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CUADERNO DE LAS L E Y E S 
Y 
AGRAVIOS REPARADOS 
A su-plicación de los Tres Estados del Reyno de Navarra 
en las Cortes de los Años de 1724. 1725. y 1726. por la Ma-
gestad Real del Señor Rey Don Luis II . de Navarra y I . de 
Castilla: (que santa gloria aya) y por su muerte se con-
tinuaron por la Magestad Real del Señor Rey Don Phelipe 
VIL de Navarra y V. de Castilla, nuestro Señor. 
Y en su nombre por el Excmo. Señor Don Christoval 
de Moscoso, Conde de las Torres, Marqués de Cullera, Se-
ñor de la Albufera, Gentil-hombre de la Camara de su 
Magestad, Virrey, y Capitán General de este Reyno de 
Navarra, sus Fronteras y Comarcas. 
Con acuerdo de los del Consejo Real, que con el assis-
tieron dichos años de 1724. 1725. y 1726. en las Cortes 
Generales que se han celebrado en la Ciudad de Estella. 

J U R A M E N T O 
DE E L MUY ALTO, Y MUY PODEROSO 
S e r e n í s s i m o S e ñ o r P r inc ipe Don Fernando, P r i m o g é n i t o de la S. C. R- M . el 
S e ñ o r D o n Phel ipe S é p t i m o de N a v a r r a , y Quinto de Cast i i la , nuestro Rey, 
y S e ñ o r na tu ra l , como Tutor , y Curador de dicho S e r e n í s s i m o S e ñ o r P r i nc ipe : 
hecho en su Real Nombre , y en n i r t u t i de sus Poderes ñ e a l e s , por e l Exce len-
t í s s i m o S e ñ o r D o n Chr i s tova l de Moscoso, Conde de las Torres, M a r q u é s de 
Cul le ra , S e ñ o r de la A l b u f e r a , Gen t i -hombre de Io Camara de su Magestad 
V i r r e y y C a p i t á n General de este Reyno de Navar ra , sus Fronteras, y Co-
marcas: A los Tres Estados, que e s t á n juntos, y congregados, celebrando 
Cortes Generales. Y el que los dichos Tres Estados prestaron á su Al teza 
Real, y en su nombre a l dicho S e ñ o r V i r r e y , en las Cortes, que se ce lebraron 
en esta Ciudad de Estella, este presente a ñ o de 1125.a 
I N D E I N O M I N E A M E N . N o t o r i o , y manifiesto sea á quantos l a presente 
v e r á n , é o i r á n , Que este presente a ñ o de m i l setecientos y veinte y cinco, dia 
Viernes, contados onze del presente mes de Mayo de dicho a ñ o : aviendose 
jun tado los Tres Estados de este Reyno de Navar ra en Cortes Generales, po r 
mandado de La S. C. R. M . del Rey nuestro S e ñ o r D o n Phel ipe S é p t i m o de N a -
v a r r a , y Quin to de Cast i l la ; á l l amamien to hecho en su Real nombre , por el 
E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r Conde de las Torres, V i r r e y , y C a p i t á n General de este 
Reyno de Navar ra , sus Fronteras, y Comarcas; en v i r t u d del Poder, que para 
e l lo tenia de su Magestad (que Dios guarde) en la Sala del Convento de San 
Francisco de dicha C iudad de Estel la , l uga r usado, y acostumbrado para ce-
lebrarlas , e m b i ó á ellas e l S e ñ o r V i r r e y a l Licenciado D o n Geronimo N a v a r r o 
de l Consejo de su Magestad en e l Real, y Supremo de este Reyno, coh una 
Car ta , y poder de su Magestad que puso en manos de l m u y I l u s t r e S e ñ o r 
D o n F r a y Juan T h o m á s de Elorga , A b a d del Real Monas te r io de U r d a x , Presi-
dente del Brazo E c l e s i á s t i c o : y av iendo respondido e l S e ñ o r A b a d , que las 
ve r i a el Reyno, y responderia, s a l i ó de l a Sala el dicho Licenciado D o n G e r ó -
n i m o N a v a r r o , y luego dicho S e ñ o r A b a d la e n t r e g ó á m i D o n Pablo del T r e l , 
Secretar io de los Tres Estados, para que las leyesse, y viesse su contenido, cp-
mo con efecto las l e í , que son del tenor siguiente. 
E L R E Y . I lustres, Nobles, Magnif icos , y b i e n amados mios, los Tres carta de 
Estados de m i Reyno de Nava r r a . Sabed: Que con e l m o t i v o del f a t a l golpe, Magestad 
que he exper imentado en la temprana mue r t e de m i m u y charo, y m u y amado 
H i j o Don L u i s P r imero , me ha representado e l m i Consejo con el mayor vigor , 
la o b l i g a c i ó n de r e s t i t u i r m e a l domin io de estos Reynos, como Rey na tu ra l , y 
p rop ie t a r io de ellos, con t a n estrechos fundamentos de Just icia , y de conciencia, 
que ha contemplado con su zelo, y cavales luces, que ha sido indispensable a l 
amor, que tengo á mis Vassallos, conformarme con su dictamen, sacrificando 
m i qu ie tud , y m i r e t i r o , para atenderlos, y no dexarlos en e l desamparo, que 
Sirve de original a esta edición la realizada por la Excma. Diputac ión F o -
ral de Navarra en el año de 1896. 
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se ha considerado q u e d a r í a n , si no lo hiciesse, r e s e r v á n d o m e (si Dios me diere 
vida) á dexar e l gobierno de mis Reynos a l Pr incipe Don Fernando m i Hijo, 
quando tenga l a edad, y capacidad suficientes, y no aya graves inconvenientes, 
que lo embaracen. En cuyo estado, y teniendo presente, que en v ix íud de orden 
del dicho S e ñ o r Rey Don L u i s m i Hi jo , os hatiais juntos en Cortes en la Ciu-
dad de Estella, para los efectos que tuvo S. M . por bien de adver t i ros en Car-
ta de 5. de A b r i l de este a ñ o , y otras cosas de m i Real Servicio, que por el 
Vi r rey , Conde de las Torres, se os previno e n t e n d e r í a i s , y siendo cada d;a mas 
executivas las urgencias de la Monarchia, que dieron mot ivo á l a convocatoria 
de dichas Cortes, y servicios, que se os propusieron hiciesedes en ellas á su Ma-
gestad. He resuelto, que a l mismo f i n las continueis, tratando, y decidiendo 
todo lo correspondiente á los efectos, para que fueron convocados, y p r inc i -
palmente para la conces ión de dichos servicios, por depender unicamente de 
ellos la m a n u t e n c i ó n de las Tropas, que ay en este Reyno; y que evaquados 
en dichas presentes Cortes todos los negocios, que se han de t ra ta r en ellas, de 
que estais advertidos, hagá i s , y presteis en las mismas Cortes, a l S e r e n í s s i m o 
Principe Don Fernando, m i muy caro, y m u y amado H i j o P r i m o g é n i t o , el Ju-
ramento acostumbrado, que le debé i s hacer, y prestar, como á Pr inc ipe Here-
dero de esse Reyno; y que en su nombre le haga el dicho m i V i r r e y , Conde 
de las Torres, de guardaros vuestros Fueros, Leyes, y Ordenanzas, buenos usos, 
y costumbres: para cuyos fines, por Despachos del dia de la fecha de esta, le 
he dado los Poderes correspondientes, con l a circunstancia, de que en m i Real 
nombre ra t i f ique á esse Reyno, todo quanto en dichas presentes Cortes se 
. huviere decidido, hasta el d í a del fallecimiento del referido S e ñ o r Rey Don 
' Luis m i H i j o : de que os he querido advert ir , para que lo t e n g á i s entendido, y 
en su consequênc ia passeis á la execucion, y cumplimiento de todo lo referido, 
con la actividad, y veras, que debo esperar de l zelo, y f idel idad de esse Reyno, 
y que tan acreditado tiene en todo quanto (como en lo expressado) se interesa 
m i Real servicio, de calidad, que no se suspenda n i un solo d ia la c o n t i n u a c i ó n 
del Congresso, en que os h a l l á i s de dichas Cortes, para que en ellas con la 
mayor brevedad, se acabe de tratar, y decidir los negocios pendientes, con las 
ventajas que espero de vuestro amor, y zelo, de que me d a r é por m u y servido 
de vos, y lo t e n d r é siempre muy presente para favoreceros, y haceros mer-
ced. De San Ildephonso, á 26. de Septiembre de 1724. Y O E L REY. Por man-
dado del Rey nuestro S e ñ o r D o n Francisco de Castejon. 
Poderes Rea- D O N P H E L I P E por l a gracia de Dios, Rey de Castilla, de Navar ra , de 
les- Leon, de Aragon, de ias dos Sicilias, de Jerusalen, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdena, de Cordova, de 
Córcega, de Murc ia , de J a é n , de los Algarbes de Algeeira, de Gibra l t a r , de las 
Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Ocidentales, Islas, y t i e r r a f i rme 
del Mar Occeano, Archiduque de Aust r ia , Duque de B o r g o ñ a , de Brabante, y 
de Milán, Conde de Aspurg, y de Flandes, Ti ró l , y Barcelona, S e ñ o r de V i z -
caya, y de Mol ina , &c. Conde de las Torres, Pariente, m i V i r r e y , y C a p i t á n 
General del m i Reyno de Navar ra : Teniendo a tenc ión al m é r i t o de esse Reyno, 
su fidelidad, y d e m á s apreciables circunstancias, que en él , y sus ind:viduos 
concurren, he resuelto: Que en las presentes Cortes, que -se e s t án celebrando 
en la Ciudad de Estella, d e s p u é s de fenecidos todos los negocios para que fue-
ron convocadas, se haga e l Juramento acostumbrado del S e r e n í s s i m o Principe 
Don Fernando, m i muy caro, y m u y amado H i j o P r i m o g é n i t o . Y confiando de 
vuestra Persona, fidelidad, y gran zelo, que tené i s á m i servicio, y de las otras 
buenas calidades, que en vos concurren, os mando: que vos en m i nombre 
proveá i s , y deis orden, que en ellas se haga, y preste el dicho Juramento, por 
los Tres Estados de esse Reyno, al dicho S e r e n í s s i m o Pr incipe . Y porque es 
menor de catorce años, conviene nombrar le Tutor, ó Tutores, que por él l e 
acepten, y hagan e l Juramento, que se acostumbra, de guardar le sus Fueros: 
he tenido por b i e n de nombrarme, como me nombro, y c r io por Tutor, y 
acepto, y me encargo de la dicha Tutela, t an solamente para e l dicho efecto: 
cuyo nombramiento, y a c e p t a c i ó n hago, y quiero, y es m i vo lun tad , que sea 
visto hacer, con todos los requisitos, y solemnidades, que s e g ú n derecho, fuero, 
y antigua costumbre de esse Reyno, para t a l acto son convenientes. E n confor-
midad de lo qual , como l e g í t i m o Adminis t rador , que soy del dicho S e r e n í s s i m o 
Principe: y siendo neces sá r io , como ta l Tu to r , especialmente criado para este 
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efecto, y representando su Persona, os doy poder cumpl ido , para que en su 
nombre, y an ima podais aceptar, y a c e p t é i s e l Juramento , que los Tres Estados 
le h ic ieren, y prestaren, y le deben hacer, y prestar, como á Pr inc ipe P r i m o -
g é n i t o Heredero del d icho Reyno, y podais hacer, y h a g á i s e l Juramento , y so-
lemnidad, que á Pr incipes Herederos de é l deben hacer, de guardar le sus 
Fueros, Leyes, y Ordenanzas, buenos usos, y costumbres, y las otras cosas, que 
ellos suelen, y acostumbran j u r a r , conforme a l Fuero, y ant igua costumbre, de 
esse Reyno, con todas las fuerzas, y solemnidades, que se requieren para 
su f i rmeza, y v a l i d a c i ó n , como el dicho S e r e n í s s i m o P r i n c i p e lo hiciera, y de-
biera hacer, si fuera de perfecta edad; prometiendo, y assegurando en su n o m -
bre, debaxo del dicho Juramento , que quando la tuv ie re la r a t i f i c a r á ; y siendo 
n e c e s s á r i o le h a r á de nuevo. Y á los dichos Tres Estados, les h a r é i s la propo-
sición, que se acostumbra, para cue, como queda dicho hagan el expressado 
Juramento ; que para todo lo referido, y lo á e l lo anexo, y dependiente, por esta 
m i Carta , y provission, os doy Poder cumpl ido , con todas sus incidencias, y 
dependencias, anexidades, y conexidades, q u a l en t a l caso conviene, y se re -
quiere. Y encargo, y mando á los dichos Tres Estados, jun tos en ias referidas 
presentes Cortes, en que se ha l l an en dicha Ciudad de Estella, que d e s p u é s de 
fenecidos los negocios, para que fueron convocados, hagan, y presten en ejlas 
el dicho Juramento, h a l l á n d o o s presente a é l en m i nombre , y del dicho Sere-
n í s s i m o Pr inc ipe , como si Y o , y él lo e s t u v i é r a m o s . E>e lo q u a l m a n d é dar, y 
d i la presente, f i rmada de m i mano, y sellada con el Sel lo de la Chanci l le r ia de 
esse Reyno, que reside en m i Corte. Dada en San I ldefonso á veinte y seis 
de Sept iembre de m i l setecientos ve in te y quatro. Y O EL. REY. E l M a r q u é s 
de M i r a v a l . D o n Marcos Sanchez Salvador. D o n A l v a r o de Castilla. Y o Don 
Francisco de Castejon, Secretario del Rey Nuestro S e ñ o r , l e hice escribir por 
su mandado. Registrada D. Joseph de Leoz. Por Chanci l le r Mayor , D . Joseph 
de Leoz. 
Y aviendo visto, y l e ído la dicha Carta , y Poder, los dichos Tres Estados Auto de e 
acordaron lo siguiente. Reyno. 
E n la Ciudad de Estella, y dentro del Convento de San Francisco de ella, 
y Sala donde se j u n t a n las Cortes, á onze dias del mes de Mayo de m i l sete-
cientos y ve in te y cinco. Los S e ñ o r e s de los Tres Estados de este Reyno de 
Navar ra , estando juntos , y congregados en su lugar acostumbrado, entendiendo 
en Cortes Generales por mandado de su Magestad fue propuesto se tratasse, si 
avia de ser ju rado en ausencia el S e r e n í s s i m o S e ñ o r P r inc ipe Don Fernando. 
Y aviendo tratado, y conferido sobre ello largamente, atendiendo á que dicho 
S e r e n í s s i m o S e ñ o r P r inc ipe D o n Fernando se halla en menor edad, como lo 
expressa su Magestad en su Real Poder, para la Ju ra ; y que no le es possible 
ven i r á este Reyno, como lo desea, y previene su Magestad, como Tu to r , y 
Curador suyo, pidiendo, que e l juramento se haga á su Al teza Real en ausen-
cia, l o qual es d e m o s t r a c i ó n de mayor confianza, y amor : po r cuyas causas, y 
otras justas, que mueven sus á n i m o s , de conformidad, acordaron, y ordenaron, 
que por esta vez se haga se-vicio á su Alteza, en j u r a r l e po r Pr incipe n a t u r a l 
de este Reyno de Navara . Y para d e s p u é s de los largos dias de su Magestad 
Nuestro Rey, y S e ñ o r Don Phel ipe Qu in to , por Rey, y S e ñ o r N a t u r a l de é l , 
conque h a l l á n d o s e su Alteza en d i spos ic ión , que le p e r m i t i e r e l a edad, y ocupa-
ciones, que pueden o c u r r i r , se sirva hacerle honrando con su Serenissima pre-
sencia, y hacer de nuevo el mismo Juramento por su Persona, en c o n f i r m a c i ó n , 
y r a t i f i c a c i ó n de! que ahora se ha de hacer; ó prestar le de nuevo, y s in que e l 
hacerle en su ausencia, le pe r jud ique a l Reyno, n i se pueda traer, n i t rayga 
en c o n s e q u ê n c i a . Y para que conste de lo refer ido á todos t iempos, lo 
mandaron assentar po r auto á m i el Secretario, siendo presente po r testigo 
el Licenciado don Joseph Ignacio de Colmenares, y A r a m b u r u . Syndico de e l 
Reyno. D o n Pablo de l T-e l . 
E n la ciudad de Estella, y dentro del Convento de San Francisco de el la . Otro auto. 
Viernes por la tarde onze de Mayo de m i l setecientos veinte y cinco: Av iendo 
visto los Tres Estados de este Reyno el Poder, que el S e ñ o r V i r r e y t iene 
de su Magestad como Tutor , y Curador del Serenissimo S e ñ o r P r inc ipe D o n 
Fernando su Hi jo P r i m o g é n i t o , que es e l que contiene e l A u t o antecedente, 
para hacer, y aceptar e l Juramento, y que es tá cumpl ido , y bastante, como 
conviene para la c e l e b r a c i ó n de é l : de confo rmidad resolvieron fuessen xos 
S e ñ o r e s D o n Francisco Ignacio de Eraso po r e l Brazo M i l i t a r , y don Joseph de 
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Arguedas por e l de las Universidades, á significar a l S e ñ o r V i r r e y el Acuerdo, 
que los dichos T r e s Estados avian tomado, y á t ra tar , y conferir con su Ex-
celencia e l d í a q u e seria b ien se h ic íesse e l Juramento del Serenissimo Se-
ñ o r Principe I > o n Fernando; y con la respuesta buelvan, y la ref ie ran al 
Reyno; y que y o e l Secretario hiciesse Auto de ello. ¡Don Pablo del T r e l . 
Y aviendo t r a t a d o , y conferido esta Legac ía con su Excelencia los dichos 
Señores Legados d e l Reino, en orden á lo referido, fue acoraado: Que e l dicho 
Juramento se h i c í e s s e el Lunes por l a m a ñ a n a 14. del presente mes de Mayo, 
de que hice A u t o . D o n Pablo deí T r e l . 
En c u m p l i m i e n t o de lo acordado por los Autos arr iba referidos, e l dicho 
dia Lunes p o r l a m a ñ a n a 14. de Mayo de este a ñ o de 1725. estando juntos , y 
congregados los T r e s Estados de este Reyno de Navarra , en el Convento de San 
Francisco de esta C i u d a d de Estella, y en la Sala donde se celebran las Cortes, 
resolvieron i r a l Ju r amen to ; para cuyo efecto salieron de dicha Sala con sus 
Mazeros, y d e m á s Min i s t ros delante, vestidos de gala, y con Joyas, siguiendo 
subsequememente los Tres Estados, y cerrando el cuerpo de esta Comunidad 
los señores P r e s i d e n t e s de los tres Brazos: y en la f o rma refer ida fueron por-
ei Claustro de d i c h o Convento á ¡a Puerta pr inc ipa! de la Iglesia de é l , y su-
bieron á un T a b l a d o muy capaz, y Magestuoso, que estaba en el cuerpo de la 
Iglesia, desde b a x o del Choro hasta las Gradas del A l t a r M a y o r de dicha 
Iglesia, siendo l a a l t u r a de dicho Tablado, a l parecer, de dos varas; y se puso 
un Estrado de u n a grada mas, de una ta r ima, de una tercia de alto, y de onze 
pies en quadro , a l parecer, y un r ico Dosel con el Escudo de las A r m a s de 
este Reyno; y las paredes, y los lados del Dosel adornados r icamente de colga-
duras, cubier to , y a l fombrado el suelo de dicho Tablado, y puesta una si l la de 
terciopelo e n c a r n a d o , guarnecida de oro debaxo del dicho Dosel, Y en u n 
Sit ial de T e r c i o p e l o , y Damasco, encarnado delante, en l a forma en que 
estaba puesto e l Dosel , sobre la misma grada, ó tar ima, que estaba a r r i -
mada ácia l a p a r t e del A l t a r M a y o r , salia del Dosel como una terc ia : y 
respecto de q u e l a tar ima era de onze pies en quadro, v e n í a á estar en t a l 
disposición l a S i l l a , ¡y Sit ial de l S e ñ o r V i r r e y , que estaba apartada de la c a í d a 
del Dosel á c i a l a p a r t e in te r io r la S i l l a cerca de una vara, y e l S i t i a l delante, 
sin dexar mas l u g a r , que e l suficiente para poner las rodi l las sobre la t a r ima , 
á hacer e l J u r a m e n t o los dichos Tres Estados, de que cer t i f ico y o el Secretar io; 
y sentados e n dos hileras en sus Bancos de respaldo por su orden, s e g ú n l a 
costumbre q u e t i e n e n , que empezaban igualando á las dos estremidades de d i -
cha tarima, y g r a d a , en distancia por cada parte de una vara, poco mas, ó me-
nos; y los Bancos pa ra las Universidades, se pusieron en la misma conformidad, 
que en l a Sala d o n d e se celebran las Cortes, y los Bancos de respaldo p reven i -
dos para los de e l Consejo, Corte, Fiscal, y Camara de Comptos, a r r imados 
por una, y o t r a p a r t e del Dosel, y fuera de la grada, y goteras de dicho Dosel, 
en distancia d e m a s de media vara por cada lado: Y estando los dichos Tres 
Estados en l a f o r m a referida, l legó el S e ñ o r V i r r e y , a c o m p a ñ a d o del Consejo 
Real, Alca ldes d e l a Corte Mayor , Fiscal de su Magestad y Camara de Comptos, 
con el Rey de A r m a s , con su Cota, y Espada desnuda, y muchos Gentiles h o m -
bres á l a d i c h a Ig l e s i a ; y a l t iempo, que l legó a l l uga r donde estaba sentado 
dicho Reyno, se l evan ta ron los dichos Tres Estados, é h ic i e ron e l acatamiento 
debido á d i c h o S e ñ o r V i r r e y , y su Excelencia s a l u d á n d o l o s d e s p u é s de hecha 
orac ión á N u e s t r a Señora , (que estaba en e l A l t a r p o r t á t i l donde se ha de 
decir la M i s s a ) t o m ó su Sil la debaxo del Dosel, a p a r t á n d o l a del respaldo, 
á distancia d e m e d i a vara, y los del dicho Consejo, Alcaldes de Corte, F is -
cal, y Camara d e Comptos, se sentaron en sus assientos en l a forma refer ida. 
Y el muy I l u s t r e S e ñ o r D o n Fr. F e r m i n de Or r io , A b a d del Real Monaster io 
de Nuestra S e ñ o r a de Iranzu, Presidente del Brazo Ec les iás t i co , s a l i ó de l 
assiento en q u e estaba, y se fué á revestir para decir la Missa á u n A l t a r 
por tá t i l , q u e p a r a este efecto estaba prevenido, y adornado en dicho T a -
blado, a r r i m a d o á la pared, y ác ia la parte del Evangelio, y e m p e z ó l a Missa, 
que la d i x o r e z a d a , la cual oyeron e l Señor V i r r e y , los dichos Tres Estados, 
los del Conse jo , Corte, Fiscal, y Camara de Comptos, desde los asientos, 
que cada u n o t e n i a , y ocupaba en e l dicho Tablado; y acabada la Missa, se 
desnudó e l S e ñ o r Abad, y entonaron los Mús icos de la Cap i l l a de la Cathe-
drad de P a m p l o n a , que se h ic ie ron venir para este efecto, y estaban en e l 
mismo T a b l a d o , cerca de dicho A l t a r , el Veni Creator Sp i r i t u s ; y e l S e ñ o r 
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Abad t o m ó una Estola, y Capa, y d ixo una O r a c i ó n del E s p í r i t u Santo, y aca-
bada d e x ó l a Capa, y se b o l v i ó á su assiento: y luego e l s e ñ o r V i r r e y m a n d ó 
á Juan de Salaverr ia , Rey de Armas , que estaba en pie, y descubierto, con su 
Cota, y l a Espada desnuda en la mano, delante de l S e ñ o r V i r r e y , djxesse, como 
d ixo por tres veces: Oíd , oíd, o í d : y acabado esto, el dicho S e ñ o r V i r r e y p ro -
puso, y d i ó á entender á dichos Tres Estados, con breves palabras, y de gran 
p o n d e r a c i ó n , l o mucho que su Magestad se avia servido de aver entendido la 
vo lun tad , y a f i c ión con que e l dicho Reyno avia acordado de J u r a r en ausen-
cia al m u y A l t o , y muy Poderoso, y Serenissimo S e ñ o r P r inc ipe D o n Fernando, 
como á Pr inc ipe , y S e ñ o r Heredero, y Successor, d e s p u é s de los largos dias de 
su Magestad, de lo qual se tenia por muy servido, y de nuevo obligado á m i r a r 
por las conveniencias de este Reyno, y sus naturales, como lo entenderia mas 
en pa r t i cu la r por la p r o p o s i c i ó n , que el Pro tonota r io l e e r í a , que es l a siguiente. 
Ya lograis, S e ñ o r e s , en este feliz dia, el consuelo que desea l a s iempre Propos ic ión , 
admirab le f ide l idad de este Nob i l í s s imo Reyno: en él conseguireis de l a be-
nigna d i s p o s i c i ó n del Rey (Dios le guarde) vuestro Soberano, el ant iguo V i n c u -
lo del Real Juramento, á que conduce su paternal providencia á su H i j o P r i -
m o g é n i t o , que ha de succeder á la Corona, el Serenissimo S e ñ o r P r inc ipe don 
Fernando; á que es tá p ron ta vuestra inmutable inata leal tad. Con esta sagrada 
d e m o s t r a c i ó n , se assegura la mas f i rme observancia de vuestros Fueros, Leyes, 
usos, y costumbres: h a r é i s publica, j u rando á su Magestad Real l a constancia 
de vuestro amor, con que tanto aveis obligado la Regia benignidad, que es 
lo que anhelan vuestros amantes pechos. Este plausible Ac to , me manda e l Rey 
su Padre, y S e ñ o r nuestro, execute en su Real Nombre : á é l h u v i e r a n assistido 
e l Rey, y e l Serenissimo Pr inc ipe , si el in fa t igable desvelo de su Magestad en 
los impor tantes negocios de la Monarchia , y l a corta edad de su Magestad 
no lo embarazassen, pero siempre, que lo pe rmi tan , os v i s i t a r á n personalmente 
para consolaros, ra t i f icar , y hacer de nuevo (si n e c e s s á r i o fuere) este Juramen-
to ; á cuyo f i n os he convocado, y estoy dispuesto á hacerlo, y recebir lo en la 
forma, que se acostumbra por los Principes de Navar ra , con l a inv io lab le 
fuerza, que ha conservado la Augusta Suprema Dignidad, que autoriza e l Es-
tado. É l Conde de las Torres, Marques de Cutiera. 
Y d e s p u é s de lo sobredicho, e l S e ñ o r A b a d , en nombre de los Tres Estados, 
estando en pie, y descubiertos, r e s p o n d i ó : E l Reyno está p rompto , y dispuesto 
para hacer lo que su Magestad manda, en J u r a r a l muy A l t o , y m u y Poderoso, 
y Serenissimo S e ñ o r P r inc ipe D o n Fernando, como á Pr inc ipe , y S e ñ o r nuestro. 
Heredero, y Successor, d e s p u é s de los largos dias de su Magestad por su 
Pr incipe , y S e ñ o r N a t u r a l , en manos de V . Excelencia. Y luego e l S e ñ o r V i -
r rey m a n d ó a l Pro tonota r io leer el Poder de su Magestad que es e l mismo, 
que vá inserto, y e l que l l e v ó a l Reyno con la Car ta de su Magestad. El L i c e n -
ciado. D o n Geronimo Nava r ro . 
Y l e í d o e l dicho Poder, se l e v a n t ó e l S e ñ o r V i r r e y de l a S i l l a en que Relación, 
estaba sentado, y se puso de rodi l las delante de la Cruz, y u n l i b r o Missa l , 
que estaba abier to sobre u n S i t i a l de Terciopelo , y Damasco c a r m e s í , puesta 
dicha Cruz , y Missal , sobre dos A l m ó a d a s de Terciopelo de la m i s m a color: y á 
los dos lados de l S i t i a l se pusieron de rod i l l a s los S e ñ o r e s D o n F r . A n t o n i o de 
Azedo, y C h a v a r r i , A b a d del Real Monaster io de Fi tero , á la mano derecha, 
y el S e ñ o r D o n F r . Juan T h o m á s de Elorga, A b a d de l Real Monaster io de 
U r d a x á l a mano siniestra, teniendo el Missa l : y a l mismo t i empo t o m ó l a Capa 
e l dicho S e ñ o r A b a d de I r anzu , y s e n t á n d o s e en una S i l l a debaxo del mismo 
Dosel, á l a mano derecha del S e ñ o r V i r r e y , y su Excelencia t o c ó l a Cruz con 
sus manos, y l a a d o r ó ; y assimismo los Santos Evangelios, estando de rodi l las á 
l a solemnidad del dicho Juramento . Y los del dicho Consejo, Alcaldes de la 
Corte , F isca l de su Magestad y Camara, de Comptos, y todos en p i e : y e l d icho 
S e ñ o r V i r r e y J u r ó á los dichos Tres Estados, y á todo e l Pueblo de Navar ra , 
e n la forma, y manera contenida en u n papel, que por e l dicho Pro tonota r io 
fue l e ído en voz intelegible , po r mandado de dicho S e ñ o r V i r r e y , y es como 
se sigue: 
Y o D o n Chr i s tova l de Moscoso y Montemayor , Conde de las Torres , M a r - Juramento, 
ques de Cul le ra , S e ñ o r de la A lbu fe ra , Gent i l -hombre de la Camara de su del Sr. V i -
Magestad C a p i t á n General de sus E x é r c i t o s , V i r r e y , y C a p i t á n General deste rrey-
Reyno de Navar ra , sus Fronteras , y Comarcas, & c . En v i r t u d de l Poder, que 
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P H E L I P E SEPTIMO deste Eeyno, y Q U I N T O D E C A S T I L L A , como Tutor , y 
legit imo Adminis trador , que es del S e r e n í s s i m o Señor P r inc ipe D o n Fernando, 
su H i jo P r imogén i to , Na tura l Heredero deste Nobi l í s s imo Reyno de Nava r r a ; 
de cuyo Poder se ha hecho pronta fé ante los Tres Estados deste Reyno, cue 
publicamente ha sido le ído , y reconocido, y dado por bueno, y suficiente, para 
hacer, y aceptar este Juramento: usando de él , en vez, y en nombre, y f-n 
anima de su S. C. R. M . Juro sobre esta S e ñ a l de la Cruz f , y Santos Evange-
lios, por m i manualmente tocados, y reverencialmente adorados: á Vos los P re -
lados, por Vos, y en nombre vuestro de toda la Clerecía de este Reyno de Nava-
r ra : á Vos los Condestable, Mancha l , Marqueses, Condes, Ricos-Hombres, 
Generosos Nobles Barones, Vizcondes, Cavalleros, Hijos Dalgo, é Infanzones del 
dicho Reyno: y á Vos los Procuradores, y Mensageros de las Ciudades y buenas 
Villas de este Reyno, que estais presentes, y vuestros Constituyentes: y á todo 
el Pueblo de Navarra ausente, como si fuera presente, de mantener, y guardar 
todos vuestros Fueros, Leyes, y Ordenanzas, Usos, y Costumbres, Franouezas 
Essenciones, Libertades, Privilegios, y Oficios, que cada uno de vosotros pre-
sentes, y ausentes t ené i s , assi. y por la forma, que los aveis, y s e g ú n lo aveis 
usado, y acostumbrado, sin que sean aquellos interpretados, sino en u t i l i d a d , 
conveniencia, provecho, y honor del Reyno: y siempre que en el S e r e n í s s i m o 
Principe Don Fernando previniere la succession del Reyno, d e s p u é s de los 
largos, y bienaventurados dias de su Magestad el Rey Nuest ro S e ñ o r (que Dios 
mantenga, y dé larga vida) assi lo m a n t e n d r á , y lo g u a r d a r á á Vosotros, y á 
vuestros successores; no obstante l a i n c o r p o r a c i ó n hecha de este Reyno con 
la Corona de Castilla, para que el dicho Reyno quede de por si, y le sean ob-
servados los dichos Fueros, Leyes, Usos, Costumbres, P r iv i l eg ios , Oficios, y 
Preeminênc ias , sin quebrantamiento alguno, amejorandolos, y no apeorandolos, 
en todo, n i en parte; y que todas las fuerzas, y agravios, y desafueros, que á 
vosotros, y á vuestros predecessores hasta a q u i se hayan hecho por los S e ñ o r e s 
Reyes antepassados, y por sus Oficiales los d e s h a r á , y e n m e n d a r á bien, y c u m -
plidamente: como t a m b i é n los que en adelante se h ic ie ren ; á saber es, aquellcs, 
que por buen derecho, y con verdad se ha l la ren por hombres buenos, cuerdos, 
naturales, y nativos del dicho Reyno. Assibien Juro, que no h a r á , n i m a n d a r á 
bat ir moneda, sin qite sea con voluntad, y consentimiento de Vosotros los Tres 
Estados, conforme á los Fueros de este Reyno. T a m b i é n Ju ro , que su Magestad 
pa r t i r á , y m a n d a r á par t i r los bienes, y mercedes de este Reyno, con los subdi-
tos, y naturales, nativos, y hablantes de él, s e g ú n disponen los Fueros, y Or-
denanzas, entendiendo ser natural , e l que fuere procreado de padre, ó madre , 
natural habitante actual en este Reyno: y e l que fuere nacido en é l de estran-
gero, no natural , y habitante actual, no se entienda ser n a t u r a l del dicho 
Reyno, n i pueda gozar de las libertades, preeminencias, n i naturaleza de é1: 
y que durante la v ida de su Magestad y l a del S e r e n í s s i m o S e ñ o r P r inc ipe , 
m a n t e n d r á , y t e n d r á todos los Castillos, y Fortalezas deste dicho Reyno, en 
manos, guarda, y poder de hombres hijos-dalgo, naturales, y nativos, habitantes, 
y moradores en este dicho Reyno, quando la necessidad de la guerra cessare, 
conforme á los Fueros, y Ordenanzas de él. Assimismo quiero , y me place, oue 
si en lo que he Jurado, ó en parte de ello lo contrario se hiciere, Vosotros los 
dichos Tres Estados, y Pueblo de Navarra , no seáis tenidos de obedecer en 
aquello, que contraviniere en alguna manera, antes todo e l lo sea nulo, y de n i n -
guna eficacia, y valor . Y prometo, y asseguro, so cargo del dicho Juramento, 
que teniendo edad e l dicho S e r e n í s s i m o S e ñ o r Principe, para venir , y hacer en 
Persona este dicho Juramento, lo r a t i f i ca rá , y siendo n e c e s s á r i o , lo h a r á de r u e -
vo, con todas las fuerzas, y solemnidades, viniendo en persona, y al t iempo de 
su Coronac ión , p r e s t a r á e l mismo Juramento á Vos los dichos Tres Estados, 
y á todo el Pueblo de Navarra , que a l presente sois, y á los que entonces s e r á n , 
en la forma, y manera, Que aora j u r o : Y quiero, y me place, que el que y o hago 
en ausencia, no vos sea perjudiciable, n i se pueda traher, n i se trayga en conse-
quênc ia para otra ninguna ocasión semejante: en f i rmeza de lo qual , d i l a 
presente f i rmada de m i mano, letra y nombre. El Conde de las Torres, M a r -
ques de Cullera. 
Relación. Y hecho el dicho Juramento, se vo lv ió e l Señor V i r r e y á sentar en su Si l la 
Real; y t a m b i é n e l dicho S e ñ o r Abad de Yranzu, y los S e ñ o r e s Abad de F i te ro 
y Abad de Urdas, en sus assientos, en que antes e s t á b a n , sentados: y los otros 
Prelados del Brazo Ecles iás t ico , y Caballeros del Brazo M i l i t a r , y Universidades 
de los dichos Tres Estados: y los del dicho Consejo, Corte, Fiscal de su M a -
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gestad y Camara de Comptos, hecho lo mismo, se cubr ie ron , y sentaron cada 
uno de ellos en sus asientos, como antes l o estaban, y luego los dichos Tres 
Estados se levantaron todos, y estando en pie descubiertos, passaron po r su 
orden, á hacer el Ju ramen to en la f o r m a siguiente: 
Es á saber: Por e l Brazo Ec les iás t i co , e l muy I l u s t r e S e ñ o r A b a d de Yran-^ Brazo Ecle-
zu, D o n F r . F e r m í n de O r r i o : Don F r . A n t o n i o de Acedo y Cha r r i , A b a d de l eiast. 
Rea l Monaster io de F i t e r o : Don F r . Juan T h o m á s de Elorga, A b a d d e l Rea l 
Monaster io de U r d a x : y Don Fr. Lorenzo M a r t i n , A b a d del Real Monaster io de 
M a r z i l l a . 
Y por el Brazo M i l i t a r , el muy I lus t re S e ñ o r Don A n t o n i o de Idiazquez, Brazo M i l i t . 
M a n c h a l de este Reyno, Conde de X a v i e r , Marques de Cortes: Don Francisco 
A n t o n i o de Salazar A v e n d a ñ o y Sarabia, S e ñ o r de las Torres de Salazar, y 
Garay, de Sopueria, y de los Palacios de Ar tunduaga , y B i lbao la V i e j a , y de 
las Torres de A r i x , E c h a r r i , Vasocoechea, y Suazu, C o m p a t r ó n de Sandica, Pa-
t r ó n de Saldibao, y Preboste Mayor de l a V i l l a de E r m u a : D o n Pedro T h o m á s 
D á b a l o s , y L e b r i j a : D o n A n t o n i o de Eraso, S e ñ o r de Eraso y de M u r g u i n d u e t a : 
D o n Cayetano de A n t i l l o n , y Novar , cuyo es el Palacio, y S e ñ o r í o de N o -
va r : D o n F e r m í n de Berayz, Br igad ie r de los E x é r c i t o s de su Magestad, y 
Coronel de l Regimiento de J a é n : D o n Vicen te Ignacio de M u t i l o a y Andueza, 
S e ñ o r de Andueza, y Muguerza , y del Palacio de Cavo de A r m e r í a d e l L u g a r 
de Egues: D o n Francisco de Ezpeleta, S e ñ o r de Otazu, y de l Palacio de ¿ a r r a -
ya: D o n Juan A n t o n i o Eslaba y B e r r i o V i c u ñ a Zozaya y Echavar r i , d u e ñ o de 
S e ñ o r de Andueza, y Muguerza, y de l Palacio de Cavo de A r m e r í a del L u g a r 
de Zozaya: D o n A g u s t í n de Sarasa, S e ñ o r de l Palacio de Sarasa: D o n Juan 
de Otazu, Caballero d e l Orden de Santiago, D o n Juan de A y a n z y Ure ta , cuyo 
es Ure ta : D o n Agus t i n de Ezpeleta G o ñ i y A m a t r i a i n , d u e ñ o de los Palacios de 
Undiano, Tajonar, y Beyre , y de las Pechas concejiles de la V i l l a de San M a r t i n , 
de U n x , y Beyre , y de la Tor re , y Cast i l lo Real de la V i l l a de Cin t ruen igo : D o n 
F e r m í n Crespo de Ortega y Azedo, cuyo es e l Palacio de Y r i b e r r i , cave Leoz : 
D o n Be rmundo Remirez de Are l l ano : D o n Joseph A n t o n i o de Vaquedano Hasta 
Azpi lcue la y Rada, S e ñ o r de la Fortaleza de Gollano, y Palacio de Cavo de 
A r m e r i a de dicho Lugar , y de los Palacios de Cavo de A r m e r í a de Lacar , *" 1-
coz, y Amunar r i zque ta , Sr. y Abad de Erdoiza, Sr. de Zurunda in , y l a M a r -
quesa: Don Francisco Mar icha la r , del Consejo de su Magestad y su O y d ó r de l a 
Camara de Comptos Reates deste Reyno, d u e ñ o de la Casa, y Mayorazgo 
de ios Argaizes de la V i l l a de Peral ta : D o n M i g u e l de I r ibas y Navar , d u e ñ o de 
los Palacios de Cavo de A r m e r í a de Ansoa in , y Elcano: D o n Diego Francisco 
de Azedo, d u e ñ o del Palacio de Cavo de A r m e r i a , y T o r r e de Mirafuentes : D o n 
Joseph de Echaide, y A l e g u i , cuyos son los Palacios de Echaide, y A l e g u i : 
Don Joachin Velaz de Medrano La r r ea y Pue'.les, Vizconde de Azpa, y S e ñ o r 
de los Lugares assolados de M e n d i l l o r r i , Beunzalari 'ea, Labaso, A m a l a i n , y 
Vi l l anueva en este Reyno: y en el de Cast i l la , de A u t o l , Verga : Don Francisco 
Estevan Azcona de Echar ren , cuyos son los Palacios de Soracoiz, y Echa r r en , 
y la Casa d e l Lugar de Salinas de O r o : D o n Juan Joseph Vizcayno, Cava l le ro 
del Orden de San-Tiago, Coronel , y A l c a i d e perpetuo del Real Palacio de 
Pamplona: D o n Juan de Gaztelu, posseedor del Palacio de Cavo de A r m e r i a 
de U r t a s u n : Don A n t o n i o Si lvestre de Ozcariz, y A r z e , cuyos son los Pala? 
cios de Agor re ta , y A r z e : D o n Francisco A n t o n i o de Galdeano y Jaso, S e ñ o r d e l 
Pozuelo, y de los Palacios de S a g ú e s , Eyza, de Cavo de A r m e r i a : D o n Lu*s 
Velazquez de Medrano, d u e ñ o del Palacio de Cavo de A r m e r i a del L u g a r de 
Artazcoz: D o n Gregor io Mar t inez de A r i z a l a : D o n Joseph de M a r i c h a l a r : D o n 
Joachin Huba ldo de Bayona y A r b i z u : D o n Alonso Rodriguez, cuyo es e l Pa la -
cio de A m a t r i a i n : D o n Joseph de Ayanz , y U r e t a : D o n Francisco Ignac io .de 
Eraso, Theniente-Coronel de los E x é r c i t o s de su Magestad cuyos son I c h u r i e t ó , 
el Palacio, y pechas de Echever r i , y de e l de Suso de Orbez te lu : Don Joach in 
Francisco de A r i z c u n y Beaumont , Vizconde de Arbeora , B a r o n de Beor l egu i , 
cuyos son los Palacios de Guerendia in , y Sada: "Don Pedro Joseph de G a z t -
l u , cuyo es e l Palacio de Gazelu de la V i l l a de Echalar: D o n L u i s de E g u i è r r e -
ta, del Consejo de su Magestad y su O i d o r en e l T r i b u n a l de Camara de C o m p -
tos de este Reyno, s e ñ o r del Palacio de Cavo de A r m e r i a de e l L u g a r d é 
Eguiar re ta : D o n Joachin Francisco de E l io Robles y Subizar, S e ñ o r de l Pa la -
cio de Subizar, Alcalde de la Ciudad de Pamplona, h i j o p r i m o g é n i t o d e l M a r r 
ques de Bersolla . , 
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Brazo de las Y por e l Brazo de las Universidades, J u r ó por la Ciudad de Pamplona. Don 
Universida- Pedro Mathias de E r b i t i y Undiano, y Don Joachin Velaz de Medrano, qu ien 
d63' t a m b i é n J u r ó por su Casa: como queda escrito en los que concurr ieron del 
Brazo M i l i t a r , y el Licenciado Don Francisco Ferr.andez de M e n d i v i l , Abogado 
. d e los Reales Consejos: Por la Ciudad de Estella Don Luis de Yr i a r t e , y Don 
Joseph Bernardo de V i c u ñ a : Por l a Ciudad de Tudela, Don Ju;in Casti l lo 
'Daoiz y Cabanillas, y Don Joseph Al f a ro de Arguedas: Por la Ciudad de Co-
re l la , D o n A n d r é s de M i ñ a n o : Por l a Ciudad de S a n g ü e s a . Don Joseph de To-
rrea, y Loya, y Don Elias Y ñ i g u e z de Medrano: Por la Ciudad de Ol i te , D o n 
Joseph Francisco de Garay y Zur ia , y Don Manuel Perez y Azedo: Por la 
V i l l a de Lumbier . D o n Bernardo de Rada y M u í i l o a : Por la V i l l a de la Puente 
la Reyna, Don Miguel Francisco de Olondriz y Zunzarren: Por la Ciudad de 
Viana, D o n Joseph de Santestevan y Torres: Por la V i l l a de Agoiz, Don Joseph 
F e r m i n de Arteta y Sarabia: Por l a Ciudad de Tafal la . Don Migue l A n t o n i o 
de Felices y A z p ü c u e t a , y Don Sebastian Felices de Ardanaz: Por la V i l l a de 
Vi l iaf ranca , D o n Ignacio" F r a n c ê s y Lassa: Por la V i l l a de Huga r t e -Araqu i l , 
Juan M a r t i n de Aizcorbe: Por la V i l l a de Echarr i -Aranaz, Francisco de Jaure-
g u i : Por l a Vü la de Lacunza, Pedro de Lope Garcia: Por la V i l l a de V a l t i e r r a , 
D o n Joseph L a p e ñ a y Navarro: Por la V i l l a de Lesaca, Jorge de Agesta: Por 
l a V i l l a ¿ e Urroz, M i g u e l de Sada: Por la V i l l a de Ayba r , Jorge de Arbe loa : 
Por la V i l l a de V i ü a v a , Joseph Francisco de B e r r i o : Por la Ciudad de Cascan-
te, D o n Joseph de Guerraybea: Por la V i l l a de Cintruenigo, D o n Juan Joseph 
G u ã l l a r d o y Hadaran: Por l a V i l l a de Miranda, Don M a r t i n Joseph I b a ñ e z de 
Ibe ro : Por la Villa de Arguedas, Don Juan Francisco de Gomeza: Por la V i l l a 
de Goyzueta, Pasqual de Rugarte: Por l a V i l l a de Echalar, D o n Juan de L a -
r ra lde : Por la V i l l a de Ar í a jona , Don Joseph Migue l de Macaya; y por la 
V i l l a de Milagro , Don Blas Joseph Vizcayno. 
Y todos los dichos Tres Estados, Ec les iás t ico , M i l i t a r , y Universidades, uno 
en post de otro, por l a orden que estaban sentados, h ic ieron á tres cortesias, 
tocando con sus propias manos, y adorando reverencial mente la Cruz, y los 
Santos Evangelios, y bolviendo á deshacer dichas tres cortesias; con adver ten-
cia, que los Procuradores de cada Univers idad fueron juntos, y j u r a ron en la 
forma, y manera contenida en u n papel, que fué le ído por el Secretario de los 
Tres Estados, estando todos en pie, y descubiertos, menos el S e ñ o r V i r r e y , que 
estaba sentado, y descubierto durante e l t iempo que se l e y ó el dicho Juramento, 
que le fueron prestando, hasta que se c o n c l u y ó uno, y otro, aviendo apercevido 
e l dicho Rey de Armas por tres vezes en al ta voz: Oíd , oíd, o íd : el q u a l d i -
cho Juramento es del thenor siguiente. Previniendo, que como iban haciendo 
dicho Juramento, a l levantarse de adorar l a Cruz, y a l deshazer la p r imera 
cortesia, co r r e spond ió el S e ñ o r V i r r e y á cada uno con grande d e m o s t r a c i ó n , 
l e v a n t á n d o s e casi enteramente de la Silla, y h a c i é n d o l e otra cor tes ía . 
Juramento Nos los Prelados de este Reyno de Navarra , por Nos, y en voz, y nombre 
del Reyno. de todos los Prelados, y Cle rec ía de é l : Y Nos los Ricos-Hombres, Generosos, 
Nobles, Barones, Vizcondes, Cavalleros, Hijos-Dalgo, Infanzones, que presentes 
estamos, por Nos, y por los demás , que es tán ausentes. Y Nos los Procuradores 
de las Ciudades, y buenas Vi l las de este Reyno de Navarra , por Nos, y en 
vez, y nombre de los havitantes, y moradores de las dichas Ciudades, y buenas 
Vi l l a s , y nuestros constituyentes, en v i r t u d de los Poderes especiales, que para 
e l lo tenemos, y de todo el Reyno de Navarra , assi ausentes, como si fuessen 
presentes: a l muy A l t o , y m u y Poderoso, y S e r e n í s s i m o S e ñ o r Pr inc ipe Don 
Fernando P r i m o g é n i t o de l a S. C. R- M . del S e ñ o r D o n Phelipe V . de Castilla, 
y V i l . de Navarra , nuestro Rey, y S e ñ o r Natura l , ausente, como si fuera 
presente; como á Principe, y S e ñ o r nuestro, Heredero, y Successor de su Ma-
gestad. Juramos sobre esta señal de la f y Santos- quatro Evangelios, por 
cada uno de Nos, tocados, y reverencialmente adorados, y le recebimos por 
Pr inc ipe , y Señor Na tu ra l nuestro, Heredero, y Successor de este Reyno de 
Nava r r a . Y para d e s p u é s de los largos, y felices dias de su Magestad, po r Rey, 
y S e ñ o r nuestro N a t u r a l : y Juramos, y prometemos de le ser fieles, y de le 
obedecer, y servir como á Rey, y S e ñ o r Natura l , y Heredero, y legi t imo Suc-
cessor de este Reyno, y de guardar su Persona, H o n ó r , y Estado de su Al teza 
Real , f i e l , y lealmente, y que le a y u d a r é m o s á mantener los Fueros, y su Es-
tado, y á defender el Reyno, como buenos, y fieles subditos, y naturales deben 
hacer, y son obligados á obedecer, y serv i r ; y de guardar l a Persona, H o n ó r 
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y Estado de su Pr inc ipe , Rey, y N a t u r a l S e ñ o r : el q u a l Juramento , como d icho 
es, hacemos, y prestamos en manos del Excelentissimo S e ñ o r D o n C h r i s t o v a l 
de Moscoso, Conde de las Torres, M a r q u é s de Cul lera , V i r r e y , y C a p i t á n Gene-
r a l de este dicho Reyno de Navar ra ; en v i r t u d del Poder especial, que t iene de 
su Magestad, como Tutor , y Curador de d icho Serenissimo S e ñ o r P r inc ipe D o n 
Fernando, para hacer, y aceptar el dicho Jux'amento en los dichos Tres Estados: 
E n cuyo tes t imonio lo f i r m a r o n ios Presidentes de los Tres Brazos, y Estados, en 
nombre de todo el Reyno, é yo e l Secretario. F. F e r m í n de Or r io , A b a d de 
I ranzu . E l M a n c h a l Conde de Xavier , M a r c u é s de Corte. D o n Pedro Math ias 
de E r b i t i y Undiano. Con su Acuerdo. Don Pablo dei Tre l . 
Y acabado de hacer e l dicho Juramento en la fo rma sobredicha, el d icho 
S e ñ o r V i r r e y , en nombre de su Magestad, dixo, que aceptara, y a c e p t ó el 
dicho Juramento, hecho, y prestado por todo el dicho Reyno, y Tres Esta-
dos de é l . conforme a l dicho Poder Real : de lo qua l , y todo lo d e m á s , que 
acerca de lo susodicho se avia hecho, mandaba, y m a n d ó el d icho S e ñ o r 
V i r r e y . Y los dichos Tres Estados r equ i r i e ron á los dichos Secretario de 
los Tres Estados, y Protonotar io , que presentes estamos, hiciessemos, y t e s t i -
f i c á s s e m o s ins t rumento pub l i co de todo ello, uno, ó mas, de l m imo thenor , y 
sustancia, s e g ú n que en semejantes actos, y casos hacer se requieren ; y aquellos 
diessemos puestos en publica forma á su Excelencia, y a l dicho Reyno, y á 
quien los pidiere . 
Y hecho e l dicho Juramento, y a c e p t a c i ó n , los dichos Tres Estados se sen-
ta ron en sus assientos, y luego se b o l v i é r o n á levantar : y estando todos en pie, 
y descubiertos, h ic ie ron el besamanos a l Rey nuestro S e ñ o r , y por su ausen-
cia, h i c i e ron acatamiento a l dicho S e ñ o r V i r r e y en su nombre , y el acto de 
sumission, y reconocimiento, que se debia, por la merced que avia hecho a l 
Reyno, en averies Jurado sus Fueros, y Leyes, r e p r e s e n t á n d o l e en esto, la 
mucha vo luntad , con que av ian deseado servi r á su Magestad: Todo lo q u a l 
el dicho S e ñ o r V i r r e y les a g r a d e c i ó , y m o s t r ó estimar en mucho, de par te de su 
Magestad, lo qual se e x e c u t ó desde e l parage donde estaban sentados, por aver 
convenido en ello el dicho S e ñ o r V i r r e y y los Tres Estados, por no aver t iempo 
para executarse este besamanos, yendo por el orden, que fueron á hacer e l 
Juramento ; respecto de tener que marchar á la Raya el dicho S e ñ o r V i r r e y , 
y los Legados de dichos Tres Estados, a l rec ib imien to de la S e r e n í s s i m a S e ñ o r a 
In fan ta de E s p a ñ a , que venia de Francia . 
Y los S e ñ o r e s D o n Juan Castil lo, y don Joseph de Arguedas, que assisten 
por Sindicos de la Ciudad de Tudela, protes taron ante e l Sr. V i r r e y , no les pare 
per ju ic io e l hacer e l dicho Juramento, y sumission, a l derecho que l a d icha 
Ciudad t iene de p re fe r i r á l a de Estella en dicho acto, y en los d e m á s de esta 
calidad, y en los assientos, y d e m á s honores, y preeminencias. Y las Ciudades 
de S a n g ü e s a , Oli te, y Viana , Vi l l as de L u m b i e r , y Puente la Reyna, h ic i e ron e l 
mismo proteste á la C iudad de Corel la , no les pare pe r ju ic io e l sentarse d e s p u é s 
de el la, á l a pretension que t ienen de p re fe r i r l a en semejantes Actos . Y l a 
V i l l a de Vi i l a f r anca p r o t e s t ó en l a misma forma, no le pare per juic io , e l 
sentarse d e s p u é s de l a Ciudad de Tafal la , p o r tocarle el p r e f e r i r á l a dicha 
Ciudad semejantes Actos. Y . la V i l l a de M i r a n d a , p r o t e s t ó á todas las U n i v e r s i -
dades, que se sientan d e s p u é s de la V i l l a de Aoiz , no le pare per ju ic io este 
Ac to de sentarse d e s p u é s de ellas, á l a pretension que tiene de prefer i r las . Y 
lo mismo protestaron e l Procurador de la V i l l a de Echalar a l de Goyzueta : 
Y el de A r t a x o n a á los Procuradores de las V i l l a s de Goyzueta, y Echalar, v á 
las d e m á s V i l l a s , que se sientan d e s p u é s de l a Ciudad de Tafal la . Y l a V i l l a 
de M i l a g r o p r o t e s t ó á todas las Universidades, que se s ientan d e s p u é s de l a 
V i l l a de Aoiz , no le pare per juic io este Ac to de sentarse d e s p u é s de ella, á 
la pretension, que t iene de prefer i r las . 
Y hecho esto, el S e ñ o r A b a d de I r anzu , se l e v a n t ó de su asiento, y fue 
al d icho A l t a r , y t o m ó una Estola, y Capa r ica , assistiendole, como á todo e l 
Ofic io , desde e l p r i n c i p i o de l a Missa le av ian assistido dos Religiosos de este 
Convento de San Francisco: y aviendo cantado la Musica con g ran solemnidad, 
como l o avia hecho e l t iempo, que d u r ó la func ión de l Ju ramento : d i x o d icho 
s e ñ o r A b a d una O r a c i ó n , p r o g r a t i a r u m actione, por su Magestad, y acabado, 
d e x ó l a Capa, y Estola, y se bo lv ió á su asiento, y tocaron las Campanas de l a 
dicha Iglesia de San Francisco, y todas las de las Parrochias, y Conventos de l a 
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piona, (para -cuyo efecto se h ic ie ron ven i r ) Minis t r i les , y otros instrumentos 
de musica, y dieron sus cargas, disparando la M i l i c i a , y echando Granadas Jos 
Granaderos de l a G u a r n i c i ó n de Pamplona, que estaban formados en la P la-
zuela de dicha Iglesia de San Francisco, á los quales hizo ven i r dicho S e ñ o r 
V i r r e y para solemnizar esta F u n c i ó n : con lo q u a l e l S e ñ o r V i r r e y m a n i f e s t ó 
á dichos Tres Estados desde su assiento, lo agradecido, que quedaba su M a -
gestad á l a lealtad de este Eeyno, y que en su Real nombre avia jurado y á 
dos veces, la observancia de sus Fueros, y Leyes, y que lo ra t i f icaba de nuevo 
en su Real nombre: como quien t a m b i é n sabia la Christiana j u s t i f i c ac ión , y 
benignidad de su Magestad, y se l e v a n t ó de su assiento, y descubierto s a l u d ó 
á los dichos Tres Estados, quienes h ic ie ron su cortesia, y todos e l ofrecimiento 
de querer a c o m p a ñ a r á su Excelencia, y no h a b i é n d o l o pe rmi t ido , se queda-
ron en sus ass ien íos en e l dicho Tablado, y se sal ió su Excelencia a c o m p a ñ a d o 
de los del Consejo, Corte, Camara de Comptos, y Fiscal de su Magestad, y de 
otros muchos Cabaileros Capitanes, y se fue á su Palacio, donde t iene su hab i -
t ac ión , yendo delante e l dicho Rey de Armas con su Cota, y Espada desnuda 
á pie, (por aver venido, y buelto su Excelencia á esta f u n c i ó n en la misma 
conformidad) y los dichos Tres Estados se bo lv ie ron á la dicha Sala, donde se 
celebran las Cortes Generales, yendo los Mazeros delante con sus Mazas, y los 
d e m á s Ministros, guardando la misma orden, en que fueron al dicho Tablado; 
y de l a dicha Sala de las Cortes se fueron á sus casas: y e l resto del dia, se 
o c u p ó en regozijes, y fiestas publicas, y á la noche muchas luminar ias , y fuegos, 
en muestra del regozijo, que todo el Reyno tenia, de que se huviessen hecho, 
y celebrado los dichos Juramentos: de los quales, y de todas las otras cosas 
sobredichas, y cada una de ellas, e l S e ñ o r V i r r e y m a n d ó , y los dichos Tres 
Estados requi r ieron: como dicho es, á nosotros los dichos Secretario de los 
dichos Tres Estados, y Cortes Generales de este dicho Reyno de Nava-
r ra , y Protonotario de las dichas Cortes, hiciessemos, y r e p o r t á s s e m o s ins-
t rumento publico, uno, ó mas de un mismo thenor, y sustancia, s e g ú n que en 
semejantes actos, y casos se requiere, y aquellos diessemos puestos en publ ica 
forma, á quien pertenezca darse: Todo lo qua l fue hecho, y p a s s ó en la fo rma 
referida en esta Ciudad de Estella, Cabeza de Mer indad de este Nob i l í s s imo 
Reyno de Navarra, e l dia, mes, y a ñ o , y lugar , t t t supra recitados; siendo pre-
sentes por testigos el Licenciado D o n Joseph Ignacio de Colmenares, Sindico 
de dicho Reyno, y D o n M i g u e l Balls , Presbytero, e l d icho Rey de Armas , y 
muchos Cavalleros, y personas de cal idad Ec les iás t i cos , y Seculares, que pre-
sentes se hallaron por diferentes parages de dicha Iglesia, y nosotros los d i -
chos Secretario, y Protonotar io de las dichas Cortes de este dicho Reyno de 
Navar ra , por su Magestad, fuimos presentes á todo lo sobredicho, como en e l 
sobre-escrito Auto se contiene, y passó ante nos: y en fee de e l lo lo f i rmamos 
con nuestras firmas. D . P o b l ó del T r e l Secretario de los Tres Estados de 
este Reyno de Navarra . Joseph de Perostena, Protonotar io det Hey N . Sr. 
en este Reyno de Navarra. 
• Y O D O N C H R I S T O V A L D E MOSCOSO, Y M O N T E - M A Y O R , Conde de 
las Torres, Marques de Cullera, S e ñ o r de l a Albufera , Gen t i l -Hombre de la 
Camara de su Magestad, C a p i t á n General de sus E x é r c i t o s , V i r r e y y C a p i t á n 
Gene ra l de este Reyno de Navarra , sus Fronteras, y Comarcas, &C. Por v i r t u d 
de los Poderes Reales, que he tenido, y tengo para convocar Cortes Generales, 
como por ellos consta, que han sido presentados á los Tres Estados que se ha l lan 
jun tos , y congregados en esta Ciudad de Estella, en nombre de su Magestad 
como su V i r r e y , y C a p i t á n General , Juro en su anima sobre esta s e ñ a l de l a 
C r u z f , y Santos Evangelios, por m i manualmente tocados, y reverencia lmente 
adorados: A vosotros los Prelados, Condestables, Mar i cha l , Marqueses, Condes, 
Nobles, Barones, Ricos-Hombres, Cavalleros, Hijos-Dalgo, Infanzones, Hombres 
de buenas Villas, y á todo el Pueblo de Navarra , á los presentes, y á los ausen-
tes, de guardar, y observar, todos vuestros Fueros, Leyes, Ordenanzas, Usos, y 
Costumbres, Franquezas, Essenciones, Libertades, Pr ivi legios y Oficios, que ca-
da uno de vosotros t ené i s , usando bien, y f ie lmente de ellos, s e g ú n , y de l a fo r -
ma , que lo aveis usado, y acostumbrado sin que h a y á i s de traher nueva conf i r -
m a c i ó n de su Magestad. especial n i general, y sin que sean interpretados, sino á 
u t i l i d a d , y honra vuestra, y del dicho Reyno; y que todo lo referido, os guar-
d a r á , o b s e r v a r á , y m a n t e n d r á , y h a r á guardar, y mantener su Magestad, á 
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vosotros, y á vuestros successores, y á todos sus subditos, s in i n t e r r u p c i ó n , n i 
Quebrantamiento alguno, amejorando, y no apeorandolos, en todo, n i en par te ; 
como t a m b i é n se os m a n t e n d r á , o b s e r v a r á , y g u a r d a r á todo lo dispuesto, y es-
tablecido por las Patentes Provisiones, y Reparos de agravios, que y o os he 
dado, otorgado, y concedido en nombre de su Magestad, y los Vincules , y con-
diciones de l otorgamiento, de e l Servicio, que aveis hecho. Y assimismo Ju ro en 
m i anima, que durante el t i empo que exerciere el cargo de V i r r e y , y la Gober-
n a c i ó n , y Regimen de el expresado Reyno de Navar ra , os g u a r d a r é y obser-
v a r é , y h a r é observar, y guardar, y c u m p l i r todos los dichos vuestros Fue-
ros, Leyes, Ordenanzas, Usos, Costumbres, Franquezas, Libertades, P r iv i l eg ios , 
y Oficios, como en ellos se contiene, y como es tá concedido por las referidas 
Patentes Provisiones, y V í n c u l o s : Y t a m b i é n Juro en anima de su Magestad 
de os desfacer los agravios, y contrafueros, que os fueren hechos, como os e s t á 
p romet ido , y concedido, y de no i r en todo, n i en par te contra los dichos 
Pr iv i legios , Usos, y Costumbres: Y quiero , y me plaze, que si á lo que y á 
Jurado en nombre de su Magestad, y mio , se cont rav in ie re en todo, ó en parte, 
aora. ó en a l g ú n t iempo, ( l o que Dios no quiera) vosotros los Tres Estados, y 
Pueblo del dicho Reyno de Navar ra , no seá i s tenidos, n i obligados á c u m p l i r 
lo que aveis promet ido . E l Conde de las Torres. Por mandado de su Excelen-
cia. Joseph de Perostena, Protonotar io . 

DON PHELIPE 
por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Navarra, de Aragon, 
de Leon, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Me-
norca, de Cerdeña, de Cordova, de Córcega, de Jaén, de Sevilla, 
de Granada, de los Algarbes de Algecira, de Gibraltar, de las 
dos Sicilias, de Jerusalen, de las Islas de Canaria, de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra firme del Mar Oc-
ceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, 
y de Milán, Conde de Aspurg, Flandes, Tiról, y Barcelona, 
Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. 
A quantos la presente vieren, é oyeren, hacemos saber, que 
hallándose juntos, y congregados por nuestro mandado los Tres. 
Estados de este nuestro Reyno de Navarra, celebrando Cortes 
Generales en la nuestra Ciudad de Estella, se presentaron ante 
Nos por parte de los dichos Tres Estados, diferentes Pedimentos 
de Contrafueros, Reparos de agravio, Leyes, y Provisiones, los 
quales han sido decretados por Nos, y en nuestro Real Nombre 
por el Ilustre nuestro Vissorrey Don Christoval de Moscoso, 
y Monte Mayor, Conde de las Torres, Marqués de Cullera, Señor 
de la Albufera, Gentil-Hombre de la Camara de su Magestad, 
Capitán General de nuestros Exércitos, y de este nuestro Reyno, 
sus Fronteras, y Comarcas. Y dichos Pedimentos, y Decretos 
establecidos por Leyes, con las Cédulas Reales expedidas con-
cernientes á ellos, son del tenor siguiente. 

L E Y I. 
R E P A R O D E A G R A V I O S , SOBRE A V E R PRECISADO E L A D M I N I S T R A D O R 
de Tablas de Tudela á pagar derechos á Juan de Barazabal , de M e r c a d e r í a s , 
que llevaba á Cascante. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y congre-
gados celebrando Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: que 
aviendo p r o v e í d o el a ñ o de 1717. e l I l u s t r e vuestro Vjsso-Rey, P r inc ipe de Cas-
t i l l o n , con parecer de l Consejo, dos Decretos, para que nuestros Natura les 
Comerciantes manifestassen los G é n e r o s , y M e r c a d e r í a s en la Tabla de Tudela, 
quedando obligados á d á r paradero, de los que conduxessen á sus casas, tene-
mos pedida, y esperamos se d i g n a r á concedernos su n u l i d a d la Real j u s t i f i c a -
ción de V . Magestad: y nuevamente e l T r i b u n a l de la Camara de Comptqs, de 
propia au to r idad ha dado orden a l A d m i n i s t r a d o r de la C i u d a d de Tudela, para 
cjüe por aora, y hasta que se t ome nueva providencia, cobre, ó haga adeudar á 
todos los Naturales en aquella Tabla, los derechos de saca de todos los G é n e r o s 
y M e r c a d e r í a s , que condugeren á sus casas de los Pueblos, que median desde 
aquella Ciudad, á las Fronteras de Castilla, y A r a g ó n : y en su cumpl imien to , 
aviendo conducido á dicha Ciudad de Tudela , y manifestado en su Tab l a dos 
cargas de E s p e c e r í a Juan de Barazabal N a t u r a l nuestro, domic i l i ado en la C i u -
dad de Cascante, con f i n de passarias á esta, para consumir las en su casa, y 
beneficiarlas en su T ienda ; e l Admin i s t r ado r de dicha Tabla no quiso darlev 
Guia, n i p e r m i t i r l e , que porteasse á su casa las cargas, s i n que pagasse, ó adeu-
dasse sus derechos de saca, y lo mismo pract ica con otros muchos Natura les 
nuestros de dicha Ciudad de Cascante, y vi l las de C i n t r ú e n i g o , Abl i t a s , M o n -
teagudo, y otras, que hay en aquellos confines, en c la ra quiebra de nuestros 
Fueros, y Leyes; porque sobre necessitarse á nuestros Natura les , á que m a n i -
fiesten precisamente los G é n e r o s , y M e r c a d e r í a s en Tab l a determinada, se les 
precisa, á que paguen cinco po r ciento de derechos de las M e r c a d e r í a s , y Gene-
ros, que se consumen en dichos Pueblos:" contra la L e y I . y siguientes, t i t . 141 
l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , q u é ordenan, no se l l e v e n derechos á nuestros 
Naturales , po r los G é n e r o s , y M e r c a d e r í a s , que in t roducen, y conducen por e l 
Reyno; sino que lo hagan l ibremente, s i n pagar derechos de saca, sino de los 
g é n e r o s , que quieren sacar del Reyno; y aun entonces t i enen a rb i t r i o , y f acu l -
tad de pagarlos, ó adeudarlos en la Tabla , que quis ieren, sin que pueda pre-
c i s á r s e l e s , á que lo executen en ,Tabla determinada: lo que t a m b i é n se hal la 
establecido en varias Leyes de i t i t . Í 7 . ' L i b . l / d e l a R e c o p i l a c i ó n de los S y n d i -
cos; y se inf ie re de la d i spos i c ión de otras muchas. Y pues esta novedad es 
destruct iva en la sustancia de la l ibe r t ad , y franqueza s iempre guardada á 
nuestros Natura les ; y en el modo de in t roducirse , se opone t a m b i é n á l a L e y 
4. t i t . 7. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , que ordena, que este genero de O r -
denes se exp idan arregladas á las Leyes por e l I lus t re vuestro V i r r e y , y por 
e l Consejo: Suplicamos á vuestra Magestad se sirva da r por nula , y n inguna 
dicha Orden de l T r i b u n a l de Camara de Comptos, y todo lo obrado en su 
v i r t u d con Juan de Barazabal , y d e m á s Naturales, como opuesto á nuestros 
Fueros, y Leyes; y que no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare pe r ju ic io , antes 
se observen, y guarden estas s e g ú n su ser, y t enor ; y que se res t i tuyan por e l 
A d m i n i s t r a d o r de dicha Tabla los derechos, que huviere l levado, y en adelante 
no se c o n t i n ú e é s t e gravamen: lo que no dudamos de la Real clemencia, y d ig -
n a c i ó n de V . Magestad, y en el lo, &c. 
S i n embargo de los notorios fraudes, é imponderables perjuicios, que ac- Decreto. 
tualmente padecen mis Rentas Reales de Tablas, con e l comercio de los Pue-
blos expresados en este Pedimento, y de otros confinantes á nuestros Reynos de 
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Casti l la, y Aragon, que para atajarlos se necesita de pronta providencia: Por 
complacer a l Reyno, damos por nula, y ninguna la O r d e n dada por el T r i b u n a l 
de nuestra Camara de Comptos a l A d m i n i s t r a d o r de la- Tabla de Tudela, para 
los efectos que expressais en este Pedimento, y todo lo obrado en su v í r í u d , 
como opuesta á vuestros Fueros, y Leyes, y que no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a 
en t iempo alguno. Y si Juan de Barazaval, ó a l g ú n o t ro na tu ra l Comerciante 
huviere pagado algunos derechos indebidos, el T r ibuna l de nuestra C á m a r a 
de Comptos los m a n d a r á rest i t i t i r . 
L E Y I I . 
REPARO D E A G R A V I O ; SOBRE A V E R N O M B R A D O A PEDRO L A G A R R Í -
ga Frances, para Tablagero de Cascante. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados desíe Reyno de Navarra , que estamos juntos, y congre-
gados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que estando 
dispuesto en varias Leyes, y especialmente en la L e y 4. t i t . 7. l i b . I . de 
l a nueva Recop i l ac ión , que los Oficios, y Beneficios, bienes, y mercedes deste 
Reyno se d é n á Naturales, y nativos de él , y no á estrangeros, Pedro Lagar r iga , 
n a t u r a l F r a n c é s , exerce el oficio de Admin is t rador de la Tabla de l a Ciudad 
de Cascante; y porque con esto hay clara in f racc ión de dichas Leyes, y assi se 
d e c l a r ó en l a Ley 7. de las u l t imas Cortes, con su p r imera replica contra 
D o n Diego de Albear y Ballexo, vecino de la Ciudad de Estella: y t a m b i é n se 
ha declarado en estas Cortes contra D o n Manue l de Pini l los , Admin i s t r ado r de 
l a Tabia de Viana, por ser ambos Castellanos: Suplicamos á V . Magestad se 
s i rva mandar dar por nulo, y ninguno e l nombramiento de Admin is t rador 
hecho en dicho Pedro Lagarriga, y todo lo obrado en su v i r t u d , y que no se 
trayga en consequênc ia , n i pare perjuicio á nuestras Leyes, antes se observen 
estas según su ser, y tenor: y en su cumpl imiento , que dicho Pedro Laga r r iga 
no c o n t i n ú e en e l oficio de Admin is t rador de dicha Tabla, d e p o n i é n d o l o de é l , 
como lo esperamos de la Real clemencia, y ju s t i f i cac ión de V . Magestad y en 
ello, &c . 
Decreto. A esto os respondemos, que Pedro Lagarr iga, na tu ra l F r a n c é s , cesse en 
e l empico, que exerce de la Tabla de la Ciudad de Cascante; y damos por 
nulo, y ninguno el nombramiento íieciio en el referido, y no se trayga en con-
s e q u ê n c i a , n i pare perjuicio â vuestras Leyes: Y e l Adminis t rador de mis 
Tablas Reales deste Reyno nombre otro, que sea na tu ra l de é l . 
L E Y I I I . 
REPARO DE A G R A V I O , SOBRE L A PRISSION D E JAQUES DE Y R I A R T E , 
na tu ra l Frances. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navarra, que estamos juntos, y congre-
gados en Cortes Generales por Mandado de V . Magestad, decimos: Que aviendo 
muerto en el Reyno de í ' r a n c i a Jaques de Yr ia r t e , na tu ra l de la Provinc ia 
de Labor en una pendencia, sin t raycion, n i vi l lanía , á dos de sus contrar ios ; 
por defenderse de estos, fue perseguido de una part ida de Granaderos de l a 
G u a r n i c i ó n de Bayona, de la cual se l ib ró , r e fug i ándose en e l Lugar de U r d a x 
deste Reyno, y en é l fué presso por una par t ida de Soldados de la G u a r n i c i ó n 
de la Ciudad de Pamplona, y t r a í d o á una Casamata de su Ciudadela, en que 
fue detenido casi u n año en p r i s ión r igurosa; y d e s p u é s ha sido passado á 
la de las Reales C á r c e l e s de aquella Ciudad, en que se halla. En este t iempo 
han hecho, y hacen sus contrarios varias instancias en aquella Ciudad, y en 
la Corte de Madr id , á f in de que este presso sea remi t ido a l Reyno de Francia , 
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faci l i tando de V . Magestad Cartas Ordenes para el I l u s t r e vuestro Visso-Rey, 
Conde de las Torres, y e l Gobernador de Pamplona, ea que se manda: que s in 
embargo de qualesquiera Fueros, y Leyes de este Reyno, sea embiado á Francia 
este R é o . Con esta ocas ión , me es inescusable poner en la a l ia c o n s i d e r a c i ó n 
de V . Magestad, como lo hago con e l m á s profundo respeto, que en la Ley 5. 
t i t . 10. l ib , 4. de ia nueva R e c o p i l a c i ó n es tá dispuesto: que los delinquentes 
de Francia , aunque sean del fuero M i l i t a r , y po r caso de estado, h a l l á n d o s e en 
este Reyno, no puedan ser remit idos á Dominios de aquella Monarchia por 
los V i r r eyes , n i Tr ibunales de és te . Y por reparo de agravio se p id ió en la L e y 
10. del a ñ o de 16¿2. que los Vir reyes y Capitanes Generales no bagan, n i man-
den hacer prissiones en delinquentes, que de Francia passaren á este Reyno, 
aunque ssan vassallos del Rey C h r i s t i a n í s s i m o , y los p idan como tales; y por 
cualquiera genero de deli to, los Minis t ros de aquella Corona, con Requisi torias 
en forma, que hagan plena fé de los delitos, sino que estos Reos solo deben ser 
pressos, y retenidos po r los Tr ibuna les Reales deste Reyno, para que en ellos 
se proceda en jus t ic ia , conforme á derecho, fuero, y Leyes deste Reyno; y 
que pa ra su mas pun tua l observancia, se comuniquen á nuestra D i p u t a c i ó n por 
los V i n e y e s qualesquiera Requisitorias de Francia, ó Despachos concernientes 
á esta remission, sin t r a t a r de executarlos, hasta oir lo que nuestra D i p u t a c i ó n 
in fo rmare : y no h a b i é n d o s e cumpl ido en cosa alguna, lo dispuesto po r estas 
Leyes, es io que se executa con J a q u é s de Y r i a r t e , en clara in f r acc ión de ellas; 
pues fue presso sin mandato de los Reales Tr ibunales deste Reyno, contra lo 
que se expressa en l a citada L e y d e l a ñ o de 1652. e s t á presso á orden del 
V i r r e y , debiendo conforme á las Leyes estar á d i spos ic ión de los Tr ibunales : y 
se ha t ratado, y se insiste en su remission sin noticia de estos; y sin comuni -
carse los Autos , t i i o í r s e á nuestra 'D ipu tac ión , l o que nos es m u y sensible; como 
t a m b i é n , que á esto se proceda por Cartas-Ordenes, prohib idas para este Reyno 
en la L e y 1. de l i iB i . en la L e y 6. t i t . 4. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , y en 
la L e y 10. de las u l t imas Cortes, y sumamente perjudiciales en este asunto, 
por Ja falta de sobre-carta, y de los requisitos y formalidades inescusables, para 
r e m i t i r reos, aun á otros Reynos desta Monarch ia , que se previenen en la L e y 
14, de 1621. y en la 6. de 1628. y siendo uno de ellos, que haya entre los Reynos 
reciproca correspondencia, no la hay entre este Reyno, y los de Francia, n i se 
h a r á exemplar , de que á este Reyno haya sido r e m i t i d o de ellos n inguno 
de muchos reos, que por deli tos de lesa Magestad y otros gravissimos se han 
refugiado en ellos, sino que les ha val ido , y vale su i n m u n i d a d ; como t a m b i é n 
en este Reyno á los de aquellos P a í s e s : y aunque en este Reyno se han ajus-
t iciado tres Reos que se refugiaron á Francia , fueron pedidos por el C a p i t á n 
General de G u i p ú z c o a en v i r t u d de Pactos especiales, que aquella P rov inc ia 
tiene con ¡os Reynos de Francia, los que no t iene este Reyno. Y respecto que 
con la d i l a c i ó n se aumenta el agravio de las Leyes, y e l pe r ju ic io deste Réo , y 
que nuestra D i p u t a c i ó n no lo pudo evi ta r , sin embargo de que lo r e p r e s e n t ó : 
Recurr imos con la mayor confianza á la Real clemencia de V . Magestad, sup l i -
cando se digne mandar d á r por nulo, y n inguno todo l o obrado, como opuesto 
á nuestros Fueros, y Leyes; y que no pare per ju ic io á estas y en su c o n s e q u ê n -
cia, que dicho J a q u é s de Y r i a r t e sea re tenido en dichas Reales C á r c e l e s de l a 
Ciudad de Pamplona á orden de los Tr ibunales , para que procedan contra 
él en jus t ic ia , y en e l lo , & c . 
Enterado de lo que me representais en este pedimento, r e s o l v í con consulta Decreto, 
del i l u s t r e m i V i r r e y , y Consejo deste Reyno : que Jacobo de Y r i a r t e , ó Bonloc, 
goce del refwgio» que solicitais, y no se res t i tuya á los dominios de Francia , 
suspendiendo las Ordenes expedidas en c o n t r a r i o : y en su execudon, fué en-
tregado en las C á r c e l e s Reales de la Ciudad de Pamplona, á donde se Jiaílo, 
para que conozcan de su causa mis Tr ibunales Reales de este Reyno, y no 
obstante, por complaceros en esta nueva instancia, ordeno se guarden las Le-
yes, y lo hecho contra ellas, no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a . 
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L E Y I V . 
REPARO D E A G R A V I O , SOBRE L A COMISSION, Q U E E L CONSEJO D E 
Guerra dió a l Licenciado D o n Sebastian Peres, contra Juan de Salaverr ia , y 
Consortes, Vecinos de Vera. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados, celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad, decimos: 
Que el año de 1722. en v i r t u d 6e Comission, que el Consejo de Guerra d ió a l 
Licenciado Don Sebastian Perez Tafalla, O y d ó r que era de vuestro Consejo, 
para averiguar los fraudes, y excesos, qne av i an cometido algunos Mi l i t a r e s 
del Regimiento íie J a é n en e l resguardo de la Frontera deste Reyno, po r el 
Mal Contagioso, p r o c e d i ó á hacer causa c r i m i n a l á Juan de Salaverria, Esteban, 
y Carlos de Ezponda, Sebastian de Olaechea, Marcos de A g u i r r e , Pedro de H u -
garte, y Lorenzo de Elisechea, Naturales deste Reino, y Vecinos de l a V i l l a 
de Vera, a t r i b u y é n d o l e s , que la noche del d í a 5. de Mayo de dicho a ñ o , i n t r o -
duxeron en este Reyno, desde Francia, nueve, ó diez cargas de g é n e r o s ; y sus-
tanciada la causa en contumacia, por sentencia d i f i n i t i v a los condenó en seis 
a ñ o s de presidio cerrado, y en quatro de destierro, y en varias penas pecu-
niarias; á cuya cobranza se ha procedido; y d e s p u é s se l i b ró la misma Co-
mission al Licenciado Don. Vicente de Vedoya Ossorio, Fiscal de V, Magestad, 
para que continuasse e n estas dependencias, por muerte de dicho Don Sebas-
t i an Perez, todo en quiebra de los Fueros, y Leyes deste Reyno, que prohiben , 
se dén Comissiones á Jueces estrangeros, n i Naturales, para proceder contra 
los Naturales; los quales solo pueden, y deben ser castigados por la Corte, y 
Consejo de este Reyno, aunque la causa sea de Estado, ó Guerra, s egún l a L e y 
2. t i t . 7. l i b . 1. de l a nueva Recop i l ac ión , la nueve de 1642. y l a 24. de 1691, y 
assimismo Comissiones, con facultad de decidir causas de Naturales, e s t á n p ro -
hibidas en la Ley 22. t i t . 1. l i b . 2. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n ; y no es menos 
reparable, que la Comission dimane de l Consejo de Guerra , el qual, n i o t ro 
alguno de los de los Reynos de Castilla, no t iene au tor idad contra Naturales 
deste Reyno, para que con su Comission se proceda; como se expressa en las 
Leyes 30. y 34. t i t . 2. l i b . 1. de l a Recop i l ac ión de los S índ icos , y la 3. de 1701. 
Por lo qual suplicamos á V . Magestad se s i rva mandar dar por nulas, y n i n -
gunas las referidas comissiones, y todo l o obrado en su v i r t u d contra los ex-
pressados Juan de Salaverr ia i Esteban, y Carlos de Esponda, Sebastian de 
Olaechea, Marcos de A g u i r r e , Pedro de Hugarte, y Lorenzo de Elisechea, y 
d e m á s Naturales, por ser opuesto á nuestros Fueros, y Leyes; y que no se t r ay -
ga en consequência , n i les pare perjuicio, sino que se observen, y guarden 
inviolablemente,, s e g ú n su ser, y tenor: lo que no dudamos de la Real digna-
c ión , y clemencia de V . Magestad y en ello, &c . 
Decreto. Por complacer a l Reyno, se dán por nulos, y ningunos todos los autos, seii-
í enc i a s , y procedimientos, hechos, y fulminados por D o n Sebastian Perez Ta-
fal la , y Don Vicente de Vedoya, en v i r t u d de la Co-mission despachada por e l 
Consejo de Guerra, en quanto á lo actuado, y obrado contra la persona, y bie-
nes de Juan de Salaverria, y demás expressados en este Pedimento, y q u ã l e s -
quiera o í ros , que sean Naturales de este Reyno, po r ser como es, contra sus 
Leyes, y Fueros, las que mandamos se observen miuiolablemente, y que lo 
executado no Ies pare per juic io: como n i tampoco por esta dec la rac ión , â los 
procedimientos dir igidos en ü i r tud , de dichas Comissiones, contra las personas, 
que son del Fuero flTiíitar. 
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L E Y V. 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE L A S ORDENES D A D A S POR D . F E L I X 
Ponsic para e l embargo de c a v a l l e r í a s , s in e x c e p c i ó n de n inguno. 
S. C. R. M . 
,Ix>s Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados celebrando Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: 
Que D o n F é l i x Ponsic, Contador de la Intendencia General , d e s p a c h ó varias 
Ordenes en 30. de Jun io de .1819. cometidas á Minis t ros , para que embargassen 
todas las A c é m i l a s , que encontrassen, y las llevassen á l a Ciudad de Pamplona , 
sin que se exceptuassen las de n inguno; y porque l o dispuesto po r dichas 
Ordenes, y e l averias dado dicho D o n F e l i x Ponsic, es contra la L e y 7. t i t . 4. 
l ib . 1. de la Nueva R e c o p i l a c i ó n , y la Real C é d u l a inserta en ella que e l des-
pachar qualesquiera Ordenes, es r e g a l í a p r i v a t i v a de los I lustres vuestros 
Vissorreyes, y Tr ibunales Reales, y contra los C a p í t u l o s 1. y 2. l i b . 1. t i t . 5. del 
Fuero, y Provission tercera de 1576. que hacen essentos de todas c o n t r i b u -
ciones los d u e ñ o s de Palacio de Cabo de A r m e r í a , sus Caseros, ó Claveros, y 
los d u e ñ o s de Solares; y nuestra D i p u t a c i ó n p id ió e l desagravio destas Leyes, 
sin que lo haya conseguido: Suplicamos á V . Magestad con e l mas profundo 
respeto, y l a mayor instancia, se digne V . Magestad d á r por nulas, y ningunas 
dichas Ordenes, como opuestas ã nuestros Fueros, y Leyes; que no se t r aygan 
en c o n s e q u ê n c i a , n i paren per juic io , sino que se observen s e g ú n su ser, y 
tenor: que assi lo esperamos de la Real d i g n a c i ó n de V. Magestad y en 
ello, & c . 
Damos po r nulos, y ningunos los mandatos, procedimientos, y Ordenes ex- Decreto, 
pedidas por D o n F e l i x Ponsic, por quanto son opuestas ã dichos Fueros, y 
Leyes: y que no se t raygan en consecuencia, n i pare per ju ic io , antes si se ob-
serven, y guarden s e g ú n su ser y tenor. 
L E Y V I . 
R E P A R O D E A G R A V I O , SOBRE E L D E C R E T O , Y D E C L A R A C Í O W D E E L 
Coíisejo mandando re s t i t u i r a l Corregidor de L o g r o ñ o unos Carneros, i n t r o d u -
cidos en la Ciudad ã e Viana. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Heyno de N a v a r r a , que e s t á m o s juntos, y congre-
gados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que con 
pretexto, de que passaron por e l Rio Ebro, á los t é r m i n o s , y j u r i s d i c c i ó n de l a 
Ciudad de V i a n a la noche del día diez y ocho de Agosto del a ñ o de 1717. 
ochocientos Carneros, que en la misma Ciudad c o m p r ó M i g u é l de Mazquiaran , 
Vecino de el la, y A d m i n i s t r a d o r de sus C a r n i c e r í a s , á D o n Juan M a n u e l 
Crespo de Ortega, Vecino desta C iudad de Estella, o b l i g á n d o s e é s t e á ponerlos 
á su cuenta, y riesgo en aquel parage: D . Clemente Angu lo , A d m i n i s t r a d o r de 
la Tabla , y Rentas Reales de la Ciudad de L o g r o ñ o , suponiendo se avian sacado 
del Reino de Casti l la, contraviniendo á sus Leyes, y en f raude de los derechos 
Reales, e m b i ó e l dia inmedia to los Guardas de aquel la Aduana, pa ra que 
pidiessen a l Alcalde de dicha Ciudad de V i a n a entregasse los Carneros, y 
passarlos á la Ciudad de L o g r o ñ o ; y no hal lando mot ivo el Alcalde , para en-
tregarlos, se n e g ó á esta p r o p o s i c i ó n : de que noticioso dicho A d m i n i s t r a d o r 
de la Aduana , a c u d i ó a l Corregidor de L o g r o ñ o , el q u a l como Delegado del 
Consejo de Hacienda para estas materias, r e c i b i ó i n f o r m a c i ó n , examinando 
solo á los Guardas, y con e l la , y las C é d u l a s de su comission, d e s p a c h ó le t ras 
requisi torias a l Alca lde , para que embiasse los Carneros, in iv iendo e l cono-
cimiento de l a causa. 
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Remit ió el Alcalde los Autos á Assessor, para dar con acier to el Decreto; 
y sin esperarlo, dicho Admin i s t r ado r a c u d i ó a l Real Consejo deste Reyno, de 
quien consiguió, que sin ci tar , n i o í r a l Alcalde, ordenasse diesse cumpl imien to 
á la Requisitoria, y entregasse los Cameros: y aunque el Alca lde auxi l iado de 
la Ciudad, r e c u r r i ó a l Consejo con nulidades, y agravios, ofreciendo prueba 
de hecho contrario, a l que r e f e r í a n los Guardas, para que no se le embarazasse 
e l conocimiento de l a causa, d e s e s t i m á n d o l o todo, c o n f i r m ó e l Consejo su Auto , 
y en fuerza de traslado de él , se entregaron los Carneros á dicho Don Clemente. 
Esta novedad, como opuesta á nuestros Fueros, y Leyes, nos precisa, á re-
presentar á la Real clemencia de V . Magestad, que aunque el Corregidor de 
: Logroño tenia C é d u l a s de d e l e g a c i ó n , no estaban expedidas para este Reyno 
nombradamente, aunque se especificaban otros en é l las , n i lo p o d í a n compre-
hender, porque dimanaban de l Consejo de Hacienda, cuya j u r i s d i c c i ó n , y auto-
r idad no es para este Reyno, en el q u a l se gobierna, y d i r ige e l Real Pa t r imo-
nio de V. Magestad, por el T r i b u n a l de la Camara de Comptosi cuya ju r i sd i c -
c ión es pr ivat iva, y solo subordinada a l Real Consejo de este Reyno. 
También faltaba á eslas C é d u l a s sobrecarta del Consejo, que deb ía darse, 
comunicándolas precisamente á la D i p u t a c i ó n , conforme á lo dispuesto en la 
Ley 1. t i t . 4. l ib . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , la 38. de 1691. la 16. de 3695, y 
otras; y sin este requisi to, fué su execucion contra la L e y 2. t i t . 4. l i b . 1 . de la 
nueva Recopi lac ión, y otras, que p roh iben la execucion de Reales C é d u l a s , 
sin que preceda este a r t icu lo de sobrecarta. 
Era asimismo la j u r i s d i c c i ó n concedida en estas C é d u l a s , l imi tada a l Puer to 
de Logroño, y su t e r r i t o r io : y la concession de su uso en este Reyno con N a t u -
rales de él , fué contra las Leyes 1. t i t . 7. l i b . 1. t i t . 1. l i b . 2. de la nueva 
Recopi lación, la 9. de 1642. l a 9. de 1695. y la 3. de 1701. que prohiben se l lame, 
y Hebe á fundar juyeio fuera deste Reyno á los Naturales de é l ; y que estos 
sean juzgados por otros Jueces, y Tribunales , que los Alcaldes ordinarios, T r i -
buna l de Comptos, y Corte, y Consejo de este Reyno; y s u g e í a n d o l o s á j u r i s -
dicción de dicho Corregidor , se contravino á clausula expressa de los Ju ramen-
tos hechos por el S e ñ o r D o n Felipe V . Padre de Vuestra Magestad. en su n o m -
bre, y el de Vuestra Magestad, los a ñ o s de 1701. y 1716. insertos en los 
Quadernos de aquellos a ñ o s , y las Leyes 4. t i t . 7. l i b . 1. de la nueva Recopila-
ción, y 7. de las ul t imas Cortes, que disponen, no se d é n oficies, n i comissiones 
con jur isdicción para este ü e y n o á estrangeros de él , menos los cinco en bay-
lío, que permite el Fuero, cuyo numero estaba entonces, y se halla aora com-
pleto. 
Cont rav ínose t a m b i é n en estas operaciones á las Leyes 1. t i t . 16. l i b . 1. 
de la nueva Recop i l ac ión , y á la 6. de 1695. que ordenan se hagan las denun-
ciaciones, y embargos en la entrada de cosas prohibidas, y que d e s p u é s de 
introducidas, no se puedan embargar, n i denunciar á nuestros Naturales, por 
la pressuncion, que tienen, de que se in t roduxeron l ic i tamente , con que f u n -
dan en derecho nuestros Naturales ; en cuya intel igencia se r e p a r ó e l agravio, 
de aver querido prac t icar otras C é d u l a s , en que se c o n c e d í a semejante fa-
cultad en la Ley 3. de 1701. respecto que de cosas sitas, y estantes en este Rey-
no, no puede yá conocerse, n i usarse en v i r t u d de este genero de C é d u l a s , sino 
que han de conocer los Tribunales, deste Reyno, por l a Ley 4. t i t . 4. l i b . 1. de l a 
nueva Recopi lac ión . Y en t é r m i n o s específ icos de letras requisitorias de Jueces 
de Castilla, sobre cosas vedadas, es lo obrado contra la Ley 3. t i t . 10. l i b . 4. de 
la nueva Recop i l ac ión . 
De la misma suerte, no aviendo oído , n i citado e l Consejo á D o n Juan 
Manuel Crespo, y M i g u e l de M a z q u i a r á n , d u e ñ o s de los Carneros, se con t rav ino 
por el Consejo á la Ley 5. t i t . 1. l i b . 2. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , á l a Real 
Cédula , que está consiguiente, y á las muchas Leyes , que expressa l a 1. de 
1678. que disponen, no se despossea á persona alguna, sin c i tac ión , audiencia, 
y pleno conocimiento de causa; y á mas de ellas, á l a 9. t i t . 22. l i b . 2. de l a 
nueva Recop i l ac ión , que ordena, sea nulo, l o obrado con estos defectos: Y no 
es menos reparable, que tampoco se c i tó á dicho Alca lde de Viana para defensa 
de su ju r i sd icc ión , procediendo á despojarle del conocimiento de l a causa, en 
que se hallaba, contra estas Leyes; y d e s p u é s no se a d m i t i ó á prueba, la que 
pendia en el Consejo, para que justificasse, como ío o f rec ió , sus defensas, 
en que nuevamente se ofendieron las Leyes 9. t i t . 8. l i b . 2. de la nueva Reco-
p i l ac ión , y la u l t i m a , t i t . 18. del mismo L i b r o . 
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Finalmente , teniendo radicado e l conocimiento de la causa dicho A l c a l d e 
de V iana , mediante la instancia, y d e n u n c i a c i ó n , que ante é l hizo dicho Ad-_ 
m i n i s t r a d o r ; y aviendo perpetuado su j u r i s d i c c i ó n , con l a reserva, que h izo 
d icho A l c a l d e en su d e c l a r a c i ó n , t en ia prevenida l a causa c o n í o r m e á derecho, 
I y no pudo q u i t á r s e l e e l conocimiento, n i el Consejo era T r i b u n á l competente' 
pa ra recursos de a p e l a c i ó n , sino l a Real Corte, s e g ú n la L e y 20. t i t . 1. l i b . 2. de 
l a nueva R e c o p i l a c i ó n ; p o r no ser este caso de los par t iculares , en que puede 
conocer e l Consejo en p r i m e r a instancia, expressados en l a L e y 1. de l mismo 
l i b r o , y t i t u l o . 
Y pues en lo executado con t rav ino e l Consejo á tantas Leyes, en no tor io ¿* 
agrav io , é i n f r a c c i ó n de ellas, por no aver bastado las v ivas instancias, que 
para su reparo h izo nuestra D i p u t a c i ó n ; Suplicamos á V . Magestad con l à 
m a y o r confianza, se d igne mandar d á r por nulo, y n inguno todo l o obrado 
en dicha causa por e l Consejo de este Reyno, y Cor reg idor de la Ciudad de 
L o g r o ñ o ; y que no se t r ayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io á nuestros 
Fueros, y Leyes, s ino que estas se observen en adelante s e g ú n su ser, y tenor ; 
lo que esperamos de la suma r ec t i t ud , y benignidad de V . Magestad y en 
ello, & c . 
D á m o s por nulos, y ningunos los Autos •mencionados e n este Pedimento, Decreto, 
como opuestos á las Leyes, que en é l se expressara; y que no se t rayga en 
c o n s e q u ê n c i a , y se observen i n u i o í a b í e m e n í e s e g ú n su ser, y tenor. 
L E Y V I I 
R E P A R O D E A G R A V I O E N R A Z O N D E L A 1 N S E C U L A C I O N DE C I N T R U E ' 
nigo. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que e s t á m o s juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, po r mandado de V. Magestad, decimos: Que 
para l a inseculacion u l t i m a , que hizo en l a V i l l a de C in t ruen igo e l Licenciado 
D. Joseph de Colmenares y A n t i l l o n e l a ñ o passado de 1716, se le d ió por e l 
I l u s t r e vues t ro Vissorrey, y Consejo deste Reyno, e l t e r m i n o de t r e i n t a dias; 
y que en e l la dicho Juez Inseculador i n c l u y ó en Bolsa de Alcaldes ausentes, á 
D o n Joseph Remirez de Are l l ano , Conde de M u r i l l o , y D o n Carlos Remirez de 
Are l l ano , su hi jo , á D . Francisco Garzes la Mota , D o n Francisco Salazar 
Monge, y Pesquera, y D o n Diego Joseph de Campuzano, no siendo naturales 
deste R e y n o : todo l o que es en no tor ia i n f r a c c i ó n de nuestros Fueros, y Leyes; 
especialmente de l a L e y 33. del a ñ o de 1692. que en su cap i tu lo 2. dispone, que 
e i t e r m i n o , que se h u v i e r e de d á r , para hacer las Inseculaciones, solo sea e l de 
[ 30. d ias para las Cabezas de M e r i n d a d , y Ciudades; y que estos sean i m p r o -
1 rrogables: y para las buenas Vi l l a s , y d e m á s Pueblos, 20. y assi no pudo 
I d á r s e e l t e r m i n o de 30. dias para l a inseculacion de dicha V i l l a : y de las 
I Leyes 5. de 1608. 16. de 1709, 13. t i t . 13. Ub. 1. de l a R e c o p i l a c i ó n de los Slf fdi -
Í eos, 16. de 1632. 44 y 81. de 1642. que prueban , que los que no sean Natura les 
; deste Reyno, no puedan tener en é l Of ic io , n i Beneficio, n i ser inseculados: 
i y assi s e g ú n dichas Leyes, las ocasiones, que se ha e jecutado, todo lo contrar io , ' : 
{ i n c l u y é n d o l o s en a lguna de las Bolsas de las Republicas, se ha declarado 
l Contra-fuero , mandando, que sus Teruelos se sacassen de dichas Bolsas, en 
I que huviessen sido puestos. E n cuya a t e n c i ó n : Suplicamos á V . Magestad con 
1 e l mas h u m i l d e rend imien to , sea serv ido de d á r po r nula , y n inguna dicha 
i Comission, dada á d icho Licenciado Colmenares, y A n t i l l ó n ; y l a inseculacion; 
j y todo l o d e m á s obrado en su v i r t u d , como opuesto á nuestros Fueros; que no 
,1 pare pe r ju ic io , antes se observen, y gua rden s e g ú n su ser, y tenor, y que.en.su 
'j c o n s e q u ê n c i a se saquen de l a Bolsa de Alcaldes ausentes, en que quedaron 
:"í inc lu idos los Teruelos de los dichos D o n Joseph Remirez de Are l l ano , D o n _ ; 
t Carlos Remirez , D o n Francisco Garzes, D o n Francisco Salazar, y D o n Joseph 
;¡ Campuzano: L o que esperamos de l a suma ju s t i f i c ac ión , y Real clemencia.. 
de V . Magestad y en el lo, & c . ., - -
-"i ' •. '.y ': i 
;] C . I .—3 
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nprreto Se declara por expressa c o n t r a v e n c i ó n á lo dispuesto por la Ley 33. y 
' su capituio 2. del año de 602. la assignacio-n de te rmino concedido va ra la 
Inseculacion de la V i l l a de Cintruenigo; y en su consequênc i a , se manda ob-
servar lõ dispuesto por la citada Ley, y que lo hecho no pare -perjuicio, n i se 




S. C. i t . M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que á 
nuestro pedimento de reparo de agravio, sobre l a Inseculacion, que en la V i l l a 
de Cintruenigo hizo el Licenciado Don Joseph de Colmenares, y A n t i l l o n , se ha 
dignado V. Magestad decretar, se declara por expressa c o n t r a v e n c i ó n á lo dis-
puesto por Ja L e y 33. y su capitulo 2. de e l año de 1692. l a assignacion de ter-
mino concedido para l a Inseculacion de l a V i l l a de Cintruenigo; y en su con-
sequência se manda observar lo dispuesto por la citada Ley , y que lo hecho no 
pare perjuycio n i se t rayga en consequênc i a : y después de dar á V . Magestad 
las mas reverentes gracias por lo que nos favorece: E n quanto á la p r imera 
parte de nuestro pedimento, nos es inescusable poner en la Real piadosa con-
sideración de V . Magestad que en el pedimento se a ñ a d e , la justa queja de 
aver incluído dicho Juez Inseculador en Bolsa de Alcaldes ausentes, á D o n 
Joseph Remirez de Are l l ano , Conde de M u r i l l o , y Don Carlos Remirez de A r e -
llano, su hijo, á Don Francisco Garzes la Mota, D o n Francisco Salazar y Monge, 
y Don Diego Joseph de Campuzano. no siendo Naturales deste Reyno, en i n d u -
bitable infracción de las Leyes 5. de 1608. 13- t i t . 13. l i b . 1. de l a R e c o p i l a c i ó n 
de los Síndicos, 16. de 1632. 44. y 81. de 1642. y 16. de 1709. que prohiben pue-
dan tener oficio, beneficio n i ser Inseculados los que no son Naturales de este 
Reyno, y si algunas veces se ha practicado lo c o n t r a r í o , se ha dado por Contra-
fuero, y se han sacado los Teruelos de las Bolsas, en que se h a b í a n Inseculado, 
como se vé en las citadas Leyes. En cuya cons ide rac ión : Suplicamos á V . M a -
gestad, se sirva mandar proveer en todo, como en nuestro p r imero pedimento 
lo tenemos suplicado; lo que no dudamos de la Real benignidad de V . M a -
gestad, y en ello, &c. 
Aunque estd bien lo p rove ído , s i n embargo constando ju r id icamente , y 
legalmente á nuestro Consejo, no ser los expressados en este, y en el an te r ior 
pedimento Naturales de este Reyno, se d a r á por nula la Inseculacion hecha p o r 
los expressados en este pedimento. 
S. C. R. M . 
Segunda Los Tres Estados de este Reyno de Navarra, que estamos juntos, y con-
Replica. gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que á 
nuestro Memoria i de pr imera replica, sobre aver Inseculado en la V i l l a de C in -
truenigo en la Bolsa de Alcaldes ausentes, á Don Joseph Remirez de Are l l ano , 
y Don Carlos Remirez de Arel lano su h i jo , á Don Francisco Garzes y la M o t a : 
Don Francisco Salazar y Monge, y D o n Diego Joseph de Campuzano, no siendo 
Naturales de este Reino, ha sido servido V. Magestad respondernos: A u n q u e 
está bien io p rove ído , s in embargo, constando jur id icamente , y legalmente á 
nuestro Consejo, no ser los expressados en este, y en e l anterior pedimento 
Naturales del Reyno, se da rá por nula l a inseculacion hecha por los expressa-
dos en este pedimento. E n cuyo supuesto, no podemos dexar de repe t i r á V , 
Magestad las reverentes instancias, poniendo en la Real c o n s i d e r a c i ó n de 
V. Magestad; que si es induvi table que s e g ú n las leyes citadas en nuest ro 
p r imero pedimento, y repl ica, no pueden ser inseculados en este Reyno los que 
no fueren Naturales de é l , lo es igualmente, que no son los referidos insecula-
dos, que quedan nombrados; porque es publico, y no tor io que D o n Carlos 
Remirez es natural de la Ciudad de L o g r o ñ o ; Don Joseph Campuzano, de 
Santo Domingo de la Calzada; D o n Francisco Salazar de San Vicente de l a L a -
bastida de los Reynos de Casti l la; y todos estrangeros de este Reyno; y no se 
necessita de que conste por o t ro medio, que por e l de dicha notoriedad, y a f i r -
m a c i ó n de e l Reyno jun to , qu ien en todas circunstancias ha merecido á V . M a -
gestad entera fee en las hechos, que re f i e re en sus Memoriales de Cont ra- fuero : 
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y á la verdad seria cosa nueva, y sensible, que poniendo duda en e l hecho 
que se pusiesse en los recursos, se nos respondiesse, que constando j u r í d i c a -
mente, se p r o v e e r í a ; po rque de esta fo rma se di la taba e l reparo de nuestras 
Leyes, que V . Magestad nos t iene j u r ado concedernos, s in escusa, n i d i l a c i ó n ; 
y para su desagravio seria preciso r e c u r r i r á e l Consejo, contra lo que deter-
m i n a n nuestras Leyes, y Fueros, que disponen, que V . Magestad sea unicamente 
qu ien nos lo conceda por tocar p r iva t ivamen te esta regal ia á V . Magestad que 
exercen los I lustres vuestros Vi r reyes en el Real nombre. Y pues sin exempla r 
con t r a r io en todos los Contra-fueros, que hemos pedido á la benignidad de V . 
Magestad, y sus gioriosos Predecessores, se ha estado á l a r e l a c i ó n , que hemos 
hecho en ellos; justamente esperamos merecer esta merced á l a Real clemencia 
de V . Magestad, que se d igne p r o v e é r , como lo tenemos suplicado. Ass i l o 
aguardamos de la Real d i g n a c i ó n de V . Magestad, y en el lo, &c . Estella, y 
Octubre 6. de 1724. 
E s t á b ien lo p r o v e í d o , y es muy conjorme ó ¡as Leyes de este Reyno; y Decreto. 
no obstante lo expressado, h á g a s s e , como lo pide el Reyno. 
L E Y V I I I . 
R E P A R O D E A G R A V I O D E U N A C E D U L A D E S U M A G E S T A D E N QUE 
manda, que D o n A d a n Joseph de Macul te r fuesse p re fe r ido en tos cortes de 
Arboles , á e quat ro teguas a l contorno del Luga r de Eugui . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-, 
gregados en Cortes Generales por mandado de V , Magestad decimos: Que 
estando dispuesto en la L e y 15. de 1642. no se hagan cortes de Arboles en los 
Montes comunes deste Reyno, aunque sea para e l Real servicio de V. Magestad 
sin que se s e ñ a l e n los puestos, y Arboles , que sean n e c e s s á r i o s para el Real 
servicio, y menos perjudiciales á nuestros Pueblos, y Naturales , l o que se man-
d ó observar en l a L e y 1. de 1709. En su c o n t r a v e n c i ó n , D o n A d a n Joseph de 
Macu l i e r ob tuvo una Cavta-orden en qua t ro de Ju l io de 713. f i rmada por D o n 
Joseph Gr ima ldo , para p r e f e r i r por e l tanto en diferentes cortes de Arbo le s ; 
y por ser cont rar ia á nuestros Fueros, y Leyes, se dió por nula , y n inguna en 
la L e y 10. de las u l t imas Cortes. Y estando las cosas en este Estado, dicho 
Don A d a n ob tuvo una Real C é d u l a l i b r a d a en e l Pardo á 18. de Agosto de 
1717. f i r m a d a por D o n M i g u e l Fernandez D u r a n , en que, renovando l a misma 
pretension de dicha Car ta-orden, se ordenaba, que los Valles , Lugares , y Par-
t iculares, que tuviessen Montes en tres ó qua t ro leguas de c i rcunferencia de 
los de Eugui , l e vendiessen s in repugnancia, los que dicho Don A d a n s e ñ a l a s s e , 
sin que pudiessen a l te ra r los precios de los que hasta entonces huviessen sido 
correspondientes; lo q u a l es en mas clara quiebra de dichas Leyes; y para 
su remedio: 
Supl icamos á V . Magestad se digne mandar d á r po r nula , y ninguna dicha 
Real C é d u l a , y todo l o obrado en su v i r t u d , po r oponerse á nuestros Fueros, 
y Leyes; y que no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a , ni les pare per juic io , antes se 
observen invio lab lemente , s e g ú n su ser, y t e n ó r : l o que esperamos de l a 
Real jus t i f icada benignidad de V . Magestad, y en ello, & c . Estella, y Oc tubre 
6. de 1724. 
Por complacer a l Reyno, declaramos ser lo contenido en nuestra Real Decreto. 
C é d u l a , que en este pedimento se expressa, contra Fueros, y Leyes de este 
Reyno; ias que mandamos se guarden, y observen muiolableTnente, y lo execu-
tado con t ra ellas no se t r ayga en c o n s e q u ê n c i a . 
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L E Y I X . 
REPARO D E A G R A V I O , SOBRE L A COMJSSION D A D A A L L I C E N C I A D O 
Don Sebastian Perez, en la causa del Licenciado D o n Francisco Quadrado, en 
r a z ó n de la Insecitlacion áe Esíe l la . 
S. C. B . M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales p o r mandado de V. Magestad, decimos: Que 
aviendose hecho l a u l t ima inseculacion en l a Ciudad de Estella, d e s p u é s de u n 
año , p r e s e n t ó el Fiscal de V. Magestad, una quexa en el Consejo, con una 
que l l a m ó ins t rucc ión el día 27. de Enero de 1722. y aviendose admit ido, y dado 
esta Comission a l Licenciado D . Sebastian Perez Tafalla, O y d ó r que era de 
dicho Consejo, passó á dicha Ciudad, en la qual e l dja 18. de Marzo del refer ido 
año, es tant ío procediendo en dicha Comission, dió orden á Sebastian de M e n -
dioroz, su Comissá r io , para que resumiesse en lo sustancial l a mencionada 
ins t rucc ión , á f i n de que á su tenor fuessen los testigos examinados, cuyos 
procedimientos son en claro, y notorio agravio de nuestras Leyes; pues siendo, 
como era, dicha quexa general, no -comprehensiva de personas, casos ciertos, n i 
determinados, y por esta r a z ó n Comission general, y de pesquisa; en aver ia 
admitido, y despachado á dicho D . Sebastian Perez, se con t rav ino á la L e y 12. 
de 1621. 5. y 12. de 1652. 26. de 1701. y otras en ellas citadas, que disponen, 
que no se den Comissiones generales, n i de pesquisa, cuya observancia se ha 
celado tanto, que si alguna o c a s i ó n se ha l imi tado esta general d i spos ic ión , ha 
sido para mas fortaleza: como se vé de l a Ley 39. l i b . 2. t i t . 1. de la nueva 
Recopi lac ión, en que se d e t e r m i n ó , que solo se pudiessen dar Comissiones ge-
nerales, sobre moneda falsa, quedando en su fuerza, y v igor para todos los 
d e m á s casos las Leyes, que absolutamente lo p roh iben ; por todo lo que no 
se pudo admi t i r dicha quexa, n i d e n u n c i a c i ó n del Fiscal por general, y no com-
prehensiva de casos ciertos s e g ú n la L e y 37. del citado t i t . y l i b . y en aver 
mandado á dicho Mendioroz, que sacasse la refer ida extracta, y resumen, se 
q u e b r a n t ó segunda vez la c i tada Ley 37. l i b . 2. t i t . 1. de dicha nueva Recopila-
c ión; pues s e g ú n ella, los testigos debieron aver sido preguntados al tenor 
de dicha ins t rucc ión , y en l a forma, en que e l Fiscal l a p r e s e n t ó en e l Consejo, 
aviendo sido dicho resumen s in exemplar, y en per juic io de l Licenciado D o n 
Juan Francisco Quadrado, Juez Inseculador, D o n Joachin A n t o n i o Inogedo, y 
Don Agus t in de Azcona, y otros vecinos de las Ciudades de Pamplona, y Este-
lia, contra quienes se p r o c e d i ó , en v i r t u d de la i n f o r m a c i ó n recebida en fuerza 
de dicha comission, no aviendose podido hacer por los mot ivos expressados; 
cuya causa pende todavia, y se continua en ella, sin embargo de los legi t imes 
embarazos, y nulidades de dichos procedimientos, y autos. Por todo lo qua l : 
S u p l i c á m o s á V . Magestad con e l mayor , y mas profundo rendimiento , se 
digne declarar por nula, y n inguna dicha comission, y todo lo obrado en su v i r -
tud, como opuestos á nuestros Fueros, y Leyes, y mandar, que esta se guarde 
inviolablemente, s e g ú n su ser, y tenor; y que en su c o n s e q u ê n c i a , no se con-
t i n ú e en la referida causa, en fuerza de dicha comission, y i n f o r m a c i ó n recebida 
por dicho D o n Sebastian Perez: lo que esperamos de l a Real clemencia de 
V. Magestad, y en e l lo &c . Estel la y Octubre, 6. de 1724. 
D e c r e t o . H á g a s e como el R e y w lo pide. 
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L E Y X. 
R E P A R O D E A G R A V I O , SOBRE A V E R N O M B R A D O A M A N U E L P 1 N I L L O S 
por Tablagero de Viana , siendo estrangero. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
por e l cap i tu lo 1. l i b . 1. ü t . \ . del Fuero general, y Juramentos de V. Magestad, 
y de todos sus gloriosos predecessores, todos los Oficios, Beneficios, Bienes, y 
Mercedes de este Reyno, deben darse á sus naturales; y siempre, que no se ha 
executado assi, se ha dado por Contrafuero, como se v é en las Leyes 1. 2. y 3. 
t i t . 8. l i b . 1. de la R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , la 4. t i t . 7. l i b . 1. de l a nueva 
R e c o p i l a c i ó n , y la 7. de 1717. y en su c o n t r a v e n c i ó n , M a n u e l de P in i l los , es-
t rangero, y no na tu ra l de este Eeyno, ha sido nombrado A d m i n i s t r a d o r de l a 
Tabla de la Ciudad de Viana , y exerce este oficio con qu iebra de nuestras 
Leyes, que no se ha reparado, aunque lo p i d i ó nuestra D i p u t a c i ó n . Por l o 
q u a l : 
Suplicamos á V . Magestad, sea servido dar por n u l o , y n inguno e l n o m -
bramien to de A d m i n i s t r a d o r de la refer ida Tabla, hecho en dicho M a n u e l 
P in i l los , y todo lo e n su v i r t u d obrado, por ser opuesto á nuestros Fueros, y 
Leyes; y que no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare per ju ic io , antes se ob-
serven, y guarden en adelante, s e g ú n su ser, y tenor: lo que esperamos de l a 
Real j u s t i f i c ac ión , y c lemencia de V. Magestad, y en e l lo , &c . 
A esto respondemos, que s e g ú n pract ica de este Reyno. e l nombramiento Decreto, 
hecho en D o n Manue l P i m í l o s , es conforme á ella, pues se v e n muchos no na-
turales con diferentes empleos: y los oficios de que hablan las Leyes, y e l 
capi tu lo 1. del Fuero general, son los que se e x e r c e » con j u r i s d i c i o n ; por 
cuyos mot ivos entendemos n o ay agravio. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: que á 
nuestro pedimento de Contra-fuero, po r haver sido nombrado D o n M a n u e l P i -
ni l los , estrangero, y no n a t u r a l de este Reyno, A d m i n i s t r a d o r de l a Tab la 
de l a Ciudad de Viana, ha sido servido V . Magestad darnos po r respuesta, que 
s e g ú n prac t ica de este Reyno, e l nombramien to hecho e n D o n M a n u e l P in i l lo s , 
es conforme á e l la ; pues se v é n muchos no naturales con diferentes empleos: y 
los oficios de que hablan las Leyes, y e l capi tu lo X. d e l Fuero general, son los 
que se exercen con j u r i s d i c i o n ; por cuyos mot ivos no ay agravio. Y no pode-
mos dexar de representar á V . Magestad, como lo hacemos con la m a y o r ve-
n e r a c i ó n , que s e g ú n el capi tulo 1. l i b . 1. t i t . 1. del Fue ro general, expl icado 
por las Leyes 1. 2. y 3. t i t . 9. l i b . 1. de l a R e c o p i l a c i ó n de los Sindicos; y todos 
los Juramentos de V . Magestad, y sus gloriosos predecessores, se deben con 
precision á nuestros Na tura les todos los oficios, no solo los que tuv ie ren j u r i s -
d ic ion, sjno los que no la tengan; como son en l o regular los Bienes, y Merce -
des de que hab lan dichos Juramentos, y Leyes: y assi se v é en la L e y 2. l i b . 1. 
t i t . 9. de l a dicha R e c o p i l a c i ó n de los Sindicos, que el aver dado, y hecho coer-
ced de algunas haciendas de este Reyno á no naturales de é l , se d e c l a r ó por 
Contrafuero: y en la 19. del mismo t i t u l o , y l i b r o , se d i ce en nuestro concepto 
con c la r idad ; que, para que no puedan darse á estrangeros Oficios, n i M e r -
cedes, no es preciso, que exerzan j u r i s d i c i o n sus posseedores, sino que perc iban 
u t i l i d a d . E n te rminantes circunstancias, consta todo de l a L e y 7. de e l a ñ o de 
1717. en que se p id ió Contra-fuero e l nombramiento de Juez de Contravando 
en la Ciudad de Estella, hecho en D o n Diego Alvear , y Ba l l e jo , como no na tu -
r a l de este Reyno; y aunque se r e s p o n d i ó l o mismo, que V . Magestad se ha 
dignado respondernos, avjendo repl icado, que los Oficios, Bienes, y Mercedes, 
aunque no tengan e x e r c í c i o de j u r i s d i c c i ó n , s i son de u t i l i d a d , deben darse á 
Primera 
Replica. 
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Decreto. 
nuestros Naturales: se d e c l a r ó po r nulo e l nombramiento de dicho A l v e a r , 
como opuesto á nuestras Leyes. 
Por todo lo qual, y hallarnos con la misma, y mayor r a z ó n de este exem-
plar, y nueva Ley , que citamos, no dudamos, que V . Magestad se ha de d ignar 
p r o v é r , como en nuestro pedimento lo tenemos suplicado: y assi lo esperamos 
de la jus t i f icación, y Real clemencia de V . Magestad, y en el lo, &c . 
Aunque es tá bien lo p r o v e í d o , por c o n t e m p l a c i ó n del Reyno, queremos se 
haga como io pide. 
Decreto. 
L E Y X I . 
REPARO D E A G R A V I O , SOBRE E L V A N D O , Q U E M A N D O P U B L I C A R E L 
Intendente Ponsic, prohibiendo la i n t roduc ios de Cacao, y A z ú c a r de los 
dominios de Franc ia . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
aviendo entendido nuestra D i p u t a c i ó n el a ñ o de 1720. que D o n F e Ü x Ponsic, 
Intendente que era de este Reyno, pub l i có u n Vando en l a Ciudad de Pam-
plona, y las d e m á s Cabezas de Merindad, prohibiendo l a entrada en é l , de 
Cacao, y A z ú c a r de los dominios de Franc ia : r e p r e s e n t ó a l I lus t re vues t ro 
Vissorrey, que era aquel contra las Leyes 3. t i t . 3. l ib . 1. de la R e c o p i l a c i ó n 
de los S índ icos , y 17. del año 1645. y especialmente contra la 23. de 1701. y 
pedimento en ella inserto; por e l que consta averse dado por Contra-fuero, 
una proh ib ic ión , y Vando publicado en v i r t u d de C é d u l a de V. Magestad, el 
año de 1691. en los mismos t é r m i n o s , y en i d é n t i c a s circunstancias: y aunque 
se l o g r ó el reparo de agravio, que pidió nuestra D i p u t a c i ó n a l I lus t re vues t ro 
Vissorrey, no obstante averse notificado e l Decreto a l d icho Don Fe l ix Ponsic, 
para que suspendiesse l a execucion, y pract ica de dicho Vando, r e s i s t i ó su 
cumplimiento con varias inteligencias voluntar ias á dichas Leyes y otras 
de este Reyno; y dada nueva quexa a l dicho I lus t re vues t ro Vissorrey po r 
nuestra Dipu tac ión , y r e p r e s e n t a c i ó n á V . Magestad, se c o n t i n u ó por a l g ú n 
tiempo la prohibic ión referida, en v i r t u d de dicho Vando; y respecto de que á 
aver continuado dicha p roh ib i c ión , d e s p u é s de aver obtenido e l desagravio 
de dichas Leyes, fue nuevo notor io agravio de ellas. 
S u p l i c á m o s á V . Magestad con el mas humi lde rendimiento, se digne de-
clarar por nula, y ninguna la c o n t i n u a c i ó n de dicha p r o h i b i c i ó n , d e s p u é s del 
citado Decreto, que obtuvo nuestra D i p u t a c i ó n , en desagravio de las Leyes 
de este Reyno; y mandar, que no se t ra igan en consecuencia, n i les pare 
perjuicio, antes se guarden aquellas, s e g ú n su ser, y tenor: lo que esperamos 
de l a suma jus t i f icación de V . Magestad, y en ello, &c . 
La con ímuac ion , que se pide en este pedimento pudo originarse, no solo 
de l a vo lun ta r ia in t eügenc ia , que se supone, si-no í a m b i e n de tas o rde í i e s ex-
pedidas para el resguardo del contagio -publ ico , y otras justas causas, que 
ocurr ieron, por lo que sin mas pleno conocimieu-ío, y j u s t i f i c ac ión , por nora, 
no se contempio agravio. 
S. C. R. M . 
Primera kos Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
íteplica. gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
á nuestro M e m o r i a l de Contra-fuero, sobre aver Don Fel ix Ponsic, I n t en -
dente, que era de este Reyno e l a ñ o de 1720. publicado un Vando, que 
p r o h i b í a la entrada de A z ú c a r , y Cacao de los dominios de Francia, se ha 
dignado V. Magestad respondernos, que la c o n t i n u a c i ó n , que se pide en este 
pedimento, pudo originarse, no solo de l a voluntar ia intel igencia, que se su-
pone, sino t a m b i é n de las ordenes expedidas para el resguardo del contagio 
publico, y otras justas causas, que ocur r ie ron; por lo que s in mas pleno cono-
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c imien to , y j u s t i f i c a c i ó n . por aora, no se contempla agravio: Y no podemos 
dexar de representar á V . Magestad, con e l respeto mas profundo, que este 
Decreto no satisface nuestro pedimento; porque qualesquiera ordenes expe-
didas, contrarias á nuestros Fueros, y Leyes, (como l o serian las que tuviesse 
dicho Ponsic) p roh ib i t ivas de l a i n t roduc ion de Cacao, y A z ú c a r , no p u d i e r o n 
su r t i r efecto, n i r e s t r ing i r e l l i b re comercio, de que gozan nuestros natura les 
en qualesquiera g é n e r o s ; y debieron estimarse nulas, y ningunas, assi como 
e l re fe r ido Vando publ icado se j u z g ó Contra-fuero, y lo o t o r g ó á instancia de 
nuestra D i p u t a c i ó n e l I lus t re vuestro Vissorrey; por cuyo medio usa V . M a -
gestad en este Reyno de ¡a a l ta r e g a l í a de deshacer en é l los agravios, que en 
é l se hacen, con la inmedia ta r e p r e s e n t a c i ó n de la s o b e r a n í a de V. Magestad, 
que t iene, siendo tan inal terables estos Decretos de Contra- fuero , como lo son 
las mismas leyes establecidas á suplica de l Reino; en cuyo cierto supuesto, 
dicho Ponsic deb ió abstenerse, y cessar en l a p r o h i b i c i ó n ; porque aun e n caso 
de aver, y tener d icho Ponsic ordenes para ella, quedaron s in eficacia en 
fuerza de dicho Contra-fuero, sin que e l aver expedido dichas ordenes pa ra ei 
resguardo de e l m a l contagioso debi l i te la r a z ó n de nuest ra instancia, porque 
n i con este mot ivo se pud ie ron quebrantar nuestras Leyes, que en todas c i r -
cunstancias deben tener cumpl ido efecto; y entendemos, {salvo e l super ior 
concepto de V . Magestad) que el refer ido Vando , y ordenes, (si las t u v o dicho 
Ponsic) no le d i r i g i e r o n á ev i ta r e l m a l contagioso, s ino á p roh ib i r la i n t r o -
duc ion de Cacao, y A z ú c a r , respecto de que aquel no dió providencias en l a 
p r imera parte, y quando assi fuesse, serian t a m b i é n nulas, como cont rar ias á 
nuestras Leyes, y Fueros: todo lo que la benignidad de V . Magestad nos ha 
autenticado, c o n c e d i é n d o n o s po r Contra-fuero l a f o r m a c i ó n de l a Junta de sa-
nidad, y lo obrado por esta, á f i n de precaver este Reino del m a l contagioso. 
En cuya a t e n c i ó n : 
Suplicamos á V . Magestad sea servido proveer, como en nuestro p r i m e r 
pedimento se contiene. Assi lo esperamos de la Real d i g n a c i ó n de V. Magestad, 
y en el lo, & c . 
A v i e n d o declarado és t e Contra-fuero vues t ro "Virrey e l Pr incipe de Cas- Decreto. 
t i l lón , en su c o n s e q u ê n c i a , queremos, po r complacer a l Reyno, se haga, como 
lo p ide . 
L E Y X I I . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE L A S PRISIONES, Y E M B A R G O S , QUE 
m a n d ó hacer e l S e ñ o r V i r r e y en seis Carboneros, y u n a muger en e l Po r t a l 
de el Abrevador . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que e s t á m o s juntos , y congre-
gados en Cortes Generales por mandado de V- Magestad decimos: Que estando 
dispuesto en las Leyes 5. de 1705. en la 14. de las u l t imas Cortes, y en otras, 
que en ellas se ref ieren, que los I lustres vuestros Visorreyes no procedan por 
causa, n i r a z ó n alguna despachar Capturas contra nuestros Natura les : e l d ía 
8. de Enero deste a ñ o , yendo con algunas cargas de Carbon seis, ó siete vecinos 
de los Lugares de Eugu i , y Y r a g u i , y una muger á la C i u d a d de Pamplona, en 
la Puer ta del A b r e v a d o r de el la fueron presses de o rden del I lus t re vues t ro 
Vissorrey, Conde las Torres, y los l l eva ron á la Ciudadela de aquella Plaza 
en cuyas Casas Matas es tuvieron separadamente, y sin c o m u n i c a c i ó n ; re ten ien-
do en embargo las Azemilas , y cargando con clara i n f r a c c i ó n de dichas Leyes : 
y aunque nuestra D i p u t a c i ó n p i d i ó su reparo, log ró que dichos presos fuessen 
puestos en libertad., mas no e l reparo de nuestras Leyes : y para conseguirlo: 
Supl icamos á V . Magestad se sirva dar po r nulo , y n i n g u n o todo lo obrado, 
por ser opuesto á nuestros Fueros, y Leyes, y que no se t rayga en c o n s e q u ê n -
cia, n i pare per ju ic io á nuestras Leyes, lo que no dudamos de l a Real d ig -
n a c i ó n de V. Magestad, y en e l lo , &c . 
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Decreto. 
S i n embargo de las justas causas, que debemos suponer, tuvo nuestro 
yirTey pura e l p r o c e d i m i e í i t o , que en este ped imen to se me representa; po r 
c o m p í a c e r a l Reyno, m a n d á m o s se observen, y gua rden inviolablemente sus 





S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reino de Navar ra , que e s t á m o s juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad, decimos: Que á 
n u e s í r o M e m o r i a l de Contra-fuero, sobre que e l I l u s t r e vuestro Vissorrey, 
Conde de las Torres, hizo prender á unos vecinos de los lugares de Eugu i , é 
Y r a g u i , aviendolos puesto en unas Casas-matas de l a Cindadela de Pamplona, 
se ha dignado V . Magestad respondernos, sin embargo de las justas causas, que 
debemos suponer tuvo nuestro V i r r e y para e l p rocedimiento , que en este 
pedimento se me representa: Por complacer a l Reyno, mandamos se observen, 
y guarden inviolablemente sus Fueros, y Leyes , y lo hecho contra ellas no 
se trayga en consequênc ia , n i pare per ju ic io : Y aunque d á m o s á V . Magestad 
las gracias por la voluntad, que V. Magestad e x p l i c a de complacernos, nos es 
preciso r e c u r r i r á V. Magestad con nueva ins tancia , representando, que dicho 
Decreto no satisface, l a que tenemos hecha; p o r q u e s e g ú n las Leyes, que en 
ella citamos, l a 11. de 1662. la 8. de 1684. y ot ras muchas, los I lustres vuestros 
Vissorreyes; no deben proceder contra nuestros Na tu ra l e s por ninguna causa, 
n i mot ivo ; y si l o han executado, se han declarado estos procedimientos por 
nulos, y ningunos, como se v é en la L e y 5. de 17-05. y 14. del a ñ o de 1717. y en 
el dicho Decreto no se declara por nula, y n i nguna dicha prission, n i se deter-
mina , que sea contra nuestros Fueros, y Leyes, lo que es preciso, para que 
queden reparadas estas, de lo que hasta aqui h a n padecido; n i para adelante 
nos queda nuevo testimonio, n i conf i rmac ión de la jus t ic ia , en que fundamos 
nuestro pedimento. En cuya a tenc ión , á V. Magestad. 
Suplicamos se digne declarar los refer idos procedimientos nulos, y n i n -
gunos, como opuestos á nuestros Fueros, y Leyes : lo que esperamos de l a Real 
benignidad de V . Magestad, y en ello, &c . 
Es tá bien lo p rove ído , y declarado bastantemente l o hecho, ser contra las 
Leyes, y Fueros deste Reyno; las que, por complace r le , se mandan observar 
inviolablemente. 
L E Y X I I I . 
REPARO D E A G R A V I O S , E N R A Z O N DE L O S D E C R E T O S D E L S E Ñ O R 
V i r r e y , para que el Regente no sea de Sala en l a causa del Licenciado D o n 
Francisco Quadrado, sobre cargos de l a iTiseculacion de Estella. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que e s t á m o s juntos, y congre-
gados en Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: Que de 
resulta de l a Inseculacion que en l a Ciudad de Este l la hizo e l Licenciado D. 
Juan Francisco Quadrado, pasados muchos meses, q u e r e l l ó e l Fiscal de Vues-
t r a Magestad, y recibida l a i n f o r m a c i ó n sumar ia , se p r o c e d i ó por el L i c e n -
ciado Don Sebastian Perez Tafalla, á assignar, restar , y prender á varios R é o s , 
los quales solici taron l i b e r t a d ; y aviendo empezado á v é r los Autos D. A n t o n i o 
Joseph de Zepeda Regente, dicho D. Sebastian, y D . M i g u e l Ysunza, O y d ó r e s 
de l Real Consejo, sin concluirse la vista, el I l u s t r e vues t ro Vissorrey D o n Gon-
zalo Chacon, e x p i d i ó u n Decreto, d i r ig ido á D . Car los de Soracoiz, Oydor De-
cano del Consejo, para que é s t e formasse Sala, y en e l l a se viesen los Autos , 
excluyendo a l Regente por ser Ec les iás t ico , y aunque posteriormente se a c a b ó 
l a vista, y declararon los mismos Minis tros , no aver l u g a r por entonces á la 
l iber tad , mandando que se les tomasse á los R é o s sus Confes s ioñes , y volviessen 
á 3a Sala los Autos: efectuadas estas d i l igencias , nuevamente se v i e r o n los 
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Autos por los mismos Minis t ros . Y po r otro nuevo Decreto del dicho I l u s t r e 
vuestro Vissorrey se s u s p e n d i ó su d e t e r m i n a c i ó n , de que resu l ta ron á los 
Reos crecidos gastos; todo lo que es en clara quiebra de nuestros Fueros, 
y Leyes; pues en execucion de otras anteriores, en l a L e y 27. de l a ñ o 1586. se 
dio po r nula una Sentencia, que p r o n u n c i ó e l I lus t re vuestro Vissorrey, m u l -
lando a l Licenciado Lazcano, d á n d o s e por m o t i v o de la nu l idad , e l que n i en 
los A r t í c u l o s de jus t i c ia mas leves; y que no necessitan conocimiento de causa, 
pueden proceder los I lustres vuestros Vissorreyes, sino que deben r e m i t i r l o s 
á los Tr ibuna les de Justicia, dispuestos en este Reyno, para que en ellos se 
l i t i guen todas las causas de sus Naturales . Y por esta misma r a z ó n se d i ó po r 
nulo u n Decreto expedido en causa de Justicia po r e l I l u s t r e vuestro Vissorrey , 
contra e l Pa t r imon ia l en la L e y 5. de 1(517. Y porque a v í e n d o s e l e presentado 
una P e t i c i ó n , o r d e n ó e l I lus t re vuestro Vissorrey, que e l A l c a l d e de Guardas 
despachasse cier ta E x e c u t ó r i a contra l a V i l l a de U r r o z : se d i ó por n u l o todo 
lo obrado en la Ley 43. del mismo a ñ o de 1617. L o que en o t ro caso semejante 
se d e c l a r ó t a m b i é n en la L e y 5. del a ñ o de 1632. en que se expresa, que los 
I lustres vuestros Vissorreyes, no deben p r o v e é r , n i impedi r , que los Juezes 
competentes provean en los A r t í c u l o s de Just icia , cuyo conocimiento les com-
pete. L o que t a m b i é n se reputa en la L e y 8. del mismo a ñ o de 1632. en l a L e y 
1. del a ñ o de 1645. en l a 8. de l a ñ o de 1652. en la 16. t i t . 7. l i b . 1. de l a nueva 
R e c o p i l a c i ó n , y se ha pract icado con tan p u n t u a l observancia, que po r aver 
mandado el I l u s t r e vuestro Vissorrey, que se diesse una compulssoria en causa 
de contravando, se d ió por nu lo el Decreto en l a Ley 9. de 1652. expressandose 
en el la, que en A r t i c u l o que pende en Justicia con N a t u r a l de este Reyno, no 
pueden los I lustres vuestros Vissorreyes introducirse , n i p r o v e é r , n i mandar 
se provea A u t o alguno de Justicia, y pues e l de r e c u s a c i ó n del Regente del 
Consejo es A r t i c u l o de Justicia, en que deben in t e rven i r las formalidades 
dispuestas en la Ley 27. t i t . 1. l ib . 2. de la nueva R e c o p i l a c i ó n : y en e l 
p r i m e r Decreto r e c u s ó dicho I lus t re vuestro Vissorrey a l Regente, lo que no 
solo se manif iesta por su p r i m e r a par te en quanto o r d e n ó que e l Regente 
no fuesse de Sala; sino t a m b i é n la u l t i m a , en que m a n d ó a l O idor Decano, que 
la formasse: autor idad, que, estando presente e l Regente, no t iene, sino quando 
este e s t á recusado, conforme á la Ley 25. t i t . 1. l i b . 2. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , 
y en l a L e y 34. del mismo t i t u l o , y l i b r o , que es l a L e y 40. de l a ñ o 1621. en l a 
qual se d i f ie re a l a r b i t r i o del Regente la f o r m a c i ó n de Salas: y se cont rav ino 
á todas estas Leyes en dicho p r i m e r D e c r t t o ; y en e l segundo se s u s p e n d i ó e l 
progresso, y d e t e r m i n a c i ó n de dicho Pleyto , en grave pe r ju ic io de los reos, y 
con i n f r a c c i ó n de las Leyes 4. t i t . 4. l i b . 1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , y 1. y 14. 
del a ñ o de 1691. en que atendiendo á la mas pronta e x p e d i c i ó n de las causas, 
se ordena, que no sean cumpl idas las C é d u l a s , en que V . Magestad mandare se 
suspenda a l g ú n negocio, menos las que se despacharen p id iendo i n fo rme ; y 
que en eí í n t e r i n se sobresea l a d e t e r m i n a c i ó n de e l p ley to . Y porque no obs-
tante que nuestra D i p u t a c i ó n r e p r e s e n t ó a l I l u s t r e vuestro Vissorrey la dispo-
sición de estas Leyes, y quebramiento de ellas, no l o g r ó su reparo : 
Suplicamos á V. Magestad con la mayor v e n e r a c i ó n , y respeto, se digne 
dar por nulos, y ningunos dichos Decretos, como opuestos á nuestros Fueros, 
y Leyes; y que no se t r aygan en c o n s e q u ê n c i a , n i les pa r en per ju ic io , antes se 
observen, y guarden invio lab lemente , s e g ú n su ser, y tenor : assi lo esperamos 
de la suma jus t i f i cac ión , y Real d i g n a c i ó n de V . Magestad y en ello, & c . 
Aunque no nos consta, n i ha constado á nuestro Consejo, de l p r i m e r De- Decreto, 
c r e ío que se supone ex-pedido á D o n Carlos de Soracoiz, y solo nos hallamos 
informados de l que e x p i d i ó nuestro Vissorrey a l nuestro Consejo, para que 
se suspendiesse la vista y d e t e r m i n a c i ó n de la causa, que se expressa e n este 
pedimento, por ser justo, y complacer a l Reyno, damos p o r nulos, qualesquiera 
Decretos expedidos en esta r a z ó n por nuest ro Vissorrey, como opuestos á las 
Leyes, y Fueros de este Reyno, y que no se t r ayga en consecuencia, n i pare 
per ju ic io . 
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L E Y X I V . 
R E P A R O DE A G R A V I O S , SOBRE L A S E X T O R S I O N E S D E LOS S O L D A D O S 
en e l Lugar de Madoz. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad, decimos: Que 
aviendo puesto en not ic ia de nuestra D i p u t a c i ó n e l Luga r de Madoz, de l V a l l e 
de L a r r a u n e l a ñ o de 1722. que seis Soldados que estaban en é l alojados, del 
Regimiento de Flandes, apremiaban á sus vecinos á que les contribuyessen 
con menestras para l a O l l a , y una l i b r a de Tocino, á lo menos cada d i a ; y á 
los Regidores, á que les tragessen desde la V i l l a de Leyza, que es tá m u y dis-
tante, seis l ibras de Baca, no pagando e l justo precio de esta, n i j o r n a l á e l 
que la conduxo: R e p r e s e n t ó aquella á e l I lus t re vuestro V i r r e y Don Gonzalo 
Chacon, que todo lo refer ido era contra nuestros Fueros, y Leyes; y especial-
mente contra l a Ley 10. t i t . 6. l i b . 1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , en que se dis-
pone, que los Naturales de este Reyno, no deban dar á l a gente de G u e r r a 
en los alojamientos, mas que los utensilios, que expl ica la Ley citada, en los 
que en ninguna manera se comprehende cosa alguna de las que dichos Solda-
dos hic ieron, se les diesse por los vecinos de dicho Lugar : y porque no obstante 
la j u s t a instancia de nuestra D i p u t a c i ó n no s u r t i ó efecto aquella, á V . Ma-
gestad. 
Suplicamos con e l mas profundo respeto, se digne dar por nulos, y n i n -
gunos dichos procedimientos, que no se t raygan en consecuencia, n i paren 
per juic io á nuestras Leyes, antes estas se guarden invio lablemente s e g ú n su 
ser, y tenor: assi lo esperamos de la Real d i g n a c i ó n de V. Magestad, y en 
ello, & c . 
Decreto ^e ^an po r nuíos> y ningunos los procedimientos que en este pedimento 
se expressem, en todo lo que exceden á lo dispuesto por la Ley 10. que se c i t a ; 
y no le pare perjuyeio, n i se t rayga en c o n s e q u ê n c i a . 
L E Y X V . 
R E P A R O DE A G R A V I O , SOBRE E L B A N D O , Y ORDENES P U B L I C A D O S 
para e l resguardo, y contagio de Peste; y aver conocido en estas causas dos 
I t fmísíros de l Consejo. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad, decimos: Que 
el d í a cinco de Febrero del a ñ o de 1721. se p u b l i c ó en l a Ciudad de Pamplona 
un Bando, que inc lu ía varias ordenes, y providencias, que o r d e n ó la Magestad 
del S e ñ o r D o n Phelipe Quinto, (que Dios guarde) para i m p e d i r se i n t r o d u -
gessen en sus Reynos Personas, G é n e r o s , y Ropas sospechosas, del contagio que 
se padecia en la Ciudad de Marsella, y P a í s e s confinantes, expressando penas, 
en que avian de i n c u r r i r sus trasgressores, y que á su a v e r i g u a c i ó n se proce-
diesse de plano, y sin f igura de juic io , y que se executassen las sentencias sin 
embargo de a p e l a c i ó n : y en su v i r t u d d e p u t ó e l I lus t re vuestro V i r r e y P r i n -
cipe de Cast i l lon, dos Minis t ros del Consejo, los quales procedieron por sí en 
ellas, todo en clara i n f r a c c i ó n de nuestras Leyes, que ordenan, no se cumpla 
Real o rden alguna que no venga f i rmada de la Real Mano , y aun á estas se 
debe despachar sobre-carta por e l Consejo, citando á nuestra D i p u t a c i ó n antes 
de executarse, según las Leyes 38. de 1692. la 3. de las u l t imas Cortes, y otras 
anter iores; y las penas, y fo rma de proceder en las causas que expressaban 
dichas ordenes, son t a m b i é n contra nuestras Leyes, las quales expressan las 
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penas, en que deben ser castigados los r é o s ; y que en los casos no expressados, 
se r e c u r r a a l derecho c o m ú n , prescribiendo los t é r m i n o s , y formal idades de los 
procesos cr iminales ; y que solo se proceda de plano en los par t iculares delitos, 
que comprende el cap i tu lo 7. de l a L e y quar ta , t i t . 1. l i b . 4. de l a nueva 
R e c o p i l a c i ó n : y haciendo executivas las sentencias de dichos dos Minis t ros , se 
con t rav ino a l mismo cap i tu lo 4. en que se permi te á los reos la a p e l a c i ó n 
de las sentencias defini t ivas, ó de tormento, aunque se p ronunc ien en processo 
d i s p e n s a t í v o ; y formando Junta de dichos dos Minis t ros , se v u l n e r a r o n las 
Leyes 2. t i t . 7. l i b . 1. l a 22. t i t . 1. l i b . 2. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n ; y l a 2. de 
1709. y otras que ordenan, no se dén comissiones para proceder contra nues-
tros Na tura les ; porque estos solo deben ser juzgados p o r la Cor te y Consejo: 
en cuya c o n s e q u ê n c i a otras ocasiones, en que se ha solici tado preservar de 
contagios este Reyno, no se ha formado Junta alguna, y se han dado las p r o v i -
dencias n e c e s s á r i a s po r los I lustres vuestros Vi r reyes , y el Consejo de 'es te 
Reyno, como se vé en e l t i t . 34. l ib ro tercero de las Ordenanzas Reales. Y aun-
que nuest ra D i p u t a c i ó n enterada de estos agravios so l i c i tó su reparo, no lo 
pudo conseguir ; en cuyo remedio : 
Supl icamos á V. Magestad mande dar por nulas, y ningunas dichas Orde-
nes, Bando, y Procedimientos de dicha Junta, como opuestos á nuestros Fue-
ros, y Leyes, y que no se t raygan e n c o n s e q u ê n c i a , n i les paren p e r j u i -
cio, antes se oDserven, y guarden s e g ú n su ser, y t enor : lo que esperamos 
de la Real clemencia, y d i g n a c i ó n de V. Magestad, y en ello, &c . 
L a salud publica, y quanto conduce á su resguardo, y c o n s e r v a c i ó n , es Decreto, 
suprema hey , que no vu lne ra la d i spos ic ión de n inguna ; pero siti embargo 
por c o m p í a e e r a i í i e y n o , damos por nulos todos los procedimientos. Que en 
esta r a z ó n se huv ie ren executado contra lo dispuesto en las Leyes, que en este 
pedimento se expressara. 
L E Y X V I . 
R E P A R O D E A G R A V I O S , D E L O S EXCESSOS D E U N O S S O L D A D O S E N L A 
V i l l a de Lacunza. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
h a l l á n d o s e alojados en l a V i l l a de Lacunza una par t ida de Soldados del Regi-
miento de Caval ler ia de Flandes, de l a C o m p a ñ í a de D o n Juan Joseph de He-
redia, conv ino la V i l l a con é s t e en dar, á mas de casa, camas, mesas, y d e m á s 
á que estaba obligada por l a L e y 10. t i t . 6. i i b . 1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , 
doce maravedis diar ios á cada uno de los Soldados, e n recompensa de todo 
genero de especias, que supuso dicho C a p i t á n debia dar ; y t a m b i é n , c o n t r i b u y ó 
con la l e ñ a , que necessitaron, y una cr iada para l levar les agua; hasta que el 
dia ve in t e y siete de J u l i o de 1722. e m p e z ó l a V i l l a á prac t icar r igurosamente 
l a d i s p o s i c i ó n de la L e y , n e g á n d o s e á da r mas que lo e n ella prevenido: lo 
que n o t i c i ó á dicho C a p i t á n ; y é s t e a l parecer p a r t i c i p ó a l I lus t re vuestro 
V i r r e y D o n Gonzalo Chacon, pues de resul ta e s c r i v i ó é s t e á la V i l l a una Carta, 
en que afeando, que no continuasse con e l expresado desembolso, y supo-
niendo se negaba á dar a lo jamien to , la a ñ a d i ó en castigo e l de algunos cavallos, 
comminandola para en caso de no obedecer luego: Todo l o qua l fue en quiebra 
de dicha Ley , la qu; i l p roh jve , que por utensil ios se d é d ine ro alguno; y assi 
fue nu lo , é in jus to el convenio de dar los doze maravedis, y no digno de 
reprenderse e l que la V i l l a no huviesse continuado, pues en esto se a r r e g l ó 
á la L e y , en cuya execucion no era jus to se tolerasse este ajuste; y menos 
h a l l á n d o s e fundado erroneamente, en que nuestros Natura les deben dar todo 
genero de especias, siendo assi, que por la L e y solo deben dar po r utensilios, 
casa, cama con u n j e r g ó n de paja, y u n co lchón de lana , dos sabanas, una 
travessera, y dos mantas, mesa, assientos, manteles, j a r r o , o l la , candi l , ó can-
delero, s i n vela, n i azeyte, g u a r d á n d o l o po r cuenta, sin que tengan ob l igac ión 
de dar paja, luz, l eña , especias, s i rviente , n i o t ra cosa alguna. Y respecto que 
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aviendo solicitado nuestra D i p u t a c i ó n se satisfaciesse este agravio, no lo pudo 
conseguir. 
Suplicamos á V, Magestad. se digne mandar dar por nulo, y ninguno todo 
lo obrado, como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes; y que no se trayga en 
consequênc ia n i les pare per juyc io : lo que esperamos de l a Real benignidad 
de V. Magestad, y en e l lo , &c. 
Decreto. Se da por nulo, y ninguno el convenio de la V i l l a de Lacunza, y todo 
lo d e m á s subsiguientemente executado, como opuesto, y notor io excesso á lo 
dispuesto por l a Ley 10. t i t . 6. l i b . 1. de l a nueva fíecopilacion, y mandamos 
no se trayga e n consequênc ia , n i pare perjuicio. 
L E Y X V I 1. 
REPARO D E A G R A V I O S , SOBRE A V E R D E S P A C H A D O E L I N T E N D E N T E 
una E x e c u t ó r i a contra el Marques de Zabalegui , para la paga de la media 
Anata de la j u r i sd i cc ión C i v i l , y C r i m i n a l de l Lugar de Zabalegui . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
el a ñ o de 1723. D . Fe l ix Ponsic, Intendente que decia ser de este Reyno, p ro -
veyó contra P o n Agus t in Perez de Rada, M a r q u é s de Zabalegui , una Execu-
tória , en v i r t u d de orden que supuso tenia del M a r q u é s de Campo F l o r i d o , 
Gobernador de l Consejo de Hacienda, en Carta de 9. de A b r i l de aquel a ñ o ; 
y de una Re lac ión , formada por l a C o n t a d u r í a General de Valores, de cant ida-
des que a l derecho de la media Anata estaban debiendo varios Pueblos, y 
naturales de este Reyno, por mercedes de T i tu los , Jurisdiciones, y Assientos 
en Cortes, para que s in d i lac ión se p r o c e d í e s s e á su cobranza, con el i m p o r t e 
de tres por ciento de su conducc ión á vuestra Corte de Madr id , ordenando á 
Pedro Marco de Ozcarjz, A l g u a c i l de su Juzgado, que por execucion, y remate 
de los bienes, y derechos de dicho M a r q u é s , pusiesse en l a T e s o r e r í a de 
Guerra de la Ciudad de Pamplona, la suma de ciento y cinquenta y siete m i l 
y quinientos maravedis de plata de Cast i l la ; y e l impor te de su conducion, 
que debia dicho M a r q u é s , por tres successiones en l a J u r i s d i c c i ó n C i v i l , y 
Cr imina l del Luga r de Zabalegui , y las causaron D o n Francisco Perez de Rada, 
Doña Mar i a An ton ia Perez de Rada su h i j a ; y dicho M a r q u é s , sin dar á este 
plazo sino adiamiento á pagas con los 15 dias de la Ley , a s i g n á n d o l e á su 
Juzgado para hacer fee de su derecho, para lo qua l le d i ó facul tad cumpl ida ; 
y en su cumpl imiento dicho Pedro Marco r e q u i r i ó con l a E x e c u t ó r i a a dicho 
M a r q u é s ; y aunque i n t e n t ó este se Je otorgase adiamiento de mala voz, no lo 
pudo conseguir, pero s í de pagas; á cuya c o n t i n u a c i ó n p r e s e n t ó Ar t i cu l ado , 
por escusar mayor vexacion, y dar á entender á dicho Don Fel ix , que sobre 
estos maravedis avia p ley to pendente en el Consejo de este Reyno, en e l qual 
tienen deducidos los derechos del Real Pa t r imon io de V . Magestad su Fiscal , 
y Pa t r imon ia l ; y no bastando la instancia, que para el remedio de este agravio 
hizo nuestra D i p u t a c i ó n , nos es inescusable poner en l a Real piadosa conside-
rac ión de V. Magestad, que en lo obrado se contravino á nuestros Fueros, y 
Leyes; pues en el capi tulo 1. t i t . 1. l ib . 2. del Fuero General , Leyes 2. t i t . 7. l i b . 
1. y 22. t i tu lo 1. l ib . 2. de la nueva Recopi lac ión , l a 63. de 1628. las Leyes 1. y 3. 
de 1632. la 5. de 1645. las 1. y 8. de .1684. la 3. de 1701. y la 2. de 1709. e s t á dis-
puesto, que nuestros Natura les solo sean juzgados po r la Corte, y Consejo 
de este Reyno. sin que puedan darse comissiones con potestad de decidir , n i 
en causas de estado, y guerra, porque aun en ellas solo deben ser juzgados 
por dichos Tribunales, ó los Alcaldes de los Pueblos, s e g ú n la Ley 9. de 1642. 
la 24. de 1692. y las Leyes 3, y 4. de 1701. y si las causas corresponden á l a 
Real Hacienda de V. Magestad, es p r iva t i va la j u r i s d i c c i ó n de la Camara 
de Comptos, con a p e l a c i ó n a l Real Consejo de este Reyno, en que se t e r m i n a n 
por ío dispuesto en la L e y 1. t i t . 3. l ib . 2. de la nueva Recop i l ac ión : y assi-
mismo dispone la L e y 6. t i t . 4. l ib . 1. de la misma R e c o p i l a c i ó n , que no se 
cumplan, n i executen las Reales ordenes despachadas po r cartas de los Secre-
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tarios, que no v in ie ren en C é d u l a s f i rmadas po r la Real Persona de V . Mages-
tad; y aun con esta circunstancia, no puedan executarse, sin que preceda so-
bre-car ta del Consejo, con c i t ac ión de nuest ra D i p u t a c i ó n como l o expressan 
las Leyes 7. t i t . 4. l i b . 1. de l a R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , l a 15. de 1632. l a 
15. de 1652. l a 38. de 1692. l a 8. y la 16. de 1695. la l . -de 1709. y l a 3. de 1716. 
para que informada esta de los Contra-fueros, y perjuicios, que con tuv ie ren las 
C é d u l a s , ó Despachos, se oponga á su sobre-carta, y se suspenda su execucion 
hasta consultar á V . Magestad, sin que en e l í n t e r i n puedan cumpl i r se con-
forme á la L e y 1. t i t . 4. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n : Todo lo qual conf i r -
ma l a L e y 17. de 1701. en los t é r m i n o s precisos de este caso; en cuyo remedio : 
Supl icamos á V . Magestad, se s i rva mandar dar por nu l a , y n inguna 
dicha E x e c u t ó r i a , y lo en su v i r t u d obrado, como opuesto á nuestros Fueros, 
y Leyes, y que no se t r aygan en consecuencia, sino que se observen estas i n -
v io lab lemenle , s e g ú n su ser, y tenor: lo que esperamos de la suma jus t i f i ca -
ción, y Real clemencia de V . Magestad, y en el lo, &c. 
Dase por nula , y n inguna la E x e c u t ó r i a , y todo lo en su v i r t u d obrado Decret0' 
por D o n F e l i x Ponsic, como opuesto á los Fueros, y Leyes de este Reyno; y 
que no se t r ayga en consecuencia, n i les pare per juic io , antes s í se observen 
imnolabEemeTite, s e g ú n su ser, y tenor. 
L E Y X V I I 1. 
R E P A R O D E A G R A V I O , SOBRE L A S P R I S I O N E S , QUE H I Z O E L A L C A L D E 
Mayor de Sos, en Don B e r n a b é de A r m e n d a r i z , y su cr iado, vecinos de San-
guessa. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
h a l l á n d o s e D o n B e r n a b é B e r e y t i de A r m e n d a r i z , vecino de la Ciudad de San-
guessa, en una casa de Campo suyo, l l egó á e l la el Licenciado D o n Francisco 
Rubio Piedrabuena, A l c a l d e m a y o r de la V i l l a de Sos en e l Reyno de Aragon , 
a c o m p a ñ a d o de Min is t ros , Soldados, y o t ra gente; y p r e g u n t ó po r Juan Ronca-
les, c r iado de dicho D o n B e r n a b é , á quien l l a m ó este, é inmediatamente p a s s ó á 
p render lo dicho A l c a l d e Mayor , con cuyo m o t i v o le p rev ino d icho Don Ber-
n a b é , que no p o d í a hacer la p r i s i ó n por hal larse dicha casa en t e r r i t o r i o de 
este Reyno p r ó p r i o de dicha Ciudad, que dista medio quar to de legua de el 
l i m i t e de este Reyno, y e l de A r a g o n : y solo s i r v i á esta atenta, y justa adver-
tencia, de que bajando con menosprecio, y v i l i pend io á djebo D o n B e r n a b é lo 
prendiesse t a m b i é n , mandando á sus Min i s t ros l o llevassen á pie, y que si no 
queria i r de esta suerte, l o atassen á la cola de u n cavallo, y aun p a s s ó á sacar 
e l e s p a d í n , amenazando dar ia algunas heridas; a c o m p a ñ a n d o estos excessos, 
con el de manifestar despreciaba l a j u r i s d i c c i ó n de dicha Ciudad, y este Reyno; 
y en su c o n t i n u a c i ó n l l e v ó pressos á d icha V i l l a de Sos, los dichos Don Ber-
n a b é , y su criado, y los tuvo en u n caiabozo de la C á r c e l de e l l a ; y aunque 
con esta no t i c i a l e e s c r i b i ó e l A lca lde de dicha Ciudad, requi r iendole , que le 
remitiesse los pressos, no quiso recebir e l p l iego, y se b o l v i ó con él, e l que 
lo l l evaba : lo que nos precisa á poner en l a Real piadosa c o n s i d e r a c i ó n de V. 
Magestad, que todo lo obrado es contra nuestros Fueros, y Leyes, pues en este 
Reyno solo pueden proceder contra nuestros Natura les los Alca ldes ordinarios, 
la Corte, y Consejo, po r la L e y 2. t i t . 23. l i b . 1. de l a R e c o p i l a c i ó n de los 
S í n d i c o s , l a 5. de 1617. l a 50. de 1642. l a 2. y 3. de 1678. l a 8. de 1684. y l a 8. 
de 1701. s i n que n i en casos de Estado, y G u e r r a pueda proceder contra ellos 
otro Juez alguno, por estar p rohib ido en l a L e y 2. t i t . 23. l i b . 1. de la Recopi-
l ac ión de los S í n d i c o s , l a 2. de 1617. l a 3. y 8. de 1642. l a 11. de 1688. y 4. de 
1701. s in que para prenderlos, quede au tor idad en caso alguno á los I lus t res 
vuestros Vissorreyes, n i á otro Juez, como se expressa en la Ley 62. de 1662. lâ 
8. de 1684. la 5. de 1705. y l a 14. de 1717. haciendo las prisiones para sacarlos 
de este Reyno, se cont rav ino á la Ley 1. y siguientes t i t . 7. l i b . 1. de la nueva . 
R e c o p i l a c i ó n , y otras, que p roh iben se les saque de este Reyno á l i t i g a r fuera 
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de é l ; á que se nos a ñ a d e e l v ivo sent imiento de que dicho. Alca lde m a y o r s in 
iur i sd icc ion , orden, mandato, n i autos en grave pe r ju ic io de la a u t o r i d a d 
de este Reyao, y - d é sus Tribunales, huviesse tenido ossadm de proceder á he-
chos tan violentos, per turbando la quie tud publica de los pueblos, y buena 
correspondencia de los fronterizos de ambos Reynos; y para que se atajen las 
perniciosas consecuencias, que pueden dimanar: 
Suplicamos á V . Magestad se s i rva mandar dar por nulas, n ingunas 
dichas prisiones, y todo lo obrado en su v i r t u d , por ser opuestas a nuestros 
Fueros, y Leyes; y que no se t raygan en consecuencia, n i l e paren p e r j u i -
c io: lo que esperamos del catholico zelo, y Real ben ign idad de V. Magestad 
y en ello, &c . 
A w m d o s e executado po r el Alca lde de la V i l l a de Sos los excesos ex-
pressados en este pedimento, son contra ias Leyes, que refiere, las qua les se 
manda guardar, s e g ú n su ser, y tenor, y lo obrado en su c o n t r a v e n c i ó n se de-
clara por nu ío , y no se trayga en consecuencia. 
L E Y X I X . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE L A COM1SS10N D A D A A D O N F R A N C I S C O 
• Buedo Giroí i , Alcaide de Val ladoi id para la a v e r i g u a c i ó n , y castigo de los 
desordenes en las Fronteras, por l a culpable omission de tos Min i s t ros de 
sanidad, de Rentas, y M i í i í a r e s . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad, decimos: que e l 
a ñ o 1722. p r e s e n t ó en e l Consejo de este Reino el Licenciado Don Francisco 
Buedo G i r ó n , Alcalde de la Chanci l ler ia de Va l l ado i id , una Real C é d u l a de l a 
Magestad del S e ñ o r Don Phelipe Quinto (que Dios guarde) expedida en B a l -
sain el dia diez de Octubre de aquel año , en que d ió comission á d icho D o n 
Francisco, para que passando á la Ciudad de Pamplona con Min is t ros de su 
sat is facción, y a r r e g l á n d o s e á la i n s t r u c c i ó n , que se le d ió , recogiesse todas 
las causas escritas en la Junta de Sanidad, y por los M i n i s t r o s de sus Rentas.. 
Reales del Tabaco, y procediesse á la a v e r i g u a c i ó n , y castigo de los culpados, 
en todos los fraudes, y estravios, que se avian cometido, obrando en todo 
conforme á derecho, y otorgando las apelaciones para la Jun ta de Sanidad de 
vuestra Corte de Madr id , p r e v i n i é n d o l e , se par t ic ipaba esta d e l i b e r a c i ó n 
a l I lus t re vuestro V i r r e y , á nuestra D i p u t a c i ó n , y a l Regente, y Consejo, para 
que le auxiliassen, y hiciessen prender los reos, y embargar los bienes, cont ra 
quienes diéese auto de prjsion, y embargo: y aviendose comunicado á nuestra 
D i p u t a c i ó n , y opuesta esta, e l Consejo su spend ió l a sobre-carta haciendo con-
sulta á su Magestad en cumpl imiento de l a Ley 1. t i t 4. l i b r o 1. de la nueva 
R e c o p i l a c i ó n que ordena, sean obedecidas las Reales C é d u l a s opuestas á nues-
tros Fueros, y Leyes, mas no cumplidas; y sin embargo de ella, y de que 
nuestra D i p u t a c i ó n r e p r e s e n t ó t a m b i é n á su Magestad el agravio de nuestras 
Leyes: en 5. de Enero siguiente, se s i rv ió l ib ra r Sobre-cedula, con la q u a l se 
a p o d e r ó D o n Francisco de todas las causas pendentes, y definidas en la Jun ta 
de sanidad, y c o n s e r v a d u r í a del tabaco, y p r o c e d i ó en ellas, y á hacer var ias 
pesquisas contra Naturales nuestros, hasta que c o n c l u y ó todas, y c o b r ó las 
condenaciones; con cuyo motivo recur r imos á la Real benignidad de V . Mages-
tad, representando la clara quiebra de nuestros Fueros, y Leyes, que o r i g i -
naron dichas cédu la s , y todo lo obrado en su v i r t u d por dicho D o n Francisco; 
respecto, que en las Leyes 12. cap. 11. t i t . 2. l ib ro 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , 
20. de e l a ñ o de 1688. y 47. cap. 7. de las ult imas Cortes, e s t á establecido, que 
todas las causas de naturales de este Reyno, sobre Tabaco, las decida u n Juez 
Conservador, A lca lde de l a Corte, y na tu ra l de é l , de l qua l solo ay a p e l a c i ó n 
á este Consejo: y las de Contravandos, deben conocer dos Jueces, Oidores de 
este Consejo, con a p e l a c i ó n solo á él , conforme á la L e y 18. t i t 4 l i b 1 de l a 
nueva Recop i l ac ión , la 3. de 1691. la 5. del año de 1701. y la 4. de el a ñ o 
de 1709. y para todas las d e m á s causas de nuestros Naturales , aunque sean de 
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hacienda, y p a t r i m o n i o de V . Magestad, ó de estado, y guerra , es p r i v a t i v a la 
j u r i s d i c c i ó n de Ia Camara de Comptos, Corte Mayor , y Consejo de este R é y n p , 
en cuyos Tr ibunales deben concluirse todas las causas, como lo disponen las -
Leyes 2. y 16. t i t . 7. l i b . 1. l a 20. y 45. t i t . 1. l i b . 2. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , 
la 4. y l a 9. de l a ñ o 1684. la 11. y la 24. de 1691. l a 2. la 3. la 8. y l a 17. del a ñ o 
de 1701. y la 14. de las u l t imas Cortes; de suerte, que aquellos Natura les en 
genero alguno de causa, y por n inguno recurso, n i mot ivo pueden ser juzgados 
por otros Jueces, n i Tr ibuna les , porque en aquellas Leyes se l i gó l a soberania 
de V . Magestad á no dar j u r i s d i c c i ó n á otros, n i embarazar l a p r i v a t i v a de 
estos Tr ibuna les , que lo son superiores, sin s u b o r d i n a c i ó n á otro n inguno 
de Reyno e s t r a ñ o , á que no e s t á unido este accessoriamente; de que dimana, 
que V . Magestad (salva su Real clemencia) no puede en caso alguno d a r á 
nadie comission, con facul tad de proceder en las causas, n i cont ra las persona, 
y bienes de nuestros Naturales , como se advier te en las Leyes 8. y 9. del -año 
1642. la 2. y la 8. de l a ñ o 1654. la 4. t i t . 4. la 2. t i t . 7. l i b . 1. la 22. t i t , 
1. l i b . 2. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , y la p r imera del a ñ o de 1684. especialmente, 
si es general de pesquisa; pues este genero de procedimiento se hal la expressa-
mente p roh ib ido , aun á los Tr ibunales de Just ic ia de este Reyno en las Leyes 
31. de l a ñ o de 1617. l a 5. y la 12. de el a ñ o de 1652. y l a 26. del a ñ o de 1701. y 
si se ha intentado i n t r o d u c i r l o , se ha dado por Contra-fuero, como se v é en é l 
concedido á nuestra D i p u t a c i ó n e l dia 7. de Octubre d e l a ñ o de 1715. inserto 
en la L e y 1. de las u l t imas Cortes; á todas las quales Leyes se opone d i rec-
tamente la comission expedida á favor de dicho Don Francisco, y sus c i rcuns-
tancias: y en quanto se ordena en ella, que otorgue las apelaciones á l a Jun ta 
de Sanidad, nuevamente se contraviene á las Leyes 4. t i t . 4. Ia 1. t i t . 7. l i b . 1. de 
la nueva R e c o p i l a c i ó n , l a 1. la 4. y la 14. del a ñ o de 1691. l a 9. del a ñ o de 1695. 
y la 3. y la 16. del a ñ o de 1701. en que se manda, que los Naturales de. este 
Reyno no sean sacados por n i n g ú n m o t i v o , n i recurso á l i t i g a r fuera de é l á 
Tr ibuna les , que son to ta lmente incompetentes; y á la L e y 4. t i t . 4. l i b . 1. de la 
nueva R e c o p i l a c i ó n , l a 4. del a ñ o de 1691. y l a 12. d e l a ñ o de 1701. e n que 
se dispone, que no se saquen processos de este Reyno: y assimismo m a n d á n -
dole, que proceda conforme á derecho, se quebrantan las Leyes 5. y 6. t i t . 3. 
l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , y la 11. de 1695. en que se previene, que la 
decission de todas las causas de este Reyno se arregle inv io lab lemente á la 
d i s p o s i c i ó n de sus Fueros, y Leyes; y solo quando ocur ren c^sos no prevenidos 
en ellos, se regule el concepto por el derecho c o m ú n ; y aviendosele dado f i -
na lmente facul tad, para que actuasse en este Reyno con Min is t ros de fuera 
de éi, como los tuvo, se a ñ a d e la i n f r a c c i ó n de las Leyes 1. y 3. t i t . 12. l i b . 2. de 
la nueva R e c o p i l a c i ó n , que prescriben sean en este Reyno los Min is t ros , y O f i -
ciales de Justicia, Naturales de é l , en quienes concur ran los d e m á s requisitos, 
que en ellas se expressan; en cuya a t e n c i ó n : 
Suplicamos á V. Magestad con el mas profundo respeto, se digne mandar 
dar po r nulas, y ningunas dichas Reales C é d u l a s , y todo l o en su v i r t u d 
obrado por d icho D o n Francisco Buedo, por ser opuesto á nuestros Fueros, 
y Leyes; y que no pare per ju ic io á estos, n i se t rayga en c o n s e q u ê n c i a , antes 
se observen inv io lab lemente s e g ú n su ser, y tenor : lo que esperamos de l a 
Real clemencia, y benignidad de V. Magestad, y en e l lo , & c . 
Siendo t a n de m i p r i m e r a a t e n c i ó n e l b ien publ ico , y preservar del conta- Decreto. 
gio de Peste todos mis Reynos, y • m e r e c i é n d o m e éste e l mayor cuidado, c ó n í ó 
mas p r o x i m o a l riesgo para su resguardo, á crecidas expensas de m i R é a l 
Hacienda, puse todos los medios, que tuve po r convenientes, y d e s t i n é •mis 
mas lucidas Tropas cuyos repetidos desordenes, y excessos, ã e que se me ; 
i n f o r m ó , dió mot ivo á expedir las C é d u l a s , y Ordenes, que en este p e d i r ú e n -
to se expressan: y en esta par te no hay agravio , n i a u n puede estimarse t a l 
en lo respectivo, y correspondiente á los Naturales deste Reyno; porque 
quando in te rv iene la pub l i ca salud, (que es L e y suprema) cessa, y debe cessar 
toda L e y , y P r i v i l e g i o par t icu lar ; pero no obstante, deseando complacer 
a l Reyno, doy po r nulo , y n inguno todo lo obrado, y executado por D o n Fran-* 
cisco Buedo; especialmente lo que hubiere fiech-o, é h izo contra lo dispues-
to por las Leyes, y Fueros deste Reyno, que se c i tan; y mando, no se t r á y g a 
e n c o n s e q u ê n c i a , n i les pare per ju ic io , anÉes s i se observen, y guarden ser 
g u n su ser, y tenor, y á sus Naturales , todo io que ellas contienen á sujavpj . - , i 
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L E Y X X . 
REPARO D E A G R A V I O , SOBRE L A PRISSION D E L A L C A L D E Y R E G I D O R 
de T a f a ü a , que m a n d ó hacer e l s eñor V i r r e y . 
S. C R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra, que estamos Juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
p o f e l mes de Septiembre de 1719. en C a r t a - o r d e » de) I l u s t r e vuestro Vissorrey . 
Pr incipe de Castillon, fueron asignados á la Ciudad de Pamplona D. Joseph 
Blas de A y b a r y Bazan, y D. Geronymo de Vi to r i a y Assiain , Alcalde , y Keg i -
dor de la Ciudad de Tafal la : y aviendo comparecido, les m a n d ó el V i r r e y t u -
viessen aquella Ciudad por Cárce l , y fueron detenidos en ella muchos d í a s , 
lo que es en clara quiebra de los Fueros, y Leyes de este Reyno; pues en la 
Ley 8 de 1701. en la 5. de 1705. en la 14. de las u l t imas Cortes, y otras, que 
en ellas se refieren, es tá dispuesto, que los Vi r reyes en n m g u n caso procedan 
contra nuestros Naturales, y que de orden suya no sean presses, ni asstgnados; 
y no aviendo podido lograr reparo de tan conocido agravio nuestra D i p u t a c i ó n , 
aunque lo solicitó en cumpl imiento de su ob l igac ión : 
Suplicamos á V . Magestad mande d á r por nulo, y n inguno todo lo obrado 
en esta r a z ó n ; y que no se t rayga en consequênc i a , n i per judique á nuestras 
Leyes: lo que esperamos de la suma jus t i f icac ión , y Real clemencia de V . M a -
gestad, y en ello, &c . 
Decreto Damos por nulo, y ninguno todo lo obrado en este caso po r el P r inc ipe de 
Casti l lon; y que no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pe r jud ique á las Leyes, y 
Fueros deste Reyno. 
L E Y X X I . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE E L E S T A B L E C I M I E N T O D E A D U A N A S E N 
este Reyno. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
en papel de 5. de Octubre de t7 í7 . p a r t i c i p ó á nuestra D i p u t a c i ó n e l I l u s t r e 
vuestro Vi r rey , Pr incipe de Castil lon, un decreto de la Magestad de l S e ñ o r 
D o n Fel ipe V. (que Dios guarde) de 31. de Agosto del mismo a ñ o , en que 
r e so lv ió establecer Aduanas en las Fronteras d è s t e Reyno con la F r anc i a ; y 
que para conferir esta nueva planta con e l Marques de Campo F l o r i d o , Go-
bernador del Consejo de Hacienda, nombrasse nuestra D i p u t a c i ó n , por f a l t a r l e 
autoridad, y ser estos tres tratados propios de los Estados juntos en Cortes, por 
Carta-orden de su Magestad de 27. de Marzo de 1718. f i rmada por D . Joseph 
Rodrigo, ;áe pa r t i c ipó á nuestra Diputación," avia resuelto su Magestad estable-
cer dichas Aduanas en los confines de Francia r~y par t ic ipado esta Real Orden , 
á dicho Vi r r ey , para que la "executasse sin "dilación, n i r ep l i ca ; en su execu-
cion se publ icaron en las Cabezas de Mer indad Vandos en nombre de su 
Magestad estableciendo las Aduanas, para que se cobrassen á beneficio de la 
Real Hacienda, derechos de diezmos, y sus agregados, y los impuestos de los 
g é n e r o s sugetos á ellos en todas las m e r c a d e r í a s , que de Reynos e s t r a ñ o s se 
mt roduxe ren por la Frontera, ó se extragessen á ellos de este Reyno, conforme 
al Arance l del a ñ o de 1709. y que para saber los genero? estrangeros, que avia 
- |5 . J . ? . s„Tiendas , Lonjas, ó Almacenes de Comerciantes de este Reyno presen-
tassen estos r e l a c i ó n jurada de è l lós á D o n B a r t h o l o m é Pertus, A d m i n i s t r a d o r 
general de las Aduanas, dentro de 20 dias pena de comisso, y de que se proce-
d e r í a contra ellos, si se justificasse alguna o c u l t a c i ó n ; y que queriendo sacar 
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estas m e r c a d e r í a s para Casti l la, ü otras partes, pidiesseo Guia á .dicho. A d t n i - . 
nis trador, pagando los derechos, á mas de los establecidos en las Tablas Reales 
de este Reyno, que hasta entonces av ian pagado: y t a m b i é n se o r d e n ó , hijyiesse. 
Aduana en l a Ciudad de Pamplona, que. sir v i esse de Rediezmo, y Registra , g e -
neral , para que en ella se reconociessen todos los despachos de los A d m i n i s - " 
tradores par t iculares de Aduanas, p rev in iendo , que para conducir g é n e r o s á 
otros Pueblos de este Reyno, ó passarlos á Cast i l la , ó Aragon , da r i a G u í a dicho 
A d m i n i s t r a d o r ; porque de conducirse sin esta circunstancia^ se d a r i a n por 
decomisso. y con efecto en v i r t u d de estos Vandos cor r i e ron las Aduanas desde, ... 
e l dia 20. de A b r i l de dicho a ñ o de 1718. hasta el d í a 31. de Diciembre'*3e 
1722. 
Sobre estos supuestos, y e l de la Real benignidad con que l a Magestad del 
S e ñ o r D o n Phe l ipe Quin to , e n su ci tada Car ta de 27. de M a r z o expresso á 
nuestra D i p u t a c i ó n , quedaba siempre inc l inado á fac i l i t a r quanto fuesse de l a 
conveniencia de este Reyno: le r e p r e s e n t ó nuestra D i p u t a c i ó n , que e l esta-
blecimiento en las Aduanas, era en l a sustancia, y en e l modo o p u e s t o ' á los" 
Fueros, Leyes, Essenciones, y Libertades de este Reyno, y á la conveniencia, 
que en t i empo i n m e m o r i a l han logrado nuestros Naturales, po r no averse 
al terado la p r i m i t i v a l i be r t ad de los Navar ros , desde que creando su p r i m e r o 
Rey, con t ra ta ron la observancia de sus Fueros, como expressan en e l cap. 1. 
t i t . 1. l i b . 1. de l Fuero Genera l ; la que se ha cumpl ido exactamente, c i ñ e n d o 
sus Monarchas su sumo Poder con este V i n c u l o , assegurado en la sagrada 
o b l i g a c i ó n del Juramento , de observar los Fueros, Leyes, Usos, Costumbres, 
Franquezas, Essenciones, Libertades, P r iv i l eg ios , y Oficios, sin quebran tamien-
to alguno, m e j o r á n d o l o s , y no speorandolos en todo, n i en par te , como lo hizo 
e l S e ñ o r D o n Phel ipe en su Real nombre e l a ñ o de 1701. y en e l de V . M a -
gestad el a ñ o de 1716. 
Que uno de los Fueros mas fundameniales, que deducido del capi tu lo 
y á citado del Fuero, se expressa en las Leyes 3. y 5. t i t . 3. l i b . 1. de l a 
R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , y otras poster iores, es que no se pueden hazer 
Leyes, n i derogar las hechas en este Reyno, sino á pedimento de los Tres 
Estados juntos en Cortes; y con dicha nueva p lan ta se con t rav ino á este p r i n -
cipio, q u i n t á n d o s e las Tablas Reales, que de t iempo m u y ant iguo ay en este 
Reyno; y poniendo en su lugar las Aduanas para cobrar los derechos de los 
Aranceles de Casti l la, los quales nunca han comprendido á este Reyno, porque 
sus Natura les s iempre han estado l ib res de pagar derechos de entrada de 
ñ i e r c a d e r i a s . g é n e r o s , y frutos, y de regis t rar , ó tomar A l v a l à s de Guia è h lbs 
Puertos, n i en o t r a parte, s egún el cap. 4. t i t . 4. l i b . 1. de l Fuero (*) , y Leyes 
7. 8. 9. y 10, t i t . 17. l i b . 1. de l a R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , .y solo pagaban 
derechos m u y moderados de l a saca de g é n e r o s , y e x t r a c c i ó n de í r u t o s , hasta i "J• (. 
que en las u l t i m a s Cortes se hizo á V Magestad el servicio de que pagasseñ . " 
los Natura les tres y t e rc io por ciento de entrada en q u á t r o a ñ o s , menos en 
frutos, y abastos, que se exceptuaron en l a L e y 46. de dichas Cortes, con ex-
pressa cal idad, de que passados los quat ro a ñ o s , quedasse en su fuerza, y v igor 
ia inata l i be r t ad , y essencion de no pagar derechos, n i regis t rar sus mercade-
r ías , como la gozaban antes, y por las Leyes 6. y 16. de las mismas Cor tes se 
o r d e n ó que nuestros Naturales , no fuessen obligados á regis t rar m e r c a d e r í a s 
in t roducidas en t i empo h á b i l , n i á tomar A l v a l a s de Guia para comerciar por 
todo e l Reyno: Y en l a L e y 16. de 1692. se o r d e n ó , no se obligasse á los Co-
merciantes á da r tes t imonio de las m e r c a d e r í a s ; y en e l establecimiento 
de derechos de ganados, lana, v i n o y aceyte, se cont rav ino á las Leyes 30. y 43. 
de 1701. y otras que los p roh iben , aun en t i empo de guer ra : y en quanto á 
las lanas, q u e d a r í a n mas gravados nuestros Natura les que los estrangeros, ... , 
respecto de que p ó r concession de V. Magestad deben pagar, y pagan á nuestro, f 17 
v i n c u l o e l impues to de qua t ro Rs. por carga de lana, d e d u c i é n d o s e de los 
derechos que deben pagar á V . Magestad como se expressa en l a ' L e y 16. de 
1705. y en la 46. de las u l t imas Cortes. Que t a m b i é n fue la p l a n t i f i c a c i ó n 
de Aduanas cont ra r ia á muchas Leyes, que a r reg lan el modo y forma, que se 
ha de guardar en el comercio de este Reyno; pues e l . r ed iezmo, Ó regis t ra ,-1 
general puesto en Pamplona pa ra . que de todo e í Reyno acudiessen á é l los * r ^ | 
q ü e i n t r o d u c í a n m e r c a d e r í a s , o fend ió l a Ley 22. de 701. en q u é se d e c l a r ó 
{*) Entendemos que se ref iere a l cap. 4. d e l t i t . 5. d e l l i b . 1. 
C . I.—4 
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Contra-fuero una orden, que d ió el I l u s t r e vuestro V i r r e y Marques de V a -
lero, para que las cargas que entrassen en aquella Ciudad, se Ilevassen á 
su Palacio, solo porque coartaba la l i be r t ad del comercio: y en las mismas 
Cortes, y en la L e y 23. se a n u l ó una Real C é d u l a de 24. de AbriJ de 1691. que 
pub l i có en Bando el I l u s t r e vuestro V i r r e y Marques de Vi l l ena , p o r la misma 
r a z ó n de que alteraba l a l ibe r tad del -comercio de l Cacao. Y en cuanto á l a 
introducion, y extracto Ubre" de los frutos, y g é n e r o s de este Reyno, y lo d e m á s 
de E s p a ñ a , se vu lne ra ron las Leyes del t i t . 15. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , 
que prohiven l a e x t r a c c i ó n de unos frutos, y i n t r o d u c c i ó n de otros. 
Que assimismo en e l modo de establecer las Aduanas, se vu lne ra ron 
las Leyes de este Reyno, procediendo en v i r t u d de cartas-orden es contra 
lo dispuesto en l a Ley 6. t i t . 14. l ib . I . de ia nueva R e c o p i l a c i ó n , y otras 
posteriores, y sin que precediesse Sobre-carta del Real Consejo, que con 
c i tac ión de nuestra D i p u t a c i ó n , debe darse á todas las C é d u l a s , y Despa-
chos Reales, ú ordenes de los Ilustres vuestros Vir reyes por las Leyes 7. 
t i t . 4. l i b . 1. de la Recop i l ac ión de los S í n d i c o s : la 15. de 1632. la 15. de 
1652. la 38. de 1692. l a 8. y 1C. de 1695. la 1. de 1709. y la 3. de las u l t i -
mas Cortes, y dando comission a l I lus t re vuestro V i r r e y Pr inc ipe de Cas-
ti l lón, para que como Subdelegado conociesse de las causas judiciales excitadas 
de las Aduanas, se contravino a l cap. 1. t i t . 1. l i b . 2. del Fuero : á la Ley 22. t i t 
1, l i b . 2. de la nueva R e c o p i l a c i ó n : á la 63. de 1628. á la 1. y 3. de 1632. á la 5. 
de 1645. y á l a 4. de 1701. que prohiben se den comissiones con potestad de de-
c id i r causas de nuestros Naturales, aunque sean en casos de estado, y guerra , 
según l a Ley 9. de 1642. la 24. de 1691. y la 4. de 1701. y pa r t i cu la rmente á 
la L e y 1. t i t . 3. l ib . 2. de ía nueva Recopi lac ión , en que consta, que el conoci-
miento de las causas judiciales pertenecientes á í a Real Hacienda, es p r i v a t i v o 
de la C á m a r a de Comptos Reales de este Reyno, con a p e l a c i ó n al Consejo de é l . 
Aviendo, pues repetido ía D i p u t a c i ó n vivas instancias p a r a reparo de 
agravio tan notorio, y pe r jud ic i a l á la l ibe r tad de este Reyno, se d i g n ó mandar 
la Magestad de l S e ñ o r Don Phel ipe Quinto , que se retirassen las Aduanas á 
los confines de Castilla, dexando á este Reyno con el Regimen de las Tablas 
Reales, que solo permiten sus Fueros, y Leyes, Usos, y Libertades, d i r ig iendo 
a l M a r q u é s de Campo Flor ido , Gobernador del Consejo de Hacienda, e l Real 
Decreto de 16. de Dic iembre de 1722. del tenor siguiente. 
Sin embargo de que por orden de 31. de Agosto de 1717. r e s o l v í que todas 
las Aduanas se pusiessen, y e s t ab l ec í e s sen en los Puertos de M a r de E s p a ñ a , 
donde huviesse Costas, y en donde no, (que es en las Fronteras de Por tugal , 
y Francia) en l a misma Frontera en los parajes, que en una, y otra par te se 
hallasse por mas aproposito, ext inguiendo las que avia, y estaban establecidas 
para el resguardo, y cobro de derechos en los correspondientes passos, y 
entradas en lo in ter ior del Reyno, como se executo passando á los Puertos 
de Bilbao, San Sebastian, y I r u n , las que estaban en Ordufia, V i c t o r i a , y B a l -
maseda; y correspondientemente las que avia en Agreda, y en su j u r i s d i c c i ó n 
á las F r o n t ^ í â s dê Navar ra ; de que r e s u l t ó , que los Naturales de aquel Reyno, 
" Provincias, y" Señor íos , sentidos de que en esta nueva providencia , quedaban 
gravados en cont r ibui r derechos en los g é n e r o s , y frutos, que necessitan para 
su uso, y consumo, de que eran por sus Fueros, y p r iv i l eg ios essentos siem-
pre, me representassen el per juic io , que en esto se les seguia; y aunque para 
evi tar le m a n t e n i é n d o l o s en sus essenciones, s in a l terar lo resuelto; por o t ra 
orden mia de 31. de Dic i embre de 1718. se dieron diversas disposiciones, y 
T-eglas, que dexassen l ibres "á los Naturales de toda con t r ibuc ión , en los g é n e r o s , 
frutos, y mercaderias de su uso, y consumo, no obstante siendo tan repet idas 
las instancias, que por los Diputados de aquel Reyno, S e ñ o r í o , y Provincias 
se han reiterado, representando, que ninguna de estas disposiciones, ó medios 
subsanaban enteramente sus essenciones, y Fueros, que siempre en ia novedad 
quedaban vulnerados, atendiendo á lo que aquellos naturales t ienen merec ido 
en m i Servicio, por su expecialissima f ide l idad y amor; y á que m i an imo no 
ha sido, n i s e r á nunca perjudicarlos, n i minorar les sus Pr ivi legios , Essenciones, 
y Fueros, (como lo c r e í assegurar en las referidas segundas providencias) y 
pesando mas en m i e s t i m a c i ó n confirmarles este concepto, que q u a í e s q u i e r a 
intereses, que pudiessen de lo contrar io resultar en favor de m i Real Hazienda; 
b é resuelto, que las Aduanas, que nuevamente se p lan t i f i ca ron en v i r t u d d e 
los 'Citados Decretos de 31. de Agosto de 1717. y 31. de Dic iembre de 1718. 
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en los Puertos M a r í t i m o s , y Fronteras, respectivos a l re fe r ido Reyno, P r o v i n -
cias, y S e ñ o r í o , se res t i tuyan, y reduzcan á los passos, y parages mteE iQrçs 
de t i e r r a donde antes estaban establecidas, a d e u d á n d o s e , y c o b r á n d o s e los. 
derechos en ellas, corno anter iormente se executaba; de suerte que aquellos 
naturales queden en l a misma possession de aquellas Essenciones, Derechos, 
y Fueros que les e s t á n concedidos, p r a c t i c á n d o s e esta d i s p o s i c i ó n desde 1. de 
Enero p r o x i m o de 1723. y que para que en ella queden ( s in m o t i v o de c o n t r o -
versias) reglados diversos abusos int roducidos , que fac i l i t aban e l f raude, y . . 
tu rbaban no solo la bu-ena a d m i n i s t r a c i ó n , y regular cobro, ipero aun l a m i s m a 
l ibe r t ad del comercio, se destinan por las Provincias Diputados con poder 
suficiente, (si los que e s t á n nombrados no lo tuv ie ren)" para que conferen-
ciando con Vos, como Superintendente General de Kentas generales, se acuer-
den, y a l lanen los puntos, en que consisten, y que de m i orden les p ropon-
d r é i s ; pues siendo (como son) separados, y que no inciden en perjuicio de sus 
debidas Essenciones, Pr iv i leg ios , y Fueros, mi rando solo á l a me jor admin i s t ra -
ción, f a c i l i d a d de comercio, y resguardo de mis justos debidos derechos, no 
dudo que e l zelo, y e l amor de tales Vassallos, c o n c u r r i r á n , y c o n v e n d r á n 
á ello gustosos, en todo lo que d iscur r ie ren conducir á t an justo f i n : T e n d r é i s lo 
entendido, y como ta l Super intendente General , dareis todas las ordenes, y 
disposiciones correspondientes á su p u n t u a l execucion, y cumpl imiento . S e ñ a -
lado en e l Pardo á 16. de D ic i embre de 1722. E l M a r q u é s de Campo F lo r ido . 
C o n s o l ó mucho á nuestros Naturales esta Real r e s o l u c i ó n , propia del 
pa t e rna l amor, y suma clemencia, con que se s i r v ió atenderlos l a Magestad 
del S e ñ o r D o n Felipe Quinto; pero no aviendo procedido á reparar el agravio , 
de los Fueros, y Leyes, que por lo obrado desde e l a ñ o de diez y siete, 
hasta e l p r i n c i p i o de 23. se ha l l an vulnerados, nos es preciso suplicar á V . 
Magestad como lo hazemos rendidos, se digne dar por nula , y n inguna l à hueva 
planta de Aduanas, y todas las Ordenes, C é d u l a s y Decretos concernientes, y 
todo lo obrado en su v i r t u d ; y que no se t r ayga en c o n s e q u ê n c i a n i pare 
per ju ic io á nuestros Fueros, y Leyes, antes se observen estas inv io lab lemente 
s e g ú n su ser, y tenor: lo que espera nuest ra jus ta confianza de la Real cle-
mencia, y j u s t i f i c ac ión de V. Magestad, y en e l lo , &c . 
S i n embargo de tener expressado nuestro Real an imo, y vo lun tad , en Decreto. 
Decreto de 16. de Dic iembre de 1722. y que su expression es la mas plena sa-
t i s facc ión , y reparo de los agravios que se me se presentan; todavia por com-
placer a l Reyno, damos por nulos, y ningunos los Decretos, Ordenes, y Ce-
dulas expedidos para la p l an t i f i c ac ión de las Aduanas, y todo lo en su v i r -
t u d hecho, y executado; y que no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per -
ju ic io á las Leyes, y Fueros de este Reyno, antes sí inv io lab lemente se ob-
serven. . 
L E Y X X I I . 
R E P A R O D E A G R A V I O S , SOBRE L A S C A R T A S ORDENES D E S U M A G E S -
tad mandando hazer guardias de Peste á los iwdiuiduos de l a D i p u t a c i ó n . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales po r mandado de V . Magestad, decimos: Que 
estando dispuesto, que las ordenes de V . Magestad no se despachen para este 
Reyno po r sus Secretarios en Cartas-ordenes, en las Leyes sexta, t i t u l o 4.' l i b . 
1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , y 10. de las u l t imas Cortes, y otras, sino que h á n 
de v e n i r en C é d u l a s f i rmadas de l a Real mano de V . Magestad que se han de 
sobrecartear en e l Consejo deste Reyno, ci tando precisamente á nuestra D i p u -
tac ión , como se previene en la L e y 2. t i t . 4. l i b . 1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n : 
en la 38. de 1691. 16. de 1695. y 11. de las u l t imas Cortes, en c o n t r a v e n c i ó n de 
ellas se han despachado desde las u l t imas Cortes var ias Cartas-ordenes, f i r -
madas po r los Secretarios del Despacho de V . Magestad, y se han cumpl ido ; 
y especialmente unas despachadas al I l u s t r e vuestro Vissorrey Pr inc ipe de 
Casti l lon, por e l Governador del Consejo de Casti l la en 16. de A b r i l de 1721. 
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Decreto. 
y po r D . Joseph Rodrigo en 13. de M a y o del mismo a ñ o , para que nuestros 
Diputados, S índ icos y Secretario hiciesen guardias de Peste en las Puertas 
de l a Ciudad de Pamplona, sin que bastassen las instancias, que para embara-
zar su execucion, h ic ieron nuestros Diputados, en todas aquellas, de que 
t u v i e r o n not ic ia , y s in que su cuidado la pudiesse a d q u i r i r de todas, po r no 
aversele comunicado, n i presentado en el Consejo, para que diesse t ras lado 
de ellas; y siendo todo esto indubi table in f r acc ión de nuestros Fueros, y Leyes, 
y en grave perjuicio del buen regimen deste Reyno: 
Suplicamos á V . Magestad se s i rva mandar dá r por nulas, y ningunas las 
Cartas-ordenes expressadas en este pedimento, y las d e m á s , que se huv i e r en 
despachado pava este Reyno; y todo lo obrado en su v i r t u d , por ser opuestas á 
nuestros Fueros, y Leves; y que no les paren per juic io , n i se i raygan en con-
s e q u ê n c i a : l o que no dudamos de l a suma clemencia de V . Magestad, y en 
el lo, &c . 
Se d á u por nuias y ningunas las Cartas-ordenes expressadas en este pe-
dimento, y las demás , que se huv ie ren despachado para este Reyno, y todo 
lo obrado en su v i r t u d , por ser opuestos á Fueros, y Leyes; y que no les pare 
perjuicio, n i se t raygan en c o n s e q u ê n c i a . 
Decreto. 
L E Y X X I I I . 
REPARO D E A G R A V I O D E L A PRISSJON, QUE M A N D O H A C E R E L M A R -
qués de C a s t é l - R o d r i g o en u n Regidor de Tiebas. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
por una pendencia que tuvo el Regidor del Lugar de Tiebas con un O f i c i a l , 
á quexa deste, m a n d ó el M a r q u é s de Castel-Rodrigo a l Prevoste del Exe rc i to , 
lo prendiesse, y entregasse al A u d i t ó r de Guer ra deste Reyno, como l o exe-
c u t ó ; y el A u d i t ó r lo tuvo presso en la C á r c e l de Guerra de Pamplona, y 
p r o c e d i ó jur id icamente , hasta sentenciar la causa; todo lo cual es en agravio 
manifiesto de nuestras Leyes, pues en la L e y 14. de las u l t imas Cortes, y las 
que en ellas se mencionan; se e s t ab l ec ió que nuestros Natura les no pueden ser 
presses por Minis t ro de Guerra , sino de orden del Consejo, ó de algunos de 
los Alcaldes de la Real Corte, por cuyo mot ivo se d ió por Contra-fuero la p r i s -
sion del Ventero de S. M i g u e l de l Monte, hecha con orden del Duque de 
Popu l i : y en la L e y 8. t i t . 7. l ib . 1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , se p r o h i b e a l 
A u d i t o r de Guerra, que haga prissiones de Naturales nuestros: y en las Leyes 
1. y 3. t i t . 14. l ib . 2. de la R e c o p i l a c i ó n de los S índ icos , se le manda, no proceda 
en sus causas civiles, n i cr iminales ; porque aun en las de Estado, y Guer ra 
solo puedan ser juzgados nuestros Naturales por la Corte, y Consejo deste 
Reyno, s e g ú n la L e y 9. de 1642. la 11. de 1688. y la 24. de 1691. y no aviendo 
conseguido nuestra D i p u t a c i ó n reparo deste agravio, aunque lo sol ic i to : 
Suplicamos á V. Magestad mande d á r por nulos, y ningunos la pr i ss ion 
de dicho Regidor de Tiebas, y los Autos , y sentencia fulminados contra é l 
po r dicho Audi to r , y que no paren pe r ju ic io á nuestras Leyes, antes se guarden 
é s t a s inviolablemente, s e g ú n su ser, y tenor; y en su c o n s e q u ê n c i a que se 
res t i tuyan á dicho Regidor de Tiebas todas las cantidades, que por costas de los 
Autos, y c o n d e n a c i ó n de dicho A u d i t o r ha desembolsado: lo que esperamos 
con la mayor confianza de l a Real clemencia de V. Magestad, y en e l lo , &c . 
Se don por nulos, y ningunos los Autos , Prission, y Sentencias f u l m i n a -
dos, y practicados contra el Regidor de Tiebas, por e l A u d i t o r de Guer ra , y 
todo !o obrado en su v i r t u d , como opuesto á los Fueros, y Leyes que expressa 
este pedimento, las que en adelante se g u a r d e » i imnolablemente , s e g ú n su 
ser, y tenor. 
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L K Y X X I V . 
R E P A R O D E A G R A V I O S , SOBRE L A S O R D E N E S P A R A L A C O N D U C C I O N 
de la paja, y extorsiones mt ix ía res . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Eeyno de N a v a r r a , que estamos Juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
los a ñ o s de 1719. y 1720. se exp id ie ron var ias ordenes á las Ciudades, V i l l a s , 
y Lugares rie este Reyno, para que conduxessen 'á Almagacenes destinados 
considerables cantidades de paja, y á algunas Vi l l a s , Z e n d é a s , y Valles , para 
que cortassen, y conduxessen á la Ciudadela de Pamplona e l numero de f ag i -
nas que p a r e c i ó proporc ionado á l a defensa de aquella Plaza, en caso de i n -
vas ion; y que a l t iempo de entregar l a paja á las personas, que para 
su recibo se destinaron, se les molestaba d á n d o l e s recibo de menos can-
tidades, que las entregadas, y sin pagarles la paja: solo les d ie ron e l 
i m p o r t e de su conducion, regulado en a r roba á quat ro maravedis de ve-
l l ó n por legua, sin que á los conductores de faginas se les pagasse su va lor , 
y c o n d u c c i ó n , comminando en todas ellas á los Pueblos con apremios m i l i -
tares: y con efecto, á todos los que la m u l t i t u d de ordenes, y la o c u p a c i ó n de 
recoger los frutos, no pud ie ron c u m p l i r con la a c e l e r a c i ó n , que q u e r í a n los 
directores, se embiaron part idas á d i s c r e c i ó n , que se man tuv ie ron en los Pue-
blos hasta que cada uno hizo fee de aver cumplido, padeciendo g r a v í s s i -
mas extorsiones, todo en clara i n f r a c c i ó n de las Leyes de este Reyno ; pues 
sobre aver expedido las ordenes regu la rmente e x t r a ñ o s de este Reyno, que 
no t e n í a n au tor idad para mandar á nuestros Naturales, compeliendo á estos á 
c o n t r i b u i r con paja, se con t rav ino á la L e y 10. t i t . 6. l i b . 1. de l a nueva 
R e c o p i l a c i ó n , que dispone, no e s t én obligados nuestros Natura les á dar á la 
gente de guerra mas, que los utensil ios, sin que deban dar paia, sino po r 
su justo precio: y en la paga de l a c o n d u c c i ó n se o fend ió ã la L e y 3. t i t . 5. 
l i b . 1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , en aue e s t á arreglado, que á nuestros N a t u -
rales se pague cada arroba, que conducen á tres maravedis de plata po r legua, 
assi de ida como de b u e í t a á sus casas, la que no se les satisfizo. Y l a comi-
nacion, y pract ica de los apremios mi l i t a r e s , fue en quiebra de la L e y 8. t i t . 
7. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , por la qua l se ordena, que á los Pueblos 
de este Reyno no se compela á contr ibuciones con apremio de Tropas; y res-
pecto, que aunque nuestra D i p u t a c i ó n , cumpl iendo su o b l i g a c i ó n ju rada , hizo 
repetidas instancias para evi tar estos desordenes, solu pudo conseguir orden, 
para que se pagasse á los pueblos Ja paja, y c o n d u c c i ó n , mas no, aue se les 
satisfagan las faginas, y su t ransporte; , y que no se ha reparado e l agravio 
de dichas Leyes: 
Suplicamos á V . Magestad con l a m a y o r v e n e r a c i ó n , se sirva mandar 
dar por nu lo , y n inguno todo lo obrado, como opuesto á nuestros Fueros, y 
Leyes, y que no les pare per ju ic io en adelante, sino que se observen i n v i o l a -
blemente; y en su consecuencia, que se satisfaga á todos los Pueblos interessa-
dos, l o que se les debiere de la paja, y faginas, que en t ra ron , y su c o n d u c c i ó n , 
al precio dispuesto en Leyes de este Reyno ; lo que esperamos de la Real cle-
mencia de V . Magestad, y en ello, & c . 
S in embargo de que los urgentes acaecimientos de la Guer ra , no p e r m i t e n Decreto, 
mudias veces la p u n t u a l observancia de las Leyes, y sus formalidades; por 
complacer a l Reyno, se .dá por nulo , y n inguno todo lo obrado, como opuesto 
á los Fueros, y Leyes, que en este ped imen to se expressan; y que no les pare 
per ju ic io en adelante. 
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L E Y X X V . 
REPARO D E A G R A V I O , D E L E M B A R G O D E M E R C A D E R I A S , HECHO POR 
el Intendente Pons íc , á Pedro D o m e ñ u , y aver abocado assi e l conocimiento. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que e s t á m o s juntos y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
haviendose in t roduc ido en este Reyno desde Francia , por Dic i embre de 1719. 
setenta y seis fardos de mercaderias, propias de T h o m á s de Michelena, N a t u r a l 
nuestro, Pedro D o m e ñ u , Pedro Abadia, y Joseph Baset, en el supuesto, que 
para su t ransporte avia licencia de V. Magestad, por diligencias, que an t i c i -
paron para conseguirla; con cuya buena fee manifestaron los fardos en la 
Aduana de M a y a , y con Guia de ella se conduxeron á la de Pamplona, para 
pagar, ó adeudar los derechos; y estando en ella, D o n F e l i x Ponsic, Intendente 
que decia ser de este Reyno, suponiendo estaba p roh ib ida la i n t r o d u c c i ó n de 
g é n e r o s de Francia, los e m b a r g ó , y p r o c e d i ó en la causa hasta dec id i r la , no 
obstante, que p o r ser sobre i n t r o d u c c i ó n de g é n e r o s prohibidos, era p r i v a t i v a 
de los Juezes de contravando, por lo dispuesto en nuestras Leyes. 
Con esta ocasión, no escusamos poner en l a alta c o n s i d e r a c i ó n de V . M a -
gestad que por C é d u l a Real de 22. de Febrero de 1588. inserta en la Ordenanza 
5. t i t . 17. l i b . 3. de las Reales, dispuso e l S e ñ o r Phel ipe Segundo, conozcan 
pr iva t ivamente en este Reyno, de todas las causas de g é n e r o s prohibidos, dos 
Oidores del Real Consejo de él , con a p e l a c i ó n á este T r i b u n a l : y d e s p u é s 
se m a n d ó observar en l a Ley 63. de 1628. en la 49. de 1632. y en la 18. t i t . 14. 
l ib . 1. de ía nueva R e c o p i l a c i ó n : y en quanto á las apelaciones de las causas 
de estrangeros, la L e y 13. t i t , 22. l i b . 2. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , á i m i t a -
ción de lo que para las apelaciones de causas de nuestros Naturales, se avia 
establecido anter iormente en la L e y 31. de .1590. de suerte, que estos Juezes 
igualmente deben conocer por lo dispuesto en estas Leyes, de las causas de 
estrangeros, como en las de nuestros Naturales , s e g ú n la Ley 18. t i t . 14. l i b . I . 
de la nueva R e c o p i l a c i ó n ; y si alguna vez se han despachado ordenes, ó co-
missiones contrarias se han declarado nulas, y se ha cessado en su uso, como 
consta de l a L e y 9. de 1632. la 9. de 1642. l a 13. de 1678. la 3. de 1691. y la 5. 
de 1701. Y aunque por estas razones es l o obrado por dicho Don Fel ix en noto-
r io agravio, y in f racc ión de nuestras Leyes ; y en este conocimiento p i d i ó su 
reparo nuestra D i p u t a c i ó n , no lo pudo conseguir, por lo qua l : 
Supl icamos á V . Magestad mande dar p o r nulo, y n inguno lo obrado en 
esta dependencia por d icho Don F e l i x Ponsic, y que no se t rayga en consecuen-
cia, n i per judique á nuestras Leyes, sino que estas se observen, s e g ú n su ser, 
y tenor : lo que esperamos de la Real clemencia de V . Magestad, y en e l lo , &c . 
Decreto. Damos p o r nulo, y ninguno todo l o obrado, y executado por D o n F e l i x 
Ponsic, Intendente, que Sue de este Reyno, s e g ú n , y en la fo rma que en este 
pedimento se expressa, como opuesto á Fueros, y Leyes; lo due mandamos 
no se t rayga e n consecuencia, n i pare per ju ic io á ellos; antes s í se obseruen, 
y guarden invio lablemente . 
L E Y X X V 1. 
R E P A R O D E A G R A V I O , D E A V E R M A N D A D O E L REGENTE, E N C A R G O S 
de V i r r e y que Juan de Echeverria bolviesse á t rabajar á la H e r r e r í a de 
E u g u i ; y apercebimiento á D o n Francisco, y D o n M i g u e l de A r i z c u n . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad, decimos: Que 
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e í L i c . D o n A n t o n i o Joseph de Zepeda, Regente de vuestro Consejo, en cargos 
de V i r r e y : e l dia JO. de J u l i o del a ñ o de 1723. e x p i d i ó una orden, en que 
suponiendo constaba por M e m o r i a l de l Luga r de E u g u i , y i n f o r m a c i ó n que á 
su tenor m a n d ó recebir , que Juan de Echeverr ia o f ic ia l Fundidor , que t r a -
baxaba en las H e r r e r í a s de dicho L u g a r , p a s s ó á las de Assura, sobornado por 
D o n Francisco y D o n M i g u e l de A r i z c u n , de cuya cuenta co r ren estas, m a n d ó , 
que Juan de Echeverr ia , se restituyesse á dichas H e r r e r í a s de Eugui , y que 
escusandose, fuesse apremiado, apercibiendo con pena de m i l ducados á D o n 
Francisco, y Don M i g u e l de Ar i zcun , no lo embarazassen: lo que nos precisa 
á representar á V. Magestad como l o hacemos, con e l mayor respeto, que por 
var ias Leyes e s t án p roh ib idos los despachos de esta ca l idad; pues siendo l a 
m a t e r i a sobre que se e s p i d i ó e l que va refer ido, puramente a r t i cu lo de j u s -
t ic ia , toca p r iva t ibamente á' vuestros Reales Tr ibunales de este Reyno, s in que 
en cosa, que lo sea puedan los I lustres vuestros Virreyes , n i quien t u v i e r e sus 
cargos proveer auto a lguno; lo que en 3a contingencia de muchos casos e s t á 
dispuesto en la Ley 27. de 1586. la 5. y 43. de 1617. l a 5. y 8. de 1632. l a 1. de 
1645. la 8. de 1652. la 11. de 1672. la 3. de 1678. y la 16. t i t . 7. l i b ro 1. de la 
nueva R e c o p i l a c i ó n , las que se han pract icado con t a n p u n t u a l observancia, 
que po r aver mandado el I lus t re vuestro V i r r e y , que se diesse una compulsor ia 
en causa de contravando, se d ió por nulo e l Decreto en la Ley 9. de 1652. Y 
pues lo obrado es en clara c o n t r a v e n c i ó n de estas Leyes, y no se ha reparado 
este agravio, aunque lo so l i c i tó nuestra D i p u t a c i ó n : 
Suplicamos á V . Magestad se d igne d á r por nulo, y n inguno dicho Despacho, 
la I n f o r m a c i ó n , y todo lo en su v i r t u d obrado, por ser opuesto á nuestros Fue-
ros, y Leyes; y que no les pare per ju ic io , antes se observen, y guarden i n v i o -
Jablemente s e g ú n su ser, y tenor: lo que afianzamos en la Real benignidad de 
V. Magestad, y en ello, &c . 
E l o rden expedido po r D o n A n t o n i o Joseph á e Zepeda Regente, en car- Decret0. 
gros de V i r r e y , es conforme á estilo, y pract ica inconcusa, y la misma que en 
todos t iempos han pract icado nuestros Virreyes , y los que han exercido sus 
encargos, en v i r t u d de la r e g a l í a , que por la j u r i sd i c ion vo lun ta r i a les es tá 
concedida; la que no se opone, n i excluye por las Leyes, que en este ped i -
mento se c i tan , y po r ellas solo se les prohibe e l que puedan p r o v e é r en a t u -
sas contenciosas, Ciui les , y Cr imina les , n i f o rmar ju ic ios ¿ b n t e n c i o s o s en de-
pendencias correspondientes á las que i n i c i an por medio de la j u r i s d i c i o n 
vo lun ta r i a ; pues ocur r iendo este caso se debe r e m i t i r á just ic ia , como se 
e x e c u t ó en el que en esta suplica se expressa, y se ha l la pendiente en nuestro 
Consejo, en cuyos ciertos supuestos no ay agravios, pero s in embargo, po r 
complacer at Reyno, decimos se haga como lo pide. 
L E Y X X V I I . 
R E P A R O D E A G R A V I O , D E A V E R D I S P E N S A D O E L REGENTE, E N C A R -
gos de V i r r e y la L e y que prohibe , que los Escribanos sean de gobierno, y aver 
mandado que e l Teruelo de Nico lá s Juarez se passasse ó ía Bolsa de Regidores 
presentes. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad, decimos: Que 
siempre se ha estimado ser m u y per jud ic ia l , que los Escribanos Reales tengan 
oficios de gobierno de Republ ica; y deseando reparar este d a ñ o , solo se les 
p e r m i t i ó exercerlos con las l imi tac iones que expressan las Leyes 15. y 16. t i t . 
11. l i b . 1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n : l a 42. de 1691. y l a 31. de 1701. dictadas 
de la experiencia, que successivamente manifestaba los per juicios que se o r i -
ginaban á nuestros Natura les : y c o n s i d e r á n d o s e , que no bastaba esta p r o v i -
dencia para o c u r r i r enteramente á ellos, no excluyendo enteramente los Es-
cr ibanos de l Gobierno de las Republicas, se d e t e r m i n ó en l a L e y 40. de las 
u l t imas Cortes, que los Escribanos Reales no se puedan insecular en Bolsas 
de presentes; y que los que se hallassen e n ellas, se passassen á las de au-
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sentes en todos los Pueblos, menos en l a Ciudad de Estella: y en quiebra de 
esta d i s p o s i c i ó n , el Licenciado Don A n t o n i o Joseph de Zepeda, Regente 
de vues t ro Consejo, en cargos de V i r r e y que a l t iempo era. en 21. de Junio de 
1723, d i s p e n s ó esta Ley á N i c o l á s Juarez Escribano Real de l a Ciudad de Ta-
falla, mandando, que su Teruelo se passasse de la Bolsa de ausentes en que 
estaba, en v i r t u d de la L e y , á l a Bolsa de Regidores presentes, á f i n de que si 
sortea, no tenga embarazo en exercer el empleo de Regidor, con la cal idad, 
que renuncie e l Escribano por e l tiempo que fuere de gobierno; y se dio 
Sobre-carta po r vuestro Consejo e l dia siguiente, sin averse comunicado á la 
D i p u t a c i ó n : En cuya intel igencia nos es preciso representar á V. Magestad que 
ninguna de nuestras Leyes puede reformarse, dispensarse, n i alterarse, s in pe-
dimento nues t ro , según las Leyes 3. y 5. t i t . 3. l i b . 1. de l a R e c o p i l a c i ó n de los 
Síndicos . Y po r la Ley 3. de 1688. se ordena absolutamente, que los I lu s -
tres vuestros Virreyes , n i otro alguno, pueda sin este requisi to a ñ a d i r , q u i -
tar, n i m o d i f i c a r la que por nuestras Leyes se halla establecido; lo que por 
reparo de ag rav io se c o n f i r m ó en la Ley 18. de 1701. en la 9. de las u l t imas 
Cortes: y en n o averse dado traslado á nuestra D i p u t a c i ó n , para despachar la 
Sobrecarta, se fa l tó á las Leyes 38. de 1692. 28. de 1701. la 12. de 1709. y la 9. y 
11. de las u l t i m a s Cortes, que hacen inescusable, y totalmente preciso este re-
quisito. Y no aviendo conseguido nuestra D i p u t a c i ó n , que se repusiesse este 
agravio, aunque instó para ello: 
Supl icamos á V. Magestad se sirva dar por nula , y n inguna dicha Di spen-
sa, y Sobre-carta, y todo lo obrado en su v i r t u d , por ser opuesto á nuestros 
Fueros, y Leyes ; y que no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare pei ' ju ic io , 
sino que se observen, y guarden inviolablemente , s egún su ser y tenor; y que 
se reponga lo que se i n o v ó en v i r t u d de dicha Dispensa; lo que esperamos de 
la Real ben ign idad de V . Magestad, y en ello, &c . 
Decreto Dispensa, no vu lnera , n i agravia l a Ley , antes acredita y a f i rma su 
existencia, •uolidacion, y observancia, y sobre ella, y no contra ella, se p r o -
cede cuando in te rv ienen justos motivos en fuerza de nuestra super ior r e g a l í a , 
y las que tenemos comunicadas á vuestros Vi r reyes : y s in embargo h á g a s e 
como e l Heyno lo pide. 
ft 
L E Y X X V I I I . 
REPARO D E A G R A V I O , DE A V E R I N S E C U L A D O E N L A P U E N T E A 
varios, siendo Castellanos. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
en la Inseculacion, que se hizo en la V i l l a de Puentelareyna el a ñ o de 1720. se 
insecularon en l a Bolsa de Alcaldes ausentes á D o n Francisco del Valle , n a tu -
ra l , y res idente en la Ciudad de Najera, y á D . Migue l , y á D . Diego Diez del 
Rio. na tura les de Santo Domingo de la Calzada, y Castellanos; si b ien resi-
dentes en este Reyno, los quales no e s t á n naturalizados po r los Tres Estados. 
Y siendo esto claramente con í r a los Fueros, y Leyes, deste Reyno, pues en la 
pr imera , y siguientes, l i b . 1. t i t . 9. de la R e c o p i l a c i ó n de los S índ icos , y otras 
posteriores, e s t á establecido, que no se d é n oficios en este Reyno. sino á N a t u -
rales de é l : y e n t é r m i n o s de Inseculacion, se p id ió , y d e c l a r ó por Contra-fuero 
en la L e y 5. d e l año de 1608. m a n d á n d o s e , que de dos extrangeros, que se i n -
secularon en l a Ciudad de Sanguessa, se sacassen su Te rueüos de las Bolsas, 
en que q u e d a r o n incluidos. Y en e l In te r rogator io , que se m a n d ó en la L e y 16. 
de 1709. practicassen los Jueces inseculadores en la quar ta pregunta: si los 
Pretendientes son Naturales deste Reyno: suponiendo este requisito sustan-
cial, y n e c e s s á r i o ; y aunque en esta intel igencia p id ió nuestra D i p u t a c i ó n el 
reparo destas Leyes, no se cons igu ió ; por lo que: 
Supl icamos á V. Magestad con la instancia mas respetuosa, sea serv ido 
mandar d á r p o r nula, y ninguna dicha Inseculacion, en quanto á los dichos 
Don Franc i sco del Va l le , Don Migue l , y Don Diego Diez del Rio, y que no 
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pare pe r ju ic io á dichas Leyes, antes se observen estas segun su ser, y tenor ; 
y en su c o n s e q u ê n c i a , que los Teruelos de los sobredichos se saquen de 
dicha Bolsa de Alcaldes ausentes: que assi lo esperamos de l a Real d igna -
ción, y clemencia de V . Magestad, y en ello, &c . 
E n c o n s i d e r a c i ó n de ser Castellanos los comprehendidos en este ped imen- Decr 
to, y no aver Ley , que prohiba , que los de dicho Reyno sean inseculados, en 
éste , se d á p o r buena la Inseculacion, que contiene este pedimento , con l a ca-
lidad, que los tres expressados en é l , no puedan exercer of ic io de Just icia , 
n i otros en este Reyno, hasta obtener de él la naturaleza. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que estamos jun tos , y congre- p r i m 
gados en Cortes Generales por mandado, de V . Magestad, decimos: Que á r ep l i 
nuestro pedimento de Reparo de agravio, sobre averse i n c l u í d o en Bolsa de 
Alcaldes ausentes de l a V i l l a de Puentelareyna, á Don Francisco del Va l l e , na-
tu r a l y residente en esta C iudad de Najera , y á D o n M i g u e l , y D o n Diego Diez 
del Rio, naturales de Santo Domingo de la Calzada, y Castellanos, no estando 
natural izados por los Tres Estados, ha sido V . Magestad servido respondernos, 
que en c o n s i d e r a c i ó n de ser Castellanos los comprehendidos en nuestro 
pedimento, y no aver Ley , que prohiba , que los de dicho Reyno sean insecu-
lados en é s t e , se dá por buena l a inseculacion, que contiene este pedimento; 
con l a cal idad, que los tres expressados en él , no puedan exercer oficios de 
Republica, n i otro en este Reyno, hasta obtener de él na tura leza : y en su vista 
no podemos dexar de representar á V . Magestad con e l mas profundo respeto, 
que e l ser Castellanos los referidos, no parece (salva l a Real clemencia de V. 
Magestad) puede i n f l u i r en la v a l i d a c i ó n de dicha Inseculacion, porque por 
Castellanos han de reputarse no naturales de este Reyno; y es consiguiente, 
el cue no puedan tener oficios, n i beneficios en éste , segun las Leyes citadas 
en nuestro p r i m e r o pedimento, y e l capi tu lo i . l i b . 1. t i t . 1. del Fuero, en cuya 
general idad e s t á n comprehendidos todos los extrangeros, sean Castellanos, ó 
de otros P a í s e s ; y con c la r idad se manifiesta en las Leyes 3. y 5. l i b . 1. t i t . 
9. de l a R e c o p i l a c i ó n de ios S í n d i c o s : y en la 20. de 1691. y 92. en que se dis-
pone, que N a t u r a l deste Reyno, para que goce de los honores de é l , se 
entienda ser el que fuere procreado de Padre, ó Madre , N a t u r a l habitante 
en este dicho Reyno, y se conf i rma en todos los juramentos de nuestros sobe-
ranos: y assi e l que no fuere procreado de Padre, ó Madre , N a t u r a l habi tante 
en este Reyno, no pueda estimarse N a t u r a l de él , sea Castellano, ú de otra 
P rov inc ia : Por todo lo qua l e l aver nombrado á Don Diego de A l v e á r para el 
reconocimiento de mercaderias en la C iudad de Estella, y a l Licenciado D o n 
Diego Yaniz , Relator del Consejo deste Reino, es tá declarado Contra-fuero, 
no obstante de ser Castellanos segun parece de la L e y 7. del a ñ o de 1716. y 
17. y 6. de 1678. por la que consta, que n i en Í n t e r i n puede á Castellano darse 
en este Reino oficio. 
Pero contrayendo nuestra instancia, que hacemos con l a mayor vene-
r a c i ó n , á los precisos t é r m i n o s de Inseculacion, en que nos hal lamos; propo-
nemos á V . Magestad que en la L e y 5. de 1608. se dio po r nula , y n inguna la 
Inseculacion, que de estos estrangeros se hizo en la Ciudad de Sanguessa, man-
dando; que se sacassen sus Teruelos de las Bolsas, en que fue ron incluidos, 
sin que e l decirse en e l Decreto de dicha Ley , siendo Aragoneses, y constando 
serlo, se d á p o r nula dicha Inseculacion, haga desaplicable su d i s p o s i c i ó n para 
este caso; porque (salva la Real clemencia de V . Magestad) se puso dicha 
clausula, en quanto po r ella se just i f icaba no ser Naturales, no para dar á 
entender, que se huviera dado l a Inseculacion por l eg i t ima siendo Castellanos. 
Precisa á nuestro respeto hacer este j u i c i o la L e y 8. l i b . 1. t i t . 13. de la Re-
c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , en que se d ió por nula la Inseculacion de Juan 
Gonzalez de Vi l l anueva , Francisco Valles , y M a r t i n N a v a r r o Malo , que se 
hizo en l a V i l l a de Vi l l a f r anca , po r ser aquellos no Naturales, aunque Castella-
nos: y la Ley 81. de 1642. en que t a m b i é n se d i ó por nu la la inseculacion, que 
en Corel la se hizo de Juan de U r t u b i a , Castellano, y vecino de l a Ciudad de 
A l f a r o ; aviendose mandado en dichas dos Leyes, que en consecuencia de dicha 
nuledad fuessen sacados de las Bolsas los Teruelos de los referidos, en cuya 
c o n s i d e r a c i ó n : 
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Decreto. 
Supl icamos á V . Magestad con e l mas humi lde reconocimiento de quanto 
V. Mages tad nos favorece, se digne V . Magestad mandar p r o v e é r , como en 
nuestro p r i m e r pedimento se contiene: assi lo esperamos de la Real jus t i f ica-
ción de V . Magestad, y en ello, &c . 
H á g a s e como el Reyno lo pide. 
Decreto. 
L E Y X X I X . 
R E P A R O D E A G R A V I O , D E L A I N S E C U L A C I O N D E SANGUESSA. 
S. C R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: que 
en l a inseculacion, que hizo e l Licenciado D o n Francisco de Eleta en la Ciudad 
de Sanguessa, el a ñ o passado 1720. aviendo examinado diez y ocho testigos, 
s egún l a L e y 33. de 1691. el Consejo de este Reyno p r o v e y ó u n Auto , para 
que d icho Juez Inseculador examinasse otros nueve testigos, cont ra lo preve-
nido por dicha Ley 33. que solo permite, que se examinen diez y ocho, y con-
f i rma l a 37. de 1701. prorrogada en la 44. de las ul t imas Cortes de 716. y 1717. 
Y assi t a m b i é n el Consejo, por otro A u t o de 10. de Mayo de dicho a ñ o , 
m a n d ó , que dicho Juez Inseculador examinasse los testigos nombrados por 
tres Regidores, parte menor de dicha Ciudad, contra el d ic tamen de la m a y o r 
parte de e l la , y en clara c o n t r a v e n c i ó n de dicha L e y 33. que ordena, que se 
examinen los Inseeulados en Bolsa de Alcaldes, y las personas de ca l idad, 
y caracter en las Republicas; y no pobres jornaleros, que no saben l e é r , n i 
escribirj n i dis t inguir la idoneydad de los sujetos, que es la que en las I n -
seculaciones se solicita por las citadas Leyes. Y aunque en su v i r t u d p i d i ó 
nuestra D i p u t a c i ó n el reparo de aquellas, no lo ha conseguido; por lo que á 
V. Magestad: 
Supl icamos con e l mas humi lde rendimiento , sea servido mandar dar por 
nulos, y ningunos dichos Autos, y todo l o obrado en su v i r t u d , como opuesto 
á nuestros Fueros, y Leyes, y que no les pare per juic io , antes se guarden 
invio lab lemente , s egún su ser, y tenor; y que en su consecuencia se pongan 
las cosas en e l ser, y estado, que t en í an antes de dicha inseculacion: assi l o 
esperamos de la Real clemencia, y suma jus t i f i cac ión de V . Magestad, y 
en e l lo , & c . 
H á g a s e , como el Reyno lo pide. 
L E Y X X X . 
R E P A R O DE A G R A V I O , DE L A I N S E C U L A C I O N D E E S T E L L A . 
S. C. R. M . 
L o s T re s Estados deste Reyno de Navar ra , que estamos juntos y con-
gregados e n Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
estando dispuesto por l a Ley 1. t i t . 11. l i b . 1. de l a nueva Recop i l ac ión , que no 
se d é n comissiones para hacer Inseculaciones en Pueblos de este Reyno á ins-
tancia de part iculares, sino es á pedimento de los Concejos: E l dia 22. de No-
v i e m b r e de 1720. p i d i ó en el Real Consejo e l Fiscal de V. Magestad. que e l 
Escribano d e l Ayun tamien to de la Ciudad de Estella, remitiesse tes t imonio del 
Estado de las Bolsas de Inseeulados; y aunque en vista de l testimonio, d i x o e l 
Fiscal , que resultaba, no ser precisa l a necesidad de hacerse inseculacion; 
y que no obstante e l Consejo proveyesse lo que fuere servido; e l Consejo en 
vista de A u t o s m a n d ó , que se hiciesse inseculacion: y sin embargo, de que 
la C i u d a d r e c u r r i ó pidiendo se sobreseyesse este decreto, lo con f i rmó e l Con-
sejo, y en su c o n s e q u ê n c i a se d ió comission a l Licenciado p o n Juan Francisco 
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Quadrado, Advogado de los Reales Tr ibunales , para que l a hiciesse: y aviendolo 
executado, y pronunciado ía sentencia de inseculacion, jun tos los del Gobie rno 
actual de la Ciudad, y inseculados de antes en l a Bolsa de Alcaldes, l a m a y o r 
par te de votantes, c o n s i n t i ó l a sentencia en quanto á las Bolsas de Alca ldes 
presentes, ausentes, y menores; y Jurados presentes, ausentes, y menores; de-
l iberando, que solo se apelasse, y dixesse de nu l idad de las Bolsas infer iores . 
Y aviendose presentado por esta mayor parte nulidades, y agravios de solas 
las u l t imas Bolsas, la menor par te de votantes p r e s e n t ó nulidades y agravios 
de todas las Bolsas, á que se ad i r i e ron var ios par t i cu la res ; y aunque l a m a y o r 
par te opuso repulsion, sin a d m i t i r la causa á prueba, e l Consejo, en v i s t a de 
Autos, c o n f i r m ó la sentencia de inseculacion, y i n s e c u l ó en Bolsa de Alca ldes 
presentes, a s c e n d i é n d o l o s de la de Jurados, e n que estaban, á D o n Joseph 
Berna rdo de V i c u ñ a , D o n Joseph de Are l l ano , y Azcona, 'Don M i g u e l Ge ron i -
mo de Oteyza, y Luis de I r i a r t e : y en l a de Alcaldes ausentes, á D o n Pedro 
de Torres , vecino de M u n i a y n . Y aviendose presentado peticiones, para que se 
suspendiesse e l t e rmino de suplica á rev i s ta : e l Consejo en la entrada m a n d ó 
se repeliessen, y que no se admitiesse otra p e t i c i ó n en e l asunto, por cuyo 
medio p r i v ó á la mayor par te de la instancia de rev is ta ; en todo lo q u a l ay 
clara c o n t r a v e n c i ó n á varias Leyes, pues el aver admi t ido la instancia de l a 
menor pa i t e , y vareado Bolsas consentidas, ascendiendo á los que v á n r e f e r i -
dos, y exc lu ido sin conocimiento pleno de causa la de l a mayor parte, es en 
quiebra de la 33. del a ñ o de 1692. y su cap i tu lo 4. en que es tá dispuesto, que 
la m a y o r parte de los del gobierno actual , y inseculados de antes, sea solo la 
f o r m a l para consentir, apelar, ó decir de nuledad de l a sentencia, y no otro 
alguno; y para que no se dudasse, si del iberado por esta mayor parte recurso 
en quan to á algunas Bolsas, se debia a b r i r j u i c i o en las d e m á s , se e s t a b l e c i ó en 
la L e y 24. de e l a ñ o 1695. que solo se conozca de l a nu ledad ó agravios de aque-
l la Bolsa, de que la mayor parte apelare, y que no se toquen las Bolsas 
consentidas. Y en quanto á la fo rma l idad de los autos se q u e b r a n t ó la L e y 4. 
t i t . 11. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , que dispone se d é n á las partes formales 
t é r m i n o s competentes, en los quales, aleguen, y prueben sus defensas, y en 
aver negado e l recurso de revista una Real C é d u l a d e l S e ñ o r Don P h e Ü p e 
Segundo de 12. de Dic iembre de 1523. expressada en la Ordenaza 11. de V a l d é s , 
y aprobada en la Ley 2. cap. 2. t i t . .18. l i b . 2. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , en 
que se manda aya instancia de revista en todas las causas, la q u a l ha estado 
en observancia, especialmente en causas de Inseculacion; y no aviendo conse-
guido nuestra D i p u t a c i ó n reparo de este agravio , aunque hizo para ello re-
petidas instancias: 
Supl icamos á V. Magestad se sirva mandar dar por nulas, y ningunas las 
declaraciones del Consejo, en que se m a n d ó hacer la Inseculacion, y se d e c l a r ó 
no aver lugar a l sobreseimiento solicitado por la Ciudad; y la u l t ima , en que 
excluyendo s in pleno conocimiento de causa e l recurso de ta mayor parte, 
a d m i t i ó l a instancia de l a par te menor, ascendiendo á dichos D o n Joseph Ber-
nardo de V i c u ñ a , Don Joseph de Are l l ano , y Azcona, D o n M i g u e l Geronimo 
de Oteyza, L u i s de I r i a r t e , y D o n Pedro de Torres, á Bolsas de que no se 
a p e l ó p o r la mayor parte, n i se pudo apelar por la menor ; y los decretos 
de entrada, en que se mandaron repeler las peticiones de suspension del ter-
mino de supl icar á revista , y todo lo obrado en su v i r t u d , como opuesto á 
nuestros Fueros, y Leyes; y que no se t r ayga en consecuencia, antes se obser-
ven, y guarden estas, s e g ú n su ser, y tenor, y en su e f e c t u a c i ó n , que se re-
ponga todo l o obrado, y se reduzcan las cosas a l estado, que tenia quando 
d ió l a p r i m e r a pe t i c i ón e l F isca l : lo que no dudamos de l a Real d i g n a c i ó n de 
V . Magestad, y en el lo, &c . 
H á g a s e como el Reyna lo pide. 
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L E Y X X X I . 
< REPARO D E A G R A V I O , DE L A ORDEN, QUE E X P I D I O E L S E Ñ O R P R W -
cipe de CQSIÜIOK ó los Pueblos; para la fo rmí i c ion á e los 4. le rdos . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: que 
el I lus t re vuestro Vissorrey Principe de Cast i l lon, en 17. de Enero de 17Í9. 
exp id ió una orden, que se c o m u n i c ó á las Ciudades, Vi l l a s , Valles, y Lugares 
de este Reyno, para que a l p r imer aviso contribuyesse cada uno con l a gente 
necessá r i a , respectivamente para la f o r m a c i ó n de quatro Tercios, con cuya 
noticia hizo r e p r e s e n t a c i ó n nuestra D i p u t a c i ó n á dicho Pr inc ipe de Cast i l lon, 
haciendo vér, que dicha orden era notoria i n f r a c c i ó n de los Fueros, y Leyes 
deste Reyno; pues s e g ú n ellos solo se permite , que sus Naturales senn p rec i -
sados á tomar armas, d e s p u é s de aver entrado en el Reyno hueste enemiga, 
según los c a p í t u l o s 4. y 5. l i b . 1. t i t . 1. del Fue ro : y excepto este caso, no se 
puede levantar gente alguna de guerra, sin concession de los Tres Estados, 
por ser directamente contra dichos Fueros, y Leyes, y parece de la 5. con 
su replica del a ñ o de 1642. y L e y 6. con su p r i m e r a , y segunda repl ica del 
año de 1684. Y aunque po r todo lo referido jus tamente p id ió nuestra D i p u t a -
ción el desagravio de dichas Leyes, no tuvo efecto su instancia: en cuya 
a t enc ión : 
Suplicamos á V. Magestad con el mayor, y m á s profundo respeto, se digne 
V. Magestad dar por nu la , y ninguna dicha o rden , como opuesta á nuestros 
Fueros, y Leyes, y mandar que no les pare per ju ic io , n i se t rayga en conse-
cuencia, sino que antes se guarden, y observen s e g ú n su ser. y tenor, assi lo 
esperamos de la suma ju s t i f i c ac ión de V . Magestad, y en ello, &c . 
Decreto. E l orden que se expressa en este pedimento , para ojie a l p r i m e r aviso 
contribuyesse cada Pueblo con la gente n e c e s s á r i a , no es opuesto a l c o n t e m â o 
áe las Leyes, que en el se citan, las que p r o h i b e n los casos de hecho, y no 
las justas prevenciones, q u é debe a.nticipar l a providencia de l que manda, 
para quando llegare e l caso, que limita e? misTrto Fuero. Y respecto de no 
aver llegado este n i constar aver salido la gente de los Pueblos no hay 
agravio; pero s in embargo á c o n t e m p l a c i ó n de l Reyno, se dan por nulas las 
ordenes mencionadas en este pedimento; y queremos no se t r aygan en conse-
cuencia. 
L E Y X X X I 1. 
L E Y SOBRE L A R A T I F I C A C I O N DEL J U R A M E N T O QUE SU M A G E S T A D 
of rec ió en las ul t imas Cortes de 1716. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad en esta C iudad 
de Estella, decimos: Que haviendo entendido nuestra D i p u t a c i ó n , que se con-
vocaban aquellas, s in mas circunstancias, que las de los regulares poderes 
r e p r e s e n t ó á V . Magestad que en las Cortes del a ñ o de 1716. y 1717. la Magestad 
de e l S e ñ o r D o n Phel ipe Quin to (que Dios guarde) como Tutor , Padre y l eg i -
t imo Admin i s t r ado r de V . Magestad d ió poder a l P r inc ipe de Castil lon, V i r r e y 
que era de este Reyno, para que en anima de V . Magestad le Jurasse sus 
Fueros, y Leyes , Usos, Franquezas, y L ibe r t ades ; y en su consecuencia pres-
tasse á V. Magestad e l Reyno el Juramento de f ide l idad en la forma acostum-
brada: todo l o que se e x e c u t ó con cond ic ión expressa en el Poder del S e ñ o r 
Don Fel ipe Quin to , Pad re de V . Magestad, auto de admission de aquel otorgado-
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por e l Reyno, y Juramentos de dichos P r i n c i p e de C a s t ü l o n , y Tres- Estados 
insertos en las referidas Cortes de 1717. de que V. Magestad teniendo edad 
para poder hacer en persona e l Juramento de la observancia de los Fueros, y 
Leyes, Usos, y Ordenanzas de este Reyno, le r a t i f i ca r ia , y siendo n e c e s s á r i o 
le ha r i a de nuevo, con todas las fuerzas, y solemnidades, que se requieren para 
su v a l i d a c i ó n ; lo que se ha practicado en los actos de esta especie, como suce-
d ió en e l Juramento que el a ñ o de lo86. en las Cortes de Pamplona hizo e l 
M a r q u é s de Almazan á este Reyno, en an ima de la Magestad del S e ñ o r D o n 
P h e í i p e Tercero, en v i r t u d de poder dado á este efecto á dicho M a r q u é s , por 
la Magestad del S e ñ o r D o n Phel ipe Segundo, como Tutor , Padre, y l eg i t imo 
A d m i n i s t r a d o r de dicho S e ñ o r D o n Phel ipe Tercero, menor de catorce a ñ o s , y 
consta l i b . 1. t i tu lo 1. de la R e c o p i l a c i ó n de los S índ icos , en cuyo supuesto 
p id ió á V. ?. lagesíad la providencia mas proporcionada, para que V. Magestad 
ratificasse, ó hiciesse de nuevo, siendo n e c e s s á r i o dicho Juramento ; y para 
que se execiitdsse esle en Santa M a ñ a de Pamplona, que es lugar destinado 
para este acto, como parece de l l i b . 1. t i t . 1. cap. 2. del Fuero de este Reyno, 
en la p e t i c i ó n pr imera , Ordenanzas viejas, inserta en el l i b . 1. t i t . 1. de la 
R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , y se p r a c t i c ó en la r a t i f i cac ión que e l S e ñ o r Don 
Phelipe Tercero hizo e l a ñ o 1592. del Ju ramento que p r e s t ó ei a ñ o 1586. en su 
menor edad de catorze a ñ o s ; á todo lo que fue servido V . Magestad mandar 
responder á nuestra D i p u t a c i ó n , que quedaba V . Magestad, considerando en e l 
t iempo, y quando juzgare conveniente ra t i f i ca r á este Reyno e l expressado 
Juramento , s in que esto s i rva de embarazo á la concurrencia de las referidas 
Corles. Y h a l l á n d o n o s y á en ellas con vivissimos deseos del mayor servicio 
de V. Magestad alentados de las Reales piadosas expressiones de V. Magestad 
que nos assegura (si b ien lo t e n í a m o s c r e í d o ) e l especial cuydado, y considera-
ción, que merecen á V . Magestad todos los negocios de este Reyno: no podemos 
dexar de representar á V . Magestad con el mas profundo respeto, que teniendo 
yá V . Magestad edad para ra t i f ica r , ó hacer de nuevo dicho Juramento, y es-
tando e l Reyno Junto, y congregado en Cortes Generales, en las que precisa-
mente ha de celebrarse este Acto , pareze, (salva la Real clemencia de V . Ma-
gestad) que para él es el presente el t i empo mas oportuno, el que en iguales 
circunstancias se tuvo por t a l por las Magestades de los S e ñ o r e s Don Phel ipe 
Tercero e l a ñ o 1592, y D. Baltasar Carlos el a ñ o de 1646. quienes aviendo l lega-
do á edad de poder ra t i f i ca r , ó hacer de nuevo el Juramento , que h ic i e ron 
siendo menores de catorze a ñ o s , le ra t i f i ca ron inmediatamente que pudieron , y 
en la p r i m e r a ocas ión , en que en Cortes Generales se convocaron los Tres Esta-
dos. Y aunque nuestra D i p u t a c i ó n , f u n d á n d o s e en las Leyes, y Fueros de este 
Reyno, s u p l i c ó a V. Magestad que el Juramento , ó R a t i f i c a c i ó n , que V . M a -
gestad t iene ofrecido hacer, fuesse en Santa M a r i a de Pamplona; y s e g ú n ellos, 
p u d i é r a m o s cont inuar l a instancia, de que se observassen, y guardassen, ha-
c i é n d o s e dicho Juramento en Persona por V . Magestad en el lugar acostum-
brado: reconociendo los graves cuidados del cuerpo universa l de la Monarchia , 
y los impor tantes negocios, e n que necessariamente e s t á entendiendo V- Ma-
gestad en u t i l i d a d de todos sus Reynos; y no sufriendo nuestra f ide l idad la 
d i l a c i ó n de) g ran consuelo, é indecible gozo, que t e n d r á este Reyno en las ex-
pressiones del grande pa te rna l amor de V. Magestad que nuevamente e x p l i -
ca r á la R a t i f i c a c i ó n , ó Juramento , que V . Magestad ha de hacernos de la ob-
servancia de nuestros Fueros, y Leyes. No obstante ellas, y por aora. 
Suplicamos á V. Magestad con la mayor v e n e r a c i ó n , se digne de acordar, 
hacer, ó r a t i f i ca r dicho Ju r amen to en e l lugar , que V. Magestad fuesse servido, 
por Poder dado á este efecto a l I lus t re vuestro Vissorrey, ó en aquella forma, 
que á V . Magestad pareciere mas eficaz para e l logro, de lo que deseamos con 
la mayor ansia; y con la mayor confianza esperamos de la Real clemencia de 
V. Magestad que en el lo, & c . 
E L REY, I lustres, Nobles, Magn í f i cos , y b ien amados mios los Tres Es- ^ 
tados del m i Reyno de N a v a r r a , j i m t o en Cortes: Av iendo tenido por bien, de 
condescender gustoso á vues t ra instancia, en r a z ó n de la r a t i f i c ac ión de m i 
Real Ju r amen to ; por despacho del dia de la fecha de é s t e h é dado poder a l 
Conde de las Torres, m i V i r r e y , y C a p i t á n Genera l de ese Reyno, para que en 
m i Real nombre concurra con Vos á r a t i f i ca r el expressado Juramento 
en las presentes Cortes, en que os h a l l á i s en la Ciudad de Estella, d e s p u é s 
de evacuados los Tiegocios de m i Real servicio, para que fueron conuocadas, 
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según es t t ío , y practica de esse Reyno, como por é l entendereis; esperando 
muy seguramente de vuestro zelo, y f ide l idad , que atendiendo á la manifes-
tac ión de m i amor, y g r a t i t u d , con que m i r o á todo, lo que es de vuestra sa-
t isfacción, y consuelo, c o n c u r r i r é i s por vuestra parte, á quanto sea de m i 
seruicio, como creo; lo executareis e.n la presente ocas ión , con ías veras, y 
esfuerzos, que siempre aveis procurado acredi tar ; lo que t e n d r é siempre m u y 
presente, para favoreceros, y haceros merced. De Buen-re t i ro , á 18. de Agosto 
de 1724. YO E L REY. Por mandado del Rey N . S e ñ o r Don Francisco de 
Caste j on. 
L E Y X X X I I I . 
L E Y EN L A R A Z O N D E L A S M E D I C I N A S , QUE SE D E B E N I N T R O D U C I R : 
Visi ta de ellas y examen de Boticarios., 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . M a g e s í a d , decimos: Que 
a v í e n d o n o s dado repetidas quexas, de que Medicamentos compuestos, i n t r o -
ducidos de fuera deste Reyno, han ocasionado funestos sucessos, hemos so í i c i -
tado varios informes de Medicos, y Boticar ios de mucha per ic ia ; y en su 
vista, d e s p u é s de aver considerado este asunto con la mayor re f lex ion , por 
la que se merece la salud publ ica , á c¡ue tanto conduce, tenemos por muy con-
veniente, se establezca po r Ley lo expressado en los c a p í t u l o s siguientes. 
1 Primeramente, que no se permita en este Reyno con m o t i v o de Fe-
rias, n i otro alguno, in t roduc ion y venta de Medicamentos G a l é n i c o s com-
puestos, porque aviendo en este Reyno suficiente numero de Boticarios expe-
rimentados, que los t rabajen con pe r f ecc ión , y en "bastante cantidad, no es 
justo, se permita , que par t ic ipen de la u t i l i d a d los extrangeros. 
2 I t é m , que respecto de que es muy ú t i l la in t roduc ion de Medicamentos 
simples, assi Ga lén icos , como Chimicos, no se ponga embarazo, en que se 
introduzcan, y vendan, siendo de buena calidad, como se ha hecho hasta 
aqui. 
3 I t é m , que siendo t a m b i é n precisa l a in t roduc ion de Medicamentos com-
puestos Chimicos, á causa de que algunos Boticar ios actuales deste Reyno no 
saben trabajarlos, y á casi todos faltan muchos instrumentos n e c e s s á r i o s para 
su mas perfecta e l avo rac íon , no se prohiba la in t roduc ion destos Compuestos 
Chimicos, n i que se vendan l ibremente en el Reyno, con que el que los 
condugere, ó quisiere vender, tenga, y exiba, testimonios legi t imos de las f acu l -
tades de los Pueblos, en que se huvieren trabajado, en que conste son hechos 
por Maestros aprobados, su calidad, y bondad. 
4 I t é m , que, para resguardar los abusos, que de esta in t roducion, venta 
pudieran resultar, poniendo unos Medicamentos po r otros, ó trayendolos de 
mala calidad, tengan pa r t i cu la r cuidado los Regidores de los Pueblos, de hacer-
los reconocer por el Medico assalariado en e l Par t ido ; pues les e s t á destinada 
ésta v is i ta , en l a Ordenanza 1. §. 16. l i b . 4. t i t . 1. de las Reales. Y assimismo 
cuiden e l Protomedico, y Colegio de San Cosme, y San D a m i á n de ta Ciudad 
de Pamplona, de continuar, visi tando las Tiendas, ó Lonjas de los Drogueros, a l 
t iempo de l a Feria de aquella Ciudad, como lo han executado hasta a q u í , y 
la misma vis i ta hagan siempre, que se pusieren de venta algunas Medicinas 
simples, ó compuestas Chimicas, introducidas en este Reyno de fuera de él , 
procediendo con la mayor ref lexion, para no p e r m i t i r la venta de todos aque-
llos Medicamentos, de cuya buena calidad no se asseguraren; puesto que p r i n -
cipalmente se des t inó este cuidado al Protomedico en la Ordenanza 1, §, 3. t i t . 
18. l i b . 3. de las Reales. 
5 I t ém, que á mas de esta visita, destine nuestra D i p u t a c i ó n dos D i p u t a -
dos, que con los Medicos, y Boticarios que la D i p u t a c i ó n nombrare, v i s i t en y 
reconozcan las Tiendas, y Lonjas de Drogueros, que huviere en dicha fer ia 
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de Pamplona, y derramen, ó quemen los Medicamentos de mala ca l idad; pues 
no es justo, que en mater ia tan impor tan te se escuse la m a y o r p r e c a u c i ó n . 
6 I t é m , que avtendose in t roduc ido modernamente e l uso de los Medica -
mentos Chimicos, de los quales se va len con mucha f r e q u ê n c i a casi todos los 
Medicos, ha sido preciso dar providencia sobre su uso, en cuyo supuesto 
se i n c l u y e r o n muchos en e l A r a n c e l de l a L e y 24. de las u l t imas Cortes, y se 
han comprehendido t a m b i é n en e l formado en é s t a s ; y pues es o b l i g a c i ó n de 
los Bot icar ios , saber t rabajar todo genero de Medicinas , y especialmente las 
que son tan frequentes, en adelante d e b e r á n e l Protoraedico, y Colegios de San 
Cosme, y San Damian de las Ciudades de Pamplona , y Tude la examinar á 
todos, los que pretendieren entrar á ser Bot icar ios de las cosas Chimicas, como 
de las G a l é n i c a s , y no los aprueben, sino fue ren inteligentes de entrambas 
mater ias : 
Suplicamos á V. Magestad sea servido concedernos po r L e y t empora l hasta 
las pr imeras Cortes todo, lo contenido en este pedimento: como lo espera-
mos de l paternal zelo, y amor de V. Magestad y en el lo, &c . 
H á g a s e , como el Reyno lo pide, excepto en e l p r i m e r cap i tu lo , en quanto 
se prohibe la i n t r o d u c c i ó n de los Medicamentos G a l é n i c o s compuestos, porque 
siendo é s tos leg i t imamente fabricados, se deben a d m i t i r : como t a m b i é n se 
exceptua en e l cap. 5. ¡a n o m i n a c i ó n de los dos Diputados , por hallarse en l a c i -
tada Ordenanza bastantemente, y con propiedad p r o v e í d o . 
L E Y X X X I V . 
L E Y D E A R A N C E L P A R A L O S B O T I C A R I O S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad, decimos: Que 
aunque en las u l t imas Cortes se hizo nuevo A r a n c e l de e l precio, en que deben 
vender las Medicinas los Boticar ios de este Reyno, que es tá inserto en l a L e y 
24. de ellas, con e l í r a n c u r s o de e l t i empo se ha var iado tanto e l precio de los 
g é n e r o s , especialmente u l t ramarinos , que actualmente es en los mas Medica-
mentos excessivo, el que se r e g u l ó en dicha Tar i fa , en grave per ju ic io de 
nuestros Naturales. Y respecto que en esta c o n s i d e r a c i ó n se dispuso en las 
Ordenanzas 3. §. 2. y Ordenanza 5. t i t . 23. l i b . 4. de las Reales, que á l o menos 
se renueve este Arance l de quat ro á qua t ro a ñ o s ; y que ha sido m u y d a ñ o s a 
su inobservancia, d e s p u é s de aver discurr ido, y formado con i n t e r v e n c i ó n de e l 
Protomedico de este Reyno la nueva Tar i f a , que passamos á manos de V . M a -
gestad hal lamos ser m u y impor tante a r reg la r por L e y , que quede á disposi-
ción, y a r b i t r i o de nuestra D i p u t a c i ó n , hacer nuevo A r a n c é l para los Boticar ios , 
siempre que i n f o r m á n d o s e de el Protomedico, ú otros Medicos, hal le ser con-
veniente la a l t e r a c i ó n de los precios; y que cada A r a n c é l se observe, y guarde 
por todos los Bot icar ios de este Reyno en e l t iempo, para que lo dispusiere 
nuestra D i p u t a c i ó n ; po r lo qua l : 
Suplicamos á V. Magestad con el mas debido rendimiento , se s i rva conce-
dernos por L e y todo, lo contenido en este pedimento, y aprobar dicho nuevo 
A r a n c é l , para que corra, hasta que por nuestra D i p u t a c i ó n se mande cessar, 
p u b l i c á n d o s e o t ro nuevo, lo que no dudamos de l a Real clemencia, y suma jus-
t i f i cac ión de V . Magestad y en el lo, & c . 
H á g a s e , como el Reyno lo pide, en quanto a l ar reglamento de los precios 
de Eos Medicamentos, f i rmado po r nuestro Protomedico , quien, s i ha l la re por 
conveniente e l a l terar los precios, s e g ú n la uar iedad de los tiempos, acuda á 
nuestro Consejo, para que se d é n las providencias n e c e s s á r i a s . 
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T A R I F A , Y A R A N C E L D E M E D I C I N A S P A R A E L R E Y N O D E N A V A R R A : 
H E C H A E L A Ñ O D E 1725. 
S I M P L E S P U R G A N T E S . 
Escamonea escogida. 27. mrs. 
A g á r i c o escogido, drag. 18. mrs, 
A g á r i c o Troscicado, drag. 24. mrs. 
Diagr id io , grano. 01. mrs. 
Escamonea sulfurada, gra-
no. 01- nirs . 
M a n á escogida, onza. 40. mrs. 
M e c h o a c á n drag. 08. mrs. 
Xaiapa, drag. 08. mrs. 
Leche de M e c h o a c á n drag. 16. mrs. 
Mirabolanos tostados, y l a -
bados de todos g é n e r o s , 
d rag . 18. mrs. 
Mirabolanos s i n tostar, 
drag. 12. mrs. 
E l é b o r o blanco, y negro 
prep. drag. 09. mrs . 
E l é b o r o sin preparar , drag. 40. mrs. 
Polipodio, onza. 18. mrs. 
R a b á r b a r o escogido, drag . 54. mrs. 
Pulpa de Cañaf i s to la , on-
za. 62. mrs . 
Cafia preparda, onza 24. mrs. 
Pulpa de Thamarindos, on-
za. 34. mrs. 
Thamarindos frescos, onza 24. mrs. 
Simiente . d e Cbar thamo, 
drag. 04. mrs. 
E p í t i m o , drag. 06. mrs. 
Ojas de Sén, drag . 04. mrs. 
A c í b a r fino drag . 08. mrs . 
A c í b a r c o m ú n , drag. 06. mrs. 
A c í b a r labado con zumo de 
rosas Violas, 6 o t ro qua l -
qu ie r zumo, drag. 24. mrs. 
T u r v i d , drag. 0,4. mrs. 
E r m o d á t i l e s , d rag . 04. mrs. 
F é c u l a s de B r i o n i a , y r a i -
ces de A r o n , drag . 08. mrs. 
Escila preparada, drag. 09. mrs. 
Coloquint ida en polvo , d rag . 08. mrs. 
A R O M A T I C O S . 
A lmizc l e , grano. 06. mrs. 
A m b a r gris, grano. 16. mrs. 
C á l a m o A r o m á t i c o , d rag . 06. mrs. 
Canela, onza 40 mrs. 
Cardamomo m a y o r y me-
nor , drag. 08. mrs. 
Cato, drag. 12. mrs. 
Cubebas, drag. 08. mrs. 
D í c t a m o blanco, onza. 24 m i * . 
F lo r de Esquinante, drag . 18. mrs. 
D í c t a m o de creta, drag. 14. mrs . 
L i ç n o Aloes escogido, drag. 3fi. mrs . 
Gengibre, onza. 16. mrs . 
Nueces de especia, drag. 12. mrs . 
P imien ta blanca, onza. 36. mrs . 
P imien ta negra onza. 12. mrs . 
P imien ta longa, onza. 40. mrs . 
S á n d a l o s blancos, drag. 04. mrs . 
S á n d a l o s colorados, drag. 03. mrs . 
S á n d a l o s c i t r inos , drag. 04. mrs . 
Visco Quercino, onza. 72. mrs. 
Unicorn io , d rag . 72. mrs . 
Grano de quermes, drag. Í8 . mrs. 
Zedoaria, onza. 26. mrs . 
Impera to r i a , onza. 54. mrs . 
Valer iana , onza. 36. mrs . 
Af i a ro , onza. 32. mrs . 
Macias, drag. 30. mrs . 
Espica Nardo , drag. 28. mrs . 
E s p í c i a c é l t i c a , onza. 10. mrs . 
Clavi l los , drag. 12. mrs . 
Galanga, onza. 36. mrs . 
L i r i o s de Florencia , onza. 18. mrs . 
L i r i o s comunes, onza. 04. mrs . 
Z a f r á n escogido, drag. 18. mrs . 
F l o r de C á r t a m o , drag. 08. mrs . 
L á u d a n o Dipurado , onza. 40. mrs . 
G O M A S . 
Galvano. onza. 36. mrs. 
Galvano d ipurado con v i -
nagre, onza 54. mrs . 
Galvano d ipurado con t i n -
t u r a castor, onza, 82. mrs . 
Goma animae, onza. 50. mrs . 
Amoniaco, onza. 41. mrs . 
Asafetida, onza. 50. mrs. 
Be'odelio, onza. 54. mrs . 
Benjuy . onza. 54. mrs . 
Estoraque calamita , onza. 54. mrs . 
Estoraque l iqu ido , onza. 36. mrs . 
Goma C a r a ñ a , onza. 03. Rs. 
Almas t i ca blanca, onza. 62. mrs . 
Almast ica c o m ú n , onza 36. mrs . 
Goma de Enebro, onza. 18. mrs . 
Goma de E lemi , onza. 36. mrs . 
Goma Y e d r a , onza. 54. mrs . 
Euforbio, onza. 36. mrs . 
Goma G u t a preparada, 
drag. 30. mrs. 
Incienso, onza. 24. mrs . 
Goma Lacea preparada, on-
za. 03. Rs. 
Sarcacola, onza. 40. mrs. 
Sarcacola preparada, onza. 60. mrs . 
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M i r r a , onza. 54. mrs. 
Opoponaco, onza. 64. mrs. 
Sagapeno, onza. 60. mrs. 
Sangre de Drago en gota, 
drag. 32. mrs. 
Sangre de Drago c o m ú n , 
onza. 24. mrs, 
Tacamana. onza. 54. mrs. 
Tragacanto, onza. 28. mrs. 
Alcanfor , drag. 24. mrs. 
Succino, onza. 36. mrs. 
Balsamo del P e r ú , d rag . 34. mrs. 
Por cada onza de polvos de 
dichas gomas se a ñ a d e 
por mole r . 08. mrs. 
Colofonia, resina, Pez na-
val , y Terment ina co-
m ú n , onza. 03. mrs. 
Te rmen t ina de Abete, on-
za. 24. mrs. 
R A Y Z E S 
Zarzapa r r i l l a , onza. 36. mrs. 
Raiz de China, onza. 54. mrs. 
H í p c p e c o a n a , drag. 36. mrs . 
Contra Yerba , drag. 24. mrs. 
Genciana, onza. 12. mrs. 
Angel ica , onza. 12. mrs. 
Saxsifrasia c o m ú n , onza. .12. mrs. 
Saxsifras de la India, on-
za. 32. mrs. 
A r i s t o í o q u i a Longa, y Re-
funda, onza. 24. mrs . 
Peonia, onza. 12. mrs . 
P i re t ro , drag. 05. mrs . 
P e u c é d a n o , onza. 18. mrs . 
F i l i p é n d u l a , onza. 18. mrs. 
Vis tor ta , onza. 24. mrs. 
To rmen t i i a , onza. 24. mrs . 
Regaliz, onza. 04. mrs . 
Malbaviscos, onza. 04. mrs . 
Fragar ia , onza. 18. mrs . 
Cipero, Longo, y Rotundo, 
onza. 18. mrs. 
Rubia t i n t o r u n , onza. 06. mrs. 
Br ion ia , onza. 04. mrs . 
Cogombr i l l o amargo, onza. 08. mrs . 
Ra í z de A r ó n , onza. 18. mrs . 
Zentaurea, onza. 06. mrs . 
Grama, onza. 04. mrs . 
Escorzonera, onza. 04. mrs . 
Todas las r a í z e s comunes, 
onza. 04. mrs . 
Polvos de dichas r a í ze s po r 
moler , se a ñ a d e por o n -
za. 06. mrs . 
S I M I E N T E S Y F R U T O S . 
Simiente de Ameos, onza. 10. mrs . 
Adormide ra s blancas, onza. 18. mrs . 
Adormide ra s negras, onza. 12. mrs . 
Cor iandro preparado, onza. 24. mrs . 
S imiente de Inojo , onza. 08. mrs . 
De M e m b r i l l o s , onza. 24. mrs . 
De Santonico, onza. 24. mrs . 
De Seseleos. onza. 12. mrs . 
Zaragatana, onza. 24. mrs . 
Simientes f r ias mayores, 
onza. 12. mrs . 
Simientes f r í a s menores, 
onza. 12. mrs . 
S imien te d e Berdolagas, 
onza. 08. mrs . 
De Fumar ia , onza. 08. mrs . 
De Brusco, onza. 06. mrs. 
Por moler dichas simientes, 
cada onza. 06. mrs . 
De Cidras, onza. 18. mrs . 
De Acederas, onza. 08. mrs . 
De Lechugas, onza. 08. mrs. 
De A g n o casto, onza. J.2. mrs . 
De B e l e ñ o , onza. 08. mrs . 
De m ü i u n solis. onza. 09. mrs . 
De Peonia, onza. 12. mrs . 
De Dauco, onza. 0&. mrs . 
De Nige la , onza. 12. mrs . 
De A p i o , onza. 08. mrs . 
De Peregil , onza. 08. mrs . 
De Malbas. onza. 08. mrs . 
De Al t ea , onza. 09. mrs . 
De Ortigas, onza. 08. mrs . 
De Esparrago, onza. 12. mrs . 
De O r m i n i o , onza. 10. mrs . 
De Aneldo, onza. 10. mrs . 
De A n i s , onza. 06. mrs . 
De Linosa, onza. 04. mrs . 
De A l b o l v a , onza. 02. mrs . 
De Orobos, onza. 02. mrs . 
De Abas. onza. 02. mrs . 
De Mostaza, onza. .12. mrs . 
De Bayas de L a u r e l , onza." 18. mrs . 
De Yedra , onza. 08. mrs . 
De Mortones , onza. 08. mrs . 
De J u n í p e r o , onza. 08. mrs . 
De Mastuerzo, onza. 12. mrs . 
De A l e x a n d r i a , onza. 48. mrs . 
Nuezes de C i p r é s , onza. 08. mrs . 
Ord io , onza. 02. mrs . 
Las Ar inas de Abas, Or -
d io , Lentejas, A l b o l v a , y 
G i r o n , onza. 02. mrs . 
L a A r i n a de Linosa , onza. 04. mrs . 
A r i n a de A l t r a m u z , onza. 12. mrs . 
Passas, onza. 03. m r s . 
02. mrs . 
16. mrs. 
12. mrs . 
Higos, onza. 
Azufaifas, onza. 
D á t i l e s , onza. 
Zi rue las passas, y sus se-
mejantes, onza. 
A lmendras dulces, onza. 
06. mrs . 
04. mrs . 
A lmendras amargas, onza. 04. mrs . 
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Y E R V A S . 
Lengua Cervina, manojo. 08. 
Ar imon ia , manojo. 04. 
Doradi l la , manojo. 04. 
Mayorana, manojo. 06. 
B e t ó n i c a , manojo. 06. 
Camedros, manojo. 08. 
Artemissa, manojo. 04. 
Escord ío , manojo. 06. 
Salvia, manojo. 04. 
Yerba buena, manojo. 04. 
Calaminta, manojo. 08. 
Agenzos, manojo. 04. 
Ysopo, manojo. 08. 
Poleo, manojo. 06. 
Cardo Benedicto, manojo. 10. 
Centaurea, manojo. 04. 
Hiper icon, manojo. 04. 
Eufrasia, manojo. 06. 
Ruda, manojo. 04. 
Y b e l A r t é t i c a , manojo. 08. 
Ojas de L a u r e l , manojo 04. 
Manzanil la , manojo. 04. 
Aneldo, manojo. 06. 
Coroni l la de Rey, manojo. 06. 
Tomi l lo , manojo. 04. 
Cu lan t r i l l o de Pozo, m a -
nojo. 08. 
Pulegio, manojo. 06. 
Sabina, manojo. 06. 
T o r o n j i l , manojo. 04. 
A r r a y a n , manojo. 06. 
Pimpinela , manojo. 06. 
Celidonia, manojo. 06. 
Y por moler dichas-yervas, 
en cada onza se a ñ a d e . 06. mrs. 
FLORES. 
Rosas Balaustrias, p u ñ a d o . 08. mrs. 
Las tres Flores, Cord. pug. 10. mrs. 
Amapolas, pug . 08. mrs. 
N e n ú f a r e s , pug . 10. mrs. 
De Peenia, pug. 08. mrs. 
Mel i lo to , pug. 08. mrs. 
Manzanil la , pug. 08. mrs. 
Rosas finas, pug . 08. mrs. 
Estacados, pug . 08. mrs. 
Romero, pug. 16. mrs. 
Sabuco, pug. 0.4 mrs. 
F l o r de T i l , pug. 16. mrs. 
P r í m u l a ver is , pug. 16. mrs. 
Y po r mole r dicha f lo r , 
se a ñ a d e po r cada onza. 08. mrs. 
C O R T E Z A S . 
Cortezas de Cidra, on. 24. mrs. 
De Tamar iz , on. 06. mrs. 
Granadas, on. 08. mrs. 

































Quina quina, drag. 09. mrs . 
de L i m ó n , on. 18. mrs . 
de Naranjas, on. 18. mrs . 
de Palo Santo, on. 18. mrs . 
Palo Santo raspado, on. 12. mrs . 
PARTES D E A N I M A L E S 
C a s t ó r e o , drag. 24. mrs . 
Cuerno de Cierbo prep. d. 08. mrs . 
Cuerno de Cierbo philoso-
ñ c o prep. drag. 18. mrs . 
Rasura de Cuerno de Cier-
bo on. 20. mrs . 
Rasura de M a r f i l , on. 24. mrs . 
M a r f i l prepardo, drag. 08. mrs . 
E s t i é r c o l de Lagar to , on. 72. mrs . 
Capullos de Seda, drag. 08. mrs . 
Guescs de C o r a z ó n de 
Cierbo, d. 40. mrs . 
Estinco, drag. 36. mrs . 
Escorpiones q u e m a d o s , 
drag . 30. mrs . 
C a n t á r i d a s p rep . drag. 10. mrs . 
C a ñ a d a de Baca, on. 12. mrs . 
C r á n e o humano, prep. es-
c rup . 18. mrs . 
En jund i a de Gal l ina , on. 24. mrs . 
En jund i a de Osso, on. 36. mrs . 
Perlas finas prep. drag. 03. Rs. 
M a d r e de Perlas, prep. 
drag . 12. mrs . 
Mi l ipedes prep. drag. 24. mrs . 
M u m i a , drag. 20. mrs . 
Ojos de Cangrejos prep. 
drag . 18. mrs . 
P iedra Vezoar Or ien ta l , 
g ran . 04. mrs . 
V ivo ra s , drag. 36. mrs . 
Polvos de P u l m ó n de Zo-
r r o , drag. 20. mrs . 
Intest inos de Lobo, drag. 24. mrs . 
Esperma de Bal lena, drag. 36. mrs . 
Ungula Alcis , drag. 54. mrs. 
Sangre de Irasco prep. 
drag . 24. mrs . 
En jund i a de Lechon, on. 03. mrs. 
Manteca de Bacas, on. 06. mrs . 
M I N E R A L E S 
A l b a y a l d s prep. on. 12. mrs . 
A l b a y a í d e , on. 08. mrs . 
A l ú n , on. 03. m r s . 
A l ú n quemado, on. 16. mrs . 
A n t i m o n i o crudo, on. 16. mrs . 
Aze ro l imado, drag. 08. mrs . 
V o l ó Armenico , on. 02. mrs . 
B o r r a x , drag. 12. mrs . 
C r i s t a l mine ra l , drag. 08. mrs . 
L i t a r j e , on. 06. mrs. 
C o r a l Rubio prep. drag. 12. mrs . 
T u c i a prep. drag. 12. mrs . 
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Berdete, on . 36. mrs. 
Oropimiente , on. 32. mrs. 
Azuf re , on. 06. mrs. 
Piedra Emat i t i s prep. drag. 08. mrs. 
Piedra I m á n prep. drag . .18. mrs. 
Piedra Calaminar, drag. 18. mrs. 
Caustico de Armeno , drag. 12. mrs. 
Lapis L a c u l i prep. drag. 54. mrs. 
Piedra L i p i s , drag. 08. mrs . 
Piedra P ó m e z , on. 18. mrs. 
Polvos de Juanes, drag. 20. mrs. 
S o l i m á n , drag. 20. mrs. 
Azogue, on. 60. mrs. 
A r s é n i c o blanco, drag. 06. mrs. 
Piedra I n f e r n a l , drag. 03. Rs. 
Bolo O r i e n t a l , drag. 04. mrs. 
Marquesi tas prep. drag . 08. mrs. 
M i n i o , on. 06. mrs. 
Plomo quemado, on. 16. mrs. 
Tucia s in preparar , on. 36. mrs. 
Azuf re v i v o , on. 16. mrs. 
V i t r i o l o , on. 08. mrs. 
Sal A r m o n i a c o , on. 28 mrs. 
Caparrosa calcinada, on. 18. mrs. 
T i e r r a sellada, on. 24. mrs. 
Pan de Oro. 06. mrs. 
Pan de Plata. 04. mrs. 
Z U M O S I N S P I S A D O S . 
Zumo de Eupator io , drag. 08. mrs. 
Opido pulver izado, drag . 24. mrs. 
de Agenzos, drag. 08. mrs. 
de Acacia , drag. 08. mrs. 
de Regaliz, drag. 08. mrs. 
de Ipocist idos, drag. 08. mrs. 
de Lent isco, drag. 08. mrs. 
Isopo h ú m e d o , drag. 04. mrs. 
M i e l de Centaura, onza. 24. mrs. 
A z ú c a r blanco, l ib . 36. mrs. 
A z ú c a r Candi , on. 24. mrs. 
A z ú c a r en Pan, l i b r . 72. mrs. 
M i e l blanca, l i b r . 24. mrs. 
M i e l Roxa, l i b . 18. mrs. 
Z U M O S L I Q U I D O S . 
Zumo de Agraz , on. 02. mrs. 
Azederas, on. 
Chicorias, y otras semejan-
tes yerbas comunes, on. 
De Cidras, on. 
Granadas, on. 
Membr i l l o s , on. 
De Rosas rubias, y seme-
jantes flores, on. 
De Verdolagas, on. 
Plantayna, on. 
Fumar ia , on. 
06. mrs. 
06. mrs. 
16. mrs . 
08. mrs. 
08. mrs. 
09. mrs . 
06. mrs . 
06. mrs. 
06. mrs. 
De Camuesas dipurado, on. 09, mrs . 
De L imones , on. 08. mrs. 
A G U A S . 
A g u a Luminosa , on . 08. m r s . 
A g u a A r t e r i a l , on. 24. mrs . 
De Escabiosa, on. 03. mrs . 
Escorzonera, on. 03. m r s . 
Eufrasia, on . 04. m r s . 
F l o r de Abas , on. 04. n i r s . 
Amapolas, on . 03. m r s . 
Agua ante a p o p l é t i c a , on. 24. m r s . 
A g u a ante epilectica, on. 24. mrs . 
A g u a Ister ica de Lemor t , 
on. 24. mrs . 
A g u a de Aza r , on, 24. mrs . 
De P e o n í a , on. 04. mrs . 
Agua de Salv ia , on. 04. m r s . 
De f l o r de Sabuco, on. 03. m r s . 
Pulegio, on. 04. m r s . 
Ye rba Buena, on. 04. mrs . 
F l o r de Manzani l la , on. 06. mrs . 
F l o r de T i l , on. 08. mrs . 
Inojo , on. 03. m r s . 
Grama, on. 03. mrs . 
Plantayna, on. 03. mrs . 
De l a Reyna de Ungr ia , on. 12. mrs . 
de Lechugas, on. 03. mrs . 
de Malvas, on. 03. mrs . 
de Cal, on . 03. mrs . 
de Nuezes verdes, on. 06. mrs . 
de Todas las Rosas, on. 03. mrs . 
Ther iaca l , on. 48. mrs . 
de Chicorias, on. 03. mrs . 
de Borrajas , on. 03. mrs . 
de A g r i m o n i a , on. 03. mrs . 
de Mel i l a , on. 04. mrs . 
de Berdolagas, on. 03. mrs . 
de Agenzos, on. 03. mrs . 
de 'Guindas , on. 04. mrs . 
de Cerezas, on. 03. mrs . 
de T o m i l l o , on. 03. m r s . 
de Ar temisa , on. 04. m r s . 
de Cel idonia , on. ; 04. mps. 
A g u a ardiente , on. 02. mrs . 
de Calabaza, on. 04.,mrs. 
Benedicta a p o p l é c t i c a , on 12. m r s . 
Vinagre destilado, on. 08- mrs . 
V i n a g r e desti lado Rosado, 
on. 04. m r s . 
V inag re s imple , on. 02. mrs. ' 
D e s t i l a c i ó n de Leche para 
sacar el Suero, contando 
á mas de esto los ingre-
dientes, on . 06. m r s . 
D e s t i l a c i ó n d e Carnero y * 
aves, sin o t r a cosa, t ra -
yendolo todo de l a casa, 
y contando á mas de esto 
los ingredientes de Bo- , . ; 
t ica, solo p o r destilar, on. 15L;mrs^ 
C U A D E R N O S D E L E Y E S 
COCIMIENTOS. 
Cocimiento A p e r i t i v o , on. 03. mrs . 
Cocimiento Capi ta l , on. 03. mrs . 
Cocimiento Pectoral , on. 03. mrs . 
Cocimiento Pugino, on. 04. mrs . 
Cocimiento ele Zebada, on. 02. mrs . 
Cocimiento Cord , on. 03, mrs . 
Cocimiento Emoliente, y 
carminante, l i b . 24. mrs . 
Orchata común , l ib . 48. mrs . 
Qualquiera Cocimiento co-
m ú n para fomentos, l i b . 24, mrs . 
L a Receta entera de l a 
agua de Ar t igó l a , 12. Rs. 
L a Receta entera de la 
agua A n t i m o n i a l del D u -
que, 32. Rs. 
L a segunda agua de dicha 
Rec. 08. Rs. 
POLVOS C O R D I A L E S . 
Polvos de Diamargar i ton 
frio, drag. 36. mrs . 
De Diambra , drag. 44. mrs . 
De Diatragacanto f r í o , 
drag. 12. mrs . 
De A r o m á t i c o R o s a d o , 
drag. 24. mrs . 
De Contra Bermes, drag. 06. mrs . 
De t r i u m Santalorum, drag. 20. mrs . 
Diamusco dulce, drag. 40. mrs . 
De Echelis Cancror, drag. 48. mrs . 
De Etestis Obor, pp. drag. 06. mrs . 
De Diacimino, drag. 06. mrs . 
De Yera simple de Galen, 
drag. 18. mrs . 
De Guteta Riber . fm. drag. 18. mrs . 
De S á n d a l o s citrinos, y 
blancos, drag. 08. mrs . 
De S á n d a l o s colorados, 
drag. 06. mrs . 
De Diarrodon, abbab, drag. 24. mrs . 
De Rosata novela, drag. 08. mrs . 
De contra ca ída , drag. 12. mrs . 
De Alexandr i a , drag. 06. mrs . 
Polvos de Papa Benedict. 
drag. 04. mrs. 
CONFECCIONES C O R D I A L E S . 
Confecc ión A l c h e r m . s in 
od. dr. 24. mrs . 
Conf. A l c h e r m . con od. d r . 24. mrs . 
Confec. de Jacintos, s in . 
od. dr . 24. mrs. 
Conf. de Jacint . c. od. dr . 36. mrs . 
Confec. G e n t i l Cord ia l , 
drag. .24. mrs . 
Theriaca Magna, dr. 08. mrs. 
Theriaca de Esmeraldas, 
drag. 06. mrs. 
Theriaca de Cidras, dr. 04. mrs . 
CONFECCIONES PURGANTES. 
Confec. Harnee compuesto, 
drag. 08. mrs . 
Harnee simp. drag. Ofi. mrs . 
Diacathol icon comp. drag. 05. mrs . 
Diacathol . para ayudas, on. 18. mrs . 
Diacartamo, on. 36. mrs . 
Diafenicon, on. 46. mrs . 
Diaprun is comp. on. 24. mrs . 
Diaprunis simp. on. 18. mrs . 
H ie ra Diacoloquintidos. on. 36. mrs . 
H ie ra Dialogodion, on. 36. mrs . 
H ie ra Picra, on. 20. mrs . 
H ie ra Benedicta, on. 20. mrs . 
Elec tuar io Rosado de Mes. 
drag. 24. mrs . 
Eliectuario Rosad, de N ico -
lao, dr. 18. mrs . 
Electuar. Indo menor, dr. 06. mrs . 
Diafsena Nicolao, dr. 06. mrs . 
O P I A T A S . 
Diascordi fracastorei, dr. 18. mrs . 
lascordion de Sy lv io , dr. 24. mrs . 
P M l o n i o Persico, dr. 04. mrs . 
Ph i lon io Romano, dr. 04. mrs . 
Dialacca Magn. dr . 04. mrs . 
Diacureuma, dr . 04. mrs . 
A n t i d o t o Emagogo, dr . 04. mrs . 
Diasa t i r ion Mesue, dr . 04. mrs . 
D i a t r i u m p ipe r ium, dr . 04. mrs . 
Confecc ión Hana Cardina, 
dr . 08. mrs . 
Conf. Micleta , dr . 04. mrs . 
Requies puerorum, dr. 04. mrs . 
L á u d a n o opiato solido, gra-
no. 02. mrs . 
L á u d a n o l iquido, gut. 01. mrs . 
T A B L E T A S . 
Tabletas de zumo de Ro-
sas, on. 08. mrs . 
de zumo de Violas, on. 10. mrs . 
de Maldaviscos, on. 08. mrs . 
Tabletas hechas con Polvos 
Cordiales, on. 36. mrs . 
De Tragacanto, on. 18. mrs . 
Tabletas de A r o m á t i c o Ro-
sado, on. 24. mrs . 
Tabletas de D ia r rodon , on. ¿6. mrs . 
CONSERVAS. 
Conserba de Rosas finas, 
on. 14. mrs . 
de Violas, on. 24. mrs . 
de F l o r de Borraxas , on. 20. mrs . 
de F l o r de Malbas, on. 08. mrs . 
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Conserva de Agenzos, on. 12, mrs. 
de Cisnosbatos, on. 24. mrs. 
de C u l a n t r i l l o , on. 16. mrs. 
de F l o r de Salvia, on . 20. mrs. 
de Yerba Buena, on. 12. mrs. 
de Cantueso, on. 12. mrs. 
de F l o r de Romero, on. 24. mrs. 
Carne de Ciruelas D a m a -
cenas, on. 16. mrs. 
A z ú c a r Rosado de Rosas f i -
nas, on. 12. mrs. 
A z ú c a r Rosado d e Rosas 
A l e x , on. 12. mrs. 
Ciruelas de Sen, on. 14. mrs. 
M A S A S D E P I L D O R A S . 
Pi ldoras Agregativas, drag. 40. mrs. 
de R a b á r b a r o , drag. 48. mrs. 
de Coquias, drag. 36. mrs. 
P i l Y e r a cum a g á r i c o , drag. 40. mrs. 
P i l Succino, drag. 36. mrs. 
P i l Aureas, drag. 36. mrs. 
P i l Y e r a de Galeno, drag. 36. mrs. 
P i l F é t i d a s , drag. 36. mrs. 
P i l Alefanginas , drag. 44. mrs. 
P i l de Azero Magistrales, 
drag. 36. mrs. 
TROCISCOS. 
Trociscos, Blancos de Ra-
sis con Opio, y sin Opio, 
drag. 06. mrs. 
Trociscos de Agenzos, drag . 08. mrs. 
Trociscos de Alanda l , drag. 14. mrs. 
Trociscos de Carave, drag. 16. mrs. 
de T ie r r a Sellada, drag . 16. mrs. 
de D i a d o r r o n Abad, drag. 12. mrs. 
de M i r r a , drag. 12. mrs. 
de V í b o r a s , drag. 48. mrs. 
de Rabarb, drag. 24. mrs. 
de M i n i o , drag. 16. mrs. 
de Gal ia Moscata de M e -
sue, drag. 72. mrs . 
de Gal ia Alefangina , 72. mrs. 
de Espodio, drag. 24. mrs. 
de A g á r i c o , drag. 40. mrs. 
de Alcaparras , d rag . 16. mrs. 
de Alchenchenges, drag . 24. mrs. 
de Eupator io , drag. 18. mrs. 
Co l i r i o de Lanfranco, onz. 18. mrs. 
X A R A V E S . 
X a r a v e So lu t ivo Rosado de 
nueve infusiones, onz. 24. mrs. 
X a r a v e Aureo , onz. 20. mrs. 
de Chicorias con R a b á r -
baro, on. 36. mrs. 
X a r a v e M e r c u r i a l , onza. 24. mrs. 
X a r a v e de A b a v o l , on. 09. mrs . 
X a r a v e Mag i s t r a l de Zar -
za, on. 29. mrs . 
X a r a v e Vio lado de & inf . 
on. 36. mrs . 
M i e l Rasada de A z ú c a r , on. O*, mrs . 
X a r a v e de Regaliz, on. 09. mrs . 
de Cu lan t r i l l o , on. 09=. mrs . 
de Violas, on. 09. mrs . 
de B e t ó n i c a , on. 10. mrs . 
de P e o n í a , on. 0*. mrs . 
de Cantueso, on. 10. mrs . 
de Membr i l l o s , on. 10. mrs . 
de Mortones, on. 10. mrs . 
de Rosas Secas, on. 12. mrs . 
de Acetoso simple, on. 08. mrs . 
de Adormideras blancas, 
on. 09. mrs . 
de Mecon ío , on. 18. mrs . 
de Agraz, on. 08. mrs . 
de Limones, on. 10. mrs . 
de cortezas de Zidras con 
olor, onza. 16. mirs. 
de cortezas de Z i d r a sin 
olor, onza. 12. mrs . 
de Naranjas, on. 12. mrs . 
de Borraxas, on. 09. mrs . 
de Escorzonera, on. 09. mrs . 
de Granadas, on. 10. mrs . 
M i e l Rosada de M i e l . on. 06. mrs . 
X a r a v e de Lacea, on. 10. mrs . 
de Diamoron , on. 06. mrs . 
de Al thea Fernel io , on. 10. mrs . 
X a r a v e de cinco Raíces , 
onza. 10. mrs . 
de dos Raices, onza. 10. mrs . 
de E r í s i m o Lobe l io , on. 10. mrs . 
de Fumar ia , on. 09. mrs . 
de Clav i l íos , on. 24. mrs . 
de Claveles, on. 20. mrs . 
de Berdolagas, on. 10. mrs . 
de Yedra Terrestre, on. 12. mrs . 
de Camuesas, on. 18. mrs . 
de Agenzos, on. . 09. mrs . 
de Yerva Buena, on. 16. mrs . 
de Eupator io , on. 16. mrs . 
de Ysopo, on. 12. mrs . 
de Chicorias simples, on. 09. mrs . 
X a r a v e Mag i s t r a l de Zar -
za hecho en forma de 
Conserva, que es la de 
Puente L a r r e y n a , onza. 36. mrs . 
O x i m i e l Esqui l i t ico , onza. 0&. mrs . 
O x i m i e l simple, onza. 06, mrs . 
V inag re Esci l i t ico, on. 10. mrs . 
A Z E Y T E S . 
Azei te Matheolo, on. 04. Rs. 
Azey te A p a r i c i o verde, on. 16. mrs. 
de Y p e r i c ó n , on. 12. mrs . 
de Alacranes, on. 30. mrs . 
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de Zorro , onza. 16. mrs . 
de Espicanardo, onza, 28. mrs . 
de Almastica, on. 16. mrs . 
de Cas tó r eo , on. 24. mrs. 
de Euforbio, on. 12. mrs . 
A z e y í e violado, on. 08. mrs . 
Á z e y t e de Almendras d u l -
zes sacado s in fuego, on. 32. mrs . 
de Almendras dulzes, on. 24. mrs . 
de Almendras amargas, 
on. 24 mrs . 
Azeyte Rosado completo, 
on. 10. mrs . 
de Agenzos. on. 08. mrs. 
de Azucenas, on. 08. mrs. 
de Alcaparras, on. 12. mrs. 
de Ruda, on. 06. mrs. 
de Lombrices, on. 09. mrs . 
de Linosa, on. 12. mrs . 
de Rosado onfancino, on. 09. mrs. 
de Manzanil la, on. 08. mrs . 
de Aneido, on. 08. mrs . 
de Menbri l los , on. 08. mrs. 
de Laure i , on. 08. mrs. 
L in imento de Aecio, on. 12. mrs . 
de Aragon, on. 20. mrs . 
de Marcia ton, on. 20. mrs . 
de A r a f r á n , on. 36. mrs . 
de Agripa , on. 12. mrs. 
de Lentisco, on. .10. mrs. 
de Ar rayan , onza. 08. mrs. 
de Althea, on. 10. mrs. 
Azeyte V i t r i o l o , on. 08. Rs. 
UNGUENTOS. 
Untura fuerte, on. 36. mrs . 
Ung. Aragon, on. 24. mrs . 
de M a r t i a t ó n , on. 28. mrs. 
de Agripa , on. 16. mrs . 
de Dialthea comp. on. .16. mrs . 
de Dialthea simple, on. 12. mrs. 
de Egipciaco, on. 08. mrs . 
de Apostolorum, on. 20. mrs. 
de Media Confección, on. 08. mrs. 
de Gumi Elemi . on. 12. mrs . 
de Blanco Sarraceno, on. 12. mrs. 
de Blanco Rafis, on. 10. mrs . 
Basi l icon Capi ta l , on. 12. mrs. 
Basi l icon c o m ú n , on. 06. mrs, 
Ung. Ci t r ino , on. 24. mrs. 
de Ar tan ica , on. 24. mrs. 
de Tucia, on. 12. mrs. 
de Comitise, on. 24. mrs. 
de Cal, on. 08. mrs. 
de Calabaza, on. 24. mrs. 
de P o p u l e ó n , on. 18. mrs. 
Pomada, on. 16. mrs. 
de Li targe , on. 08. mrs. 
de Alderete , on. 12. mrs. 
de Plomo, on. 08. mrs. 
de Min io , on. 08. mrs. 
de Morbo comp. on. 72. mrs . 
de Sopi la t ivo, on. 16. mrs . 
de Aureo, on. 16. mrs . 
de Pleretico, on. 18. mrs . 
de Cord ia l Gayner io , on. 28. mrs . 
Manteca de Azar . on. 36. mrs . 
Unguento Rosado, on. 24. mrs . 
Rosado S á n d a l o , on. 28. mrs . 
E M P L A S T O S . 
Emplasto Conforat ivo de 
Viço, onza. 18. mrs . 
Emp. de Bayas de Laure l , 
on. 24. mrs . 
de Centaura, on. 24. mrs . 
de Cicuta, on. 36. mrs . 
de Contr Rot. de pel on. 36. mrs . 
Emplasto para Espadrapos, 
on. 18. mrs . 
de Cont. Rot. mag. on. 18. m r s . 
de Estomaticon, confort , 
onza. 36. mrs . 
de Gui l len Cerven, on. 18. mrs . 
de Manus Dei , on. 48. mrs . 
de Promatricae, on. SO. mrs . 
de Mel i lo to , on. 24. mrs . 
de Ranas dupl ic . Mercu r . 
on. 48. mrs . 
Diaqu i ló r t mayor , on. 12. mrs . 
D iaqu i lon menor, on. 09. mrs . 
D iaqu i lon gomado, on. 16. mrs . 
Emp. de Diafenicon, on. 24. mrs . 
de Geminis, on. 12. mrs. 
de Negro de Vidos, on. 18. mrs . 
de Blanco Cicatrizante, 
on. 18. mrs . 
de Filizacarias, on. 24 mrs . 
de Tr iafarmaco de Gale-
no, on. 12. mrs. 
de Oxicrocio, on. 48. mrs . 
de d i a fo ré t i co , on. 24. mrs . 
Emplast. de Vexicator , on. 40. mrs . 
C A T A P L A S M A S , Y E M P L A S T O S , 
Q U E SE U S A N . 
Cataplasma de Yervas, y 
Ra íces emolientes, l i b . 72. mrs. 
Catap. de las tres Ar inas , 
ü b . 48. mrs . 
E m p l . Custra pan Montag. 
l i b . 72. mrs . 
Todas 1 a s Cataplasmas 
que se h ic ie ren especiales, 
se ha de contar el valor 
de los simples que entran 
en ella, conforme e s t á n ta-
sados; y por hacer se ana-
d i rá . 36. mrs . 
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D E A L G U N A S COSAS 
C H I M I C A S . 
Crocus Meta lo rum, escrup. 06. mrs. 
Cinabr io , escrup. 08. mrs. 
Po lv . de Cornaquina, esc. 18. mrs. 
A n t i m o n i o diafor, esc. 08. mrs. 
A z a f r á n de M a r t e aper. 
esc, 06. mrs. 
A z a f r á n de Mar te con e l 
roc io de Mayo , pp,-escr. 08. mrs. 
A z a f r á n de Mar te as t r in-
gente, esc. 06. mrs. 
Sal de Saturno, esc. 08. mrs. 
Balsamo de Azufre t e rven-
t inado, escrup. 12, mrs. 
F l o r de Benjuy , esc. 24. mrs. 
F l o r de Azufre , esc. 04. mrs. 
M e r c u r i o dulce de tres su-
bl imaciones, gran 01. mrs. 
M e r c u r i o dulce de siete su-
blimaciones, gran. 02. mrs. 
Precipi tado blanco, esc. 10. mrs. 
Resina de Xalapa, gran . 03. mrs. 
T á r t a r o E m é t i c o , g ran 02. mrs. 
Aceyte de A n i s , drag. 06. mrs. 
Acey te Clavi l los , got. 02. mrs. 
Aceyte de Yemas de huevo, 
drag. 12. mrs. 
Acey te de Nuez moscada, 
drag . 36. mrs. 
Acey te de Ladr i l lo s , drag. 24. mrs. 
Aceyte de Succin. dest i l . 
escr. 16. mrs. 
Acey te de Tar t a r , po r d i l i -
quio. esc. 04. mrs. 
Aceyte de Te rven t in , drag. 10. mrs. 
Aceyte de Bos, escr. 08. mrs. 
Acey te de Palo Santo, 
escr. 08. mrs. 
Acey te de Azufre , escr. 12. mrs. 
Azuf re , escr. 06. mrs . 
Sp. de N i t r o dulcif icado 
escr. 12. mrs . 
Sa l de T á r t a r o , drag. 10. mrs . 
Sp. de Vino , on. 24. mrs . 
Sp. de Sa l Armoniaco , 
escr. 12. mrs . 
Sp. de Sal A r m o n i a c o tar-
tarizado, escr. 24. mrs . 
Sp. B o l a t i l de C. C. drag. 24. mrs . 
Estracto de Elevoro , negro, 
ese. 08. mrs . 
Estrac. de Succino, escr. 12. mrs . 
Estrac. de P e o n í a , y de se-
mejantes Raices, escr. 03. mrs . 
Sal de Ajenzos, escr. 09. mrs . 
Sal de Centaura, escr. 09. mrs . 
Sal de Cardo Santo, escr. 12. mrs . 
Sai de Coral , escr. 24. mrs . 
Sal de perlas, escr. 72. mrs . 
Sal de Par i t a r i a , escr. 06. mrs . 
Sal de Yerbas comunes, 
escr. 09. mrs . 
Sal Prunela, drag. 08. mrs . 
Cr i s ta l de T á r t a r o , drag. 06. mrs . 
C r é m o r . Tar t . drag. 12. mrs . 
Agua , Flor de Canela, drag. 06. mrs . 
T i n t u r a de Zafran, escr. 08. mrs.. 
T i n t u r a de Canela hecha 
con E s p i r i t u de Vino, 
drag. 12. mrs . 
T i n t u r a de C a s t ó r e o , drag. 42. mrs . 
T i n t u r a de Quina, on. 72. mrs . 
T i n t u r a de Coral , escr. 18. mrs . 
T i n t u r a de Rosas, drag. 02. mrs . 
T i n t u r a de Succino, darg. 10. mrs. 
T i n t u r a de qualquiera p lan-
ta hecha de espi r i tu de 
v ino . 24. mrs . 
D r . D . Joseph de Leoz, y Exea . 
L E Y X X X V . 
L O S Q U E D E B E N S E R E S S E N T O S D E A L O J A M I E N T O S Y H U E S P E D E S : 
y en quanto á Hermanos de Religiosos. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
considerando e l grave per ju ic io , que resul ta de la m u l t i t u d de essentos de 
huespedes, y alojamientos de Tropas, assi á los d e m á s Naturales, á quienes 
se acresce e l gravamen, como á las Tropas, á las quales se aumenta l a des-
comodidad en las t r á n s i t o s , y a lojamientos: se dispuso en la L e y 15. t i t . 6. l i b . 
1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , que sean essentos de huespedes nuestro Secre-
ta r io , los Advogados, Notar ios , y Procuradores de los Reales Tr ibuna les : las 
Casas de las mugeres viudas, que fue ren pobres, ó Mozas: los A lmi ran t e s , de 
Justicias, y Probostes: los Hermanos de la Re l ig ion de San Francisco, Nuest ra 
S e ñ o r a de Monserra te , y Hosp i t a l de Zaragoza: y aviendo comodidad de A l o -
j amien tos los Alcaldes , Regidores, y Mer inos de los Pueblos, y que no estu-
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viessen reservados de huespdes los Maestros de esgrima, los que venden 
P ó l v o r a ; los que dan possada a l "Veedor de la gente de Guer ra , a l Alca ide de 
Guardas, n i a l Correo o rd ina r io : Y t a m b i é n se e s t ab l ec ió en la L e y 6. t i t . 4, 
l i b . X. de la R e c o p i l a c i ó n , que las Reales Ordenanzas, que se d i r ig ie ren á este 
Reyno vengan en cédu las firmadas por V. Magestad. Y antes, que se les execu-
ten, se les ha de dar Sobre-carta, s egún l a Ley 2. de e l m i s m o t i t u l o c i t á n d o s e 
para ella precisamente á nuestra D i p u t a c i ó n en conformidad de l a Ley 38. de 
1691. y 3. de las ultimas Cortes, y en quiebra de ellas, y con considerable per-
ju ic io de los Pueblos, y d a ñ o de e l Real servicio de V. Magestad aviendose 
presentado en e l Consejo de este Reyno varios traslados de Pr iv i leg ios conce-
didos por V. Magestad o por otros S e ñ o r e s Reyes, á otras Religiones, ó personas, 
para que sus Hermanos, ó Minis t ros de los Reynos de Cast i l la , y Leon, sean 
essentos de alojamientos, vagages, y puestos Concejiles, honrosos, y onerosos, 
sin que fuessen C é d u l a s f irmadas de la Real mano de V . Magestad n i de 
dichos S e ñ o r e s Reyes, n i estuviessen dir igidas á e l I lus t re vuestro V i r r e y , Re-
gente, y Consejo de este Reyno, como se acostumbra en las C é d u l a s , que para 
él se l ibran , y sin que se hiciesse m e n c i ó n de este Reyno, como es preciso, 
para que esté comprehendido, por l a independencia, que t iene de dichos Rey-
nos de Castilla, y Leon, á los quales es tá unido con un ion no accessoria, sino 
igualmente p r inc ipa l ; y sin averse citado, n i o ído á nuestra D i p u t a c i ó n , les 
ha dado uso e l Consejo, expidiendo var ios mandatos, para que los Pueblos 
en que huviere Hermanos de las referidas Religiones, les observen, y guarden 
dichos Pr ivi legios; con cuyo mot ivo pretenden estas essenciones á mas de 
los comprehendidos en dicha Ley , y de los que las gozan po r Fuero los Her -
manos de las d e m á s Religiones: Los Minis t ros de Cruzada, Adminis t radores , 
Estanqueros, y Ministros de l Tabaco, Maestros de Postas, Arrendadores de las 
Estafetas, y los Administradores , y Guardas de las Tablas, y con esta espe-
ranza han solicitado muchos a l g ú n t i tu lo de estos, á f i n de escusarse de con-
tribuciones, lo que se logra con mucha faci l idad, especialmente de las Re l ig io -
nes Mendicantes, por la que estas tienen en dar cartas de Hermandad , y po rque 
en este Reyno l a mayor parte de los Pueblos, es de cortissima p o b l a c i ó n , y en 
las M o n t a ñ a s se hallan regularmente poco distantes unos de otros; por l o que 
es •conocidamente ocioso tanto numero de Hermanos de Religiones, como ay, y 
a l mismo tiempo será impossible acudir á la paga de los gastos, y Cont r ibuc io -
nes Reales, Concejiles, sino se toma la providencia de acortar e l numero de 
essentos, á los que no embaracen el servicio de V . Magestad y m a n u t e n c i ó n 
de los Pueblos. Tiene nuestra ob l igac ión por inescusable sol ic i tar , se nos con-
ceda por aditamento de dicha L e y 15. t i t . 6. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , lo 
contenido en los capitules siguientes. 
1 Primeramente, que no tengan essencion de alojamientos, y huespedes 
los Administradores, Estanqueros, y Minis t ros del Tabaco, los Admin i s t r adores 
Tablageros, Guardas, y d e m á s Minis t ros de las Reales Tablas, los Maestros de 
Postas, y Arrendadores de las Estafetas, respecto que hasta esta novedad, 
no la han tenido. 
2 I t ém, que la Rel ig ión de San Francisco no tenga mas Hermanos essen-
tos, que uno en cada Pueblo, y no pueda tenerlos en todos los del Reyno, sino 
en los Pueblos, que por cualquiera par te disten una legua, ó mas, de o t ro 
Pueblo, en que haya Hermano: y lo mismo executen los Capuchinos, pues en 
tan corta distancia pueden muy bien manejarse los Religiosos, y cosas de R e l i -
giones, y no necessitan mas Hermanos essentos; y por l a misma r a z ó n p r a c t i -
quen lo mismo e l Monasterio de Monserrate, y Hospital de Zaragoza. 
3 I tem, que las d e m á s Religiones solo tengan Hermanos essentos, presen-
tando, d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de esta Ley , en e l Real Consejo deste Reyno, 
C é d u l a Real o r ig ina l de V . Magestad o de a lgún Señor Rey Predecessor de V . 
Magestad f i rmada de la Real mano, en que expressamente e s t é comprehendi -
do, y nombrado és te Reyno, y no siendo con estas circunstancias, no pueda el 
Consejo d á r Sobre-carta á o t ro genero de Cédu la s , Despachos, n i Traslados, 
n i compeler á los Pueblos, á que las observen, aunque e s t é n yá concedidas. 
4 I t é m , que las Religiones, que cumpl ieren , lo prevenido en la Cap i tu la 
precedente, y no otras, puedan tener u n Hermano essento en cada una de las 
Ciudades, y Valles deste Reyno, y en cada una de las Vi l l a s , que t u v i e r e 
sesenta fuegos de pob lac ión , y no en los d e m á s , sin que puedan exceder de este 
numero con mot ivo alguno. 
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5 I t em, que solo pueda aver en cada una de las Ciudades, y Val les , y en 
las V i l l a s , que excedieren de 60. vecinos, u n Maestro de Cruzada, (jue sea 
essento; y no se pueda exceder deste numero , menos e n l a C iudad de Pamplona , 
en l a q u a l ha de quedar e l T r i b u n a l en e l eslado, e n que se halla, y han de 
lograr essencion todos los Min is t ros ; pero se encarga á los Jueces subdelegados, 
tengan pa r t i cu la r cuidado, de no conceder t í t u los , n i empleos, que n o sean 
n e c e s s á r i o s , por los muchos perjuicios, que resul tan de las excepciones. 
Suplicamos á V . Magostad se s i rva concedernos p o r adi tamento de dicha 
L e y 15. t i t . 6. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , todo lo contenido en este ped i -
mento , y en ello, & c . 
A esto respondemos, que se observe l a Ley 15. que v iene citado, y por Decret 
adi tamento de ella, se guarden, y observen los c a p í t u l o s , que contiene este 
pedimento, y cada uno de ellos s e g ú n su ser, y tenor, y sea hasta la p w b í i c a -
cion de ías Leyes de las pr imeras Cortes. 
L E Y X X X V I . ' 
PERSONAS Q U E H A N D E T O M A R L A O B R A D E L A R E C O P I L A C I O N 
S. C. B . M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
en las que se celebraron en l a Ciudad de Pamplona e l a ñ o 1701. considerando 
la mucha p e r f e c c i ó n , con que se t r a b a j ó , y compuso l a R e c o p i l a c i ó n de las 
Leyes hasta e l a ñ o de 1612. p o r e l L i c . Sada, y Doctor M u r i l l o , nuestros S í n d i -
cos, y los graves d a ñ o s , que resul taban, de no estar recopiladas, sino esparcidas 
en cuadernos sueltos: las Leyes posteriores, deliberamos, que se a ñ a d i e s s e n to-
das las establecidas desde e l a ñ o de 1617. en e l mismo methodo, y fo rma , que 
se g u a r d ó en dicha R e c o p i l a c i ó n . Y aviendose encargado esta impor tan te obra 
al L i c . D . Joaquin de E l izondo , Sindico nuestro a) t iempo, y aora del Consejo de 
V. Magestad y su O y d ó r en l a Camara de Comptos Reales deste Reyno, l a ha 
puesto en p e r f e c c i ó n con el acierto, que d e s e á b a m o s , como se nos ha i n f o r m a -
do po r persona de nuest ra m a y o r confianza, á quien se e n c a r g ó su examen. Y 
respecto, que es conveniente, se ordene por L e y , que e n adelante se guarden, 
cumplan , y executen las de dicha R e c o p i l a c i ó n , que no fueren contrar ias , d i -
versas, ó d i m i n u í a s de las Leyes originales; aunque s i é n d o l o , se ha de juzgar 
por las Leyes originales , y n o por las de dicha R e c o p i l a c i ó n : como se o r d e n ó 
en semejantes circunstancias en la L e y 11. del a ñ o 1688. para que de e l la se 
tenga not ic ia , y puedan governarse por las Leyes, tenemos por conveniente 
rec iban los l i b r o s de dicha R e c o p i l a c i ó n por la cant idad, en que los tassare 
vuestro Consejo, cada uno de los pueblos deste Reyno, que llegare á tener 
ve in te vecinos, y habitantes; y todos, y cada uno de los Abogados, Secretarios 
del Consejo, Escribanos de Corte , y de los Juzgados, y Mercados, P rocura -
dores de los Tr ibuna les Reales, é Infer iores , Receptores, Escribanos Reales, y 
Porteros, en l a misma fo rma , que se e x e c u t ó con l a u l t i m a R e c o p i l a c i ó n , 
y consta de l a L e y 83. del a ñ o de 1678. Y que á f i n de que cumplan todos, los 
que estuvieren obligados á t o m a r dichos L i b r o s , y se escusen costas, y otros 
perjuicios, que se pud ie ran recelar, y expresa l a L e y 13. de 1688. apenas se 
i m p r i m a dicha R e c o p i l a c i ó n , se forme por nuestra D i p u t a c i ó n Rolde de todos 
los Pueblos, y Minis t ros , que deben tomar l a en cada una de las Merindades, 
y Pueblos, que son, ó p re tend ie ren ser essentos de e l las ; y se embie con los 
L ib ros correspondientes, á una persona, que d e s t i n a r á e n cada una de las Cabe-
zas de M e r i n d a d , para que p u b l i c á n d o s e por Bando en l a Cabeza de M e r i n d a d , 
que dicha R e c o p i l a c i ó n e s t á y á impresa, y los L i b r o s de e l la en poder de la 
persona destinada, acudan á e l l a los Pueblos, y Min i s t ros , que debieren tomar la , 
dentro de dos meses; y passados, con d e c l a r a c i ó n j u r a d a de dicha persona 
destinada, y u n tes t imonio, en r e l a c i ó n de los L ib ros , que paran en su poder, sin 
otro requis i to alguno, se despache E x e c u t ó r i a del i m p o r t e de los L ibros , cont ra 
los Pueblos, y Min i s t ros morosos; y se proceda á su cobranza: y que por ev i t a r 
equivocaciones, se anote por nuestro Secretar io en cada uno de los L i b r o s , 
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que se pusieren en poder de dichas personas destinadas, e l Pueblo, ó M i n i s t r o , 
para qu i en es: 
Suplicamos á V. Magestad se digne concedernos por L e y todo lo contenido 
en este pedimento, como lo esperamos de la Real benignidad de V. Magestad, 
y en el lo, &c. 
Decreto. A esto respondemos, que se haga en todo, como e l Reino ío pide , y se con-
tiene en este pedimento. 
L E Y X X X V I 1. 
P R O H I B I C I O N D E L A I N T R O D U C C I O N D E V I N O DE A R A G O N . 
S. C. R. M . 
1 Los Tres Estados de este Reyno de Nava r r r a , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos, que por 
los crecidos daños , que resultaban á este Reyno por la i n t r o d u c c i ó n en é l de 
vino de Aragon, se p r o h i b i ó su entrada en la L e y ochenta y ocho, de m i l seis-
cientos setenta y ocho, en consequênc ia de otras Leyes anteriores, como se v é 
en l a L e y veinte y una, t i tu lo quince, l i b r o p r imero de la nueva R e c o p i l a c i ó n , 
y por ser temporal se ha prorrogado en todas las Cortes con e l aditamento, que 
contiene la L e y quarenta y quatro de m i l setecientos y uno, y respecto, 
que hallando la malicia nuevos modos de defraudar, se han aumentado estos 
ú l t i m o s años los mismos perjuicios con l a entrada de crecidas porciones de 
vino, para evitarlos, tenemos por muy ú t i l , que sobre prorogar dichas Leyes, 
se s i rva vuestra Magestad concedernos por aditamento, é i n t e r p r e t a c i ó n de 
ella, lo que comprehenden los cap í tu los siguientes. 
1 Primeramente, que pues por el capi tulo quarto de dicha Ley ve in te 
y una, ay obl igación de l levar testimonios de los Lugares, en que se compra e l 
vino, para conducirlo desde la parte de l a Rivera, y los Lugares, que ay en ella 
hasta ia Ciudad de Sanguessa, se a ñ a d a á los conductores la o b l i g a c i ó n de 
que se registre e l vino, que se conduce á los Valles de Roncal , y Salazar, en la 
Ciudad de Sangüesa , ó en la Vi l í a de Lumbie r , ante la persona, que nombrare 
la Ciudad, y V i l l a , que ha de ser una en cada Pueblo, y á este se han de e x i b i r 
los testimonios de las compras, y que no haciendo este registro incu r ra e l con-
ductor en la pena de dicho capitulo quatro. 
2 I tem, que en los dichos Valles de Salazar, y Roncal , se nombren dos 
personas, una en cada uno, de los que ayan sido Alcaldes, a l qua l se presenten 
estos testimonios registrados, y recogiéndolos , d é l icencia, para que se venda, 
ó consuma e l vino, y de tres á tres meses remita los testimonios á las personas 
destinadas para el registro en Sanguessa, y Lumbier , y si se adveriguare, que 
sin esta licencia se ha vendido vino, se incu r ra en l a pena establecida en dicha 
Ley veinte y una, contra los que introducen vino de Aragon . 
3 I t ém, que si las personas nombradas en Roncal, ó Salazar entendieren, 
que se introduce, ó vende en estos Valles vino sin estas circunstancias, d é n 
cuenta a l Alca lde de Sanguessa, ó al de Lumbie r , para que proceda á l a adve-
r iguacion, y castigo, y si tuvieren omission en esto, ó dieren licencia para 
vender v ino s in estos requisitos, i ncu r ran por cada vez en las penas dispuestas, 
contra los Alcaldes, en dicha L e y quarenta y quatro, de m i l setecientos y uno. 
4 I t em, que en a t e n c i ó n á los graves perjuicios, que han resultado á d i -
chos Valles de Roncal, y Salazar, por averse in t roducido en la Ciudad de San-
guessa el no tener mas de una taberna de v ino t into, sorteando e l derecho de 
tenerla , y que estas, y otras providencias, que se usaban con los que iban por 
v ino , han sido causa de los d a ñ o s experimentados en aquella Ciudad, y que assi 
nos lo ha representado la misma Ciudad, en adelante sin embargo de quales-
quiera sentencias, costumbres, ó acuerdos con que se ha querido cohonestar 
esta i n t r o d u c c i ó n , cese en dicha Ciudad la expressada forma de el s o r í é o , y 
han de tener los que fueren á dicha Ciudad por v ino derecho de elegirlo en la 
bodega de qualquiera vecino, ó morador de dicha Ciudad, e n t e n d i é n d o s e esta 
providencia con la l i m i t a c i ó n dispuesta en l a Ordenanza pr imera , p á r r a f o 
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t r e in t a y siete, t i t u l o p r imero , l i b ro quar to de las Reales, de que empezada una 
cuba de v ino t into, no se empieze o t r a hasta que se c o n c l u í a l a p r imera , y á 
este f i n quede e l c á n t a r o en la bodega en que estuviese l a cuba empezada hasta 
que se acabe de vender el v ino , que huv ie re en la caba empezada, y d e s p u é s 
passe e l c á n t a r o á la bodega en que escogieren cuba los ar r ie ros , y personas, que 
fueren por v ino , y para que en esto no haya fraude de i n t r o d u c i r en l a cuba 
empezada mas v ino , han de tener o b l i g a c i ó n las personas, que cuydaren d e l 
c á n t a r o de l l eva r cuenta del v ino , que se saca de la cuba empezada, y l legando 
á sacar e l correspondiente á su cabida, se ha de dar por concluida, aunque 
quede v ino en ella, y lo mismo ha de ser siempre, que se ver i f icare , que se ha 
mudado e l v ino , y para que conste l a verdad á mera i n s i n u a c i ó n de los a r r i e -
ros, se deba rccebir j u r a m e n t o á las personas, que mane ja ren e l c á n t a r o siem-
pre, crue los arr ieros lo p id ieren , sin que por esto se haga pagar á los a r r ie ros 
cant idad alguna. 
5 I t em , que en consecuencia del mismo capi tulo quatro , se regis t ren assi-
mismo los testimonios del v ino , que se l l eva re á qua lqu ie ra Luga r de l Reyno 
en e l pueblo en que parare e l conductor la p r imara noche, po r persona, que 
ha de aver destinada á este f i n , una en cada pueblo, y eme este tes t imonio 
registrado se presente a l Alca lde , y no lo aviendo a l Regimiento de l Pueblo 
en que ha de parar e l v ino , para que se venda con su l icencia . 
6 I t em , que los que compraren, ó sacaren vino en las V i l l a s de Cortes, 
B r u ñ u e l , y F u s t i ñ a n a , deban hacer este regis t ro de los testimonios, en l a C iu -
dad de Tudela ante la persona, que para él nombrare e l Regimiento de el la, so 
la pena contenida en dicho capi tulo quat ro . 
7 I t em, que en dicha C iudad de Sanguessa, y V i l l a de Lumbie r , y d e m á s 
Pueblos, hagan el regis t ro las personas nombradas, s in l l eva r derechos, n i 
maravedis algunos, y no detengan á los conductores de v ino , n i los molesten 
con vejaciones, y de lo cont ra r io , quexadonse el conductor a l Alcalde ' se ad-
ver igue sumariamente el excesso, y se castigue con veinte l ibras de pena 
execut iva. 
8 I t em , que para lograr e l exacto cumpl imien to de dichas Leyes, y que 
todos tengan noticia p u n t ú a ] de ellas anualmente se pub l iquen en cada Pueblo 
dicha L e y ve in te y una, con e l aditamento de dicha L e y quarenta y quat ro , y 
estas Capi tulas dentro de quince dias d e s p u é s que t o m a r e n poses ión de sus 
empleos los del gobierno, y los Alcaldes, Regidores, y Justicias, tengan pa r t i cu -
lar cuydado en sol ic i tar su observancia, y si fa l taren caygan en la pena esta-
blecida en dicha L e y quarenta y quatro, y en la de p r i v a c i ó n de Oficio de Re-
publ ica , en las tres pr imeras extracciones en que sortearen sus Teruelos, y sea 
este caso de residencia: 
Supl icamos á V. Magestad, se sirva favorecernos, p ro r rogando dichas Le -
yes con este adi tamento hasta la p u b l i c a c i ó n de las p r imeras Cortes, l o que no 
dudamos de l a Real clemencia, y suma ¡us t i f icacion de V . Magestad, y en 
« l io , &c . 
Se observe lo practicado en earecucion de las Leyes citadns, y se p ro r roga Decr 
h a s í a ¡as pr imeras Cortes, menos en caso de a l g ú n acaecimiento de guerra, 
ó f o r m a c i ó n de exercito, que i m p o s i b i i i t a a l b ien publ ico de su m a n u t e n c i ó n , 
que ante todas cosas se debe suminis t ra r de qualesquiera partes que fuere, co-
mo p rov idenc ia n e c e s s á r i a á la defensa de este Reyno en que es t a n irt te-
-resaáo. 
L E Y X X X V I I I . 
P R A G M A T I C A P A R A L A R E F O R M A D E T R A C E S , Y ABUSOS. 
S- C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
reconociendo los graves d a ñ o s que se p a d e c í a n en este Reyno, por el excesso 
•que avia en é l , con el s u p é r f l u o abuso de trages, lutos, y otros gastos: se esta-
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Mecieron varias P r a g m á t i c a s por l a Ley 82. de las Cortes del a ñ o de 1677. 32. 
de 1684. y 7. de 1705. que e s t á n en e l l i b ro 5. t i t . 24. de la nueva R e c o p i l a c i ó n . Y 
en quanto á lutos, en la L e y 20. de 3695. y por e l trascurso de t iempo, y n e g l i -
gencia de los sustitutos Fiscales, y otras ocasiones, se ha relaxado la observan-
cia de lo que entonces se o r d e n ó , en grave per ju ic io del b ien de los Naturales 
de este Reyno; y deseando se observen dichas P r a g m á t i c a s ; nos ha parecido 
precisso en nuestra ob l igac ión procurar po r Lodos los medios posibles su cum-
pl imiento , reduciendo á este pedimento lo mas sustancial de ellas, en las Ca-
pitulas siguientes. 
1 Pr imeramente, que ninguna persona, hombre, n i muger, de qualquiera 
estado, calidad, ó dignidad que sea, pueda vestir, n i t raer en n i n g ú n genero 
de vestido interior , n i ex ter ior . Brocado, Tela de oro, ú de plata, n i seda que 
tenga í o n d o , ó mezcla de oro, ó plata, n i bordado, puntas, encages, esteril las, 
passamanos, galones, cordones, enrejados, pespuntes, botones, ó cintas de oro, ú 
de plata hilada, ó t irada, ó casquillos de oro, ó plata, n i o t ro genero de cosa, 
que tenga guarn ic ión de oro, ó plata falsa, n i f ina, azero, v i d r i o , talcos, per las , 
a l jófar , n i otras piedras finas, n i falsas, aunque sea con m o t i v o de bodas, ú 
otro igual, ó mayor, pena, que desde luego se d é por perdido el vestido, con 
mas doscientas libras po r cada vez, aplicado todo por tercias partes para la 
Camara, y Fisco, denunciante, y Juez, ó Juezes, que lo sentenciaren. Y solo se 
permite usar botones de oro, ó plata de m a r t i l l o ; pero esta p r o h i b i c i ó n 
no comprehende las alhajas de casa, como colgaduras, estrados, y cosas seme-
jantes. 
2 I tem, que tampoco puedan guarnecerse con n i n g ú n genero de puntas, 
encages blancoa, n i negros de seda, h i lo de humo de Ginebra los vestidos, j u -
bones de muger, casacas, basquinas, n i lienzos, n i los guantes, toquil las, ó cintas 
de sombreros, ligas, n i otros trages; y solo se pe rmi te que assi hombres, 
como mugeres, puedan l levar con m o d e r a c i ó n encages blancos fabricados en 
este Reyno, ó en otros de E s p a ñ a , en camisas, bueltas, cofias, lienzos y enaguas. 
3 I t em, que tampoco pueda persona alguna, hombre, ó muger, de qua l -
quiera estado, ó grado que sea, l levar joyas, collares, y pendientes de piedras 
falsas, clavadas en oro, ó plata sobredorada: si solo se pe rmi t e á las mugeres, 
que para su adorno puedan l l eva r joyas, collares, pendientes, cruzes, ó sor t i jas 
de piedras falsas clavadas en p la ta blanca, ú otros metales de in fe r io r ca l idad , 
y l ey ; y en caso contrario, i ncu r ra por cada vez la persona que lo con t ra r io 
hiciere en la misma pena de doscientas l ibras, sobre darse por perdidas las 
piezas: y lo mismo se prac t ique con los Mercaderes, y Plateros, que t u v i e r e n 
de venta, ó labraren piezas de oro, ó p la ta sobredorada, guarnecidas de p iedras 
falsas. 
4 I tem, que tampoco se puede guarnecer vestido alguno i n í e r i o r , ó e x t e r i o r 
de hombre, ó muger, con torzal , pespuntes, raspados, n i otra cosa alguna, de 
qualquier, genero, traza, nombre, ó especie que sea, que haea labor sobre 
la tela del vestido; y solo se pe rmi te á las mugeres, que en los cubrepies, 
enaguas, ó mantillas, puedan echar al canto una g u a r n i c i ó n sola, que no exceda 
de seis dedos de ancho, con que esta g u a r n i c i ó n sea precisamente fabricada, y 
labrada en este Reyno, ó en los d e m á s de E s p a ñ a . 
5 I tem, se prohibe, que en los vestidos de hombre, ó muger, se pongan 
forros de cosa mas subida, que de seda, excluyendo totalmente las telas de oro, 
plata, ó de mezcla. 
6 I t em, que la p r o h i b i c i ó n de estos Capítulos,* no comprenda el servicio 
del Culto D i v i n o , porque para é l se p o d r á hacer quanto convenga: y t a m b i é n 
se permi te á la Nobleza para fiestas publicas Reales de acavallo, y de apie, 
mas no para otra cosa alguna. 
7 I t em, que esta p r a g m á t i c a comprenda como vá refer ido, á todas las 
personas de qualquiera estado, calidad ó d ignidad que sean. 
8 I tem, que porque no corriendo e l castigo, y execucion de las penas 
por las Justicias ordinarias, se e m b a r a z a r í a su exacto cumpl imien to con la 
m u l t i t u d de jurisdicciones sean pr iva t ivas las causas correspondientes á 
la transgression, y cumpl imien to de esta P r a g m á t i c a , de l a j u r i s d i c c i ó n de las 
Justicias ordinarias, s in que n i n g ú n Caval lero de las Ordenes Mi l i t a re s , C a p i -
tanes, ó Soldados actuales, ó jubilados de q u a í e s q u i e r a Mi l i c i a s , aunque sean 
Guardas, Oficiales, Ti tu lares , ó Famil iares de la I n q u i s i c i ó n , Assentistas, ó sus 
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Part icipes, n i otros algunos pr iv i leg iados de fuero, aunque no vayan expressa-
dos, y sean de igua l ó m a y o r essencion, pueda valerse de sus p r iv i l eg ios , y 
essenciones, porque para estos casos de gobierno no se concedieron: y desde 
luego se i n i b e n los Consejos, Tr ibunales , y Juezes que de sus causas p u d i e r e n 
conocer; de suerte que no pueda formarse competencia en estas causas, n i se 
admita este recurso á persona aleuna p a i a imped i r e l progreso de las denun-
ciaciones, y castigo de l a c o n t r a v e n c i ó n . 
9 Y por quanto es jus to que aya reg la cierta en l a fo rma de los 
vestidos que se han de usar por las personas de qualquier estado p roporc io -
n á n d o l o s á este; se ordene, y mande, que en adelante los Oficiales, y Menes-
trales de manos, Barberos, Sastres, Zapateros, Carpinteros, Evanistas, Maes-
tros, y Oficiales de Coches, ó de obras, Guanteros, Calceteros, Abarqueros , Pe-
layres, Cordoneros, Her re ros , Texedores, Pellegeros, Fontaneros, T u n d i d o -
res, Cur t idores , Herradores, Zurradores , Esparteros, y otros qualesquiera 
de oficios semejantes á estos, ó mas bajos: y los Obreros, Braceros, Jornale-
ros, no pueden t raer n i t r aygan vestidos de seda, n i de otra cosa mezclada con 
ella; y que solo puedan vest ir , y t r a é r vestido de p a ñ o , gerg i l la , raxa, ó bayeta, 
ú otro qua lqu ie ra genero de lana sin mezcla a lguna de seda; y solo p o d r á n t r a é r 
las mangas, y las bueltas, de las mangas de las casacas de terciopelo, raso, ú 
otro qua lqu ie ra genero de te la de seda, y los sombreros forrados en t a f e t á n . 
10 Y porque assimismo aviendose dado regla, y fo rma en los lutos, y 
gastos de Ent ierros , Funerales , y Aniversar ios , por e l s u p é r f l u o pe r jud ic i a l 
abuso, que se exper imentaba en la Ley 6. t i t . 2. l i b . 5. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , 
con e l t ranscurso del t i empo l legó á faltarse á su jus ta observancia, por lo 
que en l a Ley 20. de 1&95. se d ie ron nuevas providencias, las que tampoco han 
bastado: conviene se establezca, y mande, que ninguna persona de qualquiera 
calidad, ó preeminencia que sea, pueda t raer en este Reyno lu to , si no fuere 
por padre, ó madre, hermano, ó hermana, abuelo, ó abuela, ó otro ascendiente, 
ó suegro, ó suegra, ma r ido , ó muger, ó el heredero, aunque no sea par iente 
del d i fun to , mar ido, ó muger de dicho heredero, y de las personas referidas, 
á qu ien se pe rmi t e t r ae r d iho lu to , s in que se pueda d á r á los criados de l a 
f ami l i a de l difunto, n i á los de sus hi jos, hiernos, hermanos, n i herederos; 
de suerte, que no se puedan poner lutos ningunas personas de la f ami l i a , aun-
que sean de escalera a r r iba . 
11 I t em , que los lutos, aunque sean por personas de la p r i m e r a Nobleza, 
se reduzcan á capas largas, calzones, y ropi l las de bayeta, y sombrero sin 
forro , en los hombres que v i s t en go l i l l a ; ó casaca, chupa, y c a l z ó n de bayeta, ó 
p a ñ o e n los d e m á s : Y en quanto á las mugeies, á j u b ó n , ó casaca, y b a s q u i ñ a 
de bayeta, con sus tocas, y mantos delgados. 
12 I t e m , que por l u t o a lguno se pueda t raer sobre la cabeza, capirote, 
capuz, n i otra cosa alguna, sino que se l leve l a cabeza descubierta, assi den t ro 
de casa como fuera, y las mugeres no puedan l l eva r , n i en los Ent ierros , mantos 
rastreros de bayeta, ó a ñ a s c ó t e , sino los dichos mantos delgados. 
13 I t e m , que los lutos de personas Reales, se han de r educ i r á lo mismo 
que se p e r m i t e en los d e m á s lutos, con l a diferencia, de que hasta e l dia de 
las honras, p o d r á n l l eva r los hombres faldas c a í d a s hasta los pies; pero des-
p u é s de las honras se han de a l i v i a r , r e d u c i é n d o l a s á l u t o regular , en i n t e l i -
gencia, de que los que t i enen criados, ó criadas no p o d r á n darles, n i p e r m i t i r 
anden con l u t o dichos criados, ó criadas, aunque sean de escalera a r r iba ; pues 
bastantemente >e manifeis ta e l dolor, y sent imiento de t a n un iversa l perdida , 
con los lutos, de los d u e ñ o s . 
14 I t e m , que los A t a ú d e s ó Caxas en que se l l evaren á enterrar los 
difuntos, no sean de telas, n i colores sobresalientes, n i de seda, sino de bayeta, 
p a ñ o , ó o land i l l a negra, ciabazon negro, y g a l ó n negro, ó morado, de h i lo , ó 
seda, s in mezcla de oro, n i de plata, p o r ser sumamente i m p r o p i o adornar 
de o t ra suerte e l ins t rumento , en que e s t á e l or igen de la m a y o r tristeza; y 
solo se puede p e r m i t i r sean de color, cubier tos de t a f e t á n , sencillo, 6 doble, 
y no de tela de mas coste, los a t a ú d e s de los n i ñ o s hasta sal i r de la infancia, y 
de quienes la Iglesia celebra Missa de Angeles . 
15 I t em , que no se v i s t an de lu to las paredes de las Iglesias, n i los bancos 
de ellas, n i de Capi l la alguna, ó f ron ta l de A l t a r , aunque sea de pa r t i cu la r , 6 de 
los herederos, y sucessores, y parientes d e l d i funto; y solo se pe rmi te en lu -
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tar e l pav imien to , 6 suelo que ocupa la tumba, ó í e re txo , y las achas de los 
lados. 
16 I t em , que no se puedan t a ñ e r campanas por los difuntos, sino en la 
Iglesia donde se enterraren sus c a d á v e r e s , y no en otra a lguna; menos en caso, 
de que mur i endo en t e r r i t o r i o de una Parrochia l , se ent ier re en otra d i s t in ta , 
ó en Convento, porgue entonces se p o d r á n t a ñ e r campanas, assi en la P a r r o -
chia, en cuyo t e r r i t o r io muriere , como en la Iglesia, ó Convento donde se en-
terrare . 
17 I tem, que por niguna persona, aunque sea de cualquiera t i tu lo , ó d ig -
nidad, se puedan l levar en su entierro, ó funerales, n i poner en su sepul tura 
mas de quatro achas, y doce velas de cera; y en el dicurso del año solo se 
pueda poner en la sepultura dos velas, y una candela, ó cer i l la , sin que con 
pre texto alguno de costumbre, ú otro semejante, ó mayor, se puedan l l eva r , ó 
poner mas achas, ó velas de las r e í e r i d a s ; con que este capi tulo, sea, y se en-
tienda s in per juic io de los derechos de cera, que tienen las fabricas de las I g l e -
sias, ó sus Cabildos, y Comunidades, que estos en todo han de quedar ilesos. 
18. I tem, que en las casas del duelo, solo se pueda enlutar el suelo del 
aposento en que las viudas reciben visitas de p é s a m e , y poner cortinas negras; 
pero no se han de poder colgar de bayeta las paredes, n i en lu tar e l suelo, mas 
que de un aposento. 
19 I tem, que por qualesquiera duelos, aunque sean de p r imera Nobleza, 
no se han de poder traer Coches de lu to , ó cubiertos de bayeta, n i t e ñ i d o s por 
dentro, n i fuera, en todo, n i en parte; y lo mismo se entienda en Calesas, Si l las 
Volantes, 6 sillas de cavallos. 
20 I tem, que los lutos referidos, solo hayan de durar, assi en los hombres, 
como en mugeres, seis meses, y no mas. 
21 I tem, que todos estos capitulos comprehendan á los Caballeros de 
ordenes. Mi l i ta res , Capitanes, ó Soldados actuales, ó jubi lados, y á todos los 
d e m á s privilegiados de fuero, aunque sean de igual , ó mayor esencion, y todos 
sus Juezes han de quedar inhibidos, menos las Justicias, ordinar ias , á quienes 
ha de quedar el conocimiento p r i v a t i v o de estas causas, como arr iba v á re -
ferido. 
22 Y por quanto aviendose dispuesto en la Ley 4. t i t . 2. l i b . 5. de la 
nueva Recopi lac ión , que en los entierros. Aniversarios, honras, novenas, y cabos 
de A ñ o , solo se dé de comer directa é indirectamente, á los que habi tan en l a 
casa del difunto, y á los padres, y ascendientes, hijos, y descendientes, he rma-
nos, y hiernos del di funto, y á sus mugeres, imponiendo á los contraventores; 
que convidaren, é h ic ieren ayuntamientos de gente para comer en los refer idos 
tiempos, y funciones, ó en qualquiera de ellas, la pena de cien ducados por 
cada vez, y á las personas, que con convite, ó sin él, assistieren, y comieren, 
la pena de diez ducados á cada uno, todo aplicado por terceras partes, para la 
Camara, y Fisco, el Denunciante, y para l a Iglesia, en que se hiciere la f u n c i ó n , 
y que assimismo tengan de pena veinte dias de cárce l , y u n mes de dest ierro, 
assi los que convidaren, como los que comieren, sin remission, n i n e g l i -
gencia. 
23 Y por la que han tenido los Alcaldes, y Justicias, á quienes se en-
c a r g ó su cumplimiento, se ha faltado á ella, y han crecido con exorbi tancia 
los d a ñ o s , que dieron causa á su establecimiento, se ordene, que en adelante se 
cumpla exactamente con su tenor, cobrando, é imponiendo las mismas penas, 
aunque e l combite se haga á Clé r igos , ó Religiosos, de las personas, que los 
combidaren; porque en adelante solo se ha de dar á los C lé r igos , y Religiosos, 
que asistieren, y fueren llamados á estas funciones, y de honras, salario, ó l i -
mosna en dinero, que se ha de reducir á quatro reales po r dia, en que assistie-
ren . y d ixeren Missa por el d i funto; y á dos reales por cada d ía de los que 
assistiere, y no dixere Missa, s in que por esta L e y se deroguen las costumbres, 
ó concordias, que ay en algunos Pueblos, de dar menos l imosna. 
24 I t e m , que si cont ravinieren á esta P r a g m á t i c a , ó qualquiera de sus 
Capitulos mugeres casadas, sean compelidos sus maridos á la paga de las penas, 
que v a n impuestas; y l o mismo se entienda en los hijos, é hiias de f a m i l i a ; y 
si no t u v i e r e n padres, d e b e r á pagar la pena el Tutor , ó Curador, que cuyda 
de el lo, sin remission alguna. 
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25 I tem, que para escusar inconvenientes, n i n g u n M i n i s t r o de Just ic ia 
pueda reconocer, n i qu i ta r á hombre, n i muger e l vest ido ú adorno p roh ib ido , 
en la calle, n i entrar á reconocer la casa de qu ien lo l l evare , sino que l a execu-
cion de las penas ha de co r re r precediendo i n f o r m a c i ó n de testigos. 
26 I t e m , que para consumirse los vestidos, y adornos hechos antes de l a 
p u b l i c a c i ó n de esta P r a g m á t i c a , se pe rmi ta el uso de ellos por dos a ñ o s 
de t iempo, que ha de cor rer desde el d ia de la p u b l i c a c i ó n ; y que cumplidos, se 
aya de bolver á pub l i ca r en las Cabezas de Mei ' indad , y d e m á s Ciudades, 
expressando, que desde e l d i a de esta segunda p u b l i c a c i ó n , quedan p roh ib idos 
todos los vestidos, y adornos, que estuvieren hechos contra lo que en ellas se 
previene. Y que los Regimientos de cada a ñ o tengan o b l i g a c i ó n de hacerla 
publ icar dentro de quince dias. d e s p u é s , que tomaren possession de sus oficios. 
Y se previene, que e s í a suspension, solo comprehende los trages; porque en 
quanto á lutos, cera, y comidas, ha de obl igar es;a P r a g m á t i c a desde su p r i m e -
ra p u b l i c a c i ó n . 
27 I t em , que los que con t rav in ie ren á esta P r a g m á t i c a de Trages, y Lutos , 
y qua lqu ie ra de sus C a p í t u l o s , pierdan, como v á refer ido, los trages, lutos, 
cera, y cosas en que excedieren, y tengan pena i r r e m i s i b l e de doscientas l ibras , 
aplicadas para Camara, y Fisco, Juez, y Denuncian te : y en la misma pena 
incuran los Sastres, y Plateros, por cada vez, que labraren , cortaren, ó cosieren, 
piezas, vestidos, ú adornos contra esta P r a g m á t i c a : y assimismo tengan los 
Plateros, y Sastres, pena de p r i v a c i ó n de oficio por dos a ñ o s , sin que po r este 
capi tulo se al teren las penas establecidas en dicha L e y 4. t i t . 2. l i b . 5. de l a 
nueva R e c o p i l a c i ó n , las quales quedan en su fuerza, y vigor . 
23 I t em , que los sustitutos Fiscales de los partidos, Alcaldes, Regidores, y 
Dipulados de ellos, y cada uno en par t icu la r , tengan o b l i g a c i ó n de denunciar 
a los contraventores, de todos, y cada uno de los c a p í t u l o s de esta P r a g m á t i c a , á 
las Justicias ordinar ias de los partidos, á quienes vá cometida su execucion, 
y c u m p l i m i e n t o ; y en caso de que anduvieren omissos, i n c u r r a cada uno en l a 
misma pena de doscientas l ib ras , aplicadas para Camara, y Fisco, Juez, y De-
nunciante ; y en la de p r i v a c i ó n de oficio por dos a ñ o s , y sea este caso de resi-
dencia. 
29 I t e m , que para la mas pun tua l observancia de esta Ley , y P r a g m á t i c a , 
se encarga a nuestra D i p u t a c i ó n , zé l e en é l l a con p a r t i c u l a r v ig i lancia , ha-
ciendo por sí todas las denunciaciones, de que t u v i e r e noticia, contra las 
Justicias, y part iculares , oue con t rav in ie ren á su observancia, ó fueren omissos 
en su cumpl imien to ; y que á este f i n los Alcaldes, y los Regidores de los 
Pueblos tengan o b l i g a c i ó n de embiar cada a ñ o tes t imonio de averia publicado, 
dentro de ocho dias de su p u b l i c a c i ó n . 
Suplicamos á V. Magestad se sirva mandar, que se observe, guarde, y exe-
cute esta P r a g m á t i c a , conforme se expressa en este pedimento, c o n c e d i é n d o n o s 
por L e y todo, lo que en é l se comprehende: como lo esperamos de la Real 
clemencia, y j u s t i f i c ac ión de V , Magestad, y en ello, & c . 
H á g a s e , como el Reyno lo pide, quedando a l cargo de nuestro I lus t re Visso- Decreto, 
r rey, e l hacerla guardar, c u m p l i r , y executar, en lo que m i r a ã los Mi l i t a r e s , 
y sn quanto las denunciaciones, que huv ie re de hacer l a D i p u t a c i ó n deste nues-
t ro Reyno, las haga ante Juez competente: y que los testimonios de averse 
publ icado é s t a nuestra P r a g m á t i c a s a n c i ó n , se hayan de r e m i t i r á nuestro Con-
sejo, y á poder det Secretar io mas m t i ç u o de é l , y m a n d á m o s á nuestro I lus t re 
Vissorrey, Regente, y los de nuestro Consejo, y Corte hagan guardar, cumpl i r , 
y executar todo lo contenido, y dispuesto en el la . 
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SOBRE L A ESSENCION DE L A D I P U T A C I O N , A Q U I E N SE PRECISO A 
hacer Guard ia por la Peste. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales p o r mandado de V. Magestad, decimos: Que 
para que pudiessen nuestros Diputados, S índ icos , y Secretario acudir mas 
desembarazados á todos los negocios, que se ofrecen en u t i l i d a d des í e Reyno, 
assi en defensa de sus Leyes, como en otras materias, que pertenecen a l b i e n 
universal de nuestros Naturales, se es tab lec ió en )a Ley 31. de 1632. y en la 
Ley 34. de 1642. que no se les obligue á servir los oficios de Republica de los 
Pueblos, en que residen, sino que se ex iman de ellos, si quis ieren: Y con t i -
nuando nuestros encargos, para su mejor mas exacta execucion, les tenemos 
ordenado, que en caso de que este Reyno padezca invasion de enemigos, aun-
que llegue á necessidad de sa l i r todos nuestros Naturales á Fuero, como se 
previene en el cap. 4. t i t . 1. l i b . 1. del Fuero general, ú otros de igual , ó mayor 
riesgo, no se alisten los de nuestra D i p u t a c i ó n , n i se detengan en nuest ra 
Ciudad de Pamplona en caso de Si t io , pareciendonos, que s e r v i r á n mucho mas 
á V. Magestad exercita ndose, s i n embarazo, en las ordenes, y providencias, 
que con nuestra r e p r e s e n t a c i ó n d á n á nuestros Naturales, y Pueblos. Y av ien-
dose practicado hasta a q u i esta essencion sin exemplar cont ra r io , con m o t i v o 
de las Ordenes, que se s i r v i ó expedi r V . Magestad para que se preservasse este 
Reyno del mal contagioso, que se padec í a en algunas Provinc ias de la Franc ia , 
se d u d ó , si avian de hazer guardas nuestros Diputados, S í n d i c o s , y Secretario. Y 
deseando evi tar dificultades, y que se hal len exonerados deste impedimento , 
porque nunca lo necessitan mas, que quando e l Reyno padece riesgo de a lguna 
calamidad: tenemos por muy conveniente, se sirva V. Magestad concedernos 
por aditamento, ó i n t e r p r e t a c i ó n de dichas Leyes, que en adelante sean essen-
tos nuestros Diputados, S índ icos , y Secretario; á mas, de los oficios de A lca lde , 
y Regidores; de todos los d e m á s oficios, y encargos de los Pueblos, de suerte, 
que con n i n g ú n motivo se les precise á que los s i rvan, ó executen, no que-
r i é n d o l o hacer. Y que aunque llegue el caso de guerra expressado en d icho 
cap. 4. t i t . 1. l i b . 1. del Fuero, ú otro de igua l riesgo, no se les precise, á que 
se al is ten: Y que t a m b i é n sean libres, y essentos de guardias, y d e m á s en-
cargos, que por razón de peste se hicieren, hasta que llegue el caso de necessi-
dad extrema, en que cessan todas las essenciones, en el qua l d e b e r á n c o n c u r r i r 
con los d e m á s essentos, á l a defensa de la Pat r ia , conque se lo ordene el I l u s t r e 
vuestro V i r r e y directamente, determinando las oras, y parages, sin que se 
mezcle otra Comunidad, n i par t icu lar alguno. Todo lo q u a l : 
S u p l i c á m o s á V. Magestad se sirva concedernos por aditamento, é in te r -
p r e t a c i ó n de dichas Leyes 31. de 1632. y 34. de 1642. como lo e s p e r á m o s de l a 
Real clemencia, y benignidad de V . Magestad, y en ello, &c . 
Decreto. A esto os respondemos, que se guarden las Leyes, que v ienen citadas, se-
gún su ser, y tenor: Y en quanto á las d e m á s essenciones, que deben gozar 
los expressados en este pedimento, los remit imoa a l prudente a r b i t r i o del 
I lustre nuestro Vissorrey, para Que las regule s e g ú n los cosos, tiempos, u rgen-
cias, y necessidades extremas, que se ofrecieren, y ocurrieren. 
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L E Y X L . 
Q U E E N L A S V I L L A S D E V A L T 1 E R R A , Y C I N T R U E N I G O SE F O R M E 
Veintena, y cesse e l Concejo. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que e s t á m o s juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
se nos han par t ic ipado los graves d a ñ o s , y perjuicios, que resul tan, de que en 
las V i l l a s de V a l t i e r r a , y Cin t ruen igo se convoque Concejo, para t ra tar , y re -
solver algunas Materias, pues han mot ivado , que por alborotos no se haya 
-votado en ellos con l i be r t ad , y se há perdido el respeto á personas del G o v i e r -
no, d imanando todo, de que por la opor tun idad de ser Lugares fronterizos, 
hab i t an en ellos muchos estrangeros de este Reyno, los quales contra r a z ó n se 
in t roducen á votar en los Concejos, y u n i é n d o s e con l a gente popular, se j u n -
tan, y convocan con m u y anticipadas diligencias, y po r ser mas en n ú m e r o 
dexan sin efecto regularmente las resoluciones de los insecuiados, y de los 
d e m á s , que con mayor conocimiento at ienden á )a conveniencia de dichas V i l l a s , 
y respecto que por ¡os mismos motivos se t o m ó providencia para l a Ciudad de 
Sanguessa en las Leyes 46. de 1642. y 8. de 1705. y que l a experiencia acredi ta , 
que l a fo rma , que en fuerza de ellas se pract ica , es m u y ú t i l , tenemos po r con-
veniente atajar estos per ju ic ios , estableciendo por L e y , que cessen en dichas 
V i l l a s , las Juntas de Concejo para materias seculares; y en su lugar se fo rme 
Veintena , para que en ellas se t ra ten todas las materias seculares que hasta 
aqui ha resuelto el Concejo: y que á este f i n a l otro d ia d e s p u é s que tomaren 
possesion de sus oficios de Alca lde , y Regidores de dicha V i l l a de Cin t ruenigo , 
se haga s o r t é o de dos sugetos de l a Bolsa de Regidores para dicha Veintena, la 
qual ha de ser de quinze sugetos. cinco de l gobierno ac tua l , otros cinco de A l -
calde, y Regidores del a ñ o anter ior , t res insecuiados en la Bolsa de Alcaldes , 
que han de ser los Superintendentes, y los dos que sortearen de la Bolsa de 
Regidores, y que de la misma forma se s o r t é e n cada a ñ o en dicha V i l l a de V a l -
t i e r r a quat ro sugetos, dos en la Bolsa de Alcaldes, y otros dos de la Bolsa de 
Regidores, los quales concurr iendo con los cinco del gobierno actual , y los cinco 
d e l gobierno u l t i m o anter ior , y los dos P r imic i e ros presente, y p r o x i m o passado 
hagan l a Veintena. 
Suplicamos á V. Magestad mande concedernos po r L e y lo contenido en 
este ped imento : como lo esperamos de l a Real ben ign id idad de V . Magestad, 
y en e l lo , & c . 
A c o n t e m p l a c i ó n del Reyno, se haga como lo pide en este pedimento, y Decreto, 
sea hasía ¡a p u b l i c a c i ó n de las Leyes de las pr imeras Cortes. 
L E Y X L I. 
A R A N C E L A L O S M I N I S T R O S DE L O S T R I B U N A L E S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
aunque en la L e y 74. de l a ñ o de 1678. se r e n o v ó el A r a n c e l de los Oficiales, 
y Min i s t ros de vuestros Reales Tr ibunales , y Juzgados de este Reyno, po r la 
diferencia de el t iempo, y l a que ay en e l numero, y ca l idad de negocios, 
parece preciso se renueve, inc luyendo otras providencias dadas en dist intas 
Leyes, ó que sean u t i les ; á cuyo f i n proponemos lo contenido en los c a p í t u l o s -
siguientes. 
C. 1.-6 
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RELATORES. 
Pr imeramente , por la R e l a c i ó n de pleytos en d i í i n i t i va , tengan á nueve 
maravedis por hoja, con d e d u c c i ó n de la tercera parte; y si el p ley to se com-
pone de probanzas, y Escrituras, se les tasse por entero. 
E n juicios de L iqu idac ión , ó en las segundas instancias, l l even á cinco 
m a r a v e d í s po r hoja, regulada en la fo rma de e l capitulo precedente. 
En las vistas dimanadas de discordia, l leven en ta p r imera , tercera par te 
de derechos de la vista p r inc ipa l ; y st hubiere segunda, ó mas discordias l l e -
ven por cada una, mi tad de derechos de l a pr imera . 
De los incidentes i n t e r l o c u t ó r i o s , l l even dos Reales. 
De los incidentes que tienen fuerza de d i í in i t iva , quat ro Reales. 
De qualquiera genero, de pleytos acomulados, puedan l levar lo mismo que 
por los principales, y con la misma d e d u c c i ó n de hojas, menos que p idan las 
partes que se haga r e l a c i ó n de sola una parte del p ley to que se acomula , 
en cuyo caso no se han de tassar las d e m á s hojas. 
De los Memoriales Ajustados, no puedan l levar por cada pliego manoescrito 
mas que seis Reales, quedando á a rb i t r io de eí Semanero d e l Consejo, ó Corte, 
que hiciere la tassacion, e l rebaxar de esta cantidad, conforme á la ca l idad , 
y extension de la letra: y en los pleytos en que sacaren estos Memoriales , no-
puedan l levar derechos algunos de r e l a c i ó n , sino que la han de hacer por solos 
los derechos del Memor i a l ; y si huvie ren recebido derechos de r e l a c i ó n , a l 
tiempo en que se forme e l Memor ia l , se descuenten los derechos recebidos p o r 
la r e l ac ión de los que les tocare por la f o r m a c i ó n del Hecho Ajustado, en con-
formidad de l a Ley 16. de l a ñ o de 1688. 
Y porque muchas vezes se l levan los pleytos á el Consejo ó á la Corte, 
para todo lo que lugar huviere ; y acaece que salen en incidente á t iempo que 
yá los Relatores han cobrado los derechos, como si huviessen de salir senten-
cias d i f in i t ivas : en este caso quando bolviere e l p leyto a l Relator para p r o -
nunciarse sentencia d i í i n i t i v a , no l leve mas de dos Reales no aviendose ac-
tuado mas hojas de las que tenia e l processo a l t iempo que se l levó, por todo 
lo que lugar huviere; y teniendo mas hojas, pueda l l e v a r sobre dichos dos 
Reales lo correspondiente á las hojas a ñ a d i d a s de nuevo; y respecto que este 
aumento es el que juzgamos neces sá r io para que puedan mantenerse los Re-
latores con decencia, y que a l passo que l o g r a r á n este beneficio, no s e r á justo 
abusen de él, para l levar derechos doblados, ó mayores cantidades s a c á n d o l a s 
á las partes con di latar la vista de los pleytos: en/adelante por mot ivo alguno, 
han de poder los Relatores pedir, n i r ec ib i r mas derechos, que los correspon-
dientes á este Arancel , pena de bolverlos con e l quatro tanto, y de 50. l ibras , 
aplicadas por mi tad para Camara, y Fisco, y Denunciante ; y no han de ser 
exonerados de esta pena, aunque supongan que e l aumento se les ha dado 
voluntar iamente por v í a de g ra t i f i cac ión ; pues como va dicho, con n i n g ú n 
pretexto han de poder rec ib i r mas derechos, n i cantidades, que las que e l 
Tassador s e ñ a l a r e . 
Y porque es muy conveniente se ponga eí mayor r igor para evi tar los 
abusos, que hasta aqui se han padecido, ha de ser bastante prueba para p r o -
ceder á la impos ic ión , y cobranza de estas penas, e l juramento de l que e n t r e g ó 
e l excesso de los derechos, no siendo denunciante; y aunque lo sea, como re-
nuncie á favor de l Fisco. 
Que no r e c i b i r á n los Relatores pleyto, in formación , n i otros autos algunos 
para hacer r e l a c i ó n de ellos, s in que antes se hayan tassado por e l Tassador 
de vuestros Reales Tribunales , pena de bolver todo lo que recibieren, con el 
quatro tanto, y de las mismas 50. l ibras, aplicadas en l a misma forma; y para 
prueba ha de bastar e l ju ramento de e l que entrego los derechos con las 
condiciones a r r i b a expressadas: y en l a misma pena i n c u r r a n los Secretarios 
de e l Consejo, y Escribanos de Corte, que sin estar hecha tassacion entregaren 
los pleytos, informaciones, ó autos, pues no bastando que se huviesse p r o h i b i d o 
este abuso en l a Ley 4. t i t . 9. l i b . 2. de la nueva Recop i l ac ión , es justo que po r 
medio de la pena se solici te e l remedio, assegurando su observancia. 
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Y considerando, que n o obstante estas providencias, y otras dispuestas 
an te r io rmente e n las Leyes : para ev i ta r desordenes en l a vista de negocios: y 
especialmente las establecidas en los c a p í t u l o s 11. y 21. de las u l t imas Cortes, 
se ha procedido en las vistas de los pleytos, s in orden, n i methodo á a r b i t r i o de 
los Relatores, los quales, 6 han detenido mucho algunos procesos por neg l i -
gencia, ó han dado causa á que sol ic i ten su vista las partes con desembolso 
de var ias cantidades; de que ha resultado, que olvidada la especie de los 
pleytos por los Abogados, y Procuradores, no han podido i n f o r m a r á su satis-
f acc ión á el t i empo de la vis ta , para la qua l no se ha dado aviso, como se 
dispuso en d icho cap. 11. de l a citada Ley 43. para ev i ta r en adelante este 
desorden, y las graves quexas, y perjuicios que han resultado, ha de quedar 
dispuesto, que e l Regente de l Consejo, y Alca lde mas ant iguo de la Real Corte, 
ó los que h iz ie ren sus vezes, s e ñ a l e n á t i empo de nombrar Relator, e l d í a en 
que se ha de l l eva r el p l ey to ; e n t e r á n d o s e para esto de su vo lumen y que 
se ponga r a z ó n en los pleytos del día s e ñ a l a d o , y tenga o b l i g a c i ó n inescusable 
e l Secretario, 6 Escribano de l a causa, de anotar e l dia s e ñ a l a d o para la vis ta , 
en una tabla que d e b e r á aver, y huvo en lo ant iguo en las Salas de Audiencia , 
assi d e l Consejo como, de l a Corte, antes de entregar e l p ley to a l Relator ; y 
precisamente se d e b e r á v é r e l processo e l d ía s e ñ a l a d o , pena de nuledad, que 
se p o d r á oponer aunque sea contra dos sentencias conformes, ó contra senten-
cia de revista, y se d e b e r á conocer antes de executarse l a sentencia, ó sen-
tencias, pues tenemos por precisso que puestos los dias en las Tablas, se v é a 
cada processo en e l que para é l es tá s e ñ a l a d o por el orden del t iempo; y si 
estuvieren s e ñ a l a d o s muchos para un d ia , ha de ser prefer ido e l que antes estu-
viere sentado en dicha Tabla , procediendose po r el orden de l e t r a : y s i acon-
teciere que no puedan verse en un dia todos los pleitos s e ñ a l a d o s para é l , han* 
de verse a l d ia siguiente, sin in t roduc i r se los pleytos de aquel dia, hasta que se 
aya concluido la vista de los s e ñ a l a d o s para e l anter ior . 
Que de esta regla no se ha de exceptuar p ley to alguno de ninguna calidad, 
n i especie que sea; pues si pareciere que debe ser pr iv i leg iado , p o d r á tenerse 
presente su p r i v i l e g i o a l t i empo del s e ñ a l a m i e n t o de d ia ; pero por n inguna 
causa se ha de a l terar e l orden de la l e t r a , aunque sea p ley to general, en ten-
d i é n d o s e que solo es general e l pleyto, sobre C é d u l a de l a Real Persona de V. 
Magostad como se previene e n la Ley 32. de 1701. 
Que e l Secretario, ó Escribano de la causa, que dexare de sentar en l a 
tabla e l dia s e ñ a l a d o para la vista del p leyto , antes de entregarlo a l Relator , 
tenga de pena 50. l ibras , aplicadas po r m i t a d para Camara, y Fisco, y de-
nunciante. 
Que e l Relator , que anduvie re omisso en e l estudio del p leyto , ó en l l e v a r l o 
e l dia s e ñ a l a d o , e s t é obligado á r e s t i t u i r los derechos, que por l a vista huv ie re 
cobrado; y pague cinquenta l ib ras , aplicadas t a m b i é n po r m i t a d para Camara 
y Fisco, y denunciante: y s e ñ a l á n d o s e nuevamente dia, se nombre otro Re la -
tor, y se l e entregue e l processo, sin que por causa alguna pueda ser Relator de 
aquella causa e l que i n c u r r i ó en la omission. 
S E C R E T A R I O S D E CONSEJO. 
P r i m e r a m e n t e : Por qua lqu ie ra Despacho, que no fuere por patente, t engan 
dos reales. 
De qualquiera A u t o j u d i c i a l , doce maravedis , repart idos entre las partes,, 
que l i t i gan . 
De la L e t u r a , y p r o n u n c i a c i ó n de qua lqu ie ra Sentencia d i f i n i t i v a , catorce-
maravedis, y siete por i n t e r l o c u t o r í a . 
De Tras lado de cada sentencia d i f i n i t i v a para e l pleyto, un r ea l ; y de las' 
i n t e r l o c u t ó r i a s , medio r ea l , pagando uno, y o t ro por mi t ad . 
De cada N o t i f i c a c i ó n j u d i c i a l , medio real , y de las ex t ra judiciales, u n r e a l 
pagado por las partes, á cuya instancia se hacen; con que no se carguen las 
que se h ic ie ren de Escritos, que se mandan comunicar ; pues con las confianzas 
se satisface l a c o m u n i c a c i ó n . 
De los Poderes, que test i f icaren, y su traslado, dos reales. 
De las Fianzas, y sus traslados, dos reales. 
De las Curadur ias , que se disciernen ante ellos, dos reales. 
C U A D E R N O S D E L E Y E S 
De e l Examen de cada testigo, inclusa la p r e s e n t a c i ó n , y ju ramento , dos 
reales. 
De qua lqu ie ra Captura para prender, dos reales, y de l a l ibranza para l i -
bertad, dos reales, aunque en uno, y otro se comprehendan muchas personas. 
De los Testimonios, que d á n , de averse presentado agravio, medio rea l . 
De qualquiera Re lac ión , que hicieren á Tribunales á pedimento de partes, 
dos reales. 
De l a p r e s e n t a c i ó n de Escrituras, quat ro maravedis por hoja á la parte, 
que las presenta, y otros quatro maravedis á la par te á qu ien se comunican, y 
si fueren muchas las partes á quien se hace la c o m u n i c a c i ó n , se repar tan entre 
todas los quatro maravedis. 
De C o m u n i c a c i ó n de probanza, á ocho maravedis por hoja, repart idos en-
t r e las paries, que l i t igaren el pleyto. 
De Traslados, que dieren de Escrituras, y probanzas de los pleytos, y de 
las retenidas copias, que pidieren las partes, y se mandaren dar, á medio rea l 
por hoja. 
De cada Confianza, quando los pleytos entregaren á los Procuradores, á 
seis tarjas las dos primeras de cada instancia, y las d e m á s á tres tarjas, car-
gadas á la pa r l e del Procurador, á quien se hace la entrega. 
De cada Incidente, que despacharen en semaneria, dos reales, aunque ten-
gan mucho t rabajo. 
De l a R e l a c i ó n para l a ad jud icac ión de costas personales, que se hacen en 
las posadas de los Semaneros, incluso e l juramento , y d e c l a r a c i ó n de la parte, 
dos reales. 
De qualquiera T i tu lo , que despacharen para Abogados, Escribanos Reales, 
Porteros, y otros Minis tros , inclusa la r e l a c i ó n de autos, ocho reales. 
De las Cartas E x e c u t ó r i a s de Idalguia , Possessór ios , y Permisos, que v á n 
firmados por e l I lustre vuestro V i r r e y , y Consejo, dos reales por l a p r i m e r a 
hoja, y por las d e m á s á Real, regulando la hoja á t r e in ta lineas por l lana, y 
diez partes cada r e n g l ó n . 
De las requisi torias para fuera del Reyno, f i rmadas po r el I lus t re vuestro 
V i r r e y , y Consejo, tres reales. 
De las Licencias para pedir o süa t i n por el Reyno, f i rmadas por el I lus t re 
vuestro V i r r e y , y Consejo, t r r s rt-ales; y sin f i rmar , dos reales. 
De segundas E x e c u t ó r i a s con in se r c ión de sentencia, y r e l a c i ó n de autos, 
tres reales. 
De los Testimonios, para que el Repar t idor nombre Comissá r io , medio 
real . 
De los Testimonios de m a n i f e s t a c i ó n de frutos, un rea l . 
De el Despacho de las Libranzas para levantar dinero del Deposito Gene-
ral , y r e l a c i ó n de autos, dos reales. 
De los dos Autos, que se hacen en e l Deposito, asi del dinero, que se depo-
sita, como d e l que se levanta en los dos l ibros, ocho reales. 
De los Pleytos en que se p ida acomulacion, ó que se haga r e l a c i ó n a l t i e m -
po del que se l i t iga , s in que sea visto acomularse, ó de l ibros , ó de par te de 
ellos, l leve e l Secretario, en cuyo Oficio pende e l pleyto, que se l i t i ga , á quat ro 
maravedis po r hoja, de lo que se acomula, ó manda hacer r e l a c i ó n ; y s i estos 
se escribieren en otros Oficios, se pague otro tanto a l Secretario, ó escribano 
de Corte, en que se hal lare , ó á quien tocare; pero h a l l á n d o s e en e l mismo 
oficio, que e l pleyto p r inc ipa l , no puedan l levar mas, que dichos quatro mara-
vedis; y si una vez se hubiere pagado, no se deba pagar mas, aunque se buelva 
á ver otra, ú otras veces: y lo mismo se entienda, si se huv ie re pagado en l a 
instancia de l a Corte, y baxare a l Consejo, porque se han de considerar aco-
mulados, y unidos, aunque no vayan juntos. 
De los Pleytos executivos en que por sentencia se reserva e l derecho á 
salvo á algunas de las partes para otro ju ic io , y v a l i é n d o s e de l a reserva se i n -
tentare nuevo ju ic io , l leben de derechos hasta la reserva, á quat ro maravedis 
por hoja á la parte, ó partes, en cuyo nombre se intentare.-
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E n los Pleytos en que se mandare despachar E x e c u t ó r i a , si a l t i e m p o de 
la execucion se opusieren los executados, ó terceros, se j u n t e n las pagas, ó 
malas voces a l p ley to p r i n c i p a l , y no l leben derechos algunos de acomula-
cion. 
D e los Roldes de bienes, que se presentaren f i rmados por los Procuradores, 
ú otros papeles simples, no se lleben derechos algunos, y si se d ieren po r copia, 
tengan medio real po r cada hoja. 
D e las Quentas, y Escr i turas de que se pidiere c o n f i r m a c i ó n ) ó facul tad 
para otorgarse, solo l leben á quatro m a r a v e d í s por hoja de p r e s e n t a c i ó n , y 
otros quat ro de c o m u n i c a c i ó n , á l a par te , que se opusiere. 
Por cada D e c l a r a c i ó n , que tomaren á los Réos con vis ta de i n f o r m a c i ó n 
sumaria, l l even qua t ro reales, hasta dos hojas legales, y s i t uv ie re mas l a 
d e c l a r a c i ó n , á real p o r hoja de las que excediere. 
D e las Relaciones, que hic ieren los Secretarios, ó sus oficiales a l p i e de 
las peticiones, que d á n los Procuradores, que ocupan los pleytos, ó otras seme-
jantes, l leben los Oficiales de las Secretarias, á ocho maravedis por cada una ; 
pero no han de l l eva r derechos por l a r e l a c i ó n , que se hace en los escritos, de 
que los autos quedan en e l Of i c io . 
Los Secretarios saquen los adver t imientos de las cuentas de las Republicas 
dentro de seis dias d e s p u é s , que se presentaren en su Oficio, y si fueren mas, 
que de un a ñ o , corran por e l p r imero los seis dias, y tres por cada uno de los 
d e m á s a ñ o s ; y passado este te rmino, no aviendo cumpl ido e l Secretario, e s t é 
el Sindico, ó persona, que sol ici tare l a c o n f i r m a c i ó n , á costa de l Secretario, y 
por este t rabajo tenga e l Secretario seis reales por cada pl iego legal de adver-
tencias, pero solo hable en ellas de par t idas impugnadas. 
De los pleytos ajustados por las partes, ó por a r b i t r i o s en Escr i tura , ó 
Sentencia, si se p id iere c o n f i r m a c i ó n , ó facul tad á el Consejo, no l leven dere-
chos de acomulacion, n i por comunicarlos, aunque las partes pidan, que se 
jun ten , y se escriban en dis t in tos Oficios. 
De las diligencias hechas po r otros Min is t ros , en v i r t u d de declaraciones 
del Consejo, solo l leven á qua t ro maravedis por hoja á cada parte, e n t e n d i é n -
dose estos derechos solo de dichas dil igencias, y no de los Despachos, y n o t i -
ficaciones. 
Los Pleytos, en que po r sentencia d e l Consejo se con f i rmare la de Corte, 
los bue lvan á Corte, y l l e v e n por cada hoja de las actuadas en e l Consejo, á 
quat ro maravedis . 
Pongan dos cubiertas de pergamino en cada u n o de los processos, una 
debaxo, y o t ra encima, que sean suficientes para c u b r i r e l papel de los pro-
cessos; y cosan las Peticiones, y Escritos; y por esta nueva cubier ta l l even 
otro medio rea l de cada par te ; pero cada vez, que se ha l la re a l g ú n p ro -
cesso sin estas- cubiertas, ó que las tenga m u y p e q u e ñ a s , ó sueltas las hojas, 
tenga de pena el Secretario qua t ro reales. 
N o rec iban derechos, n i despachen E x e c u t ó r i a s de ellos sin tassarse por 
el Tassador, pena de doblada cantidad. 
N o despachen E x e c u t ó r i a s de derechos de Minis t ros , n i los carguen en 
otros despachos, sin averse tassado por e l Tassador. 
E S C R I B A N O S D E CORTE. 
Puedan l l eva r los mismos derechos, que v a n s e ñ a l a d o s á los Secretarios 
del Consejo, con las mismas obligaciones, y penas, excepto en l o siguiente. 
De las notif icaciones judic ia les , y extrajudiciales , que se h ic ie ren á los 
Procuradores, solo l l eben medio rea l po r cada una. 
Por qua lqu ie ra Cap tura para prender, l l eben un r e a l ; y po r la l ibranza 
para l a l iber tad , otro rea l , aunque en uno, y o tro se comprehendan muchas 
personas. 
Por las Relaciones, que hic ieren a l T r i b u n a l á ped imento de partes, un 
real. 
D e las segundas E x e c u t ó r i a s , con i n s e r c i ó n de sentencias, y r e l a c i ó n de 
Autos, dos reales. 
«6 C U A D E R N O S D E L E V E S 
D e los dos Autos, que se hacen en el Deposito, assi del dinero, que se depo-
sita, como de e l que se levanta en los dos l ibros, quatro reales. 
De cada confianza, que se hace quando los pleytos se entregan á los P ro -
curadores, á r ea l por cada una de las dos pr imeras de cada instancia; y p o r las 
d e m á s , á medio real. 
D e las Btquis i to r ias para fuera de el Reyno, dos reales; y si fueren largas, 
por l a p r imera hoja, r ea l , y medio, y por las d e m á s á ve in te y siete mara -
vedis. 
Por la passa á Consejo de los pleytos, que se suplicare de ía sentencia d i -
f ini í iva, l leben á quatro maravedis por cada hoja de lo actuado en Corte; y si 
bolviere otra vez, aunque nuevamente passe al Consejo, no se buelva á cob ra r 
de lo que antes se huviesse pagado, sino de solo lo actuado d e s p u é s en la 
Corte . 
P R O C U R A D ORES. 
IJOS Procuradores de los Tribunales Reales guarden e l Arance l de l a L e y 
31. de 1692. 
ESCRIBANOS D E C A M A R A D E COMPTOS. 
Tengan los mismos derechos, que los Escribanos de Corte, con las mismas 
obligaciones, y penas. 
De las Relaciones, que hicieren de lo& pleytos á los O y d ó r e s del T r i b u n a l , 
l leven derechos, como los Relatores, con que en los casos, en que se s e ñ a l a á 
los Relatores nueve mrs . por hoja, y l l even estos Escribanos solamente seis 
rors. y en aquellos, en que se s e ñ a l a n á los Relatores cinco mrs . por hoja, 
tengan tan solamente qua t ro maravedis, y no reciban los derechos, sin tassarse, 
debajo de las pena?, que para los Relatores v á n impuestas. 
C O M I S S Á R I O S L E T R A D O S . 
No l leven mas de dos ducados, por dia de ocupac ión , y jomada . 
C O M I S S Á R I O S , Y RECEPTORES. 
No l leven mas, n i o t ra cosa, que diez reales de dieta por cada dia de ocu-
p a c i ó n , y jornadas, 
Por cada Dieta examinen quatro testigos, ó escriban ocho hojas legales de 
á t r e in ta renglones cada llana, y diez partes en cada r e n g l ó n . 
A d m i t a n los testigos, y trabajen, quando los presentare la parte sin s e ñ a -
lamiento de horas, como sea desde las siete de l a m a ñ a n a , hasta las doce, y 
desde las tres de la tarde, hasta las ocho. 
S i a l g ú n d ia examinaren mas testigos, 6 escribieren mas hojas, de las que 
corresponden á una dieta , puedan l levar , lo que tocare, á p r o p o r c i ó n deste 
aumento de trabajo. 
S í en las horas referidas no les presentaren testigos, y estuvieren ociosos 
por culpa de l a parte, l leven l a dieta, como si huviessen t rabajado; y cons-
tando por testimonio, se les abone en la tassacion. 
E n los negocios de Quexa adviertan á las partes quexantes, y requexantes, 
a l t iempo de empezar, que les prevengan, quando se ha de acabar la prueba, 
por lo menos antes de examinar los quat ro ú l t i m o s testigos, para que tenga 
t iempo de not i f icar la quexa, ó requexa á la parte cont rar ia quien es, y esta le 
tenga de hacer su A r t i c u l a d o de disculpa, mientras se acaba l a i n f o r m a c i ó n 
contra él , y no dando este aviso l a parte, si necessitare e l disculpante d e l d ía , 
en que se avian de examinar los dichos quatro ú l t i m o s testigos, se le cargue á 
la parte, á cuya instancia se hizo la i n f o r m a c i ó n , y que d e x ó de dar aviso, la 
d ie ta de aquel dia; y á este f i n ponga testimonio de l a advertencia; y de 
l a omission; y constando en esta forma, cargue l a dieta e l Tassador; y no cons-
tando, no se cargue. 
CORTES. AÑOS 1124 A 1126. LEY X L I 8? 
D e sacar Besultas de las i n í o r m a c i o n e s , que rec ib ie ren , l l even po r cada 
quince hojas legales de deposiciones de testigos, una dieta; y á este respecto, 
si fueren mas, ó menos. 
Pongan Test imonio, de las leguas, que hay desde la C i u d a d de Pamplona , 
a l Lugar , donde rec ib ieren las pruebas, para que se les tasse á respecto de seis 
leguas cada dieta, y no mas, sin embargo de q u a í q u i e r a costumbre, que haya 
en con t ra r io ; y si no pusieren este tes t imonio, no se les cargue cosa a lguna por 
la jo rnada . Pongan tes t imonio del t iempo, que se ocuparen e n hacer las n o t i -
ficaciones á las partes, y a c o m p a ñ a d o s , y de las asignaciones, llegando á ser 
de medio dia, y de a i en r iba , y sino lo hicieren, se les abone á real por cada 
no t i f i c ac ión . 
A L G U A C I L E S D E CORTE. 
Quando fueren con Comission del Consejo, ó Corte con C o m i s s á r i o , á rec i -
bi r informaciones, ó probanzas, l l even á nueve reales por cada dia, de los que 
se ocupaj-en, y se le tassaren a l C o m i s s á r i o , assi de o c u p a c i ó n , como de deten-
ción, y jornada , pero no de la resulta. 
De cada Testigo, que examinare en l a Ciudad de Pamplona, assistiendo A l -
guaci l en v i r t u d de mandato, l leven u n real , pero po r la resulta, no tengan 
cosa alguna. 
De las Prissiones, que hic ieren con mandato, á dos reales oor cada una, 
aunque concurran dos, ó mas Alguaciles. 
De cada Reconocimiento de casas en busca de Reos, aunque no hagan 
prission, l l even un Real tan solamente. 
Las Jornadas, que h ic ie ren con Comission, se les r egu len á seis leguas por 
dieta de nueve reales, y no mas, aunque sean fuera del Reyno. 
E n las Comissiones con Escribano Real fuera de l a Ciudad de Pamplona, 
no l l e v e n mas dietas, que las que se s e ñ a l a n á los Escribanos Reales. 
E S C R I B A N O S R E A L E S . 
P o r las Escri turas de contratos, testamentos, ventas, pactos, y otros seme-
jantes, que po r su presencia otorgaren las partes, l l even por cada hoja legal 
de á t r e in ta renglones cada l lana, y diez partes cada r e n g l ó n de l o r i g i n a l , y 
registro, dos Reales, de las que fueren de r e l a c i ó n , y pactos de las partes; 
y si en ellas se i n f i r i e r e n poderes, tutelas, permissos, ú otros papeles testifica-
dos anter iormente , po r cada hoja legal, á r ea l : y por e l Traslado signado en 
publica forma, á tres tarjas por hoja legal, y sino l legare á tener tres hojas, 
dos reales y no mas. 
S i fueren l lamados fuera del lugar donde residen á tes t i f icar Escri turas, 
l l even dietas de los dias que se ocuparen á ocho reales por dia, pero no l leven 
derechos de la Escr i tura o r i g ina l . 
S i saliere del Luga r donde residen, y sus t é r m i n o s á rec ib i r informaciones, 
y probanzas con comission del Consejo, ó Corte, ó de otro q u a í q u i e r a T r i b u -
nal, ó Just icia , ayan de examinar quat ro testigos, ú escribir ocho hojas legales 
cada d ia admit iendo los testigos, y t rabaxando cuando se les presentaren, sin 
s e ñ a l a m i e n t o de horas, como sea desde las siete de l a m a ñ a n a , hasta las onze, 
y desde las tres de l a t a rde hasta las ocho, y por cada dia l leven ocho 
reales de dieta. 
P o r seis leguas de camino de jornada, l l even una dieta, y pongan tes t imo-
nio a l pie de las informaciones, que rec ib ieren fuera de e l Lugar , en que 
residen, de las leguas que hay desde su lugar á e l en que rec iben las pruebas, 
y si l l eva ren otros negocios á l a par t ida , se repar ta el gasto de l a jornada. 
P o r los Traslados, que hic ieren de cuentas de los Pueblos, ó otros i n s t r u -
mentos, que paran en A r c h i v o s , ó L ib ros de las Republicas, ó de part iculares , 
l leven á medio rea l por hoja y no mas. 
Por no t i f i ca r Prov is ion , ó despacho de e l Consejo, ó de l a Corte en e l 
Luga r en que residen, l l e v e n dos reales, y si fuere de los Alcaldes ordinarios, 
á real . 
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Quando not i f icaren Provis ion, ó despacho de la Corte, ó Consejo fuera 
de el Lugar de su residencia puedan l l eva r dietas de ocho reales por cada 
día de los que se ocuparen: y pongan test imonio a l pie de las dil igencias, de 
la ocupac ión , y jornada, expressando si en e l mismo viage han hecho otras; 
y si de e l resultare, que cada dia han hecho m á s de quatro notificaciones, solo 
l leven dos reales de cada not if icación, y no llegando á quat ro l leven por cada 
una quatro reales; pero s i no constare la d e t e n c i ó n por test imonio, se les tasse 
cada no t i f i cac ión , á dos reales tan solamente, sin cargar jornada, y no se es-
cusen de rec ib i r quantos despachos se le d ieren para not i f icar , pena de 20. 
l ibras, aplicadas por m i t a d para Fisco, y denunciante. 
Por cada testigo que examinaren en l a Ciudad de Pamplona en Causas 
civi les; ó criminales, puedan l l eva r á dos reales, excepto en las informaciones, 
que se les cometieren con Alguac i l , en las quales solo han de l levar rea l , y 
medio por cada testigo; y el A lguac i l u n rea l como arr iba v á dicho; pero si las 
deposiciones fueren largas, y passaren de dos hojas legales, pueda l l eva r e l 
Escribano á r ea l por hoja. 
Por sacar resulta de las informaciones que recibieren, l l even de 15. hojas 
de deposiciones ocho reales, y á este respecto si fueren mas, ó menos. 
En las Execuciones que hicieren, l l e v e n por e l requer imiento , de t r e i n t a , 
uno, hasta 500. libras, que hacen 75. ducados. 
De cada P r e g ó n dos reales, con que de ellos paguen a l Pregonero. 
De las notificaciones de e l remate, á real . 
De la Carta de Pago, un real . 
De el Traslado de los autos, por cada hoja legal á medio real. 
De las citaciones de recados para pruebas, y compulsar papeles que 
hicieren á los Procuradores de los Tribunales, á rea l por cada una. 
De las notificaciones de las contumacias p r o v e í d a s po r los alcaldes or-
dinarios en juicios bervales, dentro del lugar donde residen los Escribanos, 
un real , y fuera tres reales, y no mas. 
De recibir Inventar ios en e l Lugar de su residencia, l l even á dos reales 
por hoja legal ; y fuera de su Pueblo, dieta de ocho reales, por o c u p a c i ó n y 
jornada. 
PORTEROS R E A L E S . 
L leven por las Execuciones en el Pueblo en que residen, y sus t é r m i n o s , 
del t re inta , uno, hasta 500. l ibras , que hacen 75. ducados, y no mas, aunque 
la cantidad porque se executa sea mucho mayor; y si la execucion se h ic ie re 
fuera del Lugar de su residencia, l leven de veinte uno, hasta cien ducados, y 
no mas. 
De cada P r e g ó n , dos reales, y de ellos paguen a l Pregonero. 
De cada Not i f i cac ión de e l remate, u n real . 
De la Carta de pago á favor del rematante, u n real . 
De las Prisiones de los deudores que no pagaren, á dos reales po r ca-
da una. 
Por el A u t o de adiamiento, fianza, y poder para seguir l a causa, dos 
reales. 
Por el Requer imiento de la segunda e x e c u t ó r i a , dos reales. 
Por los Embargos de rentas de los deudores en el Lugar , en Que residen 
los Porteros, ú en el que hiciere e l requerimiento, ó quatro leguas a l contorno, 
dos reales por cada uno ; y si se hiciere fuera de las quat ro leguas, á qua-
tro reales cada uno, siendo dos los embargos; y si passaren de quatro en 
un Lugar , aunque es t é fuera de las qua t ro leguas, solo l leven á dos reales 
por cada uno. 
Quando fueren á dar Possessiones con mandato possessorio hagan au to de 
las que dieren cada dia, y de las leguas que dista el s i t io , ó Lugar de ellas, 
de e l Pueblo de su residencia, y se ponga testimonio a l pie, para que se 
compute, á ocho reales por d ia , y seis leguas cada die ta : y si d ieren ocho 
possessiones cada dia, ó mas, puedan l l eva r por cada possession que dieren, y 
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su auto, un r ea i ; y d e m á s de esto l a jo rnada ; y assimismo pongan tes t imonio , 
de si en aquel viage han hecho, ó han de hacer otras di l igencias, para que se 
reparta la jornada, y o c u p a c i ó n . 
Por los Levantamientos de embargos en e l Lugar , en que residen, l l e v e n 
á dos reales de cada uno, y siendo fuera, s e g ú n l a o c u p a c i ó n , y con tes t imonio 
de e l la , a l respecto del capi tu lo precedente. 
D e los Traslados de E x e c u t ó r i a s , pos ses só r io s , y autos, ó dil igencias, l l e v e n 
á medio r e a l por hoja lega l de á t r e in t a renglones, y diez partes cada r e n -
g l ó n ; y no llegando á qua t ro hojas, dos reales. 
L O S D E M A S EXECUTORES. 
N o l l even por los Requerimientos de el veinte, u n o como los Por te ros 
Reales, sino tan solamente del t re inta , uno, hasta los setenta y cinco ducados; 
y los d e m á s derechos, que v a n expecificados. 
S i los deudores pagaren l a cantidad, y costas, porque son executados, a l 
Min i s t ro executor, ó á la pa r t e executante, dentro de veinte y quatro horas, 
desde que se les hace e l r equer imien to , no l leven los Porteros, y Executores 
mas que la m i t a d de derechos de las dil igencias ya hechas. 
PORTERO D E L FISCO. 
Pueda l l eva r Dietas de ocho reales por d í a de los que se ocupare en las 
cobranzas de las condenaciones tocantes á las Recetas, con e x e c u t ó r i a de e l 
Consejo, ó Corte, que se aya despachado quince dias d e s p u é s , que la condena-
ción p a s s ó en cosa juzgada: y si antes de este t e rmino hiciere la di l igencia , 
l leve t an solamente derechos, de t re in ta , uno; y los d e m á s , como Portero. 
Ponga test imonio a l pie de las dil igencias, de las leguas, que dista de l a 
Ciudad de Pamplona e l L u g a r en que hic iere la execucion, expressando, si l l evó 
otras di l igencias á la par t ida , para que se pueda regular , y tassar, y se r epa r t a 
con igualdad l a o c u p a c i ó n , y jornada en todos los deudores: y siempre, que 
falte á poner con c la r idad este test imonio, pierda el derecho de l levar dietas 
por aquel la d i l igencia ; y solo se le abonen dos reales po r e l requer imien to . 
Si no cumpl ie re en r e p a r t i r la jornada , y se jus t i f icare haver l levado de 
mas algunas cantidades, sea condenado á rest i tuir las, con la pena del qua t ro 
tanto. 
A L C A L D E S D E L O S J U Z G A D O S , O M E R C A D O S . 
Por las citaciones de ios ju ic ios verbales, y su f i r m a , ocho maravedis por 
cada una . 
De las condenaciones, ó sentencias de los ju ic ios verbales, medio rea l . 
De e l Despacho de l a condenatoria, que s i rve de e x e c u t ó r i a , una t a r j a por 
l a f i r m a . 
De Jas citaciones insertas las demandas, á ocho maravedis por la f i r m a . 
De los Autos Judiciales, á quat ro maravedis , por m i t a d por ambas partes, 
y los ha de rub r i ca r , ó s e ñ a l a r . 
Por cada Testigo, que se examinare con su asistencia, en e l Lugar en que 
reside, ó en e l que se hacen las Audiencias , u n real . 
De los Autos de Remis iva de pleytos en assessorias, y otros autos e x t r a j u -
diciales, á ocho maravedis po r l a f i rma . 
De las Sentencias, que p ronunc ia ren con assessor, siendo d i f in i t ivas , á me-
dio Real por la f i rma . 
Siendo I n t e r l o c u t ó r i a s , po r l a f i r m a doce maravedis . 
Por las f i rmas de Requis i tor ias , l ibranzas de levantamiento , y mandamien-
tos p o s s e s s ó r i o s , á medio rea l . 
Por las f i rmas de Capturas, y otros despachos, á ocho maravedis, aunque 
sean pr imeras , ó segundas E x e c u t ó r i a s . 
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De las C u r a d u r í a s de persona, y bienes, ó ad l i tem, con fianzas abonadas 
por el Alca lde , u n r ea l ; y si no ay este abono, medio real por l a f i rma . 
E n causas Civiles, no salgan de los Lugares en que residen, ó hacen las 
Audiencias, á vistas oculares, examen de testigos, n i otras diligencias, s i n que 
lo p idan las partes: como tampoco en las causas cr iminales en que proce-
diere á instancia de partes; y tampoco salgan en las causas cr iminales de of ic io , 
que no fueren graves; pero quando lo son, y les pareciere conveniente su assis-
tência para l a buena a d m i n i s t r a c i ó n de Just icia; ó quando lo hacen á ins-
tancia de partes, l leven á ocho reales por dia. 
De tassaciones de costas o í d a s las partes, á medio real . 
Por cada dia, que asststiere á hacer Inventar io de bienes de a l g ú n d i -
funto, ó delinquente en el Lugar donde residen, á quatro reales, y fue ra de 
él, ocho reales. 
ESCRIBANOS D E J U Z G A D O S , O M E R C A D O S . 
Por las citaciones en juicios verbales, á ocho m a r a v e d í s . 
De assentar la demanda en ju ic ios verbales, medio rea l ; y por la respuesta, 
otro medio real. 
De el Despacho de la condenatoria, que sirve de e x e c u t ó r i a , u n rea l . 
De los Autos judiciales, á ocho m a r a v e d í s pagados por mi tad por ambas 
partes. 
De qualquiera Despacho de c i t ac ión inserta l a demanda, á rea l y medio, 
y siendo de ju re , y declare, de cumpla, ó de causas, s a c a p e ñ o s , y otros p r i -
meros, dándo los por copia un rea l ; y si los dieren originales, medio r e a l tan 
solamente. 
De Poderes, que test if icaren para pleytos por su o r ig ina l , y traslado, seis 
tarjas. 
Por las Fianzas, que testificaren en qualquiera causa, y su o r ig ina l , y 
traslado, dos reales. 
De las dos Confianzas pr imeras de cada parte, á tres tarjas por cada una, y 
por las demás , á doce maravedis. 
Por las Notificaciones de decretos, que no se p roveyeren en Audiencia , 
á medio real, cargado á la parte, á cuya instancia se hace la di l igencia . 
De los Recados para pruebas, aunque sean largos, rea l , y medio. 
Por cada Ci tac ión de los recados, ú otras notificaciones, de despachos, 
que hicieren en el L u g a r de su residencia, ó donde se t ienen las A u d i ê n c i a s , 
un real . 
De el Examen de cada testigo, en e l Lugar donde residen, ó en e l que 
se hacen las Audiencias, un rea l inclusa l a p r e s e n t a c i ó n , y juramento . 
P o r los Traslados de las Escrituras, que presentaren las partes en los 
pleytos, á tres maravedis al que los presenta; y st los bo lv ie ren reteniendo 
copia en el processo, á 12. m a r a v e d í s por hoja, d e m á s de los tres de l a comu-
nicac ión . 
Por la c o m u n i c a c i ó n de Escrituras, á tres maravedis por hoja, pagados por 
las partes, á quienes se mandan comunicar; y si fueren dos, ó mas, repar t idos 
entre todas. 
De la c o m u n i c a c i ó n de probanzas, á dos maravedis por hoja, pagados por 
cada parte. 
D e los Autos de Remisiva de pleytos en assessorias, dos tarjas, m i t a d á 
cada par te ; por cada c i t ac ión para la letura, á las partes, ó sus Procuradores, 
medio real. 
De los Traslados de Sentencias d i f in i t ivas , á tres tarjas; y por las in t e r -
locu tó r i a s , á dos tarjas, inclusas sus pronunciaciones. 
Por los Despachos de requisitorias, en causas civiles, ó criminales, á real , 
y medio. 
D e las Capturas pa ra prender, y l ibranzas, para que los Reos gocen l i b e r -
tad, á tres tarjas, aunque sean muchos comprehensos. 
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De las E x e c u t ó r i a s en v i r t u d de obligaciones guarenti jas, y albaranes r e -
conocidos, á real , y medio. 
De las Segundas E x e c u t ó r i a s , aunque sean insertas las sentencias, á rea l , 
y medio . 
De los Despachos de e x e c u t ó r i a s censales; y mandamientos p o s s e s s ó r i o s , por 
la p r i m e r a hoja, un real , y po r las d e m á s , á medio real . 
De los Despachos de condenatorias, seis tarjas; inclusa l a r e l a c i ó n . 
De las C u r a d u r í a s , assi de persona, y bienes, como ad l i t e m , con fianzas, 
y abono de e l Alca lde , ó s in él , dos reales, incluso el traslado. 
De las Tassaciones de costas, incluso e l j u ramen to de la parte, y su auto, 
u n r ea l . 
De los Inventar ios de bienes de a l g ú n difunto, menor, ó del inquente , con 
a s s i s t ê n c i a del Alcalde, ó con su comission, dos reales por hoja legal de á 
t r e in ta renglones cada l lana, y diez partes cada r e n g l ó n de or ig ina l , y medio 
rea l por cada hoja lega l de traslado. 
Por cada dia de los que se ocupare fuera del Luga r en que reside, ó de l 
en que se hacen las Audiencias con comission del A lca lde en vistas oculares, 
examen de testigos, ó otras diligencias, a ocho reales, y pongan tes t imonio de 
los dias de o c u p a c i ó n , y jornada a l pie, expressando l a distancia. 
P R O C U R A D O R E S D E A N T E L O S A L C A L D E S O R D I N A R I O S . 
Por el encargamiento de l pleyto, dos reales. 
Por cada pe t i c ión para los pr imeros despachos, y otras ext raordinar ias , á 
real. 
Por las peticiones de enanzo, á qua t ro maravedis. 
De cada Escrito, que h ic ie ren por si , ó presentaren f i rmado de Advogado, 
un rea l . 
T A S A D O R D E PROCESSOS. 
E l Tassador de Processos, guarde, y cumpla lo dispuesto en l a L e y 63. del 
a ñ o de 1678. que es la L e y 15. t i t . 18. l i b . 2. de la nueva Recop i l ac ión , y haga 
las tassaciones de derechos de los d e m á s Min i s t ros conforme á este Arance l , so 
las penas en dicha L e y contenidas. 
Supl icamos á V. Magestad se sirva concedernos por L e y todo lo contenido 
en este Arance l , y ped imento : y que los Minis t ros , y Oficiales, que en é l se 
expressan, no excedan de los derechos, que se s e ñ a l a n , pena de l quatro tanto , 
aplicado á la par te per judicada la mi tad , y la restante á el Fisco, y denunciante, 
sin embargo de qualquiera costumbre, aunque sea i n m e m o r i a l , y en e l lo , &£. 
A esto respondemos, que se haga, como el Reyno lo pide, con que sea liasta Decreto, 
los pr imeras Cortes. 
L E Y X L I I. 
M O D O D E S O R T E A R L A S B O L S A S D E A L C A L D E S D E L A F U E N T E . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de N a v a r r a , que e s t á m o s juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
se ha juzgado ser m u y ú t i l , y conveniente, que los Ofic ios del gobierno de 
los Pueblos se d iv idan con igua ldad en los Inseculados en las Bolsas de ellos, 
y que se ha exper imentado, que por los pocos oficios, que e s t á n destinados 
para los inseculados en las Bolsas de Alcaldes de la V i l l a de Puente-Larreyna, 
ha resultado, y resul tan g r a v í s s i m o s per juic ios . Y deseando evi tar los en ade-
lante: 
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Decreto. 
Suplicamos á V. Magestad se sirva concedernos por Ley , que en la dicha 
V i l l a de Puente-Larreyna , en que hasta aqu i solo se ha sacado de la Bolsa de 
Alcaldes u n Teruelo para Alcalde , desde la p u b l i c a c i ó n de esta Ley , en todas 
las extracciones, que anualmente se hicieren, se ayan de sacar de la Bolsa de 
Alcaldes dos Teruelos: el p r imero , para Alcalde: el segundo, para Regidor 
Cavo, ó preeminente: y que los quatro Regidores restantes, se saquen de las 
otras tres Bolsas, de esta suerte: de la inmediata á los Alcaldes, que es l a B o l -
sa de Regidores Cavos, se saque u n Teruelo para Regidor segundo Cavo: y de 
las dos u l t imas Bolsas, se saquen tres Teruelos, dos de una, y uno de l a otra, 
al ternando cada año, de manera, que de la Bolsa de que se sacaron dos Teruelos 
el -año an te r io r , no se saque sino uno el a ñ o siguiente: 
Suplicamos á V. Magestad con el mayor rendimiento, se sirva concedernos 
por L e y todo lo contenido en este pedimento, que assi lo esperamos de la Real 
clemencia, y jus t i f i cac ión de V . Magestad, y en ello, &c. 
A esto os respodemos, qtie se haga como e l Reyno lo pide. 
L E Y X L I I I. 
L A D I P U T A C I O N T E N G A J V R I S D I C I O N CONTRA L O S Q U E NO O B E -
decen las ordenes de alojamientos de Tropas. 
S. C. R. M . 
Decreto. 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos .juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
una de las Materias, que e s t án dstinadas a l encargo de nuestra D i p u t a c i ó n , es 
la de despachar los I t inerar ios que por los Ilustres vuestros V i r r eyes se p id ie re 
para las Tropas que t ransi tan por este Reyno; y en esta c o m i s i ó n ha procedido 
la D i p u t a c i ó n con la mayor equidad, d is t r ibuyendo la carga entre los Pueblos 
que e s t án en los caminos Reales, y veredas mas frequentadas de Tropas, á los 
quales regularmente impone el gravamen del a lo jamiento; y los que e s t á n 
extraviados de las veredas, á los quales comunmente se repar ten las azemilas. 
ó vagages que necessitan las Tropas; y por no tener nuestra D i p u t a c i ó n facu l -
tad de proceder al castigo de los que no cumplen, n i obedecen sus ordenes: 
muchas veces ha sucedido, que los Pueblos á quienes iban dir igidas las de los 
I t inerar ios , las han desobedecido, y por esta causa ha sido precisa á las Tropas 
la d e t e n c i ó n , ó han hecho continuar en el transito siguiente los vagages del 
anterior, en grave per juic io del Real servicio de V. Magestad y de otros N a -
turales, y Pueblos.de este Reyno, y se han quedado los delinquentes sin castigo; 
y no siendo justo se dexe de dar regla en materia t an impor tan te para el Real 
servicio de V . Magestad, y para l a pronta, y buena a s s i s t ê n c i a de las Tropas, 
considerando, que el recelo del castigo es el que mas adelanta la observancia 
de las ordenes. Tenemos por preciso que V . Magestad se sirva concedernos por 
Ley, que nuestra D i p u t a c i ó n tenga ju r i sd ic ion p r i v a t i v a , c i v i l , y c r i m i n a l 
independiente á otro qualquiera Juez, ó T r ibuna l para proceder a l castigo de 
todos los que del inquieren, contraveniendo, ó menospreciando sus ordenes 
de I t ine ra r ios , alojamientos, y vagages, en las penas correspondientes á sus 
excessos, y del i tos: y assimismo para proceder, y conocer en todas las causas 
correspondientes á alojamientos de Tropas, y vagages, y lo á el lo anexo, y 
dependiente, y para expedi r á los Pueblos las ordenes conducentes para su 
buen reg imen , y d i r ecc ión en materias de alojamientos, y vagages de T r o -
pas: 
Supl icamos á V. Magestad se digne c o n c e d é r n o s l o assi: lo que no dudamos 
de la Real clemencia, y benignidad de V . Magestad, y en ello, &c . 
L a D i p u t a c i ó n de este Reyno guarde la costumbre de despachar los I t i -
nerarios, y d e m á s ordenes, que los Ilustres nuestros Vissorreyes p i d i e r e n 
para las Tropas, que t rans i tan por este Reyno: y en caso de que alguno de 
nuestros Naturales j u e r e omisso, y no las obedeciere, recurr iendo l a D i p u -
tac ión á nuestros Tr ibunales Reales, y d e m á s Justicias, se íe a d m i n i s í r a r á 
la que t u v i e r e ; y en lo d e m á s no ha lugar. 
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S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos iuntos, y con- Prir 
gregados en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que repl 
al Pedimento de Ley, que presentamos, p idiendo se concediesse á nuestra D i p u -
t ac i ó n j u r i s d i c i o n para proceder contra los que con t rav in ie ren Ó menospre-
c iaren sus ordenes de I t ine ra r ios , Alo jamientos , y vagages, y para las d e m á s 
causas de esta mater ia : se ha dignado V . Magestad respondernos: que nuestra 
D i p u t a c i ó n guarde l a costumbre de despachar los I t inerar ios , y d e m á s ordenes, 
que los I lustres vuestros Vissorreyes p id ie ren para las Tropas, tjue t rans i tan . \ 
por este Reyno; y caso de que alguno de los Naturales fuere omisso, y no las 
obedeciere, recurr iendo la D i p u t a c i ó n á vuestros Tr ibunales Reales, y d e m á s 
Justicias, se l e a d m i n i s t r a r á l a que tuv ie ren ; y en lo d e m á s , no ha l u g a r : y 
en su vista nos estimula nuestra ob l igac ión , á representar nuevamente, á V . 
Magestad como lo hazemos con el mas sumiso respeto, que nuestro f i n en e l 
p r imer pedimento, fue de assegurar el mayor servicio de V . Magestad con la 
mas p ron ta execucion de las ordenes: y aunque nos era de sumo sent imiento 
dis traer á nuestra D i p u t a c i ó n de su p r i n c i p a l encargo a l conocimiento j u d i c i a l 
de causas, y l i t ig ios , por ser e l mas regular medio el que propusimos, porque 
lo es, que tenga autor idad para castigar á los inobedientes, e l que la logra 
publica para expedir va l idamente las ordenes, como la t iene nuestra D i p u t a -
ción por las Leyes, pospusimos la conveniencia de nuestros Pueblos, y N a t u r a -
les, que ie consigue, en que nuestra D i p u t a c i ó n atienda á sus encargos, á el 
servicio de V . Magestad que c o n s i d e r á b a m o s , y interesaba en aquella p r o v i -
dencia; pero pues V . Magestad halla embarazo en e l la , cedemos con grande 
gusto de aquella instancia: Y nuevamente, en conocimiento de Que no to-
m á n d o s e providt-ncia, se a l e n t a r á n muchos á desobedecer las ordenes po r la 
na tu ra l eficacia, con que a t r á e á la i m i t a c i ó n e l m a l exemplo, si falta e l recelo 
del castigo, proponemos como muy conveniente para e l mismo f i n , de que 
nuestra D i p u t a c i ó n no se embarace con los muchos pleytos, que acaso p o d r á n 
resultar de estas ordenes, que cuando a l g ú n Pueblo, ó pa r t i cu la r contraviniere , 
ó menospreciare alguna orden de I t inerar ios , alojamientos, ó vagages, d é no-
ticia nuestra D i p u t a c i ó n de este de l i to a l A lca lde mas antiguo de vuestra 
Corte, po r papel, remit iendo traslado de la orden, ó ordenes que se huv i e r en 
menospreciado, ó dexado de obedecer, y que s in otra d i l igencia se fo rme por 
!a Corte cabeza de proceso, y se siga causa de oficio, en l a q u a l se interese 
el Fiscal de V . Magestad para que oyendo á los reos en proceso dispensativo, se 
proceda á imponerles las penas, que vuestra Corte regulare, s e g ú n la cal idad, 
y circunstancias de los delitos, quedando la instancia de s u p l i c a c i ó n en la 
forma o rd ina r i a . Y pues esta providencia es igualmente eficaz para assegurar 
e l servicio de V . Magestad, y conveniencia de nuestros Pueblos, y N a t u -
rales. 
Suplicamos á V. Magestad se sirva condescender con esta nueva instancia, 
c o n c e d i é n d o n o s l a por L e y en l a forma, que en esta repl ica se expressa; y 
que sea t empora l hasta las p r imeras Cortes: lo que confiamos de la benigna 
d i g n a c i ó n de V . Magestad y en ello, & c . 
E n quanto â la p r i m e r a par te deste pedimento, admi t imos la cession de Decrt 
io instancio, que h a c é i s : y en quanto á l a segunda parte se haga, como e l Reyno 
lo p ide ; con que en e l papel , que la D i p u t a c i ó n escribiere a[ AZcaíde mas 
antiguo de nuestra Corte, se especifiquen los nombres, y apellidos, contra 
quienes se huv ie re de proceder. 
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L E Y X L I V. 
EN L A V I L L A DE C W T R U E N I G O NO H A Y A V I N C U L O . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V , Magestad, decimos: Que 
en la L e y 19. de las u l t imas Cortes se s i rv ió V. Magestad concedernos por ad i -
tamento, y enmienda de la L e y 1. t i t . 24. l ib . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , 
que l a V i l l a de Vi l la f ranca pueda tener Vincu lo , ó Pós i to de t r igo, para p r o v e é r 
de pan á sus Moradores; en a t e n c i ó n á las justas causas, que c o n c u r r i r á n en 
ella, y se expressan en dicha Ley , y aviendose reconocido en dicha V i l l a m u -
chos provechos en la practica de esta ú t i l providencia ; y concurriendo los mis -
mos motivos en l a V i l l a de Cintruenigo, porque t a m b i é n es de numerosa pobla-
ción, y cortos t é r m i n o s para siembra de granos, y se han experimentado gra-
vissimos per juicios por fal ta de t r igo; y este a ñ o mucha parte de las t i e r ras 
ha quedado, s in sembrarse, teniendo dicha V i l l a rentas m u y suficientes, para 
aprontar l a cantidad, que necessita el V i n c u l o de capital . 
Suplicamos á V. Magestad se sirva concedernos por v i a de aditamento de 
dichas Leyes, que dicha V i l l a de Cintruenigo pueda formar , y tener V incu lo , 
ó Pós i to de t r i g o en la forma, que lo t ienen las Ciudades, y V i l l a s expressa-
das en dichas Leyes, poniendo á este f i n de sus propios, rentas, y expedientes, 
el capital n e c e s s á r i o para dicho Vincu lo : lo que esperamos de l a Real d igna-
ción, y suma jus t i f i cac ión de V. Magestad y en ello, &c. 
Decreto. A esto respondemos, que en quanto á la facultad, para tener esta V i l l a 
Pós i to , ó V i n c u l o de t r igo , se haga, como el Reyno lo p ide : y en quanto â la 
facultad, que â este mismo f i n pide, de usar de sus p r ó p r i o s , y rentas, acuda 
á nuestro Consejo esta Republica. 
L E Y X L V. 
QUE L A V I L L A DE B U R G U E T E NO T E N G A O B L I G A C I O N D E P A G A R 
utensilios â sus Governadores: 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad, decimos: Que la 
V i l l a de Hurguete, sita en los l imi tes deste Reyno con la Francia, en p a í s su-
mamente e s t é r i l , y á que es preciso conducir de fuera los mas principales 
abastos para l a m a n u t e n c i ó n de sus Moradores, ha padecido muchas calamida-
des, y t rabajos desde las ul t imas Cortes; pues el dia 18. de Dic iembre de 1717. 
algunos Franceses fronterizos entraron en ella por fuerza, y quemando once 
casas, saquearon las restantes, y los ganados, en que consiste l a m a n u t e n c i ó n 
de sus vecinos: Y en los años siguientes, con los motivos de la guerra, y res-
guardo d e l m a l contagioso, se le han a ñ a d i d o muchos considerables gastos, é 
incomodidades, que la t ienen con la mayor miseria, de que huyendo muchos 
de sus Moradores , t r a tan de abandonarla, l o que or ig inar ia g r a v í s s i m o per-
ju ic io á este Reyno: pues q u e d a r í a descubierta aquella frontera. Y deseando 
fac i l i t a r l a algunos alivios, sobre el seguro de lo mucho, que nos favorece la 
Real clemencia de V. Magestad hemos notado, que anualmente paga doce 
ducados de utensilios a l Governador de su Puerto, en c o n t r a v e n c i ó n de la 
Ley 31. de las ult imas Cortes, y de las que en ella se expresan; y respecto, que 
al Governador le son de poco provecho estos utensilios, en c o m p a r a c i ó n de 
las grandes util idades, que anualmente le produce e l govierno; y que a l A l f e -
rez, que hay en e l mismo Puerto, no se pagan utensilios, sin embargo de que 
solo t iene m i t a d de gages, que e l Governador: Nos ha parecido, que es justo, 
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cesse esta c o n t r i b u c i ó n , l levada hasta a q u i indebidamente ; y que conviene 
e x i m i r á esta V i l l a de la o b l i g a c i ó n de pagar utensilios algunos á su Gover-
nador , para que puedan sus pobres Moradores con este a l i v i o , aunque cortof 
r epa ra r en par te su suma pobreza; po r lo q u a l : 
Suplicamos á V . Magestad se s i rva concedernos por L e y , que d icha V i l l a 
de Burgue te no es t é obligada á pagar al Governador de su Puerto utensi l ios 
algunos, y que este no pueda l l evar los : l o que no dudamos de la Real benig-
n idad de V . Magestad, y en ello, & c . 
A esto os respondemos, que se haga, como el Reyno lo pide, conque a l Decreto. 
G o u e r m d o r , que residiere personalmente en dicho Puer to , y no de o t r a m a -
nera, se le d é n los utensilios en la f o r m a , que e s t á prevenido p o r la L e y 
quarenta y nueve de m i l seiscientos c inquenta y dos. 
L E Y X L V I. 
L O Q U E SE H A D E D A R A LOS A L G U A C I L E S , Q U E T I E N E N P E R S O N A S 
arrestadas. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
en l a L e y 46. del a ñ o 1612. se e n c a r g ó á los Jueces, que quando ha de aver 
Prisiones de Personas nobles, se l a d é n s e g ú n su cal idad. Y en su execucion, 
y c u m p l i m i e n t o se ha acostumbrado poner las personas principales en casas de 
los Alguac i l e s de Corte, ó en otras, á custodia de los mismos Alguaci les ; y por 
no aver regla , que prescriba los derechos, que en este caso han de l l eva r los 
Alguaci les , algunas veces se les ha recompensado con excesso, d á n d o l e s ocho 
reales por dia de los de la prission, y s in o t ro mot ivo , los Alguaci les han que r i -
do i n t r o d u c i r e l abuso de l l eva r los mismos derechos de muchas personas, que 
no q u e r í a n darlos: y sin atender, á que algunas han sido detenidas mucho 
t iempo, y no l og ran conveniencias equivalentes á estas galanterias, les han 
quer ido precisar, á que pagassen á r a z ó n de dichos ocho reales po r dia, de 
que se han or ig inado muchas questiones, y pleytos, dignos de que se repare 
este d a ñ o : Y para ello, teniendo presente, l a m o d e r a c i ó n de derechos, que 
s e ñ a l a n a l A lcayde de las C á r c e l e s reales las Ordenanzas 7. y 8. t i t . 26. l i b . 3. 
de las Reales, y que los Alguaciles no t i enen trabajo especial en estas prissio-
nes; pues quando se puede recelar la hu ida del Réo , se assegura su persona 
en las Reales C á r c e l e s : consideramos, que es muy conveniente, se s i rva V . 
Magestad concedernos por Ley , que los Alguaci les de Corte, y d e m á s Min is t ros , 
s iempre que tuv ie ren pressas en sus casas á algunas personas, no puedan 
l l eva r mas que dos reales por cada dia de la pr iss ion á cada uno de los 
presses, y que por dichos dos reales les h a n de dar quar to decente, y l i m p i o , 
en l a fo rma , que para los presses no pobres disponen dichas Ordenanzas; y 
que esta tassa comprehenda todos los casos anteriores, aunque aya l i t i spen -
dencia, con que no e s t é n dif inidos po r sentencias d i f i n i t i v a s : 
Supl icamos á V . Magestad se s i rva concedernos por L e y todo lo ex- ; 
pressado en este pedimento, con las condiciones que en é l se ref ieren: lo que 
esperamos de l a Real benignidad de V . Magestad y en el lo, &c . 
A esto os decimos, se haga, como e l Reyno lo pide , con que los dos reales Decreto, 
sean qua t ro , y por estos, se le aya de dar a l Réo , no solo e l quarto decente, 
l impieza de cama, y ropa, de mesa, luz, especias, y l eña , sino que t a m b i é n 
ha de estar á su cuydado l a custodia de l a persona: y esto solo se entienda 
para los casos que sucedieren; y por lo que m i r a á los pendentes, m i Consejo 
t o m a r á la p rov idenc ia de arreglar los derechos á lo jus to . 
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L E Y X L V I L 
P R O H I B I C I O N DE S I D R A , H A S T A Q U S SE CONSUMA L A COSECHA D E 
la M o n t a ñ a . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados celebrando Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: 
Que las cinco Villas, y otros muchos Pueblos de las M o n t a ñ a s , que por l a es-
t e r i l i dad del terreno, en que es tán sitos, no tienen Viñas , suplen l a fa l ta 
de v ino para el uso de sus moradores, con sidra, que hazen de manzanas de 
su propr ia cosecha; y para hacerla, t ienen plantados muchos arboles manza-
nos, en cuyo fruto consiguen una considerable u t i l idad , si logran vender Ja 
s idra; pero en ellos se han introducido muchas porciones de sidra de fuera, con 
l a qual se dif icul ta e l beneficio de l a p ropr ia cosecha de los vecinos de dichos 
Pueblos; y porque en n i n g ú n Pais se necessita mayor cuydado, para que se 
conserve, y aumente la labranza, que en las Mon tañas donde ay cortas cosechas, 
y mucho numero de habitadores, y en este Reyno, y otros confinantes p roh iben 
singularmente los Pueblos, la entrada de otros frutos, hasta que se consuman 
los de la cosecha de sus vecinos: tenemos por m u y út i l , que en los pueblos, que 
t ienen cosecha de Sidra, no pueda introducirse Sidra forastera, hasta que t o -
talmente se consuma la p ropr ia de los moradores de e l Pueblo, con expressa 
cond ic ión de que mientras esta durare, aya continuamente dos Tabernas abier-
tas: una en que se venda Sidra pura: y otra en que se venda Sidra aguada; 
y que el Alcalde, y Regidores precisen á los cosecheros á que las tengan; y 
t a m b i é n den precio á l a Sidra, s egún su calidad, y bondad, imponiendo la pena, 
que Ies parezca, para que no se exceda del precio en que le est imaren: 
Suplicamos á V . Magestad se digne concedernos por L e y tempora l , que 
dure hasta las primeras Cortes, todo lo contenido en este pedimento: que assi 
lo esperamos de la Real d ignac ión de V . Magestad y en ello, & c . 
Decreto. A esto os respondemos, que se haga como el Reyno lo sup í i ca . 
L E Y X L V I I I. 
NO A Y A MAS MAESTROS DE N I Ñ O S , QUE LOS A S S A L A R I A D O S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
por l a Ley 13. l ib . 1. t i t . 8. de l a nueva Recopi lac ión, que es l a 32. del a ñ o de 
1617. es tá dispuesto, que el Alcalde, y Regidores de cada pueblo, puedan hacer 
c o n d u c c i ó n de Maestros de Escuela de leer, escribir, y contar, sin j un ta r Con-
cejo, n i tomar votos de los vecinos, excepto en los Pueblos donde h u v i e r e 
costumbre contrar ia : y porque se han reconocido gravissimos inconvenientes y 
resultado var ios pleytos con grande d a ñ o de los Pueblos, de que algunos Maes-
tros no conducidos, n i assalariados por ellos, han intentado poner, y tener Es-
cuela en su casa, ó en otra, para eme á ella concurriessen los n iños , y n i ñ a s 
de los tales Pueblos en que avia, y ay Maestros conducidos, frustrando po r este 
medio la sol ic i tud con que los Regimientos hacen e lecc ión de e l Maestro, ó 
Maestros, que necess í t an , en personas háb i l e s , y de la sa t i s facc ión , que deben 
ser aquellas, á quienes se encarga la e d u c a c i ó n de los n iños , en que consiste l a 
mayor conveniencia, y fel icidad de las Republicas. 
Suplicamos á V. Magestad con e l mayor rendimiento, se digne concedernos 
por Ley , adictamento, ó i n t e r p r e t a c i ó n de l a referida L e y 13. l i b . 1. t i t . 8. 
de la nueva Recop i l ac ión , que hecha en su v i r t u d la e lecc ión , ó conduc-
c i ó n del Maestro, ó Maestros, que contemplare el Regimiento bastantes, é 
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i d ó n e o s para e n s e ñ a n z a de los n iños , no pueda Maestro otro alguno, aunque es-
té aprobado, y tenga t i t u l o de suficiencia en forma, tener Escuela en los tales 
pueblos, en su casa, n i en o t ra á donde concurren los n i ñ o s ; y que para po-
der lo hacer qualquiera Maestro, ó Maestros, en qualesquiera Pueblos, deban 
ser assalariados, ó electos por sus Regimientos; excepto, que esta Ley , no ha 
de comprender á ios Maestros, que por sentencias conformes tuv ie ren derecho 
adqu i r ido antes de la p u b l i c a c i ó n de dicha Ley, a tener Escuela en a l g ú n 
Pueblo, ó Pueblo" no obstante de no estar conducido, assalariado, n i ser de l 
numero de los del dicho Pueblo, ó Pueblos: assi lo esperamos de la Real 
clemencia y suma j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad, y en ello, & c . 
A esto respondemos, que se haga como e l Reyno lo-pide . Decreto. 
L E Y X L I X. 
SE P E R M I T A P E D I R L I M O S N A P A R A E L H O S P I T A L D E Z A R A G O Z A . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por la L e y 4. t i t . 3. l i b . 5. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , se pe rmi te , que en este 
Reyno se p ida l imosna para el Hosp i t a l de Zaragoza; en a t e n c i ó n á que en 
él se recogen, cr ian, y curan muchos pobres accidentados, locos, y n i ñ o s e x p ó -
sitos natura les de este Reyno; y por l a m u l t i t u d de l icencias, que hasta aqui se 
han acostumbrado, y la d i l ac ión , y gastos, que ocasionan: haze algunos a ñ o s , 
que se ha cessado de pedir l imosna para dicho Hospi ta l , e l qua l se ha l la sin 
equivalente cíe lo que gasta con los Naturales de este Reyno; y siendo justo 
se le recompense por todos los medios possibles, removiendo e l embarazo, que 
ha r e t r a í d o de las demandas: 
Suplicamos á V . Magestad se digne concedernos por L e y t empora l hasta 
las pr imeras Cortes, que no se necessite de l icencia de l Conseio para las de-
mandas de dicho Hosp i t a l General de Zaragoza: lo que no dudamos de la Real 
clemencia, y piedad de V. Magestad, y en el lo, &c. 
A c o n t e m p l a c i ó n del Reyno, se haga, como lo p ide . Decreto. 
L E Y L . 
SE E X A M I N E N L A S P A R T E R A S . 
S. C. R. M . 
Los T re s Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
son graves los d a ñ o s , que resultan por la fa l ta de in te l igencia , y pract ica de 
algunas mugeres, que sin noticia, n i hab i l idad se i n t roducen á ser Parteras; 
y ha llegado á t é r m i n o s , que muchas vezes han pe l ig rado las mugeres, que 
estaban de parto, por defecto notor io de ellas, y lo que peor es, po r ignorar 
algunas e l modo de dar la agua de e l Bapt ismo á los n i ñ o s , muchas vezes la 
han dexado de dar, ó la han dado de suerte, que no ha podido servir ,de Bap-
t ismo. Y porque á este d a ñ o espi r i tua l , y t empora l , es preciso se ocurra, y 
hasta aqu i no se ha dado providencia por las Leyes n i Ordenanzas, y concebi-
mos que p r o h i b i é n d o s e este exercieio á las poco intel igentes, é inexpertas, sa-
b r á n todos quales son las suficientes para executar este oficio, y p r o c u r a r á n 
habi l i ta rse para é l las que lo so l ic i ta ren: 
Supl icamos ' á V . Magestad se s i rva concedernos por Ley , que niguna 
muger pueda exerc i tar e l oficio de Partera , s in estar aprobada, y examinada 
por e l Medico del pueblo, ó par t ido , po r lo correspondiente á lo tempora l , y por 
e l Par rocho de la Par rochia en que residiere, de lo tocante á lo esp i r i tua l ; y 
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tenga licencias de ambos para usar dicho of ic io; y que si alguna se introduxere-
á exerci tar lo s in estos requisitos, proceda á castigarla el A lca lde del p a r t i d o » 
assi de oficio, como á pedimento de parte; y le imponga la pena, que parezca 
correspondiente á su excesso: lo que esperamos de la Real clemencia, y d i g -
nac ión de V . Magestad y en ello, &c. 
Decreto. H á g a s e como el Reyno lo pide. 
L E Y L L 
D I S T R I B U C I O N D E LAS PENAS P E C U N I A R I A S D E LOS JUECES 
de pr imera instancia. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
para la buena a d m i n i s t r a c i ó n de justicia, y perseguir los malhechores, o r d e n ó ' 
el S e ñ o r Emperador Carlos V en Real C é d u l a de 29. de Septiembre de 1519. y 
dos S o b r e c é d u l a s , dadas para su cumplimiento, que se expresan en la L e y 3, t i t . 
4. l ib . 2. de la RecópÜac íon de los S índ i cos ; y en la Ordenanza 26. t i t . 19. l i b . 1. 
de las Reales, que de los m a r a v e d í s de l a F i sca l í a se gastasse todo lo n e c e s s á r i a 
para perseguir, y castigar, á los mal hechores; y aunque d e s p u é s se d i s t r i -
buyeron estos efectos en las dos Bolsas de penas de Camara, y gastos de 
Justicia, se dispuso por Real C é d u l a de 6. de Marzo de 1596- contenida en la 
Ordenanza 29. t i t . 19. l i b . 1. de las Reales, que el Receptor de ambas pagasse-
todo lo n e c e s s á r i o para e l expressado efecto: Y aviendo querido i n t r o d u c i r 
practica contraria en quanto á los efectos de la Receta de Camara, y Fisco, se' 
dió por nula esta in t roducion en la Ley 13. de 1695. y no bastando esta p r o v i -
dencia, respecto que los s u s í i t u t o s Fiscales t r a í a n a l Receptor de estos efectos, 
puesto en los Reales Tribunales todos los que p r o d u c í a n sus .jurisdiciones: se 
o rdenó en la L e y 2, de las ul t imas Cortes, q u e d á n d o s e por nulo todo lo obrado 
contra las Leyes, todos los efectos de ambas Recetas s i rvan en adelante a l ex-
pressado f i n de perseguir delinquentes; con que para su mas exacto cobro, y 
a d m i n i s t r a c i ó n , aya en cada Pueblo una Arca , donde se pongan, y tengan dos 
llaves: la una l a tenga e l Alcalde; y l a otra e l sustituto Fiscal , y no pueda 
sacarse cantidad alguna sin l ibranza del A lca lde ; que ha de parar en e l subs-
t i tuto, e l qual con ella, sus cartas de pago, y testimonio del l i b r o de penas, 
donde han de notarse todas por los Escribanos de los Juzgados, y A y u n t a m i e n -
tos tenga obl igac ión de dar cuenta cada a ñ o en el T r i b u n a l de Camara de 
Comptos, entregando efectivamente lo que sobrare á dicho Receptor de vues-
tros Reales Tribunales; y que consumidos estos efectos, ó no los aviendo en-
cada Pueblo, para el castigo de los m a l hechores, se supla de sus rentas 
lo n e c e s s á r i o , con cal idad de reintegrarse; siendo preferidos los Pueblos á 
todos los d e m á s acreedores, assi en los efectos de gastos de Justicia, como-
en los de pena de Camara causados en sus jurisdiciones, aunque se ayan 
puesto en poder de dicho Receptor, en intel igencia, de que d e p o s i t á n d o s e en 
dicha A r c a todos los efectos de ambas bolsas del t e r r i t o r io , puedan sus A l c a l -
des l i b r a r todo lo que necessitan para a v e r i g u a c i ó n y castigo de los d e l i n -
quentes; y deben pagar los sustitutos Fiscales lo l ibrado, de l a que se ha l l a re 
en d icha Arca , sin necessidad de conocimiento, n i l ibranza de vuestro Consejo; 
y que hasta estar pagadas las libranzas de los Alcaldes, no l leven m a r a v e d í s 
algunos de dicha Arca los sustitutos Fiscales á poder de dicho Receptor. T a m -
poco esta providencia, aunque por entonces p a r e c i ó eficaz, para evi tar los 
perniciosos desordenes ha producido el efecto que se deseaba; pues se ha visto-
que los sustitutos Fiscales, d e s p u é s de l a pub l i cac ión de l a u l t ima L e y han 
apelado á la Real Corte, de todas las sentencias cr iminales pronunciadas pol-
los Alcaldes ordinarios, en que avia alguna pena pecuniaria considerable; y,, 
ó por e l mas exacto examen, ó por la var iedad del concepto, se han mudado-
tedas las sentencias; y aunque l a var iedad aya sido poco substancial, con este 
motivo se ha procedido á su execucion y á l a cobranza de las penas, por dicho-
receptor de los Reales Tr ibunales , con e x e c u t ó r i a s de estos, s in querer entregar-
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las cantidades cobradas á los Substi tutos Fiscales, de los par t idos en que se 
avia l i t i gado la p r imera instancia; y po r este medio han quedado los par t idos 
sin los frutos de su j u r i s d i c i o n , y con mayor t o t a l fa l ta de efectos para per-
seguir, y castigar á todos los delinquentes; y han crecido notablemente los 
delitos, por l a mayor l i b e r t a d con Que han obrado los facinorosos, sobre e l 
seguro de la impossibiHdad que para perseguir los t e n í a n las Justicias o rd ina -
rias: Y ha l legado la resistencia de los Substi tutos Fiscales á querer l i m i t a r 
á la p e r s e c u c i ó n de Ladrones, las referidas Leyes, y C é d u l a s , no dexando á los 
Alcaldes a r b i t r i o para emplear en e l remedio de otros graves delitos, aquellos 
cortos efectos, que han produc ido las condenaciones de mas leve entidad, contra 
la mente de dichas Leyes, en las quales se hal la , que sus providencias no son 
solo para perseguir Ladrones, sino para proceder, y castigar, á todo genero 
de delinquentes, malhechores y facinorosos; y siendo mate r ia , que tanto i m -
porta, para que los Naturales de este Reyno se mantengan con la paz, y Jus t i -
cia, que solicita á todos sus Vassallos e l Real just i f icado an imo de V . Magestad 
tenemos por conveniente que V . Magestad se s i rva concedernos por Ley , que 
sirva de i n t e r p r e t a c i ó n , y adi tamento de las anteriores, que los efectos que p r o -
duxeren las mul tas , y condenaciones pecuniarias de las sentencias de los A l c a l -
des ordinar ios , aunque se apele de ellas á la Real Corte, si no se a l teraren en 
quanto á las mul tas , y condenaciones pecuniarias, aunque se v a r í e en lo d e m á s , 
se cobren por e l Substi tuto Fiscal del par t ido , en que se a c t u ó la p r i m e r a 
instancia, r e m i t i é n d o s e l a e x e c u t ó r i a , insertas sentencias, sin que e l 'd icho Re-
ceptor pueda proceder á su cobranza; y que en caso que se v a r í e la mul ta , y 
c o n d e n a c i ó n pecuniaria de la sentencia de los Alcaldes, por vuestra Corte, 
ó Consejo, ya sea por aumento, ó por d i m i n u c i ó n , no se cobre por entero por 
dicho Receptor, sino que la cant idad, que procediere de l a cobranza, se d iv ida 
por mi tad , quedando la una en poder de l Receptor, para los gastos de los Rea-
les Tr ibunales : y l a otra, p a g á n d o s e de e l l a los gastos de las instancias, de ape-
lación, ó s u p l i c a c i ó n , se entregue precisamente a l Subst i tuto Fiscal del par t ido , 
por el Por te ro del Fisco, pena de cinquenta l ibras para gastos del T r i b u n a l , á 
quien quisiere per judicar , para que p o n i é n d o s e estos efectos en la Arca de dos 
llaves, se paguen de todos, los que ent raren en ella, todas Jas l ibranzas que 
despacharen los Alcaldes, por los gastos hechos en perseguir, proceder, y cas-
t igar á los Ladrones, y d e m á s delinquentes, malhechores ó facinorosos, en la 
forma expresada en las Leyes anter iores: 
Suplicamos á V. Magestad se sirva concedernos por Ley , que sea in t e r -
p r e t a c i ó n ó adi tamento de las anteriores, todo lo contenido en este pedimen-
to : lo que no dudamos de la Rea l clemencia, y d i g n a c i ó n de V, Magestad, y en 
ello, & c . 
H á g a s e como e l Reyno lo pide, con la ca l idad que se aya de acudir, ó Decreto, 
pedir po r par te de los Pueblos, ó Substitutos Fiscales, que ay en ellos, la exe-
c u t ó r i a por la m i t a d de las condenaciones, que les tocaren. 
L E Y L I I. 
E S T R A C T A D E G R A N O S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: Que 
desde t i empo m u y antiguo se h a n establecido repetidas Leyes, sobre el modo 
de extraer Tr igo , y otros Granos de este Reyno: y por ser muchas de ellas 
temporales, y hallarse con var ias alteraciones, ha estado l a mate r ia sugeta á 
muchas dudas, y equivocaciones; y para evi tar estos embarazos, tenemos por 
m u y conveniente reduc i r á esta L e y todo, lo que en las otras se hal la espar-
cido sobre este assunto; y d e r o g á n d o l a s en lo que se opusieren, a l terar su 
d i spos i c ión á l a siguiente: 
1 P r imeramen te : Que n inguna persona de qualquiera estado, cal idad, 
ó cond ic ión que sea, n a t u r a l , extrangero, pueda sacar de este Reyno T r i g o , 
Ar ina , O r d i o , Avena , n i o t ro genero de Pan , en conformidad de la Ley 2. del 
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a ñ o 1567. meaos en los casos, y con las circunstancias que abaxo se p r e v e n d r á n : 
Y si se verif icare que ha e x t r a í d o alguna p o r c i ó n de estos granos, ó qualquiera 
de ellos, en t iempo, en que no estuviere publicada licencia, sea castigado con 
las penas, que abaxo se e x p r e s s a r á n . 
2 Que en el mismo t iempo, en que no huviere publicada licencia, para 
ext raer trigo, ú otros granos, no pueda comprarlos, n i t rans i tar con ellos por 
este Reyno e l que no sea habitante domic i l iado en é í ; y en caso de que lo 
execute, el Alcalde, ó Jurado de e l Lugar , donde los comprare ó de qualquiera 
otro Lugar , po r donde los conduxere, pueda aprenderlos, y imponer l e las 
penas, que abaxo se e x p r e s s a r á n , en conformidad de la L e y 24, del a ñ o de 
1684. 
3 Que nuestra D i p u t a c i ó n , val iendo eí t r igo en la mayor parte de las 
cinco Cabezas de Mer indad á quatro reales y medio el robo, ó de a i abajo, 
dé licencia, y facultad para que aya extracta de trigo, s e ñ a l a n d o e l numero de 
robos que permi te sacar; y sino obstante averse sacado e l numero s e ñ a l a d o , 
reconociere, que no t iene inconveniente que se saque mas t r igo , pueda dar 
nueva licencia, para que se saque de nuevo la cantidad que le parciere, que 
siempre ha de i r determinada, con expressa condic ión : que llegando á va le r 
e l robo de t r igo á seis reales en qualquiera de las Cabezas de Mer indad , no 
solo no pueda dar nueva licencia, sino que no se ha de usar de l a que estuviere 
concedida, y ha de cesar la extracta absolutamente, aunque no se aya sacado 
la cant idad de trigo permi t ida en la u l t i m a licencia. 
4 Que de estas Licencias d é cuenta nuestra D i p u t a c i ó n a l I lus t re vuestro 
V i r r e y , para que expidiendo despacho, se publ ique en su nombre la proviss ion 
de l a extracta en las Cabezas de Merindad, y d e m á s partes, que convenga, en 
consequênc ia de ía Ley 55. de 1678. 
5 Que nuestra D i p u t a c i ó n ponga en todas las Ucencias de sacar t r igo , 
á mas de cantidad'determinada, tiempo l imi t ado para ex t rae r la ; y acabado e l 
termino, cesse la licencia, y no se pueda usar de ella, aunque no aya llegado 
á sacarse la cantidad permit ida , en consecuencia de dicha L e y 24. de 1684. 
6 Que para que l a D i p u t a c i ó n pueda expedir las licencias, sin riesgo, y 
s in d i lac ión, y se evi ten los d a ñ o s que de esta podian originarse, tengan o b l i -
g a c i ó n los Alcaides, y Regimientos de las Cabezas de M e r i n d a d , de da r l e 
cuenta siempre que se vendiere el t r igo en su A l m u d í á precio de seis reales 
e l robo, pena de m i l l ibras, aplicadas p o r tercias partes para Camara, y Fisco, 
Juez, y denunciante; y si el puesto s e ñ a l a d o para el regis t ro fuere Cabeza de 
Mer indad , el Alcalde, y Regimiento, y l a persona, ó personas por cuya cuenta 
cor r ie re ?1 registro, no dexe passar t r i g o , apenas l legare el caso de averse 
vendido en e l A l m u d í a l sobredicho precio de seis reales, sin que po r esto 
dexen de dar cuenta prontamente á la D i p u t a c i ó n , de esta novedad, para que 
e n las demás partes se tome las providencias convenientes: y que assi b i e n los 
Alcaldes, y Regimientos de dichas Cabezas de Mer indad , d é n cuenta a l a 
D i p u t a c i ó n , siempre que llegare el caso de valer e l tr igo en su A l m u d í á qua t ro 
reales y medio el robo, ó menos, debaxo de l a misma pena. 
7 Que po r quanto es justo, que l a D i p u t a c i ó n tenga not ic ia anticipada de 
los precios de l trigo, para que tenga t i empo de arreglar las providencias con-
venientes, y se ha l la ron varios inconvenientes en la providenc ia de t a z m í a s , 
dispuesta en la Ley 13. de 1662. y en dicha L e y 55. de 1678. queden obligados 
los Secretarios, y Escribanos de Ayuntamien to de las Cabezas de Mer indad , á 
r e m i t i r testimonio de los precios, á que se vende e l t r i g o en sus A l m u d i s , 
en. l a mi tad de l mes de Noviembre de cada a ñ o , antes que se concluya d icho 
m ê s , pena de cien l ibras , en conformidad de la Ley -9. de 1678. 
8 Que l a extracta de T r igo solo haya de ser para los Reynos de Cast i l la , 
y A r a g ó n , y Provincias de G u i p ú z c o a , y A l a v a ; y para que se tome r a z ó n de 
lo que se sacare, y no se exceda del numero seña lado , se haya de hacer l a ex-
tracta por Puertos determinados, r e g i s t r á n d o s e en ellos e l t r i g o : Y se s e ñ a l a n 
po r Puertos para dichas Provincias, los de G o r r i t i , Alsasua, y Cabredo: para 
Cast i l la , Viana , San A d r i a n , Mi lagro , y Core l la : y para Aragon , Tudela , y 
Sanguessa: y por cada uno destos Lugares solo ha de sal i r e l t r igo, que para 
cada uno s e ñ a l e nuestra D i p u t a c i ó n ; en inteligencia, de que manteniendo la 
buena correspondencia, que este Reyno ha tenido, y t iene con la P rov inc i a 
de G u i p ú z c o a d e b e r á tener con ella nuestra D i p u t a c i ó n par t i cu la r cuidado, en 
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las licencias, que diere para l a extracta de t r igo , como se o r d e n ó en d icha 
L e y 55. de 1678. 
9 Que para el regis t ro del t r igo, que saliere, en v i r t u d de las Ucencias 
resueltas por nuestra D i p u t a c i ó n , s e ñ a l e esta persona, ó personas, de confianza 
en cada uno de los dichos Puertos, con u n Escribano, que dé fé del t r igo , que 
passare, y de que no passa mas, ante quienes se ha de manifestar e l t r igo , 
que se t ransi tare , para que hagan registro, y tomen r a z ó n de é l ; y que e l tes-
t imonio , que d iere el Escribano, lo haya de rub r i ca r la persona destinada para 
e l regis tro, a l mismo t iempo, que e l Escribano, sin que l o pueda hacer e l uno 
sin el otro, y se tenga por falsedad, y se castigue como ta l , si lo cont ra r io se 
hic iere ; y por este t rabajo p o d r á n cargar dichas personas, y Escribanos, medio 
real po r cada carga de t r igo , que saliere, e l qua l ha de servi r de salario, re -
p a r t i é n d o s e entre dichas personas, y Escribano, sin que puedan por m o t i v o 
alguno, pre tender otra cosa. 
10 Que l a persona, ó personas nombradas para este registro, embien 
cada semana en t iempo de l icencia á nuestra D i p u t a c i ó n , r a z ó n pun tua l del 
tr igo, que se ha registrado ante cada uno. 
11 Que, concediendo l icencia nuestra D i p u t a c i ó n , para extraer t r i g o , y 
obtenido e l Despacho de l I l u s t r e vuestro V i r r e y , se publ ique la licencia en las 
Cabezas de M e r i n d a d ; y de l a misma suerte luego que deba cessar ia extracta , 
por averse sacado el numero de la l icencia, por aver passado e l te rmino, ó por 
aver l legado á valer el t r i g o á seis reales e l robo, en qualquiera de las Cabezas 
de M e r i n d a d : haga pub l i ca r la D i p u t a c i ó n la p r o h i b i c i ó n de la saca de t r igo 
en las Cabezas de Mer indad , para que se tenga noticia en todo e l Reyno. 
12 Que los Naturales deste Reyno en qualquiera t iempo de extracta pue-
dan tantear e l t r igo, que se quisiere sacar para su consumo; y uso, e l no 
para revender este, n i otro, que tengan; y que assi b ien puedan hacer e l dicho 
tanteo los V í n c u l o s de los Pueblos, por lo mucho, que i m p o r t a su abasto, en 
a t e n c i ó n , á que se les c o n c e d i ó e l t a n t é o en la Ley 4. t i t . 29. l i b . 1. de la Reco-
p i l a c ión de los S índ icos , y á que se Ies e x t e n d i ó la l i be r t ad de hacer compras, 
en ia L e y 35. del año de 1717. y por e l mismo mot ivo ha de cessar para en 
este caso la p r o h i b i c i ó n del t a n t é o del t r igo , que compran en los Mercados los 
forasteros, que se dispuso en la L e y 23. del a ñ o de 1709. quedando en lo d e m á s 
esta L e y en su fuerza, y v igor para todos los otros casos, y cosas, que compre-
hende. 
13 Que e l que passare t r i g o sin registro, ó lo ex t rav ia re de los Puertos, 
que se s e ñ a l a r e n por nuestra D i p u t a c i ó n , siendo hi jo-dalgo, tenga de pena dos 
a ñ o s de Presidio de E s p a ñ a po r la p r i m e r a vez; y por l a segunda, quatro a ñ o s 
de Presidio de A f r i c a ; y no siendo hidalgo, por la p r imera , se le condene en 
dos a ñ o s de galeras; y po r l a segunda, en qua t ro a ñ o s de galeras: y si re i te-
r á r e . assi e l hidalgo, como e l plebeyo, quede e l aumento de penas á a rb i t r i o 
de los Jueces, que conocieren de la causa; y si fueren aprehendidos los con-
traventores, tengan perdido e l t r i g o , carros, mulas, a z e m ü a s , y sacos, en que lo 
l l eva ren ; y todo se ap l ique po r tercias partes para Camara, y Fisco, Juez, 
y denunciante; y no siendo aprehendidos, tengan las mismas penas, p r o b á n -
dose e l de l i to den t ro de u n a ñ o ; y en qua lqu ie ra de estos casos se execute toda 
l a pena enteramente; conno t a m b i é n si en t iempo de p r o h i b i c i ó n , con registro, 
ó sin é l se quisiere sacar t r i go . 
14 Que para evi tar los fraudes, que puede aver en la saca del t r igo , 
con pre texto , de que se l l eva á mole r á Mol inos de fuera del Reyno, se cumpla 
inv io lab lemente con lo dispuesto en la L e y 8. t i t . 18. l i b . 1. de l a R e c o p i l a c i ó n 
de Jos S í n d i c o s , en que se ordena, que no lo puedan sacar, sin que p r i m e r o se 
manifieste el grano ante e l Alca lde de l Lugar , ó su Escr ibano; y á falta 
de ellos, ante e l Cura, ó V i c a r i o del Lugar , y que á l a buel ta manifiesten, y 
regis t ren la a r ina en e l t e r m i n o , que en e l regis t ro se le p re f ixare , sin que por 
l a m a n i f e s t a c i ó n se l l even derechos algunos; y de l a misma forma puedan los 
habitadores de los P a í s e s confinantes sacar deste Reyno l a a r ina de granos, 
que huv ie r en in t roduc ido , para mole r en Mol inos de él , m a n i f e s t á n d o l o s antes 
de moler los a l Alca lde , Escr ibano, ó Cura ; y d e s p u é s la a r i n a antes de sacarla; 
pero fa l tando estas circunstancias, sean tenidos por contraventores desta Ley , 
y se le impongan las penas establecidas contra sus transgressores. 
15 Que po r quanto la experiencia ha e n s e ñ a d o , que los T a b l a g e r ó s , y 
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Guardas de Tablas, contravenian á las Leyes dispuestas en este assunto, no solo 
dando Alvaranes, sino t a m b i é n ayuda, y associando, y aux i l i ando á los con-
traventores, para que extragessen los granos, por su par t i cu la r interese; y que 
esto se les p r o h i b i ó en l a Ley 50. del a ñ o de 1580. y en l a L e y 60. del ano de 
1576. quademo 3. no d é n los Tablageros alvaranes de saca, para extraer t r i g o 
deste Reyno, sino en t iempo de licencia, y exiviendoles tes t imonio de aver he-
cho el registro en luga r s e ñ a l a d o ante persona destinada por nuestra D i p u -
t a c i ó n ; y no auxi l i en , n i a c o m p a ñ e n , á los que t ransportaren t r igo en fraude 
de esta Ley dichos Tablageros, n i Guardas; y si lo hizieren, se proceda á su 
castigo, como contra quebranta dores de esta Ley , con las penas determinadas 
en el la . 
16 Que los vecinos, y moradores de los Arcos, Busto, Melgar , Torres, A r -
m a ñ a n z a s , y Sansol, no saquen trigo, zebada, n i otro pan de este Reyno á Cas-
t i l l a , n i otras partes, si no fuere de su cosecha; y para sacar lo que tuv ie ren 
de su cosecha, lo registren de esta suerte: los de los Arcos, y Melgar , ante 
el A lca lde de los Arcos: los de Torres, e l Busto, y A r m a ñ a n z a s , ante e l mismo 
Alcalde, ó el de su Pueblo: y los de Sansol, ante e l mismo Alca lde de los Arcos, 
ó e l Regidor de su Lugar , y con in fo rmac ión , f i rma , y sello de ellos, con tes t i -
monio autentico, el q u a l lo presenten ante e l Alcalde de la V i l l a , ó L u g a r de 
este Reyno, po r donde lo sacaren á Castilla, y en caso que no lo executen assi, 
p ierdan lo que l levaren, y se executen en ellos las penas dispuestas en esta 
Ley, todo en conformidad de l a Ley 5. y siguientes, t i t . 18. l ib . 1. de la Recopi-
l ac ión de los S índ icos : la 53. del año de 1621. y la 35. de 1G28. y en l a misma 
pena incu r ran los vecinos, ó moradores de dichos Lugares, que sacaren de este 
Reyno carnes, ó otro bastimento alguno, aunque sea para mantener sus casas, 
según la Ley 31. de 1561. pero las personas, que assistieren en la Granja de la 
Mong ía , por orden del Real Monasterio de I ranzu, c u m p l e n con manifestar 
ante e l Alca lde de la Mongía , los frutos, que cogieren en las heredades de ios 
t é r m i n o s de Torres, y Sansol, sin estar obligados á hazer o t ro registro, n i 
manifiesto en v i r t u d de lo dispuesto en l a Ley 17. de el a ñ o de 1662. perpetuada 
con otras temporales e n la L e y 17. del a ñ o de 1684. 
17 Que sin embargo de lo dispuesto en esta Ley, se observe, y guarde 
la L e y 1. t i t . 16. l ib . 1. de la nueva Recop i l ac ión , que manda se comuniquen l i -
bremente los bastimentos por todos los Lugares de este Reyno, y en su con-
sequencia no se hagan provissiones, acordadas por el I l u s t r e vuestro V i r r e y , y 
los de el Consejo, para que vayan por camino cierto, y l imi t ado , los granos, 
que se conducen al Luga r del Reyno, po r ninguna causa n i m o t i v o ; pues sin 
embargo de los que avia de conveniencia publica, se d i ó por nulo todo lo 
obrado en semejante caso en l a Ley 1. de l a ñ o 1695. 
18 Que respecto, que e l ponerse í a s s a en el t r igo es causa de que se 
t rayga á P a í s e s confinantes, y tiene otros graves d a ñ o s , que se expressan en 
la L e y 19. t i t . 19. l ib . 1. de la Recopi lac ión de los S índ icos , tengan pa r t i cu l a r 
cuydado e l I lus t re vuestro V i r r e y , y e l Consejo de no expedir autos, n i p r o -
vissiones acordadas de semejante tassa, n i para que se haga cala, y cata, y 
embargo de todo el que huviere en el Reyno, menos que l legue e l caso de u r -
gente necessidad publica, en conformidad de las Leyes 9. y 10. del a ñ o de 
1617. y aun llegando este caso, solo s i rvan estas provissiones acordadas, m i e n -
tras permaneciere la necessidad; y e l precio, que se tasse en este Reyno, haya 
de ser igual, ó mayor que el que tuviere el t r igo en los d e m á s P a í s e s conf inan-
tes, por ser u t i l í s s i m a l a observancia de la L e y 39. de 1701. que habla en esta 
razón-
19 Que por quanto en l a Ley 12. de l a ñ o de 1586. que es la Ley 9. t i t . 18. 
l i b . 1. de la R e c o p i l a c i ó n de los S índ icos , se dispuso, que e l I lus t re vuestro 
V i r r e y cuyde de que no se saque tr igo de este Reyno para p r o v e é r Fortalezas, 
y Castil los de fuera de él, quando en este Reyno huv ie re de hacer fa l ta , ó 
fuere de per ju ic io la e x t r a c c i ó n : y lo mismo dispone l a L e y 17. del a ñ o 1583. 
mandada observar en l a Ley 3. de 1628. y que se supone su observancia, para 
jus t i f icar las ordenes, que se expresan en la L e y 7. de l a ñ o de 1645. en ade-
lante no se d é n ordenes algunas para extraer t r igo , cebada, n i otros granos de 
este Reyno, á Fortalezas, n i Castillos, n i para E x é r c i t o s , ó otros fines de l ser-
vicio de V . Magestad sin que i n f o r m á n d o s e e l I lus t re vuestro V i r r e y de nuestra 
D i p u t a c i ó n de sí la saca s e r á per judic ia l , resulte la cantidad, que s in d a ñ o 
puede extraerse; y e l modo y precapciones, que pueden ordenarse, para que no 
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se exceda de l a cantidad, para que hubiere capacidad, y no l o g r e n los p a r t i c u -
lares encubr i r sus fraudes con este m o t i v o ; y que d e s p u é s , no siendo p e r j u -
d ic ia l , se execute la e x t r a c c i ó n con todas las precapciones, que m i r a n á l a 
jnayor conveniencia de este Reyno, y se proponga po r nuest ra D i p u t a c i ó n , 
s e g ú n l a L e y 10. de 1701. con su repl ica, sin proceder á embargos, n i registros 
generales de granos, por ser opuestos á la L e y 7. de 1709. y las que en ella se 
expressan. 
20 Que t a m b i é n se aya de i n fo rmar e l I lus t re vues t ro V i r r e y de nuest ra 
D i p u t a c i ó n , y se ayan de pract icar las precapciones, que por esta se propusieren, 
en e l caso, que expressa la Ley 14. de l a ñ o de 11395. de averse de t r anspor ta r 
por este Reyno, t r igo, ó otros granos de fuera de él, para Presidios, E x é r c i t o s , 
ó Armadas de V . Magestad pues aunque no seria justo se prohibiesse su salida, 
se d e b e r á resguardar, que con esta o c a s i ó n no la tengan los part iculares , de 
•contravenir á esta L e y . 
2.1 Que en estos casos de hazerse la extracta, ó condueion de granos 
para e l servicio de V . Magestad deban los conductores i r por los Lugares, l l e -
var los testimonios, y hazer los registros, que se les ordenaren; y no c u m p l i e n -
do, sean castigados, como transgressores de esta Ley, con las penas dispuestas 
•en el la . 
22 Que quando parezca á nuestra D i p u t a c i ó n , que conviene sacar de este 
Reyno cebada, avena, ó otros granos, lo represente a l I lus t re vuestro V i r r e y , y 
se conceda licencia, con l i m i t a c i ó n de t iempo, y cantidad, sugetando á los que 
los sacaren, á que t ransi ten por los Pueblos, hagan las manifestaciones, y r e -
gistros, y observen las d e m á s providencias de esta Ley , y cessen las l icencias 
apenas reconozca nuestra D i p u t a c i ó n , que no son convenientes, en l a forma, 
que para las de l t r igo , vá prevenida. 
23 Que para que nadie pretenda ignorancia en e l cumpl imien to de esta 
Ley, se lea todos los a ñ o s á Jos Alcaldes, Jurados, Regidores, y Diputados, 
quando empezaren á exercer sus oficios. 
24 Que para que se pueda executar inv io lab lemente todo lo contenido 
en estos cap í tu lo s , contra los que con t r av in i e ren á ellos, puedan conocer de 
las causas correspondientes á esta Ley, y su execucion, y contravenciones, qua-
lesquiera Alcaldes de las Ciudades, V i l l a s , Valles, y Lugares de este Reyno, 
aunque no se cometa e l f raude en su t e r r i t o r i o , y no sea e l defraudador, o r i g i -
nar io , n i domici l iado en é l , pues para este efecto han de ser comunes todas 
las jur isdicciones , y p o d r á cada uno de los Alcaldes proceder en todas, y cada 
una de las causas á p r e v e n c i ó n , haciendo los embargos, prissiones, autos, sen-
tencias, execuciones, y d e m á s , que se ofrezca, por su propia au to r idad ; y pa-
ra l a p r e v e n c i ó n sea bastante el Au to de d e n u n c i a c i ó n hecho ante el Alca lde , 
aunque no se aya notif icado a l denunciado; y prevenida l a causa, sea Juez p r i -
va t ivo de ella e l que l a ha prevenido, y proceda en qualquiera de las ju r i sd i c -
ciones de los otros Alcaldes de et Reyno. 
25 Que los Alcaldes, y Regidores, se den reciprocamente e l favor, y ayuda 
n e c e s s á r i a para la execucion de esta Ley , pena de 50. ducados contra e l que 
fuere omisso. 
26 Que puedan n o m b r a r los Alcaldes de cada Pueblo, ó e l d u e ñ o de 
la j u r i s d i c c i ó n , si l e ay, las Guardas, que parezcan convenientes, y tenerlas 
juramentadas en los Puertos , y parages importantes; y estos Guardas han de 
ser anuales; v en recompensa de este t rabajo , han de ser essentos mientras 
fue ren Guardas, de las cargas concejiles. 
27 Que si dos Alcaldes empezaren á conocer en una causa, e l que fuere 
prevenido, r e m i t a los autos á e l que prev ino , para que j u n t á n d o s e á el processo, 
se haga sentencia. 
28 Que aunque los Alca ldes no tengan j u r i s d i c c i ó n c r i m i n a l , puedan co-
nocer, y sentenciar estas causas con assesor aprobado; para lo qual se les 
p ro r roga la j u r i s d i c c i ó n n e c e s s á r i a . 
29 Y pues todas estas providencias son conformes á otras Leyes mas 
antiguas, y m u y convenientes á la u t i l i d a d publ ica. 
Suplicamos á V. Magestad se digne concedernos po r L e y todo lo contenido 
en este pedimento, y cada u n o de sus c a p í t u l o s ; y que en quan to á ellos se 
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lecreto. 
oponen, queden derogadas las Leyes anteriores, como lo esperamos de l a Real 
clemencia, y d ignac ión de V . Magestad, y en ello, & c 
Hágase , como e l Reyno lo pide. 
Decreto. 
L E Y L I I L 
CURSOS D E LOS Q U E HUV1EREN D E SER CREADOS POR ESCRIBANOS. 
s. c. a M. 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos .¡untos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
para moderar el excesivo numero de Escribanos, que avia en este Reyno, y 
evi tar las perjudiciales consequênc i a s , que resultaban, se tomaron varias p ro -
videncias en la Ley 42. de las u l t imas Cortes; y entre ellas se o r d e n ó en su 
capitulo 12. que cada año solo se av i an de crear quat ro Escribanos Reales; 
y aun estos en a tenc ión á que los Secretarios del Consejo, Escribanos de Cor te y 
Procuradores tengan oficiales, y criados, que les ayuden a l despacho, y enanzo 
de los pleytos, de modo, que por faltarles, (como sucederia sin esta p r o v i -
dencia) no se impossibilite, ó retarde e l cierto despacho, y e x p e d i c i ó n de los 
negocios. Y aviendose reconocido, que no es bastante esta providencia para 
conseguir e l f i n de l a Ley, pues desde su p u b l i c a c i ó n se han ret i rado muchos 
Curiales á sus casas, y Pueblos; y solo concurren en los Reales Tr ibunales á 
el í i e m p o de l examen anual, de forma, que fa l tan á muchos de los Secretarios, 
Escribanos de Corte, y Procuradores, oficiales, y criados de t o t a l s a t i s f acc ión : 
Y como el Real Consejo en los examenes ha atendido á la mayor suficiencia de 
los opuestos, muchas vezes ha creado Escribanos de los Curiales, que se av ian 
ret irado á sus casas; y con estos exemplares se aumenta continuamente e l d a ñ o , 
y falta en los Reales Tribunales e l curso, y breve enanzo de los negocios: 
deseando precaver este d a ñ o , sin per ju ic io de la conveniencia publica, que 
tanto interessa en la inteligencia, y buena comprehension de los que han de 
ser creados por Escribanos Reales: tenemos por muy impor tante que por adic-
tamente de dicho capitulo, se establezca por Ley, que en adelante en los 
examenes anuales de Escribanos, que h í z i e r e el Consejo, aunque en v i r t u d 
de los edictos, que se han de despachar, s e g ú n e l -cap, 5. de dicha L e y 42. 
quieran oponerse, y entrar á examen algunos otros, solo pueda ser admi t ida 
la oposic ión de los pretendientes, que estuvieren en actual servicio, ó assis-
t ê n c i a de alguno de los Minis t ros de los Reales Tribunales , y que ayan estado 
en ellos seis meses continuos antes: y que todos los que no tuv ie ren este re -
quisito, no puedan ser examinados; y assimismo, que ninguno nueda en t ra r en 
examen, sin justificar anteriormente, que ha cursado en los Reales Tr ibuna les 
los seis años , que ordenan las Leyes, en la fo rma contenida en las Leyes 1. y 2. 
t i t . 12. l ib . 2. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , en intel igencia de que esta j u s t i f i c a c i ó n 
no se ha de hazer por testigos, sino con certificaciones de e l amo, ó amos, á 
quienes huvieren servido, que ind iv idua lmen te comprendan el t iempo, que 
han servido, con expression de los dias en que empezaron á servir, sin que pue-
da admit i rse prueba equivalente alguna, menos, que alguno de los amos aya 
muer to ; en cuyo caso se p o d r á ver i f ica r con testigos, Minis t ros de los Reales 
Tribunales, el tiempo, que s i rv ió e l pretendiente al d i fun to ; y que en fuerza 
de esta comprobac ión , lo hab i l i t e e l Consejo para ser admi t ido á examen con 
sola la otra cer t i f icación de que ba assisiido en los Reales Tribunales seis meses 
antes, y que permanece en esta a s s i s t ê n c i a : 
Suplicamos á V . Magestad se d igne concedernos por aditamento de dicha 
L e y 42. todo lo contenido en este pedimento ; lo que esperamos de la Real d i g -
n a c i ó n de V . Magestad y en el lo, & c . 
Decimos á este pedimento, que los Que huvieren de entrar d examirMTsen 
para Escribanos Reales, ayan de aver cursado los seis a ñ o s ; en la f o rma t>re-
venida por la Ley 1. t i t . 12, l i b . 2. de la nueva Recop i l ac ión , y que su p rueva 
se aya de hacer con las circunstancias, y calidades que se e^pressan en él. Y 
en quanto á que e l que huviere de entrar en examen aya de aver precissa-
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mente los seis meses anter iores assistido en a lguna de las casas de los M t i ñ s -
trcw, nos parece, no es conveniente. 
L E Y L I V. 
Q U E NO SE P U E D A N I N D U L T A R L O S REOS C O N T U M A C E S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
aunque se han procurado poner los medios mas eficazes para e l castigo, y 
ex te rmin io de los delitos, por ser este fundamento preciso de la t r anqu i l i dad 
de los Pueblos, s u p e r á n d o l o s la mal ic ia , se aumentan, y r e i t e r an con escan-
dalosa f r e q u ê n c i a muchos m u y graves, p r inc ipa lmente los homicidios: Y avien-
do ref lexionado en mater ia t a n impor tante , hallamos, que este deplorable d a ñ o 
p r inc ipa lmente dimana de l a faci l idad de concederse los indul tos , y e l modo, 
en que se despachan, pues h a l l á n d o s e los r é o s ausentes, y estando contumazes, 
dan Memoria les , con el m o t i v o de Pasquas, expressado en e l cap. 5. t i t . 1. l i b . 
2. del Fuero general, ú otros, que por derecho fac i l i t an e l i ndu l to : Y r e m i -
t i é n d o s e á e l Consejo, ó alguno de sus Min is t ros , por los I lustres vuestros 
Vir reyes , para que se les informe, muchas vezes se responde, que e l I lus t re 
vuestro V i r r e y puede absolutamente hacer l a gracia, ó comutar la pena, con 
ta l , que a l t i empo de pedirse en e l Consejo Sobrecarta de la C é d u l a de indu l to , 
haga fee e l r é o , de averse presentado en las C á r c e l e s Reales. Y porque esta 
in t roduc ion es i r regula r , y poco conforme á derecho; y los que por contuma-
zes son indignos de ser o ídos en just ic ia , no es justo lo sean en la gracia: 
deseando nuestra ob l igac ión ov ia r la r e p e t i c i ó n de delitos, y e l mal exemplo 
que se da á la j uven tud Ia q u a l toma habi l i tantez , y ossadia para cometer otros 
semejantes: tenemos por m u y conveniente se s i rva V . Magestad concedernos 
por L e y , que n i n g ú n del inquente ausente, y eontumaz pueda ser en adelante 
indul tado, y que no se admita M e m o r i a l de indu l to , sin que l e a c o m p a ñ e test i-
monio de que es tá reducido e l r é o á las C á r c e l e s Reales, ó á las de la j u r i s d i -
cion. en que p e r p e t r ó , ó a u x i l i ó el de l i to , para que se logre, que muchos de 
los delinquentes dexen de molestar impor tunamen te al I l u s t r e vuestro V i r r e y ; 
y por no exponerse á l a contingencia de el castigo, permanezcan ausentes, sin 
bolver á infestar este Reyno; y con este escarmiento se contengan los d e m á s . 
Assi lo esperamos de l a Real d i g n a c i ó n , y clemencia de V . Magestad, y en 
ello, & c . 
A tend iendo â vuestro especial celo en el ejeterminio de los delinquentes, y 
á que no se re i te ren las culpas con l a fac i l idad de lograr , l a remission de las 
penas, convenimos en Que se haga como lo pedis. 
Decreto. 
L E Y L V. 
E X T I N C I O N D E BUONEROS. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
reconociendo los gravissimos perjuicios, que padecia l a causa publica, de 
que los Marchantes, y Buoneros aduviessen por las Ciudades, Vi l l a s , y Lugares, 
vendiendo cosas i n ú t i l e s , y de n i n g ú n provecho; y de que con este pre texto 
executaban. y c o m e t í a n muchos delitos, se dispuso por l a L e y 40. del a ñ o de 
1678. que dichos Buoneros, n i Marchantes, yá fuessen extrangeros, ó naturales, 
pudiessen andar por los referidos Lugares de este Reyno en l a referida forma, 
l levando fardo, y cascabeles, n i en otra alguna, pena de perd imien to de bienes 
por la vez p r imera , y dos a ñ o s de des t ier ro; y por l a segunda, pena doblada; 
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y que s i fuessen mugeres, tuviessen la misma pena de perd imien to de bienes 
por l a p r imera vez; y por la segunda, á mas de dicho perdimiento , un ano de 
destierro del Reyno: y para su execucion se p r o r r o g ó ju r i sd i c ion á todos los 
Alcaldes ordinar ios de los Pueblos; y caso de que no haya Alcalde , se enten-
diesse dicha p r o r r o g a c i ó n con los Jurados, cuyas penas se debian executar s in 
embargo de a p e l a c i ó n , d á n d o s e ía sentencia con consulta de Assessor aprobado 
por vuestro Real Consejo; y que se aplicassen las dichas penas por tercias 
partes á la Camara, y Fisco, Juez, y denunciante, con t a l que la execucion de 
dichas sentencias fuesse con fianzas, quedando la a p e l a c i ó n en el efecto 
devolut ivo á vuestros Tr ibunales Reales. Y porque no obstante estas precap-
ciones, que parecieron eficazes, ha mostrado la experiencia, que no asseguran e l 
f i n del Reyno, á causa de la inobservancia de ellas; antes b ien es al presente 
mayor el numero de dichos Marchantes extranjeros, y naturales, que co r ren 
por todo el Reyno, con graves d a ñ o s deste, y de nuestros Naturales; y se 
t iene not ic ia cierta, de que en los caminos, y poblados han cometido muchos 
excessos, dignos del mayor remedio: tenemos por conveniente para evi ta r los 
que V. Magestad se d igne concedernos por aditamento de la L e y refer ida, que 
las sentencias, que se dieren contra dichos Marchantes, y Buoneros, sean exe-
cutivas, con fianzas depositarias, de res t i tu i r los g é n e r o s en e l caso de que se 
revocassen; y que los Alcaldes, y Jurados de las Ciudades, V i l l a s , y Lugares , 
que fueren omissos en e l cumplimiento de dicha Ley, tengan de pena por cada 
vez, que se les probasse averio sido, cinquenta l ibras ; y que sea esta omission 
caso de residencia, con cond ic ión de que e l Juez, que l a hiziesse, no pueda 
exceder en la pena, que impusiesse á dichos Alcaldes, y Jurados, de dichas 
cinquenta l ibras , por cada una de las omissiones, en que huv ie ren i n c u r r i d o ; 
y que para su m?s exacto cumpl imiento , todos los Alcaldes, y Jurados, quinze 
dias d e s p u é s , que tomassen possesion de sus oficios, hagan publ icar esta Ley , 
y l a citada del año de 1678. l o que esperamos de la Real clemencia, y suma 
jus t i f icac ión de V. Magestad, y en e l lo , &c. 
Decreto. Hágase , como el Reyno lo pide. 
L E Y h V I. 
QUE E L S U B S T I T U T O F I S C A L L L E V E DERECHOS D E P R O C U R A D O R . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
es crecido e l numero de causas Fiscales de oficio cuyo enanzo ha estado, y se 
halla retrassado en los Reales Tribunales, de que dimana, que p e r d i é n d o s e con 
el t rancurso del t iempo la noticia, quedan muchas vezes s in castigarse los d e l i -
tos; y aunque esto acaezca por lo regular, en los que no son de l a m a y o r 
enormidad, no obstante faltando el escarmiento del castigo, crece la ossadia, 
y l a fac i l idad en cometerse otros c r í m e n e s semejantes, en grave per juic io de l a 
qu ie tud publ ica ; y aunque por evitar otros graves inconvenientes, se e s t a b l e c i ó 
en las Leyes 25. y 26. t i t . 4. l i b . 2. de la Recop i l ac ión de los S índ icos , que los 
Substitutos Fiscales, no l leven por los encargamientos, y d e m á s dil igencias, 
dietas, costas, n i otros derechos, de las personas á quienes acusan, y esta 
d i spos ic ión se tuvo a l t iempo por precisa, y lo es a l presente en lo genera l : 
no obstante reconociendo, que e l Substi tuto Fiscal, que ay en los Reales T r i b u -
nales, tiene corto salario para el continuo trabajo á que necessita su empleo, 
y que e l medio mas eficaz de es t imular lo á que con diligencia, y zelo enanze, y 
solicite la conclusion de todas las causas, es a ñ a d i r l e alguna u t i l i d a d conexa con 
el mismo despacho: tenemos por m u y conveniente, que quedando en lo d e m á s 
dichas Leyes en su fuerza, y vigor, se establezca, que e l Substi tuto Fiscal, que 
assiste en vuestros Reales Tr ibunales , l leve derechos de Procurador en las 
causas Fiscales, en que huviere c o n d e n a c i ó n de costas, no siendo pobre e l reo, 
p a g á n d o l a s e l condenado en ellas con que antes de la c o n d e n a c i ó n no pueda 
l levar cosa a lguna; como tampoco en las d e m á s causas, en que no h u v i e r e 
c o n d e n a c i ó n de costas; por lo qual : 
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Suplicamos á V . Magestad se s i rva concedernos po r L e y t empora l hasta 
las p r imeras Cortes, que e l Subst i tu to Fisca l de los Reales Tr ibunales , pueda 
l l eva r derechos de las di l igencias, que hic iere , arreglados á e l Arance l de los 
Procuradores de la L e y 31. de 1691. en l a forma, y con las condiciones expres-
sadas en este pedimento , como lo esperamos de l pa te rna l amor, y Rea l j u s t i -
f i c a c i ó n de V Magestad, y en. ello, & c . 
A esto os respondemos, se hago como el Reyno lo p ide . Decreto. 
L E Y L V I 1. 
SOBRE L A E X T R A C C I O N D E A R B O L E S , Y T A B L A S A F R A N C I A . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
siendo los Arbo les una de las cosas mas n e c e s s á r i a s para la c o n s e r v a c i ó n de la 
v ida , y muchos usos p ú b l i c o s , y privados, se ha celado e n todos t iempos l a con-
s e r v a c i ó n de los Montes con varias providencias, y penas, para evi tar los cortes 
de Arboles , como Í Ü ve en la L e y 25. de 1567. la 10. y 44. de 1576. y 1580. y la 
28. de 1604. Ja 57. de 1642. y l a 16. de 1652. y en la L e y 15. de 1642. mandada 
guardar en l a L e y 1. de 1709. y en la 10. de las ul t imas Cortes se dispuso que 
n i para el Real servicio de V . Magestad se hagan cortes de Arboles en los m o n -
tes de este Reyno, sin que preceda aviso á los Pueblos, y s e ñ a l a m i e n t o de los 
parages, en que s e r á n los cortes menos perjudiciales. Y t a m b i é n se e s t a b l e c i ó 
en la 11. t i t . 15. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , que todos puedan sacar de 
este Reyno tablas, y maderas para la P rov inc ia de G u i p ú z c o a , y los d e m á s 
Reynos, S e ñ o r í o s de V. Magestad con que a l passarias las registren en e l u l t i m o 
Luga r d e í Puer to , po r donde las passaren, y t raygan test imonio autent ico 
del L u g a r , donde las h u v i e r e n dexado, y lo entreguen á la persona, que huviere 
hecho el reg i s t ro ; la q u a l de seis á seis meses embie r a z ó n de lo que se huv ie re 
passado a l I l u s t r e vuestro V i r r e y , con los testimonios, que le huv ie ren dado; y 
aunque por entonces parec ie ron suficientes estas providencias, para embarazar, 
que se extragessen maderos, y tablas á los Reynos de Francia , y á otros p a í s e s 
extrangeros; la exper iencia ha mostrado, que no son bastantes para contener, 
y embarazar los continuos crecidos cortes, que consiguen los Franceses, y 
extraen por t i e r r a , ó po r e l R io Vidasoa; respecto, que tiene este una margen 
perteneciente á la Franc ia en mucha par te del ter reno, en que corre, de 
suerte, que en fuerza de estos continuos abusos, que se han estendido por los 
montes de las V i l l a s de Vera , A r a n á z , de los t é r m i n o s de Vidasoa, del Palacio 
de Ber t i z , de los Lugares de Donamar ia , Oyz, Labayen, Legasa, Ur roz , Oro-
quieta, E t u l a i n , A y t u r r i a g a , y de las V i l l a s de Lanz, y Zubie ta , y otros Pueblos, 
y montes confinantes: fa l ta y á el maderamen n e c e s s á r i o para los inescusables 
usos de l eña , carbon, de los edificios, y op í f i c ios regulares; á que se a ñ a d e la 
imposs ib i l idad de acudi r á las fabricas del Real servicio de V . Magestad en las 
fort if icaciones de la C i u d a d de Pamplona , y en la c o n s t r u c c i ó n , y reparo de 
Navios, y Armadas , estando expuesto este Reyno. á que por fa l ta de l e ñ a cesse 
el curso de todas las H e r r e r í a s , que ay en las M o n t a ñ a s de este Reyno, que son 
muchas, en que consiste la p r i n c i p a l m a n u t e n c i ó n de muchos Pueblos, y la 
renta anual , que t iene V . Magestad de 15. ducados, que á su Real P a t r i m o n i o 
paga cada una de las H e r r e r í a s ; y siendo preciso acudir con eficazes remedios á 
ev i ta r t a n graves d a ñ o s , tenemos por m u y conveniente, que por aditamento, 
ó i n t e r p r e t a c i ó n de d icha L e y 11. t i t . 15. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , se 
ordene por L e y l o expressado en los c a p í t u l o s siguientes. 
P r i m e r a m e n t e , que n inguna Comunidad, n i pa r t i cu l a r deste Reyno- n i de 
fuera de e l pueda passar en poca, n i en mucha cantidad, á los Reynos de F r a n -
cia, n i á otros P a í s e s extrangeros , maderos, tablas, l e ñ a , carbon, n i remos, y 
que cont rav in iendo , tenga de pena cua lqu ie ra Comunidad, ó P a r t i c u l a r q u i -
nientas l i b r a s ; y que se d é por perdido e l maderamen, las tablas, l eña , carbon, 
y remos, que quis ieren extraherse, y uno, y o t ro se apl ique por tercias partes á 
la Camara , y Fisco de V . Magestad, a l Juez y al denunciante. 
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Decre to . 
I t é m , que en esta pena de 500. l ibras i n c u r r a n todas las personas, que 
auxi l ia ren , y a c o m p a ñ a r e n á los defraudadores, para disponer que so saquen á 
Francia maderos, tablas, l eña , carbon, y remos. 
I t é m , que esta pena no comprenda á los vendedores, d u e ñ o s de los montes, 
que con buena í é usando de su -derecho, vendieran l eña , carbon, maderos, ta-
blas, y remos; pero si aux i l i a r en á los compradores para la saca del Reyno, 
ó hicieren la venta, en conocimiento de que se ha de sacar del Reyno lo com-
prado á P a í s e s exf ranger os, i ncu r ran en l a misma pena de 500. l ibras. 
I t é m , que los Alcaldes, y en su defecto los Regidores de los pueblos deste 
Reyno en que se hicieren los cortes de l e ñ a , carbon, tablas, maderas, y remos, 
ó de los Pueblos, por donde se condugeron para Francia, y otros P a í s e s ex-
trangeros, si se les diere quenta de la saca, y e x t r a c c i ó n , que se quiere hacer, 
ó tuv ieren not ic ia de el la, deban proceder á castigar á los contraventores, y 
embargar la l eña , carbon, tablas, Maderos, y remos; y en caso, de que anden 
omissos, ó cooperen en la ex t racc ión , i n c u r r a n en l a misma pena de 500. l ib ras , 
y sea este caso de residencia; y t a m b i é n i n c u r r a n en la misma pena los 
Adminis t radores , ó Guardas de Tablas, que to leren la e x t r a c c i ó n de maderos, 
tablas, l eña , carbon, y remos. 
I t é m , que por ser sumamente necessá r ios los registros, y testimonios, que 
ordena dicha Ley 11. practican, los que sacan maderas, tablas, leña, carbon, 
y remos, para la provincia de Gu ipúzcoa , y otros Reynos, y S e ñ ó n o s de V . 
Magestad se guarde, y observe inviolablemente, dicha L e y ; y si contraviniendo 
á el lo se dexare de hacer el registro, de traer c i test imonio, ó de embiar lo a l 
I lustre vuestro V i r r e y ; incurra la persona, que fuere omissa, en la misma 
pena de 500. libras, aplicadas en la forma refer ida : 
Suplicamos á V. Magestad se sirva concedernos por aditamento, é in t e rp re -
tac ión de dicha Ley 11. t i t . 15. l i b . 1. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , todo lo contenido 
en este pedimento, como lo esperamos del pa te rna l amor, y Real d i g n a c i ó n de 
V. Magestad, y en ello, &c . 
Reconociendo la importancia , que resulta a l b ien publ ico de ente Reyno, 
y a l par t icu lar de sus Naturales, y lo que interesa m i Real seryicio, y sin 
perjuicio é e mis r e g a l í a s ; y por complacer a l Reyno, vengo gustoso en con-
cederle por aditamento á sus Leyes, y s in que po r e l lo sea vis to a l te ra r su 
disposición, no solo lo contenido en este pedimento, sino que le encargo que 
sobre e l assunto de la conse rvac ión , p l a n t í o , y aumento de los montes; y sus 
arboles, en que tanto interesa la causa publ ica , y m i m e j o r servicio; me p r o -
ponga e l Reyno quantos medios oportunos y eficazes escogitare para los ex-
pressados fines, teniendo presente i m p o r t a r á poco e l hacer, y m u l t i p l i c a r 
Leyes, si no se destina Min i s t ro de toda in tegr idad , que con e l t i tu lo de Juez 
conservador de montes, y p l an t ío s , conozca en p r i m e r a instancia de todas estas 
causas, y de tres en tres años visi te los montes y plantios, para que haga ob-
servar, y c u m p l i r todo, io que por las Leyes e s í t i u í e r e prevenido, con facul -
tad de poder castigar á los contraventores, que en la íns i ta resul taren c u l -
pados, ó fueren omissos en cumplir , lo que por las Leyes, y Ordenes es tá 
dispuesto y mandado, y para la observancia de estas, y de las d e m á s Leyes, 
o r d e n á m o s , que el I lus t re nuestro Vissorrey le nombre , d á n d o l e t i t u l o con 
j u r i s d i c c i ó n pr iua t iua , para e l conocimiento refer ido con a p e l a c i ó n a l Con-
sejo. 
P r i m e r a 
R e p l i c a . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
á nuestro pedimento de i n t e r p r e t a c i ó n , ó adi tamento de la L e y 11. l i b . 1. 
t i t . 15. de l a nueva Recop i l ac ión , ha sido servido V . Magestad darnos por 
respuesta: Reconociendo la importancia, que resulta a l b ien publ ico de 
este Reyno, y al par t icu lar de sus naturales, y lo que interessa m i Real 
servicio, y sin per ju iz io de mis rega l í a s , y por complacer a l Reyno, vengo 
gustosso en concederle por aditamento á sus Leyes, y sin que por e l lo sea 
visto a l te ra r su d ispos ic ión , no solo lo contenido en este pedimento, sino que 
le encargo, que sobre e l assunto de la c o n s e r v a c i ó n , p l a n t í o y aumento de 
los montes, y sus arboles, en que tanto interessa la causa publ íca j y m i mejor 
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servicio, me proponga e l Reyno quantos medios oportunos, y eficazes escogitare 
para ios expressados fines; teniendo presente i m p o r t a r á poco e l hazer, y m u l -
t ip l i ca r Leyes, sino se destina Min i s t ro de toda in tegr idad , que con el t i t u l o de 
Juez Conservador de Montes, y p l an t ío s , conozca en p r imera instancia de todas 
estas causas, y de tres en tres a ñ o s vis i te los Montes, y p l a n t í o s , para que haga 
observar, y cumpl i r todo lo que por las Leyes estuviere prevenido, con facu l tad 
de poder castigar á los contraventores, que en la visi ta resu l ta ren culpados, ó 
fueren omissos en c u m p l i r l o que po r las Leyes, y ordenes e s t á dispuesto, 
y mandado. Y para la observancia de esta, y de las d e m á s Leyes, ordenamos, 
que e l I lus t re nuestro Vissorrey le nombre, d á n d o l e t i t u l o con j u r i s d i c c i ó n 
p r i v a t i v a para e l conocimiento referido, con a p e l a c i ó n a l Consejo. Y dando á 
V. Magestad las gracias de lo que nos favorece la Real clemencia de V . Ma^ 
gestad en la p r imera parte de l Decreto, y de los deseos, que en la segunda 
nos manif ies ta de la mayor c o n s e r v a c i ó n de nuestras Leyes, y conveniencia 
de nuestros Naturales, que siempre hemos c r e í d o hal lar en el piadoso an imo de 
V. Magestad. No podemos dexar de representar á V. Magestad con l a m a y o r 
v e n e r a c i ó n , que con la Ley , que V. Magestad se ha dignado concedemos (pa-
rece) que se ocurre eficazmente á los d a ñ o s , que se han padecido en este 
Reyno, á causa de las extracciones de arboles, y maderamen á p a í s e s estran-
geros, y que con las penas impuestas á los transgressores de esta L e y en la 
forma, que expressa, se han de evi tar adelante estos per juicios , que hasta 
aqui no av ian podido embarazarse por los Alcaldes de los Pueblos, y en su 
defecto por los Regidores, porque no t e n í a n facultad para el lo, ó no t an l lena, 
como por dicha Ley se les confiere, en quienes justamente afianzamos su 
observancia, por el zelo con que creemos m i r a r á n su propia c o n s e r v a c i ó n , que 
consiste en aquella por la mayor parte, y por l a u t i l idad , que se les sigue 
en el castigo de los contraventores, respecto de que se les adjudica la tercera 
parte de la pena; teniendo este mismo estimulo nuestros naturales pa ra las 
denunciaciones. Por estos mot ivos asseguramos á V. Magestad no nos ocur re 
nueva p rov idenc ia n e c e s s á r i a , que á ser assi, con la confianza de cuanto V . 
Magestad se sirve atendernos, la huvieramos pedido, é i nc lu ido en nuestro 
pedimento. Y l a que l a segunda parte del Decreto contiene d e l Juez Conser-
vador de Montes, salva la Real censura de V . Magestad no es precisa, po r lo 
que hemos expressado, n i ú t i l , por que punto de tanta impor tanc ia , no ha de 
pender unicamente de un Min i s t ro , que con mas faci l idad puede descuydar 
en el cumpl imien to de su ob l igac ión , y observancia de la Ley , que todos los 
Alcaldes, y Regidores de los Pueblos, especialmente siendo estos mas in te -
ressados, que lo será aquel por lo regular , en que no se pe rmi t an cortes de 
maderas, n i estracciones á los Reynos de Francia, n i otros p a í s e s extrangeros; 
a d e m á s , que e l que los Juezes que son, s e g ú n dicha Ley, los Alcaldes, y Regi-
dores, e s t é n en los Lugares en que se cometen los excessos, no puede dexar de 
fac i l i t a r los castigos, que solicitamos, y asseguramos mas los escarmientos, 
con que enteramente se ev i t en estos d a ñ o s , que no p o d r á n ocultarse á los 
Alcaldes, y Regidores menos zelosos; y t e n d r á n los denunciantes por este 
medio ante quienes hagan sus denunciaciones, sin que l a opor tun idad de ellas 
permi ta mediaciones, n i e m p e ñ o s , que resfrien e l calor, que de l a observancia 
de la L e y suele tenerse en fragante, y evitarse las molestias, ó diligencias, que 
aviendo Juez Conservador, serian n e c e s s á r i a s para dichas denunciaciones, las 
que r e t r a e r á á nuestros Natura les de hacerlas: no assi, aviendo Juez Conser-
vador de montes, con conocimiento p r i v a t i v o en p r imera instancia, ante qu ien 
aviendo de exercer su j u r i s d i c c i ó n en luga r determinado, s e r á dif icul toso qua l -
quiera recurso, y l leno de embarazos, por la distancia del lugar en que se ha 
cometido el excesso, 6 po r las diligencias, que se d e b e r á n prac t icar para su cas-
t igo; siendo t a m b i é n m u y reparable despojar sin conocida conveniencia á los 
Alcaldes, ' de l a j u r i s d i c c i ó n p r i v a t i v a en p r i m e r a instancia, que les confiera 
e l derecho, y nuestras Leyes, y aumentar Minis t ros sin necesidad, que enten-
demos no ay para e l lo ; y aun en el caso, que dicho Juez Conservador se est i-
masse preciso, e l gravamen, que resul tar ia á nuestros Pueblos de s i tuar le sa-
lario, y p r e v e n i r l e dietas en las Visitas, que debiera hazer de tres en tres a ñ o s , 
nos le h a r í a v é r , como no conveniente, á causa de la estrechez á que por l a pe-
nur ia de los tiempos, e s t á n reducidos nuestros Naturales. E n cuyo a l iv io , y en 
a t e n c i ó n á assegurar mas la observancia de dicha Ley, de que creemos depende 
el logro de los deseos, que nos explica la benignidad de V . Magestad daremos 
orden precisa á nuestra D i p u t a c i ó n , y i n s t r u c c i ó n par t icular , de quien tenemos 
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experiencia la g u a r d a r á puntualmente , para que zele l a execucion, y c u m p l i -
miento de esta Ley , y a v e r i g ü e , aunque sea v a l i é n d o s e secretamente de per-
sonas de entera confianza, si los Alcaldes, ó Regidores, Guardas, Tablageros, 
y Naturales nuestros, padecen algunas «miss iones , ó -tienen intel igencia, que 
frustren nuestras intenciones, y Las de V . Magestad. Con cuyas di l igencias , 
s e g ú n nuestro concepto, quedan reparados por aora c o n l a m a y o r seguridad los 
d a ñ o s , que hemos padecido, sin l a providencia e x t r a o r d i n a r i a de d icho Juez 
Conservador; y assi á V. Magestad. 
Suplicamos con las mayores instancias sea s e r v i d o V . Magestad p r o v e é r 
absolutamente, como en nuestro pedimento lo tenemos pedido, y en este se 
expressa: Ass i lo esperamos de l a suma j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad, y en 
el lo, &c. 
Decreto. Sin embargo de estar b ien lo p r o v e í d o , por complace r a l Reyno, se haga 
como lo p ide en este, y su p r i m e r pedimento; y esto sea, y se entienda s in 
perjuicio de nuestras rega l í a s , y de lo dispuesto por l a s Leyes de este Reyno, 
que hablan en r a z ó n de P l an t ío s , cortes, tablas, y e x t r a c c i ó n de Maderas. 
L E Y L V I I I . 
E X A M E N , Q U E H A N D E TENER L O S M E D I C O S , C I R U J A N O S , Y 
Boticar ios . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V". Mages tad decimos: Que 
como la salud es una de las cosas mas estimables, y l a p u b l i c a es de l a mayor 
importancia, para lograr la con la a s s i s t ênc i a , y copia d e Medicos, Cirujanos, y 
Boticarios de ciencia, y experiencia, se dispuso en l a L e y 4. del a ñ o de 1688. 
que los Medicos. Cirujanos, y Boticar ios aprobados p o r e l Protomedico de 
este Reyno, pudiessen visi tar , y exercer sus oficios e n todo el Reyno; y espe-
cialmente en las Ciudades de Pamplona, y Tudela, n o obstante los p r iv i l eg ios , 
costumbres y ordenanzas, que tuviessen en contrar io las C o f r a d í a s , ó Colegios 
de dichas Ciudades, que quedaron, sin efecto: y av i endo manifestado l a expe-
riencia, que con esta ley no se conseguia e l f i n , que se solicitaba, se o r d e n ó 
en la Ley 27. de 1681. que e l Protomedico hiziesse l o s examenes con tres M e -
dicos Cirujanos, ó Boticarios de los mas aproposito, q u e hubiesse en e l Reyno 
á elección de la D i p u t a c i ó n ; los quales juntos con e l P ro tomed ico , assistiessen 
á los examenes con voto decisivo, a ñ a d i e n d o a l P r o t o m e d i c o , e l de c a l i -
dad; y que e l aprobado de esta fo rma pudiesse curar e n todo e l Reyno, fuera 
de los muros de dichas Ciudades, en las quales se d e x a r o n las dichas C o f r a d í a s 
en su ser, con facul tad de examinar para dentro de e l l a s , como lo hac ian antes 
de el año de 88. en v i r t u d de sus Ordenanzas, y p r i v i l e g i o s ; y. que t a m b i é n en 
este caso tuviesse voto de calidad el Protomedico, y l a f a c u l t a d de v i s i t a r , co-
mo antes lo hazia en todo e l Reyno, fuera de los m u r o s de dicha C iudad de 
Pamplona; y esia fo rma se ha usado hasta aqui ; p e r o aunque nuestra D i p u -
t a c i ó n ha destinado por examinadores del Pro tomedica to , á las personas de l a 
mayor intel igencia, y confianza, la sol ic i tud, y n e g o c i a c i ó n de los pretendientes, 
ha ocasionado muchos perjuizios, y han sido aprobados para Medicos, C i r u j a -
nos, y Boticarios, sujetos no capaces, en grave p e r j u i z i o de la c o m ú n conve-
niencia: y a l mismo tiempo se ha notado, que es m u y p e r j u d i c i a l en l a Ciudad 
de Pamplona, la expressada l i m i t a c i ó n de la Ley 27. y ha mot ivado muchos 
pleytos, y recursos á V . Magestad y para evi tar este desorden, y l i b r a r á nues-
tros Naturales del desconsuelo, que por él padecen, c o n reg la , que estrechando 
los examenes, assegure que los que en adelante se a p r o b a r e n sean sujetos de l a 
calidad, ciencia, y experiencia, que requieren e x e r c í c i o s de t an ta consecuencia: 
tenemos p o r preciso, que V . Magestad se digne concedernos por L e y lo conte-
nido en los c a p í t u l o s siguientes. 
Pr imeramente , que todos los Medicos, Cirujanos , y Boticarios, que estu-
vieren examinados a l t iempo de la p u b l i c a c i ó n de esta l e y p o r e l Protomedico. 
puedan exercer sus oficios l ib remente en todo e l Reyno, y dentro de los m u r o s 
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de Ia C iudad de Pamplona ; y de l a misma suerte todos los que es tuvieren 
aprobados po r el Colegio, ó C o f r a d í a de San Cosme, y San Damian de d icha 
Ciudad de Pamplona, puedan usar de sus empleos fuera de ella en todo e l 
Reyno, s in d i s t i n c i ó n , n i diferencia alguna. 
I t e m , que los que pre tendieren en adelante ser aprobados por Medicos , 
Cirujanos, y Boticarios, no puedan ser admit idos á examen, sin que antes los 
hab i l i t e e l Consejo: y para esta h a b i l i t a c i ó n den i n f o r m a c i ó n de su f i l i ac ión , y 
l impieza de sangre, y de que sus padres no tuv ie ron oficio v i l ; y constando, 
que son Christ ianos viejos, l impios de toda raza, y secta reprobada, sean ha-
bi l i tados para el examen: y no constando, no se les habi l i te , n i puedan ser 
admit idos á examen. 
í t e m , que todos los que huv ie r en de entrar á ser Medicos, Cirujanos , y 
Bot icar ios , d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de esta Ley, ayan de ser examinados p o r 
el Colegio de San Cosme, y San D a m i a n de dicha C iudad de Pamplona, p res i -
diendo en é l e l Protomedico con voto de cal idad, de l a fo rma , que hasta aqui se 
han tenido los examenes de dicho Colegio; y por este examen ha de pagar 
cada uno de los que se examinaren 22. ducados, seis para el Protomedico, y l a 
restante cant idad, para que se d i s t r ibuya en el Colegio, y sus indiv iduos en 
la forma observada hasta aqu i ; y con solo el t i tu lo , que se les diere saliendo 
aprobados en este examen, han de poder exercer sus oficios l ibremente en todo 
el Reyno, dentro, y fuera de dicha Ciudad de Pamplona. 
I t em , que el dicho Colegio de San Cosme, y San Damian de la Ciudad 
de Tudela , se quede en la forma en que a l presente se ha l l a ; sin que se i n -
nove en v i r t u d de esta L e y para den t ro de dicha Ciudad; pues no consideramos 
aya necessidad en ella de nueva p rov idenc ia : 
Supl icamos á V . Magestad se d igne concedernos por Ley á todo lo conteni-
do en este ped imenlo : L o que esperamos de la Real clemencia, y suma j u s t i -
f i c ac ión de V . Magestad, y en ello, & c . 
A esto os respondemos, que se haga, como el Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y L I X . 
C O N T R A L O S QUE H A C E N M A T R A C A S , CENCERRADAS, Y D I C E N P ü -
llas, y cantares desonestos. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados celebrando Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: 
Que considerando quan graves ofensas de Dios se cometen en los cantares, y 
palabras desonestas, que comunmente se l l aman Pullas , en las Cencerradas, 
ó Matracas, y otros ayuntamientos de bul l ic ios , y m a l exemplo, los muchos 
inconvenientes, que de estos actos resu l tan ; y que especialmente se per judica 
la honestidad publ ica , y buen credi to de muchas personas, á las quales, ó se 
manif ies tan defectos secretos, ó por lo regular se les a t r i buyen muchos, q u é 
no t ienen: se tomaron var ias providencias en las Ordenanzas 4. y 5. t i t . 31. l i b . 
3. de las Reales; pero po r la to ta l negligencia, que ha á v i d o , y ay en su 
execucion, no solo no se atajo e l d a ñ o , sino que ha crecido, y con to ta l l i b e r t a d 
se usan las pul las , y cantares desonestos, y las cencerradas, y ayuntamientos de 
b u l l i c i o ; de suerte, que consideramos preciso nuevo mas eficaz remedio; y pues 
este ha de ceder en servicio de Dios, y ha de ser tan de la conveniencia p u -
bl ica: tenemos por m u y ú t i l , que se establezca por L e y lo contenido en los 
c a p í t u l o s siguientes: 
P r imeramente , que n inguna persona sea ossada de dezir, n i cantar d é 
dia, n i de noche palabras sucias, y lascivas, que comunmente l l aman Pul las , 
n i o t ros cantares, que sean sucios, y desonestos, so pena de cien azotes, y dos 
a ñ o s de destierro de e l Pueblo, siendo plebeyo; y de dos a ñ o s de pres idio , 
siendo Hi jo-da lgo . 
I t e m , que n inguno haga, n i mande hacer, n i concurra á cencerradas n i 
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otros ayuntamientos, y bul l ic ios de m a l exemplo, aunque sean con color, ó 
m o t i v o de casamientos de viudos, ó viudas, n i con otra qualquiera causa, n i pre-
texto , pena de un mes de c á r c e l , y 50. ducados de mul ta , ó siendo pobres, dos 
a ñ o s de destierro de e l Reyno por la p r imera vez, y po r la segunda de cien 
azotes, y quatro años de destierro siendo plebeyo; y la correspondiente siendo 
hi jo-dalgo. 
I t e m , que las mismas penas, y las d e m á s , que c o r r e s p o n d í a n a l de l i to 
s e g ú n sus circunstancias, comprendan á los que de dia, ó de noche enra-
man algunas puertas con cosas, ó yervas ofensivas, e s t i é rco l , ú otras i n m u n -
dicias. 
I t em , que tos Alcaldes de ios Pueblos tengan o b l i g a c i ó n de sol ic i tar de 
ofic io l a observancia de esta Ley , procediendo á recebir i n f o r m a c i ó n , y ave-
r i g u a r los culpados, y contra estos á executar dichas penas; y si en esto an-
duv ie ren omissos, y sabiendo, que se ha contravenido á esta Ley , no rec ib ie -
r e n i n f o r m a c i ó n , ó no procedieren cont ra los delinquentes a l castigo, tengan 
de pena cien libras, y sea caso de residencia. 
I t e m , que los Substitutos Fiscales de los partidos, tengan t a m b i é n o b l i -
g a c i ó n de denunciar, y avisar á los Alcaldes todas las contravenciones de esta 
Ley, que pudieron aver iguar ; y si en esto procedieren con negligencia tengan 
la misma pena de cien l ibras por cada vez, y sea para con ellos t a m b i é n caso 
de residencia. 
I t em , que para que esta Ley se guarde mas exactamente, y noticiosos de 
su d i spos ic ión los ofendidos, puedan dar quenta á los Alcaldes, se p u b l i q u e 
todos los a ñ o s esta Ley, dentro de 15. d ías después , que los Alcaldes t o m a r e n 
possession de sus empleos, 
Y pues en esta instancia se d i r igen nuestros deseos á f i n t a n ú t i l , y con-
veniente. 
Suplicamos á V. Magestad se digne concedernos por Ley , todo lo conte-
nido en este pedimento: lo que no dudamos de la suma jus t i f i cac ión , y Real 
i clemencia de V . Magestad, y en ello, &c . 
Decreto. ^ es*0 05 respondemos, que se haga, como el Reyno lo pide. 
L E Y L X. 
LOS PORTES Aíf A D I D O S A LAS C A R T A S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
por el notor io abuso, excesso, y fraude, que se experimentaba, de que los 
Oficiales de las Estafetas aumentaban los portes de las Cartas, enmendando, 
los que p o n í a n , los que las e s c r i b í a n : pedimos remedio de d a ñ o t an p e r j u d i c i a l 
á la causa publica, y buena correspondencia, en la L e y 24. de 1709. y por su 
Real Decreto se s i rv ió V . Magestad respondernos, que e l I l u s t r e vuestro V i r r e y 
t e n d r í a part icular cuidado, de que no se executassen estos abusos; pero viendo, 
se aumentaban estos fraudes; sin embargo de la suma vig i lancia , y zelo de los 
I lus t res vuestros Virreyes , en la Ley 27, de las ul t imas Cortes vo lv imos á s u p l i -
car á V . Magestad se sirviesse concedernos por Ley nuevas providencias, mas 
eficaces, que en ellas se comprehenden; y la Real clemencia de V . Magestad se 
d i g n ó concedernos por Ley, que ninguno pueda enmendar los Portes de Cartas 
del rec into de España , a ñ a d i e n d o á los que t raen; y caso de a ñ a d i r l o s , j u s t i -
f i c á n d o s e por ju ic io ve rva l , quien los a ñ a d i ó , tenga de pena diez l i b r a s po r 
cada Car ta de porte enmendado, y se execute sin embargo de a p e l a c i ó n , en 
inte l igencia , de que aviendo porte a ñ a d i d o , solo se ha de cobrar e l verdadero . 
Y aunque repetimos instancia, representando era ineficaz esta providencia , 
po r la d i f i cu l tad de ver i f icar , quien a ñ a d i ó e l porte; y que h a c i é n d o s e c o m p l i -
ce de l excesso el Estafetero, que entrega la Carta con la p e r c e p c i ó n de l por te 
a ñ a d i d o , es justo, que esto baste, para poderle imponer pena tan moderada, 
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especialmente pudiendo tener recurso, sino a ñ a d i ó los portes, para recobrar 
la pena de los Oficiales de i a otra Estafeta, de donde v ienen las Cartas , no 
fuimos atendidos, s in duda po r averse persuadido la Real benignidad de V . M a -
gestad á que bastaria la providencia dada; pero habiendo demostrado l a ex-
periencia Lo cont ra r io , pues nunca con mas l i be r t ad y excesso han aumentado 
los portes los Estafeteros, sobre el seguro, de que es impossible, ó sumamente 
dif íc i l , y costoso ver i f icar , qu i en ha a ñ a d i d o los portes; y po r esta causa son 
repetidas las quexas de nuestros Natura les , tenemos por preciso, para evi tar , 
que la L e y sea abrigo de los excessos, que V . Magestad por v i a de adi tamento 
de d icha L e y 27. se s i rva concedernos por Ley , que baste la prueba de averse 
entregado la carta con porte a ñ a d i d o , p idiendo, y cobrando e l porte a ñ a d i d o , 
para que sin otra circunstancia se imponga la pena a l O f i c i a l de la Estafeta, 
que cobra i e e l porte , sin que haya necessidad de jus t i f i ca r , quien a ñ a d i ó e l 
porte , y sin que lo releve de la pena, e l que haga prueba, de que é l no lo ha 
a ñ a d i d o ; y que se considere por por te a ñ a d i d o qualquiera p o r t e enmendado, 
ó sobrepuesto, si estuviere borrado, e l que t r a í a la car ta; y que la pena de 
dichas diez l ibras se aumente á la de ve in te , aplicadas en la fo rma , que se ex-
pressa en dicha Ley . 
Suplicamos á V . Magestad se s i rva concedernos por adi tamento de dicha 
L e y 27. de las u l t imas Cortes, lo contenido en este Pedimento, que as s í lo espe-
ramos de la Real d i g n a c i ó n de V . Magestad, y en ello, & c . 
Queremos á c o n t e m p l a c i ó n del Reyno, que lo contenido en este Pedimento, Decreto, 
se haga, como lo suplica, con que la pena solo sea de diez l ibras . 
L E Y L X I. 
Q U E L O S E S C R I B A N O S D E A Y U N T A M I E N T O D E L O S P U E B L O S Y NO 
otros, d é n tes t imonio de los precios de l t r i g o ; y que sea perpetua l a L e y 5. 
t i t . 20. l i b . 2. de í a nueva R e c o p i l a c i ó n . 
S. C R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gragedos en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que la 
Ley 5. t i t . 20. l i b . 2. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , en que se comprehenden varios 
C a p í t u l o s de la L e y 55. del a ñ o de 1678. dispuestos á favor de los Labradores, 
es t empora l , y porque no obstante su d i s p o s i c i ó n , que la consideramos u t i l í s s i -
ma para l a m a n u t e n c i ó n , y conveniencia de los Labradores, ha descubierto la 
ma l i c i a de los Comerciantes nuevos modos de defraudar á los Labradores, con 
i n t e r v e n c i ó n de personas confidentes, para lo q u a l se va len de pedir test imo-
nios del prec io , en que corre e l t r igo , á Escribanos apassionados, y depen-
dientes suyos: tenemos por m u y conveniente, se s i rva V . Magestad concedernos, 
que sea perpetua dicha Ley , con el adi tamento , de que n i n g ú n Escribano Real , 
n i de Mercado, ó Juzgado pueda dar t e s t imonio de compras, y ventas de t r igo , 
pena de p r i v a c i ó n de oficio po r un a ñ o ; sino que solo puedan dar estos tes t i -
monios los Secretarios, ó Escribanos de Ayun tamien tos de las Cabezas de Me-
r indad ; y h a l l á n d o s e ausentes, ó enfermos, los que los subs t i tuyeren en las Se-
c r e t a r í a s , ó E s c r i b a n í a s de A y u n t a m i e n t o ; y que e l Mercader, ó Acreedor, que 
tomare tes t imonio de o t ro Escribano, tenga 500. l ibras de pena executiva, sin 
embargo de a p e l a c i ó n , apl icada en la f o r m a o rd ina r i a ; y que los Escribanos 
de Corte, de Juzgados, ó Mercados, no puedan despachar E x e c u t ó r i a s en v i r -
t u d de otros test imonios, que los de dichos Secretarios, Escribanos de A y u n t a -
mientos de dichas Cabezas de M e r i n d a d , ó de quien los substi tuyere en este 
encargo po r ausencia, ó enfermedad; y que las E x e c u t ó r i a s , que se despacharen 
en v i r t u d de test imonios de otros Escribanos, sean n u í a s , y ningunas, y se 
reponga inescusablemente la execucion en qualquiera estado, que se hallare, 
-satisfaciendo las costas, y gastos, á l a par te executada; y que dichos Secre-
tarios, ó Escribanos de Ayun tamien to , tengan pa r t i cu l a r cuidado de no ta r los 
precios corr ientes , y p ú b l i c o s , y no los que fueren dispuestos p o r los acreedo-
res, ó deudores de t r igo , ó los que se a jus ta ren en casas, graneros, ó azaguanes; 
y que dicha L e y , y este adi tamento se p u b l i q u e n todos los a ñ o s por los dé l 
C . I.—8 
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govierno de los Pueblos, dentro de 15. dias, desde que lomaren possession de 
sus empleos. 
Suplicamos á V . Magestad se digne concedé rnos lo assi: Lo que esperamos 
del Catholico zelo, y Real benignidad de V. Magestad, y en ello. &c. 
A esto respondemos, que se haga, como el Reyno lo pide. 
Decreto. 
L E Y L X I I 
CONTRA LOS BLASFEMOS. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados deste Reyno de Navarra , que e s t á m o s juntos, y con-
gregados celebrando Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: 
Que considerando quan grave delito es el de los que blasfeman de Dios 
Nuestro S e ñ o r , de su Madre San t í s s ima la V i r g e n Nuestro S e ñ o r a , y sus San-
tos, pareciendo muy corta la pena, que contra ellos estaba dispuesta en el cap. 
23. del A m e j or amiento del S e ñ o r Rey Don Felipe, se e s t ab lec ió en la L e y 119. 
de las Ordenanzas viejas: y en la 56. de 1580. que e s t á n reducidas á l a L e y 
única t i t . 5. l i b . 4. de la nueva Recopi lac ión , que se les castigue con otras penas 
mayores, compeliendo a su execucion á los Alcaldes ordinarios, y los Subs t i tu -
tos Fiscales; con apercebimiento, de que contra los negligentes, assi Alcaldes , 
como Substitutos Fiscales, se procediesse á imponer las mismas penas, que 
contra los Blasfemos es tán dispuestas. Y no obstante esta nueva providencia, 
ha crecido e l d a ñ o , y es muy frequente l a c o n t r a v e n c i ó n de estas Leyes, po r la 
total omission, con que se ha procedido en l a execucion de ellas. Y pues este 
pecado es t an opuesto a l servicio de Dios, y de t an pernicioso exemplo: 
Suplicamos á V. Magestad se digne concedernos por Ley, que se pub l iquen 
dichas Leyes tocios los a ñ o s dentro de quinze dias, d e s p u é s que tomaren 
possession los Alcaldes de sus oficios; y que sea la omission en e l cumpl imien to 
de estas Leyes, y de las penas en ellas dispuestas, caso de residencia contra los 
Alcaldes, y Substitutos Fiscales, y que se proceda en las residencias con la 
mayor vigi lancia , á i n q u i r i r , si se ha observado esta Ley . castigando á los Blas-
femos; y a v e r i g u á n d o s e aver sido negligentes los Alcaldes, y Substitutos Fis -
cales, se Ies impongan i rremisiblemente las penas dispuestas en dichas Leyes: 
Lo que no dudamos de el catholico celo, y Real d i g n a c i ó n de V . Magestad, y 
en ello, &c. 
A esto respondemos, que se haga, como e l Reyno lo suplica. 
L E Y L X I I I. 
QUE SE R E S T A B L E Z C A L A L E Y 50. D E 1621. SOBRE R E S I D E N C I A S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gragedos en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
aviendose pedido en la L e y 58. de 1565. que es la L e y 8. t i t . 12. l ib . 1. de l a 
Recop i l ac ión de los Sindicos, que se quitassen las residencias, se o r d e n ó en su 
Decreto, que no vayan Juezes de residencia á los Lugares p e q u e ñ o s , sino 
á Pueblos pr incipales ; y por averse in t roduc ido algunos abusos en l a obser-
vancia de esta Ley, se dispuso en la 50. del a ñ o de 1621. que es la Ley 8. t i t . 10. 
l i b . 1. de l a nueva Recop i l ac ión , que no aya residencia en los Lugares d e l 
Val le de Salazar, n i otros Lugares p e q u e ñ o s de este Reyno, donde no ay p r ó -
prios, que l leguen á cien ducados de renta, ó no aya Alcalde residente en ellos,, 
t o m á n d o s e otras providencias correspondientes al buen gobierno de estos 
Pueblos, mas proporcionadas á su pobreza, y cortas rentas; pero por ser t e m -
pora l esta Ley , y no averse prorrogado en las Cortes del año de 1691. cessó esta 
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d i s p o s i c i ó n ; y de resulta se han ocasionado á algunos Pueblos cortos crecidos 
gastos, que les han precisado á imponer censos sobre sus tenues rentas, en 
grave per ju iz io de la conveniencia pub l i ca : y para assegurar esta, tenemos 
por m u y ú t i l , que V . Magestad se d igne concedernos p o r Ley , que en adelante 
no v a y a n Jueces de residencia á dichos Pueblos del V a l l e de Salazar, n i á los 
d e m á s p e q u e ñ o s del Reyno; y que po r tales se tengan todos aquellos, en que no 
huv ie re renta f ixa de cien ducados anuales: y que en quanto á los Val les solo 
se embien Juezes de residencia, á aquellos, que en cuerpo de Va l le t u v i e r e n 
la expressada renta, sin que baste, que a l g ú n Lugar, ó Lugares del V a l l e l a 
tengan; pues esta p o d r á servi r para que estos sean residenciados, mas no para 
que se residencie e l Va l le , que no la t iene; y que para ve r i f i ca r las rentas del 
Pueblo, y su impor te anual , baste tes t imonio del Escribano del A y u n t a m i e n t o 
del Pueblo , s in que se necessiVe otra prueba; y que e l Juez á quien se diere 
la comission de la residencia, lo par t i c ipe por carta a l Pueblo, que ha de re -
sidenciar, ocho dias antes de par t i r á su comission. Ass i lo suplicamos, espe-
r á n d o l o muy seguramente de la Real clemencia de V . Magestad, y en el lo, &c . 
A esto os respondemos, se haga como el Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y L X I V . 
SOBRE F A B R I C A D E M A R A V E D Í S . 
S. C. R. M. 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
atendiendo a l d a ñ o , que p a d e c í a n nuestros Naturales, y especialmente las 
Iglesias, y pobres en sus limosnas, por la fa l ta de moneda de maravedis, 
descando o c u r r i r á é l , se e s t a b l e c i ó en l a L e y 34. de las u l t imas Cortes, que 
se fabricassen tres m i l ducados de maravedis , y m i l ducados de cornados, á 
r a z ó n de ciento y ve in te dos piezas de maravedis por l i b r a de plat ina, como 
se a j u s t ó en la Ley 72. de 1678. y en la L e y 27. de 1695. y por no aver 
cumpl ido en hacer toda la fabrica de estas cantidades e l Maestro mayor de l a 
casa, y saca de la moneda de este Reyno, no solo se cont inua la misma necessi-
dad, s ino que en el transcurso de estos ocho a ñ o s se ha aumentado mucho; de 
suerte que f a l t a n maravedis, y cornados para la compra de abastos, y uso del 
comercio; y siendo justo, que la moneda abunde para que se evi ten t an claros 
continuos det r imentos : tenemos por conveniente, que se ordene otra nueva 
fabrica de qua t ro m i l ducados de moneda, tres m i l de maravedis, y los m i l 
restantes de cornados, á r a z ó n de las mismas ciento, y ve in te y dos piezas por 
l ib ra de p la t ina ; y que assimismo cumplan dicho Maestro mayor en conclu i r 
la f ab r i ca de los otros qua t ro m i l ducados, ordenada en las u l t imas Cortes, 
haziendo ambas fabricas d icho Maestro m a y o r en el t i empo de dos a ñ o s , que 
han de co r re r desde la p u b l i c a c i ó n de estas Leyes; y que se guarden á los 
Oficiales de l a moneda las essenciones concedidas en las Leyes 71. y 72. de 1678. 
para que assistan á estas fabricas con puntua l idad , y cuydado: 
Supl icamos á V. Magestad se s i rva ordenar por L e y , todo lo contenido er 
este pedimento , como l o esperamos de la suma jus t i f i cac ión , y Real clemencia 
de V . Magestad y en el lo, & c . 
Esta providencia se t e n d r á presente á su t iempo, para executaria en estas, 
ó las fu tu ras Cortes. 
Decreto, 
S. C R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que 
á nuestro pedimento de L e y , sobre que V . Magestad se s i rva mandar se f a b r i -
quen qua t ro m i l ducados de moneda, de m a r a v e d í s , y cornados, con las condi-
ciones, que en é l se expressan, ha s ido.servido V . Magestad darnos por res-
puesta: esta providencia se t e n d r á presente á su t iempo, para executaria en 
Primera 
Réplica. 
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estas ó en las futuras Cortes: y en. su vista nos es preciso representar nueva-
mente á V . Magestad que uno de los fines mas pr incipales , para que hemos 
sido convocados, es el de examinar el estado del Reyno, y de nuestros N a t u r a -
les, para tomar las providencias á que sucessivamente precisa l a var iedad de 
los tiempos. Y siendo t a n n e c e s s á r i a l a que comprende nuestro pedimento 
para todo el Reyno; y especialmente para las Iglesias, pobres, y uso del co-
mercio, no nos persuadimos ha de pe rmi t i r el pa te rna l amor de V . Magestad 
se p r ive á este Reyno de su beneficio, acrecentando con la suspension p e r j u i -
cios t an dignos de evitarse, aunque fuesse á costa de providencia mas ex t r a -
ordinaria , y difícil, pues no entendemos puede aver t iempo mas aproposito 
para concederla, que e l presente, en que nos bailamos juntos á este í i n de 
orden de V. Magestad. Por lo qua l , con la mayor confianza: 
Suplicamos á V. Magestad se digne proveer en todo, como en nuestro p r i -
mero pedimento lo tenemos suplicado; lo que no dudamos de la Real d i g n a c i ó n , 
y clemencia d e V. Magestad y e n ello, &c . 
Por complacer a l Reyno, vengo en concederle todo lo que en su p r i m e r 
pedimento expressa: y mando se obserue por Ley todo lo en él contenido. 
L E Y L X V. 
QUE N O SE T I R E N LOS T E C I D O S D E L A N A . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por lo mucho, que conviene a l buen gobierno, que los Tegidos, que se fabr ican 
en este Reyno sean de Ley , hechos según arte, se han tomado en distintos t i e m -
pos varias providencias, que comprehenden las Leyes 1. y siguientes, t i t . 12. l i b . 
5. de la nueva Recop i l ac ión : pero continuando l a mal ic ia sus e n g a ñ o s , se han 
descubierto nuevos modos de defraudar, y en muchos pueblos pract ican los Pe-
layres el de t i ra r las bayetas, p a ñ o s , y d e m á s tegidos, que labran, con tanta 
violencia, que desencajando, y rompiendo muchos hi los, hazen alargar las 
piezas muchas varas; á cuyo í i n las v á n t i r ando poniendo piedras de gran 
peso, con lo qual qu i t an la f irmeza, y d u r a c i ó n a l tegido; y jnuchas veces 
sucede, que hecho un vestido apenas se moja, se comprime, y buelve la tela 
al estado natural , y queda i n ú t i l para servir adelante por cor to: cuyo d a ñ o 
pr incipalmente comprehende á los Labradores, y gente pobre, que regularmen-
te usa vestuarios de estos tegidos; y muchas vezes, porque se lo fien, no pue-
den reparar en su cal idad; y para que se remedie, y cessen las quejas, y per-
juizios, que de este abuso resul tan; tenemos por m u y conveniente, que V. M a -
gestad se sirva concedernos por Ley, lo contenido en los capitules siguientes. 
1 Primeramente, que n i n g ú n Maestro, n i O f i c i a l Pelayre, pueda t i r a r 
Bayetas, P a ñ o s , n i otros tegidos algunos, n i los mercaderes, n i tenderos, puedan 
vender los que estuvieren tirados, pena de pe rd imien to de todos los tegidos, 
que se hal laren tirados, assi en poder de los fabricantes, como de los merca-
deres, Ó tenderos, los quales d e s p u é s de mojados, se han de apl icar por tercias 
partes a l Juez, denunciante, y casa de Miser icord ia de la Ciudad de Pam-
plona. 
2 I tem, que los Alcaldes, y Regidores de los Pueblos, y Sustitutos Fiscales 
de ellos, tengan ob l igac ión de zelar e l cumpl imien to de esta Ley , sol ici tando 
su observancia, y e l castigo de los que cont rav in ie ren ; y que l a omission en 
esto sea caso de residencia, y se castigue con cincuenta l ibras á cada uno, por 
cada vez, que se ver i f ique omission. 
3 I tem, que cualquiera persona pueda denunciar los tegidos que huv ie re 
tirados. 
4 I tem, que para que se consuman los Tegidos tirados, que huv ie re a l 
t iempo de l a p u b l i c a c i ó n de esta Ley, tengan o b l i g a c i ó n los Mercaderes, y Pe-
layres, en cuyo poder se hal laren, de moja r todas las piezas tiradas, dentro 
de 15. dias d e s p u é s de la p u b l i c a c i ó n de la L e y ; y passado este t e rmino , el 
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Alca lde , y Regidores de los Pueblos, hagan visi ta , y reconocimiento de las t i en -
das, y obradores de los Mercaderes, Tenderos, y Pelayres; y hal lando tegidos 
t i rados, que no se hayan mojado, los d é n po r perdidos, en l a forma, nue se 
expressa en l a Capi tu la 1. so la pena contenida en la Capi tu la 2. 
Supl icamos a V. Magestad se sirva concedernos po r L e y , todo lo contenido 
en este pedimento: lo que no dudamos de la Real clemencia, y d i g n a c i ó n de V . 
Magestad, y en ello, &c . 
A esto os respondemos, que se haga, como el Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y L X V I . 
SOBRE P L A N T A C I O N D E VIÑAS. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por los graves d a ñ o s , que resul tan á la causa publ ica de la abundancia de v i ñ a s , 
se t o m a r o n varias providencias en la L e y 21. t i t . 16. l i b . 1. de l a nueva Reco-
p i l a c i ó n , que e s t á n reducidas á la L e y 31. de 1695. Y sobre ser muy conve-
niente l a p r o r r o g a c i ó n de esta, por ser t empora l tenemos por preciso para 
evi tar los grandes abusos, negligencias, y fraudes; que en su practica se han 
exper imentado, se digne V . Magestad concedernos por aditamento de e l l a lo 
contenido en los c a p í t u l o s siguientes: 
1 P r imeramen te : Que como hasta aqu i se han dado licencias para p l an -
tar v i ñ a s , heredades reducidas á t ie r ra blanca, con solo examen de testigos, 
en adelante para evi tar fraudes, no puedan los Alcaldes conceder l icencia de 
que se p lan ten v iñas , en heredades, que dentro de los 10. a ñ o s anteriores 
no se h u v i e r e n cul t ivado, como v iñas , y no tuv ie ren actualmente vestigios de 
tales; y que esta ve r i f i cac ión no pueda hacerse por testigos, sino que acu-
diendo l a par te a l Alcalde, mande este, que el Regimiento nombre los Regido-
res, que assistan al reconocimiento de l a heredad; y d e s p u é s e l Alca lde con 
a s s i s t ê n c i a de dichos Regidores, y del Escribano de Juzgado d e l par t ido, y los 
Veedores de Campo de e l Pueblo, si los ay en é l , y si no con dos Labradores 
peritos nombrados, uno por dichos Regidores, y otro po r el que pretende la 
l icencia, se haga vista ocular de l a heredad en que declaren dichos Veedores, 
ó peri tos, y prevenga cada uno de los que assistieren, lo que le convenga, y 
parezca sobre e l estado, y s e ñ a l e s de la heredad, para que en vista de este 
auto, s i n otra prueba en quanto á los vestigios, se conceda, ó niegue l a l i -
cencia, aunque si de la v is ta ocular no resul tare prueba de haverse cul t ivado 
la heredad como v iña , dentro de los diez a ñ o s , p o d r á n en esta par te examinarse 
testigos d u e ñ o s de heredades cercanas, y no otros algunos. 
2 Y por quanto debiendo los Alcaldes en v i r t u d del cap. 6. de dicha L e y 
31. procedei- á l a d e s p l a n t a c i ó n de las heredades, que cada a ñ o se h u v i e r e n 
plantado en c o n t r a v e n c i ó n de dicha Ley , lo han dexado de hacer, remi t iendo 
las declaraciones a l Rea l Consejo; en e l qua l las mas vezes por l a copia de 
negocios, han quedado sin examinarse las declaraciones, y los delinquentes 
sin el castigo, que ordena dicha L e y ; por lo qua l se ha plantado con conocido 
excesso, una crecida cant idad de v i ñ a s , que m o t i v a g r a v í s s i m o s d a ñ o s , siendo 
esta i n t r o d u c c i ó n contra lo que dispone d icha L e y : en c o n s e q u ê n c i a de e l la , los 
Regidores tengan pa r t i cu la r cuydado de hacer reconocer los t é r m i n o s p o r e l 
mes de Mayo de cada a ñ o , y de que se hagan las declaraciones, y las entre-
guen precisamente á los Alcaldes ord inar ios ; y donde no los ay, á los de su 
mercado, los quales en vista de ellas han de executar l a pena de l a desplanta-
ción, s in que puedan ex imi r se de esta o b l i g a c i ó n , remi t iendo las declaraciones 
a l Consejo, so l a pena contenida en e l capi tu lo 8. de dicha L e y 31. que ha de 
comprehender t a m b i é n á los Regidores, que fueren omissos en disponer, se 
haga e l reconocimiento, ó las declaraciones, ó entregarlas a l A lca lde ; y para 
con todos, assi Alcaldes, como Regidores, sea este caso de residencia. 
3 Que los Sustitutos Fiscales deban hacerse partes con los Regimientos, 
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para solicitar l a d e s p l a n t a c i ó n de las v i ñ a s , que cada a ñ o se p lan taren sm 
licencia; y si en esto fueren omissos, i ncu r ran en pena i r remiss ib le de p r i v a -
ción de oficio por quatro a ñ o s ; y t a m b i é n sea en quanto á ellos caso de resi-
dencia. 
4 Y para que no se grave con gastos excessivos á los d u e ñ o s de las he-
redades, con el motivo de las vistas oculares, que se han de hacer, para cono-
cer sobre las licencias, que se pidieren por la ass i s t ênc ia á la vista ocular , 
y declaraciones, solo ha de tener e l Alcalde quatro reales de derechos: cada 
uno de los Regidores, Veedores, ó Peritos, tres reales; y e l Escribano, que 
assistiere, seis reales, y no han de poder l levar mas derechos con n i n g ú n 
pretexto, so la dicha pena. 
Suplicamos á V . Magestad mande prorrogar la dicha Ley con este ad i ta -
mento, hasta l a pub l i cac ión de las Leyes de las primeras Cortes: que assi lo 
esperamos de l a Real clemencia de V. Mages í ad , y en el lo, &c . 
Decreto Hágase , como el Reyno lo pide, conque sea sin per juic io de las causas, 
que se hallan pendientes en nuestro Consejo sobre plantaciones, ó desplan-
taciones de v i ñ a s ; y se concede hasta la p u b l i c a c i ó n de las Leyes de las p r i -
meras Cortes. 
L E Y L X V I I. 
R E G L A M E N T O A LOS CONDUCTORES DE M A D E R A S . 
S- C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados celebrando Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: 
Que aviendose expedido desde las u l t imas Cortes varias Ordenes, para que 
se condugessen Maderos, y Estacas á la Ciudad de Pamplona, p r o c e d i ó nues t ra 
Dipu tac ión á dar los Pedimentos, que se s e g u i r á n , puestos por e l orden del 
tiempo, con sus Decretos, y á hacer el informe, que m o t i v ó l a Real de l ibera -
ción, que se r e f e r i r á . 
Memorial so- Excmo. S e ñ o r : Los Lugares de Garzaron, Oroquieta, y E r b i t i comprehen-
bre las Or- sos en el Va l l e de Basaburua mayor, nos han part icipado, que V . Excelencia 
denss dadas fue servido expedir en 23. del u l t imo mes de A b r i l una Carta-orden, en l a 
de 1719 & tal qua^ *es manda> frag3!! en sus Montes corte de diez y ocho m i l Estacas de dos 
Lugares de onzas y media de recio, y cinco pies de largo; y que por e l corte, y c o n d u c c i ó n 
Gafzaron, de cada una á esta Ciudad, y su Cindadela, se les darian tres maravedis: nos es 
Oroquieta, y preciso poner en la cons ide rac ión de V . Exea, que es impossible puedan estos 
Erbi t i , para Lugares, por su corta pob lac ión , y poco humero de cavallerias, c u m p l i r con 
v0rQchoirm'iZ corte' n i conducc ión t an crecida; y aunque fuessen mas numerosos, tampoco 
Estacas. ' P0 , i rán hacer una, n i otra por tan tenue precio, respecto que por hal larse 
estos Lugares á distancia de cinco leguas desta Ciudad, solo p o d r í a n hacer 
cada dia u n viage. perdiendo mucha par te de la noche, en el qual á l o mas 
t r a y r í a n t re inta y seis Estacas, cuyo precio á dicho respecto es tres reales, 
con las quales no solo no se les p a g a r í a l a madera, corte, n i c o n d u c c i ó n , sino 
que no corresponden dichos tres reales á sola la c o n d u c c i ó n ; como la acredita 
el precio de V. Exea, t iene mandado se d é á cada uno de los que con 
cavallerias t rabajan en las fortificaciones desta Ciudad, teniendo por jus to e l 
de tres reales y medio; por lo qual tampoco a l i v i a r í a á dichos Pueblos la O r -
den de V. Exea, para que los Diputados de dicho Val le dispongan las azemilas 
n e c e s s á r i a s para su c o n d u c c i ó n , porque sus dueños con r a z ó n p r e t e n d e r í a n mas 
alquiler , que los tres reales, que se ofrecen por el corte, y conducc ión de cada 
carga, regulada por t r e in ta y seis estacas; y para precaver estos inconvenien-
tes; se o r d e n ó en la L e y 2. t i t . 17. l i b . 5. de la nueva Recop i l ac ión , que V . Exea, 
informado de uno de los Diputados del Reyno, provea de suerte, que á los que 
s i rven con Azemilas, Bueyes, ó de otra manera para las obras Reales, se les 
pague e l justo jo rna l , y salario, de manera, que no reciban agravio; po r lo 
qua l : 
Suplicamos á V . Exc. se sirva tomar l a Providencia mas conveniente, 
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á f i n de que á dichos Lugares solo se les cargue e l corte, y c o n d u c c i ó n de las 
maderas, que corresponden á su p o b l a c i ó n , y azemilas; y en punto á su precio, 
se executo lo dispuesto por l a referida Ley ; y en adelante en las conduccio-
nes, que se ofrecieren para e l Real servicio, se observe dicha Ley , s e g ú n su 
ser, y tenor : lo que esperamos de la providencia , y j u s t i f i c a c i ó n de V . Exc, y 
en el lo, &c. 
Pamplona 22. de Mayo de 1719. A los Lugares expressados en esta re -
p r e s e n t a c i ó n , se íes m o d e r a r á e l numero de estacas, que se les ha mandado 
cortar y conducir, r e g l á n d o s e á p r o p o r c i ó n de su possibil idad; y en quanto á 
su prec io , y salarios de su conducc ión , se o b s e r v a r á lo dispuesto por l a Ley, 
que expressa la D i p u t a c i ó n ; y se e x e c u t a r á lo mismo en las ordenes, que en 
adelante se exp id ie ren para semejantes conducciones. E l Pr inc ipe de CastÜloTi. 
Excmo. S e ñ o r . L a D i p u t a c i ó n de este Reyno de N a v a r r a dize: Que e l Va -
lle de Izagaondoa le ha par t ic ipado una orden, que e x p i d i ó V . Exc. el dia 8. de 
A b r i l u l t i m o , m a n d á n d o l e conduzca desde los montes de Esterivar, hasta el 
t e rmino de Osteriz con sus juntas de Bueyes, quatro m i l doscientos quarenta y 
quatro maderos, y que en dicho Val le no ay sino noventa juntas, que no pue-
den dar cumpl imien to á dicha orden; y mucho menos por la distancia de dichos 
sitios, y cortos precios, que se les s eña l a por dicha conducc ión , p i d i é n d o n o s nos 
interpongamos con V. Exc. Y considerando justa su pretension, y de nuestra 
o b l i g a c i ó n el hazerlo, y enterados t a m b i é n , de que V . Exc . ha despachado d i -
ferentes ordenes desde el a ñ o passado de 17Í8. y de que otros Valles, y Vi l l as 
se ha l l an agraviados con excessivas conducciones, y corto salario, no escusamos 
representar á V . Exc. que con ellas han padecido, y padecen mucho todos 
estos Pueblos; pues por la aspereza de los caminos, y no estar acostumbra-
dos sus Bueyes á este t rabajo, se han expiado muchos, y la paga que se regula 
en dichas ordenes, tampoco corresponde al trabajo, y gasto de un hombre, y 
una j u n t a ; porque en cada d í a de los que trabajan en l a labranza, á que e s t án 
destinados, se les paga medio ducado, y aun á cada uno de los que con jun t a 
han t rabajado en las Fort if icaciones de esta Ciudad, se les ha pagado á cinco 
reales; y por ser mas v io len to el trabajo de las conducciones, y no estar acos-
tumbrados los Bueyes, debiera ser mayor el salario y de cinco reales y medio 
al dia. Con estas ordenes, y fo rma de su execucion, se han vulnerado varias 
Leyes de este Reyno, pues la L e y 7. t i t . 11. l i b . 5. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n 
ordena, que si no es fal tando Bueyes, ó Azemilas voluntar ias de a lqui ler , no 
se eche r epa r t imien to de ellas; y aviendo en las m o n t a ñ a s de este Reyno Bue-
yes, que solo s i rven en conducciones, para las quales los a lqui lan , debiera 
hacerse con ellos, la que se ha necessitado, sin obligar á que la hagan, los que 
solo los t i enen para la labranza por la fa l ta , que hacen en ella, y d a ñ o s , que 
se ocasionan á los Bueyes, lo que solo p o d r í a hacerse, si empleados todos los 
de a l q u i l e r no bastassen: y la L e y 2. de l mismo t i t u l o lo dispone, que l a paga 
de los que s i rven con Bueyes, en obras Reales, las regule V . Exc. informado de 
uno de nuestros Diputados, de suerte, que se pague á cada uno e l justo j o r n a l 
y salario, y nadie reciba agravio; y si algunas ordenes no arregladas á estas 
Leyes, se han despachado posteriormente, se han dado po r Contra-fuero, como 
en la L e y 3. de 1709. po r lo qua l es justo se regule la d i s t r i b u c i ó n y f o r n a l 
. d i a r io de cada jun t a conforme á ellas en adelante; y que á los que se les 
huviere pagado los precios contenidos en dichas ordenes, se les aumente el 
salario hasta medio ducado, por cada dia de los que se han ocupado con 
jun t a en l a c o n d u c c i ó n ; en cuya c o n s i d e r a c i ó n : 
Supl ica á V . Exc. mande dar por nulos, y ningunos dichos Despachos en 
quanto comprehenden á los que no t ienen j u n t a de a lqu i l e r ; pues solo podr ia 
hazerse, s i empleados todos los de alquiler , no bastassen: y en quanto á la paga 
de jornales , que se observen invio lablemente dichas Leyes, s e g ú n su ser, y 
tenor; y e n su c o n s e q u ê n c i a , que en adelante no s e ñ a l e V . Exc . salario, sin 
preceder i n f o r m e de uno de nuestros Diputados ; y que á los que se les ha 
pagado el precio expressado en dichas ordenes, se les aumente hasta medio 
ducado po r dia, de los que se han ocupado con jun ta e n l a c o n d u c c i ó n , a l i -
viando á d icho V a l l e de Izagaondoa, y d e m á s que se ha l la ren sobradamente 
agraviados, e x o n e r á n d o l o s de par te de dicha c o n d u c c i ó n : que assi lo e s p e r á 
de l a g r an j u s t i f i c ac ión de V. Exc. y en el lo, & c . 
Pamplona, y Mayo 22. de 1719. Ateniendo á lo que se me representa en 
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prenden á los que no tienen juntas de a lqui le r , y d e s t i n a c i ó n de la paga do 
sus jornales, sin averse observado lo prescripto por las Leyes, y todo lo obrado 
contra ellas, que quiero no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , y se observen s e g ú n 
su ser, y tenor; y si los interessados huvieren padecido agravio, j u s t i f i c á n d o l o , 
se Ies d a r á su sa t i s facc ión ; y en caso que las ordenes, que be d i r ig ido á los 
Pueblos para estas conducciones, excedan en el r epa r t imien to de las Juntas a l 
numero, que cada uno puede servir , m a n d a r é se moderen, assi en quanto a l 
Valle de Izagaondoa, como á las d e m á s ; y en conformidad de lo dispuesto po r 
las Leyes, aviendose de s e ñ a l a r estos salarios en adelante; me i n f o r m a r é de 
uno de los Diputados del Eeyno. E l Pr incipe de Cast i l lon. 
Nueva repre- Excmo. S e ñ o r . La D i p u t a c i ó n de este Reyno de Navar ra , dize: Que av ien-
sentacion, so- dole part icipado el Valle de Izagaondoa una orden, que e x p i d i ó V . Exc. e l d í a 
bre que en Q A b r i l de el a ñ o u l t imo de 1719. m a n d á n d o l e condugesse con sus juntas de 
orden _de 15 Bueyes quatro m i l doscientos quarenta y quatro maderos desde los montes 
del mismo re de Esteribar, hasta el te rmino de Osteriz; y que en dicho V a l l e solo avia no-
año dir igida venta juntas, con las quales no pod ían da r cumpl imien to á dicha orden, po r 
al mismo v a - l a distancia de los sitios, y cortos precios, que s e ñ a l a b a V . Exc. por d icha 
lie. se contra-conducion: y enterada t a m b i é n , de que V . Exc. avia despachado diferentes 
venia a l De- orc[enes desde e l a ñ o passado de 1718. por las quales otras Valles, y V i l l a s se 
cedBnte"06" bailaban gravados con excesivas conduciones, y corto salario, puso en consi-
derac ión de V. Exc. que con ellas avian padecido, y p a d e c í a n mucho todos estos 
Pueblos; pues por la aspereza de los caminos, y no estar hechos sus Bueyes á 
este trabajo, se avian expiado muchos; y que l a paga tampoco correspondia 
a l trabajo, y gasto de un hombre, y una j u n t a ; porque en cada dia de los que 
trabajan en la labranza á que e s t á n destinados, se Les paga medio ducado; y 
aun á cada uno de los que con jun t a t rabajan en las Fort i f icaciones de esta 
Ciudad, se les pagaba á 5. reales, y por ser mas v io l en to el t rabajo de las 
conduciones, y no estar acostumbrados los Bueyes, debiera ser mayor e l salar io; 
y estas ordenes, y su execueion eran contra Leyes de este Reyno; pues la 
Ley 7. t i t . 17. l i b . 5. de la nueva Recop i l ac ión ordena, que sino es fa l tando 
Bueyes, ó Azemilas de alquiler , no se eche repa r t imien to de ellas: y que a v i e n -
do en las M o n t a ñ a s de este Reyno Bueyes, que solo s i rven de a lqui larse en 
conduciones, debiera hacerse con ellos la que necessitaba, sin precisar á que 
la hiciessen los que solo los t e n í a n para la labranza, por l a fal ta que h a c í a n en 
ella, y daños que se o c a s i o n a r í a n á los Bueyes; y que l a L e y 2. de e l m i s m o 
t i tulo dispone que la paga de los que s i rven con Bueyes en obras Reales, las 
quales las regule V. Exc. informado de uno de nuestros Diputados, de suerte 
que se pague á cada uno el justo salario; y que si algunas ordenes se av ian 
despachado no arregladas á estas Leyes, se avian dado por Contra-fuero, como 
en la L e y S. de 1709. Por lo qua l supl icó á V . Exc . mandasse dar por nu las 
dichas ordenes, en quanto comprehendian á los que no t e n í a n .juntas de a l q u i -
ler, y á la paga de los jornales; y que se observassen dichas Leyes inv io l ab l e -
mente: y que á los que se les avia pagado e l precio expressado en las ordenes, 
se Ies aumentasse hasta medio ducado por cada dia de los que se avian ocu-
pado en la conducion; y a l Val le de Izagaondoa, y d e m á s que estaban sobrada-
mente gravados se les aliviasse, e x o n e r á n d o l o s de parte de dicha conducion. A 
esta instancia se s irvió decretar V . Exc. en 22. de Mayo del mismo a ñ o de 1719. 
que atendiendo á lo que en ella se representaba á V. Exc. daba por nulas dichas 
ordenes, en quanto c o m p r e b e n d í a á los que no t e n í a n juntas de a lqu i le r , y 
de s t i nac ión de l a paga de sus jornales, s in haverse observado lo prescripto 
por las Leyes; y todo lo obrado contra ellas, que quiere V . Exc. no se t r ayga 
en consequênc i a , y se observen, según su ser, y tenor: y si los interessados 
huviessen padecido agravio, jus t i f i cándo lo , se les daria s a t i s f acc ión ; y en caso, 
que las ordenes, que avia d i r ig ido V. Exc. á los Pueblos para estas conduccio-
nes, excediessen en el repar t imiento de las juntas , a l numero , con que cada 
uno podia servir , mandaria V. Exc . se moderassen, assi en quanto a l V a l l e de 
Izagaondoa, como á los d e m á s : y en conformidad de lo dispuesto por las 
Leyes, aviendose de s e ñ a l a r estos salarios en adelante, se i n fo rmar i a V . Exc. 
de uno de nuestros Diputados. Con este Decreto, p r ó p r i o de la benignidad, y 
jus t i f icac ión de V. Exc. cessó la opression de estos Pueblos; pero nuevamente 
ha representado el Valle de Izagaondoa, que en 15. de D ic i embre u l t imo se le 
ha buel to á not i f icar la misma orden, que e x p i d i ó V . Exc. y d i ó por nu la en 
dicho Decreto; y que a l p r é s e n l e no solo subsiste la imposs ibi l jdad de l a ñ o 
passado, sino que es mucho mayor, porque se han d i sminu ido las noventa 
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juntas, que tenia, y las que han quedado e s t á n i nú t i l e s para conducciones, por 
estar m a l alimentados los Bueyes; pues la concurrencia de las Tropas de su 
Magestad (que Dios guarde) c o n s u m i ó l a poca paja, que avia e n aquel e s t é r i l 
Pais; y mas aviendo de ser l a c o n d u c c i ó n en t i e r ra m u y fragosa, y en t i empo 
tan r iguroso ; á que se a ñ a d e : que l a experiencia hn acreditado, que no es 
n e c e s s á r i o compeler á estos Pueblos, porque para las conducciones bastan las 
juntas de a lqu i le r , que hay en las M o n t a ñ a s ; pues en los repar t imien tos an-
teriores ajustaron los Pueblos por cantidades de d inero con los que t ienen 
juntas de a lqui le r , que Mziessen en su nombre las conducciones, por ev i ta r 
los perjuizios, que se le seguiria de hacerlas con sus juntas ; y bastaron las 
juntas alquiladas para dar p ron to cumpl imien to á las ordenes de V. Exc . En 
cuya c o n s i d e r a c i ó n suplica á V . Exc. se s i rva mandar cessar en l a execucion de 
dichas ordenes, y que se observe e l Decreto de V . Exc. de 22. de M a y o 
del a ñ o u l t i m o de \719. como arreglado á nuestros Fueros, y Leyes : que assi 
lo espera de la grandeza de V . Exc. y en ello, &c. 
Pamplona 7. de Febrero de 1720. Atend iendo á esta r e p r e s e n t a c i ó n , ordeno 
se observe en todo, y por todo m i Decreto de 22. de Mayo del ano p r o x i m o 
passado, que en ella se ref iere : Y en quanto á él se opone m i orden, i n t imada 
por D ic i embre u l t imo al V a l l e de Izagaondoa, mando se suspenda su execucion. 
Cas t i í l on . 
E n execucion de estos Decretos, se t r a t ó de s e ñ a l a r á los Pueblos, á quienes 
se d i r i g i ó la orden, e l salario correspondiente á estas conducciones; y aunque 
en c o n s e q u ê n c i a de la L e y 2. t i t . 17. l i b . 5. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n , de orden 
del I l u s t r e vuestro V i r r e y Pr inc ipe de Cas t i í l on , n o m b r ó nuestra D i p u t a c i ó n un 
Diputado, para que le informasse, no aviendose podido tomar providencia , se 
hizo i n fo rme por escrito en 20. de Ju l io de 1720. que es e l siguiente. 
Excmo. S e ñ o r : Aviendo visto el in fo rme hecho á V . Exc. po r Joseph Diez 
de Jauregui , en 9. de Mayo de 1720. y l a r e l a c i ó n en que consta las distancias 
de los Valles, á los Lugares donde se han hecho los cortes de maderas para 
esta Ciudadela , y lo que distan dichos Lugares de esta Plaza; como t a m b i é n 
los informes hechos por Don Juan Anton io Monzon, y D o n Joseph de A g u i r , 
y e l hecho en vista de los referidos, po r los Licenciados Don Pedro A f á n de 
Rivera, Regente de este Consejo, y Don Sebastian Perez Tafal la su Oidor , á f i n 
de in fo rmar á V . Exc. como nos lo ordena, cumpl iendo con la d i spos i c ión de 
la Ley , y con e l Decreto dado por V. Exc . debe l a D i p u t a c i ó n dezir á V . Exc. 
que los informes de D o n Juan Anton io Monzon, y Don Joseph de Agu i r , acre-
di tan la justa pretension de l a D i p u t a c i ó n , pues dizen: que el salario, que se 
paga en este Keyno cada dia por una jun ta de Bueyes, con u n hombre, que 
los govierna, es de cinco reales, ó cinco y medio; y lo cier to es, que se paga 5. 
reales y medio, sin que pueda desvanecer esto, e l que digan, que en todas las 
conducciones de madera, que se han hecho para las Fortif icaciones de esta 
Plaza, se ha arreglado su c o n d u c c i ó n á r azón de quatro reales por cada j u n t a de 
Bueyes, desde los montes donde se han executado los cortes; y e l que no tiene 
noticia de que n i l a D i p u t a c i ó n , n i los Pueblos, á quienes se les h izo el repar to 
para l a c o n d u c c i ó n , se huviessen ouexado de este s e ñ a l a m i e n t o , y passar á 
hazer la c o n s i d e r a c i ó n , de que siendo e l per ju iz io tan considerable, se hace 
dudable, o.ue la D i p u t a c i ó n , y Pueblos, huviessen tolerado en tanto t iempo 
d a ñ o t an excessivo, á no aver a l g ú n convenio, ú mot ivo an te r ior ; porque sobre 
aver L e y clara, que previene se les pague el jus to salario, de suerte, que no 
queden perjudicados; el Reyno, y su D i p u t a c i ó n , han representado siempre su 
inobservancia, como tan pe r jud i c i a l ; y es m u y vo lun ta r io e l i n fo rmar á V. 
Exc. D o n Joseph de A g u i r , que lo executado hasta aqu i a v r á sido por a l g ú n 
convenio, ó m o t i v o an te r ior ; pues si esto fuera cier to constaria, y n i el Reyno 
huviera pedido e l Contrafuero e l a ñ o de 1709. n i el S e ñ o r V i r r e y le huv ie ra 
concedido, dando por n u l o todo l o obrado hasta entonzes; y aunque á V . Exc. 
han dado M e m o r i a l de las distancias de los Valles, mandados conducir hasta 
e l Val le , ó L u g a r donde se ha hecho e l corte, no se han hecho cargo de que 
en los Val les es grande la diferencia, que ay de los Lugares p r imeros del Va l le , 
á los ú l t i m o s hasta el s i t io donde han de conducir , y de la que ay desde e l 
Lugar donde se ha hecho el corte, hasta donde se haze este: Por l o qual, y por 
que es di f icul toso a r reglar salario d iar io por la diferencia de las distancias, 
parece á l a D i p u t a c i ó n seria mas conveniente se arreglasse e l salario por le-




Dipu tac ión . 
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de Bueyes con u n hombre, es cinco reales y medio; atendiendo la D i p u t a c i ó n á 
eme es su Magestad el interessado, y á que los conductores solo saquen salario, 
en que no queden perjudicados, parece á l a D i p u t a c i ó n , que lo menos, que se 
les puede s e ñ a l a r , es á r a z ó n de á quatro reales y medio a l dia, hecha la quenta 
en la fo rma siguiente. 
Respecto de que quando se v á a l sitio de donde se ha de conducir la m a -
dera lo mas que puede caminar una jun t a de Bueyes, es cinco leguas a i dia, 
corresponde de salario, de dichos quatro reales y medio, á t r e in t a y dos m a r a -
vedis y medio por legua; y respecto de que encargando la j u n t a con la madera, 
lo mas que puede caminar en u n dia, son quatro leguas; repart idos dichos 
auatro reales y medio en ellas, corresponde de salario por cada legua quarenta 
maravedis y medio ; y aviendo de bolver los conductores desde esta plaza á 
sus casas,'parece se les d e b e r á pagar a r a z ó n de t re in ta y dos maravedis 
y medio ' por legua, en la misma forma, que quando v a n de sus casas 
a l sitio donde e s t á la madera cortada, que se debe conduci r : Todo lo q u a l ha 
parecido á la D i p u t a c i ó n de su ob l igac ión i n fo rmar á V. Exc . a r r e g l á n d o s e lo 
mas que ha podido al menor salar io; con vista de lo qua l V . Exc. s e ñ a l a r á lo 
que fuere servido, no dudando de su jus t i f icación, l o g r a r á este Reyno no quedar 
damnificado. Nuestro S e ñ o r guarde á V . Exc. muchos a ñ o s , que deseamos: 
Pamplona, y Ju l i o 20. de 1720. 
No aviendo querido hacer por sí el I lus t re vuestro V i r r e y l a assignacion 
de este salario, y su computo; r e m i t i ó este informe á V . Magestad cuya Real 
clemencia se s i rv ió deliberar en Real r e so luc ión de 3. de N o v i e m b r e del m i s m o 
a ñ o de 1720. que por cada hombre, y junta de Bueyes, que se huviesse ocupado 
en las expressadas conducciones, se pagasse desde e l parage, en que se cargo 
la madera, hasta la Plaza, ó Ciudadela de Pamplona, quarenta maravedis de 
plata por cada legua; y desde la salida de sus casas hasta el cargadero, y desde 
el descargadero, hasta que se rest i tuyeron á ellas, por todo e l t iempo, que se 
ocuparon sin carga, á t re in ta maravedis de plata t a m b i é n por legua: y para 
el cumplimiento de esta Real orden, y que lograssen los Pueblos de este b í o e -
ficio, hizo nuestra Dipu tac ión en 22. de Marzo de 1721. l a r e p r e s e n t a c i ó n s i -
guiente. 
Excmo. S e ñ o r . La D i p u t a c i ó n de este Reyno de N a v a r r a , dize: Que av ien-
dose hecho por V. Exc. diversos repart imientos de juntas de Bueyes, en los 
ú l t imos tres a ñ o s , para conducir con ellas cantidades de Maderas, que avia 
cortadas para esta Plaza, y su Ciudadela, se r e p r e s e n t ó por l a D i p u t a c i ó n , que 
solo se les avia pagado quatro reales de p la ta por cada j u n t a , aunque esta se 
huviesse ocupado dos, quatro, seis, ó mas dias; y que en ello eran damnif ica-
dos sus naturales, por estar dispuesto por L e y , se les pague de suerte, que no 
queden perjudicados. Y la Real clemencia de su Magestad considerando, que 
aunque se a r r e g l ó la conducc ión de Maderas á qua t ro reales de plata a l d ia 
por cada jun ta de Bueyes, con el hombre, que los guia, po r aver quatro leguas 
de distancia desde los montes á Pamplona; y que no aviendose podido observar 
esta disposic ión, por ser preciso tomar juntas, de Val les mas distantes de donde 
se conduc ía l a madera, se ha seguido per juiz io á algunos Pueblos, que han 
gastado mas de los quatro reales de plata, que se les abonaron; y han pedido 
se les reintegre, haziendo presente ser la paga regu la r en este Reyno cinco 
reales; y aun á cinco y medio de plata cada d i a ; a ñ a d i e n d o á esto el m a y o r 
trabajo de traher, y conducir las maderas por parages á s p e r o s , y expuestos, á 
desgraciarse los ganados: se ha dignado ordenar en carta orden de 3. de N o -
viembre de 1720. f irmada por D o n M i g u e l Fernandez 'Duran, cuya copia se 
pone en manos de V. Exc. que por cada hombre, y jun ta , que se huv i e r en 
ocupado en las referidas conduciones, se pague desde l a salida de sus casas 
hasta el cargadero, á t re inta maravedis de plata por cada legua; y desde 
el parage donde se c a r g ó la madera hasta esta plaza, quarenta maravedis de 
plata por cada legua; y desde e l descargadero hasta que se res t i tuyeren á sus 
casas, á t re in ta maravedis de p la ta por legua; con cuyo mot ivo le es preciso 
á la D i p u t a c i ó n poner en noticia de V . Exc. que no se han pagado q u a t r o 
reales de plata cada dia por cada junta , sino qua t ro reales por cada viage, 
aunque este haya durado seis, y ocho dias; y jun tamente supl icar á V . Exc. 
que en conformidad de la Real r e so luc ión , se s i rva V . Exc. mandar, que 
á los Pueblos que hubieren acudido, y acudan en adelante, jus t i f icando 
lo correspondiente ai Real orden de su Magestad se l e pague e l resto, que 
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Ies f a l t a percebir . hasta la cantidad, que su Magestad manda se les pague 
y a r reglar en las ordenes, que en adelante se huv ie ren de expedir , e l salario 
que se les debe dar: lo que espera la D i p u t a c i ó n de la j u s t i f i c ac ión de V . 
Exc. que en el lo, &c. 
Pamplona 18. de A b r i l de 172.1. E n execucion de l a Real r e s o l u c i ó n de su Decreto. 
Magestad acudiendo los Pueblos con ju s t i f i c ac ión de l numero de j un t a s de 
Bueyes, que se les r e p a r t i ó , y se emplearon en conducir madera para F o r t i f i -
caciones, y repuestos desta Plaza, y su Ciudadela, se l e p a g a r á en l a Theso-
r e r í a de la Guerra , á respecto de á quarenta m a r a v e d í s de plata por legua, 
desde e l cargadero hasta dicha Plaza, y desde que salieron de sus casas hasta 
el cargadero; y desde esta Plaza hasta sus casas á t r e in ta maravedis de p la ta 
por legua, con descuento de lo recebido; y a l mismo respecto se p a g a r á en 
adelante, quando su Magestad se s i rv iere ordenar semejantes conduciones. E ¡ 
Pr inc ipe de C a s t i í í o n . 
Y porque á pedimento nuestro se d i g n ó V . Magestad concedernos en las 
Leyes 22. y 23. de 1701. y en la Ley p r i m e r a de las u l t imas Cortes, que los 
Memor ia les dados por nuestra D i p u t a c i ó n , y Decretos concedidos por los I l u s -
tres vuestros Vi r reyes , se insiriessen para su cumpl imiento en el cuerpo de 
nuestras Leyes, á f in de que p u b l i c á n d o s e , y t e n i é n d o s e presente, se observen, 
y cumplan , s i rviendo de regla para los casos, que fueren acaeciendo: 
Supl icamos con el mayor rend imien to á V . Magestad se s i rva mandar, que 
los refer idos Memoria les . Decretos, In forme, y lo d e m á s expressado en este 
pedimento, se insiera en el Quaderno, y Cuerpo de reparo de agravios, y Leyes, 
que V . Magestad nos ha concedido en estas Cortes, dando á dichos Pedimentos, 
y Decretos la author idad. v i r t u d , y eficacia de Ley , y que se publ iquen , como 
las d e m á s Leyes, quedando por regla f i x a para la paga de salarios de todas las 
conduciones, que en adelante se ofrecieren, la resuelta en este caso po r la 
Real Persona de V . Magestad como se prev iene en el u l t i m o Decreto del I l u s -
t re vues t ro V i r r e y : y sin que para las conduciones de maderas, ó estacan, que 
se h ic ie ren con Bueyes, se necessiten las circunstancias expressadas en_la L e y 
2. t i t . 17. l i b . 5. de la nueva R e c o p i l a c i ó n ; n i de otro requis i to mas, que e l de 
hazer fee de las distancias, para oue se paguen los t re in ta , y quarenta ma-
ravedis po r legua, que expressan dicha Real Orden , y Decreto, como l o espe-
ramos con to ta l confianza de l a Real benignidad, y suma jus t i f i cac ión de V . 
Magestad, y en ello. & c . 
H á g a s e , como el Reyno lo pide, y suplica. Decreto. 
L E Y L X V I I I . 
M O D O D E G O B E R N A R S E L O S P U E B L O S E N L A REMESA D E L A S I N F O R -
maciones cr iminales , y otras providencias sobre la a d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos junios, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad dezimos: Que 
en muchos Pueblos de este Reyno, en que, ó no ay Alcaldes, ó no t ienen estos 
j u r i s d i c c i ó n c r imina l , cuando ay alguna pendencia, ó se comete otro de l i to , 
recibe i n f o r m a c i ó n el Alca lde , ó Jurado d e l Pueblo, y l a remi te á una de las 
E s c r i b a n í a s de vuestra Corte, donde muchas vezes por no aver quien sol ic i te 
su enanzo, ó po r la n e g o c i a c i ó n y m a ñ a de los Reos, se sepultan los Autos , y 
con ellos l o s delitos, sin que la v ig i lanc ia de los Alcaldes de vuestra Corte, y de 
e l Fiscal de V . Magestad pueda tomar p rov idenc ia por fa l ta de no t ic ia ; y po r 
este medio son inumerables las causas, en que quedan s in castigo los Reos; y 
lo que peor es, aunque se despache captura contra ellos, bue lven passado a l g ú n 
tiempo, y andan con pub l i c idad en los Pueblos, sin recatarse de los agraviados, 
los quales á vista dei ofensor se i r r i t a n , y se d á causa á nuevos disturbios, y 
pendencias con imponderable d a ñ o de los Pueblos, cuya t r anqu i l idad p r i n c i -
palmente consiste en la buena a d m i n i s t r a c i ó n de Justicia. Y deseando evi tar t a n 
pernicioso abuso, d e s p u é s de aver io considerado con e l desvelo, que corres-
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ponde á mater ia tan del servicio de Dios, y el de V. Magestad tenemos po i ' 
muy conveniente, que V. Magestad se digne concedernos por Ley, lo contenido 
en ios cap í tu lo s siguientes. 
1 Pr imeramente , o.ue por quanto hasta a q u i han tenido a r b i t r i o los 
Alcaldes, Regidores, y Escribanos, que han actuado las informaciones, de re-
mi t i r las á la Esc r iban í a de Corte, que les ha parecido; y que de esto ha d i m a -
nado en mucha parte la confusion, y falta de no t ic ia ; en adelante no puedan 
los Alcaldes, Regidores, ó Escribanos, que huv ie ren recebido ias informaciones, 
hazer p r e s e n t a c i ó n de ellas en o t ra Esc r iban ía , que en l a d e í Escribano, que 
fuere semanero en la Corte, y ninguno o t ro Escribano de los de dicha Real 
Corte pueda recebir otra i n fo rmac ión , pena de 50. l ibras , en que ha de i n c u r r i r 
el Alcalde, Regidor, Escribano Real, ó de la Corte, que lo cont ra r io hiziere. 
2 I t em , que el Escribano semanero de Corte, tenga o b l i g a c i ó n e! dia s i -
guiente a l en que concluyere su semana, de acudir á las possadas de e l A l c a l d e 
de vuestra Corte mas antiguo, y de el Fiscal de V . Magestad y en dos l ib ros , 
que para este efecto han de tener, aya de sentar r a z ó n de todas las I n f o r m a -
ciones de Oficio, que en su semana se le huv ie ren entregado, expressando e l 
lugar, el delito, tiempo, y si ay capturas despachadas, ó n o ; y si anduvie re 
omisso en esta diligencia, ó ocultare alguna I n f o r m a c i ó n , v e r i f i c á n d o s e e l e x -
cesso, por solo aver passado el dia, ó fal tar e l assiento en los expressados 
libros, incurra en el misma pena del capitulo precedente. 
3 I tem, que e l Alcalde, Regidor, ó Escribano, que r emi t i e r e l a I n f o r m a -
ción á la Real Corte, al mismo t iempo en que la entrega a l Escribano semanero, 
dé noticia especifica de la entrega al Alcalde mas antiguo, y al Fiscal, pa ra 
que tomando r a z ó n de esta noticia, se sepa si anda omisso el Escribano se-
manero, 
4 I t em, que para conservar las noticias de todas las causas pendentes, 
tenga u n l ib ro en forma dicho Alcalde mas antiguo, y otro e l Fiscal , les quales 
han de parar precisamente en su poder, para que se puedan hazer los ex-
pressados assientos, y tengan part icular cuydado v a l i é n d o s e de estas noticias, 
de solicitar el eaanzo, y conclusion de Ias expressadas causas cada uno en l o 
que por su empleo le corresponde; y si para esto neeessitaren, que e l Escribano 
á quien se repartiere la in fo rmac ión , les i n f o r m e de e l estado de la causa, 
hagan renovar los assientos siempre, que les parezca conveniente. 
5 I t em, que dicho Alcalde mas antiguo, y Fiscal, tengan par t i cu la r c u y -
dado de que los Escribanos de dicha Real Corte cumplan en despachar las 
capturas, que se proveyeren sin di lación, y de que se renueven dentro de 
a lgún termino, encargando, si fuere n e c e s s á r i o á nuevos Minis t ros su exe-
cucion. 
tí Y respecto, que en los Pueblos, que t ienen Alcaldes con j u r i s d i c c i ó n c r i -
minal , se padece el mismo d a ñ o á p r o p o r c i ó n de l numero de causas, y que 
es por las mismas razones muy ú t i l alguna providencia . Que t a m b i é n en cada 
uno de ellos se haga un l ib ro , que ha de estar en poder d e l Alca lde actual del 
Pueblo, y en é l se ha de i r poniendo por el Escribano de l Juzgado, r a z ó n 
del estado actual de todos los pleytos cr iminales de Ofic io , y de las Capturas, 
que se huvieren despachado, y no estuvieren executadas, y Requisi torias de 
otros Juezes, que se huvieren recibido, y en que no se ha logrado la pr i ss ion 
de los Reos; y estos assientos se han de renovar por los Escribanos de los Juz-
gados, siempre, que por e l A lca lde se les mandare, poniendo tes t imonio en 
re lac ión de todo. 
7 I tem, que el Alcalde, que concluyere su oficio, entregue a l A l c a l d e 
quel le succediere e l expressado l i b ro , e l d í a en que tome possesion, poniendo 
en él r a z ó n de todos los pleytos criminales de Of ic io pendentes, y de su estado 
actual; de las Capturas que estuvieren sin executarse; y de todas las Requis i -
torias contra reos no efectuadas; y de todas las sentencias, que no e s t á n exe-
cutadas, ó se estuvieren cumpliendo, para oue le sirva de i n s t r u c c i ó n ; y si 
para este f i n quisiere valerse del Escribano, ó Escribanos de su Juzgado, pueda 
ordenarles, que pongan en dicho l ib ro test imonio en r e l a c i ó n de todo l o r e -
ferido. 
8 I tem, que el Alca lde que entrare, renueve todas las Capturas despa-
chadas por sus antecessores, r é o s ausentes, y contumazes, y cele con pa r t i cu l a r 
cuydado, que se pongan en execucion. 
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9 I t em, que los Alcaldes, ó Escribanos, que en esto anduvieren omissos, ó 
negligentes, i n c u r r a n en la misma pena de 50. l ib ras , y sea caso de resi-
dencia. 
Suplicamos á V. Magestad se sirva c o n c e d é r n o s l o assi, lo que esperamos 
con la mayor confianza de la suma jus t i f i cac ión , y clemencia de V . Magestad, y 
en ello, &c . 
Queremos por contempla t ion á e l Reyno, se haga como lo pide. Decreto. 
L E Y L X I X. 
QUE SE H A G A APEO G E N E R A L , 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que para 
que se hagan con igualdad los repar t imien tos generales, que se ofrecen hacer 
en este Reyno, p a r e c i ó conveniente, que se hiciesse apeo en todo é l , en la 
fo rma y con las condiciones expressadas en las Leyes 83. de 1642. y 11. de 1646. 
Y por averse reconocido en el a ñ o de 1677. que el vec indar io de algunos Pue-
blos se avia minorado; y aumentado e l de otros, se d e t e r m i n ó nuevo apeo, que 
se e x e c u t ó el a ñ o refer ido de 1677. en la forma, que parece de las Leyes 33. y 
34. de dicho a ñ o . Y aviendose entendido, que l a m u t a c i ó n de los pueblos de 
este Reyno, desde el a ñ o de 1677. hasta el presente, es sumamente reparable , y 
perjudiciable , pues unos con t r ibuyen con mayores cantidades, que debieran; 
y otros con menores, que las que l e corresponden: para evi tar estos inconve-
nientes: 
Suplicamos á V . Magestad: sea servido concedernos po r Ley , que se haga 
apeo general en todo e l Reyno, con las condiciones expressadas en dichas Le -
yes 83. de 1642. 11. de 1646. y 34. de 1677. y que los repart imientos, que se h i -
cieren por ei Reyno, se hagan conforme a l apeo que resultare. Assi lo espera-
mos de la Real benignidad de V. Magestad, y e n el lo, &c . 
A esto os respondemos, que se haga, como e l Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y L X X. 
COMO SE D E B E N CREAR LOS E S C R I B A N O S ; Y Q U E M I G U E L D E S A M P E R 
sea creado Escribano Real . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: Que 
aviendo llegado á ser m u y excessivo e l numero de Escribanos Reales, que á v i a 
en este Reyno, resul taron gravissimos perjuicios, é inconvenientes, los quales 
precissaron á la Magestad del S e ñ o r D . Fel ipe Qu in to (que p ios guarde) á que 
diesse var ias providencias para modera r lo , en Real C é d u l a de 19. de Febrero 
de 1715- En vista de ella se enteraron los estados de las justissimas causas, que 
mov ie ron á su Magestad para esta m o d e r a c i ó n ; y queriendo asseguraria, ' y 
precaver á este Reyno de los d a ñ o s , que se esperimentaban, reglaron var ias 
providencias, que otorgadas por su Magestad e s t á n en la L e y 42. de las u l t i m a s 
Cortes; y aunque con ellas p a r e c i ó se atajaban todos los embarazos que p o d í a n 
ocu r r i r , la experiencia ha mostrado, que se contraviene á su disposic ión, f rus -
t rando e l f i n , que se tuvo en su establecimiento, po r mala inteligencia, que se 
ha dado á los c a p í t u l o s 3. 12. y 13. de dicha Ley : y quer iendo surtan efecto los 
r e c t í s s i m o s fines, que en ella tuvo su Magestad ha parecido muy conveniente, 
que por d e c l a r a c i ó n , y adictamente de dicha Ley se a ñ a d a lo siguiente. 
Pr imeramente , respecto que en e l Capi tu lo 12. de dicha L e y 42. se dispuso, 
que cada a ñ o se creassen solos qua t ro Escribanos, en a t e n c i ó n á que los Secre-
tarios de l Consejo, Escribanos de Corte , y Procuradores, tengan oficiales', y 
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criados que les ayuden a l despacho, y enanzo de los negocios; y con el m o t i v o , 
de que en el Capi tu lo 3. de la misma L e y se establece que hecha la r e p a r t i -
ción de Escribanos Keales para las Ciudades, Vil las , Valles, Cendeas, y Lugares 
de este Reyno, quede siempre f i x o en ellos e! numero de Escribanos, que en 
la misma Ley se s e ñ a l a ; de suerte que faltando u n Escribano, y no queriendo 
i r al Pueblo en que fa l tare n inguno de los Escribanos Reales que ay en el 
Reyno. se cree po r el Consejo o t ro de nuevo; y el animo que se tuvo en estas 
dos Capitulas fué» que por ninguna causa, n i r a z ó n se aprobasse cada a ñ o 
m á s de quatro Escribanos, aunque faltasse Escribano en alguno, ó algunos 
Pueblos de los que tienen Escribano, ó Escribanos Reales s e ñ a l a d o ; y que con 
inteligencia equivocada se han examinado sobre los quatro, que pe rmi t e 
dicha Ley , otros dos Escribanos para dos partidos, que son Juan de Olaechea 
para e l Val le de La r raun , el a ñ o 1723. y Bernardo de Echaur i para la V a l l e 
de Orba, este a ñ o ; y que c o n t i n u á n d o s e en estas aprobaciones, ó no l l e g a r á , ó 
á lo menos se d i l a t a r á mucho la r e d u c c i ó n del numero de Escribanos, á los 
ciento quarenta y ocho que e s t án s e ñ a l a d o s sobre faltarse á la mente de l a 
Ley : eií adelante por n i n g ú n mot ivo, aunque parezca m u y justo, ya sea e l 
de faltar en a l g ú n partido, ó partidos el numero de Escribanos s e ñ a l a d o , ó o t ro 
qualquiera igual , ó mayor, no se puedan crear mas de quatro Escribanos cada 
año , hasta que l legue el caso de averse reducido el numero de ellos a l de c iento 
y quarenta y ocho; de suerte, que con pretexto alguno, aunque sea el de que 
falta á los Pueblos quien actue en la a d m i n i s t r a c i ó n de Justicia, y test i f ique 
los instrumentos, que se ofrecen, n i por providencia, n i por o t ra v ia , no pueda 
el Consejo aprovar cada a ñ o otro Escribano alguno, mas de loa quat ro que per-
mite el capitulo 12. de dicha Ley . 
I tem, atendiendo á que en e l capitulo 13. de la misma L e y se d i s t r i b u y ó 
por partidos el numero de los ciento y cuarenta y ocho Escribanos, para que 
todos los pueblos tengan la conveniencia de lograr l a breve e x p e d i c i ó n de las 
causas, y quien otorgue los instrumentos, que se ofrecieren, sin e l dispendio 
de l levar Escribanos de parages distantes; y que se ha reconocido d e s p u é s 
que se hizo la Ley , que los quatro Escribanos, que anualmente se han creado, 
por darles los t í t u l o s absolutos, para que usen su oficio en todo e l Reyno, no 
quieren sugetarse á residir en los partidos, en que fa l tan Escribanos, sino que 
se van á sus patrias, ó á pueblos crecidos de que resulta, que en estos ay Es-
cribanos sobrados, y en aquellos faltan los precisos, contra lo que se d e s e ó 
en dicha Ley: en adelante, acudiendo el Pueblo, ó Pueblos de qualquiera de 
los partidos, á representar en e l Consejo, que le fa l ta Escribano del numero , 
que debe tener po r la d i s t r i b u c i ó n de dicha L e y ; y que los Escribanos actuales 
no quieren residir en aquel part ido, deba el Consejo en la p r i m e r a c r e a c i ó n de 
los quatro Escribanos anuales nombrar e l Escribano, ó Escribanos, que se ne-
cessitaren para e l part ido, ó partidos, en que fal te numero de la L e y ; y á los 
que assi fueren nombrados, se les ha de dar t i tu lo l imi tado , para que exerzan 
su oficio, teniendo su domici l io f i xo , con su casa, y fami l ia , en el par t ido para 
que fueren nombrados, con expressa condic ión de que no puedan usar su of ic io 
mientras no lo cumpl ieren; y que si se ausentaren del pa r t ido d e s p u é s de 
cumpl i r la , acudiendo e l Pueblo, ó Pueblos del Par t ido a l Consejo, se le p re -
cisse a l Elscribano á que se buelva al pa r t ido ; y si llegare á estar contumaz, 
se le p r i v e de oficio. 
I t em, que necessitando a lgún Pueblo, ó Pueblos de Escribano, por averies 
faltado e l numero de la Ley, acudan a l Consejo, y haciendo fee de que no 
quieren i r á su par t ido, ó partidos los Escribanos anter iormente creados, deba 
e l Consejo s e ñ a l a r l e s el Escribano, ó Escribanos, que necessitan entre los qua-
t ro del p r imer examen posterior, sin alterar el t i empo del examen porque si e l 
recurso del Pueblo, ó Pueblos fuere antes del examen anual de los qua t ro , 
en él ha de hacer el s e ñ a l a m i e n t o , y si fuere posterior, por n i n g ú n caso se ha 
de hacer nuevo examen, sino aguardar a l examen del año siguiente, en el q u a l 
se ha de supl i r su necessidad, d á n d o l e el Escribano, ó Escribanos que necessi-
tare de los qua t ro anuales, sin exceder po r n i n g ú n caso de este numero : en 
intel igencia de que se han de s e ñ a l a r para los partidos, en que se habla l a 
lengua vascongada, Escribanos que la entiendan, y hablen; y de que la p r o -
videncia de este capitulo comprende los part idos en que actualmente f a l t a n 
Escribanos, y que llegando á aver en el par t ido otro Escribano, cesse la ob l iga-
ción de residencia en e l Escribano numeral , quedando el o t ro Escribano o b l i -
gado á residir . 
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I t e m , que fal tando en a l g i m pa r t ido e l numero de Escribanos s e ñ a l a d o 
por dicha L e y 42. si quis ieren el Pueblo, ó Pueblos de é l , puedan p e d i r en 
e l Consejo, que se compela á a l g ú n Escribano de pa r t i do comarcano, á que 
assista en el par t ido , en que fal ta Escribano, hasta que l legando e l p r i m e r 
examen de los quat ro Escribanos anuales se le destine Escribano por e l Con-
sejo; y que l a a s s i s t ê n c i a aya de ser p o r la p ro r r a t a de los gajes del par t ido , 
y del salario donde lo huviesse, sin l l eva r dietas con n i n g ú n pre texto . 
I t e m , que en a t e n c i ó n á que en el capi tulo 13. de d icha L e y se e s t a b l e c i ó , 
que los que t e n í a n votos comprados con Sobrecarta d e l Consejo, an ter ior , a l 
dia 19. de Febrero de 1715. fuessen prefer idos á d i s c r e c i ó n del Consejo, en 
el examen anual de los quat ro Escribanos, que o r d e n ó el capi tulo 12. s in que 
por el t i t u l o pagassen cosa a lguna; y que aviendose opuesto los que los t e n í a n 
en el examen del a ñ o de 1717. no fueron admit idos ; especialmente M i g u e l de 
Samper Procurador de los Reales Tr ibunales de este Reyno, f a l t á n d o s e á l a dis-
pos i c ión de la Ley , y en grave per ju ic io de este pretendiente, que lo era de 
Justicia, por l a pre lacion que en ella se l e c o n c e d i ó , y po r concur r i r en él todas 
las calidades, y suficiencia, que por Leyes se necessitara para ser Escribano; 
puesto que debemos m i r a r con e s p e c i a l í s s i m o cuydado por la exacta observan-
cia de las Leyes, cuya i n f r a c c i ó n se p e r p e t ú a en l a exclussion de este pre ten-
diente, se digne V . Magestad crear por Escribano á dicho M i g u e l de Samper; y 
que sin nuevo examen, r e c i b i é n d o s e l e e l Juramento o rd ina r io , se l e despache 
t i t u l o de Escribano por e l I lus t re vuestro V i r r e y , y los de vuestro Real Consejo, 
con expressa cond ic ión , de que en el examen anual del a ñ o p r i m e r o de 1725. 
solo cree el Consejo tres Escribanos, respecto, que nuestra i n t e n c i ó n es, que 
por n i n g ú n m o t i v o se exceda cada a ñ o de l numero de los quat ro Escribanos, 
contenido en e l cap. 12. de dicha Ley 42. 
Y porque todas estas providencias se d i r igen , á que logremos eficazmente 
los fines apetecidos por la Magestad de l S e ñ o r D o n Fel ipe Quinto . 
Suplicamos á V . Magestad que por v ia de i n t e r p r e t a c i ó n , ó aditamento de 
dicha L e y 42. de las u l t imas Cortes, se s i rva concedernos po r L e y todo lo refe-
r i d o en este pedimento, para que con esta adiccion se pract ique dicha L e y : lo 
que esperamos de la Real clemencia, y suma j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad, y 
en ello & c . 
Considerando quan justo, y conveniente es modera r ios abusos, a u n de 
ias cosas n e c e s s á r i a s para el gobierno de las causas, y negocios p ú b l i c o s , 
tuve po r convementc establecer lo dispuesto en la L e y 42. de las u l t imas 
Cortes, con ias H i é r a l e s í i m i í a e i o n e s , que en sus c a p í t u l o s se contienen; á las 
que jus tamei i te se ha ar reglado e l Coiisejo en los casos, y cosas, que expressa 
este Pedimento. Pero po r complacer a l Reyno, venimos en concederle por 
adi tamento de dicha Ley , los cap í tu lo s , que comprende, s e g ú n , y como lo pide. 
Decreto. 
L E Y L X X I . 
C O N T R A - F U E R O S C O N C E D I D O S EN T I E M P O D E D I P U T A C I O N , DESDE 
ias u i í i m a s Cortes. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: Que 
e l I lus t re vues t ro Vissorrey, P r inc ipe de Cas t i í l on , desde las u l t imas Cortes 
celebradas en l a Ciudad de Pamplona en los a ñ o s de 1716. y 3717. basta este 
t iempo, á pedimento de nuestra D i p u t a c i ó n , ha dado p o r Contra-fueros y 
Reparos de agravios los que le r e p r e s e n t ó , que vu lneraban nuestras Leyes en 
los assuntos, que expressan sus pedimentos, y son los siguientes por el orden, 
y tiempos en que le fueron concedidos. 
Excmo. S e ñ o r . L a D i p u t a c i ó n de este Reyno, d ize : Que l a V i l l a de A r t a j o n a 
le ha representado, que e l Theniente de A l c a l d e de ella ha preso á Bermundo 
de Zara t iegui , Francisco Las te r ra , Francisco I r i a r t e , Pedro de Salanueva, y á 
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mugeres, hijos y famil ia , con r e so luc ión de entregarlos á un O f i c i a l m i l i t a r 
de los que ay en este Presidio á f i n de l levarlos por Soldados, aunque sea po r 
fuerza, y contra su voluntad , y que entendida por la V i l l a su prission, y reso-
luc ión de dicho su Theniente de Alcalde, inmediatamente le r e q u i r i ó se as-
tuviesse de l a entrega, y remisiva de dichos sus cinco vezinos, porque seria 
e l hazerlo procedimiento contra los Fueros, y Leyes de este Reyno; a l q u a l 
requer imiento r e spond ió , lo executaba por orden de su Magestad (Dios le 
guarde) que le avia embiado la Real Corte para recoger todos los Vagamundos, 
y malos trabajadores, y entregarlos al dicho Of ic i a l de Gue r r a ; y que los 
dichos cinco vezinos no v iven vida ociosa, n i son vagamundos, n i sujetos de 
los que t ienen por tales las Leyes del Reyno, sino que son hombres aplicados 
a l trabajo, y que diariamente ganan su jo rna l , con que se mantienen, y á sus 
mugeres, hijos, y familias; y que los que no son casados, son personas, que 
aviendo servido á sus amos quando los han tenido, y que oy solici tan tener 
posadas para continuar sus servicios, o c u p á n d o s e en el í n t e r i n de jo rna le ros ; 
lo que comunmente sucede en los Lugares del Reyno, que los necessitan para 
la a d m i n i s t r a c i ó n , y labranza de particulares que por sí no pueden cu l t i va r 
sus haziendas; y que el obligar á tales personas á ser Soldados contra su vo-
luntad, y forzados, es pr ivar les de la l iber tad, que han tenido, y de que deben 
gozar, y de sumo desconsuelo á sus mugeres, hijos, y famil ias ; cuyo modo de 
v iv i r , dize la V i l l a ser m u y loable, y conveniente de la causa publ ica : y que 
t a m b i é n se ha representado por otro su segundo Memor ia l , que aviendo enten-
dido dicho Of ic ia l de Guerra el requerimiento, que á su dicho Theniente de 
Alcalde hizo la Vi l l a , en e l assunto sobredicho, s u s p e n d i ó por aquel dia el t r a -
her á esta Ciudad los dichos cinco hombres, aviendo e l susodicho, y dicho 
Theniente de Alcalde hecho expresso á V . Exc. y a l Alca lde mas antiguo de la 
Real Corte, dando quenta de lo que passaba en esta dependencia; y que d icho 
Alcalde de Corte r e s p o n d i ó el dia siguiente, que fué el 30. de Agosto u l t i m o 
passado á dicho Oficial m i l i t a r , se bolviesse á esta Ciudad, dexando á dichos 
cinco hombres en la C á r c e l , y a l Theniente de Alcalde, d á n d o l e orden, que 
les hiziesse causa, si tenia por q u é , y que recibida l a i n f o r m a c i ó n sumaria, la 
remitiesse á la Real Corte; lo que dicho Alca lde mas antiguo de ella ha ex-
pressado al Regidor Cavo de dicha V i l l a ; pero, que sin esperar l a respuesta, 
que l l e v a r í a e l expresso, e l mismo dia 30. de Agosto t r a x o dicho Ofic ia l de 
Guerra por fuerza á los dichos cinco hombres á esta Ciudad; y que, aunque 
á la m i t a d del camino e n c o n t r ó e l expressado Réo , v io las cartas, p r o s i g u i ó su 
camino para esta Ciudad, y puso en el Castillo de el la á los dichos cinco h o m -
bres, y los r e p a r t i ó en diferentes C o m p a ñ í a s a l i s t ándo los po r Soldados en ellas, 
con cuyas noticias, é instancia de la dicha V i l l a á la D i p u t a c i ó n , para que 
solicite e l mas pronto, y eficaz remedio á los excessos referidos de dicho su 
Theniente de Alcalde, y Ofic ia l de Guerra ; no puede en cumpl imien to de 
su encargo jurado, escusar el representarlo todo ello á V. Exc. y t a m b i é n , que su 
Magestad por su Real C é d u l a de 10. del dicho mes de Agosto, en que d á sus 
providencias, para que se evite la ociosidad, y purguen de vagamundos las 
Republicas de los Reynos; por su suma just i f icación, y clemencia, qu ie re 
en aquella, que se arreglen todas ellas á los Fueros y Leyes de este Reyno 
para en quanto lo que á é l toca con repetidas expressiones de su Real an imo, 
é i n t e n c i ó n á este f in , y a l de su puntua l observancia, que á n i n g ú n na tura l de 
este Reyno, se pueda forzar, n i obligar á que contra su vo lun tad sea Soldado, 
n i vaya á la guerra, sino en los casos que expressan los c a p í t u l o s 4. y 5. l i b . 1. 
t i t . 1. de l Fuero General de este Reyno; cuya observancia t iene Jurada su M a -
gestad a l Reyno, y t a m b i é n V . Exc. y assimismo las libertades, y franquezas 
á los naturales de él, como lo expressa en su dicha Real C é d u l a , se les cum-
plan, s e g ú n se ha refer ido; y que aunque dicho Theniente de Alca lde dice de 
dichos cinco vezinos; de Ar ta jona , que son malos trabajadores, aunque lo sean, 
esto no los constituye en e l estado de hombres vagamundos; porque para que 
lo fueran, era n e c e s s á r i o se d ieran en ellos las qualidades, que requiere la 
L e y de l Reyno 6. l ib . 4. t i t . 2. de la nueva Recop i l ac ión , que no concurren 
en algo dichos cinco hombres; y porque no a r r e g l á n d o s e los Alcaldes, n i Ju ra -
dos de los Pueblos del Reyno á la d isposic ión de esta Ley , para tener por va-
gamundos á los que ella acredita de tales, para proceder á la execucion de 
dicha Real Cédu la , prissiones, y remisiva, que deben hazer de dichos tales 
sujetos, s e r á n continuas contra ellos las querellas, y recursos, que siendo justas, 
no p o d r á n dexarse de atender, y hazerse con frequentes molestias, á los que 
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las d e b e r á n o i r , y ocu r r i r á su reparo. Supl ica la D i p u t a c i ó n á V. Exc . con entera 
confianza en su gran ju s t i f i c ac ión , y zelo a l b ien pub l i co , se s i rva mandar 
sacar del Cast i l lo de esta Ciudad, á dichos cinco vezinos de Ar t a jona , y que 
sean puestos en l ibe r t ad , para que puedan bolverse á sus casas, y que se les 
bor ren los assientos de Soldados, que se les huv ie re hecho, mandando j u n t a -
mente castigfir á dicho Of ic i a l de Guerra , por las vexaciones, que les ha hecho 
con su inobediencia, á las u l t imas ordenes, que r e c i b i ó en e l camino de A r t a -
jona. Y po r lo que toca á lo universal de l Reyno, dar las providencias n e c e s s á -
rias, para que dichos Alcaldes, y Jurados del Reyno, se gobiernen por d icha su 
Ley en la cxecucion de dichíi Real C é d u l a , con los apercebimientos n e c e s s á r i o s , 
para en los casos de no hazerlo: que assi lo espera la D i p u t a c i ó n de V. Exc . y 
en el lo, &.c. 
Pamplona 6. de Sept iembre de 1727. Decreto. 
En visUi de este M e m o r i a l , he resuelto, por los mot ivos , y causas, que 
me representa la D i p u t a c i ó n , que los contenidos, y expressados en éi, se pon-
gan en l ibe r t ad , y res t i tuyan l ib remente á sus casas; por aver sido los procedi -
mientos de l Theniente de Alca lde de l a V i l l a de Ar ta jona , contra las Leyes, ^ 
y Fueros de este Reyno, los quales mando se observen, y guarden p u n t u a l -
mente, s e g ú n su ser, y tenor ; y que las Justicias procedan en la a v e r i g u a c i ó n 
de las calidades de ociosos, y vagamundos, conforme á dichas Leyes, haziendo 
las informaciones, s e g ú n derecho. E l Principe de Castillon. 
Excmo. S e ñ o r . La D i p u l a c i o n de este Reyno de N a v a r r a , d ize : se ha l la 
noticiosa de que V . Exc. por sí solo ha despachado I t ine ra r ios a l Regimiento de 
C a b a l l e r í a de l a Reyna nuestra S e ñ o r a , que ha marchado a l Reyno de A r a g o n ; 
y a l segundo B a t a l l ó n del Regimiento de Af r i ca , que p a r t i ó desde esta Ciudad á 
la de San Sebastian; a l Regimiento de C a m b r e s í , que ha venido de la C iudad 
de Jaca; y á ocho C o m p a ñ í a s de Guardias de S. Magestad {que Dios guarde) 
que t a m b i é n han llegado á este Reyno. Esta not ic ia ha causado g r a v í s s i m o 
sent imiento á la D i p u t a c i ó n , que es á qu ien solamente toca darlos en este 
Reyno: lo que ha executado, e s m e r á n d o s e en disponerlos sin d i l a c i ó n las oca-
siones, que se le han pedido, y atendiendo á l a mayor conveniencia de las 
Tropas : á lo q u a l se a ñ a d e , que la D i p u t a c i ó n en la d i s t r i b u c i ó n de I t ine ra r ios 
procura exonerar los Pueblos, que han con t r ibu ido en otros t r á n s i t o s de T r o -
pas, lo que con mucho per ju iz io de algunos Pueblos, no se ha atendido en estas 
ocasiones; por cuyas razones recur re l a D i p u t a c i ó n con confianza á V. Exc . 
afianzando en su suma jus t i f i cac ión , se s e r v i r á mandai ' , que en adelante no se 
haga novedad, sino que se acuda á l a D i p u t a c i ó n por los i t inerar ios , que 
se ofrecieren, y en ello & c . 
Pamplona 22. de Mayo de 1719. Lo celer idad conque debieron marchar de Decreto, 
este Reyno, y l l egar á c! las Tropas, que expresa esta instancia, no dió luga r 
para p a r t i c i p a r l o á la D i p u t a c i ó n , á f in de que formasse los i t inerar ios , y en 
adelante no se h a r á novedad, y se le p r e v e n d r á , para que forme los que se 
ofrecieren. E l P r inc ipe de Cast i l lon. 
Y porque en casos i d é n t i c o s á pedimento nuestro, se s i rv ió V . Magestad 
hazernos merced de concedernos por las Leyes 22. y 23. de las Cortes del a ñ o 
de 1701. y 1. de las, u l t imas Cortes de 1717. que los Memoria les de nuestra 
D i p u t a c i ó n , y Decretos de los I lustres vuestros V i r r eyes , se infiriessen en e l 
Cuerpo, y Quaderno de nuestras Leyes pa ra su cumpl imien to , y para que con 
su noticia se observasse, y cumpliesse, l o que nos es de mucho consuelo, y 
conveniencia: 
Suplicamos á V . Magestad con e l mayor rendimiento , se sirva mandar, que 
los referidos Memoriales , y Decretos, se i n f i e r a n en el Quaderno, y Cuerpo de 
Reparo de agravios, y Leyes, que V . Magestad se ha servido, y s i rv i e re conce-
dernos en el discurso de estas Cortes, elevando, y d á n d o l e s au thor idad , v i r t u d , 
y eficacia de L e y ; y que se publ iquen , para que puedan obl igar á su mas 
p u n t u a l observancia, como las d e m á s leyes sobredichas; que los esperamos -
con to ta l confianza, de la Real clemencia, y suma j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad, 
y en ello & c . 
AtendieTido ó todo aquello, que sea de mayoT conveniencia vuestra, y de Decreto. 
la mas puntual observancia de las Leyes, que citais, convenimos, que se haga 
en todo, como lo pedis. 
C. I.—9 
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L E Y L X X I I. 
QUE SE SUSPENDA H A S T A L A S P R I M E R A S CORTES L A F A B R I C A D E 
casa de Galera. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por la L e y 25. del año de 1684. que es la 8. l ib . 4. t i t . 2. de la nueva Recopi-
lac ión a c o r d ó e l Reyno hazer á expensas de su Vincu lo una Casa de Galera, en 
que se recogiessen las mugeres publicamente l ivianas, embarazando por este 
medio quanto fuesse posible las ofensas de Dios, y per juizios de la causa p u -
blica. Que en su v i r t u d e l Ctnsejo de este Reyno á instancia de su Fiscal, por 
* sentencias conformes de vista, y revista de 12. de Enero, y 10. de Febrero de 
este a ñ o de 24. ha condenado á nuestra D i p u t a c i ó n á la fabr ica de dicha Casa, 
y á que d é pr inc ip io á el la dentro de quat ro meses, y l a concluya dentro de 
u n a ñ o : y caso, que para esta cons t rucc ión no aya efectos en nuestro V i n c u l o , 
dispone se haga repart imiento por todo el Reyno. 
En este supuesto, ponemos en la Real piadosa c o n s i d e r a c i ó n de V . Mages-
tad que e l referido año de 1684. en que se obl igó el Reyno á hacer l a fabr ica 
de dicha Casa, podia sufr i r su Vincu lo esta ob l igac ión , que voluntar iamente se 
impuso, porque tenia efectos para ella; pero aviendo sido n e c e s s á r i o destinar 
aquellos a l Real servicio, antes que e l Reyno pudiesse executar su de te rmina-
ción, se ha l ló esta impracticable, creciendo la imposs ib i l idad del Reyno tan to , 
que desde dicho a ñ o de 84. hasta el presente, t iene de mas contra su V i n c u l o 
crecidos capitales, que ha sido preciso t omar á censo, pa ra que este Reyno 
explicasse su amor, y f ide l idad a l Real servicio de sus Soberanos; cuyos r e d i -
tos, otras cargas anuales, y obligaciones, consumen todos los efectos de su 
Vinculo, sin que aya cabimiento en é l para la fabr ica refer ida. 
Esta d i m i n u c i ó n de las rentas de nuestro Vincu lo , y nuevos g r a v á m e n e s 
de sus fondos, después del año de 84. se a v r á tenido presente por los Tres 
Estados, para que no obstante ia d i spos ic ión de dicha L e y 25. en las Cortes, 
que á v i d o estos 40. años, no ayan cuydado de su observancia, en medio de que 
celan la de sus Leyes en todo lo possible: y para que el Consejo no aya i n t e n -
tado su e x e c u c í o n , entendiendo que estas t a n distintas circunstancias, que h a n 
ocurrido, y en que nos hallamos, l a hacen impract icable , sin que se fac i l i te 
su cumplimiento por e l repart imiento, que el Consejo previene, en e l ca-
so de que no aya efectos en nuestro Vincu lo ; porque aviendose de hacer 
aquel entre nuestros Naturales, se hal lan estos impossibil i tados de con t r ibu i r , y 
en la mayor necessidad, á causa de lo mucho que han padecido, y padecen 
estos muchos años , y pr inc ipalmente porque aquellos no e s t án obligados en 
forma alguna á la fabrica de dicha Casa, como parece de las Leyes citadas, 
n i fue del animo del Reyno imponerles este gravamen, sino que esta o b l i g a c i ó n , 
(caso que subsista) es precipua de las rentas de nuestro v incu lo , que no puede 
estenderse á nuestros Naturales, la que á tener efecto nos d e x á r a inconsolables, 
pues estando con los mas vivos deseos de expl icar nuestra f ide l idad á V . 
Magestad en el servicio, que esperamos hacer con e l mayor esfuerzo, que pea 
possible, gravando á nuestros Naturales con dicho repar t imiento , se f r u s t r a r í a n 
necessariamente nuestros intentos, ã que no pudieran c o n t r i b u i r como d e s e á -
ramos, impossibilatandose por este medio e l Real servicio de V. Magestad en 
cuya a t e n c i ó n : 
Suplicamos á V. Magestad con e l mas profundo rendimiento , se digne V . 
Magestad suspender hasta las pr imeras Cortes la execucion, y c u m p l i m i e n t o 
de dicha Ley 25. de 1684. y todo lo obrado, y determinado en su v i r t u d por 
e l Consejo. Assi lo esperamos de la piadosa jus t i f icac ión , y Real clemencia de 
V . Magestad y en ello, & c . 
Decreto. El Reyno d e b e r á hacerse cargo de los justos, y christianos motivos, que 
le movieron para establecer tan Santa Ley , y tcaer presente lo Que coda d ia 
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por defecto de esta p rov idenc i a se aumentan las ofensas de Dios, y el e s c á n -
dalo, m a l exemplo, y perniciosas consecuencias, que ã la honestidad p u b l i c a 
acarrea su i n a c c i ó n , ó inobservancia, para con la mayor brevedad, que le 
fuere possible destinar Casa para la Galera ; y para evi tar e l repartimientOt 
y lograr la suspension que desea, d e b e r á dentro del t e rmino , que pide dispo-
ner los medios paro su execucion; y en Í n t e r i n , h á g a s e como lo supl ica e l 
Reyno. 
L E Y L X X I I 1. 
P R O V I D E N C I A S P A R A E L B U E N R E G I M E N , Y C U S T O D I A D E L A R C H I V O 
General de Pleytos. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
atendiendo á lo mucho que impor t a l a custodia de los processos, que e s t á n sen-
tenciados en los A r c h i v o s de los Reales Tr ibunales , y l a r e s t i t u c i ó n de los que' 
se sacan de ellos, se t omaron varias providencias en la Ordenanza 3. §. 3. 4. 5. 7. 
y en la Ordenanza 4. t i t . 23. l i b . 1. de las Reales; y aunque si se huviessen ob-
servado, eran bastantes para evi tar e l pe r ju ic io publico, que resulta de l a subs-
t r a c c i ó n de Processos, p o r negligencia de los Secretarios del Consejo, ó E s c r i -
banos de la Corte, á cuyos oficios se han sacado los Processos; y de los A r c h i -
vistas, que no han cuydado de su recobro, es i n c r e í b l e e l numero de Processos, 
que fa l t an en los Arch ivos , p o r averse sacado con mandato, y no averse bue l to t 
y lo peor es, que s u b s t r a í d o s muchos po r personas de mala conciencia, es i m -
possible su recobro. Y porque este d a ñ o dá causa á que nadie tenga segura la' 
honra , n i l a hacienda, y es preciso, que con e l mayor esfuerzo se sol ic i te 
e l remedio possible para lo passado, y l a mayor precapcion, para que en ade-
lante no se c o n t i n ú e , consideramos m u y conveniente se sirva V . Magestad con-
cedernos por L e y lo contenido los C a p í t u l o s siguientes. 
1 P r imeramente , que el A r c h i v i s t a ac tual de los Reales Tribunales , den-
t ro de tres meses de l a p u b l i c a c i ó n de esta L e y , saque de los l ibros de l A r -
chivo r a z ó n p u n t u a l de todos los pleytos, que se han sacado de los Archivos-
de c inquenta a ñ o s á esta parte, y no se han buelto á ellos, poniendo Roldes, 
separados de los pleytos, que se han sacado para cada una de las Secretarias 
del Consejo, y E s c r i b a n í a s de l a Real Corte, pena de doscientas l ibras . 
2 I t e m , que formadas estas memorias, las debe entregar á la persona que 
nuestra D i p u t a c i ó n n o m b r a r e , la qual ha de da r á cada uno de los Secretarios, 
y Escribanos de Corte actuales e l Rolde correspondiente á su oficio, tomando-
recibo, y cada uno de dichos Secretarios, ó Escribanos, ha de estar obligado á. 
reconocer los L ibros de Conocimientos, f rxos , pleytos, y papeles de su Of ic io , 
y á hacer las di l igencias possibles para j un t a r , y bo lver á los Arch ivos todos-
Ios p leytos sacados á su Of ic io , en el t e r m i n o de otros dos meses, pena de 200. 
l ib ras 
3 I t e m , que passado este t e rmino , y acudiendo nuestra D i p u t a c i ó n a l 
Consejo, y á l a Corte, se ha de dar despacho para que declaren los Secretarios, 
y Escribanos a l tenor del Rolde de los pleytos sacados á su Oficio, expressando-
los reconocimientos que ha hecho, los pleytos que ha encontrado, los que ha. 
buel to á los Arch ivos , los que t iene en su poder, los que fa l taren , y las noticias, 
que sobre ellos tuviere, y dil igencias, que huv ie re executado, para que en vista 
de dichas declaraciones, se puedan cont inuar las diligencias correspondientes a l 
recobro, y r e s t i t u c i ó n de los processos, y so l ic i ta r se saque la pena de los Se-
cretarios, y Escribanos de Corte, que procedieren con omission. 
4 I t em , que si en e l cumpl imien to de estos Capitules anduvieren omissos 
algunos sobre cobrarse dichas penas, se les impongan otras para compelerles 
a l cumpl imien to , que t an to impor ta , en lo qua l pueda hazerse parte nuestra 
D i p u t a c i ó n . 
5 I t em , que el A r c h i v i s t a actual deba bolver á cada uno de los faxos; 
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de los Arch ivos todos los pleytos, que con este motivo se te bo lv ie ren , y si 
en esto anduviere omiso,, cayga en la pena expressada en l a capi tula 1. de d i -
cha Ley. 
6 I t em, que cada a ñ o desde e l dia 1. hasta el dia 15 de Enero, ayan 
de boiver los Secretarios deí Consejo, y Escribanos de Corte, todos los pleytos, 
que á sus Oficios se huvieren sacado de los Archivos el anter ior ; y dexando en 
ellos todos los pleytos, que ya no necessitam, han de renovar los recibos de to-
dos los que por estar acoraulados á otros pendentes, no pudieren quedar 
en los Arch ivos exiviendolos en este acto; y por esta di l igencia ha de tener, 
assi e l que renueva el recibo, exibiendo el processo, como el Arch iv i s t a , medio 
rea l por cada uno de los processos, cuyo recibo se renobare; cuyo derecho se 
ha de cobrar de la parte, á cuya instancia se sacó e l processo de los A r -
chivos. 
7 I tem, que si alguno de los Secretarios, ó Escribanos de Corte, obraren 
con omission, no cumpliendo cada a ñ o con la r e s t i t uc ión , y r e n o v a c i ó n de re-
cibos de todos los pleytos dentro de dichos 15. dias, es té obligado el Arch iv i s t a 
á denunciarlo dentro de 8. dias, que se c u m p l i r á n el dia 23 de Enero de cada 
año , y se imponga a l que assi fuere omisso, la pena de 20. l ibras po r cada uno 
de los processos en que tuviere omission; de las quales se ha de dar tercera 
parte a l Archivis ta , para que sea mayor su cuydado. 
8 I tem, que para que conste, que cumple con la d i spos ic ión de esta Ley , 
saque el Archiv is ta para dicho dia 1 de Enero Rolde separado de los pleytos, 
que se han sacado del A r c h i v o para cada uno de los Oficios; y a l pie de este 
Rolde ha de poner r a z ó n de los pleytos, que se le bo lv ie ron de l Of ic io , y de 
aquellos, cuyos recibos le huvieren renovado, y de las diligencias, que hiziere 
en caso de omission. 
9 I tem, que si e l Arch iv i s t a anduviere omisso en cumpl i r la ob l i gac ión 
de denunciar á los Secretarios, ú Escribanos de Cor te negligentes, ó en fo rmar 
estos Roldes, y razones, i ncu r ra en l a misma pena de 20. l ibras por cada uno 
de los processos en que conste í a omission. 
10 I tem, que para que se puedan saber, si se cumplen estas providencias, 
y solici tar el castigo de los que fa l ta ren á ellas, passado e l dia 23. de Enero, ha 
de presentar e l Arch iv i s ta estos Roldes, y razones, los recibos renovados, 
y los Libros de los Arch ivos á la persona, que l a D i p u t a c i ó n nombrare , para 
que en vista de todo, se pida por nuestra D i p u t a c i ó n lo que convenga. 
Suplicamos á V. Magestad se sirva concedernos por L e y todo lo contenido 
en este pedimento; lo que no dudamos de la Real clemencia, y suma j u s t i f i -
cac ión de V. Magestad, y en ello &c . 
Decreto. H á g a s e como el Reyno lo pide. 
L E Y L X X I V . 
SOBRE ESSENCION D E L A CASA D E M I S E R I C O R D I A . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
respecto á que la Casa de Miser icordia , que se f u n d ó en l a Ciudad de Pamplona 
el a ñ o 1706. para recoger pobres mendigos, y ocupar los ociosos en manufac-
turas de lana, se iba acrecentando con l a fabrica de var ios texidos, por lo 
mucho que conviene á l a causa publ ica , su c o n s e r v a c i ó n , y aumento, se s i rv ió 
V. Magestad en l a Ley 4&. de las ú l t i m a s Cortes, concedernos por L e y tempora l , 
que dicha Casa gozasse essencion de derechos en la entrada de Lana, y mate-
riales n e c e s s á r i o s para las fabricas, y de los derechos de salida de toda la 
ropa, que en e l la se trabajasse, con facultad de t ransfer ir este P r iv i l eg io de 
essencion de derechos de saca a l comprador de p r imera mano, como se avia 
dignado V . Magestad conceder á l a fabr ica de Valdemoro , y otras de E s p a ñ a ; 
y aviendo cessado esta essencion, se hal la pr ivada dicha Casa de este bene-
ficio, y resulta to ta l retrasso en l a venta de los texidos, que embaraza l a con-
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servacion, y aumento de la fabr ica : y e n s e ñ á n d o n o s l a experiencia de otras 
cosas de i g u a l ins t i tu to lo mucho, que el pa te rna l amor, y Real clemencia de 
V. Magestad se inc l ina á la c o n s e r v a c i ó n , y aumento de obras tan piadosas, 
y convenientes a l b ien de sus dominios, llegamos con l a mayor conf ian-
za á los Reales pies de V . Magestad para que se digne conceder á dicha 
Casa de Miser icord ia de la Ciudad de Pamplona, la essencion perpetua de 
derechos de entrada de Lana, y d e m á s materiales n e c e s s á r i o s , y derechos 
de salida de todos los Texidos, que en ella se fabr icaren, con facultad de trans-
f e r i r este P r iv i l eg io a l comprador de p r i m e r a mano. Y para que no pe r jud ique 
esta e x e n c i ó n al Real Pa t r imonio de V. Magestad ha de estar obligado el 
A d m i n i s t r a d o r de dicha Casa á hazer r e l a c i ó n jurada, y refrendada por los 
dos Regidores de aquel la Ciudad, Superintendentes de dicha Casa, de los gene-
ros, que necesita en t r a r para ella, y de los Texidos, que sal ieren de su cuenta, 
ó huv ie re vendido; y que esta R e l a c i ó n la presente a l Admin i s t r ador , ó A r r e n -
dador de las Reales Tablas, para que la registre, tome l a r a z ó n , y dé sus Alba las 
de g é n e r o s , para que no se paguen derechos algunos: 
Suplicamos á V . Magestad se s i rva concedernos por Ley perpetua, todo lo 
contenido en este pedimento; lo que no dudamos de l a Real d i g n a c i ó n , y p ie-
dad de V . Magestad, y en ello &c . 
A esto respondemos, que se haga, como e l Reyno lo p ide ; con t a l , que Decreto, 
nuestra concession se entienda hasta las pr imeras Cortes. 
L E Y L X X V . 
P R O R R O G A C I O N D E D I F E R E N T E S L E Y E S T E M P O R A L E S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad dezimos: Que son 
temporales, y no e s t á n prorrogadas l a Ley 27. de las Cortes del a ñ o de 1701. 
sobre l a fo rma de gastar los Pueblos s in necesidad de l ib ranza del Real Con-
sejo, con l a ca l idad, y aditamento, que contiene la Ley 17. de 1705, 
I t e m , l a L e y 55. de las Cortes de l a ñ o de 1678. en los capitules, que t ra tan 
de los Contratos, y Prestamos, que hazen los Mercaderes y Labradores. 
I t em , la L e y 10. de dichas Cortes de 1688. sobre la saca de ganado menu-
do: y l a L e y J18. del mismo a ñ o sobre la del ganado de Cerda: la 12. de l mismo 
a ñ o , sobre que los Curiales, que s i rven en l a Curia Ec le s i á s t i ca , ganen curso 
para passar p o r Escribanos Reales: l a 57. de las Cortes del a ñ o de 1678. sobre 
la p r o h i b i c i ó n de sacar box en madera, ó asti l las de este Reyno: la 19. de las 
Cortes de 1688. sobre que á los fabricantes no se hagan represalias. 
I t e m , l a 90. de las Cortes del a ñ o de 1678. en r a z ó n de l a fabrica de A r -
chivos, y l i b r e facul tad de adminis t ra r , ó a r rendar los derechos s e ñ a l a d o s . 
I t e m , la 83. de las Cortes del a ñ o 1628. prorrogada en l a L e y 03. de 78. 
en que se d á la forma, que han de guardar los Mula teros en l a compra de gra-
nos de l A l m u d í de l a Ciudad de Pamplona, y de la que han de tener los que 
t rageren á vender en dicho A l m u d í . 
I t e m , la L e y 28. de l a ñ o de 1642. que se p r o r r o g ó en l a 95. de d icho a ñ o 
de 78. en r a z ó n de que los Panaderos vo lun ta r ios , no puedan vender pan donde 
ay V i n c u l o , s ino al a r b i t r i o de los Regimientos . 
I t e m , la 98. de dichas Cortes de 78. en que se p ro r roga ron las anteriores, 
que hab lan de l a r emis iva de los d i l inquen tes a l Reyno de Aragon . 
I t e m , l a 99. del a ñ o de 72. en que se p ro r roga ron otras, que disponen l ã 
fo rma de a r rendar hazienda de menores. ' j . 
I t e m , l a 100. del a ñ o de 78. en que se p ro r roga ron otras sobre que n inguno 
sea acusado po r c o n t r a v e n c i ó n de Leyes passados dos años . . ; . i ^ 
I t e m , la 101, de dichas Cortes de 78. en que se p ro r roga ron otrasj-en r a z ó n 
de los Colectores de Quarteles. 
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I t em, la 102. del mismo a ñ o de 78. en que se p ro r roga ron otras antoriores, 
acerca d é salario de los Predicadores de l a Quaresma. 
I t em , la 103. de dicho a ñ o 78. en que se prorrogaron otras anteriores, sobre 
Esclavos fugitivos. 
I t em, la 104. de dichas Cortes de 78. en que se pror rogaron otras, que ha-
blan de recusaciones de los Relatores de los Tribunales Reales. 
I t em la Ley 105. de dichas Cortes de 78. en que se p ror rogaron otras 
anteriores, que disponen no se les obligue á depositar cantidad alguna, quando 
se dá l ibe r tad á los delinquentes. 
I t e m la L e y 107. de dichas Cortes de 78. en que se pror rogaron otras 
anteriores, sobre lo forma en que los Pueblos pueden remover á los Avogados, 
y Procuradores apensionados. 
I t em, la Ley 110. de dichas Cortes de 78. en que se pror rogaron otras 
anteriores acerca de l<i p r e s c r i p c i ó n del precio de l a venta de Bueyes, ü otros 
ganados. 
I t em , la Ley 4. t i t . 21. l ib . 5. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , que dispone, no 
se puedan fundar Conventos de Religiosos, n i Religiosas, s in l icencia del I l u s -
tre vuestro Vissorrey, y Consejo, á pedimento del Lugar donde se hubiere de 
hazer la fundac ión . 
I t em, la Ley 56. de 1742. prorrogada en la Ley 91. de l a ñ o de 1678. sobre 
el tanteo de las yerbas de los Naturales. 
I t em, la L e y 37. de 1601. sobre la forma, que han de guardar los Juezes 
Inseculadores. 
I tem, la 10. del a ñ o de Í709. que a ñ a d e providencias, sobre insecula-
ciones. 
I t em, la Ley 17. de las u l t imas Cortes de 1717. sobre que aya precisamen-
te dos Acuerdos cada semana en la Corte, y el Consejo. 
Y porque las referidas Leyes conviene se prorroguen, porque subsisten 
los motivos de publica conveniencia, que m o t i v a r o n su establecimiento. 
Suplicamos á V . Magestad mande prorroear las hasta l a p u b l i c a c i ó n de las 
Leyes de las primeras Cortes: como lo esperamos de la Real clemencia de V . 
Magestad , y en ello &c . 
Decreto. Se prorrogan, como e í Reyno lo pide, conque para remover los Abogados, 
y Procuradores apensionados en los Pueblos, á mas de la f o rma l idad dis-
puesta en las Leyes, que refiere la Ley 107. de las Cortes de l a ñ o de 167$. aya 
de aver justa causa, y conocimiento de e l la â nuestro Consejo, y sea tam'oien 
hasta las primeras Cortes. 
L E Y L X X V L 
SERVICIOS DE ESTAS CORTES. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad dezimos: Que 
en vista del Pedimento de los Servicios hechos en estas Cortes, en fuerza de 
una Real expression del S e ñ o r p . Lu is I . en Real Carta de 5. de A b r i l de 1724 
renovada con vanas instancias del I lus t re vuestro V i r r e y , oue antes pusimos 
en manos de V. Magestad por r e so luc ión á consulta de su Real Camara de 29. 
de Noviembre u l t imo , que se nos ha comunicado por el I lus t re vuestro V i r r e y 
en papeles de 4. 6. y 10. de e l corriente, se ha dignado V . Magestad aprobar 
nuestros Servicios, y persuadido de e l zelo, y f idel idad, oue siempre hemos 
manifestado, espera V. Magestad seguramente que adelantaremos e l Pecuniar io 
propuesto de ciento t re in ta y tres m i l novecientos y tres pesos, de ca l idad , 
que no quede mas que desear á V . Magestad mayormente , si consideramos lo 
mucho, que debemos á su Real a t e n c i ó n ; y que todo lo que produxere se ha 
de conver t i r , como siempre, en la m a n u t e n c i ó n de Tropas para la p r o p i a 
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defensa de este Reyno, y en sus fort i f icaciones; y que s e r á t a m b i é n de e l Real 
agrado de V . Magestad cedamos de lo que proponemos, sobre que las Just ic ias 
ordinar ias tengan j u r i s d i c c i ó n p r i v a t i v a de ias causas de fraudes en los c a p í -
tulos, sobre e l ar rendamiento de la ren ta del Tabaco, y de los c a p í t u l o s 11.12. y 
17. sobre e l nuevo establecimiento de las Reales Tablas, po r no ser conve-
nientes al Real servicio de V . Magestad como tampoco l a c o n d i c i ó n de que e l 
Consejo de este Reyno no pueda hazer repar t imientos generales en caso a lgu -
no; y en intel igencia de todo lo d e m á s , que en el Real nombre de V . Mages-
tad nos ba part icipado e l I lus t re vuestro V i r r e y , en las repetidas eficazes 
instancias, que sobre estos puntos nos ha hecho, nos hemos aplicado con e l 
mayor desvelo á a l lanar los expressados puntos, anelando nuest ra suma f i d e l i -
dad, descubrir medios para el cumpl imien to de esta Real i n s i n u a c i ó n ; y aunque 
hemos buelto á conocer, que es to ta lmente impract icable , s in manifiesto de 
servicio de V . Magestad el impuesto de que nuestros Natura les paguen tres y 
te rc io por ciento, de las m e r c a d e r í a s estrangeras, que se in t roducen en este 
Reyno, como antes lo explicamos a l I lus t re vuestro V i r r e y , en papel de 12. 
de Octubre de 1724. y d e s p u é s á V. Magestad en dicho pedimento ; y e l f a t a l 
estado de nuestros Pueblos, y Naturales, no permi te , que les gravemos mas 
de lo que antes estaban; pues para el Servicio, que antes propusimos, a p u r ó 
nuestro zelo quantos a rb i t r ios pudo descubri r ; sin embargo, excediendo nues-
tras fuerzas, por conseguir el apreciable gusto de demostrar nuevamente á V . 
Magestad los esmeros de nuestro innato amor : Hemos resuelto en considera-
ción á las urgencias ext raordinar ias d e l Real Erario, y á los nuevos mot ivos 
con que nos obliga la Real beneficencia de V . Magestad y el del Ju ramen to 
del S e r e n í s s i m o S e ñ o r Pr inc ipe D o n Fernando, ceder de las Capitulas p r o -
puestas sobre Tabaco, y Tablas en que se ha reparado, subrrogando en luga r 
de estas u l t imas , otras tres u t i l í s s i m a s a l Real Pa t r imon io de V. Magestad 
adelantar e l servicio pecuniar io propuesto, con quatro m i l doblones efectivos, 
que unidos á l a cantidad refer ida, hazen ciento quarenta y nueve m i l nove-
cientos y tres pesos, y seis maravedis; cuya sa t i s facc ión ha de darse en Quar -
teles, repar t imien to , y expediente, como abaxo se e x p r e s s a r á , en la forma, y 
condiciones siguientes. 
Pr imeramente , servimos á V. Magestad con la cant idad de setenta y t res 
m i l pesos, que se han de pagar desta suerte: quarenta y u n m i l pesos efectivos, 
luego rtue se publ ique esta L e y . en los cuales se inc luyen los diez y seis m i l 
de este aumento, que con los veinte y cinco m i l , que antes ofrecimos, hacen l a 
referida cant idad: ocho m i l pesos este a ñ o de 1725. otros ocho m i l el s iguiente 
de 1726. otros ocho m i l pesos e l a ñ o de 1727. y los ocho m i l restantes e l a ñ o de 
1728. Y por quanto en nuestro Vincu lo no hay d i spos ic ión , para aprontar dichos 
cuarenta y u n m i l pesos, ha de poder sacar nuestra D i p u t a c i ó n del Deposi to 
General esta cantidad, de todas las que en é l huviere, sobre diez m i l ducados, 
que se han de dexar en é l para los acrehedores, que acudieren; y en e l su-
puesto, de que sí por nuevos d e p ó s i t o s l legare á aver mas cantidad, p o d r á 
sacar t a m b i é n nuestra D i p u t a c i ó n este aumento, hasta c u m p l i r dichos quaren ta 
y un m i l pesos efectivos; y si aun assi fa l ta ren algunas cantidades, las t o m a r á 
nuestra D i p u t a c i ó n á censo, sobre nuestras Rentas, y V i n c u l o , las quales han 
de quedar t a m b i é n en ob l igac ión de pagar sus reditos, en caso de que po r 
fa l ta r d inero en el Deposito, acudiendo los que lo depositaron, no puedan "sa-
carlo; y que para la e x t r a c c i ó n de dichos quarenta y u n m i l pesos, no necessite 
nuestra D i p u t a c i ó n sino de una l ib ranza general del Consejo; po r que en su 
v i r t u d d e b e r á el Depositario General entregarlos. 
Que respecto de que en e l estado, en que se ha l l an nuestros Naturales, Expediente, 
no les es possible pagar dichos t re in ta y tres m i l pesos, sobre quarenta m i l 
pesos, que po r este medio han de satisfacer; se ha de d ignar V . Magestad con-
cedernos por expediente, que de todas las cargas de G é n e r o s , y M e r c a d e r í a s , 
que i n t r o d u x e r e n en este Reyno nuestros Naturales, paguen l o correspondiente 
a l Arance l , que hemos formado á este f i n , en que se expressan las cantidades, 
que se han de pagar, respective á la cal idad de las M e r c a d u r í a s ; cuya con-
ces ión ha de durar, hasta que deducidos los gastos, que h u v i e r e en l a a d m i -
n i s t r a c i ó n deste expediente, se hayan pe rc ib ido todas las cantidades n e c e s s á -
rias, para la r e i n t e g r a c i ó n de dichos t r e i n t a y tres m i l pessos, que ha de ha'-
cerse en e l Deposito: y para satisfacerse los Estados, ó su ' D i p u t a c i ó n , de lo 
que po r r a z ó n de reditos se huviesse supl ido de nuestro V i n c u l o , assi de censos. 
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como por aver succedido e l caso prevenido en l a capitula precedente, de f a l t a r 
en el Deposito general d inero , á los que lo depositaron. 
Que e l recobro deste impuesto ha de correr por el Admin i s t r ador Gene-
r a l de Tablas, procediendo en su exacc ión , por l a misma forma, en que se 
cobra lo correspondiente á la Real Hacienda de V . Magestad en quanto al tres, 
y tercio por ciento de entrada, que pagan los ex t ranger os deste Eevno. de 
los G é n e r o s , que introducen; á cuyo f i n ¿ a n d o e l Reyno, ó su D i p u t a c i ó n 
á dicho Adminis t rador Gene.-al los Aranceles nececsarios d e b e r á esve r e m i t i r -
los á los Tablageros, y Adminis t radores subalternos, para que a r r e g l á n d o s e á 
ellos, cobren lo correspondiente á las M e r c a d e r í a s , que se in t rodugeren por 
dichos nuestros Naturales, aviendo de d á r cuenta con pago estos A d m i n i s t r a -
dores a l General, de lo que huv ie re producido este expediente en los tiempos, 
en que acostumbran darla de los derechos Reales, l levando para el mejor ma-
nejo en L i b r o aparte r a z ó n especifica, y puntua l , de lo que nuestros Naturales 
en que se acostumbran darla de los derechos Reales, l levando para el me jor 
manejo en L i b r o aparte r azón especifica, y puntual , de lo que nuestros N a t u -
rales huvieren pagado, ó adeudado por la i n t r o d u c c i ó n de g é n e r o s en este 
Reyno. 
Que dicho Adminis t rador General, luego que haya recibido las cuentas de 
los Administradores subalternos, la haya de d á r á nuestra D i p u t a c i ó n , ó á las 
personas, que nombrare, con pago, de quanto huv ie re producido este expedien-
te, s e ñ a l á n d o l e a dicho Admin i s t r ador General por el cuidado, que t e n d r á en 
este manejo, tres por ciento de dicho producto ; po r cuya cant idad d e b e r á asi-
mismo ser de su ob l igac ión , hacer, que los d e m á s Tablageros pongan en execu-
cion todos los medios expressados para el recobro deste impuesto; y todos los 
otros, que se practican en el recaudo de la Real Hacienda, sin que dichos 
Tablageros puedan pretender del Reyno, ó su D i p u t a c i ó n premio , n i salario 
alguno; porque con estos ha de componerse ef A d m i n i s t r a d o r General , po r eí 
referido tres por ciento, que ha de d á r s e l e . 
Que qualquiera, que fal tare á la o b l i g a c i ó n de pagar este impuesto, ya 
sea d u e ñ o dé las M e r c a d e r í a s , ó tercero, como Criado, ó A r r i e r o , que las con-
dugere, y no adeudare lo correspondiente, p e r m i t i é n d o s e l o el Tablajero, en la 
pr imera Tabla deste Reyno, por donde en t ra re dichos G é n e r o s , ó Mercade-
r ías , incur ra en perdimiento de ellas, y de las azemilas, en que las condugere, 
aplicado todo para el Reyno, Camara, y Fisco, Juez, y Denunciante, por quartas 
partes. 
Que si el Reyno, ó su D i p u t a c i ó n reconocieren ser conveniente para e l 
mayor producto deste expediente tomar otra fo rma de a d m i n i s t r a c i ó n , que la 
que vá prevenida, pueda hacerlo, poniendo por su nombramiento A d m i n i s t r a -
dores en las primeras Tablas, y Lugares, que les parezca n e c e s s á r i o ; ó a r r e n -
dar dicho expediente, s e g ú n l a experiencia manifestare convenir . 
Que reintegrado e l Deposito general de l a cantidad de dichos t r e in t a y 
tres m i l pessos; y el Reyno, ó su D i p u t a c i ó n , de los gastos, y coste, que t u v i e r e 
en el recobro de ellos por medio de este expediente, y de los suplimientos, 
que huviere-hecho por r a z ó n de reditos, como de los capitales, que á censo 
huviere cargado, haya de cessar precisamente este impuesto, sin que por causa, 
n i mot ivo alguno se c o n t i n ú e en su cobranza. 
Bepart imien- Que dicho a ñ o de 1725. y los tres siguientes se hayan de cobrar dichos 
fuegos*1" treinta y dos m i l pessos restantes pagaderos á V. Magestad h a c i é n d o s e repar-
^ ' t imiento por e l Reyno de ocho m i l pessos, en cada uno de dichos a ñ o s ; y que 
la ob l i gac ión de satisfacerlos á los Eeales Minis t ros de V . Magestad sea, y cayga 
a l f i n de cada a ñ o ; y respecto, de que sobre cantidades fal ta l a de otros ocho 
mi) , con que aora servimos de nuevo á V . Magestad a d e l a n t á n d o l o s del Depo-
sito General, ó de nuestro Vincu lo , como arr iba vá prevenido, para su r e in t e -
g rac ión , se ha de hacer repar t imiento de ellos e l año de 723. y cobrados, se 
han de res t i tu i r a l Deoosito General, ó Vinculo , que estuviere descubierto 
en ellos. 
Que el repar t imiento de este Servicio se haya de hacer en las Ciudades, 
Vi l las , Valles, Cendéas , y Lugares con igualdad, sin atender á essencion, n i 
reserva alguna; porque para esta ocas ión se suspenden todas, menos las que 
competen por fuero; y que essento por í u e r o , solo se entienda e l D u e ñ o de 
Palacio de Cavo de A r m e r í a , su Casero, ó Clavero; porque el an imo del Reyno 
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es, que para este Serv ic io no hayan, n i valgan las reservas de otros Fueros, y 
Pr iv i legios de n inguna cal idad, y c o n d i c i ó n , que sean. Y que los Alcaldes , 
Jurados, y Diputados de cada Ciudad, V i l l a . Val le , C e n d é a , <5 Lugar , puedan 
compeler á la paga de lo que se ¡es repar t ie re , sin essendon, n i reserva, y s in 
que les pueda embarazar In iv i to r i a s , n i OÍJOS Despachos de q u a í e s q u i e r a Jue-
ces: y cae el D u e ñ o de Palacio de Cavo de A r m e r í a , aya de ser esrento en 
qualquiera pa.-te, que v iva . 
Que la paga de dicha cantidad la ayan de hazer los Pueblos, en l o que 
á cada uno tocare, de sus p r ó p r i o s , rentas y expedientes, s i n necessitar de 
l ibranza, n i permiso del Consejo; y donde no los huvie re , e l r epa r t imien to 
se haga con toda jus t i f i cac ión , é igualdad conforme á derecho, y Leyes de este 
Reyno, y se passe por lo que hiz ieren los Alcaldes, Jurados, y Diputados, que-
dando su derecho á salvo á las partes, sin que por esto se pueda re ta rdar l a 
execucion. Y que en los Pueblos, que se hiziere por r epa r t imien to de vezinos, 
y habitantes, aya de ser precissamente por A u t o en fo rma ante Escribano, y no 
por papeles privados, pena de 30. l ibras á los Regimientos, y Escribanos de los 
Ayuntamientos ; y que los Diputados de los Valles, que huv ie r en de hazer 
el r e p a r t i m i e n t o , donde no huviere Escribano, hagan e l A u t o ante el Cura , y 
dos testigos; y que l a a p l i c a c i ó n de las t r e in ta l ibras , sea po r mi tad para 
Camara, y Fisco, y gastos de Justicia de e l T r i b u n a l , que c o n o c i ó de l a causa: 
y que lo contenido en esta clausula, se aya de observar inv io lab lemente por 
los que han de hazer los repar t imientos . 
Que respecto cie que en Papel de 10. de A b r i l de 1654. e l I lus t re vues t ro 
V i r r e y Conde de S a n í e s t e v a n , en nombre de V . Magestad o f r ec ió descontar del 
servicio pecuniar io l a parte, que pudie ra tocar de él , por las casas agregadas 
á Palacios de Cavo de A r m e r í a ; y que en todos los Donat ivos con que desde 
entonzes se ha servido, se ha retenido por nuestra D i p u t a c i ó n , de cada diez 
m i l ducados quatrocientos ducados para satisfazer á los D u e ñ o s de dichos 
Palacios, y casas agregadas, haziendose e l computo de que les corresponde esto. 
En c o n t i n u a c i ó n de esta costumbre, se haya de retener a l mismo respecto de 
los refer idos t re in ta y dos m i l pesos pagaderos á V. Magestad de este Serv ic io , 
sin embargo de lo expressado en el capi tulo precedente. 
Que los Diputados y Regidores de las Cendeas, ó Valles , en que e s t é n 
comprendidos algunos Lugares de S e ñ o r í o s , ó J u r i s d i c c i ó n de part iculares , 
puedan cobrar las cantidades, que s e g ú n e l r epar t imien to tocaren á los vezinos, 
ó habitantes de dichos Pueblos de S e ñ o r í o s , sin que se le pueda poner estorvo, 
n i embarazo; y que esta c o n d i c i ó n se observe, aunque se hayan obtenido a l -
gunas sentencias de m a n u t e n c i ó n de lo contrar io , ó haya p ley to p e r a n t e , por 
convenir se observe esta fo rma para l a mas pun tua l , y breve cobranza de este 
Servicio, y ser l a que se ha observado en todos los Servicios, como la m á s 
conveniente. 
Que los expedientes temporales, que e s t á n concedidos á las Republicas, 
ayan de quedar prorrogados sin nueva facul tad del Consejo, hasta que se 
acabe de pagar este Servicio . 
Que en las Republicas, que se pagare de expedientes este repar t imien to , 
se d é r e f a c c i ó n á los essentos, assi de los expedientes, que de antes estuvieren 
formados, como de los que se fo rmaren de nuevo, en que fueren interessados 
los essentos. 
Que los Alcaldes , y Regidores, ó las personas diputadas p o r los Pueblos 
para la cobranza de dichos quarenta m i l pesos, tengan precisa o b l i g a c i ó n de 
fenecerla por quartas partes, en e l mes de Oc tubre de cada uno de dichos 
a ñ o s de 1725. y quat ro siguientes; y de entregar en el mismo mes las cant ida-
des, que les tocaren, en la Ciudad de Pamplona á l a persona, que nombra re e l 
Reyno, ó su D i p u t a c i ó n ; y que de no hacerlo, y c u m p l i r l o assi, ayan de cor rer 
por su cuenta todas las costas, que se causaren, s in que las Republicas paguen 
cosa alguna de ellas, y que en esta conformidad no se despachen E x e c u t ó r i a s 
hasta passados dichos meses de Octubre de dichos a ñ o s po r l a cantidad, que 
á cada uno corresponde. 
Que pagando un L u g a r á las personas Diputadas para la cobranza lo que 
le tocare, no quede mancomunado, n i obligado para los d e m á s , que fueren 
morosos, y no huv ie r en pagado, aunque sean de u n Val le , ó Cendea. 
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Que el r epar t imien to de este servicio l o aya de hazer e l Reyno, ó su D i p u -
t ac ión ; y t a m b i é n aya de pe rc ib i r el dinero, y entregarlo á V . Magestad, ó á 
quien tenga orden Real expressa para pe rc ib i r l o . 
Que nadie e s t é obligado á pagar, sino en e l Lugar de su domic i l io . 
Quarteles. Que para l lenar la expressada cantidad de ciento quarenta y nueve m i l 
novecientos tres pesos y seis maravedis hemos resuelto servir á V . Magestad 
con dos a ñ o s de Quarteles, y Alcavala, pagaderos en los quat ro a ñ o s de 1725. y 
tres siguientes, precipuo uno, y otro para V . Magestad en la forma que se d i r á ; 
en la qua l , s e g ú n nuestra cuenta, con dichos setenta y tres m i l pesos, hazen los 
expressados ciento quarenta y nueve m i l novecientos y tres pesos y seis mara-
vedis con expressa p r o t e s í a , que esta concession no pare per ju ic io á nuestros 
Fueros, Leyes, y Libertades, n i en t iempo alguno se pueda alegar, n i t raer en 
consecuencia, quedando en salvo todo nuestro derecho, y l i be r t ad de proseguir, 
y pedir el remedio de nuestros Agravios, y de cada uno de e)los hasta ser des-
agraviado cumplidamente. Y assi, por Servic io gracioso, y voluntar io , (como 
lo es) ofrecemos, y otorgamos voluntar iamente dicho Servicio en la fo rma 
siguiente. 
Pr imeramente , la Alcava la de todo este Reyno, pagadera en dichos qua t ro 
años, dos tandas en cada uno de ellos, que son en todo ocho tandas, las quales 
se han de cobrar en la forma usada, y acostumbrada, con todas las Gracias, 
Franquezas, Ferias, y Mercados, que los Cavalleros, Ciudades, y buenas V i l l a s , 
y Valles, t ierras, y Lugares de este Reyno de Navar ra t ienen. Que no sean 
tenidos de pagar en los dichos años mas de á respecto de lo que pagaron en 
e l a ñ o de 1640. Y las Ciudades de Olí te , y Tafal la , vistas las grandes necessi-
dades, y d i m i n u c i ó n de ellas, no paguen mas que quanto pagaron el año passa-
do de 1514. Y los Prelados, C le rec ía , y Sacerdotes, de dicho Reyno, no sean 
tenidos, n i obligados á mas de lo contenido en el assiento, que se t o m ó en 
las Cortes de el a ñ o passado de 1524. entre los Tres Estados, y los Diputados 
de todo e l Clero, con p r o t e s t a c i ó n , que aunque otorguen, no sean tenidos, n i 
obligados á mas de lo que en dicho asiento se contiene. 
Y porque no se alegue en algun t iempo consecuencia n i pare per ju ic io 
alguno a l Reyno, antes con expressa p r o t e s t a c i ó n , que le f inque á salvo su 
l iber tad , como la tiene, de hacer e l dicho Servicio voluntar io , y gracioso, en 
todo, y en parte, cantidad, forma, y plazo de su paga de presente, á una con 
la dicha Alcavala , concedemos, y otorgamos los dichos dos a ñ o s de Quarteles 
moderados, pagaderos en dichos quatro a ñ o s de 1725, y tres siguientes, en 
esta f o r m a : E l a ñ o de 1725. veinte Quarteles; y en los tres a ñ o s siguientes, 
a l m i sm^ -espeto de veinte Quarteles todos moderados, cuya paga se prorra te , y 
repar ta por meses en dichos a ñ o s en l a fo rma ordinar ia , y acostumbrada; de 
suerte, que l a concession de dichos dos a ñ o s , e n todo i m p o r i a ochenta Quar -
teles moderados, y ocho tandas de Alcavala , y con expressa condic ión , que en 
todas las Ciudades, Vi l l a s , Valles, y Cendeas; y en cada una de ellas, e s t é n 
obligados á tener un Colector Deposi tar io, ó Thesorero por cuya cuenta cor ra 
el pagar el Quartel , y A lcava l a ; y que sin embargo de que las E x e c u t ó r i a s de 
Quarteles, y Alcavala se despachan i n f o l i d u m contra cualesquiera de l a Cen-
dea, V i l l a , Va l l e , ó Lugar , no se pueda usar de ellas, sino contra e l Colector, 
Depositario, 6 Thesorero que huviere ; y en caso de no ha l la r lo en su casa, 
pueda proceder contra u n Jurado del Lugar , y caso que aviendo executado, y 
preso a l Colector; Depositario, ó Thesorero, ó Jurado, no se pague dentro de 15. 
dias la cantidad, de que se t r avo la execucion, se pueda executar á qualquiera 
de l a Ciudad, V i l l a , Va l l e , y Cendea: y assi b i e n no puedan ser executados 
hasta passar 15. dias d e s p u é s de averse cumpl ido el plazo para la paga; y 
con c o n d i c i ó n , que otorgan dichos Quarteles con las Gracias, Pr ivi legios , y M o -
deraciones acostumbradas, y las Ciudades, buenas Vi l las , Valles, ó Lugares, 
Casas, y Caseros de ellas, que probaren de quarenta a ñ o s á esta parte no han 
pagado Quarteles, no sean tenidos, n i obligados á pagarlos, n i sean apremiados 
a el lo los que v iv i e ren de a q u i adelante en las Ciudades, Vi l l a s , Lugares, y 
Casas: y que las sentencias dadas contra los Labradores part iculares , no paren 
per ju ic io á los S e ñ o r e s de ellas: y que las Ciudades de OHte, y Tafal la ayan 
de pagar conforme á sus gracias, y Pr ivi legios Reales, que de V . Magestad ú de 
sus Predecessores t ienen, assi los Quarteles, como Alcavalas. 
Y que la so luc ión , y paga de dichos Quarteles, aya de con t r ibu i r toda 
manera de gente, excepto las gentes del Real Consejo, y Corte Mayor , con t i -
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S^>,famÍS"res/? la Casa ReaI' y los Cavalleros Generosos, y los Gentiles 
Hombres, hijos-dalgo de su origen, y dependiencia, que sean S e ñ o r e s de Pala-
cios de cavo de A r m e r í a , que tengan Pecheros, Collazo, ó Collazos, teniendo 
una sola cal idad de las dichas, ó qualquiera de ellas, y de las casas agregadas 
a menos Palacios; a que en esta r a z ó n se guarde lo dispuesto por la L e y 10. de 
las cortes de l ano de 1621. que dispone sobre e l rebate de Quarteles: y assi-
mismo puedan gozar de la dicha remission de Quarteles en la Ciudad de l ú -
dela, conforme las Sentencias, Pr iv i legios , y Car ta E x e c u t ó r i a , que t iene; y los 
que t ienen A r m a s y Cavallo, que son Hombres hijos-dalgo, y los remissionados 
de las Ciudades, y buenas V i l l a s : y Don Baltasar de Rada, cuyo es Lecaun, y 
Alonso de Tordesillas, cuyos son los Palacios de Ler ruz , A r n a u t o n de Solchaga, 
y Hernando de Torres, cuyo es el Palacio de Torres, por justos respetos, reser-
vamos, que no paguen los Quarteles de dichos dos a ñ o s repart idos en quatro, 
los quales dichos ochenta Quarteles, y ocho tandas de Alcabala, le s e r á n co-
gldos y administrados por e l Thesorero General de este Reyno, ó su Regente 
de la T h e s o r e r í a en la forma acostumbrada; y e l dicho servicio vo lun ta r io ha-
zemos por los referidos a ñ o s reteniendo tres m i l ducados, ã r a z ó n de m i l , y 
quinientos ducados por cada u n a ñ o , por facultad, eme tenemos por prov is ion 
Real, para otorgar juntamente con e l Servicio vo lun ta r io , que á. V . Magestad 
se le haze, para nuestras necessidades, y uti l idades de este Reyno, como tene-
mos de costumbre; pues aunque el otorgamiento de dichos dos a ñ o s se haga 
de una vez, por escusar r e p e t i c i ó n , corresponde á cada a ñ o de e l otorga-
miento, los dichos m i l y quinientos ducados, como si fuessen dos distintos, con-
forme á la L e y 15. t i t . 2. l i b . 1. de l a Recop i l ac ión de los S í n d i c o s , con p ro-
testa, que no pare per juiz io á qualquiera derecho, ó facultad, que e l Reyno 
tenga de retener, s e g ú n las necessidades, que se ofrecieren, los quales dichos 
tres m i l ducados s e r á n repart idos por nos los dichos Tres Estados, ó por nues-
tros Diputados en nuestro nombre : y aquellos s e r á n cogidos, y pagados, de los 
pr imeros dineros, que se cobraren de este Servicio, assi de Quarteles, como 
de Alcabalas, en los dichos dos a ñ o s de la concession, á r a z ó n de los m i l y 
quientos ducados por cada uno, y el dicho Thesorero en sus quentas, s e r á á v i d o 
por descargado de los dichos tres m i l ducados, con solo el repar t imien to , que 
estuviere hecho, y qui tamiento de las personas en é l contenidas, s in otro re -
caudo alguno; y que á mas, no sea tenido n i obligado. 
Y assimismo este Servicio vo lun ta r io le hazemos con c o n d i c i ó n expressa, 
(sobre las referidas) de que respecto, que V . Magestad se v a l i ó enteramente 
por sus Reales C é d u l a s , del producto de Quarteles, y Alcavalas de los quatro 
ú l t i m o s otorgamientos, ofreciendo satisfacer á los que t ienen acostamientos, y 
d e m á s interessados, y que e l Reyno no haze por aora reserva de dichos acos-
tamientos, y otras mercedes, que t ienen su c o n s i g n a c i ó n en e l dicho Servicio, 
solo á f i n de que logre V. Magestad este mayor producto, sea, y se entienda 
sjn per ju ic io de dichos interessados, y del derecho, que tiene el Reyno para 
hazer las dichas reservas, como siempre las ha hecho; y assimismo con e l mas 
humi lde vassallage: 
Suplicamos á V. Magestad remunere según su Real clemencia, y jus t i f ica-
ción, á los interessados en dichos acostamientos, y mercedes por e l per juic io 
grave, que han padecido. 
Y por quanto deseando corresponder á las continuas honras, y merce- Condiciones 
des, que la Real benignidad de V . Magestad ha hecho á este Reyno; y que estas í * ™ ^ ^ " 
se nos c o n t i n ú e n , y aumenten, en vis ta de los esmeros de nuestro amor, y f i - Jde las Ren. 
del idad en Real Servicio de V . Magestad y no hallando mas v i v a demos- tas Reales, 
t rac ion , que quar tar , gustosamente la l i be r t ad de nuestros Naturales, para 
que se logren con e l mejor manejo, de las Reales Tablas, los crecidos aumentos 
del Real Pa t r imonio , que anela nuestra sol ic i tud, propusimos varias Capitulas 
para la d i r e c c i ó n de las Tablas, que se han de observar hasta las pr imeras 
Cortes: aviendose reparado en las Capitulas 11. 12. y 17. y supuesto, que no 
eran utiles, hemos desistido de ellas, y a ñ a d i d o otras tres, en que no puede 
dudarse ay conocida grande u t i l i d a d de las Tablas, y las proponemos con esta 
m u t a c i ó n en la fo rma siguiente. 
Que qualquiera Na tu ra l de este Reyno, que in t roduxere g é n e r o s , ó mer -
c a d e r í a s en é l , los ha de manifestar en la p r i m e r a Tabla de la Fronte ra por 
d ó n d e entrare, y tomar Guia en ella, pena de comisso. 
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Que los Tablageros de las primeras Tablas, hecho el manifiesto en n o m -
bre de N a t u r a l , han de dexar passar los g é n e r o s , y mercadurins sin derechos 
de peage, ó entrada, dando las Guias n e c e s s á r i a s , menos que sea por la co-
branza del nuevo impuesto de t re inta y tres m i l pesos, que se ordena en este 
pedimento; y si hizieren lo contrario, apremiando á los Naturales á que pa-
guen, adeuden, ó afianzen otros derechos ó les molestaren con d e t e n c i ó n v o l u n -
taria! i n c u r r a n los Tablageros en cien l ib ras de pena por cada vez, aplicadas 
por terceras partes, para Camara, y Fisco, Juez, y Denunciante: y la misma 
pena han de tener en caso de que cometa este excesso alguno de sus criados. 
Que para in t roduci r ios g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s en lo in te r io r del Reyno con 
la Guia , que se toma en la p r imera Tabla , se han de presentar los Naturales 
en Tabla de Registro general, para que dexando en él la Guia de l a Frontera , 
se tome testimonio de e l Registro, el qua l se ha de hacer sin descargar, n i 
soltar los fardos, menos, que aya recelo vehemente de fraude: y para e l Re-
gistro se destinan las Tablas de las Ciudades de Pamplona, Estella, y Viana , 
y de la V i l l a de Lumbie r ; y si el Tablagero recelare, ó temiere, que las merca-
de r í a s , y g é n e r o s no son de Natura l , p o d r á compeler a l t iempo del registro, á 
que se ver i f ique la pert inencia, exibiendo contrata, que la acredite; ó en su 
defecto d e b e r á j u r a r e l Na tura l , que son suyas las m e r c a d e r í a s , y g é n e r o s . 
Que si dexare de hazer este Registro passando por dichos Pueblos, ó sus 
Comarcas, tenga de pena el Na tu ra l d u e ñ o de las m e r c a d u r í a s , ó g é n e r o s , 
la de pagar derechos de peage doblados. 
Que esta obl igac ión de l levar los g é n e r o s , y m e r c a d u r í a s á Tabla de Re-
gistro, no cornprehenda á los que se in t roduxeren para lugares mas p r ó x i m o s 
á la Frontera , que los del Registro General ; porque á el lo se p o d r á n l l eva r 
los g é n e r o s , y mercaderias con sola la Guia de F ron te ra ; pero si d e s p u é s se 
passaren á otros Pueblos de lo in t e r io r del Reyno, se d e b e r á entonzes hazer 
el Registro l levando para él la Guia de l a Tabla de la Frontera , debaxo de la 
pena expressada en el capitulo precedente. 
Que si e l Adminis t rador de la Tabla del Registro General hiziere (sin 
recelo vehemente de fraude) descargar las azemilas, y reconocer los fardos, ó 
molestare con de t enc ión voluntar ia , i n c u r r a en la pena de cien l ibras por ter-
ceras partes, para Camara, y Fisco, Juez, y denunciante. 
Que si los G é n e r o s , y Mercaderias fueren de Na tu ra l , que las i n t r o d u -
ce para beneficiarlas en el Lugar , que pudiere, como sucede con muchos 
Arr ieros , con el testimonio de la Tabla de Registro, se han de poder t r an -
sitar l ibremente sin o t ra Guia, n i manifiesto por todo lo i n t e r i o r de el Reyno; 
pero llegando a l Lugar fronterizo en que aya Tabla, d e b e r á presentarse en 
ella el test imonio del Registro, y tomar nueva Guia para passar adelante, aun-
que vayan á otro Luga r de este Reyno; y si no lo executare assi, tenga, el 
na tura l d u e ñ o de ellas la misma pena de pagar los derechos de peage d u p l i -
cados. 
Que si las Mercaderias, ó g é n e r o s , fueren de Na tu ra l que t iene comercio 
de Tienda, ó Lonja en Luga r determinado, se p o d r á p reven i r en e l test imonio 
del Registro, que con é l solo se han de l levar al Lugar en que comercia su 
d u e ñ o , ó á aquel á donde las dir ige para beneficiarlas, aunque estos Lugares 
e s t én en lo in te r io r del Reyno; y si d e s p u é s de aver parado en estos Pueblos, 
quisiere el d u e ñ o passarias á otro Pueblo, aunque t a m b i é n sea de lo i n t e r i o r 
del Reyno, se d e b e r á tomar Guia en el Pueblo de donde salen; y executando 
lo contrar io en qualquiera de estos casos, el N a t u r a l d u e ñ o de las cargas, i n -
curra en la referida pena de derechos de peage doblados. 
Que llegando en cualquiera de los casos, que van prevenidos, los g é n e r o s , 
ó mercaderias a l Lugar fronterizo, en que ay Tabla , se han de presentar en ella 
con la Guia, ó testimonio del Registro, antes de quitarse las cargas de azemilas, 
en que se conduxeren, pena de pagar los mismos derechos de peage do-
blados. 
Que los Tablageros, y sus criados han de dar la? Guias, y t o r n a g u í a s , y 
hacer los Registros, que se ordenan en esta Ley, sin l levar derechos, n i mara-
vedis algunos, aunque sea cantidad m u y moderada, y se funde en cualquiera 
t i tu lo , ó r a z ó n , porque nuestro animo no es que por causa alguna paguen 
los Natura les derechos, n i maravedis: y si a l g ú n Tablagero, ó criado suyo los 
pidiere, ó l levare , ó molestare con d e t e n c i ó n vo lun ta r ia de dos horas á qua l -
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quiera N a t u r a l tenga de pena cien l ibras inremis ibles po r cada vez, aplicadas 
en la fo rma o rd ina r ia , y por , los criados paguen la pena sus amos; y por los 
hijos los padres. 
Que en Lugares fronterizos de Casti l la, ó Aragon, no se puedan tener 
Lonjas, n i Almagacenes do g é n e r o s , ó m e r c a d e r í a s en despoblado con n i n g ú n 
pre texto , sino que todas las Lonjas se han de tener dentro de la P o b l a c i ó n , sin 
puertas a l campo; pero si huv ie re en despoblado Labaderos para beneficiar 
lanas, se permi te , Que en ellos se l i m p i e y beneficie la l ana con precisa 
o b l i g a c i ó n de quo acabado e l beneficio se ensaque la lana den t ro de quinze 
dias, y la r e t i r e n á poblado dentro de otros quinze; y se advier te , que n i en 
este t iempo se han de poder tener en las Lonjas de estos Labaderos otros g é -
neros, ó m e r c a d e r í a s , y si se hallaren, caygan en comisso. 
Que en los mismos Lugares fronterizos, no se han de poder cargar car-
gas, fardos, n i paquetes para sacarlos de el Reyno de noche, s in dar par te 
al Tablagero, y tener l icencia de él, sino que se han de sacar las cargas, 
desde que se toque á la O r a c i ó n por la m a ñ a n a , hasta que se toque á la 
O r a c i ó n por la tardo, pena de comisso; pero se permi te , que se carguen, 
y saquen de noche los g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s , que se conduxeren á lo i n t e r i o r 
de este Reyno; s in que por esto se moleste á sus d u e ñ o s , ó conductores. 
Que por Lugares fronterizos de Castilla, ó Aragon se tengan las Ciudades 
de Tudela , S a n g ü e s a , Corella, Viana, y Cascante, las V i l l a s de Ci f t í ruenigo , 
Fi tero, y Cortes, y todos los d e m á s Pueblos, que distan dos leguas, ó menos de 
la raya de Casti l la, ó Aragon . 
Que en l a Casa de Castejon, no se puedan descargar, n i detener g é n e r o s 
n i m e r c a d e r í a s , pena de comisso, menos que por avenida del Rio Ebro no 
pueda passarse l a Barca; en cuyo caso se p e r m i t e la d e t e n c i ó n en dicha Casa 
de los g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s , que se t r axe ren á lo i n t e r i o r del Reyno, de los 
Pueblos de aquellas fronteras. 
Que estas Providencias no comprendan á los Naturales, 6 estrangeros, 
que i n t r o d u x e r e n en este Reyno cosas comestibles, potables, ó ardibles, ex-
pressadas en l a L e y 46. de las u l t imas Cortes, y todas las d e m á s de las r e f e r i -
das especies; porque estas se han de poder in t roduc i r , ó t rans i tar con la misma 
l iber tad , que se ha gozado hasta aqui. 
Que estas Providencias, solo comprendan á los Naturales, que i n t r o d u -
geren g é n e r o s , ó m e r c a d e r í a s , que lleguen á hacer fardo, ó carga; pero siendo 
de menos cant idad, no han de tener o b l i g a c i ó n los Naturales, que las i n t r o -
ducen, de pract icar f o r m a l i d a d alguna de las prevenidas en estas capitulas; 
porque para este caso se les reserva l a l i b e r t a d que han gozado hasta aqui . 
en la entrada, y t ransi to de el Reyno, hasta los Lugares que se comprenden de 
Frontera . 
Que á la Ciudad de Cascante, y V i l l a s de Cint ruenigo, F i t e ro , y Cortes 
solo se puedan conducir cada a ñ o por cargas, y fardos para su consumo las 
cantidades de g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s , que á cada una se s e ñ a l a r á , las quales 
se han de l l evar , s in que e s t é n obligados sus vecinos, y moradores, ó personas 
que en su nombre las conduxeren, á pagar derechos algunos, pues deben gozar 
de l a l i b e r t a d de no pagar los que generalmente compete á nuestros Naturales; 
pero respecto que con dichas cantidades t ienen dichos Pueblos lo n e c e s s á -
r io para su consumo, todas las cargas, y fardos, cue excediendo de este n u -
mero se passaren á dichos Pueblos, d e b e r á n manifestarse, y pagar, ó adeudar 
los derechos de saca en la Tabla de la C iudad de Tudela. por lo correspondiente 
á los que se passaren á dicha Ciudad de Cascante, y V i l l a de Cortes, y en la 
Tabla de l a C iudad de Corel la , los que se l l eva ren á dichas V i l l a s de C in t ruen i -
go, y F i t e ro , exceptuando de esta regla á los vecinos no comerciantes, que de 
3o i n t e r i o r del Reyno l l eva ren á dicha Ciudad, y Vil las , g é n e r o s , ó mercaderias 
para su uso y consumo; pues si no l legaren á hacer carga, ó fardo, no han 
de tener o b l i g a c i ó n de pagar derechos, n i de manifestarlos, sino que los p o d r á n 
l levar con to ta l l ibe r t ad , aunque los comerciantes, ú otros de dichos Pueblos, 
ayan passado an te r io rmente las cantidades, que á cada uno de dichos Pueblos se 
s e ñ a l a ; de forma, que en este numero, que se s e ñ a l a á cada uno de dichos 
Pueblos, solo se compute lo que sus vecinos no comerciantes l l e v a r e n por car-
gas, y fardos, y todo lo que los comerciantes l levaren de qualquiera suerte; 
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y que quede siempre absoluta á los vezinos no comerciantes, l a l i be r t ad de 
l levar por menor todo lo que necessitaren para su uso, y consumo, sin pagar 
derechos, e n t e n d i é n d o s e , que es por menor, lo que se l leva por arrobas, l ib ras , 
ó varas, ó piezas de a l g ú n texido usual. 
Que respecto, que en dichos quatro Pueblos, y cada uno de ellos ay, y 
puede aver Arrendadores , obligados á proveer todo el a ñ o de Chocolate, y es-
pece r í a , y Que es justo sean preferidos estos en lo que necessitan para e l 
consumo de sus Tiendas; como t a m b i é n los vezinos no comerciantes, en l o que 
han menester po r cargas, y fardos para su uso, y consumo de cada a ñ o . en 
los quat ro dias pr imeros de Enero, acudan al Alcalde y Regimiento de su Pue-
blo, y expressen lo que necessitan, y arregladas las cantidades, que parezcan 
competentes por el Alcalde, y Regimiento, dén quenta de ellas la Ciudad de 
Cascante, y V i l l a de Cortes al Tablagero de Tudela; y las V i l l a s de Cinfruenigo, 
y Fi tero , a l Tablagero de Corella, dentro de otros quatro dias, para que de el 
numero de cargas, que á cada uno de dichos Pueblos se s e ñ a l a r á , se reserven 
á estas personas las cargas, ó fardos, que e l Alcalde, y Regidores regula ren : y 
e l numero restante hasta el s eña lado , se reparta igualmente entre los Comer-
ciantes, que huviere en cada Pueblo, para que de sus Lonjas, ó t iendas se 
puedan sur t i r los d e m á s vezinos de las cosas, que necessitaren, y no quisieren 
l levar de otros Pueblos. 
Y haziendo e l repar t imiento con l a mas justa p r o p o r c i ó n que hemos po-
dido descubrir, teniendo presente el vecindario de ellos, y d e m á s c i rcunstan-
cias conducentes, lo hazemos en la forma siguiente. 
A la V i l l a de Cortes nueve cargas de Cacao, nueve cargas de A z ú c a r , tres 
cargas de Pimienta, y quatro cargas de m e r c a d e r í a s de Ropas. 
A la V i l l a de Cintruenigo, se s eña l an quarenta cargas de Cacao, quarenta y 
cinco cargas de Azúca r , ocho cargas de Pimienta , nueve cargas de m e r c a d e r í a s 
de Ropas, y doze cargas de Cera para los Cereros. 
A la Ciudad de Cascante, quarenta y ocho cargas de Cacao, sesenta cargas 
de A z ú c a r , diez cargas de Pimienta, doze cargas de m e r c a d e r í a s de Ropa, y 
doze cargas de Cera para los Cereros. 
A la V i l l a de Fitero, quarenta cargas de Cacao, quarenta de A z ú c a r , ocho 
de Pimienta, ocho de m e r c a d e r í a s de Ropo, y doze de Cera para los Ce-
reros. 
Y se previene, que e l transito de la P e s c a m e r c e r í a ha de ser l ib re , como 
también lo que necessitaren el Monasterio de Fi tero , y Conventos de M í n i m o s 
de Cascante, y Capuchino? de Cintruenigo, á los ouales se ha de dexar passar 
lo que huvieren menester, con certifcacion del superior de cada uno. 
Y porque estas Providencias se oponen á las peticiones 63. 64. 65. y 67. de 
las Ordenazas viejas: á la provision 15. de 1558. á la p rov i s ion 40. y L e y 1. 
de 1561. á la L e y 68. de 1565. á las Leyes 12. 73. y 82. y á l a p rov i s ion 3. de 1567. 
á las Leyes 14. 16. y 18. de 1576. Quaderno 2. á las Leyes 35. 36. y 102. de 1580. á 
las Leyes 14. 84. y 98. de 1586. á la 21. de 1590. á la 49. de 1632. á l a 87. de 1678. 
á la 7. t i t . 7. l i b . 1. y algunas del t i t . 14. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n : á las 
Leyes 10. y 16. de 1691. á la 22. de 1701. á l a 4. y 13. de 1709. á un Contra-fuero 
inserto en la L e y 1. y á l a L e y 16. de las u l t imas Cortes; solo en esta par te 
se suspende su d ispos ic ión , hasta l a convocac ión de las pr imeras Cortes dexan-
doias en su fuerza, y vigor, en todo los d e m á s , que disponen á favor de nuestros 
Naturales, y d e m á s comerciantes de este Reyno, con expressa cond ic ión , y no 
sin ella, que j u n t á n d o s e los Estados en lac pr imeras Cortes, por e l mismo echo, 
y sin necessidad de d e c l a r a c i ó n alguna, han de cessar estas providencias, que-
dando en su fuerza, y vigor, todas, y cada una de las Leyes citadas en esta 
Capitula; y las d e m á s , que huviere en esta r a z ó n ; sin que entonzes, n i en 
t iempo alguno se puedan continuar, n i t raer en c o n s e q u ê n c i a estas p rov iden -
cias, n i n inguna de ellas, sino que nuestros Naturales, y d e m á s comerciantes, 
han de gozar todas, y cada una de las essenciones, y l ibertades contenidas en 
dichas Leyes, sin estar obligados á observar Capitula alguna de estas; y que 
esta clausula proceda, no obstante las Leyes, que disponen, que las temporales 
duren hasta la p u b l i c a c i ó n de las Leyes de las Cortes siguientes; pues como 
vá dicho, estas providencias, y capitulas, y cada una de ellas, han de cessar 
desde e l día, en que se jun ten los Estados en las pr imeras Cortes. 
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Y p o r quanto en nombre de V. Magestad se nos m a n i f e s t ó por e l I l u s t r e 
vuestro Vissorrey, en papel de 6. de Octubre de 1724. que e l Real a n i m o de 
V. Magestad es, que se c o n t i n ú e el a r r iendo d e l Tabaco de este Eeyno, que 
hicimos á í a v o r de l a persona interpuesta por l a Real hazienda, pror rogando 
lo paceionado en la k e y 47. de las u l t imas Cortes; y aviendo puesto nuevas 
condiciones para este ar r iendo, y entre ellas, l a de que las Justicias ord inar ias 
tuviessen j u r i s d i c c i ó n p r i v a t i v a en p r imera instancia, en las causas sobre f r a u -
des de Tabaco: en nombre de V . Magestad se nos expresso por e l I l u s t r e 
vuestro V i r r e y , en papel de 4. de Dic iembre de 1725. s e r á del Real agrado de 
V. Magestad cedamos de la cond ic ión propuesta sobre dicha ju r i sd ic ion p r i -
v s t i va de Causas de fraudes. Y nuevamente en Papel de 16. de l mes de Marzo 
corr iente , que nos allanemos á que las Justicias ordinar ias queden tota lmente 
separadas, é inibidas de conocer, y proceder en las causas dependientes de es-
ta Renta, condescendiendo gustosos con esta Real i n s i n u a c i ó n , en fuerza de 
los v ivos deseos, que tenemos de acertar á servi r á V. Magestad hemos cedido 
la j u r i s d i c i o n de las Justicias ordinarias, por e l t iempo de este a r r i endo; y 
nuevamente convenimos, en que se a r r e n d a r á el Estanco General del Tabaco 
de este Reyno por t iempo de ocho años , repart idos en dos q u a d r i é n i o s , que son 
desde e l d ia 1- de Mayo de 1725. hasta semejante dia de 1733. en que se con-
c l u i r á n po r la misma Renta de quarenta y seis m i l y quinientos reales anuales, 
que .se ha pagado hasta aqui , dandoia á tercios, uno siempre anticipado, con 
iodas, y cada una de las condiciones contenidas en dicha Ley 47. sin n inguna 
a l t e r a c i ó n , n i diferencia, en todo, n i en parte, d á n d o s e a q u í por repetidas, y 
expresadas, como si se infir iessen á la l e t r a ; y con cond ic ión expressa, de que 
todas las prevenidas en dicha L e y 47. se ayan de poner l i t e ra lmente en la 
Esc r i tu ra de arrendamiento, que ha de hacerse como se ha l l an en dicha Ley , 
y se e x e c u t ó en el ar rendamiento antecedente, con sola la calidad, y condi-
ción, y expressa reforma, de que respecto de que en la Capitula 3. de dicha 
Ley se mandaron g' j . irdar las Leyes, que t ra tan de la ju r i sd ic ion de causas de 
estos Estancos, en consecuencia de la expressada cession de la j u r i sd i c ion 
de las Justicias ordinarias, que llevamos hecha, y siendo n e c e s s á r i o r epe t i -
mos de m i e v o : suspendemos, po r el t iempo de este arr iendo la L e y 20. de 1688. 
en quanto dá j u r i s d i c i o n p r i v a t i v a á los Alcaldes y Regidores para conocer 
de este genero de causas: y ei cap. 11. de la L e y 12. l i b . 1. t i t . 2. de la nueva 
R e c o p i l a c i ó n , en que se les dió ju r i sd ic ion prevent iva en p r i m e r a instancia con 
e l Juez Conservador de dicho Estanco, queriendo, como desde luego queremos, 
que en e l t i empo de esle ar r iendo queden las Justicias ordinar ias sin ju r i sd i c -
c ión p r i v a t i v a , n i p revent iva para las causas de fraudes; pues c o n f o r m á n d o n o s 
to ta l , y absolutamente con l a Real d e l i b e r a c i ó n , dexamos á las Justicias o r d i -
narias separadas, é in iv idas de conocer, y proceder en las causas dependientes 
de dicho Estanco, para que no exerzan j u r i s d i c i o n alguna en e l t iempo de este 
ar r iendo. 
Y porque con estas providencias condescendemos gustosos en quanto se 
nos h;i manifestado, que conviene para e l mayor beneficio de la Real Hacienda, 
que sobre manera anela nuestra innata leal tad, como lo manifiesta en los es-
fuerzos, que sobre nuestra possibi l idad hace, asi en e l Servicio de dichos 
ciento quarenta y nueve m i l novecientos y tres pesos y seis maravedis como en 
los de providencias para el Regimen de Tablas, y A r r i e n d o del Tabaco: y á 
todos estos Servicios procedemos sobre las condiciones expressadas, con las si-
guientes. 
Que e l Consejo, Corte, y d e m á s Tr ibunales , Juezes, y Justicias de este 
Reyno, en n i n g ú n caso, ya sea de providencia , ú de Justicia, por qualquiera 
causa, n i m o t i v o , por grave, urgente, ó preciso que sea, no proceda á mandar 
hacer Repar t imien to general en este Reyno, n i á cobrarlo, sino que l a facul tad 
de hacer Repar t imientos quede reservada á los Estados jun tos en Cortes, para 
los casos d e l Real servicio, y publ ica conveniencia quedando derogada l a L e y 
1. t i t . 20. l i b . 1. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , y las d e m á s , que hubie re en esta 
r a z ó n . Y que e l Consejo, y d e m á s Tr ibunales , y Justicias, en caso de que co-
rresponda en Justicia condenar á nuestros Naturales, y Pueblos de todo el 
Reyno. hagan la c o n d e n a c i ó n , y procedan á la execucion, y cobranza cont ra 
nuestra D i p u t a c i ó n , y V i n c u l o ; porque nuestro an imo no es que los Tr ibuna les 
no obren en Justicia, sino que no puedan proceder á el medio odioso de Repar-
t imien to , que se haze in tolerable , y es sumamente dañoso á nuestros Naturales; 
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Decreto. 
Que V . Magestad se ha de servi r no mandar nos juntemos á Cortes Gene-
rales, en los 4. años de 1725. 1726. 1727. y 1728. que corresponde la paga de 
estos Servicios, y hasta que e s t é n satisfechos, ó cumplidos sus plazos; y en el 
caso de ser preciso averias de juntar , sea cond ic ión de estos Servicios, que 
no se hagan otros, que se antepongan á los que aora se hacen; n i gravando 
los a ñ o s , que e s t á n destinados por plazos, suspendiendo por esta vez la L e y que 
dispone se jun ten Cortes de tres á tres años , quedando para en adelante en su 
fuerza, y vigor. 
Que todas las dichas condiciones, y las de l a Ley 47. de las u l t imas Cortes, 
con que se hacen estos Servicios tengan fuerza de Ley, y Contrato entre V . 
Magestad y estos sus humildes vassallos: y V . Magestad se ha de d ignar 
aceptar los dichos Servicios, con todas y cada una de las condiciones, que con-
tienen ofreciendo su observancia, y sin al terar , n i innovar en cosa a lguna; 
porque en las dichas condiciones, y no sin ellas, se hacen los dichos Servicios, 
y por e l mismo hecho de no aceptarlos V . Magestad con ellas, no hayan de 
tener efecto, y quede el Reyno en el mismo estado, y l i be r t ad que tenia antes 
de haberse resuelto dichos Servicios, para d i scur r i r en los que sean mas con-
venientes, y del Real agrado de V . Magestad. Y si d e s p u é s de aceptados los 
dichos Servicios, se fal tare a l cumpl imiento de las dichas condiciones, ayan 
de cessar como si no se huvieran hecho: y respecto de que para los referidos 
hemos puesto los ú l t i m o s esfuerzos, sea, y se entiendan con exclusion de o t ro 
qualquiera Servicio: 
Suplicamos á V. Magestad se sirva admi t i r de nuestro reverente afecto es-
tos Servicios, con las condiciones que expressan: como lo esperamos de ía 
Real clemencia de V . Magestad, y en ello, &c . 
Las n e b í e s referentes e:cpre$sioties con que se explica vuestra generosa, 
y siempre constante f idel idad en el vo lun ta r io Servicio que nos hazeis, son 
dignas de nuestro Real aprecio: y assi admit imos el Servicio con todas las 
condiciones que nos p r o p o n é i s , m a n i f e s t á n d o o s a l mismo t iempo nuestra Real 
p r o p e n s i ó n á todo aquello, que sea de vuestra mayor sa t i s facc ión . 
L E Y L X X V I I . 
REMISSION D E P E N A S . 
S. C. R, M . 
Decreto. 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que e s t á m o s iuntos, y con-
gregados celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que en todas las que se han celebrado en él , se nos ha hecho merced de r e m i -
t i r , y perdonar á nuestros Naturales, y habitantes, las penas en que huv ie ren 
incur r ido , por haver contravenido á algunas Leyes penales; y esta merced es 
muy conforme á la grandeza de V . Magestad y de mucho consuelo para nues-
tros Naturales el gozar los favores, y piedad de V . Magestad en lo que puede 
serles de a l i v io : 
Suplicamos á V. Magestad nos conceda, y haga r emi t i r , y perdonar, en ge-
neral, y par t icular , las penas pecuniarias, y personales de cualesquiera Leyes, 
Pregmaticas, Vandos, y Provisiones Reales de este Reyno, en que huv ie ren 
incur r ido , ó podido i n c u r r i r , sin l imi tac ión , n i essencion alguna, assi de las 
denunciadas, como de las que e s t á n por denunciar, aunque haya l i t ispendencia, 
excepto de las plantaciones de v i ñ a s ; y que esta remission se entienda t a m b i é n 
de las penas, y condenaciones hechas por los Juezes de Residencia, y otros 
qualesquiera Oficiales, menos en los casos de coechos, varaterias, r e t e n c i ó n de 
p r ó p r i o s , y hazienda de los Pueblos, quedando para adelante las dichas Leyes 
en su fuerza, y vigor, que en e l lo , &c. 
Queremos se haga, como lo pide el Reyno, en quanto â sus Naturales. 
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D I S P O S I T I V A Y C O N C L U S I O N D E L A P A T E N T E . 
Y nuevamente por par te de los dichos Tres Estados, se nos p id ió , y s u p l i c ó , 
l e m a n d á s s e m o s despachar nuestra Real P rov i s ion por patente, con i n s e r c i ó n 
de los Pedimentos, y Decretos l i t e r a lmen te a r r i b a expressados, de que se hace 
m e n c i ó n en e l Rolde, que para ello nos fue presentado: Y acordamos, y 
mandamos por Decreto de el dicho nuestro I l u s t r e Vissorrey Conde de las T o -
rres despachar l a mencionada Patente, con que t a m b i é n se incluyessen en ella 
los Pedimentos decretados, y admitidos, sobre insecularse par t iculares en las 
Bolsas de Tudela , Sanguessa, Viana , Tafa l la , Mi r anda , y V i l l a f r anca . Y no av ien-
dose consentido en esta c o n d i c i ó n por los dichos Tres Estados, y disuelto las 
Cortes, se i n t e n t ó recurso ante nuestra Real Persona por par te de la D i p u t a c i ó n 
de este nuestro Reyno, á í i n de que m a n d á s s e m o s darle su Patente en la fo rma , 
que lo tenia p id ido con esclussion de los dichos Pedimentos mandados i n c l u i r 
_por e l I l u s t r e nuestro Vissorrey. Y haviendose visto por Nos, y consultado so-
bre ello por e l nuestro Consejo de la Camara, tuvimos po r bien de mandar se 
despache la mencionada Patente en la forma p id ida po r e l Reyno: como por 
extenso consta de una nuestra C é d u l a , que es d e l tenor s iguiente: 
R E A L C E D U L A . 
El Rey M i V i r r e y y C a p i t á n General de l m i Reyno de 'Navarra , Regente, y los 
.de m i Consejo de é l ; sabed: Que aviendose disuel to las u l t imas Cortes de esse 
Reyno e l dia ve in te y tres de Marzo de este a ñ o . d e s p u é s de concedidos por 
los Tres Estados de él , y aprobados por Vos e l m i V i r r e y en m i Real n o m b r e 
los Servicios, que a c o r d ó hacerme para las urgencias, para que fueron convo-
cados los refer idos Tres Estados de esse Reyno, y su D i p u t a c i ó n en su nombre ; 
me han representado, que entre los var ios Pedimentos, que dichos Tres Es-
tados juntos en las citadas Cortes, dieron á Vos el dicho m i V i r r e y , fueron dos 
pidiendo l a I n s e c u í a c i o n de algunos sugetos en las Ciudades de S a n g ü e s a , T a -
falla, V iana , y Vi l la f ranca , los quales fueron concedidos por Vos el dicho 
m i V i r r e y , con l a cal idad expressa, de que a d e m á s de los sugetos, que esse 
Reyno propusso, fuessen t a m b i é n inseculados Francisco Mar t inez de Espron-
ceda en la Ciudad de Tafa l la ; y en la de V i l l a f r a n c a Sebastian de A m a t r i a y n . 
Y aunque esse Reyno, d e s p u é s de varias conferencias, y replicas, convino en 
e l l o ; aviendose opuesto l a Ciudad de Tafal la , á l a I n s e c u í a c i o n acordada á favor 
>del refer ido Francisco Mar t inez de Espronceda, por las causas, que r e p r e s e n t ó 
á dichos Tres Estados jun tos en Cortes, resolvieron estos, por oviar inconve-
nientes, y disturbios, r e t i r a r los dichos dos Pedimentos de I n s e c u í a c i o n , y que 
no se usasse de ellos, no tan solo en lo que mi raba á los dichos Francisco 
M a r t i n e z de Espronceda, y Sebastian de A m a t r i a y n , sino es t a m b i é n los d e m á s 
sujetos inc lu idos en ellos, por qu ien el mismo Reyno se av ia interessado, ha-
ziendo A u t o esse Reyno, para que dichos dos Pedimentos no se incluyessen, 
n i impr imiessen en el Quaderno de Cortes; y para que n i en e l t iempo, que 
durassen las u l t imas , n i en todas las d e m á s , que huviesse en adelante, se a d m i -
tiesse instancia, n i M e m o r i a l alguno de pre tendiente á ser Inseculado por esse 
Reyno, sino que estas se ayan de hacer s iempre á sus t iempos por la v ia de 
•esse Consejo, y sus Min is t ros , s e g ú n sus Fueros, usos, y costumbres, y que 
aunque Vos el d icho m i V i r r e y , os hallasteis adver t ido de los motivos , que con-
concur r i e ron en esse Reyno, para esta u l t i m a d e t e r m i n a c i ó n , aviendo s e ñ a l a d o e l 
d ia refer ido ve in te y tres de Marzo de este a ñ o , para cerrar el Solio, y disolver 
•dichas Cortes, con la adver tencia de l l e v a r á ellas decretada la Patente de 
Leyes, y executadolo assi, reconocido po r e l Reyno d e s p u é s de disueltas las 
Cortes, e l Decreto de Vos e l dicho m i V i r r e y á la expressada Patente, que decia 
se hiziesse, como e l Reyno lo p i d i a ; con que se incluyessen t a m b i é n los dos 
Pedimentos de las Inseculaciones: hal lo, que este condicional Decreto, i m p e -
dia el efecto, assi de los servicios, que me hav ia propuesto, y en m i Real 
nombre aviades admit idos Vos e l dicho m i V i r r e y , como de todo lo d e m á s 
acordado, determinado, y resuelto en dichas Cortes; s u p l i c á n d o m e , que en esta 
-cons ide rac ión , y d e m á s mot ivos , que sobre e l assunto me ha representado l a 
•C. I.—IO 
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Cúmplase. 
Petic ión y 
Sobrecarta. 
referida D i p u t a c i ó n de esse Reyno, se ha servido de mandar, que el Decre to 
de Vos e l dicho m i V i r r e y , a l Memor ia l de la Patente, se entienda absoluta-
mente, y solo de las Leyes, y Contra-fueros, que se ponen en l a Lista , que os 
p r e s e n t ó á Vos e l dicho m i V i r r e y ; y que se qu i te l a condic ión de que se i n c l u -
yan los dos Pedimentos de Inseculaciones: Y aviendose visto en el m i Consejo 
de la Camara por r e s o l u c i ó n mia, á consulta suya de dos del corriente, he ve-
nido en declarar, que e l Decreto de Vos e l dicho m i V i r r e y a l M e m o r i a l de l a 
Patente, se entienda, y sea quitando l a cond ic ión de que se inc luyan los dos 
Pedimentos de Inseculacion, en que se hallaban comprehendidos los referidos 
Francisco Mar t inez de Espronceda, y Sebastian de A m a t r i a y n : y que en ade-
lante esse Reyno en todas proceda arreglado á la Ley, Fuero, y costumbre de 
él. Y en su conformidad, os mando, que luego que veáis esta m i C é d u l a , p r o -
veá is , y deis las ordenes, y providencias, que fueren n e c e s s á r i a s en la parte, 
que os tocare- según Fueros, y Leyes de este Reyno, para que se l leve á debida 
execucion todo lo concedido en m i Real nombre por Vos el dicho m í V i r r e y en 
las referidas ultimas Cortes de esse Reyno, y acordado en ellas por los Tres 
Estados de él. Y que á este efecto, y para que no se retarden por parte de esse 
Reyno las prontas providencias, que debe dar para el cobro, y é x i t o de dichos 
Servicios, por el per juic io , que su d i lac ión resulta á mis Reales interesses, y 
urgencias presentes, se despache la Patente pedida por e l Reyno, y concedidí i 
por Vos el dicho m i V i r r e y , absolutamente, y sin l a cond ic ión de inc lus ion en 
ella de los dos citados Pedimentos de inseculacion. Y en cuso de que para 
el despacho de dicha Patente se ofrezca a lgún reparo, ó inconveniente, po r no 
aver executado en el t iempo, y forma, que s e g ú n fuero, y costumbre de esse 
Reyno d e b i ó hacerse, ó por no concurir en ella Vos e l dicho m i V i r r e y , y 
faltar todas, ó cada una de las solemnidades, que se requieren: por esta m i 
Cédu la , suplo todos, y qualesquier defectos obs tácu los , é impedimentos, que 
aya, ó pueda aver en esta razón , para que por fa l t a de ellos no dexe de tener 
cumplido efecto todo lo acordado, y concedido en dichas Cortes; porque 
m i v o l u n t a d es, se guarden, cumplan, y executen los expressados Servicios, y 
condiciones de ellos, acuerdos, y condiciones de Leyes, y Contra-fueros, conce-
didos en m i Real nombre por Vos el dicho m i V i r r e y , como si en esta m i 
Cédula fuessen insertas, é incorporadas, excluyendo solamente de todo e l lo 
los dos referidos Pedimentos de Inseculacion, en conformidad de dicha reso-
luc ión ; y que en su c o n s e q u ê n c i a , y para que todo lo expressado aya cumplido< 
efecto, mando asimismo á Vos e l dicho m i V i r r e y , que al presente soys, y á los 
que en adelante os subcedieren en este cargo; y a l Regente, y Consejo, A l c a l -
des de l a Corte mayor, y á otros qualesquier mis Juezes, y Justicias del dicho 
Reyno, que por t iempo fuessen; y á todos los vecinos, y habitantes de qua l -
quiera estado, y cond ic ión que sean, sin e x c e p c i ó n de persona alguna, que 
guarden, y cumplan, y hagan guardar, y cumpl i r todo lo contenido en dichas 
Leyes, y Contra-fueros, en la forma que viene refer ida ; y que para su ob-
servancia, en lo que á cada uno de los expressados toca, se publ ique en la 
forma acostumbrada en esse Reyno: Todo ello s in embargo de qualesquier 
Leyes de él , Ordenanzas, estilo, uso, y costumbre que aya, ó pueda aver en. 
contrar io de lo referido, y cada cosa, ó par te de el lo, que para en quanto á esto, 
toca, y por esta vez, dispenso, dexandolas en su fuerza, y v igor para en de 
mas adelante; y assi lo guardareis, y c u m p l i r é i s , h a r é i s guardar, y c u m p l i r 
en todo, y por todo, s e g ú n , y como en esta m i C é d u l a se expecifica, contiene,, 
y declara, sin poner en e l lo duda, embarazo, n i d i f icu l tad alguna, que assi es 
m i vo lun t ad . Fecha en M a d r i d á veinte y ocho de Mayo de m i l setecientos 
veinte, y seis. YO E L R E Y . Por mandado del Rey nuestro S e ñ o r , Don F r a n -
cisco de Castejon. Junio 2. de 1726. C ú m p l a s e lo que su Magestad (Dios le 
guarde) manda por esta su Real Cédu la , Dow Anton io Joseph, de Zepeda. 
Sac. Magestad. A g u s t í n Francisco Ruiz, Procurador de la D i p u t a c i ó n de' 
este Reino, dice: Que po r C é d u l a expedida por Persona Real de V . Magestad 
(que Dios guarde) de 28. de mayo p rox imo passado, se ordena, y manda des-
pachar l a patente pedida por los Tres Estados de este Reyno, y concedida por 
e l I lus t re vuestro Vtssorrey, y en las ul t imas Cortes celebradas en la Ciudad: 
de Estelta absolutamente, y sin la cond ic ión de inclusion de los Pedimentos de 
Inseculacion, que refiere, supliendo todos y qualesquiera defectos, que aya 
podido aver, para que no dexe de tener cumplido efecto todo lo acordado, y 
concedido en dichas Cortes, y d e m á s , que se ref iere en dicha C é d u l a . Y pa ra 
que se c u m p l a en todo, y por todo con el t e n ó r de ella: suplica á V . Magestad 
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mande despachar Sobrecarta en l a fo rma o rd ina r i a ; y que se buelva d icha 
C é d u l a o r i g i n a l : y p ide jus t ic ia . A g u s t í n Francisco Ruyz . Vis to po r los S e ñ o r e s 
Elio, Isunza, Leoz, y A n g ú l o . Sobrecarta, y se d é por aora á l a D i p u t a c i ó n de 
e l Reyno una Copia feehaciente de la C é d u l a que se presenta. 
E n Pamplona, y en las possadas de los m u y I lus t res S e ñ o r e s D r . D o n 
Joseph de E l i o , y Jaureguizar ; Don M i g u e l de Isunza; D o n Francisco de Leoz ; 
y D o n Pedro de A n g ú l o de e l Consejo de su Magestad y sus Oidores en e l 
Real, y Supremo de este Reyno á 2. de Jun io de 1726. l e í d a esta P e t i c i ó n , y he -
cho re iacion de la C é d u l a que su Magestad (que Dios guarde) con ella p resen-
tada, sus S e ñ o r í a s p roveyeron e l Decreto sobre-escrito, y hacer Au to á m i e l 
Secretario. Francisco Lorenzo de Vi l lanueva , Secretario. 
Y en execucion, y cumpl imien to de lo a r r i b a expressado, y en confo rmidad 
de l a dicha Real C é d u l a , acordamos de dar, é dimos l a presente nuest ra R e a l 
Provission po r Patente, con i n s e r c i ó n de ella, y de e l C ú m p l a s e de nuest ro 
Regente, en cargos de V i r r e y , y Sobrecarta de nuestro Consejo: Por l a Qual 
mandamos á los I lustres nuestros Vissorreyes, Regente, y Oidores de nues t ro 
Consejo Real, Alcaldes de nuestra Casa, y Cor te m a y o r y á todos los d e m á s 
Juezes, y Justicias de este dicho nuestro Reyno de N a v a r r a , y á todos sus 
vecinos, moradores, y abitantes de qualquiera estado, fuero , cal idad, y c o n d i -
ción, que sean, ó ser puedan s in e x c e p c i ó n de persona a lguna cumplan , y 
guarden, y hagan guardar, y c u m p l i r enteramente todo lo contenido, y ex-
pressado en las dichas Leyes, reparos de Agravios , y Decretaciones a r r i b a 
insertas, á que se ref iere l a dicha Real C é d u l a , pena de executar las estable-
cidas en ellas contra los contraventores, y otras a l a r b i t r i o de nuestros T r i b u -
nales Reales. Y para que á todos comprenda, y nadie pretenda ignorancia : 
mandamos pub l i ca r la presente en las calles, y puestos acostumbrados de las 
cinco Cabezas de Mer indad de este dicho nuestro Reyno, y en las d e m á s partes, 
que convenga como se ha estilado, y acostumbrado. Y que las Copias, que de 
ellas se d ieren para este efecto f i rmadas por D o n Pablo del T r e l Secretar io 
de los dichos Tres Estados hagan la misma fee, que su o r i g i n a l , Ia q u a l v á 
f i rmada en nuestro Real nombre por nuestro Regente, en cargos de V i r r e y , 
y los de nuestro Consejo, y refrendada por Joseph de Perostena, nuestro P r o -
tonotar io de este dicho Reyno, y sellada con e l Sello de nuestra Real Chanc i -
Ueria. Dada en nuestra Ciudad de Pamplona á 17. de Agosto de 1726. 
D o n A n t o n i o Joseph de Zepeda. 
D r . D o n Joseph de E l i o D o n Joaquin de Arteaga, 
y Javreguizar . 
L i c . D . M i g u e l de Isunza D o n Pedro de A n g u l o , y 
y Q u i n t a n a d u e ñ a s . Velasco. 
Por mandado del Rey nuestro S e ñ o r , su Regente en cargos de V i r r e y , 
y los de el Consejo en su Real nombre . 
Joseph de Perostena, Pro tonotar io . 
P A T E N T E de las Leyes, y Reparos de A g r a v i o de las Cortes Generales, 
que se han celebrado en la Ciudad de Estella, desde 15. de J u l i o del a ñ o 
de 1724. hasta 23. de Marzo de 1726. 

T E S T I M O N I O D E L A P U B L I C A C I O N E N P A M P L O N A . 
D o y fee, y testimonio y o Francisco de E c h e v e r r í a , Escribano publ ico , y 
Real por el Rey Nuestro S e ñ o r en todo este su Keyno de Navar ra , que en los 
dias 23. 24. 25. y 26. y el presente de 27. del corr iente mes de Septiembre, se 
han publ icado en m i presencia en esta Ciudad de Pamplona, en los puestos 
mas p ú b l i c o s , y acostumbrados, por Juan Mar t inez de Ur runaga , y Pedro de 
Lago, Nuncios, y Pregoneros púb l i cos de ella, precediendo son de C l a r i n , las 
Leyes, y Reparos de Agrav ios establecidas á s u p l i c a c i ó n de l o s Tres Estados 
de este Reyno, en las Cortes, que se han celebrado en la C iudad de Estella los 
a ñ o s de 1724. 1725. y e l presente de 26. dando á entender á todos los c i rcuns-
tantes en al ta , é i n t e l i g ib l e voz el contenido de dichas Leyes. Y para que 
conste, doy e l presente: en Pamplona á 27. de Setiembre de 1726. 
En tes t imonio f de verdad. Francisco de E c h e v e r r í a , Esc. 
P U B L I C A C I O N E N E S T E L L A . 
D o y fee, verdadero test imonio yo M a n u e l Joachin Remirez, Escribano Real, 
del A y u n t a m i e n t o de esta Ciudad de Estella, que oy fecha d e l presente, en 
v i r t u d de mandato de los S e ñ o r e s del Regimiento de ella, se ha publ icado 
e l Quaderno de Reparos de Agravios , y Leyes de las u l t imas Cortes, celebra-
das en esta dicha Ciudad, po r las Calles, Plazas, y Cantones de el la, con Cla r in , 
Cajas, y voz de Juan Vazquez, y Jaime Bolea, Nuncios, y Pregoneros p ú b l i c o s , 
por e l orden, y con las solemnidades acostumbradas en semejantes casos, ex-
pl icando en in t e l i g ib l e voz e l contenido de los Reparos de Agravios , y Leyes, 
que d icho Quaderno inc luye . Y para que de el lo conste, d i e l presente de 
orden de la dicha Ciudad de E s t e Ü a : en ella á 23 de Septiembre de 1726. y lo 
s igné , y f i r m é , como acostumbro. 
E n tes t imonio j de verdad . Manue l Joachin. fiemirez. Esc. 
P U B L I C A C I O N E N T U D E L A . 
D o y fee, y Test imonio y o e l Escribano infra-escrito, y del ayuntamiento de 
esta Ciudad de Tudela, que ayer, y oy 23. y 24. del presente mes de Septiembre, 
por l a m a ñ a n a , y tarde, se ha publicado en dicha Ciudad, con l a solemni-
dad, y puestos acostumbrados, el Quaderno de las Leyes de las u l t imas Cortes, 
que se han celebrado en este Reyno, y Ciudad de Estella, á son de Caxa, y 
Trompeta , y p o r voz de A n t o n i o Borau , y Pedro M a r t i n , Nuncios, y Pregoneros 
p ú b l i c o s de d icha Ciudad. Y para que de ello coste d i e l presente en ella dicho 
dia 14. de Septiembre de 1726. 
E n tes t imonio | de verdad. A n í o n i o de Sesma, Esc. 
P U B L I C A C I O N E N SANGUESSA. 
Cert i f ico, y doy fee, y verdadero tes t imonio yo Pedro Joseph de Zavalegui , 
Escribano Real por su Magestad en todo este Reyno de Navar ra , y del A y u n t a -
miento de la Ciudad de Sanguessa, Cabeza de Par t ido del dicho Reyno, que oy 
fecha del presente, por l a m a ñ a n a , y tarde, por las Plazas, Calles, y puestos 
acostumbrados, se han publ icado los Reparos de Agravios , y Leyes contenidas 
en el Quaderno precedente, que los Tres Estados de este Reyno, han hecho 
juntos en Cortes Generales, en las u l t imas , que se han celebrado en la C iudad 
de Estella, los a ñ o s de 1724. 1725. y presente de 1726. á son de Caxa, y voz de 
p r e g ó n , po r M i g u e l de Samatan, y Joseph de I r i a r t e , Nuncios, y Pregoneros 
p ú b l i c o s de dicha Ciudad, dando á entender su contenido. E n cuya cert ifcacion 
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d i e l presente en l a dicha Ciudad de Sanguessa á 23. de Septiembre de 
1726. 
E n testimonio f de verdad. Pedro Joseph de Zavalegui , Esc. 
P U B L I C A C I O N E N O L I T E . 
Cert i f ico yo el Escribano infra-esri to, y del Ayun tamien to de esta Ciudad 
de Ol i te , que ayer Lunes por la m a ñ a n a , y tarde, y oy Martes á los mismos 
t iempos, se ha publicado en dicha Ciudad, y Plaza publ ica de ella, puesto acos-
tumbrado para tales casos, e l Quaderno de Leyes, y Reparos de Agravios , y 
Contrafueros, hecho en las ult imas Cortes, que se han celebrado en la de Este* 
l i a ; Caxa t añ ida , y voz puesta de Ignacio de Echeverr ia , Nunc io , y Pregonero 
publ ico de dicha Ciudad, dando á entender su contenido á los circunstantes. Y 
para que de ello conste, d i e l presente en dicha Ciudad de O l i t e á 24. de Sep-
t i embre de 1726. y lo s igné , y f i r m é como acostumbro. 
E n testimonio f de verdad. Thomas Hipó l i t o de Iracheta* 
S A G R A D A M A G E S T A D . 
F e r m i n de Labar i , Procurador de l a D i p u t a c i ó n de este Reyno dice : Que 
con orden de esta, y mediante facultad de vuestro Consejo, M i g u e l A n t o n i o 
Domech ha reimpresso el Quaderno de las Cortes de Estel la , de los a ñ o s de 
m i l setecientos veinte y qua t ro y veinte y cinco y ve in t e y seis, y respecto, 
de que se ha practicado conforme á su or ig ina l á V . Magestad suplica 
m a n d e concederle facul tad para su venta, y pide Jus t ic ia : P o r Labar i . F r a n -
cisco K a m ó n de Vt í i anueba . 
Como se pide. 
A a t 0 P r o v e y ó , y m a n d ó lo sobre dicho e l Consejo Real en Pamplona en Consejo, 
en l a entrada Miérco les á veinte y dos de Marzo de m i l setecientos cincuenta 
y dos, hacer Auto á m i presentes los S e ñ o r e s Rejente, Cano, y Ezquerra del 
Consejo: Francisco Ignacio de A y e r r a Secretario. 
Por traslado, Francisco Ignacio de Aye r r a , Secretario. 
CUADERNO DE LAS L E Y E S 
Y 
AGRAVIOS REPARADOS 
•A suplicación de los Tres Estados del Reino de Na-
varra, en las Cortes de los Años 1743. y 1744, por la Ma-
gostad Real del Señor Rey Don Phelipe V I L de Navarra, 
y V. de Castilla, nuestro Señor. 
Y en su nombre por el Excmo. Señor Don Antonio 
Pedro Nolasco de hanzós, Conde ãe Maceda, y de Taboada, 
Grande de España, Gentil-Hombre de Câmara de Su Ma-
gestad con exercido, Cavallero del Real Orden de San 
Genaro, Virrey, y Capitán General de este Reino de Na-
varra, sus Fronteras, y Comarcas. 
Con acuerdo de los del Consejo Real, que con él asis-
tieron en dichos años de 1743. y 1744, en las Cortes Ge-
nerales, que se celebraron en la Ciudad de Tudela. 

DON P H E L I P E 
POR LA GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de Navarra, de Aragon, de Leon, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Cerdeña, 
de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas, y Tierra Firme del Mar Oc-
ceano, Conde de Flandes, Tirol, Rosellon, y Barcelona, Señor 
de Vizcaya, y de Molina, etc. A quantos la presente vieren, é 
oyeren, hacemos saber: que los tres Estados de este dicho nues-
tro Reyno de Navarra hallándose juntos, y congregados, cele-
brando Cortes Generales en la nuestra Ciudad de Tudela, pre-
sentaron ante Nos, y en nuestro nombre ante el Ilustré nuestro 
Visorrey, Conde de Maceda, diferentes Pedimentos de Contra 
fueros, Reparo de Agravios, Leyes, y otras providencias, que 
decretados con consulta de los Licenciados Don Nicolás Alfonso 
Blasco, de el nuestro Consejo, y Regente en el Real de este 
dicho nuestro Reyno, y Don Francisco de Leoz, Asiain, y Echa-
laz, Oidor de el mismo Consejo, son del tenor siguiente, 

L E Y I. 
REPAROS D E A G R A V I O S O B T E N I D O S POR L A D I P U T A C I O N , Y R E D U -
c iáos á Leyes, á s u p l i c a c i ó n del Reyno. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
e l I lus t re vuestro Visor rey , Conde de Maceda, desde las u l t imas Cortes, cele-
bradas en la Ciudad de Estella en los a ñ o s de 1724. 25. y 26. hasta este t iempo, 
á pedimento de nuestra D i p u t a c i ó n , ha dado por Contrafueros, y reparos de 
Agravios , los que le r e p r e s e n t ó , que vu lne raban nuestras Leyes en los asump-
tos que expresan sus pedimentos, y son los siguientes, por e l orden, y t iempos 
en que le fueron concedido. 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r : L a D i p u t a c i ó n de este Reyno de Navar ra , dice: Que 
á pr inc ip ios de l mes de Septiembre del a ñ o u l t i m o pasado, l l egó á la v i l l a de 
Caparrroso para el resguardo de la Renta del Tabaco, un C a p i t á n , un Sargento, 
ocho Soldados, y un Trompe ta , con doce cavallos, que se h ic ie ron con t r ibu i r 
con la paja necesaria, l e ñ a , y aceyte, para las luces, y l ampara que a r d í a en 
l a c a v a l l e r í z a por las noches, sy i pagar uno, n i o t ro : Que aviendose remudado 
esta par t ida po r e l mes de Mayo de este a ñ o , por otra, compuesta de un Capi-
t án , Sargento, y ocho Soldados, se les c o n t r i b u y ó en l a misma conformidad, y 
a l C a p i t á n con la leña , y un quar te ron de aceyte cada dia ; y que a l presente 
se hal la otra par t ida doblada, que haciendo pract icar lo que las dos antece-
dentes, hace que sea m u y considerable e l per ju ic io de aquella Republica. Que 
por la L e y 42. y 44. l i b . 1. t i t . 6. de l a n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , e s t á dispuesto, 
que los Natura les de este Reyno, no deben dar en los a lojamientos á l a gente 
de Guerra sino los Utensil ios, y por ellos solamente cama, mesa, manteles, j a -
r ro , o l la , asientos, candil , y candelero, y no otra cosa a lguna; n i á la cavallerfa 
paja, sino por sa d inero: Y u l t imamente por l a Ley 16. de las Cortes de l a ñ o 
de 1724. declarando mas las anteriores, se e x p r e s ó , que e l candi l ó candelero 
sea sin vela, n i aceyte, y que no se debe dar paja, l eña , n i o t ra cosa alguna, 
d e m á s de las expecificadas en las citadas Leyes: y siendo de l a ob l igac ión de 
la D i p u t a c i ó n sol ici tar l a observancia de ellas, y que los naturales del Reyno 
sean relevados de los g r a v á m e n e s de que aquellas los x i m e n . 
Supl ica á V . Exc. con el mayor r end imien to se digne mandar dar por 
nulo, y n inguno todo lo obrado por las expresadas part idas, como opuesto á 
las Leyes citadas, que no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare pe r ju ic io ; 
y dar las ordenes correspondientes, para que la gente de Guer ra en este Reyno 
se arregle e i t l a e x a c c i ó n de los Utensi l ios , á los que sus Leyes prescr iven: A s i 
lo espera la D i p u t a c i ó n de la grandeza, y ju s t i f i cac ión de V . E. y en el lo, &c . 
Pamplona , y Dic i embre 5. de 1740. D o y po r nulo y n inguno lo obrado, 
y quiero que no se t r a iga en c o n s e q u ê n c i a , y las Justicias t o m a r á n , recibos 
de la paja que dieron, y con ellos r e c u r r i r á n a l Proveedor, y Thesoreria, para 
que se lo poguen. El Conde de Maceda. 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r : L a D i p u t a c i ó n de este Reyno, dice: Ha llegado á 
entender, que de orden de V . Exc. se hizo prender á A g u s t i n de Eguzquiza, 
na tu ra l del Reyno, Escr ivano Real , y vecino de la V i l l a de D icas t í l l o , y que 
se r e m i t i ó á las C á r c e l e s Reales, donde estuvo a l g ú n t i empo ; y respecto de que 
por repetidas Leyes del Reyno, no pueden proceder los S e ñ o r e s V i r r eyes 
contra n i n g ú n na tura l , en n igun caso c i v i l , n i c r i m i n a l , n i se puede hacer 
P r i s i ó n , sino con Of ic ia l del Reyno, y con mandato, que para e l lo tenga de los 
Jueces de la Corte , y Real Consejo; y que siempre que no se ha hecho asi se ha 
declarado por Contrafuero, como parece de la L e y 20. l i b . 1. -ti-.; 8. L e y 34.-36. 
Memorial so-
bre los Uten-
silios dados á 
las Partidas 
que han es-
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Decreto. 
Decreto. 
37. y 38. l ib . 2. t i t . 1. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n : Y u l t imamen te en la L e y 
12. y 20. de las Cortes de l a ñ o de 1724. 
Suplica la D i p u t a c i ó n á V . Exc . sea servido declarar por nula , y n inguna 
la P r i s i ó n hecha en dicho Agus t in de Eguzquiza, como opuesta á los Fueros, y 
Leyes del Reyno; que no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare per ju ic io , antes 
se observen inviolablemente , s e g ú n su sé r , y thenor : A s i lo espera la D i p u -
t ac i ó n de la suma jus t i f i cac ión de V. Exc. y en el lo, & c . 
Pamplona de Palacio 22. de Ju l io de 1741. No obstante las justas, supe-
riores, y reservadas causas que pud ie ron concur r i r en la P r i s i ó n de A g u s t í n 
de Eguzquiza, po r condescender con lo pedido en este Memor i a l , por la D i -
p u t a c i ó n de el Reyno, mando, se guarden invio lablemente sus Fueros, y Leyes, 
sin que lo executado contra su thenor les pare per ju ic io , n i se t r ayga en con-
s e q u ê n c i a . E l Conde de Maceda. 
Y porque en casos idén t i cos , á pedimento nuestro, se s i rv ió V . Magestad 
hacernos merced de concedernos por las Leyes 22. y 23. de las Cortes de l 
a ñ o de 1701. p r i m e r a de las de 1717. y la 51. de las u l t imas de 1724. que los 
Memoriales de nuestra D i p u t a c i ó n , y Decretos de los I lustres vuestros Viso-
rreyes, se insiriesen en el Cuerpo, y Quaderno de nuestras Leyes, para su 
cumpl imiento , y para que con su not ic ia se observase, y cumpliese lo que nos 
es de mucho consuelo, y conveniencia. 
Suplicamos á V . Magestad con el mayor rendimiento , se sirva mandar , que 
los referidos Memoriales , y Decretos, se insieran en e l Quaderno, y Cuerpo 
de Reparo de Agrav ios , y Leyes, que V . Magestad se ha servido, y s i rv i e re 
concedernos en el, discurso de estas Cortes, elevando, y d á n d o l e s au thor idad , 
v i r t u d y eficacia de L e y : Y que se publ iquen, para que puedan obl igar á su 
m á s pun tua l observancia, como las d e m á s Leyes sobredichas: Que lo esperamos 
con t o t a l confianza de l a Real clemencia, y suma ju s t i f i c ac ión de V . Magestad 
y en el lo, &c. 
A esto os respondemos, que se incorporen, y se i m p r i m a n , como Leyes , 
en la fo rma que el Reyno lo pide. 
L E Y 11. 
REPARO DE A G R A V I O D E U N A S C A R T A - O R D E N E S P A R A L E V A N T A R 
u n Tercio. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos .juntos, y con-
gregados, celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que en v i r t u d de Cartaorden de V . Magestad de 29. de Nov iembre del a ñ o de-
1734. refrendada por D . Joseph P a t i ñ o , e l D r . D . Joseph de El io , y Jaureguizar , 
Decano de el Consejo, y a l t iempo en cargos de V i r r e y , hizo levantar u n Terc io 
de m i l hombres, que s i rv ió en la G u a r n i c i ó n de l a C iudad de Pamplona, y su 
Ciudadela desde ú l t i m o s de Febrero, hasta el mes de J u l i o decano de 1737. 
lo que fué contra e l capi tulo 5. l i b . 1. de l Fuero General , que dispone, oue Ios-
naturales de este Reyno, no sean compelidos á tomar armas, sino en e l caso 
que entrase en é l Huest Enemiga, ó estuviese si t iado V i l l a , ó Cast i l lo , y las 
ocasiones que se ha practicado lo contrar io , se ha declarado por Contrafuero 
como parece de las Leyes 47. y 48. l i b r o 1, Ut. 2. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , 
y de la Ley 3 i . de las Cortes del a ñ o de 3724. en que se d e c l a r ó po r reparo de 
agravio, la orden que e l V i r r e y , P r inc ipe de Castellon, e x p i d i ó en 17. de E n e r a 
de 1719. á las Ciudades, y Lugares de este Reyno, para que a l p r i m e r aviso 
contribuyese cada uno con la gente respectiva necesaria para l a f o r m a c i ó n d ¿ 
quatro Tercios, no obstante que no se puso en execucion; y haviendose obrado 
en v i r t u d de Cartaorden, se contravino t a m b i é n á l a L e v 24. l i b . 1. t i t . 4 de la 
misma Recop i l ac ión , en que se previene, que las Ordenes Reales que se e x p i -
d ieren para este Reyno, hayan de ven i r en C é d u l a s Reales, f i rmadas de l a Real 
mano de V. Magestad y no por sola carta de e l Secretario, excepto si e l n e -
gocio fuere de calidad, que por l a brevedad se embie carta, q u e d á n d o s e des-
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pachando Real C é d u l a ; y aun en este caso, han de sobrecartearse las cartas y 
guardarse, x*especto de estas; lo que e s t á p r o v e í d o , y ordenado po r Leyes de 
el Heyno, en quanto á las Reales C é d u l a s ; que antes de cumplirse, deben 
comunicarse á nustra D i p u t a c i ó n s e g ú n la L e y 11. y 18. l i b . 1. de e l t i t . 4. 
refer ido: y si lo expresado es en c o n t r a v e n c i ó n de los Fueros, y Leyes del 
Reyno, no lo es menos, el que por otra Cartaorden, se l e d ió á dicho D r . D . 
Joseph de El io, y Jaureguizar, para que apremiase á los Alcaldes, y Regidores, 
á que prendiesen á los que havian dexado dicho Terc io ; y caso de no poderlos 
haver, reemplazase cada uno el numero que le havia cavido en l a f o r m a c i ó n , 
para que asi existiese completo e l de los m i l hombres: todo lo oue se e x e c u t ó 
con imponderables perjuicios del Reyno, y sin exemplar ; pues aunoue el a ñ o 
de 171-9, en caso igual , se e x p i d i ó semejante orden, por carta de Don M i g u e l 
Fernandez D u r a n , de 31. de Octubre de aquel a ñ o , haviendo recur r ido nuest ra 
D i p u t a c i ó n á la piedad de V . Magestad se d i g n ó mandar se sobreseyese, por 
contrar ia Cartaorden, de 21. de Dic iembre del mismo a ñ o , por todo l o q u a l : 
Suplicamos á V. Magestad con la mas respetosa instancia, sea servido dar 
por nulas, y ningunas las citadas Ordenes, y todo lo obrado en su v i r t u d , 
como opuestas á los Fueros, y Leyes del Reyno, y no se t r a igan en conse-
q u ê n c i a , n i les pare per ju ic io , antes se observen, s egún su sér , y tenor. A s í lo 
esperamos de la suma jus t i f i cac ión , y Real benignidad de V. Magestad, y en 
ello, SiC 
A esto os respondemos, que todo el / i n dei Fuero, y Leyes de Navar ra , Decreto. 
ha sido, y es aora, la c o n s e r v a c i ó n del mismo Reyno, en su m a y o r lus t re , y 
opulencia, á lo qual fuera difíci l haver ocurr ido, s in haver vencido á los E x é r -
citos enemigos gloriosamente las veces acontecidas en la presente Cenfur ia ; y 
como los mismos acontecimientos han sido irregulares, y s in exemplar de seme-
jantes invasiones, no puede e l Reyno p resumi r por ellos l a c o n t r a v e n c i ó n de 
su Fuero, y Leyes; y por lo mismo se concede lo que el Reyno pide, por su re -
gla de su. Fuero, y Leyes. 
L E Y I I I . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE COMISIONES, A L O S C O M I S A R I O S , Y 
Receptores. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por las Ordenanzas Reales, y repetidas Leyes de este Reyno, e s t á dispuesto 
que los Comisarios, y Receptores de los Tr ibunales Reales, ent iendan en todos 
los negocios que en el Consejo, y Corte, y Camara de Comptos se ofrecieren, 
asi las R e c e p t o r í a s ordinarias, Pesquisas, é Informaciones, Comisiones con 
Jueces, y otros negocios extraordinar ios , sin que puedan i r á ellos los Secre-
tarios del Consejo, Escrivanos de la Real Corte, n i Escribanos Reales, aunque 
sea con Juez, ó Letrado, á los negocios, é Inseculaciones, residencias, n i otros 
arduos, pena de que sea nula la i n f o r m a c i ó n que se h ic ie re en semejantes 
casos, excepto los que se ref ieren en las Leyes mismas, como parece de l a 
16. 17. y IS. l ib . 2. t i t . 10. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y las Ordenanzas Reales 
que en ellas se expresan; y h a l l á n d o n o s informados que contra su expresa dis-
pos ic ión se han dado varias comisiones á Secretarios del Consejo, Escrivanos 
de Corte, y Escribanos Reales; PSÍ de Pesquisas, como de Residencias, y otras 
semeiantes, que precisamente tocaban á los Comisarios, y receptores; nos es 
indisnensable sol ic i tar el desagravio de dichas Leyes, y ev i ta r el perjuicio que 
se les ha seguido de sa inobservancia á dichos Comisarios; y que los Oficiales 
de los Tr ibunales Reales s i rvan á los fines de su c r eac ión , s i n que los unos se 
mezclen e n los negocios, y dil igencias de los otros, pues esta s e p a r a c i ó n es de 
suma conveniencia para la mejor a d m i n i s t r a c i ó n de Justicia. 
Por todo lo que suplicamos á V. Magestad con el mayor rendimiento , se 
digne V. Magestad dar por nulas, y ningunas las Comisiones que se han dado 
á dichos Secretarios de Consejo, Escrivanos de Corte, y Escr ivanos Reales, y 
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Decreto. 
p e r t e n e c í a n á los Comisarios, y receptores, como opuestas á nuestros Fueros, 
y Leyes, que no se t ra igan en c o n s e q u ê n c i a , n i paren per ju ic io , antes se guar-
den inviolablemente , s e g ú n su ser, y tenor. A s i lo esperamos de l a Real c le-
mencia, y suma jus t i f i cac ión de V . Magestad, y en ello, & c . 
A esto os respondemos, que se guarden, y cumplan los Ordenanzas, y 
Leyes en este punto, y no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a lo hecho en con t ra r io ; 
y ios Receptores hagan presente su Fuero guando ocur ran Comisiones, y se 




S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
á nuestro pedimento, para que se diesen por nulas, y ningunas las Comisiones, 
que se han dado á Secretarios de Consejo, Escrivanos de Corte, y Escrivanos 
Reales, pertenecientes á los Comisarios, y Receptores, como opuestas á nuestros 
Fueros, y Leyes, y que se guarden, s egún su ser y tenor; y se ha servido V. 
Magestad mandarnos responder: que se guarden, y cumplan las Ordenanzas, 
y Leyes en este punto, y no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a lo hecho en cont rar io ; y 
los Receptores hagan presente su fuero, quando ocurran Comisiones, y se h a r á 
justicia. Y aunque entendemos por este decreto, que e l piadoso animo de V. 
Magestad es, que se guarden ias Leyes, y Ordenanzas que reglan esta ma te r i a ; 
aun juzgamos necesario que para su entero desagravio se d é n por nulas, y n i n -
gunas las Comisiones que se han dado á Secretarios de l Consejo, Escrivanos 
de Corte, y Escrivanos Reales en su c o n t r a v e n c i ó n , porque sin esta e x p r e s i ó n , 
queda dudoso e l Contrafuero, que en ello se ha cometido, y siendo c o n s e q u ê n c i a 
que a l delante se deben dar precisa, y unicamente á los Comisarios, y Recep-
tores las comisiones que en dichas Leyes, y Ordenanzas les e s t á n s e ñ a l a d a s , 
debe escusarseles la dil igencia de que representen este derecho, quando aque-
llas se han de despachar, y sin ella se les han de conferir , mandando absoluta-
mente, que se guarden, y observen las expresadas Leyes, por lo que: 
Suplicamos á V. Magestad sea servido mandar dar por nulas, y ningunas 
las Comisiones, que en nuestro pedimento se expresan; y proveer en e l todo 
como en é l se contiene: As i l o esperamos de la Real clemencia de vuestra 
Magestad, y en ello, &c . 
A esto os respondemos: que no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a lo hasta a q u i 
obrado, y que se haga como el Reyno lo pide. 
L E Y I V . 
REPARO DE A G R A V I O SOBRE D I E T A S , Y R O N D A S D E L O S C O M I S A R I O S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por las Ordenanzas 21. 26. 28. y 29, l i b . 1. t i t 19. de las Reales, y por l a L e y 
12. y 13. l i b . 2. t i t . 4. e s t á mandado, que en las causas Cr iminales , las costas 
que se h ic ieron en recebir las informaciones contra los Acusados de Ofic io , ó 
á pedimento del Fiscal de V. Magestad y para que los malhechores no queden 
sin castigo, se gaste de las dos recetas de penas de Camara, y gastos de Jus-
ticia, lo que fuese necesario; y po r la L e y 51. y 52. l ib . 2. t i t . 4. de dicha Reco-
pi lac ión , se confirma lo mismo; las quales han estado en su p u n t u a l observan-
cia, y de estos efectos se han pagado á los Comisarios, y Receptores, las Dietas 
que han devengado en Informaciones sumarias, Pesquisas, y otras d i l i g e n -
cias que se les han encomendado de Oficio, ó á instancia Fiscal ; y siendo esto 
asi, aviendo recurr ido a l Consejo Juan M a r t i n de Muzquiz, Comisario, y Re-
ceptor, para que el de penas de Camara le pagase diez reales por cada d ia de 
los que se o c u p ó en una i n f o r m a c i ó n C r i m i n a l , se m a n d ó comunicar su ped i -
mento a l Fiscal de V . Magestad y en vista de autos, po r sentencia de 23. de 
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Jun io del a ñ o de 1742. se m a n d ó , que dicho Receptor de penas de Camara , l e 
pagase seis reates de á 36. maravedis po r cada d ia de su o c u p a c i ó n , y que ade-
lante se pagase igua l cant idad á cada uno de los Comisar ios , por dia, de los que 
se ocuparen en causas cr iminales de Of ic io , y en que resu l t a ren reos pobres, 
con que sea de l a ob l igac ión de dichos Comisarios asist ir uno á las Rondas que 
por las noches hacen en la Ciudad de Pamplona los Alca ldes de Corte, y A l -
guaci l M a y o r , empezando desde e l mas antiguo, y a l te rnando por d í a s ; y que 
por e l ausente, ó l e g í t i m a m e n t e ocupado, asista el s iguiente m á s an t iguo ; y 
que s i dichos Alcaldes, ó A l g u a c i l Mayor necesitasen de o t ro , ó tuas Comisarios, 
hayan de acudir los que fueren llamados; y que esta d e c l a r a c i ó n , aunque con 
la ca l idad de po r aora se c o n f i r m ó en 5. de A b r i l de l a ñ o 1743. ü e lo que re-
sulta, que dichas declaraciones ó sentencias, son nulas, y nigunas, como opues-
tas á nuestros Fueros, y Leyes, y al derecho que estas conf ieren á dichos Co-
misarios, p, j ra que se les satisfagan de dichas penas de Camara, y gastos de 
Justicia enteramente, y sin d i m i n u c i ó n las Dietas que les e s t á n s e ñ a l a d a s , y 
no es jus to se les rebajen, asi po r aver considerado l a L e y , que este es e l jus to 
estipendio de su trabajo, como porque su pun tua l , y proporc ionada sa t i s f acc ión , 
asegura e l cumpl imien to de su ob l igac ión , en un tan i m p o r t a n t e asumpto, qua l 
es el perseguir los malhechores, y averiguar sus delictos, en que t a n p r i n c i p a l -
mente consiste l a publ ica q u i e t u d ; h a c i é n d o s e esta novedad mas reparable, 
por e l gravamen que en dichas sentencias se les impone de asistir á las Hondas, 
fuera de la o b l i g a c i ó n de sus oficios, y de la que r ec ib i e ron a l t iempo de su 
c reac ión , como parece, l i b . 1. t i t . 21. de las Ordenanzas Reales, y no se les ha 
podido, n i debido aumentar, po r cuyo mot ivo se d i ó por nu lo , de n i n g ú n va lo r , 
n i efecto, un au to acordado de e l a ñ o 1654. en que á los Procuradores se 
impuso e l g ravamen de que pagasen por sus personas los derechos en los 
Oficios, l o que procede especialmente; haviendo dado p rov idenc ia de l a f o rma 
en que se deben hacer las Rondas, y quienes e s t én obligados á ellas, conio 
consta, l i b . 1. t i t . 9. de las Ordenanzas Reales, y en p a r t i c u l a r po r lo que m i r a 
a l A l g u a c i l M a y o r , por todo lo que: 
Suplicamos á V. Magestad se digne dar por nulas, y nigunas dichas sen-
tencias, como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes, que no se t r aygan en 
c o n s e q u ê n c i a , n i paren per ju ic io ; antes se observen inv io lab lemente , s e g ú n 
su ser, y thenor ; y que á dichos Comisarios, y Receptores por cada uno de 
los dias que se ocuparen en informaciones, pesquisas, ú otras di l igencias 
cr iminales , se les pague in tegra la Die ta de diez reales que les s e ñ a l a e l 
Arance l , y queden relevados, y eximidos de asistir á las Rondas, con los A l c a l -
des de vuestra Corte, n i con el A l g u a c i l Mayor . A s i lo esperamos de l a Real 
clemencia de V . Magestad y en ello, & c . 
A esto os respondemos, que se haga como e l Reyno lo pide, á e x c e p c i ó n . Decreto, 
que deban asistir á las Rondas. 
L E Y V. 
R E P A R O D E A G R A V I O , S O B R E DERECHOS E N L O S P U E R T O S , D E B U R -
guete, y Z u b i r i . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: Que 
por la L e y 35. y l a 36. l i b . J. t i t . 17. de l a n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y la Real 
C é d u l a en l a u l t i m a inserta, e s t á dada foi-ma, y r eg lamien to de los Derechos 
que pueden percevi r , y l l eva r los Governadores, y Soldados de los Puertos de 
este Reyno, p r ó x i m o s , y confinantes á el de Francia , de lo que entra , y sale, asi 
en t iempo de paz, como de guerra, que es u n q u a r t i l l o por cada carga, en e l de 
paz; y en e l de guerra , u n rea l : Y de los Tejeros, y otras personas que en t r an 
de Francia á este Reyno, quando buelvan á sus t ie r ras , dos reales por cada 
una, asi de las de á pie, como de las de acavallo. Y en c o n t r a v e n c i ó n de dichas 
Leyes, y C é d u l a Real , les exigen e n los Puertos de l a V i l l a de Eurguete , y de 
Z u b i n , dichos dos reales á cada persona, a l t iempo que en t r a de d icho Reyno 
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de Francia ; y por cada carga de g é n e r o s que se introduce, un quar í i l fo , asi 
en el de Burguete , como en el de Z u b i r i ; y executan lo mismo, de las cargas 
que salen para Francia; aunque no ha á v i d o cierta, y cont inuada practica, 
n i costumbre: pues D o n Juan Gonzalez, siendo Governador de la Plaza, y 
Ciudadela de Pamplona, por orden que e x p i d i ó á ios 25. de A b r i l de 1732. con 
noticia que tuvo de exceso en la cobranza de dichos Derechos, m a n d ó , no se 
cobrasen en e l u n Puerto, si se av ian pagado en el otro. Y D o n Anton io San-
tander de la Cueva, subcesor en e l govierno de dicha Ciudad, y su Ciudadela. 
en otra que d i ó en 9. de Marzo de 1733. a c o r d ó , que asi las personas, como 
cargas, que entrasen de Francia, pagasen en el Puerto de dicha V i l l a de 
Burguete como confinante a l de Francia ; y de la misma manera las que sa-
l ie ren; y que e l Governador de Z u b i r i , no pidiese, n i pudiese pedi r Derechos 
algunos de las tales personas, n i cargas, respecto que tan solamente le per te-
nec í an los Derechos de entrada, y salida por el transito que ay de este Reyno 
a l de Francia , por el Luga r de Eugui , las quales se observaron hasta que por 
segunda de 24. de A b r i l del mismo a ñ o de 33. dicho D. A n t o n i o Santander, 
dispuso, que el Governador, y Soldados de Z u b i r i , llevasen iguales Derechos 
de entra, y saca, que los de Burguete: Y desde entonces han continuado los de 
ambos Puertos en exigir , y l levar los dos reales á cada persona, quando ent ra 
de Francia, y á qua r t i l l o por cada carga que entra, y sale; lo qual es en 
quiebra de las citadas Leyes y C é d u l a Real; pues disponiendo que solo se cobre 
u n q u a r t i l l o po r carga, y dos reales por persona, cobran doblado: y á mas en 
el de Z u b i r i desde el a ñ o de 1732. han in t roduc ido la novedad de hacer pagar 
medio r ea l á cada uno de los naturales de aquel Reyno. que buelven á é l ; en 
remedio de lo qua l : 
Suplicamos á V. Magestad se digne mandar dar por nu lo , y ninguno, y de 
n i n g ú n valor, n i efecto, todo lo hecho, y obrado por los dichos Governadores, 
y Soldados de los Puertos de Burguete, y Z u b i r i ; y que no se t rayga en conse-
quênc ia , n i pare per juic io á nuestros Fueros, y Leyes; y especialmente á las 
que llevamos expresadas, y dicha Real C é d u l a ; y que se observen inv io lab le -
mente, s e g ú n su ser, y thenor. A s i lo esperamos de la Real j u s t i f i c ac ión de 
vuestra Magestad, y en el lo, &c . 
Decreto. A esto os respondemos, que se guarden, y observen las Leyes, y C é d u l a 
Real que citais, s egún su ser, y thenor; y que lo obrado cont ra e í las , se de-
clara p o r nulo, y niguno, y que no se t r ayga en c o n s e q u ê n c i a . 
- L E Y V I . 
REPARO D E A G R A V I O , SOBRE NO A V E R O I D O A L A C I U D A D D E 
Estella. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos en Cortes 
Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que por e l mes de Agosto 
de 1727. el Real Monasterio de Irache p r e s e n t ó quexa en el Real Consejo, 
contra ios de gobierno de la Ciudad de Estella, Manuel Joachin Remirez, Es-
crivano de su Ayuntamien to , y Juan de Arteaga, Guarda de sus t é r m i n o s , ex-
poniendo que por sentencia de dicho Consejo del a ñ o de 1648. se m a n d ó , que 
por aora, y sin perjuicio del derecho de propiedad, y poses ión de l Monasterio, 
y la dicha Ciudad, pudiese esta gozar tres' dias en cada semana en lo amojo-
nado de dicho termino, con los ganados referidos, en una concordia confirmada 
por el mismo Consejo; y que ambas partes guardasen esto, durante el p le i to 
p r inc ipa l , sin i r contra e l lo directa, n i indirectamente. Que dicha sentencia se 
havia observado hasta e í dia 10. de dicho mes de Agosto, en que e l Guarda 
de dicho t e rmino a d v i r t i ó , que e l de la g a n a d e r í a de dicha Ciudad, la i n t r o -
duxo u n dia mas de los tres susodichos, y le previno lo sacase, y le r e s p o n d i ó 
tenia o rden de dicho M a n u e l Joachin Remirez para que l a imroduxese todos 
los dias. Que en dicho dia 10. l levando los Pastores del Monaster io por los 
t é r m i n o s de dicha Ciudad, y c a ñ a d a que ay en ellos, los Mardanos para pasar-
los á las yervas de la M o n t a ñ a , e l referido Juan de Arteaga, Guarda, les cog ió 
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uno de los Mardanos. porque ios pasaban sin guia, con ser asi, que el Monas-
terio es Abad de la P a r r o q u i a l de S. Juan de la misma Ciudad , t ienen en ella 
casa abier ta , y se hal laba en. poses ión pacifica de pasar l ib remente por dichos 
t é r m i n o s , y su c a ñ a d a , sin pagarla, n i pedi r guía , de t iempo inmemor ia l , á 
vista, y tolerancia de dicha Ciudad, sus vecinos, y Guardas, todos sus ganados 
mayores, y menores; y alegando t a m b i é n , que quando l a Ciudad ha tenido 
toros, ha pedido licencia a l A b a d del Monaster io para in t roduc i r lo s en e l dicho 
termino, por medio de carta que ha l levado alguno de sus Capitulares, su 
Procurador General , ú otra persona de d i s t i n c i ó n ; y mediante ella se ha per-
mi t i do la i n t r o d u c c i ó n : Que aquel a ñ o e m b i ó la Ciudad la carta con u n N u n -
cio, po r cuya causa no la quiso recibi r e l Abad , y bolv ió á embiar la la Ciudad 
con e l Nunc io , y no aviendola querido recibi r , u l t imamente i u e a l Monaster io 
dicho Remirez con u n Nuncio , que l levaba la carta, á saber e l mot ivo de no 
averia recibido dicho Abad , qu i en se lo e x p r e s ó , y le r e s p o n d i ó dicho Remirez 
l levaba orden de la Ciudad para que dicho Nunc io le entregase la carta. 
Se c o m e t i ó la i n f o r m a c i ó n sobre dicha querel la á e l L i c . Don Francisco de 
Eleta, y concluida se c o m u n i c ó aquella á la Ciudad, y á los dichos M a n u e l 
Joachin Remirez, y Juan de Arteaga, é h ic ie ron su disculpa, y fueron asigna-
dos tres Capitulares, y se les m a n d ó o i r con poder, y fianzas. Vistas las in fo r -
maciones de culpa, y disculpa por el Consejo, p r o n u n c i ó auto, mandando se 
guardase el susodicho de 1648. con apercebimiento de m i l l ibras á cada uno 
de los Regidores que con t rav in ie ren á é l ; y dando por m a l hecho el carnera-
miento de l Mardano expresado, y que los Jurados, y Regidores, como p a r t i c u -
lares, pagasen por él t r e in ta reales, teniendo presente quan p r ó p r i o es de la 
Ciudad por su r e p r e s e n t a c i ó n , y la mas urbana correspondencia, con una Co-
munidad de la gravedad, y lus t re , como lo es la de dicho Monasterio, y U n i -
versidad de Irache, m a n d ó asibien que siempre, y quando se ofrezca escr iv i r 
alguna carta á su Abad, sea e l portador e l Escrivano del Ayun tamien to de 
dicha Ciudad, ó su Procurador General, y se anote esto en el l i b r o de Becerro, 
y se bo r r e qualquiera par t ida que se ha l la re ser contrar ia á e l lo ; y c o n d e n ó á 
dicha Ciudad en las costas que se le havian seguido, y causado a l Monasterio, 
a p e r c i b i ó á dicho Manuel Joachin Ramirez, y se m a n d ó dar traslado. 
Con not ic ia de lo qua l p r e s e n t ó p e t i c i ó n la Ciudad, pretendiendo se le 
comunicarsen los autos, para alegar lo eme en su r azón le conviniese, á que 
se p r o v e y ó , no ha lu^ar. y use de su derecho; y aviendo presentado nu le -
dades, expresando lo refer ido, y que la causa como c r imina l , se debia ha-
ber concluido por los t é r m i n o s del orden jud ic i a l , que previene la Ley del 
Reyno para sustanciar semejantes causas; la Ciudad t e n í a derecho á ser 
o ída en e l j u i c i o p l e n á r i o , deduciendo otros a r t í c u l o s relevantes á su defensa, 
presentar nuevos testigos, y en el te rmino de a s ignac ión de escrituras, las que 
fuesen concernientes á su derecho; sin ser o ída con esta solemnidad, y p leno 
conocimiento, no se podia aver procedido á c o n d e n a c i ó n alguna, y menos á 
declararse por m a l hecho e l earner amiento: Y tampoco t e n í a estado la causa 
para mandarse que quando la Ciudad e s c r i v ã a l Abad , ser e l por tador e l Es-
crivano de su Ayun tamien to , ó su Procurador General ; y p id ió se diese por 
nulo, y n inguno el refer ido auto, en que p i d i ó la c o m u n i c a c i ó n , y el otro que 
v á mencionado; y en su c o n s e q u ê n c i a que quedasen las cosas en e l estado que 
t e n í a n antes de averse p r o v e í d o ; á que se d e c r e t ó : se jun te , y á la Sala. Y 
vistos los autos, se m a n d ó , tuviese efecto el preci tado u l t i m o : y se le a p e r c i b i ó 
á dicha Ciudad, y sus Capitulares. Esto supuesto, no podemos dexar de repre-
sentar á la Real justifeacion de V. Magestad que a l paso que siempre hemos 
atendido con el mas v ig i lan te celo, á que se estableciesen Leyes Penales, para 
que los excesos de nuestros Naturales se castigasen severamente, s e g ú n l a 
naturaleza, y qual idad de ellos, á el mismo hemos procurado fuese, siendo 
o ídos los Reos en todas sus correspectivas defensas en p r i m e r a , y segunda 
instancia; de modo, que aun en los delictos, que por su gravedad, y atrocidad, 
se sustancia la causa po r proceso dispensativo, breve, y sumariamente, sin 
guardar los t é r m i n o s legales, y judiciales, deben observarse las formalidades, 
de que á los Delinquentes se les ponga la a c u s a c i ó n , se a c t ú e n de los cargos, se 
r a t i f i quen los testigos, precedente c i t ac ión ; y que d é n , y jus t i f iquen sus des-
cargos, como que no se execute l a sentencia pr imera , caso que de ella se i n -
tente recurso de s u p l i c a c i ó n de l a de Corte a l Consejo, y en é l á revis ta de l a 
de vista, conforme resulta de la L e y 21. l i b . 2. t i t . 19. de l a n o v í s i m a R e c o p ü a -
C. I.—11 
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cion; y quando postergando lo sobredicho, ha pasado él Consejo á alguna 
pugnicion, aunque aya sido por v ia de buen govierno, por r a z ó n de las g r a v e ó , 
y escandalosas circunstancias del delito, lo hemos pedido á V. Real d i g n a c i ó n 
por Contrafuero, y reparo de agravio; y ha sido servido de c o n c e d é r n o s l o , co-
mo parece de l a L e y 6. l i b . 4. t i t . 1. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n ; p rov in iendo 
esto de que en n i n g ú n genero de causas, nadie puede ser condenado s in ser 
oido en sus debidas defensas; y si lo cont rar io se ha practicado, se ha repara-
do, por ser opuesto á nuestros Fueros, y Leyes, s e g ú n consta de la 29. 32. 33. y 
34. del dicho l i b . 4. t i t . I . y otras muchas. De que desciende, o_ue los referidos 
autos del Consejo, son en in f r acc ión clara de las mencionadas, pues se p rove -
yeron sin observarlas, n i guardarlas. Por tanto: 
Supticamos á V. Magestad con la mas respetuosa, y mayor instancia, se 
sirva mandar darlos, y declararlos por nulos, y ningunos, por ser opuestos á 
nuestros Fueros y Leyes; y que no les pare per juic io , ni t rayga en consequen-
cia contra ellos, antes se observen inalterablemente, s egún su ser, y tenor; y en 
su consequênc ia , se repongan las cosas a l ser, y estado en que estaban, y tenian 
antes de averse p r o v e í d o los referidos autos: Y que á la dicha Ciudad de 
Estella, y consortes se les oyga en sus defensas, s u s t a n c i á n d o s e l a causa con-
forme á nuestros Fueros y Leyes: Lo que esperamos de la suma jus t i f i cac ión 
de V. Magestad y en ello, &c. 
Decreto. A esto os respondemos: que el pasto, y paso de los Mardanos, nac ió de 
Concordato, y sentencia, por, y dentro de nuestro Cornejo; en qu ien confor-
me ó iodos derechos, q u e d ó concretada la Juris die? on, y cumpl imien to : Y la 
Ciudad, que con tes tó sin protesta, n i f o r m a c i ó n de A r t í c u l o s previos de dere-
cho, puede quexarse de sus omisiones, n i jus t i f i ca r la r e p o s i c i ó n que in ten ta ; 
pero por complacer a l Reyno, se declara abierto el j u i c i o respectivo, á la 
Justicia or ig ina l , en que pueda pedirse, 
L E Y V I I . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE M U L T A S A L O S A L C A L D E S D E T U D E L A , 
B u ñ u e l , y Cortes, en r azón de e x t r a c c i ó n de Granos. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
aviendosele hecho denuncio por el mes de Noviembre de 1737. á D . Vicente 
Cor tés , Alcalde de la Ciudad de Tudela, que Francisco Pardo, vecino de la de 
Zaragoza, conduc ía al Bocal, que l laman del Rey, desde l a V i l l a de Cortes, una 
po rc ión de Tr igo, perteneciente á la Real Hacienda, de los quartos, que l e 
tocaron en la cosecha del mismo año, para conducirlo a l Reyno de Aragon , 
dió comis ión con acuerdo de Asesor á Diego Leon, Escrivano Real, para que 
recibiese in fo rmac ión sobre dicha Extracta, é hiciese las dil igencias conducen-
tes; y entendiendo en ellas, a v e r i g u ó ser cierta dicha conducion, y que para 
su transporte avia preparada una barca; y var ias personas, que av ian ven ido 
de la referida de Zaragoza, como que dias antes de encargo del mismo Pardo, 
y por d i r ecc ión de Juan de Mendjber r i se avia in t roduc ido en la to r re del 
Bocal otra cantidad de T r igo : En vista de lo qua l dicho Diego Leon hizo presos 
á el expresado Mendiberr i , á Francisco Perez, Manue l Cancer, vecinos de Za-
ragoza, y á otros, y e m b a r g ó dicha Barca, y unos carros que l legaron cargados 
de Granos, y diferentes provisiones de todas especies, oue h a l l ó en dicho 
Bocal. Y presentadas estas diligencias ante dicho Alcalde, comunicadas a l 
Substituto Fiscal, puso a c u s a c i ó n á dicho Mend ibe r r i , y consortes, y en 9 de 
Diciembre de dicho año de 37. se les dió l i v e r t a d con fianzas. 
Sa l ió á la causa el citado Mend ibe r r i , y en disculpa p r e s e n t ó una cer-
t if icación, dada por D, M a r t i n Lorenzo de Sagaseta, por Enero de 1738. que 
hacia veces de Intendente de dicho Reyno de Aragon, reducida á que por los 
l ibros de la C o n t a d u r í a p r inc ipa l de su encargo, constaba que en e l a ñ o de 
! 1538. ateniendo el S e ñ o r Emperador Carlos V. á la falta de agua, que p a d e c í a n 
.' muchos Lugares de aquel Reyno, y algunos de este, m a n d ó construir una ce-
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quia, y que por su Real despacho del mismo a ñ o , conced ió a l Governador de 
dicha cequia las facultades convenientes á l a buena d i r e c c i ó n de ella, en am-
bos Feynos; con to ta l independencia de otros Tribunales, á e x c e p c i ó n de l a 
Junta, que de l Real P a t r i m o n i o havia en e l Aragon , e l Real Consejo de H a -
cienda ó su Presidente, y Secretario de l Despacho un iversa l , y que se av ian 
continuado, hasta que por la abo l i c ión de los Fueros de A r a g o n avian r e c a í d o 
en su Intendente General , y que siendo facul ta t ivo en la Intendencia p r o v i -
denciar la seguridad, y beneficio de dichos granos, á este f i n á p r inc ip io del 
año 1737. n o m b r ó á dicho Mend ibe r r i , para satisfacer con ellos a l mencionado 
Pardo las cantidades, que de orden del Consejo de Hacienda avia suplido en los 
reparos de la presa, y azud de dicha cequia, pero que todavia estaban en poder 
del A d m i n i s t r a d o r de ella, á d i spos ic ión de la Intendencia. 
Conclusa la causa legi t imamente, dicho Alca lde con acuerdo de su Asesor, 
p r o n u n c i ó sentencia, mul tando á dichos M e n d i b e r r i , y consortes en ciertas pe-
nas, declarando por comisados todos los Granos embargados, v los sobredichos 
carros; y m a n d ó se rematasen, y aplicase la m i t a d á Ia Real Camara, y Fisco, 
y la o t ra m i t a d para sí . Y t ra tando de executar esta sentencia, lo s u s p e n d i ó por 
orden de l Consejo, y le r e m i t i ó los autos: donde comparecieron dichos M e n d i -
berr i , y consortes, con nuledades. agravios, y nueva a l e g a c i ó n , y pidiendo se 
le entregase la referida barca á dicho M e n d i b e r r i , y se m a n d ó asi. 
E n este estado p r e s e n t ó una Real C é d u l a de 12. de Octubre, en que re -
fiere V . Magestad avia sido informado, que contra la au tor idad del In tendente 
de Aragon , avia dado e l A lca lde de Tudela l a comis ión que v á referida, y lo 
que avia practicado dicho Diego Leon; y en esta inteligencia, y en la de que 
no obstante que dicho Bocal , y Palacio se hal la en el t e rmino de este Reyno, 
p e r t e n e c í a su j u r i s d i c c i ó n a l precitado Intendente; po r decreto de 26. de 
Septiembre de dicho a ñ o de 38. avia resuelto V . Magestad se sacasen á dicho 
Alca lde de Tudela quinientos ducados de mul ta , y que á este efecto, y para 
que se pusiesen en l i be r t ad los presos, se diese por el Consejo de la Camara, y 
e l de este Reyno las ordenes correspondientes. 
Aviendose comunicado a nuestra D i p u t a c i ó n opuesta esta, y e l F isca l 
Real á qu ien t a m b i é n se c o m u n i c ó , s u s p e n d i ó e l Consejo l a sobre-carta, y 
a c o r d ó : se informase á V . Magestad exponiendo los hechos ciertos, y la d i spo-
sición de los Fueros, y Leyes de este Reyno. Y posterior, por o t ro auto, r e c i b i d 
l a causa á prueba, sobre l a nueva a l e g a c i ó n de dicho M e n d i b e r r i . 
Corr iendo e l t e rmino probator io , p r e s e n t ó otra C é d u l a Real , de 11. de 
Junio de 1739. re f i r iendo l a p r i m e r a ; y que por no haverse castigado el a ten-
tado de l Alca lde de l a Ciudad de Tudela, av ian cometido otros los de las 
Vi l l as de Cortes, y B u ñ u e l , negando a l Intendente de A r a g o n la ju r i sd ic ion 
de dicha Cequia y resistido el cumpl imien to de dos Despachos suyos: por lo 
que por decreto de dos de dicho mes, av ia resuelto V . Real Persona, que en. 
execucion de la citada p r imera , se sacasen á dicho Alca lde de Tudela qu in ien-
tos ducados de ve l l ón de mul ta , y m i l á los referidos de Cortes, y B u ñ u e l , como 
que se pusiesen en l i b e r t a d á dichos M e n d i b e r f i , y consortes. Y dexando i n -
decisa la causa, sin comunicarse esta Real C é d u l a , se le d ió sobre carta p o r 
el Consejo, y se n o m b r ó M i n i s t r o para que exigiese dichas mul tas ; y lo hizo de 
dicho A l c a l d e de Tudela. A l de B u ñ u e l , A n t o n i o Be l t ran , se l e embargaron t r es 
c a b a l l e r í a s , que se ha l lan depositadas en A n t o n i o Be l t r an su padre: y á e l 
de Cortes, A g u s t í n Cerezo, una casa, diferentes c a b a l l e r í a s , y todos sus granos, 
y muebles; los quales como qua trecientos y setenta robos de t r igo , y noventa y 
siete de cebada, e s t á n depositados en Joseph B e l t r á n , vecino de l a misma V i l l a ; 
y asibien m i l y mas reales, de las sobredichas c a b a l l e r í a s que se han vendido: 
todo sin c i t a c ión , n i audiencia, de orden de este Consejo, en cumpl imien to de: 
dichas C é d u l a s , para el pago de los expresados quinientos ducados de v e l l ó n , 
en que fue mul tado . Mas en quanto á la l i be r t ad de dichos M e n d i b e r r i , y con-
sortes, nada huvo que hacer, porque la gozaban desde e l mes de Dic iembre 
de 1737. 
Con cuyo mot ivo , recur r imos á la Real benignidad de V . Magestad repre-
sentando la clara quiebra de nuestros Fueros, y Leyes, que ocasionaron dichas; 
C é d u l a s , y Despachos, en l a u l t i m a enunciados, y todo lo obrado en su v i r t u d ; 
respecto que por l a Ley 52. de las Cortes de 1724. e s t á dispuesto con diferen-
tes penas, que n inguna persona, de qualquiera estado, calidad, ó cond ic ión q u e 
sea, na tu ra l , ó estrangero, pueda sacar de este Reyno ninguno genero de G r a -
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nos, menos en los casos, y con las circunstancias, que en l a misma se p rev ie -
nen; y todas fa l taron en el sobredicho: por cuya r a z ó n p r o c e d i ó el A lca lde 
de dicha Ciudad de Tudela, justif icadamente en quanto vá refer ido o b r ó ; pues 
para todo le confieren facultades los Capullos 2. 13. 24. y 28. de dicha L e y 52. 
no obstante, que dicho Bocal no sea de su t e r r i t o r i o , pero sí del de este í t e y n o ; 
porque aunque sean, los Granos p r ó p r i o s de qu ien los extrahe, ó se in ten te 
t ransi tar los de otros Reynos por este, han de preceder las formalidades pres-
criptas en la referida Ley , s e g ú n sus C a p í t u l o s 16. y 20. Y conforme e l 19. 
mi l i t a lo mismo, sin embargo que sea la estraccion para provis ion de For ta le-
zas, Castillos, ú otros fines, del servicio de V. Magestad ó solo se transite. Y 
quando as í no se ha practicado, hemos merecido á la Real clemencia de V. 
Magestad concedé rnos lo por Contrafuero, y reparo de agravio de nuestros 
Fueros, y Leyes; como resulta de la 24. 25. y 26. t i t . 18. l i b . 1. de la n o v í s i m a 
Recop i l ac ión : y se vulneraron las Leyes 30. 32. y otras, del l i b . 1. t i t . 4. de ella, 
que disponen, que todas las causas de los Naturales de este Reyno, y cosas 
sitas en él , se han de conocer, y d i f in i r en l a Cor te Mayor , y Consejo, y en los 
Tribunales inferiores respective: de modo, que aunque sea de Hacienda, y Pa-
t r imonio de V . Magestad de Estado, y Guerra , es p r iva t i va la Jur isd ic ion de 
dicha Corte, y Consejo, y Alcaldes Ordinar ios , s e g ú n l a L e y 14. l i b . 1. t i t . 14. 
L a 27. t i t . 8. La 50. t i t . 18. de el mismo l i b . 1. L a 1. 2. y diversas del l ib . 2. t i t . 
3. de dicha Recopi lac ión . A mas, que estando dispuesto por la Ley 19. 20. 21. y 
24. del referido l i b . 1. t i t . 4. que no se den C é d u l a s de Suspension de Plei tos 
pendientes en dichos Reales Tribunales; estandolo e l expresado, como por las 
citadas Cédu l a s vino á decidirse; pues mandan, sean puestos en l iber tad , y 
sin costa alguna los sobredichos Mend ibe r r i , y consortes, que estaban l ibertados 
con fianzas; y los Granos que se extrageron á Aragon, p a u s ó , y es tá sin de-
terminarse, y violadas por consiguiente las referidas Leyes. Y para la m u l t a 
impuesta á los referidos Alcaldes, (salvo el superior concepto de V. Magestad) 
no hubo motivo alguno, respecto que en el Intendente de Aragon como ta l , n i 
como Delegado de vuestro Consejo de Hacienda, r e s i d í a au tor idad para l i b r a r , 
n i hacer i n t imar los mencionados Despachos; de que son puntuales las Leyes 5. 
y 6. de las ul t imas Cortes: y lo que obraron no fue exceso, sino cumpl imien to , 
por r a z ó n de sus empleos, de las precitadas Leyes, que hablan de extracta de 
Granos; de manera, que si hubiesen sido omisos en ayudarse unos á otros, 
huviera incur r ido cada uno en la de cincuenta ducados, determinada en e l 
Capitulo 25. de la citada L e y 52. Y en la e x a c c i ó n de los referidos quinientos 
ducados á el Alcalde de dicha Ciudad de Tudela, y embargo de bienes de los 
de B u ñ u e l , y Cortes, como en la venta de las c a v a l l e r í a s de este, se han que-
brantado las Leyes 29. 32. 33. t i t . 4. y !a 23. t i t . 8. l i b . 1. de l a n o v í s i m a ; 
pues ordenan, que nadie sea despose ído , n i condenado, sin ser oído. A s i b í e n 
es tán vulneradas la 11. y Í8. del mismo l i b r o t i t . 4. por haverse sobrecarteado 
la Cédu la segunda sin comunicarse á nuestra D i p u t a c i ó n ; de calidad, que 
quando asi se ha hecho, se ha declarado po r reparo de agravio. Y siendo justo 
e l remedio: 
Suplicamos á V. Magestad con el mas profundo respeto, y la mayor ins-
tancia, se digne mandar, dar por nulas, y ningunas, dichas Reales C é d u l a s , y 
los enunciados Despachos del Intendente de Aragon , y todo lo en su v i r t u d 
obrado, como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes; aue no les pare per ju ic io , 
n i se t rayga en consequênc ia , sino que se observen, y guarden inviolablemente , 
según su ser, y thenor; y que a l dicho D o n Vicente C o r t é s se l e bue lvan los 
mencionados quinientos ducados de ve l lón ; y á los herederos respective de los 
referidos Anton io B e l t r á n , y Agus t in Cerezo, por haver fal lecido ambos, se 
les rest i tuyan las expresadas cavallerias, dinero, y granos, que e s t á n deposi-
tados, y no se les embarace á los del dicho Cerezo el l i b r e uso, y dominio de 
la casa embargada: lo que esperamos de l a Real clemencia y benignidad de V . 
Magestad que en ello, &c . 
Decreto. A esto os respondemos: que damos po r nulas, y ningunas las Reales Ce-
aulas, y los enunciados despachos del Intendente de Aragon , como opuestos 
á vuestros Fueros, y Leyes: y queremos, aue no les pare per juic io , n i se 
traiga en consequênc i a , antes bien se observen, y guarden, s e g ú n su ser, y the-
nor ; y en quanto a lo d e m á s que pedis, usen las partes interesadas de aquellos 
medios que a su derecho convenga. 
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L E Y V I I I . 
R E P A R O D E A G R A V I O SOBRE A V E R M U L T A D O A L A C I U D A D D E T U -
dela sin aver sido citada, n i o ída . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados, celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que por el mes de Dic iembre , de e l a ñ o de 1734. los Religiosos de l Convento 
de l a Merced de la Ciudad de Tudela , pusieron en venta á la menuda, una 
cuba de v ino nuevo; y entendiendo el Regimiento de aquella, que se contra-
venia á sus regaifas, ordenanzas, y costumbre i n m e m o r i a l , Que proh ibe la 
venta de v ino nuevo á l a menuda, hasta e l dia p r i m e r o de Enero, a c o r d ó que 
se previniese á e l Prelado, que se abstuviese de l a venta ; y por no haver lo 
hecho, antes in tentado proseguir en ella, d e t e r m i n ó que se sacase e l v i no de la 
casa en que se vendia , que era contigua a l Convento, y propia de este, y que 
se derramase (como se e x e c u t ó ) en la plaza publica. 
Este procedimiento , h izo r e c u r r i r a l Convento a l Consejo de este Reyno, 
con una difusa r e l a c i ó n de todos los subcesos, y circunstancias, en que consi-
d e r ó hallarse per judicado, y de l a ofensa, que s u p o n í a huvo contra l a l ibe r t ad , 
é I n m u n i d a d E c l e s i á s t i c a , Personal y Loca l , y s u p l i c ó , que se arreglasen las 
providencias, que pareciesen mas convenientes, y mas p r ó p r i a s de su protec-
c ión . Por no concordar la r e l a c i ó n de l Convento, con la que hizo el Regimiento 
a l Regente D. Joseph Francisco Cienfuegos, y Baldes, en dos Cartas de 8. y 12. 
de l enunciado mes de Dic iembre , p i d i ó e l Fiscal, en vista de autos, que se h i -
ciese a l g ú n examen j u d i c i a l de los hechos ciertos; y se m a n d ó que Pedro 
Ximenez de L e g a r í a , Escribano Real , y Receptor, teniendo presente lo re la -
cionado po r ambas partes, recibiese i n f o r m a c i ó n á su tenor, con t e r m i n o de 
qua t ro d í a s p e r e m p t ó r i o s , y la presentase en el Consejo con l a resulta, sin que 
admitiese p r e s e n t a c i ó n de testigos, sino que de of ic io examinase los que le 
pareciesen mas í n t e g r o s ; y sabidores de ía verdad, fuesen seculares, ó Ecle-
s i á s t i c o s ; y que todo l o executase con el mayor sigi lo. Presentada en él 
Consejo, por lo que r e s u l t ó de e l la , se m u l t ó á D o n Juan Joseph Vizcayno , y 
D o n L u i s Ignacio de M u r , Regidores, en m i l l ibras á cada uno; á D o n Vicente 
C o r t é s , D o n M a n u e l G a r c é s , Don Joseph de Arispele ta , y Francisco Labastida, 
t a m b i é n Regidores, en quinientas l ib ras á cada uno, mancomunados todos en 
las l ibras , y las costas aplicadas á las Recetas en l a fo rma o rd ina r i a ; y baxo la 
misma mancomunidad se les c o n d e n ó á que satisfaciesen e l va lo r del v i n o 
derramado, y los d a ñ o s , y menoscabos que se h u v í e s e n seguido a l Convento, 
con apercebimiento, de que en las l icencias que se concediesen para l a venta 
de l v ino , se arreglasen a l estilo, y Ordenanzas de la Ciudad; y que en süs 
resoluciones, y procedimientos , y especialmente, contra personas, y Comunida-
des E c l e s i á s t i c a s , procediesen en adelante con menos intrepidez, y mas s é r i a 
r e f l ex ion . Noticiosos dichos D . Vicen te C o r t é s , y consortes, del au to p r o v e í d o 
po r e l Consejo, p i d i e r o n en él , que se les comunicasen los autos, para del iberar 
si hav ian de consentir , ó supl icar ; y e l mismo recurso se i n t e n t ó en nombre de 
l a Ciudad, y se d e c l a r ó , no haver luga r á ambas peticiones, de forma que fueron 
condenados, y mul tados por lo que r e s u l t ó de la i n f o r m a c i ó n rec ib ida de o f i -
c io : y estando dispuesto po r repetidas Leyes, que no haya cosa juzgada, s in que 
hayan precedido dos Sentencias conformes de la Corte, y Consejo, ó de vista, 
y revis ta e n este, como parece de las Leyes 3. y 4. l i b . 2. t i t . 3. de l a n o v í s i m a 
R e c o p i l a c i ó n , y s iempre que no se ha pract icado asi, se ha pedido, y declarado 
por reparo de agrav io , como consta de l a L e y 6. l i b . 4. t i t . 1. de l a n o v í s i m a 
R e c o p i l a c i ó n , sin que obste e l que sean las causas c r imina les ; antes po r ser de 
esta calidad, es mas precisa l a c o m u n i c a c i ó n de autos, y audiencia de los Reos 
en ambas instancias; y l o acredita el que, aun en los del i tos atroces; y en 
que por su gravedad se procede p o r proceso dispensativo, breve, sumar ia , y 
ex t raord inar iamente , sin observar los t é r m i n o s judic ia les , no se p r i v à á los 
Reos de que se les ponga l a a c u s a c i ó n , y se enteren de los cargos, y de un 
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termino, aunque breve, y p e r e m p t ó r i o , en que aleguen, y prueben lo que con-
venga á sus defensas, y e l Fiscal, ó parte acusante, r a t i f ique los testigos de e l 
proceso in fo rmat ivo con c i t ac ión de los Reos que t ienen derecho á objetarlos; 
y aun en estos casos no puede executarse la p r i m e r a sentencia, n i n e g á r s e l e s e l 
recurso de sup l i cac ión de l a Corte a l Consejo, y en este á revista, como parece 
de la L e y 21. l i b . 2. t i t . 19. de la citada R e c o p i l a c i ó n ; y todo lo que no sea 
guardar este orden, con la precision mas indispensable, es condenar á nuestros 
naturales, sin ser citados, n i oidos, p r i v á n d o l o s y d e s p o s e y é n d o l o s d e l a l iber tad , 
y derecho na tu ra l que t ienen á satisfacer qualesquiera delitos, ó excesos de 
que se les acuse, y les confieren las citadas Leyes; y porque no es nuestro 
animo que queden impunes los delitos, sino el de que se castiguen en la f o r m a 
que es tá ordenado en nuestras Leyes. 
Suplicamos á V. Magestad con el mayor rendimiento , se digne dar por nu lo , 
y ninguno el auto p r o v e í d o por dicho Consejo, en que m u l t ó , c o n d e n ó , y aper-
cibió á dichos Regidores; y los que declararon, no haver lugar á la comunica-
ción de autos que pidieron que no se t ra igan en c o n s e q u ê n c i a , n i paren per-
juic io , como opuestos á nuestros Fueros, y Leyes: y que repuestas las cosas 
en el ser, y estado que tenian antes de los dichos autos, se prosiga y c o n t i n ú e 
la causa por los t é r m i n o s , y en la forma que disponen nuestras Leyes, y se 
proceda o ídas las partes á iodo lo que aya lugar en jus t i c i a : lo que esperamos 
de la Real clemencia de vuestra Magestad: y en el lo, &c . 
A esto os respondemos: que á la Ciudad de Tude la se le guarde , y obser-
ven los privi legios que tiene, para el govierno e c o n ó m i c o de la misma Ciudad ; 
y en quanto á lo demás , se declara el j u i c i o ab ier to á las partes, acudiendo á 
mis Tribunales Reales, para su desagravio. 
S. C. R. M . 
Primera Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, cele-
Hepiica. brando Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que a l pe-
dimento de Contra-fuero que hemos hecho, sobre que se sirva V . Magestad 
se dé por nulo, y ninguno e l auto p r o v e í d o por e l Real Consejo, en que m u l t ó , 
condenó, y a p e r c i b i ó a los Regidores de la Ciudad de Tudela en e l aí ío de 1734. 
y otros subcesivamente p r o v e í d o s , de resulta de aver e x t r a í d o una p o r c i ó n de 
vino, de l que estaba vendiendo e l Convento de Mercenar ios de dicha Ciudad, 
y averio mandado derramar, se ha servido decretar: Que á la dicha Ciudad se 
le guarden, y observen los Privi legios que tiene, para e l govierno e c o n ó m i c o 
de la misma Ciudad: Y en quanto á lo d e m á s , se declara e l j u i c io abierto á las 
partes, acudiendo á vuestros Tribunales Reales pa ra su desagravio: Y dando 
las mas respetuosas gracias á V . Magestad por este decreto, no podemos dexar 
de representar con el mas profundo rendimiento , que, salva su Real clemen-
cia, no se satisface en bastante forma á nuestro citado pedimento; pues con 
ser así, que las Leyes que en é l se citan se ha l lan vulneradas por las razones 
que en e l mismo pedimento se exponen; y por consiguiente, son nulos los 
precitados autos del Consejo, no se declaran por tales, n i que sean contra las 
enunciadas Leyes; como tampoco, que no les pare per ju ic io , n i se t raygan 
en c o n s e q u ê n c i a contra ellas, para que asi queden reparadas, y preservadas, 
y no aya, n i quede duda sobre esto; y t a m b i é n se omi te mandar reponer las 
cosas a e l ser, y estado, que tenian antes de los susodichos autos; y asi, aunque 
las partes acudan á vuestros Tribunales para su desagravio, cave se les ponga 
en disputa, si d e b e r á n hacerlo, por sup l i cac ión de aquellos, ó tomando la 
causa en e l estado que tenian antes de haverse pronunciado; y siendo ind i s -
pensable que las Leyes sean claras, y expecificas, p o r consistir en esto la salud, 
y quie tud de los Reynos: En cuya a t enc ión con e l mas profundo r end imien to : 
Suplicamos á V . Magestad se sirva favorecernos, proyevendo como se con-
tiene en nuestro pedimento, y se expresa en este; que asi lo esperamos de l a 
Real benignidad de V. Magestad y en el lo, &c . 
Decreto. A esto os respondemos: que en la observancia de los Pr iv i legios , es tá p re -
servada toda la policia de la Ciudad; y en la aber tura d e l j u i c io general l e -
gislada, cave todo pretendido desagravio, sin angustia, 7ii c o a r t a c i ó n , como 
no la t iene el Decreto, con que ya está en e l otro lo que p ide el Reyno. 
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de Corel la . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, de orden de V . Magestad decimos: Que en 9. 
de A b r i l de 1739. P . Joseph Joachin I ñ i g u e z de Beor l egu i , A r r e n d a d o r de las 
Tablas Reales de este Reyno, p i d i ó en e l T r i b u n a l de l a Camara de Comptos, 
que Juan Rodriguez, Comerciante, como na tu ra l de la V i l l a de M a d r i d , y re-
sidente en la C i u d a d de Corella, l e pagase derechos de Estrangero, de lo que 
huviese comerciado; y aviendo salido á la causa, a l e g ó , y p r o b ó que M i g u e l 
Rodriguez su Padre, n a c i ó en d icha Ciudad, de Padres naturales, y d o m i c i l i a -
dos en ella, igua lmente que lo fueron sus Abuelos paternos: Que m u e r t o el 
A b u e l o , se man tuvo M i g u e l su Padre, en la misma Ciudad, tenido por vecino, 
y n a t u r a l , de donde con animo de res t i tu i rse a aquel la , paso á vuestra Cor te de 
M a d r i d , dexando su casa abier ta con su Madre, que mantuvo desde la Corte, 
haciendo varias jornadas á dicha C iudad : Que c a s ó en dicha Corte, y p r o c r e ó 
á dicho Juan Rodriguez, con qu ien siendo de t i e r n a edad v ino á dicha C iudad 
con toda su f ami l i a , donde se man tuvo hasta que m u r i ó , en el comercio: Que 
m a n e j ó d e s p u é s dicho Juan, concurr iendo á las ferias del Reyno, como los 
d e m á s naturales Comerciantes, adeudando los derechos correspondientes á 
n a t u r a l , publ ica , y notor iamente , l o que no pud ie ron ignora r los Tabla jeros de 
dicha Ciudad, n i el A r r e n d a d o r p r i n c i p a l . 
H a l l á n d o s e e l p le i to en este estado, dicho Juan , y Miguet Rodriguez su 
hermano, r e c u r r i e r o n á V . Magestad y con p r e s e n t a c i ó n de una i n f o r m a c i ó n re-
cebida por el A l c a l d e de l a Ciudad de Corel la , en que hizo constar mucha par-
te de lo expresado, r e p r e s e n t ó , que por e l accidente de aver nacido en vuest ra 
Corte, se les que r i a t r a t a r como á Extrangeros, con t ra la universa l po l i t i ca de 
los Soberanos, y e l derecho de las gentes, porque salirse á casar á otros Reynos, 
ó Provincias de u n a misma r e l i g ión , j a m á s se p r o h i b i ó á n i n g ú n vasallo, y 
menos á l a Cor te de su Soberano, donde es dispensable l a d e t e n c i ó n de algunos 
meses, ó años , no desamparando su casa, como no l a d e s a m p a r ó d icho su 
Padre; y s u p l i c ó , que en esta a t e n c i ó n , y de que, caso no concedido, de no aver 
conservado la natura leza que t u v i e r o n sus Padres, l a havian adqu i r ido en 
ve in te y tres a ñ o s que t e n í a n de cont inua residencia en dicha Ciudad, se l ibrase 
E e a l C é d u l a , pa ra que á lo menos desde e l dia que cumpl i e ron los diez a ñ o s 
de h a b i t a c i ó n , que fue e l de 1727. se les reconociese por regnicolas, y naturales, 
y gozasen las mismas esenciones, y p re r roga t ivas que los nacidos en este 
Reyno ; y con efecto se les d e s p a c h ó en 9. de J u n i o de 1740. m a n d á n d o s e , que 
se les reputase, y tuviese por naturales , y guardasen las preeminencias, y 
esenciones correspondientes, no obstante aver nacido en dicha vues t ra Corte, 
h a b i l i t á n d o l o s en quanto á esto, y supliendo e l dicho defecto, con dispensa-
c i ó n de qua lqu ie r Leyes, y Fueros del Reyno, que pudiese haver en cont ra r io , 
dexandolos en su fuerza, y v igor para adelante. 
Sobrecarteada en e l Consejo, sin comunicarse á nuestra D i p u t a c i ó n , se 
p r e s e n t ó en dicho T r i b u n a l , por dichos Juan, y M i g u e l Rodriguez, pidiendo, 
que se suspendiese e l p le i to , y se impusiese s i lencio perpetuo a l Ar rendador , 
á qu ien se le m a n d ó comunicar ; presentaron agravios, y nuledades dichos Ro-
driguezes, y vistos los autos, se d i ó por nulo el decreto de c o m u n i c a c i ó n , en 
quanto á la subsistencia, y v a l i d a c i ó n de l a Real C é d u l a , m a n d á n d o s e r e m i t i r 
a l T r i b u n a l en quanto á los perjuicios, y derechos de l Ar rendador . 
Viendo estos embarazos, r e c u r r i e r o n o t ra vez dichos Rodriguezes á V . 
Magestad con r e l a c i ó n de ellos, y l a suplica de que se l ibrase sobrecarta de 
l a p r i m e r a C é d u l a ; como se hizo po r otra de 17. de Agosto de 1740. m a n d á n d o s e 
observar la p r i m e r a en lo honor i f ico , y en las contribuciones, s in embargo 
de q u a l q u í e r a p re tens ion de l A r r e n d a d o r de l a r en t a de Tablas: y sobrecar-
teada po r e l Consejo, s in averse tampoco comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n , 
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se m a n d ó cumpl i r por el T r i b u n a l de Comptos, y se dio por fenecido el enun-
ciado plei to. 
En estos supuestos, ponemos en la suprema justif icada eosnideracion de 
V Magestad que por las Leyes 19. 20. 21. 22. 23. y 40. l i b . 1. t i t . 4. de la no-
v ís ima R e c o p i l a c i ó n , se ordena, que no se obtengan C é d u l a s de suspension de 
los pleitos que pendiesen en estos Tribunales, y por ia 1. l i b . 2. t i t . 36. que no 
se embarace á las partes por C é d u l a s algunas, proseguir la just ic ia que t u v i e -
ren; y que si se expidieren, sean obedecidas, y no cumplidas; y aviendo sido 
el f in , y el efecto de las obtenidas por dichos Juan, y Migue l Rodriguez, sus-
pender, y aun dar por fenecido el pleyto, que l i t igaba contra e l Ar rendador 
de las Tablas Reales, sobre intereses, es clara la quiebra, é in f racc ión de 
dichas Leyes. 
T a m b i é n esta dispuesto por las Leyes 11. 18. 35. y 45. l i b . 1. t i t . 4. citados, 
que no se sobrecarteen en C é d u l a s algunas sin comunicarse antes precisamente 
á nuestra Dipu tac ión , para que representen los perjuicios que p o d r á t raer su 
cumpl imiento ; y asi la sobrecarta de dichas C é d u l a s , sin la expresada ind i s -
pensable comunicac ión , v u l n e r ó las Leyes que la prescriven. 
En los Reales Juramentos que prestaron á este Reyno todos sus S e ñ o r e s 
Reyes, de la observancia de sus Fueros, y Leyes, y de dar los oficios, y benef i -
cios, y mercedes de él á sus Naturales, y no á Estrangeros, se declara asimismo, 
ser na tu ra l el que fuere procreado de padre, ó madre na tu ra l habitante en 
dicho Reyno; como consta de dichos Juramentos, y de la Ley 1. t i t . 8. de la 
misma Recopi lac ión . Y porque á las palabras N a t u r a l , y Habi tante se quise 
dar dis t inta inteligencia de la natural , por la L e y 20. del a ñ o 1692. que es la 
6. del expresado l ib . 1. t i t . 8. se es tab lec ió por v í a de d e c l a r a c i ó n , Ó nueva dis-
posición, que la palabra Habitante, se entendiese habitante actual; y q u e d ó 
decidido, que para declararse qualquiera, n a t u r a l de este Reyno, aya de 
ser procreado de padre, ó madre natural , habitante actual, y con este adic-
tamente se hacen después los Juramentos Reales, como consta del l i b . 1. t i t . 1. 
pag. 47. y 60. de dicha R e c o p i l a c i ó n : y s e g ú n esto, aviendo nacido, y sido p r o -
creados dichos Rodriguezes en vuestra Corte de Madr id , y sin que su Padre, 
n i Madre fuesen natural , habitante actual de este Reyno, no puede conside-
rarse tener naturaleza en é l ; y menos averia adquir ido, por la posterior dece-
nal, ó mas larga hab i t ac ión , y residencia en dicha Ciudad de Corel la ; porque 
aunque según Derecho c o m ú n , y Leyes de otros Reynos, pudiera suceder, e s t á 
resistido' este modo de adqu i r i r l a por la Ley 10. l i b . 1. t i t . 17. de dicha Recopi-
lac ión ; en que se dispone, que no puedan gozar de las esenciones dadas por 
las Leyes del Reyno, en l a entrada, y saca de las mercaderias á sus na tu -
rales, los que v iv ieren en é l de continua residencia, con su casa, y fami l ia po r 
diez a ñ o s , y e s t én casados con h i j a na tu ra l del Reyno; y {salva la Real c le-
mencia de V. Magestad) e l conceder á dichos Juan, y M i g u e l R o d r í g u e z la 
naturaleza que no tenían , es pr iba t ivo del mismo Reyno, como parece de l a c i -
tada L e y 1. t i t . 8. en que se d ieron por nulas las C é d u l a s Reales, en que se 
habla concedido, m a n d á n d o s e , que no se diesen en adelante; y que si se e x p i -
diesen, fuesen obedecidas, y no cumplidas; y se corrobora en las Leyes 2. l i b . 
1. t i t . 8. y la H . y 12. l ib . 1. t i t . 17. de la R e c o p i l a c i ó n misma. Por todo l o 
que: 
Suplicamos á V. Magestad con e l mas profundo rendimiento , se digne dar 
por nulas, y ningunas las expresadas Cédu las , como opuestas á nuestros Fueros, 
y Leyes, que no se t raygan en consecuencia, n i paren per juic io , antes se ob-
serven y guarden inviolablemente, según su ser, y thenor. L o que esperamos 
de la Real clemencia, y suma benignidad de V. Magestad, y en el lo, &c. 
_ A esto os respondemos: que en observancia de las repetidas Leyes, que c i -
tais, y de tos c o n í m u a d o s exemplares autorizados que TIOS p r o p o n é i s , se decla-
r a n por n u í a s las atadas Cédu l a s de Naturaleza, como opuestas á vuestros 
tueros , Leyes, usos, y costumbre; y que no se t r aygan en consequênc i a , antes 
se observen, y guarden inviolablemente, s e g ú n su ser, y thenor 
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cion de los Escribanos. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: Que 
por los C a p í t u l o s 1. 5. 11. y 12. de la L e y 42. de las Cortes del a ñ o de 1717. 
que en la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n es la 36. l i b . 2. t i t . 11. se l imi tó e l numero de 
los Escribanos a l de 148. que es e l que se juzgó competente para las Vi l l a s , y 
Lugares de este Reyno; y que Í n t e r i n que se lograse esta r e d u c c i ó n , solo se 
pudiesen crear qua t ro Escribanos cada a ñ o , para evi tar po r este medio la m u l -
t i t u d de este genero de Oficiales, y asegurar los necesarios, con otras p rov iden-
cias d i r ig idas á su mayor idoneidad; y haviendose servido V. Magestad por 
Real C é d u l a de 22 de Enero del a ñ o de 1743. mandar , que Melchor A n t o n i o 
de Garnica, na tu ra l de la V i l l a de Sesma, fuese admi t ido por el Consejo á exa-
m e n de Escribano Real, supernumerar io , y que siendo h á b i l , y concurr iendo 
en é l las d e m á s calidades, y requisi tos dispuestos po r las Leyes de este Reyno', 
con que fixase su residencia en las V i l l a s de Lodosa, y Sartaguda; y hecho 
igua l gracia, por otra C é d u l a de 6. de M a r z o del a ñ o mismo á Pedro de Egur-
v ide . y Marco, n a t u r a l de la V i l l a de Isaba, las quales se sobrecartearon, y 
executaron, sin haversen comunicado antes á nuestra D i p u t a c i ó n , ponemos 
humi ldemente en la Real Just if icada c o n s i d e r a c i ó n de V . Magestad que la ad-
m i s i ó n á examen, y c r e a c i ó n de Escrivanos Reales en dichos Garnica, y Egur-
v ide , que se hizo en v i r t u d de dichas dos C é d u l a s , fue en quiebra de la citada 
L e y , cuya p u n t u a l observancia es m u y impor tan te para que se logren los 
justos fines de su establecimiento, pues s in ella se i m p o s i b i l i t a la r e d u c c i ó n de 
los Escrjvanos a l numero proporc ionado, en que tanto se interesa la causa 
pub l i ca ; y d e b i é n d o s e t a m b i é n haver comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n se 
s e b r e c a r t e ó sin este requis i to , en l o que se contravino á las Leyes 11. y 18. 
l i b . 1. t i t . 4. de dicha R e c o p i l a c i ó n . Y para que todas ellas queden reparadas. 
Suplicamos á V . Magestad sea servido dar po r nulas, y ningunas dichas 
dos C é d u l a s , y sus sobrecartas, como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes; que 
no se t r a igan en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare per ju ic io , antes se oberven, y guar-
den inv io lab lemente , s e g ú n su ser, y tenor : lo que esperamos de la Real cle-
mencia de V . Magestad y en el lo, & c . 
A esto os respondemos: que la c r e a c i ó n de Escribanos, es pura s o b e r a n í a . Decreto, 
y v o l u n t a r i a p r o v i õ e n c í a , regulada á nuest ra mente sola, en abono á e l a p u -
bl ica fee: Por esto la L e y citada, no puede entenderse p recep t iva ; y su direc-
c i ó n cede â las C é d u l a s de que e l Reyno se quexa, quedando aquella s iempre 
en su fuerza para en adelante: con que no hay agravio. 
S. C. R . M . 
Los Tres Estados de e£ te Reyno de Navar ra , que estamos juntos en Cortes 
Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que á nuestro m e m o r i a l de 
Contrafuero de dos Reales C é d u l a s expedidas en 22. de Enero , y 6. de Marzo 
de 1743. para que Melchor A n t o n i o de Garnica , y Pedro de Egurv ide , y M a r c ó , 
fuesen creados E s c r í b a n o s supernumerar ios ; se ha servido V . Magestad respon-
dernos, que la c r e a c i ó n de Escrivanos es pura s o b e r a n í a , y vo lun t a r i a p r o v i -
dencia, regulada á l a mente sola de V . Magestad en abono de ía publ ica fee; 
por esto la Ley citada no puede entenderse preceptiva, y su d i r e c c i ó n cede á 
las C é d u l a s de que nos quexamos, quedando aquellas s iempre en su fuerza para 
e n adelante, con que no ay agrav io ; y n o puede nuestra obligacipn dexar de 
ins i s t i r en la suplica que rendidamente tenemos hecha, p o r que aviendose d i g -
nado V . Magestad á pedimento nuestro ordenar en l a L e y 36. Hb. 2. t i t . 11. de la 
n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , que desde su establecimiento hasta que el numero de los 
Escrivanos Reales se reduxese á e l de 148. no se creasen anualmente mas que 
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quatro, po r e l modo, y fo rma que en d icha Ley se previno, quiso V . Magestad 
se regulase esta mater ia por la providencia de la expresada Ley , contra la 
qual (salva siempre la real clemencia de V. Magestad) las enunciadas C é d u -
las, que tampoco se debieron sobrecartear s in aversen comunicado antes á 
nuestra D i p u t a c i ó n , s e g ú n las repetidas Leyes, que asi lo disponen, que es otro 
mot ivo, que nos afianza e l logro de nuestra suplica. Por todo lo que; 
Suplicamos á V . Magestad con el mas profundo respeto, se digne proveer 
como en nuestro Pedimento se contiene. As i lo esperamos de l a Real benig-
nidad de V . Magestad y en ello, &.c. 
A es ío os respondemos; que no ha lugar á lo que e l Reyno pide. 
S. C. R. M . 
Segunda Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
Replica. gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos; que a 
nuestro M e m o r i a l de Contrafuero, de dos Reales Cédu la s , expedidas para que 
fuesen creados dos Escrivanos Supernumerarios se s i rv ió V . Magestad respon-
dernos: Que su c reac ión es pura S o b e r a n í a , y voluntar ia providencia , regulada 
á la mente sola de V . Magestad en abono de la publica fee, po r esto la L e y 
citada no puede entenderse preceptiva, y su d i r ecc ión cede a las C é d u l a s , de 
que nos quexamos, quedando aquellas siempre en su fuerza para adelante, 
con que no ay agravio. Y aviendo repetido nuestra súp l i ca , se ha decretado, 
que no ha lugar á lo que el Reyno pide; y subsistiendo los mismos motivos que 
tuvimos para nuestro Pedimento, no podemos dexar de cont inuar ta misma 
instancia, y representar á la rea l piadosa jus t i f i cac ión de V . Magestad que 
aviendose dignado concedernos por Ley en la 36. l i b . 2. t i t . 11. de la n o v í s i m a 
Recopi lac ión , que no se creen anuaimnte mas que quatro Escrivanos, su ob-
servancia, y cumpl imiento , es providencia , y efecto de la misma s o b e r a n í a , 
y siempre (salva la Real clemencia) se v e r i f i c a r á , que la refer ida c r eac ión , aun-
que restr ingida, es dependiente de sola la vo lun tad de V . Magestad que se d i g n ó 
ordenarlo asi, condescendiendo con la súp l i ca que hicimos en la Ley citada, 
como l o esperamos en l a presente, especialmente estando informados que ay 
en el Reyno 68. Escrivanos; d e m á s de los 148. que se consideraron suficientes, 
como todos los d e m á s perjudiciables. Por todo lo que: 
Suplicamos á V . Magestad sea servido determinar nuestro Pedimento, co-
mo en é l se contiene. A s i lo esperamos de la Real clemencia de V . Magestad 
y en ello, &c . 
Decreto. A esto os respondemos: que en contemplacton del Re-yno, declaramos de 
n ivgun valor, n i efecto para en adelante las dichas dos C é d u l a s , que enun-
ciais, y que no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , n i paren p e r j u i c i o ; pero con la 
calidad, de que esta m i Real decision, no pueda imped i r la coTitmuocion de l 
exerc ido de Escrivanos Reales á los dos que por m i Real Decreto se les con-
firió la gracia, la qual respecto de ellos debe continuar. 
L E Y X I . 
REPARO D E A G R A V I O SOBRE UNA C E D U L A R E A L , CERCA DE L O S 
esentos de cargas concegilcs, alojamientos, y otras cosas. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que por 
una Real C é d u l a de 4. de Marzo de 1743. inserta otra de 6. de Mayo de 1728. 
fue serv ido V. Magestad mandar res t r ingi r , y l i m i t a r e l numero de personas 
esentas de Qficios, y cargas concegiles, alojamientos de Tropas, y r epa r t imien -
to de vagages, s e ñ a l a n d o , y determinando los que unicamente d e b e r á n gozar 
de dichas esenciones, en todos los Reynos de V . Magestad en general: Y por 
otra A u x j l i a t o r i a de 26. de Mayo u l t imo , que aquellas se estendiesen á este 
Keyno en par t icular , s in embargo de qualesquiera Leyes de él , y C a p í t u l o s 
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de Vis i t a , que aya, ó pueda aver en contrar io , d i s p e n s á n d o l a s en quanto á 
esto, y quedando en su fuerza, y v i g o r para lo de mas adelante. Y aviendosen 
presentado en e l Consejo de este Reyno por D. Pedro Cano, Fiscal de é l , p i -
diendo se despachase sobrecarta, y providencia , se sacasen los impresos nece-
sarios, y se d is t r ibuyesen por Merindades, en ia fo rma ord ina r ia , se c o n c e d i ó 
d icha sobrecarta, sin haverse comunicado antes á nuestra D i p u t a c i ó n , m a n -
dando, que se publicase, como se hizo en dichas cabezas de M e r i n d a d ; y aunque 
reconocemos, que las referidas C é d u l a s se d i r igen a l m a y o r bien de nuestros 
naturales , y á l a mayor comodidad de las Tropas, y las miramos, como u n 
efecto d e l pa te rna l amor, y ciudado con que V . Magostad se interesa en los 
a l iv ios de todos sus Vasallos; nos es indispensable representar con e l m a y o r 
r e n d i m i e n t o á V . Magestad que dichas C é d u l a s , y provisiones se oponen á 
nuestros Fueros, y Leyes, en la substancia, porque por l a L e y 35. de las Cortes 
d e l a ñ o de 1724. se determinan, y expecif ican las personas que deben gozar de 
esenciones de huespedes, alojamientos, y bagages, y seria en c o n t r a v e n c i ó n suya 
e l que se minorase, ó aumentase aquel numero ; y en la forma, porque seme-
jantes provisiones, salva la Real clemencia de V . Magestad se han de hacer 
pa ra este Reyno, á pedimento nuestro, y otorgamiento de V . Magestad como 
parece de las Leyes 3. y 4. l ib . 1. t i t . 3. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , por las 
quales se dieron por reparo de agravio las dos Reales C é d u l a s , que ref ieren , 
sobre que no se sacase de este Reyno sa l i t re , n i otras cosas vedadas; y sobre 
l a p r o h i b i c i ó n de los duelos y desafios, no obstante que ambas providencias 
e ran j u s t í s i m a s , y esta u l t i m a acordada por l a piedad, y zelo chr is t ianis imo de 
V . Magestad y e l averse sobrecarteado s in averse comunicado antes á nuestra 
D i p u t a c i ó n , fué t a m b i é n en quiebra de las Leyes 3. 4. 7. y 8. l i b . 1. t i t . 4. de 
dicha R e c o p i l a c i ó n , que ordenan, que á las C é d u l a s que v in i e r en á este Reyno 
cont ra sus Fueros, y Leyes, no se les d é sobrecarta, sin que preceda la ex-
presada c o m u n i c a c i ó n . Por todo lo q u a l : 
Suplicamos á V . Magestad con la mayor v e n e r a c i ó n , se digne dar por nulas, 
y ningunas dichas C é d u l a s , y la a u x i l i a t o r i a , para que se observasen en este 
Reyno, como opuestas á nuestros Fueros y Leyes: que no se t ra igan en conse-
q u ê n c i a , n i les pa ren per juic io , antes se observen s e g ú n su ser y tenor, como 
l o esperamos de la suma jus t i f i cac ión de V . Magestad y en ello, & c . 
A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide. Dscreto. 
L E Y X I I . 
R E P A R O D E A G R A V I O E N R A Z O N D E E L E N C A R G O D E A C E M I L A S P A R A 
la conducion de Bombas, y Viveres á San S e b a s t i á n . 
S. C. R . M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que por 
Agosto del a ñ o pasado de 1730. se d i g n ó V . Magestad expedi r sus Reales Or-
denes, para que desde la Ciudad de Pamplona se l levasen á la de San Sebas-
t i a n , en l a P rov inc ia de G u i p ú z c o a , una cant idad de Bombas, y otras municiones 
de guerra , cuya c o n d u c c i ó n se puso á remate de candela, y q u e d ó encargado 
Juan Francisco de A s t r a i n , y en su n o m b r e Juan Joseph de Nicolao, vecinos de 
d icha C iudad de Pamplona , que r e c u r r i ó á D o n M a n u e l Junco, y Cisneros, Re-
gente de e l Consejo, en cargos de V i r r e y , y obtuvo despacho para poder em-
bargar todo genero de ganados en var ios Lugares, y especialmente en los V a -
l les de L a r r a u n , A t t ez , Ulzama, I m o r , y Basaburua mayor , y apremiar los Â 
hacer dicha c o n d u c c i ó n , como efect ivamente se hizo en dicha Ciudad de Pam-
plona, po r Joseph de Muriones, A l g u a c i l de la Real Cor te ; y en los otros 
Pueblos po r sus Alca ldes , Regidores, y Justicias, a quienes se c o n m i n ó , para 
que practicasen e l apremio, con la pena de 500. l ib ras ; y siendo asi que á 
los obligados por e l r emate á la c o n d u c c i ó n , se les p a g ó á 19. reales l a carga, 
p re tend ie ron pagarla á los vecinos de dichos Valles á 14. y á 15. b i e n que po r 
manda to del Consejo, se les p r e c i s ó á que pagasen á 16. en cuyos supuestos 
no podemos dexar de representar á la suma piedad, y jus t i fcacion de V . M a -
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gestad que por la Ley 13. y 15. l i b . 1. t i t . 18. de l a n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , se 
establece, que los naturales del Reyno, que no hacen oficio de a lqu i l a r 
A c é m i l a s , no sean compelidos á darlas, y que á los que le hic ieren, se les 
pague su justo a lqui le r , y salario, sin obligarlos á salir de la raya, y que su 
inobservancia se d e c l a r ó por Reparo de Agrav io en la Ley 17. del mismo l i b ro , 
y t i tu lo ya citados, y por la 16. se ordena, que no se den comisiones para e m -
bargos semejantes; y que quando fuera inescusable el conducir A c é m i l a s para 
el t ransporte de municiones, armas, ú otras cosas de e l servicio de V . Mages-
t a d el I l u s t r e vuestro Visor rey encargue á nuestra D i p u t a c i ó n las que fueren 
necesarias, que t o m a r á por su quenta el prevenir las , p a g á n d o s e á los d u e ñ o s 
el salario competente, y con que no las ayan de l l eva r mas que hasta los con-
fines del Reyno, y no siendo dudable que los referidos procedimientos ÍLieron 
expresamente contra las enunciadas Leyes, pues e l apremio fue general en 
todos los dichos Valles, sin d i s t ingui r los vecinos que hacen oficio de a lqu i l a r 
sus ganados, de los que los t e n í a n para el preciso cu l t ivo de sus haciendas; 
especialmente en t iempo en que staban ocupados en recoger sus mieses, y con 
la desigualdad, y d e s p r o p o r c i ó n de pagarles 16. reales, y á los Asentistas á 19-
no haviendo tenido a l parecer su di l igencia i n t e r v e n c i ó n , porque todo se d e b i ó 
á la au tor idad de e l despacho que ob tuv ie ron dichos Asentistas, y a l apremio 
que exper imentaron nuestros naturales, por no haverse practicado el suave, y 
no menos efieáz medio de haver encargado dicho Regente á nuestra D i p u t a c i ó n , 
que dispusiese los ganados, ó Azemilas que se juzgasen necesarias, como l o 
huviera practicado, sin perjuicio de nuestros naturales, n i de el servicio de V . 
Magestad a r r e g l á n d o s e dicha c o n d u c c i ó n á la d ispos ic ión de la Ley 16. refer ida. 
Y para que en adelante cesen los perjuicios, y d a ñ o s que en esta o c a s i ó n se 
reconocieron. 
Suplicamos á V . Magestad sea servido dar por nulos, y ningunos los exp re -
sados embargos, y apremios, como opuestos á nuestros Fueros, y Leyes refe-
ridas; que no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , n i paren per ju ic io ; antes se observen 
y guarden inviolablemente, s egún su ser, y thenor: lo que esperamos de l a 
Real clemencia de V. Magestad y en ello, &c. 
Decreto. A esto os respondemos: que se dan por nulos, y ningunos los expresados 
embargos, y a p r e í n i o s , que nos referis , como opuestos á vuestros Fueros, y 
Leyes; y que no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , m paren per juic io alguno, antes 
se observen, y guarden inviolablemente, s egún su ser, y thenor. 
L E Y X I I I . 
REPARO DE A G R A V I O D E U N A R E A L C E D U L A Q U E D A F A C U L T A D A 
los Ministros de las rentas de Zanas de Castilla, para ent rar en este Rey iw en 
seguimiento de los defraudadores. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos í u n t o s , y con-
gregados en Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: Que 
por una Real C é d u l a de 30. de Marzo de e i a ñ o de 1737. á instancia de D o n 
Francisco Perez Royo, Ar rendador de las Rentas de Lanas, de los Reynos 
de Castilla, Leon, y Aragon, fué V . Magestad servido mandar, que se obser-
vase en este Reyno la c o n v e n c i ó n , que se hizo en el arrendamiento, de que 
los Ministros de dicha renta pudiesen ent rar en los t é r m i n o s , y jur isdicciones 
de aquel, en seguimiento de los defraudadores, regis trar , y denunciar quales-
quiera Lanas que se huviesen entrado, sin haver pasado por los registros, y 
Aduanas de dichas rentas, y pagado los derechos pertenecientes á ellas; y no 
podemos dexar de representar á V . Magestad que dicha Real C é d u l a , sobre que 
es copia, no viene d i r ig ida a l I l u s t r e vues t ro V i r r e y , y Consejo de este Reyno. 
n i con A u x i l i a t o r i a de V . R. Camara, es directamente cont ra nuestros Fueros, y 
Leyes, s e g ú n las guales, no pueden en este Reyno in t roduc i r se dichos Guardas, 
y Ministros, á hacer dichos registros, y denunciaciones; y en este supuesto, 
por la L e y 43. l i b . 1. t i t . 2. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , e s t án declaradas por 
reparo de agravio, y Contrafuero, y dadas por nulas, y ningunas dos Reales 
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C é d u l a s , que se exp id ie ron á instancia de D . A d r i a n T o u r l o n , A r r e n d a d o r que 
fue de la misma Renta de Lanas, en execucion de una de las condiciones de su 
asiento; á cuyo exemplo, se p id ió , y obtuvo la enunciada C é d u l a por dicho 
Don Francisco Perez Royo, como en ellas se refiere. En esta c o n s i d e r a c i ó n . 
Suplicamos á V. Magestad se digne da r por nula, y n inguna dicha C é d u l a , 
como opuesta á nuestros Fueros, y Leyes, que no se t r aygan en c o n s e q u ê n c i a , 
n i pare per ju ic io , antes se observen, y guarden inviolablemente , s e g ú n su ser, 
y tenor; lo que esperamos de l a suma jus t i f i cac ión de V. Magestad y en 
ello, &c . 
A esto os respondemos: que damos por nula , y n iguna la C é d u l a de Decreto. 
30. de Marzo de 1737. como todo lo en su v i r t u d obrado, y que no se t ra iga en 
c o n s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io á vuestros Fueros, y Leyes, y que estas se ob-
serven, y guarden inviolablemente . 
L E Y X I V . 
REPARO DE A G R A V I O D E E L R E C O N O C I M I E N T O , Q U E H I C I E R O N L O S 
Guardas de el tabaco á unos naturales, que pasaban á Francia. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
e l a ñ o pasado de 1741. los Guardas del tabaco se in t rodugeron á detener á 
los A r r i e r o s , y viandantes, que pasaban de este Reyno a l de Francia , ob l igan-
dolos á desmontar de sus cavallerjas, á descargarlas, y á que soltasen las car-
gas, maletas, y fardos, y las sacas de Lana , r e c o n o c i é n d o l o todo nuevamente , 
d e s p u é s que en los Puertos, y por los Governadores y Soldados destinados se 
av ian pract icado las diligencias prevenidas por las Leyes del Reyno, en la s a l i -
da de é l , a l de Franc ia ; y yendo Ramon de Urdaniz , Agus t i n de Resa, y o t ros 
Comerciantes de la Ciudad de Pamplona, á La de Bayona, en dicho Reyno de 
Francia , aviendo hecho los registros acostumbrados en el Puer to de M a y a , 
ante su Governador , fueron sorprendidos en la m i t a d de l P i r ineo por unos 
Guardas de dicha Renta de l Tabaco, que sin decir que lo e ran , n i ape l l idar l a 
voz de V . Magestad con armas de fuego amart i l ladas, los precisaron á des-
montar , y abr i r sus mangas, las que reconocieron, esplicando, que su an imo 
avia sido ve r si l levaban moneda. Y en estos supuestos, estamos precisados á 
representar á V . Magestad que por las Leyes de l Reyno e s t á n tomadas las 
providencias convenientes, para que no se saque de é l p la ta , n i oro, n i otras 
cosas pr ivadas ; y puestos Governadores, y Guardas, 6 Soldados en los Lugares 
que expresan destinados para e l registro, como parece de l a Ley 36, l i b . 1. t i t . 
17. de la n o v í s i m a Recop i l ac ión , sin que se pueda hacer reconocimiento, n i 
registro á naturales de este Reyno, sino en las u l t imas guardias á z i a F ranc ia ; 
como se ref iere en l a Ley 51. del citado l i b r o y t i t u l o . Y en su cumpl imien to , 
haviendo pasado de los Puertos, hecha l a p r e s e n t a c i ó n ante dichos Governa-
dores, no se les ha puesto embarazo, sino que l ibremente h a n continuado sus 
viages, s i n detenerlos, n i registrar los, n i hacerles padecer l a penosa molestia 
de descargar sus fardos, y sacas; y este uso, y costumbre, aunque no huv ie ra . 
L e y que par t i cu la rmente lo ordenase, t e n d r í a eficacia de t a l ; po rque en e l 
Reyno son de igua l v i r t u d las Leyes, y las costumbres: y asi, en los Juramen-
tos Reales se comprehenden igualmente ambas; y po r este mo t ivo , en lo i n d i -
v i d u a l de esta mater ia se d e c l a r ó por Contrafuero , po r la L e y 46. l i b . 1. t i t . 17. 
de dicha R e c o p i l a c i ó n , el haverse nombrado Governador en e l Puer to de el L u - . 
gar de G o r r i t i , donde no lo havia havido en n i n g ú n t i empo; sobre que siendo 
esta novedad tan imped i t i va de la l i be r t ad de l Comercio, es su pract ica opues-
ta á las Leyes de el Reyno, que previenen, que en e l no se ponga embarazo, 
tanto , que p o r solo e l gravamen de haverse mandado, que los Comerciantes l l e -
vasen sus cargas á Palacio, se p id ió , que se reparase; y se m a n d ó asi, como 
parece de l a Ley 45. l ib . 1. t i t . 17. citado. Y si lo refer ido procede, respecto 
de Tablas Reales, y sus Guardas, y de los Governadores de los Puertos, y 
Soldados que en ellos asisten, es mucho mas reparable , que los Guardas de la 
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Renta del Tabaco, hagan semejantes registros, y reconocimientos; pues aun 
para el resguardo de ella misma, no le son permitidos, sino á la entrada de 
los Pueblos del Reyno, s e g ú n se refiere en el Contrafuero 1. inserto en l a L e y 
1. del a ñ o de 1716. que en la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n es la 75. de e l l i b . 1. t i t . 2. 
n i se t iene noticia que los hayan executado, n i pretendido pract icar hasta aora; 
y á haveria tenido, nuestra D i p u t a c i ó n hubiera s o ü c i t a d o su remedio, porque 
es g r a v í s i m o e l inconveniente, de que los Guardas de dicha Renta se abrroguen 
facultad, que no les es tá concedida, para detener los Arr ie ros , y Comerciantes, 
hacerlos descargar sus fardos, sacas de lana, y maletas, abrir las, y reconocerlas 
en un despoblado, e x p o n i é n d o l o s á que, no siendo los A r r i e r o s mas que dos, ó 
tres, no puedan bolver á cargar sus cavallerias, ó á que por la d e t e n c i ó n no ha-
gan sus jornadas regulares de dia, y se vean precisados á andar de noche en 
unos caminos de tanta d i f icu l tad , y riesgo, como lo son los del Pir ineo, sobre 
los que trae consigo la misma noche: d e b i é n d o s e t a m b i é n tener presente e l 
susto, y ciudado que han de padecer los viandantes en semejantes ocasiones; 
que asimismo pudieran darla, para que se substragesen, ó perdiesen algunos 
de los g é n e r o s reconocidos, ó p o r c i ó n del mismo dinero, que permi ten ext raer 
las Leyes. Y porque aunque nuestra D i p u t a c i ó n p i d i ó el reparo de ellas, no lo 
pudo conseguir. 
Suplicamos á V. Magestad sea servido dar por nulo, y ninguno, lo execu-
tado por dichos Guardas de e l Tabaco, y las ordenes, y providencias, que 
parecieren mas eficaces, y proporcionadas, para que en adelante no bagan 
semejantes registros, contra las citadas Leyes, usos, costumbres, y l ibertades 
del Reyno; antes aquellas se guarden inviolablemente ; lo que esperamos de la 
Rea! clemencia de V. Magestad y en ello, &c. 
Decreto. A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide; y que se d a r á n 
las mas eficaces providencias, para que los Guardas del Tabaco, no exce-
dan, n i abusen de sus comisiories, con vexa t ion , y atraso del l i c i t o comercio, 
y Comerciantes; y que lo hecho á per juic io de las Leyes del Reyno, no se 
pueda traer en consequênc ia . 
L E Y X V . 
REPARO DE A G R A V I O , SOBRE UN E M B A R G O DE L A N A S , QUE H I C I E -
ron los Guardas de Cast i l la en este Reyno. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados, celebrando Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: 
Que e l dia 14 de Febrero del a ñ o de 1737. Pedro Pedrosa, Comerciante, n a t u r a l 
de este Reyno, y vecino de la Ciudad de Core l la ; r emi t i a de su cuenta, y 
riesgo á Juan Angel de Vidar t , t a m b i é n natura l , y vecino de la Ciudad de 
Pamplona, nueve sacas de Lana sucia; y haviendo encontrado en los t é r m i n o s 
de dicha Ciudad de Corella, y en el camino Real, á quat ro Guardas de la 
Renta de lanas de la v i l l a de Agreda, Reyno de Castilla, suponiendo estar 
perdidas, se l levaron aquellas, las cavallerias, y sus conductores á la Ciudad 
de Al fa ro , de dicho Reyno de Castilla, donde las depositaron, sin aver pe rmi t ido 
á alguno de ellos que fuesse á la Ciudad de Corella á dar esta not ic ia; pero 
aviendo llegado, no obstatne, á la de dicho Pedrosa, r e c u r r i ó a l T r i b u n a l de 
Camara de Comptos de dicho Reyno. pidiendo auto por requis i tor ia , para que 
el Alcalde Mayor de dicha Ciudad de A l f a r o , que estaba recibiendo in forma-
ción, cesase en ella, y le remitiese los autos, lanas, y cavallerias, á cuya pre-
tension se a d i r i ó el Fiscal de estos Tribunales, y se d e s p a c h ó dicha requis i to r ia ; 
que in t imada á dicho Alcalde Mayor , no quiso dar la cumpl imiento , suponien-
do, que dicha lana era fina, genero del Reyno de Castilla, y que no pudo ex-
traerse s in pagar los derechos á la Real Hacienda. Y aunque por este Consejo 
se dió A u x i l i a t o r i a del p r imero despacho de dicho T r i b u n a l de Camara de 
Comptos. y sobrecarta por este mismo, con i n s e r c i ó n de l a probanza, de que 
dicha lana, y cavallerias fueron aprendidas dentro de este dicho Reyno, y 
que el d u e ñ o , los conductores, y l a persona á quien se embiava eran naturales 
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de él , no la quiso poner en execucion; en su vista r e c u r r i ó nuestra D i p u t a -
ción, representando á V . Magestad que los naturales de dicho Reyno, no 
pueden ser sacados de él , en n i n g ú n genero de causas, civi les , n i -criminales, 
s e g ú n las Leyes 59. y 60. l i b . 1. t i t . 2. y la 32. y 33. t i t . 4. de la n o v í s i m a 
Recop i l ac ión , y otras muchas, n i aun en los casos de Estado, y Guerra , s e g ú n 
l a Ley 27. t i t . 8. la 50. t i t . 18. l i b . 1. de la R e c o p i l a c i ó n misma, n i conocer de 
ellos Jueces algunos, que no sean del dicho Reyno, s e g ú n las Leyes 61. 62. y 63-
t i t . 2. L a 8. t i t . 4. l a 11. y 12. t i t . 8. l ib . 1. de dicha R e c o p i l a c i ó n ; y que quando 
se ha hecho lo contrario, se ha declarado por Contrafuero, como se hizo e n los 
casos que en dichas Leyes se expresan, y que en su c o n s e q u ê n c i a , aviendose 
expedido á instancia de Don A d r i a n T o u r l o n , Ar rendador de las Rentas de 
Lanas de Castilla, dos Reales C é d u l a s , en que se daba facul tad á los Min is t ros , 
y Guardas para entrar en la J u r i s d i c c i ó n de este Reyno, registrar , y denunciar 
qualesquiera Lanas que pasasen á él, sin aver pagado los derechos, y hecho 
presente, que e l cumpl imien to de dichas C é d u l a s , se r í a contra las Leyes del 
Reyno; y suplicado á V . Magestad fuese servido darlas po r nulas, y ningunas, 
se d i g n ó V . Magestad declarar lo asi, y todo lo que en su v i r t u d se huviese 
obrado, prometiendo con Real benignidad, que se daria orden á los Guardas 
saliesen de dicho Reyno, y su t e r r i t o r i o ; como parece de la Ley 43. l i b . 1. t i t . 2. 
de dicha N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n ; y aunque estamos informados, de que me-
diante esta instancia se r e m i t i e r o n por el Teniente de Corregidor de A l f a r o 
l a expresada Lana, y las Azemilas , en que se conduc ía , y que se conoc ió , y 
dif inió aquella causa en los Tr ibunales de este Reyno, conviene a l desagravio 
de nuestras Leyes, que consiste de la merced que fue V . Magestad servido 
hacernos, en haver dado orden que se remit iesen á dicho T r i b u n a l de Comptos, 
la expresada Lana, y cavallerias, y que S Í declare por nulo , y ninguno todo lo 
obrado por dicho Teniente de Corregidor, y Guardas de Castil la. En esta con-
s i d e r a c i ó n : 
Suplicamos á V. Magestad se digne dar por nulos, y ningunos los proce-
dimientos expresados, como opuestos á nuestros Fueros, y Leyes, que no les 
paren per juic io , n i t ra igan en c o n s e q u ê n c i a , antes se guarden, s e g ú n su ser, y 
thenor, lo que esperamos de la Real piedad de V . Magestad, y en ello, &c. 
A esto os respondemos: que se haga en todo, como lo pedis, y que lo exe- Decreto, 
cutado no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a . 
L E Y X V I . 
REPARO D E A G R A V I O D E H A V E R S E I N T R O D U C I D O LOS G U A R D A S D E 
Castilla, A r a g o n en este Reyno, y unas Cartas ordenes para poner en l i ve r t ad 
á dos de dichos Guardas. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: Que 
el a ñ o 1741. uno de los Guardas del par t ido de l a V i l l a de Anso, del Reyno de 
Aragon, se i n t r o d u x o en la V i l l a de Garde de este Reyno, y r e g i s t r ó en su J u -
r i sd i cc ión á diferentes Aragoneses que c o n d u c í a n aceyte, por cuyo mot ivo l e 
hizo preso su Alca lde ; y t e n i é n d o l e en su cá rce l , l legaron el dia inmediato 
t re inta Guardas de la Ronda de Aragon , y v a l i é n d o s e de la ausencia de los 
vecinos, que estaban en l a R i ve r a de este Reyno, en la custodia de sus gana-
dos, puestos en armas cercaron aquella V i l l a , y ofendieron de obra, y palabra 
á su Alcalde , c o m p e l i é n d o l o á que les entregase l a l l ave de la C á r c e l , de donde 
estrageron e l reo, y l l evaron a l Reyno de A r a g o n ; y en 1. de Ju l i o del a ñ o 
mismo e n t r ó la Ronda de dicho Reyno con su G e í e , hasta l a venta de San 
Migue l del Monte , J u r i s d i c c i ó n de la Ciudad de Oli te , desde la q u a l h ic ie ron 
var ios registros á los Comerciantes que pasaban á l a Ciudad de Pamplona, y 
su feria de San F e r m í n , y apel l idando la voz Real de V. Magestad de tuv ie ron 
á cinco Azafraneros del Reyno de Aragon , que marchaban por e l camino 
Rea l ; y queriendo h u i r uno de ellos, le dispararon un t i r o , de que m u r i ó a l 
tercero d ia , y h ic ie ron presos á los d e m á s c o m p a ñ e r o s , y los extrageron con 
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sus cavallerias, y g é n e r o s de este Reyno, y l levaron á la C á r c e l de la Ciudad 
de Zaragoza. Y e l dia 28 de Febrero del presente a ñ o , ent raron asimismo, cinco 
Guardas de dicho Reyno de Aragon en la J u r i s d i c c i ó n de la V i l l a de Roncal, v 
haviendo hallado en ella algunos Aragoneses, que c o n d u c í a n á este Revno 
ouince cargas y media de azeyte, aunque l levaban los albaranes, que tomaron 
en la Tabla pr imera , ios h ic ieron presos, y con sus cargas los l l eva ron á d icho 
Reyno de Aragon ; pero a l pasar por la V i l l a de Garde, p r e n d i ó su Alcalde á 
dos de dichos Guardas, que con la in fo rmac ión del exceso r e m i t i ó a l T r i b u n a l 
de la Camara de Comptos, para que procediese en Justicia; y quando d e b í a m o s 
esperar que s e g ú n ella, y nuestras Leyes quedaria reparada su Quiebra con el 
castigo de estos excesos, tuvimos noticia, que por cartaorden de 30. de Marzo 
ul t imo, d i r ig ida por Don Joseph Campillo, Governador del Consejo de Hacien-
da, a l Regente del de este Reyno, fueron puestos en l i be r t ad dichos dos 
Guardas Por informaciones recebidas en la V i l l a de Fi tero , se ha comprobado 
igualmente, que las Rondas, y Guardas de la V i l l a de Agreda , de el Reyno de 
Castilla, hacen en este frequentes entradas; y que en las jurisdicciones 
de aquella, la Ciudad de Corella, y V i l l a de Cintruenigo, executan varias ex-
torsiones á los Tragineros, y Comerciantes; y que el día 12. de Jun io u l t i m o 
h i r i e ron á un Guarda de la Tabla de dicha V i l l a de F i t e ro ; y aunque su A l -
calde hizo presos á Juan Joseph Sevillano, y Christoval Mar t inez , Guardas de 
la enunciada V i l l a de Agreda, fueron t a m b i é n puestos en l i be r t ad , en v i r t u d 
de otra cartaorden de 22. de Jul io, refrendada por el M a r a u é s de la Ensenada, 
d i r ig ida a l mismo Regente, y comunicada por este á dicho T r i b u n a l de Camara 
de Comptos. E n esta inteligencia, nos hallamos en la mas estrecha o b l i g a c i ó n de 
poner en la Real suprema comprehension de V. Magestad que po r repetidas 
Leyes, que han estado siempre en su mas puntua l observancia, se ordena, que 
los Guardas de el Reyno de Castilla, y otros de V . Magestad no puedan i n t r o -
ducirse en este, á registrar, n i denunciar lanas, n i otras m e r c a d e r í a s , n i exercer 
acto alguno de ju r i sd icc ión , por comisiones de los Tribunales de aquellos Rey-
nos; y el haverse executado, y expedido C é d u l a s Reales á este f i n , e s t á de-
clarado por reparo de agravio en la Ley 63. l ib . 1. t i t . 2. de la n o v í s i m a Recopi-
lación, y en la Ley 6, de las Cortes del a ñ o de 1724. en que con referencia á 
otras, se expresa, que las denunciaciones, y embargos de cosas prohibidas, se 
deben hacer á la entrada de este Reyno, y no d e s p u é s de su i n t r o d u c c i ó n ; y por 
esta r a z ó n en la Ley 38. l ib . 1. t i t . 18. de la Recop i l ac ión misma, se dispone, 
que las requisitorias, sobre remisivas de cosas vedadas, que se huviesen sa-
cado de e l Reyno de Castilla, para este de Navarra , no se c u m p l a n en él: Y por 
las Leyes 19. 20, y 21. y otras de e l l ib . 1. t i t . 4. de la citada R e c o p i l a c i ó n , que 
no se puedan expedir C é d u l a s para suspender pleytos que pendiesen en sus 
Tribunales; y por la 24. del mismo l ibro , y t i tu lo , que las ordenes que se em-
biaren á este Reyno, vengan en C é d u l a s f irmadas de la Real mano de V . 
Magestad y no por cartas de los Secretarios; y que si se exp id ie ren en esta 
forma, porque e l negocio requiera brevedad, se haya de p reven i r o.ue se queda 
despachando la Cédula ; y aun en este caso se debe sobreeartear por e l Con-
sejo, la carta orden, y comunicarse antes á nuestra D i p u t a c i ó n , en la f o rma 
que se practica con las mismas Cédu l a s Reales: y resultando de lo referido, que 
la in t roducc ión de dichos Guardas en este Reyno, los registros, y prisiones 
que hicieron, la ex t r acc ión de cargas, y l a suspension de las causas, que esta-
ban pendientes en el T r ibuna l de la Camara de Comptos, p r i v á n d o l e de la 
ju r i sd i cc ión que le competia, para el castigo de estos excesos, f u é en no tor ia 
quiebra, é infracción de las expresadas Leyes, justamente esperamos de la 
piedad, y Real clemencia de V. Magestad que ha de concedernos su desagravio, 
y dar la mas eficaz providencia para que no se c o n t i n ú e n violencias, y extor-
siones semejantes, con ofensa de dichas Leyes, y t u r b a c i ó n de e l comercio, 
cuya l ibe r tad es tan importante . Por tanto: 
Suplicamos á V. Magestad con la mas reverente instancia, se digne dar 
por nulo, y ninguno lo obrado por dichos Guardas, y las dos enunciadas Car-
tas ordenes como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes, eme no se t r a i -
gan en consequênc ia , n i les pare perjuicio, antes se observen, y guarden i n v i o -
lablemente s e g ú n su ser, y thenor; y que á este f i n , se expidan las convenien-
tes ordenes, para que los Minis tros , y Guardas de los Reynos de Casti l la, y 
Aragon, no se introduzcan en este, y se contengan en sus t e r r i to r ios , y j u r i s -
dicciones: lo que esperamos de la suma jus t i f icac ión , y Rea l clemencia de V. 
Magestad y en ello, & c . 
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A esto os respondemos: que se d á por nu lo , y n inguno lo obrado po r d i - Decreto. 
ckos Guardas, y las dos enunciadas Cartaordenes, como opuestas á vuestros 
Fueros, y Leyes, y que no se t r aygan en c o n s e q u ê n c i a , n i pa r en pe r ju ic io a í -
guno, quedando a i cargo del I lus t re nuestro Visor rey , e l tomar las p rou iden-
cias c o » u e n i e n í e s , pa ra remediar no se executen semejantes procedimientos . 
L E Y X V I I . 
R E P A R O D E A G R A V I O , SOBRE A V E R L L E V A D O A L I T I G A R F U E R A D E 
el Reyno á D o ñ a M a r i a A n a de Aldaz , de bienes s i íos en él. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados celebrando Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: 
Que por una Real C é d u l a de 16. de Marzo de 1664. se hizo merced á D o n Joseph 
de Aldaz , n a t u r a l de este Reyno, y vecino de l a Ciudad de Pamplona , para s í , 
sus hi jos, y subeesores, de e l T i t u l o de Vizconde de la A r m e r í a , como á d u e ñ o , 
que d ixo ser, de el la, y de las jur isdiciones de su t e r r i t o r i o en dicho Reyno; y 
por o t ra de 26. de M a y o de e l mismo a ñ o , de e l t i t u l o de M a r q u é s , en e l Reyno 
mismo, con la d e n o m i n a c i ó n de Mon te Real, t a m b i é n para s í , sus hi jos, y sub-
eesores. Que haviendo muer to dicho p o n Joseph s in hijos, n i otros hermanos, 
que D o ñ a M a r i a A n a de Aldaz , vecina de l a V i l l a de Aoiz , en dicho Reyno, 
v i u d a del L i c . D. Francisco de U l z u r r u n , O i d o r que fue del Consejo de é l , 
n o m b r ó por heredera de todos sus bienes á D o ñ a Josepha de Samaniego, M o n -
temayor, su muger , residente en vuestra Cor te de M a d r i d . Que con esta r e -
p r e s e n t a c i ó n c o m p a r e c i ó en la Cor te de este Reyno, y p i d i ó , fuese puesta 
en p o s e s i ó n de todos los bienes, que fueron de dicho Marques su m a r i d o ; y 
se l e dio como lo suplicaba. Que pretendiendo dicha D o ñ a M a r i a A n a aver 
sucedido en los expresados T í t u l o s , A r m e r í a , su t e r r i t o r i o , y Jurisdicciones, su-
poniendo ser de Vincu lo , y Mayorazgo, por l a naturaleza de e l T i t u l o , y pa r -
t iculares clausulas de la merced, puso demanda en l a Corte de este Reyno á 
dicha D o ñ a Josepha de Samaniego, y Montemayor , pidiendo se declarase p o r 
subcesora en los expresados T í t u l o s , y bienes, sobre que se e r i g i ó dicho V i z -
condado, y se los resti tuyese con f rutos , y rentas. Que dicho T r i b u n a l d e s p a c h ó 
c i t a c i ó n , con i n s e r c i ó n de dicha demanda, contra dicha D o ñ a Josepha de Sa-
maniego, po r requis i tor ia , á los Jueces, y Justicias de V. Magestad en dicha 
V i l i a de M a d r i d ; y presentada ante e l Theniente de Corregidor de ella, se 
d io e l uso; pero haviendo r e c u r r i d o dicha Marquesa, p id iendo se declarase 
no haver l u g a r á é l , porque siendo reo convenido, d e b í a seguirse su fuero, y 
de terminarse e l negocio en los Tr ibunales de él , y no en los de este Reyno; 
po r auto de e l mes de Agosto de 1730. s o b r e s e y ó e l p r imero decreto, decla-
rando, no haver l u g a r a l c u m p l i m i e n t o de d icho despacho de c i t a c ión , mandan-
do en su c o n s e q u ê n c i a , se re tuviese en aquel Juzgado, en donde las partes p i -
diesen lo que les conviniese, y que para el lo se remit iesen los autos originales 
por e l T r i b u n a l de que d imanaba : y aunque interpuso a p e l a c i ó n dicha D o ñ a 
M a r i a Ana de Aldaz , para e l Consejo Real de Cast i l la , se c o n f i r m ó e l auto de 
el Cor reg idor . Que en c o n s e q u ê n c i a de ser este Reyno d is t in to , y separado 
de los otros de V. Magestad L e y 7. 26. y 34. r é p l i c a 3. l ib . 1. t i t . 4. L e y 10. t i t . 
8. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y su Consejo Supremo, para conocer de todas 
las causas de él, s e g ú n )as Leyes citadas, por e l qua l exerce V . Magestad la o m -
n í m o d a , y suprema j u r i s d i c c i ó n de dicho Reyno, L e y 19. de e l c i tado l i b r o , y 
t i t u l o , e s t á establecido, que de cosas sitas en dicho Reyno, no se pueda l i t i g a r 
fuera de é l , como se ref iere en las Leyes 30. 31. y 33. de e l mismo l i b r o y t i t u l o : 
y parece expresamente de l a L e y 23. del t i t . 4. expresado, que ordena, que 
nad ie pueda l i t i g a r sobre causa alguna, que sea dentro de este Reyno, fuera 
de él , n i haya de suplicar, n i i m p e t r a r de V . Magestad C é d u l a s , n i P rov i s ion 
a lguna para ello, pena, que e l que l o h ic iere , po r e l mismo hecho, s in o t r a 
sentencia, n i d e c l a r a c i ó n haya perdido, y p ierda toda l a causa, y derecho 
que haya tenido, y tenga á l a t a l cosa; y mas pague las costas, y d a ñ o s á la 
par te cont ra r ia ; y que las tales C é d u l a s , y Provisiones, aunque sean obedeci-
C. I.—12 
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das no sean cumplidas; y lo mismo se m a n d ó por reparo de agravio, en l a L e y 
40 'del citado t i t . 4. que igualmente es contra los Fueros, y Leyes de dicho 
H¿yno, que se saquen de é l procesos originales; L e y 37. 38. y 39. l i b 1. t i t . 4. 
v otras muchas que por evi tar pro l ig idad , dexan de citarse. Y resultando de 
lo hasta aqui expresado, que l a causa, y pleyto refer ido, era sobre T í t u l o s 
de este Reyno y de bienes sitos en él, y que se mando que los autos que se 
avian comenzado en la Real Corte, se llevasen originales a l Consejo Real 
de Castilla, parece que no puede ser mas calificado el agravio de nuestros 
Fueros y Leyes, en un asunto e l mas grave, y de 3a mayor impor tancia á l a 
c o n s e r v a c i ó n de nuestros naturales, y de la autor idad de e l Consejo de este 
Reyno; por todo lo qual suplicamos á V . Magestad con e l rendimiento mas 
nrofundo se digne declarar por nulos, y ningunos los expresados autos de l 
Theniente de Corregidor de dicha V i l l a de Madr id , y Real Consejo de Cast i l la , 
y mandar que no se t raygan en consequênc ia , n i paren per juic io á dichos Fue-
ros y Leyes, y que en su execucion se dé uso, y cumpl imiento a l despacho 
de emplazamiento referido, p r o v e í d o por la Real Corte de este Reino: asi lo 
esperamos de la Real jus t i f i cac ión , y clemencia de V . Magestad y en ello, & c . 
Decreto. A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide. 
L E Y X V I I I . 
REPARO DE A G R A V i O SOBRE A V E R S A C A D O DE ESTE CONSEJO A L . 
Supremo de Guerra varios pleytos, entre unos Lugares, y el Marques 
de Monte Real. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y c o n -
gregados celebrando Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: 
Que por una carta-orden de 9. de Septiembre del a ñ o de 1733. refrendada por 
D. Joseph P a t i ñ o , Secretario de Estado, y del Despacho Universa l , se m a n d a r o n 
remi t i r a l Real, y Supremo Consejo de Guerra , var ios pleytos que havia pen-
dentes en e l Consejo deste Reyno, entre los Lugares de Eugui , E r ro , Yragu i , y 
Ci lve t i , sobre cosas, y derechos pertenecientes á las Armer ias , sitas en e l e x -
presado lugar de Eugui, y los Marqueses de Monte Real, d u e ñ o s de dichas 
Armerias, y otros interesados; y haviendose presentado en dicho Consejo, 
se le dio Sobrecarta, sin haverse comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n , n i á dichos 
Lugares, y se remi t ieron con efecto los procesos á dicho Consejo de Guerra , 
en donde se determinaron, y di f in ieron; y en ello se cont rav ino á nuestros F u e -
ros, y Leyes, que ordenan, que las C é d u l a s Reales de Emplazamiento de nues-
tros naturales para el Reyno de Castilla, no causen per ju ic io . Ley 38. y 39. l i b . 
1. t i t . 4. de la nov í s ima Recop i l ac ión , que no conozcan de ellos Jueces algunos 
de fuera. Ley 61. y 62. l i b . 1. t i t . 2. y la 59. de e l mismo l i b r o y t i tu lo , que 
dispone, que en sus causas, Criminales, n i Civiles, no sean llevados, n i compe-
lidos á fundar j u i c io en otros Tribunales, sin que obste, que las enunciadas, 
causas se huviesen considerado de Estado, ó Guerra , por ser sobre dichas A r -
m e r í a s , porque puntual , y especificamente es tá dispuesto, que n i aun en estos 
casos puedan ser sacados los naturales de este Reyno á ser juzgados en otros. 
Tribunales, como consta de las Leyes 27. l i b . 1. t i t . 8. y l a 50. t i t . 18. y la 7. l ib . . 
1. t i t . 25. columna 2. de dicha Recopi lac ión , y de la L e y 7. l i b . 2. t i t . 36. en que 
se dió por reparo de agravio haver mandado el Consejo de Guerra , que se em-
biasen originales ciertos autos, que se l i t igaban entre la V i l l a de Jaurr ie ta , y 
el Val le de Salazar; y de la Ley 23. de e l expresado l i b ro , y t i t . 8. en la que-
resulta, que haviendose convenido á los vecinos de los Lugares de Er ro , I r a g u i , 
y Ci lve t i , de orden, y comis ión d e l Conde de Monte Rey, C a p i t á n General de 
toda la A r t i l l e r í a de E s p a ñ a , sobre e l goce, y aprovechamiento de los montes,, 
que estaban destinados para la fabrica de las referidas A r m é r i a s , se m a n d ó , que 
lo que huviese que pedir contra ellos, se hiciese en los Tribunales de la Corte, 
y Consejo de este Reyno; y si todo esto procederia, aunque la orden para, 
extraer dichos autos viniese f i rmada por l a Real mano de V . Magestad es mas 
digno de reparo, que solo fué cartaorden f i rmada por e l Secretario de Estado,, 
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y no se pudo despachar para este Reyno, n i haverse sobrecarteado por e l C o n -
sejo, s in haberse comunicado antes á nuestra D i p u t a c i ó n , y á dichos Luga res 
interesados, s e g ú n la L e y 24. Kb. 1. t i t . 4, de l a R e c o p i l a c i ó n . 
Por todo Io qual suplicamos á V . Magestad sea servido da r po r nula, y n i n -
guna l a expresada car taorden, y todo l o en su v i r t u d obrado po r dicho C o n -
sejo de Guerra , y que no se t rayga en consecuencia, n i pare pe r ju i c io á 
nuestras Leyes, antes se observen, y guarden inv io lab lemente s e g ú n su ser, 
y tenor: asi lo esperamos de l a Real clemencia de V. Magestad y e n e l lo , & c . 
A esto os r e s o p n á e m o s : que se dé p o r nula y ninguna, la expresada Car ta Decreto, 
orden, y que no pare pe r ju ic io alguno, n i se t rayga en c o n s e q u ê n c i a en ade-
lante, como contrar io â vuestras Leyes, las quales queremos, y viandamos, 
se observen, y guarden inviolablemente , s e g ú n su ser, y thenar . 
L E Y X I X . 
REPARO D E A G R A V I O , SOBRE A V E R S A C A D O D E E S T E CONSEJO A L A 
Camara e l p leyto entre R o n c e s u a í l e s y L e y r e . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados celebrando Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: 
Que en la Era de 1075. D o n Blasco Aznar jz , y D o ñ a Toda, su muger , h i c i e ron 
d o n a c i ó n a l Real Monasterio de Leyre , orden d e l Cister, del Monaster io de 
Izizuloa, que aora es la V i l l a de Yzalzu en e l V a l l e de Salazar de dicho R e y n ó , 
con su Iglesia, Viñas , Huertas , Mol inos , Puertos, T é r m i n o s , Casas, y d e m á s que 
tenia, l a que se con f i rmó , po r la Santidad de Inocencio I I I . e l a ñ o H'98. po r e l 
Sr. Rey D. Teobaldo el de 1270. y por el Sr. Rey D o n L u i s U t i n e l a ñ o de 1370. 
u n i ó la expresada V i l l a , con sus t é r m i n o s , con l a de Ochagavia, confinante, 
aunque no consta del t i empo que se hizo, pero sí que los gozaron indivisamente , 
hasta que reconociendo l a V i l l a de Izalzu, las discordias que produce el poseer 
bienes en c o m u n i ó n , en concurso del Real Monaster io de L e y r e , r e c u r r i ó á l a 
Real Cor te de dicho Reyno, e l a ñ o de 1633. para que se separasen los t é r m i n o s , 
y montes de ambas Vi l las , se amojonase l o que p e r t e n e c í a á cada una de ellas, y 
le gozase con sus ganados p r i b a t i va mente, sin que los vecinos de u n Pueblo 
pudiesen tener gozamiento en los t é r m i n o s del o t r o ; y que de los que se se-
ñ a l a s e n á Izalzu, se hiziese el dezmario a l Monaster io , sin par te de l a v i l l a de 
Ochagavia, n i su Iglesia. 
S a l i ó á la causa esta V i l l a , y a l e g ó , que l a de Iza lzu era b a r r i o suyo , 
y de su J u r i s d i c c i ó n , que á e x c e p c i ó n de algunos t é r m i n o s , los d e m á s e r a n 
comunes de ambos Pueblos; que no avia á v i d o amojonamiento en ellos, y 
era impract icable su s e p a r a c i ó n , po r estar mezcladas las bordas, y heredades. 
A d m i t i ó s e l a causa á prueba, y e l a ñ o de 1637. se puso en estado de sentencia 
d i f i n i t i v a , y sin averse hecho e l de 1699. o to rga ron las dos V i l l a s una escr i tura 
de transacion con ciertos cotos, y ordenanzas, sobre el modo como avian de 
gozar con sus ganados, la que se c o n f i r m ó por e l Consejo. 
No b a s t ó esta di l igencia para que l a V i l l a de Izalzu no se considerase 
perjudicada en dicha union, y experimentase que se iba despoblando, p a s á n -
dose muchos vecinos suyos con sus f a m í l i a s , á l a de Ochagavia, y unida c o n 
e l Monasterio, que no i n t e r v i n o en l a escr i tura d e í a ñ o de 1699. aunque era 
par te en e l p le i to t ransigido, b o l v j ó e l a ñ o de 1716. á r e c u r r i r á la Real Cor te , 
con r e p r o d u c c i ó n de lo actuado, y p r e s e n t a c i ó n de l a expresada d o n a c i ó n de l a 
V i l l a de Izalzu, y sus t é r m i n o s , y sus confirmaciones, y p i d i ó se comunicasen 
los autos a l Fiscal , y V i l l a de Ochagavia, y que con lo que dixesen, se hiciese 
sentencia, lo que se m a n d ó asi : Y aunque l a V i l l a de Ochagavia opuso dec l i -
nator ia , y di la tor ias , fundada aquella en que la Cor te no era T r i b u n a l c o m -
petente para conocer sobre la d iv i s ion de l dezmario; y estas en l a ci tada 
escritura de t r a n s a c c i ó n , a v i á n d o s e aderido e l Fiscal á la V i l l a de Izalzu, y a l 
Monasterio, se m a n d ó , que la de Ochagavia respondiese; cuya d e c l a r a c i ó n 
se c o n f i r m ó por e l Consejo, en cuanto á l a d iv i s ion de t é r m i n o s ; y en la p re -
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tendida s e p a r a c i ó n de dezmario, se mandaron r e m i t i r los autos á los Jueces, 
que de ello pudiesen, y debiesen conocer. 
M . . , i„ villa de Ochagavia, se a d m i t i ó l a causa a prueba. 
ÍT^S^toorSSS'ríS t é r m i n o s de ambas V i l l a s y que se nombrasen 
personas q £ T areglasen la d iv is ion á los sitios, que cada una de las V i l l a s 
ocunaba y á sus vecindarios, y que en lo que asi se s e ñ a l a s e , tuviese cada 
Vi l l a , goce pr ibat ivo, sin concurso de l a otra. 
De esta sentencia, se sup l i có con agravios, po r ambas partes y para 
mejor proveer, se m a n d ó , que hiciese e Relator v is ta ocular de los t é r m i n o s , 
con especificadon de su longi tud , y l a t i tud , y se formase mapa de todo con 
M e n c i a de los peritos que nombrasen; e x e c u t ó s e asi, y presentadas en Con-
se o e s ¿ s dnigencias por su sentencia de 23. de Marzo de 1737. se c o n f i r m ó 
la de la Real Corte de 18. de Junio de 1719. en quanto mando d i v i d i r dichos 
t é r m i n o s , y seña ló á cada una de las Vi l l a s , lo que le quedaba p r iba t ivo , con 
m í e e l eòce y aprovechamiento de lo adjudicado, fuese sm penuic io , de que 
los de Ocha'gavia puedan ent rar en lo s e ñ a l a d o á l a V i l l a de Izalzu, y los de 
esta en lo aplicado á la de Ochagavia, a l cul t ivo reciproco de las heredades 
oue le han quedado á la una V i l l a en los t é r m i n o s de la otra, l levando para 
ella e l ganado que disponen las Leyes del Reyno; y que teniendo presente 
dicho mapa, se hiciese amojonamiento, con c i t ac ión de ambas Vi l l a s ; todo Jo 
que se p rac t i có en execucion de dichas sentencias, que pasaron é h ic ie ron cosa 
juzgada, y quedaron las Vi l l as en poses ión de los t é r m i n o s , que les adju-
dicaron. 
En este estado, el Cavildo de la Real Casa de Roncesvalles, r e c u r r i ó á 
la Real Persona de V. Magestad exponiendo los perjuicios, que le ocasionaba e l 
citado pleito, y que se le p r i b ó de los diezmos que le p e r t e n e c í a n , en l o que 
privat ivamente se avia adjudicado á la V i l l a de Izalzu, y percebia aora e l 
Real Monasterio de Leyre ; que se avia procedido sin c i t a c i ó n de e l Cavi ldo, y 
con defecto de ju r i sd icc ión , por tocar p r iva t ivamente á l a Real Camara, y su-
plicó fuese servido V. Magestad mandar, se remit iesen á aquel Consejo los 
autos originales: á cuyo f i n se exp id ió C é d u l a Real en e l Pardo, á ve in te y 
nueve de Marzo del a ñ o m i l setecientos t re in ta y ocho: Y aviendose presen-
tado en e l Consejo de dicho Reyno, se m a n d ó comunicar á la D i p u t a c i ó n , al 
Real Monasterio, y la V i l l a de Izalzu, donde pretendieron, havia de negarse 
la sobrecarta, y hacerse antes consulta á l a Real Persona de V . Magestad f u n -
dándose la Dipu tac ión , en que la remisiva de los autos originales es en quie-
bra de los Fueros, y Leyes de este Reyno: y e l Real Monasterio, y V i l l a de 
Izalzu, en que l a Real Cédu la , se obtuvo con vicios de o b r e p c i ó n , y s u b r e p c i ó n , 
no expresando que el mencionado p íey to solo avia sido sobre d iv i s ión de t é r -
minos; y que en quanto á los dezmarios estaba r emi t ido á los que fuesen Jue-
ces competentes: y estando para determinarse este ar t icu lo , se p r e s e n t ó se-
gunda Real Cédu la , de 1. de Ju l i o del mismo a ñ o de 38. en que á instancia del 
mismo Cabildo, se m a n d ó que se remitiesen sin d i l a c i ó n or ig inalmente los 
expresados autos, la que se s o b r e c a r t e ó por e l Consejo de dicho Reyno, sin 
averse comunicado á l a D i p u t a c i ó n , y se m a n d ó que ei Secretario de la causa 
remitiese á Ia Real Camara o r ig ina l e l proceso. 
Con este motivo r e c u r r i ó nuestra D i p u t a c i ó n á V . Magestad suplicando, 
que por reparo de agravio de las Leyes, y Fueros de este Reyno, se sirviese 
V . Magestad dar por nulas las expresadas C é d u l a s , y oue se debolviese el 
mencionado proceso; y h a l l á n d o n o s informados de Que no se ha hecho asi, sino 
que se d e c l a r ó la Real Camara por Juez competente, y se e s t á conociendo en 
ella, nos es indispensable poner en la superior Real c o m p r e n s i ó n de V . M a -
gestad que por las Leyes 59. y 60. t i t . 2. l ib . 1. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , 
se ordena, que los naturales de l Reyno en sus causas criminales, n i civiles, no 
sean sacados fuera de é l ; y por la Ley (¡3. l ib . 1. y t i t . 2. citados, que no conoz-
can de ellos, Jueces algunos de fuera, sino precisamente e l Consejo, y Corte del 
Reyno, y los Alcaldes Ordinar ios , como parece de la L e y 8. l i b . 1. t i t . 4. v la 
s i í?" ?! t'v -To t l t ' 8' de dlcha Recopi lac ión . Y a l mismo f i n por las Leyes 
¿ i . J¿ . Jd. 37. SS. y 39. l i b . 1. t i t . 4. citados, se dispone, no se saquen del Reyno 
piocesos originales; y por las referidas 38. y 39. que las C é d u l a s Reales oue 
i r 6 " e ^ e ^ u ^sunt0- sean obedecidas, y no cumplidas; en lo que c ¿ n -
forman la Ley 60. l ib . 1. t i t . 2. la 30. 31. y 32. t i t . 4. del mismo l i b r o , ya citadas. 
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en quanto mandan con generalidad, que las C é d u l a s Reales que fueren con t ra 
las Leyes de l Reyno, sean obedecidas, y no cumplidas , hasta que se consulte 
con l a Real Persona de V . Magestad y s e ñ a l a d a m e n t e po r las Leyes 33. 36. y 
37. l i b . 1. t i t . 4. citados, y otras muchas, e s t á prevenido, que las C é d u l a s que se 
obtuvieren emplazando á los naturales de aquel Reyno, para e l Consejo de Cas-
t i l l a , no causen perjuicio, n i se t ra igan en c o n s e q u ê n c i a ; y por l a 23. l i b . 1, t i t . 
4. que no se obtengan C é d u l a s para l i t i g a r fuera de dicho Reyno, de cosas sitas 
en él , y que el que las obtuviere , po r e l mismo hecho, y sin otra sentencia, 
pierda el derecho que tuv ie re , y pague los d a ñ o s , y costas, s in que, salva l a 
Real clemencia de V . Magestad se satisfaga á las Leyes referidas, con e l su-
puesto que hace la Casa Real de Roncesvalles, de que e l p ley to expresado t iene 
conex ión , y dependencia con e l Real Patronato, por los diezmos que dice se 
le d i sminuyen con la mencionada d iv i s ion de t é r m i n o s , porque quando esto 
fuese asi, las Leyes citadas hab l an generalmente, sin alguna d i s t i nc ión , y h a n 
de entenderse sin ella, s e g ú n su ser, y thenor l i t e ra lmente , y s in darles i n t e r -
p r e t a c i ó n alguna, s egún la L e y 6. l ib . 1. t i t . 3. de dicha R e c o p i l a c i ó n , y las var ias 
C é d u l a s que a l l i se ins ie ren; y en esta in te l igencia en l a ley 59. l i b . 1. t i t . 2. 
es tá mandado, que los vecinos, y havitantes de aquel Reyno, po r causas c r i m i -
nales, n i civiles algunas, sobre d i í e r e n c i a s de t é r m i n o s , n i otra mente, no sean, 
llamados, n i compelidos á fundar j u i c io fuera de dicho Reyno de N a v a r r a ; y 
aun en las causas de Estado, y Guerra se ordena, que sus naturales sean juz -
gados por los Tr ibunales de é l , como parece de las Leyes 27. t i t . 8. l a 50. t i t . 
18. la 7. t i t . 25. l i b . 1. de la ci tada R e c o p i l a c i ó n . 
Y lo mismo procede, y se ha practicado en cosas tocantes a l Real Pat ro-
nato de V . Magestad pues avj endose expedido e l a ñ o de 1547. p r imera , y se-
gunda Real C é d u l a , para que e l Consejo de aquel Reyno, remit iese al Real de 
Castilla e l p le i to sentenciado en aquel, sobre l a C a p e l l a n í a Real de S. Jorge 
de la Ciudad de O l i t e { V i l l a entonces) Juntos los Tres Estados en las Cortes de 
el a ñ o de 1561. lo p idieron por reparo de agravio ; y s e g ú n parece de la L e y 33. 
l ib . 1. t i t . 4. de dicha R e c o p i l a c i ó n , se d e c l a r ó a s í , mandando, que dichas C é d u -
las no parasen per juic io , n i traxesen en c o n s e q u ê n c i a ; y que si se obtuviesen 
otras semejantes, fuesen obedecidas, y no cumplidas; y que las partes in te -
resadas pidiesen, y prosiguiesen su jus t i c ia en e l Consejo de este Reyno; y 
aunque con o t ra C é d u l a , y sobre c é d u l a e l a ñ o de 1563. se m a n d ó r e m i t i r 
á dicho Real Consejo de Cast i l la otro proceso, que se hizo en e l de este Reyno, 
sobre l a misma Capellania Real de S. Jo rge de Ol i t e , se d e c l a r ó po r reparo de 
agravio en las Cortes de l a ñ o de 1565. m a n d á n d o s e , que la par te interesada 
prosiguiese su jus t ic ia en dicho Consejo, como resulta de l a L e y 15. l i b . 2. t i t . 
1. de la citada Recop i l ac ión . 
T a m b i é n se m a n d ó r e m i t i r o r i g ina l á l a Real Camara, e l plei to que 
pendia en dicho Consejo, sobre e l P r io ra to de l a V i l l a de Arguedas, por ser 
del Real Pat ronato , s e g ú n consta de la Ordenanza 8. t i t . 13. l i b . 2. de las Reales 
de dicho Reyno: y aviendose suplicado por Contrafuero en las Cortes del 
a ñ o de 1617. se d i g n ó l a Real j u s t i f i c a c i ó n , mandar , se guardasen las Leyes, 
que no se sacasen procesos originales , y lo hecho en aouel caso, no parase 
perjuicio, como se vé en la L e y 4. l ib . 2. t i t . 36. de la citada R e c o p i l a c i ó n . 
U l t imamen te el a ñ o pasado de 1712. en v i r t u d de varias C é d u l a s de V . 
Magestad se r e m i t i e r o n á Ia Real Camara los autos, sobre diezmos de la A b a -
dia de l a Basi l ica de nuestra S e ñ o r a de l a A n u n c i a c i ó n , e r ig ida en los Montes 
Reales de Andia , y Urbasa, por la Magestad de l S e ñ o r Rey D o n Fel ipe I I , y 
aviendose suplicado se declarase por reparo de agravio, e n las Cortes de l a ñ o 
de 1716. y 17. fue servido V . Magestad dar po r nulas las mencionadas C é d u l a s , 
y todo lo obrado en su v i r t u d , en quanto se o p o n í a n á los Fueros , y Leyes de l 
Reyno, y mandar que se observen, y guarden, s e g ú n su ser, y thenor, y que lo 
executado contra ellas, no les pare per ju ic io , n i se t r a iga en c o n s e q u ê n c i a , 
como puede verse en l a L e y 34. l i b . 1. t i t . 1. de l a R e c o p i l a c i ó n misma. 
De todo lo refer ido se acredi ta , que las expresadas C é d u l a s , obtenidas á 
instancia de la Casa Real de Roncesvalles, l a remis iva de los autos originales, 
l a c i t ac ión , y emplazamiento del Real Monas te r io de Ley re , y V i l l a de Izalzu, 
á l a Real Camara, y l a p r o s e c u c i ó n del negocio en aquel T r i b u n a l , son en quie-
bra de las citadas Leyes, y con t ra l o que en ellas es tá ordenado en uno de los 
asuntos de la m a y o r impor tanc ia de l Reyno, qua l lo es, que den t ro de é l , y en 
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Decreto. 
« m Tribunales se juzguen, y f inal icen las causas de sus naturales, y de todas 
fas cosas sitas en su ju r i sd i cc ión , y t e r r i t o r io . Por tanto: 
Suolicamos á V Magestad con la mas rendida instancia, y v e n e r a c i ó n , se 
ditme V Magestad dar por nulas las expresadas C é d u l a s , como opuestas á dichas 
Leves v por de n i n g ú n valor, n i efecto lo obrado en su v i r t u d ; que no se 
t r a i e a ñ en consequênc ia , n i paren perjuicio, y que se rest i tuya, y buelva á d i -
cho Reyno e l expresado proceso or ig inal , para que si las partes t uv ie ren que 
deducir v alegar lo executen, y sigan en estos Tribunales l a jus t i c ia que t u -
vieren A s i lo esperamos de la suma d ignac ión , y Real clemencia de V . Mages-
tad en que recebiremos especial merced, &c. 
A esto os respondemos: que la divis ion de t é r m i n o s entre las Vil las de I z a l -
zu y Ochagavia, fue sentenciada conforme á Leyes, Jueces, y dentro de 
este Reyno en que no huvo agravio; y en quanto á decimas de ellos, entre los 
Monasterios de Roncesvalles, y Leyre, siendo ellas profanas en E s p a ñ a , por 
contrato honoroso, Canón ico , y canonizado en derecho, y Concil ios, y p r ó p r i a s 
nuestras tienen Fuero p roh ib i t ivo en qnalquiera lugar, en que nuestra Per-
sona ass'istiese, 6 asignase: por lo qual no ha lugar á lo que en esta par te 
pide e l Reyno. 
Primera 
Replica. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
á nuestro Memor ia l de Contrafuero de dos Reales C é d u l a s de 29. de Marzo, y 1. 
de Julio del a ñ o de 1738, en cuya v i r t u d se l l eva ron or ig ina lmente á l a Real 
Camara los autos del p leyto que en la Real Corte, y Consejo de este Reyno 
l i t igaron , sobre divis ion de t é r m i n o s , las Vi l l as de Ochagavia, y Izalzu, ha sido 
servido V . Magestad respondernos; que la d iv is ion de t é r m i n o s entre dichas 
Vil las de Izalzu, y Ochagavia, fue sentenciado conforme á Leyes, Jueces, y 
dentro de este Reyno, en que no huvo agravio; y en quanto á las decimas de 
ellos entre los Monasterios de Roncesvalles, y Leyre , siendo ellas profanas 
en E s p a ñ a por contrato honoroso, y canonizado en derecho, y Concil ios, y 
p r ó p r i a s de V. Magestad tiene Fuero p roh ib i t i vo en qualquiera lugar, e n que 
la Persona de V . Magestad asistiese, ó asignase; por lo qual , no ha lugar á lo 
que en esta parte pide e l Reyno: y no escusamos representar á V . Magestad que 
aunque no huvo agravio, en que la causa de d iv i s ion de t é r m i n o s se huviese 
sentenciado en los Tribunales de este Reyno, s e g ú n sus Leyes; en cuyo supuesto 
no hemos pedido el reparo de ellas en este punto, lo ay en averse sacado e l 
proceso or ig inal , en v i r t u d de las referidas C é d u l a s ; pues, como se acredita 
de las Leyes que tenemos citadas en nuestro Memor i a l , e s t á ordenado en ellas, 
que no se saquen de este Reyno Procesos de autos originales, n i aunque sean 
de cosas tocantes a l Patronato Real de V . Magestad á que es consiguiente 
(salva la Real clemencia) que se declaren por nulas las C é d u l a s , en que se 
mandaron extraer, y que se ordene su r e s t i t u c i ó n ; nada de lo q u a l se manda 
en el Decreto á nuestro Memor ia l . Y en quanto al pleyto que ay, ó pudie ra 
aver, sobre las decimas de los expresados t é r m i n o s , entre los Monasterios de 
Roncesvalles, y Leyre, ponemos t a m b i é n en la suprema c o n s i d e r a c i ó n de V . 
Magestad que haviendose hecho merced de ellas, sin oue conste de reserva 
alguna, y haviendo salido ya del Real Pa t r imonio , parece no han de conside-
rarse como del Patronato Real, especialmente siendo la disputa solo sobre e l 
derecho activo de percebirlas por dichos Monasterios; y quando se contempla-
sen con aquella calidad, y profanos, aun debia seguirse e l p leyto en los T r i -
bunales de este Reyno, pues la cosa l i t igada es dentro de é l , y los L i t igan tes 
dos Monasterios, que se han de estimar como naturales de l mismo, para que 
ninguno de ellos sea sacado á l i t i ga r fuera, como se funda en nuestro pedimen-
to, con las puntuales Leyes que se citan, y se expuso en la 34. l i b . 1. t i t . 4. de la 
n o v í s i m a Recopi lac ión , en que se dieron por nulas las Reales C é d u l a s que re -
fiere, con todo lo obrado en su v i r t u d , y fueron expedidas para l l eva r de este 
Consejo á vuestra Real Camara de Castilla, los autos sobre las decimas de la 
Abadia de Andia , en el supuesto de pertenecer a l Patronato Real , d e m á s , que 
teniendo las enunciadas decimas Fuero en qualquier lugar en que asistiese la 
« e a l Persona de V . Magestad ó asignase, como se expresa en e l decreto, debe-
mos esperar, que V. Magestad destine para e l conocimiento d e l p le i to , para las 
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presentes, los Tr ibunales de este Eeyno, pues por este medio qudan reparadas 
las Leyes, que ordenan, que de todas las cosas, sitas en él , se conozca d e n t r o 
de e l mismo, y l o g r a r á n t a m b i é n los interesados seguir su Just ic ia s in tanto 
dispendio, y con mayor comodidad. P o r todo l o que. 
Suplicamos rendidamente á V . Magestad sea servido de te rminar nuest ra 
instancia, como en nuestro pedimento se expresa: asi lo esperamos de í a su-
ma j u s t i f i c a c i ó n , y benignidad de V. Magestad, y en ello, & c . 
A esto os respondemos: que se guarden, y observen, las Leyes, y senten-
cias, que e x p r e s á i s , y lo hecho contra ellas, en v i r t u d de las C é d u l a s , y re -
m i s i ó n de autos, que enunciais, no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , antes se proceda 
á la execucion de dichas sentencias pronunciadas, sobre la d iv i s ion de t é r m i -
nos, s in per ju ic io del c o n o c i í m e n t o de las causas de diezmos, de nuestro Pa-
t ronato Real, cuyo conocimiento corresponde á mtesfro Consejo de la C á m a r a , 
en donde las p a r t í s d e b e r á n seguir, y cont inuar su insfa-ncta. 
Deeret*. 
S. C. R. M . 
L o s Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Q.ue ó 
nuestro m e m o r i a l de p r i m e r a R é p l i c a , sobre que se declarasen p o r nulas dos 
Reales C é d u l a s de 29. de Marzo , y 9. de Ju l io del a ñ o de 1738. en cuya v i r t u d 
se l l eva ron o r ig ina lmente á l a Real Camara los autos de e l p ley to , que en la 
Real Corte, y Consejo de este Reyno l i t i g a r o n sobre d iv i s ion de T é r m i n o s las 
Vi l l as de Izalzu, y Ochagavia; se ha servido V. Magestad respondernos: que se 
guarden, y observen las Leyes, y sentencias, que expresamos, y l o hecho contra 
ellas, en v i r t u d de las C é d u l a s , y r e m i s i ó n de autos, que enunciamos, no se 
t rayga en consequênc i a , antes se proceda á la execucion de dichas sentencias, 
pronunciadas sobre la d iv i s ion de t é r m i n o s , sin per ju ic io de l conocimiento de 
las causas de diezmos del Pa t ronato Real , cuyo conocimiento corresponde á el 
Consejo de la Camara de V. Magestad en donde las partes d e b e r á n seguir, y 
cont inuar su instancia; y d e s p u é s de dar á V. Magestad las mas rendidas gra-
cias, po r l a merced que recebimos en mandar que se observen, y guarden, las 
Leyes, que citamos en nuestro Pedimento , y que se proceda á l a excucion de 
las sentencias, sobre l a d iv i s ion de t é r m i n o s ; no podemos dexar de cont inuar 
nuestra m á s atenta, y eficaz ins tancia , para que V. Magestad se digne p r o -
veer en e l todo, como en la p r i m e r a lo tenemos pedido; pues no o r d e n á n d o s e 
que se res t i tuyan , y r emi tan á este Consejo los expresados autos, sobre la 
d iv i s ion de los t é r m i n o s , quedan s iempre ofendidas las Leyes que prohiben 
la e x t r a c c i ó n de procesos originales , y las que po r reparo de agrav io , los man-
daron re s t i t u i r en casos semejantes; l o que no se ordena en d icho Decreto, 
siendo, como es t an conforme á las dichas Leyes, é indispensable para la exe-
cucion de las sentencias, que no l a p o d r á n tener cumpl ida , estando los autos 
or iginales en l a Real Camara: y asi justamente esperamos, que se ha de d ignar 
V . Magestad mandar expresamente que se r e m i t a n á estos T r i b u n a l e s todos los 
autos, sobre la enunciada d iv i s ion de t é r m i n o s ; y igualmente , que qualesquiera 
pretensiones, que sobre las decimas de ellos i n t roduxe ren los Monasterios de 
R o n c e s v a l í e s , y de Leyre , se conozcan, y t e r m i n e n en los T r ibuna l e s de este 
Reyno, en conformidad de las Leyes, que en nuestro Pedimento, y M e m o r i a l 
de p r i m e r a R é p l i c a , referimos, que absoluta, y generalmente ordenan, que de 
todas las causas, y negocios, c iv i les , y c r imina les , se aya de conocer precisa-
mente en este Reyno, c o n c l u y é n d o s e , y r e m a t á n d o s e en e l Consejo de é l ; de 
que es m u y especial c o m p r o b a c i ó n la L e y 28. l i b . 2. t i t . 1 de l a n o v í s i m a Reco-
p i l a c i ó n , sin que nos pueda causar a lguna desconfianza, e l que dichas Hecimas 
fuesen de l Pa t ronato Real, no solo porque este genero de causas se compreende 
e n la general idad de nuestras Leyes , sino porque en la m i s m a m a t e r i a de Real 
Patronato, ay todas las que l levamos citadas en nuestro Pedimento, que dis-
ponen, que aun en este genero de pleitos se ayan de l i t i ga r en estos Tr ibunales , 
aviendose declarado por nulas, y ningunas, var ias C é d u l a s Reales de c i t a c ión , 
y emplazamiento á los de vuestro Reyno de Casti l la, y resul ta , c o n l a mayor 
c l a r idad de la L e y 34. l i b . 1. t i t . 1. de d icha R e c o p i l a c i ó n , que es en t é r m i n o s 
i d é n t i c o s de decimas, y Patronato Real, y reparo de agravio, que V , Magestad 




C U A D E R N O S D E L E Y E S 
Decreto. 
SuDlicamos á V Magestad con el mas profundo respeto, sea servido deter-
minar nuestra instancia en la fo rma que l o tenemos pedido. As i lo esperamos 
£í la Rea! cSm?ncia, y ju s t i f i cac ión de V . Magestad, y en ello, & c . 
A esto os respondemos: Qtie a v i e n á o s e mandado observar, y executar las 
sentencias vasadas en au to r idad de cosa juzgada, acerca de l a d iv is ion de 
lo t t é r m i n o s ove enunciais, acudiendo las partes interesadas, en v i r t u d de esia 
m i Real decision, se d a r á n por m i Consejo de la Camara las ordenes cor .u£-
rdenles para la r e m i s i ó n i,e los autos c o r r e s p o n ú i e n t e s a la d iv is ion de t é r m i -
nos- vero en quanto á lo que á cerca de la causa de diezmos m e suplicais, 
no ha lugar y e s t á bien lo decretado, por ser causa perteneciente á m i Real 





S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados celebrando Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: 
Que á nuestro Memor ia l de segunda Répl ica , sobre que se declarasen por nulas 
dos C é d u l a s Reales de 29. de Marzo, y 9. de Julio de 1738, en cuya execucion se 
l levaron á la Real Camara los autos originales del plei to , que en la Corte, y 
Consejo de este Reyno l i t i ga ron ; sobre d iv i s ion de t é r m i n o s , las V i l l a s de I z a l -
zu, y Ochagavia, se ha servido V. Magestad respondernos; que haviendose 
mandado observar, y executar las sentencias, pasadas en au thor idad de cosa 
juzgada, acerca de la d iv is ion de los t é r m i n o s , que enunciamos, acudiendo las 
partes interesadas, en v i r t u d de la Real decision; se d a r á n po r el Consejo 
de la Camara las ordenes convenientes para la r e m i s i ó n de los autos corres-
pondientes á la divis ion de t é r m i n o s ; pero en quanto á lo que acerca de l a 
causa de diezmos, me suplicais, no ha lugar , y es tá b ien lo decretado, por 
ser causa perteneciente a l Real Patronato, y deberse f ina l izar en e l Consejo 
de la Camara, como ún ico T r i b u n a l competente; y d e s p u é s de dar á V. Mages-
tad las mas rendidas gracias por l a merced, que de nuevo recebimos en expre-
sarnos, que acudiendo las partes interesadas, se d a r á n por la Real Camara las 
Ordenes, para que se remi tan los autos correspondientes á la expresada d iv i s ion 
de t é rminos , no podemos escusar el r e c u r r i r o t ra vez á los Reales pies de V . 
Magestad con la mas humilde instancia, para que la r e m i s i ó n de dichos autos, 
sea, y se entienda t a m b i é n comprehensiva, de los que en r a z ó n de las decimas 
se hubieren actuado entre los Monasterios de Roncesvalles, y de L e y r e , por ser, 
como es conforme á nuestros Fueros y Leyes, que expusimos en nuestro pe-
dimento, y en e l Memor ia l de I . Répl ica , que hablan generalmente de todas 
las causas, asi criminales, como civiles, sin d i s t i n c i ó n de a lguna: y salva la 
Real clemencia de V. Magestad se han de entender sin ella, y sin alguna i n t e r -
p re tac ión , sino l i teralmente, s e g ú n su ser, y thenor ; lo que t a m b i é n e s t á es-
tablecido por las Leyes que expusimos en nuestro citado pedimento; y quando 
se les hubiere de dar alguna i n t e r p r e t a c i ó n , havia de ser en u t i l i d a d , provecho, 
y honor de el Reyno: como se expresa en los Juramentos Reales, y en e l que 
V. Magestad fue servido hacer, de la observancia de dichas Leyes, y Fueros; y 
parece de la L e y 3. l i b . 1. t i t . 1. de la n o v í s i m a Recop i l ac ión , pag. 47. co lun . 
1. Y s iéndolo tan conocidamente e l que, aun las causas de Decimas, y del Pa-
tronato Real, se conozcan, y t e rminen dentro de este Reyno, tenemos m u y 
justos motivos de esperar de la Real benignidad de V . Magestad que se ha de 
deferir á nuestra instancia, y á todo lo que en ella hemos suplicado; m a y o r -
mente, atendida la d isposic ión de la Ley 33. l ib . 1. t i t . 4. L a 15. l i b . 2. t i t . 1. L a 
4. l ib . 2. t i t . 36. Y la 34. l i b . 1. t i t . 1. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n ; por las 
quales é s t á mandado, que las C é d u l a s que refieren, y se exp id ie ron para eme 
se llevasen de estos Tribunales á la Real Camara las causas tocantes a l Real 
Patronato, que expresan, no parasen perjuicio, n i se traxese en c o n s e q u ê n c i a : 
que si se obtuviesen otras semejantes, fuesen obedecidas, y no cumpl idas : 
y que las partes interesadas, pidiesen, y prosiguiesen su just ic ia en e l Consejo 
de este Reyno. Por todo lo que: 
Suplicamos á V. Magestad con el mayor respeto, y v e n e r a c i ó n , se digne 
proveer en el todo de nuestro Pedimento, como en é l se expresa. A s i lo espe-
ramos de la suma piedad, y jus t i f i cac ión de V . Magestad, y en e l lo , &c. 
A esto os respondemos: que se observe lo decretado. 
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L E Y X X . 
REPARO D E A G R A V I O D E H A V E R H E C H O P A G A R L O S T A B L A G E R O S 
las guias, y torj iaguias. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos jun tos , y c o n -
gregados, celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que en e l establecimiento de l nuevo impuesto, que se a c o r d ó en las u l t imas 
Cortes, para que nuestros naturales , que in t roduxesen g é n e r o s , ó m e r c a d e r í a s 
de Reynos e s t r a ñ o s e n este, pagasen ciertos derechos, se o r d e n ó , en t re otras 
cosas, que los manifestasen en l a p r imera Tabla de la F r o n t e r a por donde 
entraren, y tomasen G u í a s en e l l a ; y que los Tablageros de las pr imeras 
Tablas, hecho e l manfiesto en nombre de na tu ra l , huviesen de dexa r pasar los 
g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s sin derechos de peage, ó entrada, dando las Gulas nece-
sarias, menos que fuese po r l a cobranza de d icho nuevo impues to : y para i n -
t roduc i r dichos g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s en lo i n t e r i o r del Reyno, c o n l a G u i a 
que tomasen en l a p r i m e r a Tablaj se presentasen en la del Registro general , 
para que dexando en él l a Guia de l a f rontera , se tomase tes t imonio del r e -
g i s t ro : y siendo los g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s de N a t u r a l , que los i n t r o d u x e r e 
para beneficiarlas en el l uga r que pudiere, con e l tes t imonio de l a Tabla de 
registro, se pudiesen t rans i ta r l ibremente , s in o t ra Guia, n i manif iesto p o r 
(odo lo i n t e r i o r del Reyno; y se t omaron otras providencias, para los naturales 
que t e n í a n comercio de T ienda , 6 Lon ja en lugares determinados; y para si 
d e s p u é s de aver parado en ellos, quisiere e l d u e ñ o pasarlas á o t r o pueblo; 
como para que l legando los g é n e r o s , ó m e r c a d e r í a s a l lugar f ronter izo , en que 
huv ie re Tabla , se presentasen en ella con l a Guia , ó tes t imonio de e l regis t ro ; 
todo baxo ciertas penas; mas previniendo, que los Tablageros, y sus criados, 
han de dar las Guias, y t o r n a g u í a s y hacer los registros sin l l eva r derechos, n i 
maravedis algunos, aunque sea cant idad m u y moderada, y se funde en q u a l -
quiera t i t u l o , ó r a z ó n ; porque nuestro an imo no fue, que por causa alguna 
paguen los naturales derechos, n i maravedis; y s i a l g ú n Tablagero, ó cr iado 
suyo los p idiere , ó l levare , tenga de pena c ien l ib ras i r r emis ib les ; y por los 
criados la pagasen sus amos, y po r los hijos los padres. Y siendo esto asi, con-
forme mas extensamente consta de l a L e y 76. de las citadas u l t imas Cortes, 
desde e l cap i tu lo que comienza: Y por quanto, f o i . 249. se nos ha informado 
por los Diputados de l a C iudad de Corella, y los de otras Republicas, que asis-
ten á estas Cortes, que los Tablageros que en ellas residen, han precisado pagar 
á nuestros naturales ocho maravedis de l a Guias, y t o r n a g u í a s que han p re -
sentado, y tomado, de los g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s , que l l evaban para comerciar , 
y t rans i tar den t ro de el Reyno, aunque fuese de corta cant idad, y para su 
p r ó p r i o uso; sin exceptuar las cosas comestibles, potables, ó ardibles, que ex-
presamente e s t á n esempcionadas, no solo de pagar derecho a lguno de ellas 
nuestros naturales , s ino de t omar Guia ; como aparece del cap i tu lo : que estas 
providencias, fo l . 253. de l a preci tada Ley. Y respecto que es manif ies to abuso, 
é i n f r a c c i ó n de el la, y de otras muchas anteriores, que se re f ie ren en e l c a p í -
tu lo . Y porque f o l . 256. de l a sobredicha. E n remedio de l o qual , con e l mas 
profundo r e n d i m i e n t o : 
Suplicamos á V . Magestad se sirva dar, y declarar por nulo , y atentado, 
todo lo executado, que va expresado, por e l Tablagero de la d icha C iudad 
de Corel la , como por los d e m á s de las otras Republicas del Reyno, donde 
los ha hav ido , y ay : que no se t r ayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io á 
nuestros Fueros, y Leyes; antes, que se observen, y guarden, s e g ú n su ser, 
y thenor. A s i lo esperamos de l a Real clemencia, y suma j u s t i f i c a c i ó n de V¿ 
Magestad, y en e l lo , & c . 
A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide. Decreto 
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L E Y X X I . 
RFPARO DE A G R A V I O , SOBRE EX EM P CIO NES, DE HUESPEDES, Y H E R -
manos de fíeligiones. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortea Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
deseando ocur r i r á los perjuicios que se s e g u í a n á los Naturales, y á las Tropas, 
del excesivo numero de eaentos de Huespedes, y Alojamientos, se han tomado 
por e l Reyno varias providencias en diversos tiempos; y u l t imamente , por l a 
Ley 35 de las Cortes de el año de 1724. se o c u r r i ó á este d a ñ o , disponiendo, que 
no gozasen de esta esempcion los que en dicha Ley se expresan, en que se 
inc luyen los Tablageros, Guardas, y Minis t ros de las Tablas Reales: Y siendo 
esto asi, á instancia de Juan Migue l I ñ i g u e z de Beortegui , Ar rendador de d i -
chas Tablas, e l Lic. Don Joseph Antonio de Zepeda, Regente de este Consejo, 
en cargos de V i r r e y , d i s p e n s ó l a referida Ley 35. de las u l t imas Cortes, para 
que dichos Tablageros, y Ministros fuesen esentos de Alo jamien tos , y Hues-
pedes; la que se puso en execucion, sin averse sobrecarteado antes; y todo e l lo 
es manifiesta infracción de la expresada L e y 35. y de otras citadas en l a L e y 
27. de dichas Cortes, que disponen que ningunas se puedan reformar, d ispen-
sar, n i alterar sin pedimento nuestro; por cuyo m o t i v o se d e c l a r ó por Cont ra -
fuero, como parece de la misma Ley 27. o t ra C é d u l a de d i s p e n s a c i ó n de l a Ley , 
que dispone, que los Escrivanos Reales no se puedan insecnlar en Bolsas de 
presentes; y que los que se hallasen en ellas, se pasen á las de ausentes. Y t a m -
bién e l haverse puesto en execucion sin sobrecarta de e l Consejo, fue con t ra 
las Leyes 7. 8. y 9. l ib . I . t i t . 4. de la novis ima R e c o p i l a c i ó n , que ordenan, que 
ningunas Cédu la s , ni Provisiones se executen sin esta f o r m a l i d a d ; en cuyo 
remedio. 
Suplicamos á V. Magestad con el mas humi lde rendimiento se sirva da r 
por nula, y ninguna la referida C é d u l a de d i spensac ión , y todo l o en su v i r t u d 
obrado, y que no se trayga en consequênc i a , n i pare per ju ic io á nuestros Fueros, 
y Leyes, antes se guarden s e g ú n su ser, y thenor: lo que esperamos de l a Real 
benignidad de V , Magestad, y en ello, & c . 
Decreto. A esto os respondemos: que en a t e n c i ó n de ías razones, que nos p r o p o -
néis, se haga en todo como lo pedis, y que en n i n g ú n t iempo, se pueda t raer 
en consequênc ia lo obrado. 
L E Y X X I I . 
REPARO D E A G R A V I O , SOBRE L A D I S P E N S A , P A R A Q U E U N B O T I C A -
TÍO, y un Medico exerdesen oficios de Republica. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos y con-
gregados celebrando Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: 
Que D o n Manuel de Junco, y Cisneros, Regente de este Consejo, y en cargos 
de V i r r e y , por una C é d u l a de 9. de Junio de 1729. m a n d ó , que e l Teruelo de 
M a r t m de Arbeloa, y Lozano, Maestro Apo t i ca r io , Vecino de la V i l l a de A i b a r , 
se pasase de la Bolsa de Alcaldes ausentes á la de presentes, con que en caso de 
sortear, no se exereitase en la Botica, por el t iempo que le durase e l empleo; 
y pusiese persona hábi l , que asistiese á ella. Y el Dr. D. Joseph de E l i o y 
J ^ U l Z ? r , i n o » c a T g 0 S , ? e . á s e n t e , y de V i r r e y , por otra C é d u l a de 9. de N o -
íí } - J m a n d ó igualmente que los Teruelos de D . Andres de O l i v e r , S l f C0̂ d̂0 en la Vil.la de AbUtas' se hallaban en las Bolsas de A l -
caldes, y Regidores preeminentes, ausentes, y menores, se pasasen á las de 
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presentes, c o n c e d i é n d o l e facul tad para exercer el empleo para que sortease: 
y ambas C é d u l a s se sobrecartearon por e l Consejo, s in haverse comunicado ( 
antes á nuestra D i p u t a c i ó n : y nos hal lamos precisados á poner en l a Real 
c o m p r e n s i ó n de V . Magestad que por l a L e y 24. l ib . 1. t i t . 13. de la n o v í s i m a 
Recop i l ac ión , e s t á dispuesto, que los Bot icar ios no puedan ser inseculados, n i 
tener oficios de Republ ica ; y que los T é m e l o s de los que lo estaban si saliesen, 
no surtiesen efecto, y se sacasen otros en su lugar , sino fuere renunciando para 
siempre su oficio, sin que pudiesen usarlos en t iempo alguno, directa, n i i n -
directamente; y que si se les probase haver lo exercido, i ncu r r i e sen en la peoa 
de quinientas libras, aplicadas por m i t a d á l a Camara, y Fisco, y gastos de 
Estrados. Y por aver sido inseculados algunos Boticar ios , s in que huviese 
precedido la perpetua r e n u n c i a c i ó n de sus oficios, se -dieron por nulas las 
inseculaciones, y m a n d ó sacar sus T é m e l o s de las Bolsas, como parece de la 
Ley 10. del a ñ o 1684. que es l a 28. del l i b . 1. y t i t . 13. refer idos . Y por l a L e y 
29. del mismo, se dispone, que los Medicos no puedan ser inseculados sino en 
Bolsas de ausentes: de lo que se in f i e re con evidencia, que dicho M a r t i n 
de Arbeloa, y Lozano, a u n no pudo ser í n s e c u l a d o para los oficios de govierno, 
sin haver renunciado á perpetuo su of ic io ; y st lo hizo, i n c u r r i ó en la pena de 
dichas quinientas l ibras, s e g ú n la enunciada L e y 24. Y igualmente , que dicho 
D. Andres de Oliver , Medico conducido que era en dicha V i l l a de Abl i t a s , no 
pudo pasarse á la Bolsa de presentes, sin expresa c o n t r a v e n c i ó n de las Leyes 
citadas, á que no se ocurre con l a d i s p e n s a c i ó n que de ellas se huviese hecho en 
las expresadas Cédu la s , porque nuestras Leyes, por ia Real clemencia de V. 
Magestad no son alterables, sino á nuestra suplica, y pedimento , como e s t á 
declarado por reparo de agrav io en i d é n t i c a s circunstancias, por l a Ley 27. de 
las u l t imas Cortes: sobre que en l a citada L e y 24. l ib . L t i t . 13. se ordena, que 
sea indispensablemente guardada; y que e l haverse sobrecarteado dichas 
C é d u l a s sin c o m u n i c a c i ó n de nuestra D i p u t a c i ó n , es otra nueva r a z ó n de agra-
vio , s e g ú n la L e y 27. de dichas u l t imas Cortes, y otras que en ellas se ref ieren. 
Por todo lo que: 
Suplicamos á V . Magestad se sirva da r por nulas, y ningunas dichas C é d u -
las, sus dispensas, y sobrecartas, y todo lo obrado en su v i r t u d , por ser opuesto 
á nuestros Fueros, y Leyes ; y que no se t r aygan en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare 
per ju ic io , sino que se observen, y guarden inviolablemente , y que se reponga 
todo lo que se huviese inovado, en execucion de dichas C é d u l a s : l o que espe-
ramos de l a Real benignidad de V . Magestad, y en ello, & c . 
A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide, y no se t rayga . Decreto 
n i pueda traer en cojisequencia. 
L E Y X X I I I . 
REPARO D E A G R A V I O D E L A D I S P E N S A D E T H E O R I C A , Y P R A C T I C A , 
y Cursos de ios Cirujanos. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos jun tos , y con-
gregados, celebrando Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: 
Que por la L e y 4. l i b . 2. t i t . 17. de l a n o v í s i m a , y su Real Decreto, se ordena, que 
ninguno puela hacer el of ic io de Ci ru jano , s in que p r imero pruebe haver ser-
v ido quatro a ñ o s de aprendiz con Maestro de la misma p r o f e s i ó n ; y acabados, 
que aya o ído otros tres la therocia de l a c i r u g í a en U n i v e r s i d a d aprobada, 
practicando juntamente en ellos, y d e b i é n d o s e observar l i t e r a l m e n t e según su 
thenor, en conformidad de l a Ley 6. y sus R é p l i c a s l ib . 1. t i t . 3. de l a misma 
R e c o p i l a c i ó n : sin embargo vuestro V i r r e y , po r su C é d u l a de 7. de Sept iembre 
de 1740. d i s p e n s ó u n año de dichos cursos á Joseph de Arrechea , n a t u r a l de l a 
Ciudad de Pamplona. Y por otra de 3. de J u l i o de 1728. D . M a n u e l de Junco, 
Regente, y en cargos de V i r r e y d i s p e n s ó los tres a ñ o s á Pedro de Raya na tu ra l 
de Echalar, l o q u a l fue en agravio , é i n f r a c c i ó n de la L e y 27. de las u l t imas 
Cortes, y las que en la misma se ref ieren , y disponen, que nuestras Leyes no 
se puedan dispensar, a l terar , n i r e fo rmar , sino á pedimento nuestro, y po r 
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k - s i ^ + o a r t a n n r vuestro Consejo dichas C é d u l a s sin comunicarlas á 
haverse sobrec rteado. por ^ entase Ia auiebra de las sobredichas, y la 
nuestra D putacura, P^ 'g ^ e ^^? exponerse á examen tengan la pract ica, 
f ^ T j S ^ r ^ ^ ^ ^ ^ L ^ S » • y 1 8 - l i b - m - de l a 
citada Recop i l ac ión . Por tanto. 
«íiinlipsmos á V Magestad se sirva dar, y declarar por nulas, y ningunas 
dicha? C é d u l a s de dispensa, y sus sobrecartas, y todas las d e m á s que se huvte-
Sfexpedido en esta ra^on, como opuestas a nuestros Fueros, y Leyes, que no 
c f t S n n m oonseauencia, n i les paren perjuicio, sino que se guarden, y ob-
seríen seguí s í s e í y tíeñor; asi lo esperamos de la Real j u s t i f i cac ión de V. 
Magestad, y en ello, &C. 
Decreto. A esto os respondemos: que se dan por nulas, y ningunas las dos Cedu-
las de Dispensa y sus sobrecartas, que enunciais, y no se t r aygan en conse-
q u e n t i aj i paren perjuicio alguno á vuestros Fueros, y Leyes; antes quere-
mos se observen, y guarden, según su ser, y thenar. 
L E Y X X I V . 
REPARO DE A G R A V I O S , SOBRE LAS' ESENCIONBS A L O S F A B R I C A N T E S 
de Fi tero . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos .iuntos, y con-
gregados celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que por Don Joseph Gonzalez, Priores, Veedores, y d e m á s Fabricantes de 
P a ñ o s de la V i l l a de Fi tero, se p r e s e n t ó en el Consejo una Real C é d u l a de 3. 
de Junio de m i l setecientos veinte y ocho, que hace exemptos de los empleos 
gravosos, cargas concegiíes, alojamientos de Soldados, y carruages, á todos los 
Fabricantes de Paños , y Sedas, con Real A u x i l i a t o r i a , d i r ig ida á este Reyno, 
de 19. de Junio de 1742. para que se observasen en él á dichos Fabricantes las 
expresadas esenciones: y comunicada á l a D i p u t a c i ó n , y á dicha V i l l a de F i te -
ro, se opusieron, para que no se concediese la sobrecarta: y vistos los autos, 
se m a n d ó hacer consulta á S. M. pero in t roducido ar t icu lo , sobre la suspen-
sion de dicha Cédu la en el Consejo Supremo de vuestros Reynos de Cast i l la , 
entre la dicha Vi l l a , y sus Fabricantes de P a ñ o s , se m a n d ó despachar sobrecar-
ta, y que se acudiese á vuestra Real Camara por la aux i l i a to r i a , la que se des-
p a c h ó con efecto; y presentada en el Consejo de este Reyno por dichos F a b r i -
cantes, se s o b r e c a r t e ó en 11. de Enero del a ñ o de 1743. lo que nos precisa á 
representar á la Real clemencia de V . Magestad que por ser este Reyno tan 
abreviado, y sus Pueblos, en lo regular, de m u y corta p o b l a c i ó n , son á sus ha-
bitadores, dichas esenciones m u y gravosas; y especialmente la de A l o j a m i e n -
tos de Soldados, y vagages, por el frequente t ransi to de Tropas para la Ciudad 
de Pamplona, y su Castil lo, y las Plazas de la Provincia de G u i p ú z c o a ; y con 
esta experiencia, teniendo presente que la mu l t i p l i c idad de esentos, era suma-
mente per judic ia l , asi á los naturales á quienes se acrescia el gravamen, como 
á las Tropas, en la descomodidad de los alojamientos: po r la L e y 35. de las 
ult imas Cortes del a ñ o de m i l setecientos veinte y quatro se q u i t ó dicha esen-
cion á un crecido numero de personas, que por Leyes anter iores las av ian go-
zado; y se establecieron providencias para que no se aumentasen: Y en este 
supuesto, y en el de que los Fabricantes de p a ñ o s , nunca han gozado en es-
te Reyno de dichas esenciones, n i se ha tenido por conveniente; y que estando 
declarado, que personas deben ser esentas por las Leyes de este Reyno, nos 
persuadimos justamente, no ha de ser de l a piadosa i n t e n c i ó n de V . Magestad 
que se al teren, n i contravengan á ellas, sin consentimiento, y pedimento nues-
tro, como nos lo tiene prometido la Real benignidad de V . Magestad. 
Suplicamos á V. Magestad con nuestro mayor rendimiento , se digne d a r 
por nula , y ninguna la refr ida Real C é d u l a , y su sobrecarta, como opuesta á 
nuestros Fueros, y Leyes; que no se trayga en c o n s e q u ê n c i a , ni les pare 
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per ju ic io , antes se observen, y guarden s e g ú n su ser, y t enor : A s i lo esperamos 
de la suma ju s t i f i c ac ión de V . Magestad, y en ello, & c . 
A esto os respondemos: que se haga en todo como e l Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y X X V . 
REPARO D E A G R A V I O DE U N A C E D U L A D E R E B A X A D E CENSOS DE 
F i t ero. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados, celebrando Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: 
Que po r una Real C é d u l a de 8. de M a y o de 1743. á instancia de la V i l l a de 
Fi lero , í u e servido V. Magestad mandar, que en ella, y en todo este Reyno en 
conformidad de l a P r a g m á t i c a de los d e m á s de V. Magestad cumpliesen los 
Deudores censalistas, con pagar á sus Acreedores tres po r ciento de los censos, 
aunque estuviesen impuestos á precios mayores; y á este f i n se d i r i g i ó a l 
I lus t re vuestro Visorrey , Consejo, y d e m á s Tribunales, o t r a a u x i l i a t o r i a de 19. 
det mismo mes dispensando, en quanto á esto toca, y por esta vez, qualesquiera 
Leyes, y Fueros, quedando en su fuerza, y v igor para en adelante, que presen-
tada en e l Consejo, se m a n d ó comunicar á nuestra D i p u t a c i ó n y a l Real Monas-
terio de aquel la V i l l a ; y opuestos ambos á la sobrecarta, que por dicha V i l l a se 
pretende, pende recurso en el Consejo: y aunque en esta Real d e t e r m i n a c i ó n , 
vemos acreditado el amor, y solicitud, con que l a Real p iedad de V . Magestad 
desea, quanto comprehende ser de la conveniencia, y u t i l i d a d de estos sus 
fieles, y humildes Vasallos, y damos por ello á V. Magestad la mas rendidas 
gracias; estamos precisados á representar á V. Magestad eon e l mas profundo 
respeto, que por l a Real clemencia de V . Magestad está ordenado por nuestras 
Leyes, que semejantes C é d u l a s , y Provisiones, no se hagan para este Reyno, 
sino á pedimento de é l , Junto en Cortes, y otorgamiento de V . Magestad y 
quando se han expedido en fo rma dis t in ta , se ha servido la Real d i g n a c i ó n , 
darlas po r nulas, y ningunas, s e g ú n parece de las Leyes 3. y 4. l i b . 1. t i t . 3. de 
l a novis ima R e c o p i l a c i ó n ; lo que creemos se t e n d r í a presente e l año pasado 
de 1705. en que se p r o m u l g ó la Real P r a g m á t i c a de rebaxa de censos, 
en los Reynos de Castilla, para no haverse embiado, n i publ icado en este en 
donde, como parece de todo el t i t . 4. l i b . 3. de dicha R e c o p i l a c i ó n , se hal la 
providenciada toda la mate r ia de los censos con especialisimo cuidado; y en 
las Leyes 2. y 4. de l mismo t i t . hechas las rebajas que por la d ivers idad de los 
tiempos se han juzgado convenientes. Y en estos supuestos. 
Suplicamos á V . Magestad se sirva dar por nulas, y n ingunas las referidas 
C é d u l a s , como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes; que no se t raygan en 
c o n s e q u ê n c i a , n i paren per ju ic io , antes se observen, y guarden inv io lab lemente , 
s e g ú n su ser, y thenor: lo que con la m a y o r confianza, esperamos de la j u s t i -
f i cac ión de V . Magestad, y en ello, &c. 
A esto os respondemos: que damos po r nulas, y ningunas las C é d u l a s , que Decreto 
coTitierce vuestro pedimento; y que no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , m paren 
per juic io ó vuestros Fueros, y Leyes, las quales queremos se observen, y guar-
den, s e g ú n su ser, y tfienor. 
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L E Y X X V 1. 
REPARO D E A G R A V I O D E E L E M P L A Z A M I E N T O D E L A V I L L A D E 
Fitero, contra el Monasterio de ella. 
S. C. R. M . 
Decreto. 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales po r mandado de V . Magestad, decimos: Que por 
un Despacho del Real, y Supremo Consejo de Castilla, de 12. de Febrero de 
este a ñ o , con Real A u x l i a t o r i a de vuestra Real Camara, de p r i m e r o de M a r z o 
del mismo, obtenido uno, y otro á instancia de la V i l l a de Fi tero , se ha e m -
plazado, y citado a l Monasterio, Abad, y Monges de la expresada V i l l a , para 
que comparezcan en dicho Consejo de Casti l la á alegar, y decir lo que les 
conviniere, sobre e l tanteo de l a J u r i s d i c c i ó n C i v i l , y C r i m i n a l , que por mer -
cedes Reales le es tá concedida. Y h a b i é n d o s e presentado en el Consejo de este 
Reyno para su sobrecarta, se nos ha mandado comunicar, y se hal la pendente 
este a r t i cu lo . Y no podemos dexar de representar á V . Magestad que e l ex-
presado Despacho, y Real C é d u l a son directamente contra los Fueros, y Leyes 
de este Reyno, que ordenan, que nuestros naturales no sean sacados fuera de 
é l en sus causas civiles, n i cr iminales; s e g ú n las Leyes 59. y 60. t i t . 2. La 3. 30. 
33. 34. y 36. t i t . 4. l i b . 1. de l a n o v í s i m a Recop i l ac ión ; y que precisamente 
ayan de conocer de ellos el Consejo, la Corte, y los Alcaldes ordinarios, s e g ú n 
la Ley 8. t i t . 4. La 11. 12. y 15. t i t . 8. l i b . 1. de dicha R e c o p i l a c i ó n : y que las 
Cédu las que se dieren para conocer de dichos nuestros naturales fuera del 
Reyno, ó de cosas sitas en él, no paren per ju ic io , n i se t r a igan en c o n s e q u ê n -
cia; s e g ú n la L e y 60. y 61. t i t . 2. la 33. 37. 38. 39. 40. y otras del t i t . 4. y l i b . 1. 
ya referidos; y que el que las obtuviere, por e l mismo hecho, y sin o t ra sen-
tencia, pierda e l "derecho que tuv ie re á la t a l cosa, y pague las costas, y d a ñ o s ; 
como parece de la Ley 23. t i t . 4. y l ib . 1. citados: y siempre que por despacho 
de dicho Real Consejo, ú otros de vuestros Reynos de Cast i l la , ó por C é d u l a s 
Reales, se han citado á l i t i g a r en ellos á los naturales de este Reyno, de cosas 
sitas en é l , y se ha suplicado á V . Magestad que se declarasen por nulas, y 
ningunas, y por reparo de agravio, se ha dignado V . Magestad c o n c e d é r n o s l o 
asi, como resulta de las citadas Leyes, y otras que en ellas se expresan: y en 
estas Cortes hemos merecido igua l merced de l a j u s t i f i cac ión de V . Magestad 
en varios asumptos, en que hemos hecho esta instancia. Por todo lo que: 
Suplicamos á V. Magestad con el mas profundo rendimiento , sea serv ido 
V. Magestad dar por nulo, y ninguno dicho Despacho, y C é d u l a aux i l i a to r i a , y 
todo lo obrado en su v i r t u d , como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes; que 
no se t rayga en consequênc ia , n i les pare per ju ic io , antes se observen, y guar -
den inviolablemente , s e g ú n su ser, y thenor; y que dicha V i l l a de F i t e ro re -
curra á los Tribunales de este Reyno, y deduzca en ellos e l derecho y jus t i c i a 
que tuv ie re . A s i lo esperamos de la Real clemencia, y j u s t i f i c ac ión de V . M a -
gestad, y en el lo, &c. 
A esto os respondemos: que se declaran obrepticias, y subrepticias las 
instancias, y emplazamientos ganados por la Vil la de Fitero, como opuestas 
á las Leyes del Reyno. 
Primera 
Replica. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
á nuestro Pedimento, para que se diese po r nulo , y ninguno, u n Despacho, y 
Real C é d u l a , a u x i l i a t o r i a , que ha obtenido l a V i l l a de Fi tero , citando á e l M o -
nasterio de ella á el Consejo Real de vuestro Reyno de Casti l la, sobre e l t an -
teo de l a J u r i s d i c c i ó n C i v i l , y Cr imina l , se ha servido V . Magestad responder-
nos: que se declaran obrepticias, y subrepticias las instancias, y emplazamien-
tos ganados por la V i l l a de Fi tero , como opuestas á las Leyes d e l Reyno. Y 
aunque comprehendemos, que e l Real an imo de V . Magestad es e l de des-
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agraviar las Leyes, que por dichos Despacho, y Real C é d u l a e s t á n ofendidas; de 
que damos á V . Magestad rendidas gracias: esto mismo nos es t imula á repre-
sentar á V . Magestad que por el expresado decreto, no quedan dichas Leyes 
bastantemente reparadas; y siendo V . Magestad servido se debe dar espresa-
mente por nulo , y ninguno, e l enunciado Pesapcho, y Real C é d u l a , y todo lo 
obrado en su v i r t u d , como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes, que no se t raiga 
en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare pe r ju ic io : y que dicha V i l l a de F i te ro recurra á 
los Tr ibuna les Reales de este Reyno, y deduzca e n ellos e l derecho, y just ic ia 
que tuv ie re ; que es lo que en nuestro pedimento tenemos suplicado, corres-
ponde á las Leyes que en é l se ci tan, y especialmente á la L e y 40. y 41. l i b . 1. 
t i t . 4. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n : y contemplamos necesario para evi tar 
pleytos, y dudas que se p u d i e r a n exci tar por l a expresada V i l l a en este 
asumpto. 
Suplicamos â V. Magestad se digne proveer en la forma que en nuestro 
Pedimento se expresa: lo que no dudamos de la Real clemencia, y suma j u s t i f i -
c ac ión de V . Magestad, y en el lo, &c . 
A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y X X V I I. 
R E P A R O D E A G R A V I O , SOBRE L O S D E R E C H O S D E L A E S T R A C T A D E 
Vino. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos iuntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por la Ley 14. l i b . 1. t i t . 17. de l a n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n es tá ordenado, que los 
Arrendadores de las Tablas Reales, sacas, y peages, l l even por derechos de 
quarenta, uno, y no mas, de todo e l v ino que se sacare de todo este dicho Reyno 
á perpetuo: y sin embargo, s e g ú n nos han in fo rmado los Diputados de las 
Ciudades de Corel la , Viana , Cascante, y otras Republicas, los Tablageros de 
ellas, l levan mas subidos derechos de los v inos que ext raen los de vuestros 
Reynos de Casti l la, y Aragon, y aun los de este d icho Reyno; y respecto que es 
manifiesto abuso, é in f r acc ión de la citada L e y , nos es indispensable interesar-
nos en su ju s to remedio; para lo qual . 
Suplicamos á V . Magestad sea servido dar, y declarar po r nulo, y ninguno 
todo lo obrado contra la d icha L e y por los Tablageros de las referidas tres 
Ciudades, y d e m á s Republicas de este Reyno, por ser opuesto á nuestros Fue-
ros, y Leyes; y que no se t r a i g a en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare per ju ic io , antes 
se observen, y guarden en adelante, s e g ú n su ser. y thenor. y que dichos 
Tablageros r e s t i t uyan á los interesados lo que han l levado de mas, de quarenta 
uno, por derechos de la saca de v ino , y en este pa r t i cu la r se ar reglen siempre 
á la preci tada L e y 14. As i lo esperamos de l a suma ju s t i f i c ac ión de V . Mages-
tad, y en e l lo , & c . 
A esto os respondemos; que se d á , y declara p o r -nulo, y n inguno todo lo Decreto, 
obrado contra la dicha Ley 14. por los Tablageros ele las tres referidas C iu -
dades, y d e m á s Republicas de este Reyno, po r ser opuesto á vuestros Fueros, 
y Leyes, n i les pare per ju ic io , antes se observen, y guarden, aora, y en ade-
lante, s e g ú n su ser, y thenor: Y en quanto á los Tablageros, que ayan lleva-
do de mas de quarenta, uno, po r derechos de saca de v i n o , á qualquiera 
par te , deban res f i t i t i r el exceso á los interesados, tos guales, acudiendo â 
mis Tr ibunales Reales, se le d a r á n los despachos que corresponden; y man-
damos se ar reglen dichos Tablageros á la prec i tada Ley 14. en todo, y po r 
iodo. 
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L E Y X X V I I I . 
REPARO D E A G R A V I O D E L A DISPENSA DE L A T I N I D A D A L O S 
Boticarios. 
S. C. E . M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra, que estamos .juntos, y con-
gregados celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que por la L e y 3. l i b . 2. t i t . 17. de la nov í s ima Recopi lac ión , se manda, que 
los Boticarios sean precisamente lat inos; de manera, a_ue puedan bien enten-
der los Authores que eserivieron en esta lengua, porque sin ella pueden co-
meter algunos errores, en que pel igra no menos que la v i d a : Y el Regente D. 
Joseph Anton io Zepeda, en cargos de V i r r e y , por una C é d u l a de 4. de Jun io 
de 1727. d i s p e n s ó la referida L e y á Anton io de A y e r r a , na tu ra l de la V i l l a de 
M a r c i l l a : y el Regente D. Joseph Francisco de Cienfuegos, en los mismos 
cargos de V i r r e y , por C é d u l a de 13. de Septiembre de 1737. c o n c e d i ó igua l 
dispensa á A n t o n i o Redin, n a t u r a l de la V i l l a de Urroz , para que, s in embargo 
de no ser latinos, pudiesen ser examinados por Boticarios; lo que fue en ex-
presa c o n t r a v e n c i ó n de la Ley 27. de las ul t imas Cortes, y las que en ella se 
citan, que disponen: que nuestras Leyes no se puedan reformar, dispensar, 
n i a l terar sin pedimento nuestro: Y t a m b i é n se contravino á ellas en averse 
concedido por e l Consejo sobrecarta á dichas Cédu la s , sin aversen comunicado 
antes á nuestra D i p u t a c i ó n ; como se d e b i ó hacer s e g ú n las Leyes 11. y 18. 
l ib . 1. t i t . 4. de l a citada R e c o p i l a c i ó n , á f i n de que representase el per ju ic io , y 
agravio de dichas Leyes, y la impor tanc ia de que los Boticarios sean in te l igen-
tes en l a lengua latina. Por lo que: 
Suplicamos á V. Magestad sea servido dar por nulas, y ningunas dichas 
C é d u l a s de Dispensa, y sus sobrecartas, y todas las d e m á s que se huviesen 
expedido en este asunto, como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes; que no se 
t raygan en c o n s e q u ê n c i a , n i les paren per juic io , antes se observen, y guarden 
s e g ú n su ser, y tenor: lo que esperamos de la suma benignidad de V . Magestad. 
y en el lo, &c . 
decreto. A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide. 
L E Y X X I X . 
REPARO D E A G R A V I O S , SOBRE P A G A DE DERECHOS D E L A S H E R E -
dades que se cu l t i van en Castilia, y Aragon. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , oue estamos juntos, y 'con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que 
por repetidas Leyes de este Reyno es tá dispuesto, que los naturales de él. que 
tienen t ierras de Pan Itevar y Viñas , en los t é r m i n o s confines de Cast i l la , y 
Aragon, y las cu l t i van de los mismos Lugares de este Reyno, donde v iven , son 
esemptos de pagar derechos de el Pan en garba, y V i n o en raspa, que i n t r o -
ducen de dichas heredares á sus casas, para beneficiarlos, venderlos, y consu-
mir los en ellas; y asi los han introducido l ibremente, sin pagar por ellos 
cosa alguna; y si se les ha hecho pagar en alguna ocas ión , se ha declarado 
por Contrafuero; como uno, y o t ro consta de las Leyes 26. 27. y 28. l i b . 1. t i t . 17. 
de la nov í s ima Recopi lac ión . Y s e g ú n se nos ha informado, á var ios vecinos de 
la V i l l a de Cortes, F i l e ro . Ciudad de Corella, y otros pueblos, oue t ienen he-
redades p r ó p r i a s en los t é r m i n o s del Reyno de Aragon, y Castilla, se les hace 
pagar en la Aduana, ó Tabla de la V i l l a de Mal len , y otras de dichos Reynos, 
derechos de e l Pan en garba, y V i n o en raspa, que traen á este, y á sus casas, 
de dichas heredares, c u l t i v á n d o l a s desde dicha V i l l a de Cortes, y d e m á s pueblos 
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referidos. Y respecto de ser esta novedad en no tor ia i n f r a c c i ó n de las L e -
yes referidas: 
Suplicamos á V . Magestad con la mas reverente instancia, se digne V . 
Magestad dar po r nulo, y ninguno, todo lo obrado por dichos Tablageros, 
y Guardas de dichas Aduanas, como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes; que 
no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare pe r ju i c io ; y mandar se den las orde-
nes convenientes, para que los Aduaneros, ó Tablageros de los Lugares de 
Aragon , y Cast i l la , confinantes á los de este Reyno, no hagan molest ia alguna 
á nuestros naturales, n i les precisen á pagar derechos algunos por la saca de 
los frutos expresados. A s i lo esperamos de l a suma ju s t i f i c ac ión de V . Mages-
tad, y en el lo, & c . 
A esto os Tespondemos: que se haga como e l Reyno lo p ide : y nuestros Decreto. 
Jueces hagan justicia á las Partes, en lo que en execucion á e esta Ley , se 
agraviaren . 
L E Y X X X . 
REPARO D E A G R A V I O S . SOBRE L A S W S E C U L A C I O N E S D E C A S C A N T E . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , cele-
brando Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: Que por las 
Leyes 12. y 14. l i b . 1. t i t . 13. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , e s í á establecido, que 
por quanto por nuestros Fueros, y Leyes, no se deben dar oficios sino á los 
naturales de él , no sean Inseculados los e s t r a ñ o s , ó estrangeros; y si lo han 
sido, á instancia nuestra, se ha dignado V . Magestad declarar lo por Cont ra-
fuero, y reparo de agravio ; y mandado, que sus Teruelos se saquen de las 
Bolsas en que estaban, s e g ú n resulta de dichas Leyes, y de la 28. de las Cortes 
del a ñ o de 1724. As ib ien en la 28. del citado l i b . y t i t . y la que en ella se ci ta, 
e s t á dispuesto, que los Bot icar ios no lo puedan ser, y los que lo estuviesen no 
puedan tener efecto sus Teruelos, quando salieren, sino es que a l t iempo de l a 
Inseculacion, ó estraccion, hagan r e n u n c i a c i ó n para siempre de sus oficios; 
de manera, que no puedan bolver á usar de ellos en t iempo alguno, por s í , n i 
por interpuestas personas; é igualmente se m a n d ó , se sacasen sus Teruelos de 
las Bolsas, y que lo hecho no parase per ju ic io , n i se traxese en c o n s e q u ê n c i a ; 
como aparece de su Real Decreto. Y sin embargo, po r los Diputados de la C i u -
dad de Cascante se nos ha representado, y hecho constar por testimonios, que 
han ex iv ido . que en la Inseculacion, que en ella hizo e l Licenciado D . F e r m i n 
de Elcar te e l a ñ o de 1712. i n s e c u l ó en la Bolsa de Alcaldes ausentes á D . Carlos 
Ruiz de Bucesta, na tura l , y vecino de la V i l l a de Aldeanueva, de vuestro Reyno 
de Cast i l la ; á D o n Francisco Sanchez, y Mancergas, en la de Regidores ausen-
tes; pues aunque su padre era n a t u r a l de l a expresada Ciudad , h u v o á dicho 
D . Francisco, h a l l á n d o s e Medico conducido, en dicha V i l l a de Aldeanueva ; y á 
Francisco Ubasos, y Gimenez, i n s e c u l ó t a m b i é n dicho L i c . D . F e r m í n de E l -
carte. en la Bolsa de Dozes ausentes. Y en l a que e n t e n d i ó e l Licenciado D o n 
Diego de Olague el a ñ o de 1740. d e x ó en l a misma Bolsa de Alcaldes a l m e n -
cionado D o n Carlos Ruiz; y a s c e n d i ó á l a de presentes á dicho D . Francisco 
Sanchez; y á la de Regidores ausentes, a l re fe r ido Francisco Ubasos, con ser 
asi que exercia a l t iempo, y exerce actualmente el oficio de Bot ica r io , con B o t i -
ca abier ta : prueba evidente de que no lo r e n u n c i ó en l a fo rma que debia 
aver io hecho, en fuerza de l a reci tada L e y 28. t i t . 13. l i b . 1. é i n s e c u l ó asimismo 
en l a Bolsa de Dozes, t a m b i é n ausentes, á Joseph Segura Bot ica r io , sin hacer 
i g u a l renuncia, de que es visto, que el enunciado ascenso de dicho Gimenez, 
como el de dicho Sanchez, su inseculacion, y las de dicho Ruiz de Bucesta, y 
Joseph Segura, son directamente opuestas, y en quiebra de las citadas Leyes. 
Para cuyo reparo: 
Suplicamos á V . Magestad con la instancia mas respetuosa, sea servido 
mandar da r por nulas, y ningunas dichas Inseculaciones, y ascensos, como 
opuestas á nuestros Fueros, y Leyes, y que no les pare pe r ju i c io ; antes se ob-
serven, y guarden, s e g ú n su ser, y tenor; y en su c o n s e q u ê n c i a , que los Te-
C. 1.-13 
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ruelos de los referidos Don Carlos Ruiz de Encesta, D . Francisco Sanchez, 
Francisco Ubasos, y Joseph Segura- se saquen de las Bolsas en aue se h a l l a n : 
lo que esperamos de la Real clemencia, y suma jus t i f i cac ión de V. Magestad, 
y en ello, &c . 
A esto os respondemos: que se dan por nulas, y ningunas, las Insecula-
ciones y ascensos de los suyetos que reieris , como opuestos á vvestros Fue-
ros y Leyes y que no les vare perjuicio a lguno; antes se observen, y guar-
den s e g ú n su ser, y thenar: Y en su consecuencia, mandamos, que loa Terue-
los de D o n Carlos Ruis de Bucesta, D o n Francisco Sanchez, Francisco Uba-
sos y Joseph Segura, se saquen de las Bolsas en que se hallan. 
Decreto. 
L E Y X X X I . 
f í E P A ñ O DE A G R A V I O , D E L A I N S E C U L A C I O N D E M I L A G R O . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados, celebrando Corles Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que por la Ley 48. l ib . 1. t i t . 13. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n se ordena, en e l 
I tem 6. que vayan á hacer las Inseculaciones los Advogados mas antiguos, ó 
que por lo menos ayan tenido la practica de 12. años de A d v o g a c í a en los T r i -
bunales Reales de Corte, y Consejo; y lo mismo se dispuso en la Ley 50. del 
mismo l i b . y t i t . con la modi f i cac ión de que bastase tener la practica de los 12. 
años en los Tribunales de Corte, y Consejo, ó en otros qualesquiera Juzgados 
inferiores; y es así, que el Regente de esle Consejo D. N i c o l á s Alfonso Blasco, 
e l año 1743. dió comisión a l L i c . Don Carlos de Huavte, para que hiciese I n -
seculacion en la V i l l a de Milagro , y con efecto la hizo, sin tener la prac t ica 
de los 12. años que prescriben dichas Leyes, sino mucho menos; y hallandosen 
aquellas tan claramente vulneradas. 
Suplicamos á V. Magestad sea servido para su reparo, dar por nula, y n i n -
guna dicha comisión, como opuesta á las Leyes referidas, que no se t ra iga 
en consequênc ia , ni les pare perjuicio, antes se observen, y guarden i n v i o -
lablemente, s egún su ser, y thenor, en que reeebiremos especial merced. 
A esto os r e s p o í i d e m o s : que se da por nula , y n inguna la c o m i s i ó n que 
enunciais, como opuesta â las Leyes que referis, y que no se t ra iga en conse-
quênc ia , n i pare perjuicio alguno, antes se observen, y guarden s e g ú n su ser, 
y thenor. 
L E Y X X X I 1. 
REPARO DE A G R A V I O DE Í Í A V E R I W S E C U L A D O E N C A S C A N T E A U N 
e s í r a ñ o de e l Reyno. 
S. C. R. M. 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados, celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que por las Leyes 12. 13. 14. y 15. l ib . 1. t i t . 13. es tá ordenado, que no puedan 
ser inseculados en oficios de Republicas, los que no fuesen naturales de e l 
Reyno, ó no estuviesen naturalizados: y por reparo de agravio se d e c l a r ó 
lo mismo en las Leyes 7. y 28. de las Cortes de 1724. por las que se mandaron 
sacar de las Bolsas los sugetos que refieren. Y siendo esto asi, 'D. Francisco 
de Teza, residente en l a Ciudad de Cascante, y na tu ra l de e l Reyno de Cast i l la , 
sin estar naturalizado en este, se halla insecuiado en la Bolsa de Alcaldes de 
dicha Ciudad; y aviendo sorteado su Teruelo e l a ñ o pasado de 1739. el Regen-
te de este Consejo, en cargos de V i r r e y , le n o m b r ó y d e s p a c h ó t i tu lo de A l -
caide de dicha Ciudad: y aviendo D. Francisco Sanchez, y Arguedas, vec ino 
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de el la, expuesto el defecto de naturaleza de dicho D . Francisco Teza, para 
que tomase l a providencia que pareciese; y m a n d á n d o s e comunicar los autos a l 
Fiscal de V . Magestad y á l a D i p u t a c i ó n , p i d i ó esta, fundada en las citadas 
Leyes; que se declarase no over lugar á la pretension de dicho Teza; en cuyo 
estado es tá pendente e l recurso, desde e l a ñ o de 1740. Y para que este cese, y 
se r epare el agravio que en la expresada Inseculacion se hizo á las Leyes ex-
presadas. 
Suplicamos á V . Magestad se digne dar p o r nula, y n inguna la insecula-
cion de dicho D o n Francisco de Teza, como opuesta á nuestros Fueros, y 
Leyes, y que no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare pe r ju ic io ; antes se obser-
ven, y guarden, s e g ú n su ser, y tenor; y que en su c o n s e q u ê n c i a se saque 
de la Bolsa de Alcaldes el Teruelo de dicho D o n Francisco de Teza: l o que 
esperamos de l a suma jus t i f i cac ión , y Real clemencia de V . Magestad y 
en ello, &c. 
A esto os respondemos: que se da por nu la , y n inguna la Inseculacion Decreto, 
flecha e n la persona de Oon Francisco de 'Teza; y que no se t rayga en con-
s e q u ê n c i a lo por ella obrado. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este í t e y n o de Navar ra , que estamos juntos, y con- Primera 
pregados de o rden de V . Magestad en Cortes1 Generales, decimos: Que á núes- Replica, 
t ro M e m o r i a l de Contrafuero, sobre que se diese por nu la la Inseculacion que 
se hizo en la C iudad de Cascímfce, en la Bolsa de Alcaldes en D o n Francisco de 
Teza, na tu ra l del Reyno de Casti l la, y que se sacase su Teruelo de la Bolsa 
de Alcaldes, se ha servido V. Magestad respondernos, que se d á por nula, y n i n -
guna l a inseculacion hecha en la persona de dicho D. Francisco, y que no se 
trayga en c o n s e q u ê n c i a lo por ella obrado; y d e s p u é s de dar á V . Magestad 
rendidas gracias, por la merced de aver declarado la nuledad de dicha Insecu-
lacion. siendo, como es consiguiente á el la, el que se saque e l Te rue lo de dicho 
D o n Francisco, de la Bolsa en que se i n c l u y ó , nos es preciso suplicar á V. 
Magestad mande que se haga asi, pues sin e s í a expresa d e c l a r a c i ó n pudiera 
ponerse en duda, si esta havia sido l a i n t e n c i ó n de V. Magestad y para que 
cese, y quede enteramente reparado e l agravio que á nuestras Leyes se hizo 
en la refer ida Inseculacion. 
Suplicamos á V . Magestad se digne mandar, que en c o n s e q u ê n c i a de la n u -
ledad de dicha Inseculacion, se saque e l Teruelo de dicho D . Francisco, de la 
Bolsa en que se hal la : lo que esperamos de la Rea l benignidad de V . Magestad 
y en e l lo , &c. 
A esto os respondemos: que aviendose dado por nula, y n inguna la Insecu- Decreto. 
lacion hecha en l a persona de D o n Francisco de Teza, y lo en su v i r t u d obra-
do, era consiguiente el sacarse su Teruelo de l a B o ú a de Alca ldes ; con que 
asi, por complaceros, declaramos, que se saque su T e r u e í o de ía Bolso en 
que es tá , no po r i n t e r p r e t a c i ó n extensiva, sino po r comprensiva de aver sido 
as í nuestra Real voluntada 
L E Y X X X I I I . 
REPARO D E A G R A V I O D E L D E S T I N O D E TRES N A T U R A L E S P A R A S O L -
dados, e s t á n d o s e conociendo de sus causas en los Tr ibuna les Reales. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados e n Cortes Generales, po r mandado de V. Magestad decimos: Que 
Joachin de Zunzarren , Joseph de A r g u l , y Pedro G a r c í a , na tura les de este 
Reyno, fueron puestos en las C á r c e l e s Reales, por ciertas palabras desmedidas, 
y poco decentes, que se d ixe ron las noches de Jueves, y Vie rnes Santo del a ñ o 
de 1742. y estando a c t u á n d o s e su causa por l a Real Corte, y puesta l a a c u s a c i ó n 
por el F isca l de V . Magestad y recebida á prueba, para que los acusados h i -
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ciesen sus disculpas; e í I lus t re vuestro V i so r r ey los d e s t i n ó para soldados, 
suspendiendo l a p r o s e c u c i ó n del negocio, que no tenia estado para imponerles 
pena alguna, todo lo que fue contra las Leyes del Reyno, porque según ellas, 
no t ienen los Ilustres vuestros Visorreyes facultad para proceder, n i impedi r 
los A r t í c u l o s de Justicia, como parece de l a Ley 17. l ib . 1. t i t , 4. y la 19. l i b . 1. 
t i t . 8- de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , n i imponer penas á los naturales de dicho 
Reyno, como consta de las Leyes 30. y 31. l i b . 2. t i t . 1. de la misma Recopila-
ción, por ser esto p r iba t ivo del Consejo, l a Real Corte, y Alcaldes Ordinar ios , 
que exercen J u r i s d i c c i ó n C r i m i n a l en sus distr ictos, s egún las Leyes 11. 12. y 
15. l i b . 1- t i t . 8. y la 00. 62. y 63. l ib . 1. t i t . 2. y otras de dicha R e c o p i l a c i ó n ; 
y siempre que se ha practicado lo contrar io , se ha declarado por Contrafuero, 
como resulta de las Leyes referidas. Y respecto de que aunque nuestra D i p u -
t ac i ón p i d i ó este reparo de agravio, no le fue concedido: 
Suplicamos á V . Magestad se sirva mandar dar por nulo , y de n i n g ú n va-
lor, n i efecto, el aver destinado para soldados á dichos Zunzarren , y com-
p a ñ e r o s , como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes, que no se t ra iga en con-
s e q u ê n c i a , n i les pare perjuicio, antes se observen inviolablemente , s e g ú n su 
ser, y thenar: lo que esperamos de la Real benignidad de V. Magestad y en 
ello, & c . 
A esto os respondemos: que sin embargo de que los urgentes casos, no 
permiten muchas veces, la puntua l obseruancia de las Leyes, y sus f o r m a l i -
dades, no obstante, por complacer a l Reyno, se da por nulo , y ninguno todo 
lo obrado, como opuesto á los Fueros, y Leyes, que en este pedimento se ex-
presan, y que en adelante, no pare per ju ic io , n i se traiga en c o n s e q u ê n c i a . 
L E Y X X X I V . 
REPARO DE A G R A V I O , SOBRE E L V A N D O , P R O H I B I E N D O L O S TEGIDOS 
de la China, y Asia. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , oue estamos ¡un tos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
e l I lus t re vuestro Visorrey, en v i r t u d de orden que se le p a r t i c i p ó por la v í a de 
e l Supremo Consejo de Guerra , de 19. de A b r i l de el a ñ o de 1741. hizo publ icar 
un Vando, el dia 27. del mismo, para que en execucion de una Real C é d u l a de 
14, de Jun io de 1728. quedase prohibida en este Reyno la entrada de Texidos de 
seda de la China, y otros parages de la Asia , los de A l g o d ó n , y de Lienzos p i n -
tados fabricados en la Asia , ó en la Af r i ca , ó imitados, ó contrahechos, y per-
mi t ida solo la de A lgodón , no labrado, f r u t o p r ó p r i o de l a Isla de Mal ta , con 
varias providencias, que dicha Real C é d u l a contiene: Y nos hallamos precisa-
dos á representar á V . Magestad, que en este Reyno es l i b r e e l Comercio de 
qualesquiera géne ros , que no e s t én prohibidos por sus Leyes, hechas por V . 
Magestad á pedimento de sus Tres Estados. Que las C é d u l a s Reales Generales 
para los Reynos de Casti l la, n ò comprehenden á este; y quando fuese de la 
voluntad de V. Magestad inc lu i r lo , avr ia sido t a m b i é n expedi r C é d u l a pa r t i cu -
lar, f i rmada de la Real mano de V . Magestad y d i r ig ida a l dicho I lus t re vuestro 
Visorrey , y a l Consejo, "en donde se avia de presentar para su sobrecarta, 
s e g ú n las Leyes 7. y 8. l i b . 1. t i t . 4. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n ; comunicarse 
antes á nuestra D i p u t a c i ó n , s egún las Leyes 11. y 18. del mismo l i b r o , y t i t u l o . 
Y siendo contra los Fueros, v Leyes, y reparos de agravio, deb ía obedercerse, y 
no cumpli rse , s e g ú n la Ley"60. l i b . 1. t i t . 2. y la 30. y 32. del ci tado l ib . y t i t . 
4. Y por estos motivos aviendose publicado dos vandos e í a ñ o de 1696. y e l de 
1720. que h a c í a n incomerciable en este Reyno e l A z ú c a r , y Cacao, que no v i -
niese en Flotas, Galeones, ó Navios de Registro, se declararon por nulos, y se 
dieron por reparo de agravio, como parece de la L e y 47. l i b . 1. t i t . 4. y de la 
Ley 11. de las Corte? de el a ñ o de 1724. Y respecto de que aunque nuestra 
D i p u t a c i ó n so l ic i tó ante e i I lus t re vuestro Visor rey el desagravio de las c i -
tadas Leyes, no pudo conseguirlo: 
Suplicamos á V . Magestad sea servido dar por nulo, y n inguno el refer ido 
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Vando, como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes, que no se t rayga en conse-
q u ê n c i a , n i les pare per juic io , antes se observen, y guarden s e g ú n su ser, y 
thenor, como lo esperamos de la Real clemencia de V . Magestad y en el lo, &c . 
A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y X X X V . 
REPARO D E A G R A V I O S , SOBRE L A C E D U L A R E A L , P A R A Q U E SE 
recibiese en este Reyno la Moneda de Veí lon. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados, celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que po r una Real C é d u l a de 28. de Septiembre, de e l a ñ o de 1741. y o t ra A u -
x i l i a t o r i a de 23. de Octubre de e l mismo, fue servido V . Magestad mandar , que 
se reciviese en este Reyno l a Moneda de V e l l ó n , que por decreto de 22. de 
dicho mes de Sept iembre r e s o l v i ó V . Magestad se batiese en l a Real Casfi 
de la Moneda de Segovia: y aunque aviendose presentado en e l Consejo de 
este Reyno, se c o m u n i c ó á nuestra D i p u t a c i ó n , y se opuso á su sobrecarta, e s t á 
sin repararse e l agravio que padecieron nuestros Fueros, y Leyes, en l a expe-
d ic ión de dichas C é d u l a s : Y nos es indispensable poner, con e l mas profundo 
rendimiento , en l a Real , piadosa ju s t i f i cac ión de V . Magestad que en los Reales 
Juramentos, y en el que V . Magestad se d i g n ó prestar quando este Reyno, para 
su mayor fe l ic idad l o g r ó la de j u r a r á V . Magestad po r su Rey, y S e ñ o r na-
tu ra l , se nos p r o m e t i ó l a observancia de nuestras Leyes, Fueros, ordenanzas, 
usos, y costumbres, y que no se baria , n i mandar ia v a t i r moneda s in vo lun tad , 
y consentimiento de los Tres Estados, como parece del l i b r o 1. t i t . 1. de l a no-
v is ima R e c o p i l a c i ó n , y asi en l a L e y 20. l i b . 5. t i t . 6. se d ieron por reparo de 
agravio dos Provisiones, en c u y a execucion se f a b r i c ó moneda de v e l l ó n , por-
que no p r e c e d i ó Pedimento de e l Reyno, aunque se supone que havia urgente 
necesidad de e l la . Y en las Leyes 10. 11. y 12. de l mismo t i t u l o e s t á mandado, 
que en la que se vatiese, no se hiciese novedad, y se pusiesen las armas de 
Navar ra , en l a fo rma que siempre se av ia estilado; y en l a L e y 14. del citado 
t i tu lo , se a f i r m ó ser m u y de e l Real servicio, b i e n publ ico , y buen govierno de 
el Reyno, que no se usase en é l de l a Moneda de los Quartos de Cast i l la , y se 
p r o h i b i ó e l uso de Moneda de Ve l lón , que ñ o fuese de el Reyno, baxo las 
penas que refiere, y asi se ha observado, y practicado hasta aora. Y si en a l g ú n 
t iempo se ha juzgado necesaria su fabrica, se ha hecho á s ú p l i c a de los Tres 
Estados, s e g ú n resulta de las Leyes 21. hasta l a 25. de l l i b ro , y t i t u l o citadiis, 
y V . Magestad se ha servido mandar l a fabricar , precediendo la misma ins tan-
cia, como t a m b i é n parece de las Leyes 26. y 27. de e l refer ido t i t . 6. y de la 
Ley 64. de las u l t imas Cortes. Por todo lo qua l , y l a Real clemencia c o n q u é 
V . Magestad se digna siempre favorecernos: 
Suplicamos á V . Magestad rendidamente, sea servido dar p o r nulas, y n i n -
gunas las enunciadas Reales C é d u l a s , como opuestas á nuestros Fueros, y Le-
yes, que no se t r a igan en c o n s e q u ê n c i a , n i paren per ju ic io , antes se observen, 
y guarden, s e g ú n su ser, y tenor : A s i confiadamente lo esperamos de l a suma 
jus t i f i cac ión de V . Magestad y en el lo, &c . 
A esto os respondemos: que se dan por nulas, y ningunas las enunciados Decrelq, 
C é d u l a s , como opuestas á vuestros Fueros, y Leyes, y que no se t r a igan en 
c o n s e q u ê n c i a , n i causen per ju ic io á dichos vuestros Fueros, y Leyes, antes 
se observen, y guarden inuiolablemente . 
Decreto. 
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L E Y X X X V I . 
REPARO DE A G R A V I O DE V A R I A S C E D U L A S R E A L E S P A R A S A C A R 
granos de este Reyno. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V. Majes tad decimos: Que 
por la Ley 52 cap. 1. y 3. de las Cortes del a ñ o de 1724. es tá generalmente 
prohibida la e x t r a c c i ó n de Tr igo de este Reyno, sino que en l a mayor par te 
de las Cabezas de Merindad, valga el robo á quatro reales y medio, ó de ay 
abaxo; y por e l capitulo 19. de ]a misma Ley, con referencia á otras anteriores, 
se manda que no se den ordenes para ext raer Tr igo, Cebada, n i o í ro s granos, 
á Fortalezas, n i Exé rc i to s , ú otros fines de l Real servicio, sin que preceda i n -
forme de nuestra Dipu tac ión , de l a cantidad que sin per juic io de dicho Reyno 
p o d r á extraerse; y quando no se ha practicado asi, se ha declarado por reparo 
de agravio, como consta de la L e y 25. l i b . 1. t i t . 18. de la n o v í s i m a Recopila-
ción. Y por una Carta-orden del Governador del Supremo Consejo de Cast i l la , 
del a ñ o pasado de 1736. se dió facultad ã D . Simon Portet , D i rec to r de V ive re s 
de los e x é r c i t o s de V. Magestad en el Reyno de Aragon, para que sacase de 
este ciertas cantidades de Tr igo, y Cebada; y por una Real C é d u l a de 9. 
de Enero de 1738. se le conced ió la misma facultad, para que pudiese comprar , 
y extraer l ibremente t re in ta y cinco m i l robos de Tr igo , y diez y seis m i l 
de Cebada, si voluntar iamente se los quisieren vender los naturales, y h a v i t a n -
tes de dicho Reyno, para la m a n u t e n c i ó n de las Tropas que estaban aquar te-
ladas en el de Aragon, y sus fronteras; l o que fue en c o n t r a v e n c i ó n de las 
citadas Leyes, respecto de que en ambas ocasiones valia e l Tr igo á precio m u y 
superior del que aquellas prescriven, y se padecia una suma penur i a de Ceba-
da; y dichas licencias fueron concedidas l ibremente, y s in alguna cond ic ión . 
N i tampoco pudo averse expedido dicha orden el a ñ o de 173R. por carta 
del Governador de dicho Consejo de Casti l la, porque Jas que se d i r igen á este 
Reyno, han de venir firmadas de la Real mano de V. Magestad s e g ú n la L e y 24. 
t i t . 4. l i b . 1. de dicha Recop i l ac ión ; y se c o n f i r m ó por reparo de agravio en las 
Leyes 21. y 22. de las Cortes de dicho a ñ o de 1724. Por todo lo que: 
Suplicamos á V. Magestad sea servido dar por nulas, y ningunas las refe-
ridas cartaorden, y C é d u l a Real, como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes, 
que no se t ra igan en consequênc i a , n i pa ren per ju ic io , antes se observen, y 
guarden s e g ú n su ser, y tenor: A s i lo esperamos de la Real clemencia de V . 
Magestad y en ello, &c . 
A esto os respondemos: que se dan po r -mitas, y ningunas las expresadas 
C é d u l a Rea í , y Caria orden, y que no se t ra igan en consequeficia, antes se 
observen, y guarden vuestros Fueros, y Leyes, s e g ú n su ser, y thenar. 
L E Y X X X V I L 
REPARO DE A G R A V I O D E U N A R E A L C E D U L A E N R A Z O N D E T I E R R A S 
v a l d í a s , y Realengas usurpadas a l Real Pa t r imonio . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de es íe Reyno de Navar ra , que estamos ¡untos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
en el Consejo de este Reyno se p r e s e n t ó una Real C é d u l a de U . de Nov iembre 
Í T « í , - 738' ^ f r endada Pt>r Don Thomas de Mel lo , Secretario de la Junta 
de Valdios, y A r b i t r i o s que V . Magestad se s i rv ió fo rmar en vuestra Corte, 
para que entendiese en la r e i n t e g r a c i ó n de las t ierras V a í d í a s , y Realengas 
usurpadas a i Real Pa t r imonio , por los Concejos, y part iculares , y examinase 
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el or igen, y t iempo de las concesiones de los a rb i t r ios de los Pueblos, e l modo 
de su a d m i n i s t r a c i ó n , los fines en que se convier ten, y todo l o incidente en la 
mater ia , con j u r i s d i c c i ó n p r iba t i va , y absoluta i n i v i c i o n de todos los Tr ibuna les , 
y Just icias; con p r e v e n c i ó n á dichos Jueces, de que antes de t r a t a r de l a venta 
de las t ierras asignasen á los Pueblos los pastos que necesitasen pa ra sus 
ganados; y que en e l substanciar, y de te rminar las causas, y execucion de 
sus sentencias, se arreglen en e l t iempo, modo y fo rma á las Leyes 3. 4. y 5. 
l ib . 1. de la Recop i l ac ión de el Reyno de Cast i l la , sobre la r e s t i t u c i ó n de los 
t é r m i n o s p ú b l i c o s , con lo d e m á s que dicha Rea l C é d u l a expresa: y haviendose 
comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n , y expuesto algunas de las causas pa ra que 
no se diese la sobrecarta que se p id ió por el Fiscal de dicho Consejo, tenemos 
entendido que se hizo por é l consulta á V . Magestad á cuyos Reales pies 
r e c u r r i ó t a m b i é n nuestra D i p u t a c i ó n , con l a rendida instancia, de que se 
sobreseyese dicha Real C é d u l a , y no se pusiese en execucion: y aunque por 
el efecto vemos que es tá suspendida, siendo como es contra nuestras Leyes, y 
Fueros, nos hallamos en la o b l i g a c i ó n , para su entero desagravio, de represen-
tar á l a Real clemencia de V . Magestad los motivos , con que esperamos receb i r 
de l a piedad de V. Magestad esta nueva merced. 
Dos g é n e r o s de t ierras V a l d í a s ay on este Reyno: unas que e s t á n den t ro 
de los t é r m i n o s amojonados de los Lugares; y otras, que con el n o m b r e de 
Montes Reales, se l l aman Realengos Comunes. Las pr imeras , s iempre han sido 
p r ó p r i a s , y pr iba t ivas de las Republicas, pa t r imonio suyo, y de su domin io 
par t icu la r , con absoluto, y l i b r e uso, y entero aprovechamiento de todos sus 
pastos, aguas, yervas, los mas de los Lugares las t ienen hipotecadas á var ios 
censos, impuestos sobre ellas, para el socorro de sus necesidades comunes, 
y servicios de V . Magestad y sus gloriosos Predecesores; y han estado en esta 
poses ión pacifica, é i n m e m o r i a l , á vista, y con tolerancia de los Fiscales, Pa-
t r imonia les , y Recebidores, y d e m á s Min i s t ros de l a Real Hacienda, s in que 
n i en casos de l a mayor urgencia se aya pretendido tener en las expresadas 
t ier ras a l g ú n interese, n i juzgado que respecto de ellas puede aver u s u r p a c i ó n 
a l Real Pat r imonio . A esta i n m e m o r i a l p o s e s i ó n , que es eficacisimo t í t u lo , 
a ñ a d e n las Republicas e l de e l Real Ju ramento , que po r poder especial, se 
d ignó V . Magestad prestar á este Reyno, quando para su mayor fe l ic idad, fue 
V. Magestad colocado en el t r ono , en que se s i r v i ó V. Magestad prometer (no 
obstante la i n c o r p o r a c i ó n á la Corona de Cast i l la) guardar á este Reyno sus 
Fueros, Leyes y Ordenanzas, y t a m b i é n sus usos, costumbres, franquezas, 
esenciones, y libertades, como se ve en l a L e y 1. l i b . 1. t i t . 1. pag. 46. de dicha 
R e c o p i l a c i ó n ; en lo que necesariamente se comprehende, e l que los Pueblos 
de este Reyno han de cont inuar , como hasta a q u í , en e l uso, aprovechamiento, 
y domin io que han tenido en las expresadas t ie r ras , inc lu idas en sus t é r m i n o s 
p r ó p r i o s , y sin e l qual, es imposible su m a n u t e n c i ó n . 
EJ segundo genero de t i e r ras V a l d í a s , son A n d í a , E n c í a , y Urbasa, y otras 
que se ha l l an distinguidas p o r sus demarcaciones, y nombres; diversas del 
todo de las referidas t ierras, Valdias, Comunes, y p r ó p r i a s de los Pueblos, y 
se l l a m a n Realengos, Montes, ó Comunes Reales; y aun en ellos t ienen goze 
l ib re de l mismo t iempo i n m e m o r i a l , estos naturales, en la fo rma que parece 
de todo e l l i b . 1. t i t . 23. de d icha R e c o p i l a c i ó n , de los que t i enen gozo en las 
Bardenas, y Montes Reales; los quales desde e l a ñ o de 1688. quedaron inagena-
bles po r e l Real Pa t r imonio , y asegurado mas e l goze de dichos naturales, con 
o b l i g a c i ó n de conservarlos en l a p o s e s i ó n i nmemor i a l de él á perpetuo, que-
dando p r i b a t i v a á su favor, sin c o n s i d e r a c i ó n d e p r e c a r í a , n i otra circunstancia, 
porque se les pudiese derogar; y por e l lo s i r v i ó este Reyno con 34. ducados 
de plata, como parece de las Leyes 8. y 9. l i b . 1. t i t . 23. citados, y la C é d u l a 
Real a l l i inserta, fecha en M a d r i d á 20. de A b r i l de l expresado a ñ o de 168S. y 
por esto, salva la Real clemencia de V. Magestad no siendo pract icable en este 
Reyno p r i v a r á sus naturales de l i b re goze de las t ierras V a l d í a s de los M o n -
tes, y Comunes Reales, parece que con super ior r a z ó n , no lo debe ser de las 
tierras V a l d í a s Comunes de los Pueblos, p r ó p r i a s , y de su domin io pa r t i cu la r . 
A u n quando se huviese de t ra ta r solamente de re in tegrar e l Pa t r i i í i o r i ib 
Real , de lo que se le huviese usurpado, s e r í a l a execucion de dicha Real Ce-
dula en l a forma que en ella se expresa, contra las Leyes de este Reyno; por -
que la 24. l i b . 1. t i t . 8, de dicha R e c o p i l a c i ó n , dispone, que no se den Comisiones 
Generales; y la 27. del mismo l i b r o , y t i t u l o ; y la 12. y 13. l i b . 2. t i t . 1. p r o h i -
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ben e l darse con facuttad de decidir . L a 30. y 31. l ib . 1. t i t . 4. que las dadas 
á Juezes estrangeros, no paren per ju ic io ; y que las C é d u l a s , en que se con-
firiesen, y se presentasen en este Consejo, sean obedecidas, y no cumplidas; 
y la L e y 1. l i b . 1. t i t . 3. de la citada R e c o p i l a c i ó n , que en decidir , y sentenciar 
las causas, y pleitos, á fal ta del Fuero, y Leyes, se iuzgue por el Derecho 
c o m ú n . Y por las Leyes 33. 36. y 37. l i b . 1. t i t . 4. se ordena, que las C é d u l a s 
Reales de Emplazamiento de naturales para e l Consejo de vuestro Reyno de 
Castilla, no causen per juic io: Por la 38. y 39. y otras del mismo l ib . 1. t i t . 4. 
que no se saquen procesos de este Reyno: Por la 61. y 62. l i b . 1. l i t . 2. que no 
conozcan de sus naturales Juezes algunos de fuera; y por l a Ley 59. del citado 
l i b . 1. t i t . 2. e s t á dispuesto generalmente, y sin excepc ión , que los vecinos, y 
habitantes de dicho Reyno en sus causas criminales, n i civiles, sobre diferencia 
de t é r m i n o s , n i otra mente, no sean llevados á fundar j u i c io en otros T r i b u n a -
les; y por la L e y 6. l i b . 2. t i t . 36. que en e l Consejo de este Reyno se rematen 
todas las causas y pleitos, sin que puedan salir de él por a p e l a c i ó n , n i o t ro 
recurso, n i sacarse procesos, aun en casos de estado, y Guerra , en que con-
vienen la Ley 27. t i t . 8. y la 50. t i t . 18. l i b . 1. de la misma R e c o p i l a c i ó n ; y 
siendo las causas de Hacienda, es el conocimiento en p r i m e r a instancia, p r i -
bat ivo del T r ibuna l de Camara de Comptos, con a p e l a c i ó n á este Consejo, 
como parece por repetidas C é d u l a s Reales, insertas en e l t i t . 1. l i b . 2. de las 
Reales Ordenanzas, y se expresa en las Leyes 17. y Í9, de las Cortes del a ñ o 
de 1724. Y por lo que m i r a á los arbi t r ios de los Pueblos, es su conocimiento 
pr iba t ivo de dicho Consejo, en todas instancias, s e g ú n la L e y 69. l i b . 2. t i t . 1. 
de dicha Recop i l ac ión . 
De los que se sigue, que si se practicase embiar Juezes de comis ión á este 
Reyno, con facultad de decidir , hacer sentencias, y executarias, arreglandosen 
en el t iempo, modo, y forma, á las Leyes de Casti l la que se c i tan en dicha 
Real C é d u l a ; y con la precis ion de otorgar las apelaciones, solo para la ex-
presada jun ta , q u e d a r í a n sin efecto las citadas Leyes del Reyno, y pr ivado del 
apreciable dis t int ivo, que es, ser juzgado pr iba t ivamente por su Consejo, 
por cuyo medio exerce V . Magestad la o m n í m o d a , y suprema J u r i s d i c c i ó n , y 
se conserva separado de los otros Reynos de V . Magestad como se expresa en 
la Ley 44. l i b . 1. t i t . 2. de dicha R e c o p i l a c i ó n : y por esto, para que las C é d u l a s 
Reales comprendan á este Reyno, han de d i r ig i r se nombradamente para él , y 
á su V i r r e y , Regente, y Consejo, y d e m á s Jueces, y con A u x i l i a t o r i a de vues-
tra Real Camara, sin cuyos requisitos v iene t a m b i é n la refer ida C é d u l a . Por 
todo lo que: 
Suplicamos á V. Magestad con el mas profundo rendimiento , sea servido 
dar por nula , y ninguna l a enunciada C é d u l a , como opuesta á nuestros Fueros, 
y Leyes, que no se t raiga en consequênc i a , n i les pare per juic io , antes se ob-
serven, y guarden según su ser, y tenor. A s i lo esperamos de la Real benigni -
dad de V . Magestad y en ello, &c . 
Decreto, A esto os respondemos: que en c o n t e m p l a c i ó n de l Reyno, se haga como se 
pide, y no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a . 
L E Y X X X V I I I . 
REPARO D E A G R A V I O , DE U N A L I C E N C I A P A R A P E D I R L I M O S N A E L 
Pr io ra to de Pr imeras en Gerona. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad, decimos: Que 
por la L e y 5. t i t . 3. de la n o v í s i m a Recop i l ac ión , se ordena, que no se admi t an 
en este Reyno demandas de fuera de él , á e x c e p c i ó n de l a de nuestra S e ñ o r a 
de Monserrate, y del Hospi ta l de la Ciudad de Zaragoza; y la de nuestra Se-
ñ o r a de Aranzazu, l imi tada á los Lugares que son de su guardiania , y l a de 
nuestra S e ñ o r a de Balvanera, en los Lugares que ay en este Reyno del Obispa-
do de Ca lahor ra ; y la de nuestra S e ñ o r a de Sancho Abarca , una vez cada a ñ o , 
como parece de las Leyes 15. 19. y 31. de e l citado l i b ro , y t i t u l o ; y es asi que 
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por par te de el P r io r de el Pr iora to de Santa Barbara de e l M o n t e dePr imeras , 
de e l Obispado de Gerona, se r e c u r r i ó a l Consejo, pidiendo f acu l t ad para pedir 
l imosna en este Reyno para dicho P r i o r a t o con p r e s e n t a c i ó n de Ias que havia 
obtenido del O r d i n a r i o de este Obispado, y e l del T r i b u n a l de Cruzada de é l : 
Y haviendose comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n , no obstante l a o p o s i c i ó n que 
hizo, le fue concedida dicha licencia, po r d e c l a r a c i ó n de 14. de Enero de 1739. 
con l a qual quedaron vulneradas las citadas Leyes, cuya mas p u n t u a l obser-
vancia es sumamente necesaria, por los muchos pobres que a y en e l Reyno, 
y sus Hospitales, y especialmente el Genera l de l a Ciudad de Pamplona , que 
nos consta hallarse en la mayor , y mas lastimosa decaencia: en cuya aten-
c ión : 
Suplicamos á V. Magestad sea servido dar por nula, y n inguna la expresa-
da Licencia , concedida por dicho Consejo á dicho Pr io ra to , como opuesta á 
nuestros Fueros, y Leyes; que no se t raiga en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare 
per juic io , antes se observen, y guarden inviolablemente , s e g ú n su ser, y 
thenor, lo que no dudamos de la suma piedad, y jus t i f i cac ión de V - Magestad 
y en e l lo , &c . 
A esto os respondemos: que atendiendo á lo que JIOS p r o p o n é i s , ordena- Decreto, 
mos, y -maiu íamos , que se haga como l o pedis. 
L E Y X X X I X . 
R E P A R O D E A G R A V I O D E V N A C E D U L A P A R A Q U E P U D I E S E SER 
Teniente e l que no estaba inseculado en Alca lde . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Heyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, de orden de V . Magestad decimos: Que por 
l a Ley 6. l i b . 1. t i t . 10. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , esta ordenado, que no 
puedan ser nombrados po r Thenientes de Alcaldes, los que no e s t é n Insecula-
dos en Bolsa de Alca ldes : y e l 'Doctor D . Joseph de E l io , y Jaureguizar , en 
cargos de Regente, y V i r r e y , por C é d u l a de 27. de Septiembre de 1739. d i s p e n s ó 
dicha Ley , para que D. A g u s t i n de Sesma, y Escudero, vecino de l a Ciudad de 
Corella pudiese ser Teniente de Alcalde , s iempre que fuese nombrado para 
este of ic io; y siendo tan claro agravio de nuestras Leyes la expresada dispen-
sación, po r no haver ten ido facul tad para ella, s e g ú n la L e y 27. de las u l t imas 
Cortes, y las d e m á s que e n ella se c i t a n ; y que el haverse sobrecarteado sin 
comunicarse á nuestra D i p u t a c i ó n , fue t a m b i é n en quiebra de l a misma L e y 
27. y de las Leyes 11. y 18. l i b - 1. t i t . 4. de dicha R e c o p i l a c i ó n . 
Suplicamos á V . Magestad que para su reparo sea servido dar por nu l a , y 
ninguna la expresada C é d u l a , y su sobrecarta, como opuesta á nuestros Fue-
ros, y Leyes, que no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare pe r ju ic io , antes se 
observen, y guarden s e g ú n su ser, y tenor : l o que esperamos de la suma 
j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad y en ello, & c . 
A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide. Decreto, 
L E Y X L . 
R E P A R O D E A G R A V I O D E U N A C O M I S I O N D E L CONSEJO D E G U E R R A 
en r a z ó n de cortes de Arbo le s de Eugui . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos jun tos , y con-
gregados, celebrando Cortes Generales, p o r mandado de V . Magestad decimos; 
Que por Despacho de D o n Joseph Gonzalez de Barc i a , de e l Consejo de Gue-
r r a , de 7. de Noviembre de 1727. refrendado por D o n Joseph Alonso de A c e -
vedo, y Presmo, Secretario de V . Magestad y de su Real Camara, se d i ó c o m i -
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sion a l Licenciado D. Joaquin de Arteaga, Oidor de este Consejo, para que 
procediese, sobre ciertos cortes de arboles, que el M a r q u é s de Monterea l , 
d u e ñ o de las herrerias, y fabricas de e l Luga r de Eugu i ; supuso se h a c í a n por 
sus vecinos en los montes pertenecientes á ellas, y con su asistencia: y po r tes-
t imon io de Estevan de Gayar re Secretario de dicho Consejo, e x a m i n ó quatro 
testigos, y haviendo recur r ido dicho Luga r de Eugui , representando e l per-
ju ic io que se le causaba en el uso de esta comis ión , se m a n d ó r e m i t i r los autos 
a l Consejo, y que se comunicasen al Fiscal de V . Magestad y á nuestra D i p u t a -
c ión ; en cuyo estado se ha l l an desde el expresado a ñ o : y es indispensable en 
nuestra ob l igac ión hacer presente á la Real clemencia de V . Magestad que 
en l a refer ida comis ión se ofendieron, y vu lneraron las Leyes 1. 7. 29. y 31. 
l i b . 2. t i t . 1. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , que ordenan, que todas las causas 
de 'nuestros naturales, se ayan de conocer precisamente por e l Consejo, la 
Corte, y Alcaldes Ordinarios, sin que se pueda dar comisiones contra ellos, 
con facul tad de decidir, aunque sea á Juezes naturales del Reyno mismo; como 
parece de la Ley 27. l i b . 1. t i t . 8. de dicha R e c o p i l a c i ó n . Y por esto, dicho 
Consejo de Guerra, no pudo l i b r a r el enunciado despacho, n i subdelegar comi-
sión para este Reyno, en que no tiene j u r i s d i c c i ó n a lguna; como parece de 
las Leyes 4. y 6. de las u l t imas Cortes de l a ñ o de 1724. y de las que e n ellas 
se refieren. En cuyo remedio: 
Suplicamos á V. Magestad sea servido dar por nulo, y n inguno el re fe r ido 
despacho, y todo lo obrado en su v i r t u d por dicho Licenciado P o n Joachin de 
Arteaga, como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes, que no se t ra igan e n con-
s e q u ê n c i a , n i les pare per juic io , antes se observen, y guarden, s e g ú n su ser, y 
tenor: en que recebiremos especial merced, y en ello, & c . 
Decreto. A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide. 
L E Y X L I. 
REPARO D E A G R A V I O D E L A DISPENSA D E L A L E Y P A R A T E N E R 
Escuela en Tafal la . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que por 
causa de los g r a v í s i m o s inconvenientes, que se av ian conocido, y varios pleitos 
que av i an resultado, con grande daño de los Pueblos, de que algunos Maestros 
de pr imeras Letras, no conducidos, n i asalariados en ellos, por e l Alca lde , y 
Regidores, sin juntar Concejo, n i tomar votos de los vecinos, excepto en los 
Pueblos donde huviere costumbre contraria, en conformidad de l a Ley 13. l i b . 
1. t i t . 8. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , que en la n o v í s i m a es l a 66. t i t . 10. l i b . 1. 
se e s t a b l e c i ó por la 48. de las ul t imas Cortes, que hecha la e l ecc ión , ó conduc-
ción de l Maestro, ó Maestros, que contemplare e l Regimiento bastantes, é 
idóneos , para l a e n s e ñ a n z a de los n iños , no pueda otro Maestro, aunque e s t é 
aprobado, y tenga t i tu lo en forma, tener Escuela en los tales Pueblos; excepto 
los que por sentencias conformes tuv ie ren derecho 'adquir ido antes de l a p u -
b l i cac ión de dicha Ley, á tener Escuela; y t e n i é n d o l o conducido la Ciudad de 
Tafalla, por e l mes de Nov iembre del a ñ o pasado de 1733. e l D r . D. Joseph 
de El io , Decano de vuestro Real Consejo, y en cargos de V i r r e y , d i s p e n s ó la 
referida Ley , dando facul tad para que s in embargo de ella, Joseph Juarez, 
Maestro de n iños , abriese escuela en dicha Ciudad, cuya gracia se s o b r e c a r t e ó 
por vuestro Consejo en 17. de dicho mes de Noviembre, s in averse comunicado 
á nuestra D i p u t a c i ó n ; en este supuesto, nos es preciso representar á V. Mages-
tad que en la mencionada d i spensac ión , se vu lne ra ron las citadas en la 27. de 
las mismas u l t imas Cortes, que prohiben á los Regentes en cargos de V i r r e y , 
dispensar nuestras Leyes , y e l reparo de agravio, que de ellas fue servida la 
Real clemencia de V. Magestad de concedernos, de resulta de otra d i s p e n s a c i ó n 
del Regente D o n Joseph de Cepeda, que exercia dichos encargos; y en no 
averse dado traslado á nuestra D i p u t a c i ó n para despachar la sobrecarta, se 
ofendió , á las que t a m b i é n se expresan e n la sobredicha 27. no obstante, que 
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por su Real Decreto, quedaron reparadas. Y de darse lugar á iguales dispensas, 
se e l u d i r á la justa p rov idenc ia , que p r o c u r ó nuestro zelo. atendiendo á l a ma-
yor t r a n q u i l i d a d de los Pueblos, y escusarles de gastos, pues con pretestos de 
conveniencia, y u t i l idad , que se p o n d e r a r á n de la mas breve, y mejor ense-
ñ a n z a de los n iños , con e l aumento de Maestro, como lo h izo dicho Joseph 
Juarez, r e n a c e r á n los mismos inconvenientes gue se p recav ie ron con el estable-
c imiento de la sobredicha L e y 48. y para que todo se remedie, y r epa re : 
Suplicamos á V. Magestad humildemente , se sirva dar por nu la , y n inguna 
dicha dispensa, y sobrecarta, y todo lo obrado en su v i r t u d , p o r ser opuesto 
á nuestros Fueros, y Leyes; y que no se t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare 
perjuicio, sino que "se observen, y guarden inal terablemente , s e g ú n su ser, y 
tenor; lo que esperamos de la Real j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad y en e l lo , &c . 
A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide, y no se t ra iga , Decreto, 
n i pueda traerse en c o n s e q u ê n c i a . 
L E Y X L I I. 
R E P A R O D E A G R A V I O , D E L A C O M I S I O N , Y C E D U L A S P A R A E L A M O -
jonamiento de los tenninos de A l f a r o y Cadreita. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados, celebrando Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: 
Que á pedimento del Duque de Alburquero.ue, Marques de la V i l l a de Cadreita, 
vuestro Consejo Supremo de Castilla, en 1. de Mayo de 1739. d e s p a c h ó p ro -
vision cometida a l L i c . D o n Eugenio Bernardo Monge, Advogado de dicho Real 
Consejo, y n a t u r a l de aquel Reyno, para que asistido de Escrjvano. y M i n i s t r o 
de su s a t i s f acc ión , pasase á dicha V i l l a , y teniendo presentes las jus t i f ica clones, 
y instrumentos que se le presentasen hiciese a p é o , deslinde, y amojonamiento 
de los t é r m i n o s de la Ciudad de A l f a ro , del mismo Reyno, que confinan con la 
dicha V i l l a de Cadreita, y Pueblos confinantes, con c i t ac ión de las partes 
interesadas; y siendo preciso para el lo que dicho Juez de c o m i s i ó n actuase en 
la expresada V i l l a de Cadrei ta , y d e m á s de su contorno, o_ue se ha l l an en este 
Reyno, fue servido V. Magestad expedir Real C é d u l a A u x i l i a t o r i a , en 11. de Ju-
nio del refer ido a ñ o de 39. mandando, que no se impidiese, n i embarazase á d i -
cho Juez de comis ión , en t ra r con su Escrivano, y Min i s t ro en l a r e í e r i d a V i l l a 
de Cadreita, y d e m á s de su contorno, eme fuere necesario para l a execucion 
de todo. Y haviendose comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n , opuesta esta, e l Con-
sejo s u s p e n d i ó la sobrecarta, haciendo consulta á V . Real Persona, en c u m p l i -
miento de las Leyes 31. y 32. l i b . X. t i t . 4. de la n o v í s i m a , y otras diversas que 
ordenan sean obedecidas las Reales C é d u l a s , opuestas á nuestros Fueros, y 
Leyes, mas no cumpl idas ; y sin embargo de e l la en 22. de Mayo de 1740. se 
s i rv ió l i b r a r s o b r e c é d u l a ; y á causa de ocupaciones, y enfermedad de dicho 
D o n Eugenio Berna rdo Monje , por otra de 14. de Sept iembre de l m i s m o a ñ o , 
y A u x i l i a t o r i a de 18. de e! mismo mes, c o n f i r i ó la expresada c o m i s i ó n ik el 
Licenciado D. Francisco M u ñ o n e s , t a m b i é n Advogado de dicho vuestro Supre-
m o de Casti l la, y en su vista se d i ó la sobrecarta por el de este Reyno, con lo 
q u a l a c o m p a ñ a d o e l L i c . D o n Joseph Gimenez, n a t u r a l de l a V i l l a de Cervera 
de dicho Reyno de Casti l la, nombrado por e l Supremo sobredicho, hizo el re-
fer ido L i c . M u ñ o n e s e l amojonamiento de los mencionados t é r m i n o s ; con 
cuyo mot ivo , r ecu r r imos á la Real benignidad de V . Magestad representando 
la ciara quiebra de nuestros Fueros, y Leyes, que o r i g i n a r o n dichas C é d u l a s , 
y lo obrado en su v i r t u d por dicho D o n Francisco Murjones , y sa a c o m p a ñ a d o 
Gimenez, respecto, que aunque dicho Mur iones es na tu ra l de este dicho Reyno, 
no se le conf i r ió l a c o m i s i ó n como á t a l , sino como Advogado d e l Concejo de 
Cas t i l l a ; y s e g ú n la L e y 61. l i b . 1. t i t . 2. de la citada n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , 
en iguales negocios de l im i t e s de t é r m i n o s , han de entender u n Juez de este 
Reyno, y otro del confinante, de manera, que po r eso, po r l a misma Ley, y la 
62. siguiente, se d ie ron por reparo de agravio unas semejantes comisiones, 
dadas á ciertos Jueces, y Min i s t ros e s t r a ñ o s , y los actos de j u r i s d i c c i ó n que en 
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Decreto. 
su c o n s e q u ê n c i a exercieron, siendo la r a z ó n , que de cosas sitas en este Reyno 
han de conocer su Keal Corte, y Cons?io, y respectivamente en sus distr ictos 
los Alcaldes Ordinarios, conforme lo ordenan la L e y 60. l i b . 1. t i t . 2. la 30. y 40. 
del mismo l i b . 1. t i t . 4. y otras muchas, las quales se ha l l an ofendidas con lo 
obrado en fuerza de las expresadas comis ión , y C é d u l a s ; y aviendose dado f i -
nalmente facultad por ellas, para que se actuase en este Reyno con Minis t ros 
á e l ecc ión del referido Murtones, si los t uvo (como se cree) de fuera de é l , es 
i n f r a c c i ó n de la Ley 1. l i b . 2. t i t . 11. de la n o v í s i m a , que prescribe sean en este 
Reyno los Ministros, y Oficiales de Justicia naturales de é l ; y asi en ia 19. de 
las u l t imas Cortes se d io por r a z ó n de Contrafuero, y se d e c l a r ó por t a l : E n 
esta a t e n c i ó n : 
Suplicamos á V. Magostad con la mas reverente instancia, se digne man-
de dar por nulas, y nigunas dichas comis ión , Cédu las , y s o b r e c é d u l a Real, y 
sus Aux i l i a to r i a s , y todo ío en su v i r t u d obrado, como opuesto á nuestros 
Fueros, y Leyes, y que no les pare perjuicio, n i se traiga en c o n s e q u ê n c i a con-
tra ellas", antes bien se observen, y guarden inviolablemente , s e g ú n su ser, y 
tenor; lo que esperamos de la Real clemencia, y benignidad de V . Magestad 
y en el lo, &c. 
A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide, y que no se 
traiga en conseqiiencia. 
L E Y X L I I I. 
Decreto. 
REPARO DE A G R A V I O , SOBRE PORTES DE C A R T A S C O N V O C A T O R I A S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos y con-
gregados celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que por la Ley 87. l ib . 1. t i t . 10. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , e s t á mandado, que 
en las Estafetas, y Correos de este Reyno, no se lleven, n i p idan portes de las 
cartas convocatorias á Cortes, que despacha e l I lus t re vuestro Visorrey , en 
nombre de V. Magestad por ser del Real servicio, y en quiebra , y contraven-
ción notoria , se nos ha informado que algunos oficiales de los Correos han 
hecho pagar portes por las cartas que se han despachado para las Cortes pre-
sentes: y para que se repare, y no se repi ta en adelante: 
Suplicamos á V . Magestad sea servido dar por nula, y n inguna la exac-
ción, y cobranza de dichos portes, como opuesta á la enunciada Ley , y que se 
guarde inviolablemente, por los oficiales de los Correos, y Estafetas, y res t i -
tuyan lo que hubieren cobrado, en que recebiremos s ingular merced. 
A esto os respondemos: que se da po r nula , y ninguna l a e x a c c i ó n , y co-
branza de los portes de las cartas convocatorias, despachadas por el I l u s t r e 
nuestro Visorrey, como opuesta á l a Ley , que referis, y que se guarde i n v i o -
lablemente; y mandamos, que los oficiales de Estafetas, y Correos que han 
cobrado los portes de dichas cartas, los res t i tuyan como indevidamente co-
brados, y los que hubiesen pagado dichos portes acudiendo ó jus t i f icar esto 
ante nuestro Juez subdelegado de estafetas, en v i r t u d de esta nuestra Real 
voluntad breve, y sumariamente m a n d a r á r e s t i t u i r los portes. 
L E Y X L I V. 
R E P A R O D E A G R A V I O , D E L A S C E D U L A S Q U E R E S T R I N G E N L A S V E -
cindades foranas. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos iuntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por una Real C é d u l a de 22 de Ju l io de 1727. se s i rv ió V . Magestad l i b r a r a l 
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Regente que era de este Consejo, en cargos de V i r r e y , Poderes Reales para 
beneficiar gracias, cuyo producto s irviese a l reparo de u n incendio que en 18. 
de Octubre de 1724. p a d e c i ó l a Real Casa de nuestra S e ñ o r a de Roncesvalles; 
y en uso de ellos, se han hecho algunas mercedes á diversos Lugares , l i m i t a n -
do, y estrechando las vecindades foranas, haviendo expedido á este f i n dis t intas 
C é d u l a s , ios Regentes en cargos de V i r r e y , como son una de 22. de Sept iem-
bre de 1730. a l Lugar de Gastiain de e l V a l l e de Lana; o t r a de 25. de J u n i o de 
1731. a l Luga r de Ga lva r ra dei mismo Va l l e ; otras dos de 23. de Junio, y 22. 
de J u l i o del mismo a ñ o , á los Lugares de U l i v a r r i , V i l o r i a , y Narcue ; o t ra en 
12. de Dic iembre del mismo a ñ o , al L u g a r de Lar raona , de l V a l l e de Amesqua 
la baxa; otras dos en 11. y 17. de Febrero de 1734. á los Lugares de Zuda i re , y 
Ecala, del V a l l e de Amesqua l a baxa; y otra de 23. de Sept iembre del mismo 
año , a l Lugar de ftulz; por tas quales se conced ió á unos de dichos Lugares , 
por cien ducados, con que s i r v i ó cada uno, gracia de que en ellos no pudiese 
aver mas vecinos foranos, que los que avia a l t iempo; y á otros, pa ra que 
nunca pudiese haverlos, aunque los pretendientes tuviesen en ellos casa, ó 
casal, y verif icasen todos los requisitos de las Leyes: y todas las dichas C é d u l a s 
se sobrecartearon, sin haverse comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n ; y u l t i m a -
mente en 29. de Enero de 1739. e l Regente 'Don Carlos de Araque , y V i l l a m a -
yor, hizo igua l gracia a l Luga r de Eguzquiza; y haviendose presentado en el 
Consejo para la sobrecarta, y opuestose Diego Alexos Pasqual, que pretendia 
una vecindad forana en este Lugar , se m a n d ó comunicar la C é d u l a a l Fiscal 
de V . Magestad y á nuestra D i p u t a c i ó n ; y en vista de l a opos i c ión que esta 
hizo, po r sentencia del Consejo, se d e c l a r ó no aver lugar á la sobrecarta, y se 
c o n f i r m ó por sentencia de revista , con la cal idad de que se hiciese consulta 
á la Real Persona de V . Magestad. En estos supuestos nos hal lamos en l a pre-
cision de exponer reverentes, que por fuero ant iguo general , e s t á ordenado, 
que todo H i j o Dalgo, que tuviese vecindad, pueda gozar en el L u g a r donde la 
tuviere las yervas, y aguas, con todos su ganados, como parece d e l cap. 16. t i t . 
17. l ib . 3. del Fuero general, * y se expresa en las Leyes 1. y 2. l i b . 1. t i t . 20. de 
la novisima R e c o p i l a c i ó n , en el qual hay establecidas v a r í a s , y m u y ut i ies re-
glas, y providencias para e l uso de las vecindades foranas, con e x p r e s i ó n de los 
requisitos, y calidades, que deben tener los que pre tendieron gozar de ellas; 
siendo uno, y el mas p r i n c i p a l , que haya de jus t i f icar su l impieza de sangre, 
é h i d a l g u í a ; y asi el goce de vecindad forana es un efecto necesario de el 
concurso de las calidades, y circunstancias que prescr iben para é l nuestras 
Leyes, y u n acto d i s t in t ivo de l a h idalguia , y nobleza del Reyno, y aun de las 
Vi l l a s , y Lugares entre sí mismos, por ser los menos los que e s t á n sugetos á es-
te gravamen. Y siendo tan jus to , como conveniente, que no se confunda 
este orden, y que la nobleza sea conservada (que es lo que hemos siempre 
solicitado) en los honores, y p r iv i l eg ios que los mas elementales Fueros, y 
Leyes, le t ienen concedidas, y han estado en su mas p u n t u a l observancia, sin 
per ju ic io del Reyno, que á reconocerle, h u b i e r a suplicado á V . Magestad en 
tantos siglos alguna l i m i t a c i ó n , ó m o d i f i c a c i ó n ; justamente esperamos que 
estas gracias t a n contrar ias á nuestros Fueros, y Leyes, uso, y costumbre i n -
memor ia l , no han de tener efecto, y que no ha de p e r m i t i r la Real clemencia 
de V . Magestad que s i rvan de exemplar para la c o n c e s i ó n de otras semejantes, 
y decaimiento de la nobleza del Reyno, y de los pr iv i legios , que les conceden 
sus Fueros, y Leyes; las que t a m b i é n quedaron vulneradas, en averse sobre-
carteado dichas Cédu la s , sin averse comunicado antes á nuestra D i p u t a c i ó n , 
como debiera averse hecho, s e g ú n las Leyes 11. y 18. l i b . 1. t i t . 4. de dicha 
R e c o p i l a c i ó n , para que huviese representado la r a z ó n , y per juicios , porque no 
d e b í a n sobrecartearse, como lo hizo, en quanto á la de 29. de Enero de 1739. 
Por todo l o que: 
Suplicamos á V . Magestad con el mas profundo respeto, se d igne dar po r 
nulas, y ningunas las referidas C é d u l a s , y sus sobrecartas, y qualesquiera 
otras semejantes, que se huviesen expedido, y todo lo obrado en su v i r t u d como 
opuestas _á nuestros Fueros, y Leyes, que sean de n i n g ú n valor , n i efecto, que 
no se t r a igan en c o n s e q u ê n c i a , n i paren pe r ju i c io , antes se observen, y guar -
den inviolablemente , s e g ú n su ser, y t e n o r ; lo eme esperamos de la suma 
j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad y en ello, & e . 
Entendemos que se refiere al cap. 17. t i t . 17. l ib . 3. 
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Decreto A esto os respondemos: que haviendo atendido m i Real clemencia, á re -
parar los d a ñ o s ocasionados, po r el incendio de m i Real Casa de Roncesva-
lles, concedi la facultad, á los Regentes de este m i Consejo, para c o n c e s i ó n 
de graatts, como en otras ocasiones se ha practicado; y no haviendo sido m i 
Real vo lun tad , el per judicar á nadie, han podido r ecu r r i r , aun hecha la 
gracia por mis Regentes, como en una de las co-.icedidas se ha practicado, 
para que revresentandomelo, se evite cua lquiera perjuicio, y aviendose con-
cedido tan distintas gracias, po r mis Regentes, en v i r t u d de la facv.ltad con-
cedida, en que pudiera aver mas reparo, y siendo las gracias concedidas á 
los P i i êò los que referis, en a t e n c i ó n á que no se les aumente vecinos foranos, 
dependiendo de esto su m a n u t e n c i ó n , y que no se despueblen, s in que á los 
que t ienen casa, ó casal, conforme al Fuero, se les aya en nada perjudicado, 





S. C. E . M. 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, de por mandado de V . Magestad decimos: Que 
á nuestro Memoria l de Contrafuero, en que suplicamos cue se diesen por 
nulas, y ningunas varias C é d u l a s , expedidas po r los Regentes, en cargos de 
V i r r e y ; y en v i r t u d de poderes Reales, á algunos Pueblos de este Reyno, para 
que en unos no pueda aver mas vecinos foranos, que los que eran a l t iempo; y 
en otros no pueda haverlos en alguno, aunque tengan los pretendientes casa, 
ó casal, y las d e m á s calidades, y condiciones que prescriben las Leyes; se ha 
servido V. Magestad respondernos. Que haviendo atendido la Real clemencia 
de V. Magestad á reparar los d a ñ o s ocasionados por el incendio de la Real 
Casa de Roncesvalies, conced ió V , Magestad á los Regentes de este Consejo, l a 
facultad para conces ión de gracias, como en otras ocasiones se ha pract icado: 
y no haviendo sido la Real voluntad e l per judicar á nadie, han podido recu-
r r i r , aun hecha la gracia por los Regentes, como en una de las concedidas se ha 
practicado, para que r e p r e s e n t á n d o l o á V . Magestad se evite qualquiera per-
ju ic io : y haviendose concedido tan distintas gracias por los Regentes, en v i r t u d 
de la facultad concedida, en que pudiera Ever mas reparo; y siendo las gra-
cias concedidas á los Pueblos que referimos, en a t e n c i ó n á que no se les aumen-
ten vecinos foranos, dependiendo de esto su m a n u t e n c i ó n , y que no se despue-
blen sin que á los que t ienen casa, ó casal, conforme al Fuero, se les aya en nada 
perjudicado, n i en adelante se les pueda perjudicar , por lo qua l no ha lugar 
á lo que pedimos. Y no podemos dexar de repet i r á la Real jus t i f i cac ión de V . 
Magestad nuestra mas reverente instancia, y esperar de e l la el desagravio que 
tenemos pedido; pues de tener efecto dichas C é d u l a s , quedan ofendidas las 
Leyes que citamos en nuestro M e m o r i a l ; porque aunque subsistan en los L u g a -
res que expresan las vecindades foranas actuales, se prohibe a d o u i r i r otra, aun 
en el caso que se ver i f iquen en el pretendiente todos los requisi tos de la Ley , 
y se p r i v a á los Hidalgos, y Nobles de l a a p t i t u d que el Fuero, y Leyes Ies da 
para adqu i r i r l a ; y en ello (salva la superior eompreension de V . Magestad) ay 
conocido perjuicio de tercero, sobre e l mas p r i n c i p a l del Fuero , y Leyes, 
á quienes se les suspende de la eficacia, y v i r t u d de causar en dichos Lugares, 
derecho de vecindad forana, s in perjuicio considerable suyo, á lo menos que 
sea comparable con los que quedan especificados. Y en este conocimiento desde 
e l año de 1538. hasta el de 1642. ha tenido e l Reyno en sus Cortes especialisimo 
cuidado de faci l i tar , y ampl ia r las vecindades foranas, estableciendo en su 
favor, y para su subsistencia las ventajosas providencias que nueden verse 
en la L e y 2. hasta la 16. l i b . 1. t i t . 20. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y en su 
consequênc i a , á aver tenido nuestra D i p u t a c i ó n noticia de semejantes gracias, 
huviera hecho la c o n t r a d i c c i ó n misma que la que se refiere en nuestro Ped i -
mento, para que no se les diese por el Consejo l a sobrecarta, como directamen-
te o p u e s t a s n u e s t r o s Fueros, y Leyes, uso, y costumbre inmemor ia l , y á l a 
Real i n t e n c i ó n de V . Magestad que no quiso que en e l uso de dichos poderes 
se causasen los perjuicios que llevamos representados. Por todo lo que: 
Suplicamos á V. Magestad sea servido, proveer como lo tenemos suplica-
do; asi lo esperamos de la Real clemencia de V . Magestad y en ello, & c . 
A esto os respondemos: que se observe lo decretado. 
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S. C. I t . M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con- Segunda 
gregados. celebrando Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: Replica. 
Que á nuestro M e m o r i a l de p r i m e r a r é p l i c a , sobre que se diesen por nulas las 
gracias concedidas á algunos Lugares, para que en ellos no haya mas vec in -
dades foranas que las actuales: se ha servido V . Magestad respondernos: Que 
se observe lo decretado; y no podemos dexar de r e i t e r a r la mas respetosa 
instancia para que V. Magestad se digne dar p o r nulas dichas C é d u l a s , como 
contrarias á los Fueros, y Leyes mas elementales del Reyno, y cuya observan-
cia se ha celado siempre, promoviendo dichas vecindades por los justos mot ivos 
que expusimos en los dos memoriales p r imeros : y porque subsistiendo estas gra-
das sin que se den por nulas, y se mande que no se t r a y g a n en c o n s e q u ê n c i a , 
se s o l i c i t a r á n otras, en g r a v í s i m o per ju ic io de la nobleza, á qu ien es jus to 
favorecer, y conservar en sus pr iv i leg ios , y esempeiones, por todos los me-
dios convenientes, como en e l mismo asumpto se dixo, y p r a c t i c ó en la L e y 15. 
l ib . 1. t i t . 20. de l a n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n ; en la qual , y en la 3. y otras de l 
mismo t i tu lo , se o c u r r i ó á los medios indirectos, de que se va l ian los vecinos 
residentes, para hacer i n ú t i l e s las vecindades foranas; y á que no pudiesen 
ext inguir las : lo que (salva l a superior Real censura de V . Magestad) conse-
g u i r í a n en mucha parte, si no se atajase la c o n c e s i ó n de dichas gracias; pues 
por cien ducados, que es con l o que ha servido cada lugar , y no s e r á d i f i c u l -
toso disponer á otros, p r e t e n d e r á n en esta, ó igua l ocas ión eximivsen, ó l i m i t a r 
á lo menos dichas vecindades, con el m u y considerable per ju ic io de suspender 
los efectos del Fuero, y Leyes y en quiebra de su d i spos i c ión . Y hablando con 
la verdad que debemos á V . Magestad aun contra l a causa pub l i ca ; respecto de 
que dichas vecindades foranas dan derecho de pasturas á los que las t ienen, 
en los Lugares en que son vecinos foranos, en los t é r m i n o s faceros de estos, 
y en los de sus domic i l ios ; y asi se fac i l i t a el mayor numero de ganados de 
todas especies, y que con su beneficio aya quien se ap l ique mas á la A g r i c u l -
tura, cu l t ivando mayores haciendas; s in que se pueda rece lar en nuestro con-
cepto, que por causa de dichas vecindades se despueblen los Lugares, n i i m p o -
sibi l i te la m a n u t e n c i ó n de los vecinos residentes, que es uno de los mot ivos 
que se i n s i n ú a n en e l Rea l Decreto , ha tenido presente l a piedad de V . M a -
gestad para no concedernos lo que suplicamos; porque, sobre ser los menos los 
Lugares sugetos á vecindades foranas, pueden evi tar aquel per juic io , t a n -
teando la casa, y vecindad forana quando se vende, que es e l modo regular de 
adquir i rse de nuevo; y si se sienten gravados po r el excesivo numero de ga-
nados que in t roducen los vecinos foranos en las pasturas, se pueden preservar 
de este d a ñ o , haciendo que se s e ñ a l e e l numero que puede mantenerse con 
comodidad: y asi l o pract ican, siempre que lo juzgan necesario; y si nosotros 
e s t i m á r a m o s serlo la l i t i m a c i o n , y r e s t r i c c i ó n de dichas vecindades, lo p e d i r í a -
mos á V . Magestad como lo. executaremos en otros asuntos, por ser este u n o 
de los fines para que nos hallamos convocados. Y asi, en estos supuestos, y de 
que lo que pedimos es conforme á nuestras Leyes, cuya observancia nos t iene 
asegurada V . Magestad igua lmente que su desagravio: 
Suplicamos á V . Magestad se digne condescender con l a instancia que con-
tienen nuestro pedimento. As i l o esperamos de l a Real c lemencia de V . M a -
gestad y en el lo, & c . 
A esto os respondemos: que no siendo nuestro an imo ve r jud ica r â terce- Decreto, 
ros; y menos a l esmalte de la Nobleza, se declara por n u l o , y n inguno e l uso 
de tas cifadas Reates C é d u l a s , en quanto se considera opuesto á las Leyes de e l 
Reyno; y que no pueda traerse en c o n s e q u ê n c i a para otras que se intentasen 
semejantes. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , oue estamos juntos , v con-
gregados en Cortes Generales, de orden de V . Magestad decimos: Que á nues-
t r o M e m o r i a l de segunda r é p l i c a , sobre que se diesen p o r nulas las gracias 
hechas á algunos Lugares, para que en ellos no pueda aver mas vecindades 
Tercera 
Replica. 
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Decreto. 
foranas que las que ay a l presente, aunque en l a persona que la solicitare con-
cu r ran 'todos los requisitos que prescriben nuestras Leyes; se ha dignado V . 
Magestad respondernos: Que no siendo e l animo de V . Magostad per judicar 
á terceros, y menos al esmalte de la nobleza; se declara por nulo, y ninguno el 
uso de las citadas C é d u l a s Reales, en quanto se considera opuesto á las Leyes 
del Reyno, y que no pueda traerse en c o n s e q u ê n c i a , para otras que se intentasen 
semejantes: Y aunque entendemos que la Real i n t e n c i ó n ha sido la de favore-
cernos declarando por nulas, y ningunas las citadas Reales C é d u l a s ; y que 
no puedan traerse en c o n s e q u ê n c i a , n i servir de exemplar para que se pre-
tendan, n i concedan otras semejantes, de que damos á V . Magestad las mas 
rendidas gracias, no e x p r e s á n d o s e que se declaran dichas C é d u l a s por nulas, 
como opuestas á nuestras Leyes, sino en quanto se considera opuesto á ellas, 
queda e l expresado decreto, no con toda la c lar idad que deseamos en él , y es 
de la vo lun tad de V. Magestad para que no se pueda in te rpre ta r , y cese todo 
motivo de pleitos, y diferencias que pudieran excitarse, parece necesario que 
se declaren ser nulas las dichas Cédu las , como opuestas á dichas Leyes. Por 
todo lo que: 
Suplicamos á V. Magestad sea servido proveer á nuestro Pedimento con 
la expresada dec la rac ión , y expecificacion. As i lo esperamos de la Real benig-
nidad de V, Magestad y en el lo, &c. 
A esto os respondemos: que las Reales Cédu l a s se c i ñ e n á b e n e í i c i a r gra-
cias, en que no ay n u l i d a d : por eso su abuso se d e c r e t ó nulor y puede e l 
Reyno tantear la gracia resarciendo a l tercero. 
L E Y X L V. 
PARA QUE SE P U E D A N H A C E R I M P O S I C I O N E S Y L U I C I O N E S D E 
Censos. 
S. C. R. M . 
Decreto. 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por causa de que en las Luiciones de Censos se han resistido los Acreedores á 
recebir los capitales en moneda de oro: y por lo regular ha sucedido lo mismo 
en las Imposicionea, han experimentado nuestros Naturales considerables per-
juicios; pues los que tenian e l dinero en dicha especie de oro, no hallaban 
quien se lo reduxese á plata, que no fuese sobre uno y medio, ú dos por ciento, 
y lo pagaban llevados de l a necesidad: 
Suplicamos á V. Magestad con la mas respetuosa instancia, se sirva conce-
dernos por Ley , que de aqui adelante se puedan hacer las Luiciones, y I m p o -
siciones de Censos en moneda de oro, á e x c e p c i ó n de nuestro Deposito general, 
que ha de quedar, y correr en la forma que hasta aora; h a c i é n d o s e los d e p ó -
sitos en plata. A s i lo esperamos de la Real jus t i f i cac ión de V. Magestad y en 
ello, &c-
A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo p ide : 
L E Y X L V L 
A D I T A M E N T O A L A S L E Y E S SOBRE P A D R E D E H U E R F A N O S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos iuntos, y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
con la a t e n c i ó n debida a l mayor servicio de Dios, y b ien c o m ú n de este Reyno, 
se e s t ab l ec ió por la Ley 1. y 2. l i b . 5. t i t . 25. de l a n o v í s i m a Recop i l ac ión , que 
huviese Padre de H u é r f a n o s , para que en los verdaderamente pobres, se exer-
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citasen las obras de piedad, y miser icordia , y en los vagamundos, las penas de 
su v ic io , y ociosidad, con las facultades, j u r i s d i c c i ó n , y providencias que e n 
dichas Leyes se re f ie ren; y porque en algunos Pueblos ha d e c a í d o su obser-
vancia, y en otros de n inguna manera se observan, esperimentandose los 
gravisimos per juicios , y d a ñ o s que se desearon evi tar , y solo se p o d r á conse-
guir , g u a r d á n d o s e dichas Leyes, con e l conveniente r i go r , y pun tua l idad , lo que 
s in duda no se ha executado, por no haber penas establecidas contra los A l -
caldes, y Regidores, á cuyo cargo e s t á su c u m p l i m i e n t o . 
Suplicamos á V . Magestad con la mas reverente instancia; se d igne m a n -
dar, que dichas Leyes se observen, y guarden invio lab lemente , s e g ú n su ser y 
tenor; y por adi tamento de ellas, que los Alcaldes, y Regidores que no la ob-
servaren, i n c u r r a cada uno en la pena de ve in te y cinco l ibras , aplicadas para 
Camara, Fisco, Juez, y Denunciante . A s i lo esperamos de l a piedad, y suma 
ju s t i f i c ac ión de V. Magestad y en el lo, &c. 
A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo p ide : Decreto. 
L E Y X L V I I . 
P R O R R O G A C I O N A L A Q U E T R A T A DE A R A N C E L D E M I N I S T R O S D E 
los Tr ibunales Reales, y infer iores , y adi tamento á ella. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que l a 
Ley 41. de las u l t imas Cortes, en que se r e n o v ó el Arance l de los Oficiales, 
y Minis t ros de vuestros Tr ibuna les Reales, y Juzgados de este Reyno, es t em-
pora l , y conveniente su p r o r r o g a c i ó n sin a l t e r a c i ó n , n i otro adi tamento, que 
los que proponemos para los Secretarios de vues t ro Consejo, y Escribanos de 
l a Real Corte, en algunos de los capitules siguientes, que se han juzgado ne-
cesitaban de nueva r e g u l a c i ó n . 
Pr imeramente , por qua lqu ie ra Despacho ord inar io , Que no fuere po r 
patente, tengan dos reales po r cada uno, no pasando de dos ojas; pero si ex-
cedieren de ellas, l l even á peinte y quatro maravedis por cada una de las ojas 
.que exceden á las dos p r imeras ; y en los Despachos que requ ie ren r e l a c i ó n , 
qua t ro reales. 
De qualquiera A u t o j u d i c i a l , catorce maravedis , pagados por las partes 
po r mi tad , si fueren dos, y si fueren mas, r a t e á n d o s e . 
De la l e tu ra , y p r o n u n c i a c i ó n de qualquiera sentencia d i f i n i t i v a , catorce 
maravedis, y siete po r i n t e r locu to r i a . 
D e l t raslado de cada sentencia d i f i n i t i v a para e l p le i to u n real , y de las 
i n t e r l o c u t ó r i a s , medio real , pagando uno, y o t ro po r mi tad . 
De cada no t i f i c ac ión j u d i c i a l , medio r e a l ; y de las e x t r a j u d i c i a l es, u n 
real , pagado por las partes, á cuya instancia se hace; y por cada escrito que 
se comunica, puedan l levar ocho maravedis. 
De los Poderes que test i f icaren, y su traslado, puedan l l eva r qua t ro reales. 
D e las Fianzas, y sus traslados, puedan l l eva r quatro reales, dos por e l 
o r i g i n a l , y dos por l a copia. 
De las C u r a d u r í a s que se disciernen ante ellos, dos reales por cada 
una. 
D e l Examen de cada testigo, inclusa l a p r e s e n t a c i ó n , y ju ramento , dos 
reales. 
De qualquiera Captura para prender, dos reales; y de l a L ib ranza para 
l iber tad , dos reales, aunque en uno, y o t ro se comprendan muchas per-
sonas. 
De los Test imonios que dan de averse presentado agravios, medio real . 
D e qualquiera R e l a c i ó n que h ic ie ren á Tr ibuna les , á pedimento de partes, 
dos reales. 
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De l a p r e s e n t a c i ó n de Escrituras, seis maravedis por oja, á l a parte qus 
las presente; y otros seis á la par te á qu i en se comunican; y si fueren muchas 
las partes á quienes se hace c o m u n i c a c i ó n , se repar tan entre todas los :.eis 
maravedis. 
De C o m u n i c a c i ó n de Probanzas, á doce maravedis por oía, repart idos los 
seis por l a p r e s e n t a c i ó n ; y los otros seis por l a c o m u n i c a c i ó n . 
De Traslados que dieren de escrituras, y probanzas de los pleitos, y de 
las retenidas copias que p id ieren las partes, y se mandaren dar, á medio rea l 
por oja. 
De cada Confianza, quando los pleitos entregaren á los Procuradores, á 36. 
maravedis todas ellas. 
De cada Incidente que despacharen en s e m a n e r í a , dos reales. 
De l a Re lac ión para la ad jud icac ión de costas personales, que se hacen 
en las posadas de los Semaneros, incluso el juramento , y d e c l a r a c i ó n de la 
parte, dos reales. 
De qualquiera T i tu lo Que despacharen para Advocados, precediendo todas 
tas diligencias necesarias, t re inta y dos reales. 
De los T í t u l o s de Escrivanos Reales, inclusas todas las diligencias, veinte 
y quatro reales. 
De los de Escrivanos del Juzgado, Porteros, y otros Minis t ros , incluso la r e -
lación, y derechos del sello, asi en estos, como en los d e m á s anteriores, á diez 
y seis reales. 
De las Cartas e x e c u t ó r i a s de H i d a l g u í a , posesorios, y permisos, oue van 
firmados por el I lustre vuestro Visorrey, y Consejo, dos reales por la p r imera 
oja, y por las d e m á s á real , regulando la oja á t r e in ta l ineas por llana, y diez 
partes cada r eng lón . 
De las Requisitorias para fuera del Reyno, f i rmadas por el I lus t re vuestro 
Vissorrey, y Consejo, tres reales. 
De las Licencias para pedir ostheatin por el Reyno, f i rmadas per el I l u s t r e 
vuestro Visorrey, y Consejo, tres reales, y sin f i rmar , dos reales. 
De segundas E x e c u t ó r i a s , con i n s e r c i ó n de sentencias, y r e l a c i ó n de autos, 
tres reales. 
De los testimonios para que el Repar t idor nombre Comisarios, medio' 
real. 
De los testimonios de man i fes t ac ión de frutos, u n real . 
De las Libranzas, ó su despacho para levantar dinero del Deposito ge-
neral, y r e l a c i ó n de autos, quatro reales, con s e p a r a c i ó n , que si nuviere vista-
de dichos autos, su coste debe satisfacer l a parte que los hace v é r . 
De los dos Autos que se hacen en e l Deposito, asi del dinero que se depo-
sita, como del que se levanta en los dos l ibros , ocho reales. 
De los Pleitos en que se pida acomulacion, ó que se haga r e l a c i ó n a l 
tiempo del que se l i t iga , sin que sea visto acomularse, ó de l ibros, ó de 
parte de eilos, l leve el Secretario, en cuyo Ofic io pende el pleito que se l i t i -
ga, á quatro maravedis por oja, de lo que se acomula, ó manda hacer r e l a c i ó n ; 
y si estos se escrivieren en otros Oficios, se pague otro tanto a l Secretario, ó 
Escrivano de Corte, en que se hallare, ó á qu ien tocare; ñ e r o hallandosen en 
e l mismo Oficio que el pleito pr incipal , no puedan l l eva r mas oue dichos 
quatro maravedis; y si una vez se huvjere pagado, no se deba pagar mas, aun-
que se buelva á v é r otra, ú otras veces; y lo mismo se entienda, si se huv ie re 
pagado en la instancia de la Corte, y baxare a l Consejo, porque se han de 
considerar acomulados, y unidos, aunque no vayan juntos. 
De los pleitos executivos, en que por sentencia se reserva el derecho á 
salvo á algunas de las partes para otro j u i c io , y v a l i é n d o s e de la reserva, 
se intentare nuevo ju ic io , l leven derechos á quatro maravedis por oja, á la 
parte, ó partes, en cuyo nombre se intentare. 
De los Pleitos en que se mandare despachar e x e c u t ó r i a , si a l t iempo de 
Ja execucion se opusieron los Executados, ó terceros, se j un t en las pagas, ó-
malas voces a l pleito p r inc ipa l , puedan l l eva r á dos maravedis por oja. 
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De los Roldes de bienes, que se presentaren f i rmados po r los P rocurado-
res, ú otros papeles simples, no l leven derechos algunos; y si se dieren p o r co-
pia, tengan medio r e a l por cada oja. 
D e las Cuentas, y Escri turas , de que se p ide c o n f i r m a c i ó n , ó facul tad para 
otorgarse, solo l l e v e n á qua t ro maravedis por oja de p r e s e n t a c i ó n ; y o t ros qua-
tro de c o m u n i c a c i ó n á l a pa r t e que se opusiere. 
P o r cada D e c l a r a c i ó n que tomaren á los Heos con vis ta de i n f o r m a c i ó n su-
maria , l l even quatro reales, hasta dos ojas, y si t u v i e r e mas l a d e c l a r a c i ó n , á 
real po r oja, de las que excediere. 
D e las Relaciones que hicieren los Secretarios, ó sus Oficiales a l p i e de 
las peticiones, que dan los Procuradores que ocupan los plei tos, ú otras se-
mejantes, l l even los Oficia les de las S e c r e t a r í a s , á ocho maravedis po r cada 
una, pero no han de l l eva r derechos p o r la r e l a c i ó n , que se hace en los escri-
tos, de que los autos quedan en el of ic io . 
Los Secretarios saquen los adver t imientos de las cuentas de las R e p u -
blicas dentro de seis dias, d e s p u é s que se presentaren en su Of ic io , y si fueren 
mas que de u n a ñ o , co r ran por e l p r i m e r o los seis d í a s , y t res por cada uno 
de los d e m á s a ñ o s , y pasado este t e rmino , no aviendo cumpl ido e l Secretario, 
es té e l Sindico, 6 persona que sol ic i tare la c o n f i r m a c i ó n , á costa del Secre-
tar io; y por este t raba jo , tenga e l Secretar io 6 reales por cada pliego l e g a l ; 
pero solo hable en ellas de partidas impugnadas. 
•De los Plei tos ajustados por las partes, ó á r b i t r o s en escri tura, ó sentencia, 
si se p id ie re c o n f i r m a c i ó n , ó facultad a l Consejo, no l l e v e n derechos de acomu-
lacion, n i por comunicar los , aunque las partes pidan que se jun ten , y se es-
cr ivan en dis t intos Of ic ios . 
D e las di l igencias hechas por otros Minis t ros , en v i r t u d de declaraciones 
del Consejo, solo l l even á seis maravedis por oja á cada parte, e n t e n d i é n d o s e 
estos derechos, solo de dichas diligencias, y no de los despachos, y no t i f i ca -
ciones. 
Los pleytos, en que por sentencia de l Consejo se con f i rmare la de Corte , 
los b u e l v a n á Corte, y l l e v e n por cada oja de las actuadas, e n e l Consejo, á 
seis maravedis . 
Pongan dos cubier tas de pergamino en cada uno de los procesos, una 
debaxo, y otra encima, que sean suficientes para c u b r i r e l papel de los 
procesos, y cosan las peticiones, y escritos; y por esta nueva cubierta, l l even 
otro med io rea l de cada par te ; pero cada vez que se ha l la re a l g ú n proceso 
sin estas cubiertas, ó que las tenga m u y p e q u e ñ a s , ó sueltas las ojas, tenga 
de pena e l Secretario cua t ro reales. 
No puedan recebi r derechos, n i despachar e x e c u t ó r i a s de ellas, s i n ta-
sarse po r el Tasador, pena de doblada cant idad. 
N o despachen e x e c u t ó r i a s de derechos de Min i s t ros , n i los carguen en 
otros despachos, s in averse tasado por e l Tasador. 
De las E x e c u t ó r i a s insertas sentencias, á dos reales por l a p r imera o ja , y 
las d e m á s , a tres tarxas, y si fueren p o r patente, lo mismo. 
De las Provis iones Reales por patente para tomar letras á mano Real, y 
sobre recursos de fuerza, l o mismo. 
Que respecto á que de los pleytos de fuerza, n inguna u t i l i d a d tienen, por-
que no puede actuarse nada en ellos, l l e v a n por e l cuidado de recebir lo, s e ñ a -
lar Relator, tasarlo pa ra este, y bo lver lo a l T r i b u n a l E c l e s i á s t i c o concluida la 
instancia, á seis reales po r cada pleito. 
De Sobrecartas de C é d u l a s Reales, 6 de vues t ro V i r r e y , moratorias, i n d u l -
tos, y o t ras gracias, q u a t r o reales tan solamente. 
Por r e m i t i r los p l e i to s á los Juezes infer iores , de p r i m e r a instancia dos 
reales, po r una vez pagados por mi tad , 
De los Autos de ser preguntados los reos a l thenor de las acusaciones, dos 
reales. 
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Decreto-
ESCRIVANOS D E CORTE. 
Puedan l levar los mismos derechos que v á n s e ñ a l a d o s á los Secretarios 
del Consejo, con las mismas obligaciones, y penas, excepto en lo siguiente. 
De las notificaciones judiciales, y extrajudiciales, que se h ic ie ren á los 
Procuradores, l leven á veinte y cuatro maravedis por cada una. 
Por qualquiera Captura para prender, l leven seis tarxas; y po r la l i b r a n -
za para l a l iber tad, otras seis tarxas, aunque en uno, y otro se comprendan 
muchas personas. 
Por las Relaciones que hicieren a l T r i b u n a l , á pedimento de partes, á 
seis tarxas por cada una. 
Por las segundas e x e c u t ó r i a s , con i n se r c ión de sentencias, y r e l a c i ó n de 
autos, tres reales. 
De los dos autos que se hacen en el Deposito, asi del dinero que se depo-
sita, como del que se levanta en los dos l ibros, seis reales. 
De las Confianzas, que se hacen á los Procuradores, las pr imeras á real , 
y todas las d e m á s á tres tarxas cada una. 
Por las Requisitorias, para fuera del Reyno, dos reales por la p r imera oja, 
y por las d e m á s , á t reinta maravedis. 
Por la pasa á Consejo de los pleitos que se suplicare de la sentencia d i -
f in i t iva , l leven á seis maravedis por cada oja de lo actuado en Corte; y si 
bolviere otra vez, aunque nuevamente pase a l Consejo, no se buelva á cobrar 
de lo que antes se huviese pagado, sino de solo lo actuado d e s p u é s en la 
Corte. 
Suplicamos á V . Magostad se sirva p ro r roga r dicha L e y 41. solo con los 
aditamentos propuestos en este Pedimento, para los referidos Secretarios del 
Consejo, y Escrivanos de la Real Corte, y que no excedan de los expresados 
en él, pena del quatro tanto, aplicado la m i t a d á l a parte perjudicada, y la o t ra 
mi tad a l Real Fisco, y Denunciante, sin embargo de qualquiera costumbre, 
aunque sea inmemoria l , y en ello, &c. 
A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide, con que los 
dos mnrauedis que se aumentan en el A u t o , sean qua t ro ; y los dos m a r a v e t ü s 
que t a m b i é n se aumentan en cada oja de escrituras, y probanzas, asi de p re -
sen tac ión , como de comunicac ión , sean quatro á cada parte, y que los diez y 
ocho maravedis seña lados por íos A r a n c e í e s , po r cada oja de las copias, que 
dieren, sean los mismos u e i n í e y quatro, arreglados á los Escrivanos Reales: y 
que todos los Despachos que se expidieren por patente, se paguen un i forme-
mente, á dos reales la p r imera oja, y las d e m á s á real . 
S. C. R. M . 
Primera Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
Replica. gregados celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que al pedimento de p r o r r o g a c i ó n de la L e y 41. de las u l t imas Cortes, en que 
se r e n o v ó e l Arance l de los Oficiales, y Min i s t ros de vuestros Tribunales Rea-
les, y Juzgados de este Reyno, con los aditamentos que contiene, se ha servido 
V . Magestad concedé rnos l a , con que los dos maravedis que se aumentan en e l 
auto, sean quat ro ; y los dos maravedis, que t a m b i é n se aumentan en cada oja 
de escrituras, y probanzas, asi de p r e s e n t a c i ó n como de c o m u n i c a c i ó n , sean 
quatro á cada parte; y que los diez y ocho maravedis s e ñ a l a d o s po r los A r a n -
celes, por cada oja de las copias que dieren, sean los mismos veinte y quatro , 
arreglados á los Escrivanos Reales; y que todos los despachos que se e x p i -
dieren por patente, se paguen uniformemente á dos reales por la p r imera oja, 
y las d e m á s á r ea l : y dando á V . Magestad las debidas gracias, por la merced 
que se ha servido hacernos en l a prorogacion de dicha L e y ; cumpliendo con 
nuestra ob l igac ión , no podemos escusar solicitar quanto sea de beneficio de 
nuestros Pueblos, y naturales, poniendo en la Real c o n s i d e r a c i ó n de V. M a -
gestad que el Arancel que hemos renovado, con algunos aumentos para los 
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Secretarios del Consejo, y Escrivanos de l a Real Corte; se ha hecho con 
madura, y s é r i a r e f l ex ion , s e ñ a l á n d o l e s derechos m u y cumpl idos para su 
t rabaxo; de modo, que son mayores que los que tenian en diferentes capitules 
del de l a refer ida Ley 41 . y se les s e ñ a l a otros, que en n inguno lo e s t á n , con 
ser asi, que en e l de l a sobredicha L e y 41. se les acrescentaron algunos de 
los del Arance l del a ñ o de 1678. inser to en l a L e y 14. l i b . 2. t i t . 38. de la n o v í -
sima R e c o p i l a c i ó n . Y en este supuesto, {salva la Real clemencia de V . Mages-
tad) son excesivos, y sumamente gravosos los que se s i rve aumentar V . 
Magestad en el refer ido Real Decreto; y mas respecto que po r lo c o m ú n l ã s cau-
sas que se d isputan en vuestros Reales Tr ibuna les son de poca ent idad, y m u -
chas de gente de cortas conveniencias; y les m o n t a r í a n tanto , ó mas las costas 
que lo p r i nc ipa l , que contendiesen, si tuviese efecto el mencionado aumento 
de l Real Decreto de V. Magestad. Por cuyos mot ivos . 
Suplicamos á V. Magestad con la mas profunda v e n e r a c i ó n , se d igne 
mandar, que la p r o r r o g a c i ó n de Ja dicha L e y 41. sea, y se entienda s e g ú n , y 
como lo tenemos suplicado en nuestro p r i m e r o , sin otro aumento alguno: lo 
que esperamos de la Real j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad y catholico celo a l m a y o r 
bien, y beneficio de nuestros Pueblos, y naturales. Y en e l lo &c . 
A esto os respondernos: que se haga como e l Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y X L V I I I . 
SOBRE P R O T O C O L O S D E E S C R I B A N O S , 
S- C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que por 
consistir en la buena custodia, y c o n s e r v a c i ó n de los Registros, y Protocolos 
de los Escrivanos, las honras, vidas, y haciendas, e l servicio de V . Magestad 
b ien par t icu la r , y universa l del Reyno, y l a buena a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia , 
ha merecido esta mater ia e l mayor cuidado, y a p l i c a c i ó n ; b ien acreditado en 
las dist intas providencias, que se han tomado subcesivamente desde e l a ñ o 
de 1513. hasta el de 1724. como parece de las Leyes 24. hasta l a 36. l i b . 2. t i t . 
11. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y de la 70. de e l expresado a ñ o de 1724. ha-
viendo sido una de ellas, como resulta de l a L e y 31. del citado l i b . 1. y t i t . 
e l que los que obtuviesen mercedes de Registros de los I lustres vuestros V i so -
rreyes, tuviesen o b l i g a c i ó n de asentarlas, y ponerlas en los l ibros Reales de la 
Camara de Comptos, y que sin aver cumpl ido con esto, y no l levando tes-
t imonio de ello, no pudiesen usar de dichas mercedes, y Registros, y que ante 
todas cosas lo huviesen de hacer no tor io á los Alcaldes de los Pueblos, ó dis-
t r i c to en que estuvieren los tales Registros; y que los Alcaldes no les pe.rmi-
fiesen su uso de otro modo ; y asimismo, que todos, y cada uno de los 
Escrivanos que tuviesen Registros p r ó p r i o s , y á g e n o s , con qualquier t i t u l o , ó 
causa, fuesen obligados de asentar en los dichos l i b r o s Reales, y A r c h i v o de l a 
Camara de Comptos, r a z ó n de sus Registros p r ó p r i o s , y de los á g e n o s , exp re -
sando el nombre , ó nombres del Escr ivano, ó Escrivanos, cuyos fueron dichos 
Registros po r su orden, y l a a n t i g ü e d a d de los a ñ o s , para que con mayor fa-
c i l idad pudiese ha l l a r cada uno l o que buscase, y de presentar tes t imonio de 
aver io cumpl ido asi, dentro de los dos meses de la p u b l i c a c i ó n de dicha Ley , 
ante e l Secretar io mas ant iguo de vues t ro Consejo; y que e l Escrivano que 
no lo cumpliese pasado e l dicho t e r m i n o , incurr iese en l a pena de doscientas 
l ibras , aplicadas po r tercias partes para Ia Camara, y Fisco de V . Magestad 
Juez, y Denunciante . Y aunque creemos que la expresada L e y se o b s e r v ó , y 
p r a c t i c ó a l g ú n t iempo, d e s p u é s de l a ñ o de 1645. en que fue publicada, es 
cier to, que ha muchos que no se observa, y que se exper imentan los p e r j u i -
cios de no poderse ha l la r los Registros de muchos Escrivanos, por aver suce-
dido en ellos otros, asi po r las mercedes hechas por los I lustres vuestros 
Visorreyes, como por l a d i s p o s i c i ó n de las Leyes mismas; y entendemos se 
e v i t a r í a n aquellos, si se restableciese l a expresada Ley, y se hiciese que los 
Escrivanos actuales sentasen sus mercedes en los l ibros Reales de l a C a m a r á 
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de Comptos, y e l nombre, ó nombres de los Escnvanos, cuyos Registros t ienen, 
con la e x p r e s i ó n , y claridad, que en dicha L e y esta prevenido, y baxo las 
peSas que contiene, impuestas á los Escnvanos onuses, y á los Alcaldes que no 
cumpliesen con lo que se les ordena en este asumpto. P o r todo l o que: 
Suplicamos á V . Magestad con el mayor rendimiento se digne mandar que 
se observe puntualmente l a expresada L e y 31. l i b . 2 t i t 11 de dicha Reco-
p i lac ión . L o que esperamos de la Real clemencia de V . Magestad, y en 
ello, & c . 
Decreto. A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide. 
L E Y X L I X. 
SOBRE M E D I C I N A S , Y C I R U J A N O S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por ser la salud, una de las cosas de mayor importancia , y consistir en el la, 
el bien de los Pueblos, se han establecido por var ias Leyes, insertas en e l l i b . 
2. t i t . 17. muchas providencias, dirigidas, á asegurar la mayor per ic ia de los 
Medicos, Cirujanos, y Boticarios, en que tan p r inc ipa lmente consiste su re -
pa rac ión , y conse rvac ión ; pero como no pueden servir estos, si las medicinas 
no son eficaces, y legit imamente fabricadas, por l a L e y 33. del a ñ o de 1724. se 
tomaron á este f i n nuevas providencias; y porque fue t empora l hasta estas 
Cortes, y la experiencia ha acreditado que aun se necesitan otras para asegurar 
la importante bondad, y calidad de las Medicinas compuestas, G a l é n i c a s , y 
Qu ímicas , s egún d e s p u é s de mucha reflesion nos han informado los Colegios 
de San Cosme, y San Damian de las Ciudades de Pamplona, y Tude la ; hemos 
juzgado s e r á muy conveniente que V. Magestad se digne p ro r roga r dicha L e y 
33. de las ul t imas Cortes, con los aditamentos contenidos en los capitules s i -
guientes. 
Pr imeramente: que aunque por el capitulo 1. de l a citada Ley 3. se 
supl icó no se permitiese en este Reyno con mot ivo de ferias, n i o t ro alguno, la 
i n t roducc ión , y venta de Medicamentos Ga l én i cos , compuestos, porque aviendo 
suficiente numero de Boticarios experimentados que los trabajasen con perfec-
ción, y en bastante cantidad, no era justo que part icipasen de esta u t i l i d a d los 
estrangeros; y V . Magestad no tuvo por conveniente esta p r o h i b i c i ó n ; porque 
siendo legit imamente fabricados,-se debian a d m i t i r : se ha reconocido, que n i n -
gunas diligencias, n i el cuidado que se ha puesto por el Protomedico, y Colegio 
de San Cosme, y San Damian de la Ciudad de Pamplona, en las visi tas de las 
tiendas, ó lonjas de los Drogueros, ha sido bastante para que estos no t ra igan 
adulteradas dichas Medicinas, en mucho per juic io de la sa lud publ ica ; sobre 
que estando ya compuestas, es sumamente dif icultoso asegurarse si e s t án l e g i -
t imamente fabricadas, se hace preciso, que de aqu i adelante no se puedan 
in t roduc i r en este Reyno en t iempo de feria , n i en otro alguno, medicamentos 
G a l é n i c o s compuestos. 
I tem, que igualmente ha de quedar prohibida la i n t r o d u c c i ó n en este 
Reyno de Sales vo lá t i l e s , Aceytes esenciales, y qualesquiera otros medicamen-
tos, y preparaciones Q u í m i c a s , compuestas, por haverse experimentado los 
mismos daños , è inconvenientes que en la in t roduc ion de las Medicinas G a l é -
nicas compuestas, y ser como se ha dicho, sumamente dificultoso, sino impos i -
ble, el que puedan remediarse con los reconocimientos, y visi tas, que previene 
dicha L e y 33. en su capitulo 4. que se hagan por e l Protomedico, y Colegio 
de Pamplona, siempre que se pusiesen de venta algunas Medicinas compuestas 
Q u í m i c a s , introducidas en este Reyno, de fuera de él ; cuya providencia se 
faci l i ta , y no t rae a l g ú n inconveniente, porque ya en este Reyno son los 
Boticar ios inteligentes, y p r á c t i c o s en la Q u í m i c a , por haverse ordenado en e l 
cap. b. de dicha Ley 33. que se examinasen t a m b i é n en este punto , como se 
ha practicado, y ha de pract icar en adelante. 
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I t em , que siendo, como es, tan necesaria la Theriaca magna de A n d r ó -
maco, y que no p u d i é n d o s e i n t roduc i r de Reynos estrangeros, como se ha 
hecho hasta aora, pud ie ra hacer fa l ta una medic ina t a n impor tan te , si no que-
dase asegurada con a lguna providenc ia ; ha de ser de l a ob l igac ión de dicho 
Colegio de San Cosme y San Damian de la Ciudad de Pamplona t raba ja r la 
con l a mayor p e r f e c c i ó n ; y á este f i n se ha de s e ñ a l a r t i empo, e n que d e b e r á n 
concur r i r todos los Colegiales, y especialmente los Bot icar ios , con l a ob l iga -
c ión de exponer, y presentar los simples que fueren precisos para que los 
apruebe el Colegio; y concurr iendo todos los Bot icar ios con i g u a l cant idad de 
simples, y t rabajo, se r e pa r t a entre ellos la Ther iaca que se elaborare, por 
partes iguales, ó po r las que les correspondiere, s e g ú n los simples, y t raba jo 
que cada uno huv ie re puesto. 
I t e m , que cada u n o de dichos Bot icar ios ha de tener facul tad de vender á 
los d e m á s de l Reyno l a p o r c i ó n de Ther iaca que se l e huv ie re repar t ido , por 
la t a sac ión , y precio que d iere e l Protomedico, y los d e m á s Medicos de dicho 
Colegio, r e g u l á n d o l o p o r e l coste que h u v i e r e tenido. 
I t e m , que en el Coleg io de San Cosme, y San D a m i a n de l a Ciudad de 
Tudela, se pueda t r aba j a r s i quisiere, la misma Theriaca magna, obsevandose 
en e l todo, l a forma, y reglas que quedan prevenidas para e l Colegio de la 
Ciudad de Pamplona, con que e l precio de l a Theriaca que se trabajase en 
Tude la lo den los Medicos de esta Ciudad. 
I t e m , que en a t e n c i ó n á que para l a buena inte l igencia theories de l a 
C i r u g í a , y para el mas seguro uso pract ico de el la, es necesaria la exacta, y 
pun tua l not ic ia de la A n a t o m i a ; los que pretendiesen ser admit idos por C i r u -
janos, se ayan de e x a m i n a r en ella, de a q u í en adelante, a d e m á s de aquellas 
materias, y puntos en que h a n sido examinados hasta a q u i ; y no han de poder 
ser aprobados para C i ru j anos por los Colegios de San Cosme, y San D a m i a n 
de las Ciudades de Pamplona , y Tudela, los que no fueren hallados suficiente-
mente inteligentes en l a A n a t o m i a , s i n que po r este nuevo examen ayan de 
ex ig i r los Examinadores mas derechos de los que hasta a q u i se han l l e -
vado: 
Suplicamos á V . Magestad con nuestro m a y o r rendimiento , se digne p ro-
r rogar la refer ida L e y 33. con las adictamentos que v á n expresados, hasta la 
p u b l i c a c i ó n de las p r imeras Cortes. L o que esperamos de la Real clemencia, y 
amor de V. Magestad y en el lo, & c . 
A esto os respondemos: que se haga como lo p e d í s . Decreto. 
L E Y L . 
SOBRE L A M O N E D A GRUESA D E L D E P O S I T O G E N E R A L . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
en el Deposito Genera l de este Reyno se ha l l an ocho m i l y diez y nueve duca-
dos y ocho reales de moneda de plata gruesa, e n reales de á qua t ro , y de á 
ocho, que no l legan al peso que deben tener, pa ra que s e g ú n las Reales P rag-
m á t i c a s d e l aumento de l a moneda de p la ta , va lga e l Real de á ocho, diez rea-
les y ve in te y dos maravedis , y e l real de á qua t ro , cinco reales y once m a r a -
vedis, pero s in duda excede del que corresponde á ocho, y quat ro reales, que 
v a l í a n estas piezas quando fueron depositadas, y no es ve r i f i cab le quien sea 
e l que las d e p o s i t ó , para que se le pueda r e s t i t u i r su deposito en las piezas 
mismas, porque hasta q u e se separaron, se c o n f u n d í a n , y mezclaban todas las 
cantidades que se i n t r o d u c í a n , sin hacer d i ferencia en l a especie, y ca l idad 
de las monedas: de f o r m a , que s in pe r ju ic io de las cantidades depositadas, n i 
sus d u e ñ o s , ay en dicha moneda gruesa e l beneficio d e l exceso de ocho, y 
quat ro reales, que t e n í a n estas piezas quando se depositaron, a l que aora t i e -
nen s e g ú n su peso, y aumen to que á é l corresponde; y aunque con p u n t u a l 
r e l a c i ó n de este hecho, p i d i ó nuestra D i p u t a c i ó n en el Consejo que se le a p l í c a s e 
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Decreto. 
ese aumento, para emplearle en la subsistencia del mismo Deposito General , 
haviendo dado traslado a l Fiscal de V. Magestad e s t á pendente su de termina-
ción Y siendo cierto que por la conveniencia publica, paga nuestro V i n c u l o a l 
Depositario General doscientos ducados de salario; cinquenta á cada una de las 
personas que t ienen dos llaves, y t re inta ducados a l Convento de Santo Do-
mingo por el aposento en que e s t á n las Arcas, y en que se reciben, y guardan 
'los Depós i t o s ; y que en el costoso, y e m p e ñ a d o pleyto, que ha a ñ o s l i t i ga con 
los herederos de Juan de Olague. por u n alcance de catorce m i i y mas du-
cados que se le hizo en las cuentas, l leva gastadas grandes cantidades, y ha de 
gastar otras; sobre que con ocas ión del servicio que hemos hecho á V . Magostad 
estas Cortes, queda nuestro Vinculo , y rentas, ex t raord inar iamente gravados, 
con muchos capitales que ha de tomar á censo; parece que dicho V i n c u l o t ie -
ne derecho á que se le interese en el beneficio de dicha moneda gruesa, en 
c o m p e n s a c i ó n , aunque muy desigual, de lo que ha suplido, y ha de sup l i r de 
sus rentas en la conse rvac ión de dicho Deposito. Por todo lo que: 
Suplicamos á V. Magestad sea servido mandar aplicar á nuestro V i n c u l o 
e l beneficio que resulta en dicha moneda gruesa, en el exceso que hay desde 
ocho, y quatro reales de cada pieza, a l mayor va lor que tuv ie ren , s e g ú n su 
peso, y aumento que por é l les corresponde: asi lo esperamos de la Real d ig -
nac ión de V. Magestad y en ello, &c. 
A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo p ide ; pero se reser-
va su derecho á salvo á los Que pudieran hacer constar claramente haver sido 
suyas las monedas, que enunciais, para qve pidan contra el V incu lo lo que ó 
su derecho convenga. 
L E Y L 1. 
D E L H O S P I T A L G E N E R A L DE P A M P L O N A , 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, de orden de V. Magestad decimos: Que aten-
diendo á la importancia de la c o n s e r v a c i ó n del Hospi ta l Genera l de la Ciudad 
de Pamplona, en que se reciben todo genero de enfermos, naturales, y estran-
geros, aun de fuera de los Dominios de V . Magestad y se c r i an los n i ñ o s e x p ó -
sitos, con el cuidado, y comodidad que es notor ia ; por no ser suficientes sus 
rentas, y limosnas, paro subvenir á las crecidas sumas, que t an piadosamente 
en él se gastan; se ha tenido por conveniente, y necesario ap l ica r le succesiva-
mente los arbi t r ios que refieren las Leyes 9. JO. 11. 12. 13. y 14. l i b . 5. t i t . 3. 
de la n o v í s i m a Recop i l ac ión ; pero los cortos efectos que producen, n i las 
quantiosas limosnas con que continuamente es socorrido este Hospi ta l , han 
bastado, n i bastan á compensar los gastos, por el crecido numero de enfermos, 
que en él se acogen, y e l de los infantes e x p ó s i t o s que se reciben, y todos los 
dias se aumentan; pues s e g ú n l a cuenta sacada de sus l ib ros de los ú l t i m o s 
diez años , han importado sus rentas, limosnas, y efectos, quinientos setenta y 
quatro m i l setecientos quarenta y dos reales; y el gasto novecientos diez v 
nueve m i l , doscientos veinte y tres reales; y alcanza su Admin i s t r ador , hasta 
el a ñ o de 1742. noventa y un m i l novecientos veinte y dos reales; y contraido, 
s e g ú n esta cuenta, el recibo, y gasto de un año , excede este á l a renta, y l i -
mosnas, en t re in ta y quatro m i l quatrocientos quarenta y ocho reales, l o que 
pr incipalmente consiste en e l gasto de los e x p ó s i t o s , que en cada uno de los 
mismos die2 anos ha llegado su numero á quatrocientos setenta y seis y su 
gasto á t re inta m i l ciento setenta y quatro reales. Y no siendo posible, que 
un Hospicio de tanta piedad, y que tanto se estiende, como recebir naturales, 
y extrangeros, y los mnos expós i to s , tan recomendables, se conserve, antes es-
tando en el nesgo mas eminente, y sensible de que se cierre, hemos aplicado, 
con el mayor cuidado, y celo del servicio de Dios, de V . Magestad y general-
mente de todos los pobres, y del al imento, y crianza de tantos inocentes ex-
pós i tos a solicitar, y preveni r medios de que como hasta a q u i sean mantenidos, 
y curados, y por lo exausto que se halla e l Reyno, po r la pobreza de sus na tu -
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rales, y por los medios de que nos hemos val ido , para el servicio que hemos 
hecho á V. Magestad estas Cortes, no hemos hal lado otros, que e l oue V . 
Magestad se s i rva po r su R e a l clemencia, y piedad, concedernos po r L e y l o 
contenido en los capitules siguientes. 
P r imeramente : que se observen, y guarden las Leyes que quedan citadas, 
s e g ú n su ser, y thenor ; y po r adictamento de la L e y 10. que los Alcaldes , y 
donde no los huvie re , los Regidores no permi tan , que los Demandantes de las 
Casas de Monserra te , San A n t o n y d e m á s Casas, y Santuarios de fuera d e l 
Reino, p idan l imosna en los Lugares , sin que ante, y p r i m e r o les mues t ren l a 
entrega de l a quar ta parte que toca á dicho Hosp i t a l , ó hagan constar de aver-
sen compuesto, y ajustado con su A d m i n i s t r a d o r . 
I t em , que en l a facul tad de las impresiones que conceden á dicho Hos-
p i t a l las expresadas Leyes 12. y 13. l i b . 5. t i t . 3. de la dicha R e c o p i l a c i ó n , se 
estienda, y comprenda t a m b i é n los l ib ros de G r a m á t i c a , y Caton Chr is t iano, 
en la misma conformidad, y con las facultades, y condiciones que e n ellas se 
ref ieren. 
I t em , que las Ciudades, V i l l a s , Valles, y Cendeas de este Reyno, tengan 
facul tad de poder da r de l imosna á dicho Hosp i t a l hasta quatro ducados, de sus 
p r ó p r i o s , rentas, expedientes, y bienes concegiles, y las V i l l a s hasta dos duca-
dos, sin necesidad de permiso, n i facul tad d e l Consejo, y que l o que dieren, se 
les admita en cuenta, como carga o rd ina r ia , s in mas documento, n i o t r a j u s t i -
f icac ión , que e l recibo del A d m i n i s t r a d o r de dicho Hospi ta l . 
I t em , de qua lqu ie ra carga de g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s , que i n t r o d u x e r e n 
en este Reyno los Comerciantes, y Mercaderes, asi naturales, como estrange-
ros, se pague medio r e a l para dicho Hosp i t a l ; y de cada carga de lana de sacas, 
ó de saquetas que se estragere, o t ro medio r e a l ; cuyo impuesto, s e g ú n nuestra 
cuenta, apenas i m p o r t a r á como doce m i l reales, con l a cond ic ión , de que solo 
haya de d u r a r desde la p u b l i c a c i ó n de esta Ley , hasta las p r imeras Cortes. 
Suplicamos á V . Magestad se s i rva concedernos por Ley todo lo contenido 
en este Pedimento, como lo esperamos de la suma piedad, y j u s t i f i c a c i ó n de V . 
Magestad y en el lo, & c . 
A esío os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide , á e x c e p c i ó n Decreto, 
de e l Hosp i t a l de Zaragoza, en que se reciben, c r i an , curan, y e n s e ñ a n m u -
chos Nava r ros ; respectivamente n i ñ o s e x p ó s i t o s , enfermos de animo, y cuerpo, 
y Cirujanos, Medicos, y Bot icar ios . 
L E Y L I I . 
P A R A QUE E N L A R E P O S I C I O N D E L A S I N S E C U L A C I O N E S , N O SE P U E -
da precisar á la D i p u t a c i ó n á costearlas. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que po r 
las Leyes 29. y 30. de las u l t imas Cortes se d ie ron por nulos, y ningunos los 
autos de las Inseculaciones, que se h ic ie ron en las Ciudades de Estella, y San-
g ü e s a e l a ñ o de 1720. y todo lo obrado en su v i r t u d , como opuesto á los Fueros, 
y Leyes, mandando en su c o n s e q u ê n c i a , que se pusiesen, y se reduxesen las 
cosas a l estado que ten ian antes de dichas Inseculaciones; y po r l a 28. se deter-
m i n ó lo mismo, en quanto á l a Inseculacion de var ios sugetos, que no siendo 
naturales del Reyno, fueron inseculados en l a V i l l a de Puente la Reyna; y e n 
su execucion se mandaron sacar estos Teruelos de las Bolsas en que queda-
r o n incluidos, con c o m i s i ó n de l Consejo, po r e l L i c . D o n Diego de Olague; 
y e l mismo hizo nueva Inseculacion en dicha C iudad de Este l la : y en la de 
S a n g ü e s a e l L i c . D . M i g u e l de Olazagutia, quienes con sus Comisarios deven-
garon muchas Dietas, que se h ic i e ron pagar con autos compulsivos á D o n 
Pablo del T r e l . Deposi tar io d e l V i n c u l o del Reyno; s in que para este apremio 
huviese a l g ú n justo mot ivo , pues no aviendo cooperado el Reyno, n i su D i p u -
t a c i ó n á la nuledad en que se fundaron las reposiciones, no pudo ser respon-
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sable de los costos de su e f e c t u a c i ó n ; y menos pudo contraher esta o b l i g a c i ó n 
nor haver sido e l Eeyno quien sup l i có dichas reposiciones, atendiendo á la 
observancia de sus Leyes; y parece notor io , que quien las debió^ costear fue 
e l eme d ió causa para ellas. Y respecto de que no t o m á n d o s e providencia para 
adelante ó no hemos de pedir e l desagravio de nuestras Leyes, ó h a v í a m o s 
de costear lo necesario; y uno, n i otro es razonable. 
Suplicamos á V . Magestad sea servido concedernos por Ley , que en los 
casos en que suplicaremos que se d é por nu la alguna inseculacion, po r 
averse hecho contra nuestros Fueros, y Leyes, reponiendo las cosas al ser, y 
estado, que tenian antes de ella, se ayan de hacer todas las dil igencias nece-
sarias hasta la efectiva r e p o s i c i ó n á costa del Abogado, Juez de l a Insecula-
cion ó de la persona, ó personas que huviesen sido causa de la nuledad; sin 
que en este caso, n i otros semejantes se proceda contra e l Deposi tar io de nues-
t r o Vincu lo n i contra nuestra D i p u t a c i ó n , n i o t ra persona en su nombre. A s i 
lo esperamos de la Real clemencia y suma jus t i f i cac ión de V . Magestad y en 
ello, &c . 
A esto os respondemos: que en el Derecho ay providencias conocidas, y 
practicadas en este Reyno para las Dietas, y resarcimientos que aqu i se p i d e n ; 
y respetando â derecho entre partes en los Tribunales, ellos d a r á n en j u s t i -




S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Eeyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que á 
nuestro pedimento, en que suplicamos, que quando se diese por nula a lguna 
Inseculacion, por averse hecho contra nuestros Fueros, y Leyes, y fuere p re -
ciso reponer las cosas a l estado que tenian antes de ella, se haga la d i l igencia 
á costa del Advogado, Juez de la Inseculacion, ó de la persona, ó personas que 
huviesen sido causa de la nuledad, sin que en este caso, n i otros semejantes, 
se proceda contra el Depositario de nuestro Vincu lo , n i contra nuestra D i p u -
tación, n i otra persona en su nombre, se ha servido V . Magestad respondernos: 
Que en el Derecho hay providencias conocidas, y practicadas en este Reyno 
para las Dietas, y resarcimientos que a q u i se p iden ; y respetando á derecho 
entre partes á los Tribunales, ellos d a r á n en jus t ic ia la p rov idenc ia correspon-
diente. Y no podemos dexar de representar nuevamente á V . Magestad que 
con el expresado Decreto no queda satisfecha nuestra respetosa instancia; an-
tes se puede in f e r i r de él , que e l costo, y Dietas que se causaren en la repo-
sición de dichas Insecu íac iones , d e b e r á satisfacer nuestro Vincu lo , porque 
quando se le hizo cont r ibui r á las de las reposiciones de las Ciudades de Es-
tella. S a n g ü e s a , y V i l l a de Lapuente, avia las providencia mismas en e l D e -
recho, y en las Leyes; y asi r e m i t i r el reparo del agravio que representamos, 
á lo que en just icia providenciaren los Tr ibunales , es aprobar lo executado 
por estos en dichas reposiciones, y dexarnos expuestos á l a misma decision, 
y apremio, en casos semejantes, que es e l inconveniente que hemos quer ido 
precaver en nuestro Pedimento t an fundado en just ic ia , como lo es el que 
no sienta, n i padezca los efectos de la nuledad de u n acto, e l que no ha ten ido 
i n t e r v e n c i ó n en ella, y por ob l igac ión e s t á en la necesidad de ped i r l a : y asi, 
en quanto á nuestro Vincu lo , y D i p u t a c i ó n , hemos de merecer de l a j u s t i f i -
cac ión de V. Magestad que quede declarado, que en n i n g ú n caso puede, n i 
debe ser responsable de las expensas, y gastos que resul taren en la r e p o s i c i ó n , 
en quanto se huviere obrado con nuledad en c o n t r a v e n c i ó n de nuestras Leyes, 
y Fueros. Por todo lo qua l : 
Suplicamos á V . Magestad sea servido determinar nuestro Pedimento 
como de é l se expresa. L o que esperamos de la Reai clemencia, y j u s t i f i c ac ión 
de V. Magestad y en el lo, &c . 
A esto os respondemos: que s in embargo de esta R é p l i c a , se guarde lo 
decretado, con que el Vincu lo del Reyno, n i su D i p u t a c i ó n no sean responsa-
bles, m obligados á costear las expensas, y Dietas que e l Reyno c i ta 
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L E Y L I I L 
SOBRE L A C A Z A , Y PESCA. 
S. C. R- M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que 
por dist intas Leyes del t i t , 7. l i b . 5. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , ay tomadas 
varias providencias sobre la c o n s e r v a c i ó n , y aumento de l a Caza, por in te re -
sarse en él l a causa publ ica , con las ut i l idades que son notor ias ; y entre 
ellas e s t á prevenido, que las Liebres no se puedan cazar en los meses de M a r -
zo, A b r i l , y M a y o : los Conejos desde e l dia p r imero de Quaresma, hasta f i n 
de Jun io ; las Codornices, desde d icho dia p r imero de Quaresma, hasta 
p r i m e r o de Agosto, excepto en los Lugares, donde no se huviesen segado las 
mieses: y las Perdices desde p r i m e r o de Marzo , hasta ocho de Septiembre, 
baxo ias penas que se imponen á los que h i c i e r en lo c o n t r a r i o ; como parece 
de l a L e y 1. 35, y 38. del refer ido t i t . 7. l i b . 5. pero todo esto no ha sido 
bastante á que se lograsen los fines de lo establecido en dichas Leyes, porque 
como s e g ú n ellas, es tá pe rmi t i da la Caza de las Liebres, y Conejos en este 
t iempo, que ay mas necesidad de que e s t é p roh ib ida l a de las Codornices, y 
Perdices, se exper imenta , que con e l p re tex to de cazar Conejos, y Liebres , 
los que salen á esta di l igencia t i r a n , y matan las Perdices, y Codornices; y aun 
no es este el mayor d a ñ o , sino e l que hacen los perros. Galgos, y Conejeros, 
que son los que se l l evan para la caza de Conejos, y Liebres ; porque encon-. 
t rando estos los nidos con huevos, y las crias de las Perdices, ó Codornices 
las destruyen, y an iqu i l an : cuyos g r a v í s i m o s perjuicios c e s a r í a n , s e g ú n com-
preendemos, si se ordenase por Ley , ó adi tamento á las expresadas, lo conte-
nido en los c a p í t u l o s siguientes. 
P r imeramen te : Que ninguna persona, de qualquiera estado, n i cond ic ión 
que sea, no pueda cazar con Escopeta, Redes, Lazos, n i con o t ro a l g ú n i n s t r u -
mento, Liebres , Conejos, n i Codornices, desde los t iempos que respect ivamen-
te comienza l a veda, en las Leyes referidas, hasta e l dia 16. de Agosto; y que 
el que cazare hasta pasado este t iempo, i n c u r r a en las penas que imponen 
dichas Leyes, apiicadns en la fo rma que expresan: Y los Alcaldes, Jurados, y 
Diputados, y las d e m á s personas á quienes e s t á encomendada la guarda de 
dichas Leyes, i n c u r r a n í a m b i e n , en caso de o m i s i ó n , en las penas mismas que 
en ellas se Ies imponen. 
I t e m : Que respecto de que la p r o h i b i c i ó n de la Caza ha de durar hasta 
e l dia 16. de Agosto, como queda expresado, excepto en quanto las Perdices, 
cuya veda queda sin a l t e r a c i ó n , en la misma f o r m a que antes, se ordene t a m -
b i é n , que los Perros Conejeros, Galgos, y Podencos, se tengan atados, ó cerra-
dos, todo el t i empo que dure l a veda de Liebres , Conejos, y Codornices, y 
hasta e l expresado d ía 16. de Agosto; y que en e l c a í o de tener los sueltos, 
y fueren vistos fuera de la casa de sus d u e ñ o s , e l Alca lde , ó qualquiera Regi -
dor -del Pueblo, po r la p r i m e r a vez, requiera , y aperciva á los d u e ñ o s de los 
Perros, para que los aten, ó enc i e r r en ; y p o r l a segunda, h a l l á n d o s e en 
los campos, pueden matarse, y se m u l t e a l d u e ñ o en ocho reales: y e l Acalde, 
ó Regidor que fuere omiso en c u m p l i r l o , y executado, sea m u l t a d o en c i n -
quenta l ibras, aplicado todo ello por tercias partes, para e l Juez, denunciante, 
y pobres de l a C á r c e l del Pueblo. 
I t e m : Que los Pastores no puedan e n n iguna t iempo del a ñ o l levar Es-
copetas en la custodia de Sus Ganados, por haverse reconocido que hacen 
mucho d a ñ o en todo genero de caza, sin guardar la veda, y s in que se les 
pueda aver iguar su c o n t r a v e n c i ó n , sobre e l g ran m a l que hacen con Lazos, y 
otros ingenios, de que usan; y que a l que se le ha l la re con Escopeta, en q u a l -
quiera t iempo, se le m u l t e en veinte y cinco l ibras , aplicadas en la f o r m a 
prevenida en e l capi tulo antecedente. 
I t e m : Que sin embargo de la p r o h i b i c i ó n que ay, sobre la pesca de 
Truchas, en el cap. 10- de l a L e y 35. y en e l cap. 6. de la L e y 38. l i b . 5. t i t . 7. 
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citados se puedan pescar aquellas con vara, desde p r i m e r o de Marzo, hasta 
p r ime i o de Octubre, sin i n c u r r i r en pena alguna, sin embargo de dichas L e -
ves por considerar que esta facultad no es de per juic io á la abundancia de 
ja pesca; y que solo han de usar algunas personas de d i s t i nc ión . 
I t e m : Que en todo lo que se opusieren á estos C a p í t u l o s las enunciadas 
Leyes, queden derogadas; y en todo lo d e m á s existan en su fuerza, y 
vigor. 
Suplicamos á V. Magestad con el mayor rendimiento se sirva concedernos 
por L e y ó aditamento de las citadas, todo lo contenido en este Pedimento, 
como lo'esperamos de l a Real clemencia de V. Magestad y en el lo, &c . 
A esto os respondemos: que se haga en todo como el Rey-no lo p ide ; y lo 
mismo con los que cavan los Codos, y qui tan los nidos de Perdices; excepto 
la muerte de Galgos y Perdigueros. 
Decreto. 
L E Y L I V. 
SOBRE L A S A S I G N A C I O N E S , Y PRISIONES. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos .juntos, y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que por 
los muchos inconvenientes, y d a ñ o s que p a d e c í a n muchos naturales de este 
Reyno, en las asignaciones injustas, que hac í an los Comisarios, Escribanos, y 
Alguaciles, en uso de las comisiones que suelen l levar de vuestra Cor te , 
y Consejo, para recebir informaciones, se s u p l i c ó por L e y , que no se Ies con-
firiese poder, n i comis ión para asignar, n i prender, si no fuere en casos 
atroces; y siendo los asignados personas, que no tienen bienes raices en este 
Reyno, y que antes de la a s ignac ión , ó p r i s i ó n presentasen las informaciones , 
para que en su vista, qualquiera Juez de Consejo, y Corte proveyese sobre la 
captura, ó as ignac ión ; y se m a n d ó , que cerca de esto se proveyese por los del 
Consejo, y Alcaldes de Corte, que no se hiciese ve jac ión , n i asignaciones i n -
justas, por los Comisarios, como parece de la L e y 5. l i b . 4. t i t . 9. y aunque 
con esta providencia se c r e y ó , que q u e d a r í a n remediadas (as molestias, y ve-
jaciones de nuestros naturales, la experiencia nos ha hecho ver, que se con-
t i n ú a n aquellas, y que cada d ía son mayores, porque es lo mas frequente, y 
regular, que en las comisiones que se despachan de of ic io , ó á instancia de 
partes, se dá á los Comisarios la facul tad de asignar, ó prender, s e g ú n culpa 
resultare; de que se sigue, que dichos Comisarios, por no entender lo que 
conforme á jus t ic ia resulta de las informaciones, ó por otros par t iculares 
fines, y respetos, hacen asignaciones por causas m u y ligeras, y algunas veces 
á los que no se hallan culpados, y otras dexan de asignar á los que lo son, con 
grave per juic io , y detr imento de l a buena a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia , en que 
tanto nos debemos interesar, y es conforme á la piadosa, y jus t i f icada i n t e n c i ó n 
de V. Magestad. Por lo que: 
Suplicamos con el rendimiento mas profundo, se digne V . Magestad conce-
dernos por Ley, aditamento, ó i n t e r p r e t a c i ó n de l a enunciada L e y 5. l ib . 4. t i t . 
9. que de aqui en adelante en las comisiones que se dieren á los Comisarios, y 
Receptores, y Escrivanos Reales, asi de oficio, como á instancia de partes, no 
se les d é facultad por vuestra Corte, n i Consejo, para aprender, n i hacer asig-
nac ión alguna, si no fuere en delitos atroces; y siendo los asignados personas 
que no tienen bienes raices en este Reyno, y que las informaciones que r e c i -
bieren, las presenten en vuestra Corte, ó Consejo, donde se huv ie re despa-
chado la comis ión , para que vistas aquellas, se provea sobre l a captura , ó 
a s i g n a c i ó n que hubiere lugar, y se proceda con l a ju s t i f i cac ión necesaria, en 
un tan impor tan te asumpto: A s i lo esperamos de la Real clemencia de V . 
Magestad y en ello, & c . 
A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide, á e x c e p c i ó n 
de causas graves. 
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L E Y L V. 
SOBRE L O S H E R M I T A Ñ O S , Y B E A T A S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos ¡un tos , y con- , 
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que 
aunque por la ordenanza p r imera l i b . 4. t i t . 22. de las Reales, se a r r e g l ó 
el numero de Hermitas , en que huviese de haver H e r m i t a ñ o s en este Reyno, y 
no en otras, como aparece al f o l i o 470. han p r o v e í d o los Pueblos, y Val les de 
H e r m i t a ñ o s algunas de las que se dispuso no las huviese, y han fabr icado 
otras de nuevo, en las quales t a m b i é n los han puesto, y muchos de ellos, con 
e l pre texto de que no se pueden mantener con las l imosnas, que recogen 
en e l d i s t r i t o de los tales Pueblos, y Valles , dexando desampai-adas las H e r -
mitas, andan vagueando, no solo por otros circunvecinos, sino por todo e l 
Reyno, p id iendo limosna, y haciendo demandas, especialmente en los Agostos; 
de que resulta que no a t ienden á la l impieza , y aseo de las Hermi t a s , y se 
dan a l ocio; y á mas, exper imentamos sin efecto las justas providencias , 
establecidas á instancia nuestra, en las Leyes 5. y 8. l i b . 5. t i t . 3. de la n o v í s i m a , 
con e l deseo de coartar los muchos Questores, y demandas que se h a c í a n en 
este dicho Reyno: y estos loables fines se c o n s e g u i r á n en gran par te , d i g n á n -
dose V. Magestad concedernos por L e y , que los H e r m i t a ñ o s de todas las 
referidas Hermi tas , se contengan en p e d i r l imosna, y hacer las demandas en 
la j u r i s d i c c i ó n de los Pueblos, y Valles donde son sitas, s i n estenderse á otras 
p r ó x i m a s , n i remotas; y que los Alcaldes, y donde no los huv i e r e , los R e g i -
dores, no permi tan , antes embaracen, que dichos H e r m i t a ñ o s p idan l imosna, 
y hagan demandas, fuera de las jur isdicciones donde e s t á n colocadas sus res-
pectivas He rmi t a s . baxo l a pena de ve in te l ibras , aplicadas para la Camara, 
Fisco, Juez, y denunciante, por tercias partes; y que lo mismo se observe con 
las Beatas, donde las hubiere , con lo q u a l e s t a r á n t a m b i é n mejor servidas las 
dichas Hermi tas . Por tanto. 
Suplicamos á V. Magestad rendidamente , se digne concedernos po r L e y 
todo lo contenido en este pedimento. A s i io esperamos de l a Real j u s t i f i c ac ión 
de V . Magestad, y en el lo, &c . 
A esto os respondemos: que se haga como lo pedis. Decreto. 
L E Y L V I. 
SOBRE L A M E D I D A D E L O S C A V A L L O S , Y G U A R A N ES, Y O T R A S PRO-
videncias. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: Que e l 
capi tulo 9. de la Ley 1 / l i b . 1. t i t . 21. de la novisma R e c o p i l a c i ó n , que es 
el u l t imo , t a m b i é n de la p r imera , l i b . 1. t i t . 2fi. que dá regla para la medida 
que en su a l tu ra han de tener los Cavallos, y Guaranes para poder se rv i r de 
Padres., se a ñ a d i ó por la 21. del ano de 1716. que es la 3. del c i tado l i b r o , y 
t iu lo , que s iempre que e l P r o t o - A l b e y t a r saliere á hacer sus vis i tas en cada 
Pueblo donde las hiciere, deba informarse de los Cavallos, y Guaranes que 
en él huviere , que s i rven de Padres, y reconocerlos; y h a l l á n d o l o s que no son 
de la medida que se dispone en el r e fe r ido cap i t u lo 9. 6 defectuosos pa ra 
poder se rv i r de Padres, d é .parte de e l lo a l A lca lde , ó donde no lo ay, á q u a l -
q u i e i a Regidor de t a l Pueblo, para que proceda á la execucion de las p r o v i -
dencias dispuestas en dicha L e y 3. bajo l a pena de c inquenta l ib ras , si fueren 
omisos en su cumpl imien to ; y que tenga la misma el P r o t o - A l b e y t a r , que 
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Decreto. 
dexare de executar lo que se le ordena; y s in embargo, no han sido su f i -
cientes para conseguir nuestros fines; y para que se logren, nos ha parecido se 
ordene, que las personas, que quisieren poner Cavallos, y Guaranes Padres, 
hayan de dar a l t iempo not ic ia a i Alcalde del Pueblo, y donde no lo hubiere , 
a l Regidor, para que estos tomen r a z ó n por escrito, ante Escrivanos, de las 
señas de dichos Cavallos, y Guaranes, para que con ellas se haga cotejo, si son 
los mismos los que reconociere el Pro to-Albeyta r . quando hace sus visitas, y 
se escusen asi los í r a u d e s que en esto se cometen; y respecto asimismo de los 
g r a v í s i m o s inconvenientes que se siguen, de que dichos Cavallos, y Guaranes 
es tén en los Lugares a l t iempo de las paradas, que se ordene t a m b i é n por 
aditamento á dicha Ley , que los d u e ñ o s los ayan de tener precisamente en el 
t iempo expresado fuera de los Lugares, y en parages cubiertos, y cerrados, y 
que no pe rmi t an la concurrencia de otras personas, que las que fueren nece-
sarias para su manejo; y que si los d u e ñ o s de dichos Cavallos, y Guaranes no 
cumplieren con lo a r r iba expresado, i n c u r r a n en l a pena de cinquenta l ibras , 
para la Camara, y Fisco, Juez, y denunciante, por terceras partes, y que sea 
executiva, sin embargo de ape l ac ión . 
Suplicamos á V. Magestad se sirva concedernos por Ley , ó aditamento de 
las que llevamos referidas, lo contenido en este Pedimento, lo que no dudamos 
de la Real clemencia de V. Magestad y en el lo, & c . 
A esto os r e s p o í i d e m o s : que se haga como el Reyno lo pide. 
Decreto. 
L E Y L V I I. 
PERPETUANDO L A QUE T R A T A DE L A C A S A DE M I S E R I C O R D I A D E 
Pamplona. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por la L e y 46. d t las Cortes de l a ñ o de 1716. que es la 53. l i b . 1. t i t . 2. de la 
n o v í s i m a Recopi lac ión , se conced ió á l a Casa de l a Misecordia de la Ciudad 
de Pamplona esempeion de derechos, en la entrada de Lanas, y materiales 
necesarios para las fabricas, y manufacturas que se hacen en e l la ; y de los 
de salidas de toda la Ropa que produxesen, con la facul tad de t rans fe r i r este 
Pr iv i l eg io de esempeion de derechos de saca a l comprador de p r imera mano, 
como se avia concedido por V . Magestad á ia Fabrica de Valdemoro, y otras 
de E s p a ñ a . Y por aver sido dicha conces ión t empora l , se s u p l i c ó por l a L e y 
74. de las ul t imas Cortes del a ñ o de 1724. que se perpetuase, con e l aditamento 
que contiene; y fue servido V . Magestad concederla solo hasta las pr imeras 
Cortes: y h a l l á n d o n o s en ellas, y subsistiendo los mismos motivos de equidad 
que entonces se representaron, porque igualmente e s t á destinada dicha Casa 
para e l recogimiento, y asistencia de pobres mendigos, y en lo c o m ú n i n v á l i -
dos, cuyo numero se ha aumentado al paso que se han minorado las limosnas, 
a que se reducen sus pr incipales fondos. 
Suplicamos á V. Magestad se digne perpetuar la referida Ley 74. de dichas 
ult imas Cortes, lo que no dudamos de la Real d i g n a c i ó n , y piedad â e V . M a -
gestad y en ello, &c. 
A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide. 
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L E Y L V I I I. 
A L T E R A N D O L O S D I A S D E L A F E R I A D E S A N F E R M I N E N P A M P L O N A . 
S. C. R- M . 
L o s Tres Estados de este Seyno de Navar ra , que estamos jun tos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que 
por e l Real P r i v i l e g i o concedido á l a Ciudad de Pamplona, Cabeza de este 
Reyno, por e l S e ñ o r Rey D o n Carlos, en e l mes de Febrero de l afio de 1381. 
inserto en las Ordenanzas Reales en e l l i b . 2. t i t . 10. que es l a JO. de l a r r e n -
damiento de Tablas, se celebra en e l la l a Fe r i a de San F e r m í n , e n veinte dias 
continuos, que dan p r i n c i p i o l a noche de l 24. de Junio, y t e r m i n a n el d ia 14. 
de J u l i o á la misma h o r a ; cuyo p r i v i l e g i o , y su practica ha estado, y es tá en su 
pun tua l observancia, como es no tor io : y en los años en que l a f e s t i v idad de 
su Glorioso Pa t ron San F e r m í n , asignada a l d ia 7. d e l mismo mes de J u l i o , 
corresponde á los dias Jueves, ó Viernes, precisa á que l a Corr ida de Toros con 
que la solemniza, se t ras lade a l d ía Lunes inmediato, po r las v ig i l i a s , y f e s t i v i -
dad que median, y no . se consigue en los dias anteriores aquel concurso de 
Comerciantes, y Feriantes, que en los a ñ o s en que no concurre esta suspension, 
por l a conveniencia de lograr á u n m i s m o t iempo la Co r r i da de Toros , y a l d ia 
inmedia to sus compras, y ventas, en que proceden, especialmente los Comer-
ciantes de fuera del Reyno, con la m a y o r celeridad, y t r o p e l í a ; porque de-
biendo sacar de él sus g é n e r o s durante los veinte dias de e l P r i v i l e g i o , no les 
queda mas te rmino q u e el de tres dias, en que se le sigue m u c h a desconve-
niencia, como se ha exper imentado. Y deseando e l a l i v io , as í de nuestros N a -
turales, como de los forasteros, y que unos, y otros l o g r e n de l a l i b e r t a d , y 
franqueza que les f ac i l i t a e l p r i v i l e g i o , y se ver i f ique el benef ic io que les 
concede sin n inguna fa t iga , n i riesgo, po r e l accidente que exponemos, nos ha 
parecido, que el medio de conseguirlo, es el que la expresada F e r i a , d é p r i n -
cipio l a noche del d ía de San Pedro 29. de l mismo mes de Junio , y su t e r m i n o 
se concluya la noche de l dia 19. de J u l i o , en cuya a l t e r a c i ó n de dias, no solo 
no resulta per juic io c o m ú n , n i par t icu la r , sino que antes bien redunda en u n i -
versal beneficio. Por lo quer 
Suplicamos á V. Magestad con el mas profundo rendimiento , se digne con-
cedernos por L e y esta a l t e r a c i ó n , y n u e v a practica del expresado P r iv i l eg io , 
quedando este en lo d e m á s en su fuerza, y v igo r : lo que esperamos de l a Real 
benignidad de V. Magestad y en ello, & c . 
A esto os T e s p o í i d e m o s : que deseando todo lo que sea de vues t ro mayor Decreto. 
a l ivio , y conveniencia, convenimos gustoso en concederos todo lo que pedis. 
L E Y L I X. 
P A R A L O S CEREROS D E P A M P L O N A . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos jun tos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por ser l a Cera una cosa tan conveniente, y necesaria pa ra e l s e rv ic io de las 
Iglesias, y uso de personas par t icu lares , se h a n tomado varias providencias 
en nuestras Leyes, y en l a 51- de l a ñ o de 1617. que es l a Ley 7. l i b . 5. t i t . 8. 
de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , se s u p l i c ó que ninguno que no fuese of ic ia l 
examinado pudiese hacer e l of ic io de Cerero, n i obrar para vende r l a , sino 
temendo tienda abier ta ; y aunque se c o n c e d i ó asi,- fue hasta las p r imeras 
Cortes, sm que d e s p u é s a c á se haya p ro r rogado ; y po r haver manifestado 
la experiencia los graves inconvenientes que se han seguido, de que vendan 
Cera labrada, los que no son Maestros examinados, en este o f i c i o ; tenemos 
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por conveniente, que se establezca por Ley lo contenido en los Capitules 
siguientes. 
Pr imeramente : que de aqui adelante, n inguno que no sea Maestro exa-
minado en el oficio de Cerero, pueda trabajar, n i vender en este Rey no Cera 
labrada de qualquiera cal idad que sea, por n i n g ú n t i t u l o ; y que haya asimis-
mo de tener tienda abierta; y en caso de hacer lo contrario, i ncu r ra en cien 
libras por la pr imera vez; y en doscientas por la segunda, con perdimiento 
de la Cera, aplicado todo por iguales partes á l a Camara, y Fisco de V. M a -
gestad, denunciante, y a l Alcalde, ó Juez que conociere de la causa. 
I t e m : Que respecto de que po r el mucho consumo que ay de Cera en l a 
Ciudad de Pamplona, y estar un ido el oficio de Cerero a l de Confi tero, es 
especialmente necesario, que los que han de exercerlos sean personas de p e r i -
cia y habi l idad, no pueda ser examinado ninguno, que no haya tenido seis 
a ñ o s de aprendizage, y haya servido tres de mancebo, con Maestro examinado; 
y que sin que precedan, y jus t i f ique estos requisitos, no tenga derecho á ser 
admitido á examen, ni e l Oficio ó Hermandad los pueda a d m i t i r á él . 
I t em: Que lo prevenido en e l Capitulo antecedente, no se aya de enten-
der con los hijos de los Maestros Cereros del Of ic io , y Hermandad de d icha 
Ciudad, sino que ha de quedar en a rb i t r io prudente de dicha Hermandad, 
regular la suficiencia de aquellos, y los a ñ o s que necesitaren para ser a d m i t i -
dos á examen; pues c r i á n d o s e en l a c o m p a ñ í a de sus padres, y á su vista desde 
niños , es de presumir, que en mas breve t iempo a d q u i r i r á n la habi l idad ne-
cesaria. 
I t em: Que siempre que dicho Oficio, ó Hermandad examinare, y ap ro -
bare á alguna persona de Cerero, ó Confitero, e l Pr ior , y Veedor hayan de 
dar cuenta a l Regimiento de dicha Ciudad, para que d ipute uno de sus Re-
gidores ante quien por e l Secretario, en l a Casa de su Ayun tamien to , se les 
reciba juramento del examen, y a p r o b a c i ó n , y se despache e l T i t u l o por dicho 
Regimiento, pagando las propinas que se han acostumbrado. 
I t em: Que d e m á s de las dos visitas, que se hacen anualmente en las 
Tiendas de C e r e r í a por ios Regidores que nombra e l Regimiento de d icha 
Ciudad, las v í s p e r a s de el dia de Todos los Santos, y nuestra S e ñ o r a de la 
Candelaria, con asistencia del P r i o r , y Veedor de dicho Ofic io , ayan de tener 
dicho Pr io r , Veedor, y tres Diputados de aquel, facultad de reconocer dichas 
Tiendas por sí solos, sin l levar derechos, n i propinas, s iempre que tengan a l -
guna sospecha, haya queja, ó juzgaren que es conveniente; pues por este 
medio e s t a r á n los Maestros Cereros en continuo cuidado, de vender la Cera, 
y d e m á s géne ros , de calidad, y bondad. 
I t e m : Que si en estas visitas part iculares se ha l la re a l g ú n defecto, no han 
de poder imponer pena, n i mul ta alguna, sino que dicho Pr ior , Veedor, y D i p u -
tados, ha de dar cuenta a l Regimiento de dicha Ciudad, haciendo ante su 
Secretario las declaraciones juradas convenientes, para que s e g ú n el defecto, 
Ó culpa, proceda dicho Regimiento á imponer la pena que correspondiere; y 
que esta se aplique por tercias partes para la Camara, y Fisco, Regimiento de 
dicha Ciudad, y el Oficio de Cereros. 
I t em: Que si el defecto fuese grave, y reparable, se han de apoderar 
dicho Pr io r , Veedor, y Diputados, de la obra, ó genero defectuoso, y la han de 
depositar en la Casa de dicho Ayun tamien to ; y ha de proceder este á la v e r i -
ficación del defecto, por declaraciones juradas de dichos Pr ior , Veedor, y D i p u -
tados, y de la persona que nombrare ei Maestro, ó d u e ñ o de l a cosa defec-
tuosa; y por este medio, breve, y sumariamente, se ha de de te rminar la causa, 
imponiendo la pena proporcionada a! del i to , aplicando la mul t a que se i m -
pusiere, y el valor de la cosa, si se diere por perdida, en la forma expresada 
en el capi tulo antecedente. 
Suplicamos á V. Magostad se digne concedernos por L e y lo contenido en 
este Pedimento, lo que no dudamos de la Real d i g n a c i ó n de V . Magestad y en 
el lo, &c. 
Decreto. A esto os respondemos: que se haga en todo como el Reyno lo pide. 
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L E Y L X. 
SOBRE LOS L O B E R O S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos y con-
gregados celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que algunos forasteros de este Reyno, y naturales de los confinantes, y espe-
cialmente del de A r a g o n , se in t roducen en este, y l levando u n Lobo muer to , 
ó la p i e l de é l , andan p o r todos los Lugares, pidiendo a lguna recompensa por 
e l beneficio que suponen resulta á los d u e ñ o s de ganados mayores, y menores, 
en la e x t i n c i ó n de estos animales; y los Pueblos les dan alguna cant idad, que 
cargan en l a cuenta de los propios, y rentas, y los d u e ñ o s de ganados les 
con t r ibuyen t a m b i é n con alguna cosa, sin que esta p e r m i s i ó n produzca n i n -
guna u t i l i d a d , antes si muchos inconvenientes; porque con e l pre texto de lo 
que se ha dado á este genero de hombres, suele en algunos Pueblos cargarse 
en las cuentas mas de l o que se les da efectivamente, y no se consigue el 
f i n de que se evi ten los d a ñ o s que ocasionan tos Lobos en este Reyno, no solo 
porque los que se t raen, como se ha expresado, son muer tos fuera de él , sino 
porque con solo un L o b o , ó con su p i e l , andan muchos meses, y aun a ñ o s , 
vagando por los Lugares ; todo lo que juzgamos digno de remedio ; y para que 
se logre. 
Suplicamos á V. Magestad nos conceda por Ley, que en este Reyno no 
pueda andar n i n g ú n ex t r ange ro con lobos muertos, n i pellejos suyos, p idiendo 
que les con t r ibuyan los Ganaderos, y Lugares, y que estos no les puedan dar 
cosa alguna; y que si se la dieren, no se les tome en cuenta por e l Consejo, y la 
paguen de sus bienes los del gobierno, que la mandaron dar, sin embargo de 
qualquiera costumbre que en ello haya havido. Y que todos los Alcaldes, y 
Regidores tengan o b l i g a c i ó n de impedi r e l l l eva r dichos Lobos, ó pellejos en 
l a forma expresada, y qu i t a r l o s á las personas, que los l levaren, p o n i é n d o l a s 
en la c á r c e l por ve in te y qua t ro horas, para que se escarmienten, y no bue l -
van : A s i lo esperamos de l a piedad, y j u s t i f i c ac ión de V . Magestad y en 
e l lo , &c . 
A esto os respondernos: que se haga como e l Reyno lo pide. Decreto, 
L E Y L X 1. 
E N QUE SE P R O H I B E L A E N T R A D A D E V I N O D E C A S T I L L A . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que 
po r ser las grangerias de este Reyno m u y cortas, y una de las importantes , la 
de la venta de v ino , de que abunda, por repetidas Leyes e s t á prohibida l a i n -
t r o d u c c i ó n de v ino de A r a g o n , con varias penas, y precapciones Que la em-
baracen, como se ve en las Leyes 52. hasta las 58. l i b . 1. t i t . 18. de la n o v í s i m a 
R e c o p i l a c i ó n : y u l t i m a m e n t e de la Ley 37. de las Cortes de 1724. en que se 
p ro r roga ron los anter iores , con nuevas providencias, sin que hayan sido bas-
tantes para imped i r la en t r ada de dicho v ino , antes se ha exper imentado ser 
mucho mas frequente; porque frustrando las que e s t á n tomadas, como son 
en t r e otras, que el v i no que en t ra re para t rans i ta r , aya de ser solamente po r 
la Ciudad de Tudela , y sa l i r por e i L u g a r de G o r r i t i , haciendo registro en 
dicha Ciudad, y Lugar , como se ordena en la L e y 55. del l i b . 1. y t j t . citados, 
los A r r i e r o s que t raen v i n o de dicho Reyno de Aragon , atravesando por e l 
mismo, sin tocar en dicha C iudad de Tudela, lo in t roducen por las Barcas de 
las Vi l l as de Azagra , San A d r i a n , Rincon, Alcanadre , y A r r u b a l , que confinan 
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con el Reyno de Casti l la; y lo t ransi tan l ib remente , por no haver providencias 
oart iculares en estos parages, y ser sumamente dif icultosa la practica de la 
Lev de la p r o h i b i c i ó n ; porque entrando e l v ino por l a par te de Cast i l la , es 
casi imposible la prueba de ser v ino de A r a g o n ; y quando se pudiera hacer, 
se han aumentado tanto las v i ñ a s en los Lugares del Reyno de Casti l la, con-
finantes con este, y se in t roduce tanto v ino de aquel Reyno, por su baxo p re -
cio que los naturales de este, no pueden vender el suyo, y se les quita este 
modo de v i v i r , que es e l p r inc ipa l , y e l que solo hace que é n t r e dinero en 
este Reyno: todo lo que nos pone en la precision de supl icar á V . Magestad 
con el mayor rendimiento se digne p roh ib i r , que en este Reyno se in t roduzca 
v ino de l de Castilla, asi como nos lo tiene la ReaL piedad de V. Magestad con-
cedido respecto del v ino de Aragon ; porque no p r o h i b i é n d o s e estos dos gene-
ros no se evi tan los g r a v í s i m o s perjuicios que este Reyno padece; y para que 
l a expresada p roh ib i c ión sea efectiva, proponemos á V. Magestad los c a p í t u l o s 
siguientes. 
Pr imeramente : que n i n g ú n na tu ra l de este Reyno, n i estrangero de é l , 
pueda in t roduc i r en él, con n i n g ú n t i t u l o , n i mot ivo , del de Cast i l la , n i para 
t rans i tar lo á la provincia de G u i p ú z c o a ; porque aunque sus naturales han de 
tener facultad de l levar lo , lo han de hacer ellos mismos, y con las c i rcuns-
tancias, y precapciones que abajo se e x p r e s a r á n . 
I t em, que qualquiera oue se aprendiere con v ino de Cast i l la , sea na tu ra l , 
ó estrangero, tenga de pena el pe rd imien to del v i no que se le aprendiere , y 
de las vasijas, carros, y a c é m i l a s en que lo in t rodugeren , y de tres ducados 
por cada carga, y seis por cada carretada, aplicado todo por tercias partes, 
para Camara, Fisco, Juez, y Denunciante; y que el v ino se derrame pub l ica -
mente en el Pueblo donde se aprendiere, y los carros, a c é m i l a s , y vasijas se 
vendan á remate, y su procedido, se repar ta en l a forma re fer ida . 
I tem, que aunque no se aprenda e l v ino que se in t rodugere de Cast i l la , 
abriguandose por quexa de oficio, ó por d e n u n c i a c i ó n , tenga de pena el i n t r o -
ductor, y el comprador del v ino , l a misma que se les i m p o n e á los que les 
aprendiere con él , aplicada, como va refer ido; y que se puedan hacer estas 
abriguaciones, durante e l a ñ o de su i n t r o d u c c i ó n . 
I t em, que quale?quiera Alcaldes de las Ciudades, V i l l a s , Valles , y L u g a -
res de este Reyno, aunque no sea en su j u r i s d i c c i ó n , ó t e r r i t o r i o , puedan co-
nocer en estas causas, y sean para ellas comunes las ju r i sd icc iones ; y que el 
pr imero que previniere la causa, conozca pr iba t ivamente de e l la , y baste para 
la p r e v e n c i ó n e l auto de d e n u n c i a c i ó n hecho ante el Alca lde , aunque no se 
aya notificado a l denunciado; y que dichos Alcaldes, y Regidores, se den r ec i -
procamente todo el favor, y ayuda necesaria, pena de cinquenta ducados, a p l i -
cados en la forma dicha: y que los Alcaldes de cada Pueblo, ó en su defecto 
los Regidores, y el dueño de las jurisdicciones en los Lugares de S e ñ o r í o , pue-
dan nombrar los Guardas que les pareciere para e l resguardo. 
I t em, que las sentencias, y condenaciones que se d ie ren en este asumpto, 
siendo dadas con parecer de Asesor aprobado, y dando fianzas para en caso 
que la parte condenada apelare á los Tr ibuna les Reales, se execute i r r e m i -
siblemente, y se proceda breve, y sumariamente, sin embargo de a p e l a c i ó n , 
porque no la ha de haver en el efecto suspensivo. 
I t em, que los Guipozcoanos que huv ie r en de t ransi tar v i n o de Cast i l la 
por este Reyno, para la Provincia de G u i p ú z c o a , deben t raer test imonio au-
tentico, de que son naturales de dicha Prov inc ia , que actualmente t ienen su 
h a b i t a c i ó n en ella, de las cargas que necesitan, y de que e l v i n o es para dicha 
Provincia , y hayan de ent rar precisamente en este Reyno por l a Ciudad de 
Viana, ó por la Barca de la V i l l a de Lodosa; y en qualquiera de las dos par -
tes se han de presentar con dichos testimonios, ante los Escrivanos de sus 
Ayuntamientos , para que registrados, y viendo si conforman las cargas de v i n o 
que l levan , con las que expresan los test imonios, tomen r a z ó n dichos Esc r i -
vanos; y que hecha esta dil igencia, deban salir precisamente po r e l Lugar de 
G o r r i t i , donde d e b e r á n presentar igualmente dichos test imonios, ante su Es-
crivano, y en su defecto, ante e l Jurado, ó Regidor, ouienes d e b e r á n t a m b i é n 
tomar la razón , para que de seis á seis meses se puedan confrontar unos, y 
otros testimonios, y abr iguar si huvo f raude; y que todo e l v i n o que se t r a n -
sitare de otra forma, se d é por perdido, con las a c é m i l a s , y vasijas, en l a 
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fo rma que se ha expiesado: y que s i los Alcaldes, y Regidores fueren omisos 
en celar la i n t r o d u c c i ó n de dicho v ino , y se abriguare, tengan de pena c i n -
quenta ducados, aplicados como queda dicho a r r iba . 
I t e m , respecto de que e l v ino de l Reyno de Casti l la, se ha de t r ans i t a r 
precisamente para la P rov inc i a de G u i p ú z c o a , como se ha expresado, po r l a 
Ciudad de Viana , y V i l l a de Lodosa, ha de ser de l a o b l i g a c i ó n de los A l c a l -
des de las V i l l a s de Azagra , San A d r i a n , y Sartaguda, cetar, que no se pase 
por n inguna de sus Barcas; y que si se aver iguare que los Barqueros han 
pe rmi t i do e l paso de dicho vjno. tengan de pena por cada carga tres ducados, 
y los Alcaldes de dichas V i l l a s que fueren omisos, c inquenta ducados, 
aplicados unos, y otros en la fo rma re fer ida . 
l i e m . que por quanto la V i l l a de ios Arcos, Melgar , Bustos, Torres, A r m a -
ñ a n z a s , y Sansol, t ienen unas grandes cosechas de vino, y las van aumentando 
cada dia, con notable p e í j u i c io de los naturales de este Reyno, y no se rv i r i a 
la p r o h i b i c i ó n de v ino de Cast i l la , si no se comprendiese t a m b i é n en e l la el 
vino de dichos Pueblos, se ha de entender p rohib ida igualmente su i n t r o d u c -
c ión en este de Navarra , baxo las mismas penas, y en l a misma forma, que 
ha de quedar p rohib ida l a i n t r o d u c c i ó n del v ino de Cast i l la . 
I t e m , que los Guipuzcoanos han de poder t rans i ta r po r este Reyno, para 
la p rov inc ia de G u i p ú z c o a el v i n o de ía V i l l a de los Arcos , y los d e m á s L u -
gares referidos; pero con l a precis ion de haber de en t ra r por e l L u g a r de 
Ú r b i o l a , y sa l i r por e l Luga r de G o r r i t i , y la de l levar , y presentar los tes t i -
monios, y tomarse la r a z ó n por los Escrivanos, ó Regidores de dichos dos Luga -
res, en l a misma forma que queda prevenido, respecto del v i no de Castilla, que 
se i n t roduxe re por dicha Ciudad de V i a n a , y V i l l a de Lodosa, y se t rans i tare 
para dicha Prov inc ia : y que todo e l v ino que en o t r a fo rma dichos G u i -
puzcoanos i n t r o d u x e r e n de dichos cinco Lugares, se d é por perdido, con sus 
A c é m i l a s , y vasijas, p r a c t i c á n d o s e enteramente en este caso lo que queda 
prevenido, en quanto a l o t ro v i n o que se i n t r o d u x e r e del Reyno de Castilla*, 
y que los Alcaldes, y Regidores tengan en uno, y otro caso, la misma j u r i s -
d i c c i ó n ; y s i fueren omisos, i n c u r r a n en la misma pena de cinquenta du-
cados. 
I t em , que para que se logre e l mas exacto cumpl imien to de esta L e y , y 
que lodos tengan noticia de el la, se p u b l i q u e anualmente, dentro de quince 
d ías , d e s p u é s que tomaren p o s e s i ó n de sus empleos los de e l Govierno; y los 
Alcaldes, Regidores, y Justicias, tengan p a r t i c u l a r cuidado de su observancia. 
Suplicamos á V. Magestad se s i rva favorecernos, c o n c e d i é n d o n o s po r L e y 
todo lo contenido en estos c a p í t u l o s , hasta las pr imeras Cortes. A s i lo espera-
mos de l a Real clemencia, y j u s t i f i c a c i ó n de V. Magestad, y en el lo, &c. 
A esto os respondemos: que en a t e n c i ó n á las razones que me p r o p o n é i s , 
y a l m a y o r aumento de •yuestra mayor conveniencia, os concedemos por Ley , 
todo lo que en vuestro pedimento me p r o p o n é i s -
Decreto. 
L E Y L X I L 
A D 1 C T A M E N T O A L A D E LOS A L B E Y T A R E S Y HERRADORES, 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de esle Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por la L e y 2. l i b . 5. t i t . .16. de l a n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , perpetuada por l a L e y 
3. del m i s m l i b r o , y t i t . se establecieron las Ordenazas que expresan para e l 
Govierno de P r o t o - A l b e i t a r ; y por no expresarse el modo como debia p r o -
cederse en los examenes de los Albey ta res , y Herradores , lo han hecho p o r sí 
solos, de que se ha seguido e l grave inconveniente , de que han sido ap ro -
bados por Maestros de dichos oficios, sugetos poco experimentados; y po r n o 
estar ar reglada tampoco l a cant idad que han de pagar los que han de ser 
examinados, se les ha l levado con desigualdad, y á muchos con exceso; y á uno . 
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y á otro se o c u r r i r á , d i g n á n d o s e V . Magestad concedernos por adictamento á 
dicha L e y 2. l i b . 5. t i t . 16. los cap í tu lo s siguientes. 
Pr imeramente : Que á los examenes de los Albeytares. y Herradores, con-
cur ran con el Pro to-Albeytar , dos Maestros Albeytares, y Herradores de la 
Ciudad de Pamplona, naturales de este Reyno, nombrados po r e l I lus t re vues-
t r o Visorrey , durante su voluntad ; y que tengan voto con dicho P r o t o - A l -
beytar. 
I tem, que los que hubieren de ser examinados ó admit idos á examen de 
Albeytares, hayan de tener de servicio con Maestro Albey ta r , seis a ñ o s 
de aprendizage, y dos de mancebo; y para ser admi t ido á examen de Herrador , 
quatro a ñ o s de aprendizage, y dos de mancebo, con maestro de este oficio, ó 
del de Albey ta r , y Herrador , sin que de otra í o r m a puedan ser admit idos 
á examen. 
I t em, que por el examen de Herrador , y A lbey ta r , se paguen diez y 
seis pesos, los ocho al Pro to-Albeytar , y los otros ocho á los dos Maestros 
examinadores, por mi tad ; y por el examen de Herrador doce pesos, repart idos 
en la misma forma, seis para el Proto-Albei tar , y los otros seis por m i t a d á 
los dichos dos Maestros examinadores. 
I tem, que si e l examinado, y aprobado de Her rador quisiere se aprobado 
de Albeytar , en este caso solo pague qua t ro pesos, dos para dicho P r o t o - A l -
beytar, y los otros dos para los dos examinadores. 
I tem, que para que haya Maestros Albeytares, y Herradores de mayor 
pericia, en que se interesa tanto la causa publica, sean admit idos á examen de 
dichos oficios, todos los que lo pretendieren. aunque no sean naturales de este 
Reyno. 
Suplicamos á V. Magestad se sirva concedernos, por ad i tamento á dicha 
L e y 2. l i b . 5. t i t . 16, lo contenido en este pedimento, y que se guarde, y ob-
serve como ella misma: asi lo esperamos de la j u s t i f i c ac ión de V , Magestad, 
y en ello, &c. 
Decreto- A esto os respondemos: Que se haga en todo como lo pedis. 
L E Y L X I I I. 
PARA QUE CESE E L A U T O A C O R D A D O D E L CONSEJO, SOBRE E L 
ualor de la Moneda de p la ta . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por una Real P r a g m á t i c a de 16. de Mayo de 1737. fue servido V . Magestad 
mandar dar á la plata e l aumento que de ella consta; á que es consiguiente, 
que en este Reyno valga e l rea l de á dos, ó Peceta, setenta y seis maravedis 
y un cornado, e l real de plata, t re in ta y ocho maravedis y medio cornado; y e l 
medio real , diez y nueve maravedis y un quarto de cornado. Y por que en su 
practica se r e c o n o c i ó alguna confusion, po r r azón de las quiebras, que s e g ú n 
esta r egu lac ión , se reconocía en e l cambio de la p la ta á la moneda de mara -
vedís de este Reyno, por auto acordado del Regente en cargos de V i r r e y , y 
del Consejo de este Reyno, de 23. del mismo mes, y a ñ o , se a c o r d ó por v ia de 
providencia, é í n t e r i n que consultado á V . Magestad resolviese lo que fuese 
de su Real agrado; que el medio real de plata se estimase por diez y nueve 
m a r a v e d í s , moneda de este Reyno; el real por t re in ta y ocho maravedis; y el 
rea l de á dos, ó Peceta, por setenta y seis maravedis; lo que se ha practicado 
hasta aora. Y aunque no dudamos que la i n t e n c i ó n del Consejo fue l a de 
evi tar la confusion que ocas ionó l a novedad; y que se p r o c e d i ó á esta p r o v i -
dencia, por la necesidad urgente, h a l l á n d o n o s juntos , es conforme á nuestras 
Leyes, que cese, y no se c o n t i n ú e en adelante, como parece de las Leyes 13. 
14, 15. 18. 1'9. 20. y 21. l i b . 1. t i t . 3. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , mayormente 
o c a s i o n á n d o s e de su practica muchos perjuicios, porque aunque no aya moneda 
de ve l lón de medios cornados, n i quarto de cornado, para e l cambio del real , y 
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medio real , siempre deben tener estas piezas su int r inseco v a l o r ; pues d á n d o s e 
muchas juntas, podran servi r s in n inguna p é r d i d a , y aviendo cornados por Ja 
fabrica que suplicamos á V . Magestad se haga de ellos, y de maravedis, no 
ay e l menor mot ivo para que el rea l de á dos, ó Peceta, no se estime p o r los 
setenta y seis m a r a v e d í s , y u n cornado, que es su valor intr inseco. 
Suplicamos á V. Magestad mande, que dicho auto acordado, cese, y no 
tenga efecto alguno; y que de aqui adelante e) medio rea l de plata se est ime 
por diez y nueve maravedis, y u n quar to de cornado, moneda de este Reyno; 
el Real , por t re in ta y ocho m a r a v e d í s , y medio cornado; y el r ea l de á dos, 6 
Peceta, por setenta y seis maravedis , y u n cornado. A s i lo esperamos de la 
Real clemencia de V . Magestad, y en ei lo, & c . 
A esto os respondemos: que m a n t e n i é n d o s e en su debida observancia lo Decreto, 
dispuesto por m i Real P r a g m á t i c a de t6 . de M a y o de 1737. convenimos en con-
cederos, lo que me suplicais; y que el rea l de á dos, ó Peceta, valga setenta 
y seis maravedis, y u n cornado; el rea l de p la ta , t r e in ta y ocho maravedis, y 
medio cornado: y el medio rea l , diez y nueve maravedis , y u n quarto de cor-
nado: y luego que sea publ icada esta Ley , con las circunstancias que os la 
concedemos, cese la providenc ia tomada, por auto acordado, p o r el Regente, 
en cargos de Vi r r ey , y e l Consejo, en 23. de Mayo de 1737. 
L E Y L X I V . 
QUE PRORROGA L A P R O H I B I C I O N D E L V I N O D E A R A G O N CON V A -
rios adictamentos para las Tabernas Reales. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar re , que estamos juntos, y con-
.Tegados, en Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: Que por 
los g r a v í s i m o s d a ñ o s que r e s u l t a r í a n á este Reyno de l a i n t r o d u c c i ó n de v i no 
de A r a g o n en é l , se p r o h i b i ó su entrada po r la L e y 88. del a ñ o de 1678. en con-
s e q u ê n c i a de otras anteriores, como parece de l a Ley 56. l i b . 1. t i t . 18. de la 
n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n ; y por ser t empora l se ha prorrogado en todas las Cor-
tes, con varios adictamentos que se expresan en las Leyes 57. y 58. del mismo 
t í tu lo , y de la 37. de las Cortes d e l a ñ o de 1724. en que t a m b i é n se establecie-
ron otras providencias que se juzgaron necesarias: y respecto de que EU con-
cesión fue hasta las presentes Cortes, entendemos ser m u y ú t i l , que se bue l -
van á p ro r rogar , s i r v i é n d o s e V. Magestad concedernos por adictamento de 
dichas Leyes l o contenido en los capitules siguientes. 
Pr imeramente , que e l Arrendador , ó A d m i n i s r a d o r de las T a t e m a s Reales 
no puede in t roduc i r para el abasto, y p rov i s ion de ellas en cada u n año , mas 
de quatrocientas cargas de v ino de A r a g o n ; y si pasare de este numero, sea 
perdido e l v ino, é i n c u r r a dicho Ar rendador , ó Admin i s t r ado r en las mismas 
penas que e s t á n impuestas á todos los que in t rodugeren v i no de dicho Reyno; 
pues no es dudable, s e g ú n nos bai lamos informados, que e l a ñ o de mayor 
consumo no n e c e s i t a r á n dichas Tabernas, n i aun de l a expresada cantidad 
para su p r o v i s i o n : y po r este med io se evi ta , ó d i f icu l ta , el que con pre tex to 
de dichas Tabernas Reales, se introduzca en este Reyno mas v i no de A r a g o n 
que el que ellas han menester. 
I t em , que e l Escr ivano del A y u n t a m i e n t o de la Ciudad de Tudela , tenga 
o b l i g a c i ó n de r e m i t i r a l Secretario de l a C iudad de Pamplona, de dos en dos 
meses, tes t imonio de las cargas de v ino , que se han in t roducido d e l Reyno de 
Aragon , para dichas Tabernas Reales, y se ha regis trado en dicha Ciudad; y 
que la expresada de Pamplona, tenga o b l i g a c i ó n de cotejar lo con e l Registro, 
ó razón que se toma en las Puer tas de dicha Ciudad : y si de esta di l igencia 
resul tare no haver entrado en dicha Ciudad de Pamplona todo e l vino que 
se r e g i s t r ó en la de Tudela , como in t roduc ido para dichas Tabernas Reales; y 
por consiguiente que se e x t r a v i ó , y c o n s u m i ó fuera de dicha Ciudad de Pam-
plona, i n c u r r a dicho Ar rendador , ó A d m i n i s t r a d o r , en las penas puestas á 
los que en t ra ren en este Reyno v ino de A r a g o n . 
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Decreto. 
I t em, que para que no se sigan embarazos, n i inconvenientes en e l presente 
Arrendamien to que se ha hecho baxo !a d i spos ic ión de las Leyes anteriores, 
no se haya de entender l a que aora se establece, durante e l dicho ar r iendo, sino 
en los que en adelante se h ic ieren. 
Suplicamos á V . Magestad se sirva favorecernos, prorrogando dichas Leyes 
con este adictamente hasta la pub l i cac ión de las pr imeras Cortes; asi l o es-
peramos de la Real clemencia, y suma ju s t i f i c ac ión de V . Magestad, y en 
ello, &c. 
A esto os respondemos: que se pror rogan las Leyes que citais, c o n c e d i é n -
doos a l mismo tiempo los Adictamentos que nos p r o p o n é i s . 
Decreto. 
L E Y L X V. 
A D I C T A M E N T O SOBRE L A S C O R A M B R E S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
en el a ñ o de 1553. se tuvo por ú t i l establecerse po r Ley, que asi l a Corambre 
que fuese de este Reyno, como la que de fuera se in t roduxere , ó siendo de 
paso se detuviere por quince d í a s en él, no se pudiera sacar á n i n g ú n o t ro 
Reyno. n i Señor ío , baxo ciertas penas, y conceder el t a n t é o á los naturales de 
este dicho Reyno, según parece de la 31. l i b . 1. t i t . 18. de la n o v í s s i m a Recopi-
lac ión : mas la experiencia ha enseñado , que dicha p r o h i b i c i ó n es muy per-
jud ic ia l á las Republicas del Reyno, que t ienen en a d m i n i s t r a c i ó n sus C a r n i -
ce r í a s ; y á los Arrenda dor es-de ellas; pues con l a ocas ión de que asi de l de 
Francia, como de otras partes, se introducen en este considerables part idas 
de dicho genero, y proveerse de é l los Maestros Zapateros, se hal lan dichas 
Republicas, y los Arrendadores de sus C a r n i c e r í a s , con crecidas porciones, 
sin poderlas despachar, que no sea á Ínf imos precios, y expuestas á que se les 
pierdan, de que les r e s u l t a r á graves daños , y menoscabos en sus rentas, porque 
la Corambre es uno de los mas principales beneficios de las Adminis t rac iones , 
y Arrendaciones de las C a r n i c e r í a s . Y á estos inconvenientes se o c u r r i r á , d i g -
n á n d o s e V . Magestad de concedernos, que l a ci tada Ley 31. no se entienda con 
la Corambre de las C a r n i c e r í a s de este Reyno, ora e s t é n e n A d m i n i s t r a c i ó n , 
ora en Ar rendac ion ; con la cond ic ión de que antes de ex t rae r lo , se pregone 
tres veces, de tres en tres dias, po r si a l g ú n n a t u r a l lo quis ie re comprar, que-
dando en todo lo d e m á s en su fuerza, y v igor dicha Ley. 
Suplicamos á V . Magestad con el mas profundo rendimiento , se sirva p r o -
ver lo asi, que en ello, &c . 
A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide. 
L E Y L X V I. 
P A R A L A F A B R I C A D E M A R A V E D I S , Y CORNADOS. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
teniendo presente e l d a ñ o que p a d e c í a n nuestros Naturales, las Iglesias, y po-
bres, por la falta de moneda de Maravedis, y Cornados, se o r d e n ó en la L e y 64. 
de las u l t imas Cortes, que se fabricasen quatro m i l ducados, los tres m i l de 
M a r a v e d í s , y los m i l restantes de Cornados, á r a z ó n de 122. piezas por l i b r a 
de plat ina, que es como se a j u s t ó en la L e y 36. de 1678. y 27. de 1695. como 
parece de las Leyes 24. y 25. l i b . 5. t i t . 6. de l a n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n . Y 
respecto de que en el transcurso de dichas Cortes de e l a ñ o de 1724. hasta 
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el presente, se ha consumido casi de l todo l a moneda de maravedis , y corna-
dos; especialmente estos, de que se o r ig inan g r a v í s i m o s d a ñ o s , no solo en las 
Iglesias, y pobres, sjno generalmente en la compra y venta de los abastos, y 
v i tua l las ; juzgamos conveniente ' que se ordene por L e y , e l que se f a b r i q u e 
doce m i l ducados de moneda, á r a z ó n de las mismas ciento ve in te y dos p ie-
zas por l i b r a de p l a t ina los ocho m i l de Maravedis ; y los q u a t r o m i l de Cor-
nados: y que aunque e ra r egu la r que si residiese e l Maestro m a y o r de este 
Reyno, ó huviese persona, que leg i t imamente en su nombre , quisiese cor rer 
con esta Fabr ica , se di r ig iese á él la orden, y facu l tad ; h a l l á n d o n o s i n f o r m a -
dos, de que ei p r o p i e t a r i o de este of ic io , ha muchos a ñ o s que reside en los 
Reynos de Indias , y que su Apoderado, que es el Licenciado D o n Joseph de 
Izu , residente en l a C iudad de Pamplona, solo tiene poder general pa ra ad-
min i s t r a r los bienes que en este Reyno tiene dicho P rop i e t a r i o ; y que quando 
tuv ie ra las facultades bastantes, no la d ispos ic ión , y los medios necesarios 
para dicha Fabrica, se ha de servir V . Magestad concedernos facu l tad , para 
que publicada esta L e y , y no jus t i f icando en el Consejo dicho Licenciado D o n 
Joseph de I zu , estar suficientemente autorizado para hacer dicha Fabr ica , y 
estandolo, y no quer iendo, ó no pudiendo ent rar en el la, por f a l t a de caudales, 
pueda nuestra D i p u t a c i ó n , buscar persona que por su cuenta, y riesgo, f ab r ique 
los doce m i l ducados de Maravedis, y Cornados, que quedan referidos, que-
dando á su a r b i t r i o f abr ica r los de una vez, ó en distintos t iempos, s e g ú n j u z -
gare convenir , para que la Fabrica sea jnas ú t i l , y que se pueda r e in t eg ra r 
de todos ios gastos que t u v i e r e en e l la , del mismo producto de l a Fabr i ca ; y 
que si sobrare algo, y resul tare alguna u t i l i d a d , deducidos todos los gastos, 
y costos, aya de darse a qu ien le per teneciere ; y que á los Oficiales de la 
casa, y saca de la moneda, se les guarden las esempciones que les conceden 
las Leyes del Reyno, para que asistan á la fabrica con cuidado, y pun tua -
l idad . 
Suplicamos á V. Magestad se digne ordenar por L e y , todo lo contenido en 
este pedimento. L o que esperamos de la Real clemencia de V . Magestad, y en 
ello, &c . 
A esto os r e s p O í i d c m o s : que en a tenc io í i á las justas razones Que nos pro- Decreto. ponéis; ordenamos, y mandamos, que se haga en todo como lo pedis. 
L E Y L X V I L 
S U S P E N D I E N D O L A S R E S I D E N C I A S POR TRES A Ñ O S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos cele-
brando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que po r la 
L e y 29. del a ñ o de 1692. que es l a 26. d e l l i b . 1. t i t . 12. de l a nov i s ima Reco-
p i l ac ión , se dispuso que solo huvifese Residencia en lo C r i m i n a l de seis en seis 
a ñ o s , en las Ciudades, V i l l a s , y Valles de este Reyno, excepto los Pueblos, y 
Val les cortos, y pobres, para los quales se t o m ó o t ra providencia . Y corr iendo 
con l a d i spos i c ión de d icha L e y , haviendose cumpl ido dicho t e r m i n o de seis 
a ñ o s desde las u l t imas Residencias, en diferentes de dichas Ciudades, V i l l a s , y 
Valles, se nos ha i n f o r m a d o po r los Procuradores , que de ellas asisten en estas 
Cortes, que se ha l l an nombrados y despachados Jueces por e l Real Consejo 
para residenciarlas; y que s e r á consiguiente se nombren, y despachen para 
las d e m á s Republicas, y Val les , conforme se vaya cumpl iendo e l preci tado 
t e rmino . Y respecto que todas, s e g ú n sus vecindarios, h a n de c o n t r i b u i r á e l 
Servic io que estamos t r a t a n d o hacer á V . Magestad y que acrescentandoseles 
á los crecidos gastos que e s t á n sufriendo, con e l mot ivo de estas Cortes, los 
que se les han de ocasionar con las Dietas de los Jueces de residencia, y sus 
Comisarios, les d i f i c u l t a r á el apronto de las cantidades que les cupiese en e l 
refer ido Servicio, nos ha parecido, que e l mas oportuno para este f i n , es, que 
se d i f i e r an las Residencias de las dichas Ciudades, V i l l a s , y V a l l e s por tres 
años , y que para ello se suspenda la refer ida L e y 29. del a ñ o de 1692. por 
dicho t e rmino ; en cuya a t e n c i ó n con e l mayor , y mas profundo rend imien to . 
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Suplicamos á V. Magestad sea servido c o n c e d é r n o s l o asi, y QUC dicha sus-
pension co r ra desde e l dia de la p u b l i c a c i ó n de esta gracia; y en su conse-
q u ê n c i a , que los Jueces de Residencia, que estuvieren nombrados, aunque 
e s t é n despachados, suspendan hacer ias Residencias hasta que se cumplan 
dichos tres a ñ o s ; y que observen lo mismo, si á algunos se les nombrare : lo 
que esperamos de la Rea! ju s t i f i cac ión , y benignidad de V. Magestad, y 
en ello & c . 
A esto os respoTídemos; que se suspenda por tres a ñ o s como el R e y n ü lo 
•pide el Despacho de los Jueces de Residencia, s in embargo de la Ley 29. 
citada, preser ip t iva de los seis a ñ o s precisos: con que pasudo el dicho te r -
m i n o de la citada Ley , en su caso, y el de esta en el presente, quede á la 
discreta j u s t i f i c ac ión de nuestro Regente, s in dependencia de nwestro Conse-
jo , el despacito de Jueces de Residencia: y desde luego t a m b i é n el de Insecu-
[aciones, conforme á la Ley del Rey no; en cuya n o m i n a c i ó n , y e x p e d i c i ó n , 
no deba in t romete r se, n i concur r i r el Fiscal de nuestro Consejo, pasado que 
sea el dicho termino refer ido legal. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
a l Pedimento de Ley para que se suspendiese la 29. de 1692. que es la 26. l i b . 
1. t i t . 12. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , para que por tres a ñ o s no se embien 
Jueces de Residencia á las Ciudades, y V i l l a s del Reyno; se ha servido V . 
Magestad respondernos: Que se suspenda por tres años , como el Reyno lo pide, 
el Despacho de Jos Jueces de Residencia, sin embargo de la Ley 29. citada, 
prescr ip t iva de los seis a ñ o s precisos, con que pasado el dicho t e rmino de la 
citada Ley , en su caso, y e l de esta en el presente, quede á la discreta j u s t i f i -
c ac ión de e l Regente, sin dependiencia del Consejo, e l Despacho de Jueces de 
Residencia; y desde luego t a m b i é n el de Inseculaciones, conforme á la Ley d e l 
Reino; en cuya n o m i n a c i ó n , y e x p e d i c i ó n , no deba intrometerse, n i concu r r i r 
e l Fiscal de l Consejo, pasado que sea dicho t e rmino referido legal. Y aunque 
en la par te que se manda suspender la expresada L e y 29. por los tres a ñ o s 
hemos recevido ta merced que s u p l i c á b a m o s , de que quedamos sumamente 
reconocidos, no podemos dexar de hacer nueva instancia, para que V . M a -
gestad se digne c o n c e d é r n o s l a , sin las condiciones, n i calidades que expresa; 
porque estando acordado por Leyes, usos, y costumbres, que t ienen fuerza y 
eficacia de tales, todo lo conveniente, para que en las Residencias, é Insecula-
ciones, se proceda con la j u s t i f i c a c i ó n necesaria á la conveniencia de la causa 
publica, en las facultades que respectivamente e s t á n concedidas al Consejo de 
este Reyno, su Regente, y Fiscal, juzgamos de g r a n d í s i m o embarazo, y per-
ju ic io , hacer novedad, no hal lando a l g ú n m o t i v o para ella, n i para adiccionar 
L e y alguna de las que reglan ambos asumptos: y á no tener el jus to m o t i v o 
de fac i l i ta r á las Republicas los medios de hacer el Servicio de V. Magestad 
por el de l a suspension de que se embien Jueces de Residencia á los Pueblos, 
escusandoles lo que havian de gastar en Dietas de los Jueces, y Minis t ros , 
tampoco huvieramos pensado en pedi r esta t r i e n a l suspension (que concluida, 
dexa las facultades del Regente del Consejo en la misma extension y ampl i a -
c ión , que antes de ella) por e l concepto en que estamos, salvo e l Real, y su-
per ior de V . Magestad de que en esta mater ia no es necesaria n i conveniente 
nueva providencia . E n cuyo supuesto: 
Suplicamos á V . Magestad con nuestro mayor rendimiento , sea servido 
concedernos la d i s p e n s a c i ó n de dicha Ley 29. en ia forma que !a tenemos 
pedida, s in adictamente, qual idad, n i alguna c o n d i c i ó n : lo que esperamos de 
la Real clemencia, y ju s t i f i cac ión de V. Magestad y en el lo, &c . 
A esto os respondemos: que se haga en todo como el Reyno lo pide. 
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L E Y L X V I I I 
SOBRE M E D I O S , Y A R B I T R I O S P A R A L A CASA D E G A L E R A . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por la L e y 25. del a ñ o de 1684. que es la 6. l i b . 4, t i t . 3. de la novisima 
R e c o p i l a c i ó n , se e s t a b l e c i ó que para i m p e d i r los deplorables progresos de e l 
contagioso v ic io de la sensualidad, se hiciese Casa de Galera, en que se reco-
giesen las mugeres. publ icamente livianas, costeando lo m a t e r i a l de la fabr ica 
á expensas de nuestro V i n c u l o ; y que acabada, se diese cuenta a l I l u s t r e 
vuestro Vi so r rey , de los medios para e l govierno de su m a n u t e n c i ó n , en el 
buen f i n que se deseaba: y respecto de que se hal la construida y perfeccio-
nada dicha Casa en la C i u d a d de Pamplona, á p r ó p r i a s expensas de nuestro 
Vinculo, pero s in que se hayan prevenido medios, n i a rb i t r io s para su manu-
tenc ión , n i la forma de su govierno. Y deseando que po r defecto de uno, n i 
otro, no dexe de servir dicha Casa al destino para que se f ab r i có , y es tan del 
servicio de Dios, de V. Magestad y bien del Reyno, proponemos á V . Magestad 
los que se contienen en los C a p í t u l o s siguientes. 
Que á cada una de las mugeres que se recogieren en dicha Casa, se so-
corra a l d í a con l i b r a y media de pan, y una t a r j a en d inero , de r a c i ó n . 
Que asimismo se les den utensilios, reducidos á cama, luz, l eña , sal, y 
agua, quedando las especies, y cantidad á d i spos ic ión de nuestra D i p u t a -
?ion. 
Que et numero de sirvientes, que ha de haver en dicha Casa, y todo lo 
d e m á s correspondiente á su govierno, puede á cargo de nuestra D ipu t a -
ción, como el hacer las Ordenanzas o,ue t u v i e r e p o n convenientes, sin que 
n ingún pa r t i cu l a r , ni Comunidad deba mezclarse en el reg imen de dicha 
Casa. 
Que para disponer las cantidades necesarias para estos gastos, que for -
zosamente han de ser crecidos, p idan l imosna e n cada u n a de las Ciudades, 
Vi l las , y Lugares de este Reyno e l Alcalde , y Regimiento ; y donde no h u -
v ie re Alca lde , los Diputados, y Regidores, una vez a) a ñ o , por lo menos, á 
mas veces s i les pareciere ; y todos los efectos recogidos en cada Pueblo, se 
entreguen a l Depositario, ó Bolsero, el qua l durante el a ñ o , los entregue á e l 
A d m i n i s t r a d o r de dicha casa, que e s t a r á nombrado por nuestra D i p u t a c i ó n , 
en la C iudad de Pamplona, ó le d é aviso, para que destine persona á quien se 
entreguen, y que a l t iempo que diere sus cuentas, se l e haga cargo de esta 
o b l i g a c i ó n ; y no haviendolo cumpl ido , l e compelan el Alca lde , Diputados, y 
Regidores, á que lo execute dentro de 15 dias, y pasados, procedan a recobrar 
de sus bienes las cantidades entregadas, y las r emi t an por sí á e l A d m i -
nistrador de dicha Casa, castigando a l negligente, con la m u l t a que correspon-
diere á su negligencia, y fa l t a de cumpl imien to ; y que donde no ay depositario, 
n i Bolsero, recoja, y entregue las limosnas el Dipu tado del V a l l e ; y no lo 
havietido, e l Regidor del Lugar , á quienes hagan cargo de aver hecho la en-
trega sus succesores. 
Que p o r quanto es conocida l a u t i l i dad que resulta á los Pueblos, de la 
f o r m a c i ó n , y c o n s e r v a c i ó n de esta Casa, tengan facul tad los Regimientos de los 
Pueblos, de dar anualmente para el la alguna l imosna, de los p r ó p r i o s , y rentas 
de los Pueblos, s in que necesiten de l ibranza del Consejo: como lo han hecho 
hasta aqui , para las que suelen dar para los Lugares de Jerusalen, y 
otras. 
Que siendo m u y justo con t r ibuyan á la m a n u t e n c i ó n de esta Casa, los 
que con su licenciosa vida, de l inquen en delitos sensuales, y son acaso causa 
del estado en que se ha l lan las mugeres recogidas en ella, en adelante se tenga 
par t icu lar cuidado en condenar á los delinquentes de estos delitos, en penas 
pecuniarias; y todas ellas se ap l iquen á dicha Casa, y se haga su cobranza 
en la forma a r r iba prevenida. 
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Decreto. 
Que respecto que la Casa se ha hecho con c o m u n i c a c i ó n á las C á r c e l e s 
Reales de l a Ciudad de Pamplona, siempre que á nuestra D i p u t a c i ó n parezca 
conveniente valerse del A lcayde de ellas, para ab r i r y cerrar las puertas á los 
que huvieren de entrar en dicha Casa, y salir de ella, tenga ob l igac ión de 
hacerlo dicho Alcayde, por medio de su L lave ro ; y t a m b i é n la tenga de acudir 
á dicha Casa, quando l a muger Directora lo l lamare, para remediar a l g ú n 
exceso d á n d o l e por estos encargos cien reales anuales; pero que siempre que 
nuestra D i p u t a c i ó n resuelva valerse de otra providencia, cese la ob l igac ión , y 
salario del Alcayde. 
Y porque con el producto de dichas limosnas, y condenaciones, espera-
mos a v r á lo suficiente para la m a n u t e n c i ó n de dicha Casa. 
Suplicamos á V. Magestad con e l mayor rendimiento , se digne conceder-
nos por Ley , lo contenido en las expresadas Capitulas. L o que esperamos de 
l a suma piedad, y jus t i f i cac ión de V . Magestad, y en el lo, & c . 
A esto os respondemos; que se haga como e l Rey-no l o p ide ; pero que de 
los fondos, ó caudales, qve en ello se gastaren, se dé cuenta en forma, y con 
recados a l f i n de cada a ñ o , á nuestro Visorrey, de la d i s t r i b u c i ó n de los m i s -
mos, por medio de las personas que el Reyno nombrare , y autorizada por 
vuestro Secretario; como antes, de las Ordenanzas que se establecieren, para 
que m i Visorrey las apruebe; y en todo lo que pudiere o c u r r i r para me jo r 
regimen de esta Casa, y recursos que se puedan ofrecer, se o b s e r v a r á n las L e -
yes del Reyno. 
Primera 
Replica. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que á 
nuestro Pedimento, en que suplicamos se nos concediesen po r L e y los C a p i -
tules que aquel contiene, sobre los Medios, y A r b i t r i o s de mantenerse la Casa 
de Galera, que se ha c o n s t r u í d o á costa de nuestro Vincu lo , y providencias 
para su govierno; se ha servido V . Magestad respondernos; que se haga como 
lo pedimos; pero que de los fondos, ó caudales que en ellos se gastaren, se 
d é quenta en forma; y con recados a l f i n de cada a ñ o a l I l u s t r e vues t ro 
Visorrey, de la d i s t r i b u c i ó n de los mismos, por medio de las personas que el 
Reyno nombrare, y authorizada por nuestro Secretario, como antes de las 
Ordenanzas que se establecieron, para que el I l u s t r e vues t ro Visor rey las 
apruebe; y en todo lo que pudiere ocur r i r para mejor r é g i m e n de esta Casa, 
y recursos que se puedan ofrecer, se o b s e r v a r á n las Leyes de l Reyno. Y des-
p u é s de reconocer la merced que V . Magestad se ha dignado hacernos, en con-
cedernos por Ley todos los cap í tu lo s que propusimos, de que damos á V . 
Magestad las mas rendidas gracias, nos es indispensable supl icar á V. Mages-
tad se s i rva relevarnos de dar la quenta anual a l I lus t re vuestro Visor rey , de 
los fondos y caudales, que se gastasen en l a m a n u t e n c i ó n de dicha Casa, ha-
c i éndonos V. Magestad e l nuevo favor de considerar, que esta di l igencia solo 
ha de producir los embarazos de dar, y aprobar la expresada quenta, supuesta 
la jus t i f icac ión con que estamos persuadidos, po r l a la rga experiencia que 
tenemos, ha de proceder nuestra D i p u t a c i ó n en l a d i s t r i b u c i ó n , y consumo de 
aquellos efectos: en cuyo seguro, y de que ha de dar quenta á los Tres 
Estados, aunque V. Magestad y sus Reales predecesores nos han favorecido, 
c o n c e d i é n d o n o s varios expedientes, y gracias, para la m a n u t e n c i ó n de nuestro 
Vinculo, paga, y sa t i s facc ión de sus obligaciones, y l a c o n s e r v a c i ó n del mismo 
Reyno, han sido l ibremente , y sin l a circunstancia de dar quenta á los I lustres 
vuestros Visorreyes, de* l a ap l i cac ión , y d i s t r i b u c i ó n de aquellos fondos, dispen-
s á n d o n o s su absoluto, é independiente govierno: y de esta confianza nos hace, a l 
parecer, mas acreedores la sol ic i tud con que hemos procedido en el adelanta-
miento de esta Casa, f a b r i c á n d o l a á propias expensas, con mucho dispendio 
de nuestro Vincu lo , s a c r i f i c á n d o l o gustosos a l servicio de Dios , de V . Magestad 
y bien del Reyno. Y respecto de que en nuestro Pedimento se contiene lo mas 
sustancial de las Ordenanzas, que se han de fo rmar para e l govierno de d icha 
Casa, y que las que restan han de ser precisa, y unicamente á f i n de a r reglar 
algunas cosas de la mas menuda economía , que ha de d ic ta r la experiencia 
misma, esperamos que se ha de servi r V . Magestad defer i r su f o r m a c i ó n ab-
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solutamente a l Reyno, ó á l a D i p u t a c i ó n , que ha de quedar encargada de 
todo este negocio, como de otros de no menos impor tanc ia . 
Por todo lo que suplicamos á V . Magestad con la mayor confianza, sea ser-
vido proveer como en nuestro pedimento se contiene, c o n c e d i é n d o n o s po r 
L e y lo que tenemos pedido, s in c o n d i c i ó n , n i m o d i f i c a c i ó n a lguna : asi l o 
esperamos de l a Real clemencia y suma ben ign idad de V . Magestad, y en 
ello, & c . 
A esto os respondemos: que se observe lo decretado. Decreto. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos , y con- Segunda 
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que á Répl ica , 
nuestro M e m o r i a l de p r i m e r a R é p l i c a , sobre que se nos concediesen po r L e y 
los medios, y a rb i t r ios que propusimos para l a m a n u t e n c i ó n de l a Casa de 
Galera, sin la c o n d i c i ó n de dar cuenta anual de ellos a l I lus t re vuestro Visor rey , 
se ha servido V . Magestad respondernos: Que se observe lo decretado; y no 
escusamos repe t i r nuestra mas reverente instancia, para que se provea como 
lo l levamos pedido; pues, como tenemos representado, hemos merecido á l a 
piedad de V. Magestad y á sus Gloriosos Reales Predecesores, que se nos haya 
concedido l a l i b re , y absoluta a d m i n i s t r a c i ó n de efectos mas considerables, 
y de mucho mayor montamien to , como son, todos los expedientes que com-
ponen la renta de nuestro V i n c u l o , que subsiste, po r la Real benignidad, y 
beneficencia, que se ha dignado hacernos, e l honor de suponer, que todos se 
emplean en sus destinos, y en los justos fines de su f o r m a c i ó n , lo que al ienta 
sumamente nuestra confianza, para esperar, que en l a ocas ión presente hemos 
de recebir cumpl ida l a merced que hemos suplicado: y si acaso el no aver ia ya 
conseguido, ha podido consistir , en que la especial p r i v i l e g i a d a naturaleza de 
las multas, y penas que se han de imponer á los delinquentes, en l a sensualidad, 
y que pedimos se apl iquen á l a m a n u t e n c i ó n de dicha Casa de Galera, nece-
sitan de la p rov idenc ia pa r t i cu la r , de que se dé cuenta de su d i s t r i b u c i ó n ; 
porque lo que pudiese sobrar {que sucederia r a ra vez) podia ser preciso 
apl icar le á los fines de las otras penas fiscales, de que en tanta par te depende 
la buena a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , po rque en nada se aventure esta i m p o r -
tancia, cedemos de l a pretension de dichas mul tas , y reducimos nuestro Pe-
dimento á los otros medios, y a rb i t r i o s que expresa, mientras que no se nos 
ofrezcan otros que supl icar á V . Magestad y que s e g ú n l a indigencia , t u v i é r a -
mos necesidad de proponer . Por todo lo que: 
Suplicamos á V . Magestad con e l mas profundo respeto, se d igne V . M a -
gestad proveer, como lo tenemos suplicado, aunque sea con l a m o d i f i c a c i ó n 
que contiene esta instancia. A s i lo esperamos de la suma piedad, y clemencia 
de V . Magestad, y en ello, & c . 
A esto os respondemos; que admi t i emlo l a Tnodi/icacion que e x p r e s á i s , se Decreto. 
haga en todo como e l Reyno lo pide. 
L E Y L X I X . 
SOBRE QUE L O S D I E Z I O C H E N O S N O V A L G A N M A S QUE 24. M A R A V E D I S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos , y con-
gregados celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que respecto de la confusion, que o c a s i o n ó en este Reyno e l aumento de las 
monedas de p la ta , que V . Magestad se s i r v i ó dar po r su Real P r a g m á t i c a de 
16. de Mayo de 1737. por los quebrados, que en l o respectivo á los maravedis 
de plata , moneda p r o v i n c i a l de este Reyno, resul taban en los 'Dieziochenqs, 
reales, y las d e m á s de este m e t a l ; p o r auto acordado del Consejo de e s t é 
Reyno, aunque con la ca l idad de por aora, é í n t e r i n que consultado á V . M a -
gestad resolviese lo que fuese de su Real agrado, se a c o r d ó p o r providencia , 
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que e l medio de plata, se estimase por diez y nueve maravedis, moneda de 
este Reyno; e l r ea l por t r e in ta y ocho maravedis ; y el rea l de á dos, ó peseta 
por setenta y seis maravedis ; y que los dieziochenos se estimasen por ve in te 
y cinco maravedis cada uno, quando los que se entregan no l legan á t res; 
pero en subiendo á este numero, valgan dos reales de á setenta y seis mara-
vedis. Y que á este respecto para e l justo equ i l i b r i o en r a z ó n á los quebrados, 
que aun quedan en la antecedente r e g u l a c i ó n , que hasta l legar á qua t ro reales, 
se entienda á lo expresado; y de esta cantidad ar r iba , tenga por cada qua t ro 
reales de p la ta u n m a r a v e d í mas, que componen ciento cinquenta y tres ma-
ravedis; y e l rea l de á ocho trescientos y seis maravedis; y á este respecto 
las d e m á s cantidades de plata que puedan reducirse á quatro, y á ocho reales; 
y el cambio de los doblones se haga por esta r e g u l a c i ó n , como parece de dicho 
auto de 23. de Mayo de 1737. Y aunque no dudamos que el f i n fue evi tar la 
expresada confusion, y motivos de p e r t u r b a c i ó n , y contienda en este Reyno, 
ha mostrado l a esperiencia que t iene g r a v í s i m o s inconvenientes, e l que el d ie-
ziocheno valga veinte y cinco maravedis; pues, sobre ser esta moneda p r o v i n -
c ia l del Reyno de Valencia, lo es t a m b i é n en lo general de muy corto peso; 
que no se proporciona con los veinte y cinco maravedis: y aun los que son de 
buena calidad, apenas l legan al de los veinte y quatro. Y por esta razón , y e l 
mayor va lo r que t ienen en este Reyno, que en el de C a t a l u ñ a , Valencia, y 
Aragon, confinante, se in t roducen grandes cantidades de la moneda de diezio-
chenos, y se extrae, y saca la de plata de mejor calidad, haciendo en ello un 
comercio, y grangeria sumamente pe r jud ic ia l á este Reyno, sobre el d a ñ o que 
reciben t a m b i é n los pobres jornaleros, y braceros, a l t iempo que se les pagan 
sus jornales diarios, y compran los comestibles para su m a n u t e n c i ó n ; en cuyos 
casos solo se interesa en e l aumento el vendedor, recardero, cortador, y otras 
personas semujantes, que venden á l a menuda. 
En esta a t e n c i ó n , y l a de que V. Magestad en su citada Real P r a g m á t i c a 
no tuvo por conveniente dar aumento á la expresada moneda de dieziochenos, 
n i de ella se hace memor ia en la Real d e t e r m i n a c i ó n , con expresa reserva que 
hacemos, de pedir , y suplicar á V , Magestad lo d e m á s que v i é r e m o s convenir 
en r a z ó n del enunciado -auto, y e l equ i l i b r i o de las d e m á s monedas á que se 
di r ig ió . 
Suplicamos á V . Magestad con la instancia mas rendida, se digne conce-
dernos por Ley , que desde su p u b l i c a c i ó n no valgan en este Reyno los diezio-
chenos mas que veinte y quatro maravedis, como v a l í a n antes de dicho auto 
acordado, sin que se haga diferencia en que se den separados, ó muchos j u n -
tos; y que n inguna persona los pueda dar, n i tenga o b l i g a c i ó n de recebir, 
sino por los dichos veinte y quatro maravedis. L o que esperamos de ia Real 
jus t i f i cac ión , y suma clemencia de V . Magestad, y en ello, &c . 
Decreto. A esto os respondemos: que atendiendo á no estar compreendida en m i Real 
P r a g m á t i c a la moneda de dieziochenos; y teniendo presente todos los incon-
venientes, que enunciais, ó p r o p o n é i s , como tan perjudiciales ã este m i Reyno: 
y deseando atender á todo lo que sea conveniencia vuestra, condesciendo 
gustoso en concedernos po r Ley todo lo que ped í s . 
L E Y L X X. 
SOBRE R E M I S I O N D E P E N A S . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos y con-
gregados celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que en todas las que se han celebrado en é l , se nos ha hecho merced de re -
m i t i r , _y perdonar á nuestros naturales, y havitantes, las penas en que huv ie ren 
incur r ido , por haver contravenido á algunas Leyes penales; y esta merced es 
m u y conforme á la grandeza de V . Magestad y de mucho consuelo para nues-
tros naturales, e l gozar los favores, y piedad de V . Magestad en l o que puede 
serles de a l i v i o : 
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Suplicamos á V. Magestad nos conceda, y haga r e m i t i r , y perdonar en 
general, y pa r t i cu la r las penas pecuniarias, y personales de qualesquiera Leyes, 
P r a g m á t i c a s , Vandos, y Provisiones Reales de este Reyno, en que huv ie ren 
i ncu r r i do , ó podido i n c u r r i r , sin l i m i t a c i ó n , n i esempcion alguna, asi de las 
denunciadas, como de las que e s t á n por denunciar, aunque haya l i t ispendencia, 
excepto de las plantaciones de v i ñ a s ; y que esta r e m i s i ó n se entienda t a m b i é n 
de las penas, y condenaciones hechas por los Jueces de Residencia, y otros 
qualesquiera oficiales, menos en los casos de cohechos, varaterias, d e t e n c i ó n 
de p r ó p r i o s , y hacienda de los Pueblos, quedando para adelante las dichas 
leyes en su fuerza, y v igo r , que en el lo, &c . 
A esto os respondemos: que se haga en todo como e l Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y L X X I . 
P A R A QUE SE G O V I E R N E N POR V E I N T E N A L A S V I L L A S D E A R G U E D A S , 
y Miranda . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que 
por las Vi l las de Arguedas, y Mi randa , se nos han hecho presentes los graves 
d a ñ o s , y per juicios que resul tan de que en ellas se convoque Concejo para 
confer i r , y de t e rmina r algunas materias , porque por los alborotos, no se vota 
con l i b e r t a d ; se p ierde e l respeto á personas de l govierno; y po r ser mas en 
numero la gente popular , dexan sin efecto las resoluciones de los Inseculados, 
y otras personas, que con mayor conocimiento de causa a t iendan á l a conve-
niencia, y u t i l i d a d de dichas V i l l a s . Y respecto que po r los mismos mot ivos 
se t o m ó igua l p rov idenc ia para la C iudad de S a n g ü e s a en l a L e y 33. l i b . 1. t i t . 
2. de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y para las V i l l a s de Ba l t i e r r a , y C in t ruen igo en 
la L e y 40. del a ñ o 1724. aunque tempora l , y hasta estas Cortes; y que la 
experiencia acredita, que es m u y ú t i l esta fo rma de govierno; tenemos por 
conveniente embarazar los per ju ic ios que exponen dichas dos Vi l l a s , estable-
ciendo por Ley , que cesen en ellas las Juntas de Concejo, para mater ias secu-
lares, y que en su luga r se f o r m e n Veintenas, para que en ellas se t r a t en , y 
resuelvan las mater ias seculares, que hasta aqu i ha resuelto e l Concejo: y que 
en dicha V i l l a de Arguedas se componga en esta f o r m a : de los seis sugetos 
que en cada un a ñ o s i rven de govierno, comprendido e l Mudala fe ; los seis que 
s i rv i e ron el a ñ o antecedente; qua t ro que se han de sortear el dia que los 
nuevos Regidores tomaren p o s e s i ó n de sus empleos; dos de las Bolsas de A l c a l -
des, uno de cada Estado; y otros dos de las de Regidores, uno t a m b i é n de cada 
Estado. Y asi queda compuesta l a Ve in tena de 16. sugetos, ocho de cada Es-
tado, y quatro de cada Bolsa, y d i v i d i d a con igua ldad en t re los doS*Estados de 
Francos, y Hidalgos que hay en dicha V i l l a . Y que l a Veintena de l a V i l l a 
de M i r a n d a se componga del A lca lde , y los seis Regidores actuales; y del 
Alcalde , y Regidores que fueron e l a ñ o anter ior , de dos sugetos que se han 
de sortear de l a Bolsa de Alcaldes, e l d i a en que estos tomaren p o s e s i ó n de sus 
oficios; de uno, que se ha de sortear de la Bolsa de Regidores Mudalafes ; y 
otro de la Bolsa de Regidores infer iores , que entre todos fo rman e l n u m e r o de 
diez y ocho. 
Suplicamos á V. Magestad mande concedernos po r Ley lo contenido en 
este Pedimento, como lo esperamos de la Real clemencia, y suma jus t i f i ca -
ción de V . Magestad, y en ello, & c . 
A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide. Decreto. 
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Decreto. 
L E Y L X X I L 
PRORROGANDO L A D E V E I N T E N A D E C I N T R U E N I G O , Y V A L T I E R R A . 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos; Que por 
la Ley 40. de las ul t imas Cortes se o r d e n ó , que en las V i l l a s de Ba l t i e r r a , y 
Cintruenigo, se governasen por Veintenas, y no por Juntas de Concejo, por 
los inconvenientes que en esto se avian reconocido, y se exponen en d icha 
L e y ; y respecto de que fue temporal hasta estas Cortes; que subsisten los mo-
tivos de su establecimiento, y la experiencia ha acreditado su mucha u t i -
l idad. 
Suplicamos á V . Magestad sea servido prorrogar la expresada L e y ; l o que 
esperamos de l a Real benignidad de V. Magestad, y en ello, &c. 
A esto os respondemos: que se haga como el Reyno lo pide. 
Decreto. 
L E Y L X X I I I 
D E PRORROGACÍOIV D E L A S QUE T R A T A N DE P L A N T A C I O N D E V I Ñ A S , 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V. Magestad decimos: Que 
en a t e n c i ó n á la suma importancia , de que en este Reyno no se aumente la 
P l a n t a c i ó n de Viñas , en que tantos perjuicios p ú b l i c o s se han reconocido de 
su demasiada abundancia, y de l a penuria que por esta causa se ha e x p e r i -
mentado en el t r igo, y otros granos, se p ro r rogaron las Leyes, que prescr iben 
la forma con que solo se pueden hacer dichas plantaciones, con nuevos adic-
tamentos y precapciones, que se juzgaron necesarias, como parece de la L e y 
66. de las ul t imas Cortes del a ñ o de 1724. y por haver sido t e m p o r a l hasta las 
presentes, y convenir sumamente al bien del Reyno su p r o r r o g a c i ó n , la p e d i -
mos á V. Magestad con otras nuevas providencias; en cuya c o n c e s i ó n se han 
hallado algunos inconvenientes. Y porque cedemos de ellas, y l imi tamos nues-
t ra instancia á sola la p r o r r o g a c i ó n de dicha Ley 66. con solos los aditamentos 
que aquella contiene. 
Suplicamos á V. Magestad con e l mayor rendimiento, se digne p ror rogar -
nos la expresada Ley, y las d e m á s que en ella se c i t an : L o que esperamos 
de la benignidad, y Real clemencia de V . Magestad, y en el lo, &:c. 
A esto os respondemos: que se haga en todo como e l Reyno lo pide, y s in 
adictamento ninguno. 
S. C. R. M . 
Primera Los Tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos , y con-
Réplica. gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
á nuestro pedimento para que se prorrogase la Ley 66. de las u l t imas Cortes, y 
las que en ella se citan, sobre p l a n t a c i ó n de Viñas , se ha servido V . Magestad 
respondernos: que se haga como lo pedimos, y sin adictamento n inguno; y 
aunque no dudamos que la Real i n t e n c i ó n de V. Magestad ha sido la de p r o -
rrogarnos la expresada L e y 66. con todas las partes, y adictamentos que en 
ella- se h ic ieron, y se han observado hasta aora, con las d e m á s Leyes que 
en ella se c i tan; y que la e x p r e s i ó n del decreto, y s in adictamento ninguno, no 
dice r e l a c i ó n á los adictamentos de dicha Ley 66. si no á los que hemos 
suplicado, y propuesto en estas Cortes, y en cuya conces ión se ha ha l lado 
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inconvenientes; no obstante, po r la experiencia que tenemos de l cuidado con 
que se solicita por los pretendientes á nuevas plantaciones, dar á las Le-
yes que les p roh iben , las inteligencias, y interpretaciones, que menos les ofen-
dan para fac i l i ta r las , recelamos, que corr iendo e l decreto con l a e x p r e s i ó n , 
de que se p ror roga l a Ley , s in adictamento n inguno, q u e r r á n decir , que se 
ha de entender la p r o r r o g a c i ó n de dicha L e y 66. s in los adictamentos que 
cont iene: por lo que juzgamos necesario, salva la Real clemencia de V . Ma-
gestod que para ev i ta r estos inconvenientes, y todo l inage de duda, se s i rva 
V . Magestad concedernos la p r o r r o g a c i ó n de la expresada L e y 66. y las que 
en ella se ref ieren, absolutamente, y sin las palabras: y s in adictamento 
n inguno : pues, de esta forma quedan las cosas en e l mismo ser, y estado que 
t e n í a n , s e g ú n lo dispuesto en d icha L e y 66. s in n inguna a l t e r a c i ó n , novedad, 
n i adictamento nuevo, y l ibres de toda c a v i l a c i ó n . 
Suplicamos á V. Magestad con nuestro mas profundo respeto, se s i rva V . 
Magestad concedernos 5a p r o r r o g a c i ó n de dicha Ley 66. y las que en e l la se 
c i tan absolutamente, como se expresa en la s ú p l i c a de nuestro Pedimento . A s i 
Jo esperamos de la Real clemencia, y j u s t i f i c ac ión de V. Magestad, y en 
el lo, & c . 
A esto os respondemos: que se haga como e l Reyno lo pide. Decreto. 
L E Y L X X I V . 
D E P ñ O R R O G A C r O J V D E L A S L E Y E S T E M P O R A L E S . 
S- C. R. M . 
Los Tres Estados de este Heyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
son temporales, y se p rorogaron por la L e y 75. de las u l t imas Cortes, la 27. del 
a ñ o de 1701. sobre l a fo rma de gastar los Pueblos sin necesidad de l ibranza 
del Real Consejo, con la cal idad, y adictamento que contiene la L e y 17. 
de 1705. 
I t em , la L e y 55. de las Cortes del a ñ o de 1678. en los C a p í t u l o s que t ra tan 
de los Contratos, y p r é s t a m o s que hacen los Mercaderes. 
I t e m , la L e y 10. de dichas Cortes de 1688. sobre la saca de Ganado 
menudo ; y l a L e y 18. del m i s m o a ñ o , sobre la del Ganado de cerda; la 12. 
del mismo a ñ o , sobre que los Curiales , que s i rven en l a Cur i a E c l e s i á s t i c a , 
ganen Curso para pasar por escrivanos Reales; l a 57. del a ñ o de 1678; sobre 
l a p r o h i b i c i ó n de sacar Box en madera, ó asti l las de este Reyno; la 19. de las 
Cortes de 1688. sobre que á los Fabricantes no se hagan represalias. 
I t em , la 90. de las Cortes del a ñ o de 1678. un r a z ó n de l a F a b r ú i a de 
Arch ivos , y l i b r e facultad de adminis t rar , ó a r rendar los derechos s e ñ a -
lados. 
I t e m , l a 83. de las Cortes d e l a ñ o de 1628. pror rogada en l a L e y -93. de 78. 
en que se d á la fo rma que han de guardar los Mula te ros en l a compra de gra-
nos de e l A l m u d i de la C iudad de Pamplona , y de l a que han de tener los 
que t rageren á vender en d icho A l m u d f . 
I t e m , la l ey 28. del a ñ o de 1642. que se p r o r r o g ó en l a 95. de dicho 
a ñ o de 78. en r a z ó n de que los Panaderos vo lun ta r ios no puedan vender pan 
donde ay V i n c u l o , sino a l a r b i t r i o de los Regimientos. 
I t em , la 98. de dichas Cortes de 78. en que se p ro r roga ron las anteriores, 
que hablan de la Remisiva de los delinquentes a l Reyno de Aragon . 
I t e m , la 99. del a ñ o de 72. en que se p r o r r o g a r o n otras que disponen l a 
fo rma de ar rendar hacienda de menores. 
I t e m , la 100. del a ñ o de 78. en que se p r o r r o g a r o n otras, sobre que n i n -
guno sea acusado por c o n t r a v e n c i ó n de Leyes, pasados dos a ñ o s . 
I t e m , la 101. de dichas Cortes de 78. en que se p ro r roga ron otras, en r a z ó n 
de los Colectores de Quarteles. 
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I t em, l a 102. del mismo a ñ o de 78. en que se p ro r roga ron otras anteriores, 
acerca de Salario de los Predicadores de l a Quaresma. 
I t em , la 103. de dicho a ñ o de 78. en que se p ro r roga ron otras anteriores, 
sobre Esclavos fugit ivos. 
I t em, l a 104. del mismo a ñ o de 78. en que se p ro r roga ron otras, que hablan 
de Recusaciones de los Relatores de los Tr ibunales Reales. 
I t em, l a 105. de dicho a ñ o de 78. en que se p ro r roga ron otras anteriores, 
que disponen, no se les obl igue á depositar cantidad alguna, quando se d á 
l i ve r t ad á los delinquentes. 
I t em, l a 107. d e l mismo a ñ o de 78. en que se p ror rogaron otras anteriores, 
sobre l a forma en que los Pueblos pueden remover á los Advogados, y P ro -
curadores, apensionados. 
I t em, la-110. de dicho a ñ o de 78. en que se p ro r roga ron otras anteriores, 
acerca de la P r e s c r i p c i ó n del precio de la venta de bueyes, ú otros ga-
nados. 
I t em, l a Ley 4. t i t . 21 . l i b . 5. de la nueva R e c o p i l a c i ó n , que dispone, no 
se puedan fundar Conventos de Religiosos, n i Religiosas, s in l icencia del I l u s -
t re vuestro Visorrey, y Consejo, á pedimento del Lugar donde se huviere de 
hacer l a fundac ión . 
I t em, la Ley 56. de 1642. prorrogada en l a L e y 91. del a ñ o de 1678- sobre e l 
T a n t é o de las yervas de los Naturales, 
I t em, la 37. de 1701. sobre la fo rma que han de guardar los Juezes Insecu-
la dores. 
I t em, la 16- del a ñ o de 1709. que a ñ a d e providencias, s o b r é Insecula-
ciones. 
I tem, la 17. de las Cortes de 1717. sobre que haya precisamente dos Acuer -
dos cada semana en la Corte, y e l Consejo. 
I tem, la 35. sobre los que deben ser esemptos de Alojamientos , y Huespe-
des, y Hermanos de las Religiones; la 43. sobre las facultades de D i p u t a c i ó n , 
contra los que no obedecen las ordenes de Alo jamientos de Tropas; la 47. que 
prohibe la i n t roducc ión de s idra de unos Pueblos en otros de l a M o n t a ñ a , 
hasta que se consuma la de l a p r o p r i a cosecha; l a 49. que pe rmi t e pedi r l imos-
na a l Hospi tal de Zaragoza, sin l icencia del Consejo; la 56. sobre que e l 
Substituto Fiscal l leve derechos de Procurador; todas de las Cortes de ios 
a ñ o s de 1724, 1725. y 1726. Y porque conviene se p ror roguen las referidas L e -
yes, pues subsisten los motivos de publica conveniencia, que mo t iva ron su es-
tablecimiento. 
Suplicamos á V . Magestad se s i rva prorrogar las hasta la publicacon de las 
Leyes de las primeras Cortes. L o que esperamos de la Real j u s t i f i cac ión de V. 
Magestad, y en el lo, &c. 
Decreto. A esto os respondemos; que se prorrogue como e l Reyno lo pide. 
L E Y L X X V. 
D E E L S E R V I C I O DE ESTAS CORTES. 
S. C. R. M . 
Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados, en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
e l I lus t re vuestro Visorrey nos ha hecho presentes las Guerras duplicadas, en 
que tan justamente está e m p e ñ a d o V . Magestad la necesidad de mantener dos 
e x é r c i t o s en regiones distantes, pa ra sostener e l honor de V . Magestad e l de 
sus armas, y e l de toda la n a c i ó n , injustamente atacada por ei o rgu l lo de los 
enemigos: los beneficios continuados con que la Real g ra t i t ud de V . Magestad 
nos distingue, y ha dis t inguido de los d e m á s Vasallos; y la penuria del E r a r i o 
Real ; para que á p r o p o r c i ó n de t an poderosos motivos, hagamos los ú l t i m o s 
esfuerzos en el servicio de V. Magestad. Y en a t e n c i ó n á ellos, y estimulados de 
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nuestro innato amor, y f ide l idad , no obstante la pobreza en que se ha l l an 
nuestros naturales , por e s te r i l idad de las cosechas, y d e l decaimiento" de los 
Pueblos, por los g r a v í s i m o s e m p e ñ o s que contraxeron en e l levantamiento , y 
subsistencia del Tercio de m i l hombres para La g u a r n i c i ó n de l a C i u d a d de 
Pamplona, desde ú l t i m o s de Febre ro de 1734. hasta el mes de J u l i o de 1737. 
con la o b l i g a c i ó n de reponer desertores, y muer tos : excediendo nuestras fuer-
zas. Y haviendo apurado todos los medios, y a rv i t r i o s que ha podido p r e v e n i r 
nuestra f i e l sol ic i tud, hemos resuelto s e r v i r á V . MageStad con doscientos m i l 
pesos; los cien m i l efectivos, que se han de pagar luego que se pub l ique esta 
L e y ; ve in t e y i res m i l ciento y quatro pesos po r r epa r t imien to ; ocho m i l de 
ellos este a ñ o de 1744. otros ocho m i l , el de 1745. y los siete m i l ciento y q u a t r o 
restantes, e l de 1746. y los setenta y seis m i l ochocientos noventa y seis pesos, 
cumpl imien to de los doscientos m i l , en dos a ñ o s de Quarteles, y Alcabalas ; 
todo ello en la forma, y con las condiciones siguientes. 
Que po r quanto en nuestro V i n c u l o no hay d i spos i c ión para ap rompta r 
dichos c ien m i l pesos, ha de poder sacar nuestra D i p u t a c i ó n del Deposito Ge-
nera l la can t idad que en e l huv ie re , sobre diez m i l ducados que se han de 
dexar en é l , para los Acreedores que acudieren, haviendo de quedar obligadas 
nustras Rentas, y V i n c u l o á pagar los redi tos , en caso de que por fa l t a r d inero 
en e l Deposito, no puedan sacarlo; y que para la e x t r a c c i ó n de esta can t i -
dad, no necesite nuestra D i p u t a c i ó n s i no de una l ibranza Genera l de l Consejo, 
porque en su v i r t u d d e b e r á ent regar la e l Depos i ta r io General . 
Que respecto de que para l a entrega efect iva de dichos cien m i l pesos. Expediento 
sobre la can t idad que se sacare de dicho Deposito, fa l tan otras muchas, y nos de Merca-
es preciso buscar, y tomar á censo sobre las rentas de nuestro V i n c u l o : y en derIaB. 
la d i s p o s i c i ó n que se ha l l an nuestros na tura les , no les es posible pagarlas 
por r epa r t imien to , sobre c inquen ta m i l pesos que han de pagar por este med io 
en la fo rma que se e x p r e s a r á adelante; se ha de d ignar V . Magostad conceder-
nos por expediente, que de todos los g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s que i n t r o d u -
geren en este Reyno nuestros naturales , y los extrangeros residentes en é l , 
paguen lo correspondiente á los Aranceles que hemos fo rmado á este f i n , e n 
los quales se expecifican las cantidades que se h a n de pagar por unos, y otros, 
respective á la ca l idad de las m e r c a d e r í a s ; y que esta conces ión haya de d u r a r 
hasta que se saquen cinquenta m i l pesos, deducidos los gastos que huv ie re en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de este Expediente , y los redi tos que se pagaren, y corres-
pondieren á los cinquenta m i l pesos referidos. 
Que e l recobro de este Expediente ha de co r r e r po r el A d m i n i s t r a d o r 
General de Tablas, ó el A r r e n d a d o r de ellas, procediendo en su e x a c c i ó n en l a 
misma fo rma en que se cobra lo correspondiente á la Real hacienda de V. M a -
gestad en quanto a l tres y tercio p o r c iento de entrada, que pagan los estran-
geros de este Reyno, de los g é n e r o s que i n t r o d u c e n ; á cuyo f i n , dando e l 
Reyno, ó su D i p u t a c i ó n á dicho A d m i n i s t r a d o r General , ó Arrendador , los 
Aranceles necesarios, d e b e r á este r e m i t i r l o s á los Tablageros, y A d m i n i s t r a -
dores subalternos, para que arreglandosen á ellos, cobren l o correspondiente á 
las m e r c a d e r í a s que se i n t roduge ren por dichos nuestros naturales, y estrange-
ros residentes, aviendo de dar quenta con pago estos Tablageros a l A d m i n i s -
t r ado r p r i n c i p a l , ó a l A r r e n d a d o r , de lo que h u v i e r e producido este Expe-
diente, en los mismos t iempos en que acos tumbran dar l a de los derechos 
Reales, l levando para el menor manejo, e n l i b r o aparte, r a z ó n especifica, y 
pun tua l de lo que dichos naturales , y estrangeros huv ie ren pagado, ó adeuda-
do por la i n t r o d u c c i ó n de g é n e r o s en este Reyno. 
Que d icho A d m i n i s t r a d o r general , ó A r r e n d a d o r luego que aya recebido 
las quentas de los Adminis t radores , ó Tablageros subalternos, la aya de dar á 
nuestra D i p u t a c i ó n , ó á las personas que nombrase, con pago, de quanto h u -
v ie re producido este Expediente, s e ñ a l a n d o á dicho Admin i s t r ado r Genera l , 
ó Ar rendador , por e l cuidado que t e n d r á en este manejo, t res por ciento de 
d icho produc to ; por cuya cant idad s e r á asimismo de su ob l igac ión , hacer que 
los d e m á s Tablageros pongan en execucion todos los medios expresados para 
e l recobro de este impuesto, y todos los otros que se pract ican en e l recaudo 
de la Hacienda Real, sin que dichos Tablageros puedan pretender de l Reyno, ó 
su D i p u t a c i ó n , por n i n g ú n t i t u l o de Quinto , n i otro premio, n i salario alguno, 
porque con estos ha de componerse e l A d m i n i s t r a d o r General , ó Ar rendador , 
po r solo el t r e s po r ciento que ha de d á r s e l e . 
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Que cualquiera que fa l tare á la o b l i g a c i ó n de pagar po r este impuesto, 
ya sea d u e ñ o de las M e r c a d e r í a s , ó tercero, como Criado, ó A r r i e r o que 
las conduxere, y no adeudare lo correspondiente ( p e r m i t i é n d o s e l o e l Tabla-
gero) en la p r imera Tabla de este Reyno por donde entrare dichas M e r c a d e r í a s , 
incur ra en perd imien to de ellas, y de las Azemi la s en que las condugere, a p l i -
cado todo para e l Reyno. Camara, y Fisco, Juez, y Denunciante, por quartas 
partes. 
Que si e l Reyno, ó su D i p u t a c i ó n reconocieren ser conveniente para e l 
mayor producto de este Expediente, tomar otra forma de A d m i n i s t r a c i ó n 
que la que vá prevenida, pueda hacerlo, poniendo por su nombramiento A d -
ministradores en las pr imeras Tablas, y Lugares que les parezca necesario, 
ó arrendar dicho Expediente, s egún la esperiencia manifestare convenir . 
Que en aviendo producido dicho Expediente los expresados cinquenta 
m i l pesos, y los reditos con los gastos, y coste que huviese tenido su recobro, 
y A d m i n i s t r a c i ó n , aya de cesar precisamente, sin que por causa, n i m o t i v o 
alguno se continue en su cobranza. 
Repartimien- Que dichos a ñ o s de 1744. y los cinco siguientes, se ayan de cqbrar c i n -
to por fue- quenta m i l pesos, h a c i é n d o s e repar t imien to por el Heyno en CS;;Í fo rma: 
gos. ocho m i l pesos este año de 1744. otros ocho m i l e l de 1740. otros ocho m i l e i 
de 1746. otros ocho m i l el de 1747. otros ocho m i l el de 1748. y diez m i l ei de 
1749. de los quales han de ser pagaderos á V . Mngestad como va dicho, ios 
referidos veinte y tres m i l ciento y quatro pesos: los diez y seis m i l de los dos 
pr imeros a ñ o s de 1744. y 1745. y los siete m i l ciento y quat ro restantes de l 
tercero de 174fi. Con cuya cantidad, y la de dichos cien m i ! pesos efectivos, se 
l lena la de ciento veinte y tres m i l ciento y quat ro pesos; con que la obl iga-
ción de satisfacer á los Reales Minis t ros de V . Magestad los expresados veinte 
y tres m i l ciento y quatro pesos, sea, y cayga al f i n de cada a ñ o ; y con que 
los veinte y seis m i l ochocientos noventa y seis pesos, resto de los cinquenta 
m i l de dicho repart imiento, haya de servir igualmente para l u i r las cantidades 
que se han de tomar á censo sobre nuestro Vincu lo , y reintegrai ' e l Deposito 
General de las cantidades que se sacaren de é l : y aun de esta forma q u e d a r á n 
nuestras rentas, y Vinculo cargado para este Servicio, en veinte y tres m i l 
ciento y qi iatro pesos. 
Que dicho repar t imiento se ha de hacer en las Ciudades, V i l l a s , V a -
lles, Cendeas, y Lugares, con igualdad, sin atender á essempeion, n i reserva 
alguna; porque para esta ocas ión se suspenden todas, menos las que competen 
por Fuero; y que esempto por Fuero, solo se entienda el D u e ñ o de Palacio de 
Cabo de A r m e r í a , su Casero, ó Clavero, por que e l animo de l Reyno, es, que 
para este Servicio no aya, n i valgan las reservas de otros Fueros, y Pr iv i legios , 
de ninguna calidad, y cond ic ión que sean: y que los Alcaldes, Jurados, y 
Diputados de cada Ciudad, V i l l a , Val le , Cendea, ó Lugar, puedan compeler 
á la paga de lo que se les repar t iere , sin esempeion, n i reserva, y s in que les 
pueda embarazar in iv i to r ias , n i otros despachos de quolquiera Juezes: y que 
e l D u e ñ o de Palacio de Cabo de A r m e r í a , haya de ser esempto en qua lqu ie ra 
parte que v iva . 
Que la paga de dicha cantidad, l a ayan de hacer los Pueblos, en lo que 
á cada uno tocare, de sus p r ó p r i o s , rentas, y expedientes, sin necesitar de 
l ibranza, n i permiso del Consejo; y donde n o los huviere , el r epa r t imien to 
se haga con toda jus t i f i cac ión , é igualdad, conforme á Derecho, y Leyes de 
este Reyno, y se pase por l o que hic ieren los Alcaldes, Jurados, y Diputados, 
quedando su derecho á salvo á las partes, s in que por esto se pueda retardar 
l a execucion: y que en los Pueblos que se h ic ie re por repar t imiento de vecinos, 
y habitantes, aya de ser precisamente por au to en forma, ante Escrivano, y no 
por papeles privados, pena de t re in ta l ib ras á los Regimientos, y Escrivanos 
de los Ayuntamien tos ; y que los Diputados de los Valles, que huv ie ren de 
hacer el repar t imien to , donde no buv ie re Escrivano, hagan el auto ante e l 
Cura, y dos testigos; y que l a a p l i c a c i ó n de las t r e in t a l ibras , sea por mi t ad , 
para Camara y Fisco, y gastos de Justicia, del T r ibuna l que conoc ió de la 
causa. Y que lo contenido en esta clausula se haya de observar inv io lab le -
mente, por los que han de hacer los repar t imientos . 
Que respecto de que en papel de 10. de A b r i l de 1654. e l I lus t re vuestro 
Visorrey, Conde de Santesteban, e n nombre de V . Magestad of rec ió descontar 
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del Servic io pecuniar io , la par te que pudiera tocar de é l , por las casas agre-
gadas á los Palacios de Cabo de A r m e r í a ; y que en todos los Donat ivos con 
que desde entonces se ha servido, se ha re tenido por nuestra D i p u t a c i ó n , de 
cada diez m i l ducados, Quatrocientos ducados, para satisfacer á los d u e ñ o s 
de dichos Palacios, y casas agregadas, h a c i é n d o s e e l computa de Que Ies co-
rresponde esto, en c o n t i n u a c i ó n de esta costumbre se aya de re tener a l m i s m o 
respecto de los referidos c inquenta m i l pesos de este repar t imien to , y Servic io , 
sin embargo de lo expresado en e l Capi tu lo precedente. 
Que los Diputados, ó Regidores de las Cendeas, ó Valles en que e s t én c o m -
preendidos algunos Lugares de S e ñ o r í o s , ó j u r i s d i c c i ó n de par t icu lares puedan 
cobrar las cantidades que s e g ú n el r e pa r t i m i e n t o tocaren á los vecinos, 6 
havitantes de dichos Pueblos, ó S e ñ o r í o s , sin que se pueda poner estorvo, 
n i embarazo; y que esta cond ic ión se observe, aunque se ayan obtenido a l -
gunas sentencias de m a n u t e n c i ó n de lo con t ra r io , ó haya p le i to pendente, p o r 
convenir se observe esta forma, para que l a mas puntual y breve cobranza 
de esle Servic io , y ser l a que se ha observado en todos los Servicios, como 
la mas conveniente. 
Que los Expedientes temporales que e s t á n concedidos á las Republicas, 
hayan de quedar prorrogados s in nueva facul tad del Consejo, hasta que se 
acabe de pagar este servicio. 
Que en Ias Republicas que se pagare de Expediente este r epa r t im ien to , 
se dé r e f a c c i ó n á los esemptos, asi de los Expedientes que de antes estuvieren 
formados, como de los que se formaren de nuevo, en que fueren interesados 
los esemptos. 
Que los Alcaldes , y Regidores, ó las personas Diputadas por los Pueblos 
para la cobranza de dichos cinquenta m i l pesos, tengan precisa o b l i g a c i ó n de 
fenecerla en e l mes de Oc tubre de cada uno de dichos a ñ o s de 1744. y c inco 
siguientes, y de entregar e l mismo mes las cantidades que les tocaren, en l a 
Ciudad de Pamplona á la persona que nombra re el Reyno, ó su D i p u t a c i ó n ; 
y que de no hacer lo , y c u m p l i r l o asi, hayan de correr por su quenta todas 
las costas que se causaren, sin que las Republicas paguen cosa a lguna de el las; 
y que en esta conformidad no se despachen e x e c u t ó r i a s hasta pasados los 
meses de Octubre de dichos a ñ o s , por l a cantidad que á cada uno corres-
ponde. 
Que pagando un Lugar á las personas diputadas para l a cobranza, lo que 
le tocare, no quede mancomunado, n i obligado, para los d e m á s que fueren 
morosos, y no I m v i e r e n pagado, aunque sean de u n Val le , ó Cendea. 
Que e l r epa r t imien to de este Servicio, lo aya de hacer el Reyno, ó su 
D i p u t a c i ó n ; y t a m b i é n haya de percebir e l dinero, y entregarlo á V . Magestad 
ó á quien tenga o rden expresa para percebir lo. 
Que nadie e s t é obligado á pagar, sino en el Luga r de su d o m i c i l i o . 
Que los dichos dos a ñ o s de Quarteles, y Alcabalas, con que hemos re - Quarteles. 
suelto servi r á V . Magestad para cumpl imien to de los referidos doscientos m i l 
pesos de este Serv ic io , han de ser pagaderos en los 4. a ñ o s de 1744. 1745. 1746. 
y 1747. precipuo uno, y o t ro para V . Magestad con expresa protesta, que esta 
conces ión no pare pe r ju i c io á nuestros Fueros, Leyes, y L iber tades ; n i en 
t i empo alguno se pueda alegar, n i t raer en c o n s e q u ê n c i a , quedando en salvo 
todo nuestro derecho, y l i v e r t a d para proseguir, y pedi r el remedio de nues-
tros agravios, y de cada uno de ellos, hasta ser desagraviados cumplidamente, 
y asi. por Serv ic io gracioso, y vo lun ta r io (como le es) ofrecemos, y otorgamos 
vo lun ta r i amen te d icho Servicio en l a forma siguiente. 
P r imeramen te : la Alcabala de todo este Reyno, pagadera en dichos quatro 
a ñ o s , dos tandas e n cada uno de ellos, que son en todo ocho tandas, las quales 
se han de cobrar en la fo rma usada, y acostumbrada, con todas las gracias, 
franquezas, ferias, y mercados, que Caballeros, Ciudades, y buenas Vi l l a s , y 
Val les , t ier ras , y Lugares de este Reyno de Navar ra , t ienen. Que no sean 
tenidos de pagar en los dichos a ñ o s mas que á respecto de lo que pagaron 
e l a ñ o de 1640. Y las Ciudades de Oli te , y Tafal la , vistas las grandes necesi-
dades, y d i m i n u c i ó n de ellas, no paguen mas, que quanto pagaron e l a ñ o d e 
1514. Y los Prelados, C l e r e c í a , y Sacerdotes de dicho Reyno, no sean tenidos, 
n i obligados á mas de lo contenido en el asiento que se t omó en las Cortes del 
a ñ o pasado de Í524. entre los tres Estados, y los Diputados de todo e l Clero , 
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can nrotestacion, que aunque otorguen, no sean tenidos, n i obligados á mas de 
lo eme en dicho asiento se contiene. 
v noraue no se alegue en a l g ú n t iempo « o n s e q u e n c i a , m pare per ju ic io 
u l m m o a l Reyno, antes con expresa p r o t e s t a c i ó n , que le f inque a salvo su 
? S a d como la tiene, de hacer el dicho Serv ic io vo lun t a r i o y gracioso, 
i n todo y en parte, cantidad, forma, y plazo de su paga de presente, a una con 
ia d i rha Alcabala, concedemos, y otorgamos los dichos dos anos de Quarteles 
moderados, pagaderos en dichos qua t ro anos, en esta fo rma : E l ano de 1744. 
S f r o u a r t e l e s ; y en ios tres a ñ o s siguientes al mismo respecto de 20. Quar-
tPlJs todos moderados; cuya paga se prorratee, y repar ta por meses en dichos 
a ñ o s en l a forma ord inar ia , y acostumbrada; de suerte que esta concesión 
fmporta en todo ochenta Quarteles moderados, y ocho tandas de Alcabalas ; y 
ron expresa condic ión , que en todas las Ciudades, Vi l l a s , Val les , y Cendeas, 
v L cada una de ellas, e s t é n obligados a tener u n Colector Deposi tar io, ó 
TMorero por cuya cuenta corra e l pagar e l Quar te l , y A lcaba la ; y que s in 
pmbareo 'de que las e x e c u t ó r i a s de Quartel , y Alcabala se despachan i n so l i -
d u m contra qualesquiera de l a Cendea, V i l l a , V a l l e , ó Lugar , no se pueda usar 
de ella sino contra el Colector, Depositario, ó Tesorero que huv ie re ; y en 
caso de no ha l la r lo en su casa, pueda proceder cont ra un Ju rado del Luga r ; 
v en caso que aviendo executado, y preso a l Colector, Depositario, Tesorero, ó 
Jurado no se pague dentro de quince dias l a can t idad de que se t r a b ó execu-
c ion sé pueda executar á qualquiera de la Ciudad, V i l l a , Va l l e , y Cendea: Y 
asibien no puedan ser executados hasta pasar quince d í a s d e s p u é s de haverse 
/ cumpl ido el plazo para la paga; y con condic ión , que otorgan dichos Quar te-
les con las gracias, Privi legios, y moderaciones acostumbradas; y las Ciudades, 
buenas Vi l l a s , Valles, ó Lugares, casas, y caseros de ellas, que probaren de 
quarenta afíos á esta parte, no han pagado Quarteles , no sean tenidos n i o b l i -
gados á pagarlos, n i sean apremiados á ello los que v i v i e r e n de a q u i adelante 
en las Ciudades, Vil las , Lugares, y casas; y que las sentencias dadas contra 
los Labradores particulares, no paren per ju ic io á los S e ñ o r e s de ellas: y que 
las Ciudades de Olite, y Tafalla, ayan de pagar conforme á sus gracias, y P r i -
vilegios Reales, que de V . Magestad ó de sus Predecesores t ienen, así los 
Quarteles, como Alcabalas. 
Y que en la solución, y paga de dichos Quarteles haya de con t r ibu i r toda 
manera de gente, excepto las gentes del Rea l Consejo, y Cor te M a y o r , con t i -
nuos familiares de la Casa Real, y los Cavalleros Generosos, y los Gent i les-
Hombres, Hijos-Dalgo de su or igen, y dependiencia, que sean S e ñ o r e s de 
Palacios de Cabo de A r m e r í a , que tengan Pecheros, Collazo, ó Collazos, t e -
niendo una sola calidad de las dichas, ó qua lqu ie ra de el las; y de las casas 
agregadas á dichos Palacios: y que en esta r a z ó n se guarde lo dispuesto po r 
la L e y 10. de las Cortes del a ñ o 1621. que dispone sobre e l revate de Quarteles; 
y asimismo puedan gozar de la dicha r e m i s i ó n de Quarteles en l a Ciudad de 
Tudela , conforme las sentencias, Pr ivi legios , y Ca r t a e x e c u t ó r i a que t iene; 
y los que t ienen Armas, y cavallo, que son hombres Hi jos-Dalgo; y los r e m i -
sionados de las Ciudades, y buenas Vi l l a s ; y D o n Bal tasar de Rada, cuyo es 
Lecaun; y Alonso de Tordesillas, cuyos son los Palacios de L e r r u z , A r n a u t o n 
de Solchaga; y Hernando de Torres ; cuyo es el Palac io de Torres , por justos 
respetos, reservamos que no paguen los Quarteles de dichos dos a ñ o s , r e p a r t i -
dos en qua t ro ; los quales dichos ochenta Quarteles, y ocho tandas de Alcaba -
la, s e r á n cogidos, y administrados por el Tesorero general de este Reyno, ó su 
Regente de la T e s o r e r í a , en l a fo rma acostumbrada. Y el d icho servicio v o l u n -
t a r i o hacemos por los referidos a ñ o s , reteniendo á r a z ó n de m i l y quinientos 
ducados po r cada año , por facultad que tenemos por P rov i s ion Real, para 
otorgar jun tamente con e l Servicio vo lun ta r io , que á V. Magestad se hace 
para nuestras necesidades, y ut i l idades de este Reyno, como tenemos de cos-
tumbre ; pues aunque el otorgamiento de dichos dos a ñ o s se haga de u n a 
vez, por escusar r e p e t i c i ó n , corresponde á cada a ñ o de l otorgamiento, los 
dichos m i l y quinientos ducados, como si fuesen dos dist intos, s e g ú n l a Ley 33. 
lib. 1. t i t . 2. de la n o v í s i m a Recop i l ac ión , con protesta, que no pare per ju ic io 
a qualquiera derecho, ó facul tad que el Reyno tenga de retener, s e g ú n las 
necesidades que se ofrecieren: Los quales dichos tres m i l ducados, s e r á n 
repart idos por Nos los Tres Estados, ó po r nuestros Diputados en nuest ro 
nombre ; y aquellos s e r á n cogidos, y pagados de los p r imeros dineros que se 
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cobraren de este Servicio, a s í de Quarteles, como de Alcabalas , en los dichos 
dos a ñ o s de l a conces ión , á r a z ó n de m i l y quinientos ducados por cada uno ; 
y el d icho Thesorero en sus quentas s e r á havido por descargado de los dichos 
tres m i l ducados, con solo e l r epar t imien to que estuviere hecho, y q u i t a -
miento de las personas en é l contenidas, sin o t ro recaudo a lguno; y que á 
mas no sea tenido, n i obligado. 
Y asimismo este Serv ic io voluntar io , le hacemos con cond ic ión expresa 
(sobre las referidas) de que respecto de que V . Magestad se v a l i ó enteramente 
por sus Reales C é d u l a s , del producto de Quarteles, y Alcabalas, de los qua t ro 
ú l t i m o s otorgamientos, ofreciendo satisfacer á los que t i enen acostamientos, y 
d e m á s interesados; y que e l Reyno no hace, por aora, reserva de dichos acos-
tamientos, y otras mercedes que t ienen su c o n s i g n a c i ó n en el dicho Servicio, 
solo á f i n de que logre V . Magestad este m a y o r producto, sea, y se entienda 
sin per ju ic io de dichos interesados, y de l derecho que tiene e l Reyno para 
hacer dichas reservas, como siempre las ha hecho. Y suplicamos á V . Magestad 
remunere s e g ú n su Real clemencia, y j u s t i f i c ac ión á los interesados en dichos 
acostamientos, y mercedes, por e l per ju ic io grave que han padecido. 
Y po r quanto para corresponder á las continuas honras, y mercedes que Condiciones, 
la Real benignidad de V . Magestad ha hecho á este Reyno, coartamos gusto- para el me-
samente l a l i b e r t a d de nuestros naturales, por la L e y 76. de las u l t imas Cortes, ipriatCRpnt 
proponiendo varias capitulas, para la me jor d i r e c c i ó n de las Tablas Reales, y Reates 
que lograse crecidos aumentos e l Real Pa t r imon io , que siempre anela nuestra 
so l ic i tud; y ser dichas capitulas, y providencias temporales, y aver cesado 
por el mismo hecho de havernos juntado en estas Cortes, como parece de 
dicha L e y 76. deseando con t inuar los esmeros de nuestro amor, y f ide l idad en 
e l Real Servic io , y merecer mas en la Real piedad, y agrado de V . Magestad 
hemos resuelto convenir en que se prorrogue la referida Ley 76. con todas 
sus capitulas, y providencias que contiene, respectivas a l me jor recobro, y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las Tablas Reales, con sola la mod i f i cac ión de que á la C i u -
dad de Cascante, y Vi l las de Cin t ruenigo , Fi tero , y Cortes, sobre las cantida-
des de g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s que se les s e ñ a l a n en dicha Ley , y pueden con-
ducirse en su v i r t u d , s i n que e s t én obligados sus vecinos, y moradores, ó 
personas que en su nombre las l levaren, á pagar derechos algunos, puedan 
de aqui adelante l levar en la misma forma los g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s que se 
e x p e c i f i c a r á n , respecto de avernos representado tener de ellas necesidad, 
y ser precisas para e l uso, y consumo de dichos Pueblos; cuya r e g u l a c i ó n ha-
cemos en esta fo rma . 
A la Ciudad de Cascante, y Vil las de Cintruenigo, y F i te ro , y cada una 
de ellas, tres Churros de canela: dos arrobas de c lav i l lo : dos cargas de p e r d i -
gones: tres cargas de papel : diez rollos de marregas: y seis cargas de co r re -
geles. 
Y á l a V i l l a de Cortes: dos churros de canela: una arroba de c l av i l l o : una 
carga de perdigones: dos cargas de papel: ocho rollos de marregas: y qua t ro 
cargas de corregeles. 
Y porque dichas providencias , que se dan de prorrogar , observar, y 
prac t icar se oponen á las Leyes que se ref ie ren en la citada 76. se suspende su 
d i s p o s i c i ó n en esta parte, hasta l a c o n v o c a c i ó n de las Cortes pr imeras , dexan-
dolas en su fuerza, y v igor en todo lo d e m á s que disponen á favor de nuestros 
naturales, y d e m á s comerciantes de este Reyno, con expresa cond ic ión , y no 
s in ella, que juntandosen los Estados en las pr imeras Cortes, por e l mismo 
echo, y s in necesidad de d e c l a r a c i ó n alguna, han de cesar estas providencias, 
quedando en su fuerza, y v igor todas, y cada una de las Leyes citadas en l a 
refer ida 76. y las d e m á s que huv ie re en esta r a z ó n , sin que entonces, n i en 
t iempo a lguno se puedan cont inuar , n i t raer en c o n s e q u ê n c i a dichas p rov iden -
cias, n i n inguna de ellas, sino que nuestros naturales, y d e m á s comerciantes 
han de gozar todas, y cada una de las essempeiones, y Hvertades contenidas en 
dichas Leyes, s in estar obligados á observar Capitula alguna de estas; y que 
esta clausula proceda no obstante las Leyes que disponen, que las temporales 
d u r e n hasta la p u b l i c a c i ó n de las Leyes de las Cortes siguientes; pues como 
v á dicho estas providencias, y Capitulas, y cada una de ellas, han de cesar 
desde el dia que se j u t e n los Estados en las pr imeras Cortes. 
Que V . Magestad se á de serv i r , no mandar nos juntemos á Cortes Genera-
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les en los seis a ñ o s de 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. y 1749. que corresponde 
l a 'paga de estos Servicios, y hasta que e s t é n satisfechos, ó cumplidos sus 
plazos; y en el caso d é ser preciso averias de j un t a r , sea c o n d i c i ó n de estos 
Servicios, que no se hagan otros, que se antepongan á los que aora se hacen, 
n i gravando los a ñ o s que e s t á n destinados p o r plazos, suspendiendo por esta 
vez la Ley , que dispone, se j un t en Cortes de tres á tres a ñ o s , quedando para 
en adelante en su fuerza, y v igor . 
Que todas las dichas condiciones, con que se hacen estos Servicios, tengan 
fuerza de Ley , y contracto en t re V. Magestad y estos sus humi ldes Vasallos; y 
V . Magestad se ha de dignar aceptar los dichos Servicios, con todas, y cada 
una de las condiciones que contienen, ofreciendo su observancia, sin al terar , 
n i innovar en cosa alguna-; porque con las dichas condiciones, y no sin ellas 
se hacen los dichos Servicios; y por el mismo hecho de no aceptarlos V . 
Magestad con ellas, no ayan de tener efecto, y quede el Reyno en e l mismo 
estado, y l ibe r tad aue tenia antes de averse resuelto dichos Servicios, para 
d i scur r i r en los que sean mas convenientes, y del Real agrado de V. Mages-
tad y si d e s p u é s de aceptados dichos Servicios se fa l tare a l cumpl imien to de 
las dichas condiciones, ayan de cesar, como si no se huv ie ran echo. Y respecto 
de que para los referidos hemos puesto los ú l t i m o s esfuerzos, sean, y se 
entiendan con exclusion de o t ro qualquiera Servic io . 
Suplicamos á V . Magestad se s i rva a d m i t i r de nuestro reverente afecto, 
estos Servicios, con las condiciones que expresan; como lo esperamos de la 
Real clemencia de V . Magestad y en ello, & c . 
^creto -A esto 05 respondemos que asi por ia c í m t i d a d , como por e l modo, con 
que la ofrecéis , no es admisible, respecto las urgencias en que me f ia l lo ; y asi, 
espero, que hechoos cargo de tocio ¿o que m i Visor rey os ha significado, au-
menteis e l S e r v i d o ; y que este sea efectiva, como lo requiere la urgencia. 
S. C. R. M . 
gpj[ca_ Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos y con-
rfmera gregados celebrando Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: 
Que al Pedimento del Servic io que hemos resuelto hacer á V . Magestad se á 
servido V . Magestad respondernos: que así po r la cant idad, como por el modo 
con que la ofrecemos, no es admis ib le ; respecto las urgencias en que se hal la 
V . Magestad y que asi espera V. Magestad que echos cargo de todo lo que 
vuestro Visor rey nos á significado, aumentemos e l Servicio, y que este sea 
efectivo, como lo requiere la urgencia. Y postrados á los Reales pies de V . 
Magestad ponemos en la piadosa Real c o n s i d e r a c i ó n , que en e l Servicio que 
hacemos á V. Magestad en nuestro Pedimento, emos tenido m u y presentes las 
urgencias de la Corona, los crecidos e m p e ñ o s de e l Real Hc ra r io , la singular 
clemencia, y benignidad con cue^ V . Magestad nos dist ingue de los d e m á s 
Vasallos; y todos los otros mot ivos que el I lus t re vuestro V i so r r ey nos á echo 
presentes, y lo que V . Magestad se d ignó expresarnos en su Real Carta de 23. 
de Octubre u l t i m o : con l a justa , y mas debida a t e n c i ó n á t an poderosas cau-
sas, á obrado nuestro innato amor a l Servicio de V. Magestad haciendo los 
ú l t i m o s esfuerzos en la cantidad, y en el modo de e l presente. B i e n compreen-
demos, con nuestro mayor dolor, que tan n inguna p r o p o r c i ó n t iene con las 
necesidades publicas de l a Monarquia , como con nuestros ardientes deseos 
de aliarnos en d ispos ic ión de con t r ibu i r ó ellas con mayores socorros; pero 
atendido e l corto vecindario de esse Reyno: la montuosa es ter i l idad de l a 
mayor par te de é l : la notable d i s m i n u c i ó n de l Comerc io : la calamitosa cons-
t i t u c i ó n de los Pueblos, y de sus habitadores: y los Servicios, que hemos 
tenido e l honor de hacer á V . Magestad es e l presente m u y super ior á todos, 
en la cantidad, y en el modo, no siendo las disposiciones mayores, que en a l -
guno. E l de las u l t imas Cortes de los años de 1724. y 26. fue de ciento quarenta 
y nueve m i l novecientos y tres pesos; los quarenta y u n m i l efectivos: y mucho 
menores los de las Cortes antecedentes; y aora ofrecemos á V . Magestad dos-
cientos m i l pesos, los cien m i l efectivos, y promptos ; y á f i n de este a ñ o lo 
s e r á n t a m b i é n ocho m i l del repar t imiento , y diez y nueve m i l doscientos veinte 
y quatro, de los Quarteles, y Alcabalas; y para e l aprompto de los cien m i l , 
nos se rá indispensable t omar á censo crecidas sumas, sobre nuestro Vincu lo , 
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de que se han de pagar dos y medio por ciento, hasta su l u i c i ó n ; y asi ha de 
entenderse este Servicio tanto mayor, quanto i m p o r t a r e n los reditos, que han 
de satisfacerse, y no d e x a r á n de ser una cant idad considerable; especialmente 
si e l impuesto que suplicamos á V . Magestad se sirva concedernos sobre las 
m e r c a d e r í a s , durase muchos a ñ o s , como m u y fundadamente tenemos, y se ex-
p e r i m e n t ó en e l impuesto mismo de las Cortes de dicho a ñ o de 1724. que para 
producir t r e i n t a y tres m i l pesos, sus reditos, y gastos de a d m i n i s t r a c i ó n , en 
que fue gravado, subs i s t ió 9 a ñ o s , y al presente se carga en cinquenta m i l , sus 
gítstos, y redi tos; con que en debida p r o p o r c i ó n ha de ser xnas durable ; y los 
reditos que se han de pagar, mucho mas excesivos; no obstante que aora se 
i nc luyen e n é l los residentes, y estrangeros, porque estos son m u y pocos, y 
su c o n t r i b u c i ó n menos que la de nuestros naturales. Antes de resolver hacer 
á V. Magestad estas expresiones de nuestro amor, y f ide l idad , apuramos. Se-
ñor , todos los fondos, y a rb i t r ios , para que tuviesen la m a y o r correspondencia 
con nuestra grande o b l i g a c i ó n , y con las urgencias presentes; c o n tan c o n t i -
nuada, y fervorosa sol ici tud, que la misma di l igencia , y deseo de que fuesen 
mayores, y mas efectivas, nos ha di fer ido muchos dias e l ponerlas á los Reales 
pies, aviendo sido e l p r i n c i p a l objeto de nuestras atenciones, acertar á s e rv i r 
á V . Magestad y aun e l hacer esta rendida r e p r e s e n t a c i ó n , es t a m b i é n porque 
creemos que es del Servicio de V . Magestad que informemos el Real benigno 
animo, de que en e l pecuniar io que ofrecemos, hemos puesto los esfuerzos ú l -
timos, s in otra reserva, que l a de no i m p o s i b i l i t a r á nuestros naturales de 
la suma fe l i c idad de cont inuarlos . E n las enunciadas u l t imas Cortes, acordamos 
t a m b i é n var ias providencias, para el mejor govierno, y m a y o r producto de las 
Tablas Reales, suspendiendo varias Leyes, restr ingiendo en mucha parte l a 
l ibe r tad de nuestros naturales, y sac r i f i cándo la a l Real servicio de V . Magestad 
como parece de l a Ley 76. y con aquella se h a n exper imentado conocidas 
ventajas en la Real Hacienda. Y porque cesaron, po r e l mismo echo de aver-
nos jun tado en estas Cortes, po r p r ó p r i o , y na tu ra l impulso , que nos conduce 
á manifestar po r todos los medios posibles, lo mucho que nos interesamos en 
e l Real Servic io , emos resuelto suplicar á V . Magestad la p r o r r o g a c i ó n de esta 
l i e y ; cuya circunstancia esperamos confi rme, que el no avernos estendido 
mas en e l Servic io pecuniario, solo á sido impos ib i l idad . P o r todo lo que: 
Suplicamos á V . Magestad con el mayor rendimiento , y confianza, se d igne 
la Real c lemencia de V. Magestad consolar á estos sus fieles, y humildes V a -
sallos, aceptando gratamente e l Servicio que hemos propuesto; si no por l a 
cantidad, p o r la fineza del afecto con que lo executamos, y por lo que en todos 
nos ha favorec ido l a Real d i g n a c i ó n de V . Magestad. A s i lo esperamos de l a 
suma p iedad de V . Magestad y en ello, & c . 
A esto os respondemos, lo que tengo decretado en el Pedimento antece- Decreto. 
dente; a ñ a d i e n d o , que estas Cortes, no t ienen c o m p a r a c i ó n con ningunas de 
las anter iores; asi por los e m p e ñ o s en Que estoy, como porgue desde el a ñ o 
de veinte y seis, no aveis hecho la menor d e m o s t r a c i ó n pecun ia r i a ; oor todo 
lo que espero acreditareis vuestra experimentada f ide l idad , en coyuntura tan 
urgente, y de que tanto necesito e l socorro de mis fieles Vasallos, como lo 
tengo concebido de vosotros: no dudando, que m i u l t imo recurso, es á vuestro 
amor , en l a f i r m e esperanza, que aumentareis l a cantidad, h a c i é n d o l a efec-
t iva . 
S. C. R. M . 
Los T re s Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, po r mandado de V . Magestad decimos: Que 
á nuestra segunda instancia, en que suplicamos á V. Magestad se dignase 
aceptar e l Serv ic io que hemos puesto á los Reales pies, se ha servido V. M a -
gestad respondernos: lo que V . Magestad tenia decretado en el pedimento 
antecedente, a ñ a d i e n d o , que estas Cortes no t i enen c o m p a r a c i ó n con ningunas 
de las anter iores ; asi por los e m p e ñ o s en que e s t á V . Magestad como porque 
desde el a ñ o de ve in te y seis, no hemos echo la menor d e m o s t r a c i ó n pecunia r ia ; 
por todo lo que espera V . Magestad acreditaremos nuestra exper imentada f i -
delidad, en coyuntura tan urgente y de que tanto necesita V . Magestad el 
socorro de sus fieles Vasallos, como lo tiene concevidu V. Magestad de noso-
tros no dudando, que ei u l t i m o recurso es á nuestro amor, en la f i r m e espe-
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ranza. que aumentaremos la cantidad, h a c i é n d o l a efectiva. Y d e s p u é s de 
apreciar i n f i n i t o las benignas expresiones de V . Magestad en la esperanza 
que se digna V. Magestad manifestarnos tener de nuestro amor, y f idel idad, 
nos es indispensable, aunque con el mayor dolor, bo lver á ponernos rendidos 
á los Reales pies, y en la suprema piadosa c o n s i d e r a c i ó n de V . Magestad que e l 
p e q u e ñ o vecindar io de este Reyno; su es ter i l idad; e l estado de nuestros na tu -
rales; y lo l imi tado , y d isminuido de su comercio, nos p r i v a n de l a singular 
comp'lacencia, y sa t i s facc ión , de otrecer mayores cantidades, que d e s e á r a m o s 
tener para socorrer los e m p e ñ o s en que consideramos á V. Magestad y c u m p l i r 
con todos los eficaces motivos que t an fuertemente executan nuestro afecto, y 
grande ob l igac ión , á hacer los ú l t i m o s esfuerzos en e l mayor servicio de V. M a -
gestad. E l de las Cortes de .1726. se a c a b ó de pagar e l de 1729. Y e l levanta-
miento del Tercio de los m i l hombres, estamos informados que en l a r e p o s i c i ó n 
de desertores, y muertos, en los tres años , y cinco meses de su d u r a c i ó n , con 
e l impor te de las armas, cos tó á los Pueblos mas de doscientos m i l pesos, ha-
viendo tomado á censo sobre sus propios, y rentas, crecidas sumas, de que a l 
presente subsisten muchos capitales; lo que t a m b i é n cont r ibuye á la impos ib i -
l i dad , que con la mayor humi ldad tenemos representada: Y salva la Real cle-
mencia de V . Magestad parece que se ha de considerar por u n Servicio pecu-
n i a r i o quantioso. Los fondos de mayor sustancia, y de que frequentemente se 
ha valido este Reyno, para manifestar su amor, y f ide l idad , son los Quarteles, 
y Alcabalas, y los Repartimientos: los primeros, se pagan por solos los d u e ñ o s 
de las casas, "y haciendas: y los segundos, po r los mismos, y generalmente p o r 
todos los naturales; y siendo el m a y o r numero de jornaleros , que d iar iamente 
ganan su sustento con su t rabajo; y no p e q u e ñ o el de los d u e ñ o s de haciendas, 
á quienes nada íes sobra, d e s p u é s de su mas moderada m a n u t e n c i ó n ; si se les 
exigiese de presente lo que, aunque con a lguna descomodidad, huv i e r an po-
dido dar en distintos tiempos, seria en su r u i n a : y no podemos persuadirnos, 
que esto sea del Real servicio, n i del piadoso just i f icado animo de V . Magestad 
sobre que nuestro innato amor, y na tu ra l p r o p e n s i ó n al mayor servicio de V . 
Magestad ha tenido, en el que hemos ofrecido, muy á la vista, e l t iempo que no 
ha havido Cortes, y todas las otras circunstancias, que reconocemos nos p rec i -
san á obrar sobre nuestra posibilidad, como lo hemos executado, en aver 
aumentado e l Servicio de las Cortes ul t imas, cinquenta m i l y mas pesos en l a 
cantidad; y en lo efectivo, quarenta y nueve m i l . No obstante, porque lo que 
V . Magestad es servido manifestarnos, no dexe de obrar en nuestra f ide l idad 
a l g ú n efecto, nos hemos aplicado con el m a y o r desvelo, á descubrir medios con 
que p u d i é s e m o s satisfacer la Real vo lun tad de V . Magestad, y nuestros e f i -
caces deseos de esmerarnos en su pun tua l execucion: y no aliando, aunque con 
la mayor mor t i f i cac ión , que sobre l a cantidad de los doscientos m i l pesos po-
damos ofrecer otra alguna; por lograr el apreciable gusto de demostrar nue-
vamente á V . Magestad nuestro celo á su mayor servicio, hemos resuelto, ex-
cediendo nuestras fuerzas, que los cinquenta m i l pesos, de los c ien m i l que 
se havian de pagar á V. Magestad por repar t imien to en los tres a ñ o s , de este 
de 1744. y dos siguientes; y veinte y seis m i l ochocientos noventa y seis, pa r te 
de los setenta y seis m i l ochocientos noventa, que i m p o r t a n los dos años de 
Quarteles, y Alcabalas, repart idas en quatro , como se ref iere en nuestro 
p r imero dicho Pedimento, sean efectivos, en la misma fo rma que los cien 
m i l , luego que se publ ique esta L e y ; de forma, que con estos han de ser 
efectivos para V . Magestad ciento y cinquenta m i l , de los doscientos m i l de 
d icho nuestro Pedimento. Y este adelantamiento le hacemos con todas, y cada 
una de las condiciones que en dicho Pedimento se expresan, y con las s i -
guientes. 
Pr imeramente : Que respecto de que para hacer efectivos dichos c i n -
quenta m i l pesos, hemos de cargar sobre las rentas de nuestro V i n c u l o la 
misma cantidad, sobre las otras en que se ha de gravar para e l apronto d é l o s 
cien m i l ; y es m u y posible que no hallemos qu ien quiera darnos dicha cantidad, 
s in mayores seguridades que las rentas de nuestro Vincu lo , á de ser c o n d i c i ó n 
de este nuevo adelantamiento, que si sucediere este caso, han de poder las 
Republicas que asisten á estas Cortes, obl igar sus propios, rentas, y expedien-
tes, á la fianza, y seguridad de los censos que se tomaren sobre nuestro 
Vincu lo , para hacer efectivos dichos cinquenta m i l pesos, sin que necesiten de 
permiso, n i facultad de e l Consejo, sino que desde aora para entonces, se ha 
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de entender estarles concedida toda la facu l tad , y permiso que fuere nece-
sario. 
I t e m : Que para mas f a c i l i t a r dicho apronto, pueda e l f teyno, ó su D i -
p u t a c i ó n , sacar del Deposito general todas las cantidades que en é l huviere , so-
b re quat ro m i l ducados, que se han de dexar e n é l para los acreedores que 
acudieren; aviendo de quedar obligadas nuestras rentas, y V i n c u l o , á pagar 
Ias reditos, en caso de que por fa l t a r d inero en e l Deposito, no puedan sacarlo, 
sin embargo de que en e l p r i m e r o Pedimento se dixo, que fuesen diez m i l 
ducados los que se havian de dexar en d icho Deposi to; y que para la ex t rac-
ción, baste una l ibranza general del Consejo, como en dicho pedimento se 
expresa. 
I t e m : Que los cinquenta m i l pesos que se av i an de r e p a r t i r en los seis 
años , de e l presente de 1744. y siguientes, se ayan de r epa r t i r aora en cinco, 
en esta f o r m a : los diez y seis m i l este presente a ñ o : ocho m i l el de 1745. 
otros ocho m i l e l de 1746. otros ocho m i l e l de 1747. y los diez m i l restantes 
el de 1748. Y que por los expresados diez y seis m i l de este a ñ o de 1744. se 
ayan de pagar por los Pueblos, luego que se h ic ie re el r epar t imien to , por e l 
Reyno. ó su D i p u t a c i ó n ; y que en lo d e m á s , se proceda en la misma forma que 
en dicho Pedimento está p reven ido : y que todos los dichos cinquenta m i l 
pesos, que suma este repar t imien to , ayan de se rv i r para l u i r los capitales, 
que se tomaren á censo y re in tegrar e l Deposito General, en la misma forma, 
y para e l mismo f i n que han de servir los cinquenta m i l del Expediente, so-
b re las M e r c a d e r í a s , contenido en dicho p r i m e r o Pedimento. 
I t e m : Que de los setenta y seis m i l ochocientos noventa y seis pesos, que 
i m p o r t a n los dos a ñ o s de Quarteles , y Alcabalas con que servimos á V . M a -
gostad y se han de pagar este a ñ o de 1744. 1745. 1746. y 1747. se han de entre-
gar á nuestra D i p u t a c i ó n , de los pr imeros efectos que se cobraren, veinte y 
seis m i l ochocientos noventa y seis pesos, por el Thesorero Genera l ; y que 
el T r i b u n a l de Camara de Comptos, deba despachar l ibranza de dicha cantidad, 
para los mismos fines de l u i r , y re in tegrar dicho Deposito; con cuya rebaxa 
quedan pagaderos á V . Magestad cinquenta mH pesos, que se han de cobrar, 
con todas las condiciones, y en l a f o rma contenida en nuestro Pedimento 
p r imero . 
Y pues con esta d e m o s t r a c i ó n acreditamos de nuevo e l mas verdadero, y 
ardiente deseo de l mayor servicio de V . Magestad. 
Suplicamos á V . Magestad con e l mas profundo rendimiento , y i gua l con-
fianza, se sirva V . Magestad a d m i t i r en su Real clemencia, y benignidad, e l 
Servicio que ofrecemos en nuestro p r i m e r o Pedimento, con e l adictamente 
de este, y con todas, y cada una de las condiciones contenidas en ambos: asi 
lo esperamos de l a suma piedad, y Real d i g n a c i ó n de V . Magestad, y en 
el lo, &c. 
A esto os respondemos: que atendiendo á vuestras rendidas expresiones, Decreto, 
con que c o í i t m u a i s el manifestaT vuestro celo ã m i Real seruicio, convengo 
gustoso en a d m i t i r el uotuntor io Seruicio que me ofrecéis , con todas los c i r -
cunstancias que me p r o p o n é i s , a s e g u r á n d o o s de m i Real p r o p e n s i ó n , y v o l u n -
tad, á todo aquello que sea, de vues t ra mayor fe l ic idad. 
L E Y L X X V I . 
SOBRE E L A R R E N D A M I E N T O D E L T A B A C O . 
E L R E Y . Conde de Maceda, P r i m o , m i V i r r e y , y C a p i t á n General de m i 
Reyno de N a v a r r a , Y a sabeis que por Decretos de ocho de Mayo , y veinte y 
ocho de Sept iembre del a ñ o pasado de m i l setecientos quarenta y dos, tuve á 
bien, resolver que cesase inmediatamente l a r e c a u d a c i ó n de e l Tabaco de ese 
Reyno, establecida por m i Real Hacienda, desde e l a ñ o de m i l setecientos y 
quince; y que se reintegrase a l Reyno, en l a p o s e s i ó n que hasta aquel t iempo 
tuvo , del Estanco de la Renta, con las circunstancias comprendidas en ellos, d i -
r ig idas á ev i t a r la i n t r o d u c c i ó n de fraudes en Cast i l la , y Aragon , sin v io la r los 
Fueros del mismo Reyno: y que aviendose con esta providencia experimentado 




mucha decadencia en tos valores de la Renta del Tabaco de Casti l la, y Aragon, 
procedida de los fraudes de esta especie, que po r fal ta de competente res-
guardo en ese Reyno, se han in t roducido desde Francia , en los referidos de 
Castilla, y Aragon ; h a l l á n d o s e los Tres Estados de ese, jun tos en Cortes, con 
o t ro mot ivo de m i servicio; y teniendo yo s a t i s f a c c i ó n de su f ide l idad , y zelo á 
mis Reales intereses, les hice saber, por o rden de ve in te y seis de Marzo p r o -
x i m o pasado, que siendo per judic ia l á m i Renta general d e l Tabaco, la dis-
pos ic ión plant if icada en v i r t u d de los mencionados Decretos de ocho de Mayo, 
y veinte y ocho de Septiembre; c o n v e n d r í a que m i Real Hacienda se encargase 
del Arrendamiento del Tabaco del mismo Reyno, y que confiriesen sobre la 
forma de concertar, y establecer esta impor t anc ia , con D. Joseph A n t o n i o 
F lon , que tenia la comis ión necesaria á este in ten to . En cuya c o n s e q u ê n c i a , 
d e s p u é s de averse maduramente tratado este a s u m p í o , se han acordado, y con-
venido, en que m i Real Hacienda se encargue del A r r e n d a m i e n t o del Tabaco 
de ese Reyno, por ocho años , con los cap í tu lo s , y condiciones siguientes. S. C. 
R. M . Los Tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por una Real Carta de V . Magestad de ve in te y uno de N o v i e m b r e de m i l 
setecientos quarenta y tres, y varias Cartas ordenes, ha sido servido V. M a -
gestad manifestarnos, seria del Real agrado, que l a Real Hacienda se bolviese 
á encargar, por Arrendamiento , de la Renta del Tabaco de este Reyno, baxo 
distintas Capitulas, que nos emb ió el I l u s t r e vues t ro Visor rey , en papel de 
siete de Enero de este a ñ o . Y aviendo conferido sobre ellas, con los mas ar-
dientes deseos de complacer á V . Magestad y de esmerarnos en todo lo que 
se nos propone, como importante a l Real servicio, impel idos de nuestra inata 
p r o p e n s i ó n , y amor á él, hemos acordado hacer e l refer ido A r r i e n d o , en l a 
forma, y con las condiciones siguientes. P r imeramen te : que se a r r e n d a r á e l 
Expediente, ó Estanco General del Tabaco de este Reyno, á la persona que V . 
Magestad determinare, por t iempo de ocho a ñ o s , repar t idos en dos quatr ienios, 
que c o m e n z a r á n á correr desde el día que se o torgare la escr i tura; y t e rmina-
r á n el mismc dia del a ñ o de m i l setecientos cinquenta y dos, y concluido e l 
pr imero quatr ienio, se aya de renovar la escr i tura ; y que para otorgarse con 
la conveniente solemnidad, se aya de nombrar po r V . Magestad persona que 
ha de venir nombrada en C é d u l a f irmada po r la Real mano, po r la que se le ha 
de conceder toda la facultad necesaria para obl igarse a l cumpl imien to de 
todas las condiciones del Ar r i endo , en la fo rma que se hizo en el u l t imo , 
y en el antecedente. I t em: que la persona nombrada por V . Magestad para la 
a d m i n i s t r a c i ó n , d i recc ión , ó govierno de la Renta del Tabaco en este Reyno, 
aya de obligarse con fianza, que d e b e r á dar á s a t i s f a c c i ó n del Reyno, ó su 
D i p u t a c i ó n , de satisfacer al Depositario de su Vincu lo , quarenta y seis m i l 
y quinientos Reales de plata de á treinta y seis maravedis de este Reyno, en 
cada uno de los ocho años , por tercios, y u n o siempre ant ic ipado; de modo, 
que el dia en que se otorgare la escritura po r el p r i m e r quat r ien io , se aya de 
entregar, y ant icipar el p r i m e r tercio del A r r i e n d o del p r i m e r a ñ o ; y en los 
d e m á s subcesivos, en la misma forma, durante los ochos a ñ o s ; y que la paga 
de todos los tercios, se aya de hacer en Pamplona, a l Deposi tar io del Vincu lo , 
efectiva, real, y enteramente, aunque el producto de l Estanco, no f r u c t ú e , ó 
produzca tanta cantidad, como los quarenta y seis m i l y quinientos reales; 
pues se ha de hacer sin descuento ninguno, por la baxa de los aprovecha-
mientos; respecto de que t a m b i é n se priva e l Reyno de aquella facultad, que 
tiene, de poder subir á su favor l a Renta. Que luego que se aya otorgado la 
escritura del presente Ar r i endo , se d a r á orden á todos los dependientes que 
t iene empleados el Reyno en la Renta, que cesen en su manejo, y entreguen á 
la persona que se nombrare para la R e c a u d a c i ó n de quenta de l a Real H a -
cienda, todos los Tabacos de polvo, y hoja, que ex is t ie ren en los Almagacenes 
Administraciones, y Estancos de todo el Reyno. Que la persona que se n o m -
brare para la a d m i n i s t r a c i ó n , y govierno de dichos Estancos, aya de rec ib i r 
todo el Tabaco de hoja, y polvo que tuv ie re el Reyno de repuesto para e l 
abasto, y consumo de los Estancos, de qualquiera ca l idad que sean, a l mismo 
precio á que los c o m p r ó ; y la p o r c i ó n que h u v i e r e de Tabacos, apreendidos á 
contraventores, regulado l i b r a Castellana de Tabaco monte, y hoja vendible, 
a real y medio de plata fuerte, que son tres reales de v e l l ó n ; y e l de v i r g í -
nea, a diez y ocho maravedis de plata. Y que e l i m p o r t e de unos, y otros" Ta-
bacos, y el coste de la c o n d u c c i ó n de los que ha comprado e l Reyno á la Real 
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Hacienda, se ayan de satisfacer en dicha Ciudad de Pamplona, a l Deposi tar io 
de las rentas de d icho V i n c u l o , dentro de los seis meses siguientes á su entrega. 
Que se ayan de vender en las Adminis t rac iones , Estancos, y Estanquil los de l 
Reyno, Tabacos esquisitos de Chupar, Lavado f ino , fabricado en Sev i l l a de toda 
sa t i s facc ión , Rancio, y hoja de cuerda del B r a s i l ; la l i b r a de á quince onzas 
de este Keyno , que corresponde á la l i b r a de á diez y seis onzas del marco de 
Castilla, con un exceso impercep t ib le , que t ienen de mas dichas quince onzas, 
á quince reales de á t re in ta y seis maravedis de este Reyno, s in pape l ; y po r 
menor, a l respecto de dos m a r a v e d í s y medio de la p rop ia moneda, cada 
adarme, excepto e l Tabaco de Chupar, que soto se ha de vender po r mayor ; 
y por menor si se quiere. Que en e í caso que se baxare e l p rec io de los 
Tabacos de los Reynos de Casti l la, se ayan de b a x a r en este Reyno, á p r o -
p o r c i ó n ; y aunque suban en aquellos, no se han de aumentar en este. Que e l 
Juez Conservador de esta Renta, aya de ser uno de los Alcaldes de Corte, ú 
Oidor del Consejo de este Reyno, na tu ra l de éi, y nombrado por los I lustres 
vuestros Visorreyes , conforme á las Leyes, qu ien ha de conocer en p r imera 
instancia de todas las causas de fraudes, y sus incidencias, quedando suspen-
didas por eJ t iempo de este A r r i e n d o , las Leyes setenta y dos, y setenta y tres, 
l i b r o p r imero , t i t . dos de la n o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , en la misma f o r m a que lo 
quedaron por la L e y setenta y seis de las u l t imas Cortes; y ias Justicias o r d i -
narias, separadas, é in ividas de conocer, y proceder en las causas dependientes 
de dicha Renta. Que de las sentencias de dicho Juez Conservador, se ayan de 
in terponer las apelaciones, y recursos á la Jun ta que V . Magestad fuere servido 
fo rmar de los Min i s t ros del Consejo de este Reyno, donde han de determinarse, 
y concluirse sin a p e l a c i ó n , n i recurso á o t ro T r i b u n a l , y s in que se puedan 
sacar de este Reyno; suspendiendo por el t i empo de este A r r i e n d o , las Leyes 
que ordenan, que de todas las causas de los naturales, ayan de conocer prec i -
samente los Alcaldes ordinarios, la Corte, y e l Consejo; y la quince del a ñ o 
de m i l setecientos veinte y quatro , que dispone, que no se fo rmen Juntas par-
t iculares, aunque sean de Minis t ros de estos Tribunales . Que d icho Juez 
Conservador, y la expresada Junta , ayan de proceder en actuar las causas, 
y sentenciarlas, y en todo lo d e m á s que prov idenc ia ren , asi de oficio, como á 
instancia de partes, arreglado, y conforme á las Leyes del Reyno, en todo lo 
que no se opusieren á lo contenido en estas Capitulas . Que el n a t u r a l de este 
Reyno, de qua lqu ie ra estado, y cond ic ión que fuere, que sea hallado en 
apreension real , p ierda ei Tabaco que se le ha l la re , con los vagages. y carrua-
ges en que lo condugere, y pague de pena quatrocientos ducados; y en defecto 
de no tener bienes, n i d i spos ic ión para pagar esta cantidad, sea condenado en 
qua t ro a ñ o s de Pres idio; y por la segunda vez, sea doble la pena; y si r e inc i -
d iere . :e le dup l ique : y que en esta misma pena i n c u r r a el encubr idor , aux i l i a -
dor , ó vendedor. Que ios estrangeros á quienes po r apreension rea l , ó por 
prueba pr iv i leg iada se just i f icare in t roduci r , ó aver in t roducido en este Reyno, 
comerciado, vendido, ó t ransportado á otros Tabaco, que no sea del Estanco 
publ ico , y l levando guia, ó legi t imes despachos, sea condenado en e l comiso, 
y perd imiento del genero, con los carros, y vagages en que se condugere, y en 
quinientos ducados, y por ia p r i m e r a vez; en seis a ñ o s de Presidio de Afr ica , 
siendo Nobles, ó de honesta c o n d i c i ó n ; ó si fueren pleveyos, y de baxa suerte, 
en ocho a ñ o s del mismo Pres id io ; y siendo p o r la segunda vez, duplicada l a 
pena, en los unos, y les otros; y en caso de r e inc id i r en e l mismo exceso 
tercera vez. se entienda a l a r b i t r i o de los Juezes ha?ta la capi ta l , y perdi -
mien to de los bienes todos. Que los estrangeros que auxi l ia ren , cooperaren, ó 
encubr i ren, á los defraudadores, ó contravandistas de Tabaco, ya sea en e l 
campo, ó en las casas, i ncu r ran en las mismas penas que ellos. Que los na-
tura les del Reyno. á quienes se jus t i f icare aver consentido, que los defrau-
dadores, ó contravandistas de otros Reynos, ó Naciones, pongan en su cabeza 
los Tabacos, han de i n c u r r i r en las penas que quedan impuestas á los mismos 
estrangeros, excepto, que si re inc id ieren tercera vez. no se ha de extender 
la pena, mas que á Presidio perpetuo en Af r i ca , sin que se pueda imponer la 
capi ta l . Que las averiguaciones, é informaciones de aver i ncu r r ido alguno en 
el c r imen de defraudador, encubr idor , ó auxi l ian te , se ayan de hacer, y rece-
b i r dentro de los seis meses siguientes, desde que se comet ió e l de l i to ; y pasa-
dos estos, no se les pueda hacer cargo: y que esto no se p rac t ique por lo 
pasado hasta aqui, s ino que tenga efecto desde el d ia en que se tomare por 
quen ta de ía Real Hacienda este Ar r i endo . Que los Visi tadores Generales, y 
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Cabos de Rondas, que con t í t u l o s de l Juez Conse rvador de la expresada Renta , 
exercieren estos empleos, p rev in iendo las causas de f raude , sin necesitar de 
da r quenta a l citado Juez Conservador, n i esperar s u despacho, las substancien 
breve, y legi t imamente por ante los Escnvanos de l a m i s m a Renta, y Rondas, 
hasta ponerlas en estado de sentencia, y m a n t e n i e n d o los Reos en seguras 
prisiones, remi tan e l proceso a l expresado Juez Conse rvador , para la d i f i n i -
t i v a de t e r m i n a c i ó n suya, de que se pueda apelar á l a J u n t a : y que dichos 
Cabos, y Minis t ros , siguiendo los defraudadores, p u e d a n entrar , y reconocer 
qualquiera casa sospechosa. Que porque suelen va le r se los hombres del a u x i -
l i o y nombre de las mugeres, para in t roduc i r , y o c u l t a r los Tabacos, afectando 
las que t ienen marido, y las hijas de fami l ia que t i e n e n padre , que lo executen 
s in su asenso, n i noticia, por l ive r ta r los de la p e n a ; qualesqujera mugeres, 
que en la i n t r o d u c c i ó n , aux i l io , ó encubrimiento , de f r a u d e de Tabaco, se ha-
l la ren confesas, ó convencidas, sean condenadas á q u a t r o a ñ o s de c á r c e l p o r la 
p r imera vez: donde siendo solteras, se mantengan á su costa, y á la de sus 
padres, si fueren hijas de f ami l i a ; como t a m b i é n á costa de sus maridos, si 
fueren casadas; y por la vez segunda, sean condenadas á c á r c e l perpetua con 
las circunstancias mismas. Que los padres, y m a r i d o s , sean responsables, y 
condenados por los fraudes, ó excesos que cometieren, sus mugeres, é hijas, en 
las penas de todas que quedan s e ñ a l a d a s á los defraudadores , como si verdade-
ramente por Real apreension, ó prueba p r iv i l eg i ada , se les huviera jus t i f icado, 
aviendo a l g ú n indicio, de que por omis ión , ó con n o t i c i a consientan, ó no e v i -
ten, ni zelen el fraude de sus hijas, y mugeres. Que e l V i s i t a d o r , Guardas m a -
yores, Cabos de Ronda, Escrivanos, ó Minis t ros , q u e con t i t u l o , ó licencia del 
Juez Conservador, estuvieren empleados en la R e c a u d a c i ó n , y resguardo de 
esta Repta, solo puedan ser emplazados, y reconvenidos p o r causas cr iminales , 
ante el citado Juez Conservador, y no por otros T r i b u n a l e s , y Justicias. Que 
á los que vendieren Tabaco en los Estanquil los de l a s Ciudades, Vi l l a s , y L u -
gares de este Reyno, en e l t iempo que se m a n t u v i e r e n e n este exercicio, no se 
les grave por las Justicias, con oficios, n i cargas concegi les . Que los gastos que 
suplieren, y costearen ios Lugares en la c o n d u c c i ó n de los c a d á v e r e s , de los 
que fuesen muertos en los descaminos, po r hacer los Contravandis tas resis-
tencia á los Guardas, se Ies aya de satisfacer por l a m i s m a Renta. Que s i V . 
Magestad resolviere que en este Reyno residan Soldados de á pie, y de á cava-
l io , para el resguardo de la Renta, no tengan o b l i g a c i ó n sus naturales en 
par t icular , n i los Pueblos en c o m ú n , de darles cosa a l g u n a , por r a z ó n de u t en -
silios, n i o t ro mot ivo , sino e l s imple cubierto. Que e l Reyno, ó su D i p u t a c i ó n , 
pueda nombrar uno, ó mas de sus indiv iduos , para reconocer los Tabacos que 
se vendieren, como lo ha hecho siempre, para ver su ca l idad ; y no h a l l á n d o l o s 
de buena, y vendibles, pueda embarazar su venta , y ob l iga r á la persona que 
corriere con ella, á que lo saque fuera de este R e y n o . Que acabado este 
Ar r i endo , por averse cumplido los ocho a ñ o s po rque se hace, d ivididos en dos 
quatrienios, pueda el Reyno, ó su D i p u t a c i ó n , a d m i n i s t r a r , ó arrendar este 
Expediente, en l a forma que lo ha executado hasta aora, sin que quede o b l i -
gado á bolver lo á arrendar á persona in te rpues ta po r V . Magestad n i que 
tenga derecho á ello, sino es consintiendo e l Reyno j u n t o en Cortes, en nuevo 
Contrato. Que respecto á que por el capi tulo q u a r t o d e l a L e y quarenta y 
quatro del a ñ o de m i l seiscientos y cinquenta y dos, inser ta en la Ley doce, 
t i t u l o dos, l i b ro p r imero de la novis ima R e c o p i l a c i ó n , se p r o h i b e el t ransi to de 
Tabaco por este Reyno á otros, á quienes no les es l i c i t o su comerc io ; y que a l 
presente t e n i é n d o l o estancado V . Magestad en sus Reynos de Cast i l la , y A r a -
gon, no es l i c i to e l t ransi to de Tabaco, n i puede ser, s ino para defraudar, se 
ordene, que n i n g ú n natura l , n i estrangero, pueda t r a n s i t a r , n i conducir po r 
este Reyno, Tabacos, baxo las penas establecidas e n este Contrato, excepto 
en e l caso de que si para los Estancos Generales de los Reynos de Cast i l la , y 
Aragon, se necesitase transi tar Tabacos por este, sea con guias, y despachos de 
e l Superintendente General del Tabaco de aquel los Reynos, ó de la persona 
legi t ima que los pueda dar, y no en otra fo rma . Q u e por este Ar rendamien to , 
no ha de adqu i r i r V. Magestad derecho, ó o u a s í d o m i n i o , n i p o s e s i ó n l eg i t ima 
de dicho Estanco, porque todo esto ha de quedar como hasta aora, radicado 
en el Reyno, sin abdicarse de él , n i que pase por este C o n t r a t o á V . Magestad 
ó persona interpuesta, mas, n i otra cosa que e l A r r i e n d o de e l dicho Estanco, 
que se h ic ie re a dicha persona, para su uso, y m a n e j o ; y fenecido dicho A r r e n -
aamiento, no pueda alegarse derecho de r e t e n c i ó n a l g u n a po r V . Magestad 
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n i persona interpuesta, sino que efecivamente se ha de consol idar e l dicho 
Ar r i endo , con e l derecho, ó quasi domin io que t iene e l Reyno. Que todo l o 
contenido en estos Cap í tu los , haya de tener fuerza de Ley con t rac tua l , como 
estipulada po r el Reyno, y concedida por V . Magestad aprobando todos ellos, 
sin a d i c í a m e n t o s algunos; y que de lo contrar io , no tengan efecto en cosa 
alguna., como si no se propusiesen, quedando e l Reyno en l a misma l i v e r t a d 
en que e s t á a l presente, para de l ibe ra r lo que parezca mas conveniente a l 
servicio de V . Magestad, causa pub l i ca de sus naturales, y c o n s e r v a c i ó n de las 
Rentas de su Vincu lo . En cuya c o n s i d e r a c i ó n : Suplicamos á V . Magestad se 
sirva concedernos por Ley cont rac tua l , este Pedimento, y Tra tado , c6n todas 
sus condiciones, mandando se observen, y guarden inv io l ab lemen te ; que asi lo 
esperamos de l a suma just i fcacion, y clemencia de V . Magestad. Es copia del 
que en los mismos t é r m i n o s que esta, r e m i t i ó e l Conde de Maceda, con carta 
de diez de A b r i l de m i l setecientos quarenta y quat ro . E l Marques de l a Ense-
nada. Las quales referidas condiciones, vistas por m i , he resuelto, por Decreto 
s e ñ a l a d o de m i Real mano, de diez y siete de A b r i l de este a ñ o , admit i r las , y 
aprobarlas, como por la presente las admito , y conf i rmo en todo, y por todo, 
é in terpongo á todas, y cada una de ellas m i autor idad R e a l ; y quiero se 
guarden, y c u m p l a n : Y para su mas cabal observancia, os mando p r o v e á i s , y 
deis las ordenes que fueren necesarias, para que las Justicias, Juezes, Comu-
nidades, ó personas part iculares de las Ciudades, V i l l a s , Val les , Cendeas, y 
Lugares de ese Reyno, á quien lo contenido en las condiciones a r r i b a incor-
poradas, toca, ó tocar puede en qua lqu ie r manera, cumplan cada uno con su 
thenor, y f o rma , sin exceder de ello e n cosa alguna. Y Vos el m i V i r r e y , por lo 
que á Vos toca, y el Regente, y Consejo de ese Reyno, y d e m á s Juezes, y 
Justicias de é l , guardareis, y c u m p l i r é i s las referidas condiciones, y las ha-
ré i s guardar, y c u m p l i r en todo, y p o r todo, como en ellas, y en cada una de 
ellas se expecifica, contiene, y declara, sin embargo de qualesquier Leyes, y 
P r a g m á t i c a s de ese m i Reyno de N a v a r r a , C a p í t u l o s de Visi ta de él , ordenan-
zas, estilo, uso, y costumbre, y o t ra qua lqu ie ra cosa que aya, 6 pueda aver en 
cont ra r io : que para en quanto á esto toca; y por esta vez, dispenso, quedando 
en su fuerza, y v igor para en lo d e m á s adelante: que asi es m i voluntad . 
Fecha en Aran juez , á veinte y ocho de A b r i l de m i l setecientos quarenta, y 
quatro. YO E L R E Y . Por mandado del Rey nuestro S e ñ o r . D o n Francisct 
X a v i e r de M o r ó l e s Velasco. 

JURAMENTO 
DEL SEÑOR VIRREY, EN EL ACTO DE CERRAR EL SOLIO 
DE ESTAS CORTES 
Yo Don A v í o n i o Pedro Nolasco de L a n z ó s , Y a ñ e z de Noboa, Andrade , 
Enr iquez <le Caslro, Cordova, Aya la , Haro, Montenegro, Sotomayor, Taboada, 
y Vi l la-mrmn, Conde de Maceda, y á e Taboada, Vizconde de la Yosa, Grande 
de E s p a ñ a , Gen t i l hombre ã e Camara de su Magestad, con exe rc ido . Caba-
l le ro del Real Orden, de San Genaro, S e ñ o r de las Casas de los Maestres de 
Caí at raro , y A lcan ta ra (Don Pedro, y Don Gonzalo Y a ñ e z de Noboa) de la 
de VÜlar ino do Campo, Fortaleza de V ü l a m a r i n , y P i ñ e y r a de Arcos , de 
la de S a n t a n t o i ñ o , Terranova, Somoza, y las Mestas, V i l l a m o u r e l , Med in , 
y Vigo , de la Casa, y Torre de Vil louzds, y L a n z ó s , si ta en l a Ciudad de Ve-
tamos, con su J u r i s d i c c i ó n C i v i l , y C r i m i n a l , mero m i x t o I m p e r i o , Al fe rez 
Mayor , y Regidor de ella, S e ñ o r de las Casas Torres, y Jurisdicciones de So-
bran, Oeste, y Caioyra , de las de Celosamn, de la de los Crus, en la V i l l a de 
Pontevedra, S e ñ o r de las Islas de Ons, y Onza en el M a r Occeano, Theniente 
General de los E x é r c i t o s de su Magestad, V i r r e y , y C a p i t á n Genera l de l Rey-
no de Navarra , &c . Por v i r t u d de los Poderes Reales que he tenido, y tengo, 
para convocar Cortes Generales, como por ellos consta, que han sido presen-
tados á los Tres Estados, que se ha l lan juntos, y congregados en esta Ciudad 
de Tudeia: en nombre de S. Magestad su V i r r e y , y C a p i t á n General , j u r o en 
su A n i m a , sobre esta S e ñ a l de la Cruz t> V Santos Evangelios, por m i ma-
nualmente tocados, y reverencialmente adorados, á vosotros los Prelados, 
Condestable, AíaricJiaí , Marqueses, Ccwdes, Nobles Varones, Ricos homares, 
Ca-oaUeros, Hi jos-Dalgo , Infanzones, Hombres de buenas Vi l l a s , y á todo el 
Pueblo de Navar ra , á los presentes, y á los ausentes, de guardar, y observar 
todos 1;«estros Fueros, Leyes, Ordenanzas, Usos, Costumbres, Franquezas, 
E s e m p c í o n e s , Liver tades , Pr iv i legios , y Oficios, que cada uno de vosotros 
t ené i s , usando bien, y f ie lmente de. ellos; segunda, y de la manera, y forma, 
que lo haveis usado, y acostumbrado, sin que h a y á i s de t raer nueva conj i r -
m a c í o n de su Magestad, especial, n i general, y sin que sean interpretados, 
sino á u t i l i dad , y honra vuestra, y del dicho Reyno; y que todo lo refer ido 
os g u a r d a r á , o b s e d a r á , y m a n t e n d r á , y h a r á guardar, y mantener S. Ma-
gestad á vosotros, y á vuestros subcesores, y á todos sus subditos, sin i n -
t e r r u p c i ó n , n i quebrantamiento alguno, amejorando, y no apeorandolos, en 
todo, n i en par te ; como t a m b i é n se os m a n t e n d r á , o b s e r v a r á , y g u a r d a r á todo 
lo dispuesto, y establecido por las Patentes, Provisones, y Revaros de agra-
vios, que yo os he dado, otorgado, y concedido en nombre de su Magestad, 
y los Víncu los , y condiciones de í otorgamiento de! Servicio que aveis he-
cho. Y asimismo j u r o en m i A n i m a , que durante el t iempo que exerciere el 
Cargo de V i r r e y , y la governacion, y r é g i m e n del expresado Reyno de Na-
var ra , os g u a r d e r é , y o b s e r v a r é , y í t a ré observar, guardar, y c u m p l i r todos 
los dichos vuestros Fueros, Leyes, Ordenanzas, Usos, Costumbres, Franque-
zas, Libertades, Pr ivi legios , y Oficios, como en ellos se contiene; y como 
está concedido por las rejeridas Patentes, Provisiones, y V í n c u l o s : y t a m b i é n 
j u r o en anima de S. Magestad de os deshacer los agravios, y Contrafueros 
que os fueren hechos, como os es tá promet ido, y concedido, y de no i r en 
todo, n i en par te contra los dichos Pr iv i legios , Usos, y Costumbres: y quiero , 
y me place, que si á lo que v á ju rado en nombre de S. Magestad y m i o , se 
contraviniere en todo, ó en parte, aora, ó en a l g ú n t iempo, lo que Dios no 
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auiera vosotros los Tres Estados, y Pueblos de e l dicho Reyno de Navar ra , 
no seáis tenidos n i obligados á cumpl i r lo que haveis p romet ido . E l Conde 
de Maceda. Por mandado de su Excelencia. Domingo Pasqual de Nieva. P r o -
íono t a r i o . 
DISPOSITIVA Y CONCLUSION DE LA PATENTE 
Y nuevamente nos fue pedido, y suplicado por los dichos Tres Estados, que 
m a n d á s e m o s despachar, y dar nuestra Provis ion Real, con i n s e r c i ó n de los refe-
r idos Pedimentos, Leyes, Reparos de agravios, que de suso van insertos, para 
su entero, y debido cumplimiento, ó como la nuestra merced fuese. Y avien-
dolo consultado con e l dicho nuestro Viso i rey , y los de e l nuestro Consejo 
Real, acordamos de dar, é dimos l a presente; por la qual mondamos á los 
Ilustres nuestros Visorreyes, Regente, y Oidores de el nuestro Real Consejo, 
Alcaldes de nuestra Casa, y Corte Mayor , y a todos los d e m á s Juezes, y Jus t i -
cias de este dicho nuestro Reyno de Navarra , y á todos sus vecinos, habitantes, 
y moradores, de qualquiera estado, fuero, calidad, ó c o n d i c i ó n que sean, ó ser 
puedan, sin esempcion de persona alguna, cumplan , guarden, hagan guardar, 
cumpl i r , y executar enteramente, todo lo contenido en dichas Leyes, Reparos 
de Agravios, y sus Decretos, pena de executar las establecidas contra los con-
traventores, y otras a l a rb i t r io de nuestros Tr ibuna les Reales. Y para que á 
todos comprelienda, y nadie pretenda ignorancia, mandamos publ icar la p re -
sente en las calles, y puestos acostumbrados de las Cabezas de M e r i n d a d , como 
se ha acostumbrado; y que las copias que de esta se d i e ren para este efecto, 
firmadas por Don Pablo del Trel , Secretario de los Tres Estados, hagan la 
misma fee que su or iginal , que vá f irmada en nuestro Real nombre , por el 
I lus t re nuestro Visorrey, Conde de Maceda, y de los Licenciados D o n N i c o l á s 
Alfonso Blasco, y Don Francisco de Leoz As ia in , y Echalaz, Regente, y Oidor 
de nuestro Consejo; y refrendada por Domingo Pasqual de Nieva , Pro to-No-
ta r io de este dicho nuestro Reyno, y sellada con el Sello de nuestra Real 
Chanc i í l e r i a . Dada en la nuestra Ciudad de Pamplona, Cabeza del dicho Reyno, 
á veinte y tres de Mayo de m i l setecientos quarenta y qua t ro . 
E l Conde de Maceda. 
D. Nico lás Alfonso D . Francisco Leoz, As ia in , 
de Blasco. y Echalaz. 
Por mandado del Rey N . Sr. su Vi r r ey , Regente, y los de su Consejo, 
en su Real nombre. 
Dominso Pasqual de Wieua, 
Pro t . tfot. 
P A T E N T E de las Leyes, y Reparos de Agrav ios de las Cortes Generales, 
que se han celebrado en la Ciudad de Tudela , desde 1." de Dic iembre de 
1743. hasta 10 de A b r i l de 1744. 
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T E S T I M O N I O D E L A P U B L I C A C I O N E N P A M P L O N A . 
Doy fee, y testimonio y o Francisco de Echeverr ia , Escribano Real por S. 
Magestad en todo este su Reyno de Navar ra , que en los dias ve in te y ocho, 
ve in te y nueve, y t re inta d e l pasado, y p r i m e r o , y dos del corr iente , se han 
publicado en m i presencia en esta Ciudad de Pamplona, Cabeza del dicho 
Reyno de Navar ra , en los puestos, y parages p ú b l i c o s , y acostumbrados, por 
Pedro de Lago, y Juan Gregorio Garcia, Nuncios, y Pregoneros p ú b l i c o s de 
el la, á son de c l a r í n , todas las Leyes, y Reparos de Agravios , establecidos 
á s u p l i c a c i ó n de los Tres Estados de este Reyno, en las u l t imas Cortes, cele-
bradas en la Ciudad de Tudela el a ñ o pasado, y el presente, que se contienen 
en e l Quaderno de dichas Leyes, dando á entender su contenido en alta, é 
in te l ig ib le voz, á todos los que las quisieron o i r . Y para que conste, doy e l pre-
sente, en dicha Ciudad á 2. de Ju l io de 1744. 
E n testimonio f de verdad. Francisco de Echeverr ia , Escribano. 
P U B L I C A C I O N EN E S T E L L A . 
Doy fee. y verdadero tes t imonio yo M a n u e l Joachin Remirez, Escribano 
Publ ico , y Real, y del Ayun tamien to de esta Ciudad de Estella, que e l dia de 
ayer, y el de oy se ha publicado á m i presencia en los puestos p ú b l i c o s , y acos-
tumbrados de esta dicha Ciudad, con c la r in , y caxas, y por voz de j a y m e , y 
A n t o n i o Escudero, padre, é h i jo , Nuncios, y Pregoneros p ú b l i c o s , á l e tu ra de 
Juan Simon de Baquedano, Uger de la misma Ciudad, por el orden, y con las 
solemnidades acostumbradas, el contenido de Leyes, Reparos de Agravios , y 
Pedimentos que incluye el Quaderno de Leyes de ias ul t imas Cortes, celebra-
das en la Ciudad de Tudela, en in te l ig ible voz. Y para que conste de dicha 
p u b l i c a c i ó n , d i el presente en la dicha Ciudad de Estella á t r e in t a de Jun io de 
m i l setecientos quarenia y qua t ro : y s igné, y f i rmé , como acostumbro. En tes t i -
monio t de verdad. Manuel Joachin Remirez, Escribano. 
P U B L I C A C I O N EN T U D E L A . 
Doy fee, y testimonio yo e¡ Escribano infraescr ipto , y de l Ayun tamien to 
de esta Ciudad de Tudela, que el dia de ayer, y oy se ha publicado el Qua-
derno de Reparos de Agravios , y Leyes establecidas en las u l t imas Cortes, 
celebradas en esta dicha Ciudad, el a ñ o u l t i m o pasado, y el corr iente , en las 
Plazas, y puestos acostumbrados de ella., á son de caxa, y t rompeta , por Juan 
Domingo Cavero, y Josef Olivares, Nuncios, y Pregoneros p ú b l i c o s : y para 
que conste doy el presente en dicha Ciudad de Tudela á p r i m e r o de J u l i o de 
m i l setecientos quarenta y quatro. .4nt07iio de Sesma, 
P U B L I C A C I O N EN S A N G Ü E S A . 
D o y fee, y verdadero test imonio yo Manue l A n t o n i o de Zabalegui , Escri-
bano Real por S. Magestad en todo este su Reyno de Navarra , y del A y u n t a -
mien to de la Ciudad de S a n g ü e s a , que ayer por la ta rde , ¡y oy dia de la fecha 
del presente por ]a m a ñ a n a , se ha publicado en dicha Ciudad, y en los pues-
tos acostumbrados, e l Quaderno de ias Leyes de las u l t imas Cortes, celebradas 
en la Ciudad de Tudela á son de caxa, y voz de p r e g ó n , por Vicente de Sa-
matan, y Joseph I r i a r t e , Nuncios, y Pregoneros p ú b l i c o s de dicha Ciudad, 
dando á entender su contenido. En cuya ce r t i f i cac ión doy e l presente en la 
refer ida Ciudad de S a n g ü e s a á t re in ta de Jun io del a ñ o m i l setecientos qua-
renta y quatro. En testimonio + de verdad. M a n u e l AntOTiio de Zabalegui . 
P U B L I C A C I O N EN O L I T E . 
D o y fee, y test imonio yo e l Escrivano Real, y del Ayun tamien to de esta 
Ciudad de O l i t e , infraescripto, que ayer Martes, que se contaron t re in ta de 
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Junio , y oy M i é r c o l e s p r imero de Ju l i o por l a m a ñ a n a , y tarde, se ha p u b l i -
cado en dicha Ciudad, y Plaza publ ica de e l la , puesto acostumbrado para tales 
casos, el Quaderno de Leyes, y Reparo de Agrav ios , y Contrafueros hecho 
en las u l t imas Cortes, que se han celebrado en la Ciudad de Tudela por voz 
de Francisco Dean, Nuncio, y Pregonero pub l i co de dicha Ciudad, y á son de 
caxa, t a ñ i d a por e l mismo, dando á entender su contenido á los circunstantes 
Y para que de ello conste, d i e l presente,en la dicha Ciudad de O l i t e , á p r i -
mero de Ju l i o de m i l setecientos quarenta y qua t ro ; v lo s i g n é , y f i r m é como 
acostumbro. En testimonio f de verdad. Juan Joseph Moreno de Vega. 
CUADERNO DE LAS L E Y E S , 
Y 
AGRAVIOS REPARADOS 
A suplicación de los Tres Estados del Reyno de Na-
varra, en las Cortes del Año 1757, por la Magestad Real 
del Señor Rey Don Fernando, I I . de Navarra, y VI. de 
Castilla, nuestro Señor. 
Y en su nombre, por el Excmo. Señor Fr. Don Manuel 
de Sada_, y Anüllon, Gran Castellan de Amposta, Capitán 
General de sus Reales Exércitos, Virrey, y Capitán Gene-
ral del Reyno, sus Fronteras, y Comarcas. 
Con acuerdo de los del Real, y Supremo Consejo, que 
con él asistieron en dicho año de 1757. en las Cortes Ge-
nerales, que se celebraron en la Ciudad de Pamplona, 
Cabeza del Reyno de Navarra. 

RATIFICACION, Y JURAMENTO 
DE LA S. C. R. M. DEL REY NUESTRO SEÑOR 
DON FERNANDO 
Segundo de Navar ra , y Sexto de Castilla, hecho, y ra t i f i cado en su Real 
nombre, y en v i r t u d de sus Poderes Reales, por e l Excelent is imo S e ñ o r 
Fr. Don M a n u e l de Sacia, y A n t i l l o n , Gran Castellan de Amposta , C a p i t á n 
General de los Reales E x é r c i t o s , V i r r ey , y C a p i t á n General de este Reyno, 
sus Fronteras, y Comarcas, ã los tres Estados, que es tán jun tos , y Congrega-
dos, celebrando Cortes Generales; y el que los dichos tres Estados prestaron, 
y rat if icaron, á S. M. y en su Real nombre al misino S e ñ o r V i r r e y en las 
Cortes de Pmnplona. Año 1757. 
I N D E I N O M I N E A M E N . Notor io y manifiesto sea á quantos la presente, 
v e r á n , é o i r á n , que oy dia S á b a d o 14. de Mayo de 1757. E n esta Ciudad de 
Pamplona. Cabeza del Reyno de Navarra , y en la Sala de la Preciosa, á las 
nueve de la m a ñ a n a , como asignada por el Reyno, para el efecto, se j un ta ron 
Jos S e ñ o r e s de los tres Estados en las Cortes Generales, que se ha l l an cele-
brando por mandado de la S. C. R M. del Rey Nuestro S e ñ o r Don Fernando 
Segundo de Navar ra , y Sexto de Castilla, á l lamamiento h e d i ó en su Real 
nombre por el Excelent is imo S e ñ o r Fr. Don Manuel de Sada, y A n t i l l o n , Gran 
Castellan de Amposta , C a p i t á n General de sus Reales E x é r c i t o s , y V i r r e y , y 
C a p i t á n General de este Reyno de Navarra , sus Fronteras, y Comarcas, en v i r -
t ud de l poder, que para ello tiene de S. Magestad (Dios le guarde) : Y estando 
asi juntos, y congregados, teniendo presente, que oy es e l d ia asignado de 
c o m ú n acuerdo del Reyno, y el S e ñ o r V i r r e y , para la func ión Regia de la 
Ra t i f i cac ión , y Juramento de S. Magestad y del Reyno, y que á ella se ha de 
dar p r inc ip io á la hora de las diez, acordada por los tres Estados, y confirmada 
por dicho S e ñ o r V i r r e y , de que yo e l Secretario doy fee; resolvieron de con-
formidad, que en el acto del Juramento y o e l dicho Secretario inserte á la 
le t ra el refer ido poder Real, que t ra jo , y p r e s e n t ó a l Reyno e l S e ñ o r V i r r e y , 
en el acto de abr i r el Solio para las presentes Cortes, y la Real Carta de creen-
cia de S. Magestad que t a m b i é n se vió. y l e y ó en aquel acto, y asi bien el 
Acuerdo de l Reyno, lomado en la Ses ión de l dia 19. de A b r i ! p r o x i m o , para 
que se sirviese á S. Magestad J u r á n d o l o en ausencia; de todo lo qua l hice 
este A u t o , y lo f i rme . D o n Ignacio Navarro. 
D o n Fernando por la Gracia de Dios Rey de Casti l la, de N a v a r r a , de Leon, Poderes Rea-
de Aragon , de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Granada, de Toledo, de Va- Jes. 
lencia , de Galicia, de Mal lorca , de Sevilla, de C e r d e ñ a , de Cordoba, de Cór-
cega, de M u r c i a , de J a é n , de los Algarbes, de Algeci ra , de G i b r a l t a r , de las 
Islas de Canarias, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas, y T i e r r a F i r -
me de l Mar Occeano, Arch iduque de Aus t r ia , Duque de B o r g o ñ a , de Bravante , 
y M i l a n , Conde de Aspurg , de Flandes, T i r o l , y Barcelona, S e ñ o r de Vizcaya, y 
de Mol ina , & c . Don Manue l de Sada, y A n t i l l o n , G r a n Castellan de Amposta, 
m i V i r r e y , y C a p i t á n General de m i Reyno de Navar ra , teniendo c o n s i d e r a c i ó n 
a l m é r i t o de ese Reyno, su f ide l idad , y d e m á s apreciables circunstancias, que 
en é l , y sus ind iv iduos concurren, y atendiendo á lo que los tres Estados de 
él , y su D i p u t a c i ó n en su nombre , me han representado, de que para las 
p r ó x i m a s Cortes, á que e s t á n convocados, y se han de celebrar para cosas de 
m i servicio, en la Ciudad de Pamplona, les conceda e l deseado consuelo, de que 
m i Paternal amor les ha de dispensar por aora el gozo, de ra t i f icarse por m i 
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en ellos e l Juramento, que en m i menor edad hizo á ese Reyno en m i nomure , 
y en v i r t u d de Poder del Rey m i Padre, y S e ñ o r (que es tá en g lor ia) e l Conde 
de las Torres, V i r r e y de ese Reyno, en el a ñ o de m i l setecientos ve in te y cinco, 
en conformidad de lo promet ido po r dicho Real Poder, para en el caso de 
ha l larme con edad competente para dicha R a t i f i c a c i ó n , he venido en condes-
cender gustoso á su instancia, en m a n i f e s t a c i ó n de m i g r a t i t u d á su grande 
amor, y zelo, ã quanto m i r a á m i Real Servic io : Y como quiera , que he desea-
do i r ' á v i s i t a r ese Reyno para e l dicho efecto, considerando {como tienen p re -
sente los tres Estados de él , y su D i p u t a c i ó n ) que el peso de los grandes 
negocios, que ocurren de m i M o n a r q u í a , no me han dado, n i dan lugar para 
e l lo ; confiando de vuestra Persona, f idel idad, y gran zelo, que t e n é i s á m i 
servicio, y á las otras calidades, que en vos concurren , he resuelto, que en las 
p r ó x i m a s Cortes, que en la Ciudad de Pamplona se e s t án para celebrar pol-
los ttes Estados de ese m i Reyno, rat i f iqueis á él en m i nombre el Juramento, 
que en m i menor edad hizo por m i , con Poder del Rey m i Padre, y Seño r , e l 
Conde de las Torres, de guardarles sus Fueros, y Leyes, para lo qua l , por la 
presente de mí cierta ciencia, y deliberada vo lun tad , os doy Poder cumplido, 
para que en m i nombre, y anima, podais aceptar, y a c e p t é i s la R a t i f i c a c i ó n de l 
Juramento de fidelidad, que los dichos Tres Estados me h ic ie ron , y prestaron, 
y me deben hacer, y prestar, como á Rey, y S e ñ o r de esos Reynos, y podais 
rat i f icar , rat i f iqueis t a m b i é n en m i nombre el Juramento , y solemnidad he-
cho en m i menor edad, y que debo hacer, de guardarles sus Fueros, y Leyes, 
Ordenanzas, buenos usos, y costumbres, las otras cosas, que se suelen, y acos-
tumbran Jurar, conforme a l fuero, y ant igua costumbre de ese Reyno con 
todas las fuerzas, y solemnidades, que se requ ie ren para su f i rmeza, y va l ida-
ción, como si Yo lo hiciera, y rat i f icara, y pudiera , y debiera hacer, y ra t i f icar 
estando presente: Que para todo lo referido, y lo que de ello dependiere, por 
esta m i Carta, os doy poder cumpl ido con todas las fuerzas, y requisitos, que 
en tal caso convienen, y para ello se requieren: Y encargo, y mando á los 
dichos tres Estados, y á cada uno de ellos concurran con Vos en m i nombre, en 
las dichas p r ó x i m a s Cortes, que se han de celebrar en la refer ida Ciudad de 
Pamplona, á hacer, y ra t i f icar e l expresado Juramento, como queda referido, 
como si Y o estuviera presente. De Io qual m a n d é dar, y d i esta f i rmada de m i 
mano, y sellada con el sello de la C h a n c i l l e r í a de ese Reyno, que .reside en m i 
Corte. Dada en Buen Retiro á quat ro de A b r i l de m i l setecientos cinquenta y 
siete. YO E L REY. Diego Obispo de Cartagena: D o n Pedro Colon: D o n Manue l 
Ventura Figueroa: Y o Don A g u s t í n de Montiano y Luyando Secretario del Rey 
nuestro S e ñ o r , l o hice escribir po r su mandado: Registrada: Juan Anton io 
Fernandez: Por indispos ic ión del T h e n i e n í e de Chanci l ler mayor , Juan A n -
tonio Fernandez. 
E L REY. 
Real carta Ilustres, Nobles, Magníf icos, y b ien Amados mios los tres Estados del m i 
de creencia. Reyno de Nava r ra : Haviendo tenido, por b ien de condescender gustoso, á lo 
que vuestra D i p u t a c i ó n me ha representado con m o t i v o de las Cortes, que 
he mandado convocar en ese Reyno, y e l m i V i r r e y D o n M a n u e l de Sada, 
y A n ü l l o n os ha dado aviso de haber s e ñ a l a d o l a Ciudad de Pamplona, para 
que en e l la se celebren, en que me ha hecho presente, lo que se os ofrece, á 
fin de que yo tenga por b ien de rat i f icar , ó hacer de nuevo el Juramento, 
que en m i Real nombre, y en v i r t u d de poder del Rey m i Padre, y S e ñ o r (que 
esta en Giona) por m i menor edad, hizo á ese Reyno el V i r r e y , Conde de las 
l o r r e s ; por despacho del dia de l a fecha de este, he dado Poder á D o n Manue l 
de Sada, y A n t i l l o n , m i V i r r e y , y C a p i t á n Genera l de ese Reyno, para que en 
m i Real nombre concurra con vos á ra t i f i ca r e l expresado Juramento en las 
p r ó x i m a s Cortes, que se han de celebrar en l a Ciudad de Pamplona, s e g ú n 
estilo, y practica de ese Reyno, como por e l entendereis, esperando m u y segu-
ramente de vuestro celo, y f ide l idad , que ateniendo á la m a n i f e s t a c i ó n de m i 
amor, y gra t i tud , con que m i r o á todo lo que es de vuestra sa t i s f acc ión , y con-
suelo, c o n c u r r i r é i s por vuestra par le , á quanto sea de m i servicio , como creo 
lo egecutareis en la presente ocas ión con las veras, y esfuerzos, que siempre 
haveis procurado acreditar, l o que t e n d r é m u y presente para favoreceros y ha-
ceros merced. De Buen Re t i ro á qua t ro de A b r i l de m i l setecientos cinquenta 
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Acuerdo del 
Reyno, para 
que se s i r r s 
á su Mages-
tad j u r á n d o -
le en ausen-
cia. 
y siete.—YO E L REY.—Por mandado de l Rey nuestro S e ñ o r : D o n A g u s t i n de 
M o n ü a n o y L u y e n d o : — E s t á rubricada de Jos mismos S e ñ o r e s de l a Real Ca-
mara, que f i r m a r o n el Real Poder. 
En la Ciudad de Pamplona, y Sala de ]a Preciosa, Mar tes por la t a rde 
diez y nueve de A b r i l de m i l setecientos cinquenta y siete, se j u n t a r o n los 
tres Estados, y t e n i é n d o s e presente los Reales Poderes, conferidos po r S. M a -
gestad a l S e ñ o r V i r r e y sobre su Juramento, y a c e p t a c i ó n de l de f ide l idad del 
Reyno, fue propuesto se tratase y resolviese, si hav ia de ser Jurado S. Mages-
tad en ausencia; y havjendose conferido largamente , atendiendo á ser notorias 
las graves ocupaciones de la M o n a r c h í a , que i m p i d e n á S. Magestad el v e n i r 
en Persona á egecutarlo, como lo desea, y asegura en sus Reales Poderes, p i -
diendo se haga el Juramento en su ausencia como si se hallase presente, lo 
qua l es d e m o s t r a c i ó n de mayor amor, y confianza; por estas causas, y otras, 
que mueven los á n i m o s de los tres Estados, de c o m ú n acuerdo, y conformidad 
resolvieron, y Ordenaron, que por esta vez se haga servicio á S. Magestad en 
Jura r le po r Tiey, y S e ñ o r na tu ra l de este Reyno de Navar ra , sin que e l hacerse 
este Juramento, en ausencia per judique a l Reyno, n i se pueda traher, n i t r a y -
en c o n s e q u ê n c i a , de que hize este A u t o , y lo f i r m é yo e l Secretario de los 
tres Estados.—Don Ignacio Navar ro Secretario.— 
Y en e j e c u c i ó n , y cumpl imien to de l o asi acordado, á la hora de las diez sigue la r « -
sa l i ó el Reyno de su Sala de la Preciosa, y l levando delante sus Mazeros, y los lacion del 
Timbales, y Clarines de esta Ciudad de Pamplona , cerrando el Cuerpo de la juramento. 
Comunidad los S e ñ o r e s Presidentes de los Tres Estados, y en esta fo rma 
fueron por el Claustro de la Santa Iglesia Cathedral , y subieron á u n tablado 
m u y capaz, y magestuopo, que de orden del Reyno estaba dispuesto en e l 
cruzero de dicha Santa Iglesia, desde la pa r t e exter ior , y super ior del Pu lp i to 
de l Evangelio, y p i l a r correspondiente á su crucero de la Capi l la mayor hasta 
la parte del A l t a r de San Gregorio , y pared, que corresponde a l Claustro, ocu-
pando e l dicho Tablado toda la frente de la Capi l la mayor, y d e m á s á m b i t o 
del crucero refer ido, siendo la a l tu ra del Tablado de seis pies, ciento y doce 
de largo, y t re in ta y seis de ancho, con t res ramos de escalera, los dos de á 
nueve gradas cada una, y de once pies de ancho, en los dos estremos del Ta-
blado, y su f rente azia la puer ta de San Joseph, y e l tercero de siete gradas, en 
el hueco de l crucero, entre la Capi l la mayor, y la de Caparroso, áz ia l a puerta 
de la S a c r i s t í a mayor, dejando l i b r e e l uso de la puer ta del costado iz-
quierdo de l a Capi l la mayor , por cuya par te se e s t end ió el Tablado en su 
ancho once pies, con la misma a l tu ra ; de forma, que lo a ñ a d i d o venia á estar 
á l a parte e x t e r i o r de la caida de las colgaduras, que cerraban e l hueco del 
A r c o , desde la reja de la Capi l la mayor, y su estremo del lado de la Epistola, 
hasta la f ren te de su costado, ázia e l del A l t a r de S. Gregor io : en cuya esten-
sion del Tablado estuvo la Capi l la de la Musica : Las colgaduras preciosas de 
Damasco c a r m e s í ocupaban toda la frente del Tablado, ó pared, que d iv ide e l 
Claustro en t r e el A l t a r de San Gregorio, y la puer ta del Claustro, y desde los 
dos estremos de dicha pared, 6 frente, por ambos lados del Tablado, cont inua-
ban las colgaduras hasta e l pu lp i t o de la Epistola, y m a c h ó n , ó p i l a r de la Ca-
p i l l a mayor del mismo lado de la Ep í s to la , en t r e in t a y seis pies de alto, desde 
e l piso del Tablado, el q u a l estaba r icamente alfombrado, y en su referida 
frente , ó testera, se puso u n estrado de una grada, mas de u n pie de alto, y 
once pies en quadro, a r r imado á dicha pared del Claustro; sobre esta t a r ima , 
ó estrado r icamente alfombrado, se puso el g ran Dosel de Damasco c a r m e s í , y á 
su testera, y centro de la caida se colocó solo el Escudo de las Armas del 
Reyno: El respaldo, ó caida estaba separado de la pared, como tres pies: L a 
S i l l a Real con respaldo, y brazos r icamente guarnecida, se puso en el centro 
del Dosel á tres pies de distancia de su respaldo, ó caida; delante de esta 
s i l la se puso u n S i t i a l t a m b i é n de Damasco c a r m e s í , con dos grandes almohadas 
de l o mismo, y otra para a r rod i l l a r se e l S e ñ o r V i r r e y , de forma, que e l S i t i a l 
venia á estar delante, sin dejar mas lugar , que e l suficiente, para poner la 
r o d i l l a sobre l a t a r ima , para hacer e l Juramento los tres Estados, cuyos asien-
tos e ran unos bancos de respaldo con almohadil las, y cubiertas, en dos lineas 
rectas para los Brazos Ec les i á s t i co y M i l i t a r , que empezaban igualando á las 
dos estremidades de la frente de dicha t a r ima , y grada en distancia por cada 
lado, como p i e y med io : la l inea de bancos del lado derecho del Dosel corres-
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pendiente a l Brazo Ecles iás t ico estaba s in i n t e r m i s i ó n en ve in te pies de la rgo , 
hasta el lado de l a Epistola del A l i a r p o r t á t i l , cjue se puso entre el de San 
Gregorio, y el hueco del Arco , y estension del Tablado donde estaba la Musica: 
De l l a d o del Evangelio dei mismo A l t a r p o r t á t i l , dejando desembarazada toda 
su frente, continuaba la l inea de bancos, que ocuparon los Caballeros del Brazo 
M i l i t a r , que no cog ían en su linea, y con i n t e r m i s i ó n , ó v a c í o de pie y medio, 
continuaba en recto la linea de este lado derecho del Dosel con los bancos de 
los S índ icos , y Secretario del Reyno: Y asi fenecida esta l inea, ocupando como 
seis pies de 3a frente de la reja de la Capi l la mayor, y dejando paso, como de 
unos ochos pies, entre el estremo de los bancos de esta l inea, y los de las 
Universidades, para entrar e l S e ñ o r V i r r e y , y Reyno: la l inea de bancos del 
Brazo M i l i t a r , que t a m b i é n era reck;, fenecia dejando igua l paso entre su 
conclusion, y el estremo izquierdo de la frente de los bancos de las Un ive r -
sidades; estos en siete lineas, una tras de otra, de á catorce pies de ancho 
cada una, estaban colocados, haciendo frente a l Dosel, desde el extremo del 
Tablado, entre los dos ramos de escalera; y todos v e n í a n á estar gn tal dispo-
sición, que las dos lineas primeras de bancos t e n í a n en sus espaldas la misma 
porc ión de Tablado vacio, que las Universidades por sus dos lados: Los ban-
cos de respaldo, que t a m b i é n se dispusieron para los Tr ibunales , estaban a r r i -
mados á la pared, que d iv ide el Claustro á los dos lados del Dosel, y á dis-
tancia de pie y medio por cada lado, sobre el suelo del Tablado, separados de 
la Tar ima, y goteras del Dosel, y continuaban ambas lineas po r las estremida-
des del Tablado pegante á la ca ída de las colgaduras; de modo, que daban 
buelta ác ia la espalda de ambos Brazos E c l e s i á s t i c o , y M i l i t a r , con la distan-
cia correspondiente al ancho del Tablado, y c o l o c a c i ó n de unos, y otros ban-
cos: El A l t a r po r t á t i l era todo de plata adornado de ramos de lo mismo, y 
otras preciosas alhajas, con mucha luminar ia , y en é l se colocaron los sagra-
dos bultos de Nuestra S e ñ o r a en el S a c r a t í s i m o Mys te r io de su P u r í s i m a Con-
cepción, á su lado derecho el de San F e r m í n , y a l izquierdo el de San Francisco 
Xav ie r Patronos del Reyno: y entre este A l t a r , y espaldas de los bancos del 
Brazo Ecles iás t ico estaban e l Maestro de Ceremonias de la Santa Iglesia, y 
otros Capellanes, y Ministros de la misma, prontos, y prevenidos para la asis-
tencia, y servicio del Al t a r , y alado tíe este dispuesta la s i l la de respaldo y 
brazos, guarnecida de Damasco ca rmes í , en que havia de sentarse el S e ñ o r 
Obispo, bajo el Dosel del lado derecho del S e ñ o r V i r r e y ; y al t iempo del 
Juramento, de S, E. de orden del Sr. V i r r e y estaba la Tropa de la G u a r n i c i ó n 
de esta plaza sobre las Armas en dos filas, desde e l Palacio Real hasta la 
Santa Iglesia Cathedral, y puerta de San Joseph, por donde á estos Reales 
actos entran las personas Reales, y S e ñ o r e s V i r r eyes ; y asimismo estaba 
pronta, y dispuesta en la Ciudadela la A r t i l l e r í a para l a salva t r i p l e , que debia 
hacerse a l t iempo de cantarse el Te Dcfim, y repicarse las campanas de la 
Cathedral. Parroquia?, y Conventos; á cuyo f i n por el Sr. Obispo, Pr ior , y 
Cabildo de la Santa Iglesia, respectivamente, á instancia del Reyno estaban 
dadas ías ordenes correspondientes: Y para que se repitiese el repique de 
Campanas por la noche a l tiempo de las L u m i n a r i a s , y regocijos p u b ü c o s pre-
venidos, 
Haviendo llegado el Reyno a l referido Tablado, y ocupado en él los Tres 
Estados, sus respectivos asientos inmediatamente, los S e ñ o r e s D o n Manuel de 
Cruzat por el Brazo M i l i t a r , y Don Domingo de Vera iz , Sindico de la Ciudad 
de Tudela por el de las Universidades, como destinados para e l efecto por el 
Reyno. haviendo precedido recado por un Por tero , pasaron con un Coche de 
quatro mulas, dos Cocheros, y Lacayos a l Palacio Real á decir al S e ñ o r V i -
r r ey , que el Reyno le esperaba en el Tablado dispuesto en la Santa Iglesia; y 
haviendolo egecutado asi, bo lv ie ron del mismo modo, que fueron, y se incor-
poraron en sus respectivos brazos. 
A breve rato, e l Señor V i r r e y sal ió de su Palacio Real en esta forma: V e -
n í a n delante los Alguaciles de los Tribunales Reales á cavallo, s u b s e g u í a n s e 
en Coches, los Oidores del Real Consejo, Alcaldes de la Real Corte, Fiscal Real, 
Oidores del T r i b u n a l de la Camara de Comptos Reales, e l Pa t r imonia l , y 
Thesorero General del Reyno, por e l orden, y preferencia, oue les corres-
ponde; inmediatamente se s e g u í a n quatro Soldados de á cavallo con espadas 
desnudas en la mano delante el Coche del S e ñ o r V i r r e y , en el qua l ocupaba 
b. E. la 1 estera, y el Regente al V i d r o del mismo Coche; a l estr ivo derecho 
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dei coche de S. E. v e n í a á cavallo el Rey de Armas con su cota, y espada des-
nuda en la mano, y á la Retaguardia una manga de Granaderos, y u n Piquete 
de cavallos con su gran Mús ica , de que d á fee el infrascr i to Pro tonotar io : E n 
esta forma l legó S. E. á la puerta de San Joseph de esta Santa Iglesia, donde 
le e s p e r ó mucha parte de la Nobleza, y Oficiales de la G u a r n i c i ó n ; y hav ien-
dose apeado, e n t r ó con los referidos Minis t ros de los Tr ibunales Reales, que 
formaban dos lineas, c e r r á n d o l a s , y haciendo Testera el S e ñ o r V i r r e y con e l 
Regente, y Decano del Consejo Real: Y asi por el ramo de la escalera pegante 
ai p i la r derecho de la Capi l la Mayor , s u b i ó S- E. con los Tr ibuna les delante, y 
haviendose a r rodi l lado S. E. á hacer o r a c i ó n , a c o m p a ñ a d o del Regente, y D e -
cir];) antes de en t ra r en el circulo del Congreso, los d e m á s Min i s t ros le deja-
ron, y se adelantaron hasta la frente de la ta r ima del Dosél . donde formados en 
dos lineas estuvieron parados, dando espaldas á los respectivos indiv iduos de 
los Biñ'/.os Ec les iás t i co , y M i l i t a r , hasta que S. E. en t ró , y t o m ó la silla ba jo 
el Dosél , y consiguientemente, tomaron sus referidos asientos los Tr ibuna les : 
Los ires Estados, luego que avistaron á ¡S. E. en las gradas del Tablado, se 
levantaron para recibir le , y obsequiarle, como lo hicieron desde sus asientos, 
h a c i é n d o l e coriesia, y S. E. e n t r ó en el Congreso correspondiendo con la mis -
ma á uno. y otro lado, hasta que t o m ó su s i l la : y luego que e l S e ñ o r V i r r e y se 
sen tó , y c u b r i ó , se sentaron y cubrieron los tres Estados: é inmediatamente 
el muy I lus t re S e ñ o r Don F r . Bernardo C o r t é s , y_Cruznt, A b a d del Real M o -
nasterio de la O l i v a (que por ind i spos i c ión de l S e ñ o r Obispo estaba destinado 
por el Reyno. para celebrar ta Misa) como inmedia to de los Sacerdotes, que 
concurr ie ron en su Brazo Ec les iás t i co , se l e v a n t ó de su puesto, y p a s ó a l A l t a r 
p o r t á t i l , donde se r ev i s t i ó , y di jo la Misa rezada, la qual oyeron e l S e ñ o r 
V i r r e y , los dichos tres Estados, y los Minis t ros de los Tr ibuna les desde los 
asientos, que cada uno tenia, y ocupaba en el dicho Tablado; y acabada l a 
Misa, se d e s n u d ó dicho S e ñ o r Abad, y se bo lv ió á su puesto, y l e v a n t á n d o s e 
de el suyo el I lus t r i s imo S e ñ o r Don Gaspar de Mi randa , y Arga iz Obispo de 
esta Ciudad, y Obispado de Pamplona del Consejo de S. Magestad Presidente 
del Estado Ec l e s i á s t i co , p a s ó á dicho A i t a r p o r t á t i l , t o m ó una Estola, y Capa, y 
haviendo entonado los Mús icos de la CapiUa e l V e n i Creator Sp i r i tus , can tó su 
I lus t r i s ima una o r a c i ó n del E s p í r i t u Santo; y acabada, dejó la Capa, y se bo l -
vió á su asiento. 
Y luego el S e ñ o r V i r r e y propuso, y d i jo á los tres Estados con breves 
palabras, y de grande e s t i m a c i ó n lo mucho, que S. Magestad se havia servido; 
de haver entendido la voluntad , y f i e l i nc l inac ión , con que el Reyno de con-
formidad havia resuelto, j u r a r l e en su ausencia por su Rey, y S e ñ o r N a t u r a l , 
y ra t i f icar le el Juramento de Fidel idad, cue le prestaron como á P r inc ipe he-
redero de é l ; con que S. Magestad quedaba nuevamente obligado á m i r a r pol-
las conveniencias del Reyno, y sus Naturales, como lo entenderia mas en par-
t icu la r por la p ropos i c ión , que c] Pro tonar io l e e r í a , y efectivamente leyó, es-
tando de pies, y descubierto, subsiguiente d e s p u é s del puesto, que sentado 
ocupaba yo el Secretario de los tres Estados; y en el inmediato d e s p u é s de 
dicho Protonar io , el Rey de Armas t a m b i é n de pies, y descubierto, uno, y 
otro sin dar espaldas á ninguno de los Tres Brazos; haviendo apercebido por 
tres veces dicho Rey de Armas , diciendo; O í d , oíd, o íd : y dicha p r o p o s i c i ó n 
es del tener siguiente. 
Llegó, S e ñ o r e s , á este f idel is imo Reyno e l mas dichoso dia, que deseaba Ht^ql f inr11 
impaciente vuestro amor. L l e g ó felizmente la hora, en que podais desahogar v i r r e y 
e l corazón de las amantes ansias, con que deieabais repetir á vuestro Rey, y 
S e ñ o r N a t u r a l la f i rmeza de vuestra obediencia. Jurando á la Real Catholica 
Magestad del S e ñ o r D O N F E R N A N D O Segundo de Navar ra , y Sexto de Cas-
t i l l a , la f i rmeza de vuestra leal tad, que ya la t e n í a i s consagrada, como á Scre-
nisimo Pr inc ipe Heredero de este Reyno, para que los repetidos V í n c u l o s de 
Naturaleza, y Re l ig ion bagan indefectible la constancia de vuestra fee; en este 
mismo dia. para que sea dos veces fel iz para este Reyno, inc l inada l a Piedad 
de S. Magestad mas que de vuestras reverentes súp l i ca s , de l impulso de su 
amor, os dispensa, y renueva el Juramento de vuestros Fueros, Leyes, usos, 
y costumbres, para que con esta f irmeza compi tan en la d u r a c i ó n con la de 
vuestra leal tad 
Este solemne Religioso acto me irlanda S. Magestad egecutar en su Real 
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anima de su 
Magestad. 
nombre con la a l ta apreciable e x p r e s i ó n , de no p e r m i t i r l e los negocios de l a 
Monarchia hacer l a u l t i m a d e m o s t r a c i ó n de e levar lo con su Real presencia, 
r e s e r v á n d o s e su d i g n a c i ó n e l deseo, y la esperanza de vis i taros personalmente, 
v ra t i f icar lo (si necesario fuese) quando los cuidados del Estado le pe rmi tan 
f><?ta complacencia: y haviendoos convocado para l a solemnidad de t an respe-
table acto y considerando á vuestra leal tad impaciente con la mas p e q u e ñ a 
d i lac ión debo aseguraros de m i p ron ta d i spos ic ión , y animo de r e c i b i r vuestro 
Juramento y de hacerlo en e l Real nombre de S. Magestad en l a forma, que 
se acostumbra y debe hacerse por los Reyes de Navar ra , para que todo quede 
en aquella estabilidad, y firmeza, que pide e l Juramento, y autoriza la Mages-
tad.—pamplona de Palacio 14. de Mayo de 1757. E l Gran Castellan de Amposta , 
F r è y D o n Manuel de Sada y A n t i l l o n . 
La q u a l dicha p ropos i c ión fue le ída , como dicho es, estando el S e ñ o r V i r r e y , 
los tres Estados, y Tribunales, sentados, y cubier tos; y luego el dicho S e ñ o r 
Obispo, estando de pies, y descubierto, en nombre de los tres Estados, respon-
dió a l S e ñ o r V i r r e y , que e l Reyno con todo gusto, amor, y f ide l idad estaba 
pronto, y dispuesto á j u r a r á S. Magestad por su Rey, y S e ñ o r Na tu ra l , en 
manos de su Exc. é inmediatamente se s e n t ó dicho S e ñ o r Obispo; y el S e ñ o r 
V i r r e y m a n d ó al dicho Proto-Notar io leyese, como efectivamente l e y ó el Po-
der, y Carta de creencia de S- Magestad que va inserto por p r inc ip io de este 
Auto , y luego, que acabó de leerlos, como asimismo la p r o p o s i c i ó n , m e los en-
t r e g ó á m i el Secretario de los tres Estados, que para este efecto de orden del 
Reyno a l a r g u é y confié á dicho Proto-Notar io , e l refer ido Poder, y Carta 
de creencia. 
Y asi le ído, se levantaron, y descubrieron el S e ñ o r V i r r e y , y los tres Es-
tados, y Tribunales, y su Exc. se puso de rod i l las en e l S i t i a l donde estaba 
abierto, y prevenido el L i b r o de los Santos qua t ro Evangelios con cubiertas, ó 
planchas de plata, y estampada en ellas la Santisima Cruz, é Imagen de Christo 
crucificado, con que los Reyes de Navarra h a c í a n , y hacen los Juramentos, y 
á los dos lados se pusieron de rodi l las los muy Ilustres S e ñ o r e s Frey D o n 
Antonio Escudero, Gran P r i o r de Navarra , á la mano derecha, y Don F r a y 
Bernardo Cruzat y Cor tés , Abad de l Real Monaster io de l a Ol iva á l a sinies-
tra, y haviendo tomado la Capa, y M i t r a e l dicho S e ñ o r Obispo Presidente 
del Estado Ecles iás t ico , y s e n t á n d o s e en una Sil la , que estaba prevenida j u n t o 
a l A l t a r po r t á t i l , y se l levó, y puso debajo de l mismo Dosel á la mano derecha 
del Sr. V i r r e y ; y estando asi sentado su I lu s t r i s ima , y los S e ñ o r e s G r a n P r i o r , 
y Abad de rodil las trabando del L i b r o de los Evangelios, y su Exc. t a m b i é n de 
rodillas, t ocándo los con sus manos, y los tres Estados, y Tr ibuna les de pies, 
y descubiertos todos, el dicho S e ñ o r V i r r e y j u r ó á los dichos Tres Estados, y á 
todo el Pueblo de Navarra , tocando, y adorando la Cruz, y Santos o.uatro 
Evangelios, puesto de rodil las, durante la solemnidad, y l e t u r a del Ju ramento 
en la forma, y manera contenida en un papel f i rmado de su p u ñ o , que por 
m i el dicho Proto-Notario, fue l e í d o en voz i n t e l i g i b l e po r mandado de dicho 
S e ñ o r V i r r e y ; y es como se sigue. 
Yo F rey Don Manuel de Sada y A n t i l l o n , G r a n Castellan de Amposta , V i -
r rey , y C a p i t á n General de este Heyno de Navar ra , sus Fronteras, y Co-
marcas. 
En v i r t u d del Poder especial á m i dado, por l a S. C. R. M . de l Rey nues-
t ro S e ñ o r don Fernando Segundo de este Reyno, y Sexto de Cast i l la , de que 
se ha hecho pronta fee ante los tres Estados de este Reyno, que publ icamente 
ha sido l e ído , y reconocido, y dado por bueno, y suficiente, para ra t i f icar , ha-
cer, y aceptar este Juramento, usando de é l yo e l dicho F r e y Don Manue l de 
Sada y A n t i l l o n , en voz, y en nombre, y en an ima de ía S. C. R. M . del dicho 
S e ñ o r Rey Don Fernando, Segundo de Navar ra , y Sexto de Casti l la, loando, 
aprobando, y ratif icando el Juramento, que en e l mismo Real nombre, y en 
anima de S. Magestad siendo Pr inc ipe de este Reyno, y po r su menor edad, en 
v i r t u d de poderes de la Magestad del S e ñ o r Rey D o n Fhel ipe , S é p t i m o de 
Navarra , y Quinto de Castilla, (que de Dios goza) como su Padre, Tu to r , y Cu-
rador, hizo Don Chris tovai de Moscoso, Conde de las Torres, Marques de C u -
l l e ra , V i r r e y , y C a p i t á n General de este Reyno, á sus tres Estados, e l dia ca-
torce de Mayo de m i l setecientos ve in te y cinco; y cumpl iendo con l o en él p r o -
metido. J u r o nuevamente sobre esta seña l de la Cruz +, y Santos Evangelios, 
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por mí manualmente tocados, y reverencia lmente adorados, á Vos los Pre la-
dos, por Vos, y en nombre vuestro, y de toda la C l e r e c í a de este Reyno de 
Navarra , á Vos los Condestable, Mar icha l , Marqueses, Condes, Ricos-Hombres, 
Generosos, Nobles, Varones, Vizcondes, Cavalleros, Hi jos-Dalgo, é Infanzones 
d e l dicho Reyno; y á vos los Procuradores, y mensageros de las Ciudades, y 
Buenas V i l l a s de este Reyno, que estais presentes, y vuestros Constituyentes, 
y á todo e l Pueblo de Navar ra ausente, como si í u e s e presente, de mantener y 
guardar todos vuestros Fueros, Leyes, y Ordenanzas, Usos, y costumbres, f r a n -
quezas, esenciones, libertades, pr ivi legios , y Oficios, que cada uno de vosotros 
presentes, y ausentes t ené i s , asi y por l a í o r m a , que los haveis, y s e g ú n los 
haveis usado, y acostumbrado, sin que sean aquellos interpretados, sino en 
u t i l idad , y provecho; conveniencia, y honor de l Reyno, y que asi lo m a n t e n d r á , 
y g u a r d a r á S. M a g e s í a d en todo e l t iempo de su v ida , á vosotros, y á vuestros 
subcesores, no obstante la i n c o r p o r a c i ó n hecha de este Reyno con l a Corona 
de Castilla, para que este dicho Reyno de N a v a r r a quede de por si, y le sean 
observados los dichos Fueros, Leyes, usos, costumbres, p r iv i l eg ios , oficios, y 
preeminencias, s in quebra nam ien o alguno, amejorandolos, y no apeorandolos 
en todo, n i en par te , y que todas las fuerzas, y agravios, y desafueros, que á 
vosotros, y á vuestros Predecesores, hasta aqu i se hayan hecho por los S e ñ o r e s 
Reyes antepasados de este Reyno, y por sus Oficiales los d e s h a r á , y enmen-
d a r á bien, y cumplidamente, s e g ú n Fuero, como t a m b i é n los que en adelante 
se hicieren, sin escusa, n i d i l a c ión alguna, á saber es, aquellos, que po r buen 
derecho, y con verdad se ha l la ren por hombres buenos, cuerdos, naturales, y 
nat ivos del dicho Reyno: A s i b i e n rat i f ico, y j u r o , que S. Magostad no h a r á , 
n i m a n d a r á bat i r moneda, sin que sea con vo lun t ad , y consentimiento de vo -
sotros, los dichos tres Estados, conforme á los Fueros "de este Reyno: T a m b i é n 
ra t i f ico, y j u r o , que S. Magestad p a r t i r á , y m a n d a r á pa r t i r los bienes, y mer-
cedes de este Reyno con los subditos, y naturales, nativos, y habitantes de él , 
s e g ú n disponen los Fueros, y Ordenanzas de este Reyno. entendiendo ser 
na tu ra l , e l que fuere procreado de Padre, ó Madre natura l , habitante actual 
en este Reyno de Navarra, y e l que fuere nacido en él de Estrangero, no 
na tu ra l , y habi tante actual, no se entienda ser na tu ra l de este dicho Reyno, 
n i pueda gozar de las l ibertades, preeminencias, n i naturaleza de é l ; y que 
durante la larga v ida de S. M a g e s í a d m a n t e n d r á , y t e n d r á todos los Castillos, 
y Fortalezas de este dicho Reyno, en manos, guarda, y poder de hombres Hijos-
Dalgo, naturales, y nativos, habitantes, y moradores en este dicho Reyno de 
Navarra , quando la necesidad de la Guer ra de este dicho Reyno cesare, 
conforme á los Fueros, y Ordenanzas de é l : Asimismo en v i r t u d del dicho 
Poder ra t i f ico , quiero, y me place, que si en lo que he ju rado , ó en parte de 
e l lo , lo contrar io , se hiciere, vosotros los dichos tres Estados y Pueblo de Na-
va r ra , no seá i s tenidos de obedecer en aquello, que cont ravin iere en alguna 
manera, antes todo ello sea nulo, y de n inguna eficacia y v a l o r : Y ra t i f ico , 
prometo, y aseguro só cargo del dicho Juramento, que siempre, que e l Rey 
nuestro Sr. pudiere venir , y hacer en persona, este dicho Juramento , d á n d o l e 
l u g a r los graves y necesarios negocios de la M o n a r q u í a , v e n d r á en persona á 
ra t i f i ca r este Juramento, y siendo necesario lo h a r á de nuevo, con todas las 
fuerzas, y solemnidades, que se requieren, para su fuerza, y v a l i d a c i ó n , en l a 
fo rma refer ida, y como lo disponen los Fueros de este Reyno: y quiero, y me 
place, que e l Juramento, que yo hago en ausencia de S. Magestad y en anima 
suya, no vos sea per jud ic ia l , n i se pueda traer , n i t ra iga en c o n s e q u ê n c i a , para 
o t ra ninguna ocas ión , semejante. E n firmeza de lo q u a l d i la presente, f i rmada 
de m i mano, le t ra , y nombre. £1 G r a n Castellan de Amposta, F r e y D o n Manue l 
de Soda y ATi t i l lon . 
Y le ído , y hecho e l dicho Juramento, (que or iginalmente en el m i s m o acto 
m e l o e n t r e g ó el P ro to -Nota r io á m í el Secretario de los tres Estados) se b o l -
v ió e l S e ñ o r V i r r e y á sentar en su S i l l a Real, y t a m b i é n el dicho S e ñ o r Obispo, 
G r a n P r io r de Navar ra , y A b a d de l a Ol iva en sus respectivos asientos de su 
brazo: Y asimismo los d e m á s indiv iduos de los tres Estados, y los Minis t ros 
de los Tribunales , y se cubr ie ron todos luego, que lo hizo S. Exc. haviendo 
dejado el S e ñ o r Obispo la Capa, y M i t r a , y r e t i r á n d o s e la S i l l a que o c u p ó S-
l i u s t r í s i m a a l puesto, donde estubo prevenida para este acto. 
Y asi celebrado e l Juramento Real de S. Magestad se dio p r inc ip io a l del 
Reyno en l a forma contenida en u n papel, que en a l ta , é i n t e l i g i b l e voz fue 
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ifírta nor m í e l Secretario de los tres Estados, estando és tos , y los Tr ibunales 
de pies y descubiertos, y es del tenor siguiente. 
r .„ Wno inc Prelados de este Reyno de Navar ra , por Nos, y en voz, y nombre 
píTevno á rtp todos los Prelados, y Cle rec ía de él : Y Nos les Ricos Hombres, generosos 
eIM yn0 N o b S ° BawnS^ Vizcondes, Caballeros, Hi jos-Dalgo, Infanzones, que presentes 
estamos por Nos, y por los d e m á s , que es tán ausentes: Y Nos los Procuradores 
de las Ciudades y buenas Vi l las de este Reyno de Navar ra , por Nos, y en voz, 
v nombre de los habitantes, y Moradores de las dichas Ciudades, y buenas 
Vi l las y nuestros constituyentes en v i r t u d de los Poderes especiales, que para 
ello tenemos, y de todo e l Reyno de Navar ra , asi ausentes, como si fuesen 
presentes. 
A l muy alto, y muy Poderoso S e ñ o r D o n Fernando, Segundo de Navarra , 
y Sexto de Castilla, como á nuestro Rey, y N a t u r a l Se ño r , ausente, como si 
fuese presente, loando, aprobando, y rat i f icando el Juramento de f ide l idad , 
que prestamos á S. Magestad siendo Pr inc ipe , en v i r t u d de Poderes Reales, 
conferidos por la Magestad del S e ñ o r D o n Fhel ipe S é p t i m o de Navar ra , y 
Quinto de Castilla (que de Dios goza) como Tutor , y Curador, que a l t iempo 
era de su Alteza Real, á Don Chris toval de Moscoso, Conde de las Torres, 
Marques de Cullera, siendo V i r r e y , y C a p i t á n Genera l de este Reyno, en e l 
glorioso dia 14. de Mayo del a ñ o de 1725. 
Juramos de nuevo sobre esta s e ñ a ! de la Cruz t , y Santos Evangelios, por 
cada uno de Nos tocados, y reverencialmente adorados: y le recibimos, y 
tomamos por Rey. y S e ñ o r natural nuestro: y Juramos, y prometemos de le 
ser fieles, y de le obedecer, y servir , como á Rey. y S e ñ o r n a t u r a l nuestro 
heredero, y legi t imo succesor de este Reyno: y de guardar su Persona, Honor , 
y Estado bien, y realmente; y que le ayudaremos á mantener los Fueros, y su 
Estado, y á defender el Reyno, como buenos, y fieles subditos, y naturales 
deben hacer, y son obligados á obedecer, y servir , y guardar l a Persona, Honor , 
y Estado de su Rey, y na tu ra l S e ñ o r : ei q u a l Juramento , como dicho es, r a -
tificamos, hacemos, y prestamos en manos del Excmo. S e ñ o r Frey D. Manue l 
de Sada y A n t i i l o n , Gran Castellan de Ampos ta , V i r r e y , y C a p i t á n Gene-
r a l de este dicho Reyno de Navar ra ; en v i r t u d de poder especial, que nos 
tiene presentado de S. Magestad para ra t i f ica r , hacer, y aceptar el dicho 
Juramento en los dichos Estados. 
En cuyo testimonio lo f i r m a r o n los Presidentes de los tres Brazos, y Esta-
dos, en nombre de todo el Reyno, é yo el Secretario. Gaspar, Obispo de Pam-
plona. E l Maricf iaí , Duque de Granada de Ega. E l .Marqués de Fuer te Gollano. 
Con su Acuerdo. D . Ignacio Navarro , Secretario. 
Y d e s p u é s de leído e l dicho Juramento, se sentaron, y cubr i e ron los tres 
Estados, y Tribunales, y los Individuos de cada Brazo, cada uno de por si, 
m a n t e n i é n d o s e los demás sentados, y cubiertos, pasaron po r su o rden á hacer 
el Juramento, tocando, y adorando !a misma S a n t í s i m a Cruz , y L i b r o de los 
Santos Quatro Evangelios, que estaba sobre el S i t i a l , haciendo, y deshaciendo 
tres cor tes ías , á que co r r e spond ió e l S e ñ o r V i r r e y con una, d e s c u b r i é n d o s e a l 
levantarse de adorar la Cruz, y a l deshacer la p r i m e r a c o r t e s í a con grande 
d e m o s t r a c i ó n , en la forma siguiente. 
El I lus t r i s imo S e ñ o r D o n Gaspar de M i r a n d a v Arga i z , por l a gracia de 
Dios, y de la Santa Sede Apos tó l i ca , Obispo de Pamplona , del Consejo de S. 
Magestad Presidente por su Dignidad Episcopal de l Brazo E c l e s i á s t i c o , y de los 
tres Estados del Reyno: y los m u y Ilustres S e ñ o r e s F rey D o n A n t o n i o Escu-
dero, Gran Pr io r de la Sagrada Rel ig ion de San Juan de Jerusalen de este 
Reyno: D . Fr. Bernardo Cortes, y Cruzat. A b a d de l Real Monaster io de la 
Ol iva : E l Maestro Don Fr . Saturnino de I r i a r t e , A b a d de l Real Monaster io 
de San Salvador de Leyre : Don Fr . Lorenzo de A ñ o a , A b a d del Real Monaste-
r io de I r anzu : D o n Fr. B a r t h o l o m é Ovejas, A b a d de l Real Monaster io de F i -
l e ro : Don B a r t h o l o m é de Barreneche, Abad de l Real Monaster io de C a n ó n i g o s 
Reglares Premostratenses de U r d a x : y el Maestro D o n Fr. Pedro Chufas, A b a d 
del Real Monaster io de Marc i l l a . 
Y por el Brazo M i l i t a r , el E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r D o n Ignacio de Idiazque 
Aznarez de Garro . Navarra , Garnica. Cordova, O ñ a z , y Loyola , Duque de 
Granada, de Ega, Conde de Xav ie r , Marques de Cortes, Vizconde de Zol ina , 
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Grande de E s p a ñ a de p r i m e r a clase. MarichaL perpetuo d e l Reyno, Vizconde 
de M u m z a b a l de A n d i o n , Mar i sca l de Campo de los E x é r c i t o s de S. Mages-
t ad y su Gen t i l -Hombre de Camara con Egercicio, S e ñ o r de las V i l l a s de 
Xav ie r , Santa M a r i a del Campo de Valera , de A r r i b a , de Abayza , de Sabayza, 
de Rada, de Traibuenas, y de Belbel , Presidente de dicho Brazo M i l i t a r , como 
M a r i c h a í perpetuo de este Reyno en defecto del E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Condes-
table perpetuo de é l : Y los muy Ilustres S e ñ o r e s . D o n M a n u e l de Ezpeleta, y 
Cruzat, S e ñ o r de Otazu: D o n A g u s t í n de Sarasa, S e ñ o r de Palacio de Sarasa: 
D o n J o a q u í n Velaz de Medrano , Larrea, y Fuelles, Vizconde de Azpa , S e ñ o r 
de los Lugares asolados de M e n d i l l o r r i , Beunzalarrea, Labaso, A m a l a i n , y V i -
l lanueva de este Reyno, y S e ñ o r en el de Casti l la, de las V i l l a s de A u t o l , y 
Yerga : D o n Alonso Rodriguez de Are l lano , cuyo es e l Palacio de A m a t r i a i n : 
D o n Pedro Joseph de Gaztelu, cuyo es e l Palacio de Gaztelu de la V i l l a de 
Echalar: D o n Joseph de Echayde, y Alegu i , cuyos son los Palacios de Echayde, 
y A i e g u i : Don Francisco Estevan de Azcona, y Echarren, cuyos son los Pala-
cios de Soracoiz, y l a Casa del L u g a r de Salinas de Oro: D o n Francisco M o n -
real , é I tu rb ide , d u e ñ o del Palacio de I t u r b i d e : Don Pedro A n t o n i o Ezpeleta, 
d u e ñ o de la Casa, y Mayorazgo de A m a t r i a i n en la V i l l a de Aoiz , y S e ñ o r de 
los Palacios de Beyre , Undiano, y Tajonar, de la Torre , y Cas t i l lo Real de l a 
V i l l a de Cin t ruenigo , y de las Pechas Conceg í les , de S. M a r t i n de Uns, y Bey-
re : Don Fernando X a v i e r Daoiz, S e ñ o r de la Casa p r i n c i p a l de su apell ido de 
esta Ciudad de Pamplona: D o n Juan Rafael de Valanza, Olaegui, y A l m o r a v i d , 
cuyos son los Palacios del Luga r de Elcarte, y Noa in , y del Palacio, y pechas 
de el de Ecay en e l V a l l e de A r a q u i l : D o n Baltasar de Z a l á , cuya es la Casa 
p r i n c i p a l de su apel l ido de l a V i l l a de Falces: Don Francisco Arga iz Velaz de 
Medrano y Jaso, S e ñ o r de l Pozuelo, y de los Palacios de Eyza, y Sagúes , y 
de la Casa p r i n c i p a l de su apel l ido de la V i l l a de Peral ta: D o n Pedro T h o m á s 
D á b a l o s , y L e b r i j a , S e ñ o r de Zabaleta, y del Palacio de Cabo de A r m e r í a de la 
V i l l a de Lesaca, y de las pechas Conceg í l e s del L u g a r de E c h a r r i en e l Val le 
de Echau r i : D o n Manue l Cruzat , d u e ñ o de l a Casa p r i n c i p a l de los C r ú z a l e s 
de esta C iudad de Pamplona: D o n J o a q u í n An ton io Velaz de Medrano, y A l a -
va, cuyo es e l Palacio de R ipaMa en el V a l l e de Salazar: D o n Juan Joseph 
Vizcayno, y Echalaz, d u e ñ o de la Casa p r i n c i p a l de su apel l ido de l a V i l l a de 
M i r a n d a : D o n Joseph Mar ia de A g u i r r e , y Enriquez, h i jo P r i m o g é n i t o de los 
Condes de Ayanz. y S e ñ o r de l Palacio del Lugar de Orcoyen: D o n Francisco 
X a v i e r Cruzat . y Enriquez, Marques de Gongora, y S e ñ o r de los Lugares de 
Gongora, y Oriz , y del S e ñ o r í o de San A d r i a n cave S a n g ü e s a , y A b a d de Cior-
dia , O l a z a g u t í a , y R u r a i de Alsasua: Don Vicen te Pedro de M u t i l o a , y Salcedo, 
cuyo es Andueaa, y Muguerza, y e l Palacio de Cabo de A r m e r í a de E g u é s : D . 
Domingo de Veraiz , cuya es su Casa p r inc ipa l , sita en la Plaza de Santa M a ñ a 
de Tudela: D o n Juan Anton io Morales, y L u n a , cuyo es el Palacio de Cabo de 
A r m e r í a del Luga r de M u r i l l o del F ru to : D o n Joseph Ayanz de Ure ta , cuya es 
la Casa de Ongay en la Ciudad de S a n g ü e s a : Don Ramon A y a n z de Ureta, 
cuyo es U r e t a : Don M a n u e l M a r t i n e z de Ar iza la , d u e ñ o de l a Casa de Ar iza la 
de la V i l l a de Mendigor r i a : D o n X a v i e r de Areva lo poseedor de su Casa, y 
Mayorazgo de Areva lo de la V i l l a de Vi l la -Franca : D o n Joseph I r ibas , cuyos 
son los Palacios de Ansoain, y Elcano: Don Juan Ramon de Sarasa, y Otazu, 
poseedor del Mayorazgo de Otazu del Lugar de Ar r a i za : D o n L u i s Francisco 
de Eraso, I ñ i g u e z de Abarca, cuyo es el Luga r de I x u r r i e t a , su Palacio de 
Cabo de A r m e r í a e l de Echever r i , y sus Pechas, y e l de Suso de Orozbetelu: 
D o n Joseph de Eraso, y Amezqueta, cuyos son los Palacios de Eraso, y M u r -
guindueta, y Patrono de la Pa r roqu ia de la V i l l a de Amezqueta en G u i p ú z c o a : 
D o n Joaquin Bentura de A g u i r r e , d u e ñ o de l Palacio de Cabo de A r m e r í a de 
A g u i r r e del Lugar de D o n a m a r í a : Don A n t o n i o de Echalaz, cuyo es Echalaz: 
Don Andres Joaquin de Gaztelu, y Apestegui, cuyo es el Palacio de Cabo de 
A r m e r í a de Apestegui : Don A n t o n i o de Echeverr ia , Azpi l ique ta , y Burdaspal , 
cuyos son los Palacios de Racax, Ustes, y Burdaspa l : Don M a n u e l T h o m á s de 
Borda , Cavallero del Orden de Santiago, d u e ñ o del Palacio de su apell ido de 
la V i l l a de M a y a : D o n Sebastian Mateo de Borda, y Bergara, d u e ñ o del Pala-
cio de Jarola de l L u g a r de Elvetea en Baztan: D . Phelipe Vicente de Ñ a r b a r t e , 
cuyo es el Palacio de I r u r i t a : D o n Joaquin B e n t u r a de Donamaria , y Ezperun, 
d u e ñ o del Palacio, Lugar , y Mayorazgo de Ezperun: Don Joaquin Remirez de 
Are l l ano , d u e ñ o del Palacio de A r e l l a n o : D o n J o a q u í n de Solchaga, y Alava , 
cuyo es el Palacio de Solchaga: D o n Juan B a u l i s í a de Salaverr i , é I t u r r a l d e 




poseedor de l Palacio de O lo r i z : D o n Joseph Ximenez de Cascante, d u e ñ o de 
la Casa p r i n c i p a l de su apel l ido de la Ciudad de Cascante: Don Francisco V e -
lazquez de Medrano, poseedor de l Palacio de Artazcoz: D o n Joaquin de Escu-
dero, y L u n a poseedor de l a Casa, y Mayorazgo de Escudero de l a Ciudad de 
Core l l a : D o n Francisco Paula de A n t i l l o n , Novar , y Monrea l , d u e ñ o del Pala-
cio y S e ñ o r í o de Novar : D o n Agus t in de Sesma, é Iblusqueta, Caval lero del 
orden de Santiago, Sargento mayor del Regimiento de Dragones Reales de la 
Reyna, p o r su Mayorazgo, y Casa p r inc ipa l de Sesma de la Ciudad de Core l la : 
y D o n Francisco Romeo por la Casa p r i n c i p a l de su apell ido de la V i l l a de 
M e n d i g o r r i a . 
Y po r el Brazo de las Universidades, j u r a r o n por la Ciudad de Pamplona: 
D o n Josepli A n t o n i o Baquedano, y Rada, M a r q u é s de Fuente-Gollano, d u e ñ o 
de los Palacios de Cabo de A r m e r í a de Gollano. Lacar, Olcoz, y A m u n a r r i z -
queta. S e ñ o r de Lepuzain, Zurunda in , y la Marquesa, S e ñ o r , y A b a d de E r -
doizca, y S e ñ o r de Neuso). D o n Vicente Pedro de M u t ü o a , y Salcedo, que t a m -
b ién j u r ó por su Casa, como queda escrito en ios que concurr ie ron del Brazo 
M i l i t a r : y Don Nico lás F e r m í n de Arras t ia , Secretario de e l Real, y Supremo 
Consejo de este Reyno: Por la Ciudad de Estella, D o n A t a n á s i o de Lezaun, y ei 
Licenciado Don Juan Joseph de Oteyza: Por la Ciudad de Tudela, Don D o -
mingo de Veraiz , que t a m b i é n j u r ó por su Casa, y Don Joaquin de Ezquerra, 
y L a r r e a : Por l a Ciudad de Corella, Don Juan A n t o n i o Morales , y Luna , que 
t a m b i é n j u r ó po r su Casa, y Don Pablo Diez de U l z u r r u n : Por la Ciudad de 
S a n g ü e s a , Don Joseph A y a n z de Ureta , y D o n Roman Ayanz de Ure la . quienes 
t a m b i é n j u r a r o n por sus respectivas Casas: Por la Ciudad de Ol i t e , Don M a -
nuel B e n i t o Perez, y Azedo, y Don Francisco Ignacio Galdeano, y Meneos: Por 
la v i l l a de Lumbie r , Don Pablo G i l , y A i n c i l d e g u i : Por l a V i l l a de Puente-
Lareyna , D o n Alonso J u l i a n de B u r u t a i n , y Vernedo: Por l a V i l l a de Los -Ar -
cos, D o n Pedro de G a í d e a n o : Por la Ciudad de Viana, Don M i g u e l de Zuazu, y 
D o n T o m á s de L e r i n : Por la V i l l a de Agoiz, Don Diego Phelipe Zabalza: Por 
la V i l l a de Monrea l , Don Severino Suelta: Por la Ciudad de Tafalla, Don M a -
n u e l M o n t e r o de Espinosa; y D o n Phelipe Zabalza: Por la V i l l a de V i l l a -
Franca, D o n M a n u e l Mar t inez de Ar iza la , y Don X a v i e r de Areva lo , que t a m -
b ién J u r a r o n por sus respectivas Casas: P o r la V i l l a de H u e r t e - A r a q u i l , D o n 
Francisco de B e r g a ñ a : Por la V i l l a de M e n d i g o r r i a , D o n Juan A n t o n i o Sal-
vador Perez: Por la V i l l a de Tor ra lba , Juan M a n u e l Perez de El iza lde : Por 
la V i l l a de Caseda, Don Pedro Joseph Uscarres, y B r u t o n . Por la V i l l a de 
A g u i l a r , Pedro Sanz de Guergue: Por l a V i l l a de Echar r i -Aranaz , M i g u e l 
de A r m e n d a r i z : Por la V i l l a de Lacunza, M a r t i n de Oscoz: Por la V i l l a de 
Espronceda, M a r t i n Agus t in Ramirez de Me tau ten : Por l a V i l l a de Larrasoa-
ñ a , Lorenzo de Iraizoz: Por la V i l l a de V a l t i e r r a , D o n A n t o n i o de Echarren, y 
Atondo : Por la V i l l a de Lesaca, D o n Juan Bautis ta Sampaul : Por la V i l l a de 
Ur roz , Mathias Francisco Alonso, y Eraso: Por la V i l l a de A y b a r , Joseph 
de Rada, y Artaso, y A n t o n i o Red in : Por la V i l l a de V i l l a b a , Joaquin de 
U r r a : P o r la V i l l a de Z u ñ i g a , Joseph Gastan: Por la Ciudad de Cascante, D o n 
Pedro de Gaona, y M u n a r r i z : Por la V i l l a de Cint ruenigo, Don Juan de N a -
vasques, y Alfonso: Por la V i l l a de Miranda , D o n Ramon Y g a l : Por la V i l l a 
de Arguedas. D o n Prospero U r d i n : Por la V i l l a de Goizueta, D o n Joseph A n -
tonio Hua r t e , y A l d u c i n : Por la V i l l a de Echalar , Vicente de El iza lde: Por ia 
V i l l a de Ar t a jona , Don Carlos de Vera , y Fernandez: Y por la V i l l a de M i l a -
gro, D o n Juan Antonio Perez de Almazan. 
Y acabado de hacer e l dicho Juramento en í a fo rma sobredicha el dicho 
S e ñ o r V i r r e y en nombre de S. Magestad d i j o : que aceptaba, y a c e p t ó e l dicho 
Ju ramento , y r a t i f i cac ión , hecho, y prestado por todo e l dicho Reyno, y tres 
Estados.de él, conforme a l dicho Poder Real , de l o qual, y de todo lo d e m á s , 
que á cerca de l o susodicho se havia hecho, m a n d ó e l S e ñ o r V i r r e y , y los d i -
chos tres Estados nos r equ i r i e ron á los dichos Secretario, y Protonotar io , que 
presentes estamos, h i c i é s e m o s , y t e s t i f i cásemos ins t rumento publ ico , uno, ó 
mas de l mismo tenor, y sustancia, según , que en semejantes actos, y casos, 
hacer se requiere , y los d i é s e m o s puestos en publ ica forma á S. E. y a l dicho 
Reyno, y á qu ien los pidiese é inmediatamente el S e ñ o r Obispo se l e v a n t ó 
de su asiento, y fue al dicho A l t a r P o r t á t i l , y t o m ó una Estola, y Capa r i c a ; y 
haviendo cantado la M ú s i c a con gran solemnidad el Te D e u m Laudamus, d i jo 
su I l u s t r i s ima una O r a c i ó n , pro g r a t i a r u m actione, por S. Magestad y acabada, 
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d e j ó la Capa, y Estola, y se b o l v i ó á su asiento; y luego se toca ron los T i m -
bales, y Clarines, y d e m á s instrumentos de M ú s i c a , que h a v i a en l a Iglesia, 
y las Campanas de l a Santa Iglesia, Paroquias, y Conventos, á que se s u b s i g u i ó 
l a Salva T r i p l e de la A r t i l l e r i a , y Tropa de I n f a n t e r í a , que estaba apostada 
fuera de l a Iglesia por mucho rato, durante el qua l , los tres Estados po r e l 
mismo orden, que a l Juramento, estando sentados, y cubiertos, uno en pos de 
o t ro fueron á besar la mano a l Rey nuestro S e ñ o r , y por su ausencia h ic i e ron 
acatamiento al dicho S e ñ o r V i r r e y en su Real nombre , y e l acto de s u m i s i ó n , 
y reconocimiento, que se le devia por i a merced, que havian hecho a l Reyno 
en haver íe i s ra t i f icado, y j u r ado la f i rmeza, y observancia de sus Fueros, y 
Leyes, representadole en esto la mucha vo luntad , con que hav ia deseado ser-
v i r á S. M ü g e s t a d . Todo !o qua l el dicho S e ñ o r V i r r e y , les a g r a d e c i ó , y m o s t r ó 
estimar en mucho l a par te de S. Magestad estando á todo esto sentado S. E. 
pero d e s c u b r i é n d o s e al t iempo, que cada i n d i v i d u o de los tres Brazos, le h a c í a n 
¡a co r t e s í a , ó s cata miento. 
Y los dicho-; S e ñ o r e s P o n Domingo de Veraiz , y Don Joaquin de Ezquerra, 
y Lar rea , que asisten por S í n d i c o s de la Ciudad de Tudela, protes taron ante e l 
S e ñ o r V i r r e y , tío les pare per ju ic io e l hacer el dicho Juramento, y s u m i s i ó n , a l 
derecho, que la dicha C iudad t iene de p r e f e r i r á l a de Estel la en dicho acto, 
y en ios d e m á s de esta calidad, y en los asientos, y d e m á s honores, y prehe-
minencias. Y las Ciudades de S a n g ü e s a , OHte, y Viana, V i l l a s de Lumbie r , y 
Puente-Lareyna h ic ie ron el mismo proteste á l a Ciudad de Corel la , no les 
pare per ju ic io e l sentarse d e s p u é s de ella á la pretension, que t ienen de p re -
f e r i r l a en semejantes actos, y la misma protesta hizo dicha C iudad de Viana 
á la V i l l a de Los-Arcos, y l a V i l l a de Vi l l a -F ranca p r o t e s t ó en l a misma forma 
no le pare pe r ju ic io e l sentarse d e s p u é s de l a Ciudad de Tafal la , por tocarle e l 
prefer i r á l a dicha Ciudad en semejantes actos, y la V i l l a de Lesaca hizo la 
misma protesta á la de V a l t i e r r a ; y la V i l l a de Mi randa p r o t e s t ó á todas las 
Universidades, que se sientan d e s p u é s de la V i l l a de Agoiz , no le pare per-
ju i c io este acto de sentarse d e s p u é s de ellas á l a pretension, que tiene de 
p re fe r i r l a s : Y lo mismo protes taron el P rocurador de la V i l l a de Echalar á 
la de Goyzueta: y e l de A r t a j o n a á los Procuradores de ias V i l l a s de Goyzueta, 
y Echalar: y á las d e m á s Vi l l a s , que se s ientan d e s p u é s de l a C iudad de Tafa-
l l a : y la V i l l a de M i l a g r o p r o t e s t ó á todas las Universidades, que se sientan 
d e s p u é s de ia V i l l a de Agoiz, no le pare per ju ic io este acto de sentarse d e s p u é s 
de ella á l a pretension, que Üene de prefer i r las . 
Con lo q u a l e l S e ñ o r V i r r e y se l e v a n t ó de su asiento, y descubierto s a l u d ó 
á los dichos tres Estados, que de pies, y descubiertos le h ic ie ron su cortesia, y 
ofrecimiento de querer a c o m p a ñ a r á S. E. y no haviendoselo permi t ido , se 
quedaron en sus asientos en el dicho Tablado, y se sal ió S. E. a c o m p a ñ a d o de 
los del Consejo, Alcaldes de Corte, Fiscal de S. Magestad y Oidores de Camara 
de Comptos, P a t r i m o n i a l , y Thesorero General , y de otros muchos Cavalleros, 
Capitanes, y entretenidos, y se fue a l Palacio Real , yendo e l Rey de Armas 
en la misma forma, que v i n o : y los dichos tres Estados salieron de l dicho T a -
blado, y se b o l v i e i o n á la dicha Sala de l a Preciosa con sus Mazas, Timbales, 
y Clarines, guardando e l mismo orden, en que fueron a l Tablado, y de la 
puerta verde , por donde se en t ra en la Sala, donde se deshizo e l Congreso, 
se fueron á sus casas; y e l resto de l d í a se o c u p ó en regocijos, y fiestas p u b l i -
cas; y á l a noche hubo muchos fuegos, y L u m i n a r i a s con repetidos repiques de 
Campanas en d e m o s t r a c i ó n del regocijo, que todo el Reyno tenia, de que se 
hubiesen hecho, y celebrado los dichos Juramentos. 
De las quales, y de todas las otras cosas sobredichas, el S e ñ o r V i r r e y man-
dó, y los dichos tres Estados requ i r ie ron , como dicho es, á nosotros los dichos 
Secretario de los t r es Estados, y Cortes Generales de esie Reyno de Navarra , 
y P ro tono ta r io de las dichas Cortes, h i c i é s e m o s y r e p o r t á s e m o s ins t rumento 
publico, uno, ó mas de un mismo tenor, y sustancia, s egún , que en semejantes 
casos se requie re ; y aquellos d i é s e m o s en publ ica forma á qu ien pertenezca 
darse: á todo lo q u a l se ha l l a ron presentes por testigos los Licenciados D o n 
Migue l do Sesma, é Yga l , D o n B e r n a b é Romeo, y D o n Vicente R o d r í g u e z de 
Are l lano , S í n d i c o s de este dicho Reyno: Pablo de Oroquie ta Rey de Armas , y 
muchos Cavalleros, y personas de calidad, Ec l e s i á s t i cos , y Seculares, que es-
tuv i e ron presentes en diferentes parages d e l Tablado, é Iglesia: y nosotros los 
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dichos Secretario y Protonotar io de las dichas Cortes de este dicho Reyno de 
Navar ra por S Magestad fuimos presentes á todo lo sobredicho, como en este 
A u t o se contiene, y pasó ante Nos, y en fee de e ü o lo f i rmamos con nuestras 
f irmas. 
D o n Ignacio Navarro , Secreano por S. M . 
de los tres Estados, y Cortes Generales de 
este Reyno de Navarra . 
Jacinto de Veasoain Pau-
lorena, Protonotar io . 
'estimonio Asibien certificamos, y damos fee, que la d i ferencia ocur r ida sobre la 
obre la en- entrada de los Tribunales en e! precedente Real acto de Juramento , se de-
rada de los t e r m i n ó , y a r r e g l ó en la forma contenida en l a Car ta del tenor siguiene. Exce-
Vibunales. l e n t í s i m o S e ñ o r : M u y S e ñ o r mio : He recibido con la m a y o r v e n e r a c i ó n e l 
papel de V . E. de 15. del presente, a c o m p a ñ a d o de un testimonio de Eatevan 
de Gayarre, Secretario del Supremo Consejo de este Reyno, en que con vis ta 
de una Re lac ión de las Cortes Generales, celebradas en esta Ciudad el a ñ o m i l 
setecientos, y diez y seis, en que se j u r ó por P r inc ipe de este Reyno a l S e ñ o r 
D o n Luis Pr imero P r i m o g é n i t o de l a Magestad de l S e ñ o r D o n Phel ipe Quinto , 
se inserta e l Capitulo siguiente. 
"Salen en fo rma en Coches por sus a n t i g ü e d a d e s concurr iendo en esta 
f u n d ó n de algunos años á esta parte, el Regente, Oidores, Alcaldes de la 
Corte Mayor , y Fiscal, y no asiste el A lguac i l Mayor , n i Camara de C o m p í o s , 
Pat r imonia l , n i o í ros , aunque antiguamente c o n c u r r í a n en semejantes actos. 
V a n por las calles acostumbradas á Palacio, desmontan de los Coches, y suben 
hasta la segunda Sala, donde espera el S e ñ o r V i r r e y , y se incorpora yendo 
todos por su a n t i g ü e d a d : el Regente á mano derecha del S e ñ o r V i r r e y : el O i -
dor mas antiguo á la mano izquierda, y los d e m á s po r su orden, y a n t i g ü e d a d . 
Van tomando los Coches, y e l u l t imo el del S e ñ o r V i r r e y , en que entra el Re-
gente, y los dos Oidores mas antiguos: el Regente ocupa la p roa del Coche, ó 
Cavallos solo, y los Oidores cada uno á su estr ivo. E n esta fo rma se fue á la 
Iglesia, y los Regimientos de la g u a r n i c i ó n todos ordenados desde Palacio á 
la Iglesia: y delante de la puerta por donde se entra , formados Esquadrones, 
y filas, haciendo los Capitanes la cor tes ía a l S e ñ o r V i r r e y con el espantan: se 
entra por la puerta de San Joseph, por medio del Tablado, donde e s t á n senta-
dos los tres Brazos: Luego, que e n t r ó el S e ñ o r V i r r e y , se pusieron en pie, v 
descubrieron. E l S e ñ o r V i r r e y con el sombrero en l a mano haciendo algunas 
• cor tes ías á u n lado, y ã otro, y haciendo o r a c i ó n a l A l t a r , se sienta en la s i l la , y 
la aparta del respaldo del Dosel, que la gotera de é l caiga derecha sobre la 
sil la, en que está sentado, y el s i t i a l delante con l a Cruz, y L i b r o de Evan-
gelios. E l Regente. Corte, y Consejo, que va delante a c o m p a ñ a n d o , sin pararse, 
n i detenerse, v á n á tomar sus Lugares." 
R e m i t i é n d o s e á esta Re lac ión , me dice V . E. lo siguiente. I l u s t r i s i m o S e ñ o r : 
M u y S e ñ o r mio: En vista de la segunda instancia de V. 1. r e l a t i va á que po r 
m i se arregle nueva providencia, sobre e l modo, que en e l ingreso, y salida á 
los actos de Reales Juramentos, deben observar los Tr ibuna les por contemplar 
V . I . no corresponder en la conformidad, que se p r a c t i c ó en e l u l t i m o Real 
Juramento, formalizando V . I . su i n t enc ión con algunos documentos; los que 
por no ins t ru i r , no proporcionaron aquella: comprendo, que e l autorizado ad-
j u n t o documento establece, por su idén t ica naturaleza, la mas conforme p r o v i -
dencia, por lo que c o n f o r m á n d o m e integramente á la misma, sin inovar su an-
te r io r quieta observancia, d e b e r á dar c ier ta regla en lo succesivo. Lo que 
expongo á V . I , para su inteligencia, y la de que a l mismo f i n pasare á los 
Tr ibunales l a orden correspondiente. Dios guarde á V. I . muchos a ñ o s . Pam-
plona de Palacio quince de Ju l io de m i l setecientos c inquenta y siete. I l u s t r i -
simo S e ñ o r : B. L . M . de V . I . su mayor servidor . = E l Gran Castel lan de A m -
posta, Fr. Don Manuel de Sada. y A n t i l l o n . = I l u s t r i s imo Reyno de Navar ra 
j u n t o en Cortes Generales. En c o n s e q u ê n c i a de todo, dando á V . E. gracias po r 
e l zelo, con que atiende mis instancias, me conformo con su re so luc ión po r 
ahora, y sin per juic io del derecho, que tuv ie re á o t ro reglamento. Y ra t i f i can -
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do á V . E. con este mot ivo las seguridades de m i obediencia, deseo l a emplee 
en quanto sea de la mayor complacencia, obsequio de V . E. 
Nuestro S e ñ o r guarde á V . E. felices a ñ o s . Pamplona, y J u l i o diez y seis 
de m i l setecientos cinquenta y siete. = Los tres Estados, y Cortes Generales de 
este Reyno de Navar ra , y en su nombre , con su acuerdo: Don Ignacio N a v a r r o 
Secretario. — E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r , F r e y D o n M a n u e l de Sada, y A n t i l l o n . 
L a quat dicha Car ta , y l a inserta en ella del S e ñ o r V i r r e y , concuerdan f i e l -
mente con sus respectivos or iginales , que quedan en el A r c h i v o de los tres 
Estados; con cuyo Acuerdo damos e l presente, y lo f i rmamos en Pamplona á 
trece dias del mes de N o v i e m b r e del a ñ o m i l setecientos cinquenta y siete. 
Don Ignacio Navarro , Jacinto de Veasoain Pau-
Secretar io. larena, Protonotar io . 
C. I.—18 

D O N F E R N A N D O 
POR LA GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla, de Navarra, de Aragon, de Leon, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Cerdeña, 
de Cordova, de Córcega, de Murcia, de Jaén, de las Indias 
Orientales, y Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Oc-
ceano, Conde de Flandes, Tirol, Rosellon, y Barcelona, Señor 
de Vizcaya, y de Molina: A quantos la presente vieren, é oyeren, 
hacemos saber: Que los tres Estados de este dicho nuestro Reyno 
de Navarra, hallándose juntos, y congregados celebrando Cortes 
Generales en la nuestra Ciudad de Pamplona, y Sala de la 
Preciosa, presentaron ante Nos, y en nuestro nombre, ante el 
Ilustre nuestro Vissorrey, gran Castellan de Amposta, Frey Don 
Manuel de Sada, y Antillon diferentes Pedimentos de Contra-
fueros, Reparo de Agravio, Leyes, y otras Providencias, que 
decretados con Consulta de Don Andrés de Maraver y Vera 
del nuestro Consejo, y Regente en el Real de este dicho nuestro 
Reyno, y Don Joseph de Lanciego, Oidor del mismo Consejo, 
son del tenor siguiente. 

L E Y I. 
SE D A N POR N U L O S L O S P R O C E D I M I E N T O S D E L A U D I T O R D E G U E R R A 
contra Juan A n t o n i o Alcayde , y C o m p a ñ e r o s sobre el hu r to de la Po luora 
de Eulza. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno, que estamos juntos, y congregados, cele-
brando Cortes generales, decimos: que por repetidas Leyes de este Reyno, rio 
pueden proceder los I lus t res vuestros Visorreyes contra n i n g ú n na tu ra l , por 
n i n g ú n genero de causa, c i v i l , n i c r i m i n a l : y tampoco se les puede prender , 
que no sea inf ragant i , sino con mandato, que para el lo haya de los Jueces 
de Corte, y Consejo, ó de ' los Alcaldes Ord inar ios en sus respectivos districtosij 
s e g ú n se demuestra de las Leyes 11. 12. 13. 14. 17. y 19. l i b . 1. t i t . 8. d e l à 
N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y otras diferentes, insertas en la 1. de las u l t imas 
Cortes, y esto, aunque la m a t e r i a sea de Estado, y Guerra , conforme la L e y 50. 
l i b . 1. t i t . 18. la 7. t i t , 25. pag. I W . y la 27. de dicho l i b . 1. t i t . 8. ó de resistencia 
á Min i s t ros en e l mismo acto de egecutar c o m i s i ó n de los I lus t res vuestros 
Visorreyes en materia , y asunto de Mi l i c i a s , s e g ú n l a refer ida L e y 27. y aun -
que sea de hu r to , hecho den t ro de los cuerpos de guardia, en v i r t u d de l a 31. 
l i b . 2. t i t . 4. de dicha R e c o p i l a c i ó n ; pues en todos los casos, y delitos de las 
mencionadas clases reside su p r iva t ivo conocimiento en los Tr ibunales Reales 
de este Reyno, y sus Justicias ordinarias, que egercen j u r i s d i c c i ó n c r i m i n a l : de 
suerle, que siempre que se ha pract icado lo contrar io , se ha declarado po r 
Contra-fuero, y reparo de agravio , como aparece de las mismas Leyes, que ban 
citadas, y por el lo el Juez de Egercito, ó de Guer ra , que es e l A u d i t o r , no 
pueda hacer prisiones de naturales , que no sea i n f r agan t i , y pa ra r e m i t i r los 
presos á sus Jueces, de lo que es clara l a Ley 18. l i b . 1. t i t . 8. de l a N o v í s i m a 
R e c o p i l a c i ó n , y las que e n ella se contienen, y lo mismo procederia, si l o s 
delinquentes fuesen e s t r a ñ o s del Reyno, c o m e t i é n d o s e e l de l i to en él , de que 
establece evidencia la L e y 62. l i b . 1. t i t . 2. proviniendo todo lo refer ido de la 
p r i v a t i v a ju r i sd ic ion , que reside en la Cor te , Consejo, y Alca ldes Ordinar ios , 
en todos los casos, que acontecen dentro de l Reyno, como, á mas de las p re -
notadas Leyes, se advierte establecido en l a 19. 38. 39. y otras de l l i b . 2. t i t . 1. 
de dicha R e c o p i l a c i ó n . 
Y s in embargo de todo lo referido, e l a ñ o pasado de 1745. de orden d e l 
A u d i t o r i n t e r i n o de Guer ra , que a l t iempo era, se h ic i e ron presos en l a C i u -
dadela, y C á r c e l de Guerra de esta Ciudad, Juan Anton io Alcayde , M a r t i n de 
L a v í a n o , Joseph Orduña. , A n t o n i o Zizur , Joseph Suescum, A n t o n i o Uroz, y 
Juan Joseph Zaro , naturales de este Reyno, y de ellos, algunos fueron conde-
nados á Azotes, y Galeras, por i m p u t á r s e l a s , haver cooperado en u n robo de 
p o r c i ó n de P ó l v o r a de el Almagacen de Eulza, todo lo que es en manif iesta 
quiebra de dichas Leyes, mayormente , no siendo, como no eran aquellos 
Soldados, n i p e r c i b í a n sueldo de vuestra Magostad. 
Y aunque inmedia tamente á dicha P r i s i ó n se a c u d i ó po r nuestra D i p u t a -
c i ó n al I l u s t r e vuestro V i so r r ey , p idiendo nu l idad de dichos procedimientos, se 
d e n e g ó , l a ins tancia ; por lo que, h a l l á n d o n o s precisados, de so l ic i ta r por todos 
medios e l reparo de tanto agravio ; con e l mayor r end imien to suplicamos á 
V . Magestad se digne, declarar por nula, y ninguna dicha p r i s i ó n , y todo lo 
d e m á s en su c o n s e q u ê n c i a obrado con los referidos M a r t i n de Laviano , y d e m á s 
Reos, que no pare per ju ic io á nuestros Fueros, y Leyes, n i se t r ayga en con-
s e q u ê n c i a , sino que se observen, y guarden, s e g ú n su ser, y tenor: que asi lo 
esperamos de la A l t a Real d i g n a c i ó n de V . Magestad, y en el lo, & c . 
Pamplona de Palacio 22. de Mayo de 1757. Se ã â n por nulos, y ningunos Decreto 
Zos procedimientos, que r e j e ñ s en este pedimento, y queremos, no causen per-
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j u i c i o á vuestras Leyes, antes bien estas se observen, y cumplan , como ped í s . 
E l Gran Castellan de Amposta , F rey Don Manue l de Sada, y A n t i l l o n . 
L E Y 11. 
SE D A POR N U L A , Y C O N T R A - F U E R O L A P R I S I O N D E J O S E P H A R D A -
naz, hecha de orden de l V i r r e y , Conde de Maceda. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos jun tos , y congre-
gados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: Que 
e l a ñ o de 1744. se r ec ib ió i n f o r m a c i ó n por e l I l u s t r e vuestro V i s o r r e y , contra 
Joseph Ardanaz , Vecino de l Lugar de Z u v j r i , y de su resulta l o puso preso en 
una de las Casa-matas, mas penosa del Casti l lo de esta Ciudad, siendo el m o -
t i v o cierta diferencia, que tuvo con Don M a n u e l de Insaust i , Gobernador de 
aquel Puerto, sobre la paga de su sueldo, y e l de los Soldados de l mismo 
Puerto, como de los derechos de los Naturales, y otros, que t r ans i t an por é l 
por lo que fue preciso á nuestra D i p u t a c i ó n , representar á d icho vuestro V i -
sorrey, que no tienen facultades los Visorreyes, para proceder en A r t i c u l o de 
Justicia contra los naturales de é l , por ser su propio , y p r i v a t i v o Fuero, e l 
de los Tr ibunales de Corte, Consejo, y Jueces inferiores, donde respectiva-
mente han de ser oídas , y juzgadas sus causas, s e g ú n la L e y J7 l i b . 1. t i t . 4. 
la 19. del mismo l i b . t i t . 8. de la 30. 31. l i b . 2. t i t . 1. de l a N o v í s i m a Recopi-
lac ión , aunque sea en casos de Estado, Guerra , y Hacienda R e a í , conforme lo 
ordenan las Leyes 12. y 27. l i b . 1. t i t . 8. y la 50. d e l t i t . 18. de la misma Reco-
pi lac ión , y tampoco la t ienen, para l i b ra r mandatos de p r i s i ó n ; n i con ellos 
aprisionar á nuestros naturales en caso alguno c i v i l n i c r i m i n a l , sino sola-
mente con el de los Jueces de la Real Corte, y Consejo, y Alcaldes Ord ina-
rios, como lo establecen la Ley 20. l ib . 1. t i t . 8. l a 34. 36. 37. y 38. l i b . 2. t i t . 
1 de la N o v í s i m a , la 12. y 20. de las Cortes del a ñ o 1724. de suerte, que si 
alguna vez se ha contravenido, y faltado á lo sobredicho, se ha dado por re -
paro de agravio, y declarado por Contra-fuero, de que establecen la mas 
clara d e m o s t r a c i ó n de las citadas Leyes: pero esta tan j u n t a r e p r e s e n t a c i ó n , 
como otra, que le subs igu ió , no tubo su debido efecto: mas confiados en l a 
Real benigna d ignac ión de V . Magestad que siempre ha a tendido á favore-
cernos: 
Con la mas rendida v e n e r a c i ó n suplicamos á V . Magestad se s i rva , dar, y 
declarar por nulos, y ningunos, de n i n g ú n valor, y efecto dichos p roced imien-
tos, como opuestos, á nuestros Fueros, y Leyes, que no se t r a igan en conse-
quênc ia , n i les pare per juic io sino que se observen, y guarden inviolablemente , 
s egún su ser, y tenor, que asi lo esperamos de l a suma, é ina l te rab le j u s t i f i -
c ac ión de V. Magestad, & c . 
jcreto. Pamplona de Palacio 22. de Mayo de 1757. Declaramos nulos, y ningunos 
los procedimientos, que referis , como opuestos á vuestros Fueros, y Leyes, no 
se traAga en consequênc i a , sino que se guarden, y observen, s e g ú n su ser, y 
tenor. E l Gran Castellan de Amposta, Frey Don Manuel de Sada y A n t i l l o n . 
L E Y I I I . 
SE D A POR N U L A , Y C O N T R A - F U E R O L A P R I S I O N , Y E S T R A C C I O N A 
Aragon de Francisco Gomez, hecha con c o m i s i ó n del Regente P i n t o Migue l . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno, que estamos juntos, y congregados en 
Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: Que el a ñ o 
pasado de 1749. por orden, y c o m i s i ó n de D. T h o m á s Pin to M i g u e l , Regente 
a l t iempo del- Real , y Supremo Consejo de este Reyno, fue preso, y con-
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ducido á í a s C á r c e l e s de la Ciudad de Bor ja de e l de Aragon , Francisco Gomez, 
na tu ra l de este, y Vecino de la V i l l a de Ab l i t a s , sin haver precedido de las 
Justicias de dicho Reyno de Aragon , Requis i tor ia alguna, cuyos procedimien-
tos, asi por ta i ta de Requis i tor ia , como de facultades en dicho Regente para 
la expresada c o m i s i ó n , son en manifiesta i n f r a c c i ó n de nuestros Fueros, y 
Leyes, pues por l a 3. 4. 5. y 6. l i b . 4. t i t . 4. de l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , para 
la r e m i s i ó n de Reos, en los casos, que previene, debe ser mediante f o r m a l Re-
qu i s i to r i a , y po r l a 26. t i t . 8. de l a misma se establece, que n i n g ú n na tu ra l de 
este Reyno pueda ser reducido á p r i s ión , sino con mandato de l a Real Corte , 
y Consejo, y Alcaldes ordinar ios en sus respectivos d is t r i tos , y no po r los 
Regentes, que por si solos n inguna ju r i sd ic ion tienen, aunque se ha l l en con 
Encargos de V i r r e y , porque las Leyes 20. 27. y 28. del c i tado l i b . y t i t u l o , y l a 
1. de las u l t imas Cortes, celebradas en l a Ciudad de Tudela , prohiben á los 
I lustres vuestros Visorreyes, prender á los naturales d e l Reyno, y proceder 
contra ellos en qualquiera caso, c i v i l , y c r i m i n a l , de modo que todas las cau-
sas, aun las de Hacienda, Pa t r imonio Real , y guerra, e s t á n reservadas á l a 
Corte, Consejo, Camara de Comptos, y Alcaldes Ordinar ios s e g ú n l a L e y 6. 
de dichas u l t imas Cortes, y otras que en ellas se recopi lan. 
En cuya a t e n c i ó n suplicamos á V. Magestad con la mas rendida instancia, 
se digne, dar, y declarar por nulas, y ningunas dicha c o m i s i ó n , y p r i s i ó n , he-
cha en e l refer ido Francisco Gomez, como opuestas á nuestros Fueros, y L e -
yes, que no se t raygan en consequênc i a , n i les pare per ju ic io , antes b ien que 
se observen, y guarden, s e g ú n su ser, y tenor, que asi lo esperamos de la suma 
j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad, y en ello, & c . 
PampíoTia de Palacio 22. de Mayo de 1757. Damos po r nulas, y ningunas Decr 
la c o m i s i ó n , y P r i s i ó n , hecha en Francisco Gomez, como opuesta á vuestras 
Leyes, las que se guarden, y observen, s e g ú n su ser, y t enor : y no se t rayga 
en c o n s e q u ê n c i a . E l Gran Castellan de Amposta , Frey D o n M a n u e l de Sada y 
A n t i l l o n . 
L E Y I V . 
SE D A N POR N U L A S L A R E A L C A R T A - O R D E N , Y L I C E N C I A S , P A R A 
estractas de T r igo s in consentimiento de la D i p u t a c i ó n . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que 
por la L e y 52. Cap. 1. y 3. de las Cortes de Estella del a ñ o 1724. e s t á general-
mente p r o h i b i d a l a estraccion de Tr igo de este Reyno, á no ser, que en l a 
mayor par te de las Cabezas de Mer indad valga cada robo á qua t ro reales, 
y medio, ó menos, y por e l 19. de l a misma con referencia á otras anteriores, se 
manda, que no se l i b r e n ordenes, para sacar T r igo , Cebada, n i otros granos 
á Fortalezas, n i Egercitos, ó otros fines d e l Real servicio, s i n que preceda 
in fo rme de nuestra D i p u t a c i ó n de l a cantidad, que, sin pe r ju ic io de este dicho 
Reyno, p o d r á estraherse, y en los casos, que no se ha egecutado asi, se ha dado 
por Contra-fuero, s e g ú n parece de la L e y 24. 25. y 26. l i b . 1. t i t . 18. de l a N o -
vis ima R e c o p i l a c i ó n , y de l a 36. de las Cortes u l t imas de Tude la : y en m a n i -
fiesta c o n t r a v e n c i ó n de dichas Leyes, Don T h o m á s Pin to M i g u e l , Regente, que 
fué del Consejo de este Reyno, h a l l á n d o s e en cargos de V i r r e y , d i r i g i ó á nues-
t ra D i p u t a c i ó n un papel, de fecha 13. de Marzo del año pasado de 1754., en 
que i n c l u í a otro de l M a r q u é s del Campo de V i l l a r de 6. del mismo, donde p reve-
nia, ser del agrado de V. Magestad (permitir , que no haciendo fa l ta a l c o m ú n 
de este dicho Reyno, se sacasen de el para la Ciudad de Tarazona quinientos 
calces de Tr igo , en cuya vista, y de un m e m o r i a l , que a l mismo intento pre-
s e n t ó dicha Ciudad, se r e s p o n d i ó por nuestra D i p u t a c i ó n , que l a saca de dicha 
cant idad de T r i g o h a r í a por entonces fa l ta a l c o m ú n de este Reyno; porque 
v e n d i é n d o s e a l t i empo á mas de seis reales, y medio, necesariamente habia 
de subir su precio con l a e x t r a c c i ó n de aquellos, lo que no era conforme a l 
Decreto. 
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Real animo de V . Magestad explicado en dicho Papel : y s in embargo, se p r o -
ced ió á l a refer ida saca en v i r t u d de despacho, que para este efecto l ib ró . 
Y posteriormente, en igua l i n f r acc ión de dichas Leyes, haviendose conce-
dido por nuestra D i p u t a c i ó n en la forma o rd ina r i a una ext rac ta de veinte y 
dos m i l ciento y diez y seis robos de Tr igo a l Comisar io de Guer ra , D o n M a r -
cos M a y o r a l , para socorro de los Pueblos de Aragon , por cuenta de la Real 
Hacienda, e l citado Don T h o m á s P in to Migue l , por s í solo a u m e n t ó e l numero 
de robos hasta e l de veinte y cinco m i l , y p r o r r o g ó el t e rmino s e ñ a l a d o -para 
dicha e x t r a c c i ó n , siendo asi, que estas facultades residen p r i v a t i v a m e n t e en 
nuestra D i p u t a c i ó n en conformidad de dichas Leyes, y s e g ú n l a 24. t i t . 4. l i b . 1. 
de l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n no pueden expedirse Cartas-Ordenes para este 
Reyno, que no vengan f i rmadas de la Real mano de V. Magestad y en los 
casos que se ha practicado lo contrar io , se ha dado por reparo de agravio, 
como resulta de las Leyes 21. y 22. de las Cortes de l año 1724. 
Por tanto, con la mayor s u m i s i ó n suplicamos á V . Magestad, se digne de-
clarar por nula, y ninguna dicha Carta-Orden, y licencias l ibradas por dicho 
Don T h o m á s Pin to Migue l , como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes, que no 
les paren perjuicio, n i se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , sino que se observen, y 
guarden s e g ú n su ser, y tenor : asi lo esperamos de la suma jus t i f i cac ión de 
V. Magestad, y en ello, &c. 
Pamplona de Palacio 22. de M a y o de 175T. Se d á por n u l a la l icencia pa ra 
la extracta, que referis e7i vuestro Pedimento, y el aumento de la segunda con 
e l t iempo seña fado por e l Regente para su egecucion, y queremos, que l a 
Car ta-Orden del Marques de l Campo del V i l l a r no se trayga e n c o n s e q u ê n c i a , 
n i pare per juic io á vuestras Leyes. E l Gran Castellan de Ampos ta , Frey D o n 
Manuel de Sada y A n t i l l o n . 
L E Y V. 
SE D A POR N U L O E L D E S P A C H O P A R A L A E X T R A C C I O N D E C E B A D A 
sin licencia, y consenlimiento de la D i p u t a c i ó n . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno, que estamos juntos , y congregados en Cor-
tes Generales por mandado de V. Magestad decimos: Que sin embargo de que 
e l a ñ o pasado de 1754. d e n e g ó nuestra D i p u t a c i ó n por justas causas á D o n 
T h o m á s Ximenez, Guarda M a y o r de las Reales Rentas en e í resguardo de 
Aragon, la facultad, y l icencia, de extraher de este Reyno á aquel c inquenta 
cargas de Cebada, Don T h o m á s Pin to M i g u e l , Recente a l t i empo del Real 
Consejo, y en cargos de V i r r e y , se la conced ió por despacho de 29. de Oc tubre 
del dicho a ñ o , contraviniendo á lo establecido, y de terminado por repet idas 
Leyes de este dicho Reyno, que disponen, no puedan los I lus t res vuestros 
Visorreyes, por si, dar, n i conceder semejantes licencias, en a t e n c i ó n á los 
inconvenientes, que de lo cont ra r io r e s u l t a r í a n en asunto de tanta i m p o r t a n -
cia, por pender de él la subsistencia, y aumento de la labranza, y manu ten-
c ión de la vida humana; para lo q u a l hay en él tomadas var ias providencias , 
como se ve en las Leyes 19. y 20. l i b . 1. t i t . 18. de la N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y 
en l a 52. de las Cortes u l t imas de Estella: y s iempre que se ha fal tado á lo 
prevenido en ellas por l icencia, que han concedido los Vi r reyes , 6 por Reales 
C é d u l a s , de V. Magestad se han declarado por Contra-fuero, como se advier te 
en la 21. 22. 24. 25. y 26. y aun hablando de e x t r a c c i ó n de Cebada, en la 18, 
del mismo l i b ro , y t i t u lo . 
Y para que se eviten los e x p u é s t o s inconvenientes, y perjuicios, y nues-
tras Leyes no padezcan l a menor decadencia: Suplicamos á V . Magestad con 
el mayor rendimiento , se digne, declarar por nula , y n inguna dicha l icencia, 
como opuesta á nuestros Fueros, y Leyes, y que no se trayga en c o n s e q u ê n c i a , 
n i les pare per juic io , sino que se observen, y guarden, s e g ú n su ser y tenor : 
A s i lo esperamos de la Real D i g n a c i ó n de V . Magestad, y en ello, &c . 
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P a m p í o n a de Pa lac io 22 de Mayo de 1757, Aunque las urgencias de nuestro 
Real Servic io p u d i e r o n f ac i l i t a r la licencia, que refer is en este ped imento ; 
queremos s in embargo, que no cause per ju ic io á vuestras Leyes y se guarden 
estas s e g ú n su tenor. E l Gran Castellan de Ampos ta , F r . D . M a n u e l de Sada y 
A n t i l l o n . 
Decreto. 
L E Y V I . 
SE D A POR N U L A Y C O N T R A - F U E R O L A R E A L C E D V L A , Y SOBRE-
Car ta de las Capuchinas de Huesca, para pedir l imosna en Navar ra . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , Que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que en 29. 
de Octubre del a ñ o pasado de 1745. se e x p i d i ó en el Consejo de Cast i l la una 
Real P r o v i s i ó n , po r la que concedia facul tad a l Convento de Capuchinas de 
la C iudad de Huesca, para que, por t iempo de seis a ñ o s , pudiese pedi r l imosna 
en este Obispado; y haviendose presentado en e l Real Consejo de este Reyno, 
a c o m p a ñ a d a de la Real A u x ü i a t o r i a , se dió Sobre-Carta en 28. de Mayo de 
Í746. s in haverse comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n : todo lo q u a l es en quie-
bra, y conocida i n f r a c c i ó n de nuestros Fueros, y Leyes; pues po r l a 5. l i b . 5. 
t i t . 3. de la N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n se ordena, que en este dicho Reyno no se 
a d m i t a n Demandas de fuera de é l , á e x c e p c i ó n de ia de N . S e ñ o r a de M o n -
serrate, y del H o s p i t a l de la Ciudad de Zaragoza, la de l Convento de N . S e ñ o r a 
de Aranzazu en los lugares solo de su Guard ian ia la de N . S e ñ o r a de Balba-
nera en los que hay en este dicho Reyno del Obispado de Calahorra , y la de 
N . S e ñ o r a de Sancho Abarca, una vez cada a ñ o tan solamente, s e g ú n parece 
de las Leyes 15. 19. y 31. del mismo l i b . y t i t . : Y quando se ha fal tado á su 
l i t e r a l establecimiento, se ha declarado por Contra-fuero, como resulta de la 
L e y 37. de las u l t i m a s Cortes, celebradas en l a Ciudad de Tudela : y en e l 
defecto de c o m u n i c a c i ó n á nuestra D i p u t a c i ó n embuelve igua l Contra-fuero, poi-
que las Leyes 11. 18. 35. y 45. l i b . 1. t i t . 4. de dicha nueva R e c o p i l a c i ó n dispo-
nen, que no se sobrecarteen C é d u l a s algunas, s in comunicarse p r imero á dicha 
nuestra D i p u t a c i ó n . 
P o r lo que supl icamos á V . Magestad rendidamente, se digne, dar, y decla-
rar po r nula dicha Rea l Provis ion , con su A u x ü i a t o r i a , y Sobre-Carta, que no 
se t r ayga en c o n s e q u ê n c i a , n i paren per juic io , como opuesto todo á nuestros 
Fueros, y Leyes, sino que se observen, y guarden, s e g ú n su ser, y tenor : As i 
lo esperamos del Real jus t i f icado an imo de V . Magestad, y en el lo, & c . 
Pamplona de Palacio 30. de Mayo de 1757. A esto os decimos que se de-
clara nula la P r o v i s i o n y C é d u l a oux i i i f l t o r i a , y Sobre-Carta; no se t raiga 
en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io ã los Fueros, y Leyes de este Reyno.. E l 
G r a n Castel lan de Ampos ta , F r . D . Manue l de Sada y A n t i l l o n . 
Decreto. 
L E Y V I L 
SE D A N POR N U L O S L O S D E S P A C H O S D E L C O N V E N T O D E A G U S T I N O S 
de Agreda , pa ra ext raher los granos de l imosna de Nava r r a . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados, celebrando Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: 
Que e l a ñ o pasado de 1755. r e m i t i ó e l I lus t re vuestro V i so r r ey á nuestra D i p u -
t a c i ó n u n M e m o r i a l de l Colegio de San Agus t in de l a V i l l a de Agreda del 
Reyno de Cast i l la , en que suplicaba Ucencia, para ext raher de este de sesenta 
á setenta robos de t r i g o , cien cantaros de vino, y quince, ó diez y seis docenas 
de azeyte, recogido todo ello de limosnas en l a Ciudad de Cascante, en que 
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hacia memor ia de otra, que efectivamente se le c o n c e d i ó p o r el Conde de 
Gages, en t iempo que era V i r r e y ; y aunque por nuestra dicha D i p u t a c i ó n se 
r e s p o n d i ó , no podia asentir á la conces ión de las referidas licencias, no t uv i e ron 
efecto sus deseos, lo que es en conocida quiebra de la L e y 5. L i b . 5. T i t . 3. de 
l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , por l a que se establece, no se admi t an demandas 
de fuera de este dicho Reyno, á escepcion de la de N . S e ñ o r a de Monserrate , 
y de el Hospi ta l de la Ciudad de Zaragoza, del Convento de N . S e ñ o r a de 
Aranzazu, N . S e ñ o r a de Balbanera , y Basi l ica de N . S e ñ o r a de Sancho Abarca, 
con las l imitaciones contenidas en la Ley 15. 19. y 21 de e l mismo L i b r o , y T i -
tulo. Y siempre que se ba contravenido á su d i spos ic ión , se ha declarado por 
Contra-fuero, como parece de la L e y 38. de las u l t imas Cortes, que se celebra-
ron en la Ciudad de Tudela. 
Y respecto, de que de la observancia de la expuestas Leyes se ha seguido 
conocida u t i l i d a d a l publ ico, y que padezcan menos los muchos pobres, y Hosp i -
t a l de este Reyno: Suplicamos á V. Magestad se digne, declarar por nulas, y 
ningunas dichas licencias, como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes, que no 
se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare e l menor per juic io , sino que se obser-
ven, y guarden invio lablemente s e g ú n su ser, y tenor: Assi l o esperamos de l a 
piadosa i n t e n c i ó n de V. Magestad, y en ello &c . 
Decreto. Pamplona de Palacio 30. de Mayo de 1757. Damos por nulas las licencias. 
dadas por nuestro Vi r r ey , y no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , n i paren per ju ic io 
á uuestros Fueros, y Leyes, las que se observen invio lablemente . E l Gran Cas-
tel lan de Amposta . Fr. D . Manue l de Sada y A n t i l l o n . 
L E Y V I I I . 
SE D A N POR N U L A S L A S SE NTE NCIAS, QUE M A N D A N D A R U T E N S I L I O S 
al Gobe rnac ío r y Soldados dei Puerto de Z u b i r i , no residiendo en é l . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: 
Que estando prescripto po r la L e y 43. L i b . 1. T i t . 13. de la N o v í s i m a Recopila-
ción, y mandado guardar, y observar por la 56. que los utensi l ios , que se han 
de dar á los Gobernadores, y Soldados del Puer to de Z u b i r i , no se puedan re -
ducir á dinero po r n i n g ú n concierto, directa, n i indi rec tamente , y que e l darse 
en la forma expuesta, sea á los que res idieren personalmente en el dicho 
Puerto, y no de otra manera; s in embargo, haviendo r e c u r r i d o D , Manue l de 
Insausti, Gobernador de é l , a l Real Consejo de este Reyno, relacionando, que á 
él , y sus antecesores Gobernadores, y Soldados d e l mismo Puer to se les havia 
contr ibuido por e l Valle de Esteribar con cincuenta ducados por a lojamiento, 
aunque no hayan tenido su domici l io en dicho Puerto, sino en esta C iudad ; se 
p id ió , se despachase A u t o contra los Diputados del re fe r ido Val le , para que 
entregasen á é l , y sus Soldados la u l t ima tanda, ya vencida, y las que se fue-
sen venciendo: y aunque, comunicada esta pretension al Va l l e , s a l i ó á la causa, 
y dedujo, era en quiebra de las citadas Leyes, no residiendo dicho D o n M a n u e l 
en el mencionado Puerto, sin embargo, por sentencias conformes de vis ta , y 
revista, se m a n d ó , a.ue e l expresado Val le , y sus Diputados en su nombre 
contribuyesen á dicho D . Manuel , y Soldados, que asisten á la Custodia del 
refer ido Puerto, con los cincuenta ducados de a lojamiento anua l acostumbrado, 
en los plazos, que lo p i d i ó : y en su consecuencia con t r ibuye dicho Val le con 
lo que le corresponde de dichos cincuenta ducados en especie de dinero, sin 
que tenga su residencia en dicho Puerto, lo que es conocidamente opuesto á las 
mencionadas Leyes, y en notoria in f r acc ión de ellas, pues s e g ú n su ser, y tenor 
no se pueden reducir á d inero los utensilios, sino que se han de dar en la 
misma especie, y numero, que disponen las Leyes 42. 44. y 45. de dicho L i b . 1. 
T i t . 6. y l a 16. de las Cortes de e l año de 1724. Y aunque po r nuestra D i p u t a -
c ión se h i c i e ron dos instancias a l I lus t re vuestro Visorrey , á f i n que se reparase 
e l agravio , de haverse contravenido á dichas Leyes, en ambas se d e n e g ó . 
En cuya a t e n c i ó n suplicamos á V . Magestad con e l mas profundo r e n d í -
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miento, se digne, declarar por nulas, y ningunas las referidas sentencias d i 
vista, y revista del Real Consejo, .reponiendo las cosas a l estado, que t e n í a n 
antes de su pronunciamiento , y que no paren per ju ic io á los Fueros, y Leyes 
de este Reyno, n i se t r a igan en c o n s e q u ê n c i a cont ra ellas, sino que se observen, 
y guarden s e g ú n su ser, y tenor ; y que no se l e con t r ibuya á dicho D o n M a -
nuel de Insausti , y sus sucesores, y Soldados por dicho Val le , n i sus Diputados 
con cosa alguna, no residiendo en dicho Puerto, y h a c i é n d o l o , que sea con los 
utensilios en la especie, y numero, que dichas Leyes prescr iben: A s i lo espe-
ramos de la f í ca l Clemencia de V . Magostad, y en ello & c . 
P a m p í o n a de Palacio 30. de Mayo üe 1757. D e c í t i r a m o s nulas, de n i n g ú n 
valor n i efecto las sentencias de vista, y revis ta á e nuestro Consejo, y que 
no se t rayga en consecuencia: y mandamos, no se le cont r ibuya á D o n M a n u e l 
de í n s a u s H , y Soldados, no residiendo en dicho Puer to de Z u b i r i , con los u ten-
sulios; y que estando a l l i , sea en especie, y no en dinero. E l G r a n Castellan de 
Amposta, Fr. D o n Manuel de Sada y A n t i l l o n . 
L E Y I X . 
SE D A POR C O N T R A F U E R O L A R E T E N C I O N D E L A C E D V L A R E A L , Y 
L e y del u l t imo arrendamiento de l Tabaco, y se manda entregar o r ig ina l a l 
Reyno. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos y con-
gregados en Cortes Generales, decimos: Que en las ul t imas Cortes, celebradas 
en la C iudad de Tudel í i , nos convenimos po r el m a y o r servicio de vuestra M a -
gestad en que se bolviese á arrendar á la Real Hacienda el Estanco del Tabaco 
de este Reyno, en la forma que e x p r e s ó en su pedimento, suplicando á V. M a -
gestad se dignase a d m i t i r l o , c o n c e d i é n d o l e por L e y , en todo su contesto: y aun -
que V. Magestad fue servido condescender con esta instancia, no pudo recibirse 
esta Real d e t e r m i n a c i ó n en las mismas Cortes, porque el V i r r e y , Conde de M a -
ceda, t uvo por conveniente, se disolviesen a n t ê s los Tres Estados. Por esto la 
, Real C é d u l a , de 28. de A b r i l de 1744. en que se e s t ab l ec ió por L e y el enun-
ciado ar rendamiento , se d i r i g i ó a l V i r r e y , que e n l i . de M a y o r e m i t i ó á la 
D i p u t a c i ó n , con la p r e v e n c i ó n , de que, reteniendo copia, se l e devolviese o r i -
ginal . Y aunque e g e c u t ó uno y otro, sup l icó a l V i r r e y , que se la embiase o r i -
g ina l , como Ley, que deb ía parar en su A r c h i v o , como todas las d e m á s o r i g i -
nales: Y en papel de 13. del mismo r e p i t i ó la instancia, a ñ a d i e n d o para su 
logro el nuevo mot ivo , de que, precisando e l mas breve despacho de su pa ten-
te, hallaba el Protonotar io reparo, en formar la p o r la copia. Por papel de 19. 
del mismo i n s i s t i ó el V i r r e y en su r e t e n c i ó n , fundado, en que, m a n d á n d o l e V . 
Magestad, que procediese á su cumpl imien to , si embiaba la o r ig ina l , q u e d a r í a 
sin resguardo para las providencias, que necesitaba, y que se dejase su c u i -
dado, que e l Pro tonotar io cumpliese su o b l i g a c i ó n , venciendo reparos que no 
respetasen á esta. 
No q u e d ó nuestra D i p u t a c i ó n convencida de las razones de l V i r r e y , pero 
pref i r iendo e l cumpl imien to de la Real vo lun tad en el mas pronto estableci-
miento del ar rendamiento de l Tabaco, a s in t i ó , á que se expidiese Patente de 
esta Ley, sin que se entregase el o r i g i n a l ; pero reservando, suplicar á V. M a -
gestad se sirviese mandar, que el V i r r e y se l a embiase. Y p o n i é n d o l o en egecu-
cion, no podemos menos de hacer presente á V . Magestad con el mas profundo 
rendimiento , que por la L e y 22. L i b . 1. T i t . 3. de la Nov í s s ima R e c o p i l a c i ó n 
e s t á reservada á este Reyno la i m p r e s i ó n de las Leyes, y reparos de agravio, 
lo que no p o d r í a hacerse s in las originales, y h a b r í a de recurr i rse á los Vi r reyes , 
al Consejo, ó á l a Oficina, donde se hallasen, l o que es de grave inconveniente, 
como se ha exper imentado en la Patente de la expresada Ley , pues fué nece-
sario, que para su f o r m a c i ó n , diese el V i r r e y a l Pro tonotar io la o r i g ina l . 
T a m b i é n es de creer, que en l a Secretaria de e l V i r r e y n a t o se p o n d r á e l 
mayor cuidado para la custodia de los papeles; pe ro como tan frecuentemen-
te se suceden los Vi r reyes , y por consiguiente sus Secretarios, y hay vacantes 
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del V i r r e y n a t o , amenaza mas el pe l igro , de que se sustraygan, que en la Secre-
t a r í a de l í t e y n o , que es e l l uga r mas propio para su cuidado, y en que se 
necessitun para diferentes fines de la conveniencia publ ica , y especialmente 
para que con su cotejo se ocurra á los errores, que puede haver en la i m p r e -
sión de los Quadernos, y se p r a c t i c ó el a ñ o pasado de 1742. pues en la L e y 37. 
de las Cortes de l año de i '/24. se dexaron de i m p r i m i r algunos C a p í t u l o s , y 
haviendo acudido nuestra D i p u t a c i ó n a l Consejo con copia de esta Ley, c e r t i -
ficada por el Secretario de l Reyno ; se t o m ó l a providencia conveniente, que 
huviera sido imprac t icable , á no tener la o r i g i n a l en su A r c h i v o . 
Sin que contra lo expuesto sirva de embarazo, que e l cumpl imien to de d i -
cha L e y de el Ar rendamien to de l Tabaco corriese á cargo del V i r r e y , n i que 
la C é d u l a o r ig ina l se le d i r ig iese por V . Magestad para que esta se nos en-
tregue; porque de esta forma, podr ian ios V i r r eyes retener todas las Leyes 
originales, supuesto, que en todas las Patentes generales de ella se les encarga 
por V . Magestad su observancia, y la j u r a n a l f i n de todas las Cortes. 
L a enunciada Ley de l Tabaco se ha impreso como las otras, y está inserta 
en el Quaderno de las u l t imas Cortes, y por e l lo se ha de proceder al manejo, 
gobierno, y resguardo de esta renta, y se han de juzgar sus causas, s in que 
necesiten de l a or ig ina l los Jueces, n i los V i r r eyes para efecto alguno; y asi lo 
ha acreditado la experiencja en los a ñ o s , que V . Magestad se ha servido m a n -
dar, que la Real Hacienda se encargase de este Estanco; pues aunque se esla-
blecieron Leyes, que lo reglasen, como parece de ¡a 79. L i b . 1. T i t . 2. de la 
N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n ; y de la 76. de las Cortes de 1724. con todo, las o r i g i -
nales se entregaron á los Tres Estados jun tos : y si en las u l t imas , celebradas en 
dicha Ciudad de Tudela, no se huviese disuel to e l Congreso antes, que se de-
cretase el Pedimento de l a expresada Ley , no es dudable, que se les huv ie r a 
entregado dicha C é d u l a o r i g i n a l , que fo rma l , y substancialmente es una Ley , 
concedida en dichas Cortes, y que se debe entregar o r ig ina lmen te a l Reyno 
con l a misma igualdad de r a z ó n , con que se entregaron decretados los Pedi-
mentos de L e y , y reparos de agravio. 
Por todo l o qual suplicamos á V. Magestad con e l mayor rend imien to , se 
digne, declarar por Contra-fuero la r e t e n c i ó n de la expresada Ley o r i g i n a l , 
como opuesta á la i n m e m o r i a l costumbre, en que estamos, de que paren en 
nuestro A r c h i v o or ig ina lmente quantas se establecen en este Reyno; y repa-
rando este agravio, mandar , se nos entregue su o r i g i n a l mismo, para res-
guardar le entre los m á s , que obran, y subsisten en nuest ro poder : A s i lo es-
peramos de l a ina l te rable j u s t i f i c ac ión de V. Magestad, y en el lo, &c. 
Decreto. Pamplona de Palacio 30. de Mayo de 1757. A esto os respondemos, que 
no SÍ? t rayga e n c o n s e q u ê n c i a lo practicado po r nuestro V i r r e y , Conde de Ma-
ceda, y mandamos, se os entregue la C é d u l a Real , que pedis. E l gran Castellan 
de Amposta , F r e y D o n M a n u e l de Sada y A n t i l l o n . 
L E Y X . 
SE D A POR N U L A L A D I S P E N S A C I O N , O I N F R A C C I O N D E L A L E Y D E L 
Padre de H u é r f a n o s de la V i l l a de Cintruenigo. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: que po r 
las Leyes 1. y 2. L i b . 5. T i t . 25. de l a N o v í s s i m a Recop i l ac ión e s t á dispuesto, 
que en las Ciudades, V i l l a s , y Valles de este Reyno haya Padres de H u é r f a n o s , 
con au tor idad , y j u r i s d i c c i ó n ; y por la 27. de las Cortes del a ñ o de 1724. y las 
22. 23. 28. 39. y 41. de las u l t imas , que se ce lebraron en l a Ciudad de Tudela , y 
otras que ref ieren , se manda, que los V i r r eyes , n i los que t u v i e r e n sus En -
cargos, no ouedan dispensar las de este Reyno: y en quiebra, é i n f r a c c i ó n de 
ellas D o n f h o m á s P in to M i g u e l , Regente que fue del Consejo, h a l l á n d o s e en 
cargos de V i r r e y , e x p i d i ó C é d u l a en .17. de A b r i l de el a ñ o 1749. á ins tancia 
de l a V i l l a de Cin t ruenigo , por la que, dispensando dichas Leyes, m a n d ó , que 
no huviese Padre de H u é r f a n o s en adelante en dicha V i l l a , sino que corr iese 
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con este encargo el A lca lde o r d i n a r i o de e l la ; y h a v í e n d o s e pedido Sobre-
carta en el Consejo, se m a n d ó despachar, sin haverse comunicado p r i m e r o á 
nuestra D i p u t a c i ó n , l o que t a m b i é n es contra lo prescr ip to por nuestras Leyes; 
pues por la 11. 18. 35. y 45. del L i b . 1. T i t . 4. de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n es tá 
ordenado, que no í e sobrecarteen C é d u l a s algunas, s in comunicarse p r i m e r o 
á nuestra D i p u t a c i ó n , para que pueda exponer los perjuicios, que pueden 
resultar . 
Por lo qua l suplicamos á V . Magestad con la mas rendida instancia, se 
digne dar por nula, y ninguna dicha C é d u l a , y su Sobre-carta, con todo lo 
obrado en su v i r t u d , que no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , n i pa ren pe r ju ic io á 
dichas Leyes, sino que se observen, y guarden estas inv io lab lemente segun su 
ser, y tenor, reponiendo, y dejando las cosas en e l ser, y estado, que deben 
tener segun lo prescr ip to por dichas Leyes: A s i l o esperamos de la Real piedad 
de V . Magestad, y en ello, &c . 
Pamplona de Palacio 5. de Jun io de 1757. L a Cédula, , que citais en este 
Pedimento, no fue dispensa de la Ley , sino verdadera i n f r a c c i ó n de e l l a ; por 
lo que la damos por nula , y la Sobre-carta á e l la dada; y queremos, que se 
res t i tuyan las cosas a l ser y estado, que t e n í a n segun L e y . E l G r a n Castellan 
de Amposta, F r e y D . Manuel de Sada y A n t i l l o n . 
Decreto. 
L E Y X I . 
SE D A N POR N U L A S L A S S O B R E - C A R T A S D E R E A L E S C E D U L A S , D A D A S 
s in c o m u n i c a c i ó n de la D i p u t a c i ó n . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes generales por mandado de V . Magestad decimos: que ha-
viendo acudido a l Real Consejo, p idiendo, que sus quat ro Secretarios diessen 
tes t imonio en r e l a c i ó n de todas las Reales C é d u l a s , y Cartas-ordenes, que en 
é l se han sobrecarteado, sin comunicarse á nuestra D i p u t a c i ó n desde las u l t i -
mas Cortes; po r los que han dado dichos Secretarios consta, que sin este re-
quisi to se han sobrecarteado ochenta y seis en c o n t r a v e n c i ó n de las Leyes 11. 
18. 35. 45. del L i b . 1. T i t . 4. de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y otras muchas, que 
disponen, que no se sobrecarteen C é d u l a s algunas, sin que p r i m e r o se co-
mun iquen á dicha nuestra D i p u t a c i ó n : 
E n cuyo remedio suplicamos á V . Magestad con la ftias rendida v e n e r a c i ó n , 
se d igne declarar por nulas, y ningunas dichas Sobre-cartas, y lo en su v i r t u d 
obrado, como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes, y que no se t r aygan en 
c o n s e q u ê n c i a , n i les pa r en el menor per ju ic io , sino que se observen, y guarden 
invio lab lemente , segun su ser, y tenor: A s i lo esperamos de l a suma jus t i f i ca -
c ión de V . Magestad, que en e l lo , & c . 
Pamplona de Palacio 5. de Jun io de 1757. Aunque no e x p r e s á i s en vuestro Decreto. 
pedimento los Reales Despachos, y C é d u l a s , que se han sore corteado por 
nuestro Consejo, sm haverias comimicado á l a D i p u t a c i ó n , queremos s in em-
bargo, á c o n t e m p l a c i ó n del Reyno, que se haga como lo pide. E l G r a n Caste-
l l an de Amposta , F rey Don M a n u e l de Sada y A n t i l l o n . 
L E Y X I I . 
SE D A POR N U L A L A I N S E C U L A C I O N D E D O N M I G U E L D E L A N A , Y 
su hi jos en Puente L a r r e y n a , y que saquen sus T e n i d o s . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos , y con-
gregados, celebrando Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: 
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que por una Real C é d u l a de 22. de Octubre d e l a ñ o pasado de 1754. hizo V. 
Magestad merced á Don M i g u e l de Lana, y sus hi jos, para que fuesen insecu-
lados. y se pusiesen en bolsa de Alcaldes ausentes, y menores de ía V i l l a de 
Puente de La r r eyna . la que se s o b r e c a r t e ó po r el Conse.io, s in haverse co-
municado á nuestra D i p u t a c i ó n , mandando, que l a persona, á qu i en tocaba, 
juntase á dicha V i l l a , y que den t ro de ocho dias se pusiesen los Teruelos 
en las referidas bolsas: todo lo que es en m a n i í i e s t a c o n t r a v e n c i ó n de nues-
tros Fueros, y Leyes; pues por la 24. T i t . 13. L i b . 1. de l a R e c o p i l a c i ó n de 
los S índ icos , y la del mismo T i t . y L i b . de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n se 
manda, que para hacer las inseculaciones, se n o m b r e un Abogado de ciencia, 
conciencia, y experiencia, el qual se entere de las partes, calidades, y m é -
ritos, de los que han de ser inseculados, asi por i n f o r m a c i ó n de testigos, 
como tratando, y plat icando con la;; mismas personas, que se satisfaga de su 
entendimiento, y talento: de la 51. 52. L i b . 1. T i t . 13. de la N o v í s s i m a , se dis-
pone, que los Jueces inseculadores no puedan insecular á n inguno, que á 
su favor no tenga el mayor numero de testigos: de la 6. y 7. del mismo 
L i b . y T i t . que establecen, que no se hagan i n sécula ci on es á Pedimento de 
Part iculares, s ino á s ú p l i c a de los Concejos de los Pueblos: de las 13. 33. 
34. 35. y 36'. de dicho L i b r o , que prescriben, que tampoco se hagan por P r o -
visiones de los Ilustres vuestros Visorreyes, y las hechas en esta forma, 
e x p e c i í i c a d a s en dichas Leyes, se han dado po r nulas, y ningunas; y u l t i -
mamente es in f r acc ión de la 11. 18. 35. y 45. de l L i b . 1. T i t . 4. de la Novissima 
Recop i l ac ión , que previenen, que las C é d u l a s Reales, antes de sobrecarlearse, 
se deben comunicar á nuestra D i p u t a c i ó n . 
Por todo lo que rendidamente suplicamos á V . Magestad se digne dar, y 
declarar por nu la , y n iguna dicha inseculacion, hecha en favor del mencio-
nado D o n M i g u e l de Lana , y sus hijos, que no pare per ju ic io á dichas Leyes, 
sino que se observen, y guarden según su ser, y tenor, y en su consecuencia, 
que se saquen los Teruelos de los sobredichos de dicha bolsa de Alcaldes au-
sentes, que assi lo esperamos de la Real clemencia de V . Magestad, y en 
ello & c . 
Decreto. Pamplona de Palacio S. de J imio de 1757. Se declara nu la , y n inauna la 
inseculacion, que e x p r e s á i s : no pare per ju ic io á las Leyes de este Reyno, las 
que se guarden s e g ú n s u ser, y tenor: y mandamos se saquen los Teruelos, 
como lo pedis. E l Gran Castellan de Ampos ta , F rey D o n M a n u e l de Sada y 
A n t i l l o n , 
, L E Y X I I I 
SE D A N POR N U L A S L A R E A L C E D U L A , P R O V I S S I O N , Y S O B R E C A R T A 
para la poses ión de bienes en este Reyno del Conde de M u r i l l o . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes generales por mandado de V . Magestad decimos: que en 
28. de Junio de 1747. se p r e s e n t ó en e l Consejo una C é d u l a Real de instancia 
de D o n Pedro Carabajal , Roco, Regidor perpetuo de l a V i l l a de Caceres, y 
apoderado de Don Gonzalo Carabajal, Padre, y l eg i t imo A d m i n i s t r a d o r de 
Don Diego A n t o n i o Carabaja l Ramirez de Are l l ano , y una Prov i s ion del 
Theniente en lo contencioso, de la V i l l a , y Corte de M a d r i d , para que en 
las de Cin t ruenigo , V a l t i e r r a , y otros Pueblos de este Reyno, en que hay 
diferentes bienes r a í c e s , pertenecientes á los Mayorazgos de l Conde de 
M u r i l l o , y de P e ñ a r u b i a , pudiesse tomar p o s e s i ó n de ellos, por l a muer te 
repent ina de este, las que se sobrecartearon por e l Consejo, sin haverse 
comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n , todo lo que es en manif ies ta c o n t r a v e n c i ó n 
de la L e y 2. y 3. L i b . 2. T i t . 19. de la Noviss ima R e c o p i l a c i ó n , que disponen, 
no se den Provisiones, n i mandamientos de Justicia para este Reyno, sino 
por la Corte, y Consejo de é l ; y de la 19. 23. 30. 31. y 33. L i b . 1. T i t . 4. de la 
misma R e c o p i l a c i ó n , que establecen, que de cosas sitas en este dicho Reino, 
no se pueda l i t i ga r fuera de é l ; y que nadie pueda i m p e t r a r C é d u l a s de V . 
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Magestad n i provis ion alguna para este efecto, pena de que, e l que lo hiciere , 
por el mismo hecho, sin o t ra Sentencia, n i d e c l a r a c i ó n , p ierda toda la causa, 
y pague todas las costas, y d a ñ o s á la Par te con t ra r ia , y que las tales Ce-
dulas, y Provisiones, aunque sean obedecidas, no sean cumpl idas ; y por 
esta r a z ó n se m a n d ó po r la L e y 8. L i b . 3. T i t . 15. de d icha R e c o p i l a c i ó n , que 
no se concedan permisos, para enagenar bienes de Mayorazgos, sitos en este 
dicho Reyno, fuera de él , n i para cargar sobre ellos Censos, ú otras cant ida-
des, sino que precisamente se deben conceder semejantes facultades por este 
Consejo; y no menos es en clara i n f r a c c i ó n de la L e y 11. 18. 35. y 45. del 
expresado L i b . 1. T i t u l o 4. la fal ta de haverse comunicado dicha Real C é d u l a , 
y P rov i s ion á nuestra D i p u t a c i ó n , por ordenarse en ellas, que en todas debe 
preceder á l a Sobre-carta este requisi to. 
Por todo lo que suplicamos á V. Magestad se sirva, declarar por nulas, y 
ningunas dicha Real C é d u l a , y Provis ion, su Sobre-carta, y todo lo d e m á s en 
su v i r t u d oblado, como opuestas á nuestros Fueros y Leyes, que no se t raygan 
en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare per ju ic io , sino que se observen, y guarden 
inal terablemente , según su ser, y tenor: A s i lo esperamos de l a Real digna-
c ión de V . Magestad, y en el lo, &c. 
Pamplona de Palacio 5. de Junio de 1757. Se declaran nulas la C é d u l a , 1 
Promsion, i ; Sobrecarta, y no se t rayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io 
á vuestros Fueros, y Leyes. E l Gran Castel lan de Amposta, Frey D o n Manue l 
de Sada y A n t i l l o n . 
L E Y X I V . 
SE D A N POR N U L A S L A S R E A L E S C E D U L A S , QUE C O N C E D E N FUERO 
M i l i t a r á D o n Francisco ã e Eguia, y otros Oficiales de los Tercios, con 
cal idad de bolver á se rv i r en ellos. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: 
Que deseando saber nuestra D i p u t a c i ó n , si los Oficiales del u l t i m o Tercio , 
que se f o r m ó en este Reyno, gozaban de l Fuero M i l i t a r ; para su mejor 
gobierno, en orden á ellos sobre la p r a g m á t i c a de trages, e s c r i b i ó al I l u s t r e 
vuestro V i r r e y , c o n s u l t á n d o l e esta duda; qu ien por u n papel de 20. de 
Septiembre de l a ñ o pasado de 1749. l a satisfizo, remi t iendo las C é d u l a s , 
de los que le gozaban, y se o b s e r v ó en las respectivas á D o n Francisco 
Eguia, D o n Diego Albear , y D o n Agus t i n Balanza, estaba puesta l a qualidad, 
de bo lver á s e rv i r sus empleos, s iempre que se formase de nuevo e l Terc io : la 
que es en notor io agravio de nuestros Fueros, y Leyes, usos, y costumbres; pues 
por aquellas se establece, que nuestros Natura les no sean obligados, á t omar 
armas, que no sea por r e s o l u c i ó n de los Tres Estados de este Reyno, como pare-
ce de repetidas Leyes, que recuerdan l a 31. del a ñ o de 1724. y l a 2. de las 
u l t imas Cortes, á e x c e p c i ó n de los casos, que previenen los C a p í t u l o s 4. y 
5. L i b . 1. T i t . 1. del Fuero , y por estas, inv io lab lemente observadas, e s t á 
establecido, que l a d i r e c c i ó n de e l l evan tamien to de los Tercios, y c r e a c i ó n , 
y nombramien to de sus Oficiales es a c c i ó n p r i v a t i v a de l Reyno, las que 
tienen fuerza de Ley, y no pe rmi ten l a menor a l t e r a c i ó n , que no sea en 
beneficio de nuestros naturales, y asi lo t iene jurado V. Magestad en las 
Cortes u l t imas de Estella, y en las que estamos celebrando, y en las ante-
riores, como parece de los Reales ju ramentos insertos a l p r i n c i p i o de la 
N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
Por lo que, siendo preciso e l reparo de dichos agravios, con la m a y o r 
confianza suplicamos á V . Magestad se digne, declarar por nulas , y n i n -
gunas, las expresadas C é d u l a s , á lo menos en quanto po r ellas se m a n d ó á 
dicho D o n Francisco de Eguia , D o n Diego Albear , y Don A g u s t i n de Balanza, 
huviessen de bo lve r á se rv i r sus empleos, s iempre que se formasen de nuevo 
los 4. Tercios, como opuestas á dichos Fueros, y Leyes, usos, y costumbres, 
que no se t r aygan en c o n s e q u ê n c i a , n i pa ren per ju ic io á ellas, sino que se 
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observen, y guarden inv io lab lemente s e g ú n su.ser y tenor: A s i lo esperamos 
de la ina l te rab le ju s t i f i cac ión de V . Magestad, y en ello, &c . 
ecreto. Pamplona de Palacio 5. de Junio de Í757. Se d á n p o r nulos las C é d u l a s , 
que e x p r e s á i s , y no se t r ayga en c o n s e q u ê n c i a . E l Gran Castellan de A m p o s -
ta, Prey D o n Manuel de Sada y A n t ü l o n . 
L E Y X V . 
SE D A N POR N U L A S L A S C A R T A S O R D E N E S , Y D E M A S P R O C E D I M T E N -
tos contra D o n F e r m í n Planzon, y C o m p a ñ e r o s , Min i s t ros de la Renta 
del Tabaco. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados, celebrando Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: 
que D . F e r m i n Planzon y Guinda, Vis i t ador de los Estancos de este Reyno, 
Manuel Segura, Pedro de Echeverria, y otros C o m p a ñ e r o s , Min i s t ros de la 
Renta del Tabaco, naturales, unos, de este Reyno, y otros estrangeros, de 
orden d e l Juez Conservador de dicha Renta fueron presos, po r haver m a n i -
festado cada uno de el los los perjuicios, y fraudes, que se c o m e t í a n cont ra 
la Real Hacienda, con l a in t roduc ion de Tabacos, por var ias personas, y entre 
ellas, los mismos Dependientes, á quienes se les t o m ó sus declaraciones por 
Testimonio de Domingo Gayarre , en cuyo estado, y sin haver tenido mas pro-
gresos l a causa, con orden del Marques de la Ensenada fueron destinados á 
los presidios de Afr ica . 
Y haviendo sido aprendido Pedro de O i a m b u r u , na tu ra l del Lugar de E l i -
zondo, del V a l l e de Baztan con nueve l ib ras de Tabaco, sustanciada su causa, 
fue condenado por dicho Juez Conservador en 20. ducados; y pareciendo be-
nigna esta sentencia, p o r otra orden del mismo Marques de l a Ensenada de 
18. de Febrero de l año de 1745. fue r e m i t i d o con otros c o m p a ñ e r o s a l Presidio 
de las Alhucemas. 
Siendo preciso, que los agravios cometidos cont ra las Leyes, y Fueros 
de este Reyno se reparen, en conformidad de la L e y 15. y 16. L i b . 1. T i t . 2. de 
l a N o v í s i m a Recop i l ac ión , se hace indispensable, representar á V . Magestad 
que lo egecutado en uno, y otro caso, es contra las Leyes 62. L i b . 1. T i t . 2. la 
1. 2. y siguientes ¿on l a 29. L i b . 2. T i t . 1. y la 34. del mismo L i b r o , T i t . 23. 
de dicha R e c o p i l a c i ó n , y otras, que ordenan, que en qua lqu ie ra especie, y 
calidad de causas, no solo de naturales, sino t a m b i é n de Estrangeros, que 
cometen deli tos en este Reyno, no han de ser juzgados, n i condenados, sino 
por la Corte mayor, y Consejo, ó por los Tr ibuna les infer iores respectiva-
mente, á diferencia de los Contraventores de dicha Renta, que debe hacerlo 
su Juez Conservador, y Junta de el la, durante el a r r iendo, donde deben 
concluirse todas las causas, s e g ú n los m é r i t o s , y lo jus t i f i cado en ellas, sin 
recurso á o t ro T r i b u n a l , s e g ú n la Ley 76. de las Cortes u l t imas , (que es toda 
de este asunto) sin que la d e t e r m i n a c i ó n de semejantes causas deba gober-
narse por la Real C é d u l a de penas, porque seria con t raven i r á repetidas 
Leyes, que expresa l a 11 . de dichas u l t imas Cortes. 
Y e l no haver sido o ídos dichos contraventores, como el refer ido Planzon, 
y c o m p a ñ e r o s en sus defensas, sustanciando l a causa po r sus debidos t é r m i n o s , 
es en manifiesta quiebra de dicha Ley 76. de las u l t imas Cortes, que dispone, 
que todas las causas, sobre fraudes de l a renta, se a c t ú e n , y sentencien con-
forme á las de este Reyno, y de la 29. 32. y 34. T i t . 4. L i b . 1. de la N o v í s i m a , 
que mandan, que nadie sea condenado, s in ser citado n i o í d o : de modo, que 
no se puede proceder á p u n i c i ó n alguna, aunque sea po r v í a de buen go-
bierno, ó po r otras justas causas, sin que se observe la f o rma i u d i c i a l de 
audiencia a l Reo en sus descargos, y l a j u s t i f i c a c i ó n de ellos, conforme resul ta 
de l a L e y 6. L i b . 4. T i t . 1. de dicha R e c o p i l a c i ó n , como de l a 6. y 8. de las 
u l t imas Cortes : y u l t imamen te e l haverse d i r i g i d o , y despachado dichas 
Cartas Ordenes para este Reyno, y haberse obedecido, es con t ra l a L e y 6. 
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T i t . 4. L i b . 1. de la Nueva R e c o p i l a c i ó n ; y la 6. 17. 21. y 22. de las Cortes del 
a ñ o de 1724. que prescriben, que semejantes ordenes deben v e n i r en C é d u l a s , 
f i rmadas de l a Real mano de V. Magestad. 
Y aunque por nuestra D i p u t a c i ó n se a c u d i ó a l I l u s t r e vuestro Visor rey , 
pidiendo el reparo de dichos agravios, se l e d e n e g ó l a ins tancia : y siendo 
conforme á la Real j u s t i f i c ac ión de vuestra Magestad, mandar los remediar ; pon 
la mayor confianza suplicamos á V. Magestad se sirva declarar por nulas, 
y ningunas dichas Cartas-ordenes, y todo lo en su v i r t u d obrado, como 
opuestas á nuestros Fueros, y Leyes, que no se .traygan en c o n s e q u ê n c i a , 
n i les paren e l menor per ju ic io , sino que se observen, s e g ú n su ser, y tenor, 
que asi l o esperamos de la suma piedad, y ju s t i f i cac ión de V . Magestad, y 
en el lo, &c. 
P a m p l o m de Palacio 5. de Junio de 1757. Se dan po r nulas las Cartas Decreto, 
ordenes, que referis y todo lo en su v i r t u d obrado, y no se t raygan en 
c o n s e q u ê n c i a , n i -paren per ju ic io á vuestros Fueros, y Leyes. E l Gran Caste-
l l an de Amposta , Frey D o n M a n u e l de Sada, y A n t i l l o n . 
L E Y X V I . 
SE D A N POR N U L A S L A C O N C O R D I A D E A G U A S DE C O R E L L A , Y 
Al f a ro , C é d u l a s Reales, sobre e x t r a c c i ó n de Autos , y d e m á s procedimientos. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , Que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: que 
á resulta de var ios pleytos, que sobre aguas ante las Justicias Ord inar ias 
de las Ciudades de A l f a r o y Corella y Reales Tr ibunales de este Reyno, y 
el de Castilla, hav ian tenido dichas Ciudades, deseando su t e r m i n a c i ó n , e l a ñ o 
pasado de 1610. o torgaron una escri tura de Concordia, en la que, entre otras 
cosas, se p a c t ó , que de las contravenciones, y usurpaciones de Aguas, que 
hiciesen los Vecinos de A l f a r o , conociese la Justicia de Corel la . y de las 
que practicasen ios de Core l la , conociese la de A l f a r o : y aunque en la Con-
cordia nada se espec i f i có de apelaciones, no se duda, corresponder á los Reales 
Tr ibunales respectivos, de modo que de los conocimientos del A lca lde M a y o r 
de A l f a r o se debe interponer la a p e l a c i ó n á Cast i l la , y de los de e l de Corel la . 
á los Reales Tr ibunales de Navar ra , sin que para o torgar l a Concordia, 
huviese precedido permiso, n i seguidose conf i rmac ión de este Consejo, n i h u -
viese tenido no t i c i a e l Reyno: y aunque « m b a s Republicas se propusieron 
correr en el uso, y gobierno de las aguas, con arreglo á lo estipulado en el la, 
sin embargo l a de Corel la no ha podido lograr el f i n de su otorgamiento, 
antes b ien , ha padecido muchas vejaciones, molestias, y perjuicios con los 
continuos recursos, que se han excitado, asi en este Consejo, como en e l de 
Castilla, obteniendo ¡a de A l f a r o Reales C é d u l a s , para extraher , y sacar de es-
te al de aquel Autos, y Procesos, que en él pendian por a p e l a c i ó n , y actual-
mente exper imenta los mismos, por haverse sobrecarteado en este Consejo, 
sin embargo de la Opos ic ión , que nuestra D i p u t a c i ó n hizo, otra Real C é d u l a 
de quat ro de A b r i l de 1754, por la que se m a n d ó l levar , como efectivamente 
se l l e v ó a l de Castilla e l proceso, y pleyto, que sobre e l mismo asunto 
disputaba la V i l l a de Cin t ruen igo contra dicha Ciudad de A l f a r o , que aspira 
por la misma C é d u l a , á que todas las causas del goze, y aprovechamiento del 
agua de l Rio Alama , usurpaciones, y contravenciones de los tres Pueblos, 
se sustancien, y de terminen por los Tr ibunales de Cast i l la , debiendo antes 
bien conocer en todas, sin exceptuar las de Alfaro, los Reales Tr ibunales 
de Navar ra , por practicarse todas en t e r r i t o r i o de este Reyno, y no poder 
jamas hacerse en t e r r i t o r i o de Casti l la, cuya Concordia, Reales C é d u l a s , 
Sobre-carta, y e x t r a c c i ó n de Autos son nulas y ningunas, como opuestas á 
nuestros Fueros, y Leyes, pues por la 59. y 60. L i b . 1. T i t . 2. de l a N o v í s s i m a 
Recop i l ac ión se ordena, que los naturales de este Reyno en todas sus causas, 
civiles, y cr iminales, no sean sacados, á l i t i g a r fuera de é l ; y la 63. del 
mismo L i b . y T i t . disponen, que no conozcan de ellas Jueces algunos de 
C. I.—19 
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fuera, sino precisamente l a Corte , y Consejo, y tos Alca ldes Ord ina r ios ; y 
por la 31. 32. 37. 38. y 39. de dicho L i b . T i t . 4. se establece, no se saquen de-
este Reyno procesos originales, y que las C é d u l a s Reales, que en este asunto 
se expidieren, sean obedecidas, y no cumpl idas ; con las que conforman la 
60. L i b . 1- T i t . 2. l a 30. del mismo L i b r o , T i t . 4. y otras muchas, que p rev ie -
nen, que las C é d u l a s , que se obtuvieren , emplazando á los naturales de e s í e 
Reyno para e l Consejo de Cast i l la , no causen per ju ic io , n i se t r aygan en 
c o n s e q u ê n c i a ; y la 23. de l mismo L i b . y T i t . que no se obtengan C é d u l a s , 
para l i t i g a r fuera de d icho Reyno de causas, y cosas sitas en él , y que e l que 
las obtuviere,_ por el mismo hecho, y s in otra sentencia, p ierda l a causa, y 
pague los danos, y costas; en cuya conformidad siempre que se ha expe r i -
mentado igua l e x t r a c c i ó n , y emplazamiento, se ha declarado por Contra-fuero, 
como parece de los casos, que recuerda la L e y 19. de las u l t imas Cortes, 
celebradas en la Ciudad de Tudela , y e s p e c í f i c a m e n t e l a L e y 3. de d icho 
L i b . 1. T i t . 4. hablando sobre C é d u l a de emplazamiento de Corel la por A l -
faro, para el Real Consejo de Cast i l la . 
En cuya c o n s i d e r a c i ó n h a c i é n d o s e preciso e l reparo de dichos agravios, 
suplicamos á V . Majes tad con la mayor confianza, se digne, declarar por n u l a , 
y ninguna dicha Escr i tura de Concordia, Reales C é d u l a s , y Sobre-cartas, con 
todo lo en su v i r t u d obrado, como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes, que 
no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , n i les paren per juic io , sino que se observen, 
y guarden s e g ú n su ser, y tenor, y en su c o n s e q u ê n c i a se debuelvan á este 
Consejo todos los Autos e x t r a h í d o s : que asi lo esperamos de la Real c lemen-
cia de V . Magestad, y en ello. & c . 
Decreto Pamplona de Palacio 5, de Jun io de 1757, Declaramos nula , y n inguna la 
Escr i tura de Concordia, que c i t á i s , Reales C é d u l a s , y Sobre-cartas, y todo 
lo en su v i r t u d obrado, y no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a . E l G r a n Castel lan 
de Amposta, Frey Don Manue l de Sada y A n t i l l o n . 
. L E Y X V I 1. 
SE D A POR N U L A L A R E A L O R D E N , P R O V I S I O N , Y S O B R E - C A R T A , 
que p r o h i b i ó el uso de Fiestas de Toros, y consumo de carne de Ternera . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: 
que á pedimento, dado por D o n Joseph de Contreras, Fiscal que fué de los 
Reales Tr ibunales de este Reyno, mediante r e l a c i ó n , que hizo de una Real 
Orden, expedida por V . Magestad en que p r o h i b í a en todos sus dominios el 
uso de las Fiestas de Toros; y el consumo de la carne de Ternera ; en con-
s e q u ê n c i a de aquella se l i b r ó en 25. de Mayo del año pasado de 1754. por e l 
Consejo, y su Regente, en cargos de V i r r e y , una Prov i s ion general , mandando 
á todas las Ciudades, V i l l a s , Valles , Cendeas, y Lugares de este dicho Reyno, 
que no permit iesen con pretesto alguno, se celebrasen Fiestas de Toros en sus 
respectivos districtos, n i permit iesen los Alcaldes, y Regidores el consumo1' 
de dicha carne de Ternera, baxo la pena de dos m i l l ib ras á cualquiera 
Univers idad, ó pa r t i cu la r , que contraviniese á dicha Real P rov i s ion : y para 
su cumpl imien to se h izo efectivamente publ icar en todos los Pueblos de-
este dicho Reyno, en i n f r a c c i ó n de nuestras Leyes; pues por la 6. L i b . 1. 
T i t . 4. de l a Nueva R e c o p i l a c i ó n se establece, que no se cumplan , y e f e c t ú e n 
las Reales ó r d e n e s , despachadas por Cartas de los Secretarios, no viniendo^ 
en C é d u l a s , f irmadas por l a Real mano de V . Magestad y a ú n con esta 
circunstancia no puedan egecutarse, no precediendo Sobre-carta con c i tac ión , 
de nuestra D i p u t a c i ó n , s e g ú n l o previenen las Leyes 7. L i b . 1. T i t . 4. de la 
R e c o p i l a c i ó n de los Sindicos: l a 8. y 24. del L i b . 1. T i t . 4. de la N o v í s i m a , 
y la 22. de las u l t imas Cortes celebradas en l a Ciudad de Tude la ; y po r l a 
11. L i b . 1. T i t . 3. de l a misma R e c o p i l a c i ó n , y otras, que recuerda, e s t á dis-
puesto, que no se puedan hacer en este Reyno disposiciones generales á 
manera de Ley , que no sea á pedimento de los tres Estados, juntos en Cortes-
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generales: y por la 12. que e l I lus t re vuestro Vi so r rey , y Consejo no puedan 
hacer Provisiones acordadas con penas para todo este d icho Reyno: y en 
la misma forma, que á dichas Leyes, l a refer ida P r o v i s i o n se opone á la 
costumbre, y franqueza un iversa l de todos los Pueblos, y naturales de este 
dicho Reyno, que debe observarse en l a misma forma, que nuestros Fueros, 
y Leyes, por t e n é r n o s l o asi promet ido V . Magestad y sus gloriosos predecesores 
en los Juramentos de su piadosa d ignac ión , como parece de los que se ha l l an 
insertos a l p r inc ip io d e l L i b . i . de la Nov i s ima R e c o p i l a c i ó n , y del Quaderno 
de las Leyes, celebradas u l t imamente en dicha Ciudad de Estella. 
Por lo que con la mayor confianza suplicamos á • V . Magestad se digne 
dar por nu la , y ninguna d icha Orden, Real P r o v i s i o n y Sobrecarta, con 
todo lo en su v i r t u d obrado, que no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , n i pa ren 
per ju ic io á nuestros Fueros, y Leyes, sino que se observen, y gua rden 
inviolablemente , s e g ú n su ser, y tenor, reponiendo las cosas a l estado, 
que ten ian antes de la e x p e d i c i ó n , y p u b l i c a c i ó n de d icha Real Orden, y P ro -
vis ion: As i lo esperamos de l a inal terable j u s t i f i c ac ión de V . Magestad, y en 
ello, & c . 
Pamplona de Palacio 5. de Junto de 1757. L a fal ta de ganado mayor , que D< 
se padecia en todos mis dominios, hizo indispensable una providenc ia u n i -
vevsal, con que se restableciese esta especie, que igualmente á este Reyno, 
por ser no menos comprehendido en la necesidad, a f i n de lograr en todos 
la abundancia de genero t an precioso: Y s in embargo, por c o n t e m p l a c i ó n 
del Reyno, queremos, se haga como se pide. E l Gran Castel lan de Amposta . 
Frey D o n Manue l de Sada, y A n t i l l o n . 
L E Y X V I I 1. 
SE D A N POR N U L O S LOS P R O V E I D O S D E L CONSEJO SOBRE E L D E -
posito en oro, hecho por e l Cabi ldo de Lesoca. 
S. C. R. M, 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes generales por mandado de V. Magestad decimos: Que 
Don Juan Bautis ta de Borda, Presbytero, y Beneficiado de l a P a r r o q u i a l 
de la V i l l a de Lesaca, con poder de su Cabi ldo, r e c u r r i ó a l Real Consejo, y 
expuso, que haviendose r emi t ido por D o n Juan Bautis ta de Barreneche de 
los Reynos de Indias la cant idad de quarenta y t res m i l , y mas pesos 
en especie de oro, para diferentes fundaciones, y obras p í a s ; no pudiendo 
lograr dicho Cabi ldo, deposi tar la en l a de plata , por l a escasez que de ella 
se padecia, y no re tardar por este medio e l beneficio de las expresadas 
fundaciones, Obras pias, y c e l e b r a c i ó n de Misas, estaba p ron to á pres tar 
fianzas á sa t i s facc ión de D o n M a r t i n de Michelena, Depos i ta r io general de 
este Reyno, para satisfacer qualquiera per ju ic io , que pudiese resultar en la 
citada moneda de Oro , t e n i é n d o l a con s e p a r a c i ó n : y haviendolo suplicado 
en esta forma, á los 19. de Octubre de m i l setecientos c inquenta y dos de-
c re tó e l Consejo: Se deposite en e l General , y el Depos i ta r io lo rec iba , 
d e j á n d o l o separado, a f i a n z á n d o l e dicho Borda todo d a ñ o . Con esta no t i c i a 
c o m p a r e c i ó nuestra D i p u t a c i ó n a l mismo Real Consejo, deduciendo, que la 
Ley 45. de las Cortes u l t imas de Tudela dispone, no se pe rmi ta , hacer depo-
sito alguno en especie de oro, aunque sea bajo la p rov idenc ia de conser-
varse separado e l d inero; y que por l a 70. l i b . 1. T i t . 2. y otras del l i b . 2. 
T i t . 18. se establece, que ningunos d e p ó s i t o s , pertenecientes á fundaciones 
de obras pias, puedan hacerse en personas par t iculares , sino en el deposito 
General ; por lo que no podia tener efecto el mandado, n i ponerse en perso-
na p a r t i c u l a r ; y p id ió , que s o b r e s e y é n d o s e e l refer ido decreto, se l ibrase la 
providencia conveniente á cerca del destino de dicho d ine ro en conformidad 
de las expuestas Leyes. 
A que se s igu ió que en 22. de Noviembre del mismo a ñ o , atendida la ins-
tancia de nuestra D i p u t a c i ó n , p r o v e y ó el Consejo: E n a t e n c i ó n á ser precisa 
la custodia de los quarenta y tres m i l , y mas pesos en especie de oro, que 
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expresa e l pedimento de la causa /o í . I . de Autos ; se manda, que den t ro 
de quat ro dias [a D i p ^ í a c i o n de este Reyno proponga â nuestro Consejo 
medios para su seguridad. Y not i f icado, r e s p o n d i ó la D i p u t a c i ó n , ]e era i m -
practicable, proponer o t ro medio para su custodia, que e l reducirse á p l a t a 
y ponerse en e l referido Deposi to Genera l en conformidad de las Leyes de 
este Reyno: y conclusa la causa, po r o t ro decreto de 5. de D ic i embre de d icho 
a ñ o de 1752. se con f i rmó e l de 19. de Octubre anter ior , mandando dar Tras-
lado para su egecucion. 
Por lo que nos vemos en ia precis ion, de r e c u r r i r á l a ina l te rable 
jus t i f i cac ión de V . Magestad exponiendo: que dichos p r o v e í d o s son en clara, 
y manifiesta c o n t r a v e n c i ó n de la ci tada L e y 45. que se debe observar 
l i t e ra lmente s in la menor i n t e r p r e t a c i ó n , a l t e r a c i ó n , n i mod i f i cac ión , s e g ú n 
l a 3. y 4. y Reales C é d u l a s , insertas en la 6. L i b , 1. T i t . 3. de la N o v í s i m a 
Recop i l ac ión ; y que de tener efecto e l aserto Deposito, ú o t ro qualquiera 
en especie de oro, r e s u l t a r á i n to l e r ab l e per ju ic io al publ ico con la p r i v a -
ción de la moneda de pla ta , y s e r á .motivo, y ocas ión , para que se extrayga 
a l Reyno de Francia, sin embargo de ias repetidas, y rigurosas providencias, 
que, para precaver este inconveniente , e s t á n acordadas en diferentes L é y e s . 
E n cuya a t e n c i ó n , y en la de que, haviendo recur r ido nuestra D i p u t a c i ó n 
a l I l u s t r e vuestro Visor rey , p idiendo e l reparo de estos agravios, se le 
d e n e g ó ; con l a mas reverente s u m i s i ó n suplicamos á V . Magestad se digne 
declarar por nulos, y ningunos dichos p r o v e í d o s , con todo lo en su v i r t u d 
obrado, como opuestos á nuestros Fueros, y Leyes, que no se t r aygan en 
c o n s e q u ê n c i a , n i les pare e l menor per ju ic io , sino que se observen, y guarden 
según su ser, y tenor. A s i lo esperamos de la Real clemencia de V . M a -
gestad, y en el lo, &c. 
Pamplona de Palacio 30. de Mayo de 1757. Aunque la necesidad de ase-
gurar en el Deposito Genera l una cant idad de tanta c o n s i d e r a c i ó n , destinada 
á Obras P ía s , y la imposibiHdad de r e d u c i r l a á moneda de Plata, para hacer 
el Deposito c o n arreglo á la Ley , pudo hacer justa la p rov idenc ia del Con-
sejo, po r la perp lex idad; sin embargo, queremos, que se haga como el Reyno 
lo pide, y no se trayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io á las Leves que 
citais. E l Gran Castellan de Amposta , F rey D o n Manuel de Sada y A n t i l l o n . 
Vrimera 
Réplica. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados, celebrando Cortes generales por mandado de V . Magestad decimos: 
que á nuestro M e m o r i a l de Contra-fuero del deposito de quarenta y tres 
m i l , y mas pesos, remit idos de los Reynos de Indias po r D o n Juan Baut is ta 
Barreneche, mandado hacer p o r el Real Consejo en especie de Oro, de ins-
tancia de Don Juan Bautis ta de Borda, Beneficiado de la Pa r roqu ia de la V i l l a 
de Lesaca, en v i r t u d de poder de su Cabildo, se ha dignado V . Magestad res-
pondernos: Aunque la necesidad de asegurar en el Deposito Genera l una can-
t idad de tanta cons ide rac ión , destinada á Obras Pias, y l a impos ib i l i dad de re-
duc i r l a á moneda de pla ta , para hacer el Deposito, pudo hacer jus ta la p r o v i -
dencia del Consejo por l a pe rp l ex idad ; sin embargo, queremos, que se haga 
como el Reyno lo pide, y no se t r ayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare per ju ic io á las 
Leyes que citais. Y aunque en este Decreto recibimos favor , y merced, de que 
damos á V. Magestad las mas reverentes gracias, nos es indispensable, exponer 
á la superior ju s t i f i cac ión de V . Magestad que con él , en lo sucesivo puede 
darse m o t i v o á la i n f r a c c i ó n de nuestras Leyes, pues estando tan claras, y 
especificas, las que en nuestro M e m o r i a l se ci tan, para que ningunos d e p ó -
sitos se hagan en el Genera l de este Reyno en Oro, aunque sea bajo la pre-
c a u c i ó n , de separarse, s e g ú n se advier te en l a 45. de las u l t imas Cortes de 
TudeJa; no parece (salva la Real clemencia de V. Magestad) que puede haver 
duda, n i mo t ivo , para que por n i n g ú n acontecimiento puedan practicarse se-
mejantes d e p ó s i t o s ; po rque en este pa r t i cu la r se debe estar a l l i t e r a l contexto 
de dichas Leyes, que no pe rmi t en a l t e r a c i ó n , n i i n t e r p r e t a c i ó n alguna, s e g ú n 
io prescr ip to en la 6. L i b r o 1. T i t . 3. de la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n ; y asi pare-
ce, que dicho deposito, decretos, y d e m á s diligencias, practicadas en su efec-
t u a c i ó n , corresponde declararse por nulas, y ningunas, para ocu r r i r , y evi tar 
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los inconvenientes, que de lo contrar io pueden sobrevenir , y se t u v i e r o n pre-
sentes a l t i empo del establecimiento de dichas Leyes, que excluyen quales-
quiera d e p ó s i t o s en especie de Oro : y pues la experiencia nos t iene acre-
ditada la Real benigna i n c l i n a c i ó n de V . Magestad en reparar los agravios* 
que padecemos en la i n f r a c c i ó n de nuestras Leyes: suplicamos á V. Magestad 
con la m á s rendida instancia, se digne proveer como en nuestro dicho p r i -
mer M e m o r i a l lo tenemos pedido, que asi lo esperamos de la suma jus t i f i ca -
ción de V. Magestad, y en el lo, &c. 
Pamplona de Palacio 13. de Junio de 1757. A esto os respondemos, que s in Decreto. 
embargo de estar bastantemente reparado el agravio de vuestras Leyes, con-
descendiendo con vuestra instancia, h á g a s e como lo suplicais en vuestro p r i -
mer Pedimento. El G r a n Castellan de Amposta , Frey D o n M a n u e l de Sada y 
A n t i l l o n . 
L E Y X I X . 
SE D A N POR N U L O S LOS A U T O S D E L CONSEJO, Y R E A L C A R T A - O R -
ãen, en cuya v i r t u d se e s t a n c ó la i m p r e s i ó n de Hechos, y C é d u l a s en el I m -
presor Ezquerro. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno, que estamos juntos , y congregados, cele-
brando Cortes generales, por mandado de V . Magestad decimos: que e l a ñ o 
pasado de 1745. los Relatores del Real Consejo de este Reyno otorgaron un 
Auto , por e l que resolv ieron , que por lo que á ellos tocaba, y correspondia, 
se impr imie sen en l a Ofic ina de Pedro Joseph Ezquerro, Impresor de los Rea-
les Tr ibuna les , al prec io jus to , y regular todos los Hechos ajustados, p r i n c i -
pales, y a ñ a d i d o s , suponiendo, que salian defectuosos en las d e m á s Imprentas , 
los que á vo lun tad de las partes, ó sus Procuradores se i m p r i m í a n , por conse-
guir menos precio que el correspondiente, y ev i t a r por este medio la molestia, 
que de una improporc ionada i m p r e s i ó n podia resultar á los Minis t ros de l Con-
sejo, y la d i l a c ión , que ocasionaba la c o r r e c c i ó n , que d e b í a el Relator pract icar 
en cumpl imien to de su ob l igac ión , y poderse mejor ocupar en las restantes: y 
presentado en el Real Consejo, p id ieron su c o n f i r m a c i ó n con las providencias 
necesarias para su observancia; y por A u t o de 20. de Enero de 1746. c o n f i r m ó 
el otorgado por dichos Relatores, con la cal idad, de po r ahora, sin que s i rva de 
egemplar, y siendo e l precio justo, y regular : á que se s u b s i g u i ó igual p re ten-
sion por los Relatores de la Real Corte, que les fue concedida; y poster iormen-
te dicho Ezquerro obtuvo de l a Real Camara Carta-orden, para que solo en su 
Oficina se impr imiesen las Alegaciones, y C é d u l a s en Derecho, y se s o b r e c a r t e ó 
sin c i t a c i ó n de nuestra D i p u t a c i ó n : De cuyos hechos r e s u l t ó , haverse estancado 
la i m p r e s i ó n de los Memor ia l e s ajustados, y C é d u l a s en derecho en la Oficina 
de el refer ido Ezquerro , pues con not ic ia , que tuvo, que M i g u e l Domech, t a m -
b ién Impresor , havia propuesto i m p r i m i r el de un pleyto , que pendia en la 
Real Corte, á r azón de cinco reales e l pliego, obtuvo dicho Ezquerro despacho 
del Consejo, para i m p r i m i r l o , y otros, que a l mismo precio huv ie ran logrado 
la i m p r e s i ó n de los Memor ia l e s de sus causas, se han v i s to precisados á valerse 
del ci tado Ezquerro, con e l gravamen de pagarlos á seis reales el pliego. 
E n estos t é r m i n o s nos vemos precisados á representar á V . Magestad que 
los expuestos Autos, y Car ta-orden de la Real C á m a r a son en clara i n f r a c c i ó n 
de los Fueros, y Leyes de este Reyno, y contra los usos, y costumbres, f r a n -
quezas, y l ibertades de nuestros Naturales, las que t i enen igua l fuerza, que 
aquellas, pues su observancia, y a mejora miento , se j u r a del mismo modo por 
los S e ñ o r e s Reyes, como se v é en los Reales ju ramentos insei'tos en el Tomo 1. 
en e l p r i n c i p i o de la Noviss ima R e c o p i l a c i ó n : y s iempre en los negocios, que 
se ha mandado sacar Hechos Ajustados, se han va l ido las Partes de e l I m -
presor, que les ha parecido de su confianza, a j u s t á n d o s e , como les ha conve-
nido, y los Relatores han estado en l a o b l i g a c i ó n , que confesaron, de cor reg i r 
los Hechos, y el protesto, que propusieron, solo mira á su descanso, y h u i r de l 
leve t rabajo de su c o r r e c c i ó n , sin que en ellos haya, n i pueda haver facul tad 
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alguna de elegir Impresor , sino que ha sido, es, y debe ser de las Partes; y de 
lo contrario se vu lnerar ia notablemente la absoluta l i b e r t a d , que nuestros 
Naturales t ienen para e l Ubre Comercio en todo e l Reyno, conforme lo ca l i -
fican la L e y 47. L i b . 1. T i t . 4. la 9. L i b . 1. T i t . 17. de la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n : 
l a 11. de las Cortes del a ñ o de 1724. y l a 34. de las u l t imas . 
Que en el Consejo no reside facultad de l i b r a r Autos, ó Provisiones acor-
dadas, sjn concurso del I l u s t r e vuestro Vi so r rey , segim las Leyes 14 y 18. L i -
bro 1. T i t . 3. de Ja N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y con é l , solo en casos de urgente 
necesidad, que p idan brevedad, y se siga grave per ju ic io , de la d i l a c ión , y con 
que no sean contra dichos Fueros, y Leyes, como lo de te rminan las p r o x i m a -
mente citadas, y la 12. 13. y otras del mismo L i b . 1. T i t u l o 3. y es cierto, que 
para ios p r o v e í d o s , que po r sj solo p r a c t i c ó e l Consejo, no le pudieron mover 
las expuestas razones; pues no huvo la de necesidad, n i l a de d a ñ o en l a d i -
lac ión á los Lit igantes, antes b ien se les c a u s ó e l mas considerable, p r i v á n d o l e s , 
como se les p r i v ó de su l ibe r t ad , y de la conveniencia, de que se les impr imiese 
á menor precio, y coste los Hechos Ajustados; y á los otros Impresores de Ja 
u t i l idad , que Ies podia t raher la vo lun tad de las Partes, por haverlos de 
igual sa t i s f acc ión ; y a l publ ico , e l de que siendo solo d icho Ezquerro, qu i en 
debiese correr con dichas impresiones, y ser muchos los pleytos, resul tar ia 
notable retraso en su despacho. 
Y ul t imamente , que sobre seguirse los insinuados inconvenientes en la 
i m p r e s i ó n de las C é d u l a s en Derecho, dicha Car ta-orden es inmedia tamente 
opuesta á nuestras Leyes; pues por la 25. L i b . 1. T i t . 4. l a 81. L i b . 2. T i t . 1. de 
la N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y las que en ella se citan, se dispone, que las 
ordenes de V, Magestad no se despachen para este Reyno por sus Secreta-
rios, sino que han de v e n i r f i rmadas de Ia Real mano de V. Magestad que 
se han de sobrecartear en e l Consejo, c o m u n i c á n d o s e precisamente á nuestra 
D i p u t a c i ó n : y siempre, que se ha practicado lo con t ra r io , se ha declarado 
por Contra-fuero, como se advierte en las Leyes C. 17. 21. y 22. de Ins u l t imas 
Cortes de Estella. 
Y pues tanto interesa el publico, en que no tengan efecto semejantes 
Autos, y Cartas-ordenes, y se observen, y guarden las Leyes ; suplicamos á 
V . Magestad con la m a y o r v e n e r a c i ó n , se d igne declarar por nulos, y n i n -
gunos los referidos Autos , y Car ta-orden, con todo lo en su v i r t u d obrado, 
que no se t raygan en c o n s e q u ê n c i a , n i paren per juic io á nuestros Fuero?, 
y Leyes, usos, costumbres, l ibertades, y franquezas de este Reyno, y sus 
Naturales, sino que se observen, y guarden inv io lab lemente , s e g ú n su t-er, y 
tenor; lo que esperamos de la Real clemencia de V . Magestad, y en el lo, &c . 
Pamplona de Palacio 22. de Mayo de 1757. A esto os respondemos, que 
el Auüo del Consejo, que nos e x p o n é i s , mo t ivado de los per juicios de una 
defectuosa i m p r e s i ó n , y modificado con las Clausulas preservativas, que 
contienen, mirando solo á precaver e l publ ico per ju ic io tempora lmente , sin 
ofensa de las Leyes, n i de la l ibe r tad de vuestros Naturales , no contiene mo-
t ivo de agravio, como le hay en lo d e m á s , que contiene vuestro Pedimento, 
y damos por nula , y n inguna la Carta-orden, que refer is , y queremos, que 
no se t rayga en consequeJicia, n i pare per ju ic io â vuestros Fueros, y Leyes, 
usos, y costumbres, y que estas se guarden, s e g ú n su ser. E l G r a n Castellan 
de Amposta, F rey Don Manue l de Sada y A n t i l l o n . 
S. C. R. M . 
' r imera Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
íép l ica . gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: Que á 
nuestro Pedimento de reparo de agravio, sobre dos A u t o s confirmados por 
e l Real Consejo a instancia de sus Relatores, y de los de la Corte, en orden 
á que las impresiones de los Hechos Ajustados, pr incipales , y a ñ a d i d o s de los 
pleytos, que les tocase, se hiciesen en l a Of ic ina de Pedro Joseph Ezquerro, 
y de la Carta-orden, que este obtuvo de la Real Camara, para que t a m b i é n se 
impr imiesen precisamente en su Oficina las Alegaciones, y C é d u l a s en Derecho, 
que se s o b r c c a r í e ó , s in haverse comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n ; se ha 
servido vuestra Magestad respondernos: Que e l An to de l Consejo, mot ivado 
de los per juicios de una defectuosa i m p r e s i ó n , y modif icado con las clausulas 
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•preservativas, que contiene, mi rando solo á precaver e l publ ico per ju ic io t em-
pora lmente , s in ofensa de las Leyes, n i de la l i be r t ad de nuestros Naturales, 
no contiene mot ivo de agravio, como le hay en lo d e m á s , que contiene 
nuestro Pedimento, d á n d o s e por nula, y n inguna la Car ta-orden que referimos 
en nuestro dicho Pedimento, Que no se trayga en consecuencia, n i -pare per-
j u i c i o á nuestros Fueros, Leyes, usos, y costumbres, y que estas se guarden, 
s e g ú n su ser; Y d e s p u é s de dar á V . Magestad las mas reverentes gracias, 
por lo que nos favorece en la u l t ima par te de nuestro Pedimento, nos vemos 
precisados á poner en la piadosa c o n s i d e r a c i ó n de V . Magestad que en la 
p r i m e r a quedaron ofendidos nuestros Fueros, Leyes, usos, y costumbres: 
pues aunque no dudamos, que la i n t e n c i ó n d e l Consejo se d i r i g i a a l logro, 
de que las impresiones de los Hechos Ajustados saliesen mas perfectas, y l a 
causa publ ica consiguiese la mayor equidad, y m o d e r a c i ó n en e l precio, y 
coste de ellas; pero, sobre que esta providencia seria en qua lqu ie ra caso 
contra la l i be r t ad de los Naturales, que por uso, y costumbre tienen, y han 
tenido l a de valerse en los Hechos, y C é d u l a s de sus pleytos de los Impreso-
res, que han querido, y les ha sido mas ventajoso, y en las que deben con-
t inua r por tener fuerza de Ley , como se registra de los Juramentos, que la 
Real Persona de V. Magestad nos t iene hechos, y se d ignaron hacer sus glo-
riosos predecesores, como parece de los insertos en e l p r i n c i p i o de la N o v í -
sima R e c o p i l a c i ó n , y de l Quaderno de las celebradas en las Cortes u l t imas 
de la C iudad de Estella, y contra la L e y 47. L i b . 1. T i t . 4. y otras de dicha 
R e c o p i l a c i ó n , que se ci tan en nuestro p r i m e r Pedimento, por las que se con-
cede á dichos nuestros Naturales l i b r e comercio en todo el Reyno; y á la 
14. y 18. del mismo L i b . T i t . 3. en que se ordena, que e l Consejo no expida 
Autos , ó Provisiones acordadas, sin concurso de l I l u s t r e vuestro Visor rey , y 
aun con él, que no sea en e l modo, t iempo, y circunstancias, que se establece 
en la L e y 12. 13. y otras del mismo L i b . 1. T i t . 3. y es sin duda, que con 
la refer ida providencia no se consigue la m o d e r a c i ó n en los precios de las 
impresiones, n i e l que estas sean menos defectuosas, antes, usando las Partes 
del l i b r e a r b i t r i o , que han tenido, q u e d a r á n menos gravados, y l a Le tu r a de 
los Hechos, y C é d u l a s , tanto, ó mas perfectas, con que los Relatores no ten-
d r á n mas gravamen, que e l preciso, y e l que deben s u f r i r por la naturaleza 
de su oficio. 
Por todo lo qual, suplicamos á V . Magestad se s i rva proveer, y deter-
minar , s e g ú n , y en l a forma, que lo tenemos pedido en nuestro p r i m e r Me-
m o r i a l : As i lo esperamos de l a Real jus t i f icada i n t e n c i ó n de V . Magestad, y 
en e l lo , &c . 
Pamplona de Palacio 13. de Junio de 1757. A esto decimos, se guarde lo Decreto, 
p r o y e í d o . E l Gran Castellan de Amposta , F r . Don M a n u e l de Sada y A n -
t i l l on . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos y con-
gregados en Cortes Generales, por mandado de V . Magestad decimos: que 
á nuestro Pedimento de p r imera R é p l i c a , sobre dos Autos confirmados por 
e l Real Consejo á instancia de sus Relatores, y de los de la Corte , en orden, 
á que las impresiones de los Hechos Ajustados, pr incipales , y a ñ a d i d o s , se 
hiciesen en ]a Oficina de Pedro Joseph Ezquerro, y de la Carta-orden, que 
este obtuvo de l a Real C á m a r a , para que t a m b i é n en e l la se impr imiesen las 
Alegaciones, y C é d u l a s en Derecho; se ha dignado V. Magestad respondernos: 
Se guarde lo p r o v e í d o . E n cuyo supuesto nos es indispensable r e c u r r i r á l a 
superior j u s t i f i c ac ión de V . Magestad exponiendo, que e l impr imi r se precisa-
mente los Hechos Ajustados en dicha Oficina, fue contra l a l ibe r tad de 
nuestros Naturales, y en per ju ic io de sus intereses; pues estancadas en ella 
las impresiones, no p o d í a n valerse de otros Impresores, que á menos coste 
lograsen la de sus Hechos; mayormente haviendo, como los havia de igua l 
pericia, y no peor Impren ta , tanto, que por el lo l l eva ron p ley to contra dicho 
Pedro Joseph Ezquerro, á quienes t a m b i é n t r a s c e n d i ó e l per ju ic io , y se con-
t i n u a r á en nuestras Leyes, si la piedad de V. Magestad no declara por nulos, 
y ningunos los expresados Autos, confirmados por e l Consejo, que pueden 
prestar para lo subcesivo motivos de igua l establecimiento: y pues l a Real 
Segunda 
Réplica. 
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d i g n a c i ó n de V . Magestad se ha servido de dar por nula , y n inguna la re fe r ida 
Carta-orden, que en l a misma conformidad estancaba en dicha Ofic ina las 
Alegaciones, y C é d u l a s en Derecho. 
Con la mayor confianza, y v e n e r a c i ó n suplicamos á V . Magestad se digne 
proveer, como, y en la forma, que lo tenemos pedido en nuestro p r imer Pedi-
mento: que asi lo esperamos de la suma jus t i f i cac ión de V. Magestad, y en 
ello, &c . 
PampEonet de Palacio 21. de Jumo de 1757. A c o n t e m p l a c i ó n del Reyno, 
>ecreto, h á g a s e como lo pide. 
L E Y X X . 
SE D A N POR N U L A S L A S R E A L E S C E D U L A S DE C R E A C I O N D E V A R I O S 
E a c r íbanos Reales. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales po r mandado de V . Magestad decimos: Que por 
los C a p í t u l o s 15. y 11. y 12. de la L e y 36. L i b . 2. T i t . 11. de la N o v í s i m a 
Recop i l ac ión se redujo, y m o d e r ó e l numero de Escribanos Reales a l de 
ciento quarenta y ocho, que es, e l que se c o n s i d e r ó bastante para los Pueblos 
de este Reyno, y en el í n t e r i n , que se lograse esta r e d u c c i ó n , solo se pudiesen 
crear quat ro cada a ñ o , para ev i t a r po r este medio l a m u l t i t u d de ellos, y 
asegurar los necesarios, con otras oportunas providencias, que m i r a n á su 
mayor idoneidad: y por la 10. de las u l t imas Cortes, celebradas en la C iudad 
de Tudela, se declararon por Contra-fuero dos C é d u l a s Reales, expedidas en 
22. de Enero, y 6. de M a r z o de l a ñ o m i l setecientos quarenta y tres, en que 
se mandaba fuesen admit idos á examen de Escribanos Reales supernumerar ios 
Melchor Anton io Garnica, n a t u r a l de la V i l l a de Sesma, -v Pedro de Egur-
vide, y Marco de la de Isaba, siendo h á b i l e s , y concurr iendo en ellos las de-
m á s calidades, y requisitos, dispuestos po r Leyes de este Keyno. 
Y posteriormente, en manifiesta c o n t r a v e n c i ó n de las expuestas, ob tuv ie -
ron iguales C é d u l a s Francisco Ramon de V i l l anueva en 22. de Sept iembre: 
Lorenzo l e r o v i , y Luis Perez en 14. y 25. de N o v i e m b r e del a ñ o de 1745. 
Juan F e r m í n de Goizueta en 3. de M a r z o : M i g u e l Ochoa en 15. de M a y o : y 
Pedro T h o m á s de Zub ia r r en en 31. de J u l i o de 1746. F e r m í n A n g e l de Solor-
zano, na tu ra l de Estella, en 17. de Enero de 1747. y Juan Ramon de Esparza 
en 10. de Marzo de 1750. sin haverles dado destino á Pueblo, n i Va l l e c i e r to : 
Pedro Anchorena la obtuvo, con e l de deber res idir en la C iudad de Tudela , 
en 23. de Enero de dicho a ñ o de 1745. D o m i n g o Gayar re en 8. de Dic iembre 
del refer ido a ñ o de 1746. y Pedro Migue l Ros en 11. del mismo mes del a ñ o de 
1749. y ambos para e l Va l l e de Roncal : M i g u e l T h o m á s de Alcoz para e l 
de Atez ; y Pablo Joseph de Oroquieta para el de Imoz, ó Busaburua en 23. de 
•dicho mes de Dic iembre , y a ñ o de 1749: y Lucas M a r t i n e z para la Ciudad 
de Viana en 23. de Agosto del a ñ o 1753. y o t ros : haviendose mandado por 
dichas Reales Cédu la s , que fuesen admit idos todos los susodichos p o r e l 
Consejo á examen de Escribanos Reales supernumerar ios ; y que siendo h á b i -
les, y concurriendo en ellos las d e m á s calidades, y requisi tos, dispuestos por 
Leyes de este Reyno, se les despachasse T i t u l o de tales, para que pudiesen 
egercer este Of ic io : cuyas C é d u l a s se sobrecartearon, y t u v i e r o n efecto, sin 
haverse comunicado á nuestra D i p u t a c i ó n , en quiebra t a m b i é n de las Leyes 
11. 18. L i b . 1. T i t . 4. de l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
Y respecto, de que en la observancia de las expuestas Leyes se afianza 
el logro de la r e d u c c i ó n de los Escribanos al numero proporcionado, y e l f i n 
de los justos motivos de su establecimiento, en que se interesa la causa co-
m ú n ; para el reparo de todo, suplicamos á V . Magestad con e l mas profundo 
rendimiento , se sirva dar por nulas, y nigunas todas las expresadas C é d u l a s , 
y sus respectivas Sobre-cartas, como opuestas á nuestros Fueros, y Leyes, 
que no se t r aygan en c o n s e q u ê n c i a , n i les pare per ju ic io , antes se observen, 
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y guarden inviolablemente , s e g ú n su l i t e r a l d i s p o s i c i ó n : lo que esperamos de 
la Real jus t i f i cac ión de V. Magestad, y en e l lo , &c. 
Pamplona de Palacio 21. de Junio de 1757. Por c o n t e m p l a c i ó n del ReynO, 
queremos, que las C é d u l a s de Escribanos Reales que referis , sean á e n i n g ú n 
valor, n i electo, n i se t r aygan en c o n s e q u ê n c i a , con que sea, y se entienda, s i n 
per ju ic io , de que los nombrados en ellas c o n t i n ú e n el egercicio de Escribanos 
Reales, como hasta aquL E l Gran Castellan de Amposta, F rey Don M a n u e l 
ríe Sada y A n t i l l o n . 
Decreto. 
L E Y X X L 
SE D A N POR N U L A S L A S R E A L E S C E D U L A S D E W S E C U L A C I O N E N 
la V i l l a de Cin t rnen igo de D o n Ant07no Rincon, y sus hijos, y que se saquera 
sus T é m e l o s . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y cori-
gregados celebrando Cortes Generales po r mandado de V. Magestad decimos: 
que po r no haver sido inseculado D o n A n t o n i o Rincon, y sus hijos, 'Don 
Joseph, Don A n d r é s , y D o n F e l i x en l a u l t i m a inseculacion, que el año pasado 
de Í748- c e l e b r ó en la V i l l a de Cin t ruenigo el Licenciado Don Anton io PardOT 
r e c u r r i ó aquel por sí, y como Padre, y l eg i t imo A d m i n i s t r a d o r de estos a l 
Real Consejo, pidiendo, fuesen incluidos en la bolsa de Alca ldes : y denegada 
en vis ta de Á u t o s su instancia, obtuvo una Real C é d u l a de 25. de J u l i o de 
1752. po r la que se d i g n ó V. Magestad mandar , que dicho D o n Anton io , y sus 
hijos fuesen inseculados en las bolsas de Gobierno de dicha V i l l a de C in t rue -
nigo: y presentada en el Consejo, se l e d i ó Sobre-carta, sin haverse comuni -
cado á nuestra D i p u t a c i ó n ; y en su v i r t u d se pusieron los Teruelos de 
aquellos en l a de Alcaldes de dicha V i l l a : todo lo que es en manifiesta con-
t r a v e n c i ó n de nuestras Leyes: pues por l a 13. 48. y otras, á que son referen-
tes, L i b r o 1. T i t . 13. de la N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , se dispone, que para hacer 
ias inseculaciones, se nombre un Abogado, de ciencia, conciencia, y exper ien-
cia, e l qua l se entere de las partes, calidades, y m é r i t o s de l o s que han de 
ser inseculados, asi por i n f o r m a c i ó n de Testigos, como t ra tando, y plat icando 
con las mismas Persona^ para que los conozca, y se satisfaga de su enten-
dimiento , con Jo d e m á s , que en ellas se contiene: y las inseculaciones, que 
de o t ro modo, y por Provisiones de vuestros I lustres V i r r eyes se han hecho, 
se han dado por nulas, y nigunas. como se advierte en dicha Ley 13. y en 
la 33. 34. 35. y 36. del mismo L i b . y T i t . y u l t imamente se ha dignado la Real 
Clemencia de V . Magestad de declararnos por Contra-fuero la de Don M i g u e l 
de Lana , y sus hijos, que en v i r t u d de otra C é d u l a Real se hizo en la V i l l a de 
Puente-Larreyna , mandando, se saquen sus Teruelos de las bolsas, en que 
e s t án inc lu idos ; y por lo que respeta á no haverse comunicado á nuestra 
D i p u t a c i ó n dicha Real C é d u l a , se fa l tó t a m b i é n á las Leyes 11. 18. L i b . 1. 
T i t . 4. de la Novis ima, y otras muchas, que hacen inexcusable este requisi to. 
E n cuyo remedio suplicamos á V . Magestad con la mas reverente ins-
tancia, se sirva declarar po r nula , y n inguna dicha Real C é d u l a , y todo lo 
en su v i r t u d obrado, como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes, que no les 
pare e l menor per ju ic io ; y en su c o n s e q u ê n c i a mandar, que se saquen de la 
bolsa de Alcaldes de dicha V i l l a de Cin t ruen igo los Teruelos de los referidos 
Don An ton jo Rincon, y sus h i j o s : que asi lo esperamos de l a Real d i g n a c i ó n 
de V. Magestad que en ello, &c . 
Pamplona de Patacio 21. de Jumo de 1757. Hágase como e£ Rcyno lo pide. Decreto. 
El Gran Castellan de Amposta , Frey D o n M a n u e l de Sada y A n t i l l o n . 
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L E Y X X I I . 
SE D A N POR N U L A S L A R E A L P R O V I S I O N , Y L I C E N C I A S D E L CONSEJO, 
sobre el uso de Armas de Fuego, y Caza. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Rey no de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes generales, po r mandado de V. Magestad decimos: oue á 
Pedimento, dado por D o n Joseph de Contreras, Fiscal, que l ú e de los T r i -
bunales Reales de este Reyno, se e x p i d i ó por D o n T h o m á s Pin to M i g u e l , Re-
gente en cargos de V i r r e y , y los del Consejo una Real P r o v i s i o n en 5. de 
Julio del a ñ o pasado de 1754. po r la qua l , entre otras cosas, se m a n d ó , que 
los Monteros, Guardas de montes, de campos, n i de v iñas , Oficiales, que salen 
á los despoblados, á co r t a r madera, l eña , hacer Carbon, Ca l , ó Yeso, y á otra, 
no pueden l l evar , n i se les pe rmi ta , l l even A r m a s de Fuego, cargadas, n i des-
cargadas, aunque sean de la medida, pe rmi t i da por Leyes de este Reyno; y 
tampoco las puedan l l eva r en otros dias, que en los festivos de precepto, 
d e s p u é s de los Oficios Parroquiales , todos íos Labradores , que c u l t i v a n los 
campos por sus personas, y en n i n g ú n t iempo las usen los Saqueros, Pasto-
res, y d e m á s personas, que cu idan de ganados mayores, menores, ó puercos, 
n i los que andan de viage á pie solos, ó a c o m p a ñ a d o s , no yendo en asistencia, 
ó servicio de personas de d i s t inc ión , que los l levan para su resguardo, ó 
custodia: y que, á los que de o t ro modo caminaren con A r m a s de fuego, solos, 
ó a c o m p a ñ a d o s , yendo á pie, no los puedan hospedar, n i dar a l imento a lguno 
de comida, n i bebida, los Mesoneros, Venteros, Taberneros, n i otra persona, 
con pena al que contraviniese de quat ro a ñ o s de Presidio cerrado, proce-
diendo las Justicias con l a mayor di l igencia, y v ig i lanc ia , á prender á los 
que contravinieren, embargar sus Armas , f u l m i n a r Autos , y á imponer las 
penas, establecidas por Leyes, y por la dicha Prov i s ion Real, bajo l a pena 
de 500. l ibras, y p r i v a c i ó n perpetua de Oficios de Republ ica : y havicndose 
publicado aquella en este dicho Reyno po r Vando, se ha castigado á los que 
han faltado á su cumpl imien to , y se ha negado á muchos por dicho Real 
Consejo las licencias, que han pedido, aunque á algunos se les ha conce-
dido. 
Y respecto de que, aunque e l f i n , y medios de dicha Real Provis ion sean 
justos, arreglados, y d i r ig idos á precaver inconvenientes, y perjuicios de la 
causa publica, que tendremos presentes, para exponer á V . Magestad lo ne-
cesario, á evi tar los ; pero en c u m p l i m i e n t o de nuestra p r i m e r a ob l igac ión , 
no podemos menos de representar á V. Magestad oue d icha Real Prov i s ion es 
opuesta á repetidas Leyes de este Reyno; pues por la 10. y 11. del L i b . 1. T i t , 2. 
de la R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , que se c i tan en la 11. del L i b . 1. T i t . 3. de la 
N o v í s i m a , es tá prescripto, que en este Reyno, no se puedan hacer disposicio-
nes generales ã manera de Ley , que no sea á Pedimento de los Tres Estados, 
juntos en Cortes Generales: y po r la 12. de dicho L i b . y T i t . de la N o v í s i m a , 
que el I lus t re vuestro Viso r rey , y Consejo no puedan hacer Provisiones acor-
dadas con penas para todo este dicho Reyno, aun quando contengan algunas 
cosas, c ue parezcan convenientes, porque no deja de ser agravio e l ha-
cerlas. 
E n la misma forma, que á las expuestas Leyes, se opone t a m b i é n dicha 
Real P rov i s ion á la costumbre, y franqueza universal de todos los naturales 
de este dicho Reyno, que debe observarse, en quanto a l uso de las A r m a s 
de fuego, como son Escopetas, Caravinas, Trabucos, y otras, que tengan de 
largo e i c a ñ ó n quatro quartas y media de medida de este dicho Reyno, en los 
tiempos, casos, y circunstancias, que dispone la Ley 14. L i b . 3. T i t . 12, de 
dicha N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , s in diferencia, n i d i s t i n c i ó n de personas: y sin 
embargo, de que por la L e y 1. L i b . 5. T i t . 22. y por l a 11. L i b . 5. T i t . 7. de 
dicha N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n se establece, que los Labradores, Braceros, y 
Jornaleros no puedan l l eva r Arcabuz, n i Escopeta, que no sea en dias de 
Fiesta de guardar d e s p u é s de la Misa P a r r o q u i a l ; y por l a 53. de las Cortes 
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ul t imas , celebradas en la Ciudad de Tudela , que los Pastores no las puedan 
l l eva r en t iempo alguno del a ñ o ; pero en quanto á estos se expresa, que ha 
de ser, para efecto de i r en la custodia de sus ganados, y en quanto á aquellos 
para e l de la Caza; l a mencionada Real Prov i s ion del ci tado a ñ o de 1754. es 
indis t in ta , absoluta, y comprensiva de todos tiempos, y casos, aue asi se ha 
visto observar, guardar , y egecutar. 
Por Io qual , suplicamos á V. Magestad con la mas rendida instancia, se 
digne dar por nula, y n inguna dicha Rea) Provis ion, en todo lo que sea con-
t ra r ia , y opuesta á nuestras Leyes: que no se trayga en c o n s e q u ê n c i a , n i les 
pare per juic io , antes se observen, y guarden inviolablemente , como en ellas 
l i t e ra lmente se contiene, y expresa: A s i l o esperamos de la ina l te rab le 
clemencia, y j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad, y en ello, &c . 
Pamplona de Palacio 30. de Junio de 1757. A esto os respondemos, oue ha- De 
viendo acostumbrado nuestro Vi r r ey , y Consejo, dar Provisiones acordadas, 
que ceden en bien un ive r sa l de este Reyno, y siendo la que citais de esta 
calidad, y en remedio de los muchos desordenes, robos, y muertes, que suce-
d í a n : declaramos, no haver lugar á la 7Uiíidad; que pedis : y queremos, que si 
se os ofrece alguna cosa, que modif ique dicha Providenoia, la p r o p o n g á i s , para 
arreglar h que convenga a l mayor bien del Reyno. E l G r a n Castellan de 
Amposta. Frey Don M a n u e l de Sada y A n t i l l o n . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con- P r i 
gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: que á Réi 
nuestro Pedimento de Contra-fuero sobre una Real provis ion, expedida 
á instancia de Don Joseph de Contreras Fiscal , que fue de los Tribunales 
Reales de este Reyno, en 5. de Ju l io de! a ñ o pasado de 1754, por D o n T h o m á s 
Pinto Ivliguel, Regente en cargos de V i r r e y , y los del Consejo, por la qual 
se prohibe en los tiempos, y á las personas, que contiene, de que se hizo 
e x p r e s i ó n de dicho nuestro p r i m e r Pedimento, e l uso de Armas de fuego, 
cargadas, n i descargadas, aunque sean de la medida p e r m i t i d a por Leyes de 
este Reyno, baje las penas, que se expresan en. la c i tada Provision, comi-
nando con la de 500. l ibras , y p r i v a c i ó n perpetua de Oficios de Republica á 
las Justicias, que no procediesen con la mayor di l igencia, y vigi lancia en la 
observancia de dicha Real Provis 'on; se ha servido V . Magestad responder-
nos: "Que hav'iendo acostumbrado nuestro V,ir"ey, y Consejo dar Provisiones 
acordadas, que ceden e n bien universa l de este Reyno, y siendo la que citais 
de esta calidad, y en remedio de los muchos desordenes, robos, y muertes, 
que s u c e d í a n , declaramos, vo haver lugar á l a nu l idad , que p e d í s ; y quere-
mos, que si se os ofrece alguna cosa, que modif ique dicha Providencia , nos 
la p r o p o n g á i s , para a r reg la r lo que convenga a l mayor b ien del Reyno". 
Y no podemos menos de reyterar nuestras instancias, confiando de la 
Real j u s t i f i c ac ión de V . Magestad se ha de servir , concedernos lo que tenemos 
suplicado, por ser conforme á nuestros Fueros, Leyes, usos, y costumbres, el 
que no se hagan Provisiones á manera de L e y . n i disposiciones generales 
por el V i r r e y , y Concejo, como se advier te de las Leyes, que se ci tan en dicho 
nuestro p r i m e r Pedimento; y solo pueden tener efecto las que se establecieren, 
y e x p i d i r e n con voluntad , y a Pedimento nuestro, s egún la Ley 3, 5. 6, 7. y 9. 
L i b . 1. T i t . 3. de la R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , y lo que se colige del Ca-
pi tu lo 2. L i b . 1. del Fue ro General , sin embargo, de que aquellas contengan 
cosas, que parezcan convenientes; porque e l Congreso de Cortes se hace, no 
solo para reparar los abusos, sino t a m b i é n para establecer de nuevo todo 
aquello, que conduzca a l servicio de V. Magestad u t i l i d a d de este Reyno, y 
qu ie tud de sus naturales, precaviendo con las correspondientes penas, y p ro -
videncias los insultos, robos, homicidios, y d e m á s delitos, que puedan co-
meterse. 
Y aunque los I lustres vuestros Virreyes , y Consejo en casos de urgente 
necesidad, que pidan brevedad, y se siga grave d a ñ o de la d i lac ión , hayan 
acostumbrado hacer Autos , y Provisiones acordadas; pero esto se entiende, y 
ha entendido, no siendo su dispositiva cont ra nuestros Fueros, y Leyes; como 
se registra de l a Ley 14. L i b . 1. T i t . 3. de la N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n ; y sobre 
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Decreto. 
que., l a expedida en 5. de Ju l io de dicho ano de 1754. de instancia de] refe-
r ido D o n Joseph Contreras, que mot iva nuestra instancia, se opone á las 
dichas Leyes, y á otras; fue en t iempo, que se lograba en este Reyno íoda 
quie tud, y t an pocos desordenes, robos, y muertes, qua l nunca se ha expe-
r imentado mayor , á resul ta de las providencias tomadas, que fueron muy 
conformes á nuestras Leyes, y en nada opuestas, con que se l o g r ó el castigo, 
y escarmiento de los del inquentes, y personas mal intencionadas de este d i -
cho Reyno, y de otros f ronter izos, que se i n í r o d u c i a n en é l . 
Y pues la experiencia nos tiene acreditado la Real piadosa i nc l i nac ión 
de V. Magestad á deshacer, y reparar los agravios de nuestros Fueros, Leyes, 
usos, y costumbres: con la mayor confianza, suplicamos á V . Magestad se 
digne proveer como lo tenemos p id ido en nuestro p r i m e r M e m o r i a l de Con-
tra-fuero: A s i lo esperamos de l a ina l te rable j u s t i f i c a c i ó n de V . Magestad, y 
en ello, &c. 
Pamplona de Palacio 10. de Ju l i o de 1757. A esto os respondemos, que 
es tá p r o v e í d o lo coriveniente. El Gran Castellan de Amposla , Frey don M a n u e l 




S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes generales po r mandado de vuestra Magestad decimos: 
que á nuestro Pedimento de p r i m e r a R é p l i c a , sobre la Real Provision, l ib rada 
á instancia de Don Joseph de Contreras, en cinco de J u l i o de 1754. por el 
Regente en cargos de V i r r e y , y los del Consejo, con l a que se prohibe .en los 
tiempos, y á las personas, que menciona, el uso de Armas de fuego, cargadas, 
y descargadas, aunque sean de l a medida pe rmi t i da por Leyes de este Reyno, 
bajo las penas, que contiene dicha Provis ion , apercibiendo con l a de 500. l i -
bras, y p r i v a c i ó n perpetua de Oficios de Republica á las Justicias, que no 
procediesen con di l igencia, y v ig i lanc ia en e l c u m p l i m i e n t o de la citada Real 
Provis ion; se ha servido V. Magestad : espondernos: que e s t á proueido to 
coTíuemeTiíe. Y movidos de nuestra p r i m e r a ob l igac ión , nos vemos precisados 
á continuar nuestras s ú p l i c a s , representando, que es en t an to grado conforme á 
nuestros Fueros. Leyes, usos, y costumbres, e l que no se hagan Provisiones 
a manera de Ley , n i disposiciones generales para este Reyno, que no sea 
e s t a b l e c i é n d o s e , y e x p i d i é n d o s e con vo lun tad , y á Pedimento nuestro, s e g ú n 
las Leyes 3. 5. 6. 7. y 9. L i b r o 1. T i t . 3. de la R e c o p i l a c i ó n de los S índ icos , 
citadas en nuestro segundo Memor i a l , que no solo se han dado por reparo de 
agravio las l ibradas po r el V i r r e y , y Consejo, sino t a m b i é n las que la digna-
c ión de V . Magestad se ha servido expedir , aun en asuntos, que por reproba-
dos, y prohibidos por Leyes C a n ó n i c a s , y Civ i les , era precisa la mas severa 
providencia, para evi tar toda ofensa, que pudiera resu l ta r a l respeto, que 
se debe á V. Magestad y sus Tr ibunales , con no poco per ju ic io del derecho 
na tura l , pa2, y quietud del Estado, y de este Reyno, como en asunto de 
Duelos, y Desafios, se registra de l a L e y 4. L i b . 1. T i t . 3. de la N o v í s i m a 
Recop i l ac ión . 
Y no por eso ha sido, n i es l a i n t e n c i ó n de los Tres Estados, e l que se dexe 
de providenciar lo conducente para e l remedio de todo abuso, y desorden; 
pero debe ser en el modo, y fo rma prescr ipto por las Leyes, que van preve-
nidas en nuestro p r i m e r o , y segundo Pedimento, por lo que en el mismo 
asunto de los Duelos, y Desafios, d e s p u é s de logrado e l expuesto Contra-fuero, 
se prescr ib ieron las mas r í g i d a s , y severas providencias, en la L e y 26. L i b . 2. 
T i t . 19. de l a Nov í s ima Recop i l ac ión . 
E n esta a t enc ión , confiados con l a exper iencia de que en l a ina l te rable 
piedad, y jus t i f i cac ión de V. Magestad hemos vis to logrado e l reparo de los 
agravios causados á nuestros Fueros, Leyes, usos, y costumbres: suplicamos 
á V . Magestad se digne proveer, como lo tenemos expuesto en nuestro p r i -
mero, y segundo Pedimento: A s i nos lo prometemos de l a suprema clemencia 
de V . Magestad, y en ello, &c . 
Pamplona de Palacio 10. de Agosto de 1757. Atendiendo vuestro eficaz 
deseo, de a r reglar las mas u t i les providencias en el uso de A r m a s de fuego, 
queremos á c o n t e m p l a c i ó n vuestra, que lo acordado po r nuestro V i r r e y , y 
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Consejo en esta razón , cese, para que se deba á vuestro cuidado la seguridad, 
que tanto deseamos en vuestros Naturales, indemmzandolos de las desgra-
cias, que ha ocasionado el pe r jud ic ia l abuso de estos instrumentos en f r e -
cuentes lainentables sucesos, deí j iendo esperar de vues t ro zelo, que desde 
luego nos p r o p o n g á i s lo mas conveniente á t a n importante f i n . E l G r a n Cas-
tel lan de Amposta, Frey Don Manuel de Sada y A n t ü l o n . 
L E Y X X I I I . 
J E D A POR N U L O E L N O M B R A M I E N T O D E T A B L A G E R O DE V I A N A , 
hecho en D o n Juan A n t o n i o H e r b á s , por no ser na tu ra l de l Reyno, y que 
cese en e l egercicio. 
S- C. R. M. 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes generales por mandado de V . Magestad decimos: que en 
la Ciudad de Viana ha sido nombrado, y egerce el Empleo de Admin i s t r ado r 
de aquella Tabla Don Juan Anton io H e r v á s estrangero, y no na tura l de 
este Reyno, io que es contra nuestros Fueros, y Leyes; pues por el Cap. 1. 
L i b . 1. del General , y ju ramento de V . Magestad y de todos sus gloriosos 
Predecesores consta, que todos los Oficios, beneficios, bienes, y Mercedes de 
este Reyno, deben conferirse á sus Naturales ; y siempre que se ha practicado 
lo contrar io , se ha dado por Contra-fuero, como se advier te en la Ley .10. de las 
u l t imas Cortes de Estella, en que se d e c l a r ó asi el nombramien to de A d m i -
nis t rador de l a Tabla de dicha Ciudad de V iana , hecho en M a n u e l P in i l los , 
por ser extrangero, y no na tura l de este dicho Reyno, y en las d e m á s , á que 
se refiere. 
Por todo lo que suplicamos á V. Magestad con el mayor rendimiento sea 
servido declarar por nulo , y ninguno e l nombramiento de Admin i s t r ado r de 
dicha Tabla , hecho en e l mencionado H e r b á s , y todo l o en su v i r t u d obrado, 
como opuesto á nuestros Fueros, y Leyes, que no se t rayga en consecuencia, 
n i les pare el menor per juic io , y asimismo mandar, que cese en la adminis-
t r a c i ó n de dicha Tabla, y se recoja su T i t u l o : que asi lo esperamos de la 
Real clemencia de V. Magestad, y en e l lo , &c. 
Pamplona de Palacio 21. de Junio de 1757. A esto os respondemos, que Dec 
no siendo e l oficio de Admin i s t r ado r de la Real Tabla, beneficio, n i merced 
de los que habla vuestro Fuero, TÍO hay mot ivo de agravio. E l Gran Caste-
l l an de Amposta , Frey D o n Manuel de Sada y A n t i l l o n . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con- P r i i 
gregados en Cortes Generales por mandado de V. Magestad decimos: que ReP 
á nuestro M e m o r i a l de Contra-fuero, sobre have r sido nombrado, y egercer 
e l empleo de Admin i s t r ado r de la Tabla de l a Ciudad de Viana Don Juan 
A n t o n i o E r b á s , estrangero, y no na tura l de este Reyno, se ha servido V . 
Magestad respondernos: "Que no siendo el oficio de Admin is t rador de la 
Real Tabla, beneficio, n i merced de los que habla vuestro Fuero, no ay m o t i -
vo de agravio" . Y nos es inescusable representar á V. Magestad con la mayor 
v e n e r a c i ó n , que nuestros Fueros, y Leyes indis t in tamente exc iuyen de todos 
los oficios, beneficios, y mercedes de este Reyno á los estrangeros, y no na-
turales de é l ; como íe v é claramente en las Leyes citadas en dicho Pedimento, 
y en la 2. L i b . 1. T i t . 9. de la R e c o p i l a c i ó n de los S í n d i c o s , que d e c l a r ó por 
Contra-fuero e l haverse dado, y hecho merced de algunas haciendas de este 
Reyno, á no naturales de él, c o m p r o b á n d o s e con este hecho la generalidad, 
y n inguna diferencia, que entre oficios, y mercedes const i tuyen dichos Fue-
ros, y Leyes, para exc lu i r de su u t i l i dad á los estrangeros, y que el oficio 
de Admin i s t r ado r de dicha Tabla es de los que comprehende e l Fuero, es la 
prueba mas evidente el haverse declarado por reparo de agravio en la L e y 
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Decreto. 
10. de las Cortes de Esie l la , el nombramien to hecho en D o n Manue l P in i l los , 
á quien s u c e d i ó en este Empleo e l refer ido D o n Juan A n t o n i o H e r b á s . 
E n cuya c o n s i d e r a c i ó n suplicamos á V . Magestad rendidamente, se s i rva 
proveer como en nuestro Pedimento lo tenemos suplicado: que asi lo espe-
ramos de la Real d i g n a c i ó n de V . Magestad, y en ello: & c . 
Pampiona de Palacio 30. de Junio de 1757, A esta os respondemos, que, 
aunque es tá b i e n lo p r o v e í d o , po r c o n t e m p l a c i ó n del Reyno, queremos, no se 
t rayga en conseqxtencia, n i pare per ju ic io á vuestros Fueros, y Leyes. E l G r a n 
Castel l í in de A m p o s í a , F r e y D o n Manuel de Sada y A n t i l l o n . 
S. C. R. M . 
Segunda Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
Réplica. gregados, celebrando Cortes generales por mandado de V . Magestad decimos: 
que á nuestro M e m o r i a l de p r i m e r a Replica, sobre el nombramien to de A d -
minis t rador de la Tabla de la Ciudad de Viana, hecho en Don Juan A n t o n i o 
H e r b á s , estrangero, y no n a t u r a l de este Reyno, nos ha respondido V . M a -
gestad: "Que, aunque e s t á bien lo p r o v e í d o , por c o n t e m p l a c i ó n del Reyno 
queremos no se trayga en c o n s e q u ê n c i a , n i pare pe r ju ic io á vuestros Fueros, 
y Leyes". Y d e s p u é s de dar á V . Magestad las mas rendidas gracias po r la 
merced, y favor, que recibimos en este Decreto, nos es inescusable hacer 
presente á la superior ju s t i f i cac ion de V . Magestad que con él no se repara 
efectivamente e l agravio, que tenemos p id ido , y padecen nuestras Leyes en el 
nombramiento, y actual egercicio, con que dicho H e r b á s s i rve la refer ida A d -
m i n i s t r a c i ó n ; pues s e g ú n su l i t e r a l contexto ha debido, y deber cesar en 
ella, como lo hizo su antecesor Manue l Pin i l los , h a b i é n d o s e declarado por 
la L e y 10. de las u l t imas Cortes de Estella, por nulo, y n inguno e l n o m -
bramiento de A d m i n i s t r a d o r de dicha Tabla, que en é l se hizo, con todo lo 
en su v i r t u d obrado, con que no e n c o n t r á n d o s e diferencia alguna entre uno, 
y otro parece (salva l a Real clemencia de V . Magestad) que se debe declarar 
por nulo , y n inguno el dicho H e r b á s , en la misma conformidad, que se de-
c l a ró e l de e l enunciado Pin i l los . 
Y pues V . Magestad nos t iene promet ido e l to ta l , y efectivo reparo de 
los agravios, que sentimos en la t r a n s g r e s i ó n de nuestras Leyes, con la m a y o r 
confianza, é igua l v e n e r a c i ó n , suplicamos á V . Magestad se digne proveer, 
como en nuestro p r imer pedimento lo tenemos pidido, que asi lo esperamos 
de la suma jus t i f i cac ión de V . Magestad, y en el lo, & c . 
Decreto. Pamplona de Palacio 20. de Jul io de 1757. A esto os respondemos, que 
por c o n t e m p l a c i ó n del Reyno, declaramos nu lo e l nombramien to hecho de 
Tablagero de l a Ciudad de V i a n a en D o n Juan -Antonio H e r b ó s , y queremos 
no se trayga en c o n s e q u ê n c i a . E l G r a n Castel lan de Ampos ta , Frey D o n 
Manuel de Sada y A n t i l l o n . 
S. C. R. M . 
Tercera Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
Répl íca . gregados en Cortes Generales por mandado de V . Magestad decimos: que 
á nuestro M e m o r i a l de segunda Rép l i ca , sobre e l nombramiento de A d m i n i s -
t rador de la Tabla de l a C iudad de Viana , hecho en Don Juan A n t o n i o 
H e r b á s , estrangero, y no n a t u r a l de este Reyno, se ha servido V . Magestad 
respondernos: "Por coutempiacion de e l Reyno declaramos nulo e l nombra -
mien to hecho de Tablagero de la Ciudad de Viana en. D o n Juan A n t o n i o 
H e r b á s , y queremos no se t r ayga en c o n s e q u ê n c i a " . Y d e s p u é s de dar á V . 
Magestad las mas rendidas gracias, por el favor , que recibimos en este De-
creto, precisados de nuestra ob l igac ión , nos es indispensable cont inuar nues-
tras reverentes instancias, exponiendo á l a super ior j u s t i f i cac ión de V . Mages-
tad que con é l no se repara integramente el agravio pidido, si desde luego 
dicho H e r b á s no cesa en la A d m i n i s t r a c i ó n de l a expresada Tab la ; pues su 
c o n t i n u a c i ó n es la que vu lnera , y ofende nuestros Fueros, y Leyes, s e g ú n 
las quales. y los juramentos de V. Magestad y sus gloriosos Predecesores, 
todos los Oficios, beneficios, y mercedes de este Reyno se deben á sus na tu -
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r a l e s ; e n c u y a c o n f o r m i d a d M a n u e l P i n i l l o s , T a b l e g e r o a n t e c e s o r , p o r s e r 
e s t r a n g e r o , y n o n a t u r a l d e e s t e d i c h o R e y n o , c e s ó e n a q u e l l a , d á n d o s e p o r 
l a c i t a d a L e y 10. d e í a s u l t i m a s C o r t e s d e E s t e l l a , p o r n u l o , y n i n g u n o s u 
n o m b r a m i e n t o , c o n t o d o l o e n su v i r t u d o b r a d o ; á q u e n o p o c o c o n s p i r a l a 
d e c l a r a d a n u l i d a d d e l d i c h o H e r b á s , p o r l a i n c o m p a t i b i l i d a d , q u e es ta d i c e 
c o n e l a c t u a l e g e r c i c i o d e a q u e l e m p l e o . 
E n c u y a c o n s i d e r a c i ó n , y e n l a d e q u e V . M a g e s t a d n o s t i e n e p r o m e -
t i d o , q u e d e s h a r á , y e n m e n d a r á b i e n , y c u m p l i d a m e n t e t o d o s l o s a g r a v i o s , 
q u e p a d e c e n n u e s t r a s L e y e s , c o n f i a d o s e n esta s a g r a d a p r o m e s a , c o n e l m a y o r 
r e n d i m i e n t o s u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d sea s e r v i d o p r o v e e r c o m o l o t e -
n e m o s p i d i d o : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n d e V . M a g e s t a d , y 
e n e l l o , & c , 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 10. d e A g o s t o d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e D e 
h a v i e n d o d a d o p o r n u l o e l n o m b r a m i e n t o d e T a b l a g e r o h e c h o e n D o n J u a n 
A n t o n i o H e r b á s , e s t á r e p a r a d o e l a g r a v i o ; p e r o p o r c o n t e m p l a c i ó n d e l R e y n o , 
q u e r e m o s , q u e cese e n e l e g e r c i c i o d e s u E m p l e o . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m -
p o s t a F r . D o n M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y X X I V . 
S E D A P O R N U L O , Y C O N T R A - F U E R O L O O B R A D O C O N T R A L A S L E -
y e s , en l a n u e v a c o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s R e a l e s . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n de 
V . M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : q u e e l V i r r e y C o n d e de G a g e s , 
p r e s u p o n i é n d o s e c o m i s i o n a d o d e V . M a g e s t a d p a r a h a c e r c o m p o n e r l o s c a -
m i n o s R e a l e s d e este R e y n o , e x p i d i ó o r d e n e s g e n e r a l e s , m a n d a n d o , q u e sus 
P u e b l o s , v e c i n o s , y h a b i t a n t e s c o n t r i b u y e s e n a l r e p a r o , y c o n s t r u c c i ó n d e 
e l lo s , c o n p e r s o n a s , c a b a l l e r í a s , y c a r r u a g e s , s i n q u e d e esa g e n e r a l i d a d h u -
v i e se e x c e p t u a d o á l o s d u e ñ o s d e P a l a c i o s d e C a b o d e A r m e r í a , n i á o t r o s 
e sen tos d e s e m e j a n t e s c o n t r i b u c i o n e s ; l o s q u a l e s e f e c t i v a m e n t e f u e r o n a p r e -
m i a d o s á l a o b r a d e C a m i n o s , s i n e m b a r g o d e h a v e r r e p r e s e n t a d o sus e sen -
c iones , p r o c e d i e n d o s e a l c u m p l i m i e n t o d e l a s e x p r e s a d a s o r d e n e s c o n t a n t a 
s e v e r i d a d , q u e n o t e n i e n d o l a m a y o r p a r t e d e l o s P u e b l o s f o n d o s c o m u n e s , 
capaces d e s u m i n i s t r a r á los p o b r e s v e c i n o s l a b o r a n t e s , a u n e l p r e c i s o sus-
t e n t o d e sus p e r s o n a s , y c a b a l l e r i a s , se les p r e c i s a b a á p e r m a n e c e r e n e l 
t r a b a j o , s i n s u b s i d i o a l g u n o , d e j a n d o e n es te i n t e r m e d i o a b a n d o n a d a s sus i n -
f e l i c e s f a m i l i a s a l r i g o r d e l a n e c e s i d a d , p o r p e n d e r l a m a n u t e n c i ó n d e e l l a s 
d e l j o r n a l d i a r i o , q u e p u d i e r a p r o d u c i r l e s su c o n d u c i o n p e r s o n a l ; y a u n en 
l o s P u e b l o s d e a l g ú n c a u d a l p u b l i c o se l e s a s i s t í a c o n e s t i p e n d i o t a n t e n u e , 
q u e a p e n a s l l e g a b a a l T e r c i o d e l j o r n a l o r d i n a r i o ; s u c e d i e n d o l o m i s m o p o r 
l o r e l a t i v o á l a s c a b a l l e r i a s , y c a r r u a g e s de l o s d e m á s v e c i n o s m e n o s n e c e -
s i t a d o s , q u e , e x c e p t u a d a s p o c a s R e p u b l i c a s , s u f r i e r o n es ta p e s a d a c o n t r i b u -
c i ó n , p o c o m e n o s , q u e á p r o p i a s e x p e n s a s ; y c o m o l a n a t u r a l e z a d e las r e f e -
r i d a s o r d e n e s h i z o i n e s c u s a b l e s e n m u c h o s P u e b l o s , y p a r t i c u l a r e s a l g u n o s 
r e c u r s o s d e J u s t i c i a , s o b r e e l m o d o d e s u e g e c u c i o n , p a s ó á d e c i d i r l o s , p o r s í 
m i s m o , n o s i n t o l e r a n c i a d e l C o n s e j o , q u e d e o f i c i o r e m i t i ó a l g u n o s á s u c o -
n o c i m i e n t o ; y f i n a l m e n t e , b a j o es te m é t o d o p r o v i d e n c i ó e l p r i n c i p i o , p r o g r e s o , 
y f i n d e l o s c a m i n o s R e a l e s , de sde es ta C i u d a d , h a s t a l o s c o n f i n e s d e C a s t i l l a , 
A r a g o n , y G u i p ú z c o a ; n o t a n t o r e p a r á n d o l o s , q u a n t o c o n s t r u y é n d o l o s d e n u e -
v o t a n m a g n i f i c o s , y cos tosos , q u a l e s n o t i e n e t o d a l a M o n a r c h í a , o c u p a n d o 
p a r a l a d i r e c c i ó n , y e n s a n c h e d e e l l o s m u c h o s t e r r e n o s , y h e r e d a d e s d e c u l -
t i v o p e r t e n e c i e n t e s á P u e b l o s , I g l e s i a s , y p a r t i c u l a r e s , s i n q u e h a s t a a q u i se 
l e s h a y a r e p u e s t o su v a l o r , y d a ñ o s ; o p e r a c i o n e s t o d a s t r a n s g r e s i v a s d e n u e s -
t r o s F u e r o s , y L e y e s . 
L o p r i m e r o ; p o r q u e l a c o m i s i ó n d a d a a l C o n d e d e G a g e s , p a r a l a c o m -
p o s i c i ó n d e l o s c a m i n o s R e a l e s , f u e s u p r e s i v a d e las f a c u l t a d e s i n h e r e n t e s 
a l o f i c i o d e l P a t r i m o n i a l d e es te R e y n o , y s u s s u s t i t u i d o s , á q u i e n e s e s t á 
a n c a r g a d o e l c u i d a d o d e h a c e r l o s c o m p o n e r , y r e p a r a r i g u a l m e n t e , q u e l o s 
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P u e n t e s , s e n d e r o s , y m a l o s pasos , c o m o l o e x p r e s a n l a s L e v e s 36. y 42 . T i t 
4. de l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y l a s O r d e n a n z a s 12. y 13. L i b . 2. T i t . 2. d e 
l a s R e a l e s d e e s t e R e y n o . 
L o s e g u n d o ; p o r q u e e l p r e c i s a d o c o n c u r s o d e P u e b l o s , v e c i n o s , y h a b i -
t a n t e s á l a o b r a , y c a m i n o s en l a f o r m a e x p u e s t a , v i n o á s e r s u s t a n c i a l m e n t e 
u n r e p a r t i m i e n t o G e n e r a l d e p e r s o n a s , d i n e r o , c a b a l l e r í a s , y c a r r u a g e s , s i n 
c o n o c i m i e n t o p r e c e d e n t e d e su n e c e s i d a d , n i a u d i e n c i a d e los m i s m o s P u e -
b l o s , y p a r t i c u l a r e s c o n t r i b u y e n t e s , c o n t r a l o d i s p u e s t o p o r l a s L e y e s 2. 3. 5. y 
9. L i b . 1. T i t . 25. d e l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , q u e p r o h i b e n e n es te R e y n o 
t o d a s u e r t e d e r e p a r t i m i e n t o s , ó i m p o s i c i o n e s g e n e r a l e s , p a r a e d i f i c i o s , P u e n -
tes , y q u a l e s q u i e r a o t r a s o b r a s p u b l i c a s , á r e s e r v a de l o s casos, e n q u e d e 
J u s t i c i a se p u d i e r e n , y d e b i e r e n h a c e r , y a u n e n t o n c e s h a d e se r d e s p a c h á n -
dose c i t a c i ó n G e n e r a l p o r E d i c t o s , q u e h a n d e p u b l i c a r s e e n l a s C a b e z a s d e 
M e r i n d a d , y L u g a r e s e sen to s , p a r a q u e e n e l t e r m i n o d e v e i n t e d i a s p u e d a n 
l o s P u e b l o s , y d e m á s i n t e r e s a d o s a l e g a r sus d e f e n s a s , y e s e n c i o n e s s o b r e los 
t a l e s r e p a r t i m i e n t o s g e n e r a l e s . 
L o t e r c e r o ; p o r q u e l a c o m p r e h e n s i o n d e l o s d u e ñ o s d e P a l a c i o s de C a b o 
d e A r m e r í a e n l o s cos tos d e esa o b r a , d e j ó o f e n d i d a s l a s e s e n c i o n e s , q u e p o r 
F u e r o s , y L e y e s les e s t á n c o n c e d i d a s , p a r a n o s u f r i r l a s c o m u n e s c a i g a s d e 
Q u a r t e l e s , a l o j a m i e n t o s , s e r v i c i o s m i l i t a r e s , r e p a r t i m i e n t o s d e f u e g o s , y t o d a 
o t r a e s p e c i e d e c o n t r i b u c i o n e s d e q u a l q u i e r a p a r t e , q u e v i v a n , c o m o r e s u l t a 
de los C a p í t u l o s 1. y 2. L i b . 1. T i t . 5. d e l F u e r o G e n e r a l , y d e l a s L e y e s 53. 
L i b . 1. T i t . 2. 13. y 17. L i b . 1. T i t . 14. 49 . 50. y 52. L i b . 1. T i t . 24. L i b . 5. 
T i t . 2 1 . d e l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , y a s i m i s m o d e las L e y e s 5. y 76. d e las 
u l t i m a s C o r t e s d e E s t e l l a . 
L o q u a r t o , " p o r q u e s e g ú n l a e x p r e s a d a L e y 36. L i b . 2. T i t . 4. de l a N o -
v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , á n i n g u n o se l e p u e d e o c u p a r en e s t e R e y n o , t e r r e n o , ó 
h e r e d a d p r o p i a , p a r a c o m p o s i c i ó n , y e n s a n c h e d e l o s c a m i n o s R e a l e s , q u e n o 
sea, s a t i s f a c i é n d o l e l u e g o , y de c o n t a d o su v a l o r r e g u l a d o f o r m a l m e n t e p o r j u i -
c i o d e l o s A l c a l d e s , ó J u r a d o s d e l o s P u e b l o s c o n c i t a c i ó n d e sus d u e ñ o s . 
Y l o q u i n t o , f i n a l m e n t e ; p o r q u e , a u n q u a n d o e l C o n d e d e G a g e s b u -
v iese t e n i d o c o m i s i ó n R e a l , p a r a d e t e r m i n a r p o r s í m i s m o l o s e x p e d i e n t e s 
d e J u s t i c i a , q u e o c u r r i e s e n c o n m o t i v o d e l a c o n s t r u c c i ó n d e c a m i n o s , n u n c a 
d e b i ó u s a r d e e l l a , n i p a s a r á su c o n o c i m i e n t o , y d e c i s i o n , p o r q u a n t o l a L e y 
7. L i b . 1. T i t . 25. y o t r a s de l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n p r o h i b e n ese g e n e r o 
d e C o m i s i o n e s , m a n d a n d o , q u e n u e s t r o s N a t u r a l e s en t o d o s sus p l e y t o s s e a n 
j u z g a d o s so lo p o r sus n a t i v o s T r i b u n a l e s . 
E n es ta a t e n c i ó n , s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e d e c l a r a r n u l a , y 
n i n g u n a l a e x p r e s a d a c o m i s i ó n R e a l , y t o d o q u a n t o e n e g e c u c i o n d e e l l a 
o b r ó e l V i r r e y C o n d e d e Gages , y d e m á s , q u e l e h a n s u c e d i d o en ese e n -
c a r g o , d á n d o l o p o r d e n i n g ú n v a l o r , n i e f e c t o , c o m o o p u e s t o á n u e s t r o s 
F u e r o s , y L e y e s , m a n d a n d o n o se t r a y g a en c o n s e q u ê n c i a , n i l e s p a r e p e r -
j u i c i o , s i n o q u e se o b s e r v e n i n v i o l a b l e s , s e g ú n s u l i t e r a l d i s p o s i c i ó n : a s i l o 
e s p e r a m o s d e l a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d , q u e en e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p t o n a de P a l a c i o 21 . d e J u n i o d e 1757. L a s R e a l e s o r d e n e s , c o n q u e 
n u e s t r o V i s o r r e y C o n d e d e G a g e s se a u t o r i z ó p a r a e l p r o y e c t o de C a m i n o s , 
f u e r o n n o t o r i a s ó w i t e s t r a D i p u t a c i ó n , p o r R e a l o r d e n Tiuestra, q u e se l e d i r i -
g i ó p o r e l M a r q u e s d e l a E n s e n a d a , s u f e c h a de A r a n j u e z á 6. d e M a y o de 
J751 . e n r e s p u e s t a de l o q u e n o s r e p r e s e n t ó e n e l a s u n t o ; y n o m e n o s n u e s t r a 
R e a l a p r o b a c i ó n de q u a n t o h a b i a e g e c u t a d o e l V i r r e y , m e r e c i e n d o s u c e l o s a 
i n d u s t r i a l c o n d u c t a t o d a n u e s t r a s a t i s f a c c i ó n , p o r e í p a r t i c u l a r s e r u i c i o , q u e 
nos h i z o , y p o r l a p u b l i c o u t i l i d a d , q u e p e r p e t u ó e n es te R e y n o _ e l ' b u e n 
e s t ado d e sus c a m i n o s , q u e p o r i n c u r i a de l o s P a t r i m o n i a l e s , ó c e ñ i d a s f a -
c u l t a d e s de es tos , í i a u i a n l l e g a d o a l m a y o r a b a n d o n o c o n c o n t i n u a d a s i n c o -
m o d i d a d e s , y n o t o r i o p e l i g r o de los v i a n d a n t e s ; c u y o d e s c u i d o n o se p o d i a 
r e p a r a r p o r l a m o d e r a d a a u t o r i d a d d e l P a t r i m o n i a l , n i d e b í a f i a r s e á s u i n -
t e r v e n c i ó n t a n t a i m p o r t a n c i a , h a c i é n d o s e p o r e s t o p r e c i s o , e T i c o m e n d a r , y 
a v o c a r este, c u i d a d o á n u e s t r o V i s o r r e y , y C o n s e j o , e n Q u i e n e s e m i n e n t e m e n t e 
r e s i d e n m a s a m p l i a s f a c u l t a d e s ; e n c u y o s t é r m i n o s n o h u n o o f e n s a d e u u e s -
I r a s L e y e s , c o m o n i e n e l c o n c u r s o d e P u e b l o s , y v e c i n o s a l t r a b a j o , y e x -
pensas , p o r s e r de su o b l i g a c i ó n e l r e p a r o , y c o n s e r y a c i o n d e c a m i n o s , s u c e -
d i e n d o l o m i s m o á i n s t a n c i a d e l P a t r i m o n i a l , m a y o r m e n t e , h a v i e n d o s e r e -
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p a r t i d o á c a d a P u e b l o l a p a r t e , q u e p u d o s u f r i r e n los t é r m i n o s de s u j u r í s -
d i c i o j i , y q u e p o r n o s e r b a s t a n t e á t o d a e l l a s u f o n d o , se s u p l i ó de los P u e -
b lo s m a s i n m e d i a t o s , c o m o m a s p r o v i m o s á l a u t i l i d a d , y d e a l g u n o s d i s t a n t e s 
p o r l a i m p o s i b i l i d a d d e los m a s o b l i g a d o s : y s i e n d o p r e c i s o , q u e e n e l 
suceso d e t a n i m p o r t a n t e o b r a r e s u l t a s e n a l g u n a s d i f i c u l t a d e s , y e m b a r a z o s , 
p u d o e l V i r r e y r e m o v e r l o s , p r o v i d e n c i a l , y e c o n o m i c a m e n t e , s i n t e l a de J u i c i o ; 
y d o n d e fue n e c e s a r i o , y q u i s i e r o n l a s p a r t e s , se r e s e r v ó a l C o n s e j o t o d o , 
s i n o f e n s a p a r t i c u l a r d e lo d i s p u e s t o p o r las L e y e s , n o d e b i é n d o s e c a l i f i c a r 
de r e p a r t i m i e n l o g e n e r a l , e l q u e s o l o f u e p a r t i c u l a r e n l o s P u b e l o s , y V a l l e s , 
q u e t e n í a n j u r i s d i e i o n e n los C a m i n o s , c o n e l a u x i l i o d e los m a s c e r c a n o s : 
y m e n o s se o f e n d i e r o n los d u e ñ o s de P a l a c i o s de C a b o d e A r m e r í a , p o r q u e 
s u c o n c u r r e n c i a n o f u e c o n t r i b u c i ó n , s i n o d e s e m p e ñ o d e l a o b l i g a c i ó n d e 
V e c i n o á la c o m p o s i c i ó n de C a m i n o s , á q u e n o se c r e e e s t e n d i d a l a e s e n c i o n ; 
y r e s p e c t o de q u e la p u b l i c a u t i l i d a d p e r m i t e , a u n á los P a t r i m o n i a l e s , t o m a r 
los t e r r e n o s n e c e s a r i o s p a r a e l e n s a n c h e d e l c a m i n o , e n c o n f o r m i d a d de 
v u e s t r a s L e y e s , r e c u r r i e n d o l o s i n t e r e s a d o s a l T r i b u n a l de J u s t i c i a , s e les 
r e i n t e g r a r á e n l o q u e fue se j u s t o ; c o n l o q u e os r e s p o n d e m o s , n o h a b e r 
m é r i t o s p a r a d e c l a r a r l a n u l i d a d , q u e p e d i s ; p e r o s i m u c h o s m o t i v o s p a r a q u e 
v u e s t r o z e l o c o o p e r e a l de n u e s t r o s V i s o r r e y e s . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m -
pos t a , F r e y D o n M a n u e l d e Sada y A n t i l l o n . 
S. C. H . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te K e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : q u e á 
n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , s o b r e í a n u e v a c o n s t r u c c i ó n d e l o s c a m i n o s , h e -
c h a p o r d i r e c c i ó n d e l V i r r e y C o n d e d e G a g e s , se h a s e r v i d o V . M a g e s t a d 
r e s p o n d e r n o s : " L a s .Reales o r d e n e s , c o n q u e n u e s t r o V i r r e y , C o n d e de G a g e s , 
se a u t o r i z ó p a r a e l p r o y e c t o d e c a m i n o s , f u e r o n n o t o r i a s á u i t e s t r a D i p u -
t a c i ó n , p o r R e a l o r d e n n u e s t r a , q u e se l e d i r i g i ó p o r e l M a r q u e s de l a E n s e -
n a d a , s u f e c h a d e A r a n j u e z á Ç. de M a y o d e 1751. e n r e s p u e s t a de l o q u e 
nos r e p r e s e n t ó e n e l a s u n t o , y n o m e n o s n u e s t r a R e a l a p r o b a c i ó n de q u a n t o 
h a v i a e g e c u t a d o e l V i r r e y , m e r e c i e n d o su z e l o s a i n d u s t r i a l c o n d u c t a t o d a 
n u e s t r a s a t i s f a c c i ó n , p o r e l p a r t i c u l a r s e r v i c i o , q u e nos h i z o , y p o r l a p u b l i c a 
u t i l i d a d , q u e p e r p e t u ó e n este R e y n o e l b u e n e s t ado d e sus c a m i n o s , q u e 
p o r i n c i t r i a d e los P a t r i m o n i a i s , ó c e ñ i d a s f a c u l t a d e s d e es tos , h a v i a n l l e g a d o 
a l m a y o r a b a n d o n o , c o n c o n t i n u a d a s i n c o m o d i d a d e s , y n o t o r i o p e l i g r o d e los 
v i a n d a n t e s ; c u y o d e s c u i d o n o se p o d i a r e p a r a r p o r l a m o d e r a d a a u t o r i d a d 
d e l P a t r i m o n i a l , n i d e b i a f i a r s e á su i n t e r v e n c i ó n t a n t a i m p o r t a n c i a , h a c i é n -
dose p o r es to p r e c i s o e n c o m e n d a r , y a v o c a r es te c u i d a d o á n u e s t r o V i s o r r e y , 
y C o n s e j o , e n q u i e n e s e m i n e n t e m e n t e r e s i d e n m a s a m p l i a s f a c u l t a d e s ; e n 
c u y o s t é r m i n o s n o h u v o o f e n s a d e v u e s t r a s L e y e s , c o m o n i e n e l c o n c u r s o 
d e P u e b l o s , y V e c i n o s a l t ¡ a b a j o , y e x p e n s a s , p o r s e r de s u o b l i g a c i ó n e l 
r e p a r o , y c o n s e r v a c i ó n d e c a m i n o s , s u c e d i e n d o l o m i s m o ã i n s t a n c i a d e l P a -
t r i m o n i a l ; m a y o r m e n t e , h a v i e n d o s e r e p a r t i d o á cada P u e b i o l a p a r t e , q u e 
p u d o s u f r i r e n los t é r m i n o s d e s u j u r i s d i c i o n , y q v e p o r n o ser b a s t a n t e á 
t o d a e l l a s u f o n d o , se s w p i í ó d e l o s P a e b i o s m a s i n m e d i a t o s , c o m o m a s p r o . r i -
m o s á l a u t i l i d a d , y d e a l g u n o s d i s t a n t e s p o r l a i m p o s i b i l i d a d de los m a s 
o b l i g a d o s : y s i e n d o p r e c i s o q u e e n e l suceso d e t a n i m p o r t a n t e o b r a r e s u l -
t a s e n a l g u n a s d i f i c u l t a d e s , y e m b a r a z o s , p u d o e l V i r r e y r e m o v e r l o s p r o -
v i d e n c i a l , y e c o n o m i c a m e n t e , s i n t e l a d e j u i c i o , y d o n d e f u e n e c e s a r i o , y 
q u i s i e r o n las p a r t e s , se r e s e r v ó a l C o n s e j o t o d o , s i n o f e n s a p a r t i c u l a r d e l o 
d i s p u e s t o p o r las L e y e s , n o d e b i é n d o s e c a l i f i c a r de r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l , 
e l q u e s o l o f u e p a r t i c u l a r e n los P u e b l o s , y V a l l e s , q u e t e n í a n j u r i s d i c i o n 
e n los c a m i n o s c o n e l a u x i l i o de los m a s c e r c a n o s : y m e n o s se o f e n d i e r e n 
los d u e ñ o s d e P a l a c i o s d e C a b o d e A r m e r í a , p o r q u e s u c o n c u r r e n c i a n o f u e 
c o n t r i b u c i ó n , s i n o d e s e m p e ñ o d e l a o b l i g a c i ó n de V e c i n o á l a c o m p o s i c i ó n 
de c a m i n o s , á q u e n o se c r e e e s t e n d i d a l a e s e n c i o n ; y r e s p e c t o de q u e l a 
p u b l i c a u t i l i d a d p e r m i t e , a u n á l o s P a t r i m o n i a l e s t o m a r los t e r r e n o s n e c e -
s a r i o s p a r a e l e n s a n c h e d e l c a m i n o , e n c o n f o r m i d a d d e v u e s t r a s L e y e s , r e -
c u r r i e n d o los i n t e r e s a d o s a l T r i b u n a l d e J u s t i c i a , se les r e i n t e g r a r á e n l o 
q u e fue se j u s t o , c o n l o q u e os r e s p o n d e m o s , n o h a v e r m é r i t o s p a r a d e c l a r a r 
l a n u l i d a d , q u e p e d i s ; p e r o s í m u c h o s m o t i v o s , p a r a q u e v u e s t r o ze lo c o o p e -
r e a l d e n u e s t r o s V i s o r r e y e s " . 
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D e c r e t o . 
E s t e d e c r e t o n o s p o n e e n l a e s t r e c h a p r e c i s i o n d e r e p e t i r á V . M a g e s t a d 
n u e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s , e x p o n i e n d o , q u e , a u n q u e l o s c a m i n o s R e a l e s 
d e es te R e y n o l e n i a n n e c e s i d a d d e r e p a r a r s e e n m u c h a s d e sus p a r t e s , p u d o 
h a v e r s e o c u r r i d o á e l l a , d e j á n d o l o s c o n m o d a m e n t e t r a n s i t a b l e s , s i n l o s s u b i d o s 
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S. C. R . M . 
D e c r e t o . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s , c e l e b r a n d o C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o de V . M a g e s t a d d e c i m o s : 
q u e D o n J o s e p h A n t o n i o d e F l o n , p o r C a r t a d e 19. d e M a y o d e 1754. d i ó 
o r d e n á D o n M i g u e l d e M e n d i n u e t a , T a b l a g e r o d e l V a l l e d e B a z t a n , p a r a q u e 
c o b r a s e l o s d e r e c h o s d e t r e s p o r c i e n t o d e l v a l o r d e t o d o e l t r i g o , y g r a n o s , 
q u e e n t r a s e n e n es te R e y n o d e l d e F r a n c i a , y l o s d e r e c h o s d e G u i a s ; y e l 
a f í o p a s a d o d e 1749. A n t o n i o B e r n a l , A d m i n i s t r a d o r d e l a T a b l a d e T u d e l a , 
e x i g i ó u n a t a r j a d e A n t o n i o L a s a l a , p o r u n a G u i a de u n a p o r c i ó n d e A b a -
d e j o , q u e l l e v a b a a l L u g a r d e F o n t e l l a s ; t o d o l o q u e es o p u e s t o á n u e s t r o s 
F u e r o s , y L e y e s ; pues p o r la 75. d e l a s u l t i m a s C o r t e s , q u e p r o r r o g ó l a 76. 
d e las d e l a ñ o d e Í 7 2 4 . q u e se c e l e b r a r o n e n l a C i u d a d d e E s t e l l a , se d i s p o n e , 
q u e l o s N a t u r a l e s , ó e s t r a n g e r o s , q u e i n t r o d u g e r o n e n e s t e R e y n o l a s cosas 
c o m e s t i b l e s , p o t a b l e s , ó a r d i b l e s . e s p e c i f i c a d a s e n l a 53. L i b r o 1. T i t . 2. d e l a 
N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , l o p u e d a n h a c e r c o n l a m i s m a l i b e r t a d , q u e h a s t a 
e n t o n c e s , y p r e v i n i é n d o s e p o r e l l a s n o d e b e r p a g a r l o s n a t u r a l e s d e r e c h o s a l -
g u n o s p o r l a i n t r o d u c c i ó n d e q u a l e s q u i e r a g r a n o s , r e s u l t a s i n d u d a , q u e es ta 
e s e n c i o n s u b s i s t e n o s o l o e n f a v o r d e estos, s i n o a u n e n b e n e f i c i o d e l o s 
e s t r a n g e r o s ; y p o r d i c h a L e y 76 . d e l r e f e r i d o a ñ o de 1724. se e s t a b l e c e , q u e 
l o s T a b l a g e r o s , y sus c r i a d o s d e n las G u i a s , y T o r n a - g u i a s , y h a g a n l o s r e -
g i s t r o s , s i n l l e v a r d e r e c h o s , n i m a r a v e d i s a l g u n o s , a u n q u e sea c a n t i d a d m u y 
m o d e r a d a , y se f u n d e e n q u a l q u i e r a t i t u l o , ó r a z ó n , p o r q u e l a i n t e n c i ó n d e l 
R e y n o f u e , q u e p o r n i n g u n a c a u s a p a g u e n d e r e c h o s , n i m a r a v e d i s los N a t u -
r a l e s , y q u e e n caso d e p e d i r l o s a l g ú n T a b l a g e r o , ó c r i a d o s u y o , y m o l e s t a r e 
c o n d e t e n c i ó n v o l u n t a r i a de d o s h o r a s á c u a l q u i e r a d e a q u e l l o s , t e n g a d e 
p e n a c i e n l i b r a s i r r e m i s i b l e s p o r cada v e z , a p l i c a d a s e n l a f o r m a o r d i n a r i a , 
s a t i s f a c i e n d o l o s a m o s p o r los c r i a d o s , y l o s P a d r e s p o r l o s h i j o s ; y p o r l a 
20 . d e l a s C o r t e s u l t i m a s , p o r h a v e r e x i g i d o l o s T a b l a g e r o s á a l g u n o s d e 
n u e s t r o s N a t u r a l e s o c h o m a r a v e d i s , p o r r a z ó n d e d i c h a s G u i a s , se d e c l a r ó 
p o r C o n t r a - f u e r o . 
P o r l o q u e c o n i g u a l c o n f i a n z a s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d m a n d e d e c l a r a r 
p o r n u l a , y n i n g u n a d i c h a C a r t a - o r d e n , y t o d o l o e n s u v i r t u d o b r a d o , y 
e g e c u t a d o p o r e l m e n c i o n a d o B e r n a l , c o m o p o r l o s d e m á s T a b l a g e r o s d e l a s 
o t r a s R e p u b l i c a s d e l R e y n o , d o n d e se h u v i e r e n p r a c t i c a d o i g u a l e s i n j u s t a s 
e x a c c i o n e s , c o m o o p u e s t o t o d o á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o se t r a y g a 
e n c o n s e q u ê n c i a , n i l e s p a r e p e r j u i c i o , s i n o q u e s e o b s e r v e n , s e g ú n su se r , y 
t e n o r : A s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a y s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a -
ges t ad y en e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P l a c i ó 7, de O c t u b r e d e 1757. D e c l a r a m o s n u l a , y n i n g u n a 
la- C a r t a - o r d e n , y l o d e m á s o b r a d o p o r l o s T a b l a g e r o s M e n d i n u e t a , y B e r n a l , 
y los d e m á s , q u e h u b i e s e n c o n t r a v e n i d o e n e x i g i r los d e r e c h o s q u e c i t a i s ; y 
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E c h e v e r r i a . 
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L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s en C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
p o r l a L e y 18. L i b r o 1. T i t u l o 10. d e l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n se d i s p o n e , 
q u e s i a l g u n a r e s e r v a , ó d i s p e n s a , p a r a s e r v i r e m p l e o s , y c a r g o s d e R e p u b l i c a , 
se c o n c e d i e r e , deba s o b r e c a r t e a r s e en e l C o n s e j o , c i t a n d o a n t e s á l o s A l c a l d e s , 
ó R e g i d o r e s d e l a C i u d a d , ó V i l l a , p a r a d o n d e se p i d i e r e l a t a l d i s p e n s a , y á 
ios i n t e r e s a d o s , q u e s o n l o s q u e p o d r á n s o r t e a r , ó s e r e l e g i d o s a q u e l a ñ o : 
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l e n a , y F r a n c i s c o d e E c h e v e r r i a , V e c i n o s d e es ta C i u d a d , o b t u v i e r o n d e D . 
T h o m á s P i n t o M i g u e l , R e g e n t e a l t i e m p o d e es te C o n s e j o , y e n c a r g o s de 
V i r r e y , sus r e s p e c t i v a s C é d u l a s , d i s p e n s á n d o l e s p o r e l l a s de t o d o s l o s e m -
p l e o s , y o f i c i o s d e R e p u b l i c a , q u e se s o b r e c a r t e a r o n p o r e l C o n s e j o , s i n h a v e r 
p r e c e d i d o c i t a c i ó n d e d i c h a C i u d a d , p r i v á n d o l e p o r e s t e m e d i o d e l d e r e c h o , 
q u e t i e n e , á q u e t o d o s sus V e c i n o s , n o e s t a n d o esen tos p o r F u e r o , ó L e y , s i r -
v a n d i c h o s e n c a r g o s , y d e l a s de fensas , q u e á e s t e f i n p u d i e r a h a b e r p r o d u c i d o , 
s i se l e s h u v i e r a n h e c h o n o t o r i a s las e n u n c i a d a s r e s e r v a s . 
Y r e s p e c t o , do q u e este e g e m p l a r p u e d e t r a h e r a s i á d i c h a C i u d a d , c o m o 
á t o d o e l R e y n o o t r o s d e m u c h o p e r j u i c i o : s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n 
t o d o r e n d i m i e n t o se s i r v a d e c l a r a r p o r n u l a s , y n i n g u n a s d i c h a s C é d u l a s , 
y t o d o l o e n s u v i r t u d o b r a d o , d e j a n d o l a s cosas e n e l e s t a d o , q u e t e n í a n 
an te s d e su e x p e d i c i ó n , c o m o o p u e s t a s á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o 
se t r a y g a n e n c o n s e c u e n c i a , n i l es p a r e p e r j u i c i o , a n t e s b i e n se o b s e r v e n , y 
g u a r d e n , s e g ú n s u ser , y t e n o r , q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a d e 
V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p í o n a d e P a í a e i o 7. d e O c t u b r e d e 1757. D e c l a r a m o s n u l a s l a s d i s -
pensas , s i n l a f o r m a l i d a d , q u e p r e v e n i s e n l a s q u e C i t a i s : y q u e r e m o s n o p a r e 
p e r j u i c i o á v u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , y q u e d e n las cosas e n e l e s t a d o , q u e 
t e n í a n a n t e s d e s u e x p e d i c i ó n . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r . D o n M a -
n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y X X V I I . 
S E D A P O R N U L A L A C A R T A - O R D E N , P R O H I B I E N D O E L U S O D E C O -
m e d i a s e n es ta C i u d a d , y O b i s p a d o . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s en C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
p o r l a L e y 24 . L i b . 1. T i t . 4 . d e l a N o v i s i m a R e c o p i l a c i ó n , y o t r a s , q u e r e -
c u e r d a l a 22. d e las u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e E s t e l l a , se 
d i s p o n e , q u e l a s o r d e n e s R e a l e s , q u e se e m b i a r e n á es te R e y n o , v e n g a n 
e n C é d u l a s f i r m a d a s d e l a R e a l m a n o d e V . M a g e s t a d y n o p o r C a r t a s d e 
l o s S e c r e t a r i o s , y q u e s i s e e x p i d i e r e n e n es ta f o r m a , p o r q u e e l n e g o c i o 
r e q u i e r e b r e v e d a d , se h a y a d e p r e v e n i r , q u e se q u e d a d e s p a c h a n d o l a C é d u l a ; 
y e n e s t e caso se d e b e n s o b r e c a r t e a r p o r e l C o n s e j o , c o m u n i c á n d o s e a n t e s á 
n u e s t r a D i p u t a c i ó n , e n l a m i s m a f o r m a , q u e se p r a c t i c a c o n l a s C é d u l a s 
R e a l e s e n v i r t u d de l a s L e y e s 1 1 . y Í 8 . d e l m i s m o L i b . y T i t . d e d i c h a R e c o -
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p i l a c i o n : y e n m a n i f i e s t a i n f r a c c i ó n d e e l l a s e l a ñ o p a s a d o d e 175(). se d i r i g i ó 
u n a C a r t a - o r d e n p o r e l G o b e r n a d o r d e l C o n s e j o R e a l d e C a s t i l l a a l R e g i -
m i e n t o d e es ta C i u d a d p o r m e d i o d e l I l u s t r e v u e s t r o V i s o r r e y , e n l a q u e se 
e x p r e s a b a , q u e V . M a g e s t a d h a v i a r e s u e l t o , q u e a s i e n es ta d i c h a C i u d a d , 
c o m o e n s u O b i s p a d o , se p r o h i b i e s e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e C o m e d i a s , p o r C ó -
m i c o s f a r s a n t e s , s e g ú n e s t a b a m a n d a d o p a r a l a s ' D i ó c e s i s d e S a l a m a n c a , 
A v i l a , C a d i z , G r a n a d a , V a l e n c i a , y o t r a s á i n s t a n c i a s d e sus P r e l a d o s ; c u y o 
c o n t e x t o n o s o l o es C o n t r a - f u e r o , p o r l o q u e v u l n e r a l a l i b e r t a d q u e s i e m p r e 
h a h a v i d o en es te R e y n o d e a d m i t i r s e á s u v o l u n t a d d i c h a s r e p r e s e n t a c i o n e s , 
c o n las j u s t a s p r e c a u c i o n e s , q u e d e t e r m i n ó e l A u g u s t o P a d r e d e V . M a g e s t a d 
y m u c h o m a s s i se a t i e n d e á los m u c h o s gas tos , y e x p e n s a s , q u e p a d e c i ó e s ta 
d i c h a C i u d a d e n l a s o l i c i t u d d e l a c o n m u t a c i ó n , y d i s p e n s a , q u e l o g r ó d e 
s u S a n t i d a d d e l v o t o , q u e h i z o d e n o a d m i t i r e n e l l a s e m e j a n t e s d i v e r -
s iones . 
Y n o s i e n d o e l a n i m o d e V . M a g e s t a d d e t e r m i n a r cosa a l g u n a e n o f e n s a 
d e n u e s t r a s L e y e s , c o n l a m a y o r v e n e r a c i ó n , é i g u a l c o n f i a n z a , s u p l i c a m o s á 
V . M a g e s t a d se s i r v a d a r p o r n u l a , y n i n g u n a d i c h a C a r t a - o r d e n , c o m o o p u e s -
t a á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o se t r a y g a e n c o n s e q u ê n c i a , n i l es p a r e 
e l m e n o r p e r j u i c i o , a n t e s se o b s e r v e n , y g u a r d e n , s e g ú n s u l i t e r a l c o n t e x t o : 
l o q u e e s p e r a m o s d e la R e a l b e n i g n i d a d d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
Dec re to . P a m p l o n a d e P a l a c i o 7. d e O c t u b r e d e 1757. D a m o s p o r n u l a , y n i n g u n a l a 
C a r t a - o r d e n , q u e c i t a i s : y q u e r e m o s n o se t r a y g a e n c o n s e c u e n c i a , n i p a r e 
p e r j u i c i o á u u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , s i n o es, q u e estas se g u a r d e n , y o b -
s e r v e n , s e g ú n s u ser, y t e n o r . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n 
M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y X X V I I I . 
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o r d e n , y l o d e m á s o b r a d o , s o b r e l a r o n d a , y g o b i e r n o de l o s P r i o r e s , y 
M a y o r a l e s d e B a r r i o s de P a m p l o n a . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
e l C o n d e de G a g e s , V i r r e y , q u e f u e d e e s t e R e y n o , p o r su c a r t a d e 2. d e 
D i c i e m b r e d e l a ñ o p a s a d o d e 1750. j u z g a n d o c o n v e n i e n t e , q u e d e s d e e l t o q u e 
d e las O r a c i o n e s r o n d a s e n las P a t r u l l a s , a c o m p a ñ a d a c a d a u n a d e u n P r i o r , y 
M a y o r a l d e B a r r i o , i n s t ó a l R e g i m i e n t o d e es ta C i u d a d , q u e n o m b r a s e d i a -
r i a m e n t e los q u e f u e s e n n e c e s a r i o s , p a r a c o n c u r r i r a l p a r a g e , y h o r a , q u e se-
ñ a l a s e e l G o b e r n a d o r d e es ta P l a z a , d e q u i e n d e b e r í a n t o m a r l a o r d e n , é 
i n s t r u c c i ó n d e q u a n t o h u v i e s e n d e e g e c u t a r ; r e p r e s e n t ó l e l a C i u d a d , q u e esa 
i n s t a n c i a e r a c o n t r a sus O r d e n a n z a s c o n f i r m a d a s p o r e l R e a l C o n s e j o , y c o n 
e s p e c i a l i d a d c o n t r a la c i n c o , q u e d i s p o n e e l m o d o , y f o r m a , c o m o l o s P r i o r e s , 
y M a y o r a l e s d e cada B a r r i o d e b e n c e l a r l a q u i e t u d de é l , y r o n d a r de n o c h e , 
s i n ia p e n s i o n , y g r a v a m e n d e s a l i r de s u s c o n f i n e s , y c o n t r a l a p o s e s i ó n , e n 
q u e se h a l l a b a a u t o r i z a d a m o d e r n a m e n t e c o n D e c r e t o R e a l , de q u e sus v e c i -
1 n o s n o c o n o z c a n s u b o r d i n a c i ó n á los C a v a l l e r o s G o b e r n a d o r e s , n i á o t r o s 
O f i c i a l e s s u b a l t e r n o s , a u n e n l o s casos d e f i a r l e l a R e a l d i g n a c i ó n d e V . 
M a g e s t a d e l r e s g u a r d o , y d e f e n s a d e e s t a P l a z a , y su C i u d a d e l a ; y q u e s i n 
e m b a r g o , p o r a c r e d i t a r su p r o p e n s i ó n e n c o m p l a c e r l e , d i s p o n d r í a , q u e t o -
d o s l o s P r i o r e s , y M a y o r a l e s s a l i e s e n , y se m a n t u v i e s e n de R o n d a e n sus 
r e s p e c t i v o s B a r r i o s , d e s d e e l o b s c u r e c e r , h a s t a l a s o c h o d e l a n o c h e , s o l i c i -
t a n d o e l d e s e m p e ñ o d e es te e n c a r g o . 
C o n d e s c e n d i ó c o n es ta r e p r e s e n t a c i ó n e l I l u s t r e v u e s t r o V i r r e y , í n t e r i n n o 
t o m a b a o t r a d e t e r m i n a c i ó n ; p e r o e l a ñ o i n m e d i a t o c o n e x p r e s i ó n de l o c o n -
t e n i d o e n a q u e l l a C a r t a , r e c i b i ó o t r a d i c h a C i u d a d , d e l M a r q u e s d e l a E n s e -
n a d a , s u f e c h a 24. d e F e b r e r o , e n q u e l e p r e v e n i a , q u e V . M a g e s t a d h a v i a 
r e s u e l t o , q u e d e s t i n a s e n c a d a n o c h e dos p e r s o n a s d e los P r i o r e s , y M a y o r a l e s 
d e los B a r r i o s , y q u e es tos f u e s e n a i a n o c h e c e r á l a casa d e l G o b e r n a d o r , p a r a 
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q u e se l e s e ñ a l a s e l a s P a t r u l l a s , c o n q u e h a v i a n d e a s i s t i r , e n i n t e l i g e n c i a , 
de q u e e n q u a l e s q u i e r a o c a s i o n e s , q u e o c u r r i e s e n de t o m a r a l g u n a o r d e n , n o 
h a v i a n de escusarse d e r e c i b i r l a de b o c a d e l G o b e r n a d o r d e es ta P l a z a , a s i 
los P r i o r e s , y M a y o r a l e s , c o m o o t r o s q u a l e s q u i e r a v e c i n o s , q u e p o r r a z ó n d e 
d e f e n s a de e l l a h a g a n g u a r d i a s e n l a C i u d a d , y C i u d a d e l a ; t o d o l o q u e es e n 
m a n i f i e s t a c o n t r a v e n c i ó n d e l a L e y 24. L i b . 1. T i t . 4 . d e l a N o v i s i m a R e c o -
p i l a c i ó n , q u e d i s p o n e , q u e t o d a s las o r d e n e s Rea les , v e n g a n e n C é d u l a s f i r -
m a d a s d e l a R e a l m a n o d e V . M a g e s t a d y n o p o r C a r t a s d e l o s S e c r e t a r i o s ; y 
q u e s i se e x p i d i e r e n e n e s t a f o r m a , p o r l a b r e v e d a d d e l n e g o c i o , s e h a y a 
d e p r e v e n i r , q u e se q u e d a d e s p a c h a n d o l a C é d u l a , y q u e a u n e n es te c a s o se 
d e b e s o b r e e a r t e a r p o r e l C o n s e j o , c o m u n i c á n d o s e a n t e s á n u e s t r a D i p u -
t a c i ó n , e n l a m i s m a f o r m a , q u e se p r a c t i c a c o n l a s C é d u l a s R e a l e s ; y e n 
q u a n t o p o r d i c h a R e a l o r d e n se p r i v a á l a C i u d a d d e l u s o , g o b i e r n o , y 
p r a c t i c a , q u e s i e m p r e h a t e n i d o en sus B a r r i o s , p o r m e d i o d e los P r i o r e s , 
y M a y o r a l e s , es c o n t r a l a L e y 50. L i b r o 1. T i t . 8. de l a N u e v a R e c o p i l a c i ó n , y 
l a 6 1 . d e l L i b . 1. T i t . 6. de l a N o v i s i m a q u e d i s p o n e n , q u e á l o s P u e b l o s se 
les g u a r d e sus usos, y c o s t u m b r e s , y cosas t o c a n t e s á s u g o b i e r n o , y a t e n -
d i d a l a a b s o l u t a i n d e p e n d e n c i a , q u e n u e s t r o s N a t u r a l e s t i e n e n d e l a g e n t e 
de G u e r r a , a u n e n m a t e r i a s , y d e l i t o s t o c a n t e s á e l l a , se v u l n e r a n p o r d i c h a 
o r d e n l a s L e y e s 20. L i b . 1. T i t . 8. 34. 36. 37. y 38. L i b . 2. T i t . 1. de l a N o v i -
s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
E n es ta a t e n c i ó n , s u p l i c a m o s á V . M a g e s a d r e n d i d a m e n t e , se s i r v a d e -
c l a r a r p o r n u l a , y n i n g u n a d i c h a C a r t a - o r d e n , c o m o o p u e s t a á n u e s t r o s F u e -
ros , y L e y e s , q u e n o l e s p a r e p e r j u i c i o , n i se t r a y g a e n c o n s e q u ê n c i a , a n t e s , 
se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n s u l i t e r a l c o n t e s t o , y q u e q u e -
d e n l a s cosas e n e l ser , y e s t a d o q u e t e n i a n a n t e s d e s u e x p e d i c i ó n ; q u e a s i 
l o e s p e r a m o s de l a a u g u s t a p i e d a d d e V . M a g e s t a d q u e e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 7. d e O c t u b r e de 1757. L a p u b l i c a q u i e t u d , y s e g u - Dec re to , 
r i d a d , q u e c o n es ta , y o t r a s P r o v i d e n c i a s , se l o g r a en n u e s t r a C i u d a d d e P a m -
p l o n a c o n s i n g u l a r c o m p l a c e n c i a de sus h a b i t a d o r e s y s a t i s f a c c i ó n de l o s q u e 
l a g o b i e r n a n , p e d í a n l a c o n f i n w a c i o n d e t a n u t i l e s p e n s a m i e n t o s ; p e r o d e s e a n d o 
n o t u r b a r l a a r m o n í a d e su p a r t i c u l a r g o b i e r n o e c o n ó m i c o : q u e r e m o s q u e l a 
C a r t a - o r d e n , q u e r e f e r i s , n o se t r a y g a e n c o n s e q u ê n c i a m p a r e p e r j u i c i o á 
v u e s t r o s F u e r o s , m o s , y c o s t u m b r e s , y q u e las cosas se r e d u z c a n a l e s t a d o , 
q u e c o r r e s p o n d a a e l l a s , y á las ó r d e i u i z a s , q u e r e f e r i s , m e j o r á n d o l a s , s i 
n e c e s a r i o fue se , p a r a a s e g u r a r u n a p e r p e t u a t r a n q u i l i d a d . E l G r a n C a s t e l l a n 
d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
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S E D A P O R N U L O , Y C O N T R A - F U E R O , C O N R E P O S I C I O N E L A U T O 
a c o r d a d o d e l C o n s e j o , s o b r e l a s h o r a s de l o s A c u e r d o s . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e V . 
M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : q u e á r e s u l t a d e h a v e r p r o v e í d o 
es te C o n s e j o u n A u t o a c o r d a d o , a l t e r a n d o l a s h o r a s h a s t a e n t o n c e s e s t a b l e -
c i d a s , y o b s e r v a d a s p a r a l o s A c u e r d o s , y V i s i t a s d e C á r c e l , r e c u r r i ó á V . 
M a g e s t a d n u e s t r a D i p u t a c i ó n c o n e l P e d i m e n t o s i g u i e n t e : 
S. C . R. M . L a D i p u t a c i ó n d e l R e y n o d e N a v a r r a , p u e s t a c o n e l m a s 
p r o f u n d o r e n d i m i e n t o á los R . P . de V . M a g e s t a d d i c e : q u e p o r u n A u t o d e l 
C o n s e j o , c o n c o n s u l t a d e l V i r r e y , C o n d e d e M a c e d a d e 5. d e M a y o d e es te 
a ñ o . se r e f i e r e , q u e p o r O r d e n a n z a s R e a l e s , y L e y e s d e l R e y n o e s t á 
d i s p u e s t o , q u e e n los T r i b u n a l e s de l a R e a l C o r t e , y C o n s e j o , h a y a c a d a se-
m a n a i n d i s p e n s a b l e m e n t e d o s A c u e r d o s , y q u e estos m i s m o s d i a s d e n l o s 
J u e c e s A u d i e n c i a á i o s L i t i g a n t e s d e o n c e á d o c e ; y s u p o n i e n d o , q u e l a 
e x p e r i e n c i a h a e n s e ñ a d o s e r m u y c o n v e n i e n t e m u d a r l a s h o r a s d e l o s r e f e -
r i d o s A c u e r d o s , q u e se h a n c e l e b r a d o s i e m p r e á las t r e s d e l a t a r d e e n t o d o 
e l a ñ o , se r e s u e l v e , q u e d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l A u t o e n a d e l a n t e se c e l e -
b r e n , y c o n s i g u i e n t e m e n t e l a s V i s i t a s , á l a s o n c e h o r a s d e l a m a ñ a n a , p o r t o d o 
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e l t i e m p o , q u e f u e r e n e c e s a r i o , p a r a e l d e s p a c h o d e l a s d e p e n d i e n c i a s . q u e 
o c u r r e n e n c a d a u n o , y p a r a q u e en e s tos m i s m o s d i a s p u e d a n i n f o r m a r , y 
s o l i c i t a r A u d i e n c i a los L i t i g a n t e s , se s e ñ a l a l a h o r a e n e l I n v i e r n o d e l a s 
dos en a d e l a n t e , y desde l a s t r e s e n e l V e r a n o : e n t e n d i e n d o l a D i p u t a c i ó n , 
q u e e l e x p r e s a d o A u t o es c o n t r a r i o á l a s L e y e s d e l R e y n o , á l a s O r d e n a n z a s 
Rea les , y á l a p r a c t i c a , y c o s t u m b r e i n v i o l a b l e m e n t e o b s e r v a d a , y e n p e r -
j u i c i o d e l a b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n de j u s t i c i a , d i ó a l V i r r e y M e m o r i a l d e 
c o n t r a - f u e r o , h a c i e n d o p r e s e n t e l o r e f e r i d o , y p o r D e c r e t o d e 14 . d e l m i s m o 
m e s d e M a y o , r e s p o n d i ó : " Q u e las O r d e n a n z a s de V i s i t a , y s u o b s e r v a n c i a , 
n o e s t á n á c a r g o de í a D i p u t a c i ó n , s i n o d e e l C o n s e j o ; á q u i e n c o r r e s p o n d e 
e x a m i n a r las causas , p a r a v a r i a r m a t e r i a l m e n t e sus e s l i l o s , n i l a s L e y e s , q u e 
las r e f i e r e n , ó s u p o n e n , m u d a r s u n a t u r a l e z a ; y sus p r o u i d e r c c i a s se a s e g u -
r a n e n e l A u t o a c o r d a d o , y m a s se c u m p l e n c o n r e g l a , q u e a d e l a n t a , v m e -
j o r a e l d e s p a c h o de L i t i g a n t e s , y c a u s a s " ; p o r n o s a t i s f a c e r s e l a i n s t a n c i a 
d e l a D i p u t a c i ó n , se d i ó M e m o r i a l de p r i m e r a R é p l i c a , y se h a r e s p o n d i d o : 
E s t á b i e n l o d e c r e t a d o . E n estos s u p u e s t o s es i n d i s p e n s a b l e á l a D i p u t a c i ó n 
p o n e r e n l a s u p r e m a c o n s i d e r a c i ó n d e V . M a g e s t a d los e f i c a c e s m o t i v o s c o n 
q u e c o n f i a d a m e n t e e spe ra d e l a b e n i g n i d a d d e V . M a g e s t a d e l d e s a g r a v i o d e 
sus L e y e s , la o b s e r v a n c i a d e l a s O r d e n a n z a s R e a l e s , y d e l o s usos, y c o s t u m -
b r e s d e l R e y n o . 
P o r l a s O r d e n a n z a s 2. y 3. L i b i o 3. T i t . 1 1 . q u e s o n d e l a s V i s i t a s d e 
l o s L i c e n c i a d o s D o n A n t o n i o d e Fonseca , y P e d r o Gaseo , d e los a ñ o s de 1536. 
y 1569. f o l . 517. 518. y 540. se d i s p o n e , q u e e n e l C o n s e j o , y l a C o r t e h a y a 
cada s e m a n a d o s A c u e r d o s , e n e l C o n s e j o l o s M a r t e s , y V i e r n e s , y e n l a 
C o r t e l o s L u n e s , y J u e v e s , y q u e se t e n g a n p o r l a t a r d e . E n l o s T U . 27. y 
28. L i b . 3. d e l a s m i s m a s O r d e n a n z a s , f o l . 304. y 303. se o r d e n a , q u e ias 
V i s i t a s d e C á r c e l se h a g a n l o s S á b a d o s p o r l a t a r d e e n e l C o n s e j o , y e n í a 
C o r t e l o s L u n e s , y J u e v e s ; y s i e n d o d i r i g i d a s a l g o b i e r n o d e l o s T r i b u n a l e s , 
t i e n e n f u e r z a d e L e y , c o m o se d i c e en l a L e y 65. L i b . 2. T i t . 1. d e la N o v í -
s i m a R e c o p i l a c i ó n , q u e t a m b i é n e x p r e s a , q u e e n e l C o n s e j o , y l a C o r t e se 
h a n d e v o t a r l o s p l e y t o s e n l o s A c u e r d o s o u e se h a n d e t e n e r c a d a s e m a n a , 
d e s p u é s d e m e d i o d i a . P o r l a L e y 80. L i b . 2. T i t . 1. de d i c h a R e c o p i l a c i ó n se 
m a n d a , q u e l o s Jueces d é n de o n c e á d o c e A u d i e n c i a á l o s l i t i g a n t e s , l o q u e 
es u n a v i r t u a l d i s p o s i c i ó n , d e q u e se d e b a n t e n e r p o r l a t a r d e l o s A c u e r d o s ; 
y a s i se h a p r a c t i c a d o m a s h a d e dos s i g l o s , s i n a l g u n a n o v e d a d , y se h a d e 
m i r a r , c o m o u n a c o s t u m b r e , y uso a n t i q u í s i m o d e l R e y n o ; y p o r so la e s t a 
causa c o n l a m i s m a e f i c a c i a , y v i r t u d , q u e l a s L e y e s , y e n es te c o n c e p t o e n 
los J u r a m e n t o s Rea les , y e n l o s q u e p r e s t a n l o s V i r r e y e s , se p r o m e t e l a o b -
s e r v a n c i a d e l a s L e y e s ; y i g u a l m e n t e l a d e l o s usos , y c o s t u m b r e s de l o q u e 
se s igue , q u e e l A u t o d e l C o n s e j o es o p u e s t o á e l l o s , á l a s O r d e n a n z a s , y á 
las c i t a d a s L e y e s , y m u y e s p e c i a l m e n t e á l a 12. 14. 17. 18. y 20. L i b . 1. T i t . 3. 
e n q u e se m a n d a , que e l C o n s e j o , a u n c o n c o n s u l t a de l o s V i r r e y e s n o h a g a 
A u t o s a c o r d a d o s , q u e s e a n c o n t r a l a s L e y e s , n i q u e l a s a p e o r e n , y a u n 
q u a n d o n o se o p o n g a n á e l l a s , q u e so lo p u e d a n h a c e r s e e n l o s casos d e u r -
gen t e n e c e s i d a d , q u e p i d a n b r e v e d a d , y se s i g a g r a v e d a ñ o d e l a d i l a c i ó n : 
n o se o c u r r e , s a l v a l a s u p e r i o r c e n s u r a d e V . M a g e s t a d a l o q u e q u e d a 
e x p r e s a d o c o n e l s u p u e s t o q u e e n e l p r i m e r D e c r e t o d e l V i r r e y se hace , d e 
q u e las O r d e n a n z a s de V i s i t a , y s u o b s e r v a n c i a n o e s t á n á c a r g o d e l a D i p u -
t a c i ó n ; p o r q u e d i r i g i é n d o s e a l m e j o r g o b i e r n o d e l o s T r i b u n a l e s , d e b e so-
l i c i t a r l a , y es u n o de sus p r i n c i p a l e s e n c a r g o s , c o m o l o es e l d e las m i s -
m a s L e y e s , y p o r esto e n l a 35. y 60. L i b . 2. T i t . 1. en l a 18. L i b r o 2. T i t . 11 . 
l a 4. L i b . 2. T i t . 18. y e n o t r a s m u c h a s se h a v a l i d o e l R e y n o d e l o d i s p u e s t o 
e n las O r d e n a n z a s Rea les , p a r a e l d e s a g r a v i o d e sus L e y e s , y e n l a 51 . y 52 . y 
53. L i b r o 2. T i t . 4. se p i d i ó p o r C o n t r a - f u e r o l a c o n t r a v e n c i ó n d e las L e y e s , 
q u e r e f i e r e n , y d e las O r d e n a n z a s ^ q u e c i t a n , y e n l a L e y 3. L i b . 2. T i t . 3. 
se p i d i ó , y d e c l a r ó p o r r e p a r o d e a g r a v i o l a c o n t r a v e n c i ó n á l a O r d e n a n z a 8. 
d e la V i s i t a d e F o n s e c a , L i b . 5. d e las R e a l e s , f o l . 513. y e n l a L e y 12. L i b . 
2. T i t . 4. y e n l a 16. L i b . 2 . T i . .10. se h a l l a n o t r o s dos s e m e j a n t e s e g e m p l a r e s ; 
y s i e m p r e q u e se ha r e c o n o c i d o p e r j u d i c i a l l a i n o b s e r v a n c i a d e a l g u n a O r -
d e n a n z a , ha" s o l i c i t a d o e l R e y n o su R e p a r o , y q u e se g u a r d a s e c o n p u n -
t u a l i d a d , y q u a n d o es te T i u l o n o c o n s t i t u y e r a á l a D i p u t a c i ó n p a r t e f o r m a l , 
l o s e r i a p o r s o l o la i n t e r r u p c i ó n de e s t a c o s t u m b r e , y a n t i q u i s i m o u s o ; y 
m a s s i e n d o t a n c o n v e n i e n t e su c o n t i n u a c i ó n : y as i s o l o p o r e l l a se h a n 
s u p l i c a d o , y c o n c e d i d o á i n s t a n c i a d e l R e y n o r e p e t i d o s C o n t r a - f u e r o s , s e g ú n 
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r e s u l t a d e l a L e y 20. 26. y 27. L i b . 1. T i t . 17. y l a 3. y 4. L i b . 1. T i t . 3 1 . y 
o t r a s m u c h a s d e l a c i t a d a R e c o p i l a c i ó n . 
T a m p o c o p u e d e s e r e f i c a z e l d e c i r s e , q u e e l C o n s e j o es á q u i e n c o r r e s -
p o n d e e x a m i n a r las causas , p a r a v a r i a r m a t e r i a l m e n t e sus e s t i l o s , y e l q u e 
las p r o v i d e n c i a s d e l A u t o m e j o r a n e l d e s p a c h o d e l o s L i t i g a n t e s , y d e l a s 
causas ; p o r q u e , a u n q u e l a v a r i a c i ó n es so lo d e las h o r a s , e s t a n d o s e ñ a l a d a s 
p o r l a L e y , y l a O r d e n a n z a , s o n p a r t e e s e n c i a l de e l l a s , y se a l t e r a n m u y 
s u s t a n c i a l m e n t e , y c o n e s p e c i a l causa , r e s u l t a n d o de l a v a r i a c i ó n de l a s h o r a s , 
el q u e s i n o se h a c e n i n ú t i l e s l a s p r o v i d e n c i a s o b s e r v a d a s p o r t a n t o s S i g l o s , 
con l a m a y o r s a t j s f a c c i o n en e l D e s p a c h o d e l o s n e g o c i o s , q u e d a r á es te n o t a -
b i c i n e n t e d e t e r i o r a d o . 
N o s o l o se e s t a b l e c i e r o n los A c u e r d o s , p a r a v o t a r l o s P r o c e s o s v i s t o s , 
s i no t a m b i é n p a r a p r o v e e r t o d a s las p e t i c i o n e s e x t r a o r d i n a r i a s , s e g ú n p a r e c e 
de l a s O r d e n a n z a s 2. 3. 4. y 5. L i b . 3. T i t . 11 . c i t a d a s ; y l a s V i s i t a s de C á r c e l 
l o e s t á n p a r a h a c e r n o m i n a de los P r e s o s , e n t e n d e r l a s c a u s a s d e cada u n o , y 
p r o v e e r e n e l l a s l o q u e c o n v i n i e r e , h a c i e n d o l o s A u t o s n e c e s a r i o s , y l o d e m á s , 
q u e e x p r e r a n l o s r e f e r i d o s T í t u l o s 27. y 28. L i b . 3. T i t . 27. d e d i c h a s O r -
d e n a n z a s , l o q u e se d i f i c u l t a m u c h o , h a v i e n d o s e d e p r a c t i c a r d e s d e l a s o n c e 
en a d e l a n t e , d e s p u é s q u e se h a n o c u p a d o l o s Jueces t r e s h o r a s en l a v i s t a 
d e l o s p l e y t o s ; y q u a n d o esta d i f i c u l t a d se v e n z a p o r e l n o t o r i o ze lo , y a p l i -
c a c i ó n d e los M i n i s t r o s , n o se p u e d e o c u r r i r á o t r o s g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s , 
q u e m a n i f i e s t a y á la e x p e r i e n c i a , y s i n d u d a se p r e v i e r o n , q u a n d o se o r d e -
n ó , q u e l o s A c u e r d o s , y V i s i t a s f u e s e n p o r l a s t a r d e s , y se d i e s e A u d i e n c i a á 
los L i t i g a n t e s d e once á doce, de los q u a l e s se i n s i n u a r á n a l g u n o s . 
L o s A b o g a d o s d e b e n a s i s t i r c o n p r e c i s i o n en e l T r i b u n a l h a s t a l a s o n c e , 
s e g ú n l a O r d e n a n z a 10. L i b . 1. T i t . 12. y i g u a l m e n t e l o s P r o c u r a d o r e s , y 
estos á l a s V i s i t a s d e C á r c e l , O r d e n a n z a 12. L i b . 1. T i t . 24. y á l o s A c u e r d o s 
desde e l p r i n c i p i o , h a s t a q u e se c o n c l u y a n , O r d e n a n z a 7. L i b r o 3. T i t . 7. y s i 
e n e s tos d i a s se n e c e s i t a a l g ú n D e s p a c h o , se h a l l a r á e l i n t e r e s a d o s i n A b o -
gado, h a s t a l a s once , y s i n P r o c u r a d o r , h a s t a d e s p u é s d e l A c u e r d o , ó l a V i s i t a ; 
y si l a P r o v i s i o n fuese s o b r e i n h i b i c i ó n d e n u e v a o b r a , o r d i n a r i a e c l e s i á s t i c a , 
ó de l e g o s , ú o t r a P r o v i d e n c i a u r g e n t e , n o se p o d r á o b t e n e r e n e s t e d í a , c o m o 
se b a r i a s i no se h u v i e s e a n t i c i p a d o l a V i s i t a , ó e l A c u e r d o , y s i e l s i g u i e n t e 
fuese f e r i a d o , a u n se d i l a t a m a s e l r e c u r s o , á caso c o n d a ñ o i r r e p a r a b l e . Se 
d á n t a m b i é n e n los A c u e r d o s p e t i c i o n e s p a r a e l a d e l a n t a m i e n t o d e las causas , 
y c e l e b r á n d o s e p o r l a m a ñ a n a , n o p u e d e p r e s e n t a r s e m a s P e t i c i ó n , q u e á l a 
E n t r a d a , ó á l a A u d i e n c i a , y es ¡ n e g a b l e , q u e se r e t r a s a a s i e l c u r s o d e l o s 
P l e y t o s . S e g ú n l a r e f e r i d a O r d e n a n z a 7. L i b r o 3. T i t . 7. l o s S e c r e t a r i o s d e 
C o n s e j o , y E s c r i b a n o s d e C o r t e , d e b e n a s i s t i r t a m b i é n á l a s A u d i e n c i a s 
A c u e r d o s , y V i s i t a s d e C á r c e l , has ta q u e se c o n c l u í a n ; y d e b i e n d o h a c e r s e 
p o r su T e s t i m o n i o t o d o s los d e p ó s i t o s , y l e v a n t a m i e n t o s d e d i n e r o d e p o s i t a d o 
e n e l d e p o s i t o G e n e r a l , n o p u e d e n c o n c u r r i r á e l l o s l a s m a ñ a n a s d e l o s d i a s 
d e A c u e r d o , y V i s i t a s , e n l o q u e t a m b i é n se h a r e c o n o c i d o n o p e q u e ñ o i n -
c o n v e n i e n t e . S i los L i t i g a n t e s h a n de s o l i c i t a r A u d i e n c i a d e l o s Jueces p o r 
3as t a r d e s , se h a n d e d e t e n e r e n esta C i u d a d t o d o u n d i a , y d á n d o s e l e s A u -
d i e n c i a s d e o n c e á d o c e , se b o l v e r i a n m u c h o s d e e l l o s e l m i s m o d i a á sus 
Casas, s o b r e p r i v á r s e l e s d e l a e s p e c i a l s a t i s f a c c i ó n d e p o d e r h a c e r sus i n -
f o r m e s , p o c o a n t e s , d e q u e se h a y a n d e v o t a r l o s P l e y t o s . 
Es to s i n c o n v e n i e n t e s , y o t r o s , ha p r o d u c i d o e l A u t o a c o r d a d o , y n o a l -
g u n a c o n v e n i e n c i a , p a r a e l D e s p a c h o d e l a s causas , s i n q u e l a n u e v a p r a c t i c a , 
q u e i n t r o d u c e , p u e d a c o n s i d e r a r s e ca?o d e u r g e n t e n e c e s i d a d , q u e p i d a b r e -
v e d a d , y se s i g a g r a v e d a ñ o d e l a d i l a c i ó n , c o m o n o se h a c o n s i d e r a d o en 
m á s d e d o s S i g l o s , y s i n q u e se v e r i f i q u e n estas c i r c u n s t a n c i a s , n o d e b e 
t e n e r s u b s i s t e n c i a , a u n q u a n d o se p r e s c i n d i e s e ( q u e n o c a b e ) de o u e se 
o p o n e á l a s L e y e s , O r d e n a n z a s , usos, y c o s t u m b r e s d e l R e y n o , s e g ú n l ã s q u e 
q u e d a n r e f e r i d a s . 
M a s , q u a n d o se s i g u i e s e a l g u n a u t i l i d a d a l m e j o r d e s p a c h o d e los n e g o -
cios , a u n n o r e s i d e f a c u l t a d e n e l C o n s e j o , p a r a a l t e r a r l a s O r d e n a n z a s 
e s t a b l e c i d a s p o r R e a l a u t o r i d a d , c o m o p a r e c e d e t o d a s l a s R e a l e s C é d u l a s d e 
l a s V i s i t a s , L i b . 5. d e d i c h a s O r d e n a n z a s , f o l . 497. h a s t a 552. e n t o d a s l a s 
q u a í e s se m a n d a , q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n p o r los T r i b u n a l e s , y de q u e a s i 
se e g e c u t e , e s t á n e n c a r g a d o s l o s V i r r e y e s p o r l a O r d e n a n z a 36. L i b . 1. T i t . 1. 
§. 2- Y s i se d i e r a l u g a r , á q u e p o r e l c o n c e p t o d e m a y o r c o n v e n i e n c i a , p u -
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d i e r a n v a r i a r s e p o r A u t o s a c o r d a d o s , se p o d r í a a l t e r a r t o d a su d i s p o s i c i ó n , 
y f o r m a d e g o b i e r n o d e l o s T r i b u n a l e s , f r u s t r a n d o l a e s t a b l e c i d a e n e l l a s , c o n 
l a d e l i b e r a c i ó n , y r e f l e x i o n , c o n q u e se h a p r o c e d i d o e n l a s V i s i t a s , q u e h a 
h a v i d o e n este R e y n o , y a u n se p u d i e r a n e s t i m a r i n ú t i l e s e n a d e l a n t e . 
U l t i m a m e n t e a s e g u r a á V . M a g e s t a d l a D i p u t a c i ó n , q u e e n l a s p r ó x i m a s 
C o r t e s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e T u d e l a , se e x a m i n ó c o n e s p e c i a l c u i d a d o , 
s i s e r i a c o n v e n i e n t e v a r i a r l a s h o r a s d e l o s A c u e r d o s , y V i s i t a s , y s o l o se 
h a l l a r o n m u c h o s p e r j u i c i o s e n s u a l t e r a c i ó n ; c u y a c i r c u n s t a n c i a a c r e c e e l s e n -
t i m i e n t o d e l a D i p u t a c i ó n , a l v e r v u l n e r a d a s d i c h a s L e y e s , y O r d e n a n z a s , é 
i n v e r t i d a u n a t a n a n t i g u a c o s t u m b r e , a l m i s m o t i e m p o , q u e a c a b a d e m e r e c e ! ' 
e l R e y n o á l a b e n i g n i d a d d e V . M a g e s t a d e l d e s a g r a v i o d e l a s q u e e s t a b a n 
o f e n d i d a s , y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s q u e h a j u z g a d o n e c e s a r i a s p a r a l a 
m e j o r A d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , e l m a s b r e v e d e s p a c h o d e l o s n e g o c i o s , 
y l a p u b l i c a u t i l i d a d . 
P o r t o d o l o q u e s u p l i c a á V . M a g e s t a d l a D i p u t a c i ó n , c o n t o d a la v e n e -
r a c i ó n , y c o n f i a n z a , q u e d e b e t e n e r de l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d se 
d i g n e d a r p o r n u l o , y n i n g u n o e l e x p r e s a d o A u t o a c o r d a d o , m a n d a n d o , cjue 
cese, y n o t e n g a e fec to , y q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n d i c h a s L e y e s , O r d e -
nanzas , usos , y c o s t u m b r e s i n v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n su ser , y t e n o r , y q u e e n 
su c o n s e c u e n c i a se c e l e b r e n l o s A c u e r d o s , y V i s i t a s e n l o s d í a s , y h o r a s , 
e n q u e h a s t a e l p r e s e n t e se h a n t e n i d o , s i n a l g u n a n o v e d a d : A s i l o e s p e -
r a l a D i p u t a c i ó n de l a s u m a b e n i g n i d a d , y j u s t i f i c a c i ó n de V . M a g e s t a d y 
e n e l l o . 
V i s t a es ta r e p r e s e n t a c i ó n e n e l C o n s e j o d e l a C a m a r a , se a c o r d ó s o b r e 
e l l a l o q u e d e s u o r d e n p a r t i c i p ó á n u e s t r a D i p u t a c i ó n D . F r a n c i s c o X a v i e r 
d e M o r a l e s V e l a s c o , s u S e c r e t a r i o , p o r m e d i o d e l p a p e l , q u e e s c r i b i ó á D o n 
P a b l o d e T r e l l , S e c r e t a r i o de n u e s t r a D i p u t a c i ó n d e l t e n o r s i g u i e n t e . 
" H a u i e n d o s e y i s í o e n l a C a m a r a e l e x p e d i e n t e p e n d e n t e e n e l l a , c o n m o -
t i v o d e l A c u e r d o , q u e h i z o ese C o n s e j o , m u d a n d o las h o r a s de los A c u e r d o s , 
A u d i e n c i a s de L i t i g a n t e s , y V i s i t a s de C á r c e l , p o r s u A u t o d e 4. de M a y o 
d e es te a ñ o , d e q u e se d i o c u e n t a p o r esa D i p u t a c i ó n : H a a c o r d a d o p o r 
D e c r e t o d e 19. d e e l c o r r i e n t e , q u e e l C o n s e j o , y T r i b u n a l e s de ese R e y n o g u a r -
d e n l a c o s t u m b r e e s t a b l e c i d a , p a r a las h o r a s d e los A c u e r d o s , A u d i e n c i a s , y 
V i s i t a s d e C o r c e l , y q u e e n e l l o n o se h a g a n o v e d a d a l g u n a , s i n e m b a r g o d e l 
c i t a d o A u t o a c o r d a d o d e 4. d e M a y o . L o q u e p a r t i c i p o ó V . M a c j e s í a d p a r a 
. q u e l o h a g a p r e s e n t e á l a D i p u t a c i ó n . D i o s g u a r d e á V . M a g e s t a d m u c h o s 
a ñ o s . M a d r i d 2 1 , de O c t u b r e d e 1744. ' D o n F r a n c i s c o X a v i e r d e M o r a l e s 
V e l a s c o . S r . D . P a b l o d e l T r e l l . " 
Y p u e s m e d i a n t e e s t e R e a l ' D e c r e t o , q u e d ó r e p a r a d o , y r e p u e s t o e l C o n -
t r a - f u e r o , q u e r e p r e s e n t ó n u e s t r a D i p u t a c i ó n , s i g u i e n d o l a o b s e r v a n c i a p r a c -
t i c a d a e n s e m e j a n t e s casos : s u p l i c a m o s ã V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i -
m i e n t o se d i g n e m a n d a r , q u e l a e x p r e s a d a r e p r e s e n t a c i ó n , y D e c r e t o , se i n -
s i e r a n e n e l Q u a d e r n o , y c u e r p o d e r e p a r o s d e a g r a v i o , y L e y e s , q u e V . M a -
g e s t a d se h a s e r v i d o , y s i r v i e r e c o n c e d e r n o s e n estas C o r t e s , e l e v á n d o l o s , y 
d á n d o l e s a u t o r i d a d , v i r t u d , y e f i c a c i a d e L e y ; y q u e se p u b l i q u e n , p a r a q u e 
p u e d a n o b l i g a r á su m a s p u n t u a l o b s e r v a n c i a , c o m o l a s d e m á s L e y e s : A s i 
l o e s p e r a m o s d e l a A u g u s t a c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d , & c . 
D e c r e t o . • P a m p l o n a de P a l a c i o 3 . d e O c t u b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
se h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n de A m p o s t a , P r e y D o n M a -
n u e l d e Sada y A n t i l l o n . 
C O R T E S . A S O 1757. L E Y E S X X I X V X X X 315 
L E Y X X X . 
S E D A N P O R N U L A S , Y C O N T R A - F U E R O L A S O R D E N E S R E A L E S , Y 
a l o j a m i e n t o cíe T r o p a s , y se m a n d a p a g a r l a p a j a , y U t e n s i l o s d a d o s 
c o n t r a L e y . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
e l V a l l e de E g u e s e l a n o p a s a d o de 1747. d e o r d e n d e l G o b e r n a d o r d e es ta 
P l a z a , s u m i n i s t r ó , y c o n d u j o á la V i l l a d e H u a r t e 221 . a r r o b a s d e p a j a , p a r a 
u n a p a r t i d a d e C a b a l l o s d e l R e g i m i e n t o d e B e l g i a , a l o j a d o s e n a q u e l l a V i l l a , 
a c r e d i t a n d o es ta v e r d a d c o n t r e s r e c i b o s , d a d o s p o r D o n F r a n c i s c o d e M i s f o r 
O f i c i a l d e e l l a ; y q u e e n m e d i o d e h a v e r o c u r r i d o p o r s u i m p o r t e á l a T h e -
s o r e r í a d e G u e r r a , se e scusaba , b a j o e l s u p u e s t o d e n o h a v e r o r d e n p a r a esa 
s a t i s f a c c i ó n ; c o n s i d e r ó n u e s t r a D i p u t a c i ó n , p a s a r u n p a p e l á d i c h o G o b e r n a -
d o r , h a c i é n d o l e p r e s e n t e , q u e c o n f o r m e á L e y e s de es te R e y n o , n o p u e d e n 
ser c o m p e l i d o s sus N a t u r a l e s á s u m i n i s t r a r p a j a p a r a l a T r o p a , q u e n o sea 
s a t i s f a c i é n d o l e s u v a l o r ; y s u p l i c á n d o l e , q u e d e los f o n d o s c o r r e s p o n d i e n t e s 
d iese p r o v i d e n c i a , se pagase a l V a l l e e l i m p o r t e d e d i c h a s 221 a r r o b a s d e p a j a ; 
y a u n q u e o f r e c i ó en r e s p u e s t a , d a r i a o r d e n e n l a T h e s o r e r i a d e G u e r r a , p a r a 
l a s a t i s f a c c i ó n d e su i m p o r t e , y o u e e n i g u a l e s casos e g e c u t a r i a l o m i s m o , 
e x p e r i m e n t ó n u e s t r a D i p u t a c i ó n l a n o v e d a d , d e q u e e l m i s m o G o b e r n a d o r 
l e p r e v i n o p o r o t r o p a p e l , q u e n o p o d i a d i s p o n e r , q u e d e l o s f o n d o s d e l a 
T h e s o r e r i a se pagase d i c h o i m p o r t e , r e s p e c t o d e h a b e r l e r e p r e s e n t a d o D o n 
A l e x a n d r e d e H u a r t e , C o m i s a r i o O r d e n a d o r a l t i e m p o d e es ta P l a z a , q u e es te 
M i n i s t r o p o r R e a l o r d e n d e 30. de O c t u b r e d e 1726. se h a l l a b a p r e v e n i d o , 
d e q u e l a p r o v i s i o n d e p a j a p a r a los C a b a l l o s d e l a T r o p a , h a v i a s i d o s i e m p r e 
á c a r g o d e l P a í s en t o d o s p a r a g e s , y q u e c o n es te m o t i v o e n i g u a l e s c i r -
c u n s t a n c i a s , n o se h a v i a s a t i s f e c h o c a n t i d a d a l g u n a á l o s P u e b l o s , q u e h a v i a n 
p r o v e í d o p a j a p a r a l a s p a r t i d a s de C a v a l l e r i a , q u e se h a v i a n m a n t e n i d o , 
a s i e n d i c h a V i l l a , c o m o e n o t r o s P u e b l o s d e e s t e R e y n o . 
E s t e m i s m o g r a v a m e n , e l d e h a b e r c o n t r i b u i d o c o n m u c h a s , y e x c e s i v a s 
c a n t i d a d e s , p o r r a z ó n d e u t e n s i l i o s , l e ñ a , y o t r a s cosas, y e l d e a l o j a m i e n t o 
p o r m u c h o s m e s e s , h a n p a d e c i d o v a r i o s P u e b l o s d e e s t e R e y n o , c o n o c a s i ó n 
d e los R e g i m i e n t o s , q u e e n é l se h a n m a n t e n i d o , t r a n s c e n d i e n d o esos p e r j u i -
c io s á n u e s t r o s N a t u r a l e s , d e m o d o , q u e p o r e l l o s y l o s q u e t r a e c o n s i g o l a 
p e n u r i a d e l o s t i e m p o s , se v e n e n e l m a y o r d e s c o n s u e l o , y p o b r e z a . 
P o r l o q u e n o s v e m o s e n l a e s t r e c h a p r e c i s i o n d e r e p r e s e n t a r á V . M a -
g e s t a d q u e p o r l a s L e y e s 42. y 44. L i b . 1. T i t . 6. d e l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , 
y l a 16. d e l a s C o r t e s u l t i m a s d e E s t e l l a , y o t r a s d i f e r e n t e s , l o s N a t u r a l e s d e 
es te R e y n o n o d e b e n p r o v e e r d e p a j a á l a g e n t e d e G u e r r a , n i de b a s t i -
m e n t o s a l g u n o s , q u e n o sea p a g á n d o s e l e s e f e c t i v a m e n t e , y a u n es to d a b e ser 
d e n t r o d e l R e y n o ; en c o n f o r m i d a d de l a s L e y e s X I . y 33. d e l m i s m o L i b r o , y 
T i t . n o t i e n e n m a s o b l i g a c i ó n , c u e á d a r l e s l o s U t e n s i l i o s r e d u c i d o s s o l a -
m e n t e á c a m a , mesa , j a r r o , o l l a , a s i e n t o s , c a n d i l , ó c a n d e l e r o , s i n v e l a , n i 
a c e y t e ; p o r c u y a r a z ó n n o h a p o d i d o c o n s i d e r a r s e c o m p r e h e n s i v a d e es te 
R e y n o l a R e a l o r d e n , q u e e l C o m i s a r i o O r d e n a d o r s u p u s o d e 3. d e O c t u b r e 
d e 1726.; p u e s s i e n d o l i t e r a l m e n t e o p u e s t a á d i c h a s L e y e s , q u e n o p u e d e n 
a l t e r a r s e s i n o a i n s t a n c i a n u e s t r a , n o d e b e c r e e r s e e x p e d i d a p a r a l o s P u e b l o s 
d e su r e c i n t o , h a c i é n d o s e m a s p a t e n t e es ta v e r d a d , e l h a v e r s e d e c l a r a d o p o s -
t e r i o r m e n t e p o r C o n t r a - f u e r o , e n l a L e y 1. d e l a s u l t i m a s C o r t e s , l a r e s i s t e n -
c i a , q u e e n l a V i l l a d e C a p a r r o s o e x p l i c ó u n a p a r t i d a d e c a b a l l o s , á p a g a r 
l a p a j a , q u e se l e s s u m i n i s t r ó . Y a s i m i s m o e l h a v e r s e m a n t e n i d o d i c h o s R e -
g i m i e n t o s a l o j a d o s en l o s r e f e r i d o s P u e b l o s , m a s d e t r e s meses , h a s i d o c o n t r a 
l o d i s p u e s t o , y o r d e n a d o e n las L e y e s 5. y 17. d e d i c h o L i b . 1. T i t . 6. d e l a 
N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , q u e p r e s c r i b e n , q u e l a g e n t e d e G u e r r a no d e b a 
e s t a r a p o s e n t a d a e n u n P u e b l o m a s de d i c h o s t r e s meses . 
E n c u y a a t e n c i ó n s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , d e c l a r e p o r 
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n u l a , y n i n g u n a d i c h a C a r t a - o r d e n , y t o d o l o o b r a d o p o r l o s r e f e r i d o s R e g i -
m i e n t o s , c o m o o p u e s t o á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o se t r a y g a e n c o n -
secuenc i a , n i l es p a r e p e r j u i c i o , s i no q u e se o b s e r v e n i n v i o i a b i e m e n t e ; y 
a s i m i s m o d a r p r o v i d e n c i a , p a r a q u e á d i c h o V a l l e se l e s a t i s f a g a , y p a g u e e l 
v a l o r d e l a s e x p r e s a d a s 2 2 1 . a r r o b a s d e p a j a , y á l o s d e m á s P u e b l o s , t o d o l o 
q u e p o r r a z ó n d e d i c h a T r o p a b a n c o n t r i b u i d o , Jue ra d e l o s p r e c i s o s U t e n -
s i l i o s : q u e a s í l o e s p e r a m o s d e l a A u g u s t a c l e m e n c i a , y s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e 
V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a / n p £ o f i a d e P a l a c i o 9. de O c t u b r e d e 1757. P o r c o n t e m p l a c i ó n v u e s t r a 
q u e r e m o s q u e l a R e a l O r d e n d e t r e s de O e í u b r e , q u e r e f e r i s , sea de n i n g ú n 
v a l o r , n i e f e c t o : y q u e las d o s c i e n t a s , y v e i n t e y u n a r r o b a s de p a j u , q u e 
s u m i n i s t r ó e l V a l l e de E g u e s , p a r a los C a b a l l o s d e l R e g i m i e n t o de B e l g i a , 
se le p a g u e n p o r l a o f i c i n a d e G u e r r a , á q u e c o r r e s p o n d e , c o m o se h a h e c h o 
p o s t e r i o r m e n t e á r e p r e s e n t a c i ó n de n u e s t r o V i r r e y , C o n d e de G a g e s : y a s s i 
b i e n q u e r e m o s se g u a r d e n Jas L e y e s e n r a z ó n de los U í e r . s i H o s d e l a ç / e n t e 
d e G u e r r a , s i n q u e se t r a y g a e n c o n s e c u e n c i a e l exceso , q u e r e p r e s e n t a i s , n i 
e l que h a y a h a v i d o e n e l a p o s e n t a m i e n t o , q u e e x c e d a d e t r e s m e s e s e n c a d a 
P u e b l o . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e Sada v A n -
t i l l o n . 
p r i m e r a 
R é p l i c a . 
D e c r e t o . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d d e c i m o s : 
q u e á n u e s t r o p e d i m e n t o d e C o n t r a - í u e r o de u n a C a r t a o r d e n d e 30. d e O c -
t u b r e d e 1726, q u e p r e v i e n e , q u e l a p a j a p a r a l o s C a b a l l o s d e l a T r o p a , h a 
s i d o s i e m p r e á c a r g o d e l Pa i s , e n t o d o s l o s p a r a g e s , q u e l o s h a h a v i d o , y s o b r e 
l a s e x c e s i v a s c a n t i d a d e s , q u e p o r r a z ó n d e U t e n s i l i o s , l e ñ a , y o t r a s cosas, h a n 
c o n t r i b u i d o m u c h o s P u e b l o s d e es te R e y n o á l o s R e g i m i e n t o s , q u e e n é l se 
h a n m a n t e n i d o : nos h a r e s p o n d i d o V . M a g e s t a d . " P o r c o n t e m p l a c i ó n v u e s t r a 
q u e r e m o s , q u e la. R e a l o r d e n d e 3. d e O c t u b r e , que referis, sea de n i n g ú n 
v a l o r , n i e f e c t o : y que l a s d o s c i e n t a s y veinte y u n a r r o b a s de p a j a , q u e s u -
m i n i s t r ó e l V a l l e de S g u e s , para los C a b a l l o s d e l R e g i m i e n t o d e B e l g i a , se le 
p a g u e n p o r l a o f i c i n a d e G u e r r a , á q u e c o r r e s p o n d e , c o m o se h a h e c h o p o s -
t e r i o r m e n t e á repTcsentacion d e nuestro V i r r e y , C o n d e d e G a g e s ; y a s i b i e n 
q u e r e m o s , se g u a r d e n l a s L e y e s e n r a z ó n d e los U t e n s i l i o s de l a g e n t e de 
G u e r r a , s i n q u e se t r a y g a en c o n s e c u e n c i a e l exceso , q u e representais, n i e l 
q u e h a y a h a b i d o en e l a p o s e n t a m i e n t o , q u e e x c e d a a s t r e s m e s e s e n c a d a 
P u e b l o " . Y d e s p u é s d e d a r á V . M a g e s t a d l a s m a s r e v e r e n t e s g r a c i a s , p o r 
es te D e c r e t o , n o p o d e m o s m e n o s d e r e p r e s e n t a r c o n e l m a s p r o f u n d o r e n d i -
m i e n t o , q u e , s a l v a l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d n o se s a t i s f a c e e n t e r a -
m e n t e n u e s t r o P e d i m e n t o ; p u e s h a v i e n d o i g u a l m e n t e r a z ó n , p a r a q u e á d i c h o s 
P u e b l o s se les s a t i s f a g a , y p a g u e e l i m p o r t e d e p a j a , y d e t o d o l o d e m á s , q u e 
h a n c o n t r i b u i d o á l a T r o p a , f u e r a d e l o s U t e n s i l i o s , q u e p r e s c r i b e n las L e y e s , 
q u e a l V a l l e d e E g u e s , e l v a l o r d e l a s 2 2 1 . a r r o b a s , q u e s u m i n i s t r ó a l R e g i -
m i e n f o d e B e l g i a , es s i n d u d a , q u e l a p r o v i d e n c i a l i b r a d a p a r a es te , d e b e 
ser c o m ú n , y t r a n s c e n d e n t a l á a q u e l l o s ; p a r a c u y o e f e c t o , d i s p o n d r e m o s , 
q u e d e n l a s c o r r e s p o n d i e n t e s j u s t i f i c a c i o n e s d e d i c h a s s u p l i d a s c a n t i d a d e s . 
E n c u y a a t e n c i ó n , s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d con l a m a y o r c o n f i a n z a , y 
r e s p e t o , se d i g n e p r o v e e r , c o m o e n n u e s t r o P e d i m e n t o se c o n t i e n e , q u e a s i 
l o e s p e r a m o s d e l a H e a l p i e d a d d e V . M a g e s t a d , y en e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 13. de O c t u b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
n o s i e n d o n u e s t r o a n i m o g r a v a r á v u e s t r o s N a t u r a l e s c o n m a s U í e n s i l i o s 
q u e l o s p r e w e í í i d o s p o r l a d i s p o s i c i ó n d e m i e s t r a s L e y e s , q u e r e m o s , q u e los 
i n t e r e s a d o s a c u d a n á n u e s t r o V i s o r r e y , p a r a q u e p r e s e n t á n d o s e los d o c u m e n t o s 
n e c e s a r i o s , les m a n d e r e i n t e g r a r , e n l o q u e c o r r e s p o n d a . E l G r a n C a s t e l l a n d e 
A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e Sada y A n t i l l o n . 
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1 L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s en C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e de 
a l g u n o s a ñ o s á es ta p a r t e , e n m u c h a s C i u d a d e s , V i l l a s , y L u g a r e s d e es te 
R e y n o , e l C o n s e j o , ha p u e s t o p e r s o n a s , q u e c o r r e n c o n e l m a n e j o , y a d m i n i s -
t r a c i ó n d e sus p r o p í o s , y r e n t a s , c o n e l t i t u l o d e D e p o s i t a r i o s i n t e r v e n t o r e s , c o n 
l a s f a c u l t a d e s d e h a v e r d e i n t e r v e n i r á t o d o s l o s a r r e n d a m i e n t o s d e las r e n t a s , 
abas tos , e x p e d i e n t e s , y e fec tos d e d i c h o s P u e b l o s , y s u s v e c i n o s , c o n l a p r e -
c i s i o n d e h a v e r s e l e s d e a v i s a r p a r a e s t e e f e c t o u n d i a a n t e s d e l a c o s t u m -
b r a d o , c o n l a m i s m a s o l e m n i d a d , f o r m a l i d a d , y p e r s o n a , c o n q u e c o n v o c a n á 
sus C a p i t u l a r e s , d á n d o l e s e l a s s i e n t o c o r r e s p o n d i e n t e , d e s p u é s d e l u l t i m o R e -
g i d o r d e l a b o l s a , e n q u e d i c h o s D e p o s i t a r i o s se h a l l a n i n s e c u l a d o s , e n t e n -
d i é n d o s e d i c h a i n t e r v e n c i ó n en l o d o s l o s ac tos , y d i l i g e n c i a s , q u e o c u r r i e r e n , 
ha s t a q u e se h a g a e l r e m a t e d e los e x p r e s a d o s a r r i e n d o s , o t o r g á n d o s e c o n la 
m i s m a f o r m a l i d a d sus r e s p e c t i v a s E s c r i t u r a s , d a n d o l o s r e m a t a n t e s , y a r r e n -
d a d o r e s las f i a n z a s n e c e s a r i a s á s a t i s f a c c i ó n d e q u e l l o s , c o n a s i s t e n c i a d e 
los A l c a l d e s , R e g i d o r e s , y E s c r i b a n o s d e sus A y u n t a m i e n t o s , e n t r e g á n d o s e l e s 
p o r e s tos c o p i a f e h a c i e n t e d e c a d a u n a d e e l l a s ; y en e l caso, d e q u e , h e c h a s 
l a s d e b i d a s d i l i g e n c i a s , n o h u v i e s e a r r e n d a d o r e s d e l o s e x p r e s a d o s e f e c t o s de 
abas to s , y fue se p r e c i s a su a d m i n i s t r a c i ó n , c o r r a á c a r g o d e d i c h o s D e p o s i -
t a r i o s , u s a n d o d e sus V i s t r e t a s , y h a c i e n d o las p r e v e n c i o n e s n e c e s a r i a s e n l o s 
t i e m p o s o p o r t u n o s , l l e v a n d o c u e n t a , y r a z ó n e s p e c i f i c a , y s e p a r a d a d e cada 
abas to , y r e n t a , q u e se a d m i n i s t r a r e , d e s t i n a n d o p e r s o n a p a r a l a v e n t a p o r 
m e n o r d e d i c h o s e fec tos , c o n f e r í end o l e s a s i b i e n f a c u l t a d p a r a v e n d e r , s i n 
a c u d i r a l C o n s e j o á p e d i r l a e n l o s m e s e s d e A b r i l , y M a y o t o d o e l t r i g o 
d e l o s M o l i n o s , y l a d e p a g a r s i n l i b r a n z a á t o d o s los a c r e e d o r e s C e n s a l i s t a s 
c i e r t o s , l o s r e d i t o s c o r r e s p o n d i e n t e s á sus C a p i t a l e s , c o m o t a m b i é n l o s a l i -
m e n t o s , y gas tos m e n u d o s , q u e o c u r r i e r e n , c o n s i d e r á n d o l o s p r e c i s o s ; á q u i e -
nes se Ies h a s e ñ a l a d o p o r d i c h a i n t e r v e n c i ó n e l s a l a r i o , a u e h a p a r e c i d o á 
d i c h o R e a l C o n s e j o ; y p o r l a c o r r e s p o n d e n c i a c o n e l l o s á N i c o l á s d e E c h e v e -
r r i a 532. pesos a n u a l e s , á r a z ó n de dos pesos p o r c a d a R e p u b l i c a . 
2 N o e s c u s a m o s d e r e p r e s e n t a r á V . M a g e s t a d l o p r i m e r o , q u e d i c h a 
p r o v i d e n c i a se o p o n e á l a L e y 20. L i b . . 1 . T i t . 10 . de l a N o v í s i m a R e c o p i l a -
c i ó n , q u e es l a O r d e n a n z a 11 . L i b , 4. T i t . 1. d e las R e a l e s , y e s p e c i a l m e n t e 
á su C a p i t u l o 2. q u e d i s p o n e , q u e e n c a d a P u e b l o d e e s t e R e y n o h a y a u n 
T h e s o r e r o , ó B o l s e r o , q u e n o sea de l o s A l c a l d e s , n i J u r a d o s d e l P u e b l o , e l 
q u a l t e n g a c a r g o d e r e c i b i r , y c o b r a r t o d o s i o s m a r a v e d i s y r e n t a s d e é l , y 
q u e e l A l c a l d e , J u r a d o s , y R e g i d o r e s , ó l a m a y o r p a r t e d e e l l o s , e n los L u g a -
r e s d o n d e e l d i c h o o í i c i o n o s a l e p o r T e r u e l os, e l i j a n , y n o m b r e n u n v e c i n o 
a b o n a d o , p e r s o n a d e b i e n , p a r a e l d i c h o o f i c i o , y c a r g o ; y l u e g o , q u e f u e r e 
e l e c t o , y n o m b r a d o , l e r e c i b a n j u r a m e n t o , q u e b i e n , y f i e l m e n t e u s a r á d e é l , 
y t e n d r á , y d a r á b u e n a c u e n t a v e r d a d e r a , c o n p a g o d e t o d o s los p r o p i o s , r e n -
tas , y r e c e t a s d e l P u e b l o , s i n h a c e r , n i c o n s e n t i r ser h e c h o f r a u d e , n i e n g a ñ o 
a l g u n o , y l e a s i e n t e n s a l a r i o m o d e r a d o p o r su t r a b a j o , c o n f o r m e á l a c a l i d a d 
d e c a d a P u e b l o , c o n q u e d é f i a n z a d e l o q u e h u v i e r e d e a d m i n i s t r a r . 
3 L o s e g u n d o , q u e p o r d i c h a p r o v i d e n c i a se v u l n e r a n l a s L e y e s 82. y 83. 
d e l m i s m o L i b . y T i t . y l a s q u e r e f i e r e n , q u e o r d e n a n , q u e las C i u d a d e s , V i -
l l a s , y L u g a r e s d e es te R e y n o t e n g a n l a l i b r e a d m i n i s t r a c i ó n d e sus p r o p i o s , 
y r e n t a s , y q u e n o se l e s p o n g a e s t o r v o , p o r e l C o n s e j o e n e l l a , c o n l a f a c u l t a d 
d e p o d e r g a s t a r , s i n p e r m i s o , q u a n t o f u e r e n e c e s a r i o en O b r a s , y r e p a r o s d e 
Presas , P u e n t e s , M o l i n o s , y o t r a s F a b r i c a s , p r e c e d i e n d o r e l a c i ó n j u r a d a d e los 
V e d o r e s d e e d i f i c i o s , y O f i c i a l e s de l a u r g e n t e , y p r e c i s a n e c e s i d a d d e 
h a c e r s e , y d e l o q u e i m p o r t a r e n a q u e l l a s , c o n l a i n t e r v e n c i ó n d o tos t r e s 
S u p e r i n t e n d e n t e s , q u e d i c h a L e y 83. p r e v i e n e , y l a 79, d e d i c h o L i b . y T i t . q u e 
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p r e s c r i b e , q u e e l R e g i m i e n t o n u e v o t e n g a o b l i g a c i ó n d e p e d i r c u e n t a s a l 
q u e a c a b ó , y é s t e d a r l a s d e n t r o d e t r e s meses , d e s p u é s d e c u m p l i d o s l o s p l a z o s 
d e los a r r e n d a m i e n t o s , y d e sus r e n t a s ; y q u e n o c u m p l i e n d o c o n e l l o l o s 
u n o s , y o t r o s , sea causa d e i m p e d i m e n t o , p a r a q u e n o p u e d a n t e n e r e í e c t o 
sus T é m e l o s , q u a n d o s o r t e a r e n e n l o s o f i c i o s de R e p u b l i c a . 
4 L o t e r c e r o , q u e e n m u c h o s P u e b l o s d e es te R e y n o h a y i n s e e u l a c i o n e s 
de T e s o r e r o s , c o n s e ñ a l a m i e n t o d e p u e s t o , y l u g a r en l o s ac to s , q u e c o n c u -
r r e n c o n e l R e g i m i e n t o , y t e n i e n d o e fec to d i c h a p r o v i d e n c i a , e n t e r a m e n t e se 
h a c e n i n ú t i l e s d i c h a s í n s e c u l a c i o n e s , y se f a l t a á l a c o s t u m b r e , q u e s i e m p r e 
se ha o b s e r v a d o e n a q u e l l o s , de q u e n a d i e e n l o s r e f e r i d o s ac to s o c u p e o t r o 
l u g a r , y p u e s t o , q u e e l q u e l e h a c o r r e s p o n d i d o p o r e l s o r t e o , ó n o m i n a c i ó n 
d e su E m p l e o , s i n q u e j a m á s se h a y a v i s t o , q u e o t r a p e r s o n a f u e r a d e las 
q u e c o m p o n e n e l R e g i m i e n t o , l o h a y a t e n i d o , y m u c h o m e n o s , c o n p r e f e r e n c i a 
á l o s R e g i d o r e s e n sus ac to s , y A y u n t a m i e n t o s ; l o q u e t a m b i é n es e n q u i e b r a 
d e l a L e y 50. L i b . 1. T i t . 8. de l a N u e v a R e c o p i l a c i ó n , y d e l a 6 1 . L i b . 1. T i t . 
4. d e l a N o v i s i m a , q u e d i s p o n e , q u e á l o s P u e b l o s se l e s g u a r d e sus usos , y 
c o s t u m b r e s , y cosas t o c a n t e s á s u g o b i e r n o . 
5 L o q u a r t o , q u e á d i c h o s D e p o s i t a r i o s I n t e r v e n t o r e s , s i n e m b a r g o d e 
c o r r e r c o n e l e n c a r g o , y a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s p r o p i o s , y r e n t a s d e los P u e -
b l o s , se l e s h a h a b i l i t a d o p o r e l C o n s e j o , p a r a s e r v i r ios e m p l e o s d e A l c a l d e s , 
y R e g i d o r e s , y e f e c t i v a m e n t e m u c h o s d e e l l o s l o h a n e g e r c i d o , e n c o n t r a v e n -
c i ó n d e l f i n p r i n c i p a l d e l a c i í a d a L e y 20. L i b . 1. T i t . 10. y su C a p i t u í o 14. y 
d e la 40. de d i c h o L i b . T i t . 13. d e l a N o v i s i m a , q u e e s t a b l e c e n , q u e n i n g ú n 
A l c a l d e , J u r a d o , n i R e g i d o r , n i o t r a p e r s o n a , q u e t u v i e r e c a r g o d e g o b e r n a -
c i ó n d e l P u e b l o , p u e d a t e n e r , n i t e n g a p a r t e e n las A r r e n d a c i o n e s d e los 
p r o p i o s , y r e n t a s de l t a l P u e b l o , y sea i m p e d i m e n t o p a r a s e r v i r d i c h o s 
E m p l e o s . 
G Y l o q u i n t o , que c o n d i c h a s p r o v i d e n c i a s , q u e d a n o f e n d i d a s las L e y e s 
3. 5. 6. 7. y 9. L i b r o 1. T i t . 3. de l a R e c o p i l a c i ó n d e l o s S í n d i c o s , y l a 11. y 12. 
L i b r o 1 . T i t . 3. y la 16. T i t . 19. d e l m i s m o L i b r o de l a N o v i s i m a R e c o p i -
l a c i ó n , q u e d i s p o n e n , q u e n o se p u e d a n l i b r a r P r o v i s i o n e s a c o r d a d a s p o r e l 
I l u s t r e v u e s t r o V i r r e y , y R e a l C o n s e j o , q u e f u e r e n c o n t r a las L e y e s d e es te 
R e y n o ; y en l o s casos, q u e se h a p r a c t i c a d o l o c o n t r a r i o , se ha d e c l a r a d o p o r 
C o n t r a - f u e r o , como se a d v i e r t e e n d i c h a s L e y e s , y e n l a 52. d e l a s C o r t e s 
u l t i m a s , c e l e b r a d a s en l a C i u d a d d e E s t e l l a . y c o n e s p e c i a l i d a d e n la 2 1 . de 
d i c h o L i b r o 1. T i t . 10. p o r l a q u e se m a n d a r o n r e v o c a r c i e r t a s O r d e n a n z a s , 
h e c h a s p o r e l I l u s t r e v u e s t r o V i s o r r e y , R e g e n t e , y C o n s e j o , á c e r c a d e l G o -
b i e r n o d e l o s P u e b l o s , p o r o p o n e r s e á l a s q u e e s t a b l e c e d i c h a L e y 20. h e c h a s 
á P e d i m e n t o d e es te R e y n o . 
7 E n c u y a a t e n c i ó n , á V . M a g o s t a d s u p l i c a m o s r e n d i d a m e n t e , se s i r v a 
d e c l a r a r p o r n u l o s , y n i n g u n o s l o s n o m b r a m i e n t o s , y T i t u l o s de d i c h o s D e p o -
s i t a r i o s I n t e r v e n t o r e s , c o m o o p u e s t o s á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , usos , y 
c o s t u m b r e s , q u e no les p a r e p e r j u i c i o , s i n o que se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o -
l a b l e m e n t e , s e g ú n su s e r , y t e n o r ; y e n s u c o n s e c u e n c i a m a n d a r , q u e se r e -
c o j a n d i c h o s T í t u l o s , y n o m b r a m i e n t o s , y q u e no u s e n d e e l l o s los r e f e r i d o s 
D e p o s i t a r i o s I n t e r v e n t o r e s , r e p o n i e n d o , y q u e d a n d o l a s cosas e n e l s e r , y 
es tado , q u e t e n í a n a n t e s d e s u e x p e d i c i ó n : q u e asi. lo e s p e r a m o s d e l a R e a l 
c l e m e n c i a , y j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p í o n a de P a l a c i o 10. de J u n i o d e 1757. L a u r g e n t e n e c e s i d a d d e o c u -
r r i r c o n p r o n t o r e m e d i o a l i n f e l i z e s tado d e m u c h a s R e p u b l i c a s , cOTiStituidas e n 
l a m a y o r d e c a d e n c i a , y a m e n z a d a s de s u u í t i m n r u i n a , p o r e l d e s c u i d o y p o c a 
e c o n o m i a e n e l m a n e j o d e sus p r o p i o s , y r e n t a s , e x c i t ó e l O f i c i o d e l C o n s e j o , 
é h i z o j u s t a l a p r o v i d e n c i a de D e p o s i t a r i o s I n t e r v e n t o r e s , y c o n e l l a se h a 
l o g r a d o e n m u c h a p a r t e e l d e s e m p e ñ o d e i o s P u e b l o s , y l a s a t i s f a c c i ó n d e 
l e g ü i r n o s a c r e d o r e s , q u e p a d e c í a n c o n s i d e r a b l e a t r a s o e n l a c o b r a n z a d e sus 
c r é d i t o s , c u y a p r o v i d e n c i a , c o m o p r á c t i c a m e n t e ú t i l , y a c o m o d a d a á l a i n t e n -
c i ó n d e las L e y e s , q u e es, y d e b e ser e l m a y o r b i e n d e l o s P u e b l o s , d e b e r í a 
c o n t i n u a r s e h a s t a e l c o m p l e t o d e s a h o g o d e las r e n t a s d e las R e p u b l i c a s ; p e r o 
s i n e m b a r g o , p o r c o n t e m p l a c i ó n d e e l R e y n o , q u e r e m o s , q u e c e s e n los D e -
p o s i t a r i o s I n t e r v e n t o r e s , e n l o q u e r e s p e t a á los p r o p i o s , y r e n t a s d e los 
P u e b l o s , y q u e n o se t r a y g a e n c o n s e c u e n c i a , n i p a r e p e r j u i c i o : D e b i e n d o 
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e s p e r a r de v u e s t r o z e l o a l m e j o r e s t a d o de las R e p u b l i c a s , m e p r o p o n d r é i s 
los m e d i o s m a s o p o r t u n o s , p a r a que se e n t a b l e e n e l l a s l a m e j o r a d m i n i s t r a -
c i ó n , q u e a s e g u r e l a c o n s e r v a c i ó n , y a u m e n t o de sus p r o p i o s , y r e n t a s , t a n 
c o n v e n i e n t e s á s u f e l i c i d a d , y n e c e s a r i a p a r a a c u d i r á l o s f i n e s d e m i s e r v i c i o . 
E l G r a n C a s t e l l a n de A m p o s t a , F r . D o n M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s y c o n - P r i m e r a 
g r e g a d o s en C o r t e i G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e R é p l i c a , 
á n u e s t r o P e d i m e n t o d e C o n t r a - f u e r o , s o b r e l a p r o v i d e n c i a d e D e p o s i t a r i o s 
I n t e r v e n t o r e s , se h a s e r v i d o V . M a g e s t a d r e s p o n d e r n o s : " L a u r g e n t e « e c e s i d a d 
de o c u r r i r c o n p r o n t o r e m e d i o a l i n f e l i z e s t ado de m u c h a s R e p u b l i c a s , c o n s t i -
t u i d a s e n la m a y o r d e c a d e n c i a , y a m e n z a d a s d e s u u l t i m a r u i n a , p o r e l des -
Citido. y poca e v o n o m i a e n e l m a n e j o de sus p r o p i o s , y r e n t a s , e x c i t ó , e l 
o f i c i o d e l C o n s e j o , é h i z o j u s t a l a p r o v i d e n c i a d e D e p o s i t a r i o s I n t e r v e n t o r e s , 
y c o n e l l a se h a l o g r a d o e n m u c h a p a r t e e l d e s e m p e ñ o d e l o s P u e b l o s , y 
l a s a t i s j a c c i o n de l e g í t i m o s a c r e d o r e s , q u e p a d e c í a n c o n s i d e r a b l e s a t r a sos e n l a 
c o b r a n z a de s u s c r é d i t o s , c u y a p r o v i d e n c i a , c o m o p r á c t i c a m e n t e ú t i l , y a c o -
m o d a d a á la i n t e n c i ó n d e las L e y e s , q u e es, y d e b e s e r e l m a y o r b i e n ' d e los 
P u e b l o s , d e b e r í a c o n t i n u a r s e , h a s t a e l c o m p l e t o d e s a h o g o de las r e n t a s de 
las R e p u b l i c a s ; p e r o s i n e m b a r g o , p o r c o n t e m p l a c i ó n d e e l R e y n o , q u e r e m o s , 
q u e c e s e n ¡o s D e p o s i t a r i o s I n t e r v e n t o r e s , e n l o q u e r e s p e t a á l o s p r o p i o s , y 
r e n t a s de los P u e b l o s , y q u e n o se t r a y g a e n c o n s e c u e n c i a , n i p a r e p e r j u i c i o ; 
d e b i e n d o e s p e r a r de v u e s t r o z e l o a l m e j o r e s i a ã o d e l a s R e p u b l i c a s , m e p r o -
p o n d r é i s los m e d i o s m a s o p o r t u n o s , p a r a q u e se e n t a b l e e n e l l a s l a m e j o r a d -
m i n i s t r a c i ó n , q u e a s e g u r e l a c o n s e r v a c i ó n , y a u m e n t o de sus p r o p i o s , y r e n t a s , 
t a n c o n v e n i e n t e á su f e i i e i d a d , y n e c e s a r i a p a r a a c u d i r á los f i n e s de m i s e r -
v i c i o " . Y a u n q u e en e s t e D e c r e t o r e c i b i m o s f a v o r , y m e r c e d , d e q u e a g r a d e c i -
dos d a m o s á V . M a g e s t a d las m a s r e n d i d a s g r a c i a s , n o s es i n e s c u s a b l e p o n e r 
en la a l i a c o n s i d e r a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e c o n é l n o se r e p a r a n í n t e g r a m e n t e 
los a g r a v i o s , q u e e n n u e s t r o P e d i m e n t o p r o p u s i m o s . 
P o r q u e m a n d á n d o s e , q u e c e s e n l o s D e p o s i t a r i o s I n t e r v e n t o r e s e n l o q u e 
r e s p e t a á los p r o p i o s , y r e n t a s d e l o s P u e b l o s , q u e d a l u g a r , p a r a Que se 
p u e d a e n t e n d e r , y j u z g a r , q u e n o d e b e n cesa r e n l o r e l a t i v o á sus e x p e d i e n -
tes, y e f e c t o s v e c i n a l e s ; s i e n d o as i , q u e l o s i n c o n v e n i e n t e s , q u e t e n e m o s r e -
p r e s e n t a d o s á V . M a g e s t a d p a r a l a a b s o l u t a e x t i n c i ó n d e e s tos e m p l e o s , se 
v e r i f i c a n , y o b r a n i n d i s t i n t a m e n t e e n l o s u n o s r a m o s d e r e n t a s , q u e e n l o s 
o t r o s ; p u e s a u n q u e a n t e s de l a c r e a c i ó n d e e l l o s se h u v i e s e n r e c a u d a d o e n 
a l g u n o s P u e b l o s , y d i s t r i b u i d o los e x p e d i e n t e s , p o r d i s t i n t o D e p o s i t a r i o , q u e 
e l d e s i g n a d o p a r a los p r o p i o s , s i n e m b a r g o d e es ta d i f e r e n c i a , n u n c a l a h u v o 
e n e l m o d o d e r e g i r es tos , y a q u e l l o s f o n d o s ; p o r q u e e n t o d a s l a s R e p u b l i c a s 
c o r r í a n u n i f o r m e s a l g o b i e r n o , y d i r e c c i ó n d e sus R e g i m i e n t o s , s i n i n t e r v e n -
c i ó n d e o t r a p e r s o n a , b a j o las r e g l a s i m p u e s t a s e n sus p r i m i t i v a s i n s t i t u c i o n e s ; 
y c o m o es ta c o s t u m b r e u n i v e r s a l t i e n e f u e r z a d e L e y p o s i t i v a , r e s u l t ó q u e -
b r a n t a d a de sde e l i n s t a n t e , q u e se s u g e t a r o n á l a d i r e c c i ó n d e l o s D e p o s i t a r i o s 
I n t e r v e n t o r e s l a s r e n t a s d e E x p e d i e n t e s , y l a s v e c i n a l e s , y c o n t i n u a r í a su 
t r a n s g r e s i ó n , s i p e r m a n e c i e s e n f i a d a s á s u i n t e n d e n c i a , c o m o l o e s t á n d e 
p r e s e n t e , y í o h a j u z g a d o V . M a g e s t a d e n o r d e n á l a s d e p r o p i o s d e l o s 
P u e b l o s . Y p u e s l a m i s m a r a z ó n , q u e e n estas , h a y e n a q u e l l a s , p a r a q u e es-
t r a ñ a d a s e n t e r a m e n t e d e l o s I n t e r v e n t o r e s , c o r r a n t o d a s a l g o b i e r n o d e l o s 
R e g i m i e n t o s , e n l a m i s m a f o r m a , q u e c o r r í a n , a n t e s d e c r e a r s e esos O f i c i a l e s , 
e s p e r a m o s r e n d i d o s , q u e l a p i e d a d de V . M a g e s t a d q u i e r a e s t e n d e r e x p r e s a -
m e n t e e l D e c r e t o d e su c e s a c i ó n á los E x p e d i e n t e s d e l o s P u e b l o s , y r e n t a s 
v e c i n a l e s : q u e d á n d o n o s m u y p r e s e n t e s l a s R e a l e s e x p r e s i o n e s , c o n q u e V . 
M a g e s t a d n o s h a c e el h o n o r d e f i a r á n u e s t r o c u i d a d o l a p r o p o s i c i ó n d e m e -
d i o s , c o n d u c e n t e s á l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n d e las r e n t a s d e l o s P u e b l o s . 
P o r t a n t o , s u p l i c a m o s á V , M a g e s t a d se d i g n e p r o v e e r , c o m o l o t e n e m o s 
p i d i d o e n n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , m a n d a n d o , q u e l a c e s a c i ó n d e l o s I n -
t e r v e n t o r e s , e n l o q u e r e s p e t a l o s p r o p i o s , y r e n t a s d e l o s P u e b l o s , sea, y se 
e n t i e n d a t a m b i é n e n l o r e l a t i v o á sus E x p e d i e n t e s , y r e n t a s G e n e r a l e s : q u e 
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p e c r e t o . 
a s i l o e s p e r a m o s de l a i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e e n 
e l l o , & c . 
P a m p l o n a de P a l a c i o 30. d e J u n i o d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
e s t á b i e n l o p r o v e í d o . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a . F r . D o n M a n u e l d e 
S a d a y A n t i l l o n . 
S e g u n d a 
R é p l i c a . 
D e c r e t o . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
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f i g a á l o s A l c a l d e s , R e g i d o r e s , y J u r a d o s e n su p u n t u a l r e c a u d a c i ó n , y a j u s -
t a d a d i s t r i b u c i ó n , q u i e r e p a r a u l t i m a i n d e m n i d a d d e e l l o s , q u e l o s D e p o s i t a -
r i o s , ó T h e s o r e r o s n o m b r a d o s l o s a f i e n z e n . Y a u n n o s a t i s f e c h o n u e s t r o 
c e l o c o n l a s e v e r i d a d d e esas p r o v i d e n c i a s , i n s t ó p o s t e r i o r m e n t e p o r l a q u e 
se t o m ó e n l a e x p r e s a d a L e y 70. d o n d e p a r a p r e c a v e r d e l t o d o e n los P u e -
b l o s r e t r a s o s c u l p a b l e s d e d é b i t o s , q u e p o r l o c o m ú n s u e l e n c a u s a r e l d e c a -
d e n t e e s t a d o d e sus r e n t a s , se d i s p u s o , q u e l o s R e g i d o r e s d e n t r o d e d i e z 
d i a s d e s p u é s , q u e e n t r a r e n a l e g e r c i c i o d e sus e m p l e o s , h a g a n r o l d e d e l o s 
censos , q u e d e b e n los P u e b l o s , y o t r a s d e u d a s l e g i t i m a s , y l o s p l a z o s , e n q u e 
se h a n d e p a g a r , y t a m b i é n d e l o s p r o p i o s , y r e n t a s q u e t i e n e n , y á q u é 
p l a z o s se c u m p l e n , y l o a s i e n t e n e n u n L i b r o g r a n d e e n c u a d e r n a d o , q u e de -
b e r á e s t a r e n l a M e s a , d o n d e s u e l e n t e n e r sus A y u n t a m i e n t o s , y c o n s i g n e n 
l a p a g a d e los censos, y d e u d a s e n las r e n t a s d e l o s P u e b l o s , e n c a r g a n d o á 
l o s A r r e n d a d o r e s d e e l l a s , y s u s T h e s o r e r o s l a s p a g u e n e n sus p l a z o s , c o n f o r -
m e l a c o n s i g n a c i ó n , s i n q u e se h a g a n cos tas , n i e g e c u c i o n e s a l g u n a s , e n p e n a 
q u e l a s p a g a r á n d e sus p r o p i o s e fec tos l o s A r r e n d a d o r e s , y T e s o r e r o s j u n t a -
m e n t e c o n los d a ñ o s c a u s a d o s , s i n r e c u r s o á r e p e t i r s u i m p o r t e d e l c a u d a l 
p u b l i c o . 
S i n o nos e n g a ñ a n n u e s t r a s p r o p i a s r e f l e x i o n e s , c o m p r e n d e m o s , q u e l a 
f i a n z a d e los T h e s o r e r o s , ó ' D e p o s i t a r i o s , y l a c o n s i g n a c i ó n e f e c t i v a de r e n t a s 
l i q u i d a s e n f a v o r d e t o d o s l o s a c r e e d o r e s ( c o n d e t r a c c i ó n d e l o n e c e s a r i o p a r a 
a l i m e n t o s , y ga s to s p r i v i l e g i a d o s ) , u n i d a s á l a s d e m á s r e g l a s d e g o b i e r n o 
d i s p u e s t a s e n esas dos L e y e s , p o d r í a n s e r p a r a e l p r o n t o d e s e m p e ñ o , y f l o r e -
c i e n t e p r o g r e s o d e las R e p u b l i c a s d e l o s dos r a m o s d e s u s p r o p i o s , y E x p e -
d i e n t e s , u n m e d i o t o d a v i a m a s a c t i v o , q u e l a c o n t i n u a c i ó n d e l o s I n t e r v e n -
t o r e s ; p o r q u e s u p o n i é n d o l o s i g u a l m e n t e e f i c a c e s , e n q u a n t o á l a s e g u r i d a d d e 
c a p i t a l e s , y b i e n r e g l a d a d i s t r i b u c i ó n d e sus r e d i t u a d o s , l e s a t r a h e r i a e l p r i -
m e r o l a ú t i l í s i m a v e n t a j a d e e s c u s a r las c a n t i d a d e s , q u e c o n s u m e n e n s a l a r i o s 
d e I n t e r v e n t o r , y A g e n t e c o m ú n ; d e j á n d o s e c o n g e t u r a r c o n s i g u i e n t e m e n t e , 
q u e l a d e c r i d e n c i a c u l p a b l e d e a l g u n o s P u e b l o s s u b c e s i v a á l a p r o m u l g a c i ó n 
d e las e x p u e s t a s L e y e s , v e r i f i c á n d o s e c i e r t a , h a y a p e n d i d o d e a v e r e s t a d o 
a d o r m e c i d a l a o b s e r v a n c i a d e sus p r o v i d e n c i a s ; y p u e s i n s t a u r a d a e l l a á su 
p r i m i t i v o r i g o r , se p u e d e n p r o m e t e r r e s t a b l e c i d o s los i n t e r e s e s d e Ias R e p u -
b l i c a s e n e l m e j o r o r d e n , s a t i s f e c h a s l a s p i a d o s a s i n t e n c i o n e s d e V . M a g e s t a d 
s o b r e s u m a y o r f e l i c i d a d , s u s t i t u i d o s e q u i v a l e n t e m e n t e l o s ce losos d e s i g n i o s 
d e l C o n s e j o , y n a d a r e s e n t i d a s n u e s t r a s L e y e s , y c o s t u m b r e s . 
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S u p l i c a m o s r e v e r e n t e s , q u e en a t e n c i ó n , á l o e x p u e s t o , se d i g n e V . M a 
g e s t a d h a c e r n o s e l h o n o r d e m a n d a r cesar l o s I n t e r v e n t o r e s , y A g e n t e e n l 
r e l a t i v o á E x p e d i e n t e s d e R e p u b l i c a s , y q u e e s tos , y l o s p r o p i o s y r e n t a 
c o r r a n a d m i n i s t r a d o s , b a x o l a s r e g l a s a c o r d a d a s p o r n u e s t r a s L e y e s : p a r ; 
Que a s i l o g r e m o s e l c o n s u e l o , q u e t a n c o n t i n u a m e n t e e x p e r i m e n t a m o s d e I ; 
c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y t e n e m o s i m p l o r a d o e n n u e s t r o s a n t e r i o r e s p e 
d i m e n t o s : A s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l b e n i g n i d a d d e V . M a g e s t a d . 
P a m p l o n a de P a l a c i o 16. de O c t u b r e de 2757. .A e s t o os - r e spondemos , q w 
e s t á b i e n l o p r o v e í d o . Y p o r c o n t e m p l a c i ó n d e l R e y n o , q u e r e m o s q u e (o; 
D e p o s i t a r i o s á e E x p e d i e n t e s n o a s i s t a n á l o s A y u n t a m i e n t o s , n i J u n t a s tft 
R e p u b l i c a , c o m o t a l e s D e p o s i t a r i o s , n i t e n g a n l a s p r e h e m i n e n c i a s , a u e an te -
r i o r m e n t e les e s t a b a n c o n c e d i d a s p o r sus T í t u l o s á los I n t e r v e n t o r e s , v : 
c o n c u r r a n á los R e m a í e s ; q u e d a n d o á c a r g o d e n u e s t r o C o n s e j o a r r e g l a r l e : 
los s a l a r i o s c o n l a d e b i d a j u s t a p r o p o r c i ó n ; y a s i m i s m o , q u e cese e n t e r a m e n t í 
e l e n c a r g o d e A g e n t e d e las R e p ú b l i c a s , q u e h a s t a a q u i ha t e n i d o N i c o l á s de 
E c h e v e r r i a , n u e s t r o E s c r i b a n o R e a l . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o r 
M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
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D E C O N T R A - F U E R O , S O B R E Q U E L O S T A B L A G E R O S N O P U E D A N 
e g e r c e r o f i c i o s d e R e p u b l i c a , n i l o s G u a r d a s , y M i n i s t r o s d e T a b l a s 
tas e s e n c i o n e s de los d e l T a b a c o . 
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L o s I r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e 
p o r u n a R e a l C é d u l a de 9. d e N o v i e m b r e d e l a ñ o p a s a d o d e 1750. q u e se 
s o b r e c a r t e ó p o r e l R e a l C o n s e j o , se m a n d ó , q u e á l o s d e p e n d i e n t e s d e las 
T a b l a s R e a l e s se les g u a r d a s e l a s m i s m a s e s e n c i o n e s , y p r i v i l e g i o s , q u e p o r 
c o n t r a t o s e n es te R e y n o , y C é d u l a s R e a l e s e s t á m a n d a d o g u a r d a r á l o s d e 
l a R e n t a d e l T a b a c o , y q u e e l se r A d m i n i s t r a d o r e s d e l a s T a b l a s n o sea i m -
p e d i m e n t o , p a r a e g e r c e r los e m p l e o s d e J u s t i c i a , e n q u e e s t u v i e r e n i n s e c u l a -
dos; l a q u e a s i e n e l m o d o , c o m o en l a s u s t a n c i a es c o n t r a r e p e t i d a s L e y e s d e 
este R e y n o ; p u e s p o r l a 7. L i b , 1. T i t . 10. y p o r l a 4 0 . d e l m i s m o L i b . T i t . 13. 
d e l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , n o p u e d e n ser A l c a l d e s , n i J u r a d o s en n i n g u n a 
d e l a s C i u d a d e s , n i V i l l a s l o s A r r e n d a d o r e s d e l a s T a b l a s R e a l e s , sus p o r -
c i o n e r o s , n i T a b l a g e r o s : Y p o r l a 76. d e las ú l t i m a s C o r t e s se e s t a b l e c e , q u e 
e l V i s i t a d o r , y d e m á s M i n i s t r o s e m p l e a d o s e n l a r e n t a d e l T a b a c o so lo 
p u e d e n ser e m p l a z a d o s , y r e c o n v e n i d o s en c a u s a s c r i m i n a l e s a n t e e l J u e z 
c o n s e r v a d o r d e e l l a ; y c o n c e d i é n d o s e l e s á l o s D e p e n d i e n t e s d e d i c h a s T a b l a s 
l a s m i s m a s e s e n c i o n e s , y P r i v i l e g i o s , l o g r a r í a n e l d e es te F u e r o en c o n t r a -
v e n c i ó n d e l a s L e y e s 30. y 32. L i b . 1 . T i t . 4. d e d i c h a R e c o p i l a c i ó n , y d e l a 7-
d e l a s u l t i m a s C o r t e s , y o t r a s , q u e e n e l l a se e x p r e s a n , q u e d i s p o n e n , q u e 
las c a u s a s d e los N a t u r a l e s d e es te R e y n o , se h a y a n d e c o n o c e r , y d i f i n i r e n 
l a C o r t e , y C o n s e j o , y e n l o s T r i b u n a l e s i n f e r i o r e s r e s p e c t i v a m e n t e , a u n q u e 
sean d e H a c i e n d a , y P a t r i m o n i o R e a l , E s t a d o , y G u e r r a . P o r l a 12. L i b r o 1. 
T i t 9. d e l a m i s m a R e c o p i l a c i ó n se o r d e n a , q u e á n i n g ú n V e c i n o se l e p e r -
m i t a g o z a r d e l a e s e n c i o n d e o f i c i o s , y c a r g o s d e s u C o n c e j o , h a s t a q u e e n 
e l C o n s e j o p r e s e n t e l o s p r i v i l e g i o s d e t a l e s e n c i o n , y e x a m i n a d o s c o n c i t a -
c i ó n d e sus C o n c e j o s , se l e s d é S o b r e - c a r t a . 
Y á m a s d e esto, d i c h a R e a l C é d u l a es c o n t r a l a s L e y e s 3. y 4. L i b r o 1. 
T i t u l o 4. de l a N o v i s i m a R e c o p i l a c i ó n , y o t r a s , q u e d i s p o n e n , q u e l a s q u e 
son c o n t r a l a s d e es te R e y n o , n o se s o b r e c a r t e e n , s i n q u e p r i m e r o se c o n -
s u l t e á V . M a g e s t a d : c o n t r a l a 3. y 4. L i b . 1. T i t . 3 . d e d i c h a N u e v a R e c o -
p i l a c i ó n , y l a s q u e r e c u e r d a l a 27 . d e l a s C o r t e s u l t i m a s , e n q u e se p r e v i e n e , 
q u e n i n g u n a L e y se p u e d a r e f o r m a r , d i s p e n s a r , a l t e r a r , n i m o d i f i c a r , q u e n o 
sea á P e d i m e n t o de l o s T r e s E s t a d o s , y o t o r g a m i e n t o d e V . M a g e s t a d : y u l t i -
m a m e n t e , p o r h a v e r s e s o b r e c a r t e a d o , s i n c o m u n i c a c i ó n á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , 
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es e n c o n o c i d a q u i e b r a d e l a 11 . y 18. L i b . 1. T i t . 4. y í a 27. d e l a s u l t i m a s 
C o r t e s d e E s t e l l a . 
P o r l o q u e h a c i é n d o s e p r e c i s o e l r e p a r o d e d i c h o s a g r a v i o s ; s u p l i c a m o s á 
V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , se d i g n e d e c l a r a r p o r n u l a , y n i n g u n a d i c h a 
R e a l C é d u l a , c o m o o p u e s t a á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o se t r a y g a 
e n c o n s e c u e n c i a , n i les p a r e p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n , se-
g ú n su ser , y t e n o r , m a n d a n d o , q u e las cosas q u e d e n en e l ser , y e s t ado , q u e 
t e n í a n a n t e s d e s u e x p e d i c i ó n : A s i l o e s p e r a m o s d e la R e a l p i e d a d , y j u s t i f i -
c a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e en e l l o , & c . 
D e c r e t o . " P o m p i o n o d e P a l a c i o 7. de O c t u b r e d e 1757. A es to os d e c i m o s , q u e n o 
h a v i e n d o a l p r e s e n t e i n c o n v e n i e n t e , e n q u e los T a b l a g e r o s n a t u r a l e s de es te 
R e y n o e g e r z a n l o s o / i c i o s d e A l c a l d e s , y J u r a d o s , e n a t e n c i ó n á h a v e r f a l -
t a d o e l m o t i v o p r i n c i p a l , p o r q u e ios e x c l u í a la L e y , n o c o n s i d e r a m o s , q u e a y 
m o t i v o de a g r a v i o , n i p e r j u i c i o á v u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s : y e n q u a n t o á 
l a s e s e n c i o n e s de los M i n i s t r o s d e l a R e n t a d e T a b l a s , i g u a l á n d o l o s á los d e l 
T a b a c o , os d e c i m o s , que e s t a n d o estas dos r e n t a s , y los d e p e n d i e n t e s de e l l a s 
p r o m i s c u a m e n t e u n i d o s p a r a su r e s g u a r d o , a p r e n s i o n e s , y p r e v e n c i ó n de c a u -
sas, c o n r e m i s i v a á los r e s p e c t i v o s Jueces , es c o n s e c u e n c i a p r e c i s a l a e s e n c i o n 
e n los d e T a b l a s ; y n o se t r a y g a en c o n s e c u e n c i a la S o b r e - c a r t a d a d a s i n 
v u e s t r a c o m u n i c a c i ó n á l a R e a l C é d u l a , q u e c i t a i s . E l G r a n C a s t e l l a n d e 
A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l de S a d a y A n t i l í o n . 
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P r i m e r a L o s t r e s E s t a d o s de e s t e R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
R é p l i c a . g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e á 
n u e s t r o P e d i m e n t o d e C o n t r a - f u e r o d e u n a R e a l C é d u l a d e 9. d e N o v i e m b r e 
d e 1750. p o r l a q u e se l e s c o n c e d e á los D e p e n d i e n t e s d e l a s R e a l e s T a b l a s 
l a s m i s m a s e senc iones , y p r i v i l e g i o s , q u e p o r c o n t r a t o s e n es te R e y n o , y 
C é d u l a s R e a l e s e s t á m a n d a d o g u a r d a r á l o s de l a R e n t a d e e l T a b a c o : y q u e 
e l ser A d m i n i s t r a d o r e s d e l a s T a b l a s n o sea i m p e d i m e n t o , p a r a e g e r c e r l o s 
e m p l e o s d e j u s t i c i a , e n q u e e s t u v i e s e n i n s e c u l a d o s , n o s h a r e s p o n d i d o V . 
M a g e s t a d : " Q u e n o h a v i e n d o a l p r e s e n t e i n c o n v e n i e n t e , e n q u e l o s T a b l a g e -
r o s n a t u r a l e s de este R e y n o e g e r z a n los e m p l e o s d e A l c a l d e s , y J u r a d o s , e n 
a t e n c i ó n á h a v e r f a l t a d o e l m o t i v o p r i n c i p a l ; p o r n u e tos e x c i m a l a L e y , n o 
c o n s i d e r a m o s , q u e h a y m o t i v o d e a g r a v i o , n i p e r j u i c i o á v u e s t r o s F u e r o s , y 
L e y e s . Y e n q u a n t o á l a s e s e n c i o n e s de l o s M i n i s t r o s de l a R e n t a d e T a b l a s , 
i g u a l á n d o l o s ó l o s d e l T a b a c o , os d e c i m o s ; q u e e s t a n d o es tas d o s r e n t a s , y 
los d e p e n d i e n t e s de e l l a , p r o m i s c u a m e n t e u n i d o s p a r a s u r e s o u a r d o , a p r e n -
s iones , y p r e v e n c i ó n de causas , c o n r e m i s i u a á l o s r e s p e c t i w o s J u e c e s , es c o n -
s e c u e n c i a p r e c i s a l a e s e n c i o n e n los de T a b l a s ; y n o se t r a y g a e n c o n s e c u e n -
c i a l a S o b r e - c a r t a d a d a s i n u u e s t r a c o m u n i c a c i ó n , á l a R e a l C é d u l a q u e 
c i t a i s " . E s t e d e c r e t o e n sus dos p a r t e s n o s p o n e e n l a p r e c i s i o n d e r e p r e s e n t a r 
á V . M a g e s t a d e n r e s p e c t o á l a p r i m e r a : Q u e l a s L e y e s 7. L i b . 1. T i t . 10. y l a 
40. d e l m i s m o L i b r o . T i l 13. l i t e r a l m e n t e , y s i n p r e t e s t a r m o t i v o a l g u n o , d i s -
p o n e n , q u e n o p u e d a n s e r A l c a l d e s , n i J u r a d o s l o s A d m i n i s t r a d o r e s d e l a s 
T a b l a s R e a l e s ; y que , a u n q u e e n e l l a s se e x p r e s a s e , y h u v i e s e c e s a d o a l t i e m -
p o , q u e se e x p i d i ó d i c h a C é d u l a , s i e m p r e se d e b i a j u z g a r t r a n s g r e s i v a d e 
d i c h a s L e y e s ; p o r q u e p a r a su a l t e r a c i ó n f a l t a b a n l o s i n d i s p e n s a b l e s r e q u i s i -
t o s d e P e d i m e n t o n u e s t r o , y o t o r g a m i e n t o d e V . M a g e s t a d e n c o n f o r m i d a d 
d e las L e y e s , q u e r e f i e r e l a 27. d e las u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n l a C i u -
d a d d e E s t e l l a : y en q u a n t o á l a s e g u n d a , qx ie s i e n d o c o n s t a n t e , q u e l a s 
L e y e s , n i p o r i d e n t i d a d d e r a z ó n p e r m i t e n l a m e n o r e x t e n s i o n , y c o n p a r t i c u -
l a r i d a d l a s de e s t e R e y n o , q u e d e b e n e n t e n d e r s e l i t e r a l , y r e s t r i c t i v a m e n t e , 
s e g ú n s u c o n t e x t o , c o m o se a d v i e r t e e n l a 6. L i b r o 1. T i t . 3. d e l a N o v í s i m a 
R e c o p i l a c i ó n , l a t r a s c e n d e n c i a d e l a s e s e n c i o n e s , y p r i v i l e g i o s d e l o s D e p e n -
d i e n t e s d e l a r e n t a d e l T a b a c o á l o s de l a d e T a b l a s , s i n d u d a o f e n d e las q u e 
e n n u e s t r o P e d i m e n t o t e n e m o s e x p u e s t a s , y c e d e en p e r j u i c i o d e n u e s t r o s 
N a t u r a l e s ; pues q u a n t o m a y o r es e í n u m e r o d e los esen tos , y p r i v i l e g i a d o s , 
t a n t o m a s c r e c e e l g r a v a m e n e n l o s q u e n o l o s o n . 
P o r l o q u e c o n f i a d o s e n l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d s u p l i c a m o s 
c o n l a m a s r e v e r e n t e s u m i s i ó n , se d i g n e p r o v e e r , c o m o e n n u e s t r o p r i m e r 
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P e d i m e n t o l o t e n e m o s s u p l i c a d o : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n 
de V . M a g o s t a d y en e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 13. d e O c t u b r e de 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e D i 
n o e x p r e s a n d o v u e s t r a s L e y e s m a s r a z ó n , p a r a e x c l u i r ã l o s T a b l a j e r o s d e l 
o f i c i o d e A l c a l d e s , y J u r a d o s , q u e e l c o n o c i m i e n t o e n los c o m i s o s , c o m o se 
r e c o n o c e de l a L e y 37. L i b . 1. T i t . 17. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , f a l t a n d o 
esta, c o m o a d v e r t í s , q u e d a l a L e y , p o r d e f e c t o de causa s i n e s p í r i t u , q u e l a 
a n ^ m e , y p o r e s t o i n e f i c a z , s i e n d o o f e n s a d e v u e s t r o s m i s m o s N a t u r a l e s , q u e 
s i n m o t i v o q u e d e n p r i v a d o s d e l h o u o r d e es tos o f i c i o s de R e p í i b l i e a ; y e n 
q u a n t o á l a e s e n c i o n d e l o s M i n i s t r o s d e T a b l a s , e n t e n d e m o s , q u e s i é n d o l o 
estos v e r d a d e r a m e n t e d e l a R e n t a d e l T a b a c o , p o r e s p e c i a l d i s p o s i c i ó n n u e s -
t r a , d e b e n g o z a r los m i s m o s p r i v i t e g i o s , n o p o r e x t e n s i o n de l a L e y e o n t r a o 
t u a l d e l a r r e n d a m i e n t o d e l T a b a c o , s i n o p o r v e r d a d e r a c o m p r e n s i ó n , s i e n d o -
nos f a c u l t a t i v o d e s t i n a r p a r a e l l a los G u a r d a s , q u e p a r e c i e r e n n e c e s a r i o s , p o r 
l o q u e e s t á b i e n lo p r o v e í d o . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a -
n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n - Sei 
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : R é 
q u e á n u e s t r o P e d i m e n t o d e p r i m e r a R é p l i c a , s o b r e u n a R e a l C é d u l a de 
n u e v e d e N o v i e m b r e d e 1750. q u e c o n c e d e á l o s D e p e n d i e n t e s d e las T a b l a s 
R e a l e s l a s m i s m a s e s e n c i o n e s , y p r i v i l e g i o s , q u e p o r c o n t r a t o s , e n es te R e y n o , 
y C é d u l a s R e a l e s , e s t á m a n d a d o g u a r d a r á l o s d e l a r e n t a d e l T a b a c o , y q u e 
e l se r A d m i n i s t r a d o r e s d e l a s T a b l a s , n o sea i m p e d i m e n t o p a r a e g e r c e r los 
E m p l e o s d e R e p u b l i c a , e n q u e e s t u v i e r e n i n s e c u l a d o s , n o s b a r e s p o n d i d o V . 
M a g e s t a d : " Q u e no e x p r e s a n d o v u e s t r a s L e y e s m a s r a z ó n , p a r a e x c l u i r á 
los T a b l a g e r o s d e l o f i c i o d e A l c a l d e s , y J u r a d o s , que e l c o n o c i m i e n t o e n los 
c o m i s o s , c o m o se r e c o n o c e d e l a L e y 37. l i b . I . T i t . 17. d e l e N o u i s i m a R e c o -
p i l a c i o n , f a l t a n d o esta, c o m o a d v e r t i s , q u e d a l a L e y p o r d e f e c t o d e causa s i n 
e s p i r i i w , q u e l a a n i m e , y p o r e s to i n e f i c a z , s i e n d o o f e n s a de v u e s t r o s m i s m o s 
N a t u r a l e s , q u e s i n t n o t i u o q u e d e n p r i v a d o s d e l h o n o r de estos o i i e i o s d e R e -
p u b l i c a : Y e n q u a n t o á l a e s e n c i o n d e l o s M i n i s t r o s d e T a b l a s , e n t e n d e m o s , 
q u e s i é n d o l o es tos v e r d a d e r a m e n t e d e í a R e ñ í a d e l T a b a c o , p o r e s p e c i a l 
d i s p o s i c i ó n n u e s t r a , d e b e n g o z a r tos m i s m o s p r i v i l e g i o s , n o p o r e x t e n s i o n de 
l a L e y c o n t r a c t u a l d e l a r r e n d a m i e n t o d e l T a b a c o , s i n o p o r v e r d a d e r a c o m -
p r e n s i ó n , s i é n d o n o s f a c u l t a t i v o d e s t i n a r p a r a e l l a los G u a r d a s , q u e p a r e c i e -
r e n n e c e s a r i o s ; p o r l o q u e e s t á b i e n l o p r o v e í d o " . 
Y n o p u d i e n d o e s c u s a r n u e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s , h a c e m o s p r e s e n t e 
á l a s u p e r i o r j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e l a L e y 6. L i b r o 1. T i t . 10. d e 
l a R e c o p i l a c i ó n d e l o s S í n d i c o s , á q u e se r e f i e r e l a 37. q u e v i e n e n c i t a d a e n 
e l D e c r e t o , g e n e r a l m e n t e , y s i n e x p r e s a r causa a l g u n a d i s p o n e , q u e n o p u e d a n 
ser A l c a l d e s , n i J u r a d o s l o s T a b l a g e r o s : y e l h a v e r s e d i c h o e n es ta , q u e l a 
d e l r e f e r i d o i m p e d i m e n t o e r a e l c o n o c i m i e n t o , q u e e n l o s c o m i s o s t e n í a n l o s 
A l c a l d e s , d e n i n g u n a s u e r t e p u e d e a t r i b u i r s e á m o t i v o ; p o r q u e l a e n u n c i a d a 
L e y 6. l o s e x c l u y e d e d i c h o s e m p l e o s , p o r q u e e n a q u e l l a , q u e es m u y p o s -
t e r i o r , á m a s d e l c o n t e x t o de esta, se a l e g ó p o r n u e v a causa d i c h o c o n o -
c i m i e n t o , p a r a q u e los E s c r i b a n o s d e l o s J u z g a d o s n o p u d i e s e n ser T a b l a g e r o s , 
c o m o t o d o r e s u l t a d e l l i t e r a l c o n t e x t o d e d i c h a s L e y e s ; y e n es ta c o n f o r m i d a d , 
d e s p u é s q u e c e s ó e n l o s A l c a l d e s ese c o n o c i m i e n t o , s i e m p r e e n e l C o n s e j o se 
h a n d a d o p o r i m p e d i d o s p a r a e l e x e r c í c i o de l o s o f i c i o s d e R e p u b l i c a , l o s T a -
b l a g e r o s . s i n e n t r a r e n c o n o c i m i e n t o d e s i e x i s t í a , ó n o l a c a u s a de d i c h o 
i m p e d i m e n t o . 
P o r t o d o l o q u e , s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n l a m a y o r v e n e r a c i ó n , se 
d i g n e p r o v e e r , c o m o e n n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o se c o n t i e n e ; q u e a s i l o 
e s p e r a m o s de l a R e a l d i g n a c i ó n de V , M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a í a d o 19. d e O c t u b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
e n q u a n t o á l o s T a b l a g e r o s , q u e r e m o s se g u a r d e l a L e y ; y e n l o d e m á s , e s t á 
b i e n l o p r o v e í d o . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r . D o n M a n u e l de S a d a y 
A n t i l l o n . 
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S E D A N P O R N U L A S , Y C O N T R A - F U E R O L A S S E N T E N C I A S D E L C O N -
se jo , s o b r e l a r e i n t e g r a c i ó n á los p r o p i o s , y r e n t a s de P u e w e de l a R e y n a , 
d e las c a n t i d a d e s d e l u l t i m o R e a l s e r v i c i o . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n i o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e 
h a v i e n d o s e p r e s e n t a d o e n e l C o n s e j o l a s c u e n t a s de l a V i l l a d e P u e n t e -
L a r e y n a , r e s p e c t i v a s á los a ñ o s d e 1743. 44 . 45. 46 . y 48. p o r S e n t e n c i a s d e l 
m i s m o , se m a n d ó r e p o n e r á f a v o r d e l a s r e n t a s d e d i c h a V i l l a , l a s c a n t i d a d e s , 
q u e es ta d i ó en d a t a : p o r l o s p a g a m e n t o s d e l r e p a r t i m i e n t o h e c h o p o r f u e g o s , 
p a r a e l s e r v i c i o , q u e en l a s u l t i m a s C o r t e s h i c i m o s á V . M a g e s t a d d e b i e n d o 
s u f r i r e s te g r a v a m e n l o s v e c i n o s , m a n d a n d o a s i m i s m o , q u e e n a d e l a n t e se 
e g e c u t e l o p r o p i o e n casos i d é n t i c o s , s i n s u g e t a r l a s r e n t a s d e d i c h a V i l l a á 
s e m e j a n t e s a d e l a n t a m i e n t o s , c o n a p e r c e b i m i e n t o , q u e s e r á n c a s t i g a d o s c o n r i -
g o r los d e e l G o b i e r n o , q u e l o c o n t r a r i o h i c i e r e n : t o d o l o o.ue es e n c l a r a , 
y m a n i f i e s t a i n f r a c c i ó n d e l a L e y 75. d e l a s u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s , e n l a 
q u e f u e e x p r e s a c o n d i c i ó n d e e l S e r v i c i o , q u e l a p a g a d e é l , l a h u v i e s e n d e 
p r a c t i c a r los P u e b l o s , e n l o q u e á c a d a u n o t oca se d e l o s p r o p i o s , r e n t a s , 
y E x p e d i e n t e s , s i n n e c e s i d a d d e l i b r a n z a , n i p e r m i s o d e l C o n s e j o ; y a s i m i s m o 
es c o n t r a la i n m e m o r i a l c o s t u m b r e , y p o s e s i ó n , e n q u e d i c h a V i l l a ha e s t a d o 
d e s a t i s f a c e r , y p a g a r d i c h a s c a n t i d a d e s d e s u s p r o p i o s , y r e n t a s , la q u e se 
d e b e o b s e r v a r , e n v i r t u d d e l a L e y 61 . L i b r o 1. T i t . 6. d e l a N o v i s s i m a R e c o -
p i l a c i ó n ; p o r l o q u e : 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , se s i r v a d e c l a r a r p o r n u l a s , y 
n i n g u n a s d i c h a s S e n t e n c i a s , e n l a p a r t e , q u e m a n d a n , q u e l o s v e c i n o s d e d i c h a 
V i l l a r e p o n g a n á l o s p r o p i o s , y r e n t a s d e esta l a s c a n t i d a d e s r e f e r i d a s , c o m o 
o p u e s t a s á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , usos, y c o s t u m b r e s ; q u e n o se t r a y g a n e n 
c o n s e c u e n c i a , n i l es p a r e n e l m e n o r p e r j u i c i o : a n t e s b i e n se o b s e r v e n , y g u a r -
d e n , s e g ú n su ser , y t e n o r : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n d e V . 
M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o n a d e P a l a c i o 2 1 . d e O c t u b r e d e 1757. A c o n t e m p l a c i ó n d e l R e y n o , 
q u e r e m o s se h a g a c o m o l o p e d i s . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r . D o n 
M a n u e l d e S a d a , y A n t i l l o n . 
L E Y X X X I V . 
S E D A P O R N U L A L A E G E C U C I O N H E C H A E N L O S V E C I N O S D E R I V A -
{ o r a d a , p o r las c a n t i d a d e s d e l u l t i m o R e a l S e r v i c i o . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e 
V . M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : Q u e á r e s u l t a s d e l S e r v i c i o 
p e c u n i a r i o , q u e o f r e c i m o s a l A u g u s t o P a d r e d e V . M a g e s t a d e n las u l t i m a s 
C o r t e s , c o n É g e c u t o r i a d e l R e c i b i d o r d e l a M e r i n d a d d e T u d e l a ; y m e d i a n t e 
D e c r e t o s , d e l T r i b u n a l d e l a C a m a r a d e C o m p t o s . y d e l R e a l C o n s e j o , f u e r o n 
r e q u e r i d o s l o s v e c i n o s F o r a n o s d e l a V i l l a d e R i v a f o r a d a , p a r a la p a g a d e 
n o v e c i e n t o s r e a l e s , q u e á e l l a l e c o r r e s p o n d i e r o n p o r v a r i o s p l a z o s d e q u a r -
t e l e s v e n c i d o s , c o n m a s e l i m p o r t e d e l a s c o s t a s ; y e f e c t i v a m e n t e t r a b ó e l 
m i n i s t r o la e g e c u c i o n e n y e r b a s , p r o p i a s d e l o s e x p r e s a d o s v e c i n o s , s i t u a d a s 
d e n t r o d e l o s t é r m i n o s d e l a r e f e r i d a V i l l a , y c o n e l l a s se h i z o p a g o d e l a 
c a n t i d a d , p o r q u e e g e c u t ó , s i n h a v e r p r o c e d i d o a n t e s á r e q u e r i r , y e g e c u t a r 
a l D e p o s i t a r i o d e l a m i s m a V i l l a , o b r á n d o s e e n t o d o c o n t r a l a d i s p o s i c i ó n d e 
l a L e y 75. d e l a s u l t i m a s C o r t e s , q u e e x p r e s a m e n t e o r d e n a , q u e , a u n Q u e l a s 
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E g e c u t o r i a s d e Q u a r t e l , y A l c a b a l a se d e s p a c h a n i n s o l i d u m c o n t r a q u a l e s -
q u i e r a de l a C e n d e a , V i l l a , V a l l e , ó L u g a r , n o se p u e d a u s a r d e e l l a , s ine 
c o n t r a e l C o l e c t o r , D e p o s i t a r i o , ó T h e s o r e r o , q u e h u v i e r e ; y e n caso d e n c 
h a l l a r l o e n su casa, se p r o c e d a c o n t r a u n J u r a d o d e l L u g a r , y so lo e n e l de 
h a v e r e g e c u t a d o , y p r e s o a l C o l e c t o r , D e p o s i t a r i o , ó T h e s o r e r o , y n o p a g a n d o 
d e n t r o de q u i n c e d i a s l a c a n t i d a d d e l a e g e c u c i o n , se p u e d a e g e c u t a r á l o s 
p a r t i c u l a r e s d e l P u e b l o : y p u e s se q u e b r a n t a t a n n o t o r i a m e n t e l a d i s p o s i c i ó n 
de e s t a L e y : s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e d a r p o r n u l a , y n i n g u n a l a 
e x p u e s t a e g e c u c i o n , y l o o b r a d o e n s u v i r t u d , c o m o a s i m i s m o l o s D e c r e t o s , 
q u e l a f o m e n t a r o n , y e x c i t a r o n , y q u e se r e p o n g a t o d o l o e g e c u t a d o , d e b o l -
v i e n d o s e á l o s e x p r e s a d o s V e c i n o s l a s c a n t i d a d e s , Que i n d e b i d a m e n t e se les 
h u v i e s e n e x i g i d o , p a r a q u e d e esa f o r m a q u e d e d e s a g r a v i a d a e n t e r a m e n t e 
n u e s t r a L e y : A s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l p i e d a d de V . M a g e s t a d & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 1 1 . d e N o v i e m b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , 
que se h a g a , c o m o e l R e y n o l o p i d e , y n o h a v i e n d o s e h e c h o l a r e i n t e g r a c i ó n , 
se í e s o i g a s o b r e e l l o e n j u s t i c i a . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n 
M a n u e l de S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y X X X V . 
SE P R O H I B E L A V E N T A P O R L A M E N U D A D E L A G U A R D I E N T E , Y 
d e m á s ¡ i c o r e s a r d i e n t e s . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s en C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e s o n 
m u c h o s , é i m p o n d e r a b l e s l o s d a ñ o s , q u e a l a s a l u d p u b l i c a causa e l d e s o r d e -
n a d o u s o d e e l A g u a r d i e n t e , M i s t e l a , y o t r o s a r d i e n t e s l i c o r e s ; p u e s l a e s p e -
r i e n c i a n o s e s t á d e m o s t r a n d o , q u e , p r o p e n s o s los h o m b r e s á e s t e v i c i o , m u e -
r e n a b r a s a d o s u n o s e n su e d a d m a s f l o r i d a , y q u e d a n o t r o s i n ú t i l e s , y s i n 
p r o v e c h o p a r a e l t r a b a j o , d e q u e se s i g u e n m u c h a s , y g r a n d e s o f ensa s á 
D i o s , y n o p o c o d e s e r v i c i o á V . M a g e s t a d e n la f a l t a d e g e n t e ; p o r l o q u e 
h a c i é n d o s e p o r t o d o s m o d o s p r e c i s o e l r e m e d i o , o c u r r i e n d o á é l : 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r L e y . 
1. Q u e d e a q u i a d e l a n t e e n n i n g u n a s C i u d a d e s , V i l l a s , V a l l e s , y L u g a r e s 
de e s t e R e y n o , se p u e d a v e n d e r , d a r , n i r e g a l a r p o r l a m e n u d a , A g u a r d i e n t e , 
M i s t e l a , n i o t r o s s e m e j a n t e s a r d i e n t e s l i c o r e s ; a s i de es te d i c h o R e y n o , c o m o 
f u e r a d e é! . p e n a d e c i n q u e n t a l i b r a s á e l q u e a s i l o d i e r e , ó v e n d i e r e , a p l i -
cadas p o r t e r c i a s p a r t e s á l a C a m a r a , y F i s c o d e V . M a g e s t a d , J u e z y d e -
n u n c i a n t e . 
2. Q u e e n l a f o r m a r e f e r i d a s o l o se p u e d a n d a r , y v e n d e r p a r a r e m e -
d io s e n l a s B o t i c a s , p r e c e d i e n d o r e c e t a d e M e d i c o , C i r u j a n o , ó A l b e i t a r a p r o -
b a d o , q u i e n e s b a j o l a m i s m a p e n a , n o l a p u e d a n d a r s i n c ausa j u s t a . 
3. Q u e l o s B o t i c a r i o s p a r a es te e f e c t o d e b a n t e n e r d i c h o s l i c o r e s , y s i e m -
p r e , q u e s i n l a e x p r e s a d a r e c e t a los d i e r e n , ó v e n d i e r e n , i n c u r r a n e n d i c h a 
p e n a . 
4. Q u e l o s A l c a l d e s , R e g i m i e n t o s , J u r a d o s , y D i p u t a d o s d e los V a l l e s 
z e l e n . l a o b s e r v a n c i a , y c u m p l i m i e n t o d e t o d o l o c o n t e n i d o en es te P e d i -
m e n t o , b a j o l a m e n c i o n a d a p e n a , y l o c o n t r a r i o sea caso d e r e s i d e n c i a ; y 
q u e e n l o s d e c o n t r a v e n c i ó n d i c h o s A l c a l d e s , J u r a d o s , y D i p u t a d o s e g e c u t e n 
d i c h a p e n a , s i n e m b a r g o d e a p e l a c i ó n : a s i l o e s p e r a m o s de l a s u m a j u s t i f i -
c a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a de P a l a c i o 13. de J u n i o d e 1757. H á g a s e c o m o e l R e y n o l o p i d e 
e n t o d o s los C a p í t u l o s , q u e e x p r e s o , c o n q u e q u e d e p r e s e r v a d o e l d e r e c h o de 
los a c r e d o r e s C e n s a l i s t a s , p a r a q u e p u e d a n u s a r de é l , c o m o les c o n v e n g a , 
p a r a l a s e g u r i d a d d e l o s C e n s o s i m p u e s t o s , s o b r e e l E x p e d i e n t e d e estos 
í i c o r e s e n ¡ o s L u g a r e s , y V a l l e s d o n d e se í i t i u í e s e / o r i n a d o . E l G r a n C a s t e l l a n 
d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e S a d a , y A n t i l l o n . 
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L E Y X X X V I . 
S E P R O H I B E N L A S F U N C I O N E S D E M E C E T A S E N T O D O L O Q U E 
e s c e á a n de u n d i a . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
p o r los g r a v í s s i m o s i n c o n v e n i e n t e s , q u e se r e c o n o c i e r o n e n l o s c o n c u r s o s , 
q u e s u e l e h a v e r e n los L u g a r e s , y A l d e a s d e l a s M o n t a ñ a s d e es te R e y n o c o n 
e l m o t i v o de M e c e t a s , se p r o h i b i e r o n p o r l a L e y 1. L i b r o 5. T i t . 1. de l a N o -
v í s i m a R e c o p i l a c i ó n b a j o l a p e n a d e v e i n t e d i a s d e C a r e e ) , d e s t i e r r o d e u n 
m e s , y c a d a d i e z l i b r a s , l a m i t a d p a r a l a C a m a r a , y F i s c o d e V . M a g e s t a d y 
l a o t r a p a r a e l a c u s a d o r p o r c a d a vez , q u e c o n t r a v i n i e s e n , a s i l o s q u e c o n v i -
d a b a n , c o m o l o s q u e f u e s e n á d i c h a s M e c e t a s : y p o r l a 8. d e l m i s m o L i -
b r o , y T i t . q u e es l a 22, d e l a ñ o d e 1684. p o r p a r e c e r i m p r a c t i c a b l e 
s u o b s e r v a n c i a , se s u s p e n d i ó h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s , s i n q u e se h a -
y a p r o r r o g a d o su s u s p e n s i o n ( m o t i v o p o r q u e d e b i e r a t e n e r su d e b i d o c u m -
p l i m i e n t o ) ; y a u n q u e c o m p r e n d e m o s s e r m u y d i f i c i l 5a t o t a l e x t i n c i ó n de 
d i c h o s c o n c u r s o s , t a m b i é n e n t e n d e m o s p r e c i s a a l g u n a p r o v i d e n c i a , q u e m o -
d e r e l o s m u c h o s de so rdenes , gas tos , y excesos , q u e se c o m e t e n , y e x p e -
r i m e n t a n en l o s d í a s q u e se c e l e b r a n d i c h a s M e c e t a s : y l a q u e n o s h a 
p a r e c i d o p r o p o r c i o n a d a es, q u e d e a q u i a d e l a n t e n o se p u e d a t e n e r m a s de 
u n d i a d e M e c e t a s , n i r e c e b i r , h o s p e d a r , d a r d e c o m e r , y b e b e r los d e m á s 
d i a s s i g u i e n t e s á l o s h u e s p e d e s ó p e r s o n a s d e f u e r a d e l p u e b l o , a u n q u e s e a n 
p a r i e n t e s , c o n p r e t e s t o d e A n i v e r s a r i o s , H e r m a n d a d , n i o t r o a l g u n o , p e n a de_ 
v e i n i e l i b r a s , á l o s q u e c o n t r a v i n i e r e n , s e a n d e l P u e b l o , ú f u e r a d e é l ; y q u e 
b a j o l a m i s m a l a h a g a n o b s e r v a r , y g u a r d a r l o s A l c a l d e s , R e g i d o r e s , y J u -
r a d o s ; y q u e a s i m i s m o n u e s t r a D i p u t a c i ó n c e l e s u o b s e r v a n c i a , y c u m p l i -
m i e n t o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se d i g n e c o n c e -
d e r n o s p o r L e y t o d o l o c o n t e n i d o e n e s t e p e d i m e n t o . A s i l o e s p e r a m o s d e l a 
R e a l b e n i g n i d a d , y c l e m e n c i a d e v u e s t r a M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o n a d e P a í a c i o 7. d e O c t u b r e d e 1757. A es to o s d e c i m o s : q u e se 
haga , c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r . D o n M a n u e l 
d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y X X X V I I . 
A D I T A M E N T O A L A 20. L I B . 1. T I T . IS . D E L A N O V I S I M A R E C O P I -
l a c i o n , s o b r e las u e n t d s a l f i a d o , y p a g a e n T r i g o , y o t r o s g r a n o s . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o de N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e V . 
M a g e s t a d en C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : q u e d e s e a n d o p r e c a v e r los p e r j u i -
c i o s , q u e p o r l o s M e r c a d e r e s , y o t r o s o f i c i a l e s d e g r a n g e r i a , y c o m e r c i o , se 
c a u s a b a n á l o s A d m i n i s t r a d o r e s d e l a b r a n z a , y d e m á s e m p l e a d o s e n ese e g e r -
c i c i o , v e n d i é n d o l e s á f i a d o los g é n e r o s , q u e ¡ e s p e d í a n , y c o b r a n d o d e e l l o s 
e n e s p e c i e d e g r a n o e l v a l o r c a r g a d o , ó c o n v e n i d o , se r e g l a r o n l a s i m p o r t a n t e s 
p r o v i d e n c i a s , q u e c o n t i e n e n l o s C a p í t u l o s 8. 9. 10. 11. 12. y 13. d e l a L e y 20-
L i b . 1. T i t . 18. d e l a N o v i s s í m a R e c o p i l a c i ó n ; p e r o h a v i e n d o e n s e ñ a d o l a e x -
p e r i e n c i a , q u e t o d a s e l l a s n o b a s t a n á l a p r e c a u c i ó n d e a q u e l l o s p e r j u i c i o s , 
a u m e n t á n d o s e m a s c a d a d i a p o r l a d e s o r d e n a d a a m b i c i ó n de m u c h o s M e r c a -
d e r e s , y T r a f i c a n t e s , c o n l a s t i m o s a d e c a d e n c i a d e los L a b r a d o r e s , y B r a c e r o s ; 
c u y a s u b s i s t e n c i a i m p o r t a t a n t o a l e s t a d o p u b l i c o , h e m o s c r e í d o c o n v e n i e n t e , 
q u e p o r a d i t a m e n t o d e l a r e f e r i d a L e y , se o b s e r v e n l o s C a p í t u l o s s i g u i e n t e s . 
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1 P r i m e r a m e n t e , q u e l o s M e r c a d e r e s , A b a r q u e r o s , S a s t r e s , C e r e r o s , P l a -
t e r o s , Z a p a t e r o s , B a s t e r o s , C o r d e l e r o s , B o t e r o s , S o m b r e r e r o s , A l p a r g a t e r o s , 
C h o c o l a t e r o s , T e g e d o r e s , C o m p o r t e r o s , y d e m á s A r t e s a n o s , ó P e r s o n a s , q u e 
h a c e n t r a f i c o , y g r a n g e r i a d e l e x e r c í c i o d e v e n d e r , n o p u e d a n d a r á los 
A d m i n i s t r a d o r e s de L a b r a n z a p r o p i a , n i á l o s B r a c e r o s , q u e se o c u p a n e n 
e l l a cosa a l g u n a f i a d a d e l a s q u e a s i a c o s t u m b r a n v e n d e r , y c o m e r c i a r , s i n 
q u e a l m i s m o t i e m p o l e s e n t r e g u e n p a p e l c o n f e c h a d e d i a , m e s , y a ñ o , f i r m a -
d o , y r u b r i c a d o p o r l o s m i s m o s v e n d e d o r e s , ó sus c r i a d o s , y n o s a b i e n d o u n o s , 
n i o t r o s e s c r i b i r , f i r m a d o d e a l g u n a o t r a p e r s o n a m a y o r d e l o s 14. a ñ o s , e n 
q u e se e x p r e s e n los g é n e r o s , ó especies , q u e l e s d i e r o n f i a d a s , c o n e x p e c i f i c a -
c i o n d e s u c a l i d a d , n u m e r o , q u a l i d a d , y p r e c i o , y q u e e s t a m i s m a r a z ó n h a y a n 
de s e n t a r , y a n o t a r l i t e r a l m e n t e e n sus L i b r o s d e C a j a ; y s i se e s c u s a r e n á 
e n t r e g a r l e s e l p a p e l e n l a f o r m a r e f e r i d a , ó d e x a r e n d e a n o t a r l o as i e n sus 
L i b r o s , e n t e n d i d a , y a v e r i g u a d a p o r e l A l c a l d e d e l P u e b l o , d o n d e se h i c i e r e 
e l c o n t r a t o , l a r e s i s t e n c i a , ó l a o m i s i ó n d e l o s v e n d e d o r e s , ios a p r e m i e á e n -
m e n d a r l a l u e g o , y Les e x i j a e g e c u t i v a m e n t e l a p e n a d e d o s c i e n t a s l i b r a s p o r 
cada v e z , q u e a s i o b r a r e n , a p l i c a d a p o r t e r c i a s p a r t e s , F i s c o , J u e z , y d e n u n -
c i a n t e . 
2 I t e m : q u e e l i m p o r t e , ó v a l o r d e l o q u e les v e n d i e r e n a l f i a d o l o s 
M e r c a d e r e s , y d e m á s O f i c i a l e s , ó P e r s o n a s r e f e r i d a s e n e l C a p i t u l o a n t e c e -
d e n t e , n o l o p u e d a n c o b r a r d e e l l o s e n t r i g o , n i en o t r o s f r u t o s , h a s t a e l d i a 
l . " d e l m e s d e N o v i e m b r e , s u b s i g u i e n t e a l a c t o d e l a v e n t a , p e n a d e q u a t r o -
c i e n t a s l i b r a s p o r c a d a vez , q u e l o c o b r a r e n a n t e s ; y q u e l o s A l c a l d e s , y 
R e g i d o r e s m a n c o m u n a d o s , y d o n d e n o h u v i e r e A l c a l d e , los R e g i d o r e s t e n -
g a n o b l i g a c i ó n de c e l a r c o n e l m a y o r c u i d a d o l a o b s e r v a n c i a d e estos C a p í -
t u l o s , y seo caso de R e s i d e n c i o . 
3 I t e m : q u e t a m p o c o p u e d a n d a r l e s a l f i a d o los P a s t e l e r o s cosa a l g u n a 
d e tos c o m e s t i b l e s , q u e a c o s t u m b r a n v e n d e r e n sus t i e n d a s , r e s p e c t o d e sa-
be r se , q u e a l f a v o r d e esa f r a n q u e z a c o n t r a e n e m p e ñ o s v i c i o s o s , q u e n o d e -
b i e r a n : y caso d e d á r s e l e s e n esa f o r m a , n o t e n g a n a c c i ó n á d e m a n d a r l e s , n i 
r e c o b r a r d e e l l o s su i m p o r t e , s i n o q u e e n t e r a m e n t e l e p i e r d a n . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 7. de O c t u b r e d e 1757. H á g a s e e n t o d o c o m o e l H e y n o D e t 
l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D . M a n u e l d e Sada y A n -
t i l l o n . 
L E Y X X X V I I I . 
f - 'OSRE L A V E N T A D E L V I N O P O R L A M E N U D A , Y H O R A S , A Q U E 
d e b e n a b r i r s e , y c e r r a s e l a s T a b e r n a s . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s , c e l e b r a n d o C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : 
Q u e d e t e n e r s e a b i e r t a s l a s T a b e r n a s á q u a l q u i e r a h o r a , y d e e n t r a r e n e l l a s 
l a g e n t e en q u a d r i l l a s , se h a n e x p e r i m e n t a d o m u c h o s e s c á n d a l o s , d a ñ o s , y 
p e r j u i c i o s e n l a s c o n t i n u a d a s q u i m e r a s , q u e e n d i c h o s p a r a g e s s u e l e h a v e r , 
r e s u l t a n d o de e l l as ; h e r i d a s , h o m i c i d i o s , y o t r o s i n c o n v e n i e n t e s e n g r a v e 
o fensa d e D i o s , y d e l a q u i e t u d p u b l i c a ; y p a r a q u e cesen , y se e v i t e n : 
1 S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e d e a q u i 
a d e l a n t e e n es te R e y n o las T a b e r n a s , p o r l a m a ñ a n a n o se p u e d a n a b r i r 
a n t e s d e l t o q u e d e las A v e M a r i a s , y q u e p o r l a t a r d e se c i e r r e n a l m i s m o 
t o q u e . 
2 Q u e l a s T a b e r n a s R e a l e s d e esta C i u d a d t a m p o c o p u e d a n a b r i r s e p o r 
las m a ñ a n a s á n l e s d e l r e f e r i d o t o q u e ; y q u e se c i e r r e n e n e l V e r a n o á l a s 
n u e v e , y e n e l I n v i e r n o á l a s s i e t e de l a n o c h e , y n o se a b r a n p o r n i n g ú n 
p r e t e s t o á o t r a h o r a . 
3 Q u e á n a d i e se p e r m i t a e n t r a r e n l a s T a b e r n a s á b e b e r , y p a r a e l l o 
l o s d u e ñ o s d e e l l a s d e b e r á n p o n e r e l e m b a r a z o n e c e s a r i o , q u e i m p i d a l a e n -
t r a d a , e x c e p t u á n d o s e d e es ta p r o v i d e n c i a l a C i u d a d d e P a m p l o n a , y sus 
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T a b e r n a s R e a l e s , p o r r a z ó n d e l a T r o p a , y l a s T a b e r n a s , y M e s o n e s d e l a 
M o n t a ñ a . 
4 Q u e s i e m p r e , y q u a n d o l o s d u e ñ o s d e d i c h a s T a b e r n a s , y T a b e r n e r o s , 
c o n t r a v i n i e r e n á l o r e f e r i d o , i n c u r r a n p o r cada v e z en l a p e n a d e d i e z l i b r a s , 
a p l i c a d a s p o r t e r c i a s p a r t e s , p a r a l a C a m a r a , y F i s c o d e V . M a g e s t a d , J u e z , 
y D e n u n c i a n t e ; y q u e e s t a sea e g e c u t i v a , s i n e m b a r g o d e a p e l a c i ó n : q u e a s i 
l o e s p e r a m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n de V . M a g e s t a d y en c i l o . & c . 
'3 
D e c r e t o . P a m p i o i i a cíe P a í a c i o 7. d e O c t u b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
se h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n 
M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y X X X I X . 
A D I T A M E N T O A L A S D E L U S O D E A R i V M S D E F U E G O , Y C A Z A . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o de V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e en 
t o d o s t i e m p o s h e m o s t e n i d o p a r t i c u l a r a t e n c i ó n e n p r o p o r c i o n a r los m e d i o s 
c o n d u c e n t e s a l l o g r o d e l a q u i e t u d , y s e g u r i d a d p u b l i c a , p a r a p r e c a v e r i n -
su l to s , i ' o b o s , h o m i c i d i o s , y o t r o s a t e n t a d o s , s i n o l v i d a r , l a c o n s e r v a c i ó n , y 
a u m e n t o d e l o s g a n a d o s , l a b r a n z a s , y m a n i f a c t u r a s f a c i l i t a n d o , q u e l o s L a -
b r a d o r e s , J o r n a l e r o s . P a s t o r e s , y A r t e s a n o s e s t é n e m p l e a d o s e n sus r e s p e c l i -
v o s e g e r c i c i o s , s i n d e s v i a r s e d e e l l o s c o n o c a s i ó n d e l a C a z a ; p o r l o q u a l se 
d i s p u s o e n l a s L e y e s 13. y 14. d e l L i b r o 3. T i t . 12. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i -
l a c i ó n , q u e n i n g u n a p e r s o n a d e q u a l q u i e r a c a l i d a d , y c o n d i c i ó n , q u e sea, p u e -
d a l l e v a r p i s t o l a s , C a r a v i n a s y A r c a b u c e s , q u e n o í e n g a n p o r l o m e n o s 
q u a t r o q u a r t a s , y m e d i a de C a ñ ó n d e ta m e d i d a d e es te R e y n o , n i se p u e d a n 
f a b r i c a r , n i c o n s t r u i r e n é l , y t a m p o c o se p u e d a u s a r d e n o c h e d e A r m a s 
a l g u n a s d e f u e g o , a u n q u e sean d e l a m e d i d a p e r m i t i d a , á n o ser , q u e l l e g u e 
á l o s L u g a r e s d e f u e r a de e l l o s , y e n d o v i a r e c t a á sus casas, ó p o s a d a s Jos 
q u e l a s l l e v a n , b a j o l a s p e n a s c o n t e n i d a s e n d i c h a s L e y e s : y p o r l a 1 1 . y 12. 
L i b r o 5. T i t . 7. y l a 1. d e l m i s m o L i b r o , T i t . 22. se p r e s c r i b e , q u e n i n g ú n 
L a b r a d o r , B r a c e r o , J o r n a l e r o , y O f i c i a l m e c á n i c o p u e d a s a l i r á caza c o n A r -
c a b u z , n i E s c o p e t a , s i n o l o s d i a s de F i e s t a d e g u a r d a r , d e s p u é s de l a M i s a 
P a r r o q u i a l , i n c u r r i e n d o e l q u e l o c o n t r a r i o h i c i e s e en p e r d i m i e n t o d e l a 
E s c o p e t a , ó A r c a b u z , y d e m á s a p a r e j o s , c o n t r e s d i a s d e C á r c e l : y u l t i m a -
m e n t e se e s t a b l e c e e n l a L e y 53. d e l a s u l t i m a s C o r t e s , c e l e b r a d a s e n la 
C i u d a d d e T u d e l a , q u e l o s P a s t o r e s n o p u e d a n e n t i e m p o a l g u n o d e l a ñ o 
l l e v a r E s c o p e t a e n l a c u s t o d i a d e sus g a n a d o s , c o n a p e r c e b i m i e n t o d e v e i n t e 
y c i n c o l i b r a s d e m u l t a a l q u e í o c o n t r a r i o e g e c u t a r e . 
P e r o p o r q u a n t o l a e x p e r i e n c i a h a m a n i f e s t a d o , q u e s o n c o n v e n i e n t e s 
o t r a s p r o v i d e n c i a s , p a r a c o n s e g u i r los e x p u e s t o s f i n e s , p r o p o n e m o s r e v e r e n t e s 
á V . M a g e s t a d c o m o m u y o p o r t u n a s l a s s i g u i e n t e s . 
1 Q u e n o p u e d a n l l e v a r , n i p e r m i t i r se l l e v e n , n i u s e n A r m a s d e F u e g o 
c a r g a d a s , n i d e s c a r g a d a s d e n i n g u n a c a l i d a d , n i m e s u r a l o s M o n t e r o s , G u a r -
das d e M o n t e s , d e c a m p o s , y v i ñ a s ; n i l o s o f i c i a l e s , q u e s a l e n á los d e s p o -
b l a d o s á c o r t a r m a d e r a , y l e ñ a , h a c e r c a r b o n , c a l , ó y e s o , y á o t r a q u a l q u i e r a 
l a b o r , ó l a b o r e s ; l o s P a s t o r e s d e t o d o g e n e r o d e g a n a d o s m a y o r e s , y m e n o r e s , 
ó d e P u e r c o s , b a j o l a p e n a d e u n a ñ o d e p r e s i d i o , y o t r o d e d e s t i e r r o , f u e r a 
d e l R e y n o , e n t e n d i é n d o s e e s t a p r o h i b i c i ó n , y l a s d e m á s c o n t e n i d a s e n es te 
M e m o r i a l , s i n p e r j u i c i o d e l o s p r i v i l e g i o s , u s o s y c o s t u m b r e s d e l t e r r i t o r i o 
f r o n t e r i z o á l a F r a n c i a , y sus p o b l a d o r e s r e s i d e n t e s e n é l . 
2 Q u e a s i m i s m o q u e d e p r o h i b i d o e l u so , y p e r m i s i ó n d e t o d o g e n e r o 
d e A r m a s d e F u e g o á t o d a s l a s p e r s o n a s , q u e a n d u v i e r e n d e v i a g e á p i e , 
so los , ó a c o m p a ñ a d o s , á e x c e p c i ó n d e l o s casos , e n q u e f u e r e n a s i s t i e n d o , y 
s i r v i e n d o á p e r s o n a s d e d i s t i n c i ó n , q u e l o s l l e v a n á s u cos t a , p a r a s u r e s -
g u a r d o , ó q u e p o r l a J u s t i c i a , ó S u p e r i o r l e g i t i m o , f u e r e n d e s t i n a d o s p a r a l a 
e s c o l t a , ó r e s g u a r d o d e o t r a s p e r s o n a s , ó e q u i p a g e s , b a j o l a m i s m a p e n a d e 
u n a ñ o d e P r e s i d i o , y o t r o d e d e s t i e r r o d e l R e y n o . 
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3 Q u e á l o s q u e c a m i n a r e n , y v i a j a r e n c o n A r m a s d e F u e g o , c o n t r a v i -
n i e n d o á los C a p i t u l e s a n t e c e d e n t e s , n o los p u e d a n h o s p e d a r , n i d a r a l i -
m e n t o a l g u n o los M e s o n e r o s , V e n t e r o s , T a b e r n e r o s p ú b l i c o s , y o t r a s p e r s o n a s 
s e m e j a n t e s , b a j o l a p e n a d e q u a t r o a ñ o s d e P r e s i d i o c e r r a d o . 
4 Y q u e l a s J u s t i c i a s c o n l a m a y o r d i l i g e n c i a , y v i g i l a n c i a , p r o c e d a n 
á p r e n d e r á l o s q u e c o n t r a v i n i e r e n , e m b a r g a r las A r m a s , f u l m i n a r A u t o s , 
i m p o n e r , y e g e c u t a r las p e n a s , y d e m á s , q u e h a y e s t a b l e c i d a s p o r n u e s t r a s 
L e y e s , i n c u r r i e n d o los A l c a l d e s , y d e m á s J u s t i c i a s , q u e n o c u m p l i e r e n , y d e s -
e m p e ñ a r e n es te i m p o r t a n t e e n c a r g o , y o b l i g a c i ó n en l a p e n a d e c i e n t o y 
c i n q u e n t a l i b r a s p o r c a d a v e z , a p l i c a d a s en l a f o r m a o r d i n a r i a . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r a d i t a m e n t o á l a s 
L e y e s , q u e v á n c i t a d a s , t o d o l o q u e se e x p r e s a e n es te P e d i m e n t o , s e g ú n , y 
e n l a f o r m a , q u e en é l se c o n t i e n e , c o m o l o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a 
d e V . M a g e s t a d y en e l l o , & e . 
P a m p l o r i í i d e P a í a c i o 7. d e O c t u b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e Dec reb 
se h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n 
M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y X L . 
A D I T A M E N T O A L A S L E Y E S , S O B R E E L C A R G O , Y O F I C I O D E L O S 
P a d r e s de H u é r f a n o s . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s en C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
a t e n d i e n d o a l m a y o r s e r v i c i o d e D i o s , y b i e n c o m ú n d e es te R e y n o , se es-
t a b l e c i ó p o r l a L e y 1. y 2. L i b r o 5. T i t . 25. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , 
q u e h u v i e s e P a d r e de H u é r f a n o s , c o n l a s f a c u l t a d e s , j u r i s d i c c i ó n , y p r o v i d e n -
c i a s , q u e r e f i e r e n , p a r a q u e d e es te m o d o se e g e r c i t a s e n l a s o b r a s d e p i e d a d , 
y m i s e r i c o r d i a e n los v e r d a d e r a m e n t e p o b r e s , y se e g e c u t a s e n e n los v a g a -
m u n d o s l a s p e n a s c o r r e s p o n d i e n t e s á s u v i c i o , y o c i o s i d a d ; y p o r q u e e n 
a l g u n o s P u e b l o s h a v i a d e c a í d o s u o b s e r v a n c i a , se e s t a b l e c i ó l a L e y 46. d e l a s 
u l t i m a s C o r t e s , q u e o r d e n a se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e , y q u e 
l o s A l c a l d e s , y R e g i d o r e s , q u e n o las o b s e r v a r e n , i n c u r r a c a d a u n o e n l a 
p e n a d e 25. l i b r a s , a p l i c a d a s p a r a l a C a m a r a , y F i s c o d e V . M a g e s t a d . J u e z , 
y d e n u n c i a n t e ; y e x p e r i m e n t á n d o s e a h o r a i g u a l d e c a d e n c i a , y q u e l a s p r o -
v i d e n c i a s , q u e d i c h a s L e y e s c o n t i e n e n , n o b a s t a n , p a r a p r e c a b e r los g r a v í -
s i m o s p e r j u i c i o s , y d a ñ o s , q u e se d e s e a r o n e v i t a r , nos h a p a r e c i d o se l o g r a r á 
e l r e m e d i o c o n l o s a d i t a m e n t o s s i g u i e n t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e e l q u e f u e r e e l e g i d o p o r A l c a l d e o r d i n a r i o , p o r e l 
m i s m o h e c h o q u e d e e l e g i d o , y h a b i l i t a d o p a r a P a d r e d e H u é r f a n o s , p a r a 
e l a ñ o i n m e d i a t o , c o n t o d a s las f a c u l t a d e s , q u e l e c o n f i e r e n d i c h a s L e y e s . 
2 I t e m : q u e e n e l caso d e m o r i r , ó m u d a r d e r e s i d e n c i a e l A l c a l d e a c -
t u a l , q u e es, e l q u e d e b e ser P a d r e d e H u é r f a n o s , e l a ñ o i n m e d i a t o , h a d e 
s u b s t i t u i r l e e n es te e m p l e o e l R e g i d o r a c t u a l p r i m e r o , y e n s u d e f e c t o e l q u e 
l e s i g u e , s i e n d o i n s e c u l a d o s e n l a b o l s a d e A l c a l d e s , y n o s i é n d o l o , se h a g a 
s o r t e o e n t r e l o s de d i c h a b o l s a , y u n o s , y o t r o s q u e d e n a s i h a b i l i t a d o s p a r a 
e l e x e r c í c i o d e d i c h o e m p l e o , s i n n e c e s i d a d d e o t r a cosa . 
3 I t e m : q u e e n e l caso d e m o r i r , ó m u d a r d e r e s i d e n c i a e l q u e a s i f u e r e 
e l e c t o P a d r e d e H u é r f a n o s , s i n c o n c l u i r e l a ñ o , p r o s i g a , y c o n c l u y a s u T e -
n i e n t e c o n l o s m i s m o s h o n o r e s , y u t i l i d a d e s , q u e á a q u e l l e c o r r e s p o n d e n . 
4 I t e m : q u e p a r a q u i t a r d u d a s , y q u e s t i o n e s s o b r e e l a s i e n t o , y l u g a r , 
q u e d e b e o c u p a r e l P a d r e d e H u é r f a n o s , ó su T h e n i e n t e , n o c o n c u r r a n á l o s 
ac tos , y f u n c i o n e s , q u e c e l e b r e n l o s R e g i m i e n t o s d e l o s P u e b l o s ; y e n caso 
d e h a c e r l o , o b s e r v e n l a c o s t u m b r e ; q u e e n c a d a u n o d e e l l o s h u v i e r e . 
5 I t e m : q u e e l P a d r e d e H u é r f a n o s p u e d a , y d e b a r e c o n o c e r á t o d o 
p o b r e d e e l P u e b l o , y f u e r a d e é l , q u e s i n í a s l i c e n c i a s , y r e q u i s i t o s d e l a 
L e y , y l a s de es tos a d i t a m e n t o S i p i d i e r e l i m o s n a ; y q u e todo e l d i n e r o , q u e 
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se Ies h a l l a r e e n s u e s p e c i e , q u e e x c e d a d e o c h o r e a l e s , ó a l a f a s d e m a y o r 
v a l o r , se l e q u i t e , y a p l i q u e e l exceso p o r t e r c i a s p a r t e s , u n a p a r a l o s ga s to s , 
q u e c a u s a r e n l o s m i s m o s p o b r e s e n su r e c o n o c i m i e n t o , c a s t i g o , y e x p u l s i o n , 
o t r a p a r a los M i n i s t r o s , q u e a u x i l i a r e n a l P a d r e d e H u é r f a n o s e n l a e g e c u -
c i o n d e d i c h a s L e y e s , y sus e n c a r g o s , y l a t e r c e r a p a r a e l H o s p i t a l d e a q u e l l a 
R e p u b l i c a , ó V a l l e . 
6 I t e m : q u e e l r e c o n o c i m i e n t o , y a p r e h e n s i ó n d e l o s e f e c t o s s o b r a d o s , 
n o p u e d a h a c e r s e , q u e n o sea e n p r e s e n c i a d e l P a d r e d e H u é r f a n o s , ó s u 
T e n i e n t e . 
7 I t e m : q u e e l P a d r e d e H u é r f a n o s n o p e r m i t a e n s u t e r r i t o r i o p e d i r 
l i m o s n a á n i n g ú n p o b r e n a t u r a l d e es te R e y n o , s i n q u e l l e v e l i c e n c i n d e l 
P a d r e d e H u é r f a n o s d e l L u g a r , d e d o n d e f u e r e d i c h o p o b r e ; y q u e d i c h a 
U c e n c i a n o se d é , s i n c ausa m u y j u s t a , y u r g e n t e , y p o r e l t i e m p o , q u e p a -
r e c i e r e a l P a d r e d e H u é r f a n o s . 
8 I t e m : q u e d e n i n g ú n m o d o p e r m i t a n l o s P a d r e s d e H u é r f a n o s p e d i r 
l i m o s n a á p e r s o n a s de a m b o s s exos , de s i e t e a ñ o s e n n b a , s i e n d o sanas, y n o 
t e n i e n d o i m p e d i m e n t o , p a r a s e r v i r , y t r a b a j a r . 
9 I l e m : q u e e l P a d r e d e H u é r f a n o s , p a r a e l e g e r c i c i o , y e x p e d i c i ó n d e 
su J u r i s d i c c i ó n , p u e d a v a l e r s e d e l o s M i n i s t r o s , y A l g u a c i l e s d e s u R e p u b l i c a , 
V a l l e , ó P a r t i d o , y las d e m á s p e r s o n a s , q u e n e c e s i t a r e , y q u e t o d a s l e d e b a n 
o b e d e c e r , y a u x i l i a r , p e n a d e d i e z l i b r a s p o r c a d a vez , s i n m a s s a l a r i o , q u e 
e l q u e p o r sus e m p l e o s l e s p a g a n las m i s m a s R e p u b l i c a s , n i o t r a u t i l i d a d , 
q u e l a t e r c e r a p a r t e d e l o s e f e c t o s a p r e h e n d i d o s . 
[ 0 Y u l t i m a m e n t e , q u e l o s P a d r e s d e H u é r f a n o s d e b e n c e l a r , y c u m p l i r 
c o n l a m a y o r e x a c t i t u d l a o b s e r v a n c i a d e d i c h a s L e y e s , y sus e n c a r g o s , y q u e 
sus o m i s i o n e s s e a n de e s p e c i a l c a r g o de R e s i d e n c i a . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se s i r v a c o n c e d e r -
n o s p o r A d i t a m e n t o á d i c h a s L e y e s , t o d o l o c o n t e n i d o e n es te P e d i m e n t o , 
q u e d a n d o en su f u e r z a , y v i g o r e n l o q u e n o se o p u s i e r e n á es tos C a p í t u l o s : 
q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 7. á e O c t u b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
se h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n 
M a n u e l d e Sada y A n t i l l o n . 
D e c r e t o . 
L E Y X L 1. 
Q U E L A A Z E Y T E , Y S U S H E C E S D E U N A A R R O B A E N R I B A S E V E N D A 
p o r p e s o , y n o p o r m e d i d a . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
d e v e n d e r s e e l A z e y t e , y sus h e z e s p o r m e d i d a , y n o p o r peso , se h a n e x p e -
r i m e n t a d o a l g u n o s p e r j u i c i o s , a s i á l o s v e n d e d o r e s , c o m o á l o s q u e l o c o m -
p r a n , n a c i d o s d e l a d i v e r s i d a d d e t i e m p o s , y c a l i d a d e s d e es te g e n e r o ; p u e s 
u n a s v e c e s l a d o c e n a p o r m e d i d a n o e q u i v a l e a l peso , y o t r a s e x c e d e : y 
d e s e a n d o l a i g u a l d a d p a r a t o d o s : 
S u p l i c a m o s á V , M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e d e a q u i 
a d e l a n t e , s i e m p r e , y q u a n d o se v e n d i e r e e l A z e y t e , y sus heces , l l e g a n d o , y 
p a s a n d o d e a r r o b a h a y a d e se r p r e c i s a m e n t e p o r peso , y n o p o r m e d i d a : 
l o q u e n o d u d a m o s de l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n de V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 7. de O c t u b r e d e 1757, A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
se h a g a , c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n 
M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
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L E Y X L I I . 
S E S U S P E N D E N H A S T A L A S P R I M E R A S C O R T E S L A S L E Y E S S O B R E 
e l C o m e r c i o , y r e v e n t a s d e l g a n a d o m u l a r , c o n l a m o d i f i c a c i ó n , q u e c o n t i e n e . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e V . 
M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : q u e p o r l a L e y 6. y o t r a s , q u e l e 
a n t e c e d e n d e l L i b r o 3. T i t . 6. d e l a N o v i s i m a R e c o p i l a c i ó n , se d i s p u s o , q u e 
n i n g u n o p u d i e s e c o m p r a r g a n a d o s m a y o r e s p a r a r e v e n d e r l o s , s i n q u e d e s d e 
l a c o m p r a á l a r e v e n t a pasase e l t e r m i n o s e ñ a l a d o p o r e l l a s , q u e u l t i m a -
m e n t e f u e e l d e se i s meses , c r e y e n d o e v i t a r p o r ese m e d i o l o s i n c o n v e n i e n t e s 
p ú b l i c o s , q u e r e c u e r d a n : Y a u n q u e n o d u d a m o s , q u e l a p r o v i d e n c i a s e r i a e n -
t o n c e s ú t i l í s i m a , p e r o e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o n o s h a e n s e ñ a d o , q u e d e s u 
o b s e r v a n c i a r e s u l t a n a l p r e s e n t e c o n o c i d o s i n c o n v e n i e n t e s á l o s p o b r e s L a -
b r a d o r e s , y o t r a s u e r t e de p e r s o n a s , q u e n e c e s i t a n c o m p r a r M u l a s , M a c h o s , 
Y e g u a s , y R o c i n e s ; p o r q u e c o m o es m u c h a l a escasez d e e s t e g e n e r o d e g a -
n a d o s e n es te R e y n o ; y p o r o t r a p a r t e , á c a u s a d e su p o b r e z a n o p u e d e n 
p a s a r á c o m p r a r l o s e n R e y n o s e s t r a ñ o s , y a p o r f a l t a d e d i n e r o e f e c t i v o , y 
y a p o r l o s c o s t o s d e l o s v i a g e s , n o l e s q u e d a a r b i t r i o , p a r a s u r t i r s e d e e l l o s ; 
p u e s l o s p a r t i c u l a r e s , q u e a n t e s h a c í a n c o m e r c i o d e e l l o s , t r a y e n d o l o s d e 
R e g i o n e s e s t r a ñ a s , p a r a r e v e n d e r l o s , se h a n r e t r a í d o e n t e r a m e n t e d e c o n t i -
n u a r l o u n i c a m e n t e p o r los g r a n d e s gas tos , q u e h a d e c a u s a r l e s e l m a n t e n e r l o s , 
s i n r e v e n d e r p o r e s p a c i o d e l o s se is meses , r e s u l t a n d o a s í u n a f a t a l d e c a d e n -
c ia e n e l r a m o d e l a A g r i c u l t u r a , y á p r o p o r c i ó n e n o t r o s d e p u b l i c a i m p o r -
t a n c i a : y c o n s i d e r a n d o , q u e c e s a r á n c o n l a s u s p e n s i o n d e l a s e x p r e s a d a s L e -
yes , s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r L e y t e m p o r a l , h a s t a 
l a p u b l i c a c i ó n d e l a s p r i m e r a s , q u e q u e d e n s u s p e n d i d a s a q u e l l a s , e n l o q u e 
r e s p e t a á M a c h o s , M u l a s , Y e g u a s , y R o c i n e s , p a r a q u e p u e d a n r e v e n d e r s e , 
s i n d e t e n c i ó n a l g u n a d e t i e m p o , c o n q u e l o s r e g a t o n e s , y q u e h a c e n o f i c i o 
d e r e v e n d e r , n o l o p u e d a n h a c e r e n las m i s m a s f e r i a s , e n q u e h a c e n l a s 
c o m p r a s , q u e d a n d o e n su f u e r z a , y v i g o r p o r l o r e l a t i v o á l o s d e m á s g a n a d o s , 
q u e d i c h a s L e y e s c o m p r e n d e n . A s i l o e s p e r a m o s d e l a p i e d a d d e V . M a g e s -
t a d & c . 
P a m p l o n a de P a l a c i o 9. d e O c t u b r e d e 1757. H á g a s e c o m o e l R e y n o l o D e c r e t o , 
p i d e , h a s í a l a s p r i m e r a s C o r t e s . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r . D o n M a -
n u e l d e S a d a , y A n t i l l o n . 
L E Y X L I I I . 
A D I T A M E N T O A L A S L E Y E S D E L A C A Z A , Y N U E V A P R O V I D E N C I A 
p a r a l a d e C o d o r n i c e s , L i e b r e s , y C o n e j o s d e So tos , y M o n t e s . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s , p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e 
t e n i é n d o s e p r e s e n t e , q u e l a s p r o v i d e n c i a s t o m a d a s e n l a s L e y e s 1. 35. y 38 . 
d e l L i b r o 5. T i t . 7 . d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , s o b r e l a c o n s e r v a c i ó n , y 
a u m e n t o d e Caza , n o e r a n b a s t a n t e s p a r a e l l o g r o d e sus f i n e s , se e s t a b l e c i e -
r o n o t r a s e n l a 53. d e las u l t i m a s C o r t e s ; y e n t r e e l l a s e n s u C a p i t u l o 1.» l a 
d e q u e n i n g u n a P e r s o n a d e q u a l q u i e r a e s t a d o , ó c o n d i c i ó n q u e f u e s e , p u -
d i e s e caza r c o n E s c o p e t a , r e d e s , l a z o s , n i c o n o t r o a l g ú n i n s t r u m e n t o L i e b r e s , 
C o n e j o s , n i C o d o r n i c e s , d e s d e l o s t i e m p o s , q u e r e s p e c t i v a m e n t e c o m i e n z a l a 
v e d a e n d i c h a s L e y e s , h a s t a e l d i a 16. d e A g o s t o , b a j o l a s p e n a s , q u e e n e l l a s 
se c o n t i e n e 
Y a u n q u e p o r e n t o n c e s p a r e c i ó m u y c o n v e n i e n t e esa p r o v i d e n c i a , l a ç x -
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p e r i e n c i a nos h a d e m o s t r a d o l o c o n t r a r i o , r e s p e c t o , q u e l a s C o d o r n i c e s p a r a 
e l d i a 16. d e A g o s t o , p o r se r a v e s d e p a s a , s u e l e n h u i r s e á o t r a s R e g i o n e s , y 
l o s C o n e j o s n o se l o g r a n e n e l t i e m p o m a s o p o r t u n o , q u e es d e s d e S a n J u a n 
d e J u n i o e n a d e l a n t e : y l a q u e nos h a p a r e c i d o m u y p r o p o r c i o n a d a , q u e 
a s e g u r a l o s i n s i n u a d o s f i n e s , es l a q u e se e x p r e s a en l o s C a p í t u l o s s i g u i e n -
tes. 
1. Q u e q u e d e e n t e r a m e n t e d e r o g a d o e l p r i m e r o de d i c h a L e y 53. y e n io 
d e m á s se o b s e r v e es ta i n v i o l a b l e m e n t e . 
2. Q u e l a v e d a d e l a s C o d o r n i c e s sea, y se e n t i e n d a d e s d e e l p r i m e r o 
d i a d e Q u a r e s m a , h a s t a e l p r i m e r o de A g o s t o , e x c e p t o e n l o s L u g a r e s , d o n d e 
n o se h u v i e s e s e g a d o l a s m i e s e s , c o n f o r m e i o d i s p u e s t o e n d i c h a s L e y e s . 
3. Q u e l a d e los C o n e j o s e n los S o t o s p r o p i o s , ó a r r e n d a d o s , e m p i e c e 
de sde d i c h o d i a p r i m e r o d e Q u a r e s m a , h a s t a e l 24. d e J u n i o . 
4. Q u e r e s p e c t o , d e q u e l o s C a z a d o r e s , q u e s a l e n á C o n e j o s , y L i e b r e s , 
y t i r a n , y m a t a n las P e r d i c e s , y l o s P e r r o s d e s t r u y e n sus n i d o s , h u e v o s , y 
c r i a s , d u r e l a v e d a d e l o s C o n e j o s e n l o s M o n t e s a r r e n d a d o s , ó n o a r r e n d a d o s , 
h a s t a e l d i a 8. d e S e t i e m b r e , e n q u e se s u e l t a , l a de l a s P e r d i c e s . 
5. Q u e l a s L i e b r e s t a m p o c o se p u e d a n c a z a r h a s t a e l d i a r e f e r i d o 8. 
d e S e t i e m b r e ; y q u e e n casos d e c o n t r a v e n c i ó n , l a p e n a sea l a q u e se e x -
p r e s a e n las e n u n c i a d a s L e y e s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r L e y , ó A d i t a m e n t o 
d e l a s e x p u e s t a s t o d o l o c o n t e n i d o en e s t e P e d i m e n t o , c o m o l o e s p e r a m o s d e 
l a R e a l c l e m e n c i a de V . M a g e s t a d y e n e l l o , &.c . 
D e c r e t o . P a m p í o n a d e P a l a c i o 9, á e O c t u b r e d e 1757. A esto os r e s p o n d e m o s , •-¡ue 
se h a g a c o m o e l R e y n o i o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n 
M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y X L I V. 
A D I T A M E N T O A L A S L E Y E S S O B R E L A C U S T O D I A D E L O S R E G I S T R O S 
de E s c r i b a n o s , y sus i n v e n t a r i o s , y a s i g n a c i ó n , y a u m e n t o de d e r e c h o s . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d : q u e p o r c o n -
s i s t i r e n l a b u e n a c u s t o d i a , y c o n s e r v a c i ó n d e l o s R e g i s t r o s d e E s c r i b a n o s , l a s 
h o n r a s , v i d a s , h a c i e n d a s , e l s e r v i c i o d e V . M a g e s t a d e l b i e n p a r t i c u l a r , y 
u n i v e r s a l , d e l R e y n o , y l a b u e n a a d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a , h a m e r e c i d o 
es ta m a t e r i a e l m a y o r c u i d a d o , y a p l i c a c i ó n ; d e m a n e r a , q u e p o r e í l o se h a n 
t o m a d o d i v e r s a s p r o v i d e n c i a s e n las L e y e s 2 4 . 25. y s i g u i e n t e s , ha s t a l a 3f}. 
L i b r o 2. T i t . 1 1 . d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n ; y en i a 48. d e las u l t i m a s 
C o r t e s : p e r o s i n e m b a r g o , se v é p o r e x p e r i e n c i a , q u e se p i e r d e n l o s t a l e s 
R e g i s t r o s , y P r o t o c o l o s , y n o se p u e d e h a l l a r r a z ó n de e l l o s , d e q u e se s i g u e n 
los p e r j u i c i o s , é i n s i n u a d o s i n c o n v e n i e n t e s , á q u e d i c h a s L e y e s q u i s i e r o n o c u -
r r i r ; y r e f l e x i o n a d o e l a s s u n t o c o n la s e r i e d a d , y m a d u r e z q u e c o r r e s p o n d e , 
n o s h a p a r e c i d o , q u e se r e m e d i a r á t a n t o d a ñ o , c o n q u e V . M a g e s t a d n o s c o n -
c e d a p o r a d i t a m e n t o á d i c h a s L e y e s l o s C a p í t u l o s s i g u i e n t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e l o s P r o t o c o l o s d e l o s E s c r i b a n o s d i f u n t o s , ó p r i -
v a d o s d e o í i c i o , p o r n i n g ú n caso , p u e d a n e s t a r e n p o d e r d e V i u d a s , p a i ' i e n l e s . 
n i o t r a p e r s o n a , s i n o q u e p r e c i s a m e n t e h a n d e p a r a r , ó e n l o s A r c h i v o s d e 
l a s R e p u b l i c a s , hechos , ó q u e q u i s i e r e n h a c e r p a r a es te e f e c t o , ó en p o d e r 
d e E s c r i b a n o s Rea le s . 
2 I t e m , q u e l o s P r o t o c o l o s , q u e p a r a r e n e n l o s A r c h i v o s d e R e p u b l i c a s , 
y en p o d e r d e E s c r i b a n o s R e a l e s , d e b a n e s t a r i n v e n t a r i a d o s , e n c a j o n a d o s , y 
b i e n c e r r a d o s c o n l l a v e , s i n q u e esta se p u e d a f i a r á p e r s o n a a l g u n a , q u e 
n o sea E s c r i b a n o R e a l , y q u e v e r i f i c á n d o s e l o c o n t r a r i o , p o r e l m i s m o h e c h o 
q u e d e e l t a l E s c r i b a n o p r i v a d o d e l a a d m i n i s t r a c i ó n , y c u s t o d i a d e l o s P r o -
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t o c ó l o s q u e h u v t e s e e n su p o d e r , c o m o d e l a d e l A r c h i v o d e l a R e p u b l i c a , 
q u e e s t u v i e r e á su c a r g o . 
3 I t e m , q u e b a x o l a m i s m a p e n a l o s E s c r i b a n o s d e b a n p o n e r t o d o s los 
a ñ o s l o s i n s t r u m e n t o s r e p o r t a d o s , y q u e r e p o r t a r e n e n L e g a j o s f o l i a d o s é 
I n v e n t a r i a d o s , y t e n e r l o s i g u a l m e n t e c u s t o d i a d o s , y c e r r a d o s c o n l l a v e , c o m o 
se d i c e e n e l I t e m a n t e c e d e n t e . 
4 I t e m , q u e p o r l a c u s t o d i a d e l o s i n s t r u m e n t o s d e E s c r i b a n o s d i f u n t o s , 
ó p r i v a d o s d e o f i c i o , á m a s d e los d e r e c h o s , q u e p o r l a s c o p i a s s e ñ a l a e l 
A r a n c e l , d e b a p a g á r s e l e s p o r l a p e r s o n a , q u e p i d i e r e l a c o p i a d e c a d a i n s -
t r u m e n t o , n u e v e m a r a v e d i s , p o r cada a ñ o d e l o s q u e h u v i e s e p a s a d o desde 
l a f e c h a de é l , ha s t a e l e n q u e se d á l a c o p i a ; a d v i r t i e n d o , q u e s i u n a m i s m a 
p e r s o n a n e c e s i t a r e d e dos , ó m a s c o p i a s d e u n i n s t r u m e n t o e n u n a ñ o , n o 
d e b e r á p a g a r m a s d e u n a v e z l o s d e r e c h o s d e c u s t o d i a ; y p a r a q u e h a y a 
n o t i c i a d e e l l o , e l E s c r i b a n o d e b e r á h a c e r n o t a e n e l o r i g i n a l d e l o s d i a s , 
meses , y a ñ o s , y p e r s o n a s , á q u i e n e s d i e r e l a s cop ia s , y e s ta e x p r e s i ó n l a 
r e p e t i r á e n e l l a s . 
íi I t e m , q u e b a j o l a m i s m a p e n a d e p r i v a c i ó n de P r o t o c o l o s , y A r c h i v o 
d e su c a r g o , e l E s c r i b a n o d e b a f o r m a r i n v e n t a r i o d e l o s i n s t r u m e n t o s , q u e 
e s t u v i e r e n á s u c u s t o d i a , y e m b i a r u n a c o p i a a u t e n t i c a á l a C a t ó e z a d e M e -
r i n d a d , e n c u y o t e r r i t o r i o r e s i d i e r e , d e n t r o d e seis meses , s i g u i e n t e s á l a 
p u b l i c a c i ó n d e í a s L e y e s , y e g e c u t e l o m i s m o a n u a l m e n t e c o n l o s i n s t r u m e n t o s , 
q u e a c t u a r e d e n t r o d e d o s m e s e s , c u m p l i d o e l a ñ o . 
6 I t e m : q u e los t a l e s i n v e n t a r i o s p o r c o p i a a u t e n t i c a , d e b a n c o l o c a r s e 
e n s e g u r a c u s t o d i a , e n l a s casas d e los A y u n t a m i e n t o s d e las C a b e z a s d e M e -
r í n d a d , á c a r g o d e sus E s c r i b a n o s d e A y u n t a m i e n t o , c o n o b l i g a c i ó n de e x i v i r -
los , s i n p e r d e r l o s de v i s t a , á l a s p e r s o n a s , q u e l o s p i d i e r e n , p a g a n d o es tas 
u n r e a l , p o r l a r a z ó n s i m p l e q u e d i e r e d e l i n v e n t a r i o . 
7 I t e m , q u e los E s c r i b a n o s d e los A y u n t a m i e n t o s d e las Cabezas d e M e -
r i n d a d , t e n g a n o b h g a c i o n d e p a s a r t e s t i m o n i o a l F i s c a l d e V . M a g e s t a d d e 
l o s E s c r i b a n o s , q u e n o c u m p l i e r e n e n r e m i t i r l a c o p i a d e l I n v e n t a r i o , p a r a 
q u e se l e s i m p o n g a l a p e n a ; y q u e e s t o m i s m o se e g e c u t e e n l o s P u e b l o s 
e sen tos c o n sus E s c r i b a n o s . 
8 I t e m , q u e las J u s t i c i a s d e b a n c e l a r l a o b s e r v a n c i a d e es tos C a p i t u l e s , 
h a c i e n d o a n u a l m e n t e V i s t a o c u l a r de l o s A r c h i v o s , y c a j o n e s c e r r a d o s , d o n d e 
d e b a n e s t a r l o s P r o t o c o l o s , R e g i s t r o s , y sus I n v e n t a r i o s : y q u e n u e s t r a D i p u -
t a c i ó n t e n g a e s p e c i a l c u i d a d o e n l a e g e c u c i o n d e t o d o l o r e f e r i d o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s 
p o r a d i t a m e n t o á d i c h a s L e y e s l o s e x p u e s t o s C a p í t u l o s : q u e a s i l o e s p e r a m o s 
d e l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d s P a l a c i o 9. de O c t u b r e de 1757. Se c o n c e d e p o r a d i t a m e n t o 
de las L e y e s , q u e r e f e r i s , los C a p i t u l a s c o n t e n i d o s en es te P e d i m e n t o , h a s t a 
l a s p r i m e r a s C o r t e s . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r . D o n M a n u e l d e S a d a 
y A n t i l l o n . 
L E Y X L V . 
Q U E L O S H E R M A N O S D E L H O S P I T A L G E N E R A L D E P A M P L O N A , S E A N 
esentos de h u e s p e d e s y a l o j a m i e n t o , i g u a l m e n t e que los d e l d e Z a r a g o z a . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e este R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
p o r las L e y e s 5. y 6. L i b . 5. T i t . 3. de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y l a 35 . d e 
las u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e E s t e l l a , s o n e sen tos d e h u e s -
pedes , y a l o j a m i e n t o s d e T r o p a s l o s H e r m a n o s d e l H o s p i t a l d e Z a r a g o z a , b a j o 
l a s c i r c u n s t a n c i a s , y m o d i f i c a c i o n e s , q u e e n d i c h a L e y se e x p r e s a n : y r e s -
p e c t o d e q u e h a y l a m i s m a r a z ó n p a r a q u e los H e r m a n o s d e l H o s p i t a l G e n e -
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r a l d e es ta C i u d a d , g o z e n d e esa e s e n c i o n , y a u n s u p e r i o r , p u e s es m a s i n m e -
d i a t o e í b e n e f i c i o , q u e n u e s t r o s N a t u r a l e s l o g r a n d e es te , q u e d e a q u e l . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e d e a q u i 
a d e l a n t e los H e r m a n o s d e l H o s p i t a l G e n e r a l d e esta C i u d a d , s e a n e s e n t o s 
d e huespedes , y a l o j a m i e n t o s d e l a G e n t e d e G u e r r a , c o m o í o s o n l o s d e l 
H o s p i t a l d e Z a r a g o z a , e n l a f o r m a , y c o n las m i s m a s c o n d i c i o n e s , q u e se c o n -
t i e n e n e n d i c h a L e y 35. A s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n d e V . M a g e s t a d , 
y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o n a d e P a l a c i o 9. de O c t u b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
se h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e ; c o n q u e n o se e x c e d a d e l n u m e r o d e H e r -
m a n o s , q u e le e s t á p e r m i t i d o . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a -
n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y X L V I . 
S E P R O H I B E L A E X T R A C C I O N D E T R A P O D E E S T E R E Y N O , C O N R E S -
p e c t o á l a F a b r i c a d e P a p e l d e l H o s p i t a l G e n e r a l d e P a m p l o n a . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : O u e es 
m u c h o e l T r a p o , q u e se e x t r a h e d e e s t e R e y n o p a r a l a s F a b r i c a s d e P a p e l 
d e l d e A r a g o n , y o t r a s p a r t e s , h a c i e n d o n o t a b l e f a l t a a l M o l i n o d e es ta 
C i u d a d , p r o p i o d e su H o s p i t a l G e n e r a l , q u e c o n s u m e , y n e c e s i t a d e g r a n d e s 
p o r c i o n e s , y s i e n d o j u s t o n o c a r e z c a d e ese s u r t i m i e n t o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e se d i g n e , c o n c e d e r n o s p o r L e y , 
q u e d e a q u í a d e l a n t e p o r n i n g u n a p e r s o n a , d e q u a l q u i e r a c o n d i c i ó n , y c a l i d a d 
q u e sea p u e d a e x t r a h e r s e T r a p o d e es te R e y n o , b a j o l a p e n a d e p e r d i m i e n t o 
d e t o d o e l q u e se e s t r a g e r e , y d e d i e z l i b r a s p o r cada c a r g a , a p l i c a d o t o d o 
p o r t e r c i a s p a r t e s en l a f o r m a o r d i n a r i a ; y q u e estas se e g e c u t e n p o r l a s 
J u s t i c i a s , s i n e m b a r g o d e a p e l a c i ó n ; q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n -
c i a d e V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o T i a d e P a l a c i o 9. d e O c t u b r e d e 1757. A es to os d e c i m o s : q u e se 
haga , c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a -
n u e l d e Sada y A n t i l l o n . 
L E Y X L V I I . 
S E P R O R R O G A N L A S L E Y E S , E I M P U E S T O S A F A V O R D E L H O S P I T A L 
G e n e r a l d e P a m p l o n a : y l a s d e l a s I m p T e s i o n e s : y se l e a ñ a d e n las 
C o n s t i t u c i o n e s d e l O b i s p a d o . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s en C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s ; q u e 
a t e n d i e n d o á l a i m p o r t a n c i a d e l H o s p i t a l G e n e r a l d e e s t a C i u d a d d e P a m -
p l o n a , d o n d e se r e c i b e t o d o g e n e r o d e e n f e r m o s , N a t u r a l e s y E s t r a n g e r o s d e 
es te R e y n o , y se c r i a n l o s N i ñ o s E x p o s i t o s c o n l a c o m o d i d a d , c u e es n o t o r i a , 
y á q u e n o e r a n s u f i c i e n t e s sus r e n t a s , y l i m o s n a s ; p a r a o c u r r i r á t a n t o 
gas to , se l e a p l i c a r o n p o r l a L e y 5 1 . d e l a s u l t i m a s C o r t e s v a r i o s a r b i t r i o s , y 
e n t r e e l l o s en e l I t e m 2. s o b r e l a f a c u l t a d d e l a s I m p r e s i o n e s , q u e á d i c h o 
H o s p i t a l l e c o n c e d e n l a s L e y e s 12. y 13. L i b . 5. T i t , 3. d e l a N o v í s i m a R e c o -
p i l a c i ó n , la d e los L i b r o s d e G r a m á t i c a , y C a t o n C h r i s t i a n o , y e n e l 4. t e m -
p o r a l m e n t e , y has t a e s tas C o r t e s , q u e d e q u a l q u i e r a c a r g a d e g é n e r o s , y 
m e r c a d e r i a s , q u e i n t r o d u g e s e n e n este R e y n o l o s C o m e r c i a n t e s , y M e r c a d e r e s , 
a s i N a t u r a l e s , c o m o E x t r a n g e r o s , se p a g a s e m e d i o r e a l p a r a d i c h o H o s p i t a l ; 
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y dt? cada c a r g a d e L a n a d e Sacas, ó d e S a q u e i a s , q u e se e s t r a g a r e , o t r o 
m e d i o r e a l . 
Y r e s p e i t o , de q u e a q u e l l o s m o t i v o s s u b s i s t e n , se h a n a u m e n t a d o los 
gastos , n o a l c a n z a n l a s l i m o s n a s , y l a p e r m a n e n c i a d e d i c h o I m p u e s t o c e d e 
e n u t í l d a d c o m ú n , n o s h a p a r e c i d o m u y c o n v e n i e n t e l a p r o r r o g a c i ó n , d e es te 
a r b i t r i o ; y q u e a l d e d i c h a s I m p r e s i o n e s se a ñ a d a l a d e l a s C o n s t i t u c i o n e s 
S y n o d a l e s d e es te O b i s p a d o . 
S u p l i c a m o s á V._ M a g e s t a d se d i g n e , p r o r r o g a r d i c h o I m p u e s t o h a s t a ¡ a s 
p r i m e r a s C o r t e s , y a ñ a d i r p e r p e t u a m e n t e á d i c h a s I m p r e s i o n e s , l a d e l a s C o n s -
t i t u c i o n e s S y n o d a l e s d e es te O b i s p a d o : q u e a s i lo e s p e r a m o s d e l a R e a l 
c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p k m a d e P a l a c i o 9. d e O c t u b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e D< 
se h a g a c o m o e l R e ú n o l o p i d e - E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n 
M a n u e l d e S a d a , y A n t i l l o n . 
L E Y X L V I I L 
S E E S T A B L E C E N V E I N T E N A S P A R A E L G O B I E R N O D E L A S V I L L A S 
d e M e n d i g o r r i a , C a p a r r o s o , y M a ñ e r i i . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
p o r l a s V i l l a s d e M e n d i g o r r i a , C a p a r r o s o , y M a ñ e r u , s e n o s h a n h e c h o p r e -
sentes l o s g r a v e s d a ñ o s , y p e r j u i c i o s , q u e r e s u l t a n , d e q u e e n e l l a s se c o n -
v o q u e C o n c e j o , p a r a c o n f e r i r , y d e t e r m i n a r a l g u n a s m a t e r i a s ; p o r q u e p o r 
l o s a l b o r o t o s , q u e r e g u l a r m e n t e a c a e c e n , n o se v o t a c o n l i b e r t a d , se f a l t a a l 
r e s p e t o , q u e se d e b e á l a s p e r s o n a s d e l G o b i e r n o ; y p o r se r m a y o r e l n u m e r o 
d e l a g e n t e p o p u l a r , q u e d a n s i n e fec to l a s r e s o l u c i o n e s d e los I n s e c u l a d o s , y 
o t r a s p e r s o n a s , q u e c o n m a y o r c o n o c i m i e n t o , a t i e n d e n á l a c o n v e n i e n c i a , 
y u t i l i d a d d e d i c h o s P u e b l o s ; y q u e p a r a a t a j a r es tos i n c o n v e n i e n t e s , s e r i a 
b i e n , q u e e n d i c h a s V i l l a s l a s J u n t a s d e C o n c e j o , r e s p e c t i v a s á m a t e r i a s s e c u -
l a r e s , se r e s o l v i e s e n e n V e i n t e n a s ; y r e s p e c t o , q u e p o r los m i s m o s m o t i v o s 
se e s t a b l e c i ó i g u a l p r o v i d e n c i a p a r a l a C i u d a d d e S a n g ü e s a e n l a L e y 33. 
L i b r o 1. T i t . 2. d e l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n : y p a r a l a s V i l l a s d e V a l t i e r r a , 
y C i n t r u e n i g o e n la 40 . d e l a ñ o 1724: y p a r a las d e A r g u e d a s , y M i r a n d a , 
e n la 7 1 . de l a s u l t i m a s C o r t e s , c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e T u d e l a , y q u e l a 
e x p e r i e n c i a t i e n e a c r e d i t a d o , q u e esta f o r m a d e G o b i e r n o es m u y ú t i l , nos 
h a p a r e c i d o e m b a r a z a r l o s i n s i n u a d o s p e r j u i c i o s , e s t a b l e c i e n d o p o r L e y , q u e 
e n d i c h a s V i l l a s , cesen l a s J u n t a s de C o n c e j o , y q u e e n s u l u g a r se f o r m e n 
V e i n t e n a s , p a r a q u e e n e l l a s se t r a t e n , y r e s u e l v a n l a s m a t e r i a s s e c u l a r e s , 
q u e h a s t a a q u i h a r e s u e l t o e l C o n c e j o , y q u e se c o m p o n g a n e n es ta f o r m a . 
E n l a V i l l a d e M e n d i g o r r i a , q u e d e q u a t r o b o l s a s , q u e h a y d e I n s e c u l a d o s , 
s o r t e a n s i e t e c a d a a ñ o , c o m o es d e l a p r i m e r a , A l c a l d e , J u s t i c i a , y R e g i d o r 
C a b o p r e h e m i n e n t e , d e l a s e g u n d a e l R e g i d o r C a b o s e g u n d o , d e l a t e r c e r a 
dos R e g i d o r e s , y d e l a q u a r t a e l T h e s o r e r o c o n l o s s i e t e , q u e s i r v i e r o n e l a ñ o 
a n t e c e d e n t e , q u e c o m p o n e n e l n u m e r o d e c a t o r c e , y p a r a l l e g a r a l d e v e i n t e , 
d e b e r á s e r s o r t e a n d o d o s m a s d e l a b o l s a d e A l c a l d e s , d o s de l a d e R e g i d o r e s 
Cabos s e g u n d o s , y o t r o s dos d e l a d e R e g i d o r e s m e n o r e s : y s i a c o n t e c i e r e 
e l caso, q u e e l J u s t i c i a so r t ea se A l c a l d e , ó R e g i d o r C a b o a l a ñ o i n m e d i a t o , 
q u e f u e J u s t i c i a ; ( p o r q u e n o es i n c o m p a t i b l e , ) se d e b e r á c o m p l e t a r su v o t o , 
s o r t e a n d o o t r o d e su b o l s a . 
E n l a d e C a p a r r o s o d e b e r á f o r m a r s e d e l A l c a l d e , y q u a t r o R e g i d o r e s 
a c t u a l e s , y d e l o s q u e l o f u e r o n e l a ñ o a n t e r i o r , s o r t e a n d o c o n i g u a l d a d , l o s 
d i e z r e s t a n t e s d e las b o l s a s d e i n s e c u l a d o s . 
Y e n l a d e M a ñ e r u se h a d e f o r m a l i z a r d e l A l c a l d e , y t r e s R e g i d o r e s , y 
T h e s o r e r o a c t u a l e s , d e l o s q u e l e s p r e c e d i e r o n , y l o s d i e z r e s t a n t e s , s o r t e á n -
dose c i n c o de l a b o l s a d e A l c a l d e s , y R e g i d o r e s Cabos , y l o s o t r o s c i n c o d e l a 
d e R e g i d o r e s m e n o r e s . 
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Decre to . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d ?e s i r v a c o n c e d e r n o s p o r L e y , t o d o lo c o n t e n i d o 
e n este P e d i m e n t o : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e i a R e a l d i g n a c i ó n d e V . M a g e s -
t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 9. de O c t u b r e d e 1757. B a g a s e c o m n e l R e y r : c l o 
p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e Sac!n y A n í i l l o n . 
L E Y X L I X . 
P R O V I D E N C I A S P A R A E L G O B I E R N O D E L A S V E I N T E N A S D E L Ü M -
b i e r , A g o i z , y A y b a r . 
S. C. R . M . 
O e c r e í o . 
L o s t r e s E s t a d o s de e s t e R e y n o de N a v a r r a , q u o e s í r - m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a t e s p o r m a n d a d o de V . M a g e s t a d d e c i m o s : 
q u e l a V i l l a d e L u m b i e r n o s h a r e p r e s e n t a d o , q u e p o r c o s t u m b r e a n t i g u a , se 
g o b i e r n a p o r V e i n t e n a , p o r B a r r i o s , s o r t e a n d o p a r a e l l o q u a t r o p e r s o n a s d e 
c a d a u n o , q u e c o n e l A l c a l d e , y l o s d e l g o b i e r n o l a c o m p o n e n , y q u e t o c a n d o 
l a s u e r t e á g en t e s , q u e n o t i e n e n l a d e b i d a g r a d u a c i ó n p a r a s e m e j a n t e s A y u n -
t a m i e n t o s , r e s u l t a n m u c h a s v e c e s c o n s e c u e n c i a s m u y p e r j u d i c i a l e s a l b i e n 
c o m ú n , l a s q u e se e v i t a r á n , c o n q u e d i c h a V e i n t e n a , se c o m p o n g a d e los d e l 
g o b i e r n o a c t u a l , y l o s d e l a ñ o a n t e c e d e n t e , s o r t e a n d o los d e m á s d e l a s b o l s a s 
d e i n s e c u l a d o s . 
L a d e A y b a r , q u e t a m b i é n h a y e n e l l a V e i n t e n a , c o m p u e s t a d e v e i n t e y 
u n suge tos , c o m o es e l A l c a l d e , y q u a t r o R e g i d o r e s a c t u a l e s , y l o s q u e l o f u e -
r e n e l a ñ o a n t e r i o r , y q u e cada u n o de e s tos n o m b r a u n s u g e í o , y e l A l c a l d e 
d o s ; y q u e d e es ta n o m i n a c i ó n r e s u l t a n l o s i n c o n v e n i e n t e s , q u e p r o d u c e l a 
p a s i ó n , a m i s t a d , i n t e r e s e , y p a r e n t e s c o ; y q u e p a r a q u e se o c u r r a á esos 
p e r j u i c i o s , y e n l o s u b c e s i v o c o r r a c o n m a s a c i e r t o este g o b i e r n o , c o n v e n d r á , 
q u e d i c h a V e i n t e n a se c o m p o n g a d e l o s d i c h o s v e i n t e y u n s u g e t o s , q u e s o n 
l o s A l c a l d e , y R e g i d o r e s a c t u a l e s , los q u e l o f u e r o n e l a ñ o a n t e r i o r , q u e 
h a c e n d i e z , y q u e los o n c e r e s t a n t e s , s a l g a n p o r s o r t e o d e Las b o l s a s d e i n -
s e c u l a d o s , c i n c o d e l a s d e A l c a l d e s , q u a t r o d e l a d e R e g i d o r e s , C a b o s , 
y p r e h e m i n e n t e s , y dos d e l a d e R e g i d o r e s s e g u n d o s . 
Y p o r l a d e A g o i z , a s i m i s m o se n o s h a r e p r e s e n t a d o , q u e p o r c o s t u m b r e 
i n m e m o r i a l t i e n e n p r e f i x a d o e l n u m e r o d e t r i e n t a y u n v e c i n o s , p a r a c e l e -
b r a r sus j u n t a s d e C o n c e j o , y r e s o l v e r e n e l l a s l a s d e p e n d e n c i a s r e s p e c t i v a s 
á su b u e n g o b i e r n o ; p e r o q u e e s t e n u m e r o es e x c e s i v o , r e s p e c t o á los p o c o s 
v e c i n o s a c t u a l e s , y r e s i d e n t e s , q u e h a y ; y q u e p o r e l l o , d i f i c u l t o s a m e n t e se 
c o m p l e t a d i c h o n u m e r o e n l a s c o n v o c a c i o n e s , y C o n c e j o s ; y c u e l e s e r i a m u y 
i m p o r t a n t e , y c o n v e n i e n t e , q u e d i c h a J u n t a se r e d u g e s e á d i e z y s i e t e v e c i -
nos , i n c l u s o s l o s c i n c o , q u e c o m p o n e n e l R e g i m i e n t o , d e l i b e r a n d o , y r e s o l -
v i e n d o estos d e l m i s m o m o d o , q u e l o s t r e i n t a y u n o : c o n l a c o n d i c i ó n d e 
q u e p a r a d i c h a s j u n t a s se o b s e r v e l a c o s t u m b r e d e p r e g o n e s , y t o q u e s 
d e c a m p a n a , p a r a q u e a c u d a e l q u e q u i s i e r e ; y q u e q u a l q u i e r a v e c i n o p u e d a 
e n t r a r e n e l l a , y v o t a r , a u n q u e e s t é c o m p l e t o e l n u m e r o d e l o s d i e z y s i e t e , 
q u e v á n r e f e r i d o s . 
Y r e s p e c t o d e q u e p a r e c e j u s t o , q u e á d i c h a s V i l l a s se Ies r e p a r e n l o s 
p e r j u i c i o s , q u e e x p o n e n , c o n l a s p r o v i d e n c i a s , q u e I n s i n ú a n . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r L e y , 
l a s p r o v i d e n c i a s p e d i d a s p o r d i c h a s V i l l a s ; q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l 
c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & e . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 9. de O c t u b r e d e 1757. A es to os d e c i m o s , Que se 
h a g a c o m o e l R e y n o lo p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a . F r e y D o n M a n u e l 
d e S a d a y A n t i l l o n . 
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SE M O D I F I C A I A 5 1 . D E L A S U L T I M A S C O R T E S D E E S T E L L A , S O B R E 
l a a p ü c - a c i c m de las p e n a s de los T r i b u n a l e s s u p e r i o r e s , ¿ i n f e r i o r e s , y ga s to s 
r e s p e c t i v o s . 
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L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e 
v u e s t r a M a g o s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : q u e m u c h a s d e l a s R e p u b l i -
cas, y P a r t i c u l a r e s d e í R e y n o , q u e t i e n e n J u r i s d i c c i ó n c r i m i n a l , se h a l l a n e n 
e l d e s c u b i e r t o d e c r e c i d a s s u m a s a d e l a n t a d a s d e sus p r o p i a s r e n t a s , y e f e c t o s , 
p a r a ga s to s d e causas c r i m i n a l e s , p o r n o b a s t a r á s o s t e n e ñ o s e l f o n d o d e las 
B o l s a s d e p e n a s de C a m a r a , y gas tos d e J u s t i c i a , c o r r e s p o n d i e n t e s á l a F i s -
c a l í a d e sus J u a g a d o s ; p u e s a u n q u e t i e n e n d e r e c h o , p a r a q u e d e e l l a s les 
r e i n t e g r e n esos c r é d i t o s , lo h a c e i n e f i c a z l a c o r t e d a d d e sus i n t e r e s e s l í q u i d o s , 
q u e r a m i m a v e z l l e g a n á c u b r i r su i m p o r t e , y e n a l g u n o s J u z g a d o s se p u e d e 
t e m e r n o a l c a n c e n j a m a s a l d e s e m p e ñ o t o t a l d e é l , n a c i e n d o e n g r a n p a r t e 
de es te p r i n c i p i o l o s r e t r a s o s , q u e p a d e c e n l a s R e p u b l i c a s , y P a r t i c u l a r e s 
i m p o s i b i l i t a d o s d e o c u r r i r á t o d a s sus u r g e n c i a s , p o r f a l t a d e c a u d a l , q u e 
t i e n e e s t a n c a d o en l a s e x p r e s a d a s B o l s a s , c u y a d e c a d e n c i a p e n d e m u y p r i n -
c i p a l m e n t e d e q u e , c o s t e a n d o e l l a s l o s gas tos d e t odas l a s causas c r i m i n a l e s , 
n o s o l o en l a s p r i m e r a s i n s t a n c i a s , s i n o t a m b i é n e n l a s u l t e r i o r e s d e l o s 
T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s , s a l e n u n o s , y o t r o s de l a s m u l t a s d e las c o n d e n a c i o n e s 
p e c u n i a r i a s i m p u e s t a s p o r l o s J u a g a d o s i n f e r i o r e s ; y c o m o d e esas se d e t r a h e 
su m i t a d i n t e g r a á f a v o r d e l R e c e p t o r d e l o s T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s e n caso 
d e q u a l q u i e r a a l t e r a c i ó n : y l a m i t a d r e s t a n t e , a u n q u e se a p l i c a á l a s B o l -
sas d e l o s Ju7.£fldos i n f e r i o r e s , es c o n e l p e s a d o g r a v a m e n d e c o s t e a r p o r 
r a z ó n d e e l l a l o s gas tes de t o d a s las i n s t a n c i a s , s i e n d o es tos , p o r l o r e g u l a r , 
de m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , l o q u e s u c e d e es, q u e l e j o s d e t r o h e r l e s esas c o n d e -
n a c i o n e s a l g u n a u t i l i d a d , l as e m b u e l v e e n c o n s i d e r a b l e s e m p e ñ o s , q u e u l t i m a -
m e n t e r e s a l t a n c o n t r a l a s r e n t a s d e l a s R e p u b l i c a s , y P a r t i c u l a r e s : y p a r e c e 
c e s a r í a n e n m u c h a p a r t e t a n v i s i b l e s i n c o n v e n i e n t e s , e s t a b l e c i é n d o s e p o r L e y : 
Q u e d e a q u i a d e l a n t e , a u n e n l o s casos d e a l t e r a r s e p o r a u m e n t o , ó d i m i n u -
c i ó n l a s m u l t a s , y p e n a s p e c u n i a r i a s d e l o s J u z g a d o s i n f e r i o r e s en l o s S u p e -
r i o r e s , se a p l i q u e n p o r e n t e r o , s i n d e t r a c c i ó n a l g u n a á l a s B o l s a s d e a q u e l l o s : 
ó b i e n , q u e l e s gas tos d e t o d a s ias i n s t a n c i a s se s u p l a n , y p a g u e n e n esos 
casos c o n i g u a l d a d p o r l a s B o l s a s d e l o s T r i b u n a l e s S u p e r i o r e s , y J u z g a d o s 
i n f e r i o r e s , p u e s p a r e c e , q u e p e r c i b i e n d o l a s d e a q u e l l o s e l f r u t o d e l a J u r i s -
d i c c i ó n d e es tos , y sus p r i m e r a s i n s t a n c i a s , d e b e n á p r o p o r c i ó n s u f r i r l o s 
gas tos d e e l l a s , m o d i f i c á n d o s e e n es ta s o l a p a r t e l a d i s p o s i c i ó n d e l a L e y 5 1 . 
a c o r d a d a en l a s C o r t e s u l t i m a s d e E s t e l l a . 
P o r t a n t o s u p l i c a m o s r e v e r e n t e s , se d i g n e V . M a g e s t a d c o n c e d e m o s p o r 
L e y , l o o u e l l e v a m o s e x p u e s t o e n e s t e P e d i m e n t o , q u e d a n d o a l t e r a d a l a 5 1 . 
d e l a s u l t i m a s C o r t e s d e E s t e l l a , en l a p a r t e , q u e n o c o n f o r m a r e c o n e l l a , 
m a n t e n i é n d o s e e n l o d e m á s e n su f u e r z a , y v i g o r . A s i l o e s p e r a m o s d e l a 
p i e d a d d e V . M a g e s t a d , fice. 
P(i7np!oj2(i de P a l a c i o 16. d e O c t u b r e de 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
las c r e c i d a s o b l i g a c i o n e s , c o n q u e e s t á , g r a v a d a l a r e c e t a F i s c a l de n u e s t r o s 
R e a l e s T r i b u n a l e s , las e o í i s i d e r a b l e s s u m a s , q u e n e c e s a r i a m e n t e se e x p e n d e n 
e n sus m a s p r e c i s o s d e s t i n o s d e a d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , l a s u m a d e c a d e n -
c i a , e n q v e v i ó c o n s t i t u i d a p o c o h á c o n c r e c i d o s e m p e ñ o s , v escasez c o n s i d e -
r a b l e d e f o n d o s , p i d e n s u m e j o r c o n s e r v a c i ó n , á l a q u e c o n s i d e r a m o s p e r -
j u d i c i a l e s los m e d i o s , o u e p r o p o n é i s : Y d e s e a n d o p r o p o r c i o n a r á los J u z g a d o s 
i n f e r i o r e s e l p o s i b l e a l i v i o , t e n e m o s p o r m a s a c o m o d a d o e l q u e , d i v i d i é n d o s e 
las p e n a s p e c u n i a r i a s c o m o es tá - d i s p u e s t o e n l a L e y 5 1 . d e las u l t i m a s 
C o r t e s d e E s t e l l a , se s u f r a n los ga s to s de l a s s e g u n d a s i n s t a n c i a s p o r las 
R e c e t a s F i s c a l e s de n u e s t r o s R e a l e s T r i b u n a l e s , s i n q u e l a p a r t e a p l i c a d a á 
los i n f e r i o r e s , c o n t r i b u y a á e l l a s : m o d i f i c á n d o s e e n es ta p a r t e la d i s p o s i c i ó n 
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d e la r e f e r i d a L e y 5 1 . E l G r a n C a s t e l l u n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e 
S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y L L 
Q U E SE P U E D A P E D I R L I M O S N A E N E S T E R E Y N O , P A R A L A F A B R I C A , 
y S a n t u a r i o d e n u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r de Z a r a g o z a . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e I t e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a j e s t a d d e c i m o s : Que p o r 
l a L e y 15. d e l a s C o r t e s d e l a ñ o 1612. e s t á d i s p u e s t o n o se a d m i t a n en es te 
R e y n o d e m a n d a s d e f u e r a de é l , á e x c e p c i ó n d e l a s d e n u e s t r a S e ñ o r a d e 
M o n s e r r a t e , y h o s p i t a l G e n e r a l d e Z a r a g o z a : p o r l a 38. d e l d e 1(321. se d e c l a r ó 
n o c o m p r e h e i i d e r s e e n d i c h a p r o h i b i c i ó n e l M o n a s t e r i o d e n u e s t r a S e ñ o r a 
d e A r a n z a z u d e l O r d e n d e S a n F r a n c i s c o , p o r l o r e s p e c t i v o a l r e c i n t o d e su 
G u a r d i a n i a e n es te R e y n o ; y p o r l a 19. L i b . 5. T i t . 3. d e l a N o v i s i m a R e c o -
p i l a c i ó n , se c o n c e d i ó l a f a c u l t a d d e p e d i r l i m o s n a p o r t o d o s l o s P u e b l o s d e 
es te d i c h o R e y n o , q u e s o n d e l a D i ó c e s i , y O b i s p a d o d e C a l a h o r r a , a l C o n -
v e n t o d e n u e s t r a S e ñ o r a d e B a l b a n e r a ; y r e s p e c t o d e q u e a l S a n t u a r i o d e 
n u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r d e Z a r a g o z a d e s e a m o s se l e c o n c e d a es ta f a c u l t a d , 
p o r ser m u y e s p e c i a l l a d e v o c i ó n , q u e n u e s t r o s N a t u r a l e s t i e n e n á es ta S a n t a 
I m a g e n . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r L e y , s i n e m b a r g o d e 
l o d i s p u e s t o e n l a c i t a d a 35. d e l a ñ o 1612. q u e d e a q u i a d e l a n t e , y r , in e m -
b a r a z o a l g u n o , se p u e d a p i d i r l i m o s n a e n es te R e y n o , p a r a e l S a n t u a r i o , y 
F a b r i c a d e n u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r de Z a r a g o z a , c u m p l i é n d o s e c o n l o p r e v e -
n i d o e n e l C a p i t u l o 1. d e l a L e y 5 1 . d e l a s u l t i m a s C o r t e s . A s i l o e s p e r a m o s 
d e l a R e a l p i e d a d d e V . M a g e s t a d . y en e l l o , & c . 
Dec re to . P a m p l o n a d e P a l a c i o 16. de O c t u b r e de 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e 
se h a g a , c o m o e l R e y n o l o p i d e , c u m p l i é n d o s e c o n l o - p r e v e n i d o e n e l C a p i t u l o 
1 . d e l a L e y 5 1 . d e las u l t i m a s C o r U s de T u d e l a , q u e c i t a i s . E l G r a n C a s t e l l a n 
d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y L I I . 
S E E R I G E N C A T H E D R A S D E M E D I C I N A , C I R U G I A , Y A N A T O M I A E N E L 
H o s p i t a l G e n e r a l de P a m p l o n a , y o t r a s p r o v i d e n c i a s p a r a s u m e j o r g o b i e r n o . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s , p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e l a 
C i u d a d d e P a m p l o n a , P a t r o n a ú n i c a de s u H o s p i t a l G e n e r a l , n o s h a r e p r e -
s e n t a d o , q u e p a r a l a c u r a c i ó n , y a s i s t e n c i a d e l o s p o b r e s e n f e r m o s , c o n 
c r e c i d o s s a l a r i o s m a n t i e n e dos C i r u j a n o s , q u a t r o H e r m a n o s , y q u a t r o s i r v i e n -
tes , y q u e p a r a e l m e j o r l o g r o d e t a n i m p o r t a n t e f i n . c o n v e n d r í a , o.ue e n 
es te p a r t i c u l a r se e s t a b l e c i e s e o t r o n u e v o g o b i e r n o e n l a f o r m a , y m o d o q u e 
se e x p r e s a e n l o s . C a p í t u l o s s i g u i e n t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e : q u e d e a q u i a d e l a n t e s o l o deba h a v e r en d i c h o H o s -
p i t a l d o s H e r m a n o s , y d o s s i r v i e n t e s , q u e se e m p l e a r á n l o s u n o s , y los o t r o s 
e n los o f i c i o s , y e m p l e o s , q u e l a C i u d a d les e n c a r g u e . 
2 I t e m : q u e en l u g a r d e l o s d e m á s s i r v i e n t e s , y H e r m a n o s , d e b e r á h a -
v e r seis , ó m a s M a n c e b o s C i r u j a n o s , c o n f o r m e á d i c h a C i u d a d p a r e c i e r e , 
q u e v i v a n d e n t r o d e l m i s m o H o s p i t a l , p a r a l a m a s p r o n t a a s i s t e n c i a d e l o s 
e n f e r m o s , a s e g u r á n d o s e l e s p o r e l t r a b a j o , l a r a c i ó n , y o c h o r e a l e s p o r m e s 
á cada u n o . 
3 I t e m : q u e l a C i u d a d d e b e r á p o n e r u n M a e s t r o C i r u j a n o d e t o d a s a t i s -
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f a c c i ó n , y o t r o , q u e l e s u b s t i t u y a e n l o s casos d e a u s e n c i a , ó e n f e r m e d a d , q u e 
a m b o s d e b e r á n v i v i r , y m a n t e n e r s e e n d i c h o H o s p i t a l , c o n l o s s a l a r i o s , 
q u e c o n d i c h a C i u d a d c o n v i n i e r e n . 
4 I t e m : q u e l a o b l i g a c i ó n d e d i c h o M a e s t r o C i r u j a n o , h a d e s e r l a d e 
e n t e n d e r á l a c u r a c i ó n d e l o s e n f e r m o s , l e e r , y e n s e ñ a r c o n t i t u l o d e C a t h e -
d r a t i e o l a C i r u g i a , á d i c h o s M a n c e b o s , y á q u a n t o s q u i e r a n c o n c u r r i r , d e s d e 
c l d i a 19, d e O c t u b r e h a s t a e l d i a 24 . d e J u n i o . 
5 I t e m : q u e l a d e l o s M a n c e b o s s e r á c o n c u r r i r c o n e l M a e s t r o á l a s 
c u r a c i o n e s d e l o s e n f e r m o s , a t e n d e r á s u a s i s t e n c i a , y c u y d a d o , p r a c t i c a r 
l o s m i s m o s o f i c i o s , y m i n i s t e r i o s , e n q u e se e m p l e a n l o s d e l o s H o s p i t a l e s 
d e Z a r a g o z a , y V a l e n c i a , y a s i s t i r á l a C a t h e d r a á l a s h o r a s , q u e se s e ñ a -
l a r e n . 
6 I t e m : q u e d i c h o s M a n c e b o s a s i s t e n t e s e n e l S a n t o H o s p i t a l , d e b a n 
g o z a r d e los m i s m o s h o n o r e s , y p r i v i l e g i o s , q u e g o z a n l o s q u e c u r s a n e n l a s 
U n i v e r s i d a d e s d e Z a r a g o z a , y V a l e n c i a , y q u e c o n l a c e r t i f i c a c i ó n , q u e l a 
d e b e r á d a r e l M a e s t r o , y a p r o b a r s e p o r l a C i u d a d , d e h a v e r a s i s t i d o t r e s 
a ñ o s e n é l , s i n n e c e s i d a d d e h a v e r c u r s a d o e n U n i v e r s i d a d a p r o b a d a , y t e -
n i e n d o l a s d e m á s c i r c u n s t a n c i a s , q u e p r e s c r i b e n l a s L e y e s d e l R e y n o , d e b a n 
ser a d m i t i d o s á e x a m e n . 
7 I t e m : q u e e n e l caso , q u e a l g u n o s M a n c e b o s , p o r f a l t a d e s a l u d , ú o t r a 
causa n o c u m p l i e r e n l o s t r e s a ñ o s r e f e r i d o s , l e d e b a s e r v i r p a r a su e x a m e n 
e l t i e m p o , q u e h u v i e r e a s i s t i d o . 
8 I t e m : q u e s i e m p r e , q u e h u v i e r e v a c a n t e d e a l g u n o d e e l l o s , s u p l a z a 
se h a y a d e p r o v e e r p o r l a C i u d a d á o p o s i c i ó n e n t r e l o s p r e t e n d i e n t e s . 
9 I t e m : q u e p a r a q u e se l o g r e e n l o p o s i b l e l a c i e n c i a , y e x p e r i e n c i a , 
q u e se r e q u i e r e e n l o s P r o f e s o r e s , t o d o s l o s M a n c e b o s C i r u j a n o s , á e x c e p c i ó n 
d e l o s d e l H o s p i t a l , p a r a se r a d m i t i d o s á e x a m e n , d e s p u é s d e h a v e r c u r s a d o 
e n l a U n i v e r s i d a d los t r e s a ñ o s , q u e d i s p o n e l a L e y 4 . L i b . 2. T i t . 17. d e l a 
N o v i s i m a R e c o p i l a c i ó n , d e b a n c u r s a r u n o m a s c o n e l r e f e r i d o M a e s t r o . 
10 I t e m : q u e p a r a l a m a s p e r f e c t a i n s t r u c c i ó n d e d i c h o s M a n c e b o s , y 
d e m á s , q u e c o n c u r r i e r e n , d e b e r á h a c e r s e e n d i c h o H o s p i t a l A n a t h o m i a , y las 
d i s e c c i o n e s , q u e p a r e z c a a l M e d i c o , q u e p a r a es te e f e c t o , y s u e x p l i c a c i ó n 
d e s t i n a r á l a C i u d a d . 
11 I t e m : q u e p a r a l o s r e f e r i d o s e f e c t o s , t e n g a l a C i u d a d f a c u l t a d d e 
p o n e r d i c h o s C i r u j a n o s , y l o s M e d i c o s , c u e j u z g a r e n e c e s a r i o s , d e d o n d e 
q u i e r a , q u e s e a n , a u n q u e n o e s t é n e x a m i n a d o s p o r e l C o l e g i o d e S a n C o s m e , 
y S a n D a m i a n , q u e d a n d o e n es ta p a r t e m o d i f i c a d a l a L e y 58- d e las u l t i m a s 
C o r t e s d e E s t e l l a : y q u e a s i m i s m o l a t e n g a d e r e m o v e r á u n o s , y á o t r o s , c o n 
causas , y s i n e l l a s , á s u a r b i t r i o . 
12 I t e m : q u e d i c h o M a e s t r o C i r u j a n o , s u s u b s t i t u t o , y M e d i c o s e l e g i d o s 
p o r l a C i u d a d , s i e n d o a p r o b a d o s , c o m o l o h a n d e ser , y h a c i é n d o l o c o n s t a r p o r 
sus T í t u l o s , p u e d a n e g e r c e r sus o f i c i o s e n es te R e y n o , s i n e x a m e n d e d i c h o 
C o l e g i o , d u r a n t e se m a n t u v i e r e n e n d i c h o H o s p i t a l , y n o e n o t r a f o r m a . 
13 H e m : q u e l a C i u d a d p u e d a d e l e g a r q u a n d o l e p a r e c i e r e l a s r e f e r i d a s 
f a c u l t a d e s á l a J u n t a d e l d i c h o S a n t o H o s p i t a l . 
Y c o n s i d e r a n d o , q u e estas p r o v i d e n c i a s , n o so lo s o n u t i l e s a l d i c h o H o s -
p i t a l , s i n o m u y i m p o r t a n t e s a l b i e n u n i v e r s a l d e es te R e y n o ; s u p l i c a m o s á 
V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r L e y h a s t a l a s p r i m e r a s 
C o r t e s , t o d o l o c o n l e n i d o e n d i c h o s C a p í t u l o s : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a 
R e a l d i g n a c i ó n d e V . M a g e s t a d , y en e l l o , & c . 
P a m p J o n a d e P a l a c i o 16. d e O c t u b r e de 1757. H á g a s e c o m o e l R e y n o 
l o p i d e , e n t o d o , y c a d a u n o d e sus C a p í t u l o s , h a s t a las p r i m e r a s C o r t e s ; c o n 
q u e l o p r e v e n i d o e n e l C a p i t u l o n u e v e s e a s i n p e r j u i c i o d e l o s q u e a l t i e m p o 
d e la p u b l i c a c i ó n des t a L e y , e s t u v i e s e n y a a d m i t i d o s á e x a m e n , c o n l o s c u r -
sos, que. m a n d a l a L e y , q u e c i t o i s . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r . D . 
M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
3íd C U A D E R N O S D E L E Y E'S 
L E Y L I I I . 
S E P R O H I B E N A L A S R E P U B L I C A S L A S F U T U R A S D E S U S 
P r o v i s i o n e s . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t í i m o s j u n t o s y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
h a v i e n d o e n s e ñ a d o l a e x p e r i e n c i a l o s p e r j u i c i o s , é i n c o n v e n i e n t e s , q u e se h a n 
s e g u i d o á l a s R e p u b l i c a s , d e q u e los d e su g o b i e r n o c o n c e d a n f u t u r a s d e 
A b o g a d o s , y P r o c u r a d o r e s a p e n s i o n a d o s , y o t r o s e m p l e o s , c u y a p r o v i s i o n l e s 
c o m p e t e , y es m u y i m p o r t a n t e se h a g a c o n i m p a r c i a l i d a d , y r e s p e t o a l m e j o r 
s e r v i c i o d e las R e p u b l i c a s , t e n e m o s p o r p r e c i s o , se p r o h i b a n s e m e j a n t e s p r o -
v i s i o n e s f u t u r a s , e s t a b l e c i é n d o s e , o u e p r e c i s a m e n t e se b a g a l a p r o v i s i o n , a l 
t i e m p o q u e s u c e d e y v e r i f i c a l a v e r d a d e r a v a c a n t e . 
P o r !o q u e s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e i m a y o r r e n d i m i e n t o , se d i g n e 
c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e d e a q u i a d e l a n t e n o p u e d a n c o n p r e t e x t o a l g u n o las 
R e p u b l i c a s de l a s C i u d a d e s , V i l l a s , V a l l e s , y L u g a r e s d e es te R e y n o , c o n c e d e r 
f u t u r a a l g u n a d e sus p r o v i s i o n e s , b a i o l a p e n a d e n u l i d a d , y d e r e p o n e r s e 
á cos ta d e l o s q u e c o n t r a v i n i e r e n á es ta d i s p o s i c i ó n : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e 
l a R e a l c l e m e n c i a de V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
Decre to . P a m p l o n a d e P a l a c i o 19. d e O c t u b r e d e 1757. A esto os r e s p o n d e m o s : q u e 
se haga , c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r . D o n 
M a n u e l d e Sada y A n t i l l o n . 
L E Y L I V. 
S E E S T A B L E C E N O R D E N A N Z A S P A R A L A P L A N T A C I O N , Y C O N S E R -
v a c i o n de A r b o l e s c o n l a m o d i f i c a c i ó n c o n t e n i d a e n l a R é p i i c a . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e e n 
7, d e M a y o u l t i m o e l V i r r e y , G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l 
d e Sada , y A n t i l l o n , nos e x i b i ó p o r s i m i s m o u n a R e a l C é d u l a e x p e d i d a e n 
2. d e A b r i l a n t e c e d e n t e , e n c u e V . M a g e s t a d se d i g n ó m a n d a r , ^que d e s p u é s 
d e m a d u r o A c u e r d o , t e n i e n d o p r e s e n t e e l R e a l S e r v i c i o d e V . M a g e s t a d y 
e l b i e n c o m ú n d e es te R e y n o , p u s i é s e m o s e n d e l i b e r a c i ó n e n t r e o t r o s p u n t o s 
e l s i g u i e n t e . 
" Q u e p o r s e r de t a n t a i m p o r t a n c i a p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de N a v i o s , F a -
b r i c a s d e T e m p l o s , y Casas , a l i m e n t o d e las H e r r e r í a s , y p a r a e l c o n s u m o , 
y uso c o m ú n , l a p l a n t a c i ó n de A r b o l e s d e t o d a s espec ies , s u c o n s e r v a c i ó n , y 
a u m e n t o , d i s c u r r a m o s l o s m e d i o s d e f o m e n t a r u n a e s p e c i e d e t a n t o i n t e r é s , 
p r o p o n i e n d o , a d e m á s d e i a s r e g í a s e s t a b l e c i d a s e n lo O r d e n a n z a de M o n t e s , 
i as q u e s e a n m a s p r o p i a s , y a c o m o d a d a s á este t e r r e r í a , ?/ p o n i e n d o c e l a d o r e s , 
y Jueces , q u e s e a n r e s p o n s a b l e s d e es te c u i d a d o . " 
Deseosos d e c o r r e s p o n d e r á las R e a l e s , b e n i g n a s i n t e n c i o n e s d e V . M a -
g e s t a d e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 27. d e S e p t i e m b r e u l t i m o , s a t i s f a c i e n d o á l o s q u a -
t r o p u n t o de l a R e a l C é d u l a , e n l o r e l a t i v o a l p r e i n s e r t o , e x p u s i m o s ; q u e e n 
c o n o c i m i e n t o d e se r ú t i l í s i m a á l a s i m p o r t a n c i a s d e l E s t a d o , y v e n t a j a s d e 
es te R e y n o , l a i d e a d e p o b l a r sus M o n t e s , b o s q u e s , y o t r o s s i t i o s d e t o d o 
g e n e r o d e A r b o l e s p a r a l o s f i n e s , q u e n o s a c u e r d a l a R e a l b e n i g n i d a d d e V . 
M a g e s t a d h a v i a m o s f o r m a d o O r d e n a n z a s c o n d u c e n t e s a l l o g r o d e ese P r o y e c t o , 
a c o m o d a d a s a l e s p í r i t u , d e n u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , usos , y c o s t u m b r e s , q u e 
s u p l i c a r í a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n a s e e l e v a r l a s á l a e s f e r a d e L e y , p a r a su 
m e j o r o b s e r v a n c i a . 
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A es te i m p o r t a n t e f i n , d e s p u é s d e d i f e r e n t e s t r a t a d o s , y c o n f e r e n c i a s , n o s 
h a p a r e c i d o p o r c o n v e n i e n t e , p a r a l a m a s p r o n t a , c l a r a , y e f i c a z p l a n t i f i c a -
c i ó n d e es te P r o y e c t o , d i v i d i r e l t e r r i t o r i o d e es te R e y n a p o r sus M e r i n d a d e s 
en d i e z y o c h o p a r t i d o s , y n o m b r a r , y d e s t i n a r á cada u n o , p e r s o n a d e l a s d e 
n u e s t r o C o n g r e s o , q u e c o n e x a m e n d e l e s t a d o d e l o s M o n t e s , y B o s q u e s , y 
c a l i d a d d e l o s s i t i o ? : y c o n f e r e n c i a n d o c o n l a s C i u d a d e s , V i l l a s , V a l l e s , C e n -
deas, y L n p , a r e s i n t e r e s a d o s e n e l l o s , y c o n l o s S e ñ o r e s , y D u e ñ o s p a r t i c u l a -
res d e l T e r r i t o r i o , y M o n t e s , s e ñ a l e n l o s q u e f u e s e n á p r o p o s i t o p a r a V i v e r o s , 
y p l a n t a c i o n e s , y e l n u m e r o , c a l i d a d , y e s p e c i e de A r b o l e s , q u e s e a n m a s 
u t i l e s , y a c o m o d a d o s á l a v a r i e d a d d e l o s t e r r e n o s , q u e á cada u n o se d e s i g n a 
en l a f o r m a s i g u i e n t e . 
P R I M E R P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E P A M P L O N A . 
E l P r i m e r P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n F r a n c i s c o d e A r g a i z , V e l a z d e M e d r a n a , se c o m p o n e d e tos 
P u e b l o s s i g u i e n t e s . 
C i u d a d d e P a m p l o n a , C a p i t a l d e l R e y n o ; V i l l a d e V i l l a b a . 
C e n ã e a d e A n s o a i n . 
A n s o a i n , A r t i c a , B e r r i o z a r , A i n z o a i n , B c r r i o p l a n o , B e i ' r i o - S u s o , B a l l a r r i a i n , 
L o z a . L a r r a g n e t a , A ñ e z c a r , O t e y z a , E l c a r t e . 
C e n d e a d e I z a . 
A t o n d o , L o t e , A r i z , O r d e r i z , A l d a z - E c h a b a c o i z , O c h o v i , E r i z e , S a r a s a , I z a , 
Z u ñ s t i , A l d a b a . 
C e n d e a d e Z i z u r . 
M u r u , A s t r a i n , Z u r i q u i e g u i , Z i z u r - m e n o r , B a r a í í a i n , Z i z u r - m a y o r , G a z o l a z , 
Sagues , P a t e r n a i n , E r i e t e , L a r r a y a , U n d i a n o , E u l z a , L u g a r s e p a r a d o d e G u e n -
d u l a i n . 
C e t t d e a de G a l a r . 
S a l i n a s B e r i a i n O l a z , S u b i z a , A r l e g u i , E s p a r z a , G a l a r , B a r b a t a i n , E s q u i -
r o z , C o r d o v i l l a , 
V a í l e de I l z a r b e . 
U t e r g a , L e g a r d a , B e r a s o a n g a i z , A u r i z , L a r r a i n , A d i ó s , U c a r , B i u r r u n , 
O I c o z , T i r a p u , A ñ o r b e , E n e r i z , C a s e r í o d e E c o y e n , S e ñ o r í o d e V i l l a n u e v a , 
S e ñ o r í o d e A g o s , S e ñ o r í o de So tes , S e ñ o r í o d e S a r r i a , V i l l a s e p a r a d a d e M u -
r u z a b a l . I d e m V i l l a d e O b a n o s , I d e m V i l l a d e P u e n t e - L a r r e y n a . 
S E G U N D O P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E P A M P L O N A . 
E l s e g u n d o P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l o u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n L u i s F r a n c i s c o d e E r a s o , I ñ i g u e z de A b a r c a , se c o m p o n e d e l o s 
P u e b l o s s i g u i e n t e s . 
V a l l e de E c h a u r i . 
U b a n i , O t a z u , Z a b a l z a , A r r a i z a , B e l a s q u a i n , V i d a u r r e t a , E c h a r r i , Z i r i z a , 
E l i o . E c h a u r i . 
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C e n d e a de O l z a . 
O l z a , L i z a s o a i n , A s i a i n , I z u , A r t a z c o z , I z c u e , I b e r o , O r o r v i a , A r a z u r i , O r -
c o y e n . 
V a l í e de G u l i n a . 
L a r u m b e , L a r r a i n z i z , O r e y e n , A g u i n a g a , Z i a , G u l i n a , S a r a s a t e . 
V a l l e de O l i o . 
I l z a r v e , O l i o , S e n o s i a i n , A r í e t a , U l z u r r u n , S a l d i s e , A n o z . B e a s o a i n , E g u i -
U o r . 
V a i í e de A r a q u i l . 
E g u i a r r e t a , E c h a v e r r i , I r u r z u n , A i z c o r b e , I z u r d i a g a , E r r o z , U r r i z o l a , E c h a -
r r e n . E c a y , Z u a z u , S a t o s t e g u i , V i l l a n u e v a , Y a b a r , M u r g u i n d u e t a , V i l l a s e p a -
r a d a d e I r a ñ e t a , I d e m V i l l a d e H u a r t e - A r a q u i l , I d e m V i l l a d e A r r u a z u , I d e m 
V i l l a d e L a c u n z a , I d e m V i l l a d e A r b i z u . 
T E R C E R P A R T I D O D E L A M B R I N D A D D E P A M P L O N A . 
E l t e r c e r P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d . p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n J u a n J o s e p h V i z c a y n o , y E c h a l a z , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s 
s i g u i e n t e s . 
V i l l a d e E c h a r r i - A r a n a z , L i z a r r a g a b e n g o a . 
V a l l e de E r g o y e n a . 
L i z a r r a g a , T o r r a n o , U n a n o a . 
V a l í e de B u r u n d a . 
C i o r d i a , O l a z a g u t i a , A l s a s u a , U r d i a i n , I t u r m e n d i , B a c a i c o a . 
Q U A R T O P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E P A M P L O N A . 
E l q u a r t o P a r t i d o d e esta M e r i n d a d p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n P e d r o J o s e p J i , G a s í e í u , y P e r e d a , se c o m p o n e d e i o s P u e b l o s 
s i g u i e n t e s . 
V a l l e de L a r r a u n . 
E r r a z q u i n , E r a s o , A l v i a s u , B a r a i b a r , I r i b a s , A 1 U , A s t i z , O d e r i z , M a d o z , 
M u g u i r o , A r r u i z , A l d a z , E c h a r r i , L e c u m b e r r i , A z p i r o z , H u i c i , G o r r i t i , L e c e t a . 
V a l l e de A r a i z . 
A r r i b a , I n z a , G a i n z a , U s t e g u i , A s c a r a t e , A t a l l u , L a V i l l a s e p a r a d a d e 
B e t e l u . 
V a l l e d e I m o z . 
G o l d a r a z , U r r i z a , L a t a s a , E r a s o , E c h a l e c u , Oscoz , Z a r r a n z , M u z q u i z . 
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V a l l e d e B a s a b u r u a m a y o r . 
O r o q u i e t a , E r v i t i , G a r z a r o n , A i z a r o z , í g o a , A i r a r a s , B e r u e t e , J a u n s a r a s , 
I c h a s o , Y a v e n , B c r a m e n d i , U d a b e . 
V a i £ e cie B a s a b u r u a m e n o r . 
E r a s u m , S a l d i a s , B e i n z a l a b a y e n , E z c u r r a , V i l l a s e p a r a d a d e L e y z a , I d e m 
V i l l a d e A r e s o , I d e m V i l l a d e A r a n o , I d e m V i l l a de G o i z u e t a . 
Q U I N T O P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E P A M P L O N A . 
E l q u i n t o p a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n F e l i p e V i c e n t e d e N a r b a r t e , se c o m p o n e n d e l o s P u e b l o s s i -
g u i e n t e s . 
V a l l e d e A t e z . 
B e u n z a , B e u n z a - L a r r e a , I r i b e r r i , B e r a s a i n , E r i c e , E g u i l l o r , C i g a n d a . A r o s -
t e g u i . E g u a r a s , A m a l a i n . 
V a i í e de O d i e t a . 
G a s c u e , G u e l b e n z u , L a t a s a , R i p a , G u e n d u l a i n , C í a u r r i z , A n o c i b a r , V i l l a 
s e p a r a d a d e O s t i z . 
V a l í e d e A n u e . 
O l a g u e , L e a z q u e , E t u l a i n . B u r u t a i n , E s a i n , E g o z c u e , A r i z u , L u g a r s e p a -
r a d o d e E c h a i d e , ó E a l e g u i , I d e m V i l l a d e L a n z . 
V a l l e de O í a i b a r . 
O l a g u e , O í a i z , O s a v i d e , O s a c a i n , Z a n d i o , V e r a i z , E n d e r i z . 
V a l l e de E z c a r b a r t e . 
A r r e , O r i c a i n , A r z o z , E z c a b a , G a r ú e s , Z i l d o z , O r r i o , E l e q u i , A n o z , N a g u ü z , 
M a q u i r r i a i n , A d e r i z E u s a , S o r a u r e n . 
V a l í e de J u s l a p e ñ a . 
O z u e , U s i , B e l z L i n z e , O ü a c a r i z q u e t a , G a r z a r i a i t i , M a r c a l a i n , N a v a z , L a r r a -
y o z , N u i n , B e o r b u r u , O s a c a r , O s i n a g a , A r i s t r a i n . 
V a í í e de U l z a m a . 
L i z a s o . G o r r o n z y O l a n o , L a r r a i n z a r , A u z a . E l z a b u r u , I l a r r e g u i , J o a r b e , 
A i c o z . A r r a i z y O r q u i n , L o c e n , I r a i z o z , G u e r e n d i a i n , Z e n o z , E l s o , U r r i z o l a y 
G a l a i n , V e n t a d e V e í a t e , V e n t a d e O d o l o a g a . 
S E X T O P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E P A M P L O N A . 
E l s e x t o P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n F e r n a n d o B a q u e d a n o , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s s i g u i e n t e s . 
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V ü l í e de B a z t a n . 
A z p i i c u e t a , A r i z c u n , E r r a z u , E l v e t c a , E l i z o n d o , L e c a r o z , A r r a y o z , G a r -
z a i n , I r u r i t a , Z i g a . A n i z , B e r r u e t a , A l m a n d o z , O r o n o z , V i l l a s e p a r a d a do M a -
y a , I d e m L ' j g a r d e U r d a x , I d e m L u g a r d e Z u g a r r a m u r d i . 
V a i l e ã e B e r t i z a r a n a . 
B e r t í z , O y e r e g u i , N a r b a r t e . O t e y z a , Leg; ; sa . 
V i l l a y V a l l e de S a n t e s t e b a n de L e r i n . 
U r r o z , V i l l a d e S a n t e s t e b a n , E l g o r r i a g a . I t u r e n , Z u b i e t a , O i z , D o n a - M a -
r i a y G a z t e l u , V i l l a s e p a r a d a d e S u m b i l l a , I d e m V i l l a d e E c h a l a r , I d e m V i l l a 
d e L e s a c a , I d e m V i l l a d e V e r a , I d e m V i l l a d e Y a n z i . I d e m V i l l a de A v e -
naz . 
P R I M E R P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E E S T E L L A . 
E l p r i m e r p a r t i d o d e es ta M e r i n d a d p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n F r a n c i s c o E s t e v a n á e A z c o n a , y E c h a r r e n , se c o m p o n y d e l o s 
P u e b l o s s i g u i e n t e s . 
C i u d a d d e E s t e l l a . 
V a í i e de Y e r r i . 
E r a u l , B e a r i n , M u r u , A b a r z u z a , A n d e r a z , I b i r i c u , I r u ñ e l a , E r e n d a z u , L e -
z a u n , A r i z a l e t a , Eza , R i e z u , N o v a r , V i l l a n u e u v a , U g a r , A z c o n a , A r i z a l a . Z a -
b a l . M u r u g a r r e n , Z u r u q u i a n , G o r o z i n , M u r i l l o , M o n t a l v a n , A l l o z , L a c a r , L o r c a , 
A r a n d i g o y e n . 
V a í i e de M a ñ e r a . 
A r g u i ñ a r i z , E c h a r r e n . G u i r g u i l l a n o , S o r a c o i z . A r t a z u , O r e n d a i n , M a ñ e r u . 
V i l l a s e p a r a d a d e C i r a u q u i . 
V a í i e d e G o ñ i . 
A z a n z a , A i z p u n , G o ñ i , U r d a n o z , M u n a r r i z . 
V r t í í e de G u e s a l a z . 
M u n i a i n , I z u r z u , S a l i n a s d e O r o , G u e m b e , V i d a u r r e , A r g u i ñ a n o , I l u r g o y e n , 
I r u x o , M u e z , E s t e n o z , V i g u r i a , A r z o z , M u z q u i , L e r a t e , I t u r r e , G a r i s o a i n . 
S E G U W D O P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E E S T E L L A . 
E l s e g u n d o P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n Juan J o s e p h O t e i z a , se c o m p o n e d e los P u e b l o s s i g u i e n t e s . 
V a l l e de l a B e r r u e z a . 
N a z a r , A s a r l a , E s t e m b l o , A c e d o , M e n d a z a , P i e d r a m i l l e r a , B o r l a d a , M u é s , 
U b a g o , C a b r e g a , G r a n a d a , M j r a f u e n t e s . 
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V a l l e d e E g a . 
A b a i g a r , O l e j u a , E t a y o . L e a r z a , O c o , L e g a r i a , M u r i e t a , A n c i n , M e n d i l i -
v a r r i . 
A m e s c o a la, ba j a . 
A r t a z a , U r r a , G o l l a n o , B a q u e d a n o , Z u d a i r e , B a r i n d a n o , S a n M a r t i n , E c a l a . 
A m e s c o a l a a l t a . 
E n l u t e . A r a n a r a c h c L a r r a o n a . 
V a l l e de L a n a , 
U l i b a r n . N a r q u e , V i l o r i a . G a l b a r r a , G a s t i a i n . 
V a l l e de A l l i n . 
Z u b i e l q i i i , A r b e i z a . Z u f i a , M e t a u t e n , O l l o g o y e n , A r t e a g a , O l l o b a r r e n , G a -
n u z a , A r a m e n d i a , M u n e t a , G a l d e a n o , A r t a d i a , A m i l l a n o , L a r r i o n , E u l z , É c h a -
v a r r i . 
T E R C E R P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E E S T E L L A . 
E l t e r c e r P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n J o a q u i n d e B a r a z a b a l , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s s i g u i e n -
tes. 
V a l l e de l a S o l a n a . 
V i l l a t u t e r t a , M u n j a i n , M o r e n t i n , A r e l l a n o , A y e g u i , Z u ñ i g a , A b e r i n , A r i n -
zano , O t e i z a 
V a d e de S a n t e s t e b a n , 
A r r o n i z , B a r b a r i n , L u q u i n , U r b i o l a , I g u z q u i z a , A z q u e t a , V i l l a - m a y o r , L a -
v i a g a . 
C o n d a d o de L e r i n , y L u g a r e s d e S e ñ o r í o . 
V i l l a d e S e s m a , V i l l a d e L o d o s a , V i l l a d e S a r t a g u d a , V i l l a d e C a r e a r , 
V i l l a d e A z a g r a , V i l l a d e A n d o s i l l a , V i l l a d e S. A d r i a n , V i l l a d e L e r í n , V i l l a 
d e A l i o , V i l l a d e M e n d a v i a , V i l l a d e D i c a s t i l l o . 
C U A R T O P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E E S T E L L A . 
E l q u a r t o P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n M i g u e l d e Z u a z u , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s s i g u i e n t e s . 
C i u d a d d e V i a n a y s u P a r t i d o . 
C i u d a d de V i a n a , B a r g o t a , A r a s , L a z a g u r r i a . 
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V a l l e de A g u i l a r . 
G e n e v ü l a , C a b r e d o , M a r a ñ o n . L a P o b l a c i ó n y B a r r i o , A z u e l o , T o r r a l b a y 
B a r r i o , D e s o j o , E s p r o n c e d a , A g u i l a r . 
C i n c o V i l í a s de ios A r c o s . 
V i l l a d e l o s A r c o s , V i l l a de S a n s o l , V i l l a d e T o r r e s , V i l l a d e l B u s l o , V i l l a 
d e A r m a ñ a n z a s . 
P R I M E R P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E T U D E L A . 
E l p r i m e r P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n M a n u e l C r u z a t , se c o m p o n e de l o s P u e b l o s s i g u i e n t e s . 
C i u d a d d e T u d e l a , V i l l a d e C i n t r u e n i g o , V i l l a d e M o n t e a g u d o , V i l l a de 
R t v a f o r a d a , V i l l a d e C s s t e j o n , L u g a r d e P e d r i z , C i u d a d d e C o r e l l a , V i l l a 
d e F i l e r o , V i l l a d e B a r i l l a s , V i l l a d e B u ñ u e l , L u g a r de M u r c h a n t e , L u g a r d e 
T u l e b r a s , C i u d a d d e C a s c a n t e , V i l l a d e A b l i t a s , V i l l a d e F o n t e l l a s , V i l l a 
d e C o r t e s , L u g a r d e U r z a n t e . 
S E G U N D O P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E T U D E L A . 
E l s e g u n d o P a r t i d o d e esta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n J o a q u i n d e V z q u e t a y E s l a b a , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s 
s i g u i e n t e s . 
V i l l a d e V i l l a f r a n e a , V i l l a d e C a d r e i t a . V i l l a d e V a l t i e r r a , V i l l a d e A r -
guedas , V i l l a d e C a r c a s ü l l o , V i l l a de M e l i d a , V i l l a d e F u s t i ñ a n a , V i l l a d e 
C a b a n i l l a s , L u g a r de M u r i l l o d e l a s L i m a s . 
P R I M E R P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E S A N G Ü E S A . 
E l p r i m e r P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n R o m a n A y a n z d e U r e t a , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s s i -
g u i e n t e s . 
C i u d a d d e S a n g ü e s a . 
V a l l e de A y b a r , 
V i l l a d e A y b a r , R o c a f o r t , G a l i p i e n z o , L e r g a , E s l a b a , S a d a , L e a c h e , M u -
r eones , E z p r o g u i , A r t e t a , J u l i o , G u e t a d a r , U s u m b e l z , G a r d a l a i n , A y e s a , A b a i z , 
I z c o , L o y a , S a b a y z a , X a v i e r , P e ñ a , V i l l a s e p a r a d a d e C a s e d a , I d e m V i l l a de 
L u m b i e r . 
F a l l e de U r r a u l a l t a , y b a j a . 
L i e d e n a , Y e s a , U s u n , I s g , V i g u e z a l , N a p a l , O r r a d r e , A d a n s a , A r b o n i e s , 
M u r i l l o B e r r o y a , B e r r o y a , I m i r i z a l d u , A y e i z , I r u r o z q u i , Z a b a l z a , G u i n d a n o , 
Z a r r a n g a n o , A d u a i n , A i z c u r g u i , E z c a n i z , E p a r o z , A n g o s . A r a n g o z q u i , A r i s t a , 
E l a u a z . J a c o i s t i , A y e c h o , A r t a n g a , L a r e q u i , O z c o y d i , S a n s o a i n , N a r d u e s , A l -
d u n a t e , T a b a r , S a n V i c e n t e , G r e z , N a r d u e s , R i p o d a s , A r t i e d a , D o m e ñ o , Z e s -
t o y a . 
A l m i r a ú i o d e N a v a s c u e s . 
C a s t i l l o N u e v o , V i l l a d e N a v a s c u e s , U s t e s . A s p u r x . 
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S E G U N D O P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E S A N G Ü E S A . 
E ] s e g u n d o P a r t i d o d e e s t a M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o i r 
b r a m o s á D o n J o s e p h A n t o n i o de R u a r t e , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s si 
g u i e n t e s 
V a l l e d e R o n c a l . 
V i d a n g o z , R o n c a l , U r z a i n q u i , U s t a r r o z , I s a b a , G a r d e , B u r d a s p a l , B u r g u : 
V a L t e de S a l a z a r . 
V i l l a d e J a u r r i e t a , Y z a l z u , V i l l a d e O c h a g a v i a , V i l l a d e E s c a r o z , O r o n í 
V i i í a d e E s p a r z a , I b i l z i e t a , S a r r i e s , G a l l u e s , U s c a r r é s , I z i z , Y z a l , R i p a l d a 
H u e s a , I g a l . 
V a ü e de A e z c o a . 
G a r r a l d a , A r i z , A r i b e , O r b a r a , O r b a i c e t a , V i l l a n u e v a , G a r a y o a , A b a u r r e ; 
la b a j a , A b a u r r e a la a l t a , V i l l a s e p a r a d a d e V a l c a r l o s , I d e m V i l l a d e B u r 
g u e t e . 
V a l l e d e E r r o . 
E s p i n a l , M u z q u i z , V i s c a r r e t , U r e t a , L i n z o a i n , Z i l b e t i , E r r o , O l o n d r j z , G u r -
b i l z a r , U r n i z a . L a r r a i n g o a , A r d a i z , L o y z u , A i n c i o a , E s n o z . 
T E R C E R P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E S A N G Ü E S A . 
E l t e r c e r o P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n . A l o n s o d e B u r y t a i n , se c o m p o n e de l o s L u g a r e s s i g u i e n -
tes . 
V i l l a d e A o i z , V i l l a d e U r r o z , V i l l a d e H u a r t e , V i l l a d e L a r r o s o a ñ a . 
V o l t e de A r c e . 
L u s a r r e t a , A r r i e t a , V i l l a n u e v a , S a r a g u e t a , U r d i r o z , I m i z c o z , A r c e , Z a n -
d u e t a , U r u z , E s p o z . A s n o z , G u r p e g u i , Z a z p e , N a g o r e , Osa , U s o z , A r t o z q u i , 
U l i , A r i z c u r e n , E q u i z a , M u n i a i n , L a c a b e , G o r r a i z , O r o z b e t e l u , A z p a r r e n , G a l -
d u r o z , A m o c a i n . 
V a l l e de L i z o a í n . 
L i z o a i n , J a n a r i z , B e o r t e g u i , O z c a r h z , L e y u n , L a b o a , R e d i n , M e n d i o r o z , 
U r o z , Y e l z , L e r r u z . 
V a l l e de E g u e s . 
A l z u z a , E l i a , E c h a l a z , E r a n s u s , U s t a r r o z , A z p a , I b i r i c u , E l c a n o , E g u e s , 
E g u l b a t i , S a g a s e t a . B a d o s t a i n , A r d a n a z , B u r l a d a , M e n d ü l o r r i , S a r r i g u r e n , 
O l a z , G o r r a i z . 
V o i l e d e A r r i a s g o y t i . 
Z a l b a , H o z , S e ñ o r i o d e A g u i n a g a , S a l d a i z , U r r i z e l q u i , Z u n z a r r e n , S e ñ o r í o 
d e B i o r r e t a . 
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V a l l e d e L a n g u i d a , 
A r t a j o , M u g u e t a , U l i , M e o z , V i l l a n u e v a , Z a r i q u i e t a , J a b e r r i , M u r i l l o , 
A y a n z , A g o s , E c a y , G o r r i z , R a l a , E z c a y , A l c o z , O r b a i z , Y t o i z , O l a b e r r i , E r -
d o z a i n , O l l e t a , L i b e r r i , V i l l a b a , Z u a s t i , Z u z a , L a r r a n g o z . 
V a i í e de E s t e r i b a r . 
B e l z u n e g u i , Z a y , E r r e a , O s t e r i z , Z u b i r i , A g o r r e t a , S a i g o s , U r t a s u n , E u g u i , 
I r a g u i , U s e c h i , L c r a n o z , I m b l u s q u e t a , S e t o a i n , Y l a r r a z y E s q u i r o z , U r d a n i z , 
Y d o y e t a , I r u r e , A a u e r r e t a . T i r a p e g u i , I d o y , S a r a s i b a r , G u e n d u l a i n , l l u r d o z , 
Z u ñ a n , A n c h o r i z , Y r o z , Z a b a l d i c a , A s i t u r r i , O l l o q u i , A r l e t a . 
Q U A R T O P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E S A N G Ü E S A . 
E l q u a r t o P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n J u a n B a u t i s t a S a m p a u l , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s s i g u i e n -
tes. 
V i l l a d e M o n r e a l , V i l l a d e T i e b a s , S e ñ o r í o d e V e s o l l a . 
V a l l e de E l o r z . 
N o a i n , I m a r c o a i n , T o r r e s , Z u l u e t a , Z a b a l e g u i , A n d r i c a i n , E l o r z , Y a r n o z , 
O t a n o , E z p e r u n , G u e r e n d i a i n , O r i z , M u r u a r t e d e R e t a . 
V a í í e de U n c i t i . 
A l z o r r i z , U n c i t i , C e m b o r a i n , Z a b a l e t a , Z o r o q u i a i n , N a j u r i e t a , A r t a i z . 
V a l l e de A r a n g u r e n . 
Z o l i n a , L a q u i d a i n , A r a n g u r e n , I l u n d a i n , G o n g o r a , L a v i a n o , M u t i l o a l a 
a l t a , M u t i l o a l a b a j a , T a j o n a r . 
V o i l e de J b a r p o i t i . 
C i l i g u e t a , S a n g a r i z , L e c a u n , A b i n z a n o , Z a b a l z a , I d o c i n , S a l i n a s cabe M o n -
r e a l , E q u i s o a i n . 
V a l l e de I s a ^ a o n d a . 
I r i s u * M e n d i n u e t a , I d o a t e , L i z a r r a g a , Z u a z u , R e t a , A r d a n a z , I z a n o , B e -
r o i z , T u r r i l l a s , U r b i c a i n , I n d u r a i n , G u e r g u e t a i n . 
P R I M E R P A R T I D O D E L A M E R I N D A D D E O L I T E . 
E l p r i m e r P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s á D o n M a n u e l B e n i t o P e r e z d e A c e d o , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s 
s i g u i e n t e s . 
C i u d a d d e O l i t e , V i l l a de P e r a l t a , V i l l a d e M a r c i l l a , V i l l a d e F u n e s , V i l l a 
d e C a p a r r o s o , V i l l a d e M i l a g r o , V i l l a d e T r a i b u e n a s , V i l l a d e S a n t a C a r a , 
V i l l a d e M u r i l l o d e l F r u t o , V i l l a d e M u r i l l o d e l Q u e n d e , V i l l a d e B e y r e , V i l l a 
d e S a n M a r t i n d e U n x , V i l l a d e U x u e , V i l l a de F a l c e s , V i l l a de P i t i l l a s . 
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E l s e g u n d o P a r t i d o d e es ta M e r i n d a d , p a r a e l q u a l p r o p o n e m o s , y n o m -
b r a m o s , á DOÍI P h e l i p e Z a b a l z a , se c o m p o n e d e l o s P u e b l o s s i g u i e n t e s . 
C i u d a d de T a f a l l a , M u r u z a b a l d e A n d i o n , V i l l a de A r t a j o n a , V i l l a d e M e n -
d i g o r r i a , V i í l a d e L a r r a g a , V i l l a d e B e r b i n z a n a . 
V a l l e d e O r b a . 
V i l l a d e B a r a s o a i n , G a r i n o a i n , P u e y o , S a n s o a i n , I r i v e r r i y P o z u e l o , M a -
q u i r r i a i n , O l l e t a . A m a t r i a i n , B e z q u i z , B e n e g o r r i , S a n s o m a i n , O r i s o a i n , L e p u -
z a i n , S o l c h a g a y E r i s t r a i n , M e n d i v i l , U n z u e , E c h a g u e , O r i c i n , O l o r i z , A r t a r i a i n , 
M u n a r r i z q u e l a , B a r i a i n , í r a c h e t a , I r i b e r r i , L e o z , U z q u i t a . 
O R D E N A N Z A S . 
Que se d e b e r á n observar para l a conservac ión , y cons t rucc ión 
de Viveros, para las plantaciones de Bosques, y Montes, y tam-
bién para la egecucion de las mismas plantaciones, conse rvac ión 
de ellas, y de las que huviere hechas, y d e b e r á n se rv i r para cons-
t rucc ión de Navios, Fabricas de Templos, y Casas, alimento de 
las H e r r e r í a s , consumo, y uso c o m ú n . 
T I T U L O I . 
D e l a c o n s t r u c c i ó n d e V i v e r o s . 
1 P r i m e r a m e n t e : q u e e n t o d a s l a s R e p u b l i c a s , é i n t e r e s a d o s e n los 
t e r r e n o s , se f o r m e u n L i b r o p a r t i c u l a r , y en e l p r i n c i p i o d e é l se p o n g a n 
estas O r d e n a n z a s a u t o r i z a d a s e n f o r m a p o r e l E s c r i b a n o d e l P a r t i d o , ó b i e n 
l a s q u e e m b i a r e n u e s t r a D i p u t a c i ó n , a u t o r i z a d a s p o r n u e s t r o S e c r e t a r i o , y 
se i m p r i m a n . 
2 I n m e d i a t a m e n t e se p o n d r á e n e l m i s m o L i b r o e l d i a , y a ñ o , e n q u e 
h a v i e n d o l l e g a d o e l C a b a l l e r o s e ñ a l a d o • s u P a r t i d o , se h a y a c o n v e n i d o c o n 
e l R e g i m i e n t o , ó D i p u t a d o s d e l V a l l e d e los s i t i o s , y c a n t i d a d d e t e r r e n o , 
d o n d e se d e b a n h a c e r l o s V i v e r o s , e l m o d o d e c e r r a r l o s , m a n t e n e r l a s s i -
m i e n t e s , y p l a n t a s , q u e e n e l l o s se h a n d e p o n e r c o n A u t o e n f o r m a . 
3 Se s e g u i r á c o n i g u a l A u t o e l s e ñ a l a m i e n t o de l o s t e r r e n o s q u e á s u 
d e b i d o t i e m p o se h a n d e p l a n t a r l o s A r b o l e s c o n e x p r e s i ó n d e sus espec ies , 
y su n u m e r o c a d a a ñ o . 
4 T a m b i é n se a s e n t a r á e l A u t o h e c h o de e l n o m b r a m i e n t o d e l P e r i t o , 
p a r a e l c u i d a d o , y m o d o d e l a s i m i e n t e d e l V i v e r o , y G u a r d a , s i acaso f u e r e 
d i s t i n t o . 
5 S e s e g u i r á e n f o l i o s e ñ a l a d o l a c u e n t a d e l gas to d e l a c o n s t r u c c i ó n , 
c u l t i v o , y m a n u t e n c i ó n ' d e l V i v e r o , a ñ o p o r a ñ o , y d i a p o r d i a . 
6 S e p o n d r á e n o t r o f o l i o c u e n t a d e l a s P e n a s , a ñ o p o r a ñ o , y d i a p o r 
d i a , c o n s e ñ a l a m i e n t o d e p e r s o n a , p r e n d a m i e n t o , ó c o n d e n a c i ó n , y su d e p o -
s i t o se h a r á e n e l T h e s o r e r o d e l a s r e n t a s d e l P u e b l o , d e q u e d e b e r á d a r 
c u e n t a s e p a r a d a m e n t e t o d o s l o s a ñ o s á l a R e p u b l i c a ; y s u R e g i m i e n t o e n 
e l m i s m o d i a , q u e se l e r e c i b i e r e n l a s d e l o s P r ó p r i o s , y r e n t a s d e l P u e b l o . 
7 L a m i s m a c u e n t a se p o n d r á á p a r t e , q u a n d o l l e g u e e l caso d e l a 
n u e v a p l a n t a c i ó n e n e l t e r r e n o . 
8 E n e l V i v e r o , q u a n d o l l e g u e á s a l i r , se c o n t a r á n c a d a a ñ o l a s p l a n t a s 
d e cada e s p e c i e , y se a s e n t a r á n p o r su n u m e r o , p a r a q u e s e s e p a , n o se h a n 
e x t r a h i d o d e l a s sacadas p a r a l a p l a n t a c i ó n . 
9 A s i m i s m o se i r á a s s e n t a n d o e n f o l i o á p a r t e , q u a n d o l l e g u e e l t i e m p o 
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d e l a p l a n t a c i ó n e n n u m e r o , y e s p e c i e p o r e s p e c i e de l o s A r b o l e s p l a n t a d o s , 
e n los s i t i o s s e ñ a l a d o s , a ñ o p o r a ñ o , n o t a n d o l a s r e p l a n t a c i o n e s d e u n a ñ o , 
h e c h a s p a r a s u p l i r l as f a l t a s d e l a n t e c e d e n t e . 
10 E n . e l m i s m o L i b r o se s e ñ a l a r á f o l i o , e n q u e se v a y a n p o n i e n d o l o s 
A u t o s , q u e se o r d e n a s e n , p a r a e l m e j o r l o g r o d e las p l a n t a c i o n e s , y V i v e r o s 
a c o r d a d o s a n t e l o s R e g i m i e n t o s d e las R e p u b l i c a s , D i p u t a d o s d e l o s V a l l e s , 
y C a v a l l e r o , s e ñ a l a d o c o n los d u e ñ o s d e M o n t e s , ó sus A d m i n i s t r a d o r e s . 
11 E n d o n d e h u v i e r e H e r r e r í a s de C o m u n i d a d , se c o n v e n d r á e l C a v a l l e r o 
c o n l a R e p u b l i c a e n m o j o n a r u n c o n t o r n o c e r c a n o á e l l a s , ó e l m a s p r o x i m o , 
p a r a l a c o n d u c c i ó n e n é l , y se m a n t e n g a n , y p l a n t e n p a r a so lo f u s t a d e sus 
e d i f i c i o s , j a r c i a s , e s t e rnas , y s u b a l t e r n a s d e m u c h a m o l e , e n c u y o s i t i o n a d i e 
d e b a c o r t a r , n i t r a s m o c h a r d i c h o s A r b o l e s , q u e s o l o h a n d e s e r v i r p a r a d i c h a s 
F a b r i c a s d e H e r r e r í a s ; y es te s i t i o se a s e n t a r á p o r A u t o en d i c h o L i b r o , 
c o n t a n d o l o s A r b o l e s , y a s e n t á n d o l o s e n é l , c o m o t a m b i é n l o s q u e v a y a n 
s a c a n d o p a r a d i c h o u so . 
12 E n e l m i s m o L i b r o se a s e n t a r á e l s i t i o s e ñ a l a d o , y c o n v e n i d o e n t r e e l 
C a v a l l e r o , y l o s d e l R e g i m i e n t o , ó V a l l e p a r a A r b o l e d a s , y l e ñ a d e t r a s m o c h o , 
y f u s t a p a r a m a d e r a m e n de F a b r i c a s , y d e p a s t o c o n s u d i s t i n c i ó n r e s p e c -
t i v a . 
13 I g u a l m e n t e se h a r á e n d i c h o L i b r o a s i e n t o de l o s s i t i o s , e n q u e c o n -
v i n i e r e n e l C a b a l l e r o , y l o s d e l R e g i m i e n t o , ó V a l l e , d e b e r s e h a c e r l a p l a n -
t a c i ó n d e l o s P i n o s - A b e t e s , u t i l e s p a r a l a M a r i n a , y e d i f i c i o s , p o n i e n d o espe-
c i a l a t e n c i ó n , p a r a q u e á es te g e n e r o d e A r b o l e s se d e s t i n e n s i t i o s e n l o s 
v e r t i e n t e s , q u e c a e n a l r i o V i d a s o a , p a r a e l q u a l c o n c o m o d i d a d s e r á n c o n -
d u c i d o s a l P u e r t o de F u e n t e r r a v . a , y e n l o s q u e se a p r o x i m a n , y m o j o n a n 
c o n l a p r o v i n c i a d e G u i p ú z c o a , p a r a q u e se f a l i c i t e c o n m a y o r c o n v e n i e n c i a 
su c o n d u c c i ó n : y q u e e s t o m i s m o se e g e c u t e e n los v e r t i e n t e s q u e c a e n , y 
c o r r e s p o n d e n á l o s r i o s d e A r a g o n , y E b r o , p o r l o s q u a l e s p o d r á c o n s e g u i r s e 
l a c o n d u c c i ó n d e l a m a d e r a . 
14 H e c h o e l s e ñ a l a m i e n t o d e l s i t i o , ó s i t i o s p o r e l R e g i m i e n t o d e cada 
P u e b l o , y C a b a l l e r o , p a r a l a f o r m a c i ó n d e V i v e r o s , s e r á d e l a o b l i g a c i ó n 
d e l o s R e g i m i e n t o s l a e g e c u c i o n de l a c e r r a d u r a d e e l l o s , v a l i é n d o s e de 
P e r i t o , ó P e r i t o s d e s u m a y o r s a t i s f a c c i ó n , q u e f o r m e n l a i d e a d e l c e r r a d o , 
y A r a n c é l c o n e x p r e s i ó n d e l cos t e , p a r a q u e p o n i é n d o s e á r e m a t e d e c a n d e l a 
c o n s e ñ a l a m i e n t o de t e r m i n o , d e n t r o d e l q u a l d e b a c o n c l u i r s e , y c o n s i g u i e n d o 
l a s r e b a j a s p o s t e r i o r e s , se p a g u e e l cos t e d e l a o b r a d e l o s p r o p i o s , y r e n t a s 
d e l o s P u e b l o s ; y d o n d e n o l o s h u v i e r e , d e l o s E x p e d i e n t e s , ó a r b i t r i o s de 
V e c i n o s , o c u r r i e n d o a s i á es to , c o m o á l a s a t i s f a c c i ó n d e l o s d e m á s ga s to s , 
q u e se o f r e c i e r e n en l a s p l a n t a c i o n e s , y d e m á s , q u e se e x p o n d r á a b a i o , d e 
l a s r e n t a s d e l o s P u e b l o s , y d o n d e n o l o s h a y a , ( c o m o q u e d a p r e v e n i d o ) 
d e l o s a r b i t r i o s v e c i n a l e s , s i n n e c e s i d a d d e a c u d i r p o r l i b r a n z a a l C o n s e j o , 
p r o c e d i e n d o e n t o d o c o n l a j u s t i f i c a c i ó n n e c e s a r i a . 
T I T U L O I I . 
R e q u i s i t o s y f o r m a de g o b e r n a r los V i v e r o s . 
15 D e b e r á n los R e g i m i e n t o s de l o s P u e b l o s c o n e l C a b a l l e r o , ó p e r s o n a 
D i p u t a d a p o r p a r t i d o s , p o n e r e s p e c i a l í s s i m a a t e n c i ó n , e n q u e se s e ñ a l e n los 
s i t i o s p a r a V i v e r o s e n p a r a g e s , q u e r e c i b a n S o l , e s t é n r e s g u a r d a d o s d e v i e n -
tos , y o u e s e a s u t i e r r a d e c a l i d a d a r e n o s a , y s u e x t e n s i o n , á p r o p o r c i ó n d e l a 
d e l o s t é r m i n o s , l l e v a n d o l a m i r a de v e s t i r l o s d e A r b o l e s , y q u e l a c e r r a d u r a 
d e l V i v e r o s e a d e c i n c o p i e s y m e d i o d e a l t o d e l p i so p a r a f u e r a . 
16 Q u e l a t i e r r a se b e n e f i c i e , c a b a n d o l a d e a n t e m a n o , u n p i e d e p r o -
f u n d i d a d ; y q u e m a n t e n i é n d o l a e n es te e s t ado p o r a l g u n a t e m p o r a d a , se l e 
b u e l v a á d a r s e g u n d a l a b o r , e s t e r m o n a n d o l a , y l i m p i á n d o l a ; y a s i d i s p u e s t a , 
se h a r á l a s i e m b r a d e l a v e l l o t o , ó s i m i e n t e c o r r e s p o n d i e n t e e n l o s m e n g u a n -
tes d e l m e s d e E n e r o , ó F e b r e r o , á c o r d e l y á m a n o a l s i m i l , q u e se h a c e l a 
p l a n t a c i ó n d e h o r t a l i z a s , y se l e d a r á d e c l a r o , ó d i s t a n c i a d e g r a n o á g r a n o 
e n l o s V i v e r o s , q u e se h a y a n d e m u d a r a l p r i m e r o , ó s e g u n d o a ñ o , m e d i o 
p i e ; y e n l o s q u e h a y a n d e p e r s e v e r a r d e s d e s u s i e m b r a h a s t a e l t r a s p l a n t e 
e n c a m p o a b i e r t o , se l e d a r á d o s p i e s d e h u e c o , p o c o m á s , ó m e n o s . 
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17 Q u e g u a r d a n d o e l m i s m o m é t o d o e n l a r e c t i t u d d e l i n e a s , se d e x e d e 
t r e i n t a á t r e i n t a p i e s u n a c o r d e l a d a d e v a c i o , p a r a q u e s i r v a d e c a l l e á l o s 
q u e c u i d a r e n d e l g o b i e r n o d e l d i c h o V i v e r o , c u y o t r a b a j o , ó s a l a r i o , d e b e r á 
s a t i s f a c e r s e d e i o s p r o p i o s , y r e n t a s d e l o s P u e b l o s ; y d o n d e n o l o s h u v i e r e , 
d e a r b i t r i o s v e c i n a l e s . 
18 Q u e e n s a c a r l a s p u g a s d e u n o , ó dos a ñ o s , p a r a t r a s p l a n t a r e n e l 
i n t e r i o r d e l v i v e r o , d e b e r á p o n e r s e e s p e c i a l i s s i m o c u i d a d o , p o r se r a q u e l l a s 
m u y d e l i c a d a s , e g e c u l a n d o s e es ta o p e r a c i ó n c o n l a y a s , ó y e r r o p e n e t r a n t e , 
s i n m a l t r a t a r l a s e n sus r a i c e s , y s e r á n i i m p i a d a s c o n p o d a d e r a , ó c u h i l l o b i e n 
a f i l a d o , q u i t á n d o s e l e s l a s b a r b i t a s , q u e h u v i e r e c r i a d o l a e s p i g a , ó p u g a , y 
e n t r e s a c á n d o l a s , se s e p a r a r á n l a s de c a d a t a m a ñ o , p a r a q u e t r a s p l a n t á n d o l a s 
j u n t a s , se c r i e n c o n i g u a l d a d , g u a r d a n d o s i e m p r e e l m é t o d o e x p l i c a d o a r r i b a 
d e l c o r d e l , c a l l e s , y d i s t a n c i a ; y s e r á n c u b i e r t a s c o n t i e r r a e n P a í s d e 
M o n t a ñ a , ó s i t i o h ú m e d o , e n la p r o f u n d i d a d d e m e d i o p i e ; y e n p a i s d e R i b e -
r a , ó t e r r e n o á r i d o , e n l a d e u n p i e , ó l o q u e p a r e c i e r e , s e g ú n l a c a l i d a d d e l 
t e r r e n o : y p l a n t a d a s e n d i c h a f o r m a , n o se t o c a r á n , a u n q u e l l e g u e á c u b r i r -
las l a m a l e z a , h a s t a , q u e p o r e l e fec to d e los y e l o s v e n g a á m a r c h i t a r s e é s t a , 
y q u e d e n d e s c u b i e r t a s l a s p u g a s ; e n c u y o e s t ado se les d a r á u n a d e l i c a d a , y 
l i g e r i s i m a e s c a r d a , y e n u n o d e l o s d o s m e n g u a n t e s , q u e a r r i b a se e x p r e s a n , 
se r e p l a n t a r á n l a s p u g a s , q u e n o h u v i e r e n p r e n d i d o , ó se h a y a n secado, h a -
c i e n d o u n a l e v e e s c a r d a , s i n h e r i r l a s e n s u r a í c e s ; y e n M a y o , y A g o s t o se 
b o l v e r á á e s c a r d a r e l V i v e r o p o r e n t e r o : y s i e m p r e , q u e se n o t e , q u e la 
p l a n t a b r o t a a l g u n a s r a m a s , se les d e b e r á q u i t a r en l a s m e n g u a s de E n e r o , 
y F e b r e r o , d e j a n d o l a g u i a p r i n c i p a l , r e p i t i e n d o las e s c a r d a s e n M a y o , y 
A g o s t o , p a r a q u e n o l l e g u e á s e n t i r l a p l a n t a e l d e s c a b e z a m i e n t o ; y q u a n d o 
se h u v i e r e d e t r a s p l a n t a r e n e l c a m p o , se h a r á l a d i l i g e n c i a d e q u i t a r l e l a 
copa , p o r e í m e n g u a n t e d e E n e r o , ó F e b r e r o d e l a ñ o a n t e c e d e n t e ; y en l o r e s -
p e c t i v o á F r e s n o s , A l a m o s , y C h o p o s , se o b s e r v a r á en l a c r i a n z a d e l o s V i -
v e r o s , í o q u e l a e x p e r i e n c i a h u v i e r e e n s e ñ a d o se r mas ú t i l . 
T I T U L O I I I . 
P l a n t a c i o y i en e l c a m p o , de í a s p l a ñ í a s c r i a d a s e n e l V i v e r o . 
19 Es m u y n t i l p a r a e l l o g r o de l o s A r b o l e s , q u e se h u v i e r e n d e t r a s -
p l a n t a r , q u e se a n t i c i p e n , y t e n g a n a b i e r t a s t r e s , ó q u a t r o m e s e s a n t e s l a s 
fosas e n q u e se h u v i e r e n d e p o n e r , y estas se h a n d e c o n s t r u i r c o n u n a 
v a r a d e p r o f u n d i d a d , y c i n c o q u a r t a s d e a n c h u r a , p a r a q u e a s s i se i n t r o -
d u z c a n s i n c o m p r e s i ó n l a s r a i c e s ; p e r o p a r a es ta r e g l a se o b s e r v a r á l a c a l i -
d a d d e l t e r r e n o , p o r q u e e n e l q u e es d e m a s i a d o h ú m e d o , b a s t a r á c o m o t r e s 
q u a r t a s d e p r o f u n d i d a d , r e s p e c t o de q u e si e n esta c a l i d a d d e t e r r e n o se 
d i e s e m a s p r o f u n d i d a d , se s o f o c a r i a , y p u d r i r l a l a p l a n t a , c o n l a d e m a s i a d a 
h u m e d a d . 
20 Q u e l a d i s t a n c i a , q u e h a d e h a v e r de fosa á fo sa , h a d e se r s e g ú n l a 
c a l i d a d d e l a p l a n t a , e s t o es, s i f u e r e p a r a f u s t a o c h o v a r a s e n q u a d r o , s i e n d o 
p a r a p a s t o t r e c e , y s i p a r a t r a s m o c h o , c u y o r a m a g e s i r v e c o n m a s a b u n d a n -
c i a a l a b a s t o d e l e ñ a , y c a r b o n , d e j a n d o s i e m p r e v i v o e l p i e , ó t r o n c o , d e b e r á 
t e n e r n u e v e . 
21 Q u e e s t a n d o y a l a s h o y a s , ó f o s a s d i s p u e s t a s , { c o m o v a p r e v e n i d o ) 
l a p l a n t a , q u e se h a d e c o l o c a r e n e l l a s , d e q u a l q u i e r a d e l a s c a l i d a d e s q u e se 
i n s . n u a r á n , d e b e r á t e n e r se is p u l g a d a s d e g r u e s o e n c i r c u l o , e n e l n a c i m i e n t o , 
ó s u p e r f i c i e d e l a t i e r r a ; y se t e n d r á m u c h o c u i d a d o e n n o r a n e a r d e l V i v e r o 
p l a n t a s q u e n o t e n g a n e s t e g r o s o r , y e n q u e es ta p l a n t a c i ó n se haga e n los 
m e n g u a n t e s d e E n e r o , ó F e b r e r o , ó e n l o s q u e s e g ú n l o s p a í s e s , y c a l i d a d 
d e l a p l a n t a , h a y a e n s e ñ a d o l a e x p e r i e n c i a se r o p o r t u n a , p r o c u r a n d o n o d a -
ñ a r á l a s r a m a s , t r o n c o , n i r a í c e s d e l a s q u e e s t u v i e r e n e n l a i n m e d i a c i ó n , 
n i á l a s q u e se p l a n t a n a l t i e m p o d e p o n e r l a s e n los h o y o s ; y c o l o c a d a s e n 
e l l a s p e r p e n d i c u l a r m e n t e , s i n t o r c e r l a s , n i i n c l i n a r l a s m a s á u n l a d o , q u e 
á o t r o , se t e r r a p l e n a r á l a h o y a c o n t i e r r a m e n u d a , y l i m p i a , q u e l a h a y a 
p e g a d o e l S o l , a p r e t á n d o l a b i e n , s i n d e x a r h u e c o , n i v a c i o a g u n o , c i ñ e n d o 
e l A r b o l d e m o d o , q u e e l v i e n t o n o l e m u e v a , a b r i g á n d o l o c o n l a t i e r r a 
h a s t a l o m a s a l t o , q u e se p u e d a , y c a b a n d o l a e n l a c i r c u n f e r e n c i a , ó a l r e -
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d e d o r , p a r a q u e t a m b i é n s i r v a d e e s t o r v o á q u e l a s reses se a c e r q u e n á l o s 
a r b o l e s n u e v o s . 
T I T U L O I V . 
L a c a l i d a d d e A r b o l e s , q u e se h a n de p l a n t a r . 
22 E n l o s V a l l e s d e B a s t a n , i n c l u s a l a V i l l a d e M a y a , L u g a r e s d e 
U r d a x , y Z u g a r r a m u r d i , V a l l e d e B ü r t i z a r a n a , V i l l a , y V a l l e d e S a n t e s t e b a n 
d e L e r i n , i n c l u s a l a V i l l a d e S u m b i l l a , l a s c i n c o V i l l a s d e l a M o n t a ñ a , y d e -
m á s , q u e c o n t i e n e a q u e l pa i s , V i l l a d e G o y z u e t a , y su j u r i s d i c c i ó n , y l a d e 
A r a ñ o , y l o s V a l l e s d e R o n c a l , S a l a z a r , A e z c o a , B a s a b u r u a m a y o r , y m e n o r . 
B u r u n d a , A I s a s u a , y d e m á s c o m p r e h e n d i d o e n t i e r r a d e M o n t a ñ a , se h a r á l a 
p l a n t a c i ó n e n e s p e c i e d e f i e b r e s . A y a s , N o g a l e s , P i n a b e t e s , y C a s t a ñ o s , y d e -
m á s , q u e se c o n s i d e r e , p u e d a p r o m e t e r e l t e r r e n o , h a c i é n d o s e e s ta p l a n t a c i ó n 
e n p r i m e r l u g a r e n t o d o s l o s s i t i o s , q u e se h a l l a n d e s t i n a d o s e n a q u e l l o s 
p a í s e s , p a r a S e l e s , c o n c u y o t i t u l o son d i s t i n g u i d o s d e t o d a s l a s d e m á s , c o m o 
p u e s t o s d e m e j o r c a l i d a d , sea d e n t r o de l i m i t a c i o n e s de H e r r e r í a s , y su p r o x i -
m i d a d , p a r a su m a y o r b e n e f i c i o d e f u s t a , y l e ñ a , c o m o f u e r a d e o t r a s l i -
m i t a c i o n e s : y c o m p l e t a d o s los S e l e s , d e b e r á c o n t i n u a r s e l a p l a n t a c i ó n e n tos 
s i t i o s m a s c ó m o d o s , q u e s e ñ a l a r e n e l A l c a l d e , y R e g i m i e n t o d e c a d a P u e b l o , 
c o n i n t e r v e n c i ó n d e l C a b a l l e r o , q u e e s t á D i p u t a d o , q u i e n e s d e s t i n a r á n i g u a l -
m e n t e l o s s i t i o s , c u y o s A r b o l e s d e b e r á n s e r v i r , y r e s e r v a r s e p a r a f u s t a , y 
m a d e r a m e n , y s e p a r a d a m e n t e l o s q u e h a n d e c o n s e r v a r s e p a r a p a s t o ; y u l t i -
m a m e n t e l o s q u e h a n d e q u e d a r p a r a t r a s m o c h e s : y e s tos s e ñ a l a m i e n t o s d e 
s i t i o s p o d r á n h a c e r s e e n l o s q u e p a r e c i e r e n m a s á p r o p o s i t o , d e n t r o d e l o s 
c o m u n e s ; y e n p a y s m e d i o , y r i b e r a , e n r o t u r a d o s , y n o r o t u r a d o s , y f u e r a 
de e l l o s , c o n a t e n c i ó n á e v i t a r t o d o l o p o s i b l e l o s p e r j u i c i o s d e p a r t i c u l a r e s , 
y á q u e l a s p l a n t a c i o n e s se h a g a n , d o n d e a n t e r i o r m e n t e l a s h a h a v i d o ; y q u e 
e n n i n g u n a d e es tas p a r t e s se h a n d e p e r m i t i r r o t u r a s e n t o d o e l R e y n o . 
P A I S M E D I O . 
D E S D E E L P E R D O N , P O R L A C O R D I L L E R A D E P U E N T E L A R E Y N A , 
M e n d i g o r r i a á z i a t i e r r a E s t e l l a , los A r c o s , h a s t a V i a n a . 
23 S e o b s e r v a r á e l m i s m o m e t h o d o , q u e a r r i b a q u e d a e x p l i c a d o , p a r a 
l o r e s p e c t i v o á t i e r r a d e M o n t a ñ a , c o n l a d i f e r e n c i a q u e l o s p l a n t í o s , y 
c a l i d a d d e A r b o l e s h a n d e s e r R o b r e s , A v e t e s , E n c i n o s , O l m o s , A l a m o s , y 
N o g a l e s , y l o s d e m á s A r b o l e s , q u e d e t e r m i n a r e n l o s d e l R e g i m i e n t o d e c a d a 
P u e b l o , c o n e l C a v a l l e r o n o m b r a d o , a s i c o m o l o s s i t i o s p a r a V i v e r o s , y p l a n -
t a c i o n e s y a e n m o n t e s , so tos , y p r a d o s , c o m o e n m a r g e n e s d e r i o s . 
P A I S B A J O D E R I B E R A . 
24 P o r l o q u e r e s p e t a á V i v e r o s , p l a n t a c i o n e s , y t r a n s p l a n t a c i o n e s , se 
o b s e r v a r á p u n t u a l m e n t e e l m i s m o m e t h o d o , q u e a r r i b a se e x p r e s a , y l a c a -
l i d a d d e l o s p l a n t i o s , y A r b o l e s s e r á E n c i n o s , P i n o s , A l a m o s , O l m o s , F r e s n o s , 
M o r e r a s , C h o p o s , Sauces , y d e m á s , q u e p e r m i t i e r e e l t e r r e n o : d e t e r m i n a n d o 
es to , y e l s e ñ a l a m i e n t o d e s i t i o s p a r a V i v e r o s , y p l a n t a c i o n e s e l R e g i m i e n t o 
d e cada P u e b l o , c o n a s i s t e n c i a d e l C a v a l l e r o n o m b r a d o , c o n c o n o c i m i e n t o , y 
e n i n t e l i g e n c i a d e l o q u e p r o m e t e l a s i t u a c i ó n d e l t e r r e n o , y a e n m o n t e s , 
sotos, y p r a d o s , c o m o e n m a r g e n e s d e r i o s . 
25 Q u e s i a c a e c i e r e e n a l g ú n P u e b l o , ó t e r r i t o r i o p a r t i c u l a r , n o h a v e r 
n e c e s i d a d d e p l a n t a c i ó n , p o r f a l t a d e s i t i o s á p r o p o s i t o , ó p o r e s t a r s u f i -
c i e n t e m e n t e p o b l a d o d e A r b o l e s , 6 p o r q u e p a r a e l l o g r o d e e s t a i d e a p r o -
d u z c a l a m i s m a t i e r r a l a n e c e s a r i a , s i n n e c e s i d a d d e o t r a m a n i o b r a , q u e 
p r o h i b i r s e l a s e x t r a c c i o n e s d e r a y c e s , y l e ñ a , y a c u d i r s e á p o d a r , y l i m p i a r 
e n l o s t i e m p o s o p o r t u n o s , se h a g a A u t o d e e l l o , c o n i g u a l c o n f o r m i d a d , y 
c o n f e r e n c i a , d e m a r c a n d o , y s e ñ a l a n d o l o s t e r r e n o s , y s i t i o s d e esta e s p e c i a , 
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s u c a n t i d a d y a f r o n t a c i o n e s , c a l i d a d d e A r b o l e s , y c a n t i d a d , q u e se j u z g a r e p r u -
d e n í c m e n l e p r o d u c i r á c o n l o d e m á s c o n d u c e n t e á l a m a y o r u t i l i d a d , y c l a -
r i d a d . 
26 Q u e p a r a la i n t e l i g e n c i a d e l o s R e g i m i e n t o s d e c a d a P u e b l o , y C a v a -
Ueros p o r P a r t i d o s , o u e e s t á n n o m b r a d o s , ee p o n d r á p o r O r d e n a n z a , q u e en 
Jas sal idas; d e lo?. P u e b l o s p u e d a d i s p o n e r s e l a p l a n t a c i ó n d e A r b o l e s e n los 
c a m i n o s p r ó x i m o s , d e m a n e r a , q u e s i r v a de paseo , y r e c r e o d e l a g e n t e , e n 
l a d i s t a n c i a , q u e c o n t e m p l a r e l a p r u d e n c i a d e l A l c a l d e , y R e g i m i e n t o d e c a d a 
P u e b l o , y C a v a l l e r o , q u e v á n o m b r a d o : y o u e f u e r a d e esto e n los d e m á s 
c a m i n o s R e a l e s d e l R e y n o , n o se p e r m i t a p l a n t a c i ó n en d i s t a n c i a d e d o s c i e n t o s 
es tados , ó m a s , s i p a r e c i e r e , p a r a o u e p o r es te m e d i o se e v i t e n las f a t a l e s 
c o n s e c u e n c i a s , q u e p u d i e r a n e x p e r i m e n t a r s e d e f o r m a r b o s q u e s e n m a y o r 
p r o x i m i d a d d e c a m i n o s ; y q u e l a s p l a n t a c i o n e s d e los m o n t e s se h a g a n t a m -
b i é n d e j a n d o los v a c í o s p r o p o r c i o n a d o s , p a r a q u e d e e s t e m o d o se l o g r e 
c o n c o m o d i d a d e l p a s t o d e l a y e r b a p a r a e l g a n a d o , p o r se r de m e j o r c a l i d a d 
l a de l o s s i t i o s , q u e c o n s i g u e n e l b e n e f i c i o d e l S o l . 
27 H e c h a s e n es ta f o r m a l a s p l a n t a c i o n e s e n m o n t e s , y c a m p o s a b i e r -
tos , p a r a su m e j o r g o b i e r n o , y c o n s e r v a c i ó n , d e b e r á n l o s R e g i m i e n t o s d e 
cada P u e b l o d e s t i n a r u n o . ó d o s P e r i t o s , q u e t e n g a n e l c u i d a d o de l i m p i a r 
l a s p l a n t a s , q u i t á n d o l e s e l r a m a g e q u e b r o t a r e n , y i m p i d i e r e s u c u r s o á l a 
g u i a p r i n c i p a l , p o r l o s m e n g u a n t e s d e E n e r o , y F e b r e r o , t e n i e n d o e s p e c i a l 
c u i d a d o , p a r a a y u d a r l e s á f i n , d e q u e e n t o d a s c a l i d a d e s d e A r b o l e s se l o g r e n 
l o s f i n e s , á q u e se d e s t i n a c a d a u n o , y á los q u e n o e n g r o s a r e n á c o r r e s -
p o n d e n c i a d e su a l t u r a , se h a r á n e n l o s t r o n c o s u n a s r a y a s d e r e c h a s de 
a l t o a b a j o , p e n e t r a n d o c o n u n c u c h i l l o s u t i l m e n t e l a c o r t e z a ; y s i se r a p a r a r e , 
o u e e m p i e z a á secarse , se p o d a r á d á n d o l e e l c o r t e p o r l o v e r d e , e s t a n d o á l a 
m i r a d e l o q u e o b r a r e es ta o p e r a c i ó n , p a r a q u e n o c o n s i g u i e n d o e l r e m e d i o , 
se p o n g a e n s u l u g a r o t r a p l a n t a . 
28 Q u e t a n t o e n e l p a i s m e d i o , q u a n t o e n e l b a j o d e R i b e r a , n o se 
p e r m i t a r a n e a r , n i c o r t a r r a i c e s , ó r e n u e v o s de E n c i n o s , P i n o s , O l m o s , A l a m o s , 
y d e m á s a r b o l e s q u e p u e d a n s e r v i r p a r a p a s t o , f u s t a , ó l e ñ a , e n t o d o s a q u e l l o s 
s i t i o s , q u e d e s t i n a r e e l R e g i m i e n t o de c a d a P u e b l o , c o n e l C a v a l l e r o , q u e v á 
n o m b r a d o : b i e n e n t e n d i d o , q u e e n l o s P u e b l o s c o m p r e h e n d i d o s desde l a r i -
b e r a d e l E b r o , y d e s e m b o c a d e r o d e A r a g o n , d e s p u é s d e l a B a r d e n a , se les 
r e s e r v e á las R e p u b l i c a s e l u so , q u e h a s t a a q u i h a n t e n i d o e n a p r o v e c h a r s e 
d e las l i m p i a s d e los A l a m o s , O l m o s , Sauces , C h o p o s , y c o r t e s d e a l g u n o s , 
p a r a l e ñ a , c o m p o s i c i ó n d e r i o s , y C o r r a l e s p ú b l i c o s . 
29 Q u e p a r a c o n s e g u i r e l a u m e n t o , y c o n s e r v a c i ó n d e d i c h o s p l a n t i o s , 
desde q u e se v e r i f i c a r e s u r e p l a n t a c i o n , e n c a m p o a b i e r t o , t e n d r á n o b l i g a c i ó n 
l o s R e g i m i e n t o s d e cada P u e b l o , y d u e ñ o s d e t e r r i t o r i o s , d e n o m b r a r G u a r d a , 
ó G u a r d a s , y C o s t i e r o s j u r a d o s p a r a s u c u s t o d i a , c o n p r e c i s i o n d e p r e n d a r , y 
d e n u n c i a r á t o d a s las p e r s o n a s , q u e v i e r e n , y h a l l a r e n c o m e t e r e l m e n o r d a ñ o , 
y q u e sea s u f i c i e n t e e l h a v e r v i s t o e l G u a r d a a l d a ñ a d o r , p a r a q u e á s u d e -
n u n c i a c i ó n , s i n m a s p r u e b a , se d é c r e d i t o ; y a l d e n u n c i a d o , s i f ue se p e r s o n a 
d e d i s t i n g u i d a c a l i d a d , se e x i j a p o r q u a l q u i e r a d a ñ o l a p e n a d e c i e n l i b r a s , 
a p l i c a d a s p o r t e r c i a s p a r t e s , J u e z , d e n u n c : a n t e , y gas tos d e p l a n t a c i ó n , y m á s 
p a g u e e l d a ñ o : y a l q u e n o l o f u e s e d e d i c h a c a l i d a d , ó l e f u e r e i m p o s i b l e l a 
paga , l a d e m e d i o a ñ o d e p r e s i d i o e n e l C a s t i l l o d e P a m p l o n a , y q u e l a m i s m a 
p e n a se e n t i e n d a t a m b i é n c o n t r a t o d a s l a s p e r s o n a s , q u e r a n e a r e n , ó c o r t a -
r e n r a i c e s , ó r e n u e v o s d e E n c i n o s , P i n o s , O l m o s , y A l a m o s , y d e m á s A r b o l e s , 
q u e d e s t i n a r e n l o s R e g i m i e n t o s d e c a d a P u e b l o , y e l C a v a l l e r o n o m b r a d o , 
p a r a m o n t e , y a r b o l e d a , e s t e n d i e n d o s e t a m b i é n p a r a e s t o u l t i m o , l a p r e c i -
s i o n d e n o m b r a r G u a r d a s , y e l q u e se d é c r e d i t o á s u d e n u n c i a c i ó n , e n l a 
m i s m a f o r m a , q u e en p l a n t í o s . 
30 Q u e r e s p e c t o h a v e r m o s t r a d o l a e x p e r i e n c i a , s e r u n a d e l a s m a s 
p r i n c i p a l e s causas , p o r q u e se p a d e c e l a s u m a escasez d e A r b o l e s , y p l a n t í o s , 
e l h a v e r s e p e r m i t i d o a l g a n a d o c a b r i o l a i n t r o d u c c i ó n e n s i t i o s d e p l a n t a c i o -
nes ; y q u e s i e n d o i m p o n d e r a b l e l a a f i c i ó n , y c e b o , q u e este g e n e r o d e g a -
n a d o t i e n e á d e s c o r t e z a r , c o m o d e s c o r t e z a , t o d o p l a n t í o , ó á r b o l j o v e n , y á 
c o m e r l e e l r e n u e v o , ó p u g a , q u e b r o t a ; y q u e d e m á s d e es te i n c o n v e n i e n t e , 
s i e n d o m u y n o c i v o e l a l i e n t o , y d i e n t e s d e ese g e n e r o d e g a n a d o , o c a s i o n a 
t a n t o d a ñ o , q u e v i e n e á seca rse e l p l a n t í o , y q u e de c o n t i n u a r s e s u p e r m i s i ó n 
se s e g u i r i a e l g r a v i s i m o i n c o n v e n i e n t e , d e q u e n o se c o n s i g a e l f i n , á q u e se 
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d i r i g e n t o d a s l a s p r o v i d e n c i a s a n t e c e d e n t e s , se e s t a b l e c e , c u e e l g a n a d o c a -
b r i o u n i c a m e n t e se p e r m i t a i n t r o d u c i r e n s i t i o s , d o n d e h u v i e r e A r b o l e s m a -
y o r e s , y e n p a r a g e s r a s o s , l i b r e s , y d e s c u b i e r t o s , d o n d e n o h a y a n i n g ú n 
g e n e r o d e p l a n t í o s , n i A r b o l e s m e n o r e s ; y q u e e n l o s m o n t e s , y s i t i o s d o n d e 
se h i c i e r e n l a s p l a n t a c i o n e s , d e s d e e l i n s t a n t e , q u e se c o m e n z a r e n , y e f e c -
t u a r e n es tas , p o r t i e m p o d e d i ez a ñ o s , n o se p e r m i t a su i n t r o d u c c i ó n , y q u e 
c a d a v e z , q u e se v e r i f i q u e , sea p o r d e s c u i d o , ó e n o t r a f o r m a , se e x i j a a l 
d u e ñ o d e l a s c a b r a s , de sde u n a h a s t a d i e z i n c l u s i v e , l a p e n a d e o c h o r e a l e s , 
d e este n u m e r o a l d e c i n q u e n t a , d i e z y seis r e a l e s ; y de a y a r r i b a , l o c o r r e s -
p o n d i e n t e , y m a s p a g u e e l d a ñ o , a p l i c a d a d i c h a p e n a p o r t e r c i a s p a r t e s , c o m o 
a r r i b a q u e d a d i c h o : d e b i e n d o s e r c r e í d o s l o s G u a r d a s p o r su j u r a m e n t o : y 
q u e a u n q u e s a l g a e l g a n a d o d e l s i t i o v e d a d o , u n a v e z , q u e se h a y a i n t r o d u -
c i d o , y h a y a s i d o v i s t o e n é l , p u e d a , y d e b a e g e c u t a r s e d i c h a p e n a : y q u e 
t a m p o c o se p e r m i t a n j u m e n t o s , b a j o l a d e o c h o r e a l e s p o r c abeza , c ada v e z , 
q u e se h i c i e r e s u p r e n d a m i e n t o . 
31 Q u e a t e n d i e n d o á q u e e n l a m i s m a R e a l C é d u l a d e V . M a g e s t a d se 
m a n i f i e s t a , q u e s u R e a l i n t e n c i ó n , es, se c o n s e r v e n las H e r r e r í a s , y se l e s 
abas t ezca d e l p r e c i s o a l i m e n t o d e l c a r b o n , e n q u e e s t r i b a su s u b s i s t e n c i a , y 
u s o , y c o n s i d e r á n d o s e d e s u m a i m p o r t a n c i a e l l o g r o d e e s t e f i n , a s i p o r e l 
i n t e r é s d e l R e a l E r a r i o , á q u e c o n t r i b u y e n c o n q u i n c e d u c a d o s d e d e r e c h o s 
a n u a l m e n t e , p o r c a d a u n a d e l a s H e r r e r í a s , c o m o p o r s e r F a b r i c a s m u y p r e -
cisas, p a r a s u r t i r d e h i e r r o , y c l a b a z o n á l a R e a l A r m a d a , y s e g u i r s e o t r a s 
u t i l i d a d e s p u b l i c a s ; y a t e n d i e n d o t a m b i é n á q u e e n s u m a y o r p a r t e l o s co tos , ó 
l i m i t a c i o n e s d e H e r r e r i a s , d e s t i n a d a s p a r a es te e fec to , se c o m p o n e n d e J a -
r a l e s , c o n c u y o r a m a g e , q u a n d o l l e g a á s a z ó n , f a b r i c a n c a r b o n , d e q u e s u s -
t e n t a n , y o c u r r e n a l g r a n d e c o n s u m o d e l a H e r r e r í a : y v e r i f i c á n d o s e t a m b i é n 
p o r e x p e r i e n c i a , q u e e l g a n a d o c a b r i o h a c e i g u a l , ó s u p e r i o r d a ñ o e n l o s 
J a r a l e s , q u e e n p l a n t í o s , d e s c o r t e z á n d o l o s , c o m i é n d o l e s s u r e n u e v o , p u g a , y 
r a m a g e , m i n o r a n d o c o n s i d e r a b l e m e n t e e l p r o d u c t o d e J a r o s : y p o r c o n s e -
c u e n c i a e l d e l a s H e r r e r í a s , se e s t i m a p o r p r e c i s o e s t a b l e c e r l a O r d e n a n z a , 
d e q u e e l g a n a d o c a b r i o n o p u e d a i n t r o d u c i r s e j a m á s e n l o s J a r a l e s d e H e -
r r e r i a s , y q u e l o i m p i d a n c o n e l m a y o r r i g o r e l A l c a l d e , y R e g i d o r e s d e c a d a 
P u e b l o , n o m b r a n d o G u a r d a s ; y q u e c a d a vez , q u e se i n t r o d u g e r e n , a u n q u e 
n o e x c e d a d e u n a cabeza , t e n g a n d e p e n a h a s t a d i e z i n c l u s i v e , o c h o r e a l e s : 
y desde e s t e n u m e r o a l d e c i n c u e n t a d i e z y seis r e a l e s : y de sde é l a r r i b a á 
p r o p o r c i ó n , a p l i c a d a p o r t e r c i a s p a r t e s , e n i g u a l f o r m a , q u e se e x p r e s a e n 
l a s C a p i t u l a s a n t e c e d e n t e s , y á m a s e l d a ñ o , y q u e t o d o e l l o se e g e c u t e c o n 
so lo h a v e r s i d o v i s t o e l g a n a d o e n los J a r a l e s , a u n q u e h a y a s a l i d o de e l l o s . 
32 Q u e p o r c o n t e m p l a r s e , q u e p a r a l a m a n u t e n c i ó n , d e l a g e n t e , es 
p r e c i s o t e n g a n l o s d e m á s g a n a d o s , l a l i b e r t a d , q u e h a s t a a q u i , n o se e n t i e n d a n 
e n q u a n t o á e l l o s d i c h a s p e n a s ; y q u e s i se i n t r o d u g e r e n e n s i t i o s de p l a n -
t a c i o n e s , y n o t a r e n los G u a r d a s c a u s a n a l g ú n d a ñ o , l o s s a q u e n , y t e n g a su 
d u e ñ o l a o b l i g a c i ó n de p a g a r l o a q u e l t a n s o l a m e n t e . 
33 Q u e s i e n d o l a s e g u n d a causa , p a r a - l a escasez d e p l a n t í o s , y a r b o l e s 
l a s q u e m a s , q u e se h a c e n e n l o s c a m p o s , e n u n o s payse s c o n l a m i r a de s e m -
b r a r , y e n o t r o s c o n l a d e q u i t a r Z a r z a l e s , y A r g o m a s , p a r a q u e n a z c a m e j o r 
l a y e r b a , y E l e c h o s , s i g u i é n d o s e d e es to e l g r a v í s i m o p e r j u i c i o , d e q u e p a -
s ando l a v i o l e n c i a d e l f u e g o á J a r a l e s , P l a n t í o s , y A r b o l e d a s , l o s h a r e d u c i d o 
á c e n i z a , s e c a n d o , ó i n u t i l i z a n d o l o s t r o n c o s , p a r a o.ue p r o d u z c a n , se p r e s -
c r i b e , q u e c o n p r e t e x t o a l g u n o , n o p u e d a d a r s e f u e g o á l o s c a m p o s en m o n -
tes , n i o t r o s p a r a g e s ; y q u e s i s e c o n s i d e r a s e p r e c i s o e n a l g u n o s p a y s e s l i m -
p i a r c o n f u e g o l o s s i t i o s , q u e s e a n d e s c u b i e r t o s , y n o t e n g a n A r b o l e s , P l a n -
t í o s , n i J a r a l e s , d e b a s e r c o n l i c e n c i a d e l R e g i m i e n t o d e c a d a P u e b l o , y 
g u a r d a n d o l a p r e c a u c i ó n , d e q u e as i s ta l a g e n t e s u f i c i e n t e , p a r a s o s t e n e r e n 
c u a l q u i e r a e v e n t o l a v o r a c i d a d d e l F u e g o , c o n c u r r i e n d o a l a c t o , u n o , ó d o s 
d e l o s R e g i d o r e s : y , q u e s i f a l t a n d o á t o d o es to , se e x p e r i m e n t a r e a l g ú n 
d a ñ o t e n g a n d e p e n a l o s i n c e n d i a r i o s d o l o s o s , l a q u e p r e s c r i b e e l d e r e c h o , 
y s e ' p r o c e d a c o n t r a e l l o s , c o n f o r m e á l a L e y : y e n los q u e n o l o f u e r e n , i n -
c u r r a n p o r p r i m e r a v e z e n c i n c u e n t a l i b r a s , p o r l a s e g u n d a e n c i e n t o , y p o r 
l a t e r c e r a q u a t r o a ñ o s d e P r e s i d i o , y á m a s de e l l o e n a m b o s casos p a g u e n e l 
d a ñ o - y d e m á s d e l o r e f e r i d o se e s t a b l e c e , q u e l o s s i t i o s , q u e se q u e m a r e n 
p a r a l i m p i a r l o s , ú o t r o s f i n e s , s i n l a s f o r m a l i d a d e s q u e v a n p r e v e n i d a s , d e b a n 
q u e d a r p r o h i b i d o s d e r o t u r a r s e , y p a s t a r s e e n e l l o s , y p r e c i s a m e n t e d e s t i n a d o s 
p a r a p l a n t a c i ó n d e a r b o l e s . 
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34 Q u e l o s q u e d e s c o r t e z a r e n a r b o l e s p a r a T a ñ o , y o t r o s q u a l e s q u i e r a 
f i n e s , e s t é n s u g e t o s á l o d i s p u e s t o p o r l a L e y 1. L i b r o 5. T i t . 14. l e l a N o v í -
s i m a R e c o p i l a c i ó n , y á l a s p e n a s , q u e e n e l l a se e s t a b l e c e n . 
35 Q u e i a a s i s t e n c i a d e l v e c i n d a r i o d e l R e y n o á l a l a b o r d e V i v e r o s , y 
d e s p u é s á t r a s p l a n t a r l a s p l a n t a s , q u e d i e r e n es tos , p o r fuegos , se c o n s i d e r a 
p e r j u d i c i t l , p o r ser c o n v e n i e n t e , q u e es tas o p e r a c i o n e s h a g a n p e r s o n a s d e 
p e r i c i a , q u e e n t i e n d a n d e l a r t e : y a u n q u e se c o n t e m p l a s e r í a , y es c o r r e s p o n -
d i e n t e c o n t r i b u y a n , a s i c o m o l o s P u e b l o s d e sus r e n t a s , l o s v e c i n o s , y N a t u -
r a l e s d e las s u y a s , p o r l a s u t i l d a d e s , q u e se l e s c o m u n i c a e n l e ñ a , p a r a su 
c o n s u m o , se j u z g a i m p o s i b l e t o m a r r e s o l u c i ó n a c e r t a d a , y f i j a e n es te p u n t o , 
p a r a t o d o s ¡ o s P u e b l o s , y se d i f i e r e á l a d i s c r e c i ó n d e l o s R e g i m i e n t o s d e 
cada u n o de e l l o s , p a r a q u e c o n i n t e r v e n c i ó n d e l C a v a l l e r o n o m b r a d o , f o r m e n , 
y d e s t i n e n e l a r b i t r i o , q u e l e s p a r e z c a m a s p r o p i o , p a r a d i c h o e f e c t o , s i n q u e 
p o r n i n g ú n caso se h a g a p o r v e c i n d a r i o . 
3G Q u e l o d i s p u e s t o e n e s t a L e y , y C a p i t u l a s , sea s i n p e r j u i c i o d e l o s 
d e r e c h o s , f a c u l t a d e s , p e n a s , q u e h a y a e s t a b l e c i d a s e n a l g u n o s P u e b l o s , d u e ñ o s 
d e H e r r e r í a s , y m o n t e s , p o r C o n c o r d i a s , t r a n s a c c i o n e s , s e n t e n c i a s , y p r i v i l e -
g ios , usos , y c o s t u m b r e s , p o r q u e d e b e r á n q u e d a r s i n a l t e r a c i ó n e n t o d a s sus 
p a r t e s p a r a s u e n t e r o c u m p l i m i e n t o . 
37 Q u e h a v í e n d o s i d o h a s t a a q u j e l g o b i e r n o de m u c h o s P u e b l o s d e es te 
R e y n o e n a s u n t o á C o r t e s d e A r b o l e s , q u e h a n n e c e s i t a d o l o s v e c i n o s p a r a 
sus o b r a s , e l d e p e d i r p o r M e m o r i a l a l R e g i m i e n t o , ó C o n c e j o d e l P u e b l o 
l i c e n c i a , p a r a p r o c e d e r a l c o r t e d e l n u m e r o d e A r b o l e s , q u e h a n n e c e s i t a d o 
en los p r o p i o s t é r m i n o s d e l t a i P u e b l o , y e n m u c h o s p o r e c o n o m i a s u y a e n l a 
c o n c e s i ó n p a r a e l c o r t e , se h a i m p u e s t o a l v e c i n o l a p r e c i s i o n d e p l a n t a r d o s 
p l a n t a s p o r á r b o l , y d e e n t r e g a r l a s e n s e g u n d a h o j a , p o r h a v e r a c r e d i t a d o 
l a e x p e r i e n c i a , q u e e n a l g u n a s p a r t e s n o se h a c u m p l i d o c o n es ta c a r g a , y 
o b l i g a c i ó n , se t i e n e p o r c o n v e n i e n t e , q u e e n l o s u b c e s i v o s i e m p r e , q u e se 
p i d a n s e m e j a n t e s l i c e n c i a s , se h a y a d e e n t r e g a r á l o s d e l g o b i e r n o p o r a q u e l , 
á q u i e n se c o n c e d i e r e , d o s r e a l e s p o r c a d a A r b o l , a n t e s d e r e c o g e r l a l i c e n -
c i a , y d e p r o c e d e r a l c o r t e , q u e es l o m i s m o , q u e c u e s t a e l c u i d a r d e dos 
p l a n t a s , y d a r l a s c r i a d a s d e d o s h o j a s , y q u e d i c h a c a n t i d a d se e m p l e e e n e l 
m i s m o f i n . 
38 Q u e l a s p r o v i d e n c i a s a n t e c e d e n t e s se e s t i e n d a n á t o d o s l o s S e ñ o r e s , 
y d u e ñ o s t e r r i t o r i a l e s , q u e h a y e n e s t e R e y n o , p a r a q u e a s i c o m o l o s P u e b l o s 
e n sus r e s p e c t i v o s p r o p i o s t é r m i n o s , d e b a n f o r m a r V i v e r o s , y v e s t i r a q u e l l o s 
d e p l a n t í o s e n l a f o r m a , q u e a r r i b a se p r e v i e n e . 
39 Q u e q u a l q u i e r a p e r s o n a , q u e h u r t a r e es tacas , ó p l a n t í o s d e V i v e r o s , ó 
de f u e r a d e e l l o s , s i e n d o d e d i s t i n g u i d a c a l i d a d , t e n g a p o r c a d a v e z l a 
p e n a d e c i e n l i b r a s , y a d e m á s l a o b l i g a c i ó n d e p a g a r e l d a ñ o , sea p o c o , ó 
m u c h o ; y n o s i e n d o d e d i c h a c a l i d a d , l a d e m e d i o a ñ o d e p r e s i d i o d e l a C i u -
d a d e l a , y C a s t i l l o d e e s t a C i u d a d . 
40 Q u e l o s R e g i m i e n t o s d e l o s P u e b l o s d e b a n d a r c u m p l i m i e n t o á t o d o s , 
y c a d a u n o d e l o s C a p í t u l o s , q u e a r r i b a se r e f i e r e n , p o n i e d o e s p e c i a l i s i m o 
c u i d a d o e n q u e n o se f a l t e , e n q u a n t o c o m o á t a l e s les c o m p r e n d e , y c e l a n d o 
c o n l a m a y o r v i g i l a n c i a , p a r a q u e t a m p o c o f a l t e n e n l a p a r t e , q u e les c o r r e s -
p o n d e l o s P e r i t o s , q u e t u v i e r e n á s u c a r g o e l c u i d a d o , y g o b i e r n o d e V i v e r o s , 
y p l a n t í o s , y l o s G u a r d a s n o m b r a d o s p a r a su c o n s e r v a c i ó n ; y q u e en q u f a l -
q u i e r a caso d e i n t e l i g e n c i a , t o l e r a n c i a , ó o m i s i ó n , i n c u r r a n l o s R e g i m i e n t o s 
d e los P u e b l o s p o r c a d a v e z e n l a p e n a d e c i n q u e n t a l i b r a s , e n c a l i d a d d e 
m a n c o m u n i d a d , a p l i c a d a s p o r t e r c i a s p a r t e s . Juez , d e n u n c i a n t e , y ga s to s 
d e p l a n t a c i ó n : y q u e e l c o n o c i m i e n t o e n p r i m e r a i n s t a n c i a , l e t o q u e a l A l -
c a l d e d e l P u e b l o , d o n d e se v e r i f i c a r e l a i n t e l i g e n c i a , ó o m i s i ó n , y q u e sea 
s u f i c i e n t e l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a d e l d e n u n c i a n t e c o n l a p r u e b a c o r r e s p o n -
d i e n t e : y s i e l A l c a l d e p a d e c i e r e t a m b i é n o m i s i ó n e n l a e g e c u c i o n d e es ta 
o m i s i ó n , i n c u r r a e n o t r a s c i n c u e n t a s l i b r a s , a p l i c a d a s e n l a m i s m a c o n f o r -
m i d a d , y q u e sea e g e c u t i v a l a c o n d e n a c i ó n , s i n p e r j u i c i o d e l a a p e l a c i ó n á l a 
S u p e r i o r i d a d e n e l e f e c t o d e b o l u t i v o ; p e r o q u e n o deba c o n c e d e r s e en e l sus -
p e n s i v o . 
41 Q u e l o s L u g a r e s , q u e c a r e c e n d e t é r m i n o s p a r a M o n t e s , t e n g a n o b l i -
g a c i ó n d e a m o j o n a r l o s q u e l o g r a n c o n A r b o l e s , q u e d e b e r á n p l a n t a r d e d i e z 
e n d i e z v a r a s , y c u m p l a n c o n e l l o , b a j o l a s m i s m a s p e n a s . 
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42 Q u e p a r a a c t u a r l o s O v u l l e r o s s e ñ a l a d o s p o r P a r t i d o s , c a d a u n o e n 
el q u e l e t oca , y e s t á d e t e r m i n a d o , se v a l g a n d e l o s E s c r i b a n o s , q u e l o s 
A y u n t a m i e n t o s , C i u d a d e s , V i l l a s , VaJJes. C e n d e a s , y L u g a r e s d e e l l o s les se-
ñ a l a r e n ; p o r q u e h a n d e e s t a r o b l i g a d o s á d a l l o s s i e m p r e , q u e d i c h o s C a v a -
U e r o s l o s p i d i e r e n , y n e c e s i t a r e n . 
43 Q u e e n los casos, e n q u e d i s c o r d a r e n e l C a v a l l e r o c o m i s i o n a d o d e 
cada P a r t i d o , y l o s P u e b l o s , d u e ñ o s , y S e ñ o r e s p a r t i c u l a r e s , c o n q u i e n e s se 
ha de c o n f e r i r , y h a c e r e l a r r e g l a m e n t o , y d e m a r c a c i ó n d e t e r r e n o s , h a c i e n d o 
A u t o d e l a d i s c o r d i a , se r e m i t a a l F i s c a l de V . M a g o s t a d p a r a q u e c o m u -
n i c á n d o l o a l C o n s e j o , é s t e s u m a r i a m e n t e s i n o t r o d o c u m e n t o ¡ a d e c i d a , y se 
e g e c u t e l o q u e d e t e r m i n a r e , s i n r e t a r d a r s e p o " e s t o l a c o m i s i ó n d e l C a v a l l e r o 
c o m i s i o n a d o . 
44 Q u e c o n c l u i d o , y p e r f i c i o n a d o e l e x p r e s a d o a r r e g l a m e n t o , y d e m a r -
c a c i ó n d e t e r r e n o s p o b l a d o s , y q u e se h a n d e p o b l a r de A r b o l e s , sus V i v e r o s , 
y c o n s e r v a c i ó n , c o n f o r m e a ] e s p í r i t u d e es tas O r d e n a n z a s , h a d e q u e d a r á 
c a r g o d e l a s R e p u b l i c a s , d u e ñ o s , y S e ñ o r e s p a r t i c u l a r e s d e l o s T e r r i t o r i o s 
d e m a r c a d o s , l a o b l i g a c i ó n d e r e m i t i r a n u a l m e n t e t e s t i m o n i o , ó d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a ' a n t e E s c r i b a n o á n u e s t r a D i p u t a c i ó n d e h a v e r s e e g e c u t a d o . y c u m -
p l i d o l o d i s p u e s t o en e l a r r e g l a m e n t o d e es ta L e y , y O r d e n a n z a s , y d e l 
e s tado d e l a p l a n t a c i ó n , y V i v e r o s , q u e d a n d o r e s p o n s a b l e s d e l a p l a n t a c i ó n , y 
c o n s e r v a c i ó n l o s m i s m o s d u e ñ o s , é i n t e r e s a d o s , y l o s J u e c e s , y J u s t i c i a s , q u e 
d e estas causas p u e d e n , y d e b e n c o n o c e r c o n f o r m e á n u e s t r o s F u e r o s , y 
L e y e s . 
45 Q u e n u e s t r a D i p u t a c i ó n c e l e c o n t o d a v i g i l a n c i a l a e g e c u c i o n d e es ta 
L e y , y O r d e n a n z a s , p a r a l o q u a l s i e m p r e q u e d e las d e c l a r a c i o n e s , ó t e s t i -
m o n i o s c o n t e n i d o s en e l I t e m a n t e c e d e n t e r e s u l t a r e a l g ú n d e f e c t o , i n o b s e r -
v a n c i a , ó e x c e s o , q u e j u z g a r e d i g n o d e c a s t i g o , y r e m e d i o , l o p a r t i c i p e a l 
C o n s e j o , p a r a q u e l o p r o v e a ; y c u a n d o l o t u v i e r e p o r c o n v e n i e n t e , p u e d a 
t a m b i é n n u e s t r a D i p u t a c i ó n e m b i a r l a p e r s o n a , ó M i n i s t r o , q u e l e p a r e c i e r e 
á r e c i b i r i n f o r m a c i ó n i n s t r u c t i v a , ó h a c e r v i s t a o c u l a r d e a l g u n o , ó a l g u n o s 
t e r r i t o r i o s . 
46 Y p o r q u a n t o e n l a s O r d e n a n z a s 1. 2. G. 12. 13. 14. 15. 22. 26. 27. 28. 
33. 35. 37. y 40. se a t r i b u y e e l d e r e c h o d e t r a t a r , y d i s p o n e r c o n e l C a v a l l e r o 
c o m i s i o n a d o á l o s A l c a l d e s , y R e g i m i e n t o s d e l o s P u e b l o s , y D i p u t a d o s d e 
l o s V a l l e s d e l m o d o de e n t r e g a r s e es tas O r d e n a n z a s , h a c e r A u t o s , y f o r m a r 
e l m a n e j o , y c u e n t a s d e es tos P l a n t í o s , s i n h a c e r s e e x p r e s i ó n e n d i c h a s C a -
p i t u l a s d e l o s S e ñ o r e s d e P u e b l o s , s i t i o s , y M o n t e s , se p r e v i e n e , y d e c l a r a , 
q u e e n l o s L u g a r e s d e S e ñ o r í o s , d u e ñ o s d e T e r r i t o r i o s , y d e M o n t e s , t o d o 
l o q u e e n d i c h a s C a p i t u l a s se p r e v i e n e t r a t a r , y e n c a r g a r a l A l c a l d e , R e g i -
m i e n t o s , y D i p u t a d o s d e l o s P u e b l o s , y V a l l e s , q u e n o s o n d e S e ñ o r í o , d e b e 
t r a t a r s e , y e s t i p u l a r s e s o l a m e n t e c o n l o s d u e ñ o s , y S e ñ o r e s d e los t a l e s 
P u e b l o s , T e r r i t o r i o s , y M o n t e s p a r t i c u l a r e s , ó sus a p o d e r a d o s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r L e y 
has t a l a s p r i m e r a s C o r t e s , t odas , y c a d a u n a d e l a s C l a u s u l a s , y C a p i t u l a s 
c o n t e n i d a s e n es te P e d i m e n t o : a s i l o e s p e r a m o s d e l a a u g u s t a j u s t i f i c a c i ó n d e 
V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
Dec re to . P a m p l o n a d e P a l a c i o 19. de O c t u b r e d e 1757. A esto os r e s p o n d e m o s , q u e 
se h a g a , c o m o e l R e y n o l o p i d e h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s e n t o d o s sus C a -
p i í u í o s , c o n q u e f a l t a n d o a l g u n o d e los D i p u t a d o s n o m b r a d o s p o r P a r t i d o s , 
p o r v m e r t e , a u s e n c i a , ó e n f e r m e d a d , ú o t r o m o t i v o . Que l e i m p o s i b í í i í e d e 
c u m p l i r c o n s u e n c a r g o , p u e d a v u e s t r a D i p u t a c i ó n s u s t i t u i r o t r o e n su l u g a r : 
y c o n q u e e n q u a n t o ã l a C a p i t u l a 14. h a v i e n d o s e de g a s t a r d e los E x p e -
d i e n t e s d e los P u e b l o s á j a l l a c e p r o p í o s , ó b i e n e s v e c i n a l e s , se o b t e n g a p e r -
m i s o d e n u e s t r o C o n s e j o c o n l a s / o r m a l i d n d e s , q u e a c t u a l m e n t e se e g e a u t a , 
p a r a e x p e n d e r l o c o r r e s p o n d i e n t e ã es te r a m o de R e n t a s : Y a s i m i s m o , c o n 
q u e las p e n a s p e c u n i a r i a s , q u e e n estas O r d e n a n z a s se i m p o n e n á los C o n -
t r a v e n t o r e s ú e l l a s , c o m o á los q u e o m i t i e r e n , y d e s c u i d a r e n e l c u m p l i m i e n t o 
d e su o b l i g a c i ó n , y d e m á s e s t a b l e c i d a s , se r e p a r t a n , y a p l i q t i e n p o r q u a r t a s 
p a r t e s , l as t r e s c o m o se c o n t i e n e e n d i c h a s O r d e n a n z a s , y l a q u a r t a á n u e s t r o 
R e a l F i s c o , e n t r a n d o s u p r o d u c t o e n n u e s t r o R e c e p t o r d e p e n a s d e C a m a r a , 
y gas tos de J u s t i c i a , p o r e l o r d e n , y r e c a u d a c i ó n , q u e e s t á e s t a b l e c i d o . E l 
G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
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L o s t r e s E s i a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n - P r u 
E r e f í a d o s en C o r l e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e R^P 
á n u e s t r o P e d i m e n t o d e L e y , y O r d e n a n z a s p a r a l a p l a n t a c i ó n , y c o n s e r v a -
d o n d e A r b o l e s , i n s i n u a d a p o r V . M a g e s t a d e n su R e a l C é d u l a de 2. d e 
A b r i l u l t i m o , se h a d i g n a d o r e s p o n d e r n o s : " Q u e se h a g a , c o m o e l R e y n o lo 
p i d e h a s t a las p r i m e r a s G o r f e s e n t o d o s sus C a p í t u l o s , c o n q u e f a l t a n d o a l -
g u n o d e los D i p u t a d o . 1 ; n o m b r a d o s p o r p a r t i d o s p o r m u e r t e , a u s e n c i a , ó e n -
f e r m e d a d , ú o t r o m o t i v o , q u e le i m p o s i b i l i t e d e c u m p l i r c o n s u e n c a r g o , p u e d a 
v u e s t r a D i p u t a c i ó n s u s t i t u i r o t r o en s u l u g a r ; y c o n q u e e n q u a n t o á l a 
C a p i t u l a 14. h a i ñ e n d o s e d e g a s t a r de l o s E x p e d i e n t e s d e los P u e b l o s á -fal ta 
de p r o p i o s , ó b i e n e s v e c i n a l e s , se o b t e n g a p e r m i s o de n u e s t r o C o n s e j o c o n 
las f o r m a l i d a d e s , que a c t u a l m e n t e se e g e c u t a , p a r a e x p e n d e r l o c o r r e s p o n -
d i e n t e á este r a m o d e R e n t a s : y a s i m i s m o , c o n q v e las p e n a s p e c u n i a r i a s , 
q u e e n estas O r d e n a n z a s se i m p o n e n á los C o n t r a v e n t o r e s á e l l a s , c o m o á 
los q u e o m i t i e r e n , y d e s c u i d a r e i i e l c u m p l i m i e n t o de s u o b l i g a c i ó n , y d e m á s 
e s t a b l e c i d a s , se r e p o r t a n y a p l i q u e n p o r q u a r t a s p a r t e s : l as t r e s , c o m o se 
c o n t i e n e e n d i c h a s O r d e n a n z a s , y la q u a r t a ã n u e s t r o R e a l F i s c o , e n f a n â o 
su p r o d u c t o e n n u e s t r o R e c e p t o r de p e n a s d e C a m a r a , y ga s to s de J u s t i c i a , 
p o r e l o r d e n , y r e c a u d a c i ó n , q u e e s t á e s t a b l e c i d o . 
Y d a n d o á V . M a g e s t a d l a s m a s r e n d i d a s g r a c i a s p o r l o q u e e n é l n o s 
f a v o r e c e s u c o n t e x t o , y e l deseo de l a m a y o r c l a r i d a d , y e v i t a r t o d o e m -
b a r a z o , y d i l a c i ó n en l a e g e c u c i o n de l a s R e a l e s b e n i g n a s i n t e n c i o n e s d e V . 
M a g e s t a d é i m p o r t a n c i a d e es te p r o y e c t o , á es te f i n c o n s i d e r a m o s p o r m á s 
c o n v e n i e n t e , y e f i c a z , q u e p o r v i a de e s p e c i f i c a c i ó n , A d i t a m e n t o , ó m o d i f i -
c a c i ó n d e n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , y O r d e n a n z a s , se e s t a b l e z c a n c o n l a m i s -
m a t e m p o r a l i d a d l a s s i g u i e n t e s . 
1 Q u e los gastos , q u e se c a u s a r e n e n l a c o n s t r u c c i ó n d e V i v e r o s , su c o n -
s e r v a c i ó n , y p l a n t a c i ó n e n l o s M o n t e s , y s i t i o s , q u e se s e ñ a l a r e n p a r a e l l o , 
y d e m á s , q u e o c u r r a e n e g e c u c i o n , y o b s e r v a n c i a d e l a L e y , y O r d e n a n z a s , 
se s u p l a n , y p a g u e n d e l o s E x p e d i e n t e s d e l o s P u e b l o s , q u e l o s t u v i e r e n , y 
d o n d e n o los b u v i e r e , ó su s o b r a n t e n o f u e r e s u f i c i e n t e , l o s u p l a d e l o s 
p r o p i o s , y R e n t a s : y e n l o s P u e b l o s , y T e r r i t o r i o s , d o n d e n o h u b i e r e E x p e -
d i e n t e s n i p r o p i o s , se s u p l a d e l o s a r b i t r i o s v e c i n a l e s , q u e se d i s c u r r i e r e p o r 
l o s m i s m o s P u e b l o s , d u e ñ o s , y S e ñ o r e s p a r t i c u l a r e s , s e r m a s e f e c t i v o s , y 
m e n o s g r a v o s o s á su p r u d e n t e d i s c r e c i ó n , s i n q u e sea n e c e s a r i o l i b r a n z a n i 
p e r m i s o d e e l C o n s e j o , s i n o p a r a l a c a n t i d a d , q u e e n su caso se h u v í e r e 
d e g a s t a r d e l o s E x p e d i e n t e s e s t a b l e c i d o s c o n a u t o r i d a d , y a p r o b a c i ó n d e ! 
m i s m o C o n s e j o . 
2 Q u e e l d e s t i n o , y C o m i s i ó n de l o s D i p u t a d o s n o m b r a d o s , y los q u e 
s u b s t i t u y e r e , y n o m b r a r e n u e s t r a D i p u t a c i ó n p o r s u m u e r t e , a u s e n c i a , e n f e r -
m e d a d , ú o t r o m o t i v o , q u e l e i m p o s i b i l i t e d e c u m p l i r c o n su e n c a r g o , es, y 
se e n t i e n d a t e m p o r a l , y c e ñ i d a s o l o a l s e ñ a l a m i e n t o , y d e m a r c a c i ó n d e l o s 
s i t i o s p a r a V i v e r o s , y p l a n t a c i ó n n u e v a , y d e l o s y a p o b l a d o s de A r b o l e s , 
n u m e r o , y c a l i d a d d e e s tos , d e f o r m a , q u e h e c h o es te p r i m e r a r r e g l a m e n t o , y 
d e m a r c a c i ó n , cese, y se e x t i n g a e n t e r a m e n t e e l c a r g o , y c o m i s i ó n d e d i c h o s 
D i p u t a d o s , y t o d o l o d e m á s q u e d e á c a r g o de l a s R e p u b l i c a s , y d u e ñ o s p a r -
t i c u l a r e s d e M o n t e s , y T e r r i t o r i o s , y sus J u e c e s , c o m o se e s t a b l e c e e n l a 
C a p i t u l a 44. d e n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o . 
3 Q u e l a C o m i s i ó n d a d a a l C a v a l l e r o , y d e m á s d i s p u e s t o s o b r e p l a n t a -
c i ó n en l a s O r d e n a z a s , se e x c l u y a l a C i u d a d d e P a m p l o n a , r e s p e c t o d e s e r 
P l a z a d e A r m a s , y e s t a r s u g e t a d i c h a p l a n t a c i ó n á los i n c o n v e n i e n t e s , y r a -
zones d e G u e r r a , q u e l a e m b a r a z a n , ó s u g e t a n a l a r b i t r i o d e l C a p i t á n G e n e r a l , 
y d e m á s G e f e s 
4 Y u l t ' m a m e n t e , q u e i a d i s t r i b u c i ó n d e p e n a s , se d i g n e V . M a g e s t a d 
m a n d a r se h a g a c o m o l o t e n e m o s p e d i d o , s i n l a m o d i f i c a c i ó n d e l ' D e c r e t o ; y 
q u e de t o d o s m o d o s se h a g a s i n e l m á s l e v e p e r j u i c i o d e las R e p u b l i c a s , 
d u e ñ o s , y S e ñ o r e s de j u r i s d i c i o n e s , y T e r r i t o r i o s , q u e t u v i e r e n d e r e c h o á 
t o d o , ó p a r t e d e d i c h a s p e n a s . 
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S u p l i c a m o s á V , M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r L e y , A d i t a m e n t o , ó 
m o d i f i c a c i ó n d e l a s C a p i t u l a s c o n t e n i d a s e n n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , y s u 
D e c r e t o l a s e x p u e s t a s e n es te caso, c o m o l o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a , 
y j u s t i f e a c i o n d e V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
Dec re to . P a m p l o r t a d e P a l a c i o 26 de O c t u b r e d e 1757. A c o n t e m p l a c i ó n v u e s t r a , 
c o n c e d e m o s p o r L e y , A d i t a m e n t o , ó m o d i f i c a c i ó n de las C a p i t u l a s c o n t e n i d a s 
e n v u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , y s u D e c r e t o las e x p u e s t a s e n es te e n t o d a s 
sus p a r t e s ; p e r o e n a t e n c i ó n á q u e los V e c i n o s q u e d a n e x o n e r a d o s de c o n t r i -
b u i r á l a p l a n t a c i ó n de A r b o l e s , y d e m á s l a b o r e s , s e r á c o n u e m e ? i t e , q u e las 
R e p u b l i c a s t e n g a n f a c u l t a d de h a c e r p o r c o n c e g i l , y p o r c o n c u r r e n c i a d e sus 
V e c i n o s a l g ú n t r a b a j o , q u e r e d u n d e e n a l i v i o d e las r e n t a s o b l i g a d a s , c o m o 
n o s e a n los d e p l a n t a c i ó n de V í u e - o s , y t r a s p l a n t a c i ó n d e A r b o l e s , q u e n e c e -
s i t a n d e a l g u n a p e r i c i a , c o m o q u e d a p r e v e n i d o e n las C a p i t u l a s de v u e s t r o 
p r i m e r P e d i m e n t o : y e n q u a n t o á l a s e g u n d a C a p i t u í a . e n c a r g a m o s á n u e s t r a 
C i u d a d d e P a m p l o n a d e d i q u e s u z e l o á l a p l a n t a c i ó n e n a q u e l l o s s i t i o s , y 
p a r a g e s , q u e p e r m i t a n i o s t é r m i n o s d e s u j u r i s d i c c i ó n , y en d o n d e n u e s t r o 
V i s o r r e y , y C a p i t á n G e n e r a l n o h a l l e e l j u s t o e m b a r a z o , q u e se r e c u e r d a e n 
es ta C a p i t u l a ; y en q u a n t o á l a q u a r t a , y u l t i m a e s t á b i e n l o p r o v e í d o , 
r e s e r v a n d o e l d e r e c h o á s a l v o , e n q u a n t o c o r r e s p o n d a , a l q u e l o t u v i e r e ã 
t o d o , ô p a r t e d e d i c h a s p e n a s . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r . P . M a n u e l 
d e Sada y A n t i l l o n . 
L E Y L V. 
Q U E E L P R O T O - N O T A R I O R E A L E N T R E G U E A L A D I P U T A C I O N C O P I A 
í n t e g r a d e los L i b r o s d e P r o t o n o t a r i a , y d e l o q u e a c t u a r e e n e l l o s de C o r t e s 
á C o r t e s . 
S. C. R . M . 
D e c r e t o . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
p o r la L e y 24. L i b . 1. T i t 2. de l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n e s t á d i s p u e s t o , q u e 
l o s q u e o b t u v i e r e n g r a c i a , y m e r c e d d e V . M a g e s t a d d e l l a m a m i e n t o á n u e s -
t r a s C o r t e s , y B r a z o M i l i t a r , d e b a n h a c e r c o n s t a r d e s u n o t o r i a c a l i d a d d e 
l i m p i e z a d e s a n g r e , I d a l g u í a y N o b l e z a e n es te C o n s e j o , c o n c i t a c i ó n d e l F i s -
c a l d e V . M a g e s t a d y d e n u e s t r o s E s t a d o s , ó s u D i p u t a c i ó n , y q u e d e o t r o 
m o d o n o se p u e d a n d a r d i c h a s g r a c i a s , c u y a d i s p o s i c i ó n h a e s t ado , y e s t á 
e n su p u n t u a l o b s e r v a n c i a ; y s i e n d o t a n n e c e s a r i a l a m a y o r c o n s e r v a c i ó n de 
l o s d o c u m e n t o s , y d e m á s r e l a t i v o á e s t a s g r a c i a s , y l l a m a m i e n t o s , y q u e de 
t o d o t e n g a m o s p r o n t a s , y p u n t u a l e s n o t i c i a s , p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e n u e s t r o 
d e r e c h o , y p a r t i c u l a r e s i n t e r e s a d o s á e s t e i m p o r t a n t e f i n . 
S u p l i c a m o s r e v e r e n t e s á V . M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e 
e l P r o t o - n o t a r i o R e a l d e V . M a g e s t a d e n es te R e y n o c o n l a m a y o r b r e v e d a d 
e n t r e g u e á n u e s t r a D i p u t a c i ó n C o p i a í n t e g r a , y f e e h a c i e n t e d e l o s L i b r o s de 
l a P r o t o - n o t a r i a , p a r a q u e , p u e s t o s e n n u e s t r o A r c h i v o , se c o n t i n ú e e n co -
p i a r , y p o n e r e n e l l o s t o d o l o q u e se p u s i e r e , y d e b i e r e p o n e r en l o s q u e 
q u e d a n e n p o d e r d e l P r o t o - n o t a r i o ; y q u e es te a l m i s m o f i n d e b a e n t r e g a r , 
y e n t r e g u e t a m b i é n á n u e s t r a D i p u t a c i ó n C o p i a í n t e g r a y f e e - h a d e n t e d e l a s 
l i s t a s c o n v o c a t o r i a s , y d e m á s q u e se a s e n t a r e , y e s c r i b i e r e e n sus l i b r o s d e 
u n a s á o t r a s C o r t e s , p a g á n d o l e sus j u s í o s d e r e c h o s de l a s R e n t a s de n u e s t r o 
V i n c u l o . A s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a , y j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s -
t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 2 1 . d e O c t u b r e de 1757. A es to o s r e s p o n d e m o s , q u e 
s i e n d o p r o p i o d e l O / i c i o de n u e s t r o P r o t o - n o t a r i o et a s i e n t o , c o n s e r v a c i ó n , y 
c u s t o d i a d e l a s m e r c e d e s , y g r a c i a s , q u e r e f e r i s , n o h a y m o t i v o p a r a h a c e r 
n o v e d a d , n i c o n d e s c e n d e r á v u e s t r a i n s t a n c i a ; p e r o q u e r e m o s , q u e n e c e s i -
t a n d o d e a l g ú n i n s t r u m e n t o , ó n o t i c i a p a r t i c u l a r d e e l l o s , se os d é n l a s C o -
p i a s e n l a f o r m a o r d i n a r i a . E l G r a n C a s t e l l a n d e A v n p o s t a , F r e y D o n M a n u e l 
d e S a d a y A n t i l l o n . 
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S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n - P r i m e r a 
g r e g a d o s en C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e R é p l i c a , 
á n u e s t r o p e d i m e n t o d e L e y . p a r a q u e e l P r o l o - n o t a r i o d e V . M a g e s t a d e n t r e -
g u e á n u e s t r a D i p u t a c i ó n C o p i a í n t e g r a , y f e e - h a c i e n t e d e l o s L i b r o s d e l a 
P r o t o - n o t a r í a , y d e l a s L i s t a s c o n v o c a t o r i a s , y d e m á s q u e e n e l l o se e s c r i b i e r e 
de u n a s C o r t e s á o t r a s , p a g á n d o l e sus j u s t o s d e r e c h o s , n o s h a r e s p o n d i d o V 
M a g e s t a d : " Q u e s i e n d o p r o p i o d e l O f i c i o de n u e s t r o P r o t o - n o t a r i o e l a s i e n t o , 
c o n s e r v a c i ó n , y c u s t o d i a de las m e r c e d e s , y g r a c i a s , q u e r e f e r i s , n o h a y m o ' -
t i v o , p a r a h a c e r n o v e d a d , n i c o n d e s c e n d e r á v u e s t r a i n s t a n c i a ; p e r o q u e r e -
m o s , q u e n e c e s i t a n d o d e a U j i i n i n s t r u m e n t o , ó n o t i c i a p a r t i c u l a r d e e l l o s , se 
os d e n las C o p i a s e n l a f o r m a o r d i n a r i a " : Y n o p o d e m o s m e n o s d e r e p r e -
s e n t a r á V . M a g e s t a d q u e n o d i r i g i é n d o s e n u e s t r o i n t e n t o á p e r í u d i e a r e n 
n i g u n m o d o l o s d e r e c h o s , y u t i l i d a d e s d e l a P r o t o n o t a r í a , s i n o á q u e se l o g r e 
l a m a y o r p r e s e r v a c i ó n d e los m i s m o s D o c u m e n t o s , y d e l a N o b l e z a , L u s t r e , y 
E s p l e n d o r d e e s t e R e y n o ; en c u y a c o n s e r v a c i ó n i n t e r e s a t a n t o V . M a g e s t a d 
c r e e m o s s i n d u d a , j u s t i f c a d a n u e s t r a i n s t a n c i a : y q u e s i n c a u s a r e l m e n o r 
p e r j u i c i o á l a P r o t o n o t a r í a , y c o n p o s i t i v a v e n t a j o s a u t i l i d a d d e e l l a , r e d u n d a 
e n b e n e f i c i o c o m ú n d e t o d o s sus N a t u r a l e s , y d e l o c o n t r a r i o p o d r á s u c e d e r , 
q u e p o r las n o p r e v i s t a s c o n t i n g e n c i a s d e los t i e m p o s , f a l t e n d e d i c h o s L i b r o s 
a l g u n a s r a z o n e s , y d o c u m e n t o s c o n n o t a b l e p e r j u i c i o d e l o s I n t e r e s a d o s en 
e l lo s , y a u n d e t o d o e l R e y n o : !o q u e n o c a r e c e d e e g e m p l a r ; p u e s e s c o n s -
t a n t e , q u e e n l o s p a s a d o s h a n f a l t a d o d e l a P r o t o n o t a r í a ; c u y o s i n c o n v e n i e n -
tes n o se e v i t a r á n e n l o f u t u r o c o n l a o r d i n a r i a p r o v i d e n c i a , n o c o n c e d i é n -
dose l a q u e t e n e m o s s u l i c a d a . 
E n c u y a a t e n c i ó n s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a s p r o f u n d o r e n d i -
m i e n t o , se d i g n e p r o v e e r c o m o e n n u e s t r o p e d i m e n t o se c o n t i e n e : q u e a s i l o 
e s p e r a m o s de l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p i o J i c d e P a í a c i o 26. d e O c t u b r e de 175?. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e D e c r e t o . 
e n a t e n c i ó n á l a e x p e c i f i c a c i o j i , q u e c o n t i e n e es te p e d i m e n t o ; y p o r c o n t e m -
v l a c i o n v u e s t r a q u e r e m o s , q u e se h a g a c o m o l o p e d i s , c o n q u e d e l a s C o p i a s , 
que p a r e n en v u e s t r o A r c h i v o , n o se d é n s e g u n d a s á l a s p a r t e s i n t e r e s a d a s , 
q u e las n e c e s i t e n , s i n o q u e d e b a n a c u d i r o ! p r o t o - n o t a " i o c o m o h a s t a a q u i . 
E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e S a d a , y A n t i l l o n . 
L E Y L V I . 
E X P E D I E N T E , Y P R O V I D E . V C M S P A R A L A C O N S E R V A C I O N D E L O S 
n u e v o s C a m i n o s R e a l e s de sde P a m p l o n a á C a s t i l l a , A r a g o n , y G u i p ú z c o a . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e este R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : 
q u e l a c o n s e r v a c i ó n , y p e r m a n e n c i a d e l o s n u e v o s C a m i n o s R e a l e s , q u e d i -
r i g e n d e es ta C i u d a d á l a R a y a , y C o n f i n e s d e C a s t i l l a , A r a g o n , y P r o v i n c i a 
d e G u i p ú z c o a , es u n o d e l o s a s u n t o s m a s i m p o r t a n t e s , y n e c e s a r i o s ; p u e s d e l o 
c o n t r a r i o se m a l o g r a r i a n los ú t i l í s i m o s f i n e s , y l o s l a r g o s , y cos tosos d i s p e n -
d io s d e su c o n s t r u c c i ó n c o n n o t a b l e p e r j u i c i o d e n u e s t r o s n a t u r a l e s , y d e l 
P u b l i c o : p o r l o q u e deseosos d e s u m a y o r , y m a s s e g u r a d u r a c i ó n , d e s p u é s d e 
m a d u r o a c u e r d o p r o p o n e m o s á V . M a g e s t a d l o s m e d i o s , y a r b i t r i o s s i g u i e n t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e : q u e d e a q u i a d e l a n t e se i m p o n g a u n m a r a v e d í s o b r e 
cada a l m u d d e c e b a d a , q u e se c o n s u m i e r e e n l a s V e n t a s , y M e s o n e s p ú b l i c o s 
s i t u a d o s e n l a s J u r i s d i c c i o n e s p o r d o n d e d i r i g e n , y c o r r e n d i c h o s C a m i n o s 
n u e v o s , y l o s d e F a l c e s , P e r a l t a , M a r c i l i a , V i l l a f r a n c a , M i l a g r o , V e n t a d e l 
Y u g o , C a s c a n t e , A b l i t a s , F i t e r o , B e r r i o p l a n o , S a r a s a t e , I r u r z u n , L a t a s a , y su 
V e n t a , A r r u i z , L e c u m b e r r i , y A r e s o . 
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2 I t e m : q u e C o c h e q u e e n t r a r e , ó p a s a r e p o r 2a C i u d a d d e T a f a l í a , d e -
b e r á p a g a r c a d a v e z q u a t r o r e a l e s , la C a l e s a dos , l a G a l e r a o t r o s dos , y u n o 
e l C a r r o , s i e n d o c a r g a d o s , y l a m i t a d n o l o s i e n d o ; e x c e p t u á n d o s e d e es ta p r o -
v i d e n c i a , e l C a r r u a g e , C o c h e , y Calesa d e d i c h a C i u d a d d e T a f a l l a , q u e s o l o 
se e m p l e a n e n e l uso d e sus V e c i n o s , y a d m i n i s t r a c i ó n d e sus h a c i e n d a s ; 
p e r o d e n i n g u n a s u e r t e l a s q u e u s a n f u e r a d e ese d e s t i n o . 
3 I t e m : q u e p a r a l a r e c a u d a c i ó n d e l o q u e p r o d u g e r e n estos e x p e -
d i e n t e s , n o m b r e n u e s t r a D i p u t a c i ó n u n T e s o r e r o , ó D e p o s i t a r i o G e n e r a l , 
p e r s o n a d e t o d a c o n f i a n z a , q u e d e b e r á d a r , y p r e s e n t a r f i a n z a s d e t o d o a b o n o 
á s a ü s f a c i o n d e l R e a l C o n s e j o . 
4 I t e m : q u e a s i d i c h o s e x p e d i e n t e s , c o m o l a c o m p o s i c i ó n d e los C a m i -
n o s se p o d r á n a r r e n d a r , ó a d m i n i s t r a r , s e g ú n p a r e c i e r e m a s c o n v e n i e n t e . 
5 I t e m : o u e e n caso d e a d m i n i s t r a r s e es te e x p e d i e n t e , d e b e r á e l D e p o -
s i t a r i o g e n e r a l p o n e r d e s u c u e n t a , y r i e s g o p e r s o n a , q u e e n d i c h a C i u d a d 
d e T a f a l l a c o b r e l o s d e r e c h o s d e l C a r r u a g e , l l e v a n d o c u e n t a d i a r i a d e l o s 
Coches , Ca lesas , G a l e r a s , y C a r r o s , y p r e s e n t a r l a c o n t o d a e x p e c i f i c a c i o n 
l o s ' D o m i n g o s d e cada s e m a n a a n t e e l A l c a l d e d e e l l a , q u i e n l a d e b e r á f i r -
m a r , y a d v e r t i r , s i e s t á a r r e g l a d a , ó n o ; y u n a , ó dos p e r s o n a s m a s e n e l 
d i s t r i t o d e t o d o e l c a m i n o R e a l , p a r a q u e d e t r e s e n t r e s m e s e s r e c o r r a n 
t o d a s l a s Posadas , y c o m p e l a n á los P o s a d e r o s , y M e s o n e r o s á q u e a c u d a n 
a n t e l o s A l c a l d e s , ó sus T h e n i e n t e s ; y d o n d e n o l o s h u v i e r e , a n t e u n R e g i d o r , 
y á su p r e s e n c i a , y p o r t e s t i m o n i o de c u a l q u i e r a E s c r i b a n o R e a l d e c l a r e n l o 
q u e h u v i e r e n p e r c e b i d o d e l e x p e d i e n t e d e l a c e b a d a ; y l o m i s m o e g e c u t e n 
e n d i c h a C i u d a d d e T a f a l í a c o n e l E x a c t o r , ó c o b r a d o r d e l C a r r u a g e , e x h i -
b i e n d o es te d i c h a d i a r i a , y f o r m a l c u e n t a , y t o d o s e l l o s d e b e r á n e n t r e g a r á 
l a s m e n c i o n a d a s p e r s o n a s l a s c a n t i d a d e s , q u e h u v i e r e n p r o d u c i d o d i c h o s r a -
m o s : y estos c o n c o p i a a u t e n t i c a d e l a s d e c l a r a c i o n e s j u r a d a s , l a s d e b e r á n 
e n t r e g a r a l D e p o s i t a r i o g e n e r a l , p a r a q u e se h a g a c a r g o d e e l l a s e n sus 
c u e n t a s , h a c i e n d o s e p a r a c i ó n d e l p r o d u c t o d e a m b o s e x p e d i e n t e s . 
6 I t e m : q u e s i o c u r r i e r e n r e p a r o s m e n u d o s , p u e d a n , y d e b a n ios R e g i -
m i e n t o s p o r l o r e s p e c t i v o á s u J u r i s d i c c i ó n a r r e g l a r , y d i s p o n e r s u c o m p o -
s i c i ó n ; y d e l a c a n t i d a d , q u e se g a s t a r e , q u e p o r n i n g ú n caso h a d e e x c e d e r 
d e d o s c i e n t o s r e a l e s c a d a a ñ o , d e s p a c h a r l i b r a n z a c o n t r a e l D e p o s i t a r i o 
G e n e r a l , p a r a q u e p a g u e , y s a t i s f a g a d i c h a c a n t i d a d . 
7 I t e m : q u e p o r l o s j o r n a l e s e n d i c h o s r e p a r o s se d e b e r á p a g a r p o r l a s 
R e p u b l i c a s á r e a l y m e d i o p o r d i a p o r c a d a p e o n , l l e v a n d o e s í e e s p u e r t a , 
a zada , ó a z a d ó n ; p o r c a d a c a b a l l e r í a m e n o r , y p e o n d o s r e a l e s ; y s i es 
m a y o r d o s r e a l e s y m e d i o : p o r c a d a C a r r o d e B u e y e s , y p e o n , t r e s r e a l e s y 
m e d i o , y p o r e l d e m u l a s , y s u p e o n q u a t r o r e a l e s y m e d i o . 
8 I t e m : q u e s i r e s u l t a r e n r o m p i m i e n t o s s u p e r i o r e s e n c a m i n o s , p u e n t e s , 
ó a l c a n t a r i l l a s , c u y o i m p o r t e e x c e d i e r e d e l a c a n t i d a d d e d i c h o s d o s c i e n t o s 
r ea l e s , d e b e r á n l o s R e g i m i e n t o s e n sus d i s t r i c t o s n o m b r a r P e r i t o , q u e l u e g o 
r e c o n o z c a e l t e r r e n o , y h a g a d e c l a r a c i ó n j u r a d a a n t e E s c r i b a n o c o n e x p r e s i ó n 
d e l a n e c e s i d a d d e l a o b r a , d e l m o d o , y f o r m a , d e su r e p a r a c i ó n , y c o s t e , y 
c o n s o l o es te r e q u i s i t o se d e b e r á c o n c e d e r p e r m i s o p o r e l C o n s e j o , p a r a 
q u e c o n i n t e r v e n c i ó n d e d i c h o R e g i m i e n t o se p o n g a e n c a n d e l a , y se r e m a t e 
e n e l m e j o r p o s t o r , y e g e c u t a d a l a o b r a , y h e c h a e n t r e g a d e e l l a p o r e l 
r e m a t a n t e á s a t i s f a c c i ó n d e l a R e p u b l i c a , se p a g a r á p o r d i c h o D e p o s i t a r i o , 
s i n m a s l i b r a n z a , c o m o t a m b i é n t o d o s l o s ga s to s d e r e c o n o c i m i e n t o , e n t r e g a y 
p e r m i s o , c o n t o d a l a j u s t i f i c a c i ó n n e c e s a r i a . 
9 I t e m : q u e s i o c u r r i e r e a l g ú n r o m p i m i e n t o , ó c o m p o s i c i ó n e n o c a s i ó n , 
q u e n o h u v i e r e e n e l f o n d o d e d i c h o s a r b i t r i o s , c a n t i d a d e s c o n q u e s u p l i r s e , 
l a s d e b e r á n a d e l a n t a r l a s R e p u b l i c a s , d o n d e s u c e d i e r e , d e sus E x p e d i e n t e s , 
ó a r b i t r i o s , y h a c i é n d o s e l a o b r a c o n l a s s o l e m n i d a d e s q u e v a n r e f e r i d a s , se 
l e s r e i n t e g r a r á d e los p r i m e r o s e fec tos , q u e p r o d u g e r e n d i c h o s E x p e d i e n t e s . 
10 I t e m : q u e e l s a l a r i o d e d i c h o D e p o s i t a r i o G e n e r a l , d e b e r á a r r e g l a r l o 
n u e s t r a D i p u t a c i ó n , t e n i e n d o r e s p e c t o á l o q u e é s t e d e b e r á d a r á los c o b r a -
do re s , y á q u a n d o c o r r a n d i c h o s E x p e d i e n t e s , y c o m p o s i c i ó n p o r a d m i n i s t r a -
c i ó n , ó p o r a r r i e n d o , q u e e n es te caso d e b e r á s e r m e n o s , q u e e n a q u e l , y q u e 
d i c h o s a l a r i o se p a g u e d e l o s r e f e r i d o s E x p e d i e n t e s . 
11 I t e m : q u e s i e m p r e , y q u a n d o d i c h o D e p o s i t a r i o c e s a r e e n es te e n c a r g o 
p o r f a l l e c i m i e n t o , d e s i s t i m i e n t o , ú o t r o m o t i v o , t e n d r á n u e s t r a D i p u t a c i ó n 
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f a c u l t a d d e n o m b r a r o t r o , q u e d e b e r á d a r , y p r e s e n t a r i g u a l e s f i a n z a s e n . e l 
C o n s e j o á su s a t i s f a c c i ó n , y l a d e r e m o v e r l o c o n causas, ó s i n e l l a s . 
12 I t e m : q u e d i c h o D e p o s i t a r i o G e n e r a l d e b e r á d a r , y p r e s e n t a r c a d a 
a ñ o , e n e l C o n s e j o las c u e n t a s d e l i m p o r t e d e d i c h o s a r b i t r i o s , y gas tos c a u -
sados e n l a m a n u t e n c i ó n de l o s n u e v o s C a m i n o s , y s o l i c i t a r s u c o n f i r m a c i ó n , 
y l o g r a d a , d e n t r o de q u i n c e d i a s p a s a r u n t r a s l a d o a u t e n t i c o d e e l l a á n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n , p a r a q u e p o r es te m e d i o se i n s t r u y a d e l e s t a d o d e d i c h o s a r b i -
t r i o s , y c a m i n o s , y q u e s u v i s t a , y d e t e r m i n a c i ó n sea p r i v i l e g i a d a . 
13 I t e m : q u e j u s t i f i c a n d o e l D e p o s i t a r i o G e n e r a l e l c a r g o , y d a t a d e sus 
c u e n t a s p o r l o s m e d i o s , y e n l a f o r m a , q u e v a n e x p r e s a d o s , se l e a d m i t a n , 
s i n p r e c i s a r l e e l C o n s e j o á o t r o g e n e r o d e l i b r a m i e n t o s , n i m a s j u s t i f i c a c i ó n , 
p a r a e v i t a r p o r este m e d i o l o s costos, y ga s to s p o s i b l e s . 
14 I t e m : q u e e l p r o d u c t o d e d i c h o s a r b i t r i o s d e n i n g u n a s u e r t e p u e d a i n -
v e r t i r p e e n o t r o s f i n e s , q u e e n l a c o m p o s i c i ó n d e d i c h o s C a m i n o s . 
15 I t e m : q u e e n e l caso d e a r r e n d a r s e d i c h a c o m p o s i c i ó n d e C a m i n o s , 
d e b e r á p r e c e d e r a l a r r i e n d o r e c o n o c i m i e n t o d e P e r i t o s , q u e d e c l a r e n e l es-
t a d o , y n e c e s i d a d d e l o s C a m i n o s , y e l co s t e , q u e t e n d r á s u c o m p o s i c i ó n . 
16 I t e m : q u e d i c h o D e p o s i t a r i o G e n e r a l d e b e r á i n t e r v e n i r e n e l a r r i e n -
d o , y c o b r a r e n l a f o r m a r e f e r i d a , s i e n d o d e s u c u e n t a , y r i e s g o e l a r r e n d a -
m i e n t o d e e s tos r a m o s , ó d e q u a l q u i e r a d e e l l o s , q u e se a r r e n d a r e c o n se-
p a r a c i ó n . 
17 I t e m : q u e e l q u e a r r e n d a r e l a c o m p o s i c i ó n d e d i c h o s C a m i n o s , d e -
b e r á e n t r e g a r l o s r e p a r o s , q u e se o f r e c i e r e n á s a t i s f a c c i ó n d e l a s í t e p u b l i c a s , 
e n c u y a j u r i s d i c c i ó n se e g e c u t a r e n . 
18 I t e m : q u e d e e s t a c o m p o s i c i ó n , y sus gas tos , q u e d e n e x c e p t u a d o s e l 
p u e n t e d e l r i o E b r o d e l a C i u d a d d e T u d e í a , y e l d e l r i o d e A r a g o n d e l a 
V i l l a d e C a p a r r o s o ; c u y a m a n u t e n c i ó n , y sus ga s to s , d e b e r á c o r r e r de c u e n -
t a s d e a q u e l l a s R e p u b l i c a s . 
19 I t e m : q u e p o r q u a n t o h a e n s e ñ a d o l a e x p e r i e n c i a c o n c r e c i d o s d i s -
p e n d i o s d e c a u d a l e s , se r i n s u b s i s t e n t e e l n u e v o C a m i n o R e a l , q u e o y d i r i g e 
á l a B a r c a d e C a s t e j o n , l l a m a d o P o z a l o b o s , q u e d e n estos E x p e d i e n t e s e n t e r a -
m e n t e e sen tos , y las R e p u b l i c a s d e c o n t r i b u i r á l a c o m p o s i c i ó n , y m a n u t e n -
c i ó n d e d i c h o C a m i n o . 
20 I t e m : q u e e n a t e n c i ó n á l o c o n t e n i d o e n e l C a p i t u l o a n t e c e d e n t e , e n 
l u g a r d e d i c h o C a m i n o , l l a m a d o P o z a l o b o s , se r e n u e v e , y r e s t i t u y a e l a n t i g u o 
p o r l a V i l l a d e V a l t i e r r a , h a s t a l a B a r c a d e C a s t e j o n , y e m b a r c a d e r o v i e j o , 
e g e c u l a n d o s e e s t a l a b o r , y c o n s t r u c c i ó n d e d i c h o C a m i n o v i e j o á e x p e n s a s d e 
d i c h a V i l l a d e V a l t i e r r a , d e j á n d o l o de o c h o v a r a s de a n c h o á m á s d e sus 
z a n j a s c o r r e s p o n d i e n t e s , y t e n i e n d o t r a n s i t a b l e e l d e P o z a l o b o s e n e l í n t e r i n , 
q u e a q u e l se p e r f i c i o n e , p a r a e l q u a l se l e s e ñ a l a , y a p l i c a á d i c h a V i l l a d e 
V a l t i e r r a l a p i e d r a d e l a s a l c a n t a r i l l a s i n ú t i l e s d e P o z a l o b o s , y se d á f a c u l -
t a d á l o s d u e ñ o s r e s p e c t i v o s , p a r a q u e se r e i n t e g r e n e n l a s p o r c i o n e s d e 
h e r e d a d e s , q u e e n es te C a m i n o se les h u v i e s e o c u p a d o ; y q u e c o n c l u i d a l a 
r e p o s i c i ó n , y c o n s t r u c c i ó n d e d i c h o C a m i n o v i e j o desde V a l t i e r r a á l a B a r c a , 
e s t a i n m e d i a t a m e n t e d e b a b a j a r s e , y p o n e r s e c o r r i e n t e e n e l e m b a r c a d e r o 
a n t i g u o , s i n escusa , n i d i l a c i ó n a l g u n a . 
21 I t e m : q u e l a r e s t a n t e p o r c i ó n d e C a m i n o , desde l a B a r c a h a s t a e n -
c o n t r a r s e c o n e l C a m i n o n u e v o , q u e d i r i g e á C i n t r u e n i g o , d e b a r e d i f í c a r ç è , 
y c o n s t r u i r s e e n l a m i s m a f o r m a , q u e e l d e V a l t i e r r a p a r a l a B a r c a , p o n i é n -
d o s e á r e m a t e d e c a n d e l a c o n l a s f o r m a l i d a d e s d i s p u e s t a s e n e s t a L e y , y s u 
i m p o r t e s a t i s f a c e r s e , y p a g a r s e d e l o s E x p e d i e n t e s e s t a b l e c i d o s e n e l l a , c o m o 
a s i m i s m o l a c o n s e r v a c i ó n , y m a n u t e n c i ó n d e es tos C a m i n o s n u e v o s , ó r e n o -
v a d o s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n t o d o r e n d i m i e n t o se d i g n e , c o n c e d e r n o s 
p o r L e y , h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s t o d o l o c o n t e n i d o e n e s t e P e d i m e n t o : q u e 
a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o I I . de N o v i e m b r e de 1757. H a y a s e , c o m o e l R e y n o Dec re to , 
l o p i d e h a s t a las p r i m e r a s C o r t e s ; c o n q u e en c u a n t o á l a C a p i t u l a 6, s e a n 
s o l o c i e n r e a l e s los q u e p u e d a n g a s t a r l o s R e g i m i e n t o s e n l a f o r m a , q u e 
p r e v i e n e : y e n q u a n t o á l a 8. r e s p e c t o , d e q u e p u e d e n ' o c u r r i r gas tos die 
c o T i s t d e r a c i ó n , q u e p i d a n m a y o r d i l i g e n c i a p a r a l a e x a c t a a u e r i c j u a c i o n d e s u 
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i m p o r t e , s e g u r i d a d e n l a o b r a , m o d o y f o r v i a d e e l l a , q u e r e m o s , m e en es te 
caso q u e d e a l p r u d e n t e r e g u l a d o a r b i t r i o de n u e s t r o C o n s e j o l o c o n v e n i e n t e : 
Y e n a t e n c i ó n á q u e e n estas O r d e n a n z a s n o se d e s t i n a p a r t i c u l a r m e n t e p e r -
sona , q u e ce l e , y o b s e r v e e l b u e n e s t ado d e los C a m i n o s , y c o r r e s p o n d e r p o r 
p e c u l i a r o b l i g a c i ó n de s u o f i c i o este c u i d a d o á n u e s r o P a t r i m o n i a l , q u e r e m o s , 
o u e es te ios v e a , y r e c o n o z c a a n u a l m e n t e á p r i n c i p i o s de M a y o , y u l t i n w s de 
S e p t i e m b r e ; y h a l l a n d o a l g o d i g n o de r e p a r o , l o p a r t i c i p e , y r e q u i e r a a l R e -
g i m i e n t o d e l a R c p u f í H c a , á c u y a j u r i s d i c c i ó n t o c a r e , p a r a s u r e m e d i o , d a n d o 
a s i m i s m o c u e n t a d e e l l o ã n u e s t r o C o n s e j o ; y n o l o h a c i e n d o a s i , d e b e r á se r 
r e s p o n s a b l e de l a o m i s i ó n , y d e s c u i d o d e ic-j R e g i m i e n t o s . Y p o r q u a n t o e l 
b u e n e s t a d o d e estos C a m i n o s , se debe a l c u i d a d o , y z e l o d e n u e s t r o s V i s o -
r r e y e s , y q u e r e m o s , y c o n f i a m o s e l q u e l e c o n t i n ú e n , es d e n u e s t r a e s p e c i a l 
v o l u n t a d , q u e e l D e p o s i t a r i o , q u e sea de estos E x p e d i e n t e s , p o n g a t o d o s los 
a ñ o s e n l a S e c r e t a r í a d e n u e s t r o V i r r e y n a t o u n e s t a d o p u n t u a l d e d i c h o s 
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d e los O f i c i a l e s , y M i n i s t r o s d e l o s T r i b u n a l e s R e a l e s , y J u z g a d o s d e e s t e 
E e y n o c o n n u e v o s a d i t a m e n t o s r e s p e c t i v o s á l o s d e r e c h o s d e S e c r e t a r i o s d e l 
C o n s e j o , y E s c r i b a n o s d e l a R e a l C o r t e : y s i e n d o c o n v e n i e n t e s u p r o r r o g a c i ó n 
h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s , s i n m a s a l t e r a c i ó n , n i o t r o a d i t a m e n t o , q u e l o q u e 
p r o p o n e m o s p a r a los P r o c u r a d o r e s de l o s T r i b u n a l e s R e a l e s d e C o r t e , y C o n -
sejo, y n o m a s , e n l o s C a p í t u l o s s i g u i e n t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e : q u e p o r l o s e s c r i t o s , q u e h a c e n , y f o r m a n l o s A b o g a -
dos , á q u e d e b e n c o n c u r r i r l o s P r o c u r a d o r e s , p a r a i n f o r m a r l e s , y a d v e r t i r l e s , 
e l h e c h o d e l o s n e g o c i o s , p o r e s t e t r a b a j o , e s c r i b i r , é i n s t r u i r á l a s p a r t e s , r e -
m i t i r l a s c o p i a s d e ios e s c r i t o s , s u p r e s e n t a c i ó n , y p o r e l c u i d a d o d e c o b r a r 
l o s A u t o s d e l O f i c i o , l l e v a r l o s a l A b o g a d o , y b o l v e r l o s o t r a v e z a l O f i c i o , 
se les d é q u a t r o r e a l e s t a n s o l a m e n t e , d e b i e n d o los A b o g a d o s d e su p u ñ o , y 
l e t r a c e r t i f i c a r a n t e s d e f i r m a r l o s e s c r i t o s , q u e á su f o r m a c i ó n a s i s t i ó e l 
P r o c u r a d o r , b a j o l a p e n a , e n caso c o n t r a r i o , d e s u s p e n s i o n de O f i c i o d e seis 
meses, y e l P r o c u r a d o r , q u e s i n e s ta a s i s t e n c i a c o b r a s e d i c h o s q u a t r o r e a l e s , 
i n c u r r a e n l a d e u n a ñ o . 
2 I t e m : q u e d i c h o s P r o c u r a d o r e s d e b a n a v i s a r á l a s p a r t e s , ó sus 
A g e n t e s , h a l l á n d o s e e n e s t a C i u d a d , p a r a l a a s i s t e n c i a á l a casa , y e s t u d i o d e 
l o s A b o g a d o s . 
3 I t e m : q u e p o r l a s p e t i c i o n e s d e E n a n z o , q u e p o r e l A r a n c e l les e s t á 
s e ñ a l a d o a o c h o m a r a v e d i s , p u e d a n l l e v a r s e d o c e . 
4 I t e m : q u e p o r l a a s i s t e n c i a á l a c o r r e c c i ó n d e l o s H e c h o s A j u s t a d o s , 
t r a b a j a n d o d o s h o r a s p o r l a m a ñ a n a , y d o s p o r l a t a r d e , ó c u a t r o en t o d o 
e l d i a . se l e s d é o c h o r e a l e s , c e r t i f i c á n d o l o e l R e l a t o r , e n l a m i s m a f o r m a , y 
b a j o l a s p e n a s , q u e se e x p r e s a n e n e l I t e m p r i m e r o , d e es te P e d i m e n t o . 
5 I t e m : q u e p o r l a a s i s t e n c i a á l a s l e t u r a s d e l o s p l e y t o s , y n e g o c i o s , 
q u e se v e n e n C o r t e , y e n C o n s e j o , a s s i e n d i f i n i t t v a , c o m o e n i n c i d e n t e s , se 
l e s h a y a d e p a g a r p o r c a d a u n o á t r e s r e a l e s , c u m p l i e n d o d i c h o s P r o c u r a -
d o r e s e n t o d o , c o n l o p r e v e n i d o e n l a L e y 15. L i b r o 2. T i t . 38. d e l a N o v i -
s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y O r d e n a n z a s , q u e r e f i e r e . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se s i r v a p r o r r o g a r d i c h a s L e y e s c o n estos a d i -
t a m e n t o s , h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l d i g -
n a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 13. d e N o v i e m b r e d e 175?. A es to os r e s p o n d e m o s , D e c n 
q u e se h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y 
D o n M a n u e l d e S a d a , y A n t i l l o n . 
L E Y L X I I . 
Q U E S E A N I N C O M P A T I B L E S L O S E M P L E O S D E P A T R I M O N I A L , 
y D i p u t a d o d e l R e y n o . 
S. C- R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e 
v u e s t r a M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : q u e á r e s u l t a s d e h a v e r 
e n t r a d o á e g e r c e r e l e m p l e o d e P a t r i m o n i a l R e a l T i o n A n t o n i o d e O z c a r i z , y 
A r c e , s i e n d o y a D i p u t a d o d e e s t e R e y n o , se e x p e r i m e n t a r o n d i v e r s o s i n c o n -
v e n i e n t e s , q u e a c r e d i t a n l a i n c o m p a t i b i l i d a d d e e n t r a m b o s M i n i s t e r i o s , s i e n -
d o e n t r e o t r o s e l p r i n c i p a l í s i m o h a v e r m u c h o s E x p e d i e n t e s J u d i c i a l e s , q u e 
p o r su o f i c i o s u e l e e x c i t a r e l P a t r i m o n i a l , e n q u e n u e s t r a D i p u t a c i ó n es i n -
t e r e s a d a , y á c u y o s d e s i g n i o s i m p o r t a m u c h a s v e c e s se o p o n g a ; p o r l o q u e , 
a u n q u e á a q u e l se les e scusa d e i n t e r v e n i r e n l a s J u n t a s , q u a n d o se t r a t a n 
s e m e j a n t e s n e g o c i o s , se p r i v a c o n s i g u i e n t e m e n t e á n u e s t r a D i p u t a c i ó n d e u n 
m i e m b r o s u y o e n a q u e l a c t o , c o m o a s i m i s m o e n o t r o s , á d o n d e n o l e p e r m i t e n 
a s i s t i r l a s p a r t i c u l a r e s o b l i g a c i o n e s d e P a t r i m o n i a l , c o m o se h a e x p e r i m e n t a -
d o p r á c t i c a m e n t e e n t i e m p o d e l a u l t i m a D i p u t a c i ó n : y p a r a q u e e n l o s u b c e -
s i v o cesen esos i n c o n v e n i e n t e s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d s e d i g n e c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e de a q u i 
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D e c r e t o . 
a d e l a n t e se t e n g a n p o r i n c o m p a t i b l e s e n t r e s í , y en u n m i s m o s u g e t o , l o s 
e m p l e o s d e P a t r i m o n i a l R e a l , y D i p u t a d o d e e s t e R e y n o : A s i l o e s p e r a m o s 
d e l a A u g u s t a c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d , & c . 
P a m p i o n a d e P a l a c i o 13. de N o v i e m b r e de 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , 
q u e se h a g a , c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s l a , F r c y 
D o n M a n u e l d e Sada , y A n t i l l o n . 
L E Y L X I I 1. 
S E O T O K G A A S. M A G E S T A D E N N U E V O A R R E N D A M I E N T O , P O R N U E -
v e a ñ o s e l E s t a n c o G e n e r a l d e l T a b a c o , p r o p i o , y p r i b a t i u o d e l R e y n o . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
e n f e c h a d e 7. d e O c t u b r e u l t i m o , r e c u r r i m o s á la R e a l P e r s o n a d e V . M a -
g e s t a d c o n l a r e p r e s e n t a c i ó n d e l ' t e n o r s i g u i e n t e . 
P r i m e r a 
r ep re sen t a -
c i ó n d e l 
R e y n o á su 
M a g e s t a d 
R e s o l u c i ó n 
de S. Mages-
t a d á l a r e -
p r e s e n t a c i ó n 
a n t e c e d e n t e 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e 
V . M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s d e c i m o s : q u e e l a ñ o p a s a d o d e 1744. s a c r i -
f i c a n d o gus tosos e n o b s e q u i o d e l R e a l S e r v i c i o d e ~V. M a g e s t a d n u e s t r a l i -
b e r t a d , y l a g r a n d e u t i l i d a d , y c o n v e n i e n c i a , q u e s i e m p r e n o s h a p r o d u c i d o 
l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l e x p e d i e n t e d e n u e s t r o E s t a n d o G e n e r a l d e l T a b a c o , 
l o d i m o s e n a r r e n d a m i e n t o á f a v o r de l a R e a l H a c i e n d a , p o r s o l o e l e s p a c i o 
d e l o s o c h o a ñ o s s i g u i e n t e s , c o n l a s c o n d i c i o n e s p r e v e n i d a s e n l a L e y 76. d e 
l a s u l t i m a s C o r t e s , s i e n d o u n a d e e l l a s , q u e a c a b a d o e l A r r e n d a m i e n t o , p o r 
h a v e r s e c u m p l i d o l o s o c h o a ñ o s d e su t e r m i n o , p u d i e s e e l R e y n o , ó su D i p u -
t a c i ó n a d m i n i s t r a r ó a r r e n d a r e l E x p e d i e n t e d e l T a b a c o e n la f o r m a , q u e l o 
h a v i a e g e c u t a d o has t a e n t o n c e s , s i n q u e d a r o b l i g a d o á b o l v e r l o á a r r e n d a r 
á p e r s o n a i n t e r p u e s t a p o r V . M a g e s t a d n i q u e l a R e a l H a c i e n d a t u v i e s e 
d e r e c h o á e l l o , s i n o c o n s i n t i e n d o e l R e y n o j u n t o e n C o r t e s p o r n u e v o c o n -
t r a t o . Y r e s p e c t o d e h a v e r e s p i r a d o e n e l a ñ o d e 1752. l o s o c h o a ñ o s d e l 
e x p r e s a d o a r r e n d a m i e n t o , y h a l l a r n o s p o r c o n s i g u i e n t e e n e l e s t ado l i b r e 
d e a d m i n i s t r a r es te i m p o r t a n t e E x p e d i e n t e , h e m o s c r e í d o s e r m u y p r o p i o d e 
n u e s t r o r e s p e t o e x p o n e r l o á V . M a g e s t a d h a c i e n d o p r e s e n t e , q u e p u e s s i n 
n u e v a c o n v e n c i ó n n o h a p o d i d o n i p u e d e c o n t i n u a r s e e l a r r i e n d o , p a s a r e m o s 
desde l u e g o á a d m i n i s t r a r es ta r e n t a . 
P o r t a n t o , s u p l i c a m o s r e v e r e n t e s , se d i g n e V . M a g e s t a d m a n d a r , q u e á 
es te f i n en e g e c u c i o n d e l a L e y , se d é n l a s p r o v i d e n c i a s c o n v e n i e n t e s , b a j o 
l a i n v i o l a b l e f e e , de q u e n u e s t r a s i n t e n c i o n e s á n a d a a s p i r a n c o n t a n t a 
p r o p e n s i ó n , c o m o a l m e j o r s e r v i c i o , y m a y o r o b s e q u i o d e V . M a g e s t a d . 
N u e s t r o S e ñ o r g u a r d e l a S. R . C . P e r s o n a d e V . M a g e s t a d c o m o l a 
C h r i s t i a n d a d h a m e n e s t e r , y e s tos sus f i d e l í s i m o s V a s a l l o s i n c e s a n t e m e n t e se 
l o s u p l i c a m o s : P a m p l o n a 7. d e O c t u b r e d e 1757. = S . C. R . M . L o s T r e s E s t a -
dos , y C o r t e s G e n e r a l e s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , y e n s u n o m b r e . 
E n t e r a d o V . M a g e s t a d d e l c o n t e x t o d e e s t a r e v e r e n t e R e p r e s e n t a c i ó n , 
se d i g n ó r e s p o n d e r n o s p o r m e d i o d e l C o n d e d e V a l d e - P a r a i s o , c o n f e c h a d e 
13. d e l m i s m o m e s l o c o n t e n i d o e n l a R j a l C a r t a - o r d e n d e l t e n o r s i g u i e n t e . 
- I l u s t r i s i m o S e ñ o r : H e d a d o c u e n t a a l R e y d e l a R e p r e s e n t a c i ó n , q u e 
m e r e m i t e V . S. I . c o n f e c h a d e 7. d e l c o r r i e n t e , s o b r e q u e S. M a g e s t a d l e 
p e r m i t a a d m i n i s t r a r l a r e n t a d e l T a b a c o u n a v e z , q u e p o r h a v e r e s p i r a d o 
e l u l t i m o c o n t r a t o d e l A r r e n d a m i e n t o a c t u a l , n o p u e d e c o n t i n u a r s e s i n n u e v o 
c o n v e n i o : S. M a g o s t a d se h a e n t e r a d o d e t o d o s u c o n t e x t o ; y t e n i e n d o p r e -
sen te , q u e a h o r a m i l i t a n l a s m i s m a s r a z o n e s d e c o n v e n i e n c i a d e l R e a l S e r v i -
c i o , y d e V . S. I . q u e e n e l a ñ o d e 1744. p a r a q u e l a R e a l H a c i e n d a t o m e e n 
A r r e n d a m i e n t o l a r e n t a d e l T a b a c o d e V . S. I . y l o m u c h o , q u e i m p o r t a , q u e 
se c o n c l u y a n esas C o r t e s ; y se c i e r r e e l S o l i o c o n l a m a y o r b r e v e d a d p o -
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s i b l e , p a r a e v i t a r los p e r j u i c i o s , q u e l a s R e p u b l i c a s , v v o c a l e s d e V . S. I 
e s t á n e x p e r i m e n t a n d o c o n su l a r g a d u r a c i ó n : m e m a n d a S. M a g e s t a d d e c i r 
á V . S. I . " Q u e s e r á m u y d e s u R e a l a g r a d o , q u e V . S . / , c o n v e n g a , e n q u e 
se o í o r j j u e n u e v a E s c r i t u r a d e A r r e n d a m i e n t o , á ¡ a v o r de l a R e a l H a c i e n d a 
c o n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , q u e l a u l t i m a d e l a ñ o d e 1744. p a r a q u e c o n -
t i n u e e n los p r o p i o s t e r m i n a s , y s i n l a m e n o r n o v e d a d , d a n d o V . S. I . -poder 
p a r a e l l o á l o s D i p u t a d o s , q u e n o m b r e , c o n e l f i n de e s c u s a r l a s d i l a c i o n e s , 
q u e p r o d u c i r á n los r e q u i s i t o s , c o n q u e se d e b e f o r m a l i z a r este p u n t o , Y p o r 
s i se p u e d e e v a c u a r e s t a m a t e r i a p o r V . S. I . m i s m o , s i n p e r j u i c i o de l o 
b r e v e d a d , q u e se desea, se a u t o r i z a e n d e b i d a f o r m a á D . J o s e p h A n t o n i o de 
F l o n . p a r a q u e c o n c u r r a de p a r t e de S. M a g e s t a d á l a E s c r i t u r a c o n a u i s o 
de V . S. J. ó q u i e n d e s u R e a l o r d e n l o p a r t i c i p o , p a r a g u e e n s u i n t e l i g e n -
c i a d i s p o n g a V . S. 1. l o q u e l e c o r r e s p o n d e á s u c u m p l i m i e n t o , c o m o n o lo 
d u d a S. M a g e s t a d d e l f i e l z e l o de V . S. I . á su R e a l s e r v i c i o , e n e l c o n c e p t o , 
de q u e p o r p a r t e de i a R e a l H a c i e n d a , se g u a r d a r á r e l i g i o s a m e n t e l o Que se 
a c o r d a r e " . D i o s g u a r d e á V . S. L m u c h o s a ñ o s . S o n L o r e n z o e l R e a l á 13. 
d e O c t u b r e d e 1757. E l C o n d e de V a l d e - P a r a í s o . S e ñ o r e s d e l o s T r e s E s t a d o s 
d e l R e y n o de N a v a r r a j u n t o s e n C o r t e s . 
E n v i s t a d e es ta R e a l i n s i n u a c i ó n d e V . M a g e s t a d a t e n d i e n d o n u e s t r a 
i n a t a f i d e l i d a d , y a m o r e n c u a n t o ceda e n c u m p l i m i e n t o d e l R e a l S e r v i c i o d e 
V . M a g e s t a d r e c u r r i m o s s e g u n d a v e z e n f e c h a d e 24. d e l m i s m o m e s d e O c -
t u b r e c o n l a s e g u n d a R e p r e s e n t a c i ó n d e l t e n o r s i g u i e n t e . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e St 
V . M a g e s t a d e n C o r t e s g e n e r a l e s e x p o n e m o s r e v e r e n t e s , q u e e n c a r t a d e 13. p 
d e l p r e s e n t e m e s nos a v i s ó e l C o n d e d e V a l d e - P a r a i s o s e r i a m u y d e l a g r a d o 
de V , Ma ge s - t a d c o n d e s c e n d i é s e m o s en a r r e n d a r d e n u e v o a f a v o r d e l a R e a l s 
H a c i e n d a n u e s t r o E s t a n c o G e n e r a l d e l T a b a c o , b a j o l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , 
c o n q u e se l o d i m o s e n a r r e n d a m i e n t o e l a ñ o p a s a d o d e 1744. p o r e s p a c i o 
d e o c h o f e n e c i d o s en e l d e 1752. Y c o m o n a d a d e s e a m o s c o n m a y o r c o n a t o , 
q u e s a c r i f i c a r n u e s t r o s i n t e r e s e s e n q u a n t o sea d e l m a y o r o b s e q u i o d e V . 
M a g e s t a d e s t a m o s desde l u e g o p r o n t o s e n a r r e n d á r s e l o p o r n u e v e a ñ o s c o n 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s r e g l a d a s e n e l u l t i m o a r r e n d a m i e n t o , y e l a d i t a -
m e n t o d e l a s s iguientes-* 
1 Q u e d u r a n t e los n u e v e a ñ o s se h a y a d e r e n o v a r l a E s c r i t u r a d e es te 
a r r e n d a m i e n t o d e t r i e n i o e n t r i e n i o , c o m o se h i z o e n e l u l t i m o d e q u a d r i é n i o 
e n q u a d r i é n i o , a u t o r i z a n d o V . M a g e s t a d p a r a e s t e e f e c t o d e n t r o d e esta C i u -
d a d i a p e r s o n a , q u e f u e r e d e s u R e a l a g r a d o . 
2 Q u e l o s M i n i s t r o s d e l a r e n t a d e l T a b a c o no p u e d a n r e c o n o c e r p o r 
s í m i s m o s en sus p e r s o n a s á l a s m u g e r e s , d e q u i e n e s h u v i e r e s o s p e c h a d e 
f r a u d e , s i n o q u e e n t a l e s casos d e b a n s e r r e c o n o c i d a s p o r o t r a s m u g e r e s , q u e 
d e s i g n a r e n sus Gefes , ó e n casos n e c e s a r i o s e l l o s p r o p i o s , p a r a q u e a s i s e 
e v i t e n l a s i n d e c e n c i a s , y r i e s g o s e s p i r i t u a l e s , q u e d e l o c o n t r a r i o s u e l e n s u b -
s e g u i r s e . 
3 Q u e n o h a d e t r a e r s e e n c o n s e q u ê n c i a , n i s e r v i r d e p e r i u i c i o á l a 
L e y 76. d e las u l t i m a s C o r t e s , y d e m á s , q u e se h u v i e r e n o f e n d i d o , e l h a v e r s e 
m a n t e n i d o l a R e a l H a c i e n d a e n e l a r r e n d a m i e n t o de n u e s t r o E s t a n c o d e s -
p u é s d e l o s o c h o a ñ o s p r e f i n i d o s p a r a é l e n l a e x p r e s a d a L e y . 
4 Y f i n a l m e n t e , o u e e l p r e s e n t e a r r e n d a m i e n t o se h a y a d e e l e v a r á 
L e y c o n t o d a s l a s c o n d i c i o n e s d e l u l t i m o ( e s c e p t u a d a s l a 3. y 4. e scusadas p o r 
s u m i s m a n a t u r a l e z a . ) y j u n t a m e n t e c o n l a s q u e l l e v a m o s e x p u e s t a s e n e s t a 
r e p r e s e n t a c i ó n p o r n u e v o a d i t a m e n t o , d á n d o s e o r d e n e x p r e s a , y e s p e c i a l a l 
V i r r e y p a r a e s t e e f ec to . 
Y p u e s e l l a s n a d a a l t e r a n c o n t r a l o s i n t e r e s e s de l a R e a l H a c i e n d a e l 
p r i m e r c o n t r a t o , y la s e g u n d a se e n c a m i n a á u n f i n t a n h o n e s t o : s u p l i c a m o s 
r e n d i d o s se d i g n e V . M a g e s t a d a c e p t a r l a s b e n i g n o , p a r a q u e g a n a n d o l o s 
i n s t a n t e s d e l t i e m p o , p o d a m o s p r o c e d e r á p e d i r l a s p o r L e y , y á f o r m a l i z a r 
l a E s c r i t u r a d e a r r e n d a m i e n t o c o n D o n J o s e p h A n t o n i o d e F l o n a u t o r i z a d o y a 
p o r V . M a g e s t a d p a r a ese i n t e n t o . A s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a d e 
V . M a g e s t a d . 
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N u e s t r o S e ñ o r g u a r d e l a S. C. R. P e r s o n a d e V . M a g e s t a d c o m o l a C h r i s -
t i a n d a d h a m e n e s t e r , y e s i o s sus f i d e l i s i m o s V a s a l l o s i n c e s a n t e m e n t e se l o 
s u p l i c a m o s . P a m p l o n a , O c t u b r e 24. d e 1757. S. C . R . M . L o s t r e s E s t a d o s , 
y C o r t e s G e n e r a l e s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , y e n s u n o m b r e . 
Y o í d a p o r V . M a g e s t a d c o n a q u e l l a A u g u s t a y R e a l c l e m e n c i a , c o n q u e 
s i e m p r e h a r e c i b i d o n u e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s , se d i g n ó c o m u n i c a r n o s 
s u R e a l a n i m o , y u l t i m a r e s o l u c i ó n p o r m e d i o d e l m i s m o C o n d e d e V a l d e -
P a r a i s o e n l a R e a l C a r t a - o r d e n d e 3. d e l p r e s e n t e mes , q u e á l a l a l e t r a d i -
ce a s i . 
T r i f i m I-P U u s t r i s i m o S e ñ o r : H e d a d o c u e n t a a l R e y d e l a R e p r e s e n t a c i ó n d e V . 
s o l u c i ó n d e S' J- de 24- d e l Pasado> 611 v - S. I . m a n i f i e s t a , q u e e s t á p r o n t o á a r r e n d a r 
S. M a g e s t a d p o r n u e v e a ñ o s s u r e n t a d e T a b a c o á l a R e a l H a c i e n d a c o n l a s c o n d i c i o n e s 
á la R e p r e - d e l u l t i m o a r r e n d a m i e n t o , y e l a d i t a m e n t o d e l a s q u a t r o , q u e e x p l i c a . Y e n -
sen tac ion a n - t e r a d o S. M . m e m a n d a d e c i r á V . S. 1. " q u e se c o n f o r m a , c o n q u e d u r a n t e 
t ecedente j0s n u e v e a ñ o s se h a y a d e r e n o v a r l a E s c r i t u r a de este a r r e n d a m i e n t o d e 
t r i e n i o e n t r i e n i o , c o m o se p r o p o n e en l a p r i m e r a : en q u a n t o á q u e e l r e -
g i s t r o d e l a s m u g e r e s se h a g a p o r o t r a s d e s u s e x o c o m o se r e i t e r e e n l a 
s e g u n d a , h a t e n i d o S. M a g e s t a d p r e s e n t e l a p r o v i d e n c i a d a d a g e n e r a l m e n t e , 
y q u e se o b s e r v a e n t o d a s p a r t e s , p a r a q u e las m u g e r e s n o s e a n r e c o n o c i d a s , 
q u a n d o d e s c u b r e n s o s p e c h a de f r a u d e , s i n o p o r o t r a s d e su s e x o , s i l a s 
h u v i e r e p r o n t a s , y q u e e n t o d o caso se p r a c t i q u e » , estas d i l i g e n c i a s c o n la 
d e c e n c i a , y h o n e s t i d a d c o r r e s p o n d i e n t e : y c o n s i d e r a S. M a g e s t a d q u e r e p i -
t i é n d o s e es te e n c a r g o , se o c u r r e s i n n u e v a L e y a l j u s t o deseo de V . S. I . : 
a s í se r e p i t e , q u e r i e n d o S. M a g e s t a d q u e l a D i p u t a c i ó n d e V . S. I . e s t é á l a 
m i r a d e l o q u e e n esta m a t e r i a s u c e d a , y q u e d é c u e n t a d e los excesos , q u e 
n o t a r e a l S u p e n n t e n d e n t e G e n e r a l , q u e es, ó f u e r e de R e n t a s , p a r a q u e p r o n -
t a m e n t e se a p l i q u e e l c a s t i g o c o r r e s p o n d i e n t e a t e s c a r m i e n t o : co? iu iene S. 
M a g e s t a d e n q u e se p o n g a n l a t e r c e r a , y q u a r t a c o n d i c i ó n , p a r a q u e n o se 
t r a y g a â c o n s e q u ê n c i a e l h a v e r s e m a n t e n i d o l a R e a l H a c i e r e d a e n e l a r r e n -
d a m i e n t o d e l E s t a n c o d e V . S. I . d e s p u é s de los o c h o a ñ o s p r e f i n i d o s p a r a 
é l e n l a L e y 76. d e las u l t i m a s C o r t e s , y p a r a q u e se e l e v e á L e y e l p r e s e n t e 
a r r e n d a m i e n t o , e x c e p t u a n d o l a t e r c e r a , y q u a r t a c o n d i c i ó n d e l u l t i m o , e s c u -
sadas p o r s u m i s m a n a u t r a l e z a . " ^ 
T o d o I o q u a l p a r t i c i p o á V . S. I . d e o r d e n d e S. M a g e s t a d p a r a q u e s i n 
n u e v a d i l a c i ó n d i s p o n g a se f o r m e l a E s c r i t u r a , q u e se r e q u i e r e , á c u y o f i n 
se r e m i t e c o p i a d e esta R e a l r e s o l u c i ó n á D o n J o s e p h A n t o n i o d e F l o n . D i o s 
g u a r d e á V . S. I . m u c h o s a ñ o s , c o m o deseo . S a n L o r e n z o e l R e a l 3. d e N o -
v i e m b r e d e 1757. E l C o n d e d e V a l d e - P a r a i s o . S e ñ o r e s d e l o s T r e s E s t a d o s 
d e l R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s e n C o r t e s . 
C o n n u e s t r a m a y o r v e n e r a c i ó n r e c i b i m o s es ta R e a l o r d e n d e V . M a g e s t a d 
y c o n f o r m á n d o n o s c o n e l l a , p a r a q u e se e l e v e á L e y l o c o n v e n i d o , y c o n -
t r a t a d o c o n V . M a g e s t a d r e a s u m i e n d o t o d o p o r C a p í t u l o s , y c o n d i c i o n e s , 
p r o p o n e m o s l a s s i g u i e n t e s . 
C A P I T U L O S D E L A L E Y , Y N U E V O A R R E N D A M I E N T O . 
1 P r i m e r a m e n t e : q u e se a r r e n d a r á e l E x p e d i e n t e , ó E s t a n c o G e n e r a l 
d e l T a b a c o á l a P e r s o n a , q u e V . M a g e s t a d d e t e r m i n a r e p o r t i e m p o d e n u e v e 
a ñ o s , r e p a r t i d o s e n t r e s t r i e n i o s , q u e c o m e n z a r á n á c o r r e r d e s d e e l d i a , q u e 
se o t o r g a r e l a E s c r i t u r a , y t e r m i n a r á n e l m i s m o d i a d e l a ñ o 1766. 
2 I t e m : q u e d u r a n t e l o s r e f e r i d o s n u e v e a ñ o s se h a d e r e n o v a r l a E s -
c r i t u r a d e es te a r r e n d a m i e n t o d e t r i e n i o e n t r i e n i o , a u t o r i z a n d o V . M a g e s t a d 
p a r a e s t e e f e c t o , y p o r C é d u l a f i r m a d a d e l a R e a l m a n o d e n t r o d e esta C i u -
d a d , l a p e r s o n a , q u e f u e r e de s u R e a l a g r a d o , c o n c e d i é n d o l e t o d a s las f a c u l -
t a d e s n e c e s a r i a s , p a r a o b l i g a r s e a l c u m p l i m i e n t o d e t o d a s l a s c o n d i c i o n e s 
d e l a r r i e n d o . 
3 I t e m : q u e l a p e r s o n a n o m b r a d a p o r V . M a g e s t a d p a r a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n , d i r e c c i ó n , ó g o b i e r n o d e l a r e n t a d e l T a b a c o en e s t e R e y n o h a y a d e 
o b l i g a r s e c o n f i a n z a s , q u e d e b e r á d a r á s a t i s f a c c i ó n d e l R e y n o , 6 su D i p u -
t a c i ó n d e s a t i s f a c e r a l D e p o s i t a r i o de s u V i n c u l o q u a r e n t a y se i s m i l , y q u i -
n i e n t o s r e a l e s d e p l a t a d e á t r e i n t a y seis m a r a v e d i s d e e s t e R e y n o e n c a d a 
u n o d e l o s n u e v e a ñ o s p o r t e r c i o s , y u n o s i e m p r e a n t i c i p a d o ; d e m o d o , q u e 
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e l d i a , e n q u e se o t o r g a r e l a E s c r i t u r a , p o r _el p r i m e r t r i e n i o se h a y a d e 
e n t r e g a r , y a d e l a n t a r e l p r i m e r t e r c i o d e l a r r i e n d o d e l p r i m e r a ñ o , y e n l a 
m i s m a f o r m a e n los d e m á s s u b c e s i v o s , d u r a n t e d i c h o s n u e v e a ñ o s ; y q u e 
l a p a g a d e t o d o s los t e r c i o s se h a y a d e h a c e r e n esta C i u d a d d e P a m p l o n a a l 
D e p o s i t a r i o d e l V i n c u l o e f e c t i v a , r e a l , y e n t e r a m e n t e , a u n q u e e l p r o d u c t o 
d e l E s t a n c o n o p r o d u z c a t a n t a c a n t i d a d c o m o l o s q u a r e n t a y seis m i l , y q u i -
n i e n t o s r e a l e s : p u e s se h a d e h a c e r s i n d e s c u e n t o n i n g u n o p o r l a b a j a d e los 
a p r o v e c h a m i e n t o s ; y en a t e n c i ó n á q u e t a m b i é n se p r i v a e l R e y n o d e a q u e l l a 
f a c u l t a d , q u e t i e n e n , d e p o d e r s u b i r á s u f a v o r l a r e n t a . 
4 I t e m : q u e se h a y a n d e v e n d e r e n l a s A d m i n i s t r a c i o n e s , E s t a n c o s , y 
E s t a n q u i l l o s d e l R e y n o , T a b a c o s e x q u i s i t o s d e c h u p a r , l a b a d o f i n o , f a b r i c a d o 
e n S e v i l l a d e t o d a s a t i s f a c c i ó n , r a n c i o , y o j a d e c u e r d a d e l B r a s i l , l a l i b r a d e 
á q u i n c e onzas d e es te R e y n o , q u e c o r r e s p o n d e á l a d e d i e z y seis o n z a s 
d e l M a r c o d e C a s t i l l a c o n u n e x c e s o i m p e r c e p t i b l e , q u e t i e n e n d e m á s d i c h a s 
q u i n c e onzas , á q u i n c e r e a l e s d e á t r e i n t a y seis m a r a v e d i s d e este R e y n o 
s i n p a p e l , y p o r m e n o r a l r e s p e c t o d e d o s m a r a v e d i s y m e d i o d e l a p r o p i a 
m o n e d a cada a d a r m e , e x c e p t o e l T a b a c o d e c h u p a r , q u e s o l o se h a d e v e n d e r 
p o r m a y o r , y p o r m e n o r s i se q u i e r e -
5 H e m : q u e en e l caso , q u e se b a j a r e e l p r e c i o d e l o s T a b a c o s d e l o s 
R e y n o s d e C a s t i l l a , se h a y a n d e b a j a r e n es te R e y n o á p r o p o r c i ó n , y a u n q u e 
s u b a n e n a q u e l l o s , n o se h a n d e a u m e n t a r e n es te . 
6 I t e m : q u e e l J u e z c o n s e r v a d o r d e es ta r e n t a h a y a d e s e r u n o d e l o s 
A l c a l d e s d e C o r t e , ó O i d o r d e l C o n s e j o d e e s t e R e y n o , n a t u r a l d e é l , y n o m -
b r a d o p o r los I l u s t r e s v u e s t r o s V i r r e y e s c o n f o r m e á l a s L e y e s ; q u i e n h a d e 
c o n o c e r e n p r i m e r a i n s t a n c i a d e t o d a s l a s c a u s a s de f r a u d e s , y sus i n c i d e n -
cias , q u e d a n d o s u s p e n d i d a s p o r e l t i e m p o d e e s t e a r r i e n d o l a s L e y e s 72. y 73. 
L i b . 1. T i t u l o 2. d e la N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , e n l a m i s m a f o r m a , q u e l o q u e -
d a r o n p o r l a 76. d e l a s u l t i m a s C o r t e s , c e l e b r a d a s en l a C i u d a d d e E s t e l l a , y 
l a s J u s t i c i a s o r d i n a r i a s s e p a r a d a s , é i n h i b i d a s d e c o n o c e r , y p r o c e d e r e n l a s 
causas d e D e p e n d i e n t e s d e d i c h a r e n t a . 
7 I t e m : q u e de l a s S e n t e n c i a s d e d i c h o J u e z C o n s e r v a d o r se h a y a n d e 
i n t e r p o n e r las a p e l a c i o n e s , y r e c u r s o s á l a J u n t a , q u e V . M a g e s t a d f u e r e 
s e r v i d o f o r m a r d e los M i n i s t r o s d e l C o n s e j o d e este R e y n o , d o n d e h a n d e 
d e t e r m i n a r s e , y c o n c l u i r s e s i n a p e l a c i ó n , y r e c u r s o á o t r o T r i b u n a l , y s i n 
q u e se p u e d a n saca r d e es te R e y n o , s u s p e n d i e n d o p o r e l t i e m p o d e es te 
a r r i e n d o l a s L e y e s , q u e o r d e n a n , q u e d e t o d a s l a s causas d e l o s N a t u r a l e s 
h a y a n d e c o n o c e r p r e c i s a m e n t e l o s A l c a l d e s o r d i n a r i o s , l a C o r t e , y e l C o n -
s e j o ; y l a 15. d e l a ñ o d e 1724. q u e d i s p o n e , q u e n o se f o r m e n j a n t a s p a r t i c u -
l a r e s , a u n q u e s e a n d e M i n i s t r o s d e e s t o s T r i b u n a l e s . 
8 I t e m : q u e a s i e l J u e z C o n s e r v a d o r , c o m o l a e x p r e s a d a J u n t a h a y a n 
d e p r o c e d e r e n a c t u a r l a s causas , y s e n t e n c i a r l a s , y e n t o d o l o d e m á s , q u e 
p r o v i d e n c i a r e n d e o f i c i o , 6 á i n s t a n c i a d e p a r t e s c o n a r r e g l o , y c o n f o r m e á 
l a s L e y e s d e l R e y n o e n t o d o l o q u e n o se o p u s i e r e n á l o c o n t e n i d o e n es tas 
C a p i t u l a s . 
9 I t e m : q u e e l N a t u r a l d e e s t e R e y n o , d e q u a l q u i e r a e s t a d o , y c o n d i -
c i ó n q u e f u e r e , q u e sea h a l l a d o , e n a p r e h e n s i ó n R e a l , p i e r d a e l T a b a c o , q u e 
se l e h a l l a r e c o n l o s b a g a g e s , y c a r r u a g e s , q u e l o c o n d u g e r e ; y p a g u e d e p e n a 
q u a t r o c i e n t o s d u c a d o s : y e n d e f e c t o d e n o t e n e r b i e n e s , n i d i s p o s i c i ó n p a r a 
p a g a r e s t a c a n t i d a d , sea c o n d e n a d o e n q u a t r o a ñ o s d e P r e s i d i o ; y p o r l a 
s e g u n d a v e z sea d o b l e l a p e n a ; y s i r e i n c i d ; e r e , se l e d u p l i q u e ; y q u e e n es ta 
m i s m a p e n a i n c u r r a e l e n c u b r i d o r , a u x i l i a d o r , ó v e n d e d o r . 
10. I t e m : o u e los E s t r a n g e r o s , á Q u i e n e s p o r a p r e h e n s i ó n R e a l , ó p o r 
p r u e b a p r i v i l e g i a d a , se j u s t i f i c a r e i n t r o d u c i r , ó h a v e r i n t r o d u c i d o e n e s t e 
R e y n o . c o m e r c i a d o , v e n d i d o , ó t r a n s p o r t a d o á o t r o s T a b a c o , q u e n o sea d e l 
E s t a n c o p u b l i c o , y l l e v a n d o G u i a , ó l e g í t i m o s d e s p a c h o s , sea c o n d e n a d o e n e l 
c o m i s o , y p e r d i m i e n t o d e l g e n e r o c o n l o s c a r r o s , y b a g a g e s , en q u e se c o n -
d u g e r e , y e n q u i n i e n t o s d u c a d o s ; y p o r l a p r i m e r a vez e n seis a ñ o s d e P r e -
s i d i o d e A f r i c a , s i e n d o n o b l e s , ó d e h o n e s t a c o n d i c i ó n ; y s i f u e r e n P l e b e y o s , 
y d e b a j a s u e r t e e n o c h o a ñ o s d e l m i s m o P r e s i d i o ; y s i e n d o p o r l a s e g u n d a 
v e z , d u p l i c a d a l a p e n a e n l o s u n o s , y l o s o t r o s ; y e n caso d e r e i n c i d i r e n e l 
m i s m o e x c e s o t e r c e r a v e z , se e n t i e n d a a l a r b i t r i o d e los J u e c e s h a s t a l a C a -
p i t a l , y p e r d i m i e n t o de t o d o s l o s b i e n e s . 
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11 I t e m ; q u e l o s E s t r a n g e r o s , q u e a u x i l i a r e n , ó c o o p e r a r e n , ó e n c u b r i e r e n 
á l o s d e f r a u d a d o r e s , ó C o n t r a v a n d i s t a s d e T í i b a c o , y a sea e n e l c a m p o , ó e n 
l a s casas, i n c u r r a n e n las m i s m a s p e n a s , q u e en e l l o s . 
12 l í c m : q u e l o s N a t u r a l e s d e l R e y n o . á q u i e n e s se j u s t i f i c a r e h a v e r c o n -
s e n t i d o , q u e los d e f r a u d a d o r e s , ó C o n t r a v a n d i s t a s d e o t r o s R e y n o s , ó N a c i o -
nes p o n g a n en sus Cabezas los T a b a c o s , h a n d e i n c u r r i r e n las penas , q u e 
q u e d a n i m p u e s t a s á los m i s m o s E s t r a n g e r o s , e x c e p t o , q u e s i r e i n c i d i e r e n 
t e r c e r a v e z , no se h a de e s t e n d e r l a p e n a m a s , q u e á P r e s i d i o p e r p e t u o e n 
A f r i c a , s i n q u e se p u e d a i m p o n e r l a C a p i t a l . 
13 I t e m : q u e l as a v e r i g u a c i o n e s é i n f o r m a c i o n e s de h a v e r i n c u r r i d o a l -
g u n o e n e l c r i m e n d e d e f r a u d a d o r , e n c u b r i d o r , ó a u x i l i a n t e , se h a y a n de h a c e r , 
y r e c i b i r d e n t r o d e los seis mese s s i g u i e n t e s , de sde q u e se c o m e t i ó e l d e l i t o , y 
pasados es tos , n o se les p u e d a h a c t T c a r g o . 
14 I t e m : q u e l o s V i s i t a d o r e s G e n e r a l e s , y C a b o s d e R o n d a , q u e con t i t u -
l e s d e l J u e z C o n s e r v a d o r e g e r c i e r e n estos e m p l e o s , p r e v i n i e n d o l a s causas d e 
f r a u d e , s i n n e c e s i t a r de d a r l e c u e n t a , n i e s p e r a r s u d e s p a c h o , l a s s u b s t a n -
c i e n b r e v e , y l e g i t i m a m e n t e p o r a n t e l o s E s c r i b a n o s d e l a m i s m a r e n t a , y 
r o n d a s , h a s t a p o n e r l a s e n e s t a d o d e S e n t e n c i a , y m a n t e n i e n d o los R e o s e n 
s e g u r a s p r i s i o n e s , r e m i t a n e l P r o c e s o á d i c h o J u e z p a r a s u d i f i n i t i v a d e t e r -
m i n a c i ó n , d e q u e se p u e d a a p e l a r á l a J u n t a ; y q u e d i c h o s C a b o s , y M i n i s -
t r o s , s i g u i e n d o l o s d e f r a u d a d o r e s , p u e d a n e n t r a r , y r e c o n o c e r q u a l q u i e r a casa 
sospechosa . 
15 I t e m : q u e p o r q u e s u e l e n v a l e r s e i o s h o m b r e s d e l a u x i l i o , y n o m b r e 
d e las m u g e r e s p a r a i n t r o d u c i r , y o c u l t a r los T a b a c o s , a f e c t a n d o las que 
t i e n e n m a r i d o , y l a s h i j a s d e f a m i l i a , q u e t i e n e n P a d r e , q u e l o e g e c u t a n s i n 
su asenso, n i n o t i c i a p a r a l i b e r t a r l o s d e l a p e n a : q u a l e s q u i e r a m u g e r e s , q u e 
e n l a i n t r o d u c c i ó n , a u x i l i o , ó e n c u b r i m i e n t o d e f r a u d e , ó T a b a c o se h a l l a r e n 
confesas , ó c o n v e n c i d a s , s e a n c o n d e n a d a s á q u a t r o a ñ o s d e c á r c e l p o r l a 
p r i m e r a v e z , d o n d e s i e n d o s o l t e r a s se m a n t e n g a n á su cos t a , y á l a d e sus 
P a d r e s , s i f u e r e n h i j a s d e f a m i l i a ; c o m o t a m b i é n á costa d e sus m a r i d o s , s i 
f u e r e n ca sadas : y p o r l a s e g u n d a v e z s e a n c o n d e n a d a s á c á r c e l p e r p e t u a c o n 
l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s . 
16 I t e m : q u e los P a d r e s y m a r i d o s s e a n r e s p o n s a b l e s , y c o n d e n a d o s p o r 
l o s f r a u d e s , ó excesos , q u e c o m e t i e r e n s u s m u g e r e s , é h i j a s e n l as p e n a s 
t o d a s , q u e q u e d a n s e ñ a l a d a s á los d e f r a u d a d o r e s , c o m o s i v e r d a d e r a m e n t e 
p o r R e a l a p r e h e n s i ó n , ó p r u e b a p r i v i l e g i a d a , se l e s h u v i e r a j u s t i f i c a d o , h a -
v i e n d o a l g ú n i n d i c i o , d e q u e p o r o m i s i ó n , ó c o n n o t i c i a c o n s i e n t a n , ó n o 
e v i t e n , n i c e l e n e l f r a u d e d e sus h i j a s , y m u g e r e s . 
17 I t e m : q u e e l V i s i t a d o r , G u a r d a s m a y o r e s , C a b o s d e R o n d a , E s c r i -
banos , ó M i n i s t r o s , q u e c o n t i t u l o , ó l i c e n c i a d e l J u e z C o n s e r v a d o r e s t u v i e r e n 
e m p l e a d o s en l a r e c a u d a c i ó n , y r e s g u a r d o de e s t a r e n t a , solo p u e d a n s e r 
e m p l a z a d o s , y r e c o n v e n i d o s p o r causas c r i m i n a l e s a n t e e l c i t a d o J u e z C o n -
s e r v a d o r , y no p o r o t r o s T r i b u n a l e s , y J u s t i c i a s . 
18 I t e m : q u e á los q u e v e n d i e r e n T a b a c o e n l o s E s t a n q u i l l o s d e l a s 
C i u d a d e s , V i l l a s , y L u g a r e s d e es te R e y n o en el t i e m p o q u e se m a n t u v i e r e n 
e n es te e g e r c i c i o , n o se l e s g r a v e p o r l a s J u s t i c i a s c o n o f i c i o s , n i c a rga s C o n -
c e g i i e s . 
19 I t e m : q u e los gas tos , q u e s u p l i e r e n , y c o s t e a r e n l o s L u g a r e s e n l a 
c o n d u c c i ó n de l o s C a d á v e r e s d e l o s q u e f u e r e n m u e r t o s e n l o s c a m i n o s , 
p o r h a c e r r e s i s t e n c i a l o s C o n t r a v a n d i s t a s á los G u a r d a s , se l e s h a y a de s a t i s -
f a c e r p o r l a m i s m a r e n t a . 
20 I t e m : q u e si V . M a g e s t a d r e s o l v i e r e . q u e e n e s t e R e y n o r e s i d a n 
S o l d a d o s d e á p i e , y d e á c a v a l l o p a r a e l r e s g u a r d o de l a R e n t a , n o t e n g a n 
o b l i g a c i ó n sus N a t u r a l e s e n p a r t i c u l a r , n i l o s P u e b l o s e n c o m ú n d e d a r l e s 
cosa a l g u n a p o r r a z ó n d e U t e n s i l i o s , n i o t r o m o t i v o , s i n o e l s i m p l e c u -
b i e r t o . 
21 I t e m : q u e e l R e y n o , ó s u D i p u t a c i ó n p u e d a n o m b r a r u n o , ó m a s d e 
sus I n d i v i d u o s , p a r a r e c o n o c e r l o s T a b a c o s , q u e se v e n d i e r e n , c o m o l o h a 
h e c h o s i e m p r e , p a r a v e r s u c a l i d a d , y n o h a l l á n d o l o s d e b u e n a , y v e n d i b l e s , 
p u e d a e m b a r a z a r s u v e n t a , y o b l i g a r á l a p e r s o n a , q u e c o r r i e r e c o n e l l a , á q u e 
l o s s a q u e f u e r a d e este R e y n o . 
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22 I t e m : q u e a c a b a d o e s t e A r r i e n d o , p o r h a v e r s a . c u m p l i d o los r e f e r i d o s 
n u e v e a n o s , p o r q u e se h a c e , d i v i d i d o s e n t r e s T r i e n i o s , p u e d a e l R e y n o , 6 s u 
D i p u t a c i ó n a d m i n i s t r a r ó a r r e n d a r es te E x p e d i e n t e , s i n q u e q u e d e o b l i g a d o 
á b o l v e r l o á a r r e n d a r á p e r s o n a i n t e r p u e s t a p o r V . M a g e s t a d n i q u e t e n g a ' 
d e r e c h o á e l l o , s i no es c o n s i t i e n d o l o e l R e y n o j u n t o e n C o r t e s en n u e v o 
c o n t r a t o . 
23 I t e m : q u e n o h a d e t r a h e r s e e n c o n s e c u e n c i a , n i s e r v i r d e p e r j u i c i o 
á l a L e y 76. d e las u l t i m a s C o r t e s , y d e m á s , q u e se h u v i e r e n o f e n d i d o , e l 
h a v e r s e m a n t e n i d o l a R e a l H a c i e n d a e n e l A r r e n d a m i e n t o d e n u e s t r o E s t a n -
co, d e s p u é s d e l o s o c h o a ñ o s p r e f i n i d o s p a r a é l e n l a c i t a d a L e y . 
24 I t e m : q u e r e s p e c t o , d e q u e p o r e l C a p i t u l o 4. d e l a L e y 44. d e l a ñ o 
1652. i n s e r t a e n l a 12. T i t . 2. L i b . 1. d e l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se p r o h i b e 
e l t r a n s i t o d e l T a b a c o p o r es te R e y n o á o t r o s , á q u i e n e s n o l e s es l i c i t o s u 
c o m e r c i o , y q u e a l p r e s e n t e t e n i é n d o l o e s t a n c a d o V . M a g e s t a d e n sus R e y n o s 
d e C a s t i l l a , y A r a s e n n o es l i c i t o e l t r a n s i t o d e l T a b a c o , n i p u e d e ser , s i n o 
p a r a d e f r a u d a r , se o r d e n a , q u e n i n g ú n N a t u r a l , n i E s t r a n g e r o p u e d a t r a n s i t a r , 
n i c o n d u c i r p o r este R e y n o T a b a c o s , b a j o l a s penas e s t a b l e c i d a s e n es te 
c o n t r a t o , e x c e p t o en e l caso, d e q u e s i p a r a l o s E s t a n c o s G e n e r a l e s d e C a s t i -
l l a , y A r a g o n , se n e c e s i t a s e t r a n s i t a r T a b a c o s p o r este, sea c o n G u i a s , y des -
pachos d e i S u p e r i n t e n d e n t e G e n e r a l d e l T a b a c o d e a q u e l l o s R e y n o s , ó d e l a 
p e r s o n a l e g i t i m a , q u e l o s p u e d a d a r , y n o e n o t r a f o r m a . 
25 I t e m : q u e p o r es te a r r e n d a m i e n t o no h a d e a d q u i r i r V . M a g e s t a d d e -
r e c h o , ó q u a s i d o m i n i o , n i p o s e s i ó n l e g i t i m a á d i c h o E s t a n c o p o r q u e t o d o 
es to h a d e q u e d a r c o m o h a s t a a h o r a r a d i c a d o e n e l R e y n o , s i n a b d i c a r s e d e 
é l , n i q u e pase p o r e s t e c o n t r a t o á V . M a g e s t a d ó p e r s o n a i n t e r p u e s t a m a s , 
n i o t r a cosa, q u e e l a r r i e n d o d e d i c h o E s t a n c o , q u e se h i c i e r e á d i c h a p e r -
sona p a r a su u s o , y m a n e j o : y f e n e c i d o d i c h o a r r e n d a m i e n t o , n o p u e d a a l e -
ga r se d e r e c h o d e r e t e n c i ó n a l g u n a p o r V . M a g e s t a d n i p e r s o n a i n t e r p u e s t a , 
s i n o q u e e f e c t i v a m e n t e se h a d e c o n s o l i d a r e l d i c h o a r r i e n d o c o n e l d e r e c h o , 
ó q u a s i d o m i n i o , q u e t i e n e e l R e y n o . 
26 I t e m : q u e t o d o l o c o n t e n i d o e n estos C a p í t u l o s h a y a d e t e n e r f u e r z a 
d e L e y c o n t r a c t u a l , c o m o e s t i p u l a d a p o r e l R e y n o , y c o n c e d i d a p o r V . M a -
g e s t a d a p r o b a n d o t o d o s e l l o s s i n a d i t a m e n t o a l g u n o ; y q u e d e l o c o n t r a r i o 
n o t e n g a n e f e c t o e n cosa a l g u n a , c o m o s i no se p u s i e s e , q u e d a n d o e l R e y n o 
e n l a m i s m a l i b e r t a d , q u e s i e m p r e h a t e n i d o , p a r a d e l í v e r a r l o q u e p a r e z c a 
m a s c o n v e n i e n t e a l s e r v i c i o d e V . M a g e s t a d c a u s a p ú b l i c a d e sus N a t u r a l e s , 
y c o n s e r v a c i ó n d e las r e n t a s d e s u V i n c u l o . 
E n c u y a c o n s i d e r a c i ó n s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s 
p o r L e y c o n t r a c t u a l e s te p e d i m e n t o , y t r a t a d o c o n t odas sus c o n d i c i o n e s , m a n -
d a n d o se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a 
s u m a j u s t i f i c a c i ó n , y c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 13. d e N o v i e m b r e de 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , Dec: 
q u e se h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n de A m p o s t a , F r e y 
D o n M a n u e l d e S a d a , y À n t i l l o n . 
L E Y L X I V. 
S E S U S P E N D E N L A S R E S I D E N C I A S P O R S E I S A Ñ O S . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e 
p o r l a L e y 67. d e l a s u l t i m a s C o r t e s , e n a t e n c i ó n á los m u c h o s gas tos , q u e h a -
v i a n d e p a d e c e r l a s R e p u b l i c a s , c o n o c a s i ó n d e l v o l u n t a r i o d o n a t i v o , c o n q u e 
á V . M a g e s t a d se s i r v i ó , se s u s p e n d i e r o n l a s r e s i d e n c i a s p o r t r e s a ñ o s . Y r e s -
p e c t o d e q u e les h a n d e se r p r e c i s o s l o s m i s m o s , ú o t r o s s u p e r i o r e s , p o r l o 
q u e h a n d e c o n t r i b u i r e n s a t i s f a c c i ó n , d e l q u e e n las a c t u a l e s h e m o s h e c h o 
á V . M a g e s t a d ; y á m a s d e e s t o h a l l a r s e s u m a m e n t e g r a v a d a s p o r los g r a n -
des d i s p e n d i o s , q u e h a n s u f r i d o e n l a n u e v a c o n s t r u c c i ó n d e C a m i n o s . 
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p e c r e t o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d sea s e r v i d o c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e se 
s u s p e n d a n l a s r e s i d e n c i a s p o r se is a ñ o s , y q u e es ta s u s p e n s i o n c o r r a d e s d e 
l a p u b l i c a c i ó n d e es ta g r a c i a : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l j u s t i f i c a c i ó n 
d e V . M a g e s t a d q u e en e l l o , & c . 
P a m p i o n a de P a í a c i o 13. d e JVouiembT-e de 1757. A es to os d e c i m o s , q u e 
se h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n de A m p o s t a , F r e y D o n 
M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
L E Y L X V. 
D e c r e t o . 
S E R E M I T E N , Y P E R D O N A N L A S P E N A S D E C O N T R A V E N C I O N D E L E -
yes , y p r o v i s i o n e s , e x c e p t o las d e l a p l a n t a c i ó n d e V i ñ a s . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s de e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e e n 
t o d a s l a s q u e se h a n c e l e b r a d o e n é l , se n o s h a h e c h o l a m e r c e d d e r e m i t i r , 
y p e r d o n a r á n u e s t r o s N a t u r a l e s , y h a b i t a n t e s l a s penas , e n q u e b u v i e r e n 
i n c u r r i d o , p o r h a v e r c o n t r a v e n i d o á a l g u n a s L e y e s p e n a l e s : y e s ta m e r c e d 
es c o n f o r m e á l a g r a n d e z a de V . M a g e s t a d y d e m u c h o c o n s u e l o p a r a n u e s -
t r o s N a t u r a l e s e l g o z a r l o s f a v o r e s y p i e d a d d e V . M a g e s t a d e n í o q u e p u e d e 
s e r l e s d e a l i v i o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d n o s c o n c e d a , y h a g a r e m i t i r , y p e r d o n a r e n 
g e n e r a l , .y p a r t i c u l a r i a s p e n a s p e c u n i a r i a s , y p e r s o n a l e s d e q u a l e s q u i e r a 
L e y e s , P r a g m á t i c a s , B a n d o s , y p r o v i s i o n e s r e a l e s d e es te R e y n o , e n q u e h u -
v i e r e n i n c u r i d o , ó p o d i d o i n c u r r i r s i n l i m i t a c i ó n , n i e x c e p c i ó n a l g u n a , a s i 
d e las d e n u n c i a d a s , c o m o d e l a s q u e e s t á n p o r d e n u n c i a r , a u n q u e h a y a l i t i s -
p e n d e n c i a , e x c e p t o d e l a s p l a n t a c i o n e s d e V i ñ a s , y q u e e s t a r e m i s i ó n se e n -
t i e n d a t a m b i é n d e las p e n a s , y c o n d e n a c i o n e s h e c h a s p o r l o s J u e c e s de r e s i -
d e n c i a , y o t r o s q u a l e s q u i e r a o f i c i a l e s , m e n o s en l o s casos d e c o h e c h o s , b a r a t e -
r í a , d e t e n c i ó n de p r o p i o s , y h a c i e n d a d e l o s P u e b l o s , q u e d a n d o p a r a a d e l a n t e 
l a s d i c h a s L e y e s e n su f u e r z a , y v i g o r , q u e e n e l l o , & c . 
P a m p I o B d d e P a i a c i o 1 1 . d e N o v i e m b r e d e 1757. H á g a s e c o m o e l R e y n o 
l o p i d e . E l G r a n C a s t e l l a n de A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e S a d a , y A n -
t i l l o n . 
L E Y L X V I . 
S E P R O R R O G A N H A S T A L A S P R í M E R A S C O R T E S V A R I A S L E Y E S 
t e m p o r a l e s . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e p o r l a L e y 74. 
d e las u l t i m a s C o r t e s , c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e T u d e l a , se p r o r r o g a r o n 
l a 27. d e e l a ñ o 1 7 0 1 . s o b r e l a f o r m a d e g a s t a r l o s P u e b l o s s i n n e c e s i d a d d e 
l i b r a n z a d e l R e a l C o n s e j o , c o n l a c a l i d a d , y a d i t a m e n t o c o n t e n i d o e n l a 17. 
d e 1705. 
1 I t e m : l a L e y 55. d e l a s C o r t e s d e l a ñ o 1678. e n l o s C a p i t u l e s , q u e 
t r a t a n d e l o s C o n t r a t o s , y p r e s t a m o s d e l o s M e r c a d e r e s , y L a b r a d o r e s , y l a 
57 . d e l m i s m o a ñ o s o b r e l a p r o h i b i c i ó n d e s a c a r B o x en m a d e r a , ó a s t i l l a s , d e 
es te R e y n o . 
2 I t e m : l a L e y 10. d e l a s C o r t e s d e 1688. s o b r e l a s a c a d e l g a n a d o m e -
n u d o : y l a 18. s o b r e l a d e l g a n a d o d e c e r d a d e l m i s m o a ñ o : l a 12. s o b r e q u e 
l o s C u r i a l e s , q u e s i r v e n e n l a C u r i a E c l e s i á s t i c a g a n e n c u r s o s , p a r a p a s a r 
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p o r E s c r i b a n o s R e a l e s ; c o n l a 19. q u e a m b a s s o n d e ese m i s m o a ñ o , s o b r e 
q u e a l o s f a b r i c a n t e s n o se h a g a n r e p r e s a l i a s . 
3 I t e m : Ja 90. d e l a s C o r t e s d e l a ñ o 1678. e n r a z ó n d e l a f a b r i c a d e 
A r c h i v o s , y l i b r e f a c u l t a d d e a d m i n i s t r a r , ó a r r e n d a r los d e r e c h o s s e ñ a -
l a d o s 
4 I t e m : l a 83. d e l a s C o r t e s d e l a ñ o d e 1628. p r o r r o g a d a e n l a L e y 93. 
d e 78. e n q u e se d á l a f o r m a , q u e h a n d e g u a r d a r l o s M u l a t e r o s e n l a 
c o m p r a d e g r a n o s de e l A l m u d í d e la C i u d a d d e P a m p l o n a ; y d e l a q u e h a n 
d e t e n e r los q u e t r a g e r e n á v e n d e r e n d i c h o A l m u d i . 
5 I t e m : l a L e y 28. d e l a ñ o 1642. q u e se p r o r r o g ó e n l a 95. de d i c h o 
a n o d e 78. e n r a z ó n d e q u e l o s p a n a d e r o s v o l u n t a r i o s n o p u e d a n v e n d e r p a n 
d o n d e h a y V i n c u l o , s i n o a l a r b i t r i o d e l o s R e g i m i e n t o s . 
G I t e m : l a 98. d e d i c h a s C o r t e s d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n l a s 
a n t e r i o r e s , q u e h a b l a n d e l a r e m i s i v a d e l o s d e l i n q u e n t e s a l R e y n o d e A r a -
g o n . 
7 I t e m : l a 99. d e l a ñ o de 72 en q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s , q u e d i s p o n e n 
l a f o r m a d e a r r e n d a r l a s h a c i e n d a s d e m e n o r e s . 
8 I t e m : l a 100. d e l a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s , s o b r e q u e 
n i n g u n o sea a c u s a d o p o r c o n t r a v e n c i ó n d e L e y e s , p a s a d o s dos a ñ o s . 
•9 I t e m : l a 101 . d e d i c h a s C o r t e s d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s e n 
r a z ó n d e l o s C o l e c t o r e s d e Q u a r t e i e s . 
10 I t e m : í a 102. d e l m i s m o a ñ o d e 78 . e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n -
t e r i o r e s a c e r c a d e l s a l a r i o d e l o s P r e d i c a d o r e s d e la Q u a r e s m a . 
U I t e m : l a 103. d e d i c h o a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n t e -
r i o r e s s o b r e E s c l a v o s f u g i t i v o s . 
12 I t e m : l a 104. d e l m i s m o a ñ o d e 78. en q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s , q u e 
h a b l a n d e r e c u s a c i o n e s d e l o s R e l a t o r e s d e l o s T r i b u n a l e s R e a l e s . 
13 I t e m : l a 105. d e d i c h o a ñ o de 78 . e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n t e -
r i o r e s , q u e d i s p o n e n , n o se l e s o b l i g u e á d e p o s i t a r c a n t i d a d a l g u n a , q u a n d o 
se d á l i v e r t a d á l o s d e l i n q u e n t e s . 
14 I t e m : l a 107. d e l m i s m o a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n -
t e r i o r e s s o b r e l a f o r m a , e n q u e l o s P u e b l o s p u e d e n r e m o v e r á l o s A b o g a d o s , 
y P r o c u r a d o r e s a p e n s i o n a d o s . 
15 I t e m : l a 110. d e d i c h o a ñ o de 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n -
t e r i o r e s a c e r c a d e l a p r e s c r i p c i ó n d e l p r e c i o d e l a v e n t a d e B u e y e s , ú o t r o s 
g a n a d o s 
16 I t e m : l a L e y 4. T i t . 2 1 . L i b r o 5. d e l a n u e v a R e c o p i l a c i ó n , q u e d i s -
p o n e , n o se p u e d a n f u n d a r C o n v e n t o s d e R e l i g i o s o s , n i R e l i g i o s a s s i n l i c e n c i a 
d e l I l u s t r e v u e s t r o V i s o r r e y , y C o n s e j o , á p e d i m e n t o d e l L u g a r , d o n d e se 
h u v i e r e d e h a c e r l a f u n d a c i ó n . 
17 I t e m : l a L e y 56. d e 1642. p r o r r o g a d a e n l a L e y 9 1 . d e l a ñ o d e 1678. 
s o b r e e l t a n t e o d e las Y e r b a s d e los N a t u r a l e s . 
18 I t e m : l a 37. d e 1701 . s o b r e l a f o r m a , q u e h a n d e g u a r d a r l o s J u e c e s 
I n s e c u l a d o r e s . 
19 I t e m : l a 16. d e l a ñ o d e 1709. q u e a ñ a d e p r o v i d e n c i a s s o b r e I n s e c u -
l a c i o n e s . 
20 I t e m : l a 17. d e l a s C o r t e s d e 1717. s o b r e q u e h a y a p r e c i s a m e n t e d o s 
a c u e r d o s c a d a s e m a n a e n l a C o r t e , y e l C o n s e j o . 
21 I t e m : d e l a s C o r t e s d e E s t e l l a d e l a ñ o d e 1724. l a 33. s o b r e l a s 
M e d i c i n a s , q u e se d e b e n i n t r o d u c i r e n e s t e R e y n o , v i s i t a d e e l l a s , y e x a m e n 
d e B o t i c a r i o s . 
22 I t e m : l a 35. s o b r e l o s q u e d e b e n s e r e sen tos d e a l o j a m i e n t o , y H u e s -
pedes , h e r m a n o s d e R e l i g i o n e s . 
23 I t e m : l a 37. q u e p r o r r o g a l a L e y 88. d e 1678. q u e p r o h i b e l a i n t r o -
d u c c i ó n d e v i n o d e A r a g o n e n es te R e y n o , c o n e l a d i t a m e n t o , q u e c o n t i e n e l a 
44 . d e 1701 . y l o s q u e r e f i e r e d i c h a L e y 37 . 
24 I t e m : l a 40. q u e c o n c e d e á l a s V i l l a s d e B a l t i e r r a , y C i n t r u e n i g o e l 
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p o d e r s e g o b e r n a r e n m a t e r i a s s e c u l a r e s p o r V e i n t e n a s : y l a 4 1 . q u e p r e s -
c r i b e a r a n c e l á l o s M i n i s t r o s d e l o s T r i b u n a l e s . 
25 I t e m : l a 43. s o b r e las f a c u l t a d e s d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n , c o n t r a l o s 
q u e no o b e d e c e n l a s O r d e n e s d e a l o j a m i e n t o s d e t r o p a s . Y l a 47. q u e p r o h i b e 
l a i n t r o d u c c i ó n d e S i d r a d e u n o s P u e b l o s á o t r o s e n l a M o n t a ñ a , h a s t a q u e 
se c o n s u m a l a d e l a p r o p i a cosecha . 
26 I t e m : l a 49. q u e p e r m i t e p e d i r l i m o s n a e n es te R e y n o , s i n U c e n c i a 
d e l C o n s e j o , a l H o s p i t a l G e n e r a l d e Z a r a g o z a : Y l a 5ti . q u e c o n c e d e a l s u b s -
t i t u t o F i s c a l d e r e c h o s d e P r o c u r a d o r e n l a f o r m a , q u e e n e l l a se c o n -
t i e n e . 
27 I t e m : d e l a s C o r t e s u l t i m a s , c e l e b r a d a s e n la C i u d a d d e T u d e l a , l a 
49. q u e t a m b i é n p r o r r o g a c o n n u e v o s a d i t a m e n t o s l a 33. d e d i c h o a ñ o d e 24. 
s o b r e M e d i c i n a s , B o t i c a r i o s , y C i r u j a n o s . 
28 I t e m : l a 6 1 . q u e p r o h i b e l a i n t r o d u c c i ó n d e V i n o en e s t e R e y n o d e 
l o s de C a s t i l l a , c o n t o d a s l a s p r o v i d e n c i a s , q u e c o n t i e n e ; y l a 64. q u e p r o r r o g a 
c o n n u e v o s A d i t a m e n t o s , l a s q u e t a m b i é n p r o h i b e n la i n t r o d u c c i ó n d e l d e 
A r a g o n . 
29 I t e m : l a L e y 73. q u e p r o r r o g a l a 66. d e l a s C o r t e s d e d i c h o a ñ o d e 
1724. c o n t o d o s sus A d i t a m e n t o s , y e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s , q u e p r e s -
c r i b e n l a f o r m a , y m o d o , c o n q u e so lo se p u e d e n h a c e r e n es te R e y n o l a s 
p l a n t a c i o n e s d e V i ñ a s : y p u e s i m p o r t a m u c h o se p r o r r o g u e n d i c h a s L e y e s , 
p o r q u e s u b s i s t e n los m o t i v o s d e p u b l i c a c o n v e n i e n c i a , q u e c a u s a r o n s u es-
ta b l e c i i m e n l o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e p r o r r o g a r l a s h a s t a l a p u b l i c a c i ó n de 
l a s L e y e s d e l a s p r i m e r a s C o r t e s : l o q u e e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a , y 
s u m a j u s t i f i c a c i ó n de V . M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 13. á e N o v i e m b r e d e 1757. A e s t o os r e s p o n d e m o s , 
q u e las r e p e t i d a s i n s t a n c i a s , q u e f u e r o n n e c e s a r i a s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l a L e y 2 1 . d e l a ñ o d e 1701 . s o b r e l a f o r v i a de g a s t a r los P u e b l o s s i n l i -
b r a n z a d e l C o n s e j o ; c u y a p r o r r o g a c i ó n s o l i c i t a i s , p e r s u a d e n b i e n a u a n c o n -
t i n g e n t e se c o n c i b i ó l a u t i l i d a d d e su e s t a b l e c i m i e n t o : y h a v í e n d o e n s e ñ a d o 
l a e x p e r i e n c i a l a n i n g u n a c o n v e n i e n c i a , q u e h a p r o d u c i d o , s i e n d o acaso n o -
c i v o a l a d e l a n t a m i e n t o d e las R e p u b l i c a s , n o t e n e m o s p o r c o n t e n i e n t e su 
p r o r r o g a c i ó n ; y á e x c e p c i ó n de esta, q u e r e m o s , q u e e n l a s d e m á s L e y e s se 
haga , c o m o l o p e d i s . E l G r a n C a s t e í l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l de 
S a d a , y A n t ü l o n . 
S. C. R . M . 
P r i m e r a L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
R é p l i c a . g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e á 
n u e s t r o P e d i m e n t o de L e y s o b r e l a p r o r r o g a c i ó n d e l a s t e m p o r a l e s , n o s h a 
r e s p o n d i d o V . M a g e s t a d " Q u e l a s r e p e t i d a s i n s t a n c i a s q u e f u e r o n n e c e s a r i a s 
p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o d e la L e y 27. d e l a ñ o 1 7 0 1 . s o b r e l a f o r m a de g a s t a r 
l o s P u e b l o s s i n libranza d e l C o n s e j o ; c u y a p r o r r o g a c i ó n s o l i c i t a i s , p e r s u a d e n 
b i e n q u a n c o n t i n g e n t e se c o n c i b i ó l a u t i l i d a d d e s u e s t a b l e c i m i e n t o ; y ha-
b i e n d o e n s e ñ a d o l a e x p e r i e n c i a l a n i n g u n a c o n v e n i e n c i a , n u e h a p r o d u c i d o , 
s i e n d o a c a s o n o c i u o a l adeíaTitamiento d e las R e p u b l i c a s , n o t e n e m o s p o r 
c o n v e n i e n t e s u p r o r r o g a c i ó n ; y á e x c e p c i ó n d e es ta , q u e r e m o s , Que e n las 
d e m á s L e y e s se h a g a c o m o l o p e d i s " . Y d e s p u é s d e d a r á V . M a g e s t a d l a s 
m a s e x p r e s i v a s g r a c i a s , p o r l o q u e nos f a v o r e c e e n este d e c r e t o , n o p o d e m o s 
m e n o s d e r e p r e s e n t a r á l a s u p e r i o r R e a l j u s t i f c a c i o n d e V . M a g e s t a d q u e l a 
L e y 2 7 . d e l a ñ o d e 1701. e n s u e s t a b l e c i m i e n t o , s i n e m b a r g o d e las i n s t a n -
c ias , q u e l a p r e c e d i e r o n , se c o n c i b i ó n e c e s a r i a m e n t e ú t i l , a s i p o r l a s p o d e r o s a s , 
y e f i c a c e s r a z o n e s de p u b l i c a c o n v e n i e n c i a , q u e l a m o t i v a r o n , c o m o p o r q u e 
d e o t r a s u e r t e se h a c i a i m p o s i b l e s u c o n s t i t u c i ó n , p o r se r e s e n c i a l á l a s 
L e y e s l a c o m ú n u t i l i d a d , y b i e n u n i v e r s a l d e l R e y n o , b i e n a c r e d i t a d a l a q u e 
h a p r o d u c i d o a q u e l l a e n las r e p e t i d a s p r o r r o g a c i o n e s , q u e h a m e r e c i d o e n 
t o d a s l a s C o r t e s , q u e se h a n c e l e b r a d o d e s d e s u e s t a b l e c i m i e n t o , d e b i e n d o 
este f a v o r a l a p i e d a d , y s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e l A u g u s t o P a d r e de_ V . M a -
g e s i a d s i e m p r e p r o p e n s o e n c o n t r i b u i r á t o d o l o q u e h a s i d o e n u t i l i d a d , y 
c o n v e n i e n c i a n u e s t r a ; p o r l o q u e c o m p r e n d e m o s , ( s a l v a l a R e a l c l e m e n c i a 
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d e V . M a g e s l a d ) q u e I a u t i l i d a d d e d i c h a L e y n o h a s i d o c o n t i n g e n t e , s i n o 
m u y e x p e r i m e n t a d a su c o n v e n i e n c i a ; y s u e x t i n c i ó n , ó s u s p e n s i o n l a j u z g a -
m o s p e r j u d i c i a l á los i n t e r e s e s d e l a s R e p u b l i c a s ; pues d e b i e n d o es tas r e c u r r i r 
a l C o n s e j o o o r p e r m i s o y f a c u l t a d p a r a los gas tos e n l o s p r e c i s o s r e p a r o s , y 
f a b r i c a s , q u e c o n t i n u a m e n t e se o f r e c e n e n p u e n t e s , p r e s a s , r i o s , m o l i n o s , 
r e g a d i o s , y o t r a s cosas, p a d e c e r í a n s u r u i n a e n l o s l a r g o s d i s p e n d i o s q u e les 
o c a s i n n a r i a n l a o b t e n c i ó n d e l o s P e r m i s o s , y d i l i g e n c i a s n e c e s a r i a s p a r a ese 
e fec to c o n l a s p r o l i j a s d i l a c i o n e s , é i n c i d e n t e s , q u e r e g u l a r m e n t e s u e l e n c a u -
sar es tos E x p e d i e n t e s , n o s i e n d o d e m e n o r c o n s i d e r a c i ó n e l i n c o n v e n i e n t e d e 
h a v f : r e n s e ñ a d o la e x p e r i e n c i a , s e r n e c e s a r i o g a s t a r d o s c i e n t o s r e a l e s , p a r a 
o b t e n e r e l p e r m i s o , y f a c u l t a d d e c i e n t o ; y l o q u e m a s es, l o s i r r e p a r a b l e s 
d a ñ o s , q u e se s i g u e n d e n o a c u d í r s e c o n l a m a y o r p r o n t i t u d a l r e m e d i o e n 
m u c h a s r u i n a s , y r o t u r a s , q u e e n d i c h a s f a b r i c a s s u e l e n a c o n t e c e r , e x t e n d i é n -
dose e l p e r j u i c i o , q u a n t o d u r a e l l o g r o d e l p e r m i s o : e n estas c i r c u n s t a n c i a s , 
y en l a s de o u e c o n l a s p r e c a u c i o n e s c o n t e n i d a s e n d i c h a L e y , y l a s q u e 
r e f i e r e n l a 20 . y o t r a s d e l L i b . 1 . T i t . 10. d e l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , d e 
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r e n t a s d e l o s P u e b l o s , e s p e r a m o s d e b e r á l a R e a l p i e d a d d e V . M a g o s t a d 
nos c o n t i n ú e l a p r o r r o g a c i ó n d e e l l a , p a r a e v i t a r p o r es te m e d i o los s i g n i -
f i c a d o s i n c o n v e n i e n t e s , y e l s u m o d e s c o n s u e l o , q u e n o s c a u s a r i a s u d e n e g a -
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s u p l i c a m o s r e n d i d o s , se d i g n e p r o v e e r , c o m o l o t e n e m o s p e d i d o e n n u e s t r a 
p r i m e r a i n s t a n c i a : q u e a s i í o e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a -
g e s t a d y e n e l l o , & c . 
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27. de 3701 , c o n t i e n e u n a - p r o v i d e n c i a , q u e e scusa e l d e s p a c h o d e l i b r a n z a s , 
q u e r e m o s , q u e se p r o r r o g u e d i c h a L e y e n l a p a r t e , q u e d i s p o n e , q u e l o s 
R e g i m i e n t o s á q u i n c e d í a s de e n t r a r d e g e r c e r sus o f i c i o s , d e n a l D e p o s i t a r i o , 
ó T h e s o r e r o , 6 a q u i e n t e n g a l a o b l i g a c i ó n d e p e r c i b i r l a s r e n t a s r o l d e d e 
t o d o s l o s censos , y o b l i g a c i o n e s c i e r t a s , y p r e c i s a s , p o r e l o r d e n d e su a n t e -
r i o r i d a d , c o n s i g n a n d o e f e c t o s d e d o n d e d e b a n p a g a r s e , p a r a q u e a s i se e g e c u t e 
s i n m a s l i b r a n z a : g u a r d á n d o s e e n l o d e m á s l o d i s p u e s t o e n l a s L e y e s d e l 
R e y n o . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e S a d a , y A n -
t i l l o n . 
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e n a t e n c i ó n a l a m o r , f i d e l i d a d , y z e l o , c o n q u e D o n I g n a c i o N a v a r r o , n u e s -
t r o S e c r e t a r i o , h a s e r v i d o , y s i r v e á V . M a g e s t a d y a l R e y n o e n su r e f e r i d o 
e m p l e o , y á q u e s e r á , y es d e m u c h o b e n e f i c i o á l a causa p ú b l i c a , se le h a g a 
m e r c e d d e c r e a r l o p o r E s c r i b a n o R e a l , d e s p a c h á n d o s e l e d e s d e l u e g o e l T i t u l o 
p o r e l I l u s t r e v u e s t r o V i r r e y , y C o n s e j o , s i n o t r o p r e v i o r e q u i s i t o , q u e e l 
d e l j u r a m e n t o o r d i n a r i o , r e s p e c t o d e q u e e n su p e r s o n a c o n c u r r e n n o t o r i a m e n t e 
t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s , y c a l i d a d e s p r e v e n i d a s p o r n u e s t r a s L e y e s , s i n q u e á 
es tas c a u s e es ta s i n g u l a r g r a c i a p e r j u i c i o a l g u n o , s i n o q u e a n t e s b i e n q u e d e n 
e n su f u e r z a y v i g o r , p a r a c o n t o d o s l o s d e m á s o p o s i t o r e s á es te e m p l e o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , se d i g n e c o n c e d é r n o s l o p o r L e y , 
s e g ú n , y c o m o v á e x p u e s t o : q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l p i e d a d , y A u -
g u s t a m a g n i f i c e n c i a de V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
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Decre to . P a m p l o n a d e P a l a c i o 1 1 . de N o v i e m b r e de 1757. Q u e r e m o s , p o r c o n t e m -
p l a c i ó n v u e s t r a , q u e se h a g a c o m o l o p e d i s , c o n q u e p r e c e d a a l d e s p a c h o d e l 
T i t u l o , e l e x a m e n , y d e m á s p r e v e n i d o e n l a L e y . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m -
p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e S a d a y A n t i l l o n . 
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P r i m e r a L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s í u n t o s , y c o n -
H é p l i c a . g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e á 
n u e s t r o p e d i m e n t o , en q u e p o r l a s j u s t a s causas , q u e e x p u s i m o s , s u p l i c a m o s 
á V . M a g e s t a d q u e á D o n I g n a c i o N a v a r r o , n u e s t r o S e c r e t a r i o , se l e h i c i e s e 
m e r c e d d e c r e a r l o p o r E s c r i b a n o R e a l , d e s p a c h á n d o s e l e e l T i t u l o , s i n o t r o 
p r e v i o r e q u i s i t o , q u e e l d e l J u r a m e n t o o r d i n a r i o , p o r c o n c u r r i r e n su p e r -
sona n o t o r i a m e n t e t o d a s l a s c i r c u n s t a n c i a s , y c a l i d a d e s p r e v e n i d a s e n n u e s t r a s 
L e y e s , s i n q u e e s t a s i n g u l a r g r a c i a les c a u s e p e r j u i c i o a l g u n o , s i n o q u e q u e -
d e n e n s u f u e r z a , y v i g o r , se h a d i g n a d o V . M a g e s t a d r e s p o n d e r n o s : " Q u e -
r e m o s p o r c o n t e m p l a c i ó n v u e s t r a , q u e se h a g a , c o m o l o p e d i s , c o n q u e p r e -
ceda a l d e s p a c h o d e l T i t u l o , e l e x a m e n , y d e m á s p r e v e n i d o en l a L e y " . 
E l m i s m o h o n o r , y m e r c e d , q u e n o s d i s p e n s a ese D e c r e t o , d e q u e r e n -
d i m o s á V . M a g e s t a d l a s m a s e x p r e s i v a s g r a c i a s , y l a s q u e h e m o s e x p e r i -
m e n t a d o , y nos p r o m e t e m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a , y b e n i g n i d a d , c o n q u e n o s 
d i s t i n g u e V . M a g e s t a d n o s e s t i m u l a á r e p e t i r n u e s t r a r e v e r e n t e i n s t a n c i a , 
p a r a q u e l a m e r c e d , q u e t e n e m o s p e d i d a á f a v o r d e n u e s t r o S e c r e t a r i o , se 
l e c o n c e d a c o m p l e t a ; p u e s su m é r i t o es n o t o r i o , é i g u a l m e n t e , q u e e n su 
p e r s o n a c o n c u r r e n l a e d a d , s u f i c i e n c i a , c u r s o s , y d e m á s p r e v e n i d o p o r l a L e y : 
y a u n a l p a r e c e r m u y c o n f o r m e a l e g e m p l a r d e l C a p i t u l o 5. d e l a d e l a s 
u l t i m a s C o r t e s d e E s t e l l a , y a l h o n o r , y R e a l T i t u l o , y a p r o b a c i ó n d e V . 
M a g e s t a d c o n q u e n u e s t r o S e c r e t a r i o s i r v e , y d e s e m p e ñ a es te e m p l e o , p a r a 
e l q u a l , y e l d e E s c r i b a n o R e a l , t i e n e t o d a l a s u f i c i e n c i a n e c e s a r i a , y l a h a 
a c r e d i t a d o t a m b i é n en l o s e x a m e n e s , y o p o s i c i o n e s , q u e c o n t o d a a c e p t a c i ó n 
t i e n e h e c h a s á e s t e e m p l e o en v u e s t r o C o n s e j o ; a u n a n t e s d e l a s u l t i m a s C o r -
tes d e T u d e l a , e n q u e t a m b i é n h i z o e l m é r i t o d e s e r v i r á V . M a g e s t a d y a l 
R e y n o d e O f i c i a l de l a S e c r e t a r i a , q u e h o y e g e r c e ; y p u e s e n l a d i s p e n s a c i ó n 
d e esta g r a c i a n i n g ú n p e r j u i c i o p u e d e s e g u i r s e c o m ú n , n i p a r t i c u l a r , y es m u y 
p r o p i a d e l a s o b e r a n a m a g n i f i c e n c i a , c o n q u e V . M a g e s t a d n o s f a v o r e c e . 
S u p l i c a m o s r e v e r e n t e s á V . M a g e s t a d se d i g n e p r o v e e r e n t e r a m e n t e , co -
m o e n n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o l o t e n e m o s s u p l i c a d o , y e n e l l o , & c . 
t ecreto. P a m p t o n a d e P a l a c i o 13. de N o v i e m b r e de 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , 
q u e e s t á b i e n l o d e c r e t a d o . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l 
d e Sada , y A n t i l l o n , 
S. C. R . M . 
S e g u n d a L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o de N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e V . 
R é p l i c a . M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : q u e á n u e s t r o P e d i m e n t o d e P r i -
m e r a R é p l i c a s o b r e l a c r e a c i ó n d e D o n I g n a c i o N a v a r r o n u e s t r o S e c r e t a r i o 
p a r a E s c r i b a n o R e a l , se h a d i g n a d o V . M a g e s t a d r e s p o n d e r n o s : " q u e e s t á 
b i e n l o d e c r e t a d o " . 
P e r o c o n f i a d o s en l a s u p r e m a b e n i g n i d a d , c o n q u e V . M a g e s t a d a t i e n d e 
y h a c e h o n o r á n u e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s , n o e s c u s a m o s d e r e n o v a r l a , 
r e p r e s e n t a n d o , q u e q u a n d o l a s o b e r a n a c o m p r e h e n s i o n d e V . M a g e s t a d j u z -
g u e h a v e r i n c o n v e n i e n t e , q u e e n su c r e a c i ó n se d i s p e n s e n l a s f o r m a l i d a d e s 
p r e v e n i d a s p o r l a L e y , e n o r d e n á l a p u r e z a d e s u s a n g r e , y o t r a s , p a r e c e 
n o l e h a y e n l a d i s p e n s a c i ó n d e l o r d i n a r i o e x a m e n s o b r e l a s u f i c i e n c i a n e -
c e s a r i a p a r a e l e g e r c i c i o d e es te e m p l e o , n o s o l o p o r t e n e r l a y a a c r e d i t a d a 
e n l a s veces , q u e se h a e x p u e s t o á e x a m e n e n e l C o n s e j o , s i n o es t a m b i é n 
p o r l a n o t o r i e d a d d e s u a p t i t u d , s i n c u y a s e g u r i d a d n o n o s h u v i e r a m o s e m -
p e ñ a d o e n s u p l i c a r á V . M a g e s t a d es ta g r a c i a , c o n o c i e n d o , q u e a q u e l l a p r e n d a 
es a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a p a r a las f u n c i o n e s d e l m i n i s t e r i o . Y p u e s h e m o s 
d e b i d o á l a d i g n a c i ó n d e V . M a g e s t a d t a n t o s h o n o r e s , e s p e r a m o s n o s d i s -
p e n s e e l q u e r o g a m o s e n es te p a r t i c u l a r a s u n t o , s i q u i e r a p o r l o q u e h a 
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s e r v i d o , y s i r v e n u e s t r o S e c r e t a r i o á V . M a g e s t a d e n t a n t o s E x p e d i e n t e s d e i 
R e a l i n t e r é s , c o m o d e o r d i n a r i o o c u r r e n e n s u m i n i s t e r i o . 
P o r t a n t o , s u p l i c a m o s ã V . M a g e s t a d r e n d i d o s , s e d i g n e p r o v e e r , co -
m o l o t e n e m o s s u p l i c a d o e n n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o : ó b i e n c o n l a m o -
d i f i c a c i ó n , q u e p r o p o n e m o s e n e s t e : a s i l o e s p e r a m o s d e l a A u g u s t a c l e m e n -
c ia d e V . M a g e s t a a y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a d e P a l a c i o 14. d e N o v i e m b r e de 1757. A es to os r e s p o n m e d o s , d e c r e t o 
que e s t á b i e n l o d e c r e t a d o . E l G r a n C a s t e l l a n d e A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l 
d e S a d a , y A n t i l l f f n . 
L E Y h X V I I I . 
S E R V I C I O G R A C I O S O , Y V O L U N T A R I O H E C H O A S. M A G E S T A D P O R 
los T r e s E s t a d o s e n estas C o r t e s , c o n ¡ a s d e d u c c i o n e s , y c o n d i c i o n e s q u e 
c o n t i e n e . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n d e 
V . M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s d e c i m o s : q u e e l I l u s t r e v u e s t r o V i r r e y , 
F r e y D o n M a n u e l de S a d a , y A n t i l l o n n o s h i z o p r e s e n t e l a R e a l C a r t a , e x -
p e d i d a e n d i ez y o c h o d e E n e r o d e este a ñ o ; p o r l a q u a l se d i g n a V . M a g e s t a d 
r e c o r d a r n o s l o s a c t u a l e s a t r a s o s d e l E r a r i o , o r i g i n a d o d e l a s u l t i m a s g u e r r a s , 
y o t r a s u r g e n c i a s d e l a C o r o n a , p a r a q u e c o n r e f l e x i o n á e l l o s , y á l o s 
d i s t i n g u i d o s b e n e f i c i o s , q u e i n c e s a n t e m e n t e n o s d i s p e n s a l a s o b e r a n a p i e d a d 
d e V . M a g e s t a d p r o c u r á s e m o s c o o p e r a r á su d e s e m p e ñ o . 
P e n e t r a d o s d e l a s u p r e m a e f i c a c i a , q u e e n n u e s t r o s c o r a z o n e s t i e n e n 
s i e m p r e a u n l a s i n s i n u a c i o n e s d e V . M a g e s t a d y e s t i m u l a d o s n o m e n o s d e l a 
n a t u r a l f i d e l i d a d , con q u e en t o d o s t i e m p o s de seamos p r o m o v e r l o s i n t e r e s e s 
R e a l e s ; h e m o s a p u r a d o q u a n t o s a r b i t r i o s n o s h a i n s p i r a d o n u e s t r o z e l o , p a r a 
p o d e r o f r e c e r á l o s R e a l e s p i e s d e V . M a g e s t a d u n d o n a t i v o c o r r e s p o n d i e n t e 
a l d u p l i c a d o i m p u l s o , q u e l o e x c i t a ; p e r o e s p e r i m e n t a n d o i n a c c e s i b l e ese 
c o n a t o , p o r l a i n f e l i z c o n s t i t u c i ó n , en q u e a l p r e s e n t e se h a l l a es te R e y n o , 
p r o c e d i d a d e l a e s t e r i l i d a d s u c e s i v a d e sus cosechas , d e c a d e n t e e s t ado d e l 
p r o p i o c o m e r c i o ; y s o b r e t o d o d e l i n m e n s o d i s p e n d i o , q u e l e h a t r a í d o l a 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n de sus C a m i n o s R e a l e s , d e s d e P a m p l o n a h a s t a los c o n -
f i n e s d e C a s t i l l a , A r a g o n , y G u i p ú z c o a , c o m p u t a d o s p o r p r u d e n t e c a l c u l o e n 
m a s d e t r e s c i e n t o s m i l pesos , s i n c o m p r e h e n d e r e n es ta s u m a l o s c o n s i d e r a -
b l e s v a l o r e s d e h e r e d a d e s f r u c t i f e r a s p r o p i a s d e C o m u n i d a d e s , y P a r t i c u l a -
r e s , q u e s i n s a t i s f a c c i ó n a l g u n a de su i m p o r t e , se las t o m a r o n p a r a l a d i r e c -
c i ó n , y e n s a n c h e d e los C a m i n o s , n i la l a b o r de l o s m u c h o s p o b r e s L a b r a d o r e s , 
y j o r n a l e r o s , q u e t r a b a j a r o n p o r m u c h o t i e m p o e n a q u e l l a o b r a , a l g u -
n o s c o n u n c o r t í s i m o e s t i p e n d i o , y o t r o s s i n n i n g u n o ; p e r o t o d o s c o n l a s -
t i m o s o q u e b r a n t o d e sus i n d i g e n t e s f a m i l i a s , q u e d a m o s c o n e l s e n s i b l e d o l o r , 
d e q u e e l e s t a d o a c t u a l d e c a u d a l e s , n o n o s p e r m i t a d e s a h o g a r l o s a r d i e n t e s 
i m p e t u s d e n u e s t r a c o n s t a n t e p r o p e n s i ó n á q u a n t o sea d e l m a y o r s e r v i c i o 
d e V . M a g e s t a d : y a g i t a d o s d e s u v e h e m e n c i a , a u n e x c e d i e n d o l a s p r o p i a s 
f u e r z a s , h e m o s r e s u e l t o s e r v i r á V . M a g e s t a d c o n e l d o n a t i v o v o l u n t a r i o d e 
c i e n t o y c i n q u e n t í i m i l pe sos d e á o c h o r e a l e s cada u n o , y e l r e a l d e t r e i n t a 
y seis m a r a v e d i s d e e s t e R e y n o e n l a f o r m a , t i e m p o , p l a z o s , y b a j o l a s 
c o n d i c i o n e s s i g u i e n t e s . 
1 Q u e l u e g o , q u e se p u b l i q u e es ta L e y , h e m o s d e d a r á V . M a g e s t a d 
c i n c u e n t a m i l pesos , e n t r e g á n d o l o s e f e c t i v o s e n es ta C i u d a d d e P a m p l o n a á 
D o n M a r t i n V i r t o T h e s o r e r o G e n e r a l d e V . M a g e s t a d ó a i R e g e n t e , q u e f u e r e 
d e su T h e s o r e r i a , q u i e n d e b e r á d a r c a r t a d e p a g o d e e l l o s e n t o d a f o r m a á 
f a v o r d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n . 
2 Q u e p o r q u a n t o n u e s t r o V i n c u l o n o e s t á e n d i s p o s i c i ó n a l g u n a d e 
p o d e r a p r o n t a r l o s e x p r e s a d o s c i n c u e n t a m i l pesos, ha d e p o d e r s aca r n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n d e l D e p o s i t o G e n e r a l d e es te R e y n o l a c a n t i d a d d e d i n e r o , q u e 
e n é l h u v i e r e s o b r e d i ez m i l d u c a d o s , q u e se h a n d e d e j a r e n sus a rcas p a r a 
C a n t i d a d 
e f e c t i v a a u -
m e n t a d a en 
P r i m e r a 
R é p l i c a has ta 
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D e o o s i t o 
G e n e r a l 
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los a c r e h e d o r e s , q u e a c u d i e r e n , q u e d a n d o o b l i g a d o n u e s t r o v í n c u l o á p a g a r los 
r e d i t o s e n caso, d e q u e p o r f a l t a r d i n e r o e n e l D e p o s i t o G e n e r a l , n o p u e -
d a n v a l e r s e de é l ; y q u e p a r a l a e x t r a c c i ó n d e es ta c a n t i d a d n o n e c e s i t e 
n u e s t r a D i p u t a c i ó n , s i n o d e u n a L i b r a n z a g e n e r a l d e l C o n s e j o ; p o r q u e e n s u 
v i r t u d d e b e r á e n t r e g a r l a e l D e p o s i t a r i o G e n e r a l . 
3 Q u e , r e s p e c t o d e n o b a s t a r c o n m u c h o l a c a n t i d a d , q u e h e m o s d e e x -
t r a h e r d e l D e p o s i t o G e n e r a l , p a r a c o m p l e t a r l a s u m a d e l o s r e f e r i d o s c i n -
c u e n t a m i l pesos, y q u e e l r e s i d u o d e e l l a se ha d e s o l i c i t a r , i m p o n i é n d o l o á 
censo s o b r e las r e n t a s d e n u e s t r o V i n c u l o , p o r n o h a v e r o t r o a r b i t r i o , p a r a 
a p r o n t a r l a e f e c t i v a , s e r á m u y d i f í c i l , q u a n d o n o i m p o s i b l e , e n c u e n t r e n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n , q u i e n q u i e r a d á r s e l a á censo, a t e n d i d o s l o s c r e c i d o s e m p e ñ o s d e 
censos t o m a d o s p a r a s e r v i c i o s R e a l e s , s a l a r i o s o r d i n a r i o s d e o f i c i a l e s , y o t r a s 
c a r g a s c o n q u e e s t á n g r a v a d a s l a s r e n t a s d e n u e s t r o V i n c u l o , f u e r a d e l a s 
q u e h a n d e c o n t r a h e r d e n u e v o , a d e l a n t a n d o l a p a g a d e r e d i t o s , q u e o c u r r i e r e n 
á r e s u l t a s d e l a c a n t i d a d , q u e h a d e e x t r a e r s e d e l D e p o s i t o G e n e r a l ; y p a r a 
q u e c o n m e n o s d i f i c u l t a d se p u e d a c o n s e g u i r e l a p r o n t o d e l a e x p r e s a d a s u -
m a , se n o s h a d e c o n t i n u a r h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s e l E s t a n c o G e n e r a l d e l 
C h o c o l a t e , q u e se n o s c o n c e d i ó p o r l a s L e y e s 8 8 . y 89. L i b . 1. T i t . 2. d e l a 
N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n , c o n f a c u l t a d d e q u e s u p r o d u c t o p o d a m o s a p l i c a r 
i n d i s t i n t a m e n t e á l o s f i n e s d e s u p r i m i t i v o e s t a b l e c i m i e n t o q u e á l a s d e m á s 
u r g e n c i a s de* n u e s t r o V i n c u l o , r e s p e c t o á q u e n o se h a n d e s e m p e ñ a d o h a s t a 
d e a q u i l o s f i n e s d e s u p r i m i t i v o e s t a b l e c i m i e n t o , p o r h a v e r s e e m p l e a d o m u -
c h a p a r t e d e su r e d i t u a d o e n s e r v i c i o s R e a l e s , y o t r a s u r g e n t e s i n d i s p e n s a b l e s 
p r e c i s i o n e s d e l R e y n o , y á q u e s i n ese s u b s i d i o e n l a f o r m a , q u e l o p r o p o -
n e m o s , q u e d a r i a t a n e s t e n u a d o n u e s t r o V i n c u l o , q u e c r e e m o s s e r i a i m p o s i b l e 
d i s p o n e r e f e c t i v o s e s t o s c i n c u e n t a m i l pesos , a t e n d i d a l a t e n u e e n t i d a d de 
sus r e s t a n t e s f o n d o s . 
4 Q u e p a r a r e i n t e g r a r s e n u e s t r o V i n c u l o d e s u C a p i t a l i d a d , y r e d i t o s , se 
h a de d i g n a r V . M a g e s t a d c o n c e d e r n o s p o r e x p e d i e n t e , q u e d e t o d o s los g e n e -
r o s , y m e r c a d e r í a s , q u e i n t r o d u g e r e n e n e s t e R e y n o n u e s t r o s N a t u r a l e s , y los 
e s t r a n g e r o s r e s i d e n t e s e n é l , p a g u e n e l i m p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e á los A r a n -
celes, q u e h e m o s f o r m a d o á e s t e f i n , e n los q u a l e s se e s p e c i f i c a n l a s c a n -
t i d a d e s , q u e se h a n d e p a g a r p o r u n o s , y o t r o s r e s p e c t i v a m e n t e á l a c a l i d a d 
d e los g é n e r o s , y m e r c a d e r í a s ; y q u e es ta c o n c e s i ó n h a y a d e d u r a r h a s t a q u e 
se s a q u e j i c i n q u e n t a m i l pesos , d e d u c i d o s l o s ga s to s , q u e h u v i e r e e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de es te E x p e d i e n t e , y l o s r e d i t o s , q u e se p a g a r e n , y c o r r e s p o n d i e -
r e n á l o s c i n q u e n t a m i l pesos r e f e r i d o s . 
5 Q u e e l r e c o b r o d e es te E x p e d i e n t e h a d e c o r r e r p o r e l A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l d e T a b l a s , ó e l A r r e n d a d o r d e e l l a s , p r o c e d i e n d o e n s u e x a c c i ó n e n 
l a m i s m a f o r m a , e n q u e se c o b r a l o c o r r e s p o n d i e n t e á l a R e a l H a c i e n d a d e 
V . M a g e s t a d e n q u a n t o a l t r e s , y t e r c i o p o r 100. d e e n t r a d a , q u e p a g a n los 
e s t r a n g e r o s d e e s t e R e y n o d e l o s g é n e r o s , q u e i n t r o d u c e n : á c u y o f i n , d á n -
d o l e e l R e y n o , ó s u D i p u t a c i ó n á d i c h o A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , ó A r r e n d a d o r 
l o s A r a n c e l e s n e c e s a r i o s , d e b e r á es te r e m i t i r l o s á l o s T a b l a g e r o s , y A d m i -
n i s t r a d o r e s S u b a l t e r n o s , p a r a q u e , a r r e g l á n d o s e á e l l o s , c o b r e n l o c o r r e s p o n -
d i e n t e á las M e r c a d e r í a s , q u e se i n t r o d u g e r e n p o r d i c h o s n u e s t r o s N a t u r a l e s , 
y e s t r a n g e r o s r e s i d e n t e s , h a v i e n d o d e d a r c u e n t a c o n p a g o es tos T a b l a g e r o s 
a l A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , ó a l A r r e n d a d o r d e l o q u e h u v i e r e p r o d u c i d o 
es te E x p e d i e n t e e n l o s m i s m o s t i e m p o s , e n q u e a c o s t u m b r a n d a r la d e l o s 
d e r e c h o s R e a l e s , l l e v a n d o p a r a e l m e j o r m a n e j o e n l i b r o a p a r t e r a z ó n e spe -
c i f i c a , y p u n t u a l d e l o q u e d i c h o s N a t u r a l e s , y " E s t r a n g e r o s h u v i e r e n p a g a d o , 
ó a d e u d a d o p o r l a i n t r o d u c c i ó n d e g é n e r o s e n e s t e R e y n o . 
6 Q u e d i c h o A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l , ó A r r e n d a d o r , l u e g o q u e h a y a r e c i -
b i d o l a s c u e n t a s d e l o s A d m i n i s t r a d o r e s , ó T a b l a g e r o s S u b a l t e r n o s , l a h a y a 
d e d a r á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , ó á l a s p e r s o n a s , q u e n o m b r a r e , c o n p a g o d e 
q u a n t o h u v i e r e p r o d u c i d o es te E x p e d i e n t e , s e ñ a l a n d o á d i c h o A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l , ó A r r e n d a d o r p o r e l c u i d a d o , q u e t e n d r á e n e s t e m a n e j o , t r e s p o r 
c i e n t o d e d i c h o p r o d u c t o , p o r c u y a c a n t i d a d s e r á a s i m i s m o d e s u o b l i g a c i ó n 
h a c e r , q u e l o s d e m á s T a b l a g e r o s p o n g a n e n e g e c u c i o n t o d o s los m e d i o s 
e x p r e s a d o s p a r a e l r e c o b r o d e e s t e i m p u e s t o , y t o d o s l o s o t r o s q u e se p r a c -
t i c a n e n e l r e c a u d o d e l a H a c i e n d a R e a l , s i n q u e d i c h o s T a b l a g e r o s p u e d a n 
p r e t e n d e r d e l R e y n o , ó s u D i p u t a c i ó n p o r n i n g ú n t i t u l o d e Q u i n t o , n i o t r o 
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p r e m i o , n i s a l a r i o a l g u n o ; p o r q u e c o n estos h a de c o m p o n e r s e e l A d m i n i s -
t r a d o r G e n e r a l , ó A r r e n d a d o r p o r s o l o e l t r e s p o r c i e n t o , q u e h a d e d á r s e l e . 
7 Q u e q u a l q u i e r a , q u e f a l t a r e á l a o b l i g a c i ó n d e p a g a r p o r e s t e i m -
p u e s t o ; y a sea d u e ñ o d e l a s m e r c a d e r í a s , ó t e r c e r o , c o m o c r i a d o , ó a r r i e r o , 
q u e l a s c o n d u g e r e , y n o a d e u d a r e l o c o r r e s p o n d i e n t e , p e r m i t i é n d o s e l o e l T a -
b l a g e r o e n l a p r i m e r a T a b l a d e es te f t e y n o , p o r d o n d e e n t r a r e d i c h a s m e r -
c a d e r i a s , i n c u r r a e n p e r d i m i e n t o d e e l l a s , y d e l a s a c é m i l a s , e n q u e las 
c o n d u g e r e , a p l i c a d o t o d o p a r a e l R e y n o , C a m a r a , y F i s c o , J u e z , y D e n u n -
c i a n t e , p o r q u a r t a s p a r t e s . 
8 Q u e s i e l R e y n o , ó su D i p u t a c i ó n r e c o n o c i e r e n ser c o n v e n i e n t e p a r a e l 
m a y o r p r o d u c t o d e es te E x p e d i e n t e , t o m a r o t r a f o r m a de A d m i n i s t r a c i ó n , 
q u e l a q u e v á p r e v e n i d a , p u e d a h a c e r l o , p o n i e n d o p o r s u n o m b r a m i e n t o A d -
m i n i s t r a d o r e s e n las p r i m e r a s T a b l a s , y L u g a r e s , q u e l e p a r e z c a n e c e s a r i o , 
ó a r r e n d a r d i c h o E x p e d i e n t e , s e g ú n l a e x p e r i e n c i a m a n i f e s t a r e c o n v e n i r . 
9 Q u e e n h a v i e n d o p r o d u c i d o d i c h o E x p e d i e n t e l o s e x p r e s a d o s c i n c u e n t a 
m i l pesos, y l o s r e d i t o s c o n l o s gas tos , y cos te , q u e h u v i e r e t e n i d o su 
r e c o b r o , y a d m i n i s t r a c i ó n , h a y a d e c e s a r p r e c i s a m e n t e , s i n q u e p o r c a u s a , n i 
m o t i v o a l g u n o se c o n t i n u e s u c o b r a n z a . 
10 Q u e a s i m i s m o h e m o s d e d a r á V . M a g e s t a d y e n t r e g a r e m o s e n esta 
C i u d a d d e P a m p l o n a á ' D o n M a r t i n V i r t o T h e s o r e r o g e n e r a l , ó su R e g e n t e , 
v e i n t e y s i e t e m i l c i e n t o c i n q u e n t a y u n pesos e n l a f o r m a s i g u i e n t e : O c h o 
m i l pesos p o r e l m e s d e O c t u b r e d e l a ñ o p r o x i m o de m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a 
y o c h o : o t r o s o c h o m i l pesos e n e l m i s m o m e s d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y 
n u e v e : o t r o s o c h o m i l pesos e n e l m i s m o mes , y a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s y se-
s e n t a , y los t r e s m i l c i e n t o c i n q u e n t a y u n pesos r e s t a n t e s e n e l m e s d e O c -
t u b r e d e m i l s e t e c i e n t o s s e sen t a y u n o ; c u y a t o t a l s u m a h a d e a p r o n t a r , y 
d i s p o n e r n u e s t r a D i p u t a c i ó n p o r r e p a r t i m i e n t o d e f u e g o s en t o d o es te R e y n o , 
r e g l a d o p r o p o r c i o n a l m e n t e á l a s p a r t i d a s , y a ñ o s d e s u c o n c e s i ó n . 
11 Q u e e l e x p r e s a d o r e p a r t i m i e n t o se h a d e h a c e r e n l a s C i u d a d e s , V i -
l l a s . V a l l e s , C e n d e a s , y L u g a r e s c o n i g u a l d a d , s i n a t e n d e r á e s e n c i o n , n i r e -
s e r v a a l g u n a ; p o r q u e p a r a e s ta o c a s i ó n se s u s p e n d e n todas , m e n o s l a s q u e 
c o m p e t e n p o r F u e r o ; y q u e e s e n t o p o r F u e r o , so lo se e n t i e n d a e l d u e ñ o de 
P a l a c i o d e C a b o de A r m e r í a , su C a s e r o , ó C l a v e r o ; p o r q u e e l a n i m o d e l 
R e y n o es, q u e p a r a es te s e r v i c i o n o h a y a , n i v a l g a n las r e s e r v a s d e o t r o s 
F u e r o s , y p r i v i l e g i o s d e q u a l q u i e r a c a l i d a d , y c o n d i c i ó n , q u e s e a n ; y q u e 
los A l c a l d e s , J u r a d o s , y D i p u t a d o s d e cada C i u d a d , V i l l a , V a l l e , C e n d e a , ó 
L u g a r , p u e d a n c o m p e l e r á l a p a g a d e l o q u e se l e r e p a r t i e r e , s i n e s e n c i o n , 
n i r e s e r v a , y s i n q u e l e s p u e d a n e m b a r a z a r i n h i b i t o r i a s , n i o t r o s d e s p a c h o s 
de q u a l e s q u i e r a J u e c e s ; y q u e e l d u e ñ o d e l P a l a c i o d e C a b o d e A r m e r í a 
h a y a d e ser e s e n t o e n q u a l q u i e r a p a r t e , q u e v i v a . 
12 Q u e l a p a g a d e l a s r e f e r i d a s c a n t i d a d e s l a h a y a n de h a c e r l o s P u e -
b l o s , e n l o q u e á c a d a u n o t o c a r e , d e sus P r o p i o s , R e n t a s , y E x p e d i e n t e s , s i n 
n e c e s i d a d d e l i b r a n z a , n i p e r m i s o d e l C o n s e j o ; y d o n d e n o l o s h u v i e r e , se 
h a g a e l r e p a r t i m i e n t o c o n t o d a i g u a l d a d , y j u s t i f i c a c i ó n , c o n f o r m e á D e r e c h o , 
y L e y e s de es te R e y n o , y se p a s e p o r l o q u e h i c i e r e n l o s A l c a l d e s , J u r a d o s , ó 
D i p u t a d o s , q u e d a n d o á l a s P a r t e s s u d e r e c h o á s a l v o , s i n q u e p o r e s t o se 
p u e d a r e t a r d a r l a e g e c u c i o n ; y q u e e n los P u e b l o s , q u e se h i c i e r e p o r r e -
p a r t i m i e n t o d e V e c i n o s , y h a b i t a n t e s , h a y a d e s e r p r e c i s a m e n t e p o r A u t o en 
f o r m a a n t e E s c r i b a n o , y n o p o r p a p e l e s p r i v a d o s , p e n a d e t r e i n t a l i b r a s 
á l o s R e g i m i e n t o s , y E s c r i b a n o s d e l o s A y u n t a m i e n t o s ; y q u e l o s D i p u t a d o s 
de l o s V a l l e s , q u e h u v i e r e n d e h a c e r e l r e p a r t i m i e n t o , d o n d e n o h u v i e r e Es -
c r i b a n o , h a g a n e l A u t o a n t e e l C u r a , y dos T e s t i g o s ; y q u e l a a p l i c a c i ó n 
d e l a s t r e i n t a l i b r a s sea p o r m i t a d p a r a C a m a r a , y F i s c o , y ga s to s d e J u s t i -
c i a d e l T r i b u n a l , q u e c o n o c i ó d e l a C a u s a ; y q u e l o c o n t e n i d o e n e s t a c l a u -
s u l a se h a y a d e o b s e r v a r i n v i o l a b l e m e n t e p o r l o s q u e h i c i e r e n l o s r e p a r t i -
m i e n t o s . 
13 Q u e r e s p e c t o , d e q u e e n p a p e l d e d i e z d e A b r i l d e l a ñ o m i l s e i s c i e n -
tos c i n q u e n t a y q u a t r o , e l C o n d e d e S a n t e s t e b a n , V i r r e y a l t i e m p o d e este 
R e y n o , o f r e c i ó e n e l R e a l n o m b r e d e s c o n t a r d e l s e r v i c i o p e c u n i a r i o l a p a r t e , 
q u e p u d i e r a t o c a r d e é l , p o r l a s casas a g r e g a d a s á l o s P a l a c i o s d e C a b o d e 
A r m e r í a , y q u e e n t o d o s los d o n a t i v o s , c o n q u e d e s d e e n t o n c e s h e m o s s e r v i d o , 
se h a r e t e n i d o p o r n u e s t r a D i p u t a c i ó n l a s u m a d e q u a t r o c i e n t o s d u c a d o s d e 
R e p a r t i -
m i e n t o p o r 
Fuegos , c o n 
e l A d i t a m e n -
t o de l a 
P r i m e r a R é -
p l i c a . 
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C a n t i d a d 
en Fuegos 
p a r a e l 
V i n c u l o de l 
R e y n o , 
Q u a r t e l e s y 
A l c a b a l a s , 
c a d a d i e z m i l , p a r a s a t i s f a c e r á l o s d u e ñ o s d e l o s r e f e r i d o s P a l a c i o s , y casas 
a g r e g a d a s , h a c i é n d o s e e l c o m p u t o d e q u e l e s c o r r e s p o n d e eso; e n c o n t i n u a -
c i ó n de es ta c o s t u m b r e , h a y a d e r e t e n e r n u e s t r a D i p u t a c i ó n l a s u m a , q u e a l 
m i s m o r e s p e c t o c o r r e s p o n d e á l o s v e i n t e y s i e t e m i l c i e n t o c i n q u e n t a y u n 
pesos d e es te r e p a r t i m i e n t o , y s e r v i c i o , s i n e m b a r g o d e l o e x p r e s a d o e n e l 
C a p i t u l o p r e c e d e n t e . 
14 Q u e los D i p u t a d o s , ó R e g i d o r e s d e l a s C e n d e a s , ó V a l l e s , e n q u e e s t á n 
c o m p r e n d i d o s a l g u n o s L u g a r e s d e S e ñ o r í o s , ó J u r i s d i c c i ó n d e P a r t i c u l a r e s , 
p u e d a n c o b r a r l a s c a n t i d a d e s , q u e s e g ú n e l r e p a r t i m i e n t o t o c a r e á los V e -
c i n o s , 6 h a b i t a n t e s d e d i c h o s P u e b l o s , ó S e ñ o r í o s , s i n q u e se p u e d a p o n e r 
e s t o r v o , n i e m b a r a z o ; y q u e es ta c o n d i c i ó n se o b s e r v e , a u n q u e se h a y a n o b -
t e n i d o a l g u n a s S e n t e n c i a s d e m a n u t e n c i ó n d e l o c o n t r a r i o , ó h a y a p l e y t o 
p e n d e n t e , p o r c o n v e n i r , se o b s e r v e esta f o r m a p a r a l a m a s p u n t u a l , y b r e v e 
c o b r a n z a d e e s t e s e r v i c i o , y s e r l a q u e se h a o b s e r v a d o e n t o d o s los s e r -
v i c i o s , c o m o l a m a s c o n v e n i e n t e . 
15 Q u e l o s E x p e d i e n t e s t e m p o r a l e s , q u e e s t á n c o n c e d i d o s á ias R e -
p u b l i c a s , h a y a n d e q u e d a r p r o r r o g a d o s , s i n n u e v a f a c u l t a d d e l C o n s e j o , h a s t a 
q u e se a c a b e d e p a g a r es te s e r v i c i o . 
16 Q u e e n l a s R e p u b l i c a s , q u e se p a g a r e d e E x p e d i e n t e s e s t e r e p a r t i -
m i e n t o , se d é r e f a c c i ó n á l o s esen tos , a s i d e l o s E x p e d i e n t e s , q u e d e a n t e s 
e s t u v i e r e n f o r m a d o s , c o m o de l o s q u e se f o r m a r e n d e n u e v o , e n q u e f u e r e n 
i n t e r e s a d o s los esen tos . ** 
17 Q u e l o s A l c a l d e s , y R e g i d o r e s , ó las p e r s o n a s d i p u t a d a s p o r l o s 
P u e b l o s , p a r a l a c o b r a n z a d e l o s e x p r e s a d o s v e i n t e y s i e t e m i l c i e n t o c i n -
q u e n t a y u n pesos , t e n g a n p r e c i s a o b l i g a c i ó n d e f e n e c e r l a e n e l m e s d e 
O c t u b r e d e c a d a u n o de l o s e x p r e s a d o s q u a t r o a ñ o s , de 1758. 1759. 1760. y 1761. 
y de e n t r e g a r e l m i s m o m e s las c a n t i d a d e s , q u e les t o c a r e n , e n e s t a C i u d a d d e 
P a m p l o n a , á l a p e r s o n a , q u e n o m b r a r e n u e s t r a D i p u t a c i ó n ; y q u e d e n o 
h a c e r l o , y c u m p l i r l o as i , h a y a n d e c o r r e r p o r su c u e n t a t o d a s l a s costas , q u e 
se c a u s a r e n , s i n q u e l a s R e p u b l i c a s p a g u e n cosa a l g u n a d e e l l a s : y q u e e n 
esta c o n f o r m i d a d , n o se d e s p a c h e n e g e c u t o r i a s , h a s t a p a s a d o s l o s meses d e 
O c t u b r e d e l o s r e f e r i d o s q u a t r o a ñ o s , p o r l a c a n t i d a d , q u e á c a d a u n o c o -
r r e s p o n d e . 
18 Q u e p a g a n d o u n L u g a r á las p e r s o n a s d i p u t a d a s p a r a l a c o b r a n z a , 
l o q u e l e t o c a r e , n o q u e d e m a n c o m u n a d o , n i o b l i g a d o p a r a l o s d e m á s , q u e 
f u e r e n m o r o s o s , y no h u v i e r e n p a g a d o , a u n q u e s e a n d e u n m i s m o V a l l e , 6 
C e n d e a , n i n a d i e e s t é o b l i g a d o á p a g a r , s i n o e n e l L u g a r d e s u d o m i -
c i l i o . 
19 Q u e e l r e p a r t i m i e n t o d e e s t e s e r v i c i o l o h a y a d e h a c e r n u e s t r a D i p u -
t a c i ó n , y t a m b i é n h a y a d e p e r c e b i r e l d i n e r o , y e n t r e g a r l o c o n l a r e t e n c i ó n 
y a p u e s t a d e n t r o de e s t a C i u d a d , a i e x p r e s a d o D o n M a r t í n V i r t o , ó R e -
g e n t e d e su T h e s o r e r i a , d a n d o c a r t a d e p a g o á f a v o r d e n u e s t r a D i p u -
t a c i ó n . 
20 Q u e e n a t e n c i ó n á l o s c o n s i d e r a b l e s e m p e ñ o s , c o n q u e d e p r e s e n t e 
e s t á g r a v a d o n u e s t r o V i n c u l o , y l o s q u e se l e h a n d e a u m e n t a r d e n u e v o , 
p a r a e l a p r o n t o d e los c i n q u e n t a m i l pesos e f e c t i v o s d e e s t e s e r v i c i o , se n o s 
h a d e c o n c e d e r , q u e s o b r e l o s e x p r e s a d o s v e i n t e y s i e t e m i l c i e n t o c i n q u e n t a 
y u n o , o f r e c i d o s á V . M a g e s t a d p o r r e p a r t i m i e n t o d e F u e g o s , p o d a m o s s a c a r 
d e l p r o p i o E x p e d i e n t e , p a r a n u e s t r o V i n c u l o d o c e m i l o c h o c i e n t o s q u a r e n t a 
y n u e v e pesos m a s , e n los m i s m o s a ñ o s , p l a z o s , y f o r m a , q u e se h a n d e 
c o b r a r a q u e l l o s ; pues d e o t r a s u e r t e n o s es i m p o s i b l e o c u r r i r á l o s gas tos 
i n e s c u s a b l e s , y o r d i n a r i o s de es tas C o r t e s , y á l o s q u e h a de s u f r i r n u e s t r o 
V i n c u l o , e n g r a t i f i c a r l a s p e r s o n a s , q u e p o r n o m b r a m i e n t o n u e s t r o , y d i s p o -
s i c i ó n d e l a L e y y a c o n c e d i d a , h a n de o c u p a r s e , y e n t e n d e r e n e l p r o y e c t o 
d e l a p l a n t a c i ó n g e n e r a l d e A r b o l e s , q u e h a d e h a c e r s e e n t o d a l a e x t e n s i o n 
d e l R e y n o . 
21 Q u e u l t i m a m e n t e h e m o s d e d a r á V . M a g e s t a d s e t e n t a y dos m i l 
o c h o c i e n t o s q u a r e n t a y n u e v e pesos, r e s t o d e l o s c i e n t o y c i n q u e n t a m i l d e l 
t o t a l d e es te s e r v i c i o , e n dos a ñ o s de Q u a r t e l e s , y A l c a b a l a s d e á q u a r e n t a 
Q u a r t e l e s m o d e r a d o s , y q u a t r o t a n d a s d e A l c a b a l a c a d a a ñ o , p a g a d e r o s e n 
l o s q u a t r o p r i m e r o s de 1758. 1759. 1760. y 1761. á v e i n t e Q u a r t e l e s m o d e r a d o s , 
y dos t a n d a s d e A l c a b a l a en c a d a u n o d e e l l o s , l o s q u a l e s se h a n d e c o b r a r 
C O R T E S . A Ñ O 1757. L E Y L X V H I 35; 
p r o r r a t e a d o s , y r e p a r t i d o s p o r meses e n l a f o r m a u s a d a , y a c s t u m b r a d a E 
c u e n t a d e l a R e a l H a c i e n d a , c o n t o d a s l a s g r a c i a s , f r a n q u e z a s , f e r i a s , y 
m e r c a d o s , q u e t i e n e n C a b a l l e r o s , C i u d a d e s , b u e n a s V i l l a s , V a l l e s , t i e r r a s , y L u -
gares d e es te R e y n o d e N a v a r r a . 
22 Q u e n o s e a n t e n i d o s d e p a f i a r e n los e x p r e s a d o s a ñ o s , m a s q u e á 
r e s p e c t o d e l o q u e p a g a r o n e l a ñ o d e 1640. y l a s C i u d a d e s de O l i t e , y T a f a l l a , 
e n a t e n c i ó n á sus g r a n d e s n e c e s i d a d e s , y d i m i n u c i ó n , n o p a g u e n mas , q u e 
q u a n t o p a g a r o n e l a ñ o 1514. y l o s P r e l a d o s , C l e r e c í a , y S a c e r d o t e s d e l R e y n o , 
n o sean t e n i d o s , n i o b l i g a d o s á m a s d e l o c o n t e n i d o en e i a s i e n t o , q u e se t o m ó 
e n las C o r t e s d e l a ñ o 1524. e n t r e l o s T r e s E s t a d o s , y l o s D i p u t a d o s d e t o d o e l 
C l e r o , c o n p r o t e s t a c i ó n , q u e , a u n q u e o t o r g u e n , n o sean t e n i d o s , n i o b l i g a d o s 
á m a s d e l o q u e e n a q u e l a s i e n t o se c o n t i e n e . 
23 Q u e e n t o d a s l a s C i u d a d e s , V i l l a s , V a l l e s , y Cendeas , y e n cada u n a 
d e e l l a s e s t é n o b l i g a d o s á t e n e r u n C o l e c t o r , D e p o s i t a r i o , ó T h e s o r e r o , p o r 
c u y a c u e n t a c o r r a e l p a g a r e l Q u a r t e l , y A l c a b a l a ; y q u e s i n e m b a r g o d e 
q u e las e g e c u t o r i a s de Q u a r t e l , y A l c a b a l a se d e s p a c h a n i n s o t i d u m c o n t r a 
q u a l e s q u i e r a d e l a C e n d e a , V i l l a , V a l l e , ó L u g a r , n o se p u e d a u s a r de e l l a s , 
s i n o c o n t r a e l C o l e c t o r , D e p o s i t a r i o , ó T h e s o r e r o , q u e h u v i e r e : y e n caso d e 
n o h a l l a r l o e n s u casa, se p u e d a p r o c e d e r c o n t r a u n J u r a d o ; y s i e g e c u t a d o , 
y p r e so a l C o l e c t o r , D e p o s i t a r i o , T h e s o r e r o . ó J u r a d o , n o se p a g a r e d e n t r o d e 
q u i n c e d i a s l a c a n t i d a d d e q u e se t r a v ó e g e c u e i o n , se p u e d a e g e c u l a r á q u a l -
q u i e r a d e l a C i u d a d , V i l l a , V a l l e y C e n d e a : y a s i b i e n n o p u e d a n ser e g e c u -
tados h a s t a p a s a r q u i n c e d i a s , d e s p u é s d e h a v e r s e c u m p l i d o e l p l a z o p a r a l a 
p a g a . 
24 Q u e o t o r g a m o s l o s e x p r e s a d o s Q u a r t e l e s c o n las g r a c i a s , p r i v i l e g i o s , 
y m o d e r a c i o n e s a c o s t u m b r a d a s , y l a s C i u d a d e s , b u e n a s V i l l a s , V a l l e s , ó L u g a -
res , Casas, y C a s e r o s d e e l l a s , q u e p r o b a r e n d e q u a r e n t a a ñ o s á es ta p a r t e , 
n o h a v e r p a g a d o Q u a r t e l e s , n o s e a n t e n i d o s , n i o b l i g a d o s d e p a g a r l o s , n i 
s e a n a p r e m i a d o s á e l l o l o s q u e v i v i e r e n d e a q u i a d e l a n t e e n l a s C i u d a d e s , 
V i l l a s , L u g a r e s , y Casas ; y q u e l a s S e n t e n c i a s d a d a s c o n t r a l o s L a b r a d o r e s 
p a r t i c u l a r e s , n o p a r e n p e r j u i c i o á l o s s e ñ o r e s d e e l l a s ; y q u e l a s C i u d a d e s d e 
O l i t e , y T a f a l l a . h a y a n d e p a g a r c o n f o r m e á sus g r a c i a s , y p r i v i l e g i o s R e a l e s , 
q u e t i e n e n de V . M a g o s t a d p o r sus R e a l e s P r e d e c e s o r e s , a s i l o s Q u a r t e l e s , 
c o m o A l c a b a l a s . 
25 Q u e e n l a s o l u c i ó n , y p a g a d e l o s e x p r e s a d o s Q u a r t e l e s , h a y a d e 
c o n t r i b u i r t o d a s u e r t e d e g e n t e s , e x c e p t o l a d e l R e a l C o n s e j o , y C o r t e M a -
y o r , c o n t i n u o s f a m i l i a r e s d e l a C a s a R e a l , y l o s C a b a l l e r o s G e n e r o s o s , y l o s 
G e n t i l - H o m b r e s , H i j o s - D a l g o d e su o r i g e n , y d e p e n d e n c i a , q u e s e a n s e ñ o r e s 
d e P a l a c i o d e C a b o de A r m e r í a , q u e t e n g a n p e c h e r o s , c o l l a z o ó co l l azos , t e -
n i e n d o u n a so l a c a l i d a d d e estas , ó q u a l q u i e r a d e e l l a s , y d e l a s casas a g r e -
gadas á los r e f e r i d o s P a l a c i o s , g u a r d á n d o s e e n es ta r a z ó n l o d i s p u e s t o p o r 
l a L e y 10. d e l a s C o r t e s d e l a ñ o 1621. q u e o r d e n a sob re e l r e b a t e d e Q u a r -
t e l e s : y q u e a s i m i s m o p u e d a n g o z a r d e l a r e m i s i ó n d e e l l o s , l a C i u d a d d e 
T u d e l a , c o n f o r m e l a s S e n t e n c i a s , p r i v i l e g i o s , y C a r t a E g e c u t o r i a , q u e t i e n e : 
y los q u e t i e n e n A r m a s , y C a b a l l o , q u e son H o m b r e s H i j o s - D a l g o , y tos 
r e m i s i o n a d o s d e l a s C i u d a d e s , y b u e n a s V i l l a s , y D o n B a l t h a s a r d e R a d a , 
c u y o es L e c a u n , y A l o n s o d e T o r d e s i l l a s , c u y o s s o n los P a l a c i o s d e L e r r u z : 
A r n a u t o n d e S o l c h a g a , y H e r n a n d o d e T o r r e s , c u y o es e l P a l a c i o d e T o r r e s , 
p o r j u s t o s r e s p e t o s r e s e r v a m o s , q u e n o p a g u e n l o s Q u a r t e l e s d e los e x p r e -
sados dos a ñ o s , r e p a r t i d o s e n q u a t r o . 
26 Q u e l o s r e f e r i d o s o c h e n t a Q u a r t e l e s m o d e r a d o s , y o c h o t a n d a s d e 
A l c a b a l a , h a n de s e r c o g i d o s , y a d m i n i s t r a d o s p o r e l m e n c i o n a d o D o n M a r -
t i n V i r t o , T h e s o r e r o G e n e r a l d e es te R e y n o , ó su R e g e n t e d e l a T e s o r e r í a , e n 
l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
27 Q u e es te s e r v i c i o v o l u n t a r i o , h a c e m o s p o r los a ñ o s r e f e r i d o s , r e t e -
n i e n d o á r a z ó n d e m i l y q u i n i e n t o s d u c a d o s p o r c a d a a ñ o , m e d i a n t e l a f a c u l -
t a d , q u e t e n e m o s p o r P r o v i s i o n R e a l , p a r a o t o r g a r j u n t a m e n t e c o n e l s e r v i c i o 
v o l u n t a r i o , q u e á V . M a g e s t a d se h a c e p a r a n u e s t r a s n ece s id ad es , y u t i l i d a -
des d e es te R e y n o , c o m o t e n e m o s de c o s t u m b r e ; pues a u n q u e e l o t o r g a -
m i e n t o d e l o s e x p r e s a d o s dos a ñ o s se h a g a d e u n a vez , p o r e s c u s a r r e p e -
t i c i ó n , c o r r e s p o n d e á cada a ñ o d e l o t o r g a m i e n t o , l a c a n t i d a d d e l o s e x p r e s a -
d o s m i l y q u i n i e n t o s d u c a d o s , c o m o s i f u e s e n dos d i s t i n t o s , s e g ú n l a L e y 33. 
C. I .—25 
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L i b . 1. T i t . 2. d e l a N o v i s i m a R e c o p i l a c i ó n , c o n p r o t e s t a , q u e n o p a r e p e r -
j u i c i o á q u a l q u i e r a d e r e c h o , ó f a c u l t a d , q u e e l R e y n o t e n g a d e r e t e n e r , s e g ú n 
las n e c e s i d a d e s , q u e se o f r e c i e r e n : l o s q u a l e s t r e s m i l d u c a d o s e x p r e s a d o s , 
s e r á n r e p a r t i d o s p o r N o s l o s t r e s E s t a d o s , ó p o r n u e s t r a D i p u t a c i ó n e n n u e s -
t r o n o m b r e , y a o u e l l o s s e r á n c o g i d o s , y p a g a d o s de l o s p r i m e r o s d i n e r o s , 
q u e se c o b r a r e n d e e s t e s e r v i c i o , as i d e Q u a r t e l e s , c o m o d e A l c a b a l a s , e n 
los r e f e r i d o s d o s a ñ o s , d e l a c o n c e s i ó n , á r a z ó n d e m i l y q u i n i e n t o s d u c a d o s , 
p o r c a d a u n o : y e l r e f e r i d o T e s o r e r o e n sus c u e n t a s s e r á h a b i d o p o r d e s -
c a r g a d o d e l o s t r e s m i l d u c a d o s , c o n s o l o e l r e p a r t i m i e n t o , q u e e s t u v i e r e 
h e c h o , y q u i t a m i e n t o d e las p e r s o n a s e n é l c o n t e n i d a s , s i n o t r o r e c a u d o 
a l g u n o ; y q u e á m a s n o sea t e n i d o , n i o b l i g a d o . 
28 Q u e e n e l p r o d u c t o , q u e r e s u l t a r e á b e n e f i c i o d e V . M a g e s t a d e n l o s 
Q u a r t e l e s , y A l c a b a l a s , q u e o t o r g a m o s p a r a e s t e s e r v i c i o , b a j o l a s c o n d i c i o -
nes y a e x p u e s t a s , q u e d e r e s e r v a d o e l d e r e c h o d e A c o s t a m i e n t o s , y o t r a s m e r -
cedes, o u e á s u f a v o r t u v i e r e n l o s i n t e r e s a d o s , e n esas g r a c i a s , p a r a q u e n o 
se Ies c o n t i n ú e e l p e r j u i c i o g r a v e , q u e h a s t a a q u i h a n p a d e c i d o . 
29 Q u e l a c o n c e s i ó n d e l D o n a t i v o g r a c i o s o de l o s r e f e r i d o s c i e n t o y 
c i n c u e n t a m i l pesos , n o p a r e p e r j u i c i o á n u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , y L i b e r t a d e s , 
n i en t - e m p o a l g u n o se p u e d a a l e g a r , n i t r a h e r e n c o n s e c u e n c i a , q u e d a n d o e n 
s a l v o t o d o n u e s t r o d e r e c h o y l i b e r t a d , p a r a p r o s e g u i r , y p e d i r e l r e m e d i o 
d e n u e s t r o s a g r a v i o s , y d e c a d a u n o d e e l l o s , h a s t a se r d e s a g r a v i a d o s c u m -
p l i d a m e n t e , c o n e x p r e s a p r o t e s t a c i ó n , q u e n o s q u e d e á s a l v o l a l i b e r t a d , q u e 
t e n e m o s , d e h a c e r es te s e r v i c i o v o l u n t a r i o , y g r a c i o s o e n t o d o , y e n p a r t e , 
c a n t i d a d , f o r m a , y p l a z o d e s u p a g a . 
30 Q u e V . M a g e s t a d se h a d e d i g n a r n o m a n d a r c o n g r e g a r n o s á C o r t e s 
G e n e r a l e s , h a s t a l a t o t a l p a g a d e este v o l u n t a r i o s e r v i c i o , y h a s t a q u e e s t é n 
sa t i s fechos , y c u m p l i d o s l o s p l a z o s : y e n e l c a s o de s e r p r e c i s o h a v e r i a s d e 
c o n g r e g a r , sea c o n d i c i ó n d e e s t e s e r v i c i o , q u e n o se h a g a n o t r o s , q u e se 
a n t e p o n g a n a l q u e a o r a h a c e m o s , n i g r a v a n d o l o s a ñ o s , q u e e s t á n d e s t i n a d o s 
p o r p l a z o s , s u s p e n d i e n d o p o r es ta v e z l a L e y , q u e d i s p o n e se j u n t e n C o r t e s 
d e t r e s á t r e s a ñ o s , q u e d a n d o p a r a e n a d e l a n t e e n su f u e r z a , y v i g o r . 
3 1 Q u e t o d a s , y c a d a u n a d e las c o n d i c i o n e s e x p u e s t a s , c o n q u e h a c e m o s 
este s e r v i c i o v o l u n t a r i o , t e n g a n f u e r z a d e L e y C o n t r a c t u a l , e n t r e V . M a -
ges tad y es te R e y n o , y se h a de d i g n a r V . M a g e s t a d a c e p t a r l o c o n t o d a s , y 
cada u n a de e l l a s , o f r e c i e n d o su o b s e r v a n c i a s i n a l t e r a r , n i i n o v a r e n cosa 
a l g u n a ; p o r o u e c o n esas c o n d i c i o n e s , y n o s i n e l l a s , h a c e m o s es te s e r v i c i o , 
y p o r e l m i s m o h e c h o d e n o a c e p t a r l o c o n e l l a s V . M a g e s t a d n o h a y a n d e 
t e n e r e fec to , y q u e d e e l R e y n o en e l m i s m o es tado , y l i b e r t a d q u e t e n i a 
an te s d e h a v e r l o r e s u e l t o : y s i d e s p u é s d e a c e p t a d o e l s e r v i c i o se f a l t a r e a l 
c u m p l i m i e n t o d e l a s e x p r e s a d a s c o n d i c i o n e s , ó a l g u n a d e e l l a s , h a y a d e cesa r , 
c o m o s i no se h u v i e s e h e c h o ; y r e s p e c t o , d e q u e p a r a é l h e m o s p u e s t o los 
ú l t i m o s e s fue r z os , sea, y se e n t i e n d a c o n e x c l u s i o n d e o t r o q u a l q u i e r a s e r -
v i c i o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d q u e c o n r e f l e x i o n a l d e c a d e n t e e s t ado d e 
este R e y n o . se d i g n e a d m i t i r d e n u e s t r o r e v e r e n t e a m o r es te d o n a t i v o v o l u n -
t a r i o , c o n t o d a s l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s a d a s , c o m o l o e s p e r a m o s d e l a A u g u s t a 
b e n i g n i d a d d e V . M a g e s t a d , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o n a d e P a l a c i o 6. d e N o v i e m b r e d e 1757. A es to os r e s p o n d e m o s , 
q u e a u n q u e a h o r a , y s i e m p r e n o s h a n s i d o g r a t a s las f i e l e s d e m o s t r a c i o n e s 
d e v v e s t r a s i n g u l a r a t e n c i ó n á n u e s t r o s e r v i c i o , e l q u e ?ios o f r e c e n u e s t r a 
l e a l t a d e n es te P e d i m e n t o , q u a n d o e n l a c a n t i d a d « o d e s m e r e z c a n u e s t r o 
R e a l a p r e c i o , t e n i e n d o c o n s i d e r a c i ó n á l o q u e v u e s t r o s N a t u r a l e s h a n e x -
p e n d i d o , y d e b e n e x p e n d e r e n p u b l i c o b e n e f i c i o de es te n u e s t r o R e y n o ( s i n 
e m b a ' g o de q u e los e m p e ñ o s , q u e d i a r i a m e n t e se r e c r e c e n â n u e s t r o R e a l 
E r a r i o , p e d í a n m a y o r e s f u e r z o ) las d e d u c c i o n e s , q u e h a de t o l e r a r e n l a 
f o r m a q u e le p r o p o n é i s , no p e r m i t e n s u a d m i s i ó n , p o r l o q u e le m i n o r a n ; 
y d e b i e n d o c r e e r de v u e s t r o a m o r , q u e á l o m e n o s e n es ta p a r t e le m e j o r e 
v u e s t r a a c e d i t a d a f i d e l i d a d , n o so lo h a c i é n d o l e e f e c t i v o e n m a s c o n s i d e r a b l e 
c a n t i d a d , s i n o i n d e m n i z á n d o l e de las d e d u c c i o n e s , que l e h a c e n m e n o s a p r e -
c i a b l e , e n q u a n t o le m o d i f i c a n , d e b e m o s e s p e r a r , q u e á l o e f e c t i v o d e 
é l a c o m p a ñ e l o ú t i l , y l i q u i d o d e l a c a n t i d a d , q u e p r o p o n é i s , e s t e n d i e n d o l e 
e n q u a n t o b a s t e á s u p l i r los d e s c u e n t o s , y g a s t o s , q u e n e c e s a r i a m e n t e h a d e 
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p a d e c e r h a s t a e l r e c o b r o ã e l a s u m a , q u e o f r e c é i s . E l G r a n C a s t e l l a n de 
A m p o s t a , F r e y D o n M a n u e l d e S a d a , y A n t i l l o n . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n g r e g a d o s p o r o r d e n de 
V . M a g e s t a d e n C o r t e s G e n e r a l e s , d e c i m o s : q u e a l P e d i m e n t o d e L e y e n 
q u e h e m o s o f r e c i d o á V . M a g e s t a d e l s e r v i c i o v o l u n t a r i o d e c i e n t o c i n q u e n t a 
m i l pesos , b a j o l a s c o n d i c i o n e s , y f o r m a e x p r e s a d a s e n s u c o n t e x t o , s e h a 
d i g n a d o V . M a g e s t a d r e s p o n d e r n o s : " Q u e a u n q u e a h o r a , y s i e m p r e h a n 
s i d o g r a t a s â V . M a g e s t a d las f i e l e s d e m o s t r a c i o n e s d e n u e s t r a s i n g u l a r 
a t e n c i ó n a l R e a l s e r v i d o , e l q u e o f r e c e á V . M a g e s t a d n u e s t r a l e a l t a d e n 
a q u e l P e d i m e n t o , q u a n d o e n l a c a n t i d a d n o d e s m e r e c e e l R e a l a p r e c i o d e 
V . M a p e s t a d t e n i e n d o c o n s i d e r a c i ó n á l o q u e n u e s t r o s N a t u r a l e s h a n e x p e n -
d i d o , y d e b e n e x p e n d e r e n p u b l i c o b e n e f i c i o d e este R e y n o , s i n e m b a r g o , 
de q u e los e m p e ñ o s , q u e d i a r i a m e n t e se r e c r e c e n a l R e a l E r a H o , p e d í a n m a y o r 
e s fue rzo , las d e d u c c i o n e s , q u e h a d e t o l e r a r e n l a f o r m a , q u e l e p r o p o n e m o s , 
n o p e r m i t e n a u a d m i s i ó n , p o r l o q u e l e m i n o r a n ; d e b i e n d o c r e e r de n u e s t r o 
a m o r , q u e á l o m e n o s e n es ta p a r t e le m e j o r e n u e s t r a a c r e d i t a d a f i d e l i d a d , 
n o so lo h a c i é n d o l e e f e c t i v o e n m a s c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d , s i n o i n d e m n i z á n d o l e 
de las d e d u c c i o n e s , q u e l e h a c e n m e n o s a p r e c i a b l e , en q u a n t o l e m o d i f i c a n , 
debe e s p e r a r V . M a g e s t a d q u e á l o e f e c t i v o de é l , a c o m p a ñ e l o ú t i l , y l i q u i d o 
d e 7c c a n t i d a d , q u e p r o p o n e m o s , e s t e n d i e n d o l e e n q u a n t o b a s t e á s u p l i r 
los d e s c u e n t o s , y pastos , q u e n e c e s a r i a m e n t e h a d e p a d e c e r J iasta e l r e c o b r o 
de l a s u m a , q u e o f r e c e m o s " . 
R e c o n o c i d o s á las e x p r e s i o n e s d e h o n o r , c o n q u e V . M a g e s t a d se d i g n a 
e x a l t a r n u e s t r a f i d e l i d a d , y a t e n c i ó n a l R e a l s e r v i c i o , n o s c r e e m o s en p r e -
c i s i o n d e e x p o n e r r e v e r e n t e s , q u e s i l a p r e s e n t e s i t u a c i ó n d e l R e y n o , y e l 
e s tado d e sus c a u d a l e s c o r r e s p o n d i e s e á l a d i s p o s i c i ó n d e l c o n s t a n t e a f e c t o , 
q u e nos i n c l i n a á t o d o l o q u e p u e d e c e d e r en o b s e q u i o d e l a A u g u s t a P e r -
sona d e V . M a g e s t a d y a d e l a n t a m i e n t o d e l R e a l E r a r i o , n i n u e s t r a o b l a c i ó n 
h u v i e r a p a d e c i d o l a d e s g r a c i a d a s u e r t e d e n o h a l l a r e n t e r a a c e p t a c i ó n e n 
e l R e a l a g r a d o d e V . M a g e s t a d p o r j u z g a r s e m o d e r a d a , a s i e n l o l i q u i d o , 
c o m o e n l o e f e c t i v o d e s u c a n t i d a d , n i n o s o t r o s e l p e n e t r a n t e d o l o r d e h a -
v e r s e l l e g a d o á c r e e r , q u e n u e s t r a m a n o h a p o d i d o o b r a r v o l u n t a r i a m e n t e 
escasa s o b r e u n a s u n t o , e n o u e i n t e r e s a e l R e a l s e r v i c i o d e V . M a g e s t a d 
q u a n d o e n t o d o s t i e m p o s h e m o s p r o c u r a d o c o n t r i b u i r á sus u r g e n c i a s , a u n 
s o b r e l a s f u e r z a s d e n u e s t r a p o s i b i l i d a d . 
L o s c o r t o s e n s a n c h e s de e l l a e n e l p r e s e n t e e s t ado , o r i g i n a d o s d e i o s 
a c c i d e n t e s , c u e y a t e n e m o s r e p r e s e n t a d o s ; n o n o s p e r m i t e n ( c o n h a r t o s e n t i -
m i e n t o d e n u e s t r o a m o r ) a d e l a n t a r l a s u m a d e l d o n a t i v o o f r e c i d o , n i m i n o r a r 
las d e d u c c i o n e s p r o p u e s t a s ; p o r q u e q u a l q u e r a e x t e n s i o n , ó m i n o r a c i ó n s u y a , 
n o s r e d u c i r l a á u n a l a s t i m o s a d e c a d e n c i a , i n d i s p o n i é n d o n o s p a r a c o n t i n u a r 
e n l o s u b c e s i v o l o s s e r v i c i o s , q u e n o s i n s p i r a n u e s t r a c e l o s a f i d e l i d a d ; p e r o 
p o r q u e e n e l l a n o d e g e n d e s u r t i r a l g ú n e f e c t o l a s R e a l e s i n s i n u a c i o n e s d e V . 
M a g e s t a d a p u r a n d o los ú l t i m o s e s fue rzos d e l a r b i t r i o , m e j o r a m o s l o e f e c t i v o 
de é l e n d i e z m i l pesos m a s , s o b r e los c i n c u e n t a m i l , q u e b a j o esa q u a l i d a d 
t e n e m o s p r o m e t i d o s ; d e s u e r t e , q u e de l o s c i e n t o c i n c u e n t a m i l pesos, q u e 
c o m p l e t a n t o d o e l s e r v i c i o , s e r á n e f e c t i v o s s e sen t a m i l d e e l l o s , c o n c o n d i -
c i ó n d e q u e p o d a m o s r e i n t e g r a r l o s e x p r e s a d o s d i e z m i l pesos d e l o s v e i n t e 
y s ie te m i l , c i e n t o c i n c u e n t a y u n o , q u e e n n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o 
o f r e c i m o s á V . M a g e s t a d e n e l r a m o d e F u e g o s , q u e d a n d o u n i c a m e n t e p e r -
c e p t i b l e s p a r a l a R e a l H a c i e n d a l o s d i e z y s i e t e m i l c i e n t o c i n c u e n t a y u n 
pesos r e s t a n t e s , c o n s i g n a d o s s o b r e ese e x p e d i e n t e : los q u a l e s h e m o s d e sa- . 
ü s f a c e r á V . M a g e s t a d e n t r e s a ñ o s : los o c h o m i l p o r e l m e s d e O c t u b r e d e 
1758.: o t r o s o c h o m i l p a r a e l m i s m o m e s d e 1759. y los m i l c i e n t o c i n q u e n t a 
y u n pesos r e s t a n t e s p a r a e l d e 1760. d e d u c i é n d o s e d e l t o t a l d e los v e i n t e y 
s i e t e m i l , c i e n t o c i n q u e n t a y u n o , q u e e n es te r a m o h a n d e s e r v i r p a r a e s t e 
s e r v i c i o p e c u n i a r i o á b e n e f i c i o d e n u e s t r o V i n c u l o , los q u a t r o c i e n t o s pesos , 
q u e p o r c a d a d i e z m i l l e c o r r e s p o n d e n , s i g u i e n d o e l e s t i l o d e l o s p r e c e d e n t e s 
s e r v i c i o s . 
Y p u e s p o r e s t e m e d i o r e s u l t a m e j o r a d o e l p r e s e n t e , n o s o l o e n l o e f e c t i v o 
de d i ez m i l pesos , s i n o t a m b i é n e n e l a d e l a n t a m i e n t o de l a s a t i s f a c c i ó n d e l o 
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c o n s i g n a d o e n F u e g o s u n a ñ o a n t e s de l o s p l a z o s d e s i g n a d o s ; n o s p e r s u a d i -
m o s , q u e l a p i a d o s a b e n i g n i d a d d e V . M a g e s t a d n o s h a g a e l h o n o i ' de c r e e ; 
h a v e r n o s e s m e r a d o e n l a s u s t a n c i a , y m o d o d e l s e r v i c i o , q u a n t o p e r m i t e e l 
d é b i l e s t a d o d e n u e s t r a s f u e r z a s . 
P o r t a n t o , s u p l i c a m o s r e v e r e n t e s , se d i g n e V . M a g e s t a d a c e p t a r l o b e n i g -
n o , c o n t odas , y c a d a u n a d e las c o n d i c i o n e s e x p u e s t a s e n n u e s t r o p r i m e r P e -
d i m e n t o : a s i l o e s p e r a m o s d e l a S o b e r a n a c l e m e n c i a d e V . A i a g e s t a d , y e n 
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t r o R e y n o , y s e l l a d a c o n e l S e l l o d e n u e s t r a R e a l C h a n c i l l e r i a . D a d a e n l a 
n u e s t r a C i u d a d d e P a m p l o n a , C a b e z a d e l d i c h o R e y n o , á d i e z y n u e v e de 
E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y o c h o . 
E l G r a n C a s í e l l a n d e A m p o s í o , 
F r . D . M a n u e l de S a d a y A n t i l l o n . 
D . A n d r é s M a r a v e r , y V e r a . D . Joseph . L a n c i e g o . 
P o r m a n d a d o d e l R e y N u e s t r o S e ñ o r , S u V i r r e y , R e g e n t e , y l o s d e su 
C o n s e j o e n s u R e a l n o m b r e . 
J a c i n t o de V e a s o a i n P a u l o r e n o , 
P r o t o - n o t a r i o . 
S e l l a d o y R e g i s t r a d o p o r m i e l R e g i s t r a d o r . 
M i g u e l G e r o n i m o d e E l i z a l d e . 
C O R T E S . A Ñ O 1757. P U B L I C A C I O N E S 393 
D O N M A N U E L N I C O L A S D E A R R A S T I A , S E C R E T A R I O D E A C U E R D O S 
y C o n s u l t a s d e l R e a l , y S u p r e m o C o n s e j o d e este R e y n o d e N a v a r r a , & c . 
C e r t i f i c o , q u e p o r l o s S e ñ o r e s de é l se h a c o n c e d i d o f a c u l t a d á l a 
D i p u t a c i ó n d e e s t e R e y n o , p r e c e d e n t e l a c o r r e s p o n d i e n t e c o r r e c c i ó n , p a r a 
q u e á r e s p e c t o d e seis m a r a v e d i s p o r p l i e g o , p u e d a v e n d e r e l Q u a d e r n o 
q u e h a r e i m p r e s o de l a s L e y e s q u e se h i c i e r o n e n l a s C o r t e s c e l e b r a d a s 
e n e s ta C i u d a d e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a y s i e t e . E n c u y a c e r t i -
f i c a c i ó n f i r m o e n P a m p l o n a á o n c e d e A g o s t o d e m i l s e t e c i e n t o s n o v e n t a 
y o c h o . D o n M a n u e l N i c o l á s de A r r a s t i a , S e c r e t a r i o . 
D O N I G N A C I O N A V A R R O , S E C R E T A R I O P O R S U M A G E S T A D ( D I O S 
l e guarde) de los T r e s E s t a d o s , y C o r t e s G e n e r a l e s de es te I l u s t r i s i m o R e y n o 
d e N a v a r r a , y s u D i p u t a c i ó n , & c . 
C e r t i f i c o , q u e l a c o p i a p r e c e d e n t e d e l a P a t e n t e G e n e r a l d e l a s L e y e s , 
y R e p a r o s d e A g r a v i o d e l a s u l t i m a s C o r t e s G e n e r a l e s , c e l e b r a d a s e n 
es ta C i u d a d , su f e e d e E r r a t a s d e l a I m p r e n t a , y t a sa d e l R e a l C o n s e j o , 
c o n c u e r d a n f i e l m e n t e c o n sus r e s p e c t i v o s o r i g i n a l e s , q u e q u e d a n e n e l 
A r c h i v o d e l o s T r e s E s t a d o s , á q u e e n l o n e c e s a r i o m e r e m i t o . P a m p l o n a 
t r e i n t a y u n o d e M a r z o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y o c h o . D o n I g n a c i o 
N a v a r r o , S e c r e t a r i o . 
C o p i a d e l a s L e y e s , y R e p a r o s d e A g r a v i o d e l a s C o r t e s G e n e r a l e s , q u e 
se h a n c e l e b r a d o e n esta C i u d a d d e P a m p l o n a , d e s d e 18. d e A b r i l , ha s t a 15. 
d e N o v i e m b r e d e 1757. 
T E S T I M O N I O D E L A P U B L I C A C I O N E N P A M P L O N A . 
D o y f e e , y t e s t i m o n i o y o S i l v e s t r e N a v a r r o , E s c r i b a n o p u b l i c o , y R e a l p o r 
e l R e y n u e s t r o S e ñ o r e n t o d o es te su R e y n o d e N a v a r r a , q u e e n l o s d i a s 
t r e i n t a y u n o d e M a . r z o , p r i m e r o , y s e g u n d o d e l p r e s e n t e m e s d e A b r i l , p o r 
los m a ñ a n a s , y t a r d e s , se h a n p u b l i c a d o e n m í p r e s e n c i a e n es ta C i u d a d d e 
P a m p l o n a , C a b e z a d e l R e y n o , e n l o s p u e s t o s p ú b l i c o s , y a c o s t u m b r a d o s , á s o n 
d e C l a r i n e s , p o r A n d r é s L o b e r a , y M a n u e l d e T o r r e s , N u n c i o s , y P r e g o n e r o s 
p ú b l i c o s d e e l l a , l a p r e c e d e n t e P a t e n t e G e n e r a l d e l a s L e y e s , y A g r a v i o s 
R e p a r a d o s , á s u p l i c a c i ó n d e l o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o e n l o s C o r t e s , q u e 
se h a n c e l e b r a d o e l a ñ o u l t i m o p a s a d o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y s i e t e , 
d a n d o á e n t e n d e r , á t o d o s l o s c i r c u n s t a n t e s e n v o z a l t a , é i n t e l i g i b l e su c o n -
t e n i d o ; y p a r a q u e cons te , d i e l p r e s e n t e e n P a m p l o n a á t r e s d e A b r i l d e l 
a ñ o m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y o c h o . 
E n t e s t i m o n i o f d e v e r d a d . S i l v e s t r e N a v a r r o , E s c r i b a n o , 
P U B L I C A C I O N E N E S T E L L A . 
D o y f e e , y t e s t i m o n i o y o e l E s c r i b a n o i n f r a s c r i t o , y d e l A y u n t a m i e n t o d e 
es ta C i u d a d d e E s t e l l a , q u e e l p r e s e n t e d i a , y l o s dos a n t e r i o r e s se h a n p u -
b l i c a d o e n l o s p a r a g e s p ú b l i c o s d e e l l a , c o n l a s o l e m n i d a d , y e n l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , y á v o z d e P h e l i p e R o d r i g u e z , N u n c i o , y P r e g o n e r o p u b l i c o 
d e es ta d i c h a C i u d a d , l o s R e p a r o s d e a g r a v i o , y L e y e s e s t a b l e c i d a s e l a ñ o 
u l t i m o e n l a s u l t i m a s C o r t e s d e l a d e P a m p l o n a . E n c u y a c e r t i f i c a c i ó n d o y 
e l p r e s e n t e e n E s t e l l a á q u a t r o d e A b r i l d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y o c h o . 
E n t e s t i m o n i o f de v e r d a d . J u a n J o s e p h A l c a l d e , E s c r i b a n o . 
P U B L I C A C I O N E N T U D E L A . 
C e r t i f i c o y o e l E s c r i b a n o i n f r a s c r i t o , y d e l A y u n t a m i e n t o d e e s t a C i u d a d 
d e T u d e l a , q u e l a s L e y e s , y R e p a r o s d e A g r a v i o s , q u e se c o n t i e n e n e n e l 
Q u a d e r n o d e l a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e P a m p l o n a e l a ñ o u l t i m o 
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p a s a d o , se h a n p u b l i c a d o p o r l o s p u e s t o s a c o s t u m b r a d o s d e es ta C i u d a d , á 
s o n d e C a x a , y T r o m p e t a , p o r v o z d e l o s N u n c i o s , y P r e g o n e r o s p ú b l i c o s , 
e n los d i a s dos , t r e s , y q u a t r o d e l c o r r i e n t e m e s , y e n e l p r e s e n t e d i a d e o y ; 
Y p a r a q u e d e e l l o c o n s t e , d o y l a p r e s e n t e e n l a d i c h a C i u d a d d e T u d e l a á 
c i n c o d e A b r i l d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y o c h o . P e d r o M i r a n d a y J a r r e t a , 
E s c r i b a n o . 
P U B L I C A C I O N E N S A N G Ü E S A . 
D o y fee , y v e r d a d e r o t e s t i m o n i o y o M a n u e l A n t o n i o d e Z a b a l e g u i , E s c r i -
b a n o R e a l p o r su M a g e s t a d , e n t o d o es te s u R e y n o d e N a v a r a , y d e l A y u n -
t a m i e n t o d e es ta C i u d a d d e S a n g ü e s a , q u e e l d í a d e a y e r , y o y se h a n p u -
b l i c a d o e n los p u e s t o s p ú b l i c o s , y a c o s t u m b r a d o s d e d i c h a C i u d a d , á s o n d e 
C a x a s , y v o z d e p r e g ó n p o r J o s e p h d e L a h o z , y P e d r o L o r e n z o , N u n c i o s , y 
P r e g o n e r o s p ú b l i c o s d e e l l a , l a s L e y e s , y R e p a r o s de A g r a v i o s e s t a b l e c i d o s 
á s u p l i c a c i ó n d e l o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o e n l a s u l t i m a s C o r t e s c e l e -
b r a d a s e l a ñ o u l t i m o p a s a d o e n l a C i u d a d d e P a m p l o n a , q u e se c o n t i e n e n 
e n e l Q u a d e r n o d e d i c h a s L e y e s , d a n d o á e n t e n d e r s u c o n t e n i d o . Y p a r a q u e 
c o n s t e d o y e l p r e s e n t e e n l a r e f e r i d a C i u d a d d e S a n g ü e s a á t r e s de A b r i l 
d e l a n o m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y o c h o . 
E n t e s t i m o n i o f d e v e r d a d . M a n u e l A n t o n i o d e Z a b a l e g u i , E s c r i b a n o . 
P U B L I C A C I O N E N O L I T E . 
C e r t i f i c o , y d o y f e e y o S e b a s t i a n d e A r r i a g a , E s c r i b a n o R e a l , y d e l A y u n -
t a m i e n t o d e e s t a C i u d a d , q u e l o s d i a s t r e s , q u a t r o , c i n c o , y seis d e l c o r r i e n t e , 
J u a n R o d r í g u e z , N u n c i o , y P r e g o n e r o p u b l i c o d e e l l a , p u b l i c ó e n a l t a , é 
i n t e l i g i b l e v o z , á son d e C a x a , y c o n l a s d e m á s s o l e m n i d a d e s a c o s t u m b r a d a s 
e n l a P l a z a p u b l i c a d e d i c h a C i u d a d , y p a r a g e d e las C a s e t a s , p u e s t o u s a d o , 
y a c o s t u m b r a d o , e l Q u a d e r n o d e l o s R e p a r o s d e A g r a v i o , y L e y e s e s t a b l e -
c i d a s e n l a s u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e P a m p l o n a e l a ñ o 
u l t i m o p a s a d o d e c i n q u e n t a y s i e t e : E n c u y a c e r t i f i c a c i ó n , s i g n é , y f i r m é e n 
l a C i u d a d d e O l i t e , C a b e z a d e M e r i n d a d , á s i e t e d e A b r i l d e m i l s e t e c i e n t o s 
c i n q u e n t a y o c h o . 
E n t e s t i m o n i o f d e v e d a d . S e b a s t i a n d e A r r i a g a , E s c r i b a n o . 
CUADERNO DE LAS LEYES 
Y 
AGRAVIOS REPARADOS 
A supl icac ión de los Tres Estados del Reino de Navarra 
sus Cortes Generales, celebradas en la Ciudad de Pampl 
los Años 1765. y 1766, por la M a g e s í a d del S e ñ o r Rey Don C 
ios Ví . de Navarra, y I I I . de Castilla, nuestro Señor . 
Y en su Real nombre por el Excmo. S e ñ o r Conde de R i 
Theniente General de sus Reales Exé rc i t o s , Vi r rey , y Capí 
General del Reyno, sus Fronteras, y Comarcas. 
Con acuerdo de los del Real, y Supremo Consejo del mis 
Reyno de Navarra, que asistieron con él en dichas Cortes. 

JURAMENTO 
D E L A S. C. R. M . DEL REY NUESTRO SEÑOR, 
D o n C a r l o s S e x t o de N a v a r r a , y T e r c e r o d e C a s t i l l a , h e c h o e n s u R e a l n o m -
b r e , y en v i r i u d de sus P l e n i p o d e r e s R e a l e s , y C a r t a s c r e d e n c i a l e s p o r e l E x -
c e l e n t í s s i m o S e ñ o r C o n d e de R i e l a , T h e n i e n t e G e n e r a l d e l o s R e a l e s E x é r c i t o s , 
V i r r e y , y C a p i t á n G e n e r a l d e l I l u s t r í s s i m o R e y n o d e N a v a r r a sus F r o n t e r a s , 
y C o m a r c a s , á los T r e s E s t a d o s d e l m i s m o R e y n o j u n t o s e n C o r t e s G e n e r a l e s 
e n la C i u d a d d e P a m p l o n a su C a p i t a l . Y e l d e F i d e l i d a d , q u e los m i s m o s 
T r e s E s t a d o s p r e s t a r o n á S. M a g e s l a d c o m o á s u R e y , y S e ñ o r n a t u r a l c o n -
f o r m e á sus F u e r o s , y L e y e s en l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l d e l a C i u d a d d e 
P a m p l o n a C a p i t a l d e l R e y n o e n e l f e l i z d i a d e l g l o r i o s o N a c i m i e n t o d e S. 
M a g e s t a d 20. de E n e r o d e 1766. 
I N D E Í N O M I N E A M E N . N o t o r i o , y m a n i f i e s t o sea a q u a n t o s l a p r e s e n t e 
v e r á n , ê o i r á n , q u e oy d i a L u n e s v e i n t e d e E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s sesen ta y 
se is : E n l a C i u d a d de P a m p l o n a , C a b e z a d e e s t e I l u s t r í s s i m o R e y n o d e N a -
v a r r a , y e n l a S a l a d e l a P r e c i o s a , á l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , a s i g n a d a p o r 
e l R e y n o , p a r a e l c o n c u r s o d e sus V o c a l e s á e l l a : se j u n t a r o n l o s S e ñ o r e s d e 
los T r e s E s t a d o s , E c l e s i á s t i c o , M i l i t a r , y d e l a s U n i v e r s i d a d e s d e este d i c h o 
R e y n o , e n l a s C o r t e s G e n e r a l e s , q u e se h a l l a n c e l e b r a n d o p o r m a n d a d o d e l a 
S. C. R . M . d e l R e y N u e s t r o S e ñ o r D O N C A R L O S S e x t o d e N a v a r r a , y 
T e r c e r o de C a s t i l l a : Y t e n i e n d o p r e s e n t e q u e S. M a g e s t a d p o r su R e a l 
D e c r e t o , S e ñ a l a d o de su R e a l m a n o d e d i e z y n u e v e d e D i c i e m b r e d e m i l 
s e t e c i e n t o s s e sen t a y q u a t r o , p u b l i c a d o e n su R e a l C a m a r a e n v e i n t e y d o s 
d e l m i s m o m e s , se d i g n ó m a n d a r , se c o n v o c a s s e n , y c e l e b r a s s e n C o r t e s G e n e -
r a l e s o n es te R e y n o , e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , p a r a t r a t a r , y r e s o l v e r e n 
e l l a s l o s n e g o c i o s d e s u R e a l S e r v i c i o , y b i e n p u b l i c o , y p a r a q u e se c e l e -
b r a s s e n c o n f o r m e a l F u e r o , y a n t i g u a c o s t u m b r e l o s r e s p e c t i v o s R e a l e s J u -
r a m e n t o s d e S. M a g e s t a d c o m o á R e y , y n a t u r a l S e ñ o r , l e g i t i m o sucessor e n 
es ta C o r o n a d e N a v a r r a , y e l de S. A . R . S e r e n i s s i m a e l S e ñ o r P r i n c i p e ' D o n 
C a r l o s , s u m u y c a r o , y a m a d o H i j o , c o m o P r i n c i p e i n m e d i a t o sucessor d e S. 
M a g e s t a d e n es ta C o r o n a : Q u e e n su c u m p l i m i e n t o e n o c h o d e J u l i o d e m i l 
setec e n i o s s e sen t a y c j n c o , c o n f i r i ó S. M a g e s t a d en D e s p a c h o s s e p a r a d o s 
sus r e s p e c t i v o s R e a l e s P o d e r e s , y C a r t a s c r e d e n c i a l e s p a r a l a s c o n v o c a t o r i a s , 
y c e l e b r a c i ó n d e l a s C o r t e s , y R e a l e s J u r a m e n t o s á f a v o r d e l E x c e l e n t í s s i m o 
S e ñ o r M a r q u e s d e C a y r o , V i r r e y , y C a p i t á n G e n e r a l , q u e a l t i e m p o e r a d e 
es te R e y n o : Q u e S. E x c . c o n a r r e g l o á sus L e y e s , l o s p a s s ó o r i g i n a l e s p a r a 
s u p r e v i o e x a m e n , á l a I l u s t r i s s i m a D i p u t a c i ó n d e é l , q u e a d v i r t i ó f a l t a b a e n 
a m b o s e l S e l l o d e l a R e a l C h a n c i l l c r í a d e es te R e y n o , q u e r e s i d e e n l a C o r t e 
c o n l o d e m á s , q u e t u v o p o r c o n v e n i e n t e : Q u e s u b s a n a d o este d e f e c t o e n 
a m b o s R e a l e s P o d e r e s , v o l v i ó á r e m i t i r e l r e s p e c t i v o á C o r t e s á l a m i s m a 
D i p u t a c i ó n , q u e l o s h a l l ó a r r e g l a d o s á l a d i s p o s i c i ó n de l a s L e y e s , y h a v i e n -
d o l o m a n i f e s t a d o assi á S. E x c . a s i g n ó p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e C o r t e s e s t a 
C a p i t a l , y e l d i a d e dos d e S e p t i e m b r e d e ao .uel a ñ o p a r a l a a p e r t u r a d e l S o l i o , 
d e q u e i n m e d i a t a m e n t e d i o a v i s o á l a D i p u t a c i ó n , y p r o c e d i ó á l a c o n v o -
c a t o r i a g e n e r a l d e los V o c a l e s d e los T r e s E s t a d o s : Q u e a c o r d a d a c o n l a 
D i p u t a c i ó n l a h o r a de l a s t r e s d e l a t a r d e de d i c h o d i a d o s d e S e p t i e m b r e , 
p a r a l a a p e r t u r a d e l S o l i o a n t e s d e h a c e r l a , e s t a n d o j u n t o s l o s T r e s E s t a d o s , 
c o n P a p e l d e l m i s m o d i a p o r m e d i o d e l P r o t o n o t a r i o R e a l e n P l i e g o c e r r a d o , 
c o n f o r r n e á l a c o s t u m b r e , Ies p a s s ó S. E x c . a m b o s R e a l e s P o d e r e s , p a r a su 
p r e v i o e x a m e n , y v i s t o s se le d e v o l v i e r o n i n m e d i a t a m e n t e p o r m a n o d e d o s 
19. de d i -
c i e m b r e de 
1764. Real 
D e c r e t o pa ra 
la convoca -
c i ó n de 
Cor tes . 
8 de J u l i o 
d e 1765. P o -
deres Reales 
a l V i r r e y 
M a r q u é s de 
C a y r o . 
E x a m e n , y 
r e p a r o s de 
d i c h o s 
Poderes . 
Se s e ñ a l ó p a -
r a las Cor tes 
la C i u d a d d e 
P a m p l o n a , y 
e l d i a 2. d e 
S e p t i e m b r e 
de 1765. p a r a 
l a a p e r t u r a 
d e l S o l i o . 
H o r a pa ra 
a b r i r el S o -
l i o , y n u e v o 
e x a m e n de 
tos Poderes . 
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Se a b r i ó e l 
S o l i o e l d i a , 
y h o r a 
asignados-
Sobre las 
f o r m u l a s 
de los 
J u r a m e n t o s . 
30. de Sep-
t i e m b r e de 
1765, m u e r t e 
d e l V i r r e y 
M a r q u é s 
de C a y r o . 
6. de O c t u b r e 
de 1765. 
P r o v i s s i o n 
d e l V i r r e y -
n a t o con e l 
S e ñ o r Conde 
de R i e l a . 
28. de N o -
v i e m b r e de 
1765. E n t r a d a 
en P a m p l o n a 
d e l S e ñ o r 
V i r r e y C o n -
de de R i e l a . 
E x a m e n , y 
r epa ros de 
sus Poderes 
de 18. de 
O c t u b r e de 
d i c h o a ñ o . 
11. de n o -
v i e m b r e d e 
1765. N u e v o s 
Poderes 
Reales a l Se-
ñ o r V i r r e y 
C o n d e d e 
R i e l a . 
20 de E n e r o 
de 1766. a s i g -
n a d o p a r a 
los Reales 
J u r a m e n t o s . 
A c u e r d o , y 
p r e v e n c i o n e s 
de p a r t e d e l 
R e y n o . 
T a b l a d o p a r a 
l a J u r a , c o n -
f o r m e a l d i -
sefio, y r eca -
do a l P r i o r , y 
C a b i l d o d e l a 
C a t h e d r a l , y 
a l S e ñ o r 
V i r r e y . 
S e ñ o r e s V o c a l e s , e l u n o d e l B r a z o M i l i t a r , y e l o t r o d e l d e U n i v e r s i d a d e s ; á 
q u e se s u b s i g u i ó l a a p e r t u r a d e l S o l i o , c o n c u r r i e n d o á e l l o S. E x c . e n l a 
S a l a d e l C o n g r e s o , a c o m p a ñ a d o d e l o s d o c e L e g a d o s d e l R e y n o , o u a t r o de 
cada b r a z o , y e l P r o t o n o t a r i o , y R e y d e A r m a s d e l a n t e , c o n l a s s o l e m n i d a -
des, o s t e n t a c i ó n , y g r a n d e z a q u e o r d e n a n l a s Leyes. , y t i e n e e s t a b l e c i d o 
l a c o s t u m b r e , e n c u y o a c t o se l e y e r o n p o r e l P r o l o n o f a r i o l o s Rea tes P o d e -
res , y C a r t a s d e C o r t e s , y J u r a m e n t o s , y l a p r o p o s i c i ó n , q u e S. E x c . h i z o a l 
R e y n o , y t o d o o r i g i n a l se e n t r e g ó á s u I l u s t r i s s i m a : Q u e deseoso e l R e y n o 
d e g a n a r l o s i n s t a n t e s p o s s i b l e s e n l a c e l e b r a c i ó n d e l o s R e a l e s J u r a m e n t o s 
d e l R e y , y P r i n c i p e N u e s t r o s S e ñ o r e s , d i s p u s o sus r e s p e c t i v a s f o r m a s , y l a s 
p a s s ó á d i c h o S e ñ o r V i r r e y , c o n P a p e l d e d i e z d e d i c h o m e s d e S e p t i e m b r e 
p a r a q u e s i s i r v i e s s e e x a m i n a r l a s , y p r e v e n i r s i c o n f o r m a b a e n e l l a s , ó l e 
o c u r r i a a l g ú n r e p a r o , á f i n d e q u e c o n l a b u e n a f e , y a r m o n í a , q u e s i e m p r e 
h á m e r e c i d o e l R e y n o , q u e d a s e e n t e r a m e n t e a l l a n a d o es te p r i n c i p a l i s s i m o 
p u n t o , y se p r o c e d i e s s e c o n l a m i s m a á l a a s s i g n a c i o n d e l d i a p a r a e s ta 
R e g i a , y d e s e a d a f u n c i ó n : Q u e s i n h a v e r p o d i d o r e s p o n d e r , y c o n t e s t a r , 
l e s o b r e v i n o á S. E x c . l a e n f e r m e d a d , d e q u e c o n u n i v e r s a l s e n t i m i e n t o d e 
todos , m u r i ó e l d i a t r e i n t a d e l m i s m o m e s d e S e p t i e m b r e : Q u e si e m b a r -
go c o n a r r e g l o á l o p r a c t i c a d o e n s e m e j a n t e s casos, c o n t i n u ó e l R e y n o en 
l a s S e s i o n e s d e s u C o n g r e s o , y c o n e s p r e s s o á t o d a d i l i g e n c i a , e s c r i b i ó á 
S. M a g e s t a d p o n i e n d o e l sucesso, y p r a c t i c a e n s u R e a l n o t i c i a , q u e m e r e c i ó 
s u R e a l a p r o b a c i ó n , y e l R e y n o e l h o n o r , q u e se p r o m e t i a d e su A u g u s t a 
R e a l c l e m e n c i a , m a n i f e s t á n d o s e l o d e su R e a l O r d e n e l E x c e l e n t í s s i m o S e -
ñ o r M a r q u e s d e S q u i l a c e su S e c r e t a r i o d e E s í a d o , y d e l D e s p a c h o u n i v e r s a l , 
e n C a r t a d e se i s d e o c t u b r e i n m e d i a t o ; y q u e S. M a g e s t a d h a v i a p r o v i s t o e l 
V i r r e y n a t o , y C a p i t a n i a G e n e r a l d e e s t e R e y n o en e l E x c e l e n t í s s i m o Se-
ñ o r C o n d e d e R i e l a , y d a d o l a s o r d e n e s c o r e s p o n d i e n t e s , p a r a q u e c o n 
l o s d e s p a c h o s n e c e s s á r i o s , y l a b r e v e d a d p o s s i b l e , v i n i e s s e á possess iona - se , 
c o n t i n u a r , y c o n c l u i r l a s C o r t e s , y c e l e b r a r l o s R e a l e s J u r a m e n t o s : Q u e e fec -
t i v a m e n t e e n t r ó S. E x c . e n es ta C a p i t a l e l d i a v e i n t e y o c h o d e l s i g u i e n t e 
m e s d e N o v i e m b r e , y e n e l i n m e d i a t o , d e s p u é s d e h a v e r l e v i s i t a d o e l R e y n o 
p o r m e d i o d e s u s T r e s P r e s i d e n t e s , s u s p e n d i e n d o su J u r a m e n t o d e l a s L e y e s 
a l a c t o d e c e r r a r e l S o l i o d e l a s C o r t e s , c o n f o r m e á l o p r a c t i c a d o e n i d é n -
t i c o s casos, c o n P a p e l e n p l i e g o c e r r a d o p o r m a n o d e l P r o t o n o t a r i o , p a s s ó 
a l R e y n o o r i g i n a l e s e l R e a l P o d e r d e S. M a g e s t a d p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e 
l o s R e a l e s J u r a m e n t o s , c o n u n a R e a l C a r t a c r e d e n c i a l p a r a l a c o n t i n u a c i ó n 
d e C o r t e s , sus f e c h a s e n S a n L o r e n z o d i e z y o c h o d e l m i s m o m e s d e O c -
t u b r e ; p e r o h a l l a n d o e l R e y n o , f a l t a b a n o s o l o e l R e a l P o d e r n e c e s s á r i o , 
y e x p r e s s o p a r a l a c o n t i n u a c i ó n , y c o n c l u s i o n d e l a s C o r t e s , s i n o l a R e a l 
C a r t a c r e d e n c i a l r e s p e c t i v a á l o s R e a l e s J u r a m e n t o s , y q u e é s t a , y a q u e l l a 
v i n i e s s e n s e l l a d a s c o n e l s e l l o R e a i p r i v a d o d e S. M a g e s t a d c o m o s i e m p r e 
se h á a c o s t u m b r a d o , d e v o l v i ó u n o . y o i r o á S. E x c . y c o n P a p e l d e d i e z y 
s ie te d e D i c i e m b r e s i g u i e n t e r e m i t i ó a l R e y n o u n o s , y o t r o s D e s p a c h o s , l i -
b r a d o s c o n l a s s o l e m n i d a d e s n e c e s s á r i a s e n o n c e d e l m i s m o mes , p o r l o 
o u e l o s a d m i t i ó , y d e c o m u n a c u e r d o a r r e g l a d a s l a s f o r m u l a s de a m b o s 
R e a l e s J u r a m e n t o s , s e a s s i g n ó p a r a s u c e l e b r a c i ó n e l p r e s e n t e d i a d e l f e l i z 
n a c i n r e n t o de S. M a g e s t a d , y S. E x c . p r o c e d i ó á l a c o n v o c a t o r i a g e n e r a l d e 
los V o c a l e s d e l o s T r e s E s t a d o s , y á l a s d e m á s d i s p o s i c i o n e s , q u e p o r su 
p a r t e l e c o m p e t e : Q u e e l R e y n o p o r l a s u y a , h a v i e n d o r e s u e l t o s e r v i r á S. 
M a g e s t a d y á S. A . R . S. e n J u r a r l o s p o c R e y , y P r i n c i p e e n a u s e n c i a , p o r 
sus r e s p e c t i v o s a u t o s d e v e i n t e y s i e t e d e d i c h o m e s d e D i c i e m b r e , p r o c e d i ó 
t a m b i é n á sus r e s p e c t i v a s d i s p o s i c i o n e s , á c u y o f i n o r d e n ó se c o n s t r u y e s s e 
e n l a S a n t a I g l e s i a C a t h e d r a l d e es ta C i u d a d d o n d e c o n r o r m e a l F u e r o se 
d e b e n c e l e b r a r l a s C o r o n a c i o n e s , y R e a l e s J u r a m e n l . o s d e sus S o b e r a n o s 
e l T a b l a d o c o r r e s p o n d i e n t e , c o n a r r e g l o a l P l a n , ó D i s e ñ o , q u e c o n s e r v a e n 
s u A r c h i v o , h a v i e n d o d e s t i n a d o p a r a s u d i r e c c i ó n , y a d o r n o dos S e ñ o r e s 
V o c a l e s , u n o d e l B r a z o M i l i t a r , y o t r o d e l d e U n i v e r s i d a d e s ; u n a C o m p a ñ í a 
d e G r a n a d e r o s , q u e se p i d i ó a l S e ñ o r V i r r e y p a r a l a c u s t o d i a d e l m i s m o 
T a b l a d o , d e s d e l a m a ñ a n a d e l d i a d e l a F u n c i ó n h a s t a su c o n c l u s i o n , b a x o 
i a s o r d e n e s d e l a s d o s P e r s o n a s D e p u t a d a s p o r e l R e y n o , y d a d o e l r e c a d o 
d e a t e n c i ó n a c o s t u m b r a d o a l P r i o r , y C a b i l d o d e esta S a n t a I g l e s i a p a r a l a 
a s s i s t ê n c i a d e l a M u s i c a , A l t a r , O r n a m e n t o s , M a e s t r o d e C e r e m o n i a s , y C a -
p e l l a n e s , p o r m e d i o d e m i e l S e c r e t a r i o ; q u e c o n e l s u y o m e d e v o l v i ó 
l a r e s p u e s t a , o f r e c i é n d o s e g u s t o s o á c o n t r i b u i r c o n q u a n t o p u d i e s s e á l a n í a -
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y o r F e s t i v i d a d , y o b s e q u i o d e l R e y n o : Q u e d e s e a n d o , q u e e n t a n R e g i a s 
F u n c i o n e s , t o d o sea g o z o , y a r m o n i o s o r e g o c i j o , s i n q u e p u e d a o c u r r i r e l C o n c u r s o d e 
m a s r e m o t o m o t i v o , q u e l o e s t o r v a s s e p r t ^ ' i n o e l R e y n o á S. E x c . l o a c o r - ]os T r " b u n a -
d a d o e n las u l t i m a s C o r t e s d e l a ñ o d e 57. s o b r e e l c o n c u r s o d e l o s T r i b u - ñ o r C V ¡ ^ i v 6 
na l e s R e a l e s , y c o n f o r m a r o n se p r a c t i c a s s e c o n l a s r e s e r v a s , o u e c o n t i e n e ; 
y e n q u e los V o c a l e s d e l o s T r e s E s t a d o s , c o n c u r r i e s e n e n e l t r a g e u n i f o r - T r a g e u n i -
m e a c o s t u m b r a d o , r e p u t á n d o s e p o r t a l , e l q u e u s a n l o s d e l E c c l e s i a s t i c o f o r m e de 
cada u n o . . e g u n su C a r a c t e r , E s t a d o , y D i g n i d a d , c o m o e n l o s d e l B r a z o los Voca les . 
M i l i t a r , e l de l a T o g a , c o n C a p a , y S o m b r e r o , q u e u s a n l o s q u e t i e n e n t a m -
b i é n e l C a r a c t e r d e M i n i s t r o s d e essa C l a s e , y l o s q u e p o r s e g u i r l a c a r r e r a 
E c l e s i á s t i c a , g o z a r r e n t a e n e l l a , ó s u b s i s t i r e n l a i n d e f e r e n t e d e E s t u d i o s 
s i e n d o m a y o r e s d e c a t o r c e a ñ o s , u s a n d e l H a b i t o t a l a r , ó d e l q u e p o r l a N o se a d m i -
p r o f e s s i o n d e A b o g a d o s les c o r r e s p o n d e , y se e s t i l a e n es te R e y n o , s i e n d o t a n los. m e -
e l de tod- 'S l o s d e m á s d e l B r a z o M i l i t a r , y e l d e U n i v e r s i d a d e s , h a s t a a q u i í ^ f „fi ca" 
u s a d o e l d e G o l i l l a c o n C a p a c o r t a , y E s p a d a l a r g a , s i n q u e se l e s a d m i t a p o r m e d i o n3 
en o t r o t r a g e , n i á l o s a u s e n t e s p o r m e d i o d e A p o d e r a d o s á l o s C o n g r e s s o s , d e Poderes 
y R e a l e s J u r a m e n t o s : Q u e i g u a l m e n t e se c o n f o r m ó , e n q u e l o s V o c a l e s d e 
los T r e s E s t a d o s , q u e t a m b i é n f u e s s e n M i n i s t r o s d e l o s T r i b u n a l e s R e a l e s , V o c a l e s , 
y p o r c o n c u r r i r c o n e l l o s , a c o m p a ñ a n d o á l a s P e r s o n a s R e a l e s , ó S e ñ o r e s SH6 . f u e r e n 
V i r r e y e s sus A p o d e r a d o s á l o s R e a l e s J u r a m e n t o s , n o p u d i e s s e n c o n c u r r i r tó^Tribu-
a l C o n g r e s s o d e los T r e s E s t a d o s , é i n c o r p o r a r s e e n s u s r e s p e c t i v o s B r a z o s na les , 
e n la S a l a , d e s d e d o n d e s a l e n f o r m a d o s p a r a l a I g l e s i a , l o e x e c u t e n e n e l l a , 
los q u e se h a l l a r e n e n e l t r a g e u n i f o r m e c o r r e s p o n d i e n t e , y q u i s i e r e n t e n e r 
e l h o n o r de p - e s t a r e l J u r a m e n t o d e f i d e l i d a d , á c u e s o n c o n v o c a d o s p o r 
sus Casas , d e x a n d o e l p u e s t o , q u e o c u p a r e n c o m o M i n i s t r o s , a n t e s de d a r s e 
p r i n c i p i o á l o s R e a l e s J u r a m e n t o s , é i n c o r p o r á n d o s e c o m o V o c a l e s e n sus 
r e s p e c t i v o s B r a z o s , y m a n t e n i é n d o s e e n e l l o s h a s t a l a c o n c l u s i o n d e l o s 
q u e p r e s t a n l o s T r e s E s t a d o s : Q u e h a d e o b s e r v a r s e l a c o s t u m b r e , d e q u e Voca les d e l 
l o s V o c a l e s d e l B r a z o M i l i t a r , q u e c o n c u r r e n e m p l e a d o s p o r v a r i a s R e p u - B r a z o M i h -
b l i c a s d e l B r a z o d e U n i v e r s i d a d e s , J u r e n t a m b i é n p o r sus Casas, i n c o r p o - T * - ^ p i f a J L 
r a n d o s e e n su B r a z o M i l i t a r a n t e s d e d a r s e p r i n c i p i o á l o s J u r a m e n t o s , v U n i v e r s i -
p a s s a n d o d e s p u é s a l d e U n i v e r s i d a d e s : Q u e d e s p u é s d e h a v e r s e e x a m i n a d o dades. 
s o b r e e l m o d o , y s o l e m n i d a d d e s e n t a r s e , y c u b r i r s e e l S e ñ o r P r e s i d e n t e 
E c l e s i á s t i c o , a l t i e m p o d e r e c i b i r los R e a l e s J u r a m e n t o s , l o p r a c t i c a d o e n C o n t r o v e r s i a 
los c e l e b r a d o s de sde e l a ñ o d e m i l q u a t r o c i e n t o s v e i n t e y dos , h a s t a e l u l - penden t e 
t i m o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y s i e t e ; l o o c u r r i d o e n l a c o n t r o v e r s i a j 0 b r A . ^ uso 
d e l d e m i l s e t e c i e n t o s d i e z y seis , e n o u e e l S e ñ o r P r i o r d e R o n c e s v a l l e s . ^ M i t r a , 
u s ó d e C a p a , y M i t r a s i n B á c u l o , q u e q u e d ó , y se h a l l a p e n d e n t e e n l a R e a l 
C a m a r a , s o b r e f u e r z a , y r e t e n c i ó n d e l o s A u t o s , f u l m i n a d o s c o n c o m i s s i o n 
d e l a S a g r a d a C o n g r e g a c i ó n d e R i t o s , p o r e l A r z o b i s p o d e B u r g o s á o u e j a 
d a d a p o r e l P r i o r , y C a b i l d o d e esta S a n t a I g l e s i a d e P a m p l o n a , Sede E p i s -
c o p a l V a c a n t e c o n t r a d i c h o S e ñ o r P r i o r d e R o n c e s v a l l e s , p o r b a v e r u s a d o 
d e l a M i t r a , s i n su c o n s e n t i m i e n t o , y l i c e n c i a ; y d e h a v e r n e g a d o e l S e ñ o r C o n s u l t a a l 
O b i s p o a c t u a l l a q u e s o l i c i t ó e l R e y n o p a r a su u s o e n e s t e R e a l A c t o , p o r e l S e ñ o r V i r r e y , 
S e ñ o r A b a d , o u e e n é l e x e r c i e s s e l a P r e s i d e n c i a , c o m u n i c a d o t o d o c o n e l S e - y A c u e r d o 
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v u e s t r a P e r s o n a , f i d e l i d a d , y g r a n z e l o , q u e t e n é i s á m i s e r v i c i o , y á l a s 
o t r a s c a l i d a d e s , q u e c o n c u r r e n e n V o s , os e n c a r g o , y m a n d o p r o s i g á i s , y 
c o n c l u y á i s l a s d i c h a s C o r t e s , q u e d e x ó e m p e z a d a s e l " r e f e r i d o M a r q u é s d e 
C a y r o , h a c i e n d o a l e x p r e s s a d o R e y n o e n m i n o m b r e , y d e l P r i n c i p e d e A s -
t u r i a s D o n C a r l o s m i a m a d o H i j o , c o m o P r i n c i p e y H e r e d e r o l e g i t i m o de esse 
R e y n o , l o s J u r a m e n t o s a c o s t u m b r a d o s d e g u a r d a r l e s s u s F u e r o s , y L e y e s , 
p a r a l o q u a l , p o r l a p r e s e n t e d e m i c i e r t a c i e n c i a , y d e l i b e r a d a v o l u n t a d , os 
d o y los P o d e r e s , p a r a q u e e n m i n o m b r e , y d e l P r i n c i p e p o d a i s a c e p t a r , y 
a c e p t é i s l o s J u r a m e n t o s d e f i d e l i d a d , q u e r e s p e c t i v a m e n t e c o r r e s p o n d e n , 
y los T r e s E s t a d o s n o s h i c i e r e n , y p r e s t a r e n , y n o s d e b e n h a c e r , y p r e s t a r , á 
m i c o m o á R e y , y S e ñ o r d e esse, y e s tos R e y n o s , y a l P r i n c i p e D o n C a r l o s 
c o m o á P r i n c i p e , y H e r e d e r o l e g i t i m o d e e l l o s ; e x e c u t a n d o l o s V o s t a m b i é n 
e n m i n o m b r e , y e l s u y o , de g u a r d a r l e sus F u e r o s , y L e y e s , O r d e n a n z a s , 
b u e n o s usos , y c o s t u m b r e s , y l a s o t r a s cosas, q u e se s u e l e n , y a c o s t u m b r a n 
J u r a r , c o n f o r m e a l F u e r o , y a n t i g u a c o s t u m b r e d e esse R e y n o , c o n t o d a s 
l a s f o r m a l i d a d e s , f u e r z a s , y s o l e m n i d a d e s , q u e p a r a su f i r m e z a , y v a l i d a c i ó n 
se r e q u i e r e n , y c o m o s i Y o , y e l P r i n c i p e l o h i c i é r a m o s e s t a n d o p r e s e n t e s ; 
y c o n l a c a l i d a d , d e q u e e l m i s m o P r i n c i p e r a t i f i c a r á e l s u y o s i f u e r e n e -
c e s s á r i o q u a n d o e n t r e á R e y n a r ; q u e p a r a t o d o l o r e f e r i d o , y l o q u e d e e l l o 
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d e p e n d i e r e , p o r es ta m i C a r t a os d o y P o d e r c u m p l i d o , c o n t o d a s l a s f u e r z a s , 
y r e q u i s i t o s , q u e e n t a l caso c o n v i e n e n , y p a r a e l l o se r e q u i e r e n , s u p l i e n d o , y 
d i s p e n s a d o e n caso n e c e s s á r i o q u a l q u i e r d e f e c t o d e f o r m a l i d a d , y so-
l e m n i d a d , a u n q u e sea l a m a s p r e c i s a , y s u b s t a n c i a l , c o m o d e s d e l u e g o s u p l o , 
y d i s p e n s o , u s a n d o de m i R e a l A u t o r i d a d , p a r a l a e x e c u c i o n , y a c e p t a c i ó n d e l 
J u r a m e n t o d e l n o m i n a d o P r i n c i p e de A s t u r i a s : Y e n c a r g o , y m a n d o á l o s 
T r e s E s t a d o s d e esse d i c h o r r i R e y n o . y á c a d a u n o d e e l l o s c o n c u r r a n c o n 
V o s e n m i n o m b r e , y d e l r e f e r i d o P r i n c i p e , e n l a s e x p r e s s a d a s C o r t e s , q u e 
se c e l e b r a n á h a c e r l o s d i c h o s J u r a m e n t o s , s e g ú n , y e n l a c o n f o r m i d a d , 
q u e o u e d a r e í ç r i d o , c o m o s i Y o , y e l P r i n c i p e D o n C a r l o s e s t u v i é r a m o s 
p r e s e n t e s : E n c u y a v i r t u d m a n d é d á r , y d i e s ta f i r m a d a d e m i m a n o , y se-
l l a d a c o n e l S e l l o d e l a C h a n c i l l e ; i a d e e i s e R e y n o , q u e r e s i d e e n m C o r t e . 
E n M a d r i d á o n c e de D i c i e m b r e d e m i l s e t e c i e n t o s s e sen t a y c i n c o = Y O E L 
R E Y . = D i e g o O b i s p o d e C a r t a g e n a : = D o n F r a n c i s c o Z a p e d a : — D o n F r a n c i s c o 
J o s e p h d e l a s I n f a n t a s : — Y o D o n J o s e p h I g n a c i o d e G o y e n e c h e S e c r e t a r i o d e l 
R e y n u e s t r o S e ñ o r , l e h i c e e s c r i b i r p o r su m a n d a d o : — R e g i s t r a d a : = A n t o n i o 
R o l d a n : = P o r a u s e n c i a d e l T h e n i e n t e d e C h a n c i l l e r m a y o r , A n t o n i o R o l -
d a n ^ 
M a d r i d y E L R E Y : I l u s t r e s , N o b l e s , M a g n í f i c o s , y b i e n A m a d o s m i o s , l o s T r e s 
D i c i e m b r e E s t a d o s d e m i R e y n o d e N a v a r r a : Y á s abe i s t u v e p o r b i e n d e m a n d a r a l 
p " ? e r t M a r c u é s d e C a y r o m i V i r r e y , y C a p i t á n G e n e r a l , q u e f u e d e esse m i 
de c r eenc i a R e y n o c o n v o c a s s e C o r t e s G e n e r a l e s e n é l , p a r a d i f e r e n t e s f i n e s , q u e os co -
de S M . a l m u n i q u é , y q u e c o n es te m o t i v o , se m e p r e s i a s e i g u a l m e n t e , q u e a l P r i n c i p e 
R e y i i o p a r a d e A s t u r i a s D o n C a r l o s m i m u y c a r o , y a m a d o H i j o , e l d e b i d o J u r a m e n t o de 
que e l S e ñ o r V a s s a l l a g e : e n c u y o c u m p l i m i e n t o se c o n v o c a r o n l a s r e f e r i d a s C o r t e s , y q u e 
V i r r e y Conde h a l l á n d o s e p e n d e n t e s f a l l e c i ó e l e x p r e s s a d o M a r q u é s . A h o r a s a b e d , u e c o n 
f e l i r e los J u - es te m o t i v o ' h a v i e n d o n o m b r a d o e n s u l u g a r p o r m i V i r r e y , y C a p i t á n G e -
r a m e n t o s d e l n e r a l d e e s se R e y n o a l C o n d e d e R i e l a , p o r d e s p a c h o d e l d i a d e l a f e c h a 
Rey . y P r i n - d e es ta , l e h e d a d o P o d e r , p a r a q u e p r o s i g a , y f i n a l i c e l a s c i t a d a s C o r t e s , y 
c i p e n ú e s - p a r a q u e e n m i R e a l n o m b r e , y en e l d e l S e r e n í s s i m o P r i n c i p e , c o n c u r r a 
t r o s S e ñ o r e s . c o n V o s , á h a c e r e l e x p r e s s a d o J u r a m e n t o e n las p r e s e n t e s C o r t e s , q u e se 
e s t á n c e l e b r a n d o , s e g ú n e s t i l o , y p r a c t i c a d e esse R e y n o , c o m o p o r é l e n t e n -
d e r e i s ; e n c u y a c o n s e q u ê n c i a , e s p e r o m u y s e g u r a m e n t e d e v u e s t r o z e l o , y 
f i d e l i d a d , q u e a t e n d i e n d o á l a m a n i f e s t a c i ó n d e m i a m o r , y g r a t i t u d , c o n q u e 
m i r o á t o d o l o q u e es d e v u e s t r a s a t i s f a c c i ó n , y c o n s u e l o , c o n c u r r i r é i s p o r 
v u e s t r a p a r t e , á q u a n t o sea d e m i s e r v i c i o , c o n l a s v e r a s , y e s f u e r z o s , q u e 
s i e m p r e h a v e i s p r o c u r a d o a c r e d i t a r , l o q u e t e n d r é m u y p r e s e n t e p a r a f a -
v o r e c e r o s , y h a c e r o s m e r c e d . D e M a d r i d á o n c e d e D i c i e m b r e d e m i l s e t e -
c i e n t o s s e s e n t a y c i n c o . ~ Y O E L R E Y . = P o r m a n d a d o d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r ; 
D o n J o s e p h I g n a c i o d e G o y e n e c h e : = E s t á r u b r i c a d o d e l o s m i s m o s S e ñ o r e s 
d e l a C a m a r a , q u e f i r m a r o n e l R e a l P o d e r , y s e l l a d a c o n e l S e l l o R e a l p r i -
v a d o d e S . M a g e s t a d á l a p a r t e i n f e r i o r d e l a c u b i e r t a , ó s o b r e e s c r i t o q u e 
d i c e a s s i ; P o r e l R e y : A los I l u s t r e s , N o b l e s , M a g n í f i c o s , y b i e n A m a d o s 
s u y o s l o s T r e s E s t a d o s d e l s u R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s e n C o r t e s : P a m -
p l o n a . 
P a m p l o n a , y E n l a C i u d a d de P a m p l o n a , y S a l a d e l a P r e c i o s a , V i e r n e s p o r l a m a -
D i c i e m b r e ñ a ñ a v e i n t e y s i e t e d e D i c i e m b r e d e m i l s e t e c i e n t o s s e sen t a y c i n c o ; los 
A7' dert17rt5'i S e ñ o r e s d e l o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , e s t a n d o i u n t o s , y 
R e y n o p a r a c o n g r e g a d o s e n su l u g a r a c o s t u m b r a d o e n t e n d i e n d o e n C o r t e s G e n e r a l e s , 
j u r a r á S. M . p o r m a n d a d o d e S. M a g e s t a d t e n i e n d o p r e s e n t e s los R e a l e s P o d e r e s o r i g i -
en ausenc i a n a l e s o u e se c o n f i r i e r o n a l E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r M a r q u é s de C a y r o , V i r r e y , 
y C a p i t á n G e n e r a l , q u e f u e d e es te R e y n o , y l o s q u e p o r s u m u e r t e se 
h a n r e p e t i d o a l E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r C o n d e d e R i e l a s u s u c e s o r en e l V i -
r r e y n a t o , y C a p i t a n í a G e n e r a l d e este R e y n o p a r a J u r a r e n n o m b r e , y a n i m a 
d e S. M a g e s t a d l a e n t e r a o b s e r v a n c i a d e sus F u e r o s , L e y e s , usos , y c o s t u m -
b r e s , y l a s o t r a s cosas, q u e se s u e l e n , y a c o s t u m b r a n J u r a r p o r los R e y e s 
n u e s t r o s S e ñ o r e s c o n f o r m e a l F u e r o , y a n t i g u a c o s t u m b r e d e es te R e y n o á 
l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s , y p a r a a c e p t a r e l d e f i d e l i d a d d e l o s m i s m o s T r e s 
E s t a d o s ; c o m o a s s i m i s m o l a s R e a l e s C a r t a s d e c r e e n c i a , q u e se les h á es-
c r i t o p o r S. M a g e s t a d á esse f i n ; f u e p r o p u e s t o se t r a t a s s e , s i h a v i a d e ser 
J u r a d o S. M a g e s t a d e n a u s e n c i a , en v i r t u d d e l r e f e r i d o P o d e r ; y h a v i e n d o 
t r a t a d o , y c o n f e r i d o s o b r e e l l o l a r g a m e n t e , a t e n d i e n d o , á q u e c o m o es n o -
t o r i o , y l o a s s e g u r a S. M a g e s t a d e n sus R e a l e s P o d e r e s , q u e a u n q u e h á 
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deseado v e n i r á v i s i t a r e s te R e y n o p a r a esse e fec to , e l p e s o d e ios m u c h o s , 
y g r a v e s n e g o c i o s , q u e o c u r r e n d e su M o n a r c h i a , n o l e h a n d a d o , n i d á n 
l u g a r p a r a e i i o , y q u e ass i p o r es to , c o m o p o r q u e e l p e d i r q u e e l J u r a m e n t o 
se h a g a e n a u s e n c i a , es s e ñ a l , y d e m o s t r a c i ó n d e m a y o r c o n f i a n z a , y a m o r ; 
p o r t o d a s estas causas, y o t r a s j u s t a s , q u e m u e v e n tos á n i m o s d e los T r e s 
Es t ados , d e c o n f o r m i d a d , a c o r d a r o n , y o r d e n a r o n , q u e p o r es ta v e z , se h a g a 
s e r v i c i o á S. M a g o s t a d e n J u r a r l e en a u s e n c i a , y en v i r t u d d e su r è f e r i d o 
R e a l P o d e r , p o r R e y , y n a t u r a l S e ñ o r d e es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n q u e 
e n h a l l á n d o s e S. M a g e s t a d e n d i s p o s i c i ó n , q u e l e d i e r e n l u g a r l o s m u c h o s , y 
g r a v e s n e g o c i o s d e l b i e n u n i v e r s a l de l a M o n a r c h i a , se s i r v a h a c e r m e r c e d 
á e?te R e y n o d e v e n i r á é l , y v i s i t a r l e P e r s o n a l m e n t e , h o n r á n d o l e c o n s u 
R e a l P r e s e n c i a y h a c e r d e n u e v o p o r s u R e a l P e r s o n a e l m i s m o J u r a m e n t o , 
e n c o n f i r m a c i ó n , y r a t i f i c a c i ó n d e l q u e a h o r a se h a d e h a c e r ; y s i n q u e e l 
h a c e r l e e n a u s e n c i a l e p e r j u d i q u e a l R e y n o , n i se p u e d a t r a e r , n i t r a y g a 
e n c o n s e q u ê n c i a : Y p a r a q u e c o n s t e de t o d o e l l o á los t i e m p o s p o r v e n i r , l o 
m a n d a r o n a s s e n t a r p o r A u t o á m i e l d i c h o S e c r e t a r i o , s i e n d o p r e s e n t e s p o r 
t e s t i g o s l o s L i c e n c i a d o s D o n B e r n a b é R o m e o , y D o n V i c e n t e R o d r i g u e z d e 
A v e l l a n o S í n d i c o s del R e y n o , d e q u e d o y fee , y f i r m é . = Do7i I g n a c i o N a v a r r o 
S e c r e t a r i o . = 
Y e n e x e c u c i o n , y c u m p l i m i e n t o d e l o ass i a c o r d a d o , d a d a l a h o r a S i g u e ] 
a s i g n a d a d e l a s n u e v e y m e d i a , s a l i ó e l R e y n o d e su S a l a d e l a P r e c i o s a , l a c i ó n i 
y l l e v a n d o d e l a n t e sus M a c e r e s , y los T i m b a l e s , y C l a r i n e s d e esta C a p í - J ú r a m e 
t a l , c e r r a n d o e l C u e r p o d e l a C o m u n i d a d los t r e s S e ñ o r e s P r e s i d e n t e s d e 
l o s T r e s E s t a d o s , f u e r o n p o r e l C l a u s t r o , y t r a s c o r o á l a S a n t a I g l e s i a C a -
t h e d r a l , y s u b i e r o n á u n T a b l a d o m u y capaz , y m a g e s t u o s o , q u e de o r d e n 
d e l R e y n o , y c o n a r r e g l o en t o d o a l p l a n o , ó d i s e ñ o , q u e c o n s e r v a e n s u 
A r c h i v o e s t a b a d i s p u e s t o e n e l C r u c e r o d e d i c h a S a n t a I g l e s i a , d e s d e l a 
p a r l e e x t e r i o r , y s u p e r i o r d e l P u l p i t o d e l E v a n g e l i o , y p i l a r c o r r e s p o n -
d i e n t e á s u C r u c e r o d e l a C a p i l l a m a y o r h a s t a l a p a r t e d e l A l t a r d e S a n 
G r e g o r i o , y p a r e d , Due c o r e s p o n d e a l C l a u s t r o , o c u p a n d o e l d i c h o T a b l a -
d o t o d a l a f r e n t e oe í a C a p i l l a m a y o r , y d e m á s á m b i t o d e l C r u c e r o r e f e r i d o , 
s i e n d o l a a l t u r a de l T a b l a d o d e seis p i e s , c i e n t o y d o c e de l a r g o , y t r e i n t a 
y seis d e a n c h o , c o n t r e s r a m o s d e e s c a l e r a , l o s d o s de á n u e v e g r a d a s c a d a 
u n a , y d e once p i e s d e a n c h o , e n l o s d o s e x t r e m o s d e i T a b l a d o , y su f r e n t e 
á c i a la p u e r t a d e S a n J o s e p h y e l t e r c e r o d e s i e t e g r a d a s , e n e l h u e c o deJ 
C r u c e r o , e n t r e l a C a p i l l a M a y o r , y l a d e C a p a r r o s o , á c i a l a p u e r t a d e l a 
S a c r i s t í a m a y o r , d e x a n d o l i b r e e l u s o d e l a p u e r t a d e l c o s t a d o i z q u i e r d o d e i a 
C a p i l l a m a y o r , p o r c u y a p a r t e se e x t e n d i ó e l T a b l a d o e n s u a n c h o o n c e 
p ies , c o n í a m i s m a a l t u r a ; de f o r m a , q u e l o a ñ a d i d o , v e n i a á e s t a r á l a p a r t e 
e x t e r i o r d e l a c a í d a d e l a s c o l g a d u r a s , q u e c e r r a b a n e l h u e c o d e l A r c o , 
desde l a r e j a d e í a C a p i l l a m a y o r , y su e x t r e m o d e l l a d o d e l a E p i s t o l a , 
h a s t a l a f r e n t e d e su c o s t a d o , á c i a e l d e l A l t a r d e S a n G r e g o r i o ; en c u y a 
e x t e n s i o n d e l T a b l a d o e s t u v o l a C a p i l l a d e l a M u s i c a : L a s c o l g a d u r a s p r e -
c iosas d e T e r c i o p e l o , y D a m a s c o c a r m e s í o c u p a b a n t o d a l a f r e n t e d e l T a -
b l a d o , ó p a r e d , q u e d i v i d e e l C l a u s t r o e n t r e e l A l t a r d e S a n G r e g o r i o , y l a 
p u e r t a d e l C l a u s t r o , y d e s d e l o s dos e s t r e m e s d e d i c h a p a r e d , ó f r e n t e , p o r 
a m b o s l a d o s d e l T a b l a d o , c o n t i n u a b a n l a s c o l g a d u r a s h a s t a e l P u l p i t o d e l a 
E p i s t o l a , y m a c h ó n , ó p i l a r d e l a C a p i l l a m a y o r d e l m i s m o l a d o d e l a 
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c i d a d , q u e t a n t o a n c l a b a n t u s ans ias , d e s d e a u e l a D i v i n a m a n o t r a s l a d ó v i r r e y 
á m e i o r i m p e r i o á n u e s t r o a m a d o R e y , y S e ñ o r D o n F e r n a n d o S e g u n d o d e R e y n o . 
N a v a r r a , y S e x t o de C a s t i l l a : i m p a c i e n t e v i v i a S e ñ o r e s v u e s t r a l e a l t a d , 
h a s t a l a d i c h o s a p o s s e s s i o n d e l R e a l sucessor , a u e t e n i a p r e v e n i d o l a p r o -
v i d e n c i a e n e l S e ñ o r D O N C A R L O S S e x t o de N a v a r r a , y T e r c e r o d e C a s t i l l a 
n u e s t r o R e y , y S e ñ o r , á q u i e n s o b r a l a r a z ó n de H e r e d e r o , p a r a e l 
m é r i t o d e l a C o r o n a d e d o s m u n d o s : P e r e z o s o p a r e c i ó á v u e s t r o a m o r e l l i -
g e r o c u r s o d e a q u e l l a v e n t u r o s a N a v e , q u e d e b i a c o n d u c i r l e á n u e s t r a s 
o r i l l a s , p p r q u e d e s e a b a i s c o n l e a l i m p a c i e n c i a c o n s a g r a r l e v u e s t r a o b e d i e n c i a , 
y v u e s t r a f i d e l i d a d : T u v i s t e i s e l c o n s u e l o d e m i r a r l e p i s a r n u e s t r a s 
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p l a y a s , i l u s t r a n d o , c o m o S o l , e l e m i s p h e r i o E s p a ñ o l t a n b e n i g n a m e n t e , q u e 
t e m p l a d a l a M a g e s t u o s a f u e r z a d e sus r a y o s , se p e r m i t i a r e g i s t r a r d e l a 
v i s t a m a s d é b i l : V i s t e i s q u e a b r i e r o n s u m a r c h a p a r a s u i m p e r i a l C o r t e , 
l a a f a b i l i d a d , e l a g r a d o , y l a b e n e f i c e n c i a , y q u e l e s e g u i a n l a Paz , l a q u i e -
t u d , y l a a b u n d a n c i a , a c o m p a ñ á n d o l e i n s e p a r a b l e s l a R e l i g i o n , l a V i g i l a n c i a , 
y l a J u s t i c i a , c o n q u e se a u m e n t a b a e n v u e s t r o s c o r a z o n e s e l a m o r y e l 
deseo c e t r i b u t a r l e e l d e b i d o V a s s a l l a g e ; y a l passo q u e se os d i l a t a b a es te 
b i e n , c r e c í a l a i m p a c i e n c i a g e n e r o s a , h a s t a se r t o r m e n t o d e v u e s t r a a n t i g u a 
i n a t a , n o b l e i n c l i n a c i ó n : P e r o y a p o d e i s r e s p i r a r de l a s c o n g o j a s d e u n a 
p r o l o n g a d a e s p e r a n z a , c o n e l g o z o de l a f e l i c i d a d d e e s t e d i a , e n q u e se 
d i g n a S. M a g e s t a d a c e p t a r v u e s t r o s o b s e q u i o s , y j u r a d a f i d e l i d a d , c o r r e s -
p o n d i e n d o c o n l a m a s a l t a d e m o s t r a c i ó n d e su a m o r , j u r á n d o o s t a m b i é n 
v u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , y c o s t u m b r e s p a r a q u e t e n g a n u n a i n v i o l a b l e o b -
s e r v a n c i a ; y a u n q u e s e r i a m u y d e l R e a l a g r a d o d e S. M a g e s t a d i l u s t r a r c o n 
l a p r e s e n c i a d e su R e a l P e r s o n a es te N o b l e C o n g r e s s o , p a r a v u e s t r o m a y o r 
h o n o r , y c o n s u e l o , l as i n m e n s a s a t e n c i o n e s , á q u e l e a t a l a o b l i g a c i ó n d e l 
R e i n a r e n t a n d i l a t a d o I m p e r i o 1 , n o le p e r m i t e n es te d e s a h o g o á s u c o r a z ó n : 
Y q u e d a n d o c o n e l deseo d e v i s i t a r o s p e r s o n a l m e n t e , m e a u t o r i z a , y h o n r a 
c o n sus R e a l e s P o d e r e s , p a r a s o l e m n i z a r es te R e l i g i o s o A c t o , á q u e os 
c o n v o c o e n su R e a l n o m b r e , y e s t o y p r o n t o á e x e c u t a r s e g ú n se a c o s t u m b r a , 
p o r l o s R e y e s d e N a v a r r a , p a r a q u e t o d o q u e d e c o n l a f i r m e z a , q u e c o r r e s -
p o n d e á l a s u p r e m a a u t o r i d a d . = E Í C o n d e d e R i e l a . 
L a q u a l d i c h a p r o p o s i c i ó n , f u e l e í d a , c o m o d i c h o es, e s t a n d o e l S e ñ o r 
V i r r e y , l o s T r e s E s t a d o s , y T r i b u n a l e s , s e n t a d o s , y c u b i e r t o s , y l u e g o e l 
d i c h o S e ñ o r A t a d d e I r a c h e e s t a n d o d e p i e s , y d e s c u b i e r t o , d e s d e su p u e s -
t o e n n o m b r e d e los T r e s E s t a d o s , r e s p o n d i ó a l S e ñ o r V i r r e y e n b r e v e s 
p a l a b r a s , m a n i f e s t a n d o e l deseo , g u s t o , a m o r , y f i d e l i d a d c o n q u e e s t a b a 
, p r o n t o , y d i s p u e s t o e l R e y n o á J u r a r á S. M a g e s t a d p o r s u R e y , y S e ñ o r 
n a t u r a l , e n m a n o s de S. E x c . c o m o su l e g t i m o , y e s p e c i a l a p o d e r a d o p a r a 
e l l o , y c o n es to se s e n t ó d i c h o S e ñ o r A b a d ; y e l S e ñ o r V i r r e y m a n d ó a l 
d i c h o P r o t o n o t a r i o l eyesse , c o m o e f e c t i v a m e n t e l e y ó e i R e a l P o d e r , y C a r t a 
c r e d e n c i a l d e S. M a g e s t a d c o n f e r i d o á S. E x c . p a r a e s t e S a g r a d o A c t o , q u e 
v á i n s e r t o , y l u e g o , q u e a c a b ó d e l e e r l o s , c o m o assi m i s m o l a p r o p o s i c i ó n , 
m e l o s e n t r e g ó á m í e l S e c r e t a r i o de l o s T r e s E s t a d o s , q u e p a r a esse e f e c t o 
Voca les M i - l o s c o n f i é d e o r d e n d e l R e y n o á d i c h o P r o t o n o t a r i o , y l u e g o , l o s S e ñ o r e s 
n i s t r o s , ' y D o n A g u s t i n d e E g u i a O i d o r d e l R e a l C o n s e j o , y D o n J u l i a n d e O z c a r i z 
emp leados A l c a l d e d e l a R e a l C o r t e , e n c o n f o r m i d a d d e l c e r e m o n i a l a c o r d a d o , d e x a r o n 
en las U n í - e l p u e s t o q u e o c u p a b a n c o m o M i n i s t r o s , y p o r sus r e s p e c t i v o s l a d o s , y 
VueSÍDassearon f r e n t e d e l ¿ o s é l , e n t r a r o n e n e l C i r c o d e l C o n g r e s s o , y c o m o sus V o c a l e s , 
t J u r a r en su se i n c o r p o r ' i r o n e n su B r a z o M i l i t a r d e l a N o b l e z a , d o n d e se m a n t u v i e r o n , 
b razo . ha s t a q u e c o n c l u i d o l o s J u r a m e n t o s , v o l v i e r o n á o c u p a r sus p u e s t o s ; y l o 
m i s m o e x e c u t a r o n los d e m á s S e ñ o r e s d e l B r a z o M i l i t a r , e m p l e a d o s e n e i de 
l a s U n i v e r s i d a d e s , y e l S e ñ o r D o n J o s e p h A n t o n i o de M a r i c h a l a r I n d i v i d u o 
d e l m i s m o B r a z o , y O i d o r D e c a n o d e l T r i b u n a l d e l a C a m a r a d e C o m p t o s , 
q u e e n e l t r a g e d e G o l i l l a d e s d e l a S a l a d e l a P r e c i o s a , c o n c u r r i ó c o n e l 
R e y n o , i n c o r p o r a d o e n su B r a z o , se m a n t u v o e n é l s i n s e p a r a r s e d e l C o n -
gresso , h a s t a q u e se r e s t i t u y ó á su S a l a ; p e r o los S e ñ o r e s D o n F e r n a n d o 
d e B a q u e d a n o M a r q u é s d e F u e r t e g o l l a n o , y O i d o r d e l m i s m o T r i b u n a l d e 
C a m a r a d e C o m p t o s , y D o n F r a n c i s c o A r g a i z V e l a z d e M e d r a n o , P a t r i m o n i a l 
R e a l d e l R e y n o , y a m b o s I n d i v i d u o s t a m b i é n d e l m i s m o B r a z o M i l i t a r , q u e 
c o n c u r r i e r o n e n e l t r a g e d e Casaca , y e s p a d í n , d e q u e u s a n l o s d e l r e f e r i d o 
T r i b u n a l , a c o m p a ñ a n d o á S. E x c . c o m o M i n i s t r o s de l o s T r i b u n a l e s se m a n -
t u v i e r o n e n e l p u e s t o , q u e o c u p a b a n c o m o t a l e s , s i n h a v e r s e i n c o r p o r a d o 
e n su B r a z o M i l i t a r , n i p r e s t a d o l o s J u r a m e n t o s p o r n o h a l l a r s e e n e l t r a g e 
d e l C e r e m o n i a l d e l R e y n o . 
Y ass i l e í d o d i c h o R e a l P o d e r , y C a r t a c r e d e n c i a l , s e l e v a n t a r o n , y c u -
b r i e r o n e l S e ñ o r V i r r e y , y l o s T r e s E s t a d o s , y T r i b u n a l e s ; y S. E x c . se 
p u s o d e r o d i l l a s e n e l S i t i a l d o n d e e s t a b a a b i e r t o , y p r e v e n i d o e l L i b r o 
d e l o s S a n t o s q u a t r o E v a n g e l i o s , c o n c u b i e r t a s , ó p l a n c h a s d e p l a t a , e s t a m -
p a d a e n e l l a s l a S a n t í s s i m a C r u z , é I m a g e n d e C h r i s t o c r u c i f i c a d o , c o n q u e 
l o s R e y e s , y e l R e y n o d e N a v a r r a h a c í a n , y h a c e n los J u r a m e n t o s e s t a b l e c i -
dos p o r sus F u e r o s , y L e y e s : b a x o e l m i s m o D o s é l , j u n t o á S. E x ç . y á s u 
d e r e c h a p o r u n o d e l o s C a p e l l a n e s a s s i s t en t e s , se p u s o l a S i l l a g u a r n e c i d a 
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d e T e r c i o p e l o c a r m e s í c o n g a l o n e s d e o r o , q u e p a r a e í e f e c t o e s t a b a p r e -
v e n i d a j u n t o a l A l t a r , y e n e l l a d i c h o S e ñ o - A b a d d e I r a c h e c o m o a c t u a l 
P r e s i d e n t e d e l E e y n o c o n E s t o l a , y C a p a P l u b i a l , se s e n t ó , y c u b r i ó c o n 
s o l i d e o , y l o s S e ñ o r e s D o n F r . M i g u e l V i r t o A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e 
l a O l i b a , D o n F r . F r a n c i s c o A r b e l o a A b a d d e l d e S a n S a l v a d o r de L e y r e se 
p u s i e r o n d e r o d i l l a s á los d o s l a d o s d e l S i t i a l , t r a v a n d o d e l L i b r o d e l o s 
E v a n g e l i o s ; y e s t a n d o a « s i , y S. E x c . t o c á n d o l o s c o n sus m a n o s , y l o s T r e s 
E s t a d o s , y T r i b u n a l e s de p i e s , y d e c u b i e r t o s , e l d i c h o S e ñ o r V i r r e y J u r ó 
á l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s , y á t o d o e l P u e b l o d e N a v a r r a , t o c a n d o , y a d o -
r . m d o la C r u z , y S a n t o s o u a t r o E v a n g e l i o s p u e s t o d e r o d i l l a s , d u r a n t e l a so-
l e m n i d a d , y i e t u r a d e l J u r a m e n t o e n l a f o r m a , y m a n e r a c o n t e n i d a e n u n 
p a p e l f i r m a d o d e s u p u ñ o , q u e p o r m i e í d i c h o P r o t o n o t a r i o f u e l e í d o e n v o z 
i n t e l i g i b l e p o r m a n d a d o d e d i c h o S e ñ o r V i r r e y ; y es c o m o s i g u e : 
Y o D o n A m b r o s i o F u n e s d e V i l l a l p a n d o , A b a r c a d e B o l e a , & c . C o n d e J u r a m e n t o 
d e R i e l a , S e ñ o r d e l a s B a r o n í a s d e l V a l l e d e l a S o l a n a , y M u r i l l o d e F e u , d e l Se f io r V i -
d e l o s C a s t i ' k " d e A r t a x o n a , y S a n t i a , d e l H o n o r d e T o r m o s , y sus a g r e - r . r t í h r e v 
g a d o s , de l a s V i l l a s d e A g u e r o , y A l c a l á d e G u e r r e a , R i c o - H o m e d e A r a g o n Á n i m a d e 
p o r n a t u r a l e z a . G r a n d e d e E s p a ñ a , G e n t i l - H o m b r e d e C a m a r a d e S. M a - s . M . 
g e s t a d , C a b a l l e r o d e l a d i s t i n g u i d a O r d e n d e S a n G e n a r o , C o m e n d a d o r d e 
R e y n a en l a d e S a n t i a g o , T h e n i e n t e G e n e r a l d e l o s R e a l e s E x é r c i t o s , V i r r e y , 
G o b e r n a d o r , y C a p i t á n G e n e r a l d e l R e y n o de N a v a r r a , sus F r o n t e r a s , y 
C o m a r c a s , & c . E n v i r t u d d e l p o d e r e s p e c i a l á m i d a d o , p o r l a S. C. R. M . 
d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r D . C A l n L O S S e x t o d e N a v a r r a , y T e r c e r o d e Cas -
t i l l a , d e q u e se h a h e c h o p r o n t a fee a n t e l o s T r e s E s t a d o s d e es te N o b i l í s s i m o 
R e v n o d e N a v . n r r a , c u e p u b l i c a m e n t e a n t e l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s h á s i d o 
l e í d o , y r e c o n o c i d o , d a d o p o r b u e n o , y s u f i c i e n t e p a r a h a c e r , y a c e p t a r es te 
J u r a m e n t o , u s a n d o d e é l Y o e l d i c h o D o n A m b r o s i o F u n e s d e V i l l a l p a n d o 
A b a r c a d e B o l e a e n voz , y e n n o m b r e , y e n a n i m a d e d i c h o S e ñ o r R e y D o n 
C a r l o s S e x t o d e es te R e y n o d e N a v a r r a , y T e r c e r o d e l d e C a s t i l l a , J u r o 
s o b r e esta s e ñ a l d e l a C r u z -f- y S a n t o s E v a n g e l i o s p o r m i m a n u a i m e n t e t o -
c a d o s , y r e v e r e n c i a l m e n t e a d o r a d o s , á V o s , l o s P r e l a d o s , p o r V o s , y e n 
n o m b r e d e t o d a l a C l e r e c í a d e es te R e y n o d e N a v a r r a ; á V o s l o s C o n d e s -
t a b l e , M a r i c h s l . M a - o u e s p s . C o n d e s . R i c o s - H o m e s , G e n e r o s o s , N o b l e s , V a -
r o n e s , V i z c o n d e s , C a b a l l e r o s , H i j o s - D a l g o , I n f a n z o n e s d e l d i c h o R e y n o ; y 
á v o s los P r o c u r a d o - e s , y M e n s a g e r o s d e l a s C i u d a d e s , y B u e n a s V i l l a s 
d e es te R e y n o . q u e es ta i s p r e s e n t e s , y v u e s t r o s C o n s t i t u y e n t e s , y é t o d o e l 
P u e b l o d e N a v a r r a , a u s e n t e , c o m o s i f u e r a p r e s e n t e , d e m a n t e n e r y g u a r d a r 
t o d o s v u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , y O r d e n a n z a s , usos , y c o s t u m b r e s , f r a n q u e z a s , 
e s senc iones , l i b e r t a d e s , p r i v i l e g i o s , y o f i c i o s , q u e c a d a u n o d e v o s o t r o s p r e -
sen tes , y a u s e n t e s t e n é i s , a ss i , y p o r l a f o r m a , q u e l o s h a v e i s , y s e g ú n l o s 
h a v e i s u s a d o , y a c o s t u m b r a d o , s i n q u e s e a n a q u e l l o s i n t e r p - e t a d o s , s i no e n 
u t i l i d a d , y p r o v e c h o , c o n v e n i e n c i a , y h o n o r d e ! R e y n o , y q u e ass i l o m a n -
t e n d r á , y g u a r d a r á S. M a g e s t a d e n t o d o e l t i e m p o d e su v i d a , á v o s o t r o s , y 
á v u e s t r o s sucessores , n o o b s t a n t e l a i n c o r p o r a c i ó n h e c h a d e es te R e y n o , 
c o n l a C o r o n a d e C a s t i l l a , p a r a q u e es te d i c h o R e y n o d e N a v a r r a , q u e d e 
d e p o r s í , y l e s e a n o b s e r v a d o s l o s d i c h o s F u e r o s , L e y e s , usos , c o s t u m b " e s , 
p r i v i l e g i o s , o f i c i o s , y p r e e m i n e n c i a s , s i n q u e b r a n t a m i e n t o a l g u n o , a m e j o -
r a n d o l o s , y n o a p e o r a n d o l o s e n t o d o , n i e n p a r t e : Y q u e t o d a s l a s f u e r z a s , 
y a g r a v i o s , d e s u s F u e r o s , q u e á v o s o t r o s , y á v u e s t r o s p r e d e c e s s o r e s h a s t a 
a q u i se h a y a n h e c h o p o r l o s S e ñ o r e s R e y e s a n t e p a s s a d o s d e es te R e y n o , y 
p o r sus O f i c i a l e s , l o s d e s h a r á , y e n m e n d a r á b i e n , y c u m p l i d a m e n t e , s e g ú n 
F u e r o , c o m o f a m b i e n los q u e h a n s ido h e c h o s , y l o s q u e en a d e l a n t e se 
h i c i e r e n á p e r p e t u o , s i n e scusa , n i d : l a c i o n a l g u n a á s abe r es, a q u e l l o s q u e 
p o r b u e n d e r e c h o , y c o n v e r d a d se h a l l a r e n p o r H o m b r e s b u e n o s , c u e r d o s , 
N a t u r a l e s , y n a t i v o s d e l d i c h o R e y n o : A s s i b i e n J u r o , q u e S. M a g e s t a d n o 
h a r á - n i m a n d a r á b a t i r m o n e d a , s i n q u e sea c o n v o l u n t a d , y c o n s e n t i m i e n t o 
d e v o s o t r o s l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s , c o n f o r m e á l o s F u e r o s d e es te d i c h o 
R e y n o : A s s i b i e n J u r o , q u e S. M a g e s t a d p a r t i r á , y m a n d a r á p a r t i r los b i e -
n e s , y m e r c e d e s d e es te R e y n o , c o n l o s S u b d i t o s , y N a t u r a l e s , n a t i v o s , y . 
h a b i t a n t e s d e é l , s e g ú n d i s p o n e n l o s F u e r o s , L e y e s , y O r d e n a n z a s d e es te 
R e y n o , e n t e n d i e n d o ser N a t u r a l , e l q u e f u e r e p r o c r e a d o d e P a d r e , ó M a d r e 
N a t u r a l , h a b i t a n t e a c t u a l e n e s t e R e y n o d e N a v a r r a , y e l q u e f u e r e n a c i d o 
e n é l , d e E x t r a n g e r o , n o N a t u r a l , y h a b i t a n t e a c t u a l , n o se e n t i e n d a s e r 
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N a t u r a l d e es te d i c h o E e y n o , n i p u e d a g o z a r d e las l i b e r t a d e s , p r e e m i n e n -
c ias , n i n a t u r a l e z a d e é l ; y q u e d u r a n t e l a l a r g a v i d a d e S. M a g e s t a d 
m a n t e n d r á , y t e n d r á t o d o s l o s C a s t i l l o s , y F o r t a l e z a s d e e s t e d i c h o R e y n o 
e n m a n o s , g u a r d a , y p o d e r d e H o m b r e s , H i j o s - D a l g o , N a t u r a l e s , y N a t i v o s , 
h a b i t a n t e s y m o " a d o i , e s e n es te R e y n o d e N a v a r r a , c o n f o r m e á los F u e r o s , 
y O r d e n a n z a s d e é l , q u a n d o l a n e c e s s i d a d d e l a G u e r r a d e este d i c h o 
R e y n o c e s s a r e : A s s i m i s m o e n v i r t u d d e l d i c h o P o d e r , q u i e r o , y m e p l a c e , 
q u e s i e n l o s o b r e d i c h o q u e h e J u r a d o , ó e n p a r t e d e e l l o , l o c o n t r a r i o se 
h i c i e r e , v o s o t r o s l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s , y P u e b l o d e N a v a r r a , n o s e á i s 
t e n i d o s d e o b e d e c e r e n a q u e l l o , q u e c o n t r a v i n i e r e en a l g u n a m a n e r a , a n t e s 
t o d o e l l o , sea n u l o , y d e n i n g u n a e f i c á c i a , y v a l o r : Y p r o m e t o , y a s s e g u r o 
so c a r g o d e l d i c h o J u r a m e n t o , q u e s i e m p r e , q u e e l R e y n u e s t r o S e ñ o r p u -
d i e r e v e n i r , y h a c e r e n P e r s o n a es te d i c h o J u r a m e n t o , d á n d o l e l u g a r los 
g r a v e s , y n e c e s s á r i o s n e g o c i o s d e l a M o n a r c h i a , v e n d r á e n P e r s o n a á r a t i -
f i c a r e s t e J u r a m e n t o ; y s i e n d o n e c e s s á r i o l o h a r á d e n u e v o , c o n t o d a s las 
f u e r z a s , y s o l e m n i d a d e s , q u e se r e q u i e r e n , p a r a su f u e r z a , y v a l i d a c i ó n , 
e n l a f o r m a r e f e r i d a , y c o m o l o d i s p o n e n l o s F u e r o s d e e s l e R e y n o : Y 
a s s i b i e n q u i e r o y m e p l a c e , q u e e l J u r a m e n t o , q u e y o h a g o e n a u s e n c i a d e 
S. M a g e s t a d y e n A n i m a s u y a , n o v o s sea p e r j u d i c i a l , n i se p u e d a t r a e r , 
n i t r a y g a e n c o n s e q u ê n c i a , p a r a o t r a n i n g u n a o c a s i ó n s e m e j a n t e . E n f i r -
m e z a d e l o q u a l , d i l a p r e s e n t e f i r m a d a d e m i m a n o , l e t r a , y n o m b r e . = 
E l C o n d e d e R i e l a . 
Y l e í d o , y h e c h o e l d i c h o J u r a m e n t o ( q u e o r i g i n a l m e n t e e n e l m i s m o 
A c t o m e l o e n t r e g ó e l P r o í o n o t a r i o á m i e l S e c r e t a r i o d e los T r e s E s t a d o s ) 
d i c h o S e ñ o r V i r r e y , t o c a n d o , y a d o r a n d o l a S a n t a C r u z , y E v a n g e l i o s , d i x o : 
A s s i l o J u r o : c o n l o q u e se l e v a n t ó , y s e n t ó e n s u S i l l a R e a l , y t a m b i é n los 
S e ñ o r e s A b a d e s d e I r a c h e : L a - O l i v a , y L e y r e e n sus r e s p e c t i v o s a s s i en tos , 
c o m o a s s i m i s m o los T r e s E s t a d o s , y T r i b u n a l e s , y se c u b r i e r o n t o d o s l u e g o 
q u e l o h i z o S. E x c . h a v i e n d o d e x a d o e l S e ñ o r A b a d d e I r a c h e l a C a p a y 
E s t o l a , y r e t i r a d o s e l a S i l l a , q u e o c u p ó a l p u e s t o d o n d e e s t u v o p r e v e n i d a 
( p a r a e s t e A c t o . 
Y a s s i c e l e b r a d o e l R e a l J u r a m e n t o d e S. M a g e s t a d se d i ó p r i n c i p i o a l 
d e l R e y n o , y c a d a u n o d e l o s V o c a l e s d e sus T r e s E s t a d o s , p o r sus p r o p i a s 
P e r s o n a s , e n l a f o r m a c o n t e n i d a e n u n P a p e l , q u e e n a l t a , é i n t e l i g i b l e v o z 
f u e l e í d o p o r m i e l S e c r e t a r i o d e l o s T r e s E s t a d o s , e s t a n d o é s t o s , y l o s 
T r i b u n a l e s d e p i e s , y d e s c u b i e r t o s , y es d e l t e n ó r s i g u i e n t e : 
J u r a m e n t o N o s l o s P r e l a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , p o r N o s , y e n v o z , y n o m -
d e l R e y n o á b r e d e t o d o s l o s P r e l a d o s , y C l e r e c í a de é l : Y N o s l o s R i e o s - H o m e s , G e n e r o s o s , 
S' M - N o b l e s , B a r o n e s , V i z c o n d e s , C a b a l l e r o s , H i j o s - D a l g o , I n f a n z o n e s , q u e p r e s e n t e s 
e s t a m o s , p o r N o s , y p o r l o s d e m á s , q u e e s t á n a u s e n t e s : Y N o s l o s P r o c u r a d o r e s 
d e l a s C i u d a d e s , y B u e n a s V i l l a s de este R e y n o d e N a v a r r a , p o r N o s , y e n v o z , 
y n o m b r e d e l o s h a b i t a n t e s , y m o r a d o r e s de l a s d i c h a s C i u d a d e s , y B u e n a s 
V i l l a s , y n u e s t r o s c o n s t i t u y e n t e s , e n v i r t u d de l o s P o d e r e s e s p e c i a l e s , q u e p a r a 
e l l o t e n e m o s , y d e t o d o e l R e y n o de N a v a r r a , a s s i a u s e n t e s , c o m o s i f u e s s e n 
p r e s e n t e s . 
A l m u y A l t o , y m u y P o d e r o s o S e ñ o r P o n C A R L O S , S e x t o d e N a v a r r a , 
y T e r c e r o d e C a s t i l l a , c o m o á n u e s t r o R e y , y N a t u r a l S e ñ o r , a u s e n t e , c o m o 
s i f u e s s e p r e s e n t e . J u r a m o s s o b r e esta s e ñ a l d e l a C r u z f , y S a n t o s E v a n -
g e l i o s , p o r c a d a u n o d e N o s t ocados , y r e v e r e n c i a l m e n t e a d o r a d o s , y l e 
r e c e b i m o s , y t o m a m o s p o r R e y , y S e ñ o r N a t u r a l n u e s t r o ; y J u r a m o s y p r o -
m e t e m o s d e l e s e r f i e l e s , y d e l e o b e d e c e r , y s e r v i r , c o m o á R e y , y S e -
ñ o r N a t u r a l n u e s t r o , H e r e d e r o , y l e g i t i m o sucessor d e es te R e y n o , y d e 
g u a r d a r s u P e r s o n a , H o n o r , y E s t a d o , y b i e n , y l e a l m e n t e ; y q u e l e a y u d a -
r e m o s á m a n t e n e r l o s F u e r o s , y su E s t a d o , y á d e f e n d e r e l R e y n o c o m o 
b u e n o s , y f i e l e s S u b d i t o s , y N a t u r a l e s d e b e n h a c e r , y s o n o b l i g a d o s ã o b e -
d e c e r , y s e r v i r , y g u a r d a r l a p e r s o n a , H o n o r , y E s t a d o d e su R e y , y 
N a t u r a l S e ñ o r : E l q u a l J u r a m e n t o , c o m o d i c h o es, h a c e m o s y p r e s t a m o s e n 
m a n o s d e l E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r D o n A m b r o s i o F u n e s d e V i l l a l p a n d o A b a r -
c a d e B o l e a , & c . C o n d e d e R i e l a , V i r r e y , y C a p i t á n G e n e r a l d e es te d c h o 
R e y n o d e N a v a r r a ; e n v i r t u d d e l P o d e r e s p e c i a l , q u e n o s t i e n e p r e s e n t a d o 
d e S. M a g e s t a d p a r a h a c e r , y a c e p t a r e l d i c h o J u r a m e n t o e n los d i c h o s 
E s t a d o s ; e n c u y o t e s t i m o n i o l o f i r m a r o n los P r e s i d e n t e s d e l o s T r e s E s t a -
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d o s e n n o m b r e d e t o d o e í R e y n o , é y o e l S e c r e t a r i o . ^ D o n F r . P a b l o F e r -
n a n d e z V a l c a r c e l , A b a d d e I r a c h e : = D o n D o m i n g o V e r a i z y M a g a l l o n : = Ü o n 
J o s e p h X a v i e r d e G a i n z a y M o n z o n . = C o n su A c u e r d o ^ D o n I g n a c i o N a v a r r o 
S e c r e t a r i o . 
Y d e s p u é s d e l e í d o e l d i c h o J u r a m e n t o , se s e n t a r o n , y c u b r i e r o n l o s 
T r e s E s t a d o s , y T r i b u n a l e s , y l o s I n d i v i d u o s d e cada B r a z o , c a d a u n o d e 
p o r s í , m a n t e n i é n d o s e l o s d e m á s s e n t a d o s , y c u b i e r t o s , p a s s a r o n á h a c e r 
d i c h o J u r a m e n t o , t o c a n d o , y a d o r a n d o } a m i s m a S a n t í s s i m a C r u z , y L i b r o 
d e los S a n t o s o ,ua t ro E v a n g e l i o s , en q u e h i z o e l s u y o S. E x c . e n A n i m a d e 
S. M a g e s t a d q u e e s t aba s o b r e e l S i t i a l , y p o r e l M a e s t r o d e C e r e m o n i a s , 
se v o l v i ó , y p u s o , h a c i e n d o f r e n t e a l C o n g r e s s o , y en e s t a f o r m a , c ada u n o 
d e los V o c a l e s , p r e s t ó d i c h o J u r a m e n t o , h a c i e n d o y d e s h a c i e n d o t r e s c o r -
t e s í a s , á q u e c o r r e s p o n d i ó e l S e ñ o r V i r r e y d e s c u b r i é n d o s e c o n g r a n d e d e -
m o s t r a c i ó n a l l e v a n t a r s e cada V o c a l d e a d o r a r l a C r u z , y a l d e s h a c e r l a 
p r i m e r a c o r t e s í a , y los S e ñ o r e s V o c a l e s d e l o s T r e s B r a z o s , q u e c o n c u r r i e -
r o n , é h i c i e r o n p o r sus P e r s o n a s e l r e f e r i d o J u r a m e n t o e n l a f o r m a s o b r e -
d i c h a , s o n los s i g u i e n t e s . 
P o r e l B r a z o E c l e s i á s t i c o , l o s m u y I l u s t r e s S e ñ o r e s , D o n F r . P a b l o S e ñ o r e s d e l 
F e r n a n d e z V a l c a r c e l A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o , y U n i v e r s i d a d d e S a n t a B r a z o E c l e -
M a r i a d e I r a c h e : D o n F r . M i g u e l V i r t o A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e l a sia$tiC0-
O l i v a : D o n F r . F r a n c i s c o A r b e l o a , A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e L e y r e : D o n 
F r . P e d r o C h a v a r r i . A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e I r a n z u : D o n F r . A l b e r i c o 
d e E c h a n d i , A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e F i t e r o , q u e p r o t e s t ó á l o s d e m á s 
S e ñ o r e s A b a d e s , q u e l e p r e f i e r e n , no l e p á r e p e r j u i c i o a l d e r e c h o q u e l e 
c o m p e t a d e p r e f e r i r l o s : D o n L u i s de A r b e l o a , A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o 
d e U ' - d a x : y D o n F r . A n t o n i o d e A n g u a s , A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e 
M a r t i l l a , q u e p r o t e s t ó á d i c h o S e ñ o r A b a d d e U r d a x , n o l e p á r e p e r j u i c i o 
s u p r e f e r e n c i a a l d e r e c h o q u e l e c o m p e t e d e p r e f e r i r l o : Y n o c o n c u r r i e r o n 
l o s d e m á s S e ñ o r e s V o c a l e s d e es te B r a z o , c o m o es: E l I l u s t r í s s i m o S e ñ o r 
D o n G a s p a r d e M i r a n d a , y A r g a i z , O b i s p o d e P a m p l o n a d e l C o n s e j o d e S. 
M a g e s t a d y P r e s i d e n t e p o r su D i g n i d a d E p i s c o p a l , p o r h a l l a r s e h a b i t u a l -
m e n t e e n f e r m o , y e n c a m a d o : L o s m u y I l u s t r e s S e ñ o r e s P r i o r d e l a - R e a l 
Casa d e n u e s t r a S e ñ o r a d e R o n c e s v a l l e s , y e l G r a n P r i o r d e l a S a g r a d a 
R e l i g i o n d e S a n J u a n d e J e r u s a l é n de e s t e R e y n o , p o r h a l l a r s e a u s e n t e s d e 
é l : È1 S e ñ o r D e a n de l a I n s i g n e R e a l I g l e s i a C o l e g ' a l d e l a C i u d a d d e T u -
d e l a . p o r h a l l a r s e v a c a n t e esta D i g n i d a d : Y e l S e ñ o r V i c a r i o G e n e r a l d e 
d i c h o I l u s t r í s s i m o S e ñ o r O b i s p o d e P a m p l o n a p o r n o s e r n a t u r a l d e l R e y n o . 
P o r e l B r a z o M i l i t a r ( e n t r e c u y o s S e ñ o r e s V o c a l e s n o a y p r e f e r e n c i a S e ñ o r e s d e l 
a l g u n a , n i P r e s i d e n t e f i x o , n o c o n c u r r i e n d o e l E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r C o n - B r a z o M i l i -
d e s t a b l e p e r p e t u o d e l R e y n o á q u i e n p e r t e n e c e l a P r e s i d e n c i a d e es te B r a z o , t a r . 
c o m o á t a l C o n d e s t a b l e , y en su d e f e c t o a í E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r M a r i c h a l 
P e r p e t u o d e l R e y n o c o m o á t a l M a r i c h a l ) c o n c u r r i e r o n l o s m u y I l u s t r e s 
S e ñ o r e s D o n D o m i n g o d e V e r a í z , y M a g a l l o n . D u e ñ o , y p o s s e e d o r d e s u 
Casa p r i n c i p a l , s i t a e n l a P l a z a d e S a n t a M a r i a d e l a C i u d a d d e T u d e l a : 
D o n F r a n c i s c o M a g a l l o n , B e a u m o n t , y N a v a r r a , A g r a m o n t , R u i z d e V e r g a r a , 
Fa lces , A y b a r , A t o n d o , y V i l l a í ó n , C h a v a r r i , L o p e z de M i r a f u e n t e s , A l a v a , 
y T o r r e s , M a r q u é s , y S e ñ o ' - d e l a V i l l a d e S a n A d r i a n , su P a i a c i o , y T o r r e , 
S e ñ o r S o l a r i e g o d e l a V i l l a d e M o n t e a g u d o , s u C a s t i l l o , y P a l a c i o , y sus 
J u r i s d i c c i o n e s , S e ñ o r d e e l P a l a c i o , y T i e r r a s d e l C a s t i l l o de l a C i u d a d d e 
C a s c a n t e , d e l a E s t a n c a , y su T o r r e , y d e l t e r m i n o d e P u l g u e r d e l a m i s m a 
C i u d a d , y de l a T o r r e d e V a l t i e r r a , S e ñ o r d e l o s P a l a c i o s d e l a V i l l a d e 
E s l a v a , M e r i n o p e r p e t u o H e r e d i t a r i o d e l a C i u d a d d e T u d e l a , y de t o d a 
s u M e r i n d a d , y A l g u a c i l m a y o r d e la S a n t a I n q u i s i c i ó n d e N a v a r r a e n l a 
m i s m a C i u d a d d e T u d e l a : D o n A n t o n i o S i l v e s t r e d e O z e a r i z , y A r c e , B e u -
m o n t . y A g o r r e t a , S e ñ o r d e l L u g a r , y P a l a c i o d e A r c e , y d e l P a l a c i o d e 
O z e a r i z : D o n F r a n c i s c o E s t e b a n d e A z c o n a , y E c h a r r e n , S e ñ o r d e l o s P a l a -
c i o s de S o r a c o i z , y E c h a r r e n , y d e su C a s a S o l a r de S a l i n a s d e O r o : D o n 
J o s e p h A y a n z d e U r e t a , S e ñ o r d e l a C a s a d e O n g a y en l a C i u d a d de S a n -
g ü e s a : D o n J o a q u i n W a l d o d e B a y o n a , y A r b i z u , S e ñ o r d e l P a l a c i o de A r -
b i z u , y d e las P e c h a s d e l L u g a r d e O í z : D o n F r a n c i s c o X a v i e r C r u z a t , y 
E n r i a u e z , M a r q u é s d e G o n g o r a , D u e ñ o d e l a C a s a p r i n c i p a l de l o s C r ú z a l e s , 
s i t a en e l B u r g o d e es ta C i u d a d d e P a m p l o n a , y S e ñ o r d e l o s L u g a r e s , y 
P a l a c i o s d e G o n g o r a , y O r i z , y d e S a n A d r i a n c a b e S a n g ü e s a , y A b a d d e l o s 
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d e C i o r c i i a , O l o z a g u t í a , y R u r á l d e A l s a s u a : D o n A g u s t i n d e E g u i a , R e m i -
r e z de A r e l l a n o , d e l C o n s e j o de S. M a g e s t a d s u O i d o r e n e l R e a l , y S u p r e m o 
d e N a v a r r a , y S e ñ o r d e l o s L u g a r e s d e I d o y e t a , y E r a n s u s , s u s P a l a c i o s , y 
e l de l a V i l l a d e B e r b i n z a n a : D o n J u a n R a p h a e l d e V í ü a n z a . O l a e g u i , 
y A l m o r a v i d , S e ñ o r d e l o s P a l a c i o s d e E l c a r t e , y N o a i n , y d e l P a l a c i o , y 
P e c h a s d e l L u g a r de E c a y e n e l V a l l e d e A r a q u ü : D o n J u l i a n A n t o n i o de 
O z c a r i z , I r i a r t e , A r c e , B e a u m o n t , y A g o r r e t a , d e l C o n s e j o d e S. M a g e s t a d 
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L o d o s a , A n d u e z a , y B e a u m o n t , c u y o s s o n A n d u e z a , y M u g u e r z a , y e l P a l a -
c i o d e e í L u g a r d e E g u e s : ' D o n P e d r o J o s e p h d e G o s l e l u , U r t a s u n , y P e -
r e d a , S e ñ o r d e l o s P a l a c i o s d e U r t a s u n , y d e l d e G a s t e l u e n l a V i l l a de 
E c h a l á r : D . J u a n J o s e p h V ; z c a y n o , y E c h a l a z , D u e ñ o , y S e ñ o r d e l a Casa 
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ñ o , y S e ñ o r d e e l P a l a c i o do S a r a s a , y d e su Casa S o l a r d e O t a z u e n e l 
L u g a r d e L a r r a y a : D o n M a n u e l C r u z a t D i e z d e U U u r r u n , D u e ñ o , y S e ñ o r 
d e su C a s a d e C r u z a t , s i t a e n l a P o b l a c i ó n , y P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e 
esta C i u d a d d e P a m p l o n a : D o n J o a q u í n de S o l c h a g a , y A l a v a . D u e ñ o , y 
S e ñ o r d e l o s P a l a c i o s d e S o l c h a g a , y M e n d i v i l : D o n J o a q u i n A n t o n i o V e l a z 
d e M e d r a n o , y A l a v a , H i j o P r i m o g é n i t o d e l o s V i z c o n d e s d e A z p a , S e ñ o r d e l 
P a l a c i o d e R i p a l d a en e l V a l l e de S a l a z á r , y d o l a V i l l a , y E s t a d o d e F o n -
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S a n t i a g o , y S e ñ o r d e l P a l a c i o d e B o r d a en l a V i l l a d e M a y a : D o n J u a n 
B a u t i s t a d e S a l a b e r r i , é I t u r r a l d e , S e ñ o r d e l P a l a c i o d e O l o r i z e n e l V a l l e 
d e O r b a : D o n F r a n c i s c o A n t o n i o L a d r ó n de C e g a m a , y E z c u r r a , D u e ñ o y 
S e ñ o r d e l M a y o r a z g o , y P a l a c i o d e E z c u r r a : D o n J o a q u í n R a m i r e z d e A r e -
l l a n o . D u e ñ o . _v S e ñ o r d e l P a l a c i o d e A r e l l a n o e n la V i l l a d e e s t e n o m b r e : 
D o n J u a n F r a n c i s c o R o m e o , D u e ñ o , y S e ñ o r d e l a C a s a d e R o m e o d e l a 
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A y a n z d e U r e t a , y L a q u a d r a . D u e ñ o , y S e ñ o r d e e l P a l a c i o d e U r e t a : ' D o n 
A n t o n i o d e E c h e v e r r í a , A z p i l c u e t a , y U r d a s p á l , c u y o s s o n los L u g a r e s , y P a -
l a c i o s d e U r d a s p á l , y R a c á x a l t o , y l o s P a l a c i o s de U s t é s , y L i e d e n a D o n 
P e d r o A n t o n i o d e E z p e l e t a , y D i c a s t i l l o , D u e ñ o , y S e ñ o r d e l a C a s a , y 
M a y o r a z g o d e A m a t r i a i n en l a V i l l a d e A g o i z , y de l o s P a l a c i o s de B e y r e , 
U n d í a n o , y T a j o n a r , S e ñ o r de l a T o r r e , y C a s t i l l o R e a l de l a V i l l a d e C i n -
t r u e n i g o , y d e l a s P e c h a s C o n c e j i l e s d e S a n M a r t i n d e U n x , y B e y r e , y A l -
c a y d e p e r p e t u o d e l P a l a c i o R e a l d e l a C i u d a d d e O l i t e : D o n J o s e p h X i m e -
nez d e C a s c a n t e , D u e ñ o , y S e ñ o r de s u Casa d e C a s c a n t e e n l a C i u d a d _de 
es te n o m b r e : D o n F r a n c i s c o d e T o r r e s , A r i z a l a , y A c e d o , D u e ñ o , y S e ñ o r 
d e s u casa e n l a V i l l a d e A l l o : D o n J o a q u i n d e R a d a , y M u t i l o a , D u e ñ o , y Se-
ñ o r d e l P a l a c i o de S u b i z a : D o n R a p h a e l d e G o ñ i , y A b e n d a ñ o , D u e ñ o , y 
S e ñ o r d e l a C a s a , y M a y o r a z g o d e su A p e l l i d o e n l a C i u d a d d e V i a n a : D o n 
F r a n c i s c o P a u l a d e A n t i l l o n , N o v a r , y M o n r e a í , D u e ñ o , y S e ñ o r d e l P a l a -
c i o , y S e ñ o r í o d e N o v a r : D o n F r a n c i s c o d e Z a l á , y O t a z u , D u e ñ o , y S e ñ o r 
d e s u C a s a p r i n c i p a l d e l a V i l l a de F a l c e s : D o n V i c e n t e d e B o r d a , y B e r -
g a r a , D u e ñ o , y S e ñ o r d e l P a l a c i o de J a r o l a e n e l L u g a r d e E l u e t e a d e l V a l l e 
d e B a z t a n : D o n J o a q u i n G o n z a l e z d e U z q u e t a , y E s l a v a , D u e ñ o , y S e ñ o r d e 
l a s C a s a s d e G o n z a l e z , y U z q u e t a , e n l a V i l l a . de V i l l a f r a n c a , y C i u d a d 
d e C o r e l l a : D o n M a n u e l J o a q u i n N a v a r r o , D u e ñ o , y S e ñ o r d e l a Casa d e su 
a p e l l i d o e n l a C i u d a d d e S a n g ü e s a : D o n M i g u e l d e E z p e l e t a , y C r u z a t , D u e -
ñ o , y S e ñ o r d e l P a l a c i o d e l L u g a r d e L a r r a y a : D o n J u a n J o s e p h D a v a l o s , 
L e b r i x a , y B e a u m o n t , S e ñ o r d e Z a b a l e t a , d e l P a l a c i o d e l a V i l l a de L e s a c a , 
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D o n J o s e p h V i c e n t e V e l a z q u e z d e M e d r a n o , y M a r i c h a l a r , D u e ñ o , y S e ñ o r 
d e l P a l a c i o d e l L u g a r d e A r t a z c o z : D o n D i e g o F r a n c i s c o d e A c e d o , y M i r a -
f u e n t e s , X i m e n e z de T e j a d a , c o m o D u e ñ o d e su P a l a c i o d e l L u g a r d e 
M i r a f u e n t e s : D o n J o s e p h I r i b a s , y R a d a , c o m o D u e ñ o d e sus P a l a c i o s d e 
los L u g a r e s d e A n s o a i n , y E l c a n o : D o n J u a n J o s e p h M a r t i n e z d e A r i z a l a , 
c o m o D u e ñ o d e su Casa d e A r i z a l a e n l a V i l l a d e M e n d i g o r r í a : D o n J o a q u i n 
d e E s c u d e r o , y L u n a , c o m o D u e ñ o , y p o s e e d o r de s u Casa , y M a y o r a z g o 
de E s c u d e r o e n l a C i u d a d d e C o r e l i a : y D o n P e d r o M a r t i n d e G a l d i a n o , y 
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l a , C a b e z a de s u M e r i n d a d , D o n J o s e p h G a r c í a , y O r o b i o , y e l L i c e n c i a d o 
D o n J o s e p h A l b a r e z , q u e p r o t e s t a r o n , n o l e p a r e p e r j u i c i o á d i c h a C i u d a d 
e l h a c e r d i c h o J u r a m e n t o , y F u n c i o n e s d e es te A c t o , a l d e r e c h o q u e t i e n e 
d e p r c f i r i v en e l l a s á l a de E s t e l l a . y e n los a s s ien tos , y d e m á s h o n o r e s , y 
p r e e m i n e n c i a s : P o r l a C i u d a d d e C o r e l i a , D o n P a b l o D i é z d e U l z u r r u n , y 
D o n J o a q u i n d e E s c u d e r o , y L u n a : P o r l a C i u d a d de S a n g ü e s a C a b e z a d e 
s u M e r i n d a d , D o n E l i a s I ñ i g u e z d e M e d r a n o , y D o n P e d r o B a s t a n , q u e 
p r o t e s t a r o n la p r e f e r e n c i a á l a C i u d a d d e C o r e l i a : P o r l a C i u d a d de O t i t e 
C a b e z a d e su M e r i n d a d , D o n A n d r é s V i c e n t e I b a ñ e z d e I b e r o , y D o n M a -
n u e l J o s e p h d e R i p a l d a , y P e r a l t a , q u e p r o t e s t a r o n l a p r e f e r e n c i a á l a 
C i u d a d d o C o i e ' l a : P o r l a V i l l a d e L u m b i e r , D o n L u i s d e A r t i e d a , y E s -
p a r z a , q u e p r o t e s t ó l a p r e f e r e n c i a á l a C i u d a d d e C o r e l i a : P o r l a V i l l a d e 
P u e n t e l a R e y n a . D o n J u a n J o s e p h A n t o n , y M o n t o y a , q u e h i z o i g u a l 
p r o t e s t a á l a C i u d a d d e C o r e l i a : P o r l a V i l l a d e los A r c o s , D o n L e o n d e 
V i c u ñ a : P o r l a C i u d a d d e V i a n a C a b e z a d e s u P r i n c i p a d o , D o n N i c o l á s 
C a r r i l l o T o r d o r n á r , y D o n R a p h a é l P a s q u a l d e G o ñ i , y A b e n d a ñ o , q u e p r o -
t e s t a r o n l a p r e f e r e n c i a á l a V i l l a d e l o s A v c o s : P o r l a V i l l a d e A g o i z , D o n 
J o s e p h A n t o n i o G u i r i o r : P o r l a V i l l a d e M o n r e a l , D o n J o s e p h B e r n a r d o 
d e A z c a r a t e : P o r l a C i u d a d d e T a f a l l a , D o n J o s e p h d e I r i b a s , y R a d a , y 
D o n M a r t i n J o a q u í n I b a ñ e z d e I b e r o : P o r l a V i l l a d e V i l l a f r a n c a , D o n 
J o a q u i n G o n z a l e z de U z q u e t a , y E s l a v a , y D o n J o a q u i n d e V i c t o r i a , q u e 
p r o t e s t a r o n l a p r e f e r e n c i a á l a C i u d a d d e T a f a l l a : P o r l a V i l l a d e H u a r t e -
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J u a n A n t o n i o S a l v a d o r : P o r l a V i l l a d e Caseda , D o n P e d r o J o s e p h d e 
U s c a r r é s , y B u t r ó n : P o r l a V i l l a d e E c h a r r i - A r a n á z , D o n M a r t i n J o s e p h 
d e J a u r e g u i : P o r l a V i l l a d e L a c u n z a , D o n M a r t i n de O r q u i n : P o r l a V i -
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f a l l a : Y p o r l a V i l l a d e M i l a g r o , D o n J u a n A n t o n i o P e r e z d e A l m a z a n , q u e 
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h a c i e n d o t r e s c o r t e s í a s h a s t a l a f r e n t e d e l D o s e l , c o m o es, y o e l S e c r e t a -
r i o d e l o s T r e s E s t a d o s p o r s u l a d o d e r e c h o , y e l P r o t o n o t a r i o p o r e l i z -
q u i e r d o , m a n d ó e l S e ñ o r V i r r e y , y l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s , y e n su n o m b r e 
e l S e ñ o r P r e s i d e n t e E c l e s i á s t i c o nos r e o u i r i e r o n h i c i e s s e m o s , v t e s t i f i c á s s e -
m o s I n s t r u m e n t o p ú b l i c o , u n o , ó m á s d e l m i s m o t e n o r , y s u s t a n c i a s d e los 
r e f e r i d o s J u r a m e n t o s , y d e t o d o l o d e m á s , q u e a c e r c a d e e l l o se h a v i a h e c h o , 
s e g ú n , q u e e n s e m e j a n t e s ac tos , y casos h a c e r se r e q u i e r e , y l o s d i e s s e m o s 
p u e s t o s e n p u b l i c a f o r m a á S. E x c . y a l d i c h o R e y n o , y á q u i e n l o s p i d i e r e : 
Y c o n s i g u i e n t e m e n t e c o n i g u a l s o l e m n i d a d , y f o r m a l i d a d e s , se h i c i e r o n los 
J u r a m e n t o s d e S. A . R . e l S e r e n í s s i m o S e ñ o r D o n C a i i o í . y d e e l l o s e p a -
r a d a m e n t e e l c o r r e s p o n d i e n t e i n s t r u m e n t o p ú b l i c o . 
I n m e d i a t m e n t e d i c h o S e ñ o r A b a d d e I r a c h e . P r e s i d e n t e d e i B r a z o E c l e -
s i á s t i c o , se l e v a n t ó d e s u a s s i e n t o , y f u e a l d i c h o A l t a r P o r t á t i l , y t o m ó 
u n a E s t o l a , y C a p a , y e n t o n ó e l T e D e u m L a u d a m u s , q u e c a n t ó l a M u s i c ; ) 
d e l a C a p i l l a d e esta S a n t a I g l e s i a , y c o n c l u i d o , d i x o d i c h o S e ñ o r P r e s i -
d e n t e u n a O r a c i ó n p r o g r a t i a r u m a c t i o n e , p o r S. M a g e s t a d y d e x ó la C a p a , y 
E s t o l a , y se v o l v i ó a l a s s i e n t o d e su B r a z o : L u e g o q u e se e n t o n ó e l Te D e u m , 
se t o c a r o n l o s T y m b a l e s , y C l a r i n e s , y d e m á s i n s t r u m e n t o s de M u s i c a , q u e h a -
v i a e n l a I g l e s i a , sus C a m p a n a s , y las d e l a s P a r r o q u i a s , y C o n v e n t o s d e t o d a 
l a C i u d a d , se d i s p a r ó l a S a l v a t r i p l e d e k i A r t i l l e r í a d e s u C a s t i l l o , y C i u d a -
d e l a , y t a m b i é n h i z o l a s u y a l a T r o p a de I n f a n t e r í a , q u e e s t a b a a p o s t a d a 
f u e r a d e l a I g l e s i a : S u b s i g u i e n t e m e n t e , q u e r i e n d o e l R e y n o , y cada u n o d e 
sus V o c a l e s p a s s a r en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a á be sa r l a M a n o a l R e y n u e s -
t r o S e ñ o r , y p o r su a u s e n c i a h a c e r e l c o r r e s p o n d i e n t e a c a t a m i e n t o a l d i c h o 
S e ñ o r V i r r e y e n su R e a l n o m b r e , m a n i f e s t a n d o c o n es te a c t o l a s u m i s i ó n , y 
r e c o n o c i m i e n t o , q u e d e b e á S. M a g e s t a d p o r l a m e r c e d q u e h a h e c h o a l 
R e y n o e n h a v e r l e s j u r a d o l a f i r m e z a , y o b s e r v a n c i a d e sus F u e r o s , L e y e s , 
Usos , y C o s t u m b r e s , F r a n q u e z a s , y L i b e r t a d e s , r e p r e s e n t a d o l e e n es to l a m u -
cha v o l u n t a d , c o n que h a v i a n d e s e a d o j u r a r , y s e r v i r á S. M a g e s t a d p e r o p o r 
se r l a r g a es ta f u n c i ó n , y m u y i n c o m o d a p a r a t o d o s l a h o r a d e l a u n a y 
m e d i a , e n q u e se a c a b ó l a d e l o s R e a l e s J u r a m e n t o s , c o m o s u m a m e n t e r i -
g u r o s a l a i n t e m p i e r e d e N i e v e s , y Y e l o s , p r o p u s o S. E x c . p o d i a d i s p e n s a r s e 
p o r e s ta v e z e l q u e l o h i c i e s s e n t o d o s , y c a d a u n o d e l o s V o c a l e s , e x e c u -
t a n d o l o j u n t o s e n n o m b r e de l o s T r e s E s t a d o s sus T r e s S e ñ o r e s P r e s i d e n t e s , 
e n q u e c o n f o r m ó e l R e y n o p o r c o m p l a c e r á S. E x c . q u e l o e s t i m ó m u c h o , v 
c o n e f e c t o , u n i d o s l o s t r e s S e ñ o r e s P r e s i d e n t e s , y e n d o e n m e d i o e l E c l e -
s i a í t i c o , á su d e r e c h a e l M i l i t a r , y á s u i z q u i e r d a e l d e las U n i v e r s i d a d e s , 
de sde e l c e n t r o d e l C i r c o d e l C o n g r e s s o , h a s t a l a f r e n t e d e l D o s e l , h i c i e r o n 
l a s t r e s c o r t e s í a s a c o s t u m b r a d a s á S. E x c . eme l o a g r a d e c i ó , y m o s t r ó e s t i m a r 
e n m u c h o d e p a r t e d e S. M a g e s t a d e s t a n d o s e n t a d o e n s u S i l l a R e a l ; p e r o 
d e s c u b r i é n d o s e c o n g r a n d e d e m o s t r a c i ó n a l t i e m p o , q u e l o s t r e s S e ñ o r e s 
P r e s i d e n t e s l e h a c í a n l a c o r t e s í a , ó a c a t a m i e n t o , y a l t i e m p o d e d e s h a c e r l a s , 
y r e t i r a r s e á sus p u e s t o s . 
C o n l o q u a í e l S e ñ o r V i r r e y se l e v a n t ó d e l s u y o , y d e s c u b i e r t o , s a l u d ó 
á los d i c h o s T r e s E s t a d o s , q u e d e p i e s , y d e s c u b i e r t o s l e h i c i e r o n s u c o r -
t e s í a , y o f r e c i m i e n t o d e q u e r e r a c o m p a ñ a r á S. E x c . y n o h a v i e n d o s e l o p e r -
m i t i d o , se q u e d a r o n e n sus a s s i en tos , y S. E x c . c o n e l S o m b r e r o e n l a m a n o , 
h a c i e n d o c o r t e s í a s á u n o , y o t r o l a d o se s a l i ó , a c o m p a ñ a d o d e l o s M i n i s t r o s 
d e l o s T r i b u n a l e s R e a l e s , y se f u e a l P a l a c i o R e a l , y e n d o e l R e y de A r m a s 
e n l a m i s m a f o r m a q u e v i n o ; y los d i c h o s T r e s E s t a d o s s a l i e r o n d e l d i c h o 
T a b l a d o , y se v o l v i e r o n á l a d i c h a S a l a d e l a P r e c i o s a c o n sus M a z a s , T y m -
ba l e s , y C l a r i n e s d e l a n t e , g u a r d a n d o e l m i s m o o r d e n c o n q u e f u e r o n a l 
T a b l a d o , y e n e l C l a s u t r o j u n t o á l a P u e r t a v e r d e , p o r d o n d e se e n t r a en 
l a S a l a , h a v i e n d o h e c h o l a c o r t e s í a a c o s t u m b r a d a los t r e s S e ñ o r e s P r e s i d e n -
tes , se d e s h i z o e l C o n g r e s s o , y e l r e s t o d e l d i a se o c u p ó e n r e g o c i j o s , y 
F i e s t a s p ú b l i c a s , y á l a n o c h e h u v o m u c h o s f u e g o s , y L u m i n a r i a s c o n r e p e -
t i d o s r e p i q u e s d e C a m p a n a s , e n d e m o s t r a c i ó n d e l r e g o c i j o , q u e t o d o e l 
R e y n o t e n i a , d e q u e se h u v i e s s e n h e c h o , y c e l e b r a d o l o s d i c h o s J u r a -
m e n t o s . 
D e l a s q u a l e s , y d e t o d a s l a s cosas s o b r e d i c h a s , e l S e ñ o r V i r r e y m a n -
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d ó , y l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s r e q u i r i e r o n , c o m o d i c h o es á n o s o t r o s l o s 
d i c h o s S e c r e t a r i o de l o s T r e s E s t a d o s , y C o r t e s G e n e r a l e s d e es te R e y n o 
d e N a v a r r a , y P r o t o n o t a r i o d e las d i c h a s C o r t e s , h i c i e s s e m o s , y r e p o r -
t á s s e m o s I n s t r u m e n t o p ú b l i c o , u n o , ó m a s d e u n m i s m o t e n ó r , y s u s t a n c i a , 
s e g ú n , q u e e n s e m e j a n t e s casos se r e q u i e r e ; y a q u e l l o s d i e s s e m o s e n p u b l i c a 
f o r m a á q u i e n p e r t e n e z c a d a r s e : A t o d o l o q u a l se h a l l a r o n p r e s e n t e s p o r 
t e s t i gos los L i c e n c i a d o s D o n B e r n a b é K o m e o , y D o n V i c e n t e R o d r i g u e z d e 
A r e l l a n o , S y n d i c o s de es te d i c h o R e y n o : ' D o n M a n u e l d e A r m e n d a r i z , y 
N a v a r r a , R e y d e A r m a s , y m u c h o s C a b a l l e r o s , y P e r s o n a s d e c a l i d a d , E c l e -
s i á s t i c o s , y S e c u l a r e s , q u e e s t u v i e r o n p r e s e n t e s e n d i f e r e n t e s p a r a g e s d e l 
T a b l a d o , ó I g l e s i a ; y n o s o t r o s l o s d i c h o s S e c r e t a r i o , y P r o t o n o t a r i o d e l a s 
d i c h a s C o r t e s d e este R e y n o d e N a v a r r a p o r S. M a g e s t a d f u i m o s p r e s e n t e s 
á t o d o l o s o b r e d i c h o , c o m o e n es te A u t o se c o n t i e n e , y p a s s ó a n t e N o s : y 
e n fee d e e l l o l o f i r m a m o s c o n n u e s t r a s f i r m a s . = : D o n I g n a c i o N a v a r r o S e -
c r e t a r i o . — J u a n de L a u r e n á i P r o t o n o t a r i o . 
D o n I g n a c i o N a v a r r o S e c r e t a r i o p o r S. M a g e s t a d ( D i o s l e g u a r d e ) d e 
los T r e s E s t a d o s , y C o r l e s G e n e r a l e s d e es te í i u s t r i s s i m o R e y n o de N a v a r r a , 
y su D i p u í a c i o T í . 
C E R T I F I C O , q u e l a c o p i a p r e c e d e n t e c o n c u e r d a b i e n , y f i e l m e n t e 
c o n s u o r i g i n a l , q u e q u e d a e n e l A r c h i v o d e l R e y n o ; P a m p l o n a , y J u -
n i o d o c e d e m i l s e t e c i e n t o s s e sen t a y seis . Dorc I g n a c i o N a v a r r o , S e -
c r e t a r i o . 

JURAMENTO 
D E S. A . R. S. E L SEÑOR P R I N C I P E D O N CARLOS, 
H i j o , y H e r e d e r o l e g í t i m o S u c e s s o r de l a S. C . R . M . d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r 
D o n C a r l o s S e x t o cíe N a v a r r a , y T e r c e r o de C a s t i l l a : H e c h o e n A n i m a d e 
S. M a g e s t a d y A . R. y e n v i r t u d d e sus P l e n i - P o d e r e s R e a l e s , y C a r t a s c r e -
d e n c i a l e s p o r e l E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r C o n d e d e ñ i c i a , T h e n i e n t e G e n e r a l d e 
los R e a l e s E x é r c i t o s , V i r r e y , y C a p i t á n G e n e r a l d e l í l u s t r i s s i m o R e y n o d e N a -
v a r r a sus F r o n t e r a s , y C o m a r c a s ; á los T r e s E s t a d o s d e í m i s m o R e y n o , J u n t o s 
e n C o r t e s G e v e r a l e s en- la C i u d a d d e P a m p l o n a s u C a p i t a l . Y e l d e f i d e l i d a d , 
q u e los m i s m o s T r e s E s t a d o s p r e s t a r o n á S. A . R . S. c o m o á s u P r i n c i p e , y 
S e ñ o r N a t u r a l , y H e r e d e r o d e l m i s m o R e y n o , c o n f o r m e á sus F u e r o s , y L e y e s , 
e n la S a n t a I g l e s i a á e s u C a p i t a l , y en e l f e l i z d i a d e l g l o r i o s o N a c i m i e n t o d e 
S. M a g e s l Q d 20. d e E n e r o d e 1766. 
I N D E I N O M I N E A M E N . N o t o r i o , y m a n i f i e s t o s e a á q u a n t o s l a p r e -
sen te v e r á n , é o i r á n , q u e o y d í a L u n e s v e i n t e de E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s 
sesenta y se is : E n l a C i u d a d d e P a m p l o n a , C a b e z a d e e s t e I l u s t r i s s i m o R e y -
n o de N a v a r r a , y en l a S a l a d e P r e c i o s a , á l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , a s i g -
n a d a p o r e l R e y n o , p a r a e l c o n c u r r o d e sus V o c a l e s á e l l a : Se j u n t a r o n l o s 
S e ñ o r e s d e l o s T r e s E s t a d o s , E c l e s i á s t i c o , M i l i t a r , y d e tas U n i v e r s i d a d e s 
d e este d i c h o R e y n o , e n l a s G o r f e s G e n e r a l e s , q u e se h a l l a n c e l e b r a n d o p o r 
m a n d ; i d o d e la S. C. K . M . d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r D o n C a r l o s , S e x t o d e 
N a v a r r a , y T e r c e r o de C a s t i l l a : Y t e n i e n d o p r e s e n t e , q u e S. M a g e s t a d p o r 
s u R e a l D e c r e t o , s e ñ a l a d o d e su R e a l m a n o , d e d i e z y n u e v e d e D i c i e m b r e 
d e m i l s e t e c i e n t o s s e sen t a y q u a t r o , p u b l i c a d o e n su R e a l C a m a r a e n v e i n t e 
y dos d e l m i s m o mes, s e d i g n ó m a n d a r se c o v o c a s s e n , y c e l e b r a s s e n C o r t e s 
G e n e r a l e s e n es te R e y n o , e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , p a r a t r a t a r , y r e s o l v e r 
e n e l l a s i o s n e g o c i o s d e su R e a l S e r v i c i o , y b i e n p u b l i c o , y p a r a Que se 
c e l e b r a s s e n c o n f o r m e a l F u e r o , y a n t i g u a c o s t u m b r e l o s r e s p e c t i v o s R e a l e s 
J u r a m e n t o s d e S. M a g e s t a d c o m o á R e y , y N a t u r a l S e ñ o r l e g i t i m o Sucessor 
e n esta C o r o n a d e N a v a r r a , y e l d e S. A . R . S. e l S e ñ o r P r i n c i p e D O N 
C A R L O S su m u y c a r o , y A m a d o H i j o , c o m o P r i n c i p e , i n m e d i a t o S u c e s s o r 
d e su S. M a g e s t a d en e s t a C o r o n a : Q u e e n su c u m p l i m i e n t o , e n o c h o d e J u -
l i o de m i l s e t e c i e n t o s s e sen t a y c i n c o , c o n f i r i ó S. M a g e s t a d e n D e s p a c h o s 
s e p a r a d o s sus lespectivDs R e a l e s P o d e r e s , y C a r t a s c r e d e n c i a l e s , p a r a las c o n -
v o c a t o r i a s , y c e l e b r a c i ó n d e l a s C o r t e s ; y R e a l e s J u r a m e n t o s , á f a v o r d e l E x -
c e l e n t i s s i m o S e ñ o r M a r q u é s d e C a y r o , V i r r e y , y C a p i t á n G e n e r a l q u e a l t i e m p o 
e r a d e e s t e R e y n o : Q u e S. E x c . c o n a r r e g l o á sus L e y e s , los p a s s ó o r i g i n a -
l e s p a r a su p r e v i o e x a m e n á l a I l u s t r í s s i m a D i p u t a c i ó n d e é l , q u e a d v i r t i ó 
f a l t a b a e n a m b o s e l S e l l o de l a R e a l C h a n c i l l e r i a d e e s t e R e y n o , q u e r e s i d e 
e n l a C o r t e , c o n l o s d e m á s , q u e t u v o p o r c o n v e n i e n t e : Q u e s u b s a n a d o e s t e 
d e f e c t o e n a m b o s R e a l e s P o d e r e s , v o l v i ó á r e m i t i r e l r e s p e c t i v o á C o r t e s á 
l a m i s m a D i p u t a c i ó n , q u e l o s h a l l ó a r r e g l a d o s á l a d i s p o s i c i ó n d e las L e -
yes , y h a v i e n d o l o m a n i f e s t a d o ass i á S. E x c . a s i g n ó p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e 
C o r t e s e s t a C a p i t a l , y c l d i a d o s de S e p t i e m b r e d e a q u e l a ñ o p a r a l a a p e r -
t u r a d e l S o l i o , d e q u e i n m e d i a t a m e n t e d i ó a v i s o á l a D i p u t a c i ó n , y p r o c e d i ó 
á l a c o n v o c a t o r i a g e n e r a l d e l o s V o c a l e s d e l o s T r e s E s t a d o s : Q u e a c o r -
d a d a c o n l a D i p u t a c i ó n l a h o r a d e l a s t r e s de l a t a r d e d e d i c h o d i a dos d e 
S e p t i e m b r e , p a r a la a p e r t u r a d e l S o l i o , a n t e s d e h a c e r l a , e s t a n d o i u n t o s l o s 
T r e s E s t a d o s , c o n p a p e l d e l m i s m o d i a p o r m e d i o d e l P r o t o n o t a r i o R e a l , e n 
19 de D i -
c i e m b r e de 
1764. Rea l 
D e c r e t o pa -
ra l a c o n v o -
c a c i ó n de 
Cortes . 
8. de J u l i o 
de 1765. Po-
deres Reales 
a l V i r r e y 
M a r q u é s d e 
C a y r o . 
E x a m e n , y 
r e p a r o s de 
d i c h o s P o -
deres . 
Se s e ñ a l ó 
p a r a las C o r -
tes l a C i u d a d 
de P a m p l o n a , 
y e l d í a 2, 
de S e p t i e m -
bre de 1765. 
p a r a la a p e r -
t u r a d e l S o -
l i o . 
H o r a p a r a 
a b r i r e í So-
l i o , y n u e v o 
e x a m e n de 
los Poderes . 
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a c e p t a r , y a c e p t é i s l o s J u r a m e n t o s d e f i d e l i d a d , q u e r e s p e c t i v a m e n t e c o r r e s -
p o n d e n , ' y l o s T r e s E s t a d o s nos h i c i e r e n , y p r e s t a r e n , y n o s d e b e n h a c e r , y 
p r e s t a r , á m i , c o m o á R e y , y S e ñ o r de esse, y es tos R e y n o s , y a l P r i n c i p e 
D o n C a r l o s , c o m o á P r i n c i p e , y H e r e d e r o l e g i t i m o d e e l l o s , e x e c u t a n d o l o s 
V o s t a m b i é n e n m i n o m b r e , v e l s u y o , d e g u a r d a r l e s sus F u e r o s , y L e y e s , 
O r d e n a n z a s , b u e n o s usos, y c o s t u m b r e s , y l a s o t r a s cosas, q u e se s u e l e n , y 
a c o s t u m b r a n J u r a r , c o n f o r m e a l F u e r o , y a n t i g u a c o s t u m b r e d e esse R e y n o , 
M a d r i d , y 
J u l i o 8. de 
1765. R e a l 
C a r t a c r e -
d e n c i a l pa ra 
los Rea les 
J u r a m e n t o s 
d e l Rey , y 
P r i n c i p e 
n u e s t r o s Se-
ñ o r e s s iendo 
V i r r e y e l 
M a r q u é s de 
C a y r o . 
M a d r i d , y 
D i c i e m b r e 11. 
d e 1765. Pon-
deres Reales 
a l S e ñ o r V i -
r r e y C o n d e 
d e R i e l a p o r 
m u e r t e d e l 
M a r q u é s de 
C a y r o . 
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M a d r i d , y 
D i c i e m b r e 11. 
de 1765. Rea l 
Car t a de c r e -
enc ia de S. 
M . a l R e y n o 
pa ra que e l 
S e ñ o r V i r r e y -
Conde de R i -
ela ce lebre 
los J u r a m e n -
tos d e l Rey, 
y P r i n c i p e 
n u e t r o s Se-
ñ o r e s . 
P a m p l o n a , y 
D i c i e m b r e 27. 
d e 1765. 
A c u e r d o d e l 
R e y n o p a r a 
J u r a r á S. A . 
en ausenc ia . 
c o n t o d a s l a s f o n n a l i d a d e s , f u e r z a s y s o í e m n i d a d e s , q u e p a r a s u f i r m e z a , y 
v a l i d a c i ó n se r e q u i e r e n , y c o m o s i Y o , y e l P r i n c i p e l o h i c i é r a m o s e s t a n d o 
p r e s e n t e s , y c o n l a c a l i d a d , d e q u e e l m i s m o P r i n c i p e r a t i f i c a r á e l s u y o , s i 
f u e r e n e c e s s á r i o , q u a n d o e n t r e á R e y n a r : Q u e p a r a t o d o l o r e f e r i d o , y l o 
q u e d e e l l o d e p e n d i e r e , p o r e s ta m i C a r t a os d o y P o d e r c u m p l i d o , c o n t o d a s 
l a s f u e r z a s , y r e c t u i s i t o s . q u e e n t a l c a s o c o n v i e n e n , y p a r a e l l o se r e q u i e r e n , 
s u p l i e n d o , y d i s p e n s a n d o e n caso n e c e s s á r i o q u a l q u i e r d e f e c t o d e f o r m a l i -
d a d , y s o l e m n i d a d , a u n q u e sea l a m a s p r e c i s a , y s u b s t a n c i a l , c o m o d e s d e 
l u e g o s u p l o y d i s p e n s o , u s a n d o d e m i R e a l A u t o r i d a d , p a r a l a e x e c u c i o n , y 
a c e p t a c i ó n d e l J u r a m e n t o d e l n o m i n a d o P r i n c i p e de A s t u r i a s : Y e n c a r g o 
y m a n d o á l o s ' I r e s E s t a d o s d e esse d i c h o m i R e y n o , y á c ada u n o d e ellos., 
c o n c u r r a n c o n V o s e n m i n o m b r e , y d e l r e f e r i d o P r i n c i p e e n l a s e x p r e s s a d a s 
C o r t e s , q u e se c e l e b r a n , ã h a c e r l o a d i c h o s J u r a m e n t o s , s e g ú n , y e n l a c o n -
f o r m i d a d , q u e q u e d a r e f e r i d o , c o m o s i Y o , y e l P r i n c i p e D o n C a r l o s e s t u -
v i é r a m o s p r e s e n t e s : E n c u y a v i r t u d m a n d é d a r , y d i e s ta l i r m a d a d e m i 
m a n o , y s e l l a d a c o n e l S e l l o d e l a C h a n c i l l e r i a d e es te R e y n o , q u e r e s i d e 
e n m i C o r t e . E n M a d r i d á o n c e d e D i c i e m b r e d e m i l s e t e c i e n t o s sesen ta y 
c i n c o : = Y O E L R E Y . — D i e g o O b i s p o d e C a r t a g e n a : = D o n F r a n c i s c o Z a p e d a : 
— D . F r a n c i s c o J o s e p h d e las I n f a n t a s : — Y o D . J o s e p h I g n a c i o d e G o y e n e c h e 
S e c r e t a r i o d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r , l e h i c e e s c r i b i r p o r s u m a n d a d o : = R e g i s -
t r a d a : A n t o n i o R o l d a n : = P o r a u s e n c i a d e l T h e n i e n t e d e C h a n c i l l e r m a y o r , 
A n t o n i o R o l d a n . = 
E L R E Y : I l u s t r e s , N o b l e s , M a g n í f i c o s , y b i e n A m a d o s m i o s , los T r e s 
E s t a d o s d e m i R e y n o d e N a v a r r a : Y ã s a b e i s t u v e p o r b i e n d e m a n d a r a l 
M a r q u é s d e C a y r o m i V i r r e y , y C a p i t á n G e n e r a l , q u e f u e d e esc m i R e y n o , 
c o n v o c a s s e C o r t e s G e n e r a l e s e n é l , p a r a d i f e r e n t e s f i n e s , q u e os c o m u n i q u é , 
y q u e c o n e s t e m o t i v o se m e p r e s t a s s e i g u a l m e n t e q u e a l P r i n c i p e de A s t u -
r i a s D o n C a r l o s m i m u y c a r o , y a m a d o H i j o e l d e b i d o J u r a m e n t o d e V a s s a -
l l a g e : e n c u y o c u m p l i m i e n t o se c o n v o c a r o n l a s r e f e r i d a s C o r t e s , y q u e h a -
l l á n d o s e p e n d e n t e s , f a l l e c i ó e l e x p r e s s a d o M a r q u é s : A h o r a s a b e d , q u e c o n 
es te m o t i v o , h a v i e n d o n o m b r a d o e n s u J u g a r p o r m i V i r r e y , y C a p i t á n 
G e n e r a l de esse R e y n o a l C o n d e d e R i e l a ; p o r d e s p a c h o d e l d i a d e l a 
f echa d e es ta , l e h e d a d o P o d e r , p a r a q u e p r o s i g a , y f i n a l i c e l a s c i l a d a s 
C o r t e s , y p a r a q u e e n m i R e a l n o m b r e , y e n e l d e l S e r e n í s s i m o P r i n c i p e , 
c o n c u r r a c o n V o s , á h a c e r e l e x p r e s s a d o J u r a m e n t o e n las p r e s e n t e s C o r -
tes, q u e se e s t á n c e l e b r a n d o , s e g ú n e s t i l o , y p r a c t i c a d e esse R e y n o , c o m o 
p o r é l e n t e n d e i r e i s ; e n c u y a c o n s e c u e n c i a , e s p e r o m u y s e g u r a m e n t e de 
v u e s t r o z e l o , y f i d e l i d a d , q u e a t e n i e n d o á l a m a n i f e s t a c i ó n d e m i a m o r , y 
g r a t i t u d , c o n q u e m i r o á t o d o l o q u e es d e v u e s t r a s a t i s f a c c i ó n , y c o n s u e l o , 
c o n c u r r i r é i s p o r v u e s t r a p a r l e , ã q u a n t o sea d e m i S e r v i c i o , c o n las v e r a s , 
y e s fue r z os , q u e s i e m p r e h a v e i s p r o c u r a d o a c r e d i t a r , l o q u e t e n d r é m u y 
p r e s e n t e p a r a f a v o r e c e r o s , y h a c e r o s m e r c e d . D e M a d r i d á o n c e d e D i -
c i e m b r e d e m i l s e t e c i e n t o s sesen ta y e i n c o . = Y O E L R E Y . = P o r m a n d a d o , d e l 
R e y n u e s t r o S e ñ o r : D o n J o s e p h I g n a c i o d e G o y e n e c h e : — E s t á r u b r i c a d o de 
l o s m i s m o s S e ñ o r e s d e l a C a m a r a , q u e f i r m a r o n e l R e a l P o d e r , y s e l l a d a 
c o n e l S e l l o R e a l p r i v a d o d e S. M a g e s t a d á l a p a r t e i n f e r i o r d e l a c u b i e r t a , 
ó s o b r e e s c r i t o , q u e d . c e ass i : P o r e l R e y ; A l o s I l u s t r e s , N o b l e s , M a g n í f i c o s , 
y b i e n A m a d o s s u y o s l o s T r e s E s t a d o s d e l su R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s e n 
C o r t e s : P a m p l o n a . 
E n l a C i u d a d d e P a m p l o n a , y S a l a d e l a P r e c i o s a V i e r n e s p o r l a m a -
ñ a n a v e i n t e y s i e t e d e D i c i e m b r e d e m i l s e t e c i e n t o s s e sen t a y c i n c o l o s 
S e ñ o r e s d e l o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , e s t a n d o J u n t o s , y 
C o n g r e g a d o s e n s u L u g a r a c o s t u m b r a d o , e n t e n d i e n d o e n C o r t e s G e n e r a l e s 
p o r m a n d a d o d e S. M a g e s t a d t e n i e n d o p r e s e n t e s l o s R e a l e s P o d e r e s , q u e 
se c o n f i r i e r o n a l E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r M a r q u é s d e C a y r o V i r r e y , y C a p i t á n 
G e n e r a l d e e s t e R e y n o , y l o s q u e p o r su m u e r t e se h a n r e p e t i d o p o r S. 
M a g e s t a d a l E x c e l e n t i s s i m o S e ñ o r C o n d e d e R i e l a su S u c e s s o r e n e l V i r r e y -
n a t o , y C a p i t a n í a G e n e r a l d e e s t e R e y n o , e n p r ó p r i o n o m b r e , y e n e l d e l 
S e r e n í s s i m o S e ñ o r P r i n c i p e d o n C a r l o s su m u y c a r o , y a m a d o H i j o , H e -
r e d e r o , y l e g i t i m o , é i n m e d i a t o S u c e s s o r en es te R e y n o . p a r a J u r a r e n n o m -
b r e , y a n i m a d e S. A . R . S. l a e n t e r a o b s e r v a n c i a d e los F u e r o s , L e y e s , 
usos, y c o s t u m b r e s d e es te R e y n o , y l a s o t r a s cosas, q u e se s u e l e n , y acos -
t u m b r a n J u r a r p o r l o s P r i n c i p e s n u e s t r o s S e ñ o r e s , c o n f o r m e a l F u e r o , y 
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a n t i g u a c o s t u m b r e de es te R e y n o á l o s T r e s E s t a d o s , y p a r a a c e p t a r e l d e 
f i d e l i d a d d e l o s m i s m o s T r e s E s t a d o s ; c o m o a s s i m i s m o las R e a l e s C a r t a s 
d e c r e e n c i a , q u e se l e s h a e s c r i t o p o r S. M a g e s t a d á esse f i n , f u e p r o -
p u e s t o se t r a t a s s e , si h a v i a d e ser j u r a d o S. A . R . S . e n a u s e n c i a , y e n 
v i r t u d d e l R e a l P o d e r e_special d e S. M a g e s t a d c o m o R e y , y S e ñ o r n a t u r a l 
d e d i c h o S e r e n í s s i m o S e ñ o r P r i n c i p e : Y h a v i e n d o t r a t a d o , y c o n f e r i d o s o b r e 
e l l o l a r g a m e n t e , a t e n d i e n d o á q u e c o m o es n o t o r i o , y l o a s s e g u r a S. M a -
g e s t a d e n sus Rea les P o d e r e s , q u e a u n q u e h a d e s e a d o v e n i r á v i s i t a r e s te 
R e y n n p a r a esse e fec to , e l pesso de l o s m u c h o s , y g r a v e s n e g o c i o s q u e 
o c u r r e n d e s u M o n a r c h i a , n o l e h a n d a d o , n i d a n l u g a r p a r a e l l o , l o q u a l 
es s e ñ a t d e m a y o r c o n f i a n z a , y a m o r , p o r t o d a s e s t a s causas , y o t r a s j u s t a s , 
q u e m u e v e n l o s á n i m o s d e l o s T r e s E s t a d o s d e c o n f o r m i d a d a c o r d a r o n , y 
o r d e n a r o n , q u e p o r e s ta vez , se h a g a S e r v i c i o á S. A . e n J u r a r l e p o r 
P r i n c i p e n a t u r a l d e es te R e y n o d e N a v a r r a , y p a r a d e s p u é s d e l o s l a r g o s 
d i a s de S. M a g e s t a d n u e s t r o R e y , y S e ñ o r D o n C a r l o s S e x t o d e N a v a r r a , y 
T e r c e r o d e C a s t i l l a , p o r R e y , y S e ñ o r n a t u r a l d e é l ; c o n q u e h a l l á n d o s e S. 
A . en d i s p o s i c i ó n q u e l e p e r m i t i e r e n l a s o c u p a c i o n e s , q u e p u e d e n o c u r r i r , 
se s i r v a h a c e r l e , h o n r a n d o c o n su S e r e n í s s i m a P r e s e n c i a , y h a c e r de n u e -
v o el m i s m o J u r a m e n t o p o r s u P e r s o n a , e n c o n f i r m a c i ó n , y r a t i f i c a c i ó n 
d e l a u e a h o r a se ha d e h a c e r , ó p r e s t a r l e de n u e v o , y s i n q u e e l h a c e r l e 
e n su a u s e n c i a , l e p e r j u d i q u e a l R e y n o , n i s e p u e d a t r a e r , n i t r a y g a e n 
c o n s e q u ê n c i a : Y p a r a q u e c o n s t e de t o d o e l l o á l o s t i e m p o s p o r v e n i r , 
l o m a n d a r o n a s s e n t a r p o r a u t o á m i e l S e c r e t a r i o , s i e n d o p r e s e n t e s p o r 
t e s t i g o s l o s L i c e n c i a d o s d o n B e r n a b é R o m é o , y D o n V i c e n t e R o d r í g u e z d e 
A r e l l a n o S í n d i c o s de ! R e y n o , d e q u e d o y f é , y l o f i r m é = D o n I g n a c i o N a -
v a r r a S e c r e t a r i o . — 
Y e n e x e c u c i o n . y c u m p l i m i e n t o d e l o assi a c o r d a d o , d a d a l a h o r a a s s i g - S i g ú e s e l a 
n a d a d e l a s n u e v e y m e d ; a , s a l i ó e l R e y n o d e s u S a l a d e l a P r e c i o s a , y l i e - r e l a c i ó n d« 
v a n d o d e l a n t e sus M a c e r e s , y l o s T i m b a l e s , y C l a r i n e s d e es ta C a p i t a l , c e - J u r a m e n t o , 
r r a n d o e l C u e r p o d e l a C o m u n i d a d los t r e s S e ñ o r e s P r e s i d e n t e s d e los T r e s 
Es t ados , f u e r o n p o r e l C l a u s t r o , y t r a s c o r o á l a S a n t a I g l e s i a C a t h e d r a l , y 
s u b i e r o n á u n T a b l a d o m u y capaz , y m a g e s t u o s o , q u e d e o r d e n d e l R e y n o , 
y c o n a r e g l o e n t o d o a l P l a n o , ó D i s e ñ o , q u e c o n s e r v a e n s u A r c h i v o e s t a b a 
d i s p u e s t o e n e l C r u c e r o d e d i c h a S a n t a I g l e s i a , d e s d e l a p a r t e e x t e r i o r , y 
s u p e r i o r d e l P u l p i t o d e l E v a n g e l i o , y p i l a r c o r r e s p o n d i e n t e á su C r u c e r o d e 
l a C a p i l l a m a y o r has t a l a p a r t e d e í A l t a r d e S a n G r e g o r i o , y p a r e d q u e 
c o r r e s p o n d e a l C l a u s t r o , o c u p a n d o e l d i c h o T a b l a d o t o d a l a f r e n t e d e l a 
C a p i l l a m a y o r , y d e m á s á m b i t o d e l C r u c e r o r e f e r i d o , s i e n d o l a a l t u r a d e l 
T a b l a d o d e se i s p i e s , c i e n t o y d o c e d e l a r g o , y t r e i n t a y se i s d e a n c h o , 
c o n I r e s r a m o s d e e s c a l e r a , l o s d o s á n u e v e g r a d a s c a d a u n a , y d e once p i e s 
d e a n c h o , en l o s dos e x t r e m o s d e l T a b l a d o , y s u f r e n t e á c i a l a p u e r t a d e 
S a n J o s e p h , y e l t e r c e r o d e s i e t e g r a d a s , e n e l h u e c o d e l C r u c e r o , e n t r e 
l a C a p i l l a M a y o r , y l a d e C a p a r r o s o , á c i a l a p u e r t a d e l a S a c r i s t í a m a y o r , 
d e x a n d o l i b r e e l uso d e l a p u e r t a d e l c o s t a d o i z q u i e r d o d e l a C a p i l l a m a -
y o r p o r c u y a p a r t e se e x t e n d i ó e l T a b l a d o e n su a n c h o o n c e p ies , c o n l a m i s m a 
a l t u r a ; d e f o r m a , q u e l o a ñ a d i d o , v e n í a á e s t a r á l a p a r t e e x t e r i o r d e l a 
c a í d a d e l a s c o l g a d u r a s , q u e c e r r a b a n e l h u e c o d e l A r c o , d e s d e l a r e j a 
d e l a C a p i l l a m a y o r , y s u e s t r e m o d e l l a d o d e l a E p i s t o l a , h a s t a l a f r e n t e d e 
s u c o s t a d o , á c i a e l A l t a r d e S a n G r e g o r i o ; en c u y a e s t e n s i o n d e l T a b l a d o 
e s t u v o l a C a p i l l a de l a M u s i c a : L a s c o l g a d u r a s p r e c i o s a s d e T e r c i o p e l o , v 
D a m a s c o c a r m e s í o c u p a b a n t o d a l a f r e n t e d e l T a b l a d o , ó p a r e d , q u e d i v i d e 
e l C l a u s t r o e n t r e e l A l t a r d e S a n G r e g o r i o , y l a p u e r t a d e l C l a u s t r o , y d e s -
d e los d o s e s t r e m o s d e d i c h a p a r e d , ó f r e n t e , p o r a m b o s l a d o s d e l T a b l a d o , 
c o n t i n u a b a n las c o l g a d u r a s , h a s t a e l P u l p i t o d e l a E p i s t o l a , y m a c h ó n , ó 
p i l a r d e i a C a p i l l a m a y o r d e l m i s m o l a d o d e l a E p i s t o l a , e n t r e i n t a y seis 
p i e s d e a l t o d e s d e e l p i s o d e l T a b l a d o , e l q u a l e s t a b a r i c a m e n t e a l f o m b r a d o ; 
y en su r e f e r i d a f r e n t e , ó t e s t e r a , se p u s o u n e s t r a d o d e u n a g r a d a , m a s d e 
u n p i e d e a l t o , y once p i e s e n q u a d r o , a r r i m a d o á d i c h a p a r e d d e l C l a u s t r o ; 
s o b r e e s t a t a r i m a , ó e s t r a d o ricamente a l f o m b r a d o , se p u s o e l g r a n D o s é l 
d e D a m a s c o c a r m e s í , y á su t e s t é r a , y c e n t r o d e l a c a í d a , se c o l o c ó s o l o 
e l E s c u d o d e l a s A r m a s d e l R e y n o : E l r e s p a l d o , ó c a í d a , e s t aba s e p a r a d o d e 
l a p a r e d , c o m o t r e s p i e s : L a S i l l a R e a l c o n r e s p a l d o , y b r a z o s r i c a m e n t e 
g u a r n e c i d a , se p u s o e n e l c e n t r o d e l D o s é l á t r e s p i e s de d i s t a n c i a d e s u 
r e s p a l d o , ó c a í d a ; d e l a n t e d e e s t a S i l l a se p u s o u n S i t i a l d e T e r c i o p e l o 
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c a r m e s í p r ó p r i o d e l S e ñ o r V i r r e y , c o n q u a t r o a l m o h a d a s d e l o m i s m o , l a 
u n a s o b r e l a m e s a d e l S i t i a l , c u b i e r i a c o n su p a ñ o de T e r c i o p e l o c o n g a l o n e s 
d e o r o ; o t r a á l a p a r t e i n t e r i o r p a r a a r r o d i l l a r s e S. E x c . y l a s o t r a s d o s á 
l o s d o s l a d o s p a r a a r r o d i l l a r l e l o s dos S e ñ o r e s d e l B r a z o E c l e s i á s t i c o , q u e 
t r a b a n d e l L i b r o d e l o s E v a n g e l i o s a l t i e m p o d e ] J u r a m e n t o R e a l ; d e f o r -
m a , q u e e l S i t i a l v e n i a á e s t á r d e l a n t e , s i n d e x a r m a s l u g a r , q u e e l s u f i -
c i e n t e p a r a p o n e r l a r o d i l l a s o b r e l a t a r i m a , p a r a h a c e r e l J u r a m e n t o l o s 
T r e s E s t a d o s , c u y o s a s s i e n t o s e r a n u n o s b a n c o s de r e s p a l d o c o n a l m o h a -
d i l l a s , y c u b i e r t a s d e T e r c i o p e l o c a r m e s í e n d o s l i n e a s r e c t a s p a r a l o s 
B r a z o s E c l e s i á s t i c o , y M i l i t a r , q u e e m p e z a b a n i g u a l a n d o á l a s dos e s t r e -
m i d a d e s d e l a f r e n t e d e d i c h a t a r i m a , y g r a d a , e n d i s t a n c i a p o r cada l a d o 
c o m o p i e y m e d i o : L a l i n e a d e b a n c o s d e l l a d o d e r e c h o d e l D o s e l c o r r e s -
p o n d i e n t e a i B r a z o E c l e s i á s t i c o e s t aba s i n i n t e r m i s i ó n e n v e i n t e p i e s d e 
l a r g o , h a s t a e l l a d o d e l a E p i s t o l a d e l A l t a r p o r t á t i l , q u e se p u s o e n t r e e l 
d e S a n G r e g o r i o , y e l h u e c o d e l A r c o , y e s t e n s i o n d e l T a b l a d o d o n d e es-
t a b a l a M u s i c a ; D e l l a d o d e l E v a n g e l i o d e l m i s m o A l t a r p o r t á t i l , d e s a n d o 
d e s e m b a r z a d a t o d a su f r e n t e , c o n t i n u a b a la l i n e a d e b a n c o s , q u e o c u p a -
r o n l o s C a b a l l e r o s d e l B r a z o M i l i t a r , q u e n o c o g i a n e n s u l i n e a , y c o n i n -
t e r m i s i ó n , ó v a c í o de p i e y m e d i o , c o n t i n u a v a e n r e c t o l a l i n e a d e es te 
l a d o d e r e c h o d e l D o s e l c o n l o s b a n c o s d e l o s S í n d i c o s , y S e c r e í a r i o d e l 
R e y n o : Y a s i f e n e c i d a es ta l i n e a , o c u p a n d o c o m o seis p i e s d e l a f r e n t e d e 
l a r e j a d e l a C a p i l l a m a y o r , y d e x a n d o passo c o m o d e u n o s o c h o p i e s , e n -
t r e e l e s t r e m o d e los b a n c o s d e esta l i n e a , y l o s d e l a s U n i v e r s i d a d e s p a r a 
e n t r a r e l S e ñ o r V i r r e y , y R e y n o : L a l i n e a d e b a n c o s d e l B r a z o M i l i t a r , 
q u e t a m b i é n e r a r e c t a , f e n e c i a d e x a n d o i g u a l pas so e n t r e s u c o n c l u s i o n , y 
e l e s t r e m o i z q u i e r d o d e l a f r e n t e d e l o s b a n c o s de l a s U n i v e r s i d a d e s ; es-
tos e n s i e t e l i n e a s , u n a d e t r a s d e o t r a , d e á c a t o r c e p i e s d e a n c h o c a d a 
u n a , e s t a b a n co locados , h a c i e n d o t r e n t e a l D o s e l , d e s d e c l e s t r e m o d e l 
T a b l a d o , e n t r e l o s dos r a m o s d e e s c a l e r a ; y t o d o s v e n í a n á e s t á r e n t á l 
d i s p o s i c i ó n , q u e l a s dos l i n e a s p r i m e r a s d e b a n c o s t e n í a n e n sus e s p a l d a s 
l a m i s m a p o r c i ó n de T a b l a d o v a c í o , q u e las U n i v e r s i d a d e s p o r l o s d o s l a -
d o s : L o s b a n c o s d e r e s p a l d o , q u e t a m b i é n se d i s p u s i e r o n p a r a los T r i b u -
na l e s , y e r a n p r ó p r i o s d e l a C i u d a d , e s t a b a n a r r i m a d o s á l a p a r e d , q u e d i -
v i d e e l C l a u s t r o á los d o s l a d o s d e l D o s e l , y á d i s t a n c i a d e p i e y m e d i o 
p o r c a d a l a d o , s o b r e e l s u e l o d e l T a b l a d o , s e p a r a d o s d e l a t a r i m a , y g o t e -
r a s d e l E o s é l , y c o n t i n u a b a n a m b a s l i n e a s p o r las e s t r e m i d a d e s d e l T a -
b l a d o p e g a n t e á l a c a í d a d e l a s c o l g a d u r a s , d e m o d o , q u e d a b a n v u e l t a 
á c i a l a e s p a l d a d e a m b o s B r a z o s , E c l e s i á s t i c o , y M i l i t a r , c o n l a d i s t a n c i a 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a n c h o d e l T a b l a d o , y c o l o c a c i ó n d e u n o s , y o t r o s b a n c o s : 
P o r r a z ó n d e l a r i g u r o s a e s t a c i ó n de n i e v e s , a y r e s , y h i e l o s , se p u s i e r o n á 
l o s l a d o s d e l a t a r i m a d e l D o s é l , dos e s tu f a s , ó c o p a s g r a n d e s d e p l a t a c o n 
f u e g o , y o t r a s d i f e r e n t e s d i s t r i b u i d a s e n la f r e n t e d e l o s a s s i e n t o s d e l o s 
T r e s E s t a d o s , y á m a s d e l a s c o l g a d u r a s , q u e c e r r a b a n e l p r i m e r A r c o d e l 
c o s t a d o i z q u i e r d o d e l ' D o s é l s e ñ a l a d o e n e l D i s e ñ o c o n e l n u m e r o 4. p a r a 
c o r t a r m e j o r e l a y r e , se c e r r ó c o n u n a p a r e d d e c a n t e r í a p r e s p e c t i v a e n 
b a s t i d o r e s d e l i e n z o , d e q u e u s a l a S a n t a I g l e s i a e n S e m a n a S a n t a : E l A l -
t a r p o r t á t i l e r a t o d o d e p l a t a , a d o r n a d o d e r a m o s d e Lo m i s m o , y o t r a s 
p r e c i o s a s a l h a j a s , c o n m u c h a l u m i n a r i a , y e n é l se c o l o c a r o n l o s s a g r a d o s 
v u l t o s d e n u e s t r a S e ñ o r a en e l S a c r a t í s s i m o M y s t e r í o d e s u P u r í s s i m a 
C o n c e p c i ó n , á su l a d o d e r e c h o e l de S a n F e r m í n , y a l i z q u i e r d o e l d e S a n 
F r a n c i s c o X a v i e r , P a t r o n o s d e l R e y n o ; y e n t r e este A l t a r , y e s p a l d a s d e 
l o s b a n c o s d e l B r a z o E c l e s i á s t i c o e s t a b a n e l M a e s t r o d e C e r e m o n i a s d e l a 
S a n t a I g l e s i a , y o t r o s C a p e l l a n e s , y M i n i s t r o s de l a m i s m a , p r o n t o s , y 
p r e v e n i d o s p a r a l a a s i s t e n c i a , y s e r v i c i o d e l A l t a r , y a l l a d o d e é s t e d i s -
p u e s t a l a S i l l a d e r e s p a l d o , y b r a z o s , g u a r n e c i d a d e T e r c i o p e l o c a r m e s í 
c o n g a l o n e s d e o r o , e n q u e h a v i a d e s e n t a r s e e l S e ñ o r P r e s i d e n t e E c l e s i á s -
t i c o , b a x o e l D o s é l a l l a d o d e r e c h o d e l S e ñ o r V i r r e y , a l t i e m p o d e l R e a l 
J u r a m e n t o d e S. E x c . d e c u y a o r d e n e s t aba l a T r o p a d e l a G u a r n i c i ó n d e 
e s ta P l a z a s o b r e las A r m a s e n dos f i l a s , d e s d e e l P a l a c i o ' R e a l , h a s t a l a 
C a t h e d r a l , y p u e r t a d e S a n J o s e p h , p o r d o n d e á e s tos R e a l e s A c t o s e n -
t r a n l a s P e r s o n a s R e a l e s ; y a s s i m i s m o e s t aba p r o n t a , y d i s p u e s t a e n l a 
C i u d a d e l a l a A r t i l l e r í a p a r a l a s a l v a t r i p l e , q u e d e b i a h a c e r s e a l t i e m p o d e 
c a n t a r s e e l T e D e u m , y r e p i q u e g e n e r a l d e c a m p a n a s . 
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. H a v i e n d o l l e g a d o e l E e y n o a l r e f e r i d o T a b l a d o , y o c u p a d o e n é l l o s 
T r e s E s t a d o s sus r e s p e c t i v o s a s s i e n t o s , i n m e d i a t a m e n t e l o s S e ñ o r e s D o n 
J o s e p h A y a n z d e U r e t a , C a b a l l e r o d e l B r a z o M i l i t a r d e l a N o b l e z a , y 
D o n L u i s d e A r t i e d a , y E s p a r z a , S i n d i c a d e l a V i l l a d e L u m b i e r e n e í d e l a s 
U n i v e r s i d a d e s , c o m o d e s t i n a d o s p a r a e l e f e c t o p o r e l R e y n o , p r e c e d e n t e 
r e c a d o , q u e se passo á su E x c . c o n u n P o r t e r o , f u e r o n e n C o c h e de q u a t r o 
m u l a s , d o s C o c h e r o s , y L a c a y o s a l P a l a c i o R e a l á d e c i r a l S e ñ o r V i r r e y , 
q u e e l R e y n o l e e s p e r a b a e n e l T a b l a d o d i s p u e s t o e n l a S a n t a I g l e s i a ; y 
h a v i e n d o l o e x e c u t a d o ass i , v o l v i e r o n d e l m i s m o m o d o , q u e f u e r o n , y se i n c o r -
p o r a r o n e n sus r e s p e c t i v o s B r a z o s . 
A b r e v e r a t o e l S e ñ o r V i r r e y s a l i ó d e su R e a l P a l a c i o e n es ta f o r m a : 
V e n í a n d e l a n t e l o s A l g u a c i l e s d e l o s T r i b u n a l e s R e a l e s a c a b a l l o ; s u b s e -
g u í a n s e e n C o c h e s los O i d o r e s d e l R e a l C o n s e j o , A l c a l d e s d e l a R e a l C o r -
te, F i s c a l R e a l , O i d o r e s d e l T r i b u n a l d e Ja C a m a r a d e C o m p t o s Rea les , y 
e l P a t r i m o n i a l , p o r e l o r d e n , y p r e f e r e n c i a , q u e les c o r r e s p o n d e ; i n m e d i a t a -
m e n t e se s e g u í a n q u a t r o S o l d a d o s d e a c a b a l l o , c o n e spadas d e s n u d a s e n 
l a m a n o d e l a n t e d e l C o c h e d e l S e ñ o r V i r r e y , e n e l q u a l o c u p a b a S. E x c . 
so lo l a T e s t e r a , y e l R e g e n t e d e l C o n s e j o s o l o a l V i d r o d e l m i s m o C o c h e , 
a l e s t r i b o d e r e c h o v e n í a á c a b a l l o D o n M a n u e l de A r m e n d a r i z y N a v a r r a , 
R e y d e A r m a s d e l R e y n o . c o n s u C o t a , é i n s i g n i a s d e t á l , y l a E s p a d a 
d e s n u d a e n l a m a n o : A l a r e t a g u a r d i a d e l C o c h e , ó C a r r o z a d e su E x c . y 
d e l a q u e v a c í a , y d e r e s p e t o l l e v a b a d e t r á s , v e n i a u n a M a n g a d e G r a n a -
deros , y u n P i q u e t e d e C a b a l l o s , d e l o q u a l d a f e e e l i n f r a s c r i p t o P r o t o n o -
t a r i o : E n es ta f o r m a l l e g ó s u E x c . á l a p u e r t a de S a n J o s e p h d e esta S a n -
t a I g l e s i a , d o n d e l e e s p e r ó m u c h a p a r t e d e l a N o b l e z a , y O f i c i a l e s d e l a 
G u a r n i c i ó n ; y h a v i e n d o s e a p e a d o , e n t r ó c o n l o s r e f e r i d o s M i n i s t r o s d e l o s 
T r i b u n a l e s R e a l e s en dos f i l a s , c e r r á n d o l a s , y h a c i e n d o t e s t e r a e l S e ñ o r 
V i r r e y , y d e l n n t e e l P r o t o n o t a r i o . y R e y d e A r m a s : y ass i p o r e l r a m o d e 
la e s c a l e r a , p e g a n t e a l p i l a r d e r e c h o d e l a C a p i l l a m a y o r , s u b i ó S. E x c . a l 
T a b l a d o , y e n t r ó e n e l C i r c o d e l C o n g r e s o c o n e l s o m b r e r o e n l a m a n o , 
h a c i e n d o c o r t e s í a s á u n l a d o , y á o t r o , y l o s M i n i s t r o s d e l o s T r i b u n a l e s 
R e a l e s , q u e i b a n d e l a n t e s i n p a r a r s e , n i d e t e n e r s e , p a s s a r o n á t o m a r s u s 
l u g a r e s , q u e d a n d o e l P r o t o n o t a r i o , y R e y d e A r m a s d e p i e s , y d e s c u b i e r -
tos d u r a n t e l a f u n c i ó n , e n l o s q u e l e s c o r r e s p o n d e , i n m e d i a t o s d e s p u é s d e l 
S e c r e t a r i o d e l R e y n o : y S. E x c . p u e s t o b a x o e l D o s é l , d e s p u é s d e h a v e r s e 
a r r o d i l l a d o , y h e c h o u n a b r e v e o r a c i ó n a l A l t a r se l e v a n t ó , y r e t i r a n d o l a 
S i l l a , d e l r e s p a l d o d e l D o s é l , h a s t a l a c a í d a d e l a s g o t e r a s de s u f r e n t e , se 
s e n t ó , y c u b r i ó : y los T r e s E s t a d o s , q u e l e r e c i b i e r o n d e p i e s , y d e s c u b i e r -
tos , d e s d e sus a s i e n t o s , i n m e d i a t a m e n t e se s e n t a r o n , y c u b r i e r o n t a m b i é n , 
y i o r e p i t i e r o n s i e m p r e q u e S. E x c . l o h i z o . 
C o n s i g u i e n t e m e n t e e l M . I . S e ñ o r D o n F r . P a b l o F e r n a n d e z V a l c a r c e l , 
A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e I r a c h e , q u e P r e s i d i a e l B r a z o E c l e s i á s t i c o , 
se l e v a n t ó de s u p u e s t o , y p a s s ó a l A l t a r p o r t á t i l , d o n d e se r e v i s t i ó , y d i x o 
M i s s a r e z a d a , l a c u a l o y e r o n e l S e ñ o r V i r r e y , l o s T r e s E s t a d o s , y l o s M i -
n i s t r o s d e los R e a l e s T r i b u n a l e s d e s d e l o s a s s i en tos , y l u g a r e s , q u e o c u p a -
b a n , y a c a b a d a l a M i s s a d i c h o S e ñ o r P r e s i d e n t e E c l e s i á s t i c o t o m ó l a C a p a , 
y h a v i e n d o e n t o n a d o l o s M ú s i c o s d e l a C a p i l l a de es ta S a n t a I g l e g i a e l 
V e n i C r e a t o r S p i r i t u s , c a n t ó u n a o r a c i ó n d e l E s p í r i t u S a n t o , y a c a b a d a 
d e x ó l a C a p a , y E s t o l a , y se v o l v i ó á s u a s s i e n t o . 
L u e g o e l S e ñ o r V i r r e y ( c o n c l u i d a l a F u n c i ó n d e l J u r a m e n t o d e S. M a -
g e s t a d y e í d e f i d e l i d a d de l o s m i s m o s T r e s E s t a d o s ) p r o p u s o , y d i x o a l 
R e y n o e n b r e v e s p a l a b r a s , y d e s i n g u l a r e s t i m a c i ó n l o m u c h o q u e S. M a g e s -
t a d y S. A . R . S. e l P r i n c i p e D o n C a r l o s se h a v i a n s e r v i d o d e l a v o l u n t a d , 
y c o n s t a n t e f i e l i n c l i n a c i ó n , c o n q u e l o s T r e s E s t a d o s d e c o n f o r m i d a d , h a -
v i a n r e s u e l t o J u r a r á S- A . R . S. e n a u s e n c i a p o r su P r i n c i p e , y n a t u r a l 
S e ñ o r , c o m o l e g i t i m o H e r e d e r o , é i n m e d i a t o Suces so r d e S. M a g e s t a d e n l a 
C o r o n a d e este R e y n o , c o n q u e q u e d a b a n n u e v a m e n t e a g r e d e c i d o s , y o b l i g a -
dos e l R e y y P r i n c i p e n u e s t r o s S e ñ o r e s á m i r a r p o r e l m a y o r h o n o r y 
c o n v e n i e n c i a s d e l R e y n o , y d e t o d o s s u s N a t u r a l e s , c o m o l o e n t e n d e r í a n 
m e j o r d e l a p r o p o s i c i ó n , q u e l e e r í a e l P r o t o n o t a r i o ; y e f e c t i v a m e n t e h a v i e n -
d o a p e r c e b i d o p o r t r e s veces e l R e y d e A r m a s , d i c i e n d o e n a l t a v o z desde s u 
p u e s t o : O í d , o í d , o í d , l e y ó e l P r o t o n o t a r i o d e s d e e l s u y o l a p r o p o s i c i ó n d e l 
t e n ó r s i g u i e n t e . 
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P r o p o s i c i ó n 
d e l S e ñ o r 
V i r r e y a l 
R e y n o . 
Vocales . M i -
n i s t ro s , y em-
p leados en 
l a s U n i v e r s i -
dades, que 
Passaron á 
J u r a r en su 
B r a z o . 
E n h o r a d i c h o s a , I l u s t r í s s i m o R e y n o d e N a v a r r a , l o g r e s l a f o r t u n a de 
e s t e d i a , c o m o c o m p l e m e n t o de q u a n t a f e l i c i d a d p u e d e a n u n c i a r t e m i i n -
c l i n a c i ó n ; p u e s c o m o s ino b a s t a r a á l l e n a r t o d o s l o s senos d e t u l e a l a m a n -
t e c o r a z ó n , l a v e n t u r a d e J u r a r p o r t u R e y , y S e ñ o r a l Í n c l i t o S e ñ o r D O N 
C A R L O S S e x t o d e N a v a r r a , y T e - c e r o d e C a s t i l l a , t e o f r e c e o y su b e n i g -
n i d a d e n e l S e r e n í s s i m o S e ñ o r D O N C A R I X ) S s u m u y a m a d o H i j o , u n 
v i v o e x e m p l a r d e l a s h e r o y c a s v i r t u d e s d e t a n g r a n R e y , y P a d r e , p u e s 
l a s i m i t ó c o m o d e c h a d o , y s i g u i ó c o m o n o r t e , d e s d e l a t e m p r a n a p r i m e r a 
l u z d e l a r a z ó n , p a r a q u e á t a n e s c l a r e c i d o P r i n c i p e l e J u r e i s , c o m o l e g i -
t i m o Sucesso r , H e r e d e r o d e es te R e y n o , y P r i n c i p e v u e s t r o , y se des-
h a o g u e v u e s t r o a m o r c o n e s t e r e p e t i d o a c t o de f i d e l i d a d , y t e n g a e l c o n s -
t a n t e m é r i t o , q u e os d i s t i n g u e l a r e t r i b u c i ó n m a s a p r e c i a b l e , J u r á n d o o s 
t a m b i é n s u A l t e z a S e r e n í s s i m a v u e s t r o s m e r e c i d o s F u e r o s , y P r i v i l e g i o s , 
c o n l a p a r t i c u l a r i d a d d e r e n o v a r o s e l J u r a m e n t o , s i f u e r e n e c e s s á r i o , q u a n d o 
l l e g u e á l a pos se s s ion d e l T r o n o , d e s p u é s d e los g l o r i o s o s d i l a t a d o s d í a s d e 
S. M a g e s t a d p a r a q u e l o g r e i s v é r a s s e g u r a d a v u e s t r a g l o r i a , v u e s t r o h o n ó r . 
y v u e s t r a q u i e t u d , b a x o t a n s u a v e , y d i c h o s a d o m i n a c i ó n : B i e n q u i s i e r a S. 
M a g e s t a d d a r o s l a u l t i m a p r e n d a d e su a m o r , c o n l a p r e s e n c i a d e l S e r e n í s s i -
m o P r i n c i p e n u e s t r o S e ñ o r e n l a S o l e m n i d a d de es te A c t o ; p e r o n o se l o 
p e r m i t e n l o s a l t o s d e s i g n i o s á q u e l e d e d i c a su P a t e r n a l R e a l p r o v i d e n c i a , 
p a r a b i e n u n i v e r s a l d e l a M o n a r c h i a , s i n q u e p o r e s to d e b á i s p e r d e r l a 
e s p e r a n z a , d e q u e os h o n r e p e r s o n a l m e n t e , q u a n d o l o p e r m i t a n l a s c i r c u n s -
t a n c i a s d e l t i e m p o : Y m e m a n d a S. M a g e s t a d c e l e b r a r e s t e a c t o á q u e os 
c o n v o c o , p a r a r e c i b i r e l J u r a m e n t o de v u e s t r a f i d e l i d a d , y p r e s t a r l e e n 
n o m b r e d e S. A . d e g u a r d a r o s v u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , y c o s t u m b r e s á q u e 
e s t o y p r o n t a m e n t e g u s t o s o , c o m o se a c o s t u m b r a , p o r l o s S e r e n í s s i m o s S e -
ñ o r e s P r i n c i p e s h e r e d e r o s d e es te N o b i l í s s i m o R e y n o , p a r a q u e t o d o co -
r r e s p o n d a á la s o l e m n ; d a d . y f i r m e z a p r o p r i a d e t a n p l a u s i b l e A c t o , y 
p i d e l a R e a l A u t o r i d a d . — E í C o n d e d e R i e l a . 
L a q u a l d i c h a p r o p o s i c i ó n , f u e l e í d a , c o m o d i c h o es, e s t a n d o e l S e ñ o r 
V i r r e y , l o s T r e s E s t a d o s , y T r i b u n a l e s , s en tados , y c u b i e r t o s ; y l u e g o e l 
d i c h o S e ñ o r A b a d d e I r a c h e e s t a n d o d e p i e s , y d e s c u b i e r t o , d e s d e su 
p u e s t o e n n o m b r e d e los T r e s E s t a d o s , r e s p o n d i ó a l S e ñ o r V i r r e y e n b r e -
v e s p a l a b r a s , m a n i f e s t a n d o e l d e s e o , g u s t o , a m o r , y f i d e l i d a d c o n q u e 
e s t a b a n r o n f o y d i s p u e s t o e l R e y n o á J u " a r á S. A . R . S. p o r s u P r i n -
c i p e H e r e d e r o , y l e g í t i m o S u c e s s o r d e S. M a g e s t a d e n e s t e R e y n o e n m a n o s 
d e S. E x c . c o m o s u l e g i t i m o , y e s p e c i a l a p o d e r a d o p a r a e l l o , y c o n es to se 
s e n t ó d i c h o S e ñ o r A b a d ; y e l S e ñ o r V i r r e y m a n d ó a l d i c h o P r o t o n o t a r i o 
l e y e s s e , c o m o e f e c t i v a m e n t e l e y ó e l R e a l P o d e r , y C a r t a c r e d e n c i a l d e 
S. M a g e s t a d y A . R . S, c o n f e r i d o á S. E x c . p a r a e s t e S a g r a d o A c t o , q u e v á 
i n s e r t o , y l u e g o , q u e a c a b ó d e l e e r l o s , c o m o assi m i s m o l a p r o p o s i c i ó n , m e 
l o s e n t r e g ó á m í e l S e c r e t a r i o d e l o s T r e s E s t a d o s , q u e p a r a es te e f e c t o 
l o s c o n f i é d e o r d e n d e l R e y n o á d i c h o P r o t o n o t a r i o , y l u e g o l o s S e ñ o r e s 
D o n A g u s t í n d e E g u j a O í d < r d e l R e a l C o n s e j o , y D o n J u l i a n d e O z c a r i z 
A l c a l d e d e l a R e a l C o r t e , e n c o n f o r m i d a d d e l C e r e m o n i a l a c o r d a d o , d e x a -
r o n e l p u e s t o a u e o c u p a b a n c o m o M i n i s t r o s , y p o r sus r e s p e c t i v o s l a d o s , 
y f r e n t e d e l D o s é l , e n t r a r o n en e l C i r c o d e l C o n g r e s s o , y c o m o sus V o c a -
l e s , se i n c o r p o r a r o n en s u B r a z o M i l i t a r d e l a N o b l e z a , d o n d e se m a n t u -
v i e r o n , h a s t a q u e c o n c l u i d o los J u r a m e n t o s , v o l v i e r o n á o c u p a r sus p u e s -
t o s ; y l o m i s m o e x e c u t a - o n los d e m á s S e ñ o r e s d e l B r a z o M i l i t a r , e m p l e a -
d o s e n e l d e l a s U n i v e r s i d a d e s , y e l S e ñ o r D o n J o s e p h A n t o n i o d e M a r i -
c h a l a r I n d i v i d u o d e l m i s m o B r a z o , y O i d o r D e c a n o d e l T r i b u n a l d e l a 
C a m a r a d e C o m p t o s , q u e e n el t r a g e d e G o l i l l a de sde l a S a l a d e l a P r e -
c i o s a , c o n c u r r i ó c o n e l R e y n o , i n c o r p o r a d o e n s u B r a z o , se m a n t u v o e n é l 
s i n s e p a r a r s e d e l C o n g r e s s o , h a s t a q u e se r e s t i t u y ó á su S a l a ; p e r o l o s 
S e ñ o r e s D o n F e r n a n d o d e B a q u e d a n o M a r q u é s d e F u e r t e g o l l a n o , y O i d o r 
d e l m i s m o T r i b u n a l d e C a m a r a d e C o m p t o s , y D o n F r a n c i s c o A r g a i z V e l a z 
d e M e d r a n o , P a t r i m o n i a l R e a l d e l R e y n o , y a m b o s I n d i v i d u o s t a m b i é n d e l 
m i s m o B r a z o M i l i t a r , q u e c o n c u r r i e r o n e n e l t r a g e d e Casaca , y e s p a d í n , de 
q u e u s a n l o s d e l r e f e r i d o T r b u n a l , a c o m p a ñ a n d o á S. E x c . c o m o M i n i s t r o s 
d e l o s T r i b u n a l e s se m a n t u v i e r o n e n e l p u e s t o , q u e o c u p a b a n c o m o t a l e s , s i n 
h a v e r s e i n c o r p o r a d o en s u B r a z o M i l i t a i " , n i p r e s t a d o l o s J u r a m e n t o s p o í -
n o h a l l a r s e e n e l t r a g e d e l C e r e m o n i a l d e l R e y n o . 
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Y a s s i l e í d o d i c h o R e a l P o d e r , y C a r t a c r e d e n c i a l , se l e v a n t a r o n , y 
d e s c u b r i e r o n e l S e ñ o r V i r r e y , y i o s T r e s E s t a d o s , y T r i b u n a l e s ; y S. E x c . 
se p u s o d e r o d i l l a s e n e l S i t a l d o n d e e s t a b a a b i e r t o , y p r e v e n i d o e l L i b r o 
d e los S a n t o s q u a t r o E v a n g e l i o s , c o n c u b i e r t a s , ó p l a n c h a s de p l a t a , e s t a m -
p a d a e n e l l a s l a S a n t í s s i m a C r u z , é I m a g e n d e C h r i s t o c r u c i f i c a d o , c o n q u e 
los R e y e s , y e l R e y n o d e N a v a r r a , h a c í a n , y h a c e n l o s J u r a m e n t o s e s t a b l e -
c i d o s p o r sus F u e r o s , y L e y e s : b a x o e l m i s m o D o s e l , j u n t o á S. E x c . y á su 
d e r e c h a p o r u n o d e l o s C a p e l l a n e s a s s i s t en t e s , se p u s o l a S i l l a g u a r n e c i d a 
d e T e r c i o p e l o c a r m e s í c o n g a l o n e s d e o r o , q u e p a r a e l e f e c t o e s t a b a p r e v e -
n i d a j u n t o a l A l t a r , y e n e l l a d i c h o S e ñ o r A b a d d e I r a c h e c o m o a c t u a l 
P r e s i d e n t e d e l R e y n o , c o n E s t o l a , y C a p a P l u b i a l , se s e n t ó , y c u b r i ó c o n 
s o l i d e o , y los S e ñ o r e s D o n F r . M i g u e l V i r t o A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e 
l a O l i v a , y D o n F r . F r a n c i s c o A r b e l o a A b a d d e l d e S a n S a l v a d o r d e L e y r e 
se p u s i e r o n de r o d i l l a s á l o s dos l a d o s d e l S i t i a l , t r a v a n d o d e l L i b r o d e l o s 
E v a n g e l i o s ; y e s t a n d o ass i , y S. E x c . t o c á n d o l o s c o n s u s m a n o s , y los T r e s 
E s t a d o s , y T r i b u n a l e s d e p i e s , y d e s c u b i e r t o s , e l d i c h o S e ñ o r V i r r e y J u r ó á 
l o s d i c h o s T r e s Es t ados , y á t o d o e í P u e b l o d e N a v a r r a , t o c a n d o , y a d o r a n d o 
l a C r u z , y S a n t o s q u a t r o E v a n g e l i o s p u e s t o d e r o d i l l a s , d u r a n t e l a s o l e m n i -
d a d , y l e t u r a d e l J u r a m e n t o e n l a f o r m a , y m a n e r a c o n t e n i d a e t i u n p a p e l 
f i r m a d o d e su p u ñ o , q u e p o r m i e l d i c h o P r o t o n o t a r i o f u e l e í d o e n v o z i n -
t e l i g i b l e p o r m a n d a d o d e d i c h o S e ñ o r V i r r e y ; y es c o m o se s i g u e : 
Y o p o n A m b r o s i o F u n e s d e V i l l a l p a n d o , A b a r c a d e B o l e a , & c . C o n d e 
d e R i e l a , S e ñ o r d e las B a r o n í a s d e l V a l l e d e l a S o l a n a , y M u r i l l o d e F e u , d e 
los C a s t i l l o s d e A r t a j o n a , y S a n t i a , d e l H o n o r d e T o r m o s , y sus a g r e g a d o s , 
d e l a s V i l l a s d e A g u e r o , y A l c a l á d e G u e r r e a , R i c o - H o m e de A r a g o n p o r 
n a t u r a l e z a . G r a n d e de E s p a ñ a , G e n t i l - H o m b r e d e C a m a r a d e S. M a g e s t a d , 
C a b a l l e r o de l a d i s t i n g u i d a O r d e n d e S a n G e n a r o , C o m e n d a d o r d e R e y n a 
e n l a d e S a n t i a g o , T h e n i e n t e G e n e r a l d e l o s R e a l e s E x é r c i t o s , V i r r e y , G o -
b e r n a d o r , y C a p i t á n G e n e r a l d e l R e y n o d e N a v a r r a , sus F r o n t e r a s , y C o m a r -
cas, & c . E n v i r t u d d e l p o d e r e s p e c i a l á m i d a d o , p o r l a S. C. R . M . d e l R e y 
n u e s t r o S e ñ o r D o n C a r l o s S e x t o d e N a v a r r a , y T e r c e r o d e C a s t i l l a , e n 
p r ó p r i o n o m b r e , y e n e l de S. A . R . S e r e n í s s i m a e l S e ñ o r P r i n c i p e D o n 
C a r l o s su m u y c a r o , y a m a d o H i j o , H e r e d e r o l e g i t i m o , é i n m e d i a t o S u c e s s o r 
e n este R e y n o , d e c u y o P o d e r , se h a h e c h o p r o n t a f e e a n t e l o s t r e s Es t ados d e 
es te R e y n o , q u e p u b l i c a m e n t e h a s i d o l e í d o , y r e c o n o c i d o , y d a d o p o r b u e n o , 
y s u f i c i e n t e p a r a h a c e r , y a c e p t a r es te J u r a m e n t o , u s a n d o d e é l Y o e l d i c h o 
D o n A m b r o s i o F u n e s d e V i l l a l p a n d o A b a r c a d e B o l e a , e n v o z , y en n o m b r e , 
y e n a n i m a d e S. M a g e s t a d y A . R . S e r e n í s s i m a e l S e ñ o r P r i n c i p e D o n C a r -
l o s su m u y c a r o , y a m a d o H i j o , H e r e d e r o l e g i t i m o , é i n m e d i a t o S u c e s s o r 
d e es te N o b i l í s s i m o R e y n o , J u r o s o b r e es ta s e ñ a l de l a C r u z f y S a n t o s 
E v a n g e l i o s p o r m i m a n u a l m e n t e t o c a d o s , y r e v e r e n c i a l m e n t e a d o r a d o s , á V o s 
l o s P r e l a d o s , p o r Vos , y e n n o m b r e v u e s t r o d e t o d a l a C l e r e c í a d e es te R e y n o 
d e N a v a r r a ; á V o s l o s C o n d e s t a b l e , M a n c h a l , M a r q u e s e s , C o n d e s , R i c o s -
H o m e s , G e n e r o s o s , N o b l e s , V a r o n e s , V i z c o n d e s , C a b a l l e r o s , H i j o s - D a l g o , I n -
f a n z o n e s d e l d i c h o R e y n o ; y á V o s l o s P r o c u r a d o r e s , y M e n s a g e r o s d e l a s 
C i u d a d e s , y B u e n a s V i l l a s de e s t e R e y n o , q u e es ta i s p r e s e n t e s , y v u e s t r o s 
C o n s t i t u y e n t e s , y á t o d o e l P u e b l o d e N a v a r r a , a u s e n t e , c o m o s i f u e r a p r e -
sen te , q u e S. A . R . S e r e n í s s i m a d i c h o S e ñ o r D o n C a r l o s , c o m o P r i n c i p e 
H e r e d e r o l e g i t i m o , é i n m e d i a t o S u c e s s o r d e S. M a g e s t a d e n es te N o b i l í s s i m o 
R e y n o d e N a v a r r a , m a n t e n d r á , y g u a r d a r á t o d o s v u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , 
y O r d e n a n z a s , usos , y c o s t u m b r e s , f r a n q u e z a s , e s senc iones , l i b e r t a d e s , p r i v i -
l e g i o s , y o f i c i o s , q u e c a d a u n o d e v o s o t r o s p r e s e n t e s , y a u s e n t e s t e n é i s , a ss i , 
y p o r l a f o r m a , q u e l o s h a v e i s , y s e g ú n los h a v e i s u s a d o , y a c o s t u m b r a d o , 
s i n a u e s e a n a q u e l l o s i n t e r p r e t a d o s , s i n o e n u t i l d a d , y p r o v e c h o , c o n v e -
n i e n c i a , y h o n o r d e l R e y n o : y s i e m p r e , q u e S. A . R . S e r e n í s s i m a d i c h o 
S e ñ o r P r i n c i p e D o n C a r l o s , p r e v i n i e r e l a s u c e s s i o n de es te R e y n o , d e s p u é s 
d e l o s l a r g o s , y f e l i c e s d í a s d e S- M a g e s t a d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r ( q u e D i o s 
g u a r d e ) a s s i l o m a n t e n d r á , y g u a r d a r á S. A . R . S e r e n í s s i m a s i e n d o R e y , á 
v o s o t r o s , y á v u e s t r o s sucessores , n o o b s t a n t e l a i n c o r p o r a c i ó n h e c h a d e 
e s t e R e y n o , c o n l a C o r o n a d e C a s t i l l a , p a r a q u e es te d i c h o R e y n o d e N a v a -
r r a , q u e d e de p o r s í , y l e sean o b s e r v a d o s l o s d i c h o s F u e r o s , L e y e s , u sos , 
c o s t u m b r e s , p r i v i l e g i o s , o f i c i o s , y p r e e m i n e n c i a s , s in q u e b r a n t a m i e n t o a l -
g u n o , a m e j o r a n d o l o s , y n o a p e o r a n d o l o s e n t o d o , n i e n p a r t e : Y q u e t o d a s 
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l a s f u e r z a s , y a g r a v i o s , d e sus F u e r o s , q u e á v o s o t r o s , y á v u e s t r o s p r e d e -
cessores h a s t a a q u i se h a y a n h e c h o p o r l o s S e ñ o r e s R e y e s a n t e p a s s a d o s , y 
p o r sus O f i c i a l e s , l o s d e s h a r á , y e n m e n d a r á b i e n , y c u m p l i d a m e n t e , s e g ú n 
F u e r o , c o m o t a m b i é n l o s q u e h a n s i d o h e c h o s , y l o s q u e e n a d e l a n t e se 
h i c i e r e n á p e r p e t u o , s i n escusa , n i d i l a c i ó n a l g u n a á s a b e r es, a q u e l l o s , q u e 
p o r b u e n d e r e c h o , y c o n v e r d a d se h a l l a r e n p o r H o m b r e s b u e n o s , c u e r d o s , 
N a t u r a l e s , y n a t i v o s d e l d i c h o R e y n o : A s s i b i e n J u r o , q u e S. A . R . S e r e -
n í s s i m a d i c h o S e ñ o r P r i n c i p e s i e n d o R e y d e es te d i c h o R e i n o n o h a r á , n i 
m a n d a r á b a t i r m o n e d a , s i n q u e sea c o n v o l u n t a d , y c o n s e n t i m i e n t o d e v o -
s o t r o s l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s , c o n f o r m e á los F u e r o s d e es te d i c h o R e y n o : 
T a m b i é n J u r o , q u e p a r t i r á , y m a n d a r á p a r t i r l o s b i e n e s , y m e r c e d e s d e es te 
R e y n o , c o n l o s S u b d i t o s , y N a t u r a l e s , n a t i v o s , y h a b i t a n t e s d e é ) , s e g ú n 
d i s p o n e n los F u e r o s , L e y e s , y O r d e n a n z a s de es te R e y n o , e n t e n d i e n d o ser 
N a t u r a l , e l q u e f u e r e p r o c r e a d o de P a d r e , ó M a d r e N a t u r a l , h a b i t a n t e 
a c t u a l e n es te R e y n o d e N a v a r r a , y e l q u e f u e r e n a c i d o e n é l , d e E x t r a n -
g e r o , n o N a t u r a l , y h a b i t a n t e a c t u a l , n o se e n t i e n d a s e r N a t u r a l d e este 
d i c h o R e y n o , n i p u e d a g o z a r d e las l i b e r t a d e s , p r e e m i n e n c i a s , n i n a t u r a l e z a 
d e é l : y q u e a s s i b i e n S. A , R . S e r e n í s s i m a , s i e n d o R e y d e es te d i c h o R e y n o 
d u r a n t e su l a r g a v i d a , y R e y n a d o , m a n t e n d r á , y t e n d r á t o d o s l o s C a s t i l l o s , 
y F o r t a l e z a s d e es te d i c h o R e y n o e n m a n o s , g u a r d a , y p o d e r d e H o m b r e s , 
H i j o s - D a l g o , N a t u r a l e s , y N a t i v o s , h a b i t a n t e s , y m o r a d o r e s d e este R e y n o 
d e N a v a r r a , c o n f o r m e á l o s F u e r o s , y O r d e n a n z a s de é l , q u a n d o l a n e c e s s i -
d a d d e l a G u e r r a d e e s t e d i c h o R e y n o c e s a r e : A s s i m i s m o e n v i r t u d d e l d i -
c h o P o d e r , q u i e r o , y m e p l a c e , q u e s i e n l o s o b r e d i c h o q u e h e J u r a d o , ó 
e n p a r t e de e l l o , l o c o n t r a r i o se h i c i e r e , v o s o t r o s l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s , 
y P u e b l o d e N a v a r r a , n o s e á i s t e n i d o s d e o b e d e c e r e n a q u e l l o , q u e c o n t r a -
v i n i e r e e n a l g u n a m a n e r a , a n t e s t o d o e l l o sea n u l o , y d e n i n g u n a e f i c a c i a , 
y v a l o r : Y p r o m e t o , y a s s e g u r o so c a r g o d e l d i c h o J u r a m e n t o , q u e s i e m -
p r e q u e d i c h o S e ñ o r P r i n c i p e p u d i e r e v e n i r , y h a c e r e n P e r s o n a es te d i c h o 
J u r a m e n t o d á n d o l e l u g a r sus g r a v e s , y n e c e s s á r i o s n e g o c i o s , v e n d r á en 
P e r s o n a á r a t i f i c a r e s t e J u r a m e n t o ; y s i e n d o n e c e s s á r i o l o h a r á de n u e v o , 
c o n t o d a s l a s f u e r z a s , y s o l e m n i d a d e s ; y q u e a l t i e m p o d e su c o r o n a c i ó n 
p r e s t a r á e l m i s m o J u r a m e n t o , á V o s l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s , y á t o d o , e l 
P u e b l o d e N a v a r r a , q u e a l p r e s e n t e so i s , y á l o s q u e e n t o n c e s s e r á n , e n l a 
f o r m a y m a n e r a q u e a h o r a J u r o , y c o m o l o d i s p o n e n los F u e r o s d e es te 
R e y n o : Y a s s i b i e n q u i e r o , y m e p l a c e , q u e l o s J u r a m e n t o s , q u e Y o h a g o 
e n a u s e n c i a d e S, M a g e s t a d y A . R. S. y en sus A n i m a s , n o v o s sea p e r j u d i -
c i a l , n i se p u e d a t r a e r , n i t r a y g a en c o n s e q u ê n c i a , p a r a o t r a n i n g u n a o c a s i ó n 
s e m e j a n t e . E n f i r m e z a d e l o q u a l , d i l a p r e s e n t e f i r m a d a d e m i m a n o , l e -
t r a , y n o m b r e . — E l C o n d e de R i e l a . 
Y l e í d o , y h e c h o e l d i c h o J u r a m e n t o ( q u e o r i g i n a l m e n t e e n e l m i s m o 
A c t o m e l o e n t r e g ó e l P r o t o n o t a r i o á m i e l S e c r e t a r i o d e l o s T r e s E s t a d o s ) 
d i c h o S e ñ o r V i r r e y , t o c a n d o , y a d o r a n d o í a S a n t a C r u z , y E v a n g e l i o s , d i x o : 
A s s i l o J u r o : c o n l o q u e se l e v a n t ó , y s e n t ó e n s u S i l l a R e a l , y t a m b i é n los 
S e ñ o r e s A b a d e s d e I r a c h e , L a - O l i v a , y L e y r e e n sus r e s p e c t i v o s a s s i e n t o s , 
c o m o a s s i m i s m o l o s T r e s E s t a d o s , y T r i b u n a l e s , y se c u b r i e r o n t o d o s l u e g o 
q u e l o h i z o S. E x c . h a v i e n d o d e x a d o e l S e ñ o r A b a d d e I r a c h e l a C a p a , y 
E s t o l a , y r e t í r a d o s e l a S i l l a , q u e o c u p ó e l p u e s t o d o n d e e s t u v o p r e v e n i d a p a r a 
es te A c t o . 
Y a s á i c e l e b r a d o e l R e a l J u r a m e n t o d e S. A . se d i ó p r i n c i p i o a l d e l 
R e y n o , y cada u n o d e los V o c a l e s d e sus T r e s E s t a d o s , p o r sus p r ó p r i a s 
P e r s o n a s , e n í a f o r m a c o n t e n i d a de u n P a p e l , q u e e n a l t a , é i n t e l i g i b l e v o z 
f u e l e í d o p o r m i e l S e c r e t a r i o d e l o s T r e s E s t a d o s , e s t a n d o é s t o s , y los 
T r i b u n a l e s d e p i e s , y d e s c u b i e r t o s , y es d e l t e n o r s i g u i e n t e : 
J u r a m e n t o N o s los P r e l a d o s d e este R e y n o d e N a v a r r a , p o r N o s . y e n v o z , y n o m -
d e l R e y n o á b r e d e t o d o s l o s P r e l a d o s , y C l e r e c í a d e é l : Y N o s l o s R i c o s - H o m e s , G e n e -
s- A ' r o sos , N o b l e s , B a r o n e s , V i z c o n d e s , C a b a l l e r o s , H i j o s - D a l g o , I n f a n z o n e s , q u e 
p r e s e n t e s e s t a m o s , p o r N o s , y p o r l o s d e m á s , q u e e s t á n a u s e n t e s : Y N o s 
l o s P r o c u r a d o r e s d e l a s C i u d a d e s , y B u e n a s V i l l a s de e s t e R e y n o d e N a v a r r a , 
p o r N o s , y e n v o z , y n o m b r e d e los h a b i t a n t e s , y m o r a d o r e s d e las d i c h a s 
C i u d a d e s , y B u e n a s V i l l a s , y n u e s t r o s c o n s t i t u y e n t e s , e n v i r t u d de los P o -
d e r e s e s p e c i a l e s , q u e p a r a e l l o t e n e m o s , y d e t o d o e l R e y n o d e N a v a r r a , 
a s s i a u s e n t e s , c o m o s i f u e s s e n p r e s e n t e s . 
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A l m u y A l t o , y m u y P o d r o s o , y S e r e n í s s i m o S e ñ o r P r i n c i p e D o n C a r l o s , 
m u y c a r o , y a m a d o H i j o de l a S. C. R . M . d e l S e ñ o r D O N C A R L O S , S e x t o 
d e N a v a r r a , y T e r c e r o d e C a s t i l l a , n u e s t r o R e y , y S e ñ o r N a t u r a l , a u s e n t e , 
c o m o s i f u e r a p r e s e n t e , c o m o á P r i n c i p e , y S e ñ o r n u e s t r o , H e r e d e r o y S u -
cessor d e S. M a g e s t a d J u r a m o s s o b r e es ta s e ñ a l de l a C r u z f y S a n t o s 
q u a t r o E v a n g e l i o s , p o r c ada u n o d e N o s t o c a d o s , y r e v e r e n c i a l m e n t e a d o r a -
dos, y l e r e c e b i m o s , p o r P r i n c i p e , y S e ñ o r N a t u r a l n u e s t r o , H e r e d e r o , y 
S u c e s s o r d e es te R e y n o d e N a v a r r a ; y p a r a d e s p u é s d e l o s l a r g o s , y f e l i c e s 
d i a s d e S. M a g e s t a d p o r R e y , y S e ñ o r n u e s t r o N a t u r a l ; y J u r a m o s , y p r o -
m e t e m o s d e l e ser f i e l e s , y d e l e o b e d e c e r , y s e r v i r , c o m o á R e y , y S e ñ o r 
N a t u r a l , H e r e d e r o , y l e g i t i m o S u c e s s o r d e este R e y n o , y d e g u a r d a r su P e r -
s o n a , H o n o r , y E s t a d o , d e S. A . R . f i e l , y l e a l m e n t e ; y q u e l e a y u d a r e m o s 
á m a n t e n e r l o s F u e r o s , y su E s t a d o , y á d e f e n d e r e l R e y n o c o m o b u e n o s , y 
f i e l e s S u b d i t o s , y N a t u r a l e s d e b e n h a c e r , y s o n o b l i g a d o s á o b e d e c e r , y s e r -
v i r , y d e g u a r d a r l a P e r s o n a , H o n o r , y E s t a d o d e su P r i n c i p e , R e y , y N a t u -
r a l S e ñ o r : E l q u a l j u r a m e n t o , c o m o d i c h o es, h a c e m o s , y p r e s t a m o s e n 
m a n o s d e l E x c e l e n t i s s i m o S e ñ o r D o n A m b r o s i o F u n e s d e V i l l a l p a n d o A b a r c a 
d e B o l e a , & c . C o n d e d e R i e l a , V i r r e y y C a p i t á n G e n e r a l d e es te d i c h o R e y -
n o d e N a v a r r a ; e n v i r t u d d e P o d e r e s p e c i a l , q u e t i e n e d e S. M a g e s t a d c o m o 
R e y , y S e ñ o r N a t u r a l d e d i c h o S e r e n í s s i m o S e ñ o r P r i n c i p e D o n C a r l o s , p a r a 
h a c e r , y a c e p t a r e l d i c h o J u r a m e n t o e n los d i c h o s T r e s E s t a d o s : E n c u y o 
t e s t i m o n ' o l o f i r m a r o n l o s P r e s i d e n t e s d e l o s T r e s E s t a d o s e n n o m b r e d e 
t o d o e l R e y n o , é y o e l S e c r e t a r i o . = D o n FT. P a b l o F e r n a n d e z V a l c a r c e l A b a d 
d e I r a c h e . — D o n D o m i n g o V e r a i z y M a g a l l o n : = D o n J o s e p h X a v i e r de G a i n -
z a y M o n z o n ; = C o n su a c u e r d o = D o n I g n a c i o N a v a r r o S e c r e t a r i o . 
Y d e s p u é s d e l e í d o e l d i c h o J u r a m e n t o , se s e n t a r o n , y c u b r i e r o n l o s 
T r e s E s t a d o s , y T r i b u n a l e s , y los I n d i v i d u o s d e cada B r a z o , c a d a u n o d e 
p o r s í , m a n t e n i é n d o s e l o s d e m á s s e n t a d o s , y c u b i e r t o s p a s s a r o n á h a c e r 
d i c h o J u r a m e n t o , t o c a n d o , y a d o r a n d o l a m i s m a S a n t í s s i m a C r u z , y L i b r o 
d e los S a n t o s q u a t r o E v a n g e l i o s , e n q u e h i z o e l s u y o S. E x c . e n A n i m a d e 
S. M . y A . q u e es taba s o b r e e l S i t i a l , y p o r e l M a e s t r o d e C e r e m o n i a s , 
se v o l v i ó , y p u s o , h a c i e n d o f r e n t e a l C o n g r e s s o , y e n es ta f o r m a , c a d a 
u n o d e l o s V o c a l e s , p r e s t ó d i c h o J u r a m e n t o , h a c i e n d o , y d e s h a c i e n d o t r e s 
c o r t e s í a s , á q u e c o r r e s p o n d i ó e l S e ñ o r V i r r e y d e s c u b r i é n d o s e c o n g r a n d e 
d e m o s t r a c i ó n a l l e v a n t a r s e c a d a V o c a l d e a d o r a r l a C r u z , y a l d e s h a c e r l a 
p r i m e r a c o r t e s í a , y los S e ñ o r e s V o c a l e s d e l o s T r e s B r a z o s , q u e c o n c u r r i e -
r o n , é h i c i e r o n p o r sus P e r s o n a s e l r e f e r i d o J u r a m e n t o e n l a f o r m a s o -
b r e d i c h a , s o n l o s s i g u i e n t e s . 
P o r e l B r a z o E c l e s i á s t i c o , l o s m u y I l u s t r e s S e ñ o r e s D o n F r . P a b l o 
F e r n a n d e z V a l c a r c e l A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o , y U n i v e r s i d a d d e S a n t a 
M a r i a d e I r a c h e : D o n F r . M i g u e l V i r t o A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e l a 
O l i v a : D o n F r . F r a n c i s c o A r b e l o a , A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e L e y r e : 
D o n F r . P e d r o C h a v a r r i , A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o de I r a n z u : D o n F r . A l -
b e r i c o d e E c h a n d i , A b a d d e l R e a l M o n a s t e r i o d e F i t e r o , q u e p r o t e s t ó á 
l o s d e m á s S e ñ o r e s A b a d e s , q u e l e p r e f i e r e n , n o l e p a r e p e r j u i c i o a l d e r e -
c h o q u e l e c o m p e t a d e p r e f e r i r l o s : D o n L u i s d e A r b e l o a , A b a d d e l R e a l 
M o n a s t e r i o d e U r d a x : y D o n F r . A n t o n i o d e A n g u a s , A b a d d e l R e a l M o -
n a s t e r i o d e M a r c i l l a , q u e p r o t e s t ó á d i c h o S e ñ o r A b a d d e U r d a x , n o l e 
p á r e p e r j u i c i o s u p r e f e r e n c i a a l d e r e c h o q u e l e c o m p e t a d e p r e f e r i r l o : Y 
n o c o n c u r r i e r o n l o s d e m á s S e ñ o r e s V o c a l e s d e este B r a z o , c o m o es: E l 
I l u s t r í s s i m o S e ñ o r D o n G a s p á r d e M i r a n d a , y A r g a i z , O b i s p o d e P a m p l o -
n a d e l C o n s e j o d e S. M a g e s t a d y P r e s i d e n t e p o r su D i g n i d a d E p i s c o p a l , p o r 
h a l l a r s e h a b i t u a l m e n t e e n f e r m o , y e n c a m a d o : L o s m u y I l u s t r e s S e ñ o r e s 
P r i o r d e l a R e a l Casa d e n u e s t r a S e ñ o r a d e R o n c e s v a l l e s , y e l G r a n P r i o r 
d e l a S a g r a d a R e l i g i o n d e S a n J u a n d e J e r u s a l é n de e s t e R e y n o , p o r h a -
l l a r s e a u s e n t e s d e é l : E l S e ñ o r D e a n d e l a I n s i g n e R e a l I g l e s i a C o l e g i a l 
d e l a C i u d a d d e T u d e l a , p o r h a l l a r s e v a c a n t e e s t a D i g n i d a d : Y e l S e ñ o r 
V i c a r i o G e n e r a l d e d i c h o I l u s t r í s s i m o S e ñ o r O b i s p o d e P a m p l o n a p o r n o 
s e r n a t u r a l d e l R e y n o . 
P o r e l B r a z o M i l i t a r ( e n t r e c u y o s S e ñ o r e s V o c a l e s n o a y p r e f e r e n c i a 
a l g u n a , n i P r e s i d e n t e f i x o , n o c o n c u r r i e n d o e l E x c e l e n t i s s i m o S e ñ o r C o n -
d e s t a b l e p e r p e t u o d e l R e y n o á q u i e n p e r t e n e c e l a P r e s i d e n c i a d e es te B r a -
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zo, c o m o á t a l C o n d e s t a b l e , y e n su d e f e c t o a l E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r M a -
n c h a l P e r p e t u o d e l R e y n o c o m o á t a l M a r i c h a l ) c o n c u r r i e r o n los m u y 
I l u s t r e s S e ñ o r e s D o n D o m i n g o d e V e r a í z , y M a g a l l o n , D u e ñ o , y p o s s e e d o r 
de su Casa p r i n c i p a l , s i t a e n l a P l a z a d e S a n t a M a r i a de l a C i u d a d d e 
T u d e l a : D o n F r a n c i s c o M a g a l l o n , B e a u m o n t , y N a v a r r a , A g r a m o n t , R u i z 
d e V e r g a r a , F a l c e s , A y b a r , A t o n d o , y V i l l a l ó n , C h a v a r r i . L o p e z d e M i -
r a f u e n t e s A l a v a , y T o r r e s , M a r q u é s , y S e ñ o r d e la V i l l a d e S a n A d r i a n , 
s u P a l a c i o y T o r r e , S e ñ o r S o l a r i e g o d e l a V i l l a d e M o n t e a g u d o , su C a s t i -
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M a r t i n e z , y C a r r a n z a , q u e p r o t e s t ó i a p r e f e r e n c i a á t o d a s I a s R e p u b l i c a s , 
q u e se s i e n t a n d e s p u é s d e l a V i l l a d e A g o i z : P o r l a V i l l a d e A r g u e d a s , 
D o n P r o s p e r o d e U r d i n : P o r l a V i l l a d e G o y z u e t a , D o n J o a q u i n í g n a c i o 
d e A r r i v i l l a g a : P o r l a V i l l a d e E c h a l á r , D o n V i c e n t e d e E l i z a l d e , y H u a r t e . 
q u e p r o t e s t ó l a p r e f e r e n c i a á l a d e G o i z u e t a : P o r la V i l l a de A r t a j o n a , D o n 
J u a n A n t o n i o d e l P u e y o , q u e p r o t e s t ó l a p r e f e r n c i a á l a s V i l l a s d e G o i z u e t a , 
y E c h a l á r , y á l a s d e m á s V i l l a s , q u e se s i e n t a n d e s p u é s d e l a C i u d a d d e 
T a f a l l a : Y p o r l a V i l l a d e M i l a g r o , D o n J u a n A n t o n i o P e r e z d e A l m a z á n , 
q u e t a m b i é n p r o t e s t ó l a p r e f e r e n c i a á t o d a s l a s R e p u b l i c a s , q u e so s i e n t a n 
d e s p u é s d e l a V i l l a d e A g o i z , p o r l a p r e t e n s i o n q u e t i e n e n á p r e f e r i r l a s . 
Y a c a b a d o d e h a c e r e l d i c h o J u r a m e n t o e n l a f o r m a s o b r e d i c h a e l Se-
ñ o r V i r r e y , e n n o m b r e d e S. A . R. d i x o : q u e a c e p t a b a , y a c e p t ó e l d i c h o 
J u r a m e n t o d e f i d e l i d a d , h e c h o , y p r e s t a d o p o r t o d o e l R e y n o , y T r e s E s -
t ados d e é l , c o n f o r m e a] d i c h o P o d e r R e a l ; y c o n s i g u i e n t e m e n t e h a b i e n d o 
passado desde n u e s t r o s r e s p e c t i v o s p u e s t o s p o r e l c e n t r o d e l C o n g r e s s o 
h a c i e n d o t r e s c o r t e s í a s ha s t a l a f r e n t e d e l D o s e l , c o m o es, y o e l S e c r e t a r i o 
d e l o s T r e s E s t a d o s p o r s u l a d o d e r e c h o , y e l P r o t o n o t a r i o p o r e l i z q u i e r d o , 
m a n d ó e l S e ñ o r V i r r e y , y l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s , y e n s u n o m b r e e l 
S e ñ o r P r e s i d e n t e E c l e s i á s t i c o n o s r e q u i r i e r o n h i c i e s s e m o s , y t e s t i f i c á s s e m o s 
I n s t r u m e n t o p ú b l i c o , u n o ó m á s d e l m i s m o t e n o r , y s u s t a n c i a s d e l o s r e f e -
r i d o s J u r a m e n t o s , y d e t o d o l o d e m á s , q u e a c e r c a d e e l l o se h a v i a h e c h o , 
s e g ú n , q u e e n s e m e j a n t e s A c t o s , y casos h a c e r se r e q u i e r e , y l o s d i e s s e m o s 
p u e s t o s e n p ú b l i c a f o r m a á S. E x c . y a l d i c h o R e y n o , y á q u i e n l o s p i -
diesse. 
T e D e u m , y I n m e d i a t a m e n t e d i c h o S e ñ o r A b a d d e I r a c h e , P r e s i d e n t e d e í B r a z o 
B . M . ' E c l e s i á s t i c o , s e l e v a n t ó d e s u a s i e n t o , y f u e a l d i c h o A l t a r P o r t á t i l , y t o -
m ó u n a E s t o l a , y C a p a , y e n t o n ó e l T e D e u m L a u d a m u s , q u e c a n t ó l a M u -
sica d e l a C a p i l l a d e es ta S a n t a I g l e s i a , y c o n c l u i d o , d i x o d i c h o S e ñ o r P r e -
s i d e n t e u n a O r a c i ó n p r o g r a t i a r u m a c t i o n e , p o r S. A . y d e x ó l a C a p a , y 
E s t o l a , y se v o l v i ó a l a s s i e n t o d e su B r a z o : L u e g o q u e se e n t o n ó e l T e 
D e u m , se t o c a r o n l o s T y m b a l e s , y C l a r i n e s , y d e m á s i n s t r u m e n t o s d e M u -
sica, q u e h a v i a e n l a I g l e s i a , sus C a m p a n a s , y l a s d e l a s P a r r o q u i a s , y 
C o n v e n t o s d e t o d a l a C i u d a d , se d i s p a r ó l a S a l v a T r i p l e d e l a A r t i l l e r i a d e 
su C a s t i l l o , y C i u d a d e l a , y t a m b i é n h i z o l a s u y a l a T r o p a d e I n f a n t e r i a , 
q u e e s t aba a p o s t a d a f u e r a d e l a I g l e s i a : S u b s i g u i e n t e m e n t e , q u e r i e n d o e] 
R e y n o , y c a d a u n o d e sus V o c a l e s p a s s a r e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a á b e -
s a r l a M a n o a l P r i n c i p e n u e s t r o S e ñ o r , y p o r su a u s e n c i a h a c e r e l c o r r e s -
p o n d i e n t e a c a t a m i e n t o a l d i c h o S e ñ o r V i r r e y e n s u R e a l n o m b r e , m a n i -
f e s t a n d o c o n e s t e a c t o l a s u m i s i ó n , y r e c o n o c i m i e n t o , q u e d e b e á S. A . po l -
l a m e r c e d q u e h a h e c h o a i R e y n o e n h a v e r l e s j u r a d o l a f i r m e z a , y o b s e r -
v a n c i a d e s u s F u e r o s , L e y e s , Usos , y C o s t u m b r e s , F r a n q u e z a s , y L i b e r t a -
des, r e p r e s e n t á n d o l e e n es to l a m u c h a v o l u n t a d , c o n q u e h a v í a n d e s e a d o 
j u r a r , y s e r v i r á S. A . p e r o p o r se r l a r g a es ta f u n c i ó n , y m u y i n c o m o d a 
p a r a t o d o s l a h o r a d e l a u n a y m e d i a , e n q u e se a c a b ó l a d e los R e a l e s 
J u r a m e n t o s , c o m o s u m a m e n t e r i g u r o s a l a i n t e m p e r i e d e N i e v e s , y Yelo*! . 
p r o p u s o S. E x c . p o d i a d i s p e n s a r s e p o r es ta v e z e l q u e l o h i c i e s s e n todos , 
y c a d a u n o d e l o s V o c a l e s , e x e c u t a n d o l o j u n t o s en n o m b r e d e l o s T r e s E s -
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t ados sus t r e s S e ñ o r e s P r e s i d e n t e s , e n q u e c o n f o r m ó e l R e y n o p o r c o m p l a 
c e r á S. E x c . q u e l o e s t i m ó m u c h o , y c o n e f e c t o , u n i d o s l o s t r e s S e ñ o r e s 
P r e s i d e n t e s , y e n d o e n m e d i o e l E c l e s i á s t i c o , á s u d e r e c h a e l M i l i t a r , y á 
s u i z q u i e r d a e l d e l a s U n i v e r s i d a d e s , desde e l c e n t r o d e l C i r c o d e l C o n -
gresso, h a s t a l a f r e n t e d e l D o s e l , h i c i e r o n l a s t r e s c o r t e s í a s a c o s t u m b r a -
das á S. E x c . q u e l o a g r a d e c i ó , y m o s t r ó e s t i m a r e n m u c h o d e p a r t a de 
S. A . e s t a n d o s e n t a d o e n su S i l l a R e a l : p e r o d e s c u b r i é n d o s e c o n g r a n d e 
d e m o s t r a c i ó n a l t i e m p o , q u e l o s t r e s S e ñ o r e s P r e s i d e n t e s l e h a c í a n l a c o r -
t e s í a , ó a c a t a m i e n t o , y a l t i e m p o d e d e s h a c e r l a s , y r e t i r a r s e á sus p u e s t o s . 
C o n l o q u a l e l S e ñ o r V i r r e y se l e v a n t ó d e l s u y o , y d e s c u b i e r t o , s a l u d ó 
á los d i c h o s T r e s E s t a d o s , q u e d e p ies , y d e s c u b i e r t o s l e h i c i e r o n su c o r t e -
s í a , y o f r e c i m i e n t o de q u e r e r a c o m p a ñ a r á S. E x c . y n o h a v i e n d o s e l o p e r -
m i t i d o , se q u e d a r o n e n sus a s i e n t o s , y S. E x c . c o n e l S o m b r e r o e n l a 
m a n o , h a c i e n d o c o r t e s í a s á u n o , y o t r o l a d o se s a l i ó , a c o m p a ñ a d o d e l o s 
M i n i s t r o s d e l o s T r i b u n a l e s Rea les , y se f u e a l P a l a c i o R e a l , y e n d o e l 
R e y d e A r m a s en la m i s m a f o r m a q u e v i n o ; y l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s sa-
l i e r o n d e l d i c h o T a b l a d o , y se v o l v i e r o n á l a d i c h a S a l a d e l a P r e c i o s a 
c o n sus m a z a s , T y m b a l e s , y C l a r i n e s d e l a n t e , g u a r d a n d o e l m i s m o o r d e n c o n 
q u e f u e r o n a l TabJado , y e n e l C l a u s t r o j u n t o á l a P u e r t a v e r d e , r i 
d o n d e se e n t r a e n la S a l a , h a v i e n d o h e c h o la c o r t e s í a a c o s t u m b r a d a Los t r e s 
S e ñ o r e s P r e s i d e n t e s , se d e s h i z o e l C o n g r e s s o , y e l r e s t o d e l d i a se o c u p ó e n 
r e g o c i j o s , y F i e s t a s p ú b l i c a s , y á l a n o c h e h u v o m u c h o s f u e g o s y L u m i n a -
r i a s c o n r e p e t i d o s r e p i q u e s d e C a m p a n a s , e n d e m o s t r a c i ó n d e l r e g o c i j o ^ 
q u e t o d o e l R e y n o t e n i a , d e q u e se h u v i e s s e n h e c h o , y c e l e b r a d o los d i c h o s 
J u r a m e n t o s . 
D e l a s q u a l e s , y d e t o d a s l a s cosas s o b r e d i c h a s , e l S e ñ o r V i r r e y m a n -
d ó , y l o s d i c h o s T r e s E s t a d o s r e q u i r i e r o n , c o m o d i c h o es á n o s o t r o s l o s 
d i c h o s S e c r e t a r i o de l o s T r e s E s t a d o s , y C o r t e s G e n e r a l e s d e es te R e y n o 
d e N a v a r r a , y P r o t o n o t a r i o d e l a s d i c h a s C o r t e s , h i c i e s s e m o s , y r e p o r t á s s e -
m o s I n s t r u m e n t o p ú b l i c o , u n o , ó m a s d e u n m i s m o t e n o r , y s u s t a n c i a , 
s e g ú n , q u e e n s e m e j a n t e s casos se r e q u i e r e ; y a q u e l l o s d i e s s e m o s en p u -
b l i c a f o r m a á q u i e n p e r t e n e z c a d a r s e : A t o d o l o q u a l se h a l l a r o n p r e s e n -
tes p o r t e s t i g o s los L i c e n c i a d o s D o n B e r n a b é R o m e o , y D o n V i c e n t e R o -
d r i g u e z d e A r e l l a n o , S y n d i c o s d e este d i c h o R e y n o : D o n M a n u e l d e A r -
m e n d a r i z , y N a v a r r a , R e y d e A r m a s , y m u c h o s C a b a l l e r o s , y P e r s o n a s 
d e c a l i d a d , E c l e s i á s t i c o s , y S e c u l a r e s , q u e e s t u v i e r o n p r e s e n t e s e n d i f e -
r e n t e s p a r a g e s d e l T a b l a d o , é I g l e s i a ; y n o s o t r o s l o s d i c h o s S e c r e t a r i o , y 
P r o t o n o t a r i o d e l a s d i c h a s C o r t e s d e es te R e y n o d e N a v a r r a p o r S. M a g e s U - d 
f u i m o s p r e s e n t e s á t o d o l o s o b r e d i c h o , c o m o e n es te A u t o se c o n t i e n e , y 
p a s s ó a n t e N o s : y en f e e d e e l l o l o f i r m a m o s c o n n u e s t r a s f i r m a s . = D . I g -
n a c i o N a v a r r o S e c r e t a r i o = J u a n d e L a u r e v d i P r o t o - n o t a r i o . 
D o n l a n a d o N a v a r r o S e c r e t a r i o p o r S. M a q e s t a d ( D i o s l e g u a r d e ) d e los 
T r e s E s t a d o s , y C o r t e s G e n e r a l e s d e este I l u s t r í s s i m o R e y n o de N a v a r r a , y su 
D i p u t a c i ó n . 
C E R T I F I C O , q u e l a c o p i a p r e c e d e n t e c o n c u e r d a b i e n , y f i e l m e n t e 
c o n su o r i g i n a l , q u e q u e d a e n e l A r c h i v o d e l R e y n o ; P a m p l o n a , y J u n i o 
d o c e d e m i l s e t e c i e n t o s sesenta y seis. D o n I g n a c i o N a v a r r o , S e c r e -
t a r i o . 

D O N C A R L O S , 
POR L A G R A C I A D E DIOS 
Rey de Castilla, de Navarra, de Aragon, de Leon, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Cerdeña , 
de Cordova, de Córcega, de Murc ia , de J a é n , de las Islas Orien-
tales, y Occidentales, Islas y T i e r r a f i rme del Mar Occeano, 
Conde de Flandes, T i ro l , Kosellon, y Barcelona, Seño r de Vizcaya, 
y de Mol ina ; A quantos la presente vieren, é oyeren, hacemos 
saber, que los Tres Estados de este dicho nuestro Reyno de 
Navarra ha l l ándose juntos, y congregados, celebrando Cortes 
Generales en la nuestra Ciudad de Pamplona, y Sala de la 
Preciosa, presentaron ante Nos, y en nuestro nombre ante el 
I lustre nuestro Visorrey Don Ambros io Funes de Vi l la lpaldo 
Abarca de Bolea, Conde de Riela, diferentes pedimentos de 
Contra-fueros, reparo de agravios, Leyes, y otras providencias, 
que decretados con consulta de D o n Joseph Contreras del nues-
t ro Consejo, y Regente en el Real de este dicho nuestro Reyno, 
y Don Joseph Lanciego, Oidor Decano del mismo, son del tenor 
siguiente. 
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L E Y I , 
S E D A P O R N U L A , Y C O N T R A F U E R O L A R E A L O R D E N , Y D E S T I E R R O 
de un P r i o r , y M a y o r a l de B a r r i o e n P c m p í o n a . 
S. C . i t . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : a u e p o r 
r e s o l u c i ó n d e V u e s t r a M a g e s t a d c o m u n i c a d a a l T r i b u n a l d e l a C o r t é e n 14. 
d e l m e s d e A g o s t o de 1758. se l e m a n d ó d i s p u s i e s s e s a c a r d e s t e r r a d o s d e es ta 
C i u d a d , y c i n c o l e g u a s d e su c o n t o r n o p o r e s p a c i o d e u n a ñ o á J o s e p h d e 
E c h e v e r r í a P r i o r d e l B a r r i o d e l a s C a r n i c e r í a s V i e j a s d e es ta C i u d a d 
de P a m p l o n a , y S i m o n d e S a l i n a s , n a t u r a l e s a m b o s d e e s t e R e y n o , p o r 
h a v e r c o n c u r r i d o á p o n e r P r e s o s e n l a s C á r c e l e s R e a l e s l a s P e r s o n a s d e 
J o s e p h d e S i e r r a S o l d a d o d e l R e g i m i e n t o d e M a l l o r c a , y L o r e n z a d e A l -
q u i l b e su m u g e r , s u p o n i é n d o l a i n d i c i a d a d e v i d a i n c o n t i n e n t e , c o n t o l e r a n c i a 
de a q u e l , y e s c á n d a l o d e l a v e c i n d a d , y s i g u i e n d o l a C o r t e d i c h a R e a l 
O r d e n , p o r d e c r e t o d e p r i m e r o d e S e p t i e m b r e d e d i c h o a ñ o l o s h i z o s a l i r 
a l c u m p l i m i e n t o d e l i n s i n u a d o d e s t i e r r o , c u y o s p r o c e d i m i e n t o s s o n n u l o s , 
y n i n g u n o s , c o m o o p u e s t o s á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e d i s p o n e n , q u e 
los N a t u r a l e s d e este R e y n o n o p u e d a n s e r p r e s o s , j u z g a d o s , n i s e n t e n c i a d o s , 
q u e n o sea p o r l o s J u e c e s d e C o r t e , y C o n s e j o , ó de l o s A l c a l d e s O r d i n a r i o s 
e n sus r e s p e c t i v o s d i s t r i c t o s , c o m o p a r e c e d e l a s L e y e s 1 1 . 12. 13 . 14. 17. y 19. 
L i b . 1. T i t . 8. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y o t r a s d i f e r e n t e s , q u e se i n s i e -
r e n e n l a p r i m e r a de l a s C o r t e s u l t i m a s c e l e b r a d a s en l a C i u d a d d e T u d e l a , 
l o q u e p r o c e d e c o n t a n t a a m p l i t u d , q u e a u n q u e l a m a t e r i a , y n e g o c i o sea 
d e E s t a d o , y G u e r r a , n o a t r i b u y e j u r i s d i c i o n á o t r o s Jueces , e n c o n f o r -
m i d a d d e l a L e y 50. L i b . 1. T i t . 18. i a 7. T i t . 25. y l a 27. d e l m i s m o L i b . T i t . 8. 
y s i e m p r e , q u e se h á e x e c u t a d o l o c o n t r a r i o se h á d e c l a r a d o p o r a g r a v i o d e 
las L e y e s , q u e v a n c i t a d a s c o m o e l l a s m i s m a s l o a c r e d i t a n , y o t r a s m u c h a s 
q u e e n c o r r o b o r a c i ó n d e l o e x p u e s t o p o d i a n r e c o r d a r s e . 
E n c u y o r e m e d i o s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e se s i r v a d e -
c l a r a r p o r n u l a s , y n i n g u n a s d i c h a R e a l o r d e n . D e c r e t o d e l a R e a l C o r t e , 
y t o d o l o e n su v i r t u d o b r a d o , c o m o o p u e s t o á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , 
q u e n o se t r a y g a en c o n s e q u ê n c i a , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n , s e g ú n 
su ser, y t e n o r : q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e V . 
M a g e s t a d q u e e l l o , & c . 
PcmpíOTia, y su R e a l P a l a c i o á 24 . d e E n e r o de 1766. S e d á p o r n u l a Dec re to . 
n i n g u n a l a O r d e n , q u e r e f e r i s e n es te P e d i m e n t o , y t o d o l o e n s u v i r t u á 
o b r a d o , e n l a f o r m a , q u e l o e x p r e s á i s , y n o se t r a y g a e n c o n s e q u ê n c i a . 
L E Y I I . 
S E D A N P O R C O N T R A F U E R O L A S C O M I S S I O N E S D E R E C E P T O R E S , 
d a d a s á o t r o s M i n i s t r o s . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : 
Q u e á r e s u l t a d e h a v e r s e c o n f e r i d o p o r l o s T r i b u n a l e s R e a l e s d e es te R e y n o 
v a r i a s c o m i s s i o n e s á E s c r i b a n o s R e a l e s n u m e r a l e s de l a R e a l C o r t e , y S e -
c r e t a r i o s d e l C o n s e j o e n p e r j u i c i o d e s u s L e y e s , y de i o s R e c e p t o r e s o r d i n a -
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r i o s , r e c u r r i ó n u e s t r a D i p u t a c i ó n a l I l u s t r e v u e s t r o V i r r e y c o n e l M e m o r i a l , 
y P e d i m e n t o s i g u i e n t e : E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r : L a D i p u t a c i ó n d e es te R e y n o 
c o n l a m a y o r v e n e r a c i ó n d i c e : Q u e p o r l a s L e y e s 16. 17. y 18. L i b . 2. T i t . 
10. de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y r e p e t i d a s R e a l e s O r d e n a n z a s , q u e e n 
e l l a s se e x p r e s s a n , se d i s p o n e , q u e l o s C o m i s s á r i o s , y R e c e p t ó l e s d e los 
T r i b u n a l e s , e n t i e n d a n e n t o d o s l o s n e g o c i o s , q u e e n e í R e a l C o n s e j o , C o r -
t e , y C a m a r a d e C o m p t o s se o f r e c i e r e n , ass i d e R e c e p t o r í a s o r d i n a r i a s , 
pesqu i sas , i n f o r m a c i o n e s , y c o m i s s i o n e s c o n J u e c e s , c o m o e n o t r o s e x t r a -
o r d i n a r i o s , s i n q u e en e l i o s , n i e n o t r o s d e g r a v e d a d , p u e d a n a c t u a r los 
S e c r e t a r i o s d e C o n s e j o , E s c r i b a n o s d e C o r t e , n i R e a l e s , a u n q u e sea c o n 
Juez , ó L e t r a d o , e x c e p t o e n l o s casos q u e e l l a s m i s m a s r e f i e r e n , y en 
su c o n t r a v e n c i ó n , se h a n e x e c u t a d o v a r i a s C o m i s s i o n e s p o r t e s t i m o n i o d e 
é s t o s , y s i n a s s i t e n c i a d e a q u e l l o s , c o m o l o a c r e d i t a n l a c r i m i n a l , q u e e n 
l a C i u d a d de C o r e t l a e n t e n d i ó D o n A g u s t í n d e L e y z a , c o n J u a n R a m o n 
L o r e n t e , E s c r i b a n o n u m e r a l d e l a R e a l C o r t e ; l a v i s t a o c u l a r , q u e e n 
l a V i l l a d e V i l l a f r a n c a c e l e b r ó d o n J o s e p h L a n c i e g o , c o n E s t e b a n de G a -
y a r r e , S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o ; l a d i v i s i o n y a m o j o n a m i e n t o d e h e r e d a -
d e s q u e e f e c t u ó e n l a C i u d a d d e O l i t e D o n J o s e p h A n t o n i o d e M a r i c h a l a r , 
c o n S e b a s t i a n d e B a r r i c a r t e , E s c r i b a n o R e a l , l a q u e a c a b a d e p e r f i c i o n a r s e 
e n los L u g a r e s d e A l s a s u a , y O l o z a g u t i a p o r D o n A g u s t i n d e E g u i a a c t u a n d o 
N i c o l á s d e E c h e v e r r i a , E s c r i b a n o R e a l , y P r o c u r a d o r d e l o s T r i b u n a l e s 
Rea les , y o t r a v i s t a o c u l a r q u e se h a d e f o r m a l i z a r e n l a V i l l a d e L a r r a g a , 
p a r a c u y o e f e c t o se h a l l a n o m b r a d o D o n F e r n a n d o P a g o l a , c o n J u a n R a m o n 
d e E s p a r z a , E s c r i b a n o n u m e r a l d e la R e a l C o r t e , esta d i s t r i b u c i ó n ( q u e ha 
s i d o m u y f r e q u e n t e ) m o t i v ó á l o s R e c e p t o r e s á q u e e l d i a p r i m e r o de A g o s t o 
u l t i m o , e x p o n i e n d o l o s m u c h o s p e r j u i c i o s , q u e les a t r a í a la s e p a r a c i ó n d e 
l o s n e g o c i o s , y r e c o m e n d a n d o l a s u m a i m p o r t a n c i a d e l a s L e y e s p i d i e s s e n 
e n e l C o n s e j o s u d e b i d o , y e n t e r o c u m p l i m i e n t o , l o g r ó su i n s t a n c i a es te 
d e c r e t o : S e o b s e r v e n , y g u a r d e n las L e y e s , y o r d e n a n z a s e n es ta r a z ó n , á 
e x c e p c i ó n de l o s casos, q u e p u e d a n n o e s t a r c o m p r e n d i d o s e n e l l a s , q u e se 
r e s e r v a n a l c o n o c i m i e n t o d e l C o n s e j o . M a s c o n s i d e r a n d o l o s C o m i s s á r i o s , q u e 
c o n e s t a p r o v i d e n c i a n o se o c u r r í a á l o s i n s i n u a d o s p e r j u i c i o s , n i se a f i a n -
zaba l a o b s e r v a n c i a d e las L e y e s , r e c u r r i e r o n s e g u n d a v e z , p i d i e n d o se 
sob reseyesse e l d e c r e t o , y p o r o t r o d i x o e l C o n s e j o : n o h a l u g a r , y a m b o s 
p r e c i s a n á l a D i p u t a c i ó n r e p r e s e n t a r á V . E x c . q u e n o m e n o s q u e d i c h a s 
c o m i s i o n e s o f e n d e n , y v u l n e r a n las r e f e r i d a s L e y e s , p o r q u e d e b i e n d o e n -
t e n d e r l o s R e c e p t o r e s e n t o d o s l o s n e g o c i o s , e x c e p t u a d o s l o s casos Q u e l a s 
m i s m a s p r e v i e n e n no p u e d e h a v e r o t r o s n o c o m p r e h e n d i d o s e n e l l a s , y r e -
s e r v a d o s a l c o n o c i m i e n t o d e l C o n s e j o , p o r l a g e n e r a l i n c l u s i o n q u e d e es tos 
O f i c i a l e s d i c e n , y l a o m n í m o d a e x c l u s i o n , q u e d e l o s o t r o s r e s u e l v e n , y s i é n -
d o l e i n d i s p e n s a b l e la s o l i c i t u d d e r e m e d i o á t a n t o a g r a v i o . 
A V . E x c . S u p l i c a r e n d i d a m e n t e d e c l a r a r p o r n u l o s , y n i n g u n o s d i c h o s 
d e c r e t o s , y c o m i s s i o n e s c o n t o d o l o e n s u v i r t u d o b r a d o , q u e n o se t r a y g a n 
e n c o n s e q u ê n c i a , n i p e r j u d i q u e n á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , s i n o q u e se 
o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n su ser , y t e n o r , q u e assi l o es-
p e r a m o s de l a i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e V . E x c . y e n e l l o , & c . 
Y e l d e c r e t o f u é : " L a r e s e r v a , q u e h a c e e l C o n s e j o e n l a s e g u n d a 
p a r t e d e s u d e c r e t o a l - p e d i m e n t o de los C o m i s s á r i o s R e c e p t o r e s , n o debe-
c o n s i d e r a r s e o p u e s t a á tas d i s p o s i c i o n e s d e las L e y e s , c u a n d o e l m i s m o C o n -
se jo m a n d a s u p u n t u a l o b s e r v a n c i a , á e x a n d o u n i c a m e m e á su d i s p o s i c i ó n 
les casos , s i los h u v i e s s e , q u e p u e d a n n o e s t a r c o m p r e n d i d o s e n e l l a s : P e r o 
s i . i e m b a r g o , p o r c o n t e m p l a c i ó n d e l R e y n o , se m a n d a , q u e los r e f e r i d o s 
d e c r e t o s d e l C o n s e j o n o p a r e n p e r j u i c i o á las L e y e s , y o r d e n a n z a s , q u e se 
r e f i e r e n , y n o se t r a y g a n e n c o n s e q u ê n c i a las c o m i s s i o n e s , q u e se e x p r e s s a n 
s m q u e se t e n g a p o r c o n v e n i e n t e d a r l a s p o r n u l a s e n t o d o l o e n su v i r t u d 
o b r a d o , p o r los i n c o n v e n i e n t e s , q u e d e e l l o p o d í a n r e s u l t a r á las p a r t e s , 
c o m o e?i caso i d é n t i c o se d e c r e t ó en las m i s m a s L e y e s c i t a d a s ; y r e s p e c t o 
d e q u e se r e p a r a r o n c o n esse d e c r e t o " . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n l a m a y o r c o n f i a n z a , se s i r v a m a n d a r , 
q u e d i c h o p e d i m e n t o , y d e c r e t o se i n s i e r a n e n l a p a t e n t e g e n e r a l , y Q u a -
d e r n o d e L e y e s q u e V . M a g e s t a d se h a s e r v i d o , y s i r v i e r e c o n c e d e m o s e n 
estas C o r t e s , e l e v á n d o l o s , y d á n d o l e s a u t o r i d a d , v i r t u d , y e f i c a c i a d e L e y , 
q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l i o , & c . 
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P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 24. d e E n e r o d e 1766. H á g a s e c o m o e l ] 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y I I I . 
C O N T R A - F U E R O M A N D A N D O C E R R A R E N P A M P L O N A U N A E S C U E L A 
.de N i ñ o s s u p e r n u m e r a r i a . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n g r e g a d o s c e -
l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s , p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : q u e h a -
v i e n d o p u e s t o E s c u e l a h a b i e r t a en e s t a C i u d a d , D o m i n g o d e E r r o z , n o s i e n -
do d e los t r e s a s s a l a r i a d o s , p r o v i d e n c i ó su R e g i m i e n t o cessase e n l a e n s e ñ a n -
za, y n o a q u i e t á n d o s e , r e c u r r i ó a l C o n s e j o , p i d i e n d o f a c u l t a d p a r a t e n e r l a 
a b i e r t a , y o b t u v o a u t o , p a r a q u e n o se h i c i e s s e n o v e d a d , y s i e n d o e s t e d e -
c r e t o c o n t r a l a s L e y e s d e l R e y n o , l o p u s o e n n o t i c i a d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n , 
q u i e n p a r a s u r e p a r o h i z o l a i n s t a n c i a d e v i d a a l I l u s t r e v u e s t r o V i r r e y p o r 
m e d i o d e l M e m o r i a l s i g u i e n t e . 
E x c e l e n t í s s i m o S e ñ o r : L a D i p u t a c i ó n d e es te R e y n o d e N a v a r r a c o n l a 
v e n e r a c i ó n d e b i d a e x p o n e á V . E x c . Q u e p o r p e n d e r l a f e l i c i d a d d e l a s R e -
p u b l i c a s e n l a b u e n a e d u c a c i ó n , y c r i a n z a d e i a J u v e n t u d , se e s t a b l e c i ó e n 
l a L e y 13. L i b . 1. T i t . 8. d e l a n u e v a R e c o p i l a c i ó n , q u e e n l a N o v í s s i m a 
es l a 66. d e l L i b . 1. T i t . 10. p u e d a n e l A l c a l d e y R e g i d o r e s d e cada P u e b l o 
h a c e r c o n d u c i o n d e M a e s t r o s d e E s c u e l a d e l e e r , e s c r i b i r , y c o n t a r , s i n 
j u n t a r C o n c e j o , n i t o m a r v o t o s de l o s v e c i n o s á r e s e r v a d e a q u e l l o s , d o n d e 
h u v i e r e c o s t u m b r e c o n t r a r i a ; Y h a v i e n d o a c r e d i t a d o l a e x p e r i e n c i a , q u e 
a l g u n o s M a e s t r o s d e p r i m e r a s l e t r a s n o c o n d u c i d o s , n i a s a l a r i a d o s , p o n í a n 
E s c u e l a en i o s P u e b l o s d o n d e l o s h a v i a , c o n f o r m e á l o o r d e n a d o en essa L e y , 
p a r a q u e c o n c u r r i e s s e n l o s n i ñ o s , y n i ñ a s , d e x a n d o i l u s o r i a l a s o l i c i t u d c o n 
q u e tos R e g i m i e n t o s p r o c u r a b a n l a b u e n a e l e c c i ó n d e p e r s o n a s de a c e r t a d a 
v i d a , h i d o n e i d a d , y c o r r e s p o n d i e n t e s c o s t u m b r e s , q u e s i r v i e s s e n e l M a g i s t e r i o 
c o n s a i a r i o s e ñ a l a d o , y e v i t a r c o n f u s i o n e s , y p l e y t o s , q u e p o d í a n se r o r i g e n 
d e p e r t u r b a r l a q u i e t u d , y b u e n a a r m o n í a e n t r e l o s v e c i n o s d e l a s C i u d a -
des , V i l l a s , V a l l e s , y L u g a r e s d e e s t e R e y n o , se e s t a b l e c i ó e n l a L e y 48. d e 
l a s u l t i m a s C o r t e s g e n e r a l e s , c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e E s t e l l a , l o s a ñ o s 
1724. 1725. y 1720. q u e e c h a l a e i e c c i o n ó c o n d u c c i ó n d e M a e s t r o ó M a e s t r o s 
i d ó n e o s p o r e l R e g i m i e n t o , p a r a i a e n s e ñ a n z a de l o s n i ñ o s , n o p u e d a o t r o , 
a u n ; . u e e s t é a p r o b a d o , y t e n g a t i t u l o e n f o r m a , p o n e r E s c u e l a en l o s t a l e s 
P u e b l o s , e x c e p t o l o s q u e p o r s e n t e n c i a s c o n f o r m e s t u v i e s s e n d e r e c h o a d q u i -
r i d o p a r a e l l o a n t e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e essa L e y , l a q u a l se h a o b s e r v a d o 
l i t e r a l m e n t e , y p r o d u c i d o l o s e fec tos c o n s i g u i e n t e s a l j u s t o f i n d e s u e s t a -
b l e c i m i e n t o , y s i a l g u n a v e z se h a c o n t r a v e n i d o l o h a n r e c l a m a d o l o s T r e s 
E s t a d o s d e l R e y n o l o g r a n d o su c o n t r a f u e r o , c o m o se a d v i e r t e d e l a L e y 4 1 . 
p r e s c r i p t a e n l a s C o r t e s d e l a C i u d a d d e T u d e l a l o s a ñ o s d e 1743 y 1744. 
Z e l o s a s i e m p r e e s t a C i u d a d d e P a m p l o n a d e l b i e n p ú b l i c o , y v e n t a j a s d e 
sus N a t u r a l e s , y V e c i n o s t i e n e a s a l a r i a d o s t r e s M a e s t r o s d e E s c u e l a p a r a l a 
b u e n a e d u c a c i ó n , y c r i a n z a d e l a J u v e n t u d , p r o c u r a n d o r e c a y g a s u e l e c c i ó n 
e n p e r s o n a s d e a c e r t a d a c o n d u c t a , y d e m á s c o n s t i t u t i v o s n e c e s s á r i o s , p a r a 
e l d e s e m p e ñ o , y e x e r c i c i o d e s u m i n i s t e r i o , y t e n i e n d o n o t i c i a , q u e ' D o m i n g o 
d e E r r o z , d e a u t o r i d a d p r o p r i a , h a v i a p u e s t o E s c u e l a d e N i ñ o s , s i n s e r n i n -
g u n o d e los t r e s a s s a l a r i a d o s , n i t e n e r s e n t e n c i a s á s u f a v o r , p r o v i d e n c i ó e l 
d i a o n c e d e J u l i o u l t i m o , se l e m a n d a s s e ces sa r ' e n l a e n s e ñ a n z a . 
A r e s u l t a s i n d u d a d e t a n j u s t a d e t e r m i n a c i ó n a c u d i ó e l c i t a d o E r r o z a l 
R e a l C o n s e j o , r e p r e s e n t a n d o t e n í a t i t u l o e n f o r m a d e t a l M a e s t r o d e n i ñ o s , 
y q u e s u P a d r e e n v i r t u d d e s e n t e n c i a s , se h a v i a e m p l e a d o e n esse m i n i s t e -
r i o d e n t r o d e es ta C i u d a d , s i n s e r n i n g u n o d e l o s a s s a l a r i a d o s , h a s t a o c h o 
d i a s a n t e s d e h a c e r s u r e c u r s o , e n q u e h a v i a f a l l e c i d o , c o n o t r a s d i f e r e n t e s 
r a z o n e s de u t i l i d a d á f a v o r d e l a c a u s a c o m ú n , y p i d i ó s e l e c o n c e d i e s s e 
f a c u l t a d , p a r a t e n e r E s c u e l a a b i e r t a á d o n d e p u e d a n a c u d i r t o d o s l o s q u e 
q u i e r a n , s e g ú n l a t u v o s u P a d r e , á q u e p o r d e c r e t o d e 13. d e l m i s m o m e s 
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d e J u l i o se m a n d ó n o se h a g a n o v e d a d , c u y o p r o v e í d o , y l a i n s t a n c i a q u e l o 
causa , es d e s c u b i e r t a t r a n s g r e s i ó n de l a s r e f e r i d a s L e y e s , y s i e n d o l a p r i -
m e r a o b l i g a c i ó n d e la D i p u t a c i ó n z e l a r s u o b s e r v a n c i a , y p r o c u r a r e l r e p a r o 
d e las q u e se h a l l e n o f e n d i d a s : S u p l i c a á V . E x c . se s i r v a d e c l a r a r p o r n u l o , 
y n i n g u n o e l e x p r e s s a d o d e c r e t o ¿ e l C o n s e j o , y q u e e n s u v i r t u d no t e n g a 
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L E Y V I I I . 
S E D A P O R N U L A , Y C O N T R A - F U E R O , L A O R D E N , Y P R O C E D I M I E N -
t o s d e l V i r r e y , p a r a l a P r i s s i o n d e D o n J o s e p h I b a ñ e z y G a s t a . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o c o n g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r 
m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e h a l l á n d o s e h o s p e d a d o e n u n o d e i o s 
M e s o n e s d e e s t a C i u d a d D o n J o s e p h I b a ñ e z , y G a s i a , n a t u r a l d e l R e y n o d e 
A r a g o n , e l d i a d o c e d e J u l i o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y n u e v e , se i n -
t r o d u x o e n é l D o n M a n u é l d e G u t i e r r e z A l f e r e z d e l R e g i m i e n t o d e M a l l o r c a , 
a c o m p a ñ a d o d e t r e s S o l d a d o s , á q u i e n e s m a n d ó , q u e a t a d o l o l l e v a s s e n a l 
V i v a c , y e f e c t i v a m e n t e l o e x e c u t a r o n a s s i , y a u n q u e l a m i s m a n o c h e , d e 
o r d e n d e D o n J u a n M a n u e l d e U r b i n a T h e n i e n t e d e R e y d e es ta p l a z a , 
se l e p u s o e n l i b e r t a d , p o r o t r a q u e l i b r ó e l V i r r e y a l d i a i n m e d i a t o , f u e 
r e d u c i d o á n u e v a p r i s s i o n e n e l C a s t i l l o , y C i u d a d e l a d e l a m i s m a e n l a q u e 
se m a n t u v o , H a s t a e l 15. c u y o s p r o c e d i m i e n t o s , c o m o o p u e s t o s á las L e y e s 
d e este R e y n o , p r e c i s a n á n u e s t r a o b l i g a c i ó n á q u e p o r t o d o s m e d i o s s o l i c i t e 
e l r e p a r o d e l a g r a v i o , q u e p a d e c e n , y c o n s i s t e e n q u e l o s V i r r e y e s e n e s t e 
R e y n o n a d a p u e d e n p r o v e e r e n m a t e r i a s , y a r t í c u l o s d e J u s t i c i a , p o r q u a l -
q u i e r a c a u s a q u e p r o v e n g a n , sea C i v i l , ó C r i m i n a l , c o m o l o p r e s c r i b e n l a 
90. T i t . 2. l a 17. T i t . 4. l a 19. T i t . 8. L i b . 1. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , 
y l a s m u c h a s q u e estas r e c u e r d a n , n o s o l o c o n t r a sus N a t u r a l e s , s i n o es 
t a m b i é n c o n t r a l o s E s t r a n g e r o s , d e q u e s o n p u n t u a l e s l a 62. L i b . 1. T i t . 2. 
y l a 11 . L i b . 2. T i t . 23. d e l a m i s m a R e c o p i l a c i ó n , s i n d i f e r e n c i a d e a s s u n -
tos , a u n q u e s e a n d e e s t ado , y G u e r r a , e n c o n f o r m i d a d d e l o r e s u e l t o p o r l a 
50. T i t . 18. L i b . 1. d e l a N o v í s s i m a , y o t r a s q u e r e f i e r e l a 1. d e l a s u l t i m a s 
C o r t e s c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d , p o r q u e e n t o d o s es p r i v a t i v o e l c o n o c i -
m i e n t o d e l a R e a l C o r t e , C o n s e j o , y A l c a l d e s o r d i n a r i o s , s e g ú n l o p r e s c r i b e n 
l a s c i t a d a s L e y e s c o n l a 20 . T i t . 8. L i b . 1. l a 34. 36. 37. y 38. L i b . 2. T i t . 1. 
d e l a N o v i s s i m a . 
E n c u y a a t e n c i ó n á V . M a g e s t a d . S u p l i c a m o s r e n d i d a m e n t e , se s i r v a d e -
c l a r a r p o r n u l o s , y n i n g u n o s d i c h o s p r o c e d i m i e n t o s , c o m o o p u e s t o s á l o s 
F u e r o s , y L e y e s d e e s t e R e y n o , q u e n o se t r a y g a n e n c o n s e q u ê n c i a , n i 
c a u s e n e l m e n o r p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e , 
q u e assi l o e s p e r a m o s d e l a i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o , 24. d e E n e r o d e 1766. D e c l a r a m o s n u l o s . D e c r e t o , 
y n i n g u n o s los p r o c e d i m i e n t o s q u e r e f e r í s , e n es te P e d i m e n t o , q u e n o se 
t r a y g a n e n c o n s e q u ê n c i a , n i p a r e n p e r j u i c i o á v u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s . 
L E Y I X . 
S E D A P O R N U L A L A R E A L C E D U L A D E I N S E C U L A C I O N D E D O N An-
t o n i o R i n c o n , y sus h i j o s e n C i n t r u e n i g o . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e h 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e p o r r i ó 
h a v e r s i d o i n s e c u l a d o s D o n A n t o n i o R i n c o n , y sus H i j o s , D o n J o s e p h , D o n 
A n d r é s , y D o n F e l i x e n l a u l t i m a i n s e c u l a c i o n , q u e e l a ñ o p a s s a d o de 1748. 
c e l e b r ó e n l a V i l l a de C i n t r u e n i g o e l L i c e n c i a d o D o n A n t o n i o P a r d o , o b t u v o 
a q u e l , p o r ¡ft, y ç o m o P a d r e , y l e g i t i m o a d m i n i s t r a d o r d e sus H i j o s u ñ a R e à l 
C é d u l a , q u e se s o b r e c a r t e ó p o r e l C o n s e j o , s i n c o m u n i c a r s e á n u e s t r a D i m i -
t a c i o n , p o r l a q u e se d i g n ó m a n d a r V . M a g e s t a d q u e d i c h o D o n A ñ t i 3 m t ¡ , _ 
y sus h i j o s f u e s s e n i n c l u i d o s e n l a s b o l s a s d e G o b i e r n o d ç d i c h a V i l l a : Y 
p o r q u e se o p o n í a á d i f e r e n t e s L e y e s , s e d i ó p o r C o n t r a - f u e r o e h l à 2 1 ; ' de 
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l a s u l t i m a s C o r t e s , q u e se f o r m a l i z a r o n e n e s t a C i u d a d d e c l a r a n d o p o r n u l a , 
y n i n g u n a d i c h a R e a l C é d u l a , c o n t o d o l o e n su v i r t u d o b r a d o , s a c á n d o s e 
e f e c t i v a m e n t e d e ias b o l s a s l o s T e r u e l o s d e d i c h o s D o n A n t o n i o , y sus h i -
j o s . Y q u a n d o e s p e r á b a m o s , q u e es ta L e y c o n t e n d r í a sus m o v i m i e n t o s , l a 
e x p e r i e n c i a n o s h a e n s e ñ a d o t o d o l o c o n t r a r i o , p u e s p r o d u c i e n d o n u e v a i n s -
t a n c i a a n t e l a R e a l P e r s o n a d e V . M a g e s t a d l o g r ó s e g u n d a C é d u l a , s u f e c h a 
13. d e O c t u b r e d e 1760. q u e s i n d a r s e t r a s l a d o de e l l a á n u e s t r a D i p u t a -
c i ó n , se s o b r e c a r t e ó t a m b i é n p o r e l C o n s e j o , p o r la q u e se o r d e n ó l a r e p o -
s i c i ó n d e los T e r u e l o s d e d i c h o D o n A n t o n i o , y sus h i j o s e n las r e f e r i d a s 
B o l s a s , d e c l a r a n d o p o r n u l a , y d e n i n g ú n e f e c t o l a p r e c i t a d a L e y 2 1 . Y 
a u n q u e p o r l o q u e r e s p e t a á l a n u l i d a d d e d i c h a s e g u n d a i n s e c u l a c i o n o b r a n 
l a s m u c h a s L e y e s , q u e se r e c u e r d a n e n é s t a , t o d a v í a es s u p e r i o r e l a g r a -
v i o q u e p a d e c e n l a s m á s e l e m e n t a l e s d e es te R e y n o e n l a d e c l a r a d a n u l i d a d 
d e d i c h a L e y , p u e s p o r e l l a se o f e n d e n , y v u l n e r a n e l C a p . 1. L i b . 1. T i t . 1. 
d e l F u e r o G e n e . a l , y l as L e y e s 3. 4. 12. y 13. L i b . 1. T i t . 3. d e l a N o v í s s i m a 
R e c o p i l a c i ó n , q u e p r e s c r i b e n , n o se p u e d a n d e r o g a r , a l t e r a r , a ñ a d i r , n i 
q u i t a r l a s d e e s t e R e y n o , q u e n o sea á p e d i m e n t o , y s u p l i c a d e l o s T r e s 
E s t a d o s : Y p o r l o q u e m i r a á h a v e r s e s o b r e c a r t e a d o l a C é d u l a , s i n c o m u n i -
carse á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , se c o n t r a v i n o e x p r e s s a m e n t e á l a 1 1 . 18. 35 . y 
45. L i b . 1. T i t . 4. de l a N o v i s s i m a . Y n o p u d i é n d o n o s p e r s u a d i r d e l R e a l 
a n i m o d e V . M a g e s t a d q u i e r a l l e v a r á e f e c t o l o c o n t e n i d o e n d i c h a R e a l 
C é d u l a c o n t a n t o p e r j u i c i o d e n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , u sos , c o s t u m b r e s , 
f r a n q u e z a s , y l i b e r t a d e s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a s p r o f u n d o r e n d i m i e n t o se s i r v a 
d e c l a r a r p o r n u l a , y n i n g u n a d i c h a R e a l C é d u l a c o n t o d o l o e n su v i r t u d 
o b r a d o , c o m o o p u e s t a á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s : Q u e n o se t r a y g a e n c o n -
s e q u ê n c i a , s i no q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n su l i t e r a l 
c o n t e x t o ; y e n su c o n s e q u ê n c i a m a n d a r , q u e se v u e l v a n á sacar d e l a s 
r e f e r i d a s b o l s a s l o s T e r u e l o s d e d i c h o D o n A n t o n i o R i n c o n , y sus h i j o s : q u e 
assi l o e s p e r a m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 24. de E n e r o de 1766. S e d á p o r n u l a , 
y n i n g u n a l a R e a l C é ã u l a q u e r e f e r i s c o n t o d o l o en s u v i r t u d o b r a d o c o m o 
o p u e s t o á v u e s t r o s j u e r o s , y L e y e s , y m a n d a m o s q u e n o se t r a y g a e n c o n -
s e q u ê n c i a , y q u e se s a q u e n d e las r e s p e c t i v a s bo l sas ios T e r u e l o s d e D o n 
A n t o n i o R i n c o n , y sus h i j o s . 
L E Y X. 
S E D A P O R C O N T R A - F U E R O L A R E A L C E D U L A , Q U E P E R M I T I O L A 
p l a n t a c i ó n d e V i ñ a s , e cha c o n t r a L e y , c o n l a p e n a d e dos R e a l e s p o r 
P e o n a d a . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s de este R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e a l g u n a s C o -
m u n i d a d e s R e l i g i o s a s , y m u c h o s p a r t i c u l a r e s , h a v i e n d o e x e c u t a d o n o pocos , 
y m u y q u a n t i o s o s p l a n t í o s d e v i ñ a s , t e m e r o s o s de l a d e s p l a n t a c i ó n , a c o r -
d a d a p o r d i f e r e n t e s L e y e s , e x c i t a r o n v a r i o s r e c u r s o s , a n t e l a R e a l P e r s o n a 
d e V . M a g e s t a d e n c u y a v i s t a y p r e c e d e n t e i n f o r m e d e es te C o n s e i o , se 
s i r v i ó l a R e a l d i g n a c i ó n de V . M a g e s t a d r e s o l v e r p o r p u n t o g e n e r a l , q u e 
e l C o n s e j o sob re seyese e n t o d a s las i n s t a n c i a s p e n d i e n t e s s o b r e d e s c e p a c i o n 
d e n u e v o s p l a n t í o s , c u m p l i e n d o los i n t e r e s a d o s c o n t o d a s l a s c o n d i c i o n e s , 
q u e c o n t i e n e e l p r e c i t a d o i n f o r m e , q u e e n t r e o t r a s es l a d e p a g a r dos R e a l e s 
d e p l a t a p o r c a d a p e o n a d a d e V i ñ a , ó q u a t r o p o r c a d a r o v a d a , d i s p e n s a n d o 
p a r a e l l o q u a l e s q u í e r a L e y e s , ú E s t a t u t o s d e e s t e R e y n o , q u e f u e s s e n c o n -
t r a r i o s c o m o m a s e s t e n d i d a m e n t e p a r e c e d e l a R e a l C é d u l a d e 29. d e J u l i o 
d e 1762. q u e s i n c o m u n i c a r s e á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , se s o b r e c a r t e ó p o r e l 
C o n s e j o . 
Y a u n q u e e n t e n d e m o s , q u e esse i n d u l t o es i n s e p a r a b l e e f e c t o d e l a R e a l 
b e n i g n i d a d d e V . M a g e s t a d c o n t o d o , e n d e s e m p e ñ o d e n u e s t r a o b l i g a c i ó n , 
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n o p o d e m o s m e n o s d e r e p r e s e n t a r , q u e e n v u e l v e en s í , y c ausa á n u e s t r a s 
L e y e s r e p e t i d a s ofensas , y a g r a v i o s , p u e s p o r é l , se v u l n e r a n , l a s m u c h a s , 
q u e se r e c o p i l a n e n Ja 52 . L i b . 1. T i t . 19. d e l a N o v í s s i m a , y e n l a 66. d e l a s 
u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e E s t e l l a , q u e d i s p o n e n , b a x o c i e r -
t a s p e n a s , n o se p l a n t e n v i ñ a s , s i n o e n h e r e d a d e s , q u e l o h a y a n s ido e n l o s 
d i e z a ñ o s a n t e r i o r e s ; l a s 3. 4. 12. y 13. L i b . 1. T i t . 3. d e l a N o v í s s i m a R e -
c o p i l a c i ó n , q u e p r e s c r i b e n , q u e l a s d e es te R e y n o , n o se p u e d a n a l t e r a r , 
a ñ a d i r , n i q u i t a r , q u e n o sea á p e d i m e n t o y c o n c o n s e n t i m i e n t o d e l o s 
T i e s E s t a d o s , y la 11. 18. 35. y 4 5 . d e l L i b . 1. T i t . 4. d e la m i s m a R e c o p i -
l a c i ó n q u e m a n d a n , n o se s o b r e c a r t e e n C é d u l a s a l g u n a s , s i n c o m u n i c a r s e á 
n u e s t r a D i p u t a c i ó n ; y d e b i e n d o r e p a r a r s e t a n t o p e r j u i c i o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , se s i r v a d e c l a r a r p o r n u l a , y 
n i n g u n a d i c h a R e a l C é d u l a , su s o b r e - c a r t a , y t o d o l o e n su v i r t u d o b r a d o , 
c o m o o p u e s t a á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o se t r a y g a e n c o n s e q u ê n -
c i a , n i l e s p a r e e l m e n o r p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n -
v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n s u ser , y t e n ó i \ q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a s u m a 
p i e d a d y j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 2$ , de. E n e r o de 1766. D e c l a r a m o s p o r 
c o n i e m p í a d o n d e l R e y n o , q u e l a R e a l C é d u l a d e 29. d e J u l i o d e 1762. n o 
se t r a y g a e n c o n s e q u ê n c i a , n i p a r e p e r j u i c i o á v u e s t r o s F u e r o s y L e y e s , s i n o 
q u e es tas se o b s e r v e n s e g ú n s u s e r , y t e n o r . 
L E Y X L 
S E D A P O R N U L A L A G R A C I A D E L V I R R E Y D E L O S R E G I S T R O S D E 
u n E s c r i b a n o d e M o n r e a l . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s , p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e á r e s u l t a d e l a m u e r t e d e J u a n I g n a c i o d e S o l a , E s c r i b a n o R e a l 
q u e f u e r e s i d e n t e e n l a V i l l a d e M o n r e a l , se h i z o g r a c i a d e s u s R e g i s t r o s , y 
l o s d e o t r o s E s c r i b a n o s , q u e p a r a r o n e n su p o d e r p o r e l I l u s t r e v u e s t r o 
V i s o r r e y á J o s e p h B e r n a r d o d e A s c a r a t e , E s c r i b a n o R e a l ú n i c o q u e h a y e n 
a q u e l P a r t i d o , c o n c a l i d a d d e q u e l o s t u v i e s s e á su c u s t o d i a i n t e r i n a m e n t e , 
y m i e n t r a s f ue s se la v o l u n t a d d e l m i s m o v u e s t r o V i s s o r r e y , y d e c o n t r i -
b u i r á I g n a c i a d e S o l a V i u d a d e I g n a c i o E q u i s u a i n , h e r m a n a d e l r e f e r i d o 
J u a n I g n a c i o d e S o l a , c o n l a t e r c e r a p a r t e de t o d a s l a s u t i l d a d e s d e l o s e x -
p r e s s a d o s r e g i s t r o s , assi d e sus t r a s l a d o s , c o m o d e l d e r e c h o d e c u s t o d i a , es-
t a b l e c i d o p o r l a L e y e n c o n s i d e r a c i ó n á su p o b r e z a , c u m p l i e n d o e l a g r a c i a d o 
e n h a c e r i n v e n t a r i o J u r í d i c o c o n l a d i s t i n c i ó n , q u e c o r r e s p o n d e , y d e m á s 
r e q u i s i t o s p r e v e n i d o s p a r a s u b u e n a c u s f o d i a , y c o n s e r v a c i ó n ; p e r o p o r n o 
h a v e r c o n s e n t i d o e n u s a r d e essa m e r c e d , p o r ser c o n d i c i o n a d a , y g r a v a -
m e n d e t e r c e r a p a r t e d e d e r e c h o s , q u e l e i m p o n e , se h a l l a n l o s R e g i s t r o s e n 
p o d e r d e p e r s o n a s p a r t i c u l a r e s , q u e n o s o n E s c r i b a n o s , d e x a n d o s e d e l o g r a r 
l o s j u s t o s f i n e s d e l b i e n p u b l i c o , y p a r t i c u l a r á q u e se d i r i g i e r o n n u e s t r a s 
i n t e n c i o n e s e n e l e s t a b l e c i m i e n t o d e r e p e t i d a s L e y e s , q u e m i r a m o s o f e n d i -
das , y c o n e s p e c i a l i d a d l a 4. d e l L i b . 2. T i t . 12. d e l a N u e v a R e c o p i l a c i ó n 
m a n d a d a o b s e r v a r p o r l a 36. L i b . 2 . T i t . 1 1 . d e l a N o v í s s i m a , e n q u e p r e s -
c r i b i e n d o e l o r d e n de E s c r i b a n o s á q u i e n e s d e b e e n c o m e n d a r s e l a c o n s e r v a -
c i ó n d e l o s R e g i s t r o s d e i o s d i f u n t o s , o r d e n a sea s i n l a o b l i g a c i ó n d e c o n t r i -
b u i r c o n cosa a l g u n a ; y d á n d o s e r e g l a p o r l a 44. d e l a s u l t i m a s C o r t e s 
c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d e l a ñ o d e 1757. y s u C a p i t u l a 1. p a r a q u e l o s 
P r o t o c o l o s d e l o s E s c r i b a n o s d i f u n t o s , ó p r i v a d o s d e o f i c i o , p o r n i n g ú n caso 
p u e d a n e s t a r e n p o d e r d e V i u d a s , p a r i e n t e s , n i o t r a p e r s o n a , s i n o q u e 
p r e c i s a m e n t e p a r e n , ó e n l o s A r c h i v o s d e i a s R e p u b l i c a s h e c h o s , ó q u e q u i -
s i e r e n h a c e r , ó e n p o d e r de E s c r i b a n o s R e a l e s ; d e v i ó A s c a r a t e e n s u o b -
s e r v a n c i a f a c i l i t a r a p o d e r a r s e d e l o s r e g i s t r o s , q u e e s t u v i e r o n á s u c a r g o d e l 
d i f u n t o S o l a , p o r n o h a v e r e n e l P a r t i d o o t r o E s c r i b a n o s i n e l a u x i l i o d e l a 
m e r c e d á s u f a v o r l i b r a d a c o n t r a n s g r e s i ó n d e l a s L e y e s , y c o n t i n g e n c i a d e 
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los i r r e p a r a b l e s d a ñ o s , q u e p u e d e n s o b r e v e n i r de l a e x i s t e n c i a d e l o s r e -
g i s t r o s e n p e r s o n a s , q u e n o son E s c r i b a n o s R e a l e s á q u e d á m o t i v o l a 
m e r c e d : Y p u e s n o p u e d e p e r s u a d i r s e n u e s t r o r e s p e t o d e l a n o t o r i a j u s t i f i -
c a c i ó n d e l I l u s t r e v u e s t r o V i s s o r r e y fuesse s u a n i m o c o n t r a v e n i r á l a s L e y e s 
c i t a d a s , y q u e p o r s e r e l a s s u n t o d e t a n t a i m p o r t a n c i a m e r e c e n e l l o g r o d e 
su d e s a g r a v i o . 
S u p l i c a m o s r e v e r e n t e m e n t e á V . M a g e s t a d se s i r v a d a r p o r n u l a , y 
n i n g u n a , y d e n i n g ú n v a l o r , n i e f e c t o l a r e f e r i d a g r a c i a , q u e n o se t r a y g a e n 
c o n s e q u ê n c i a , n i p a r e p e r j u i c i o á n u e s t r a s L e y e s , s i n o q u e se o b s e r v e n , y 
g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n su ser , y t e n o r , y q u e en c o n s e q u ê n c i a d e l a 
44. d e las u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d , q u e se l l e v a r e c o r d a d a , 
se a p o d e r e e l e x p r e s s a d o J o s e p h B e r n a r d o A s c a r a t e d e l o s P r o t o c o l o s , y r e -
g i s t r o s , t e s t i f c a d o s , p o r J u a n í g n a c j o d e S o l a , y d e m á s q u e a l t i e m p o d e s u 
m u e r t e q u e d a r o n e n s u p o d e r , l o q u e e s p e r a m o s c o n f i a d a m e n t e e n l a i n a l t e -
r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
Dec re to . P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o ã 24. d e E n e r o de 1766. S e d á p o r nuJa 
l a g r a c i a q u e r e f e r i s e n es te P e d i m e n t o , y e n su c o n s e q u ê n c i a se m a n d a , 
q u e J o s e p h B e r n a r d o d e A s a c a r a t e , se a p o d e r e d e los P r o t o c o l o s , y R e g i s t r o s 
t e s t i f i c a d o s p o r J u a n I g n a c i o d e S o l a , y d e m á s q u e a l t i e m p o d e su m u e r t e 
q u e d a r o n e n s u p o d e r y l o s t e n g a c u m p l i e n d o c o n las o b l i g a c i o n e s d e l a 
L e y . 
L E Y X I I . 
SE D A P O R N U L A , Y C O N T R A - F U E R O , L A R E A L C E D U L A , Y S O B R E -
c a r t a , q u e s u s p e n d i ó l a L e y d e l C a m i n o de P o z a l o b o s , y B a r c a d e C a s t e j o n . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p o r la L e y 
56. d e l a s u l t i m a s , q u e se c e l e b r a r o n e n es ta C i u d a d se e s t a b l e c i e r o n v a r i o s 
e x p e d i e n t e s , y p r o v i d e n c i a s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e l o s n u e v o s c a m i n o s 
R e a l e s , q u e se d i r i g e n de es ta C i u d a d á l a r a y a , y c o n f i n e s d e C a s t i i l a , 
A r a g o n , y P r o v i n c i a d e G u i p ú z c o a , y e n t r e e l l a s p o r e l I t e m .19. se a c o r d ó , 
q u e p o r q u a n t o l a e x p e r i e n c i a c o n c r e c i d o s d i s p e n d i o s d e c a u d a l e s , h a v i a 
e n s e ñ a d o se r i n s u b s i s t e n t e , e l q u e c o r r e , y s i g u e á l a B a r c a d e C a s t e j o n , 
l l a m a d o P o z a l o b o s , q u e d a s s e n d i c h o s e x p e d i e n t e s e n t e r a m e n t e e s s e m p t o s , y 
las R e p u b l i c a s d e c o n t r i b u i r á l a c o m p o s i c i ó n , y m a n u t e n c i ó n d e este c a m i n o , 
y: p o r e l I t e m 20. q u e en s u l u g a r se r e n o v a s s e , y r e s t i t u y e s s e e l a n t i g u o 
p o r l a V i l l a d e V a l t i e r r a h a s t a l a r e f e r i d a B a r c a de C a s t e j o n , y e m b a r c a -
d e r o v i e j o , e x e c u t a n d o s e essa l a b o r , á e x p e n s a s d e d i c h a V i l l a , d e j á n d o l o 
o c h o v a r a s d e a n c h o á m a s d e l a s Z a n j a s c o r r e s p o n d i e n t e s , y t e n i e n d o t r a n -
s i t a b l e e l d e P o z a l o b o s , en e l Í n t e r i n , q u e a q u e l se p e r f e c c i o n a s s e , p a r a i o 
q u a l s e l e s e ñ a l ó , y a p l i c ó á l a V i l l a d e V a l t i e r r a l a p i e d r a de las a l c a n -
t a r i l l a s i n ú t i l e s d e l e x p r e s s a d o c a m i n o d e P o z a l o b o s , d á n d o s e f a c u l t a d á l o s 
d u e ñ o s r e s p e c t i v o s , p a r a q u e se r e i n t e g r a s e n d e las p o r c i o n e s de h e r e d a d e s , 
q u e en é l se h u v i e s s e n o c u p a d o , y q u e c o n c l u i d a l a r e p o s i c i ó n , y c o n s t r u c -
c i ó n d e d i c h o c a m i n o v i e j o de sde V a l t i e r r a á l a B a r c a , d e b i e s s e i n m e d i a t a -
m e n t e b a x a r s e , y p o n e r s e c o r r i e n t e e n e l e m b a r c a d e r o a n t i g u o , s i n escusa , 
í>i d i l a c i ó n a l g u n a . 
Z e l o s a l a V i l l a d e V a l t i e r r a de l a o b s e r v a n c i a de essa L e y , y p r o c u r a n -
d o p o r t o d o s m e d i o s s u c u m p l i m i e n t o , p u s o á r e m a t e d e c a n d e l a l a f a b r i c a 
d e l c a m i n o q u e l e c o r r e s p o n d i a e x e c u t a r , y e n su c o n s e c u e n c i a p i d i ó p e r -
m i s o e n e l C o n s e j o , p a r a e x p e n d e r e n e l l a l a s c a n t i d a d e s n e c e s s á r i a s ; p e r o 
c o m o n a d a , l o g r a b a , s i p o r s u p a r t e n o se d i s p o n í a e l V i z c o n d e d e C a s t e j o n 
á l a e x e c u c i o n d e los r e p a r o s p r e c i s o s , ass i e n l a casa v i e j a , c o m o e n e l r e -
f e r i d o e m b a r c a d e r o , l e fue i n e s c u s a b l e r e c u r r i r a l C o n s e j o , c o m o lo h i z o e l 
d i a p r i m e r o d e A g o s t o d e l a ñ o passado d e 1758. s u p l i c a n d o ee m a n d a s e á 
D o n L u i s d e Sesma A p o d e r a d o , y A d m i n i s t r a d o r d e l V i z c o n d e , e x e c u t a s e 
d i c h o s r e p a r o s d e n t r o , d e u n b r e v e t e r m i n o , p a r a e v i t a r a s s i los p e r j u i c i o s . 
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q u e p o d í a o c a s i o n a r l a d i l a c i ó n , y se m a n d ó se h l c i e s s e s a b e r l a i n s t a n c i a d e 
l a V i l l a á d i c h o S e s m a , p a r a q u e d e n t r o d e u n m e s , c u m p l i e s s e c o n l a d i s -
p o s i c i ó n d e l a L e y . 
H a b i é n d o s e h e c h o n o t o r i o esse d e c r e t o a l e x p r e s a d o D o n L u i s , r e s p o n -
d i ó e s t aba p r o n t o á o b e d e c e r l o ; p e r o q u e n o p o d i a d e x a r d e e x p o n e r á l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e ^ C o n s e j o , q u e n o t e n i a o r d e n d e su p r i n c i p a l , p a r a Ja 
e f e c t u a c i ó n d e a q u e l l o s r e p a r o s , a n t e s b i e n q u e se h a l l a b a c o n a v i s o , d e q u e 
á r e p r e s e n t a c i ó n , q u e h i z o á l a R e a l P e r s o n a de V . M a g e s t a d de l o s g r a v e s 
p e r j u i c i o s , y d a ñ o s , q u e se l e s e g u í a n d e l a s p r o v i d e n c i a s l i b r a d a s e n l a s 
u l t i m a s C o r t e s , h a v i a l o g r a d o d e c r e t o , m a n d a n d o , q u e e l pas so d e l a B a r c a , 
y c a m i n o se m a n t u v i e s s e e n e l m i s m o ser , y e s t ado q u e o y e x i s t e n . 
N o a q u i e t á n d o l e c o n es ta r e s p u e s t a l a V i l l a , n i p e r d o n a n d o l a m á s 
l e v e d i l i g e n c i a , q u e e s t u v i e s s e d e s u p a r t e , c o n e x p o s i c i ó n d e t o d o , r e c u r r i ó 
s e g u n d a v e z a l C o n s e j o p i d i e n d o s o b r e c a r t a d e l p r i m e r p r o v e í d o , y s o l o l o g r ó 
q u e se l e d i x e s s e n o h a l u g a r p o r a h o r a . 
P o s t e r i o r m e n t e l a C i u d a d de C o r e l l a , y l a s V i l l a s de C i n t r u e n i g o , y F i -
l e r o , r e p r e s e n t a r o n á V . M a g e s t a d q u e h a v i e n d o s e e s t a b l e c i d o l a B a r c a , p a r a 
e l passo d e l r i o E b r o , e n t e r m i n o d e l a V i l l a d e C a s t e j o n , p r ó p r i o d e l M a r -
q u é s d e S a n t a c a r a , m u d á n d o l a d e l d e V a l t i e r r a , t e n i e n d o c o n s i d e r a c ' o n a l 
r o d e o , y p e r j u i c i o s q u e se o c a s i o n a b a n á es te R e y n o , y á l o s t r a f i c a n t e s , y 
a l c o m ú n b e n e f i c i o q u e se e x p e r i m e n t a r i a , d e q u e p e r m a n e c i e s s e e n d i c h a 
V i l l a d e C a s t e j o n , h a v i e n d o e x p e n d i d o essas R e p u b l i c a s g r a v e s c a n t i d a d e s e n 
l a e r e c c i ó n d e n u e v o s c a m i n o s , y P o s a d a a c o m o d a d a p a r a l o s p a s s a g e r o s o c u -
r r í a l a n o v e d a d d e q u e e n l a s C o r t e s p r o x i m a m e n t e c e l e b r a d a s se h a v i a r e -
s u e l t o , q u e l a c i t a d a B a r c a d e C a s t e j o n , se r e m o v i e s s e d e l s i t i o e n q u e se 
h a l l a a l a n t i g u o d e V a l t i e r r a , s i n d u d a p o r n o h a v e r s e t e n i d o p r e s e n t e e l 
p e r j u i c i o q u e se s e g u í a d e e s t a r e n é l , l o q u e d i ó m o t i v o á l a j u s t a p r o v i d e n -
c i a d e p o n e r l a en e l d e C a s t e j o n , d o n d e h a p e r m a n e c i d o m u c h o s a ñ o s , c o n 
c o n o c i d o g e n e r a l b e n e f i c i o d e ] R e y n o , y t r a f i c a n t e s : Y q u e s i se p u s i e s s e e n 
p r a c t i c a l a c i t a d a r e s o l u c i ó n , á d e m á s d e l p e r j u i c i o g e n e r a l , e x p e r i m e n t a r í a n 
l a C i u d a d , y las V i l l a s e l g r a v í s s i m o , d e t e n e r q u e c o s t e a r n u e v o c a m i n o 
p a r a e l s i t i o a n t i g u o d e s p u é s d e h a v e r l o h e c h o e n e l q u e se e r i g i ó de sde e l 
d e C a s t e j ó n , y c o n s t r u c c i ó n d e p o s a d a c a p á z , d e c e n t e , y a c o m a d a d a , q u e -
d a n d o as^ i t o d o p e r d i d o , y s i n u s o , c o n l o q u e c o n c l u y e r o n p i d i e n d o , se 
s i r v i e s s e V . M a g e s t a d m a n d a r , q u e s i n e m b a r g o d e l o r e s u e l t o p o r l a s c i -
t a d a s u l t i m a s C o r t e s n o se h i c i e s s e n o v e d a d , y p e r m a n e c i e s s e l a c i t a d a B a r c a 
e n e l t e r m i n o de d i c h a V i l l a d e C a s t e j o n , d o n d e o y se h a l l a . 
P e r o Q u e r i e n d o p r o c e d e r c o n l a d e b i d a i n s t r u c c i ó n p o r R e a l C é d u l a d e 
29. d e N o v i e m b r e d e 1758. se s i r v i ó r e s o l v e r V , M a g e s t a d q u e e l C o n s e j o 
i n f o r m a s s e c o n l a j u s t i f i c a c i ó n c o n v e n i e n t e e n v i s t a d e essa r e p r e s e n t a c i ó n 
l o q u e e n e l a s s u n t o se l e o f r e c i e s s e , y l o s m o t i v o s q u e t u v o e l R e y n o e n 
l a s u l t i m a s C o r t e s , p a r a d e t e r m i n a r l a m u t a c i ó n d e l a B a r c a d e l s i t i o d o n d e 
se h a l l a a l o u e a n t i g u a m e n t e t u v o , y s i d e e x e c u t a r i a se s e g u i r á n á d i c h a 
C i u d a d , y V i l l a s l o s p e r j u i c i o s , q u e se f e p r e s e n t a n , p r e v i n i e n d o q u e h a v i a 
d e s u b s i s t i r e n esse m i s m o s i t i o e n t r e t a n t o , q u e e v a c u a d o d i c h o i n f o r m e , 
l i b r a s e V . M a g e s t a d l a p r o v i d e n c i a c o r r e s p o n d i e n t e . 
P r e s e n t a d a en e l C o n s e j o á i n s t a n c i a d e l F i s c a l , se p i d i ó l a s o b r e c a r t a , y -
q u e se c o m u n i c a s s e á l a C i u d a d , á l a s V i l l a s , y á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , p a r a 
q u e e x p u s i e s s e n l o q u e t u v i e s s e n p o r c o n v e n i e n t e , y c o n c o m p r e h e n s i o n d e 
t o d o se f o r m a l i z a s s e e l r e f e r i d o i n f o r m e l o q u e se e x e c u t ó assi , y q u e d ó 
p e n d e n t e e l r e c u r s o . 
P r e s c i n d i e n d o p o r a h o r a d e l a c e r t e z a , y v e r d a d d e l a n a r r a t i v a d e é s s a s 
R e p u b l i c a s ( b i e n q u e l a m i s m a L e y es. e l t e s t i m o n i o m a s a u t e n t i c o d e l o 
c o n t r a r i o ) l o q u e n o a d m i t e d u d a es, q u e t o d o s essos m o v i m i e n t o s , f u e r o n 
e n t e r a m e n t e t r a n s g r e s i v o s d e e l l a , p u e s d e s d e s u p u b l i c a c i ó n , q u e d ó ' e n 
r e s p e c t o á l o s dos r e c o r d a d o s C a p í t u l o s s i n e f e c t o a l g u n o c o n p e r j u i c i o t & h 
t r a s c e n d e n t e , q u e l l e g ó e l a g r a v i o á l a 3 1 . L i b . 1. T i t . 3. d e l a N o v í s s i m a R e -
c o p i l a c i ó n , q u e d i s p o n e q u e p o r n i n g ú n caso se p u e d a n s u s p e n d e r l a s d e 
e s t e R e y n o . y de l a 37. T i t . 4. d e l m i s m o L i b . y o t r a s q u e p r e s c r i b e n , q u e 
s o b r e e l l a s n o h a y a r e c u r s o , n i se d é a u d i e n c i a , p o r s e r p r i n c i p i o e l e m e n t a l , ' 
q u e n o se p u e d e n e s t a b l e c e r a l g u n a s q u e n o sea á p e d i m e n t o , -y s t í p l í c a d e 
l o s T r e s E s t a d o s , y c o n c e s s i o n de V . M a g e s t a d s e g ú n l o p r e v i e n e n l a 3. 4 c ; 1 2 - . 
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y 13. L i b . 1. T i t . 3. d e l a N o v í s s i m a , y s i e n d o p r e c i s o e l r e p a r o d e t a n t o 
d a ñ o , y q u e a q u e l l a L e y r e v i v a . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d e o n e í m a s p r o f u n d o r e s p e t o se s i r v a d e c l a -
r a r p o r n u l a , y n i n g u n a d i c h a R e a l C é d u l a , c o m o t a m b i é n e l d e c r e t o d e 
v u e s t r o C o n s e j o , c o n t o d o l o e n su v i r t u d o b r a d o c o m o o p u e s t o á n u e s t r o s 
F u e r o s , y L e y e s , q u e n o se t r a y g a n e n c o n s e q u ê n c i a , n i ¿ s p a r e e l m e n o r 
p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n , i n v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n su ser , y 
t e n o r , y e n s u c o n s e q u ê n c i a l i b r a r l a p r o v i d e n c i a m a s e x e c u t i v a , p a r a q u e 
l u e g o , y s i n d i l a c i ó n a l g u n a , se l l e v e á p u r o , y d e b i d o e f e c t o l a p r e c i t a d a 
L e y e n q u a n t o ã l o q u e d i s p o n e en l o s dos c i t a d o s C a p í t u l o s , o u e a s s i l o 
e s p e r a m o s de l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n , y p i e d a d de V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . _ P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 24. d e E n e r o d e 1766. Se d á p o r n u l a , y 
?iÍTigiina l a R e a l C é d u l a , q u e r e f e r i s e n este p e d i m e n t o , c o m o t a m b i é n e l 
D e c r e t o d e n u e s t r o C o n s e j o c o n t o d o l o e n su v i r t u d o b r a d o , y n o se t r a y g a 
e n c o n s e q u ê n c i a , n i p a r e p e r j u i c i o ã l o d i s p u e s t o en l a L e y 56. d e las u l t i -
m a s C o r t e s , s i n o q u e e s t a se o b s e r u e , s e g ú n su se r , y t e n o r . 
L E Y X I I 1. 
S E D A N P O R N U L A S , Y C O N T R A F U E R O L A S R E A L E S O R D E N E S , S O -
b r e l a s de p r e e m i n e n c i a s M i l i t a r e s , y sus S o b r e c a r t a s . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s ; Q u e e n 3. d e 
O c t u b r e d e l a ñ o p a s s a d o d e 1756. l a M a g e s t a d d e l S e ñ o r R e y D o n F e r n a n d o 
( q u e d e D i o s g o z a ) se s i r v i ó c o n f e r i r u n a R e a l C é d u l a d e p r e e m i n e n c i a s M i l i -
t a r e s , e n c a l i d a d d e C a p i t á n á D o n J o s e p h X a v i e r de L a p e ñ a , y R o d r i g u e z , 
v e c i n o d e l a V i l l a d e V a l t i e r r a , e n c o n s i d e r a c i ó n a l m é r i t o , q u e e n c a l i d a d d e 
C a d e t e , y A l f e r e z h a v i a c o n t r a í d o on e l R e g i m i e n t o d e G u a r d i a s E s p a ñ o l a s 
d e I n f a n t e r í a , c o n c e d i é n d o l e e n t r e e l l a s l a e s s e n c i o n d e c a r g a s R e a l e s C o n -
c e g i i e s , y P e r s o n a s , y o t r a s m u c h a s , q u e e n d i c h a R e a l C é d u l a se e x -
p res s a n . 
P r e s e n t a d a e n e l C o n s e j o , p a r a s u S o b r e - c a r t a , l a m a n d ó c o m u n i c a r a l 
F i s c a l , y á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , q u i e n e s h i c i e r o n l a o p o s i c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , 
y v i s t o s l o s a ;utos , se m a n d ó h a c e r c o n s u l t a , e n c u y a v i s t a , p o r R e a l o r d e n 
c o m u n i c a d a a l M i n i s t r o d e l a G u e r r a , se s i r v i ó r e s o l v e r e l A u g u s t o H e r -
m a n o d e V . M a g e s t a d p o r p u n t o g e n e r a l , q u e assi e n es te caso , c o m o e n 
t o d o s q u a n t o s o c u r r a n s o b r e d á r uso á l a s C é d u l a s d e p r e e m i n e n c i a s M i l i -
t a r e s , se d é l a s o b r e c a r t a p o r e l C o n s e j o , s i n p r e c e d e r e l r e q u i s i t o d e d a r s e 
t r a s l a d o d e e l l a s á l a D i p u t a c i ó n . 
B i e n e n t e n d e r á l a s u p e r i o r p e n e t r a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e e l c o n -
t e x t o d e a m b a s r e s o l u c i o n e s , e s u n a f o r m a l t r a n s g r e s i ó n d e l a s L e y e s cie 
es te R e y n o ; p u e s p o r l a p r i m e r a se o f e n d e n l a 24. y 26. L i b . 1. T i t . 6. d e l a 
N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , q u e d i s p o n e n , q u e l a G e n t e d e G u e r r a p a g u e l o s 
d e r e c h o s R e a l e s , y C o n c e g i l e s , a u n q u e l l e v e s u e l d o d e V . M a g e s t a d e n c o n -
f o r m i d a d d e l a 1. y 2. T i t . 16. d e l m i s m o L i b . t e n i e n d o b i e n e s , y h a c i e n d a 
e n e s t e R e y n o , c o m o l a t i e n e , y possee e l e x p r e s s a d o D o n J o s e p h X a v i e r d e 
L a p e ñ a , y R o d r i g u e z ; y p o r l a s e g u n d a , se v u l n e r a n l a 11. y 18. y o t r a s 
m u c h a s , o u e r e c u e r d a n , y d i s p o n e n , q u e n o se s o b r e c a r t e e n , n i se d é u s o á 
C é d u l a s a l g u n a s , s i n q u e p r i m e r o se c o m u n i q u e n á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , p a r a 
q u e p o r este m e d i o se e v i t e n l o s d a ñ o s , q u e p u e d e n r e s u l t a r c o n t r a d i f e -
r e n t e s t e r c e r o s , d e s p o s e y é n d o l o s s i n c o n o c i m i e n t o de c a u s a , n i s e r o í d o s e n 
d e f e n s a d e s u s d e r e c h o s , y a l m i s m o t i e m p o se l o g r e n l a s R e a l e s i n t e n c i o -
nes , d i r i g i d a s s i e m p r e á l a p r e c a u c i ó n d e s e m e j a n t e s p e r j u i c i o s ; y p o r 
h a v e r s e l i b r a d o essa r e s o l u c i ó n e n l a r e f e r i d a C a r t a - o r d e n , t a m b i é n se c o n -
t r a v i n o á l a d i s p o s i c i ó n d e l a s L e y e s 24. L i b . 1. T i t . 4. d e la N o v í s s i m a R e -
c o p i l a c i ó n , y 2 2 . d e l a s u l t i m a s C o r t e s d e E s t e l l a , q u e m a n d a n , q u e t o d a s 
l a s O r d e n e s R e a l e s v e n g a n e n C é d u l a s f i r m a d a s p o r V . M a g e s t a d y n o p o r 
c a r t a s d e los S e c r e t a r i o s , y q u e s i se e x p i d i e r e n en e s t a f o r m a p o r l a b r e -
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v e d a d d e l n e g o c i o , se h a y a d e p r e v e n i r , q u e se q u e d a d e s p a c h a n d o l a R e a l 
C é d u l a , y q u e a u n e n e s t e caso, n o d e b e n s o b r e - c a r t e a r s e s i n t r a s l a d o d e 
e l l a s á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , y n o d u d a n d o q u e l a R e a l b e n i g n i d a d d e V . M a -
g e s t a d p r o p e n d e r á a l r e p a r o d e t a n t o a g r a v i o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n l a m a s p r o f u n d a v e n e r a c i ó n , se d i g n e 
d e c l a r a r p o r n u l a , y n i n g u n a d i c h a s R e a l C é d u l a , y C a r t a - o r d e n , c o n t o d o 
l o e n s u v i r t u d o b r a d o , c o m o o p u e s t a s á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o 
se t r a y g a n e n c o n s e q u ê n c i a , n i l es p a r e e l m e n o r p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b -
s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e s e g ú n s u ser , y t e n ó r , q u e assi l o e s p e -
r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 24. d e E n e r o d e 1766. H á g a s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y X I V . 
S E D A N P O R N U L A S , Y C O N T R A F U E R O L A S R E A L E S C E D U L A S , Q U E 
c o n c e d i e r o n P e r m i s o p a r a l a v e n t a d e l a V i l l a á e M u r i l l o d e l a s L i m a s . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e 
e l a ñ o p a s s a d o de Í 7 5 9 . m e d i a n t e R e a l P e r m i s o , y f a c u l t a d c o n c e d i d a p o r 
V . M a g e s t a d D o n D o m i n g o M a n u e l H e n r i q u e z d e L a c a r r a , y N a v a r r a u l t i -
m o C o n d e d e A b l i t a s , v e n d i ó á D . V e n t u r a S a n J u a n , C a b a l l e r o d e l O r d e n 
d e C a l a t r a v a , y O f i c i a l d e l a S e c r e t a r í a d e G r a c i a , y J u s t i c i a , y E s t a d o d e 
C a s t i l l a , l a V i l l a d e M u r i l l o d e l a s L i m a s , sus t é r m i n o s , y j u r i s d i c c i ó n B a j a , 
y M e d i a n a , c o n t o d o s sus p e r t e n e c i d o s , t r e s O l i v a r e s , y v a r i a s p o r c i o n e s , d e 
t i e r r a b l a n c a e n l a C i u d a d d e T u d e l a , c o m o t a m b i é n e l P a t r o n a t o d e l a 
C a p i l l a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P o r t a l , s i t u a d a e n l a I g l e s i a d e l a I n s i g n e 
R e a l C o l e g i a l d e l a m i s m a C i u d a d , t o d o p e r t e n e c i e n t e a l M a y o r a z g o , q u e 
f u n d a r o n M o s e n F i e r r e s d e P e r a l t a , y D o ñ a I n é s d e M a u l e o n p o r l a c a n -
t i d a d , y p r e c i o d e q u a r e n t a y u n m i l d o s c i e n t o s , y q u a r e n t a d u c a d o s d e q u e 
c o n i n s e r c i ó n d e l a e s c r i t u r a d e v e n t a , se d e s p a c h ó R e a l C é d u l a , d i r i g i d a a l 
V i r r e y , y l o s d e l C o n s e j o , p a r a q u e se d i e s s e n l a s o r d e n e s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
áH f i n d e q u e d i c h o S a n J u a n se a p o s s e s s i o n a s s e de l o s r e f e r i d o s b i e n e s . 
P r e s e n t a d a en e l C o n s e j o p a r a s u s o b r e - c a r t a , se m a n d ó c o m u n i c a r á 
n u e s t r a D i p u t a c i ó n , q u i e n h i z o l a o p o s i c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , y e s t á n d o s e 
d i s p u t a n d o e s t e a r t i c u l o , p i d i ó c o m u n i c a c i ó n d e a u t o s , y d e l a R e a l C e -
d u l a e l C o n d e d e A y a n z , p o r l o s p r ó x i m o s l l a m a m i e n t o s , q u e s u p u s o t e n e r 
á l o s M a y o r a z g o s , E s t a d o s , y C o n d a d o d e A b l i t a s , y v i s t o s p o r l o r e s p e c t i v o 
á l a C é d u l a , se m a n d ó h a c e r c o n s u l t a á V u e s t r a M a g e s t a d y p o r l o t o c a n t e á 
l a i n s t a n c i a d e l C o n d e , n o h a b e r l u g a r á sus p e d i m e n t o s . 
H a v i e n d o h e c h o e s t e C o n s e j o s u i n f o r m e , e n s u v i s t a , y c o n p r e s e n c i a 
d e o t r o , q u e f o r m a l i z ó l a R e a l C a m a r a , p o r s e g u n d a C é d u l a d e 14. d e M a r z o 
d e 1760. se d i g n ó V . M a g e s t a d m a n d a r se c u m p l i e s s e e f e c t i v a m e n t e e l C o n -
t e n i d o d e l a p r i m e r a , d i s p e n s a n d o , y d e r o g a n d o q u a l e s q u i e r a F u e r o s , y L é ^ 
yes , q u e h u v i e s s e e n c o n t r a r i o , r e s e r v a n d o a l C o n d e e l d e r e c h o , q u e t u v i e r é 
p a r a d e d u c i r l o p r e c i s a m e n t e e n d i c h a R e a l C a m a r a , c o m o l o h i z o ; p e r o ' n o 
t u v o l u g a r s u p r e t e n s i o n , p u e s se l e d e c r e t ó , q u e e n e l caso d e t e n e r a l g u ñ 
d e r e c h o s o b r e e l t a n t e o , y d e m á s q u e p e d i a , usasse d e é l , d o n d e , y c o m o I h 
c o n v i n i e s s e . 
E l c o n t e x t o d e a m b a s r e s o l u c i o n e s n o s p o n e e n l a e s t r e c h a p r e c i s i o n d é 
r e p r e s e n t a r á V . M a g e s t a d q u e s o n d i r e c t a m e n t e o p u e s t a s á n u e s t r o s F u e -
ros , y L e y e s , e s p e c i a l m e n t e á l a S. L i b . 3. T i t . 15; d e l a N o v í s s i m a R e c o p i -
l a c i ó n , q u e d i s p o n e , q u e l a s f a c u l t a d e s , y p e r m i s o s , p a r a l a e n a g e n a c i b n ; d e 
b i e n e s d e M a y o r a z g o , s i t o s e n es te R e y n o , c a r g a r censos , y o t r a s o b l i g a c i o -
nes s o b r e e l l o s , se h a y a n d e p e d i r p r e c i s a m e n t e e n e s t e C o n s e j o , d o n d e ç o n 
c o n o c i m i e n t o d e causa , y c i t a c i ó n d e l a s p a r t e s i n t e r e s s a d a s , se v e r i f i q u é ñ ; 
y j u s t i f i q u e n l a s q u e h u v i e r e p a r a c o n c e d e r l o s , c o m o ser h a a é ò s t u M b r à d õ 
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c o n f o r m e á d i c h a s L e y e s , d e c l a r a n d o , q u e s i d e o t r a m a n e r a se l o g r a s s e n los 
p e r m i s s o s , s e a n t e n i d o s p o r s u b r r e p t i c i o s , y d e n i n g ú n v a l o r , n i e f e c t o : á l a 
2. y 3. L i b . 2. T i t . 19. d e l a N o v i s s i m a , q u e p r o h i b e n se l i b r e n p r o v i s s i o -
nes , y m a n d a m i e n t o s d e J u s t i c i a p a r a e s t e R e y n o , q u e n o sea p o r l a C o r t e , 
y e l C o n s e j o p o r l o s m u c h o s d a ñ o s , y p e r j u i c i o s , q u e n e c e s s a r i a m e n t e 
h a n de r e s u l t a r á sus N a t u r a l e s , e n c u y a c o n f o r m i d a d m a n d a n l a 19. 23. 30. 3 1 . 
y 33. L i b . 1. T i t . 4. d e l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n ( á q u i e n e s t a m b i é n l l e g a 
l a o f e n s a ) q u e d e cosas s i t a s e n este d i c h o R e y n o , n o se p u e d a l i t i g a r f u e r a 
d e é l , y q u e n a d i e p a r a es te e f e c t o p u e d a i m p e t r a r C é d u l a s d e V . M a g e s t a d 
p e n a d e q u e e l q u e a s s i l o e x e c u t a r e p i e r d a p o r e l m i s m o h e c h o , s i n o t r a 
s e n t e n c i a , n i d e c l a r a c i ó n t o d a l a causa , y p a g u e l a s cos t a s , y d a ñ o s . 
N o s o l o q u e d a r o n o f e n d i d a s essas L e y e s , s i n o q u e p o r q u a n t o se p r e c i s ó 
a l C o n d e A y a n z á s e g u i r su i n s t a n c i a e n l a R e a l C a m a r a , se v u l n e r a r o n l a 
59. y 60. L i b . 1. T i t . 2. d e l a m i s m a R e c o p i l a c i ó n , y o t r a s m u c h a s q u e de -
t e r m i n a n q u e p o r n i n g ú n caso se p r e c i s e á n u e s t r o s n a t u r a l e s á q u e s a l g a n 
á l i t i g a r f u e r a d e es te R e y n o , y p o r i o q u e p u d o o b r a r l a d e r o g a c i ó n d e las 
L e y e s c o n t r a r i a s a l e x p u e s t o p e r m i s s o se c o n t r a v i n o á l a 3. 4. 12. y 13. 
L i b . 1. T i t . 3. d e l a N o v i s s i m a , q u e p r e s c r i b e n , q u e l a s d e es te R e y n o n o se. 
p u e d a n d i s p e n s a i , d e r o g a r , a ñ a d i r n i a l t e r a r , q u e n o sea á p e d i m e n t o , y 
c o n c o n s e n t i m i e n t o d e l o s T r e s E s t a d o s : Y p u e s V . M a g e s t a d n o s t i e n e p r o -
m e t i d o e l r e p a r o d e l o s a g r a v i o s q u e n u e s t r a s L e y e s p a d e c e n . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n l a m a y o r c o n f i a n z a se s i r v a d e c l a r a r p o r 
n u l a s , y n i n g u n a s las d o s r e f e r i d a s R e a l e s C é d u l a s , y t o d o l o e n su v i r t u d 
o b r a d o , c o m o o p u e s t a s á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o se t r a y g a n e n 
c o n s e q u ê n c i a , n i l e s p a r e e l m e n o r p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r -
d e n i n v i o l a b l e m e n t e s e g ú n su ser , y t e n o r , q u e ass i l o e s p e r a m o s d e l a s u m a 
p i e d a d , y j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 24.. d e E n e r o de 1766. Se d á n p o r n u l a s 
y n i n g u n a s las C é d u l a s q u e se r e f i e r e n e n es te P e d i m e n t o , y n o se t r a y g a n 
e n c o n s e q u ê n c i a , n i p a r e n p e r j u i c i o á v u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , s i n o q u e 
é s t a s se g u a r d e n s e g ú n s u se r y t e n ó r . 
L E Y X V . 
S E D A N P O R N U L O S L O S A U T O S , Y P R O C E D I M I E N T O S D E L A U D I T O R 
d e G u e r r a c o n t r a v e c i n o s d e C o r e l l a , a c u s a d o s de h a b e r a u x i l i a d o á 
D e s e r t o r e s . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s , c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e p o r e l I l u s t r e v u e s t r o V i s o r r e y se m a n d ó p r o c e d e r á l a p r i s s i o n de 
l a s P e r s o n a s d e T h o m á s y F r a n c i s c o X i m e n e z , n a t u r a l e s d e l a C i u d a d 
d e C o r e l l a , e n l a q u e se h a l l a n á r e s u l t a d e i m p u t á r s e l e s h a v e r c o o p e r a d o en 
l a r e c e p t a c i ó n d e J u a n F r a n c i s c o S a i n z d e s e r t o r d e l t e r c e r B a t a l l ó n d e l R e a l 
c a r g o d e A r t i l l e r í a , y e n f u e r z a de c o m i s s i o n d a d a a l A u d i t o r I n t e r i n o d e 
G u e r r a , e s t á c o n o c i e n d o d e l a causa , n o so lo e n l o r e l a t i v o a l d e l i t o , y c o n -
s i g u i e n t e s p e n a s , q u e se d e b e n i m p o n e r , s i n o t a m b i é n e n l o t o c a n t e á m i l 
o c h e n t a y dos r e a l e s y dos m a r a v e d i s , q u e D o n A n t o n i o T o r t o s a T h e n i e n t e 
d e l m i s m o C u e r p o , p i d e á los e x p r e s a d o s T h o m á s , y F r a n c i s c o X i m e n e z , p o r 
l a s r a z o n e s q u e c o n t i e n e l a q u e n t a i n d i v i d u a l p r e s e n t a d a e n a q u e l P r o -
cesso. 
N i n g u n o d e s e a m a s e f i c a z m e n t e , q u e n u e s t r a i n n a t a f i d e l i d a d p r o m o v e r 
los e f e c t o s d e l R e a l S e r v i c i o d e V . M a g e s t a d a u m e n t o , y c o n s e r v a c i ó n d e las 
T r o p a s , q u e c o m p o n e n sus R e a l e s E x é r c i t o s , y q u e se c o n s i g a e l c a s t i g o 
d e la d e s e r c i ó n , q u e es l a q u e l o s m i n o r a ; p e r o t a m b i é n e n t i e n d e n u e s t r a 
o b l i g a c i ó n p u e d e c o n s e g u i r s e e l l o g r o d e e n t r a m b o s f i n e s , c o n o c i e n d o d e las 
causas , q u e s o b r e e l a s s u n t o o c u r r a n l o s J u e c e s , y T r i b u n a l e s , q u e n u e s t r a s 
L e y e s t i e n e n e s t a b l e c i d o p a r a s u s n a t u r a l e s , q u e l o s o n p o r h a v e r p r o c e d i d o 
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s i e m p r e c o n l a j u s t i f i c a c i ó n q u e Ies es t a n p r o p r i a , s i n q u e e l I l u s t r e v u e s t r o 
V i s o r r e y p u e d a t o m a r c o n o c i m i e n t o , c o n t r a n a t u r a l a l g u n o p o r n i n g ú n g e -
n e r o d e causa C i v i l , ó C r i m i n a l , n i p r o c e d e r á su p r i s s i o ñ , n o h a l l á n d o l o i n 
¡ r a g a n t i , q u e n o sea c o n p o s i t i v a t r a n s g r e s i ó n d e n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , 
p o r e s t a r r e s e r v a d o á los J u e c e s d e l C o n s e j o , C o r t e , y A l c a l d e s O r d i n a r i o s 
en sus r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s , c o m o l o c o n v e n c e n l a i í . 12. 13. 14. 17. y 19- d e í 
L i b . 1. T i t . 8. d e la N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y o t r a s m u c h a s q u e se c i t a n e n 
l a p r i m e r a d e las u l t i m a s C o r t e s , c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e T u d e l a , a u n 
q u a n d o la m a t e r i a sea d e E s t a d o , y G u e r r a , s e g ú n l a 50. L i b . 1. T i t . 18. 
l a 7- T i t . 25. p a g . 209. y l a 27. d e l m i s m o L i b . 1. T i t . 8. ó d e r e s i s t e n c i a á 
M i n i s t r o s e n e l ac to d e e x e c u t a r c o m i s s i o n d e los I l u s t r e s v u e s t r o s V i s o r r e -
yes e n a s s u n t o s de M i l i c i a s , p o r q u e e n t o d o s l o s e x p u e s t o s casos , y d e l i t o s , 
a u n c o m p r e n d i e n d o e l d e h u r t o c o m e t i d o d e n t r o d e l o s C u e r p o s d e G u a r d i a , 
r e s i d e s u p r i v a t i v o c o n o c i m i e n t o e n l o s T r i b u n a l e s R e a l e s d e este R e y n o , 
y sus J u s t i c i a s o r d i n a r i a s , q u e e x e r c e n J u r i s d i c c i ó n C r i m i n a l , d e q u e t a m -
b i é n es p u n t u a l la 3 1 . L i b . 2. T i t . 4 . d e d i c h a R e c o p i l a c i ó n . 
H a n s i d o t a n r e c o m e n d a b l e s essas L e y e s e n l a S o b e r a n a c o m p r e n s i ó n 
d e V . M a g e s t a d q u e p o r l a 18. L i b . 1. T i t . 8. d e l a N o v i s s i m a , y o t r a s q u e 
en e l l a se c i t a n se o r d e n a , q u e e l J u e z d e E x e r c i t o , ó d e G u e r r a , q u e e s e l 
A u d i t o r , t a m p o c o p u e d a h a c e r p r i s s i o n e s d e N a t u r a l e s , q u e n o sea i n f r a -
g a n t i , p a r a r e m i t i r l o s p r e s o s á los J u e c e s c o m p e t e n t e s : Y p o r ' l a 62. L i b . 1. 
T i t . 2 . q u e l o m i s m o p r o c e d a a u n q u e s e a n e x t r a ñ o s d e l R e y n o , c o m e t i é n d o s e 
e l d e l i t o d e n t r o d e é l ; d e s u e r t e , q u e s i e m p r e q u e se h a c o n t r a v e n i d o á s u 
l i t e r a l d i s p o s i c i ó n , h a n m e r e c i d o n u e s t r a s s u p l i c a s e l c o r r e s p o n d i e n t e d e s -
a g r a v i o , de q u e son t e s t i m o n i o i r r e f a g a b l e e l c o n t e x t o d e a l g u n a d e essas 
L e y e s , y e l d e l a 1. d e l a s u l t i m a s c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d . 
P o r t o d o l o q u a l l l e g a m o s r e v e r e n t e s á V . M a g e s t a d s u p l i c a n d o se d i g n e 
d a r p o r n u l o s , y n i n g u n o s l o s a u t o s d e p r i s s i o n , c o m i s s i o n , y d e m á s o b r a d o 
p o r e l I l u s t r e v u e s t r o V i s o r r e y , A u d i t o r , y F i s c a l d e G u e r r a ; q u e se r e -
m i t a n i o s p r e s s e s T h o m á s , y F r a n c i s c o X i m e n e z á l a J u s t i c i a o r d i n a r i a d e 
d i c h a C i u d a d , ó a l T r i b u n a l d e l a C o r t e , p a r a q u e c o n o z c a n d e l a c a u s a , y 
p r o c e d a n a l c o n d i g n o c a s t i g o , s e g ú n l o s m é r i t o s q u e r e s u l t a r e n , y q u e n o 
se t r a y g a n a d a d e l o e x p u e s l o e n c o n s e q u ê n c i a , n i p a r e p e r j u i c i o á n u e s t r o s 
F u e r o s , y L e y e s , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n 
s u s e r , y t e n o r ; l o q u e e s p e r a m o s d e l a i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n , y C a t h o l i c a 
p i e d a d d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
PaTTip lono , y su R e a l P a l a c i o â 24 . d e E n e r o d e i ? 6 6 . H á g a s e c o m o e l Dec re to . 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y X V I . 
S E D A P O R N U L A L A C O B R A N Z A D E D E R E C H O S D E T A B L A S P O R L A 
saca d e V i n o , h e c h o c o n e x c e s s o , y c o n t r a l a L e y p o r l o s T a b l a a e r o s d e 
T u d e l a , y É c h a r r i - A r a n a z . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : 
Q u e p o r l a L e y 14. L i b . 1. T i t . 17 . d e l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se p r e s c r i b e 
n o se e x i j a n e n las T a b l a s R e a l e s d e es te R e y n o m a s d e r e c h o s q u e d e q u a -
r e n t a u n o d e l v i n o q u e se sacasse f u e r a d e é l ; y e n l o s casos , q u e se h a 
c o n t r a v e n i d o á essa d i s p o s i c i ó n , h e m o s d e b i d o á l a S o b e r a n a P i e d a d d e V . 
M a g e s t a d n o s o l o e l r e p a r o d e s u a g r a v i o , m a n d a n d o se o b s e r v e , y g u a r d e 
s e g ú n su ser , y t e n o r , s i n o q u e l o s T a b l a g e r o s r e s t i t u y a n á l a s p e r s o n a s i n -
t e re s sadas , l o q u e d e m á s se l e s h a l l e v a d o , c o m o se c o n v e n c e d e l a L e y 27. 
d e l a s u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e T u d e l a , p e r o s i n e m b a r g o 
emos e n t e n d i d o p o r l o s D i p u t a d o s de l a C i u d a d d e T u d e l a , y V i l l a d e E c h a -
r r i - A r e n a z , q u e l o s A d m i n i s t r a d o r e s d e l a s T a b l a s R e a l e s d e e l l a s , h a n p e r -
c i b i d o m a s d e r e c h o s d e l V i n o , q u e se saca d e es te R e y n o , p a r a o t r a s p a r t e s , 
h a c i e n d o p a g a r á l o s C o n d u c t o r e s u n r e a l s e n c i l l o p o r c a r g a d e c a b a l l e r í a 
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m e n o r , y r e a l y m e d i o p o r l a d e m a y o r , s i n d i f e r e n c i a d e q u e s e a n g r a n d e s , 
ó p e q u e ñ a s , s i e n d o ass i , q u e c o m u n m e n t e s o n d e s i e t e á o c h o c a n t a r o s , y d e 
v i n o T i n t o , l as q u e se c o n d u c e n p o r l o s C a s t e l l a n o s , q u e c o n m u c h o excesso 
n o p u e d e l l e g a r su p r e c i o á q u a r e n t a r e a l e s p o r car 'ga , a u n q u a n d o se 
c o m p u s i e s s e d e d i e z , ó o n c e c a n t a r o s , l o q u a l c e d e e n o f e n s a d e n u e s t r o s 
n a t u r a l e s , y a u n d e l o s R e a l e s i n t e r e s s e s d e V . M a g e s t a d p o r q u e q u a n t o m a s 
se f a c i l i t e e l c o m e r c i o , y saca d e v i n o d e es te R e y n o s e r a s u p e r i o r e l a u -
m e n t o e n e l a d e u d o d e l o s d e r e c h o s j u s t o s : Y p u e s n o n o s p e r s u a d i m o s sea 
d e l a a p r o b a c i ó n de l a s R e a l e s i n t e n c i o n e s d e V . M a g e s t a d s e m e j a n t e a b u s o 
c o n i n f r a c c i ó n d e l a s L e y e s , n o s es i n d i s p e n s a b l e a c u d i r p o r su r e m e d i o . 
E n es ta a t e n c i ó n S u p l i c a m o s r e v e r e n t e s á V . M a g e s t a d sea s e r v i d o d a r , 
y d e c l a r a r p o r n u l o , y n i n g u n o t o d o l o o b r a d o c o n t r a d i c h a s L e y e s p o r 
l o s T a b l a g e r o s d e l a c i t a d a C i u d a d d e T u d e l a , V i l l a d e E c h a r r i - A r a n a z , y 
d e m á s P u e b l o s d e e s t e R e y n o , c o m o o p u e s t o á e l l a s , q u e n o se t r a y g a e n 
c o n s e q u ê n c i a , n i p a r e p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n , s e g ú n su 
ser, y t e n ó r , y q u e los e x p r e s a d o s T a b l a g e r o s r e s t i t u y a n á l o s i n t e r e s s a d o s , 
l o q u e h a n l l e v a d o c o n e x c e s s o d e q u a r e n t a u n o , p o r d e r e c h o s d e l a saca 
d e V i n o , y q u e e n es to se a r r e g l e n á l a m e n c i o n a d a L e y 14. l o q u e e s p e r a m o s 
d e l a C a t h o l i c a P i e d a d d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o 27. de E n e r o d e 1766. D e c l a r a m o s p o r n u l o 
l o o b r a d o p o r ¡ o s T a b l a g e r o s d e la C i u d a d d e T u d e l a , V i l l a - d e E c h a r r i -
A r a n a z , y d e m á s P u e b l o s , e n c o n t r a v e n c i ó n d e l a L e y 14. L i b . 1 . T i t . 17. de 
l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y m a n d a m o s q u e é s t a se o b s e r v e s e g ú n su se r , y 
t e n ó r , y q u e los T a b l a g e r o s se a r r e g l e n á sus d i s p o s i c i ó n . 
L E Y X V I I . 
S E D A P O R N U L A L A C O B R A N Z A D E D E R E C H O S D E T A B L A S P O R L A 
L e ñ a , y H u e v o s , q u e i n t r o d u c e n l o s N a t u r a l e s , y las T a r j a s de l a s G u i a s p a r a 
s u t r a n s i t o e n e l R e y n o . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e p o r los A d m i n i s t r a d o r e s d e l a s T a b l a s R e a l e s d e l a C i u d a d d e 
C o r e l í a , y V i l l a d e C i n t r u e n i g o , se h a i n t r o d u c i d o e l a b u s o d e h a c e r p a g a r 
u n a t a r j a p o r c a d a G u i a d e l o s g é n e r o s , y cosas, q u e se s a c a n d e u n P u e b l o 
á o t r o d e n t r o d e este R e y n o p o r sus r e s p e c t i v o s v e c i n o s , y d e l a s sacas q u e 
se c o n d u c e n á e s ta C i u d a d , y o t r a s p a r t e s , c o m o a s s i b i e n e x i g e n d e c a d a 
c a r g a d e l e ñ a , q u e se i n t r o d u c e d e v u e s t r o R e y n o d e C a s t i l l a q u a t r o m a r a -
v e d i s , y dos h u e v o s p o r ces ta d e es te g e n e r o e n n o t o r i a i n f r a c c i ó n d e n u e s -
t r o s F u e r o s , L e y e s , usos , c o s t u m b r e s , y l i b e r t a d e s , p u e s p o r l a 9. L i b . 1. T i t . 
17. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n se e s t a b l e c e p u e d a n n u e s t r o s N a t u r a l e s co -
m e r c i a r l i b r e m e n t e e n l o i n t e r i o r d e l R e y n o c o n l o s f r u t o s , y g é n e r o s n a -
c i o n a l e s , y e x t r a n g e r o s , c o n d u c i é n d o l o s d e u n o s P u e b l o s á o t r o s s i n G u i a , ó 
t e s t i m o n i o , q u e a c r e d i t e s u o r i g e n , y d e s t i n o , c o m p r e n d i e n d o t a m b i é n e l co -
m e r c i o d e l o s E x t r a n g e r o s , d e n t r o d e l r e c i n t o d e N a v a r r a . Y p o r l a 53. T i t . 
2. d e l m i s m o L i b . 1. l a 76. d e l a s C o r t e s d e l o s a ñ o s d e 1724. 1725. y .1726. 
q u e e m p i e z a , q u e estas p r o v i d e n c i a s n o c o m p r e n d a n á l o s N a t u r a l e s , ó E x -
t r a n g e r o s , y l a 75. de l a s u l t i m a s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e T u d e l a se o r -
d e n a , q u e de l a s cosas c o m e s t i b l e s , p o t a b l e s , ó a r d i b l e s , n o d e b a n u n o s , n i 
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o t o r g a m i e n t o de V . M a g e s t a d s e g u n p a r e c e d e l a 3. 4. 12. y 13. L i b ; 1. T i t . 3. 
d e l a m i s m a R e c o p i l a c i ó n t r a n s c e n d i ó á e l l a s l a o f e n s a ; p o r h a v e r s e a u m e n ^ 
t a d o p o r l a P r o v i s s i o n a c o r d a d a l a e s t a b l e c i d a p e ñ a , y p o r e s ta r a z o n a s e 
v u l n e r a n t a m b i é n l a 12. 14. 18. y 20. L i b . 1. T i t . 3. q u e m a n d a n , -mP M . 
C o n s e j o a u n c o n c o n s u l t a d e l o s V i r r e y e s , n o h a g a a u t o s a c o r d a d o s q q e 
s e a n c o n t r a l a s L e y e s : y a d o l e c i e n d o d e esse m i s m o d e f e c t o l a s i n s i n ü á d á s 
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R e a l e s C é d u l a s , c o n e l n u e v o p e r j u i c i o d e n o h a v e r s e n c o m u n i c a d o á n u e s -
t r a D i p u t a c i ó n e n c o n f o r m i d a d d e las L e y e s 11 . 13. 35. y 45. L i b . 1. T i t . 4. 
r e s u l t a n d u p l i c a d o s l o s a g r a v i o s , y s i e n d o i n e s c u s a b l e su r e p a r o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se s i r v a d e c l a r a r 
p o r n u l a s , y n i n g u n a s d i c h a s R e a l e s C é d u l a s , y e l a u t o a c o r d a d o d e l C o n s e j o , 
c o n t o d o l o e n s u v i r t u d o b r a d o , c o m o o p u e s t o á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s : 
y q u e n o se t r a y g a e n conse u e n c i a , n i l es p a r e el m e n o r p e r j u i c i o , s i n o 
q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n su ser , y t e n o r , q u e ass i 
l o e s p e r a m o s d e l a s u m a P i e d a d d e V . M a g e s t a d y en e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o ã 14. d e F e b r e r o de 1766. S e d e c l a r a n p o r 
n u í a s , y n i n g u v a s las C é d u l a s R e a l e s , y a u t o a c o r d a d o d e n u e s t r o C o n s e j o , 
q u e c i t a i s e n q u a n t o se o p o n g a n á v u e s t r o s F u e r o s y L e y e s . 
S. C. R . M . 
R e p l i c a L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
p r i m e r a C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e á n u e s t r o M e -
m o r i a l d e C o n t r a - f u e r o , s o b r e e l a u t o a c o r d a d o d e ] C o n s e j o , y R e a l e s C e -
d u l a s , q u e p r o h i b e n b a x o r e c i a s p e n a s t o d o g e n e r o d e J u e g o d e N a y p e s d e 
e m b i t e , d a d o s , T a b l a s , C u b i l e t e s , D e d a l e s , N u e c e s , C o r e g u e l a , P e s c a r g a l a -
b u r r a , B a n c a . Z a c a n e t e , e l P a r a r , y o t r o s d e s u e r t e , y a z a r , se h a s e r v i d o 
V . M a g e s t a d r e s p o n d e r n o s : " S e d e c í a r a n p o r n u l a s , y n i n g u n a s las C é d u l a s 
Rea les , y a u t o a c o r d a d o de n u e s t r o C o n s e j o q u e c i t á i s , e n q u a n t o se o p o n g a 
á v u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s " : P e r o c o m o é s t a s n o se r e p a r a n e f e c ü v a m e n t e 
d e los a g r a v i o s , y p e r j u i c i o s q u e les i r r o g ó l a e x p e d i c i ó n d e a q u e l l a s P r o -
v i s s i o n e s , nos es i n d i s p e n s a b l e r e c u r r i r s e g u n d a v e z á l a s u p e r i o r j u s t i f i c a -
c i ó n d e V . M a g e s t a d e x p o n i e n d o , q u e s i e n d o c o n d i c i o n a l e l D e c r e t o , q u e d a 
s i e m p r e l a d u d a d e s i se c o n t r a v i n o , ó n o á d i c h a s L e y e s d e x a n d o p a r a su 
caso a b i e r t a l a e n t r a d a p a r a m u c h o s , y cos tosos p l e y t o s , y a l R e y n o e n e l 
d e s c o n s u e l o d e n o h a v e r s e l e d e c l a r a d o m a n i f i e s t a m e n t e e l C o n t r a - F u e r o , l o 
q u e p a r e c e p r e c i s o e n l a s c i r c u n s t a n c i a s de s e r c i e r t a s l a s L e y e s c u e l l e v a -
m o s c i t a d a s , y q u e e n l a s u b s t a n c i a , y e n e l m o d o se o p o n e á s u d i s p o s i c i ó n 
e l a u t o a c o r d a d o , y d i c h a s R e a l e s C é d u l a s , e n c u y a a t e n c i ó n . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o se s i r v a p r o v e e r 
c o m o e n n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o l o t e n e m o s s u p l i c a d o : Q u e ass i l o e spe -
r a m o s d e l a i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n , y p i e d a d d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o 10. d e M a r z o d e 1766. P o r c o n t e m p l a c i ó n 
d e l R e y n o , se d e c í a r a n p o r n u l a s las R e a l e s C é d u l a s , y a u t o a c o r d a d o d e l 
C o n s e j o , c o m o opues to s á v u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s . 
L E Y X X I I 1. 
S E D A P O R N U L A , Y C O N T R A - F Ü E R O L A R E A L O R D E N , Y C O M I S S I O N , 
p a r a c o n o c e r d e l c o r t e de A r b o l e s , d e E u g u i , E r r o , y C i í b e t i , f u e r a d e l a 
C o r t e , y C o n s e j o . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e á r e p r e s e n t a -
c i ó n , y q u e j a d e l M a r q u é s d e A n d í a se d i r i g i ó u n a C a r t a - o r d e n p o r e l M i -
n i s t r o d e G u e r r a D o n R i c a r d o W a l , s u f e c h a 14. de O c t u b r e d e l a ñ o passa -
d o d e 1762. á D o n A g u s t i n de L e y z a , E r a s o , O i d o r q u e f u e e n e s t e C o n s e j o , 
p o r l a q u e e n s u p o s i c i ó n de q u e v a r i o s V e c i n o s d e l o s L u g a r e s de E u g u i , 
E r r o , Y r a g u i , y C i l b e t i h a v i a n e x e c u t a d o e x c e s s i v o s C o r t e s d e A r b o l e s p a r a 
l e ñ a , y c a r b o n e n e l s i t i o , y p a r a g e , q u e l l a m a n l a l e g u a a c o t a d a , p a r a l a 
s u b s i s t e n c i a d e R e a l e s F a b r i c a s d e m u n i c i o n e s , se l e d i ó o r d e n , y c o m i s s i o n , 
p a r a q u e c o n e l m a y o r r i g o r p r o c e d i e s s e a l c a s t i g o d e l o s q u e r e s u l t a s s e n 
c u l p a d o s , c o n v i s t a d e dos I n f o r m a c i o n e s , q u e h a v i a r e c i b i d o e l A l c a l d e 
M a y o r , q u e se s u p o n e d e d i c h a s R e a l e s F a b r i c a s , l a p r i m e r a e n e l a ñ o d e 
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1746. y l a s e g u n d a e n e l r e f e r i d o d e 1762. y d i e s s e las p r o v i d e n c i a s , q u e í é 
p a r e c i e r e n c o n d u c e n t e s á c o n t e n e r i g u a l e s d e s a r r e g l o s , p r o h i b i e n d o , q u e l o s 
P u e b l o s i n m e d i a t o s á E u g u i , e n e l caso d e t e n e r o t r o s M o n t e s p r ó p r i o s , f u e r a 
d e d i c h a l e g u a a c o t a d a , e x e c u t a s s e n e n e l l a c o r t e a l g u n o , n i a u n p a r a l a 
f a b r i c a d e sus p r o p i a s casas , á l o m e n o s í n t e r i n se a r r e g l a s s e l o d e l o s 
M o n t e s A l d u i d e s . 
E n v i r t u d d e es ta R e a l C a r t a - o r d e n á i n s t a n c i a d e l p r e c i t a d o M a r q u é s se 
e m b a r g a r o n d i f e r e n t e s p o r c i o n e s d e l e ñ a , y c a r b o n p r o p i a s d e v a r i o s V e c i n o s 
d e l o s e x p r e s s a d o s L u g a r e s , s i n c i t a c i ó n , n i a u d i e n c i a d e es tos ; y a u n q u e 
p o s t e r i o r m e n t e p o r a l g u n o s p a r t i c u l a r e s se h i z o r e c u r s o , a l e g a n d o , q u e l o s r e -
f e r i d o s c o r t e s se h a b í a n h e c h o f u e r a d e l a l e g u a a c o t a d a , y q u e e n e s t a 
s e g ú n s e n t e n c i a s c o n f o r m e s d e l a C o r t e , y C o n s e j o , p r o d u c i d a s p o r e l m i s -
m o M a r q u é s t e n í a n f a c u l t a d , y d e r e c h o d e h a c e r c a r b o n , c o r t a r l e ñ a , y m a -
d e r a m e n , p a r a e l a b a s t o , y f a b r i c a s de s u s casas, y q u e á c o n s e q u ê n c i a d e 
essos d e r e c h o s se les d e b í a n e n t r e g a r l a s p o r c i o n e s e m b a r g a d a s , f u e d e s -
a t e n d i d a su i n s t a n c i a , t a n t o , q u e s i n d a r l u g a r á l a j u s t i f i c a c i ó n , q u e o f r e -
c í a n d e h a v e r s e e x e c u t a d o los C o r t e s f u e r a d e l a l e g u a a c o t a d a ; e n v i s t a 
d e estos a u t o s se m a n d ó a l z a r e l s e q u e s t r o , y e m b a r g o á f a v o r d e l A s e n t i s -
t a d e d i c h a s R e a l e s M u n i c i o n e s , c u y o s h e c h o s n o s p o n e n e n l a e s t r e c h a 
p r e c i s i o n d e e x p o n e r á l a a l t a c o n s i d e r a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e l a C a r t a -
o r d e n , y t o d o l o e n su v i r t u d o b r a d o , c e d e e n m a n i f i e s t a c o n t r a v e n c i ó n d e 
n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e p r o h i b e n se d é n C o m i s s i o n e s á J u e c e s es -
t r a n g e r o s , n i N a t u r a l e s , p a r a p r o c e d e r c o n t r a l o s d e es te R e y n o , n i p a r a 
d e c i d i r C a u s a a l g u n a c o m o p a r e c e d e l a s L e y e s 30. 31 . L i b . 1. T i t . 4. l a 12. 
y 27. L i b . 1. T i t . 8. d e l a N o v i t s i m a R e c o p i l a c i ó n , y o t r a s m u c h a s , q u e r e -
f i e r e n p o r q u e t o d o s e l l o s d e b e n ser j u z g a d o s p o r los A l c a l d e s O r d i n a r i o s 
e n sus r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s , y p o r los R e a l e s T r i b u n a l e s d e l a C o r t e , y e l 
C o n s e j o , e n c o n f o r m i d a d d e l a 1 1 . 12. 13 . 14. 17. y 19. L i b . 1. T i t . 8. d e l a 
m i s m a R e c o p i l a c i ó n a u n q u e l a m a t e r i a sea d e E s t a d o , y G u e r r a , s e g ú n l a 50 . 
L i b . 1. T i t . 18. y o t r a s m u c h a s q u e r e c u e r d a l a p r i m e r a d e l a s u l t i m a s 
C o r t e s c e l e b r a d a s e n esta C i u d a d , h a v i e n d o s e l o g r a d o e l r e p a r o , y d e s a g r a -
v i o d e e l l a s , s i e m p r e q u e se h a c o n t r a v e n i d o á su d i s p o s i c i ó n c o m o r e s u l t a 
d e las m i s m a s , y m u y p a r t i c u l a r m e n t e d e l a 23. L i b . 1. T i t . 8. d e l a N o v i s s i -
m a , q u e h a b l a e n l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s d e e s t e caso , h a v i e n d o s e d a d o 
p o r n u l a í a c o m i s s i o n , q u e D o n J o s e p h d e Z a b a l z a r e c i b i ó d e l C o n d e d e 
M o n t e R e y . C a p i t á n G e n e r a l d e l a A r t i l l e r í a , p a r a p r o c e d e r c o n t r a l o s J u -
r a d o s , V e c i n o s , y C o n c e j o d e d i c h o s L u g a r e s d e E r r o , Y r a g u i , y C i l b e t i , 
r e c o n o c i e n d o p o r T r i b u n a l e s p r ó p r i o s d e es tos N a t u r a l e s l a R e a l C o r t e , y e l 
C o n s e j o . 
N o s o l o se c o n t r a v i n o p o r d i c h a C o m i s s i o n á l a s p r e c i t a d a s L e y e s , s i n o 
q u e e n h a b e r s e p r o c e d i d o e n v i r t u d d e e l l a a l s e q u e s t r o , y e m b a r g o d e l a s 
p o r c i o n e s d e c a r b o n , y l e ñ a , s i n c i t a c i ó n , n i a u d i e n c i a d e l o s L u g a r e s sus 
V e c i n o s , y C o n c e j o , se c a u s ó o t r o n u e v o C o n t r a - f u e r o c o n i n f r a c c i ó n d e l a s 
L e y e s 1. 2. y 3. L i b . 2. T i t . 34. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , q u e d i s p o n e , 
q u e n a d i e sea d e s p o s s e i d o , s i n c o n o c i m i e n t o d e c a u s a ; y p o r q u a n t o p ò r 
d i c h a C a r t a - o r d e n se l e s p r i v a d e l d e r e c h o , y f a c u l t a d , q u e t i e n e n p a r a h a -
c e r c o r t e s , p a r a e l c o n s u m o , y f a b r i c a s d e su casa d e n t r o d e l a l e g u a a c o -
t a d a e n v i r t u d d e l a s r e f e r i d a s S e n t e n c i a s , p a d e c i e r o n i g u a l p e r j u i c i o l a 44. 
y 45. L i b . 1. T i t . 4. d e l a N o v í s s i m a , q u e o r d e n a n , q u e l a s C é d u l a s , q u e 
f u e r e n c o n t r a S e n t e n c i a s pa s sadas e n a u t o r i d a d d e cosa j u z g a d a , n o s u r t a n , 
n i p r o d u z c a n e f e c t o a l g u n o , y a u n l a m i s m a C a r t a - o r d e n o f e n d e l a L e y ^24. 
L i b . 1. T i t . 4. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , p u e s e s t a b l e c e , q u e n o se c u m -
p l a n , y e f e c t ú e n l a s R e a l e s O r d e n e s d e s p a c h a d a s p o r C a r t a s d e l o s S e c r e t a -
r i o s , n o v i n i e n d o p o r C é d u l a s f i r m a d a s p o r l a R e a l M a n o d e V . M a g e s t a d 
y a u n c o n esta c i r c u n s t a n c i a , n o p u e d e n e x e c u t a r s e , n o p r e c e d i e n d o s o b r e -
c a r t a c o n c i t a c i ó n d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n e n c o n f o r m i d a d d e l a 7, L i b . . 1 . 
T i t . 4. d e l a R e c o p i l a c i ó n d e l o s S í n d i c o s , l a 8. y 24. L i b . 1. T i t , 4 . d e - J a 
N o v í s s i m a ; y r e s p e c t o d e q u e V . M a g e s t a d nos t i e n e o f r e c i d o e l d e s a g r a v i o 
d e n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e se s i r v a d e c l a r a r p o r n u l a , .y 
n i n g u n a d i c h a R e a l C a r t a - o r d e n c o n los a u t o s d e s e q u e s t r o , y e m b a r g o , y t o -
d o l o e n s u v i r t u d o b r a d o r e p o n i e n d o l a s cosas a l ser, y e s t a d o , q u e t e n i a s 
a n t e s d e s u e s p é d i c i o n c o m o o p u e s t o t o d o á n u e s t r o s F u e r o s , y . L e y e s , q u e n o , . 
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se t r a y g a n e n c o n s e q u ê n c i a , n i l e s p a r e e l m e n t i r p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b -
s e r v e n i n v i o l a b l e m e n t e , s e g ú n s u l i t e r a l d i s p o s i c i ó n . Q u e ass i l o e s p e r a m o s 
d e l a R e a l C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p f o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 24. d e F e b r e r o d e 1766. S e d e c l a r a p o r 
n u l a l a C a r t a - o r d e n q u e r e f e r i s , e n q u a n t o se o p o n g a n á v u e s t r o s F u e r o s , 
y L e y e s , y m a n d a m o s , q u e n o se t r a y g a e n c o n s e q u ê n c i a . 
S. C. R . M . 
R e p l i c a L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
p r i m e r a . C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V u e s t r a M a g e s t a d . d e c i m o s : Q u e á n u e s -
t r o M e m o r i a l d e C o n t r a - f u e r o d e u n a C a r t a - o r d e n d i r i g i d a p o r e l M i n i s t r o 
d e G u e r r a D o n R i c a r d o W a l á D o n A g u s t i n d e L e y z a É r a s o , O i d o r , q u e fue 
d e es te C o n s e j o , p a r a q u e p r o c e d i e s s e c o n t r a l o s V e c i n o s d e E u g u i , E r r o , 
Y r a g u i , y C i l b e t i , en s u p o s i c i ó n d e q u e h a v i a n e x e c u t a d o e x c e s i v o s c o r t e s d e 
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D o n D o m i n g o E s q u i a q u i , c o n l a s o r d e n e s q u e h a y a n t e n i d o e n su r a z ó n , p o r 
o p u e s t o á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o se t r a y g a n e n c o n s e q u ê n c i a , n i 
l e s p a r e p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e s e g ú n 
s u ser , y t e n ó r , y q u e n o se p r o c e d a à c o r t e a l g u n o d e A r b o l e s , s i n q u e 
p r i m e r o se v a l ú e su p r e c i o p o r p e r s o n a s q u e se d e s t i n a r e n á n o m b r e d e V . 
M a g e s t a d y d e cada i n t e r e s s a d o , y se p a g u e su v a l o r , y q u e a s s i b i e n se 
s a t i s f a g a n l o s j o r n s l e s á las p e r s o n a s q u e d e u n o s P u e b l o s á o t r o s l l e v a r o n 
l a c a r t a d e l r e f e r i d o M o n z o n , y á l o s V e c i n o s d e l L u g a r d e I z u r d i a g a e l 
i m p o r t e d e l a s camas , y u t e n s i l i o s q u e se l e s o b l i g ó d a r á l o s q u a r e n t a 
h o m b r e s : assi l o e s p e r a m o s d e l a S o b e r a n a j u s t i f i c a c i ó n de V . M a g o s t a d , y 
e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o n a 20. de M a r z o de 1766. A es to os r e s p o n d e m o s , o v e dec lamamos 
C o n t r a - f u e r o , y m e n o s c o n f o r m e á n u e s t r a s O r d e n e s l o o b r a d o p o r e l C o -
m i s s á r i o ü e G u e r r a D o n J o s e p h A g u s t i n de M o n z o n , y q u e r e r n o s q u e n u e s -
t r o V i s s o r r e y h a g a r e p a r a r los p e r j u i c i o s q u e se h u v i e s s e n c a u s a d o c o n a r r e g l o 
á n u e s t r a s R e a l e s i n t e n c i o n e s , c o n t i n u a n d o sus p r o v i d e n c i a s e n l o P o l i t i c o , y 
M i l i t a r c o m o h a s t a a q u i l o h a e x e c u t a d o s i n o p o n e r s e â v u e s t r o s F u e r o s , y L e -
yes . 
L E Y X X V . 
Q U E E L C O S T E D E L A S I N F O R M A C I O N E S I N S T R U C T I V A S D E L A 
D i p u t a c i ó n , l o p a g u e n l o s q u e r e s u l t a r e n Reos . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o , j u n t o s y c o n g r e g a d o s , e n C o r t e s G e n e -
r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e s o n m u c h a s , y m u y f r e -
q u e n t e s l a s veces , q u e n u e s t r a D i p u t a c i ó n z e l a n d o l a o b s e r v a n c i a d e nues -
t r a s L e y e s , m a n d a r e c i b i r i n f o r m a c i o n e s i n s t r u c t i v a s p a r a l a a v e r i g u a c i ó n de 
l o s c o n t r a v e n t o r e s , e n c u y a d i l i g e n c i a se o r i g i n a n , y c a u s a n c o n s i d e r a b l e s 
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gas tos , y d i s p e n d i o s d e l V i n c u l o d e e s t e R e y n o ; y s i e n d o m u y c o r r e s p o n -
d i e n t e á r a z ó n , y J u s t i c i a , q u e l o s r e o s c o n d e n a d o s e n cos tas s a t i s f a g a n , y 
p a g u e n t o d a s a q u e l l a s á q u e d i e r o n o c a s i ó n , p o r s u s d e l i t o s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o se s i r v a c o n c e -
d e r n o s p o r L e y , q u e d e a q u i a d e l a n t e e n t o d a s las causas , e n q u e h a v i e n d o 
r e c i b i d o n u e s t r a D i p u t a c i ó n i n f o r m a c i ó n i n s t r u c t i v a , r e s u l t a r e c o n d e n a c i ó n 
de cos tas se c o m p r e n d a n e n e l l a s l a q u e t u v o l a D i p u t a c i ó n , y q u e l a s 
p a g u e n , y s a t i s f a g a n l o s q u e a s s i f u e s s e n c o n d e n a d o s , r e g u l á n d o s e p o r l o q u e 
e l A r a n c e l d i s p o n e , q u e assi l o e s p e r a m o s d e l a R e a l D i g n a c i ó n d e V . M a -
g e s t a d y e n e l l o . & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 3 1 . de E n e r o d e 1766. P o r c o n t e m p l a - D e c r e t o . 
c i o n d e l R e y n o h á g a s e c o m o l o p i d e h a s t a las p r i m e r a s C o r t e s . 
L E Y X X V I . 
Q U E L O S P R E T E N D I E N T E S A A S S I E N T O E N C O R T E S E N E L B R A Z O 
M i l i t a r , p r u e b e n s u N o b l e z a p o r l o s c u a t r o A b a l o r i o s . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e p o r l a L e y 
24. L i b . 1. T i t . 2. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n se h a l l a d i s p u e s t o , q u e los 
q u e p r e t e n d i e r e n m e r c e d e s d e l l a m a m i e n t o á C o r t e s G e n e r a l e s e n e l B r a z o 
M i l i t a r , y g r a c i a s d e a c o s t a m i e n t o s , s e a n d e n o t o r i a c a l i d a d , l i m p i e z a de 
s a n g r e , i d a l g u í a , y n o b l e z a , y q u e de e l l o d e b a n d a r l a c o r r e s p o n d i e n t e j u s -
t i f i c a c i ó n en e l C o n s e j o c o n c i t a c i ó n d e l F i s c a l d e V . M a g e s t a d y d e n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n , s o b r e c u y a i n t e l i g e n c i a h a n o c u r r i d o v a r i a s d u d a s , s i n t i e n d o 
u n o s s e r s u f i c i e n t e , q u e essa c o m p r o b a c i ó n sea p o r d o s a b o l o r i o s y o p i n a n d o 
o t r o s q u e d e b a e x e c u t a r s e p o r l o s q u a t r o ; y r e s p e c t o q u e e l f i n , é i n t e n c i ó n 
d e l R e y n o , s i e m p r e h a s ido q u e essas q u a l i d a d e s d e b e n j u s t i f i c a r s e p o r los 
q u a t r o a b o l o r i o s , y e l a l t o , y d i s t i n g u i d o h o n o r d e l a g r a c i a a s s i l o p i d e . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e q u e e x p l i c a n d o d i c h a L e y se 
s i r v a c o n c e d e r n o s , q u e d e a q u í a d e l a n t e t o d o s l o s q u e p r e t e n d i e r e n , ^ ó r e c a -
y e r e n e n las g r a c i a s , ó m e r c e d e s d e a c o s t a m i e n t o s , y l l a m a m i e n t o s á C o r t e s 
G e n e r a l e s en e l B r a z o M i l i t a r , d e q u a l q u i e r a c o n d i c i ó n , q u e es tas s e a n , d e -
b a n j u s t i f i c a r s u c a l i d a d , l i m p i e z a d e s a n g r e , i d a l g u í a , y n o b l e z a p o r los 
q u a t r o a b o l o r i o s , c o n c i t a c i ó n d e l F i s c a l , y P a t r i m o n i a l de V . M a g e s t a d y 
d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n e x c e p t u á n d o s e d e essa p r o v i d e n c i a los q u e r e c a y e r e n 
e n d i c h a s m e r c e d e s , y g r a c i a s p o r s u c e s s i o n l e g i t i m a d e V a r ó n : q u e a s s i l o 
e s p e r a m o s d e l a R e a l C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o â 3 1 . de E n e r o d e 1766. H á g a s e c o m o e l D e c r e t o , 
ü e y n o l o p i d e . 
L E Y X X V I I . 
Q U E P A R A L A S C A U S A S D E I D A L G U I A , S E C I T E T A M B I E N A L A 
D i p u t a c i ó n ã c o s t a d e l P r e t e n d i e n t e , y sus E s c u d o s d e A r m a s , se p o n g a n e n 
e l A r c h i v o d e l R e y n o . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p o r l a L e y 5. 
L i b . 2. T i t . 4. y o t r a s d i f e r e n t e s d e l m i s m o L i b . T i t . 24 . d e l a N o v i s s i m a R e c o -
p i l a c i ó n , se e s t a b l e c e e l m o d o , y f o r m a , c o m o d e b e n p r o b a r s e l a s I d a l g u í a s 
e n e s t e R e y n o c o n o t r a s m u y r i g u r o s a s , y e s t r e c h a s p r o v i d e n c i a s , d i r i g i d a s 
á q u e e n m a n e r a a l g u n a se p e r j u d i q u e á l a v e r d a d e r a n o b l e z a ; e n c u y a 
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c o n s e r v a c i ó n t a n t o i n t e r e s s a e l R e a l s e r v i c i o d e V . M a g e s t a d y e l b i e n u n i -
v e r s a l d e es te d i c h o R e y n o , l a s q u a l e s n o h a n s ido b a s t a n t e s p a r a o c u r r i r 
á t a n t o d a ñ o ; y l a q u e n o s h a p a r e c i d o m u y e f i c a z , y c o n v e n i e n t e , p a r a q u e 
se p r e v e n g a n , y c o r t e n l o s g r a v e s , y e n o r m e s p e - j u i c i o s e x p e r i m e n t a d o s es, 
q u e á m a s d e l a c i t a c i ó n , q u e e n s e m e j a n t e s j u i c i o s se h a c e a l F i s c a l , y 
P a t r i m o n i a l d e V . M a g e s t a d á l o s C o n c e j o s d e l o s P u e b l o s , d o n d e r e s i d i e r e 
e l P r e t e n d i e n t e , y d e m á s i n t e r e s s a d o s , se c i t e , y e m p l a c e t a m b i é n á n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n , p a r a q u e e n t r e t o d o s se h a g a l a o p o s i c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e , y 
d e es te m o d o se a s s egu re , y l o g r e e l d e s c u b r i m i e n t o d e l a v e r d a d t a n p r e -
c isa y n e c e s s á r i a , p a r a l a r e c t a a d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a e n c u y o r e m e d i o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a s p r o f u n d o r e n d i m i e n t o , se s i r v a 
c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e de a q u i a d e l a n t e l a s p r u e b a s , y j u i c i o s de I d a l g u í a , 
y n o b l e z a , se i n s t r u y a n , y f o r m a l i c e n c o n c i t a c i ó n d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n , 
m o s t r á n d o s e p a r t e e n e l l o s , c o m o l o h a c e n e l F i s c a l , y P a t r i m o n i a l d e V . 
M a g e s t a d los C o n c e j o s d e los P u e b l o s , y d e m á s i n t e r e s s a d o s , q u e e n s e m e -
j a n t e s casos se a c o s t u m b r a n c i t a r , y q u e l o s gas tos , y e x p e n s a s , q u e l e o c u -
r r a n e n e l s e g u i m i e n t o d e essas causas , las s u p l a , y c o s t e e e l P r e t e n d i e n t e , 
a r r e g l á n d o s e á l a t a s s a c i o n , o u e e l A r a n c é l p r e v i e n e , y a s s i m i s m o , q u e los 
E s c u d o s d e A r m a s , q u e se o b t u v i e r e n , se d e b a n c o p i a r d e l m i s m o m o d o q u e 
e n e l L ' b r o d e l R e y d e A r m a s e n o t r o , q u e p a - a e s t e e f e c t o d i s p o n d r á 
n u e s t r a D i p u t a c i ó n , e x e c u t a n d o s e l a d i l i g e n c i a p o r t e s t i m o n i o d e n u e s t r o 
S e c r e t a r i o , q u e ass i l o e s p e r a m o s de l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y 
e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p í o i m , y s u R e a l P a l a c i o á 3 1 . de E n e r o de 2766. P o r c o n t e m p l a -
c i ó n d e i R e y n o q u e r e m o s , q u e e n las c a u s a s de I d a l g u í a , c o m o se c i t a á 
los P u e b l o s i n t e r e s s a d o s en e l l a s , se c i t e t a m b i é n á l a D i p u t a c i ó n , p a r a 
q u e se h a g a p a r t e , y e l ga s to q u e h i c i e r e , e n las p r o b a n z a s sea de c u e n t a 
d e l p r e t e n d i e n t e c o n a r r e g l o a l A r a n c e l , y q u e los E s c u d o s d e A r m a s q u e 
o b t u v i e r e n , y se s i e n t a n en e l L i b r o d e l R e y d e A r m a s , se s i e n í e n t a m -
b i é n e n o t r o , q u e á este f i n t e n g a l a D i p u t a c i ó n p o r t e s t i m o n i o d e l S e c r e t a r i o 
d e l R e y n o . 
L E Y X X V I I I 
S E P R O R R O G A L A 44. D E 1757. S O B R E R E G I S T R O S D E E S C R I B A N O S -
y N o t a r i o s c o n v a r i a s m o d i f i c a c i o n e s . Es t e m p o r a l . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e -
r a l e s p o r O r d e n de V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p o r l a L e y 44 . d e l a s u l t i -
m a s c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d , se e s t a b l e c i e - o n v a r i a s p r o v i d e n c i a s r e s -
p e c t i v a s á l a m e j o r c u s t o d i a , y c o n s e r v a c i ó n d e los r e g i s t r o s , y p r o t o c o l o s 
d e l o s E s c r i b a n o s d i f u n t o s , ó p r i v a d o s d e o f i c i o , e n o u e t a n t o i n t e r e s s a e l 
b i e n u n i v e r s a l d e es te R e y n o , y e l p a r t i c u l a r d e sus N a t u r a l e s , l a q u a l f u e 
t e m p o r a l h a s t a estas C o r t e s , y a u n a u e e n t e r a m e n t e n o se h a n l o g r a d o l a s 
i n t e n c i o n e s d e l R e y n o , n o o b s t a n t e h a p r o d u c i d o m u c h a s u t i l i d a d e s , y v e n t a -
j a s , p o r l o q u e e n t e n d e m o s p r e c i s a su p r o r r o g a c i ó n , y q u e se c o n s e g u i r á n 
a q u e l l a s c o n l o s a d i t a m e n t o s s i g u i e n t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e las R e p u b l i c a s q u e t i e n e n A r c h i v o s , ó q u e q u i -
s i e r e n h a c e r l o s c o n l a c a p a c i d a d , y e x t e n s i o n n e c e s s á r i a , p a r a l a c o n s e r v a -
c i ó n , y c u s t o d i a d e l o s r e g i s t r o s , y p r o t o c o l o s d e los E s c r i b a n o s d i f u n t o s , ó 
p r i v a d o s d e o f i c i o t e n g a n f a c u l t a d d e r e c o g e r l o s , y c o l o c a r l o s e n e l l o s . 
2 I t e m , q u e de l o s r e g i s t r o s , y p r o t o c o l o s q u e se p u s i e r e n e n essos A r -
c h i v o s s o l o p u e d a n , y d e b a n d a r sus c o p i a s , c o r r e r c o n su a d m i n i s t r a c i ó n , 
y p e r c i b i r sus d e r e c h o s , y e m o l u m e n t o s a q u e l l o s E s c r i b a n o s , e n c u y o p o d e r 
p a r a r e n a i t i e m p o de t r a s l a d a r s e á e l l o s d u r a n t e su v i d a , y d e s p u é s sus h i -
j o s , n i e t o s , y d e m á s p a r i e n t e s , y d e u d o s s e g ú n e l o r d e n d e s u c e d e r q u e 
p r e s c r i b e l a L e y 24. L i b . 2. T i t . l i . d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
3 I t e m , q u e p o r q u a n t o i a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o ser m u y g r a -
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v o s a a l p u b l i c o l a e x a c c i ó n d e u n q u a r í i l l o p o r a ñ o p o r l a c u s t o d i a d e d i -
chos r e g i s t r o s , y q u e p r e v i e n e e l c a p i t u l o 4 . d e l a c i t a d a L e y , q u e d a e n t e -
r a m e n t e s u p r i m i d o e n esta p a r t e , y q u e e n s u l u g a r , se s u b s t i t u y a l a p r o v i -
d e n c i a de p a g a r s e d e r e c h o s d o b l e s d e l o s q u e s e ñ a l a e l A r a n c é l p o r t o d a s l a s 
c o p i a s d e e s c r i t u r a s , é i n s t r u m e n t o s o t o r g a d o s c i n q u e n t a a ñ o s a n t e s d e l e n q u e 
se d i e r e n , p o n i e n d o r e c i b o a l p i e d e l s i g n o , b a x o la p e n a d e l q u a t r o t a n t o , s i n 
q u e e n m a n e r a a l g u n a p u e d a n l l e v a r m a s d e r e c h o s q u e los d e l A r a n c é l p o r 
e s c r i t u r a s , é i n s t r u m e n t o s d e m e n o s a n t i g ü e d a d . 
4 í t e m , q u e b a x o estas p r o v i d e n c i a s , y l a s d e m á s q u e d i s p o n e d i c h a 
L e y , se c o m p r e n d a n t a m b i é n l o s t e s t a m e n t o s , y d e m á s i n s t r u m e n t o s , y es-
c r i t u r a s , q u e c o n f o r m e á las d e es te R e y n o se p e r m i t e t e s t i f i c a r á l o s N o -
t a r i o s o r d i n a r i o s , y A p o s t ó l i c o s . -
5 I t e m , q u e e n t o d o l o q u e n o f u e r e c o n t r a r i a á estos a d i t a m e n t o s l a 
d i s p o s i c i ó n d e d i c h a L e y , se o b s e r v e , y g u a r d e i n v i o l a b l e m e n t e . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e p r o r r o g a r c o n estos a d i t a m e n t o s l a 
m e n c i o n a d a L e y , h a s t a las p r i m e r a s C o r t e s , q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l P a -
t e r n a l a m o r d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P í i m p í o n a , y su R e a l P a l a c i o á 3 1 . de E n e r o d e 1766. H a g a s s e como e l D e c r e t o . 
R e y n o £o p i d e h a s t a las p r i m e r a s C o r t e s . 
L E Y X X I X . 
Q U E V I C E N T E D E E L I Z A L D E , Y H U A R T E V E C I N O D E E C H A L A R S E A 
c r e a d o E s c r i b a n o R e a l . 
S. C. R. M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e V i c e n t e E l i z a l d e 
y H u a i t e n a t u r a l d e l a V i l l a d e E c h a l á r n o s h a r e p r e s e n t a d o , q u e c o n e l 
f i n d e se r c r e a d o E s c r i b a n o R e a l , se h a e x e r c i t a d o c o n d i f e r e n t e s M i n i s t r o s 
R e a l e s e n es ta C i u d a d , y o t r o s P u e b l o s e n e l m a n e j o d e p a p e l e s , y e x p e d i -
c i ó n d e o t r o s n e g o c i o s r e s p e c t i v o s á esse e m p l e o p o r e l e s p a c i o d e d o c e 
a ñ o s q u a n d o m e n o s , y q u e e n l a s u l t i m a s C o r t e s s i r v i ó , y e n l a s a c t u a l e s 
s i r v e á V . M a g e s t a d y a l R e y n o e n c a l i d a d d e P r o c u r a d o r , y S i n d i c o d e 
a q u e l l a R e p u b l i c a ; s u p l i c á n d o n o s , q u e e n essa a t e n c i ó n f u e s s e m o s s e r v i d o s 
de i n t e r p o n e r c o n V . M a g e s t a d m í e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s , p a r a e l l o -
g r o d e a q u e l l a g r a c i a , y r e c o n o c i e n d o q u e l o s i n s i n u a d o s m é r i t o s l o h a c e n 
c o n d i g n o de l a m e r c e d á q u e a s p i r a . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n l a m a s p r o f u n d a v e n e r a c i ó n se d i g n e 
h a c e r g r a c i a , y m e r c e d á d i c h o V i c e n t e E l i z a l d e d e c r e a r l o E s c r i b a n o R e a l , 
p r e c e d e n t e e x a m e n e n e l C o n s e j o , y c u m p l i e n d o c o n l o s d e m á s r e q u i s i t o s 
q u e se a c o s t u m o r a n y p r e v i e n e n n u e s t r a s L e y e s , y q u e s u c r e a c i ó n sea, y se 
e n t i e n d a s i n p e r j u i c i o , d e l o s q u a t r o q u e c a d a a ñ o p u e d e n c r e a r s e e n c o n - , 
f o r m i d a d d e l a 36. L i b . 2. T i t . 11 . d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n : q u e ass i lo . 
e s p e r a m o s d e l a A u g u s t a p i e d a d d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 3 1 . de E n e r o d e 1766. H a g a s s e c o m o D e c r e t o . 
e l R e y n o l o p i d e . 
L E Y X X X . 
SE D E R O G A L A 35. D E 1757. S O B R E L A V E N T A D E A G U A R D I E N T E , Y 
o t r o s a r d i e n t e s l i c o r e s . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s en C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n de V . M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e p o r 
C. I . — 30 
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l a L e y 35 . d e l a s u l t i m a s , q u e se c e l e b r a r o n e n es ta C i u d a d se p r o h i b i ó ¡ a 
v e n t a d e A g u a r d i e n t e , p o r la m e n u d a , y se l i b r a r o n o t r a s p r o v i d e n c i a s i m -
p e d i t i v a s d e l o s m u c h o s , é i m p o n d e r a b l e s d a ñ o s , q u e causa e l d e s o r d e n a d o 
u s o d e esse, y o t r o s a r d i e n t e s l i c o r e s , l a s q u a l e s n o so lo n o h a n s i d o b a s t a n t e s 
p a r a e l l o g r o d e t a n i m p o r t a n t e f i n , s i n o q u e e n s e ñ a d o s d e l a e x p e r i e n c i a 
c o m p r e n d e m o s i m p o s i b l e su o b s e r v a n c m de ¡ o q u e se s i g u e n a l p u b l i c o 
m u c h o s , y m u y c o n s i d e r a b l e s p e r j u i c i o s ; p u e s s o b r e v e r s e f r u s t r a d o e l es-
p í r i t u , y o b j e t o d e d i c h a L e y o_uedan l a s R e p u b l i c a s p r i v a d a s d e los m u c h o s 
a l i v i o s , q u e l e s o c a s i o n a b a e l p r o d u c t o d e essos e x p e d i e n t e s , y m u c h o s a c r e e -
do re s C e n s a l i s t a s , s i n l a p r o n t a , y n e c e s s á r i a s e g u r i d a d d e sus C a p i t a l e s . Y 
p a r a q u e e l d a ñ o n o sea t a n t o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s l a d c o n e l m a y o r r e s p e t o , y v e n e r a c i ó n se d i g n e 
d e r o g a r l a p r e c i t a d a L e y , y q u e l a s cosas q u e d e n en e l e s t ado , q u e t e n i a n 
an te s d e s u p r o m u l g a c i ó n r e i n t e g r á n d o s e l a s E e p u b l i c a s d e l o s e x p e d i e n t e s , 
q u e s o b r e l a v e n t a d e d i c h o s l i c o r e s t e n i a n f o r m a d o s p e r m a n e c i e n d o c o m o 
an te s h i p o t e c a d o s á l a s e g u r i d a d d e l o s censos , q u e s o b r e e l l o s h u v i e r e i m -
p u e s t o s , q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a s u m a j u s t i f e a c i o n d e V . M a g e s t a d y 
e n e l l o , & c . 
P a m p i o n a , y s u R e a í P a í a c i o á 3 1 . d e E n e r o de 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e . 
D e c r e t o . 
L E Y X X X I . 
S E P R O R R O G A E L E X P E D I E N T E D E M E R C A D E R I A S , Y L A N A S D E L 
H o s p i t a l d e P a m p í o n a . E s t e m p o r a l . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e a t e n d i e n d o á 
l a i m p o r t a n c i a d e l H o s p i t a l G e n e r a l d e es ta C i u d a d d e P a m p l o n a , d o n d e 
se r e c i b e t o d o g e n e r o d e e n f e r m o s N a t u r a l e s , y E s t r a n g e r o s de este R e y n o , 
y se c r i a a l o s N ' ñ o s e s p o s i t o s c o n l a c o m o d i d a d , q u e es n o t o r i a , y á q u e 
n o e r a n s u f i c i e n t e s sus r e n t a s , y l i m o s n a s , p a r a o c u r r i r á t a n t o gas to , se l e 
a p l i c a r o n p o r l a L e y 5 1 . d e l a s u l t i m a s C o r t e s , q u e se c e l e b r a r o n e n l a 
C i u d a d d e T u d e l a v a r i o s a r b ' t r i o s , y e n t r e e l l o s t e m p o r a l m e n t e , y h a s t a 
las i n m e d i a t a s p o r e l I t e m 4. e l q u e d e q u a l q u i e r a c a r g a de g é n e r o s , y m e r -
c a d u r í a s , q u e i n t r o d u g e s s e n e n este R e y n o l o s C o m e r c i a n t e s , y M e r c a d e r e s , 
assi N a t u r a l e s c o m o E s t r a n g e r o s , se pagas se m e d i o r e a l p a r a d i c h o H o s p i t a l , 
y d e c a d a c a r g a de l a n a d e sacas, ó d e s a q u e t a s , q u e se e x t r a g e r e o t r o 
m e d i o r e a l , c u y a p r o r r o g a c i ó n has t a l a s a c t u a l e s d e b i m o s á l a p i e d a d d e V . 
M a g e s t a d p o r l a L e y 47 . d e l a s u l t i m a s ; y r e s p e c t o d e q u e d e d i a e n d i a 
se v a n a u m e n t a n d o l o s c r e c i d o s gas tos d e d i c h o H o s p i t a l , se d i s m i n u y e n las 
l i m o s n a s , y n o p u e d e o f r e c e r s e a s s u n t o d e m a s i m p o r t a n c i a a l p u b l i c o , pues 
e n s u c o n s e r v a c i ó n i n t e r e s a n t o d o s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a s p r o f u n d o r e n d i m i e n t o se s i r v a 
p e r p e t u a r n o s e l r e f e r i d o a r b i t r i o en l a f o r m a , y m o d o q u e se c o n t i e n e e n 
e l I t e m 4. d e d i c h a L e y , q u e a s s i l o e s p e r a m o s de l a A u g u s t a , y R e a l c l e -
m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o á 3 1 . de E n e r o de 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e , c o n q u e sea h a s t a las p r i m e r a s C o r t e s . 
C O R T E S . A Ñ O S 1765 Y 1766. L E Y E S X X X I Y X X X I I 467 
L E Y X X X I I . 
S E P R O R R O G A L A 54. D E 1757. S O B R E P L A N T A C I O N D E A R B O L E S , 
c o n v a r i a s m o d i f i c a c i o n e s . E s t e m p o r a l . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s , c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : 
Q u e p o r s e r d e m u c h a i m p o r t a n c i a l a p l a n t a c i ó n d e t o d a e s p e c i e d e A r b o l e s , 
s u c o n s e r v a c i ó n , y a u m e n t o , p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e N a v i o s , F a b r i c a s d e 
T e m p l o s , y casas, a l i m e n t o d e l a s H e r r e r í a s , y p a r a e l c o n s u m o , y u s o c o -
m ú n , d e b i m o s á l a S o b e r a n a c o m p r e n s i ó n d e V . M a g e s t a d se n o s h i c i e s s e 
p r e s e n t e e n l a s u l t i m a s C o r t e s u n a R e a l C é d u l a e x p e d i d a e n 2. d e A b r i l d e l 
a ñ o p a s s a d o d e 1757. p o r l a q u e se d i g n a b a m a n d a r , q u e d e s p u é s d e s e r i o 
a c u e r d o , y t e n i e n d o p r e s e n t e e l R e a l s e r v i c i o , y b i e n c o m ú n de e s t e R e y n o , 
p u s i e s s e m o s e n d e l i b e r a c i ó n esse p u n t o e n t r e o t r o s , y deseossos d e c o r r e s -
p o n d e r á sus R e a l e s b e n i g n a s i n t e n c i o n e s , se r e g l a r o n l a s o r d e n a n z a s , y 
d e m á s p r o v i d e n c i a s c o n c e r n i e n t e s a l l o g - o d e t a n ú t i l p r o y e c t o , s i g u i e n d o 
e l e s p í r i t u d e n u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , usos, y c o s t u m b r e s , q u e m e r e c i e r o n 
d e l a C a t h o l i c a p i e d a d d e V . M a g e s t a d e l e v a r l a s á L e y , q u e es l a 54. d e l 
Q u a d e r n o , q u e c o m p r e n d e l a s d e a q u e l l a s C o r t e s ; p e r o n o h a v i e n d o p r o d u -
c i d o e n a l g u n o s P u e b l o s t o d o a q u e l f r u t o , q u e n o s p r o m e t i a m o s c o n l a f a -
c u l t a d c o n c e d i d a p a r a e i m o d o , y f o r m a , c o n q u e d e b í a n s u p l i r s e , y e m -
p l e a r s e las c a n t i d a d e s , q u e f u e r e n e c e s s á r i o e s p e n d e r en l a c o n s t r u c c i ó n d e 
v i b e r o s , p l a n t a c i ó n d e A r b o l e s , l i m p i a s , r i e g o s , y o t r a s i n d i s p e n s a b l e s d i l i -
g e n c i a s , n i l o? t e s t i m o n i o s , q u e l a s J u s t i c i a s d e b í a n a n u a l m e n t e r e m i t i r d e l 
e s t a d o de t o d o á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , e m o s c o n t e m p l a d o , q u e p a r a q u e n o 
se m a l o g r e i d e a t a n ú t i l a l e s t a d o d e l a M o n a r c h i a , v e n t a j a s d e e s t e R e y n o , 
y d e t o d o s sus N a t u r a l e s , c o n v e n d r á p o r se r t e m p o r a l essa L e y , se p r o r r o g u e 
c o n l o s a d i c t a m e n t o s s i g u i e n t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e ) o d i s p u e s t o , y o r d e n a d o e n e l C a p i t u l o 36. d e 
d i c h a L e y , d e b a ser , y e n t e n d e r s e r e l a t i v o a l n u m e r o , y c a l i d a d d e n u e v a s 
p l a n t a c i o n e s , y á l a s p e n a s i m p u e s t a s c o n t r a l o s c o n t r a v e n t o r e s , y n o e n 
c u a n t o á l a i n t r o d u c c i ó n d e l a s c a b r a s e n l o s p a r a g e s v e d a d o s p o r l a L e y , 
p o r e l t i e m p o , q u e s e ñ a l a ; r e s p e c t o d e q u e l o c o n t r a r i o s e r í a c o n t r a e l f i n 
d e l a m i s m a L e y , y o c a s i ó n d e m u c h o s p l e y t o s . 
2 Q u e l o s R e g i m i e n t o s d e c a d a P u e b l o , p u e d a n g a s t a r l o n e c e s s á r i o e n 
l o s v i b e r o s , p l a n t í o s , s u c o n s e r v a c i ó n , r i e g o s , y d e m á s c o n v e n i e n t e , y se l e s 
d e b a e n t r e g a r c o n s o l o su l i b r a n z a , t e n i e n d o l a o b l i g a c i ó n d e l l e v a r , q u e n t a 
p u n t u a l p o r m e n o r d e t o d o e n u n l i b r o , q u e se d e b e r á h a c e r p a r a es te f i n , 
y d a r l a d e s p u é s J u r a d a , c o n c l u i d o q u e sea e l a ñ o d e su R e g i m i e n t o en e l 
C o n s e j o a l m i s m o t i e m p o q u e l a s d e l o s D e p o s i t a r i o s , ó T e s o r e r o s , e n t r e g á n -
d o l a s á es tos , p a r a q u e l a s p r e s e n t e n u n i d a s , c o m o a s i b i e n l a s d é n á l o s 
q u e l e s s u b c e d i e r o n e n sus e m p l e o s d e l n u m e r o d e A r b o l e s , q u e e s t u v i e r e n 
p l a n t a d o s c o n i n d i v i d u a l i d a d d e l o s q u e h a n p r e n d i d o , los a ñ o s d e su p l a n -
t a c i ó n , e s t a d o d e l v i b e r o , y d e m á s c o r r e s p o n d i e n t e , r e d u c i é n d o s e t o d o á a u -
t o f o r m a l , p r e c e d e n t e r e c o n o c i m i e n t o d e l R e g i m i e n t o q u e sa le , y e l q u é l e 
s u b c e d e , p a r a l a e n t r e g a d e l u n o , y r e c i b o d e l o t r o , d e b i e n d o q u e d a r r e s -
p o n s a b l e d e l a p e r d i d a d e l o s A r b o l e s , q u e h u v i e s s e n p r e n d i d o , y f a l t a d e 
c r i a n z a d e o t r o s , v e r i f i c á n d o s e l a o m i s i ó n , y d e s c u y d o s u m a r i a m e n t e , y s i n 
e s t r e p i t o d e j u i c i o , y q u e q u a n t o se h a l l a e s t a b l e c i d o e n l o s n ú m e r o s 14. 4 0 . 
44 . y 45. y d e m á s d e d i c h a L e y 54. q u e se o p o n g a á l o q u e q u e d a p r e v e n i d o 
e n es te C a p i t u l o , n o v a l g a , n i p u e d a t e n e r e f e c t o a l g u n o . 
3 L o t e r c e r o , q u e en l u g a r d e l a p r o v i d e n c i a e s t a b l e c i d a e l n u m e r o 45. 
d e l a c i t a d a L e y 54, se o b s e r v e , y g u a r d e , l a d e q u e de t r e s e n t r e s a ñ o s , 
e m p e z a n d o desde e l m e s d e M a y o s i g u i e n t e á l a p u b l i c a c i ó n d e l a L e y , h a s t a 
l a s p r i m e r a s C o r t e s se e m b i e e n e l m i s m o m e s d e M a y o u n a P e r s o n a i n t e - " 
l i g e n t e , y p r a c t i c a á l a R i b e r a ; o t r a á l a M o n t a ñ a ; y o t r a a l P a í s - M e d i o 
q u e f u e r e d e l a s a t i s f a c c i ó n d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n , p a r a q u e v e a s i se. ha 
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c u m p l i d o c o n e l t e n o r d e l a L e y , r e c o n o c i e n d o l o s v i b e r o s , t e r r e n o s d e las 
p l a n t a c i o n e s , l i m p i a s , y d e m á s q u e f u e r e c o n v e n i e n t e , y h a g a n sus i n f o r m e s 
j u r a d o s , y los e n t r e g u e n á l a D i p u t a c i ó n , y q u e p a d e c i é n d o l e r e s u l t a o m i -
s s ion , ó excesso d i g n o d e r e m e d i o , ó c a s t i g o , l o passe al C o n s e j o , p a r a q u e 
¡o p r o v e a , s i n o t r a i n f o r m a c i ó n , y d i l i g e n c i a , e x c e p t u á n d o s e d e es ta p r o v i -
d e n c i a t o q u e r e s u l t a r e d e l p r i m e r r e c o n o c i m i e n t o s i g u i e n t e á l a p u b l i c a c i ó n 
d e l a L e y , e n a t e n c i ó n á l a i n o b s e r v a n c i a , q u e h a s t a a q u i h a t e n i d o , y q u e 
e n a d e l a n t e se o b s e r v e l i t e r a l m e n t e e n t o d a s sus p a r t e s , s i n e m b a r g o de 
q u a l e s q u i e r a p r o v i d e n c i a s c o n t r a r i a s d e l C o n s e j o , q u e t o d a s h a n de q u e d a r 
a b o l i d a s . 
4 L o q u a r t o q u e l o s gas tos q u e se o c a s i o n a r e n en l a c o m i s s i o n de l a s t r e s 
r e f e r i d a s p e r s o n a s , q u e d e t r e s á t r e s a ñ o s , se h a n de e m b i a r p o r e l m e s d e 
M a y o e n la f o r m a e x p r e s s a d a , se h a y a n de p a g a r l a m i t a d d e las r e n t a s 
d e n u e s t r o v i n c u l o , y l a o t r a m i t a d de l o s p r ó p r i o s , y r e n t a s de l o s P u e b l o s , y 
d o n d e n o los h u v i e r e d e l o s e x p e d i e n t e s , ó a r b i t r i o s de l o s V e c i n o s , c o n p r o -
p o r c i ó n a l t i e m p o q u e se e m p l e a r e n e n c a d a P u e b l o , p r e c e d e n t e d e c l a r a c i ó n 
j u r a d a , q u e d a n d o á d i s p o s i c i ó n d e l a D i p u t a c i ó n d e a s i g n a r l a s d i e t a s , y e l 
m o d o d e s u r e p a r t o , c o b r a n z a , y paga . 
5 L o q u i n t o , q u e t o d o l o c o n t e n i d o e n estos a d i t a m e n t o s , y d e m á s q u e 
e x p r e s s a l a L e y c o m p r e n d a á l a s C o m u n i d a d e s , ó S e ñ o r e s p a r t i c u l a r e s de 
P u e b l o s , ó T e r r i t o r i o s . 
S u p l i c a m o s á V - M a g e s t a d c o n l a m a y o r c o n f i a n z a t e d i g n e p r o r r o g a r 
d i c h a L e y c o n l o s a d i t a m e n t o s q u e c o n t i e n e n l o s c a p í t u l o s p r e c e d e n t e s e n e l 
m o d o , y f o r m a q u e e n e l l o s se e x p r e s s a , q u e d a n d o d e r o g a d o l o q u e e n l a 
e x p r e s s a d a L e y f u e r e o p u e s t o , y q u e e s t o sea, y se e n t i e n d a h a s t a l a s p r i -
m e r a s C o r t e s : A s s i l o e s p e r a m o s d e l a s u p r e m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d 
y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 2. d e F e b r e r o de 176$. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e ; c o n q u e e n q u a n t o á l o q u e se • p r e v i e n e e n e l s e g u n d o ca-
p i t u l o , sea, y se e n t i e n d a , q u e p a r a los ga s to s q u e en é l se e x p r e s s a n d e b a 
p r e c e d e r l i c e n c i a de n u e s t r o C o n s e j o , l a q u e h a n d e s o l i c i t a r los P u e b l o s p o r 
c a r t a á n u e s t r o F i s c a l , p a r a q u e c o m u n i c á n d o l a a l C o n s e j o , se les r e s p o n d a 
p o r l a m i s m a m a n o ; y c o n q u e l o d i s p u e s t o e n l o s c a p í t u l o s 3. y 4. sea, y 
se e n t i e n d a , q u e l a s d i l i g e n c i a s q u e p r a c t i c a r e n los t r e s c o m i s s i o n a d o s p o r 
l a D i p u t a c i ó n c a d a t r e s a ñ o s TÍO t e n g a n m a s f u e r z a q u e d e i n f o r m a c i ó n i n s -
t r u c t i v a , p a r a q u e e n v i s t a d e e l l a p r o c e d a e l C o n s e j o e n J u s t i c i a , c o n f o r m e 
á d e r e c h o , y q u e los gas tos q u e c a u s a r e n estos c o m i s s i o n a d o s , s e a n de q u e n t a 
d e la D i p u t a c i ó n , c o m o t o d o e s t aba d i s p u e s t o e n l o s c a p í t u l o s 44. y 45. d e l a 
L e y 54. d e las C o r t e s c e l e b r a d a s e n e l a ñ o de 1757. c u y a s o r o v i d e n c i a s es ta-
b a n b a s t a n t e m e n t e a r r e g l a d a s e n es ta p a r t e . 
R e p l i c a 
p r i m e r a . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e á n u e s t r o P e d i m e n t o d e L e y s o b r e p r o r r o g a c i ó n d e l a 54. e s t a b l e -
c i d a e n las u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n esta C i u d a d e l a ñ o d e 1757. c o n 
a d i t a m e n t o d e l a s c a p i t u l a s q u e a q u e l c o n t i e n e , se h a s e r v i d o V . M a g e s t a d 
r e s p o n d e r n o s : " H á g a s e e x o r n o e l R e y n o l o p i d e ; c o n q u e e n q u a n t o á lo 
q u e se p r e v i e n e e n e l s e g u n d o c a p i t u l o , sea , y se e n t i e n d a , q u e p a r a los gas-
tos q u e e n é l se e x p r e s s a n d e b a p r e c e d e r l i c e n c i a de n u e s t r o C o n s e j o , l a q u e 
h a n d e s o l i c i t a r los P u e b l o s p o r c a r t a á n u e s t r o F i s c a l , p a r a q u e c o m u n i c á n -
d o l a a l C o n s e j o se les r e s p o n d a p o r l a m i s m a m a n o ; y c o n q u e l o d i s p u e s t o en 
los c a p í t u l o s 3. y 4. sea, y se e n t i e n d a , q u e las d i l i g e n c i a s q u e p r a c t i c a r e n los 
t r e s c o m i s s i o n a d o s p o r l a D i p u t a c i ó n c a d a t r e s a ñ o s , n o t e n g a n m a s f u e r z a , 
q u e d e i n f o r m a c i ó n i n s t r u c t i v a . , p a r a q u e e n v i s t a d e e l l a p r o c e d a e l C o n -
s e j o e n J u s t i c i a , c o n f o r m e á d e r e c h o , y q u e los gas tos q u e c a u s a r e n estos c o -
m i s s i o n a d o s , s e a n d e c u e n t a ae l a D i p u t a c i ó n , c o m o t o d o e s t a b a d i s p u e s t o e n 
los c a p i t u l a s 44 . y 45. d e l a L e y 54. de las C o r t e s c e l e b r a d a s e n e l a ñ o d e 1757. 
c u y a s p r o v i d e n c i a s e s t a b a n b a s t a n t e m e n t e a r r e g l a d a s e n es ta p a r t e " . 
A s s i c o m o n o p o d e m o s m e n o s de t r i b u t a r á V . M a g e s t a d l a s m a s r e -
v e r e n t e s g r a c i a s p o r l a s h o n r a s q u e n o s d i s p e n s a en esse d e c r e t o , q u e c o n -
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cede l a p r o r r o g a c i ó n d e l a L e y 54. d e las u l t i m a s C o r t e s c o n los n u e v o s 
a d i t a m e n t o s q u e c o n t i e n e n u e s t r o P e d i m e n t o ; t a m p o c o p o d e m o s m e n o s d e 
h a c e r p r e s e n t e á su S o b e r a n a c o m p r e n s i ó n q u e l a s m o d i f i c a c i o n e s c o n q u e se 
a d m i t e n a l g u n a s de sus c a p i t u l a s , y e s p e c i a l m e n t e l a s e g u n d a h a s ido , y s e r á 
causa , p a r a q u e no se l o g r e n l o s j u s t o s f i n e s d e l R e a l S e r v i c i o de V . M a -
ges t ad p o r M a r , y T i e r r a , c ausa c o m ú n d e l e s t a d o , b i e n p u b l i c o d e es te R e y -
n o , y u t i l i d a d d e t o d o s sus N a t u r a l e s c o n e l p r o y e c t o d e la p l a n t a c i ó n de 
A r b o l e s d e t o d a s especies , s u c o n s e r v a c i ó n y a u m e n t o , r e c o m e n d a d a p o r 
e x p r e s s a R e a l O r d e n d e l S e ñ o r R e y D o n F e r n a n d o g l o r i o s o H e r m a n o , y 
P r e d e c e s s o r d e V . M a g e s t a d y d e m u c h ; i a t e n c i ó n á n u e s t r o r e s n e t o ; p u e s 
h a v i e n d o d e d i c a d o c o n i m p o n d e r a b l e f a t i g a t o d o n u e s t r o d e s v e l o e n i n q u i r i r 
e l o r i g e n v e r d a d e r o d e n o h a v e r p r o d u c i d o t o d a s a q u e l l a s v e n t a j a s q u e n o s 
p r o m e t i a m o s e n a s s u n t o d e t a n t a i m p o r t a n c i a , l a r e f e r i d a L e y 54. y o r d e n a n -
zas e n e l l a i n s e r t a s , d e s c u b r i m o s p o r i n f o r m e s a p o y a d o s d e la p r a c t i c a , q u e 
d e r i v a d e l a f a l t a de v i b e r o s , h a v e r s e d e x a d o d e r e g a r , y b e n e f i c i a r á sus 
t i e m p o s e n m u c h o s P u e b l o s l o s A r b o l e s p l a n t a d o s d e n u e v o , y e n n o p r o -
c e d e r s e e n o t r o s s i d e s m o n t e , y l i m p i a s p o r c ausa d e n o t e n e r los R e g i -
m i e n t o s f a c u l t a d p a r a g a s t a r l o n e c e s s á r i o , e n t a n t o " g r a d o , q u e l a á r i d e z , 
y o t r . i s c o n t i n g e n c i a s , h a s i d o causa d e secarse , y p e r d e r s e , p o r n o a c u d i r s e 
a l r e m e d i o e n t i e m p o o p o r t u n o ; y d e s p u é s d e m u c h a s c o n f e r e n c ' a s , q u e e n 
e l a s s u n t o h e m o s t e n i d o , d i s c u r r i e n d o m e d i o s , q u e p u e d a n f a c i l i t a r los p r o -
gressos á q u e se d i r i g e n las R e a l e s i n t e n c i o n e s , y t a m b i é n l a s n u e s t r a s p o r 
e l b i e n d e l a M o n a r c h i a , y u t i l i d a d d e n u e s t r o s n a t u r a l e s , h a l l a m o s n o h a v e r 
o t r o s e f i c a z r e m e d i o , q u e e l q u e se e s p r e s s a e n d i c h a s e g u n d a C a p i t u l a d e 
n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , s i n o b l i g a r l o s á q u e a c u d a n p o r P e r m i s o a l 
C o n s e j o , p o r q u e con l a d i l a c i ó n , y o t r a s c o n t i n g e n c i a s , se d á o c a s i ó n á q u e 
n o l l e g u e á t i e m p o l a p r o v i d e n c i a , y s u b s i s t i e n d o estas m i s m a s r a z o n e s d e 
p r e c i s a r l o s á q u e a c u d a n p o r m e d i o d e l F i s c a l d e V . M a g e s t a d q u e d a r á 
e x i s t e n t e e l i n c o n v e n i e n t e , y l a c a u s a , q u e l o p r o d u c e , s i n p o d e r s e c o n s e -
g u i r e l f i n t a n ú t i l , c o m o deseado , a l passo q u e se p r e s e r v a n q u a l e s q u i e r a 
p e r j u i c i o s , q u e p o d i a o c a s i o n a r e l d e s t i n o d e l o s c a u d a l e s á o t r o s f i n e s , c o n 
l a o b s e r v a n c i a d e las d e m á s p r o v i d e n c i a s , q u e e n l a s n u e v a s C a p i t u l a s se 
e s t a b l e c e n . 
A u n q u e c r e e m o s , q u e l a m o d i f i c a c i ó n q u e se d i g n a V . M a g e s t a d p o n e r 
e n su D e c r e t o á l a C a p i t u l a 3. d e q u e s i r v a n d e i n f o r m a c i ó n i n s t r u c t i v a l a s 
d i l i g e n c i a s q u e p r a c t i c á r e n l a s p e r s o n a s n o m b r a d a s p a r a e l r e c o n o c i m i e n t o 
d e los v i b e r o s , p l a n t í o s , y M o n t e s de t r e s e n t r e s a ñ o s , n o t e n d r á i n c o n v e -
n i e n t e e n q u e c o r r a , y d e í ; d e l u e g o se c o n f o r m a c o n e l l a n u e s t r a i n a l t e r a b l e 
v e n e r a c i ó n : p e r o con la m i s m a , n o s m i r a m o s p r e c i s s a d o s á m a n i f e s t a r , q u e e l 
c o n t r i b u i r los P u e b l o s c o n l a r e n t a c o r r e s p o n d i e n t e á l a m i t a d d e las d i e t a s 
d e las p e r s o n a s , q u e d e t r e s e n t r e s a ñ o s se h a n d e d i p u t a r , p a r a q u e r e c o -
n o z c a n e l e s t ado de l o s v i b e r o s , p l a n t í o s , y M o n t e s , s o b r e q u e h e c h o r e p a r -
t i m i e n t o á p r o p o r c i ó n , l es h a d e s e r s u a v e e s t e g r a v a m e n , d i r i g i d o á s u 
m a y o r b i e n , y u t i l i d a d , s e r í a m u y c o n s i d e r a b l e p a r a n u e s t r o v i n c u l o e l s u f r i r 
i n t e g r a m e n t e t o d o e l cos te , y s a l v a l a s u p r e m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d 
nos p a r e c e , q u e esta p r o v i d e n c i a n o e s t a b a p r e v e n i d a e n l a s C a p i t u l a s 44 . 
y 45. d e l a c i t a d a L e y 54. d e l a s u l t i m a s C o r t e s ; pues e n e l l a s , y n o o t r a 
a l g u n a a d v e r t i m o s e l e s t a b l e c i m i e n t o , d e o u e p o r n e c e s s i d a d passassen d e 
t r e s e n t r e s a ñ o s , las t r e s P e r s o n a s , o u e se n o m b r e n á r e c o n o c e r o c u l a r -
m e n t e t o d o s l o s v i b e r o s , p l a n t í o s , y m o n t e s d e l R e y n o c o m o a h o r a l o e m o s 
p r o p u e s t o á V . M a g e s t a d p o r m e d i o e f i c á z p a r a f a c i l i t a r p r o d u z c a e f e c t o 
p r o y e c t o t a n i n t e r e s a n t e . 
P o r t o d o l o a u a l s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , 
se d i g n e c o n c e d r ñ o s , q u e t o d a s l a s C a p i t u l a s d e n u e s t r o p r i m e r M e m o r i a l , 
sea, y se e n t i e n d a á l a l e t r a , c o m o c o n s t a d e e l las , á r e s e r v a d e q u e l o 
q u e se p r o p o n e e n l a 3. c e r c a d e l a s d i l i g e n c i a s , q u e se p r a c t i c a r e n , l a s 
t r e s P e r s o n a s , q u e se d e s t i n a r e n d e t r e s e n t r e s a ñ o s , p a r a e l r e c o n o c i m i e n t o 
d e los v i b e r o s , p l a n t í o s , y m o n t e s q u e m a n d a , q u e n o h a n de t e n e r , n i 
t e n g a n o t r a f u e r z a , q u e l a d e i n f o r m a c i ó n i n s t r u c t i v a : A s s i l o e s p e r a m o s 
d e l a i n a l t e r a b l e p i e d a d , y s u m a d i g n a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o & 7. d e F e b r e r o de 1766. A es to os r e s p o n - D e c i 
d e m o s , q u e n o p u e d e c a u s a r d i l a c i ó n ó l a p r o i n d e n c i a q u e p r o p o n é i s d e l o s 
p l a n t í o s , e í q u e se d é q u e n t a á n u e s t r o C o n s e j o ' po r m a n o d e n i t e s t r o F i s c a l , 
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an te s l a c o n s i d e r a m o s m u y c o n d u c e n t e á e l l o g r o , y e c o n o m i a de f«. p í a n t a c í o n , 
y á owe e s í a t e n g a su d e b i d o e f e c t o , s i n o c a s i o n a r d i l a c i o n e s , p o r q u e d e b e r á v 
los P u e b l o s d a r q u e n t a d e las q u e p u e d e n , y d e b e n h a c e r á t i e?npos o p o r t u n o s , 
y v u e s t r a D i p u t a c i ó n z e l a r , q u e a s s i l o h a g a n , a b o n á n d o l e s n u e s t r o C o n s e j o á los 
P u e b i o s e n sus q u e n t a s , c o m o l o h a h e c h o h a s t a a q u i t o d o s los gas tos de 
v ibe~os , p l a n t a c i o n e s , r i e g o s , y g u a r d a s , que. h a y a n h e c h o , h a v i c n d o p r e c e d i d o 
l a l i c e n c i a ; q u e s i n o h a n t e n i d o e l d e b i d o e f e c t o h a s i d o p o r o t r o s m o t i v o s , 
q u e r e s u l t a n c l a r a m e n t e de los r e c u r s o s de los P u e b l o s ; y c o n s i d e r a n d o , q u e 
e l n o h a v e r u s a d o v u e s t r a D i p u t a c i ó n d e l a f a c u l t a d , q u e l e c o n c e d í a e l 
C a p i t u l o 4 5 . d e l a L e y 54. de l a s u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d 
e l a ñ o d e 1757. d e e m b i a r P e r s o n a , ó M i n i s t r o , q u e l e p a r e c i e s s e á r e c i b i r i n -
f o r m a c i ó n i7istructiva, ó h a c e r v i s t a o c u l a r de a l g u n o , ó a l g u n o s t e r r i t o r i o s , q u e 
h u v i e r a s i d o m u y U t i l a l f i n d e las p l a n t a c i o n e s , p u d o c o n s i s t i r e n e l 
d e f e c t o d e c a u d a l e s , q u e r e p r e s e n t a i s , q u e r e m o s , q u e e l g a s t o , q u e h a g a n 
los D i p u t a d o s , q u e p r o p o n é i s se h a g a n á c o s t a de los P u e b l o s , y v u e s t r o 
V i n c u l o p o r m i t a d , c o m o l o p r o p o n é i s , y a s s i e s t á biei?. í o p r o u e i d o . 
L E Y X X X I I I . 
Q V E L A F E R I A D E E S T E L L A , S E T E N G A D E S D E 1 1 . D E N O V I E M B R E 
h a s t a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e 
p o r l a C i u d a d d e E s t e U a , se nos h a r e p r e s e n t a d o , q u e e l a ñ o d e 1436. o b t u v o 
m e r c e d , y p r i v i l e g i o d e l o s S e ñ o r e s R e y e s ' D o n J u a n , y D o ñ a B l a n c a p a r a 
t e n e r F e r i a f r a n c a t o d o s l o s a ñ o s desde S a n M a r t i n 15. d e N o v i e m b r e , h a s t a 
e l d i a d e S a n t a C a t h a l i n a 25. d e l m i s m o , l a q u a l p o r l a L e y 40 . L i b . 1. T i t . 
17. se t r a s l a d ó a l mes d e D i c i e m b r e , e m p e z á n d o s e e l d i a 4. y c o n c l u y é n d o s e 
e l I d . d e l m i s m o , y q u e n o l o g r á n d o s e l o s f i n e s d e l c o n c u r s o d e los C o m e r -
c i a n t e s p o r l a 43 . d e l m i s m o L i b . y T í t . se m u d ó a l m e s d e A g o s t o , d e b i é n -
dose c e l e b r a r d e s d e e l d i a 1. h a s t a e l 20. q u e d a n d o s u p r i m i d a l a s e g u n d a d e 
q u e t a m b i é n t e n i a p r i v i l e g i o , p e r o q u e s i n e m b a r g o t a n p o c o l o g r a b a los 
e fec tos , q u e se p r o m e t i a d e e s t a u l t i m a t r a n s l a c i ó n , p o r q u e l a i n m e d i a c i ó n 
d e l a F e r i a d e P a m p l o n a , y ser esse t i e m p o e l m a s p r e c i s o p a r a l a r e c o l e c -
c i ó n d e l o s f r u t o s , h a c i a m e n o s e l n u m e r o de l o s c o n c u r r e n t e s , y e n t e n d i a 
s e r í a m a s s i se r e d u g e s s e á s u p r i m i t i v o e s t a d o , y s u p l i c á n d o n o s , q u e á 
esse f i n i n t e r p u s i e s s e m o s n u e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s c o n V . M a g e s t a d 
y r e c o n o c i e n d o s e r j u s t a l a d e d i c h a C i u d a d d e E s t e l l a . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o se s i r v a c o n c e d e r -
n o s p o r L e y , q u e de a q u i a d e l a n t e l a F e r i a d e E s t e l l a , se c e l e b r e t o d o s los 
a ñ o s d e s d e 1 1 . d e N o v i e m b r e h a s t a e l p r i m e r o d e D i c i e m b r e , q u e assi l o es-
p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o n a 4 . de F e b r e r o de 1765. H a g a s s e c o m o e l R e y n o l o p i d e . 
L E Y X X X I V . 
Q U E L O S D E P O S I T O S D E L G E N E R A L S E P U E D A N H A C E R E N O R O 
d e c a b a l peso . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e este R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e e n a t e n c i ó n á 
q u e l o s a c r e e d o r e s c e n s a l i s t a s e n las l u i c i o n e s d e l o s censos , se r e s i s t í a n 
á r e c i b i r s u s r e s p e c t i v o s c a p i t a l e s e n m o n e d a d e o r o e n l o q u e á n u e s t r o s 
N a t u r a l e s , se l e s c a u s a b a n m u y c o n s i d e r a b l e s p e r j u i c i o s , p a g a n d o m u c h a s 
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veces e l u n o y m e d i o p o r c i e n t o p o r l a r e d u c c i ó n d e l o r o á p l a t a ; se d e t e r -
m i n ó p o r l a L e y 44. d e l a s u l t i m a s C o r t e s d e T u d e l a , q u e las i m p o s i c i o n e s 
y l u i c i o n e s d e l o s censos , se p u d i e s s e n e x e c u t a r en o r o , e x c e p t u a n d o l o s 
d e p ó s i t o s q u e se h i c e i s s e n e n e l G e n e r a l d e e s t e R e y n o ; y r e s p e c t o d e q u e 
essos, y o t r o s s u p e r i o r e s i n c o n v e n i e n t e s se e s p e r i m e n t a n , d e q u e d i c h o s 
D e p ó s i t o s n o se h a g a n e n q u a l q u i e r a e s p e c i e d e m o n e d a d e c a b a l "peso, p u e s 
p o r l a d i f i c u l t a d , y c o s t o s d e l a r e d u c c i ó n , se v é , q u e s o n i n f i n i t o s l o s D e -
p ó s i t o s , q u e se h a c e n e n P e r s o n a s p a r t i c u l a r e s , l o s q u a l e s s e g ú n n u e s t r a s 
L e y e s , d e b i a n e x e c u t a r s e e n e l G e n e r a l , y A r c a s d e t r e s l l a v e s d e es te R e y n o , 
p a r a q u e d e l t o d o cesen. 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e s p e t o , y v e n e r a c i ó n , se s i r v a 
c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e de a q u i a d e l a n t e se p u e d a n h a c e r l o s D e p ó s i t o s 
e n el G e n e r a l , y A r c a d e t r e s l l a v e s d e es te d i c h o R e y n o e n p i e z a s d e o r o 
d e c o r d o n c i l l o , y o t r a s , s i e n d o es tas , y a q u e l l a s d e peso c a b a l , y d e n i n g u n a 
s u e r t e , e n las q u e f u e r e n d e f e c t u o s a s e n su p e s o , y c a l i d a d , a s s i l o e s p e r a -
m o s d e l a s u p e r i o r j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y en e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 4. d e F e b r e r o de 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y X X X V . 
Q U E A L R E Y N O , Y S U D I P U T A C I O N S E L E S D E N T O D A S L A S C O P I A S 
d e i n s t r u m e n t o s , y P roces sos q u e p i d i e r e , d e q u a l q u i e r a c a l i d a d q u e s e a n . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e e l p r i n c i p a l o b j e t o d e n u e s t r o s t r a t a d o s , y d e l i b e r a c i o n e s , c o m o e l 
d e los a s s u n t o s q u e á n u e s t r a D i p u t a c i ó n se l e o f r e c e n , es e l R e a l S e r v i c i o d e 
V . M a g e s t a d y e l b i e n u n i v e r s a l d e l R e y n o , p a r a c u y a p e r f e c t a e x p e d i c i ó n 
m u c h a s veces se n e c e s s i t a n , n o s o l o e s c r i t u r a s , y d o c u m e n t o s p a r t i c u l a r e s ; 
s i n o es t a m b i é n p rocessos , y p l e y t o s Í n t e g r o s , y p e n d e n t e s d i s p u t a d o s ass i 
p o r e l R e y n o , y s u D i p u t a c i ó n , c o m o p o r q u a l e s q u i e r a personas , - y c o m u n i d a -
des : Y p a r a q u e n o h a y a d u d a s , n i e m b a r a z o s , q u a n d o se p i d a n sus r e s -
p e c t i v a s c o p i a s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n l a m a s p r o f u n d a v e n e r a c i ó n , se s i r v a 
c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e d e a q u i a d e l a n t e s i e m p r e , y q u a n d o p i d i e s s e m o s , 
y á n u e s t r a D i p u t a c i ó n se l e o f r e c i e r e p e d i r e n la C o r t e , e n e l C o n s e j o , y e n 
q u a l q u i e r a T r i b u n a l d e es te R e y n o c o p i a s d e i n s t r u m e n t o s , e s c r i t u r a s , p l e y -
t o s í n t e g r o s , y p e n d i e n t e s d i s p u t a d o s p o r e l R e y n o , y s u D i p u t a c i ó n , c o m o 
p o r q u a l e s q u i e r a p e r s o n a s , y C o m u n i d a d e s , n o se p u e d a n n e g a r c o n p r e t e s t o 
a l g u n o , q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n 
e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 4. d e F e b r e r o de 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e , n o h a l l a n d o e n l o s ca sos p a r t i c u l a r e s n u e s t r o s T r i b u n a l e s 
i n c o n v e n i e n t e s q u e se o p o n g a n á las d i s p o s i c i o n e s de d e r e c h o . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e á n u e s t r o 
P e d i m e n t o d e L e y , p a r a q u e s i e m p r e , y q u a n d o p i d a m o s , ó á n u e s t r a D i p u -
t a c i ó n se l e o f r e c i e r e p e d i r e n la C o r t e , e n e l C o n s e j o , y e n q u a l q u i e r a 
T r i b u n a l d e es te R e y n o c o p i a s d e i n s t r u m e n t o s , e s c r i t u r a s , p l e y t o s Í n t e g r o s , y 
p e n d i e n t e s , d i s p u t a d o s p o r e l R e y n o , s u D i p u t a c i ó n , y p o r q u a l e s q u i e r a p e r -
sonas, y c o m u n i d a d e s , n o se p u e d a n n e g a r c o n n i n g ú n p r e t e x t o , se h a s e r -
v i d o V . M a g e s t a d r e s p o n d e r n o s : " H á g a s e c o m o e l R e y n o l o p i d e , n o h a l l a n d o 
e n los casos p a r t i c u l a r e s n u e s t r o s T r i b u n a l e s i n c o n v e n i e n t e s , q u e se o p o n -
g a n á las d i s p o s i c i o n e s de d e r e c h o " . Y d e s o u e s d e r e n d i r á V . M a g e s t a d lat. 
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m a s r e v e r e n t e s g r a c i a s p o r e i f a v o r q u e r e e e b i t n o s e n es te d e c r e t o n o s es 
i n d i s p e n s a b l e e x p o n e r á l a a l t a c o n s i d e r a c i ó n d e V . M a g o s t a d q u e l a l i m i -
t a c i ó n c o n q u e se c o n c i b e , p u e d e p r o d u c i r a l g u n o s e m b a r a z o s e n l a p r a c t i c a , 
pues e l l a m i s m a i m p i d e l a e x e c u c i o n d e l o q u e se c o n c e d e , y p o d r á e x c i t a r 
e n l o s u c e s s i v o v a r i o s r e c u r s o s p a r a e l c o n o c i m i e n t o d e s i e n l o s casos p a r -
t i c u l a r e s se h a l l a n i n c o n v e n i e n t e s q u e se o p o n g a n á l a s d i s p o s i c i o n e s d e d e -
r e c h o , q u e d a n d o en e l Í n t e r i n s u s p e n d i d a q u a l q u i e r a d e t e r m i n a c i ó n q u e l a 
m o t i v e e l í t e a L S e r v i c i o , ó e l b i e n u n i v e r s a l d e es te R e y n o , ú n i c o o b j e t o d e 
l a s p r i m e r a s a t e n c i o n e s d e V . M a g e s t a d y á q u e t o d o s d e b e m o s c o n t r i b u i r ; 
s i l a i n s t a n c i a se d i r i g i e s s e p a r a q u e á q u a l q u i e r a p a r t i c u l a r n o se l e n e -
gassen l a s c o p i a s p e d i d a s , n o p a r e c e a d m i t í a r e p r e s e n t a c i ó n e l d e c r e t o ; p e r o 
i n t e r p u e s t a p o r q u i e n p o r p a r t i c u l a r i n s t i t u t o l e s o n i n s e p a r a b l e s a m b a s i m -
p o r t a n c i a s , d e b e a l p a r e c e r e s t i m a r s e s o b r e l a s c o m u n e s r e g l a s ; e n es ta a t e n -
c i ó n . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a s p r o f u n d o r e s p e t o , se s i r v a p r o v e e r 
c o m o en n u e s t r o p r i m e r M e m o r i a l l o t e n e m o s p e d i d o : q u e assi l o e s p e r a m o s 
d e l a R e a l d i g n a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p i o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 13. d e F e b r e r o de 1766. A es to os r e s p o n -
d e m o s , q u e e s t á b i e n l o p r o v e í d o . 
S. C. R . M . 
R e p l i c a L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
segunda. C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e á n u e s -
t r o M e m o r i a l d e p r i m e r a R e p l i c a s o b r e e l P e d i m e n t o de L e y , p a r a q u e 
s i e m p r e , y q u a n d o p i d a m o s , ó á n u e s t r a D i p u t a c i ó n se l e o f r e c i e r e p e d i r en 
l a C o r t e , y C o n s e j o , ó en q u a l q u i e r a T r i b u n a l d e es te R e y n o c o p i a s d e i n s -
t r u m e n t o s , e s c r i t u r a s , p l e y t o s í n t e g r o s , y p e n d i e n t e s , d i s p u t a d o s p o r e l R e y -
n o , s u D i p u t a c i ó n , y p o r q u a l e s q u i e r a p e r s o n a s , y c o m u n i d a d e s , n o se p u e d a 
n e g a r c o n p r e t e x t o a l g u n o , se h a s e r v i d o V . M a g e s t a d r e s p o n d e r n o s : " Q u e 
e s t á b i e n l o p r o v e í d o " ; p e r o s i n e m b a r g o d e es ta n e g a t i v a , n o s es i n d i s p e n -
sab l e r e c u r r i r t e r c e r a v e z á l a P i a d o s a R e a l d i g n a c i ó n d e V . M a g e s t a d es-
p e r a n d o c o n f i a d a m e n t e nos d i s p e n s a r á l a g r a c i a p e d i d a , en a t e n c i ó n á q u e 
t o d a e l l a se d i r i g e á l o s a l t o s f i n e s d e l R e a l S e r v i c i o , y b i e n u n i v e r s a l de 
es te R e y n o , o b j e t o s a m b o s de t a n t a i m p o r t a n c i a , q u e p o r e l l o s so los se h a c e n 
a s e q u i b l e s cosas , q u e e n o t r a s c i r c u n s t a n c i a s se c r e e r í a i m p o s s i b l e su l ó g r o : 
s i e n l a s d e n u e s t r a s u p l i c a n o se c o n s i g u i e s s e n los e f e c t o s q u e a n h e l a m o s , 
q u e d a r í a e l R e y n o , y s u D i p u t a c i ó n e n e l c o n c e p t o d e u n p a r t i c u l a r , q u e 
so lo t r a t a i o s n e g o c i o s r e s p e c t i v o s á s u casa; p o r q u e n o se l e p o d í a n n e g a r 
las c o p i a s i n s t r u m e n t a l e s n o h a l l á n d o s e i n c o n v e n i e n t e s q u e se o p o n g a n á las 
d i s p o s i c i o n e s d e d e r e c h o , q u e es l a l i m i t a c i ó n c o n q u e se c o n c i b i ó e l p r i m e r 
d e c r e t o , i n f i r i é n d o s e d e esto, q u e m e r e c i e n d o e l R e y n o se l e g r a d u e e n 
s u p e r i o r c l a s se , assi p o r su r e p r e s e n t a c i ó n , c o m o p o r q u e n o t r a t a n e g o c i o s 
p a r t i c u l a r e s , s i n o los p ú b l i c o s d e l R e a l S e r v i c i o , y e l d e l a d e f e n s a d e sus 
F u e r o s , y L e y e s , en c u y a o b s e r v a n c i a se v i n c u l a l a m a y o r f e l i c i d a d d e n u e s -
t r o s N a t u r a l e s , p a r e c e c o n s i g u i e n t e se l e d e b a n f r a n q u e a r s i n r e t a r d a c i ó n 
a l g u n a l a s c o p i a s q u e p i d i e r e , c o m o m e d i o p r e c i s o p a r a l a c o n s e c u c i ó n de 
' o b j e t o s t a n s u b l i m e s ; y r e s p e c t o q u e á e l l o s se t e r m i n a n l o s p r i n c i p a l e s c u y -
d a d o s d e V . M a g e s t a d . 
S u p l i c a m o s r e n d i d a m e n t e , se d i g n e p r o v e e r , c o m o e n n u e s t r o p r i m e r 
P e d i m e n t o l o t e n e m o s s u p l i c a d o : Q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n 
d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p i o n a , y su R e a l P a l a c i o á 17. de F e b r e r o d e 1766. H a g a s s e c o m o 
e l R e y n o l o v i d e , c o n q u e las c o p i a s q u e se p i d a n s e a n p a r a l o s f i n e s q u e e x -
p r e s á i s e n e s t a R e p l i c a . 
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L E Y X X X V I . 
S E D E R O G A L A 60. D E 1757. S O B R E L A B O L S A D E J U S T I C I A S D E 
C a r e l l a . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p o r l a s r a -
zones , y m o t i v o s q u e c o n t i e n e , y se e x p r e s s a n e n l a L e y 60. d e l a s u l t i m a s 
C o r t e s , se m a n d o s u p r i m i r e n l a p r i m e r a i n s e c u l a c i o n l a b o l s a d e J u s t i c i a s 
d e l a C i u d a d d e C o r e l l a , q u i e n nos h a h e c h o p r e s e n t e , q u e esse g e n e r o d e 
G o b i e r n o se h a o b s e r v a d o i n v i o l a b l e m e n t e d e s d e t i e m p o m u y a n t i g u o , y q u e 
de su a l t e r a c i ó n p u e d e n s e g u i r s e a q u e l l a s r e s u l t a s q u e r e g u l a r m e n t e p r o -
d u c e l a n o v e d a d e n s e m e j a n t e s a s s u n t o s , y q u e d e s d e l u e g o se o s t e n t a v i -
s i b l e e l i n c o n v e n i e n t e d e q u e s i e n d o i m p o s i b l e q u e a q u e l l o s p u e d a n a s c e n d e r 
á l a B o l s a d e R e g i d o r e s , p o r se r c o m o es m u y c r e c i d o su n u m e r o , m u c h o s á 
q u i e n e s s u m é r i t o l o s hace a c r e e d o r e s , q u e d a r í a n p r e c i s a m e n t e p r i v a d o s d e 
esse a d e l a n t a m i e n t o , s u p l i c á n d o n o s q u e e n es ta a t e n c i ó n i n t e r e s s e m o s n u e s -
t r o s o f i c i o s á f i n d e q u e se c o n s i g a l a e x t i n c i ó n , y d e r o g a c i ó n d e l a e x p r e s s a -
d a L e y , y c o n t e m p l a n d o j u s t a l a i n s t a n c i a . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se s i r v a e x t i n g u i r 
y d e r o g a r d i c h a L e y , m a n d a n d o q u e las cosas q u e d e n e n e l ser, y e s t a d o 
q u e t e n í a n a n t e s d e su p r o m u l g a c i ó n , y h o y c o n s e r v a n , q u e a s s i l o e s p e r a m o s 
d e l a R e a l C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 4 . d e F e b r e r o d e 1766. H á g a s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y n o lo p i d e . 
L E Y X X X V I I . 
Q U E T H O M A S V I C E N T E D E G A Y A R R E , Y P E D R O F E R M I N S O L A N O , 
S e c r e t a r i o s d e l C o n s e j o , s e a n c r e a d o s E s c r i b a n o s R e a l e s . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e T h o m á s V i c e n t e 
G a y a r r e , y P e d r o F e r m í n S o l a n o , V e c i n o s d e es ta C i u d a d n o s h a n h e c h o 
p r e s e n t e , q u e c o n a n i m o d e ser E s c r i b a n o s R e a l e s t i e n e n h e c h a s sus o p o -
s i c i o n e s e n e l C o n s e j o , y e l m é r i t o d e s e r v i r e l p r i m e r o e n a u s e n c i a s , y e n -
f e r m e d a d e s l a S e c r e t a r í a q u e e x e r c e su P a d r e E s t e b a n d e G a y a r r e , q u i e n 
c o n G e n e r a l a c e p t a c i ó n ha d e s e m p e ñ a d o esse m i n i s t e r i o p o r e s p a c i o d e q u a -
r e n t a y c i n c o a ñ o s ; y e l s e g u n d o ; e l s e r v i r e n p r o p r i e d a d o t r a S e c r e t a r i a 
d e l m i s m o C o n s e j o , a d m i n i s t r a d a c o n i g u a l p u b l i c a s a t i s f a c c i ó n p o r s u P a d r e 
J u a n B a u t i s t a S o l a n o , p o r m a s d e t r e i n t a . Y q u e t e n i e n d o l a s f u n c i o n e s d e 
e s t e e m p l e o t a n t a c o n e x i ó n c o n l a s d e E s c r i b a n o R e a l , m u c h a s v e c e s se v e n 
e n l a p r e c i s s i o n d e c o n f i a r d i l i g e n c i a s , p a p e l e s , i n s t r u m e n t o s , y e s c r i t u r a s a 
l a f e e d e o t r o s M i n i s t r o s R e a l e s c o n g r a v e p e r j u i c i o , n o s o l o d e sus i n t e -
resses , s i n o es t a m b i é n d e l o s p a r t i c u l a r e s , q u e n e c e s s i t a n d o a q u e l l o s d o c u -
m e n t o s c o n p e r d i d a d e t i e m p o , y a u m e n t o d e d e r e c h o s l e s es i n d i s p e n s a b l e 
s u s o l i c i t u d p o r o t r a s o f i c i n a s , p i d i é n d o n o s , q u e e n es ta a t e n c i ó n f u e s s e m o s 
s e r v i d o s d e i n t e r p o n e r n u e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s á f i n .de q u e V . M a -
g e s t a d se d i g n e r e m u n e r a r l e s sus m é r i t o s c o n l a g r a c i a q u e s u p l i c a n ; y r e -
c o n o c i e n d o q u e l o s q u e p r o p o n e n es tos O f i c i a l e s l o s h a c e n d i g n o s d e e l l a . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se s i r v a d i s p e n s a r 
á d i c h o s T h o m á s V i c e n t e G a y a r r e , y P e d r o F e r m í n S o l a n o l a g r a c i a , y m e r -
c e d d e h a c e r l o s E s c r i b a n o s R e a l e s , p r e c e d e n t e e x a m e n e n v u e s t r o C o n s e j o , 
y c u m p l i e n d o c o n l o s d e m á s r e q u i s i t o s q u e se a c o s t u m b r a n , , y p j e v i e n e n . l a s 
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Decreto-
L e y e s , y c o n q u e su c r e a c i ó n sea, y se e n t i e n d a , s i n p e r j u i c i o d e los qua t : -o , 
q u e p u e d e n c r e a r s e e n c a d a a n o . Q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e la R e a l C l e m e n -
c ia d e V . M a g e s t a d y e n c í i o , & c . 
P a m p l o T i a , y s u R e a l P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o de i 766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e . 
Decreto. 
L E Y X X X V I I 1. 
Q U E L O S D E P O S I T A R I O S D E L D E P O S I T O G E N E R A L , Y V I N C U L O D E L 
R e y n o , s e a n essentos d e C a r g o s d e R e p u b l i c a . 
S. C, R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e s o n m u c h a s l a s 
o c u p a c i o n e s , q u e á los D e p o s i t a r i o s d e l G e n e r a l , y A r c a d e t r e s l l a v e s d e es te 
R e y n o , y a l d e n u e s t r o V i n c u l o o c a s i o n a e l c u m p l i m i e n t o d e s u o b l i g a c i ó n 
e n l o s r e p e t i d o s , y f r e q u e n t e s ac to s d e D e p ó s i t o s , y sus r e s p e c t i v o s l e v a n -
t a m i e n t o s ; y p a r a q u e d e s e m p e ñ e n s i n e m b a r a z o , n i i m p e d i m e n t o a l g u n o , 
e l m i n i s t e r i o d e esse e n c a r g o , e n q u e t a n t o i n t e r e s s a e l S e r v i c i o d e V . M a g e s -
t a d y e l b i e n u n i v e r s a l d e l R e y n o c o n v i e n e , q u e á s u a r b i t r i o , y v o l u n t a d 
s e a n e s sen to s d e s e r v i r l o s O f i c i o s de R e p u b l i c a , a l m o d o q u e p o r i g u a l , ó se-
m e j a n t e c ausa l o son n u e s t r o s D i p u t a d o s , S í n d i c o s , y S e c r e t a r i o e n c o n f o r m i -
d a d d e l a s L e y e s 29. y 30 . L i b . ] . T i t . 2. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
E n c u y a a t e n c i ó n s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e se s i r v a c o n -
c e d e r n o s p o r L e y , q u e d e a q u i a d e l a n t e l o s D e p o s i t a r i o s d e l G e n e r a l , y A r c a 
d e t r e s l l a v e s d e es te R e y n o , y e l d e n u e s t r o V i n c u l o s e a n essen tos s i 
q u i s i e r e n d e s e r v i r los O f i c i o s d e R e p u b l i c a , a s s i c o m o l o s o n n u e s t r o s D i p u -
t ados , S í n d i c o s , y S e c r e t a r i o . Q u e assi l o e s p e f a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a , y 
s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o de 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y X X X I X . 
S E O B S E R V E N L A S Q U E T R A T A N D E L A C O N D U C C I O N D E A L Q U I L E R 
de M u l a s , y t o d o g e n e r o de C a r r u a g e , c o n l a t a s a de a d i t a m e n t o s , q u e c o n -
t i e n e é s t a . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e 
a u n q u e p o r l a s L e y e s 1. 2. 3. y 4. q u e c o m p o n e n e l T i t . 9. d e l L i b . 5. d e l a 
N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se h a l l a n e s t a b l e c i d a s v a r i a s P r o v i d e n c i a s s o b r e los 
j o r n a l e s de l a s m u l a s d e a l q u i l é r , l a s l e g u a s q u e d e b e n c a m i n a r , ass i en 
t i e m p o d e i n v i e r n o , c o m o en e l d e v e r a n o , y e l m o d o c o m o d e b e n a l q u i l a r l a s 
s u s d u e ñ o s , t o d a v í a n o se h a n d i s p u e s t o , n i o r d e n a d o a l g u n a s r e s p e c t i v a s a l 
a l q u i l e r , y j o r n a d a s d e C o c h e s , Ca lesas , G a l e r a s , y C a r r o s , p o r c u y o d e f e c t o 
s o n m u c h o s l o s p e r j u i c i o s q u e p a d e c e e l p u b l i c o , p u e s l o s v i a n d a n t e s p o r n o 
h a b e r t a s a e n es to , se v é n e n l a p r e c i s s i o n d e pa s sa r p o r l a q u e les i m p o -
n e n l o s C o r r e o s , C a l e s e r o s , y A l q u i l a d o r e s d e t o d o g e n e r o d e C a r r u a g e , y 
d e s e a n d o o c u r r i r á t a n t o d a ñ o nos h a p a r e c i d o se r e m e d i a r á , s i p o r a d i t a -
m e n t o d e d i c h a s L e y e s se nos c o n c e d e n las q u e p r o p o n e m o s e n l o s c a p í t u l o s 
s i g u i e n t e s . 
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Ca lesas . 
1, P r i m e r a m e n t e , q u e p o r c a d a C a l e s a c o n d o s C a b a l l e r í a s , n o se d e b a 
p a g a r m á s q u e c a t o r c e r e a l e s s e n c i l l o s p o r d i a , d e b i é n d o s e m a n t e n e r á s u s 
p r ó p r i a s e x p e n s a s p o r s o l o esse j o r n a l e l C a l e s e r o , y sus c a b a l l e r í a s , y c a -
m i n a r c a d a d i a d i e z l e g u a s d e s d e 1. d e M a y o h a s t a f i n d e S e p t i e m b r e , y 
o c h o desde 1. d e O c t u b r e h a s t a ú l t i m o s d e A b r i l , y l a m i t a d d e d i c h o j o r n a l 
l o s D o m i n g o s , y f i e s t a s q u e n o se c a m i n a r e , s i n q u e se p u e d a p r e t e n d e r 
a l q u i l e r d e m á s d i a s de l o s q u e v e r d a d e r a m e n t e se o c u p a r e n c o n p r e t e x t o 
d e descanso , n i o t r o a l g u n o , n i r e s i s t i r s e e l q u e los v i a j a n t e s l l e v e n e n 
l a m i s m a C a l e s a e l e q u i p a g e , c u y o peso n o e x c e d a d e d i e z a r r o b a s , b a x o l a 
p e n a d e v e i n t e y c i n c o l i b r a s p o r cada v e z , y d e p e r d e r e l a l q u i l é r d e t o d a 
l a j o r n a d a c o n e l d o b l e , a p l i c á n d o s e p o r t e r c e r í a s p a r t e s a l F i s c o , d e n u n -
c i a n t e , y e x p e d i e n t e de l o s n u e v o s c a m i n o s . 
C o c h e s . 
2 I t e m , q u e b a x o l a s m i s m a s r e g l a s , y p e n a s p o r e l C o c h e d e q u a t r o 
m u l a s , c o n dos C o c h e r o s s o l o d e b a p a g a r s e v e i n t e y o c h o r e a l e s p o r c a d a 
u n o d e l o s d i a s q u e se o c u p a r e , y l a m i t a d l o s D o m i n g o s , y d i a s d e F i e s t a 
e n q u e n o se c a m i n a r e , c o n d u c i e n d o t a m b i é n e l e q u i p a g e , c u y o peso n o 
e x c e d a d e v e i n t e a r r o b a s . 
C o c h e s . 
3 I t e m , q u e e n i g u a l f o r m a b a x o l a s m i s m a s r e g l a s , y p e n a s p o r c a d a 
C o c h e d e seis m u l a s , so lo d e b a p a g a r s e t r e i n t a y q u a t r o r e a l e s p o r cada u n o 
d e l o s d i a s q u e se c a m i n a r e , y l a m i t a d e n l o s D o m i n g o s , y F i e s t a s e n q u e 
n o se c o n t i n u a r e e l v i a g e , d e b i e n d o c o n d u c i r t a m b i é n e l e q u i p a g e d e t r e i n t a 
a r r o b a s . 
C o n d u c e - i o n de c a d á v e r e s . 
4 I t e m , q u e e n r e s p e c t o á l a c o n d u c c i ó n d e c a d á v e r e s , n i n g u n o p u e d a 
l l e v a r , n i l l e v e m a s q u e q u a t r o r e a l e s p o r P e r s o n a , y o t r o s q u a t r o p o r c a b a -
l l e r í a , c o r r i e n d o d e q u e n t a d e l c o n d u c t o r e l ga s to d e su p e r s o n a , y c a b a l l e -
r í a , y e x e c u t a n d o s e en r u e d a s , s o l o d e b a d a r s e p o r e l c a r r u a g e d e d o s 
m u l a s , y p o r c a d a d i a d i e z y o c h o r ea l e s , y s i e n d o d e q u a t r o v e i n t e y o c h o , y 
s i f u e r e d e seis t r i e n t a y q u a t r o r ea l e s , y q u e n i g u n o b a x o l a s e x p u e s t a s 
p e n a s p u e d a e s c u s a r s e á d a r l a s c a b a l l e r í a s s u e l t a s , n i e l C a r r u a g e d e a l q u i -
l é r q u e se p i d i e r e , sea C o c h e , C a l e s a , G a l e r a , ó C a r r o m a t o . 
I m p u e s t o s . 
5 I t e m , q u e p o r l o s j o r n a l e s r e f e r i d o s , d e b e r á n s u f r i r , y p a g a r d e s u 
c u e n t a l o s D u e ñ o s d e l o s C o c h e s , y C a l e s a s l o s i m p u e s t o s d e l o s n u e v o s 
c a m i n o s , y d e r e c h o s d e passos , P u e n t e s , y B a r c a s . 
C a r r o s . 
6 I t e m , q u e p o r c a d a C a r r o c o n u n p a r d e m u l a s , y l l e v a n d o el peso -de 
q u a r e n t a a r r o b a s , y c a m i n a n d o s i e t e l e g u a s c a d a d i a , d e s d e 1. de O c t u b r e 
h a s t a f i n d e A b r i l , y o c h o l e g u a s de sde 1. d e M a y o h a s t a u l t i m o de S e p t i e m r 
b r e , se s e ñ a l a p o r j o r n a l d i a r i o n u e v e r e a l e s p a g á n d o l e l o s i m p u e s t o s d e . l o s 
c a m i n o s n u e v o s e n T a f a l l a , T u d e l a y P a m p l o n a , y c o r r i e n d o es tos d e c u e n t a 
d e l D u e ñ o d e l C a r r o , se l e d e b e r á d a r d i e z r e a l e s c o n o b l i g a c i ó n de s a t i s -
f a c e r es te l o s passos d e B a r c a s , y P u e n t e s . 
C a r r o s . 
7 I t e m , q u e p o r cada C a r r o c o n t r e s m u í a s , l l e v a n d o c i n q u e n t a y s e i s 
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s r r o b a s d e peso , y c a m i n a n d o l a s l e g u a s e s t a b l e c i d a s e n e l I t e m a n t e c e d e n t e , 
y c o r r i e n d a d e su c u e n t a los i m p u e s t o s d e l o s n u e v o s c a m i n o s , se d e t e r m i n a 
p o r j o r n a l d i a r i o t r e c e r e a l e s , y doce n o p a g á n d o l e d i c h o s i m p u e s t o s . 
C a r r o s . 
8 I t e m , q u e p o r c a d a C a r r o c o n q u a t r o m u l a s , l l e v a n d o d o s h o m b r e s , y 
ó c h e n l a a r r o b a s de peso , y p a g a n d o e l C o n d u c t o r l o s i m p u e s t o s d e l c a m i n o , 
y passos d e P u e n t e s , y B a r c a s se l e d e s i g n a p o r j o r n a l d i a r i o v e i n t e r e a -
les. 
C a r r o s . 
9 I t e m , q u e p o r cada C a r r o c o n seis m u l a s , y d o s h o m b r e s , se e s t a b l e c e 
e l j o r n a l d e v e i n t e y o c h o r e a l e s p o r d i a c o n l a o b l i g a c i ó n d e l l e v a r c i e n t o 
y v e i n t e a r r o b a s d e peso , y l a de p a g a r l o s i m p u e s t o s , y passos q u e v a n 
e x p r e s s a d o s , c a m i n a n d o las s ie te , y o c h o l e g u a s e n l o s t i e m p o s a r r i b a i n s i -
n u a d o s . 
G a l e r a s . 
10 I t e m , p o r cada G a l e r a c o n u n p a r d e í n u l a s , y l l e v a n d o e l peso d e 
t r e i n t a y s e i s a r r o b a s , p a g a n d o e l C o n d u c t o r l o s i m p u e s t o s d e l c a m i n o , se 
r e s u e l v e p o r j o r n a l d i a r i o d i e z r ea l e s , y n u e v e si se l e r e l e v a a l D u e ñ o d e 
l a G a l e r a d e d i c h o s i m p u e s t o s , y d e b e r á c a m i n a r l a s s ie te , y o c h o l e g u a s 
en l a f o r m a r e f e r i d a . 
G a l e r a s . 
11 I t e m , q u e p o r cada G a l e r a c o n t r e s m u l a s , se d e s t i n a e l j o r n a l d i a -
r i o d e d o c e rea les , l l e v a n d o c i n q u e n t a y d o s a r r o b a s d e p e s o , y p a g á n d o l e 
los i m p u e s t o s , y n o p a g á n d o s e l o s e l d e t r e c e r e a l e s . 
G a l e r a s . 
12 I t e m , q u e p o r cada G a l e r a c o n q u a t r o m u l a s , y d o s c r i a d o s , se l e 
s e ñ a l a p o r j o r n a l d i a r i o v e i n t e r e a l e s , c o n l a o b l i g a c i ó n d e l l e v a r o c h e n t a 
a r r o b a s d e p e s o , y l a d e p a g a r e l D u e ñ o l o s i m p u e s t o s d e l c a m i n o . 
G a l e r a s . 
13 I t e m , q u e p o r cada G a l e r a c o n seis m u í a s , ' y d o s h o m b r e s , se d e -
t e r m i n a e l j o r n a l d e v e i n t e y n u e v e r e a l e s d i a r i o s , d e b i e n d o l l e v a r c i e n t o y 
v e i n t e a r r o b a s de p e s o , y p a g a n d o e l ' D u e ñ o d e l a G a l e r a e l i m p u e s t o d e 
los n u e v o s c a m i n o s . 
C a r r o COÍI b u e y e s . 
14 I t e m , q u e p o r c a d a C a r r o c o n u n p a r d e b u e y e s , se e s t a b l e c e p o r 
j o r n a l d i a r i o seis r e a l e s y m e d i o l l e v a n d o q u a r e n t a a r r o b a s d e peso , y n a -
v e g a n d o q u a t r o l e g u a s cada d i a de sde 1. d e O c t u b r e , h a s t a f i n de A b r i l , y 
c i n c o l e g u a s desde 1. d e M a y o , has ta ú l t i m o s d e S e p t i e m b r e . 
C a r r o c o n b u e y e s . 
15 I t e m , q u e p o r cada C a r r o c o n dos p a r e s de b u e y e s c o n su D u e ñ o , y 
u n m u c h a c h o , se l e s e ñ a l a d o c e r e a l e s d i a r i o s , c o n l a o b l i g a c i ó n d e l l e v a r 
o c h e n t a a r r o b a s d e peso , y h a c e r l a j o r n a d a , c o m o se a d v i e r t e e n e l I t e m 
a n t e c e d e n t e . 
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C a r r o c o n b u e y e s . 
16 I t e m , q u e p o r cada C a r r o c o n seis b u e y e s , se s e ñ a l a p o r j o r n a l 
d i a r i o d i e z y s i e l e r e a l e s , n a v e g a n d o l a s m i s m a s l e g u a s , y l l e v a n d o c i e n t o y 
v e i n t e a r r o b a s d e peso. 
G a s t o d e m u l a s , y b u e y e s . 
17 I t e m , q u e los D u e ñ o s d e los C a r r o s de m u l a s , b u e y e s , y g a l e r a s , d e -
b e r á n c o n los j o r n a l e s s e ñ a l a d o s c o s t e a r su g a s t o , el d e sus m u l a s , y b u e -
yes, s i n q u e e l d u e ñ o d e las c a rga s d e b a d a r l e s cosa a l g u n a , n i p a g a r l e s d i a 
d e descanso , n i d e d e t e n c i ó n n o s i endo c a u s a d a p o r e l m i s m o . 
P e s o de las c a r g a s . 
18 I t e m , q u e p o n i e n d o t a sa a l peso p o r l a m e j o r c o n v e n i e n c i a d e l o s 
v i a n d a n t e s , y c a r r e t e r o s , y e v i t a r d u d a s , se s e ñ a l a n n u e v e m a r a v e d i s p o r 
d i a d e j o r n a l p o r cada a r r o b a de peso q u e se c o n d u g e r e e n c a r r u a g e d e 
m u l a s , y seis e n e l d e b u e y e s , h a c i é n d o s e e l g a s t o p a r a s í , sus c a b a l l e r í a s , 
y b u e y e s l o s D u e ñ o s d e los C a r r o s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r a d i -
t a m e n t o á d i c h a s L e y e s los r e f e r i d o s c a p í t u l o s , y q u e es tos , y a q u e l l a s se 
o b s e r v e n i n v i o l a b l e m e n t e , q u e assi l o e s p e r a m o s de l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n , y 
p i e d a d d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P í i m p i o í i a , y su R e a l P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y í i o l o p i d e . 
L E Y X L . 
E X P L I C A C I O N D E L A T A S A , Y A R A N C E L D E L A C H A N C I L L E R I A . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e este R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e p o r e l I l u s t r e v u e s t r o C o n d e s t a b l e , y C h a n c i l l e r m a y o r de e s t e 
R e y n o , C o n d e de L e r i n , D u q u e d e A l b a , se n o s h a r e p r e s e n t a d o , q u e es-
t a n d o d i s p u e s t o , y o r d e n a d o p o r las L e y e s , q u e c o m p r e n d e e l L i b . 2. T i t . 5. 
d e l C h a n c i l l e r d e l R e y n o , p o r l a p r i m e r a d e l L i b . 2. t i t u l o 19. d e l a N o v í s s i -
m a R e c o p U a c i o n , y p o r l a s R e a l e s O r d e n a n z a s d e l L i b . 1. T i t . 3, de l a s d e 
este R e y n o , e l g o b i e r n o , q u e d e b e o b s e r v a r s e e n sus T r i b u n a l e s Rea les S u -
p e r i o r e s , t a n t o e n la f o r m a l i d a d de l o s D e s p a c h o s , y t í t u l o s , q u e se d a n 
p a r a l a a d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a p o r l o s i l u s t r e s v u e s t r o s V í s s o r r e y e s , y 
l o s d e l R e a l , y S u p r e m o C o n s e j o , y C o r t e M a y o r , q u a n t o d e l o s q u e d e b e n 
s e l l a r s e , y r e g i s t r a r s e e n l a C h a n c i l l e r i a , h á i n t r o d u c i d o e l d e s c u y d o , ó l a m a -
l i c i a d i f e r e n t e s abusos p e r j u d i c i a l e s á l a f e e p u b l i c a , y r e g a l í a s d e l a C h a n c i -
l l e r i a , s u p l i c á n d o n o s s o l i c i t e m o s s u r e m e d i o c o n l a r e n o v a c i ó n d e l a s L e y e s , y 
O r d e n a n z a s p a r a e v i t a r t o d a d u d a y f r a u d e : y c o n s i d e r a d o e l a s s u n t o c o n l a 
c i r c u n s c r i p c i ó n q u e p i d e s u g r a v e d a d , n o s p e r s u a d i m o s se o c u r r i r á a l r e m e d i o 
de t o d o , y t e n d r á su f u e r z a , y v i g o r , lo h a s t a a q u i e s t a b l e c i d o p o r las c i t a d a s 
L e y e s , c o n c e d i é n d o s e p o r a d i c t a m e n t o , e s p l i c a c i o n , ó d e c l a r a c i ó n d e e l l a s , l o 
c o n t e n i d o e n l o s c a p í t u l o s s i g u i e n t e s . 
D e s p a c h o s p o r P a t e n t e . 
I P r i m e r a m e n t e , q u e p r e c i s a m e n t e d e b a n d e s p a c h a r s e p o r p a t e n t e , y 
s e l l a r s e , y r e g i s t r a r s e p o r l a C h a n c i l l e r i a de e s t e R e y n o , q u e r e s i d e e n s u s 
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T r i b u n a l e s R e a l e s los t í t u l o s d e A b o g a d o s ; R e l a t o r e s ; S e c r e t a r i o s d e í C o n -
s e j o ; E s c r i b a n o s n u m e r a l e s d e l a C o r t e ; E s c r i b a n o s R e a l e s ; l o s de l o s J u z -
g a d o s , y M e r c a d o s d e t o d o e l R e y n o ; P r o c u r a d o i e s ; C u m i s s ¿ u ' i o s ; A l g u a c i l e s 
y U g e r e s d e C o n s e j o , y C o r t e , l o s d e l o s E s c r i b a n o s , y P o r t e r o s R e a l e s ; S u b s -
t i t u t o s F i s c a l e s ; S u b s t i t u t o s P a t r i m o n i a l e s ; M a e s t r o s d e E s c u e l a d e N i ñ o s ; 
A g r i m e n s o r e s ; M o n e d e r o s ; A l c a l d e s ; B a y l e s ; M e r i n o s ; A l m i r a n t e s ; y J u s t i -
c i a s ; y o t r o s c u a l e s q u i e r a T í t u l o s , q u e se d e s p a c h a r e n p o r e l C o n s e j o : t o d o 
e l l o , b a x o l a p e n a d e n u l i d a d , y q u e s i n o s l a r e n t e r a m e n t e f o r m a l i z a d o s , 
s e l l a d o s , y r e g i s t r a d o s l o s t a l e s t í t u l o s á los que los o b t u v i e r e n , n o se les 
a d m i t a a l J u r a m e n t o o r d i n a r i o , y e x e r c í c i o d e sus r e s p e c t i v o s e m p l e o s , n i 
se I e s c o n t r i b u y a c o n sus s a l a r i o s , y u t i l i d a d e s . 
D e s p a c h o s q u e d e b e n s e l l o . 
2 Q u e a s s i m i s m o , b a x o l a s m i s m a s r e g l a s , y p e n a s , d e b a n s e l l a r s e , y 
r e g i s t r a r s e en l a C h a n c i l l c r i a ; l a s E x e c u t ó r i a s de I d a l g u í a s ; l as q u e las p a r t e s 
p i d e n p a r a e n c o n s e r v a c i ó n d e su d e r e c h o , l o s P e r m i s o s d e l C o n s e j o , y C o r -
t e ; l a s E x e c u t ó r i a s c ensa l e s ; l o s P o s s e s o r i o s , a u n q u e s e a n p a r a d e n t r o d e 
P a m p l o n a ; l a s R e q u i s i t o r i a s p a r a f u e r a d e l R e y n o ; y t o d o s l o s d e m á s 
d e s p a c h o s , q u e has ta a q u i se h u v i e r e a c o s t u m b r a d o d a r s e p o r p a t e n t e ; c o m o 
l o s q u e l a s p a r t e s p i d i e r e n c o n esta f o r m a l i d a d , p a r a en c o n s e r v a c i ó n d e 
s u d e r e c h o . 
O t r o s q u e d e b e n s e l l a r s e . 
3 Q u e s i n l a f o r m a l i d a d de p a t e n t e , d e b a n s e l l a r s e , y r e g i s t r a r s e p o r 
l a C h a n c i l l e r í a . b a x o l a s m i s m a ; - p e n a s ; l a s p r i m e r a s , y s e g u n d a s e x e c u t ó -
r i a s ; l a s c o n d e n a t o r i a s , l as s o b r e - c a r t a s d e t o d o g e n e r o d e d e s p a c h o s d e 
R e q u i s ' l o r i a s d e Jueces i n f e r i o r e s , y d e s p a c h o s d e es tos ; l a s c o m p u i s o r i a s , 
q u e se d e s p a c n a r e n c o n c i t a c i ó n p a r a f u e r a d e P a m p l o n a ; l a s l i c e n c i a s p a r a 
p i d i r l i m o s n a ; las E x e c u t ó r i a s d e cos tas q u e l l e g a r e n á d o c e d u c a d o s ; los 
p r i m e r o s r e c a d o s de u n a d e l a s p a r t e s en t o d a s l a s c a m a s o r d i n a r i a s , S u -
m a r i a s , C r i m i n a l e s , E x e c u t i v a s ; y d e i n h i v i c i o n ; l a s e g u n d a , y t e r c e r a c a r t a 
p a r a a c e p t a r , ó r e p u d i a r h e r e n c i a s ; l o s t r a s l a d o s d e S e n t e n c i a s , c o m o n o 
sea p a r a so lo e n c o n s e r v a c i ó n d e l d e r e c h o d e l a p a r t e q u e l o p i d e , t o d o s los 
d e s p a c h o s q u e se s a q u e n d e u n m i s m o t e n o r , c o m o se p i d a n p a r a n o t i f i c a r 
á d i f e r e n t e s P e r s o n a s , y t o d o s l o s p r i m e r o s d e s p a c h o s d e l C o n s e j o , y C o r t e . 
O t r o s ' q u e n o d e b e n seUo. 
4 Q u e l o s despachos , q u e no d e b e n d e s p a c h a r s e p o r p a t e n t e , n i se-
l l a r s e , y se e s c e p t u a n d e los q u e v a n r e f e r i d o s , son , y d e b e n ser , los p r i m e r o s 
d e s p a c h o s d e l C o n s e j o , y C o r t e , e n q u e se p i d e c o p i a d e a l g u n a cosa p a r a 
e n c o n s e r v a c i ó n d e í d e r e c h o d e l a p a r t e , l o s a u t o s m a n d a n d o u s a r d e des -
p a c h o s , ó e x e c u t ó r i a s a n t e r i o r m e n t e s e l l a d a s ; los q u e se s a c a r e n p o r h a -
v e r s e r o t o , ó p e r d i d o l o s p r i m e r o s , l o s s e g u n d o s , y d e m á s r e c a d o s a ñ a d i d o s 
e n l a s d i s c u l p a s , q u e j a s , y r e q u e j a s , y de i o d a s las causas d e J u i c i o s o r d i -
n a r i o s , s u m a r i o s de I n h i v i c i o n , y e x e c u t i v o s , h a v i e n d o s e s e l l a d o l o s p r i m e r o s 
d e u n a d e l a s p a r t e s , l a s l i b r a n z a s d e l o s e x p e d i e n t e s de l o s P u e b l o s , l a s 
q u e se d i e r e n c o n t r a l a s R e p u b l i c a s , ú o t r a s P e r s o n a s e n s u n o m b r e , t o d o s 
l o s d e s p a c h o s , q u e se d i e r e n p a r a d e n t r o d e P a m p l o n a , y n o se d e s p a c h a r e n 
p o r p a t e n t e , l o s d e m á s de spachos , q u e a n t e c e d e n t e m e n t e se h u v i e s s e n s e l l a -
d o ; l a s c o m p u l s o r i a s q u e p i d i e r e n las p a r t e s p a r a e n c o n s e r v a c i ó n d e su 
d e r e c h o , y s i n c i t a c i ó n c o n t r a r i a ; y l a s e x e c u t ó r i a s d e d e r e c h o s d e M i n i s t r o s , 
c o n l a p e n a d e l q u a t r o t a n t o . 
D e r e c h o s de s e l l o , y r e g i s t r o . 
5 Y u l t i m a m e n t e , q u e e n q u a n t o á l o s d e r e c h o s d e l S e l l o y R e g i s t r o , 
n o se i n o b e n e n m a n e r a a l g u n a , s i no q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n l o s A r a n -
c e l e s , y d e m á s e s t a b l e c i d o p o r l a s c i t a d a s L e y e s , y O r d e n a n z a s R e a l e s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se s i r v a e o n c e -
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d e r n o s p o r a d i c t a m e n t o e s p e c i f i c a c i ó n , ó d e c l a r a c i ó n d e l a s L e y e s , y O r d e -
n a n z a s R e a l e s h a s t a a q u i e s t a b l e c i d a s , l o c o n t e n i d o e n d i c h o s C a p í t u l o s , o u e 
a s s i l o e s p e r a m o s d e l a A u g u s t a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y " e n 
e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o d e ¿ 7 6 6 . H a g a s s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y / i o to p i d e , c o n q u e t a m b i é n d e b a n S e l l a r s e los D e s p a c h o s , m a n d a n d o 
u s a r de las E x e c u t ó r i a s ; l a s d e los d e r e c h o s de los M i n i s t r o s , y l a de los 
d e r e c h o s , q u e p a g a n á los M i n i s t r o s en los O f i c i o s , u n a s p a r t e s p o r o t r a s , 
c o n f o r m e á l a u l t i m a r e p l i c a de l a L e y 6. L i b . 2. T i t . 5. d e l a C h a n c i ü e r i a 
m a y o r : Y t a m b i é n los D e s p a c h o s , q u e se s a c a n c o n t r a las R e p u b l i c a s , c o m o n o 
s e a n L i b r a n z a s . 
L E Y X L 1. 
Q U E P O R D E C L A R A C I O N D E L C A P . 4. L I B , 2. T I T . 4. D E L F U E R O 
G e n e r a l , s e a n i r r e v o c a b l e s los T e s t a m e n t o s de H e r m a n d a d . 
S. C. R. M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e s o b r e l a i n t e l i -
g e n c i a d e l C a p i t u l o 4. L i b . 2. T i t . 4. d e l F u e r o G e n e r a l , q u e h a b l a d e l o s 
T e s t a m e n t o s d e H e r m a n d a d , y d e su i r r e v o c a b i l i d a d h a n o c u r r i d o , y t o d o s 
l o s d í a s se o f r e c e n v a r i a s d u d a s , y p l e y t o s en g r a v e p e r j u i c i o d e l a c a u s a 
p u b l i c a , y b i e n u n i v e r s a l d e l R e y n o ; y p a r a q u e e n l o s u c c e s i v o se e v i t e n 
c o n t e m p l a m o s ser m u y j u s t o , y c o n v e n i e n t e , q u e p o r d e c l a r a c i ó n , y e x -
p e c i f c a c i o n de d i c h o C a p i t u l o , se e s t a b l e z c a , y d e c l a r e , q u e d e a q u i a d e l a n t e 
e l T e s t a m e n t o d e H e r m a n d a d d e M a r i d o , y M u g e r , ó d e q u a l e s q u i e r a o t r a s 
p e r s o n a s , m u e r t o e l u n o d e los o t o r g a n t e s , n o se p u e d a r e v o c a r p o r e l 
s o b r e v i v i e n t e , a u n e n q u a n t o á sus p r o p i o s y p r i v a t i v o s b i e n e s ; y q u e v i -
v i e n d o l o s o t o r g a n t e s t a m p o c o se p u e d a r e v o c a r , p o r n i n g u n o d e e l l o s , s i n 
c o n c u r s o d e t o d o s , d e m o d o , q u e c o n l a m i s m a c o n f o r m i d a d , q u e se o t o r g ó 
d e b e r á r e b o c a r s e , y n o d e o t r a s u e r t e , p e n a d e q u e q u a l q u i e r a T e s t a m e n t o , 
q u e e n o t r a f o r m a se o t o r g a r e sea n u l o , y d e n i g u n e f e c t o , y q u e d e v a l i d o , 
y s u b s i s t e n t e , y e n su f u e r z a , y v i g o r , e l q u e d e c o n f o r m i d a d se h i z o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r d e c l a -
r a c i ó n , y e x p l i c a c i ó n de d i c h o C a p i t u l o 4. d e l F u e r o G e n e r a l l o c o n t e n i d o e n 
es te p e d i m e n t o , q u e ass i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l p i e d a d , y s u m a j u s t i f i c a -
c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 4. d e F e b r e r o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y n o l o p i d e , c o n q u e p u e d a q u a l q u i e r a d e los C ó n y u g e s e n v i d a de a m -
bos , r e v o c a r e l T e s t a m e n t o d e H e r m a n d a d e n sus p r o p i o s b i e n e s , c o n n o t i -
c i a , y s a b i d u r í a d e l o t r o c ó n y u g e , p o r c o n s i d e r a r s e ert l o c o n t r a r i o a l g u n o s 
i n c o n v e n i e n t e s , y p a r e c e r e s to m a s c o n f o r m e á l a l i b e r t a d d e las u l t i m a s 
v o l u n t a d e s . ¿ 
L E Y X L I I . 
S E R E N U E V A L A 36. L W . 2. T I T . 19. S O B R E C O M P R A S , Y V E N T A S D E 
U b a s , y M o s t o , b a x o l a tasa , y m o d i f i c a c i o n e s , q u e c o n t i e n e é s t a : 
E s t e m p o r a l . 
& C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e e n a t e n c i ó n 
á q u e p o r los V e c i n o s d e es ta C i u d a d d e P a m p l o n a se h a c í a n g r a n d e s b o -
degas e n l a s C e n d e a s , V a l l e s , y L u g a r e s d e e l l a c o m p r a n d o U b a s a n t e s q u e 
n a c i e s s e n , d a n d o á q u e n t a d i n e r o s , b u e y e s , y e g u a s , y o t r a s cosas a d e l a n t a d a s 
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D e c r e t o . 
e n j n a s p r e c i o d e l o q u e e n r e a l i d a d v a l í a n , y r e c i b i e n d o e l V i n o , y U b a s 
e n m u c h o m e n o s d e l o q u e e r a j u s t o : P o r l a L e y 36. L i b . 2. T i t . 19. de l a N o -
v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n se p r o h i b i e r o n u n i v e r s a l m e n t e s e m e j a n t e s c o n t r a t o s ; 
p e r o s i n e m b a r g o p o r s e r m u y a n t i g u o n o ha t e n i d o l a o b s e r v a n c i a q u e d e 
s u y o p i d e t a n i m p o d a n t e a s s u n t o , p o r l o q u e c o n t e m p l a m o s p r e c i s a su r e n o -
v a c i ó n c o n l o s a d i t a m e n t o s , y c a p í t u l o s s i g u i e n t e s , q u e p r o p o n e m o s t e m p o -
r a l m e n t e , y h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e n a d i e p u e d a c o m p r a r U b a s , n i M o s t o á o t r o p r e -
c i o , q u e a i q u e t a s a r e n l o s R e g i m i e n t o s d e los P u e b l o s , p e n a d e c i e n l i b r a s , 
a p l i c a d a s p o r t e r c i a s p a r t e s a l J u e z , F i s c o , y d e n u n c i a n t e . 
2 I t e m , q u e l o s R e g i m e n t o s d e b a n e n c a d a a ñ o e s t a b l e c e r e ] p r e c i o de 
U b a s , y M o s t o a l t i e m p o d e l a c o s e c h a , y p u b l i c a r l o p o r B a n d o , b a x o l a m i s -
m a p e n a s i f u e r e n o m i s s o s . 
3 I t e m , q u e d e l a s c o n t r a v e n c i o n e s á e s ta L e y d e b a n c o n o c e r l o s m i s -
m o s R e g i m i e n t o s , y e x e c u t a r l a r e f e r i d a p e n a , s i n e m b a r g o d e a p e l a c i ó n . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o se s i r v a m a n d a r , 
q u e p e r p e t u a , é i n v i o l a b l e m e n t e se o b s e r v e d i c h a L e y , y p o r a d i t a m e n t o 
s u y o , y h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s l o s e x p r e s s a d o s c a p í t u l o s , q u e assi l o es-
p e r a m o s d e l a R e a l C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P o m p t o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o á e 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o Jo p i d e , p o r a d i t a m e n t o á l a L e y 36. L i b . 1. T i t . 19. d e l a N o v í s s i m a 
R e c o p i l a c i ó n , 
D e c r e t o . 
L E Y X L I I L 
A D J C T A M E N T O A L A 49. D E 1757. S O B R E L A V E I N T E N A D E L U M B I E R . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e e n l a L e y 49 . d e l a s u l t i m a s d e es ta C i u d a d , se e s t a b l e c i ó , q u e l a 
V e i n t e n a d e l a V i l l a d e L u m b i e r , f u e s s e c o m p u e s t a d e l o s d e l G o b i e r n o 
a c t u a l , y d e l a ñ o a n t e c e d e n t e , q u e s o n d i ez , s o r t e a n d o los d e m á s d e l a s 
b o l s a s d e i n s e c u l a d o s ; y r e s p e c t o d e q u e essas u l t i m a s p a l a b r a s son g e n é r i -
cas, y n o d i s c r e t i v a s d e q u á n t a s p e r s o n a s h a v i a n de s o r t e a r e n cada b o l s a , 
n i q u a l e s h a v i a n d e s e r estas se h a n r e c o n o c i d o d u d a s , y o t r o s i n c o n v e -
n i e n t e s q u e p u e d e n s e r m a y o r e s e n l o suce . -s ivo , s i n o se a c l a r a essa L e y , 
s e g ú n se n o s h a r e p r e s e n t a d o p o r l a m i s m a V i l l a c o n l o s m e d i o s q u e p u e d e n 
e v i t a r l o s , y s o n e l d e q u e s o b r e l o s d i e z s u j e t o s q u e c o m p o n e n e l a c t u a l , y 
u l t i m o G o b i e r n o , s o r t e e n s i e t e d e l a b o l s a d e A l c a l d e s , y q u a t r o d e ta d e 
J u r a d o s , q u e e n u n i v e r s o i n t e g r a n t o d o s e l n u m e r o d e v e i n t e y u n o d e q u e 
s i e m p r e se h a c o m p u e s t o su l l a m a d a V e i n t e n a , y q u e e n l o s casos d e f a l t a r 
T e r u e l o , ó T e r c í e l o s e n q u a l q u i e r a d e essas d o s b o l s a s se s u p l a p o r l a o t r a 
e n q u e l o s h u v i e r e , y n o h a v i e n d o l o s s u f i c i e n t e s e n las dos , p u e d a n l o s 
d e l R e g i m i e n t o p r e s e n t e e n q u e o c u r r a esse caso , e l e g i r l o s , h a s t a c o m p l e t a r 
e l e x p u e s t o n u m e r o d e v e i n t e y u n o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e b e n i g n o e s t a b l e c e r p o r a d i t a m e n t o 
d e l a r e f e r i d a L e y 49 . d e l a s u l t i m a s C o - t e s , l o c o n t e n i d o e n es te P e d i -
m e n t o s e g ú n , y en l a f o r m a q u e se e x p r e s s a : A s s i l o e s p e r a m o s de l a S o -
b e r a n a P i e d a d d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y m R e a t P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o cíe 2766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e . 
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L E Y X L I V. 
Q U E L A E L E C C I O N D E T H E S O R E R O D E P A M P L O N A , S E A I N D 1 S T I N -
t a m e n t e á a r b i t r i o , y v o l u n t a d de l a C i u d a d . Es t e m p o r a l . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Se n o s h a r e p r e s e n t a d o p o r l a C i u d a d d e P a m p l o n a , q u e d e s d e e) e s ta -
b l e c i m i e n t o d e sus C a p í t u l o s d e U n i o n e l e v a d o s á L e y , p r o c e d i ó e n m u c h o s 
a ñ o s a n o m b r a r s u T h e s o r e r o p o r a l t e r n a t i v a d e B u r g o s , ó P a r r o q u i a s , se-
ñ a l á n d o l e e l c o r r e s p o n d i e n t e s a l a r i o , s e g ú n l o d i s p u e s t o e n s u C a p i t u l o 8. 
p e r o q u e e n t i e m p o s s u b c e s s i v o s se d e j ó d e o b s e r v a r esse o r d e n á r e s u l t a , 
de . q u e e n e l B u r g o , ó P a r r o q u i a d o n d e c o r r e s p o n d i a h a c e r s e e l n o m b r a -
m i e n t o , n o h a v i a p e r s o n a d e c a u d a l e s p r o p o r c i o n a d o s a l d e s e m p e ñ o d e esse 
e m p l e o , ó t e n i é n d o l o s , c a r e c i a d e o t r a s p r e c i s s a s q u a l i d a d e s , q u e l a h i c i e s s e n 
d i g n a d e e x e r c . ; r l o , y uso d e l d e c o n f e r i r l o á q u a l q u i e r a de l a s de sus B u r -
gos, ó P a r o q u i a s , q u e l e p a r e c i a c o n v e n i e n t e , s i n g u a r d a r l a a l t e r n a t i v a . 
Q u e n o h a v i e n d o l o g r a d o c o n essa p r o v i d e n c i a a l l a n a r l a s d i f i c u l t a d e s 
q u e se o b j e t a b a n p o r los q u e e r a n n o m b r a d o s p a r a s e r v i r l a T h e s o r e r i a , á 
c a u s a de l o s a d e l a n t a m i e n t o s de d i n e r o , q u e d e b i a n h a c e r , n e g á n d o s e á l a 
s a t i s f a c c i ó n d e los l i b r a m i e n t o s a u n e n casos o c u r r e n t e s á l a C i u d a d e n o b -
s e q u i o d e l R e a l S e r v i c i o , se h a p r a c t i c a d o e l m e d i o , d e q u e s o b r e l o s h o n o -
r e s c o n c e d i d o s á sus T e s o r e r o s t u v i e s s e n e l d i s t i n g u i d o d e q u e d a r R e g i -
d o r e s e l e c t o s p a r a e l a ñ o s e g u n d o , e n q u e f i n a b a s u T e s o r e r í a , p o r e l B u r g o , 
ó P a r r o q u i a p o r q u i e n h a v í a n s e r v i d o esse e m p l e o , s i n c o n t r i b u i r l e s c o n 
s a l a r i o a l g u n o ; p e r o q u e t a m p o c o se h a c o n s e g u i d o l a j u s t a i d e a q u e se p r o -
m e t i a de e v i t a r los p e r j u i c i o s e x p e r i m e n t a d o s , a n t e s s u b s i s t i e n d o l o s m i s m o s , 
h a n s o b r e v e n i d o o t r o s mas g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s , q u e a l t e r a n n o t a b l e m e n t e 
su g o b i e r n o , c o n t r a s c e n d e n c i a á t o d o e l p u b l i c o . 
U l t i m a m e n t e , q u e p a r a o c u r r i r á t o d o c o n v e n d r í a n o se h i c i e s s e a n u a l 
n o m b r a m i e n t o , n i p o r a l t e r n a t i v a d e B u r g o s , ó P a r r o q u i a s , c o m o se p r e s -
c r i b e p o r e l c i t a d o C a p i t u l o 8. d e l a U n i o n , s i n o q u e l o s d i e z J u r a d o s , ó 
R e g i d o r e s d e l a C i u d a d p u e d a n e l e g i r l o e n q u a l q u i e r a de e l l a s i n d i s t i n t a -
m e n t e p o r e l t i e m p o d e u n a ñ o , m a s , ó m e n o s , y c o n e l s a l a r i o , o b l i g a c i o n e s , 
y p r e r r o g a t i v a s , q u e les p a r e c i e r e c o n v e n i e n t e , y c o n l a f a c u l t a d d e p r o -
c e d e r á su r e m o c i ó n , c o n causas , ó s i n e l l a s , d e s u e r t e , q u e e n q u a l q u i e r a 
t i e m p o , q u e a s s i l o e x e c u t a r e n , s u r t a su d e b i d o e f e c t o , s i n a r b i t r i o e n e l T e -
s o r e r o r e m o v i d o d e p o d e r r e c l a m a r , n i h a c e r i n s t a n c i a á i o s R e a l e s T r i -
b u n a l e s , n i á o t r a p a r t e a l g u n a c o n p r e t e x t o , d e q u e se o f e n d e s u h o n o r , 
y b u e n a o p i n i o n , y d e q u e s e m e j a n t e s a n u a l e s n o m b r a m i e n t o s n o a d m i t e n 
r e m o c i ó n , q u e n o sea c o n j u s t a s causas d e b i e n d o p o r e l l o s e r o í d o e n J u s -
t i c i a . 
E n es tas c i r c u n s t a n c i a s e n t e n d e m o s ser p r ó p r i o d e n u e s t r a o b l i g a c i ó n 
h a c e r l o p r e s e n t e á l a s o b e r a n a p i e d a d de V . M a g e s t a d p o r l o q u e i n t e r e s s a 
s u R e a l S e r v i c i o , e n q u e es ta C i u d a d p o r C a p i t a l , y q u e t a n t o se h a d i s t i n -
g u i d o en t o d a s oca s iones d e Paz , y G u e r r a , l o g r e c o n s e r v a r s e en s u m a y o r 
t r a n q u i l i d a d , l u s t r e y e x p l e n d o r , s i n d e c a d e n c i a a l g u n a , p a r a q u e d e essa 
f o r m a p u e d a e n a d e l a n t e c o n t i n u a r l o c o n l a f i d e l i d a d , q u e l e es t a n p r o -
p i a . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e b e n i g n o c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e e l 
r e f e r i d o C a p i t u l o 8. de U n i o n e n l o r e s p e c t i v o á n o m b r a m i e n t o d e T h e s o r e r o , 
sea, y se e n t i e n d a e n l o s t é r m i n o s , m o d o , y f o r m a q u e se e x p o n e e n l a n u e v a 
p r o v i d e n c i a r e l a c i o n a d a e n es te P e d i m e n t o . A s s i l o e s p e r a m o s d e l a e x c e l s a 
j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 7. de F e b r e r o de 1766. H a v i e n d o s e h e c h o Decret< 
l o s C a p i í u l o s de U n i o n d e es ta C i u d a d c o n c o n s e n t i m i e n t o de t o d o s sus 
V e c i n o s , n o n o s p a r e c e j u s t o a l t e r a r l o s , s i n q u e n o s c o n s t e d e l u n a n i m e 
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c o n s e n t i m i e n t o de e l l o s p o r q u e c r e a n t r a h e r l e s es ta n o v e d a d a l g u n a c o n -
v e n i e n c i a . 
S. C. R . M . 
R e p l i c a k o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
p r i m e r a , g r e g a d o s , c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s , p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e á n u e s t r o P e d i m e n t o de L e y , s o b r e e l r n o d o , y f o r m a de h a c e r s e 
n o m b r a m i e n t o d e T h e s o r e r o d e esta C i u d a d p o r los d e s u R e g i m i e n t o , se ha 
s e r v i d o V . M a g e s t a d r e s p o n d e r n o s : " H a v i e n d o s e h e c h o l o s C a p í t u l o s de 
U n i o n d e es ta C i u d a d , c o n c o n s e n t i m i e n t o d e i o d o s sus V e c i n o s , n o nos p a r e c e 
j u s t o a l t e r a r l o s , s i n q u e n o s c o n s t e d e i u n a n i m e c o ? í s e - í i t i m ! e n í o d e e l lo s , 
p o r q u e c r e a n t r a h e r l e s es ta n o v e d a d a l g u n a c o n v e n i e n c i a " ; p o r l o q u e n o 
p o d e m o s m e n o s de c o n t i n u a r n u e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s h a c i e n d o p r e -
s e n t e á V . M a g e s t a d . L o p r i m e r o , q u e n o s c o n s t a p o r t e s t i m o n i o e n f o r m a 
h a v e r p r e c e d i d o , no s o l o e l c o m ú n c o n s e n t i m i e n t o d e l o s d e l R e g i m i e n t o , de 
e s ta C i u d a d , y sus c o n s u l t o r e s , s i no t a m b i é n e l de t o d o s s u s V e c i n o s , m e -
d i a n t e n o t i c i a , y a v i s o , q u e se l e s c o m u n i c ó e n l a f o r m a r e g u l a r ; n o o b s t a n t e , 
d e q u e s i e t e d e los v e i n t e B a r r i o s , q u e l a i n t e g r a n e x p l i c a r o n su d i c t a m e n 
e n t é r m i n o s , d e q u e n o c o n s e n t í a n se h i c i e s s e n o v e d a d e n l a e l e c c i ó n de 
T h e s o r e r o ; p u e s s i e n d o e l a s s u n t o d e a q u e l l o s , en q u e n o i n t e r e s s a n los 
V e c i n o s s i n g u l a r m e n t e , y c o m o t a l e s p a r t i c u l a r e s , s i n o e n c o m ú n , n a d a 
p u e d e i m p o r t a r l a r e s i s t e n c i a d e l a m e n o r p a r t e , q u a l l o s o n s i e t e B a r r i o s 
e n c o m p e t e n c i a de t r e c e , d e l o s C o n s u l t o r e s , y R e g i d o r e s , q u e c o m p o n e n 
R e g i m i e n t o , y b i e n i n s t r u i d o s , d e q u e c o n v i e n e a l h o n o r , l u s t r e , y e x p l e n d o r 
d e l a m i s m a C i u d a d , u t i l i d a d p u b l i c a , y a u n a l R e a l S e r v i c i o d e V . M a g e s -
t a d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a L e y q u e s u p l i c a m o s , p o r l o q u e l e s h a d i c t a d o la 
e x p e r i e n c i a : Y l o s e g u n d o , q u e p o r e l C a p i t u l o 20. d e l o s d e U n i o n d e 
l a m i s m a C i u d a d e l e v a d o s á F u e r o , se e s t a b l e c e , q u e e n l o s casos d e co -
m u n i c a r l o s d i e z J u r a d o s , ó R e g i d o r e s , q u e l a c o m p o n e n á sus V e c i n o s , 
ó B a r r i o s l o s a s s u n t o s d e m u c h a i m p o r t a n c i a , n o d e b e n s e r p r e c i s a d o s á se-
g u i r s u d i c t a m e n , s i no q u e les es p e r m i t ' d o s e p a r a r s e d e é l , t o m a n d o p o r s i , 
y s u m a y o r p a r t e l a r e s o l u c i ó n , q u e t u v i e r e n p o r c o n v e n i e n t e , y d e b e p r o -
d u c i r e f e c t o , a u n q u e sea e n l a s m a t e r i a s de m a y o r e n t i d a d , q u a l l o s o n las 
q u e l i t e r a l m e n t e se s e ñ a l a n e n e l r e f e r i d o C a p i t u l o 20. d e f a i l l a r e n h u e s t , 
ó á r e c e b i m i e n t o d e l R e y . ó d e o t r o S e y n o r , ó e n o t r o s ac to s c o m u n e s ; c o n 
q u e n o p u e d e i m p e d i r e l l o g r o de n u e s t r a s u p l i c a e i p a r e c e r d e a l g u n o s 
p a r t i c u l a r e s . 
P o r t o d o l o q u a l , s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n l a m a y o r c o n f i a n z a se 
d i g n e p r o v e e r , c o m o l o t e n e m o s p e d i d o e n n u e s t r o p r i m e r M e m o r i a l : A s s i 
l o e s p e r a m o s d e la i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y en e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a i n p l o n a , y su R e a l P a l a c i o 14. d e F e b r e r o de 17G6, E n a t e n c i ó n á l a 
s a t i s f a c c i ó n c o n que e l R e y n o se h a l l a d e l c o n s e n t i m i e n t o d e l a m a y o r p a r t e 
de l o s V e c i n o s de es ta C i u d a d , y sus B a r r i o s : B a g a s s e c o m o e l R e y n o l o 
p i d e h a s t a las p r ó x i m o s C o r t e s . 
L E Y X L V. 
S E P R O H I B E L A I N T R O D U C I O N D E L I B R O S E N R O M A N C E , I M P R E S S O S 
f u e r a d e los D o m i n i o s d e E s p a ñ a . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s Es t ados d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n i o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e p e r m i t i é n d o s e l a i n t r o d u c c i ó n d e L i b r o s d e r o m a n c e i m p r e s o s e n 
e l R e y n o d e C a s t i l l a , y o t r o s d e la d o m i n a c i ó n d e V . M a g e s t a d e n es te R e y n o 
d e N a v a r r a , y h a v i e n d o e n é l I m p r e s s o r e s c o n q u e l o g r a n n u e s t r o s N a t u -
r a l e s , y t o d o e l p u b l i c o l a c o m p r a d e los q u e n e c e s s í t a n d e R o m a n c e á 
p r e c i o s a c o m o d a d o s , s i n l a c o n t i n g e n c i a d e o b s c u r e c e r l a p u r e z a d e n u e s t r a 
S a n t a R e l i g i o n C a t h o l i c a , y b u e n a s c o s t u m b r e s , y d e q u e q u e d e n o f e n d i d a s 
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l as R e g a l i a s d e V . M a g e s t a d p o r q u e s e m e j a n t e s o b r a s p e r m i t i d a s v a n a c o m -
p a ñ a d a s d e l a s U c e n c i a s n e c e s s á r i a s d e los Conse jos , y J u e c e s r e s p e c t i v o s 
c o n q u e se o c u r r e á t o d o s esscis i n c o n v e n i e n t e s s e r í a t a n a c e r t a d o c o m o ú t i l ' 
e l c u e se p r o h i b a la m t r o d u c í o n . y v e n t a d e q u a l e s q u i e r a g e n e r o de L i b - o s 
de R o m a n c e desde P a í s e s E s t r a ñ o s d e l a M o n a r c h i a d e V . M a g e s t a d , n o so lo 
p o r l a c o n t i n g e n c i a , y sospecha q u e h a y , d e q u e p u e d e n c o n t e n e r ' a l g u n o s 
e r r o r e s opues to s á l o s D o g m a s C a t h o l i c o s , b u e n a s c o s t u m b r e s , y R e g a l i a s de 
V . M a g e s t a d , s ino p o r n o s e r n e c e s s á r i o s á causa d e q u e l o s m o t i v o s e x -
p u e s t o s c o n v e n c e n se h a l l a n c o n a b u n d a n c i a , y á p r e c i o s j u s t o s . 
E n es ta a t e n c i ó n , s u p l i c a m o s á V". M a g e s t a d c o n l a m a y o r c o n f i a n z a 
se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e n o se p u e d a n i n t r o d u c i r L i b r o s a l g u n o s 
i m p r e s s o s en R o m a n c e de P a í s e s E s t r a ñ o s d e l a ' D o m i n a c i ó n , y M o n a r c h i a 
d e V . M a g e s t a d c o n p r e t e x t o a l g u n o , y p o r n i n g u n a p e r s o n a d e q u a l q u i e r a 
c a l i d a d , ó c o n d i c i ó n q u e sea, b a x o l a p e n a d e q u e l o s q u e se i n t r o d u x e r e n 
se d é n p o r p e r d i d a s , y se q u e m e n p u b l i c a m e n t e , p a r a q u e n o c o n t a g i e n c o n 
los e r r o r e s , q u e p u e d a n c o n t e n e r á l o s q u e l o s l e y e s s e n y l a d e c i e n l i b r a s 
a p l i c a d a s p o r l e r d a s p a r t e s . C a m a r a , y F i s c o d e V . M a g e s t a d , Juez , y d e -
m m c ; t i n t e . A s s i l o e s p e r a m o s d e l a S o b e r a n a Diedad d e V . M a g e s t a d y en 
e l l o , & c . 
P a m p l o n a , 4. de F e b r e r o d e 176(3. H a g a s s e c o m o e l R e y n o l o p i d e . Decre to . 
L E Y X L V I . 
P R O V I D E N C I A S , Y E X P E D I E N T E , P A R A L A C O N S E R V A C I O N D E L O S 
n u e v o s c a m i n o s Rea les , q u e d i r i g e n d e s d e P a m p l o n a á C a s t i l l a , A r a g o n , y 
G u i p ú z c o a . E s t e m p o r a l . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s , por m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e . a u n o u e p o r 
l a L e y 56 . d e l a s u l t i m a s C o r t e s , se e s t a b ! e c i e r o n v a r i a s p r o v i d e n c i a s , d i r i -
g i d a s á l a c o n s e r v a c i ó n , y p e r m a n e n c i a d e l o s n u e v o s c a m i n o s Rea les , q u e 
c o r r e n d e es ta C i u d a d á l a r a y a d e C a s t i l l a , A r a g o n , y á l a P r o v i n c i a d e 
G u i p ú z c o a ; n o t odas h a n p r o d u c i d o l o s e fec tos , q u e d e s e á b a m o s , y p o r e l l o , 
s i e n d o p r e c i s o p r o p o r c i o n a r o t r a s , e n e e f e c t i v a m e n t e a s s e g u r e n t a n i m p o r -
t a n t e f i n , d e s p u é s de m u c h a s r e f l e x i o n e s , y c o n f e r e n c i a s , h e m o s d e t e r m i n a d o , 
y r e s u e l t o á m a s de a l g u n a s , q u e e n d i c h a L e y se c o n t i e n e n , y c o n t e m p l a -
m o s u t i l e s , l a s q u e p r o p o n e m o s á l a a l t a c o m p r e n s i ó n d e V . M a g e s t a d q u e 
r e d u c i d a s t o d a s p a r a m e j o r , y m a s f á c i l i n t e l i g e n c i a á u n so lo c o n t e x t o , s o n 
d e l t e n o r s i g u i e n t e . 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e d e b a s u b s i s t i r e l i m p u e s t o d e u n m a r a v e d í s o b r e 
c a d a a l m u d d e C e b a d a , q u e se c o n s u m i e r e e n l a s V e n t a s , Posadas , y M e s o -
nes, q u e se e x p r e s s a r á n , y p o r é l d e b a n p a g a r l o s V e n t e r o s , y M e s o n e r o s l a 
c a n t i d a d f i x a , q u e á c a d a u n a d e l a s V e n t a s , M e s o n e s , y Posadas , se l e s e ñ a l a 
e n e l P l a n , y a r r e g l a m e n t o s i g u i e n t e , p a r a e v i t a r p o r es te m e d i o los f r a u -
des, y p e r j u i c i o s , q u e has t a a q u i se h a n e x p e r i m e n t a d o . 
P A M P L O N A p o r sus m e s o n e s , t r e s m i l c i e n t o q u a r e n t a y 
dos r e a l e s 03142. Rs . 00. m s . 
N o a i n , c i e n t o sesenta y t r e s 00163. Rs . 00. m s . 
V e n t a V i e j a , q u a r e n t a y o c h o 00048. Rs . 00. m s . 
V e n t a B l a n c a , c i e n t o y v e i n t e 00120. Rs . 00. m s . 
T i e b a s , t r e i n t a y o c h o r e a l e s , v e i n t e y dos m a r a v e d í s . 00038. Rs. 22 . m s . 
V e n t a d e las C a m p a n a s , c i e n t o s e t e n t a y s i e t e r ea l e s , y 
d o c e m a r a v e d i s 00177. Rs . 12. m s . 
V e n t a d e U n z u e , v e i n t e y q u a t r o r e a l e s , v v e i n t e y q u a -
t r o m a r a v e d i s 00024. Rs. 24. m s . 
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V e n t a d e O l o r i z . q u a t r o r e a l e s t r e i n t a y u n m a r a v e d i s . 
M e n d i v i l d o s c i e n t o s s e sen t a y t r e s r e a l e s y v e i n t e y s;ete 
m a r a v e d i s 
B a r a s o a i n , y s u v e n t a q u i n i e n t o s c i n q u e n t a y seis r e a l e s 
y n u e v e m a r a v e d i s 
L a s d e G a r i n o a i n c i e n t o c i n c u e n t a y o c h o r e a l e s , y v e i n t e 
y t r e s m a r a v e d í s ." .' 
L a d e l P u e y o , n u e v e r e a l e s y v e i n t e m a r a v e d i s 
T a f a l l a , m i l t r e s c i e n t o s o c h e n t a y seis r e a l e s y t r e i n t a y 
d o s m a r a v e d i s 
O l i t e , y s u v e n t a d e S a n M i g u e l , c i n q u e n t a r e a l e s y 
t r e i n t a y d o s m a r a v e d í 
V e n t a d e M u r i l l e t e t r e s c i e n t o s q u a r e n t a y t r e s r e a l e s . . . 
V e n t a d e l a s A r c a s u n r e a l y n u e v e m a r a v e d i s 
F a l c e s , d o s c i e n t o s o c h e n t a y dos r ea l e s y c i n c o m a r a v e -






Rs. 3 1 . m s . 
Rs. 27. m s . 
Rs . 09. m s . 
Rs. 23. m s . 
Rs . 20. m s . 
01386. Rs. 32. m s . 
00050. 
00343. 
0 0 0 0 1 . 
Rs . 32. m s . 
Rs. 00. m s . 
Rs. 09. m s . 
P e r a l t a , c i e n t o y c i n q u e n t a r e a l e s 
M a r c i l l a , d o s c i e n t o s t r e i n t a r e a l e s y t r e i n t a y dos m a r a -
v e d i s 00230 
V i l l a f r a n c a , t r e s c i e n t o s v e i n t i o c h o r e a l e s y t r e i n t a y d o s 
m a r a v e d i s 00328 
M i l a g r o , c i n q u e n t a y t r e s r e a l e s 
C a p a r r o s a , s e i s c i e n t o s sesenta y q u a t r o r e a l e s y o c h o m a -
r a v e d i s 00664 
C a d r e i t a , d i e z y s i e l e r e a l e s 
V a l t i e r r a , o c h o c i e n t o s se is r e a l e s y t r e i n t a m a r a v e d i s . . . 
A r g u e d a s , o c h e n t a y seis r e a l e s y d i e z y seis m a r a v e d i s . 
V e n t a d e l Y u g o , u n r e a l , y v e i n t e y c i n c o m a r a v e d i s . . . 
T u d e l a , m i l c i e n t o o n c e r e a l e s y o c h o m a r a v e d i s 
A b l i t a s , s e t e n t a y u n r e a l , t r e i n t a y u n m a r a v e d i s 
C a s c a n t e , d o s c i e n t o s q u i n c e r e a l e s y n u e v e m a r a v e d i s . 
C o r t e s , n a d a , p o r q u e e n e l d i a n o h a y M e s o n . 
P i t e r o , d i e z y o c h o r e a l e s v e i n t e y t r e s m a r a v e d i s 
C i n t r u e n i g o , c i e n t o s e sen t a y dos r e a l e s y t r e i n t a y dos 
m a r a v e d i s 00162 
C o r e l l a , s e t e n t a y o c h o r e a l e s y v e i n t e m a r a v e d í s 00078 
V e n t a d e C a s t e j o n , t r e s c i e n t o s v e i n t e r e a l e s 00320 
00282. Rs. 05. m s . 
00150. Rs. 00. m s . 
Rs. 32. m s . 
Rs. 32. m s . 








Rs. OS. m s . 
Rs. 00. m s . 
Rs. 30. m s . 
Rs. 16. m s . 
Rs. 25. m s . 
Rs . 08. m s . 
Rs. 3 1 . m s . 
Rs. 09. m s . 
00018. Rs . 23. m s . 
Rs . 32. m s . 
Rs. 20. ms . 
Rs. 00. m s . 
M O N T A Ñ A 
B E R R I O P L A N O , c i e n t o d i ez y o c h o r e a l e s y q u i n c e m a -
r a v e d i s 
S a r a s a t e , c i e n t o o c h o r e a l e s y t r e c e m a r a v e d i s 
I z u r d i a g a , c i e n t o t r e i n t a y t r e s r e a l e s y d o c e m a r a v e -
d i s 
N u e v a V e n t a d e E r i z e , o c h e n t a y o c h o r e a l e s y t r e i n t a 
y d o s m a r a v e d í s 
V e n t a n u e v a d e U r r i z a , d i e z y s ie te r e a l e s 
í r u r z u n , q u a r e n t a y n u e v e r e a l e s y t r e i n t a y q u a t r o m a -
r a v e d í s 
L a t a sa , c i e n t o dos r e a l e s y q u a t r o m a r a v e d i s 
V e n t a d e L a t a s a , o c h e n t a y dos r e a l e s y t r e i n t a m a r a v e -
d i s 
A r r u i z , s e s e n t a y t r e s r e a l e s v e i n t e y u n m a r a v e d í s . . . 
L e c u m b e r r i c i e n t o v e i n t e y q u a t r o r e a l e s 
A z p i r o z , s e t e n t a r e a l e s y d o c e m a r a v e d i s 
G o r r i t i , c i e n t o t r e i n t a y q u a t r o r e a l e s y v e i n t e m a r a v e -
d i s • 
A r e s o , t r e i n t a y o c h o r e a l e s v e i n t e y dos m a r a v e d í s . . . 
11088. Rs. 09. m s . 
00118. Rs . 15. m s . 
00108. Rs . 13. m s . 
00133. Rs . 12. m s . 
00088. Rs. 32. m s . 
00017. Rs . 00. m s . 
00049. Rs . 34. m s . 
00102. Rs. 04. m s . 
00082. Rs . 30. m s . 
00063. Rs . 2 1 . m s . 
00124. Rs . 00. m s . 
00070. Rs . 12. m s . 
00134. Rs . 20. m s . 
00038. Rs . 22. m s . 
12220. Rs . 07. m s . 
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2 I t e m , q u e e n e l r e p a r t i m i e n t o a n t e c e d e n t e n o so lo se h a n d e i n c l u i r 
l a s V e n t a s , y M e s o n e s r e f e r i d o s , s i n o es t a m b i é n q u a ] e s q u i e r a , q u e d e n u e v o 
se f o r m a r e n e n ¡a c a r r e r a , y d i s t r i t o p o r d o n d e d i r i g e n d i c h o s n u e v o s ca -
m i n o s , y d e b e r á n e n este caso p a g a r l a c a n t i d a d , q u e n u e s t r a D i p u t a c i ó n 
Í e s s e ñ a l a r e . 
3 I t e m , q u e l a c o b r a n z a d e l a s c a n t i d a d e s , q u e v a n s e ñ a l a d a s á l o s 
M e s o n e s , V e n t a s , y Posadas d e b e r á c o r r e r á q u e n t a , y r i e s g o , d e sus r e s -
p e c t i v a s R e p u b l i c a s , q u e d a n d o é s t a s e n l a o b l i g a c i ó n d e e n t r e g a r l a s a n u a l -
m e n t e a i T h e s o r e r o G e n e r a l , q u e se n o m b r a r e . 
4 I t e m , q u e d e l a s e x p u e s t a s p r o v i d e n c i a s , y r e g l a s , d e b e r á q u e d a r 
e s sen ta l a C i u d a d d e P a m p l o n a , m e d i a n t e , q u e g e n e r o s a m e n t e p r o p e n s a a l 
R e a l S e r v i c i o , y b i e n u n i v e r s a l d e l R e y n o , se o f r e c e , y e n c a r g a á l a c o n -
s e r v a c i ó n , y m a n u t e n c i ó n d e l o s c a m i n o s d e su J u r i s d i c c i ó n , á p r o p i a s 
e x p e n s a s , y s i n r e c i b i r n a d a d e l p r o d u c t o d e sus M e s o n e s , n i m e z c l a r s e e n 
su c o b r a n z a , e n t r e g á n d o s e l e a q u e l l o s c o r r i e n t e s , y e n e l b u e n e s t a d o e n q u e 
l o s d e b e r á m a n t e n e r . 
5 I t e m , q u e l o s t r e s m i l c i e n t o q u a r e n t a , y d o s r e a l e s p r o d u c t o d e l o s 
M e s o n e s d e es ta d i c h a C i u d a d , l o s d e b e r á c o b r a r e l T h e s o r e r o G e n e r a l m e n -
s u a l m e n t e d e sus M e s o n e r o s , s e g ú n e l r e p a r t i m i e n t o q u e e n t r e e l l o s h i c i e -
r e n , q u e d a n d o t o d o s o b l i g a d o s á l a p a g a c o n m a n c o m u n i d a d , i n c l u s o e n e l l a 
e l M e s o n d e l o s C a r r o s . 
fi I t e m , q u e s i a l g u n o d e l o s M e s o n e r o s d e es ta d i c h a C i u d a d m u r i e r e , 
y n o q u i s i e r e n c o n t i n u a r c o n e l a r r e n d a m i e n t o d e su M e s o n , sus V i u d a s , 
H i j o s , ó H e r e d e r o s , n o p o r e s to d e b e r á n q u e d a r l i b r e s l o s d e m á s d e l a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l a p a r t e , ó c a n t i d a d q u e á é s t e t o c a , p u e s s i e m p r e h a d e 
se r d e su q u e n t a , y r i e s g o ; p e r o t a m p o c o d e b e r á n c o n t r i b u i r c o n m a s c a n -
t i d a d , a u n q u e se a u m e n t e n m a s posedas , ó M e s o n e s , q u e l o s q u e e n e í d i a 
e x i s t e n . 
7 I t e m , q u e t a m b i é n h a d e s u b s i s t i r , y p e r m a n e c e r e l i m p u e s t o d e l 
C a r m a g e q u e r e f i e r e e l I t e m 2. d e d i c h a L e y , y d e b e r á c o b r a r s e n o so lo 
e n l a C i u d a d d e T a f a l l a , s i n o es t a m b i é n e n l a d e T u d e l a , p a g á n d o s e p o r 
c a d a C o c h e q u e e n t r a r e , ó p a s s a r e p o r q u a l q u i e r a d e e l l a s q u a t r o r e a l e s 
c a d a vex , p o r l a C a l e s a dos , p o r l a G a l e r a o t r o s dos , y u n o p o r e l C a r r o , 
s i e n d o c a r g a d o s , y l a m i t a d n o l o s i e n d o , e x c e p t u á n d o s e de e s t a p r o v i d e n c i a 
los C a r r o s , G a l e r a s , Coches , y C a l e s a s d e a m b a s C i u d a d e s , q u e s o l o se 
e m p l e a n e n e l u s o d e sus V e c i n o s , y a d m i n i s t r a c i ó n d e sus h a c i e n d a s , p e r o 
de n i n g u n a s u e r t e l a s q u e u s a r e n f u e r a de es te d e s t i n o . 
8 I t e m , q u e e l C a r r o , G a l e r a , C o c h e , ó C a l e s a , q u e passasse p o r l a C i u -
d a d d e T u d e l a , y l a d e T a f a l l a , p a g a n d o e n a q u e l l a e l i m p u e s t o , n o d e b a 
s a t i s f a c e r l o e n é s t a , y l o m i s m o se o b s e r v e s i p a s s a r e d e T u d e l a á T a f a l l a , 
p a r a l o q u a l d e b e r á n f o r m a r s e , y h a c e r s e p ó l i z a s , y e n t r e g a r s e á l o s C o -
b r a d o r e s q u e h a d e h a v e r e n a m b o s P u e b l o s , y es tos d a r l a s á l o s v i a n d a n -
tes p a r a s u s e g u n d a d , y q u e n o se d e f r a u d e e l r e c o b r o d e l i m p u e s t o . 
9 I t e m , q u e s i l a e x p e r i e n c i a e n s e ñ a r e , q u e es te n u e v o a r b i t r i o d e 
e x i g i r e l i m p u e s t o d e l C a r m a g e e n l a C i u d a d d e T u d e l a , n o p r o d u c e l a s 
u t i l i d a d e s á q u e se d i r i g e , t e n g a f a c u l t a d n u e s t r a D i p u t a c i ó n d e e x t i n -
g u i r l o . 
10 I t e m , q u e p a r a e v i t a r f r a u d e s , y a s s e g u r a r m a s l a e x a c c i ó n , y c o -
b r a n z a d e l i m p u e s t o d e l C a r r u a g e d e b e r á h a c e r s e h a b i t a c i ó n p a r a e l C o -
b r a d o r d e T a f a l l a , y p o n e r s e c a d e n a q u e i m p i d a e l t r a n s i t o d e n o c h e , e n 
e l p a r a g e , ó s i t i o q u e d i c e n d e l A l m e n d r o , ó e n e l q u e á n u e s t r a D i p u -
t a c i ó n p a r e c i e r e m a s c o n v e n i e n t e , h a c i é n d o s e t o d o á e x p e n s a s d e l e x p e -
d i e n t e . 
11 I t e m , q u e p o r q u a n t o l a C i u d a d d e O l i t e se o f r e c e á c o n s t r u i r , y 
c o n s e r v a r p e r p e t u a m e n t e u n n u e v o c a m i n o , q u e c o r r a d e s d e l o s t é r m i n o s 
de l a d e T a f a l l a , h a s t a c o n c l u i r l o s suyos , p o r u n a l i n e a q u e se i n t r o d u z c a 
e n l a m i s m a C i u d a d , ó se d i r i j a a r r i m a d a á sus M u r o s , y á f a b r i c a r Casa -
M e s o n d e m u c h a c o m o d i d a d , y e n s i t i o m u y p r o p o r c i o n a d o p a r a e l a l i v i o , 
y c o n v e n i e n c i a d e l o s c a m i n a n t e s , y e n a t e n c i ó n á q u e e l r o d e o , y d i s t a n c i a 
a p e n a s l l e g a r á á u n t e r c i o d e q u a r t o de l e g u a , y q u e e l e x p e d i e n t e , y é l 
p u b l i c o , l o g r a n e n e l p r o y e c t o t a n v e n t a j o s o b e n e f i c i o , d e b e r á e x e c u t a r s e 
ass i , q u e d a n d o e x i s t e n t e e l c a m i n o a c t u a l , y s u c o n s e r v a c i ó n d e c u e n t a , y 
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c a r g o d e l a m i s m a C i u d a d , h a s t a t a n t o q u e c o n s t r u y a á s a t i s f a c c i ó n d e l P a -
t r i m o n i a l d e V . M a g e s t a d e l n u e v o q u e o f r e c e . 
12 I t e m , q u e h e c h a , y e x e c u t a d a l a r e f e r i d a f a b r i c a d e l n u e v o c a m i -
n o , d e b e r á r o z a r s e el q u e o y c o r r e r e s p e c t i v o á su j u r i s d i c c i ó n , y v o l v e r s e 
á sus D u e ñ o s l a s h e r e d a d e s , q u e o c u p a , y d e q u e se l e s p r i v ó a l t i e m p o d e 
su c o n s t r u c c i ó n , y si p a r a f o r m a l i z a r a q u e l se n e c e s s i t a r e t o m a r en l a J u -
r i s d i c c i ó n d e T a f a l l a a l g u n a h e r e d a d , n o se l e d e b a p o n e r e l m e n o r e m b a -
razo , p a g a n d o á s u d u e ñ o su i m p o r t e á j u s t a t a s a c i ó n . 
13 I t e m , q u e p a r a l a f a b r i c a , y c o n s t r u c c i ó n d e d i c h o c a m i n o d e b e r á 
q u e d a r s i t u a d o e l e x p e d i e n t e q u e d i c h a C i u d a d p r o p o n e d e l a v e n t a d e 
h i e r v a s , y f i e m o d e l m o n t e E n c i n a l , p r ó p r i o d e sus V e c i n o s , q u e i m p o r t a r á 
a n u a l m e n t e q u a n d o m e n o s d o s c i e n t o s y o c h e n t a d u c a d o s . 
14 I t e m , q u e la m a n u t e n c i ó n de l o s c a m i n o s en sus r e p a r o s c o m u n e s , 
y m e n u d o s , c o r r a á c a r g o de c a d a u n a d e l a s R e p u b l i c a s p o r l o r e s p e c t i v o á 
s u j u r i s d i c c i ó n , y d e m u g a á m u g a , l l e v a n d o c u e n t a p u n t u a l , y d á n d o l a 
a n u a l m e n t e , s u i m p o r t e se p a g u e d e l p r o d u c t o d e los e x p e d i e n t e s , y e l C o n -
se jo e n s u v i s t a d e s p a c h e l a l i b r a n z a s i n d e t e n c i ó n . 
15 I t e m , q u e p o r l o r e s p e c t i v o á l a s R e a l e s B a r d e n a s d e V . M a g o s t a d 
d e s d e l a m u g a d e C a p a r r o s o , h a s t a l a d e C a d r e y t a , q u e h a y l a d i s t a n c i a d e 
t r e s m i ! y v e i n t e y dos v a r a s , se e n c a r g a su m a n u t e n c i ó n á l a V i l l a de V i l l a -
f r a n c a ; y p o r l o t o c a n t e á l a s j u r i s d i c c i o n e s c o m u n e s d e l a s de C a s t e j o n , 
C í n t r u e n i g o , F i t e r o , y C i u d a d d e C o r e l l a . t r a s l a d a d a q u e sea l a B a r c a d e 
C a s t e j o n a l s i t i o a n t i g u o , de sde é l h a s t a l l e g a r á l a r a y a d e C a s t i l l a , d e b e r á 
c o r r e r l a c o n s e r v a c i ó n d e es te d i c h o c a m i n o p o í e l r e p a r t i m i e n t o q u e e n t r e 
s í h a n d e h a c e r estas R e p u b l i c a s . 
16 I t e m , q u e s i r e s u l t a r e n r o m p i m i e n t o s s u p e r i o r e s e n los c a m i n o s p u e n -
t e s y A l c a n t a r i l l a s , d e b e r á n l o s R e g i m i e n t o s e n sus d i s t r i t o s n o m b r a r P e r i t o 
q u e l u e g o r e c o n o z c a e l t e r r e n o , y h a g a d e c l a r a c i ó n j u r a d a a n t e E s c r i b a n o 
R e a l , c o n e x p r e s i ó n de l a n e c e s s i d a d de l a o b r a , d e l m o d o , y f o r m a d e s u r e -
p a r a c i ó n , y c o s t e , p a r a q u e p i e s e n t a d o l a e n e l C o n s e j o , d e t e r m i n e l o q u e p a -
r e z c a m a s c o n v e n i e n t e . 
17 I t e m , q u e s i o c u r r i e r e a l g ú n r o m p i m i e n t o , ó c o m p o s i c i ó n , e n o c a s i ó n 
q u e n o h u v i e r e e n e l f o n d o d e d i c h o s e x p e d i e n t e s c a n t i d a d e s c o n q u e s u p l i r s e 
las d e b e r á n a d e l a n t a r l a s R e p u b l i c a s , y S e ñ o r e s T e r r i t o r i a l e s , d o n d e s u c e d i e r e , 
d e l o s s u y o s , y e x e c u t a n d o s e l a o b r a e n l a f o r m a d i c h a , se les r e i n t e g r a r á d e 
l o s p r i m e r o s e f e c t o s q u e p r o d u g e r e n d i c h o s e x p e d i e n t e s . 
18 I t e m , q u e p o r l o s j o r n a l e s , q u e e n d i c h o s r e p a r o s se d e v e n g a r e n , 
d e b e r á n p a g a r l a s R e p u b l i c a s á r e a l y m e d i o p o r d i a p o r cada p c o n , l l e v a n d o 
los a p a r e j o s , é i n s t r u m e n t o s n e c e s s á r i o s , p o r c a d a e a b a l l c r i a m e n o r , y p e o n 
dos r e a l e s , y s i f u e r e m a y o r dos r ea l e s , y m e d i o : p o r c a d a c a r r o d e b u e y e s , 
y p e o n t r e s r e a l e s y m e d i o , y p o r e l d e m u l a s , y su p e o n q u a t r o r e a l e s y 
m e d i o . 
1-9 I t e m , q u e a l S e ñ o r d e M u r i l l o d e l a s L i m a s , r e s p e c t o d e n o h a v e r 
e n e s t e L u g a r e l C a r r u a g e , y p e o n e s n e c e s s á r i o s p a r a e x e c u t a r d i c h a s l a -
b o r e s , d e b e r á n d a r l o s s i n escusa, n i d i l a c i ó n a l g u n a l a s R e p u b l i c a s c o n f i -
n a n t e s , p o r e l j o r n a l d i a r i o d e s i e t e r e a l e s l a G a l e r a c o n d o s m u l a s , se is 
r e a l e s p o r e l C a r r o c o n dos m u l a s , y c i n c o c o n dos b u e y e s , t r e s r e a l e s p o r 
p e o n , y e a b a l l e r i a , y d o s r e a l e s p o r c a d a p e o n , l l e v a n d o l o s a p e r o s , é i n s -
t r u m e n t o s n e c e s s á r i o s ; c u y a a s i g n a c i ó n se h a c e e n a t e n c i ó n á q u e h a n d e s a l i r 
l o s l a v o r a n t e s f u e r a d e sus p r o p i a s j u r i s d i c c i o n e s , y t e r r i t o r i o s , s i n q u e es ta 
p a r t i c u l a r p r o v i d e n c i a se e n t i e n d a á o t r a n i n g u n a R e p u b l i c a en q u a n t o á 
l a t a s a d e j o r n a l e s , y q u e e l excesso q u e h a y desde l o s o j j e v á n s e ñ a l a d o s 
c o n l a s d e m á s R e p u b l i c a s e n l o r e s p e c t i v o á sus p r ó p r i o s t e r r i t o r i o s , h a s t a 
los q u e se d e s t i n a n p a r a es te d e M u r i l l o , l o s u f r a , y p a g u e d e su c u e n t a s u 
d u e ñ o , e n t o d o l o r e s p e c t i v o á l o s r e p a r o s m e n u d o s , y c o m u n e s p a r a l a c o n -
s e r v a c i ó n d e d i c h o s c a m i n o s , d e q u e h a d e q u e d a r e n c a r g a d o , de f o r m a , 
q u e e n l a q u e n t a a n u a l q u e d i e r e , s o l o se l e d e b e n a b o n a r d e l e x p e d i e n t e 
l o s j o r n a l e s p o r l a tassa q u e c o m p r e n d e e l I t e m a n t e c e d e n t e , q u e d a n d o á 
s u a r b i t r i o l a s o l i c i t u d d e l C a r r u a g e , y p e o n e s p o r esse p r e c i o , si l o s p u -
d i e s se h a l l a r ; p e r o s i n q u e e n m a n e r a a l g u n a p u e d a p r e c i s a r á las R e p u b l i -
cas á q u e s e l o s d é n p o r m e n o s j o r n a l , q u e e l q u e e n es te C a p i t u l o se 
s e ñ a l a . 
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20 I t e m , q u e á l o s P é r i t o s , y M a e s t r o s , q u e s e ñ a l a r e e l C o n s e j o p a r a 
e l r e c o n o c i m i e n t o d e l o s C a m i n o s , t a s a c i ó n , y e n t r e g a d e s u s o b r a s , n o se l e s 
p u e d a d a r m a s d i e t a , ó s a l a r i o q u e e l d e d i e z r e a l e s , p o r c a d a u n o de los 
d i a s q u e se o c u p a r e n e n essas, y o t r a s s e m e j a n t e s d i l i g e n c i a s . 
2 1 I t e m , q u e l a l i m p i a d e l a s z a n j a s d e l o s C a m i n o s q u e s i r v e n p a r a 
l o s r e g a d i o s , d e b a h a c e r s e á e x p e n s a s de l o s i n t e r e s s a d o s e n e l l o s , y las 
q u e rigen, y c o r r e n p o r t e r r i t o r i o s c o m u n e s á cos ta d e l o s c o n g o z a n t e s , y 
d e l E x p e d i e n t e , y l a s o t r a s á e x p e n s a s de l o s d u e ñ o s d e l a s h e r e d a d e s c o n -
f i n a n t e s , y d e l E x p e d i e n t e p o r m i t a d . 
22 I t e m , q u e d e l a r e f e r i d a c o m p o s i c i ó n , y sus gas tos , d e b e n q u e d a r 
e x c e p t u a d o s e l P u e n t e d e l r i o E b r o d e l a C i u d a d d e T u d e l a , y e l d e l r i o de 
A r a g o n d e l a V i l l a d e C a p a r r o s o , c u y a m a n u t e n c i ó n h a d e c o r r e r c o m o h a s t a 
a q u i se h a a c o s t u m b r a d o . 
23 I t e m , q u e n o s i e n d o p o s s i b l e á e x p e n s a s d e c a u d a l e s a l g u n o s l a s u b -
s i s t e n c i a d e l n u e v o c a m i n o R e a l , q u e o y d i r i g e á l a B a r c a d e C a s t e j o n , 
l l a m a d o P o z a l o b o s , t n t e d e n d i c h o s E x p e d i e n t e s e n t e r a m e n t e e x e m p t o s , y Jas 
R e p u b l i c a s s i n o b l i g a c i ó n a l g u n a d e c o n t r i b u i r á s u c o m p o s i c i ó n , y m a n u -
t e n c i ó n . 
24 I t e m , q u e e n a t e n c i ó n á l o c o n t e n i d o e n e l c a p i t u l o a n t e c e d e n t e , e n 
l u g a r d e d i c h o c a m i n o l l a m a d o P o z a l o b o s , se h a d e r e n o v a r , y r e s t i t u i r e l 
a n t i g u o p o r l a V i l l a d e V a l t i e r r a , h a s t a l a B a r c a d e C a s t e j o n , y e m b a r c a -
d e r o v i e j o , e x e c u t a n d o s e es ta l a v o r , y c o n s t r u c c i ó n d e d i c h o c a m i n o v i e j o 
á e x p e n s a s d e d i c h a V i l l a d e V a l t i e r r a , d e x a n d o l o d e o c h o v a r a s d e a n -
c h o á m a s d e sus z a n j a s c o r r e s p o n d i e n t e s , y t e n i e n d o t r a n s i t a b l e e l d e P o z a l o -
bos e n e l í n t e r i n q u e a q u e l se p e r f i c i o n e , p a r a e l q u e se l e s e ñ a l a , y a p l i c a á 
d i c h a V i l l a d e V a l t i e r r a l a p i e d r a d e l a s a l c a n t a r i l l a s i n ú t i l e s d e P o z a l o b o s , 
y se d á f a c u l t a d á l o s d u e ñ o s r e s p e c t i v o s , p a r a q u e se r e i n t e g r e n e n l a s 
p o r c i o n e s d e h e r e d a d e s , q u e e n es te c a m i n o se l e s h u v i e r e o c u p a d o ; y q u e 
c o n c l u i d a l a r e p o s i c i ó n , y c o n s t r u c c i ó n d e d i c h o c a m i n o v i e j o de sde V a l t i e -
r r a á l a B a r c a , é s t a i n m e d i a t a m e n t e deba b a j a r s e y p o n e r s e c o r r i e n t e e n e l 
e m b a r c a d e r o a n t i g u o , s i n escusa, n i d i l a c i ó n a l g u n a . 
25 I t e m , q u e l a r e s t a n t e p o r c i ó n d e c a m i n o d e s d e l a B a r c a h a s t a e n -
c o n t r a r s e c o n e l c a m i n o n u e v o q u e d i r i g e á C i n t r u e n i g o , d e b a r e e d i f i c a r s e , 
y c o n s t r u i r s e e n l a m i s m a f o r m a , q u e e l d e V a l t i e r r a p a r a l a B a r c a , p o n i é n -
dose á r e m a t e d e c a n d e l a c o n las f o r m a l i d a d e s d i s p u e s t a s e n es ta L e y , y su 
i m p o r t e s a t i s f a c e r s e , y p a g a r s e d e l o s e x p e d i e n t e s q u e v a n e s t a b l e c i d o s , c o m o 
a s s i m i s m o l a c o n s e r v a c i ó n , y m a n u t e n c i ó n d e e l l o s . 
26 I t e m , q u e p a r a la r e c a u d a c i ó n d e l o q u e p r o d u x e r e n d i c h o s E x -
p e d i e n t e s , n o m b r e n u e s t r a D i p u t a c i ó n ( s i a n t e s n o l o h i c i e r e e l R e y n o ) u n 
T h e s o r e r o g e n e r a l , p e r s o n a d e t o d a c o n f i a n z a , y . a b o n o , q u i e n d e su q u e n t a , 
y r i e s g o n o m b r a r á , y p o n d r á l o s c o b r a d o r e s q u e d e b e h a v e r e n l a s C i u -
d a d e s d e T u d e l a , y T a f a l l a , d a n d o p a r a t o d o f i a n z a s l egas , y a b o n a d a s á 
s a t i s f a c c i ó n d e l C o n s e j o . 
27 I t e m , q u e e l s a l a r i o d e d i c h o T h e s o r e r o d e b e r á a r r e g l a r l o n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n ( s i a n t e s n o l o h i c i e r e e l R e y n o ) t e n i e n d o r e s p e t o á l o s q u e é s t e 
d e b e r á d á r á l o s C o b r a d o r e s d e l C a r r u a g e e n d i c h a s C i u d a d e s d e T u d e l a , y 
T a f a l l a , y á q u a n d o c o r r e n l o s E x p e d i e n t e s , y c o m p o s i c i ó n d e C a m i n o s p o r 
a d m i n i s t r a c i ó n , ó p o r a r r i e n d o ; p o r q u e e n e s t e caso d e b e ser m e n o s q u e 
e n a q u e l , y e l s a l a r i o se h a d e p a g a r d e d i c h o s E x p e d i e n t e s . 
28 I t e m , q u e e l R e y n o , y s u D i p u t a c i ó n h a n d e t e n é r f a c u l t a d d e r e -
m o v e r á d i c h o T h e s o r e r o , c o n causas , ó s i n e l l a s , s e g ú n I e s p a r e c i e r e , y l o 
m i s m o á l o s d e m á s , q u e l e s u c e d a n , p o r su f a l l e c i m i e n t o , d e s i s t i m i e n t o , r e -
m o c i ó n , ú o t r o m o t i v o , y t o d o s e l l o s d e b e r á n d a r , y p r e s e n t a r i g u a l e s f i a n -
zas á s a t i s f a c c i ó n d e l C o n s e j o , q u e d a n d o o b l i g a d o s á l o m i s m o q u e e l q u e 
se h a d e n o m b r a r . 
29 I t e m , q u e l o s c o b r a d o r e s d e l C a r r u a g e e n d i c h a s C i u d a d e s d e T u -
d e l a , y T a f a l l a , d e b e r á n l l e v a r q u e n t a d i a r i a d e l o s C o c h e s , C a l e s a s , G a l e -
r a s , y C a r r o s , q u e p o r e l l a s t r a n s i t a r e n , y p r e s e n t a r l a s c o n t o d a e s p e c i f i c a -
c i ó n l o s D o m i n g o s d e cada s e m a n a a n t e sus r e s p e c t i v o s A l c a l d e s , q u i e n e s 
l a d e b e r á n f i r m a r , y a d v e r t i r s i e s t á a r r e g l a d a , ó n o , y d e t r e s e n t r e s m e -
ses d i c h o s c o b r a d o r e s e n t r e g u e n a l T h e s o r e r o l o q u e h u v i e s s e n p e r c i b i d o 
d e esse i m p u e s t o , e x h i b i é n d o l e a n t e d i c h o s A l c a l d e s I a e x p r e s s a d a d i a r i a , y 
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f o r m a l q u e n t e , j u r a n d o ser c i e r t a y l e g i t i m a , d e c u y a s d i l i g e n c i a s d e b e r á 
t o m a r c o p i a a u t e n t i c a e l T b e s o r e r o , p a r a q u e se l e h a g a c a r g o e n sus q u e n t a s . 
30 I t e m , q u e e l T h e s o r e r o g e n e r a l p r e c i s s a m c n t e d e b a d a r , y p r e s e n t a r 
a n u a l m e n t e a n t e e l S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o á q u i e n c o r r e s p o n d a , su q u e n t a 
g e n e r a l d o c u m e n t a d a , p a r a e l d i a 20. d e E n e r o d e l a ñ o s i g u i e n t e , p e n a d e 
d o s c i e n t a s l i b r a s i r r e m i s i b l e s , a p l i c a d a s p o r m i t a d a l F i s c o , y E x p e d i e n t e 
d e e s tos C a m i n o s . 
3 1 I t e m , q u e e l S e c r e t a r i o d e í C o n s e j o á q u i e n c o r r e s p o n d a , d e b a r e -
c i b i r c o n t o d a p u n t u a l i d a d , e x t e n s i o n , y c l a r i d a d i a r e f e r i d a q u e n t a a n u a l , 
p a r a e í e x p r e s a d o d i a 20. d e E n e r o , y f o r m a l i z a r á su c o n t i n u a c i ó n sus a d -
v e r t i m i e n t o s , d e n t r o d e l o s t r e i n t a d i a s s i g u i e n t e s , b a x o l a m i s m a p e n a d e 
d o s c i e n t a s l i b r a s i r r e m i s i b l e s a p l i c a d a s e n l a m i s m a f o r m a . 
32 I t e m , q u e d i c h o S e c r e t a r i o , b a x o l a m i s m a p e n a , y d e n t r o de d i c h o s 
t r e i n t a d i a s d e b a p a s a r las q u e n t a s o r i g i n a l e s c o n sus a d v e r t i m i e n t o s , y 
d o c u m e n t o s , y sus r e s p e c t i v o s p r o c e s s o s á l a D i p u t a c i ó n , p a r a q u e t o m e l a s 
r a z o n e s q u e l e c o n v e n g a n p a r a i n s t r u i r s e d e l e s t ado d e es tos E x p e d i e n t e s , 
y C a m i n o s ; y o c u r r i e n d o l e m o t i v o d e e x p o n e r a l g ú n e r r o r , p e r j u i c i o , ó f r a u -
de , p o r l o q u e r e s u l t a r e d e d i c h a s q u e n t a s , y au to s , ú o t r a s i n s t r u c c i o n e s 
p a r t i c u l a r e s p u e d a h a c e r l o p o r l a v i a , y m e d i o q u e l e p a r e c i e r e m á s c o n -
v e n i e n t e . 
33 I t e m , q u e v i s t a s l a s q u e n t a s , y a u t o s p o r l a D i p u t a c i ó n , s u S e c r e t a r i o 
p o n g a c e r t i f i c a c i ó n a l p i e d e h a v e r i a s v i s t o , y se v u e l v a t o d o á p o d e r d e l 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o , e x p r e s s a n d o e n d i c h a C e r t i f i c a c i ó n , e l d i a e n q u e 
p o r e s t e , se l e e n t r e g a r e n , p a r a h a c e r l a s p r e s e n t e a l R e y n o , y s u D i p u t a c i ó n , 
y d e e l e n q u e v o l v i e r e á h a c e r l a e n t r e g a a l S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o . 
34 I t e m , q u e p r e c e d e n t e s l o s r e q u i s i t o s , q u e v a n e x p r e s s a d o s , y n o e n 
o t r a f o r m a , c o m u n i c a d a s las q u e n t a s a l F i s c a l so p r o c e d a á su v i s t a , y d e t e r -
m i n a c i ó n p r i v i l e g i a d a c o n t o d a l a b r e v e d a d p o s s i b l e , y ass i h e c h o se passe 
a l R e y n o , ó s u D i p u t a c i ó n u n a c o p i a a u t e n t i c a de d i c h a s q u e n t a s , c o n i n -
c l u s i o n d e l o s a d v e r t i m i e n t o s d e l S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o , d e l o e x p u e s t o p o r e l 
F i s c a l , y d e l a s e n t e n c i a d e su c o n f i r m a c i ó n , d e n t r o de l o s q u i n c e d i a s s i g u i e n -
tes á e l d e su p r o n u n c i a c i ó n , p o r e l T h e s o r e r o g e n e r a l , b a x o l a p e n a d e d o s -
c i e n t a s l i b r a s a p l i c a d a s p o r m i t a d a l F i s c o , y E x p e d i e n t e , y q u e b a x o l a 
m i s m a se l a e n t r e g u e f o r m a l i z a d a e l S e c r e t a r i o d e n t r o d e d i c h o t e r m i n o . 
35 I t e m , q u e j u s t i f i c a n d o e l T h e s o r e r o g e n e r a l e l c a r g o , y d a t a d e sus 
q u e n t a s c o n d o c u m e n t o s , y p o r l o s m e d i o s , y e n l a f o r m a q u e v a n e x p r e s s a -
dos , se l e a d m i t a n s i n p r e c i s s a r l e e l C o n s e j o á o t r o g e n e r o d e l i b r a m i e n t o s , 
n i m a s j u s t i f i c a c i ó n p a r a e v i t a r p o r es te m e d i o , l o s cos tos , y g a s t o s p o s s i b l e s . 
3 6 I t e m , q u e e l P a t r i m o n i a l d e V . M a g e s t a d d e b a s o l i c i t a r , e l q u e d i -
c h a s q u e n t a s se d é n c o n l a f o r m a l i d a d , y d e n t r o d e l o s t é r m i n o s q u e v a n 
a s i g n a d o s , 
37 I t e m , q u e e l p r o d u c t o d e d i c h o s E x p e d i e n t e s , d e n i n g u n a s u e r t e p u e -
d a c o n v e r t i r s e e n o t r o s f i n e s , q u e en l a c o m p o s i c i ó n d e d i c h o s c a m i n o s . 
38 I t e m , q u e ass i l o s E x p e d i e n t e s c o m o l a c o m p o s i c i ó n d e l o s c a -
m i n o s , n o so lo e n q u a n t o á o b r a s , y r e p a r o s s u p e r i o r e s , y e x t r a o r d i n a r i o s , 
s i n o e s t a m b i é n e n l o s m e n u d o s , y c o m u n e s , p r e c i s o s p a r a s u c o n s e r v a c i ó n , 
p o d r á n a r r e n d a r s e s i e m p r e , y q u a n d o p a r e c i e r e , ' e n c u y o caso d e b e r á ce sa r 
e l r e p a r t i m i e n t o , q u e v á h e c h o á las R e p u b l i c a s . 
3 9 I t e m , q u e en e l caso d e a r r e n d a r s e l a c o m p o s i c i ó n d e d i c h o s c a m i -
nos , d e b e r á p r e c e d e r a l a r r i e n d o r e c o n o c i m i e n t o d e P e r i t o s , q u e d e c l a r e n 
e l e s t a d o , y n e c e s s i d a d d e e l l o s , y e l cos te d e s u c o m p o s i c i ó n , c o r r i e n d o á 
c a r g o d e l C o n s e j o su a r r e n d a m i e n t o , y a d m i s i ó n d e s u s f i a n z a s . 
4 0 I t e m , q u e e l q u e a r r e n d a r e l a c o m p o s i c i ó n d e d i c h o s c a m i n o s , d e b e r á 
e n t r e g a r l o s r e p a r o s , q u e se o f r e c i e r e n , á s a t i s f a c c i ó n d e l a s R e p u b l i c a s , e n 
c u y a j u r i s d i c c i ó n se e x e c u t a r e m 
4 1 I t e m , q u e s i e m p r e , y q u a n d o c o n v e n g a a r r e n d a r s e l o s e x p e d i e n t e s , 
d e b e r á e x e c u t a r e l a r r i e n d o n u e s t r a D i p u t a c i ó n , y e l a r r e n d a d o r d e b e r á 
d a r f i a n z a s d e t o d o a b o n o á s a t i s f a c c i ó n d e l C o n s e j o ; s i n q u e e n e l l o , n i e n 
l a a r r e n d a c i o n d e i o s r e p a r o s m e n u d o s , n i m a y o r e s t e n g a i n t e r v e n c i ó n , n i 
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r e s p o n s a b i l i d a d a l g u n a e l R e y n o , n i n u e s t r a D i p u t a c i ó n , y q u e sea d e l c a r g o , 
y o b l i g a c i ó n d e l T h e s o r e r o g e n e r a l e l c o b r a r d e su c u e n t a , y r i e s g o e l p r o -
d u c t o d e l a r r i e n d o d e d i c h o s e x p e d i e n t e s . 
42 I t e m , p o r q u a n t o e l z e l a r , y o b s e r v a r e l b u e n e s t a d o d e los c a m i -
nos c o r r e s p o n d e p o r p e c u l i a r o b l i g a c i ó n d e su o f i c i o a l P a t r i m o n i a l d e V . 
M a g e s t a d se e s t a b l e c e q u e v e a , y r e c o n o z c a a n u a l m e n t e á p r i n c i p i o s d e M a -
y o , y ú l t i m o s d e S e p t i e m b r e l o s e x p r e s s a d o s n u e v o s c a m i n o s R e a l e s á c u y a 
c o n s e r v a c i ó n se d i r i g e esta L e y , y h a l l a n d o a l g o d i g n o d e r e p a r o l o p a r t i -
c i p e , y r e q u i e r a a l R e g i m i e n t o d e l a R e p u b l i c a á c u y a j u r i s d i c c i ó n t o c a r e 
p a r a s u r e m e d i o , ¡ s e g ú n e l r e p a r t i r r u e n t o q u e v á h e c h o , d a n d o a s s í m i s m o 
c u e n t a d e e l l o a l C o n s e j o ; y n o l o h a c i e n d o a s s i d e b e r á se r r e s p o n s a b l e de 
l a o m i s s i o n , y d e s c u y d o d e l o s R e g i m i e n t o s . 
43 I t e m , a t e n d i e n d o á q u e e l b u e n e s t a d o d e e s tos c a m i n o s se d e b e 
a l c u y d a d o , y ze lo d e l o s I l u s t r e s V i s o r r e y e s , se les e n c a r g a , y c o n f i a , e l 
q u e l e c o n t i n ú e n , y q u e e l T h e s o r e r o d e los e x p e d i e n t e s d e s t i n a d o s á su 
c o n s e r v a c i ó n , p o n g a t o d o s l o s a ñ o s e n l a S e c r e t a r í a d e l V i r r e y n a t o u n es-
t a d o p u n t u a l de d i c h o s c a m i n o s , f o n d o s d e sus e x p e d i e n t e s , gas tos , y r e p a -
r o s q u e se h a y a n e x e c u t a d o , p a r a n o t i c i a de l o s I l u s t r e s v u e s t r o s V i s o r r e -
yes , y q u e p u e d a n m e j o r c o n e l l a h a c e r o b s e r v a r t o d o l o c o n t e n i d o e n es ta L e y . 
44 S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n t o d o r e n d i m i e n t o se d i g n e c o n c e d e r -
nos p o r L e y h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s t o d o l o c o n t e n i d o e n es te P e d i m e n t o , 
q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p i o n a , y su R e a l P a l a c i o á 2 , d e F e b r e r o de 1766. Hagasse c o m o e l Decre to . 
R e y n o l o p í c i e , c o n q u e lo q u e se d i s p o n e e n e l I t e m 14. seo y se e n t i e n d a , 
d a n d o p r i m e r o los P u e b l o s q u e n t a tí n u e s t r o C o n s e j o d e l r e p a r o , y su 
coste p o r c a r t a á n u e s t r o F i s c a l , p a r a q u e c o m u n i c á n d o l a a l C o n s e j o se les 
r e s v o n d a p o r l a m i s m a m a n o , y a u n ass i es m u y r e g u l a r q u e t o d o e l p r o -
d u c t o d e los e x p e d i e n t e s n o a l c a n c e á estos r e p a r o s m e n o r e s , s i e n d o p o r 
esto m u y a j u s t a d a l a p r o v i d e n c i a q u e t o m ó e l C o n s e j o d e e n c a r g a r á c a d a 
P u e b l o los r e p a r o s m e n u d o s , y c o m u n e s d e s u d i s t r i t o p o r u n t a n t o ã r e g u l a -
c i ó n d e p é r i t o s , p a r a q u e m i r á n d o l o s c o m o cosa p r o p i a , c o n m e n o s gas tos , y 
m u c h o c u y d a d o , los c o n s e r v a s s e n r e p a r a d o s ; y c o n q u e e n l o d i s p u e s t o e n e l 
I t e m 19 . q u e d e f a c u l t a d a l D u e ñ o d e M u n í í o d e las L i m a s p a r a q u e p u e d a 
r e p r e s e n t a r e n J u s t i c i a s i se j u z g a s s e a g r a v i a d o , y se l e o y g a c o n c i t a c i ó n de 
v u e s t r a D i p u t a c i ó n : Y c o n q u e l o d i s p u e s t o e n e l I t e r a 20. q u e h a b l a d e l j o r -
na! d e d i e z r e a l e s á los p e r i t o s , q u e d e a l p r u d e n t e a r b i t r i o d e l C o n s e j o , s e g ú n 
los casos , y c i r c u n s t a n c i a s : Y c o n q u e l o d i s p u e s t o en e l I t e m 21- ã c e r c a de 
l a l i m p i e z a d e las z a n j a s , sea, y se e n t i e n d a d e b e r s e e x e c u t a r á cos ta de los 
d u e ñ o s d e los t e r r e n o s i n m e d i a t o s a l C a m i n o , sea R e p u b l i c a , ó p a r t i c u l a r , n o 
s o l o p o r l a u t i l i d a d , q u e i n m e d i a t a m e n t e p e r c i b e n e n e l u s o d e l C a m i n o , s i n o 
p o r q u e este g a s t o es d e c o r t i s s i m o g r a v a m e n , d i s t r i b u i d o e n los P a r t i c u l a r e s , 
y p a r a e l E x p e d i e n t e s o l o m u y c o n s i d e r a b l e , y d e d i f i c u l t o s a e x e c u c i o n , y 
p r o d u c t i v o d e e m b a r a z o s en l a l i q u i d a c i ó n h a c i é n d o s e á m e d i a s c o n los P a r -
t i c u l a r e s : Y c o n q u e I p d i s p u e s t o e n e l I t e m 26. r e l a t i v o a l n o m b r a m i e n t o de 
T h e s o r e r o g e n e r a l d e l ^ E x p e d i e n t e , sea, y se e n t i e n d a , q u e h a c i e n d o e l n o m b r a -
m i e n t o v u e s t r a D i p u t a c i ó n , r e c i b a t a m b i é n ¡ a s f i a n z a s , y q u e d e r e s p o n s a b l e , y 
n o p a r e c i e n d o es to c o n v e n i e n t e , l o n o m b r e n u e s t r o C o n s e j o , r e c i b a , y a p r u e b e 
las /tanzas: Y en q u a r t í o a! I t e m 27. y 28. sea c o n a r r e g l o , y p r o p o r c i ó n á l o 
q u e l l e v a m o s p r e v e n i d o a l I t e m 26 . Y c o n q u e l o d i s p u e s t o e n e l I t e m 35. sea, 
y se e n t i e n d a n o t e n i e n d o n u e s t r o C o n s e j o j u s t o s m o t i v o s d e p r o c e d e r e n o t r a 
f o r m a : Y en q u a n t o a l I t e m 3 6 . sea c i t á n d o s e l e t a m b i é n á n u e s t r o P a t r i m o -
n i a l , p a r a l a d a c i ó n d e las q u e n t a s , c o m o á n u e s t r o F i s c a l : Y c o n q u e l o 
d i s p u e s t o en e l I t e m 40 . sea, y se e n t i e n d a , c o n q u e la a p r o b a c i ó n d e las R e -
p u b l i c a s n o e s c l u y a l a d e n u e s t r o C o n s e j o : Y c o n q u e e n e l I t e m 4 1 . h a c i é n -
dose e l a r r e n d a m i e n t o d e l o s E x p e d i e n t e s p o r v u e s t r a D i p u t a c i ó n , d e b a es ta 
r e c i b i r l a s f i a n z a s , y q u e d a r r e s p o n s a b l e , y n o t e n i é n d o l o p o r c o n v e n i e n t e , 
h a g a e l a r r i e n d o n u e s t r o C o n s e j o , r e c i b a , y a p r u e b e las f i a n z a s . 
B . C. R . M . 
, R e p l i c a 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en p r i m e r a . 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e á n u e s t r o 
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P e d i m e n t o d e L e y s o b r e l a s p r o v i d e n c i a s , y E x p e d i e n t e s p a r a l a m e j o r c o n -
s e r v a c i ó n , y p e r m a n e n c i a d e l o s n u e v o s c a m i n o s r ea l e s , q u e d i r i g e n d e s d e 
es ta C i u d a d á l a r a y a d e C a s t i l l a , A r a g o n , y l a P r o v i n c i a d e G u i p ú z c o a , se 
h a s e r v i d o V . M a g e s t a d r e s p o n d e r n o s : " H a g a s s e c o m o e l J í e y n o l o p i d e , c o n 
q u e l o q u e se d i s p o n e e n e l I t e m 14. sea, y se e n t i e n d a d a n d o p r i m e r o los 
P u e b l o s q u e n t a ã n u e s t r o C o n s e j o d e l r e p a r o , y s u cos te p o r c a r t a á n u e s t r o 
F i s c a l , p a r a q u e c o m u n i c á n d o l a a l C o n s e j o , se le r e s p o n d a p o r l a m i s m a 
m a n o , y a u n a s s i es m u y r e g u l a r q u e t o d o e l p r o d u c t o de l o s E x p e d i e n t e s 
n o a l c a n c e á es tos r e p a r o s m e n o r e s , s i e n d o p o r es to m u y a j u s t a d a l a p r o -
v i d e n c i a q u e t o m ó e l C o n s e j o , d e e n c a r g a r á c a d a P u e b l o los r e p a r o s m e n u -
dos , y c o m u n e s d e s u d i s t r i t o p o r u n t a n t o á r e g u l a c i ó n d e P e r i t o s , p a r a 
q u e m i r á n d o l o s c o m o cosa p r o p r i a , c o n m e n o s gas tos , y m u c h o c u y d a d o los 
c o n s e r v a s e n r e p a r a d o s : y c o n q u e e n l o d i s p u e s t o e n e l I t e m 19. q u e d e 
f a c u l t a d a l d u e ñ o de M u r i l l o d e las L i m a s p a r a q u e p u e d a r e p r e s e n t a r e n 
j u s t i c i a , s i se j u z g a s s e a g r a v i a d o . , y se le o i g a c o n c i t a c i ó n de v u e s t r a 
D i p u í o c i o n ; y c o n q u e l o d i s p u e s t o en e l I t e m 20. q u e f i a b l a f i e l j o r n a l de 
d i e z r e a l e s á l o s P e r i t o s q u e d e a l p r u d e n t e a r b i t r i o d e l C o n s e j o , s e g ú n los 
casos, y c i r c u n s t a n c i a s ; y c o n q u e l o d i s p u e s t o e n e l I t e m 2 1 . a c e r c a d e l a 
l i m p i e z a de las z a n j a s sea, y se e n t i e n d a d e b e r s e e x e c u t a r á cos ta d e los 
d u e ñ o s d e ios t e r r e n o s i n m e d i a t o s e l c a m i n o , sea R e p u b l i c a , ó p a r t i c u l a r , 
n o s o l o p o r l a u t i l i d a d q u e i n m e d i a t a m e n t e p e r c i b e n e n e l u s o d e l c a m i n o , 
s i n o p o r q u e es te gas to es de c o r í i s s i m o g r a v a m e n d i s t r i b u i d o e n los p a r t i c u -
l a r e s , y p a r a e l e x p e d i e n t e s o l o m u y c o n s i d e r a b l e , y d e d i f i c u l t o s a e x e c a c i o n , 
y p r o d u c t i v o s d e e m b a r a z o s e n l a l i q u i d a c i ó n , h a c i é n d o s e á m e d í a s c o n los 
p a r t i c u l a r e s , y c o n q u e l o d i s p u e s t o e n e l I t e m 26. r e l a t i v o a l n o m b r a m i e n t o 
d e T h e s o r e r o g e n e r a l d e l e x p e d i e n t e sea, y se e n t i e n d a q u e h a c i e n d o e l 
n o m b r a m i e n t o v u e s t r a D i p u t a c i ó n r e c i b a t a m b i é n las f i a n z a s , y q u e d e r e s -
p o n s a b l e , y n o p a r e c i e n d o es to c o n v e n i e n t e , l o D o m b r e n u e s t r o C o n s e j o , 
r e c i b a , y a p r u e b e las f i a n z a s ; y e n q u a n t o a l I t e m 27. y 2$. sea c o n a r r e g l o , 
y p r o p o r c i ó n á l o q u e l l e v a m o s p r e v e n i d o a l I t e m 26. y COJI q u e l o d i s -
p u e s t o e n e l I t e m 35. sea, y se e n t i e n d a , n o t e n i e n d o n u e s t r o C o n s e j o j u s t o s 
m o t i v o s de n o p r o c e d e r e n o t r a f o r m a , y en q u a n t o a l I t e m 36. sea c i t á n d o -
se le t a m b i é n -á n u e s t r o P a t r i m o n i a l , p a r a la d a c i ó n d e las c u e n t a s , c o m o á 
n u e s t r o F i s c a l ; y c o n q u e l o d i s p u e s t o e n e l I t e m 40. sea , y se e n t i e n d a c o n 
q u e l a a p r o b a c i ó n de l a s R e p u b l i c a s , n o e x c l u y a l a d e n u e s t r o C o n s e j o ; y 
c o n q u e en e l I t e m 4 1 . h a c i é n d o s e e l a r r e n d a m i e n t o d e los e x p e d i e n t e s p o r 
v u e s t r a D i p u t a c i ó n d e b a é s t a r e c i b i r l a s f i a n z a s , y q u e d a r r e s p o n s a b l e , y n o 
t e n i é n d o l o p o r c o n v e n i e n t e , h a g a e l a r r i e n d o n u e s t r o C o n s e j o , r e c i b a , y a p r u e -
be las f i a n z a s " . 
A u n q u e p o r este d e c r e t o n o s d i s p e n s a V . M a g e s t n d su R e a l c o n d e s c e n -
d e n c i a á n u e s t r a s u p l i c a , e n l a a d m i s i ó n de v a n o s d e sus c a p í t u l o s , d e q u e 
r e n d i m o s á V . M a j e s t a d l a s m a s r e v e r e n t e s e r a c ; a s ; p e r o l a s l i m i t a c i o n e s 
c o n q u e se c o n c i b e n l o s o t r o s , nos p o n e n e n l a e s t r e c h a p r e c i s e n d e e x p o -
n e r á l a s u p e r i o r J u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d q u e l a d e l I t e m 19. p o r l a 
q u e se c o n f i e r e f a c u l t a d a l D u e ñ o d e M u r i l l o d e las " L i m a s , p a r a eme p u e d a 
r e n r e s e n t a r e n J u s t i c i a , s i se j u z g a s s e a g r a v i a d o , y se l e o i g a c o n c i t a c i ó n 
d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n , l a c o n s i d e r a m o s d e b a s t a n t e p e r j u i c i o , y s j n e x e m p l o 
e n l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l caso, pues p o r e l l a s se d i s p e n s a á f a v o r d e u n 
p a r t i c u l a r u n a e x c e p c i ó n d e l a L e y . q u e n a d i e l o g r a , q u a n d o p o r s u n a t u -
r a l e z a d e b e c o m p r e n d e r , y o b l i g a r á t o d o s á su m á s e x a c t o c u m p l i m i e n t o , 
t a m p o c o p a r e c e , s a l v a l a R e a l C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d q u e se e n c u e n t r a 
m o t i v o pa<"a s e m e j a n t e r e s e r v a , p o r q u e e l e q u i t a l i v o a r r e g l o d e j o r n a l e s 
q u e se l e h i z o , f u e e f e c t o d e m u c h a s , y r e p e t i d a s c o n f e r e n c i a s , y n o pocas 
r e f l e x i o n e s , t e n i e n d o c o n s i d e r a c i ó n a l m a y o r t r a b a j o q u e n e c e s s a r i a m e n t e 
h a n d e p a d e c e r l o s l a v o r a n t e s s a l i e n d o d e sus j u r i s d i c c i o n e s , y a l g r a v a m e n 
q u e á Ias r e p u b l i c a s se les i n f i e r e e n d i s p o n e r l o s . 
P o r l o r e s p e c t i v o á l a d e l I t e m 20. q u e h a b l a d e l j o r n a l d e d i e z r e a l e s 
á l o s P é r i t o s , t a m b i é n d e b e m o s p r e v e n i r , q u e t e n i e n d o a t e n c i ó n á l a c o n -
s e r v a c i ó n d e l E x p e d i e n t e , y á q u e s u s ga s to s s e a n m e n o s , r e g u l a m o s esse 
s a l a r i o , c o n s i d e r á n d o l o p o r m u y s u f i c i e n t e p a r a l a c a l i d a d , y t r a b a j o d e se-
m e j a n t e s P e r i t o s , p u e s n o s i e n d o d e p e o r c o n d i c i ó n n i m e n o s a t e n d i b l e s 
en l o s s u y o s l o s E s c r i b a n o s R e a l e s , y l o s R e c e p t o r e s d e v u e s t r o s R e a l e s T r i -
b u n a l e s , n o l o g r a n e n s u s s a l i d a s m a y o r e s v e n t a j a s . 
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Y p o r l o c o r r e s p o n d i e n t e á l a s d e l o s I t e n e s 26. 27. 28. y 4 1 . a u e d i c e n 
r e l a c i ó n a l n o m b r a m i e n t o d e T h e s o r e r o g e n e r a l d e l e x p e d i e n t e , y a l a b o n o , 
y r e s p o n s a b i l i d a d d e sus f i a n z a s , q u e n i n g u n a s u t i l i d a d e s c o n c e b i m o s á c i a 
n u e s t r a D i p u t a c i ó n ; s o l o s i h a v e r e n t e n d i d o , q u e l o d i s p u e s t o e n e l l a s se 
d i r i g e á l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s E x p e d i e n t e s , y c o n s e r v a c i ó n d e los 
c a m i n o s s i g u i e n d o e n es to e l e x e m p l o d e l a L e y 5(3. d e las u l t i m a s C o r t e s 
p o r l a q u e t u v o las m i s m a s i n t e r v e n c i o n e s q u e o y se l e l i m i t a n ; c o n q u e s i 
a q u e l l a L e y s i n r e s t r i c c i ó n a l g u n a se c o n c i b i ó j u s t í s s i m a , p a r e c e q u e d e l m i s -
m o m o d o d e b e e n t e n d e r s e é s t a , e s p e c i a l m e n t e n o e x p e r i m e n t á n d o s e m o t i v o 
a l g u n o p a r a l a n o v e d a d ; y r e s p e t o d e q u e s i n essas l i m i t a c i o n e s se p u e d e n 
c o n s e g u i r l o s i m p o r t a n t e s f i n e s de l a L e y . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a s p r o f u n d o r e n d i m i e n t o , se s i r v a 
p r o v e e r c o m o e n n u e s t r o p r i m e r M e m o r i a l l o t e n e m o s p e d i d o : y e n é s t e 
se e x p r e s a , q u e assi l o e s p e r a m o s d e l a K e a l C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y 
e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o d e 1766. A es to os r e s p o n - D e c r e t o , 
d e m o s q u e p a r a e s t a b l e c e r las L e y e s G e n e r a l e s , d e b e m o s t e n e r p r e s e n t e s 
los p e r j u i c i o s q u e d e e l l a s se p u e d e n s e g u i r á los p a r t i c u l a r e s , y n o h a -
l l a m o s s u f i c i e n t e s las r a z o n e s q u e e x p o n é i s p a r a g r a v a r a l D u e ñ o d e M t t r i l l o 
de las L i m a s c o n e l excesso d e los j o r n a l e s n o t e n i e n d o m a s o b l i g a c i ó n q u e 
o t r o s á l a c o m p o s i c i ó n d e los c a m i n o s , y ass i e s t á b i e n l o p r o v e í d o a l I t e m 
19. Y p o r l o r e s p e c t i v o a l I t e m 20. e n c a r g a m o s á n u e s t r o C o n s e j o q u e t e n g a 
e s p e c i a l c u y d a d o e n r e g u l a r los s a l a r i o s d e los P é r i t o s c o n l a m a y o r m o -
d e r a c i ó n , y e n q u a n t o a l I t e m 26. 27. 28 . y 4 1 . os r e s p o n d e m o s , q u e h a s i d o 
p r e c i s o e l D e c r e t o d e q u e v e n í s s u p l i c a n d o , p o r l a n o v e d a d c o n q u e h a u e i s 
c o n c e b i d o e l P e d i m e n t o ; pues e n e l d e l a L e y 56. y s u I t e m 3. n a d a h a b l a s -
t e i s d e r e s p o n s a b i l i d a d 'por e l n o m b r a m i e n t o d e D e p o s i t a r i o , y a s s i q u e d ó á 
l a d i s p o s i c i ó n d e d e r e c h o , y a h o r a h u v i e r a q u e d a d o i g u a l m e n t e s i h u v i e r a i s 
c o n c e b i d o l a c l a u s u l a e n i g u a l e s t é r m i n o s , y a s s i e s t á b i e n l o p r o v e í d o . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n H e p l i c a . 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e á n u e s t r o segunda . 
M e m o r i a l d e p r i m e r a R e p l ' c a s o b r e e l P e d i m e n t o d e L e y , q u e e s t a b l e c e v a -
r i a s p r o v i d e n c i a s , y e x p e d i e n t e s p a r a l a m e j o r c o n s e r v a c i ó n , y p e r m a n e n c i a 
d e l o s n u e v o s C a m i n o s R e a l e s , q u e d e es ta C i u d a d c o r r e n á l a R a y a de 
C a s t i l l a , A r a g o n , y l a P r o v i n c i a d e G u i p ú z c o a , se h á s e r v i d o V . M a g e s t a d 
r e s p o n d e r n o s : " Q u e p a r a e s t a b l e c e r l a s L e y e s G e n e r a l e s d e b e m o s i e n é r 
p r e s e n t e s ios p e r j u i c i o s q u e d e e i i a s s e p u e d e n s e g u i r â los p a r t i c u l a r e s , y 
n o h a l l a m o s s u f i c i e n t e s las r a z o n e s , q u e e x p o n é i s p a r a g r a v a r a l D u e ñ o de 
M u r i l l o d e l a s L i m a s c o n e l excesso d e l o s j o r n a l e s , n o t e n i e n d o m a s o b l i -
g a c i ó n , q u e o t r o s á l a c o m p o s i c i ó n d e los C a m i n o s , y ass i e s t á b i e n l o p r o -
v e í d o a l I t e m 19. Y p o r l o r e s p e c t i v o a l I t e m 20. e n c a r g a m o s á n u e s t r o 
C o n s e j o , q u e t e n g a e s p e c i a l c u y d a d o e n r e g u l a r los s a l a r i o s de los P é r i t o s 
c o n l a m a y o r m o d e r a c i ó n ; y e n q u a n t o a l I t e m 26. 27. 28. y 4 1 . r e s p o n d e m o s , 
q u e h a s i d o p r e c i s o e l D e c r e t o de q u e u e m s s u p l i c a n d o p o r l a í u m e d a d c o n 
o u e h a u e i s c o n c e b i d o e l P e d i m e n t o p u e s e n e l de l a L e y 56. y s u í t e m 3. 
n a d a h a b l a s t e i s de r e s p o n s a b i l i d a d p o r e l n o m b r a m i e n t o d e D e p o s i t a r i o , 
y a s s i q u e d ó á l a d i s p o s i c i ó n de d e r e c h o , y a h o r a h u v i e r a q u e d a d o i g u a l m e n ' 
t e , s i h u v i e r a i s c o n c e b i d o l a c l a u s u l a e n i g u a l e s t é r m i n o s , y a s s i e s t á b i e n l o . 
p r o v e í d o " : P e r o s i n e m b a r g o e l i m p u l s o d e l a r a z ó n q u e nos ass i s te , y l a c o n -
f i a n z a , q u e n o s p r o m e t e l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d p r e c i s a n l a 
c o n t i n u a c i ó n d e n u e s t r a s r e v e r e n t e s s u p l i c a s , e x p o n i e n d o , q u e s i es m a x i m a 
a c e r t a d a en e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s L e y e s g e n e r a l e s , l a p r e v i s i o n de . los 
p e r j u i c i o s p a r t i c u l a r e s , n o d e x a d e se r r e g l a i n d e f e c t i b l e , q u e l a p u b l i c a , y 
c o m ú n ú t i l i d a d ( p r i n c i p a l o b j e t o d e a q u e l l a s ) d e b e e s t i m a r s e s o b r e t o d a 
p a r t i c u l a r c o n v e n i e n c i a , d e s a t e n d i é n d o s e é s t a p o r s o l o e l l o g r o d e l a p r i -
m e r a , y assi se v é , q u e a p e n a s h a v r á L e y l e g i t i m a m e n t e e s t a b l e c i d a , q u e 
n o c a u s e a l g ú n p a r t i c u l a r p e r j u i c i o : D e e s t e p r i n c i p i o , se o r i g i n a o t r o n o 
m e n o s s e g u r o , y es, q u e n o p u e d e c o n s t i t u i r s e L e y a l g u n a d e esse g e n e r o , 
s i s o l o m i r a a l b i e n p a r t i c u l a r de a l g u n o , d e c u y a c l a s e e n t e n d e m o s , s e r í a 
e l I t e m 19. s i e l D u e ñ o d e M u r i l l o d e l a s L i m a s l o g r a s s e l a e s c e p c i o n q u e e l 
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D e c r e t o l e c o n f i e r e ; p u e s t o d a s u d i s p o s i c i ó n se t e r m i n a r í a á l a c o n s e r v a -
c i ó n d e sus p r o p r j o s i n t e r e s e s , c o n e s p e c i a l d e t r i m e n t o d e l E x p e d i e n t e , y 
c o n o c i d o p e r j u i c i o d e n o p o c o s p a r t i c u l a r e s . 
P e r o l o p r i n c i p a ! es, s i n o n o s e n g a ñ a n n u e s t r a s p r o p i a s r e f l e x i o n e s , q u e 
a l D u e ñ o d e M u r i l l o d e l a s L i m a s n i g u n g r a v a m e n se l e i n f i e r e en l a t a s a 
d e j o r n a l e s , c u e e n e l I t e m 19, se c o n t i e n e n , a n t e s s í , a l g ú n n o t a b l e b e n e f i -
c i o : E s c o n s t a n t e , q u e e s tos se r e g u l a n á m e n o s p r e c i o , q u e e l c o m ú n , á q u e 
e n los P u e b l o s se c o n d u c e n l o s t r a b a j a d o r e s c o n C a r r o s , c a b a l l e r í a s , y s i n 
e l l a s , c u y a v e n t a j a r e s u l t a á f a v o r d e l D u e ñ o d e a q u e l t e r r i t o r i o : T a m b i é n 
es d i g n o d e c o n s i d e r a c i ó n , y p r e c i o e s t i m a b l e e l c o n c u r s o d e l o s l a b o r a n t e s 
á M u r i l l o d e l a s L i m a s , d e j a n d o sus p r o p i a s casas , y t e r r i t o r i o s , c o m o l o es 
t a m b i é n l a g r a v o s a p r e c i s s i o n , q u e p a r a es tos f i n e s se Jes i m p o n e á l o s 
P u e b l o s c o n f i n a n t e s , y e s ta es o t r a r e s u l t a f a v o r a b l e a c i a e l D u e ñ o d e esse 
L u g a r ; p u e s s i n e í l a n e c e s s a r i a m e n t e n a v i a d e s o l i c i t a r l o s á e x p e n s a s d e 
s u p e r i o r e s j o r n a l e s . 
S i p o r q u e e l D u e ñ o d e M u r i l l o d e l a s L i m a s , no t i e n e m a s o b l i g a c i ó n , 
q u e o t r o s á l a c o m p o s i c i ó n d e l o s C a m i n o s , se h a v i a d e e s c e p t u a r d e l a 
r e f e r i d a t a sa , t a m p o c o p o r essa m i s m a r a z ó n , d e b í a n c o n c u r r i r los P u e b l o s 
c o n f i n a n t e s á s u s r e p a r o s , p o r q u e n i n g u n a R e p u b l i c a p u e d e c o n s i d e r a r s e e n 
m a s p r e c i s i o n , q u e e n l a d e r e p a r a r s u s p r o p i o s c a m i n o s , e n l o q u e se l e s 
causa m a y o r e s p e r j u i c i o s , y l o s d e s a t e n d i m o s , p o r s o l o a j u s t á r u n e q u i t a -
t i v o a r r e g l a m i e n t o p a r a t o d o s , e n a t e n c i ó n á n o h a v e r e n e l L u g a r d e M u -
r i l l o e l C a r r u a g e , y p e o n e s n e c e s s á r i o s . 
N o h a y d u d a , q u e l a tasa d e j o r n a l e s p a r a l o s d e m á s P u e b l o s , se d i s -
p u s o t a n b a x a , q u e n o l l e g a á l a m i t a d d e su j u s t o p r e c i o , h a c i e n d o q u e sus 
V e c i n o s c o n t r i b u y a n c o n essa p a r t e p a r a e) m a y o r a l i v i o , y s e g u r i d a d d e l 
E x p e d i e n t e ; s i t u v i e r e l u g a r l a p a r t i c u l a r e s c e p c i o n d e l D u e ñ o de M u r i l l o 
d e l a s L i m a s c o n la p r e c i s i o n d e h a v e r d e c o n c u r r i r l o s P u e b l o s c o n f i n a n t e s 
á l a c o m p o s i c i ó n de sus C a m i n o s , p o r e l s a l a r i o q u e l e s v á s e ñ a l a d o , s e r í a 
f o r z o s a e n e l l o s l a d u p l i c a c i ó n d e g r a v á m e n e s ; u n o e l q u e d e b e n p a d e c e r 
e n sus p r o p i o s L u g a r e s , y e l o t r o , e l q u e h a v i a n d e s u f r i r e n e l de M u r i l l o 
d e las L i m a s , p a r a l o q u a l n o p a r e c e h a y r a z ó n , n i j u s t i c i a , c o m o n i p a r a 
q u e l l e v a n d o s u D u e ñ o t o d a s l a s u t i l i d a d e s , q u e l e p r o d u c e , h a y a de r e p a r t i r 
sus c a r g a s s o b r e los P u e b l o s m a s v e c i n o s , y e n t o d o c a s o , s i p a r e c i e s s e g r a -
v o s o e l p r e c i t a d o a r r e g l a m e n t o , de sde l u e g o c o n v e n d r á e l R e y n o , en q u e q u e -
d a n d o l i b r e s s u s K e p u b l i c a s d e la c o n c u r r e n c i a a l t e r r i t o r i o d e M u r i l l o , so-
l i c i t e s u D u e ñ o p a r a e l r e p a r o d e s u s C a m i n o s , e l C a r r u a g e , y p e o n e s n e -
c e s s á r i o s á l o s p r e c i o s q u e m a s c o m o d a m e n t e p u e d a h a l l a r l o s , s i n g r a v a r 
m a s e l E x p e d i e n t e , q u e c o n l o s t a s a d o s á l o s o t r o s P u e b l o s . 
E l q u e d e s t i n a e l I t e m 20. á l o s P e r i t o s , t a m b i é n j u z g a m o s ser m u y 
j u s t o ; y a u n q u e n o d u d a m o s , q u e l a j u s t i f i c a c i ó n d e l C o n s e j o p r o c e d e r á c o n 
l a m a y o r m o d e r a c i ó n e n e l s e ñ a l a m i e n t o d e s u s s a l a r i o s , c o n t o d o c o n v i e n e , 
q u e l a t a s a sea c i e r t a , p a r a q u e é s t o s n o se a n i m e n á l a s o l i c i t u d d e m a y o r e s , 
c o n m o l e s t i a , a i m d e l m i s m o C o n s e j o , y n o t a b l e p e r j u i c i o d e l E x p e d i e n t e ; y 
e n r e a l i d a d , l a p e r i c i a , n i e l t r a b a j o e n e l r e c o n o c i m i e n t o d e l o s C a m i n o s , 
p i d e m a s e s t i p e n d i o , n i l o t i e n e n o t r o s O f i c i a l e s n a d a i n f e r i o r e s , á a q u e l l o s , 
p o r l a e x e c u c i o n d e sus r e s p e c t i v a s d i l i g e n c i a s , f u e r a d e q u e m u l t i p l i c a d a s 
sus s a l i d a s c o n dos pesos d i a r i o s , c o m o e n l o s a ñ o s a n t e r i o r e s se h a e x p e -
r i m e n t a d o p r e c i s a m e n t e , se d e b i l i t a r á n d e m o d o l o s E x p e d i e n t e s , q u e n o 
b a s t a r á c o n m u c h o s u p r o d u c t o p a r a l a n e c e s s á r i a m a n u t e n c i ó n de l o s C a -
m i n o s . 
N o o b s t a n t e , q u e p u d i e r a n c a u s a r s e a l g u n a s r e f l e x i o n e s s o b r e l a s p a l a -
b r a s d e l D e c r e t o p o r l o r e s p e c t i v o á l o s I t e n e s 26. 27. 28. y 4 1 . se o m i t e n , 
p o r q u e e n e l a s s u n t o q u e c o n t i e n e n , h a y p o c o q u e v e n c e r : Y á d e x a m o s a d -
v e r t i d o en e l P e d i m e n t o de p r i m e r a R e p l i c a , q u e en l a d i s p o s i c i ó n d e essos 
C a p i t u l e s , n i n g u n a s u t i l i d a d e s c o n c e b i m o s a c i a n u e s t r a D i p u t a c i ó n , y e n f e e 
d e e l l o , d e s d e l u e g o c o n v e n i m o s g u s t o s o s , e n q u e e l n o m b r a m i e n t o d e T h e -
s o r e r o , l a r e c e p c i ó n y a b o n o d e sus f i a n z a s , l a a d m i n i s t r a c i ó n d e los E x p e -
d i e n t e s , su a r r i e n d o , y e l d e l a c o m p o s i c i ó n d e l o s C a m i n o s , c o r r a n p o r l a 
a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e l C o n s e j o ; p u e s e n su j u s t i f i c a c i ó n , y z e l o , se a f i a n z a n 
s e g u r a m e n t e l a o b s e r v a n c i a d e l a L e y , y l a s v e n t a j o s a s u t i l i d a d e s , q u e p r o -
m e t e t a n i m p o r t a n t e p r o y e c t o ; e n e s t a a t e n c i ó n . 
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S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , se d i g n e p r o v e e r c o m o e n 
n u e s t r o s p r i m e r o s P e d i m e n t o s se e x p r e s a , y e n es te se c o n t i e n e , q u e a s s i l o 
e s p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a , y s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n 
e l l o , & c . 
P a m p l c m a , y su R e a l P a l a c i o 14. d e F e b r e r o de 1766. P o r c o n t e m p l a c i ó n D e c r e t o 
d e l R e y n o , hagasse e n t o d o c o m o l o p i d e . 
L E Y X L V I I . 
Q U E L O S J U E C E S D E V I S T A , N O P U E D A N C O N O C E R E N R E V I S T A S I N 
u r g e n t e causa . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e este R e y n o d e N a v a r r a q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n "de V . M a g e s t a d d e c i m o s : 
Q u e e n t o d o t i e m p o e n este R e y n o h a n t e n i d o f a c u l t a d d e c o n o c e r en g r a d o 
d e s u p l i c a c i ó n á R e v i s t a los m i s m o s J u e c e s d e l o s R e a l e s T r i b u n a l e s q u e l o 
h a n s i d o en e l d e v i s t a de q u a l q u i e r a genex'o d e causas i n d i s t i n t a m e n t e , 
q u e h a y a , ó n o o t r o s d e s e m b a r a z a d o s d e h a v e r e n t e n d i d o e n e l l a s , p o r l a 
c o n f i a n z a q u e j u s t a m e n t e ha p r o m e t i d o , y p r o m e t e su i n t e g r i d a d e n l a r e c -
t a a d m i n i s t r a c i ó n d e J u s t i c i a , s i n l a m e n o r s o m b r a d e d e x a r l a d e c o n s e -
g u i r a l g u n a d e l a s p a r t e s , c o n l a r e v o c a c i ó n , ó r e f o r m a d e las p r i m e r a s s e n t e n -
c i a s , c o n a r r e g l o a l s i n c e r o c o n c e p t o q u e se h a c e d e l o s m é r i t o s d e l P r o -
cesso, y d i s p o s i c i o n e s l e g a l e s q u e d e b e n r e g i r s e g ú n l a c o n t i n g e n c i a d e l o s 
casos, s o b r e q u e se d i s p u t a . 
E l e x e r c í c i o de essa r e g a l í a , se e n t i e n d e c o n c e d i d o , q u a n d o n o h a y J u e -
ces q u e d e n u e v o p u e d e n c o n o c e r ; p o r es to n o d u d a m o s , q u e l o s q u e l o 
f u e r o n e n V i s t a , e n t r a r á n c o n r e p u g n a n c i a á s e r l o e n R e v i s t a , y l o s R e g e n t e s 
d e l C o n s e j o t e n d r á n b a s t a n t e r e p a r o n o m b r a r d e S a l a á l o s m i s m o s , p a r -
t i c u l a r m e n t e e n las causas g r a v e s p o r su e s s ê n c i a , ó e n q u e l a v a r i e d a d d e 
o p i n i o n e s las h a c e d i f i c u l t o s a ; p e r o t a m b i é n h e m o s l l e g a d o á e n t e n d e r , q u e 
l a s o l i c i t u d m a l i c i o s a d e l o s L i t i g a n t e s , q u e h a n o b t e n i d o d e c i s i o n f a v o -
r a b l e , f a c i l i t a n o se l o g r e n t a n j u s t o s f i n e s , s i n r e s e r v a r m e d i o a l g u n o , a u n 
d e a q u e l l o s q u e c e d e n e n u t i l i d a d p a r t i c u l a r d e l o s S u b a l t e r n o s , q u e p u e d e n 
c o n t r i b u i r a l i n t e n t o de p r o p o r c i o n a r l a S a l a , c o n f o r m e á sus d e s i g n i o s , o r i -
g i n a n d o á l a s p a r t e s opues t a s , q u a n d o n o p e r j u i c i o e n l a J u s t i c i a , q u e p r e -
t e n d e n les ass i s te , á l o m e n o s e n l a c o n f i a n z a d e m i r a r l a a d m i n i s t r a d a c o n i 
t o d a l a s a t i s f a c c i ó n p o s s i b l e p o r e l c o n c e p t o d e d i f e r e n t e s J u e c e s , y n o d e 
l o s ú n i c o s q u e l o f u e r o n en V i s t a . 
Y p a r a q u e se o c u r r a a l r e m e d i o d e t a n t o i n c o n v e n i e n t e : S u p l i c a m o s 
r e v e r e n t e s á V . M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e l o s J u e c e s d e 
C o n s e j o o u e l o f u e r e n e n V i s t a , n o p u e d a n c o n o c e r e n R e v i s t a , h a b i e n d o 
e n e l m i s m o C o n s e j o , y e n s u d e f e c t o e n l a C o r t e , o t r o s J u e c e s q u e a n t e r i o r -
m e n t e n o h u v i e s s e n c o n o c i d o e n l a m i s m a c a u s a ; y q u e h a v i e n d o l o s , p r e -
c i s a m e n t e d e b a n e n t r a r á c o n o c e r e n R e v i s t a , d i s t i n t o s Jueces d e l o s q u e 
c o n o c i e r o n e n V i s t a : A s s i l o e s p e r a m o s d e l a e x c e l s a c o m p r e n s i ó n d e V . 
M a g e s t a d y e n e l l o , & e . 
P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o de 1766. A es to os r e s p o n - Decreto, 
d e m o s , q u e l a - p r o v i d e n c i a q u e p e d i s e n v u e l v e m u y g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s , 
p o r l o q u e n o p o d e m o s a s s e n t i r á e l l a ; p e r o e n c a r g a m o s á n u e s t r o R e g e n t e , 
q u e c o n s i d e r e e s ta m a t e r i a c o n l a r e c t i t u d , y p r u d e n c i a que m e r e c e . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e este R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n - R e p l i c a 
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : p r i m e r a . 
Q u e á n u e s t r o P e d i m e n t o d e L e y s o b r e q u e n o p u e d a n c o n o c e r , n i se r 
J u e c e s d e c a u s a a l g u n a en g r a d o d e R e v i s t a l o s q u e l o f u e r o n en e l d e 
V i s t a , s i e m p r e q u e h u v i e r e e n e l R e a l C o n s e j o , y C o r t e m a y o r d e es te R e y -
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n o o t r o s o u e n o l o h a y a n s i d o , se h a s e r v i d o V . M a g c s t a d d e c i r n o s : " A es to 
os r e s p o n d e m o s , q u e l a p r o v i d e n c i a q u a p e d i s e n v u e l v e m u y g r a v e s i n c o n -
v e n i e n t e s , p o r l o q u e n o p o d e m o s a s s e n t i r á e l l a ; p e r o e n c a r n a m o s á n u e s -
tro R e g e n t e q u e c o n s i d e r e e s ta m a t e r i a c o n l a r e c t i t u d y p r u d e n c i a q u e 
m e r e c e " . 
E l i n s i n u a r n o s l a d i g n a c i ó n d e V . M a g e s t a d e n v u e l v e m u y g r a v e s i n c o n -
v e n i e n t e s e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a L e y q u e s u p l i c a m o s n o s p r e c i s a á c r e e r -
l o s c i e r t o s ; p e r o s a l v a s i e m p r e su s u p r e m a i n t e l i g e n c i a , n o s p e r s u a d e la 
e x p e r i e n c i a , q u e n o p u e d e n p r e p o n d e r a r á l o s q u e h a n r e s u l t a d o , y p u e -
d e n r e s u l t a r e n l o e s p i r i t u a l , y t e m p o r a l d e c o n t i n u a r s e l a c o s t u m b r e de 
q u e p u e d a n c o n o c e r d e l a s causas en R e v i s t a l o s m i s m o s J u e c e s q u e l o f u e -
r o n e n v i s t a ; y p o r esso n o s i n s p i r ó e l z e l o d e l d e s e m p e ñ o d e n u e s t r a o b J i -
g a c i o n á p o n e r e n p r a c t i c a l a i n s t a n c i a q u e r e i t e r a m o s d e s p u é s d e p r o l i x o s 
i n f o r m e s q u e t o m a m o s , y s e r i a s c o n f e r e n c i a s q u e h e m o s t e n i d o e n e l a s s u n t o ; 
p o r q u e e l a r t i f i c i o d e a l g u n o s L i t i g a n t e s a p o y a d o d e l i n t e r é s p e c u l i a r de 
o t r o s s u b a l t e r n o s , e n q u i e n e s c o n t e m p l a n t u p r e c i s a i n t e r v e n c i ó n e n l a s c a u -
sas, f a c i l i t a se c o n o z c a d e e l l a s en R e v i s t a p o r los m i s m o s J u e c e s q u e l o 
f u e r o n e n V i s t a , p r i v a n d o á sus c o n t r a r i o s , a u n q u e n o d e l a J u s t i c i a ; p e r o 
s i d e l c o n s u e l o d e m i r a r l a a d m i n i s t r a d a p e r d i f e r e n t e s p e r s o n a s á l o s m i s -
m o s J u e c e s d e l a m o l e s t i a q u e o r i g i n a e n su j u s t i f i c a c i ó n la r e p u g n a n c i a d e 
s e r l o s e g u n d a v e z , p a r t i c u l a r m e n t e e n l o s p l e y t o s de m u c h a e n t i d a d , y d u d a 
p o r l a v a r i e d a d d e o p i n i o n e s , y á los R e g e n t e s d e l a d e n o m b r a r l o s , l o q u e s i 
e n o t r o s R e y n o s h a s i d o o r i g e n de i g u a l e s t a b l e c i m i e n t o a l q u e p r e t e n d e n u e s -
t r a v e n e r a c i ó n , y r e s p e t o ; e n es te de N a v a r r a se h a c e m a s p r e c i s o , p o r q u e dos 
s e n t e n c i a s c o n f o r m e s , h a c e n cosa j u z g a d a , s i n a r b i t r i o , á r e c l a m a r l a s e g ú n sus 
L e y e s , a u n c o n e l r e m e d i o de r e s t i t u c i ó n , l e s i ó n , n i o t r o ; a l passo, q u e g e n e -
r a l m e n t e e n a q u e l l o s d e b e n p r o n u n c i a r s e t r e s c o n f o r m e s , y p o r esso es m a s 
f á c i l s e a n d i f e r e n t e s l o s J u e c e s q u e l a s p r o n u n c i a r o n . 
P o r t o d o l o q u a l s u p l i c a m o s r e v e r e n t e s á V . M a g o s t a d se s i r v a p r o v e e r 
c o m o l o t e n e m o s p e d i d o e n n u e s t r o p r i m e r M e m o r i a l : A s s i l o e s p e r a m o s d e 
l a S o b e r a n a P i e d a d d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o . P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 14. d e F e b r e r o d e 1766. A es to r e s p o n -
d e m o s , q u e r e f l e x i o n a d o n u e v a m e n t e l o s i n c o n v e n i e n t e s , h a p a r e c i d o o_ue 
e s t á bien lo p r o v e í d o . 
L E Y X L V I I I . 
S E E X P L I C A , Y D E C L A R A L A L E Y F C E M T N M , S O B R E L O S P R I M E R O S , 
s e g u n d o s , y d e m á s M o , t r i m o n i o s . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e p o r l a L e y 16. L i b . 3. T i t . 13. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , e s t á 
d i s p u e s t o se o b s e r v e , y g u a r d e l a i n m e m o r i a l c o s t u m b r e de q u e los P a d r e s 
l e g í t i m o s , y n a t u r a l e s p u e d a n d i s p o n e r d e q u a l e s q n i e r a b i e n e s , q u e n o pean 
d e c o n d i c i ó n d e L a b r a d o r e s , d e x a n d o á c a d a u n o de sus h i j o s l a l e g i t i m a d e 
c i n c o s u e l d o s , y u n a r o b a d a d e t i e r r a e n los m o n t e s c o m u n e s , y q u e esto 
h a y a d e t e n e r e f e c t o , n o so lo q u a n d o es i n s t i t u i d o u n h i j o d e x a n d o t a n so-
l a m e n t e á los d e m á s l a r e f e r i d a l e g i t i m a , s i n o t a m b i é n s i l o f u e r e q u a l q u i e r a 
e s t r a ñ o , e x c e p t u a n d o l a s d i s p o s i c i o n e s d e s e g u n d a s , t e r c e r a s , ó m a s n u p c i a s , 
p o r q u e e n e l l a s h a v i e n d o h i j o s d e l p r i m e r M a t r i m o n i o , se h a de o b s e r v a r 
e l e s t i l o y c o s t u m b r e q u e se h a i n t r o d u c i d o d e l a s L e y e s F c e m i n s e , y H a c 
^ E d i c t a l i c o d . d e s e c u n d a s n u p t i i s . 
L a g e n e r a l i d a d d e essa L e y á c a s o s i n d i f i n i d o s , s i n e x p r e s s a r a l g u n o 
d e l o s o u e t e n i a i n t r o d u c i d o e l e s t i l o , y c o s t u m b r e , r e l a t i v o á d i s p o s i c i o n e s 
d e s e g u n d a s , t e r c e r a s , ó m a s n u p c i a s , h a <;ido causa d e m u c h o s p l e y t o s c u e 
h a n f a t i g a d o l a a t e n c i ó n d e l o s T r i b u n a l e s , c o n i n d e c i b l e d i s p e n d i o d e n u e s -
t r o s N a t u r a l e s p o r las g r a v e s d u d a s q u e e x c i t a l a i n g e n i o s i d a d , y n o pocas 
veces l a s u t i l e z a d e l o s A b o g a d o s p o r l a v a r i e d a d d e e x e m p l a r e s , y o p i m o -
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nes q u e h a l l a n p a r a a c o n s & j í i r , y d e f 6 n c l e r l o s casos <nie se l e s p r o p o n e ' y 
d e e s a n d o n u e s t r o ze lo o c u r r i r e n l o p o s s i b l e á q u e l a c ausa c o m ú n y p u b l i -
ca d e t o d o e l R e y n o q u e d e p r e s e r v a d a d s t a n p e r i u d i c i a i e s c o n s e q u ê n c i a s 
q u e o v i g i n a n essos p l e y t o s , p o r su n a t u r a l e z a , h e m o s d e d i c a d o n u e s t r a a t e n -
c i ó n e n t r e o t r a s cosas á d i s c u r r i r l o s m e d i o s c o n v e n i e n t e s , y r e c o n o c e m o s 
l o s e r á e f i c az e l q u e , se e s t a b l e z c a p o r e x p l i c a c i ó n d e d i c h a c o s t u m b r e y 
a d i t a m e n t o d e l a c i t a d a L e y 16. l o c o n t e n i d o en l o s c a p í t u l o s s i g u i e n -
tes. & 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e q u a l q u i e r a m u g e r q u e q u e d a n d o v i u d a c o n h i j o , 
ó h i j o s de p r i m e r o M a t r i m o n i o pas sa s se á s e g u n d o , d e b a , y e s t é o b l i g a d a 
r e s e r v a r , y d e x a r p r e c i s a m e n t e t o d o q u a n l o r e c i b i ó d e s u p r i m e r m a r i d o p o r 
d o n a c i ó n p r o p t e r n u p t i a s , ó c ausa m o r t i s , p o r t e s t a m e n t o i u r e d i r e c t o f i d e i -
c o m i s o , ó l e g a d o , y p o r q u a l q u i e r a o t r o t i t u l o d e m u n i f i c e n c i a ó l i b e r a l i d a d 
a l t a l h i j o , ó h i j o s d e l p r i m e r o M a t r i m o n i o , y q u e so lo t e n g a d e r e c h o l a t a l 
v i u d a q u e p a s s ó á s e g u n d a s n u p c i a s d e g o z a r d u r a n t e s u v i d a e l u s u f r u c t o , 
p e r o q u e en l o q u e se l e h u v i e s s e o f r e c i d o p o r A r r a s , t e n g a l a m i s m a f a -
c u l t a d d e hace r , y d i s p o n e r q u e e n q u a l e s q u i e r a o t r o s b i e n e s , d e r e c h o s , y 
a c c i o n e s q u e h a y a n s i d o , y sean p r ó p r i o s , y p r i v a t i v o s suyos . 
2 Q u e l o c o n t e n i d o en e l c a p i t u l o p r e c e d e n t e sea, y se e n t i e n d a a u n -
q u e e l m a r i d o p r e d i f u n t o e x p r e s s a s s e e n su t e s t a m e n t o , ó e n o t r a q u a l q u i e r a 
d i s p o s i c i ó n , p o r l a q u e d e x a b i e n e s , d e r e c h o s , y q u a l q u i e r a o t r a cosa á su 
m u g e r , q u e p u e d a é s t a d i s p o n e r e n v i d a , ó m u e r t e d e l o q u e assi l e d e x a 
y t i e n e a l a r g a d o , c a s a n d o , y n o c a s a n d o . 
3 Q u e si La m u g e r v i u d a q u e p a s s ó ã s e g u n d a s n u p c i a s a d q u i r i e r e , y r e -
c i b i e r e a l g u n o s b i e n e s , d e r e c h o s , ó a c c i o n e s d e l h i j o , ó h i j o s d e su p r i m e r 
M a t r i m o n i o , p o r d o n a c i ó n , t e s t a m e n t o , l e g a d o , ó de o t r a q u a l q u i e r a f o r m a , 
d e b a , y e s t é o b l i g a d a á d e x a r , y r e s t i t u i r t o d o e l l o a l o t r o , ó o t r o s h i j o s 
q u e q u e d a r e n d e l p r i m e r M a t r i m o n i o , h e r m a n o s de P a d r e , y M a d r e , s i n 
p o d e r í o d a r e n t o d o , n i e n p a r t e á l o s d e l s e g u n d o . 
4 Q u e l a t a l m u g e r b í n u b a , ó s e g u n d a v e z ca sada , p u e d a , y t e n g a 
f a c u l t a d de d i s p o n e r de l o s b i e n e s , d e r e c h o s , y q u a l q u i e r a o t r a cosa q u e 
r e c i b i ó p o r t o d o t i t u l o d e s u p r i m e r m a r i d o , y d e l h i j o , ó h i j o s q u e c o n é l 
t u v o e n f a v o r d e u n o d e l o s o t r o s h i j o s , y h e r m a n o s d e P a d r e , y M a d r e , 
ó d e t o d o s i g u a l , ó d e s i g u a l m e n t e , s e g ú n l e p a r e c i e r e , s i n q u e n i n g u n o de 
e l l o s p u e d a r e c l a m a r . 
5 Q u e l o m i s m o c u e q u e d a d i s p u e s t o e n q u a n t o á p r i m e r o , y s e g u n d o 
M a t r i m o n i o sea, y se e n t i e n d a t a m b i é n e n t e r c e r o , q u a r t o , y d e m á s q u e se 
e o n t r a g e r o n p o r u n a m i s m a m u g e r , é h i j o s r e s p e c t i v e de cada u n o de e l l o s . 
Ei Q u e q u a n t o q u e d a p r e v e n i d o , y o r d e n a d o e n r e s p e c t o , á l a m u g e r b í -
n u b a t e r c e r a , ó m á s v e c e s casada , se e n t i e n d a t a m b i é n c o n e l h o m b r e b í n u b o 
t e r c e r a , ó m á s veces ca sado , é h i j o s q u e t u v i e r e . 
7 Q u e e l h o m b r e , ó m u g e r q u e q u e d a n d o v i u d o , ó v i u d a , u n a , dos, 
t r e s , y m a s veces , passassen á s e g u n d a s , t e r c e r a s , ó m a s n u p c i a s , n o p u e d a n 
d e x a r c o n t i t u l o a l g u n o m a s b i e n e s , d e r e c h o s n i o t r a cosa a l s e g u n d o c ó n -
y u g e q u e l o m e n o s q u e se d e x a r e á q u a l q u i e r a d e los h i j o s d e p r i m e r o M a -
t r i m o n i o , s e g u n d o , t e r c e r o , 6 m a s r e s p e c t i v a m e n t e . 
8 Q u e l a m i s m a p r o í b i c i o n q u e c o n t i e n e e l c a p i t u l o a n t e c e d e n t e e n r e s -
p e c t o a l c ó n y u g e d e l h o m b r e , ó m u g e r q u e c a s ó dos, ó m a s veces , sea, y se 
e n t i e n d a e n c u a n t o a l h i j o , ó h i j o s d e l s e g u n d o , t e r c e r o , ó m a s M a t r i m o n i o s , 
p o r q u e n o se h a de p o d e r d e x a r m a s b i e n e s , d e r e c h o s , acc iones , n i o t r a 
cosa á l o s h i j o s de s e g u n d a s , t e r c e r a s , ó m a s n u p c i a s , q u e l o m e n o s q u e se 
d e x a r e á q u a l q u i e r a d e los h i j o s d e l p r i m e r o , ó o t r o s M a t r i m o n i o s a n t e r i o -
res , d e s u e r t e , q u e l o s u m o á q u e se p u e d e e x t e n d e r s u f a c u l t a d es á d e x a r 
i g u a l c o t a d e b i e n e s , y d e r e c h o s á u n o s , y o t r o s ; p e r o q u e s i q u i s i e r e n , 
p u e d a n d a r , y d e x a r t o d o á l o s h i j o s d e l a s p r i m e r a s n u p c i a s , y a u n q u e sea 
á u n o s o l o de l o s de é s t a s . 
!) Q u e e n caso d e q u e e l c ó n y u g e sea h o m b r e , ó m u g e r s e g u n d a v e z 
casado , d e x a r e a l s o b r e v i v i e n t e , é h i j o , ó h i j o s d e l M a t r i m o n i o de a m b o s , 
m a s b i e n e s , d e r e c h o s , a c c i o n e s , ó o t r a cosa , q u e a l h i j o , ó h i j o s d e l a s p r i -
m e r a s n u p c i a s d e b e r á r e p a r t i i s e e l e x c e s s o , ó l o m a s q u e se d e x a r e , y 
d i e r e e n t r e e l t a l c ó n y u g e s o b r e v i v i e n t e , é h i j o s d e l p r i m e r o , y s e g u n d o 
m a t r i m o n i o , d e f o r m a , q u e v e n g a n á q u e d a r t o d o s i g u a l a d o s . 
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10 Q u e c o n e l h e c h o d e h a v e r t r a n s i t a d o á s e g u n d o M a t r i m o n i o h o m -
b r e , ó m u g e r s o b r e v i v i e n t e á s u p r e d i f u n t o c ó n y u g e t e n i e n d o h i j o s d e p r i -
m e r a s n u p c i a s , d e b a p r e c i s a m e n t e i g u a l a r p o r l o m e n o s á l o s h i l o s de 
p r i m e r M a t r i m o n i o c o n l o s d e s e g u n d o , a u n q u e se v e r i f i q u e m o r i r p r i m e r o 
e l P a d r a s t r o , ó M a d a s t r a , s i n q u e se p u e d a q u e s t i o n a r , s i h a cessado, ó n o l a 
causa d e l a i n d u c c i ó n , s u g e s t i ó n , v i o l e n c i a , n i o t r a s . 
11 Q u e e l h o m b r e , ó m u g e r b í n u b o , ó q u e s e g u n d a v e z se casa re , n o 
p u e d a e n m a n e r a a l g u n a r e n u n c i a r á f a v o r d e su c o n s o r t e l a s c o n q u i s t a s 
q u e se p u e d a n h a c e r , y a d q u i r i r , y q u e es te u l t i m o í í e m se e n t i e n d a s i n p e r -
j u i c i o d e q u a i e s q u i e r a l i t i s p e n d e n c i a q u e s o b r e es te a s s u n t o h u v i e r e . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r e x p l i c a c i ó n de d i c h a 
c o s t u m b r e , y a d i t a m e n t o d e l a r e f e r i d a L e y 16. L i b . 3. T i t . 13. d e l a N o -
v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n t o d o l o c o n t e n i d o e n los p r e c e d e n t e s c a p í t u l o s , y c a d a 
u n o d e e l lo s , y q u e t o d o s e l l o s se e n t i e n d a n s i n p e r j u i c i o d e q u a l q u i e r a 
l i t i s p e n d e n c i a q u e h u v i e r e ; assi l o e s p e r a m o s d e l a A u g u s t a i n a l t e r a b l e P i e -
d a d d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
Decre to . P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 4. de F e b r e r o de 1766. H a g a s s e e n t o d o 
c o m o e l R e y n o l o p i d e . 
L E Y X L I X. 
Q U E L O S I N V E N T A R I O S , S E E M P I E Z E N A R E C I B I R D E N T R O D E 50. 
d ias , y se c o n c l u y a n d e n t r o de o t r o s 50. c o n t a d o s de l a m u e r t e , y q u e e n 
los C o n t r a t o s se d e s c r i b a n los b i e n e s d o n a d o s . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e este R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e en a t e n c i ó n , 
á q u e p o r n o e s p e c i f i c a r s e en l o s c o n t r a t o s M a t r i m o n i a l e s los b i e n e s , q u e se 
d o n a n , h a c i é n d o s e r o l d e i n d i v i d u a l d e e l lo s , y n o r e c e b i r s e i n v e n t a r i o de 
b ' enes , q u a n d o a l g u n o m u e r e , o c u r r í a n m u c h o s i n c o n v e n i e n t e s , gastos , y 
p l e y t o s , n o p u d i é n d o s e p r o b a r los b i e n e s d o n a d o s , n i l o s q u e a l f i n d e sus 
d í a s d e x a n ios q u e m u e r e n ; se d e t e r m i n ó p o r l a L e y I . T i t . 14. L i b . 3. d e la 
N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , q u e e n todos l o s C o n t r a t o s M a t r i m o n i a l e s , l o s E s -
c r i b a n o s , q u e l o s t e s t i f i c a s sen , fuessen t e n i d o s , y o b l i g a d o s , b a x o l a p e n a 
d e p r i v a c i ó n d e O f i c i o p o r dos a ñ o s , á e x p e c i f i c a r p o r r o l d e , y a f r o n t a c i o n e s 
l o s b i enes , q u e e n e l los se d o n a n ; y q u e q u a n d o a l g u n o m u r i e r e e l M a r i d o , ó 
M u g e r s o b r e v i v i e n t e d e n t r o d e t r e i n t a d i a s h a y a de e m p e z a r ã r e c e b i r e l 
I n v e n t a r i o de b i e n e s , q u e d e x ó e l p r e d i f u n t o , y c o n c l u i r l o d e n t r o de o t r o s 
t r e i n t a , b a x o l a p e n a d e p e r d e r en caso c o n t r a r i o e l u s u f r u c t o , q u e e n d i -
chos b i e n e s d e b í a t e n e r , c o n f o r m e a l F u e r o , ó d i s p o s i c i ó n d e l d i f u n t o , ó 
d i f u n t a , ó d e l o s c o n t r a h e n t e s , y la de n o h a c e r s u y o s l o s f r u t o s , y en e l caso 
d e o c u l t a r a l g u n s cosa, sea t e n i d o , y o b l i g a d o á r e s t i t u i r l o c o n o t r o t a n t o 
m a s d e sus p r ó p r i o s b i e n e s á l a p e r s o n a á q u i e n l e p e r t e n e z c a , a c a b a d o e l 
u s u f r u c t o ; y p o r l a 2. d e l m i s m o L i b . y T i t . se d i s p u s o , q u e d i c h o s s e sen t a 
d ias , c o r r i e s s e n desde e l d e l a m u e r t e d e l p r e d i f u n t o , s i n n e c e s i d a d d e r e -
q u e r i m i e n t o , n i m a n d a t o d e Juez , con l a o b l i g a c i ó n de r e s t i t u i r los b i e n e s 
c o n los f r u t o s p r o d u c ' d o s , y causados desde l a m u e r t e d e a q u e l , s i e m p r e , y 
q u a n d o n o c u m p l i e s s e e n r e c i b i r e l I n v e n t a r i o e n l a f o r m a r e f e r i d a ; c u -
y a s L e y e s , n o h a n t e n i d o , n i t i e n e n l a p r e c i s a c o r r e s p o n d i e n t e o b s e r v a n -
c i a , q u e se m e r e c e n ; p u e s n i l o s v i u d o s f o r m a l i z a n sus r e s p e c t i v o s I n v e n -
t a r i o s , b a s t a q u e p o r J u s t i c i a s o n r e q u e r i d o s , é i n t e r p e l a d o s , n i e n los C o n -
t r a t o s M a t r i m o n i a l e s se d e s c r i b e n con l a e x p e c i f c a c i o n p r o v e n i d a los b i e -
nes , q u e e n e l l o s se d o n a n , d e q u e se s i g u e n , y e x p e r i m e n t a n l o s d a ñ o s , y 
p e r j u i c i o s , á q u e d i c h a s L e y e s q u i s i e r o n o c u r r i r , y s i e n d o p r e c i s o e l r e s t a -
b l e c i m i e n t o d e é s t a s , p a r a q u e n o se c o n t i n ú e n a q u e l l o s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n la m a y o r v e n e r a c i ó n , y r e n d i m i e n t o , q u e 
d e a q u í a d e l a n t e e l M a r i d o , ó M u g e r s o b r e v i v i e n t e , d e b a p r e c i s a m e n t e e m -
pezar á r e c e b i r I n v e n t a r i o d e l o s b i enes , q u e d e x ó e l p r e d i f u n t o , d e n t r o de 
c i n q u e n t a d ias . y c o n c l u i r l o d e n t r o d e o t r o s c i n q u e n t a , c o n t a d o s de sde e l 
d í a d e l a m u e r t e d e é s t e , y n o de sde e l r e q u e r i m i e n t o , i n t e r p e l a c i ó n , ó m a n -
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d a t o d e J u e z , b a x o l a s p e n a s c o n t e n i d a s e n d i c h a s L e y e s , a u e se h a n d e 
e x e c u t a r i r r e m i s i b l e m e n t e ; y q u e n i n g ú n E s c r i b a n o R e a l , p u e d a t e s t i f i c a r 
C o n t r a t o s M a t r i m o n i a l e s , s i n q u e en e l l o s se h a g a I n v e n t a r i o , y d e s c r i p c i ó n d e 
l o s b i e n e s d o n a d o s , p e n a d e p r i v a c i ó n d e o f i c i o p o r dos a ñ o s , o b s e r v á n -
dose p u n t u a l i s s i m a m e n t e en u n o , y o t r o caso l a d i s p o s i c i ó n d e a m b a s L e y e s ; 
q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n 
e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y L. 
E X P L I C A C I O N D E L A 2. T I T . 10. L I B . 3. S O B R E L O S D E R E C H O S D E L O S 
H i j o s d e los p r i m e r o s M a t r i m o n i o s e n las c o n Q u i s t a s d e los s e g u n d o s , . y 
t e r c e r o s . 
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T i t . 10. L i b . 3. d e l a N o v í s s i m a R e c o p : l a c i o n , e s t á d i s p u e s t o , q u e c a s a n d o 
P a d r e , ó M a d r e s e g u n d a v e z , s i n h a c e r p a r t i c i ó n d e b i e n e s c o n l o s h i j o s 
d e l p r i m e r M a t r i m o n i o , q u e l o c o n q u i s t a d o , y a m e j o r a d o d u r a n t e e l s e g u n d o , 
se c o m u n i q u e c o n l o s h i j o s d e l p r i m e r M a t r i m o n i o , y q u e se r e p a r t a e n 
t r e s p a r t e s i g u a l e s , l a u n a p a r a e l q u e c a s ó s e g u n d a v e z , l a o t r a p a r a l o s 
h i j o s d e p r i m e r M a t r i m o n i o , y l a o t r a p a r a a q u e l , ó a q u e l l a q u e c a s ó c o n 
e l q u e d e x ó d e h a c e r l a d i c h a p a r t i c i ó n c o n sus h i j o s d e p r i m e r M a t r i m o n i o ; 
s o b r e c u y a i n t e l i g e n c i a , no o b s t a n t e d e h a l l a r s e t a n c l a r a , t e r m i n a n t e , y 
e s p e c i f i c a , h a h a v i d o m u c h o s p l e y t o s , y e n c o n t r a d a s s e n t e n c i a s , q u e r i e n d o 
u n o s , q u e a u n q u e e l P a d r e b í n u b o , n o h a g a p a r t i c i ó n d e b i e n e s c o n sus h i j o s 
d e p r i m e r o M a t r i m o n i o , c o n t a l q u e r e c i b a I n v e n t a r i o f o r m a l d e e l l o s , e x -
c l u y e , y p r i b a , á los h i j o s d e l a t e r c e r a p a r t e d e c o n q u i s t a s q u e se g a n a r e n 
en e l s e g u n d o M a t r i m o n i o , y s i n t i e n d o o t r o s q u e e l I n v e n t a r í o , n u n c a p u e d e 
t e n e r f u e r z a d e p a r t i c i ó n , q u e su r e c e p c i ó n m i r a á o t r o s r e s p e t o s , y p o r 
c o n s i g u i e n t e , q u e n o h a c i e n d o e f e c t i v a p a r t i c i ó n de b i e n e s e l P a d r e b í n u b o 
c o n sus h i j o s d e p r i m e r o M a t r i m o n i o , n o d e b e , n i p u e d e p r i v a r l o s d e l a s 
c o n q u i s t a s a d q u i r i d a s , y g a n a d a s e n e l s e g u n d o : Y r e s p e c t o d e q u e l a L e y 
e s t á e x p r e s s a , y la i n t e n c i ó n d e l R e y n o , s i e m p r e h a s i d o , y es, q u e n o 
h a c i e n d o f o r m a l e f e c t i v a p a r t i c i ó n , y e n t r e g a d e b i e n e s e l P a d r e b i n u b o c o n 
sus h i j o s de p r i m e r o M a t r i m o n i o , h a g a n s u y a l a t e r c e r a p a r t e d e l o q u e se 
c o n q u i s t a r e , y g a n a r e e n e l s e g u n d o , s i n q u e esse d e f e c t o p u e d a s u p l i r s e p o r 
l a c o n f e c c i ó n d e l I n v e n t a r i o ; p a r a q u e cesen d u d a s , y c o n e l l a s l o s p l e y t o s 
q u e p r o d u c e n . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a s p r o f u n d o r e n d i m i e n t o , se s i r v a 
c o n c e d e r n o s p o r e s p l i c a c i o n , ó i n t e r p r e t a c i ó n d e d i c h a L e y , q u e n o h a c i e n d o 
e f e c t i v a p a r t i c i ó n , y e n t r e g a d e b i e n e s , c o n l o s h i j o s d e p r i m e r o M a t r i m o n i o 
e l P a d r e , ó M a d r e , q u e c a s a r e s e g u n d a v e z a u n q u e r e c i b a n I n v e n t a r i o f o r m a l 
c o n t o d a s l a s s o l e m n i d a d e s n e c e s s á r i a s , h a g a n s u y a a q u e l l o s l a t e r c e r a pa"rte 
d e c o n q u i s t a s , q u e se g a n a r e n e n e l s e g u n d o M a t r i m o n i o ; q u e assi l o es-
p e r a m o s d e l a R e a l c l e m e n c i a , y s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n 
e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o â 7. d e F e b r e r o d e 1766. H a p a s s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y n o l o p i d e . 
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E X P L I C A C I O N D E L A S D E L T I T . 27. L I B . 2. S O B R E L A E L E C C I O N D E 
b i e n e s e x e c u t a d o s , y r e t r a t o d e los v e n d i d o s . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e n o o b s t a n t e l a s 
p r o v i d e n c i a s , q u e c o m p r e n d e n l a s L e y e s 1. 2. 3. y 4. T i t . 27. L i b . 2. d e l a 
N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n s o n m u y f r e q u e n t e s l o s p l e y t o s , q u e s o b r e L e s i o n 
e n o r m e , y e n o r m í s s i m a se a g i t a n en l o s T r i b u n a l e s c o n g r a v e d i s p e n d i o de 
las p a r t e s e n l o s m u c h o s , y c r e c i d o s gas tos , q u e su c o n t i n u a c i ó n , y s e g u i -
m i e n t o l e s o c a s i o n a , y n o t o r i o p e r j u i c i o d e l p u b l i c o e n e l r e t r a s o , q u e estas 
causas i n f i e r e n â o t r a s , s i e n d o p o r i o r e g u l a r ¡ a r a í z , y o r i g e n d e t a n t o d a ñ o 
l o s a u t o s d e E x e c u c i o n , R e m a t e , y P o s s e s i o n , q u e los a c r e d o r e s t o m a n d e l o s 
b i e n e s d e sus d e u d o r e s p o r l a n o p a g a d e sus r e s p e c t i v o s c r é d i t o s ; y de -
s e a n d o o c u r r i r , y e v i t a r t a n t o i n c o n v e n i e n t e , y d a r r e g l a , p a r a q u e e n l o 
s u c e s i v o v i v a n t o d o s s e g u r o s e n sus cosas, n o s h a p a r e c i d o se l o g r a r á t a n 
i m p o r t a n t e f i n , c o n c e d i é n d o n o s V . M a g e s t a d p o r L e y l o c o n t e n i d o e n los 
C a p i t u l e s s i g u i e n t e s . 
1 Q u e l o s q u a t r o a ñ o s d e l r e t r a t o g r a c i o s o i n t r o d u c i d o p o r c o s t u m b r e 
e n es te R e y n o á b e n e f i c i o d e l o s d e u d o r e s d e s p o s s e í d o s , p o r l a n o p a g a d e 
sus d e u d a s , sea c o m ú n a t o d o s , de m o d o q u e d e b e n l o g r a r esse b e n e f i c i o , 
n o s o l o l o s d e u d o r e s d e s p o s s e í d o s , p o r d e u d a s censa le s s i n o es t a m b i é n los 
q u e l o f u e r e n p o r c r é d i t o s s u e l t o s , y p e r s o n a l e s . 
2 Q u e l o s a c r e e d o r e s , q u e t o m a r e n p o s s e s s i o n de b i e n e s , a s s i p o r r e d i t o s 
d e censos , c o m o p o r q u a l e s q u i e r a o t r a s d e u d a s d e b a n p r e c i s a m e n t e h a c e r 
e l e c c i ó n , y a p r o p i o d e e l l o s d e n t r o d e q u a t r o m ese s s i g u i e n t e s á ios q u a t r o 
a ñ o s d e l r e t r a t o g r a c i o s o p a r a h a c e r s e p a g o d e sus c r é d i t o s d i m i t i e n d o á 
f a v o r d e l d e u d o r los b i e n e s , q u e h e c h a l a l e g i t i m a q u e n t a s o b r a r e n , s i n o u e 
p o r e s t a p r o v i d e n c i a , q u e s o l o m i r a a l r e m e d i o e n l o f u t u r o se a l t e r e cosa 
a l g u n a , p o r l o r e s p e c t i v o á l o s casos, y t i e m p o s a n t e r i o r e s a l d e la p u b l i c a -
c i ó n d e es ta L e y ; p u e s h a n d e q u e d a r e n e l e s t ado , q u e h a n t e n i d o , y 
t i e n e n 
3 Q u e s i h e c h a l a l i q u i d a c i ó n d e i c r e d i t o , t a s a c i ó n , y e l e c c i ó n d e b i e n e s 
q u i s i e r e e l d e u d o r s a t i s f a c e r e n d i n e r o e l t o t a l i m p o r t e d e a q u e l , y r e i n t e -
g r a r s e d e es tos , p u e d a e x e c u t a r l o , s i n e m b a r a z o a l g u n o . 
4 Q u e s i e l c r e d i t o , ó d e u d a f u e r a r e d i t u a b l e , y e l d e u d o r so lo q u i s i e r e 
p a g a r e n d ' n e r o e l r e d i t o v e n c i d o h a s t a e l t i e m p o d e l a l i q u i d a c i ó n , y e l ec -
c i ó n l o p u e d a h a c e r , y r e i n t e g r a r s e d e l o s b i e n e s e x e c u t a d o s , q u e d a n d o 
e x i s t e n t e , y r e d i t u a b l e e l c a p i t a l ; pe '"0 s i a s s i n o l o h i c i e r e , p u e d a , y deba 
e l a c r e e d o r h a c e r s e p a g o d e l p r i n c i p a l , y r e d i t o s , p o r e l m e d i o d e l a e l e c -
c i ó n d e d i c h o s b i e n e s . 
5 Q u e l a t a s a c i ó n d e l o s b i e n e s e x e c u t a d o s p a r a í a e l e c c i ó n d e e l l o s 
d e b a h a c e r s e p o r su j u s t o i n t r i n s i c o v a l o r s e g ú n l a c o m ú n e s t i m a c i ó n . 
6 Q u e d e l a s e x p u e s t a s r e g l a s , y p r o v i d e n c i a s q u e d e n e x c e p t u a d o s los 
b i e n e s d e l a s I g l e s i a s , C a u s a s p ias , R e p u b l i c a s , y M a y o r a z g o s , q u e f u e r e n 
d e u d o r e s , y c o n l a f a c u l t a d , y d e r e c h o p a r a r e i n t e g r a s e d e sus b i e n e s en 
q u a l q u i e r a t i e m p o , q u e q u i s i e r e n l i q u i d a r , y p a g a r sus d é b i t o s e n d i n e r o , 
s i n q u e en e s t a e x c e p c i ó n q u e d e n e n m a n e r a a l g u n a c o m p r e n d i d o s l o s m e -
n o r e s d e e d a d ; pues p a r a c o n estos a c t i v a , y p a s i v a m e n t e d e b e r e g i r esta 
L e y . 
7 Q u e l o s a c r e e d o r e s , q u e d e n t r o d e l r e f e r i d o t i e m p o n o h i c i e r e n d i -
c h a e l e c c i ó n p i e r d a n , y n o h a g a n s u y o s los f r u t o s , y r e d i t o s p o s t e r i o r e s . 
8 Q u e e i a ñ o , y d i a , q u e á los c o n s a n g u í n e o s , y p a r i e n t e s d e l v e n d e d o r 
c o n f i e r e n e l F u e r o , y L e y e s d e este R e y n o , p a r a e l r e t r a t o , y r e s c a t e d e los 
b i e n e s v e n d i d o s , q u e f u e r e n d e a b o l o r i o d e b a c o r r e r en l o s e x e c u t a d o s , y 
e l e g i d o s d e s d e e t d i a e n q u e se h i c i e r e l a e l e c c i ó n d e e l l o s . 
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S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r L e y 
t o d o l o c o n t e n i d o e n los r e f r i d o s C a p í t u l o s . Q u e ass i l o e s p e r a m o s de l a 
s u m a , é i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l F a í a c i o d 13. de F e b r e r o de 1766. H a g a s s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y L I I . 
S E D E C L A R A N L A S C I R C U N S T A N C I A S E N Q U E L A S C R I A T U R A S D E -
b e r á n r e p u t a r s e p o r a b o r t i v a s , é i r t s u c c e s i b í e s . 
S. C. R. M . 
L o s T r e s E s t a d o s de e s t e R e y n o de N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n de V . M a g e s t a d d e c i m o s ; Q u e sob i ' e l a S u -
c e s s i o n d e l a s C r i a t u r a s q u e se e x t r a e n d e l v i e n t r e de sus M a d r e s , p o r l a 
o p e r a c i ó n c e s á r e a , y las q u e m u e r e n l u e g o q u e n a c e n , s u e l e n , y p u e d e n 
o c u r r i r m u c h a s d u d a s p r o d u c t i v a s d e n o m e n o s p l e y t o s , y p e r j u i c i o s á l a s 
p a r t e s i n t e r e s s a d a s , s i e n d o l a c a u s a d e t o d o l a g r a n d e d i f i c u l t a d d e s abe r se , 
s i s o n a b o r t i v a s , ó v i t a l e s , p u e s e n e l p r i m e r caso se c o n t e m p l a n i n s u -
cess ib les , y e n e l s e g u n d o c a p a c e s d e h e r e d a r ; y s i e n d o p r e c i s o e s t a b l e c e r 
r e g l a , q u e e n l o s u c e s s i v o c o r t e , y e v i t e t a n p e r j u d i c i a l e s r e s u l t a s ; nos h a 
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m e d i o s h o m i c i d e s , y p e n a s f o r e r a s ; p e r o p a r e c e s e g ú n se n o s h a i n í o r m a d õ , 
q u e e l d e es tos R e a l e s T r i b u n a l e s , n o p e r c i b e h a c e a l g ú n t i e m p o cosa 
a l g u n a d e essas u t i l i d a d e s , n o o b s t a n t e d e q u e i n t e r e s s a n e n e l l a s los d e l o s 
J u z g a d o s i n f e r i o r e s , p e n d i e n d o es l a d i f e r e n c i a , en q u e la.s j u s t i c i a s o r d i n a -
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q u e o c u r r a n e n e l los e n q u e n o e s t u v i e r e i m p u e s t a , r e s u l t a n d o l a s c i r c u n s -
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es te R e y n o , y d e l a s de m a y o r P o b l a c i ó n d e é l , y á causa d e n o t e n e r u n d i a 
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s i t o p a r a l o s R e y n o s d e C a s t i l l a , y A r a g o n es g r a n d e e l c o n s u m o de essos 
g é n e r o s , y m u c h a s veces n o se h a l l a n q u e n o sea á s u b i d o s p r e c i o s , d i m a n a d o , 
d e q u e c o m o n o h a y d i a c i e r t o e n q u e p u e d a n c o n c u r r i r l a s g e n t e s á c o m -
p r a r , y v e n d e r l a s v i t u a l l a s , y d e m á s cosas q u e t i e n e n , y l e s es c o n v e n i e n t e , 
d e x a n d e p r a c t i c a r l o ; l o q u e n o a c o n t e c e r í a d e s e ñ a l a r s e a l g u n o d e l o s d e 
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m i n a r i o d e l o s N i ñ o s H u é r f a n o s d e l a D o c t r i n a C h r i s t i a n a , d e es ta C i u d a d , 
se h a l l a e n t a n d e c a d e n t e , y f a t a l c o n s t i t u c i ó n , q u e n o s u f r a g a n sus r e n t a s , 
y l i m o s n a s , p a r a l a p r e c i s a m a n u t e n c i ó n d e l o s a c t u a l e s ; p u e s s e g ú n l a 
q u e n t a c o r r e s p o n d i e n t e a l a ñ o u l t i m o , s u p e r a n l o s gas tos á l a s r e n t a s e n m i l 
s e t e c i e n t o s s e t e n t a y d o s r e a l e s , c o n s i s t i e n d o e l r e t r a s s o e n q u e l a s c i e r t a s , 
s o l o a s c i e n d e n á dos m i l y v e i n t e r e a l e s c o n p o c a d i f e r e n c i a , y l a s e v e n -
t u a l e s d e l i m o s n a s , s i n d u d a p o r l a f a t a l i d a d de l o s t i e m p o s , m o n t a n m u y p o c o , 
a l passo , q u e e l c o n s u m o a n u a l passa q u a n d o m e n o s d e c i n c o m i l r e a -
l e s , de m o d o , q u e s i n o se l e a g r e g a , y c o n c e d e a l g ú n a r b i t r i o , s e r á i n -
d i s p e n s a b l e c e r r a r sus p u e r t a s , y n e g a r c o n i n d e c i b l e s e n t i m i e n t o l a p i a d o s a 
a c o g i d a , q u e s i e m p r e h a n t e n i d o t o d o s l o s p o b r e c i t o s e x p ó s i t o s , y d e s a m p a -
r a d o s H u é r f a n o s , q u e l a p r o v i d e n c ü a d i v i n a d e s t i n ó á l a d e t a n r e c o m e n d a b l e 
Casa . Y e l q u e n o s h a p a r e c i d o , q u e p o d r á s u b v e n i r e n a l g ú n m o d o á t a n t a 
u r g e n c i a , y n e c e s s i d a d es, q u e d e a q u i a d e l a n t e , p u e d a n l a s C i u d a d e s d a r 
d e sus p r o p i o s , y r e n t a s p a r a d i c h a Casa , y S e m i n a r i o , h a s t a d o s d u c a d o s e n 
c a d a u n a ñ o , y l a s V i l l a s , V a l l e s , C e n d e a s , y L u g a r e s , h a s t a d o s pesos, s i n 
l i b r a n z a d e l C o n s e j o , y s i n q u e p u e d a n e x c e d e r s e u n a s , y o t r a s R e p u b l i c a s 
d e essa c a n t i d a d , s i e n d o d e l a o b l i g a c i ó n d e l o s H e r m a n o s d e l H o s p i t a l d e 
e s ta C i u d a d , p e d i r , y r e c o g e r e s tas l i m o s n a s , y l a s d e m á s q u e se p u e d a n 
p a r a d i c h a Casa , s e g ú n l o d i s p u e s t o e n l a s L e y e s 16. 17. y 18. L i b , 5. T i t . 3. 
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R e y n o l o p i d e . 
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d e l R e a l C o n s e j o , s i n q u e e n m a n e r a a l g u n a sus causas p o r v i a d e a p e l a c i ó n , 
n i o t r o r e c u r s o , d e b a n s a l i r d e es te R e y n o , y p o r las L e y e s 18. 19. 20. y 2 1 . d e l 
m i s m o L i b . y T i t . se a c o r d a r o n o t r a s r e s p e c t i v a s á l a e s t e n s i o n d e l V i r r e y n a -
t o y C a p i t a n i a G e n e r a l d e es te R e y n o , c o n t o d o , p o r su a n t i g ü e d a d , y v a r e a -
c i o n d e los t i e m p o s , n o se h a n c o n s e g u i d o los e fec tos , q u e se e s p e r a b a n d e su 
o b s e r v a n c i a ; y s i e n d o a s s u n t o , q u e p o r s u g r a v e d a d p i d e se e s t a b l e z c a n , y r e -
n u e v e n las q u e p a r e z c a n m a s c o n v e n i e n t e s a l e s t ado a c t u a l d e las cosas, e n -
t e n d e m o s l o s e r á n l a s q u e á v u e s t r a M a g e s t a d p r o p o n e m o s e n los C a p í t u l o s 
s i g u i e n t e s : 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e p o r F r o n t e r a s , y C o m a r c a s d e l R e y n o d e C a s t i l l a , 
á q u e s i e m p r e se h a e s t e n d i d o l a J u r i s d i c i o n d e los I l u s t r e s v u e s t r o s V i r r e -
yes , se e n t i e n d a n , y c o m p r e n d a n las C i u d a d e s d e A l f a r o , L o g r o ñ o , y S a n t o 
D o m i n g o d e l a C a l z a d a , e n a t e n c i ó n á q u e v u e s t r a M a g e s t a d p o r R e a l C e -
d u l a d e 24. d e A g o s t o u l t i m o , se h a d i g n a d o s u g e t a r estas C i u d a d e s á es ta 
C a p i t a n í a G e n e r a l , p a r a q u e d e esta s u e r t e , s i n i m p e d i m e n t o , n i e m b a r a z o 
a l g u n o , se l o g r e n l o s f i n e s á q u e se d i r i g i ó e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s r e c o r -
d a d a s L e y e s 18. 19. 20. y 2 1 . d e l L i b . 1. T i t . G. d e i a N o v í s s i m a R e c o p i -
l a c i ó n 
2 I t e m , q u e p a r a l a d e c i s i o n d e l o s n e g o c i o s , y causas , q u e n u e s t r o s 
N a t u r a l e s t u v i e r e n c o n l o s M i l i t a r e s , y g e n t e d e G u e r r a , a y a d o s i n s t a n c i a s , 
u n a a n t e e l A u d i t o r , y o t r a p o r a p e l a c i ó n a n t e e l I l u s t r e v u e s t r o V i r r e y , y 
sus C o n s u l t o r e s , en c u y o s T r i b u n a l e s , d e b e r á n t e r m i n a r s e t o d a s , c o n a r r e g l o 
á l a s L e y e s d e es te R e y n o , e s t i l o , y p r a c t i c a d e l o s R e a l e s de C o r t e , y 
C o n s e j o , s i n q u e en m a n e r a a l g u n a , n i c o n n i n g ú n p r o t e s t o , r a z ó n , n i m o t i v o , 
se p u e d a n l l e v a r a l S u p r e m o d e G u e r r a , n i á o t r o T r i b u n a l a l g u n o , s i n o 
q u e e n este p a r t i c u l a r d e b e r á n o b s e r v a r s e p u n t u a l i s s i m a m e n t e las q u e p r o -
h i b e n , q u e n u e s t r o s N a t u r a l e s e n l a s causas c i v i l e s , y c r i m i n a l e s , s e a n sa-
cados á l i t i g a r f u e r a d e es te d i c h o R e y n o , c o m o t a m b i é n l a e x t r a c c i ó n d e 
P r o c e s s o s o r i g i n a l e s , b a x o l a s penas q u e e n e l l a s se c o n t i e n e n . 
3 I t e m , q u e p o r q u a n t o p o r R e a l C é d u l a d e 25. d e A b r i l d e l a ñ o passa-
d o d e 1765. se d i g n ó V . M a g e s t a d c o n f e r i r p e r p e t u a m e n t e , y p o r i u r o d e 
h e r e d a d , p a r a s í , y l o s sucessores d e d e D o n M i g u e l G e r o n i m o d e . E l i z a l d e , 
l a S e c r e t a r í a d e G u e r r a , y c o n e l l a f a c u l t a d , p a r a q u e p u e d a e x i g i r , y l l e v a r 
l o s d e r e c h o s , q u e c o m o á S e c r e t a r i o d e v u e s t r a M a g e s t a d , y L e y e s d e C a s t i -
l l a l e c o r r e s p o n d e ; y e s to t i e n e n o p o c a r e p u g n a n c i a c o n l a s d e es te R e y n o , 
c o n v i e n e se e s t ab l ezca , q u e d e a q u i a d e l a n t e d i c h o E l i z a l d e , y l o s q u e se 
s u b c e d i e r e n e n esse E m p l e o , se a r r e g l e n e n p r i m e r a i n s t a n c i a a l A r a n c é l d e 
los E s c r i b a n o s de C o r t e , y e n l a s e g u n d a a l d e l o s S e c r e t a r i o s de C o n s e j o , 
s i n e x c e d e r s e e n cosa a l g u n a . 
4 I t e m , q u e r e s p e c t o d e n o h a v e r A r a n c é l en e l T r i b u n a l , y A u d i t o r í a 
d e G u e r r a , q u e p r e s c r i b a l o s d e r e c h o s d e l o s P r o c u r a d o r e s , y e n es to se 
e x p e r i m e n t a a l g ú n d e s o r d e n , pues u n o s se a r r e g l a n a l d e l o s P r o c u r a d o r e s 
d e l o s T r i b u n a l e s R e a l e s de es te R e y n o , y o t r o s a l d e l C o n s e j o d e G u e r r a de 
M a d r i d ; se h a c e p r e c i s o p a r a e v i t a r essos, y o t r o s excessos , q u e d e a q u í 
a d e l a n t e se a r r e g l e n d i c h o s P r o c u r a d o r e s a l A r a n c é l e c h o , y f o r m a l i z a d o 
p a r a l o s de l a C o r t e , y C o n s e j o , s i n q u e e n m a n e r a a l g u n a p u e d a n p a s s a r d e é l . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n t o d a v e n e r a c i ó n se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r 
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L e y t o d o l o c o n t e n i d o e n es te P e d i m e n t o , q u e assi l o e s p e r a m o s d e l a R e a l 
A u g u s t a c l e m e n c i a d e V . M a g e s i a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o á 13. d e F e b r e r o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y n o lo p i d e 
L E Y L V I I I . 
Q U E SE B A T A N , Y F A B R I Q U E N O C H O M I L D U C A D O S D E M A R A V E D I S , 
y o t r a t a n t a c a n t i d a d e c o r n a d o s . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o de N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n C o r -
tes G e n e r a l e s p o r m a n d a d o de V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e a t e n d i e n d o á l o s 
m u c h o s d a ñ o s , y p e r j u i c i o s , q u e á n u e s t r o s N a t u r a l e s , I g l e s i a s , y P o b r e s o c a -
s i o n a b a la f a l t a d e m a r a v e d i s , y c o r n a d o s , se o r d e n ó p o r l a L e y 58. d e l a s u l -
t i m a s C o r t e s , se b a t i e s s e n , y f a b r i c a s s e n o c h o m i l d u c a d o s de m a r a v e d i s , y 
q u a t r o m i l de c o r n a d o s á r a z ó n de c i e n t o v e i n t e y d o s p i e z a s p o r l i b r a d e p l a -
t i n a , q u e es c o m o se a j u s t ó e n las L e y e s 24. y 25. L i b . 5. T i t 6. d e l a N o -
v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y a u n q u e de essa c a n t i d a d f a l t a , q u e b a t i r s e a l g u n a 
p o r c i ó n , t o d a v í a s u b s i s t e n l o s m o t i v o s d e n e c e s s i d a d , p o r l o q u e . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n l a m a y o r v e n e r a c i ó n , se d i g n e c o n c e d e r n o s 
p o r L e y , q u e á m a s de l a c a n t i d a d , q u e f a l t a q u e b a t i r s e d e u n a , y o t r a 
m o n e d a , se f a b r i q u e n o c h o m i l d u c a d o s d e m a r a v e d i s , y o t r o s o c h o m i l d e c o r -
n a d o s á r a z ó n de las m i s m a s c i e n t o , y v e i n t e y dos p i e z a s de p l a t i n a p o r l i b r a , 
c o n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , y e n la m i s m a f o r m a q u e se n o s c o c e d i ó p o r d i c h a 
L e y . y p o r la 66. d e las u l t i m a s C o r t e s d e l a C i u d a d d e T u d e l a , q u e assi l o 
e s p e r a m o s de l a R e a l C l e m e n c i a de V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 13. d e F e b r e r o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l Dec re to . 
R e y n o lo p i d e : Y e n c a r g a m o s á n u e s t r o s M i n i s t r o s z e l e n c o n e l m a y o r c u y -
d a d o e l q u e n o se e x t r a i g a es ta M o n e d a . 
L E Y L I X . 
S E P R O R R O G A L A 52. D E 1757. S O B R E L A C A T H E D R A D E L H O S P I T A L 
d e P a m p l o n a , c o n los a d i t a m e n t o s que c o n t i e n e é s t a . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s de es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e l a L e y 
52. d e las u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n e s t a C i u d a d , p o r l a q u e se e r i g i ó 
C a t h e d r a d e C i r u g í a y A n a t o m í a e n s u H o s p i t a l G e n e r a l , y se l i b r a r o n 
o t r a s p r o v i d e n c i a s r e s p e c t i v a s á su g o b i e r n o , f u e t e m p o r a l , y h a s t a e s tas C o r -
tes: y r e s p e c t o q u e su o b s e r v a n c i a h a p r o d u c i d o v e n t a j o s a s u t i l i d a d e s a l 
p u b l i c o e n e l c o n o c i d o , y s i n g u l a r a p r o v e c h a m i e n t o d e los M a n c e b o s C i r u -
j a n o s , c o n v i e n e su p r o r r o g a c i ó n c o n e l a d i t a m e n t o , d e q u e a l M e d i c o q u e l e e 
e n l a m i s m a C a t h e d r a , se l e d e n o m i n e s i e m p r e C a t h e d r a t i c o , y __que q u a l e s -
q u i e r a M a n c e b o s C i r u j a n o s q u e q u i s i e r e n c u r s a r l o s q u a t r o a ñ o s , q u e e n 
v i r t u d d e essa, y o t r a s L e y e s t i e n e n o b l i g a c i ó n , e n l a C a t e h d r a d e d i c h o 
H o s p i t a l l o p u e d a n h a c e r , y l e s v a l g a p a r a su e x a m e n l l e v a n d o las c e r t i f i c a -
c i o n e s , q u e e n e l l a se p r e s c r i b e n ; p e r o s í l o q u i s i e r e n h a c e r en l a s U n i -
v e r s i d a d e s p o r lo r e s p e c t i v o á los t r e s a ñ o s , h a n d e c u r s a r p r e c i s a m e n t e e l 
q u a r t o en e l H o s p i t a l , c o m o se p r e v i e n e e n d i c h a L e y . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e s p e t o , y v e n e r a c i ó n se s i r v a 
c o n c e d e r n o s l a p r o r r o g a c i ó n d e d i c h a L e y c o n ese a d i t a m e n t o h a s t a l a s 
p r i m e r a s C o r t e s . Q u e ass i l o e s p e r a m o s d e l a s u m a . i u s t i f i c a c i o n d e V . M a -
g e s t a d y e n e l l o , & c . 
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Decreto. P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o á 13, de F e b r e r o de 1760. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y L X. 
P R O V I D E N C I A S , P A R A E L G O V I E R N O D E L O S C O L E G I O S D E P A M -
p l o n a , y T u d e l a , y a d e l a n t a m i e n t o de l a M e d i c i n a , y C i r u g í a . 
S. C . R . M. 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e d e s e a n d o e l C o -
l e g i o d e S a n C o s m e , y S a n D a m i a n d e es ta C i u d a d e l m a y o r a d e l a n t a m i e n -
t o , y m e j o r c u l t i v o d e l a p r o f e s s i o n M e d i c a , n o s h a p r o p u e s t o v a r i o s m e d i o s 
c o n c e r n i e n t e s a l l o g r o d e t a n i m p o r t a n t e o b j e t o , y e x a m i n a d o s c o n l a r e f l e -
x i o n d e b i d a , e n t e n d e m o s q u e c o n e l l o s , y o t r o s q u e h a t e n i d o p r e s e n t e s n u e s -
t r a a t e n c i ó n , c o n s e g u i r á e l p u b l i c o c o n o c i d a s v e n t a j a s , y u t i l i d a d e s , s i m e -
r e c e m o s , q u e l a R e a l c t e m e n c i a , y s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d se d i g n a 
e l e v a r l a s á L e y p o r e l o r d e n d e los C a p i t u l e s s i g u i e n t e s . 
M e d i c o s , M a e s t r o s , s u p r a c t i c a . 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e e l M e d i c o c o n q u i e n h a n d e i n s t r u i r s e en l a p r a c -
t i c a l o s p a s s a n t e s de m e d i c i n a , a y a de t e n e r p r e c i s a m e n t e o c h o a ñ o s d e p r a c t i -
ca d e s p u é s d e s u e x a m e n , y a p r o b a c i ó n , p a r a q u e de e s t a s u e r t e se c o n s i g a e l 
f i n d e l a L e y 3. L i b . 2. T i t . 17. de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , q u e p r e s c r i b e , 
q u e l a p r a c t i c a debe e s t u d i a r s e c o n M e d i c o de l e t r a s , y d e e x p e r i e n c i a . 
E x a m e n de M e d i c o s , 
2 I t e m , q u e q u a n d o h u v i e s s e n d e e n t r a r á e x a m e n d i c h o s P a s s a n t e s M e -
d i c o s , d e b e r á n ser e x a m i n a d o s d e A n a t o m í a , l e y e n d o u n p u n t o d e es ta f a -
c u l t a d e n l u g a r d e l a f o r i s m o , q u e h a s t a a q u i se h a a c o s t u m b r a d o , p o r s e r este 
e x e r c i e i o m u c h o m a s i m p o r t a n t e , q u e e l o t r o , é i m p o s s i b l e , q u e u n M e d i c o sea 
b u e n o , s i n h a l l a r s e i n s t r u i d o e n l a A n a t o m í a . 
E x a m e n de C i r u j a n o s . 
3 I t e m , q u e los q u e h a n d e se r e x a m i n a d o s , y a p r o b a d o s p a r a C i r u -
j a n o s , d e b a n es tar , y h a l l a r s e i n s t r u i d o s d e l T r a t a d o , ó M a t e r i a d e o p e r a c i o -
nes , y q u e e n e l C o l e g i o á m á s d e los p u n t o s , q u e se l e s p i c a p a r a su e x a m e n , 
se l e s d e b a t a m b i é n p i c a r d e esse T r a t a d o , p o r q u e e n l a r e a l i d a d es u n o de 
los m a s u t i l e s , y p r e c i s o s , q u e t i e n e l a C i r u g í a , y q u e estos t r e s C a p í t u l o s 
c o m p r e n d a n t a m b i é n á l o s q u e se e x a m i n a r e n e n e l C o l e g i o d e l a C i u d a d 
d e T u d e l a . 
N u m e r o d e C o l e g i a l e s e n P a m p l o n a . 
4 I t e m , q u e e n d i c h o C o l e g i o d e S a n C o s m e , y S a n D a m i a n d e es ta 
C i u d a d d e P a m p l o n a , so lo p u e d a h a v e r d i e z C o l e g i a l e s M e d i c o s r e s i d e n t e s , 
d o c e C i r u j a n o s , y n u e v e B o t i c a r i o s , p o r c o n t e m p l a r s e , q u e e s t e n u m e r o d e 
P r o f e s s o r e s es s u f i c i e n t í s s i m o p a r a e l c u y d a d o , y a s s i s t ê n c i a d e l o s e n f e r -
m o s d e es ta d i c h a C i u d a d . 
E x a m e n , y o p o s i c i ó n d e l o s C o l e g i a l e s . 
5 I t e m , q u e e n a t e n c i ó n á q u e l o s C o l e g i a l e s s o n , y h a n d e se r e x a m i -
n a d o r e s , y e s t o s es p r e c i s s o se h a l l e n i n s t r u i d o s , y t e n g a n u n a m a s q u e c o -
m ú n i n t e l i g e n c i a en s u s r e s p e c t i v a s f a c u l t a d e s , se e s t a b l e c e , q u e q u a l q u i e r a , 
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q u e h u v i e s s e d e e n t r a r e n e l C o l e g i o h a y a d e p a s s a r p o r u n n u e v o e x a r n e h , y 
o p o s i c i ó n , h a c i e n d o e l e x e r c i c i o d e l e e r á l a s v e i n t e y q u a t r o h o r a s , p o r e l 
e spac io d e t r e s q u a r t o s , s o b r e los t r e s p u n t o s q u e l e s o r t e a r e n , o u e d e b e r á n 
se r p u r a m e n t e p r á c t i c o s , e m p l e a n d o l o d e m á s d e l t i e m p o h a s t a c u m p l i r s e 
e l d e h o r a y m e d i a , e n r e s p o n d e r , y s a t i s f a c e r á l a s p r e g u n t a s , y r e p r e -
g u n t a s p r a c t i c a s , q u e se l e h i c e r e n p o r l o s C o l e g i a l e s , y h e c h o se v o t a r á 
p o r avas b l a n c a s , y n e g r a s { c o m o es de c o s t u m b r e ) s i h a d e q u e d a r , Ó n o 
a p r o b a d o p o r C o l e g i a l , y se e s t a r á á l o q u e r e s o l v i e r e la m a y o r p a r t e . 
E n i g u a l g r a d o , sea e l e g i d o e l d e m a s a ñ o s de p r a c t i c a . 
6 I t e m , q u e d e los a p r o b a d o s d e b e r á q u e d a r e l e g i d o p o r C o l e g i a l e l q u e 
se p o r t a r e m e j o r , y e n caso d e q u e e n t r e a l g u n o s se i g u a l a s e n l a s c i r c u n s -
t a n c i a s y l o s V o t o s , d e b e r á se r p r e f e r i d o e\ q u e t e n g a mas t i e m p o d e p r a c t i c a . 
C o l e g i a l e s h o n o r a r i o s . 
7 I t e m , q u e á l o s C o o p o s i t o r e s , q u e f u e r e n a p r o b a d o s , p e r o n o e l e g i d o s , 
p a r a C o l e g i a l e s , p o r no h a v e r l a s c o r r e s p o n d i e n t e s v a c a n t e s , se les d e b e r á 
d a r e l T i t u l o h o n o r a r i o d e t a l e s , y t e n e r p r e s e n t e esse m é r i t o p a r a l o s u -
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3 Q u e t a m b i é n d e b a n l o s P o r t e r o s h a c e r i n v e n t a r i o f o r m a l d e t o d a s 
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e l caso d e m o r i r , o cessar e n e l o f i c i o , se r e c o j a n p o r l a s j u s t i c i a s d e l o s 
P u e b l o s , d o n d e l o s t u v i e r e n , y e n q u e r e s i d i e r e , y a r c h i v e n e n l a m i s m a 
f o r m a q u e se d e b e p r a c t i c a r , y p r a c t i c a c o n los p r o t o c o l o s , y r e g i s t r o s d e 
los E s c r i b a n o s R e a l e s , c o n f o r m e á las L e y e s d e l R e y n o , e s t a b l e c i d a s en s u 
r a z ó n , s i n q u e l a s v i u d a s , h i j o s , n i h e r e d e r o s d e l o s d i f u n t o s P o r t e r o s , a d -
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r e f i e r e n , se m a n d a , q u e l o s A l c a l d e s , y R e g i d o r e s s i l o s p r i m e r o s t i e n e n , v o t o 
e n l as cosas d e g o b i e r n o , y s i n o l o t u v i e r e n es tos solos , p o n g a n a n u a l m e n t e , 
y d e n t r o d e u n m e s d e s p u é s q u e h u v i e s s e n t o m a d o possess ion d e sus e m -
p l e o s , t a s a y p r e c i o á t o d o s l o s O f i c i a l e s , y O f i c i o s , y q u e n o l o h a c i e n d o 
a s s i i n c u r r a n en l a p e n a d e d o s c i e n t a s l i b r a s a p l i c a d a s , l a m i t a d p a r a v u e s t r a 
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C a m a r a , y F i s c o , y l a o t r a m i t a d p a r a e l a c u s a d o r , c u y a s L e y e s n o se o b -
s e r v a n , y g u a r d a n c o n l a p u n t u a l i d a d c o r r e s p o n d i e n t e , n o o b s t a n t e q u e l a 
m a t e r i a , y a s s u n t o s o b r e q u e r e c a e n es de l a m a y o r i m p o r t a n c i a . 
P o r l o q u e s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o se d i g n e 
m a n d a r , q u e d i c h a s L e y e s se o b s e r v e n , y g u a r d e n c o n l a m a y o r e x a c t i t u d , 
b s x o l a s m i s m a s p e n a s q u e e s t a b l e c e n , y q u e i n c u r r a n t o d o s l o s q u e d i e r e n 
á l o s Peones , J o r n a l e r o s , y O f i c i a l e s m a s d e l o q u e se t a s a r e las o n e s t 
i m p o n e n á l a s J u s t i c i a s , q u e f u e r e n o m i s a s e n h a c e r l a s r e f e r i d a s t a s a c i o n e s , 
y p a r a q u e es to m e j o r se c u m p l a sea caso d e r e s i d e n c i a . Q u e assi l o e s p e -
r a m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n d e V , M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o á 14. de F e b r e r o de 1766. H a q a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e , y se p u b l i q u e todos l o s a ñ o s e n e l C o n c e j o , ó A y u n t a m i e n t o 
de l o s P u e b l o s a l t i e m p o de d a r los e m p l e o s d e los n u e v o s O f i c i o s . 
L E Y L X I I I . 
A D I T A M E N T O A L A 1. L I B . 5. T I T . 26 . P A R A Q U E S E Q U I T E N E N L A S 
P resas de los r i o s l o s e m b a r a z o s q u e i m p i d e n e l t r a n s i t o d e T r u c h a s , u 
S a l m o n e s . 
S. C. R . M . 
D e c r e t o . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e p o r ser t a n c o n v e n i e n t e á l a u t i l i d a d p u b l i c a , l a a b u n d a n c i a d e S a l -
m o n e s , y T r u c h a s , se h i z o p r e s e n t e e n l a L e y 1. L i b . 5. T i t . 26. d e l a N o -
v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n se p r i v a b a de e l l a c o n l a s P r e s a s , q u e se c o n s t r u í a n 
desde e l L u g a r d e L e g a s a , e m b a r a z a n d o e l p a s s o de essos p e s c a d o s p o r e l r i o 
C a u d a l d e B i d a s o a , h a s t a l a t i e r r a d e B a z t a n , y o t r a s p a r t e s , l o q u e se p o d i a 
r e m e d i a r c o n poco c o s t e , y n i n g ú n d a ñ o d e l o s J D u e f í o s d e l a s P r e s a s , y M o -
l i n o s , p o r l o s m e d i o s , q u e l a m i s m a c o n t i e n e , y se m a n d ó , q u e e l R e g e n t e , y 
los d e l C o n s e j o , se i n f o r m a s s e n con l a b r e v e d a d q u e l u g a r h u v i e s s e d e l o q u e 
passaba e n e l a s s u n t o , y l o c o n s u l t a s s e n á V . M a g e s t a d p a r a q u e se p r o v e -
yesse l o q u e fuesse d e s a t i s f a c c ' o n d e l R e y n o ; y a u n q u e e n c u m p l i m i e n t o d e 
essa L e y , se h a n p u e s t o a l g u n a s d e l a s r e f e r i d a s P r e s a s e n l a f o r m a q u e 
c o n t i e n e , y u l t i m a m e n t e e n e l a ñ o d e 1754. l a d e l a V i l l a d e Y a n z i á i n s t a n -
cia d e l a d e A r a n a z ; p e r o e x i s t e n o t r a s , e m b a r a z a n d o e l p a s s o á l o s S a l m o n e s , 
y T r u c h a s , d a n d o l u g a r á q u e se p e s q u e n e n t i e m p o d e s o b a , y v e d a , c o n 
m u c h a f a c i l i d a d p o r l a d e t e n c i ó n q u e h a c e n a l p i e d e l a s P r e s a s , q u e les 
i m p i d e l a s u b i d a , y n o m e n o r p e r j u i c i o á l a causa p u b l i c a ; p o r q u e c o n u n a 
p i e z a q u e se pesque , se m a l o g r a n m « l , ó d o s m i l d e s u c r i a ; y p u e s n o es 
j u s t o , q u e p u d i é n d o s e c o n s e g u i r t a n i m p o r t a n t e f i n , c o n p o c o cos te , y r m i c i i a 
f a c i l i d a d . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r a d i t a m e n t o á l a r e -
f e r i d a L e y , q u e t o d a s las P re sas q u e h a y e n e l r i o C a u d a l de B i d a s o a , 
y o t r o s en q u e e x i s t e e l e m b a r a z o , p a r a l a s u b i d a d e l a p e s c a de T r u c h a s , 
y S a l m o n e s , se r e d u z c a n a l m o d o , y f o r m a , q u e en l a m i s m a se p r e v i e n e , y 
q u e es to sea b a x o l a p e n a d e q u i n i e n t a s l i b r a s a l D u e ñ o d e c a d a P r e s a q u e 
d e x a r e de c u m p l i r l o d e n t r o d e dos m e s e s d e l a p u b l i c a c i ó n , a p l i c a d a s p o r 
t e r c i a s p a r t e s a l F i s c o , J u e z , y d e n u n c i a n t e , y q u e e n a d e l a n t e n o se r e p a r e , 
n i c o n s t r u y a de n u e v o P r e s a a l g u n a , s i n o c o n a r r e g l o á l o q u e l l e v a m o s 
s u p l i c a d o , y se e x p r e s s a e n l a m e n c i o n a d a L e y 1. L i b . 5. T i t . 26. b a x o l a 
m i s m a p e n a : A s s i l o e s p e r a m o s de l a S o b e r a n a P i e d a d d e V . M a g e s t a d y e n 
e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 17. de F e b r e r o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e , y l o s A l c a l d e s , y J u s t i c i a s z e l e n s u c u m p l i m i e n t o , y d e l a 
i n o b s e r v a n c i a d é n q u e n t a á v u e s t r a D i p u t a c i ó n , p a r a q u e s o l i c i t e e l r e m e d i o . 
C O R T E S . A Ñ O S 1765 Y 1766. L E Y E S L X I I I Y L X I V g09 
L E Y L X I V. 
A R R E N D A M I E N T O D E L E S T A N C O G E N E R A L D E L T A B A C O , P R Ó P R I O 
d e l R e y n o á S. M a g e s t a d p o r doce a ñ o s e n q u a t r o t r i e n i o s . 
S. C. R. M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s c o n g r e g a d o s 
c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s , p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e e n 
f e c h a de c a t o r c e d e O c t u b r e u l t i m o , r e c u r r i m o s á l a R e a l P e r s o n a de V . 
M a g e s t a d c o n l a r e v e r e n t e r e p r e s e n t a c i ó n d e l t e n o r s i g u i e n t e . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s c o n g r e g a d o s Represen ta -
c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e c i o n d e l Rey-
p r o p e n s a s i e m p r e n u e s t r a c o n s t a n t e f i d e l i d a d , y a m o r a l R e a l S e r v i c i o d e n o ^ s- M a -
V . M a g e s t a d i n m e d i a t m e n t e q u e se nos p r o p u s o s e r c o n v e n i e n t e á l o s R e a l e s ges tad , 
i n t e r e s e s l a r e c a u d a c i ó n d e l r a m o , y r e n t a d e l T a b a c o d e es te R e y n o , d e 
q u e n t a d e l a R e a l H a c i e n d a , p a r a e v i t a r l o s p e r j u i c i o s e x p e r i m e n t a d o s e n l a 
d e los R e y n o s d e C a s t i l l a , y A r a g o n , y los f r a u d e s d e l C o n t r a v a n d o , q u e p o d i a 
i n t r o d u c i r s e d e N a v a r r a p o r sus c o n f i n e s d e F r a n c i a ; s a c r i f i c a n d o gus to sos 
n u e s t r a s p r ó p r i a s u t i l i d a d e s , y v e n t a j a s , p o r l a L e y q u a r e n t a y s i e t e d e l a s 
C o r t e s d e m i l s e t e c i e n t o s d i e z y seis , q u e es l a s e t e n t a y n u e v e d e l L i b r o 
1. T i t u l o 2. f o l i o 177. d e l T o m o p r i m e r o d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , d i m o s 
e n a r r e n d a m i e n t o esse E x p e d i e n t e á l a R e a l H a c i e n d a , p o r l a c a n t i d a d , y 
b a x o las c o n d i c i o n e s , q u e c o n t i e n e , p o r o c h o a ñ o s , q u e se p r o r r o g a r o n p o r 
o t r o s o c h o e n l a L e y 76. d e l a s C o r t e s i n m e d i a t a s d e 1724. y se c o n t i n u ó 
h a s t a e l d e 1742. e n q u e p o r D e c r e t o s d e l A u g u s t o P a d r e d e V . M a g e s t a d d e 
8. d e M a y o , y 28. d e S e p t i e m b r e se d i g n ó m a n d a r cesasse s u r e c a u d a c i ó n 
d e q u e n t a d e l a R e a l H a c i e n d a , y se r e i n t e g r a s s e a l R e y n o e n su possess ion , 
y uso , c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s , q u e p r e v i n o , d i r i g i d a s á e v i t a r l a i n t r o d u c -
c i ó n d e f r a u d e s e n C a s t i l l a , y A r a g o n , s i n v i o l a r n u e s t r o s F u e r o s . 
E n s u c u m p l i m i e n t o s e a d m i n i s t r ó ese r a m o d e n u e s t r a q u e n t a , c o n e l 
c u y d a d o , y f i d e l i d a d , q u e n o s es t a n n a t u r a l , h a s t a l a s C o r t e s s i g u i e n t e s d e 
1744. e n q u e p o r l a L e y 76 . r e p e t i d a l a R e a l i n s i n u a c i ó n d e s e r c o n v e n i e n t e 
c o r r i e s s e s u r e c a u d a c i ó n , d e q u e n t a d e l a R e a l H a c i e n d a , v e n i m o s g u s t o s o s 
e n su a r r e n d a m i e n t o , b a x o l a s c o n d i c i o n e s q u e e x p r e s s a p o r o c h o a ñ o s : Y 
u l t i m a m e n t e p o r l a L e y 6 3 . d e l a s u l t i m a s C o r t e s d e 1757. c u y a c o p i a a u -
t e n t i c a a c o m p a ñ a á esta r e v e r e n t e i n s t a n c i a , e n t e n d i d o e l R e a l a n i m o d e l 
A u g u s t o H e r m a n o d e V . M a g e s t a d d e q u e se c o n t i n u a s e p o r c o n c u r r i r e n t o n -
ces l a s m i s m a s r a z o n e s d e c o n v e n i e n c i a , r e p e t i m o s s u e s t a b l e c i m i e n t o , b a x o 
l a s c o n d i c i o n e s , q u e c o m p r e n d e , p o r n u e v e a ñ o s , q u e se c u m p l i r á n e n e l 
p r o x i m o d e 1766. s i e n d o u n a d e e l l a s , q u e a c a b a d o e l a r r e n d a m i e n t o p o r 
h a v e r s e c u m p l i d o l o s n u e v e a ñ o s d e su t e r m i n o p u d i e s s e e l R e y n o , ó su 
D i p u t a c i ó n a d m i n i s t r a r , ó a r r e n d a r su E x p e d i e n t e d e l T a b a c o e n l a f o r m a , 
q u e l o h a e x e c u t a d o a n t e s , s i n q u e d a r o b l i g a d o á v o l v e r l o á a r r e n d a r á 
P e r s o n a i n t e r p u e s t a p o r V . M a g e s t a d n i q u e l a R e a l H a c i e n d a t u v i e s s e d e -
r e c h o á e l l o , s i n o c o n s i n t i e n d o e l R e y n o j u n t o e n C o r t e s p o r n u e v o c o n t r a t o . 
Y r e s p e c t o d e q u e e s p i r a n d o e l d e l a u l t i m a L e y e n e l p r o x i m o d e 1766. 
s i e n t o n c e s s u b s i s t i e s s e n l a s r a z o n e s d e c o n v e n i e n c i a s d e l R e a l S e r v i c i o , ( q u ê 
l o d u d a m o s c o n g r a v e s f u n d a m e n t o s a t e n d i d a l a v a r i e d a d d e l o s t i e m p o s , 
p o r h a v e r s e cessado l a f a c i l i d a d d e i n t r o d u c i r s e e l f r a u d e d e l o s c o n f i n e s d e 
F r a n c i a , y P r o v i n c i a s d e A l a v a , y G u i p ú z c o a , c o n l a s j u s t i f i c a d a s p r o v i d e n - . 
c i a s t o m a d a s en l o s P u e r t o s d e M a r , y T i e r r a d e a m b a s M o n a r c h i a s ) y V . 
M a g e s t a d fuesse s e r v i d o d e q u e se c o n t i n u a s s e n u e s t r o a r r e n d a m i e n t o d e 
q u e n t a d e s u R e a l H a c i e n d a , s i e n d o p r e c i s o e s t a b l e c e r l o p o r n u e v a L e y , 
s e r í a s u m a m e n t e d i f i c u l t o s o , ó i m p o s s i b l e , p o r n o p o d e r s e h a c e r s i n o e s t a n d o 
los E s t a d o s c o n g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s ; h e m o s c r e í d o , s e r m u y p r o p i o . 
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la ley, y 
nuevo arren-
damiento. 
de n u e s t r a o b l i g a c i ó n , y r e s p e t o h a c e r l o p r e s e n t e á V . M a g e s t a d y q u e 
s i e n d o d e su R e a l a g r a d o , e s t á p r o n t o n u e s t r o a m o r , y c o n s t a n t e f i d e l i d a d á 
c o n t i n u a r e l a r r e n d a m i e n t o p o r d o c e a ñ o s , c o n t a d o s d e s d e e l p r o x i m o de 
1766. e n q u e f i n a r á e l u l t i m o , b a j o l a s m i s m a s r e g l a s , y c o n d i c i o n e s d e l a 
L e y , y á e s t a b l e c e r l o p o r n u e v a en l a s p r e s e n t e s C o r t e s , y a s s i m i s m o á e n -
t r a r e n su a d m i n i s t r a c i ó n , y r e c a u d a c i ó n d e n u e s t r a q u e n t a , en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a , y c a p i t u l a d a , s i l a A u g u s t a R e a l c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d 
l o j u z g a r e c o n v e n i e n t e á su R e a l S e r v i c i o , c o m o p r i n c i p a l o b j e t o d e n u e s -
t r a s a t e n c i o n e s : E n c u y a c o n s i d e r a c i ó n : 
S u p l i c a m o s r e n d i d a m e n t e á V . M a g e s t a d se d i g n e c o m u n i c a r n o s sus R e a -
les i n t e n c i o n e s en es te a s s u n t o , y d a r l a s p r o v i d e n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s , t a n -
to p a r a en e l caso d e q u e V . M a g e s t a d q u i e r a l e s i r v a m o s e n l a c o n t j n u a c i o n 
d e l a r r e n d a m i e n t o , p a r a su e s t a b l e c i m i e n t o p o r n u e v a L e y , q u a n t o en é l , 
de q u e se s i r v a t e n e r á b i e n , q u e c o n c l u i d o e l t i e m p o d e l a u l t i m a , cesse su 
r e c a u d a c i ó n d e q u e n t a de l a R e a l H a c i e n d a , y c o r r a d e l a n u e s t r a , b a j o 
l a f e e i n v i o l a b l e , d e q u e l a p u r e z a d e n u e s t r a s i n t e n c i o n e s so lo a s p i r a a l 
m e j o r s e r v i c i o , y m a y o r o b s e q u i o d e V . M a g e s t a d . 
N u e s t r o S e ñ o r g u a r d e , y p r o s p e r e l a S. C . R. P e r s o n a d e V . M a g e s t a d 
c o m o l a C h r i s t i a n d a d h a m e n e s t e r , y e s tos sus f i d e L i s s i m o s V a s s a l l o s i n c e s s a n -
t e m e n t e se l o s u p l i c a m o s . P a m p l o n a , y O c t u b r e 14. d e Í7 t í â . S. C. R. M . L o s 
T r e s E s t a d o s , y C o r t e s G e n e r a l e s de e s t e R e y n o de N a v a r r a , y en s u n o m b r e . 
Y o í d a p o r V . M a g e s t a d c o n a q u e l l a A u g u s t a , y R e a l c l e m e n c i a , c o n q u e 
s i e m p r e h a r e c i b i d o n u e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s , se d i g n ó c o m u n i c a r n o s su 
R e a l a n i m o , y r e s o l u c i ó n p o r m e d i o d e l M a r q u é s de S q u i l a c e e n su R e a l C a r t a 
O r d e n d e 24. d e l m e s d e N o v i e m b r e p r o x i m o passado , q u e á l a l e t r a d i c e a s s í : 
I L U S T R Í S S I M O S E Ñ O R : H e d a d o q u e n t a a l R e y d e l a r e p r e s e n t a c i ó n , 
q u e V . 1. m e r e m i t i ó c o n f e c h a d e 14. d e O c t u b r e a n t e c e d e n t e , s o l i c i t a n -
do , q u e se d i g n a s s e S. M a g e s t a d c o m u n i c a r á V . I . sus R e a l e s i n t e n c i o n e s 
en p u n t o a l a r r e n d a m i e n t o d e l T a b a c o , y m a n i f e s t a n d o su c o n s t a n t e f i d e -
l i d a d á c o n t i n u a r l e p o r doce a ñ o s , d e s d e e l p r o x i m o d e l1/66. en q u e c o n -
c l u y e e l u l t i m o , b a x o d e l a s m i s m a s r e g l a s , y c o n d i c i o n e s d e í a L e y G3. d e 
las C o r t e s d e l a ñ o d e 1757. y á e s t a b l e c e r l o p o r o t r a n u e v a e n las p r e s e n t e s 
C o r t e s , s i e m p r e q u e es to sea d e l m e j o r S e r v i c i o , y m a y o r o b s e q u i o d e S. 
M a g e s t a d y e n t e r a d o e l R e y de t o d o , m e m a n d a m a n i f e s t a r á V . I . s u R e a l 
g r a t i t u d p o r su c o n s t a n t e a m o r , f i d e l i d a d , y p r o n t a d i s p o s i c i ó n á q u a n t o 
e n t i e n d e , q u e p u e d a ser de su R e a l S e r v i c i o , y q u e l o es e l q u e c o n t i n ú e 
e l a r r e n d a m i e n t o d e l a R e n t a d e l T a b a c o p o r o t r o s d o c e a ñ o s , en l a f o r m a , 
y c i r c u n s t a n c i a s , q u e V . I . m a n i f e s t a , y b a x o d e l p r e c i o , y c o n d i c i o n e s c o n -
t e n i d a s en l a L e y 63. d e l i s C o r t e s d e l a ñ o d e 1 7 ¿ 7 . p o r m i l i t a r l a s m i s m a s 
r a z o n e s d e c o n v e n i e n c i a , q u e e n t o n c e s se t u v i e r o n p r e s e n t e s , y e n es te 
s u p u e s t o e s p e r a S. M a g e s t a d q u e c o n t i n u a n d o V . I . s u z e l o a l R e a l S e r v i c i o , 
s o l i c i t e en l a s p r e s e n t e s C o r t e s , q u e es te c o n t r a t o se e s t a b l e z c a p o r L e y , 
c o m o se h i z o e n las a n t e r i o r e s , y q u e d e e l l a se e x p i d a l a c o n v e n i e n t e p r o -
v i s i o n , y p a t e n t e , p a r a q u e se p u b l i q u e e n esse R e y n o ; y p a r a q u e n o a y a 
la m e n o r d i l a c i ó n e n e l o t o r g a m i e n t o de l a E s c r i t u r a , q u e d e b e c e l e b r a r s e , 
a u t o r i z a S. M a g e s t a d á D o n J o s e p h A n t o n i o F l o n , p a r a q u e c o n a v i s o de 
V . I . l a c e l e b r e , á n o m b r e d e l a R e a l H a c i e n d a , p o r c u y a p a r t e se g u a r d a r á , 
y o b e s e r v a r á r e l i g i o s a m e n t e : l o q u e d e su R e a l o r d e n p a r t i c i p o V . 1. p a r a 
su i n t e l i g e n c i a , y c u m p l i m i e n t o . D i o s g u a r d e á V . I . m u c h o s a n o s c o m o 
deseo, S a n L o r e n z o 24. d e N o v i e m b r e d e 1765. £ 1 M a r q u é s de S q u i l a c e . = 
I l u s t r í s s i m o s S e ñ o r e s d e los T r e s E s t a d o s d e l R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s en 
C o r t e s . 
C o n e l m a s p r o f u n d o r e s p e t o r e c i b i m o s es ta R e a l d e t e r m i n a c i ó n d e V . 
M a g e s t a d y c o n f o r m á n d o n o s c o n e l l a , p a r a q u e se e l e v e á L e y e s t e c o n -
t r a t o , r e a s u m i é n d o l o t o d o p o r C a p i t u l e s , p r o p o n e m o s l o s s i g u i e n t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e se a r r e n d a r á e l E x p e d i e n t e , ó E s t a n c o G e n e r a l 
de n u e s t r a R e n t a d e T a b a c o á í a p e r s o n a , q u e V . M a g e s t a d s e ñ a l a r e p o r 
• t i e m p o de d o c e a ñ o s r e p a r t i d o s en q u a t r o t r i e n i o s , q u e c o m e n z a r á n á c o r r e r 
d e s d e e l d i a dos d e D i c i e m b r e d e l a ñ o p r o x i m o de 1766. e n q u e c o n c l u y e e l 
u l t i m o a r r e n d a m i e n t o , y e s c r i t u r a , o t o r g á n d o s e d e n u e v o l a d e l p r i m e r 
t r i e n i o , y t e r m i n a r á n e n e l m i s m o d i a d e l a ñ o de 1778. 
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2 I t e m , q u e d u r a n t e l o s r e f e r i d o s doce a ñ o s s e h a d e r e n o v a r l a es-
c r i t u r a d e es te a r r e n d a m i e n t o d e t r i e n i o e n t r i e n i o , a u t o r i z a n d o V M a -
g e s t a d p a r a es te e f c t o , y p o r C é d u l a f i r m a d a d e s u R e a l M a n o d e n t r o d e 
es ta C i u d a d , l a p e r s o n a q u e f u e r e d e su R e a l a g r a d o , c o n c e d i é n d o l e t o d a s 
las f a c u l t a d e s n e c e s s á r i a s p a r a o b l i g a r s e a l c u m p l i m i e n t o d e t odas l a s c o n -
d i c i o n e s d e l a r r i e n d o . 
3 I t e m , q u e l a p e r s o n a n o m b r a d a p o r V . M a g e s t a d p a r a la a d m i n i s -
t r a c i ó n , d i r e c c i ó n , ó g o b i e r n o d e l a R e n t a d e l T a b a c o e n e s t e R e y n o h a y a 
d e o b l i g a r s e c o n f i a n z a s , q u e d e b e r á d a r á s a t i s f a c c i ó n d e l R e y n o * ó s u 
D i p u t a c i ó n , d e s a t i s f a c e r a l D e p o s i t a r i o d e s u V i n c u l o q u a r e n t a y seis m i l 
y q u i n i e n t o s r ea l e s d e p l a t a d e á t r e i n t a y seis m a r a v e d i s d e este R e y n o , 
en c a d a u n o d e los doce a ñ o s , p o r t e r c i o s , y u n o s i e m p r e a n t i c i p a d o ; d é 
m o d o , q u e e l d i a e n q u e se o t o r g a r e l a e s c r i t u r a , p o r e l p r i m e r t r i e n i o 
se h a y a ue e n t r e g a r , y a d e l a n t a r e l p r i m e r t e r c i o d e l a r r i e n d o d e l p r i m e r 
a ñ o , y e n l a m i s m a f o r m a e n los d e m á s s u b c e s i v o s , d u r a n t e d i c h o s d o c e 
a ñ o s ; y q u e l a paga d e t o d o s los t e r c i o s se h a y a d e h a c e r e n esta C i u d a d 
d e P a m p l o n a a l D e p o s i t a r i o d e l V i n c u l o e f e c t i v a , r e a l , y e n t e r a m e n t e , a u n -
q u e e l p r o d u c t o d e l E s t a n c o n o p r o d u z c a t a n t a c a n t i d a d , c o m o los q u a r e n t a 
y se is m i l y q u i n i e n t o s r e a l e s , p u e s se h a d e h a c e r s i n d e s q u e n t o n i n g u n o 
p o r l a b a x a d e los a p r o v e c h a m i e n t o s , y e n a t e n c i ó n á q u e t a m b i é n se p r i v a 
e l R e y n o d e a q u e l l a f a c u l t a d q u e t i e n e de p o d e r s u b i r á s u f a v o r l a r e n t a . 
4 I t e m , q u e se h a y a n d e v e n d e r en l a s A d m i n i s t r a c i o n e s , E s t a n c o s , y 
E s t a n q u i l l o s d e l R e y n o , T a b a c o s e x q u i s i t o s d e C h u p a r , L a b a d o f i n o , f a b r i -
c ado e n S e v i l l a de t o d a s a t i s f a c c i ó n , R a n c i o , y O j a d e c u e r d a d e l B r a s i l , l a 
l i b r a d e á q u i n c e o n z a s d e es te R e y n o , q u e c o r r e s p o n d e á l a d e d i e z y se is 
onzas d e l M a r c o d e C a s t i l l a c o n u n excesso i m p e r c e p t i b l e q u e t i e n e n d e 
m a s d i c h a s q u i n c e onzas á q u i n c e r e a l e s d e á t r e i n t a y seis m a r a v e d i s 
de e s t e R e y n o , s i n p a p e l , y p o r m e n o r a l r e s p e t o d e dos m a r a v e d i s y m e -
d i o d e l a m i s m a m o n e d a cada a d a r m e , e x c e p t o e l T a b a c o d e C h u p a r q u e 
so lo se h a v e n d e r p o r m a y o r , y p o r m e n o r s i se q u i e r e . 
5 I t e m , q u e e n e l caso d e q u e se b a x a r e e l p r e c i o d e l o s T a b a c o s e n 
los R e y n o s d e C a s t i l l a se h a y a n d e b a x a r e n este R e y n o á p r o p o r c i ó n , y 
a u n q u e s u b a n en a q u e l l o s , n o se h a n d e a u m e n t a r e n este. 
6 I t e m , q u e e l J u e z c o n s e r v a d o r d e es ta R e n t a h a y a d e se r u n o d e l o s 
A l c a l d e s d e C o r t e , ó O i d o r d e l C o n s e j o d e este R e y n o , N a t u r a l d e é l , y 
n o m b r a d o p o r los I l u s t r e s v u e s t r o s V i r r e y e s c o n f o r m e á l a s L e y e s ; q u i e n 
h a d e c o n o c e r en p r i m e r a i n s t a n c i a d e t o d a s las causas d e f r a u d e s , y sus 
i n c i d e n c i a s , q u e d a n d o s u s p e n d i d a s p o r e l t i e m p o de es te a r r i e n d o l a s L e y e s 
72. y 73. L i b . 1. T i t . 2. de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n e n l a m i s m a f o r m a q u e 
l o q u e d a r o n p o r l a 63. de las u l t i m a s C o r t e s , c e l e b r a d a s e n esta C i u d a d 
de P a m p l o n a , y las J u s t i c i a s o r d i n a r i a s s epa radas , é i n h i b i d a s d e c o n o c e r , y 
p r o c e d e r e n l a s causas d e d e p e n d i e n t e s d e d i c h a R e n t a . 
7 I t e m , q u e d e l a s S e n t e n c i a s d e d i c h o J u e z c o n s e r v a d o r se h a y a n d e 
i n t e r p o n e r l a s a p e l a c i o n e s , y r e c u r s o s á l a J u n t a q u e V . M a g e s t a d f u e r e s e r -
v i d o f o r m a r d e los M i n i s t r o s d e l C o n s e j o d e es te R e y n o ; d o n d e h a n d e d e t e r -
m i n a r s e , y c o n c l u i r s e , s i n a p e l a c i ó n , y r e c u r s o á o t r o T r i b u n a l , y s i n q u e 
se p u e d a n s a c a r de es te R e y n o , s u s p e n d i e n d o p o r e l t i e m p o d e este a r r i e n d o 
las L e y e s q u e o r d e n a n , q u e de t o d a s l a s causas de los N a t u r a l e s h a y a n d e 
c o n o c e r p r e c i s a m e n t e l o s A l c a l d e s o r d ' n a r i o s , l a C o r t e , y e l C o n s e j o , y l a 15. 
d e l a ñ o d e 1724. q u e d i s p o n e n , q u e n o se f o r m e n J u n t a s p a r t i c u l a r e s , a u n -
q u e s e a n d e M i n i s t r o s d e e s tos T r i b u n a l e s . 
8 I t e m , q u e assi e l d i c h o J u e z c o n s e r v a d o r , c o m o l a e x p r e s s a d a J u n t a 
h a y a n d e p r o c e d e r e n a c t u a r l a s causas , y s e n t e n c i a r l a s , y e n t o d o l o d e m á s 
q u e p r o v i d e n c i a r e n d e o f i c i o , ó á i n s t a n c i a d e p a r t e s , c o n a r r e g l o , y c o n -
f o r m e á l a s l eyes d e l R e y n o , e n t o d o l o q u e n o se o p u s i e r e n á l o c o n t e n i d o 
e n es tas c a p i t u l a s 
9 I t e m , q u e e l N a t u r a l d e e s t e R e y n o , d e q u a l q u i e r a es tado , y c o n -
d i c i o n q u e f u e r e , q u e sea h a l l a d o e n a p r e n s i ó n R e a l , p i e r d a e l T a b a c o q u e 
se l e h a l l a r e , c o n l o s B a g a g e s , y C a r r u a g e s q u e l o c o n d u x e r e , y p a g u e d e 
p e n a q u a t r o c i e n t o s d u c a d o s , y e n d e f e c t o d e n o t e n e r b i e n e s , m d i s p o s i c i ó n 
p a r a p a g a r e s ta c a n t i d a d , sea c o n d e n a d o e n q u a t r o a ñ o s d e p r e s i d i o , y p o r l a 
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s e g u n d a v e z sea d o b l e l a p e n a ; y s i r e i n c i d i e r e se l e d u p l i q u e ; y q u e e n es ta 
m i s m a p e n a i n c u r r a e l e n c u b r i d o r , a u x i l i a d o r , ó v e n d e d o r . 
10 I t e m , q u e l o s E x t r a n g e r o s á q u i e n e s p o r a p r e n s i ó n R e a l , ó p o r p r u e -
va p r i v i l e g i a d a se j u s t i f i c a r e i n t r o d u c i r , ó h a b e r i n t r o d u c i d o e n este R e y n o , 
c o m e r c i a d o , ó v e n d i d o , ó t r a s p o r t a d o á o t r o s T a b a c o , q u e n o sea d e l E s t a n -
co p u b l i c o , y l l e v a n d o g u i a , ó l e g i t i m o d e s p a c h o , sea c o n d e n a d o e n e l co -
m i s o , y p e r d i m i e n t o d e l g e n e r o c o n l o s C a r r o s , y B a g a g e s e n q u e se c o n d u x e r e , 
y e n q u i n i e n t o s d u c a d o s , y p o r l a p r i m e r a v e z en se i s a ñ o s d e p r e s i d i o d e 
A f r i c a , s i e n d o n o b l e s , ó de h o n e s t a c o n d i c i ó n , y s i f u e r e n p l e b e y o s ; y d e b a x a 
s u e r t e , e n o c h o a ñ o s d e l m i s m o p r e s i d i o ; y s i e n d o p o r l a s e g u n d a v e z , d u p l i -
c a d a l a p e n a e n los u n o s , y e n los o t r o s , y e n caso d e r e i n c i d i r e n e l m i s m o 
e x c e s o t e r c e r a v e z , se e n t i e n d a a l a r b i t r i o d e l o s J u e c e s , h a s t a l a C a p i t a l , y 
p e r d i m i e n t o d e t o d o s l o s b i e n e s . 
11 I t e m , q u e l o s E s t r a n g e r n s , q u e a u x i l i a r e n , ó c o o p e r a r e n , y e n c u b r i e -
r e n á l o s d e f r a u d a d o r e s , ó C o n t r a v a n d i s t a s d e T a b a c o , y a sea e n e l c a m p o , ó 
en l a s casas, i n c u r r a n e n l a s m i s m a s p e n a s , q u e e l l o s . 
12 I t e m , q u e l o s N a t u r a l e s d e l R e y n o á q u i e n e s se j u s t i f i c a r e h a v e r 
c o n s e n t i d o , q u e l o s d e f r a u d a d o r e s , ó C o n t r a v a n d i s t a s d e o t r o s R e y nos , ó 
N a c i o n e s , p o n g a n e n sus c a b e z a s los T a b a c o s , h a n d e i n c u r r i r e n l a s penas , 
q u e q u e d a n i m p u e s t a s á l o s m i s m o s E s t r a n g e r o s , e x c e p t o , q u e si r e i n c i d i e -
r e t e r c e r a v e z , n o se h a de e x t e n d e r l a p e n a , m a s q u e á p r e s i d i o p e r p e t u o en 
A f r i c a , s i n q u e se p u e d a i m p o n e r l a c a p i t a l . 
13 I t e m , q u e l a s a v e r i g u a c i o n e s , ó i n f o r m a c i o n e s d e h a v e r i n c u r r i d o a l -
g u n o e n e l c r i m e n d e d e f r a u d a d o r , e n c u b r i d o r , ó a u x i l i a n t e , se h a y a n de 
h a c e r , y r e c i b i r d e n t r o d e l o s seis mese s s i g u i e n t e s , d e s d e q u e se c o m e t i ó 
e l d e l i t o , y pas sados é s t o s , n o se les p u e d a h a c e r c a r g o . 
14 I t e m , q u e l o s V i s i t a d o r e s G e n e r a l e s , y C a b o s d e R o n d a , q u e c o n T í -
t u l o s d e l J u e z C o n s e r v a d o r , e x e r c i e r e n es tos e m p l e o s , p r e v i n i e n d o l a s c a u -
sas d e f r a u d e s , s i n n e c e s s i t a r d e d a r l e q u e n t a , n i e s p e r a r su d e s p a c h o , las 
s u b s t a n c i e n b r e v e , y l e g i t i m a m e n t e p o r a n t e l o s E s c r i b a n o s d e l a m i s m a R e n -
ta , y R o n d a , has ta p o n e r l a s e n e s t a d o d e s e n t e n c i a , y m a n t e n i e n d o los 
R e o s e n s e g u r a s p r i s i o n e s , r e m i t a n e l p r o c e s s o á d i c h o J u e z , p a r a s u d e -
f i n i t i v a d e t e r m i n a c i ó n , d e q u e se p u e d a a p e l a r á l a J u n t a , y q u e d i c h o s 
Cabos , y M i n i s t r o s , s i g u i e n d o l o s d e f r a u d a d o r e s , p u e d a n e n t r a r , y r e c o n o c e r 
q u a l c m i e r a casa sospechosa , c o n t i n u á n d o s e l e s e l R e a l e n c a r g o , y o r d e n p a r a 
q u e l a s m u g e r e s n o s e a n r e c o n o c i d a s , q u a n d o d e s c u b r e n s o s p e c h a d e f r a u -
de, s i n o p o r o t r a s d e s u s e x o , si l as h u b i e r e p r o n t a s , y q u e e n t o d o caso se 
p r a c t i q u e n es tas d i l i g e n c i a s c o n l a d e c e n c i a , y h o n e s t i d a d c o r r e s p o n d i e n t e , se-
g ú n l o m a n i f e s t ó V . M a g e s t a d e n su R e a l r e s o l u c i ó n d e 3. d e N o v i e m b r e de 
1757. i n s e r t a e n l a L e y 63. d e a q u e l l a s C o r t e s . 
15 I t e m , o u e p o r q u e s u e l e n v a l e r s e l o s h o m b r e s d e l a u x i l i o , y n o m b r e 
de l a s m u g e r e s , p a r a i n t r o d u c i r , y o c u l t a r l o s T a b a c o s , a f e c t a n d o l a s q u e 
t i e n e n m a r i d o , y las h i j a s d e f a m i l i a , q u e t i e n e n P a d r e l o e x e c u t a n s i n su 
assenso, n i n o t i c i a p a r a l i b r a r l o s d e l a p e n a ; q u a l e s q u i e r a m u g e r e s , q u e e n 
l a i n t r o d u c c i ó n , a u x i l i o , ó e n c u b r i m i e n t o d e f r a u d e , ó T a b a c o se h a l l a r e n 
confessas , ó c o n v e n c i d a s , s e a n c o n d e n a d a s á q u a t r o a ñ o s d e c á r c e l p o r l a 
p r i m e r a v e z , d o n d e s i e n d o s o l t e r a s , se m a n t e n g a n á s u c o s t a , y á l a d e sus P a -
d r e s s i f u e r e n h i j a s d e f a m i l i a , c o m o t a m b i é n á cos t a de sus m a r i d o s , s i 
f u e r e n casadas , y p o r l a s e g u n d a v e z s e a n c o n d e n a d a s á c á r c e l p e r p e t u a , 
c o n l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s . 
16 I t e m , q u e l o s P a d r e s , y m a r i d o s s e a n r e s p o n s a b l e s , y c o n d e n a d o s 
p o r l o s f r a u d e s , ó escessos q u e c o m e t i e r e n sus m u g e r e s , é h i j a s en l a s p e n a s 
t odas , q u e q u e d a n s e ñ a l a d a s á los d e f r a u d a d o r e s , c o m o s i v e r d a d e r a m e n t e 
p o r R e a l a p r e n s i ó n , ó p r u e b a , p r i v i l e g i a d a , se les h u v i e r a j u s t i f i c a d o , h a -
v i e n d o a l g ú n i n d i c i o , d e q u e p o r o m i s s i o n , ó c o n n o t i c i a , c o n s i e n t a n , ó n o 
e v i t e n , n i z e l e n e l f r a u d e d e sus h i j a s , y m u g e r e s . 
17 I t e m , q u e e l V i s i t a d o r , G u a r d a s m a y o r e s . C a b o s d e R o n d a , E s c r i b a -
nos , ó M i n i s t r o s , q u e c o n t i t u l o , ó l i c e n c i a d e l J u e z C o n s e r v a d o r , e s t u v i e r e n 
e m p l e a d o s e n l a r e c a u d a c i ó n , y r e s g u a r d o d e es ta R e n t a , s o l o p u e d a n ser 
e m p l a z a d o s , y r e c o n v e n i d o s p o r causas c r i m i n a l e s a n t e e l c i t a d o J u e z C o n -
s e r v a d o r , y n o p o r o t r o s T r i b u n a l e s , y J u s t i c i a s . 
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18 I t e m , q u e á l o s q u e v e n d i e r e n T a b a c o e n l o s E s t a n q u i l l o s d e las 
C i u d a d e s , V i l l a s , y L u g a r e s d e e s t e R e y n o e n e l t i e m p o q u e se m a n t u v i e r e n 
e n e s t e e x e r c í c i o , n o se les g r a v e p o r l a s J u s t i c i a s c o n o f i c i o s , n i c a r g a s 
C o n c e g i l e s . 
19 I t e m , q u e l o s gastos , q u e s u p l i e r e n , y c o s t e a r e n l o s L u g a r e s e n l a 
c o n d u c c i ó n d e l o s c a d á v e r e s d e l o s q u e f u e s s e n m u e r t o s e n l o s c a m i n o s , p o r 
h a c e r r e s i s t e n c i a l o s C o n t r a v a n d i s t a s á l o s G u a r d a s , se l e s h a y a d e s a t i s f a c e r 
p o r l a m i s m a R e n t a . 
20 I t e m , q u e s i V . M a g e s t a d r e s o l v i e r e , q u e e n es te R e y n o r e s i d a n S o l -
d a d o s d e á p i é , y d e á c a v a l l o , p a r a e l r e s g u a r d o d e l a R e n t a , n o t e n g a n 
o b l i g a c i ó n sus N a t u r a l e s en p a r t i c u l a r , n i l o s P u e b l o s e n c o r a u n , d e d a r l e s 
cosa a l g u n a p o r r a z ó n d e U t e n s i l i o s , n i o t r o m o t i v o , s i n o e l s i m p l e c u -
b i e r t o . 
21 I t e m , q u e e l R e y n o , ó s u D i p u t a c i ó n p u e d a n o m b r a r u n o , ó m a s d e 
sus i n d i v i d u o s , p a r a r e c o n o c e r l o s T a b a c o s , q u e se v e n d i e r e n , c o m o l o h a 
h e c h o s i e m p r e p a r a v e r su c a l i d a d , y n o h a l l á n d o l o s d e b u e n a , -y v e n d i b l e s , 
p u e d a e m b a r a z a r su v e n t a , y o b l i g a r á l a p e r s o n a , q u e c o r r i e r e c o n e l l a , á 
q u e l o s s a q u e f u e r a d e es te R e y n o . 
22 I t e m , q u e a c a b a d o es te a r r i e n d o p o r h a v e r s e c u m p l i d o l o s r e f e r i d o s 
d o c e a ñ o s , p o r q u e se hace , d i v i d i d o s e n q u a t r o T r i e n i o s , p u e d a e l R e y n o , ó 
s u D i p u t a c o n , a d m i n i s t r a r , ó a r r e n d a r e s t e e x p e d i e n t e , s i n q u e q u e d e o b l i -
g a d o á v o l v e r l o á a r r e n d a r á p e r s o n a i n t e r p u e s t a p o r V . M a g e s t a d n i q u e 
t e n g a d e r e c h o á e l l o , s i n o es c o n s i n t i é n d o l o e l R e y n o j u n t o e n C o r t e s e n 
n u e v o c o n t r a t o . 
23 I t e m , q u e r e s p e c t o d e q u e p o r e l C a p i t u l o q u a r t o d e l a L e y 44 . d e l 
a ñ o d e 1652. i n s e r t a e n l a 12. T i t . 2. L i b . 1. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se 
p r o h i b e e l t r a n s i t o d e l T a b a c o p o r es te R e y n o á o t r o s , á q u i e n e s n o les 
es l i c i t o su c o m e r c i o , y q u e a l p r e s e n t e , t e n i é n d o l o e s t a n c a d o V . M a g e s t a d 
e n s u R e y n o s d e C a s t i l l a , y A r a g o n , n o es l i c i t o e l t r a n s i t o d e l T a b a c o , n i 
p u e d e ser s i n o p a r a d e f r a u d a r ; se o r d e n a , q u e n i n g ú n N a t u r a l , n i E s t r a n -
g e r o p u e d a t r a n s i t a r , n i c o n d u c i r p o r este R e y n o T a b a c o s , b a j o l a s p e n a s 
e s t a b l e c i d a s e n es te c o n t r a t o , e x c e p t o e n e l caso d e q u e si p a r a los E s t a n -
cos G e n e r a l e s d e C a s t i l l a , y A r a g o n , se neces i t a s se t r a n s i t a r T a b a c o s p o r 
es te , sea c o n g u i a s , y d e s p a c h o s d e l S u p e r i n t e n d e n t e G e n e r a l d e l T a b a c o de 
a q u e l l o s R e y n o s , ó d e l a p e r s o n a l e g i t i m a , q u e l o s p u e d a d a r , y n o e n o t r a 
f o r m a . 
24 I t e m , q u e p o r es te a r r e n d a m i e n t o n o h a d e a d q u i r i r V . M a g e s t a d 
d e r e c h o , ó c a s i d o m i n i o , n i p o s s e s s i o n l e g i t i m a á d i c h o E s t a n c o , p o r q u e t o d o 
es to h a d e q u e d a r , c o m o h a s t a a h o r a , r a d i c a d o e n e l R e y n o , s i n a b d i c a r de 
é l , n i q u e passe p o r es te c o n t r a t o á V . M a g e s t a d ó p e r s o n a i n t e r p u e s t a , m a s n i 
o t r a cosa , q u e e l a r r i e n d o d e d i c h o E s t a n c o , q u e se h i c i e r e á d i c h a p e r -
sona , p a r a s u u s o , y m a n e j o : Y f e n e c i d o d i c h o a r r e n d a m i e n t o n o p u e d a a l e -
g a r s e d e r e c h o d e r e t e n c i ó n a l g u n a p o r V . M a g e s t a d n i p e r s o n a i n t e r p u e s t a , 
s i n o q u e e f e c t i v a m e n t e se h a d e c o n s o l i d a r e l d i c h o a r r i e n d o c o n e l d e r e c h o , 
ó c a s i d o m i n i o , q u e t i e n e e l R e y n o . 
25 I t e m , q u e t o d o l o c o n t e n i d o e n estos C a p í t u l o s a y a d e t e n e r f u e r z a 
d e L e y c o n t r a c t u a l , c o m o e s t i p u l a d a p o r e l R e y n o , y c o n c e d i d a p o r V . 
M a g e s t a d a p r o b a n d o t o d o s e l l o s , s i n a d i t a m e n t o s a l g u n o s , y q u e d e l o c o n -
t r a r i o n o t e n g a n e f e c t o e n cosa a l g u n a , c o m o s i n o se p r o p u s i e s s e , q u e d a n d o 
e l R e y n o en l a m i s m a l i b e r t a d , q u e s i e m p r e h a t e n i d o , p a r a d e l i b e r a r l o q u e 
p a r e z c a mas c o n v e n i e n t e a l s e r v i c i o d e V . M a g e s t a d causa p u b l i c a d e sus 
N a t u r a l e s , y c o n s e r v a c i ó n d e l a s R e n t a s d e s u V i n c u l o . 
E n c u y a a t e n c i ó n , s u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r 
L e y c o n t r a c t u a l es te P e d i m e n t o , y t r a t a d o c o n t o d a s sus c o n d i c i o n e s , m a n -
d a n d o se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e , q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a 
s u m a j u s t i f i c a c i ó n , y c l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 7. d e F e b r e r o d e 1766. A es to os res- D e c r e t o , 
p o n d c m o s , q u e se h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e . 
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P R O V I D E N C I A S P A R A E L G O B I E R N O , C O O R D I N A C I O N , Y E X P E D I E N T E 
de l a F a b r i c a de l o s A r c h - i u o s de tos T r i b u n a t e s fíeales. 
S. C . H . M , 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i -
m o s : Q u e p o r p e n d e r l a v i d a , h o n r a , y h a c i e n d a d e n u e s t r o s N a t u r a l e s e n 
l a b u e n a c u s t o d i a , y d e b i d a c o n s e r v a c i ó n d e los P r o c e s s o s , q u e e s t á n s e n -
t e n c i a d o s e n l o s A r c h i v o s d e l o s R e a l e s T r i b u n a l e s , y en l a " r e s t i t u c i ó n d e 
los q u e se s a c a n de e l l o s , se a c o r d a r o n d i f e r e n t e s p r o v i d e n c i a s r e l a t i v a s á t a n 
i m p o r t a n t e a s s u n t o , e n l a L e y 73. d e l a s C o r t e s d e l a ñ o d e 1124. c o n r e l a -
c i ó n d e l o d i s p u e s t o e n l a s O r d e n a n z a s R e a l e s , y e s p e c i a l m e n t e e n l a 3. 
§. 3. 4. 5. y 7. f o l i o 118. y e n l a 4. L i b . 1. T i t . 23. p e r o h a v i e n d o a c r e d i t a d o 
l a e x p e r i e n c i a n o h a v e r s i d o e f i c a c e s p a r a p r e s e r v a r l o s c o n s i d e r a b l e s d a ñ o s , 
q u e se e x p e r i m e n t a n , n o so lo c o n l a f a l t a d e m u l t i t u d d e p l e y t o s , q u e se h a n 
d e j a d o d e p o n e r , y r e s t i t u i r a l c i t a d o A r c h i v o , c o m o c e n t r o p r o p i o d e su 
p a r a d e r o , s i n o q u e h a l l e g a d o á t a l e s t r e m o e l d e s o r d e n , y c o n f u s i o n c o n 
q u e e s t á n l o s q u e a y e n é l . q u e s o b r e l a d ' f i c u l t a d , q u e r e s u l t a en h a l l a r l o s 
q u i e n l o s b u s c a , y neces s i t a , se le o r i g i n a n g r a v e s d i s p e n d i o s , y l o q u e n o 
es m e n o s e l p e r j u i c i o d e c a r e c e r d e l a s n o t i c i a s d e sus d e r e c h o s á t i e m p o , 
q u e l a s n e c e s s i t a n p a r a a c r e d i t a r s u J u s t i c i a ; p o r l o q u e s i e n d o u n o de l o s 
p r i n c i p a l e s o b j e t o s d e n u e s t r a o b l i g a c i ó n e l a t e n d e r a l r e m e d i o de t a n g r a v e 
d a ñ o u n ' v e r s a l , y p a r t i c u l a r d e t o d o e l R e y n o : h e m o s d e d i c a d o n u e s t r a s 
i n t e n c i o n e s á f a c i l i t a r l o s m e d i o s c o n d u c e n t e s p a r a e l l o g r o d e esse f i n , y 
el d e l a s e g u r i d a d d e los p -ocessos p e n d e n t e s , y e n t e n d e m o s s e r á n e f i c a -
ces, y p r o p o r c i o n a d o s , s i se e s t a b l e c e p o r n u e v a , y ú n i c a L e y los q u e c o m -
p r e n d e n l o s C a p í t u l o s s i g u i e n t e s . 
1 P r i m e r a m e n t e , q u e e n a t e n c i ó n á l o c o n f u s o , y r e b u e l t o , q u e se h a l l a 
e l c i t a d o A r c h i v o , se c o o r d i n e t o d o é l , p o r o r d e n , y a n t i g ü e d a d d e a ñ o s e n 
sus o f i c i o s r e s p e c t i v o s , p o n i e n d o á c a d a p l e y t o u n p l i e g o d e b u e n a e s t r a z a 
a l p r i n c i p i o , y o t r o a l f i n , y en es te l a s u b s c r i p c i ó n d e o f i c i o , a ñ o . n u m e r o , 
p a r t e s , y a s s u n t o , q u e c o n t i e n e , p a r a q u e e x e c u t a d o ass i . se p a s s e n á sus 
e s t an t e s , y h a g a n n u e v o s i n v e n t a r i o s d e q u a n t o e x i s t i e r e , y p u d i e r e a d q u i -
r i r s e . 
2 • Q u e e n esta ú t i l , é i m p o r t a n t e l a b o r se e m p l e e n seis O f i c i a l e s C u r i a l e s 
e n q u i e n e l R e y n o t i e n e h e c h a e l e c c i ó n , á l o s q u a l e s p e r f i c i o n a d a q u e sea l a 
o b r a á s a t i s f a c c i ó n d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n , c o n s t a n d o d e t e s t i m o n i o d e su 
S e c r e t a r i o se les a d m i t a á e x a m e n d e E s c r i b a n o s R e a l e s p o r e l C o n s e j o , y 
h a l l á n d o l o s h a v i l e s se Ies a y a d e d e s p a c h a r sus T í t u l o s e n l a f o r m a a c o s -
t u m b r a d a , d i s p e n s a n d o á e s t e f i n l a L e y 36. L i b . 2. T i t . 1 1 . d e l a N o v í s s i m a 
R e c o p i l a c i ó n . 
3 Q u e l o s r e f e r i d o s seis O f i c i a l e s a y a n d e t r a b a j a r c o n a s s i s t ê n c i a d e l 
A r c h i v i s t a , y b a j o l a s o r d e n e s d e l o s S u p e r i n t e n d e n t e s n o m b r a d o s , y q u e 
d i e r e n u e s t r a D i p u t a c i ó n , r e s i d i e n d o e n es ta f a c u l t a d d e r e m o v e r á u n o s , ú 
á o t r o s , s i e m p r e q u e l o c o n t e m p l a r e j u s t o , e n c u y o s casos, y l o s de a u s e n c i a , 
e n f e r m e d a d , f a l l e c i m i e n t o , ó d e s i s t i m i e n t o v o l u n t a r i o ha d e p o d e r n o m b r a r 
á o t r o s h a s t a l a p e r f e c c i ó n d e l a O b r a . 
4 Q u e d u r a n t e l a o b r a , n i en t i e m p o a l g u n o s u b c e s s i v o , se e n t r e f u e g o , 
n i l u z a r t i f i c i a l e n d i c h o A r c h i v o ; p u e s c o n l a c o o r d i n a c i ó n p r o y e c t a d a , 
y n u e v o s r ó t u l o s , q u e se p o n d r á n , se h a l l a r á c o n p r o n t i t u d l o n e c e s s á r i o ; y 
q u a l q u i e r a q u e c o n t r a v i n i e r e , i n c u r r a p o r cada v e z e n c i n q u e n t a l i b r a s , 
a p l i c a d a s p o r t e r c i a s p a r t e s , F i s c o , y d e n u n c i a n t e , y F a b r i c a d e l A r c h i v o : Y 
p a r a s u e x a c c i ó n sea s u f i c i e n t e d o c u m e n t o l a d e c l a r a c i ó n j u r a d a d e a q u e l , 
y se e x e c u t e i r r e m i s i b l e m e n t e p o r l a C o r t e , o b s e r v a n d o l o m i s m o e n l o 
c o r r e s p o n d i e n t e á l a s p e n a s , q u e se c o n t e n d r á n e n los s u b c e s s i v o s C a p i -
t u l o s . 
5 Q u e p o r q u a n t o es n o t o r i o f a l t a n m u c h i s s í m o s p rocessos , y se r e t i e -
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n e n e n A r c h i v o s , y P e r s o n a s p a r t i c u l a r e s , c u y o r e c o b r o es p r e c i s o , p a r a q u e 
b o l v i e n d o á s u c e n t r o se i n c l u í a n e n l a c o o r d i n a c i ó n , s o b r e o u e n u e s t t á 
D i p u t a c i ó n p r a c t i c a r á las d i l i g e n c i a s , q u e j u z g a r e e q u i v a l e n t e s , t e n g a n o b l i -
g a c i ó n l o s r e s p e c t i v o s A l c a l d e s , y d o n d e n o l o s h u v i e r e l o s R e g i d o r e s d é 
r e c o n o c e r l a s E s c r i b a n í a s , y O f i c i o s p ú b l i c o s , q u e c o n s i d e r a r e n c o n v e n i e n t e , 
q u i n c e d í a s d e s p u é s d e l a p u b l i c a c i ó n d e es ta L e y , á f i n , d e q u e l o s q u e 
p o r u n o , ú o t r o m e d i o se h a l l a r e n s e n t e n c i a d o s , se c o n d u z c a n a l m i s m o 
A r c h i v o , ú o f i c i o c o r r e s p o n d i e n t e , p a r a q u e d e es te se p a s s e n á a q u e l . 
6 Q u e s i se r e s t i t u y e r e n ó h a l l a r e n p l e y t o s s e n t e n c i a d o s d e l o s j u z g a -
dos i n f e r i o r e s , ó p e n d e n t e s d e es tos , ó de l o s T r i b u n a l e s R e a l e s , d e b a n d e -
b o l v e r s e e n l a f o r m a r e f e r i d a á l o s r e s p e c t i v o s o f i c i o s , o u e c o r r e s p o n d a - , 
p a r a q u e se c o l o q u e n , y p o n g a n e n sus f a x o s . 
7 Q u e s i v o l u n t a r i a m e n t e se r e s t i t u y e r e n a l g u n o s p l e y t o s á l o s A l c a l -
des, ó R e g i d o r e s , c o r r a á c a r g o d e estos l a c o n d u c i o n p a g a n d o s u c o s t é e l 
D e p o s i t a r i o , ó T h e s o r e r o c o n s u l i b r a n z a , y r e c i b o d e l a e n t r e g a , y sea 
b a s t a n t e d o c u m e n t o p a r a a b o n á r s e l e e n c u e n t a s ; p e r o s i e n d i c h o s r e c o n o -
c i m i e n t o s h a l l a r e n n o h a v e r c u m p l i d o , se e x i j a d e l o s q u e r e t e n g a n l o s p r o -
cessos, l as c o s í a s , gas tos d e c o n d u c i o n , y q u i n c e l i b r a s p o r c a d a u n o , a p l i -
c a d a s a l J u e z , F i s c o , y F a b r i c a , y c o n so la l a d e c l a r a c i ó n d e a q u e l se e x e c u -
t e , c o m o v á p r e v e n i d o ; y q u e p a r a e l m a s e x a c t o c u m p l i m i e n t o d e es te 
C a p i t u l o , y e l a n t e r i o r , d e b a n l o s Jueces d e R e s i d e n c i a h a c e r c a r g o s o b r e 
su c o n t e x t o , e n l a s q u e r e c i b i e r e n , d á n d o s e l e c o m i s i ó n p a r a e l l o c o h s u 
i n s e r c i ó n . 
8 Q u e p o r q u a n t o en l a s S e c r e t a r í a s d e C o n s e j o , y E s c r i b a n í a s d e C o r t e 
se r e t i e n e n c o n s e p a r a c i ó n , v a r i o s p roces sos f i n a d o s , y s e n t e n c i a d o s , c o m o 
s o n l o s c o n s u l t i v o s , f u n d a c i o n e s , e x p o l i o s , a l g u n o s d e M a y o r a z g o s , y o t r o s 
d e es ta c lasse c o n t i t u l o d e e x p e d i e n t e s d e q u e p u e d e n s e g u i r s e p e r j u i c i o s 
d e b a n p a s s a r l o s a l A r c h i v o , y f a x o s d e sus c o r r e s p o n d i e n t e s a ñ o s , q u i n c e 
d i a s d e s p u é s d e l a p u b l i c a c i ó n b a x o l a p e n a d e d i e z l i b r a s p o r c a d a p l e y t o , 
c o n l a m i s m a a p l i c a c i ó n d e F i s c o , d e n u n c i a n t e , y f a b r i c a d e l A r c h i v o , s i n 
q u e e n estos se c o m p r e n d a n l o s e x p e d i e n t e s d e R e p u b l i c a s . 
9 Q u e h e c h o s q u e s e a n l o s I n v e n t a r i o s se p o n g a n p o r c o p i a s d u p l i c a d a s 
e n l a Sa l a d e l a S e c r e t a r í a d e l R e y n o , y á c u s t o d i a d e l A r c h i v i s t a , p a r a q u e d e 
es ta s u e r t e h a l l e n l a s p a r t e s l o q u e n e c e s s i t e n c o n p r o n t i t u d , y s i f a l t a r e à l g u n 
l i b r o se r e p o n g a d e l o s q u e e x i s t i e r e n . 
10 Q u e p a r a l a m a y o r l e g a l i d a d , y e v i t a r c o n f u s s i o n e s , d e b a n h a c e r s e 
l o s i n v e n t a r i o s e n L i b r o s e n q u a d e r n a d o s , q u e c o s t e a r á n u e s t r o V i n c u l o , s i e n -
d o t o d o s e l l o s d e u n a m a r c a , y l l e v a n d o e n su p r i n c i p i o l a n o t a , 6 des-
c r i p c i ó n d e l o f i c i o , a ñ o s , y f o l i o s q u e c o m p r e n d e n f i r m a d a p o r n u e s t r o S e -
c r e t a r i o , y e n su c o n c l u s i o n e l r e c i v o d e l A r c h i v i s t a q u i e n d e b e r á se r r e s -
p o n s a b l e d e l o s p l e y t o s q u e c o n t e n g a n d i c h o s I n v e n t a r i o s , y a n u a l m e n t e 
d e b a d a r l o t a m b i é n d e a q u e l l o s , q u e se l e e n t r e g a r e n . 
11 Q u e l o s L i b r o s en l o s u b c e s s i v o se c o s t e e n p o r l o s r e s p e c t i v o s o f i c i o s , 
d o n d e h a n d e e x i s t i r p a s s a n d o l o s á n u e s t r o S e c r e t a r i o p a r a q u e p o n g a , y 
f i r m e e n s u p r i n c i p i o d i c h a n o t a s i n e s t i o e n d i o a l g u n o , s i e n d o o b l i g a c i ó n 
de l o s S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s f o r m a l i z a r l o s I n v e n t a r i o s , y f r a n q u e a r l o s 
a l A r c h i v i s t a , p a r a q u e c o p i á n d o l o s é s t e e n sus L i b r o s l o s passe i n m e d i a -
t a m e n t e á n u e s t r o S e c r e t a r i o á f i n d e c u e h a g a l o m i s m o e n l o s q u e e s t a r á n 
á s u c a r g o . 
12 Q u e p o r q u a n t o a l n u m . 6. d e l a O r d e n a n z a 3. f o l . 118. se d i s p u s o , 
q u e l o s S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s n u m e r a l e s l l e v e n a l A r c h i v o p a r a e l d i a 
30. d e E n e r o d e c a d a a ñ o l o s p r o c e s s o s q u e se h u v i e r e n s e n t e n c i a d o e n e l 
a n t e r i o r ; y p o r a u t o a c o r d a d o d e l R e a l C o n s e j o e s t á m a n d a d o , q u e p a r a , e l 
d i a 15. d e l m i s m o m e s d e b a n r e s t i t u i r l o s P r o c u r a d o r e s , a q u e l l o s q u e e x i s t e n 
e n s u p o d e r , se o b s e r v e , y g u a r d e u n o , y o t r o i n v i o l a b l e m e n t e , s i n q u e Con 
p r e t e x t o a l g u n o se p r o r r o g u e n es tos t é r m i n o s , p a r a e v i t a r e l p e r j u i c i o q u e 
d e e l l o se s i g u e , b a x o l a p e n a d e d i e z l i b r a s p o r c a d a p r o c e s s o a p l i c a d a s - e n 
d i c h a f o r m a . 
13 Q u e p a r a o b s e r v a r s e l a c o o r d i n a c i ó n , p r o l i x i d a d , y m e t h o d o d e b a n 
l o s S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s e n t r e g a r a l A r c h i v i s t a l o s p l e y t o s q u e a n u a l -
m e n t e se s e n t e n c i a n c o n c u b i e r t a d e p e r g a m i n o a l p r i n c i p i o , y f i n d e c a d a 
u n o t a n c u m p l i d o c o m o e l p a p e l , y b u e n b r a m a n t e , ó l i z a c o n l a d é s c r i p -
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c i o n d e o f i c i o , a ñ o , p a r t e s , y a s s u n t o eme c o n ü e n e , s i n c u y o r e q u i s i t o n o 
p u e d a a d m i t i r l o s e l A r c h i v i s t a , b a x o l a p e n a d e d i e z l i b r a s á é s t e y á 
a q u e l l o s p o r c a d a p r o c e s s o , c o n i g u a l a p l i c a c i ó n d o I ' i s c o , d e n u n c i a n t e v 
F a b r i c a 
14 Q u e p o r h a v e r m o s t r a d o l a e x p e r i e n c i a , q u e e l p r i n c i p a l m o t i v o p a r a 
l a s u b s t r a c c i ó n , y p e r d i d a d e l o s p r o c e s s o s es l a c u m u l a c i ó n , q u e d e u n o s 
a o t r o s se h a c e c o n t r a v i n i e n d o á l a O r d e n a n z a 3. T i t . 23, L i b . 1. e n s u n u m . 5. 
f o i . 118. se e x t i n g a t o t a l m e n t e , y q u e e n su l u g a r p i d a n las p a r t e s c o m -
p u l s a s , ó t e s t i m o n i o s d e l o q , i e c o n t e m p l a r e n n e c e s s á r i o d e las c a u c a s a n t e -
r i o r e s ; y p a r a e s t e e f e c t o se e n t r e g u e n á los r e s p e c t i v o s S e c r e t a r i o s , y 
E s c r i b a n o s s e g ú n se a c o r d ó e n l a s O r d e n a n z a s 4. y 7. d e x a n d o f o r m a l l e c i b o 
a l A r c h i v i s t a en l o s L i b r o s , d e s t i n a d o s á es te f i n c o n t o d a e x p r e s s i o n d e l 
e s t a d o e n q u e los r e c i b a n , y f a j o , y a ñ o á q u e c o r r e s p o n d a n , p a r a q u e e n 
l a m i s m a f o r m a l o s d e v u e l v a n , y e n es te caso se c a n c e l e n , ó b o r r e n d i c h o s 
r e c i b o s c o n p u n t u a l i d a d . 
15 Q u e a u n q u e e l n u m . 10. d e l a L e y 73. d e las u l t i m a s C o r t e s d e 
E s t e l l a , se e s t a b l e c i ó , q u e l o s p r o c e s s o s , c jue se sacapsen d e l A r c h i v o , se d e -
v o l v i e s s e n p a r a e l d i a I D , d e F u e r o d e c a d a a ñ o se l i m i t e á so los d o s m e s e s 
c o n t a d o s d e s d e l a f e c h a d e l r e c i b o , y q u e es te t e r m i n o sea p e r e n t o r i o , p u e s 
d u r a n t e é l p u e d e n l a s p a r t e s c o n s a t i s f a c c i ó n e n t e r a r s e d e s u c o n t e s t o , p e d i r , 
y s a c a r l a s r a z o n e s , c o p i a s , ó t e s t i m o n i o s q u e n e c e s s i t e n , á f i n d e q u e p o r 
e s t e m e d i o se e v i t e la p é r d i d a q u e o c a í i o n a e l t r a n s c u r s o d e l t i e m p o . 
16 Q u e s i p a s s a d o s d i c h o s d o s mese s n o c u m p l i e r e n d i c h o s S e c r e t a r i o s , 
y E s c r i b a n o s en r e s t i t u i r d i c h o s p r o c e s s o s , deba e l A r c h i v i s t a a l i n m e d i a t o 
d i a i n t i m a r l e s s u c u m p l i m i e n t o , y s i e x p e r i m e n t a s s e a l g u n a t a r d a n z a , o m i s -
s i o n , ó d e s c u y d o , p a r t i c i p a r l o á n u e s t r a D i p u t a c i ó n d e n t r o d e o c h o d i a s á f i n 
d e q u e s o l i c i t e se r e s t i t u y a n , y l a e x a c c i ó n de q u i n c e l i b r a s p o r c a d a p r o -
cesso , y s i n o l o h i c i e r e i n c u r r a t a m b i é n e n l a m i s m a p e n a e l A r c h i v i s t a . 
17 Q u e p a r a s u m a s e x a c t o c u m p l i m i e n t o h a d e r e s i d i r f a c u l t a d e n 
n u e s t r a D i p u t a c i ó n , p a r a d e s t i n a r p e r s o n a d e s u c o n f i a n z a , q u e á q u a l -
q u i e r a h o r a se a p o d e r e d e l o s L i b r o s d e l A r c h i v i s t a , e n q u e d e b e r á c o n s t a r 
l o s p l e y t o s q u e se h a n s a c a d o á f i n d e q u e p o r e l l o s se e n t e r e d e s i c u m p l e , 
ó n o , y s i n e m b a r g o d e b a d i c h o A r c h i v i s t a d á r p u n t u a l r a z ó n á l a m i s m a 
D i p u t a c i ó n e n l a s q u a t r o J u n t a s G e n e r a l e s , q u e a n u a l m e n t e t i e n e , p r e s e n -
t a n d o r o l d e e s p e c i f i c o d e cada o f i c i o , c o n las f e c h a s d e l o s r e c i b o s , y ios 
q u e e s t u v i e r e s i n r e s t i t u i r s e . 
18 Q u e i n m e d i a t a m e n t e q u e se r e s t i u y a n l o s p r o c e s s o s , d e b a e l A r c h i -
v i s t a p o n e r c a d a u n o e n s u f a j o , y n u m e r o c o r r e s p o n d i e n t e , s i n q u e p o r 
n i n g ú n p r e t e x t o q u e d e n f u e r a d e é l , b a x o l a p e n a d e d i e z l i b r a s p o r c a d a 
p l e y t o , p u e s es te es e l p r i n c i p a l m e d i o p a r a q u e n o se c o n f u n d a n . 
19 Q u e á f i n d e q u e se z e l e e l c u m p l i m i e n t o d e l a c a p i t u l a a n t e r i o r 
r e s i d a f a c u l t a d e n n u e s t r a D i p u t a c i ó n p a r a r e c o n o c e r e l A r c h i v o p o r p e r s o -
n a de s u s a t i s f a c c i ó n q u e l e i n f o r m e d e e l l o , y s i e m p r e q u e é s t a q u i s i e r e 
p r a c t i c a r l a d i l i g e n c i a , y p i d i e r e l a l l a v e a l A r c h i v i s t a , d e b a e n t r e g á r s e l e 
i n m e d i a t a m e n t e , y a s s i s t i r s i i o t u v i e r e p o r c o n v e n i e n t e , y d e l o c o n t r a r í o 
l e c a u s e e l m i s m o i n f o r m e e l p e r j u i c i o q u e s i a s s i s t i e r e , y e n c a s o d e d i f e r i r 
l a e n t r e g a de l a l l a v e i n c u r r a p o r c a d a v e z e n c i e n l i b r a s a p l i c a d a s se-
g ú n v á r e f e r i d o , y d e b a n e x i g i r s e i r r e m i s i b l e m e n t e c o n s o l o e l i n f o r m e d e 
d i c h a p e r s o n a D i p u t a d a . 
20 Q u e a u n q u e a l n u m e r o 2 . d e l a s c i t a d a s O r d e n a n z a s se a c o r d ó , q u e 
á l o m e n o s l o s M a r t e s , y J u e v e s , q u e n o f u e s s e n f i e s t a s a s s i s t a e l A r c h i v i s t a 
e n d i c h o A r c h i v o , y á l o m i s m o s e d i r i g e l a L e y 10. T i t . 19. de l a N o v í s s i m a 
R e c o p i l a c i ó n e n e l L i b . 2 . n u m . 2 0 . y a l f i n a l d e s u d e c r e t o , p a r a q u e l a s 
p a i t e s t o m e n l a s r a z o n e s , ó a p u n t a c i o n e s q u e n e c e s s i t e n , d e b a h a c e r l o c o n 
p r e c i s s i o n , y p o r s í m i s m o , s i n f i a r l a l l a v e á n a d i e , e x c e p t o e n l o s casos 
d e e n f e r m e d a d , ó l e g i t i m a o c u p a c i ó n t o d o s los d i a s e n q u e h u v i e r e T r i b u -
n a l , y á l a s m i s m a s h o r a s , q u e p a r a sus o f i c i n a s e s t á n a s i g n a d a s á l o s S e -
c r e t a r i o s , E s c r i b a n o s n u m e r a l e s , y d e l o c o n t r a r i o i n c u r r a e n l a p e n a d e 
d i e z l i b r a s p o r c a d a v e z , y e n l o s casos d e e n f e r m e d a d , a u s e n c i a , ó o c u p a -
c i ó n l e x i t i m a . d e b a p o n e r e l A r c h i v i s t a d e s u q u e n t a , y r i e s g o p e r s o n a i n -
t e l i g e n t e , y d e c o n f i a n z a . 
21 Q u e e n c o n s e q u ê n c i a d e l a n t e r i o r c a p i t u l o , y L e y á q u e se r e f i e r e 
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h a d e p e r m i t i r q u e l a s p a r t e s r e c o n o z c a n los i n v e n t a r i o s , y p r o c e s s o s á s u 
p r e s e n c i a , y t o m e n l a s r a z o n e s q u e n e c e s s i t e n , s i n e x i g i r l e s d e r e c h o s a l g u -
nos b a x o la m i s m a p e n a , s i n q u e p u e d a escusarse á a s s i s t i r e n l o s d i a s f e s -
t i v o s , q u e se l e d i e r e a v i s o p a r a l a saca de a l g ú n p l e y t o . 
22 Q u e e n c o n f o r m i d a d d e l a L e y 9. L i b . 2. T i t . 28. de l a m i s m a R e -
c o p i l a c i ó n , d e b a p e r c i b i r t r e s r e a l e s p o r cada p r o c e s s o q u e se s a c a r e d e 
d i c h o A r c h i v o a u n q u e se c o m p o n g a d e dos, ó m a s c u e r p o s , y u n r e a l l o s 
S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s n u m e r a l e s c o n a r r e g l o a l n u m e r o 4. d e l a s r e f e r i -
das O r d e n a n z a s , s i n q u e u n o , n i o t r o s p u e d a n e x c e d e r s e b a x o l a m i s m a 
p e n a d e d i e z l i b r a s . 
23 Q u e e n a t e n c i ó n á l a a n t i g ü e d a d d e l a a s i g n a c i ó n d e s a l a r i o q u e se 
h i z o e n e l A r c h i v i s t a p a r a a t e n d e r á sus a l i m e n t o s , p u e s se v é , q u e p o r R e a l 
C é d u l a d e 20. d e S e p t i e m b r e d e 1569. f o l . 548. i n s e c u n d a de l a s O r d e n a n z a s 
R e a l e s se l e a c r e c e n t ó e l q u e a n t e s t e n í a á 20000. m a r a v e d í s , m a n d a n d o se l e 
p a g a s s e n p o r e l R e c e p t o r de p e n a s d e C a m a r a ; y q u e e n su c o b r a n z a e x p e -
r i m e n t a m u c h o a t r a s o p o r h a v e r s e l e g r a d u a d o e n q u a r t o l u g a r ; d e m o d o , 
q u e n a d a l l e g a á p e r c i b i r , c o m o se r e l a c i o n ó e n l a L e y S. L i b . 2. T i t . 38. 
d e Ia N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y s u b s t a n c i a l m e n t e s o l o u t i l i z a e l e s t i p e n d i o d e 
l o s t r e s r e a l e s p o r c a d a p rocesso , c o n l o q u a l n o p u e d e a t e n d e r á su p r e -
c i sa , y d e c é n t e m a n u t e n c i ó n , y m u c h o m e n o s c o n l a n u e v a o b l i g a c i ó n 
d e su c o n t i n u a a s s i s t ê n c i a p o r p r i v á r s e l e se d e d i q u e á o t r a cosa, q u e l e 
r i n d a l o n e c e s s á r i o , y n u n c a n o s p e r s u a d i m o s d e l a R e a l C l e m e n c i a d e V . 
M a g o s t a d sea d e su R e a l a g r a d o , q u e este, y o t r o s q u a l e s q u i e r a M i n i s t r o s 
e x p e r i m e n t e n a t r a s o a l g u n o e n l a p e r c e p c i ó n d e s u s a l a r i o , p o r q u e p o d i a 
se r c ausa d e d e l i n q u i r e n el c u m p l i m i e n t o de s u o b l i g a c i ó n , s o b r e q u e t a n t o 
i n t e r e s s a e l b i e n c o m ú n , y p a r t i c u l a r , t e n e m o s p o r c o n v e n i e n t e , q u e d i c h o s 
v e i n t e m i l m a r a v e d í s se l e s a t i s f a g a n a n u a l m e n t e , c o m o se h a c e c o n l a s g r a -
d u a d o s e n p r i m e r l u g a r , y e n t r e e l l o s e l C a p e l l á n á q u i e n t a m b i é n se a c r e -
c e n t ó s u e s t i p e n d i o p o r l a m i s m a R e a l C é d u l a d e 20. d e S e p t i e m b r e d e 
1569. 
24 Q u e p a r a e v i t a r los p e r j u i c i o s q u e p u e d e o c a s i o n a r e l e x i s t i r l o s 
p l e y t o s p e n d e n t e s en l a s casas d e l o s S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s n u m e r a l e s , 
c u y a s u b s t r a c c i ó n , y p é r d i d a es m u y f a c t i b l e , y m a s a l t r a s l a d a r l o s , c o m o 
se h a c e d e u n a s h a b i t a c i o n e s á o t r a s , d e b a n p a s s a r s e l o s q u e a l p r e s e n t e 
e x i s t e n a l s i t i o e n q u e an te s se h a l l a b a n los s e n t e n c i a d o s p o n i é n d o l o s c o n 
l a p o s s i b l e c o o r d i n a c i ó n , d i s t i n c i ó n , y s e p a r a c i ó n d e o f i c i o s c o n l a q u a l i d a d 
d e p o r a h o r a , y h a s t a q u e se p r o v i d e n c i e su f o r m a l c o m p o s i c i ó n . 
25 Q u e e n c a d a a ñ o d e b a n l o s S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s e n t r e g a r p o r 
f o r m a l i n v e n t a r i o , y c o n sus c u b i e r t a s de e s t r a z a r u b r i c a d a s p o r l a p a r t e 
s u p e r i o r , s e g ú n v á p r e v e n i d o e n p u n t o á l o s p l e y t o s s e n t e n c i a d o s , y p a r a 
e l m i s m o d i a 30. de E n e r o t o d o s a q u e l l o s , q u e h a g a m a s d e a ñ o y d i a n o 
se h a n e n a n z a d o , s i r v i e n d o es tos i n v e n t a r i o s , y l o s a n t e r i o r e s , q u e d e b e r á n 
p e r m a n e c e r e n l o s o f i c i o s p a r a q u e l a s p a i t e s b u s q u e n l o q u e n e c e s s i t a n . 
26 Q u e l o s m e n c i o n a d o s p l e y t o s p e n d e n t e s d e b a n e x i s t i r á c u s t o d i a 
d e l A r c h i v i s t a , y é s t e f o r m e l i b r o s s e p a r a d o s e n l o s q u a l e s se a r r e g l e n l o s 
r e c i b o s d e l o s q u e se n e c e s s i t a r e s a c a r c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e s u f a j o y a ñ o , 
y e s t a d o , s i n q u e p u e d a e n t r e g a r l o s á las p a r t e s , s i n o q u e p r e c i s a m e n t e l o 
haga á l o s r e s p e c t i v o s S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s a n o t a n d o e n e l i n v e n t a r i o 
e l d i a e n q u e se s aca re , y q u e p o r es ta o c u p a c i ó n l l e v e u n r e a l d e c a d a p r o -
cesso, a u n q u e t e n g a d i v e r s o s c u e r p o s . 
27 Q u e l o s S e c r e t a r i o s y E s c r i b a n o s n u m e r a l e s n o p u e d a n l l e v a r p o r 
r e c i b i r d i c h o s p l e y t o s , y f i r m a r l o s r e c i b o s d e r e c h o s a l g u n o s , s i n o e l r e a l , 
q u e a c t u a l m e n t e p e r c i b e n p o r l a c o n f i a n z a , q u e h a c e n a l P r o c u r a d o r a l t i e m -
p o q u e se l e c o m u n i c a e l p r o c e s s o . 
28 Q u e a q u e l l o s p l e y t o s p e n d e n t e s , q u e q u e d a r e n f i n a l i z a d o s , d e b a n 
p o n e r l o s c o m o t a l e s e n e l A r c h i v o G e n e r a l a n o t a n d o e n e l i n v e n t a r i o d e 
p e n d e n t e s e l a ñ o , y f a j o e n q u e se h a l l a r á n , p a r a q u e ass i se t e n g a n o t i c i a : 
p e r o s i v o l v i e r o n á q u e d a r p e n d e n t e s , y s i n e n a n z o p o r a ñ o , y d i a l o s 
r e s t i t u y a á sus r e s p e c t i v o s f a j o s , y d e l o c o n t r a r i o i n c u r r a n e n l a s p e n a s es-
t a b l e c i d a s p a r a e n q u a n t o á l o s s e n t e n c i a d o s . 
29 Q u e l a s t e r c e r a s p a r t e s d e l a s p e n a s q u e se i m p u s i e r e n p o r l a s causas 
r e f e r i d a s , e n q u e se i n t e r e s s a á l a F a b r i c a d e b e r á n e n t r e g a r s é a l D e p o s i -
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t a r i o d e n u e s t r o V i n c u l o , p a r a q u e l l e v a n d o q u e n t a l a d é á n u e s t r a D i p u -
t a c i ó n . 
E x p e d i e n t e . 30 Q u e p o r q u a n t o s o n m u y c r e c i d a s las c a n í i d a d e s q u e e l R e y n o 
t i e n e s u p l i c a d a s d e l a s r e n t a s d e s u V i n c u l o en l a c o n s e r v a c i ó n d e d i c h o s 
A r c h i v o s , y su u l t i m a F a b r i c a d e n u e v a p l a n t a , y n o h a n de s e r m e n o r e s 
l a s q u e h a d e s u p l i r e n e l i m p o r t a n t e p r o y e c t o q u e v á e s t a b l e c i d o p a r a l a 
c o o r d i n a c i ó n , y c o n s e r v a c i ó n de l o s p roces sos ; a l pa s so q u e e í e x p e d i e n t e 
d e u n r e a l p o r c a d a s e n t e n c i a d i f i n t i v a , y m e d i o p o r c a d a d e c l a r a c i ó n , ó 
i n t e r l o c u t o r i a , y p o s s e s s o r i o c o n c e d i d o p o r l a s L e y e s 84. y 85 . L i b . 1. T i t . 2. de 
l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , p r o r r o g a d o h a s t a ias u l t i m a s C o r t e s i n c l u s i v e , 
c o n l a f a c u l t a d d e a d m i n i s t r a r l o , ó a r r e n d a r l o , c o m o p a r e c i e r e a l R e y n o , ó 
s u ' D i p u t a c i ó n , s e g u n l o h a c e c o n l o s d e m á s r a m o s d e su V i n c u l o , s o b r e ser 
m u y c o r t o s u p r o d u c t o , c a r e c e p a r a su ¡ i d m i n i s t r a c i o n , ó a r r i e n d o d e l a s 
r e g l a s , y p r o v i d e n c i a s q u e neces s i t a , p a r a h a c e r l o ú t i l , y c ó m o d o , y s i n los 
f r a u d e s , y g r a v o s a c o b r a n z a , q u e h a e n s e ñ a d o l a e x p e r i e n c i a : se e s t a b l e c e , 
q u e e n a d e l a n t e h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s e l e x p e d i e n t e , y s u r e c a u d a c i ó n , y 
g o b i e r n o e n l u g a r d e l q u e h a s t a a q u i h a h a v i d o , sea c o n e l a u m e n t o , y b a x o 
l a s r e g l a s c o n t e n i d a s e n l o s c a p i t u i o s s i g u i e n t e s . 
3 1 Q u e en t o d a s , y c a d a u n a d e l a s t a s a c i o n e s de p r o c e s s o s d e q u a l -
q u i e r a c a l i d a d , y c o n d i c i ó n q u e s e a n , y se h i c i e r e n p o r e l T a s a d o r d e estos 
T r i b u n a l e s Rea les , ó q u i e n sus v e c e s t e n g a , se c a r g u e p a r a el e x p e d i e n t e 
de l a F a b r i c a d e d i c h o s A r c h i v o s dos r e a l e s , i n c l u y é n d o l o s en. l a t a s a c i ó n 
c o m ú n d e l o s d e r e c h o s c o r r e s p o n d i e n t e s á los S e c r e t a r i o s d e l C o n s e j o , E s -
c r i b a n o s d e l a R e a l C o r t e , l o s de l a C a m a r a d e C o m p t o s , y d e m á s q u e f u e r e n 
a c t u a r i o s e n los t a l e s p roces sos , i n c l u s o s l o s d e l c o n t r a b a n d o , y T a b a c o , y 
q u e e l T a s a d o r , b a x o l a p e n a d e l q u a t r o t a n t o , t e n g a l a p r e c i s a o b l i g a c i ó n 
de h a c e r l o assi , y d e l l e v a r r a z ó n p u n t u a l , c o n s e p a r a c i ó n d e o f i c i o s e n u n 
L i b r o d e á f o l i o e n b l a n c o , q u e p a r a es te e f e c t o se l e e n t r e g a r á p o r n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n r u b r i c a d o de n u e s t r o S e c r e t a r i o de t o d a s , y cada u n a d e l a s t a s a -
c i o n e s q u e h i c i e r e e n los t a l e s p rocessos c o n e x p r e s s i o n d e e t l o s y d e l d : a en 
q u e las d e s p a c h e ; y q u e m e n s u a l m e n t e , y s i e m p r e q u e p o r e l A d m i n i s t r a d o r , 
ó a r r e n d a d o r d e l e x p e d i e n t e se l e p i d i e r e c o p i a d e t o d a s , ó q u a l e s q u i e r a 
de d i c h a s r azones , l a d e b a d a r f i r m a d a , s i n escusa , n i d i l a c i ó n , q u e d a n d o á 
c a r g o d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n e l a s i g n a r a l T a s a d o r p o r t o d o su t r a b a j o l a 
g r a t i f i c a c i ó n q u e l e p a r e c i e r e c o r r e s p o n d i e n t e , 
32 Q u e los S e c r e t a r i o s d e í C o n s e j o , E s c r i b a n o s d e l a R e a l C o r t e , los 
d e l a C a m a r a de C o m p t o s , y d e m á s q u e f u e r e n a c t u a r i o s d e l o s t a l e s p r o -
cessos, d e b a n c o b r a r l o s d e r e c h o s de f a b r i c a , c a r g a d o s e n la t a s a c i ó n , a l 
m i s m o t i e m p o , q u e l o s s u y o s p r o p i o s , c a d a u n o e n s u p r o p i o o f i c i o , l l e v a n d o 
i g u a l r a z ó n q u e e l T a s a d o r , c o n e x p r e s s i o n de l o s p roces sos , f e c h a s d e l a s 
t a s a c i o n e s , y d i a s e n o u e l a s c o b r a r e n , y su i m p o r t e e n t r e g a r l o m e n s u a l -
m e n t e a l A d m i n i s t r a d o r , ó A r r e n d a d o r , ó an t e s , s i l o p i d i e r e , t o m a n d o r e -
c i b o a l p i e d e l a r e f e r i d a r a z ó n , y d a r l e s c o p i a d e e l l a , f i r m a d a s i l a q u i -
s i e r e n , ó n e c e s i t a r e n , s i n l l e v a r l e s d e r e c h o s a l g u n o s , s i n escusa n i d i l a c i ó n 
a l g u n a , y l o c u m p l a n ass i , b a x o l a p e n a d e v e i n t e y c i n c o l i b r a s p o r cada 
v e z q u e c o n t r a v i n i e r e n , a p l i c a d a s p o r m i t a d a l F i s c o , y e x p e d i e n t e , e x e c u -
t a n d o s e s i n e m b a r g o d e a p e l a c i ó n . 
33 Q u e e n a t e n c i ó n a l p u b l i c o b e n e f i c i o q u e h a d e r e s u l t a r d e l a 
c o o r d i n a c i ó n , y c u s t o d i a de l o s p l e y t o s s e n t e n c i a d o s , y p e n d e n t e s p o r l o s 
m e d i o s q u e v a n e x p u e s t o s , d e b a s a t i s f a c e r s e p o r c a d a u n o d e los q u e se saca-
r e n d e l A r c h i v o u n r e a l , s i e n d o s e n t e n c i a d o , y m e d i o s i e n d o de l o s p e n d e n -
tes , y s u c o b r a n z a , d e b a s e r d e l c a r g o , y o b l i g a c i ó n d e l o s S e c r e t a r i o s , y E s -
c r i b a n o s á c u y o s O f i c i o s c o r r e s p o n d a n , h a c i é n d o s e r e s p o n s a b l e s d e su p r o -
d u c t o , c o n e l m e r o h e c h o de h a v e r r e c i b i d o e l p r o c e s s o , ó f i r m a d o s u r e c i b o , 
l l e v a n d o d e e l l o i g u a l r a z ó n , q u e d e l p r o d u c t o d e t a s a c i o n e s , y e n t r e g á n d o l o 
e n l a m i s m a f o r m a a l A d m i n i s t r a d o r , ó A r r e n d a d o r d e l E x p e d i e n t e , s i e n d o 
d e l a o b l i g a c i ó n d e l A r c h i v i s t a e l l l e v a r l a t a m b i é n c o n t o d a e x p r e s s i o n , y 
c l a r i d a d p o r o f i c i o s d e l o s p l e y t o s , q u e se s a c a r e n , y e n q u e d i a s , y e n t r e g a r 
s u c o p i a f i r m a d a a l A d m i n i s t r a d o r , ó A r r e n d a d o r d e l E x p e d i e n t e m e n s u a l -
m e n t e , ó q u a n d o se l a p i d i e r e s i n l l e v a r d e r e c h o s a l g u n o s . 
34 Q u e e l p r o d u c t o d e es te E x p e d i e n t e en a m b o s r a m o s , j u n t o s , ó se-
p a r a d o s , p u e d a a d m i n i s t r a r l o , ó a r r e n d a r e l R e y n o , ó s u D i p u t a c i ó n , c o m o 
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l e s p a r e c i e r e , y c o n l a i n d e p e n d e n c i a , q u e l o e x e c u t a n c o n l o s d e m á s r a m o s , 
y r e n t a s d e s u V i n c u l o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o se s i r v a c o n c e d e r -
nos p o r L e y t o d o l o c o a t e n i d o e n e s t e P e d i m e n t o , y c a d a u n o d e sus C a p í -
t u l o s , e n t e n d i é n d o s e p o r l o q u e m i r a a l E x p e d i e n t e h a s t a las p r i m e r a s C o r -
tes. Q u e assi l o e s p e r a m o s d e l a R e a l b e n i g n i d a d , y c l e m e n c i a d e V . M a -
g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p i o n o , y su R e a l P a l a c i o á 13. d e F e b r e r o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y w o lo p i d e , c o n q u e l o c o n t e n i d o e n e l C a p i t u l o 1 1 . sea, y se e n t i e n d a , q u e 
r e s p e c t o de q u e ios S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s d e C o r t e , t i e n e n sus L i b r o s á e 
I n v e n t a r i o s d e P l e y t o s , se g u a r d e s u e s t i l o , y f r a n q u e e n a l A r c h i v i s t a los 
i n v e n t a r i o s p a r a q u e s a q u e c o p i a d e e l l o s , y los p o n g a en sus L i b r o s p a r a 
p a s s a r i a s á l a S e c r e t a r í a d e l R e y n o : Y c o n q u e lo d i s p u e s t o e n e l C a p i t u l o 
13. sea , y se e n t i e n d a , q u e b a s t e e n t r e g a r l o s c o n c u b i e r t a s de b u e n a e s t r a z a , 
c o m o h a n ríe e s t a r l o s d e m á s d e i A r c h i v o , y se d i c e de los p e n d e n t e s a l 
n u m e r o 25. y q u e e l p o n e r l e s l a d e s c r i p c i ó n sea d e l c a r g o d e l A r c h i v i s t a : 
Y c o n q u e l o d i s p u e s t o e n e l C a p i t u l o 19. sea, y se e n t i e n d a , q u e e l A r c h i -
v i s t a , c o n c u r r a s i n e scusa a l g u n a á q u a l q u i e r a r e c o n o c i m i e n t o , q u e q u i s i e r e 
í i a c e r l a D i p u t a c i ó n , p o r m e d i o d e P e r s o n a q u e d e s t i n e , b a x o l a p e n a q u e 
c o j i f i e n e este C a p i t u l o : Y c o n q u e l o q u e p r e v i e n e e l C a p i t u l o 20. sea, y se 
e n t i e n d a s u p e r s o n a l a s s i s t ê n c i a , e x c e p t o en los casos de e n f e r m e d a d , ó l e g i -
t i m a o c u p a c i o » , c o n l i c e n c i a d e l R e g e n t e de n u e s t r o C o n s e j o , y e n e l caso 
de s e r p r e c i s o p o n e r P e r s o n a q u e le s u b s t i t u y a , a y a de se r c o n a p r o b a c i ó n 
de i i u e s t r o C o n s e j o , y d e las p a r t e s , y c a l i d a d e s n e c e s s á r i a s , q u e se d i c e : Y 
c o n q u e l o c o n t e n i d o e n e l C a p i t u l o 22. sea, y se e n t i e n d o , q u e e n a t e n c i ó n 
á l a i m p o r t a n c i a , d e l O f i c i o d e A r c h i v i s t a y m o d e r a d a s u t i l i d a d e s , y p e r s o n a l 
a s s i s t ê n c i a , q u e r e c o m i e n d a l a m i s m a L e y q u e c i t a i s , se g u a r d e e l e s t i l o , 
q u e se h a y a o b s e r v a d o e n los p r o c e s s o s q u e t e n g a n d i v e r s o s c u e r p o s , v l o 
• m i s m o e n q u a n t o á los S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s de C o r t e : Y c o n q u e e n l o 
q u e d i s p o n e e l C a p i t u l o 23. sea , y se e n t i e n d a , g u a r d a n d o las S e n t e n c i a s , 
y n u e s t r a s R e a l e s C é d u l a s , q u e a y en es ta r a z ó n : Y c o n q u e e n l o q u e p r e v i e -
n e e l C a p i t u l o 25. sea, y se e n t i e n d a , q u e la R u b r i c a , y s u b s c r i p c i ó n d e los 
p l e y t o s p e n d e n t e s , q u e se I l e y a r e n a l A r c h i v o , sea d e l c a r g o d e l A r c h i v i s t a , 
c o m a q u e d a p r e y e n i d a e n q u a n t o ó ios s e n t e n c i a d o s : Y c o n q u e l o d i s p u e s t o 
e n e l C a p i t u l o 27. sea, y se e n t i e n d a , q u e en a t e n c i ó n á l a n u e v a o c u p a c i ó n , 
t r a b a j o , y c u y d a d o , q u e h a n d e t e n e r los S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s d e C o r t e 
e n l a n u e v a p r o v i d e n c i a d e los p l e y t o s p e n d e n t e s , y p a r a q u e c u m p l a n m e j o r 
c o n e l l a , p o r c a d a p r o c e s s o p e n d e n t e , q u e se s a c a r e d e i A r c h i v o , á m a s d e l 
r e a l d e l a c o n f i a n z a , q u e les t o c a r e c i b a n u n s u e l d o : Y c o n q u e l o d i s p u e s t o 
e n e l C a p i t u l o 32. sea , y se e n t i e n d a g u a r d a n d o l a c o s t u m b r e , y m e t h o d o 
h a s t a a q u i o b s e r v a d o , y t e n i e n d o p o r p r e c i s a l a p r o v i d e n c i a q u e p e d i s p o r 
s e r n u e v o g r a v a m e n d e los M i n i s t r o s a c t u a r i o s sea c o n l a c a l i d a d d e a r r e -
g l a r l e s l a c o r r e s p o n d i e n t e g r a t i f i c a c i ó n , á e x e m p l o d e l T a s a d o r : Y c o n q u e 
l o q u e p r e v i e n e e l C a p i t u l o 33. sea, y se e n t i e n d a c o n q u e los M i n i s t r o s 
a c t u a r i o s , a u n q u e h a y a n d e c o b r a r de las p a r t e s e l r e a l d e c a d a p l e y t o s e n -
t e n c i a d o , y m e d i o de ios p e n d e n t e s , q u e se s a c a r e n d e l A r c h i v o , e n q u a n t o 
á s u e n t r e g a , y s a t i s f a c c i ó n o b s e r v e n e l m i s m o m e t h o d o , q u e a n t e s o b s e r v a b a n 
c o n Jos d e r e c h o s de f a b r i c a , y s i e l R e y n o t u v i e r e p o r p r e c i s o e l n u e u o 
m e t h o d o , y g r a v a m e n , q u e se les r e c r e c e á los M i n i s t r o s a c t u a r i o s , sea a r r e -
g l á n d o l e s c o r r e s p o n d i e n t e g r a t i f i c a c i ó n á este n u e v o e n c a r g o . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a c o n g r e g a d o s e n C o r t e s G e - A d i t a m e n t o , 
n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e ze losos d e l m a y o r b i e n 
p u b l i c o e n l a c o o r d i n a c i ó n , y c u s t o d i a d e los p r o c e s s o s d e l o s A r c h i v o s d e 
l o s T r i b u n a l e s R e a l e s , s o l i c i t a m o s , y se h a d i g n a d o V . M a g e s t a d c o n c e d e r n o s 
p o r L e y e n es tas C o r t e s l a s p r o v i d e n c i a s q u e á esse i m p o r t a n t e o b j e t o c o m -
p r e n d i m o s c o n d u c e n t e s , y se h a p u b l i c a d o p o r p a t e n t e ; y r e s p e c t o d e q u e 
e n s u p r a c t i c a p o r l o r e s p e c t i v o á l a s a c u m u l a c i o n e s d e processos , y d e r e -
c h o s d e sus c q p i a s , t e s t i m o n i o s , y d e m á s r e l a t i v o á e s t e p u n t o , _como e n e l 
n u e v o e x p e d i e n t e d e F a b r i c a d e l o s m i s m o s A r c h i v o s h a e n s e ñ a d o l a e x -
p e r i e n c i a a l g u n o s g r a v e s i n c o n v e n i e n t e s , y q u e p u e d e n s e g u i r s e o t r o s ; d e -
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s e a n d o p r e c a b e r l o s , nos h a p a r e c i d o se o c u r r i r á á t o d o d i g n á n d o s e V - M a -
g e s t a d c o n c e d e r n o s p o r a d i f a m e n t o , e x p e c i f i c a c i o n , ó d e c l a r a c i ó n d e d i c h a 
L e y , y sus r e s p e c t i v o s C a p í t u l o s l o c o n t e n i d o en l o s s i g u i e n t e s . 
1 Q u e p o r q u a n t o e n c o n f o r m i d a d d e l C a p i t u l o 14. d e n u e s t r o p r i m e r 
P e d i m e n t o , h a d e q u e d a r c o m o q u e d a a b s o l u t a m e n t e p r o i v i d a l a a c o m u í a c i o n 
d e u n o s p l e y t o s á o t r o s , d á n d o s e e n su l u g a r las C o m p u l s a s , ó T e s t i m o n i e s , 
q u e se p i d i e r e n p o r las p a r t e s , y n a d a se p r o v i d e n c i ó s o b r e los d e r e c h o s , q u e 
e n estos casos h a n d e p e r c i b i r l o s S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s , t e n i e n d o p r e -
s e n t e , q u e p o r c a d a o j a d e a c o m u í a c i o n p e r c e b i a e l O f i c i o d o n d e se es-
c r i b í a e l p l e y t o q u a t r o m a r a v e d i s á m a s d e los d e r e c h o s d e c o n f i a n z a s , y 
o t r o s q u a t r o e l M i n i s t r o a c t u a r i o , q u e e s c r i b í a e n e l p r i n c i p a l , q u a n d o i o s 
p r o c e s s o s e r a n d e d i s t i n t o s o f i c i o s , p o r q u e s i e n d o d e u n o m i s m o , n o h a v i a 
esa d u p l i c i d a d d e d e r e c h o s ; y q u e c o m o a s s i g n a d o s p o r e l A r a n c e l , se h a n 
p a g a d o d i e z y o c h o m a r a v e d i s p o r cada o j a de las c o p i a s dadas h a s t a a o u i 
p o r los S e c r e t a r i o s d e l C o n s e j o , y E s c r i b a n o s n u m e r a l e s d e la R e a l C o r t e ; 
d e x a n d o e s t o en s u ser , p a r a los casos e n q u e l o s i n t e r e s s a d o s l a s n e c e s i t e n , 
c o m o n o sea d i r e c t a m e n t e p a r a p r e s e n t a r l a s en o t r o s p l e y t o s ; se e s t a b l e c e , 
q u e s i e m p r e q u e l a s p a r t e s , c o m o p r i v a d a s de l a a c o m u í a c i o n d e p r o c e s s o s 
p i d i e r e n e n l u g a r d e es ta , a l g u n a c o p i a , ó c o p i a s d e p l e y t o s s e n t e n c i a d o s , ó 
p e n d e n t e s e n t o d o , ó en p a r t e d e b a n p a g a r s e á r a z ó n d e c a t o r c e m a r a v e d i s 
p o r c a d a o j a de l a s q u e c o m p r e n d i e r e l a c o p i a ; y s i l o p i d i e r e n p o r t e s t i m o -
n i o e n r e l a c i ó n , se p a g u e p o r é s t e á l o s S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s n u m e r a l e s 
d o s rea les , a u n q u e n o l l e g u e á u n a o j a l a e s t e n s i o n d e l t a l t e s t i m o n i o , p e r o 
s i e x c e d i e r e d e u n a o j a , se l e p a g u e á r a z ó n de dos r e a l e s p o r c a d a u n a d e 
l a s l e g a l e s , q u e c o m p r e n d i e r e l a e s t e n s i o n d e l t a l t e s t i m o n i o . 
2 Q u e ios d o c e m a r a v e d i s q u e se p a g a n p o r m i t a d d e p r e s e n t a c i ó n , y 
c o m u n i c a c i ó n d e p r o v a n z a s , y E s c r i t u r a s , n o se e n t i e n d a p o r l o r e s p e c t i v o 
á l a s q u e se p r o d u g e r e n e n l u g a r d e l a a c o m u í a c i o n , o r a sea p o r c o p i a s , ó 
p o r t e s t i m o n i o s , s i n o q u e p o r c a d a o j a d e p r e s e n t a c i ó n d e es ta c l a se d e 
c o p i a s , ó t e s t i m o n i o s , se c a r g u e n d o s m a r a v e d í s , y o t r o s d o s p o r c o m u n i c a -
c i ó n , h a c i e n d o esta d i s t i n c i ó n en l a s t a s a c i o n e s . 
3 Q u e e n los casos d e passa r se á C o n s e j o , se q u e n t e n u t i l e s t o d a s l a s o j a s , 
s i n e x c e p t u a r , n i d i s t i n g u i r , c o m o v á p r e v e n i d o p a r a p r e s e n t a c i ó n , y c o m u n i -
c a c i ó n . 
4 Q u e p o r q u a n t o l a g e n e r a l i d a d d e l a C a p i t u l a 3 1 . d e n u e s t r o p r i m e r 
P e d i m e n t o s o b r e e l n u e v o E x p e d i e n t e d e l a f a b r i c a d e A r c h i v o s n e c e s i t a 
d e m o d i f i c a c i ó n , y e s p l i c a c j o n , p a r a p r e c a v e r l a s d u d a s , é i n c o n v e n i e n t e s , 
q u e h a n r e s u l t a d o e n su p r a c t i c a , se e s t a b l e c e ; q u e s i e m p r e , q u e se t a s a r e 
q u a l q u i e r a p roces so p a r a e l O f i c i o e n e l C o n s e j o , C o r t e , y C a m a r a d e C o m p -
t o s Rea les , y n o e n o t r o s T r i b u n a l e s , se i n c l u y a n e n l a m i s m a v a x o n d e 
d e r e c h o s d e l S e c r e t a r i o ó E s c r i b a n o s i f u e r e p a r a S e n t e n c i a d i f i n i t i v a d o s 
r e a l e s p o r r a z ó n d e f a b r i c a , y los s a t i s f a g a l a p a r t e á c u y a i n s t a n c i a se e n -
t r e g a r e n a l R e l a t o r , y u n o s i f u e r e e n i n c i d e n t e , ó i n t e r l o c u t o r i a , c o n o b -
c i o n á p e r c i b i r c o n t i t u l o d e cos tas s u p l i d a s s u m i t a d d e l o t r o c o l i t i g a n t e , ó 
m a s s i l o s h u v i e r e e n l a causa . 
5 Q u e s i h a v i e n d o s e t a sado , y p a g a d o , c o m o S e n t e n c i a d i f i n i t i v a se 
p r o n u n c i a s e ( c o m o m u c h a s veces s u c e d e ) i n t e r l o c u t o r i a , t e n g a p r e s e n t e e l 
T a s a d o r e n l a n u e v a t a s a c i ó n q u e h i c i e r e ( p a r a e n t r e g a r a l R e l a t o r ) l a a n -
t e r i o r p a r a c a r g a r l o c o r r e s p o n d i e n t e , d e m o d o q u e se v e r i f i q u e l a c o b r a n -
za d e dos r e a l e s p o r cada S e n t e n c i a d i f i n t i v a , y u n o p o r i a i n t e r l o c u t o r i a , y 
n o m a s , n i m e n o s e n f a v o r d e l a F a b r i c a . 
G Q u e e n las t a s a c i o n e s de p l e y t o s , ó au to s , e n c u y a v i r t u d s i n p r o n u n -
c i a r s e S e n t e n c i a , se d e s p a c h a e x e c u t ó r i a p o r r e c o n o c i m i e n t o de A l b a r a n , ó 
p r e c e d e n t e c o n d e n a t o r i a , d e b a n c a r g a r s e p a r a l a f a b r i c a e n c a d a u n o d e e l l o s 
d o s r e a l e s . 
7 Q u e s i e m p r e q u e l l e g a r e e l caso d e t a s a r s e l o s d e r e c h o s d e o f i c i o , 
p a r a p e r c e b i r l o s e l S e c r e t a r i o , ó E s c r i b a n o p o r q u e d a r p e n d e n t e s , y s i n c u r s o 
l a s causas , ó p o r o t r o q u a l q u i e r a m o t i v o se i n c l u y a n e n l a t a s a c i ó n p r i m e r a 
dos r e a l e s p a r a l a F a b r i c a c o n l a m i s m a o b e i o n , q u e a r r i b a se e x p r e s s a 
p a r a su r e c o b r o ; p e r o s i se t a s a r e n á u n t i e m p o l a s dos p a r t e s , se c a r g u e 
p o r m i t a d , b i e n e n t e n d i d o , q u e s i d e s p u é s t u v i e r e c u r s o e l p l e y t o , se d e -
d u z c a , ó d e x e de c a r g a r s e l a F a b r i c a a l e n t r e g a r s e a l R e l a t o r , c o m o t a s a d a , 
y c o b r a d a a n t e r i o r m e n t e . 
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8 Q u e i g u a l m e n t e se c a r g u e n d o s r e a l e s p a r a l a F a b r i c a e n l o s p r i m e r o s 
a u t o s d e r e m a i e , e n q u e t a m p o c o se p r o n u n c i a S e n t e n c i a , p e r o s i e n l a m i s m a 
causa h u v i e r e , c o m o m u c h a s v e c e s s u c e d e o t r o s , ó se p r o n u n c i a r e S e n t e n c i a 
d i f i n i t i v a , se i n c l u y a u n r e a l p o r c a d a u n o c o m o s i f u e r e i n t e r l o c u t o r i a • d e 
s u e r t e , q u e se o b s e r v e l a c o b r a n z a d e dos r ea l e s p o r cada p r o c e s s o , ó S e n -
t e n c i a d i f i n i t i v i , y n o p o r los i n c i d e n t e s , ó i n t e r l o c u t ó r i a s . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r a d i c t a m e n t o , e s p e c i -
f i c a c i ó n , ó d e c l a r a c i ó n d e d i c h a L e y l o c o n t e n i d o e n todos , y c a d a u n o d e 
d i c h o s C a p í t u l o s , y q u e e n q u a n t o a l E x p e d i e n t e p o r l o r e s p e c t i v o á su a u -
m e n t o , d u r e so lo h a s t a l a r e i n t e g r a c i ó n d e l coste, q u e t u v i e r e l a n u e v a o b r a 
d e l a c o o r d i n a c i ó n , q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a s u p r e m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . 
M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
Pa77ipíoíif[ 22. d e M a r z o de 1768. A es to os r e s p o n d e m o s , q u e p o r a d i c í a -
m e n t o , e x -pe c i j i c ac i o?^ ó d e c l a T a c i o n d e l a L e y q u e r e f e r i s , se h a a a c o m o 
e l R e y n o lo p i d e , c o n q u e a l C a p i t u l o p r i m e r o p o r las c o p i a s q u e í a s p a r t e s 
p i ã i e r e n , a u n q u e s e a n p a r a p r e s e n t a r l a s e n o t r o s p l e y t o s , n o se h a g a n o v e d a d 
e n los d i e z y o c h o m a r a v e d i s e s , q u e has t a a q u i se h a n c o n s i d e r a d o : Y e n 
a t e n c i ó n á q u e n o es f á c i l g r a d u a r e l t r a b a j o de u n T e s t i m o n i o e n r e l a c i ó n , 
p a r e c e m a s c o n v e n i e n t e , q u e sus d e r e c h o s se a r r e g l e n , y e s t i m e n en e l m o d o , 
y f o r m a q u e hasta a q u i : Y r e spec ' . o , q u e e l p r i n c i p a l s i t u a d o de los o / i c i o s 
de C o r t e , y C o n s e j o s o n los d e r e c h o s de p r e s e n t a c i ó n , y c o m t t n i c a c i o n cíe 
e s c r i t u r a s , y p r o b a n z a s , s e r á n o t a b l e e l p e r j u i c i o d e r e d u c i r los d e r e c h o s 
de estas e n las c o p i a s , ó t e s t i m o n i o s , á dos m a r a u e d í s p o r l a p r e s e n t a c i ó n , 
y o t r o s dos p o r l a c o m u n i c a c i ó n , p a r e c i e n d o mas j u s t o , Que e n estos d e r e c h o s 
n o se h a g a n o v e d a d , y t o d o e n a t e n c i ó n á q u e los o f i c i o s d e C o r t e c o n los 
d e r e c h o s , q u e a c t u a l m e n t e t i e n e n , e s t á n d o l a d o s c o n m u c h a m o d e r a c i ó n , y t a l , 
q u e n o p e r m i t e n a l p a r e c e r r e b a j a a l g u n a , p o r ser m u y escasas las u t i l i d a d e s , 
q u e p r o d u c e n estos o f i c i o s , y n o s u f i c i e n t e s p a r a s u d e c e n c i a . 
D e c r e t o . 
S. C . R. M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e este R e y n o d e N a v a r r a q u e e s t amos j u n t o s , y c o n - R e p l i c a 
g r e g a d o s . e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p r i m e r a , 
á n u e s t r o s e g u n d o P e d i m e n t o s o b r e a d i t a m e n t o , e s p e c i f i c a c i ó n , ó d e c l a r a c i ó n 
d e l a L e y d e l a c o o r d i n a c i ó n d e l o s A r c h i v o s d e l o s T r i b u n a l e s Rea les , y 
d e m á s q u e c o n t i e n e , se h a s e r v i d o V . M a g e s t a d d e c i r n o s : " A es to os r e s p o n -
d e m o s , q u e p o r a d i t a m e n t o , e s p e c i f i c a c i ó n , ó d e c l a r a c i ó n á e l a L e y q u e r e -
f e r i s , se. h a g a c o m o e l R e y n o l o p i d e , c o n q u e a l c a p i t u l o p r i m e r o p o r las 
c o p i a s q u e las p a r t e s p i d i e r e n , a u n q u e s e a n p a r a p r e s e n t a r l a s e n o t r o s p l e y -
tos , n o se h a g a n o v e d a d e n los d i e z y o c h o m a r a v e d í s , q u e has t a a q u i se h a n 
c o n s i d e r a d o ; y e n a t e n c i ó n á q u e n o es f á c i l g r a d u a r e l t r a b a j o de u n t e s t i -
m o n i o e n r e l a c i ó n , p a r e c e m a s c o n v e n i e n t e q u e sus d e r e c h o s se a r r e g l e n , y 
e s t i m e n e n e l m o d o , y f o r m a q u e h a s t a a q u i ; y r e s p e c t o de q u e e l p r i n c i -
p a l s ' t u a d o d e los o f i c i o s de C o r t e , s o n los d e r e c h o s de p r e s e n t a c i ó n , v c o -
m u n i c a c i ó n d e e s c r i t u r a s , y p r o b a n z a s , s e r á n o t a b l e e l p e r j u i c i o d e r e d u c i r 
los d e r e c h o s de e s í a s e n ¡ a s c o p i a s , ó t e s t i m o n i o s á dos m a r a v e d í s p o r l a 
p r e s e n t a c i ó n , y o t r o s dos p o r la c o m u n i c a c i ó n , p a r e c i e n d o m a s j u s t o QUÉ e n 
es tos d e r e c h o s n o se h a g a n o v e d a d , y t o d o e n a t e n c i ó n á q u e los o f i c i o s d e 
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c u y a a t e n c i ó n . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r L e y 
t o d o l o c o n t e n i d o e n es te P e d i m e n t o , a p r o b a n d o , y c o n f i r m a n d o d i c h o A r a n -
c é i , p a r a q u e c o r r a h a s t a q u e p o r n u e s t r a D i p u t a c i ó n se m a n d e cessar p u -
b l i c á n d o s e o t r o n u e v o , q u e se d e b e r á f o r m a l i z a r c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s r e f e -
r i d a s . Q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n 
e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 24. de F e b r e r o de 1766. H a ç i a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e . 
T A R I F A , Y A R A N C E L D E M E D I C I N A S P A R A E L R E Y N O D E N A V A R R A 
H E C H A E L A Ñ O D E 17136. 
S i m p l e s P u r g a n t e s . 
E s c a m o n e a f i n a d r a g m a . . . 20. m r s . 
E s c a m o n e a m e d i a n a d r a g -
m a 12. m r s . 
A g á r i c o o n z a 2. Rs . 
A d a r i c o T r o c i s c a d o d r a g -
m a 13. m r s . 
D i a ç r i d i o g r a n o 1. m r s . 
E s c a m o n e a S u l f u r a d a g r a -
n o 1. m r s . 
M a n á f i n a o n z a 36. m r s . 
M e c h o a c a n d r a g m a 24. m r s . 
J a l a p a d r a g m a 6. m r s . 
L e c h e d e M e c h o a c a n 
d r a g m a 16. m r s . 
M i r a b o l a n o s t o s t a d o s , y l a -
b a d o s o n z a 72. m r s . 
R a b á r b a r o f i n o o n z a 4. Rs . 
P u l p a d e c a ñ a f í s t u l a o n -
za 1. Rs . 
P u l p a d e T a m a r i n d o s o n -
za 24. m r s . 
T a m a r i n d o s f r e scos o n z a . 12. m r s . 
O j a d e S e n o n z a 32. m r s . 
A z i b a r f i n o o n z a 54. m r s . 
A c í b a r l a b a d o c o n z u m o 
d a Rosas , V i o l a s , & d r a g -
m a 18. m r s . 
C o l o q u i n t i d a p u I v e r í z a d a 
o n z a 1. Rs . 
C u b e b a s o n z a 54. m r s . 
D i g t a m o b l a n c o o n z a 18. m r s . 
J e n j i f r e o n z a 12. m r s . 
P i m i e n t a b l a n c a o n z a . . . 24. m r s . 
P i m i e n t a l o n g a o n z a 24. m r s . 
S á n d a l o s r u b r o s , y b l a n c o s 
o n z a 12. m r s . 
G r a n o s d e Q u e r m e s o n z a . 3. R s . 
L i r i o s d e F l o r e n c i a o n z a . 12. m r s . 
E r m o d a c í i l e s o n z a 18. m r s . 
A c í b a r m e d i a n o o n z a 36. m r s . 
T u r b i z d r a g m a 3. m r s . 
S i m i e n t e d e C á r t a m o d r a g -
m a 3. m r s . 
E p í t i m o d r a g m a 3. m r s . 
P o l i p o d i o , o n z a 8. m r s . 
F é c u l a s d e B r i o n i a , d r a g . 4. m r s . 
E s c i l a p r e p a r a d a , d r a g m a . 4. m r s . 
A r o m á t i c o s 
A l m i z c l e , g r a n o 4 . m r s . 
A m b a r g r i s , g r a n o 2. m r s . 
C á l a m o A r o m á t i c o , o n z a . 9. m r s . 
C a n e l a , o n z a 2. R s . y 18. m r s . 
C a r d a m o n o m a y o r , y m e -
n o r , o n z a 72. m r s . 
C a t o , o n z a 54. m r s . 
F i o r d e E s q u i n a n t e , o n z a . 72. m r s . 
L i ^ n o A l o c e s , o n z a ' 4. R s . 
N u e c e s d e E s p e c i a , o n z a . 3. R s . 
S á n d a l o s C e t r i n o s , o n z a . 54. m r s . 
U n i c o r n i o , d r a g m a 36. m r s . 
C e d u a r i a , o n z a 18. m r s . 
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I m p e r a t o r i a , o n z a 18. m r s . 
V a l e r i a n a , o n z a 18. m r s . 
A f a r o , o n z a 24. m r s . 
M a c i a s , o n z a ... 3. Rs . y 18. m r s . 
E s p i c a N a r d o , onza 5. Rs . y 18. m r s . 
E s p i c a C é l t i c a , o n z a 24. m r s . 
C l a v i l l o s , o n z a . . . 2. Rs. y 18. m r s . 
A z a f r á n f i n o o n z a 2. Rs. 
F l o r d e C á r t a m o , o n z a . . . . 8. m r s . 
L á d a n o D e p u r a d o , o n z a . . . 12. m r s . 
S a x a í r a s , o n z a 12. m r s . 
G o m a s . 
G n l b a n c , o n z a 54. m r s . 
Gí>!bLino d ¡ s u e l t o e n t i n -
t u r a de c a s t ó r e o , o n z a . . . 4. Rs . 
G a l b a n o d i s u e l t o e n V i -
n a g r e , o n z a 2 . Rs . 
B e d e i t o , o n z a 54 . m r s . 
A m o n i a c o , onza 54. m r s . 
A s a f é t i d a , o n z a 3 t ¡ . m r . s 
B e n j u í l i n o , onza 54 . m r s . 
B e n j u i m e d i a n o , o n z a . . . SS. m r s . 
E s t o r a q u e C a l a m i t a , o n z a . 35. m r s . 
E s t o r a q u e l i q u i d o , o n z a . 18. m r s . 
G o m a C a r a ñ a , o n z a 54. m r s . 
A l m a s t i c a , onza 54. m r s . 
G e m a do E n e b r o , o n z a . . . 18. m r s . 
G o m a de L i m ó n , o n z a . . . 24. m r s . 
G o m a Y e d r a , onza 54. m r s . 
E u f o r b i o , o n z a 9. m r s . 
G u t a S a m b a , on^a 54. m r s . 
I n c i e n s o , o n z a . . . 18. m r s . 
G o m a l a c a , onza 18. m r s . 
S a r c a c o l a , onza 30. m r s . 
M i r r a f i n a , onza 54 . m r s . 
O p o p o n a e o , onza 3. Rs . 
G o m a A r á b i g a , o n z a 12. m r s . 
S a n a r e d e D r a g o f i n o , o n -
za 54 . m r s . 
C o m ú n , o n z a 12. m r s . 
T a c a m a c a , o n z a . . . 2. Rs . y 18. m r s . 
T r a g a c a n t o , o n z a 24 . m r s . 
A l c a n f o r , o n z a 2 . Rs . 
S u c c i n o , o n z a 1. Rs . 
G o m a d e P a l o S a n t o , o n -
za 1. Rs . 
B a l s a m o d e l P e r ú , o n z a . . . 3. Rs . 
C o l o f o n i a , R e s i n a , P e z y 
T r e m e n t i n a c o m ú n , o n z a 2 . m r s . 
T e r e b e n t i n a d e A b e t e , o n -
za 18. m r s . 
P o r cada o n z a d e p o l v o s 
d o g o m a s se a ñ a d e p o r 
m o l e r 6. m r s . 
R a í c e s 
Z a r z a , o n z a 32. m r s . 
R a i z d e C h i n a , o n z a 20 m r s . 
H i p e c a c o a n a , o n z a 2 . Rs . y 18. m r s . 
C o n t r a Y e r b a , o n z a 54 . m r s . 
J e n c i a n a . o n z a 9. m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
4. m r s . 
6. m r s . 
10. m r s . 
A n g e l i c a , o p z a 9. m r s . 
A r i s t o l o q u i a l o n g a y r o -
t u n d a , o n z a 9_ 
P e o n í a , o n z a 9. 
P i r e t r o , o n z a " 12! 
P e u c é d a n o , o n z a 9. 
F i l i p é n d u l a , o n z a 12! 
B i s t o r t a , o n z a . . . 18. 
T o r m e n t i l a , o n z a , [ [ Q\ 
R e g a l i z , o n z a 3. 
M a l b a b i s c o s , o n z a 4. 
F r a g a r e a , o n z a 9. 
C i p e r o l o n g o , y r o t u n d o , 
o n z a 12. 
R u b i a T i n t o r u m , o n z a . . . 4 . 
B r i o n i a , o n z a 4. 
C o h o m b r i i i o a m a r g o , onza . 6. 
R a i z de A r o , o n z a 12. 
C e n t a u r a , o n z a 6. 
E s c o r z o n e r a , o n z a ' 4. 
T o d a s las r a i c e s c o m u n e s , 
o n z a 
P o l v o s d e d i c h a s r a i c e s 
p o r m o l e r , o n z a 
S i m i e n t e s , y F r u t o s . 
S i m i e n t e d e á m e o s , onza . 
A d o r m i d e r a s b l a n c a s , o n -
za 12. m r s . 
C o r i a n d r o , o n z a 16. m r s . 
C o r l a n d o p r e p a r a d o , o n -
za 20. m r s . 
S i m i e n t e d e I n o j o , o n z a . . . 6. m r s . 
D e M e m b r i l l o s , o n z a . . . 18. m r s . 
D o S a n t o n i c o , o n z a 24. m r s , 
D e Seseleos , o n z a 12. m r s . 
D e Z a r a g a t o n a , o n z a 18. m r s . 
S i m i e n t e s f r i a s m a y o r e s , 
o n z a 9. m r s . 
S i m i e n t e s f r í a s m e n o r e s , 
o n z a 12. m r s . 
S i m i e n t e d e B e r d o l a g a s , 
o n z a 8. m r s . 
D e f u m a r i a , o n z a 8. m r s . 
D e B r u s e o , o n z a 6. m r s . 
D e C i d r a s , o n z a 9. m r s . 
D e A z e d e r a s , o n z a 8. m r s . 
D e L e c h u g a s , o n z a 8. m r s . 
D e A g n o cas to , o n z a 9. m r s . 
D e B e l e ñ o , o n z a 8. m r s . 
D e M i j o d e e l S o l , o n z a . 9. m r s . 
D e P e o n í a , o n z a 12. m r s . 
D e D a u c o . o n z a 9- m r s . 
D e N t j e l a . o n z a 12. m r s . 
D e A p i o , y P e r e g i l , o n z a . 8. m r s . 
D e M a l b a s , o n z a 6. m r s . 
D e A l t e a , o n z a 9- n i r s . 
D e O r t i g a s , o n z a 8. m r s . 
D e E s p a r r a g o , y B r u s c o , 
o n z a 8. m r s . 
D e O r m i n i o , o n z a 10. m r s . 
D e A r e l d o , o n z a 8. m r s . 
D e A n í s , o n z a 3. m r s . 
D e L i n o s a . o n z a 2. m r s . 
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D e A l b o l b a , o n z a , . . 2. m r s . 
D e O r o b o s , o n z a 2. m r s . 
D e M o s t a z a , o n z a 12. m r s . 
D e B a y a s d e L a u r e l , o n z a . 8. m r s . 
D e Y e d r a , o n z a 6. m r s . 
D e M o r l o n e s , o n z a 8. m r s . 
D e E n e b r o , o n z a 6. m r s . 
D e M a s t u e r z o , o n z a 12. m r s . 
D e m o l e r d i c h a s s i m i e n -
tes , c a d a o n z a 6. m r s . 
N u e c e s d e C i p r é s , o n z a . . . 4. m r s . 
A r i n a d e A b a s , L e n t e j a s , 
y A l b o l b a , o n z a 2. m r s , 
A r i n a d e L i n o s a , o n z a . . . 4. m r s . 
A r í n a d e A l t r a m u c e s , o n -
z a 12. m r s . 
Passas, o n z a 2. m r s . 
H i g o s ; o n z a 2. m r s . 
A z u f a i f a s , o n z a 9. m r s . 
D a c t i l e s , o n z a 9. m r s . 
C i r u e l a s passas, o n z a . . . 3. m r s . 
A l m e n d r a s d u l c e s , onza . 4. m r s . 
A l m e n d r a s a m a r g a s , o n z a . 4. m r s . 
H i e r b a s . 
L e n g u a C e r b i n a , m a n o j o . 2. m r s . 
A g r i m o n i a , m a n o j o 4. m r s . 
D o r a d i l l a , m a n o j o 4. m r s . 
M a y o r a n a , m a n o j o 6. m r s . 
B e t o n i t a . m a n o j o 6. m r s . 
C a m e d r i o s , m a n o j o 8. m r s . 
A r t e m i s s a , m a n o j o 4. m r s . 
E s c o r d i o , m a n o j o . . . 6. m r s . 
S a l b i a , m a n o j o 4. m r s . 
H i e r b a b u e n a , m a n o j o . . . 4. m r s . 
C a l a m i t a , m a n o j o 6. m r s . 
A g e n j o s , m a n o j o 4. m r s . 
H i s o p o , m a n o j o 8. m r s . 
P o l e o , m a n o j o 6. m r s . 
C a r d o S a n t o , m a n o j o 8. m r s . 
C e n t a u r a , m a n o j o 4. m r s . 
H i p e r i c o n , m a n o j o 4, m r s . 
E u f r a s i a , m a n o j o 6. m r s . 
R u d a , m a n o j o 4. m r s . 
I b a A r t é t i c a , m a n o j o 8. m r s . 
O j a s d e L a u r e l , m a n o j o . 4. m r s . 
M a n z a n i l l a , m a n o j o 6. m r s . 
A n e l d o , m a n o j o 6. m r s . 
C o r o n i l l a d e R e y , m a n o j o . 6. m r s . 
T o m ü i o , m a n o j o 4. m r s . 
C u l a n t r i l l o de p o z o , m a -
n o j o 8. m r s . 
P u l e r g í c , m a n o j o 6. m r s . 
S a b i n a , m a n o j o 4. m r s . 
T o r o n j i l , m a n o j o 4. m r s . 
A r r a y a n , m a n o j o 6. m r s . 
P i n p i n e l a , m a n o j o 4. m r s . 
S e r p e n t a r i a V i r g i n i a n a , 
o n z a 1. Rs . y 18. m r s . 
C e l i d o n i a , m a n o j o 4. m r s . 
B e r o n i c a , m a n o j o 8. m r s . 
V i r g a á u r e a , m a n o j o 8, m r s . 
M i l e f o l i u m , m a n o j o 
Y p o r m o l e r d i c h a s h i e r -
ban, c a d a o n z a . . . 
F l o r e s 
Rosas B a l a u s t r i a s , p u ñ a d o . 
L ? s t r e s f l o r e s c o r d i a l e s , 
p u ñ a d o 
A m a p o l a s , p u ñ a d o 
N e n ú f a r e s , p u ñ a d o 
D e P o e n i a . p u ñ a d o 
M e l i l o t o , p u ñ a d o 
M a n z a n i H a , p u ñ a d o 
R o s a s f i n a s , p u ñ a d o 
S t c a d o s , p u ñ a d o 
R o m e r o , p u ñ a d o 
S a b u c o , p u ñ a d o . . . 
F l o r d e T i l , p u ñ a d o 
P r i m u l a V e r i s , p u ñ a d o . . . 
Y p o r m o l e r d i c h a s f l o r e s , 
c ada o n z a 
C o r t e z a s . 
C o r t e z a s d e Z i d r a , o n z a . . . 
D e T a m a r i z , o n z a 
D e G r a n a d a s , o n z a 
D e A l c a p a r r a s , o n z a 
D e L i m ó n , o n z a 
D e N a r a n j a s , o n z a 
C o r t e z a s d e P a l o S a n t o , 
o n z a 
P a l o S a n t o r a s p a d o , o n z a . 
C o r t e z a s d e Q u i n a , d r a g -
m a 
P a n e s d e A n i m a l e s . 
C a s t ó r e o s , o n z a 
M a n d i b u l a LUCÍS, d r a g m a . 
C u e r n o d e C i e r v o p r e p a -
r a d o , o n z a 
C u e r n o d e C i e r v o P h i l o -
s o p h i c a m e n t e p r e p a r a d o , 
o n z a 
R a s u r a s d e C u e r n o d e 
C i e r v o , o n z a 
R a s u r a s d e M a r f i l , o n z a . . . 
M a r f i l p r e p a r a d o , d r a g m a . 
E s t i é r c o l d e L a g a r t o , o n -
za 
C a p u l l o s d e Seda , d r a g m a . 
H u e s o s d e c o r a z ó n d e 
C i e r v o , d r a g m a 
S t i n c o , d r a g m a 
E s c o r p i o n e s , d r a g m a 
C a n t á r i d a s , o n z a 
C a ñ a d a d e B a c a , o n z a . . . 
C r á n e o h u m a n o , d r a g m a . 
E n j u n d i a d e G a l l i n a , o n -
za 
E n j u n d i a d e Osso, o n z a . . . 
G. m r s . 
6. m r s . 
8. m r s . 
9. m r s . 
8. m r s . 
9. m r s . 
8. m r s . 
8. m r s . 
8. m r s . 
8. m r s . 
8. m r s . 
6. m r s . 
4. m r s , 
12. m r s . 
12. m r s . 







m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
m r s . 
6. m r s . 
5. R s . 
12. m r s . 
32. m r s . 
42. m r s . 
12, m r s , 
12. m r s . 
4. m r s 
44. m r s . 
6. m r s . 
36. m r s . 
36. m r s . 
.18. m r s . 
54. m r s . 
9. m r s . 
36. m r s . 
18. m r s . 
18. m r s . 
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P e r l a s f i n a s p r e p a r a d a s , 
o n z a 14. Rs . 
M a d r e de p e r l a s p r e p a r a -
das , o n z a 54. m r s . 
M i l e Pedes , o n z a 54. m r s . 
M u m i a , o n z a 54 . m r s . 
O j o s d e C a n g r e j o s p r e p a -
r a d o s , o n z a 54 . m r s . 
P i e d r a B e z u a r o r i e n t a l , 
g r a n o 2. m r s . 
P i e d r a B e z u a r o c c i d e n t a l , 
o n z a 16. Es . 
V i v o r a s , d r a g m a 18. m r s . 
P o l v o s d e p u l m ó n d e Z o -
r r o , d r a g m a 10. m r s . 
D e I n t e s t i n o s d e L o b o , 
d r a g m a 12. m r s . 
E s p e r m a d e B a l l e n a , o n -
za 36. m r s . 
U ñ a d e l a g r a n b e s t i a , o n -
z a 54. m r s . 
S a n g r e d e I r a s c o , o n z a . . . 54. m r s . 
E n j u n d i a d e L e c h o n , o n z a . 3. m r s . 
M a n t e c a d e B a c a , o n z a . 6. m r s . 
A f i n e r a l e s . 
A l v a y a l d e p r e p a r a d o , o n -
z a 8. m r s . 
A l v a y a l d e , o n z a 3. m r s . 
A l u m , o n z a 3. m r s . 
A l u n q u e m a d o , o n z a 8. m r s . 
A n t i m o n i o c r u d o , o n z a . . . 5. m r s . 
A c e r o l i m a d o , d r a g m a . . . 6. m r s . 
B o l o A r m e n i c o , o n z a . . . 2. m r s . 
B o r r a x r e f i n a d o , o n z a . . . 54 . m r s . 
C h r i s t a l m i n e r a l , d r a g m a . 2. m r s . 
L i t a r l e , o n z a 6. m r s . 
C o r a l r u b r o p r e p a r a d o , 
o n z a 2. Rs . 
T u c i a p r e p a r a d a , o n z a . . . 40 . m r s . 
V e r d e t e , o n z a 18. m r s . 
O r o p i m e n t e , o n z a 16. m r s . 
A z u f r e , o n z a í . m r s . 
P i e d r a H e m a t í t i s p r e p a r a -
d a , o n z a 1. Rs . 
P i e d r a I m á n p r e p a r a d a , 
o n z a 1. Rs . 
P i e d r a C a í a m i n a r , d r a g m a . 6. m r s . 
C a u s t i c o A r s e n i c a l , d r a g -
m a 9. m r s . 
L ^ p i s l a z u l i p r e p a r a d a , 
d r a g m a 36. m r s . 
P i e d r a L i p i s , o n z a 36. m r s . 
P i e d r a P ó m e z , o n z a 12. m r s . 
P o l v o s d e J u a n e s , e s c r ú -
p u l o 12. m r s . 
S o l i m á n , d r a g m a 10. m r s . 
A z o g u e , o n z a 54 . m r s . 
A r s é n i c o b l a n c o , d r a g m a . 3. m r s . 
P i e d r a I n f e r n a l , d r a g m a . 3. Rs . 
M a r q u e s i t a s p r e p a r a d a s , 
d r a g m a 3. m r s . 
M i n i o , o n z a 8. m r s . 
P l o m o q u e m a d o , o n z a . . . 9. m r s . 
T u c i a s i n p r e p a r a r , onza . 18. m r s . 
A z u f r e v i v o , o n z a 6. n i r s . 
S a l A r m o n i a c o , o n z a . . . 24. m r s . 
C a p a r r o s a c a l c i n a d a , onza . 9. m r s . 
V i t r i o l o b l a n c o , o n z a 16. m r s . 
T i e r r a s e l l a d a , o n z a 9. m r s . 
P a n d e O r o 6. m r s . 
P a n d e P l a t a 3. m r s . 
Z u m o s i n s p i r a d o s . 
Z u m o de E u p a t o r i o , d r a g -
m a 4. m r s . 
O p i o p u l b e r i z a d o , d r a g m a . 16. m r s . 
D e A j e n j o s , d r a g m a 6. m r s . 
D e R e g a l i z , d r a g m a 6. m r s . 
D e A c a c i a , d r a g m a 8. m r s . 
D e I p o c i s t i d o s , d r a g m a . . . 8. m r s . 
D e L e n t i s c o , d r a g m a 6. m r s . 
H i s o p o h ú m e d o , d r a g m a . 4. m r s . 
M i e l d e c e n t a u r a , o n z a . . . 18. m r s . 
A z ú c a r b l a n c o , l i b r a 36. m r s . 
A z ú c a r p i e d r a , o n z a 18. m r s 
M i e l r o j a , l i b r a 20. m r s . 
Z u m o s L í q u i d o s . 
Z u m o de A g r a z , o n z a . . . 3. m r s . 
D e A c e d e r a s , o n z a 6. m r s . 
C h i c o r i a s , y o t r a s h i e r b a s 
s e m e j a n t e s , o n z a 6. m r s 
D e C i d r a s , o n z a 16 m r s . 
D e G r a n a d a s , o n z a 8. m r s . 
D e M e m b r i l l o s , o n z a 8. m r s . 
D e Rosas r u b r a s , y s eme-
j a n t e s f l o r e s , o n z a 9. m r s . 
D e B e r d o l a g a s , o n z a 6. m r s . 
D e P l a n t a y n a , o n z a 6. m r s . 
D e F u m a r e a , o n z a 6. m r s . 
D e C a m u e s a s d e p u r a d o , 
o n z a 9. m r s . 
D e L i m o n e s , o n z a 9. m r s . 
A g u a s . 
A g u a l u m i n o s a , o n z a 8. m r s . 
A g u a A r t e r i a l , o n z a 18. m r s . 
A g u a d e E s c a b i o s a , onza . 3. m r s . 
D e E s c o r z o n e r a , o n z a . 3. m r s . 
D e E u f r a s i a , o n z a 4. m r s . 
D e f l o r d e A b a s , o n z a . . . 4 . m r s . 
D e A m a p o l a s , o n z a 3. m i ' s . 
A g u a a n t i A m p o p l e c t i c a , 
o n z a 24. m r s . 
A g u a a n t i E p i l é p t i c a , o n -
za 24. m r s . 
A g u a I s t e r i c a d e L e m o r t , 
o n z a 24. m r s . 
A g u a de A z a r , o n z a 18. m r s . 
A ? u a de P e o n í a , o n z a . . . 4. m r s 
D e S a l b i a , o n z a 4 . m r s . 
D e f l o r d e S a b u c o , o n z a . . . 3. m r s . 
D e H i e r b a b u e n a , o n z a . . . 4 . m r s . 
D e f ' io r d e M a n z a n i l l a . . . 6. m r s . 
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D e f l c r d e T U , onza S. m r s . 
D e I n o j o , o n z a 3- m r s . 
D e P l a n t a y n a , o n z a 3. m r s . 
D o !a R e y n a d e H u n g r i a , 
o n z a 18. m r s . 
D e L e c h u g a s , o n z a 3. m r s . 
D e M a l b a s , o n z a 3. m r s . 
D e C a l , o n z a 3. m r s . 
D e N u e c e s v e r d e s , o n z a . . . 6. m r s . 
A g u a T h e r e a c a l , onza . . . 36. m r s . 
A g u a d e M e l i s a c o m p u e s -
ta , o n z a 36. m r s . 
D e C a n e l a o r d e a d a . o n z a . 24. m r s . 
D e C a n e l a e s p i r i t u o s a , o n -
za 54. m r s . 
D e C h i c o r i a s , o n z a 3. m r s . 
D e B o r r a j a s , o n z a 3. m r s . 
D e A g r i m o n i a , o n z a 3. m r s . 
D e M e l i s a , o n z a 4. m r s . 
D e B e r d o I a G a s . onza . . . 3. m r s . 
D e A g e n j o s , o n z a 3. m r s . 
D e G u i n d a s , o n z a 4. m r s . 
De C e r e z a s , o n z a 3. m r s . 
D e T o m i l l o , o n z a 3. m r s . 
D e A r t e m i s s a , o n z a . . . . . 4. m r s . 
u e C e l e d o n i a , o n z a 4. m r s . 
A g u a r d i e n t e , o n z a 2. m r s . 
D e C a l a b a z a , o n z a 4. m r s . 
B e n e d i c t a A p r o p l e c t i c a , 
onza 12. m r s . 
V i n a g r e d e s t i l a d o , o n z a . . . 8 m r s . 
B i n a g r e d e s t i l a d o r o s a d o , 
onza 6. m r s . 
D e s t i l a c i ó n d e L e c h e p a r a 
sacar e l S u e r o c o n t a n d o 
á m a s d e es to los i n g r e -
d i e n t e s , o n z a 6. m r s . 
D e s t i l a c i ó n d e C a r n e r o , y 
A v e s t r a y e n d o de casa , 
y c o n t a n d o á m a s d e es-
t o l o s i n g r e d i e n t e s d e 
B o t i c a s o l o p o r d e s t i l a r , 
onza 9. m r s . 
C o c i m i e i í í o s . 
C o c i m i e n t o a p e r i t i v o , o n z a . 3. m r s . 
C o c i m i e n t o c a p i t a l , o n z a . 3. m r s . 
C o c i m i e n t o p e c t o r a l , o n z a . 3. m r s . 
C o c i m i e n t o p u g i n o , o n z a . 4. m r s . 
C o c i m i e n t o d e C e b a d a , o n -
za 2. m r s . 
C o c i m i e n t o c o r d i a l , o n z a . 3. m r s . 
C o c i m i e n t o b l a n c o d e S i -
d e n h a n , o n z a 6. m r s . 
C o c i m i e n t o a m a r g o , o n z a . 3. m r s . 
C o c i m i e n t o E m o l i e n t e , y 
C a r m i n a n t e , l i b r a 24. m r s . 
O r c h a t a c o m ú n , l i b r a . . . 36. m r s . 
Q u a l q u i e r a c o c i m i e n t o c o -
m ú n p a r a f o m e n t o s , l i -
b r a 24. m r s . 
L a r e c e t a e n t e r a d e e l 
a g u a A n t i m o n i a l 26 . Rs . 
L a r e c e t a e n t e r a d e e l 
a g u a A r t i g ó l a 12. m r s . 
P o l u o s C o r d í a í e s . 
P o l v o s d e a m a r g a r i t o n 
f r i o , d r a g m a 24. m r s . 
D e a m b a s , d r a g m a 32. m r s . 
D i a t r a g a c a n t o f r i o , d r a g -
m a 24. m r s . 
C o n t r a b e r m e s , d r a g m a . . . 8. m r s . 
D e T r u i m S a n t a l o r u m , 
d r a g m a 16. m r s . 
D e A r o m á t i c o r o s a d o , 
d r a g m a 18 m r s . 
D i a m u s c o d u l c e 32. m r s . 
D o E c h e ! i s C a n e r o r u m , 
d r a g m a 36. m r s . 
D e t e s t i s o b o r u m , d r a g m a . 6. m r s . 
D e D i a c i m i n i o , d r a g m a . . . 6. m r s . 
D e Y e r a s i m p l e d e G a l e n o . 
d r a g m a 12. m r s . 
D e G u t e t a . d r a g m a 18. m r s . 
D e S á n d a l o s c e t r i n o s , y 
b l a n c o s , d r a g m a 8. m r s . 
D e S á n d a l o s c o l o r a d o s , 
d r a g m a 3. m r s . 
D e D i a r r o d o n A b a d , d r a g -
m a 24, m r s . 
D e r o s a t a n o b e í a , d r a g -
m a 8. m r s . 
D e c o n t r a c a í d a , d r a g m a . 9. m r s . 
D e A l e x a n d r i a , d r a g m a . . . 6. m r s . 
P o l v o s d e e l P a p a B e n e -
d i c t o , d r a g m a 4. m r s . 
P o l v o s C a c e c t i c o s , d r a g m a . 9. m r s . 
P o l v o s I m p e r i a l e s , d r a g -
m a 32. m r s . 
C o n f e c c i o n e s C o r d i a l e s 
C o n f e c c i ó n d e A r c h e m e s 
s i n o l o r , d r a g m a 18. m r s . 
C o n f e c c i ó n d e A r c h e m e s 
c o n o l o r , d r a g m a 24. m r s . 
C o n f e c c i ó n d e J a c i n t o s s i n 
o l o r , d r a g m a 18. m r s 
C o n f e c c i ó n d e J a c i n t o s c o n 
o l o r , d r a g m a 24. m r s . 
C o n f e c c i ó n g e n t i l c o r d i a l , 
d r a g m a i 8 . m r s . 
T h e r i a c a m a g n a , d r a g m a . 4. m r s . 
T h e r i a c a d e e s m e r a l d a s , 
d r a g m a 3. m r s . 
T h e r i a c a d e C i d r a s , d r a g -
m a 3- n i r s . 
C o n f e c c i o n e s P u r g a n t e s . 
C o n f e c c i ó n A m e c c o m -
p u e s t o , d r a g m a 4. m r s . 
C o n f e c c i ó n A m e c s i m p l e , 
d r a g m a 3. m r s . 
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D i a c a t h o l i c o n c o m p u e s t o , 
d r a e m a 4. m r s . 
D i a c n t h o h l i c o n p a r a a y u -
das , o n z a 12. m r s . 
D i a c a r t o m o , o n z a 24. m r s . 
D i a f e n i c o n , o n z a 32. m r s . 
D n p r u n i s c o m o o s i t a , o n -
za 18. m r s . 
D i a p r u n i s s i m p l e o n z a . . . 12. m r s . 
PJ i G v a D i a c o l o q u i n t i d o s , 
o n z a 24. m r s . 
H i e r a D i a l o g o d o n , o n z a . 24 . m r s . 
H i e r a P i e r a , o n z a 12. m r s . 
H i e r a B e n e d i c t a , o n z a . . . 12. m r s . 
E l p c t ' j r j i - i o r o s a d o de m e -
sue, d r a g m a 18. m r s . 
E l e c t u a r i o r o s a d o d e N i c o -
l a o , d r a g m a 12. m r s . 
E l e c t u a r i o I n d o m e n o r , 
d r a g m a 6- m r s . 
D i a s e n a d e N i c o l a o , d r a g -
m a 6- m r s . 
O p i a t a s . 
D i a s c o r d i o de F r a c a s t o r i o . 
d r a g m a 12. m r s . 
D i o s c o r d i o n d e S i 1 v i o, 
d r a g m a 18- m r s . 
P h i l o n i o P e r s i c o , d r a g m a . 3. m r s . 
P h i l o n i o R o m a n o , d r a g -
m a 3. m r s . 
D i a l a c c a m a g n a , d r a g m a . 4. m r s . 
D i a e n r c u m a , d r a g m a 4. m r s . 
A n t i d o t o E m a g o g o , d r a c -
m a 4. m r s . 
D i a s a t i r i o n , d r a g m a 3. m r s . 
D i a ' . r i u m P i p e r u m , d r a g -
m a 4. m r s . 
C o n f e c c i ó n A n á c a r d i n a , 
d r a c m a 6. m r s . 
C o n f e c c i ó n m i e l e t a , d r a g -
m a 3. m r s . 
R e q u i e s P u e r o r u m , d r a g -
m a 3. m r s . 
L á u d a n o O p i a t o , g r a n o . . . 1. m r s . 
L á u d a n o l i q u i d o , g o t a . . . 1. m r s . 
T a b l e t a s . 
T a b l e t a s d e z u m o d e R o -
sas, o n z a 8. m r s . 
D e Z u m o d e V i o l a s , o n z a . 10. m r s . 
D e M a l v a b i s c o s , o n z a . . . 
T a b l e t a s echas c o n p o l v o s 
c o r d i a l e s , o n z a 
D e T r a g a c a n t o , o n z a 
T a b l e t a s d e a r o m á t i c o r o -
sado , onza 
T a b l e t a s de D i a r r o d o n , 
o n z a 12. m r s 
8. m r s . 
24. m r s . 
18. m r s . 
18. m r s . 
C o n s e r v a s 
C o n s e r v a d e Rosas f i n a s . 
o n z a 14. m r s . 
C o n s e r v a d e V i o l a s , o n z a . 2 4 . m r s . 
D e M a l b a s . o n z a 8. m r s . 
D e B o r r a j a s , o n z a 18. m r s . 
D e A g e n j o s , o n z a 12. m r s . 
D e C i n o s b a t o s , onza 18. m r s . 
D e C u l a n t r i l l o , onza 18. m r s . 
D e f l o r d e S a l b i a , o n z a . . . 18. m r s 
D e H i e r v a b u e n a , o n z a . . . 16. m r s . 
D e C a n t u e s o , o n z a 12. m r s . 
D e f l o r d e R o m e r o , o n z a . 18. m r s . 
D e N í m f a , o n z a 16 . m i s. 
C a r n e d e C i r u e l a s D a m a s -
cenas , o n z a 16 . m r s . 
A z ú c a r r o s a d o d e Rosas f i -
nas , o n z a 12. m r s . 
A z ú c a r r o s a d o d e Rosas d e 
A l e x a n d r i a , onza 12. m r s . 
C i r u e l a s d e S e n , o n z a . . . 12 . m r s . 
G e l a t i n a de C u e r n o de 
C i e r v o , o n z a 20 . m r s . 
M a s a s de P i l d o r a s 
P i l d o r a s a g r e g a t i v a s , d r a g -
m a 32 . m r s . 
D e R a b á r b a r o , d r a g m a . . . 36 . m r s . 
C o a u i a s , d r a g m a 24 . m r s . 
D e Y e r a c o n A g á r i c o , 
d r a g m a 3 2 . m r s . 
D e S u c c i n o c r a t o n , d r a g -
m a 2 4 . m r s . 
A u r e a s , d r a g m a 2 4 . m r s . 
D e Y e r a d e G a l e n o , d r a g -
m a 24 . m r s . 
F é t i d a s , d r a g m a 2 4 . m r s . 
A l e f a n j i n a s , d r a g m a 34 . m r s . 
D e A z c r o M a g i s t r a l e s , 
d r a g m a 2 4 . m r s . 
B a l s á m i c a s d e R i c a r d o 
M o r t o n , d r a g m a 3 6 . m r s . 
P r o T u s i m , d r a g m a 2 4 . m r s . 
T a r t á r e a s d e E o n c i o , d r a g -
m a 2 4 . m r s . 
M e r c u r i a l e s , d r a g m a 3 6 . m r s . 
D e T r i b u s , d r a g m a 24 . m r s . 
D e C i n a g i o s s a , d r a g m a . . . 24 . m r s . 
I s t e r i c a s , d r a g m a 3 0 . m r s . 
D e T e r e b e n t i n a , d r a g m a .. 12. m r s . 
T r o c i s c o s . 
T r o c i s c o s b l a n c o s d e r a s i s 
c o n O p i o , y s i n O p i o , 
d r a g m a 6. m r s . 
T r o c i s c o s d e A g e n j o s , d r a g - . 
m a 6. m r s . 
T r o c i s c o s d e A l a n d a l , d r a g -
m a 12. m r s . 
T r o c i s c o s C á r a b e , d r a g m a . 12 . m r s . 
D e T i e r r a s e l l a d a , d r a g -
mp. 12. m r s . 
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D e D i a r r o d o n A b a d , d r a g -
m a 12. m r s . 
D e M i r r a , d r a g m a 12. m r s . 
D e V i v e r a s , d r a g m a 3G. m r s . 
D e R a b á r b a r o , d r a g m a . . . 18. m r s . 
D e M i n i o , d r a g m a 9. m r s . 
D e G a l i a m o s e a t a , d r a g m a . 60. m r s . 
D e G a l i a A l e f a n g i n a , d r a g -
i n a 60. m r s . 
D e E s p o d i o . d r a g m a 18. m r s . 
D e A g á r i c o , d r a g m a 80. m r s . 
D e A l c a p a r r a s , d r a g m a . 18. m r s . 
D e A l c h e c h e n j e s , d r a g m a . 18. m r s . 
D e E u p a t o r i o , d r a g m a . . . 12. m r s . 
D e R a m i c h , d r a g m a 30. m r s . 
C o l i r i o d e L a n f r a n c o . o n -
za 18. m r s . 
X a r abes. 
X a r a b e S o l u t i v o r o s a d o d e 
n u e v e i n f u s i o n e s , o n z a .. 
X a r a b e A u r e o , o n z a 
D e C h i c o r i a s c o n R a b á r b a -
r o , o n z a 
X a r a b e M e r c u r i a l , onza . . . 
X a r a b e d e A b a b o l , o n z a . 
X a r a b e M a g i s t r a l de Z a r -
za, o n z a 
X a r a b e v i o l a d o d e n u e v e 
i n f u s i o n e s , o n z a 
X a r a b e d e R e g a l i z , o n z a . 
M i e l r o s a d a d e A z ú c a r , 
o n z a 
X a r a b e d e C u l a n t r i l l o , 
o n z a 
X a r a b e d e V i o l a s , o n z a . 
X a r a b e d e B e t ó n i c a , o n z a . 
D e P e o n i a , o n z a 
D e C a n t u e s o , o n z a 
D e M e m b r i l l o s , o n z a 
D e M o r t o n e s , o n z a 
D e R o s a s secas, o n z a 
D e A c e t o s o s i m p l e , o n z a . 
D e A d o r m i d e r a s b l a n c a s , 
o n z a 
D e M e c o n i o , o n z a 
D e A g r a z , o n z a 
D e L i m o n e s , o n z a 
D e c o r t e z a s d e C i d r a c o n 
o l o r , o n z a 
D e c o r t e z a s d e C i d r a s i n 
o l o r , o n z a 
D e N a r a n j a s , o n z a 
D e B o r r a j a s , o n z a 
D e E s c o r z o n e r a , onza . . . 
D e G r a n a d a s , o n z a 
M i e l r o s a d a d e m i e l , o n z a . 
X a r a b e d e L a c a , onza . . . . 
D e D i a m o r o n , o n z a 
D e A l t e a , o n z a 
D e c i n c o r a í c e s , o n z a . . . 
D e d o s r a i c e s , o n z a 
D e E r i s m o , o n z a 
24. m r s . 
20. m r s . 
36. m r s . 
24. m r s . 
9. m r s . 
20. m r s . 
36. m r s . 
9. m r s . 
9. m r s . 
!í. m r s . 
9. m r s . 
10. m r s . 
9. m r s . 
10. m r s . 
10. m r s . 
10. m r s . 
12. m r s . 
8. m r s . 
9. m r s . 
18. m r s . 
8. m r s . 
10. m r s . 
16. m r s . 
12. m r s . 
12. m r s . 
9. m r s . 
9. m r s . 
10. m r s . 
6. m r s . 
10. m r s . 
6. m r s . 
10. m r s . 
.10. m r s . 
10. m r s . 
10. m r s . 
D e F u m a r i a , o n z a 9. m r s . 
D o C l a v i l l o s , o n z a 24. m r s . 
D e C a n e l a , o n z a 24. m r s . 
D e C l a v e l e s , o n z a 18. m r s . 
D e B e r d o l a g a s , o n z a 9. m r s . 
D e Y e d r a t e r r e s t r e , o n z a . 12. m r s . 
D e C a m u e s a s , o n z a 18. m r s . 
D e A c e n j o s , o n z a 9. m r s . 
D e H i e r b a b u e n a , o n z a . . . 12. m r s . 
D o E u p a t o r i o , o n z a 9. m r s . 
D e H i s o p o , o n z a 12. m r s . 
D e C h i c o r i a s s i m p l e , o n z a . 9. m r s . 
P a l s a m i c o , o n z a 36 . m r s . 
D e C o r a l e s , o n z a 36. m r s 
D o F l o r d e M e l o c o t ó n . 
o n z a 24 . m r s . 
D e T i e s i l a g o . o n z a 12. m r s . 
D e O r t i g a s , o n z a 9. m r s . 
D e s i n s i t o . o n z a 12. m r s . 
O x i m i e l e s c i l i t i c o . o n z a . . . 8. m r s . 
O x i m i e l s i m p l e , o n z a . . . 6. m r s . 
V i n a g r e E s c i l i t i c o , o n z a . . . 10. m r s . 
A c e y t e s . 
A c e y t e d e M a t e ó l o , o n z a . 54. m r s . 
A c e y t e d e A p a r i c i o v e r d e , 
o n z a 18. m r s . 
A c e y t e d e H i p e r i c o n , o n z a . 12. m r s . 
A c e y t e d e A l a c r a n e s , o n z a 30 . m r s . 
A c e y t e d e Z o r r o , o n z a . . . 16. m r s . 
D e E s p i c n N a r d o , o n z a . . . 28. m r s . 
D e A l m a s t i c a . o n z a 16. m r s . 
D e C a s t ó r e o , o n z a 24. m r s . 
D e E u f o r b i o , o n z a 12. m r s . 
D e V i o l a s , o n z a 8. m r s . 
D e A l m e n d r a s d u l c e s s i n 
í ' u e ^ o . o n z a 32. m r s . 
D e A l m e n d r a s a m a r g a s , o n -
za 32. m r s . 
A c e y t e r o s a d o c o m p l e t o , 
o n z a 10. m r s . 
D e A j e n j o s , o n z a 8. m r s . 
D e A z u c e n a s , o n z a 8. m r s . 
D e A l c a p a r r a s , o n z a . . . . . . 12 . m r s . 
D e R u d a , o n z a 8. m r s . 
D e L o m b r i c e s , o n z a 9. m r s . 
D e L i n o s a . o n z a 12. m r s . 
D e R o s a d o o n f a n c i n o , o n -
za 9. m r s . 
D e M a n z a n i l l a , o n z a 8. m r s . 
A c e y t e d e A n e l d o , o n z a . . . 8. m r s . 
D e M e m b r i l l o s , o n z a 8. m r s , 
D e L a u r e l , o n z a 8. m r s . 
L i n i m e n t o d e A e c i o , o n z a . 12. m r s . 
A c e y t e d e A r a g o n , o n z a . . . 20 . m r s . 
D e M a r c e a t o n , o n z a 20. m r s . 
D e A z a f r á n , o n z a 36 . m r s . 
D e A g r i p a , o n z a 12. m r s . 
D e L e n t i s c o , o n z a 10. m r s . 
D e A r r a y a n , o n z a 8. m r s . 
D e A l t e a , o n z a 10. m r s . 
A c e y t e d e B i t r i o l o , o n z a . . . 36. m r s . 
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U n g u e n t o s . 
U n t u r a f u e r l e , o n z a 36. m r s . 
U n g u e n t o d e A r a g o n , o n -
za 24. m r s . 
U n g u e n t o M a r c e a t o n , o n -
za 28 . m r s . 
D e A g r i p a , o n z a 16. m r s . 
D e A l t e a , c o m p u e s t o , o n z . 16. m r s . 
D e A l t e a s i m p l e , o n z a . . . 12. m r s . 
E ? y p c i a c o , o n z a 8. m r s . 
A p o s t o l o r u m . o n z a 20. m r s . 
M e d i a C o n c e p c i ó n , o n z a . 8. m r s . 
G u . m i E l e m i , o n z a 18. m r s . 
B l a n c o , onza 12. m r s . 
B l a n c o c a n f o r a d o , o n z a . . . 16. m r s . 
M i n i o , o n z a 8. m r s . 
M i n i o C a m f o r a d o , o n z a . . . 18. m r s . 
B a s i í i c o n c a p i t a l , o n z a . . . 1 2 m r s . 
B a s i l i c o n c o m ú n , o n z a . . . 6. m r s . 
U n g u e n t o d e A r t a n i t a , o n -
za 24. m r s . 
D e T t í c i a , o n z a 12. m r s . 
U n g u e n t o d e l a C o n d e s a , 
o n z a 18. m r s . 
D e C a l . onza 8. m r s . 
R e f r i g e r a n t e d e G a l e n o , 
o n s a 12. m r s . 
D e C a l a b a z a , o n z a .16. m r s . 
P o p u l e ó n , o n z a 16. m r s . 
P o m a d a , o n z a 12. m r s . 
D e L i t a r g e , o n z a 8. m r s . 
D e P l o m o , o n z a 8. m r s . 
D e A z o g u e c o m p u e s t o , o n -
za 54. m r s . 
D e S c p i l a t i v o , o n z a 16. mes . 
A u r e o , o n z a 16. m r s . 
P l e u r i t i c o , o n z a 18. m r s . 
C o r d i a l d e G a i n e r o , o n z a . 28. m r s . 
M a n t e c a de A z a r , o n z a . . . 36. m r s . 
U n g u e n t o R o s a d o , o n z a . . . 18. m r s . 
U n g u e n t o r o s a d o S a n d a -
l a d o , o n z a 24. m r s . 
U n g u e n t o d e C i n a b r i o , o n -
za 36. m r s . 
F i d i Z a c a r i a s , o n z a 18. m r s . 
U n g u e n t o N é r b i n o , o n z a . 36. m r s . 
B a l s a m o de A r z e o , o n z a . 24. m r s . 
E m p l a s t o s . 
E m p l a s t o c o n f o r t a t i v o d e 
B i g o , onza 18. m r s . 
D e V a y a s de L a u r e l , o n z a . 24. m r s . 
D e C e n t a u r a , o n z a 24. m r s . 
D e C i c u t a , o n z a 36. m r s . 
E m p l a s t o p a r a E s q u a d r a -
p o s , ò n z a 18. m r s . 
D e c o n t r a r o t u r a m a g i s -
t r a l o n z a 12. m r s . 
D e c o n t r a r o t u r a d e p e l e , 
o n z a 24. m r s . 
C o n f o r t a t i v o e s t o m a t i c o n , 
o n z a 24. m r s . 
G u i l l e n C e r b e n , o n z a • 
M a n u s D e i , o n z a 
P r o M a t r i z e , o n z a 
D e M e l i l o t o , o n z a -
D e R a n a s c o n d u p l i c a d o 
m e r c u r i o o n z a 
D e A q u i l ó n m a y o r , o n z a . . . 
D i a q u i l o n m e n o r , o n z a . . : 
D i a q u i l o n g o m a d o , o n z a . . 
E m p l a s t o D i a f e n i c o n , o n z a 
G e m i n i s , o n z a 
N e g r o d e B i d o s , o n z a 
F Ü i Z a c a r i a s , o n z a 
T r i a f á r m a c o d e G a l e n o , 
o n z a 
O x i c r o c i o . o n z a 
D i a f o r é t i c o , o n z a 
D i a su I f u r i s d e R u l a n d o , 
o n z a 
B e n e d i c t o d e M u s i t a n o , o n -
za 
A n t í p o d r a g i c o d e T a q u e ^ 
n i o , o n z a . . . . . . . . . 
D i a p a l m a , o n z a 
G a l b a n o c r o c e a d o , o n z a . . . 
M a g n é t i c o A r s e n i c a l , o n z a . 
D e E s p e r m a d e B a l l e n a , 
o n z a 
B e t ó n i c a , o n z a 
D o A n d r e s d e l a Cruz> 
o n z a 
S u p t i c o d e C r o l i o , o n z a . . . 
E m p l a s t o D i a b o r a n o , on~ 
18,-- m r s : 
36. n í r s . 
36. m r s . 
24. ' m r s . 
48, m r s . 
12. m r s . 
9. m r s . 
24 . m r s . 
24. m r s . 
12. m r s . 
16. m r s . 
24 . m r s . 
12. m r s . 
36. m r s . 
Se. m r s ; 
40 . m r s . 
28 . m r s . 
18. m r s . 
18. m r s . 
36. m r s . 
24.; r n r s . 
24 . m r s . 
18. i i i r s . 
24. r a ta . 
1 . Rs . 
3. R s . : 
C a t a p l a s m a s , y E m p l a s t o s , 
q u e se u s a n . 
C a t a p l a s m a d e h i e r b a s , y 
r a i c e s e m o l i e n t e s , l i b r a 7 2 . m r s , 
C a t a p l a s m a d e l a s t r e s 
A r i n a s , l i b r a 48 . n í r s . 
E m p l a s t o C u s t r a - p a n i s M a - . *. .... '4 
t a g , l i b r a 72. m r s . 
C a t a p l a s m a d e N i d o d e . . 
G o l o n d r i n a s , l i b r a 72. l í i r s . 
T o d a s l a s C a t a p l a s m a s , q u é .. ; / 
se h i c i e r e n e s p e c i a l e s se 
h a d e c o n t a r e l v a l o r d e 
l o s s i m p l e s q u e e n t r a n , ' \ . 
e n e l l a c o n f o r m e e s t á n 
t a s a d o s , y p o r h a c e r se ^ 
d e b e r á a ñ a d i r 36. xhià. 
D e a l g u n a s cosas Q u í m i c a s 
C r o c u s M e t a l o r u m , e s c r u - . 
p u l o . . . : . . : 4 . ffirs. 
C i n a b r i o N a t i v o , o n z a , , . '"-5>; Hk?--
C i n a b r i o A r t i f i c i a l , o n z a .. 54 . m r s . 
P o l v o s C o n a q u i n o s , e s c r u - :' -
p u l o 12 . m r s . 
A n t i m o n i o D i a f o r é t i c o , . es- ? r -
. c r u p l o . . . : 4 . . j l ñ r s . 
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A . n t i m o n i o D i a f o r e t i c o 
M a r c i a l , e s c r ú p u l o 16. m r s . 
A z n f r a n d e M a r t e A p e r i -
t i v o , e s c r ú p u l o 4. m r s . 
A z a f r á n d e M a r t e c o n e l 
r o c í o d e M a y o , e s c r ú -
p u l o 6. m r s . 
A z a f r á n de M a r t e A s t r i n -
g e n t e , e s c r ú p u l o 4 . m r s . 
S a l d e S a t u r n o , d r a e r o a . . . 12. m r s . 
S a l d e M a r t e , d r a g m a . . . 16. m r s . 
B a l s a m o d e A z u f r e T e r e -
b e n t i n a d o . o n z a 32. m r s . 
B a l s a m o d e A z u f r e A n i s a -
do , o n z a 48 . m r s . 
F l o r d e B e n j u í , e s c r ú p u l o . 12. m r s . 
F l o r d e A z u f r e , e s c r ú p u l o . 2. m r s . 
M e r c u r i o d u l c e d e s ie te s u -
b l i m a c i o n e s , g r a n o 1 m r s . 
P r e c i p i t a d o B l a n c o , e s c r ú -
p u l o 12. m r s . 
P r e c i p i t a d o V e r d e , e s c r ú -
p u l o 12. m r s . 
C i n a b r i o de A n t i m o n i o , es-
c r ú p u l o 24. m r s . 
E t i o p e M i n e r a l , e s c r ú p u -
l o 9. m r s . 
A n t i e c t i c o d e P o t e r i o , e s -
c r ú p u l o 18. m r s . 
Ee; - ;uardico J o b i a l , e s c r ú -
p u l o 18. m r s . 
H e z n a r d i c o M i n e r a l , e s c r ú -
p u l o 18. m r s . 
T á r t a r o S o l u b l e d r a g m a . 1. Rs . 
A z ú c a r B e r m i f u g o , e s c r ú -
p u l o 9. m r s . 
S a l d e E s t a ñ o , e s c r ú p u l o . 18. m r s . 
P i e d r a M e d i c a m e n t o s a , o n -
za 1. Rs . 
F l o r e s de P i e d r a s F , m a -
í i t i s , e s c r ú p u l o 18. m r s 
P.esina d e J a l a p a , g r a n o . . . 1. m r s . 
T á r t a r o E m e l i c o , g r a n o . . . 1. m r s . 
A c e y t e d e A n i s , d r a g m a . . . 4. m r s . 
A c 2 y t e de c l a b i l l o s , g o t a . 1. m r s . 
A c e y t e d e Y e m a s d e h u e -
bo , d r a g m a 8. m r s . 
A c e y t e de N u e z m o s c a d a , 
d r a g m a 18. m r s . 
A c e y t e d e L a d r i l l o s , d r a g -
m a 12. m r s . 
A c e y t e de S u c c i n o , d r a g -
m a 8. m r s . 
A c e y t e d e T á r t a r o p o r d e -
l i q u i o , d r a g m a 4. m r s . 
A c e y l e de T c r e b e n t i n a , 
d r a g m a 5. m r s . 
A c e y t e d e 3 o x , d r a g m a . . . 8. m r s . 
A c e y t e d e P a l o S a n t o , 
d r a g m a 12. m r s . 
A c e y t e de A z u f r e , d r a g -
m a 12. m r s . 
E s p í r i t u de N i t r o d u l c e , es-
c r ú p u l o 8. m r s . 
S a l d e T á r t a r o , d r a c m a . 5. m r s . 
E s p í r i t u d e V i n o , o n z a . . . .18. m r s . 
E s p í r i t u de S a l A r m o n i a -
co, e s c r ú p u l o 8. m r s . 
E s p í r i t u de S a l A r m o n i a -
co T a r t a r i z a d o , e s c r u p . .. 18. m r s . 
E s p i r i t a B o l a t i l d e C u e r n o 
d e C i e r v o , d r a g m a 24. m r s . 
E s p i n l u de O i H n , d r a g m a . 12. m r s . 
E s t r a c í o de E l e b o l o n e j u ' í ) , 
e s c r ú p u l o 8. m r s . . 
E s t r a d o d e S u e c i n o . es-
c r ú p u l o 8. m r s . 
S a l d e A g e n j o s . e s c r ú p u l o . 6. m r s . 
S a i d e C e n t a u r a , e s c r ú p u -
l o 9. m r s . 
S a l d e C a r d o S a n t o , e s c r ú -
p u l o 12. m r s . 
S a l d e C o r a l , e s c r ú p u l o . . . 18. m r s . 
S a l d e P e r l a s , e s c r ú p u l o . 60. m r s . 
S a l d e P a r i e t a r t a , e s c r u p o -
l o 6. m r s . 
S a l d e T a m a r i z , e s c r ú p u l o . C. m r s . 
S a ! d e H i e r b a s c o m u n e s . 
e s c r ú p u l o fi. m r s . 
S a l P r u n e l a , d r a g m a 4. m r s . 
C h r i s t a l de T á r t a r o , d r a g . 
m a 4. m r ? . 
C r é m o r de T á r t a r o , d r a g , 
m a 12. m r s . 
/S -ma d e f l o r d e C a n e l a , 
d r a g m a 12. m r s . 
T i n t u r p d e A z a f r á n , es-
c r ú p u l o 8. m r s . 
T i n t u r a d e C a n e l a , d r a g -
m a 13. m r s . 
T i n t u r a de C a s t ó r e o , d r a g -
m a 30. m r s . 
T i n t u r a de Q u i n a , o n z a . . . 60. m r s . 
T i n t u r a d e C o r a ! , e s c r ú -
p u l o 18. m r s . 
T i n t u r a d e Rosas , d r a g m a . G. m r s . 
T i n t u r a de S u e c i n o , d r a g -
m a 10. m r s . 
T i n t u r a A u r e a e s c a m a t o -
r i a . onza 36. m r s . 
E l i x i s d e P a r a c e l s o , onza . 24. m r s . 
E l i x i s de P a r a c e l s o c o n 
a c i d o , d r a g m a 18. m r s . 
B a l s a m o C a t b o l i c o , onza . 72. m r s . 
M a n t e c a d e A n t i m o n i o , 
d r a g m a 72. m r s . 
K e r m e s M i n e r a l , e s c r u p o -
l o 48 . m r s . 
P a n a c e a M e r c u r i a l , d r a g -
m a 80. m r s . 
T á r t a r o C a l i b i a d o , d r a g m a . 28. m r s . 
N i t r o A n t i m o n i a l , o n z a . . . 3G. m r s . 
E í e o s a c a r o d e C i d r a s , es-
c r ú p u l o 24. m r s . 
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ESeosacaro d e C a n e l a , es- T á r t a r o B i t r i o l a d o , d r a g -
c r u p u l o 24. m r s . m a _ 24 . m r s . 
E l e o s a c a i o d e S a l m o s c a - A r c a n o d u p l i c a d o , d r a g m à 18. iñrs : 
d a , e s c r ú p u l o 24. m r s . M a n t e c a d e C e r a , d r a g m a 18. - m r s . 
B e s u a r d i c o A n i m a l , e s c r u - A c e y t e d e R o m e r o , o n z a 
p u l o 36. m r s . 1. R s . y Í 8 . m r s . 
T o d a e spec ie d e S a l , ó M a - A c e y t e d e C i d r a s , o n z a 2. Rs. 
g i s t e r i o h e c h o s e g ú n l a A c e y t e d e N a r a n j a s , o o z a . 2. Rs . 
M a t r i t e n s e , e s c r ú p u l o . . . 18. m r s . N i t r o P e r l a d o , e s c r ú p u l o . i . Rs... 
D o c t o r D . Joseph, d e A t a u n . 
FT. A n t o n i o - Z o c o . 
L E Y L X V I I I. 
Q U E L O S C A S T R A D O R E S N O P U E D A N E X E R C E R S U O F I C I O E N R A -
c i o n a l e s , s i n c o n s u l t a , y A p r o b a c i ó n d e M e d i c o , y C i r u j a n o . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e s o n i m p o n d e -
r a b l e s los p e r j u i c i o s q u e o c a s i o n a a l p u b l i c o l a a b s o l u t a p e r m i s s i o n d e los 
E m a s c u l a d o r e s , ó C a s t r a d o r e s d e l o s v i v i e n t e s R a c i o n a l e s ; p u e s c o n t o t a l 
i g n o r a n c i a d e l o s a f e c t o s , y s i n e l p r e c i s o d i s c e r n i m i e n t o d e l a s e r r i i a s , y 
q u e b r a d u r a s , g r a d ú a n t odas l a s e n f e r m e d a d e s p o r d e é s t a e s p e c i e , s u p o n i é n -
d o l a s i n c u r a b l e s , q u e n o sea a l a u x i l i o de l a c a s t r a c i ó n , d e c u y a s r e s u l t a s 
m u e r e n los m a s , y los pocos q u e s a l v a n l a v i d a q u e d a n e n t e r a m e n t e i ñ -
u t i l i z a d o s , y s i n p r o v e c h o , n o so lo p a r a l o s f i n e s d e l a p r o p a g a c i ó n , s i n o 
p a r a o t r o s m u c h o s m u y n e c e s s á r i o s a l b i e n d e l a R e p u b l i c a ; y s i e n d o es te 
a s s u n t o de l o s q u e p i d e n l a m a y o r a t e n c i ó n , y e l m a s e f i caz r e m e d i o q u e 
e v i t e , y d e s t i e r r e t a n p e r n i c i o s o s abusos . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l mas p r o f u n d o r e n d i m i e n t o , se d i g n e 
c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e d e a q u i a d e l a n t e , n o p u e d a n l o s C a s t r a d o r e s e x e -
c u t a r l a o p e r a c i ó n d e l a e m a s c u l a c i o n , ó c a s t r a c i ó n e n l o s R a c i o n a l e s , s i n 
c o n s u l t a , y a p r o b a c i ó n d e l M e d i c o , y C i r u j a n o d e l P u e b l o , ó P a r t i d o de 
d o n d e f u e r e e l P a c i e n t e , b a x o l a p e n a e n caso c o n t r a r i o d e dos a ñ o s d e p r e -
s i d i o e n e l d e es ta C i u d a d d e P a m p l o n a , q u e ass i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l 
C l e m e n c i a d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 10. de M a r z o de 1766. H a g a s s e c o m o e l Decret0_ 
R e y n o lo p i d e . 
L E Y L X I X . 
A D I T A M E N T O A L A 4 1 . D E 1724. Y S U A R A N C E L , P A R A Q U E P O R L A S 
c o p i a s , ó d e s p a c h o s d u p l i c a d o s i m p r e s s o s , s o l o p u e d a l l e v a r s e u n r e a l p o r 
l a f i r m a d e c a d a u n o . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d dec i^ 
m o s : Q u e p o r l a L e y 4 1 . d e l a s ú l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e 
E s t e l l a los a ñ o s d e 1724. 25. y 26. se r e g l ó e l A r a n c é l d e l o s d e r e c h o s d e 
l o s o f i c i a l e s , y M i n i s t r o s s u b a l t e r n o s d e l o s R e a l e s T r i b u n a l e s , y t a m b i é n ; 
d e l o s d e l o s J u z g a d o s d e e s t e R e y n o , y p o r l a c a p i t u l a p r i m e r a t i t u l o d e Se- , 
c r e t a r i o s d e l C o n s e j o se m a n d ó q u e estos p o r q u a l q u i e r a d e s p a c h o q u e no* 
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D e c r e t o . 
f u e r e p o r p a t e n t e , t e n g a n dos r e a l e s , y á r e s u l t a d e ser g e n é r i c a essa d i s p o s i -
c i ó n , se h a n p e r c i b i d o , y p e r c i b e n los d o s r e a l e s p o r c a d a d e s p a c h o , a u n q u e 
san m u c h o s , y d u p l i c a d o s q u e c o n t i e n e n u n a m i s m a cosa , y se les e n t r e g u e 
i m p r e s s o s p o r l a p a r t e i n t e r e s s a d a q u e l o s n e c e s s i t a , y p i d e ; d e f o r m a , q u e e l 
t r a b a j o d e l o s S e c r e t a r i o s b j e n e á r e d u c i r s e á p o n e r s u f i r m a e n c a d a u n o 
d e l o s e x p r e s s a d o s d e s p a c h o s d u p l i c a d o s , ó e x e m p l a r e s s i n e l d e e s c r i b i r l o , 
g a s t a r p a p e l , n i o t r a c o s a ; y p a r a q u e e n e l l o h a y a l a c l a r i d a d d e b i d a . 
S u p l i c a m o s á V . M a g o s t a d so d i g n e c o n c e d e r n o s p o r e s p e c i f i c a c i ó n , y 
a d i t a m e n t o d e l a r e f e r i d a L e y 4 1 . C a p . 1. T i t u l o de S e c r e t a r i o s d e l C o n s e j o , 
q u e é s t o s so lo p u e d a n l l e v a r d i e z y o c h o m a r a v e d í ; ; p o r c a d a u n o d e los 
d e s p a c h o s d u p l i c a d o s , ó e x e m p l a r e s , s i e m p r e q u e l a p a r t e q u e los p i d i e r e , 
los e n t r e g a r e i m p r e s s o s p a r a p o d e r l o s f o r m a l i z a r s i n o t r a d i l i g e n c i a q u e l a 
f i r m a d e los m i s m o s S e c r e t a r i o s , q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a s u p r e m a j u s -
t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p í o m i , y s u R e a l P a l a c i o á 10. d e M a r z o de 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n a l o p i d e , c o n q u e sea u n r e a l p o r r a z ó n d e l a f i r m a . 
L E Y L X X. 
A D I T A M E N T O A L A 40, L I B . 1. T I T . 18. P A R A Q U E N O S E P U E D A T A N -
t e a r l a L a n a d e los g a n a d o s d e c a r n i c e r í a s . 
S. C. R . M . 
D e c r e t o . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p o r l a L e y 40. 
L i b . 1 . T i t . 18. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , e s t á p e r m i t i d o se p u e d a r e v e n -
d e r l a L a n a e n este R e y n o c o n q u e l o s N a t u r a l e s d e é l p u e d a n t a n t e a r l a 
m i t a d á los r e v e n d e d o r e s , c u y a p r o v i d e n c i a a s s i c o m o h a s i d o , y es e n c o n o -
c i d a • u t i l i d a d p o r l o q u e r e s p e t a á l o c o m ú n , y u n i v e r s a l d e l R e y n o se h a 
e n t e n d i d o t a m b i é n , q u e es d e m u y c o n s i d e r a b l e p e r j u i c i o p o r l o q u e m i r a 
á l a L a n a q u e p r o d u c e n los a r r i e n d o s , y a d m i n i s t r a c i ó n d e l a s c a r n i c e r í a s 
d e l o s P u e b l o s , pues s u c e d e q u e p u e s t a e n p u b l i c a s u b a s t a c i o n , se r e t r a e n d e l 
c o n c u r s o á l o s r e m a t e s l o s c o m p r a d o r e s , y p o s t o r e s q u e l a d e s e a n c o n a n s i a , 
p o r q u e s e g u r o s d e a u e l o s N a t u r a l e s d e es te d i c h o R e y n o e s p e c i a l m e n t e s i 
e n l o s L u g a r e s d o n d e se c e l e b r a l a v e n t a h a y P e l a y r e s , ú o t r o s O f i c i a l e s 
q u e l a n e c e s s i t a n , les h a n d e t a n t e a r s u m i t a d , n o q u i e r e n e n t r a r e n e l 
e m p e ñ o , y e n m u c h o s p l e y t o s q u e á s u r e s u l t a s o n m u y f r e q u e n t e s , l o q u e 
es c a u s a d e q u e n o s u b a n , y se m i n o r e n c o n s i d e r a b l e m e n t e l a s r e n t a s d e 
las R e p u b l i c a s , y s i e n d o j u s t o se e v i t e t a n e n o r m e p e r j u i c i o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o se s i r v a d e c l a r a r 
p o r e s p e c i f i c a c i ó n ó a d i t a m e n t o d e d i c h a L e y , q u e d e a q u i a d e l a n t e e n l a s 
v e n t a s , y r e m a t e s d e l a L a n a q u e p r o d u c e n l o s a r r i e n d o s , ó a d m i n i s t r a c i ó n d e 
l a s c a r n i c e r í a s d e l a s C i u d a d e s , V i l l a s , V a l l e s , y L u g a r e s d e es te R e y n o 
n o t e n g a n d e r e c h o de t a n t e o l o s N a t u r a l e s d e é l , P e l a y r e s , n i o t r o s O f i c i a l e s , 
s i n o q u e sea, y se e n t i e n d a d e a b s o l u t o , y l i b r e c o m e r c i o , q u e ass i l o e s p e -
r a m o s d e l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y en e l l o , & c . 
P a m p l o n a 20. de M a r z o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l R e y n o l o p i d e . 
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L E Y L X X 1. 
Q U E S E D E F I E N D A N E N C A L I D A D D E P O B R E S , S I N I N T E R E S A L G U N O , 
las causas , y d e s p a c h o s d e [as Casas de l a M i s e r i c o r d i a , D o c t r i n o s , 
y fíospitaies. 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o de V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p o r l a O r d e -
n a n z a p r i m e r a L i b . 3. T i t . 10. d e l a s R e a l e s e s t á d i s p u e s t o , q u e las Causas 
d e i o s P o b r e s d e s p a c h e n d e g r a c i a l o s S e c r e t a r i o s , E s c r i b a n o s d e C o r t e , y 
los d e o t r o s J u z g a d o s , y p o r l a 6. d e l m i s m o L i b . y T i t u l o se e x t e n d i ó esta 
i n m u n i d a d , á l a s causas , y p l e y t o s d e l a s q u a t r o O r d e n e s M e n d i c a n t e s , y n o 
s i e n d o m e n o s r e c o m e n d a b l e s , q u e a q u e l l o s , y estas l a s Casas d e M i s e r i c o r -
d i a , l a d e ios N i ñ o s H u é r f a n o s d e l a ' D o c t r i n a C h r i s t i a n a , e l H o s p i t a l G e n e r a l 
d e es ta C i u d a d , y l o s p a r t i c u l a r e s de t o d o e l R e y n o , p u e s s o n p i a d o s a aco-
g i d a d e los m i s m o s p o b r e s , y á c u y a s espensas se e d u c a n , c u r a n , y m a n t i e -
n e n ; se e x p e r i m e n t a l a n o v e d a d , de q u e e n l a s causas , y n e g o c i o s , q u e á 
esas Casas se les o f r e c e i n t e n t a n l l e v a r l e s d e r e c h o s los C u r i a l e s e n sus 
r e s p e c t i v a s o f i c i n a s ; y r e s p e c t o d e q u e s e m e j a n t e p r e t e n s i o n es r e s i s t i d a p o r 
e l D i v i n o , n a t u r a l , y p o s i t i v o . 
S u p l i c a m o s ó V . M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o se s i r v a c o n c e d e r -
nos p o r L e y , q u e d e a q u i a d e l a n t e l o s A b o g a d o s , y P r o c u r a d o r e s p o r sus 
de fensas , n i l o s d e m á s M i n i s t r o s , p o r sus r e s p e c t i v o s o f i c i o s l l e b e n d e r e c h o s 
a l g u n o s en l a s causas , y n e g o c i o s , q u e les o c u r r a n á l a Casa d e M i s e r i c o r d i a , 
N i ñ o s H u é r f a n o s d e l a D o c t r i n a C h r i s t i a n a , a l H o s p i t a l G e n e r a l d e esta 
C i u d a d , n i á l o s p a r t i c u l a r e s d e l R e y n o , p e n a d e c i n q u e n t a l i b r a s a l q u e l o 
c o n t r a r i o h i c i e r e , q u e se l e d e b e r á n e x i g i r i r r e m i s i b l e m e n t e , s i n e m b a r g o 
de a p e l a c i ó n , a p l i c a d a s l a t e r c e r a p a r t e p a r a v u e s t r a C a m a r a , y F i s c o , y las 
dos r e s t a n t e s á l a C a s a , ú H o s p i t a l d e q u i e n f u e r e l a causa : Q u e ass i l o 
e s p e r a m o s d e l a a u g u s t a R e a l C l e m e n c i a de V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
F a m p í o n a , y su R e a l P a i a c i o á 20. de M a r z o de 1766. Hagasse c o m o e l Dec re to . 
R e y n o l o p i d e . * 
L E Y L X X I I . 
Q U E L A V I L L A D E U R R O Z S E G O B I E R N E P O R V E I N T E N A . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p o r l a V i l l a , 
V e c i n o s , y C o n c e j o d e U r r o z , se n o s h a r e p r e s e n t a d o , q u e se h a l l a n e n l a 
c o s t u m b r e , y p o s s e s s i o n de r e s o l v e r sus n e g o c i o s , y d e t e r m i n a c i o n e s e n J u n -
t a d e C o n c e j o p r e c e d e n t e t o q u e d e c a m p a n a , y p r e g ó n ; p e r o q u e á r e s u l t a 
de s e r m u y c o r t o e l n u m e r o d e V e c i n o s , y é s t o s p o r l o r e g u l a r L a b r a d o -
res , n o a s s i t e n c o n l a p u n t u a l i d a d q u e d e b e n á l a s f r e q u e n t e s d e l i b e -
r a c i o n e s , q u e o c u r r e n , e n l o q u e se e x p e r i m e n t a n m u c h o s r e t r a s o s , y p e r -
j u i c i o s , y q u e p a r a e v i t a r l o s c o n v e n d r í a , q u e d i c h a J u n t a d e C o n c e j o se 
r e f u n d i e s s e , e n t r e c e V e c i n o s r e s i d e n t e s , q u a t r o d e l R e g i m i e n t o a c t u a l , o t r o s 
q u a t r o d e l o s q u e h u v i e r e n s i d o e l a n t e r i o r , d o s q u e se s o r t e a s e n d e l a b o l s a 
d e A l c a l d e s , o t r o s d o s d e l a d e R e g i d o r e s C a b o s , y u n a d e l a d e R e g i d o r e s 
M e n o r e s , q u i e n e s d e b a n d e t e r m i n a r t o d a s l a s m a t e r i a s S e c u l a r e s t a n s o l a -
m e n t e , e x c e p t u á n d o s e d e e l l a s l a c o n d u c c i ó n , y n o m b r a m i e n t o d e M e d i c o , 
B o t i c a r i o , C i r u j a n o , M a e s t r o d e E s c u e l a , H e r m j t a ñ o , y S e r o r a d e S a n B a r -
t h o l o m é , y S a n P e d r o , y r e c o n o c i e n d o , q u e e s t a p r o v i d e n c i a ha d e s e r ÜU1 
p a r a e l g o b i e r n o d e d i c h a V i l l a . - - • " . - . = . ' '-
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Decreto. 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e se s i r v a c o n c e d e r n o s po:- L e y 
t o d o l o c o n t e n i d o en e s t e P e d i m e n t o . Q u e ass : l o e s p e r a m o s d e l a s u m a 
j u s t i f i c a c i ó n d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 20. d e M a r z o de 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y L X X I I I . 
A D I T A M E N T O A L A 20. L I B . 1. T I T . 18 . S O B R E L A S V E N T A S D E C H A -
TIOS á r a z o n a r . 
S. C R . M . 
Decreto. 
L o s T r e s E s t a d o s d e este R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p o r a d i t a -
m e n t o d e l a L e y 20. L i b . 1. T i t . 18. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se d i s -
puso e n í a 37. d e las u l t i m a s C o r t e s c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d e n t r e o t r a s 
cosas, q u e los M e r c a d e r e s , A b a r q u e r o s , S a s t r e s , C e r e r o s , y d e m á s p e r s o n a s 
q u e e n e l l a se e x p r e s s a n , y h a c e n t r a f i c o , y g r a n g e r í a d e l C o m e r c i o d e v e n -
d e r , n o p u e d a n c o b r a r e n t r i g o , n i e n o t r o s f r u t o s e l i m p o r t e d e las M e r c a -
d e r í a s , y d e m á s g é n e r o s q u e h u v i e s s e n v e n d i d o e n c r e d i t o , y a l f i a d o h a s t a 
e l d i a p r i m e r o d e l m e s d e N o v i e m b r e s u b s i g u i e n t e a l a c t o d e l a v e n t a p e n a 
d e q u a t r o c i e n t a s l i b r a s p o r c a d a v e z q u e l o c o b r a r e n a n t e s , c u y a o b s e r v a n -
c i a ha p r o d u c i d o las v e n t a j a s , y u t i l i d a d e s , q u e n o s p r o m e t i m o s e n su e s t a -
b l e c i m i e n t o ; p e r o se d e f r a u d a n e n g r a n p a r t e c o n l a v e n t a d e t r i g o , y d e -
m á s g r a n o s q u e se d a n á r a z o n a r , q u e es u n c o n t r a t o m u y f r e q u e n t e , y 
c o n s i s t e e n q u e se v e n d e n l o s g r a n o s a l f i a d o , y a l p r e c i o q u e t u v i e r e n e n 
l o s t i e m p o s e n q u e r e g u l a r m e n t e s u e l e n v a l e r mas , c o n l a o b l i g a c i ó n d e 
p a g a r s u i m p o r t e p o r e l m e s d e A g o s t o , p u e s c o n l a o c a s i ó n d e e s t a c o -
b r a n z a , h a c e n , y e x e c u t a n t o d a s las d e m á s p r o v e n i d a s d e l o s g é n e r o s , y 
M e r c a d e r í a s q u e v e n d i e r o n a l f i a d o , y e n c r e d i t o , y s o b r e es te i n c o n v e n i e n t e 
se p u e d e f a c i l m e n t e i n c u r r i r e n e l d e t e s t a b l e c r i m e n d e l a u s u r a , y p a r a 
q u e se e v i t e n t odos . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e n d i d a m e n t e , se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r n u e v o 
a d i t a m e n t o de d i c h a L e y , q u e d e a q u i a d e l a n t e t o d a s l a s p e r s o n a s q u e v e n -
d i e r e n t r i g o , y d e m á s g r a n o s á r a z o n a r , n o p u e d a n c o b r a r su i m p o r t e h a s t a 
d i c h o d i a p r i m e r o d e N o v i e m b r e s u b s i g u i e n t e a l a c t o d e l a v e n t a , b a x o l a 
p e n a , y d e m á s p r e c a u c i o n e s , q u e se c o n t i e n e n e n l a c i t a d a L e y 37. d e l a s 
u l t i m a s C o r t e s : Q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a s u m a j u s t i f c a c i o n de V . M a -
g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 20. d e M a r z o de 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e . 
L E Y L X X I V. 
S E P R O R R O G A N L A S L E Y E S T E M P O R A L E S . 
s. a R . M . 
1 L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a j u n t o s , y c o n g r e g a d o s en 
C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e p o r í a L e y 66. 
d e l a s u l t i m a s C o r t e s se p r o r r o g a r o n l a 27. d e l a ñ o 1701 . s o b r e l a f o r m a de 
g a s t a r l o s P u e b l o s s i n l i b r a n z a d e l C o n s e j o e n l a p a r t e q u e e n d i c h a L e y 66. 
se c o n t i e n e ; í a 55. de l a s C o r t e s d e l a ñ o 1678. e n los c a p í t u l o s q u e t r a t a n d e 
l o s c o n t r a t o s , y p r e s t a m o s d e l o s M e r c a d e r e s , y L a b r a d o r e s , y l a 57. d e l m i s -
m o a ñ o s o b r e í a p r o í v i c i o n d e sacar b o x e n m a d e r a , ó a s t i l l a s d e es te 
R e y n o . 
2 I t e m l a L e y 10. d e l a s C o r t e s d e 1688. s o b r e l a saca d e l g a n a d o m e n u -
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do, y l a 18. s o b r e l a d e l g a n a d o d e c e r d a d e ! m i s m o a ñ o : l a ' 12. s o b r e c u e 
los C u r i a l e s q u e s i r v e n e n l a C u r i a E c l e s i á s t i c a g a n e n c u r s o s p a r a p a s s a r 
p o r E s c r i b a n o s Rea les , c o n l a X9. q u e a m b a s son de esse m i s m o a ñ o s o b r e 
q u e a l o s f a b r i c a n t e s n o se h a g a n r e p r e s a l i a s . 
3 I t e m l a 83. d e l a s C o r t e s d e l a ñ o 1628. p r o r r o g a d a e n l a L e y 93 
de 73. e n q u e se d á l a f o r m a q u e h a n d e g u a r d a r l o s M u l a t e r o s e n l a c o m p r a 
de g r a n o s d e l A l m u d í d e l a C i u d a d d e P a m p l o n a , y d e l a a u e h a n d e t o -
m a r los q u e t r a x e r e n á v e n d e r e n d i c h o A l m u d í . 
4 I t e m l a L e y 28. d e l a ñ o 1642. q u e se p r o r r o g ó e n l a 95. d e d i c h o a ñ o 
de 78. e n r a z ó n d e q u e l o s P a n a d e r o s v o l u n t a r i o s n o p u e d a n v e n d e r p a n 
d o n d e h a y v i n c u l o s i n o a l a r b i t r i o d e l o s R e g i m i e n t o s . 
5 I t e m l a 98. d e d i c h a s C o r t e s d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n las a n t e r i o -
res, q u e h a b l a n de l a r e m i s i v a d e los d e l i n q u e n t e s a l R e y n o d e A r a g o n . 
6 I t e m l a 99. d e l a ñ o d e 72 . e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s q u e d i s p o n e n 
l a f o r m a d e a r r e n d a r las h a c i e n d a s d e m e n o r e s . 
7 I t e m l a 100. d e l a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s s o b r e q u e 
n i n g u n o sea acusado p o r c o n t r a v e n c i ó n d e L e y e s p a s s a d o s dos a ñ o s . 
3 I t e m l a 101. d e d i c h a s C o r t e s d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s e n 
r a z ó n d e l o s C o l e c t o r e s de q u a r t e l e s . 
9 I t e m l a 102. d e l m i s m o a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n -
t e r i o r e s a c e r c a d e l s a l a r i o d e l o s P r e d i c a d o r e s d e l a Q u a r e s m a . 
10 I t e m l a 103. d e l m i s m o a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n -
t e r i o r e s s o b r e e sc l avos f u g i t i v o s . 
11 I t e m l a 104. d e l m i s m o a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s q u e 
h a b l a n de r e c u s a c i o n e s d e l o s R e l a t o r e s d e l o s T r i b u n a l e s R e a l e s . 
12 I t e m l a 105. d e d i c h o a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n -
t e r i o r e s q u e d i s p o n e n n o se l e s o b l i g u e á d e p o s i t a r c a n t i d a d a l g u n a , q u a n d o 
se d á l i b e r t a d á l o s d e l i n q u e n t e s . 
13 I t e m l a 107. d e l m i s m o a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n -
t e r i o r e s s o b r e l a f o r m a e n q u e l o s P u e b l o s p u e d a n r e m o v e r á l o s A b o -
gados , y P r o c u r a d o r e s a p e n s i o n a d o s . 
14 I t e m l a 110. d e d i c h o a ñ o d e 78. e n q u e se p r o r r o g a r o n o t r a s a n -
t e r i o r e s a c e r c a d e l a p r e s c r i p c i ó n d e l p r e c i o d e l a v e n t a de B u e y e s , y o t r o s 
g a n a d o s 
15 I t e m l a L e y 4. T i t . 2 1 . L i b . 5. d e l a N u e v a R e c o p i l a c i ó n q u e d i s -
p o n e n o se p u e d a n f u n d a r C o n v e n t o s d e R e l i g i o s o s , n i R e l i g i o s a s , s i n l i c e n -
c i a d e l I l u s t r e v u e s t r o V i s o r r e y , y C o n s e j o á p e d i m e n t o d e l L u g a r d o n d e se 
h u v i e r e d e h a c e r l a f u n d a c i ó n . 
16 I t e m l a L e y 56. d e 1642 . p r o r r o g a d a e n l a L e y 9 1 . d e l a ñ o d e 1678. 
s o b r e e l t a n t e o de l a s h i e r v a s d e l o s N a t u r a l e s . 
17 I t e m l a 37. d e 1701. s o b r e l a f o r m a q u e h a n d e g u a r d a r los J u e c e s 
i n s i c u l a d o r e s . 
18 I t e m l a 1G. d e l a ñ o d e 1709. q u e a ñ a d e p r o v i d e n c i a s s o b r e i n s i c u l a -
c iones . 
19 I t e m l a 17. d e l a s C o r t e s d e 1717. s o b r e q u e h a y a p r e c i s a m e n t e dos 
a c u e r d o s c a d a s e m a n a e n l a C o r t e , y e l C o n s e j o . 
20 I t e m d e las C o r t e s d e E s t e l l a d e l a ñ o de 1724. l a 33. sob re l a s M e -
d i c i n a s , q u e se d e b e n i n t r o d u c i r e n e s t e R e y n o , v i s i t a d e e l l a s , y e x a m e n 
de B o t i c a r i o s . 
2 1 I t e m l a 35. s o b r e l o s q u e d e b e n ser essentos d e a l o j a m i e n t o s , y h u e s -
pedes h e r m a n o s d e R e l i g i o n e s . 
22 I t e m l a 37. q u e p r o r r o g a l a L e y 88. d e 1678. q u e p r o h i b e l a i n t r o -
d u c c i ó n d e v i n o de A r a g o n e n es te R e y n o c o n e l a d i t a m e n t o q u e c o n t i e n e 
l a 44. d e 1701 . y los q u e r e f i e r e d i c h a L e y 37. 
23 I t e m l a 40. q u e c o n c e d e á l a s V i l l a s d e V a l t i e r r a , y C í n t r u e n i g o e l 
p o d e r s e g o b e r n a r e n m a t e r i a s s e c u l a r e s p o r v e i n t e n a , y l a 4 1 . q u e p r e s c r i b e 
A r a n c é l á l o s M i n i s t r o s d e l o s T r i b u n a l e s . 
24 I t e m l a 43. s o b r e l a s f a c u l t a d e s d e n u e s t r a D i p u t a c i ó n c o n t r a l o s q u e 
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n o o b e d e c e n l a s o r d e n e s d e a l o j a m i e n t o s de T r o p a s , y l a 47. q u e p r o h i b e l a 
i n t r o d u c c i ó n d e S i d r a d e u n o s P u e b l o s á o t r o s e n l a M o n t a ñ a h a s t a q u e se 
c o n s u m a l a d e l a p r o p i a cosecha . 
25 I t e m l a 49. q u e p e r m i t e p e d i r l i m o s n a e n e s t e R e y n o s i n l i c e n c i a 
d e l C o n s e j o a l H o s p i t a l G e n e r a l d e Z a r a g o z a ; y l a 56. q u e c o n c e d e a l s u b s -
t i t u t o F i s c a l d e r e c h o s d e P r o c u r a d o r e n la f o r m a q u e e n e l l a se c o n t i e n e . 
2 6 I t e m d e las C o r t e s u l t i m a s c e l e b r a d a s e n la C i u d a d d e T u d e l a l a 49. 
q u e t a m b i é n p r o r r o g a c o n n u e v o s a d i t a m e n t o s , la 33. d e d i c h o a ñ o d e 24. 
s o b r e M e d i c i n a s . B o t i c a r i o s , y C i r u j a n o s . 
27 I t e m l a 61 . q u e p r o h i b e l a i n t r o d u c c i ó n de ¿,'ino e n es te R e y n o d e 
los d e C a s t i l l a c o n t o d a s l a s p r o v i d e n c i a s q u e c o n t i e n e , y l a 64. q u e p r o r r o g a 
c o n n u e v o s a d i t a m e n t o s las q u e t a m b i é n p r o h i b e n l a i n t r o d u c c i ó n d e l d e 
A r a g o n . 
28 I t e m d e las C o r t e s u l t i m a s c e l e b r a d a s en es ta C i u d a d l a 42 . q u e 
s u s p e n d e l a s L e y e s s o b r e e l c o m e r c i o , y r e v e n t a s d e l g a n a d o m u l a r , l a 44. 
s o b r e c u s t o d i a d e l o s r e g i s t r o s d e E s c r i b a n o s , e n t e n d i é n d o s e c o n ¡ a s m o d i -
f i c a c i o n e s q u e se h a c o n c e d i d o e n l a s a c t u a l e s , l a 47 . q u e p r o r r o g a o t r a s 
s o b r e l o s a r b i t r i o s , é i m p r e s s i o n e s c o n c e d i d a s a l S a n t o H o s p i t a l d e es ta d i c h a 
C i u d a d . 
29 I t e m l a 52. s o b r e l a e r e c c i ó n d e C a t h e d r a s de C i r u g í a y A n a t o m í a e n 
d i c h o S a n t o H o s p i t a l d e es ta C i u d a d e n l o s c a p í t u l o s q u e c o n t i e n e , y c o n 
los a d i t a m e n t o s c o n c e d i d o s e n estas C o r t e s , l a 54. e n l a m i s m a f o r m a s o b r e 
p l a n t a c i ó n d e a r b o l e s , l a 57. p o r l a q u e se c o n c e d e n q u i n c e d i a s d e V a c a c i o -
nes e n e l m e s d e A g o s t o ; y l a 6 1 . q u e h a b l a d e l A r a n c e l , y d e r e c h o s d e l o s 
P r o c u r a d o r e s d e los T r i b u n a l e s R e a l e s . Y r e s p e c t o d e q u e i m p o r t a m u c h o 
l a p r o r r o g a c i ó n d e d i c h a s L e y e s , p u e s s u b s i s t e n los m o t i v o s d e p u b l i c a c o n -
v e n i e n c i a q u e c a u s a r o n &u e s t a b l e c i m i e n t o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d se d i g n e p r o r r o g a r l a s h a s t a l a p u b l i c a c i ó n de 
las L e y e s d e l a s p r i m e r a s C o r t e s , q u e ass i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l C l e m e n -
cia d e V . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
Dec re to . P a m p l o n a , y su R e a l P a l a c i o á 20. de M a r z o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l 
R e y n o l o p i d e , c o n q u e e l a d i t a m e n t o q u e c o n t i e n e l a L e y 6 1 . de las C o r -
tes u l t i m a s d e P a m p l o n a de 1757. y a u m e n t o h a s t a q u a t r o r e a l e s p o r c o n -
c u r r i r los P r o c u r a d o r e s a l e s t u d i o d e los A b o g a d o s á l a i n s t r u c c i ó n , y f o r -
m a c i ó n de e s c r i t o s sea, y se e n t i e n d a e n los p l e y t o s d e los T r i b u n a l e s R e a l e s 
de C o n s e j o , C o r t e , y C a m a r a d e C o m p t o s t a n s o l a m e n t e , y e n los e s c r i t o s 
s i g u i e n t e s , u n i c a m e n t e las d e m a n d a s , y sus r e s p u e s t a s : p r i m e r o s a r t i c u l a d o s 
de a m b a s p a r t e s ; p r i m e r o s P e d i m e n t o s d e i m p u g n a c i ó n d e p r o v a n z a s d e u n a , 
y o t r a p a r t e ; P e d i m e n t o de a g r a v i o s c o n n u e v a a l e g a c i ó n , y s u r e s p u e s t a , y 
en los d e m á s e s c r i t o s se g u a r d e e l A r a n c e l a n t e r i o r s i n e l a d i t a m e n t o d e 
es ta L e y : c u y a especi/icacioTi se c o n t e m p l a n e c e s s á r i a p o r l a n i m i a e x t e n -
s i o n q u e se l e h a d a d o á l a r e f e r i d a L e y e n s u p r a c t i c a , c o n p o c a u t i l i d a d 
de los l i t i g a n t e s , y c o n o c i d o d i s p e n d i o s u y o . 
L E Y L X X V. 
S E S U S P E N D E N L A S R E S I D E N C I A S P O R O C H O A Ñ O S . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s g e n e r a l e s p o r m a n d a d o de V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e en a t e n c i ó n 
á l o s m u c h o s gastos , q u e h a v i a n de p a d e c e r l a s R e p u b l i c a s c o n o c a s i ó n d e l 
v o l u n t a r i o D o n a t i v o , c o n q u e e n las u l t i m a s C o r t e s s e r v i m o s á V . M a g e s t a d 
p o r l a L e y 64. de e l l a s , se s u s p e n d i e r o n l a s R e s i d e n c i a s p o r seis a ñ o s , y 
r e s p e c t o d e q u e les h a n d e s e r p r e c i s o s los m i s m o s , y a u n o t r o s s u p e r i o r e s , 
p o r l o q u e h a n de c o n t r i b u i r e n l a s a t i s f a c c i ó n d e l q u e e n l a s a c t u a l e s h e -
m o s h e c h o á V . M a g e s t a d y á m a s d e essos d i s p e n d i o s , se h a l l a n s u m a m e n t e 
r e t r a s a d a s p o r l a escasez d e l a s cosechas , q u e se h a n e x p e r i m e n t a d o estos 
a ñ o s , y s o n p o c a s , ó n i n g u n a l a s r e s i d e n c i a s q u e f a l t a n q u e h a c e r . 
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S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d sea s e r v i d o c o n c e d e r n o s p o r L e y a u e se 
s u s p e n d a n l a s r e s i d e n c i a s p o r d o c e a ñ o s , y q u e es ta s u s p e n s i o n c o r r a de sde 
ta p u b l i c a c i ó n d e es ta g r a c i a ; q u e a s s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l j u s t i f i c a -
c i ó n d e v . M a g e s t a d y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a , y su ñ e a i P a í a c i o á 20. de M a r z o d e 1766. H a g a s s e c o m o e l D e c r e t o . 
R e y n o l o p i d e , c o n q u e sea p o r o c h o anos , e n a t e n c i ó n á los i n c o n v e n i e n t e s 
q u e p u e d a n r e s u l t a r e n l a m a y o r d i l a c i ó n . 
L E Y L X X V I . 
S E R E M I T E N , Y P E R D O N A N L A S P E N A S P E C U N I A R I A S , Y P E R S O N A -
les d e c o n t r a v e n c i ó n de L e y e s , e x c e p t o las d e p l a n t a c i ó n de v i ñ a s , h a s t a l a 
p u b l i c a c i ó n d e esta, y las d e los E x t r a c t o r e s de g r a n o s . 
S. C . R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e 
e n t o d a s las q u e se h a n c e l e b r a d o e n é l se n o s h a h e c h o m e r c e d d e r e m i t i r , 
y p e r d o n a r á n u e s t r o s N a t u r a l e s , y h a b i t a n t e s l a s p e n a s en q u e h u v i e r e n i n -
c u r r i d o p o r h a b e r c o n t r a v e n i d o á a l g u n a s L e y e s p e n a l e s , y e s ta m e r c e d es 
c o n f o r m e á l a G r a n d e z a de V . M a g e s t a d y d e m u c h o c o n s u e l o p a r a n u e s t r o s 
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p r e n d e r s e l o s que so lo se i n t r o d u c e n p a r a e l m e r o t r a n s i t o á o t r o s R e y n o s , 
y P r o v i n c i a s d e l a M o n a r c h í a , q u e é s t o s e n esse caso n o h a n de e s t a r s u -
j e t o s á e s ta c o n t r i b u c i ó n , p a g u e n i n d i s t i n t a m e n t e l o s N a t u r a l e s , y E s t r a n -
g e r o s , sean ó n o r e s i d e n t e s e l I m p u e s t o c o r r e s p o n d i e n t e á l o s A r a n c e l e s , 
q u e h e m o s f o r m a d o á e s t e f i n e n l o s q u a l e s se e s p e c i f i c a n l a s c a n t i d a d e s q u e 
se h a n d e p a g a r , c o n f o r m e á l a c a l i d a d , y g é n e r o s d e l a s M e r c a d e r í a s 
q u e se i n t r o d u x e r e n s i n d i s t i n c i ó n d e P e r s o n a s , y q u e es ta c o n c e s s i o n 
h a y a d e d u r a r ha s t a q u e se s a q u e n sesen ta m i l pesos d e los c i e n t o c i n c o m i l 
d o s c i e n t o s sesenta y c i n c o q u e l l e v a m o s o f r e c i d o s e f e c t i v o s , y l o q u e r e s t a r e 
p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e i o s c a t o r c e m i l q u a t r o c i e n t o s s e sen t a y q u a t r o p e -
sos, q u a t r o r ea l e s y d i e z y n u e v e m a r a v e d i s q u e r e s t a n r e i n t e g r a r s e a l D e -
p o s i t o g e n e r a l p a r a f i n d e p a g o d e l a s c a n t i d a d e s e x t r a í d a s d e é l , y d e s t i -
n a d a s p a r a e l S e r v i c i o e f e c t i v o de l a s u l t i m a s C o r t e s , d e d u c i d o s l o s ga s to s 
q u e h u v i e r e e n la a d m i n i s t r a c i ó n d e este E x p e d i e n t e , y l o s r e d i t o s q u e se 
p a g a r e n , y c o r r e s p o n d i e r e n á u n a , y o t r a c a n t i d a d . 
5 Q u e e l r e c o b r o d e e s t e E x p e d i e n t e , h a de c o r r e r p o r e l A d m i n i s t r a -
d o r g e n e r a l de T a b l a s , ó e l A r r e n d a d o r d e e l l a s , p r o c e d i e n d o e n su e x a c c i ó n 
en l a m i s m a f o r m a , e n q u e se c o b r a l o c o r r e s p o n d i e n t e á l a R e a l H a c i e n d a 
de V . M a g e s t a d en q u a n t o a l t r e s y t e r c i o p o r c i e n t o d e e n t r a d a ^ q u e p a g a n 
los E s t r a n g e r o s de es te R e y n o de l o s g é n e r o s q u e i n t r o d u c e n , á c u y o f i n , 
d á n d o l e e l R e y n o , ó su D i p u t a c i ó n á d i c h o A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l , o A r r e n -
d a d o r l o s A r a n c e l e s n e c e s s á r i o s , d e b e r á é s t e r e m i t i r l o s á l o s T a b l a g e r o s , y 
A d m i n i s t r a d o r e s S u b a l t e r n o s , p a r a a u e a r r e g l á n d o s e á e l l o s , c o b r e n l o c o -
r r e s p o n d i e n t e á l a s m e r c a d e r í a s , q u e se i n t r o d u g e r e n , h a v x e n d o d e d a r 
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q u e n í a c o n p a g o é s t o s T a b l a g e r o s a l A d m i n i s t r a d o r p r i n c i p a l , ó a l A r r e n -
d a d o r d e l o q u e h u v i e r e p r o d u c i d o e s t e E x p e d i e n t e e n l o s m i s m o s t i e m p o s 
e n q u e a c o s t u m b r a n d á r l a d e los d e r e c h o s R e a l e s l l e v a n d o p a r a e l m e j o r 
m a n e j o e n l i b r o a p a r t e r a z ó n e s p e c i f i c a , y p u n t u a l d e l o o u e l o s N a t u r a l e s ; , 
y E s t r a n g e r o s i n d i s t i n t a m e n t e s ean , ó n o r e s i d e n t e s h u v i e r e n p a g a d o , ó a d e u -
d a d o p o r l a i n t r o d u c c i ó n d e g é n e r o s e n e s t e R e y n o . 
6 Q u e d i c h o A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l , ó A r r e n d a d o r , l u e g o q u e h a y a 
r e c i b i d o las q u e n t a s d e l o s A d m i n i s t r a d o r e s , ó T a b l a g e r o s S u b a l t e r n o s , l a 
h a y a d e d á r á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , ó á l a s P e r s o n a s , q u e n o m b r a r e c o n p a g o 
d e q u a n t o h u v i e r e p r o d u c i d o es te E x p e d i e n t e , s e ñ a l a n d o á d i c h o A d m i n i s -
t r a d o r g e n e r a l , ó A r r e n d a d o r p o r e l c u y d a d o q u e t e n d r á e n es te m a n e j o t r e s 
p o r c i e n t o d e d i c h o p r o d u c t o , p o r c u y a c a n t i d a d , s e r á a s s i m i s m o de s u o b l i -
g a c i ó n , h a c e r q u e los d e m á s T a b l a g e r o s p o n g a n e n e x e c u c i o n t o d o s l o s m e -
d i o s e x p r e s s a d o s , p a r a e l r e c o b r o de e s t e i m p u e s t o , y t o d o s l o s o t r o s q u e se 
p r a c t i c a n en e l r e c a u d o de l a H a c i e n d a R e a l , s i n q u e d i c h o s T a b l a g e r o s 
p u e d a n p r e t e n d e r d e l R e y n o , ó su D i p u t a c i ó n p o r n i n g ú n t i t u l o de Q u i n t o , 
n i o t r o p r e m i o , n i s a l a r i o a l g u n o , p o r q u e c o n estos h a de c o m p o n e r s e e l 
A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l , ó A r r e n d a d o r p o r so lo e l t r e s p o r c i e n t o , q u e h a de 
d á r s e l e . 
7 Q u e q u a l q u i e r a q u e f a l t a r e á l a o b l i g a c i ó n de p a g a r p o r es te i m p u e s t o , 
y a sea d u e ñ o d e las m e r c a d e r í a s , ó t e r c e r o c o m o C r i a d o , ó A r r i e r o q u e las 
c o n d u g e r e , y n o a d e u d a r e l o c o r r e s p o n d i e n t e , p e r m i t i é n d o s e l o e l T a b l a g e r o 
e n l a p r i m e r a T a b l a d e es te R e y n o , p o r d o n d e e n t r a r e d i c h a s m e r c a d e r í a s 
i n c u r r a e n p e r d i m i e n t o d e e l l a s , y d e l a s A c é m i l a s e n q u e l a s c o n d u g e r e , 
a p l i c a d o t o d o p a r a e l R e y n o , C a m a r a , y F i s c o , J u e z , y d e n u n c i a n t e p o r 
q u a r t a s p a r t e s . 
8 Q u e s i e l R e y n o , ó su D i p u t a c i ó n r e c o n o c i e r e n s e r c o n v e n i e n t e p a r a 
e l m e j o r p r o d u c t o d e e s t e E x p e d i e n t e , t o m a r o t r a f o r m a d e A d m i n i s t r a c i ó n 
q u e l a q u e v á p i ' e v e n i d a , p u e d a h a c e r l o , p o n i e n d o p o r s u n o m b r a m i e n t o A d -
m i n i s t r a d o r e s e n las p r i m e r a s T a b l a s , y L u g a r e s , q u e l e p a r e z c a n e c e s s á r i o , 
ó a r r e n d a r d i c h o E x p e d i e n t e , s e g ú n l a e x p e r i e n c i a m a n i f e s t a r e c o n v e n i r . 
9 Q u e e n h a v i e n d o p r o d u c i d o d i c h o e x p e d i e n t e l o s e x p r e s s a d o s sesen ta 
m i l pe sos c o n s i g n a d o s e n é l , p a r a p a r t e d e l r e i n t e g r o d e l o e f e c t i v o d e este 
S e r v i c i o , y l o q u e r e s t a r e a l c u m p l i m i e n t o d e l o s c a t o r c e m i l q u a t r o c i e n t o s 
sesenta y q u a t r o pesos q u a t r o r e a l e s y n u e v e m a r a v e d i s , d e b i d o s a l D e p o -
s i t o g e n e r a ] p a r a f i n d e p a g o d o l S e r v i c i o e f e c t i v o d e l a s u l t i m a s C o r t e s , 
y l o s r e d i t o s c o n los gas tos , y cos te , q u e h u v i e r e t e n i d o s u r e c o b r o , y A d m i -
n i s t r a c i ó n , h a y a d e c e s a r p r e c i s a m e n t e s i n q u e p o r c a u s a , n i m o t i v o a l g u n o , 
se c o n t i n u e s u c o b r a n z a . 
Fuegos ^ Que a s s i m i s m o p a r a c o m p l e t a r e l r e i n t e g r o d e l o s c i e n t o y s i e t e m i l 
c i e n t o c i n q u e n t a y u n pesos d e este S e r v i c i o e f e c t i v o , s o b r e los sesen ta 
m i l , q u e c o n l o s r e d i t o s , y gas tos , v á n c o n s i g n a d o s á esse f i n e n e l E x p e -
d i e n t e d e m e r c a d e r í a s h a d e e x i g i r , y a p r o n t a r n u e s t r a ' D i p u t a c i ó n l o s q u a -
r e n t a y s i e t e m i l c i e n t o c i n q u e n t a y u n pesos r e s t a n t e s p o r r e p a r t i m i e n t o 
g e n e r a l d e F u e g o s e n l o s se is a ñ o s s i g u i e n t e s á l a p u b l i c a c i ó n d e l a s L e y e s 
d e estas C o r t e s , desde e l p r e s e n t e i n c l u s i v e , r e g l a n d o l o s r e p a r t i m i e n t o s p r o -
p o r c i o n a l m e n t e á las p a r t i d a s , y a ñ o s d e su c o n c e s s i o n . 
11 Q u e e l e x p r e s a d o r e p a r t i m i e n t o , se h a d e h a c e r e n l a s C i u d a d e s , V i -
l l a s , V a l l e s , C e n d e a s , y L u g a r e s c o n i g u a l d a d , s i n a t e n d e r á e s s e n c i o n , n i 
r e s e r v a a l g u n a , p o r q u e p a r a e s ta o c a s i ó n se s u s p e n d e n t o d a s , m e n o s l a s q u e 
c o m p e t e n p o r F u e r o , y q u e essento p o r F u e r o , so lo se e n t i e n d a e l D u e ñ o 
d e P a l a c i o d e C a b o d e A r m e r í a , su ca se ro , ó C l a v e r o ; p o r q u e e l a n i m o d e l 
R e y n o es, q u e p a r a e s t e S e r v i c i o , n o h a y a , n i v a l g a n l a s r e s e r v a s d e o t r o s 
F u e r o s , y p r i v i l e g i o s d e q u a l q u i e r a c a l i d a d , y c o n d i c i ó n csue s ean , y q u e los 
A l c a l d e s , J u r a d o s , y D i p u t a d o s de c a d a C i u d a d , V i l l a , V a l l e , C e n d e a , ó 
L u g a r , p u e d a n c o m p e l e r á l a p a g a d e l o q u e se r e p a r t i e r e , s i n e s s e n c i o n , 
n i r e s e r v a , y s i n q u e l e s p u e d a n e m b a r a z a r i n h i v i t o r i a s . n i o t r o s d e s p a c h o s 
d e q u a l e s q u i e r a J u e c e s ; y q u e e l D u e ñ o d e l P a l a c i o d e C a b o d e A r m e r í a , 
h a y a d e ser e s sen to e n q u a l q u i e r a p a r t e q u e v i v a . 
12 Q u e l a p a g a d e l a s r e f e r i d a s c a n t i d a d e s l a h a y a n d e h a c e r l o s P u e -
b l o s , e n l o q u e á cada u n o t o c a r e d e sus p r o p i o s , r e n t a s , y e x p e d i e n t e s , s i n 
n e c e s s i d a d d e l i b r a n z a , n i P e r m i s o d e l C o n s e j o , y d o n d e n o l o s h u v i e r e , se 
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h a g a e l r e p a r t i m i e n t o c o n t o d a i g u a l d a d , y j u s t i f i c a c i ó n , c o n f o r m e á d e r e c h o 
y L e y e s de e s t e R e y n o , y se passe p o r l o q u e h i c i e r e n los A l c a l d e s , J u r a -
dos , ó D i p u t a d o s , q u e d a n d o á l a s p a r t e s su d e r e c h o á s a l v o , s i n q u e p o r es to 
se p u e d a r e t a r d a r l a e x e c u c i o n ; y q u e e n l o s P u e b l o s , q u e se h i c i e r e p o r 
r e p a r t i m i e n t o d e V e c i n o s , y h a b i t a n t e s , h a y a d e se r p r e c i s a m e n t e p o r a u t o 
en f o r m a a n t e E s c r i b a n o , y n o p o r p a p e l e s p r i v a d o s , p e n a d e t r e i n t a l i b r a s 
á l o s R e g i m i e n t o s , y E s c r i b a n o s d e l o s A y u n t a m i e n t o s , y q u e l o s D i p u t a d o s 
d e l o s V a l l e s , q u e h u v ' e r e n d e h a c e r l o s r e p a r t i m i e n t o s , d o n d e n o h u v i e r e 
E s c r i b a n o , h a g a n e l a u t o a n t e e l C u r a , y dos t e s t i g o s ; y q u e l a a p l i c a c i ó n 
d e l a s t r e i n t a l i b r a s , sea p o r m i t a d p a r a C a m a r a , y F i s c o , y g a s t o s d e J u s -
t i c i a d e l T r i b u n a l , q u e c o n o c i ó l a c a u s a ; y q u e l o c o n t e n i d o e n e s t a c l a u s u l a , 
se h a y a d e o b s e r v a r i n v i o l a b l e m e n t e , p o r los q u e h i c i e r e n los r e p a r t i m i e n t o s . 
13 Q u e l o s D i p u t a d o s , ó R e g i d o r e s d e l a s C e n d e a s , ó V a l l e s , e n q u e es-
t é n c o m p r e n d i d o s a l g u n o s L u g a r e s d e S e ñ o r í o s , ó J u r i s d i c c : o n d e p a r t i c u -
l a r e s , p u e d e n c o b r a r l a s c a n t i d a d e s , q u e s e g ú n e l r e p a r t i m i e n t o t o c a r e á 
l o s V e c i n o s , ó h a b i t a n t e s de d i c h o s P u e b l o s , ó S e ñ o r í o s , s i n q u e se p u e d a 
p o n e r e s t o r v o , n i e m b a r a z o ; y q u e esta c o n d i c i ó n se o b s e r v e , a u n q u e se 
h a y a n o b t e n i d o a l g u n a s s e n t e n c i a s d e m a n u t e n c i ó n d e l o c o n t r a r í o , 6 h a y a 
p l e y t o p e n d e n t e p o r c o n v e n i r , se o b s e r v e esta f o r m a , p a r a l a m á s p u n t u a l , 
y b r e v e c o b r a n z a d e es te S e r v i c i o , y s e r l o q u e se h a o b s e r v a d o e n t o d o s 
los S e r v i c i o s , c o m o l a m a s c o n v e n i e n t e . 
14 Q u e l o s E x p e d i e n t e s t e m p o r a l e s q u e e s t á n c o n c e d i d o s á las Repu^-
b l i c a s , h a y a n d e q u e d a r p r o r r o g a d o s , s i n n u e v a f a c u l t a d d e l C o n s e j o h a s t a 
q u e se acabe d e p a g a r esse S e r v i c i o . 
15 Q u e e n las R e p u b l i c a s , q u e se p a g a r e d e E x p e d i e n t e s es te r e p a r t i -
m i e n t o , se d é r e f a c c i ó n á los essen tos , assi d e l o s e x p e d i e n t e s , q u e d e a n t e s 
e s t u v i e r e n f o r m a d o s , c o m o d e l o s q u e se f o r m a r e n d e n u e v o , e n q u e f u e r e n 
i n t e r e s s a d o s l o s essentos . 
16 Q u e l o s A l c a l d e s , y R e g i d o r e s . ó l a s P e r s o n a s D i p u t a d a s p o r l o s P u e -
b l o s p a r a l a c o b r a n z a d e los e x p r e s s a d o s q u a r e n t a y s i e t e m i l c i e n t o c i n -
q u e n t a y u n pesos , t e n g a n p r e c i s a o b l i g a c i ó n d e f e n e c e r l a e n e l m e s d e O c -
t u b r e d e cada u n o d e l o s e x p r e s s a d o s seis a ñ o s d e m i l s e t e c i e n t o s sesen ta y 
seis, s e sen ta y s i e t e , sesenta y o c h o , sesenta y n u e v e , s e t en t a , y m i l sete^ 
c i e n t o s s e t e n t a y u n o , y de e n t r e g a r e l m i s m o mes l a s c a n t i d a d e s , q u e l e 
t o c a r e n en es ta C i u d a d d e P a m p l o n a , á l a P e r s o n a q u e t e n e m o s n o m b r a d a , 
ó q u e en su f a l t a n o m b r a r e n u e s t r a D i p u t a c i ó n , y q u e d e n o h a c e r l o , y c u m -
p l i r l o assi h a y a n de c o r r e r p o r s u q u e n t a t o d a s l a s cos tas q u e se c a u s a r e n , 
s i n q u e las R e p u b i i c a s p a g u e n cosa a l g u n a d e e l l a s ; y q u e en es ta c o n f o r -
m i d a d , n o se d e s p a c h e n e x e c u t ó r i a s h a s t a p a s s a d o s l o s meses d e O c t u b r e 
de l o s r e f e r i d o s seis a ñ o s , p o r l a c a n t i d a d q u e á c a d a u n o c o r r e s p o n d a . 
17 Q u e p a g a n d o u n L u g a r á l a s P e r s o n a s D i p u t a d a s p a r a l a c o b r a n z a 
l o q u e l e t o c a r e , n o q u e d e m a n c o m u n a d o , n i o b l i g a d o p a r a l o s d e m á s q u e 
f u e r e n m o r o s o s , y n o h u v i e r e n p a g a d o , a u n q u e s e a n d e u n m i s m o V a l l e , ó 
C e n d e a , n i n a d i e e s t é o b l i g a d o á p a g a r s i n o e n e l L u g a r d e s u D o m i -
c i l i o . 
18 Q u e e l r e p a r t i m i e n t o d e es te S e r v i c i o , l o h a y a de h a c e r n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n , y t a m b i é n h a y a d e p e r c e b i r e l d i n e r o , y e m p l e a r l o e n l a l u í 3 
c i o n , y r e i n t e g r a c i ó n , y d e m á s f i n e s d e s u d e s t i n o . 
19 Q u e ú l t i m a m e n t e S e r v i m o s á V . M a g e s t a d p a r a c o m p l e m e n t o d e l o s Q u a r t é l e s í - í y 
c i e n t o y o c h e n t a m i l p e s o s d e l t o t a l c o m p u t o d e es te S e r v i c i o c o n l o s s e t e n t a / Alcabalas.7;"/ 
y dos m i l o c h o c i e n t o s q u a r e n t a y n u e v e pesos, e n q u e e s t á r e g u l a d o e l v a - . ' - .1 
l o r d e dos a ñ o s d e Q u a r t e l e s , y A l c a b a l a s , q u e o t o r g a m o s á V . M a g e s t a d d e á : , . ; . .y 
q u a r e n t a Q u a r t e l e s m o d e r a d o s , y q u a t r o t a n d a s d e A l c a b a l a c a d a a ñ o , 
p a g a d e r o s e n los q u a t r o p r i m e r o s d e m i l s e t e c i e n t o s sesenta y s i e t e , sesenta 
y o c h o , sesenta y n u e v e , y m i l s e t e c i e n t o s y s e t e n t a , á v e i n t e Q u a r t e l e s m o -
d e r a d o s , y d o s t a n d a s d e A l c a b a l a e n cada u n o d e e l l o s , los q u a l e s se h a n 
d e c o b r a r p r o r r a t e a d o s , y r e p a r t i d o s p o r meses e n l a f o r m a u s a d a , y acos-
t u m b r a d a á q u e n t a d e l a R e a l H a c i e n d a c o n t o d a s l a s g r a c i a s , f r a n q u e z a s , 
f e r i a s , y m e r c a d o s , q u e t i e n e n C a b a l l e r o s , C i u d a d e s , B u e n a s V i l l a s , V a l l e s , 
T i e r r a s , y L u g a r e s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a . 
20 Q u e n o sean t e n i d o s d e p a g a r e n l o s e x p r e s s a d o s a ñ o s , m a s q u e á -
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r e s p e c t o d e l o q u e p a g a r o n e l a ñ o d e m i l s e i s c i e n t o s y q u a r e n t a ; y las 
C i u d a d e s d e O l i t e , y T a f a l l a , e n a t e n c i ó n á sus g r a n d e s nece s s idades , y d i -
m i n u c i ó n , n o p a g u e n m a s , o.ue q u a n t o p a g a r o n e l a ñ o m i l q u i n i e n t o s c a t o r c e ; 
y l o s P r e l a d o s , C l e r e c í a , y S a c e r d o t e s d e l R e y n o , n o s e a n t e n i d o s , n i o b l i -
gados á m a s d e l o c o n t e n i d o e n e l a s s i e n t o q u e se t o m ó e n l a s C o r t e s d e l 
a ñ o m i l q u i n i e n t o s v e i n t e y q u a t r o e n t r e l o s T r e s E s t a d o s , y l o s D i p u t a d o s 
d e t o d o e l C l e r o , c o n p r o t e s t a c i ó n , q u e a u n q u e o t o r g u e n , n o s e a n t e n i d o s , n i 
o b l i g a d o s á m a s de l o q u e e n a q u e l a s s i e n t o se c o n t i e n e . 
2 1 Q u e e n t o d a s l a s C i u d a d e s , V i l l a s , V a l l e s , y C e n d e a s , y e n c a d a u n a 
de e l l a s , e s t é n o b l i g a d o s á t e n e r u n C o l e c t o r , ó T h e s o r e r o p o r c u y a c u e n t a 
c o r r a e l p a g a r e l Q u a r t e l , y A l c a b a l a ; y q u e s i n e m b a r g o d e q u e l a s e x e -
c u t ó r i a s de Q u a r t e l , y A l c a b a l a se d e s p a c h a n i n s o l i d u m c o n t r a q u a l e s q u i e r a 
d e l a C e n d e a , V i l l a , V a l l e , ó L u g a r , n o se p u e d a u s a r d e e l l a s , s i n o c o n t r a 
e l C o l e c t o r , D e p o s i t a r i o , ó T h e s o r e r o q u e h u v i e r e ; y e n caso d e n o h a l l a r l o 
e n s u casa, se p u e d a p r o c e d e r c o n t r a u n J u r a d o ; y s i e x e c u t a d o , y p r e s s o e l 
C o l e c t o r , D e p o s i t a r i o , T h e s o r e r o , ó J u r a d o , n o se p a g a r e d e n t r o d e q u i n c e 
d í a s l a c a n t i d a d d e q u e se t r a v o e x e c u c i o n , se p u e d a e x e c u t a r á q u a l q u i e r a 
d e l a C i u d a d , V a l l e , y C e n d e a : y a s s i b i e n n o p u e d a n s e r e x e c u t a d o s has t a 
passar q u i n c e d i a s d e s p u é s d e h a v e r s e c u m p l i d o e l p l a z o p a r a l a p a g a . 
22 Q u e o t o r g a m o s los e x p r e s s a d o s Q u a r t e j e s c o n l a s g r a c i a s , p r i v i l e -
g ios , y m o d e r a c i o n e s a c o s t u m b r a d a s ; y l a s C i u d a d e s , B u e n a s V i l l a s , V a l l e s , 
ó L u g a r e s , Casas , y C a s e r o s d e e l l a s , q u e p r o b a r e n d e q u a r e n t a a ñ o s á es ta 
p a r t e n o h a v e r p a g a d o Q u a r t e l e s , n o s e a n t e n i d o s , n i o b l i g a d o s de p a g a r l o s , 
n i s e a n a p r e m i a d o s á e l l o , los q u e v i v i e r e n d e a q u i a d e l a n t e e n l a s d i c h a s 
C i u d a d e s , V i l l a s , L u g a r e s , y Casas, y q u e l a s S e n t e n c i a s d a d a s c o n t r a los 
L a b r a d o r e s p a r t i c u l a r e s , n o p a r e n p e r j u i c i o á los S e ñ o r e s d e e l l a s ; y q u e 
las C i u d a d e s de O l i t e , y T a f a l l a , h a y a n d e p a g a r , c o n f o r m e á sus g r a c i a s , 
y p r i v i l e g i o s Reales q u e t i e n e n d e V , M a g e s t a d p o r sus R e a l e s p r e d e c e s s o r e s , 
assi l o s Q u a r t e l e s , c o m o A l c a b a l a s . 
23 Q u e e n la s o l u c i ó n , y p a g a d e l o s e x p r e s s a d o s Q u a r t e l e s , h a y a d e 
c o n t r i b u i r t o d a s u e r t e d e G e n t e s , e x c e p t o l a d e l R e a l C o n s e j o , y C o r t e m a y o r , 
c o n t i n u o s f a m i l i a r e s d e l a Casa R e a l , y l o s C a b a l l e r o s G e n e r o s o s , y l o s G e n -
t i l - H o m b r e s , H i j o d a l g o de s u o r i g e n , y d e p e n d e n c i a , q u e s e a n S e ñ o r e s d e 
P a l a c i o d e C a v o de A r m e r í a , q u e t e n g a n p e c h e r o , ó p e c h e r o s . C o l l a z o , ó C o -
l l a z o s , t e n i e n d o u n a s o l a c a l i d a d d e estas , ó q u a l q u i e r a d e e l l a s , y d e las 
casas a g r e g a d a s á l o s r e f e r i d o s P a l a c i o s , g u a r d á n d o s e e n e s t a r a z ó n l o d i s -
p u e s t o p o r l a L e y 10. de l a s C o r t e s d e l a ñ o d e 1 6 2 1 . q u e o r d e n a s o b r e e l 
r e b a t e de Q u a r t e l e s ; y q u e a s s i m i s m o p u e d a n g o z a r d e l a r e m i s s i o n d e e l l o s 
l a C i u d a d d e T u d e l a , c o n f o r m e las s e n t e n c i a s , p r i v i l e g i o s , y c a r t a - e x e c u t o r i a 
q u e t i e n e : y l o s q u e t i e n e n A r m a s , y c a b a l l o , q u e s o n H o m b r e s H i j o d a l g o , y 
los R e m i s i o n a d o s d e l a s C i u d a d e s , y B u e n a s V i l l a s , y D o n B a l t a s a r d e R a d a , 
c u y o es L e c a u n , y A l o n s o d e T o r d e s i l l a s , c u y o s s o n l o s P a l a c i o s d e L e r r u z : 
A r n a u t o n d e S o l c h a g a , y H e r n a n d o d e T o r r e s , c u y o es e l P a l a c i o d e T o r r e s , 
p o r j u s t o s r e s p e t o s , r e s e r v a m o s q u e n o p a g u e n l o s Q u a r t e l e s d e l o s e x -
p r e s s a d o s a ñ o s , r e p a r t i d o s e n q u a t r o . 
24 Q u e los r e f e r i d o s o c h e n t a Q u a r t e l e s m o d e r a d o s , y o c h o t a n d a s d e 
A l c a b a l a , h a n d e s e r c o g i d o s , y a d m i n i s t r a d o s p o r e l M e n c i o n a d o D o n M a r -
t i n V i r t o T h e s o r e r o g e n e r a l d e es te R e y n o , Ó su R e g e n t e d e l a T h e s o r e r i a 
en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
2j Q u e este S e r v i c i o v o l u n t a r i o , h a c e m o s p o r l o s a ñ o s r e f e r i d o s r e t e -
n i e n d o á r a z ó n de m i l y q u i n i n t o s d u c a d o s p o r c a d a a ñ o m e d i a n t e l a f a -
c u l t a d q u e t e n e m o s p o r P r o v i s i o n R e a l , p a r a o t o r g a r j u n t a m e n t e c o n e l 
S e r v i c i o v o l u n t a r i o q u e á V . M a g e s t a d se h a c e p a r a n u e s t r a s n e c e s s i d a d e s , 
y u t i l i d a d e s d e este R e y n o , c o m o t e n e m o s d e c o s t u m b r e ; p u e s a u n q u e e l o t o r -
g a m i e n t o d e los e x p r e s s a d o s dos a ñ o s , se h a g a d e u n a v e z , p o r e s c u s a r 
r e p e t i c i ó n , c o r r e s p o n d e á c a d a a ñ o d e l o t o r g a m i e n t o l a c a n t i d a d d e l o s e x -
p r e s s a d o s m i l y q u i n i e n t o s d u c a d o s , c o m o s i f u e s s e n d o s d i s t i n t o s s e g ú n 
la L e y 33. L i b . 1. T i t . 2. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n c o n p r o t e s t a , q u e n o 
p a r e p e r j u i c i o á q u a l q u i e r a d e r e c h o , ó f a c u l t a d q u e e l R e y n o t e n g a d e r e -
t e n e r s e g ú n l a s n e c e s s i d a d e s q u e se o f r e c i e r e n : l o s q u a l e s t r e s m i l d u c a d o s 
e x p r e s s a d o s s e r á n r e p a r t i d o s p o r N o s l o s T r e s E s t a d o s , ó p o r n u e s t r a D i p u -
t a c i ó n e n n u e s t r o n o m b r e , y a q u e l l o s s e r á n c o g i d o s , y p a g a d o s d e l o s p r i -
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m e r o s d i n e r o s q u e se c o b r a r e n d e es te S e r v i c i o , ass i d e Q u a r t e l e s , c o m o de 
A l c a b a l a s e n l o s r e f e r i d o s d o s a ñ o s d e l a c o n c e s s i o n á r a z ó n d e m i l y q i i i -
m e n t o s d u c a d o s p o r c a d a u n o ; y e l r e f e r i d o T h e s o r e r o e n sus q u e n t a s s e r á 
h a v i d o p o r d e s c a r g a d o d e l o s t r e s m i l d u c a d o s , c o n so lo e l r e p a r t i m i e n t o 
q u e e s t u v i e r e h e c h o , y q u i t a m i e n t o d e las P e r s o n a s e n é l c o n t e n i d a s , s i n 
o t r o r e c a u d o a l g u n o , y q u e á m a s n o sea t e n i d o , y o b l i g a d o . 
26 Q u e a s s i m i s m o es te S e r v i c i o v o l u n t a r i o , l e h a c e m o s c o n c o n d i c i ó n 
e x p r e s s a s o b r e l a s r e f e r i d a s , d e q u e r e s p e c t o de q u e e l R e y n o n o hace 
p o r a h o r a r e s e r v a d e a c o s t a m i e n t o s , y o t r a s m e r c e d e s q u e t i e n e n s u c o n -
s i g n a c i ó n e n e s t e S e r v i c i o de Q u a r t e l e s , y A l c a b a l a s , s o l o á f i n d e q u e l o g r e 
V . M a g e s t a d es te m a y o r p r o d u c t o , sea, y se e n t i e n d a s i n p e r j u i c i o d e los 
i n t e r e s s a d o s , y d e l d e r e c h o q u e t i e n e e l R e y n o p a r a h a c e r d i c h a s r e s e r v a s , 
c o m o s i e m p r e l a s h a h e c h o ; y S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d r e m u n e r e , s e g ú n 
su R e a l C l e m e n c i a , y J u s t i f i c a c i ó n á l o s I n t e r e s s a d o s e n d i c h o s a c o s t a m i e n -
tos, y m e r c e d e s , p o r e l p e r j u i c i o g r a v e q u e h a n p a d e c i d o , y se l e s s i -
g u i e r e . 
27 Q u e l a c o n c e s s i o n d e l D o n a t i v o g r a c i o s o d e l o s r e f e r i d o s c i e n t o 
o c h e n t a m i l pesos , y e l h a c e r l o s i n e s t á r c o m p l e t a m e n t e r e i n t e g r a d o s , de l 
u l t i m o , n o p a r e p e r j u i c i o á n u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , y L i b e r t a d e s , n i e n t i e m -
p o a l g u n o se p u e d a a l e g a r , n i t r a e r e n c o n s e q u ê n c i a , q u e d a n d o e n s a l v o t o d o 
n u e s t r o d e r e c h o , y l i b e r t a d , p a r a p r o s e g u i r , y p e d i r e l r e m e d i o d e n u e s t r o s 
a g r a v i o s , y d e cada u n o d e e l l o s h a s t a ser d e s a g r a v i a d o s c u m p l i d a m e n t e 
c o n e x p r e s s a p r o t e s t a c i ó n q u e n o s q u e d e á s a l v o l a l i v e r t a d q u e t e n e m o s 
d e h a c e r es te S e r v i c i o v o l u n t a r i o , y g r a c i o s o e n t o d o , y en p a r t e , c a n t i d a d , 
f o r m a , y p l a z o d e su p a g a . 
28 Q u e V . M a g e s t a d se h a d e d i g n a r n o m a n d a r c o n g r e g a r n o s á C o r t e s 
G e n e r a l e s , h a s t a l a t o t a l p a g a d e es te v o l u n t a r i o S e r v i c i o , y h a s t a q u e e s t é n 
s a t i s f echos , y c u m p l i d o s los p l a z o s , y en e l caso d e s e r p r e c i s o h a v e r i a s 
de c o n g r e g a r , sea c o n d i c i ó n d e es te S e r v i c i o , q u e n o se h a g a n o t r o s , q u e se 
a n t e p o n g a n a l q u e a h o r a h a c e m o s , n i g r a v a n d o l o s a ñ o s q u e e s t á n d e s t i n a d o s 
p o r p l a z o s , s u s p e n d i e n d o p o r e s ta v e z l a L e y , q u e d i s p o n e se j u n t e n C o r t e s 
d e t r e s á t r e s a ñ o s , q u e d a n d o p a r a e n a d e l a n t e e n su f u e r z a , y v i g o r . 
29 Q u e t o d a s , y c a d a u n a d e l a s c o n d i c i o n e s e x p u e s t a s c o n q u e h a c e -
m o s es te S e r v i c i o v o l u n t a r i o , t e n g a n f u e r z a d e L e y c o n t r a c t u a l e n t r e V . 
M a g e s t a d y e s t e R e y n o , y se h a d e d i g n a r V . M a g e s t a d a c e p t a r l o c o n t odas , 
y c a d a u n a d e e l l a s , o f r e c i e n d o su o b s e r v a n c i a s i n a l t e r a r , n i i n o v a r cosa 
a l g u n a ; p o r q u e c o n essas c o n d i c i o n e s , y n o s i # e l l a s , h a c e m o s e s t e S e r v i c i o , 
y p o r e l m i s m o h e c h o d e n o a c e p t a r l o c o n e l l a s V . M a g e s t a d n o h a y a n de 
t e n e r e f e c t o , y q u e d e e l R e y n o e n e l m i s m o e s t ado , y l i b e r t a d q u e t e n í a n 
a n t e s d e h a v e r l o r e s u e l t o , y s i d e s p u é s de a c e p t a d o e l S e r v i c i o se f a l t a r e 
a l c u m p l i m i e n t o d e l a s e x p r e s s a d a s c o n d i c i o n e s , ó a l g u n a de e l l a s , h a y a d e 
cessar , c o m o s i n o se h u v i e s s e h e c h o ; y r e s p e c t o d e q u e p a r a é l h e m o s p u e s -
t o l o s ú l t i m o s e s f u e r z o s , sea, y se e n t i e n d a c o n e x c l u s i o n de o t r o q u a l q m e r a 
S e r v i c i o . 
S u p l i c a m o s á V . M a g e s t a d q u e c o n r e f l e x i o n a l f a t a l e s t a d o d e es te 
R e y n o se d i g n e a d m i t r d e n u e s t r o r e v e r e n t e a m o r es te D o n a t i v o v o l u n t a r i o 
c o n t o d a s l a s c o n d i c i o n e s e x p r e s s a d a s , c o m o l o e s p e r a m o s d e l a A u g u s t a 
b e n i g n i d a d d e V . M a g e s t a d & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o á 1 . d e M a r z o d e 1766. A es to os r e s p o n -
d e m o s , q u e s o n m u y d i g n a s d e n u e s t r o R e a l a p r e c i o las d e m o s t r a c i o n e s de 
v u e s t r o c o n s t a n t e a m o r , y f i d e l i d a d ; p e r o l a s u r g e n c i a s a c t u a l e s d e l R e a l 
E r a r i o p i d e n m a y o r e s f u e r z o p a r a e l p r o n t o a l i v i o d e los e m p e ñ o s d e l a 
C o r o n a , h a c i e n d o u n s e r v i c i o e f e c t i v o , y p r e c i p u o s i n a l g u t i a á e d u c i o n , n o 
s o l o d e las q u e r e s p e t a n , á g r a c i a s , y m e r c e d e s , s i n o d e las q u e m i r a n á 
v u e s t r o V i n c u l o , y r e f o r m a n d o l a c o n d i c i ó n d e l C a p . 4. e n q u a n t o á los 
E s t r a n g e r o s n o r e s i d e n t e s p o r c o n s i d e r a r s e e n e l l a g r a v e s p e r j u i c i o s , é i n -
c o n v e n i e n t e s . 
Decrete 
S. C R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a c o n g r e g a d o s e n C o r t e s G e - ^ £ i C £ ! 
n e r a l e s p o r m a n d a d o d e V . M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e a l p e d i m e n t o d e l S e r - p r i m e r . 
C . I . — 3 5 
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v i c i o , o u e o f r e c i m o s h a c e r á V . IVIagestad se ha d i g n a d o V . .Mages t ad r e s -
p o n d e r n o s : " Q u e s o n m u y d i g n a s d e l R e a l a p r e c i o de V . M a g e s í a d las d c -
m o s t r a c i o n e s d e n u e s t r o c o n s t a n t e a m o ' , y f i d e l i d a d ; p e r o q u e las u r g e n c i a s 
a c t u a l e s d e l R e a l E r a r i o , p i d e n m a y o r e s fue r zo , p a r a e l p r o n t o a l i v i o de l o s 
e m p e ñ o s de ¡ a C o r o n a , h a c i e n d o u n s e r v i c i o e f e c t i v o , y p r e c i p u o , s i n a l -
g u n a d e d u c c i ó n , n o s o l o de las o y e r e s p e t a n á g r a c i a s , u m e r c e d e s , s i r .o d e 
las q u e m i r a n à n u e s t r o v i n c u l o , y r e f o r m a n d o la c o n d i t i o n d e l C a p . 4. e n 
q u a n t o á los Es t r ange , ' o s n o r e s i d e n t e s , p o r c o n s i d e r a r s e e n vilo, g r a v e s 
p e r j u i c i o s , é i n c o n v e n i e n t e s " . 
C o n e l m a s p r o f u n d o r e s p e t o , y v e n e r a c i ó n , her r .os c o n s i d e v a d o l o (.Lie 
l a p i e d a d de V . A í a g e s t a d se d i g n a r e s p o n d e r n o s ; y a l passo, q u e l l e n a d e 
gozo n u e s t r o s co razones , e l v e r , cjue son d i g n a s d e l K e a l a p r e c i o de V . 
i v l ages t ad n u e s t r o s d e m o s t r a c i o n e s , p o r q u e á n a d a a s p i r a m o s COM m a y o r a n -
s ia , q u e á q u a n t o sea d e l m a y o r o b s s q u i o , y s e r v i c i o d e V . M ¿ ! » o ¿ t r . d y a h -
v i o d e los j u s t o s e m p e ñ o s d e l a C o r o n a ; l a i n s e p a r a b l e r e X l e N i o n c e t / i e 
p a r a e l q u e h e m c u o f r e c i d o , a p u r a m o s s o b r e n u e s t r a s c o r n s fue rza s , q u i n t o s 
a r b i t r i o s c a b e n en n u e s t r a p o s i b i l i d a d , s i n q u e nos q u e d o a l g u n o , p a r a a u -
m e n t a r l o e n l a c a n t i d a d , a t e n d i d o e l c o r t o V e c i n d a r i o de es te R e y n o ; l a 
e s t e r i l i d a d m o n t u o s a d e s u m a y o r p a r t e ; l a c a l a m i i o s a c o n s t i t u c i ó n d e l o s 
P u e b l o s , y sus h a b i t a d o r e s ; l o s S e r v i c i o s , q u e c o n t a n t o h o n o r , y g u s t o 
n u e s t r o h e m o s h e c h o á V . M a g e s í a d y sus g l o r i o s o s P r e d e c e s s o r e s ; e l c o r t o 
t i e m p o ( ¡ u e h a passado desde e l u l t i m o ; e l d e s c u b i e r t o e n q u e e s t amos p a r a 
su r e i n t e g r a c i ó n ; y sob re t o d o , e i n o t a b l e d e c a i m i e n t o d e l C o m e r c i o d e 
n u e s t r o s N a t u r a l e s , n a c i d o d e los m i s m o s S e r v i c i o s K e a l e s , y r a m o d e l I m -
p u e s t o , q u e n o s ha s i d o p r e c i s o p a r a a p r o n t a r l o s , p o r la s u m a d e s i g u a l d a d 
c o n q u e n e g o c i a n , s a t i s f a c i e n d o u n g r a v a m e n , de q u o son es-,e;Uos p o r n a -
t u r a l e z a , y d e x o n d o l o d e p a g a r los E s t r a n g e r o s n o r e f i d e n t e s . p o r n o h a -
v e r s e l e s i n c l u i d o , q u a n d o e n r e a l i d a d , s i e m p r e se v e r i f i c a !o p a g a n n u e s -
t r o s N a t u r a l e s , que l o sean, ó n o los n e g o c i a n t e s , p u e s t o d o s i n d i ' - t i b i a m e n t e , 
i n t r o d u c e n sus g é n e r o s e n e l H e y n o , y e n é l los n e g o c i a n , v e n d e n , y c o n -
s u m e n e x i g i e n d o e l i m p u e s t o ; s i g u i é n d o s e d e e l l o , q u e p o r n o s a t i s f a c e r l o 
los E s t r a n g e r o s no r e s i d e n t e s , y l o g r a r , en sus P a í s e s l a e s senc ion d e l o q u e 
e n e l l o s p a g a n n u e s t r o s N a t u r a l e s , se a p o d e r a n aaue l Jos d e la n e g o c i a c i ó n , 
y c o m e r c i o d e é s t o s , y p o r c o n s i g u i e n t e i n d i s p e n s a b l e , se s i g u e , y h a d e se-
g u i r s u u l t i m a r u i n a , y c o n e l l a l a de f a l t a r n o s u n r a m o , q u e s i e n d o e l 
a l m a d e t o d o s los R e y n o s , y P r o v i n c i a s , nos i m p o s i b i l i t a r í a á h a c e r ios S e r -
v i c i o s en l a C a n t i d a d , y l o e f e c t i v o , q u e p u d i é r a m o s c o n é l , y es l o q u e n o s 
m o t i v ó á l a c o n d i c i ó n de l a C a p i t u l a q u a r t a que V . M a g e s t a d nos i n s i n ú a 
r e f o r m e m o s , p o r los g r a v e s p e r j u i c i o s , é i n c o n v e n i e n t e s , q u e en e l l a se c o n -
s i d e r a n , y n o a l c a n z a m o s , c o m o p u e d a n ser s u p e r i o r e s á los q u e p r á c t i c a m e n -
t e e x p o n e m o s . 
Estas r e f l e x i o n e s , y los a r d i e n t e s deseos d e q u e n u e s t r a s d e m o s t r a c i o n e s , 
y es fuerzos , p u d i e s s e n ser capaces d e o c u r r i r p r o n t a m e n t e a l a l i v i o d e l o s 
e m p e ñ o s d e !a C o r o n a , y m e r e z c a n n o so lo e l R e a l a p r e c i o d e V . M a g e s t a d 
s i n o su a b s o l u t a R e a l a c e p t a c i ó n , n o s h a n p u e s t o e n e l m a y o r c o n f l i c t o ; m a s 
c o n f i a d o s e n e l P a t e r n a l a m o r de V . M a g e s t a d y q u e c o m p a d e c i d o d e l s u m o 
d o l o r , q u e n o s causa e l c o n o c i m i e n t o d e l a n i n g u n a p r o p o r c i ó n q u e t i e n e n 
n u e s t r a s f u e r z a s , c o n las neces idades d e l K e a l E r a r i o , y n u e s t r o s a r d i e n t e s 
deseos de p o d e r l o s o c o r r e r e n t e r a m e n t e , se d i g n a r á V . M a g e s t a d c o n c e d e r -
nos los m e d i o s , y a r b i t r i o s , q u e e x p u s i m o s , y n u e v a m e n t e p r o p o n e m o s , c o m o 
ú n i c o , y u l t i m o r e m e d i o d e l o g r a r e l f i n á q u e a s p i r a m o s ; h e m o s r e s u e l t o 
m e j o r a r e l S e r v i c i o , ó D o n a t i v o , q u e o f r e c i m o s á V . M a g e s t a d de c i e n t o y 
o c h e n t a m i l pesos, h a c i é n d o l o e n t o d o í n t e g r o s , y e f e c t i v o s , p a g a d e r o s e n es ta 
C i u d a d á D o n M a r t i n V i r t o , T h e s o r e r o g e n e r a l d e V . M a g e s t a d e n es-
t e R e y n o , ó a i R e g e n t e de su T h e s o r e r i a , q u e d e b e r á d a r l a c o r r e s p o n d i e n t e 
C a r l a d e p a g o , d e n t r o d e l o s dos meses s i g u i e n t e s a l d i a d e l a p u b l i c a c i ó n 
d e l a P a t e n t e g e n e r a l d e l a s L e y e s d e es tas C o r t e s , c u y a c o r t a d i l a c i ó n 
c o n s i d e r a m o s p r e c i s a , p a r a e l a p r o n t o d e essa c a n t i d a d , b a x o las c o n d i c i o -
nes c o n t e n i d a s en l o s C a p í t u l o s de n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , e n q u a n t o n o 
f u e r e n c o n t r a r i o s á l o s s i g u i e n t e s . 
D e p o s i t o ge- 1 Q u e p a r a e l a p r o n t o d e d i c h a c a n t i d a d , y l u i c i o n e s d e los censos , q u e 
n e r a l . a i m i s m o f i n , h a d e t o m a r n u e s t r a D i p u t a c i ó n , s o b r e las r e n t a s d e n u e s t r o 
V i n c u l o , y r a m o s d e r e i n t e g r a c i ó n c o n t e n i d o s e n es te P e d i m e n t o , ha d e p o d e r 
C O R T E S . A Ñ O S 1765 Y 1766. L E Y L X X V I I ,547 - / X • \-; 
s a c a r d e l D e p o s i t o g e n e r a l , y A r e a s d e t r e s l l a v e s d e es te R e y n o l a s c a n t i l 
d a d e s q u e e n é l h u v i e r e , e n l a f o r m a q u e se c o n t i e n e e n e l C a p i t u l o ' - 2 i d é 
n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o . 
2 Q u e p o r l a s r a z o n e s c o n t e n i d a s e n e l C a p i t u l o 3. d e n u e s t r o P r i m e r C h o c o l a t e . 
P e d i m e n t o , se h a d e s e r v i r V . M a g e s t a d c o n c e d e r n o s l a p r o r r o g a c i ó n d e l E x -
p e d i e n t e d e l C h o c o l a t e , s e g ú n , y c o m o e n d i c h o C a p i t u l o l o p r o p u s i m o s , 
3 Q u e a l m i s m o f i n d e l a r e i n t e g r a c i ó n , y l u i c i ó n d e e s t e S e r v i c i ó Fuegos , 
e f e c t i v o , h a d e e x i g i r , y a p r o n t a r n u e s t r a D i p u t a c i ó n q u a r e n t a m i l pesos 
p o r r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l d e f u e g o s en los o c h o a ñ o s s i g u i e n t e s á l a p u -
b l i c a c i ó n d e las L e y e s d e es tas C o r t e s , d e s d e e l p r e s e n t e i n c l u s i v e , r e g l a n d o 
l o s r e p a r t i m i e n t o s p r o p o r c i o n a l m e n t e á l a s p a r t i d a s , y a ñ o s d e s u c o n c e s i ó n , 
y á l a f a c u l t a d q u e nos e s t á c o n c e d i d a p o r V . M a g e s t a d y e n s u R e a l n o m -
b r e p o r e l V i r r e y C o n d e d e S a n t e s t e b a n e n P a p e l d e 10. d e A b r i l d e 1654. 
p a r a d e d u c i r , y e x i g i r d e l o s S e r v i c i o s c o n s i g n a d o s s o b r e e s t e r a m o q u a t r o -
c i e n t o s d u c a d o s d e cada d i e z m i l , o b s e r v á n d o s e p a r a su r e c a u d a c i ó n , y p a g a 
t o d o l o d e m á s c o n t e n i d o e n l a s C a p i t u l a s 1 1 . 12. 13. 14. 15. 16. 17. y 18. d e 
n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , e n t e n d i é n d o s e l a X6. q u e l o s a ñ o s a s s i g n a d o s p a r a 
l a p a g a p o r e i m e s d e O c t u b r e de cada u n o , d e b e n ser e l p r e s e n t e d e 1766. y 
l o s s i e t e s i g u i e n t e s d e 67. 68. 69. 70. 71 . 72. y 1773. 
4 Q u e a l m i s m o f i n , e n l u g a r d e los d o s a ñ o s de Q u a r t e l e s , y A l c a b a l a s , Q u a r t é l e s . 
q u e o t o r g a m o s e n n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , y su c a p i t u l a 19. h a y a n d e ser , 
y sean q u a t r o a ñ o s , r e p a r t i d o s e n o c h o d e á q u a r e n t a Q u a r t e l e s m o d e r a -
d o s , y q u a t r o t a n d a s de A l c a b a l a c a d a a ñ o . o a g a d e r o s en l o s o c h o s i g u i e n t e s 
d e s d e e l p r e s e n t e i n c l u s i v e d e 1766. 67. 6 8 . ' 6 9 . 70 . 7 1 . 72. y 1773. á v e i n t e 
Q u a r t e l e s m o d e r a d o s , y dos t a n d a s d e A l c a b a l a e n cada u n o d e e l l o s , l o s 
q u o l e s se h a n d e c o b r a r , p r o r r a t e a d o s , y r e p a r t i d o s p o r meses , e n l a f o r m a 
u s a d a , y a c o s t u m b r a d a d e q u e n t a , y c a r g o d e l R e y n o , y su D i p u t a c i ó n c o n 
t o d a s í a s g r a c i a s , f r a n q u e z a s , f e r i a s , y m e r c a d o s q u e t i e n e n C a b a l l e r o s , C i u -
d a d e s . B u e n a s V i l l a s , V a l l e s , T i e r r a s , y L u g a r e s d e es te R e y n o h a c i é n d o s e 
p o r e l T r i b u n a l d e l a C a m a r a d e C o m p t o s d e V . M a g e s t a d q u e r e s i d e en é l , 
l a s r e c e t a s , y r e p a r i i m i e n t o s assi d e Q u a r t e l e s , y A l c a b a l a s , c o m o d e los r e r 
v a t e s de l o s essen tos p o r F u e r o e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a , y d i s p u e s t a p o r 
l a s L e y e s , y s i e n d o d e la o b l i g a c i ó n d e l o s R e c i b i d o r e s d e V . M a g e s t a d b a x o 
Las f i a n z a s q u e t i e n e n dadas , y s i n m a s s a l a r i o q u e e l a s i g n a d o , y a c o s t u m b r a -
d o s o b r e e s t e r a m o , e l h a c e r su c o b r a n z a , y e n t r e g a r p u n t u a l m e n t e su p r o d u e -
l o e n es ta C i u d a d á l a P e r s o n a , q u e n o m b r a r e e l R e y n o , ó s u D i p u t a c i ó n , p a r a ; • 
r e c e b i r l a , y e m p l e a r l a b a x o sus o r d e n e s , e n l a r e i n t e g r a c i ó n d e e s t e S e r v i -
c i o ; pues l o a d e l a n t a m o s , y h a c e m o s e f e c t i v o p a r a V . M a g e s t a d q u e d a n d o á 
n u e s t r o c a r g o l a s a t i s f a c c i ó n , y p a g a d e l o s r e b a t e s , s a l a r i o s d e l o s R e c i b i d o -
r e s , y d e m á s gas tos i n h e r e n t e s á es te r a m o , s e g ú n q u e l o p r o p u s i m o s , y es-
t a b l e c i m o s p a r a c o n V . M a g e s t a d e n las C a p i t u l a s 20. 21 . 22. 23. 25. 26. y 27. 
d e n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , c o n r e s p e t o á los d o s a ñ o s q u e h a n de e n -
t e n d e r s e p a r a l o s q u a t r o , r e p a r t i d o s en o c h o , c o n t e n i d o s e n es ta C a p i t u l a , 
q u e d a n d o s u p r i m i d a s la 19. y 24. d e d i c h o p r i m e r P e d i m e n t o . 
5 Q u e ass i m i s m o p a r a c o m p l e t a r l a r e i n t e g r a c i ó n d e e s t e S e r v i c i o e f e c - i m p u e s t o , 
t i v o , y a d e l a n t a d o , d e c i e n t o y o c h e n t a m i l pesos , e n a t e n c i ó n á l a s j u s t a s 
c ausas q u e l l e v a m o s r e p r e s e n t a d a s , se h a d e d i g n a r V . M a g e s t a d c o n c e d e r n o s ; 
q u e d e l E x p e d i e n t e d e m e r c a d u r í a s , s e g ú n , y e n l a f o r m a q u e l o p r o p u s i m o s 
e n l a C a p i t u l a q u a r t a d e n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o , p o d a m o s e x i g i r , y s a -
c a r , assi l o v e i n t e y q u a t r o m i l t r e s c i e n t o s v e i n t e y u n pesos , q u e c o m p u t a -
m o s , r e s t a r á n p a r a c o m p l e t a r e l t o t a l r e i n t e g r o d e l c a p i t a l d e e s t e S e r v i c i ó 
e f e c t i v o , c o m o l o q u e f a l t a r e d e l o s c a t o r c e m i l q u a t r o c i e n t o s sesen ta y 
q u a t r o pesos q u a t r o r e a l e s y n u e v e m a r a v e d i s , q u e r e s t a n r e i n t e g r a r s e a l 
D e p o s i t o g e n e r a l d e las c a n t i d a d e s , q u e s a c a m o s d e é l , p a r a e l ¡ S e r v i c i ó 
e f e c t i v o d e l a s u l t i m a s C o r t e s , y l o s r e d i t o s , y gas tos q u e h u v i e r e e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e es te E x p e d i e n t e , y se p a g a r e n p o r e l a p r o n t o , y a d e l a n -
t a m i e n t o , q u e h a c e m o s e n es te S e r v i c i o , o b s e r v á n d o s e b a x o e s t e c o n c e p t o 
t o d o l o d e m á s c o n t e n i d o e n d i c h a C a p i t u l a 4. y l a 5. 6. 7. 8. y 9. d e n u e s t r o 
p r i m e r P e d i m e n t o . 
6 Q u e l a C a p i t u l a 28. d e i m i s m o P e d i m e n t o , h a y a d e ser , y e n t e n d e r s e 
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d e q u e V . M a g e s t a d se ha d e d i g n a r n o m a n d a r c o n g r e g a r n o s á C o r t e s G e -
n e r a l e s , h a s t a q u e t o t a l m e n t e e s t e m o s s a t i s f e c h o s , y r e i n t e g r a d o s d e l c a p i t a l , 
r e d i t o s , y g a s t o s d e e s t e s e r v i c i o e f e c t i v o , y r e z a g o d e l u l t i m o ; y q u e e n e l 
caso d e se r p r e c i s o h a v e r i a s d e c o n g r e g a r , sea c o n d i c i ó n d e es te S e r v i c i o , 
q u e n o se h a g a n o t r o s q u e se a n t e p o n g a n a l q u e a h o r a h a c e m o s , g r a b a n d o 
los a ñ o s q u e e s t á n d e s t i n a d o s p o r p l a z o s p a r a su r e i n t e g r a c i ó n , s u s p e n d i e n d o 
p o r e s t a v e z l a L e y q u e d i s p o n e se j u n t e n C o r t e s d e t r e s á t r e s a ñ o s , q u e -
d a n d o p a r a e n a d e l a n t e en s u f u e r z a , y v i g o r , y o b s e r v á n d o s e l o d e m á s q u e 
c o n t i e n e la c a p i t u l a 2 9 . d e n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o . 
Y pues e n es ta f o r m a q u e d a c o n t a n t a s v e n t a j a s m e j o r a d o es te S e r v i c i o 
v o l u n t a r i o , p o r l o e f e c t i v o d e é l , y c r e c i d o s d i s p e n d i o s q u e se h a n d e r e c r e -
ce r á n u e s t r o s N a t u r a l e s e n s u a p r o n t o , y r e i n t e g r a c i ó n , y e n e l l o h e m o s 
a p u r a d o s o b r e t o d a n u e s t r a p o s i b ü d a d l o s ú l t i m o s e s m e r o s d e n u e s t r o c o n s -
t a n t e a m o r , y f i d e l i d a d , s i n q u e n o s q u e d e a r b i t r i o p a r a o t r o a l g u n o h a s t a 
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R e a l C o n s e j o , A l c a l d e s d e n u e s t r a C a s a , y C o r t e m a y o r , y á t o d o s l o s d e m á s 
Jueces , y J u s t i c i a s d e es te d i c h o n u e s t r o R e y n o d e N a v a r r a , y á t o d o s sus 
V e c i n o s , H a b i t a n t e s , y M o r a d o r e s d e q u a l q u i e r a e s t a d o , f u e r o , c a l i d a d , y 
c o n d i c i ó n q u e sean, ó se r p u e d a n , s i n e s s e n c i o n d e p e r s o n a a l g u n a , c u m p l a n , 
g u a r d e n , h a g a n g u a r d a r , c u m p l i r , y e x e c u t a r e n t e r a m e n t e t o d o l o c o n t e -
n i d o e n d i c h a s L e y e s , r e p a r o s d e a g r a v i o s , y sus D e c r e t o s , p e n a d e e x e c u t a r 
las e s t a b l e c i d a s c o n t r a l o s c o n t r a v e n t o r e s , y o t r a s a l a r b i t r i o de n u e s t r o s 
T r i b u n a l e s R e a l e s : Y p a r a q u e á t o d o s c o m p r e n d a , y n a d i e p r e t e n d a i g n o -
r a n c i a , m a n d a m o s p u b l i c a r l a p r e s e n t e e n l a s ca l l e s , y p u e s t o s a c o s t u m b r a -
dos d e las Cabezas d e M e r i n d a d , c o m o se h a a c o s t u m b r a d o , y q u e l a s co -
p i a s , q u e d e es ta se d i e r e n p a r a es te e f e c t o f i r m a d a s p o r D o n I g n a c i o N a -
v a r r o S e c r e t a r i o d e l o s T r e s E s t a d o s , h a g a n l a m i s m a f e e q u e su o r i g i n a l , 
q u e v á f i r m a d a e n n u e s t r o R e a l n o m b r e , p o r e l I l u s t r e n u e s t r o V i s o r r e y 
C o n d e d e R i e l a , y d e D o n J o s e p h C o n t r e r a s , y D o n J o s e p h L a n c i e g o R e g e n t e , 
y O i d o r d e n u e s t r o C o n s e j o , y r e f r e n d a d a p o r J u a n d e L a u r e n d i P r o t o -
n o t a r i o de es te d i c h o n u e s t r o R e y n o , y s e l l a d a c o n e l S e l l o d e n u e s t r a R e a l 
C h a n c i l l e r í a . D a d a e n l a n u e s t r a C i u d a d d e P a m p l o n a , C a b e z a d e d i c h o 
R e y n o á s i e t e d e M a y o d e m i l s e t e c i e n t o s s e sen t a y se is . 
E l C o n d e d e R i e l a . 
D o n J o s e p h de C o n t r e r a s . D o n J o s e p h L a n c i e g o . 
P o r m a n d a d o d e l R e y N u e s t r o S e ñ o r , s u V i s o r r e y , R e g e n t e , y O i d o r e s d e l 
R e a l y S u p r e m o C o n s e j o de es te su R e y n o , e n s u R e a l n o m b r e . 
J u a n de L a u r e n d i , 
P r o t o - n o t a r i o . 
S e l l a d o , y R e g i s t r a d o p d r m i e l R e g i s t r a d o r . 
ATi f fue l G e r o n i m o d e E l i z a l d e . 
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L I C E N C I A , Y TASSA D E L R E A L , Y SUPREMO CONSEJO 
N i c o l á s F e r m í n d e A r r a s t i a S e c r e t a r i o d e l R e a l , y S u p r e m o C o n s e j o d e 
este R e y n o d e N a v a r r a . J 
C e r t i f i c o , q u e p o r D e c r e t o P r o v e í d o o y e s t e d i a , p o r d i c h o R e a l C o n -
sejo, e n l a S e c r e t a r i a d e m i c a r g o , se h a c o n c e d i d o f a c u l t a d á l a D i p u t a c i ó n 
d e es te R e y n o , p a r a l a v e n t a d e los Q u a d e r n o s I m p r e s s o s d e l a s L e y e s d e 
l a s u l t i m a s C o r t e s , c e l e b r a d a s e n esta C i u d a d , h a v i e n d o s e t a s s a d o p a r a e l l o 
á seis m a r v e d i s p o r p l i e g o . P a m p l o n a , v e i n t e y s ie te d e J u n i o d e m i l s e t e -
c i e n t o s sesenta y seis. N i c o l á s F e r m í n d e A r r a s t i a , S e c r e t a r i o . 
D o n I g n a c i o N a v a r r o S e c r e t a r i o p o r S. M a g e s t a d { D i o s le g u a r d e ) d e los 
T r e s E s t a d o s , y C o r t e s G e n e r a l e s de es te I l u s t r í s s i m o R e y n o d e N a v a r r a , y 
su D i p u t a c i ó n , & c . 
C E R T I F I C O , q u e l a c o p i a p r e c e d e n t e d e la P a t e n t e g e n e r a l d e las 
L e y e s , y R e p a r o s d e A g r a v i o s d e las u l t i m a s C o r t e s G e n e r a l e s , c e l e -
b r a d a s e n esta C i u d a d , s u F e e d e E r r a t a s d e la I m p r e n t a , v T ã s s a d e l 
R e a l C o n s e j o , c o n c u e r d a n f i e l m e n t e c o n sus r e s p e c t i v o s o r i g i n a l e s , q u e 
q u e d a n e n e l A r c h i v o d e los T r e s E s t a d o s , á q u e e n l o n e c e s s á r i o m e 
r e m i t o . P a m p l o n a , y J u n i o v e i n t e y s i e t e d e m i l s e t e c i e n t o s s e sen t a v 
se is . 
D o n I g n a c i o N a v a r r o , 
S e c r e t a r i o . 
C o p i a d e l a R e a l P r o v i s i o n , y P a t e n t e de las L e y e s , y R e p a r o s de A g r a -
v i o s d e las C o r t e s G e n e r a l e s , q u e se h a n c e l e b r a d o e n es ta C i u d a d de P a m -
p l o n a d e s d e 2. de S e p t i e m b r e d e 1765. h a s í a 24. d e M a r z o d e 2766. 
T E S T I M O N I O D E L A P U B L I C A C I O N E N P A M P L O N A . 
D o y fee , y t e s t i m o n i o y o S i l v e s t r e N a v a r r o E s c r i b a n o R e a l d e l R e y 
n u e s t r o S e ñ o r e n t o d o es te s u R e y n o d e N a v a r r a , q u e e n l o s d i a s n u e v e , y 
d i e z d e l p r e s e n t e m e s se h a p u b l i c a d o e n m i p r e s e n c i a e n es ta C i u d a d d e 
P a m p l o n a C a b e z a d e l R e y n o , y p u e s t o s p ú b l i c o s a c o s t u m b r a d o s á s o n d e c l a -
r i n e s , n o r P e d r o L o r e n z o , y F r a n c i s c o C o m a s , N u n c i o s , y P r e g o n e r o s p ú -
b l i c o s d e e l l a l a p r e c e d e n t e P a t e n t e g e n e r a l d e l a s L e y e s , y a g r a v i o s , r e p a -
r a d o s á i n s t a n c i a de l o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o e n sus u l t i m a s C o r t e s 
G e n e r a l e s , c e l e b r a d a s e n es ta C a p i t a l , e l p r o x i m o , y p r e s e n t e a ñ o , d a n d o á 
e n t e n d e r su c o n t e n i d o e n a l t a v o z ; y p a r a q u e c o n s t e , p o r m a n d a d o de l a I l u s -
t r i s s i m a D i p u t a c i ó n d e este R e y n o , d o y e l p r e s e n t e , y l o s i g n o , y f i r m o 
c o m o a c o s t u m b r o , en P a m p l o n a á once d e M a y o d e m i l s e t e c i e n t o s sesen ta y 
seis. 
E n t e s t i m o n i o f d e v e r d a d . S i l v e s t r e N a v a r r o , E s c r i b a n o . 
P U B L I C A C I O N E N E S T E L L A . 
•Doy fee , y t e s t i m o n i o y o J u a n J o s e p h A l c a l d e E s c r i b a n o R e a l , y d e e l 
A y u n t a m i e n t o d e es ta C i u d a d d e E s t e l l a , C a b e z a d e s u M e r m d a d , q u e e n l a 
t a r d e d e e l o n c e d e l c o r r i e n t e e n t o d o e l de a y e r , y e n l a m a ñ a n a d e o y á 
m i p r e s e n c i a e n los p a r a j e s p ú b l i c o s , y a c o s t u m b r a d o s d e es ta C i u d a d c o n 
las s o l e m n i d a d e s , q u e e n s e m e j a n t e s casos se p r a c t i c a n á t o q u e d e c a j a , y 
c l a r i n l e t u r a d e M a r t í n de B a q u e d a n o , U g e r , d e la C i u d a d , y v o z d e J u a n 
S a n c h e z , y A n t o n i o R i o s , N u n c i o s , y P r e g o n e r o s p ú b l i c o s d e e l l a , se h a p u -
b l i c a d o l a P a t e n t e g e n e r a l d e l a s L e y e s , y r e p a r o s d e a g r a v i o s , e s t a b l e c i d a s 
e n l a s C o r t e s G e n e r a l e s c e l e b r a d a s e n l a d e P a m p l o n a e l p r e s e n t e a n o , y e l 
a n t e r i o r , d á n d o s e á e n t e n d e r e n a l t a , é i n t e l i g i b l e v o z s u c o n t e n i d o ; e n c u y a 
c e r t i f i c a c i ó n d o y e l p r e s e n t e c u m p l i e n d o c o n l o q u e se m e o r d e n a , y i o s i g -
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no, y f i r m o c o m o a c o s t u m b r o e n E s t e l l a á t r e c e d e M a y o d e m i l s e t e c i e n t o s 
sesen ta y se i s . 
E n t e s t i m o n i o f d e v e r d a d . J u a n Joseph , A l c a l d e , E s c r i b a n o . 
P U B L I C A C I O N E N T U D E L A 
D o y fee , y t e s t i m o n i o y o e l E s c r i b a n o i n f r a s c r i p t o , y d e l A y u n t a m i e n t o 
de e s t a C i u d a d de T u d e l a C a b e z a d e s u M e r i n d a d , q u e e n e l p r e s e n t e am, 
y e n l o s d o s a n t e c e d e n t e s , e n m i p r e s e n c i a , se h a p u b l i c a d o p o r las p l a z a - , y 
ca l l e s a c o s t u m b r a d a s e n l a f o r m a , y c o n l a s o l e m n i d a d a c o s t u m b r a d a á s o n 
de c a j a , y t r o m p e t a l a P a t e n t e a n t e c e d e n t e d e i a s L e y e s d e l a s u l t i m a s C o r -
tes c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d d e P a m p l o n a e n e l p r e s e n t e a ñ o , y e l a n t e r i o r 
p o r J u a n D o m i n g o , y A n t o n i o C a v e r o , N u n c i o s , y P r e g o n e r o s p ú b l i c o s d o 
esta C i u d a d en a l t a , é i n t e l i g i b l e v o z ; y p a r a q u e c o n s t e e n c u m p l i m i e n t o 
de l o q u e se m e m a n d a d o y l a p r e s e n t e e n T u d e l a á d i e z y seis d e M a y o d u 
m i l s e t e c i e n t o s sesenta y se i s . 
E n t e s t i m o n i o f d e v e r d a d P e d r o M i r a n d a , y J a r r e t a , E s c r i b a n o . 
P U B L I C A C I O N E N S A N G Ü E S A . 
• Y o D o m i n g o P e r e z d e U r r e l o E s c r i b a n o R a a l p o r S. M a g e s t a d e n t o d o 
es te s u R e y n o de N a v a r r a , y d e l A y u n t a m i e n t o d e es ta C i u d a d d e S a n -
g ü e s a C a b e z a d e su M e r i n d a d . 
C e r t i f i c o , d o y fee , y v e r d a d e r o t e s t i m o n i o , q u e e n l o s d i a s v e i n t e , y v e i n -
t e y q u a t r o d e l C o r r i e n t e se h a p u b l i c a d o e n esta C i u d a d , y p u e s t o s acos-
t u m b r a d o s d e e l l a á s o n d e ca ja , y v o z d e l P r e g o n e r o F r a n c i s c o S i so , l a 
p r e c e d e n t e P a t e n t e g e n e r a l d e l a s L e y e s , y a g r a v i o s r e p a r a d o s e n l a s u l t i m a s 
C o r t e s . c e l e b r a d a s p o r l o s T r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o e n l a C i u d a d d e P a m -
p l o n a s u C a p i t a l ; e n c u y a c e r t i f i c a c i ó n s i g n é , y f i r m é c o m o a c o s t u m b r o e n 
l ã C i u d a d d e S a n g ü e s a á v e i n t e y q u a t r o d e M a y o d e m i l s e t e c i e n t o s sesen ta , 
y seis . 
E n t e s t i m o n i o f d e v e r d a d D o m i n g o P e r e z de U r r e l o , E s c r i b a n o , 
P U B L I C A C I O N E N O L I T E . 
. C E R T I F I C O , d o y fee , y t e s t i m o n i o y o S e b a s t i a n d e A r r i a g a , E s c r i b a n o 
R e a l . p o r s u M a g e s t a d , e n t o d o es te s u R e y n o , y d e l A y u n t a m i e n t o d e es ta 
C i u d a d , , q u e l o s d ias , d i e z y s i e t e , d i e z y o c h o , y d i e z y n u e v e d e l c o r r i e n t e , 
J u a ñ R o d r i g u e z m e n o r . N u n c i o , y P r e g o n e r o p u b l i c o d e e l l a , p u b l i c ó e n v o z 
a l t a , é ^ i n t e l i g i b l e , á s o n d e C a j a , y c o n l a s d e m á s s o l e m n i d a d e s a c o s t u m b r a -
das é n l a . P l a z a p u b l i c a d e l a m i s m a , y p a r a j e d e las Case tas , p u e s t o a c o s t u m -
b r a d o d e d i c h a C i u d a d , l a P r o v i s i o n R e a l a n t e c e d e n t e d e l o s R e p a r o s d e A g r a -
v ios , y L e y e s e s t a b l e c i d a s e n l a s u l t i m a s C o r t e s , c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d 
d e p a m p l o n a e l p r e s e n t e a ñ o , y e l p r o x i m o p a s s a d o : E n c u y a c e r t i f i c a c i ó n l o 
s i g n é , y f i r m é c o m o a c o s t u m b r o , e n l a C i u d a d d e O l i t e , C a b e z a d e M e r i n d a d , 
á d i e z y n u e v e d e M a y o d e m i l s e t e c i e n t o s sesen ta y seis . 
E n t e s t i m o n i o -f* d e v e r d a d S e b a s t i a n d e A r r i a g a , E s c r i b a n o . 
CUADERNO DE LAS L E Y E S 
Y 
AGRAVIOS REPARADOS 
A sup l i cac ión de los tres Estados del Rey-no de Nava-
r ra , en sus Cortes Generales, celebradas en la Ciudad de 
Pamplona los A ñ o s 1780. y 1781, por la Magestad del S e ñ o r 
Rey Don Carlos V I . de Navarra, y I I I . de Castilla, nuestro 
S e ñ o r . 
Y en su Real nombre, por el Excmo. S e ñ o r Don Ma-
nuel de Azlor, Theniente General de sus Reales Exérc i tos , 
V i r r e y , y C a p i t á n General del Reyno, sus Fronteras y 
Comarcas. 
Con acuerdo de los del Real, y supremo Consejo del 
mismo Reyno, que asistieron con é l en dichas Cortes. 

D O N C A R L O S , 
POR L A G R A C I A D E DIOS 
Rey de Castilla, de Navarra, de Aragon, de Leon, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de M a l l o r c a , de Menorca, de C e r d e ñ a , 
de Cordova, de Córcega, de M u r c i a , de J a é n , de los Algarves, 
de Algeciras, de Gibraltar, de las dos Sicilias, de Gerusalen, 
de las Islas de Canarias, de las I n d i a s Orientales, y Occidentales, 
Islas y T ie r ra F i r m e de el Mar Occeano, Archiduque de Austr ia , 
Duque de B o r g o ñ a , de Brabante, y de Mi lan , Conde de Abspurg, 
de Flandes, T i r o l , Rosellon, y Barcelona, S e ñ o r de Vizcaya, y de 
Mol ina , etc. A quantos la presente vieren, é oyeren, hacemos 
saber: Que h a l l á n d o s e juntos, y congregados celebrando Cortes 
Generales en esta nuestra Ciudad de Pamplona, y Sala t i tu lada 
de la Preciosa, los tres Estados de este dicho nuestro Reyno de 
Navarra, presentaron ante Nos, y en nuestro nombre, al I lustre 
nuestro Visorrey, Don Manuel de Az ló r , diferentes Pedimentos 
de Contrafueros, Reparo de A g r a v i o s , Leyes, y otras Providen-
cias, que decretados con Consulta de Don Phelipe Ribero y Bal-
des, de nuestro Consejo, y Regente en el Real de este dicho 
nuestro Reyno, Don Juan M a r i n o de la Barrera, Don Ju l ian 
Anton io Ozcariz y Arce, y D o n Ramon Iñ iguez de Beor teguí , 
Oidores del mismo Consejo, son d e l tenor siguiente. 

L E Y I . 
Q U E SS L I B R E E N L A C I U D A D D E P A M P L O N A , Y S U H O S P I T A L 
r ; e . l e r a* l a c o n s t r u c c i ó n d e l L a v a d e r o de L a n a s , s i n e m b a r g o d e las C e d u t a s 
o b t e n i d a s p o r e l C o n v e n t o de A g u s t i n a s fiecoletas. 
S. C. R. M , 
t,QS T r e s E s t a d o s de es te R e y n o de N a v a r r a q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
r - - ' j a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s po.- m a n d a t o d e v u e s t r a M a g e s t a d . d e c i m o s : 
o e n l a s q u e se c e l e b r a r o n e n esta C i u d a d e n e l a ñ o d e 176C; r e c u r r i m o s 
;\ l a e l e v a d a c o m p r e n s i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d c o n l a a t e n t a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l t b e n o r s i g u i e n t e . 
S. C. R. M . 
L o s T r e s E s t a d o s de es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n - j M e m o r i a l 
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o de v u e s t r a M a g e s t a d , 
d e c i m o s : Q u e p o r Ja P r i o r a , Re l i g io sa s , y C o n v e n t o de l a P u r i s s i m a C o a -
c e p c i ó n , A g u s t i n a s R e c o l e t a s d e esta C i u d a d se a c u d i ó á v u e s t r a M a g e s t a d , 
e x p o n i e n d o e r a s u C o m u n i d a d f u n d a c i ó n d e D . J u a n de Z i r i z a , n a t u r a l d e 
e s t e R e y n o , c u y a m e m o v i a d e j ó v i n c u l a d a c o n v e i n t e y q u a t r o S i l l a s , l a s 
se i s d e d o t a c i ó n . , y las r e s t a n t e s d e g r a c i a p a r a H i j a s d e C a v n l l e r o s p o b r e s , 
c o n s i g n a n d o C a p i t a l e s c o m p e t e n t e s en Censos i m p u e s t o s á c i n c o p o r c i e n t o ; 
p e r o po r s u v a j a , se ha r e d u c i d o su r e n t a á l a m i t a d , y e í C o n v e n t o en l a 
n e c e s i d a d d e m i n o r a r las S i l l a s d e g r a c i a , c o n n o l e v e p e r j u i c i o de las 
n o b l e s F a m i l i a s d e l R e y n o . Q u e s i n e m b a r g o , ha p o d i d o s u p l i r e n p a r t e l a 
d e c a d e n c i a d e sus f o n d o s c o n u n P r a d o , y L a v a d e r o de L a n a s , q u e c o n l a s 
o f i c i n a s n e c e s a r i a s p a r a su c u s t o d i a t i e n e , y es ú n i c o de t i e m p o i n m e m o r i a l 
e n es ta C i u d a d y R e y n o . capaz p a r a q u e en é l se b e n e f i c i e n todas sus 
L a n a s , y m u c h a s d e f u e r a , s i r v i é n d o l e d e f i n c a p r i n c i p a l p a r a su conse r -
v a c i ó n i o s q u a t r o c i e n t o s y m á s ducados , q u é a n u a l m e n t e p r o d u c e . 
Q u e p o r l a u t i l i d a d q u e r e c i v e l a C i u d a d de P a m p l o n a , y t o d o e l R e y n o 
d e t a n p i a d o s a f u n d a c i ó n , d e b e r í a n p r o c u r a r su a l i v i o p a r a q u e n o f a l t a s e 
a c o g i d a á s u s n o b l e s H i j a s ; p e r o o l v i d a d a a q u e l l a d e t a n s a n t a m a x i m a , i n t e n t a 
i n c o n s i d e r a d a r e d u c i r a l C o n v e n t o á las m a y o r e s e s t r echeces , y t e r m i n o de 
q u e m e n d i g u e n sus P o b r e s R e l i g i o s a s s i h a n d e m a n t e n e r e l c u l t o D i v i n o , y sus -
t e n t a r s e e n m u y c o r t o n u m e r o , h a v i e n d o s o l i c i t a d o e l a ñ o p a s a d o d e 1736. á 
i m p u l s o d e a l g u n o s d e sus C o m e r c i a n t e s c o n s t r u i r u n n u e v o L a v a d e r o e o n q u e 
se i n u t i l i z a s e e l d e e l C o n v e n t o e n o fensa d e l a p o s e s i ó n i n m e m o r i a l e n q u e 
e s t a b a d e s e r ú n i c o , y c o n p e r j u i c i o de l a m i s m a C i u d a d , y d e t o d o e l R e y n o . 
Q u e p o r r e c o n o c e r l o a s i e l C o n v e n t o , r e c u r r i ó á l a M a g e s t a d d e l g l o r i o s o 
P a d r e de v u e s t r a M a g e s t a d , p a r a q u e se d i g n a s e d e c l a r a r p r i v a t i v o y ú n i c o 
s u L a v a d e r o ; s o b r e que se p i d i ó I n f o r m e a l C o n s e j o d e es te R e y n o , y se 
s u s p e n d i ó p o r h a v e r s e s e p a r a d o l a C i u d a d d e su idea , á l a q u e v o l v i ó d e 
n u e v o e l a ñ o p a s a d o de 1750, p r e c i s a n d o á l a s R e l i g i o s a s á s e g u i r u n l i t i g i o 
h a s t a l a p u b l i c a c i ó n de p r o b a n z a s , y á q u e e n ese e s t a d o r e c u r r i e s e l a 
C o m u n i d a d a l S e ñ o r Rey D o n F e r n a n d o , c a r o , y a m a d o h e r m a n o de v u e s t r a 
M a g e s t a d c o n i g u a l s ú p l i c a , q u e an te s h i z o ; y h a v i e n d o s e d i g n a d o m a n d a r 
e n e l a ñ o d e 1752. se l e i n f o r m a s s e p o r e l C o n s e j o d e N a v a r r a , e s t a n d o 
p e n d e n t e e s t a i n s t a n c i a , s o l i c i t ó l a C i u d a d se s igu iesse i a C a u s a , y c o n s i g u i ó 
s e a tzasse l a i n h i v i c i o n c o n f a c u l t a d de p o d e r f a b r i c a r s u p r o y e c t a d o L a v a -
d e r o , n o t o m a n d o p a r t e d e las poses iones d e e l C o n v e n t o . 
Q u e e n es te estado se v i ó p r e c i s a d a l a C o m u n i d a d á a c u d i r a l R e a l 
P a t r o c i n i o d e v u e s t r a M a g e s t a d , h a c i e n d o p r e s e n t e c o n l a v e r d a d p r o p i a 
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de su I n s t i t u t o l a v e j a c i ó n q u e p a d e c i a , y p a d e c e t o d o e l R e y n o s i n o se 
t o m a b a c o r r e s p o n d i e n t e r e m e d i o ; p u e s e l i n t e n t o d e l a C i u d a d d e r i v a b a 
d e i n f l u x o d e a l g u n o s de sus C o m e r c i a n t e s , n a c i d o d e sus p a r t i c u l a r e s 
i n t e r e s e s , y d e e m u l a c i ó n a l C o n v e n t o , p o r q u e en é l n o h a y l u g a r p a r a sus 
H i j a s ; p o r l o q u e p r o c u r a b a n r e d u c i r l o á l a n e c e s i d a d d e v a l e r s e d e t o d a 
c lase d e P e r s o n a s s i se h a n d e m a n t e n e r . 
Q u e e l p r o c e d i m i e n t o i n c o n s e c u e n t e o b s e r v a d o p o r l a C i u d a d , a c r e d i t a b a 
¡ a j u s t i c i a d e l C o n v e n t o , p u e s h a v i e n d o p o d i d o c o n t i n u a r e n los p r i n c i p i o s 
su i d e a , l a r e s e r v ó c o n o c i d a m e n t e , á t i e m p o e n q u e l a p a r c i a l i d a d l a f a v o -
rec iesse . c o m o a c o n t e c i ó d e s p u é s d e c a t o r c e a ñ o s e n q u e r e n o v ó sus e f i c a c e s 
i n s t a n c i a s p a r a c o n t i n u a r l a Causa h a s t a su c o n c l u s i o n , l o q u e n o d e c i a 
e l m a y o r r e s p e t o á l a R e a l i n t e r p o s i c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d , n i d e v i ó e l 
C o n s e j o m a n d a r se s i g u i e s e , y c o n c l u y e s s p l a C a u s a a l z a n d o l a i n h i v i c i o n , t r o -
c a n d o l a s d e f e n s a s d e l C o n v e n t o . 
Q u e e l e m p e ñ o d e l a C i u d a d e n h a c e r n u e v o L a v a d e r o n o l a es d e 
b e n e f i c i o , a l paso q u e s e r í a m u y p e r j u d i c i a l a l C o n v e n t o ; p u e s s e g ú n l o 
e x p u e s t o p o r a q u e l í a , s o l o !e p r o d u c i r á s e t e n t a d u c a d o s a n u a l e s , c o n q u e 
d e s v a n e c e r i a u n a f u n d a c i ó n t a n e s p e c i a l y p r o v e c h o s a a l R e y n o , a p a r e n -
t a n d o e l b i e n p u b l i c o de sus C o m e r c i a n t e s e n l a b a r sus L a n a s e n t i e m p o 
y s a z ó n , s i e n d o as i q u e e l L a v a d e r o d e e l C o n v e n t o s i e m p r e h a s i d o s u f i -
c i e n t e p a r a b e n e f i c i a r l a s d e l R e y n o . y o t r a s d e f u e r a d e é l , n i se h a n e -
gado s e r ú n i c o en N a v a r r a d e t i e m p o i n m e m o r i a l , y l o s p r e c i o s d e su l a b a z o n 
mas e q u i t a t i v o s q u e e n C a s t i l l a ; p o r l o q u e s u p l i c ó se l e c o n c e d i e s e g r a c i a 
de q u e su L a v a d e r o sea p r i v a t i v o y p r o h i v i t i v o . s i n q u e l a C i u d a d d e 
P a m p l o n a , C o m u n i d a d , ó p a r t i c u l a r a l g u n o p u e d a e r i g i r o t r o e n e l t e r m i n o 
de d i c h a C i u d a d y q u a t r o l e g u a s de s u c o n t o r n o ; l a q u e m e r e c i ó d e v u e s t r a 
M a g e s t a d c o n l a q u a l i d a d d e q u e se e n t e n d i e s e p o r a o r a , y d u r a n t e su 
R e a l v o l u n t a d , d i s p e n s a n d o p o r esa v e z c u a l e s q u i e r a L e y e s , F u e r o s , Usos , 
y c o s t u m b r e s , e s p e c i a l e s , y g e n e r a l e s d e es te R e y n o h e c h a s e n C o r t e s , ó f u e r a 
de e l l a s , q u e s ean , ó p u e d a n ser c o n t r a r i a s , y d e j á n d o l a s p a r a l o s u b c e s i v o e n su 
f u e r z a y v i g o r ; de q u e h a v i e n d o s e l i b r a d o R e a l C é d u l a , p r e s e n t a d a e n e l C o n -
se jo d e es te R e y n o , se s o b r e c a r t e ó s i n e l p r e v i o r e q u i s i t o d e c o m u n i c a r s e á 
n u e s t r a D i p u t a c i ó n . 
E s t a g r a c i a l a m i r a n u e s t r a i n v i o l a b l e f i d e l i d a d c o m o e f e c t o i n s e p a r a b l e 
d e l e s p í r i t u d e p i e d a d c o n q u e l a C a t h o l i c a S o b e r a n í a d e v u e s t r a M a g e s t a d 
a t i e n d e á l a c o n s e r v a c i ó n d e l o s C o n v e n t o s p o r l o q u e i n t e r e s a l a R e l i g i o n ; 
m a s t a m b i é n e n t e n d e m o s , q u e d e r i v a n d o de p r e c e s o b r e c l i c i a s , y s u b r e c t i c i a s 
no p r o c e d e s u c u m p l i m i e n t o d e l a R e a l v o l u n t a d c o n o f e n s a de n u e s t r o s 
F u e r o s , L e y e s , Usos , y C o s t u m b r e s , p e r j u i c i o de l a C i u d a d d e P a m p l o n a , 
su H o s p ; t a l g e n e r a l , y a u n d e t o d o s l o s N a t u r a l e s , a t r a s o d e i C o m e r c i o 
t r a s c e n d e n t a l a ] R e a l E r a r i o , y s u b v e r s i o n d e S e n t e n c i a s p r o n u n c i a d a s e n 
los R e a l e s T r i b u n a l e s d e N a v a r r a p o r M i n i s t r o s , c u y a i n t e g r i d a d o b s e r v a -
m o s l a s t i m a d a . Cansas q u e p r e p o n d e r a n m a s e n n u e s t r a o b l i g a c i ó n , q u e l a s 
de p e r j u i c i o d e l C o n v e n t o , p o r p a r t i c u l a r , y m e n o s u n i v e r s a l . 
N i n g u n o i g n o r a , q u e l o s C o m e r c i a n t e s y G a n a d e r o s , s i n d i f e r e n c i a d e 
los d e P a m p l o n a , h a n b e n e f i c i a d o sus L a n a s d e n t r o d e e s t e R e y n o , e n d i s t i n t o s 
L a b a d e r o s , q u e e l d e l C o n v e n t o ; y ass i s u s p r e c e s f u e r o n i n v e r i d i c a s , y e l p r i -
v i l e g i o y p r i v a t i v o y p r o h i v i t i b o q u e o b t u v o , e n c l a r a i n f r a c c i ó n d e l o s F u e r o s 
y L e y e s d e es te R e y n o , y c o n t r a los u s o s , c o s t u m b r e s , f r a n q u e z a s , y l i v e r t a d e s 
de n u e s t r o s N a t u r a l e s , q u e s i e m p r e h a n t e n i d o i g u a l f u e r z a q u e a q u e l l a s ; p o r l o 
q u e s u o b s e r v a n c i a , y a m e j o r a m i e n t o , se j u r a d e l m i s m o m o d o p o r los S e ñ o r e s 
R e y e s , c o m o se a d v i e r t e de l o s R e a l e s J u r a m e n t o s i n s e r t o s a l p r i n c i p i o d e l 
t o m o p r i m e r o d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y d e l q u e se h a l l a a l f o l i o p r i -
m e r o d e l Q u a d e r n o d e l a s u l t i m a s C o r t e s . 
T a m b i é n es n o t o r i o e l g r a n d e a u m e n t o d e l C o m e r c i o e n esta C i u d a d 
c o n e l d e l a c o r r e s p o n d e n c i a d e sus v e c i n o s e n P a í s e s E s t r a n g e r o s , d e d o n d e , 
y á d o n d e t r a e n , y l l e v a n e n a b u n d a n c i a t o d a e spec ie d e g é n e r o s , y m e r c a -
d u r í a s : s u t r a f i c o les h a s i d o , y es l i b r e e n t o d o e l R e y n o i g u a l m e n t e q u e 
á l o s d e m á s N a t u r a l e s , s i n d i f e r e n c i a d e e l d e l a L a n a , q u e es u n o d e los 
mas p r i n c i p a l e s R a m o s c o n q u e n e g o c i a n , y e n q u e se a f i a n z a l a c o n s e r v a -
c i ó n y a u m e n t o , no s o l o d e l G a n a d o , s i n o d e las L a b r a n z a s de N a v a r r a , 
q u e s o s t i e n e n á sus N a t u r a l e s p o r l a i m p o r t a n c i a d e s u f á c i l d e s p a c h o , 
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y a u m e n t o e n e l p r e c i o , d e q u e n e c e s a r i a m e n t e se l e s p r i v a r i a e n m u c h a 
p a r t e , p r e c i s a n d o a los C o m e r c i a n t e s á b e n e f i c i a r l a s e n e l L a v a d e r o d e l 
C o n v e n t o , c o n l a i n c o m o d i d a d d e n o p o d e r l o h a c e r á t i e m p o s o p o r t u n o s ; 
y o b l i g a d o s á p a g a r l o q u e r e g u l a e l a r b i t r i o d e e l A d m i n i s t r a d o r , ó A r r e n -
d a d o r de a q u e l , r e t a r d a n d o s u t r a n s p o r t e y v e n t a , y p r e c i s á n d o l o s á s u p e -
r i o r e s d i s p e n d i o s d e b e n e f i c i a r l a s e n o t r o s P u e b l o s , p o r l a c o m i s i ó n q u é 
p a g a n , y o t r o s e m b a r a z o s q u e c o a r t a n la l i v e r t a d d e l C o m e r c i o , e x p o n i é n d o l o 
a n o t a b l e d e c a d e n c i a , y c o n s i g u i e n t e d i m i n u c i ó n d e l a d e u d o d e d e r e c h o s á 
f a v o r d e l R e a l P a t r i m o n i o e n i n f r a c c i ó n m a n i f i e s t a de l o p r e s c r i p t o p o r 
l a s L e y e s 9. y 44. l i b . 1. t i t 17. d e l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , e n l a l í de l a s 
C o r t e s d e l a n o d e 1724. y e n l a 34. d e l a s u l t i m a s c e l e b r a d a s e n l a C i u d a d 
d e T u d e l a , q u e h a n m e r e c i d o su d e s a g r a v i o , s i e m p r e q u e se h a r e s t r i n g i d o 
l a l i v e r t a d d e n u e s t r o s N a t u r a l e s : c o m o se a d v i e r t e d e l a L e y 19. d e l 
Q u a d e r n o d e las d e l a ñ o d e 1757. 
E l h a v e r a c u d i d o los C o m e r c i a n t e s á b e n f i c i a r sus L a n a s a l L a v a d e r o 
d e l C o n v e n t o , a u n q u e sea p o r e l m a s l a r g o e spac io de t i e m p o , n o i n d u c e 
d e r e c h o , n i p o s e s i ó n a f i r m a t i v a , q u e es l a q u e p u d i e r a c o n t e m p l a r s e e s t i m a -
b l e , p o r q u e esos a c t o s c o m o v o l u n t a r i o s s o l o s o n capaces d e i n d u c i r l a n e -
g a t i v a , q u e e n n a d a f a v o r e c e á las R e l i g i o s a s : E s t o m i s m o l o v i e n e n á c o n -
f e s a r e x e c u t o r i a d o á f a v o r d e P a m p l o n a e n las dos c o n f o r m e s S e n t e n c i a s 
d e C o r t e y C o n s e j o , p r o n u n c i a d a l a u l t i m a e n 14 de A g o s t o d e 1759. e n u n o d e 
l o s dos P l e y t o s q u e u n i c a m e n t e h i c i e r o n p r e s e n t e á la A u g u s t a c o m p r e n -
s i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d e n l a s p r e c e s p a r a e l o b t e n t o d e l a R e a l M e r c e d , 
d i s i m u l a n d o c a u t e l o s a s la d e l s e g u n d o P l e y t o s e g u i d o e l a ñ o d e 1761. á r e s u l -
t a d e h a v e r s e p r o y e c t a d o f a b r i c a r n u e v o L a v a d e r o á e x p e n s a s d e l a s R e n t a s 
d e P a m p l o n a , y d e su S a n t o H o s p i t a l g e n e r a l , d e q u e es P a t r o n a , c o n e l 
o b g e t o de a p l i c a r á e n t r a m b o s c o n i g u a l d a d sus u t i l i d a d e s , d e j á n d o l a pa sa r 
e n cosa j u z g a d a ; y d e s c o n f i a d a s d e j u s t i c i a a c u d i e r o n p o r l a g r a c i a q u e 
m e r e c i e r o n d e l a p i e d a d de v u e s t r a M a g e s t a d e n f u e r z a d e n a r r a t i v a m e n o s 
p u n t u a l y c i e r t a , c o n r e s i s t e n c i a d e n u e s t r a s L e y e s , q u e se m i r a n v u l n e r a d a s : 
p o r q u e e n l a 44. y 45. l i b . 1. t i t . 4. d e l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se p r e s c r i v e 
e n t r e o t r a s cosas n o t e n g a n e f e c t o l a s R e a l e s C é d u l a s , q u e f u e r e n e x p e d i d a s 
c o n t r a s e n t e n c i a s de estos T r i b u n a l e s , pa sadas e n cosa j u z g a d a : Y en l a 
60. l i b . 1. t i t . 2. e n l a 30. 3 1 . y 32. t i t . 4. d e l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se 
c u m p l a n , p e r o n o o b e d e z c a n l a s q u e f u e r e n e n i n f r a c c i ó n d e n u e s t r o s F u e r o s , 
L e y e s , Usos , y C o s t u m b r e s . 
E n t e n d i e r o n j u s t a m e n t e l a s R e l i g i o s a s , y sus d i r e c t o r e s , n o a c c e d e r í a l a 
R e a l v o l u n t a d d e v u e s t r a M a g e s t a d a sus i n t e n t o s , e x p o n i e n d o l o s hecho_s, 
c o n l a p u r e z a p r o p i a d e s u I n s t i t u t o ; y p o r eso o c u l t a r o n , s u p u s i e r o n , y d i s i -
m u l a r o n l o s q u e les d i c t ó s u a r b i t r i o : a s i se c o n v e n c e d e l o q u e l l e v a m o s 
r e p r e s e n t a d o ; i g u a l m e n t e q u e d e h a v e r r e d u c i d o l a s M o n j a s l a u t i l i d a d d e 
s u L a v a d e r o , á q u a t r o c i e n t o s d u c a d o s , ó a l g o m á s , s i e n d o p o r l o m e n o s m i l : 
Que- á l a C i u d a d n o p r o d u c i r í a s i n o se ten ta e l q u e c o n s t r u y e s e , s a b i e n d o e l 
C o n v e n t o , q u e p o r h a v e r s e i d e a d o e s t a b l e c e r e n o t r o p a r a g e d i s t i n t o d e l q u e 
p r i m e r o p r e m e d i t ó , s i r v i é n d o s e d e l a agua c o m p r a d a á v u e s t r a M a g e s t a d e n 
n o m b r e d e s u S a n t o H o s p i t a l g e n e r a l , á u n a c o n l a f a b r i c a a n t i g u a d e 
l a P ó l v o r a , l e s e r í a m a s ú t i l q u e a l C o n v e n t o , e l s u y o , p o r e s t á r e s te r i t u a d ò 
e n p a r a g e i n f e r i o r , y v a l e r s e d e l a s m i s m a s aguas , d e v i e n d o p a g a r s u u s o : 
Q u e fue i n c o n s e q u e n t e e l p r o c e d i m i e n t o d e P a m p l o n a en l a p r o s e c u c i ó n d e l 
P l e y t o , h a s t a o c a s i ó n o p o r t u n a d e l o g r a r e l f a v o r d e l a p a r c i a l i d a d , 
n i d e v i ó e l C o n s e j o m a n d a r l o c o n t i n u a r , n i a l z a r l a i n h i v i c i o n ; q u a n d o 
t o d o s saben q u e l a i n t e g r i d a d d e l o s q u e l o c o m p o n e n , y l a C i u d a d o c u r r i e -
r o n á e m b a r z a r los p r o g r e s o s d e l a c a u t e l a c o n q u e a l a u x i l i o d e l I n f o r m e 
o e d i d o p o r l a R e a l P e r s o n a d e e l G l o r i o s o H e r m a n o de v u e s t r a M a g e s t a d 
se p r o y e c t ó e t e r n i z a r e l e x p e d i e n t e , d e j a n d o i l u s o r i o e l d o m i n i o d e l a s aguas 
v t e r r e n o s , a d q u i r i d o p o r t i t u l o d e c o m p r a d e e l R e a l P a t r i m o n i o c o n 
p e r j u i c i o d e l a l i v e r t a d d e n u e s t r o s N a t u r a l e s , d e l a causa p í a , y p u b l i c a , 
q u e i n t e - e s a en e l n u e v o L a v a d e r o , m a s q u e e n l a u t i l i d a d d e l d e r e c h o 
o r i v a t i v o y p r o h i b i t i v o q u e r e s a l t a á f a v o r d e l C o n v e n t o e n ser u m c o e l s u y o , 
q u e e n n i n g ú n caso d e b e c o n s e r v a r s e , c e d i e n d o e n t a n m a n m e s t a i n f r a c c i ó n 
d e n u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , U s o s , C o s t u m b r e s , y L i v e r t a d d e n u e s t r o s N a t u -
r a l e s o u e es e l o b g e t o p r i m e r o d e n u e s t r a o b h g a c x n , y e l q u e p o r s i s o l o 
i n d u c e "la n u l i d a d d e l a g r a c i a d e l C o n v e n t o . 
F a c i l i t ó é s t e p o r m e d i o s t a n i m p r o p i o s c o m o v i o l e n t o s l a g r a c i a de ese 
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p r i v i l e g i o p r i b a t i v o , y p r o h i b i t i v o c o n e l d e l a d i s p e n s a de las L e v e " q u e l o 
r e s i s t e n , en n o í o r i o q u e b r a n t o de la l i e ? , q u a t r o , d o c e , y t r e c e , l i b r o p i i ^ í e -
r o , t i t u t o t r e s d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n ; q u e o r d e n a n , n o se haga , a ñ a d a , 
n i q u i t e a l g u n a s i n p e d i m e n t o n u e s t r o , e s t a n d o j u n t o s e n C o r t e s G e n e r a l e s : 
Y p o r l a t r e i n t a y s i e t e , t i t u l o q u a r t o d e e l m i s m o L i b r o p r i m e r o , q u e s o b r e 
las L e y e s e s t a b l e c i d a s , n o se a d m i t a a u d i e n c i a , n i s ú p l i c a a l g u n a ; p o r l o q u e 
e n l o s casos q u e se h a f a l t a d o á esas d i s p o s i c i o n e s , h e m o s m e r e c i d o d e l a s u -
p r e m a j u s t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d s u r e p a r o , s e g ú n p a r e c e d e l a 
v e i n t e y s i e t e d e l a s C o r t e s d e ios a ñ o s de m i l s e t e c i e n t o s v e i n t e y c u a t r o , 
m i l s e t e c i e n t o s v e i n t e y c i n c o , y m i l s e t e c i e n t o s v e i n t e y se i s : y de la v e i n t e 
y dos . v e i n t e y t r e s , t r e i n t a y n u e v e , y q u a r e n t a y u n u d e l a c d e l a ñ o d e 
m i l s e t e c i e n t o s q u a r e n t a y q u a t r o ; y o t r a s , q u e t a m b i é n se e s i a b l e c i c r o n 
e n l a s C o r t e s c e i e b r a d a s e n es ta C i u d a d e l a ñ o de m i l s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a 
y s i e t e . 
P o r l a o n c e , d i e z y o c h o , y o t r a s d e l l i b r o p r i m e r o d e l a N o v í s s i m a R e -
c o p i l a c i ó n , e s t á o r d e n a d o , q u e á las C é d u l a s q u e se p r e s e n t a r o n en e l C o n -
se jo n o se l e s d é S o b r e c a r t a , s i n c o m u n i c a r s e p r i m e r o á n u e s t r a D i p u t a c i ó n ; y 
h a v i e n d o s e c o n c e d i d o á l a d e l C o n v e n t o , s i n p r e c e d e r t a n e s e n c i a l r e q u i s i t o ; 
fue t a m b i é n u n n o t o r i o C o n t r a f u e r o d i g n o d e r e p a r a r s e á u n a c o n l o s d e m á s 
q u e se l l e v a n m a n i f e s t a d o s , p a r a q u e se c o n s e r v e n i l e s o s n u e s t r o s F u e r o s , 
L e y e s , Usos , C o s t u m b r e s y l i v e r t a d e s d e n u e s t r o s N a t u r a l e s : P o r l o q u e c o n 
e l d e b i d o r e n d i m i e n t o , 
S u p l i c a n u e s t r a v e n e r a c i ó n á v u e s t r a M a g e s t a d í.e d i g n e d a r , y d e c l a r a r 
p o r n u l a , y n i n g u n a l a e x p u e s t a R e a l C é d u l a , su S o b r e c a r t a , y d e m á s en su 
v i r t u d o b r a d o , q u e n o se t r a y g a e n c o n s e q u ê n c i a , n i p a r e p e r j u i c i o á n u e s t r o s 
F u e r o s , L e y e s , Usos , C o s t u m b r e s , y L i v e r t a d e s , s i n o c;iie se o b s e r v e n , y 
g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e c o n d i c h a s S e n t e n c i a s , s e g ú n s u se r y t h e n o r , 
d e j a n d o l a s cosas e n e l e s tado q u e t e n i a n a n t e s de h a v e r s e e x p e d i d o d i c h a 
R e a l C é d u l a , ó P r i v i l e g i o , y á la C i u d a d d e P a m p l o n a , s u H o s p i t a l G e n e r a l , 
y á t o d o s n u e s t r o s N a t u r a l e s e n l a f r a n q u e z a - y l i v e r t a d q u e les c o n f i e r e n 
n u e s t r o s F u e r o s , L e y e s , y C o s t u m b r e s . A s i l o e s p e r a m o s d e l a i n a l t e r a b l e 
j u s t i f i c a c i ó n , y e x c e l s a p i e d a d de v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
D e c r e t o P a m p f o ) ? n y su R e a l P a l a c i o á 24. ü e E n e r o d e 1766. N o se c o n s i d e r a 
m o t i v o de C o n t ~ a f u e r o e n l a i n s t a n c i a q u e p r o p o r í e i s , p o r n o h a c e r c o n s t a r 
de L e y a l g u n a que p r o h i b a a g r a c i a r á los N a t u r a l e s de es te R e y n o c o n 
l a c o n c e s i ó n de a l g ú n P r i v i l e g i o , q u a l f u e e l d e r e c h o d e p r i v a t i v o L a v a d e r o 
d i s p e n s a d o á l a P r i o r a , R e l i g i o s a s , y C o n v e n t o de l a P u r í s s i m a C o n c e p c i ó n 
A g u s t i n a s R e c o l e t a s d e es ta C i u d a d e n uso d e n u e s l r a s u p r e m a a u t h o r í d a d , 
s i n q u e las S e n t e n c i a s q u e r e f e r í s e m b a r a c e n es ta n u e v a c o n c e s i ó n ; pues 
so lo se c o n c i b i e r o n c o n a t e n c i ó n a l d e r e c h o o y e e n t o n c e s se a l e g ó p a ^ a la 
i n h i b i c i ó n : p e r o n o p u e d e n e x t e n d e r s u e f i c a c i a a i n u e v o d e r e c h o s u p e r -
v i n i e v t e q u e d a á las M o n j a s n u e s t r a R e a l g r a c i a , ( q u e s i l a c o n s i d e r a i s p e r -
j u d i c i a l á d e r e c h o s d e t e r c e r o , ó d e l u n i v e r s a l d e l R e y n o ) á c u y a p e r s u a s i o n 
se d i r i g e n (as r a z o n e s c u e e x p o n é i s , os q u e d a e l r e c u r s o de J u s t i c i a p a r a l a 
r e f o r m a c i ó n d e l a r e f e r i d a g r a c i a , q u e es e l q u e ú n i c a , y p r o p i a m e n t e c o r r e s -
p o n d e . 
E s t i m u l a d o s de l a s e s t r e c h a s o b l i g a c i o n e s c o n q u e n o s h a l l á b a m o s , r e p e -
t i m o s l a r e v e r e n t e i n s t a n c i a q u e s u b s i g u e . 
S- C . R . M . 
I I . M e m o r i a l . L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , 
d e c i m o s : Q u e á n u e s t r o p e d i m e n t o d e C o n t r a f u e r o s o b r e e l P r i v i l e g i o p r i -
v a t i v o , y p r o h i b i t i v o , q u e e l C o n v e n t o d e l a P u r í s s i m a C o n c e p c i ó n A g u s t i n a s 
R e c o l e t a s d e es ta C i u d a d , o b t u v o , d e q u e su L a v a d e r o fue s se ú n i c o , s i n 
q u e o t r a C o m u n i d a d , n j P e r s o n a a l g u n a l o p u d i e s e h a c e r , n i t e n e r e n es ta 
r e f e r i d a C i u d a d , y q u a t r o l e g u a s a l c o n t o r n o , en v i r t u d d e R e a l C é d u l a 
l i b r a d a e n su r a z ó n , c o n l a q u a l t d a d d e q u e se e n t e n d i e s s e p o r a o r a , y d i s -
p e n s a n d o p o r esa v e z c u a l e s q u i e r a L e y e s , F u e r o s , U s o s , y C o s t u m b r e s es-
p e c i a l e s , y g e n e r a l e s d e este R e y n o h e c h a s e n C o r t e s , ó f u e r a d e e l l a s , q u e 
s ean , ó p u e d a n ser c o n t r a r i a s á l a q u e se d i ó p o r e l C o n s e j o l a S o b r e c a r t a . 
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s i n c o m u n i c a r s e á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , se h a s e r v i d o v u e s t r a M a g e s t a d res^ 
p e n d e m o s : iVo se c o n s i d e r a m o t w o d e C o n t r a f u e r o e n la instancia Que pro-
p o n é i s , p o r n o h a c e r c o n s t a r de L e y a l g u n a q u e p r o l ú v a agraciar á los tia-
t u r a l e s de este R e y n o c o n l a c o n c e s i ó n de a l g ú n P r i v i l e g i o , qual fue el de-
r e c h o de p r i v a t i v o L a v a d e r o d i s p e n s a d o á l a P r i o r a , Reliaiosas « Convento 
de l a P u r í s s i m a C o n c e v c i o n A g u s t i n a s R e c o l e t a s d e esta C i u d a d , e n oso "de 
n u e s t r a s u p r e m a a u t h o n d a d ; s m q u e las S e n t e n c i a s que referis embaracen 
esta n u e v a c o n c e s i ó n , pues s o l o se c o n c i b i e r o n c o n atención al derecho que 
en tonces se a l e g o p a r a l a i n h i b i c i ó n ; p e r o n o p u e d e n extender s u eficacia 
á e l n u e v o d e r e c h o s u p e r t n m e n t e q u e da á las M o n j a s nuestra R e a l gracia, 
q u e s i l a c o n s i d e r a i s p e r j u d i c i a l á d e r e c h o s de t e r c e r o , 6 de el u n i v e r s a l 
de e l R e y n o , a c u y a p e r s u a s i o n se d i r i g e n l a s r a z o n e s que e x p o n é i s ; o í queda 
e l r e c u r s o d e J u s t i c i a p a r a l a r e f o r m a c i ó n de l a r e f e r i d a gracia aue es el 
q u e ú n i c a , y p r o p i a m e n t e c o r r e s p o n d e . 
F a l t a r í a m o s a l d e s e m p e ñ o d e n u e s t r a o b l i g a c i ó n t a n r e c o m e n d a d a por 
n u e s t r a s L e y e s , y t o d a d i s p o s i c i ó n d e d e r e c h o , s i nos s e p a r á s e m o s d e c o n t i -
n u a r n u e s t r a s r e v e r e n t e s i n s t a n c i a s , e x p o n i e n d o á v u e s t r a M a g e s t a d , oue 
s a l v a s i e m p r e su S o b e r a n a c o m p r e n s i ó n , s o n r e p e t i d a s , y m u y e l e m e n t a l e s , 
las L e y e s q u e m i r a m o s v u l n e r a d a s c o n h a v e r s e e x p e d i d o , e x e c u t a d o , y r e d u -
c i d o á p r a c t i c a e l p r i v i l e g i o p r i v a t i v o , y p r o h i b i t i v o c o n c e d i d o a l C o n v e n t o 
en la R e a l C é d u l a l i b r a d a á su f a v o r ; pues c o n f i a m o s de l a s b e n i g n a s i n t e n -
c i o n e s de v u e s t r a M a g e s t a d n o s c o n t i n u a r á sus h o n r a s en c r e e r , q u e n u e s t r o s 
N a t u r a l e s h a n b e n e f i c i a d o sus L a n a s l i b r e m e n t e , y e n todo t i e m p o sin di-
f e r e n c i a d e a l g u n o e n las A g u a e , p a r a g e s , y P u e b l o s d o n d e les ha p a r e c i d o 
t e n e r l e s m a s c o n v e n i e n c i a , s i n l i m i t a c i ó n , n i r e s t r i c c i ó n a l g u n a ; en t a n t o 
g r a d o , q u e esta f r a n q u e z a , uso , y c o s t u m b r e se h a t e n i d o , y t i e n e por tan 
l e g i t i m a , c o m o i n t r o d u c i d a d e s d e q u e no h a y m e m o r i a , y c o n t i n u a d a con tal 
r e p e t i c i ó n d e ac tos , que d i f i c u l t o s a m e n t e p o d r á s e ñ a l a r s e o t r a m a s a s i s t i d a 
d e los c o n s t i t u t i v o s n e c e s a r i o s , y capaces d e e l e v a r l a á L e y n o e s c r i t a ; y en 
este R e y n o t a n r e c o m e n d a d a , q u e v u e s t r a M a g e s t a d , y sus A u g u s t o s P r e d e -
cesores n o s t i e n e n p r o m e t i d o b a j o l a fee i n v i o l a b l e de l a S a g r a d a R e l i g i o n 
d e l J u r a m e n t o , r e p a r a r á n q u a l q u i e r a i n o b s e r v a n c i a suya , c o m o u n C o n t r a -
f u e r o i g u a l , y s i n d i f e r e n c i a a l d e l a s L e y e s e s c r i t a s : s e g ú n p a r e c e d e los 
i n s e r t o s e n e l p r i n c i p i o de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n d e l Q u a d e r n o de l a s Cor-
tes u l t i m a s c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d , y de e l q u e ú l t i m a m e n t e se ha 
d i g n a d o h a c e r n o s l a R e a l b e n e f i c e n c i a d e v u e s t r a M a g e s t a d ; y por eso 
s i e m p r e q u e se h a c o n t r a v e n i d o á l o s usos, c o s t u m b r e s , y f r a n q u e z a s , d e que 
h a n g o z a d o n u e s t r o s N a t u r p l e s c o n l a c o n c e s i ó n d e a l g u n a g r a c i a , p e d i d o 
su d e s a g r a v i o , se h a r e p a r a d o : c o m o se a c r e d i t a d e la L e y d i e z y n u e v e de 
l as C o r t e s d e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y siete, en q u e se d e c l a r ó 
p o r n u l o e l P r i v i l e g i o c o n c e d i d o á P e d r o J o s e p h E z q u e r r o , p a r a q u e p r e c i -
s a m e n t e se i m p r i m i e s e n e n s u O f i c i n a l a s O b r a s q u e e n e l l a se e x p r e s a n , 
p o r o p u e s t o á l a l i b e r t a d q u e p o r so l a c o s t u m b r e no r e d u c i d a á L e y e s c r i t a 
t e n í a n n u e s t r o s N a t u r a l e s , d e h a c e r l o d o n d e l e s t u v i e s e m a s c o n v e n i e n c i a . 
C o m p r e n d e m o s i g u a l m e n t e , q u e n o so lo les as i s te esa L e y d e la c o s t u m -
b r e , q u e se d e r o g a p o r e l P r i v i l e g i o c o n c e d i d o a l C o n v e n t o , s i n o t a m b i é n 
l a n u e v e , y q u a r e n t a y q u a t r o , l i b r o p r i m e r o , t i t u l o d i e z y siete de la 
N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y o t r a s q u e c i t a m o s e n n u e s t r o p r i m e r F e d i m e n t ò í 
p o r l as q u e les h a s ido l i b r e e l c o m e r c i o d e q u a l q u i e r a g é n e r o s y " M e r -
c a d e r í a s , s i n d i f e r e n c i a d e l a L a n a e n t o d o e l R e y n o : y s i e n d o uno de los 
m e d i o s o u e l o f a c i l i t a n e l l a v a r l a s d o n d e l e s t e n g a m á s q u e n t a , d e p r i v a r l o s 
d e su uso es d e p r e s i ó n d e a q u e l l a s L e y e s , m u y p e r j u d i c i a l á l o s Navarros, 
R e a l H a c i e n d a d e v u e s t r a M a g e s t a d , a l i v i o d e sus T r o p a s en la m e j o r Hospi-
t a l i d a d , y d e t o d a l a C a u s a p ú b l i c a e n g e n e r a l . 
C u a n d o n o se o p u s i e s s e n l a s L e y e s q u e se l l e v a n r e c o r d a d a s , a l uso de ía 
g r a c i a q u e g a n ó e l C o r t v e n t o , lo r e s i s t e n , s a l v a t a m b i é n l a S u p r e m a i n t e l i v 
g e n c i a de v u e s t r a M a g e s t a d , l a s r e p e t i d a s S e n t e n c i a s , que o b t u v o l a Ciudad; 
á su f a v o r p a r a l a c o n s t r u c c i ó n d e l n u e v o L a v a d e r o , por t e n e r l o asi orde-
n a d o las L e y e s q u a r e n t a y q u a t r o , y q u a r e n t a y cinco, l i b r o p r i m e r o , titulo 
q u a r t o d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , q u e d i s p o n e n n o p r o d u z c a n e f e c t o las 
R e a l e s C é d u l a s e x p e d i d a s c o n t r a S e n t e n c i a s de estos T r i b u n a l e s , pasadas 
e n cosa j u z g a d a ; y s i e n d o g e n é r i c o este e s t a b l e c i m i e n t o , no puede haver 
d e r e c h o ni a c t o s u p e r v i n i e n t e que a p r o v e c h e , n o s i endo en i n f r a c c i ó n de 
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a q u e l , y d e l a L e y se is , y R e a l e s C é d u l a s en e l l a i n s e r t a s , l i b r o p r i m e r o , 
t i t u l o t r e s , q u e m a n d a n se o b s e r v e n t o d a s á l a l e t r a , y s e g ú n s u ser , y 
t e n o r . 
E l d i s p e n s a r s e l a s q u e s e a n o p u e s t a s á l a R e a l C é d u l a , y P r i v i l e g i o 
c o n c e d i d o a l C o n v e n t o , es t a m b i é n o t r o C o n t r a f u e r o d i g n o d e r e p a r a r s e ; 
p o r q u e n o se p u e d e a ñ a d i r , q u i t a r , n i e n m e n d a r a l g u n a , q u e n o sea á P e d i -
m e n t o n u e s t r o j u n t o s e n C o r t e s G e n e r a l e s , s e g ú n r e s u l t a d e la L e y t r e s , 
q u a t r o , d o c e , y t r e c e , l i b r o p r i m e r o , t t t u í o t r e s , d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a -
c i ó n : Y n o m e n o s e l h a v e r s e l i b r a d o S o b r e c a r í a , s i n c o m u n i c a r s e p r i m e r o 
á n u e s t r a D i p u t a c i ó n e n c o n s e q u ê n c i a d e l o o r d e n a d o en las q u e m e n c i o n a 
n u e s t r o p r i m e r o P e d i m e n t o . 
Y p u e s n o p u e d e p e r s u a d i r s e n u e s t r a i n a l t e r a b l e f i d e l i d a d , p r o c e d a d e l 
R e a l A n i m o d e v u e s t r a M a g e s t a d e l q u e t e n g a e f e c t o s e m e j a n t e g r a c i a p o r 
t r a n s g r e s i v a d e t a n t a s L e y e s , L i v e r t a d , y F r a n q u e z a d e n u e s t r o s N a t u r a l e s , y 
h a v e r s e o b t e n i d o c o n p r e c e s p o c o v e r i d i c a s , c o m o l o e x p u s i m o s e n n u e s t r o p r i -
m e r P e d i m e n t o ; c o n e l o b g e t o de a p o y a r e l m o t i v o , y a g r a v i o , q u e p a d e c e n 
n u e s t r o s E s t a b l e c i m i e n t o s , m a s q u e d e l a r a z ó n d e d e r e c h o d e t e r c e r o i n d e p e n -
d i e n t e d e e l l o s . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n l a d e b i d a s u m i s i ó n , y e n t e r a c o n -
f i a n z a d e s u P a t e r n a l j u s t i f i c a c i ó n , se d i g n e p r o v e e r , s e g ú n , y en l a í o r m a 
q u e l o t e n e m o s s u p l i c a d o e n n u e s t r o p r i m e r P e d i m e n t o : A s i l o e s p e r a m o s 
de l a s u p r e m a P i e d a d d e v u e s t r a M a g e s t a d . y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y su R e a l P a l a c i o , á q u a t r o á e F e b r e r o de m i l s e t e c i e n t o s 
sesenta y seis . S i n e m b a r g o d e q u e n o l o c o n s i d e r a m o s c o n t r a l u e r o , p o r 
c o n t e m p l a c i ó n d e l R e y n o q u e r e m o s q u e n o t e n g a c u r s o es ta g r a c i a e n a t e n -
c i ó n á los g r a v e s p e r j u i c i o s q u e nos r e p r e s e n t a i s se s i g u e n d e e l l a . 
R e c o n o c i e n d o e n l a s b e n i g n a s e x p r e s i o n e s d e ese D e c r e t o los g e n e r o s o s 
e fec tos p r o p i o s d e l a P a t e r n a l P i e d a d d e v u e s t r a M a g e s t a d , r e i t e r a m o s n u e s -
t r a s ú p l i c a c o n l a m a s o b s e q u i o s a v e n e r a c i ó n e n los t é r m i n o s s i g u i e n t e s . 
S. C . R . M . 
I I I . M e m o - L o s T r e s E s t a d o s d e este R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
f i a i , g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , 
d e c i m o s ; Q u e á n u e s t r o s e g u n d o P e d i m e n t o d e C o n t r a f u e r o s o b r e e l P r i v i l e g i o 
p r i v a t i v o y p r o h i b i t i v o , q u e e l C o n v e n t o d e l a P u r í s s i m a C o n c e p c i ó n A g u s -
t i n a s R e c o l e t a s d e es ta C i u d a d , o b t u v o , de q u e s u L a v a d e r o fuese ú n i c o , 
s i n q u e o t r a C o m u n i d a d , n i P e r s o n a a l g u n a l o p u d i e s e h a c e r , n i t e n e r e n 
esta r e f e r i d a C i u d a d , y q u a t r o l e g u a s a l c o n t o r n o , e n v i r t u d d e R e a l C é d u l a l i -
b r a d a e n s u r a z ó n , c o n l a q u a l i d a d d e q u e se e n t e n d i e s s e p o r a o r a , y d i s -
p e n s a n d o p o r esa v e z q u a l e s q u i e r a L e y e s , F u e r o s , U s o s , y C o s t u m b r e s e spe -
c ia l e s , y g e n e r a l e s d e es te R e y n o h e c h a s e n C o r t e s , ó f u e r a d e e l l a s , q u e 
s ean , 6 p u e d a n ser c o n t r a r i a s á la q u e se d i ó p o r e l C o n s e j o l a S o b r e c a r t a s i n 
c o m u n i c a r s e á n u e s t r a D i p u t a c i ó n ; se h a s e r v i d o v u e s t r a M a g e s t a d r e s p o n d e r -
nos : S i n e m b a r g o de q u e n o l o c o n s i d e r a m o s C o n t r a f u e r o , p o r c o n t e m p l a c i ó n 
d e l R e y n o , q u e r e m o s q u e n o t e n g a c u r s o es ta g r a c i a , e n a t e n c i ó n á l o s g r a v e s 
p e r j u i c i o s q u e nos r e p r e s e n t a i s se s i g u e n de e l l a . 
E n es te D e c r e t o m i r a n u e s t r o o b e d i e n t e r e c o n o c i m i e n t o l o s e f e c t o s p r o -
p i o s d e l a P i e d a d P a t e r n a l c o n q u e v u e s t r a M a g e s t a d se d i g n a o i r n u e s t r a s 
s ú p l i c a s , e n l a p a r t e q u e m a n d a n o t e n g a c u r s o e l P r i v i l e g i o p r i v a t i v o , y 
p r o h i b i t i v o c o n c e d i d o a l C o n v e n t o , d e s e r ú n i c o su L a v a d e r o e n l a c o m p r e n -
s i ó n d e q u a t r o l e g u a s d e es ta C i u d a d ; p e r o e n l a q u e e x p l i c a q u e n o se 
c o n s i d e r a C o n t r a f u e r o esa g r a c i a , d e j a p e r m a n e n t e ( s a l v a l a S o b e r a n a c o m -
p r e n s i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d ) l a i n f r a c c i ó n q u e c o n e l l a se h a c a u s a d o á n u e s -
t r a s L e y e s ; p u e s s i e n d o l a m a s c o n s t a n t e l a d e e l e x e r c í c i o d e t o d a l i v e r t a d y 
f r a n q u e z a i n t r o d u c i d a p o r c o s t u m b r e a p o y a d a de r e p e t i c i ó n c o n t i n u a d a d e 
ac tos d e n u e s t r o s N a t u r a l e s ; c o m o l o t i e n e r e c o n o c i d o l a e x c e l s a d i g n a c i ó n 
de v u e s t r a M a g e s t a d e n e l R e a l J u r a m e n t o , q u e b e n i g n o se h a s e r v i d o p r e s -
t a r n o s , de m a n t e n e r i l e s o s t o d o s n u e s t r o s E s t a b l e c i m i e n t o s , U s o s , C o s t u m b r e s , 
F u e r o s , y L e y e s , e n i m p e d i r s u l i b r e c o n t i n u a c i ó n e n t o d o s , y c a d a u n o d e l o s 
P u e b l o s d e l R e y n o , l a v a n d o , y b e n e f i c i a n d o n u e s t r o s N a t u r a l e s l a s L a n a s , d o n -
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de les p a r e z c a i n d i s t i n t a m e n t e , s e r á ( s a l v a a s i b í e n l a S u p r e m a i n t e l i e e n c i a d e 
v u e s t r a M a g e s t a d ) u n p a t e n t e C o n t r a f u e r o , q u a l l o f u e e l d e c l a r a d o e n l a L e v 
d i e z y n u e v e d e las C o r t e s u l t i m a s . ' 
N o l o es m e n o s e l h a v e r s i d o a g r a c i a d o e l C o n v e n t o , d e s p u é s d e S e n t e n -
c ias g a n a d a s p o r es ta C i u d a d e n c o n t r a d i c t o r i o j u i c i o c o n e l m i s m o o u e 
p a s a r o n a cosa j u z g a d a , p o r o p o n e r s e á l a s L e y e s q u a r e n t a y q u a t r o Y 
q u a r e n t a y c i n c o , l i b r o p r i m e r o , t i t u l o q u a r t o d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n 
q u e p r e s c n v e n n o t e n g a n e f e c t o l a s Rea les C é d u l a s , y M e r c e d e s l i b r a d a s 
c o n t r a S e n t e n c i a s d e estos T r i b u n a l e s , pasadas e n cosa j u z g a d a : Y t a m b i é n 
e l h a v e r s e d a d o p o r e l C o n s e j o S o b r e c a r t a , á l a q u e o b t u v o e l C o n v e n t o 
p a r a e l u s o d e s u P r i v i l e g i o , s i n h a v e r s e p r i m e r o c o m u n i c a d o á n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n , y l a d i s p e n s a q u e c o n t i e n e de n u e s t r a s L e y e s , p o r r e s i s t i r l o l a s 
m u c h a s Que t e n e m o s r e c o r d a d a s á v u e s t r a M a g e s t a d en n u e s t r o s p r i m e r o s 
P e d i m e n t o s . 
Y p u e s n o c r e e m o s d e l a c a t h o l i c a j u s t i f i c a c i ó n de v u e s t r a M a g e s t a d , 
p r o c e d a d e su R e a l A n i m o , e l q u e q u e d e s i n r e p a r a r s e e l a g r a v i o d e n u e s t r a s 
L e y e s , d e c l a r a n d o p o r C o n t r a f u e r o e l p r i v i l e g i o d e l C o n v e n t o . S u p l i c a m o s 
á v u e s t r a M a g e s t a d c o n f i a d a m e n t e , se d i g n e p r o v e e r c o m o l o t e n e m o s p e d i d o 
e n n u e s t r o s p r i m e r o s M e m o r i a l e s : A s i l o e s p e r a m o s d e la i n a l t e r a b l e p i e d a d , 
y a u g u s t a d i g n a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a i a c i o , á t r e c e d e F e b r e r o de m i l s e t e c i e n t o s se-
s e n t a y se i s . A es to os r e s p o n d e m o s , que e s t á b i e n l o p r o v e í d o , d c o r t t e m -
p l a c i o n d e l R e y n o . 
I n s i s t i e n d o c o n l a m a y o r s u m i s i ó n , y r e n d i m i e n t o en l a s o l i c i t u d d e q u e 
se e s t i m a s e n u l a c o m o o b t e n i d a c o n v i c i o s d e o b r e c c i o n , y s u b r e c c i o n l a R e a l 
g r a c i a q u e i m p e t r ó e l C o n v e n t o , r e c u r r i m o s r e v e r e n t e s á l a a u g u s t a P i e d a d 
de v u e s t r a M a g e s t a d c o n l a s i g u i e n t e r e p r e s e n t a c i ó n . 
D e c r e t o . 
S. C . R. M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n - I V . M c m o -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , r i a l , 
d e c i m o s : Q u e á n u e s t r o t e r c e r P e d i m e n t o d e C o n t r a f u e r o , s o b r e e l P r i v i l e g i o 
p r i v a t i v o y p r o h i b i t i v o , q u e e l C o n v e n t o d e l a P u r í s s i m a C o n c e p c i ó n A g u s t i -
nas R e c o l e t a s de es ta C i u d a d , o b t u v o , de q u e su L a v a d e r o fuesse ú n i c o , s i n 
q u e o t r a C o m u n i d a d , n i p e r s o n a a l g u n a l o p u d i e s s e h a c e r , n i t e n e r e n es ta r e -
f e r i d a C i u d a d , y q u a t r o l e g u a s a l c o n t o r n o , e n v i r t u d d e R e a l C é d u l a l i b r a d a 
en s u r a z ó n c o n l a q u a l i d a d d e q u e se e n t e nd i e s se p o r a o r a , y d i s p e n s a n d o p o r 
es ta v e z q u a l s q u i e r a L e y e s , F u e r o s . U s o s y c o s t u m b r e s e spec ia l e s , y g e n e r a l e s 
de es te R e y n o h e c h a s e n C o r t e s , ó f u e r a de e l l a s , q u e sean, ó p u e d a n s e r c o n -
t r a r i a s á l a q u e se d i ó p o r e l C o n s e j o l a S o b r e c a r t a s i n c o m u n i c a r s e á n u e s t r a 
D i p u t a c i ó n : se ha s e r v i d o v u e s t r a M a g e s t a d d e c i r n o s : A es to os r e s p o n d e m o s 
q u e e s t á b i e n l o p r o v e í d o , á c o n t e m p l a c i ó n d e l R e y n o . 
L a f i n a l e x p r e s i ó n de e s t e D e c r e t o nos h a c e v e r l a b e n i g n i d a d c o n q u e 
v u e s t r a M a g e s t a d se s i r v e a d m i t i r n u e s t r a s i n s t a n c i a s , q u e c o n t i n u a m o s r e v e -
r e n t e s i n s p i r a d o s d e l a p r o p i a o b l i g a c i ó n , c o n l a c o n f i a n z a q u e nos p r o m e t e 
l a i n s e p a r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e l a A u g u s t a P e r s o n a d e v u e s t - a M a g e s t a d , d e 
q u e n o p e r m i t i r á q u e d e s i n d e c l a r a r s e p o r n u l a , y n i n g u n a l a R e a l G r a c i a q u e 
i m p e t r ó e l C o n v e n t o , y p o r C o n t r a f u e r o s u e x p e d i c i ó n , y u s o ; s i n l o q u a l 
q u e d a r í a n o f e n d i d a s n u e s t r a s L e y e s , a u n q u a n d o a q u e l l a n o t u v i e s e c u r s o : 
pues c o m o l o t e n e m o s r e p r e s e n t a d o en n u e s t r o s a n t e r i o r e s P e d i m e n t o s , s i e m -
p r e f u e , y h a s i d o l i b r e e n n u e s t r o s N a t u r a l e s e l l a v a r sus L a n a s d o n d e les 
h a p a r e c i d o s i n r e s t r i c c i ó n a l g u n a ; y c o n t a l r e p e t i c i ó n de a c t o s e n d i f e r e n t e s 
meses d e c a d a a ñ o , q u e t i e n e n i n d u c i d a u n a c o s t u m b r e n o m e n o s p o d e r o s a q u e 
t o d a f u n d a m e n t a l L e y ; l o q u e se t i e n e r e c o n o c i d o p o r v u e s t r a M a g e s t a d , y 
sus g l o r i o s o s P r e d e c e s o r e s , j u r a n d o su o b s e r v a n c i a i g u a l m e n t e q u e l a d e l o s 
F u e r o s e s c r i t o s , p o r q u e e n t r e u n o , y o t r o n o se r e c o n o c e d i f e r e n c i a . » 
C o n t i e n e t a m b i é n esa R e a l C é d u l a o t r o s t r e s C o n t r a f u e r o s , p o r q u e se 
l i b r ó d e s p u é s de S e n t e n c i a s pasadas en cosa j u z g a d a , q u e o b t u v o es ta C i u d a d 
en c o n t r a d i c t o r i o j u i c i o c o n e l C o n v e n t o , p a r a p o d e r f a b r i c a r L a v a d e r o ; 
y n o se p u e d e n a l t e r a r s e g ú n l a s L e y e s q u a r e n t a y q u a t r o , y q u a r e n t a y 
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c i n c o , l i b r o p r i m e r o , t i t u l o q u a r t o d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se d i s p e n -
s a r o n e n e l l a l a s q u e í u e s s e n c o n t r a r i a s á s u e g e c u c i o n , y se d i ó n o o b s t a n t e 
l a S o b r e c a r t a p o r e l C o n s e j o s i n c o m u n i c a r s e á n u e s t r a D i p u t a c i ó n e n 
o f e n s a de l a s L e y e s o n c e , y d i e z y o c h o , l i b r o p r i m e r o , t i t u l o q u a r t o , de l a 
N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n : l e y t e r c e r a , y q u a r t u , t i t u l o t r e s d e l a m i s m a . 
Y p u e s n o c r e e m o s p r o c e d a d e l a s R e a l e s i n t e n c i o n e s d e v u e s t r a M a -
j e s t a d e l q u e q u e d e n t a n t a s L e y e s s i n e l d e s a g r a v i o d e l a s u b v e r s i o n q u e 
p a d e c e n 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n l a m a y o r c o n f i a n z a , se d i g n e p r o v e e r 
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c i v i l e s , n i c r i m i n a l e s , p o r q u e so lo d e b e n c o n o c e r d e e l l a s l a C o r t e , y C o n s e j o , 
y l o s A l c a l d e s o r d i n a r i o s e n sus r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s ; c o n a r r e g l o á l a o n c e , 
d o c e , q u i n c e , y sesenta y t r e s , l i b r o p r i m e r o , t i t u l o o c h o : Y e n las o c a s i o n e s , 
q u e se h a e x p e r i m e n t a d o cosa o p u e s t a , l l e g a n d o á e n t e n d e r l o e l R e y n o , l o ha 
p e d i d o , y l o g r a d o se d e c l a r e p o r C o n t r a f u e r o ; d e c u y a v e r d a d p r e s e n t a n 
e x e m p l a r e s , l a s L e y e s d i ez y s ie te , d i e z y o c h o , y v e i n t e y se i s d e l a s C o r t e s 
d e l a C i u d a d d e T u d e l a d e l o s a ñ o s d e m i l s e t e c i e n t o s q u a r e n t a y t r e s , y 
q u a r e n t a y q u a t r o : c o n s p i r a n d o a l m i s m o f i n l a v e i n t e y t r e s , y t r e i n t a d e 
e l l i b r o p r i m e r o , t i t u l o q u a r t o , q u e o r d e n a n , q u e d e cosas s i t a s e n es te 
R e y n o , so lo p u e d a n c o n o c e r l o s T r i b u n a l e s , q u e en é l t i e n e v u e s t r a M a g e s t a d : 
Y h a v i e n d o s e s o b r e c a r t e a d o s i n c o m u n i c a r s e á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , q u e d a r o n 
t a m b i é n o f e n d i d a s l a o n c e , y d i ez y o c h o d e l m i s m o l i b r o , y t i t u l o : Y h a -
v i e n d o n o s a s e g u r a d o su o b s e r v a n c i a l a R e a l d i g n a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d 
p o r e l b i e n d e n u e s t r o s N a t u r a l e s , q u e t a n t o p a d e c e n e n s u q u e b r a n t o p o r 
Jas i n c o m o d i d a d e s , y d i s p e n d i o s q u e se l e s o r i g i n a n , y h a s e n t i d o l a c i t a d a 
C i u d a d d e V i a n a ; p a r a r e p a r a r e l a g r a v i o , y p r e c a v e r l a r e s u l t a , q u e p u d i e r a 
p r o d u c i r e s t e e x e m p l a r e n l o s u c c e s i v o . 
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S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se d i g n e d a r 
p o r n u l a s , y d e n i n g ú n e f e c t o las e x p r e s a d a s R e a l e s C é d u l a s , sus a u x i l i a t o -
r i a s , y S o b r e c a r t a s , c o m o o p u e s t a s á n u e s t r o s F u e r o s y L e y e s : Q u e n o se 
t r a y g a n e n c o n s e q u ê n c i a , n i l es p a r e n e l m e n o r p e r j u i c i o , a n t e s se o b s e r v e n 
es tas i n v i o l a b l e m e n t e s e g ú n su ser , y t e n o r : A s i l o e s p e r a m o s d e l a s u m a 
j u s t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d : y e n e l l o & e . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , dos d e O c t u b r e de m i l s e t ec i en to s y o c h e n t a . 
A e s t o os r e s p o n d e m o s , q u e e s t á b i e n l o q u e p e d í s : Y v e n g o e n d a r p o r n u l o e l 
E m p l a z a m i e n t o d e s p a c h a d o p o r m i C o n s e j o de H a c i e n d a : Y m a n d o , q u e 
e l n e g o c i o se vea , y s i g a e n e l de es te R e y n o , á d o n d e c o r r e s p o n d e s u c o n o -
c i m i e n t o , c o a d j u v a n d o e i F i s c a l la instaKcta d e e l L u g a r d e L a z a g u r r i a . 
L E Y I V . 
S E D A N P O R N U L A S , Y N I N G U N A S L A S D O S D I S P E N S A C I O N E S D E 
p r a c t i c a p a r a A l b e y t a r e s , q u e c o m p r e n d e . 
S. C. R. M . 
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d e T u d e l a l o s a ñ o s d e m i l s e t e c i e n t o s q u a r e n t a y t r e s , y q u a r e n t a y q u a t r o , 
y s u c a p i t u l o s e g u n d o , se d i s p u s o : Q u e l o s , q u e b u v i e s e n d e ser e x a m i n a d o s , 
ó a d m i t i d o s â e x a m e n d e A l b e y t a r e s , h a y a n d e t e n e r d e s e r v i c i o c o n M a e s t r o 
A l b e y t a r , se is a ñ o s d e A p r e n d i z a g e , y dos d e M a n c e b o : y n o o b s t a n t e , ese 
l i t e r a l e s t a b l e c i m i e n t o , e l I l u s t r e v u e s t r o V i r r e y C o n d e d e R i e l a , d i s p e n s ó 
e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s sesenta y seis á M a n u e l d e U r q u i z u , n a t u r a l d e 
l a C i u d a d d e E s t e í l a , d i f e r e n t e s a ñ o s , q u e d e b i a h a v e r s e r v i d o d e A p r e n d i z , 
p a r a e x p o n e r s e á e x a m e n d e M a e s t r o A l b e y t a r : Y t a m b i é n e n e l d e m i l 
s e t e c i e n t o s se t en ta y s ie te , D o n F r a n c i s c o d e B u c a r e l i y U r s u a , V i r r e y a l 
t i e m p o d e es te R e y n o , c o n c e d i ó á J u a n G r a c i a n d e E c h e b a E r e n , M a n c e b o 
A l b e y t a r , n a t u r a l d e O r o z b e t e l u , y r e s i d e n t e en l a C i u d a d d e T a f a l l a , d i s -
p e n s a d e c i n c o meses , q u e l e f a l t a b a n p a r a c o m p l e t a r - l o s o c h o a ñ o s , q u e d e 
A p r e n d i z , y M a n c e b o d e b i a h a v e r s e - v i d o p a r a q u e se l e a d m i t i e s e á e x a m e n 
d e M a e s t r o d e esa p r o f e s i ó n . Y p u e s p o r esas d i s p e n s a c i o n e s se m i r a v u l n e -
r a d a t a n i m p o r t a n t e p r o v i d e n c i a , y es c o n o c i d o e l i n t e r é s d e e l P ú b l i c o , e n 
q u e n o se i n t r o d u z c a n á e x e r c e r esa f a c u l t a d los, q u e no se h a n p r o p o r c i o -
n a d o p a r a a v i l i t a r s e e n e l l a c o n e l s e r v i c i o d e A p r e n d i c e s , y M a n c e b o s t o d o 
e l t i e m p o q u e p r e s c r i v e l a L e y : Y t a m p o c o se m a n d a r o n c o m u n i c a r d i c h a s 
C é d u l a s d e d i s p e n s a á n u e s t r a D i p u t a c i ó n a n t e s d e s o b r e c a r t e a r s e , p a r a , q u e 
e x p u s i e s s e e l q u e b r a n t o q u e p a d e c e r í a n n u e s t r a s L e y e s , l l e v á n d o s e á e f e c t o 
l a s d i s p e n s a s , y e l p e r j u i c i o , q u e p o d r í a r e s u l t a r a l c o m ú n , q u e d a n d o i g u a l -
m e n t e o f e n d i d a s p o r esa causa l a s q u e r e f i e r e l a L e y o n c e , d e las C o r t e s d e 
e s t a C i u d a d de e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y s i e te . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se s i r v a d a r 
p o r n u l a s , y d e n i n g ú n e f e c t o las r e f e r i d a s C é d u l a s d e d i s p e n s a , y sus S o b r e -
c a r t a s , c o m o o p u e s t a s á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e n o se t r e y g a n e n 
c o n s e q u ê n c i a , n i l e s p a r e n e l m e n o r p e r j u i c i o , a n t e s se o b s e r v e n , y g u a r d e n 
i n v i o l a b l e m e n t e s e g ú n su ser , y t e n o r : c o m o l o e s p e r a m o s d e l a s u m a j u s t i -
f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d : y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y su R e a l P a l a c i o , c i n c o de O c t u b r e d e m i l s e í e c t e n t o s y o c h e n -
t a S e d a n p o r n u l a s , y de n i n g ú n e f e c t o l a s dos d i s p e n s a c i o n e s , y sus ^ o b r e -
c a r t a s e n q u a n t o se o p o n e n á v u e s t r a s L e y e s : Y q u e r e m o s , que e n a d e l a n t e 
n o se c o n c e d a n , n i os p a r e n p e r j u i c i o , ó t r a y g a n en c o n s e q u ê n c i a . 
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L E Y V. 
S E D A P O R N U L A Y D E N I N G U N V A L O R L A D I S P E N S A C I O N C O N C E -
d i d a á A g u s t i n H e r n a n d e z , V e c i n o d e C o r e l l a , p a r a n o s e r v i r o f i c i o s de R e -
p u b l i c a , a u n q u e s o r t e a s e s u t e r t i t i l o . 
S. C- R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es to l í c y n o d e N a v a r r ü , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o de v u e s t r a M a g e s t a d ' d e c i -
m o s : Q u e e n v e i n t e y t r e s d e D i c i e m b r e d e m i l s e t e c i e n t o s sesen ta y seis, 
D o n J o s e p h C o n t r e r a s , R e g e n t e a l t i e m p o d e este C o n s e j o , E n c a r g o s de V i -
r r e y , c o n c e d i ó á A g u s t i n H e r n a n d e z , V e c i n o d e l a C i u d a d de C o r e l l a , l a g r a c i a , 
d e q u e a u n q u e su t e r u e l o s o r t e a s e p a r a e m p l e o s d e R e p u b l i c a , n o se l e 
c o m p e l i e s e á s e r v i r l o s : Y e n v e i n t e y s i e t e d e l m i s m o se l i b r ó l a S o b r e c a r t a , 
s i n o í r , n i c i t a r á n i n g ú n i n t e r e s a d o e n c o n t r a d e c i r s u e f e c t i v o c u m p l i m i e n t o , 
c o n t r a v i n i e n d o á la L e y ü i e z y o c h e , l i b r o p r i m e r o , t i t u l o d i e z , de l a N o v i s s i -
m a R e c o p i l a c i o r j , q u e p r e s c r i v e , q u e s i a l g u n a r e s e r v a , ó d i s p e n s a se c o n c e d i e -
se p a r a s e r v i r o f i c i o s d e R e p u b l i c a , a n t e s d e s o b r e e n r t e a r s e e n e l C o n s e j o , se 
d e b e c i t a r a l o s A l c a l d e s , ó R e g i d o r e s de e l P u e b l o p a r a d o n d e se p i d i e s e , 
y á l o s d e m á s i n t e r e s a d o s , q u e i n d i s p u t a b l e m e n t e l o s o n l o s q u e p o d r á n 
s o r t e a r , ó s e r e l e g i d o s e n a q u e l a ñ o ; y á h a v e r s e l e s c o m u n i c a d o esa C é d u l a , 
s i n d u d a q u e , h u v i e r a n h e c h o u n a j u s t a e f i c a z o p o s i c i ó n , p a r a q u e n o se 
e x p i d i e s s e l a S o b r e c a r t a , y c o r r e s p o n d i e s s e d i c h o H e r n a n d e z á las ' o b l i g a c i o -
nes, q u e t e n i a c o n t r a h i d a s c o m o C i u d a d a n o c o n l a R e p u b l i c a , d e s e r v i r l a 
e n l o s e m p l e o s de g o b i e r n o : Y n o p r e c a v i é n d o s e d e s d e l u e g o l a s r e s u l t a s , 
q u e p u d i e r a p r o d u c i r este e x e m p l a r e n t o d o e l R e y n o , s e r i a n m u c h o s los . 
q u e á su i m i t a c i ó n s o l i c i t a s s e n g r a c i a s s e m e j a n t e s , c o n p e r j u i c i o m u y t r a s -
c e n d e n t a l á los P u e b l o s ; y t e n i é n d o l o s e n c o n s i d e r a c i ó n , se d e c l a r a r o n n u l a s , 
y d e n i n g ú n e fec to o t r a s d e i g u a l n a t u r a l e z a , q u e o b t u v i e r o n D o n M a r t i n d e 
M i c h e l e n a , y F r a n c i s c o de E c h e v e r r i a , V e c i n o s d e es ta C i u d a d , e l a ñ o d e m i l 
s e t e c i e n t o s c i n o u e n t a y q u a t r o , p o r l a L e y c i n q u e n t a y seis d e l a s p e n ú l t i m a s 
C o r t e s c e l e b r a d a s e n e l l a e n e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y s i e t e : Y 
p a r a q u e n o se e n t i e n d a d e r o g a d o s u v i g o r : 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e s p e t o , se d i g n e d a r p o r 
n u l a d i c h a C é d u l a , s u S o b r e c a r t a , y t o d o l o o b r a d o e n s u v i r t u d , c o m o 
o p u e s t o a n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s ; y q u e n o se t r a y g a n e n c o n s e q u ê n c i a , 
n i p a r e n e l m e n o r p e r j u i c i o ; an te s se o b s e r v e n i n v i o l a b l e m e n t e s e g ú n s u 
ser, y t h e n o r ; s u b s i s t i e n d o l a s cosas e n e l s e r , y e s t a d o q u e t e n í a n a n t e s d e 
l a e x p e d i c i ó n de d i c h a R e a l g r a c i a . A s i l o e s p e r a m o s d e l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n 
de v u e s t r a M a g e s t a d : y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y su R e a l P a l a c i o , c i n c o á e O c t u b r e d e m i l s e t e c i e n t o s y o c h e n -
ta . Se d a p o r n u l a y de n i n g ú n v a l o r e s ta d i s p e n s a c i ó n : y m a n d o , q u e e n 
s e m e j a n t e s casos se g u a r d e n l a s L e y e s , y o b s e r v e l a a u d i e n c i a de las p a r t e s 
p r e s c r i p t a e n el las . 
L E Y V I . 
S E O B S E R V E N L A S L E Y E S , Y A R A N C E L E S S O B R E L O S D E R E C H O S D E 
las T a b l a s ; c o n e n c a r g o â l a S u b d e l e g a c i o n p a r a e l c u m p l i m i e n t o , y c a s t i g o 
d e los c o n t r a v e n t o r e s . 
S. C. R . M . 
L o s T r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e -
g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e p o r l a L e y c a t o r c e , l i b r o p r i m e r o , t i t u l o d i e z y s i e t e , se m a n d a , 
q u e l o s A r r e n d a d o r e s d e las T a b l a s R e a l e s , Sacas , y p e a g e s n o p u e d a n l l e v a r 
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m a s d e r e c h o s , q u e d e q u a r e n l a u n o d e t o d o e l v i n o q u e se e x t r a g e r e d e es te 
d i c h o R e y n o , y p o r h a v e r c o n t r a v e n i d o á e s ta d i s p o s i c i ó n l o s T a b l a g e r o s d e 
ias C i u d a d e s d e C o r e l l a , V i a n a , C a s c a n t e , y o t r a s R e p u b l i c a s , l l e v a n d o m a s 
d e r e c h o s , n o so lo a los e x t r a c t o r e s C a s t e l l a n o s , y A r a g o n e s e s , s i n o es t a m b i é n 
a l o s N a v a r r o s , se d e c l a r o p o r l a L e y v e i n t e y s i e t e d e l a s u l t i m a s C o r t e s 
c e l e b r a d a s e n la C i u d a d d e l ú d e l a , n u l o , y n i n g u n o t o d o l o o b r a d o c o n t r a l a 
c a t o r c e , q u e v a c i t a d a p o r l o s T a b l a g e r o s d e los r e f e r i d o s P u e b l o s , p o r s e r 
o p u e s t o a n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , m a n d a n d o , q u e e n t o n c e s , v e n a d e l a n t e 
se o b s e r v n s s e n , y g u a r d a s s e n s e g ú n s u ser, y t h e n o r ; y e n q u a n t o á los T a -
b l a g e r o s q u e h i m e s s e n l l e v a d o de mas de q u a r e n t a u n o p o r d e r e c h o s d e saca 
d o v m o , a q u a l q u i e r a p a r t e , d e v i e s s e n r e s t i t u i r e l exceso á los i n t e r e s a d o s , 
a q u i e n e s se les d a r í a n los de spachos c o r r e s p o n d i e n t e s , a c u d i e n d o á l o s R e a l e s 
T r i b u n a l e s : Y q u e d i c h o s T a b l a g e r o s se a r r e g l a s e n á l a p r e c i t a d a L e y c a t o r c e 
en t o d o , y p o r t o d o ; p e r o s i n e m b a r g o los d e l a C i u d a d d e T u d e l a , S a n g ü e s a , 
C o r e l l a , V i l l a de A b h t a s , y o t r a s R e p u b l i c a s e g e c u t a n l o c o n t r a r i o , e x i g i e n d o 
u n r e a l p o r c a r g a d e v i n o , a u n q u e sea de l a m a s Í n f i m a c lase , y se c o m p o n g a 
( c o m o es r e g u l a r ) d e s ie te , á o c h o C a n t a r o s : Y s i e n d o f r e q u e n t e , y q u a s i c o -
t i d i a n a es ta i n f r a c c i ó n , es p o r c o n s i g u i e n t e s u p e r i o r e l p e r i u i c i o o u e se causa 
á d i c h a s L e y e s , y á n u e s t r o s N a t u r a l e s : Y p a r a q u e en a d e l a n t e cese, y n o 
se c o n t i n ú e mas . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se s i r v a d e -
c l a r a r p o r n u l o , y n i n g u n o t o d o l o o b r a d o c o n t r a d i c h a s L e y e s o o r l o s T a b l a -
g e r o s de l a s C i u d a d e s de T u d e l a , S a n g ü e s a , V i l l a d e A b l i t a s . y d e m á s P u e b l o s 
de es te R e y n o , c o m o o p u e s t o á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , q u e no se t r a y g a e n 
c o n s e q u ê n c i a , ni l e s p a r e e l m e n o r p e r j u i c i o , a n t e s se o b s e r v e n , y g u a r d e n 
e n Fidelante, s e g ú n su ser y t h e n o r ; y q u e d i c h o s T a b l a g e r o s r e s t i t u y a n á l o s 
i n t e r e s a d o s , l o q u e h a n l l e v a d o d e mas , d e q u a r e n t a u n o p o r de rechos d e 
la saca d e v i n o ; y q u e l o e g e c u t e n a s i b a j o a l g u n a r e c i a p e n a , c o n l a s d e m á s 
p r o v i d e n c i a s , q u e p a r e c i e r e n c o n v e n i e n t e s á l a i m p o r t a n t e o b s e r v a n c i a d e 
d i c h a s L e y e s : c o m o l o e s p e r a m o s d e la s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a -
g o s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o d e N o v i e m b r e de m i l se te-
c i e n t o s y o c h e n t a . Q u i e r o , q u e las L e y e s o v e t r a t a n de los d e r e c h o s de las 
T a b l a s , se o b s e r v e n , y los A r a n c e l e s e s t a b l e c i d o s ; y e n c a r g o á l a S u b d e l e -
g a c i o n , y d e m á s á q u i e n c o r r e s p o n d a , e s t é n á la m i r a , y s i a d v i r t i e r e n exceso 
e n los T a b l a g e r o s , l o h a g a n r e s t i t u i r c o n las cos tas de l a C a u s a ; y e n e l 
caso de r e i n c i d e n c i a j u s t i f i c a d a , se c a s t i g a r á c o n m a y o r s e v e r i d a d l a m e n o r 
c o n t r a v e n c i ó n . 
L E Y V I L 
JVO P A R E P E R J U I C I O , N I S E T R A Y G A E N C O N S E Q U Ê N C I A L A O R D E N 
q u e r e f i e r e , e x p e d i d a en C a u s a a n t e e l A u d i t o r d e G u e r r a e n t r e l a v i l l a d e 
M a r c i l l a , y C o n s o r t e s , y se g u a r d e l a L e y , y C a p i t u l o , q u e se c i t a n . 
S. C. R. M . 
L o s T r e s E s t a d o s de es te R e y n o de N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n 
C o r t e s g e n e r a l e s p o r o r d e n de v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e e n v i s t a d e 
los A u t o s s e g u i d o s a n t e e l A u d i t o r d e la g e n t e d e G u e r r a , y d e s p u é s a n t e e l 
M a r q u é s d e F a l c e s e n c a l i d a d d e C a p i t á n G e n e r a l i n t e r i n o , e n t r e l a V i l l a 
d e M a r c i l l a . e l C a p i t á n d e B o m b a r d a D o n S e b a s t i a n de L a b a y r u , y e l S u b -
T h e n i e n t e D o n J u l ; a n de I r u m b e r r i , r e t i r a d o s en e l l a , s o b r e i n c l u i r l o s en l a 
c o n t r i b u c i ó n d e C a m i n o s v e c i n a l e s , p o r R e a l O r d e n de n u e v e d e O c t u b r e 
d e m i l s e t e c i e n t o s s e t en t a y t r e s , c o m u n i c a d a p o r e l C o n d e de R i e l a a D o n 
F r a n c i s c o B u c a r e l i y U r s u a , u l t i m o V i r r e y , t u v o á b i e n v u e s t r a M a g e s t a d 
l a a p r o b a c i ó n d e l a S e n t e n c i a e n l o s u b s t a n c i a l , m a n d a n d o , q u e e l M a r q u e s 
p a g a s e c o m o u n o d e los d e m á s V e c i n o s p a r a l a r e c o m p o s i c i ó n d e C a m i n o s ; 
y q u e e n l o s P l e y t o s , y C a u s a s e n q u e ios M i l i t a r e s sean R e o s r e c o n v e n i d o s , 
n o d e b e n o b r a r l a s L e y e s d e es te R e y n o , s i n o q u e se ha d e s e g u i r e l o r d e n 
g e n e r a l e s t a b l e c i d o p a r a t o d o s los q u e g o z a n d e l F u e r o , y p o r c o n s i g u i e n t e 
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i n t e r p o n e r s e , y a d m i t i r l as a p e l a c i o n e s p a r a e l C o n s e j o d e G u e r r a , y r e m i t i r 
á e s te T r i b u n a l l o s A u t o s o r i g i n a l e s , s i a s í se m a n d a s e . 
C o n r e f l e x i o n á l a s p r o v i d e n c i a s a c o r d a d a s e n esa R e a l O r d e n , n o s es 
i n e s c u s a b l e h a c e r p r e s e n t e á l a s u p e r i o r j u s t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d , 
q u e p o r e l l a s se d e s t r u y e e n t e r a m e n t e l a L e y c i n q u e n t a , y s i e t e d e l a s u l t i -
m a s C o r t e s , y e l g o v i e r n o , q u e r e a s u m i ó en sus C a p í t u l o s ; p u e s p o r e l se-
g u n d o , d e s p u é s d e h a v e r d e c l a r a d o e n e l p r i m e r o l a e x t e n s i o n d e es ta C a p i -
t a n í a G e n e r a l c o n l a j u r í s d i c c : o n d e l o s I l u s t r e s V i r r e y e s , d e t e r m i n ó g e n e -
r a l m e n t e , y s j n d i s t i n c i ó n d e C a u s a s , y N e g o c i o s , q u e p a r a la d e c i s i o n d e l o s 
q u e n u e s t r o s N a t u r a l e s t u v i e r e n c o n l o s M i l i t a r e s , y G e n t e d e G u e r r a , h a y a 
d o s i n s t a n c i a s , u n a a n t e e l A u d i t o r , y o t r a p o r a p e l a c i ó n a n t e e l I l u s t r e 
v u e s t r o V i r r e y , y sus C o n s u l t o r e s ; e n c u y o s T r i b u n a l e s d e b e n t e r m i n a r s e 
t o d a s , c o n a r r e g l o á l a s L e y e s d e es te R e y no , e s t i l o , y p r a c t i c a d e los R e a l e s 
d e C o r t e , y C o n s e j o , s i n q u e e n m a n e r a a l g u n a , n i c o n n i n g ú n p r e t e s t o , 
r a z ó n , n i m o t i v o se p u e d a n l l e v a r a l s u p r e m o d e G u e r r a , n i á o t r o T r i b u n a l 
a l g u n o , s i n o q u e e n e s t e p a r t i c u l a r d e b e r á n o b s e r v a r s e p u n t u a l i s s i m a m e n -
t e l a s , q u e p r o h i v e n , q u e n u e s t r o s N a t u r a l e s e n l a s C a u s a s c i v i l e s , y c r i m i n a l e s 
s e a n s a c a d o s á l i t i g a r f u e r a d e es te R e y n o , c o m o t a m b i é n l a e x t r a c c i ó n d e 
P r o c e s o s o r i g i n a l e s , b a j o l a s p e n a s , q u e e n e l l a s se c o n t i e n e n . 
Y n o p u d i é n d o s e d u d a r d e l a m u c h a c o n v e n i e n c i a , u t i l i d a d , y v e n t a j a s 
q u e h a p r o d u c i d o es te e s t a b l e c i m i e n t o , c o m o e l q u e n o p u e d e n c o n s t i t u i r s e , 
r e v o c a r s e , n i e n m e n d a r s e , q u e n o sea á p e d i m e n t o d e ios t r e s E s t a d o s , y 
o t o r g a m i e n t o d e v u e s t r a M a g e s t a d : S e g ú n se d e d u c e d e l c a p i t u l o p r i m e r o , 
l i b r o p r i m e r o , t i t u l o p r i m e r o d e e l F u e r o g e n e r a l ; y l o p r e s c r i v e n ias L e y e s 
t r e s , q u a t r o , d o c e , y t r e c e , l i b r o p r i m e r o , t i t u l o t r e s , d e l a N o v í s s i m a R e c o -
p i l a c i ó n . 
A v u e s t r a M a g e s t a d s u p l i c a m o s c o n e l m a s p r o f u n d o r e s p e t o , se d i g n e 
d e c l a r a r p o r n u l a , y n i n g u n a d i c h a R e a l O r d e n , y l o d o l o e n s u v i r t u d 
o b r a d o , c o m o o p u e s t a á n u e s t r o s F u e r o s , y L e y e s , n o se t r a y g a e n c o n s e -
q u ê n c i a , n i Í e s p a r e e l m e n o r p e r j u i c i o , s i n o q u e se o b s e r v e n , y g u a r d e n 
s e g ú n s u ser , y t e n o r : Q u e a s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l P i e d a d , y s u m a j u s -
t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , c a t o r c e d e E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a y 
u n o . A es to os r e s p o n d e m o s , q u e m i v o l u n t a d es, se g u a r d e la L e y , y c a p i t u l o , 
q u e c i t a i s : Y d e c l a r o n o d e b e r p a r a r p e r j u i c i o , n i t r a h e r s e en c o n s e q u ê n c i a la 
O r d e n e x p e d i d a e n n u e v e de O c t u b r e d e m i l s e t e c i e n t o s s e t e n t a y t r e s , p o r 
e l C o n d e d e R i e l a . 
L E Y V I I I . 
A R R E N D A M I E N T O D E E L E S T A N C O G E N E R A L D E L T A B A C O , P R O P I O 
d e l R e y n o , ú s u M a g e s t a d , p o r n u e v e a ñ o s e n t r e s t r i e n i o s , c o n a u m e n t o de-
p r e c i o , q u e r e f i e r e , e n l i b r a . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e p o r m e d i o d e l d i f u n t o V i r r e y D o n F r a n c i s c o B u c a r e l i y U r s u a , y c o n 
f e c h a d e q u i n c e d e F e b r e r o u l t i m o , se s i r v i ó v u e s t r a M a g e s t a d d i r i g i r n o s l a 
R e a l C a r t a d e l t e n o r s i g u i e n t e . E L R E Y : M a g n í f i c o s , f i e l e s , y b i e n a m a d o s 
m i o s l o s t r e s E s t a d o s d e l R e y n o d e N a v a r r a , q u e os h a l l á i s j u n t o s e n C o r t e s 
e n l a C i u d a d d e P a m p l o n a : S a b e d , c u e e n a t e n c i ó n á e s t a r c o n c l u i d o e l 
t i e m p o d e l u l t i m o A r r e n d a m i e n t o d e l a R e n t a d e l T a b a c o de ese m i R e y n o ; 
h e r e s u e l t o d a r c o m i s i ó n á m i V i r r e y d e é l D o n F r a n c i s c o de B u c a r e l i y U r -
s u a p a r a t r a t a r d e n u e v a E s c r i t u r a , o m i t i e n d o l a c o n d i c i ó n , q u e c o n t e n i a l a 
a n t e r i o r , d e q u e s i h u v i e s s e b a j a e n e l p r e c i o d e l T a b a c o , h u v i e s s e d e se r 
c o m p r e n d i d o e n e l l a , p e r o n o e n l a s u b i d a : P u e s n o i g u a l á n d o s e l o s p r e c i o s 
d e ese m i R e y n o c o n l o s d e C a s t i l l a , s e r á c o n t i n u o e l f r a u d e , y o c a s i ó n d e 
c a s t i g o s : E n e s t a a t e n c i ó n , n o d u d o d e v u e s t r o c e l o c o n t r i b u i r e i s á q u e e n 
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l as p r e s e n t e s C o r t e s se a l l a n e l a r e f e r i d a c o n d i c i ó n , q u e e n e l l o m e d a r é 
d e vos p o r b i e n s e r v i d a F e c h a e n e l P a r d o á q u i n c e d e F e b r e r o d e m H 
se t ec i en to s y oc he n t a ^ Y O E L R E Y . P o r mandadQ0 d e l R e y n S r o S e ñ o í 
P e d r o G a r c í a M a y o r a l . 
A n h e l a n d o n u e s t r a f i d e l i d a d c o n i n n a t a g e n e r o s a p r o p e n s i ó n a l m a y o r 
o b s e q u i o d e v u e s t r a M a g e s t a d , c o n d e s c e n d i m o s desde l u e g o e n l a s R e a l e s 
i n s i n u a c i o n e s , r e s p o n d i e n d o a l d i f u n t o V i r r e y en los t é r m i n o s s i g u i e n t e s . 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r M u y S e ñ o r m i o . H a v i e n d o m e d i t a d o c o n l a m a y o r 
r e f l e x i o n l a R e a l C é d u l a q u e n o s h a p a s a d o V . E x c e l e n c i a p o r m a n o d e 
D o n R a m o n I m g u e z de B e o r t e g u i u n o d e sus C o n s u l t o r e s , a n h e l a n d o c o n 
l a s mas v e h e m e n t e p r o p e n s i ó n a c o m p l a c e r á s u M a g e s t a d , h e m o s c o n d e s -
c e n d i d o gus to sos e n s a c r i f i c a r n u e s t r o s i n t e r e s e s , p i - e f i r i e n d o las v e n t a j a s 
de e l R e a l E r a r i o p a r a d a r e s t e n u e v o b r i l l a n t e t e s t i m o n i o d e n u e s t r o i n g é n i t o 
a m o r , e i n v i o l a b l e f i d e l i d a d a n u e s t r o A u g u s t o S o b e r a n o , c o n v i n i e n d o e n 
q u e c o r r a e l A r r e n d a m i e n t o d e l T a b a c o d e c u e n t a de l a R e a l H a c i e n d a 
s u p r i m i e n d o d e e l I n s t r u m e n t o q u e se o t o r g a r e la c l a u s u l a o u e p r e v i e n e 
l a R e a l C é d u l a : s i n e m b a r g o , d e q u e e n es ta l e a l c o n d e s c e n c i a , é" i g u a l á n d o s e 
l o s p r e c i o s d e es te g e n e r o e n es te R e y n o c o n los d e C a s t i l l a , s u f r i r á n nues -
t r o s N a t u r a l e s e l p a g a r r e s p e c t i v a m e n t e d o s R e a l e s de p l a t a d e mas , d e 
á t r e i n t a y seis m a r a v e d i s c ada u n o . q u e e l C a s t e l l a n o , y e l A r a g o n é s e n 
c a d a l i b r a d e T a b a c o ; p u e s has t a a q u i l o s s a t i s f a c í a n d e m e n o s ; r e s p e c t o 
d e q u e e n N a v a r r a e r a e l p r e c i o q u i n c e r e a l e s de l a e x p u e s t a m o n e d a : y e n 
C a s t i l l a , y A r a g o n d i e z y s ie te , q u e e q u i v a l e n á l o s t r e i n t a y dos rea les d e 
v e l l ó n á q u e se v e n d i a h a s t a e l n u e v o a u m e n t o d e los q u a r e n t a : C o n q u e 
e l q u e so lo h a s i d o d e o c h o r e a l e s d e esta m o n e d a p a r a C a s t e l l a n o s , y A r a -
goneses , s e r á p a r a n u e s t r o s N a t u r a l e s e l d e d o c e r e a l e s m e n o s dos q u a r t o s , 
q u e son d o s r e a l e s N a v a r r o s d e e x c e s o : P e r o e n o b s e q u i o d e l R e y n u e s t r o 
S e ñ o r , y s a t i s f a c i e n d o á l a s an?ias de a v e n t a j a r n o s e n su R e a l S e r v i c i o e n 
las p r e s e n t e s u r g e n c i a s d e l a C o r o n a , h a c e m o s e s t e s i n g u l a r e s f u e r z o : Y á 
f i n de r e g l a r l a E s c r i t u r a , y c o n f e r i r l o d e m á s q u e c o n v e n g a e n e l a s u n t o , 
p o d r á V . E x c e l e n c i a e n uso d e l P o d e r c o n q u e se h a í i a a u t o r i z a d o , d e s t i n a r 
l a P e r s o n a q u e sea d e s u m a y o r s a t i s f a c c i ó n , c o m i s i o n á n d o l a c o n l e g i t i m a s 
f a c u l t a d e s , y e n e l d i a q u e m a s gustasse , p a r a q u e n o se r e t a r d e u n m o m e n t o 
el l o g r o d e l a s S o b e r a n a s i n t e n c i o n e s . N u e s t r o S e ñ o r g u a r d e á V . E x c e l e n c i a 
m u c h o s a ñ o s . P a m p l o n a y F e b r e r o v e i n t e y se i s d e m i l s e t e c i e n t o s y o c h e n t a . 
L o s t r e s E s t a d o s d e este R e y n o de N a v a r r a , y en su n o m b r e : 
H a v i e n d o d a d o c u e n t a e l V i r r e y á v u e s t r a M a g e s t a d , d e n u e s t r a p r o n -
t i t u d , y c o m p l a c e n c i a en c o n f o r m a r n o s c o n o u a n t o se nos p r o p o n í a t a n i n t e -
r e s a n t e a l R e a l S e r v i c i o , se d i g n ó v u e s t r a M a g e s t a d m a n i f e s t a r n o s p o r m e -
d i o d e D o n M i g u e l d e M u z q u i z su R e a l g r a t i t u d e n C a r t a de v e i n t e y q u a t r o 
d e A b r i l , q u e n o s d i r i g i ó , e n l o s t é r m i n o s s i g u i e n t e s . 
I l u s t r i s s i m o S e ñ o r . E l V i r r e y d e esse R e y n o D o n F r a n c i s c o d e B u c a r e l i , 
d i ó c u e n t a e n p r i m e r o d e M a r z o u l t i m o d e l a p r o n t i t u d , y g u s t o c o n q u e 
V . S. 1. h a v i a c o n v e n i d o e n o u e se o t o r g a s e l a E s c r i t u r a p a r a e l n u e v o 
A r r e n d a m i e n t o d e l T a b a c o , o n v t i e n d o la C l a u s u l a q u e c o n t e n i a l a a n t e r i o r , 
d e q u e s i h u v i e s s e a l z a e n e l p r e c i o d e C a s t i l l a , n o fuesse c o m p r e n d i d o 
e n e l l a esse R e v n o : p e r o s í e n l a b a j a ; s i e m p - e q u e se h i c i e s se , q u e d a n d o 
a o r a de es te m o d o i g u a l e s l o s p r e c i o s de h a y , y d e a q u í . H a v i e n d o l o hecho 
v o p r e s e n t e a l R e y , m e m a n d ó su M a g e s t a d p r e v e n i r a l c i t a d o V i r r e y , 
l o h i c e , c o n f e c h a d e n u e v e d e e l m i s m o m e s d e M a r z o , m a n i f e s t a s s e a V . S. 
I . s u R e a l g r a t i t u d p o r esta n u e v a p r u e b a d e e l a m o r y ce lo c o n q u e V . S. I . se 
e s m e r a e n q u a n t o cede e n m a y o r v e n t a j a d e l R e a l S e r v i c i o , d á n d o l e 
a l m i s m o t i e m p o n o t i c i a d e o u e p a r a t r a t a r d e l n u e v o A r r e n d a m i e n t o , y 
o t o r g a r l a E s c r i t u r a c o r r e s o o n d i e n t e , e s taba n o m b r a d o a n t e - i o r m e n t e e l C o n -
d e d e l a C a d e n a , A d m i n i s t r a d o r n r i n c i p a l d e e l T a b a c o d e esse R e y n o , c o n 
m o t i v o de h a v e r e s p i r a d o h a c e a l g ú n t i e m p o e l t e r m i n o d e l u l t i m o , y q u e n u e -
v a m e n t e l e a v i l i t a b a s u M a g e s t a d . C o m o a n t e s de r e c e b i r e s ta C a r t a m u r i ó e l 
c i t a d o V i r r e y , q u e d ó suspenso e l c u r s o d e c u a n t o se l e p r e v e n i a ; y a u n q u e es-
t á p r o x i m o á m a r c h a r su succesor d o n M a n u e l d e A z l o r , ha q u e r i d o su M a g e s -
t a d , q u e s i n e s p e r a r su l l e g a d a se p r o c e d a a i o t o r g a m i e n t o d e l a r e f e r i d a E s c r i -
t u r a , y q u e a v i s e y o á V , S. I . e l n o m b - a m i e n t o d e l C o n d e d e l a C a d e n a , p a r a 
es te e fec to . A s i l o e x e c u t o , m a n i f e s t a n d o á V . S. I . l a s a t i s f a c c i ó n q u e h a m e r e -
c i d o á su M a g e s t a d l a c o n d e s c e n d e n c i a de V . S- I - á su R e a l i n s i n u a c i ó n en l a 
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i g u a l a a d d e l o s p r e c i o s ; y e s p e r a n d o q u e c o n l a m a y o r b r e v e d a d q u e d e p e r f e c -
t a m e n t e c o n c l u i d o e s t e a s u m p t o . D i o s g u a r d e á V . S. I . m u c h o s a ñ o s , c o m o 
deseo. A r a n j u e z v e i n t e y q u a t r o d e A b r i l d e m i l s e t e c i e n t o s v o c h e n t a . M i -
g u e l d e M v z q u i z . M u y N o b l e y M u y L e a ! R e y n o d e N a v a r r a i u n t o en 
C o r t e s . 
R e c o n o c i d o s á k i s g e n e r o s a s e x p r e s s i o n e s d e s i n g u l a r a p r e c i o c o n q u e 
v u e s t r a M a g e s L a d d i s t i n g u e n u e s t r o c o n s t a n t e a m o r a l R e a l S e r v i c i o , d i p u -
t a m o s P e r s o n a s d e n u e s t r o C o n g r e s o p a r a c o n f e r i r y f o r m a l i z a i i a E s c r i t u r a 
d e e l n u e v o a r r e n d a m i e n t o c o n e l C o n d e d e l a C a d e n a , a u t o r i z a d o p o r 
v u e s t r a M a g e s t a d p a r a e l e f e c t o ; y e n l a s Ses iones se e x c i t ó a l g ú n r e p a r o 
s o b r e c i n c o c o n d i c i o n e s . Y h a v i e n d o c o n s u l t a d o s u d u d a a ios A d m i n i s t r a -
d o r e s g e n e r a l e s , l e h a n r e s p o n d i d o h a v e r c o n f o r m a d o v u e s i i M a g e s t a d e n 
l a s c i n c o c o n d i c i o n e s q u e s o l i c i t á b a m o s e n p l i e g o d o d i e z y o c h o d e e l 
p r e s e n t e m e s , c o n c e b i d o e n los t é r m i n o s s i g u i e n t e s . 
M u y S e ñ o r m i o : A r e p r e s e n t a c i ó n q u e h i c i m o s a l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r 
D o n M i g u e l d e M u z q u i z e n d i e z y seis d e l c o r r i e n t e c o n v i s t a d e l a C a r t a 
d e V . S. d e t r e c e d e l m i s m o , q u e t r a t a s o b r e l a s e s i ó n q u e t u v o V . S. 
c o n ese R e y n o e n p u n t o a l n u e v o A r r e n d a m i e n t o d e l T a b a c o , y q u e 
n o se v a r i e d e l p e s o q u e h a h a v i d o , y l a f o r m a l i d a d , q u e debe p r e c e d e r 
p a r a e l a u m e n t o d e l o s p r e c i o s de é l p a r a de sde p r i m e r o d e J i m i o p r o x i m o , 
nos h a c o m u n i c a d o s u E x c e l e n c i a e n d i ez y s i e t e d e é l l a O r d e n s i g u i e n t e . 
C o n v i e n e e l R e y e n l a s c i n c o c o n d i c i o n e s q u e s o l i c i t a e l K e y n o d e N a -
v a r r a , y e x p l i c a e l C o n d e d e l a C a d e n a e n la a d j u n t a C a r t a p a r a e l A r r e n -
d a m i e n t o d e l T a b a c o d e a q u e l R e y n o , y l o a v i s o â V . SS . p a r a q u e c o m u -
n i c á n d o l o l u e ñ o a l m i s m o C o n d e , se p r o c e d a a i o t o r g a m i e n t o de l a E s c r i t u r a 
s i n m a s d i l a c i ó n . 
L a q u a l i n s e r t a m o s á V . S. á f i n de q u e p r o c e d a á s u p u n t u a l c u m p l i -
m i e n t o ; e n i n t e l i g e n c i a , d e q u e p o r l o q u e m i r a á l as pesas C a s t e l l a n a s 
q u e se h a n c o n d u c i d o a i d e s d e B u r g o s , y c o n s t r u i d o e n esa C a p i t a l , p r o -
v i d e n c i a r e m o s i o c o n v e n i e n t e p a r a q u e s i r v a n á l a R e n t a e n las P r o v i n c i a s 
i n m e d i a t a s , y no se i n u t i l i c e n e n esse R e y n o d o n d e n o p u e d e n t e n e r uso 
m e d i a n t e l o d i s p u e s t o . 
E s t a O r d e n e n t r e g a r á ã V . S. e l m i s m o P r o p i o , q u e nos p r e s e n t ó l a 
c i t a d a s u y a e n d i e z y seis d e l c o r r i e n t e , y sa le o y de a q u i á l a s dos d e 
l a t a r d e . 
D i o s g u a r d e á V . S. m u c h o s a ñ o s . M a d r i d d i e z y o c h o d e M a y o d e m i l se-
t e c i e n t o s y o c h e n t a . B . L . M . de V . S. sus m a s s e g u r o s S e r v i d o r e s . F r a n c i s c o 
P o r t o c a r r e r o . S e ñ o r C o n d e d e la C a d e n a . 
R e n d i m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n p r o f u n d a v e n e r a c i ó n , y u n s i n c e r o r e c o -
n o c i m i e n t o las m a s a t e n t a s g r a c i a s p o r s u R e a l b e n i g n a d e f e r e n c i a á n u e s -
t r a s s o l i c i t u d e s ; y c o n f o r m á n d o n o s c o n su S o b e r a n a R e a l R e s o l u c i ó n , p a r a q u e 
se e l e v e á L e y es te C o n t r a t o , r e a s u m i é n d o l o t o d o p o r c o n d i c i o n e s , y C a p í t u l o s , 
p r o p o n e m o s los s i g u i e n t e s . 
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I . P r i m e r a m e n t e q u e se a r r e n d a r á e l E x p e d i e n t e , ó E s t a n c o g e n e r a l d e 
n u e s t r a R e n t a de e l T a b a c o á la P e r s o n a , q u e v u e s t r a M a g e s t a d s e ñ a l a r e p o r 
t i e m p o d e n u e v e a ñ o s r e p a r t i d o s e n t r e s t r i e n i o s , q u e e m p e z a r á n á c o r r e r e n e l 
d i a q u e se a r r e g l a r e e n l a E s c r i t u r a q u e á es te f i n h a d e f o r m a l i z a r s e ; o t o r -
g á n d o s e l a d e l p r i m e r t r i e n i o l u e g o q u e se p u b l i q u e e s t a L e y e n las C a b e z a s de 
M e r i n d a d ; y t e r m i n a r á n e n s e m e j a n t e d i a d e e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a 
y n u e v e . 
I I . I t e m , q u e d u r a n t e l o s r e f e r i d o s n u e v e a ñ o s , se h a d e r e n o v a r la 
E s c r i t u r a d e este A r r e n d a m i e n t o d e t r i e n i o e n t r i e n i o , a u t o r i z a n d o v u e s t r a 
M a g e s t a d p a r a es te e f e c t o , y p o r C é d u l a f i r m a d a d e su R e a l m a n o d e n t r o 
d e e s t a C i u d a d , l a P e r s o n a q u e f u e r e d e s u R e a l A g r a d o , c o n c e d i é n d o l e l a s 
f a c u l t a d e s n e c e s a r i a s , p a r a o b l i g a r s e a l c u m p l i m i e n t o d e t o d a s las c o n d i c i o n e s 
d e e l A r r i e n d o . 
I I I . I t e m , q u e l a P e r s o n a n o m b r a d a p o r v u e s t r a M a g e s t a d p a r a l a a d m i -
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n i s t r a c i o n , d i r e c c i ó n , ó g o v i e r n o d e l a R e n t a de e l T a b a c o e n es te R e v n o 
h a y a de o b l i g a r s e c o n f i a n z a s , q u e d e b e r á d a r á s a t i s f a c c i ó n d e l R e y n o ó 
s u D i p u t a c i ó n , a p a g a r a l D e p o s i t a r i o d e s u V i n c u l o q u a r e n t a y se i s m i l 
y q u i n i e n t o s r e a l e s de p l a t a de á t r e i n t a y seis m a r a v e d i s d e es te R e y n o 
e n cada u n o d e l o s n u e v e a ñ o s , p o r t e r c i o s , y u n o s i e m p r e a n t i c i p a d o : D e 
m o d o , o u e e l d í a en q u e se o t o r g a r e l a E s c r i t u r a p o r e l p r i m e r t r i e n i o 
se h a y a d e e n t r e g a r , y a d e l a n t a r e l p r i m e r t e r c i o d e e l a r r i e n d o de e l p r i m e r 
a ñ o ; y e n l a m i s m a f o r m a en l o s d e m á s s u c c e s i v o s d u r a n t e los r e f e r i d o s 
n u e v e a n o s ; y q u e l a p a g a de t o d o s los t e r c i o s se h a y a d e h a c e r e n es ta 
C i u d a d d e P a m p l o n a a l D e p o s i t á r i o d e l V i n c u l o , e f e c t i v a , r e a l y e n t e r a -
m e n t e , a u n q u e e l p r o d u c t o d e l E s t a n c o n o p r o d u z c a t a n t a c a n t i d a d c o m o 
l o s q u a r e n t a y seis m i l y q u i n i e n t o s r e a l e s , pues se ha d e h a c e r s i n des -
c u e n t o n i n g u n o p o r l a b a j a de l o s a p r o v e c h a m i e n t o s , y e n a t e n c i ó n ã q u e 
t a m b i é n se p r i v a e l R e y n o d e a q u e l l a f a c u l t a d q u e t i e n e , d e p o d e r s u b i r á 
s u f a v o r l a r e n t a . 
I V . I t e m , q u e se h a y a n de v e n d e r e n las A d m i n i s t r a c i o n e s , E s t a n c o s , 
y E s t a n q u i l l o s d e l R e y n o T a b a c o s e x q u i s i t o s de c h u p a r , l a v a d o , fino, f a b r i -
c a d o en S e v i l l a , de t o d a s a t i s f a c c i ó n , r a n c i o y o j a de c u e r d a d e l B r a s i l , l a 
l i b r a de q u i n c e o n z a s d e es te R e y n o , q u e c o r r e s p o n d e á l a de d i e z y se i s 
o n z a s d e l M a r c o d e C a s t i l l a , c o n u n e x c e s o i m p e r c e p t i b l e q u e t i e n e n d e 
m a s d i c h a s q u i n c e onzas : c o m o es, p o r m a y o r á v e i n t e y u n r e a l e s y n u e v e 
m a r a v e d i s m o n e d a d e es te R e y n o s i n p a p e l , q u e e q u i v a l e n a l o s q u a r e n t a 
r e a l e s d e v e l l ó n á q u e se v e n d e p o r m a y o r e n los R e y n o s d e C a s t i l l a ; y p o r 
m e n o r p a r a b e n e f i c i o d e v u e s t r a M a g e s t a d , y s u R e a l H a c i e n d a , á so lo s 
v e i n t e y u n r e a l e s d e á t r e i n t a y seis m a r a v e d i s d e es te R e y n o , q u e e q u i v a -
l e n á los t r e i n t a y n u e v e r ea l e s , y d i e z y o c h o m a r a v e d i s v e l l ó n á q u e p o r 
m e n o r se v e n d e en a q u e l l o s R e y n o s ; p e r o s i n e m b a r g o h a d e v e n d e r s e á 
r a z ó n de t r e s m a r a v e d í s , y m e d i o m o n e d a d e N a v a r r a cada a d a r m e , y á ese 
r e s p e c t o l a s d e m á s pesadas de p o r m e n o r , p a r a los f i n e s q u e se e s p e c i f i c a r á n 
e n e l C a p i t u l o s i g u i e n t e : e x c e p t o e l T a b a c o de c h u p a r , q u e solo se h a d e 
v e n d e r p o r m a y o r , y p o r m e n o r s i se q u i s i e r e . 
V . I t e m , q u e r e s p e c t o d e no p o d e r a c a b a l a r s e e l p r e c i o d e l a s pe sadas 
p o r m e n o r a l r e s p e c t o d e los v e i n t e y u n r ea l e s d e p l a t a d e á t r e i n t a y seis 
m a r a v e d i s de es te R e y n o : s i n o q u e c a l c u l a d o s los d i e z y seis a d a r m e s d e q u e 
se c o m p o n e l a o n z a , p o r t r e s m a r v e d i s y m e d i o , r e s u l t a e n cada l i b r a e l 
s o b r a n t e d e dos r e a l e s y d o c e m a r a v e d i s d e l a m i s m a m o n e d a , c u y o exceso 
l e d e s e m b o l s a n , y c o n t r i b u y e n n u e s t r o s N a t u r a l e s , h a de e n t r e g a r s e a l f i n 
d e cada a ñ o p o r l a P e r s o n a n o m b r a d a p o r v u e s t r a M a g e s t a d p a r a l a d i l e c -
c i ó n , y g o v i e r n o d e d i c h a R e n t a d e l T a b a c o t o d o esse s o b r a n t e a l D e p o s i t a r i o 
d e n u e s t r o V i n c u l o , c o n r a z ó n p u n t u a l c e r t i f i c a d a , y f i r m a d a p o r e l C o n t a d o r 
m a y o r d e l a C o n t a d u r í a d e ese r a m o , de t o d o e l T a b a c o q u e se h u v i e s e v e n d i d o 
p o r m e n o r e n t o d a s las A d m i n i s t r a c i o n e s , E s t a n c o s , y E s t a n q u i l l o s d e l R e y n o , 
p a r a q u e l o e m p l e e e n l o s u t i l e s p r o y e c t o s q u e e s t i m a s e c o n v e n i e n t e . 
V i . I t e m , q u e e n e l caso de b a j a r e l p r e c i o d e los T a b a c o s e n l o s R e y -
n o s de C a s t i l l a , se h a y a n d e b a j a r t a m b i é n en e s t e R e y n o . 
V I L I t e m , o u e e l J u e z C o n s e r v a d o r d e esta R e n t a , h a y a de ser u n o d e 
l o s A l c a l d e s d e C o r t e , ó O i d o r d e l C o n s e j o de es te R e y n o , n a t u r a l d e e l . y 
n o m b r a d o p o r l o s I l u s t r e s n u e s t r o s V i r r e y e s , c o n f o r m e á las L e y e s , q u i e n 
h a d e c o n o c e - e n p r i m e r a i n s t a n c i a d e t o d a s l a s C a u s a s d e F r a u d e s , y sus 
i n c i d e n c i a s , a c e d a n d o s u s p e n d i d a s p o r e l t i e m p o d e es te A r r i e n d o l a s L e y e s 
72. y 73. l i b . 1. t i t . 2. d e l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , e n l a m i s m a f o r m a 
o u e l o q u e d a r o n p o r l a 64. d e l a s u l t i m a s C o r t a s c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d 
d e P a m p l o n a ; y l a s J u s t i c i a s o r d i n a r i a s s e p & r a d a s , é i n h i v . d a s de c o n o c e r , 
y p r o c e d e r e n l a s C a u s a s d e D e p e n d i e n t e s d e d i c h a R e n t a . 
V I H - I t e m , q u e d e las S e n t e n c i a s d e d i c h o J u e z C o n s e r v a d o r se h a y a n 
d e i n t e r p o n e r l a s A p e l a c i o n e s , y r e c u r s o s á l a J u n t a , q u e v u e s t r a M a g e s t a d 
f u e r e s e r v i d o f o r m a r d e los M i n i s t r o s d e l C o n s e j o de es te R e y n o , d o n d e 
h a n de d e t e r m i n a r s e , y c o n c l u i r s e , s i n a p e l a c i ó n , n i r e c u r s o a o t r o T r i b u n a l ; 
y s i n q u e so p u e d a n s a c a r de es te R e y n o . s u s p e n d i e n d o p o r e l t i e m p o d e 
es te A r r i e n d o l a s L e y e s , q u e o r d e n a n , q u e de t o d a s las causas d e los N a -
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t u r a l e s h a y a n de c o n o c e r p r e c i s a m e n t e l o s A l c a l d e s O r d i n a r i o s , l a C o r t e , 
y_ e l C o n s e j o : y l a q u i n c e d e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s v e i n t e y q u a t r o , q u e 
d i s p o n e , q u e n o se f o r m e n J u n t a s p a r t i c u l a r e s , a u n q u e s e a n de M i n i s t r o s 
d e es tos T r i b u n a l e s . 
I X . I t e m , q u e a s i e l d i c h o J u e z C o n s e r v a d o r , c o m o l a e x p r e s a d a J u n t a , 
h a y a n de p r o c e d e r e n a c t u a r las causas , y s e n t e n c i a r l a s , y e n t o d o l o d e m á s 
q u e p r o v i d e n c i a r e n d e O f i c i o , ó á i n s t a n c i a d e P a r t e s , c o n a r r e g l o , y c o n -
f o r m e á l a s L e y e s d e l R e y n o e n t o d o l o , q u e n o se o p u s i e r e n á l o c o n t e n i d o 
en es tos C a p í t u l o s . 
X . I t e m , q u e e l N a t u r a l d e es te R e y n o , d e q u a l q u i e r a e s t a d o y c o n d i -
c i ó n q u e f u e r e , q u e sea h a l l a d o e n a p r e e n s i o n R e a i , p i e r d a e l T a b a c o q u e 
se l e h a l l a r e c o n l o s B a g a g e s , y C a r r u a g e s q u e l o c o n d u g e r e , y p a g u e d e p e n a 
q u a t r o c i e n t o s d u c a d o s , y en d e f e c l o d e n o t e n e r b enes , n i d i s p o s i c i ó n p a r a 
p a g a r es ta c a n t i d a d , sea c o n d e n a d o e n q u a t r o a ñ o s d e P r e s i d i o ; y p o r l a 
s e g u n d a v e z sea d o b l e l a p e n a ; y s i r e i n c i d i e r e se l e d u p l i q u e ; y q u e e n 
es ta m i s m a p e n a i n c u r r a e l e n c u b r i d o r , a u x i l i a d o r , ó v e n d e d o r . 
X I . I t e m , q u e l o s E s t r a n g e r o s á q u i e n e s p o r a p r e n s i ó n R e a l , ó p o r p r u e -
ba p r i v i l e g i a d a se j u s t i f i c a r e i n t r o d u c i r , ó h a v e r i n t r o d u c i d o e n es te R e y n o , 
c o m e r c i a d o , ó v e n d i d o , ó t r a n s p o r t a d o á o t r o s T a b a c o , q u e n o sea d e l E s -
t a n c o p u b l i c o , y l l e v a n d o G u i a , ó l e g i t i m o D e s p a c h o , sea c o n d e n a d o e n e l 
c o m i s o , y p e r d i m i e n t o d e l g e n e r o c o n l o s C a r r o s , y B a g a g e s e n q u e se 
c o n d u g e r e , y en q u i n i e n t o s d u c a d o s , y p o r l a p r i m e r a v e z e n seis a ñ o s d e 
P r e s i d i o d e A f r i c a s i e n d o n o b l e s , ó d e h o n e s t a c o n d i c i ó n ; y s i f u e r e n p l e b e y o s , 
y d e b a j a s u e r t e e n o c h o a ñ o s d e l m i s m o P r e s i d i o ; y s i e n d o p o r l a s e g u n d a v e z 
d u p l i c a d a l a pena e n l o s u n o s , y e n l o s o t r o s , y en c a s o de r e i n c i d i r e n e l m i s -
m o e x c e s o t e r c e r a , se e n t i e n d a a l a r v i t r i o d e los J u e c e s , h a s t a l a c a p i t a l , y 
p e r d i m i e n t o d e t o d o s l o s b i e n e s . 
X I I . I t e m , q u e los E s t r a n g e r o s q u e a u x i l i a r e n , ó c o o p e r a r e n , y e n c u -
b r i e r e n á l o s d e f r a u d a d o r e s , ó C o n l r a v a n d i s t a s de T a b a c o , y a sea e n e] c a m -
p o , Ó en l a s casas, i n c u r r a n en l a s m i s m a s penas , q u e e l l o s . 
X I I I . I t e m , q u e l o s N a t u r a l e s d e l R e y n o á q u i e n e s se j u s t i f i c a r e h a v e r 
c o n s e n t i d o , q u e l o s d e f r a u d a d o r e s , ó C o n t r a v a n d i s t a s d e o t r o s R e y n o s , ó N a -
c i o n e s p o n g a n en sus c a b e z a s los T a b a c o s , h a n de i n c u r r i r e n las p e n a s , q u e 
q u e d a n i m p u e s t a s á l o s m i s m o s E s t r a n g e r o s , e x c e p t o q u e s i r e i n c i d i e r e t e r c e r a 
v e z n o se h a de e x t e n d e r l a p e n a m a s , q u e á P r e s i d i o p e r p e t u o e n A f r i c a , s i n 
q u e se p u e d a i m p o n e r l a c a p i t a l . 
X I V . I t e m , q u e las a d v e r i g u a c i o n e s , ó i n f o r m a c i o n e s d e h a v e r i n c u r r i d o 
a l g u n o e n e l c r i m e n d e d e f r a u d a d o r , e n c u b r i d o r , ó a u x i l i a n t e , se h a y a n de 
h a c e r , y r e c e b i r d e n t r o d e l o s seis meses s i g u i e n t e s d e s d e q u e se c o m e t i ó e l 
d e l i t o , y p a s a d o s es tos n o se les p u e d e h a c e r c a r g o . 
X V . I t e m , q u e l o s V i s i t a d o r e s g e n e r a l e s , y C a b o s d e R o n d a , q u e c o n 
t í t u l o s d e l J u e z C o n s e r v a d o r e x e r c i e r e n e s tos e m p l e o s p r e v i n i e n d o l a s c a u -
sas d e f r a u d e s , s i n n e c e s i d a d d e d a r l e c u e n t a , n i e s p e r a r su d e s p a c h o l a s 
s u s t a n c i e n b r e v e , y l e g i t i m a m e n t e p o r a n t e los E s c r i b a n o s de l a m i s m a 
R e n t a , y R o n d a h a s t a p o n e r l a s e n e s t a d o d e s e n t e n c i a , y m a n t e n i e n d o los 
R e o s e n s e g u r a s p r i s i o n e s r e m i t a n e l P r o c e s o á d i c h o J u e z p a r a su d i f i -
n i t i v a d e t e r m i n a c i ó n , d e q u e se p u e d a a p e l a r á l a J u n t a , y q u e d i c h o s 
C a b o s , y M i n i s t r o s s i g u i e n d o los d e f r a u d a d o r e s p u e d a n e n t r a r , y r e c o n o c e r 
q u a i q u i e r a casa sospechosa , c o n t i n u á n d o s e l e s e l R e a l e n c a r g o , y o r d e n p a r a 
q u e l a s M u g e r e s n o sean r e c o n o c i d a s q u a n d o d e s c u b r e n sospecha d e f r a u d e 
s i n o p o r o t r a s d e su s e x o s i l as h u v i e r e p r o n t a s , y q u e e n t o d o caso se 
p r a c t i q u e n estas d i l i g e n c i a s c o n l a d e c e n c i a , y h o n e s t i d a d c o r r e s p o n d i e n t e 
s e g ú n l o m a n i f e s t ó v u e s t r a M a g e s t a d e n s u R e a l r e s o l u c i ó n de t r e s de N o -
v i e m b r e d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y s i e t e , i n s e r t a e n l a L e y 63, d e a q u e l l a s 
C o r t e s . 
X V I . I t e m , q u e p o r q u e s u e l e n v a l e r s e los h o m b r e s d e e l a u x i l i o , y 
n o m b r e d e l a s M u g e r e s p a r a i n t r o d u c i r , y o c u l t a r l o s T a b a c o s , a f e c t a n d o l a s 
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q u e t i e n e n m a n d o , y las h i j a s de f a m i l i a q u e t i e n e n P a d r e , l o e g e c u t a n s i n 
s u asenso, n i n o t i c i a p a r a l i b r a r l o s d e l a p e n a ; q u a l e s q u i e r a M u g e r e s q u e 
e n l a i n t r o d u c c i ó n , a u x i l i o , ó e n c u b r i m i e n t o d e f r a u d e , ó T a b a c o se h a l l a r e n 
confesas , ó c o n v e n c i d a s , s e a n c o n d e n a d a s á q u a t r o a ñ o s d e C á r c e l p o r l a 
p r i m e r a v e z , d o n d e s i e n d o s o l t e r a s se m a n t e n g a n á su cos t a , y á l a de sus 
P a d r e s si f u e r e n h i j a s d e f a m i l i a , c o m o t a m b i é n á cos ta d e sus m a r i d o s 
s i f u e r e n casadas : y p o r l a s e g u n d a vez s e a n c o n d e n a d a s á c á r c e l p e r p e t u a 
c o n l a s m i s m a s c i r c u n s t a n c i a s . 
X V I I . I t e m , q u e los P a d r e s , y M a r i d o s sean r e s p o n s a b l e s , y c o n d e n a d o s 
p o r l o s f r a u d e s , ó excesos , q u e c o m e t i e r e n sus m u g e r e s , é h i j a s en l a s p e n a s 
t odas , q u e q u e d a n s e ñ a l a d a s á l o s d e f r a u d a d o r e s , c o m o s i v e r d a d e r a m e n t e 
p o r R e a l a p r e n s i ó n , ó p r u e b a p r i v i l e g i a d a se les h u v i e r a j u s t i f i c a d o , h a -
b i e n d o a l g ú n i n d i c i o d e q u e p o r o m i s i ó n , ó c o n n o t i c i a c o n s i e n t a n , ó n o 
e v i t e n , n i celen e l f r a u d e d e sus h i j a s , y m u g e r e s . 
X V I I I . I t e m , q u e e l V i s i t a d o r , G u a r d a s m a y o r e s , C a b o s d e R o n d a , E s -
c r i v a n o s , ó M i n i s t r o s , q u e c o n t i t u l o , ó l i c e n c i a d e l J u e z C o n s e r v a d o r e s t u -
. - ¡ e r e n e m p l e a d o s e n la r e c a u d a c i ó n y r e s g u a r d o d e es ta R e n t a , so lo p u e d a n 
s e r e m p l a z a d o s , y r e c o n v e n i d o s p o r causas C r i m i n a l e s a n t e e l c i t a d o J u e z 
C o n s e r v a d o r , y n o p o r o t r o s T r i b u n a l e s , y J u s t i c i a s . 
X I X . I t e m , q u e á i o s q u e v e n d i e r e n T a b a c o e n los E s t a n q u i l l o s de l a s 
C i u d a d e s , V i l l a s , y L u g a r e s d e este R e y n o , e n e l t i e m p o q u e se m a n t u v i e r e n 
e n es te e x e r c í c i o n o se l e s g r a v e p o r l a s J u s t i c i a s c o n O f i c i o s , n i c a r g o s 
C o n c e g i l e s . 
X X . I t e m , q u e los gas tos q u e s u p l i e r e n , y c o s t e a r e n los L u g a r e s en 
l a c o n d u c c i ó n de l o s c a d á v e r e s d e l o s q u e f u e s e n m u e r t o s e n l o s c a m i n o s 
p o r hacer r e s i s t e n c i a l o s c o n t r a v a n d i s t a s á los G u a r d a s , se les h a y a d e 
s a t i s f a c e r p o r la m i s m a R e n t a . 
X X I . I t e m , q u e s i v u e s t r a M a g e s t a d r e s o l v i e r e q u e e n es te R e y n o r e s i -
d a n S o l d a d o s de á p i e , y d e á c a b a l l o p a r a e l r e s g u a r d o d e l a R e n t a , n o 
t e n g a n o b l i g a c i ó n sus N a t u r a l e s e n p a r t i c u l a r , n i l o s P u e b l o s e n c o m ú n 
d e d a r l e s cosa a l g u n a p o r r a z ó n d e u t e n s i l i o s , n i o t r o m o t i v o , s i n o e l s i m p l e 
c u b i e r t o . 
X X I I . I t e m , q u e e l R e y n o , ó s u D i p u t a c i ó n p u e d a n o m b r a u n o , ó m a s 
d e sus i n d i v i d u o s p a r a r e c o n o c e r l o s T a b a c o s , q u e se v e n d i e r e n , c o m o l o 
h a h e c h o s i e m p r e , p a r a v e r su c a l i d a d ; y n o h a l l á n d o l o s d e b u e n a , y v e n -
d i b l e s , p u e d a e m b a r a z a r s u v e n t a , y o b l i g a r á l a P e r s o n a q u e c o r r i e r e c o n 
e l l a á q u e l o s s a q u e f u e r a d e es te R e y n o . 
X X I I I . I t e m , q u e a c a b a d o este A r r i e n d o p o r h a b e r s e c u m p l i d o l o s r e -
f e r i d o s n u e v e a ñ o s p o r q u e se h a c e , d i v i d i d o s e n t r e s t r i e n i o s , p u e d a e l 
R e y n o , ó s u D i p u t a c i ó n , a d m i n i s t r a r , o a r r e n d a r es te E x p e d i e n t e , s i n q u e 
q u e d e o b l i g a d o á v o l v e r l o á a r r e n d a r á p e r s o n a i n t e r p u e s t a p o r v u e s t r a 
M a g e s t a d , ni q u e t e n g a d e r e c h o á e l l o , sino es c o n s i n t i é n d o l o e l R e y n o 
j u n t o e n C o r t e s e n n u e v o C o n t r a t o . 
X X I V I t e m , q u e r e s p e c t o d e q u e p o r e l C a p i t u l o 4. d e l a . L e y 44. 
d e l a ñ o 1052. i n s e r t a e n l a 12. t i t . 2. l i b . 1. de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , 
se p r o h i v e e l t r a n s i t o d e l T a b a c o p o r es te R e y n o á o t r o s , á q u i e n e s n o les es 
l i c i t o su c o m e r c i o ; y o u e a l p r e s e n t e t e n i é n d o l o e s t a n c a d o v u e s t r a M a g e s t a d 
e n sus R e y n o s d e C a s t i l l a , y A r a g o n n o es l i c i t o e l t r a n s i t o d e l T a b a c o , n i 
p u e d e ser s i n o p a r a d e f r a u d a r : se o r d e n a , q u e n i n g ú n N a t u r a l , n i E s t r a n -
s e r o p u e d a t r a n s i t a r , n i c o n d u c i r p o r este R e y n o T a b a c o s , b a j o l a s p e n a s es ta -
b l e c i d a s e n este C o n t r a t o , e x c e p t o e n e l caso, d e que s i p a r a l o s E s t a n c o s 
g e n e r a l e s d e C a s t i l l a , y A r a g o n se n e c e s i t a s e n t r a n s i t a r T a b a c o s p o r este> sea 
ton G u i a s , y de spachos d e l S u p e r i n t e n d e n t e g e n e r a l d e l T a b a c o d e a q u e l l o s 
R e y n o s , ó d e l a P e r s o n a l e g i t i m a q u e l o s p u e d a d a r , y n o e n o t r a f o r m a . 
X X V I t e m q u e p o r es te A r r e n d a m i e n t o n o h a d e a d q u i r i r v u e s t r a 
M a g í s T a d deShoq ó c a s i d o m i n i o , n i p o s e s i ó n l e g i t i m a á d i c h o E s t a n c o , 
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p o r q u e t o d o esto h a d e q u e d a r c o m o h a s t a a o r a r a d i c a d o e n e l R e y n o , s i n 
a b d i c a r d e é l , n i c jue p a s e p o r es te C o n t r a i o á v u e s t r a M a g e s t a d , ó P e r s o n a 
i n t e r p u e s t a m a s , n i o t r a cosa q u e e l A r r i e n d o d e d i c h o E s t a n c o , q u e se 
h i c i e r e á d i c h a P e r s o n a p a r a su u s o , y m a n e j o : Y f e n e c i d o d i c h o A r r e n d a -
m i e n t o , n o p u e d a a l e g a r s e d e r e c h o d e r e t e n c i ó n a l g u n a p o r v u e s t r a M a g e s -
t a d , n i p e r s o n a i n t e r p u e s t a , s i n o q u e e f e c t i v a m e n t e se h a d e c o n s o l i d a r e l 
d i c h o A r r i e n d o c o n e l d e r e c h o , ó c a s i d o m i n i o q u e t i e n e e l R e y n o . 
X X V I . I t e m , q u e t o d o l o c o n t e n i d o e n estos C a p í t u l o s h a y a d e t e n e r 
f u e r z a d e L e y C o n t r a c t u a l , c o m o e s t i p u l a d a p o r e l R e y n o , y c o n c e d i d a p o r 
v u e s t r a M a g e s t a d a p r o b a n d o t o d o s e l l o s s i n a d i t a m e n t o s a l g u n o s , y q u e d e 
l o c o n t r a r i o n o t e n g a n e f e c t o e n cosa a l g u n a c o m o s i n o se p r o p u s i e s s e , 
q u e d a n d o e l R e y n o e n l a m i s m a l i v e r t a d q u e s i e m p r e h a t e n i d o p a r a d e l i -
v e r a r l o q u e p a r e z c a m a s c o n v e n i e n t e a l S e r v i c i o d e v u e s t r a M a g e s t a d , 
c ausa p u b l i c a de s u s N a t u r a l e s , y c o n s e r v a c i ó n d e l a s R e n t a s de s u V i n c u l o . 
E n c u y a a t e n c i ó n : S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s 
p o r L e y C o n t r a c t u a l e s t e P e d i m e n t o , y t r a t a d o , c o n t o d a s sus c o n d i c i o n e s , 
m a n d a n d o se o b s e r v e n , y g u a r d e n i n v i o l a b l e m e n t e : Q u e a s i l o e s p e r a m o s 
d e l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n , y c l e m e n c i a de v u e s t r a M a g e s t a d , y en e l l o & c . 
P a m p l o n a , v e i n t e y q u a t r o de M a y o de m i l s e t e c i e n t o s y o c h e n t a . H á g a s e 
c o m o e l R e y n o l o p i d e . 
L E Y I X . 
A D I C T A M E N T O A L A L E Y 43. L I B . 1. T I T . 18. Y L A 57. D E L A S U L T I M A S 
d e E s t e l l a , p a r a l a v e n t a d e A r b o l e s c a í d o s , y d e s p o j o s q u e h u v i e r e e n los 
M o n t e s c o n f i n a n t e s á F r a n c i a . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e s i e m p r e h e m o s m i r a d o c o m o m a t e r i a m u y i n t e r e s a n t e á l a s u t i l i d a d e s 
de e s te R e y n o . y n o m e n o s á las i m p o r t a n c i a s d e e l E s t a d o el c e l a r n o se 
e s t r a i g a n d e este R e y n o p a r a e l d e F r a n c i a , y o t r a s P r o v i n c i a s s u g e t a s á 
a g e n a d o m i n a c i ó n , m a d e r a s , t a b l a s , l e ñ a , c a r b o n , n i r e m o s , p e r m i t i e n d o l a 
e x p o r t a c i ó n s o l a m e n t e p a r a l a P r o v i n c i a d e G u i p ú z c o a , y d e m á s R e y n o s d e 
v u e s t r a M a g e s t a d c o n l a s p r e c a u c i o n e s , q u e s e ñ a l a l a L e y 43. L i b r o 1. T i t . 
18. de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , y l a 57. d e l a s e s t a b l e c i d a s e n l a s C o r t e s 
de E s t e l l a d e los a ñ o s d e m i l s e t e c i e n t o s v e i n t e y q u a t r o , v e i n t e y c i n c o , 
y v e i n t e y seis: y p o r e l p r i m e r C a p i t u l o d e esa u l t i m a , se d i s p u s o , q u e 
n i n g u n a C o m u n i d a d , n i p a r t i c u l a r d e es te R e y n o , n i f u e r a d e é l , p u e d a p a s a r 
e n p o c a , n i en m u c h a c a n t i d a d á l o s R e y n o s d e F r a n c i a , n i o t r o s P a í s e s 
E s t r a n g e r o s , m a d e r o s , t a b l a s , l e ñ a , c a r b o n , n i r e m o s , i n c u r r i e n d o q u a l q u i e r a 
c o n t r a v e n t o r en l a p e n a d e q u i n i e n t a s l i b r a s , d e m á s d e da'-se p o r p e r d i d o s 
los m a d e r o s , t a b l a s , l e ñ a , c a r b o n , y r e n t o s : Y s i n e m b a r g o d e c u e es ta 
p r o v i d e n c i a c o m o l a s d e m á s , q u e c o n t i e n e esa L e y s o n u t i l i s i m a s , m a s c o m o 
s u e l e n v e r i f i c a r s e a l g u n o s a c o n t e c i m i e n t o s , e n q u e o b s e r v á n d o s e e l r i g o r d e 
l a l e t r a , c e d e r í a e n p e r j u i c i o de e l R e y n o . y sus N a t u r a l e s a q u e l l o m i s m o q u e 
se e s t a b l e c i ó p a r a s u m a y o r c o n v e n i e n c i a , y v e n t a j a , r e s p e c t o d e q u e s i n 
c u l p a d e estos p u e d e n c a e r s e m u c h o s A r b o l e s , q u e y á p o r l o i n a c c e s i b l e 
d e los s i t i o s en q u e se h a l l a n , y y á p o r l a d i s t a n c i a d e sus P u e b l o s n o p u e d e n 
a p r o v e c h a r l o s n u e s t r o s N a t u r a l e s , y « i n p o d e r e v i t a r l o se s e r v i r í a n d e e l l o s 
l o s d e l o s P u e b l o s f r o n t e r i z o s d e e l R e y n o de . F r a n c i a , e x t r a e n d o l o s c l a n -
d e s t i n a m e n t e , y s i n s a t i s f a c e r cosa a l g u n a , p o r s e r p r o h i b i d o e l v e n d é r s e l o s , 
c o m o se h a v e r i f i c a d o e n d i f e í e n t e s oca s iones , ó b i e n se p i e r d e n e n l o s 
m i s m o s s i t i o s c o n l a s i n c l e m e n c i a s d e l o s t e m p o r a l e s , n o s h a p a r e c i d o s e r á 
m u y i m p o r t a n t e a l i n t e r é s d e e s t e R e y n o , y p a r t i c u l a r m e n t e d e l V a l l e d e 
B a s t a n . V i l l a s , y P u e b l o s d e l a M o n t a ñ a , e l q u e p o r e p i k e i a , d e c l a r a c i ó n , 
ó a d i c t a m e n t e d e d i c h a s L e y e s se e x p e c i f i q u e , q u e e n l o s casos d e q u e l a 
v e h e m e n c i a de l o s u r a c a n e s , ó f u e r z a d e l o s v i e n t o s a r r o j a s e A r b o l e s e n 
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M o n t e s , y p a r a g e s , q u e c o n f i n a n c o n P u e b l o s d e B a j a - N a v a r r a , ó P r o v i n c i a 
d e L a b o r t , u n o , y o t r o d e l R e y n o d e F r a n c i a , y d i s t a n t e s d e l o s L u g a r e s 
d e e s t e R e y n o , y sus H e r r e r í a s , ó c aendose p o r s u a n t i g ü e d a d e s t a r d a 
ñ a d o s , ó p o r o t r a c ausa n a t u r a l , p u e d a n ios r e s p e c t i v o s P u e b l o s r e c u r r i r 
a l R e a l C o n s e j o e n s o l i c i t u d de l a f a c u l t a d n e c e s a r i a q u i e n h a c i e n d o f i i a r 
C a r t e l e s e n d i c h o V a l l e d e B a s t a n , y l a s c i n c o V i l l a s d e l a M o n t a ñ a p o r 
s i a l g u n o , o a l g u n o s d e n u e s t r o s N a t u r a l e s q u i s i e s e n c o m p r a r d i c h o s A r b o l e s 
sus t r o n c o s , y despo jos , y n o p a r e c i e n d o n a d i e , q u e q u i e r a t o m a r l o s p u e d a c o n -
c e d e r c o n c o n o c i m i e n t o d e causa , y c i t a c i ó n d e e l F i s c a l d e v u e s t r a M a g e s t a d 
l a f a c u l t a d n e c e s a r i a p a r a v e n d e r l o s á l o s d e d i c h o R e y n o d e F r a n c i a " c o n 
c a l i d a d d e q u e no p u e d a n e x t r a e r l o s , s i n o r e d u c i d o s á c a r b o n ó l e ñ a p a r a q u e -
m a r , p u e s e n u n a p u r o s e m e j a n t e , e n q u e , ó se h a n d e p e r d e r p o r l o e s c a b r o s o 
d e l o s s i t i o s , y su d i s t a n c i a á l o s P u e b l o s d e este R e y n o , ó h a n de s u b s t r a e r l o s 
l o s F r a n c e s e s , s i n s a t i s f a c e r cosa a l g u n a , es m e n o r m a l e l q u e los l l e v e n c o n 
esa p r e c a u c i ó n , y p a g a n d o su v a l o r u t i l i z a n d o los P u e b l o s l a s c a n t i d a d e s e n 
q u e c o n f o r m a s e n : e n esa a t e n c i ó n . 
S u p l i c a m o s a v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se d i g n e 
c o n c e d e r n o s p o r L e y l o c o n t e n i d o e n es te p e d i m e n t o s u b s i s t i e n d o e n t o d o 
l o d e m á s e n su f u e r z a , y v i g o r l a s L e y e s q u e se l l e v a n r e c o r d a d a s : A s i l o 
e s p e r a m o s d e l a S o b e r a n a R e a l C l e m e n c i a d e v u e s t r a M a g e s t a d , y e n 
e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o d e N o v i e m b r e de m i l se te -
c i e n t o s y o c h e n t a . E s j u s t o l o q u e p e d i s , y v e n g o e n c o n c e d e r l o , c o n a m -
p l i a c i ó n á l a l e ñ a seca , y r o d a d a . P a r a q u e c o n este m o t i v o n o se a b u s e de 
l a p r e s e n t e C o n c e s i ó n : L a s J u s t i c i a s d e los V a l l e s , y P u e b l o s c o m a r c a n o s â los 
M o n t e s , a n t e s de l e v a n t a r los A r b o l e s d e r r i b a d o s p o r los v i e n t o s , y a v e n i d a s , 
ó c a r b o n e a r sus R a m a g e s e n los t i e m p o s o p o r t u n o s , los h a r á n r e c o n t a r , y r e c o -
n o c e r , s e ñ a l a n d o d i a s d e t e r m i n a d o s p a r a q u e los V e c i n o s los b e n e f i c i e n , ó sa-
q u e n d e los M o n t e s , y l a l e ñ a seca, ó r o d a d a , p o n i é n d o s e á cos ta d e l C o m ú n 
u n C e l a d o r , q u e c u i d e d e e v i t a r t a l a s , ó excesos , c o n este p r e t e s t o , d e n u n c i á n -
d o l a s p a r o s u c a s t i g o á los Juezes c o m p e t e n t e s : Y m a n d o a l C o n s e j o , que c o n 
a c u e r d o d e l V i r r e y f o r m e s o b r e e l l o i n s t r u c c i ó n c l a r a , y c o n c i s a . 
L E Y X. 
S E C O N C E D E L A L I B R E I N T R O D U C C I O N D E L A S O B R A S I M P R E S A S 
e n N a v a r r a e n t o d a s las d e m á s P r o v i n c i a s de E s p a ñ a , é I s l a s a d y a c e n t e s , á 
e x c e p c i ó n d e l a s e n q u e h u b i e r e P r i v i l e g i o e x c l u s i v o . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s es tados de es te R e y n o de N a v a r r a q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e -
c i m o s : Q u e los L i b r o s i m p r e s o s , ó R e i m p r e s o s d e q u a l q u i e r a i d i o m a q u e 
s e a n l o s a s u m p t o s , d e q u e e s c r i b e n sus A u t o r e s e n l o s R e y n o s d e C a s t i l l a , 
A r a g o n , y o t r o s d e l a M o n a r q u i a d e v u e s t r a M a g e s t a d , se i n t r o d u c e n , y v e n -
d e n l i b r e m e n t e e n es te d e N a v a r r a , s i v i e n e n a c o m p a ñ a d o s d e l a s l i c e n c i a s 
n e c e s a r i a s d e l C o n s e j o d e C a s t i l l a , y J u e z de I m p r e n t a s , c o n l a C e n s u r a 
c o r r e s p o n d i e n t e d e las P e r s o n a s á q u i e n e s se r e m i t e n p a r a su e x a m e n ; l o 
m i s m o se o b s e r v a c o n l o s q u e t u v i e r e n esos dos r e q u i s i t o s , a u n q u e se 
h a y a n I m p r e s o , ó R e i m p r e s o e n E s t r a n g e r o s R e y n o s , y c o n l e s p a p e l e s 
s u e l t o s , q u e d e n t r o d e l o s d e la C o r o n a d e v u e s t r a M a g e s t a d h a n s a l i d o a l 
p u b l i c o , c o n l a l i c e n c i a d e los S u b d e l e g a d o s d e l c i t a d o J u e z de I m p r e n t a s , 
c o n a r r e g l o á las f a c u l t a d e s q u e les t i e n e c o n f e r i d a s : Y s i n e m b a r g o a c r e -
d i t a l a e x p e r i e n c i a , se p r o h i b e e n e l e x p r e s a d o R e y n o d e C a s t i l l a , y d e m á s 
d e l a D o m i n a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d l a i n t r o d u c c i ó n , y c o n s i g u i e n t e m e n t e 
l a v e n t a d e los L i b r o s , p a p e l e s , y o t r a s O b r a s , q u e en este de N a v a r r a se 
I m p r i m e n , ó R e i m p r i m e n , e s p e c i a l m e n t e s i e n d o d e r o m a n c e , n o o b s t a n t e 
d e q u e c o n s t e e n e l l o s d e l a l i c e n c i a de s u C o n s e j o , q u e c o m o S u p r e m o se 
c o m p o n e , v s i e m p r e ha t e n i d o M i n i s t r o s de l a m a y o r e r u d i c i ó n , a u t o r i d a d , 
c e l o , y c u i d a d o e n l a i m p o r t a n c i a d e c o n s e r v a r i l e s a l a p u r e z a d e n u e s t r a 
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S a n t a R e l i g i o n C a t h o l i c a , i n o c e n c i a d e l a s b u e n a s c o s t u m b r e s , R e g a l i a s d e 
v u e s t r a M a g e s t a d , y d e l o d a s l a s d e m á s cosas q u e se h a n t e n i d o , y t i e n e n 
p r e s e n t e s p o r los d e l d e C a s t i l l a , s u J u e z d e I m p r e n t a s , y S u b d e l e g a d o d e 
este, c o m e t i e n d o l a C e n s u r a á p e r s o n a s d o c l a s de i n t e g r a v i d a , y e x e m p l a -
res c o s t u m b r e s , en q u i e n e s n o ha p o d i d o n i p u e d e d u d a r s e d e l d e s e m p e ñ o 
d e esa c o n f i a n z a p a r a e l l o g r o de t a n r e c o m e n d a b l e s f i n e s : Y p u e s n o se 
p e r s u a d e n u e s t r a i n a l t e r a b l e f i d e l i d a d , h a y a s i d o , n i sea c o n f o r m e á l a s 
b e n i g n a s i n t e n c i o n e s d e v u e s t r a M a g e s t a d p r i v a r n o s d e esa u t i l i d a d , y l i b e r -
t a d , n i q u e q u i e r a d i s m i n u i r a l C o n s e j o d e este R e y n o e l c o n c e p t o eme 
j u s t a m e n t e se m e r e c e p o r S u p r e m o , d e q u e q u a l e s q u i e r a O b r a s q u e s a l g a n 
á l u z c o n s u l i c e n c i a , i r á n a c o m p a ñ a d a s d e t o d a l a p u r e z a , y b u e n a d o c -
t r i n a q u e se n e c e s i t a , y es p e r m i t i d a . 
S u p l i c a m o s r e v e r e n t e s á v u e s t r a M a g e s t a d se d i g n e c o n c e d e r n o s p o r 
L e y , q u e l a s O b r a s I m p r e s a s , ó R e i m p r e s a s e n N a v a r r a , de q u a l q u i c r i d i o m a 
q u e sean , c o n L i c e n c i a , y A p r o b a c i ó n d e s u C o r n e j o S u p r e m o se p u e d a n 
p a s a r , y v e n d e r l i b r e m e n t e e n t o d o s l o s D o m i n i o s de l a M o n a r q u i a d e 
v u e s t r a M a g e s t a d , s i n e l r e q u i s i t o d e a c u d i r p o r l i c e n c i a a l de C a s t i l l a , n i 
o t r o , y s i n p e r j u i c i o d e l o s p r i v i l e g i o s p a r t i c u l a r e s q u e h u b i e r e c o n c e d i d o s , 
d e l m i s m o m o d o q u e se p r a c t i c a c o n l a s I m p r e s i o n e s , ó R e i m p r e s i o n e s 
h e c h a s en l o s d e m á s D o m i n i o s d e E s p a ñ a , p r e c e d e n t e L i c e n c i a , y A p r o b a -
c i ó n d e l C o n s e j o d e C a s t i l l a , y su J u e z d e I m p r e n t a s . A s i l o e s p e r a m o s d e 
l a S o b e r a n a p i e d a d , y C a t h o l i c a j u s t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d , v e n 
e l l o & c . 
P a m p l o n a y su R e a l P a l a c i o á q u a t r o d e F e b r e r o d e m i l s e t e c i e n t o s sesen-
t a y seis. H á g a s e c o m o e l R e y n o l o -pide, c o n q u e a a u e l í a s O b r a s , e n c u y a 
I m p r e s i ó n h u b i e s e c o n c e d i d o n u e s t r o R e a l C o n s e j o de C a s t i l l a P r i v i l e g i o 
p r i v a t i v o p a r a su I m p r e s i ó n , y v e n t a , p e r p e t u o , ó p o r a l g u n o s a ñ o s , n o 
p u e d a n R e i m p r i m i r s e , y p a s a r s e á C n s t i t i a ha s t a p a s a d o s estos. 
den te . 
S. C. R. M . 
P e d i m e n t o L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a -
p r o d u c i e n d o dos c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i -
e l an tece- m o s : Q u e e n l a P a t e n t e g e n e r a l d e las L e y e s q u e se e s t a b l e c i e r o n , y p r o -
m u l g a r o n e n las u l t i m a s c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d , se d e j ó d e i n c l u i r l a 
a d j u n t a , s i n d u d a p o r h a b e r s e t r a s p a p e l a d o , ó p a d e c i d o a l g ú n o t r o d e s c u i d o : 
Y s i e n d o t a n n e c e s a r i a , c o m o q u e p o r e l l a t e c o n c e d e f a c u l t a d p a r a q u e s i n 
t r o p i e z o , n i e m b a r a z o a l g u n o las O b r a s I m p r e s a s , R e i m p r e s a s , y q u e se 
I m p r i m i e r e n e n es te R e y n o e n q u a l q u i e r i d i o m a , c o n L i c e n c i a y A p r o b a c i ó n 
d e e s t e C o n s e j o £e p u e d a n pasa r , y v e n d e r l i b r e m e n t e e n l o d o s l o s D o m i n i o s 
d e v u e s t r a M a g e s t a d . 
S u p l i c a m o s r e n d i d a m e n t e á v u e s t r a M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s P e r -
m i s o , y f a c u l t a d p a r a I m p r i m i r l a , é i n c o r p o r a r l a e n l a P a t e n t e de l a s L e y e s , 
q u e se h a n d e p r o m u l g a r , r e s p e c t i v a s á es tas C o r t e s : Q u e a s i l o e s p e r a m o s 
d e l a i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n de v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a y s u r e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o de N o v i e m b r e d e m i l s e t e c i e n -
tos y o c h e n t a . V e n g o e n c o n t e m p l a c i ó n d e l R e y n o , y p a r a f o m e n t a r e n é l la I m -
p r e n t a , y l a a p l i c a c i ó n á las c i e n c i a s , e n c o n c e d e r l a l i b r e i n t r o d u c c i ó n de las 
O b r a s I m p r e s a s e n N a v a r r a c o n las L i c e n c i a s n e c e s a r i a s e n t o d a s l a s d e m á s 
P r o v i n c i a s d e E s p a ñ a é I s l a s a d y a c e n t e s , á e x c e p c i ó n d e a g ü e l l a s , t j u e p o r m i s 
R e a l e s O r d e n e s , ó p o r m i C o n s e j o d e C a s t i l l a se h u b i e r e c o n c e d i d o P r i v i l e g i o 
e x c l u s i v o d e q t t a l q u i e r ( a m a ñ o q u e sea : y p e r m i t o se i m p r i m a l a L e y , g u e c i -
t a i s o t o r g a d a p o r m i en las C o r t e s a n t e r i o r e s , y m e r e s e r v o c o m u n i c a r á m i 
C o n s e j o d e C a s t ü i a e l D e c r e t o , é I n s t r u c c i ó n c o n v e n i e n t e p a r a la m e j o r e x e -
c u c i o n : la q u e se e m b i a r d i g u a l m e n t e a l C o n s e j o de es te R e y n o , á f i n d e q u e e n 
t o d o se p r o c e d a c o n u n i f o r m i d a d , y b u e n a i n t e l i g e n c i a . 
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L E Y X I . 
Q U E P O R A H O R A S E G O V I E R N E N P O R V E I N T E N A S L A S V I L L A S D E 
V i l l a f r a n c a , M i l a g r o , V j u e , L e r i n , S a d a , y Abliias. 
S. C. R. M . 
L o s t r e s Es t ados de este R e y n o de N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a d o s e n C o r -
tes G e n e r a l e s p o r o r d e n de v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e p o r las V i l l a s d e 
V i l l a f r a n c a , M i l a g r o , U j u e , L e r i n , S a d a , y A b l i t a s se n o s h a n h e c h o p r e s e n t e s 
l o s g r a v e s danos , y p e r j u i c i o s q u e r e s u l t a n , d e q u e sus n e g o c i o s se d e t e r m i n e n 
y r e s u e l v a n e n C o n c e j o a b i e r t o , c o m o l o h a n t e n i d o d e c o s t u m b r e p o r q u e p o r 
los a l b o r o t o s q u e r e g u l a r m e n t e s u c e d e n , n o se v o t a c o n l i b e r t a d , se f a l t a a l r e s -
p e t o q u e se debe á l a s P e r s o n a s de g o v i e r n o , y p o r s e r e l n u m e r o de l a g e n t e 
p o p u l a r , q u e d a n s i n e f e c t o l a s r e s o l u c i o n e s d e los m a s i n s t r u i d o s , y q u e c o n m a -
y o r c o n o c i m i e n t o a t i e n d e n á l a c o n v e n i e n c i a , y u t i l i d a d de las m i s m a s R e p u -
b l i c a s : y q u e p a r a o c u r r i r á estos, y o t r o s i n c o n v e n i e n t e s , s e r i a b i e n q u e 
e n d i c h a s V i l l a s l a s J u n t a s d e C o n c e j o se r e d u g e s e n á V e i n t e n a s , p u e s p o r es-
t o s m o t i v o s se e s t a b l e c i ó i g u a l p r o v i d e n c i a p a r a l a C i u d a d de S a n g ü e s a 
e n l a L e y 23. l i b . 1. t i t u l o 2. de l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n : P a r a l a s V i l l a s 
de V a l t i e r r a , y C i n t r u e n i g o e n l a 40. d e l a s C o r t e s d e m i l s e t ec i en tos v e i n t e 
y q u a t r o : P a r a l a s d e A r g u e d a s , y M i r a n d a , en l a 7 1 . d e las de m i l se te-
c i e n t o s q u a r e n t a y q u a t r o : P a r a l a s d e M e n d i g o r r í a , C a p a r r o s o , y M a ñ e r u , 
e n l a 48. d e las de m i l s e t ec i en to s c i n q u e n t a y s i e t e : y p o r l a 72. d e l a s 
u l t i m a s , p a r a l a V i l l a d e U r r o z : Y r e s p e c t o d e que l a e x p e r i e n c i a h a d e m o s -
t r a d o ser m u y ú t i l , y p r o v e c h o s o es te g e n e r o de g o v i e r n o , n o s h a p a r e c i d o 
p r e v e n i r , y c o r t a r l o s i n s i n u a d o s p e r j u i c i o s , e s t a b l e c i e n d o p o r L e y , q u e e n 
d i c h a s V i l l a s cesen los C o n c e j o s , y q u e e n su l u g a r se f o r m e n V e i n t e n a s , 
p a r a q u e e n e l l a s se t r a t e n , y d e t e r m i n e n l a s m a t e r i a s S e c u l a r e s q u e h a s t a 
a q u i se h a n r e s u e l t o en a q u e l l o s , y q u e se c o m p o n g a n estas en "la f o r m a 
s i g u i e n t e . 
V i l l a f r a n c a 
E n l a V i l l a d e V i l l a f r a n c a de v e i n t e sugetos , q u e d e b e n ser e l A l c a l d e , 
y l o s q u a t r o R e g i d o r e s a c t u a l e s : e l A l c a l d e , y R e g i d o r e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; y 
l o s d i e z r e s t a n t e s l o s q u e s o r t e a r e n e l d i a p r i m e r o d e E n e r o de c a d a a ñ o ; 
s i e t e d e l a p r i m e r a B o l s a , y l o s t r e s r e s t a n t e s de l a s e g u n d a , c u y a d i s t r i b u -
c i ó n se o b s e r v a e n los e m p l e o s d e g o v i e r n o ; pues de l o s c i n c o d e q u e se 
c o m p o n e l a V i l l a , l o s t r e s s o n de l a p r i m e r a , y dos d e l a s e g u n d a . 
M i l a g r o 
E n l a d e M i l a g r o de l o s c i n c o de su R e g i m i e n t o , y M u d a l a f e , q u e s o r t e a 
d e l a B o l s a d e A l c a l d e s d e l o s c i n c o d e l R e g i m i e n t o d e l a ñ o a n t e r i o r ; d e 
o t r o s c i n c o q u e h a n d e s o r t e a r s e d e l a B o l s a p r i n c i p a l d e A l c a l d e s , y l o s 
q u a t r o r e s t a n t e s d e l a s e g u n d a de R e g i d o r e s . 
U j u e 
E n l a d e U j u e , d e e l A l c a l d e , y q u a t r o R e g i d o r e s a c t u a l e s , d e l o s q u e 
f u e r o n e n a ñ o a n t e r i o r ; s o r t e a n d o c i n c o s u g e t o s m a s d e l a B o l s a de A l c a l d e s , 
y l o s c i n c o r e s t a n t e s de l a R e g i d o r e s , s u p l i é n d o s e d e e l l a s s i f a l t a r e a l g u n o 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L e r i n . 
E n l a d e L e r i n , d e l A l c a l d e , y c i n c o R e g i d o r e s a c t u a l e s ; d e l A l c a l d e , y 
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R e g i d o r e s q u e l o f u e r o n e l a ñ o a n t e r i o r : y los dos q u e s o r t e a r e n e n l o s dos 
a ñ o s p a r a c o m p l e t a r l a t e r n a de A l c a l d e s , y q u e d a n s i n e m p l e o , q u e h a c e n 
e l n u m e r o d e c a t o r c e : y l o s se is r e s t a n t e s ( q u e d e b e r á n s o r t e a r e l d i a p r i m e r o 
d e E n e r o e n c a d a u n a ñ o e n es ta f o r m a ) q u a t r o d e l a B o l s a d e A l c a l d e s , y 
dos d e l a s d e R e g i d o r e s . 
E n l a d e S a d a , q u e se ha de r e d u c i r á die?, y s i e t e s u g e t o s , se e s t a b l e -
c e r á d e l o s d i e z d e l a c t u a l R e g i m i e n t o , y d e l o s d e i a ñ o a n t e r i o r : s o r t e a n d o 
los s i e t e r e s t a n t e s d e t o d o s l o s d e m á s V e c i n o s q u e n o h u v i e s e n s o r t e a d o e l 
a ñ o p r e c e d e n t e . 
A b l i t a s . 
Y e n l a d e A b l i t a s , d e l A l c a l d e , y R e g i d o r e s a c t u a l e s , y d e los q u e f u e r o n 
e l a ñ o a n t e r i o r , y s o r t e á n d o s e l o s c a t o r c e r e s t a n t e s d e l a s B o l s a s d e A l c a l d e s , 
y R e g i d o r e s p o r m i t a d , s i e t e d e c a d a u n a , e l d i a q u e los n u e v o s R e g i d o r e s 
t o m a r e n p o s e s i ó n d e sus e m p l e o s . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o se s i r v a 
c o n c e d e r n o s p o r L e y t o d o l o c o n t e n i d o e n es te P e d i m e n t o , c o m o l o e s p e r a -
m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o de N o v i e m b r e de m i ] se te-
c i e n t o s y o c h e n t a . V e n g o e n c o n c e d e r p o r a h o r a á l a s V i d a s de V i í l a / r a n c a , 
M i l a g r o , U j u e , L e r i n , S a d a , y A b l i t a s e l g o v i e r n o p o r V e i n t e n a s , y e n q u e 
r e c a y g a e n las p e r s o n a s , y p o r la f o r m a d e e l e c c i ó n , q u e p r o p o n é i s , d u r a n t e 
e l t i e m p o d e m i u o i u n t a d , s i n p e r j u i c i o de r e s t i t u i r l e a l e s t a d o a n t i g u o , s i e m -
p r e q u e l o t u v i e r e p o r c o n v e n i e n t e , ó l o e x i j a l a d i v e r s i d a d d e c i r c u n s t a n c i a s , 
ó u t i l i d a d p u b l i c a , n o c o n u i n i e n d o p e r p e t u a r s e m e j a n t e s c o n c e s i o n e s , y a s i se 
t e n d r á e n t e n d i d o p a r a en a d e l a n t e e n los T r i b u n a l e s d e ese R e y n o . 
L E Y X I I . 
A D I T A M E N T O D E C A P I T U L O S A L A S E S T A B L E C I D A S S O B R E C U S T O -
d i a y c o n s e r v a c i ó n d e R e g i s t r o s d e E s c r i b a n o s , P o r t e r o s , y N o t a r i o s . E s 
t e m p o r a l . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e m e d i t a n d o l a s p r o v i d e n c i a s m a s o p o r t u n a s p a r a a s e g u r a r l a c o n s e r v a -
c i ó n , y c u s t o d i a d e l o s R e g i s t r o s , y P r o t o c o l o s d e l o s E s c r i v a n o s d i f u n t o s , ó 
p r i v a d o s d e O f i c i o , se e s t a b l e c i e r o n l a s q u e c o n s i d e r a m o s p r e c i s a s , y c o n v e -
n i e n t e s á ese f i n e n l a s L e y e s 44. d e las C o r t e s d e e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s 
c i n q u e n t a y s ie te , y e n l a 28. d e l a s u l t i m a s d e e l d e m i l s e t e c i e n t o s sesen ta 
y seis , c e l e b r a d a s a m b a s e n es ta C i u d a d : Y s i e n d o t e m p o r a l e s , é i n t e r e s a n d o 
e n s u e x a c t a o b s e r v a n c i a n u e s t r o s N a t u r a l e s , y l a c o m ú n u t i l i d a d , p i d e es ta 
i m p o r t a n c i a se p r o r r o g u e n : P e r o e n s e ñ á n d o n o s l a e x p e r i e n c i a q u e a u n n o 
h a n s i d o , n i s o n b a s t a n t e s p a r a p r e c a b e r l a p e r d i d a d e m u c h o s , y l a s s e n s i b l e s 
r e s u l t a s d e l o s p e r j u i c i o s , q u e de e l l a se o r i g i n a n , t e n e m o s p o r i n d i s p e n s a b l e 
p a r a p r e s e r v a r l a s e n l o p o s i b l e se a d i c c i o n e n l o s C a p i t u l e s s i g u i e n t e s . 
I . Q u e los R e g i m i e n t o s q u e f u e s e n o m i s o s e n r e c o g e r l o s P r o t o c o l o s , 
y R e g i s t r o s d e l o s E s c r i v a n o s d i f u n t o s , ó p r i v a d o s d e O f i c i o , d e p o d e r d e 
v i u d a s , ú o t r a s p e r s o n a s , e n l a f o r m a q u e l o d i s p o n e e l C a p i t u l o p r i m e r o de l a 
c i t a d a L e y 44, i n c u r r a n en l a p e n a d e v e i n t e y c i n c o l i b r a s c a d a u n o d e l o s q u e 
c o m p u s i e s s e n e l R e g i m i e n t o ; y sea e x e c u t i v a s i n e m b a r g o d e a p e l a c i ó n , y caso 
d e r e s i d e n c i a . 
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I I . Q u e b a j o l a m i s m a p e n a d e b a n l o s R e g i m i e n t o s h a c e r v i s i t a t o d ò s 
l o s a ñ o s , n o so lo d e los A r c h i v o s , s i n o es t a m b i é n d e l o s p r o p i o s O f i c i o s 
ó E s c r i b a n í a s d e l o s E s c r i b a n o s de e l P u e b l o , á f i n d e r e c o n o c e r , y e n t e r a r s e 
de e s t a r b i e n c o n d i c i o n a d o s , y en b u e n a c u s t o d i a los P r o t o c o l o s , y R e g í s É r o s ; 
y h a l l a n d o a l g ú n d e f e c t o l o p a r t i c L p e n a l F i s c a l d e v u e s t r a M a g e s t a d a f i n 
d e q u e s o l i c i t e la p r o v i d e n c i a c o n v e n i e n t e p a r a e l r e m e d i o . ' 
I I I . Q u e p a r a q u e p u e d a c o n s t a r , si l o s E s c r i b a n o s c u m p l e n e n f o r m a r 
los i n v e n t a r i o s o u e o r d e n a e l C a p i t u l o 5. d e l a c i t a d a L e y 44. d e b a n l o s 
d e A y u n t a m i e n t o d e l a s Cabezas d e M e r i n d a d r e m i t i r dos t e s t i m o n i o s ; u n o 
a l F i s c a l d e v u e s t r a M a g e s t a d , y o t r o á n u e s t r a D i p u t a c i ó n , n o so lo d e l o s 
E s c r i b a n o s q u e n o c u m p l i e s e n en r e m i t i r l e s C o p i a d e l o s I n v e n t a r i o s , s i n o 
t a m b i é n d e l o s o u e d e s e m p e ñ a s e n esa o b l i g a c i ó n ; y n o c u m p l i e n d o c o n t a n 
p r e c i s a d i l i g e n c i a , i n c u r r a n en Ia p e n a d e c i n q u e n t a l i b r a s p o r c a d a v e z 
q u e f a l t a s e , e n t e n d i é n d o s e l o p r o p i o c o n l o s E s c r i b a n o s d e los P u e b l o s e sen -
t o s ; y q u e sea e g e c u t i v a s i n e m b a r g o d e a p e l a c i ó n , y caso d e r e s i d e n c i a . 
I V . Q u e los R e g i m i e n t o s de l o s P u e b l o s suge tos á C a b e z a d e M e r i n d a d , 
r e m i t a n a l E s c r i b a n o d e A y u n t a m i e n t o d e esta, r a z ó n d e l o s E s c r i b a n o s 
q u e h a h a v i d o en sus r e s p e c t i v o s P u e b l o s , c u y o s R e g i s t r o s e x i s t e n e n e l l o s , 
p a r a q u e c o n s t e s i c u m p l e n los a c t u a l e s c o n l a o b l i g a c i ó n d e r e m i t i r l o s 
I n v e n t a r i o s , o u e se l e s i m p o n e e n e l C a p i t u l o 5. d e l a m e n c i o n a d a L e y 44. 
d e l a s C o r t e s de e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y s ie te . 
V . Q u e t odas , y cada u n a d e l a s p r o v i d e n c i a s e x p e c i f i c a d a s e n l o s C a -
p í t u l o s a n t e r i o r e s , se e n t i e n d a n i g u a l m e n t e p a r a c o n l o s P o r t e r o s , y N o t a r i o s 
E c l e s i á s t i c o s , é I n s t r u m e n t o s que r e s p e c t i v a m e n t e t e s t i f i c a s s e n . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n la m a s p r o f u n d a v e n e r a c i ó n , se d i g n e 
p r o r r o g a r l a s r e f e r i d a s dos L e y e s c o n estos A d i t a m e n t o s , y C a p í t u l o s h a s t a 
l a s p r i m e r a s C o r t e s , e l e v á n d o l o s t a m b i é n á l a a u t o r i d a d d e L e y : A s i l o es-
p e r a m o s d e l a i n a l t e r a b l e j u s t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d y en e l l o & c . 
P í i m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o de N o v i e m b r e d e m i l s e t e c i e n -
tos y o c h e n t a . A es to os r e s p o n d e m o s : Q u e m e c o n f o r m o e n l a p r o r r o g a c i ó n 
q u e p e d i s , y e n q u e d u r a n t e e l l a se e x e c u t e n los C a p í t u l o s , q u e p r o p o n é i s ; b i e n 
e n t e n d ú ' o , q u e las J u s t i c i a s en q u i e n e s r e s i d e l a a u t o r i d a d c o m p u l s i v a p a r a 
h a c e r o b s e r u a r fas L e y e s , y p r o v i d e n c i a s , s e r á n r e s p o n s a b l e s á d o b l e m u l t a , 
q u e los d e m á s C o n c e j a l e s e n caso d e o m i s i ó n . 
L E Y X I I 1. 
Q U E L A S V I L L A S D E V A L T I E R R A , Y C I N T R U E N I G O C O N T I N U E N E N 
e l ffouierno p o r V e i n í e n n s p o r a o r a , y d u r a n t e l a v o l u n t a d de su M a g e s t a d . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y_ c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e p o r l o s i n c o n v e n i e n t e s q u e se e x p e r i m e n t a b a n e n las V i l l a s d e V a l t i e r r a , 
y C i n t r u e n i g o de r e s o l v e r s e e n J u n t a s de C o n c e j o d i f e r e n t e s a s u m p t o s , y l a s 
u t i l i d a d e s q u e p r o m e t i a e l g o b e r n a r s e p o r V e i n t e n a s , se e s t a b l e c i ó s u f o r -
m a c i ó n p o r l a L e y 40, d e l a s C o r t e s de E s t e l l a d e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s 
v e i n t e y q u a t r o , v e i n t e y c i n c o , y v e i n t e y seis: Y c o m o f u é t e m p o r a l se 
h a i d o p r o r r o g a n d o e n l a s succes ivas , q u e se h a n c e l e b r a d o has t a a q u í : Y 
r e s p e c t o d e q u e l a e x p e r i e n c i a h a a c r e d i t a d o l a s v e n t a j a s , , q u e a s e g u r a 
es te g e n e r o de g o b i e r n o . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n l a m a y o r v e n e r a c i ó n p e r p e t u a r l a 
r e f e r i d a L e y , y e l e s t a b l e c i m i e n t o d e V e i n t e n a s e n d i c h a s dos V i l l a s : A s i 
l o e s p e r a m o s de l a R e a l c l e m e n c i a d e v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o d e N o v i e m b r e de m i l s e t e -
c i e n t o s y o c h e n t a . V e n g o e n p e r m i t i r q u e c o n t i n u e p o r a o r a e l g o b i e r n o d e 
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l as V i l l c s d e V a l t i e r r a , y C i n t r u e n i g o p o r V e i n t e n a s , d u r a n t e m i v o l u n t a d , y 
s i n p e r j u i c i o de r e s t i t u i r l e á l a f o r m a v i n t i g u a , s i e m p r e q u e l o t u v i e r e p o r c o n -
v e n i e n t e ã m i R e a l S e r v i c i o , ó l o e x i j a l a u t i l i d a d p u b l i c a . 
L E Y X I V . 
A D I T A M E N T O A L A S L E Y E S S O B R E A U M E N T O D E D E R E C H O S D E 
P r o c u r a d o r e s d e los R e a l e s T r i b u n a l e s . E s t e m p o r a l . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e e n las u l t i m a s , c e l e b r a d a s e n es ta C i u d a d e l a ñ o d e m i l s e t e c i e n t o s 
s e sen t a y seis , se p r o r r o g ó p o r l a L e y 74. l a 61 . d e l a s a n t e r i o r e s d e e l d e 
m i l s e t e c i e n t o s c i n q u e n t a y s i e t e c o n c i e r t a s m o d i f i c a c i o n e s ; y h a v i e n d o l a s 
r e f l e x i o n a d o c o n a t e n t o e x a m e n , c o n s i d e r a m o s ser i m p o r t a n t e l a p r o r r o g a -
c i ó n d e l a r e f e r i d a L e y 74. h a s t a l a p u b l i c a c i ó n d e las d e l a s p r i m e r a s 
C o r t e s c o n l o s s i g u i e n t e s a d i t a m e n t o s . 
I . P r i m e r a m e n t e , q u e e l a u m e n t o h a s t a q u a t r o r e a l e s p o r c o n c u r r i r 
l o s P r o c u r a d o r e s a l E s t u d i o d e los A b o g a d o s á l a i n s t r u c c i ó n , y f o r m a c i ó n 
d e e s c r i t o s , sea, y se e n t i e n d a n o s o l o e n l o s P l e y t o s d e l o s T r i b u n a l e s R e a l e s 
d e C o n s e j o , C o r t e y C a m a r a de C o m p t o s , c o m o se p r e v i n o e n e i D e c r e t o 
d e l a c i t a d a L e y 74. d e l a s u l t i m a s C o r t e s , s i n o t a m b i é n e n l o s d e l o s o t r o s 
T r i b u n a l e s , e n q u e e x e r c e n J u d i c a t u r a a l g u n o , ó a l g u n o s d e sus M i n i s t r o s S u -
p e r i o r e s ; c e r t i f i c a n d o l o s A b o g a d o s d e s u p u ñ o , y l e t r a a n t e s d e f i r m a r l o s E s -
c r i t o s , q u e a s i s t i e r o n á s u f o r m a c i ó n de sde e l p r i n c i p i o h a s t a e l f i n d e e l l o s . 
I I . I t e m , q u e e l m i s m o a u m e n t o se e n t i e n d a e n l o s P l e y t o s d e e l T r i -
b u n a l , y A u d i t o r í a d e G u e r r a , c e r t i f i c a n d o e n i g u a l f o r m a l o s A b o g a d o s su 
a s i s t e n c i a . 
I I I . I t e m , q u e l i m i t á n d o s e e l a u m e n t o h a s t a l o s q u a t r o r e a l e s á l o s 
E s c r i t o s , q u e e x p e c i f i c a e l D e c r e t o d e l a r e f e r i d a L e y 74. p o r c a d a u n o 
d e l o s d e m á s q u e e x c e p t ú a , y e n q u e m a n d a se o b s e r v e e l A r a n c e l a n t e r i o r s i n 
ese a d i t a m e n t o , p u e d a n l l e v a r t r e s r e a l e s e n l o s P l e y t o s d e t o d o s l o s T r i b u -
n a l e s , q u e e x p e c i f i c a n los C a p i t u l e s a n t e r i o r e s , d e b i e n d o i g u a l m e n t e c e r t i f i c a r 
l o s A b o g a d o s d e s u l e t r a h a v e r a s i s t i d o e l P r o c u r a d o r á l a f o r m a c i ó n d e e l 
E s c r i t o de sde su p r i n c i p i o a i f i n . 
S u p l i c a m o s a v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se d i g n e 
p r o r r o g a r l a r e f e r i d a L e y 74 . c o n l o s e x p u e s t o s a d i t a m e n t o s h a s t a l a p u b l i -
c a c i ó n de l a s L e y e s d e las p r i m e r a s C o r t e s . A s i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l 
d i g n a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d : y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o de N o v i e m b r e de m i l se te -
c i e n t o s y o c h e n t a . V e n g o e n l a p r o r r o g a , c o n los A d i t a m e n t o s q u e p r o p o -
n é i s . 
L E Y X V . 
Q U E E N L A S E R A S , N A D I E D E L I M O S N A A N I N G U N P O S T U L A D O R . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s c e l e b r a n d o C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , 
d e c i m o s : Q u e a u n q u e es a c c i ó n m u y l o a b l e , y a c t o d e c a r i d a d e l h a c e r l i m o s -
n a , d e b e g u a r d a r s e o r d e n , y n o se h a d e a b u s a r e n e l p e d i r l a , y m e n o s 
e x t r a e r l a d e l q u e l a d á , s i n u n a p e r f e c t a l i b e r t a d : Y s i e n d o t a n f r e q u e n t e 
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en e s t e R e y n o , e l q u e a l t i e m p o d e r e c o g e r , y b e n e f i c i a r l a s m i e s e s a n d e n 
d e m a n d á n d o l a s p o r l a s E r a s m u c h o s P o s t u l a do res, n o p o c o s d e los C o s e c h e -
r o s q u e , o p o r su p o b r e z a , ó p o r o t r a s j u s t a s m i r a s n o se h a l l a r á n d e t e r m i -
n a d o s a d a r l a , la a l a r g a n i n v o l u n t a r i a m e n t e , p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s , y s i t u a -
c i ó n e n q u e se les p i d e , e s t a n d o c o n e l f r u t o d e s u c o s e c h a e n l a s m a n o s ; 
o r i g i n á n d o s e t a m b i é n d e a i e l g r a v e i n c o n v e n i e n t e d e q u e n o se d i e z m e p o r 
e n t e r o a l a s r e s p e c t i v a s P a r r o q u i a s , y d e m á s p a r t í c i p e s e n las D e c i m a s , 
o a l o m e n o s a m e n a z a es te n e s g o : Y p a r a p r e c a v e r s e m e j a n t e s p e r j u i c i o s , 
n o s h a p a r e c i d o m u y i m p o r t a n t e a l b i e n d e l E s t a d o , y p u b l i c a u t i l i d a d se 
e s t a b l e z c a p o r L e y , q u e n a d i e d é l i m o s n a e n les E r a s á n i n g ú n P o s t u l a d o r , 
b a j o l a p e n a de d i e z l i b r a s , q u e d e b e r á n e x i g i r s e i r r e m i s i b l e m e n t e á q u a l -
q u j e r a q u e l a d i e r e ; a p l i c a d a s p o r t e r c e r a s p a r t e s , J u e z , F i s c o , y D e n u n c i a n t e ; 
y q u e á l a a v e r i g u a c i ó n d e e l q u e c o n t r a v i n i e s e se p r o c e d a s u m a r i a , y v e r b a l -
m e n t e , y sea e x e c u t i v a l a p e n a q u e se i m p u s i e s s e . 
S u p l i c a m o s a v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se d i g n e 
c o n c e d e r n o s p o r L e y l o c o n t e n i d o e n es te P e d i m e n t o , c o m o l o e s o e r a m o s 
d e l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d ; y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y su R e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o d e N o v i e m b r e de m i l se te -
c i e n t o s y o c h e n t a . L a i m p o r t u n a c i ó n , y t r a t o cíe ¡ o s P o s t u l a d o r es, e l p e r j u i c i o 
de los p a r t í c i p e s e n D i e z m o s , 6 R e n t a s , y o t r a s causas h a c e n p r e c i s a , y j u s t a 
l a p r o v i d e n c i a , y os l a c o n c e d o c o m o l a p e d í s . 
L E Y X V I . 
A D I T A M E N T O A L A S Q U E T R A T A N D E P A D R E S D E H U E R F A N O S , 
p a r a q u e los gas tos de l a p r i s i ó n , y m a n u t e n c i ó n de. P o b r e s M e n d i a o s se 
s u f r a n de l a Rece ta , y R e n t a s de los P u e b l o s . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s de es te R e y n o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a -
d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e 
a t e n d i e n d o a l m a y o r s e r v i c i o de D i o s , y b i e n c o m ú n d e es te R e y n o , se es ta -
b l e c i ó e l e m p l e o d e P a d r e d e H u é r f a n o s e n las L e y e s 1. y 2. l i b . 5. t i t . 25. 
d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , c o n l a s f a c u l t a d e s , j u r i s d i c c i ó n y p r o v i d e n c i a s 
q u e r e f i e r e n ; p a r a q u e d e esta s u e r t e se e x e v e i t a s s e n las o b r a s d e p i e d a d , 
y m i s e r i c o r d i a e n l o s v e r d a d e r a m e n t e P o b r e s , y e n l o s V a g a m u n d o s l a s penas 
c o r r e s p o n d i e n t e s á su v i c i o , y o c i o s i d a d : l a s q u a l e s p o r h a v e r d e c a í d o e n 
su o b s e r v a n c i a , se r e n o b a r o n p o r l a 46. d e las u l t i m a s C o r t e s d e T u d e l a , 
c o n l a p e n a d e v e i n t e y c i n c o l i b r a s á l o s A l c a l d e s , y R e g i d o r e s q u e no l a s 
g u a r d a s e n : y p o r l a m i s m a causa, y a ñ a d i e n d o n u e v a s p r o v i d e n c i a s p a r a 
e l l o g r o d e t a n i m p o r t a n t e f i n , se d i s p u s o l a 40. d e las C o r t e s c e l e b r a d a s 
e n es ta C i u d a d d e P a m p l o n a ei a ñ o d e m i l s e t ec i en tos c i n q u e n t a y s i e t e ; 
p e r o d e j a n d e t e n e r e f e c t o m u c h o s d e sus C a p í t u l o s , y l o s de l a s L e y e s 
a n t e c e d e n t e s , p o r o u a n t o l o s P a d r e s d e H u é r f a n o s n o t i e n e n d e d o n d e s u p l i r 
l o s g a s t o s o c u r r e n t e s , as i en l a p r i s i ó n , y m a n u t e n c i ó n d e los m e n d i g o s , 
q u e es p r e c i s o m u c h a s veces p o n e r l o s e n l a C á r c e l , c o m o e n o t r a s d i l i g e n c i a s 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l v e r d a d e r o c u m p l i m i e n t o d e l a s r e f e r i d a s L e y e s : Y 
p a r a q u e n o d e c a y g a l a i m p o r t a n c i a d e s u I n s t i t u t o , nos h a p a r e c i d o ser 
m e d i o m u y c o n v e n i e n t e , q u e los r e l a c i o n a d o s gas tos se s u p l a n d e l a R e c e t a 
d e l o s P u e b l o s d o n d e l a h u v i e r e , y e n f a l t a de e l l a , d e l e s R e n t a s de loe 
m i s m o s P u e b l o s , c o n c a l i d a d de r e i n t e g r a r s e de l a m i s m a . P o r t a n t o , 
A v u e s t r a M a g e s t a d s u p l i c a m o s r e n d i d a m e n t e , se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r 
a d i t a m e n t o á d i c h a s L e y e s l o c o n t e n i d o e n es te P e d i m e n t o : Q u e a s i l o e spe -
r a m o s d e l a R e a l d i g n a c i ó n de v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o d e N o v i e m b r e de m i l se te -
c i e n t o s y o c h e n t a . A es to os r e s p o n d e m o s , q u e es e q u i t a t i v o , y c o n j o r m e á 
m i s R e a l e s i n t e n c i o n e s l o q u e p e d i s ; y v e n g o e n q u e se a b o n e n de l a R e c e t a , 
y R e n t a s de cada p u e b l o los gastos , q u e se c a u s a r e n , e n l a p r i s i ó n , y m a n u -
t e n c i ó n d e l o s M e n d i g o s . E n c a r g o a l C o n s e j o de este R e y n o , c u i d e c o n a u d i e n -
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d a d e l a D i p u t a c i ó n , de q u e e n c a d a M e r i n d a d h a y a u n a Casa p i a d o s a , e n 
q u e se r e c o j a n , c o r r i j a n , y a p r e n d a n o c u p a c i ó n ú t i l l o s M e n d i g o s , á f i n d e q u e 
•no se m a l e e n e n las C á r c e l e s , c o n t a g i a n d o sus i deas , c o n e l m a l e x e m p l o , y cos -
t u m b r e s d e l o s f a c i n e r o s o s , y d e l i n q u e n t e s . P a r a q u e es to se l o g r e c o n e c o n o m í a 
de l o s c a v ú a l e s p ú b l i c o s , y u t i l i d a d á e los p o b r e s , p o d e i s c o n f e r i r , y d e j a r á l a 
D i p u t a c i ó n l o s P o d e r e s , é I n s t r u c c i o n e s o p o r t u n a s , l a q u a l m e r e p r e s e n t e los 
d e m á s a u x i l i o s , q u e c o n v e n g a d a r ã t a n u í i i e s e s t a b l e c i m i e n t o s , q u e m e r e c e -
r á n s i e m p r e m i e s p e c i a l P r o t e c c i ó n . 
L E Y X V I I . 
Q U E P O R D I E Z A Ñ O S N O S E V E N D A T E R N E R A E N L A S T A B L A S O 
C a r n i c e r í a s de es te R e y n o . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e l a c a l a m i d a d q u e e n e l a ñ o de m i l s e t e c i e n t o s s e t e n t a y q u a t r o , y a u n e n 
e l s i g u i e n t e a f l i g i ó a l a s M o n t a ñ a s d e e s t e R e y n o , y á o t r o s d i f e r e n t e s P u e b l o s , 
en l a e p i d e m i a q u e p a d e c i ó e l g a n a d o B a c u n o , h a o c a s i o n a d o e n m u c h a 
p a r t e l a f a l t a q u e d e é l se p a d e c e ; y h a c i é n d o s e i n d i s p e n s a b l e a l g u n a p r o -
v i d e n c i a , c o n q u e se r e s t a b l e z c a esa e spec ie , y se l o g r e e n es te R e y n o l a 
a b u n d a n c i a , q u e t a n t o i n t e r e s a á l a p u b l i c a u t i l i d a d d e é l , n o s h a p a r e c i d o 
m e d i o m u y c o n d u c e n t e , e l q u e se p r o h i b a a b s o l u t a m e n t e e n l a s T a b l a s 
p u b l i c a s l a v e n t a d e c a r n e d e T e r n e r a ; p u e s su c o n s u m o n e c e s a r i a m e n t e 
h a d e h a c e r , se e scaseen l o s B u e y e s t a n p r e c i s o s p a r a l a c u l t u r a d e l o s 
c a m p o s , y n o m e n o s p a r a l a p r o v i s i o n d e l a s C a r n i c e r í a s : P o r t a n t o . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e s p e t o , se d i g n e c o n c e d e r -
n o s p o r L e y l o c o n t e n i d o e n este P e d i m e n t o , m a n d a n d o , q u e l o s A l c a l d e s , y 
R e g i d o r e s d e los P u e b l o s , c o n t i t u l o , n i p r e t e x t o a l g u n o n o p e r m i t a n v e n d e r 
c a r n e d e T e r n e r a e n l a s r e f e r i d a s T a b l a s p u b l i c a s : A s i l o e s p e r a m o s d e l a s u m a 
j u s t i f i c a c i ó n de v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o , & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , v e i n t e y o c h o de N o v i e m b r e de m i l s e t e -
c i e n t o s y o c h e n t a . S i n e m b a r g o d e q u e h a y m u c h a s causas p o r l a s q u a l e s 
se v e e l V e c i n o p r e c i s a d o & v e n d e r las c r i a s B a c u n a s e n e l e s t ado d e T e r n e -
r a s , p o r n o s e r l e p o s i b l e , ó c o n v e n i e n t e c r i a r l a s , c o n d e s c e n d i e n d o á v u e s t r a 
i n s t a n c i a , p a r a que d u r a n t e d i e z a ñ o s , c o n t a d o s de sde p r i m e r o de E n e r o de 
m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a y u n o , n o se v e n d a T e r n e r a e n las T a b l a s , ó C a m i c e -
r i a s d e l R e y n o , y p a s a n d o d i c h o t e r m i n o , c e s a r á e s ta s u s p e n s i o n . 
L E Y X V I I I . 
Q U E N I C O L A S J O A Q U I N D E A L D U N C I N , Y J U A N J O S E P H A G O I Z , 
v e c i n o s d e L e s a c a , y V i l l a u a s e a n c r e a d o s p o r E s c r i b a n o s R e a l e s . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
S e n o s h a r e p r e s e n t a d o p o r l a V i l l a d e L e s a c a , u n a d e l a s d e e s t e R e y n o , 
q u e g o z a n e l d i s t i n t i v o d e A s i e n t o e n C o r t e s c o n V o z , y V o t o en e l l a s , q u e 
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á se r t a n f r e q u e n t e e l a b u s o de c o n t r a e r M a t r i m o n i o s d e s i g u a l e s l o s h i j o s 
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Y n o h a v i e n d o s e p o d i d o e v i t a r h a s t a a o r a esta f r e q u e n t e d e s o r d e n , p o r 
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y c o n f o r m e á m i a u t o - i d a d R e a l e n o r d e n a l C o n t r a t o c i v i l , y e f e c t o s t e m -
p o r a l e s , q u e e v i t e l a s d e s g r a c i a d a s c o n s e q u ê n c i a s o u e r e s u l t a n d e estos 
a b u s o s , y d e l a i n o b s e r v a n c i a de l a s L e y e s e s t a b l e c i d a s p a r a c o n t e n e r l o s ; 
y e n s u c u m p l i m i e n t o m e h i z o p r e s e n t e l a s e r i e d e l a s q u e e n t o d o s t i e m p o s 
p r o m u l g a r o n los R e y e s m i s g l o r i o s o s P r o g e n i t o r e s s o b r e es te i m p o r t a n t e 
o b g e t o , y m e d i o s p r á c t i c o s de r e s t a b l e c e r l a s en s u d e b i d o , y c o n v e n i e n t e 
uso . 
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e n f u e r z a d e L e y , q u e q u i e r o t e n g a e l m i s m o v i g o r , q u e s i fuese p r o m u l g a d a 
e n C o r t e s . 
I . P o r l a q u a l , y p a r a l a a r r e g l a d a o b s e r v a n c i a de l a s L e y e s d e l R e y n o 
d e s d e las d e l F u e r o - J u z g o , q u e h a b l a n en p u n t o á M a t r i m o n i o s de l o s h i j o s , 
ó h i j a s d e f a m i l i a s , m e n o r e s d e v e i n t e y c i n c o a ñ o s , d e b a n p a r a c e l e b r a r 
e l C o n t - a t o d e E s p o n s a l e s , p e d i r , y o b t e n e r e l C o n s e j o , y c o n s e n t i m i e n t o 
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c e r c a n o s , q u e se h a l l e n en Ja m a y o r e d a d , y n o s e a n i n t e r e s a d o s , ó a s p i r a n -
tes a l t a l M a t r i m o n i o : y n o h a v i e n d o l o s capaces d e d a r l e , d e los T u t o r e s , 
ó C u r a d o r e s : b i e n e n t e n d i d o , o u e p r e s t a n d o los e x p r e s a d o s P a r i e n t e s . T u t o -
r e s , ó C u r a d o r e s s u c o n s e n t i m i e n t o , d e b e r á n e x e c u t a r l o c o n a p r o b a c i ó n d e l 
J u e z S e a l , é i n t e r v i n i e n d o su a u t o r i d a d , s i n o fuesse i n t e r e s a d o , y s i é n d o l o 
se d e v o l v e r á esta a u t o r i d a d a l C o r r e g i d o r , Ó A l c a l d e m a y o r R e a l e n g o m a s 
c e r c a n o . 
I I . Q u e esta o b l i g a c i ó n c o m p r e h e n d a desde l a s m a s a l t a s c l a se s d e l 
E s t a d o s i n e x c e p c i ó n a l g u n a , ha s t a las m a s c o m u n e s d e l P u e b l o , p o r q u e 
e n t o d a s e l l a s = in d ' f e r e n c i a , t i e n e l u g a r l a i n d i s p e n s a b l e , y n a t u r a l o b l i g a c i ó n 
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m e n o r e s . s :n o u e i n t e r v e n g a l a d e l i v e r a c i o n , y c o n s e n t i m i e n t o P a t e r n o , p a r a 
r e f l e x i o n a r l a s c o n s e c u e n c i a s , y a t a j a r c o n t i e m p o l a s r e s u l t a s t u r b a t i v a s , 
y p e r j u d i c i a l e s , a l P ú b l i c o , y á l a s f a m i l i a s . 
I I I . S i l l e g a s e á c e l e b r a r s e e l M a t r i m o n i o s i n e l r e f e r i d o c o n s e n t i -
m i e n t o , ó C o n s e j o ; p o r es te m e r o h e c h o , a s i los q u e l o c o n t r a g e r e n , c o m o 
l o s h i j o s , y d e s c e n d i e n t e s q u e p r o v i n i e r e n d e l t a l M a t r i m o n i o , q u e d e n i n h a -
v i l e s , y p r i v a d o s d e t o d o s l o s e fec tos c i v i l e s : c o m o s o n e l d e r e c h o á p e d i r 
d o t e , ó l e g í t m a s , y d e s u c e d e r c o m o h e r e d e r o s f o r z o s o s , y n e c e s a r i o s e n 
l o s b i e n e s l i b r e s q u e p u d i e r a n c o r r e s p o n d e r l e s p o r h e r e n c i a d e sus P a d r e s , 
ó A b u e l o s , á c u v o r e s p e t o , y o b e d i e n c i a f a l t a r o n c o n t r a l o d i s p u e s t o e n es ta 
P r a g m á t i c a , d e c l a r a n d o , c o m o d e c l a r o p o r j u s t a c a u s a d e su d e s h e r e d a c i ó n 
l a e x p r e s a d a c o n t r a v e n c i ó n , é i n g r a t i t u d , p a r a q u e n o p u e d a n p e d i r e n 
j u i c i o , n i a l e g a r d e i n o f i c i o s o , ó n u l o e l t e s t a m e n t o d e sus P a d r e s , ó a s c e n -
d i e n t e s , q u e d a n d o estos e n e l l i b - e a r b i t r i o , y f a c u l t a d de d i s p o n e r d e 
d i c h o s b i e n e s á s u v o l u n t a d , y s i n m a s o b l i g a c i ó n , q u e l a d e los p r e c i s o s , y c o -
r r e s p o n d i e n t e s a l i m e n t o s . 
I V A n i m i s m o d e c l a r o , q u e e n q u a n t o á los V i n c u l e s , P a t r o n a t o s , y d e -
m á s d e r e c h o s p e r p e t u o ? d e l a f a m i l i a , q u e p o s e y e r e n l o s c o n t r a v e n t o r e s . 
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ó á q u e t u v i e r e n d e r e c h o d e s u c e d e r , q u e d e n p r i v a d o s de s u goce, y succe-
s i o n r e s p e c t i v a ; y a s i e l l o s , c o m o sus d e s c e n d i e n t e s sean , y se e n t i e n d a n 
p o s t e r g a d o s e n e l o r d e n d e l o s l l a m a m i e n t o s : d e m o d o , q u e p a s a n d o a l s i -
g u i e n t e e n g r a d o , e n q u i e n n o se v e r i f i q u e i g u a l c o n t r a v e n c i ó n , n o p u e d a n s u c -
c e d e r h a s t a l a e x t i n c i ó n d e l a s l i n e a s de l o s d e s c e n d i e n t e s d e e l F u n d a d o r , ó 
p e r s o n a s e n c u y a c a b e z a se i n s t i t u y e r o n l o s " V í n c u l o s , ó M a y o r a z g o s . 
V . S i e l q u e c o n t r a v i n i e r e f u e r e e l u l t i m o d e l o s d e s c e n d i e n t e s , p a s a r á 
la s t i c c e s i o n á ios t r a n s v e r s a l e s , s e g ú n e l o r d e n d e sus l l a m a m i e n t o s , s i n 
q u e p u e d a n s u c c e d e r los c o n t r a v e n t o r e s , y sus d e s c e n d i e n t e s de a a u e l M a -
t r i m o n i o , s i n o en e l u l t i m o l u g a r , y q u a n d o se h a l l e n e x t i n g u i d a s l a s l i n e a s 
d e l o s t r a n s v e r s a l e s : b i e n e n t e n d i d o , q u e p o r es ta m i d e c l a r a c i ó n n o se p r i v a 
á l o s c o n t r a v e n t o r e s de l o s a l i m e n t o s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
V I . L o s m a y o r e s d e v e i n t e y c i n c o a ñ o s , c u m p l e n c o n p e d i r e l c o n s e j o 
p a t e r n o p a r a c o l o c a r s e e n e s t ado d e M a t r i m o n i o , q u e e n a q u e l l a e d a d y a n o 
a d m i t e d i l a c i ó n , c o m o e s t á p r e v e n i d o e n o t r a s L e y e s ; p e r o s i c o n t r a v i n i e r e n 
d e j a n d o d e p e d i r es te c o n s e j o p a t e r n o , i n c u r r i r á n en l a s m i s m a s p e n a s 
q u e q u e d a n e s t a b l e c i d a s , a s i en q u a n t o á los b i e n e s l i b r e s , c o m o en l o s 
V í n c u l o s . 
V I L S i e n d o m i i n t e n c i ó n , y v o l u n t a d e n l a d i s p o s i c i ó n d e e s t a P r a g -
m á t i c a , e l c o n s e r v a r á l o s P a d r e s d e f a m i l i a s l a d e b i d a , y a r r e g l a d a a u t o -
r i d a d , q u e p o r t o d o s d e r e c h o s les c o r r e s p o n d e e n l a i n t e r v e n c i ó n , y c o n -
s e n t i m i e n t o d e los M a t r i m o n i o s de sus h i j o s ; y d e b i e n d o d i r i g i r s e , y o r d e n a r s e 
l a d i c h a a u t o r i d a d á p r o c u r a r e l m a y o r b i e n , y u t i l i d a d d e l o s m i s m o s 
h i j o s , d e sus f a m i l i a s , y d e l E s t a d o , es j u s t o p r e c a v e r a l m i s m o t i e m p o e l 
a b u s o , y e x c e s o e n o u e p u e d e n i n c u r r i r l o s P a d r e s , y p a r i e n t e s e n a g r a v i o , 
y p e r j u i c i o d e l a r b i t r i o , y l i v e r t a d q u e t i e n e n tos h i j o s p a r a l a e l e c c i ó n 
d e l e s t ado á q u e s u v o c a c i ó n los l l a m a ; y e n caso d e ser e l d e M a t r i m o n i o , 
p a r a q u e n o se les o b l i g u e , n i p r e c i s e á ca sa r se c o n p e r s o n a d e t e r m i n a d a 
c o n t r a su v o l u n t a d ; pues h a m a n i f e s t a d o l a e x p e r i e n c i a , q u e m u c h a s veces 
l o s P a d r e s , y P a r i e n t e s p o r f ines p a r t i c u l a r e s , é i n t e r e s e s p r i v a d o s i n t e n t a n 
i m p e d i r , q u e los h i j o s se casen, y l o s d e s t i n a n á o t r o e s t ado c o n t r a su 
v o l u n t a d , y v o c a c i ó n , ó se r e s i s t e n á c o n s e n t i r e n e l M a t r i m o n i o j u s t o , y 
h o n e s t o , q u e desean c o n t r a e r sus h i j o s , q u e r i é n d o l o s ca sa r v i o l e n t a m e n t e 
c o n p e r s o n a á q u i e n t i e n e n r e p u g n a n c i a ; a t e n d i e n d o r e g u l a r m e n t e m a s á 
l a s c o n v e n i e n c i a s t e m p o r a l e s , q u e á los o t r o s f i n e s p a r a q u e f u e i n s t i t u i d o 
e l S a n t o S a c r a m e n t o d e l M a t r i m o n i o . 
V I I I . Y h a b i e n d o c o n s i d e r a d o l o s g r a v í s i m o s p e r j u i c i o s t e m p o r a l e s , v 
e s p i r i t u a l e s , q u e r e s u l t a n á l a R e p u b l i c a c i v i l , y e b r i s t i a n a , d e i m p e d i r s e l o s 
M a t r i m o n i o s j u s t o s , y h o n e s t o s , ó d e c e l e b r a r s e s i n l a d e b i d a l i v e r t a d , y r e c i -
p r o c o a f e c t o de los C o n t r a h e n t e s ; d e c l a r o , y m a n d o : Q u e l o s P a d r e s , A b u e l o s , 
D e u d a s , T u t o r e s , y C u r a d o r e s en s u r e s p e c t i v o caso , d e b a n p r e c i s a m e n t e 
p r e s t a r s u c o n s e n t i m i e n t o , s i n o t u v i e r e n j u s t a , y r a c i o n a l c a u s a p a r a n e g a r l o ; 
c o m o l o s e r i a , s i e l t a l M a t r i m o n i o o f e n d i e s s e g r a v e m e n t e a l h o n o r d e l a f a -
m i l i a , ó p e r j u d i c a s e a l E s t a d o . 
I X . Y a s i , c o n t r a e l i r r a c i o n a l d i s e n s o d e l o s P a d r e s , A b u e l o s , P a r i e n t e s , 
T u t o r e s , ó C u r a d o r e s , e n l o s casos, y f o r m a q u e q u e d a e x p l i c a d a , r e s p e c t o 
á l o s m e n o r e s de e d a d , y á l o s m a y o r e s d e v e i n t e y c i n c o a ñ o s , d e b e h a v e r , 
y a d m i t i r s e l i b r e m e n t e r e c u r s o S u m a r i o á l a J u s t i c i a R e a l O r d i n a r i a , e l 
q u a l se h a y a de t e r m i n a r , y r e s o l v e r e n e l p r e c i s o t e r m i n o d e o c h o d i a s , 
y p o r r e c u r s o , en e l C o n s e j o , C h a n c i l l e r i a , ó A u d i e n c i a d e l r e s p e c t i v o t e -
r r i t o r i o e n e l p e r e m p t ó r i o d e t r e i n t a d i a s , y d e l a d e c l a r a c i ó n , q u e se h i c i e s e , 
n o h a y a r e v i s t a , a l z a d a , n i o t r o r e c u r s o , p o r d e b e r s e f i n a l i z a r c o n u n s o l o 
A u t o , o r a c o n f i r m e , ó r e v o q u e l a p r o v i d e n c i a d e l I n f e r i o r ; á f i n d e q u e 
n o se d i l a t e l a c e l e b r a c i ó n d e los M a t r i m o n i o s r a c i o n a l e s , y j u s t o s . 
X . Q u e so lo se p u e d a d a r c e r t i f i c a c i ó n d e l A u t o f a v o r a b l e , ó a d v e r s o : 
p e r o n o d e l a s o b j e c i o n e s , y e x c e p c i o n e s q u e p r o p u s i e r e n l a s P a r t e s p a r a 
e v i t a r d i f a m a c i o n e s d e P e r s o n a s , ó F a m i l i a s , y sea p u r a m e n t e e x t r a j u d i c i a l , 
é i n f o r m a t i v o s e m e j a n t e P r o c e s o , y a u n q u e se o i g a á l a s P a r t e s e n é l p o r 
e s c r i t o , ó v e r b a l m e n t e , sea s i e m p r e á p u e r t a c e r r a d a . Y d e c l a r o i n c u r s o s 
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e n p e r p e t u a p r i v a c i ó n d e O f i c i o á l o s J u e c e s , y E s c r i b a n o s í T í q u e d i e s e n ó 
m a n d a s e n d a r c o p i a s i m p l e , ó c e r t i f i c a d a d e l o s P r o c e s o s , q f f ê se f o r m a r e n 
s o b r e s u p l i r e l i r r a c i o n a l d i s e n s o de l o s P a d r e s , D e u d o s , ó T u t o r e s , p u e s l o s t a -
les P r o c e s o s e n q u a l q u i e r a J u z g a d o , q u e se t e r m i n a r e n , h a n de q u e d a r c u s t o -
d i a d o s e n e l A r c h i v o s e c r e t o , y s e p a r a d o ; d e m o d o , q u e p o r n i n g u n a P e r s o n a 
p u e d a n r e g i s t r a r s e , n i r e c o n o c e r s e , n i d a r s e t a m p o c o s e g u n d a c e r t i f i c a c i ó n de) 
A u t o , s i n e x p r e s a o r d e n , y m a n d a t o d e e l m i s m o C o n s e j o . 
X I . M a n d o a s i m i s m o se c o n s e r v e e n los I n f a n t e s , y G r a n d e s l a cos-
t u m b r e , y o b l i g a c i ó n de d a r m e c u e n t a , y á l o s R e y e s m i s S u c c e s o r e s d e l o s 
C o n t r a t o s M a t r i m o n i a l e s , q u e i n t e n t e n c e l e b r a r e l lo s , ó sus h i j o s , é i n m e d i a -
t o s S u c e s o r e s , p a r a o b t e n e r m i R e a l a p r o b a c i ó n ; y s i ( l o q u e n o es c r e í -
b l e ) o m i t i e s e a l g u n o e l c u m p l i m i e n t o d e es ta n e c e s a r i a o b l i g a c i ó n , c a s á n -
d o s e s i n R e a l P e r m i s o , a s i los C o n t r a v e n t o r e s , c o m o su d e s c e n d e n c i a , p o r 
e s ie m e r o h e c h o q u e d e n i n h á b i l e s á g o z a r l o s t í t u l o s , h o n o r e s , y b i e n e s d i m a -
n a d o s de l a C o r o n a ; y l a C a m a r a n o les d e s p a c h e á los G r a n d e s l a C é d u l a 
d e S u c c e s i o n . s in q u e h a g a n c o n s t a r a l t i e m p o de p e d i r l a , e n caso d e e s t a r 
c a s a d o s l o s n u e v o s p o s e h e d o r e s , h a v e r c e l e b r a d o sus M a t r i m o n i o s , p r e c e d i d o 
e l c o n s e n t i m i e n t o P a t e r n o , y e l R e g i o s u c c e s i v a m e n t e . 
X I I . P e r o c o m o p u e d e acaecer a l g ú n r a r o caso d e t a n g r a v e s c i r c u n s -
t a n c i a s ; q u e n o p e r m i t a n q u e de je d e c o n t r a h e r s e e l M a t r i m o n i o , a u n q u e sea 
c o n P e r s o n a d e s i g u a l , q u a n d o es lo s u c e d a e n los q u e e s t á n o b l i g a d o s á p e d i r 
m í R e a l P e r m i s o , h a de o u e d a r r e s e r v a d o á m i R e a l P e r s o n a , y á l o s R e y e s 
m i s S u c c e s o r e s e l p o d e r l o c o n c e d e r ; p e r o t a m b i é n e n es te caso q u e d a r á 
s u b s i s t e n t e , é i n v a r i a b l e l o d i s p u e s t o en es ta P r a g m á t i c a , e n q u a n t o a l o s 
e f e c t o s c i v i l e s , y e n su v i r t u d la M u g e r , ó e l M a r i d o q u e cause l a n o t a b l e 
d e s i g u a l d a d q u e d a r á p r i v a d o d e l o s t í t u l o s , h o n o r e s , y p r e r r o g a t i v a s q u e l e 
c o n c e d e n l a s L e y e s d e e s tos R e y n o s , n i s u c c e d e r á n l o s d e s c e n d i e n t e s d e es te 
M a t r i m o n i o e n l a s t a l e s D i g n i d a d e s , h o n o r e s , v í n c u l o s , ó b i e n e s d i m a n a d o s 
de l a C o r o n a , los c u e d e b e r á n r e c a e r e n l a s P e r s o n a s á q u i e n e s en s u 
d e f e c t o c o r r e s p o n d a l a succes ion . n i p o d r á n t a m p o c o estos d e s c e n d i e n t e s 
de d i c h o s M a t r i m o n i o s d e s i g u a l e s u s a r de los A p e l l i d o s , y A r m a s de l a Casa , d e 
c u y a s u c c e s i o n q u e d a n p r i v a d o s ; p e r o t o m a r á n p r e c i s a m e n t e e l A p e l l i d o , 
y l a s A r m a s d e l P a d r e , ó M a d r e o u e h a y a causado l a n o t a b l e d e s i g u a l d a d , 
c o n c e d i é n d o l e s q u e p u e d a n s u c c e d e r en l o s b ienes l i b r e s , y a l i m e n t o s q u e 
d e b a n c o r r e s p o n d e r l e s , l o q u e se p r e v e n d r á c o n c l a r i d a d e n e l P e r m i s o , y 
P a r t i d a de C a s a m i e n t o . 
X I I I . C o n v i n i e n d o t a m b i é n c o n s e r v a r en su e s p l e n d o r l a s F a m i l i a s l l a -
m a d a s á l a s u c c e s i o n d e l a s G r a n d e z a s a u n q u e sea e n g r a d o s d i s t a n t e s , y l a s 
d e l o s T í t u l o s ; d e c l a r o i g u a l m e n t e , eme a d e m a s de e l c o n s e n t i m i e n t o P a t e r n o , 
d e b e n p e d i r e l R e a l P e r m i s o e n l a C a m a r a , a l m o d o q u e se p i d e n l a s C a r t a s 
de s u c c e s i o n en l o s T í t u l o s p r e c e d i é n d o s e i n f o r m a t i v a m e n t e , y c o n l a p r e -
f e r e n c i a q u e p i d e n t a l e s Recu r sos . 
X I V . P o r l o t o c a n t e á l o s C o n s e j e r o s , y M i n i s t r o s T o g a d o s d e t o d o s l o s 
T r i b u n a l e s d e l R e y n o , q u e se c a s a r e n e s t a n d o y a p r o v i s t o s e n P l a z a s , c o n -
v i n i e n d o m u c h o c o n s e r v a r e l d e c o r o de sus f a m i l i a s , q u i e r o : Q u e a d e m á s 
d e l o p r e v e n i d o se o b s e r v e la c o s t u m b r e , y l o q u e e s t á d i s p u e s t o , d e p e d i r 
l a l i c e n c i a a l P r e s i d e n t e , ó G o b e r n a d o r d e m i C o n s e j o . 
X V . E n q u a n t o á l o s M i l i t a r e s , e s t á n e x p e d i d a s m i s Rea les O r d e n e s 
e n r a z ó n d e l a l i c e n c i a , y c i r c u n s t a n c i a s q u e d e b e n p r e c e d e r p a r a s u Casa -
m i e n t o : Y m a n d o se o b s e r v e n ; p e r o c o n l a p r e v e n c i ó n , d e q u e si n o p i d i e s s e n 
e l c o n s e n t i m i e n t o , y c o n s e j o d e s u s P a d r e s , y m a y o r e s e n sus r e s p e c t i v o s 
casos, y c o m o q u e d a d i s p u e s t o e n es ta P r a g m á t i c a , i n c u r r a n en l a s m i s m a s 
p e n a s q u e l o s d e m á s en q u a n l o á l o s b i e n e s l i b r e s , y v i n c u l a d o s . 
X V I . N o b a s t a n d o l a s penas c i v i l e s q u e v a n e s t a b l e c i d a s , á c o n t e n e r 
las o fensas á D i o s , e l d e s o r d e n , y p a s i o n e s v i o l e n t a s d e los J ó v e n e s , s i n o 
c o n s p i r a n a l m i s m o f i n l o s O r d i n a r i o s E c l e s i á s t i c o s d e estos m i s R e y n o s , c o -
m o l o e s p e r o de s u c e l o e n o b s e r v a n c i a d e los C a ñ o n e s , y s i g u i e n d o e l es-
p í r i t u de l a I g l e s i a , q u e s i e m p r e d e t e s t ó , y p r o h i b i ó l o s M a t r i m o n i o s c e l e -
b r a d o s s i n n o t i c i a , ó c o n p o s i t i v a , y j u s t a r e p u g n a n c i a , o r a c i o n a l d i sen?o 
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d e l o s P a d r e s : ' . ; H e t e n i d o , y t e n g o p o r b i e n e n c a r g a r á l o s O r d i n a r i o s E c l e -
s i á s t i c o s , q u e ' t i a r a e v i t a r l a s r e f e r i d a s c o n t r a v e n c i o n e s , y p e n a s e n q u e 
i n c u r r i r á n l o s h i j o s d e f a m i l i a s , y n o d a r l e s cansa , n i m o t i v o p a r a q u e ( a l t e n 
á l a o b e d i e n c i a d e b i d a á l o s P a d r e s , n i p a d e z c a n l a s t r i s t e s c o n s e q u ê n c i a s 
q u e r e s u l t a n de t a l e s M a t r i m o n i o s , p o n g a n e n c u m p l i m i e n t o d e l a E n c í c l i c a 
d e B e n e d i c t o X I V . e l m a y o r c u i d a d o , y v i g i l a n c i a e n la a d m i s i ó n d e E s p o n -
sa les , y d e m a n d a s á q u e n o p r o c e d a es te c o n s e n t i m i e n t o , ó d e los q u e 
d e b a n d a r l e g r a d u a l m e n t e , a u n q u e v e n g a n f i r m a d o s , ó e s c r i t o s l o s t a l e s 
C o n t r a t o s d e E s p o n s a l e s d e los q u e i n t e n t a n s o l e m n i z a r l e s s i n e l r e f e r i d o 
asenso d e l o s P a d r e s , ó d e l o s q u e e s t á n e n su l u g a r . 
X V I I . Q u e p a r a a t a j a r es tos m a t r i m o n i o s d e s i g u a l e s , y e v i t a r l o s p e r -
j u i c i o s de e l E s t a d o , y f a m i l i a s , se o b s e r v e i n v i o l a b l e m e n t e p o r l o s O r d i -
n a r i o s E c l e s i á s t i c o s , sus P r o v i s o r e s , y V i c a r i o s l o d i s p u e s t o en e l C o n c i l i o 
d e T r e n t o en p u n t o á las P r o c l a m a s , e s c u s a n d o su d i s p e n s a c i ó n v o l u n t a r i a . 
X V I I I . P a r a l a o b s e r v a n c i a d e t o d o l o r e f e r i d o , y e n uso d e l a p r o t e c -
c i ó n q u e l a p o t e s t a d R e a l d e b e d i s p e n s a r a l m a s e x a c t o c u m p l i m i e n t o de l a s 
R e g l a s C a n ó n i c a s , a l r e s p e t o d e l o s h i j o s d e f a m i l i a s á sus P a d - e s , y m a y o r e s , 
y a l c o n v e n i e n t e o r d e n , y t r a n q u i l i d a d d e l a s f a m i l i a s , d e q u e d e p e n d e l a 
d e l E s t a d o e n g r a n p a r t e ; r u e g o , y e n c a r g o á los M.M. l í . R . A r z o b i s p o s c o m o 
M e t r o p o l i t a n o s , á l o s R. R . O b i s p o s , y d e m á s P r e l a d o s en s u D i ó c e s i s , y t e r r i -
t o r i o s , h a g a n q u e sus p r o v i s o r e s , V i s i t a d o r e s , P r o m o t o r e s F i s c a l e s , V i c a r i o s , 
C u r a s , T e n i e n t e s , y N o t a r i o s , se i n s t r u y a n d e esta m i P r a g m á t i c a , y d e las p r e -
v e n c i o n e s e x p l i c a d a s e n e l l a , p a r a q u e i g u a l m e n t e p r o m u e v a n , y c o n c u r r a n á su 
d e b i d a o b s e r v a n c i a , y c u m p l i m i e n t o . 
X I X . Q u e e n r a z ó n d e esta m i P r a g m á t i c a , y p r e v e n c i o n e s q u e h i c i e r e n 
l o s P r e l a d o s e n c o n s e q u ê n c i a de e l l a , y d e l a C é d u l a p a r t i c u l a r q u e se les 
d i r i g e c o n esta m i s m a f e c h a , p u e d a n las p a r t e s i n t e r e s a d a s u s a r d e l o s r e -
c u r s o s c o m p e t e n t e s . 
Y p a r a q u e l o c o n t e n i d o en e s t a m i P r a g m á t i c a S a n c i ó n t e n g a s u p l e n o , 
y d e b i d o c u m p l i m i e n t o : M a n d o á l o s d e e l m j C o n s e j o , P r e s i d e n t e , y O i d o r e s 
d e m i s A u d i e n c i a s , y C h a n c i l l e r í a s , y á l o s d e m á s J u e c e s , y J u s t i c i a s d e es tos 
m i s R e y n o s , á q u i e n l o c o n t e n i d o t o q u e , ó t o c a r p u e d a , v e a n l o q u e v a d i s -
p u e s t o e n e l l a , y a r r e g l á n d o s e á s u ser , y t e n o r , d e n los A u t o s , y M a n d a -
m i e n t o s q u e f u e r e n n e c e s a r i o s , s i n p e r m i t r se c o n t r a v e n g a e n m a n e r a a l g u n a , 
s i n e m b a r g o d e q u a l e s q u i e r a L e y e s , O r d e n a n z a s , e s t i l o , ó c o s t u m b r e e n 
c o n t r a r i o ; pues e n q u a n t o á esto l o d e r o g o , y d o y p o r n i n g u n o ; y c u i e r o 
se e s t é , y pase i n v i o l a b l e m e n t e p o r l o q u e a q u i v a d i s p u e s t o , p r e c e d i e n d o 
p u b l i c a r s e e n M a d r i d , y e n las d e m á s C i u d a d e s , V i l l a s , y L u g a r e s d e es tos 
m i s R e y n o s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . Q u e a s i es m i v o l u n t a d ; y q u e a l 
t r a s l a d o i m p r e s o d e es ta m i P r a g m á t i c a , f i r m a d o d e D o n A n t o n i o M a r t i n e z 
S a l a z a r m i S e c r e t a r i o , C o n t a d o r d e R e s u l t a s , y E s c r i b a n o d e C a m a r a m a s 
a n t i g u o , y d e G o b i e r n o d e l m i C o n s e j o , se l e d é l a m i s m a fee , y c r e d i t o q u e 
á s u o r i g i n a l . D a d a e n e l P a r d o á v e i n t e y t r e s d e M a r z o d e m i l s e t e c i e n t o s 
s e t e n t a y seis . Y O E L R E Y . Y o D o n J o s e p h I g n a c i o d e G o y e n e c h e , S e c r e t a r i o 
d e l R e y n u e s t r o S e ñ o r , l e h i c e e s c r i b i r p o r s u m a n d a d o . D o n M a n u e l V e n t u r a 
d e F i g u e r o a . D o n P e d r o J o s e p h V a l i e n t e . D o n I g n a c i o d e S a n t a C l a r a . D o n 
A n d r e s G o n z a l e z d e B a r c i a . D o n M a n u e l de V i l l a f a ñ e . R e g i s t r a d a . D o n 
N i c o l á s V e r d u g o , T h e n i e n t e d e C h a n c i l l e r M a y o r . D o n N i c o l á s V e r d u g o . 
Y a n h e l a n d o n u e s t r o c e l o á q u e se l o g r e n e n es te R e y n o los j u s t o s f i n e s 
q u e h a n o b l i g a d o á t a n s a b i o E s t a b l e c i m i e n t o , y l a s C h r i s t i a n a s s o b e r a n a s 
i n t e n c i o n e s d e v u e s t r a M a g e s t a d , m i r a n d o á t a n l o a b l e o b g e t o , y c o n d u c i d o s 
d e este i m p u l s o . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se d i g n e 
c o n c e d e r n o s p o r L e y t o d o e l c o n t e s t o , y t e n o r d e l a R e a l P r a g m á t i c a i n s e r t a 
e n es te P e d i m e n t o , e n t e n d i é n d o s e s i n p e r j u i c i o d e l a l i v e r t a d a b s o l u t a , q u e 
p o r o t r a p a r t e t i e n e n e n es te R e y n o l o s P a d r e s d e e x h e r e d a r á s u s h i j o s e n 
l o s b i e n e s l i b r e s c o n s o í o i n s t i t u i r l o s e n l a l e g i t i m a f o r a l c o n f o r m e á l a 
L e y , y c o s t u m b r e a n t i q u i s m a , é i n m e m o r i a l : c o m o l o e s p e r a m o s d e l a s u m a 
c l e m e n c i a , y d i g n a c i ó n d e v u e s t r a M a g e s t a d : y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o , c a t o r c e d e E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a 
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y u n o . V e n g o e n c o n t e m p l a c i ó n de e l R e y n o , e n e x t e n d e r á é l l a R e a l P r a g -
m a t i c a - S a n c i o n de v e i n t e y t r e s de M a r z o de m i l s e t e c i e n t o s s e t e n t a u seis , 
q u e d i s p o n e l o c o n v e n i e n t e e n e l i m p o r t a n t e p u n t o d e p e d i r los h i j o s d e 
f a m i l i a s e l conse jo , y c o n s e n t i m i e n t o d e sus P a d r e s , M a d r e s , A b u e l o s ó d e u -
dos m a s c e r c a n o s p o r s u o r d e n ; y ã f a l t a de estos de l o s T u t o r e s , y C u r a d o r e s , 
b a j o las d e c l a r a c i o n e s , y p e n a s , q u e e n l a m i s m a se e x p r e s a n : Y a s i se 
t e n d r á e n t e n d i d o e n lo s u c e s i v o p a r a ¡a p u n t u a l o b s e r v a n c i a de t o d o s sus 
C a p í t u l o s ; c o m o l o e s p e r o d e l c e lo d e m i C á n s e l o , v d e m á s T r i b u n a l e s , y 
J u e c e s : Y es to s i n p e r j u i c i o de l a l i v e r t a d d e a v e l o s P a d r e s p u e d a n e x h e r e -
d a r á sus h i j o s en los b ienes l i b r e s d e j á n d o l e s l a l e g i t i m a d e l F u e r o . E n c a r g o 
á l o s O r d i n a r i o s E c l e s i á s t i c o s , q u e p o r s u p a r t e c o n t r i b u y a n á q u e l a r e f e r i d a 
P r a g m á t i c a , y B r e b e de B e n e d i c t o X I V , t e n g a n la d e b i d a o b s e r v a n c i a e n los 
casos o c u r r e n t e s e n sus T r i b u n a l e s p o r ser m a s c o n v e n i e n t e t o d a v i a p r e c a v e r 
los d e l i t o s , q u e i m p o n e r las penas . 
L E Y X X I I . 
E N L O S R E A L E S I N D U L T O S , Y R E M I S I O N D E P E N A S N O S E C O M P R E N -
da l a p a r t e q u e t o c a á los S u b s t i t u t o s F i s c a l e s , y les c o r r e s p o n d a p o r su 
s a l a r i o . 
S. C. R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s d e o r d e n d e v u e s t r a M a g e s t a d d e c i m o s : Q u e á 
los S u b s t i t u t o s F i s c a l e s d e l o s T r i b u n a l e s i n f e r i o r e s l e s e s t á p r o h i v i d o U e v a r 
p o r los e n c a r f í a ; T ) i c n t o s , y d e m á s d i l i g e n c i a s q u e e x e c u t a n e n l a p e r s e c u c i ó n , y 
a c u s a c i ó n d e los Reos , d i e t a s , costas, n i d e r e c h o s a l g u n o s , p o r s o l a l a r a z ó n de 
i n t e r e s a r s e en la t e r c e r a , ó q u a r t a p a r t e ( s e g ú n f u e s e l a c o s t u m b r e ) d e tas 
p e n a s d e h o m i c i d i o s , m e d i o s h o m i c i d i o s , y f o r e r a s , q u e es á l o q u e se r e d u c e 
Ja d o t a c i ó n de este e m p l e o , s e g ú n p a r e c e d e l a s L e y e s 30. y 3 1 . l i b r o 2. t i t . 4. 
d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n ; p e r o c o n o c a s i ó n d e l o s R e a l e s I n d u l t o s , y l a 
r e m i s i ó n d e penas p e c u n i a r i a s , i n c u r r i d a s p o r c o n t r a v e n c i ó n á l a s L e y e s , 
P r a g m á t i c a s , V a n d o s , y P r o v i s i o n e s Rea les , q u e d e b e m o s á l a P i e d a d de 
v u e s t r a M a g e s t a d , a l f i n a l d e las C o r t e s , se hace a u n m u c h o m e n o s , p o r q u e 
c o m o t o d a s se r e m i t e n , y p e r d o n a n s i n d i s t i n c i ó n a l g u n a , h a i n t r o d u c i d o l a 
p r a c t i c a , q u e t a m b i é n se i n c l u y a e n l a g r a c i a l a p a r t e q u e á estos O f i c i a l e s 
c o r r e s p o n d e , e n l o q u e se les causa m u c h o s , y g r a v e s p e r j u i c i o s , r e s t r i n -
g i é n d o s e l e s p o r ese m e d i o t a n t o su s a l a r i o , q u e n o l e s q u e d a c o n q u e p o d e r s e 
m a n t e n e r : Y r e s p e c t o d e ser t a n p r i v i l e g i a d o , y m u y j u s t o se r e m u n e r e n 
los t r a b a j o s p a r a q u e t o d o s e n sus e n c a r g o s n o s e a n o m i s o s , y se a p l i q u e n 
á s u d e s e m p e ñ o c o n l a a t e n c i ó n , y c u i d a d o c o r r e s p o n d i e n t e ; y v u e s t r a M a -
g e s t a d e n l a s Rea les m e r c e d e s q u e d i s p e n s a , p r o c u r a p r e c a b e r s i e m p r e t o d o 
p e r j u i c i o d e t e r c e r o . 
A v u e s t r a M a g e s t a d s u p l i c a m o s c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o sê  d i g n e 
c o n c e d e r n o s p o r L e y , q u e de a q u i a d e l a n t e e n tos R e a l e s I n d u l t o s , n i e n l a 
e x p r e s a d a r e m i s i ó n d e p e n a s n o se c o m p r e h e n d a l a p a r t e q u e e n e l l a s t e n g a n 
los S u b s t i t u t o s F i s c a l e s , y l e s c o r r e s p o n d a p o r su s a l a r i o : A s i l o e s p e r a m o s 
d e l a R e a l B e n i g n i d a d d e v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a , y s u R e a l P a l a c i o , c a t o r c e d e E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a 
y u n o . S i e n d o t a n i m p o r t a n t e l a c o m p e t e n t e d o t a c i ó n de estos O f i c i a l e s para-
l a m e j o r a d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a , y q u e n o s u c u m b a n p o r l a g e n e ' a l i n d i -
g e n c i a , e n q u e v i v e n , v e n g o en c o n c e d e r o s ; q u e e n l o s R e a l e s I n d u l t o s , 
n i e n l a r e m i s i ó n d e penas , n o se c o m p r e n d a l a p a r t e , q u e e n e l l a s t e n g a n los 
S u b s t i t u t o s F i s ca l e s , y les c o r r e s p o n d e p e r c i v i r p o r su . s a l a r i o . 
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P R O V I D E N C I A S C O N A D I T A M E N T O A L A S Q U E T R A T A N S O B R E L A S 
que d e b e n t o m a r s e c o n los G i t a n o s , y V a g a m u n d o s . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o de v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e s i e n d o los G i t a n o s u n a e s p e c i e de v a g a m u n d o s , d e t a n p e r v e r s a s cos-
t u m b r e s , q u e su c a r a c t e r es v a g u e a r d e u n a s e n o t r a s P r o v i n c i a s , h u r t a r 
q u a n t o p u e d e n , y l e s p r e s e n t a l a o c a s i ó n , v i v i r c o n s u m o d e s c u i d o e n m a -
t e r i a d e R e l i g i o n , y e n t r e g a r s e á o t r o s m u c h o s e x c e s o s ; e n t o d o s l o s R e y n o s 
se h a n d i s p u e s t o r i g u r o s a s p r o v i d e n c i a s p a r a s u e x t e r m i n i o , y e n es te de 
v u e s t r a M a g e s t a d s o n r e p e t i d a s l a s L e y e s q u e p r o h i v e n s u e s t a n c i a , y a u n 
e l q u e e n t r e n e n é l , c o m i n a n d o l o s c o n g r a v e s p e n a s : P e r o á c a u s a de n o 
h a v e r t e n i d o l a e x a c t a o b s e r v a n c i a q u e e x i g e m a t e r i a t a n i m p o r t a n t e a i 
p u b l i c o , y á i a u t i l i d a d p a r t i c u l a r d e i o s P u e b l o s , s o n m u c h o s los q u e se h a n ' 
i n t r o d u c i d o , y p e r m a n e c e n e n e s t e R e y n o , d e d i c a d o s a l o c i o , s i n c o n o c e r - i 
se les o c u p a c i ó n a l g u n a , a l i m e n t á n d o s e d e l o q u e v a g a n t e s de P u e b l o en 
P u e b l o h u r t a n , y s u b s t r a e n c o n e n g a ñ o s , y p a t r a ñ a s : Y c o m p e n d i a n d o e n u n a l 
l a s L e y e s a n t e r i o r e s , y p r o v i d e n c i a s q u e e s t a b l e c e n p a r a d e s t e r r a r d e u n a v e z 
g e n t e t a n p e r n i c i o s a , p r o p o n e m o s l o s c a p í t u l o s s i g u i e n t e s . 
I . P r i m e r a m e n t e , q u e n o p u e d a n m a n t e n e r s e e n e s t e R e y n o , n i a u n 
e n t r a r e n é l , n i p a s a r d e t r a n s i t o G i t a n o s , n i G i t a n a s , y o u e t o d o s l o s q u e 
se h a l l a s e n e n é l , d e u n o , y o t r o s e x o , d e b a n s a l i r d e n t r o d e q u i n c e d i a s d e 
l a p u b l i c a c i ó n d e es ta L e y s in a d m i t í r s e l e s e s c u s a c i o n , causa , n i p r e t e x t o 
a l g u n o , s i n o t a n s o l a m e n t e c o n s t a n d o h a l l a r s e d o m i c i l i a d o s e n a l g ú n P u e b l o 
c o n r e s i d e n c i a f i j a e n é l , e x e r c i e n d o a l g ú n o f i c i o , y s i n v a g a r p o r o t r o s 
P u e b l o s , so los , n i a c o m p a ñ a d o s , n i c o n sus f a m i l i a s . 
I I . I t e m , q u e q u a l q u i e r a G i t a n o , q u e d e s p u é s d e e l t i e m p o s e ñ a l a d o e n el 
C a p i t u l o a n t e c e d e n t e , f u e r e h a l l a d o e n es te R e y n o , sea p r e s o , y p o r l a p r i m e r a 
I v e z s i e n d o m a y o r d e los d i e z y o c h o a ñ o s , i n c u r r a , c o m o es, s i e n d o h o m b r e , e n 
j l a p e n a d e d o s c i e n t o s azotes , y q u a t r o a ñ o s d e P r e s i d i o c e r r a d o de A f r i c a ; y s i 
¡ f u e s e m u g e r en l a d e c i e n azotes , y d e s t i e r r o p e r p e t u o d e es te R e y n o : Y p o r l a 
s e g u n d a sea en a q u e l l o s d o b l a d a l a p e n a d e azotes , y P r e s i d i o , y en estas l a d e 
l o s azo tes , y d e m á s d e e l l a s se p r o c e d a a l e m b a r g o d e t o d o s sus b i e n e s ; y s i e n -
d o m e n o r de es ta e d a d , e n d e s t i e r r o p e r p e t u o d e l R e y n o , y p e r d i m e n t o d e 
q u a n t o se l e e n c o n t r a s e : y q u e l a s r e f e r i d a s p e n a s d e b a n e x e c u t a r i a s l o s A l -
c a l d e s O r d i n a r i o s d e los P u e b l o s , s i n e m b a r g o d e a p e l a c i ó n , a s i l o s q u e e x e r -
c e n j u r i s d i c c i ó n c r i m i n a l , c o m o l o s q u e n o l a t i e n e n , c o n c e d i é n d o s e l a á estos 
p a r a ese p r e c i s o caso, y d o n d e n o h u v i e r e A l c a l d e s , l o s J u r a d o s , ó R e g i d o r e s , 
a s e s o r á n d o s e u n o s y o t r o s c o n A b o g a d o a p r o b a d o p o r v u e s t r o s R e a l e s T r i -
b u n a l e s . 
I I I . I t e m , q u e l a s J u s t i c i a s d e l o s P u e b l o s d e b e r á n c e l a r l a o b s e r v a n c i a 
d e e s t a L e y c o n e l m i s m o c u i d a d o , b a j o l a p e n a d e c i n q u e n t a l i b r a s a p l i c a d a s 
p a r a l a C a m a r a , y F i s c o d e v u e s t r a M a g e s t a d , g a s t o s d e J u s t i c i a , y D e n u n -
c i a n t e á c a d a u n o d e Jos q u e f u e s e n o m i s o s , y l o s a p e r c e v i m i e n t o s q u e p a r e -
c i e s e n c o r r e s p o n d i e n t e s , e n e l caso de j u s t i f i c á r s e l e s h a v e r h a v i d o a l g u n o , 
ó a l g u n o s G i t a n o s e n sus P u e b l o s , y n o h a v e r e g e c u t a d o e n e l l o s t o d a s l a s 
p e n a s r e f e r i d a s . 
I V . I t e m , q u e p a r a l a m a y o r , y m a s f á c i l o b s e r v a n c i a d e estos C a p í t u l o s , 
l o s A l c a l d e s , y d o n d e n o l o s h u v i e s e los J u r a d o s , ó R e g i d o r e s de l o s P u e b l o s , 
t e n g a n o b l i g a c i ó n b a j o l a p e n a d e c i n q u e n t a l i b r a s , d e h a c e r p u b l i c a r V a n d o 
a n u a l m e n t e q u i n c e d i a s d e s p u é s d e h a v e r t o m a d o p o s e s i ó n d e sus E m p l e o s , 
m a n d a n d o , q u e l o s V e c i n o s , y h a v i t a n t e s d e sus r e s p e c t i v o s P u e b l o s , b a j o 
l a s p e n a s q u e les p a r e c i e s e , les d é n a v i s o s i n la m e n o r d i l a c i ó n , n i d e s c u i d o , 
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ó G i t a m i s 0 ^ i3egassen á los L u g a r e s . ó sus t é r m i n o s a l g u n o s G i t a n o s , 
V . I t e m , q u e n i g u n o d e los V e c i n o s , M o r a d o r e s , n i h a v i t a n t e s d e l o s 
P u e b l o s d e este R e y n o , p u e d a r e c e p t a r n i a c o g e r á n i n g ú n G i t a n o , n i G i t a n a 
en sus casas, c o r r a l e s , p a j a r e s , n i d e o t r a m a n e r a , b a j o l a p e n a de c i e n l i b r a s 
c o n t r a q u a l q u i e r a q u e c o n t r a v i n i e s s e , a p l i c a d a s á l a C a m a r a , y F i s c o d e v u e s -
t r a M a g e s t a d , y gas tos d e J u s t i c i a , y D e n u n c i a n t e , p o r t e r c i a s p a r t e s . 
V I . I t e m , q u e l a p e n a d e G a l e r a s , q u e se i m p o n e en l a s L e y e s 2 3 5 
y o t r a s d e e l l i b . 4. t i t . 6. d e l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , á l o s V a g a m u n d o s 
se c o m u t e e n l a de P r e s i d i o de A f r i c a , p o r l o s m i s m o s a ñ o s q u e p o r e l l a s se 
a p l i c a b a n a s e r v i r d e G a l e o t e s . 
V I L I t e m , q u e l o s gas tos q u e o c u r r i e s e n , as i e n r e c e b i r l a s i n f o r m a c i o -
nes , c o m o e n las d e m á s d i l i g e n c i a s c o r r e s p o n d i e n t e s h a s t a l a e x e c u c i o n d e 
las c i t a d a s penas , se d e b e r á n cos tear d e los b i e n e s q u e se d e s c u b r i e s s e n p e r -
t e n e c e r á los t a l e s G i t a n o s ; y en d e f e c t o d e e l los se s u p l a n d e los m i s m o s 
e fec tos , y a r b i t r i o s q u e se cos tean l a s d e m á s I n f o r m a c i o n e s , y d i l i g e n c i a s , 
s o b r e d e l i t o s q u e se c o m e t e n en l o s r e s p e c t i v o s t e r r i t o r i o s . 
V I I I . I t e m , q u e l o s I l u s t r e s v u e s t r o s V i r r e y e s , n o p u e d a n d a r l i c e n c i a 
á n i n g u n o s G i t a n o s , n i G i t a n a s , p a r a m a n t e n e r s e e n es te R e y n o , n i a u n p a r a 
i n t r o d u c i r s e e n é l d e t r a n s i t o , ó de p a s o : Y a u n q u e se l a s c o n c e d a n , s i f u e s s e n 
a p r e n d i d o s , d e b a n e x e c u t a r s e las p e n a s q u e se l l e v a n r e f e r i d a s , c o m o s i n o 
se l e s h u v i e s e n c o n c e d i d o . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e n d i m i e n t o , se d i g n e c o n c e -
d e r n o s p o r L e y lo c o n t e n i d o e n estos C a p i t u l e s , q u e d a n d o d e r o g a d a s e n l o q u e 
á e l l o s f u e r e n opues t a s , q u a l e s q u i e r a d i s p o s i c i o n e s a n t e r i o r e s : c o m o l o e spe -
r a m o s de l a s u m a j u s t i f i c a c i ó n de v u e s t r a M a g e s t a d : y e n e l l o & c . 
P a m p í o n a y s u R e a l P a l a c i o , c a t o r c e de E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a 
y u n o . E l es tado a c t u a l de este R e y n o , f a l t a de H o s p i c i o s , e n q u e desde 
l a p r i m e r a e d a d se r e c t i f i c a n las c o s t u m b r e s , y f o r m e n u t i l e s C i u d a d a n o s : 
y p o r o t r a p a r t e l a escasez d e d e s t i n o s y o c u p a c i o n e s , e n q u e e m p l e a r p r o v e -
c h o s a m e n t e á los G i t a n o s , y G i t a n a s a d u l t a s , ó de e d a d r o b u s t a , h a r i a , s i n o 
n o c i v a , i n f r u c t u o s a p a r a e l l o s la p r i s i ó n , y penas , q u e p r o p o n é i s , y acaso, 
n i a u n los d e s t e r r a r i a p e r m a n e n t e m e n t e , ó i n u n d a r i a â o t r a s de m i s P r o -
v i n d a s , y de s e g u r o n o los r e d u c i r i a á u t i l e s V e c i n o s , n i tos m e j o r a n a ; 
q u e es e l f i n , á q u e m i p a t e r n a l a m o r d i r i g e las p r o v i d e n c i a s . E n t r e t a n t o , q u e 
l o p o l i c í a en este p u n t o r e c i b a t o d a Ia e n e r g i a , d e q u e es capaz : E n c a r -
g o m u y e s t r e c h a m e n t e á las J u s t i c i a s de l a s C i u d a d e s , V i l l a s , y L u g a r e s de 
es te R e y n o , c u i d e n p o r t o d o s los m e d i o s d e t r a e r á estas F a m i l i a s e r r a n t e s 
á u n d o m i c i l i o f i x o , y á l a o c u p a c i ó n de o f i c i o , ú o t r o h o n e s t o m o d o d e 
v i v i r , v e l a n d o en es te i m p o r t a n t e p u n t o c o n i n c e s a n t e y p a u s a d a d i l i g e n c i a , 
y e m p l e a n d o p a r a eso l a a m o n e s t a c i ó n c a r i t a t i v a , l a a m e n a z a , y p o r f i n l a 
c á r c e l ; Y c o n s u l t a n d o e n este caso I a p r o v i d e n c i a , q u e c o m n n i e r e a p l i c a r 
c o n e l m i C o n s e j o , á. q u i e n m a n d o : Q u e u e r i / i c a d o s , q u e s e a n los H o s p i c i o s , 
a p l i q u e t o d o s u c e l o e n h a c e r , q u e se r e c o j a n en e l l o s los M ñ o s , y N i ñ a s , 
q u e n o e s t u v i e r e n a u n v i c i a d o s , p a r a q u e a l l i se les d é l a i n s t r u c c i ó n d e 
d o c t r i n a , y l a e n s e ñ a n z a , q u e los h a g a b u e n o s V e c i n o s , d e s a r r a y g a n d o l a 
p r e o c u p a c i ó n , que s u n o m b r e , y c o n c e p t o i n s p i r a n o y g e n e r a l m e n t e ; y q u e 
e n t o n c e s , y desde a o r a , s i e m p r e que se p r o p o r c i o n e n c a m i n o s , ú o t r o s t r a b a j o s 
p ú b l i c o s , ó q u a l q u i e r e m p l e o , y o c u p a c i ó n d e estas p e r s o n a s , d é r i g u r o s a s 
o r d e n e s p a " a l a c a p t u r a d e todos e l l o s , y s u c e s i v a a p l i c a c i ó n á es tos f i n e s , 
d e q u e p u e d e r e s u l t a r á e l l o s , y a l E s t a d o b e n e f i c i o r e c i p r o c o ; e x c e p t u a n -
d o d e es ta p r o v i d e n c i a a q u e l l a s p e r s o n a s , ó f a m i l i a s q u e p r e f i e r e n a v e c i n d a r s e , 
y v i v i r h o n r a d a , y q u i e t a m e n t e , d e d i c a d a s a l t r a b a j o , ú o f i c i o , s i n p o n e r l e s 
e n e l l o ó b i c e , ó i m p e d i m e n t o . A este f i n , los A l c a l d e s , y d o n d e n o los h u v i e r e , • 
los J u r a d o s y R e g i d o r e s de los P u e b l o s , c u i d a r á n de q u e los v e c i n o s , y h a b i -
t a n t e s , á c u y a n o t i c i a l l e g a r e e l p a r a d e r o de G i t a n o s v a g a n t e s , ó a q u a d n l l a d o s , V 
l a c o m u n i q u e n i n m e d i a t a m e n t e , y s i n n i n g u n a t a r d a n z a á l o s de G o b i e r n o ; 1 
y e n caso n e c e s a r i o p u b l i q u e n , y r e p i t a n p a r a e s í o , V a n d o , c o n p e n a d e 
c i n q u e n t a l i b r a s , q u e e l i g i r á n , c o n a p l i c a c i ó n de sus dos p a r t e s a l a s r e c e t a s 
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d e l P u e b l o , y l a t e r c e r a a l A l c a l d e , R e g i d o r , ó J u r a d o r e s p e c t i v a m e n t e , q u e 
e n es to e n t e n d i e r e : D e m a n e r a , q u e [ÍÍ e x p e r i e n c i a m i s m a de l a s o l i c i t u d 
c o n q u e se p r o c e d a e n es te p u n t o , s i r v a d e e s t i m u l o , y d e s p e r t a d o r , y h a g a 
v o l v e r e n s í á e s ta G e n t e , q u e h a s t a a o r a v i v e e n o l v i d o d e sus v e r d a d e r a s 
o b l i g a c i o n e s . 
L E Y X X I V . 
E N L A P E N A D E L A 65. D E M I L S E T E C I E N T O S S E S E N T A Y S E I S , S O B R E 
l a r e s t i t u c i ó n de los p l e y t o s a l A r c h i v o , s e a n c o m p r e h e n d i d o s l o s P r o c u -
r a d o r e s . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y u o d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a -
d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e 
p o r e l C a p i t u l o 15. d e l a L e y 65. d e Lns u l t i m a s C o r t e s , se d i s p u s o : Q u e los 
P r o c e s o s q u e se sacassen d e l A r c h i v o , se d e v o i v i e s s e n á é í d e n t r o de d o s 
mese s c o n t a d o s de sde la f e c h a d e e l r e c i b o , y q u e es te t e r m i n o sea p e r e m p -
t ó r i o , r e s p e c t o d e q u e d u r a n t e é l p u e d e n l a s P a r t e s c o n s a t i s í a c c i o n e n t e -
r a r s e d e s u c o n t e s t o , p e d i r , y s a c a r las r azones , c o p i a s , ó t e s t i m o n i o s q u e 
n e c e s i t e n , á f i n d e q u e p o r es te m e d i o se e v i t e l a p é r d i d a q u e o c a s i o n a e l 
t r a n s c u r s o d e l t i e m p o : Y p o r e l C a p i t u l o 16. q u e s i p a s a d o s d i c h o s d o s meses 
n o c u m p l i e r e n l o s S e c r e t a r i o s d e l C o n s e j o , y E s c r i b a n o s d e C o r t e e n r e s t i t u i r 
los P r o c e s o s y P l e y t o s , d e b e e l A r c h i v i s t a a l i n m e d i a t o d i a i n t i m a r l e s s u c u m -
p l i m i e n t o ; y e x p e r i m e n t a n d o a l g u n a t a r d a n z a , o m i s i ó n , ó d e s c u i d o , p a r t i c i -
p a r l o á n u e s t r a D i p u t a c i ó n d e n t r o de o c h o d i a s , p a r a q u e s o l i d e se r e s t i t u y a n , 
y l a e x a c c i ó n de q u i n c e l i b r a s p o r c a d a P r o c e s o , y si n o l o h i c i e r e i n c u r r a 
t a m b i é n e n l a m i s m a pena e l A r c h i v i s t a . Y s i n e m b a r g o d e t a n j u s t a s p r o v i -
d e n c i a s n o se c o n s i g u e l a p u n t u a l r e s t i t u c i ó n d e d i c h o s P r o c e s o s , c o o p e r a n d o á 
e s t e p e r j u i c i o e l c u l p a b l e d e s c u i d o d e los P r o c u r a d o r e s , q u e s i n d u d a se e v i t a -
r á , c o n q u e t a m b i é n i n c u r r a n estos e n ta m i s m a p e n a d e q u i n c e l i b r a s p o r c a d a 
u n o d e l o s q u e n o se r e s t i t u y e s e n d e n t r o d e d i c h o s dos meses ; p o r l o q u e . 
A v u e s t r a M a g e s t a d s u p l i c a m o s c o n e l m a y o r r e s p e t o se d i g n e c o n c e 
d e r n o s p o r a d i t a m e n t o d e d i c h a L e y , q u e l o s P r o c u r a d o r e s q u e s a c a r e n d e l 
A r c h i v o P r o c e s o s , y n o se r e s t i t u y e r e n á é l d e n t r o d e d i c h o s d o s r,K>ses, 
i n c u r r a n c o m o l o s S e c r e t a r i o s , y E s c r i b a n o s e n l a r e f e r i d a p e n a d e t i u i r c e -
l i b r a s p o r cada u n o d e e l l o s : q u e as i l o e s p e r a m o s d e l a R e a l b e n i g n i d a d 
d e v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , c a t o r c e de E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a 
y u n o . V e n g o e n q u e á m a s de l o q u e se p r e s c r i b e e n l a L e u , Que c i t a i s 
p a r a l a r e s t i t u c i ó n a l A r c h i v o de i o s P r o c e s o s , q u e se s a c a n de é l , i n c u r r a n 
t a m b i é n e n l a p e n a de q u i n c e l i b r a s ¡ o s P r o c u r a d o r e s , q u e p a s a d o s los dos 
mese s n o r e s t i t u y e r e n a l m i s m o A r c h i v o los P r o c e s o s , q u e s a c a r e n d e é l , 
p a r a q u e a u m e n t a d a es ta o b l i g a c i ó n á l a de los S e c r e t a r i o s , ó E s c r i b a n o s , 
n o v a c i l e l a c u s t o d i a de l o s p a p e l e s p ú b l i c o s , g u e es u n a de l a s m a y o r e s 
i m p o r t a n c i a s . 
L E Y X X V . 
A D I T A M E N T O A L A 59. L I B . 1 . T I T . 18. S O B R E L A P R O H I B I C I O N D E 
l a e x t r a c c i ó n d e l a M a d e r a d e B o x . E s t e m p o r a l . 
S. C . R . M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y no d e N a v a r r a , j u n t o s , y c o n g r e g a -
d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r o r d e n d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : Q u e 
p o r e v i t a r los m u c h o s d a ñ o s , q u e N a t u r a l e s , y E s t r a n g e r o s d e es te R a y n o 
o c a s i o n a b a n e n l o s M o n t e s , e x t r a e n d o e l B o x e n M a d e r a y en A s t i l l a s p a r a 
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l a f a b r i c a de P e y n e s : P o r l a L e y 57. d e l a s C o r t e s d e l a ñ o d e m i l s e i s c i e n t o s 
s e t e n t a y o c h o , q u e es l a 59. l i b . 1. t i t . 18. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se 
m a n d ó , q u e n i n g ú n N a t u r a l d e l R e y n o , n i E s t r a n g e r o , p u e d a saca r B o x e n 
M a d e r a n i e n A s t i l l a s , n i o t r a m a n e r a a l g u n a q u e sea ó p r o p o s i t o p a r a f a b r i c a r 
P e y n e s , p e n a de p e r d i m i e n t o de l a M a d e r a , ó A s t i l l a s , y de l a s G a l e r a s , C a r r o s , 
y A c é m i l a s e n q u e se s a c a r e , a p l i c a d a s p o r t e r c i a s p a r t e s , C a m a r a , y F i s c o , 
f o r t i f i c a c i o n e s de es te P r e s i d i o , y d e n u n c i a n t e . 
S i n e m b a r g o d e es ta p r o h i b i c i ó n , l a e x p e r i e n c i a t i e n e d e m o s t r a d o , q u e 
n o h a s i d o b a s t a n t e p a r a e v i t a r , y c o n t e n e r los excesos q u e se c o m e t e n e n 
p e r j u i c i o de los M o n t e s , y a u n d e l o s P e y n e r o s d e es te R e y n o ; p u e s a p e n a s 
p u e d e n s u r t i r s e d e l a M a d e r a n e c e s a r i a p a r a sus m a n u f a c t u r a s , s i e n d o l a 
c a u s a d e t a n t o d a ñ o , l a i n t r o d u c c i ó n d e v a r i a s q u a d r i l l a s d e F r a n c e s e s , y 
E s t r a n g t r o s e n los V a l l e s d e R o n c a l , S a l a z a r , A e z c o a , E r r o , A r c e , y o í r o s , 
y e n v a r i o s p u e b l o s e n c u y o s M o n t e s se c r i a l a d e B o x ; p u e s c o n m o t i v o 
d e d e d i c a r s e á f a b r i c a r C u c h a r a s f i n a s , y bas tas , y en b r u t o , y c o n c u r r i r 
á s u c o m p r a , y e x t r a c c i ó n m u c h o s A r a g o n e s e s , C a s t e l l a n o s , y a u n V a l e n c i a n o s , 
l o s d e s t r u y e n , y a n i q u i l a n , e x e c u t a n d o , s i n o t r a u t i l i d a d s i n o l a q u e á l o s 
m i s m o s r e s u l t a , l as m a s i m p o n d e r a b l e s e x t r a c c i o n e s , c o n n o p o c o p e r j u i c i o d e 
l o s d e r e c h o s Rea l e s ; á c u y o d e t r i m e n t o c o n t r i b u y e t a m b i é n l a t o l e r a n c i a 
d e l a s R e p u b l i c a s , n o so lo e n d i c h a i n t r o d u c c i ó n , s i n o es t a m b i é n e n q u e 
t r a b a j e n , y d e s v a s t e n l a s C u c h a r a s e n sus m i s m a s casas c o n a b s o l u t a l i v e r -
t a d , n o o b s t a n t e q u e n o t i e n e n d o m i c i l i o , n i r e s i d e n c i a f i j a en es te R e y n o 
s i n o á t e m p o r a d a s , y s o l o q u a n d o se e m p l e a n e n l o s p r e c i t a d o s c o r t e s , y 
f a b r i c a . 
T o d o s estos i n c o n v e n i e n t e s e n t e n d e m o s se e v i t a r á n c o n b e n e f i c i o d e l a 
r e p o b l a c i ó n de l o s M o n t e s , m a n d a n d o , q u e los R e g i m i e n t o s d e l o s P u e b l o s 
b a j o l a p e n a de v e i n t e y c i n c o l i b r a s á c a d a u n o d e sus i n d i v i d u o s p o r c a d a 
v e z , n o p e r m i t a n q u e F r a n c e s e s , n i E s t r a n g e r o s a l g u n o s , q u e n o t u v i e r e n 
d o m i c i l i o , y r e s i d e n c i a f i j a e n es te R e y n o c o n s u g e c i o n á t o d a s l a s c a r g a s y 
g r a b a m e n e s q u e l o e s t á n sus V e c i n o s , n o s i e n d o en s e r v i c i o d e estos, se i n t r o -
d u z c a n e n sus M o n t e s á c o r t a r B o x , y f a b r i c a r C u c h a r a s en e l l o s , ó e n sus P o -
b l a c i o n e s ; y que c e l e n c o n l a m a y o r v i g i l a n c i a , b a j o l a m i s m a pena e n caso de 
o m i s i ó n , n o se e x t r a y g a d e es te R e y n o d i c h a M a d e r a e n o b r a p e r f e c t a , desvas -
t a d a , ó e n b r u t o , p r o c e d i e n d o b r e v e , y s u m a r i a m e n t e c o n t r a los c o n t r a v e n t o -
r e s á l a i m p o s i c i ó n de l a r e f e r i d a p e n a : Y r e s p e c t o d e q u e es te es u n o de l o s 
a s u m p t o s m u y u t i l e s , y c o n v e n i e n t e s a l b i e n p u b l i c o , y u n i v e r s a l d e es te 
R e y n o . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l mas p r o f u n d o re spe to , se s i r v a 
c o n c e d e r n o s p o r a d i t a m e n t o de d i c h a L e y t o d o l o q u e es te P e d i m e n t o l l e v a -
m o s p r e v e n i d o , y q u e es ta c o m o t e m p o r a l , se p r o r r o g u e h a s t a l a s p r i m e r a s 
C o r t e s : Q u e as i l o e s p e r a m o s d e l a s u p e r i o r j u s t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a M a -
g e s t a d , y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , c a t o r c e d e E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a 
y u n o . H á g a s e c o m o e l R e y n o lo p i d e , y l a s J u s t i c i a s c e l e n c o n v i g i l a n c i a e l 
c u m p l i m i e n t o de es ta ú t i l p r o v i d e n c i a , e x p u e s t o s los R e g i d o r e s á l a p e n a 
d e v e i n t e y c i n c o l i b r a s , p o r c a d a v e z , q u e se no t a se o m i s i ó n , y q u e d e 
p r o r r o g a d a l a L e y t e m p o r a l h a s t a l a s p r i m e r a s C o r t e s . 
L E Y X X V 1. 
S O B R E L O S M E R C H A N T E S , O B U H O N E R O S Q U E V I V E N S I N D O M I C I L I O 
f i j o : A d i t a m e n t o á l a 7. l i b r o 3. t i t u l o 3. d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
S. C . R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e es te R e y n o de N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o de v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e c o n o c a s i ó n d e h a v e r s e i n t r o d u c i d o e n este R e y n o m u l t i t u d d e M e r c h a n -
t e s y B u h o n e r o s , q u e a n d a n d o p o r las C i u d a d e s , V i l l a s y L u g a r e s e n t r a n 
p o r l a s Casas , y n o so lo c o m e t e n d i f e r e n t e s excesos , s i n o q u e i n c i t a n a l o s 
s i r v i e n t e s , h i j o s , é h i j a s d e f a m i l i a s á q u e h u r t e n , ó s u b s t r a i g a n a sus r e s -
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p e c t i v o s A m o s , y P a d r e s , y p o r m e d i o t a n c r i m i n o s o c o n s i g u e n e l v e n d e r l e s 
cosas^ a g r a d a b l e s á l a v i s t a , p e r o d e n i n g u n a e s t i m a c i ó n , t r a n s c e n d i e n d o 
s e m e j a n t e s e n g a n o s á g r a v í s i m o p e r j u i c i o d e e l p u b l i c o , se d i s p u s o p o r l a L e y 
7. h b r o 3. t i t u l o 3. d e l a N o v i s s i m a R e c o p i l a c i ó n , n o h u v i e s e en e s t e R e y n o 
M e r c h a n t e s , n i B u h o n e r o s . N a t u r a l e s , n i E s t r a n g e r o s , c o n n i n g ú n g e n e r o d e 
M e r c a d u r í a s , a u n q u e sean f a b r i c a d a s en es te R e y n o , o u e a n d e n p o r l a s 
c a l l e s , y L u g a r e s , c o n f a r d o , y c a s c a b e l e s , n i e n o t r a f o r m a , b a i o i a p e n a 
d e p e r d i m i e n t o de l a s M e r c a d u r í a s p o r l a p r i m e r a v e z , y d e c i n q u e n t a l i b r a s d e 
m a s p o r l a s e g u n d a , a p l i c a d a s á l a C a m a r a , y F i s c o d e v u e s t r a M a g e s t a d , 
y e n u n a ñ o de d e s t i e r r o d e e l R e y n o . Y a u n q u e t e n e m o s p o r m u y j u s t a es ta 
p r o v i d e n c i a , nos h a p a r e c i d o ser m u y i m p o r t a n t e , q u e r e s p e c t o de e n t r e g a r s e 
a v i d a t a n oc iosa , y r e p r e h e n s i b l e p e r s o n a s o u e p u e d e n p r e s t a r ú t i l s e r v i c i o 
e n o t r o s m i n i s t e r i o s , se a ñ a d a á l a r e f e r i d a L e y , q u e l o s M e r c h a n t e s , ó B u h o -
n e r o s q u e c o n t r a v i n i e s s e n á e l l a , s e a n d e s t i n a d o s á e l s e r v i c i o de l a s A r m a s 
e n u n o d e l o s R e g i m i e n t o s d e v u e s t r a M a g e s t a d s i f u e s s e n a p t o s p a r a e l l o , 
y n o l o s i e n d o a l d e l a M a r i n a , q u e d a n d o e n l o d e m á s e n s u f u e r z a , y v i g o r 
l a c i t a d a L e y . 
S u p l i c a m o s a v u e s t r a M a g e s t a d se s i r v a c o n c e d e r n o s p o r a d i t a m e n t o 
d e d i c h a L e y 7. l o e x p u e s t o e n es te M e m o r i a l . A s i l o e s p e r a m o s d e l a i n f l e -
x i b l e r e c t i t u d de v u e s t r a M a g e s t a d , y e n e l l o & c . 
P a m p l o n a y si¿ R e a l P a l a c i o , c a t o r c e d e E n e r o d e m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a 
y u n o . H á g a s e c o m o e l R e y n o l o p i d e , c u i d a n d o l a s J u s t i c i a s de a p a r t a r , n i 
a d m i t i r a l t r a f i c o las -personas, q u e n o e s t u v i e r e n d o m i c i l i a d a s en los r e s p e c -
t i v o s P u e b l o s , y e s t a b l e c i d a s e n e l l o s , s u f r i e n d o las c a r g a s p u b l i c a s , y v e c i n a -
les h a c i é n d o l o s a b e r p o r E d i c t o p u b l i c o , p a r a q u e t o d o s p u e d a n d e n u n c i a r 
l a c o n t r a v e n c i ó n , y p r o c e d e r s e á c a s t i g a r los c o n t r a v e n t o r e s , q u e t a n t o p e r -
j u d i c a n a l t r a f i c o i n t e r i o r d e l R e y n o , y á l o s M e r c a d e r e s R e g n í c o l a s . 
L E Y X X V I 1. 
A D I T A M E N T O A L A S Q U E T R A T A N S O B R E D E R E C H O S D E L S E C R E T A -
r i o d e C o n s u l t a s , E s c r i b a n o s de C o r t e , y o t r o s M i n i s t r o s , A c o m p a ñ a d o s , y 
r e c u s a c i ó n de estos. 
S. C . R . M . 
L o s t r e s Es t ados d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e p o r l a L e y 4 1 . d e las e s t a b l e c i d a s en l a s C o r t e s c e l e b r a d a s en l a C i u d a d 
d e E s t e l l a l o s a ñ o s d e m i l s e t e c i e n t o s v e i n t e y q u a t r o , v e i n t e y c i n c o , y v e i n t e 
y se is , q u e a u n o u e t e m p o r a l , f u e p r o r r o g a d a c o n d i f e r e n t e s a d i c c i o n e s e n 
l a s p o s t e r i o r e s de l o s a ñ o s de m i l s e t e c i e n t o s q u a r e n t a y q u a t r o , c i n q u e n -
t a y s ie te , y sesenta y seis, se r e n o v ó e l A r a n c e l d e d e r e c h o s d e l o s O f i c i a l e s , 
y M i n i s t r o s d e v u e s t r o s R e a l e s T r i b u n a l e s , y J u z g a d o s i n f e r i o r e s d e e l 
R e y n o , a c o m o d á n d o l o s á l a e x i g e n c i a d e l o s t i e m p o s , y p r e s c r i v i e n d o p r o v i -
d e n c i a s m u y i m p o r t a n t e s á l a p u b l i c a u t i l i d a d : Y p o r t a n t o c o n v i e n e s u 
p r o r r o g a c i ó n c o n so lo s a l g u n o s a d i t a m e n t o s q u e e n t e n d e m o s i n t e r e s a n t e s a l 
b i e n u n i v e r s a l de e l R e y n o , y p r o p o n e m o s e n los s i g u i e n t e s C a p i t u l e s . 
I . P r i m e r a m e n t e , q u e e l S e c r e t a r i o d e A c u e r d o s , y C o n s u l t a s d e es te 
C o n s e j o n o p u e d a e x i g i r p o r cada u n a d e l a s q u e n o e x c e d a n d e d o s p l i e g o s , 
s i n o es d i e z y seis r e a l e s , y e x c e d i e n d o d e e l l o s u n r e a l p o r c a d a u n a d e 
l a s o j a s r e s t a n t e s ; e n i n t e l i g e n c i a d e q u e c a d a l l a n a d e b e c o n s t a r d e t r e i n t a 
l i n e a s , y c a d a l i n e a d e d i e z p a r t e s ; p u e s esa r e g u l a c i ó n es n o so lo s u f i c i e n t e , 
s i n o a u n s u p e r i o r á l a q u e t i e n e n p o r l o s d e s p a c h o s m a s p r i v i l e g i a d o s , y d e 
m a y o r e s t i m a c i ó n . 
I I . I t e m , q u e r e s p e c t o d e e s t a b l e c e r s e p o r l a e n u n c i a d a L e y 4 1 . d e l a s 
u l t i m a s C o r t e s d e E s t e l l a , q u e los E s c r i b a n o s d e C a m a r a d e C o m p t o s , t e n g a n 
l o s m i s m o s d e r e c h o s q u e l o s E s c r i b a n o s d e C o r t e , y q u e a q u e l l o s p o r l a s 
r e l a c i o n e s q u e h i c i e r e n d e l o s P l e y t o s á l o s O i d o r e s de e l T r i b u n a l , l l e v e n 
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d e r e c h o s c o m o l o s R e l a t o r e s con l a p r o p o r c i o n a d a r e d u c c i ó n , ó r e b a j a q u e 
e s p e c i f i c a : Q u e e n i g u a l f o r m a l o s E s c r i b a n o s d e C o r t e , pues n o ' t i e n e n 
d e r e c h o s s e ñ a l a d o s p o r las r e l a c i o n e s , y c o n f o r m e á l o s C a p í t u l o s 14 y 23 
d e l a L e y 10. l i b . 2. t i t . 19. de l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , p u e d e n v a u n 
d e b e n d e s p a c h a r l o s P l e y t o s de sus r e s p e c t i v o s O f i c i o s , q u e n o e x c e d e n d e 
c i e n d u c a d o s en l a s Posadas de l o s A l c a l d e s de C o r t e , q u e p o r las r e l a c i o n e s 
q u e h i c i e s s e n de e l l o s l l e v e n solos sejs m a r a v e d í s p o r c a d a u n a d e l a s o í a s 
e n l o s casos q u e a l o s R e l a t o r e s se s e ñ a l a n n u e v e m a r a v e d í s : Y q u a t r o t a n 
s o l a m e n t e e n los q u e á l o s R e l a t o r e s se s e ñ a l a n se is ; p u e s este R e g l a m e n t o 
es c o n f o r m e a l q u e e n d i c h a L e y se h a c e á d i c h o s E s c r i b a n o s d e C a m a r a 
d e C o m p t o s , y q u e e l T a s a d o r e n l a t a s a c i ó n q u e h i c i e r e , se a r r e g l e á e s ta 
m o d i f i c a c i ó n . 
I I I . I t e m , q u e á f i n de q u e l a s p r u e b a s se h a g a n en l o s P l e y í o s c o n l a 
p o s i b l e e x a c t i t u d , y á l a m a y o r s a t i s f a c c i ó n de l a s p a r t e s , p u e d a q u a l q u i e r a 
d e l o s C o l i t i g a n t e s n o m b r a r po r A c o m p a ñ a d o s q u e i n t e r v e n g a n e n e l l a s á 
l a s p e r s o n a s i.;ue q u i s i e s s e n , no c o n c u r r i e n d o p a r a r e c u s a r l a s causa l e g i t i m a , 
q u e se h a l l a s e a p r o b a d a p o r d e r e c h o , y j u r a n d o e l r e c u s a n t e se r c i e r t a l a q u e 
l e o b g e t a . 
I V . I t e m , q u e s i e n d o E s c r i b a n o s R e a l e s los A c o m p a ñ a d o s , t e n g a n p o r 
d i e t a p o r cada d i a n a t u r a l d e l o s q u e se o c u p a s s e n d i e z rea les , s i n p o d e r 
e x c e d e r , n i p r e t e n d e r m a s p o r m u c h o s t e s t i gos q u e se e x a m i n a s e n en é l , 
r e c i b i é n d o s e las p r u e b a s f u e r a d e los P u e b l o s d e su d o m i c i l i o . P e r o s i se 
h i c i e s s e n e n a q u e l l o s e n q u e r e s i d e n , g a n e n s o l a m e n t e o c h o r e a l e s : Y l a s 
d e m á s p e r s o n a s q u e s i r v i e s e n de A c o m p a ñ a d o s e n e l P u e b l o d e s u e s t a b l e -
c i m i e n t o , t e n g a n p o r d i e t a c o n i g u a l o c u p a c i ó n d e u n d i a n a t u r a l , s i n e m -
b a r g o d e q u e s e a n m u c h o s los t e s t i g o s q u e se e x a m i n a s e n , seis r ea l e s , y 
o c h o s i se r e c i b i e s e n l a s p r u e b a s f u e r a d e e l P u e b l o d e s u e s t a b l e c i m i e n t o , 
q u e d a n d o d e r o g a d a e n t o d o l o q u e se opus i e se á l o e s t a b l e c i d o en es te C a p i -
t u l o l a L e y 12. l i b . 2. t i t . 10 d e l a N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
V . I t e m , q u e q u a l q u i e r a q u e s igu i e s se a l g u n a Causa , ó e x c i t a s e a l g ú n 
r e c u r s o a n t e los A l c a l d e s O r d i n a r i o s , t e n g a l i v e r t a d d e v a l e r s e d e e l E s c r i -
b a n o q u e q u í s i e s s e p a r a h a c e r n o t i f i c a r l o s D e s p a c h o s q u e se l i b r a s e n á s u 
i n s t a n c i a , h a v i e n d o de p r a c t i c a r s e l a d i l i g e n c i a f u e r a de e l P u e b l o d o n d e 
se c e l e b r a s e l a A u d i e n c i a : Y so lo en e l caso de q u e se h u v i e s e d e e x e c u t a r 
e n l a m i s m a C i u d a d , V i l l a , ó L u g a r d e e l J u z g a d o , sea p r e f e r i d o e l E s c r i b a n o 
a c t u a r i o d e este e n l a e x e c u c i o n d e l a s d i l i g e n c i a s c o n los D e s p a c h o s a u t o r i -
z a d o s p o r e l m i s m o . 
S u p l i c a m o s á v u e s t r a M a g e s t a d c o n e l m a y o r r e s p e t o , se d i g n e c o n c e -
d e r n o s p o r L e y l a s A d i c c i o n e s , y C a p í t u l o s c o n t e n i d o s e n este M e m o r i a l ; 
y q u e l o s M i n i s t r o s , y O f i c i a l e s q u e e n e l l o s se e x p r e s a n , n o e x c e d a n e n l a 
e x a c c i ó n d e los d e r e c h o s d e e l s e ñ a l a m i e n t o q u e v a e x p e c i f i c a d o , p e n a de e i 
q u a t r o t a n t o , a p l i c a d a s u m i t a d á l a p a r t e p e r j u d i c a d a , y l a r e s t a n t e a l F i s c o , 
y D e n u n c i a n t e , s i n e m b a r g o de q u a l q u i e r a c o s t u m b r e , a u n q u e sea i n m e m o -
r i a l : c o m o l o e s p e r a m o s d e el i n i m i t a b l e ce lo , y j u s t i f i c a c i ó n d e v u e s t r a 
M a g e s t a d , y en e l l o & c . 
P a m p l o n a y s u R e a l P a l a c i o , c a t o r c e de E n e r o de m i l s e t e c i e n t o s o c h e n t a 
y u n o . A es to os r e s p o n d e m o s : Q v e p o r l a e x i g e n c i a d e los t i e m p o s , y n u m e -
r o d e n e g o c i o s , h e v e n i d o e n c o n d e s c e n d e r á v u e s t r a s o l i c i t u d , a u m e n t a n d o 
á los P r o c u r a d o r e s p a r t e d e sus d e r e c h o s ; y p o r e l m i s m o m o t i v o , y n o d e -
v e n g a r a l g u n o s e l S e c r e t a r i o de C o n s u l t a s e n las m u c h a s q u e d e s p a c h a d e 
O f i c i o , y o t r o s e n c a r g o s , y á l a m a y o r o c u p a c i ó n , q u e se a n a d i o a los E s -
c r i b a n o s de C o r t e e l a ñ o de m i l s e t e c i e n t o s d iez y seis, c o n l a r e l a c i ó n , q u e 
e n las p o s a d a s d e sus A l c a l d e s , h a c e n de t o d o s los P l e y t o s q u e n o p a s a n d e 
c i e n d u c a d o s , n o v e n g o - e n q u e se h a g a n o v e d a d e n es ta p a r t e ; y q u i e r o , 
q u e estos S u b a l t e r n o s l l e v e n los d e r e c h o s has ta a q u i a c o s t u m b ~ a d o s , y q u e 
e n l o d e m á s , t o d o s los M i n i s t r o s y O f i c i a l e s de los T r i b u n a l e s , y J u z g a d o s 
i n f e r i o r e s se a r r e g l e n a l A r a n c e l a p r o b a d o e n las C o r t e s a n t e r i o r e s . P a r a l a 
r e c e p c i ó n de las P r o b a n z a s , p o d r á n n o m b r a r las P a r t e s p o r a c o m p a ñ a d o s 
l a s p e r s o n a s que q u i s i e r e n , y r e c u s a r l a s p o r las p r o p i a s causas, y m o t i v o s , q u e 
l o p u e d e n ser los C o m i s a r i o s , y E s c r i b a n o s Rea les , b a s t a n d o j u r a r l a s e n e l 
m o d o q u e c o n es to se o b s e r v a , l l e v a n d o u n r e a l p o r c a d a l e s t i g o , r u e se 
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e x a m i n a s e ; e n l u g a r de e l m e d i o , q u e a n t e s les t e n i a s e ñ a l a d o l a L e y . E n 
q u a n t o a l I t e m , ó C a p i t u l o u l t i m o , h á g a s e c o m o e l R e y n o l o p i d e . 
L E Y X X V I I I . 
P R O V I D E N C I A S P O R A D I T A M E N T O A L A S Q U E C O M P R E N D E E L L I B . 5. 
t i t . 5. d e la N o v í s s i m a , s o b r e l a e x a c c i ó n d e d e r e c h o s de P o n t a z g o s , y l i b r e 
p a s o de P u e n t e s , y B a r c a s . 
S. C. R. M . 
L o s t r e s E s t a d o s d e e s t e R e y n o d e N a v a r r a , q u e e s t a m o s j u n t o s , y c o n -
g r e g a d o s e n C o r t e s G e n e r a l e s p o r m a n d a d o d e v u e s t r a M a g e s t a d , d e c i m o s : 
Q u e s i e m p r e h e m o s m i r a d o p o r o b j e t o d i g n o d e n u e s t r a a t e n c i ó n la l i v e r t a d e n 
e l p a s o d e l o s P u e n t e s , y á ese f i n se h a n e s t a b l e c i d o en d i f e r e n t e s C o r t e s 
r e p e t i d a s L e y e s o.ue se r e g i s t r a n e n e l l i b r o 5. t i t u l o 5. d e la N o v i s s i i n a 
R e c o p i l a c i ó n , c o n s p i r a n d o t o d a s á p r o h i v i r l a e x a c c i ó n d e P o n t a z g o , y p e r m i -
t i é n d o l a s o l a m e n t e e n casos d e u r g e n t e n e c e s i d a d p a r a so lo e l f i n d e r e p a r a r -
l o s : Y a u n q u e f u e r o n u t i l j s i m a s l a s p r o v i d e n c i a s e s t a b l e c i d a s en sus r e s p e c -
t i v o s t i e m p o s ; y p u d i e r a e n a q u e l l a s c i r c u n s t a n c i a s n o h a c e r s e r e p a r a b l e 
e l c o b r o d e e l i m p u e s t o , n o o b s t a n t e c o n e l t r a n s c u r s o d e e l t i e m p o se h a n 
e x p e r i m e n t a d o a l g u n o s i n c o n v e n i e n t e s en q u e se c o n t i n u e , ó p o r q u e se h a 
e x i g i d o c o n m u c h o e x c e s o s o b r e e l c o s t o q u e h a n t e n i d o l o s r e p a r o s ; ó p o r 
i n v e r t i r s e e n o t r o s d e s t i n o s e l p r o d u c t o d e esas g a v e l a s , q u e d e v i e r a n d e d i -
c a r s e p r e c i s a m e n t e á l a c o m p o s i c i ó n d e l o s P u e n t e s , ó p o r l a l i v e r t a d q u e 
h e m o s d e s e a d o en s u t r a n s i t o á t o d o s l o s n a v e g a n t e s p a r a m e j o r f a c i l i t a r l a 
p u b l i c a c o n t r a t a c i ó n : Y p a r a e s t a b l e c e r í a c o n la m a y o r s e g u r i d a d , y q u e 
a l m i s m o t i e m p o se r e p a r e n , y c o n s e r v e n e n e l m e j o r e s t a d o , c o n s i d e r a m o s 
s e r m u y j u s t o , é i m p o r t a n t e e l q u e se o b s e r v e l o c o n t e n i d o e n l o s C a p i t u l e s 
s i g u i e n t e s . 
I . P r i m e r a m e n t e , q u e n i n g ú n P u e b l o , n i D u e ñ o t e r r i t o r i a l e n P u e n t e 
a l g u n o d e es te R e y n o , d e l o s e x i s t e n t e s h a s t a a q u i , e x i j a d e r e c h o d e p e a g e 
p o r e l p a s o d e P e r s o n a s , C a v a l l e r i a s , C o c h e s , C a l e s a s , G a l e r a s , C a r r o s , n i p o r 
e l t r a n s i t o de G a n a d o m e n u d o , n i o t r o G a n a d o a l g u n o , s i n e m b a r g o d e 
q u a l q u : e r a , c o s t u m b r e , ó p o s e s i ó n e n q u e se h a l l a s e n d e e x i g i r l o l o s P u e b l o s , 
ó p a r t i c u l a r e s en c u y o t e r r i t o r i o , ó j u r i s d i c c i ó n se h a l l a s e n , a u n q u e sea 
i n m e m o r i a l : y n o o b s t a n t e d e q u e t e n g a n á su f a v o r S e n t e n c i a , ó S e n t e n c i a s 
p a s a d a s e n a u t o r i d a d d e cosa j u z g a d a ; y s i n e m b a r g o d e q u a l e s q u i e r a g r a c i a s 
b e n e f i c i a d a s p o r d i n e r o p a r a l a e x a c c i ó n d e p e a g e . e x c e p t u a n d o u n i c a m e n t e 
e l P u e n t e d e l a C i u d a d d e T u d e l a , e n q u e se c o n t i n u a r á l a e x a c c i ó n . 
I I . I t e m , q u e e n t o d o s los P u e b l o s e n c u y a J u r i s d i c c i ó n , 6 t e r r i t o r i o 
h u v i e s e a l g u n o , ó a l g u n o s P u e n t e s , t e n g a n l o s r e s p e c t i v o s R e g i m i e n t o s o b l i -
g a c i ó n d e h a c e r l o s r e c o n o c e r a n u a l m e n t e á M a e s t r o d e a c r e d i t a d a p e r i c i a , 
y q u e á c o n s e q u ê n c i a d e e l r e c o n o c i m i e n t o d e c l a r e s i h a y n e c e s ' d a d d e 
e x e c u t a r a l g u n a c o m p o s i c i ó n , ó r e p a r o ; y p o r e l d e s c u i d o e n l a p r a c t i c a 
d e es ta d i l i g e n c i a , i n c u r r a cada u n o d e l o s q u e c o m p o n e n el R e g i m i e n t o 
e n l a p e n a d e c i n q u e n t a l i b r a s , y sea caso d e r e s i d e n c i a ; y b a j o l a m i s m a 
d e b a n p r e s e n t a r e n e l C o n s e j o t e s t i m o n i o , ó c e r t i f i c a d o d e h a b e r s e h e c h o 
e l r e c o n o c i m i e n t o , r e s u l t e , ó n o n e c e s i d a d d e r e p a r o s . 
I I I . I t e m , q u e q u a l e s q u i e r a c o m p o s i c i o n e s q u e p o r d e c l a r a c i ó n d e M a e s -
t r o , ó M a e s t r o s d e c a l i f i c a d a r e p u t a c i ó n r e s u l t a s e s e r i n d i s p e n s a b l e h a c e r 
e n l o s P u e n t e s , d e b a n c o s t e a r l a s l a s r e n t a s d e l o s r e s p e c t i v o s P u e b l o s e n 
c u y o d i s t r i t o ó j u r i s d i c c i ó n e x i s t i e s e n l o s q u e p a d e c i e s e n e l q u e b r a n t o , ó n e -
c e s i d a d d e r e p a r o : y e n s u d e f e c t o , y s u b s i d i a r i a m e n t e d e los e f e c t o s V e -
c i n a l e s . 
I V . I t e m , q u e a c o n t e c i e n d o e l r o m p i m i e n t o , q u e b r a n t o , ó p r e c i s i o n d e 
r e p a r o s e n P u e n t e e x i s t e n t e e n t e r r i t o r i o d e P u e b l o , q u e , ó n o t e n g a f o n d o 
p a r a l o s ga s to s , ó l o s t e n g a t a n g r a v a d o s c o n censos , q u e n i sus p r o p i o s , n i 
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los efectos vecinales sean capaces de se rv i r de hipoteca para e l cap i t a l 
que hubiere de imponerse para ocu r r i r á Jos gastos que se ocasionasen, 
pueda hacer recurso en e l Real Consejo, pidiendo facul tad para imponer pea-
ge; pero antes de deferir á su instancia, haya de comunicarse á nuestra 
D i p u t a c i ó n , para que en su vista deduzca lo que tuviere por conveniente, 
ó contradiciendo la pretension, ó condescendiendo en el la ; y en e l caso de 
conceder el Consejo la liccnc:a, ó permiso para l a e x a c c i ó n de Pontazgo, 
haya de ser precisamente poi' solo el t iempo necesario para reintegrarse 
de e l gasto, y en este mismo caso deva anualmente presentar la t a l Repu-
bl ica , cuenta por cargo, y dala, con documentos just i f icat ivos del costo de 
los reparos, y de los productos de el Peage en e l Real Consejo, y que se 
c o m u n i í i u e á nuestra D i p u t a c i ó n , por si tuviese que exponer en el pa r -
t icular . 
V. I t em, que queriendo a l g ú n Pueblo, ó d u e ñ o t e r r i t o r i a l cons t ru i r 
alguno, ó algunos Puentes nuevos donde no los ha havido, ó s i los huvo 
se ha l lan demolidos, p o d r á permi t i r les ex ig i r e l derecho de peage hasta 
reintegrarse de el costo de la p r imera c o n s t r u c c i ó n , que les tuviese, r ecu-
rr iendo á este f i n al Real Consejo, que d e b e r á comunicar la instancia á-
nuestra D i p u t a c i ó n , quien con examen de l a necesidad, ó u t i l i dad de e l Pue-
blo , ó de que ni uno, n i otro resulta, pueda convenir en e l Proyecto, ó contra-
decir lo: Y en e l caso de concederse la facultad para reedificarlos haya de 
reg lar el Consejo e l Peage que haya de exigirse, y deban los D u e ñ o s , ó Pue-
blos terr i tor ia les , presentar cuentas en e l Consejo de el gasto, y producto 
anualmntc , y que estas se comuniquen t a m b i é n á nuestra D i p u t a c i ó n . 
V I . I t em , que una vez construidos e l Puente, ó Puentes por D u e ñ o s 
Ter r i to r ia les , se rá de la ob l igac ión de estos el executar en lo succesivo los 
reparos, ó composiciones tenues sin ex ig i r peage para su r e i n t e g r a c i ó n ; y que 
para evi tar las dudas que en esta r e g u l a c i ó n pudiesen subscitarse en cada 
a ñ o , deban hacer que los reconozca Per i to de acreditada idoneidad, y r e m i t i r 
a l Real Consejo l a dec l a r ac ión jurada que hiciesse, haya, ó no necesidad 
de reparos; y en e l caso de convenir en ser precisa la execucion de alguno, 
ó algunos, se comunique á nuestra D i p u t a c i ó n , y con conocimiento de lo que 
esta expusiese, proceda el Consejo á mandar, que el d u e ñ o t e r r i t o r i a l los 
execute de su p r i v a t i v a Bolsa por estimarse leves, Ó bien le conceda l a 
facul tad de exigir e l peage que reglase para su r e i n t e g r a c i ó n , reputando ser 
considerable el costo que ha de sufrir , teniendo a t e n c i ó n á la par t icular u t i l i -
dad que ha de resultar a l ta l D u e ñ o par t icu lar para rebajarle, ó deducir le 
de la cantidad que haya de r e s a r c í r s e l e . 
V i l . I tem, que en los casos de haver de exigi rse pontazgo, ó derecho 
de peage en los Puentes, as í antiguos, que se huviessen demolido, ó a r r u i -
nado, ó padecido quebranto, que no puede repararse de otra suerte, como 
en los que de nuevo se construyessen, d e b e r á arrendarse este derecho no 
solo por los Pueblos, sino t a m b i é n por los D u e ñ o s terr i tor ia les : Y solo en 
el caso de no comparecer Arrenda ta r io , ó aunque comparezca, haciendo pos-
t u r a desproporcionada, ó no correspondiente por baja a l producto que vero-
s imi lmente ha de r end i r el Pontazgo, pueda administrarse. 
V I I I . I tem, que aun verificados los casos de e x a c c i ó n de peage en los 
Puentes antiguos, ó que nuevamente se construyesen, no le d e b e r á n pagar 
los que no t ransi taren por ellos, aunque pasen po r los Bados, y que tampoco 
se le exi ja á n i n g ú n Viandante e l derecho de las Barcas, no pasando por 
ellas, no obstante qualquiera costumbre, ó poses ión aunque sea inmemor ia l , ex-
ceptuando tan solamente aquellos Pueblos, ó D u e ñ o s ter r i tor ia les que tengan 
p r iv i l eg io , ó gracia Real para cobrar ese derecho de los Navegantes, aunque 
no pasen por el Puente, ó Barca, y transitasen por e l Vado. 
I X . I tem, que en a t enc ión á que la V i l l a de M i l a g r o se hal la constru-
yendo u n nuevo Puente con facul tad del Consejo, bajo las condiciones apro-
badas po r el mismo Tr ibuna l , d e b e r á esa Republica arreglarse á ellas, asi 
para su cons t rucc ión , como para conservarle en lo succesivo, s in que se 
entienda comprendido en las providencias de esta Ley, y C a p í t u l o s que p re -
ceden, en lo que estos se opusiessen á aquellas condiciones. 
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X . I t e m , que en todo lo que se opuesiessen á l a d i spos i c ión do estos 
C a p í t u l o s las Leyes 12. .13. 16. 17. 19. y 20. l i b . 5. t i t u l o 5. de la Noviss ima 
R e c o p i l a c i ó n , y otras qualesquiera, queden desde luego derogadas, y por de 
n i n g ú n efecto, n i va lo r , subsistiendo en lo d e m á s en el mismo v igor de su 
p r i m i t i v o establecimiento. 
Suplicamos á vues t ra Magestad con e l mas profundo respeto, se digne 
concedernos pu:' l ey todos, y cada uno de los C a p í t u l o s que l levamos ex-
pecificados en este Pedimento: Como lo esperamos de l a suma piedad, y 
j u s t i f i c a c i ó n de vuestra Magestad, y en e l lo &e. 
Pamplona y su ü e a i Palacio, catorce de Enero de m i l setecientos ochenta 
y uno. A esto os respondemos, que la p u b l i c a c o n t r a t a c i ó n debe tener l i b re 
el paso de los Puentes, fa l tando para la e x a c c i ó n de peage justo t i t u l o , que 
lo au to r i ce : Y quiero, que n i n g ú n Pueblo, ó D u e ñ o t e r r i t o r i a l , en Puente 
alguno ex i j a derecho de peage por e l paso, ó t rans i to de Personas, Caballe-
r í a s , Coches, Galeras, Calesas, Carros, ganado mayor, ó menudo. iWando, que 
todos los que se contemplasen con jus to t i t u l o para e x i g i r l o en el preciso ter-
m i n o de seis meses, contados desde la p u b licaciót? de esta Ley, los pre-
senten en nuestro Consejo, y examinados con Audienc ia de nuestro Fiscal , 
y vuestra D i p u t a c i ó n , si los reconociese justos, y legi t imos los mande con-
t inuar , a r r e g l á n d o l o s p r i m e r o á jus t i c i a , y equidad, sin poderlos e r i g i r , no 
pasando por eííos, n i por las Barcas, aun quando lo hagan por su Bado, y 
con la o b l i g a c i ó n de mantener los Caminos, pasos, y Puentes corrientes, y 
consermrtos á sus expensas, celando su c u m p l i m i e n t o el P a t r i m o n i a l , y res-
pectivas Justicias, que s e r á n responsables de quaiquiera omis ión . Los Puen-
tes, donde no se exigiese Peage, los h a r á n las Justicias reconocer a i m a l -
mente, r emi t i endo po r mano de nuestro Regente, ó Fiscal el correspondiente 
testimonio de í t aue r lo executado asi; Y lo mismo se o b s e r v a r á ç u a n d o acae-
cieren aueTtidas, ó exper imenten quiebras visibles, egecutandose ios repuros 
menores á cosía de los Pueblos, ó D u e ñ o s de Portazgo, ó Pontazgo, sin 
perdida de t i empo: Con lo qual se e v i t a r á ¡a ru ina de los Puentes, y otros 
Edificios p ú b l i c o s , con ahorro de crecidas sumas, á que da causa e l descuido. 
E n e l caso de ser precisos reparos mayores , que den t iempo, lo h a r á n p re -
sente a l Consejo, e l q u a l p r o v e e r á g u v e r n a í i v a m e n t e , y con pre/erencia á 
otros qualesquiera negocios, escusando costas, y gastos en iodo lo posible. En 
lo d e m á s , se haga como e l Reyno lo p ide ; y en lo que no se opusieren, se 
guarden las Leyes 12. 13. 16. 17. 19. y 20. l i b . 5. t i t . 5. de la Novissima Re-
cop i l ac ión . 
L E Y X X I X . 
E X P E C 1 F I C A C I O N , Y A D I T A M E N T O A L A 27. D E M I L S E T E C I E N T O S 
sesenta y seis, sobre el seguimiento de las Causas de H i d a l g u í a con c i t a c i ó n 
de la D i p u t a c i ó n , y d e m á s interesados que comprende. 
S. C. R. M . 
Los t res Estados de este Reyno de Navar ra , juntos , y congrega-
dos en Cortes Generales de orden de vuestra Magestad, decimos: Que 
deseando evi tar todo per ju ic io á la verdadera Nobleza, sobre las providencias , 
que las Leyes prescriben, cerca del modo, y ío r rna con que en este Reyno 
deben provarse las H i d a l g u í a s , propusimos en la Ley 27. de ias u l t imas 
Cortes, celebradas en esta Ciudad, como m u y eficaz, y ventajosa á la publica 
u t i l i d a d , l a de que á mas de la c i t a c i ó n que en semejantes juicios se hace a l 
Fisca l , y P a t r i m o n i a l de vuestra Magestad, á los Concejos de los Pueblos 
donde reside el pretendiente , y d e m á s interesados, se citase t a m b i é n á nues-
t ra D i p u t a c i ó n , para que formalizando en t re todos la opos ic ión correspon-
diente se asegurase e l descubrimiento de la verdad, y en él la recta a d m i -
n i s t r a c i ó n de Justicia: y consiguiente, suplicamos se nos concediese por Ley en 
adelante, que las pruebas, y ju ic ios de H i d a l g u í a , y Nobleza se instruyesen 
con c i t a c i ó n de nuestra D i p u t a c i ó n , m o s t r á n d o s e Par te en ellos, como lo 
hacen el Fiscal, y Pa t r imon ia l de vuestra Magestad, los Concejos de los 
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Pueblos, y d e m á s interesados, que en semejantes casos se acostumbran ci tar 
y que los gastos, y expensas ocurrentes en su seguimiento los costease y 
supliese el pretendiente, con arreglo á la tasac ión que e l Arancel dispone: 
Y que Jos Escudos de Armas, que se obtuviesen, se debiesen copiar del 
mismo modo que en e l L i b r o de l Rey de Armas, en otro que para este f i n 
t e n d r í a dispuesto nuestra Dipu tac ión , executandose l a dil igencia por test i-
monio de nuestro Secretario. Y se m a n d ó : Que en las Causas de H i d a l g u í a , 
como se cita á los Pueblos interesados en ellas, se cite t a m b i é n a la Dipu ta -
c ión para que se haga parte, y e l gasto que hiciere en las orobanzas, sea 
de cuenta del pretendiente, con lo d e m á s pedido en aquella instancia: Pero 
sea porque en la citada Ley no se comprende l i t e ra lmente el ju ic io de De-
n u n c i a c i ó n de Escudo de Armas, ó porque en este no se c i ta a l Pa t r imonia l de 
vuestra Magestad, n i a l D u e ñ o de la Casa donde aquel intenta incluirse, 
ó sea por otro mot ivo que no alcanzamos, se han frustrado todos aquellos 
buenos efectos que nos p r o m e t í a m o s del establecimiento, y observancia de 
la enunciada Ley , haviendose entendido contra la i n t e n c i ó n del Reyno, que 
en él no debía citarse á nuestra D i p u t a c i ó n , como se ve p r á c t i c a m e n t e en los 
muchos pleytos que de esta especie se han sustanciado sin esa formal idad : 
Y debiendo ocur r i r á ese, y otros muchos inconvenientes que tiene demostra-
dos la experiencia, nos ha parecido se ev i t a r án , si por aditamento, y expeci-
ficacion de dicha Ley se nos conceden los Cap í tu los siguientes. 
I . Pr imeramente, que de aqui adelante, asi en e l ju ic io de Denuncia-
c ión de Escudo de Armas , como en todas las causas de H i d a l g u í a de qual-
quiera especie que sean, sin exclusion de alguno, se deba citar á nuestra 
D i p u t a c i ó n , a l Fiscal, y Pa t r imonia l de vuestra Magestad, al D u e ñ o , y pose-
hedor de la Casa donde intentare entroncar, é inclui rse e l pretendiente, y al 
Pueblo donde este residiere. 
I I . I tem, que por quanto en las Causas de D e n u n c i a c i ó n de Escudo de 
Armas , y d e m á s de H i d a l g u í a suelen adherirse a l que principalmente la 
intenta muchos que se suponen sus Deudos, y Parientes con descendencia 
de un mismo origen, casa y tronco, y v iven en diferentes Pueblos, y hasta 
aora no se ha citado mas que á aquel en donde reside el denunciado, ó p r i n -
cipa] A u t o r : Que asimismo se deban ci tar á las Ciudades, Vil las , ó Lugares 
de este Reyno donde havitan y residen los adheridos. 
I I I . I tem, que en fuerza de dicha ci tación deban los Alcaldes, y Regi-
dores de los Pueblos mostrarse partes en las expresadas causas, haciendo la 
debida con t r ad i cc ión , bajo la pena en caso contrario de cien l ibras á cada 
uno de los Alcaldes, y Regidores, conforme á la Ley 5. l i b . 2. t i t . 4. de la 
N o v í s s i m a Recop i l ac ión . 
I V . I tem, que los A c o m p a ñ a d o s que se huviessen de nombrar por la 
D i p u t a c i ó n , el Fiscal, y Pa t r imonia l en todas las referidas Causas, y juicios, 
hayan de ser Escribanos Reales, ó Receptores de los Tribunales Reales de 
este Reyno. 
V. I t em, que c u m p l i é n d o s e con estas formalidades, puedan los preten-
dientes seguir, y disputar sus Causas de H i d a l g u í a s por todos aquellos medios, 
y ju ic ios que les pareciere, y tiene aprobados e l derecho, sin precisarlos 
(como se ha visto) á que intenten cierto, y determinado ju ic io : l o que es 
conforme á las Leyes 11. 16. y siguientes, l ibro 2. t i t u l o 4. de l a Nov í s s ima . 
V I . I tem, que respecto que en este genero de Causas, (como de honor) 
se gastan, y consumen crecidos caudales, y por el lo muchos, que verdadera-
mente son Hidalgos, no pueden acredi tar lo por carecer de conveniencias, y 
otros a l favor de ellas faci l i tan sus pruebas: Que de aqu i adelante los gastos, 
y derechos de los que intervienen en su manejo, defensa, d i r ecc ión , y 
despacho, se hayan de regular conforme á la t a s a c i ó n que el Arance l pres-
cr ibe para las d e m á s Causas, l l e v á n d o s e á este f i n al Tasador bajo la pena, 
de que e l que recibiere mas cantidad que la que le corresponde por este 
orden, la haya de vo lver á l a parte con el quat ro tanto, y l a de quedar 
pr ivado de Oficio por seis meses. 
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V I I . I t e m , que en este genero de Causas, como en las d e m á s , deban 
ser asitidos, y defendidos por Pobres los que acredi ta ren serlo en l a fo rma 
regular , y acostumbrada. 
V I I I . I t e m , que todo lo expuesto en los precedentes C a p í t u l o s , sea, y 
se entienda s in per ju ic io de lo que dispone la L e y 24. l i b . 1. t i t . 2. de la No-
v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , para ]os que ob tuv ie ren mercedes de l l amamien to á 
Cortes en el Brazo M i l i t a r de los Caballeros, y de Acostamientos : pues sin 
embargo de que con c i t a c i ó n de nuestra D i p u t a c i ó n huviesen ganado su 
E x e c u t ó r i a , é H ' d a l g u í a , d e b e r á n con igua l c i t ac ión , y la del Fiscal, y Pa-
t r i m o n i a l de vuestra Magostad, acredi tar en este caso las calidades que las 
leyes exigen para estas gracias, por ser Causas de m a y o r g-'avedad, y a l tura , 
é indispensable la c o n t r a d i c c i ó n de estos interesados, como en quienes se re-
funde e l derecho de vues t ra Magestad, y el de los tres Estados. 
I X . I t e m , que de aqu i adelante todos aquellos que en la fo rma re fe r i -
da obtuviesen Escudos de Armas , sea por el recurso de D e n u n c i a c i ó n , uso, ó en 
propiedad, y de qualquiera o t ra manera deban copiarlos, no solo en e l Lib- 'o 
del Rey de A r m a s de este Reyno (á qu ien por esta r a z ó n , y sus derechos 
se le consignan diez y seis reales) sino es t a m b i é n en e l que á este efecto 
existe en nuestra D i p u t a c i ó n , executandose la d i l igencia por tes t imonio de 
nuestro Secretario, como se previene en la cilada L e y 27. de las u l t imas 
Cortes. 
Suplicamos á vuestra Magestad con el mayor r end imien to se s i rva con-
cedernos por aditamento, y espec i f i cac ión de la misma, todo lo contenido 
en los p-ecedentes C a p í t u l o s : que as í lo esperamos de l a Real clemencia, y 
suma jus t i f i cac ión de vuestra Magestad, y en ello &c . 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y ocho de N o v i e m b r e de m i l sete-
cientos y ochenta. Mando, que en las Causas de H i d a l g u í a se oyqa á la D i p u -
t ac i ó n del Reyno, y que esta salga á ellas, cuidando e l Fiscal de aue se exa-
mine judic ia lmente á las personas de la Fami l i a , con quienes e l Pretendiente 
intentare entroncar es-pe cificamente, no debiendo atenderse sus declaraciones 
favorables, sino en cuanto se comprobaren po r otras pruebas legit imas, pre-
f i r iendo siempre las instrumentales, y e l Consejo h a r á castigar severamente 
las falsedades, ó simulaciones, que adv i r t i e re , d e s p r e c i á n d o s e en estos Pleytos 
todos los entronques g e n é r i c o s , 
S. C. R. M . 
Primera Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a que estamos juntos, y con-
Répl ica . gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: 
Que á nuestro M e m o r i a l en que sol 'citamos, que en todas las Causas de 
H i d a l g u í a asi en la que se introduce por d e n u n c i a c i ó n de Escudo de Armas , 
como en las de qualquiera otra especie se deba ci tar á nuestra D i p u t a c i ó n , 
a l Fiscal , y P a t r i m o n i a l de vuestra Magestad; a l D u e ñ o y posehedor de la 
Casa donde in tentare inc lu i r se e l pretendiente: a l Pueblo donde este residiere, 
y t a m b i é n á aquellos donde hab:tan los adheridos, a l que p r inc ipa lmente 
ha p romov ido el j u i c i o : Que los Alcaldes, y Regidores de los Pueblos deban 
mostrarse Partes, haciendo la debida c o n t r a d i c c i ó n : Que los A c o m p a ñ a d o s 
que se huviesen de nombra r por l a D i p u t a c i ó n , e l Fiscal , y P a t r i m o n i a l , 
hayan de ser Escribanos Reales, ó Receptores de los Tr ibuna les Reales de 
este Reyno, con las d e m á s providencias que contienen los nueve C a p í t u l o s 
que propus;mos. Se ha servido vuestra Magestad respondernos: Que en las 
Causas de H i d a l g u í a se oyga á la D i p u t a c i ó n del Reyno, y que esta salga á 
ellas cuidando e l Fiscal , de que se examine jud ic i a lmen te á las Personas de la 
F a m i l i a con quienes e l Pretendiente in tentare entroncar , especialmente no 
debiendo atenderse sus declaraciones favorables, sino e n cnanto se compro-
baren po r o t ras pruebas legitimas, p re f i r i endo siempre las instrumentales, 
y e l Consejo h a r á castigar severamente las falsedades, ó simulaciones que 
adv i r t i e r e , d e s p r e c i á n d o s e en estos pleytos todos los entronques g e n é r i c o s . 
Y el deseo de la mayor c lar idad, y e l que po r fal ta de e x p r e s i ó n no dejen 
de lograrse las Reales intenciones, y los justos fines que nos hemos pro-
puesto en esta instancia, nos obliga á r epe l i r i a , suplicando á vuestra M a -
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gestad se digne especificar, que t a m b i é n en el j u i c i o de D e n u n c i a c i ó n de 
Escudo de Armas, haya de citarse á nuestra D i p u t a c i ó n , é igualmente a l 
D u e ñ o , y posehedor en que entroncase el Pretendiente; Pueblo en que este 
residiese, y haviendo adheridos en aquel juic io , t a m b i é n á los Lugares 
en que se hallasen establecidos: Y en f in , que se eleven á L e y y cumplan 
inv io lab lemente los nueve C a p í t u l o s que comprende nuestro p r imer M e m o r i a l ; 
Pues de otra suerte, c e ñ i d o el Decreto á las expresiones que contiene, s e r á 
r egu la r tomen muchos mot ivo , ó pretesto para no observar las diferentes 
providencias que hemos propuesto como m u y utiles, afianzados en que no las 
concede la letra de l Real Decreto: Y para ocur r i r á este inconveniente. 
Suplicamos á vuestra Magestad con la mayor v e n e r a c i ó n , se digne especi-
f icar lo que insinuamos en esta segunda instancia, y proveer como en nuestro 
p r i m e r Pedimento l lovamos suplicado. Asi Jo esperamos de la suma jus t i f i ca -
c ión de vuestra Magestad, y en ello &c . 
Pamplona y su Real Palacio, catorce de Enero de m i l setecientos ochenta 
y uno. Sin embargo de tener en el Decreto que citais p r o v e í d o lo conveniente 
en la mater ia , t o d a v í a vengo en que la c i tac ión , oue llevo mandada hacer á 
la D i p u t a c i ó n , sea juntamente con la de m i Fiscal, y Pa t r imonia l , y la de e l 
Pueblo del Pretendiente; y que esto entienda, y extieyida t a m b i é n á los 
ju i c ios de d e n u n c i a c i ó n de Escudo de Armas ; é igualmente se cite a l d u e ñ o , 
y posehedo-j de la Casa, en ove se intentare entroncar, s i é n d o l e í ib re , ( á dife-
rencia de la D i p u t a c i ó n , y del Pueblo dei Pretendiente, que han de most rar -
se partes, y hacer leg i t ima con t rad icc io í i ) salir , ó no á la Causa. Que si h u -
viere. Adheridos, se cite t a m b i é n á los Lugares, en que estuvieren esta-
blecidos, en Ins mismos t é rminos , que respecto de l p r i n c i p a l Pretendiente; 
y que los A c o m p a ñ a d o s , que se huuiesen de nombrar, asi por el m i Fiscal, 
como por la D i p u t a c i ó n , y Pa t r imonia l , sean precisamente Escribanos Reales, 
ó Receptores de los Tribunales Reales, a j u s t á n d o s e , s e g ú n e l arancel los dere-
chos de todos los que t rabajaren s in consentir otras gratificaciones. Y en 
cuanto a lo d e m á s , que me pedis, el Consejo p r o v e e r á en los casos ocurren-
tes, s e g ú n las circunstancias de cada uno. 
L E Y X X X . 
Q U E M I G U E L F E R M I N DE L I C E A G A , VECINO ' D E ESTA C I U D A D SEA 
creado por Escribano Real. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Bey no de Navarra , juntos, y congrega-
dos en Cortes Generales de orden de vuestra Magestad, decimos: Que 
M i g u e l F e r m í n de Liceaga, vecino de esta Ciudad, en las ultimas, y actuales 
Cortes s i r v i ó , y s i rve á vuestra Magestad, y a l Reyno en calidad de Of ic i a l 
mayor de nuestra Secretaria, d e s e m p e ñ a n d o con todo amor, f idel idad, y celo, 
quanto estuvo, v ha estado á su cargo, y sobre ese par t icu lar m e n t o le asiste 
t a m b i é n e l de ser Receptor numeral de vuestros Reales Tr ibunales : Y ha-
viendonos representado desea ser creado Escribano Real, por hallarse con 
la edad, pract ica, y requisitos de la Ley , y haver hecho á ese f i n vanas 
oposiciones en el Consejo: nos ha parecido interponer con vuestra Magestad 
nuestras reverentes instancias, para que se digne dispensarle l a gracia a que as-
p i r a , reconociendo, que por su apt i tud , y circunstancias expuestas es digno 
de el la ; y que de su c r e a c i ó n n i n g ú n perjuicio puede seguirse: Y en esta 
a t e n c i ó n 
Suplicamos á vuestra Magestad con e l mayor rendimiento , se s i rva con-
ceder á dicho M i g u e l P e r n r n de Liceaga l a gracia, y merced de hacerlo 
Escribano Real, precediendo e l examen, y d e m á s que se acostumbra, y p rev ie -
nen las Leyes; y con que su c r e a c i ó n sea, y se entienda sm per juic io de los que 
pueden crearse en cada a ñ o : Que asi lo esperamos de la Real clemencia de 
vues t ra Magestad: y en e l lo &c . 
Pamplona y su Real Palacio, catorce de Enero de m i l setecientos ochenta 
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y uno. Vengo en conceder á AíigueZ F e r m í n de Liceaga, en c o n t e m p l a c i ó n 
del Reyno, la gracia que p e d í s de Escribano Real , en los propios t é r m i n o s , que 
la he dispensado â Joaquin A l d u n c i n , y Juan Joseph de Agoiz , por los buenos 
informes, que tengo de su suficiencia, y calidades necesarias para e l desem-
peño. 
L E Y X X X 1. 
QUE S O L O L O S D E L B R A Z O M I L I T A R Q U E E S T A N E N A C T U A L PO-
sesion del asiento de Cortes por sus Casas, en t ren s in nueva I n f o r m a c i ó n 
á usar de las Mercedes de las Casas de sus Mugeres que logran ese honor. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , juntos , y congrega-
dos en Cortes Generales po r orden de vuestra Magestad, decimos: Que 
por la L e y 26. de las u l t imas , que se ce lebraron en esta Ciudad, expl icando 
la 24. l i b r o 1. t i t . 2. de la Noviss ima R e c o p i l a c i ó n se dispone, que los que 
pretendieren, ó recayeren en gracias, y mercedes de acostamientos, l l amamien-
tos á Cortes Generales en e l Brazo M i l i t a r de qua lqu ie ra c o n d i c i ó n que 
sea, deban jus t i f icar su c a l i d a d , l iempieza de sangre, H i d a l g u í a , y No-
bleza por los quatro Abolor ios , con c i t a c i ó n de l Fiscal , y P a t r i m o n i a l de 
vuestra Magestad, y de nuestra D i p u t a c i ó n , e x c e p t u á n d o s e de esta p r o v i -
dencia los que recayeren en ellas por succesion l eg i t ima de V a r ó n : Y aunque 
esta e x c e p c i ó n parece oue por su transcendencia re leva de semejante j u s t i -
f icac ión á todos aquellos que por sus Casas, y derecho propio d i s f ru tan 
el honor de l lamamiento á Cortes para que t a m b i é n deban ser convocados 
por las gracias pertenecientes á sus Mugeres, ó heredades por succesion de 
a l g ú n otro transversal: No obstante se ha exper imentado, que á nadie 
de los que concurren á las actuales por sus Cr¡sas se les haya l lamado, n i 
despachado las correspondientes Cartas Combocatorias por las Mercedes de 
sus Mugeres, ó que han adqui r ido por otros t í t u l o s , lo qua l ha sido en grave 
per juic io de la Nobleza, y Brazo M i l i t a r de los Cavalleros, y contra l a in ten-
ción de el Reyno en e l establecimiento de dicha L e y ; pues todas sus ideas 
se t e r m i n a r o n pr inc ipa lmente a l f in , y obgeto de re levar á los actuales pose-
hedores de esos l lamamientos, de la costosa di l igencia de reproduc i r sin 
necesidad nuevas just i f icaciones; por lo que c o n v e n d r á mucho para que en 
lo succesivo se eviten estos, y otros inconvenientes se mande por aditamento, 
ó mas exp l i cac ión de la expresada Ley . 
Que qualquiera, que por su V a r o n í a goza e l d i s t in t ivo , y honor de asien-
to, voz, y voto en las Cortes Generales, no deba dar nuevas pruebas de su No-
bleza, para ser t a m b i é n convocado en ellas por las gracias, asientos, ó mer-
cedes que hayan r e c a í d o en e l mismo por su muger, ó qualquiera trans-
versal, sea V a r ó n , ó Hembra . 
Que qualquiera Hermano que lo sea consanguineo, ó de parte Paterna 
de o t ro que goce del expuesto d is t in t ivo de asiento, y l lamamiento á Cortes 
por su V a r o n í a , aunque efectivamente, y en l a actual idad no se haya re fun-
dido en el t a l Hermano, succesor, ó P r i m o g é n i t o la gracia que le d e r i v a por 
su Casa con mot ivo de v i v i r e l Padre de ambos, y re tener durante su v ida e l 
uso, p re r roga t iva , y honor de l lamamiento ; tampoco deba dar j u s t i f i c a c i ó n 
de sus calidades para ser convocado á ellas, y lograr de los honores corres-
pondientes, recayendo en é l esta gracia, ó merced po r su muger , ó por qua l -
quiera otro colateral . 
Y que estas providencias, y reglas, sean, y se ent iendan t a m b i é n en las 
gracias, y mercedes de Acostamientos, y Palacios de Cabo de A r m e r í a . 
Suplicamos á vuestra Magestad con el mas profundo rendimiento se sirva 
concedernos por e x p l i c a c i ó n ó aditamento de dicha L e y 26. todos los expre-
sados C a p í t u l o s , y quanto en ellos se contiene: Que asi lo esperamos de la 
Real d i g n a c i ó n de vuestra Magestad, y en e l lo &c. 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y ocho de N o v i e m b r e de m i l sete-
d e n í o s y ochenta. No vengo en que se haga novedad con los Ind iv iduos del 
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Brazo M i l i t a r , y quiero, que se les conserven sus Mercedes, y g r a d a s d é 
asiento en las Cortes; y si en a l g ú n caso pa r t i cu la r hubie re aue v r o v e e r 
se me r e p r e s e n t a r á . ' 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos y con- Primera 
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: HéPlica-
Que á nuestro p r i m e r Memor ia l en que pedimos, que por e x p l i c a c i ó n , ó a d i -
tamento de la Ley 24. l i b . 1. t i t . 2. de la Nov í s s ima R e c o p i l a c i ó n se declarase, 
que la ob l igac ión que establece en los aue pretendieren, ó recayeren en 
gracias, y mercedes de Acostamientos, l lamamientos á Cortes Generales 
en e l Brazo M i l i t a r , deban jus t i f icar su calidad, l impieza de sangre. H i d a l g u í a 
y Nobleza por los quat ro Abolorios , con c i t ac ión de e l Fiscal , y P a t r i m o n i a l 
de vuestra Magestad, y de nuestra D i p u t a c i ó n , e x c e p t u á n d o s e de esta p r o -
videncia los que recayeren en ellas por succesion l eg i t ima de V a r ó n , no 
comprenda á los que por su V a r o n í a gozan e l d i s t in t ivo , y honor de asien-
to, voz, y voto en las Cortes Generales, aunque hayan r e c a í d o en otras gracias, 
asientos, ó mercedes por su Muger, ó qualquiera t ransversa l : como n i t a m -
poco á quien sea Hermano consanguineo, Ó de par te Paterna de o t ro que 
blasone de ese mismo honor por su V a r o n í a , con lo d e m á s aue expresa 
nuestro Pedimento, se ha servido vuestra Magestad respondernos': N o vengo 
en que se haga novedad con los Ind iv iduos del Brazo M i l i t a r , y quiero que 
se íes conseruen sus mercedes, y gracia de asiento en las Cortes; y si en a l g ú n 
caso pa r t i cu la r huviere que proveer se me r e p r e s e n t a r á . Y no podemos dejar 
de hacer presente á vuestra Magestad, que no se d i r i g e n nuestras intenciones 
á que á los Indiv iduos de e l Brazo M i l i t a r de los C a v a Ü e r o s no se les con-
serven las gracias de asiento en Cortes, n i á perjudicarles en su merec ido 
lustre, y honor; antes por ser t an acrisolado en los que blasonan de ese 
d is t in t ivo , deseamos se expecifique: que aunque reca'gan por enlaces de 
M a t r i m o n i o , ó succesion de a l g ú n transversal en otras semejantes mercedes, no 
deban dar para usar de ellas nueva prueba de sus calidades, pues las 
t ienen tan executoriadas en el goce de las que e s t á n poseyendo po r su 
V a r o n í a ; s in que pidan mayor ca l i f icac ión las Reales mercedes de asiento, 
voz, y voto en las Cortes Generales, que pose í an los Progenitores de sus 
respectivas Mugeres, ó los transversales, en cuyo derecho han succedido: 
Y po r igua l causa e s t én dispensados de da r jus t i fcacion de su d is t inguido 
nacimiento los Hermanos c o n s a n g u í n e o s de el que po r su V a r o n í a goza ese 
mismo honor en el caso de que po r derecho de su Muger , ú otro t i t u l o 
recayese en igual gracia: porque s i a l Hermano p r i m o g é n i t o y á se le reco-
noce, y considera calificado con todo el explendor que exige t an p a r t i c u l a r 
d is t in t ivo , l a misma sangre late en las venas de los segundos, terciogenitos, 
y d e m á s Hermanos; y la d-'fe-encia en el orden de nacer no los coloca á 
estos en in fe r io r esfera; E n t e n d i é n d o s e con estas excepciones la d i s p o s i c i ó n 
establecida en la L e y 26. de las u l t imas Cortes celebradas en esta Ciudad en 
orden á la prueba que deben dar los que pretendieren, ó recayeren en gracias, 
y mercedes de Acostamientos, ó l lamamientos á Cortes en e l Brazo M i l i t a r . 
Por tanto. 
S u p ü c a m o s á vuestra Magestad con e l mayor respeto se digne proveer 
como en nuestro p r i m e r Memoria l lo pedimos: Que asi í o esperamos de su 
Soberana d ignac ión , y en ello &c. 
Pamplona y su Real Palacio, catorce de Enero de m i l setecientos ochenta 
y uno. A esto os respondemos: Que es tá b ien lo p r o v e í d o , y solo los de l 
Brazo M i l i t a r , que e s t á n en actual p o s e s i ó n del asiento por sus Casas, y 
sus personas entren sin nueva i n f o r m a c i ó n á usar t a m b i é n del derecho de las 
Mercedes de las Casas de sus Mugeres, que logran este honor. 
C. I.—39 
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L E Y X X X I I . 
SE R E N U E V A N Y A D I T A M E N T A N L A S R E S P E C T I V A S A L A O B T E N -
cion, venta, y goce á e las Vecindades f ó c a n o s . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales per mandado de vuestra Magestad, decimos: 
Que uno de Jos Actos dis t in t ivos de la Nobleza de esle Revno, es e l goce 
de Vecindades Foranas: Y ha viendo reconocido, que alguna, ó algunas veces, 
uno, u otro Pueblo han admi t idn Vecinos Foranos con faci l idad, es justo 
precaver t an grave inconvenie te ; y no menos los abusos cue se exper imentan, 
asi de par le de los Pueblos en indevidas exacciones á que ob l l igan á c o n t r i -
bu i r en el ingreso a l uso de la Vecindad, a l que t iene á el la ciaiecho incon-
testable, con t i tu lo de refresco, co l ac ión , ú otros pretextos; como por la de 
los que las enagenan, y sus nuevos poseedores; pues á causa de que por 
costumbre executoriada en repetidos recursos, y enunciada en la L e y 44. 
de las Cortes de )a Ciudad de Tí ldela , compete á los Lugares derecho de tan-
teo siempre que se vendiesen, p rocu ran f rus t ra r le , aparentando que es una 
l eg i t ima permuta , e l que en real idad ha sido u n verdadero contra io de com-
pra, y venta: Y aunque no dudamos, que en alguna, ó algunas ocasiones no 
i n t e r v e n d r á e n g a ñ o , n i co lu s ión para desfigurar el verdadero aspecto, y 
naturaleza de l contrato, son sin duda sobrados s e g ú n estamos intormados. 
los fraudes que se cometen en esta mate r ia de enagenacion de Vecindades; 
y para evi tar los en lo posible á beneficio de todos, proponemos como m u y 
oportunos, é importantes los Capitulos siguientes. 
I . Pr imeramente , que á qualquiera que p r e t o n d í e ^ e ser admi t ido por 
Vecino Forano en un Pueblo, d e b e r á este, y en su r e p r e s e n t a c i ó n sus Vec i -
nos residentes, y foranos hacerle o p o s i c i ó n á expensas de las rentas de e l 
Pueblo, ob l i gándo lo á que en los Reales Tr ibunales haga constar su cal idad 
de H i d a l g u í a , con c o n t r a d i c c i ó n de el mismo Pueblo, aunque sin c i t a c i ó n de 
el Fiscal de vuestra Magestad; y no haciendo e l Pueblo l a opos ic ión corres-
pondiente sea nula la a d m i s i ó n . 
I I . I t e m , que desde oy en adelante no han de valer , n i p roduc i r efecto 
alguno, antes han de quedar .derogadas las costumbres que hay en diferentes 
Pueblos, de obligar á los que entran nuevamente por Vecinos Foranos, sea 
por herencia, succesion, ó por qualquiera otro t i t u l o de a d q u i s i c i ó n , á que 
den cosa alguna, n i en dinero, n i en viandas, n i en o t ra especie á los Pueblos, 
n i sus Vecinos, con t i t u l o de co lac ión , refresco, n i o t ro mot ivo , n i pretesto. 
I I I . I t e m , que aunque en aquellos Pueblos en que e s t á in t roduc ida la 
costumbre de exigir costerage á los Vecinos Foranos, que usando de su 
Hver tad no disfrutan los aprovechamientos vecinales, y de que los succesores 
que quisiesen ut i l izar los en su t iempo, hayan de satisfacer todo, ó par te de 
lo que correspondia á los a ñ o s en que sus autores no gozaron las ut i l idades 
de l a vecindad, y no los satisfacieron, quede absolutamente derogada, s in 
que los tales Pueblos puedan pedir cosa alguna po r el t iempo que no se 
a p r o v e c h ó l a vecindad, no obstante que no se le alcance p r inc ip io á la t a l 
costumbre, y de qualesquiera Sentencias, que fundadas en ella hayan ob-
tenido. 
I V . I t e m , que enagenandose las Vecindades Foranas aun po r p e r m u -
ta , tengan derecho a l re t ra to , y tanteo e l Pueblo donde exist iere la Vec indad; 
y en defecto de Vecinos residentes los Foranos en comunidad ; y los d e m á s 
á quienes corresponda e l derecho de tanteo por Parentesco en las cosas de 
A b o l o r i o , ó Pa t r imonio , quedando ã la d i spos ic ión de e l derecho, qu ien 
de los interesados que t ienen acc ión a l re t ra to debe ser prefer ido, no obstante 
e l orden de la letra con que van nombrados, satisfaciendo por prec io qua l -
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quiera de los que obtuviese ía preferencia, aquella cantidad en q u é dos 
personas nombradas por ambas partes, y tercero en discordia, regulasen 
valer la Vecindad que se tantease. 
V. I t em, que e l a ñ o , y dia concedidos para e l retrato de Vecindades 
Foranas, corra para con todos los que tienen derecho al tanteo desde e l dia 
en que se hicicsse a l Pueblo por el pretendiente, ó á su nombre e l reque-
r imien to , para que le admita por t a l Vecino Forano. 
Suplicamos á vuestra Mgestad se sirva concedernos por Ley , todos, y cada 
uno de los Capitules que contiene este Pedimento, quedando en su fuerza, 
y v igor las d e m á s Leyes, que disponen sobre Vecindades foranas, en todo 
quanto no se opuslessen á lo estaolecido en esta: como lo esperamos de la 
suma jus t i f icación de vuestra Magestad, y en ello & c . 
Ff impíoj ia y su Real Palacio, catorce de Enero de m i l setecientos ochenta 
y uno. Qualquiera, que en lo succesivo pretenda Vecindad Forana, h a r á constar 
precisamente las qualidades de que debe estar asistido, con c i t a c i ó n de 
m i Fiscal, y del Pueblo respectivo, quien s a l d r á á la Causa, y h a r á la le-
g i t ima coniradiccion, sin escusa, costemtiose con cuenta, y r a z ó n los gastos 
que ocur r ie ren , de los Expedientes, ó Rentas Vecinales; y solo en su defecto,de 
los Propios de el Pueblo, con cal iaad de re integro: uno, y otro bajo la 
mano, y autor idad de m i Consejo: Y á los que sean admitidos, y declarados 
por tales Vecinos Foranos, no se les lleve nada po r el Pueblo con t i t u l o 
de co l ac ión , refresco, n i otro alguno en dinero, n i en especie, aunque de ello 
haya costumbre, porque la derogo, y doy por n inguna; n i tampoco se les 
obligue á pagar c o s í e r a g e . por e l t iempo en que ellos, 6 sus autores no 
han l à s f r u t a ã o la Vecinaad, y sus aprovechamientos, excepto en el caso de 
Sentencia executoriado, en esta r a z ó n , á la qual mando se es té . Igualmente, 
quiero, que e l derecho de retracto, que compete ã los Lugares respecto á las 
Vecindades enagenadas, y que hasta aora solo se ha estimado en los contra-
tos de compra, y venia, proceda, no menos en los de permuta, y en otro 
qua iqu ie ' a medio de que los Contrayentes usen para el traspaso de la Ve-
cindad, co í iced iendo el tanteo en todo caso, no solo á los Lugares, sino t a m b i é n 
sticcesivemente a lox que le pretendan por derecho de abolengo, y para saber-
se la cantidad del impor te , y valor justo de la Vecindad, se n o m b r a r á n dos 
personen, una por cada parce, y tercero en discordia, que le regulen corr iendo 
el a ñ o . y d ía , concedidos para el tanteo, como en el I t e m 5. me pedis. E n todos 
los Plcytos tocantes á la mater ia de que trata esta Ley , ordeno á los Jueces, y 
Ti ibunales , que en defecto de prueba conctuyeTiíe, ó en caso de duda, se juz-
gue siempre á favor de ios Pueblos, por lo m.ucho que í n f e r e s a n tos havitantes 
de ellos en que se res t r in jan los abusos de la Vecindad Forana; y en Qtie j a -
m á s recayga en Personas, cuya nobleza, y calidades, no sean notorias, v cla-
ras: Sobre, que enca-go á los Magistrados púb l i cos , pongan todo su celo, y 
castiguen severamente q u a l e s o j ñ e r fraudes, q u i t á n d o l e s todo a rb i t r io de juz-
gar de otro modo, y de lo contrar io me daria por deservido. 
L E Y X X X I I I . 
SE R E L E V A A L A S MUGERES DE L A P E N A DE A Z O T E S , C O M U T A N D O -
la en r e c l u s i ó n ; y se da la forma de sacar á las que deban sufr ir v e r g ü e n z a 
•publica. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestro Magestad, decimos: 
Que asi por derecho c o m ú n , como por d ispos ic ión de las Leyes de este Reyno, 
se ha l lan establecidas sabiamente las penas correspondientes, con p r o p o r c i ó n 
á l a gravedad de los excesos: Y aunque no pensamos en solici tar se mode-
re su r igor ; inspirando la r a z ó n , y e n s e ñ á n d o n o s la experiencia, que este es 
el f reno que repr ime el a r ro jo , y t emerar ia l ive r t ad de los facinerosos; pero 
t a m b i é n consideramos, que sin mino ra r la severidad de la pena, n i l a qua l i -
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dad de la afrenta s e g ú n lo exigiese la naturaleza de e l del i to , puede ser 
conveniente, y muy conforme al e s p í r i t u de humanidad, y de la decencia, 
e l que se v a r í e e l modo de l a egecucion en las Mugeres que de l inquiesen 
en c r í m e n e s que las sugeten á pena capi ta l afrentosa, ó á alguna ot ra , o u e 
sin tocar en ese extremo tenga t a m b i é n la circunstancia de ignominiosa: "de 
suerte, que qualquiera M u g e r que cometiese deli to, que por su g ravedad 
mereciesse e l suplicio de Horca, deba ser condenada en esa pena; pero se 
d e b e r á executar d á n d o l a garro te a l pie de la Horca, y e c h á n d o l a d e s p u é s 
desde esta e l lazo a l cuel lo: Y asimismo en ios casos de que por sus excesos 
sean condenadas á pena de Azotes, ó á ser sacadas á la v e r g ü e n z a , sean 
llevadas cubiertos los pechos, y con todo aquel recato que p ide la hones t idad: 
Pues por ese medio se consigue sean castigados sus delitos con la pena p r o -
porcionada á su gravedad, s in fa l t a r la circunstancia de la ignominia , s i n 
pe l ig ra r po r r azón de el sexo, n i aun remotamente la decencia; y aun pa ra 
lo esp i r i tua l se precabe, y asegura mas qualquiera contingencia. E n esa 
a t enc ión . 
Suplicamos á vuestra Magostad con e l mayor respeto, se digne conce-
dernos por L e y quanto se expresa en este Pedimento: A s i lo esperamos de 
la soberana jus t i f i cac ión , y grandeza de vuestra Magestad, y en ello &c . 
Pamplona y su. Real P a í a e i o , catorce de Enero de m i l setecientos ochenta 
y uno. No conviene hacer novedad en la execu t ion de la -pena de Horca con 
las Mugeres, á quienes se impusiere por la gravedad de sus del i tos : Vengo 
en relevarlas de la pena de Azotes, en los delitos en que por las Leyes se 
les ha condenado hasta aora ; y la conmuto por reg la general en r e c l u s i ó n , 
por los a ñ o s que correspondan á la gravedad de sus excesos; c u i d á n d o s e 
de que durante este t iempo trabajen, pora iiacer menos gravoso su man te -
n imien to a l publico. Encargo estrechamente, que las que deban su f r i r v e r -
g ü e n z a publ ica , sean e,rpuestas á el la sin ofensa de el pudor na tu ra l compa-
t ib le con esta pena exemplar . 
L E Y X X X I V . 
SE P R O H I V E D U R A N T E L A V O L U N T A D D E SU M A G E S T A D , L A 1 N T R O -
duccion de Vino de A r a g o n en este Reyno para su consumo en é l ; sea Ubre 
el que va de transito para fuera ; y su venta no e s t é sugeta á tasa. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos , y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: 
Que á causa de abundar en este Reyno la cosecha de el V ino , siendo una 
de las mas principales grangerias con que se a l imentan, y sostienen nuestros 
Naturales, y su bondad tan conocida, que haviendo de diversas calidades 
m u y apreciables, el mejor es de los mas generosos que se conocen, se ha l l a 
p roh iv ida en él l a i n t r o d u c c i ó n de e l V i n o de A r a g o n con diversas p recau-
ciones, é impos i c ión de penas por repetidas Leyes, s e g ú n se advier te desde 
la 52. hasta la 58. l i b . Jt. t i t . 18. de la Novissima R e c o p i l a c i ó n , que por have r 
sido temporales se han prorrogado en todas las succesivas Cortes; y u l t i -
mamente por la 74. de las que se celebraron en esta C iudad el a ñ o de m i l 
setecientos sesenta y seis, haviendose adiccionado en la 56. de dicho l i b r o , 
y t i t . y en la 37. de las celebradas en l a de Estella los de m i l setecientos 
ve in te y quatro , ve in te y cinco, y veinte y seis, diferentes providencias p a r a 
precaver los fraudes que se exper imentaban con los nuevos arb i t r ios , que 
para e ludi r las iba inventando la mal ic ia : Y concurr iendo en la ac tua l idad 
no solo iguales, sino superiores motivos, para que se c o n t i n ú e la p r o h i v i c i o n 
de la entrada de e l V i n o de Aragon , y la observancia de todas las precaucio-
nes que comprehenden esas dos Leyes para el l og ro de ese f in , " haviendose 
aumentado notablemente la cosecha de V i n o po r la m u l t i t u d de nuevas 
plantaciones, tenemos por indispensable para el b ien publ ico de este R e y n o 
se p ro r roguen dichas Leyes, y t a m b i é n sus providencias, exceptuada la de 
tasa de el precio de ese genero, que se puso en la 55. y 56. de el ci tado l i b r o , 
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y t i t u l o : y que queden los Cosecheros, y Vendedores en la l iber tad de ven-
derlo conforme se ajustasen con los Compradores: Pues de ella leios de 
poder resaltar prudente temor de que sobrevenga per juic io , ha de sentir 
el c o m ú n ü t i h d a d conocida, porque c o n s e g u i r á e l que para dar le me ior 
expediente los interesados, beneficien el f ru to á la mayor pe r fecc ión v due 
corresponda á este cuidado la generosidad de e l V i n o . En esa a t enc ión . 
Suplicamos á vuestra Magestad se s i rva pror rogar la refenda L e y 37 
que p ro r roga la 88. de las Cortes de e l a ñ o de m i l setecientos setenta y 
ocho, que en la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n es la 56. de e l l i b r o 1 t i tu lo 18 en 
quanto á p r o h i v i r la i n t r o d u c c i ó n de e l Vino de Aragon en este Reyno con las 
providencias que contiene á ese mismo f i n e x c e p t u á n d o s e la de e l ' í t e m 6 
Cap i tu lo u l t i m o de l a ci tada L e y 88. que prescribe tasa a l precio de e l V i n o ; 
y que queden los Cosecheros, y d e m á s en la l i be r t ad de venderle s e g ú n 
conformaren, y se ajustasen con los Compradores: A s i lo esperamos de l a jus-
t i f i cac ión de vuestra Magestad, y en ello &c . 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y dos de Enero de m i l s e t e c í e n í o s 
ochenta y uno. Vengo en p roh ib i r durante m i uoi imtad la i n t r o d u c c i ó n de 
V i n o de Aragon, para consumirse en este Reyno; y quiero que e l precio de su 
ven ta no es té sugeto á lasa, sino Que sea el que entre si convengan los 
Contratantes; pero en l a p r o h i b i c i ó n mencionada no ha de comprenderse e l 
V i n o de fuera, que va de transito ã otras partes. 
L E Y X X X V . 
L A S J U S T I C I A S O R D I N A R I A S QUE EXERCEN J U R I S D I C C I O N C R I M I N A L , 
conozcan de los Indul tos en pr imera instancia. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: 
Que no ostentando de suyo repugnancia, e l que las Justicias Ordinar ias que 
por Real gracia, y p r i v i l e g i o de vuestra Magestad, y sus Gloriosos Progeni-
tores, t ienen entre otras Jurisdicciones la Cr imina l , y Mero Imper io , puedan 
conocer en los A r t í c u l o s de Indultos, que acostumbra conceder la Real 
Piedad con motivos superiores, parece, que en este Reyno se ha contemplado 
a l g ú n embarazo en que se entrometan en esse conocimiento; y para que 
puedan usar sin temor, n i reparo de ese derecho en p r imera instancia. 
Suplicamos á vuestra Magestad, se digne concedernos por Ley, que las 
Justicias Ord inar ias que tienen, y exercen l a J u r i s d i c c i ó n Cr imina l , y M e r o 
I m p e r i o conozcan en p r imera instancia en los Ar t í cu los de Indultos, decla-
rando si e l Reo se halla, ó no comprendido en él , y deber, ó no gozar de 
esa gracia, como lo esperamos de l a inal terable rec t i tud de vuestra M a -
gestad, y en ello & c . 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y dos de Enero de m i l setecientos 
ochenta y un.o. Las Justicias Ordinarias , que tienen J u r i s d i c c i ó n C r i m i n a l , y 
M e r o impe r io , conozcan en adelante sobre e l A r t i c i t l o del I n d u l t o de aquellos 
fíeos, que tengan ante ellas pendientes las Causas, siempre que en l a Real 
C é d u l a no haya clausula, que haga p r iva t i vo este conocimiento de Jos T r i b u n a -
les Superiores, consultando con las Salas del Cr imen ; b ien entendido, que 
quando las Justicias Ord inar ias conozcan de los Indul tos , procedan con A c u e r -
do de Asesor de toda in tegr idad , para que no se abuse de la Real Gracia. 
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L E Y X X X V I . 
L A D I S P O S I C I O N D E L A 36. L I B R O 1. T I T . 19. SOBRE C O M P R A D E U B A S , 
comprenda á todos (os Pueblos del Reyno; y se prohibe e l convenio, y ajuste 
del precio de la Uba, ó Mosto hasta el d ia veinte y nueve de Sept iembre. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magostad decimos: 
Que por la L e y 36. l i b r o 1. t i t . 19 de la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , se o r d e n ó , que 
en a t e n c i ó n á que los Vecinos de esta C iudad de Pamplona , hacian grandes 
Bodegas en las Cendeas, Valles, y Lugares de ella, comprando Ubas antes que 
naciesen, dando á cuenta dineros. Bueyes, Yeguas, y otras cosas adelantadas, 
en mas precio de lo que en rea l idad v a l í a n , y r e c i b í a n el V i n o , y Ubas en m u -
cho menos del que era justo, p r o h i b i é n d o s e semejantes Contratos: y conviene, 
que su d e t e r m i n a c i ó n se extienda universalmente , y comprenda á todos los 
Pueblos, y Lugares de este dicho Reyno, y que qua lqu ie ra que contravenga 
i n c u r r a en l a pena de doscientas l ibras , y que no puedan los Contratantes 
convenir , y ajustar e l precio de la Üba , ó Mosto hasta e l dia de San M i g u e l 
ve in te y nueve de Septiembre de cada u n a ñ o , bajo la misma; en cuya con-
s i d e r a c i ó n . 
. Suplicamos á vuestra Magestad con e l mayor r end imien to se s i rva man-
dar, que perpetua, é invio lablemente se observe dicha Ley , comprendiendo 
generalmente á todos los Pueblos de este Reyno, Naturales , y havitantes 
en é l , con e l aditamento contenido en este Pedimento; que asi lo esperamos 
de la Real Clemencia de vuestra Magestad, y en e l lo &c. 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y dos de Enero de m i l setecientos 
ochenta y uno. H á g a s e como el Reyno lo pide, s i n pe r ju ic io de lo que en 
adelante dictare la experiencia. 
L E Y X X X V I 1. 
A D I T A M E N T O A L A S E S T A B L E C I D A S SOBRE L O S QUE S A L E N D E 
Musica po r las noches. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de vues t ra Magestad decimos: 
Que por l a Ley 59. de los años de m i l setecientos ve in te y quatro , veinte y 
cinco, y ve in te y seis de las Cortes celebradas en la C iudad de Estella, se 
establecieron diferentes penas contra los que ofenden con Cantares, y pala-
bras deshonestas l lamadas comunmente pullas, en las Cencerradas, y o í r o s 
ayuntamientos de bu l l i c io , por los muchos inconvenientes, que de ello resul-
t a n : la que se p r o r r o g ó por la 74. de los a ñ o s de m i l setecientos cuarenta y 
tres, y quarenta y quatro: Y por quanto conviene su observancia, y haverse 
exper imentado que de los tales ayuntamientos de bul l ic ios , especialmente 
en Musicas, se han subseguido diferentes muertes, robos, r i ñ a s , é insultos, 
hasta a t repel lar á las Justicias, se nos hace indispensable se a ñ a d a n á la 
dicha Ley los C a p í t u l o s siguientes. 
I . P r imeramente , que la pena de Azotes, que comprende e l Capi tu lo 
p r i m e r o , y segundo de la dicha Ley , sean, y se ent iendan en Serv ic io de l 
Rea l Exerc i to por t iempo de ocho años , y en defecto á l a M a r i n a ; y no s ir-
v iendo para esta en quatro a ñ o s de presidio de l a Ciudadela de esta Plaza. 
I I . I t e m , que los que salieren de noche de Musica s in Armas , sea ta-
ñ e n d o , ó asociando á los que t a ñ e n , se les imponga la pena de ocho dias 
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de C á r c e l , t e n i é n d o l o s asegurados a l cepo á pan y agua, y á mas i n c u r r a n 
en l a pecuniaria de quince l ibras por la p r imera vez; y por la segunda se 
dup l iquen las dichas penas; y á la tercera se les destine a l honrado Servicio 
de las A r m a s por ocho anos siendo aptos, y no lo siendo á la M a r i n a y si 
en esta no lo admit ieren, a l Presidio de la Ciudadela de esta Plaza por a'uatro 
a ñ o s . 
I I I . I t em , que los que salieren con Espada, aunque sea de la medida 
de la Ley , no siendo Persona que la ciña de dia, ó fuere hallado cen A r m a s 
cortas de P u ñ a l , Guifero, Pistolas, Carabinas, y Arcabuces p e q u e ñ o s , ó con 
granada asida á cordel, ó soga, ó palos con Bayonetas, sea a c o m p a ñ a n d o 
la Musica, o fuera de el la, incurra en la de dos a ñ o s de destierro del Eeyno 
siendo Noble , é H i jo -Ba lgo , y e l Pleveyo en dos a ñ o s de Presidio de la 
misma Ciudadela. 
I V . I t em , que si acudiendo las Justicias á embarazar las referidas M u -
sicas, y ayuntamientos bulliciosos de noche, se le resistiere d e s p u é s de ape-
l l i d a r la Real Persona de vuestra Magestad, llevando las tales Personas las 
A r m a s que van referidas, ó á pedradas, incur ran los Nobles, é Hi jos-Dalgo 
por l a p r imera vez en ocho años de destierro preciso del Reyno; por la se-
gunda en igual t iempo de Presidio de la Ciudadela de esta Plaza; y por la 
te rcera se d e s t i n a r á á uno de los de A f r i c a : Y e l Pleveyo por l a p r imera , 
en ocho a ñ o s precisos a l Real Servicio de las A r m a s siendo aptos, y si no 
por i g u a l t iempo á la mar ina , y si en uno, ú otro no pudiere servir, en ocho 
a ñ o s de Presidio de la Ciudadela de esta Plaza: po r la segunda se le des-
t ine á ios de A f r i c a ; y po r la tercera á uno de los Regimientos fi jos de 
dichos Presidios para que sirva en él doce años. 
V . I t e m , que para i n c u r r i r en las referidas penas, no sea necesaria 
la a p r e n s i ó n real, sino que b a s t a r á se acredite el exceso por aquella prueba 
que lo p idan las circunstancias de e l caso. 
Suplicamos á vuestra Magestad se digne concedernos por aditamento, 
expecif icacion, ó d e c l a r a c i ó n de la dicha L e y lo contenido en todos, y cada 
uno de los dichos C a p í t u l o s , como lo esperamos de la Real d i g n a c i ó n de 
vues t ra Magestad, y en el lo, &c . 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y dos de Enero de m i l setecientos 
ochenta y uno. A esto os respondemos: que las perjudiciales consequênc i a s , 
y resultas que me reprensetais, y ã que han dado mot ivo las Cencerradas, 
Musicas, y otros ayuntamientos bulliciosos piden r i go r , y severidad, que las 
precava, quitando su o c a s i ó n ; Y quiero, que á los que se hallasen, é in te r -
v in iesen en semejantes bull icios, se les pueda apl icar e l honroso Seruicio 
de mis Armas , ó á la Mar ino , ó destinarlos á alguno de mis Presidios, 
d e j á n d o l o a l prudente regulado a r b i t r i o de mis Tribunales, con a t e n c i ó n a la 
f r e q u ê n c i a , r e i t e r a c i ó n , y d e m á s circunstancias, con que se agraven, y te-
n iendo presentes mis Reales Ordenes. E n el caso, que se verif ique fo rma l , 
y cal if icada resistencia á mis Justicias, i n c u r r i r á n desde luego los Pleveyos, 
que la FiiciesseT!, en la pena de doscientos azotes: y los Nobles en la de seis 
a ñ o s de Presidio cerrado en uno de los de Af r i ca . Mando á m i Virrew y 
d e m á s Gefes de la Plaza, que ã los que destinasen mis Justicias Ordinar ias 
á su Ciudadela, no concedan licencia, n i permiso para andar libres por la 
Ciudad , á pasar á sus casas, ó Lugares, bajo de fianza, y con n i n g ú n m o t i v o : 
Y encargo á m i Consejo, que de qualquiera contrauencion, que advier ta en 
este pa r t i cu la r , me dé cuenta, y ponga en m i not ic ia por la v ía reservada, 
s in p e r j u i c i o de hacer observar l i teralmente las condenas de esta especie. 
Y encargo asimismo á m i Vi r rey , cele por su parte, qne asi se cumpla; 
po r lo mucho que i m p o r t a se respeten las Sentencias Judiciales, y que a 
nadie sea l ic i to dejarlas ineficaces, ó ilusorias. 
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L E Y X X X V I I I . 
L O S V I N C U L O S , O POSITOS D E L R E Y N O SE P R O V E A N D E L TRIGO 
que necesitasen en qua lqu ie ra t iempo del a ñ o , con d e r o g a c i ó n de las Leyes 
que ref iere . 
S. C. R. M . 
L.os tres Estados de este Reyno de Navar ra , juntos , y congrega-
dos en Cortes Generales po r orden de vuestra Magestad, decimos: Que 
por las Leyes 6. 7. 8. y 9. l i b ro 1. t i t . 29. de la Noviss ima R e c o p i l a c i ó n , 
eon d e r o g a c i ó n de ciertos Autos acordados por el Consejo; se dispone: Que 
los V í n c u l o s en los Pueblos donde los huviere , puedan comprar T r i g o para 
su abasto, y prov is ion fuera de ellos pasado e l mes de Septiembre de quales-
quiera Personas, que quis ieren vender lo vo lun ta r i amen te ; y dentro de e l 
mismo Pueblo donde existe e l V i n c u l o , solo puedan c o m p r a r l o pasado el mes 
de Octubre , y no antes de los Arrendadores , Hombres de negocios, y Personas 
que los t uv ie ren de recibo, como t a m b i é n de los Cosecheros, y de los que 
t ienen rentas en é l ; pero la exper ienc ia ha demostrado, que estas providencias 
aunque ut i les en los t iempos de su establecimiento, son en l a ac tua l idad m u y 
perjudiciales, no solo á los mismos V í n c u l o s , que por esa r e s t r i c c i ó n compran 
el t r i g o mas caro con notable de t r imen to de los Pobres, y de todos aquellos, 
que no pueden hacer sus provisiones á sus debidos t iempos: sino es t a m b i é n á 
la l i be r t ad de nuestros Naturales, Cosecheros, y Labradores , quienes por esa 
misma r a z ó n no t ienen donde vender, y adinerar sus granos, quando mas abun-
dan de ellos. Por tanto, meditado el asumpto con la debida re f l ex ion , y madurez 
correspondiente; nos ha parecido s e r á de muchua u t i l i d a d , y conveniencia a l 
b ien publ ico , y universal de este Reyno la d e r o g a c i ó n en esa parte de las refe-
ridas Leyes, y que se establezca por nueva, que de a q u i adelante los V í n c u l o s 
tengan l ibe r tad de comprar e l T r igo para su abasto, y p rov i s ion , asi en e l 
Pueblo donde existen, como en todos los d e m á s del Reyno en qualquiera t i e m -
po, y de qualesquiera Personas en igua l forma, que lo pueden hacer los 
par t iculares para sus casas, y famil ias , sin que los V í n c u l o s de cada Pueblo 
tengan en adelante derecho de tanteo de l T r i g o que c o m p r a r e n en ellos otros 
Pueblos de este mismo Reyno, para p rov i s ion de los suyos, ó para otros 
fines. 
Suplicamos á vuestra Magestad con e l mayor r end imien to mande p r o -
veer lo asi: Y lo esperamos de su Real d i g n a c i ó n , y clemencia, que en 
ello &c . 
Pamplona y su Real Palacio, ve in te y ocho de N o v i e m b r e de m i l sete-
cientos y ochenta. Vengo e n conceder, á los V íncu lo s , ó P ó s i t o s de este 
Reyno el permiso, y l iber tad , que solici tais , para que puedan comprar granos 
fuera de los Pueblos, en que e s t á n situados, con d e r o g a c i ó n de las Leyes, 
que se lo p roh iven : B i e n entendido, que para hacer estos acopios fuera del 
Pueblo, h á de preceder acuerdo de la Justicia, y A y u n t a m i e n t o , y sus Com-
pradores, no han de usar de preferencia, ó tanteo, n i abusar de este encargo, 
en pe r ju ic io de la Ubre c i r c u l a c i ó n de los granos, estando á la v i s ta las 
Justicias, y e l Consejo para castigar qua lqu ie r monopol io , en que puedan 
i n c i d i r . 
S. C. R. M . 
P r i m e r a Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
R é p l i c a . gregarios en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: 
Que á nuestro M e m o r i a l d i r i g i d o á que en adelante los Vincules , ó P ó s i t o s 
de los Pueblos del Reyno tengan l i b e r t a d de comprar e l T r i g o para su p ro -
v is ion , y abasto, asi en e l L u g a r donde existen, como en todos los d e m á s del 
Reyno en qualquiera t iempo, y de qualesquiera Personas; en igua l fo rma 
que l o pueden hacer los par t iculares para sus casas, y fami l ias , sin que los 
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V í n c u l o s de cada Pueblo tengan en adelante derecho de tanteo de e l T r i g o 
que compraren en ellos otros Pueblos de este mismo Reyno para p r o v i s i ó n 
de los suyos, ó para otros fines, se ha servido vuestra Magostad respondernos: 
Vengo en conceder á los Víncu los , ó P ó s i t o s de este Reyno el permiso , y 
l i b e r t a d que solicitais, pa ra que puedan comprar granos fuera de los Pueblos 
en que e s t á n situados, con d e r o g a c i ó n de las Leyes que se lo p r o h i b e n : B i e n 
entendido, que para hacer estos acopios fuera d e l Pueblo ha de preceder 
acuerdo de la Justicia, y Ayuntamiento , y sus Compradores no han de usar 
de preferencia, ó tanteo, n i abusar de este encargo, en perjuicio de l a l i b r e 
c i r c u l a c i ó n de los granas, estando á la v is ta las Justicias, y el Consejo, pa ra 
castigar qualquiera monopolio en que puedan inc id i r . 
Dando á vuestra Magestad las mas reverentes gracias, oor e l f avor 
que nos dispensa en ese Decreto, nos es inescusable para l lenar el objeto que 
nos propusimos ó la f o r m a c i ó n de nuestro p r i m e r Pedimento e l r e i t e r a r 
l a instancia, á f i n de que los V í n c u l o s puedan indist intamente, no solo fuera 
de los Pueblos en que se hal lan situados; sino t a m b i é n en los mismos en 
que existen hacer la provis ion, y acopio de T r i g o en qualquiera t i empo, 
y de qualquiera Personas, en igua l forma que lo pueden executar para sus 
casas, y familias los par t iculares ; pues estando destinado este acopio á bene-
f ic io de el c o m ú n , y pr inc ipa lmente de los Pobres, interesan estos, y aquel 
en que se provea con l a mayor faci l idad, y conveniencia; y lejos de estre-
char le los arbi t r ios , deben p r o p o r c i o n á r s e l e los medios que le fac i l i t en hacer 
las compras con la mayor comodidad, y m o d e r a c i ó n ; y sin duda, que la 
l o g r á r a , d i s p e n s á n d o l e la l ive r t ad que se concede á qualquiera p a r t i c u l a r ; 
y asi como á és te le seria gravoso, y de superior costo el deber abastecerse 
de granos fuera del Pueblo de su establecimiento, s e n t i r á n igual grabamen 
los P ó s i t o s , y á p r o p o r c i ó n de las mayores impensas con que hubiese de 
hacer las provisiones e x i g i r á del Pobre superior precio en e l Pan. Y para 
e v i t a r per ju ic io t an sensible. 
Suplicamos rendidamente á vuestra Magestad, se digne proveer como 
en nuestro p r imer Pedimento se contiene: Pues asi lo esperamos de la So-
berana d i g n a c i ó n de vuestra Magestad, y en ello & c . 
Pamplona y su fíeaí Paiacio, catorce de Enero de m i l setecientos ochenta 
y uno. A esto os respondemos: Que está bien lo p r o v e í d o . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con- Segunda 
gregados en Cortes Generales po r mandado de vuestra Magestad, decimos: Replica. 
Que á nuestro p r imer Pedimento en que solicitamos, que los Vincu les , ó 
P ó s i t o s de los Pueblos del Reyno tengan en adelante l iber tad de comprar 
e l T r i g o para su provis ion , y abasto, asi en el Luga r donde existen, como 
en todos los d e m á s del Reyno en qualquiera t iempo, y de qualesquiera Per-
sonas, como lo pueden, hacer los part iculares para sus familias, se s i rv ió 
vues t ra Magestad respondernos: Vengo en conceder á los Vínculos , ó P ó s i t o s 
de este Reyno, e l Permiso, y l iber tad, que solicitais, para que puedan com-
p r a r granos fuera de los Pueblos en que es tán situados, con d e r o g a c i ó n de 
las Leyes que se lo p roh iuen : B i e n entejidícío, que para hacer estos acopios 
fue ra de l Pueblo, ha de preceder acuerdo de l a Justicia, y Ayun tamien to , 
y sus Compradores no han de usar de preferencia, ó tanteo, n i abusar de 
este encargo, en pe r ju ic io de la l i b re c i r cu lac ión de los granos, estando á la 
v i s ta las Justicias, y el Consejo para castigar qualquiera monopol io en 
que puedan inc id i r . 
Haciendo re f lex ion á qug s e g ú n suena la le t ra de el Decreto, parece se 
l i m i t a b a la facultad que s o l i c i t á b a m o s á favor de los Pós i tos , c o n c e d i é n d o l a 
t an solamente para que pudiesen hacer las provisiones fuera de los Pueblos 
donde ex:sten, recur r imos con nueva instancia, á f i n de que se dispensase 
t a m b i é n la de poder abastecerse en qualquiera Pueblo, ó lugar del Reyno, 
con la a m p l i t u d que contiene nuestro p r i m e r M e m o r i a l ; Y vuestra Magestad 
se ha servido respondernos: Que e s t á bie-n lo p r o v e í d o . Y a impulso de nues-
t r o celo por la c o m ú n fel icidad de los Naturales, tenemos por indispensable 
representar á l a suma clemencia de vuestra Magestad, con toda aquella 
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sumis ión , t a n propia de nuestro respeto, que hemos considerado, eme acaso 
el haver correspondido ese Decreto á nuestra segunda ins tando d i m a n a r á 
de que se entiende, que y á l a d i g n a c i ó n de vuestra Magestad d e f i r i ó en el 
todo á nuestro p r i m e r Memor i a l , y aue d á mot ivo á poder hacer sentido 
diferente l a leve inadver tenc ia de e l Amanuense, que d e s p u é s de aquellas 
palabras, con que dá p r i n c i p i o el p r i m e r Decreto: Vengo en conceder á los 
Víncu los , ó Pós i to s de este Reyno e l Permiso, y l i b e r t a d de aue solicitais, 
de jó de poner la l e t r a , ó c o n j u n c i ó n , y, pues inspi ra este concepto e l mismo 
periodo, y e l e s p í r i t u de el contexto, y expresiones ds el Decreto. Y si esta 
fuese la soberana i n t e n c i ó n , y mente de vuestra Majes tad , esperamos deber 
á su bondad se digne dec larar lo asi. 
Pero cuando p a d e c i é s e m o s la desgraciada suerte de no haver penetrado 
el Real an imo de vues t ra Magestad, t a m b i é n para ese caso, nos es inescu-
sable r e i t e ra r la mas rend 'da suplica, á f i n de que se digne defer ir en todo 
á nuestra p r imera ins tancia : Porque e n c a m i n á n d o s e esta á que los P ó s i t o s 
se sur tan de todo el grano que h a n menester á l a mayor conveniencia, 
para oue c o n s i g u i é n d o l o á precios moderados puedan dar a l publ ico, y espe-
cialmente á los Pobres, que son los que p r inc ipa lmente se proveen de las 
Panade-ias, el abasto de el Pan, con toda l a posible equidad, es a l parecer 
m u y conducente, y aun preciso el que se les consienta comprar e l Tr ;go 
que se les proporcionase, no solo fuera , sino t a m b i é n en los mismos Pueblos 
donde existen: pues aunque no consiguiesen otra ventaja, que el escusarse 
de pagar los portes de la c o n d u c c i ó n de otros Lugares donde hjeiessen e l 
acopio, s e r á una conveniencia rr.uy apreciable. Y en f i n lo p ide asi la l i b e r t a d 
de la publ ica c o n t r a t a c i ó n ; y l o g r á n d o l a todos, y los que mas abundan de b ie-
nes de fo r tuna , no deben sent i r los Pobres e l r igo r de verse pr ivados de e l la , 
como v e n d r í a n á expe r imen ta r l o por u n medio indi rec to , subsistiendo sin de-
clararse d icho p r i m e r Decreto , y t o m á n d o l o en aquel sentido que l i m i t a l a 
facultad á que aspiramos por c o m ú n benef ic io de los Pueblos: E n esa a t e n c i ó n . 
Suplicamos á vuestra Magestad con e l mayor rendimiento , se digne 
declarar e l referido p r i m e r Decreto en la fo rma que lo exponemos en este 
Memor ia l , ó bien proveer en todo como en nuestro p r i m e r Pedimento 
lo solici tamos: Que asi nos lo prometemos de la Real benignidad, y j u s t i f i -
c ac ión de vuestra Magestad, y en e l lo &c . 
P a m p l o í i a y su Real Palacio, catorce de Marzo de m i l setecientos ochenta 
y uno. Vengo en conceder á los V í n c u l o s , ó P ó s i t o s de este Reyno el Per-
miso, y l i b e r t a d que solici tais , con d e r o g a c i ó n de las Leyes 6. 7. 8. y 9. l ib . 1. 
t i t . 29. ãe la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n . Y para que puedan compra* granos j u e r a 
de los Pueblos en i u e e s t á n situados: B i e n entendido, que vara hace- estos 
acopios fuera del Pueblo ha de preceder acuerdo de la Justicia, y A y u n t a -
miento , y SMS Compradores no han de usar de preferencia, ó tanteo n i abusar 
de este encargo, en pe r ju ic io de la l i b r e c i r c u l a c i ó n de los granos, estando á la 
vista las Justicias, y e l Consejo para castigar qualquiera monopol io , en que 
puedan i n c i d i r , y quedando ileso á cada Pueblo el e x e r c í c i o de el domin io de 
Ju r i sd icc ión , que obruye el de p rop iedad para c o n s e r v a c i ó n de la Comunidad 
en caso de penuria, en los f ru tos de su t e r r i t o r i o . 
L E Y X X X I X . 
SE A S I G N A L A S E X T A P A R T E D E L A S R E N T A S D E M A Y O R A Z G O S 
por derecho de Viudedad a l Viudo , ó Viuda que s o b r e u i i ñ e r e , y permaneciere 
en ese estado, bajo las condiciones que co7nprende. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: 
Que por especial establecimiento de e l Fuero, y Leyes de este Reyno, el 
V i u d o , ó V i u d a que sobrevive, t iene mien t ras permanece en Viudedad usu-
f ruc to en todos los bienes l ibres de el C ó n y u g e que ha premuer to , sean 
muebles, r a í c e s , derechos, ó acciones; pero no comprende esta d i s p o s i c i ó n 
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los bienes de Mayorazgos, y este punto consideramos digno de par t i cu la r 
providencia : porque es un obgeto lastimoso el ver, que premuriendo lüs 
posehedores de Mayorazgos, con especialidad quando acontece s in Hijos , 
queda en el mas sensible desamparo el Consorte sobreviviente, que in t rodujo 
poco, ó nada a l Ma t r imon io , desti tuido de facultades para v i v i r con la 
decencia que p iden las obligaciones de su nacimiento, y el decoro debido 
a l Mat r imonio , que acaba de disolverse, aun con sonrojo de la memor ia 
de el d i funto : Y t a m b i é n nos parece merece a t e n c i ó n el que en las funda-
ciones de los Mayorazgos se l leva el f i n de asegurar la permanente sub-
sistencia de los bienes en las Personas de la fami l ia , p r o p a g á n d o s e l a suc-
cesion en una b r i l l an te posteridad: y no pocas veces suelen frustrarse estas 
intenciones: Porque con el temor de que premuriendo e l posehedor de ellos, 
e l V iudo , ó Viuda que sobreviviese queda enteramente separado de dichos 
Mayorazgos, y sus rentas, y en una c o n s t i t u c i ó n indigente, no logran los 
proporcionados acomodos que pudieran ; y al cont rar io f ac i l i t a r í an enlaces 
correspondientes sin el menor reparo, p r o m e t i é n d o s e en los casos de p remor i r 
los posehedores de los Mayorazgos a l g ú n regular subsidio en las rentas 
de estos para sus alimentos á los Viudos que sobreviviesen: y por ello, 
estimamos ser impor tan te el que se establezca, que d i so lv i éndose e l M a t r i -
monio con Hijos, ó sin ellos por muerte del posehedor de alguno, ó algunos 
Mayorazgos, el V iudo , ó Viuda que sobreviviere tenga derecho á la quarta 
par te de las rentas l iquidas que estos produgesen anualmente, deducidas 
todas las cargas, mientras permaneciessen en ese estado, por via de a l imen-
tos, ó en subsidio de ellos, ó por t i t u l o de Viudedad, c o n t r i b u y é n d o l e con ella 
e l nuevo Succesor; pues esta p o r c i ó n tenemos por arreglada, mirando a que 
por lo general no son pingues los Mayorazgos de este Reyno; y que esta 
d i spos i c ión no comprenda los casos anteriores sino los que sobreviniesen á la 
p u b l i c a c i ó n de esta nueva providencia: En esta a t enc ión , 
Suplicamos á vuestra Magestad se sirva concedernos por L e y lo con-
tenido en este Pedimento: como lo esperamos de la suma piedad, y j u s t i f i -
c a c i ó n de vuestra Magestad, y en ello &c. 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y dos de Enero de m i l setecientos 
ochenta y uno. Vengo en pe rmi t i r , que los posehedores de Mayorazgos pue-
dan establecer en sus pactos Nupciales Viudedad á j avo r de sus Mugeres, con 
t a l , que no exceda de la sexta parte de ia i ienta , y de eme las Viudas sean 
pobres, ó menesterosas por fal ta de Rentas, ó hacienda, Que no eouivalga á 
dicha sexta parte, v iv iendo con e l recato, y honestidad propia del sexo; 
cesando la viudedad, en caso de lomar estado, aunque sea el de Rel ig ion : 
y para evitar fraudes, este pacto de ü i i idedad , se d e b e r á insinuar ante la 
Justicia de! Pueblo en e l te rmino preciso de ocho dias, antes, ó d e s p u é s de 
celebrado el Ma t r imon io , y r e g i s t r á n d o s e en el Of ic io de Hipotecas. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra, que estamos juntos, y_ con- Primera 
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: Replica. 
Que á nuestro p r i m e r Pedimento, sobre, que d i so lv i éndose e l Mat r imonio con 
hi jos, ó sin ellos por muerte del posehedor de alguno, ó algunos Mayoraz-
gos, el V iudo , ó Viuda , sobreviviente, mientras permaneciesen en ese estado, 
tengan derecho á l a ouarta parte de las lientas l iquidas que estos produgesen 
anualmente, deducidas todas las cargas: se ha servido vuestra Magestad 
respondernos. Vengo en permi t i r , que los posehedores de Mayorazgos puedan 
establecer en sus pactos Nupciales v iudedad â favor de sus Mugeres, con t a l , 
que no exceda de la sexta parte de la Renta, y de que las Viudas sean po-
bres, y menesterosas por fal ta de Rentas, ó hacienda, que no equivalga 
á dicha sexta par te , uimendo con e l recato, y honestidad propia de el sexo, 
cesando la v iudedad en caso de tomar estado, aunque sea el de Re l ig ion : 
Y para evi tar fraudes, este pacto de viudedad, se d e b e r á insinuar ante la 
Just icia de el Pueblo en el t e rmino preciso de ocho d í a s , antes, ó d e s p u é s 
de celebrado el M a t r i m o n i o , y r e g i s t r á n d o s e en e l Oficio de Hipotecas. 
Rindiendo á vuestra Magestad las debidas gracias, por lo que nos favo-
rece en ese Decreto; sin embargo, de que considerando ser medio de pre-
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caver mot ivos de diferencias, y recursos, ha sido mas absoluta nuestra s ú -
p l ica : Pero á f i n de que en la par te que á ella defiere vuestra Magestad, 
n i se exc-ten dudas, n i se d é ocas ión á interpretaciones; entendemos, salva 
su Real super ior censura, c o n v e n d r á que por expecif icacion de ese Decreto, 
ó po r aquella via que fuese del Real Agrado, se declare, que la Viudedad 
que concede á favor de las Mugeres pobres, no excediendo de la sexta 
par te de l a Renta de los bienes de los Mayorazgos, comprenda no solo á las 
que casasen d e s p u é s de publicada esta Ley , sino t a m b i é n á las que ya han 
contraido an te r io rmente M a t r i m o n i o con posehedores de Mayorazgos, y sub-
sisten en é l , observando todos los requisi tos, y formalidades que prescr ive 
e l Real Decreto; y en t re ellas la de establecer la viudedad, ó contratando 
de nuevo, ó renobando las Capitulaciones que de antes tuviessen otorgadas, 
á vo lun tad de los posehedores de los Mayorazgos; pues siempre que se 
ver i f ique l a d i so luc ión de e l M a t r i m o n i o d e s p u é s de promulgada la Ley , 
parece, que es caso poster ior á su establecimiento, y como t a l comprendido 
en su d i spos i c ión : Por tanto. 
Suplicamos á vuestra Magestad con el m a y o r rend imien to , se s i rva con-
cedernos po r via de d e c l a r a c i ó n , ó en la f o rma que mas convenga, que e l 
Decreto dado á nuestro p r i m e r Pedimento, es, y debe entenderse como se 
expecifica en este: Que asi lo esperamos de la Real benignidad, y j u s t i f i -
c ac ión de vues t ra Magestad, y en e l lo &c. 
Pamplona y su R e a l Palacio, diez y seis de Marzo á e m i l setecientos ochen-
ta y uno. Subsistiendo los propios mot ivos á e equidad, á favor de las Mugeres 
actualmente casadas con poseedores de Mayorazgos, vengo en extender á 
ellas lo dispuesto en l a Ley , que refer is , concedida po r m i en las presentes 
Cortes, con t a l , que e l M a r i d o formal ice la c o n s i g n a c i ó n de v iudedad, s in ex-
ceder de la sexta par te , en e l preciso t e rmino de seis meses, contados desde 
la p r o m u l g a c i ó n de esta Ley , r e g i s t r á n d o s e dentro de dicho t e rmino en la 
C o n t a d u r í a de Hipotecas, la Esc r i tu ra de c o n s i g n a c i ó n ; cuyo t e rmino solo 
se p o d r á p ro r roga r á los que res idieren fuera de e l Reyno, ó en Prov inc ias 
u l t ramar inas , ó t uv ie ren algunos otros l e g í t i m o s impedimentos , que la re ta r -
den inculpablemente . 
L E Y X L . 
SE P R O R R O G A N L A 54. D E M I L S E T E C I E N T O S C I N Q U E N T A Y SIETE, 
y l a 32. de m i l setecientos sesenta y seis, sobre P l a n t a c i ó n de Arboles , y con-
s e r v a c i ó n de Monies, y Viueros, con ios aditamentos que comprende. 
Es t empora l 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos congregados 
en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: Que 
deseosos de corresponder á las Reales benignas intenciones de vuestra 
Magestad, en e l impor tan te proyecto de P l a n t a c i ó n , y c o n s e r v a c i ó n de A r b o -
les, para l a c o n s t r u c c i ó n de Navios, Fabricas de Templos, Casas, a l imen to 
de H e r r e r í a s , y uso c o m ú n ; se establecieron en l a L e y 54. de las Cortes 
celebradas en esta Ciudad en el a ñ o de m i l setecientos c inquenta y siete, 
var ios C a p í t u l o s , Ordenanzas, y Providencias concernientes a l logro de t an 
al to f i n ; pero no haviendo producido aquel f r u t o que nos p r o m e t í a m o s 
en algunos Pueblos, y con e l de que no se malograse idea t an ú t i l a l Esta-
do de la Monarqu ia , ventajas del Reyno, y de todos sus Naturales, se 
p r o r r o g ó con varios aditamentos que se entendieron mas ventajosos por la 
L e y 32. de las u l t imas Cortes, celebradas e l a ñ o de m i l setecientos sesenta 
y seis; pero n i aquella sol ic i tud ha alcanzado á precaver lo necesario; po r 
lo que, y ser tempora l , c o n v e n d r á su p r o r r o g a c i ó n con los nuevos adi ta-
mentos siguientes. 
I . P r imeramente , que l a P l a n t a c i ó n de Viveros , y a r ranque de plantas 
para las nuevas Plantaciones se executen en la fo rma dispuesta en e l Capi -
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tu lo diez y ocho de la expresada L e y 54. sin que se permita , que en Pueblo 
alguno de este Reyno se executen esas operaciones por vecindario; n i Conce-
gi lmente , por los muchos d a ñ o s que se han experimentado de hacerse en 
esa forma, arrancando las plantaciones s in la p r e c a u c i ó n necesaria, n i ab r i r 
los oyas con arreglo á lo dispuesto en los C a p í t u l o s diez y nueve, y ve in te y 
uno de l a misma, acontentandose con que quede derecha la planta, f a l t á n -
dose enteramente a l Capi tu lo t re in ta y cinco; por lo que se establece, que 
en adelante el cuidado de los Viveros, y las nuevas Plantaciones se hagan 
por Personas practicas, é inteligentes á elección de los de el Gobierno de 
la Republica, nombrando la mas practica, que asista, presida, y d i r i j a á los 
d e m á s lavorantes. y no se les pueda dar mas de á dos reales diarios, y tres 
á la que se prepusiere para el r e g í m e n , y gobierno; y que para la paga de 
dichos jornales, formen y destinen los Pueblos e l a rb i t r io que les parezca 
mas propio . 
I I . I t em, que no solo los Vecinos de los Pueblos en cuyo t e r r i t o r i o 
ocur r i e re alguna quema de montes deban concur r i r con uno, ó dos de sus 
Regidores á ex t ingui r e l fuego, sino que igualmente deban salir á apagarlo 
los de el Lugar mas cercano en c o m ú n , como á fac i l i t a r la p r i s ión si fuere 
posible del Agresor, ó Agresores, á quienes se les i m p o n d r á la pena esta-
blecida en e l Capitulo t r e i n í e y tres de l a mencionada Ley, y que las Jus t i -
cias procedan al castigo de todas aquellas Personas, que pudiendo asistir á 
apagar el fuego no lo hicieren, y que e l sitio, ó sitios se pianten luego sin 
per ju ic io de otra qualquiera p l an t ac ión que deba executarse. 
I I I . I t em , que no solo el Ganado Cabrio que se hallare in t roduc ido 
en los sitios de Plantaciones incur ra en la pena establecida en e l Capi tu lo 
t r e in t a de dicha Ley, sino que haya de sufr ir la misma, siendo encontrado 
á doscientos pasos del sitio, ó monte vedado, estando sin Pastor, y que asi 
como á las Cabras, y Jumentos, se proibe la i n t r o d u c c i ó n en los P l a n t í o s , 
y Montes vedados, sea, y se entienda lo mismo para con e l Ganado Bacuno. 
I V . I t em, oue la p r inc ipa l ru ina de la d e s p o b l a c i ó n de los Montes de 
este Reyno. y o l re t ra imiento de nuestros Naturales de la ap l i cac ión á la 
crianza, y c o n s e r v a c i ó n de los p l an t ío s , ha mostrado la experiencia de r iva de 
el ma l manejo de los Asentistas de Madera para los Reales Bageles, ó de sus 
Subdelegados, y Contra-Maestres, perjuicios, y vejaciones que expe r imen-
tan , p r o p a s á n d o s e de p r o p i a autoridad, sin not ic ia ó c i tac ión del Pueblo, 
ó D u e ñ o de el Bosque á marcar, y s e ñ a l a r los Arboles que se les antoja, 
sin entresacarlos, n i d i r i g i r l o s al t iempo de el de r r ibo para que no per judique 
a los j ó v e n e s , y p e q u e ñ o s , de oue redunda muy considerable d e s o l a c i ó n ; 
tasar los cortados á su propio a rb i t r io en u n precio t á n corto, que no llega 
á la m i t a d del va lor del tronco, y sobre ese d a ñ o se aumenta el de hacerse 
d u e ñ o s del ramaje, r e d u c i é n d o l o á carbon, tabletas, y otros usos, embolsando 
su produc to ; y lo mas es, que si d e s p u é s de cortar alguno, ó algunos A r b o -
les se les nota qualquiera leve defecto, los desechan, y reprueban sin pagar 
cosa alguna, p r i v á n d o l e s de el Pasto, que en lo succesivo p o d í a n producir , 
y lo mismo executan con los p e q u e ñ o s , ó jóvenes que destruye la c a í d a de los 
crecidos, n i reparan en cortar ramas muy principales de otros s in n i n -
guna r e t r i b u c i ó n , a p r o v e c h á n d o l a s para composiciones de Puentes, y malos 
pasos; y del manejo en su corte resultan secarse m u c h í s i m o s Arboles , y 
otras veces cortan los j ó v e n e s para lanzas de Carros, y otros aprestos de 
e l acarre to: procediendo en todo lo referido contra las Reales, y benignas 
intenciones de vuestra Magestad, explicadas en su Real Cédula de veinte y 
uno de Junio de m i l setecientos y setenta, expedida á resulta de iguales 
agravios, que se exper imentaron en el Reyno de Aragon: Y pues la f i e l 
i nna ta p r o p e n s i ó n de nuestros Naturales , es fac i l i ta r todos los medios que 
propendan a l Real servicio, y alargar á vuestra Magestad quantos Arboles 
t ienen, y adelantar la r e p o b l a c i ó n de los Montes, y Bosques; C o n v e n d r á , 
que de a q u í en adelante siempre que huv ie re orden de vuestra Magestad, pa-
ra corte de maderamen en dichos Montes, y Bosques se comunique á nues-
t r a D i p u t a c i ó n , para que destinado el numero que se hayan de emplear 
para la Real Armada , nombre u n Peri to , ó Peritos, que en concurso del 
Asentista, ó sus Contra-Maestres registren, y demarquen los en que se haya de 
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hacer e i Corte con la mayor igualdad, y p r o p o r c i ó n , para que unos no que-
den desolados, y o í r o s intactos, y s e ñ a l e n e l precio de cada uno, atendida 
l a e s t i m a c i ó n del Pays en que se venden á part iculares , v lo pague luego 
que se ver i f ique el Corte; y que las Personas eme destinare nuestra D i p u -
t ac ión no puedan emplearse en der r ibar , serrar, n i l abrar los dichos A r -
boles; y el salario del Per i to , ó Peri tos lo satisfagan los d u e ñ o s de los r e f e r i -
dos Montes, y que dichos Asentistas, n i Contra-Maestres puedan cor ta r A r -
boles j ó v e n e s para lanzas de Carros, n i d e m á s aprestos del acarreto, sin 
consentimiento del Pueblo, ó D u e ñ o ; pagando su justo va lo r ; que no se 
aprovechen, n i puedan aprovechar mas que de l t ronco del A r b o l , y hayan 
de dejar el ramage, y l eña á beneficio del Pueblo, ó d u e ñ o ; á menos que 
en l a t a s a c i ó n no se hayan inc lu ido los brazos, y ramage. 
V . I t em, para que se consigan tan impor tantes fines corno los com-
prendidos en dichas Leyes, y los que se contienen en estos aditamentos, se 
nombre Juez Conservador de P l a n t í o s , y Viveros , y sea uno de los Min i s t ros 
de e l Real Consejo, na tu ra l de este Reyno, quedando la e l e c c i ó n a l a r b i t r i o del 
I lus t re vuestro Visor rey . 
V I . I t e m , que igualmente se hayan de nombrar , y nombren Super in ten-
dentes, ó Substitutos de dicho Juez Conservador, repar t idos por el orden 
que prescribe ía L e y en el nomb^am cnto de Caballeros Diputados, cue 
cada a ñ o hagan, y v i s i t en si en los Lugares de sus dis t r i tos cumplen con lo que 
previene, y se contiene en dichas Leyes, y aditamentos; y que dicho nombra -
miento se haya de hacer en Personas intel igentes, de honor, y d i s t i n c i ó n de 
cada Part ido, de las tres que proponga nuestra D i p u t a c i ó n á dicho Juez Con-
servador. 
V I I . I t em, que dichos Substi tutos executen la v i s i t a de sus respectivos 
t e r r i to r ios por sí solos, quienes d e b e r á n notar en lo que actuaren ios defec-
tos que notaren en l a P l a n t a c i ó n , con arreglo á dicha Ley , y lo que entien-
dan conviene pars su mejor observancia, y u t i l i dad , r emi t i endo io actuado 
a l Juez Conservador, para que en su vis ta l i b r e las providencias que fueren 
mas convenientes á los insinuados fines. 
V I I I . I t em, que á los mencionados Superintendentes, ó Substi tutos nom-
brados por e l Juez Conservador de Bosques se les ha de con t r ibu i r con dos 
pesos diarios por los dias que se ocuparen en la v i s i t a de los Lugares de 
sus respectivos distritos, p a g á n d o s e l a m i t a d por las Republicas, y la otra 
m i t a d por nuestra D i p u t a c i ó n en la fo rma acordada en e l Capi tu lo quar to de la 
L e y 32. de las ul t imas Cortes, sin que ellos puedan aumentar dietas con n i n -
g ú n mot ivo , n i pretexto, quedando en lo d e m á s derogado dicho Capi tu lo , y 
subrogados los Substitutos en lugar de las tres Personas que por e l 3. de la 
misma Ley se dispone huviesen de v i s i t a r los Montes, y Plant ios po r e l mes 
de Mayo, de tres en tres a ñ o s . 
I X . I t em, que la pena de los seis meses de Presidio, que comprende el 
Capi tu lo veinte y nueve de l a mencionada L e y 54. a l que no t u v i e r e con 
que pagar la pena pecuniaria, so aumente á l a de un a ñ o de presidio. 
X . I t em, que la pena de Ias cinquenta l ibras que se impone en e l Ca-
p i tu lo quarenta de la dicha Ley, á las Justicias que fueren omisas en la 
execucion de lo que po r la misma L e y se les encarga, se aumenten á sesenta 
l ibras, y se le aplican las veinte y cinco a l Juez Conservador, y las res-
tantes se d i s t r ibuyen en la fo rma que prev iene la dicha L e y . 
X I . I t em , que las penas pecuniarias, y de Presidio impuestas en dicha 
L e y no se puedan indu l t a r . 
X I I . I t e m , que las penas pecuniarias que prescribe dicha Ley 54. como 
es la de cien l ibras a l que cometiere a l g ú n d a ñ o en los P l a n t í o s , en el 
Capi tu lo ve in te y nueve se aumente á ciento ve in te y cinco, y de estas, las 
ve in te y cinco se apl ican a l Juez Conservador, y las restantes se d i s t r i buyen 
con arreglo á la dicha Ley. 
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X I I I I tem: que en los Payses medio y de Ribera no se puedan hacer 
roturas algunas de Sotos, m por n i n g ú n mot ivo el Consejo conceder Permiso, 
y facul tad para executarias. 
X I V . I tem, que igualmente en dichos Payses medio, y de Ribera no se 
r o t u r e n aquellos Sitios, Y Montes Poblados en que es preciso arrancar A r b o -
les, n i tampoco pueda concederse Permiso para e l lo por ei Consejo. 
X V . I tem, que en qualesquiera ventas de Arboles que se cortasen den-
t r o de este Eeyno, tengan derecho de tanteo los Naturales de él en com-
petencia de los otros Reynos, ó Provincias de la Corona. 
X V I . I tem, que de las Sentencias, condenaciones, y procedimientos de 
los Alcaldes, y Justicias, sobre P l a n t í o s , y conse rvac ión de Montes, se d e b e r á 
apelar tan soiameme á el Juez Conservador, y con la que é s t e diere conf i r -
mando, ó revocando las del Alcalde, no haya de haber mas recurso. 
X V I I . I tem, que en los Sitios demarcados para Montes, hasta que crez-
can los Arboles en aquella al tura, y proceridad, que l levan por naturaleza, 
no pueda piocederse á corle, y para hacerse' éste, ha de preceder facultad, 
y permiso del Juez Conservador, quien no d e b e r á dar la sin instruirse p r i -
mero á sa i i s í acc ion del estado que t.enen los Arbo les ; y en dicnos Sitios 
se permi ta á ninguno de los Vecinos del Valle, Cendea, Pueblo, V i l l a , n i 
Lugar , hacer ro tu ra hasta que precedentes las formalidades referidas se 
cor ten los Arboles; y la licencia que se conceda ha de ser con la precisa 
ca l idad que haya de demarcarse para Monte, reservado o t ro tanto terreno, en 
que por un ju ic io p r u ü e n c i a l se consiuere haber i g u a l numero de Arboles j ó -
venes para pouer reponer los cortauos, sin que esia providencia, n i las toma-
das anter iormente l iguen á los D u e ñ o s terr i tor ia les , respecto de los Sit ios de 
su p r i v a t i v o dominio. 
Suplicamos á vuestra Magestad con la mayor confianza, se digne pro-
r rogar dichas Leyes con los aditamentos que contienen los Capitules prece-
dentes, en el modo, y forma que en eilos se expresa, quedando derogado lo 
que en diebns Leyes fuere opuesto: A s i lo esperamos de la Suprema jus t i f ica-
c ión de vuestra iViagestad, y en ello &c. 
Pamplona y su Real Pa íac io , veinte y quatro de Enero de m i l setecíe-ntos 
ochenta y uno. Vengo en concederos to que en este Pedimento me suplicais, 
como di r ig ido a i complemento, y per fecc ión de los anteriores Decre-
tos mios de tas Corles de cinquenta y siete, y sesenta y seis, y espero del 
celo de la D i p u t a c i ó n , y del de las Personas, que se eligieren á c o n s e q u ê n c i a 
de lo contenido en el I t e m 6. que se e s m e r a r á n en l lenar los objetos grandes, 
á que se enderezan todas estas disposiciones. Concedaos el Juez Conservador 
de Montes á c o n s e q u ê n c i a de lo que me pedis en el I t e m 5. debiendo serlo 
u n M i n i s t r o de la Corte, ó Consejo á e lección de m i V i r r e y ; y á dicho Juez 
Conservador r e m i t i r á n las Justicias qualesquiera Sumarias, ó diligencias, 
que hic ieren por contravenciones, ü otros excesos que fueren noticiosos en 
los Montes, ó P l a n t í o s de sus r e spec í iuos d i s í r ic tos , ó las que con comuni-
c a c i ó n suya recibieren: Y declaro, que ha de ser i n d e p e n d í e n t e en quanto 
toca á las providencias económicas , que versan acerca, de la C o n s e r v a c i ó n , 
y aumento de Montes, y P lan t íos , y de ¡os Viueros para etios; pero en 
quanto d lo Judic ia l , y de Ju r i sd i cc ión con íenc iosa , han de ser sus proueidos, 
y Autos, asi los i n t e r l ocu tó r io s , como los d i f in i t ivos apelables al m i Coitsejo, 
en la misma forma, modo, y manera, que se hace en los mis Tribunales de 
Tablas, y C o n í r a u a n d o . Quiero asimismo que en lugar del destino ã Presidio, 
é igualmenle en otro qualquiera caso, en que las circunstancias de Causa, 
y Sugeto asi lo exi jan, se pueda hacer á a rv i t r io justo del dicho Juez Con-
servador, y del m i Consejo la a p l i c a c i ó n de los Contraventores a l Servicio 
honroso de mis Armas , en Tierra, ó Mar , s egún la idoneidad: y es m i volunr 
tad , que los gastos de que en diferentes Renes de esta Ley se habla, no se 
hagan s in previa l icencia del Consejo, tanto en los fondos de Propios, como 
de los arbi t r ios Vecinales, ú otros qualesquiera, que se discurran. E igua l -
mente dejo á la d i s c r e c i ó n de m i Consejo el contenido de los ¡ t enes 13. y H . 
para que con ei conocimiento cabal de las c i ramstandas , que en e l pa r t i cu la r 
caso ocurran, conceda, ó niegue el permiso de r o t u r a r Montes; y en quango 
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a l I t e m 15. se p r o v e e r á en los casos ocurrentes, como p r o c e d e r á de derecho, 
y jus t ic ia . Y de toda pena pecuniar ia se ha de apl icar á m i Reo.! Camara la 
quar ta parte r e c a u d á n d o s e por el Receptor general, como las d e m á s multas . 
S. C. R. M . 
Primera Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , que estamos juntos, y con-
R é p h c a . gregados en Cortes Generales de orden de vuestra Magestad, decimos: Que 
á nuestro Pedimento de adiccion á las Leyes 54. de las Cortes celebradas 
en esta Ciudad el ano pasado de m i l setecientos cinquenta y siete; y á la 32. 
de las u l t imas de e l de m i l setecientos sesenta y seis, se ha dignado vuestra 
Magestad respondernos: Vengo en concederos lo que en este Pedimento me 
suplicais, como d i r ig ido al complemento, y p e r f e c c i ó n de los anteriores Decre-
tos mios de las Cortes de cinquenta y siete, y sesenta y seis; y espero del 
celo de la D i p u t a c i ó n , y del de las Personas, que se e l ig ie ren á c o n s e q u ê n c i a 
de lo contenido en e l I t e m 6. que se e s m e r a r á n en l lenar los obgetos grandes 
á que se enderezan todas estas disposiciones. Concedaos el Juez Conservador 
de Montes á c o n s e q u ê n c i a de lo que me p e á i s en e l I t e m 5. debiendo serlo 
u n M i n i s t r o de la Corte , ó Consejo á e l ecc ión de m i V i r r e y : y á dicho Juez 
Conservador r e m i t i r á n las Justicias qualesquiera Sumarias, ó di l igencias 
que h ic ie ren por contravenciones, ú otros excesos que fueren noticiosos en 
los Montes, ó P l a n t í o s de sus respectivos distri tos, ó las que con comun i -
cac ión suya rec ib ie ren : Y declaro, que ha de ser independiente en quanto 
toca á las providencias e c o n ó m i c a s , que versan acerca de l a c o n s e r v a c i ó n , 
y aumento de Montes, y P l a n t í o s , y de los Viveros para ellos; pero en 
quanto á lo Judic ia l , y de J u r i s d i c c i ó n contenciosa, han de ser sus p r o v e í d o s , 
y Autos, asi los i n t e r l o c u t ó r i o s , como los d i f in i t ivos apelables a l m i Consejo, 
en la misma forma, modo, y manera que se hace en los mis Tr ibunales de 
Tablas, y Contrauando. Quiero asimismo, que en lugar del destino á Presidio, 
é igualmente en o t ro qualquiera caso, en que las circunstancias de causa, 
y sugeto asi lo ex i j an , se pueda hacer á a r b i t r i o j u s to del dicho Juez Con-
servador, y de el m i Consejo la a p l i c a c i ó n de los Contraventores a l Serv ic io 
honroso de mis Armas en T ie r ra , ó M a r , s e g ú n la i done idad : y es m i v o l u n -
tad, que los gastos á e que en diferentes Itenes de esta L e y se habla, no se 
hagan sin p rev ia l icencia del Consejo, tanto en los fondos de propios, como 
de los a rb i t r ios Vecinales, ú otros qualesquiera que se discurran. E igua l -
mente dejo á la d i s c r e c i ó n de m i Consejo e l contenido de los Itenes 13. y 14. 
para que con e l conocimiento cabal de las circunstancias que en el pa r t i cu l a r 
caso ocur ran , conceda, ó niegue el permiso de r o t u r a r Montes : y en quanto 
a l I t e m 15. se p r o v e e r á en los casos ocurrentes, como p r o c e d e d de derecho, 
y jus t ic ia . Y de toda pena pecuniar ia se ha de apl icar á m i Real Camara la 
quar ta par te , r e c a u d á n d o s e por el Receptor general , como las d e m á s multas . 
Y aunque damos á vuestra Magestad las mas rendidas gracias por l a 
benignidad con que han sido admitidos los dichos aditamentos, se nos hace 
inescusable r ecu r r i r nuevamente á la Soberana p r o t e c c i ó n de vuestra M a -
gestad, para que á c o n s e q u ê n c i a de lo establecido en e l I t e m 5. el Juez Con-
servador de Montes, haya de ser precisamente uno de los Min i s t ros de l a 
Corte, ó Consejo de este Reyno, que sea n a t u r a l de é l , á nombramien to del 
I l u s t r e vuestro Visor rey ; pues lo mismo se ha observado en las Conserva-
d u r í a s de e l Estanco de Chocolate, y en e l del A r r i e n d o de los Tabacos: como 
se observa en las Leyes 88. l i b ro 1. t i t u l o 2. de la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n ; 
y en l a 63. de las Cortes del a ñ o pasado de m i l setecientos cinquenta y siete; y 
en las u l t imas en la 64. sin separarla de ellos. 
Y por l o que respeta a l I t em 15. esperamos de vuestra Magestad ha de 
i nc l i na r su piadoso, y ca tó l ico A n i m o á condescender con lo pedido en él , 
sin dar luga r á que nuestros Naturales hayan de r e c u r r i r á los Tr ibuna les 
á sol ic i tar se les declare e l derecho de tanteo en l a venta de Arboles , en 
competencia de los de otros Reynos, ó Provincias de la Corona; pues sobre 
ser lo mas justo, y equi ta t ivo, es m u y conforme con lo determinado en las 
Ls»yes 11. y 12. l ib . 3. t i t . 3. de la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n . 
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Por l o que: Suplicamos a vuestra Magestad, se digne concede-nos c o r 
L e y lo contenido en los dichos Itenes, ó C a p í t u l o s 5. y 15. de e l expresado nues-
t ro p r i m e r Pedimento: Que asi lo esperamos de la R e a l c l e m e n c i ¡ ¿ Suestra 
Magestad, y en ello &c. d ae vuss i rd 
Pamplona y su Real Palacio, diez y seis de Marzo de mil setecientos 
ochenta y vno. Vengo en que el Oidor , ó Alcalde, que nombrase e l S r e 
V i r r e y por Juez Conservador de P l a n t í o s en igualdad de circnnLnciassea 
na tu ra l de este Reyno Y en quanto á la nueva instancia po r lo rwve 'cUvo 
a l I t e m 15. del p r i m e r Pedimento, es tá bien lo p r o v e í d o r t t p e w u v 
L E Y X L I . 
P R O V I D E N C I A S P A R A E L E S T A B L E C I M I E N T O D E ESCUELAS D E N I Ñ O S 
y Ninas con s e p a r a c i ó n , en los Pueblos de este Reyno, y calidades que deben 
tener los Maestros y Maestras. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , juntos, y congrega-
dos en Cortes Generales por orden de vuestra Magestad, decimos: Que 
siendo la crianza, y e d u c a c i ó n de los Niños , uno de los asumptos de la mayor 
importancia , como quo es vasa, y fundamento de la Rel igion, y la Republica, 
y m u y p-opio de nuestro celo la sol ic i tud de buenos Maestros, ouienes sobre 
la idoneidad, y ap t i tud necesaria para la enseñanza de los primeros r u d i m e n -
tos, deban estar adornados de Christianas loables costumbres, nara oue los 
D i s c í p u l o s á su imi t ac ión , y exemplo, no solo aprendan letras, sino qu<» poco 
á poco se hagan á la practica de las virtudes, nos ha parecido necesario 
para e! logro de tan altos fines, y evitar los descuidos, y pe-juicios que se 
exper imentan en el gobierno de las Escuelas, suplicar á la Real d i g n a c i ó n 
de vuestra Magestad, se sirva concedernos por Ley lo contenido en los A r -
t í cu los siguientes. 
I . Pr imeramente , que nadie que no estuviere examinado, y aprobado 
por Maestro, y tenga t i tu lo de este Real, y Supremo Consejo, pueda e n s e ñ a r , 
y conducirse en Pueblo alguno de este Reyno donde huviere conducc ión , y 
tengan Salario los Maestros sino en la forma que se d i r á . 
I I . I t em , que qualquiera que pretendiere ser Maestro de primeras letras, 
haya de sugetarse á examen de Doctr ina Christiana ante e l Ord ina r io Ecle-
s i á s t i co de esta Diócesis , ó Persona que para este efecto destinase, y conseguir 
su a p r o b a c i ó n ; en inteligencia, que d e b e r á estar ins t ru ido en ella, no c o m ú n , 
y vulgarmente , sino como quien debe enseña r l a . 
I I I . I t em , oue con testimonio de haver sido examinado, y aprobado en 
la Doc t r ina Christiana, d e b e r á presentarse en este Real, y Supremo Con-
sejo, y producir en é! mediante su despacho con c i t a c i ó n del Pueblo de su 
domic i l io , i n fo rmac ión de su vida, y costumbres, y de su l impieza de sangre, 
y de que sus Padres no tuvieron, n i exercieron oficio v i l , informando á con-
t i n u a c i ó n de ella ía Justicia del mismo Pueblo sobre la certeza de esas ca-
lidades. 
I V . I t e m , que precediendo esos requisitos, y no de otra suerte, l o d e b e r á 
r e m i t i r e l Consejo a l Maestro de su mayor sa t is facción, quien lo e x a m i n a r á 
en la per ic ia de leer, escribir, y contar, haciendo, que á su presencia esc r ivã 
muestras de las diferentes letras oue se acostumbran, desde la* pr imeras 
hasta las ul t imas; y extienda exemplares de las cinco Quentas quando me-
nos; y h a l l á n d o l e a v i l l e d a r á Ce r t i f i c ac ión de su a p r o b a c i ó n , y eon ella 
el Consejo el correspondiente t i tu lo . 
V. I t em , cue el t a l examinando haya de depositar en poder del Secre-
ta r io del Consejo á quien correspondienre este Expediente, diez reales, de á 
t r e in t a y seis maravedis el real, moneda de este Reyno, que han de servi r 
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de estipendio a l Maestro Examinador por su trabajo, aunque salga reprobado, 
sin que pueda pretender, n i recebir mas cantidad, n i otra cosa, pena de 
volver los con e l qua t ro tanto. 
V I , í t e m , que como de nada s i rva e l tener buenos Maestros, si no hay 
concurso de n iños en las Escuelas, y en esto consista e l mayor d a ñ o : Que 
de aqu i adelante en todos los Pueblos donde huviere Maestro, y Escuela 
abierta, deban todos los N i ñ o s concu r r i r á ella desde la edad de cinco a ñ o s 
cumplidos, hasta la de doce, t a m b i é n cumplidos, bajo la pena de que sus 
Padres, ó Personas á cuya s u b o r d i n a c i ó n , y potestad se hal len sugetos, y 
fueren omisos en hacer oue concur ran todos los dias en que huv ie re Escuela, 
hayan de pagar á mas de lo que les corresponda por la c o n d u c c i ó n de e l 
Maestro, ó su Salario por cada vez. que faltassen, dos reales, moneda de 
este Reyno; excepto si lo h ic ie-en por enfermedad, ú otra causa leg i t ima, 
á conocimiento de el Superintendente que se d i rá . 
V I L I t e m , que para que un negocio de tanta impor tanc ia produzca 
los efectos que deseamos, y se ev i t en perjudiciales omisiones: En los Pue-
blos donde huviere Padre de H u é r f a n o s , y no lo haviendo e l Alcalde , y en 
su defecto e l Regidor p r imero , d e b e r á co r re r con el cuidado, d i r e c c i ó n , y 
gobierno de las Escuelas, asi por lo respectivo á los Maestros, para que no 
se descuiden en el cumpl imien to de su ob l igac ión , n i castigar con mas severi-
dad que la que corresponde á los N ' ñ o s , como por lo tocante á la concurren-
cia de estos, y e x a c c i ó n de la m u l t a que se impone á los Padres, y d e m á s 
personas á .quien e s t á n subordinados en caso contrar io . 
V I I I . I t em , que á f i n de saberse los N i ñ o s que deben concur r i r á l a 
Escuela, los que huv ie ren cumplido, y fallecido, d e b e r á e l Superintendente 
con el Maestro, ó Maestros que huv ie re en cada Pueblo a l p r i nc ip io de el 
a ñ o . fo rmar rolde, y n u m e r a c i ó n de ellos, q u e d á n d o s e cada uno con copia 
de é l . 
I X . I t e m , que siempre, y quando los Maestros notaren, que alguno, ó 
algunos de los N i ñ o s fa l tare á la Escuela mas de dos dias, d e b e r á n dar cuenta 
•al Superintendente, para que i n s t r u y é n d o s e de la causa, y el mot ivo que 
tuv ie ren los Pad'-es, y d e m á s encargados para no embiar los á la Escuela, 
proceda á l a e x a c c i ó n de l a referida m u l t a no hal lando ser justa. 
X . I t e m , que si los Maestros fueren omisos en manifestar al super in ten-
dente las faltas, y no concurrencia de los N i ñ o s á l a Escuela, d e b e r á este 
mul t a r lo s en doblada pena por cada vez; y para este efecto, y d e m á s que 
convengan a l buen gobierno de las Escuelas t e n d r á facul tad de v is i tar las 
quando les pareciere, recontando los N i ñ o s por e l ins inuado Rolde. 
X I . I t e m , que en aquellos Pueblos en que por su p e q u e ñ e z , y fal ta de 
rentas, y medios no pueden mantener Escuela, y alguno po r ent re tenimiento , 
ó por car idad se dedicase á la e n s e ñ a n z a de los N i ñ o s , l o pueda hacer s in 
estar examinado; pero ha de ser precisamente con a p r o b a c i ó n , y l icencia 
de l P á r r o c o , y no de otra manera: y en esta fo rma se entiendan este y el 
A r t i c u l o pr imero . 
X I I . I t em , que como sea de i g u a l impor tancia , y r e c o m e n d a c i ó n la edu-
cac ión , y e n s e ñ a n z a de las N i ñ a s , y que por defecto de Maestras no l a t ienen, 
en mucho deservicio de Dios, y no tab le per juic io de las buenas costumbres: 
Que de a q u í adelante en las Ciudades, Vi l l a s , y Lugares de este Reyno deba 
have r Maestras asalariadas para i n s t r u c c i ó n de ellas, en l a forma, y modo 
que adelante se d i r á . 
X I I I . I tem, que las tales Maestras deban ser de buenas, y m u y Chris-
tianas costumbres, y de probada conducta, á sa t i s f acc ión de los Pueblos, que 
sepan leer, escribir, y la Doctr ina Chr is t iana , i l a r á rueca, ó á to rno , coser 
de todos modos, hacer medias, y calcetas, encages, y d e m á s havi l idades, y 
labores de que comunmente deben estar instruidas las Mugeres. 
X I V . I t em , que la Maestra que haya de conducirse, ó asalariarse en 
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qualquiera Pueblo, d e b e r á ante todas las cosas exponerse á examen de Doc-
t r i n a Christ iana ante su P á r r o c o , y por lo concfrniente á las havilfdades, 
y maniobras m í e n l e s , ante la muger que fuere de la confianza, y l a t i S 
cxon de los de su gobierno; y á mas de esto siendo forastera, por lo tocante 
a su vida, y costumbres d e b e r á n estos tomar los correspondientes informes 
de e l P á r r o c o , y de la Justicia del Lugar de su residencia: Y no siendo 
aprobada y aunque !o sea no conformando los informes cerca de su deporte, 
y conducta, de n i n g ú n modo d e b e r á ser admitida. 
X V . I t em , que las referidas Maestras deban tener sus Escuelas, ó de 
E n s e ñ a n z a s abiertas para todas las N i ñ a s Que concurran, por las m a ñ a n a s 
desde las ocho á las once; y por las tardes, desde la una hasta las quatro , 
y en ellas ensenarles con la mayor ap l icac ión las expuestas havilidades, y 
labores; a leer, y escribir á las que lo pidieren, y á todas la Doctrina Chris-
tiana, honestidad, modestia, y recato, procurando con su buen exemplo atraer-
las á lo que sea v i r t u d , y per fecc ión . 
X V I . I t em , que en todos los Pueblos, cuyo Vecindar io llegare á ciento 
y cinquenta Vecinos, d e b e r á ponerse una Maestra asalariada: en los que 
pasaren de quinientos en adelante hasta m i l , dos; y en los que excedieren 
de m i l en adelante, tres. 
X V I I . I t em, que el Salario, y do t ac ión de las Maestras contenidas en 
el A r t i c u l o antecedente, d e b e r á n arreglar lo los Ayuntamientos , s e ñ a l a n d o l a 
cantidad que les parezca deben pagar las N i ñ a s mensualmente, y con lo que 
asi determinaren, y no excediendo de veinte ducados por cada una de ellas, 
que p o d r á n consignar sin permiso de el Consejo, de los Propios, y Rentas 
de sus respectivos Pueblos, y donde no los huviere, de los expedientes Vec i -
nales, y en su defecto, de los arbi t r ios que dispusieren, se t e n d r á por Salario 
f i j o , y suficiente. 
X V I I I . I t em, que en los Pueblos menores de ciento y cinquenta Vecinos, 
se d i s p o n d r á el Salario de la Maestra de la cantidad mensual que los Regi-
mientos de terminaren deban satisfacer las Niñas , y de doce ducados sin 
permiso de l Consejo de las rentas, y propios si los huviere , y no haviendolos 
de los expedientes Vecinales, y en su defecto, de los medios, y a rb i t r ios 
que dispusieren. 
X I X . I t e m . que ias Maestras deban e n s e ñ a r á todas las Niñas que con-
cu r r i e ren á su Escuela, ó E n s e ñ a n z a , tengan, ó no con que pagar la cant idad 
mensual que se s e ñ a l a r e : Y se t e n d r á n por pobres las que por tales declarare 
e l Superintendente de Escuelas. 
X X . I t e m , que todas las N i ñ a s deban precisamente concurr ir á la E n -
s e ñ a n z a desde los cinco a ñ o s de su edad, hasta los doce si antes no salieren 
por instruidas, á e x c e p c i ó n de las que sus Madres quisieren e n s e ñ a r l a s en sus 
casas: Pero para que en esto no se cometa fraude alguno, d e b e r á e l Super-
intendente fo rmar todos los a ñ o s Rolde de las que huv ie ren de concur r i r : 
Y si de las que quedasen á la i n s t r u c c i ó n de sus Madres, viere, o po r otra 
pa r t e supiere corren las calles, y consumen el t iempo con ociosidad, y sm 
a p l i c a c i ó n á las expuestas lavores, d e b e r á exigir de sus Padres, ó de las 
Personas á quienes estuvieren encargadas un real de plata por cada vez, 
aumentando esta pena s e g ú n fuere l a reincidencia. 
X X I . I t em, que la elección, y nombramiento de Maestras, sea propio , 
y p r i v a t i v o de los Regimientos; y estos, para o.ue siempre se logre buena 
i n s t r u c c i ó n , y aquellas sean de la pericia correspondiente, no puedan a l terar 
e l Salario s e ñ a l a d o con pretesto de mejora, ó rebaja que otras hicieren. 
X X I I . I t em , que para que estas providencias se observen con e l r igor 
que corresponde, y no se padezca l a menor omisión, y descuido, el Super in ten-
dente tenga acc ión , y facul tad para v is i tar las E n s e ñ a n z a s siempre que le pa-
reciere, y corregi r las faltas, y excesos que advi r t ie re : Y pues de ellas han de 
resul tar t an ventajosas util idades a l bien espir i tual , y temporal de este 
Reyno. 
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A vuestra Magestad suplicamos con e l mayor encarecimiento, se digne 
concedernos por L e y todo lo contenido en los A r t í c u l o s antecedentes: como 
lo esperamos de la Real clemencia, y suma j u s t i f i c a c i ó n de vuestra Magestad, 
y en ello, & c . 
Pamplona y su Real Palacio, catorce de Enero de m i l setecientos ó c h e n l a 
y uno. Concedaos lo que me pedis en esta Supl ica , y sus Capitulas 1. 2. 3. 4. 5. y 
6. e n t e n d i é n d o s e la concurrencia de los N i ñ o s , desde los cinco a ñ o s , hasta 
los doce, con e x c e p c i ó n de a q u e í i o s , que en menos t i empo adquieran la ins-
t r u c c i ó n , y habilidades que en la Escuela se e n s e ñ a n ; pues los tales, aunque 
han de empezar á asistir como los d e m á s á los cinco a ñ o s , p o d r á n sa i i r s in 
c u m p l i r los doce, precediendo hacer constar por examen publico a l f i n del 
a ñ o su aprovechamiento, y suficiencia para evi tar toda condescendencia con 
los Padres, ó Deudos, que quieran sacar antes de t iempo sus hijos, ó pupilos, 
de la d i r e c c i ó n de los Maestros, ó Maestras. T a m b i é n os concedo lo Que me 
suplicais en el Capi tu lo 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. y en quanto a l 17. 
y 18. quiero que los Ayuntamientos , con a t e n c i ó n a la per ic ia , y prendas 
del Maestro, ó Maestra, a l numero de concurrentes, y a i estado. Que tengan 
las Rentas de Propios, ó en su defecto de los a rb i t r ios Vecinales, ó de ¡os 
que á fal ta de uno, y otro se dispusieren, a r reg len la cant idad, que es t imaren 
justa d o t a c i ó n , en f o r m a l auto, y acudan con él a l m i Consejo; bajo cuya 
mano se adminis t ran estos efectos, y á quien e s t án presentes las cargas, que 
los ahogan. Vengo t a m b i é n en aprobar el Capi tu lo 19. y 20. y en quanto a l 21. 
quiero se entienda en los t é r m i n o s prevenidos a l 17. y 18. F ina lmente os 
concedo el Capitulo 22. como me lo pedis, y por lo mucho, que se interesa 
el b ien publ ico en l a e n s e ñ a n z a , d i r e c c i ó n , buenas c o s í u m b r e s , y « b i l i d a d e s 
de las personas de la p r imera edad de ambos sexos, dependiendo de tas i m -
presiones, que entonces se gravan en aquellos ani'.nos dóc i l es , la f o r m a c i ó n de 
buenos, y uti les Ciudadanos, y Vecinos, hago el m á s estrecho encargo á m i 
Consejo, pa~a que cele este impor tan te punto de pol icia , con e l caydado que 
se merece; y á ese f i n , d i s p o n d r á , que en las Escuelas, a d e m á s de e l Caíf ie-
cismo comun, oue s e ñ a l e e l O r d i n a r i o de la Dióces i , se e n s e ñ e por e l Com-
pendio Hi s tó r i co de la Rel ig ion de V i n t o n , el Catecismo H i s t ó r i c o de 
F l e u r i , y a l g ú n Compendio de la His to - ia de la N a c i ó n , subst i tuyendo 
L ib ros eauivalentes de lenguaje pu ro , y m á x i m a s solidas, í n t e r i n no 
abunden los que llevo s e ñ a l a d o s ; de manera, que no se vean en las 
manos de los Niños , n i se consientan Fabulas fr ias. His tor ias mal formadas. 
Devociones indiscretas, n i cosa que sea capaz de depravar les el gusto, ó el 
c o r a z ó n : Y pa^'a an imar a í desempefio á las personas, que en tan saludable 
exe rc ido se ocuparen, imi tando sugetos condecorados en Santidad, Dign idad , 
y Letras, oue tuv ie ren en todos t iempos e l mismo, es m i vo lun t ad , que a l 
Maestro, ó Maestros, que en el Quinquenio de su p r o f e s i ó n haya llenado segvn 
informes de la D i p u t a c i ó n á ju ic io , y op in ion de m i Consejo (que lo decla-
r a r á ) sus obligaciones, le va lgan todas las gracias, p r iv i l eg io s y exempeiones. 
Que á los d e m á s Maestros de pr imeras Letras , de mis Dominios , han con-
cedido mis Augustos Predecesores, y que y o t a m b i é n les tengo concedidas, 
y constan de la Real Provis ion, expedida po r m i Consejo de Casti l la en once 
de JitZio de m i l setecientos setenta y uno, que mando, se inserte con esta 
Ley , para que conste, y se cumpla su t e n ó r . 
S. C. R. M . 
Primera Los tres Estados de el Reyno de Navar ra , juntos , en Cortes Ge-
Répl ica , nerales de orden de vuestra Magestad, decimos: Que ' á nuestro 
Pedimento de Ley , d i r ig ido á la mejor crianza, y e d u c a c i ó n de los 
N i ñ o s , y N i ñ a s , como vasa fundamental de la Rel ig ion, y Republica, y en que 
propus imos varios Capitules sobre las qualidades, y circunstancias con que 
d e b e r á n estar imbestidos los Maestros, y Maestras, con el objeto de ev i ta r 
los descuidos, y perjuicios cue hasta aqu i se han exper imentado: Inc l inada 
la Real Clemencia de vuestra Magestad en favorecernos, se ha dignado man-
dar: Concedoos fo que me ped í s en esta Supl ica, y sus C a p í t u l o s 1. 2. 3. 4. 5. 
y 6. e n t e n d i é n d o s e la concurrencia de los Niños desde los cinco a ñ o s hasta 
ios doce, con e x c e p c i ó n de aquellos, que en menos t i empo adquieran la 
i n s t r u c c i ó n , y habilidades, que en la Escuela se e n s e ñ a n ; pues los tales 
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aunque han de empezar á asistir como los demás á los cinco años v o d r á n 
sa l i r sin cumpl i r los doce, precediendo hacer constar por examen v u b l i c o 
a l f m del a ñ o su aprovechamiento, y suficiencia, para evi tar toda Condes-
cendencia con los Padres, ó Deudos que quieran sacar antes de t iempo sus 
Hi jos , ó Pupilos de la d i recc ión de los Maestros, ó Maestras T a m b i é n os 
concedo lo que me suplicais en el Capitulo 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13, 14 15 y 
en quanto a l 17. y 18.. quiero que los Ayuntamientos, con a t e n c i ó n á 
la Per ic ia , y prendas del Maestro, c Maestra, a l numero de concurrentes 
y a l estado que tengan las rentas de Propios, ó en su defecto de los a r -
bi t r ios V e c m a í e s , ó de los que d fal ta de uno, y o t ro se dispusieren ar re-
glen la cantidad que estimaren justa d o t a c i ó n en fo rma l Au to , y acudan con 
é l a l m i Consejo, bajo cuya mano se adminis t ran estos efectos, y á qu i en 
e s t á n presentes las cargas que los ahogan. Vengo t a m b i é n en aprobar e l 
Capi tu lo 19. y 20. y en quanto a l 21. quiero se entienda en los t é r m i n o s 
prevenidos a l 17. y 18. Finalmente os concedo el Capitulo 22. como me lo 
p e d í s ; y por lo mucho que se interesa e l bien publ ico en la e n s e ñ a n z a 
d i r e c c i ó n , buenas costumbres, y havilidades de las personas de la p r imera 
edad de ambos sexos, dependiendo de las impresiones que entonces se gra-
ban en aquellos á n i m o s dóciles , la f o r m a c i ó n de buenos y utiles Ciudada-
nos, y Vecinos: Hago el mas estrecho encargo á m i Consejo, para que cele 
este impor tante punto de policia con el ciudado que se merece: Y á ese 
f i n , d i s p o n d r á , que en las Escuelas, a d e m á s de el Cathecismo común , que 
s e ñ a l e Ord inar io de la Dióces i , se e n s e ñ e por el Compendio His tór ico de l a 
Rel ig ion de P i n t ó n , e l Cathecismo His tó r i co de Fecuri , y a lgún compendio de l a 
His to r i a de la N a c i ó n , substituyendo ¡tbros equivalentes de lenguage puro, y 
m á x i m a s só l idas , Í n t e r i n no abunden los que llevo s e ñ a l a d o s ; de manera, que 
v o se vea?i en las manos de los Niños , n i se consientan Fabulas frias, Historias 
m a l formadas, devociones indiscretas, n i cosa que sea capaz de deprabarles e l 
gusto, ó e l corazón . Y para animar a l d e s e m p e ñ o á las personas que en tan sa-
ITdable e x e r c í c i o se ocuparen, imitífíido sugetos condecorados en santidad, 
d ignidad, y letras. qve tuv ie ren en todos tiempos e l mismo: Es m i vo lun tad , 
que â el Maestro, ó Maestros, que en el quinquenio de su profesiOTi h a y a 
l lenado s r m m informes de la Dipu tac ión , á juic io , y opinion de m i Consejo 
(qve lo d e c l a r a r á ) sus obligaciones, le va lgan todas las aradas, pr ivi legios , 
y exempeiones que á los demás Maestros de primeras letras de rhis Do-
min ios han concedido mis Augustos Predecesores, y que yo t a m b i é n Ies 
tengo concedidas, y constan de la Real Provis ion expedida por m i Consejo 
de Cast i l la en once de Jul io de m i l setecientos setenta y uno, que mando 
se inserte con esta Ley, para que conste, y se cumpla su tenor. 
Y m m m i e en epte Decreto reccbiivos favor, y merced, de r.ue damos á 
vuestra Mngesfad las mas reverentes gracias, nos es ind 'spensable exponer 
á l a alta c o m p r e n s i ó n de vuestra Majrestad, eme d i spensándose l e s á los Maes-
tros de primeras letras en este Reyno. los pr ivi legios , gracias y exempeiones 
contenidas en lo Peal Provis ion expedida en once de Jul io de m i l setecientos 
setenta y uno. r e c i b i r á n nuestros Naturales grave d a ñ o ; porque habiendo 
en é l muchos exemptos p o r Fuero, y Leyes, de necesidad se les r e c a r g a r í a 
á l o s que no lo s o n las correspondentes á dichos Maestros, en notable per-
j u i c i o de el Real Servicio. Por lo que. 
Suplicamos á vuestra Magostad se digne proveer, que el Decreto á dicha 
L e y se concluva e n las palabras: el gusto, ó el c o r a z ó n : ó bien, o_ue en este 
Reyno no corra en favo- de dichos Maestros de primeras letras, las exemp-
eiones, gracias, y miv i l eg ios contenidos en dicha Real Provision, n i esta 
se inserte con nuestro Ped:mento de Ley, y Decreto: L o que esperamos de 
la Real benignidad de vuestra Magestad, y en ello &c. 
Pamplona, y su Real Palacio, diez y seis de Marzo de m i l setecientos 
ochenta y uno. Conviniendo á la e d u c a c i ó n Christiana, y pol i t ica de los N i ñ o s 
en las pr imeras letras, y Doctr ina Christ iana, que esta enseñanza se confie 
á Maestros haviles, y de las prendas necesarias, sin grabarles, n i distraerles: 
Vengo en extender á los Maestros de pr imeras letras de este Reyno todas 
las gracias, exempeiones, y prerrogativas concedidas por m i en la Real Ce-
du la de once de Ju l io de m i l setecientos setenta y uno : Y. encargo a l Consejo, 
que oyendo á la D i p u t a c i ó n , establezca la fo rma de examen, y t i tu lo , que se 
debe dar ú estos Maestros para que puedan exercitarse en la ense í ianza ; c u i -
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dando el Consejo t a m b i é n de que se les dote de los caudales p ú b l i c o s , y de que 
las N i ñ a s tengan Maestras convenientes, que las i n s t r u y a n igualmente en 
aquellas labores, é hilanzas, que f o r m a n e l c imiento de la indus t r i a popular , 
oyendo t a m b i é n á ia D i p u t a c i ó n , y p r e f i r i é n d o s e en. e l despacho estos asuntos, 
por lo que en ellos interesa e l c o m ú n beneficio de mis Vasallos. 
L E Y X L I I . 
E X T R A D E L O S H O S P I C I O S DE P A M P L O N A , Y T U D E L A SE E R I J A DES-
de luego o t ro en Estel la , pa ra e l recogimiento de Pobres Mendigos, y ociosos. 
S. C. H . M . 
Los tres Estados de este Reyno de N a v a r r a , que estamos juntos, y con-
gregados en Cortes Generales de orden de vuestra Magestad decimos: 
Que deseosos de corresponder á Jas insinuaciones de vuestra Magestad, en 
el Decreto á la Ley en que pedimos el res tablecimiento del Padre de H u é r -
fanos, sus facultades, y j u r i s d i c c i ó n ; y estimulados no menos de ía na tu ra l 
f idel idad, con que deseamos condescender, á las Reales, y b e n é f i c a s in ten-
ciones de vuestra Magestad en el establecimiento de los Hospicios, para re-
cogimiento de Pobres Mendigos, y otros ociosos, o c u p á n d o l o s en u t i l i d a d , y 
beneficio de las manufacturas de Lana , y otras favorables a l estado de este 
Reyno, y de los restantes Domin ios de vuestra Magestad; d e s p u é s de una 
pausada, y re f l ex iva m e d i t a c i ó n hemos considerado, que s in embargo de lo 
prevenido en dicho Decreto en orden á eregirse cinco, uno en cada M e r i n d a d . 
consideramos ser suficientes por aora, á mas de l Hospicio de la Casa de Mise-
r icord ia de esta Ciudad, y de l que e s t á ya para establecerse en l a Ciudad 
de Tudela, recibido bajo la inmediata p r o t e c c i ó n de vuestra Magestad, exten-
d i é n d o s e mas uno, y o t ro , en caso necesario, se er i ja e l tercero en la Ciudad 
de Estella, proporcionando nuestra D i p u t a c i ó n , con i n t e r v e n c i ó n del Real 
Consejo los medios, y a rb i t r ios , para su fabr ica , y fondos de la m a n u t e n c i ó n 
de los Pobres Mendigos, y ociosos que se recogieren en ellos, y d e m á s que 
fuere conveniente para su estabi l idad; y para en el caso de demostrar la 
experiencia no basten los tres se pueda funda r otro á d i s c r e c i ó n de nuestra 
D i p u t a c i ó n : que para que se consigan t a n altos fines, las cantidades con 
que cont r ibuyan los respectivos Part idos, pa ra la Casa de Miser icord ia de 
esta Ciudad, que e s t á perfeccionada hace a ñ o s , y l a de l a Ciudad de Tude-
la, para concluirse, se entreguen á las personas que cada una tiene destinadas 
para la p e r c e p ç i o n de sus respectivas rentas, y en orden á l a que ha de esta-
blecerse en dicha Ciudad de Estella, a l Deposi tar io de nuestro V i n c u l o para 
custodiarla en la A r c a de tres llaves, l levando quenta, y r a z ó n pun tua l , para 
que con lo que produgeren dichos a rb i t r ios se acuda á la c o n s t r u c c i ó n , y Fa-
br ica de ella, su c o n s e r v a c i ó n , y m a n u t e n c i ó n ; y que verif icado e l entero 
establecimiento de los expresados dos Hospicios de Tudela , y Estella, se han 
de colocar en ellos Telares de Lana, y ser mas a proposito, y acomodada 
la del Reyno de A r a g o n para los Tegidos, hayan de poder i n t r o d u c i r la ne-
cesaria l i b r e de derechos Reales cada uno de ellos, no excediendo de dos 
m i l arrobas, para su sur t ido, con las precauciones que se obserban, y prac-
t ican en el de dicha Ciudad de Pamplona, y lo mismo en e l quarto, en e l de 
contemplarse necesaria su e r e c c i ó n ; medios que nos ha parecido indispen-
sables para que las piadosas ansias de vues t ra Magestad, á beneficio de su 
universa l Mona rqu ia tengan e l debido efecto. 
Suplicamos á vuestra Magestad se digne concedernos por L e y lo con-
tenido en este pedimento, en que recibiremos especial merced, y en ello & c . 
Pamplona y su Rea l Palacio, ve in te de Marzo de m i l setecientos ochenta 
y uno. A esto os decimos: Que es de m i Real agrado, que a d e m á s de los 
Hospicios de Pamplona, y Tudela se er i ja desde luego o t ro en Estella, y que 
en adelante, s e g ú n l a necesidad lo p idiere , se aumente este n u m e r o ; t r a t á n -
dose de la compra, ó c o n s t r u c c i ó n de Ed i f i c io , y de los fondos, ó a r b i t ' i o s 
para su respectiva d o t a c i ó n , y o c u p a c i ó n de los Hospicianos en manufacturas, 
y artes uti les, en e l Consejo con Aud ienc ia de ia D i p u t a c i ó n , y de l f i s c a l . 
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p o n i é n d o s e en m i Real not ic ia lo que se adelantare, y la ordenanza cue se t l t t ! Z 7 V Z J 0 S Hospiclos. de es íe Reyno, con u n i f o S S ^ a r a ^ d a r l a 
la au tor idad , y S a n c i ó n conveniente: Y me reservo dispensar las franaiScias 
y granas que parezcan necesarias á estas Casas de M i s e r i c o r d f f á lu S ^ . 
L E Y X L I I I . 
SE S U S P E N D E N L A S RESIDENCIAS POR DOCE A Ñ O S , CON L A RESER-
va que contiene. 
S. C. K. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , juntos, y congregados en 
Cortes Generales, de orden de vuestra Magestad decimos: Que po r l a 
L e y 75. de las u l t imas Cortes, en a t e n c i ó n á los muchos gastos, que 
con e l vo lun ta r io Donativo^ havian de padecer las Republicas, se suspendieron 
Jas residencias por seis anos; y respecto á ser superior e l de las actuales, 
y ha l larsen sumamente retrasadas por las cortas cosechas que se han expe-
r imentado . 
Suplicamos á vuestra Magestad se digne concedernos por Ley, la sus-
pension de las residencias, por doce años , que d e b e r á n correr desde la p u -
b l i c a c i ó n de esta gracia: que en ello &c. 
Pamplona y su Real Palacio, ue ín t e de Marzo de m i l seteciento ochenta 
y uno. A esto os respondemos, que por c o n t e m p l a c i ó n del Reyno, y a l iv io 
de sus Naturales, escusando los gastos de las residencias, vengo en condes-
cender con vuestra instancia: Y qttieT-o, que desde aora, y por el t iempo de 
doce a ñ o s se suspendan las residencias de todos mis Pueblos; pero que s i 
po r nuevas circunstancias, y motioos fuesse necesaria la residencia de a lgu-
nos de eilos, quede a l a rb i t r i o de m i Consejo la promdencia. 
L E Y X L I V . 
SE R E N U E V A L A 2. L I B . 3. TIT. 1. SOBRE L A R E B A J A , O A U M E N T O D E 
la sexta pa r t e en los Arr iendos, concediendo por aora el aditamento que con-
t iene en pun to á los segundos remates de abastos, con la cond ic ión que ref iere . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de e l Reyno de Navarra , juntos, y congregados de 
o r d e n de vuestra Magestad en Cortes Generales, decimos: Que por i a 
L e y 2. l i b . 3. t i t . 1. de la Nov í s s ima Recop i l ac ión se es t ab lec ió , que los veinte 
d í a s concedidos por la L e y 3. del a ñ o de m i l quinientos sesenta y siete, se 
cuenten de momento á momento desde e l p r imer dia que se hiciere postura, 
y sobre ella se encendiere Candela; y que quando se cumplieren, se j u n t e n 
el A lca lde , ó Jurados en e l Lugar donde se hicieren las dichas arrendaciones; 
y se hagan las u l t imas rebajas, sin que se admitan otras: Y sin embargo 
de que con esta d ispos ic ión , y la de los otros Cap í tu los de dicha Ley se en-
t e n d i ó haverse ocur r ido á precaber todos los inconvenientes, ha mostrado 
la exper iencia , han renacido otros de nuevo, que son la rebaja, ó aumento 
de l a sexta parte, que hacen algunos postores dentro de veinte dias d e s p u é s 
del p r i m e r remate, acuden ante los del Gobierno de las Republicas, y estos 
pa ra su a d m i s i ó n lo remiten a l Consejo, donde son aprobadas dichas rebajas, 
ó aumentos; causando graves perjuicios a l rematante, que en la confianza 
de no poder ser molestado, adelanta, sino e l todo, parte considerable de las 
provis iones que necesita para el arr iendo, y á resultas de la a d m i s i ó n , 
se v é precisado á quedarse con ellas, ó hacer mayor rebaja, de que se siguen 
considerables perjuicios, y gastos, asi á las Republicas como á los pr imeros 
rematantes en los recursos que suelen introducirse en e l pa r t i cu la r ; y para 
que se ev i te , conviene se a ñ a d a á l a dicha Ley: Que concluidos los veinte 
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dias con que se hace el p r i m e r remate, puedan a d m i t i r los Alcaldes, y Re-
gidores las rebajas, ó aumento de la sexta parte, sin necesidad de que los 
nuevos postores, n i los Pueblos acudan a l Real Consejo, con e l preciso t e r m i -
no de haverse de hacer e l a u m é n t o ó rebaja de la sexta par te dentro de seis 
dias, que h a n de co r re r de momento á momento , y pasados no se admi tan d i -
chas sextas partes, n i o t ra alguna por l a Republ ica n i e l Consejo: y e n c e n d i é n -
dose Candela sobre ellas se haya de rematar en el preciso t e rmino de qua t ro 
dias. 
Por lo que: Suplicamos á vuestra Magestad rendidamente se d igne con-
cedemos po r aditamento de la dicha Ley , lo contenido en este Pedimento : 
que en ello &e. 
Pamplona y su Real Palacio, ve in te y ocho de Marzo de m i l setecientos 
ochenta y uno . Vengo en concederos por aora lo Que p e d í s en punto á los 
segundos remates de abastos, sin per ju ic io de proveer en adelante, lo que 
s e g ú n la experiencia estimare conveniente: Y quiero, citie e l Consejo escuse 
en todo lo posible la i m p o s i c i ó n de expedientes, ó a r v i t r i o s sobre los man-
tenimientos, y se cuide de i r estinguiendo los que no fueren absolutcmente 
necesarios, ó subrogarles en otros menos gravosos á jo rna le ros , y artesanos. 
L E Y X L V. 
A D I T A M E N T O A L A S 5. Y 6. L I B R O 3. T I T . 15. P A R A Q U E LOS M A Y O -
razgos, y Patronatos laicales, y fideicomisos perpetuos que se fundaren en 
adelante, hayan de tener de renta anual quinientos ducados Ubres quando 
menos, sin comprender los casos, y fundaciones anteriores. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navar ra , jun tos , y congregados en 
Cortes Generales, por orden de vuestra Magestad, decimos: Que en a t e n c i ó n 
á los muchos, y graves perjuicios, que á l a c o n t r a t a c i ó n , y l i b r e comercio 
de las gentes ocasionaban las Fundaciones, Mayorazgos, y Fideycomisos de 
poco valor , y que por este medio quedaban defraudados los compradores de he-
redades, y otros bienes, pues lo executaban en in te l igenc ia de ser l ibres , y 
sueltos, y los hal laban sugetos á a lguno de esos g r á b a m e n o s , de que se 
or iginaban muchos Pleytos; se dispuso por las Leyes 5. y 6. l i b . 3 t i t . 15. de 
la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n : Que no puedan const i tuirse M a y o r í o s , Vincules , 
n i Fideycomisos perpetuos, de bienes que no valgan diez m i l ducados en 
propiedad, ó quinientos de renta a l te rna t ivamente , y que no siendo de ese 
valor , ó renta , y no estando registrados ante los Escribanos de los Pueblos, 
ó Cabeza de Mer indad , no se tengan por vinculados los referidos bienes, y 
sea nu lo e l Vincu lo , Mayor io , y Fideicomiso de ellos. Y aunque e l Estable-
cimiento de estas Leyes, y su pract ica ha producido las uti l idades, y buenos 
efectos que se p r o m e t i ó el Reyno; pero como la experiencia t iene acreditado, 
que aunque l a propiedad de los bienes sobre que se fundan los V í n c u l o s , 
Mayorazgos, y Fideicomisos, ascienda a l va lo r de los diez m i l ducados, no 
producen con mucho l a renta de quinientos : contemplamos s e r á n superiores 
si se qui ta enteramente dicha a l ternat iva , y que los Mayorazgos, Vincules , 
y Fideicomisos perpetuos, no puedan fundarse en adelante sobre bienes que 
no produzcan precisamente la renta de quinientos ducados l ibres , bajo la 
n u l i d a d acordada en las expresadas Leyes; pues conviene mucho que esta 
no sea menos; asi para que se l lene cumpl idamente el obgeto de estas, como 
para que los posehedores puedan mantenerse, y o c u r r i r á sus obligaciones 
con la posible decencia: Por tanto. 
A vuestra Magestad suplicamos rendidamente, se digne concedernos por 
adi tamento á dichas Leyes, que de aqu i adelante no obre, y se qui te entera-
mente dicha a l te rna t iva , n i puedan fundarse Mayorazgos, V í n c u l o s , y F ide ico-
misos perpetuos sobre bienes que no produzcan precisamente la expresada 
ren ta de quinientos ducados l ibres, bajo l a nu l i dad contenida en ellas, y 
que este adi tamento comprenda en los casos, y fundaciones anteriores so-
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b re que no huviere l i t ispendencia. A s í lo esperamos de la inal terable i u s t i f i - ~ • - =' : -
cacion de vuestra Magestad, y en ello &c . 
Pamplona y su Real Palacio, diez y seis de Marzo de m i l s é t e c i e n i ó s 
ochenta y uno. Mando, que los Mayorazgos, Patronatos Laycales, y F ide ico-
misos perpetuos, que en adelante se fundaren, tengan precisamente ã è ren t s 
anual , quinientos ducados de plata libres, quando menos, pena de n u l i d a d 
de ía f u n d a c i ó n ; Y quiero, que este aditamento comprenda los casos, y fun -
daciones anteriores, sobre que no huviere litispendencia. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con- Primera 
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: Réi,iica-
Que á nuestro Pedimento, en que s u p l i c á b a m o s se dignase vuestra Magestad 
concedernos por adi tamento de las Leyes 5. y 6. l ib . 3. t i t . 15. de la N o v í s s i m a 
R e c o p i l a c i ó n , que en adelante no puedan fundarse Mayorazgos, V íncu lo s , y 
Fideicomisos perpetuos sobre bienes, que no produzcan precisamente l a renta 
de quinientos ducüdos l ibres , bajo la pena de nu l idad contenida en dichas 
Leyes, extendiendo en la suplica fuera de l obgeto que nos haviamos p ro-
puesto, cue ese adi tamento comprendiese en los casos, y fundaciones ante-
riores, sobre que no huviese l i t ispendencia: se ha servido vuestra Magestad 
respondernos: Mando, que los Mayorazgos, Patronatos Laycales^ y Fideico-
misos pe"petuos que en adelante se fundaren, tengan precisamente de renta 
anua l quinientos ducados de plata libres quando menos, pena de n u l i d a d de 
l a f u n d a c i ó n : Y quiero, que este aditamento comprenda los casos, y fundacio-
nes anteriores, sobre que no liuuiere litispendencia. Y rindiendo á vuestra 
Magestad las mas expresivas gracias por la d ignac ión con que se s i rve acce-
der á nuestra suplica en todo lo que suena, no podemos dispensarnos de 
r e c u r r i r ; manifestando con aquella pureza, y candor con que deberlos pos-
t rarnos á los pies de el T rono , que el f i n á que se d i r ig ió nuestra instancia, 
era precisamente á que en lo succesivo no pudieran hacerse fundaciones de 
Mayorazgos, V íncu lo s , y Fideicomisos perpetuos sobre bienes que no produz-
can quinientos ducados de plata l ibres en cada año , dejando las fundaciones 
anteriores á la p r o m u l g a c i ó n de este nuevo establecimiento sugetas á las 
Leyes anteriores, y estas en su fuerza, y v igor para con ellas: y b ien ref le-
x ionado e l asunto, tememos con fundamento p o d r á n seguirse algunos inconve-
nientes, y l i t igios , de que esta nueva d ispos ic ión comprenda, s e g ú n suena, 
í a s fundaciones anteriores, quando las Leyes de suyo solo miran, y t ienen 
por obgeto los negocios futuros: Y respecto de que se l lena el de nuestras 
intenciones con la p r imera parte del Decreto, y asi, s in contingencia, n i riesgo 
de per juicios se l o g r a r á ana conocida u t i l i d a d á favor del publico, que _ es 
lo que desea el rectissimo benigno c o r a z ó n de vuestra Magestad, para ob;ar 
inconvenientes, y resultas nada favorables. 
Suplicamos á vuestra Magestad rendidamente, que e l Decreto que hemos 
merecido á vuestra Magestad á c o n s e q u ê n c i a de nuestro anterior Pedimento, 
solo tenga efecto en su p r i m e r a par te ; y que solos los Mayorazgos, Patrona-
tos Laicales, y Fideycomisos perpetuos, que en adelante se fundaren, hayan 
de tener precisamente de renta anual Quinientos ducados de plata l ibres 
ouando menos, pena de nu l idad de la f u n d a c i ó n : Y que este adi tamento 
río comprenda los casos, y fundaciones anteriores, aunque sobre ellas no 
haya li t ispendencia, sino que estas subsistan sugetas a las Leyes anteriores, 
como lo esperamos de la suma d i g n a c i ó n de vuestra Magestad, y en e l lo &c. 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y uno de Marzo de m i l setecientos 
ochenta y uno. A esto os respondemos; Que está b ien lo p r o v e í d o . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , juntos, y congregados en 
Cortes Generales de orden de vuestra Magestad, decimos: Que ^ v i e n d o 
adver t ido que l a Suplica de nuestro pedimento de aditamento a ias Leyes 
5 y . 5b . 3. t i t . 15. de la Noviss ima R e c o p i l a c i ó n , se havia extendido a mas de 
l o que nos haviamos propuesto por objeto: Recurr imos a la Real Persona 
Segunda 
Réplica. 
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de vuestra Magestad, manifestando con la pureza, y candor debido á los 
Pies de l T rono , que nuestra instancia era precisamente á que en lo succesivo, 
no p u d i e r a n hacerse fundaciones de Mayorazgos, V í n c u l o s , y Fideycomisos 
perpetuos, j o b r e bienes que no produzcan quinientos ducados de p la t a l ibres 
en cada a ñ o , dejando las fundaciones anteriores á la p r o m u l g a c i ó n de este 
nuevo establecimiento, sugetas á dichas Leyes, y estas en su fuerza, y v igor 
para con ellas: Y á f i n de evi tar algunos incovenientes, y l i t i g ios que se po-
d í a n ocasionar de nuestra p r imera Suplica, y su Real Decreto, hemos repe-
tido nueva instancia á vuestra Magestad, para que solo tuviese efecto en su 
p r i m e r a par te nuestro p r i m e r Pedimento, y que los Mayorazgos, Patronatos 
laicales, y Fideycomisos perpetuos que en adelante se fundasen, hayan de 
tener precisamente de renta anual quinientos ducados de p la ta libres, quando 
menos, pena de nu l idad de la f u n d a c i ó n , y que este adi tamento no compren-
da los casos, y fundaciones anteriores, aunque sobre ellas no haya l i t i s p e n -
dencia, sino que estas subsistan sugetas á dichas anter iores Leyes; á que se 
ha dignado vuestra Magestad respondernos: E s í á b ien lo p r o v e í d o : Y pene-
trados del mas v ivo dolor de no haver tenido acogida ante vuestra Magestad 
la nueva instancia, la innata o b l i g a c i ó n en que estamos constituidos, no deja 
a r b i t r i o á los tres Estados de acceder segunda vez á vuestra Magestad, 
afianzando en su Real Clemencia, y bondad, el l og ro de nuestro esperado 
f i n : Que haviendo sido, no derogar las anteriores fundaciones de Mayorazgos, 
V í n c u l o s , y Fideycomisos que se e r ig i e ron d e s p u é s de la p r o m u l g a c i ó n de 
dichas Leyes, con l a a l te rna t iba que previenen, n i que queden violadas las 
rectas sanas intenciones de sus Fundadores, que conducidos del sagrado pre-
cepto de una Ley, qu i s ie ron eternizar su memor ia , y la de su descendencia, 
y posteridad, sin exponer la á las contingencias, y vaibenes de la fo r tuna , 
haya de aniquilarse, y destruirse contra las reglas de humanidad , por l a 
contingencia del accidente de los t iempos en haverse rebajado los redi tos de 
los censos, y otras rentas aun quando en lo succesivo no se presenten oca-
siones de aumento embolviendo á sus posehedores en la p r o s e c u c i ó n de l a r -
gos, y costosos l i t ig ios : Porque en la ac tua l idad no completen los q u i -
nientos ducados de renta l i b r e , con que han de er igirse los que de nuevo 
se establezcan: pues las Leyes aunque declaratorias de anteriores no ex-
t ienden su r igor , n i pena á aquellas voluntades, y contratos que en t iempo 
sano, y sereno consiguieron su estabilidad, y f i rmeza, desde que los succe-
sores, y llamados adqu i r i e ron un constante, y manif ies to derecho, que no 
ha sido nuestro an imo p r i v a r l o s de é l : E n cuyas circunstancias, y las de que 
el benigno, y piadoso e s p í r i t u de vuestra Magestad s iempre ha sido la t r a n -
qu i l idad , paz y sosiego de estos sus fieles vasallos, y que no sean fatigados 
con los recursos que pueden recelarse, y fac i lmente evitarse de nuest ro p r i -
m e r Pedimento, y su Decreto, si la Real clemencia de vuestra Magestad se 
d igna acceder á nuestra p r i m e r a Replica. 
Suplicamos á vuestra Magestad humi ldemente postrados á sus Reales 
Pies se d igne proveernos de la expecificacion contenida en nuestra p r i m e r a 
Repl ica : Que asi l o esperamos de la Real clemencia de vuestra Magestad, 
y en ello & c . 
P a m p í o n a y su Real Palacio, ve in te y quat ro de a b r i l de m i l setecientos 
ochenta y uno. Los Mayorazgos, y Patronatos Laicales, y Fideycomisos per-
petuos, que en adelante se fundaren hayan de tener de ren ta anual quin ientos 
ducados l ibres de p la ta , guando menos, pena de n u l i d a d , y este adi tamento no 
comprende los casos, y jundaciones anteriores, aunque sobre ellas haya l i t i s -
pendencia, sino que estas subsisten sugetas á las anter iores Leyes. 
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L E Y X L V I . 
Q U E SE B A T A N , Y L A B R E N D O C E M I L D U C A D O S D E M A R A V E D I S Y 
quatro m i l de cor í iados . 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de e l Reyno de Navarra , juntos, y congregados en Cortes 
Generales de orden de vuestra Magestad, decimos: Que atendiendo á los 
muchos danos, y perjuicios que se siguen á nuestros Naturales, Iglesias, y 
pobres, de la fa l ta de M a r a v e d í s , y Cornados, se o r d e n ó por la L e y 58. de 
las u l t imas Cortes celebradas en esta Ciudad el a ñ o pasado de m i l setecientos 
sesenta y seis, se batiesen, y fabricasen ocho m i l ducados de maravedis, y 
quat ro m i l de cornados, á r a z ó n de ciento veinte y dos piezas por l i b r a 
de p la t ina , que es como se a jus tó en las Leyes 24. y 25. l i b . 5. t i t . 6. de la 
N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n : Y por quanto se experimenta escasez de maravedis, 
suma. 
A vuestra Magestad suplicamos con ta mayor v e n e r a c i ó n , se digne conce-
dernos por Ley , se fabr iquen doce m i l ducados de Maravedis , y quat ro m i l de 
Cornados, á r azón de ciento veinte y dos piezas de p la t ina por l i b r a , con las 
mismas condiciones, y en la misma forma, que se nos conced ió por la dicha 
L e y 58. y por la 66. de las Cortes de la Ciudad de Tudela: que en ello & c . 
Pamplona y su Real Palacio, veinte de Marzo de m i l setecientos ochenta 
y uno. T o m a r é r e s o l u c i ó n sobre lo que me pedis acerca de la fabrica de 
moneda, de ve l l ón en Maravedis, y Cornados, para que no Salte en e l t raf ico 
menudo del Pueblo, g u a r d á n d o s e en su fabrica lo que disponen las Leyes, 
y fee publica, evitando su abundancia, por lo que puede in f lu i r á fac i l i t a r 
la e x t r a c c i ó n de l a moneda de p í a t a , y o ro : y sobre ello se d a r á n las Ce-
dulas, y Despachos oportunos. 
S. C. R. M . 
Los tres estados de este Reyno de Navarra, que estamos juntos , y con- tTimera 
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: Réplica. 
Que á nuestro p r i m e r Memor ia l , en que pedimos se nos concediesse por 
Ley , se fabr iquen doce m i l ducados de Maravedis, y quat ro m i l de Cornados, 
á r a z ó n de ciento ve in te y dos piezas de plat ina por l i b ra , en la forma que 
se nos conced ió por l a Ley 58. de las u l t imas Cortes celebradas en esta 
Ciudad e l a ñ o de m i l setecientos sesenta y seis, se ha servido vuestra Magestad 
decretar: T o m a r é r e s o l u c i ó n sobre lo que me pedis, acerca de la fabrica de 
moneda de ve l l ón en Maravedis, y Cornados, para que no falte en e l t raf ico 
menudo del Pueblo, g u a r d á n d o s e en su fabrica lo que disponen las Leyes, 
y fee publica, evitando su abundancia, por lo que puede i n f l u i r á fac i l i ta r 
la e x t r a c c i ó n de la moneda de plata, y o ro : y sobre ello se d a r á n las Ce-
dulas y Despachos oportunos: Y correspondiendo á l a confianza de nuestros 
encargos, nos es forzoso re i te rar la instancia, esperando de la bondad de 
vuestra Magestad, ha de hacernos e l honor de creer no e m b a r a z a r í a m o s su 
Soberana a t e n c i ó n , ocupada en t an graves importencias de el Estado, a no 
instar tanto la urgencia, y escasez que se padece: Pero siendo uno de nues-
tros pr incipales cuidados hacer re f lex ion sobre l a cons t i tuc ión del Reyno, 
y nuestros Naturales, á f i n de providenciar lo conveniente s e g ú n la exigen-
cia de los tiempos, hemos procedido con seguros informes, y con conocimien-
to de l a necesidad que padece e l publico de Maravedis, y Cornados, para e l 
t raf ico, y publica c o n t r a t a c i ó n , y se r e c r e c e r á n por instantes los perjuicios, 
no b a t i é n d o s e desde luego la moneda de cobre en la cantidad que pedimos, 
que pa'-a toda la extension de e l Reyno es bastante moderada, con especiali-
dad reflexionandose, que solo á suplica de los tres Estados juntos en Cortes 
puede fabricarse, conforme á l o establecido en nuestro Fuero, y Leyes, que 
se recuerdan en la 16. l i b . 1. t i t . 3. de l a N o v í s s i m a Recop i l ac ión , m de su 
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fabrica puede temerse la e x t r a c c i ó n de la moneda de plata , y oro, no solo 
por p r o h i v i r l a con las penas mas severas nuestras Leyes; y s e ñ a l a d a m e n t e 
la 4(! y 49. l i b . 1. t i t . 18. de la N o v í s s i m a RecopUacion, sino t a m b i é n por 
e n s e ñ a r n o s la experiencia, que en N a v a r r a la f u n d i c i ó n de la moneda de 
cobre nunca ha faci l i tado la c o n t r a v e n c i ó n á esas Leyes, y lo presuponen 
las mismas concesiones que hemos debido á vuestra Magestad, y sus escla-
recidos Predecesores en las Cortes an te ro res , d i s p e n s á n d o n o s la facul tad que 
hemos supl icado para la fabrica de Maravedis , y Cornados, sin el ;nas l i ge io 
temor de da r en semejante escollo: como lo persuaden la Ley 61. de las 
Cortes de Estella de m i l setecientos ve in te y quatro, ve in te y cinco, y veinte 
y seis: la U6 de las de Tudela en e l de m i l setecientos quarenta y tres, y 
quarenta y qua t ro : y la 58 de las celebradas en esta C i u d a d los de m i l sete-
cientos c inquenta y siete, y sesenta y seis: E n esa a t e n c i ó n . 
Supl icamos á vuestra iVíagestad con e l mayor rendimienio , se di^ne 
proveer como en nuestro p r i m e r Pedimento se cont iene: Que asi lo esperamos 
de la Soberana d i g n a c i ó n de vuestra Magestad y en e l lo & c . 
Pamplona y su Real Palacio, ve in te y qua t ro de A b r i l de m i l setecientos 
ochenta y uno. En considerucioji ó los i n f o r m e i que he lomado, y ú lo que 
me pedis, ma-mio se labre la cant idad de Maravedis , y Cornados contenida 
en vues t ro an te r ior Pedimento, y d a r é las ordenes convenientes, p a - a que 
conforme á las Leyes, sea esta moneda de l a Ley , y ca l idad correspondiente: 
Y para que en su C u ñ o é I n s c r i p c i ó n se dis t inga el t i empo, y Reynado en que 
se labra. 
L E Y X L V I I . 
S E R V I C I O GRACIOSO, Y V O L U N T A R I O D E T R E S C I E N T O S M I L PESOS, 
hecho â su Magestad por el Reyno en estas Cortes, bajo las condiciones que 
contiene. 
S. C. R. M . 
Los t res Estados de este Reyno de Navarr.?, congregados en Cortes Ge-
nerales p o r orden de vuestra Magestad. decimos: Que ios I lustres vuestros 
Vi r reyes D o n Francisco de Bucare l i , y Ursua , á la aper tura del So l io ; y á 
resultas de su muer te su succesor Don M a n u e l de Azlor , nos han hecho 
presentes las grandes urgencias de e! Estado, or iginadas de las costosas 
expediciones de la Amer ica , y A r g e l , y del r o m p i m i e n t o con l a Cor te B r i t á -
nica, cuyo orgul lo obliga á vuestra Magentad á hacer se respete l a glor ia 
de sus A r m a s , y conserve ileso el honor, y d ign idad de su Corona: Y su 
incomparab le d i g n a c i ó n se s i rv ió recordarnos estas caucas, y la necesidad 
de expender sumas inmensas para sostene:- con t e s ó n G u e r r a tan justa , en su 
Real Car ta , expedida en ve in te y seis de Octubre de m i l setecientos setenta 
v í i - f l n v i n n ó m M i u i - i e f a n n n H f i m ç n t ; v n Irif . R c i í a l f l d n S 
l o g r o de t a n sublimes ideas, e s f o r z á n d o n o s a l mas estendido Servic io pecu-
n i a r i o , pa ra coadyuvar á dispendios tan excesivos. 
Expresiones menos insinuantes nos ob l iga r i an á los ú l t i m o s esfuerzos 
para un l a rgo copioso Donat ivo, digno de e l aprecio de vuestra Magostad; 
pues aun solo el generoso noble impulso de nuestro amor á su mejor obse-
quio , nos es t imula con tanta vehemencia á p rocura r los medios de l l enar 
tan al to objeto, que no dudamos decir, que s i la suma del servicio pecuniar io 
pudiera medi rse por la regla de nuestros deseos, bastaria á desahogar de 
todos sus crecidos e m p e ñ o s al E r a r i o : pero mi ramos con lastimoso descon-
suelo á nuestros Naturales, reducidos á l a mas t r i s t e c o n s t i t u c i ó n al golpe 
de los adversos accidentes que han to le rado; como es los a ñ o s de m i l sete-
cientos setenta y quatro , y setenta y cinco, p r inc ipa lmen te las M o n t a ñ a s , 
en la l amentab le perdida de mas de quarenta m i l cabezas de ganado Bacuno, 
que pe rec ie ron de u n contagio, siendo el fondo p r i n c i p a l de su subsistencia; 
y estas, y e l Pais mas f é r t i l en t a n continuada ca lamidad de e s t é r i l e s cose-
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chas, que ha obligado en diferentes Pueblos á no pocos de sus habitadores 
a desprenderse del ganado de labor, ó á dejarle m o r i r á manos de la nece-
sidad; r igo r que con otros inopinados dispendios que se han recrecido á 
nuestros Naturales, impos ib i l i t a el que se legren los generosos e s t í m u l o s 
de nuestra mnata p r o p e n s i ó n a l mayor servicio de vuestra Magestad: Pero 
superando embarazos quasi invencibles, han podido ha l la r medio los esmeros 
de nuestro intenso amor de ofrecer á los Pies de e l T rono el mas copioso 
Donat ivo que e l Reyno de N a v a r r a ha prometido hasta aqui : pues hemos 
resuelto servir a vuestra Magestad con e l de doscientos sesenta m i l Pesos, de 
a ocho reales cada uno, y el real de t re in ta y seis maravedis, e n t r e g á n d o l o s 
efectivos en esta Ciudad de Pamplona á Don M a r t i n de V i r t o , Tesorero Ge-
n e r a l de vuestra Magestad en este Reyno, ó a l Regente que fuere de su 
T e s o r e r í a , quien d e b e r á dar Carta de pago de ellos á favor de nuestra 
D i p u t a c i ó n , dentro de dos meses siguientes al dia de l a p u b l i c a c i ó n de la 
Patente general de las Leyes de estas Cortes; pues consideramos indispensa-
ble esa breve d i l a c i ó n para el apronto de esa suma, en la forma, y bajo las 
condiciones siguientes. 
1. Que respecto de no hallarse nuestro Vinculo en d i spos ic ión de poder Deposito 
aprontar los referidos doscientos sesenta m i l pesos, ha de poder sacar n ú e s - general, 
t ra D i p u t a c i ó n de el Deposito general, y Arca de tres l laves de este Reyno, 
las cantidades que en él huviere , sobre diez m i l ducados que han de dejarse 
para los acrehedores que acudieren, quedando obligado nuestro Vincu lo á 
satisfacer los reditos en caso de que por faltar d inero en el Deposito, no 
puedan valerse de él, y que para la e x t r a c c i ó n de ese dinero, no necesite 
nuestra D i p u t a c i ó n sino de una Libranza general de el Consejo, que d e b e r á 
dar la sin ninguna r e t a r d a c i ó n , y entregar en su v i r t u d e l Depositario gene-
r a l las cantidades que huviere , con la expuesta r e t e n c i ó n : Y si d e s p u é s de 
hecha la e x t r a c c i ó n p r imera aconteciese entrar en dicho Deposito otras can-
tidades, y por consiguiente haver posibi l idad de extraerlas, quedando siem-
pre existentes en ellos diez m i l ducados, necesitando nuestra D i p u t a c i ó n 
tomarlas para la lu i c ión de Censos que impusiere con m o t i v o de este Servicio, 
lo pueda executar sin n i n g ú n embarazo; y á ese f i n d e b e r á despacharse nueva 
L ibranza siempre que la pidiere. 
2 Que atendiendo ã que es sumamente desproporcionada la cantidad que Chocolate 
hemos de extraer de el Deposito general para completar l a de los enunciados 
doscientos sesenta m i l pesos, y que la suma restante nos es indispensable so l i -
c i tar la , t o m á n d o l a á Censo red imib le sobre las Rentas, y Expedientes de 
nuestro Vinculo , por no descubrir otro a rb i t r io para disponerla efectiva: y 
ha de ser muy difícil , quando no imposible, encuentre nuestra D i p u t a c i ó n 
qu ien se determine á d á r s e l a á Censo, considerados los graves e m p e ñ o s con 
que e s t á grabado, c o n t r a í d o s para Servicios Reales, Salarios Ordinar ios de 
Oficiales, y otras cargas, y sus cortos reducidos fondos, d e m á s de las obliga-
ciones que ha de contraer de nuevo para aprontar toda la suma de este 
vo lun t a r i o Servicio, adelantando la paga de reditos que ocurr ieren á resulta 
de l a cant idad aue ha de extraerse de e l Deposito general, y de los Capitales 
que ha de ser forzoso tomar á Censo, para que pueda conseguirse con menos 
d i f i cu l t ad el apronto, é impos i c ión de ellos, se nos ha de continuar hasta 
las pr imeras Cortes el Expediente de e l Estanco general del Chocolate, que 
se nos c o n c e d i ó por las Leyes 88. y 89. l ib . 1. t i t u l o 2. de la N o v í s s i m a 
R e c o p i l a c i ó n , con la facultad de poder i nve r t i r par te de su producto indis-
t in tamente en los fines de su p r i m i t i v o establecimiento, y d e m á s urgencias 
de nuestro Vincu lo , y la cond ic ión de deber extraerse dos m i l pesos anuales 
á beneficio de aquel Ramo que se considerase mas déb i l de los que destina-
mos para proporcionar l a r e i n t e g r a c i ó n de nuestro V i n c u l o en el apronto 
de las cantidades de este efectivo Servic io; y l a de que quedando a l g ú n 
sobrante se apl ique a l fondo de Expedientes consignados para e l proyecto 
de Caminos: Poroue sin ese subsidio en la fo rma que lo proponemos, son 
tan tenues y desproporcionadas las Rentas de nuestro Vincu lo , que es de 
temer q u e d á s e m o s imposibi l i tados de aprontar efectivos los doscientos sesenta 
m i l pesos de este vo lun ta r io Donat ivo . 
3 Que en a t e n c i ó n á que se han experimentado diferentes inteligencias 
en los que deben con t r ibu i r á este Expediente, minorando por esa causa sus 
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productos, para precaberlas, y ocu r r i r en lo posible á los fraudes, y que 
todos con t r ibuyan á p r o p o r c i ó n de la venta que hiciesen de ese genero, e v i -
tando la enorme desigualdad que hasta aqui se ha ver i f icado, deban en ade-
lante c o n t r i b u i r á este Expediente no solo los que venden Chocolate por 
menor, sino t a m b i é n todos los Chocolateros; y d e m á s que le fabricasen en 
sus casas por tareas, ó arrobas por encargo, y c o m i s i ó n de personas pa r t i cu -
lares: De suerte, que solo quede exceptuado de la c o n t r i b u c i ó n el Chocolate, 
que se l abra re para e l p rop io consumo. 
Nuevo i m - 4. Que para re integrarse nuestro Vincu lo de los Capitales con que se 
puesto. ha de grabar para hacer este Donat ivo , y sus correspondientes reditos, ha de 
dignarse vuestra Magestad concedernos por Expediente, que de todos los gene-
ros, y M e r c a d e r í a s que in t rodugeren en este Revno para su consumo, ó 
venta en él nuestros Naturales , y t a m b i é n los Extrangeros, sean, ó no resi-
dentes en este Reyno, paguen el Impuesto correspondiente á los Aranceles 
formados á este f i n . en los quales se especifican las cantidades que se han 
de satisfacer conforme á l a calidad, y g é n e r o s de las M e r c a d e r í a s , que se 
in t rodugeren ; y que esta conces ión haya de d u r a r hasta que se saquen setenta 
y tres m i l seiscientos noventa y nueve Pesos para Capi ta l , y reditos de este 
Ramo, y gastos inherentes á él , y comunes á los otros tres: ó lo que la 
experiencia e n s e ñ a r e ser necesario para ias contingencias que de suyo t ienen 
los de Quarteles. Alcabalas, y Fuegos en la cant idad f i j a de sus productos, 
por los revates de Fuero , y L e y : Pues aunque en la L e y del Servicio de las 
u l t imas Cortes se r e p a r ó en obl igar á los Estrangeros no residentes; á la 
s o l u c i ó n de este Impuesto, concurren justos motivos, para creer, que relevados 
estos de ese pagamento se elude fac i lmente l a p rov idenc ia aun para los 
Estrangeros residentes en este Reyno, r e p r e s e n t á n d o s e estos po r unos meros 
factores; y como pr incipales , y d u e ñ o s de e l g i ro , y comercio á negociantes 
establecidos en alguna de las Provincias de Francia , que logrando por otra 
par te la ventaja de ser l ibres de algunos derechos que se exigen en e l t ran-
sito por aquellas Provincias á nuestros Naturales , superiores sin duda á los 
que satisfacen los Estrangeros en la Real Tabla , s a l d r á n estos mejorados en 
competencia del N a t u r a l si se les exonera de la paga de e l Impuesto. 
5 Que e l recobro de este Expediente ha de cor rer por don Manuel 
Fernandez de Guevara, actual Admin i s t r ado r pa r t i cu la r , y Vis ta p r i n c i p a l 
de la Tabla de esta Ciudad, procediendo en su e x a c c i ó n en l a misma forma 
en que se recauda lo correspondiente á la Real Hacienda de vuestra M a -
gestad, en quanto a l tres y tercio por c iento de entrada, que pagan los Es-
trangeros de este Reyno de los g é n e r o s que in t roducen , á cuyo f i n , d á n d o l e 
e l Reyno, ó su D i p u t a c i ó n á dicho A d m i n i s t r a d o r los Aranceles necesarios, 
d e b e r á é s t e remi t i r los á los Tablageros, y Admin i s t r adores Subalternos, para 
que a r r e g l á n d o s e á ellos cobren lo correspondiente ã las M e r c a d u r í a s que se 
in t rodugeren , h a v í e n d o de dar cuenta con pago estos Tablageros a l refer ido 
A d m i n i s t r a d o r de lo que hi rviere producido este Expediente en los mismos 
t iempos en que acostumbran darla de los derechos Reales, l levando para el 
mejor manejo en L i b r o aparte razón- especifica, y p u n t u a l de lo que los 
Naturales, y Estrangeros indis t intamente, sean, ó no residentes, huv ie ren 
pagado, ó adeudado por la i n t r o d u c c i ó n de g é n e r o s en este Reyno. 
6 Que dicho Admin i s t r ador , luego que haya recibido las quentas de 
los Adminis t radores , ó Tablageros Subalternos, la haya de dar á nuestra 
D i p u t a c i ó n , ó á las Personas que nomb-are , con pago de quanto hi rviere 
producido este Expediente, s e ñ a l a n d o á dicho A d m i n i s t r a d o r por e l cuidado 
que t e n d r á en este manejo, tres por ciento de d icho producto, p o r cuya 
cant idad s e r á asimismo de su ob l igac ión hacer que los d e m á s Tablageros 
prac t iquen todos los medios referidos para e l recobro de este Impuesto , 
y todos los ot-os que se observan en el recaudo de la Hacienda Real, sin 
que dichos Tablageros puedan pretender de l Reyno, ó su D i p u t a c i ó n por 
n i n g ú n t i t u l o , de qu in to , n i otro premio, n i salario a lguno; porque con estos 
ha de componerse e l Admin i s t r ador por solo e l tres por ciento que ha de 
d á r s e l e . 
7 Que qualquiera que fal tare á la o b l i g a c i ó n de pagar este Impuesto , 
ya sea D u e ñ o de las M e r c a d e r í a s , ó tercero, como Criado, ó A r r i e r o que 
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las condugere, y no adeudare lo correspondiente, aun p e r m i t i é n d o s e l o e l 
Tablagero en^ la p r i m e r a Tab la de este Reyno, p o r donde entrare dichas 
M e r c a d e r í a s , incur ra en perdimento de ellas, y de las A c é m i l a s en Que las 
condugere, aplicado todo para el Reyno, Camara, y Fisco, Juez y D e n u n -
ciante, por quartas partes. 
8. Que s i el Reyno, ó su D i p u t a c i ó n reconocieren ser conveniente para 
e l m a y o r producto de este Expediente, tomar otra fo rma de A d m i n i s t r a c i ó n 
que la que v á prevenida, pueda hacerlo, poniendo por su nombramiento 
Admin i s t r ado res en las p r imeras Tablas, y Lugares que le parezca necesario, 
ó a r r enda r dicho Expediente , s egún l a experiencia manifestare convenir . 
9 Que en haviendo producido este Ramo los expresados setenta y tres 
m i l seiscientos noventa y nueve pesos, ó lo que la exper iencia demostrase ser 
necesario para la expuesta r e i n t e g r a c i ó n , haya de cesar precisamente, s in que 
por causa, n i mot ivo , alguno se c o n t i n ú e su cobranza. 
10. Que a l mismo f i n de la r e i n t e g r a c i ó n , y r e d e n c i ó n de los Capitales Fuegos, 
que se tomasen para este Servicio efectivo, ha de exig i r , y aprontar nuest ra 
D i p u t a c i ó n ochenta m i l doscientos y trece pesos, po r repar t imiento general 
de Fuegos en los diez a ñ o s siguientes á la p u b l i c a c i ó n de las Leyes de estas 
Cortes, desde ei presente inc lus ive de m i l setecientos ochenta y uno, ochenta 
y dos, ochenta y tres, ochenta y quatro, ochenta y cinco, ochenta y seis, ochen-
ta y siete, ochenta y ocho, ochenta y nueve, y noventa, reglando los 
r epa r t imien tos proporc ionalmente á las partidas, y a ñ o s de su c o n c e s i ó n , 
y a la facul tad que nos e s t á concedida por vuestra Magestad, y en su Kea l 
nombre po r el V i r r e y Conde de Santesteban, en Papel de diez de A b r i l 
de m i l seiscientos c inquenta y quatro, para deducir, y ex ig i r de ios Servicios 
consignados sobre este Ramo, quatrocientos ducados de cada diez m i l . 
11 Que el expresado repar t imiento se ha de hacer en las Ciudades, 
V i l l a s , Val les , Cendeas, y Lugares con igualdad, sin atender á e s e n c í o n , 
n i reserva alguna; porque para esta ocas ión se suspenden todas, menos las 
que competen por Fuero; y que esento por Fuero solo se entienda el d u e ñ o 
de Palacio de Cabo de A r m e r í a , su Casero, ó Clavero; porque ei animo del 
Reyno es, que para este Servicio, no haya, n i va lgan las reservas de otros 
Fueros, y p r iv i l eg ios de qualquiera calidad, y c o n d i c i ó n que sean: y que 
los Alcaldes, Jurados, y Diputados de cada Ciudad, V i l l a , Valle, Cendea, ó 
L u g a r puedan compeler á la paga de lo que se repar t iere , sin e senc íon , n i 
reserva, y s in que les puedan embarazar i nh ib i t o r i a , n i otros Despachos de 
qualesquiera Jueces; y que e l D u e ñ o de Palacio de Cabo de A r m e r í a haya 
de ser esento en qua lqu ie ra parte que v iva . 
12 Que la paga de !as: referidas cantidades l a hayan de hacer los Pue-
blos en lo que á cada uno tocare, de sus Propios, Rentas, y Expedientes, s in 
necesidad de Libranza , n i Permiso de el Consejo, y donde no los huviere , 
se haga el r epa r t imien to con toda igualdad, y j u s t i f i c ac ión conforme á D e -
recho, y Leyes de este Reyno; y se pase por lo que h ic ie ren los Alcaldes , 
Jurados, ó Diputados, quedando á las partes su derecho á salvo, sin que por 
esto se pueda re tardar la egecucion; y que en los Pueblos que se h ic iere 
por r epa r t imien to de Vecinos, y havitantes, haya de ser precisamente por 
A u t o en f o r m a ante Escribanos, y no por Papeles pr ivados , pena de t r e i n t a l i -
b ras á los Regimientos, y Escribanos de los Ayuntamientos ; y que los Diputados 
de los Val les que h u v i e r e n de hacer los repar t imientos donde no huv ie re Es-
cr ibano, hagan e l A u t o ante e l Cura, y dos testigos; y que la a p l i c a c i ó n de las 
t r e i n t a l i b r a s sea por m i t a d para Camara, y Fisco, y gastos de Justicia de e l _ 
T r i b u n a l que conoc ió la Causa; y que lo contenido en esta clausula se haya 
de observar inv io lab lemente por los que hic ieren, los repar t imientos . 
13 Que los Diputados , ó Regidores de las Cendeas, ó Valles en que e s t é n 
comprendidos algunos Lugares de S e ñ o r í o s , ó j u r i s d i c c i ó n de part iculares , 
puedan cobrar las cantidades, que s e g ú n el r epar t imien to tocare á los Vec i -
nos ó havitantes de dichos Pueblos, ó S e ñ o r í o s , sin que se pueda poner estor-
v o n i embarazo; y que esta c o n d i c i ó n se observe, aunque se hayan obtenido 
a lguna Sentencia de m a n u t e n c i ó n de lo contrario, ó haya p ley to pendente, por 
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convenir se observe esta forma para la mas puntua l , y breve cobranza de este 
Servicio, y ser lo que se ha observado en todos los Servicios, como la mas 
conveniente. 
14 Que los Expedientes temporales, que e s t án concedidos á las R e p u b l i -
cas, hayan de quedar prorrogados sin nueva facul tad de e l Consejo, hasta que 
se acabe de pagar este Servicio . 
15 Que en Jas Republicas que se pagare de Expedientes este r e p a r t i -
miento, se d é re facc ión á los esentos, asi de los Expedientes que de antes es-
tuv ie ren formados, como de los que se f o r m a r e n de nuevo, en que t a m b i é n fue-
ren interesados. 
16 Que los Alcaldes, y Regidores, o las perdonas diputadns por los 
Pueblos para la cobranza de ¡os expresados ochenta m i l doscientos y trece 
pesos, tengan precisa ob l igac ión de fenecerla en el mes de Octubre de eítda 
uno de los referidos diez a ñ o s , y de entregar e l mismo mes las cantidades 
que le tocaren en esta Ciudad de Pamplona á la persona que nombra re e l Rey-
no, ó l a D i p u t a c i ó n : Y que de no hacerlo, y c u m p l i r l o asi, hayan de co r re r por 
su cuenta todas las costas que se ocasionasen, sin que las Republicas paguen 
cosa alguna rte ellas: Y que en esta confo rmidad no se despachen Egecutorias 
hasta pasados los meses de Octubre de los referidos diez a ñ o s , por la cant idad 
que á cada uno corresponda. 
17 Que pagando u n Luga r á las personas diputadas para la cobranza 
lo que le tocare, no quede mancomunado, n i obligado para los d e m á s aue 
fueren morocos, y no huvieren pagado, aunque sean de u n mismo Val le , 
ó Cendea. n i nadie e s t é obligado á satisfacer sino en e! Luga r de su do-
mic i l i o . 
18 Que el repar t imiento de este Servic io lo ha de hacer nuestra D i p u t a -
ción, y t a m b i é n haya de percebir el d inero , y emplear lo en la lu ic ión , y re-
i n t e g r a c i ó n , y d e m á s fines de su destino. 
Quarteles, 19 Que al mismo f in de la r e i n t e g r a c i ó n de las cantidades de este Ser-
y Alcabalas, vicio han de exigirse de quenta, y cargo de el Reyno, y su D i p u t a c i ó n , ciento 
cinquenta y siete m i l ochocientos noventa y siete Pesos, un real, y t r e in ta 
maravedis, en el Ramo de Quarteles; que es la cant idad en que es tá regulado 
el va lor de cinco a ñ o s de quarenta Quarteles moderados en cada uno, que 
han de ser pagaderos, y cobrados en los diez siguientes desde el presente 
inclusive de 1781. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. y 90. á ve in te Quarteles mode-
rados en enda uno de ellos: E igualmente han de recaudarse de m i e n í a 
del Reyno, y su D i p u t a c i ó n en el Ramo de Alcabalas ve in te y qua t ro m i l 
ochecientos noventa y siete Pesos, dos reales, y t r e in ta y quat ro m a r a v e d í s , 
que es el montamicnto en cue e s t án regulados cinco a ñ o s de quat ro tandas 
de Alcabala cada uno, que han de cobrarse repart idas en diez, á r a z ó n de 
dos tandas de Alcabala por a ñ o ; y asi estas, como los Quarteles se han de 
cobrar prorrateados, y repartidos po r meses en la fo rma usada, y acostum-
brada, con todas las gracias, franquezas, ferias, y mercados que t ienen Cava-
lleros, Ciudades, Buenas Vi l l a s , Valles , Tier ras , y Lugares de este Reyno 
de Navar ra ; h a c i é n d o s e por e l T r i b u n a l de Comptos de vuestra Magestad, 
que reside en él , las Recetas, y Repart imientos, asi de Quarteles, y Alcabalas, 
como de Rebates de los esentos, en la fo rma acostumbrada, y dispuesta pol-
las Leyes: y siendo de la ob l igac ión de los Recibidores de vuestra Magestad. 
bajo las fianzas quo t ienen prestadas, y sin mas salario que el asignado, 
y acostumbrado sobre este Ramo, e l hacer su recobro, y entregar p u n t u a l -
mente su producto en esta Ciudad á la persona que nombra re e l Reyno, ó su 
D i p u t a c i ó n para rec ib i r la , y emplearla, bajo sus ordenes, en la r e i n t e g r a c i ó n 
de este Servicio, pues lo adelantamos, y hacemos efectivo á favor de vues t ra 
Magestad, quedando á nuestro cargo la sa t i s facc ión de los Revates, Salarios 
de los Recibidores, y d e m á s gastos inherentes á este Ramo. 
20 Que no sean obligados á pagar en los referidos diez años , mas que 
ú respecto de lo que pagaron el a ñ o de m i l seiscientos y cuarenta; y las 
Ciudades de Oli te , y Tafa l la en a t e n c i ó n á sus grandes necesidades, y d i m i -
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nucion , no paguen mas que quanto pagaron e l a ñ o de m i l quinientos y catorce; 
y los Prelados, C le rec í a , y Sacerdotes del Reyno no sean tenidos, n i obligados 
a mas de lo contenido en e l asiento que se t o m ó en las Cortes del a ñ o m i l 
quinientos veinte y quatro, entre los tres Estados, y los Diputados de todo 
el Clero, con p r o t e s t a c i ó n , que aunque otorguen, no sean tenidos, n i o b l i -
gados a mas de lo que en aquel asiento se contiene. 
21. Que en todas las Ciudades, Vi l l a s , Valles, y Cencleas, y en cada una 
de ellas e s t é n obligados á tener u n Colector, ó Tesorero po r cuya quenta 
corra el pagar el Quar te l , y Alcabala; y que sin embargo de que las Execu-
t ó r i a s de Quarteles, y Alcabalas, se despachan i n sol idum contra qualesquiera 
de la Cendea, V i l l a , Val le , ó Lugar , no se pueda usar de ellas sino contra e l 
Colector, Deposi tar io, ó Tesorero que huviere ; y en caso de no ha l l a r lo 
en. su casa, se pueda proceder contra un Jurado; y si executado, y preso 
el Colector, Depositario, Tesorero, ó Jurado no se pagare dentro de quince 
dias la cant idad de que se t ravo execucion, se pueda executar á qualquiera 
de la Ciudad, Val le , y Cendea: Y asibien no puedan ser executados hasta 
pasar quince dias d e s p u é s de haverse cumplido el plazo para la paga. 
22 Que ha de ex ig i r el Reyno, ó la D i p u t a c i ó n los expresados Quarteles, 
y A l c a b a í a s con las gracias, Pr iv i legios , y moderaciones acostumbradas; y las 
Ciudades, Buenas Vi l l a s , Valles ó Lugares, Casas, y Caseros de ellas, que 
probaren de cuarenta años a esta par te no haver pagado Quarteles, no sean 
tenidos, n i obligados de pagarlos, n i sean apremiados á ello los que v i v i e r e n 
de aqu i adelante en las dichas Ciudades, Vil las , Lugares, y Casas, y que 
las Sentencias dadas contra los Labradores part iculares no paren per ju ic io 
á los S e ñ o r e s de ellas; y que las Ciudades de Olite, y Tafal la hayan de pagar 
conforme á sus gracias, y Pr iv i legios Reales, que t ienen de vuestra Magostad 
por sus Reales PredGcesores, asi los Quarteles, como Alcabalas. 
23 Que en la so luc ión , y paga de los expresados Quarteles, haya de 
c o n t r i b u i r toda suerte de Gentes, excepto la del Real Consejo, y Corte mayor , 
continuos famil iares de la Casa Real, y los Caballeros generosos, y los 
Gen t i l -Hombres Hi jos-Dalgo de su origen, y dependencia, que sean S e ñ o r e s 
de Palacio de Cabo de A r m e r í a , que tengan Pechero, ó Pecheros, Collazo, 
ó Collazos, teniendo una sola cal idad de estas, ó qualquiera de ellas, y de 
las Casas agregadas á los referidos Palacios, g u a r d á n d o s e en esta r a z ó n lo 
dispuesto por la L e y 10. de las Cortes del a ñ o de rail seiscientos veinte y uno, 
que ordena sobre el rebate de Quarteles: y que asimismo puedan gozar de 
la r e m i s i ó n de ellos l a Ciudad de Tudela, conforme las Sentencias, Pr ivi legios , 
y Car ta Egecutoria que t iene: Y los que t ienen Armas , y Caballo, que son 
Hombres Hi jos-Dalgo, y los Remisionados de las Ciudades, y Buenas Vi l l a s , 
y D o n Bal tasar de Rada, cuyo es Lecaun; y Alonso de Tordes i l í a s , cuyos 
son los Palacios de L e r r u z : A r n a u t o n de Solchaga y Hernando de Torres, 
cuyo es e l Palacio de Torres, por justos respetos, reservamos que no paguen 
los Quarteles de los expresados cinco a ñ o s repart idos en diez. 
24 Que para evi tar en lo succesivo todo motivo, ó pretesto de in t e rp re -
taciones, y que n i a l Reyno, n i á su D i p u t a c i ó n se le t u rbe con ninguna 
instancia, quede expecificado, que las cantidades que recibiere el Reyno de 
el r amo de Quarteles para reintegrarse de las de este Servic io vo lun t a r i o 
que hacemos á vuestra Magestad, no han de quedar sugetas en t iempo, m 
con pretesto alguno á responder á los valores de l a gracia hecha por e l 
S e ñ o r Emperador Carlos V . a l I l u s t r e vuestro M a r i c h a l Marques de Cortes, 
y sus succesores, e n veinte y nueve de A b r i l de l ano pasado de m i l quinientos 
ve in te y cinco, de los Quarteles de los Valles , y Lugares que le pagasen 
t r i bu to , ó pecha, n i á otro alguno de los agraciados, siempre que los tres 
Estados de l Reyno los consignasen á vuestra Magestad, y a sus Augustos buc-
cesores para sa t i s facc ión d e l vo lun ta r io Donat ivo con que l e sirviesen; m â 
sol ici tar , n i disponer medios, n i a rb i t r ios de donde perciba, n i se le re in te-
gre de cantidades algunas, n i por e l Servicio anter ior de las Cortes del ano 
de m i l setecentos sesenta y seis, n i po r e l actual, n i los succesivos no obstan-
te las Reales C é d u l a s de ve in te y seis de Septiembre, y tres de Octubre del 
a ñ o pasado de m i l setecientos y ochenta; pues n i n g ú n contrato, m o b l i g a c i ó n 
t iene c o n t r a í d a este Reyno con dicho I lus t re vuestro M a n c h a l , n i n i n g ú n 
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otro agracisrio para haverles de satisfacer, n i sol ic i tar medios para oí:*1 r. 
les pague, antes t 'ene executoriada su esencion por Sentencias confcrmeE d 
e l T r i b u n a l de Comptos Reales, y de Vista, y Revista del Real Consejo, que 
dando de cuenta de la Real munif icencia e l remunerar á los succesores d' 
dicho I lus t re M a n c h a l , y d e m á s agraciados e l i m p o r t e de las expuestas Reale 
mercedes, en e l modo que fuese del Real agrado, como lo p r a c t i c ó á resulta 
de las Cortes celebradas en la Ciudad de Tudela los años de m i l seteciento 
quarenta y tres, y quarenta y quatro. 
25 Que esle vo lun ta r io Servicio hacemos por los a ñ o s referidos, rete 
n í e n d o á r a z ó n de m i l y cum'sn tos ducados por cada año , mediante la facul 
tad que l e ñ e m o s po'~ Provis ion Real para otorgar jun tamente con el Servicr 
vo lun ta r io que á vuestra Magestad se hace, para nuestras necesidades, ; 
ut i l idades de este Reyno, como tenemos de costumbre; pues aunque e l otorga 
mien to de los expresados cinco a ñ o s se haga de una vez, por escusar repe 
t ic ion , corresponde á cada a ñ o de l otorgamiento la cantidad de los expre 
sados m i l v quinientos ducados, como si fuesen cinco distintos, s e g ú n la L e y 3? 
l i b r o 1. t i t u l o 2. de la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , con protesta, que no pan 
per juic io á qualquiera derecho, ó facultad que e l Reyno tenga de retenei 
s e g ú n las necesidades one se ofrecieren: ios cuales siete m i l y quiniento 
ducados, s e r á n repartidos por Nos lo^ tres Estados, ó por nuestra Dipu tnc io i 
en nuestro nombre, y aquellos s e r á n cogidos, y pagados de los p r imero 
dineros que se cobraren de este Servicio, asi de Quar t eles, como de Alcabalas 
en los referidos cinco años de l a conces ión , á r a z ó n de m i l y qu in ien to 
ducados por cada uno. 
^26 Que asimismo este Servicio vo lun ta r io le hacemos con c o n d i c i ó n ex 
presa sobre las referidas, de que respecto de que el Reyno no hace po 
á o r a reserva de Acostamientos, y otras me-cedes que t ienen su consignacioi 
en este Servicio de Quarteles, y Alcabalas, solo á fit1- de que logre vuestr. 
Magestad este mayor producto, sea. y se entienda s in per ju ic io de los inte 
resados, y de e l derecho que tiene e l Reyno para hacer dichas reservas comí 
siempre las ha hecho: Y suplicamos á vuestra Magestad, r emunere según si 
Real clemencia, y jus t i f i cac ión á los interesados en d;chos Acostamiento: 
y mercedes por el per juic io grave que han padecido, y se les siguiere. 
27 Que la conces ión del Donat ivo gracioso de los referidos dosciento 
y sesenta m i l pesos, no pare per ju ic io á nuestros Fueros, Leyes, y Livertsdes 
n i en t iempo aiguno se pueda alegar, n i t raer en c o n s e q u ê n c i a , quedandi 
en salvo todo nuestro derecho, y l ibe r tad para proseguir, y pedir e l remedii 
de nuestros agravios, y de cadu uno de ellos hasta ser desagraviados c u m p l í 
damente, con expresa p r o t e s t a c i ó n , que nos quede á salvo la l i be r t ad qui 
tenemos de hacer este Servicio voluntar io , y gracioso en todo, y en parte 
cantidad, forma, y plazos de su paga. 
28 Que vuestra Magestad se ha de dignar no mandar congregarnos ; 
Cortes Generales hasta la to ta l paga de este vo lun t a r i o Serv ic io , y hast; 
que es tén satisfechos, y cumpl 'dos los plazos; y en el caso de ser precisi 
haverias de congregar, sea c o n d i c i ó n de este Servic io , que no se hagan otro 
que se antepongan a l que aora hacemos, n i grabando los a ñ o s que estás 
destinados por Plazos, suspendiendo por esta vez l a L e y que dispone se j u n 
ten Cortes de tres á tres a ñ o s , quedando para en adelante en su fuerza, ; 
v igor . 
29 Que todas, y cada una de las condiciones expuestas con que hacemo 
este Servicio voluntar io , tengan fuerza de L e y cont rac tua l ent re vuestr; 
Magestad, y este Reyno, y se ha de dignar vuestra Magestad aceptarlo co; 
todas, y cada una de ellas, ofreciendo su observancia, sin a l terar , n i inhoba 
cosa aiguna; porque con esas condiciones, y no sin ellas hacemos esti 
Servic io : y por el mismo hecho de no aceptarlo con ellas vuestra Magestad 
no hayan de tener efecto, y quede el Reyno en e l mismo estado, y l ibe r ta i 
que t e n í a antes de haverlo resuelto: Y si d e s p u é s de aceptado e l Servici i 
se faltase a l cumpl imiento de las expresadas condiciones, ó alguna de ellas 
haya de cesar como si no se huviese hecho. Y respecto de que para él hemo 
puesto los ú l t i m o s esfuerzos, sea, y se entienda con exclusion de otro qual 
quiera Servicio. 
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Suplicamos á vuestra Magestad, que compadecido de el decadente estado 
de este Reyno, se digne a d m i t i r de nuestro reverente afecto, é inv io lab le 
f ide l idad este v o l u n t a r i o Donat ivo, con todas las condiciones expresadas, c o m e 
lo esperamos de e l benigno co razón , y bondad de vuestra Magestad, y en 
ello &c. 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y uno de Febrero de m i l setecientos 
ochenta y uno. A esto os respondemos; Que aunque me son m u y gratas las 
expresiones de f ide l idad , y celo, que me ofrecéis en el Servicio de doscientos 
sesenta m i l Pesos efectivos, superior á los acordados hasta a q u i ; pero todavia, 
como los e m p e ñ o s de la Guerra , y otras obligaciones de la Corona, obl igan á 
que hagá i s mayores adelantamientos, y os lo i n s p i r a r á asi vuestra misma gene-
rosidad, si la e s c u c h á i s atentamente, tengo por bien remi t i ros de nuevo este 
negocio, para que delibereis en é l sobre estos conocimientos, y otros, que de 
antes os constan, lisongeandome, que no dejareis de/raudadas mis esperanzas, 
ai paso que os podeis prometer todas las justas deferencias, respectivas á las 
veinte y nueve condiciones de el Pedimento, sobre que entonces os d e c l a r a r é 
m i Real voluntad. 
S. C. R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , que estamos juntos, y con- pr imera 
gregados en Cortes Generales por mandado de vuestra Magestad, decimos: Replica. 
Que a l Pedimento de Ley en que hemos ofrecido hacer á vuestra Mãges t ad 
el Donat ivo de doscientos sesenta m U Pesos, en l a forma, y bajo las condi-
ciones expresadas en él , se ha dignado vuestra Magestad respondernos: Que 
aunque le son muy gratar, las expresiones de f ide l idad , y celo, que ofrecemos 
en e l Servicio de. doscientos sesenta mif Pesos efectruos, superior á los acor-
dados hasta aqu i : Pero todavia como los e m p e ñ o s de la Guerra , y otras 
obligaciones de la Corona nos obl igan á que hagamos mayores adelanta-
mientos, y que nos lo i n s p i r a r á asi nvestra misma generosidad, si la escu-
chamos atentamente, tiene por bien vuestra Magestad remit i rnos de nuevo 
este negocio para que deliberemos en él sobre estos conocimientos, y oPos 
que de antes nos constan: lisongeandose vuestra Real Persona, Que no dejare-
mos defraudadas sus esperanzas, a l paso que nos podemos prometer todas 
las justas deferencias respectivas á las veinte y nueve condiciones de e l Pedi-
mento, sobre que entonces nos d e c l a r a r á su Real voluntad. 
Aunque el honor que nos dispensan las benignas expresiones de el De-
creto en la confianza que merece á vuestra Magestad nuestro Amor , nos 
executa por la v e n e r a c i ó n , y e l mas justo reconocimiento, t a m b i é n nos motiva 
un indecible desconsuelo, e l c.ue no haya logrado en el Hegio generoso cora-
zón de vuestra Magestad, todo aquel aprecio que nos p r o m e t í a m o s , u n 
Servicio, que si por lo integro, y efectivo ninguno se le ha ventajado, por 
lo copioso, es sin semejante: Aseguramos á vuestra Magestad, con toda : 
aquella verdad con que debemos postrarnos á los Pies del Trono, y e l noble 
candor que const i tuye nuestro caracter, que para proponerle p r e c e d i ó la 
mas seria r e f l ex ion sobre los g r a v í s i m o s dispendios del Erar io , grandes em-
p e ñ o s de la Corona, y los d e m á s motivos que nos significó en s i i Real Pliego, 
é h ic ieron presentes vuestros Ilustres Vjrreyes, y sola la poderosa influencia 
de esas causas re tenida a l e f i cac í s imo impulso de nuestra f idel idad, y pro-
pension al mayor servicio de vuestra Magestad, pudo alentarnos en la i n d i -
gente lastimosa s i t u a c i ó n de nuestros Naturales á u n esfuerzo sin exemplar 
aun en aquellas urgencias de la Monarquia , en que por la necesidad de soste-
ner con glorioso t e s ó n Guerras duplicadas, m a n t e n í a dos E x é r c i t o s á un 
mismo t iempo en Regiones t an e s t r a ñ a s , como distantes. 
Estas reflexiones, y la de tener el honor de haver hecho á vuestra Ma-
gestad d e s p u é s oue se a b r i ó el Solio, para las actuales Cortes u n Servicio 
equivalente á once mil lones de Reales de V e l l ó n en la reverente condes-
cendencia de que subiese en este Reyno el precio del Tabaco á los quarenta 
Reales de V e l l ó n p o r l ib ra á que se vende en los de Castilla, y Aragon, 
nos p e r s u a d í a n p o d í a ser acepto á vuestra Magestad el de los doscientos 
sesenta m i l Pesos efectivos, quando aun para ofrecer tan larga suma a p u r ó 
todos sus esmeros nuestros amor: Pero no haviendo llenado e l objeto de 
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las Reales intenciones, y deseando p r o d u c i r u n nuevo manifiesto de la supre-
ma eficacia, con que obra en nuestra vo lun tad e l concepto con que nos 
dis t ingue e l Real Decreto, s u b l i m á n d o n o s á l a mas alta sa t i s f acc ión , la que 
vuestra Magestad nos manifiesta en la seguridad con que se lisongea de 
que no hemos de dejar defraudadas sus esperanzas á la fuerza de su in f lu jo , 
nos hemos dedicado de nuevo á descubri r a l g ú n medio de adelantar l a can-
t idad de e l Dona t ivo ; y d e s p u é s de profundas meditaciones, y dejando ex-
haustos todos los a r b i t r i o s de nuest ra pos ib i l idad , no s in a l g ú n sensible 
quebranto de nuestros Naturales po r el estado de indigencia en que se ven 
constituidos, hemos resuelto mejora r el Servicio, a u m e n t á n d o l o hasta la can-
t idad de tres cientos m i l Pesos efectivos, que han de pagarse en esta Ciudad 
á D o n M a r t i n V i r t o , Tesorero genera l de vuestra Magestad, ó a l Regente 
que fuere de su T e s o r e r í a , quien d e b e r á dar el resguardo, y Carta de pago 
correspondiente den t ro de los dos meses siguientes a l d ía de la p u b l i c a c i ó n 
de la Patente general de las Leyes de estas Cortes, cuya breve d i l a c ión 
consideramos precisa para et apronto de tan quantiosa suma, bajo todas, 
y cada una de las condiciones que contiene nuestro p r i m e r Pedimento, y l a 
confianza de que desde luego se s e r v i r á vuestra Magestad declarar sobre 
ellas su Real A n i m o , con la ú n i c a forzosa a l t e r a c i ó n que se e s p e c i f i c a r á en 
los Ramos de Quarteles, y Alcabalas, y Fuegos, o r ig inada del aumento del 
Serv ic io : Pues solo en la fee de que se d ignar ia vuestra Magestad admi t i r l a s 
s in exclusion de ninguna, pudimos alentarnos á ofrecer Í n t e g r o s , y efectivos 
' doscientos y sesenta m i l Pesos, y mucho menos podemos considerar accesible 
e l cumpl imiento de la oferta con e l aumento con que aora le proponemos, 
no d i g n á n d o s e vuestra Magestad favorecernos con l a deferencia á todas 
ellas; porque d e m á s de animarnos á tan ex t r ao rd ina r io esfuerzo, con cal idad 
expresa de que han de ser admit idas , y merecer la Real a p r o b a c i ó n , y ha de 
quedar s in efecto la promesa en e l caso de no aceptarlas, nos s e r á imposible , 
aunque con e l mas doloroso sent imiento, con lo que ofrece reverente nuestra 
inv io lab le f idel idad: Y bajo este p r e l i m i n a r hacemos l a siguiente e spec i f i c ac ión . 
Nuevo 1 Que para aprontar , y hacer efectivos los mencionados t r e ã c i e n t o s m i l 
impuesto. pesos, y re integrarse nuestro V i n c u l o de los Capitales que es indispensable 
imponer sobre sus rentas, y los correspondientes reditos, se ha de d ignar 
vuestra Magestad concedernos por Expediente , que de todos los g é n e r o s , y 
M e r c a d u r í a s que in t rodugeren en este Reyno pa ra su consumo, ó venta 
en e l nuestros Naturales , y t a m b i é n los Estrangeros, sean, ó no residentes en 
este Reyno, paguen el Impuesto correspondiente á los Aranceles formados 
á este f i n , en la fo rma que lo expecif ica e l Capi tu lo 4. de nuestro p r i m e r 
Pedimento, y o b s e r v á n d o s e quanto se contiene en é l , y en el 5. 6. 7. 8. y 9. 
hasta que produzca este Ramo los mismos setenta y tres m i l seiscientos no-
venta y nueve Pesos, que se ref ie ren en dicho Cap i tu io 4. ó lo que la expe-
r iencia e n s e ñ a r e ser preciso. 
Fuegos. 2 Que para el mismo efecto, en luga r de los ochenta m i l doscientos 
y trece Pesos, que por e l Ramo de Fuegos debiamos recaudar en los diez 
a ñ o s siguientes de la p u b l i c a c i ó n de las Leyes de estas Cortes, haciendo 
el Servic io de solos doscientos sesenta m i l Pesos, para el que nuevamente 
ofrecemos, a u m e n t á n d o l o hasta trescientos m i l , haya de e x i g i r nuestra D i p u -
t ac i ón po r repar t imien to general de Fuegos en los doce a ñ o s siguientes á la 
refer ida p u b l i c a c i ó n , desde el presente inc lus ive de m i l setecientos ochenta 
y uno, ochenta y dos, ó c h e n l a y tres, ochenta y quatro , ochenta y cinco, 
ochenta y seis, ochenta y siete, ochenta y ocho, ochenta y nueve, noventa, 
noventa y uno, y noventa y dos; noventa y cinco m i l cuatrocientos cinquenta 
y cinco Pesos, reglando proporc iona lmente los repartos en ei modo que se 
expresa en e l Cap i tu lo 10. de nuestro p r i m e r Pedimento, y guardando exacta-
mente todo lo que en el mismo, y en e l 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. y 18. se 
expecif ica, y contiene. 
Quarteles 3 Que con e l mismo destino de la r e i n t e g r a c i ó n de las cantidades de 
y Alcabalas. este Servic io , sus Capitales, y Reditos, ha de exigirse por nuestra D i p u t a c i ó n 
en vez de ios ciento cinquenta y siete m i l ochocientos noventa y siete Pesos, 
u n real , y t re in ta maravedis, que p r e t e n d í a m o s en el Ramo de Quarteles, 
regulado por cinco a ñ o s de quarenta Quarteles moderados en cada uno, 
pagaderos en los diez siguientes; l a cant idad de ciento ochenta y nueve m i l 
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quatrocientos setenta y seis Pesos, quatro Reales, y siete maravedis, en 
que esta regulado e l valor de seis anos de quarenta Quarteles moderados en ca-
da uno, que han de ser pagaderos, y cobrados en los doce siguiente desde e l 
presente de m i l setecientos ochenta y uno, hasta el de m i l setecientos noventa 
y dos, ambos inclusive: Y asimismo en lugar de los veinte y quat ro m i l * 
ochocientos noventa y siete Pesos, dos reales, y t re in ta y quatro maravedis, 
en cuya suma se computan cinco anos de quatro tandas de Alcabalas cada 
uno, pagaderos en los diez siguientes, han de exigirse, y recaudarse de cuenta 
de nuestra D i p u t a c i ó n veinte y nueve m i l ochocientos setenta y seis Pesos 
cinco reales, y veinte y seis maravedis, que es el va lo r en que se regulan seis 
a ñ o s de quat ro tandas, de Alcabala cada uno, que d e b e r á n cobrarse repart idas 
en doce, a r azón de dos tandas de Alcabala por a ñ o , r e c o b r á n d o s e estas y los 
Quarteles prorrateados, y repartidos por meses en la forma acostumbrada, y 
con todas las calidades, y circunstancias que se expresan en los C a p í t u l o s 
19. 20. 21. 22. 23. y 24 de nuestro pr imer Pedimento. 
4 I t em , que igualmente deben admitirse como lo llevamos prevenido, 
los C a p í t u l o s 1. 2. 25. 26. 27. 28. y 29. de nuestro p r imer Pedimento, enten-
d i é n d o s e reservados á favor de nuestro Vinculo nueve m i l ducados, á res-
pecto de m i l y quinientos por cada uno de los seis años de quarenta Quarte-
les moderados, y quatro tandas de Alcabala en cada uno, que han de exigirse 
po r este voluntar io Servicio de trescientos m i l Pesos en lugar de los siete 
m i l y quinientos ducados que era la reserva que contiene el Capitulo 25. 
con a t e n c i ó n á que l imi tado el Servicio á doscientos sesenta m i l Pesos, so-
lo eran cinco años de quarenta Quarteles, y otros tantos de quatro tandas de 
Alcabalas, y elevando dichos Capí tu los , y los d e m á s con las adicciones que 
se expecifican en este á la esfera de Ley. 
5 Y respecto de que en la d e m o s t r a c i ó n de este voluntar io Donativo, 
que tenemos el honor de ofrecer á los Pies del Trono de vuestra Magestad, 
manifestamos haver apurado todos los esfuerzos, y aun excedido los l imi tes 
de nuestra posibi l idad por complacer, y acertar á servir á vuestra Real 
Persona: Animados de esta confianza. 
Suplicamos á vuestra Magestad con la mas profunda vene rac ión , se 
d igne a d m i t i r benigno este Donativo de trescientos m i l Pesos efectivos, con 
todas, y cada una de las condiciones expuestas en este, y nuestro pr imer 
Pedimento, con las expecificaciones que llevamos prevenidas: como lo espera 
nuestro constante amor, y fidelidad de l a Augusta d i g n a c i ó n de vuestra Ma-
gestad, y en ello &c . 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y cinco de Febrero de rai l setecien-
tos ochenta y uno. A esto os respondemos: Que no obstante de ser de m i Real 
a p r o b a c i ó n el Servicio pecuniario, que me ofrecéis , u u n testimonio de 
vuestra / i d e ü d a d , que en coyunturas de menos urgencia, satis/aria bas-
t a n í e m e n t e fwestras obligaciones; pero en la ocas ión presente, de mantener 
tanto ha una Esquadra formidable , duplicadas Expediciones, un Si t io por-
f iado, y tantos otros cuidados, y gastos, que han movido s in exemplar, como 
os consta á Comunidades, Republicas, Prelados, y Personas de todos sexos, 
y clases á presentar ã mis Pies sus posesiones, rentas sueldos, y fondos, 
con reiteradas s ú p l i c a s , para que me valiese de ellos, no llega la demostra-
c i ó n que hacé i s á lo que espero de vuestro celo, y amor; y como estoy de ello 
convencido, quiero, que no menos lo hagá i s constar a l mundo por medio 
de u n esfuerzo nuevo, con que a d e l a n t é i s á mayor suma la cantidad: v o l -
v i é n d o o s á asegurar, que a l d e s e m p e ñ o por vuestra parte c o r r e s p o n d e r á n 
las gracias, y mercedes, á que siempre haveis visto propensa m i Real no-
luntad . 
S. C R. M . 
Los tres Estados de este Reyno de Navarra , congregados por orden de Segunda 
vuestra Magestad en Cortes Generales, decimos: Que al Pedimento en que Réplica, 
hemos ofrecido servi r á vuestra Magestad con trescientos m i l Pesos, se ha 
dignado respondernos: Que no obstante de ser de su Real a p r o b a c i ó n e l 
Servic io pecuniar io Que ofrecemos, y u n testimonio de nuestra f idel idad. 
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que en c o y u v m m s de menos urgencia sa t i s f a r í a basianUmente nuestras 
obligaciones; pero en la ocas ión presente d i ' mantener tanto ha imo Esquadra 
fo rmidab le , duplicadas expediciones, u n S i t io porf iado, y t a n t a otros cu i -
dados, y gastos que ha mov ido s m exenvplar, como nos consta, ú Comunida-
des, Republicas, Prelados, y Personas de todos sexos, v clases, á presentar 
a los Reales Pies de vues t ra Magestad sus posesiones, rentas, sueldos, y fon -
dos, con r e ü e r a d a s suplicas para que se valiese de ellos, no l lega la de-
m o s t r a c i ó n que hacemos á lo que vuestra Magestad espera de nuestro 
celo, y a m o r ; y como es tá de ello convencido, a u í e r e , nue no menos lo haca-
mos constar al M u n d o por medio de u n esfuerzo nuevo con nue adelantemos 
a mayor suma la can t idad ; bolviendonos á asegurar, one a l d e s e m p e ñ o nor 
nuestra par te , correspondo á n las gracias, y mercedes'a nue s i e m w e ítr-mor 
v is to propensa la Real vo lun tad . 
Y penetrados de un v i v o sincero agradecimiento de la esLimacion UUÜ 
vuestra Magestad se digna manifestarnos por el vo lun t a r i o Servicio q u e h e -
mos ofrecido íi sus Refiles Pies, c j i i i s íc rcmos tener sumas inmenpas que D re-
sentar á su Real T r o n o : pero á p r o p o r c i ó n de tan nobles deseos, es el ded i -
que nos aflige, a l considerar no haver l lenado, n i merecido enteramente el 
Real aprecio, y cue ?s inaccesible el logro de nuestras ardientes ansias de 
servi r c o n u n Donat ivo tan digno de la Real a c e p t a c i ó n de vuestra Magestad, 
que no tuviese mas que desear: pues un Pays de suyo es té r i l , y montuoso 
en mucha parte; las calamidades que le han castigado e n continuada sé r i e 
de a ñ o s : la decadencia de su l i m i t a d o Comercio, t ienen consti tuidos á sus 
Naturales en el estado de la m a s infe l iz o p r e s i ó n , c indigencia, y por mas 
que hemos dedicado los desvelos de nuest ra a t e n c i ó n á descubrir a l g ú n medio, 
no le hallamos para poder adelantar el Servicio p romet ido en cant idad a l -
guna, s in embargo de que la r e f l ex ion ác ia las ex t raord inar ias urgencias de 
e l Erar io , y los gastos s in l imi te , que m o t i v a n l a s grandes empresas de la 
D r e s e n t e Guer ra ; y no menos los gratos in ter iores ü i í idos de nuestro fer-
viente celo, é innata generosa p r o p e n s i ó n á que crezca si es posible la 
g lor ia de l heroico nombre de vuestra Magestad, y el a l to b l a s ó n de sus 
Armas , no nos han pe rmi t ido movimien to , que no se dir igiese á esos objetes, 
y á hacer á la Corona el mayor Servic io oue cupiese en nuestra pos ib i l idad : 
pues siempre hemos mi rado como inviolables , y sagrados el m á s intenso 
amor, f idel idad, y obsequio á vuestra Magestad, y sus Inc l i tos Predecesores, 
s e ñ a l á n d o n o s entre otros Reynos en c u m p l i r estas indispensables obligacio-
nes, t a m b i é n en la ac lua l idad hemos dado dist inguida prueba de q u e p rocu-
ramos observar, y tener presentes Um superiores respetos, aunque sufriendo 
l a dolorosa mor t i f i cac ión , para nuestra leal tad l a mas sensible, d e no poder 
desahogar los generosos impetus de nuestro c o r a z ó n , ofreciendo cantidad 
superior á los trescientos m i l Pesos efectivos, en cuya oferta podemos aseve-
r a r o b r a r o n mas los ensanches de e l amor que los de nuestra pos ib i l idad , de 
que son testimonio n a d a equivoco los Servicios anteriores. 
En las Cortes del a ñ o de m i l setecientos quarenta y quatro, s in embarco 
de haver mediado diez y ocho a ñ o s desde el an te r ior Donat ivo , debimos ?1 
heroyco Padre de vuestra Magestad admitiese gustoso e l de solos dosciem . 'S 
m i l Pesos, y de ellos unicamente efectivos los ciento y cinquenta m i l , y todos 
sugetos á considerables deducciones, h a l l á n d o s e t a m b i é n a l t iempo sufr ien-
do [a M o n a r q u í a los largos dispendios de una porfiada sangrienta G u e t r ; " 
E n las de m i l setecientos c inquenta y siete, d e s p u é s de haver co r r ido trece 
desde las anteriores, ofrecimos ciento cinquenta m i l Pesos, haciendo efectivos 
solos los sesenta m i l , y fue m u y grato a l glorioso Hermano de vuestra 
Magestad, y de su Real a c e p t a c i ó n este Serv ic io : Y en las u l t imas a l t in de 
nueve a ñ o s m e r e c i ó la Real g r a t i t u d de vuestra Magestad e l de ciento ochen-
ta m i l Pesos, haviendo en todas ellas obrado nuestra f ide l idad con los mayores 
esmeros: E n las actuales á la p r i m e r a Real i n s i n u a c i ó n nos resignamos con 
p a r t i c u l a r complacencia en la Soberana Real vo lun tad de vuestra Magestad 
de que se igualase en este Reyno el precio de los Tabacos con e l q u e tenia 
en los de Castilla, y A r a g o n : Obsequio, equivalente á muchos m i l l - n e s de 
Reales, que supera con exceso incomparab le los Donat ivos anteriores, y en 
que se ha dis t inguido s ingularmente nuestra f ide l idad , aun revecverando 
acia los crecidos e m p e ñ o s de la Corona; y por u l t i m o esmero de n :e.stro 
amor, sobrepujando las l imi tadas facultades de nuestros Naturales , hemos 
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hecho el nuevo Servicio, e l e v á n d o l o á trescientos m i l pesos í n t e g r o s y efecti-
vos, que es el estremo a que entendemos puede l legar su mayor 'es fuerzo : 
Por lo que nos prometemos de e l benigno corazón de vuestra Magesiad que 
á vista de estos esmeros, y compadecido de unos Vasallos, que tanto p r o c u r y h 
s e ñ a l a r s e en su Real obsequio, sin indisponerse para continuar en serv i r le 
con el constante amor, y lealtad que los caracteriza, nos ha de hacer el honor 
de creer havemos esmerado para este Donativo quanto permiten los i imires 
de nuestra posibi l idad: Y en esa a t enc ión . 
Suplicamos á vuestra Magestad con el mas profundo respeto, se digne 
aceptar el Servicio de los trescientos m i l pesos í n t e g r o s , y efectivos, con 
todas, y cada una de las condiciones que contienen nuestros anteriores Pe-
dimentos: como lo esperamos de la in imi table excelsa piedad de V U C Ó I X Ü 
Magestad, y en e l lo &c. 
Pamplona y su Real Palacio, veinte y seis de Marzo de m i l setecientos 
ochenta y W.IG. A esto os respondemos, que atendiendo á la ob l igac ión , y 
f i â e l i á a d , cen que me ofrecéis los trescientos m i l pesos, vengo en admi -
t i r este Servicio, y en concederos para su apronto ios arbitr ios, y medios 
de ex ig i r l e , que me p roponé i s , o b s e r v á n d o s e las reglas siguientes. 
1 Que dentro de dos meses de como se cierre el Solio, se haga la en-
trega efectiva de esta cantidad á m i Tesorero en este Reyno, sin que por esto 
se retarde la extension de la Patente de las Leyes, que debe ecepedirse. 
2 Que os podais valer de los Capitales imponibles existentes en los D e -
pós i tos p ú b l i c o s de este Reyno, ó que se causaren en el espacio de dos a ñ o s 
p e r e m p t ó r i o s , con t a l , que se red iman del producto de los Expedientes, ó a r b i -
t r ios concedidos precisamente: y no vengo en que se extraygan los d e m á s 
D e p ó s i t o s no imponibles, â menos, que consientan en ello los dueños , o b s e r v á n -
dose en la impos i c ión las formalidades prevenidas en mis Reales C é d u l a s de 
diez y nueve, y veinte y tres de Marzo de m i l setecientos y ochenta, comunica-
das a l consejo de este Reyno, que c u i d a r á de su pun tua l cumpl imiento en 
lo que sean adaptables, y haciendo evitar toda d i l ac ión , ó morosidad, v que 
se forme u n registro general de estas imposiciones, de que me da rá not icia . 
3 Vengo en concederos el Expediente, ó a rb i t r i o del Estanco del Cho-
colate, con tal, que la clausula hasta las futuras Cortes, se entienda por die^ 
a ñ o s p e r e m p t ó r i o s , con p r o h i b i c i ó n de inuer t i r su producto en otros fines, 
l i c u á n d o s e cuenta, y r a z ó n anual, que se ha de presentar, y examinar en 
la Camara de Comptos, para ven i r en conocimiento de su producto, é inve r -
sion oyendo t a m b i é n á la D ipu tac ión . 
4 £ 1 nueyo impuesto , que me p r o p o n é i s sobre las M e r c a d e r í a s que se 
introducer!, de fue ra para el consumo del Reyno de Navar ra , es indefinido) 
pero vengo en p e r m i t i r l e , con t a l que no exceda de diez Años , declarando 
esentas, v libres de l nuevo Impuesto las Manufacturas, ó G é n e r o s fabricados 
en Espaiia, de qualquiera especie que sea. Quiero, que antes de ponerse en 
pract ica me remita is Vos los tres Estados, ó la D i p u t a c i ó n en vuestro nom-
' bre el A r a n c e l de derechos, y fo rma de recaudarlos, para tomar en su insta ta 
prov idenc ia conveniente, y asegurar e l buen manejo de este Expediente, 
que ha de quedar sugeto igualmente en la r e l a c i ó n de valores, y l i q u i d a c i ó n 
anual de cuentas, é i n v e r s i ó n á la Camara de Comptos, y gradualmente a m i 
Consejo. 
5 Apruebo el r e p a r í w m e n t o por Fuegos para en parte de e l Servicio, 
que p r o p o n é i s , egecutandose en el preciso te rmino de diez años , « con la 
reserva de siete m i l y quinientos ducados, y no mas, con sugecion a la Ca-
mara de Comptos, y Consejo, conforme ã las Leyes, y bajo de las preven-
ciones contenidas en los arbi t r ios precedentes. 
6 Permi to la e x a c c i ó n de Quarteles, y Alcabalas con el p rop io destino 
del presente Servicio, o b s e r v á n d o s e en ella las Leyes, con sugecion a ta 
Camara de Comptos, en la fo rma referida, sin exceder de los diez anos, y sin 
per ju ic io de las Reales Cédu l a s expedidas á Consulta del m i Consejo de la 
Camara, á instancia de l Duque de Granada. 
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7 No vengo en que á e este, y d e m á s arbi t r ios se saque mayor suma, 
que la de los siete m i l y quinientos ducados contenidos en la c o n d i c i ó n 5. 
con m o t i v o de las necesidades del Reyno ; pues quando tuv ie re alounas, me 
lo d e b e r á representar la D i p u t a c i ó n , y a t e n d e r é sus justas instancias. O deno 
á la re fe r ida Camara de C o m p í o s , que por mano del I lus t re V i r r e y , me re-
m i t a en p r inc ip io de cada a ñ o u n Estado po r menor del r end imien to , y des-
t ino de estos fondos, para que cesen los impuestos cumplidas las obl iga-
ciones. 
S No es conveniente grabar á m i Real Hacienda con la reserva indef i -
n ida de mercedes, y acostamientos, de que hacé is e x p r e s i ó n en vues t ro p r i -
mer Pedimento. 
9 Se deben escusar las d e m á s reservas, y protestaciones, por no ser 
necesarias, n i compatibles con mis Regalias, y la constante pract ica, que 
haveis tenido de s i r v i r m e en Cortes, y en todas ocasiones á beneficio de la 
causa c o m ú n del Estado. 
10 N o es conforme á las Leyes, y á m i au tor idad áe l lamaros á Cortes, 
guando lo pida m i Servic io , condescender con lo que me pedis en esta 
parte . 
11 Mando , que todo lo refer ido se os observe invio lablemente de buena 
fe, y si ocurr iere alguna duda, ó d i f i cu l t ad , me la r e p r e s e n t a r á la D i p u -
t a c i ó n para expedir las Ordenes mas positivas, y eficaces, á f i n de que s in 
t e r g i v e r s a c i ó n , se cumpla todo lo re fer ido , concurr iendo a l mismo obgeto 
e l Consejo, y Camara de C o m p í o s , y d e m á s personas á quienes corresponda: 
y asi lo t e n d r é i s entendido, y vuestra D i p u t a c i ó n . 
S. C. R. M . 
Tercera '-,os ^res Estados de este Reyno de Navar ra , juntos , y congregados en 
Répl ica . Cortes Generales po r mandado de vuestra Magestad, decimos: Que á nuestro 
Pedimento de p r imera Replica, d i r i g i d o á que se sirviese vuestra Magestad 
a d m i t i r e l vo lun ta r io Donat ivo de trescientos m i l Pesos efectivos, se ha d ig -
nado proveer el siguiente Decreto; A esto os respondemos: Que atendiendo 
á la ob l igac ión , y f ide l idad con que me of recé is los trescientos m i l Pesos: 
Vengo en admi t i r este Servicio, y en concederos pa ra su apronto los a r b i -
t r ios , y medios de ex ig i r le , que me p r o p o n é i s , o b s e r v á n d o s e las Reglas s i -
guientes. 
1 Que dentro de dos meses á e como se c ie r re el Solio, se haga la 
entrega efectiva de esta cantidad ã m i Tesorero en este Reyno, s i n que por 
esto se retarde la extension á e la Patente de las Leyes, que debe expe-
dirse. 
2 Que os podais valer de los Capitales imponib les existentes en los D e -
pós i to s p ú b l i c o s de este Reyno, ó que se causaren en el espacio de dos a ñ o s 
p e r e m p t ó r i o s : con t a l que se r e d i m a n á e e l p roduc to de los Expedientes, ó 
a rb i t r ios concedidos precisamente; y no vengo en que se ex t ra igan los de-
m á s D e p ó s i t o s no imponibles á menos que consientan en ello los d u e ñ o s , 
o b s e r v á n d o s e en l a i m p o s i c i ó n las formalidades prevenidas en mis Reales 
C é d u l a s de diez y nueve, y veinte y tres de M a r z o de m i l setecientos y 
ochenta, comunicadas a l Consejo de este Reyno, que c u i d a r á de su p u n -
t u a l cumpl imien to en lo que sean adaptables, y haciendo evi tar toda d i -
lac ión , ó morosidad, y que se forme u n regis t ro general de estas impos ic io-
nes, que me d a r á -notieia. 
3 Vengo en concederos el Expediente , ó a r b i t r i o de el Estanco de l 
Chocolate, con t a l que la clausula hasta las futuras Cortes, se entienda po r 
diez a ñ o s p e r e m p t ó r i o s , con p r o h i b i c i ó n de i n v e r t i r su producto en otros 
fines, l l e v á n d o s e cuenta, y r a z ó n anual , que se ha de presentar, y examinar 
en la Camara de C o m p í o s , para v e n i r en conocimiento de su producto , é 
invers ion , oyendo t a m b i é n á la D i p u t a c i ó n . 
4 E l Nuevo Impuesto que me p r o p o n é i s sobre las M e r c a d e r í a s que 
se i n t r o d u c e n á e fue ra para el consumo de e l Reyno de Navar ra , es i nde f i -
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n ido ; pero vengo en p e r m i t i r l e , con t a l que no exceda de diez años , decla-
rando esentas, y libres de e l nuevo Impuesto las Manufacturas, ó G é n e r o s 
fabricados e n Espana, de qualquier especie que sea. Quiero, que antes de 
ponerse en pract ica me remitais Vos los Tres Estados, ó la D i p u t a c i ó n en 
vuestro nombre , el A r a n c é l de derechos, y forma de recaudarlos, para to-
mar en su v i s ta la providencia conveniente, y asegurar e l buen manejo 
de este Expediente, que ha de quedar sugeto igualmente en la r e l a c i ó n 
de valores, y l i q u i d a c i ó n anual de Quentas, é invers ion ã la Camara de 
Comptos, y gradualmente á m i Consejo. 
5 Apruebo el r epa r t imien to por Fuegos para en parte de e l Servicio que 
p r o p o n é i s , executandose en el preciso te rmino de diez a ñ o s , y con la re-
serva de siete m i l y quinientos ducados, y no mas, con sugecion â la Ca-
mara de C o m p í o s , y Consejo, conforme ã las Leyes, y bajo de las pre-
venciones contenidas en los arbitr ios precedentes. 
6 Pe rmi to la e x a c c i ó n de Quarteles, y Alcabalas, con e l propio destino 
del presente Servicio, o b s e r v á n d o s e en ella las Leyes, con sugecion á la 
Camara de Comptos en la fo rma referida, s in exceder de ios diez a ñ o s , y 
sin per ju ic io de las Reales Cédu l a s expedidas á Consulta de l m i Consejo 
de l a Camara, á instancia de el Duque de Granada. 
7 No vengo en que de este, y d e m á s arbi t r ios se saque mayor suma 
que la de los siete m i l y quinientos ducados contenidos en la cond ic ión 5. 
con Tnotiuo de las necesidades de el Reyno; pues quando t m ñ e r e algunas, 
me lo d e b e r á representar la D i p u t a c i ó n , y a t e n d e r é sus justas instancias. 
Ordeno á la referida Camara de Comptos, que por mano del I lustre V i r r e y 
me r e m i t a en p r inc ip io de cada año u n Estado por menor del rendimiento , 
y destino de estos fondos para que cesen los Impuestos cumplidas las ob l i -
gaciones. 
8 No es conveniente grabar á m i Real Hacienda con la reserva inde-
f i n i d a de mercedes, y acostamientos, de que hacé i s e x p r e s i ó n en vuestro p r i -
mer Pedimento. 
9 Se deben escusar las d e m á s reseruas, y protestaciones, por no ser 
necesarias, n i compatibles con mis r e g a l í a s , y la constante practica que 
haveis tenido de servirme en Cortes, y en todas ocasiones á beneficio de lo 
causa c o m ú n de l Estado. 
10 No es conforme ã las Leyes, y á m i autor idad de llamaros â Cortes 
quando lo p i d a m i Servic io , condescender con lo que me pedis en esta 
parte. 
11 Mando, que todo lo referido se os observe inuiolablemente de buena 
fee; y si ocurr iere a lguna duda, ó d i f icu l tad , me la representara la D ipu t a -
ción para expedi r las ordenes mas positivas, y eficaces, á f i n de que sin 
t e r g i v e r s a c i ó n se cumpla todo lo refer ido, concurriendo a l mismo obgeto 
e í Consejo, y Camara de Comptos, y d e m á s personas á quienes corresponda; 
y asi lo t e n d r é i s entendido, y vuestra D i p u t a c i ó n . 
No sabremos, S e ñ o r , encarecer, sentir si, el penetrante dolor que nos 
afl ige, desde que l e í m o s con profunda v e n e r a c i ó n las calusulas de ese Real 
Decreto: pues no solo es de sumo desconsuelo á nuestro constante amor no 
haver merecido la soberana a c e p t a c i ó n de vuestra Magestad, todas, y cada 
una de las condiciones con que ofrecimos e l vo luntar io Servicio en la forma 
que las expresa nuestro Pedimento, sino que mort i f ica v ivamente a nuestra 
f ide l idad la ref lexion de que se apell ida en él este pecuniario Donat ivo , 
con u n dictado muy diferente de aquella na tu ra l propia honrosa ca l i f icac ión 
que ha debido siempre á vuestra Magostad, y todos sus g lo r ios í s imos Prede-
cesores: Vues t ra Magestad es Pr inc ipe religiossisimo y el mas amante de 
la Justicia, y de conservar á los Reynos que le e n t r e g ó como á Padre la 
adorable providencia sus antiguos loables Usos, Fueros, Leyes, y Libertades 
con que han servido gloriosamente á la Corona, y se mant ienen desde la 
é p o c a mas remota . Esta cons ide rac ión obra eficaz para que no nos sea l i c i t o 
el t e m o r de desagradar á vuestra Magestad, r e p r e s e n t á n d o l e con l ibe r tad 
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tan generosa como atenta, no poder concillarse con nuestras Leyes, y cos-
tumbres, elevadas por Real d i g n a c i ó n á la ciase de inviolables," diferentes 
clausulas de el Real Decreto: N i tampoco hacer afectiva siima tan quantiosa, 
r e s t r i n g i é n d o n o s los a rb i t r ios en que a f i a n z á b a m o s la seguridad de su cum-
pl imien to . 
Vuestra Magestad se digna manifestarnos, que a í e n d i e n d o á la obl iga-
ción, y f ide l idad con que ofrecemos los trescientos m i l Pesos, viene en ad-
m i t i r este Servicio: Y en e l Capi tu lo 9. que t iene la mayor c o n e x i ó n con 
ese pun to , nos expresa lo siguiente. Se deben excusar las d e m á s reservas, 
y prof estaciones, por no ser necesarias, n i compatibles con mis Regalias, y la 
constante pract ica que haveis tenido de se rv i rme en Corles, y en todas ocasio-
nes á beneficio de la causa c o m ú n de el Estado. 
Pero su in imi t ab l e jus t i f i cac ión , y clemencia nos hace cresr, que ins-
t ru ido de los verdaderos hechos, no s e r á conforme á su Real A n i m o ss diga 
egecutamos por ob l igac ión este Donat ivo, y que no debemos hacer la regular 
expresa pro tes tac ión- de que nos tjuede á salvo ia l i b e r t a d que l e ñ e m o s de 
hacerle graciosamente en todo, y en parte, cantidad, forma, y pla;.os de su 
paga, con lo d e m á s que comprende el Capi tu lo 27. de nuestro p r i m e r Me-
mor ia l . 
No to r io es a l mundo, que vuestra Magestad coronado de todos los a t r i -
butos que realzan á u n Monarca, es heroyco Succesor, no menos de la bene-
ficencia, que de el Cetro de sus gloriorsisimos Progenitores, y animados de 
este concepto debemos prometernos de su benigno c o r a z ó n , h a r á a este Ser-
vicio l a justicia que m e r e c i ó a sus ínc l i to s ascendientes. 
E l S e ñ o r Rey Don Carlos I I I . de este Rey no, l lamado el Noble, en F.csl 
C é d u l a que d i r ig ió á los tres Estados h a l l á n d o s e en Cortes Generales en 
la C iudad de Tafalla, V i l l a entonces, con focha de veinte y uno de Marzo 
de m i l quatrocientos veinte y quatro, se d i g n ó manifestarles que ios Dona-
í iuos que le h a b í a n concedido en Qimrteles , y Alcabalas en cada uno de 
los a ñ o s de su R e y n a ã o , c a n graciosos, á nuestra g r a n Requesta, & Roga-
ria, & non por otro derecho que nos hayamos de tomar , n i l levar aquellos, 
n i p a r t i d a de eillos, & queremos, que por esto á ios dichos Estados n o n se 
siga, n i puede seguir per ju ic io alguno en su derecho, n i Nos, n i nuestros 
Sucoesores podamos, n i puedan alegar en levar los dichos i m p o s i c i ó n , & Quar-
teres, prese ípc ion , n i otro derecho alguno en a lguna manera : Siendo cir-
cunstancia m u y notable el haver hecho esa d e c l a r a c i ó n con acuerdo de su 
gran Consejo: y es i n c r e í b l e asintiesen les Reales Consejeros á esa Regia 
confes ión si fuesse per jud ic ia l á la R e g a l í a , y no se estimase por punto 
esento de controversia, que eran en N a v a r r a vo lun ta r ios los pecuniarios Ser-
vicios. 
Ra t i f i có esa misma Real e x p r e s i ó n á los Estados juntos en Cortes en el 
referido Pueblo eí S e ñ o r Prine:pe de Viana D o n Carlos en su Real C é d u l a 
de t res de Marzo de m i l quatrocientos quarenta y ocho, calificando de Con-
t ra fuero el haver puesto Guardas para recaudar, y ex ig i r e l Impuesto sin 
estar otorgado por el Reyno: Aseverando S. A . no haver sido su vo lun t ad , 
a d q u i r i r derecho alguno para semejante i m p o s i c i ó n , n i alegar uso, n i pose-
s ión á su favor, n i e l de sus Succesores, y que era derecho indubi tado del 
Reyno, pendiente de su vo lun ta r io o torgamiento ; y conf i rma este concepto 
un P r i v i l e g i o que la S e ñ o r a Princesa D o ñ a Leonor c o n c e d i ó á la C iudad de 
Estella, en diez y ocho de Agosto de m i l quatrocientos sesenta y cinco; pues 
enf^e otras expresiones se lee la siguiente clausula: Como quiera, que la 
i m p o s i c i ó n , y Alcabala en este Reyno no sea P a t r i m o n i o , n i derecho p rop io 
nues t ro : todavia, porque se acostumbra o torgar por los Estados de aquel, 
para sup l i r á diversas necesidades otorgamos por p r i v i l e g i o , i n f r a n q u i -
mos, ofrecemos gracia de toda la impos i c ión . 
E n t é r m i n o s no menos espresos e l S e ñ o r Rey D e n Juan de Aragon , 
y de Navar ra , por Real C é d u l a de ve in te y ocho de Mayo de m i l qua t ro-
cientos sesenta y uno, inserta en e l l i b ro 2. t i t . 8. ordenanza 13. de las 
Reales de este Reyno, g r a d u ó de voluntar io , y l i b r e este servicio, pues di jo , 
que el Rey, y S e ñ o r de N a v a r r a no puede echar cargo alguno de su p rop ia 
au tor idad , sino que convocando, y haciendo plegos los tres Estados del dicho 
Reyno, á sus Prelados, como Nobles, Caballeros, é Hi jos-Dalgo , y los Pro-
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curadores de las Universidades de aquel, propuestas, ó referidas á ellos las 
-.ie ce si dad es, fagan su p e t i c i ó n , é demanda, é o ídas , é vistas aquellas, los 
dichos Estados si algo les ^Her rón otorgar, é dar po r su voluntad , é querer 
a su dicho Rey, é S e ñ o r , aquel s e r á n tenido pagar, cada uno contr ibuyendo 
su par te , ó p o - c í o n justa su facultad, á -poder; é si no quisiere, ó le pareciere 
que no deben otorgar, n i darle, asimismo en su mano, y vo lun tad es: 
Y en igual es í i lo caJi i icaron la l ibe r tad del d o n a t i v o los S e ñ o r e s Reyes Don 
Juan y D o ñ a Calha l ina en su Real C é d u l a de m o d e r a c i ó n de Quarteles 
l ib rada en O l í l e en tres de Septiembre de m i l quatrocientos y noventa; pues 
p rev in ie ron que el cobrar dichos Quarteles, sea cada, y auando por los t-es 
Estados del Reyno son otorgados. 
De esta p re r roga t iva debida á la Real d ignac ión de vuestra Magestad, 
y sus Augustos Predecesores, es á nuestro ju ic io argumento eficaz e l tenor 
de los servicios; pues todos ha ofrecido el Reyno con diferentes calidades, 
y no las admi te lo r?ue se alarga por necesidad, sino lo que concede g ra tu i t a -
mente la l ibe ra l idad , y e l amor: E n todos ellos se le ha dado la denomina-
c ión de vo lun ta r io , y para credito de la verdad de la oroposicion, b a s t a r á 
recordar las Leyes 1. 2. fí. 7. 14. y 17. l ib . 1. t i ) . 34 de la' NoviSFima Recopi-
lac ión , omi t iendo otras por evitar p ro l ig idad : y con esa calidad le han acep-
tado los S e ñ o r e s Reyes: Y no obstante de que en algunos no se lea esa 
e x p r e s i ó n en el Decreto, sino en las preces, admi t i r l e l lanamente sin contrade-
ci r la frase, es conformarse el Decreto con el tenor de la súpl ica , n i pueden 
construirse s in violencia en otro sentido las expresiones de el de la 52. l i b . 1. 
t i t . 2. de la N o v í s s i m a Recop i l ac ión , pues dice: S i é n d o n o s muy estimable 
este S e r u i c í o , Q U I ? vuestra l ibera l idad nos hace con tanta fineza de vuestro 
f i e l amor, le admit imos muy p l á c i d a m e n t e con las condiciones expresadas 
en é l ; y m a l puede decirse fineza que ofrece la l ibe ra l idad , e l t r i b u t o que 
presta qu ien está precisado á satisfacerle. 
No son menos notables las clausulas con que en la L e y 53. del mismo 
l i b ro , y t i t u l o , expusieron los tres Estados, que atento á la sa t i s facc ión que ha-
v ia dado e l Reyno a l I l u s t r e V i r r e y , de que e l Servicio de Quarteles, y Alcaba-
las habia sido, y era gracioso, y voluntar io en todo, y en parte, modo, y plazos 
de su paga, no deb ía el Reyno á su Magestad e í mi l lón , y medio de Pesos que 
le havia pedido e l V i r r e y , y la deferencia que merecieron á la Real Persona, 
manifestando correspondia a su Real confianza nuestra f idel idad, y celo, y que 
nos manifestaba su Real gra t i tud por el amor con que h a c í a m o s estos Serv i -
cios, que los admi t ia , a p r o b á n d o l o s , y c o n f i r m á n d o l o s con sus condiciones en 
todo, y por todo, sin pe r ju ic io de los Reales derechos, y r e g a l í a s : Y abstrayen-
do de raciocinios, aunque tan fundados, son d e m o s t r a c i ó n b r i l l an t e del concep-
to de ser gracioso, y l i b r e el Dona t ivo los Decretos subsiguientes á los 
Pedimentos de los Servicios de las Cortes de los a ñ o s de m i l setecientos 
ve in te y quat ro , ve in te y cinco, y veinte y seis, y m i l setecientos quarenta 
y tres, y quarenta y qua t ro ; pues en ambos el heroyco Padre de vuestra 
Magestad. a d m i t i ó con la e x p r e s i ó n de ove era vo lun ta r io el Servic io que le 
ofrecimos: como lo persuaden las Leyes 7G. de las primeras, y la 75. de las 
segundas, sin hacer alto en lag expresiones llenas de gra t i tud , que á vuestra 
Magestad, y su Augus to hermano el S e ñ o r Don Fernando debimos en la 
a c e p t a c i ó n de los Donat ivos con que le servimos en las ult imas, y p e n ú l t i -
mas Cortes, aunque conspiran á comprobar el mismo tema. 
A u n q u e los esmeros de nuestro amor, é inc l inac ión a l Soberano hayan 
acos iumbrado en las mas de las Cortes á que nos han congregado, ofrecer 
á sus Pies aquel Dona t ivo , que p e r m i t í a la posibi l idad de su c o n s t i t u c i ó n , 
n i ha sido practica que haya dejado de in te r rumpi r se , n i un i fo rme l a cant i -
dad que hemos p r o m e t i d o : y siempre con la expresa protesta de que se 
estime por gracioso, y voluntar io el Serv ic io ; que no s i rva de exemplar , 
n i se t ra 'ga en c o n s e q u ê n c i a : y con esas expresas condiciones se d i g n ó acep-
tar vuestra Magestad en la sultimas Cortes, y lo h ic i e ron en t iempos ante-
r iores sus gloriosos Predecesores: Y aun para precaber el raciocinio que se 
quisiese fo rmar contra nuestro derecho de ese m é r i t o , d e c l a r ó el S e ñ o r Rey 
D o n Carlos en las palabras anter iormente estampadas, que por n inguno de 
sus Inc l i tos Succesores se pudiese alegar p r e s c r i p c i ó n , n i otro derecho á ese 
Servicio, que á favor de ser vo lun ta r io t iene la prenda m á s estimable en las 
Reales expresiones de sus Augustos Reyes. 
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Anelamos con eficaz deseo se publ ique , é i m p r i m a la Patente general 
de Leyes como lo previene vuestra Magestad en el Capi tu lo p r imero de el 
Decreto; pero confiamos en la bondad, é in f l ex ib le r e c t i t u d de vuestra M a -
gestad ha de acceder á que se execute tan impor t an t e di l igencia s e g ú n el 
orden que prescriben nuestras Leyes, y el constante u n i f o r m e estilo obser-
vado en las Cortes anteriores. 
Nunca ha sido nuestra i n t e n c i ó n va lemos de D e p ó s i t o s que no se ha l len 
destinados á imponerse á Censo, sino de los Capitaies existentes en e l Ge-
neral de l Reyno, oue permanecen con ese destino: Pero en res t r ingirnos 
á dos a ñ o s p e r e m p t ó r i o s la facultad de ext rahei los s e g ú n la e x p r e s i ó n del 
Capitulo segundo, es a l parecer en conocido per juic io de el c o m ú n del Reyno, 
y sus Naturales, y sin u t i l i d a d , n i aun remota de tercero; lo p r imero porque 
exist iendo en el Deposito Genera l cantidad superior á los diez m i l ducados 
que previene el Capi tu lo p r i m e r o de nuestro Pedimento, existe muer ta , y 
sin f r u t o , y s i r v i é n d o s e de ella e i Reyno, escusa el g ravar á sus Naturales 
con reditos equivalentes á i gua l suma que recibiese de terceros: lo segundo, 
porque siempre que por a l g ú n acontecimiento quedase exausto e! Deposito, 
y se proporcionase alguna i m p o s i c i ó n , queda desde entonces responsable 
nuestro Vincu lo de las correspondientes anualidades: Y asi, esperamos ha 
de dignarse vuestra Magestad condescender en todo con lo que se expresa 
en el numero p r imero de nuestro Pedimento, s in necesidad de observarse en 
las imposiciones otras formalidades que las que pr-escriben nuestras Leyes 
en el l i b . 3. t i t . 4. de la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , en que se m i r a admi t ido el 
motu p rop io de l a Santidad de P í o V. y se ha observado, y observa siempre 
la n o r m a que prescriben, sin que hayan tenido efecto las C é d u l a s de diez 
y nueve, y ve in te y tres de Marzo del a ñ o u l t i m o , expedidas para vuestros 
Reynos de Cast i l la; pues aunque t a m b i é n se d i r i g i e r o n á este de Navar ra , 
interpusimos reverente instancia en so l ic i tud de que no obrasen en é l esas 
Reales Ordenes; y se s i r v i ó la Real Clemencia de vuestra Magestad sus-
pender sus efectos; y aunque con la clausula de por aora, obra sin embargo 
esa d i s p o s i c i ó n y aun s u b s i s t i r á n d e s p u é s de dos a ñ o s , aunque no todos: 
eficaces motivos para que se c o n t i n ú e la suspension, respecto de que el 
Expediente de e l Tabaco que se destina por hypoteca, es en este Reyno pro-
pio de su V i n c u l o , y en é l no e s t á l im i t ado el redi to de los Censos á solo el 
tires po r ciento; sino que es l i b r e e l imponer los hasta e l respecto de cinco. 
Tampoco se ha visto j a m á s formarse Registro general de las imposicio-
nes que hace el Reyno para reintegrarse de las cantidades de el Donat ivo , 
en que ha obrado con aquel d e s i n t e r é s , exact i tud, y honor que const i tuye 
su caracter: Y e l obl igar lo al presente á semejante Registro, s e r í a i n v e r t i r 
sus loables usos, y l ibertades: Novedad, que d e m á s de ser sin exemplo, s e r í a 
igualmente agena de las intenciones que tiene manifestadas vuestra Mages-
tad en repetidas C é d u l a s , y u l t imamen te en l a Real Orden que se s i r v i ó 
d i r i g i rnos por medio de su Secretario de Estado, y del Despacho universa l 
de Hacienda, D o n M i g u e l de Muzquiz, con fecha de ve in te y tres de d ic iem-
bre de l a ñ o u l t imo , de no ser en t:empo alguno el Rea! animo, i n v e r t i r , n i 
a l te ra r los usos, y costumbres de sus Reynos. 
E n los C a p í t u l o s 3. 5. y 6. nos concede vuestra Magestad por Expediente 
para la r e i n t e g r a c i ó n de las cantidades con que ofrecemos servi r á vues t ra 
Magestad, el del Chocolate, el de Fuegos, Quarteles, y Alcabalas, l i m i t á n d o s e 
precisamente la e x a c c i ó n al t iempo de diez a ñ o s , y con ca l idad de presentarse 
quenta anual a l T r i b u n a l de Camara de Comptos Reales: Y nos vemos en 
la indispensable necesidad de repet i r la e x p r e s i ó n que contienen nuestros 
anter iores Pedimentos; y es, que para haver proporcionado la oferta de suma 
tan quantiosa como la de trescientos m i l Pesos, no descubrieron nuestros 
desvelos otro medio que e l de recaudar los productos de Fuegos, Quarteles, 
y Alcabalas que expresamos en los doce pr imeros a ñ o s , con igua l p ropor -
cionada d i s t r i b u c i ó n , y procedimos con e l mayor t iento, y del iverado acuerdo: 
Y creemos f i rmemente no ha de consentir la notoria j u s t i f i c ac ión de vuestra 
Magestad que opr imamos á nuestros Naturales, de modo que se impos ib i l i t en 
de con t inuar en servir le , como aconteceria, g r a v á n d o l o s con la superior carga 
que ser ia forzosa haviendo de reducirse á solos diez a ñ o s e l recobro de e l 
impor t e que consignamos en essos t res Ramos: Y como e l del Chocolate 
no solo t iene e l destino de haver de se rv i r de a u x i l i o a l Ramo mas d é b i l de 
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uiencfas rif CadoS a, Í a , " l e g r a c i ó n de nuestro Vincu lo , sino á las 
mouJo í «ÍP 1? rf-y 11,1 aí i161 Fondo del Pro>-ecto de Caminos, exigen estos 
l™s Cor te? n r i S p r « f n a C 1 0 n ?e ™Btra Magestad acceda á pror rogar lo hasta 
e ? o r £ P ¿ ^ e r a s como lo hemos merecido en todas ias anteriores desde 
or igen de su establecimiento. 
ha SfSd<? t iempo tan antiguo que no se alcanza, n i descubre su p r i n c i p i o , 
ha manejado el Reyno, y en su nombre su D i p u t a c i ó n las rentas de su 
v incu lo , s m e l mas leve recelo de mala v e r s a c i ó n : Todos los Pueblos, y sus 
iNaiurales han depositado en ella su confianza, sin que j a m á s hayan expl ica-
ao, m tenido mot ivo para la mas l igera queja: Los que la componen han 
correspondido a tan justa sa t i s facc ión , con aquel honor, que es tan p rop io 
de las obligaciones de su nacimiento: N i e l T r i b u n a l de Comptos, n i otro 
alguno ha tenido i n t e r v e n c i ó n en su gobierno, en tomar conocimiento, n i re -
sidenciar su conducta, m e l mezclarse en él corresponde á su Judicatura , 
w m t a d a precisamente á conocer de los pleytos pertenecientes á la Hacienda 
Keal , s e g ú n las Ordenanzas 36. 37. 38. y 39. l ib - 2. t i t . 1. Y no pueden colo-
carse en esa clase las exacciones que solicitamos en los tres Ramos referidos: 
Pues b ien se dejan entender, que n i son rentas Reales, n i cosa perteneciente 
a l Real Pa t r imonio , sjno u n repart imiento, que con autor idad de vuestra 
Real Persona hacen los tres Estados para reintegrarse de el pecuniario Do-
na t ivo que han tenido e l honor de ofrecer á los Pies de vuestra Magestad. 
En el Ramo de Fuegos nunca ha tenido, n i le compete conocimiento, y quan-
do ha instado la precision á hacer recurso contra algunos morosos en la paga, se 
ha i n t roduc ido el recurso en el Consejo: Y si conforme á diferentes Leyes 
correspondia conociese en pr imera instancia en asunto de Quarteles, y A lca -
balas, disponen estas sobre e l sistema antiguo de otorgarlos e l Reyno á sus 
Augustos Soberanos, á cuya consequênc ia se incorporaba en el Real Pa-
t r i m o n i o el derecho de exigir los: pero en la actual cons t i tuc ión , en que 
no tiene la Real Hacienda de vuestra Magestad in t e r é s alguno, parece queda 
enteramente separado de la i n t e r v e n c i ó n que quiere c o n c e d é r s e l e , y que falta 
la qua l idad a t r ibu t iva de l a ju r i sd icc ión , con que s e g ú n aquel diferente as-
pecto le autorizaban las Leyes: y sobre todo, quando en e l caso de excitarse 
duda sobre e l recobro de Quarteles, y Alcabalas, ó modo de exigir los huviese 
de t omar conocimiento, dista mucho este caso de la providencia de obl igar 
á nuest ra D i p u t a c i ó n á que le presente las Quentas para su examen: Y asi, 
no p r o m o v i é n d o s e l i t i g i o , no se presenta a l parecer causa alguna para darle 
i n t e r v e n c i ó n . 
Consideramos indispensable para fac i l i ta r e l apronto de e l presente Do-
nat ivo , ei recargar á las M e r c a d e r í a s que se introdugesen en este Reyno, 
sesenta y tres m i l seiscientos noventa y nueve Pesos: Y como no es posi-
ble preveer e l t iempo preciso para extraer de los G é n e r o s esa Suma, entende-
mos, salva la suprema p e n e t r a c i ó n de vuestra Magestad, no ser posible f i ja r 
el t i empo de diez a ñ o s , como se previene en e l Capitulo 4. de el Decreto, 
n i o t ro preciso, y p e r e m p t ó r i o : Y siendo e l producto de este Expediente 
consignado á nuestro favor, no parece correspondiente á l a confianza, y 
honor que siempre hemos debido á vuestra Magestad el que se despoje á 
nuestra D i p u t a c i ó n de el manejo de este Ramo; que si desde su i n s t i t u c i ó n 
le ha recaudado con una exact i tud l i b r e de toda sospecha, s in resentimiento 
de nad 'e ; t an repetida experiencia p ide a l parecer se escuse otra providencia 
en su d i r e c c i ó n , v recaudo: As i como e l que no se al tere la norma establecida 
desde la p l a n t i f i c a c i ó n de ese Expediente, acerca de que se contr ibuya de quan-
tos g é n e r o s se importasen en Navarra , sea de P a í s e s Estrangeros, ó de los de 
la Corona. 
L a Real gracia que d i s p e n s ó e l S e ñ o r Emperador Carlos V . a l M a n c h a l 
Don Pedro de Navar ra , y sus succesores, no hizo a l Reyno responsable de su 
cumpl imien to , n i es, n i fué j a m á s contr ibuyente á su Casa, n i a otra alguna: 
su esencion, é inmunidad , resalta sobradamente executoriada po r tantas 
Sentencias como ha obtenido contra la Duquesa viuda de Granada en nombre 
de su P r i m o g é n i t o actual succesor del M a r i c h a l : con que es a l parecer muy 
a i u s t á d a la cond ic ión 24. de nuestro p r imer Pedimento, para que haya de 
merecer l a Real a c e p t a c i ó n ; suprimiendo la reserva que contiene en ese 
punto e l Capi tu lo 6. de l Real Decreto. 
No es menos conforme la súp l i ca que hacemos en la 26. pues siendo 
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gracias dispensadas por los Augustos Predecesores de vuestra Magestad á los 
interesados que comprende, es consiguiente la reverente sol ic i tud que in ter-
ponemos, y arreglada á las instancias hechas en todas las Cortes anteriores, 
sin que salva l a Real clemencia, pueda estimarse grabada la Real Hacienda, 
por una reserva que no da a l derecho de los interesados mas valor que el 
que en si tiene. 
E n todas ellas merecimos á vuestra Magestad, y sus gloriosos Progeni to-
res retener á favor de nuestro Vincu lo mj] y quinientos ducados por cada 
a ñ o de Quarteles, y Alcabalas, á consecuencia de una Real C é d u l a de el 
S e ñ o r Emperador Carlos V. expedida en Va l l ado l id con fecha de vc 'n t e v 
quatro de Jun io de m i l quinientos ve in te y tres: y de io que disponen la's 
Leyes 37. 53. y 70. l i b ro 1. t i t . 2. de la N o v í s s i m a R e c o p i l a c i ó n , que se recuer-
dan en la 68. de ¡as Cortes celebradas en esta Ciudad ct a ñ o de m i l sete-
cientos cinquenta y siete: Y en respecto á e l Ramo de Fuegos, igualmente 
nos e s t á dispensada lá r e t e n c i ó n de quatrocientos ducados de cada diez m i l 
de su producto, destinadas esas canlidades para o c u r r i r ã los gastos ineseu-
sables, y ordinar ios de las Cortes, y las d e m á s urgencias, y e m p e ñ o s que 
le ocur ren en sostener l a defensa de los derechos, y l iber tades del Reyno; 
y con arreglo á esas disposiciones corresponde reservar de solo el Ramo de 
Quarteles, y Alcabalas, los nueve m i l ducados que especifica e l Cap i tu lo 4. 
de nuestro segundo Pedimento, con referencia a l 215. de l p r i m e r o , y del res-
pectivo a l de Fuegos la suma correspondiente s tgun e l expuesto calculo: 
Y h a v í e n d o s e n o s concedido esas retenciones en los Sorv idos de las Cortes 
que han precedido, como lo publ ican sus respectivas Leyes, v u l t imamen tu 
la . 7fi. de tes de E'stella: la 75. de las de T ü d e l a ; y la 68. y 11. de las de 
esta Ciudad en los anos de 1724. 44. 57. y 6U. no siendo menores los g r a v á -
menes con que a i presente se halla, es p rop io de l a grandeza de vues t ra 
Magestad el que nos dispense este a l iv io . 
Si seria sensible á nuestra f idel idad el que se nos escase una gracia con 
que se nos ha favorecido en las CoLtes anteriores, aumentar ia nuestro des-
consuelo la novedad de que aun l imi tada á los siete m i l y qu in ien lcs ducados, 
havia de ser con sugecion á l a Camara de Comptos. y Consejo; Y aunque se 
a ñ a d e , conforme á las Leyes, ninguna adver t imos en e! cuerpo de la Reco-
p i l ac ión de las de Navarra , que a nuestra D i p u t a c i ó n subordine á dar Qucn-
tas de las cantidades aplicadas á beneficio de su V i n c u l o , y rentas que se 
le t ienen destinadas: Y j a m á s se ha visto en semejante :ugecion: Con eme 
i n l r o c u c i r r.ovedad tan inopinada contra el e f t i io un i forme, y nunca in te -
r rumpido , no podemos persuadirnos sea conforme a l benigno e s p í r i t u de 
vuestra Magestad. 
Esto exponemos. Seño r , en intel igencia de que la r e c a u d a c i ó n de e l i m -
porte de Quarteles, y Alcabalas, que concede e l Cap. 6. ha de ser de los res-
pectivos á seis años , á respecto de quarenta Quarteles moderados, y qua t ro 
tandas de Alcabala en cada uno, d is t r ibuyendo su recobro en diez, en vez de 
los doce en' que lo repar t imos en el I t e m 3. de nuestro segundo Pedimen-
to, porque si fue^e otro el concepto, y huv ie ra de tomarse en s a n í i d o de que 
la e x a c c i ó n de los productos de Quarteles, y Alcabalas que ha de durar diez 
años , ha de ser de solos los correspondientes á cinco a ñ o s repart idos en diez, 
conforme lo p r e t e n d í a m o s en nuestro p r i m e r M e m o r i a l , se i n c i d i r i a en 
una d i f i cu l t ad insuperable para dar cumpl imien to á la oferta do los t rescien-
tos m i l Pesos; porque el p r i m e r computo, reglamos sobre el pie de un 
Dona t ivo de solos doscientos sesenta m i l Pesos; con que haviendole aumen-
tado hasta trescientos m i l , es forzoso acrecentar á p r o p o r c i ó n los fondos 
(para qua lqu ie ra evento, parece inevi table alguna d e c l a r a c i ó n . ) 
No ha pretendido, n i aspira nuestro respeto á que no hayan de congre-
garse Cortes sobreviniendo m o t i v o del Real Servic io; como parece se indica 
en e l Cap i tu lo 10. y solo se d i r ige nuestra s ú p l i c a á que en ese evento no se 
hagan Servicios, que se antepongan a l que en la ac tua l idad ofrecemos: 
y exige a l parecer l a equidad se acceda á t an justa so l ic i tud , pava que no 
se recarguen, n i recrezcan á nuestros Naturales los grabamenes. 
Nos an iman, é in f l aman á nuestros Naturales aquellos nobles afectos del 
mas intenso amor á vuestra Magestad, y v i v e n generosamente dispuestos 
á sacrif icar en su obsequio los intereses, los Pat r imonios , y las vidas, pero ape-
tecen sea con aquel honor con que lo han egecutado, y lo h ic i e ron sus 
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mayores desde la e r e c c i ó n de la D i g n i d a d Real en N a v a r r a : Si p r o m o v i é s e -
mos novedades, ó aspirasen nuestros deseos á que se nos distinguiese con 
nuevas mercedes, y favores, ó á quedar singularizados en estas Cortes, p u -
diera padecer la nota de i r regula r , intempest iva, ó ambiciosa nuestra ins tan-
cia ; pero va ceñ ida á preservar ileso nuestro derecho: Solo se l i m i t a nuestra 
s ú p l i c a , á que los mismos a rb i t r ios que se nos han dispensado en coyun tu ra 
de semejantes ofertas para su d e s e m p e ñ o , se nos concedan en la ac tua l idad ; 
y en circunstancias, en que sin c o m p a r a c i ó n son mas precisos, por ser 
incomparablemente mayor la cantidad que ofrecemos: y á que no decayga 
para con e l publico aquel concepto que hemos merecido en el aprecio de 
vuestra Magostad, asi como en el de sus e s c í a r i c i d o s Progenitores, que es el 
p r i n c i p a l b l a s ó n de que nos gloriamos: quando hemos procurado no des-
merecerle, e s m e r á n d o n o s en los tiempos presentes, no solo en demostra-
ciones iguales á las que nos grangearon de vuestra Magestad, y d e m á s Re-
yes, y S e ñ o r e s que le han precedido en la o c u p a c i ó n del Trono , las s ingula-
res expresiones de g r a t i t u d que se advier ten en las Leyes, sino en otras 
de mayor m é r i t o que i n s i n ú a nuestro p r i m e r Memor i a l , y confirma la gene-
rosa oferta que no se recuerda en é l é hizo e l V a l l e de Salazar, noble por -
c ión de este Reyno, y fue gustosamente aceptada po r vuestra Magestad, de l 
Mon te de I r a t i ; alhaja inest imable para su r t i r copiosamente de M á s t i l e s la 
Rea l A r m a d a : Y esperamos de la clemencia de vuestra Magestad no ha de con-
sentir que en su Reynado se establezca una novedad que havia de ser la mas 
dolorosa subversion de nuestras fundamentales constituciones. E n esa a t e n c i ó n . 
Suplicamos á vuestra Magestad con e l mas profundo rendimiento, se 
digne proveer como en nuestro an te r ior Pedi mento lo tenemos suplicado, 
admit iendo de nuestro constante amor como vo lun ta r io e l Servicio de los 
trescientos m i l Pesos, con todas, y cada una de las condiciones con que le 
ofrecimos, sin las restricciones que contiene e l Decreto, pues con estas nos 
es imposible la s a t i s f acc ión que con tanta vehemencia deseamos, de dar 
cumpl imien to á la promesa; supr imiendo las expresiones, y clausulas que 
l levamos expeciticadas, ó bien suspendiendo sus efectos: como lo esperamos 
de la soberana d i g n a c i ó n de vuestra Magestad y en ello &c . 
Pamplona y su Real Palacio, ve in te y quatro de A b r i l de m i l setecientos 
ochenta y uno. A esto os respondemos, y decimos corresponde a m i Real 
confianza vuestra f ide l idad , y celo, y os manifiesto m i Real g ra t i tud , por-
ei amor con que me haveis hecho e l presente Servic io de trescientos m i l 
Pesos, que apruebo, y conf i rmo. 
E n c o n s i d e r a c i ó n á lo que me representais sobre las condiciones expl ica-
das en m i r e so luc ión anter ior , vengo en p e r m i t i r , que si pasados los dos a ñ o s 
í o d a v i a necesitase la D i p u t a c i ó n t omar algunos Capitales con mot ivo de este 
Servicio, sea preferido á qua lqu ie r Comunidad, ó pa r t i cu l a r : Y f i o de su 
in tegr idad , y celo c u i d a r á de que se vayan ext inguiendo estas cargas, y gra-
bamenes publicas, para que los reditos no se hagan onerosos á mis Pueblos, 
y amados Vasallos de este f ide l í s imo Reyno. 
A lo que representais sobre los C a p í t u l o s 3. 5. y 6. de m i anter ior 
r e s o l u c i ó n , tocante a l Expediente de l Chocolate, y en r a z ó n de los Fuegos, 
Quarteles, y Alcabalas, tengo á bien, que en lugar de los diez a ñ o s , se en-
t iendan los doce, para e l f i n que p r o p o n é i s , y mayor comodidad de los N a -
turales en completar el Serv ic io : y quiero escuse l a cal idad antes impuesta, 
de presentar la cuenta anua l en l a Camara de C o m p í o s , s m per juic io de mis 
derechos, y Rega l í a s , subsistiendo en lo contenciosor y jur i sd icc ional el cono-
cimiento, que corresponda á mis Tribunales , conforme á las Leyes, y Orde-
nanzas. 
Vengo en que e l impuesto sobre las M e r c a d e r í a s sea indef inido hasta 
completar la cantidad de setenta y tres m i l seiscientos noventa y nueve 
pesos. 
Es t á b ien lo que p r o p o n é i s en r a z ó n de las Condiciones 24. y 26. de vues-
t ro p r i m e r Pedimento, con la d e c l a r a c i ó n , y reserva que dec í s , de no a t r i -
b u i r nuevo í i t u ío , n i de rec í io . 
Por c o n t e m p l a c i ó n a i Reyno, y atendiendo á los nuevos motivos que re -
presentais, vengo en que la reserva sobre e l Ramo de Alcabalas, y Quarteles, 
durante este Servicio, sea de nueve m i l ducados. 
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Es jus ta la deciaracion, que p r o p o n é i s , sobre el concepto, y t iempo vara 
el r epa r t imien to de Quarteles, y Alcabalas de l presente Servicio, y mando 
se observe en e l actual . 
Me conformo con la deciaracion, que pedis en caso de c e l e b r a c i ó n de 
Cortes, antes de c u m p l i r el t iempo, porque ha de d u r a r i a cobranza del 
presente Servicio, y c o n estas declaraciones se e x e c u t a r á m i anter ior Re-
so luc ión . 
J U R A M E N T O 
DE E L SEÑOR VIRREY, EN E L ACTO DE CERRAR E L SOLIO 
DE ESTAS CORTES. 
Y o D o n Manuel de AZIÓT, V i r r e y , y C a p i t á n Genera l de este Reyno, sus 
Fronteras, y Comarcas, Theniente General de los Reales E x é r c i t o s . Por v i r t u d 
de los Reales Poderes que he tenido para cont inuar las Cortes Generales, que 
c o n v o c ó D o n Francisco Bucare l i y XJrsua, m i Predecesor, como por ellos consta, 
que fueron presentados á los tres Estados, que se ha l l an juntos , y congregados 
en esta Ciudad de Pamplona, y Sala de la Preciosa, en nombre de su Magestad, 
como su V i r r e y , y C a p i t á n General, Juro en su an ima sobre esta s e ñ a l de la 
Cruz , •;- y los Santos Evangelios por m i manualmente tocados, y reverenc ia l -
mente adorados á vosotros los Prelados, Condestable, Mar icha l , Marqueses, 
Condes, Nobles, Varones, Ricos Homes, Caballeros, Hijos-Dalgo, Infanzones, 
Hombres de Buenas Vií los , y á todo el Pueblo de Navar ra , á los presentes, y 
á los ausentes, de guadar, y observar todos vuestros Fueros, y Ordenanzas, 
Usos, Costumbres, Franquezas, Esenciones, Libertades, Pr ivi legios , y Oficios 
que cada uno de vosotros t ené i s , usando bien, y f ie lmente de ellos, s e g ú n , y de 
la manera, y fo rma que lo haveis usado, y acostumbrado sin que h a y á i s 
de t raer nueva c o n f i r m a c i ó n de su Magestad especial, n i general, v sin que 
sean interpretados sino á u t i l idad , y honra vuestra, y de l dicho Reyno; y 
que todo lo refer ido os g u a r d a r á , o b s e r v a r á , m a n t e n d r á , y h a r á guardar, y m a n -
tener su Magestad á vosotros, y á vuestros sucessores, y á todo sus subditos, 
s in i n t e r p r e t a c i ó n , n i quebrantamiento alguno, amejorando, y no apeorando en 
todo, n i en par te : como t a m b i é n se os m a n t e n d r á , o b s e r v a r á , y g u a r d a r á todo 
lo dispuesto, y establecido por las Patentes Provisiones, y Reparos de Agrav io , 
que yo os He dado, otorgado, y concedido en nombre de su Magestad, v los 
V í n c u l o s , y condiciones del otorgamiento del Servicio que haveis hecho: Y asi-
mismo J u r o en m i anima, que durante el tiempo, que egerciere e l Cargo de 
V i r r e y , y la G o b e r n a c i ó n , y Regimen del expresado Reyno os g u a r d a r é , y ob-
s e r v a r é , h a r é observar, guardar, y c u m p l i r todos los dichos vuestros Fueros, 
Leyes, Ordenanzas, Usos, Cos íwmbres , FraTiquezas, Libertades, Pr ivi legios , y 
Oficios, como en ellos se contiene, y como concedidos por las referidas Paten-
tes, Provisiones, y V í n c u l o s : Y t a m b i é n Juro en an ima de su Magestad, de os 
deshacer los Agravios, y Contrafueros, que os fueren hechos, como es tá p r o -
met ido , y concedido, y de no i r en todo, n i en par te contra los dichos P r i v i l e -
gios, Lisos, y Costumbres: Y quiero, y me place, que si á lo que he ju rado en 
nombre de su Magestad, y mio, se c o n t r a v h ú e r e en todo, ó en parte ahora, ó 
en a l g ú n t iempo, lo que Dios no quiera, vosotros los tres Estados de este 
Reyno, no seá i s tenidos, n i obligados á cumpl i r lo que fiaueis prometido. D o n 
M a n u e l de Az lo r . Por mandado de su Excelencia. Juan de Laurend i , Pro to-
N otario. 
D I S P O S I T I V A Y C O N C L U S I O N DE L A P A T E N T E . 
Y nuevamente nos fue pedido, y suplicado po r los dichos tres Estados, 
m a n d á s e m o s despachar nuestra Provis ion Real, con i n se r c ión de los Pedi-
mentos, Leyes, y Reparos de Agravios, que van insertos, para su entero, y 
debido cumpl imien to , ó como la nuestra merced fuese: Y h a b i é n d o l o con-
sultado con el I lus t re nuestro Visor rey . y los de nuestro Real Consejo, 
acordamos dar. é dimos la presente; por la Qua] mandamos a los Ilustres 
C. I.—42 
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nuestros Visorreyes, Regente, y Oidores de nuestro Real Consejo, Alcaldes 
de nuestra Casa, y Cor te mayor , y á todos los d e m á s Jueces, y Justicias de 
este dicho nuestro Reyno de Navar ra , y á sus Vecinos, havitantes, y mo-
radores, de qua l -u ie ra Estado, fuero, cal idad, y c o n d i c i ó n que sean, ó ser 
puedan, sin e x c e p c i ó n de persona alguna, cumplan, guarden, hagan guardar , 
cumpl i r , y egecutar enteramente todo lo contenido en dichas Leyes, Reparos 
de Agravios , y sus Decretos, pena de egecutar las establecidas contra los con-
traventores, y otras a l a r b i t r i o de nuestros Tr ibuna les Reales: Y para 
que á todos comprenda, y nadie pretenda ignorancia , mandamos publ icar la 
presente en las calles, y puestos acostumbrados, de las Cabezas de M e r i n -
dad, como hasta aqui se ha pract icado; y que las Copias que de ella se dieren, 
f i rmadas por D o n Diego M a r i a Basset, Secretar io de los tres Estados, hagan 
la misma fee que su O r i g i n a l ; la o.ual va f i rmada en nuestro Real N o m b r e 
por e l I lus t re nuestro V i r r e y D o n M a n u e l de A z l ó r , y de D o n Phel ipe Ribero y 
B a l d é s , Don Ju l i an A n t o n i o de Ozcariz y A r c e , y don Ramon I ñ i g u e z de Beor-
tegui . Regente, y Oidores de nuestro Consejo, d e j á n d o l o de hacer Don Juan 
M a r i ñ o de la Barrera , por haber pasado á la Corte por su ascenso á A l c a l d e 
de Casa, y Corte, y refrendada por Juan de L a u r e n d i , P ro to -Nota r io de este 
dicho nuestro Reyno, y sellada con el Sel lo m a y o r de nuestra Real Chanci l le-
r ía . Dada en la nuestra Ciudad de Pamplona cabeza de dicho Reyno, á quince 
de Jun io de m i l setecientos ochenta y uno. 
D, Manue l de Az ló r . 
D . Phelipe de Ribero. D . J u l i á n An ton io de 
Ozzariz y A r c e . 
D o n Ramon I ñ i g u e z de Beor legu i . 
Por mandado del Rey nuestro S e ñ o r , su Visor rey , Regente, y Oidores del 
Real, y Supremo Consejo de este su Reyno de Navar ra , en su Real nombre . 
Juan de Laurend i , 
Pro to-Notar io . 
CORREGIDO. 
L a u r e n d i , Pro to-Notar io . 
Sellado, y Registrado po r m i e l Registrador. 
Pedro F lorenc io de Sarasa. 
C E R T I F I C O , yo e l Secretario del Real, y Supremo Consejo de este Reyno 
de N a v a r r a : Que por los S e ñ o r e s de él , se ha concedido facul tad á l a D i p u -
t a c i ó n de este Reyno, precedente la correspondiente C o r r e c c i ó n , para que 
á respecto de seis maravedis por pliego, pueda vender el Quaderno que ha 
impreso de las Leyes que se han hecho en las u l t imas Cortes, celebradas 
en esta Ciudad, en los años de ochenta, y el presente de ochenta y uno. 
En cuya Cer t i f i cac ión f i rmo en Pamplona á quince de Dic i embre de m i l 
setecientos ochenta y uno. 
Manue l N i c o l á s de A r r a s t i a , Sec. 
P A T E N T E , con i n s e r c i ó n de las Leyes, y Reparos de Agravios , conce-
didas en las Cortes celebradas en esta Ciudad de Pamplona, en los a ñ o s 
de m i l setecientos ochenta, y ochenta y uno. 
CORTES. AÑOS 1730 Y 178t. PUBLICACIONES 659 
T E S T I M O N I O D E L A P U B L I C A C I O N E N P A M P L O N A . 
D O Y fee y testimonio yo Juan A n t o n i o de Riezu, Escribano Publ ico, 
y Real , po r e l Rey nuestro Señor (Dios le guarde) en todo este su Reyno 
de N a v a r r a , que el d ía de ayer por la m a ñ a n a , y tarde, y la m a ñ a n a de e l 
presente d í a , se han publicado en m i presencia en esta Ciudad, Cabeza del 
Reyno, en los puestos púb l i cos , y acostumbrados, á son de Clarines, por 
Pedro Lorenzo, y Juan Joseph de Zizur , Nuncios, y Pregoneros p ú b l i c o s de 
ella, la precedente Patente general de las Leyes, y Agravios Reparados 
a s u p l i c a c i ó n de los tres Estados de este Reyno, en las Cortes, que se han 
celebrado el presente, y u l t i m o a ñ o , dando á entender á todos los circuns-
tantes en voz alta, é in te l ig ib le su contenido: Y para que conste d i el presente 
en la Ciudad de Pamplona á veinte y seis de Septiembre de m i l setecientos 
ochenta y uno : y s igné , y f i r m é como acostumbro. E n test imonio -f de verdad, 
Jvan A n t o n i o de Riezu, Escribano. 
P U B L I C A C I O N EN E S T E L L A . 
D O Y fee, y test imonio yo el Escribano Real infrascr ipto, y del A y u n t a -
mien to de esta Ciudad de Estella, Cabeza de su Mer indad , que en todo e l d ia 
de ayer, y la m a ñ a n a de oy en los parages púb l i cos , y acostumbrados de 
ella, á m i presencia, y á toque de C l a r i n , y Cajas, l e tu ra de Miguel de Fue-
gos, A l g u a c i l , por enfermedad del Uger, y por voz de Phelipe Rodriguez, 
y Joseph Diaz, Nuncios, y Pregoneros púb l i cos de la misma, y con las d e m á s 
solemnidades, que en semejantes casos se practican, se ha publicado por V a n -
do l a Patente O r i g i n a l de las Leyes establecidas en las ul t imas Cortes 
Generales celebradas en ¡a de Pamplona, dando á entender á todos su conte-
nido: En ce r t i f i cac ión de lo qual, cumpliendo con lo que se me manda, 
doy e l presente en esta dicha Ciudad de Estella, á veinte y nueve de Sep-
t i e m b r e de m i l setecientos ochenta y uno, y lo signo, y f i r m o como acostum-
bro. E n test imonio •'- de verdad, Juan Joseph Alcaide, Escribano. 
P U B L I C A C I O N EN T U D E L A . 
C E R T I F I C O yo e l Escribano infrascr ipto , y del Ayun tamien to de esta 
Ciudad de Tudela, Cabeza de su Mer indad , que en e l d í a de ayer, y en e l 
presente se ha publicado en m i presencia, y en la de Domingo B a y g o r r i , 
asibien Escribano Real, en las Plazas acostumbradas, á son de Caja, y T r o m -
peta, en í a forma que es de estilo, y costumbre, la Patente antecedente de 
las Leyes de las u l t imas Cortes celebradas en la Ciudad de Pamplona e l 
presente a ñ o . y el anter ior , por Juan Domingo Cabero, y Pablo Phelipe. 
Nuncios, y Pregoneros p ú b l i c o s de esta Ciudad, en voz in te l ig ib le , y para 
que conste, en cumpl imiento de lo que en la misma se manda, doy la presente 
en Tudela á dos de Octubre de m i l setecientos ochenta y uno. En test imo-
nio - f de verdad, Pedro Miranda , y Jarreta, Escribano. 
P U B L I C A C I O N EN S A N G Ü E S A . 
Y O Domingo Perez de Urre lo , Escribano Real po r su Magestad, en todo 
este su Reyno de Navar ra , y perpetuo de el Ayuntamiento de esta Ciudad 
de S a n g ü e s a , Cabeza de su Mer indad . 
Cer t i f i co , y doy fee, que e l dia de oy se ha publicado en esta Ciudad, 
y puestos acostumbrados de ella, á son de Caja, y voz del Pregonero Juan 
Miranda , l a precedente Patente general de las Leyes, y Agravios Reparados 
en las u l t imas Cortes celebradas por los tres Estados de este Reyno, en l a 
Ciudad de Pamplona su Capi ta l : E n cuya ce r t i f i cac ión s i g n é y f i r m é como 
acostumbro: En la Ciudad de S a n g ü e s a á quatro de Octubre de m i l sete-
cientos ochenta y uno. En testimonio t de verdad, Domingo Perez de U r r e í o , 
EscribítííO. 
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P U B L I C A C I O N EN O L I T E . 
C E R T I F I C O , y doy fee yo el Escribano Real, y del A y u n t a m i e n t o de es-
ta Ciudad, que oy este dia Juan R o d r í g u e z , Nuncio , y Pregonero pub l i co de 
ella, ha publ icado en voz in te l ig ib le á son de Caja, y d e m á s formal idades , en la 
Plaza publ ica de la misma, y parage de las Casetas, puesto acostumbrado 
de esta Ciudad , Ja Patente Real antecedente de los Reparos de Agravios , 
y Leyes establecidas en las u l t imas Cortes celebradas en la Ciudad de Pam-
plona : en cuya ce r t i f i cac ión lo s igné , y f i r m é como acostumbro, en la Ciudad 
de Ol i t e , Cabeza de M e r i n d a d , á cinco de Octubre de m i l setecientos ochenta 
y uno . En tes t imonio -{- de verdad. Sebastian á e A r r i a g a , Escribano. 
D O N D I E G O M A R Í A D E BASSET, SECRETARIO P O R SU M A G E S T A D D E 
íos tres Estados, y Cortos Generales de este I l v s l r i s s imo Reyno de Na-
va r ra , y su D i p u t a c i ó n . 
CERTIFICO, que la Copia precedente de la Patente general 
de las Leyes, y Reparos de Agrav ios á e las u l t imas Cortes Gene-
rales, celebradas en esta Ciudad, su jee de Erra tas de la I m p r e n t a , 
y Tasa del Real Consejo, concuerdan j i e l m e n t e con sus respec-
tivos Originales , que quedan en e l A r c h i v o de los tres Estados; á 
que en lo necesario me remi to . Pamplona y Dic iembre diez y seis 
ae m i l setecientos ochenta y uno. 
D. Diego M a r i a de Basset. 
S e c r e t í i r i o . 
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CORTES C E L E B R A D A S E N E S T E L L A 
A ñ o s 1724 á 1726 
Juramento del Principe Don Fernando 13 
T Reparo de agravios, sobre aver precisado el Admin i s t r ado r de 
Tablas de Tudela á pagar derechos á Juan de Barazabal , 
de M e r c a d e r í a s , que l levaba á Cascante 27 
I I Reparo de agravio; sobre aver nombrado á Pedro L a g a r r i g a 
Frances, para Tablagero de Cascante 28 
1ÍI Reparo de agravio, sobre la pr í s s ion de Jaques de Y r i a r í e , 
na tu ra l Frances 28 
I V Reparo de agravio, sobre la comission, que el Consejo de Guer ra 
d ió a l Licenciado D o n S e b a s t i á n Perez, contra Juan de Sa-
l a v e r r í a , y Consortes, Vecinos de V e r a 30 
V Reparo de agravio sobre las ordenes dadas por don Fe l ix Ponsic 
para el embargo de cavallerias, sin e x c e p c i ó n de n inguno ... 31 
V I Reparo de agravio, sobre el Decreto, y d e c l a r a c i ó n de el Consejo 
mandando res t i tu i r a l Corregidor de L o g r o ñ o unos Carneros, 
in t roducidos en la Ciudad de Viana 31 
V i l Reparo de agravio en r a z ó n de la Inseculacion de Cin t ruenigo ... 33 
V I I I Reparo de agravio de una c é d u l a de su Magestad en que manda, 
que Don A d a n Joseph de Macul ier í u e s s e preferido en los 
cortes de Arboles, de quat ro leguas a l contorno de l Lugar 
de Eugui 35 
I X Reparo de agravio, sobre la Comission dada a l Licenciado Don 
Sebastian Perez, en la causa del Licenciado Don Francisco 
Quadrado, en r a z ó n de la Inseculacion de Estella 36 
X Reparo de agravio, sobre aver nombrado a M a n u e l P in i l los por 
Tablagero de Viana , siendo estrangero 37 
X I Reparo de agravio, sobre e l Vando, que mando pub l i ca r el 
Intendente Ponsic, prohibiendo l a i n t r o d u c c i ó n de Cacao, 
y A z ú c a r de los dominios de Francia 38 
X I I Reparo de agravio sobre las prisiones, y embargos, que m a n d ó 
hacer el S e ñ o r V i r r e y en seis Carboneros, y una muger en 
el Por ta l de el Abrevador 39 
X I I I Reparo de agravios, en r a z ó n de los decretos del S e ñ o r V i r r e y , 
para que e l Regente no sea de Sala en l a causa del Licenciado 
D o n Francisco Quadrado, sobre cargos d é l a Inseculacion 
de Estella 40 
X I V Reparo de agravio, sobre las Extorsiones de los Soldados en 
e l L u g a r de Madoz 
X V Reparo de agravio, sobre el Bando, y ordenes publicados para el 
resguardo, y contagio de Peste; y aver conocido en estas 
causas dos Minis t ros del Consejo 42 
XVT Reparo de agravios, de los excessos de unos Soldados en l a V i l l a 
de Lacunza 43 
42 
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X V I I Reparo de agravios, sobre aver despachado e l In tendente una 
E x e c u t ó r i a cont ra el Marques de ZabaLegui, para l a paga 
de l a media A n a t a de la j u r i s d i c c i ó n C i v i l , y C r i m i n a l del 
L u g a r de Zabalegui 44 
X V I I I Reparo de agravio, sobre las Prisiones, que hizo e l A l c a l d e 
M a y o r de Sos, en Don B e r n a b é de A r m e n d a r i z , y su cr iado, 
vecinos de Sanguessa 45 
X I X Reparo de agravio sobre la comission dada á don Francisco 
Buedo Gi ron , A l c a l d e de V a l l a d o l i d para la a v e r i g u a c i ó n , y 
castigo de ios desordenes en las Fronteras, por l a culpable 
omission de los Min i s t ros de sanidad, de Rentas, y M i l i t a r e s . 46 
X X Reparo de agravio, sobre la pr iss ion del Alca lde y Regidor de 
Tafal la , que m a n d ó hacer e l s e ñ o r V i r r e y 48 
X X I Reparo de agravio sobre cí establecimiento de Aduanas cu este 
Reyno 48 
X X I I Reparo de agravios, sobre las cartas ordenes de su Magestad 
mandando hazer guardias de Peste á los i nd iv iduos de la 
D i p u t a c i ó n ü l 
X X I Í I Reparo de agravio de l a prission, que mando hacer e l marques 
de C a s t é l - R o d r i g o en un Regidor de T í e b a s 52 
X X I V Reparo.,de agravios, sobre las ordenes para l a c o n d u c c i ó n de 
l a (paja) y extorsiones mi l i t a res 53 
X X V Reparo-dé agravio, del embargo de m e r c a d e r í a s , hecho por e l 
Intendente Ponsic, á Pedro D o m e ñ u , y aver abocado assi e l 
conocimiento 4̂ 
X X V I Reparo de agravio, de aver mandado el Regente, en cargos de 
V i r r e y que Juan de Echeverr ia bolviesse á t r aba ja r á l a 
Q í e r r e r i a de Ê u g u í ; y apercebimiento á D o n Francisco, y D o n 
Migtfer de A r i z c u n ' 54 
X X V I I Reparo de agravio, de aver dispensado el Regente, en cargos 
de V i r r e y l a L e y que prohibe, que los Escribanos sean de 
gobierno, y aver mandado que e l Teruelo de N i c o l á s Juarez 
se passasse á la Bolsa de Regidores presentes 
X X V I I I Reparo de agravio, de aver inseculado en l a Puente á varios. 
s iendó" Cas te l l anos \ 
X X I X Reparo de^ãgravio", "dé la Inseculacion de Sanguessa 
X X X Reparo de agravio, de la ' Inseculacion ;de Esta l la 
X X X I Reparo de agravio, de la OVden. que" e x p i d i ó e l s e ñ o r P r inc ipe 
d a .Castil lon á los Pueblos; para la f o r m a c i ó n de los 4. 
i.ter_çiòs: 
X X X I I Ley sobre la Ra t i f i c ac ión del Juramento que su Magestad 
of rec ió en las u l t imas Cortes de 1716 
X X X I I ] L e y en la r a z ó n de las<.]VIedicinas, que se deben i n t r o d u c i r : V i s i t a 
de ellas y examen de Boticar ios 
X X X I V Ley de arancel para los l^oticarios 
X X X V Los que deben ser gssentos'de aIo]amientos \y huespedes: y en 
quanto á Hermanos"de Religiosos ... . . . 
X X X V I Personas que han de tomar l a obr^ de l a í feeop i íac ión í 
X X X V I I P r o h i b i c i ó n de l a i n t r o d u c c i ó n d e ! V i n o , de A r a g o n 
X X X V I Í I P r a g m á t i c a para la reforma d e v . t r á ^ e s . ' y abusos 
X X X I X Sobre l a essencion (Je l a D i p u t a c i ó n , á quien se p r e c i s ó á hacer 
Guard ia po r laC.Peste 
X L Que en las V i l l a s de V a l t i e r r a , y Cin t ruenigo se fo rme Vein tena , 
y cesse e l Concejo 
X L l A r a c e l á los Min i s t ros de los Tr ibunales 
X L U Modo de sortear las Bolsas de Alcaldes de Lapuen te 
X L I I I L a D i p u t a c i ó n tenga j u r i s d i c i o n cont ra los que no obedecen las 
ordenes de a lojamiento de ;Xropas 
X L I V E n la V i l l a de Cin t ruen igo no haya V i n c u l o 
• X L V Que l a V i l l a de Burguete no tenga o b l i g a c i ó n de pagar .u tens i l ios 
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X L V Í 
X L V i l 
X L V I I I 
X I . TX 
L 
L I 
L I I 




L V Í I 
L V I I I 
L I X 
L X 
L X 1 
L X T I 
L X I I I 
L X I V 
L X V 
L X V I 
L X V I I 
L X V I I I 
L X I X 
L X X 
L X X I 
L X X I I 
L X X I I I 
L X X I V 
L X X V 
L X X V I 
L X X V 1 1 
PAGS. 
L o que se ha de dar á los Alguaci les , , que tienen personas 
arrestadas - _ 95 
P r o h i b i c i ó n de Sidra, hasta que se consuma la cosecha de la 
M o n t a ñ a ¿16 
No aya mas Maestros de N i ñ o s , que los a s s a í a r i á d ó ' s 9 6 
Se permi te pedir l imosna para el Hospi ta l de Zaragoza " 97 
Se examinen las parteras 97 
D i s t r i b u c i ó n de las'Penas pecuniarias de los Jueces de p r i m e r a 
instancia _ 93 
Es t r ada de granos ] [ [ [ W ] \\\ \\\ 99 
Cursos de los que huvieren de ser creados por,Escribanos' 104 
Que no se puedan indu l t a r los Reos contumaces .', 105 
E x t i n c i ó n de Buoneros 105 
Que e l Substi tuto Fiscal lleve derechos de Procurador ... 106 
Sobre l a e x t r a c c i ó n de'-Arboles, y Tablas á Francia 107 
Examen, que han de tener los Medicos, Cirujanos, y Bot icar ios . 110 
Contra los que h a c é i s Matracas, Cencerradas, y dicen Pullas , y 
cantares desonestos'.. I l l 
Los Portes^ a ñ a d i d o s á las Cartas 112 
Que los Escribanos de Ayuntamien to de los Pueblos y no otros, 
d é n testimonio de los precios del t r i go ; y que sea perpetua 
ia L e y 5. ü t . 20. l i b . 2. de l a nueva R e c o p i l a c i ó n 113 
Contra los blasfemos,- , , . ^ 114 
Que se restablezca la Ley. 50. de 1621. sobre'Xesidencias- 114 
Sobre fabrica de maravedis 115 
Que no se ' t i ren los 'Tegidos de Lana ; 116 
Sobre p l a n t a c i ó n de v i ñ a s .. . . . . . . . . . 117 
Reglamento á los Conductores d e j a d e r a s > 118 
Modo de gobernarse los Pueblos en" l á Remesa de las I n f o r m a -
ciones criminales, y otras providencias sobre la adminis -
t r a c i ó n de Justicia 123 
Que se haga a p e ó general .,.. 125 
Como se deben crear los. .Escribanos;, y que M i g u e l de Samper 
sea creado Escribano Real 125 
Contra-fueros concedidos en t iempo de D i p u t a c i ó n , desde las 
u l t imas Cortes 127 
Que se suspenda hasta las pr imeras Cortes l a fabrica de casa 
de Galera ..: 130 
Providencias para el buen regimen, y custodia del A r c h i v o -
Genera l de Pleytos 131 
Sobre essencion de la -Casa de Miser icord ia ¡ 132 
P r o r r o g a c i ó n de diferentes Leyes temporales 133 
Servicios de estas cortes 134 
Remission de penas 144 
CORTES C E L E B R A D A S E N T U D E L A 
A ñ o s 1743 y 1744 
I Reparos de agravios obtenidos por l a D i p u t a c i ó n , y reducidos 
á Leyes, á sup l i cac ión del Reyno 
I I Reparo.de. Agrav io de unas Carta-Ordenes para levantar un 
. Te rc io 
I I I Reparo de agravio sobre Comisiones, á los Comisarios y Re-
ceptores ,-• 
I V Reparo de agravio sobre Dietas, y rondas de los.Comisarios . . . 
V Reparo de agravio, sobre Derechos en los Puertos, de S ü r g ú e t e , 
y Z u b i r i " 
V I Reparo de Agrav io , sobre no aver oído á la C iudad de Estella. . . 
V i l Reparo de agravio sobre M u l t a s á los Alcaldes de Tudela , 
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V I H Reparo de agravio sobre aver m u l t a d o á la C iudad de Tude la 
s in aver sido ci tada, n i o ida I(i5 
I X Reparo de agravio sobre la natura leza de los Rodriguez de 
Corel la ItíV 
X Reparo de A g r a v i o sobre dos C é d u l a s Reales para l a C r e a c i ó n 
de los Escribanos 169 
X I Reparo de agravio sobre una C é d u l a Real, cerca de los esentos 
de cargas concegiles, alojamientos, y otras cosas 170 
X I I Reparo de agravio e n r a z ó n d e el encargo de A c é m i l a s para 
la conducion de Bombas, y Viveres á San Sebastian 171 
X I I I Reparo de agravio de una Real C é d u l a que da facu l tad á los 
Min i s t ros de las rentas de lanas de Cast i l la , para ent rar en 
este Reyno en seguimiento de los defraudadores 172 
X I V Reparo de agravio de e l reconocimiento, que h i c i e ron los Guar-
das de el tabaco á unos naturales , que pasaban á Franc ia . . . 173 
X V Reparo de agravio, sobre un embargo de lanas; que h ic ie ron 
los Guardas de Cas t i l la en este Reyno 174 
X V I Reparo de agravio de haverse in t roduc ido los Guardas de Cas-
t i l l a , A r a g o n en este Reyno, y unas Cartas ordenes para 
poner en l i b e r t a d á dos de dichos Guardas 175 
X V I I Reparo de agravio, sobre aver l levado á l i t i g a r fuera de el 
Reyno á D o ñ a M a r i a Ana de Aldaz , de bienes sitos en él ... 177 
X V I I I Reparo de agravio sobre á v e r sacado de este Consejo a l Supremo 
de Guerra var ios 'p leytos , entre unos Lugares , y e l Marques 
de Monte Real ... I i 8 
X I X Reparo de agravio, sobre aver sacado de este consejo á l a 
Camara el pleyto entre Roncesvalles y L e y r e 179 
X X Reparo de agravio de haver hecho pagar los Tablageros las 
guias, y t o r n a g u í a s * 185 
X X I Reparo de agravio, sobre •çxempe iones , de huespedes', y hermanos 
de Religiones 186 
X X I I Reparo de agravio, sobre la dispensa, para que u n boticario, ' y 
u n Medico exerciesen oficios de Republica 18G 
X X I L I Reparo de agravio de l a dispensa de Theorica, y Practica, y 
Cursos de los Cirujanos 187 
X X I 7 Reparo de Agravios , sobre las esenciones á los Fabricantes de 
F i t e r o 188 
X X V Reparo de agravio de una C é d u l a de Rebaxa de Censos de 
F i t e ro 189 
X X V I Reparo de agravio de e l ^emplazamiento de l a V i l l a de Fi tero , 
'.contra el Monaster io de e l la / 190 
X X V I I Reparo de agravio, sobre lbs Derechos de la Estracta de V i n o ; . . . 191 
X X V I I I Reparo de agravio de l a Dispensa de L a t i n i d a d á los Bot icar ios . > 192 
X X I X Reparo de agravios, sobre.Paga de Derechos de las heredades 
que se cu l t i van en. Cast i l la , y A r a g o n ' 102 
X X X Reparo de agravios, sobre las ;Inseculacienes de Cascante . . . 193 
X X X I Reparo de Agrav io , de l a Inseculacion de M i l a g r o 194 
X X X I I Reparo de agravio de haver Inseculado en Cascante á u n e x t r a ñ o 
de e l Reyno . . . 194 
X X X I I I Reparo de agravio del destino de tres naturales para Soldados, 
e s t á n d o s e conociendo de sus causas en los Tr ibuna les Reales. ly5 
X X X I V Reparo de agravio, sobre el Vando, prohib iendo los tegidos de l a 
China , y As ia 196 
X X X V Reparo de agravios, sobre la .Cédula .Real, para que se recibiese 
en este Reyno la \Moneda de V e Í I o n \ 197 
X X X V I Reparo de agravio de varias C é d u l a s Reales para sacar granos : 
de este Reyno 198 
X X X V I I Reparo de agravio de una Real C é d u l a en r a z ó n de t ier ras 
v a l d í a s , y Realengas usurpadas a l Real P a t r i m o n i o 198 
X X X V I I I Reparo de A g r a v i o , de una l icencia para ped i r l i m o s n a e l 
P r i o r a t o de P r imeras en Gerona . . . 200 
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X X X I X 
X L 
X L 1 
X L . i l 
X L I I I 
X L I V 
X L V 
X L V I 
X L V 1 I 
X L V I I I 
X L I X 
L 
L I 
L I I 
L i l i 
L I V 
L V 
L V I 
L V I I 
L V I I I 
L I X 
L X 
L X I 
L X I I 
L X I I I 
L X I V 
L X V 
L X V I 
L X V I I 
L X V I I I 
L X I X 
L X X 
L X X l 
L X X I I 
L X X I I I 
L X X I V 
L X X V 
L X X V I 
Reparo de agravio de una C é d u l a para que pudiese ser Ten ien te 
el que no estaba inseculado en Alca lde 201 
Reparo de agravio de una comis ión del Consejo de G u e r r a en 
r a z ó n de cortes de Arboles de Eugui 201 
Reparo de agrav io de l a dispensa de la ley para tener Escuela 
en Ta fa l i a 202 
Reparo de A g r a v i o , de la comis ión , y C é d u l a s para el a m o j o -
namiento de los t é r m i n o s de A l f a ro y Cadrei ta 203 
Reparo de agravio, sobre portes de cartas convocatorias 204 
Reparo de agravio , de las C é d u l a s que restr ingen las vecindades 
foranas 204 
Para que se puedan hacer Imposiciones y Luiciones de Censos. 208 
Ad i t amen to á Jas Leyes sobre Padre de H u é r f a n o s ® 208 
P r o r r o g a c i ó n á la que t r a t a de Arancel de Minis t ros de los 
Tr ibunales Reales, y inferiores, y aditamento á ella 209 
Sobre protocolos de Escribanos 213 
Sobre Medic inas , y Cirujanos 214 
Sobre la Moneda gruesa del Deposito General -215 
De l Hospi ta l Genera l de Pamplona 216 
Para que en la R e p o s i c i ó n de las Inseculaciones, no se pueda 
precisar á la D i p u t a c i ó n á costearlas 217 
Sobre l a caza, y pesca 219 
Sobre las asignaciones, y prisiones ... 220 
Sobre los H e r m i t a ñ o s . y Beatas 221 
Sobre la medida de los Cavallos, y Guaranes, y otras p r o v i -
dencias 221 
Perpetuando la que t ra ta de la Casa de Miser icord ia de Pam-
plona 222 
Al t e rando los d í a s de la Fer ia de San F e r m i n en Pamplona 223 
Para los Cereros de Pamplona 223 
Sobre los Loberos 225 
En que se prohibe la entrada de v ino de Cast i l la 225 
A d i t a m e n t o á l a de los Albeytares y Herradores 227 
Para que cese e l auto acordado del Consejo, sobre el v a l o r 
de la Moneda de plata 228 
Que p ro r roga l a p r o h i b i c i ó n del vino de A r a g o n con v a r i o s 
a d i c t a m e n í o s para las Tabernas Reales 229 
A d i c í a m e n t o sobre las Corambres 230 
Para l a fabr ica de Maravedis, y Cornados 230 
Suspendiendo las Residencias por tres a ñ o s 231 
Sobre Medios, y A r b i t r i o s para l a Casa de Galera 233 
Sobre que los Dieziochenos no va lgan mas que 24. maravedis ... 235 
Sobre r e m i s i ó n de penas 1236 
Para que se goviernen por Veintena las Vi l l as de Arguedas , y 
M i r a n d a 237 
Pror rogando l a de Veintena de Cintruenigo, y V a l t i e r r a 238 
De p r o r r o g a c i ó n de las que t ra tan de P l a n t a c i ó n de V i ñ a s 238 
De p r o r r o g a c i ó n de las Leyes temporales 239 
De el Servic io de estas Cortes 240 
Sobre e l a r rendamien to del Tabaco 249 
Juramento del S e ñ o r V i r r e y en e l Real A c t o de cerrar e l Solio 
de estas Cortes 255 
CORTES C E L E B R A D A S EN P A M P L O N A 
A ñ o 1757 
R a t i f i c a c i ó n y Ju ramento del Rey Don Fernando I I de N a v a r r a 
y V I de Cast i l la 
Se dan por nulos los procedimientos del A u d i t o r de G u e r r a 
cont ra Juan A n t o n i o Alcayde , y C o m p a ñ e r o s sobre el hu r to , 
de l a P ó l v o r a é e Eulza 
261 
277 
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I I Se da por nu la , y Cont ra- fuero la P r i s i ó n de Joseph Ardanaz, 
hecha de orden del V i r r e y , Conde de Maceda 278 
I I I Se da por nula , y Contra-fuero l a p r i s i ó n , y e x t r a c c i ó n á A r a g o n 
de Francisco Gomez, hecha con comis ión del Regente Pin to 
M i g u e l 27B 
I V Se dan por nulas la Rea l Car ta -Orden , y licencias, para es t radas 
de Tr igo sin consent imiento de la D i p u t a c i ó n 279 
V Se da por nulo et Despacho para la e x t r a c c i ó n de Cebada s in 
l icencia, y consentimiento de la D i p u t a c i ó n 2C0 
V7 Se da por nu la y C o n t r a - í u e r o la Reai C é d u l a , y Sobre-Carta 
de las Capuchinas de Huesca, para ped i r l imosna en 
N a v a r r a 231 
V i l Se dan por nulos los Despachos del Convento de Agust inos de 
Agreda , pa ra ex t rahe r los granos de l imosna de N a v a r r a ... 281 
V I H Se dan por nulas las Sentencias, que mandan dar utensilios a l 
Gobernador y Soldados del Puer to de Z u b i r i . no residiendo 
en él 282 
I X Se da por Contrafuero )a r e t e n c i ó n de la C é d u l a Real , y Ley 
de l u l t imo a r rendamiento de l Tabaco, y se manda entregar 
o r i g i n a l a l Reyno 233 
X Se da por nula l a d i s p e n s a c i ó n , ó i n f r a c c i ó n de la L e y del Padre 
" de H u é r f a n o s , de l a V i l l a de Cin t ruen igo 234 
X I Se d a n por nulas las-Sobre-Cartas de Reales C é d u l a s , dadas 
s in c o m u n i c a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n 285 
X I I Se da por nula l a inseculacion de D o n M i g u e l de L ana , y sus 
hi jos en Puente "EàYreyria, y que saquen sus Teruelos 285 
X I I I Se dan por nulas la Real C é d u l a , Provission, y Sobrecarta para 
l a poses ión de bienes en este Reyno del Conde de M u r i l l o . . . 28t¡ 
X Í V Se dan por nulas ias Reales C é d u l a s , que conceden Fuero M i l i t a r 
á Don Francisco de Eguia, y otros Oficiales de los Tercios, 
con cal idad de bo lve r á servi r en ellos 287 
X V Se dan por nulas las Cartas Ordenes, y d e m á s procedimientos 
cont ra D o n F e r m i n Planzon, y C o m p a ñ e r o s , M i n i s t r o s de l a 
Renta del. Tabaco) 288 
X V I Se dan por m i l â s l a ' Concordia de aguas de Core l la , y A i f a r o , 
C é d u l a s Reales, sobre e x t r a c c i ó n de Autos, y d e m á s procedi-
mientos 289 
X V i l Se da por nu la Real Orden, Prov is ion , y Sobre-Carta que 
p r o h i b i ó e l uso de Fiestas dei Toros, y consumo de carne 
de Ternera ': 290 
X V I I I Se dan. por nulos los p r o v e í d o s del Consejo sobre el deposito en 
/o ro , hecho por e l Cabi ldo de Lesaca 291 
X I X Se dan por nulos los Autos de l Consejo, y Real Car ta-orden, en 
cuya v i r t u d se e s t a n c ó l a U m p r e s i ó n de Hechos, y C é d u l a s en 
e l Impresor Ezquerro ... ... . . . 293 
X X Se dan por nulas las Reales C é d u l a s de c r e a c i ó n de var ios es-
.-• crfvaño's Reales ?.9C 
X X I Se dan por nulas las Reales C é d u l a s de inseculacion en la V i i l a 
de Cint ruenigo de D o n A n t o n i o Rincon, y sus hi jos, y que se 
saquen sus Teruelos 297 
X X I I Se dan por nulas las Real Provis ion, y licencias del Consejo, so-
b re el .uso de A r m a s de Fuego, y Caza 298 
X X I I I Se da por nu lo e l nombramien to de Tablagero de V i a n a , hecho 
en Don Juan A n t o n i o H e r b á s , po r no ser n a t u r a l de l Reyno, 
y que cese en el egercicio 301 
X X T V Se da por nulo , y Cont ra - fuero . lo obrado cont ra las Leyes, en l a 
nueva c o n s t r u c c i ó n de caminos Reales 303 
Se da por nu l a , y Contra-fuero la; E x a c c i ó n de derechos de T a -
X X V bias, por l a i n t r o d u c c i ó n de t r igo , v granos de Franc ia , y 
Guias : 308 
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X L V I Se dan por nulas las C é d u l a s de reserva, y esencion de of ic ióâ 
de Republica de D o n M a r t i n de Michelena , y Francisco de 
Echeverr ia 
X X V I l Se da por nula la Carta-orden, p roh ib iendo el uso de Comedias " 
en esta Ciudad, y Obispado 
X X V I I I Se da por nula y Contra-fuero con r e p o s i c i ó n l a Carta-orden,, y. . 
lo d e m á s obrado, sobre la ronda, y gobierno de los Pr io res , 
y Mayorales de Bar r ios de Pamplona 
X X I X Se da por nulo, y Contra-fuero, con r e p o s i c i ó n el Au to acorda-
do del Consejo, sobre las horas de los Acuerdos 
X X X Se dan por nulas, y Contra-fuero las Ordenes Reales, y a lo ja -
miento de Tropas, y se manda pagar l a paja, y Utens i l ios 
dados contra Ley 
X X X I Se da por nula, y Contra-fuero con r e p o s i c i ó n 5a c r e a c i ó n de 
Depositarios interventores, y Agente Genera l de Republ ican . . 
X X X I I De Contra-fuero, sobre que los Tablageros \no puedan egercer 
oficios de R e p ú b l i c a , n i los Guardas, y Min i s t ros de Tablas 
las esenciones de los del Tabaco 
X X X I í I Se dan por nulas, y Contra-fuero las sentencias del Consejo, so-
bre la i n t e g r a c i ó n á los propios, y rentas de Puehte 'Me l a 
Reyna, de las cantidades de l u l t i m o Real servicio 
X X X Í V Se da por nula la egecucion hecha en los vecinos de Rivaforada , 
por las cantidades del u l t i m ó Real Servicio.-
X X X V Se prohibe l a venta por l a menuda del'Aguardiente";, y d e m á s l i -
cores ardientes 
X X X V I Se prohiben las funciones de Mecetas en todo lo que escedan de 
un d í a 
X X X V I I Adi tamento á la 20. L i b . 1. T i t . 18. de l a Novissima R e c o p i l a c i ó n , 
sobre ¡as ventas a l f iado, y paga en; Trig'o.i y otros granos . . . 
X X X V I ' Í I Sobre la venta del V i n o por l a JVIenudá, y horas, á que dfeben 
abrirse, y cerrarse las Tabernas 
X X X I X Adi tamento á las del uso de armas de fuego, y caza 
L X Adi tamento á las Leyes, sobre el cargo, y oficio de los Padres 
de H u é r f a n o s '7.™ ... 
X L I Que la Azeyte, y sus heces de una arroba en r i b a se v e n d a por 
peso, y no por medida 
X L U Se suspenden hasta las pr imeras Cortes las Leyes sobre e l Co-, 
mercio, y reventas del ganado mular , , con l a m o d i f i c a c i ó n , 
que contiene 
X L I I T Adi tamento á las Leyes de Ç a z a , y nueva providenc ia para 
la de Codornices, Liebres, V Conejos de Sotos, y Montes . . . 
X L I V Adi tamento á las Leyes sobre la Custodia de los Registros de 
Escribanos, y sus inventar ios , y a s i g n a c i ó n , y aumento de 
derechos 
X L V Que los Hermanos del Hospi ta l General de Pamplona^sean esen-
tos de huespedes y alojamiento, igua lmente que los del de 
Zaragoza 
X X V I Se orohibe la e x t r a c c i ó n d e r r a p o de este Reyno, con respecto á 
la Fabr ica de Papel del Hospi ta l Genera l de Pamplona.. . . . . „ 
X L V I 1 Se p ro r rogan las Leyes, é impuestos á f avor del Hosp i t a l .Gene-i 
na l de Pamplona: y las de las Impresiones: y se le a ñ a d e n 
las Constituciones del Obispado 
X L V I I I Se establecen,Veintenas para e l Gobierno de las Vi l l as de Men-
d igor r i a , Caparroso, y M a n e r u ... 
X L I X Providencias para el gobierno de las Veintenas de L u m b i e r , 
Agoiz , y A y b a r 
L Se modif ica la 51. de las u l t imas Cortes de Estella, sobre l a a p l i -
c a c i ó n de las penas-de los Tr ibuna les superiores, é infer iores , 
y gastos respectivos . . . .... 
L í Que se pueda* pedir l imosna en este Reyno, pa ra la f ab r i ca , y 
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L Í I Se er igen Cathedras de Medic ina , C i r u g í a , y A n a t o m i a , en el 
Hospi ta l Genera l de Pamplona, y otras providencias para su 
mejor gobierno 342 
L U I Se prohiben á las Republicas las futuras de sus Provisiones ... 344 
LTV Se establecen Ordenanzas para la p l a n t a c i ó n , y c o n s e r v a c i ó n de 
Arboles con ta medif icacion contenida cu l a R é p l i c a •i44 
L V Que el Pro to-nota r io Real entregue á la D i p u t a c i ó n copia í n t e g r a 
de los L ibros de Protonotar ia , y de lo que actuare en ellos de 
Cortes a Cortes 362 
L X V 1 Expediente, y p r o v i d e n c i a á para la c o n s e r v a c i ó n de los nuevos 
'^Carmrtos Reales desde Pamplona á Cast i l la , Aragon , y 
G u i p ú z c o a 363 
L V I I Se establecen nuevas . Vacaciones en e l mes de Agosto, y se 
supr imen var ias fiesta!; de T r i b u n a l 3(16 
X L V I I I Que s c x f a b r i q ü e n 8000. Ducados de Maravedis , y 4000 ducados de 
Cornados ..." ... 367 
X L i X Que se den peticiones de apremio contra los Substi tutos Fisca-
les, para la r e s t i t u c i ó n de los Procesos 367 
L X Se supr ime la,,Bolsa de Justicia de la C iudad de C o r e ü a 3(i6 
L X I Adi tamento al" A r a n c e l de los Procuradores de los Tr ibuna les 
Superiores j 368 
L X I I Que sean incompat ibles los Empleos de P a t r i m o n i a l , y Dipu tado 
dol R è y n o '.:: ... :. 369 
L X I I I Se otorga á Su Magestad en nuevo A r r e n d a m i e n t o , por nueve 
a ñ o s el Estanco General del Tabaco, propio , y p r i b a t i v o del 
Reyno ,. 370 
L X I V Se suspenden las 'residencias por seis a ñ o s 375 
L X V Se remiten, y perdonan las penas de c o n t r a v e n c i ó n de Leyes, y 
provisiones, excepto las de l a p l a n t a c i ó n de V i ñ a s 376 
L X V I Se pror rogan hasta las pr imeras Cortes var ias Leyes temporales. 37fi 
L X V I I Que Don Ignacio Navar ro . Secretario de los Tres Estados del 
Reyno, sea creado Escribano Real 379 
L X V I I 1 Servicio gracioso, y vo lun t a r i o hecho á Su Magestad por los 
Tres Estados en estas Cortes, con las deducciones, y condi-
ciones que contiene 381 
Juramento del S e ñ o r V i r r e y en el Real acto de l evan ta r el SoJio 
de estas Cortes 3yi 
CORTES C E L E B R A D A S E N P A M P L O N A 
A ñ o s 1765 y 1766 
Juramento del Rey D o n Carlos V I de N a v a r r a y I I I de Cast i l la . 397 
Juramento del Pr inc ipe Don Carlos 415 
I Se da por nula , y Contrafuero l a Real Orden, y dest ierro de 
un Pr ior , y M a y o r a l de B a r r i o en Pamplona 435 
I I Se dan por Contrafuero las Comissiones de Receptores dadas á 
otros Minis t ros 435 
I I I Contra-fuero mandando cerrar en Pamplona una Escuela de 
N i ñ o s supernumerar ia 437 
I V Se da por nula, y Contrafuero l a I n i v i c i o n del Regente, a b o c á n -
dose el conocimiento de Estractcs de Tr igo 433 
V Se da por nulo, y Contrafuero el A u t o acordado del Consejo, so-
b re la execucion de la Ley, y expediente de caminos 439 
V j Se dan por nulas las Reales Ordenes, y Bandos, que p roh ib ie ron 
las corr idas de Toros, y consumo de carne de Ternera 44i 
V I I Seda por nula , y Contrafuero l a Cobranza de Portes de las Rea-
les Cartas, convocatorias de Cortes, y se mandan res t i tu i r . . . 442 
V I I ' Se da por nula , y Contra-fuero, la orden, y procedimientos del 
V i r r e y , para la Prission de Don Joseph I b a ñ e z y Gasia ... 443 
TX Se da por nula l a Real C é d u l a de Inseculacion de D o n A n t o n i o 
Rincon, y sus hi jos en Cin t ruen igo 443 
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X Se da por Contra-fuero l a Real C é d u l a , que p e r m i t i ó la p lan ta -
ción de V i ñ a s , echa contra Ley , con l a pena de dos Reales 
por Peonada 444 
X I Se da por nula la gracia del V i r r e y de los Registros de un Escr i -
bano de M o n r e a l 445 
XIT Se da por nula , y Contra-fuero, l a Real C é d u l a , y Sobrecarta que 
s u s p e n d i ó l a Ley del Camino de Pozalobos, y Barca de Cas-
tejon 446 
X l í l Se dan por nulas, y Contra luero las Reales Ordenes, sobre las 
de preeminencias Mi l i t a re s , y sus Sobrecartas 448 
X I V Se dan por nulas, y Cont ra tucro las Reales C é d u l a s , que con-
cedieron Permiso para la venta de La V i l l a de M u r i l l o de 
las L imas 449 
X V Se dan por nulos ios Autos , y procedimientos del A u d i t o r de 
Guerra contra vecinos de Corella, acusados de haber a u x i -
liado a Desertores 450 
X V I Se da por nu la la cobranza de derechos de Tablas por la saca 
de V ino , hecho con excesso, y contra l a L e y por los Tablage-
ros de Tudela , y Echar r i -Aranaz 451 
X V I I Se da por nula i a cobranza de derechos de Tablas por l a L e ñ a , 
y Huevos, que int roducen los Naturales , y las Tarjas de las 
Guias para su transito en e l Reyno 452 
X V I I I Se da por nula la existencia de Nicolas de Echeverr ia en el em-
pleo de Agente de las Republicas, y se manda cese entera-
mente 453 
X I X Se dan por nulas, y Contra-fuero las Reales C é d u l a s y Sobre-
carta de C r e a c i ó n de var ios Escribanos reales 455 
X X Se da por nula , y Contra-Fuero l a r e g u l a c i ó n en dinero de los 
utensilios de Vera 456 
X X I Se da por Contra-fuero el haver compelido a la c o n d u c c i ó n de 
A r t i l l e r í a á los que no hacen esse of ic io 456 
X X I I Se da por nula la Real C é d u l a , y Bando, que aumenta la p r o h i -
b ic ión , y penas de ios Juegos vedados 457 
X X l I i Se da por nula , y Contra-fuero la Real Orden , y Comission, para 
conocer del corte de Arboles, de Eugui , Erro, y Ci lbet i , fuera 
de la Corte, y Consejo 458 
X X I V Se da por Contra-Fuero, lo obrado por el C o m i s s á r i o de Guer ra 
don Joseph Agus t in Monzon en el corte de Arboles para A r -
t i l l e r í a y se manda que el V i r r e y haga i-eparar los perjuicios. 460 
X X V Que el coste de las Informaciones ins t ruct ivas de la D i p u t a c i ó n , 
lo paguen los que resul taren Reos 462 
X X V I Que los pretendientes á Assiento en Cortes en el Brazo M i -
l i t a r , prueben su Nobleza por los cuat ro Abolor ios 463 
X X V I I Que para las causas de Yda lgu ia , se c i te t a m b i é n á la D i p u -
t ac ión á costa del Pretendiente, y sus Escudos de Armas , se 
pongan en el Arch ivo del Reyno 463 
X X V I I I Se prorroga l a 44. de 1757. Sobre Registros de escribanos y No-
tarios con varias modificaciones. Es t empora l 464 
X X I X Que Vicente de Elizalde, y Huar t e Vecino de Echalar sea creado 
Escrivano Real 465 
X X X Se deroga la 35. de 1757. sobre l a venta de Aguardiente , y otros 
ardientes l icores 4 ^ 
X X X I Se p ror roga e l expediente de M e r c a d e r í a s , y Lanas del Hospi ta l 
de Pamplona . Es tempora l 466 
X X X I I Se pror roga l a 54, de 1757. sobre p l a n t a c i ó n de Arboles , con va-
rias modificaciones. Es t empora l 46. 
X X X I I I Que la Fer ia de Estella, se tenga desde 11. de Noviembre hasta 
p r imero de Diciembre 4'íO 
X X X I v' Que los D e p ó s i t o s del Genera l se puedan hacer en oro de ca-
ba l peso " O 
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X X X V Que a l Reyno, y su D i p u t a c i ó n se les den todas las copias de ins-
t rumentos , y Processos que p id ie re , de qua lqu ie ra ca l idad 
que sean 471 
X X X V . Se deroga la 60. de 1757. Sobre la Bolsa de Justicias de Corel la . 473 
Que Thomas Vicen te de Gayar re , y Pedro F e r m í n Solano, Secre-
X X X V I I I tar ios del Consejo, sean creados Escribanos Reales 473 
X X X V I I Que los Depositarios d e í Deposito General , y V i n c u l o de l Reyno. 
sean essentos de Cargos de Republ ica 474 
X X X I X Se observen l a s que t ra tan de la c o n d u c c i ó n de A l q u i l e r de 
Mulas , y todo genero de Carruage, con l a tasa de ad i tamen-
tos, que cont iene é s t a 474 
X L E x p l i c a c i ó n de l a Tasa, y A r a n c e l de la Chanc i i l c r i a 417 
X L I Que por d e c l a r a c i ó n de l Cap. 4. L i b . 2. T i t . 4. del Fuero General , 
sean Irrevocables los Testamentos de H e r m a n d a d 4Tí) 
X L I I Se renueva ía 36. L i b . 2, T i t . 19. sobre compras, y ventas de Ubas, 
y Mosto, b a x o la tasa, y modificaciones, que contiene é s t a : 
Es t empora l 479 
X L I I I Adic tamento á i a 49. de 1757. sobre la Veintena de L u m b i e r 480 
X L I V Que la e l ecc ión de Tliesorero de Pamplona , sea indis t in tamente 
á a rb i t r i o , y v o l u n t a d de l a Ciudad . Es t e m p o r a l 481 
X L V Se prohibp l a I n t r o d u c i o n de L i b r o s Romance, Impressos fue-
r a de los D o m i n i o s de Espana 482 
X L V I Providencias, y Expediente, para la c o n s e r v a c i ó n ae los nuevos 
caminos Reales, que d i r i g e n desde Pamplona á Cast i l la . 
Aragon , y G u i p ú z c o a . Es t empora l 483 
X L V I l Que los Jueces de Vis ta , no puedan conocer en Revista sin u r -
gente causa 49J 
X L V I I I Se explica, y declara l a Ley Fceminas. sobre los nr imeros , segun-
dos, y d e m á s Mat r imon ios 494 
X L I X Que los Inventar ios , se empiezen a r ec ib i r dentro de 50. dias, 
y se concluyan dentro de otros 50. contados de la muerte , y 
que en los Contratos se describan los bienes donados 4S(¡ 
L E x p l i c a c i ó n de l a 2. T i t . 10. L i b . 3. sobre los derechos de los Hi jos 
de los p r imeros M a t r i m o n i o s en las conquistas de los segun-
dos, y terceros 497 
L I E x p l i c a c i ó n de las del T i t . 27. L i b . 2. sobre l a e l e c c i ó n de bienes 
executados, y re t ra to de los vendidos 498 
D I Se declaran las circunstancias en que las c r ia tu ras d e b e r á n r epu -
tarse por abort ivas, é insuccesibles 499 
L U I Adi tamento á l a 41. de 1757. sobre la venta de Aceyte por peso, 
y no por medida 499 
I - I V Que los Tr ibunales Reales impongan precisamente l a pena de 
los homicidios, y medios homicidios , y se ap l iquen a l substi-
tuto Fiscal , conforme á la costumbre 500 
L V Que el Lunes de cada semana haya mercado en Tudela 500 
L V I Que a la Casa de los N i ñ o s de l a Doc t r i na de Pamplona , anua l -
mente, s i n l ib ranza del Consejo, puedan dar de l imosna hasta 
dos ducados las Ciudades, y hasta dos pesos las Vi l l a s , V a -
lles, y Lugares , y que los Hermanos del Hosp i ta l , cor ran en 
recogerlas 501 
L V I I Estension de l a Capi tania General , Arance l , y Gobierno del 
T r i b u n a l de G u e r r a 502 
L V I I I Que se batan, y fabr iquen ocho m i l ducados de maravedis , y o t ra 
fanta can t idad de cornados .. 503 
L I X Se pror roga l a 52. de 1757. sobre l a Cathedra del Hosp i t a l de 
Pamplona, con los aditamentos que contiene é s t a 503 
L X Providencias , para e l govierno de los Colegios de Pamplona , y 
Tudela, y adelantamiento de l a Med ic ina , y C i r u g í a !304 
L X I Providencias para e l gobierno de Escribanos, Porteros Reales, 
Merinos, y Notarios, Inventar ios , y custodia de sus Registros. 506 
L X I I Se observen las de l a Tassa de Jornaleros, y se pub l iquen anual 
mente a i t iempo de ía possession de lo¡i oficios 507 
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L X I I I Aditamento á l a 1. Lib. 5. Ti t . 26. Para que se quiten en las Presas 
de los rios los embarazos que impiden el transito de Truchas, 
y Salmones . , 508 
L X I V Arrendamiento del Estanco General del Tabaco, próprio del 
Reyno á S u Magestad por doce a ñ o s en quatro trienios ... 509 
L X V Providencias para el Gobierno, coordinac ión , y expediente de 
la Fabr ica de los Archivos de los Tribunales Reales 514 
L X V I Se establece nuevo sitio para la Junta de las Bardenas Reales ... 522 
L X V I I Tarifa, y Arancel de Boticarios, con facultad de alterarse, 
quando la Diputac ión lo pida 523 
L X V I I t Que los Castradores no puedan exercer su Oficio en racionales, 
sin consulta, y Aprobac ión de Medico, y Cirujano 533 
L X I X Aditamento á la 41. de 1724. y su Arancel , para que por las co-
pias, ó despachos duplicados impressos, solo pueda llevarse 
un real por la firma de cada uno 533 
L X X Aditamento á la 40. L i b . 1. Tit . 18. para que no se pueda tantear 
la L a n a de los ganados de carnicerías 534 
L X X I Que se defiendan en calidad de Pobres, sin interés alguno, las 
causas, y despachos de las Casas de la Misericordia, Doctri-
nos, y Hospitales 535 
L X X I I Que la Vi l la de Urroz se gobierne por Veintena ... 535 
L X X I I I Aditamento a l a 20. L i b . 1. Ti t . 18. sobre las ventas de granos 
á razonar 536 
L X X I V Se prorrogan las Leyes temporales 536 
L X X V Se suspenden las Residencias por odio a ñ o s 538 
L X X V I Se remiten, y perdonan las penas pecuniarias, y personales de 
contravenc ión de Leyes, excepto las de p lantac ión de v iñas , 
hasta la publ icac ión de esta, y las de los Extractores de gra-
nos 539 
L X X V I I Servicio ó Donativo voluntario de ciento y ochenta mil pesos, 
echo á Su Magestad por el Reyno baxo las condiciones que 
contiene 539 
Juramento del Señor V i r r e y en el Real acto de Cerrar el Solio 
de lestas Cortes 551 
C O R T E S C E L E B R A D A S E N P A M P L O N A 
A ñ o s 1780 y 1781 
I Que sea Ubre en la Ciudad de Pamplona, y su Hospital general la 
construcc ión del Lavadero de Lanas , . s in embargo de las 
Cédu las obtenidas por el Convento d é Agustinas Recoletas. 559 
I I Se da por nulo, y ninguno lo obrado por el Consejo de Hacien-
da, sobre el tanteo de l a Jurisdicc ión de la. Vil la-de E z c u r r a . 567 
I I I Se dan por nulas las Cédulas , y Socrecartas, y d e m á s obrado 
por el Consejo de Hacienda, sobre lá s e g r e g a c i ó n del Lugar"S 
de Lazagurria de la Jurisdicc ión de l a Ciudad de V iana , y 
se conozca en el de este Reyno 568 
I V Se dan por nulas, y ningunas las dos dispensaciones de practica 
para Albeytares, que comprende 569 
V Se da por nula y de n i n g ú n valor la d i s p e n s a c i ó n concedida á 
Agustin Hernandez, Vecino de Corella, para no servir oficios.' 
de Republica, aunque sortease su teruelo ... :.. .v. ¿i. .570 
V I Se observen las Leyes, y Aranceles sobre los derechos de las^vTa- ^ 
• bias; con encargo á la Subdelegacion para e l cumplimientoy""" 
y castigo de los contraventores 570 
V I I No pare perjuicio, ni se trayga en c o n s e q u ê n c i a la orden que 
refiere, expedida en Causa ante el Auditor de Guerra entre 
la v i l la de Marcilla, y Consortes, y se guarde la Ley, y C a -
pitulo, que se citan 571 
C. I.—43 
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P A G S . 
Ar r endamien to de el Estanco Genera l del Tabaco, propio del 
Reyno, á su Magestad, por nueve a ñ o s en tres t r ienios; con 
aumento de precio, que ref iere , en l i b r a 572 
Adic tamento a l a Ley 43. L i b . 1. T i t . 18. y la 57. de las u l t imas de 
Estel la , para la venta de Arbo le s caidos, y despojos que 
huv ie re en los Montes confinantes á Francia . . . 578 
Se concede la l i b r e i n t r o d u c c i ó n de las Obras impresas en N a -
v a r r a en fodas las d e m á s Prov inc ias de E s p a ñ a , é Islas ad-
yacentes, á e x c e p c i ó n de las en que hubiere P r iv i l eg io ex-
c lus ivo 579 
Que po r ahora se goviernen po r Veintenas las V i l l a s de V i l l a -
f ranca, M i l a g r o , Ujue , L e r i n . Sada, y Abl i t a s 581 
A d i t a m e n t o de C a p í t u l o s á las Establecidas sobre custodia y 
c o n s e r v a c i ó n de Registros de Escrivanos, Porteros, y Nota-
r ios . Es t empora l 582 
Que las V i l l a s de V a l t i e r r a , y C in t ruen igo c o n t i n ú e n en el go-
v i e r n o por Veintenas por aora, y durante l a v o l u n t a d de su 
Magestad 583 
Ad i t amen to á las Leyes sobre aumento de derechos de P rocura -
dores de los Reales Tr ibunales . Es t empora l 584 
Que e n las Eras, nadie d é l imosna á n i n g ú n Postulador b8 i 
A d i t a m e n t o á las que t r a t a n de Padres de H u é r f a n o s , para que 
los gastos de l a p r i s i ó n , y m a n u t e n c i ó n de Pobres Mendigos se 
suf ran de l a Receta, y Rentas de los Pueblos 585 
Que po r diez a ñ o s no se venda Te rne ra en las Tablas, o Ca rn i -
c e r í a s de este Reyno 586 
Que Nicolas Joaquin de A l d u n c i n , y Juan Joseph Agoiz, vecinos 
de Lesaca, y V i l l a v a sean creados por Escribanos Reales . . . 586 
A los Procuradores se entreguen los expedientes que necesi-
t an , en las Oficinas de Consejo, y Corte . . . 5iJ8 
Se p roh ibe ía venta, y uso de Cohetes, Ruedas, y todo fuego 
a r t i f i c i a l , y e l disparo en p o b l a c i ó n de Arcabuz, Escopeta, 
Pistola, ú o t ra a rma de fuego 589 
Se extiende á este Reyno la Rea l Pragmat ica-Sancion, sobre e l 
consejo, asenso, y consentimiento que debe pedirse á los Pa-
dres, y deudos para ç ó h t r a h e r M a t r i m o n i o , y celebrar Espon-
sales, sin per ju ic io de la l i b e r t a d de exheredar los Padres 
á los hijos en los bienes l ibres , con l a l eg i t ima del Fuero ... 590 
En los Reales Indul tos , y r e m i s i ó n de penas no se comprenda l a 
par te que toca á los^Substitutos Fiscales, y les corresponda 
por su salario *' 595 
Providencias con aditamento á las que t r a t an sobre las que de-
ben tomarse con los ( p í t a n o s , y Vagamundos ; 596 
En l a pena de la 65. de m i l setecientos sesenta y seis, sobre l a 
r e s t i t u c i ó n de los pleytos al(. Arch ivo , ) sean comprehendidos 
los Procuradores 598 
Adi t amen to , á l a 59. L i b . 1. T i t . 18. sobre la p r o h i b i c i ó n de l a 
. e x t r a c c i ó n de la Madera de Box!1 Es t empora l 598 
Sobre los p e r c h a n t e s , o í í ü h o n e r o s ^ q u e v iven sin domic i l i o f i j o : 
A d i t a m e n í o ' á l a T.'libr'O 3. t i t u l o 3. de la N o v í s s i m a Reco-
p i l a c i ó n . . . 599 
Ad i t amen to á las que t ra tan sobre derechos del Secretariei de 
Consultas, Escribanos de Corte, y "otros Min i s t ros , acompa-
ñ a d o s y r e c u s a c i ó n de estos GOO 
Providencias por Adi tamento á las que comprende e l L i b . 5. t i t . 5. 
de l a N o v í s s i m a , soljre. l a e x a c c i ó n de derechos de Pontaz-
gos, y l i b r e paso de Piientes, y" B a r c á s " ; 602 
Expecif icacion, y aditamento' 'á l a 27. de m i l setecientos sesenta 
y seis, sobre el seguimiento de las vCausas de H i d a l g u í a -, 
con c i t a c i ó n de l a D i p u t a c i ó n , y d e n i á s interesados que 
comprende 604 
I N D I C E 675 
.EYES P A G S . 
X X X Que M i g u e l F e r m í n de Liceaga, vecino de esta Ciudad sea creado 
por Escribano Real , t¡07 
X X X I Que solo los del B r a z ò M i l i t a r que e s t á n en actual p o s e s i ó n del 
asiento de Cortes %por sus Casas, en t ren sin nueva In fo r -
m a c i ó n á usar de las Mercedes de las Casas de sus Mugeres 
que logran ese honor OOS 
X X X I I Se renuevan y adi tamentan las respectivas á l a o b t e n c i ó n , venta. 
y goce de las. Vecindades Foranas (ilü 
X X X I I I Se releva a las Mugeres de l a p é n a de Azotea, comutandola en 
r e c l u s i ó n ; y se dá la fo rma de sacar á las que deban sufr i r 
v e r g ü e n z a publica " ... 611 
X X X I V Se prohive durante la vo lun tad de Su Magestad, la in t roduc-
c ión de V i n o de A r a g o n en este Reyno para su consumo en 
é l ; sea l i b re el que va de transito pa ra fuera; y su ven ta no 
es t é sugeta á tasa 612 
X X X V Las Justicias Ordinar ias que exercen J u r i s d i c c i ó n C r i m i n a l , co-
nozcan de los Indul tos en pr imera instancia 613 
X X X V I L a d i spos ic ión de la 36. l ib ro 1. T i t . 19. sobre compra de Ü b a s . "• 
comprenda á todos los Pueblos del Reyno; y se prohibe e l 
convenio, y ajuste del precio de la Uba , ó Mosto basta e l d í a 
veinte y nueve de Septiembre , . . -^.^ ........ fil4 
X X X V I I Adi t amento á las establecidas sobre los que salen d é - M u s i c a por"\ 
las noches ' 614 
X X X V I I I Los V íncu lo s , ó Pósi tos" del Reyno se provean deL Tr igo "que ne-, 
cesitasen en qualquiera t iempo del a ñ o , con d e r o g a c i ó n de 
las Leyes que refiere 616 
X X X I X Se asigna la sexta parte de las Rentas de Mayorazgos p o r de-
recho de Viudedad a l Viudo , ó V i u d a q u é sobreviviere, y 
permaneciere en ese estado, bajo las condiciones que com-
prende 618 
X L Se pror rogan l a 54. de m i l setecientos c inquenta y siete, y l a 32. 
de m i l setecientos sesenta y seis, s o b r e " P l a n t a c i ó n de A r b o - .' 
les, y c o n s e r v a c i ó n de Montes, y Viveros , con los ad i tamen- ' 
tos que comprende. Es tempora l ,,. 620 
X L I Providencias para el establecimiento del.Escuelas de N i ñ o á , y 
N i ñ a s con s e p a r a c i ó n , en los Pueblos de é s t e Reyno y ca l i -
dades que deben tener los Maestros y Maestras 625 
X L I i E x t r a de los'.Hospicios de Pamplona, y Jude i a se er i ja desde lue-
go otro en És te l la , para el recogimiento de Pobres Mendigos, 
y ociosos 630 
X H I I Se suspenden las Residencias por doce a ñ o s , con la reserva que 
contiene 331 
X L I V Se renueva la 2. L i b . 3. T i t . 1. sobre la rebaja, ó aumento de l a 
sexta parte en losi Arr iendos i concediendo por aora e l adi ta-
mento que contiene en punto á ios segundos remates de abas- * 
tos, con la cond ic ión que refiere - . 631 
. X L V Adi tamento a las 5. y 6. l i b r o 3. T i t . 15. para que losí Mayorazgos,. ' 
y Patronatos laicales, y fideicomisos perpetuos qÜe se fun -
daren en adelante, hayan de tener de renta anual quinientos 
ducados l ibres quando menos, sin comprender los casos, y 
fundaciones anteriores t*32 
X L V I Que se batan, y labren^doce m i l ducados de maravedis , y quat ro 
m i l de cornados . . . 635 
X L V I I Servicio Gracioso, y v o l u n t a r i o de trescientos m i l Pesos, hecho 
á su Magestad por el Reyno en estas Cortes, bajo las condi-
ciones que contiene 636 
Juramento del S e ñ o r V i r r e y en e l Real Ac to de cerrar e l Solio^ 
de estas Cortes 657 
